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Januar­Dezember Janvier­Décembre Valeurs­100O S ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
dont 
AELE 
EFTA 
darunter : 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Clane 2 
Klasse 2 A O M 
TOTAL GENERAL 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
V O L A I L L E OE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX V IVANTS M . 0 . 4 
TOTAL OU GROUPE . . . ' . . . . 
VIANOE OE BOVINS 
VIANDE OVINS ET CAPRINS . . . 
VIANOE DE PCRCINS 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR . 
V IANDE CE L 'ESPECE EQUINE . . 
AeATS COMESTIBLES 
VIANDES ET ABATS C O M E S T . W A . 
TOTAL OU GROUPE 
JAM BON,BACON,PORC.SEC H.SAL.FUM 
V I A N D E S , A B A T S , S E C . S A L . F . N O A . 
TOTAL OU GROUPE 
EXTRAITS E JUS OE V I A N D E . . . 
SAUCISSES ET S I M . D E V IANDE,ETC 
PREP.CONSERVES DE V I A N D E . . . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
L A I T CONCENTRE L I O . O U PATEUX. 
LAIT CONCENTRE SOL IOE . . . . 
L A I T ET CREME OE L A I T F R A I S . 
TOTAL OU GROUPE 
BEURRE 
FROMAGE ET C A I L L E B O T T E . . . . 
OEUFS D 'OISEAUX 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
PCISSONS FRAIS REFR IG.CONGELE S 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES E T C , F R A I S , C O N S . S I M P L 
TOTAL DU GROUPE 
PREP.CONSERV.POISSONS ε CRUST 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
FRCMENT ET METEIL 
R I Z EN P A I L L E OU NON PELE . . 
R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E 
TOTAL DU GROUPE 
ORGE 
MAIS 
S E KL e 
AVOINE 
CEREALES Ν C A 
TOTAL DU GROUPE 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT. 
SFMCULE,FARINE,AUTRES CERFAIES 
FICCONS PERI F S , P R E P . P E T I T D E J . 
MALT MEME TORKEFlr­
P Í T É S A L I M E N T A M E S 
PROOUITS BOULANGERIF B ISCUITER 
PREP.AL1MENT.BASE CEKFSLF.S NDA 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE U DIVISION . . . 
INSGFSAMT ,. 
RINDER 
SCHAFE UND Z IEGEN . . . 
SCHWEINE 
LEBENDES HAUSGEFLUEGEL. 
PFERDE,ESEL,MAULTIERE . 
LEBENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UNO K A L B F L E I S C H , F R I S C H . 
SCHAF­UNO Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H 
S C H W E I h E F L E I S C H , F R I S C H . . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
F L E I S C H VON E I N H U F E R N , F R I S C H . 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
F L E I S C H GENIESS8 /ABFALL A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHWFL.GETR.GESALZ .GER. 
A N O . F L E I S C H USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHFXTRAKTE U . ­ S A E F T E . . 
UUERSTE U.DGL.AUS F L E I S C H , U S W . 
A N D . F L F I S C H Z U B E R E I T . & KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRI SCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UND CUAPK 
VOGELEIER 
SUMME DFS ABSCHNITTS . . . 
FI SCH,FRI SCH. 
F I S C H , E I N F A C H HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U . KCNSEBVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MFNGKCRN 
R E I S , A U C H ENTHUELST K. BEAR6. 
R E I S , G E S C H L , G L A S , B R U C H R E I S . . 
SUMME DER GRUPPE 
GERSTE 
MAI S 
ROGGEN 
HAFER 
ANDERES GETREIDE 
SUMMF DER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS W F I Z r h . . 
GRIESS UND MEHL Í . » N C . G E T R F I C F 
GÈ TREITEKCFRNER,GESCHALT,USW. 
MALZ 
TEIGWAREN 
BACKWAREN . . . 
AND.NAHRUNGSMI TTEL A . G E T R E I D E 
SUMMF DEP GRUPPE 
SUMMF OFS ABSCHNITTS . . . 
54937 926 2 4 1 6 3 076, 7093 174 5 8 5 9 05911526 6 8 1 2279 3 7 8 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
001.4 
001.5 
001.9 
001 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . β 
O U 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
012 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . 8 
013 
Ol 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 
0 2 2 . 3 
022 
0 2 3 . 0 
0 2 4 . 0 
0 2 5 . 0 
0 2 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 
0 3 2 . 0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
04 2 
0 4 4 . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 
04 5 
0 4 6 . 0 
0 4 7 . 0 
048.1 
048.2 
04B.3 
048.4 
048.8 
04 8 
04 
299 356 
11 925 
56 195 
12 680 
59 761 
L 1 395 
441 312 
483 578 
29 426 
207 564 
139 356 
30 933 
74 095 
27 809 
992 761 
6 9 6 9 
9 364 
16 3 3 3 
21 387 
15 6 1 1 
73 6 3 8 
H O 6 3 6 
1119 730 
2 7 0 5 0 
9 5 0 6 9 
13 7 7 8 
135 897 
7 1 4 2 9 
2 8 3 8 6 5 
86 452 
5 7 7 6 4 3 
189 997 
52 128 
49 2 0 1 
291 326 
114 561 
36B 7 6 3 
31 967 
27 224 
59 191 
2 4 9 64C 
6 4 5 66C 
S 6 9 6 
50 176 
9 7 3 6 5 
1 5 7 2 3 7 
5 484 
5 3 7 5 
28 782 
6 512 
ftl 23 1 
5 635 
107 535 
91 179 
2 211 
40 159 
9 7 2 5 
20 166 
126 
163 5 6 8 
182 422 
12 576 
121 208 
105 533 
1 385 
11 159 
2 028 
4 3 6 3 1 1 
6 320 
2 912 
9 232 
41 
10 863 
32 588 
43 492 
76 8 7 6 
9 3 4 
11 429 
618 
5 4 6 7 
33 
95 357 
84 6 7 8 
5 7 8 3 
3 0 1 8 6 
2 0 4 6 
1 7 4 7 
1 0 6 6 4 
5 4 7 3 
140 577 
72 
246 
318 
522 
1 170 
8 0 7 9 
9 771 
4 8 9 035 150 666 
2 6 7 9 4 
74 8 5 8 
12 6B7 
114 339 
55 512 
187 149 
6 2 5 4 7 
184 
8 210 
160 
8 554 
3 6 9 9 
8 4 5 4 0 
5 0 2 8 
419 5 4 7 101 821 
6 0 3 9 4 6 5 2 7 0 
16 0 7 7 2 0 6 5 9 
14 2 9 4 7 875 
9 0 7 6 5 9 3 8 0 4 
12 572 26 303 
103 337 120 107 
7 3 4 4 
7 8 9 3 
15 2 3 7 
135 567 
76 88P 
3 25E 
11 9 0 6 
9 2 9 2 
24 4 5 6 
3 4 6 9 
2 2 0 5 
3 764 
19 429 
6 0 6 9 
52 4 4 8 
4 3 7 9 
86 0 8 9 
29 
29 
50 133 
551 
80 
9 299 
9 3 7 9 
4 0 
16 
877 
3 164 
43 
8 120 
91B 
13 122 
14 
66 3 
946 
2 
6 4 9 
6 70 
1 
192 
105 
20 
9 8 8 
235 107 803 
4 
171 
14 6 9 9 
1 9 9 
3 4 4 3 7 
1 313 
2 6 16 
2 818 
94 
19 7 7 3 
10 148 
3 3 5 0 
51 058 146 602 
1 
544 
54 5 
7 
2 4 
3 2 09 
3 2 4 0 
4 9 4 1 
4 9 4 1 
19 128 
3 
7 5 7 7 
2 6 7 0 8 
54 843 178 2 5 1 
5 
4 8 9 
494 
14 
180 
1 2 4 0 
1 928 
1 
1 416 
1 417 
102 
7 3 7 
2 9 4 2 
5 198 
17 928 
7 2 5 0 
25 178 
5 065 
9 9 3 1 
14 996 
24 387 4 390 
269 710 229 189 
3 2 7 0 
6 0 5 7 
4 6 8 8 8 
56 215 
1 182 
181 
35? 
2 
9 
43 r> 
2 2 7 
I 025 
75 
5 574 
38 544 
44 193 
5 9 7 
7 
369 
103 
2 54 
49 
61 
H Î 6 
426 060 79 241 4 8 3 149 334 535 
5 6 2 
2 
4 2 
3 4 
6 6 
1 6 0 
1 
2 536 
2 6 9 7 
4 9 7 2 
6 060 10 138 2 176 
570 6 3 3 499 
3 5 7 7 102 3 4 4 1 
6 987 17 8 7 3 6 116 
4 188 25 762 6 B48 
11 175 43 635 12 964 
2 266 
4 667 
6 933 
305 
1 
1 
7 87? 
1) y compris les « Divers » non specific's par origine 
*: Voir noies por prodoits en Annexe 
1) Einschliefllich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­ Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
Éjoti-
Ums 
Vereinigte 
Staaten 
Clane 2 
Klasse 2 AOM 
ORANGES CLEMENT.MANDARINES. . 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
R A I S I N S F R A I S 
N O I X NON OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES F R U I T S F R A I S NOA . . . 
TOTAL OU. GROUPE 
F R U I T S SECHES OU DESHYDRATES. 
F R U I T S , E C O R C E S , P L A N T E S CONFITS 
P U R E E S , P A T E S , C O N F I T U R E S , E T C . 
JUS F R U I T S / L E G U M E S , N O N FERMENT 
F R U I T S EN CONSERVATION P R O V I S . 
F R U I T S AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL OU GROUPE 
PCMMES DE TERRE 
LEGUMES A CÜSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU R E F R I G . . 
»UT .LEGUMES FRAIS OU R E F R I G . . 
L E G U . P L A N T . C O N G . O U CONSER.PROV 
VEGETAUX A L I M E N T . H U M A I N E NDA. 
TOTAL OU CROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
F A R I N E S SEMOUL.DE L E G U M / F R U I T S 
L E G U M . P L A N T . P R E P / N C A CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFF INES 
MELASSES MEME DECOLOREES. . . 
M I E L NATUREL 
AUTRES S U C R E S , S I R O P S , S U C C . M I E L 
TOTAL OU GROUPE . 
C C N F I S . S U C R E R I E S , S A N S CACAO . 
TOTAL DE LA D I V I S I G N . . . 
CAFE 
E X T R A I T S , E S S E N C E S , P R E P . ­ C A F E . 
TOTAL OU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET B R I S U R E S . . 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . . 
BEURRE ET PATE DE CACAO . . . 
TOTAL OU GROUPE 
CHOCOLAT ET PPEP.AU CACAO . . 
THE 
MATE 
TCTAL CU GROUPE . 
POIVRE PIMENTS 
AUTRES EPICES 
TOTAL OU CROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES ET RESID S I M . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON. 
DECHETS AL IMENTAIRES F T C N D A , 
TOTAL DU GROUPE . . . . 
SAINDOUX,GRAISSE DE VOLAILLES 
M A R G A R I N E , S I M I L I SAINOOUX.ETC 
TOTAL DU GROUPE 
P R E P A R A T I F S AL IMENTAIRES NUA 
TOTAL DE l » D I V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SECTICN . . . . 
A P F E L S I N E N , C L E M E N T I N E N , U S W . . 
ANDERE ZITRUSFUUECHTE . . . . 
BANANEN,FPISCH 
A E P F E L . F R I SCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,N ICHT ZUR OELGFWINNUNG 
ANDERE F R U E C H T F , F R I S C H A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
TRCCKENFRUECHTE 
F R U E C H T E , U S W . M . Z U C K . H A L T E . G E M . 
KONFITUEP.EN U.MARMELADFN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTF.N.GEGCREN 
FRUECHTE,HALBKONSERVIERT. . . 
FRUECHTE,ANO.ZUBEREITET U S W . . 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUFCHTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH 
ANO.GEMUSSE U.KUECHFNKR,FRISCH 
GEMUESF/KUECHENKR,GEFROREN,USW 
PFLANZI .NAHRUNGSMITTEL A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
GEHUESF/KUECHENKP.GETRCCKNFT. 
HEHL U . G R I E S S V . G E M U E S E , U S W . . 
GEMUESE/KUECHENKP,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
RUE8EN UND ROHRZUCKER.ROH . . 
RUEBEN­U.ROHRZUCKER,RAFF I N I ERT 
MELASSEN 
BIENENHONIG 
AND.ZUCKER »SIRUPE,KUNSTHONIG. 
SUMMF DER GRUPPE 
ZUCKERVAREN CHNE KAKAOGEHALT. 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN.USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH . . . . 
KAKAOPUL V E R , N I CHT GEZUCKERT . 
KAKAORUTTFR UND KAKAOMASSE. . 
SUMMF OER GRUPPE 
■SCHOKOLADE U.SCHCKOLAOEWAREN. 
TEE 
MATE 
SUMME DES GRUPPE 
F F E F F E R / P I M E N T 
ANDERE GFWUERZE 
SUMMF DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
Η Π ) UND FUTTFR 
KLEI F/MUEL LERE I­ .E9 ENER ZE UGN. . 
rCLKUCHFN LNP DGL 
FLEISCHMEHL UNO FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V . NAHRUNGS»,USW.A.N .G 
SUMME DFR GRUPPE 
SCH WÇ I NE SC HM AL Z , GF FLUE GEL FFT T 
MÄRG AR I N E , K U N S T S P E I S E F E T T , U S W . 
SUMME DE« GRUPPE 
NÄHR UNG S» I T T F L Z U B F O F I T . A . N . G . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
5UMMF DES T E I L E S 
0 5 1 . 1 
0 5 1 . 2 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 7 
0 5 1 . 9 
051 
0 5 2 . 0 
053.2 
053.3 
053.5 
053.6 
053.° 
053 
054.1 
054.2 
054.4 
054.5 
054.6 
054.8 
054 
055.1 
055.4 
055.5 
055 
05 
»061.1 
•061.7 
•061.5 
061.6 
061.9 
061 
062.0 
071.1 
071.3 
071 
072.1 
072.2 
072.3 
072 
073.0 
07«­.1 
074.2 
074 
075.1 
075.2 
075 
♦ OBI. 1 
0 5 1 . 2 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 4 
» 0 8 1 . 9 
081 
0 = 1 . 3 
0° 1.4 
09 1 
306 823 
75 812 
265 309 
128 422 
63 952 
141 917 
188 274 
1170 509 
52 243 
3 341 
8 852 
66 164 
22 852 
112 56 2 
211 771 
89 516 
76 7 9 3 
129 3 6 4 
2 5 6 788 
11 501 
68 512 
6 3 4 4 7 4 
16 702 
11 771 
134 131 
162 604 
2233 601 
7 0 9 4 0 
4 0 94 7 
2 3 0 3 0 
15 706 
6 9 0 0 
1 5 7 5 2 3 
39 131 
673 714 
12 954 
6 8 6 6 6 8 
7 0 4 796 
3 7 6 0 
49 355 
257 911 
83 386 
43 6 6 6 
53 
43 719 
16 E3E 
1 f 859 
33 697 
33 693 
üO 94 0 
428 S92 
135 030 
120 546 
779 201 
9 4 5 6 
3 6 0 0 
13 0 5 6 
54 9 7 3 
68 0 2 9 
13 9 0 5 
26 2 3 6 
5 7 2 
82 2 9 8 
49 8 7 2 
66 4 0 2 
123 3 1 4 
3 6 2 5 9 9 
l 917 
3 ISO 
4 731 
25 665 
8 107 
18 93P 
6 0 6 9 1 
62 4 5 7 
12 7 7 2 
67 8 6 6 
1 8 6 2 3 1 
5 523 
6 3 6 0 
3 4 1 2 0 9 
5 1 8 6 
1 2 9 9 
6 0 0 5 0 
66 5 3 5 
1 548 
25 342 
4 3 54 
6 6 8 
6 118 
38 0 3 0 
27 6 0 5 
13 6 1 5 
11 9 6 2 
537 
3 6 8 4 
18 689 
22 9 1 0 
69 822 
1 323 
1 323 
319 
1 664 
1 983 
43 919 
51 288 
19 
2 
775 
4 
1 220 
1 692 
3 212 
115 
65 
l l t 1 
1 734 
55 3 
751 
4 214 
5 J14 
7 0 6 4 
9 
3 4 4 5 
1 695 
417 
17 9 4 4 
12 623 
13 215 
124 
3=5 
206 
2 596 
1 147 
30 809 
9 516 
9 
15 
8 2 0 4 
4 0 4 
21 653 
30 305 
6 
8 732 
36 
1 45 9 
21 
2 4 6 4 
12 718 
459 
359 
24 5 
063 
993 
162 
40S 
563 
129 090 
18 162 
2 64 6 12 
26 0 7 9 
7 3 0 
15 493 
22 7 54 
4 76 9 20 
5 331 
36 
1 251 
19 057 
447 
29 218 
50 0 09 
16 7 00 
20 165 
52 198 
35 771 
1 501 
41 204 
167 5 3 9 
2 275 
9 β 46 
49 4 04 
6 1 5 25 
12 421 
9o0 
113 631 
5 
'464 
I 8 9 
14 077 
15 1 747 
6 1 
2 3 9 
4 311 
15 
11 636 
16 101 
5 286 
36 2 
2 312 
2 883 
259 
1 568 
12 6 7 0 
3 
1 105 
3 9 5 2 
5 0 6 0 
832 9 5 1 28 548 86 911 761 324 135 639 
7 
3 3 8 7 
9 9 
168 
118 
3 7 7 9 
6 6 5 7 
10 436 
307 
394 
7C1 
134 
48 
421 
60 3 
10 567 
1 953 
1 953 
63 
32 1 
3e« 
102 
2 218 
1 519 
195 
4 034 
65 4 5 0 
4 9 1 4 
12 391 
8 313 
7 64 
91 332 
5 7 5 5 98 
4 6 0 9 9 1 9 3 0 
1 815 654 216 
89 4 0 6 
1 9 0 4 6 5 4 6 22 
570 199 922 
27 
27 176 
2 27 125 
31 
601 
254 
110 
110 
73 
BP 
155 
351 
36 9 7 8 
53 
37 031 
12 519 
10 483 
23 002 
61 164 
8 6 1 
1 742 
55 
2 
6 3 824 
181 
5 4 03 5 
144 335 
144 335 
100 540 
12 773 
113 313 
313 
227 
227 
84 5 
3 74 R 
4 59 3 
3 027 =42 131 262 781 
22 151 7 326 1 800 169 
9 1 9 1 631 543 45 5 7H 
41 9CB 8 5 9 7 134 62 6 166 205 
1 5 0 9 2 9 748 86 88 145 
65 8 2 6 8 136 31 754 6 8 6 0 
140 585 54 438 
4 021 2 452 
3 348 121 
7 369 2 573 
718 813 306 951 
5 452 
8 025 
2 086 
51 
2 137 
l 76 6 
3 903 
3 
29 
32 
2 624 
2 6 5 6 
51 
6 7 1 2 
22 5 5 6 
123 
372 
29 814 
1 = 
19 
2 5 1 3 6 2 1 6 6 ? 847 872 C07 2 6 6 8 6 0 5 5o8 073 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
·.· Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e Valeurs­1000$ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS 
PRODUITS 
BOISSONS N . A L C . S A U F JUS F R U I T S 
V I N S 
CIDRE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
EAUX OE V I E L IQUEURS ET PREP. 
TOTAL OU GROUPE . . , . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TABACS BRUTS FT OECHETS . . . 
CIGARES ET C IGAR.BOLTS COUPFS 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SECTION . . . . 
PEAUX B O V I N S , E Q U I D E S . S A U F VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX CE CAPRINS 
PEAUX L A I N E E S D»OVINS . . . . 
AUTRES PEAUX D*OVlNS 
CECHETS OE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
P E L L E T E R I E S BRUTES 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
ARACHIDES NON G R I L L E E S . . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANOES DE PALMISTE . 
FEVES OE SOJA 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE R I C I N 
G R A I N E S / N O I X I1LEAG INEUSES.NO» 
F A R I N . O E G R A I N . E T F R U I T S OLEAG 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC S Y N T H E T I O U F . . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
CECHETS/POUORES OE CAOUTCHOUC 
TOTAL OU GROUPE . . . . i . 
BOIS OE C H A U F F . S C I U R E OE B O I S 
CHARBON OE BOIS MEME AGGLOMERE 
TCTAL OU CROUPE . . . . . . 
BOIS A PULPE 
CONIFFRES POUR SC I AGE/PLACA GF 
NCN CONIFERES S C I A G E / P L A C A G F . 
BOIS DE M I N F 
P O T E A U X , P I F L ' X , A U T . B O I S RRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERRFES. 
BOIS D»OFUVRE OE C O N I F E R E S . . 
BOIS D»OFUVRE DE 'ION C T N I F E R F S 
TCTAL DU GROUPÉ 
L IEGE BRUT f T DECHETS . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CECFETS OE PAPIER Ε Ι ΡΕ CiWTriN' 
PATES CE BOIS M F C A N n u E S . . . 
PATES CE F IRRFS AUT.QUE R N I S . 
W A R E N 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U . AND. GEGORE NE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,L IKOER U . Z U B E R E I T . 
SUMME DER GRUPPF 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAKA8FAELLE. 
ZIGARREN UND STUMPEN. 
Z IGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN . . 
SUMME DER GRUPPE . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SUMME DES T E I L E S . . 
HAEUTE V . R I N D E R N U . E I N H U F E R N . 
KALBFELLE 
Z IEGENFELLE 
BFWOLLTE SCHAFFELLE 
ANDERE SCHAFFELLE 
LEDERABFAELLE . . . , 
ROHE H A E U T E / F E L L E V . A N O . T I E R E N 
SUMME OER GRUPPE 
P E L Z F F L L E . R O H 
SUMME DES ABSCHNITTS 
ERONUESSE 
KOPRA 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. . . 
SOJABOHNEN 
LEINSAMEN 
RAUMWOLLSAMEN 
R I Z I N U S S A M E N . 
OELSAATEN U. O E L F R U E C H T E , A . N . G . 
MEHL V.OELSAATEN/OELFRUECHTEN 
SUMMF OER GRUPPE 
NA TURKAUTSCHUK,RCH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
A 8 F A E L I E U.STAUB V .KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UNO SAEGESPAENE 
HOLZKOHL F 
SUMME OFR GRUPPE . . . 
FASERHCLZ 
NAOEIHPLZ ZUM SAEGEN USW. 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW.. 
GRUBFNHruZ 
«ASTE,STANGEN,PFAEHLF USW. 
SUMME DER GRUPPE . . . 
BAHNSCHW6LLEN AUS HCLZ. . . . 
NAOELSCHNITTHQLZ UNO HOBELWÍRF 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HORELW4RE 
SUMMC OER GRUPPE 
ROHKORK UND KdRKABFAELLF. . . 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAFLLE VCN PAPIER UNO PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS H C L Z . . 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
CST 
111.0 
112.1 
112.2 
112.3 
112.4 
112 
11 
121.0 
122.1 
122.2 
122.3 
122 
12 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 9 
2 1 1 
2 1 2 . 0 
21 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
¿tats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 
25 1 . 1 
» 7 5 1 . 2 
2 5 1 . 5 
11 301 
2 4 4 2 6 9 
9 4 7 
3 4 9 6 0 
7 4 6 5 8 
3 5 4 8 3 4 
3 6 6 1 3 5 
3 7 9 3 7 6 
3 0 3 0 6 
4 4 9 7 8 
7 464 
82 748 
4 6 2 124 
1 2 3 0 1 8 
3 1 7 3 0 
3 0 3 7 5 
100 340 
3 2 3 2 6 
2 3 1 1 
16 1 4 9 
3 3 6 2 4 9 
1 3 7 0 6 4 
4 7 3 313 
10 6 2 5 
114 6 8 3 
7 5 1 
22 3 4 0 
20 7 5 2 
1 5 8 5 2 6 
1 6 9 1 5 1 6 5 886 
4 4 6 
17 0 3 9 
1 0 7 
1 0 8 9 5 
3 7 3 9 9 
6 5 4 4 0 
37 91 
36 4 2 6 
27 7 8 5 
38 9 7 7 
5 055 
71 817 
1 0 8 2 4 3 
2 7 7 3 9 4 
4 9 6 3 4 
16 1 6 4 
5 9 5 
S I R 
4 6 4 2 
1 174 
6 3 5 
73 6 6 2 
1 0 5 7 6 
8 4 2 3 8 
4 510 
1 174 
1 303 
1 237 
3 714 
β 2 2 4 
7 4 H O 
13 1 3 9 
4 8 7 6 
412 
1 0 6 6 
6 82 7 
1 0 6 
53 5 
2 6 9 6 1 
4 0 3 9 1 
6 7 3 5 2 
2 7 5 
3 7 4 2 
4 9 6 
4 513 
1 0 6 4 
19 
6 6 5 
1 7 * 8 
1 5 8 9 3 7 8 4 8 6 1 
1 6 1 0 7 8 1 8 5 8 4 3 
12 590 
2 544 
3 
3 6 6 
2 9 5 
177 
5 8 7 
1 6 562 
2 7 7 4 6 
2 4 9 4 
16 4 36 
27 9 4 6 
* 4 1 1 
154 
12 6 6 7 
9 1 8 5 4 
15 2 4 7 2 0 7 4 0 
3 1 8 0 9 1 1 2 5 9 4 
AO M 
6 0 
24 8 8 8 5 2 6 3 97B 
3 0 Τ 
2 0 4 9 12 0 2 S 1 0 6 6 3 
2 1 0 4 1 0 0 8 9 1 7 4 6 4 2 
2 1 4 1 1 0 0 9 8 2 7 4 7 0 2 
6 8 0 7 
3 
6 0 8 
6 1 t 
7 4 1 8 
82 120 
3 4 M 
5 4 
2 6 1 5 
5 8 3 1 
3 9 
5 0 3 6 
1 7 0 3 0 
2 3 1 
I T 2 6 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
2 2 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
2 3 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 1 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
74 7 
24 3 . 1 
24 3 . 2 
2 4 3 . 3 
2 4 4 . 0 
24 
1 6 6 2 4 8 
9 1 8 9 1 
27 9 2 0 
3 4 6 7 0 6 
3 0 6 3 9 
. 1 0 5 8 5 
9 4 0 5 7 
5 0 7 
7 6 8 5 5 3 
1 8 4 4 7 5 
1 5 7 0 6 1 
2 0 5 6 
2 3 2 3 
3 4 5 9 1 5 
2 3 7 6 0 
1 6 4 9 
25 4 0 9 
51 C49 
19 5 6 2 
26 1 72 3 
2 7 0 9 
29 4 2 3 
3 6 4 4 6 6 
6 4 7 1 
5 1 1 4 7 0 
88 0 5 4 
6 0 5 9 9 5 
11 54 1 
1 0 0 7 4 1 1 
5 
12 
ia 
2 
69 
1 
1 
75 
8 
9 
9 
4 
16 
2 
14 
4 7 
3 
14 
14 
33 
90 
6 6 1 
1 5 3 
7 
38 
0 1 7 
. . 4 82 
1 7 2 
5 30 
6 6 9 
9 1 5 
4 84 
4 9 3 
5 M 
7 5 3 
5 2 7 
280 
oto 
918 
9 2 2 
073 
n u 
04 1 
6 6 7 
9 3 3 
7 1 7 
3 1 7 
6 4 4 
2H2 
5 
6 
15 
17 
3 
3 
6 
3 
7 
1 6 
7 0 4 
7 
2 0 7 
5 
7 3 2 
2 9 7 
. . . 7 0 
1 
9 8 8 
2 5 6 
5 6 2 
7 1 3 
4 1 1 
4 2 5 
6 7 6 
2 7 5 
369 
14 
3 8 3 
384 
183 
(¡80 
107 
134 
888 
4 1 
8 7 7 
741 
6 0 9 , 
OR? 
962 
5 4 6 6 
3 1 
3 1 6 1 9 6 
1 7 0 8 2 
1 1 3 
1 7 7 6 
7 3 
3 4 0 7 3 7 
7 1 9 
5 2 4 * 0 
2 2 
6 3 
5 3 2 4 4 
4 
34 
3 8 
7 
2 0 6 
1 9 8 8 8 
1 9 9 
2 0 3 0 0 
4 1 3 7 6 
1 144 
4 2 5 2 0 
. 
6 2 85 8 
1 * 5 3 5 0 
9 0 1 0 5 
27 8 2 6 
2 3 8 7 8 
7 1 3 
5 1 * 1 
15 5 6 3 
3 
3 0 8 5 7 9 
1 8 0 1 2 1 
1 4 0 
' ,7 
1 8 0 2 6 8 
2 3 * 
1 9 0 
4 2 * 
15 
1 * 0 
2 1 6 2 8 5 
1 2 
7 5 9 
2 1 7 2 1 1 
2 3 7 5 
17 2 7 0 
38 5 2 7 
58 1 7 2 
4 3 2 5 
2 8 0 1 3 2 
7 0 3 2 0 
9 3 3 8 
8 7 8 3 
2 5 7 
7 7 9 2 
8 9 4 7 9 
1 0 8 6 3 
I O 8 6 9 
180 
180 
1 1 
2 0 
1 6 7 5 8 8 
1 2 
2 1 2 
1 6 7 8 4 3 
2 3 5 6 
5 0 
10 2 6 8 
12 6 7 * 
2 0 2 0 
1 8 2 7 1 7 
32 774 
7 6 5 6 8 
7 9 0 Í 
16 8 7 8 11 8 9 8 
2 7 0 2? 3 1 1 
1 4 0 1 2 9 6 
2 0 1 6 
4 
3 8 8 4 
6 7 5 
6 1 5 
1) EinschlieØlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS 
PATES BOIS C H 1 M . 0 1 S S 0 L V . G R A D E S 
PATES SOUDE/SULFATE NON D ISSOL 
PATES B t S U L F I T E NON D I S S O L V I N G 
PATES BOIS M I ­ C H i m O U E S . . . 
CCCONS DE VERS A SOIE . . . . 
OECHETS DE SO I E , BOURRE. ETC . . 
S O I E GREGE NON MOULINEE . . . 
L A I N E S S U I N T OU LAVEES A DOS. 
C R I N S ET P O I L S G R O S S I E R S . . . 
E F F I L O C H E S DE L A I N E S ET POILS 
L A I N E S ET P O I L S CARÕES. . . . 
L A I N E S PEIGNEES EN TOPS . . . 
OECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
CECHETS COTON N I P E I G N . N I CARD 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
JUTE NON F I L E . E T O U P E S , O E C H E T S 
L I N NON F I L E , E T O U P E S , C E C H E T S . 
CHANVRE NON F I L E , E T O U P E , D E C H E T 
RAMIE NON F IL EE.ETOUPE,DECHE Τ 
S I S A L ET S I M . N O N F I L E S , D E C H E T 
ABACA NON F I L E , E T O U P E S , C E C H E T S 
F I B . T E X . V E G . N O A , N O N F I L E E S , D E C 
F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIOUES. 
F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
CECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
FR I P E R I E , D R I L L E S , C H I F F O N S . . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS N A T U R . O R I G . A N I M . O U VEG 
N I T R A T E DE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES CE CALCIUM NATURELS 
SELS OE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
P I E R R E S CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
G Y P S E , C A S T I N E S , P I E R R E S A CHAUX 
SABLES NATURELS NON M E T A L L I F . 
P IERRE CONCAS.MACADAM,GRAVIFR 
P Y R I T E S DE FER NON GRILLEES . 
e lTUMES ET ASPHALTES NATURELS 
A R G I L E S , A U T . M I N E R . R E F R A C T . N D A 
SEL COMMUN OU CHL3R.DE SODIUM 
O U A R T Z , M I C A , C R Y O L . S P A T H FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I F R S ET S I H . N D A . 
PROCUITS MINERAUX RRUTS Ν D A 
TCTAL DE LA DI V I S I U N . . . 
M I N E R A I S DE FER,MEME E N R I C H I S 
P Y R I T E S CE FER GRILLEES . . . 
WAREN 
CHEMIEFASER UND EDELZELISTCFF 
NATRON­UNO SULFATZELLSTOFF. . 
ABFAELLE VCN SF IDE USW. . . . 
SCHWFISSWOLLE UNC RUECKENWCLLE 
FABRIKGEW.MOI LE A . G E B L . O C . G E F . 
ROSSHAAR UND GROBE T IERHAARE. 
R E I S S S P I N N S T . A . W C L L E O D . T I E R H . 
MOLLE U . T I F R H A A R E . G E K R . O D . G E K . 
WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 
BAUMWOLLE,GEKREMPELT 0 0 . G E K . . 
J U T E . N . V E R S P . / W E R G / A B F A E L L E . 
F L A C H S , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A 8 F . U S W . 
S ISAL U . A . AGAVEFASERN N . V E R S P . 
MANILAHANF N . V E R S P . / W E R G / A 8 F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SYNTHETISCHE SP INNFASERN. . . 
KUENSTLICHF SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H F T . O O . K U E N S T L . S P . 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GUANO/ΝΑ T . T I E R . Ρ FL.DUENGEM I T T . 
NATUERLICHFS N A T R I U M N I T R A T . . 
NATUERLICHE KAIZ IUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
WERKSTEINE,RCH BEH.CD.Ζ ERT E ILT 
G I P S S T E I N . G I P S U . K A L K S T E I N F . 
NATUERUCHE SANDE,N.METALLHALT 
F E U E R S T E I N . Z E R K L E I N . S T E I N E . U S W 
SCHWEFELKIES NICHT GFROESTET. 
NATUERLICHE S C H L E I F M I T T E L . . 
TON/FEUERFESTE M I N . S T O F F . A . N . G 
SPEISE­UND I N O U S T P I E S A L Z . . . 
QUARZE,GL I M M E R , K R Y C L I T H , F E L OS Ρ 
S C H L A C K F Ν , Z U N D E R , U . D G L . A . N . G . 
M I N E R A I I S C H E RCHSTnFFE A . N . G . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
E ISENERZE,AUCH ANGEREICHERT . 
SCHWFFELKIESABBRAENOE . . . . 
A B F . U . S C H P C T T ν . E I SEN/ST AHL . 
w 
CST 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 8 
» 2 5 1 . 9 
2 5 1 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 3 
2 6 1 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 7 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 9 
2 6 2 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
2 6 3 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 8 
2 6 5 
2 6 6 . 2 
2 6 6 . 3 
2 6 6 . 4 
2 6 6 
2 6 7 . 0 
26 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 3 
2 7 1 . 4 
2 7 1 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
273 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 4 
♦ 2 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 
2 7 5 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 7 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 
2 7 6 . 6 
* 2 7 6 . 9 
2 7 6 
27 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 4 
2 8 1 
2 8 7 . 0 
MONyc 1] 
WELT 
67 
2 9 9 
149 
5 8 3 
4 
7 
38 
50 
4 4 2 
79 
2 0 
13 
1 
7 
97 
28 
6 9 1 
5 8 9 
17 
15 
6 2 2 
87 
32 
4 
33 
1 
8 
8 1 
105 
27 
16 
1 4 9 
53 
1 7 3 5 
1 
5 
1 4 5 
2 
155 
55 
9 
25 
4 7 
138 
50 
55 
106 
66 
21 
88 
2 
106 
9 
56 
18 
17 
58 
2 6 8 
7 5 7 
6 0 5 
17 
6 2 7 
263 
387 
9 4 3 
202 
. 78C 
4 7 6 
357 
2 7 6 
059 
13 3 
4 2 8 
6 3 0 
852 
099 
110 
9 0 1 
304 
257 
799 
5 0 0 
311 
48 
6 5 8 
419 
255 
151 
392 
717 
B35 
B97 
247 
551 
779 
662 
9 9 2 
174 
806 
732 
197 
779 
9 3 0 
63Θ 
R82 
6 5 1 
302 
402 
237 
171 
778 
649 
909 
74S 
1 5 7 
166 
274 
4 78 
456 
749 
105 
254 
432 
113 
612 
125 
737 
5 9 6 
CEE 
EWG 
3 
12 
8 
43 
1 
1 
2 
26 
73 
5 
3 
3 
69 
2 1 
154 
4 
3 
7 
16 
7 
29 
1 
32 
84 
13 
9 
107 
24 
345 
1 
2 
5 
27 
7 
24 
38 
98 
12 
12 
11 
8 
19 
28 
8 
3 
5 
14 
14 
74 
21C 
54 
6 
6 0 
2 1 5 
226 
619 
908 
. 3d2 
18 
3 66 
4 1 4 
798 
363 
67«. 
61 Λ 
73 6 
753 
5 1 7 
8 5 3 
C08 
5 3 0 
9 6 ? 
9 4 1 
7 1 3 
33 
6 4 9 
4 2 3 
56B 
753 
84 
700 
16 
2 3 6 
4 0 7 
767 
110 
5 3 7 
414 
2 4 6 
4 6 7 
2 2 8 
18 
9 1 5 
8 9 8 
0 5 9 
17C 
740 
9 1 1 
7 5 9 
5 8 0 
082 
89 
171 
578 
193 
7 7 1 
9 3 
4 8 1 
9 9 9 
143 
715 
2 5 1 
?55 
9 3 7 
518 
506 
4 3 8 
9 4 4 
340 
Valeurs 
dùnt 
AELE 
EFTA 
27 40C 
125 112 
87 596 
. 2 74 6 1 5 
. 
7? 
1 2 1 8 
1 2 9 0 
I l 557 
6 507 
1 121 
866 
273 
2 7 4 8 
2 6 7 4 
4 2 9 0 
30 036 
135 
3 7 
2 3 3 7 
1 
2 5 1 0 
2 7 0 
2 8 5 
27 
11 
70 
5 4 
3 
4 5 0 
6 812 
6 7 0 6 
2 85 2 
16 3 7 0 
8 2 1 8 
59 1 * 4 
26 
. 37 
1 
64 
16 5 8 1 
1 6 0 9 
2 0 7 
7 6 8 6 
26 C83 
13 
13 62 8 
13 6 4 1 
3 0 888 
4 3 9 0 
3 5 2 7 8 
16 
47 622 
39 
3 3 0 
6 106 
1 0 1 3 
4 6 7 3 
59 799 
134 865 
174 842 
621 
175 463 
23 4 1 8 
­1000$ ­Werte 
d arunter : 
¿tats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
2 4 
36 
7 
75 
? 
1 
4 
e? 
β 
1 
92 
I C 
4 
2 
18 
14 
1 2 9 
29 
29 
28 
28 
6 
4 
I C 
1 
9 
26 
38 
10 7 
9 
8 1 4 
7 7«, 
605 
098 
? 3 
23 
168 
173 
295 
122 
1 
192 
4 
13? 
087 
291 
217 
9 0 4 
12 
4 2 4 
• 
. 
• 1 
• • • 1 
4 7 0 
995 
9 2 9 
3 9 4 
683 
6 1 2 
28 
• 696 
. 7 2 4 
2 5 
197 
83 
8 
313 
21? 
11 
223 
C70 
6 0 0 
6 7 0 
324 
795 
7 
759 
185 
23 
134 
277 
157 
. 
• • 
­ ~ 
Classe 2 
Klasse 2 
3 
4 
1 
1 
40 
15 
1 
3 
15 
ι 77 
3 7 5 
3 
2 
381 
78 
31 
1 
8 
43 
1 
5 8 4 
5 
96 
102 
2 
2 
9 
13 
23 
β 
9 
3 
2 
2 
? 
13 
1 4 9 
322 
3? 3 
* 
β 
4 5 0 
7 5 0 
­9 9 0 
167 
006 
1 12 
7Η5 
4 09 
378 
3 0 3 
C 09 
58 
2 2 4 
3 46 
7 31 
■'t 5 8 
3 3 3 
367 
4 6 2 
• 6 6 2 
7 5 5 
5 74 
2 4 7 
1 5 6 
8 4 7 
7 6 5 
5 5 3 
142 
76 
9 8 1 
66 
1 2 3 
3 40 
2 6 5 
3 3 4 
1 7 0 
7 0 3 
­2 07 
3 1 8 
• 1 
3 
3 2 2 
4 3 1 
5 9 5 
0 2 6 
8 4 4 
3 5 8 
2 0 2 
70S 
5 4 1 
SRO 
­3 15 
7B2 
. 7 7H 
094 
761 
B 70 
5 9 1 
4 6 1 
039 
Tab. 1 
ΑΟΜ 
. 
34 
• ■ 
106 
• 32 
32 
172 
18 
8 
83 
• 3 
• ' 2 8 4 
38 5 2 0 
6 
7 
• 38 5 3 3 
18 
. 
• " 2 30 2 
. 6 3 
2 3 6 5 
• 
• ­* 
17 
4 1 2 * 9 
. 
" 19 5 8 4 
■ 
19 584 
4 
• • • 4 
. 138 
138 
1 213 
261 
1 4 7 4 
8 0 3 
3B0 
700 
• 2 9 7 
1 6 8 0 
22 8 8 0 
6 4 9 6 5 
. 6 4 9 6 5 
5 1 2 
1 ) Y compris Íes « divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) EinschlieØlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e T a b . 1 
I M P O R T A T I O N S DE LA CEE : I EWG EINFUHREN AUS ; 
PRODUITS 
MINER. C 0 N C F N T . M 4 I T F S OE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES DE N ICKEL 
M I N E R . E T CONCENT. D ' A ! U M I N I U M . 
M I N E R A I S ET CONCENT.CF PLOMP. 
M I N E R A I S ET CONCENTRES OE ZINC 
M I N E R A I S FT CONCENTRES 0« F TA I N 
M I N E R . E T CONCENT.OE MANGANESF 
MIN /CONC.NON FERREUX BASE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
CECFETS CE METAUX NON FERRFUX 
M I N E R . ARGFNT F I PL A 11NF,DECHET 
M I N f R . E T C C N C . T r ø R I U M URANIUM 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
OS, I V O I R E , S A B O T S ET P R O D . S I M I L 
AUT.MAT.BRUTES O R I G . A N I M A L E . 
TCTAL DU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR T E I N T / T A N N 
GOMME LAQUE,GOMMES,ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEOECINC 
G R A I N . S P O R . F R U I T S A ENSEMENC. 
BUL BES.BOUTURE S,PL AN Τ S,ARBRE S 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
S U C S , J U S , M A T . V E G E T A L E S NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
WAREN 
TOTAL DE LA SECTION 
HOUILLES 
AGGLOMERES CE HOUILLE . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. 
TOURBE ET AGGLOMERES. . 
COKES ET SEMI ­COKES . . 
TOTAL DU GROUPE . . . 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
P E T R O . L A M P . K E R O S . W H I T E S P I R I T 
G A S O I L , F U E L O I L LEGER OU DOMEST 
FUELOIL LOURO,RESIDUAL FUELOIL 
H U I L E DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
V A S E L I N E OU C I R E S MINERALES . 
S R A I , C O K E S , B I T U M E S . D E R I VES NOA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYOROCARR.GAZEUX 
GAZ 0 » U S I N E 
TOTAL OU CROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
GRAISSES ET H U I L E S OE PCISSONS 
HUILES GRAISSES (IH I G . A Ν I M .NDA 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
H U I L E D*ARACHIDF. 
H U I L E C»OL IVE 
H U I L E DE TOURNESOL 
KUPFERFR7F,KONZENTRATE U.MATTE 
NI C KF L I C 2 Ε , κ f.N 7 ENT f ' , υ . MAT T EN. 
»LUMI NI UMERZE UNC KONZENTRATE 
3L<=1ER7S UNO KONZFNTRATF. . . 
Z1NKFR2F UND KONZFNTF AT F . . . 
7INNER7C UND KONZENTRATE. . . 
MA/vGANFRZF UNO KCNZENTPATF. . 
U N E 0 L . N E ­ M 6 T A L L E R Z F U.KONZENTR 
SUMME DÇR GRUPPE 
ABFAFLLE VCN N F ­ f E T A L L E N . . . 
SILPER­U.PLATINERZE U.ABFAELLE 
Ì H C R I U K ­ U . U R A N E R Z E U.KCNZENTP. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBFIΝ U . A E . W A R E N . 
AND.ROHSTOFFE Τ I EP.UP SPRUNGS. 
SUMME OER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Ζ .FAEREEN/GERBEN 
S T U C K L A C K , S C H E L L A C K , U . D G L . . . 
PFLANZL ICHE FLECHTSTOFFE. . . 
P F L A N Z E N , U S W . F . R I E C H S T O F F E . . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBEIN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UNC BLATTWERK . 
P F L . S A E F T F . U . P F L . S T O F F E A . N . G . 
SUMMF DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 
STEINKOHLE. ' 
STEI NKOHLENBRI KETTS U . D G L . . 
BRAUNKCHUE UND BRIKETTS . . . 
TORF UND T r R F B R I K E T T S . . . . 
KOKS UNO SCHWELKCKS 
SUMME DER GRUPPE . . . . . . 
EROOEL.ROH U . T E I L W . R A F F I N I E R T 
^OTORENBENZIN 
LEUCHT­U.MOT PETROLEUM,Τ EST BENZ 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCHWEROELE ZUM H E I Z E N . . . . 
S C H M I E R O E L E . H I N . S C H M I E R M I T T E L 
V A S E L I N U . M I N E R A L I S C H E WACHSE 
PECH.B I T U M E N . P E T R G L K C K S . U . A N D . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
E R O G A S , U . A . G AS F . K O H L E N W A S S E R S T 
I N D U S T R I Í G A S E 
S U M M F D E R G R U P P E 
E L F K T R I S C H F R S T R C M 
S U M M F D E S T E I L E S 
FFTTE UNO CELF VCN F I S C H E N . 
T I E R I S C H E DELE U . F F T T E A . N . 
SUMMF DFR GRUPPE . . . . 
SQJAOEL 
BAUMWOl LSAATCEL 
ERONUSSUEL 
CILIVFNCFL 
SONNfNPLUMENOEL 
t) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes por produits en Annexe 
CST 
♦ 7 8 3 . 1 
♦ 2 8 3 . 2 
?8 3 . 3 
2 H 3 . 4 
7 8 3 . 5 
28 3 . 6 
2 3 3 . 7 
♦ 2 8 3 . 9 
2 8 3 
2 8 4 . 0 
» 7 8 5 . 0 
7 8 6 . 0 
7B 
2 9 1 . 1 
2 9 1 . 9 
291 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
29 2 . 4 
2 9 2 . 5 
7 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 9 
2 9 2 
29 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 
4 1 1 
4 7 1 
4 2 1 
4? 1 
4 2 1 
4 2 1 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
Éta ts ­
Un is 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Clont 2 
K l a s s e 2 Α Ο Μ 
3? 555 
33 281 
32 181 
77 335 
68 682 
63 745 
51 929 
145 181 
499 B89 
299 888 
28 556 
8 901 
1723 566 
17 917 
139 995 
157 912 
2 226 
18 629 
9 827 
25 378 
57 641 
94 709 
79 682 
36 801 
324 893 
4B2 80S 
1 371 
549 
1 370 
1 359 
4 434 
2 840 
1 079 
12 381 
3 09? 
1 067 
11 
6 720 
7 499 
66 
61 
6 407 
18 934 476 
138 20 5 33 10 450 
121 11 268 
50 23 022 
3 16 786 
58 829 
15 
2 024 
594 
4 331 
14 512' 
25 283 24 923 
162 086 37 743 
10 226 5 925 
16 426 
473 895 267 898 
2 436 851 
33 509 19 414 
35 945 20 265 
40 137 29 292 
26 2 55 13 9*4 
432 
46 417 204 919 *6 763 
37 383 
6 731 
34 
20 395 3 563 
961 13 
8 320 8 275 
99 615 562 095 1 2 * 091 
125 11 725 
5 3 7 * 26 862 
5 499 38 5 87 
103 
1 387 
1 555 
2 3 54 
24 196 
86 460 
67 393 
8 449 
191 897 
19 
470 
34C 
252 
10 232 
3 263 
5 272 
4 531 
24 379 
245 
1 
670 
046 
881 
650 
814 
1 395 
16 199 
5 378 
10 598 
2 222 
1 *25 
1 736 
17 081 
56 0 3 * 
1 020 
582 
1 602 
4 
3 956 
1 1 7 * 
2 298 
6 
329 
237 
8*5 
8 8*9 
227 842 44 644 17 806 9* 621 10­~*¿51 
7877 762 1569 635 1105 267 917 936 2277 305 *99 103 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 8 
3 2 1 
• 3 3 1 . 0 
• 3 3 2 . 1 
» 3 3 2 . ? 
* 3 3 2 . 3 
« 3 3 2 . 4 
3 3 2 . 5 
3 3 2 . 6 
» 3 3 2 . 9 
3 3 2 
33 
3 4 1 . 1 
♦ 3 4 1 . 2 
3 4 1 
» 3 5 1 . 0 
3 
6 6 9 
2 4 
19 
4 
1 7 0 
8 8 8 
4 6 3 5 
1 6 0 
3 3 
4 2 3 
1 9 0 
10? 
2 1 
6 4 
9 9 6 
5 6 3 2 
4 6 
6 
53 
30 
6 6 0 4 
4 5 7 
8 1 7 
OOC 
0 6 ? 
8 8 2 
2 1 8 
5 7 1 
165 
6 5 4 
6 6 7 
48 7 
9 7 6 
384 
416 
69 9 
220 
8 8 6 
73? 
6 1 8 
709 
76S 
3 4 1 
24 
11 
3 
1 6 6 
5 4 8 
94 
26 
2 5 5 
96 
56 
7 
3 1 
5 6 7 
5 6 7 
26 
6 
33 
3 
1 1 5 2 
9 6 5 
6 1 6 
762 
7 0 8 
8?5 
876 
? 6 5 
120 
0 8 8 
4 1 1 
169 
709 
1 1 1 
6 6 t 
2 7 4 
5 3 9 
4 2 7 
5 9 7 
0 2 * 
5 1 9 
9 5 8 
23 
1 
2 6 
7 
2 
17 
8 
I C 
2 
4 9 
49 
1 2 
88 
916 
23 
129 
117 
892 
0 7 7 
1 
283 
69 7 
6 2 5 
133 
8 1 3 
1 0 3 
767 
4 3 1 
432 
553 
136 
6 8 9 
551 
749 
2 0 8 
? 0 8 
13 
4 
4 
2 4 
3 
26 
6 8 
3? 
? 9 0 
0 5 7 
? 8 ? 
1 
3 1 0 
7 0 2 
Ol 1 
* 9 * 
4 8 7 
1 8 8 
805 
3 5 5 
0 6 9 
4 7 9 
1 3 1 
18 
18 
­
4 5 9 
1 
ι 
4 4 0 1 
29 
3 
52 
4 1 
9 
2 
1 3 8 
4 5 4 0 
7 
7 
4 5 4 8 
1 9 * 
3 0 
l 
2 2 5 
5 5 9 
0 0 9 
2 2 0 
5 1 9 
9 4 6 
2 7 2 
0 3 8 
5 9 9 
6 0 3 
1 6 2 
2 6 8 
2 6 a 
. 
6 5 5 
5 6 8 
14 
7 
1 
5 
2 8 
5 9 7 
6 
6 
6 0 4 
88 
30 
1 1 5 
6 * 1 
3 B * 
?1S 
6 9 0 
0 3 6 
1 0 1 
180 
36 3 
9 8 9 
6 3 0 
9 9 7 
9 9 7 
­
7 4 2 
5C 3 9 6 
6 9 6 0 2 
119 9 9 8 
o R95 
2 0 8 3 
77 3 0 6 
82 5 7 6 
52 9 3 1 
3 
?? 
25 
8 
5 
4 
1 
3 90 
126 
516 
06 4 
1C7 
0 7'. 
4 45 
5 6 9 
5 
0 
12 
1 
733 
365 
098 
105 
64 
1 89 
63 
2 373 23 682 
31 209 5 767 
33 582 29 449 
4 5 94 
87 1 253 112 
28 68 945 54 093 
14 15 787 4*1 
3 3 251 
1)( Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl ieder ten Einfuhren (DIVERS) 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab . 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
E t o t i ­
Un i s 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
H U I L E CE COLZA/NAVETTE/MOUTARD 
TOTAL DU GROUPE 
H U I L E DE L I N 
H U I L E DE PALME 
H U I L E S DE COCO/COPRAH . . . . 
H U I L E OE PALMISTE 
H U I L E OE R I C I N 
H U I L E S VEGETALES F I X E S NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I SION . . . 
H U I L E S A N I M . O U VEGET.MODI F 1F.F. S 
G R A I S S E S ET H U I L E S HYDROGENEES 
H U I L . A C I D . G R A S , R E S I . S O L I D . . 
C I R E S O R I G . A N I M A L E OU VEGETALF 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL CE LA SECTION 
COLIS POSTAUX 
HYOROCARB.ET DERIV .HALOGEN.ETC 
ALCOOL S.PHENOL S, GL YCER INE . . 
ΕΤΗ ER S ,OXYDES,EPOXYDES,AC E TALS 
COMPOSES FONCTION ALDEHYDE,ETC 
ACICES C E R I V E S , H A L O G . S U L F O . F T C 
ESTERS DES ACIOES MINERAUX,ETC 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES. 
CCMPOS.ORGANO­MINCR.HE TER OCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
TOTAL DU GROUPE 
OXYG.NITROG.HYDROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIOUES N D A . . . 
AC ICES INORG.COMP.OXY.METALLOI 
D E R I . H A L O . O X Y H A L . S U L F . M E T A L L O I 
OXYCES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,OXYDES METAL . INOR 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
SELS M E T A L L . D ' A C I D E S INORGAN. 
A U T . S E L S M E T A L L . A C I D E S INORGAN 
SELS METAL . N C A , M E T . P R E C . C O L L O I 
P R O C . C H H I . I N O R G A N I Q U E S ΝΟΔ . 
TOTAL OU GROUPE 
ELEMENTS CHIMIQUES R A D I C A C T I F S 
ISOTOPES D»AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES COMP.DE THOR.URAN. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE FT AUTRFS 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O C . D I S T I L L . O O U J R . D E HOUILUE 
TCTAL DU GROUPE 
COL OR.OR GA.SYN T , I N D I G O NA T . E TC 
MATIERFS COLORANTES V E G . A N I * . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
E X T R A I T S TANNANTS V E G E T . . . . 
TANNINS ET CERIVES 
TCTAL OU GROUPE 
AUTR.M AT.COLOR A NT.LUMINOPHORE S 
FNCRES C M M P R I M F * I F 
CEINTURES E l COMPOS.V I TR I F 1 ABU 
TCTAL DU GROUPE 
TCTAL CE LA D I V I S I O N . . . 
COLIS POSTAUX 
PRCV1TAMINES FT V I T A M I N E S 
A N T I B I O T I Q U E S 
RAPS­,RUEB­,UNO SENFCEL . . . 
SUMMF DER GRUPPE 
LEINCEl 
PALMOEL 
KOKOSOEL 
PALMKERNOEL 
RIZINUSUEL 
FETTE PFLANZLICHE OELE A.N.G. 
SU»MF DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
T I E R . 0 Π . P F L . D E L E M C O I F I Z I F R T . 
T I E R . O C . P F L . FETTE U . U E L E . G E H . 
FETTSAFURFN.FESTE FUECKSTAENCE 
WACHS ' ,T 1 E R . C D . P F L . U R S P R U N G S . 
SUMME DE» GRUPPE 
SUMME OES TE ILES 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE.USW. . . . 
A L K O H O L E . P H E N O L E , U . G L Y Z E R I N . 
AETHER,FPCXYOE UNO ACÉTALE. . 
V F R B I N D . M . A L D E H Q C . U S W . F U N K T I C N 
SAEUREN U . H . S . N . N . O E R I V A T E . . 
ESTER D.MINEP.ALSAEURFN.USW. . 
VERBI N D . M . S T I C K S T C F F U N K T I C N E N 
ORGAN. ÍNORGAN.VERBINDUNGEN. . 
A N D . O R G A N . C H F H . E R Z E U G N I S S E . . 
SUMMF OER GRUPPE 
S Ä U E R S T . S T I C K S T . U S W . E O F LG AS E. 
C H E M I S r H F GRUNDSTOFFE A . N . G . . 
ANORGANISCHE SAEURFN 
H . O . S . V E RBI N D . D . N I C H T M E T A L L E . 
MÇTALLCXYDE . 
AND.ORGAN.HASEN U .MFTALLOXYD. 
SUMMF DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
M F T A L L ­ P E R S A L Z E . D . A N O R G . S A E U R . 
M E T A L L ­ U . P E R S A L Z E , D E R . S A E U R E N 
AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
A N O R G A N . C H Ç M . E R Z E U G N I S S E , A . N . G 
SUMME OER GRUPPE 
R A D I C A K T I V F CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN ANO.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZF U . V E R B I N D . C . T H C R I U M S . . 
ÍUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TFER 
G A S R E I M G U N G S M A S S t . U S W . . . . 
T F F ' D E S T I L L A T I C N S E R Z E U G N I S S E . 
SUMMT OFR GRUPFF 
S Y N T . C » ' , . F A P » S T , N A T . INn IGO.USW 
P F L A N Z L . U . T I F P . FARBSTOFFE . . 
SYNTHFTISC' IT GFRRSTOFFF . . . 
PFLANZ L I CUR OERP. STCFFAUS ZUFGF 
TANNINE UNO IHRE DFKIVATE . . 
SUMME CE" GRUPPE 
ANO.FAPBKrfRFER.LUMINCPHCRF , 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASURfN. . 
SUMME DFR GRUPPE 
SUMMF PF< ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
PROVITAMINE UND V I T A » I N F . 
A N T I B I O T I K A 
421 .7 
421 
427.1 
472.7 
422.3 
422.4 
427.5 
422.9 
42? 
4? 
431.1 
431. ? 
431.3 
431.4 
431 
12 836 
237 727 
20 762 
6? 661 
25 520 
9 011 
9 351 
10 692 
138 497 
376 224 
3 674 
13 755 
6 828 
26 537 
2 374 
? 851 
9 267 
1 089 
7C? 
5 307 
11 516 
21 063 
666 
36 120 
1 350 
? 771 
46 
177 
32? 
61? 
40? 
? 078 
2 5B5 
352 
5 417 
136 
727 
124 
21 
I 
2t 
952 
846 
128 
89 958 
15 6 11 
59 676 
15 657 
7 743 
7 597 
2 397 
108 881 
342 
176 
41 2 
115 
99 5 
305 
3 913 
4 224 
125 
54 771 
3 1 06 1 
410 
7 456 
330 
39 757 
3 98? 198 839 94 028 
5« 
553 
611 
4 0 5 5 9 2 3 2 5 1 2 9 4 7 6 0 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
# 5 1 7 . 7 
5 1 2 . 8 
5 1 2 . 9 
5 1 2 
5 1 3 . 1 
» 5 1 3 . 2 
5 1 3 . 3 
5 1 3 . 4 
5 1 3 . 5 
5 1 3 . 6 
5 1 3 
5 1 4 . 0 
5 1 4 . 1 
» 5 1 4 . 2 
» 5 1 4 . 3 
» 5 1 4 . 9 
5 1 4 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 
51 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
5 2 1 
5 3 1 . 0 
5 3 ? . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 7 . 4 
5 3 2 . 5 
5 3 2 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 7 
5 3 3 . ' 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
5 4 1 . 3 
2 2 9 
131 
3 1 
4 4 
1 2 4 
15 
1 6 5 
1 3 3 
1 0 
9 3 5 
4 
6 7 
7 9 
4 
4 3 
4 9 
2 2 0 
2 1 
6 6 
4 3 
1 9 
1 5 0 
5 0 
4 
6 
6 0 
1 3 6 7 
, 
4 1 
4 5 
H F 
1 
4 
8 
15 
3C 
9 
1 0 1 
1 4 1 
2 7 5 
4 1 
7 3 
. 1 4 3 
7 1 6 
4 5 1 
02 5 
7 5 1 
4 8 9 
6 4 5 
0 3 ? 
9 3 7 
7 9 5 
6 3 8 
7 3 4 
1 6 ? 
9 3 7 
3 2 8 
8 3 3 
1 3 2 
. 
3 9 7 
3 5 3 
0 3 6 
0B5 
3 7 1 
1 2 0 
0 8 8 
3 0 4 
5 1 2 
31C 
7 5 6 
3 7 1 
0 1 2 
1 3 9 
7 2 9 
1 2 ' 
4 7 5 
ς 9 f 
7 3 9 
3 3 7 
l>2'. 
4 6 6 
0 5 5 
3 4 6 
4 1 2 
B 4 0 
5 3 4 
0 9 1 
9 5 
8 0 
27 
2 5 
3 ? 
6 
3 7 
71 
4 
4 7 6 
? 
30 
7 5 
4 
3 ? 
36 
1 3 4 
16 
51 
21 
7 
9 7 
1 3 
3 
17 
7 2 6 
2 
17 
1 9 
6 0 
3 
1 
6 
18 
o 
7 3 
9 9 
1 6 6 
1 3 
2 5 
. 7 9 5 
0 4 7 
6 5 0 
4 8 1 
4 0 5 
36 3 
5 6 6 
6 P 7 
0 0 8 
5 0 7 
7 4 1 
7 1 2 
6 0 5 
1 34 
9 4 5 
3 3 9 
5 ? 6 
3 1 0 
.34 7 
1 9 7 
3 9 6 
2 5 0 
9 5 7 
2 0 
9 1 2 
8 6 9 
1 7 ? 
4 06 
8 8 
1 3 5 
t 29 
4 3 6 
391 
8 4 3 
7 ? 0 
5 7 ? 
5 26 
2 9 5 
8 6 4 
9 3 > 
1 4 2 
1 0 4 
4 9 ? 
« 9 5 
7 3 0 
2 2 
14 
1 
4 
1 4 
4 
2 4 
6 3 
4 
1 5 9 
6 
1 
4 
5 
1 8 
? 
5 
4 
5 
1 7 
1 
2 
4 
2 0 1 
1 
3 
4 
5 0 
1 
7 
1 
1 4 
2 3 
7 5 
1 3 
1 5 
. 5 7 0 
9 4 3 
5 1 ' 
3 8 3 
5 6 3 
6 3 7 
5 7 7 
5 3 ? 
1 4 9 
B71 
9 3 
8 8 4 
6 2 5 
3 2 6 
3 4 ? 
3 8 3 
65 3 
1 3 4 
3 7 9 
7 3 7 
7 d C 
9 6 0 
6 7 3 
3 6 3 
9 3 0 
9 6 6 
4 7 0 
0 7 3 
2 7 6 
5 9 6 
9 5 2 
3 0 « 
3 9 3 
4 7 1 
9 3 
1 6 1 
1 7 3 
5 9 6 
6 6 ? 
4 5 5 
7 0 3 
1 34 
? 7 5 
2 7 5 
2 3 1 
7 5 
1 5 
A 
5 
1 F 
3 
2 9 
3 0 
? 
1 37 
ι 
1 2 
1 
1 
9 
2 6 
1 
3 
1 3 
3 
2 0 
3 3 
1 
3 5 
7 7 1 
8 
Β 
5 
3 
11 
15 
2 1 
? 
2 5 
• 92 3 
3 9 9 
c^ o 
3 2 ? 
6 5 5 
4 ¿ 4 
86 7 
6 7 7 
0 9 8 
4 5 5 
3 3 7 
0 9 0 
4 9 7 
2 1 6 
7 8 1 
9 9 5 
9 7 4 
. 
03 8 
3 = 3 
3 5 5 
1 6 0 
9 4 6 
5 7 ? 
6 9 8 
47 3 
6 = 3 
0 6 8 
4 9 
4 
4 2 3 
4 7 6 
? 4 0 
6C 
1 4 0 
5 
1 
2 0 c 
7 6 1 
3·'H 
7 3 4 
« 9 3 
3 3 9 
4 0 
71 3 
2 7 4 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
19 
1 
1 
9 
12 
3 2 
5 
5 
5 
1 
■ 
6 4 3 
0 0 7 
1 0 
3 9 5 
3 8 9 
51 
5 7 1 
0 6 3 
37 
1 7 b 
. 
9 5 0 
1 
■ 
3 B 4 
5 3 ? 
3 6 7 
. 
9 2 
1 7 9 
3 5 5 
11 
5 B 7 
25 
4 
1 4 5 
1 7 4 
S 0 4 
β 
■ 
6 » 3 
6 3 3 
1 0 3 
2 6 1 
. 4 7 3 
3 
7 4 ? 
5 
/, 1 ? 5 
1 3 4 
9 7 9 
3 
4 8 
5 9 5 
• 2 1 3 
1 7 7 6 
• • ■ 
. 4 
9 
! 1 5 0 2 
. 
4 
. . • 4 3 3 5 
4 8 3 9 
6 3 * 1 
. 
• 39 = 
3 9 ? 
• 
. 
. 1 
. t 
. 
. 7 
3 
4 
I 
10 
• 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*; Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
J a n u a r ­ D e z e m b e r J a n v i e r ­ D é c e m b r e V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab . 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
WELT 
darun te r 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
É t a t s ­
Un i s 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
ALCALDICFS VEGFTAUX ET DERIVES 
HORMONES 
HETEROSI C.GL ANDES,SER UM,VACCI N 
MEDICAMENTS 
PREPARATIONS PHARMACFUTIQUíS . 
TOTAL DU CROUPE 
COL IS POSTAUX 
HUILES E S S E N T I E L L E S , R E S I N O I D E S 
PRUCUITS AROMATIQUES A R T I F . E T C 
TOTAL nu GROUPE 
PARFUMEPIF ET PRUC.DC B E A U T F . 
CCL IS P C S T í L X 
SAVONS 
PREP.PR L E S S I V E , P R O D . T E N S . A C T 
Ρ A T . P O U D R . R E C U R E R . C I R A G E S , E T C 
TOTAL DU CROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS AZOTES C H I M I Q U E S . . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS C H I M . P O T A S S t Q U F S BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL OU GROUPE 
POUDRES P R O P U L S I V E S , E X P L O S I F S 
MECHES.AMORCES,UETONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNIT IONS DE CHASSE ET SPORT. 
TCTAL OU GROUPE 
PPOOUITS DE CONDENSATION E T C . 
PROCUITS DE POLYMERISAT ION ETC 
DERIVES CHIM.DE LA C E L L U L O S E . 
MATIERES PLASTIQUES ET S IM.NDA 
TOTAL OU CROUPE 
CESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S ETC 
AMIDONS,AMYLACE,AL BUH I N , C O L L E 
P R O C . C H I M . B A S E R E S I N . E T B O I S 
AUT PROD.DES INOUST.CHIM.ORGAN 
PROC.DES INCUSTRIES C H I M . N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA SECTION 
C C L I S POSTAUX 
CUIRS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX . . . 
CUIRS A U T . B O V I N S ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
TOTAL OU CROUPE 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
A R T I C L E S CE S F L L E R I E 
PARTIES CE CHAUSSURES. . . . 
4UTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TCTAL DU CRIl lJPi 
P E L L E T E R I E S APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
r .EMI ­PROCUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATIQUES.CHAMBR.A A I R ETC 
ART.D»HYCIENE CAOUTC.MON DURCI 
C C U R R G l f S DE T R A N S M I . F N CACUTC 
ART.M ANU F 4 C T . E N CAOUTCHOUC,ΝΟΔ 
TCTAL OU CROUPE 
TCTAL CE LA D I V I S I O N . . . 
N A T U F R l . P F L . r c SYNTH. A L K Í L C 1 L E 
NATUERt , ' i n . SYNTHET,HOR«ONF. . 
GLYKGSIDE,DRUE S E N , S E R A , V A C C I N E 
ARZNEIWAKFN 
P H A R M A Z t U l l SCHt' ZUBEREITUNGEN 
SIJMMC CER GRUPPF 
P O S T P A K F 1 E 
1 E T H F R I S C H Í DELE U . R t S I M C I C E . 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUMME DFS GRUPPF 
RIECH­UND SCHCENHEITSMITTE l . 
r n s T P A K E ' e 
S E I F F N 
7 I I 3 E ; P F I TE ;TE W A S C H M I T T E L U S W . 
S C H I J H C R E M F , B O H N E R W A C H S , U S W . . 
S U M M F CFR GRUPPE 
SUMME OFS ABSCHNITTS . . . 
ST ICKSTOFFCUENGEMITTEL . . . . 
PHOSPHORDUFNGEMITTFL 
CHEMISCHE KALIOUENGFHITT E L . . 
DUENGEM1TTEL A . N . G 
SUMMF DER GRUPPE 
SCHI ESSPULVER I I . SPRENGST CFFE . 
ZUENDSCHNUERE.ZUENDER.USW. . . 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGD­UND S P O R T M U M T I O N . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDENSAT 1CNSERZEUGNISSE.USW. 
POL YMER I SATIONSERZEUGNISSF.USW 
CHEMISCHE ZELLULCSEDERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U . O G L . A . N . G . . . . 
SUMME OER GRUPPF 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , U S W . . . . . 
S T A E R K E , E I W E I S S S T O F F E U . L E I M E 
C H E M . E R Z E U G N . A . H A R Z . S T . U . H C L Z 
A N D . O R G A N . F R Z E U G N . D . C H E M . I N D . 
E R Z E U G N . D . C H F M . I N D U S T R I E A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES T E I L E S 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER AUF LFDERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINDLEOER.ROSSLECER USW . . . 
ANDERES LEDER 
SUMMF DER GRUPPE 
LFDERWAOfcN 7U ΤCCHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTFILF A . S T C F F F N ALLER APT 
AHUERE Lri iFP.WAREN 
SUMMF OF=­ GRUPPF 
ZUGERICHTETE P C L Z F T L I F . . . . 
SUMME OFS ABSCHNITTS . . . 
HALBFRZFUGM SS^ AUS KAUTSCHUK 
R E I F E N , l U F T S C H L A F U C H E , U S W . . . 
WEICHKAUTSCHiJKWARFN ZU H Y C . Z W . 
T R F I B R I F M E N USW.WF ICHKAUT S C HUK 
3EAPB.WAREN Α.KAUTSCHUK A . N . C . 
SUMME DER GRUPPF 
SUM«E DES ABSCHNITTS . . . 
54 1.4 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 6 
54 1.7 
54 1.9 
54 1 
5 5 1 . 0 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 
551 
553.0 
554.C 
554. 1 
554.2 
554.3 
554 
55 
561.1 
561.2 
561.3 
561.9 
561 
571.1 
571.2 
571.3 
571.4 
571 
581.1 
»581.2 
581.3 
581.9 
581 
599.2 
599.5 
599.6 
599.7 
»599.9 
599 
34 299 
36 299 
7? 506 
170 441 
IC 711 
339 773 
?6 3 
50 655 
38 039 
89 007 
61 981 
12 701 
73 787 
16 846 
102 834 
33 052 
42 273 
64 533 
48 373 
188 231 
6 393 
3 491 
2 876 
8 967 
21 727 
233 309 
397 342 
71 042 
18 636 
720 329 
65 380 
63 275 
47 642 
98 065 
214 718 
489 OBO 
9 022 16 300 
14 824 8 885 
5 116 9 699 
86 236 67 326 
6 772 2 449 
167 087 135 445 
1 C91 
5 188 
3 62 7 
Il 640 
1 363 
1 616 
4 495 
1 51* 
3 527 
2 
50 386 12 BOO 
679. 
629. 
6 79 
629 
6 79 
1 
3 
4 
9 
177 
15 746 
17 906 
33 829 
49 026 
10 996 
55 826 
13 817 
BO 639 
31 
1 876 
14 783 
16 740 
9 827 
1 161 
8 994 
2 351 
12 506 
163 494 39 073 
17 102 
33 436 
*ß 726 
44 B2B 
1*4 092 
4 3*7 
2 0*3 
1 337 
5 963 
13 690 
160 820 
302 617 
41 419 
9 502 
514 358 
39 213 
41 915 
7 551 
64 376 
122 506 
704 
956 
4 
471 
2 135 
1 278 
627 
580 
1 381 
3 666 
33 351 
79 275 
11 531 
5 8*0 
79 997 
9 46 5 
2 766 
12 2*6 
12 918 
3 9 8 84 
77 279 
3 
6 537 
4 679 
11 219 
2 564 
247 
β 2*6 
619 
9 112 
2? 895 
48 
3 9*6 
991 
7 989 
7 97* 
33 
695 
47 
1 220 
1 995 
36 562 
43 519 
16 759 
2 *01 
99 2*1 
1* 551 
2 996 
17 688 
19 605 
46 880 
101 720 
16 918 
63 
16 981 
41 
12 
53 
17 111 
1 
3 774 
2 561 
69 
6 405 
152 
1 
154 
54 
25 
9 
B7 
175 
56* 
2 025 
1 269 
49 
1 *96 
5 403 
19 1 
4 
IB 
'.5 
7 6 0 
318 
573 
309 
444 
5I1· 
791 
532 
148 
1 
11 
2* 
185 
?23 
1 '.t 
755 
C79 
183 
163 
361 
27 
I 
* 1 1 
.,5 
56 
339 
902 
411 
400 
102 
77? 
7 137 
718 
2 323 
3 875 
19 053 
26 424 
2 021 
6 
3 
131 
2 161 
? 446 
722 
26 
40 
799 
6 728 
6 728 
14 
2 
6 7** 
8*7 
184 
17 
789 
990 
2190 187 619 351 585 59* Bl 51* 16 129 
61 1.0 
611.2 
611.3 
6 11.4 
611.9 
611 
612.1 
617.7 
6 17.3 
6 1 ? . 1 
61? 
6 13.0 
61 
2 
18 
49 
116 
137 
2 
1 
16 
3 
?3 
50 
26 1 
Θ7 
603 
641 
015 
964 
31C 
28? 
021 
353 
421 
077 
96 0 
34 7 
? 
13 
35 
50 
101 
1 
12 
2 
16 
19 
1 37 
33 
448 
058 
044 
66 2 
245 
337 
55? 
679 
086 
704 
453 
407 
1 
5 
12 
19 
? 
9 
31 
51 
71 
75? 
125 
384 
333 
720 
?Γ>3 
900 
293 
166 
954 
503 
8 
β 
3 
13 
• 41 
195 
715 
039 
99 0 
157 
43 
18 
11 
229 
830 
049 
3 
. 7 
36 
47 
1 
1 
50 
1 
. 3 50 
266 
917 
534 
9 
6B 
623 
779 
479 
690 
7 03 
. . 2 
37 3 
82 
*57 
3 
460 
744 
1 
75? 
75' 
I ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir noies par produits en Annexe 
1) Elnschliefl l ich der nicht nach Ursprung aufgegl ieder ten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
10 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
IMPORTATIONS DE LA CEE : ¡ EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS 
F E U I L L F S EN BOIS 5 MM OU MOINS 
B O I S PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
B C I S AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRES BOIS T R A V A I L L E S . . . . 
C A I S S E S ET EMBALLAGES S I M I L . . 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
O U V R A . M E N U I S E R I E PR CONSTRUCT! 
ART MANUF.EN BOIS USAGE OOHEST 
AUTRES OUVRAGES EN B O I S NDA . 
A R T I C L E S MANUFACTURES EN L IEGE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
A U T . P A P I E R S . N E C . P R IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
P A P I E R A C I C A R E T T . E N ROULEAUX 
A U T . P A P I E R S ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
P A P . E T C A R T . F E U I L L E A F E U I L L E 
A U T . P A P . C A R T . E N RUUL.OU F F U I L L 
S A C S , B O I T E S , E T C EN PAP.OU CART 
A R T I C L E S OE CORRESPONDANCE. . 
R E G I S T R E S , C A H I E R S , C A R N E T S ETC 
A R T I C L E S EN PAPIER/CARTON ΝΟΔ 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
S O I E MOLK. I N E E . F I L S OE S O I E . . 
F I L S DE L A I N E ET DE P O I L S . . 
F I L S COTON ECRUS.NON VENTE DET 
F I L S C O T . B L A N C H I S , T E I N T S , M E R C E 
F I L S DE L I N CHANVRE ET R A M I E . 
F I L S DE F IBRES SYNTHETIQUES . 
F I L S DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S EN F IBRES DE VERRE . . . 
C D L I S POSTAUX 
T I S S U S COTON ECRU NON MERCERIS 
T I S S U S C O T . M E R C E R , B L A N C H , T E I N T 
COLIS POSTAUX 
T I S S U S CE L A I N E OU P O I L S F I N S 
Τ I S . L I N / C H A N V / R A M I E . S F VELOURS 
T I S S U S DE J U T E , S A U F VELOURS . 
T I S S U S EN F IBRES SYNTHETIQUES 
T I S S U S EN F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES OE BONNETERIE N . E L A S T I 
T I S S U S EN F IBRES OE VERRE . . 
T U L L E S , CENTELIES,BRODER I E S . E T C 
C C L I S POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
T ISSUS FEUT/CAOUTCHOUTE S E T C . 
T I S S U S ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES,CDRCAGES,CORDES,ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,MECHES,TEXT.PR US.TECHN 
A R T . S P F C . E N T E X T I L E FT S I M I L A I 
SACS ET SACHETS D+EMBALLAGE . 
BACHES, VO IL FS , TENTES, ETC. . . 
CCUVERTURFS ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E . . 
L1NCLEUM ET COUV.PARQUE TS S I M . 
T A P I S A POINTS NOUES,MEME CONF 
WAREN 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HDLZ,SPERRHOLZ U . H O H L P L . 
VERGUETETES HOLZ UNO KUNSTHCLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A . N . G . . 
K I S T E N , V E R P A C K . M I T T E L AUS HCLZ 
BAUT I S C H L E R ­ Z I MM ER M ANNS AR Β EI Τ 
BEARB. WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HCLZ A . N . C . . 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPF. . 
Z IGARETTENPAPIER I N ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U . ­ P A P P E . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
8UETTENPAPIER UND BUETTENPAPPE 
AND.PAPI ER,PAPPE,ROL LEN/BOGEN 
P A P I E R S A E C K E . P A P F K A R T O N S USW. 
REGI STER.HEFTE.ORDNER,USW. . . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N . F . E I N Z E L V . 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEI C H T , U S W . . 
GARNE AUS FLACHS/HANF U .RAMIE 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A E O . F A S E R N 
GARNE Í KUFNSTL S P I N N F A E D / F A S . 
POSTPAKETE 
BAUMWDLLGEWEBF.ROH N . H E R Z . . . 
RAUMWOLLGEWEBE,GEBLEI CHT ,USW. 
POSTPAKETE 
GTfWEBE A.WCLLE 0 0 . FE INEN Τ I ERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U .RAMIE 
GEWEBE A . S Y N T H E T . S P I N N S T O F F E N 
GEWEBE A . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
TUELL .SP ITZFN.BAENCEP.USW 
POSTPAKETE 
GEWEBE/F ILZE KAUTSCHUT IEPT,USW 
GUMMIELASTISCHE GFWEBE. . . . 
WATTE.COCHTE.USW.A.SP INNSTCFF 
SPEZI ALERZEUGN.A.SPINNSTOFFEN 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL .MARKISEN U . Z E L T E 
SCHLAF­UND RE ISECECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
LINOLEUM U.AE.FUSSBOCENeELAEGE 
w 
CST 
6 3 1 . I 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 8 
6 3 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
6 3 2 . 8 
6 3 2 
6 3 3 . 0 
6 3 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 * 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
6 4 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
6 * 2 
6 4 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 9 
6 5 1 . 9 
6 5 1 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
6 5 2 
. 6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 
6 5 3 
6 5 4 . 0 
6 5 5 . 0 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 9 
6 5 5 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . ? 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
6 5 6 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 5 
MONDE 
1) 
WELT 
49 595 
44 0 4 9 
4 0 756 
3 87 5 
133 2 7 5 
4 13C 
8 8 3 
26 556 
16 1 7 8 
14 63 7 
6? 3 8 4 
23 9 2 9 
2 2 4 588 
118 0 1 2 
1 6 0 2 6 4 
2 1 7 9 0 6 
9 2 1 
1 1 6 3 6 3 
38 0 3 6 
3 4 7 
140 2 1 4 
7 9 2 0 6 3 
4 3 120 
3 9 4 3 
8 04 8 
89 0 0 0 
144 111 
9 3 6 174 
6 816 
1 3 7 8 4 1 
4 * 6 7 4 
18 5 2 1 
12 664 
2 6 9 515 
8 3 894 
3 189 
2 5 7 8 6 
6 0 2 90Ò 
. 
7 2 3 1 * 
1 4 2 2 3 8 
2 1 4 6 0 2 
. 
26 6 2 * 
2 2 * 4 4 0 
6 9 6 3 
25 3 0 1 
142 120 
141 0 6 8 
1 4 0 0 7 * 
4 3 6 1 
* 2 2 * 
7 1 5 175 
71 4 7 1 
8 3 
4 0 3 3 * 
85 6 7 1 
7 6 2 7 
15 4 3 1 
3 85 0 
3 5 0 0 1 
4 3 2 * 
192 3 2 1 
3 1 527 
1 1 5 7 6 
13 7 3 0 
55 6 4 4 
112 4 7 7 
25 746 
74 7 7 5 
CEE 
EWG 
2 9 
2 1 
3 6 
3 
9 0 
3 
1 7 
7 
9 
3fl 
5 
1 3 4 
1 1 
8 8 
2 2 
5 0 
1 3 
6 ? 
2 6 9 
3 6 
3 
6 
5 6 
1 0 2 
3 7 2 
3 
1 2 0 
3 0 
1 5 
9 
2 1 6 
6 4 
2 
1 6 
4 8 0 
3 4 
9 6 
1 3 2 
1 4 
1 7 8 
3 
1 6 
1 2 1 
1 1 6 
1 2 2 
1 
3 
6 3 1 
4 3 
3 6 
<>3 
6 
1 1 
2 
2 0 
2 
1 4 1 
9 
5 
1? 
3 5 
6 3 
2 3 
1 
6 7 3 
1 3 5 
76 1 
I C ? 
3 06 
6 9 1 
6 2 9 
3 3 0 
0 8 5 
5 1 6 
2 5 1 
2 C 3 
2 6 0 
5 0 4 
5 2 7 
7 4 C 
BOB 
6 0 9 
5 9 7 
1 6 
1 13 
9 1 4 
6 4 3 
0 2 0 
1 1 7 
6 1 0 
3 9 5 
3 0 9 
1 3 2 
5 4 0 
3 7 3 
6 5 8 
7 8 5 
8 6 8 
4 5 1 
8 0 5 
5 6 9 
6 8 1 
. 
2 9 2 
5 8 1 
8 7 3 
, 
7 4 8 
8 6 4 
7 5 1 
2 9 5 
3 3 4 
1 7 6 
9 4 9 
7 0 7 
4 9 1 
315 
0 5 9 
1 5 
0 8 4 
2 1 9 
4 8 2 
0 3 9 
1 1 3 
0 3 5 
6 6 3 
6 9 9 
9 3 6 
7 6 6 
I I B 
6 9 0 
5 1 0 
7 1 9 
3 3 4 
Valeurs 
don 
AELE 
EFTA 
6 
1 
9 
5 
2 
1 
1 1 
1 2 
3 3 
5 7 
3 7 
9 2 
3 5 
1 4 
3 4 
2 7 2 
* 
1 6 
2 2 
7 9 4 
2 
1 6 
4 
1 
2 
1 5 
1 3 
5 7 
3 
2 3 
2 7 
4 
4 2 
2 
9 
1 1 
8 
7 9 
2 1 
io 
1 
1 0 
1 
2 6 
1 
3 
7 
1 
3 
6 5 5 
<\l,h 
4 0 7 
4 3 4 
i t ? 
3 5 8 
2 0 3 
9 2 6 
7 9 6 
9 7 6 
? 5 9 
6 4 7 
4 6 8 
6 4 7 
6 4 3 
1 6 6 
1 1 3 
7 0 9 
8 7 4 
? 1 
0 5 9 
2 3 2 
5 6 4 
6 ? 4 
7 C 6 
7 5 8 
6 4 2 
6 7 4 
7 0 3 
52 8 
6 6 2 
1 8 3 
4 3 1 
9 5 7 
3 2 5 
7 3 
7 7 4 
6 3 6 
. 
7 5 8 
44 2 
2 0 0 
. 
1 7 8 
4 4 9 
0 5 1 
2 4 0 
4 8 3 
4 5 7 
9 4 2 
4 4 5 
145 
3 9 0 
6 3 3 
6 7 
94 8 
5 7 4 
4 3 3 
8 7 6 
5 4 4 
6 6 6 
4 9 4 
6 0 ? 
9 7 R 
.302 
9 4 ? 
7 B 1 
5 0 3 
3 4 4 
4 8 7 
­1000$ ­Werte 
darunter : 
états­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
1 5 9 2 
1 4 9 2 
7 
2 6 
3 117 
8 
7 7 
2 6 5 
1 7 9 
4 3 ? 
96 1 
2 3 0 
4 3 0 8 
3 5 5 
2 5 5 0 
42 8 4 1 
• 6 792 
2 6 4 8 
• 1 * 5 6 * 
6 5 7 5 0 
1 6 3 1 
1 0 3 
1 7 8 
12 6 4 3 
14 5 5 5 
84 3 0 5 
' 4 2 
1 5 
1 0 2 
1 8 5 
1 
2 9 742 
2 6 * 7 
3 0 6 
1 0 4 2 
3 * 082 
. 
6 5 2 
8 9 6 6 
9 6 1 8 
. 
2 6 1 
6 3 
5 7 
1 
5 * * 2 
2 4 0 5 
3 2 0 8 
2 193 
4 1 
13 67,1 
3 3 7 9 
. 
2 9 * 
8 2 3 6 
3 0 0 
4 2 3 
2 2 
3 067 
1 4 4 
12 4 8 6 
8 5 
2 5 0 
1 4 9 
3 0 6 7 
3 551 
1 2 0 
11 3 
Classe 2 
Klasse 2 
6 9 2 9 
4 9 0 0 
6 4 
1 5 
11 9 0S 
1 3 
1 
2 5 3 
1 3 4 3 
2 0 4 
1 8 1 4 
1 5 6 4 
15 7B6 
2 1 
2 2 0 2 
6 7 
• 3 3 * 
7 03 
• 4 6 
3 3 7 3 
4 0 
9 
3 2 
2 6 3 
3 4 4 
3 7 1 7 
1 
7 7 
3 5 00 
2 * 9 
1 7 8 
1 3 6 
2 6 0 
• 6 9 7 6 
11 3 9 7 
. 
10 5 3 5 
1 523 
12 0 5 8 
. 
8 07 
3 5 5 
3 
8 0 3 2 
1 0 9 0 
6 8 9 
8 2 ' 
• 33 
11 0 9 1 
3 2 5 
. 
3 0 
3 89 
. 3 3 3 
1 9 6 
1 4 9 
• 1 152 
14 6 2 1 
3 5 
1 3 6 
8 164 
22 9 5 6 
. 
65 5 9 8 
Tab. 1 
AOM 
4 H87 
4 142 
6 4 
3 
9 09 6 
? 
1 
1 2 2 
3 8 
1 6 8 
3 3 1 
60 3 
10 0 3 0 
6 
2 0 5 3 
1 3 
" 29 5 
1 7 
­5 
2 3 8 9 
3 
1 
1 9 1 
1 9 5 
2 5 8 * 
1 
1 5 
5 
2 0 
8 8 
9 4 
5 4 
5 7 
8 8 5 
. 9 4 
B 
9 8 7 
. 
3 380 
1 ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*; Voir notes par produits en Annexe 
1) EinschlieSlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
états­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
AUTRES T A P I S , T I S S U S K E L I M . 
T A P I S S E R I E S EN L A I N E . . . . 
MATIERES A T R E S S E R , P A I L i n N S 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
CHAUX OROINAIRE ET HYDRAULIOUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVRA.EN P .CE T A I L L E ET CONSTR 
OUVR.AHIANTECIMENT ETC.PR B A T I 
TOTAL DU CROUPE . 
B R I Q U E S , Ρ I E C E S D.CONSTR.REFRAC 
3 R I 0 . T U I L E S , E T C ­ E N TER.A BRIQ 
TCTAL OU GROUPE 
M E U L E S , P . A A I G U I S E R OU A POLIR 
ABRASIFS A P P L . S R T I S S U / P A P . E T C 
M I C * T R A V A I L L E , O U V R A G . E N MICA 
L A I N E S M I N , H A T . M I N ISOLANT.NDA 
OUVR.EN P L A T R / C I M E N T / C H A R B . E T C 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT.CERAM IQUES NDA 
TOTAL OU GROUPE 
VERRE EN MASSE,GARRES,TLB.ETC 
VERRE D»0PTIQUE ET DE LUNETTFR 
VERRE A V I T R E S NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT DOLCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
P A V E S , T U I L E S , E T C , A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E . 
M I R O I R S EN VERRE 
VERRE NCA 
TCTAL DU GROUPE 
BDUTEILLES.fLACONS.AUT.EMBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NDA . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.DE MENACE EN CERAM.NDA. . 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A I S I E ETC. 
TOTAL OU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PERLES F I N E S 
DIAMANTS,SAUF DIAMANTS I N D U S T . 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
P IERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL CE LA D I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUDR.FER A C I E R , G R E N A I L , E P O N G E 
FERRO­MANGANESE 
AUTRES FERRO­ALL IAGES . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
MASSIAUX ET MASSES 
L INGOTS 
B t C O M S , e l L L E T T E S , B R A H , L A R G E T S 
EeAUCHFS EN ROULEAUX P . T O L E S . 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL OU GROUPE 
F I L MACHINE 
BARRES 
P R O F I . 6 0 M M P L , P A L P U A N ­ A C . C O M . 
PROFIL .MOINS DE 30 MM­AC.COM. 
TOTAL OU GROUPE 
LARGES PUATS ET TOLES FCRTES. 
TOLES MOYENNES 
TCLES MCINS CE 3 MM NON R E V E T . 
TOLES ETAMEES 
T C L . I N F . 3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TOTAL OU CROUPE . . . . . . 
ANDERE TEPPICHE . . . . 
T A P I S S E R I E N 
FLECHTSTOFFE 
SUMMF DER GRUPPE . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F . 8 A U 
SUMME DER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND B A U T E I L F 
MAUERZIEGEL U S W . A . K E R A M . S T C F F . 
SUMME DER GRUPPE 
M U E H L , S C H L E I F , P O L I F R S T E I N E USW 
S C H L E I F I E I N E N , S C H L E I FPAPIER . 
BEARB.GLIMMER UNC GLIMMEPWAREN 
MINERAL.WOLLF E R Z E U G N . I S C L I ERM 
WAREN A . G I PS /ZEMENT/KOHlE ,USW 
FFUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBESTHAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
GLAS I N BRCCKEN,STANGEN,USW. . 
OPTISCHES GLAS UNO ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS.UNP.EARB 
T A F E L G L A S / S P I E G E L G L A S . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZT E S , F LACHGLAS. 
S T E I N E . O A C H Z I E G E L . U . A N D . G L A S . 
S ICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G . . . . . . . 
SUMME CER GRUPPE 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P O R Z E L L . 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . K E R A M . S T 
F IGUREN U S W . A . F E I N K E R A M I Κ . . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN A U S G . I N O U S T R I E C I A M . 
A N D . E D E L S T E I N E U.SCHMUCKST EINE 
SYNTHET. U . R E K O N S T I T . S T E I N E . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
S P I E G E L E I S E N 
ANDERES ROHEISEN 
F I S E N ­ U . ST AHLPULVER,STSCHWAMM 
FERRCMANGAN 
ANDERF FERRULEGIERUNGFN . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHLUPPEN,5CHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKt . INGOTS 
V O R B U . K N U E P P E l , B R A M M E N , U . Ρ L A T . 
WARMBREITBAND I N RCLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMME DER GRUPPE 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
PROFIL .aOMM.U.MFHR.SPUNDWANCST 
PROFILE UNTER BO f f . . . . . . 
SUMME OER GRUPPF 
BREITFLACHSTAHL U.GRCBPLEC H F . 
MITTELBLECHE 
BLECHE U N I . 3 M M . Ν . U E B E R Z C G . . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE L'NTFP 3 MM. UE RER ZCGCN. 
SUMMF OER GRUPPE 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 8 
6 5 7 
65 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 3 
6 6 1 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 4 
66 2 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 9 
6 6 3 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
66 4 . 7 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 9 
6 6 4 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 8 
6 6 5 
666.4 
666.5 
666.6 
666 
6 6 7 . 0 
6 6 7 . 1 
» 6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 7 
66 
6 7 1 . 1 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 3 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
67 1 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 7 
» 6 7 2 . 9 
67 2 
673.1 
»673.2 
«673.4 
»673.5 
673 
674.1 
674.7 
674.1 
674.7 
674.3 
674 
146 332 124 0C7 11 959 
88* 168 310 
4 054 *8* 396 
250 791 149 712 17 496 
7159 737 1592 849 237 660 
12 926 
38 443 
47 754 
38 290 
137 413 
46 896 
96 898 
143 794 
23 225 
19 435 
2 422 
11 617 
51 130 
8 526 
25 C88 
7 486 
153 929 
17 604 
3 3*0 
18 768 
19 126 
9 216 
6 918 
17 4*2 
7 237 
57 862 
157 513 
35 *13 
56 730 
24 081 
116 224 
39 838 
16 740 
14 837 
71 415 
1 484 
14 508 
385 206 
28 290 
6 604 
436 092 
1216 380 
3 196 
74 964 
S 357 
36 717 
97 224 
220 458 
?41 
52 777 
119 403 
253 35? 
426 773 
128 742 
287 173 
128 7CB 
84 407 
679 03C 
231 2?3 
5? 775 
418 177 
66 466 
59 256 
328 097 
12 626 
35 670 
38 565 
27 516 
11* 577 
39 
918 
5 323 
6 248 
12 578 
22 914 16 409 
81 70* 5 478 
10* 618 21 887 
17 721 
12 961 
1 133 
6 527 
38 206 
274 
74Θ 
084 
96 65* 
15 19* 
1 872 
1* 463 
17 358 
6 66 8 
2 867 
732 
1 394 
10 *76 
1 951 
11 8*3 
1 287 
37 218 
7 487 
5 765 
16 344 
5 732 
46 406 
130 621 
30 826 
*2 9*2 
12 280 
86 0*8 
28 910 
9 713 
10 596 
*9 219 
805 
564 
41 704 
2 237 
1 094 
46 40* 
850 
378 
1 435 
1 208 
360 
508 
5** 
625 
6 111 
12 019 
1 2*2 
4 318 
6 768 
12 328 
2 230 
5 199 
961 
8 390 
371 
824 
166 059 
556 
971 
628 141 279 201 
2 833 
38 474 
3 566 
22 799 
21 B76 
69 5*8 
119 
30 907 
101 6 16 
170 475 
5 
007 
416 
10 277 
25 035 
44 740 
14 
1 177 
11 683 
3 2 509 
303 117 45 383 
5 05 Β 
30 
29 
5 350 
3 031 5 
97 
1 021 373 
69 747 3 T58 
8? 137 128 726 
108 
25 
987 
126 
445 
31 
476 
3 13* 
3 231 
153 
3 557 
819 
1 225 
2 6*1 
839 
15 599 
1 37* 
1 077 
103 
527 
62 
486 
412 
236 
5 0*5 
9 322 
225 
1 333 
2 6*6 
* 20* 
6 
59 
12 
77 
102 
111 
15 029 
8*2 
3 181 
19 265 
250 
84 
336 
670 
6* 
79 
143 
33 
323 
37 
11 
2 
16 
16 
«38 
50 
48 « 
108 
20 
IIB 
10 
1*8 
118 
9 
150 
277 
165 
350 
59 8 97 
17 «67 
7 
77 8B6 
5* 069 79 6 70 
5 
23 
305 
6 420 
6 753 
201 
918 
13 731 
12 
2 5 13 
29 6 72 
32 197 
5 
1 141 
* 91T 
1 
52 
53 
20 
37 
1 
Β 
11 
77 
323 
504 
8 27 
963 
29 412 
29 *19 
73 781 
553 482 
187 487 
42 654 
365 4C7 
61 061 
48 485 
705 094 
9 399 
57 293 
33 953 
8 462 
11 213 
1 146 
3 735 
78 509 
257 
2 858 
1B0 
375 
5 103 
3 845 
2 174 
11 677 
2 
818 
94 
3 
2 30 
. 24 
351 
2 
? 
2 
. ? 
. 2? 
26 
I) Y compris ¡es « Divers » non spécifiés por origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl ieder ten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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J a n u a r - D e z e m b e r - 1 9 6 7 - J a n v i e r - D é c e m b r e V a l e u r s - 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab . 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
Éta ts -
Un i s 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Clane 2 
Klasse 2 A O M 
F E U I L L A R D S . 
R A I L S ' ' 
T R A V E R S E S , A U T . E L E M . V O I E S FERR. 
TOTAL DU GROUPE 
F I L S F E R / A C I E R SF F I L MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
T U B . T U Y A U X FER A C . SANS SOUDURE 
T U B . T U Y A U X FER A C . S O U D . R I V . E T C 
CONC.FORCEES A C . I N S T . H Y O R O E L E C 
A C C E S S . TUYAUTER IE tRACCOROS,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
O U V R . 8 R U T S EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULES/MOULES-ACIER 
n U V R . B R U T S F E R / A C I ER-FORGES . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT M I - O U V R E , P L A Q U E . 
P L A T I N E BRUT M I - O U V R E , P L A Q U E . 
TOTAL OU GROUPE 
C U I V R E BRUT SF DECH.ET MATTES 
C U I V R E ET SES A L L I AGES,OUVRES 
TOTAL OU GROUPE 
N I C K E L BRUT SF OECH.ET HATTES 
N I C K E L ET SES ALL IAGES,OUVRES 
TOTAL OU GROUPE 
A L U M I N I U M BRUT SAUF DECHETS . 
A L U M I N I U M ET ALL I A G E S , O U V R E S . 
TOTAL OU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF OECHETS . . . 
PLOMB ET SES A L L I A G E S . O U V R E S . 
TOTAL DU GROUPE 
Z I N C BRUT SAUF OECHETS. . . . 
Z I N C ET SES ALL IAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
E T A I N BRUT SAUF DECHETS . . . 
E T A I N ET SES A I L I A G E S . O U V R E S . 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM.THORIUM ET A L L I A G E S . 
MAGNESIUM ET B E R Y L L I U M . . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NOA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CONSTRUCT.FONTE.FER ET A C I E R . 
CONSTRUCT[UNS EN A L U M I N I U M . . 
OUVRAG.EN ZINC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS E T C . P L U S OE 3CC L I T 
F U T S , T A M B O U R S , 8 I 0 0 N S ET S I M I L Ä 
R E C I P . P R GAZ COHPR.OU L I Q U E F . 
TOTAL OU CROUPE 
CABLES,CORCAGES ET S I M . M E T A L L . 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S . 
T O I L E S H E T A L L . G R I L L A C , T R E I L L I S 
T R E I L L I S C»UNE SEULE P I E C E . . 
TOTAL OU CROUPE 
P O I N T E S , C L O L S , C R A M P O N S . . . . 
B O U L O N N E R I E . V I S S E R I E 
TCTAL OU GROUPE 
C C L I S POSTAUX 
O U T I L S A G R I C O L E S / F O R E S T . A MAIN 
AUTRE O U T I L L A G E EN HET.COMMUNS 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHNELLEN,EISENBAHNOBERBAUMAT. 
SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDPAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A . S T A H L . N A H T L O S HERGEST. 
ROHRE A .STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHR L E I T . F . W A S SE RKR AFTW. 
ROHRFCRM-U.VERBINDUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKF A U S ' E I S E N , R C H . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHHIEDESTUECKE AUS STAHL,ROH 
SUHME DER GRUPPE 
SUMMF OES ABSCHNITTS . . . 
S ILBER U . P L A T T I E R . U N B E A R 8 . H A I B 
P L A T I N U . P L A T T I E R . U N B E A R E . H A L B 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. . 
KUPFER U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B . . 
SUHME DER GRUPPE 
N I C K E L , RCH 
N I C K E L U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B . . 
SUMME DER GRUPPE 
A L U M I N I U M , R O H . . 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME DER GRUPPE 
B L E I , R C H 
B L E I U .LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUHME OER GRUPPE 
Z I N K , R C H 
Z I N K U .LEGIERUNCEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Z INN,ROH 
Z I N N U .LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
URAN,THORIUM U . L E G I E R U N G E N . . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFHAM.MOLYBDAEN UND T A N T A L . 
ANO.UNEOLE NE-METALLE U . L E G I E R 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
KONSTRUKTION U . T E I L E E I S E N / S T . 
KONSTRUKTICNEN U . T E H E A . A L U . 
B A U A R T I K F l AUS Z I N K 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER U S W . U E B . 3 0 0 L . . . . 
FAESSEP,TROMMELN USW 
O R U C K B E H . F . V E R D I C H T . V E R F L . G A S E 
SUMME DER GRUPPE 
K A B E L , S E I L E , U S W . A . M E T A L L . . . 
STACHELDRAHT.USW 
METALLGEWEBE.GITTER,GEFLECHTE 
STRECKBLECH 
SUMMF OER GRUPPF 
S T I F T E , N A E G E L , K R A M P E N , U . C G L . . 
SCHRAUBFN UNO N I E T E N 
SUMME CER GRUPPE 
POSTPAKETE 
HANOWEPKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A . U N E O L . " E T A l L f N 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 
6 7 7 . 0 
6 7 8 . 1 
» 6 7 8 . 2 
6 7 8 . 3 
6 7 8 . 4 
6 7 3 . 5 
6 7 8 
6 7 9 . 1 
» 6 7 9 . 7 
» 6 7 9 . 3 
6 7 9 
67 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
6 8 1 
• 6 8 2 . 1 
6 8 2 . 2 
6 8 2 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 2 
68 3 
• 6 8 4 . 1 
6 8 4 . 2 
6 8 * 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 2 
6 8 5 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 2 
6 8 6 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 2 
6 8 7 
• 6 8 8 . 0 
6 8 9 . 3 
• 6 8 9 . 4 
• 6 8 9 . 5 
6B9 
68 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
69 1 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 2 
6 9 2 . 3 
69 2 
6 9 3 . 1 
6 9 3 . 2 
69 3 . 3 
69 3 . 4 
6 9 3 
Í 9 4 . 1 
6 9 4 . 7 
694 
695.0 
695.1 
695.2 
10 865 
2 560 
13 425 
62 e7t 
7 375 
113 420 
100 642 
28 034 
5P 514 
307 985 
3 213 
3 191 
754 
7 158 
159 715 
87 353 
247 068 
1366 236 
160 690 
1526 926 
104 746 
35 *10 
1*0 156 
269 093 
151 573 
420 666 
60 487 
3 190 
63 677 
78 722 
11 «B9 
90 211 
122 770 
8*2 
123 612 
186 
21 437 
14 5*6 
86 800 
122 783 
2735 285 
101 6*7 
17 5*5 
130 
119 372 
15 025 
31 592 
12 258 
58 875 
29 479 
3 107 
33 460 
308 
66 354 
11 3*5 
68 965 
80 31C 
1 929 
4 8*1 
134 64e 
8 819 
2 443 
11 26? 
1 854 
111 
1 965 
49 7eR 11 3*3 
6 913 
73 120 
89 1C9 
27 771 
38 373 
235 236 
2 9 1 3 
2 9 0 5 
« 9 2 
6 3 1 0 
219 
3 1 725 
8 107 
227 
9 764 
5 0 042 
248 
165 
195 
6 0 8 
2631 283 2071 981 302 275 
31 859 
21 039 
52 898 
252 037 
125 077 
377 11* 
10 *37 
13 712 
2* 149 
73 837 
119 713 
193 550 
15 863 
1 940 
17 8C3 
38 631 
6 746 
45 377 
«5 553 
582 
*6 575 
62 
1 660 
6 380 
19 071 
27 111 
31 307 
30 891 
62 198 
105 726 
19 278 
125 00« 
53 *33 
13 014 
66 447 
66 348 
16 05 8 
82 406 
11 633 
192 
II 825 
6 718 
263 
6 981 
9 8*0 
186 
10 026 
51 
13 *15 
* 578 
6 159 
2* 152 
3 518 
41 
6 
47 
1 094 
7 
2 751 
1 205 
32 
7 258 
11 253 
45 
106 
45 
196 
35 981 
13 280 
49 261 
80 687 
8 178 
88 865 
3 123 
7 333 
10 456 
25 523 
11 707 
37 230 
122 
395 
517 
113 
53 
166 
608 
51 
659 
4 164 
2 73 5 
7 392 
14 291 
1 
129 
129 
10 
1 53 
15 
173 
10 
10 
46 536 
19 
46 555 
778 512 ?74 870 
862 86 
779 37* 274 956 
B 
38 825 
119 
38 94« 
11 956 
12 
11 968 
7 81* 
7 81* 
60 336 
18 
60 35* 
70 
3B 779 
38 8*9 
36 093 
8 
36 101 
62 
6? 
4 041 
* 0*1 
4 98? 
4 982 
35 673 
35 673 
784 639 389 090 201 452 983 866' 355 815 
85 832 
12 695 
49 
98 576 
12 080 
23 5A2 
9 446 
45 108 
25 7C6 
3 099 
31 206 
273 
60 28« 
8 042 
4? 817 
50 859 
1 300 
2 875 
95 949 
12 869 
3 697 
71 
16 637 
2 268 
5 669 
1 465 
9 402 
2 774 
3 
1 882 
26 
4 685 
2 586 
12 3?5 
496 
1 336 
32 195 
2 202 
861 
3 063 
464 
1 980 
1 C05 
3 449 
576 
3 
221 
1? 
312 
582 
12 597 
109 
116 
24 639 
69 
15 
12 
77 
97 
2 
20? 
20* 
8 
2 
559 
39 
15 
4C 
40 
') Y compris les « Divers » non spécifiés por origine 
': Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht noch Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r J a n v i e r ­ D é c e m b r e Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e T a b . 1 
I M P O R T A T I O N S D E LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS W A R E N CST 
M O N D E 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
Éta ts ­
U n i s 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 1 A O M 
TOTAL OU GROUPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON cLEC 
ARTICLES DE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.USAGE DOMEST 
TOTAL DU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
SERRUR, GARNITU.FERRUOES ET S IM 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES, C9APPINS FER OU A C I E R . 
E P I U C I FS ,FERMOIRS PP VETEMENTS 
RFSS03TS FT UAMES OE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NDA 
O U V R A . N C N . S P E C I F I E S EN MET.COM 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
TOTAL CE LA SECT ION 
CHAUDIERES A VAPEUR 
A P P A R . A U X t U . C H A U O I E R . A VAPEUR 
MACH.A V A P . L O C O M O B . T U R B I . A VAP 
M G T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES HOTFURS A E X P L O S I O N . . 
AUTRES MOTEURS A T U R B I N E . . . 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES NDA . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
MACF/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
HACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TOTAL OU CROUPE 
M A C U N E S A ECRIRE NON CCMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET SI MI L . 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
A U T . M A C H . B U R E A U / P I E C E S OETACH. 
TOTAL DU GROUPE 
M A C H I N E S ­ O U T I L S PR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA M E T A L L U R G I E . 
TOTAL OU GROUPE 
MACHINES PR I N D U S T R I E T E X T I L E 
MACHINES POUR C U I R S ET PEAUX. 
MACh.A COUCRE ET A I G U I L L E S . . 
TOTAL OU GROUPE 
MACHINES PR F A B R I C A T I O N PAPIER 
M A C H / A P P . I M P R I M , B R O C H , R E L IURE 
M A C H . I N D U S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
M ACH.EX CAVA Τ ION,TERR AS SEMEN T . 
M A C H . T R A V . M A T . M I N E R A L . E T VERRE 
TOTAL DU GROUPE 
C C L I S POSTAUX 
MACH.ET APP.OOUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES,SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT . U S . D O M E S T . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S ET O U T I L S NDA 
MACH.APP.NCN ELECTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS CE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MECANIQUFS,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL OU M O U P E 
TOTAL OF LA D I V I S I O N . . . 
G EN ER AT R I O MOT, TR4NSF ORM,ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CONNEXION ETC 
TOTAL RU CROUPE 
SUMMF OFR GRUPPE 
SCHNFICWARCN UNC BESTECKE 
M C H T E L F K T P . K C C H ­ U . H F I Z C . E " A E T E 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE K f T A l l W A R E N F.HAUSHALT 
SUMMF DER GRUPPF 
FOSTPAKETE 
SCHLOESSER , BESCHL AUGE, 'INE H U . " . 
P A N Z E R S C H R Ä N K E , KASSETTEN USW. 
KFTTEN U . T F I I F A . E I S E N / S T A U . 
SCHIFFSANKER USW. A . EI SEN/STAt­L 
STFCKNADELN UNO VERSCHLUESS E . 
FEDERN UNC F E D E R Í L A E T T F R . . . 
BFARBEITETF METALLWARFN A . N . G . 
N .BES.GEN.WARFN A . U N E D L . M F T A L L 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 
DAMPFKESSEL 
H ILFSAPPARATF FUER DAMPFKESSEL 
OAHPFMA SCH I N EN ,LOKOMOBILE ,USW. 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
AND.KCLBENVERBRENNUNGSMOTOPEN 
ANDERE TURBINEN 
KERNREAKTOREN 
KRAFTMASCHINEN A . N . G 
SUHME OER GRUPPE 
MASCHINEN.APP.USW.F .BCCENPEAPR 
MASCHINEN,APP.USW.ZUH ERNTEN. 
PELKHASCHINEN.MILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER OHN.SATTELZUGHASCH. 
ANDERE MASCHINEN U . A P P . F . L A N C W 
SUMME DER GRUPPE 
SCHREIBMASCHINEN C.RECHENWERK. 
RECHENMASCHINEN . 
LOCHKARTENMASCHINEN 
ANDERE BUEROMASCHINEN U . T E I L E 
SUHME DER GRUPFE 
W E R K Z E U G M A S C H . Z . E E Í R e . V . M E T A L L 
HASCHINEN F . M E T A L L U R G . B E T R I E B E 
SUMME OER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
HASCH. Z . 8 E A R B . V . H A E U T E N / F F L L E N 
NAEHMASCH.U.NAEHHASCH­NAOELN. 
SUMME DER GRUPPE 
MASCHINEN F.PAPIERHERSTELLUNC· 
MA S C H . υ . Α Ρ P . Z . D R UCK EN/Β I N D E N . 
MASCHINEN F.ERNAEHPIJNGSINDUSTR 
H A S C H . F . E R D A R e E I T E N U.BERGBAU 
M A SCH. 7 . !3E AR f i . V . M I N . ST C E F / G l AS 
SUMME DE 9 GRUPPE 
F O S T P A r f T f 
MA S C H / A P P . / . H E I Z E M . U . K A E L T F E P Z 
PUMPEN UNO ZENTRIFUGEN. . . . 
M A S C H / A P P . < R A F T K . Z . H E P F N / F r f C r 
NELEKTR. MASCH.IJ . APP . F . H AUS H . . 
WERKZEUG M ASCH. W E R K Z E U G E , A . N . C . 
NELEKTP.MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
WAELZLAGFR 
M A S C H / A P ° . u . " E C H . r , E O A E T E A . N . G 
T F U E U.ZU3EHCFR V . » A S C H . Δ . N . G 
SUMME 'JE" GRUPPF 
S U " « f DES ABSCHNITTS . . . 
r . F N l R A I 0 9 E < , » ( ) T ( l R F N , U M F 0 R M F R . 
G E R . Z . S C H L / O E F F . V . E L . S T R Û M K R . 
SUMME OFR GRUPPF 
6 9 6 . 0 
6 9 7 . 1 
* 6 9 7 . 2 
6 9 7 . 9 
6 9 7 
( 9 8 . 0 
4 9 8 . 1 
6 9 3 . 7 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
6 9 8 . 8 
6 9 P . 9 
698 
69 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
711 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
712 
714.1 
714.2 
714.3 
714.9 
714 
715.1 
715.2 
715 
717.1 
717.7 
717.3 
717 
718.1 
713.2 
713.3 
718.4 
718.5 
713 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . ? 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 5 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 9 
719 
71 
7 7 7 . 1 
7 2 2 . 2 
72? 
57 4 6 1 
5C 451 
4 2 3 9 7 
11 751 
104 5 9 9 
69 2 8 0 
1 9 7 5 
1 7 185 
19 531 
35 862 
120 6 4 6 
?91 ?23 
100 124 54 C27 24 864 
38 4 6 8 5 840 2 6 4 9 
47 5 5 9 
3 0 8 9 6 
6 803 
85 2 5 8 
55 5 7 4 
1 1 3 8 
16 84B 
471 
10 9 8 1 
12 2 9 5 
22 421 
8 1 8 6 8 
2 0 1 5 * 6 
2 345 
6 4 1 3 
1 471 
10 229 
9 6 9 1 
6 8 6 
5 015 
340 
4 9 0 3 
4 2 4 7 
6 9 3 7 
2 0 6 5 4 
52 4 7 3 
6 8 0 2 2 3 1 6 8 2 0 4 
2 6 2 
8 4 8 
142 
1 252 
2 8 7 2 
112 
2 2 4 * 
β 
7 5 * 
2 517 
5 865 
15 325 
2 9 6 9 7 
7 8 9 6 5 
5 6 9 
7 * 1 
11· 
* 1 9 
1 4 7 6 
1 9 0 6 
146 
l 
17 
1 
142 
3 
115 
5 7 1 
9 9 6 
3 
12 
6 6 2 5 170 1 7 9 3 0 4 7 5 9 6 955 1 3 0 3 8 5 1 4 0 5 0 9 6 
14 363 
5 9 3 6 
3 7 2 4 6 
204 310 
3 4 1 4 6 3 
2 112 
β 9 1 0 
2 1 9 5 2 
25 239 
131 187 
15 393 
159 504 
17 51B 
348 8*1 
52 2 2 8 
1 2 5 883 
3 8 4 4 0 9 
2 6 4 3 5 3 
8 2 6 8 7 3 
3 2 4 5C5 
6 4 6 9 8 
389 6C3 
3 0 8 C55 
1 0 4 * 4 
7 0 088 
3 8 3 5 8 7 
84 362 
126 8 4 7 
38 925 
200 723 
73 4 9 1 
5 7 4 3 5 7 
3 0 4 968 
363 7 0 9 
2 5 7 5 5 1 
19 4 9 5 
135 66C 
164 9 2 4 
9 9 345 
2 8 5 0 5 3 
4 4 0 6 4 1 
7 0 7 6 346 
5 1 9 P 399 
7 3 6 372 
335 0 1 8 
5 7 1 390 
9 0 5 5 
4 111 
2* 0*1 
5* 902 
2 0 4 9 5 6 
4 8 1 
6 1 5 5 
5 5 3 * 
3 0 9 2 3 5 
17 042 
9 4 9 5 3 
β 3 7 0 
106 6 7 1 
11 1 6 4 
2 3 8 2 0 0 
39 5 2 3 
66 5 8 3 
1 9 7 6 7 7 
1 3 1 8 7 2 
4 3 5 6 5 5 
185 0 2 9 
4 8 9 9 2 
234 021 
161 085 
7 9 6 3 
38 2 1 5 
2 0 7 2 6 3 
55 2 8 9 
73 9 8 7 
26 4 1 5 
97 4 1 5 
50 145 
3 0 3 2 5 1 
2 403 
1 455 
7 749 
72 091 
8 4 0 9 1 
7 1 0 
2 140 
7 213 
1 7 7 852 
6 2 4 0 
23 0 6 2 
6 4 5 * 
2 5 7 8 7 
4 5 6 1 
6 6 104 
4 784 
26 123 
58 109 
51 411 
1*0 4 2 7 
7 7 3 5 1 
1 1 7 7 0 
89 121 
113 655 
1 459 
11 517 
126 6 3 1 
18 9 9 4 
30 7 3 6 
8 6 2 2 
38 516 
15 0 2 2 
1 1 1 8 9 0 
2 6 4 4 
3 6 7 
5 0 5 7 
6 8 O * * 
45 518 
*15 
6 1 7 
7 9 8 1 
1 U I 
1 0 9 9 1 
4 4 Β 
1 * 1 1 6 
1 575 
28 2 * 1 
5 6 2 3 
2 5 176 
H O 3 1 0 
7 8 2 7 * 
2 1 9 3 8 3 
4 3 8 3 6 
3 2 4 4 
4 7 C80 
2 * 3 0 * 
5 8 1 
6 774 
3 1 6 5 9 
5 6 8 0 
I B 1 9 0 
3 2 1 7 
6 1 9 3 3 
7 5 4 8 
9 6 5 6 8 
12 
* 5 
3 5 6 5 
5 2 * 
79 
1 0 9 
* 3 3 * 
5 
2 
7 
21 * 
3 9 
1 0 9 
9 162 
3 1 9 
9 5 9 8 
2 74 
1*3 
*17 
2*2 
6 
1 7 2 8 
35 
43 
44 
347 
51 
525 
6 8 
9 9 
6 
173 
3 * 
12 
10 
1 
174 
I) Y compris les « Divers » non specifies par origine 
· : Voir notes por produits en Annexe 
197 
202 
158 
16 
77 
103 
46 
166 
252 
1241 
2969 
153 
186 
339 
144 
380 
38 0 
543 
896 
775 
37? 
328 
181 
499 
17'. 
020 
?84 
304 
65 
99 
45 
2 
30 
33 
24 
53 
101 
459 
1171 
:? 
68 
111 
439 
413 
807 
079 
Θ38 
59 5 
57? 
120 
109 
977 
947 
477 
«·:,Η 
335 
39 
63 
45 
72 
23 
15 
42 
75 
327 
880 
3 1 
7? 
104 
175 
201 
010 
290 
287 
393 
977 
361 
0?6 
175 
749 
719 
639 
358 
135 
483 
60 
2 
28 
385 
22 
274 
9 24 
2 313 
19 202 
734 
87 
821 
* 36 
7 
. β 
58 
. 1 
73 
187 
569 
266 
5 
271 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl ieder ten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1 9 6 7 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Cloise 2 
Klasse 2 A O M 
F I L S , C A B L E S , E T C ­ I S O L E S PR ELEC 
I S O L A T E U R S , Ρ I E C . I S O L « T U B . I SOL. 
TOTAL DU GROUPE 
A P P . R E C E P T . C E T E L E V I S I O N . . . 
A P P . R E C E P T . R A D I O . R A D I O PHONOS 
A U T . A P P . P R TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL OU GROUPE 
A P P A R E I L S ELECTRUDOMESTIQUES. 
A P P A R E I L S 0 » E L E C T R I C MEDICALE 
A P P . R A Y . X ET R A D I A T . R A D I O A C T I V 
TCTAL OU CROUPE 
P I L E S ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
L A M P . T U B . E L E C T R O N / C A T H O D I . E T C 
A P P . E L E C T R I Q U E S POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A H A I N 
ACCELERATEURS OE PARTICULES . 
A U T . M A C H . E T APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
LOCOMOTIVES A VAPEUR 
LOCOMOTIVES ELECTRIOUES . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
A U T O H O T O T R I C , D R A I S I N E S A HOTEU 
V O I T . V O Y A G E U R S , F O U R G O N S , E T S IM 
WAGONS MARCHAND,MAG DE SERVICE 
P A R T . O E V E H I C . P R V O I E S FERREES 
TOTAL OU GROUPE 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
A U T 0 H O 8 . T R A N SPORT EN COMMUN . 
AUTOHOB.PR TRANSP.HARCHANDISES 
AUTOHOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SENl­REMORQUES 
C H A S S I S PR AUTOS DE PERSONNES 
C H A S S I S PR B U S / C A M I O N S / T R A C T . 
P A R T I E S VEHIC .AUTOMOB.ROUTIERS 
HOTOCYCLES,VELOCIPED.AV MOTEUR 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
VELOCIPEDES ET S I M I L / P A R T I E S . 
REMORQUES ET V E H I C . R O U T I E . N D A 
F A U T E U I L S ET S I M . A V . P R O P U L S I O N 
TOTAL OU GROUPE 
AERODYNES 
A E R O S T A T S , P A R T I E S D»AERONEFS. 
T O T A L ­ D U GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX NAV IG.MAR I T . E T I N T E R . 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TCTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
TCTAL CE L» SECTION 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
E V I E R S , L A V A B , B A I G N O I R ­ E N CEPAM 
A R T . H Y G . E N FONTE,FER,AC 1ER. . 
APPAREILS D'ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
M E U B L , S O M M I E R S , l I T E R I E ET SIM 
A R T I . V O Y A G E , S A C S A MAIN ET SIM 
COLIS POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
ISOL.ORAEHTE/KABEL U S W . F . E L . . 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.ROHRE 
SUMME DER GRUPPE 
FERNSEHEMPFAENGER 
RUNDFUNKEHPFAENGER 
A N O . A P P . F . T E L E G R / T E L E P H / F E R N S . 
SUMHE OER GRUPPE 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAETE. 
E L E K T R O H E D I Z I N I S C H E APPARATE. 
ROENTGENAPP.U.BESTRAHLUNGSAPP. 
SUMME DER GRUPPE 
PRIMAËRELEMENTE.FATTERIEN.USW. 
EL .GLUEH­UNO ENT.LADUNGSLΑΗΡΕΝ 
ELEKTRONEN/KATHOCENSTRROEHREN 
EL.AUSRUESTUNGEN F .FAHRZEUGE. 
E L . A P P . Ζ . H E S S E N / K O N T R O L L I EPFN 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZFUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
A N D . E L . H A S C H I N E N UND APPARATE 
SUMHE DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLCKOMCTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UND MCTORORAI S INEN 
PERSONENWAGEN,GEPAECKWAGEN,USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 
SUMME OER GRUPPE 
PERSONENKRAFTWAGEN 
OMNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGEN. . . 
KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F .PK W. 
F A H R G E S T . M . H C T . F . O M N I BUSSE/LKW 
T E I L E FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEDER . ­
SUMME DER GRUPPE 
FAHRRAEOER UNO T E I L E 
ANHAENGER S T R A S S E N F A H R Z . A . N . G . 
FAHRSTUEHLF,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
L U F T S C H I F F E , B A L L O N E , ­ T E I L E . . 
•^­SUMME OER GRUPPF 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . ­
SUMMF OES TE ILES 
H E I Z K E S S E l ­ K C E R P E R . t U F T H Z C E F E N 
AUSGUESSE.WASCHB , U S W . A . K E R . S T . 
S A N I T A E R . U . H Y G . A R T K L . A . E . C C . S T 
BELEUCHTUNGSKDERPEP 
SUMMF DER GRUPPE 
MOEBFL 
R E I S E A R T I K E L . T A F S C H N E R W , U . D G L . 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . N . G E W I R K T 
723.1 
723.2 
723 
»72*.1 
»724.2 
»72*.9 
7 2 * 
725.0 
726.1 
726.2 
726 
729.1 
7 2 9 . ' 
729.3 
729.4 
779.5 
729.6 
729.7 
779.9 
729 
72 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 7 
731 
732.1 
732.2 
732.3 
732.* 
732.5 
732.6 
732.7 
»732.B 
732.9 
732 
733.1 
733.3 
733.4 
733 
73*. 1 
73*.9 
73* 
»735.1 
735.3 
735.8 
735.9 
735 
73 
73 094 
22 951 
96 045 
108 887 
47 179 
261 952 
418 018 
296 382 
15 2*7 
34 309 
50 056 
43 48t 
82 547 
268 35? 
78 017 
264 194 
36 589 
3 548 
186 938 
96? 671 
55 205 
14 533 
99 418 
32 150 
145 6CS 
277 176 
5 552 
25 789 
31 341 
23 7β6 
66 847 
114 552 
57 435 
98 970 
17 791 
1 103 
104 430 
484 914 
8 911 
3 5'80 
12 491 
5 260 
1 341 
46 992 
53 593 
24 860 
4 679 
5 739 
10 418 
10 276 
5 ?B5 
15 340 
11 181 
60 803 
17 632 
192 
38 15* 
153 »63 
6 424 
3 669 
10 093 
609 
841 
57 623 
59 078 
8 730 
4 451 
2 368 
6 819 
454 
?32 
71 419 
6 890 
95 528 
5 004 
2 249 
37 510 
228 286 
2395 562 1457 861 366 560 417 364 
74 
175 
2 5B6 
1 145 
2 553 
10 426 
16 553 
3? 512 
1216 692 
18 385 
179 237 
25 620 
22 774 
89 5 
11 eoe 
651 335 
37 625 
2163 575 
29 999 
63 215 
168 
93 382 
315 718 
172 902 
*B8 62C 
157 203 
8 070 
20 914 
186 187 
2965 276 
10551 737 
70 
153 
050 
746 
529 
498 
556 
24 602 
1112 336 
17 199 
161 152 
18 772 
20 344 
637 
10 316 
453 940 
29 308 
182* 00* 
2* 315 
43 283 
159 
67 757 
45 227 
*7 190 
74 967 
2 077 
14 801 
91 845 
21 
246 
400 
l 857 
3 647 
6 175 
66 587 
1 127 
11 87* 
2 *34 
2 175 
140 
58* 
136 357 
3 160 
226 438 
1 *7* 
17 357 
8 
18 839 
37 754 
29 420 
67 17* 
4* 903 
2 485 
* 645 
52 033 
2100 625 370 659 
6527 610 1909 166 
617 
441 
1 340 
16 384 
8 
3 971 
4 226 
142 
103 
93 
49 054 
260 
7* 2*6 
4 
1 668 
1 
1 673 
22* 176 
92 247 
316 423 
5 435 
143 
601 
6 179 
399 861 
1697 974 
243 
56 
3 04 
397 
412 
857 
666 
67 
14 
90 
104 
237 
275 
68 
240 
521 
β 
2 
566 
967 
5 
51 
65 
140 
11 
150 
13 
1 070 
2 268 
1 579 
3 8*7 
1 435 
2 263 
857 
4 550 
9 551 
36 69? 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
P 1 2 . 3 
8 1 2 . 4 
8 1 2 
8 2 1 . 0 
8 3 1 . 0 
B 4 I . 0 
8 4 1 . 1 
5 9 
16 
17 
6 * 
1 5 7 
2 6 6 
4 5 
3 
4 ? « 
4 5 7 
7 5 ? 
C 4 1 
1 5 6 
4 0 6 
3 1 3 
n ? 4 
9 2 6 
9 7 2 
4 3 
15 
11 
4 4 
1 1 5 
?oa 
35 
? 
2 8 6 
7 4 0 
3 0 1 
4 2 6 
9 ? 4 
3 9 1 
0 3 4 
0 5 3 
( .15 
1 7 3 
12 
5 
7 
? 5 
3 ? 
2 
1 
4 5 
C2C 
9 6 C 
4 3 3 
4 1 6 
B ? 9 
? 1 9 
1 4 8 
2 1 7 
56 6 
3 
1 
4 
? 
1 2 
OIL 
5 7 
1 1 5 
7 3 4 
9 1 7 
5 0 S 
7 M 4 
2 5 
2 
2 
1 
2 
4 9 
6 
1 
3 
6 7 7 
6 8 7 
2 9 8 
2 33 
4 
3 5 6 
'70 
76 
246 
1 
21 
123 
145 
2 
39 
3 
68 
2 
2 
563 
116 
12 
1 
697 
614 
41 
655 
32 
4? 
1 
125 
1 483 
2 788 
1 ) Y compris les « Divers » non spécifiés por origine 
• : Voir notes par produits en Annexe 
1) EinschlieØlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Januar­Dezember ­ 1967. ­ Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIF 
VETEMENTS FT ACCESSOIR.EN CUIR 
ART .HAB ILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES OE COIFFURES 
VETEM .GANTS,ACCESS­EN CAOUTCH 
FOURRURES S F . A R T . C H A P E L L E R I E 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R U I R S ETC 
LUNETTES ET S IM,MONTURES. . . 
JUMELLES,MICRO S C . A U T . I N S T R . O P T 
APPAREILS PHOTOGRAPH. FLASHES. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APP/MATERIEL PHOTOCINEMA NDA. 
I N S T . E T APP.HEOICAUX NDA. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , P I E C . O E T . N D A 
1 N S T . SCIENT /ME SURE/CONTROL, ETC 
C C L I S POSTAUX 
PROC.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
F I L M S C I N E M A , I M P R E S . E T OEVELOP 
C C L I S POSTAUX 
MONTRES OE P E T I T VOLUME . . . 
HORLOGES OE GROS VOLUME . . . 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
COL IS POSTAUX 
PHONOS,APPAR.0»ENREGISTREMENT 
O I S Q , BANDES,ETC­PR E N R E G I S T R . 
PIANOS ET A U T . I N S T R U M . A COROE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE NDA. . 
P A R T / A C C E S S . O ' I N S T R U M . D E MUSIO 
C C L I S POSTAUX 
L I V R E S ET BROCHURES I M P R I M E S . 
J O U R N A U X , P E R I O D I Q U E S , I M P R I M E S 
HUSIQUE HANUSCRITE OU IMPRIMEE 
O U V . I H P R I H . S U R PAP I E R / C A R T . N D A 
ARTICLFS EN MATIERES PLASTIOUE 
C C L I S POSTAUX 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JCUETS.JEUX D*ENFANTS . . . . 
A R T . S P O R T . S . A P M E S ET MUNIT IONS 
ATTRACTIONS F O R A I N E S . C I R O . E T C 
ARTICLES CE BUREAU EN METAL . 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
OBJETS C*ART ET A N T I Q U I T E S . . 
CCI I S POSTALX 
B I J O U T . J O A I L L . O R A R G . P L A T I N E . 
B I J O U T E R I E CE F A N T A I S I F . . . 
C C L I S POSTAUX 
ART.OE F A N T A I S I E SF 8 I J C U T F R I E 
ART.DE VANNERIE ET B R O S S E R I E . 
ALLUMETTES E T C , A R T . P R FUMFURS 
PARAPLUIES,PARASOLS,CANNES. . 
WAREN 
f E K L E I O U N G S 2 u 8 E H . N . G E W I R K T . . 
BEKLEIDUNG U . Z U B E H . A . L E D E R USW 
BEKLEIDUNG U .ZUBEH.A .GFWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEID .USW.A.WEICHKAUTSCHUK. 
PEIZWAREN 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
SCHUHE 
POSTPAKETE 
L I N S E N , P P I S M F N , S P I E G E L , U S W . . 
BRILLENFASSUNOEN UNO B R I l l E N . 
FERNGLAESFR.MIKRCSKCPE U . A N O . 
PHOTOAPPARATF U . B L I T Z L I C H T G E R T 
KINEMATOGHAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U . KINOGERAETF . 
M E O I Z I N I S C H E INSTRUMENTE A . N . G 
M C H T E L E K T R . Z A E H L E R U . T E I l E . 
U I S S E N S C H A F T l . I N S T R U M E N T F . U S W . 
POSTPAKETE 
CHEH.ERZEUGNISSE F .PHOT.ZWECK. 
L ICHTEMPF.MATERIAL F .PHOT.7 .W. 
K I N O F I L M E , B E L I C H T E T /ENTWICKELT 
POSTPAKETE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
TONAUFNAHHE­U.WIEDFRCABEGERAET 
TONTRAEGER F . A U F N / W I E D E R G ­ G E R . 
KLAVIERE U.ANDERE S A I T E N I N S T R . 
T E I L E U. Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U H . 
POSTPAKETE 
BUECHER.8R0SÇHUEREN,DRUCKE. . 
Z E I TUNGEN,PERI CD.CRUCKSCHRIFT 
B ILDER UNO BILOCRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A . P A P I E R 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U . K R A N K E N F A H R S T . . 
K I N O E R S P I F I Z F U G UNC S P I E L E . . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SCHAUSTFLLFRI INTERNFHMFN.ZIRKUS 
RUEPCBEDARF AUS C E T A L L . . . . 
F U F l L H A l T E R . F E D E R N . B L E t S T . U S W . 
KUNSTGEGFNSTAFNDE UND OGL . . 
FOSTPAKETE 
SCHMUCKWAREN,GOLD,S I L S , P L AT I N 
POSTPAKFT6 
KORB­U.BUERSTWAREN Λ . S T . A . A R T 
S C H I R M F . S T C f C K E . U S W . T F I L F . . 
w 
CST 
8 4 1 . 2 
B 4 1 . 3 
841 . 4 
341 . 5 
8 4 1 . 6 
3 4 1 
8 4 2 . 0 
84 
8 5 1 . 0 
8 6 1 . 0 
8 6 1 . 1 
8 6 1 . 2 
86 1 . 3 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 
8 6 1 . 6 
8 6 1 . 7 
8 6 1 . Β 
8 6 1 . 9 
8 6 1 
8 6 7 . 0 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 
8 6 2 
8 6 3 . 0 
8 6 4 . 0 
8 6 4 . 1 
8 6 4 . 2 
8 6 * 
86 
8 9 1 . 0 
8 9 1 . 1 
89 1 . 2 
8 9 1 . 4 
8 9 1 . 8 
8 9 1 . 9 
8 9 1 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 2 
89 2 . 3 
8 9 2 . 4 
• 8 9 2 . 9 
89 2 
89 3 . 0 
8 9 4 . C 
8 9 4 . 1 
B 9 4 . 2 
» 8 9 4 . 3 
8 9 4 . 4 
8 9 4 . 5 
8 9 4 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 9 
89 5 
B9 6 . 0 
8 9 7 . 0 
8 9 7 . 1 
8 9 7 . 2 
8 9 7 
8 9 9 . 0 
8 9 9 . 1 
8 9 9 . 7 
8 9 9 . 3 
8 9 9 . 4 
MONDE 
1) 
WELT 
68 418 
17 7 6 5 
4 4 6 6 2 6 
21 3 5 5 
5 8 5 1 
9 9 2 9 1 3 
12 1 0 * 
1 0 0 5 0 1 7 
2 5 7 9 4 8 
7 5 9 8 
2 4 396 
19 6 5 1 
34 0 0 6 
73 3 8 2 
3 2 9 0 7 
4 3 0 7 6 
3 * 6 2 8 
2 0 9 5 9 
2 7 2 0 3 0 
5 6 2 6 3 3 
. 
11 442 
1 5 8 9 5 6 
1 7 0 3 9 8 
2 2 1 8 1 
6 2 3 5 
6 7 2 3 3 
67 0 8 7 
1 * 0 5 5 5 
8 9 5 7 6 7 
889 
1 6 2 16S 
5 * * 2 5 
10 336 
16 633 
6 021 
2 5 0 481 
1 05 f 
1 1 7 6 9 f 
CEE 
EWG 
4 * 5 7 0 
11 3 8 0 
3 5 9 1 3 9 
15 1 9 7 
2 6 0 9 
7 2 1 6 8 3 
6 nie 
7 2 7 7 0 1 
2 1 2 6 0 2 
5 2 1 0 
1 1 5 2 5 
16 0 6 7 
17 9 5 6 
25 2 6 1 
12 8 8 0 
22 9 1 6 
15 8 0 7 
12 6 9 7 
1 1 0 5 5 3 
2 5 0 9 1 2 
. 
6 7 6 7 
1 0 * 9 7 8 
1 1 1 7 * 5 
9 9 5 0 
4 2 9 5 
12 8 9 0 
3 6 5 7 6 
53 7 6 1 
4 2 6 3 6 8 
4 1 8 
5 2 3 2 1 
2 9 55S 
* 5 9 ! 
11 2 2 ! 
2 1 0 ! 
1 0 0 2 ? · 
5 0 . 
dont 
AELE 
EFTA 
9 8 0 3 
9 0 6 
31 5 2 5 
* 159 
1 9 3 4 
9 5 1 1 0 
1 6 0 1 
9 6 7 1 1 
13 6 * 1 
1 5 2 3 
* 1 1 0 
2 0 1 3 
4 4 9 2 
2 6 9 2 9 
6 6 3 3 
5 4 9 2 
7 9 * 1 
5 4 9 2 
6 * 6 5 0 
1 2 9 2 7 5 
. 
7 5 9 
1 0 292 
I l 0 5 1 
t 5 7 7 
1 9 3 0 
5 1 8 6 2 
2 5 1 7 5 
7 8 9 6 7 
2 2 5 e7C 
312 
11 1 8 ! 
* o*: 
1 C*? 
1 272 
darunter : 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
1 9 9 5 
2 0 * 
4 9 * * 
5 1 * 
7 1 9 
21 2 9 0 
5 1 5 
2 1 80S 
32 0 
672 
3 8 1 1 
7 2 0 
2 C98 
10 1 8 8 
3 9 0 3 
12 0 9 0 
β 2 5 * 
2 5 1 * 
β* 8 5 6 
1 2 9 1 0 6 
. 
3 8 * 9 
* 0 * 2 2 
4 * 2 7 1 
* 1 2 1 
4 
6 1 6 
3 5 * 6 
* 166 
1 8 1 671 
53 
17 08Ε 
Clattt 2 
Klasse 2 
2 093 
1 3 9 1 
27 IOS 
1 9 2 
6 . 
8 0 1 5 0 
1 4 * 
8 0 2 9 * 
9 2 0 9 
9 
2 4 
26 
7 1 4 
6 2 9 
1 7 7 
1 0 0 
2 2 4 
ι * 
3 9 9 
2 3 1 6 
. 
26 
2 1 9 
2 * 5 
1 8 0 
1 
2 2 7 
36 
2 6 * 
3 0 0 5 
5 
1 0 5 
1 0 3 8 8 3 9 
6 1 2 11 
1 9 8 * 55 
2 5 3 0 9 8 9 8 
2 0 3 9 0 3 1 1 1 * 2 2 3 
3 * 2 T7 13 
58 3 0 7 3 9 9 1 7 13 1 5 6 2 6 2 
8 * 1 0 0 72 6 * 6 6 * * * * 3 1 * 66 
5 3 5 1 3 9 28 75 3 
11 3 0 4 7 1 * 7 ? 6 * 6 9 6 3 17 
7 6 0 4 7 56 0 1 8 1 1 9 7 9 6 5 3 8 2 2 * 
2 9 0 7 * 2 1 9 * 7 6 0 6 1 6 0 9 2 5 1 2 3 5 8 5 
1 7 9 0 9 5 1*1 * * 7 2 0 0 * 6 12 9 7 6 1 5 0 8 
4 5 1 2 8 3 1 0 3 2 5 17 
6 0 1 0 5 5 2 7 4 6 4 9 
1 5 0 7 6 4 66 4 5 2 26 2 4 7 1 8 5 0 3 11 0 8 3 
16 5 * 1 10 4 5 1 1 0 9 6 2 * 1 6 23 
33 2 2 8 12 9 8 7 8 5 * * 1 8 1 9 l 8 6 8 
2 117 2 0 9 6 1 8 2 
2 0 9 m 97 7 9 6 36 4 7 7 22 7 7 * 12 9 9 1 
5 7 3 7 3 9 C t 1 2 0 4 4 8 0 1 
33 6 7 2 20 1 6 9 4 6 1 9 2 1 5 7 2 2 9 
1? 6 1 3 7 0 8 8 3 1 8 7 2 0 8 9 2 
52 0 2 2 3 1 158 9 0 1 0 4 7 2 6 2 3 2 
5 0 167 13 1 0 * 24 9 6 4 6 C23 2 * * 8 
12 537 11 9 6 3 39 3 32 28 
56 7 6 0 46 1 8 6 2 8 9 3 6 1 0 9 6 1 
13 304 6 6 5 4 3 3 3 6 4 8 8 7 6 3 
B2 1 0 1 6 * 8 0 3 6 6 2 2 1 1 1 0 1 7 5 2 
217 1 7 0 4 0 * 
5 3 4 0 2 6 8 6 6 6 5 861 8 7 2 
7 9 7 0 5 13 0 6 1 7 500 7 9 * 1 6 8 8 
7 9 e i 7 13 9 3 4 7 122 3 4 8 6 5 8 
14 9 0 9 8 MIO 226 4 6 1 1 7 6 
AOM 
1 
ι 4 
" 
6 5 
1 
6 6 
15 
2 
* " • * 
β 
1 * 
2 
2 
2 9 
6 5 
. 
26 
AT 
Τ 3 
3 6 
. 
5 
5 
1 7 9 
. 
3 
3 
1 
2 
. 9 
1 
* 12 
• . 2 3 
4 0 
8 
. 
• . . . . • 
. 
1 
• 1 
3 * 8 
? 
Τ * 
1 
77 
. 
21 
2 2 
2 9 * 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­ Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
états­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
ART .MERCERIE/TOILETTE, ETC NDA 
APP.POUR SOURDS,ETC.PROTHFSrS 
ARTICLES MANUFACTURES NOA . . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
TOTAL OE LA SECTION . . . . 
TOTAL OE LA SECTION 
KURZWAREN,TOIL Ε Τ TART I KEL,USW. 
SCHWERHOERI CENGE RAE Τ,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A . N . G . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
SUHME OES ABSCHNITTS . . . 
SUHME DES TEILES 
SUMME DFS TEILES 
899.5 
899.4 
899.9 
899 
89 
8 
30 137 
I ? 567 
2t 902 
150 098 
23 426 
4 458 
8 884 
75 429 
3 74 7 
4 657 
1 847 
70 334 i : 
376 
951 
711 
11 1 
148 
?09 
4 5 80 
9 331 337 
1264 017 718 720 194 447 115 977 29 070 »20 
3892 397 2*«3 869 '­»5 845 327 93 3 127 301 1 161 
90* 021 *52 87* 223 E74 16R 559 63 9 U 5 406 
I l Y compris les « D/vers » non spécifiés por origine 
· : Voir not« por produits en Annexe 
1) EinschlieØlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Einfuhr nach Waren , gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 

Januar­Dezembei 1967 ­ Janviei Décembre import 
17 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
CC2 
C03 
CC4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 * 0 3 6 cíe C4C 
C42 
0 4 8 esa C60 
C62 
0 6 4 
C66 
C68 
4CC 
4 0 4 
4 8 0 
5C8 
5 2 8 
1CCC 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
C6C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C21 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
C O I 
0 0 2 
CC3 
C04 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 * 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4C0 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 0 4 0 
CST 
C C I 
CC2 
C03 
CO* 
C05 
0 2 2 
0 4 8 
4CC 
4 0 4 
< 2 * 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C2) 
1 0 3 0 
CST 
C C I 
C02 
0 0 3 
OC* 
COS 
0 2 7 
0 2 * 
C26 
0 3 0 
0 1 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
C C I . I C 8 
R 
47 53? 
8 363 
14 4 4 3 
3C 9 2 7 
45 965 
740 
13 154 
160 
51 163 
1 6 0 9 
55 144 
15 
143 
74 126 
32 426 
?9 6 3 ? 
5 53C 
66 6 2 4 
19 S 8 1 17 7 1 4 
819 
794 
1 426 
846 
= 71 
4 9 4 C76 
1 0 1 767 
1 9 2 31C 
197 2 5 9 
157 S75 
3 145 
151 5C7 
0 0 1 . 2 0 C 
; 
31 
89 
161 
4 550 
l 497 
3 ? 1 
275 
167 
29 
1 167 
1 0 6 7 
88 
9 607 
5 4 6 0 
7 * 754 
4 8 2 9 
19 5 2 4 
2 577 
1 783 
, 17 598
0 0 1 . 3 0 F 
2 9C9 
44 9 7 1 
13 169 
1 2 2 9 
66 
3 
28 3 9 0 
332 
666 
7 9 1 
4 2 6 1 
1 847 
1 0 9 5 
4 
05 948 
62 279 
37 6 6 9 
28 8 1 0 
28 4 6 1 
8 859 
Frar 
O V I N " 
INDER 
2 
4 
3 
V I N S 
CHAFÍ 
2 
•Λ 
7 
? 
4 
1 
ce 
512 
8 9 1 
74 
16 
15 
15 
l ? i 
646 
25 
377 
4 7 8 
E4S 
?03 
5C 
646 
Belg. 
4 
1 
31 
6 
i 
7 
55 
6 
40 
46 
39 
2 
TONNE 
Lux. 
64C 
. 76? 
52 
444 
?4C 
1 7 1 
9 
CJrt 
. . . , 
m 17 
. 353 
i c e 
. . . a 
. 
67? 
4 5 4 
168 
6 9 2 
4 S I 
476 
ET CAPRINS 
UNC 
Β 9 
122 
778 
13 
?28 
. 29 
4 
17? 
. C37 
735 
16C 
988 
171 
773 
16 
a 
ess 
T.RCINS 
CHWEINE 
40 
2 
43 
43 
7 8 4 
4 1 3 
7 
71 
. . , 7 0 1 
184 
. . , . 
6 11 
705 
4G6 
?1 
21 
335 
Z IEGEN 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
3 
4 
113 
?68 
26 
. a 
163 
10 
. • 
5E7 
1 ? 0 
4 6 7 
294 
?6P 
. 1 7 1
34 
. 655 
. 5
. . , . . . . 
t • 
i l l 
894 
17 
1 7 
5 
• 
Nederland 
? 
16 
1 
3 
24 
3 
21 
21 
2C 
C C 1 . 4 C V O L A I L L E OF BASSF CCUP 
I F 3 6 N D E S HAUSG 
19 
2 5 3 7 
1C 4 3 9 
17 
9 
77 
536 
46 
7 
l t 
13 6 7 5 
13 0 4 2 
6 3 7 
6 2 1 
33 
16 
0 0 1 . 5 0 * 
1 7C 
IP 
4 0 ? 
116 
6 
6 
1 
: H E V A U X . I N E S , 
P F F P D F , E S E L , 
1 0 8 8 
1 122 
8 116 
72 2 4 5 
78 
1 156 
73 
224 
5 
2 304 
1 
3 
19 
1 
. C°7 
?0C 
M e 
IR 
I C I 
. 5? 
. 6 77
3 
F F I L F G F l 
I 
5C 
S 
? 
? 
. 6 
3 
• 
7? 
•7 
10 
10 
2 
• MULETS 
MAULTIERE 
^7 
a 
653 
2?» 
• 118 
a 
77 
, 3 9 1 
19 
535 
. 753 
050 
. 516 
, 955 
. . 
. 
. 
13? 
, . . . 
. • 
96 1 
307 
6 5 4 
52 3 
C05 
. 132 
213 
6 7 
2 9 1 
2 8 0 
? 8 0 
?13 
3 2 0 
. 81 
. . . , . . . . . • 
41C 
41 Γ 
. . . • 
IC 
1 
s s 5 
■ 
t 
1« 
V 
a 
761 
i · 
4 ' 
. 1 '
QUANTITÉ 
Deutsch land 
(BR) 
1 142 
1 136 
5 7 59 
a 
2 316 
# 3 3 5 1 . 38 066
4 
4 3 9 5 
. . . . 2 4 0 
. 11 0 6 4
68 
. . 1
. . • 
67 5 4 2 
8 0 3 9 
59 5 0 3 
48 132 
44 7 8 0 
. 1 1 3 7 1
2 
35 
37 
36 
5 6 3 
3 4 55 
3 6 2 9 
28 3 9 0 
i n o 
36 1 3 8 
7 6 47 
28 4 9 1 
78 3 9 1 
78 3 9 1 
100 
β 
2 0 4 6 
4 5 3 3 
. a 
1 
. a 
. • 
6 5 36 
6 587 
1 
1 
1 
. 
14 
9 
1 0 79 
, 10 
128 
56 
38 
5 
46 
I ta l i a 
4 1 7 3 1 
4 6 7 8 
4 0 3 1 
30 0 4 8 
59 
, 1 314
151 
1 114 
1 5 9 0 
5 0 7 4 5 
17 
24 126 
32 409 
29 39? 
5 530 
72 429 
19 8 0 7 
17 714 
819 
7 6 8 
1 4 2 6 
8 4 8 
8 7 1 
3 4 1 6 2 4 
8 0 4 8 9 
2 6 1 136 
8 0 7 0 9 
53 6 5 9 
3 145 
177 78? 
76 
, 
1 6 5 8 
3 
. ?75 
187 
. a 
9 4 5 
78 
6 7 7 0 
4 7 7 5 
14 6 8 9 
1 6 8 * 
13 0 0 5 
4 7 9 
?85 
12 5 2 6 
2 312 
4 0 3 
2 6 8 
1 1 * 1 
39 
3 
a 
3 3 ? 
665 
6 0 7 
4 2 6 1 
1 7 4 7 
1 0 9 5 
4 
12 8 7 8 
4 123 
8 7 5 5 
3 6 1 
4 4 
8 374 
2>' 
1 2 1 
5 8 3 8 
9 
. IS 
5 3 6 
3? 
3 
16 
6 6 0 7 
5 9 9 6 
6 1 1 
5 0 ' . 
24 
16 
9 7 2 
1? 
94 
? 8 3 5 
. 4 3
, 5» 
, 17 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
n 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 ? ROY . U N I 
0 2 4 ISLANCE 
0 7 6 IRLANCF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
04R Yl lUOnSLAV 
0 5 3 A I L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCCSL 
0 6 4 HONOR IE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 8 0 CnLOMEIE 
508 B R E S I l 
5 ? « ARGFNTINF 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 8 Y0UGÍ3SL AV 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONOR I F 
0 6 6 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGHSLAV 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCF 
0 0 ? 6 F L C . . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 4 6 Yt 'UOriSLAV 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M Π Ν η F 
1010 CEF 
1011 F X T R A ­ r r F 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AFLE 
1030 r i A S S F 2 
o m F U A ^ r c 
o n ? Î F I r . i u x . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E ' I . F f n 
0 0 5 I T A L i r 
0 7 ? R C Y . U ' l l 
0 2 4 ISLANDE 
0 ? 6 1P IANCF 
0 3 0 SUFDF 
C ' 4 CANFMAFK 
WERTE 
EWG­CEE 
35 116 
8 8B0 
13 9 1 4 
?C 267 
2 0 7 1 9 
117 
6 3 5 0 
169 
22 4 2 7 
1 6 1 3 
31 5 3 0 
18 
1 7 9 
16 150 
16 0 3 1 
17 5 9 7 
3 7 47 
44 8 6 3 
10 9 4 7 
10 8 8 5 
1 0 2 4 
1 7 3 5 
6 5 6 
3 9 3 
6 2 1 
2 9 9 3 5 6 
9 1 179 
2 0 8 1 7 6 
102 4 3 6 
76 8 7 6 
1 6 7 0 
104 C69 
21 
51 
152 
1 9 8 8 
8 5 7 
7 1 0 
66 
88 
17 
3 7 0 
507 
32 
4 6 5 5 
2 9 4 1 
11 9 2 5 
2 2 1 1 
9 7 1 3 
1 2 55 
9 3 4 
1 
8 4 5 8 
2 0 6 1 
29 0 9 3 
7 6 8 2 
1 1 2 4 
1 2 6 
12 
11 2 8 5 
176 
4 5 6 
4 4 3 
2 0 4 8 
6 7 9 
5 7 6 
14 
56 195 
4 0 159 
16 0 3 5 
11 6 3 5 
11 4 2 9 
4 4 0 1 
2 9 3 
2 371 
6 4 ? 7 
4 8 4 
150 
6 0 6 
260 
1 6 6 3 
2 3 1 
190 
1? 68C 
9 725 
? 9 6 e 
2 76 1 
6 le 
197 
1 715 
7 5 Í 
4 934 
13 16< 
9 Í 
? 6 7 . 
3«; 
5 7 ' 
2£ 
t 3 1 ' 
France 
a 
4 7 4 
2 7 1 7 
51 
13 
. . . a 
17 c 
18 
n e , . . . 3?4 
. . 
51 
. a 
• 
3 R42 
3 2 4 2 
6CC 
2 7 5 
53 
. 3 7 4 
51 
1 1 0 
1 4 1 * 
17 
161 
a 
. 17 
2 
65 
a 
1 6 0 2 
3 9 5 
3 8 4 0 
1 5 7 6 
2 2 6 4 
2 0 1 
23 
2 0 6 3 
, 26 2 8 5 
1 5 1 4 
14 
37 
1 
. . 109 
102 
, , • 
28 0 5 8 
27 8 1 2 
?45 
35 
35 
?1 1 
288 
246 
54 
H C 
57 
a 
556 
4? 
1 36Γ 
70C 
66C 
66 r 
6C 
7 1F 
? ??■ 
11 3 3 ' 
5e 
l ?9( 
, 7 3 
1 . 
56 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 5 2 6 
a 
1 664 
51 
12 9 8 6 
117 
3 254 
5 
3 7 0 6 
a 
. . . , 11 
. . 1 166 
46 
. . . . a 
• 
26 7 3 7 
5 4 4 3 
21 2 9 3 
2 0 0 7 1 
16 6 9 9 
. 1 2 2 3 
5 
, 5 
3 0 
7 4 ? 
15 
. . . 3 1 8 
3 
. ­
1 1 1 9 
39 
1 0 7 9 
7 5 7 
742 
1 
37? 
2 1 
. 3 9 6 9 
a 
5 
a 
. . a 
. . . a 
. 
4 0 0 9 
3 9 9 7 
12 
12 
5 
74 
a 
155 
173 
38 
55 
147 
95 
744 
440 
304 
304 
6 1 
181 
. ? 787 
263 
ι i l 
?c 
2 4 ! 
Neder land Deutschland 
(BR) 
' Z T ­ N D B 0 1 . 
1 
6 
1 
11 
2 
9 
9 
8 
B Z T ­
B Z T ­
BZT 
R7T 
2 6 
4 9 0 
9 7 7 
6 4 5 
■ 
725 
. 748 
. . , . a 
■ 
. . 76 
■ 
. . . . ■ 
• 6 3 7 
4 4 3 
194 
116 
393 
. 76 
NDB 01 
a 
a 
. 1
9 1 
34 
127 
1 
126 
126 
91 
. NOB 0 1 
2 0 6 
57 
263 
7 6 3 
. . . 
­NDB 01 
1 
. . 1 
2 
82 
11H 
­
?04 
* ?00 
2 0 0 
82 
­NDB 0 
2 3 
?? 
loi 
66 7 
14 
53 
h 
0? 
7 3 4 
1 O B I ι 
* 8 * 9 
• 9 9 3 
■ 
1 6 2 2 
■ 
15 8 5 1 
3 
2 5 1 5 
. . . a 
95 
. 4 9 7 6
2 7 
• a 
5 
• a 
• 
3 2 7 5 4 
6 6 6 5 
2 6 0 8 9 
2 0 9 8 9 
19 3 6 2 
. 5 1 0 0
04 
4 
a 
36 
42 
4 0 
? 
2 
1 
. . 0 3 
3 8 6 
2 3 1 1 
2 1 9 8 
? 
2 
1 1 2 8 5 
a 
. a 
. 46 
. 
16 2 3 0 
4 8 9 5 
11 3 3 5 
11 2 6 9 
I l 2 8 9 
46 
. 0 5 
11 
9 4 0 
1 9 9 1 
. 44 
a 
a ­
? 9 66 
2 9 4 2 
4 4 
44 
4 4 
• 
. 0 1 
50 
6 3 4 9 
3 7 
1 66 
2 5 
44 
16 
IR 
VALEUR 
Italia 
33 6 2 6 
5 8 3 5 
4 4 8 * 
29 738 
8 0 
a 
7 * 9 
164 
1 122 
1 5 9 3 
29 4 1 0 
• 9 
16 1 5 0 
16 0 2 0 
17 5 0 2 
3 7 * 7 
38 3 1 9 
10 8 7 * 
10 8 8 5 
1 0 2 * 
1 6 7 9 
6 5 6 
3 9 3 
6 2 1 
2 2 * 3 8 6 
73 3 8 6 
1 5 1 0 0 0 
5 1 9 8 3 
3 2 3 6 9 
1 6 7 0 
9 7 3 * 6 
12 
. 1 
5 * 3 
7 
. 6 6 
88 
a 
a 
* 4 2 
29 
3 0 5 3 
2 5 * 6 
6 7 9 7 
5 5 5 
6 2 * 2 
169 
77 
. 6 0 7 3 
1 6 * 7 
2 9 1 
2 0 1 
1 0 5 3 
88 
9 
a 
176 
3 4 7 
3 4 1 
2 0 * 8 
S 3 3 
5 7 6 
14 
7 6 3 5 
3 1 9 2 
* * * 3 
2 9 9 
100 
* 1 * * 
20 7 
1 143 
* 0 3 3 
2 5 6 
36H 
280 
8 4 0 
6 4 
190 
7 3 8 6 
5 6 3 9 
1 7 4 7 
1 5 5 5 
3 7 1 
19? 
9 6 5 fi 7 3 
1 4 6 3 
29 Î 
1?H 
78 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geeenüberstelluns BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf r a r r e t n o n d a n c e NDR­CST en f i n dp v o l u m e . 
18 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 3 6 
0 3 6 
0 * 6 
0 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 B 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 C C 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C Q 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
3 8 2 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 B C 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
5 5 8 
1 0 O C 
1 0 1 0 
K l 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C 3 1 
1 0 4 C 
C S T 
r o i 
C 0 2 
C 0 3 
C C 4 
C 2 2 
0 2 6 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
C 4 8 
C 5 R 
C 6 C 
C t 4 
C 6 6 
0 6 8 
? C 4 
2 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 
3 0 9 3 
3 3 8 1 1 
3 2 7 0 
2 7 5 
1 1 9 5 8 
3 9 0 8 
6 2 5 6 
3 8 7 7 
6 5 2 0 
1 9 0 
5 1 2 
5 3 
1 7 7 
3 3 
1 1 2 7 6 4 
3 2 5 9 7 
FC lee 
4 4 3 5 8 
6 6 2 6 
2 1 2 
m 1 
3 5 6 1 9 
France 
8 
5 
2 
4 
2 
4 9 
2 3 
2 6 
10 
2 
15 
3C 
4 3 1 
1 7 7 
. 9 4 2 
îee 5 0 6 
5 5 1 
3 6 0 
. 1 1 
2 0 
4 
5 5 2 
4 9 4 
C 5 ë 
4 9 5 
2 4 1 
5 
. 1 
5 5 8 
Belg. 
1 
6 
3 
2 
1 
TONNE 
•Lux. 
a 
? 
. a 
6 0 5 
O 0 9 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
. 
1 3 5 
9 7 8 
ise 5 7 8 
5 0 4 
1 
. 
6 1 5 
0 0 1 . 9 0 A N I M A U X V I V A N T S N D 
L E B E N D E T I F R E 
e 
7 
4 7 
5 
4 
6 9 
6 0 
3 3 7 
1 3 6 
2 1 
2 
6 3 
1 6 
1 3 0 
9 2 0 
7 2 eso 6 1 4 
1 1 
2 
2 3 4 
3 
'l 
2 
6 5 
2 
3 1 3 
1 3 6 
3 
2 
5 2 
1 5 
1 2 1 
7 3 1 
a 
7 2 4 
5 7 9 
7 
. 
1 5 5 
0 1 1 . 1 0 V I A N D E D E 
\ . N . 
2 
3 6 
4 
1 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 3 
4 ? 
1 
1 
1 
. 
a 
B O V I N S 
Nederland 
2 
5 
5 
4 
A 
G . 
R I N C ­ U N D K A L B F L E I S C H , 
e 3 7 7 1 
1 * * 6 Θ 
6 0 6 6 4 
1 * 5 6 8 
ι ο ί 
7 1 6 4 
3 0 3 6 
1 0 2 9 
2 3 7 1 2 
7 5 0 
6 4 7 3 7 
3 1 
4 3 5 6 
5 5 1 7 6 
1 4 
1 * 6 9 2 
6 0 6 4 
1 6 1 6 7 
2 C 5 7 9 
4 4 1 * 
1 6 2 8 
6 6 
< î l 
9 
3 1 2 1 
I O 
4 9 
7 ? ? B 
5 C 6 1 
1 4 5 e 3 4 
8 4 1 
4 2 
5 0 5 
5 6 4 8 C 5 
1 7 3 7 7 9 
3 5 1 C 2 t 
1 6 C 9 7 3 
I C I 0 2 7 
1 6 7 7 1 4 
Ι 9 2 B 
6 2 3 3 1 
4 
4 
3 
2 
1 
I 
1 
1 0 
3 5 
1 0 
? 5 
9 
7 
I ? 
1 
3 
O l i . ? C V I A N D E 
S C H A F ­
2 1 
3 2 3 
7 1 1 4 
6 8 8 
5 5 1 8 
3 2 0 8 
4 3 
1 3 
1 8 
9 0 
? Ç 4 7 
I L 
1 3 
2 7 4 
3 ? 
6 C ? 
1 3 ? 
3 9 9 
4 5 3 
3 8 5 7 
6 
s 
Í 
i 
9 2 5 
7 0 1 
4 4 ? 
7 8 7 
7 9 5 
1 3 
6 4 7 
* 9 4 7 
5 
8 1 6 
6 8 2 
3 6 7 
? 5 0 
? 3 5 
«?5 
? 5 
5 
, 
4 6 
1 ? 9 
1 4 3 
1 0 5 
2 
1 0 7 
0 6 8 
C 3 9 
1 5 3 
4 0 4 
1 4 7 
" 2 6 
7 3 4 
3 
2 
4 
^ 
1 4 
3 0 
4 
2 5 
9 
8 
1 6 
? 5 1 
9 6 6 
4 3 
1 7 
9 2 5 
9 1 5 
1 3 
6 7 3 
» 6 4 
6 
a 
, 1 1 2 
0 9 
a 
a 
. , 3 1 
. . 
" 0 
4 2 3 
4 7 7 
, ­
0 9 7 
2 7 ' ) 
6 1 6 
3 7 6 
4 3 C 
2 4 0 
2 0 1 
3 
R 
2 
2 4 
4 1 
1 1 
? 9 
3 
3 
7 5 
O V I N S E T C A P R I N S 
U N D 
3 1 2 
9 1 7 
6 8 8 
C 4 6 
3 5 0 
1 3 
, 1 
I I 
? 
4 
, a 
1 3 2 
3 9 9 
1 1 99 j 
Z I F G E N F L F I S C H 
1 
6 
1 9 
6 7 
2 2 
5 
? 5 8 
1 
7 7 
. 1 
5 7 6 
8 9 4 
? 7 5 
6 ? 7 
1 6 7 
. 1 
. 
5 1 7 
1 0 ? 
4 1 5 
8 7 7 
KO"· 
. 
5 3 8 
3 
8 
3 
5 
1 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland . ,. 
(BR) , U M * 
? 
1 
1 
= R I S C H 
5 1 6 
0 2 4 
3 1 Ì p o 
2 5 3 
6 1 5 
7 4 1 
2 8 
5 5 
1 2 
4 9 
7 7 4 
7 1 5 
2 3 i i 
4 6 
1 0 
4 7 5 
Q 4 1 
5 3 4 
7 0 ­
0 2 ? 
7 7 5 
5 6 
7 3 
3 
1 6 
3 
5 
? o 
1 3 3 
9 3 
4 0 
O 
9 
3 0 
, F R I S C H 
1 1 
1 1 
. 7 
5 9 o 
3 4 
2 8 
1 2 9 1 
1 4 
6 6 ? 
3 9 4 2 5 
7 3 3 
a 
9 3 
2 1 6 ? 
4 5 2 
5 1 3 
7 7 
. Β
4 
2 9 9 4 9 
1 1 2 3 
1 8 7 4 5 
Β 3 5 ' 1 
2 6 6 2 
4 
. 
3 4 8 1 3 
9 7 
6 7 
0 5 
1 5 
ί 
7 4 
1 4 
β" 
0 9 
4 
< 
ι 
3 9 
?< 
β ; 
9 β ι 
4 6 
3 ( 
Κ 
9 9 ' 
6 9 : 
3 0 
3 5 
1 4 « 
5 3 ; 
i l 
< 
, ι 
2 21 
3S 
1 
3 8 
? ? ; 
Ι 
? 
> 
6 
3 Ι 
1 3 6 
9 
Ì 
) > 1 9 
' S 4 9 
4 
) 5 4 
> 1 ? 
5 
■ 1 4 
Ι 2 0 
4 
1 
3 
4 
? 
7 1 
ι 
3 2 4 
5 3 
2 7 0 
1 2 9 
7 3 
8 ? 
> 5 7 
? 
2 0 
5 6 7 
2 3 κ 
1 9 7 
2 7 4 
4 3 1 
2 2 1 
2 5 0 
6 5 7 
9 3 6 
1 6 3 
9 0 1 
2 4 
1 7 7 
2 5 
7 8 1 
° Ι 1 
3 7 0 
6 1 3 
B O I 
7 0 ? 
a 
5 5 6 
6 
, 1 0 
5 8 
2 4 
1 3 
i i 
9 
1 3 6 
1 7 
1 2 0 
8 4 
3 
1 
. 
3 4 
0 3 3 
8 4 9 
1 4 4 
7 7 ? 
. 4 1 
7 0 7 
2 5 4 
7 9 9 
6 5 9 
0 8 7 
? 5 
3 1 9 
3 1 4 
1 4 
6 8 9 
6 9 7 
7 6 7 
3 4 6 
4 1 4 
a 
6 6 
3 
, 1 7 1 
1 0 
94 "> 
3 0 5 
5 5 5 
6 5 4 
1 4 
5 0 9 
1 3 1 
7 9 ° 
3 3 1 
3 7 7 
0 7 3 
5 7 0 
9 7 8 
. . 
3 
6 
1 « 
9 P 
< i 4 f 
. 1 1 
? ? 0 
3 ? 
6 0 2 
. . ? 8 
1?* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 " 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
P 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
1 0 0 0 
t o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
C ? 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
3 8 2 
4 Γ 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 6 
4 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
eoo 8 0 4 
η ς ρ 
loon 
l o m 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
o n 
0 3 6 
O ' S 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 6 
5 2 4 
5 ? 8 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I F 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C C S L 
H O N O R I E 
R r U M A N I E 
" U L C A R I C 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G F N T I N F 
M O N D E 
C F E 
E X T R A - C F F 
C L A S S F 1 
« F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
- A . A(1M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U r . O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A C A G A S C 
R H O O E S I E 
F T A T S U N I S 
C A N 4 D A 
C U B A 
O l l M I N I C . R 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U RU GU AY 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C F F 
r x T R A - C E F 
C L A S S E t 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E« . F E D 
R C Y . U N I 
I P L 4 M C F 
C A H E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
E S P A G N E 
Y C U G O S l AV 
A L L . ^ . F S T 
P O L O G N F 
H O N O R I F 
P C ' . I M A \ I f 
PUL C A Í I F 
»"AROC 
. A L G E " I F 
U RU GU AY 
A R G F N T I N F 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
l * 
5 
1 
3 
1 
3 
5 9 
7 0 
3 9 
2 3 
5 
1 4 
1 
1 
6 4 
1 3 
6 4 
1 9 
7 
? 
16 
5 6 
3 
5 4 
11 
6 
1 5 
1 3 
2 
1 
? 
4 
3 
9 6 
4 0 3 
1 5 ? 
3 0 1 
1 4 7 
8 * 
1 0 7 
1 
4 9 
U 
1 
■■ 
2 
3 
L 
3 9 
4 1 0 
' H l 
9 3 7 
7 ? 
3 C 3 
7 7 C 
9 6 8 
t 3 2 
3 6 f l 
o 5 
3 3 ? 
9 4 6 
4 7 
)fc 
7 6 1 
1 6 8 
5 9 3 
0 5 1 
4 6 7 
1 0 5 
1 
4 3 5 
? 4 
2 1 
6 6 
1 2 
2 5 
5 2 
3 3 7 
3 5 7 
L 3 0 
5 2 
1 1 
7 5 
2 4 
1 6 7 
3 9 5 
1 2 0 
2 6 6 
9 1 5 
3 3 
7 0 
1 
1 
3 3 1 
6 6 0 
1 4 0 
4 5 6 
8 5 1 
1 1 6 
C 0 5 
4 4 8 
5 4 6 
6 1 3 
5 0 3 
6 1 ? 
2 B 
8 7 4 
9 7 6 
1 2 
8 4 4 
2 4 0 
0 1 5 
5 3 4 
7 0 2 
5 6 1 
4 4 
2 3 5 
1 1 
0 6 5 
1 0 
? ? 
8 0 5 
1 6 9 
1 2 0 
6 9 4 
3 1 
4 2 0 
5 7 8 
4 2 2 
1 5 6 
5 = 5 
6 7 8 
6 0 3 
5 6 1 
3 4 5 
3 3 
3 3 8 
0 8 * 
1 2 ? 
7 1 0 
7 0 1 
2 1 
21 
2 3 
9 1 
7 2 5 
1 0 
1 1 
2 8 6 
7 7 
. 1 0 
1 4 9 
5 6 2 
l i ! Ui 
France 
4 
2 
1 
2 
1 
7 5 
1 4 
1 5 
7 
2 
7 
1 
6 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 0 
3 9 
1 3 
? 5 
1 0 
R 
Π 
1 
3 
1 0 
1 
4 
1 
2 C 
1 9 = 
7 6 3 
a 
7 7 7 
C 7 5 
7 G 9 
2 7 3 
2 7 8 
. 4 
7 7 9 
a 
I C 
P 3 4 
7 4 0 
4 9 4 
9 1 5 
5 6 8 
1 1 
5 6 7 
. 4 
. 2 
9 
5 2 
2 
3 1 2 
1 3 C 
1 9 
1 1 
5 5 
2 0 
1 4 5 
7 7 4 
1 0 
7 6 3 
5 1 4 
1 5 
. a 
2 5 C 
a 
2 0 6 
4 2 5 
9 5 4 
a 
1 5 0 
8 5 6 
5 
6 9 9 
2 
3 0 2 
1 
5 
6 5 9 
a 
7 o e 
4 ? 5 
3 2 3 
1 8 ? 
a 
5 6 1 
a 
6 7 
1 1 
a 
. 
4 2 
1 3 3 
2 6 2 
1 1 7 
3 
• 
3 1 3 
5 6 5 
7 ? F 
C O ? 
0 7 Γ 
0 9 c 
" 6 1 
7 ? 7 
, 3 3 2 
6 0 5 
l ? l 
c i ? 
3 8 0 
2 i 
1 C 
I ­ i 5 6 ? 
8 6 6 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
2 
1 
4 
2 
3 
9 
2 4 
5 
1 fi 
7 
6 
11 
1 
­Lux. 
. > . 
, 3 1 1 
5 !■ 5 
1 
5 
9 7 7 
7 3 1 
? 4 6 
4 7 1 
4 Γ ? 
1 
I 
3 ? Ì 
? 
a 
2 3 
9 
2 
4 ? 
3 9 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
2 1 6 
a 
8 5 7 
3 6 
1 3 
5 7 4 
6 8 7 
5 
4 8 3 
• 7 1 5 
5 
9 5 
9 1 
6 7 
9 8 4 
3 2 3 
9 6 2 
. . ■ 
1 1 3 
1 2 2 
9 9 6 
5 4 1 
7 8 7 
2 6 8 
1 8 7 
7 
• 2 7 4 
S ' i C I 
. . . . a 
. a 
. a 
• 
• 2 
.¡Ju 
N e d e r l a n d 
2 
4 4 
, . . 9 9 4 
! 4 8 
1 5 ? 
2 5 2 
1 0 5 
i n 
a 
• 
? 7 9 4 
1 4 6 
? 6 4 8 
7 9 ? 
7 2 2 
1 8 5 0 
V A L E U R 
Deutschland | , a | j a 
(BR) 
1 
3 6 1 1 3 1 
6 9 I O 6 1 7 
1 2 9 7 5 
7 ? 
1 3 
8 6 
1 2 7 
7 3 1 0 9 3 
5 8 1 9 2 2 
8 _ 5 7 
3 Z 7 
4 5 
6 7 
2 2 4 
1 1 3 2 2 0 4 3 
4 4 ? 2 5 0 9 
0 7 1 9 5 3 4 
■.43 1 3 4 / 7 
2 4 1 1 5 0 9 
9 1 
2 2 6 5 9 7 1 
3 Z T ­ N D B 0 1 . 0 6 A 
a 
7 
1 7 
7 
1 0 
* . 7 
1 
2 
7 2 
1 
1 3 5 
1 
1 4 
• 3 3 5 
4 5 
a 
3 1 
• 2 0 
4 
2 2 
7 5 5 5 
6 6 4 
B Z T ­ N O B 0 2 . 0 1 A 
2 2 7 3 
6 5 6 0 
• 1 8 9 
1 0 3 
1 4 ? 
7 4 ? 
1 5 0 2 
?i 
5 6 
3 6 
2 2 
5 3 8 
4 5 9 
1 5 7 3 0 
3 0 
7 
• 
7 7 9 1 0 
9 1 7 4 
1 8 7 8 6 
1 9 6 0 
1 6 6 4 
1 6 7 4 9 
5 7 
53 
3 
1 9 
2 
4 
1 5 
9 8 
7 5 
2 3 
6 
6 
1 6 
L 4 V U 
3 9 8 
1 6 
1 3 
. 
7 9 
4 6 7 6 8 8 4 
0 4 7 2 3 2 7 
6 0 0 5 4 3 7 4 
ι i br e 
. 1 0 3 
4 6 5 7 
3 6 9 1 6 3 
0 0 9 1 3 5 1 7 
6 4 4 4 2 
2 4 8 4 3 8 4 5 
¿ ¿ 
3 6 4 4 
3 1 
E 
1 ¿ 
9 9 4 3 
5 8 1 5 
9 1 3 5 3 6 
7 3 5 1 3 1 1 7 
¿ ili ¿ 
• 4 4 
3 9 
. 2 0 6 5 
1 0 
5 ' 
6 0 0 1 6 5 3 
4 9 3 4 4 6 7 3 
2 5 5 2 7 
1 1 1 ? 4 2 0 
6 4 1 7 9 3 5 9 6 
3 3 4 7 9 2 5 7 
3 0 7 7 1 4 1 3 9 
9 0 5 1 1 7 1 5 7 
7 2 9 6 1 4 7 7 
1 5 0 5 1 6 3 7 
? 5 2 4 5 1 Z 5 
3 Z T ­ N L . P 0 2 . 0 1 6 
1 9 
6 
. 1 
3 
' 6 1 
1 5 
1 3 
5 0 
7 
5 
2 3 0 
1 9 ; 
1 7 
5 1 
> i 
2 ? 
9 1 
3 7 7 4 
7 9 ? 
7 7 
4 1 0 
• » 1 1 
: 1 2 — 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezembei 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
«46 
800 
E04 
1CC0 
1010 
I C I 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 * 2 
1C4C 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CCC 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
C34 
036 
C48 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 0 6 4 
Céé 
06 Β 
0 7 0 
400 4 0 4 
526 
720 
736 
604 
9 5 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104C 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 * 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C66 
C68 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 2 2 
0 2 6 
C30 
C42 
04Θ 
C6C 
06 4 
206 4 0 0 
4 0 4 
50 8 
! 2 0 
524 
5 2 8 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
IC 2 1 
103C 
1032 
1040 
CST 
COI 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
1 Õ3C­
MENGEN 
EWG­CEE 
t 
195 2 213 
26 45? 
8 146 
2C 3 0 7 
14 562 
* 5 9 9 
4 8 5 1 "»99 
■383 
0 1 1 . 3 0 
7 4 7 3 
37 63 1 
e3 2 q ? 
958 
ς 3 
2 168 
950 
12 
17 876 
4 240 
19 C78 
95 
12 162 
370 
17 3 0 5 
5 5 9 5 
1 106 
7 3 9 9 
6 239 
3 9 0 7 
ICO 
190 
B5 
3 6 0 9 
6 3 1 9 
100 
321 
6 1 
242 63C 
125 3 3 6 
113 257 
57 186 
35 2 4 0 
3 7 1 3 
52 337 
0 1 1 . 4 0 
7 4 6 0 
26 6 4 9 
1 2 1 528 
136 
1 557 
3 0 
2 5 9 1 
6 9 6 
10 572 
2 8 1 2 
t 230 
9 8 9 
894 
23 6 7 3 
85 
171 
178 
206 606 
1 5 7 33C 
AC 4 7 7 
27 6 7 7 
3 C22 
125 
3 
2 1 4 9 7 
0 1 1 . 5 0 
12P 
482 
5 7 8 
? 544 
4 151 
1 0 1 
2 238 
326 
2 3 8 1 
36 
72 
224 
1 3 8 : 
105 
255 
1 530 
34 214 
51 17C 
1 598 
45 572 
10 979 
2 644 
36 176 
73 
7 4 Π 
C I I . 6 0 
3 469 
3 777 
12 79C 
7 79S 
3 4 : 
915 
■ » ' 
France 
1 7 7 
4 
6 
t 
2 
/ lANOE 
??5 
1C9 
9 1 i 
193 
6 4 1 
e e t 
534 
355 
18 
DE 
>CHhEINEFl 
25 
29 
1 
5 
3 
7 
? 
13 
3 
6 
1 
1 
1C5 
55 
5C 
?1 
15 
26 
594 
363 
1?7 
4? 
561 975 
7 2 5 
062 
853 
3 
4CC 
37C 
457 
619 
847 
997 
7C? 
467 
75 
a 
a 
a 
21C 
42 1 
127 
29 5 
79 6 
167 
4 5 7 
VOLAILLES 
HAUSGEFLU 
148 
24 3 
25 
. . 10 
ec 
a 
153 
28 
. . 97 
• 
787 
416 
371 
10 
. ICC 
1 
26? 
VIANOE OE 
F L E I S 
3 
2 
1 
1 
5 
ie 
1 14 
7 
5 
1 
ABATS 
Belg.­
2 
? 
2 
TONNE 
Lux. 
154 
94 
674 
199 
476 
112 
632 
9 ( 3 
. 
PORCINS 
F I S C I 
t¡ 
2 
3 
16 
8 
7 
4 
3 
3 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
95 
nt 
S96 
738 
4? 
158 
. 
, FRISCH 
15 
3 67 
94 l 
550 
6 
6 3 0 
512 
B C 
C t i 
?c? 
a 
241 
64 
a 
149 
85 
ie 
a 
1 
085 
4 7 6 
6C9 
0 2 0 
7CC 
I E 
571 
1 15 
360 
SÏ 
50 
') 
a 
18 
17 
86 
a 
. a 
a 
. . . . 16
5 . , 1 
. 
7 3 2 
57B 
155 
146 
103 
9 
• 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
4 
' I l 
1 
34 
30 
4 
2 
2 
MORTES OE BASSE CDUR 
EGEL , GESCHLACHTET 
SI 
113 
11 
. . . 1C 
. „ 
„ 4 3 7 
. . ­
6 5 3 
205 
4 4 7 
4 3 7 
. . . 1C 
L 'ESPECE 
82 7 
94 
21 
H 
. . 1 1 
a 
7 9 
a 
848 
. a 
­
1 8 4 1 
9 4 2 
9 0 0 
8 6 0 
11 
a 
a 
4 0 
EOUINE 
30 
524 
4 36 
6 
4?7 
625 
2 32 
6 0 3 
. 
?76 
1 8 5 6 25 
2" 
48 
5 89 
6 2 1 
7 2 1 
a 
. 29? 
47 
9 1 5 
1 8 6 
a 
. . . . . 98 
­
6 3 7 
0 66 
5 5 1 
111 
7 0 3 
44Ò 
, USW. 
7 
25 
119 
1 
2 
10 
2 
4 
20 
197 
153 
43 
24 
2 
19 
; H VON EINHUFERN . FRISCH 
. 4 i ; 
9 4 5 
425 
CIC 
2 3 * 
32 = 
59C 
3d 
7? 
215 
155 
?C 
. 1 
74 C 
22; 
3 6 t 
fil 
3 9 ' 
4 ? ί 
6 3 ί 
7 ; 
6? ( 
1 
1 
1 9 
23 
23 
2 
1 
19 
CCMESTIB 
GENIESSBA 
2 
4 
( ' 1 , 
76 
79 
1 6 ' 
= 3 ' 
-Λ&ί 
7? 
. i 3 
412 
1 14 
7? 
. , 737 
. . 2 
??3 
13 
. 6? 
553 
25? 
105 
1P7 
9?3 
4 r < 
62 E 
. 7 Π 
IF. S 
56 
71 
7 0 3 
27 
29 
a . 
# 54 
, . 3 
1 
7? 
255 
1 4 6 3 
6 691 
1 1 6 7 5 
127 
I l 4 9 6 
7 6 2 
731 
10 692 
1 
54 
RER SCHLACHTABFALl 
2 
? 
6 
C5 I 
a 
7 9 ; 
8 8 ; 
< 24 
. 21 
166 
7 7 0 
12? 
1 0 5 
5 
1 
4 
3 5 6 
6 56 
1 3 6 
Λ 5 3 6 
5 
9 7 5 
4 5 7 
0 7 0 
8 1 2 
6 8 1 
9 6 1 
8 7 5 
7 3 9 
6 9 
a 
• 
3 ? 9 
6 84 
6 4 5 
2 46 
9 8 1 
. . 3 9 9 
2 4 9 
9 9 7 
467 
a 
44 
60 
',/... 
Italia 
6 
7 
275 
4 3 1 5 
a 
4 315 
3 2 4 6 
27 
193 
« 6 5 
? 0 6 7 
7 4 9 ? 
24 9 2 7 
58.4 
i 
12 
1 1 4 7 3 
5 7 1 
8 0 7 5 
6 
8 9 6 1 
. 744 
4 6 2 
259 
355 
5 3 8 1 
? 190 
100 
. , 3 5 8 6
8 319 
100 
U 
6 1 
85 7 5 5 
35 0 6 9 
5 0 6 8 7 
29 1 1 1 
19 5 6 7 
3 6 8 6 
17 8 29 
73 
18 
2 0 3 6 
6 
. 14 
16 
4 2 9 
4 0 1 
. 1 3 6 7
. 19 
1 6 4 9 
16 
24 
1 7 8 
6 196 
7 0 8 3 
* 1 1 * 
2 1 2 4 
30 
25 
a 
1 7 8 6 
' 
?6f 
. t 
ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 4 8 MASC.OMAN 
8 0 0 AUSTRAL I E 
6 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? P F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 22 R t l Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 * N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
lOCO M O N D E 
10 10 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1 0 2 0 CLASSF. 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * DANEMARK 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 * ISRAEL 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 [PLANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 CSPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
208 . A L G E R I E 
400 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
576 ARGENTINF 
î o o o M r. N n F 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSF l 
1 0 2 1 AELT 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
1 0 0 2 Λ Ε Ι Γ , . Ι Ι Ι Χ . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALL FM.FED 
. 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
03Π SIIFP.F 
WERTE 
EWG­CEE 
1C 
122 
1 0 * 9 
29 4 2 6 
12 5 7 6 
16 849 
13 4 6 1 
5 7 8 3 2 6 1 6 
5 6 2 7 4 5 
7 641 
36 6 0 2 75 8 2 3 
8 5 3 
86 
? 4 6 9 
1 0 9 4 
12 13 3 9 2 
2 5 1 7 
14 2 * 2 
63 11 6 5 9 
3 * 1 
11 155 
3 7 6 2 
1 3 3 4 
6 5 * 3 
5 6 5 6 
2 9 0 0 
63 
171 
8 1 
2 7 * 8 
5 552 
67 
4 6 7 
53 
2 0 7 564 
121 2 0 8 
86 3 5 4 
46 1 7 7 
3 0 186 
2 6 1 8 
37 3 0 7 
5 0 4 6 
16 9 1 9 
62 3 6 5 
9 0 
1 110 
29 
2 0 1 7 
6 69 
S 4 0 6 
1 8 2 1 
* 5 7 9 
7 1 3 
5 5 5 
1 * 6 9 9 
75 
9 1 
1 4 4 
1 3 9 3 5 6 
1 0 5 5 3 3 
33 8 2 3 
17 5 1 0 
2 0 4 6 
94 
2 
16 0 7 6 
77 
4 39 
9 1 0 
l 7 ie 3 0 7 « 
29 
1 6 8 6 
2 3 7 
1 732 
28 
42 
199 
1 0 6 Í 
41 
lOf 
72C 
18 0 6 ! 
30 9 3 ' 
1 385 
France 
■ 
115 
20 3 3 7 
12 2 5 6 
8 0 7 5 
6 4 7 6 
4 58C 1 5 8 6 
562 17 
. 7 5 46C 24 8 2 6 
100 
35 
1 9 2 0 
1 0 8 6 
4 8 2 6 
1 832 
6 4 3 5 
2 2 6 9 0 
3 * 1 
8 8 9 5 
2 3 1 * 1 0 * 2 
6 196 
1 5 9 5 
1 0 8 4 
. 33 
. . . . 37? 
• 9 1 2 9 2 
50 4 2 5 
4 0 866 
19 4 0 1 
13 1 8 7 
. 2 1 4 6 6
# 137 
183 
17 
. a 
. 7 
79 
v 1J5 ?° 
„ . 75 • 
6 7 1 
3 3 1 
333 
7 
. 71 
? 
249 
a 
391 
886 
34« 
2 4 3 Ï 
l 68? 737 
1 281 
2F 
4 Ï 
196 
511 
1 
• . 4 20 ( 
12 6 6 ' 
ι 2 9 ; 
1000 DOLLARS 
Belg.· 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
12 
6 
5 
3 
3 
2 
Lux. 
99 
57 
151 
2 8 1 
9 0 9 
7 2 6 
5 2 1 183 
• 
15 
831 
66 
3 
5 3 4 
5 
6 0 2 
a 
9 6 5 
89 
a 
7 3 8 
162 
a 
1 
188 
53 
. 1 3 0 
Hl 
10 
. a 
1 
. 4 7 4 
9 1 5 
5 5 9 
4 0 7 
101 
10 
142 
117 
. 94 
9 
. a 
. . ô 
„ a 
. a 
3 96 
. , • 
6 1 5 
2 2 1 
3 9 5 
3G7 
. . . 8
Π 
. 24 
8 94 
624 
2C 
. . 423 
. . 2 
14« 
e 
2 Í 
10 49« 
12 6 7 ' 
41 
29 5 4 8 11 3 9 2 12 6 3 ' 
8 0 1 5 5 8 2 5 
1 7 4 7 34 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
52 
4 7 4 
25 
399 
334 
19 6 4 
• BZT­NDB 0 2 . 
102 
31 5 
a 
6 0 
46 
11 
1 0 
55 
6 1 7 
5 2 4 
9 3 
88 
6 5 
• BZT­NDB 0 2 
a 
5 0 3 
, 58 
2 0 
2 2 
. • 7 
. 2 3 
a 
. 6 2 8 
a 
. • 
1 2 6 1 
5 8 1 
6 8 0 
6 5 0 
2? 
, . 3 1 
B 2 T ­ N 0 B o ; 
1 0 
* 2 
4 8 0 
15 
9 
. . 28 
. a 
1 
28 
1 0 6 
6 9 0 
4 152 
5 56? 
52 
5 510 6 8 4 5 0 6 
9 1 4 4 8 9 
19 7 7 3 4 2 5 6 10 5 2 6 * 9 7 6 
4 2 4? 
1 7 6 0 1 3 0 5 
1 0 8 8 
1 4 7 7 8 5 4 
7 6 7 1 3 4 1 9 
9 2 2 11 S 
1 9 6 1 1 7 
5 9 8 5 7 1 
6 9 7 301 
4 2 ' 
a 
2 8 
17 
6 5 5 
1 6 0 S , 
12 
1 5 9 6 
9 25 
2 3 4 6 7 1 
• oie 
5 3 3 3 
3 0 6 1 16 4 4 7 
a 
a 
14 
a 
3 0 
3 3 0 
4 7 2 
5 0 4 
a 
a 
9 3 6 
a 
4 3 5 6 1 
122 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 2 
" 27 9 6 0 
24 8 6 1 
3 0 9 9 
1 4 3 7 
521 
a 
1 6 6 2 
. 0 2 
4 9 1 7 
16 2 6 7 
80 7 * 5 
. 1 0 9 0 
1 
2 0 0 5 
3 3 2 
8 0 1 2 
1 8 2 1 
3 * 6 9 
6 93 
5 * 0 
U 9 6 1 
53 
a 
• 
1 3 1 9 0 6 
1 0 3 0 1 9 
28 6 8 7 
l * 3 5 2 
2 0 0 6 
. . 1 * 5 35
. 0 1 0 
BZT­NDB 0 2 . O I E 
317 6 8 
17Θ 
B24 
7 4 4 
51 
13 
­,_ ! 1 
6 99 
4 4 1 
3 0 9 7 
. 24 
14 
3 82 
VALEUR 
Italia 
' 10 
* 169 
* 8 6 6 
. 4 8 6 6
4 0 2 0 
29 112 
7 2 8 
2 3 9 1 
7 7 * 6 
27 7 1 9 
6 2 7 
• 1 
. 12 7 9 3 * 
3 * * 
5 3 6 0 
6 8 176 
. 5?23 5 0 
2 9 2 
3 0 3 
3 3 1 * 
1 6 * 1 
6 3 
a 
• 2 7 3 6
5 5 5 2 
6 7 
1 1 
5 3 
7 5 2 2 1 
3 8 * 8 3 
3 6 7 3 7 
2 1 8 * * 
13 312 2 6 0 4 
12 0 3 7 
1 * 
1 2 
1 3 * 3 
6 
■ 
6 
12 
3 5 0 
3 0 0 
a 
9 3 8 
• 15 
1 7 2 * U 1 * * 
* 9 0 3 
1 3 7 5 
3 5 2 8 
2 1 1 * 
18 
17 
• 1 253 
4 
* 3 3 1 
3 
4 
19 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
0 3 * 
0 3 6 
C38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 6 ' 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
C66 
0 6 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 3 2 
* 3 6 
5 0 0 
5C8 
5 2 4 
526 
8 0 0 
8 0 * 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 a 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
208 
212 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5C6 
5 2 6 
656 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 804 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
CCI 
G02 
G03 C04 
0 0 5 
0 3 4 
C36 
04? 
0 4 6 
062 
956 
loco 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 0 3 3 
7 8 6 
6 1 5 
7 2 
623 
6 1 3 
2 3 9 
1 9 7 1 
463 
203 
8 7 2 
194 
6 0 
55 0 9 2 
2 3 6 9 
143 
44 
23 
6 3 * 
8 7 6 
17 708 
1 6 * 5 
2 0 1 8 
1 3 1 345 
27 8 3 5 
103 5 1 2 
79 4 2 8 
16 6 6 8 
19 517 
6 1 
6 
4 557 
Fra 
* 
1 
31 
8 
1 
1 
60 
7 
. τ 
4C 
5 
9 
3 
0 1 1 . 6 1 FOIES 
nee 
514 
. . 7? 
188 
6 1 3 
11 
153 
«32 
193 
658 
2 
60 
1β3 
485 
143 
44 
23 
7 
4 6 5 
472 
143 
976 
835 
566 
27C 
9 7 1 
cat 196 
61 
102 
Belg. 
3 
IP 
1 1 
7 
5 
1 
DE VOLAI 
TONNE 
­Lux. 
64C 
6 0 6 
615 
, IOS 
Λ 43 . , . a 
192 
. 68C 
1 7 1 
. a 
. 166 
17 
804 
. 5 
815 
7?4 
0 9 5 
673 
886 
966 
. 236 
QUANTITÉ 
Nederland D e U ' S B C R h ' a n d 
8 
* 
15 
1 
14 
8 
4 
.LE F R A I S 
20 6 
185 
799 
12 
6 7 7 11 
101 
195 
6 7 
004 2 
2 * 5 33 
05 9 7 
1 8 7 26 
9 1 2 22 
130 9 
279 3 
b 
996 
■ 
GEFLUEGELLEBERN , FRISCH , 
43 
16 
2 5 1 
14 
7 7 
6 
1C5 
14 
99 
2 197 
35 
50 
2 9 2 2 
3 1 3 
2 eoe 2 2 5 6 
10 5 1 
302 
a 
1C 
22 
6 
e7 
1 
89 
343 
46 
606 
1 
605 
353 
I 
47 
205 
0 1 1 . 6 9 AUTRES VIANOES 
A N D . 
62 
205 
6 5 9 
413 
4 5 
. 1 5 9 1 
4 9 0 
74 
19 
1 0 9 2 
7 
1 60 7 
2 7 0 
4 7 6 
7 
22 
6 662 
156 
1 6 2 9 
4 7 5 
66 
35 
14 
36 
136 
14 
73 
4 0 3 7 
34 
2 4 5 
1 178 
23 
146 
3 0 0 5 
25 6C8 
1 3 6 3 
24 2 2 5 
9 3 7 9 
4 7 9 1 
4 4 4 0 
5 
35 
10 4 0 7 
1 
6 
5 
1 
1 
? 
1 
=LE ISCH U 
150 
8e 195 
35 
545 
. 1
49 
657 
135 
6 
7 
675 
4 
17 
ai 16 
35 
11 
2 
14 
23 
922 
197 
6 * 5 
1? 
86 
C24 
4 7 1 
553 
7 0 « 
«53 
207 
3 
35 
6 * 1 
0 1 2 . 1 0 PORC SECHE 
SCHIN« 
66 
1 0 7 1 
160 
2?? 
758 
31 
8 
6 
297 
9 
13 
2 6 4 6 
2 278 
1 
1 
1 
1 
. . 3 
a 
. 
1 
. 
5 
1 
« 1 
f 3 
ET ABATS 
GEN 
4C 
4 7 6 
IC 
73 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
. 4 6 5 
30 3 
17 
1 
. a 
117 
. 37
72 
2 
49 
4 C f 
526 
862 
179 
76 
16? 
, 59? 
. SALF , 
/ SCHWFl 
3 3 4 
31 
2C7 
695 
8 
5 
7 
. 
789 
2 6 6 
I E S S B . 
1 
1 
FUMI 
, GFTR. 
15 
1 Î 
9 
53 
a 
6 
6 
5 
. 
1 1C 88 
5 
19 
1 
16 
7 
1 
1 
1 
2 
?0 
4 
13 
2 0 
16 
7 
*· 
46 
25 
20 
54 
2Θ 
? 0 ' 
45 
, r.E 
ìot 
* 
n ; 
n r 
ETC 
USW. 
1 
1 2 
1 
1 
1 
ABFALL 
> 
3 
7 
. 7
. 
1 
; } 3 
) 
> 
» 1 
2 
1 l i 
' I 11 
> 5 
ì 2 
1 
4 
7C7 
1 90 
. . 3?
. . 19 
. . 14« 
a 
. 552 
6 0 8 
. 
. 17 
2 9 5 
9 5 7 
71 
12 
3 2 7 
2 0 8 
1 1 9 
6 8 ? 
3 9 8 
2 69 
, . 16B 
42 
16 
? 5 1 
4 
52 
18 
13 
10 
8 5 3 
35 
* 
3 09 
3 10 
9 9 9 
9 0 2 
9 
4 
94 
15 
1 
35 
. 9 7 4 
4 9 0 
a 
1 
56? 
? 
653 
42 
315 
. 0 6 1 
152 
6 8 2 
3 75 
1 
. 33 
. . . 2 0 °
34 
5 
9 
5 
71 
6 7 0 
4 1 0 
51 
359 
B l f l 
19? 
? 6 ? 
a 
a 
2 8 0 
SAUF ABATS 
>ALZ. GER. 
«0 
6 3 7 
90 
9 
11 
3 
a 
. ­
7 9 0 
7 7 5 
Italia 
152 
, . 29 5
, 
31 
10 
1« 
749 
14 
1 5 2 1 
4 8 1 
45 
3 119 
276 
? 84 1 
9 9 0 
168 
1 7 8 7 
, . 55 
5 
3 
6 0 
10 
. ?30 
a 
. . 46 7 
. 83 
93 
155 
a 
a 
? ?48 
a 
1 0 4 1 
11 
5? 
. 3 
. . . a 
587 
a 
5 
9 0 
. a 
155 
5 306 
78 
5 2 2 8 
1 182 
7 7 9 
605 
2 
. 3 4 4 1
n 
. 28 
1 ? 
284 
13 
345 
37 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 * 
0 3 6 
038 
0 « ? 
0'. 8 
0 56 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 ? 
4 3 6 
500 
508 
5?4 
5?6 
800 
604 
1000 
i o n 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
4 0 0 
4 0 * 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Π71 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
04S 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
208 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
50P 
529 
6 5 6 
6 6 4 
7 7 0 
73? 
non 3 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1136 
0 4 ? 
0 ' . 5 
0 6 ? 
9 58 
1 0 0 0 
1010 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8U I GAR IE 
.MAOAGASC 
E T A T S U M S 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
EOUATFUR 
I3RE5 I I 
URUGUAY 
ARGENT INF 
AUSTRAL I F 
N .ZFLANCE 
M 0 Ν Π F 
CEF 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
Cl ASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YCUG05LAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
HOUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISP A El 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANCE 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IOUF 
BRESIL 
ARGFNTINF 
ARAB.SUC 
INDE 
CHINF R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N .ZELANCE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLA5SF ? 
.ΕΑΜΛ 
• A.AL1M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E * . F E U 
I T A L 1 F 
DANFMARK 
S U I S S F 
ESPAGNE 
Y f l j r , . l S L AV 
TCHFCCSI 
NON S ° r c 
M 0 Ν Π F 
r r r 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
34 
1 
5 
1 
1 
74 
1 1 
62 
50 
1C 
10 
? 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
3 
23 
1 
21 
10 
5 
? 
Β 
2 
? 
6 
6 
5 5 5 
129 
10 
18 
394 
?26 
«7 
9 1 6 
4 2 1 
•3 3 
463 
22 
31 
4 3 7 
6 6 7 
56 
3C 
1 3 
4 34 
3 9 4 
176 
. '9 7 
495 
0 55 
159 
9 3 5 
577 
O Í 4 
1 «a 
3? 
2 
2 0 4 
«9 
12 
206 
96 
7 6 0 
37 
716 
19 
7 3 7 
? 7 7 
?? 
6 1 6 
1 ? 1 
276 
e«4 
4 0 3 
7 
6 72 
8 1 9 
66 
315 
8 1 7 
4 6 1 
87 
83H 
134 
71 
13 
132 
?1 
4 3 9 
6 0 6 
4 8 1 
13 
18 
712 
149 
6C7 
4 3 0 
75 
60 
21 
36 
39 
30 
13 
o«e 23 
4 9 1 
5 2 7 
4 0 
133 
3 66 
6 8 8 
7 50 
9 3 9 
2S4 
4 66 
7 2b 
6 
60 
9 2 5 
135 
4 ? ? 
? 4 6 
Í 48 
670 
4 0 
25 
17 
5 2 1 
13 
2? 
9 6 9 
3 7 0 
France 
1 
20 
4 
1 
38 
4 
3« 
?7 
3 
« 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
C57 
. 
18 
1?6 
2?1· 
1? 
561 
396 
7 3 
367 
. 71
6?<. 
« ? t 
86 
3C 
13 
5 
?C2 
361 
65 5 
4 5 8 
537 
3 6 6 
15C 
6 5 6 
516 
793 
32 
. 6 M 
. a 
6 9 
192 
37 
6 ? 5 
4 
746 
163 
a 
555 
4C1 
1 1 
390 
233 
a 
561 
556 
. ? 8 0 
126 
374 
81 
« 3 « 
a 
a 
3 
6 5 
a 
577 
338 
16 
13 
a 
615 
6 
40 
U « 
15 
6 0 
16 
« • 30 
1 3 
0 3 1 
a 
396 
6 6 9 
18 
. 1 0 ! 
456 
66 1 
556 
674 
084 
c..n 4 
60 
4 6 1 
. 8 1 5 
' 7 
6 0 6 
c43 
1° 
15 
. 16 
• 
177 
130 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
60 
7e 
» r 
. 14
a 
5 
. . . . 22 
a 
2 5 4 1 
147 
a 
a 
. 99
17 
514 
a 
3 
5 50? 
1 8 8 5 
3 6 1 7 
2 9 6 0 
2 4 1 
6 3 0 
a 
a 
27 
16 
a 
. a 
24 
a 
3 
a 
a 
■ 
a 
3 
46 
16 
3 0 
• a 
3 
27 
52 
a 
6 04 
14 
a 
55 
a 
a 
. a 
a 
3 
. a 
a 
. 3 8 7 
• 25 
19 
15 
a 
a 
1 
a 
• . 7Θ
a 
69 
59 
. * . 6s 
1 4 6 5 
6 7 1 
794 
135 
64 
1 54 
a 
a 
5C5 
Nederland 
4 
. . 
. a 
3 0 
351 
. 7
a 
a 
5 263 
6 6 
a 
. 
B2 
21 
1 764 
• 7 978 
307 
7 67C 
5 391 
57 
1 692 
. 2 
387 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
1 
I 
19 
4 
15 
13 
6 
1 
»ZT­NDB 0 2 . 0 3 
1 
1 
1 
1 
Î Z T ­ N D B 0 2 . 0 * 
1 
24 
. 64 
6 
95 
a 
21 
5 
14 
15 
26 
a 
. a 
18 
155 
a 
61 
a 
a 
. a 
a 
39 
• a 
9 9 
a 
2 
114 
7 
46 
31 
647 
96 
752 
307 
182 
102 
a 
a 
342 
2 
3 
10 
9 
5 
2 
3 
266 
5 1 
18 
«3 
9 4 9 
025 
33 
3 16 
R 
9 
4 93 
2 3 7 
2 61 
7 * 9 
7 2 3 
4 ? 5 
• a 
67 
31 
12 
2 06 
77 
54 
a 
36 
15 
39 
1 1 4 
22 
58 
6 7 1 
2 4 9 
4 2 ? 
1 70 
7 
58 
1 94 
13 
3 
34 
a 
• 9 7 9 
1 34 
. 1
5 3 9 
6 
7 17 
35 
3 0 0 
a 
■ 
5 05 
143 
5 4 ? 
2 89 
l 
. . 31 
a 
• ■ 
'il 12 
5 
11 
65 
0 * 6 
0 1 2 
60 
962 
3 5 3 
741 
6 2 1 
• ■ 
4 8 6 
Í32T­ND« O 2 . 0 6 A 
60 
a 
79 
23 
1 9 7 
a 
2 
1 7 
16 
13 
• 357 
30? 
9 
740 
. 14 
? 
2 6 7 
26 6 
1 
1 
1 
6? 
367 
76 
■ 
78 
14 
3 
• 1 
. • 5 5 7 
5 3 3 
VALEUR 
Italia 
112 
. . ■ 
2 3 Ί 
• . 
zh 10 
6 
. ■ 
. . 
. • 7i2 
11 
1 ie 2 
Ό ώ 
? S 
? t.*ÏO 
Μ·2 2 ?37 
7 8 1 
) 2 7 
1 406 
• 
4 ? 
? 
i 
2 
2 
• • • ?
2 
8 
53 
• 9 
• 2 7 6 
• • ■ 
510 
■ 
109 
233 
165 
• ■ 
2 0 4 6 
• 9 4 9 
Ρ 
48 
• 3 
* * • ■ 
269 
• IO 
78 
• 
12? 
4 906 
7 2 
4 R36 
1 4 1 5 
895 
2 9 1 
2 
• 3 129 
If. 
75 
• • I t · 
• ■ 
tv^y 
• ?? 
bit 
99 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France ¡lelg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
c c i 
ro? 
003 
r.c« 
036 
C46 
C62 
064 
06 6 
«CC 
404 
5C6 
55e 
i ccc 
101C 
1C11 
1020 
1071 
1030 
1031 
1C32 
1040 
CST 
C02 
004 
C22 
C28 
060 
286 
33« 
3«2 
3*6 
352 
37C 
39C 
5C8 
5?0 
6?« 
528 
73? 
6CC 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
COI 
00 2 
C02 
CC4 
CC5 
C3« 
036 
C«C 
C«2 
C«6 
C6C 
CÍ2 
06« 
C66 
«CC 
658 
ICCC 
1010 
ICH 
1C20 
1021 
1C3C 
1C32 
10«0 
CSI 
CCI 
CC2 
CCI 
CC« 
006 
0 2 ? r2i> 
026 
C3C 
C3« 
3 3 6 
C36 
O«? 
C 48 
C6C 
C62 
C f « 
CU 
C66 " « 
' 3 6 
347 
346 
37C 
39C 
«oc 
' t 6 
' 4 5 
4C 
11 
' 1 
2C 13 
1 
13 
1 
1 0 
O l ? . S C V I A N O F 5 / A61ATS SECHES > SAL6S , 
Α Ν Π . F L E I S C H USW. F1NFACI· ZUBER. 
2 2 4 
1 5 9 9 
397 
2C 
77 
1 7 ? 
272 
60 
5rt 
5 1 2 
3 2 3 
5 1 
7 2 7 4 
2 
l 1 0 2 4 
1« 
7«1 
7 6 3 
106 
= 1 
2 8 5 
2 
1 
3 5 1 
77 
19 
15 
7 
1 11 
IC 
272 
H3 
3 ' = 
ι ?o5 
? 0 1 4 
1 7 1 
I 393 
412 
1 7Γ9 
2.72 
5 0 9 * 5 
«37 
05« 
67 
13 
016 
l 
0 1 3 . 3 0 b X T O A I T S / JLS DE VIANDE 
FLEISCHEXTRAKTÇ U . ­ S A E F T F " 
8 
«3 
52 
139 
2 
5 
17 
? 3 
i ce 
1 2 5 
11 
3 1 1 
5 ? ? 
3 7 1 
1 2 4 
7 1 7 
»4 
31 
76 
763 
53 
7 2 6 
7 0 1 
196 
026 
33 
2 
3 
4 1 
5C 
2 
IC 
5 
I I Ô 
3 ? 
2 8 7 
4 5 6 
5 
« 5 C 
« 5 
3 5 
4 « 5 
IC 
4 1 6 «« 
373 
56 
5 t 
3 1 7 
1 
«5 
1 1 2 
3 ï 
12 
1 3 4 
7 7 
3 5 7 
3 
393 
7 0 1 
49 
1 9 3 
14 
14 
1« 
2 1 2 
I B ! 
285 
59 
1 7? 
60 
5» 
3 73 
i 
0<·« 
' . 6 . ' 
678 
775 
6 05 
69 
063 
Ζ 
1 16 
1 
25 
1 8 4 
1 3 6 
1 0 4 
? 5 
3 7 0 
57 
1 
39 
1 4.76 
I 4 7 6 
3 1 1 
3 0 
1 164 
0 1 2 . 4 0 SAUCISSES ET S I M . OE VIANDE , FTC 
WUFRSTE U . OGL. AUS F L F I S C H . U S W . . 
677 
3 6 1 0 
2 4 7 2 
1 0 1 3 
9 1 2 
6 4 0 
11 
20 
35 
317 
4 2 
24 
1 « I l 
1 1 2 
1 3 
13 
6 2 8 
6Θ3 
5 « 6 
3 4 1 
5 7 5 
3 
3 5 6 
2 4 
2 C 1 
5 1 « 
3 1 5 
4 
4? 
2 
1 4 7 2 
1 0 9 5 
3 7 7 
' 2 1 
?7t" 
70 
3 3 ? 
7 5 » 
7 4 1 
1 5 
6 
3 5 
9 6 4 
6 9i; 
«6 
6 6 
?C 
1 
1C 
3 
?64 
5 7 * 
9 
? 
1 
« 6 
66 0 
»03 
57 
7 
2 
2 
4 9 
772 
9 9 0 
0 76 
1 4 8 
4 3 1 
1 
1 29 
31? 
109 
6 
677 
9 6 6 
8.91 
4 4 3 
« l l ­
îC p j r i > 
A \ | 3 . 
/ CCNSEPVÇS or 
F I E I S C H Z U H E " E 1 T 
V U \ r t NDA 
/ KCf.SF.9VFN 
12 3 4 1 
7 5 0 
1 3 7 3 
1 573 
170 
­ 7 4 
364 
5 293 
4 9 1 
« 0 
74 
2 169 
15 6 4 1 
1 C67 
8 9 4 
3 238 
240 
786 
63 
7 5 " 
4 9 
? C64 
2 1 3 
. r . 9 
t -Λ 
6 6 6 
27 
15 3 
16 
ï 
1 
1« 
5 5 5 
7 7 
2 0 
6 7 0 
I C I 
6 C 6 
4 6 
10 
I 
i 
1 ". 
1 M 
686 
137 
4 3 4 
2 
1» 
T. 
1 
3 1 4 
1 5 
ÌU-
1 
1« 
1 
129 
7 7Í 
83b 
5 7 5 
5 7 3 
1 66 
4 72 
1 57 
793 
»3 
? " 
5 52 
5 7 ' 
0 3 4 
362 
' 3° 
2 7 4 
309 
296 
1 ? 
17 
? 3 
7 1 
1 7 ? 
.1 
IC 
3 8 6 
»ρ 
1 109 
7 0 
31 
1 9 9 7 
1 
1 9 9 5 
68 
?6 
1 9 0 7 
23 
40 
30 
18 
8 
? 
11 
6 5 5 
1 0 1 
5 5 ' . 
5 1 5 
1 « 7 
3 1 9 
1 Ö69 
4? 
5 5 4 
l 
198 
7 9 ' 
27« 
9(1 
1 0 1 1 ÇXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
1 3 ? 1 AELF 
1040 CLASSb 3 
,1111 
0 0 ? 
003 
o · ^ 
046 
06.2 
966 
066 
«00 
4 0 « 
50 5 
676 
» 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U r x . F E O 
SUISSF 
YCIIGOSL AV 
TCHECOSL 
H C M O I F 
R0UMAN1E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
flursu 
AFGFNTINF 
NON S PFC 
M 0 N Cl F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A EL F 
CLASSF 2 
.ΕΑΜΛ 
. Α . Λ Π Μ 
CLASSE 3 
; :03 
0 0 4 
0 ? ? 
028 
0 6 0 
286 
33« 
3«? 
346 
' 6 ? 
770 
390 
606 
5 20 
52« 
526 
73? 
600 
60« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ROY .11 N I 
NORVEGE 
POLOGNF 
NTGERIA 
F T H I 3 P I F 
. S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUC1 
B R E S I l 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL I F 
N .ZFLANCE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0.« 
O05 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6« 
0 6 6 
«or 
9 5 B 
FPANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I F 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
Il 6 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 C.FF 
1 0 1 1 F X T P A ­ C E F 
1 0 2 0 CLASSE I 
t r L r 
CLASSF ? 
a » . A0L ' 
t i A S s r κ 
1071 
1030 
103? 
1040 
? l'I 
17',' 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « or·. 
0 2 ? 
0 26 
ν ? >"■ 
,-.3ί· 
0 3 4 
0 ' 6 
CIP 
0 4 2 
0 4 6 
T6C 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
O FE 
334 
3 * 8 
34? 
346 
3 7 0 
" I O 
4 0 0 
FRANCE 
? " l G. LO Χ . 
PAYS-HAS 
A L L E M . F f 11 
IT AL I F 
R U Y . J i l l 
I R L A N T I 
M j R v r . · , ! 
SUF: :F 
U Í N E M / ' r 
s i i i s s r 
ALT H ICH f 
r S P i C N F 
YO' i r . ­ .SLAV 
Pi L I ' "·ΝΙ 
T C H Ì C ' S I 
Ν Γ Ί 5 Β I F 
Λ ι ' Ι Ι Μ Α Μ Γ 
.',11L l ' V M F 
Γ I H T IP Ι Γ 
. Τ S' HAI 
. S"-3.M IA 
κ 6' .ν Λ 
. H A r A G \ S C 
R . A F R . s n o 
t l A T S I I ! . IS 
64 = 
6 1 1 
7 ? 
I t 
263 
ί ??3 
4C5 
20 
217 
114 
148 
1 09 
5 7 
5 4«, 
2 8 7 
41) 
4 8 6 4 
ίο 
9 364 
? 9 1 2 
6 4 5 3 
1 1 8 7 
2 4 6 
« 9 4 1 
7 
1 
3 1 5 
10 
26 
1 0 0 
«09 
11 
4 3 
1 2 5 
1 1 0 
7 3 1 
619 
50 
9 3 1 
2 7 1 0 
1 8 4 5 
7 4 6 
12 1 4 2 
1 5 6 
162 
« 2 9 
2 1 3 8 7 
4 1 
?1 
2 
3 4 6 
209 
5 2 2 
19 1 2 6 
160 
11 
1 1 0 2 
4 7 5 3 
2 5 4 4 
1 3 2 7 
1 1 3 7 
1 1 3 4 
1 4 
12 
5 7 
5 3 6 
6 0 
2 6 
2 6 6 1 
188 
7« 
17 
15 6 1 1 
10 863 
4 7 5 0 
1 7 3 7 
1 1 7 0 
1 
Ι 
2 94? 
5 2 4Β 
8 5 0 7 
17 1 4 1 
767 
9 3 0 
Ι « 14 
129 
5 1 2 
π?6 
5 4 0 7 
7 7 3 
43 
19 
7 3 0 3 
14 7 5 1 
1 2 5 6 
5 7 8 
7 4 71 
Ι 64 
2 88 
«Ο 
5 19 
1 ' / 7 « 
167 
3 7 09 
«7 
«6 
3C 
? 
? 
2 
7 8 
10 
6 C 
«Γ 
7 9 
1C 
9 
66 
4 7 
1 0 
« 6 0 
1 6 5 
1 2 1 2 
0 1 7 
5 
0 0 Β 
1 1 6 
7 1 
6 9 1 
4 7 
665 
37 
? 7 4 
6 9 7 
394 
7 
77 
3 
1 
? ? 0 1 
1 692 
5 0 5 
«Ο« 
«Ο« 
1 6 3 6 
5 « 2 ί 
26 
167 
1 5 
6 5 2 
3 
1 
1 6 
( 6 7 
6C 
36 
3 
1« 
74 
7« 
7 1 
b ZT-NC8 0 2 . 0 6 8 
65 
282 
1 4 
C68 
11 
1 
1 
4 7 
39 
672 
7 « 9 
149 
3 03 
1 5 6 
1 1« 
1 0 8 
5 7 
4 70 
ί 
3 93 
Ι 3 9 7 
1 0 3 
1 2 9 4 
349 
3 
796 
2 8 5 8 
2 0 9 4 
7 6 4 
5 2 
5 
Π Ι 
ï 
1 
t Z T ­ N O B 1 6 . 0 3 
7 0 1 
2 8 ? 
6 9 3 
1 5 9 
4 2 4 
7 
166 
1 
1 3 
9 3 
1 
5 3 7 
14 
5 ? 3 
1 0 7 
1 0 ? 
4 1 7 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 1 6 . 0 1 
1 0 1 
«43 
395 
227 
19 
6 
57 
Ι ? 6 5 
1 167 
63 
25 
1 
3 
857 
. 6 1 ? 
1 1 
3 
. 1
66 
9 
567 
4 84 
64 
1 2 
4 
2 
1 
6 9 
Ι 
7 
Ì 
7 
4 
3 
2 
9 6 4 
71 Ι 
0 1 0 
a 
70? 
6 3 1 
1 
7 
36 
. 49 7
164 
9 
6 6 ? 
3 6 / 
7 66 
5«8 
6 W 
. Μ ;
RZT­NOB 1 6 . 0 2 
1 7 7 4 
1 6 4 6 
168 
3?6 
34 
7 
1 4 1 
17 
3 5 
66 3 
. 57? 
6 6 
« 7 3 
1 
7 
10 
106 
5 
Í 7 4 
1 3 
3 
1 0 
, 
« 8 
3 
1 
Ι 3 
Ι 
2 
9 99 
4 6') 
. 35« 
« 76 
1 76 
6 1 Ι 
Ι 16 
H 7 Í 
2 1 
31 
Η 4 1 
4 3 9 
2 49 
Ί "6 
« 71 
152 
W1 
1 67 
6 3 ; 
627 
505 
16 
13 
6 
131 
. . „ 
„ 
9 2 
22 
20S 
a 
160 
56 
6 5 6 
54 
3 1 
31 
« 6 0 
16 
4 4 4 
« 5 9 
137 
985 
. 
4 
6 
6 
Ι 
6 
1 
48 
11 
43 
. . 172 
a 
6 6 9 
6 3 7 
5 7 1 
162 
3 4 6 
1 04 
5 
199 
9 6 0 
9 6 0 
0 1 6 
49 
933 
. 
. 163 
a 
. 125 
110 
4 6 7 
597 
3 
57 
2 0 7 3 
6 4 8 
3 6 5 
5 509 
89 
199 
10 4 1 3 
2 
1 0 4 1 1 
5 0 9 
163 
9 9 0 2 
113 
it 
1 8 7 
12 
536 
2Î 
14 
4 
17 
9 ? 6 
133 
79 3 
74 0 
?00 
600 
5 1 
1 
299 
6 9 1 
71 1 
1 0 ? 
78 6 
2 3 
« 6 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
22 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 6 4 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 a 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
9 5 β 
Ì C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
? C 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
8 C C 
B 0 4 
5 5 6 
irno 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C 3 t 
0 3 6 
C 4 8 
C 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
noo 
1 0 1 0 
I C I 1 . « g 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 3 
1 8 
1 4 9 
9 7 3 
8 5 
4 0 7 8 
2 5 
4 
« 6 4 
4 3 
7 3 6 C 8 
2 6 3 7 4 
4 7 2 3 5 
1 7 0 4 7 
6 2 4 0 
5 0 3 6 
2 6 2 2 
6 7 
2 1 1 0 9 
France 
a 
1 6 
. « 5 
? 
a 
a 
­
7 3 6 3 
3 9oe 
3 4 5 5 
7 1 9 
7 0 4 
2 1 2 8 
2 0 6 4 
1 
6 C 8 
Belg 
5 
4 
1 
0 2 2 . 1 0 L A I T C O N C E N T R E 
K O N D E N S M I L C H 
1 5 2 6 1 
3 3 9 6 
7 0 4 2 7 
3 9 9 
3 9 B 
7 0 1 
7 0 
9 0 2 2 1 
8 9 4 8 4 
7 3 7 
6 4 1 
4 2 0 
5 
4 
2 2 
a 
2 6 
6 1 
3 
. 
5 4 
8 9 
5 
5 
5 
a 
. 
2 0 
7 1 
2 0 
0 2 7 . 2 1 L A I T E N T I E R / 
TONNE 
­Lux. 
5C 
7 1 
6 6 6 
. a 
• 
2 6 4 
0 1 9 
? 7 5 
« 2 6 
3 B 4 
3 3 0 
2 8 
1 « 
2 0 
L I O . 
5 7 
. 5 3 7 
1 6 7 
2 0 0 
1 1 6 
6 8 7 
2 3 « 
2 1 2 
1 2 
. 
2 2 
:REME 
T R O C K E N V O L L M U C H 
1 5 5 3 4 
4 0 1 6 
3 4 6 6 
2 5 3 5 
3 5 
3 9 0 
6 5 
4 0 
5 4 
1 6 8 6 
3 1 3 7 
2 1 
5 0 
3 1 
2 4 1 6 
1 2 5 
3 4 4 5 8 
7 6 3 8 7 
β 0 7 2 
7 9 7 4 
5 3 5 3 
5 2 
1 
2 1 
2 4 
3 ? 
1 6 5 5 
1 7 1 5 
5 6 
1 6 5 5 
1 6 5 5 
1 6 5 5 
. . 
1 
1 
1 
1 6 2 
1 9 3 
2 3 3 
a 
a 
a 
1 
a 
? 1 
5 C 
1 1 
1 5 2 
8 1 5 
5 7 9 
7 3 7 
1 6 6 
1 
6 0 
? 1 
0 2 2 . 2 2 L A I T E C R E M E S O L I O E 
T R O C K E N M A G E R M I L C H 
6 3 6 3 6 
1 4 1 6 7 
1 6 C 9 6 
9 4 6 9 6 
4 4 
5 6 7 9 
7 5 7 8 
3 7 8 3 
1 7 5 6 
4 3 0 8 
2 5 2 
8 0 0 
5 0 
2 5 0 
3 4 4 
3 0 6 6 
1 7 7 6 
1 2 7 9 1 
1 2 8 5 
4 2 
1 8 6 3 
4 1 3 Θ 
1 0 7 
2 3 6 7 6 9 
H f 6 3 9 
4 5 9 2 9 
4 4 6 3 5 
1 4 8 ? 1 
4 3 9 3 
5 9 4 
1 6 7 9 
«ï 
2 C 6 
1 9 2 8 
1 7 7 0 
2 C 8 
2 0 » 
? C 6 
. 
5 
? « 
3 2 
3 0 
1 
1 
7 0 5 
C 5 B ­
6 7 7 
1 
7 1 1 
a 
. , 4 ' 
. 5 0 
1 6 0 
H 
? 
1 2 
a 
a 
6 4 7 
3 5 5 
6 8 0 
6 7 « 
4 1 « 
7 5 3 
5C 
2 1 0 
Nederland 
1 
6 
? 
3 
1 
2 
O U 
3 
3 
3 
2 0 
1 6 
5 1 
6 7 ' 
6 8 
2 6 1 
1 ? 
a 
1 
4 1 7 
6 9 7 
7 2 0 
3 9 7 
5 3 2 
2 7 9 
a 
3 
« 4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
. 3 
. 1 7 
1 7 1 6 
1 
« 16 
. 
4 6 6 4 5 
1 4 3 1 6 
3 4 3 2 8 
1 2 2 1 1 
5 0 5 8 
1 7 8 5 
. . 2 0 3 3 2 
P A T E U X 
3 7 5 
1 Ó 
1 7 6 
1 
. 
5 9 3 
' 8 6 
7 0 7 
2 0 3 
1 8 3 
5 
4 
• 
1 4 5 0 4 
4 9 7 4 9 
a 
2 1 9 
. a 
6 4 4 7 2 
6 4 2 5 2 
2 2 0 
2 2 0 
7 1 5 
, . • 
, S C L I O F S 
? 
1 
5 
3 
1 
1 
5 
5 
4 9 
? 
5 
? 
1 
« 
3 
6 
1 
? 
9 2 
o O 
3 1 
2 6 
9 
« 
0 2 2 . 3 0 * L A I T E T C R E M E D E L A I T , 
M I L C H UNO 
1 3 4 7 6 6 
2 0 2 4 8 
1 1 6 6 
6 0 1 1 
4 9 
1 7 6 2 
4 7 C 6 
6 0 
« 5 0 
2 9 
1 6 9 2 6 9 
1 6 2 1 9 3 
7 0 7 7 
6 5 3 9 
1 0 2 1 
! 5 
. , 1 
1 0 2 7 
1 0 7 2 
5 
5 
U H M 
1 
1 
1 
, F R I S C H 
3 6 5 
1 6 8 
, a 
a 
. . . 
5 6 3 
5 6 3 
1 9 
5 
2 4 
2 4 
7 9 3 
7 H 3 
9 0 
1 6 4 
. 3 
. 
. 6 2 0 
. 
5 0 5 
6 6 6 
8 3 9 
8 3 7 
1 9 7 
2 
1 
6 1 6 
9 8 6 
. 0 2 1 
7 
« 6 1 
3 6 6 
7 7 1 
« 5 2 
3 0 8 
, 5 0 
2D'" 1 
1 6 « 
C l 6 
7 1 3 
7 7 1 
2 9 5 
4 2 
7 « 9 
1 7 5 
2 1 0 
6 2 5 
5 9 5 
8 5 6 
5 5 9 
3 « 3 
3 9 « 
8 4 4 2 
9 4 2 
1 7 4 6 
. 3 
1 9 6 
. 5 0 
1 6 
3 0 5 6 
. , , 4 7 3 
. 
1 4 4 2 6 
1 0 6 3 4 
3 7 9 2 
3 7 9 2 
3 3 1 7 
, . . 
5 1 4 0 
5 9 2 
6 2 1 6 
1 9 9 2 
1 0 2 1 
1 0 1 2 
2 2 6 
2 
o O O 
. , . , . 2 3 3 4
a 
a 
1 1 3 4 
2 8 1 
7 ? 5 5 1 
1 3 9 4 8 
8 6 0 3 
8 6 0 3 
3 6 0 6 
, • 
F R A I S 
1 0 
1 7 0 
a 
6 9 7 
. a 
. , ­
7 9 3 
7 7 7 
2 1 
2 1 
5 4 3 0 5 
2 3 
, a 
, 5 4 8 
, . . ­
5 4 6 7 6 
5 4 3 2 8 
5 4 9 
5 4 9 
Italia 
. 2 9 
3 0 
a 
3 9 0 
1 0 
. 4 4 7 
4 3 
5 8 8 9 
l 4 3 2 
4 4 5 7 
? 2 9 5 
1 5 6 2 
2 0 1 4 
7 3 0 
4 5 
1 0 5 
7 0 0 
7 1 
1 3 
1 4 1 
. 7 0 
9 4 6 
8 7 5 
7 1 
1 
1 
a 
a 
* 
4 5 3 7 
2 2 9 3 
1 O U 
2 6 1 2 
. 1 0 
8 5 
«r , 1 3 
8 1 . 
, a 
2 0 
1 7 1 
1 2 5 
1 0 9 9 7 
1 0 4 5 2 
5 4 5 
4 7 0 
1 9 9 
. a 
• 
5 2 1 7 5 
7 5 8 9 
1 1 0 5 
2 0 9 9 6 
4 9 5 
1 1 6 9 
a 
7 8 
a . 2 0 0 
. . . 
a 1 0 6 1 
3 6 7 4 
a 
a 
. 1 0 3 5 
1 0 7 
9 9 7 2 5 
9 1 9 6 6 
7 6 5 9 
7 7 5 2 
6 9 5 
, • 
8 0 0 5 6 
3 4 
. « 1 7 
4 4 
1 2 1 4 
4 7 0 6 
6 0 
4 5 0 
2 8 
9 7 0 0 5 
9 0 5 0 3 
6 5 0 2 
5 9 6 4 
URSPRUNG 
ORIGINi 
4 0 4 C A N A O A 
4 6 4 J A M . M O U E 
6 0 8 8 R F S I L 
8 7 0 P A R A G U A Y 
5 ? 4 U R U G U A Y 
5 ? 8 A R G E N T I H r 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 ? J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L Ι Γ 
9 5 8 N O N S P E C 
1 0 0 0 M 0 N 0 c 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . C A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A s s r 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L F M . F F D 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 0 G R E C E 
9 5 8 N C N S P F C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . Ε Α Μ Δ 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
n o i F R A N C E 
0 0 2 R C L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 7 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N F 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 4 C A N A O A 
6 0 4 N . Z E L A N C E 
9 5 6 N O N S P E C 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . Ε Α Μ Λ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? H E X I 0 1 I F 
4 ? 4 H C N O l I K a R F 
8 0 0 A 1 I S T R A I I F 
8 0 4 N . Z F L A N O E 
9 5 6 N O N S P E C 
1 0 0 0 M Ι ) Ν η E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S r 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 A L l . M . F S T 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B R U L GAF I F 
1 0 0 0 « Cl N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
7 3 
7 2 
4 1 
1 « 
? 
7 
? 
1 9 
4 
2 1 
2 7 
? 6 
1 0 
2 
' 1
2 
1 
7 1 
1 6 
« « 3 
7 0 
« ? 
3 0 
1 
2 
1 
1 
« 
1 
7 7 
5 8 
1 5 
1 3 
4 
1 
1 2 
1 3 
1 ? 
1 
3 6 
2 3 
1 1 4 
6 9 3 
6 5 
6 0 2 
n 1 9 
2 7 ? 
6 5 
b 38 
6 5 3 
0 4 9 
2 3 7 
0 7 ; 
6 7 7 
4 9 3 
4 3 
1 7 1 
? 5 6 
9 0 6 
« 7 t . 
1 5 6 
1 7 2 
« 2 
7 0 
C 5 0 
7 9 « 
2 5 7 
2 3 0 
1 8 4 
1 
1 
5 
4 0 3 
1 1 2 
7 4 3 
3 3 9 
6 4 
2 0 7 
3 5 
1 4 
3 6 
0 16 
5 6 5 
1 7 
2 5 
2 1 
7 8 3 
3 7 
4 7 C 
6 8 1 
7 S 9 
7 0 9 
6 7 6 
2 6 
1 
1 7 
1 3 0 
« 9 6 
9 7 « 
4 9 5 
8 2 
4 5 1 
4 1 6 
2 0 1 
5 3 7 
3 3 3 
9 6 
2 5 9 
1 6 
6 0 
1 0 9 
9 6 6 
« 9 7 
1 6 1 
3 ) 1 
1 3 
6 2 1 
7 7 0 
le 
5 9 9 
1 7 7 
« 2 2 
,6 « 5 
' 3 1 
3 9 0 
1 7 0 
3 1 6 
4 2 
2 7 4 
5 5 
2 3 
1 3 7 
5 8 7 
3 2 
? 9 4 
1 0 
7 7 8 
6 6 7 
0 3 ' ) 
7 5 3 
France 
a 
1 1 
. 3 7 
1 
. . • 
1C 5 3 6 
7 2 4 5 
3 6 8 F 
S 9 6 
6 7 1 
2 0 2 6 
l 9 7 4 
1 
7 6 7 
. 
1Í ? 5 
3 
a 
4 C 
3 6 
4 
« « . a 
2 6 
P.C 
2 0 0 5 
2 1 1 3 
1 0 8 
2 0 0 5 
? 0 0 5 
? 0 0 5 
a 
a 
« 
2 7 7 
7 5 
60 
4 3 5 
3 5 5 
8 0 
6 0 
6 0 
• « 
. 1 
. 1 
4 
■ 
. • 
7 
2 4 
4 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 7 
7 5 
6 7 6 
« 4 0 6 6 
3 4 1 5 ? 
9 9 0 3 
7 3 6 1 
1 8 7 
7 4 3 ? 
3 6 
! ' : ι 
t z r ­
7 7 
7 6 6 5 
6 6 
« 1 
7 9 1 0 
7 7 5 6 
5 4 
« 9 
3 
6 7 T ­
6 1 
1 0 0 7 
2 0 4 
1 7 
2 5 
1 4 
3 9 
1 3 7 0 ? 
1 2 7 2 ? 
5 6 
5 6 
2 5 
1 7 
B Z T ­
3 0 4 1 
1 1 5 ' 
1 
6 4 1 0 1 5 
7 
8 . 
, 
. c 
a 
a 
1C 
5< 
1< 
2 
c 
. a 
a 
1 6 
• 
1 0 22' 
9 8 7 ' 
3 6 2 
2 6 " 
9 ( 
1 ­
6 " 
1 C ( 
a 
7 7 ' 
a 
a 
a 
a 
. a 
* 
3 7 ' 
3 7 4 
a 
1 
1 
2 
? 9 
1 9 
5 
8 
? 
1 
2 4 
? 3 
4 ? 
7 9 1 
5 4 
I 1 1 
6 
1 
1 
1 7 7 
( .6 3 
5 1 4 
4 4 1 
6 ? 5 
0 3 ? 
5 
3 3 
N 9 8 ι 
5 ° 6 
. ? 
4 9 
1 
6 5 7 
9 9 9 
5 9 
5 7 
5 2 
1 
l 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 6 
1 7 
2 9 
9 
4 
1 
1 ■' 
4 . Ί ? 
3 
1 3 
1 7 
1 7 
1 2 
î 
l i 
5 3 6 
ι I H 
1 
7 I 1 
1 3 u 
6 0 1 
7 6 7 
5 S 3 
6 9 4 
a 
2 5 Õ 
J 
, 1 Í, 
7 9 6 
a 
1 7 0 
a 
• 
s 3 2 
7 1 ? 
1 2 0 
1 7 0 
1 2 0 
a 
. * 
N C 8 0 4 . 0 2 C 
6 9 8 
« 9 2 
. 3 3 
a 
6 8 
a 
a 
3 
. a 
a 
a 
5 0 5 
• 
9 7 9 
2 2 3 
6 O f 
6 0 6 
9 1 
1 
1 
­
6 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
3 1 3 
6 9 8 
9 4 1 
a 
4 
1 1 ó 
a 
a 
3 3 
8 
5 4 1 
a 
a 
1 6 3 
* 
8 1 7 
9 5 6 
8 6 1 
6 6 1 
6 9 8 
a 
a 
' 
. D B 0 4 . 0 2 0 
8 2 0 
9 8 « 
. 5 6 5 
1 
6 8 « 
7 1 9 
6 6 2 
« 4 1 
3 3 3 
. a 
I t 
6 : 
6 3 
9 6 7 
1 6 2 
2 0 7 
Î 9 1 
1 3 
2 4 2 
6 6 3 
2 4 7 
3 9 0 
6 6 7 
3 6 3 
« 7 6 
3 7 1 
1 0 3 
p.ZT­Non o 
7 
3 6 
1 
6 9 
5 2 
6 
6 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
« . O l 
'. 
4 
4 
7 38 
1 S 9 
7 9 9 
. 
5 2 8 
3 4 2 
3 3 9 
7 2 
• . 1 9 5 
a 
a 
a 
. a 
7 9 ? 
a 
a 
3 ' i 
9 4 
. · 
9 6 7 
2?? 7 6 1 
7 4 1 
0 6 7 
a 
• 
4 5 9 
1 
• a 
1 
4 0 
■ 
a 
" 
5 0 1 
4 6 0 
4 1 
4 1 
VALEUR 
Italia 
6 
? 
3 
) ; 1 
2 
1 
5 
5 
1 6 
2 
6 
1 
7 7 
2 6 
2 
7 
7 
6 
7 
1 
. 5 1 
7 7 
3 4 0 
3 
> 6 9 
6 5 
3 6 ! 
1 2 6 
7 6 6 
9 0 " 
« 1 3 
1 3 ' 
« 6 ' 
7 ' 
1 10 
3 1 3 
­' 5 
6 « 
a 
a 
2 0 
4 1 1 
3 9 1 
2 0 
3 3 1 
9 2 ? 
7 6 7 
1 0 7 
a 
3 
3 5 
1 4 
a 
3 
4 4 
a 
a 
7 
7 6 
3 7 
3 4 1 
1 7 2 
2 1 9 
1 8 2 
8 5 
a 
• 
2 6 8 
3 2 5 
2 4 1 
5 0 0 
1 5 7 
3 5 5 
a 
2 4 
a 
a 
6 4 
a 
. a 
a 
2 9 3 
1 5 3 
. a 
3 7 ? 
19 
7 2 5 
3 3 3 
3 9 2 
3 7 4 
2 2 1 
a 
• 
7 5 5 
4 
a 
4 0 
1 8 
9 7 
5 8 7 
3 ? 
? 9 4 
i n 
8 3 7 
7 9 9 
0 3 8 
7 0 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1ÜÖ­' Janvier­Decemore import 
2 3 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1C2 1 
IC4C 
001 
CO? 
CC3 
CO 4 
005 
C22 
039 
03« 
03t 
C38 
056 
C5E 
C6C 
C6 2 
06« 
C6 6 
«ΓΟ 
ί 1? S56 
looo 
1010 ien 
1020 
1021 
1030 1040 
CST 
COI 
002 
CC3 CO 4 
C05 
022 
026 
028 
030 
032 
C34 
036 
038 
040 
042 
048 
C56 
C60 
062 
06« 
066 
C66 «CO «0« 
5?« 
5?6 
eoo 
60« 
658 
1000 ICIO 1011 1020 1021 1030 
1032 1040 
CST 
62« 
720 
8CC 
656 
1CO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
C S T 
noi 
002 
CC3 
00« CO 6 
022 026 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
81 3 539 
0 2 3 . C C 8ELRRE 
RUTTFS 
?5 73? 
2 3 0 
3 0 7 4 
9 848 
1 24 1 
201 
474 
? 4 4 8 
40 
1 615 
13 431 
1 6 6 4 
3C3 
3ÍO 
«36 
146 
26 
235 
«6 
7C 5 ? 1 
41 077 
25 445 
809 
4 7 6 1 
738 
24 242 
1 6 7 4 
2C 
1 041 
415 
1 
«5 
12C 
«C 
6C 
« 612 
2 735 
1 677 
1 612 
1 612 
2 6 5 
6 7 7 
1 985 
150 
175 
71 
«c 
11 779 
1 6 t « 1«1 
2?« 
?5C 
96? 
76 608 
4 3>2 
22 2 8 7 
2 8 7 
?87 
22 OOC 
17 
623 
10 26 
576 
43 
6 
?0 
?35 
2 766 
855 
1 911 
46 
26 
238 
1 6 2 7 
0 7 4 . 0 0 FROMAGE ET C A I L L E B C T T E 
KAESE UND QUARK 
44 522 
10 821 
38 466 
26 656 
7 246 
518 
37 
1 914 
835 
4 247 
35 389 
29 108 
11 794 
306 
29 
1 366 
11 
488 
547 
1 682 
625 
1 451 
165 
43 
29 
544 
406 
4 106 
92 
278 3C1 
177 711 
100 569 
54 702 
84 263 
992 
2 
4 804 
767 
2«1 
824 
166 
130 
3 
113 
26 
201 
57« 
126 
73 
4 
1 
i 
66 
65 
153 
124 
29 738 
19 015 
IC 719 
10 274 
10 C45 
16 
7 557 
18 P°C 
3 067 
668 
2C5 
3« 
160 
1 793 
872 
3 441 
4 27 
6 
1 
727 
771 
263 
705 
100 
36 
775 
39 128 
30 172 
656 
213 
1C5 
?75 
855 
833 
6?6 
75? 
426 
2,6 
2 
? 
35« 
33? 
305 
67 
57 
9 171 
7 509 
1 611 
1 511 
1 44 7 
13 
? 
87 
0 2 5 . 0 1 OEUFS O ' O I S E A U X EN COQUILLE 
VOGELEIER I N DER SCHALE 
3 
690 
C O I 
0 0 2 
003 
C04 
COS 
C2? 
02« 
030 
03? 
C3« 
c a c«e 06 c 
Ci ? 
e t« C66 
C68 
39C 
«oc 4 0 « 
1 9 3 5 
31 2 9 7 
44 6 4 9 
4 1 7 
249 
1 C91 
47 
2 6 7 
766 
1 740 
22 314 
4 0 6 0 
208 
? 8 1 1 
5 P60 
1 6 4 9 
1 174 
2 2 1 
50 
3 2 9 0 
1 032 
28 
79 
51 215 
?00 
1 
7C 
4 023 
334 
373 
«0 
103 754 
76 5 4 9 
2C5 
C54 
3 137 
4 149 
14 9 2 1 
«05 
356 
M 
1 
«9 
165 
1«3 
22 
3? 
6 
2 
10 
6 46 5 
6 3 0 8 
157 
9 1 
44 
10­
7 8 ? 9 
5 63 
55 
? 1 83 
10 7 8 0 
8 4 1 2 
2 3 6 8 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
124 
23 6 5 9 
4 412 
57 322 
1 160 
26 
1 452 
1 9 0 
80 
34 411 
7 6 2 
1 058 
1 
15 
17 
5? 
8 
2 19 
73 
077 
7 
40 
373 
3 064 
133 5 0 0 
66 5 5 2 
46 9 4 7 
45 4 8 0 
4 1 8 9 9 
40 
l 428 
1 4 9 6 
2 0 7 5 6 
4 1 5 8 5 
«i 
903 
?57 
767 
1 728 
1 
51 
'.22 
175 
5 1 8 
3 3 5 7 
1 622 
1 137 
60 
' 6 
10 
36 
.3 33 
75 510 
63 8 8 1 
11 6 7 9 
5 2 86 
2 9 0 3 
0 2 5 . 0 2 OEUFS SANS C.CIOUILLE FT JAUNES 
VÖGELE IFR OHNE SCHALE U. E I C H » 
2 '? 
310 
560 
«6 6 
4 8 
6 ? « 
2? 
112 
76 
9? 
12« 
S3 
160 
555 
163 
70 
<;0 6 
417 
4 54 
421 
?3 
7 66 
77 
1 759 
539 
16 471 
402 
90 
7 8 3° 
7« 
10 
146 
9 4 
6 
56 
25 755 
74 753 
l 00? 
6 2 0 
61 2 
406 
7 89 
023 
131 
16 i 
617 
? 171 
2 178 
12 445 
10 7 3 6 
1 367 
11 
« ' 5 
? ? 6 
5«0 
136 
45 
t 
78 
6 2 0 
33 
κ 6 5 
9 2 
66 6 1 4 
3 4 4 5 9 
3 2 356 
3 0 2 2 4 
25 7 6 7 
6 4 8 
1 392 
4 2 4 
1 359 
1 » 5 3 
1?3 
16*1 
47 
10 
1 
14 
?1 
26 3 
3 4 3 8 
31 
? " 3 
399 
27 
37 
137 
20 50 
9 3 . 
33« 
40 
40 
17 706 
3 059 
13 ' 4 6 
776 
?? ' · 
007 
6 ? ' 
6 4 6 
If«. 
Γ. ? 
I"0 
7 t f ' 
1021 
1040 
Γ, Ol 
oo? 
0 0 7 
Ou« 
0 06 
0 2 ? 
0 3 0 
0 34 
C36 
0 38 
'■ ί ί, 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
166 
4'J O 
5 1? 
9 69 
AFLF 
CLASSE 3 
rOANCE 
» E L G . L U X . 
PAYS-6AS 
ALL EM. FEO 
I Τ AL IF 
ΡΓΥ . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A U . M . F S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROIMANI E 
ETATSUNIS 
C H U I 
NON SPEC 
1000 M O N 
l O t O CEE 
C F 
1 0 1 1 I X T R A - C f E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0?6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
034 
0 36 
038 
0 40 
0 « ? 
048 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
4C0 
404 
5?« 
529 
800 
«04 
9 5 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R I I Y . U N I 
IRL ANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSl AV 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
URUGUAY 
ARGENT INE 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
1 0 0 0 M Π N O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1070 
1021 
1030 
103? 
1040 
1000 
m i o 
1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1040 
i' c 0 F 
CEF 
FXTRA-CFF 
CLASSF 1 
A E l F 
C14SSC ? 
CLASSF 3 
I M I F-"ANC F 
0 0 ' s r L O . L ' I X . 
0 0 1 P A Y S - 9 A S 
0 04 ,H L ■■'■■. i F i ' 
IOS I T A L I E 
0 2 2 Η Γ Υ . Ί Ν Ι 
0 ? 6 l U A ' I C . 
1 I. 0 
33< 
36 945 
95? 
4 213 
11 863 
1 536 
143 
368 
1 841 
52 
1 295 
6 7?8 
1 025 
1 057 
6 5 6 
??5 
? 361 
14 
1 C.r 
47 
71 4?9 
55 512 
15 916 
3 714 
3 6 9 9 
102 
12 055 
51 
10 
37 7 
176 64 160 
30 3 54 
11 OBO 
735 
78 
1 382 
5 6 5 
4 031 
30 8 56 
39 9 5 9 
10 841 
201 
46 
■•35 
12 
24? 
330 
1 0 6 2 
3 8 0 
1 171 
180 
41 
25 
6 99 
2 6 7 
? 707 
62 
? 8 3 865 
187 149 
96 7 16 
92 6 9 6 
84 5 40 
7 37 
2 
3 1 9 9 
001 
0 0 ? 
1)01 
004 
1)06 
'12? 
0 74 
(MO 
'13 2 
034 
<· m 
)«H 
l'.'l 
ut­? 
064 
" 6 6 
066 
Y­I'l 
4P·) 
60« 
6?« 
6 74 
77(1 
H )') 
usa 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ISLAND) Γ. 
SUEDE 
Γ INL ANCE 
OANFMARK 
AUTRICHF 
Y l i n o u s i AV 
P U l ' l I N F 
r r . H F C r s i 
HCN5R I 6 
η 110 - Ι Λ Ί I F 
i l U L G A M E 
R . A F R . S u r 
F Ti. Τ SU'. IS 
CANADA 
ARGENTINE 
I S K 4 F L 
CHINF 6 . " 
AUSTRAL IF 
NON SPEC 
1 6 8 7 
19 0 5 3 
?5 753 
4 6 0 
2 60 
967 
?4 
13« 
7 76 
7 7« 
15 
306 
? 0 6 6 
96 
1 757 
1 P05 
731 
1 1 1 
1 173 
? 0 0 
i f 
? 7 « 1 
1 11 
1 Ί 
IH 
t ; n e 
81 713 
13 8 9 5 
4 7 14 
I 973 
? 7 94 
6 3 65 
1 17 
'1 ì ■ 
1 7 I 
3 6 
1 11 
? 66e 
32 
1 «35 
33 i 
1 
?7 
67 
2« 
23 
5 4 5 6 
4 035 
1 « ? 1 
1 7 7 6 
1 776 
146 
? 171 
7 7 3 7 
5 871 
8 0 3 0 
129 
7 
113 
16 
195 
1 3 0 9 
U 9 9 7 
1 
73 
49 
9 7 
115 
38 0 0 8 
7 3 6 0 9 
14 199 
13 8 4 8 
13 6 1 5 
15 
3 36 
0 6 7 
706 
33 
16 
1 
666 
li ? ' 
t r 
31 
3 1 
71 » 
f« 
7 7 
8 Z T ­ N C 8 0 4 . 0 3 
«9? 
733 
H I 
126 
5 3 
5? 
6 013 
1 0 2 5 
9 6 1 
5 6.7 
105 
2 277 
13 9 0 8 
? 7 1 4 
11 194 
230 
26 
(70 
1« 
17 
2 0 
2 
' ) 
100 
1 2 2 6 
418 
i lOli 
?5 
17 
10? 
6 0 0 
11 4 ? 5 
'117 
35 
1 6 4 1 
14 082 
1? 342 
1 740 
1 6 8 2 
1 6 8 ? 
58 
B Z T ­ N D B 0 4 . 0 4 
10 130 
19 7 0 3 
3 14? 
1 0 6 0 
2 0 3 
75 
120 
1 749 717 
7 6 0 
« 4 3 
1 9 5 6 
3 6 6 1 
6 5 1 
204 
? 8 4 
?5 
1 
2 
3 7 9 
394 
701 
3 
27 
3 
52 
9 7 3 
997 
5 36 
786 
? i 
115 
336 
2 4 194 
5 7 4 
136 
11 098 
146 
1«Õ 
«9 
5 
9 6 
56 
5 
47 
36 7 5 7 
36 0 0 3 
7 5 5 
501 
4 9 4 
207 
I l 418 
4 2 9 
4 184 
7 0 6 9 0 
9 6 
1 « ! 
4 8 6 
167 
156 
67 
3? 
191 
43 3 8 7 
3« 0 3 4 
9 35? 
215 2«« 
151 
7 9 4 2 
6 4 9 3 
1 450 
1 398 
1 2Θ4 
7 
2 
44 
123 9 3 5 
86 0 9 2 
37 8 4 3 
36 6 81 
34 3 3 8 
30 
1 132 
OZT­NDB 0 4 . 0 5 A 
? 5 
1 l ? 
1 1 3 
10 
169 
96 
91 
3 
9 7 6 
12 4 7 4 
26 7 2 8 
1 6.6 
i 
7 60 1 9 f¡ 
157 
11 
1 
)( 
7 
6 
« 6 6 
36,) 
0 7 
4 9 
6 
12 
76 
45 
40 329 4 00 
835 
1 319 
16 
2 629 
»ZT­NOR 0 4 . 0 5 B 
1 64 
56 
9 I 
199 
111 
516 
16 1 
3 3 
6 0 8 
9 80 
127 
49 
6 4 3 8 
5 0 7 3 
7 4 7 
?7 
14 
36 
1 
174 
5? 
0 6 9 
8 
30 
2 3 3 
2 0 06 
> ? 
16 
9 
144 
4 1 9 
0 3 6 
01 3 
790 
69 3 
619 
1 ? 
70S 
I l « 
109 
6 9 
11 
l 
76 
«69 
34 
60 H 
6? 
7 0 5 9 3 
36 7 2 1 
3 3 8 7 2 
32 554 
29 0 5 5 
4 9 4 
741 
676 
1 343 
2 20 5 
2 1 6 
4 6 2 
179 
2 75 
7 1 6 
1 
4 9 
1 1 1 
70 
6 13 
9 1 1 
71? 
5<J? 
?94 
1 73 
4 
1? 
, 1 73 
a 
5 1 1 
?4 
5 
1 ?6 
1« 
259 
1 7 5 6 
17 
1 137 
6 6 6 
19 
19 
66 7 
70 
29 
2 7 0 7 
111 
6 
m 
12 509 
4 440 
6 070 
1 6 0 2 
556 
2 7 4 4 
3 7 0 6 
557 
136 
2 60 
136 
575 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab . 2 
Sch lüsse l 
Code 
C 3 C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 6 
0 6 0 
C 6 ? 
C c 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 C 
7 2 C 
7 2 8 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
I C I ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
C O 1 
0 0 2 
0 0 3 C 0 4 * 
C 0 C 
0 ? 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 « 
0 « 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 8 t 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 0 6 
4 3 t 
4 4 0 
4 7 6 
4 6 8 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 6 
6 8 C 
7 C 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
9 0 0 
9 C 4 
6 1 2 
8 1 6 
9 6 4 
5 5 6 
I C C O 
1 0 l 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C I 
1 C 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
CO ι co? 
CC 3 
C O « 
C C i 
0 ? 2 
0 ? 4 
C i 
0 2 8 
C O 
C 3 4 
C ? 6 
C 3 8 cr. 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
2 1 
1 0 
1 1 
5 
5 
0 3 1 
1 1 
1 6 
6 4 
7 5 
1 
1 3 
1 3 
2 
' 8 
3 
1 3 3 
1 
] 
1 
7 
2 
2 
y 
3 
5 
1 
« 7 
,6 
2 9 
4 '< " 
1 ? 0 
1. i i 
2 6 5 
1 6C 
1 7 
l' 
6 
0 3 1 
6 
1 5 
1 « 
6 
5 
8 
1 6 
1 2 
7 
2 7 3 
1 9 
7 4 4 
3 « C 
9 5 6 
1 5 
6 1 2 
6 1 
6 3 
9 6 
1 6 « 
4 6 
6 « 0 
1 « 
1 6 
4 4 6 
0 7 4 
3 7 « 
7 7 5 
1 6 8 
l 1 0 
4 8 7 
. 1 0 
6 7 7 
« 9 0 ec ι 
3 0 3 
9 « 3 
1 1 6 
3 9 3 
5 « 6 
? 9 3 
6 0 ? 
' 9 t 
3 6 0 
1 7 6 
5 6 Õ 
^ 6 6 
7 1 9 
6 c ? 
2 7 ? 
4 7 9 
7 
5 8 2 
4 C 9 
4 8 6 
1 2 3 
1 6 
1 7 6 
5 6 
8 6 5 
1 3 0 
5 6 9 
2 7 5 
6 5 
? 3 e 
7 5 6 
o q 
2 
1 
9 9 6 
9 7 3 
6 6 C 
3 1 7 
1 :1 
1 2 0 
4 6 3 
1 9 4 
1 6 
1 c « 
1 9 6 
4 5 
^ 7 
9 
6 
5 7 5 
1 
« 3 9 
9 9 5 
6 5 1 
1 9 6 
4 
7 0 0 
6 7 
1 7 ? 
7 1 6 
7 1 9 
« 7 
i (■ 1 
1 7 0 
« 5 1 
2 0 3 
CC 1 
8 0 3 
C 6 6 
2 ' 1 
7 2 1 
France 
5 
. . . a 
a 
1 
3 
1 1 
? 
3 0 5 
2 8 1 
2 « 
9 
5 
3 
1 2 
Belg.­
' H I S S O N S F R A I S 
F I S C H 
9 
' C 
c 
1 
7 
3 
2 
2 
3 
7 7 '·() 2 t 
2 0 
1 2 
5 
1 
, F R I S C H 
9 9 3 
8 9 e 
7 3 3 
C I C 
6 5 2 
9 1 6 
2 7 1 
2 7 5 
1 C 7 
9 9 6 
1 9 C 
« « 6 
7 6 
6 6 
1 1 
3 
3 7 
3 
" 6 9 
1 2 6 
2 3 9 
2 0 ? 
' 9 5 
2 3 3 
2 9 5 «e« 
3 1 7 
«.Ô 
? 6 9 
2 8 3 
7 3 5 
5 1 6 
0 1 2 
6 « « 
i t s 
7 7 5 
5 t « 
2 5 1 
R 5 6 
1 7 5 
' 2 7 
5 
1 3 
4 
1 
8 
1 
3 8 
2 4 
1 « 
1 2 i o 
1 
T O N N E 
Lux. 
6 8 4 
1 8 ? 
5 C 2 
4 9 6 
« 9 6 
6 
Neder 
3 
3 
1 
1 
/ R E F R I G 
e?c 
7 ' ë 
9 6 3 
1 6 3 
9 0 3 
6 5 9 
9 
3 1 1 
1 1 
« 6 7 
1 
5 
a 
? ' « 
4 
5 0 3 
7 
1 C4 
2 
a 
a 
a 
a 
1 4 
a 
7 
? « 3 
2 6 0 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
3 
? 
3 
4 61 
i 1 
6 C 7 
I 5 4 
4 5 3 
5 3 0 
5 6 « 
? 5 
1 « 
9 6 5 
7 0 P O I S S O N S C O N S E R V E S 
6 4 1 
2 9 8 
6 36 C l 22 081 
6 ? 5 
C C ? 
7 10 
i t e 
5 ? 6 
1 5 
5 4 
1 7 1 
­ I S C H 
2 
« 
« 
2 
« 
5 
.' ? 
1 0 
2 
3 6 
1 1 
7 « 
2 4 
1 8 
and 
l " ) 
1 ( 1 
9 3 5 
9 1 7 
0 1 6 
0 0 0 
C 0 6 
1 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 
7 
3 
1 
2 
7 
? 6 « 
. 7 4 « . 
2 3 
2 7 1 
1 6 
6 0 1 
4 0 
. 2 
1 1 
4 6 
4 9 9 
. 1 4 
6 6 « 
3 1 9 
3 « 5 
0 ? 7 
6 7 5 
2 
3 1 6 
/ C C N G F L F S 
0 2 2 
7 1 0 
2 1 5 
5 2 
l u i 
1 9 9 
1 5 6 
1 0 5 
1 4 ­ 1 
3 2 7 
2 
5 
nò 
8 8 
7 6 
3 
7 5 ? 
a 
. a 
. 1 1 
7 7 
a 
7 
1 ' ) 
2 
a 
? ? ò 
7 0 6 
2 7 0 
a . '. ' ? 
a 
1 
. . 1 
2 
4 
a 1 
0 6 3 
2 
«.0 
« ι 
a 
. a 
­
5 9 2 
9 5 6 
« 9 3 
1 4 1 
? « 5 
1 76 
1 9 
4 8 
2 6 « 
1 
4 
1 1 
« 11 
2 « 
1 
1 0 2 
? 
1 
1 
1 7 4 
2 0 
1 6 « 
1 6 0 
1 7 5 
1 
S I M P L F M F N T 
, E I N F A C H H A L T B A R 
? 0 5 
9 6 0 
« 7 6 
2 
5 R 1 
1 4 
7 1 3 
2 "2 
1 3 
5 5 
. 
5 «. 
2 
7 7 C 
C 4 6 
9 1 6 
15 
5 6 
9 
I 
« O C 
1 
2 3 
a 
a 
2 
? 
GÇ 
1 9 
1 6 . " 
9 6 5 
6 9 0 
3 4 1 
7 
1 
? 
M A C H T 
1 1 
1 
? 
1 
3 0 ' . 
6 1 7 
5 0 3 
« 7 9 
6 8 6 
2 2 9 
9 7 
9 1 4 
3 2 3 
0 1 3 
3 9 
1 6 9 
1 2 
•j 36 
6 5 
9 3 
0 4 « 
7 7 6 
2 1 6 
1 5 1 
7 1 
. 2"> 
. a 
. . . . . . 1 
1 9 1 
4 5 0 
3 6 6 
. . . a 
1 
1 
6 
1 1 6 
11 
« 5 
6 7 
1 
3 
6 
1 
4 4 
1 « 6 
i 1 
17 
. a 
3 6 0 
1 0 3 
? 6 7 
« 0 6 
1 4 4 
7 9 5 
. 
« 6 6 
1 4 
2 « 
4 6 5 
, 5 
1 3 3 " o . ­ , 
' « 6 
6 5 3 
1 4 7 
3 « 1 
Italia 
2 
5 
1 
« 1 
3 
? 
7 
1 
1 
7 
β 
1 
1 
? 
1 
3 8 
6 
7 9 
1 1 ι 
1 3 
9 ' ) 
5 7 
1 3 
1 ? 
7 
5 
4 
1 
1 
1 ? 
1 ? 
. . a 
3 1 7 
fc?6 
3 1 i 
2 0 
6 3 
9 1 
1 3 ' 
. 1 2 « 
1 « 
• 
9 6 0 
3 7 6 
« 9 « 
? 3 5 
7 6 ' 
1 0 5 
1 4 ' 
4 7 9 
1 9 8 
1 1 ? 
4 9 ? 
. 1 7 ? 
6 0 
2 1 
6 9 8 
1 8 
6 0 3 
1 2 8 
1 
0 5 o 
« 1 3 
9 5 6 
4 1 1 
1 2 2 
1 6 7 
1 0 ? 
1 8 6 
3 0 
1 6 
1 ' 
1 7 6 
? ? 
. 4 
2 5 ? 
? 7 9 
6 ? 
0 1 6 
3 1 
0 " 
. . . 1 7 ' ) 
2 0 0 
2 9 0 
1 8 
1 7 0 
1 9 3 
1 
1 9 
1<·7 
a 
. 6 
6 5 Õ 
. i o . ' 
0 9 ? 
6 9 5 
19«­
6 5 7 
a 
1 7 ' 
2 0 3 
4 7 
0 9 Γ ) 
2 7 1 
5 1 9 
7 ? 1 
4 6 4 
0 5 3 
1 6 6 
4 
7 9 " 
8 6 7 
5 9 
1 6 6 
6 5 . ' 
'4¿ 
5 0 3 
6 Γ 
Π 3 « 
a 
0 6 6 
1 5 
5 4 
1 6 9 
U R S P R U N G 
ORIGINI 
0 3 0 
9 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 8 
υ',ο 
9 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
') 6 β 
3 3 « 
1 9 0 
4 0 0 
7 . Ό 
7 ? « 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
(17.9 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 5 6 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
7 0 0 
Ό « 
2 0 0 
? 1 ? 
2 1 6 
2 7 0 
7 . Ό 
? « 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
4 3 6 
' - 4 0 
« 7 6 
« 6 6 
6 0 « 
■509 
6 12 
6 7 0 
6 1 6 
ί ? « 
6 f. 9 
- , 1 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 7 0 
7 ? ' 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
= 0 0 
Ό « 
6 1? 
Ί » 
9 5 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
" Ο ? 
0 0 7 
e-nu 
0 0 5 
1 2 7 
0 ? 4 
0 ? 6 
η 7 ο 
Ο Ό 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
G 4 0 
S U F C E 
O A N F ' t A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y P ' J G ' J S L AV 
P 0 L 1 G N F 
T C H E C O S L 
H O N O R [ Γ 
R U I N A N ! E 
B U L G A R I E 
ET H I U P Ι E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
C i l R F E S U O 
J Λ Ρ Ί Ν 
y ( ι Ν r. F 
C E F 
F X T R A - C . E F 
CLASS«- " 1 
A EL F 
C l A S S F ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
ROY . U N I 
I S L A N C F 
I R L A N O E 
N C R V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y CU CD S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A l L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R D U M A N I E 
B U L G A R I E 
A l B A N I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I BY F 
E G Y P T E 
. M A I I R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
K F N Y A 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. S T P . M 1 0 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
• A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
R K E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L AN 
T H A I L A N D E 
M AL AY S ! A 
P H I L I P P I N 
C H I N F H . Ρ 
C O R C F S U O 
J A P ' I N 
F C * " O S F 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N T E 
U C E A N . P R . 
. N . H E P K I I I 
O I V f R S NO 
N G N S P E C 
M Cl N C F 
C E E 
E X T R A - C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A U N 
C L . 1 S 5 E 1 
F 6 ANC E 
8 F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
f . L L E l . F E r i 
I T A l I C 
R U Y . U N I 
I S L A N C E 
I P L A N C E 
N C R V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
6 ' J I S S F 
A U T R I C H F 
»CR TU G A L 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
3 
2 1 
11 
1 0 
3 
' 
6 
« 6 
3 7 
10 
1 
4 
2 
14 
1 
«« 
1 
1 
1 
6 
7 
1 
7 1 
3 
8 
1 Θ9 
6 0 
1 2 9 
1 0 9 
6 5 
10 
1 
7 
3 
7 
« 
1 
3 
1 ? 
5 
1 1 
Ì 6 2 
? ' . 
6 76 
7 4 7 
9 9 1 
2 5 
ZOO 
4 4 
7 0 
1 3 4 
1 6 5 
r 7 
3 2 0 
1 4 
1 9 
3 4 4 
J 3 4 
0 1? 
6 4 5 
1 0 5 
1 4 8 
2 1 3 
3 3 1 
ß ? 3 
2 c ? 
ι 9 3 
0 7 7 
4 6 ? 
5 71 
« 3 7 
6 5 8 
O l « 
o i l 
3 3 7 
1 4 6 
6 1 9 
6 73 
o 6 6 
5 7 0 
2 0 0 
4 4 6 
1 0 7 
5 16 
2 2 6 
2 6 1 
1 15 
1 5 
6 2 
? ? 
Ι Ο Ι 
1 5 6 
6 2 5 
1 2 5 
6 6 
6 1 7 
5 9 7 
? 5 
4 0 
5 1 
1 7 
« 7 « 
0 6 0 
3 7 « 
2 C 0 
1 0 
6 9 
4 4 
7 1 1 
1 4 7 
7 5 
4 3 
7 ? 
5 1 
6 1 
3 0 
2 5 ο 
. ' 1 3 
6 5 
2 1 4 
3 0 « 
4 9 1 
0 1 ? 
1 5 6 
3 6 5 
6 3 
7 3 
4 7 8 
2 7 5 
17 
6 9 7 
3 9 4 
6 0 6 
1 6 4 
2 7 0 
1 3 9 
2 6 5 
9 1 1 
5 9 2 
4 Γ, 9 
2 4 1 
4 9 6 
r ­.6 
1 2 
5 6 4 
« 6 2 
Ρ 9 2 
" 6 6 
6 3 
« 9 6 
1 8 
3 1 
1 0 2 
France 
4 
? 1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
5 ? 
3 1 
2 1 
1 7 
7 
' 
1 
ΐ . ( . , 
i 
2 
• 
l i 
a 
3 
7 4 ' 
7 1 7 
7 7 
e 
3 
? 
1 7 
. 6 3 2 
« 3 9 
5 9 5 
t i t 
' 7 = 
3 0 7 
2 7 6 
8 7 6 
5 5 
C 6 4 
1 9 6 
a 
6 
« 0 
6 0 
3 3 
« ? 
a 
a 
7 
? 4 
2 
l o i 
1 6 J 
' 4 0 
o i 
5 5 6 
1 2 5 
6 7 « 
4 6 1 
2 0 Γ 
1 5 
7 4 
1 4 Î 
I R S 
5 
3 
7 
a 
L i t · 
1 5 1 
• 
6 6 1 
3 0 6 
3 7 7 
9 7 6 
" 6 1 
0 3 3 
t « 7 
8 6 2 
1 7 5 
a 
ι ; 2 
β 4 5 
3 9 ? 
! 4 5 5 
1 C 
M : 1 7 5 
ι* 1 ? « 
a 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 9 
'. ι « 
2 1 " 
■ 1 5 
? 0 ' , 
2 0 6 
9 
1 f 1 7 
« 5 7 ? 
1 7 8 5 
1 4 1 
' 6 1 
1 6 7 
1 6 
5 1 6 
4 
4 4 8 9 
3 
6 
. a 
a 
9 6 
1 7 
' " O 
1 
6 5 
2 
a 
a 
a 
• a 
a 
. a 
a 
1 ? 
a 
1 
1 
. 4 
4 0 7 
« 0 6 
a 
. a 
a 
1 6 
1 
, 4 
a 
a 
5 
1 9 
7 6 
2 
1 
2 
4 5 ? 
a 
1 6 
1 
1 
. a 
• 
1 6 8 8 1 
8 0 1 6 
7 6 6 6 
7 1 5 0 
5 6 9 3 
1 6 0 
1 3 
3 
5 5 6 
7 0 9 
a 
1 6 6 7 
9 5 9 
8 
9 4 
5 
3 
9 4 5 
I 
°«t 
• 
Nederland 
I C 
1 4 6 7 
& 0 0 
rito 
t ì 5 0 
8 4 F 
1 0 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 4 
9 
­, 1 
1 
3 
ezr­Non o 3.ο ι 
5 t O 
7 4 3 
a 
3 7 8 6 
5 5 
7 6 0 
7 9 
3 4 0 
I 0 4 7 
6 7 
2 3 3 a 
I 
7 
a 
1 0 ' . 
a 
1 1 1 
1 7 
a 
6 9 
4 4 7 
a 
a 
­a 
a 
5 
a 
a 
7 9 
a 
5 
a 
2 ? 
. 2 4 
2 
a 
1 0 8 
9 6 4 
3 9 9 
. • a 
24 i n 1 7 
3 
. a 
a 
a 
3 6 
6 4 
9 6 
1 1 
2 
a 
9 0 1 
1 
6 5 
4 0 
1 ? 
a 
a 
■ 
­
1 1 5 5 5 
5 1 4 6 
6 4 5 0 
7 3 5 3 
4 2 4 0 
5 8 0 
2 3 
2 4 
5 1 7 
» Z T ­ N l l B 
. 1 . 
a 
6 0 
1 
1 5 ' · 
2 7 5 
1 6 6 
1 
. 
! 
1 
« 
1 
7 
2 9 
5 2 
6 
4 5 
4 3 
3 6 
1 
' 3 . 0 2 
« 
1 1 
1 7 9 
', 75 
l ' I 
1 7 7 
2 6 
H 6 5 
37 
i 41) 
6 7 
t. "W 
a 
1 6 
= 1 ) 
2 1 1 
'''.' ' 
4 7 3 
1 
9 ­ . 1 
5 8 1 
1 0 5 
2 ». 7 
2 4 5 
7 " 6 
9 6 9 
1 9 1 
5 0 7 
6 = 9 
« 1 = 
1 9 
1 3 6 
1 « 
3 9 0 
3 6 
9 6 
3 2 0 
6 6 6 
1 2 6 
1 9 3 
7 « 
1 « 
4 4 
1 7 
1 5 
6 2 3 
7 7 9 
2 0 
7 5 
' 5 
0 3 
1 5 
7 
6 1 
6 0 
3 2 
1 5 5 
2 4 5 
4 9 
? 6 
a 
6 7 ' . 
1 
6 1 
1 
1 ! 
. a 
« 
1 0 2 
1 9 ' 
9 0 « 
5 1 6 
6 9 0 
9 6 " 
? 
2 0 
3 9 7 
2 9 
1 I 
6 7 1 
. ? 
' 8 4 
8 1 2 
7 9 
7 1 0 
4 « 
3 3 6 
3 
a 
VALEUR 
Italia 
. ■ 
> ? ? n 
6 1 6 
3Q«3 
6 
7 0 
1 3 l 
! ? 5 
• 1 1 4 6
1 * 
­
* 3 8 7 
1 0 7 0 
3 10 l· 
Q ? 7 
5 7 6 
1 4 5 
Γ ' 3 4 
1 6 8 0 
1 4 3 
ί» 5 8 5 
1 3 2 1 
• 9 ? î 
. ¡ .α 
1 3 
1 7 6 3 
4 
5 6 7 1 
9 R 
1 
6 3 ? 
8 0 3 
5 0 6 
3 9 0 
1 0 4 3 
4 0 
1 
5 6 
9 7 
1 6 
I P 
1 3 
6 ? 
9 
* ? 
? 0 6 
1 2 5 
6 0 
5 5 * 
4 
7 5 
1 
1 
• 1 5 2 
1 7 2 
3 3 1 
• 1 0 
6 9 
• 3 
Q ; 
2 
e 5 0 
·· 1 
1 
­7 6 3 
3 
4 4 
3 0 ? 
1 9 7 7 6 
3 0 1 0 
3 
* 4 Π 
• 7 3
■ 
ί 0 3 < * 
3 7 
S 5 7 3 8 
9 7 2 9 
4 6 0 Q 9 
3 ? 1 6 4 
9 0 9 0 
5 3 7 6 
5 8 4 
2 
3 4 7 
3 2 5 ? 
T u 
3 5 3 
? 4 3 6 
6 9 : * 
? 6 3 5 
2 5 
i o ^ o n 
1 
U 9 * ι 6 
1 5 
3 1 
i n i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
lanuäi ­Dezembei 
Schlüssel 
Code 
c«? 
0«f l 
c r 
C 6 t 
C6C 704 
2Cf^ 
?12 
216 
??6 
4CC 
404 
4C8 
704 
73? 
74C 
ICCO 
1010 
I C I 1 
1C20 
IC 21 
1 0 1 0 
1031 
103? 
1C4C 
CST 
COI 
CO? 
CC3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
028 0 3 4 
0 3 6 
C3B 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C56 
C6C 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
C7C 
20C 
2C4 
206 
212 
770 
?2e 24 8 
272 
264 
334 
34 2 
37C 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 5 6 
506 
512 608 
6 3 2 
636 
66C 
6 6 4 
6 6 0 
692 
7 2 0 
7?4 
726 
73? 
740 
80C 
804 
954 
10CC 
l o i o 
ι ο ί i 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
104C 
CST 
COI 
ro? 
C02 
C04 
0C5 
022 
C 24 
026 
0 2 6 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
04C 
0 4 ? 
C49 
050 
056 
0 6 0 
0 6 « 
06c 
96? Jd i 
MENGEN 
EWG-CEE 
IC 775 
l 250 
«C 
1 406 
269 
96 
3 . 5 
77 
7 
/ 336 
375 
a 4 
36 
5 
i, 
106 167 
«0 1?9 
' 5 3 Ί 
6? 4 6 1 
' 5 7?4 
1 171 
14 
979 
1 713 
0 3 1 . 3 0 
1 
1 2 6 8 
19? 
6 1 139 
7 116 
2 6C7 
2 2 9 5 
2 7 9 
2 5 9 5 
2 6 1 
7 2 3 4 
157 
3 7 0 
6 3 7 6 
6 7 9 5 
1 533 
4 2 2 
2 3 5 1 
14 
3 2 3 
48 
769 
5 0 
73 
i s 
169 
9 0 7 
591 
356 
147 
115 
1 0 1 6 
76 
189 
10 
21 
17 
312 
' 9 3 
3 1 1 
341 
35 
44 
19 
16 
5 1 
19 
254 
7 
70 
38 
4 4 
l 202 
4 8 
160 
5 3?0 
128 
1 6 7 0 
95 
6 4 6 0 
175 CC4 
7? ! ? ? 
5? 664 
19 764 
16 098 
4 915 
1 419 
67C 
? 541 
0 1 7 . 0 1 
44C 
108 
6 39 f 
? 4 7 f 
196 
1«( 
16 
e: 3 112 
5 
1 OBC 
; ?6 07 ( 
« 362 
? «3 
? ; 
1 C4t 
231 
< Li 
France 
1 665 
1 107 
"ί ' C ? 
7 
? 
6 
¿, 
64 
a 
a 
17 r p c 
7 64 5 
ή 442 
5 1 | 
5 5 1 
566 
" " t 
t u s i n d s 
.REBS-CNC 
115 
37 346 
1 63C 
2 37C 
1 6 9 2 
23 
2 174 
8C 
1 C45 
15C 
16C 
6 246 
4 3 6 1 
1 0 3 4 
295 
? 269 
« 1 1  
46 
763 
87 
22 
12 
17 
687 
5 9 1 
2 1 2 
25 
55 
1 C16 
76 
167 
a 
. 17
225 
67 
2 1 1 
301 
35 
4« 
11 
. 61
15 
2 4 1 
5 
65 
29 
43 
4 8 1 
31 
33 
344 
7 
1 536 
92 
15? 
69 «9C 
«1 «61 
78 C7C 
7? I ? " 
5 177 
« C Í6 
1 3 5 " 
66 e 
1 77: 
v i e i ­ D e c e m D r e 
Belg.­
11 
1 ; 
? 7 
> 
5TC 
TONNE 
.UX. 
1 1 ' 
i 
, a 
, a 
?5 
. , a 
a 
767 
6 ' 7 
t < 1 
63C 
« : ? 
. 
Nederland 
11 ? 
, 
, a , | 9 
16 
« 
' 3 5 1 
163 
6 1«4 
0 143 
3 316 
42 
, 5
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 6 1 
14 
1 
, 
, 
713 
15 
, . ? 
18 377 
I l 5 09 
6 8 69 
6 1 6 4 
3 114 
? 
. . 2
F»A1 6 / C 9«.S. S I " P L . 
we i C H T i t i r 
22 
23 
7? 
PRFP / CCNSERV 
F I S C H / K4V14R 
7 ; 
2 6 1 ! 
I 1P< 
12 5 
3< 
1 
7 ? ; 
" 6 6 ' 
5 5 7Î 
1 C6" 
37 
. 30 
2" 
. 
1 
« 
153 
6 33 
?7 
. 158 
77 
3C 
«7 
. a 
10 
5 
16 
77 
a 
« . 6
. . «1 
. . . « . . . . , . . 56 
77 
«3 
«0 
. . . 1
. . . . . , . 1?C
. . 46 
26 
«e . • 
6 75 
8 54 
626 
57S 745 
117 
. a 
11c 
7 9 1 
1? 
5 416 
165 
792 
1 3?1 
6 6 
5 085 
a 
?07 
1 1 E 
43 
4 
6 ' 
3 
9 
75 
11 
1 155 
, 72 
33 
4 
50 
80 
747 
7 
3 . 5 30 
6 
32 
. a 
a 
. 3 1 
a 
71 
a 
. • a 
l _ a 
. , a 
a 
a 
a 
81 
> 24 
a 
a 
a 
1 
Γ 2 
a 
a 
a 
1 
) 1 
5 
1 
1 1 9 3 
. 6 
j 11 
7 0 
1? ' 1 
', «.0 
6 ' .1 
6 ?4 
« 5 
a 
? 7 7 7 
. 1 3 1? 
1 4 1 6 
« 1 1 1 9 
f. 770 .169 
7 7 100 
9 
. POISSONS , 
i . 1 197 
e n v i â t ) 
, 2 l ) B E R F I T F T 
1 3 ' 
a 
451 
4 0« 
3c 
1 
. 
25 51 
101 117 
1 6 3 ? 
?03 
3 3? 
65 
6 5 0 
6 
1 49 
90 
5 1 6 3 ' 
2 ?5 
?C 
1 
7CÕ 7 4 5 
34 7 4 
559 « 
7 
2 79 7 
2 
5 4 69 
1 6 6 7 
13 · ' 109 
1 94 
: ï ? 
Italia 
9 184 
143 
1 «05 
29 9 
5 
4 ' 
2 0 
5 
1 
1 
641 
'1 
« 1 ORO 
10 974 
4 0 20 7 
3« 41 ' 
76 6 8 1 
14 
6 
4 1 
1 705 
2 0 " 
3« 
5 
« 1 
. 12« 
251 
2 1 
' 30« 
a 
? 
? I B I 
« 5 1 
1?1 
23 
10 
. . , . , 6 
. ?() 
. 144 
113 
16 
. . "2 
10 
?1 
. 31 1?4 
, . a 
. 3
4 
. . 11 1 
1 
« , 317 
17 
121 4 9 1 3 
65 
35 
2 
6 108 
14 ?9,1 
7 9 1 
14 9 9 9 
8 79« 
4 1 7 
5 « ' 
« 1 
. ' 6 0 
2 3 1 
I I 
4 9 « 
6 8 7 
. 1 4 ' 
, 85 
1 1 
46 
1 
10 197 
? 45« 
3 8 " 
1 
?" 
117 É 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 4 ? ESP4[­NF 
0 48 Y DIJ W H AV 
0 5 0 G6ECF. 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 60 PCLOGNF 
' 0 4 " n o i e 
' 0 6 . A L r F : < | F 
212 T U N I S I t 
216 L 1 (IV F 
2 ' ,1 .MAUR.IT4N 
400 E T A T S U M S 
4 0 4 CANADA 
4 0 9 .ST O.MIO 
7 0 4 " A l 4YSI 4 
7 3? JAP'TN 
740 H~!N5 KONG. 
i r o o M η Ί n f 
1 0 1 0 CEE 
1011 «HTRÄ­CFF 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 Cl ASSE ? 
K i l l .FAMA 
1 0 1 2 . A . A O M 
1040 CI ASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E I . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
034 OANEIARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
708 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
228 . M A U R I T A N 
748 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
784 . C A H n u E Y 
3 3 4 Ε Τ Η Π Ρ Ι Ε 
342 .SOMAL14 
370 .MAOAGASC 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 6 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
506 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 8 S Y R I E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N n E 
6 6 0 T H 4 I L 4 N 0 F 
6 9 ? V I E T N . S U n 
7?0 CHINF P .Ρ 
7 ? 4 CUREE NRO 
7 ? 9 CCRF.F SUC 
7 3 ? JAPON 
740 HONG ΚΠΝΟ 
6 0 0 4UST" '« l I F 
Ö04 N . / F L A N C F 
9 5 4 D I V O S ΝΓ. 
1 0 0 0 » (. \ 1) F 
10 10 r 1 E 
1011 E x T m ­ c r r 
1 0 2 0 r i A ­ ; s E 1 
1021 A IL r 
1030 r L A S S f ? 
1031 . 5 Λ " 4 
103? . 4 . 4 0 » 
1040 CI ASSE 1 
0 0 1 FPAMCF 
0 0 7 F F i n . L I I X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 4 A L L C I a F F O 
0 0 5 I T A L I Γ 
0 2 ? R O Y . U N I 
, ' 7 4 I S L . N O F 
0 ? 6 I P i Λ Ν n i 
0 2 9 N O P V F r ; 
0 3 0 SI IF06 
0 3 4 O iNFMAlK 
0 3 6 S ' J ISS f 
0 4 0 PI 'PTI IGAI 
0 4 2 FSPA'iNT 
0 4 6 Y CUCIS I AV 
0 6 0 G P I f T 
0 6 6 11.t . S . S . 
0 6 0 P . l l ' IC t lF 
0 6 4 HFAIGRIF 
0 6 6 PUUMANI 6 
WERTE 
EWG­CEE 
7 6 0 0 
764 
24 
6 5 9 
77 
66 
« I f 
11 
14 
27 
6 70 
6 6 7 
54 
22 
10 
16 
5? 178 
16 0 7 7 
36 0 5 1 
34 6 72 
20 6 59 
6 3 3 
29 
« 7 0 
7 « 3 
1 4 0 6 
135 10 7 9 7 
6 7 7 
1 0 7 7 
3 4 7 7 
5 7 6 
1 4 2 9 
1 139 
1 0 4 7 
93 
116 
1 9 9 7 
1 4 9 7 
7 3 9 
3 2 7 
3 2 2 4 
12 
205 
10 
394 
67 
45 
15 
72 
746 
706 
4 3 7 
2 3 8 
4 0 0 
1 7 3 3 
165 
715 
15 
28 
37 
8 7 3 
357 
6 1 0 
1 0 0 4 
75 
74 
24 
30 
11 
17 
314 
13 
oo 59 
67 
1 146 
4? 
222 I 5.12 
278 
3 4 4 6 
307 
2 395 
49 2 0 1 
1« ? 9 « 
34 6C" 
23 44« 
7 975 
7 102 
? 58É 
855 
France 
F«? 
708 3 
a 
a 
6 4 
3 5 6 
3 
7 
' 4 
11 
17 
64 
a 
l 
1 
6 754 
2 36? 
3 4 3 2 
? 8 7 5 
7 7 6 
5 6 1 
?4 
« 5 0 
3 
37 
6 res 558 
677 
? 198 
26 
1 0 3 5 
236 
4 5 1 
51 
107 1 9 4 8 
l 0 0 7 
4 9 1 
1 9 1 
3 124 
9 
194 
2 9 
394 
5? 
46 
5 
1C 
734 
7 0 6 
177 
36 
3 9 3 
1 7 3 3 
1 6 5 
7 1 1 
, . 37 
741 
79 
4 8 7 
89? 
75 
74 
19 
, 31 
17 
?9f l 
1C 
P« 
« 6 
6 5 
176 
1« 
5 ' 
186 
15 
3 1 7 1 
79« 
5 ? ( 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
71 
54 
4 1C6 
? 8 4 3 
1 2 6 3 
1 2 6 3 
1 1 2 7 
199 
. 4 0 6 8 
32 
. 4 7 2 
. 55
169 
9 
a 
. 4 
1 
7 
. 15 
. 11 . 10 
. . , 14 
. . . 1? 
. . . . . . a 
1 10 
7 4 
1 4 1 
117 
. . 6 
. 
. 
B? 
'. ?6 
5 " 
1 6 f . . 
I l 7 3 6 5 8 9 ! 
7 662 4 316 
Nederland Deutschland 
(BR) 
64 
a 
a 
. . a 
a 
13 
14 
a 
7? 
a 
4 
59« 
72 
97? 
895 
5?R 
76 
a 
a 
l 
R Z T ­ N D 8 0 3 . 
9 4 6 
62 
. 2 3 1 
4 9 
6 2 2 
a 
156 
355 
3 ? 9 
. 6
41 
16 
. . . . , . a 
. , . 12 
. . . 6
. . . 
. . . . 7 6 
10B 
. a 
. 17 
. a 
. 1 
a 
1 8 0 
a 
6 
43 1 1 
4 
1 191 1 IBM 
2 3 5F4 1 5 e o ? c r i i 
16 l><>6 1 ? 7 1 
5 0? 
1 73 0 
6 5 4 1 354 
6 C73 2 0 ? 9 1 
? 5 4 7 
654 Ì 1 9 6 4 1 117 107 1 8 0 
3 30 
25< 
B Z T ­ N D B 16 
1 5? 41 
11 1 1? 
2 7 2 2 1 C76 5 9 6 
? 2 0 5 9 4 2 4 4 5 17? 
7 3 ? 1 3 2 33 4 
376 31 1 
1 
98 
70 ? 
?? ? 146 « 6 = 5 0 1 7« 
117 10 
Ho 
1 7 
> 574 31 9 0 
19 > 1 7 21 « 1 6 4 1 1 Í 1 4 4 1 6 6 1 
4 8 9 2 1 l 2e­ 3B1 39 
1 7 4 4 376 65 
19 
7 3 3 7 7 3 
1 
1 16 > ? 36? l o i ) 
149 13 
?B 
a 5 
1 
a 
4 4 5 
a 
?1 
1 
a 
a 
a . 
a 
• a 
«8B 
40 
a 
a 
a 
11 
8 0 4 0 
4 6 6 3 
3 377 
3 3 6 3 
1 4 7 7 
11 
. a 
a 
3 
03 
1 3 4 
26 
b l 4 
. 56 
1 3 4 
7 
1 7 1 
3 64 
4Θ 
2 
3 
. 3
56 
4 
43 
a 
, 1 
, 15 
1 
16 
. . . 3 
. a 
. . , . . a 
8 4 
74 
a 
a 
3 4 
a . a 
1 
? 
3 
2 1 5 4 
6 
18 
20 
11 
a 
2 3 03 
6 3 0 
1 4 7 3 
1 0 2 2 
5 5 1 
80 
37 î 
a 0 4 
4 0 
7 1 
7 9 8 
'.î 1 05 
61 
72 
1 0 5 6 33 
92 
6 9 1 5 
60F 
517 
10 
8 « 3 
85 
3 8 
25 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 176 
76 
a 
6 5 6 
77 
2 
20 
8 
7 
3 
4 
5 9 6 
• a 
8 
" 33 194 
6 137 
27 0 5 7 
26 277 
16 7 5 1 
45 
5 
20 
7 3 6 
2 3 0 
10 
1 0 
56 
a 
6 1 
5 4 3 
12 
15 
2 1 0 
« a 
4 
470 185 
1 3 2 
22 3 
a 
. a 
a , 
a 
10 
a 
12 
β 1 1 0 1 8 1 
7 
a 
2 
15 
28 
2 2 
4 4 
a 
a 
a 
3 
3 
16 
2 
1 
6 
147 
28 
163 
1 7 4 3 
9 5 
8 1 
4 
1 8 6 7 
6 5 7 3 30 6 
6 2 6 7 
3 555 
295 
6 5 4 
3 9 
189 
97 
36 
2 4 8 
6 4 6 
n i 
4 7 
59 
7 8 ? 
6 2 6 1 
2 7 3 8 
2 1 2 4 
3 0 0 
4 9 
28 
1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
26 
Januar­Dezember Janvier­DecemDre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 6 6 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 4 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 9 2 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
C 6 8 ¡ï! 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 5 
7 6 
1 8 1 5 6 
5 3 
7 5 1 
6 8 7 8 
4 6 0 
2 9 9 
7 9 
5 4 7 9 
1 4 2 8 
4 2 7 0 
5 3 
2 0 
3 7 0 
1 7 
5 3 2 
1 9 4 4 6 
1 2 
6 8 
1 0 5 5 4 ? 
5 8 3 0 
9 5 T U 
7 0 3 3 4 
3 2 6 2 0 
2 7 3 4 6 
7 4 1 9 
5 4 
1 9 6 3 
France 
1 1 
6 
3 4 
4 
3 0 
1 0 
7 
1 9 
7 
4 1 
? 1 7 
5 3 
7 8 5 
7 9 4 
4 5 5 
a 
3 3 7 
6 1 
7 5 9 
a 
1 0 0 
9 
7 8 
7 9 « 
å 
7 3 5 
0 0 1 
2 3 4 
« ? 0 
C 1 2 
4 6 0 
2 5 C 
5 4 
3 5 4 
0 3 2 . 0 2 C R U S T A C E S 
K R E B S ­ O D . 
2 C 5 
7 3 
? 4 5 0 
5 7 4 
1 6 
1 0 
5 
5 8 
8 7 
4 5 3 
1 3 8 
1 1 2 7 
9 
1 1 
3 0 8 5 
5 
4 
1 1 0 
6 8 
6 
9 9 
9 7 
1 6 
1 6 
9 7 2 
1 ? 0 
1 0 
5 4 3 
1 0 
? 4 4 
9 
3 3 
6 5 9 
2 2 
7 
2 0 
1 4 4 
7 7 
2 0 9 0 
6 3 
1 1 1 
6 9 
1 3 9 7 6 
1 3 1 6 
1 0 6 6 1 
5 2 0 5 
7 7 0 
2 2 1 4 
1 1 6 
7 6 
3 2 4 2 
? 
6 
5 
2 
1 
2 
3 
7 5 6 
7 
9 
9 
4 
3 3 
! 9 
2 1 1 
9 5 
6 1 2 
1 0 7 
i 1 1 0 
6 8 
6 
4 0 
9 7 
1 6 
4 
7 8 4 
9 
1 
4 7 1 
lõ 
1 8 
5 1 2 
9 
7 
2 C 
7 C 
8 
6 2 3 
3 2 
6 ? 
1 1 6 
? 7 7 
6 4 ? 
2 6 5 
3 6 e 
4 0 0 
1 1 6 
6 8 
1 7 8 
0 4 1 . 0 0 F R O M E N T , 
W E I Z E N UNO 
6 3 5 8 2 5 
2 4 5 1 4 
1 1 5 1 8 7 
3 5 3 5 
1 4 3 5 
» 5 8 0 1 
l 2 5 6 
2 8 4 5 
1 2 3 8 7 9 
1 4 5 4 9 6 
9 8 1 4 2 
3 5 2 4 
5 8 6 
9 4 8 
1 1 7 6 6 2 2 
1 1 9 7 7 9 1 
3 C 5 
1 C 8 5 1 Ρ« 5 2 7 5 7 2 
1 2 9 6 8 5 
4 4 e ? 5 5 4 
7 8 4 4 9 4 
3 6 9 5 0 6 0 
2 9 2 0 1 3 4 
5 1 9 5 3 
5 3 1 7 4 3 
5 8 8 
2 4 7 1 6 4 
1 
ne 
3 7 5 
5 7 
8 f l 
1 
6 4 1 
1 
6 3 5 
5 5 0 
8 6 
7 7 
a 
1 7 5 
20 
C 8 5 
a 
. ;ee 3 5 
5 6 5 
3 4 6 
a 
6 6 6 
2 3 7 
1 0 4 
4 5 2 
6 5 2 
3 3 3 
6 C 
3 1 9 
5 5 B 
Belg. 
2 
2 
4 
1 9 
2 
1 7 
1 6 
5 
E T C 
TONNE 
•Lux. 
7 6 6 
. 3 9 
a 
9 1 9 
3 4 4 
2 1 8 
1 6 
1 0 4 
2 
1 ' 7 
" 
5 3 5 
0 3 5 
5 C « 
2 9 3 
3 2 7 
9 ? 8 
1 9 
7 8 3 
Nederland 
2 
6 
6 
5 
, ? ? 3 
. , a 
a 
a 
4 9 0 
9 4 2 
7 1 2 
3 7 
? 0 
9 5 
6 
4 7 9 
5 
4 1 7 
3 3 3 
0 8 4 
6 1 6 
9 9 5 
3 7 9 
8 " 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 1 
? 7 
2 
2 5 
? 1 
8 
2 
1 2 5 
6 12 
. 4 5 
. , . . 1 4 6 
38 
. . 3 2 
6 
3 9 3 
5 5 4 
7 
• 
3 7 1 
0 3 5 
3 3 6 
9 2 1 
9 0 3 
6 8 3 
4 5 
7 3? 
, P R E P . O U C O N S E R V E S 
h E I C H T I E P E . 
? 
3 
2 
1 
1 1 1 
0 7 3 
1 1 4 
3 
5 
3 
5 
6 
8 6 
1 
4 1 « 
5 
a 
a 
4 3 
15 
1 4 0 
? 4 
5 5 
8 
Ί 6 4 
1 1 
. 7 
5 
« 1 5 
1 1 
1 1 
5 
6 1 3 
3 0 1 
5 3 2 
9 0 7 
1 9 
1 9 8 
« ? 6 
E P E A U T R E 
M E N G K O R N 
9 0 
4 
2 
1 
1 2 5 
2 3 6 
2 1 
1 7 
5 0 0 
9 5 
4 0 5 
3 7 9 
2 1 
3 
0 3 6 
, 3 4 1 
1 1 7 
o 4 
2 
. 1 3 7 
6 5 1 
, 
5 6 « 
5 7 5 
1 C 5 
5 3 3 
1 9 0 
1 2 6 
0 9 6 
0 3 2 
« 0 6 
7 ? 
8 3 8 
a 
7 8 6 
1 
Z U B E R E I T E T 
1 7 
6 9 
4 5 3 
1 5 
i ? 
1 
3 
1 3 
a 
1 * 5 
. , . , 1 6 
. 
1 6 7 
1 6 
i 1 0 
7 « 
9 
1 0 
? 9 
? 
. 1 6 
4 6 
9 9 
3 5 
6 7 
1 
3 4 0 
5 3 9 
6 0 1 
3 3 8 
2 3 
3 0 0 
1 0 
1 6 3 
, M E T E U 
9 9 
4 
3 
9 
9 1 
1 
2 9 1 
4 6 
5 5 
6 8 
6 7 1 
1 0 7 
5 6 3 
4 1 5 
9 
5 6 
9 ? 
5 ? 7 
4 6 B 
a. 
4 1 0 
# 4 2 6 
. . 6 4 7 
2 0 4 
a 
3 5 6 
0 3 1 
a 
. 
? 1 5 
1 6 8 
3 5 7 
4 0 5 
9 5 ? 
8 8 7 
4 3 1 
? 1 5 
, 9 6 1 ) 
1 
1 
1 
2 3 5 
1 9 
1 1 0 
7 6 
3 
2 
7 
1 9 
9 5 
5 0 0 
6 3 7 
1 
1 
7 0 
4 3 
1 8 2 4 
3 6 6 
1 4 5 8 
1 2 7 1 
8 2 
7 2 
1 1 3 
6 1 
2 
1 17 
« 1 
1 
6 
5 4 
? 0 4 
1 3 
3 8 1 
8 
9 
2 8 8 
3 
. . a 
. . 1 7 
1 4 6 
7 1 
9 
5 4 
a 
1 4 6 
. 2 
3 0 
. . . 4 
1 2 
1 0 6 
17 
1 
1 
7 9 4 
1 8 5 
6 1 0 
0 3 9 
7 9 9 
2 7 ? 
. 2 9 9 
2 1 0 
9 6 9 
8 1 9 
. 6 0 
3 1 1 
? 3 4 
9 3 7 
7 9 0 
4 4 0 
2 8 7 
, 
9 1 9 
1 6 7 
a 
0 8 5 
2 3 8 
5 3 2 
2 9 0 
0 8 5 
0 5 6 
0 2 9 
4 4 8 
5 8 ? 
9 5 4 
, 7 2 7 
Italia 
3 
1 
? 1 
1 
7 0 
1 6 
1 0 
3 
2 1 4 
3 3 
3 
8 3 
2 1 9 
7 9 1 
B 4 6 
2 1 4 
6 3 2 
3 0 1 
? 9 ? 
3 6 
3 6 
9 6 8 
a 
6 
, 5 
2 9 9 
7 9 
7 3 3 
3 5 
5 4 3 
a 
. 4 9 
1 
1 0 4 
4 4 4 
a 
6 6 
9 8 0 
4 7 6 
5 5 1 
0 8 4 
4 8 3 
6 9 6 
8 5 
5 0 6 
1 6 
, 1 
a 
. . 1 5 
1 1 
3 2 
1 
1 ? 
a 
? 
I l l 
1 5 
1 4 
4 5 
6 
5 4 7 
. a 
• 
8 9 2 
1 6 
6 7 6 
6 5 6 
6 1 
4 4 
. . 1 7 6 
4 5 0 
a 
?a 
8 
. . , H 
a 
2 7 4 
a 
5 7 4 
a 
9 1 3 
2 8 4 
7 6 8 
a 
. 
6 0 4 
• 
8 8 0 
4 9 5 
3 9 5 
0 6 0 
Β 
5 1 7 
a 
7 9 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 4 9 
2 7 2 
1 1 0 
3 4 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 ? 
? 7 0 
7 4 8 
2 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 4 8 
4 9 2 
5 1 2 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
oo i 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 9 4 
0 1 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
7 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 4 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
ANGC1L A 
. S O H A L I A 
R . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
Ι Ρ Α Ν 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
H 0 Ν 0 E 
C F C 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N EH ARK 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C A H O M E Y 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
C U B A 
. S U R I N A M 
C H I L I 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
T I M G I R . M A C 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
MEX I O U E 
P A N A M A R E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ f . E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
13 
5 
l 
1 
5 
1 6 
8 6 
« 9C 
5 6 
2 4 
2 1 
6 
? 
4 
1 
7 
2 
1 
4 
2« 
6 
2 1 
9 
1 
4 
7 
6 8 
? 
1 0 
5 
9 
1 0 
6 
1 0 5 
9 8 
4 0 
9 
3 6 8 
Θ? 
2 8 6 
? ? 9 
5 
4 0 
U 
8 2 
4 1 
1 2 6 
4 1 
5 1 « 
6 2 6 
« C O 
1 9 6 
7 7 
7 7 1 
9 6 6 
0 8 3 
3 8 
1 « 
3 0 2 
« 9 7 
2 7 2 
9 1 3 
1 0 
5 6 
3 9 9 
7 4 1 
6 5 6 
« 4 4 
5 4 5 
2 4 1 
4 1 1 
4 ? 
9 1 7 
« 4 5 
1 B 5 
6 9 6 
4 7 8 
2 4 
5 1 
3 6 
1 9 9 
2 0 4 
7 7 Ü 
1 2 6 
9 0 0 
2 2 
l o 
0 8 9 
2 1 
1 7 
1 9 0 
1 4 1 
1 1 
? 4 ? 
1 9 9 
1 5 
1 3 9 
2 2 2 
5 5 0 
1 6 
4 4 3 
1 2 
5 8 ? 
2 5 
5 1 
9 8 4 
3 7 
1 0 
3 6 
1 « 0 
1 4 « 
1 1 3 
1 1 6 
2 1 9 
1 2 6 
1 6 2 
8 3 1 
3 3 2 
5 4 1 
3 5 8 
5 2 1 
7 4 ? 
1 5 3 
2 7 0 
2 8 0 
5 7 5 
8 3 6 
2 9 C 
1 7 7 
5 3 2 
2 4 7 
1 9 6 
9 0 1 
4 4 6 
0 9 5 
2 4 7 
3 6 
7 6 
2 7 1 
6 2 1 
? b 
8 1 
8 1 
0 7 1 
5 7 4 
7 6 3 
1 4 9 
6 1 2 
4 9 4 
5 7 1 
3 2 7 
3 6 
7 9 0 
France 
9 
5 
? " 
2 
? 5 
R 
5 
1 6 
6 
4 
1 
2 
1 1 
1 1 
4 
2 
4 
9 
3 0 
4 
6 
6 1 
5 1 
4 4 
6 
2 5 
1 6 6 
4 1 
5 C 6 
6 6 6 
3 5 6 
. a 
1 « ' . 
1 9 0 
6 6 ? 
a 
« 1 1 ? 
2 6 6 
1 ? 
7 « 2 
a 
• 
C C 7 
1 9 o 
8 2 1 
6 1 9 
? ? 5 
4 1 8 
? 7 1 
« ? 
7 6 ' . 
. 6 
1 5 6 
1 ? 
1 9 
1 ? 
6 4 
9 1 
2 5 
1 6 C 
« 1 
4 1 5 
• • 1 1 7 
1 
1 9 0 
1 4 1 
1 1 
7 5 
I 5 F 
1 5 
8 
6 4 3 
7 5 
? 
1 3 6 
a 
3 4 
• 7 5 
7 « C 
1 Β 
1 0 
3 6 
7 7 
7 
1 6 3 
• 6 1 
n i 
6 C 4 
4 1 2 
1 7 1 
0 3 1 
3 7 C 
7 4 6 
? 4 2 
1 4 1 
3 6 4 
β 9 
a 
. 1 7 C 
. 3 
. 3 8 3 
. • . 7 6 
5 
4 7 3 
6 8 9 
a 
a 
7 1 7 
9 * 
1 C6 
1 7 9 
4 7 C 
6 6 ? 
7 
7 7 6 
1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 9 9 
1 9 
Nederland 
. . < 
1 0 6 3 
3 9 6 
? 5 8 0 
1 ? 
6 7 
4 6 
1 7 0 1 
1 4 4 3 8 
1 2 2 6 
1 3 2 C 5 
1 ? 2 9 8 
4 0 2 0 
5 4 7 
1 9 
' 6 5 
2 1 5 
4 1 9 1 
? 9 4 
l ì 
i i 
7 6 
1 0 3 1 
2 1 
1 1 9 
5 9 
6 9 7 
9 2 
1 3 5 
a 
? 0 
. 2
9 6 
1 5 
a 
a 
1 5 
1 « 
9 9 9 
1 6 
2 4 
9 
8 3 7 0 
4 7 0 2 
3 6 6 8 
2 1 7 0 
3 7 
4 3 1 
. l 0 6 7 
9 3 3 6 
a 
4 9 1 
1 9 
, 1 1 
. . * 1 6 5 
1 1 6 
a 
1 0 0 7 1 
1 9 5 9 8 
2 6 
a 
1 6 9 Ï 
1 3 6 4 
4 ? 9 8 3 
9 8 4 6 
3 1 0 3 7 
3 1 0 4 5 
1 1 
1 7 1 7 
. 2 7 « 
1 
2 
6 
6 
5 
R Z T ­
1 
3 
1 
2 
8 7 T ­
1 C 
6 
2 1 
1 
1 
4 
5 1 
1 1 
­c 3 0 
3 
6 
. 1 6 1 
. 
. a 
a 
a 
7 0 9 
? 1 5 
5 7 ? 
7 6 
1 4 
6 0 
3 
« 2 1 
4 
­
5 « 6 
3 2 " 
2 1 9 
6 4 1 
9 4 0 
? 7 3 
a 
l O o 
HOB 
3 6 
1 7 4 
1 7 ? 
7 5 
1 0 
5 4 5 
4 4 
4 9 3 
6 7 
1 ? 
1 7 9 
2 5 
l o 
4 7 
4 
. • 2 9 
9 3 
? 6 9 
6 8 
1 3 1 
? 
4 5 5 
3 8 1 
0 7 2 
8 8 1 
4 1 
6 1 6 
• 1 ? 
6 7 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
? 3 
?? 
1 8 
9 
? 
1 
6 . 0 5 
3 
3 
1 
1 
«OU 1 0 . 0 1 
4 0 1 
« 6 1 
a 
> ·■ U 
. 5 6 1 
• a 
a 
4 9 1 
6 4 
. a 
I l s 6 8 0 
. • 
9 5 6 
9 2 3 
Θ 1 1 
1 2 4 
6 " 6 
2 7 r 
5 e ι " 5 · , 
» 5 5 5 
? « 
2 
1 0 
« 
1 
6 
3 7 
5 2 
5 
3 
1 4 8 
3 6 
ι u 9 ' ) 
5 
6 
7 
3 2 
8 1 0 
• • 3 9 
. 
■ 
1 1 6 
6 0 
a 
i l 
1 6 5 
2 1 0 
2 8 5 
6 
• 
1­16 
9 7 ? 
7 2 1 
3 Β o 
2 0 1 
0 5 9 
1 9 
7 ' H 
1 6 5 
5 
1 0 9 
. 2 
? 
4 
? « 
1 2 5 
5 4 9 
3 » 
1 7 0 
7 1 
1 6 
9 7.6 
16 
a 
. . a 
. . 7 7 
1 7« 
1 6 ? 
1 « 
1 6 3 
. 3 5 0 
a 
3 
6 1 
■ 
. a 
5 
1 0 
1 9 0 
3 « 
1 
2 
8 9 5 
2 6 0 
6 0 5 
9 4 4 
7 4 0 
6 5 8 
• . 0 0 3 
Ü 5 5 
1 0 3 
3 4 6 
7 
9 6 0 
? 4 ' , 
11)5 
5 1 6 
3 4 2 
9 1 5 
a 
a 
« U , 
6 3 7 
■ 
9 1 
8 1 
1 4 6 
1 4 . ) 
1 7 6 
5 LO 
6 6 « · 
1 0 1 
) ) 9 
1 ) 9 
a 
2 5 7 
VALEUR 
Italia 
1 
14 
1 
1 1 
1 0 
b 
1 
2 4 
? 
6 
1 8 
2 2 
7 4 
2 4 
4 9 
2 4 
? ? 
? 
1 8 
5 7 0 
a 
0 
. 4 
1 4 6 
7 7 
3 5 5 
4 4 
6 0 9 
• 
3 2 
1 5 
2 6 
2 6 0 
a 
5 6 
2 1 1 
0 2 1 
1 9 4 
7 8 0 
5 5 9 
9 4 4 
8 2 
4 0 4 
3 3 
a 
1 
• . 1 
. 7 0 
5 0 
4 " 
1 
2 5 
a 
a 
7 1 8 
. ­. a 
a 
• a 
. 1 5 
. • 6 
. . . 1
5 0 
. • . 1 4 
1 0 
3 0 2 
. a 
• 
8 4 R 
3 4 
8 1 4 
5 1 3 
1 7 0 
6 8 
* a 
2 3 2 
4 8 8 
? 
1 
a 
. . 1 
. 4 5 7 
. 2 4 7 
. 7 3 
1 9 8 
2 1 7 
. . 
5 9 3 
• 
2 6 0 
4 9 1 
7 8 9 
4 1 7 
6 6 7 
a 
7 J 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e n i u e i J a n v i e r ­ D é c e m b r e import 
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Tab. 2 
0 0 1 
co? 
C03 
004 
0?2 
030 
034 
0«9 
050 
056 
060 
062 
066 
068 2oe «oo 
404 
506 
528 
612 
900 
loco 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
ICI? 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
C O ' 
0 0 « 
0C5 
0?? 
C2« 
0 3 « 
03·" 
0«2 
0«6 
064 
C66 
069 
20« 
260 
3«6 
36 6 
366 
39C 
«00 
«0« 
«12 
«40 
Schlüssel 
Code 
C S T 
oo i 
0 C 5 
0 4 ? 
2 0 4 
2 7 0 
4 C C 
4 6 « 
4 5 2 
5 0 6 
5 2 8 
6 9 C 
7 2 0 
9 5 8 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 3 0 
1 0 1 2 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
C 0 2 oca 0 0 4 
0 0 5 
C 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 C 
6 9 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 C C C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
­«; 
« 2 
1 
? 
I C 
ι ο ί 
4 
1 1 
2 
6 
1 6 C 
4 2 
i«e 
i c ■-. 
1 1 
l ï 5 
0 4 2 
2 
? 
3 
l 
2 5 
3 
1 
1 
1 0 
1 3 
7 
e 
1 
1 2 
1 3 
1 
7 
1 
1 4 5 
1 5 
1 0 5 
« 1 
5 6 
1C 
7 
7 
1 0 ι c 
7 4 
0 1 8 
« 1 6 
C 9 8 
. ' 5 9 
7 1 0 
7 9 1 
7 4 1 
6 6 7 
« 6 6 
7 0 ? 
8 5 4 
4 7 
3 C 4 
1 3 0 
1 7 ' 
1 5 2 
6 8 2 
7 4 1 
6 6 « 
2 0 
5 7 8 
9 9 6 
5 3 9 
2 8 3 
3 8 1 
1 9 9 
6 2 7 
5 7 9 
C 5 1 
9 9 
7 7 2 
6 9 6 
1 4 9 
2 4 6 
1 3 1 
1 8 7 
8 5 8 
6 9 
7 5 5 
8 7 1 
7 C 7 
6 1 5 
4 7 3 
6 7 7 
? « 6 
7 7 2 
2 0 1 
7 5 5 
7 7 2 
3 « 5 
7 0 7 
Fran 
I ! E l 
ce 
TONNE 
Belg ­ lux 
P A I L L E / E S 
Nederland 
O R A I N 
F l 6 I N S T R O H 0 0 . Γ Ν Τ Η . 
7 5 
7 
3 « 
7 5 
β 
d 
5 5 5 
2 1 = 
2 1 6 
5 0 5 
a . 5 6 
1 6 1 
. 
7 ( 3 5 
6 5 5 
■1 3 C 
1 2 « 
7 C 7 
­
< 1 2 P E L E 
I F Ι S 
2 2 
3 
1 0 
1 3 
1 
1 
β 
3 
1 
2 
7 C 
2 2 
« 7 
1 7 
2 6 
1 0 
1 
2 
"". 1 3 1 ? 
a 
a 
7 7 8 8 
a 
? 4 7 
1 5 1 6 
1 1 9 4 ? 
I 1 5 0 
9 5 5 1 
7 7 3 8 
7 4 7 
1 5 1 6 
, G L A C E , 
G E S C H L I F F E N 
20 
5 0 8 
7 0 
C 5 6 
1 0 « 
5 3 6 
1 5 8 
1 6 7 
9 9 
7 6 6 
7 1 1 
1 4 5 
5 1 5 
1 1 5 
8 8 9 
0 9 0 
6 5 
1 0 6 
1 0 7 
6 8 5 
7 0 3 
1 0 0 
6 0 5 
4 6 5 
3 B C 
I C « 
9 2 6 
7 6 9 
6 1 « 
6 8 9 
2 ? 
8 8 5 
2 8 9 
1 3 7 1 
3 5 
7 6 Ô 
a 
3 
7 2 5 7 
a 
a 
4 0 8 6 
2 9 9 
2 5 9 3 
. 8 6 C 2
7 4 7 
1 8 5 6 
• 
2 8 3 8 7 
2 5 6 7 
2 5 6 2 1 
8 0 5 2 
. 1 5 9 1 1 
3 
a 
1 R 5 8 
3 0 
4 
? 
1 9 
3 8 
3 0 
5 
4 
2 
B R I S E 
S , 
Ν . 
2 2 6 
1 4 " 
5 9 « 
9 9 
6 7 ? 
2 4 8 
, ' 0 9 
7 9 « 
. 
1 3 , ' 
2 3 · ' 
ρ ο 7 
8 2 3 
7 7 5 
? 0 6 
7 9 4 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
K O P E L E S 
B E A P . B . 
1 4 
1 
1 
I O 
5 7 
7 
? 
5 
1 0 0 
1 4 
R 6 
6 6 
7 ? 
7 
5 
5 4 5 
J « 9 
2 6 6 
1 6 0 
3 « 5 
1 0 6 
4 7 1 
9 9 7 
1 4 0 
2 
5 0 4 
a 
6 9 2 
5 « 7 
1 4 5 
3 9 5 
1 6 7 
« 7 3 
5 8 « 
, A U C H G L A S I E R T 
1 
1 
9 
4 
1 
1 
7 0 
4 
1 6 
ία 
6 
« 
5 9 5 
. 9 7 « 
4 5 « 
. 5 L 
, 1 2 ' 
, . 00<" 
, 1 0 1 
0 9 ' 
9 1 ' 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
3 5 9 
2 2 
5 3 
1 1 0 
8 7 5 2 4 
0 2 5 1 0 
6 5 0 1 4 
2 9 5 4 
2 
5 0 5 6 
1 0 1 
5 3 
5 5 1 
2 9 1 
1 4 4 
4 9 8 
« 0 
6 
, . , . 7 2 1 
. 6 3 0
8 2 7 
a 
2 6 6 
a 
6 8 5 
4 9 5 
1 0 7 
3 0 2 
5 6 5 
4 7 3 
0 9 1 
0 6 9 
4 0 
9 1 5 
a 
6 3 0 
1 0 7 
Ita 
4 
« 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
ia 
6 8 5 
« 7 
7 5 5 
. 7 " 
7 2 
6 8 6 
. • 
5 
. 2 
6 5 
42 ï 
? 
• 
« 9 6 
7 
« 9 9 
4 7 6 
5 5 
? 
. . ? 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 r S P A G N f 
7 0 4 M A R O C 
? ? 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U M S 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 9 ? . S U R I N A M 
5 0 9 EtHES I I 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 8 0 T H A R A N C E 
7 7 0 C H I N F R . P 
9 5 8 N O N S P E C 
1 0 0 9 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T 9 A ­ C F F 
1 0 7 0 C L A S S · : 1 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 2 . , . Λ Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I F 
2 0 8 . 4 L G F . R I E 
3 7 0 . M A C A G A S C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 R 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N O E 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 2 0 C H I N E R . P 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Î O O O M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 
7 1 2 3 
2 2 0 
3 2 6 
l 4 4 1 
1 7 9 2 8 
3 6 4 
? 2 6 6 
1 7 7 
3 6 5 
1 2 2 
1 3 9 3 
1 0 
3 1 9 6 7 
7 3 4 4 
2 4 6 ? ? 
1 8 1 5 6 
5 0 6 5 
2 2 6 6 
1 3 9 3 
4 8 1 
5 9 9 
7 7 2 
2 9 0 
5 7 4 8 
2 6 
5 2 7 
2 0 8 
1 2 4 
1 5 
3 2 2 3 
7 2 5 0 
1 9 
1 4 3 0 
1 0 1 6 
1 6 7 
1 6 6 0 
1 0 
1 9 3 9 
2 3 7 
1 0 2 4 
2 3 7 
2 7 2 2 4 
7 B 9 3 
1 9 3 3 2 
8 3 7 4 
2 9 
9 9 3 1 
3 2 2 3 
1 4 4 4 
1 0 2 4 
France 
. 4 5 9 6 
3 ? 
3 ? 
a 
l 5 ? 9 
a 
a 
1 « 
6 5 
a 
" 
6 2 6 1 
4 5 6 6 
1 6 7 5 
1 5 6 5 
ne , ■ 
a 
3 
8 5 
6 
4 3 1 0 
1 6 
5 1 1 
2 1 
2 1 
1 5 
3 2 2 2 
3 3 7 0 
1 9 
4 7 7 
1 4 1 
1 2 5 
1 1 8 9 
1 0 
5 6 1 
1 4 3 
3 9 2 
3 0 
1 4 6 1 5 
4 4 0 9 
1 0 2 0 6 
3 0 6 8 
1 6 
5 8 5 6 
3 2 2 2 
4 4 1 
3 8 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 
7 1 2 
a 
a 
a 
1 ? 4 9 
a 
a 
1 6 
a 
2 0 9 
­
1 7 4 3 
2 5 1 
1 4 9 2 
1 2 4 9 
3 6 
a 
? C 9 
9 
. 1 1 9 
1 0 2 
2 8 5 
. 8
. 8 8 
a 
1 
1 5 9 5 
a 
. 5 0 0 
4 2 
1 5 8 
a 
1 0 8 5 
3 1 
2 3 6 
• 
4 4 6 8 
5 1 6 
3 9 5 3 
1 6 9 1 
a 
2 0 2 5 
1 
? 3 6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
B 7 T ­ N C 8 1 0 . 
, 3 3 
? ? 
9 2 
1 4 
5 3 2 9 
8 0 9 
a 
a 
5 7 
4 0 3 
• 
6 7 6 4 
3 5 
6 7 2 6 
5 3 5 2 
9 7 3 
8 0 9 
4 0 3 
B Z T ­ N D B 1 0 
2 5 9 
. 1 8 2 
2 8 2 
. 7 
. 1 5 
. . 1 7 8 3 
. 7 7 4 
1 3 9 
. 1 3 6 
a 
6 9 
3 
7 
1 6 5 
3 8 2 3 
7 2 3 
3 1 0 0 
1 9 7 1 
1 
1 1 2 2 
7 7 4 
7 
0 6 A 
2 
1 
9 
1 
1 6 
2 
1 4 
9 
3 
1 
a 
4 72 
1 6 6 , 
2 0 2 
4 2 7 
8 2 1 
1 3 
4 5 7 
1 7 7 
3 1 9 
a 
7 8 ? 
• 
8 3 6 
4 7 ? 
3 6 4 
9 8 7 
5 9 5 
4 5 7 
7 9 2 
. 0 6 8 
« 2 
1 
4 7 1 
3 1 7 
5 6 4 
. 8 7 1 
4 
l . . . . 5 0 ? 
a 
2 2 9 
2 3 6 
. 1 7 7 
. 2 2 4 
6 0 
3 9 9 
4 2 
l i a 
2 4 3 
8 7 5 
5 4 9 
4 
9 2 7 
2 2 9 
3 9 9 
VALEUR 
Italia 
. a 
a 
■ 
• ■ 
3 5 1 
■ 
■ 
■ 
• ■ 
1 0 
3 6 3 
• 3 6 3 
3 
3 5 1 
a 
• 
1 8 " 
7 0 0 
2 
1 9 8 
1 9 5 
8 
1 
a 
• 
C 4 3 . 0 0 ORGE 
GERSTE 
1 7 7 1 7 3 3 
6 0 4 0 5 
1 4 1 6 2 7 
9 6 0 
5 2 0 1 2 7 
5 6 2 9 1 
1 3 1 O l i 
3 8 1 0 9 
11 0 1 7 
3 1 8 8 7 
2 0 
B 7 T ­ N 0 B 1 0 . 0 3 
1 0 
71 
17 
7 3 6 6 
5 1 
1 3 2 
1 5 7 
7 1 2 
U 4 5 3 
4 2 2 
0 5 2 3 6 5 6 1 9 
? 8 7 4 5 6 
5 2 6 8 
52 3 7 4 
3 6 6 1 
116 6 3 3 
3 1 7 5 C56 7 
1 4 7 4 7 4 5 
17C4 314 7 
1 5 6 6 2 7 4 7 
7«7 4 4 1 7 
66 3 5 4 
5 C5? 
71 6 3 0 
0 4 4 . 0 0 MAIS 
MAI S 
1 51 
973 
163 
1 9 1 
­.49 
13? 
Olí 
5 6 4 
5 7 1 
6CB 
775 
1 0 1 
45L 
391 
6 5 5 
31« 
7 ' 5 
C?6 
7 ? 5 
1«7 
06 S 
028 
4 8 6 
3 5 5 
1 9 
I 
1 
1 
ι 
4 2 7 
4 
3 3 4 
l c l 
? 
54 
113 
12 
1 5 3 
4 3 C 5 
12 
51 C 
L 
6 4 9 
9 9 
5 6 1 
5 5 1 
5 5 1 
? - 6 
1 
1 
Ç?5 
6 0 
52« 
« 3 8 8 1 
2 5 4 5 5 5 
5 4 8 0 
1 1 0 
7 3 1 0 0 
8 0 5 
5 3 6 5 
3 2 1 7 
1 3 2 0 
1 4 5 0 1 
1 3 4 0 3 
5 2 ? 6 7 2 
4 1 0 0 8 8 
1 1 2 7 8 5 
1 0 7 1 6 2 
75 2 7 6 
l 0 6 6 
4 5 3 7 
1 0 5 3 7 3 
26 I C 6 
1 2 0 
1 76 
1C2 
16 
? 9 4 0 
41 6 1 4 
1 2 1 8 
31 195 
156 0 3 9 
4 545 
7 7 0 
1 6 1 7 7 
17 67 8 
3 5 9 9 
l 8 4 4 
2 0 0 6 5 1 
1 6 1 3 5 3 
39 2 9 9 
3 9 7 6 3 
16 713 
14 
4 7 849 
6 5 6 8 
7 ? 
230 
6 10 
8 0 0 
5 1 8 7 5 
5 6 2 1 
11 5 0 7 
6 7 4 5 
6 9 4 9 7 0 
55 8 5 0 
1 2 9 7 7 4 
3 3 0 0 1 4 
9 5 4 2 2 
1 1 3 3 4 5 
9 5 5 7 
1 4 6 0 
2 9 7 2 
84 3 24 
63 7 3 6 
29 4 3 8 
1615 7 5 6 
8 8 0 5 9 4 
734 7 0 3 
716 ? 7 6 
5 1 8 7 8 1 
« « 1 7 
13 988 
767 
46 
146 
9 5 4 
56» 
4 48 
9 29 
3?5 
6 1 0 ? 
83 
9 1 4 6 6 
9 
12 129 
36 109 
11 0 1 7 
2 2 3 3 0 
1 5 4 8 0 
4 2 0 
1 1 4 5 3 
3 4 2 ? 5 249 05? 166 
?06 7 7 0 
5 7 6 8 
46 8 5 7 
3 6 6 1 
6 5 3 5 1 
93? 5f lo 
22 6 1 7 
8 0 9 9 7 7 
6 9 5 9P0 
10 5 6 1 9 
6 0 8 37 
5 0 5 ? 
5 1 106 
ooi 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? ? 
0 1 0 
0 3 4 
0 4 8 
060 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
709 
4 0 0 
406 
508 
578 
01? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
I C I O 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY .UN I 
SUEOF 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
POUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
ΛΡΙΕ 
CL«SSF ? 
. Α . Α Π " 
CLissr ι 
116 6 6 1 
5 6 74 
13 1 2 5 
107 
35 0 7 7 
5 7 8 5 
59 
3 
1 0 9 
4 9 1 6 6 8 18C8 985 1 0 9 9 
2 0 1 
1 1 » 13B 
0 1 6 
1 4 3 ??? 
1 18 
! 2', 
6 76 
0 6 4 
' ■ ' 
1 6 8 3 2 1 
1 14 
199 9P0 
15 1 39 1 
6 5 5 
6 1 4 7 3 1 
I 1 3 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E I G . L U X . 
0C3 PAYS­PAS 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 0 5 IT Al IE 
0 2? P i l Y . U N I 
0 ? 8 ' IURVECF 
0 1 4 OANFMARK 
0 1 9 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNfc 
0 4 8 Y 0 U G 1 S L Í V 
0 64 HONOR IE 
0 6 6 p r i J M A N l F 
0 6 8 FULGIR i r 
204 6V.P1C 
?60 Gli IN Fl. k F 
146 KFNYA 
166 "f.7. 4 ' H I C I I 
3 96 " A L A . ' 1 
150 R . « T R . s u n 
4 0 0 F T Í . T S ' J M S 
«04 CA· .« . " / . 
« 1 ? T X I OU F 
440 PANAMA FE 
265 
2 415 
722 
2 212 
1 591 
326 
755 
279 
305 
74 387 
18 952 
331 3 soe 
746 
7 955 
? 4 9 6 4 0 
135 5 6 7 
1 14 0 7 2 
104 6 6 4 
50 133 
4 .190 
3 0 5 
5 1 1 5 
77 4 5 2 
4 6 7 
2 ? 7 6 
4 1 
1 6 5 0 
77 
6 2 
66 
3 17 
1 1 4 
76 7 7 6 
5 9 0 
21 7 1 0 
10 1 4 3 
4 5 
1 3 5 
1 10? 
i ? OTO 
752 
5 7 4 2 
?69 7 10 
7 1 7 
71 114 
ai 
1 
12 
2 
5 C 6 
6 
1 3 
5 7 3 
16 
6 3 9 
106 
4 1 7 
13 7 9 7 
3 9 9 
74 
9 9 9 
65 5 9 3 
5 2 7 4 
1 2 1 5 8 
2 1 
5 
7 
3 7 5 
6 7 2 
8 65 
4 3 2 
15 
5 5 6 
2 
9 7 0 
4 1 5 
a 
. a 
a 
■ 
a 
5 4 4 
1 6 
5 7 8 
5 7 6 
5 2 8 
1 7 
« 4 6 
a 
1 
a 
H 
1 0 4 
a 
' 1 7 7 ? 
» 2 6 0 8 
) 7 0 1 7 1 
. « 6 0 1 6
• 
4 « 
36 
8 
H 
6 
9 
7 
1 
2 
1 
3 1 
7 
a 
7 7 1 
7 9 
a 
• 
9 5 5 
8 8 6 
7 7 
a 
■ 
9 6 6 
5 1 9 
« ? 7 
0 0 1 
1 6 0 
7 7 
150 
2 5 5 
7 6 6 
2 4 
? 1 
9 
1 
4 8 3 
7 1 ? 
6 « 6 
5 7 
9 9 9 
1 1 7 
1 6 
5 6 1 
1 _ 
1 
1 6 
1 « 
2 
? 
1 
. , . . • 
1 3 4 
? 2 2 
1 
. 1 1 4 
7 « « 
2 7 0 
« 7 « 
« 7 1 
0 0 3 
1 
8 Z T ­ N 0 I 1 1 0 
« 
3 
1 0 6 
1 5 
1 8 0 
4 5 0 
. 1 7 
. 6 8 
1 ? 
1 
4 8 
C 9 0 
3 3 3 
­ .5 5 
4 1 7 
2 0 6 
5 ? 5 
6 1 9 
.5 
6 
4 
2 
1 1 0 
K l 
4 7 
4 6 
1 4 
. 0 5 
5 7 
1 
1 
0 
6 
4 
6 7 
1 
6 3 1 
1 1 0 
2 1 4 
a 
" 
4 5 6 
1 1 5 
2 9 3 
. 0 1 7 
7 6 3 
0 2 5 
7 3 B 
5 0 0 
9 1 2 
2 1 3 
9 5 5 
2 3 0 
1 1 
1 8 1 
6 9 
1 1 5 
7 1 0 
5 6 2 
4 7 6 
1 1 5 
. 1 8 2 
4 1 9 
1 2 5 
1 0 1 
1 1 8 
6 6 
7 2 2 
1 5 8 1 
1 2 1 0 
3 5 
7 5 5 
2 2 9 
3 0 5 
1 6 8 4 2 
1 3 7 2 9 
3 3 1 
3 1 4 7 
2 4 6 
5 6 2 4 
5 6 6 2 3 
1 7 1 8 
5 4 9 0 5 
4 7 0 6 2 
7 5 3 0 
4 0 2 9 
3 0 5 
3 6 1 0 
1 7 8 7 
. a 
. 
6Î 
1 1 4 
2 2 9 8 4 
1 9 
1 3 0 9 9 
1 0 1 4 3 
4 9 
a 
1 7 3 5 
a 
4 0 7 1 9 
7 5 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l l ung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
28 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­DecemOre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5C8 
5 2 0 
5 2 8 
6 8 0 
70C 
S 5 8 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 30 
C56 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
'5?e 
IO0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C4B 
4 0 0 
4 0 4 
52E 
80O 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
C03 
0 0 5 
0 5 2 
C6C 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
366 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
0 0 1 
CO? 
C O ' 
C04 
0 2 2 
4CC 
4 0 4 
5 5 8 
1C00 
1 0 1 0 
101 1 
1C20 
1 0 2 1 
esi 
001 
CO 2 
Ç.05 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 1 5 6 C 
5 8 4 
2 6 1 3 7 6 4 
7 0 6 1 
2 0 0 
1 2 8 1 
9 7 9 7 0 7 5 
6 3 8 7 1 9 
8 5 5 8 3 5 6 
4 9 0 8 5 9 1 
4 9 6 3 
3 5 5 8 5 4 0 
4 B 9 5 4 5 
France 
2 
66 
5 3 5 
5 
5 3 0 
3 3 8 
19C 
1 
C 4 5 . 1 0 S E I G L E 
6C6 
14*1 
1 
45t 
111 
387 
4 7 5 
19 
334 
5 7 4 
R O G G E N 
1 5 2 1 2 
2 2 3 6 
1 5 5 4 6 
l 5 4 2 
5 4 3 
1 0 2 6 
3 1 2 
? 3 2 5 
2 0 6 0 7 
5 6 5 1 6 
2 7 5 6 4 
1 2 0 0 
1 4 5 1 1 9 
3 5 4 7 8 
1 C 5 6 4 1 
8 5 1 6 1 
1 0 5 8 
1 2 3 5 
2 3 2 4 6 
52 
16? 
20« 
52 
15? 
152 
. 
0 4 5 . 2 0 A V O I N E 
H A F E R 
7C 5 4 6 
7 6 5 0 4 
I 1 3 4 
2 ? 9 4 2 
136 sea 
8 190 
9 1 3 
196 
99 2C0 
3 375 
52 4 3 9 
264 181 
776 378 
146 222 
6 2 8 156 
535 537 
160 4 4 5 
9? 539 
4 0 
a n 
I C 
1 5 
1 lõ 
• 
Γ 
2 2 6 
99 
131 
131 
131 
. 
Belg.­
1 
176 
1 0 2 1 
131 
869 
523 
142 
?3 
1 
? 
1 
3 
5 
14 
1 
10 
9 
1 
45 
1 
23 
1 
1 
1? 
P6 
4 9 
'e 
36 
1 
0 4 5 . 9 C CEREALES N O A 
TONNE 
Lux. 
824 
953 
a 
a 
5 6 1 
676 
886 
186 
117 
667 
9 1 1 
062 
613 
150 
71? 
979 
653 
710 
943 
561 
352 
553 
775 
76C 
6 i 
a 
«?3 
7 7 1 
7C? 
167 
7 20 
092 
676 
932 
«1 
7C7 
' ANDERES GETREIOE 
6 4 4 1 0 
1 519 
30 755 
1 453 
6 714 
759 
665 
216 
14 498 
159 
3C C58 
2 7 3 
3 352 
7 5 2 6 6 6 
3 360 
242 4 6 0 
2 522 
308 627 
728 
1 597 
1R5 
4 3 3 
4 076 
1 4 1 3 9 7 1 
98 145 
1175 726 
772 275 
6C1 376 
7 
5 0 
2 0 7 3 
5 
1 
6 
1 
« 
2.' 
2 1 
9 
1 1 
0 4 6 . 0 1 FARINE 
3Î 
163 ]ll 
6 5 
7 3 5 
1 6 6 
4 1 7 
G9 I 
I 5 C 
6 1 t 
4 0 « 
0 4 9 
182 
394 
160 
n o 
n i 
71 1 
516 
6 6 1 
7«9 
50 
T I S 
OF 
1 
3 C 
1 
2 
3C 
4 1 7 
166 
1 4 0 
6 η 
3 1 
781 
« ? 0 
161 
116 
542 
23 
«35 
148 
44 
etc 
027 
6 
71 
96« 
46 
6 12 ι i l 667 
172 
969 
166 
4 
«07 
754 
9 0 1 
3 5 1 
1 7« 
01? 
197 
Nederland 
1 ( 3 
237ft 
5 4 
7 3 2 2 
182 5 
1 
. 4 9 5 
I 
3 
26 
1? 
1 
46 
1 
4 5 
41 
1 
1 
6 
2 
16 
1 
7 
39 
7? 
5 
6 6 
5 = 
2 
7 
1 
1 
256 
1 
51 
H7 
4C1 
1 
4 0 1 
7 6 1 
1«0 
FRCHENT CU OE 
MFHL AUS H E I Z E N 
21 0 3 0 
«56 
6 1 
701 
796 
11 0 7 7 
1 119 
398 
25 175 
?7 2 5 4 
12 9 7 1 
12 523 
3 7 6 
0 4 6 . 0 2 SEMOUL 
G R I E S ' 
721 
10« 
6 1 
2 2 3 
116 
2 
­
J«2 
1 ' 5 
2 
2 
? 
E UE 
4 L ' 
103 
?C 
' 
68 
59 
13 
lu 
a 
• 
1 6 3 
143 
1C 
10 
LO 
FROMENT 
H E I Z E N 
715 
i 
1 0 
1 
12 
17 
12 
cu Ol 
966 
664 
6 3 « 
. a 
. 
643 
5 0 9 
3 3 4 
9 6 9 
2 3 1 
636 
6 1 0 
a 
, 4 6 0 
. a 
, C09 
107 
511 
000 
" 6 7 
4 6 0 
127 
11 9 
0 0 0 
0 0 9 
3 0 7 
' 5 1 
3 0 5 
, ' " 2 
a 
6 6 9 
? ? 3 
4 5 « 
f . 7 4 
5 6 9 
6 6 9 
" l 
3 9 1 
5 9 8 
558 
5 1 7 
1 3 Î 
' 6 9 
7 70 
701 
670 
' 1 
163 
4 9 8 
(115 
6 1 9 
('7 5 
9 ' , ' 
9 4 4 
94 
7 t l 
a 
2 0 
Ί 7 9 
4 0 3 
6 5 0 
7 5 1 
" I 1 
H3? 
4 6 î 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
344 
2 4 7 1 
6 2 1 
1852 
1 7 3 1 
2 
605 
113 
1« 
2 
1 3 
1 
2 
16 
?« 
a 
63 
10 
53 
34 
1 
16 
19 
74 
16, 
135 
3? 
18 
143 
« 4 « 
93 
3 60 
3 3 1 
153 
18 
63 
1 
2 
69 
4 
6 0 
1 
194 
«,4 
1 JO 
71 
5« 
MFTEIl 
4 f l 
a 
6 7 1 
. ' 6 ' . 
573 
1 1 1 
" 5 0 
· ■ ? ! 
3 ? ' i 
1? ' ) 
7 84 
?c 
7 1 
? i 
M F T E I L 
. 1 
947. 
a 
?53 
. ? r o 
6 8 6 
1 5 9 
5 3 0 
9 4 1 
573 
335 
?54 
1 20 
2 3 6 
3 1 3 
6 4 3 
"J? 6 
312 
375 
248 
« 5 9 
74? 
? 0 0 
594 
' 3 1 
3 5 1 
? 6 l 
0 7 6 
700 
595 
? 0 ' . 
6 37 
al a 
4 4 0 
2 ? D 
7 2 « 
7 6 8 
631 
977 
166 
010 
5 90 
1 10 
164 
6 65 
5 77 
. 
015 
2 
1S6 
1 14 
15 
301 
119 
3 69 
a 
1 J« 
111 
«89 
1« 
4 0 1 
•349 
103 
BO 
1 66 
" , 19 
106 
5 35 
1 1 7 
77? 
162 
6C1 
7 
4 6 i 
9(1? 
185 
3 
. 
. . 
711 
1 50 
r l 
6 1 
61 
. 6 
. 40 
Italia 
146 
1 8 4 1 
7 
I 
' 3 8 9 
26 
1 3 6 3 
9 9 6 
1 
' 0 2 4 
3 5 0 
? 
1 
7 
?6 
6« 
6 " 
172 
17? 
107 
4 
6 4 
6 
1 
? 
25 
1 
4 0 
4 Π 
10 
29 
9 17 
a 
7 9 3 
06 I 
a ' 
' 6 1 
4 8 1 
?64 
2 \ ' · 797 
0 0 3 
6 4 8 
4 9 4 
25 
91 
?5 
6 6 
3? 
3? 
36 
■ ' · 
« 9 ! 
a 
13 
16? 
C30 
' 6 ' 
7 9 7 
198 
970 
?Q7 
9 5 4 
6 70 
4 9 4 
326 
9 4 7 
0 1 0 
7 9 7 
4 0 
57 
. a 
. 5 1 4 
. 15? 
716 
eo4 
. . 6 6 
7 0 1 
30 
175 
?4« 
. . a 
, 114 
««'. 
6 4 
190 
70 = 
?6 ' 
a 
40B 
. . . 1 
. 9 4 
ft 3 9 8 
5 1 5 
1 
■", 1 0 
1?1 
71 
. . . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
508 
6?0 
528 
' . 6 0 
7 0 0 
■169 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O u i 
O O ? 
n m 0 0 « 
0 0 5 
;; 1 o 
0 5 6 
9 6 0 
0 6 6 
«00 
«0« 
5?8 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
io?o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 1 
0 0 « 
0 2 ? 
0 3 0 
0 1 ? 
0 9 4 
045 
«00 
«04 
679 
500 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
006 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
?U4 
?1? 
366 
386 
1Q0 
4 0 0 
« 0 « 
«1? 
«0« 
529 
604 
608 
664 
770 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
noi 
0 0 « 
0 ? : 
«no 4 0 4 
9 5 8 
IOO0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
10 ? ! 
0 0 1 
0 ' :? 
0 0 5 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N O E 
I N D Q N E S I F 
N O N S P E C 
M 0 Ί 0 F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
F F - A U C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E ' l 
I T A L I E 
S U F O F 
U . R . S . S . 
* U L COGNE 
ROUMASI F 
ETATSUN IS 
CANADA 
ARGENT INF 
M 0 N 0 F 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 1 
FRANCE 
P A Y S - " A S 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUÉDE 
F INLANDE 
OANFMARK 
YDUGOSL AV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRAL I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C I A S S E 3 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
I T A L I E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I F 
MOZ A M E I OU 
M A L AM 1 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
I N D E 
C H I N E ' R . P 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 F 
C E E 
F X T R A ­ C E f 
C L A S S F 1 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A U F " . F E O 
P C Y . I J N I 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
Ν Γ Ν S P F C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L f 
F R A N C E 
B F l ■­.. L.'. IX . 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
10 
17C 
' , «5 
76 
569 
107 
??9 
' 1 
1 
1 
ι 3 
ι 
9 
3 
6 
5 
ι 
5 
6 
1 
7 
6 
E 
16 
50 
11 
3 ' 
32 
9 
6 
6 
2 
1 
2 
ι 
46 
15 
16 
67 
9 
66 
49 
'p 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
4 5 5 
• 35 
60 2 
4 71 
I f . 
, 7 8 
6 6 0 
n 9 « 
7 7 1 
« u l l 
5 5 1 
1 9 9 
9 4 4 
4 4 0 
? 1 ι 
4 . 2 
1 0 7 
«1 
7 7 
23 
144 
127 
27U 
T I ­
Z I 
t 9 6 
? 5 6 
« 3 7 
066 
90 
7 5 
295 
4 6 1 
3 62 
JO 
346 
661 
496 
9? 
12 
0 5 7 
195 
568 6 30 
176 
9106 
266 
690 
?99 
57« 
? 
CIO 
96 
683 
« 9 6 
11« 
5? 
6« 
1« 
319 
16 
673 
70 
«34 
696 
4 1 1 
C«6 
3?0 
714 
611 
112 
10 
6 7 
4 4 8 
' 6 5 
2 92 
C 7? 
302 
5 4 4 
1 
3 
226 
215 
8 4 
1« 
6 7 
3 0 
1 ­ 0 
136 
' .6 
Í . ­ Í , 
' ­ , 1 
4 04 
' 0 5 
40 
1 
54 
1° 
10 
France 
?C1 
a 
5 575 
a 
. • 
15 6 7 5 
4 6 4 
35 ? 1 5 
7 1 0 1 4 
4 
12 C66 
1 1 1 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 a 
• 10 
■ 
1 1 
ρ 
1 0 
io 
a 
• 
. 15 
1 
4 
. a 
13 
a 
• 
• 
Π 
16 
17 
17 
1 7 
. • 
. a 
10 
6 5 
25 
7 
9 
9 « 5 
16 
a 
a 
2 2 1 
7 9 7 
? ? 2 
7C 
5 1 
3 4 6 
3 6 
3 t 
. «"> 32 
? 5 0 1 
7.6 
? 925 
1 7 9 ? 
1 4 7 1 
• 3 
62 
. 56 
18 
7 r 
7 4 
. 1 ■■ 
1000 DOLLARS 
Belg. 
11 
70 
1 1 
35 
?? 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
7 
? 
2 
1 
26 
1 1 
8 
5? 
? 
4 9 
77 
2 ? 
­Lux. 
1 ' 7 
991 
■15 4 
5 b 6 
?~'l 
3 6 0 
10 
4 4 « 
483 
100 
24(1 
39 
241 
«14 
105 
141 
76« 
674 
«Ö 
« 9 6 
I ' C 
6 0 
4 2 8 
«5 
118 
7 7 7 
143 
729 
«1 1 
255 
5 
119 
• 
1 14 
a 
6 4 7 
9 
155 
1? 
5 
2 9 1 
«71 
a 
7 
9 4 4 
5 
Ί ί 
15 
717 
1 « 
6 e 
10 
1 
'.« 
' i i 
770 
889 
054 
' 1 r 
I P 
1 " 
i i 
27 
? 6 
6? 
• 
Nederland 
1 c 
1 4 1 
4 
1 36 
1 0 " 
I C 
6.« 
35 
2 4 7 
97B 
(,«9 
1 1 0 
??'< 
6 8 
051 
49 
B7T­NCÜ 
1 
? 
? 
? 
Β Ζ Τ ­
1 
? 
4 
3 
1 
Β Ζ Τ ­
1 4 
2 
5 
7 ' 
? 1 
1 4 
F 
8 7 1 ­
l 
1 
1 
: 
n z i ­
. . 
9 4 
a 
. a 
a 
U ? 
6 1 4 
730 
59 
66 C 
9 4 
565 
344 
59 
16? 
«CB 
1 9 « 
• 77 
123 
17 
. . 
c i i 
6 0 
41 3 341 
39« 
«?? 
973 
554 
140 
4 1 5 
• 
MOB 
. B i l 
a 
«9 
45 
? " 2? 6 9 
? 
12 
161 
4 7 c 
176 
6?4 
12 ¿ 
Π 7 " 
9 
7^  
« 6 
1 0 5 
4 0 7 
13 ' 
2 7,' 
«>7? 
2 4 5 
. «"' 
«DB 
. 13 
a 
4 7 
2 9 
l 7 0 
1 37 
• 
39|­, 
6 0 
336 ' I i . 
29 
■ilJB 
; 
a 
' 
Deutschland 
(BR) 
21 
173 
« 3 
1 1 4 
7 5 
31 
7 
0 .0? 
1 
1 
1 
6 
? 
3 
2 
1 
0 .04 
1 
6 
7 
1 
1 
9 
4 . 5 
7 
? l 
? 0 
8 
1 
0.07 
5 
* 
3 
I t 
6 a * 3 
5 * 2 
. ä l 2 
1'* 
316 
U2; 
b-)? 
<)*? 
't 0 7 
0 ^ 1 
3 * 0 
M 1 
I »2 
• ' .1 τ t 2Ì 
L * ' , 
B 7*. 
* 1 5 
S * 3 
l¿ 
9 0 1 
•i 1 1 
0 ' i 0 
C>5 
7 7 
1 2 
0 * 3 
S21 
1 6 7 
υ 7 ' ) 
7 7 7 
4 6 
• 
9 8 0 
SO 
Ü '·) 3 
1/63 
P=0 
U Ί? 
1 °>P. 
0 9 5 
° bh 
0 Ì 3 
* 
sn7 
• ?6 
"365 
* * 5 
L3 
V I * 
■ 
6 
38 
1 OS 
1 «? ­ 5 1 
1 IH 
135 
θ 
21 * 3 1 1Í3 
* > ? 7 
2 9 8 
2 f i 9 
?r ', 
9 5*3 
1 
61 
I . O L A 
3 
3 
3 
? 0 5 
1 ­3 
l 
• 
• 
2 77 
>3i d s 
(■. 
t i . ' * ' ? Λ 
2 
7 
VALEUR 
Italia 
9 
] ? 0 
2>\ 
1 
??<) 
•>3 
1 i? 
' 3 
l 
3 
* 
10 
10 
6 
3 
1 
3 
3 
1 
? 
521 
9 7 3 
* 7 > 
. 78 
* 3 3 
7 8 7 
r i * * 
•;55 
6 ? 
7 5 1 
26 1 
\2 
* " "· 3 u 
• 
*«: • ? 
1*0 
6 ? 
* 5 P 
79 
1? 
6 3 6 
9 4 * 
3 * 9 
725 
* 7 
6 7 8 
7 2 9 
? 8 1 
9 * * 
2 
9 
• • ■ 
88 1 
• IH 
1 * 
6 1 0 
■ 
• 7 
66P 
5 
• 2 * 
4 1 7 
• ­­• 1*9 
9 1 1 
11 
ROO 
715 
0 5 3 
■ 
3? 
10 
1 
1 * 5 
6 1 
* 6 I 
lí· * ' 
. • • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januai­Dezember ­ 1967 
Schlüssel 
Code 
? 0 6 
1C00 
1010 
I C H 
1070 
1C21 
1030 
1C3? 
C S T 
c o i 
C O ? 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
4 C 0 
10CC 
1010 
i e n 1070 
1021 
10 30 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
C C 4 
0 0 5 
4 0 0 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 B 
5 0 8 
1C00 
I C I O 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1C0C 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
C 5 P 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
5 2 4 
1CCC 
1010 
1011 
1C2C 
1021 
1030 
1C4C 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 ? 
1 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
5 5 e 
MENGEN 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
3 594 
« 576 
9 1 4 
3 662 
4 1 
1 
3 6 2 1 
3 5 " 4 
C 4 7 . 0 1 FAR 
«EHI 
4 2 2 
9 202 
1 4 9 2 
4 2 9 
« 5 2 
1 4 « 
4 « 
1? 210 
11 9 9 6 
2 1 3 
1 9 1 
1 4 7 
21 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
5 5 « 
7 1 7 
1 2 3 
5 6 « 
. 
5 9 « 
5 6 « 
TONNE 
Belg.­Lux. Neder 
7 4 9 
' 1 9 
3 0 
1 0 
. . • 
NES AUTRES JUE OF 
and 
1 7 
1 
1 6 
9 
. 2 7 
. 
FRCMf 
AUS ANDEREM C E T R E t O r 
2 2 
1 
4 
3 5 3 
1 
5 
« « C 
« 1 9 
2 1 
8 
1 
1 2 
1 
0 4 7 . 0 2 SEMOULE / 
GRIESS AU 
7 7 0 
7 6 5 0 
1 7 4 
1 0 8 
4 1 4 
1 3 5 4 
IO 518 
9 114 
1 4 0 3 
1 4 0 3 
2 3 
. 7 
1 3 
1 
3 4 7 
4 0 
4 0 7 
3 6 7 
4 C 
4 0 
■ 
7 6 4 
. l 4 1 1 
7 7 
3 1 
. 1 6 
1 952 
1 9 1 1 
1 9 
1 5 
. . • 
. 9 
6 
9 
GRUAUX , SAUF 
I l l 
0 2 5 
a 
14 8 
1 4 3 
• 
f 38 
4 9 6 
1 5 ? 
1 4 1 
1 4 3 
9 
' . 
OE 
5 ANDEREM GETREIOE 
■ 3 6 0 
. 1 6 
1 
4 4 
2 
4 4 3 
4 4 1 
? 
2 
­
0 4 8 . 1 1 FLUCONS ETC . SF R I Z 
GETREIDEK 
4 641 
3 3 8 
5 2 3 0 
5 4 6 7 
2 5 3 5 
1 3 5 
5 8 0 
5 8 4 5 
25 C17 
18 4 1 0 
6 6 0 8 
7 5 3 
7 4 4 
5 B55 
1 
3 
2 
7 
7 
a 
. 1 4 4 
7 3 9 
2 5 7 
3 2 
. ■ 
1 9 3 
1 4 0 
5 3 
4 6 
4 6 
7 
0 4 8 . 1 2 PUFFEO R I 
P U F F R E I S 
3 3 1 
1 2 6 7 
9 7 9 
1 6 9 
5 4 9 
1 0 
3 326 
1 6 1 7 
1 7 1 3 
1 7 1 3 
1 152 
0 4 8 . 2 0 MALT 
MALZ 
47 151 
65 7 7 3 
9 3 7 
13 4 3 9 
18 399 
6 7 3 
5 4 0 
5 113 
8 5 
6 755 
4 4 1 9 
35 175 
3 8 0 
9 3 1 
204 0 4 7 
127 2 9 0 
76 749 
24 7 5 3 
24 0 5 2 
9 4 0 
51 0 5 5 
0 4 8 . 3 0 PATES 
. 1 4 0 
4 0 ? 
1 1 0 
a' 
• 
6 5 6 
1 4 1 
5 1 5 
5 1 5 
5 1 « 
» ME 
3 ? 
18 
1 7 
7 ? 
5 5 
1 7 
. a 
. 1 7 
7 
1 
8 
7 
1 
1 
. 6 4 3 
a 
1 0 6 
. 2 1 3 
" 6 4 
7 4 9 
? 1 4 
2 1 « 
? 
BRISE 
1ERN , GESCHÄELT , 
4 0 
. ? 5 0 7 
1 017 
a 
2 . • 
3 576 
3 5 6 3 
1 3 
1 3 
1 2 
. 
3 3 6 
2 5 
3 6 6 
3 6 3 
3 
■ , . 
3 
I E , CORN FLAKES , 
. CORN , FLAKES , 
5 3 
2 5 6 
1 2 5 
a 
1 5 8 
• 
5 5 4 
3 1 0 
2 84 
? 9 4 
1 2 6 
ME TORREFIE 
3 862 
a 
1 7 
2 2 9 
5 7 6 
1 
. a 
8 5 
. . 5 594 
a 
• 
10 3 74 
4 106 
6 268 
5 8 9 
5 7 6 
. 5 6 7 9 
A L I M E N T A I R E S 
TEIGWAREN 
3 4 1 3 
I 4 1 8 
6 2 8 
1 6 5 9 
1? 533 
1 3 3 
¡ l ' I 
«n; 1 8 6 
1 3 3 
1 2 
1 0 9 
l i l 
3 
. . a 
a 
C I ? 
1 17 
a 
6 '16 
a 
6 6 
2 
2 
• 
1 6 4 7 
5 5 S 
1 1^5 
1 6 7 7 
1 6 
e . . « l 
1 
• 
? 0 
6 
? 
2 6 
2 0 
9 
9 
1 
a 
61 : 
4 3 
­1 5 
• 
7 1 C 
6 ? i 
Bc. 
9 ' 
5 ( 
7 0 Ì 
. 1 5 " 
7 < 
7 5 ' 
3 1 
? ? ' 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
NT 
4 0 
4 6 
? 
2 
l 
a 
" 
1 5 
1 5 5 
6 0 
. 2 6 
a 
1 1 
2 7 0 
' 5 9 
1 1 
1 1 
. . • 
FROMENT 
4 1 0 
a 
1 2 5 
. 7 3 
9 9 
7 0 4 
5 5 7 
1 4 7 
1 4 7 
2 1 
/ GERME 
KEIME · 
4 
1 
7 
6 
3 0 1 
a 
1 0 5 
. 7 78 
9 9 
5 9 0 
• 
0 7 5 
1 9 4 
6 9? 
6 5 2 
6 84 
• 
ET S I M . 
U . OGL. 
1 
2 9 
« 5 
1 4 
? 
2 1 
5 9 9 115 
P94 75 
C 9 " 4 0 
75 15 
79 15 
0 1 6 24 
45 1 
4 ? ( 
7 4 
6 5 7 
4 
1 9 7 
4 6 
in 
2 7 8 
. 3 4 5 
« 6 
3 4 0 
1 0 
0 2 1 
2 80 
7 4 2 
7 4 ? 
3 9 1 
0 6 9 
0 1 4 
9 ? 0 
a 
7 5 6 
1 0 6 
1 8 0 
6 1 6 
. . 9 6 1 
« 1 0 
. • 
0 1 3 
0 7 4 
0 10 
5 7 7 
. '7 1 
. « 3 ? 
7 1 ? 
1 ? 
3 0 
a 
1 2 3 
1 17 
3 
1 
17 
9 
4 
Italia 
5 
6 
5 
5 
1 « 
n 1 
4 
1 
1 0 
4 8 
2 7 
2 1 
8 
fl 
1 1 
? 5 
2 5 
a 
. . . . . 6 
io 
a 
1 1 
1 0 
3 
. ­
a 
. 7 7 4 
6 8 6 
a 
2 
. 6 4 5 
8 0 7 
9 6 0 
8 4 7 
2 
? 
8 4 5 
a 
6 0 
6 4 
6 
1 6 
­
1 4 7 
6 0 
8 7 
8 7 
7 1 
2 2 0 
a 
. ooo 4 8 6 
1 6 6 
1 6 0 
« 7 8 
. 4 0 0 
1 1 1 
1 6 0 
o ï l 
« 7 9 
7 7 0 
15 9 
6 0 » 
1 2 1 
9 « n 
91 1 
9 
7« fi 
''. 
i 1 8 1 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
209 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M U N C F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1010 CLAS6E ? 
1 0 1 ? .Α.ΛΓ,Μ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY . U N I 
40O ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 B R F S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102O CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « A L I E M . F r O 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANCF 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 8 AUTRICHE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
5 7 4 URUGUAY 
1 0 0 0 M Π N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 f X T R A ­ C F F 
1 0 2 0 c i a s s r . ι 
1071 A T l f 
1 0 3 0 CLASSI ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FPANCr 
0 0 ? " F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A i L F M . r r o 
0 0 5 I T A L I I " 
0 1 6 s u i s s r 
0 5 0 r . k ' j c r 
71? Τ UN 15 I F 
704 MALAYSIA 
7 7 0 C H I N r « . ρ 
73? JAPON 
7 « 0 HUNG HON r 
0 6 8 NCN SPFC 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
2 
? 
1 
1 
1 
6 
1 0 
? 
2 
4 
?e 
1 9 
9 
3 
1 
5 
1 
3 
5 9 3 
6 9 6 
H8 
6 09 
1? 
. 5 9 7 
5 9 3 
3 9 
6 3 1 
1 9 2 
4 9 
5 2 
1 2 
1 « 
3 0 0 
2 6 5 
3 3 
2 6 
1 3 
7 
­
7 1 
7 7 4 
2 7 
1 9 
4 9 
1 6 7 
1 1 2 
9 4 0 
1 7 3 
1 7 3 
3 
4 6 8 
6 2 
B 1 7 
8 5 2 
2 6 0 
3 1 
1 3 2 
3 6 6 
OOO 
4 5 9 
5 4 1 
1 7 2 
1 7 0 
3 6 9 
3 1 5 
9 7 9 
6 1 4 
9 2 
3 5 1 
ίο 
3 7 5 
3 0 5 
0 7 2 
0 7 2 
7 0 7 
5 5 7 
3 ? 4 
1 4 6 
0 0 3 
1 9 5 
9 4 
7 5 
6 9 4 
1 0 
7 9 1 
6 3 7 
6 C 7 
4 8 
1 0 2 
7 92 
4 7 9 
3 5 3 
2 6 ? 
1 6 4 
1 0 3 
6 9 7 
0 9 6 
3 5 1 
1 5 0 
7 7 6 
6 94 
4 1 
«( 1 39 
6 2 
4 3 
1 1 
19 
1 ' 
France 
5 9 3 
6 1 5 
7 1 
5 9 3 
. . 5 9 3 
5 9 1 
, 
6 
, a 
4 ? 
« 
5 6 
« 8 
5 
4 
a 
5 
• 
a 
? 
3 
, 3 5 
7 
5C 
4 4 
7 
7 
. 
. 
. 2 5 8 
5 8 3 
2 3 5 
1 2 
• 
1 0 9 2 
1 0 7 5 
1 7 
1 6 
1 6 
1 
2 7 4 
2 4 1 
6 2 
. 
5 8 0 
2 7 6 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 4 
1 1 
9 
? 
a 
2 
a 
os; 
3 2 
1 1 6 
I V 
? 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
6 4 
5 4 
1 0 
1 0 
. a 
• 
B2T-
2 6 
a 
1 8 5 
2 0 
5 
. 5 
2 4 1 
2 3 6 
5 
5 
. . • 
B Z T 
2 6 
, 6 
, 6 
1 
3 9 
3 8 
1 
1 
B 2 T 
1 0 
. 3 8 ? 
1 5 9 
. 1 
• 
5 5 7 
5 5 ? 
5 
5 
4 
B Z T 
4 3 
1 9 0 
1 0 5 
9 7 
4 3 6 
2 3 4 
2 0 2 
7 0 2 
I C S 
B Z T 
5 6 0 
? 
5 9 
1 0 ? 
1 ô 
66Γ) 
. 
1 4 1 4 
6 2 0 
7 9 4 
1 04 
1 0 ? 
6 6 0 
9 Z 1 
5 56 
1 3? 
6 6 4 
4 4 9 
9 
? 
i 1 
• 
Deutschland 
(BR) 
6 
. 6 
2 
a 
4 
" 
NDB 1 1 . 
1 1 
9 0 2 
. 2 9 
. 1 2 
■ 
9 5 6 
9 4 2 
1 4 
1 2 
1 ? 
2 
■ 
­NOB 1 1 . 
. 7 7 ? 
1 9 
1 4 6 
9 3 7 
7 9 1 
1 4 6 
1 4 6 
­NDB 1 1 
6 2 
6 
. a 
• 
7 0 
6 8 
? 
a 
2 
­NOB 19 
4 7 4 
3 ? 
4 
3 3 
5 5 0 
4 8 ? 
6 9 
6 9 
3 5 
­NOB 11 
3 26Ô 
2 7 
1 4 
7 8 Ï 
4 
? 6 8 
'. 
4 355 
3 2 8 7 
1 C6 8 
1 4 
1 « 
1 0 5 3 
­NOB 19 
1 5 
1 « « 
1 ? 
1 2 9 
ΐ 
6 2 
1 4 
3 5 
O I B 
0 2 B 
0 2 C 
. 05 
a 07 
4 
7 
1 
2 
1 6 
1 1 
4 
1 
1 
2 
. 09 
2 
9 
9 
. . . .' • 
2 
7 5 
7 
. 5 
. 3 
4 2 
3 9 
3 
3 
a 
a 
. 
4 5 
. I B 
« 1 3 
8 6 
6 7 
1 9 
1 9 
3 
4 5 8 
1 3 1 
2 5 
1 7 
1 3 2 
7 6 4 
6 14 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 9 
2 7? 
1 9 0 
2 2 
2 08 
1 0 
7 04 
2 72 
4 3 2 
4 3 2 
2 1 2 
4 1 6 
0 5 8 
1 4 4 
7 9 3 
4 0 
5 0 
8 7 
3 47 
3 6 1 
a 
2 98 
6 19 
6 80 
9 7 0 
9 3 0 
7 1 Ó 
5 ?3 
3 
1 8 
1 69 
3 6 
1 
9 
fl 1 
29 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
4 
2 
3 
a 
2 
2 
1 
a 
* 
a 
4 6 
1 0 4 
î 
3 6 6 
5 1 7 
1 5 0 
3 6 7 
1 
1 
3 6 6 
41 
4 6 
4 
1 3 
1 0 5 
4 1 
6 4 
6 4 
5 1 
1 9 8 1 
1 9 1 4 
4 6 6 
5 4 
2 5 
6 0 7 
* 1 8 6 
1 2 9 6 
48 
102 
6 7 0 4 
3 89 5 
2 8 0 9 
1 174 
1 118 
1 0 3 
1 5 3 2 
3 
10 2 
" 4 
2 
î 
3 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
30 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
L010 
§20 
1021 
0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10430 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 ISiS 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 8 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 9 2 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 2 9 1 
1 9 6 7 0 
1 6 2 3 
3 5 9 
1 3 9 
9 4 7 
1 3 6 
France 
3 
3 
0 4 8 . 4 1 P A I N S 
BROT 
5 6 8 
2 6 5 
5 0 3 3 
2 9 2 5 
3 9 
1 6 6 2 
4 7 
7 4 9 2 
7 1 
8 5 
1 7 9 
8 6 
7 1 
2 5 
18 5 7 1 
8 8 2 9 
9 7 3 9 
9 6 6 0 
5 4 7 9 
7 7 
1 
1 
0 4 8 . 4 2 PROD. 
F E I N E 
12 2 5 6 
19 267 
4 0 7 8 6 
4 2 0 1 
2 2 4 4 
2 178 
4 6 
2 9 9 
1 4 2 
2 0 1 2 
1 2 0 9 
2 3 6 
2 1 
2 5 
3 0 9 
« 7 
85 322 
78 7 5 5 
t 5 6 6 
6 4 9 8 
6 0 7 6 
3 9 
1 
2 6 
β 
9 
2 
1 
2 2 
2 1 
Belg. 
6 2 6 
0 3 2 
7 9 4 
1 1 9 
1 1 7 
6 0 8 
6 7 
, PRQO 
J . ANO. 
. . 5 4 
4 7 4 
1 
3 2 4 
1 3 1 
2 . 
i 2 5 
0 3 5 
5 2 9 
5 0 5 
« 7 6 
« 7 7 
3 1 
c 
i 
, 
TONNE 
■Lux. 
1 C 5 
2 6 7 
1 8 
3 3 
I B 
1 
4 
Nederland 
2 
2 
BOULANGER 
GEWOEHNL. 
? 
1 
3 4 6 
6 6 2 
9 6 8 
1 0 
1 1 1 
1 
a 
4 
6 6 
5 
7 C 5 
9 9 7 
2 1 9 
2 09 
1 « 4 
9 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
« 1 2 
0 4 6 
3 6 7 
7 
3 1 4 
4 6 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
2 5 5 
0 76 
1 8 0 
1 5 3 
2 
8 1 9 
IE ORDINAIRE 
BACKMAREN 
5 3 
1 9 1 
? l i 
1 9 
5 0 7 
1 3 
B 3 8 
, . . 1 3 
4 
. 
8 7 1 
4 7 7 
3 ° 6 
1 9 2 
3 7 9 
4 
• 
CE BOULANGERIE F I N E 
BACKWAREN 
6 9 6 
4 β 7 
2 3 e 
3 0 5 
5 7 2 
? 
9 
1 
1 8 
2 9 
4 
6 
5 
« 1 0 
7 3 0 
6 E C 
6 5 1 
6 3 3 
2 9 
. 
0 4 8 . 8 1 EXTRAITS DE 
MALZEXTRAKT 
2 9 B 
9 2 
4 8 5 
8 8 8 
3 9 5 
4 8 8 
4 8 7 
4 8 7 
1 
0 4 8 . 8 2 P R E P . 
3 2 
4 7 
8 2 
1 6 3 
8 0 
8 3 
S 3 
8 3 
F A R I N . 
4 
9 
1 5 
1 4 
5 C 1 
2 5 7 
5 2 4 
1 5 6 
1 8 2 
1 3 
1 0 5 
7 0 
1 3 
4 
1 
2 7 
2 
0 1 0 
4 3 9 
5 7 1 
5 6 9 
5 2 5 
2 
a 
MALT 
7 1 5 
1 4 
? 6 3 
4 6 ? 
2 2 9 
2 6 3 
2 6 1 
2 6 1 
D I E T E l 
0 IAETZU8ÉREITUNGEN 
3 1 1 8 
3 5 0 
6 6 1 3 
9 6 0 
8 7 3 
6 1 7 
7 8 
1 6 4 
3 4 9 
3 9 6 
13 5 4 5 
11 9 1 2 
1 6 3 4 
1 6 2 8 
8 6 8 
3 
3 
3 0 p a 
1 1 5 
7 6 
2 5 
7 7 
9 6 
f 8 1 
6 1 ? 
1 5 C 
1 5 0 
5 ? 
a 
1 
4 
4 
5 5 2 
4 6 3 
1 0 5 
1 9 
3 1 5 
1 
6 ? 
1 3 3 
8 6 4 
1 2 9 
5 2 5 
5 2 5 
1 6 6 
a 
. 
0 4 8 . 8 3 HOSTIES , CACHETS . 
HOSTIEN , OBLATEN , 
3 
1 0 0 
1 9 
9 5 
2 1 1 
1 2 3 
9 8 
2 
9 5 
1 
1 
3 7 
1 5 
8 5 
1 4 5 
5 7 
PP 
2 
8 5 
1 
0 5 1 . 1 1 ORANGES 
APFELSINEN 
1 372 
10 4 4 6 
2 0 4 9 
1 3 8 9 
45 3 8 8 
a 
a 
8 0 4 
? 
J 
' 15 
■ 
1 6 
1 6 
. . . • 
7 7 6 
0 4 5 
1 1 164 
7 
9 
8 
. OU 
1 9 4 
1 1 4 
» 3 6 
8 4 
3 8 6 
2 
1 3 
4 
1 
1 5 
2 5 « 
3 5 
2 4 4 
5 2 9 
7 1 5 
7 09 
4 0 « 
6 
1 
1 ? 
1 0 7 
1 7 1 
1 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
4 
6 
1 ? 
4 
7 
7 
7 
3 
2 
2 1 
1 
3 1 
2 8 
3 
3 
3 
1 5 4 
7 4 
3 1 7 
9 
7 0 O 
1? 
5 1 7 
7 1 
« 4 
1 5 5 
6 
Í S 
7 5 
1 15 
5 5 3 
5 6 1 
5 4 ? 
4 4 1 
19 
1 
4 2 1 
9 3 » 
2 ? l 
6 9 5 
1 7 2 
β 
1 7 ? 
1 ? B 
9 7 0 
6 56 
1 8 9 
5 
7 5 
1 7 
4 
6 7 ? 
2 74 
3 4 8 
3 7 0 
2 8 7 
? 
. 2 6 
1 1 
1 ? 
1 1 
18 
1 3 
1? 
1 ? 
1 
C U L I N A I R E 
, USW. A 
E T 
U . 
1 0 
1 
4 
1 4 2 
76CI 
2 
2 7 7 
5 
2 7 
a 
? I 
7 1 » 
4 0 7 
3 3 1 
3 3 1 
' 0 4 
a 
• 
MEHL 
? 
3 
6 
o 
4 1 5 
1 7 3 
0 5 8 
7 7 3 
. 7 0 
3 
. 8 
5 1 9 
4 4 1 
9 6 
9 0 
6 ? 
3 
1 
S I M I L A I R E S 
J G l . 
1 
. ■ 
1 
1 
, . , a 
• 
5 "6 
4 « 6 
. 15t . 
2 8 9 4g 
22 
2 3 
7 3 
?.?,. 
Italia 
49 3 ■ 
? 4 i 
7 4 4 
4 7 
2 
1 6 
• 
1 3 
. , 2 7 0 
. . 1 
6 
. 6 
2 « 
. 1 5 
­
3 3 9 
2 8 3 
5 5 
3 9 
3 8 
1 5 
■ 
4 140 
3 1 9 
8 2 1 
5 0 3 
a 
6 6 6 
1 6 
a 
1 3 
5 1 0 
3 9 
a 
. 5 
1 
7 0 3 6 
5 78 3 
1 2 5 2 
1 249 
1 2 2 7 
a 
. ­
3 8 
1 9 
2 1 
7 9 
5 7 
2 ? 
? ? 
2 2 
• 
1 7 1 
5 
1 « 
6 0 
ï , 3 9 
1 4 6 
1 1 1 
7 " 
? 0 1 
5 3 2 
6 1 ? 
4 4 
. • 
2 6 
. ■ 
2 6 
2 6 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Γ.04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 Ó 
0 3 8 
4 0 0 
6 7 4 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
10 40 
O 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
î o i o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 « 3 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 9 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
O 0 5 
M C N C F 
C E E 
EXTRA­CFF 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE Z 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
S U I S S F 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRL ANCE 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
.ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
ROY . U N I 
M 0 N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
Y M Gil SLAV 
ETATSUNIS 
M 0 N C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A El F 
Cl ASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
V I F T N . S U D 
M 0 N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
t, 
l 
1 
' 
7 
2 
4 
4 
4 
9 
1 4 
2 1 
4 
1 
1 
1 
5 4 
4 9 
4 
4 
3 
2 
6 
4 
1 
1 
2 
6 
6 1 2 
0 6 9 
4 4 2 
1 0 9 
« 1 
' 5 4 
« 4 
? C 5 
6 6 
3 2 2 
1 7 0 
5 1 
4 ? 7 
2 1 
5 9 6 
4 3 
7 0 
7 6 
6 C 
2 5 
1 1 
0 9 5 
7 6 6 
3 3 1 
3 0 3 
1 9 8 
2 8 
• 
7 2 0 
0 8 3 
1 0 4 
0 1 B 
7 5 6 
5 3 0 
3 5 
2 2 9 
1 06 
0 7 1 
8 3 6 
1 4 8 
1 6 
1 1 
3 8 5 
6 2 
1 3 6 
6 8 2 
4 5 4 
4 2 0 
9 2 2 
2 1 
1 
1 1 
9 5 
5 4 
1 4 9 
3 0 5 
1 5 3 
1 5 1 
150 1 5 0 
1 
7 6 3 
1 5 9 
4 2 1 
5 5 0 
1 7 4 
5 0 6 
SO 
1 7 4 
3 6 
2 2 7 
0 9 9 
>J«6 
0 4 1 
0 3 7 
7 6 7 
? 
? 
2 4 
« 9 
« 7 
5 9 
? 3 1 
1 6 8 
b -
5 
1 
5 9 
1 
2 1 6 
« 7 1 
' ? 4 
2 . Ί 
7 9 7 
France 
1 15C 
9 5 7 
1 5 3 
3 3 
3 ? 
1 4 2 
1 8 
. 
a 
1 « 
? 3 0 
1 
7 5 
a 
6 7 
a 
1 6 
a 
1 
8 
• 
4 7 0 
2 5 0 
1 7 C 
1 5 9 
1 5 6 
1 1 
• 
. 6 2 5 3 
4 9 7 5 
2 2 5 1 
1 083 
4 3 9 
5 
6 
1 1 
3 8 
1 3 
15 102 
14 5 6 2 
5 4 0 
5 2 e 
5 0 2 
1 ? 
a 
' 
1 ι 
? 6 
2 1 
6 C 
3 6 
? ? 
2 2 
2 2 
• 
. 
1 0 
4 6 
2 0 6 
5 6 
1 3 
. 2 0 
. 2 9 
3 6 1 
' 1 8 
6 3 
S 3 
3 3 
. • 
1 1 
3 C 
4 6 
5 6 
1 4 8 
6 6 
6 2 
3 
ί 5 9 
1 
1 1 « 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 8 ? l 
1 901 
2 0 
1 7 
9 
1 
3 
1 16 
a 
2 2 4 
? 9 6 
1 « 
3 2 
a 
a 
' a 
3 6 
■4 
• 
7 1 8 
6 3 9 
8 0 
7 6 
4 0 
4 
• 
3 3 9 1 
a 
5 3 9 5 
5 1 4 
1 5 9 
2 9 8 
1 0 
9 5 
.a 
1 6 
1 8 
3 
1 
. 4 1 
3 
9 9 4 8 
9 4 5 9 
4 B 9 
4 6 7 
4 3 ? 
2 
a 
• 
7 0 
1 4 
8 6 
1 7 0 
8 4 
8 6 
3 6 
9 6 
• 
3 7 5 
a 
1 3 8 5 
1 8 7 
5 
? 1 1 
? 
9 4 
. 1 2 1 
2 353 
1 902 
4 5 1 
4 5 1 
3 2 7 
a 
­
a 
1 ? 
1 
• 
2 5 
2 5 
1 2 0 
a 
3 7 4 
4 
4 8 1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 2 7 
5 0 4 
1 2 3 
4 
a 
1 0 6 
1 « 
BZT­NDB 1 9 . 
1 9 
4 « 
. « 7 0 
3 0 
1 4 9 
1 4 
4 5 7 
a 
a 
a 
7 
? 
" 
1 194 
5 6 4 
6 3 1 
6 2 9 
6 2 2 
? 
• BZT­NDB 19 
1 6 4 
5 162 
a 
7 6 0 
6 9 
2 2 2 
1 
1 2 
. 5 
. a 
1 1 
a 
3 1 1 
4 5 
6 7 6 8 
6 155 
6 1 3 
6 0 7 
2 3 9 
6 
1 
• 
B Z T ­ N D 8 19 
. 5 
2 5 
3 3 
7 
2 5 
2 5 
2 5 
• 
BZT­NDB 19 
2 
9 6 
a 
1 1 2 
1 
2 6 0 
3 
? 3 
a 
1 ? 
51 3 
2 1 2 
3 0 1 
3 0 1 
2 6 7 
a 
• 
BZT­NOB 19 
4 
. a 
• 
6 
5 
1 
1 
8 Z T ­ N 0 P 08 
9 6 
? 4 7 1 
. 2 1 7 3 4 
2 
? 
0 7 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
0 8 
7 
? 
1 0 
1 
1 8 
16 
? 
1 
1 
0 1 
0 2 
1 
i 
0 6 
7 « U 
7 01 
5 7 
« 5 
a 
3 
y 
6 « 
2 ? 
0 7 9 
a 
6 
1 71 
7 
0­)'» 
« 1 
4 8 
6 9 
6 
6 
1 1 
6 0 0 
1 71 
4 2 9 
4 2 1 
3 6 3 
6 
• 
9 2 4 
4 1 1 
2 61 
a 
4 4 5 
1 18 
9 
ι n 9 7 
0 3 9 
4 9? 
1 13 
4 
1 1 
1 3 
6 
0 6 9 
0 6 3 
0 06 
9 9 4 
9 6 2 
1 
a 
1 1 
4 
­6 
1 3 
6 
7 
6 
6 
1 
3 69 
6 1 
9 9 1 
. 1 12 
. 7 5 
1 
a 
3 
6 0 2 
5 15 
6 7 
■13 
5 0 
2 
? 
9 
? l 
a 
• 
3? 
3 2 
a 
. • . * 
0 2 C 
6 
. • a 
a 
1 6 6 
VALEUR 
Italia 
1 5 4 
1 0 4 
4 9 
1 0 
2 
3 
• 
1 3 5 
1 6 3 
1 4 ? 
2 1 
1 6 
1 5 
2 2 4 1 
2 3 5 
4 7 3 
49 3 
a 
45 3 
1 0 
• « a 
2 9 8 
2 8 
• . 7 
1 
4 249 
3 4 4 3 
8 0 6 
8 0 4 
7 8 7 
• • • 
1 0 
9 
1 1 
2 9 
1 8 
U 
1 1 
1 1 
• 
5 7 
2 
7 
4 5 
. « • 3 6 
3 6 
6 C 
2 5 0 
1 1 1 
1 3 9 
1 3 9 
4 0 
. • 
. 2 0 
a 
• 
2 0 
2 0 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
C22 04? 
0 5 0 
052 
2CC 
204 
. 2C8 
212 
216 
??0 
3 6 t 
382 
39C 
400 
«12 
484 
492 
5C8 
524 
578 
60C 674 
1CCC 1010 
I C H 
1020 
1C21 
1030 
1032 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 4 2 
05C 
0 5 2 
200 
204 
2C8 
212 
3 3 4 
4CC 
5 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
COS 
0 0 4 
C05 
04 2 
050 
0 5 2 
204 
208 
212 
390 
4 0 0 
44 8 
512 
6 0 0 
624 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
r o i 
002 
ros C05 
042 
0 5 2 
200 
204 
208 
212 
220 
342 
366 
382 
39C 
40C 
424 
44Θ 
472 
4e4 
492 
508 
57C 
524 
cCO 
6 2 4 
eco 
1CCC 
1010 
96? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 
7 3 1 994 
20 330 
251 
235 
245 8 2 3 
66 2 7 5 
11 6 8 2 
2 0 5 
7 0 1 5 
125 245 
1 IC 5 1 9 
65 3 5 1 
6?C 
66 
2 2 4 0 61 525 
7 1 
12C 
11 654 
?C6 752 
U l i 6 1 C 
6 0 644 
1 5 5 Í 5 6 4 
53C 6 3 0 
123 
6 2 6 333 
68 4 6 5 
0 5 1 . 1 2 t 
( 
4 0 4 
192 
131 
64 
24 2 1 2 
113 197 
330 
3 518 
150 
71 5 9 9 
4 0 6 7 1 
4 4 1 5 
37 
259 
2 2 9 
2 5 9 4 8 3 
25 0 0 3 
234 4 8 1 
117 3 2 7 
117 148 
3 
4C 6 7 1 
5 
0 5 1 . 2 1 
291 
2 9 6 
209 
84 
137 4 4 4 
43 3 2 8 
8 5 1 6 
7 645 
2 2 6 4 
2 7 1 
6 7 0 
1 3 5 8 
4 1 8 4 6 
62 
65 
3 388 
5 0 1 0 
25? 8 2 1 
138 3 2 4 
114 4 9 7 
102 6 9 5 
3 
11 8 0 3 
11 
272 
0 5 1 . 2 2 
4 5 2 
1 2 3 6 
179 
181 
? 173 
144 
4 7 
4 334 
? 234 
173 
170 
164 
105 
6 0 
15 974 
70 197 
3 0 8 9 
748 
1 6 6 6 
237 
2 552 
1 IB? 
588 
57 
9 C17 
72 2 4 4 
98 
141 183 
? 0 5 5 
Jar 
France 
256 
162 
52 
32 
51 
13 
5 
26 
6C6 
tee 32? 
786 
52 
112 
5C6 
141 
166 
901 
654 
962 
64 
57C 
9 6 
2«5 
164 
70C 
6 Î 
3 
907 
54 
362 
c« ; 
90« 
23b 
059 
175 
557 
LEMENTINE 
LEMENTINE 
1 
25 
55 
38 
4 
126 
1 
124 
25 
95 
38 
, . 1 
«72 
5«7 
52 
147 
6 1 1 
673 
253 
20 
• 
123 
4 7 4 
6 4 6 
599 
C50 
3 
673 
. 
. I T R O N S , 
. 1 TRONEN 
26 
25 
5 
1 
1 
25 
3 
3 
54 
26 
68 
58 
9 
­GRUM 
a 
a 
, 11 
032 
« 5 8 
6 0 1 
3C7 
953 
262 
6 6 8 
0 1 0 
995 
62 
C76 
60« 
1 0 t 
C 4 Î 
C63 
?7? 
791 
11 
?63 
:S N 
¡ I T R L S F R U 
3 
I 
6 
10 
23 
«9 
, . . 35 
«3« 
7 
«7 
?80 
644 
152 
15 
a 
a 
6 0 
71 5 
106 
351 
556 
. 107 
37« 
a 
1 7 
. 671 
6 50 
5 1 
67? 
39 
vier­D 
Belg­
66 
? 
8 
2« 
24 
132 6 
126 
99 
?7 
t'CL'Il Ure 
TONNE 
Lux. 
1 
147 
514 
IC 
2 7 0 
?5 
. . . a 
3 8 1 6 5 4 
a 
. . 191
81 
4 3 5 
5 84 
2?2 
761 
7 1 5 
1 
046 
Nederland 
84 
15 
3 
9 
2 1 
2 
26 
4 
36 
223 
1? 
7 1 0 
118 
91 
6 
96 
121 
342 
i 565 
596 
10? 
a 
7«6 
36 
. 664 
944 
617 
τ 
7 3 7 
" 7 9 
7 ' 
26 
1 6 ? 
40? 
7 0 6 
697 
519 
57? 
122 
9 4 7 
2 2 5 
S , MANDARINES 
N UND MANDARINEN 
10 
12 
l 
1 1 
10 
?65 
1 3 Î 
4 
6 1 7 
7 6 7 
9 
. . 884 
7 
a 
a 
. • 
?«4 
0 4 7 
197 
3 06 
99? 
a 
7 
■ 
LIMONS . 
L I MONEN 
3 
1 
8 
15 
3 
11 
11 
0 Λ 
ECHTF 
? 
7 
11 
?21 
2 09 
19 
4 7 5 
6 5 1 
7 56 
19 
l . . 1 
796 
a 
. 43 
5 9 0 
829 
9 2 4 
9 0 4 
291 
624 
, . . 
A . 
4 1 
. 179 
16 
95 
a 
. 24 
. . . . , a 
« ' C 
905 
3 
. a 
. . 57 
a 
a 
7 1 0 
«?« 
• 
7 9 9 
? 3 1 
3 
6 
3 
16 
4 
11 
6 
4 
80 
19? 
59 
7 5 5 
6 7 6 
11 
3 
7 9 8 
9 6 6 
a 
. 2 5 9 
22B 
C54 
0 8 5 
9 6 9 
9 6 6 
9 9 7 
a 
966 
5 
L IMES 
. LUMIEN 
3 
4 
10 
3 
6 
5 
\ . G . 
1 
3 
2 
6 
15 
1 
70 
?96 
. 54 
005 
3 8 1 
787 
31 
2 
. . . 518 
. . 772 
562 
COI 
4? 5 
5 76 
716 
2 
93" 
, . • 
345 
import 
QUANT/TE" 
Deutschland 
(BR) 
3 ? 7 4 99 
18 5 6 8 
1 10 
1? 6 9 1 87 
9 2 8 1 
6 71 
1 16 
l 6 99 
., '. 41 0 1 0
3 0 9 3 
3 
, . 14 5 46 
. . 6 5 9 1
1 1 9 0 4 9 
652 3 6 8 
« 0 911 
4 1 1 4 3 6 
3 9 0 2 8 0 
. 2?1 1 5 6
9 2 83 
29 
. . 18 368
7 0 6 7 7 
2 3 8 
3 5 3 8 
. 11 0 0 4
1 0 2 5 
122 
17 
a 
1 
105 0 2 7 
18 3 9 7 
86 6 31 
74 4 5 6 
12 1 7 4 
. 1 0 2 5
. 
. 
104 9 3 2 
16 8 38 
3 32 
7 2 6 9 
3 08 
9 
2 
3 4 7 
2 6 1 7 
a 
65 
47 
64 
132 8 86 
1 04 9 3 2 
?7 9 54 
27 4 0 3 
5 5 Í 
a 
9 
• 
2 3 6 
2 
a 
105 
2 3 7 
137 
a 
179 
, 
5 90 
71 
4 
. 7 
. 107 11 
143 1 9 4 1 
?50 ? 4 9 5 
192 
1 6 6 5 
1 7 
0 3 1 1 4 5 
1 0 0 8 7 5 
563 
?6 3? 
33 0 7 6 06 
67 ) 11 7 0 1 
• 
6 6 5 62 784 
6 0 9 105 
Italia 
10 
ιό 
5 
• 
a 
. . . . . . a 
. . . a 
. . • 
35 
. 35 
. 15 
a 
a 
• 
64 
164 
1 267 
120 
1 29 4 
• 
4 9 1 ? 
64 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0?? P C Y . U M 
04? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2CC A F R . N . E S P 
?04 "AROC 
7 0 1 . A L G F R I F 
212 T I I N I S I F 
716 L [BYF 
270 EGYPTE 
166 MOZAMBIOU 
19? RHODES IE 
190 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOIIE 
4 8 4 VFNFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
509 B ° F S I L 
5?4 URUGUAY 
528 ARGENT INF 
6 00 CHYPRF 
c,?4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 FSPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
200 A F R . N . F S P 
7 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
334 E T H I O P I E 
4 0 0 FTATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 30 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 1 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F I O . L U X . 
0 0 3 PAYS-PAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? FSPAGNE 
0 5 ? TURQUIE 
700 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
708 . A L G E R I E 
212 T U N I S 1 F 
220 FGYPTE 
3 4 2 .SOMALIA 
166 MUZA"Bl«.U 
382 R H O O F S H 
190 5 . A F P . S U T 
4 0 0 FTATSUNIS 
4?4 HTNOllRaRF 
4 4 9 CUBA 
4 7 ? T R I N I O . T O 
«94 V F N E Z U I L A 
49? . S U R I N A M 
604 " 6 F S I L 
520 PARAGUAY 
5 74 URUGUAY 
cOO CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
» 0 0 AUSTRAL IF 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 CEF 
WERTE 
EWG-CEE 
aaaa 
14 
98 247 
1 174 
34 
3? 
40 P5B 
9 8 3 1 
5 157 
34 
"«18 
22 
47 
21 249 
12 5 7 5 
64 
11 
337 
5 738 
10 
20 
1 567 
?9 9 1 5 
2 3 5 4 5 2 
10 0 7 9 
2?5 4 2 1 
135 317 
19 
94 103 
10 71B 
9? 
57 
?4 
14 
3 6 8 9 
27 5 5 0 
64 
8 4 3 
50 
21 5 9 0 
12 2 0 2 
l 0 9 3 
13 
48 
29 
67 3 7 1 
3 Β 76 
63 4 96 
28 5 0 8 
34 9 87 
1 
12 2 0 2 
1 
69 
73 
43 
13 
25 6 5 8 
9 7 04 
l 716 
l 562 
337 
3« 
108 
290 
8 9 2 0 
11 
15 
712 
896 
50 1 8S 
25 8 56 
24 332 
22 192 
1 
2 13« 
ί 
35 
1 
t' 
? « ; 
3 
France 
37 166 
179 
18 
27 
28 3 0 4 
7 P71 
5 01C 
13 
76 
16 
47 
10 761 
2 545 
a 
11 
1 
1 3 9 3 
15 
a 
3 84? 
97 375 
114 
97 ?60 
50 63 0 
. 46 6 3 0
7 87? 
a 
. a 
. 2 3 7 
6 6 1 1 
7 
. 4 5 
17 3 1 6 
1 1 7 0 3 
1 0 5 1 
7 
. • 
36 9 8 3 
2 3 7 
3 6 747 
6 6 1 9 
30 128 
l 
1 1 703 
• 
a 
, . ; 4 B l i 
6 08" 
i i o ; 8 
303 
32 
Ι Ο Ι 
22< 
5 7 6 " 
11 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
9 6 6 5 
7 0 
. 4 
3 1 5 
a 
3 
. a 
a 
. 1 4 5 5 
4 548 
a 
a 
. ?9
. . U 
3 3 6 6 
15 4 0 4 
9 3 1 
18 4 7 2 
14 7 4 1 
a 
3 7 3 1 
• 
10 
1 
1 
4 
? 
6 
11 
2 
26 
1 7 
1 1 
B Z T -
6 0 
. 24 
1 
1 2 4 
2 4 1 8 
2 
. , 186 
2 
. . . • 
2 8 1 8 
2 09 
2 6 0 9 
2 4 2 0 
1 8 9 
, ? 
• 
52 
. 4 3 
3 
7 3 9 
142 
3 9 0 
11 
. . a 
1 6 9 3 
. 6 4 6 
70« 1 0 0 
19 9 0 0 3 184 
4 8 l £ 8 3 7 
15 0 8 2 2 3 4 7 
13 262 2 2 3 6 
a 
Ι B19 
6 
34 
35 
36f 
. 
6 
a 
31 
S 4 
98 18 
?3 
1 > U 
7 6 9 6C5 5 
4 5 3 3 4 2 
15 
r 
22 
2 
2 
, 14 14 
4 5 0 3 1 42 » 81 
4 295 2 3 5 5 537 
4 5 5 81 l 
191 I 6 C 
2 1 0 
3Ί 14 
4 4 4 105 
188 
1 0 1 
12 
1 162 12 
10 
4 2 
9 3 0 
11 8 7 0 4 3?6 1 0 5 7 
?h 76 
25 6 2 3 5 7 4 0 1 78? 
380 4? 
1 
-
Deutschland 
(BR) 
14 
639 
56 
. 
996 
4 3 6 
11 
. 72
4 
a 
5 1 8 
782 
64 
■ 
3 3 6 
51? 
10 
5 
6? 3 
i ) " l . 
014 
818 
196 
02 3 
19 
172 
772 
NOB 08 
73 
57 
. 13 
703 
5 9 9 
3 
. 1
847 
2 04 
1 
. 4 8 
2 9 
5 2 9 
7 9 6 
2 7 
1 6 5 0 
RZT 
BZT 
1 0 8 2 
a 
204 
1 
4 1 7 7 4 
? 9 1 9 
16 
1 10 2 4 3 
1 5 74 · 
133 
70 
190 
a 
a 
7 5 1 5 
6 9 6 
a 
a 
. 1 8 5 4
. . 9 33
17 6 1 9 
51 6 5 5 
6 1 6 6 
85 4 8 9 
52 9 2 0 
a 
32 5 6 9 
1 5 7 4 
. 0 2 0 
9 
a 
. . 2 6 2 5
16 9 2 2 
5 2 
8 4 3 
. 3 2 4 1 
2 9 3 
4 1 
6 
. • 
2 4 0 3 6 
2 6 3 4 
2 1 4 0 2 
17 8 1 9 
3 5 83 
. 2 93 
. 
­NOB O 8 . 0 2 E 
17 
73 
a 
B 
553 
70 
159 
7 
1 
. . 9 1 7 
. . 4 8 
77 
1 9 3 8 
6 5 1 
1 2 8 6 
1 153 
1 
126 
a 
7 
a 
. . , 19 5 5 0
3 4 05 
65 
1 4 6 3 
33 
1 
64 
5 4 3 
19 
7 
10 
25 167 
19 55Q 
5 6 1 " 
5 5 4 0 
77 
i 
­NOB O B . 0 2 F 
44 
242 
2 
47 
50 
a 
a 
1 
1 9 
6 7 0 
35 
a 
311 
42 
95 
4 
36 
1 O l i 
2 61? 
7 9 0 
a 
2 ! 
205 
2 
10C 
1 11 
3 
l! 
?' 
31 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. , a 
a 
a 
. . . a 
• 4 
. 4
3 
a 
1 
• 
a 
. a 
. a * a 
. . a 
. a 
. . • 
5 
a 
5 
. 5 
. . ­
a 
19 
. 
à 
. 
2 2 
? 66H 
7 3 ' . 3 78 
31 
2 3 0 
20 
28 ~â 
136 
8 ã 
9 6 7 4 8 2 9 
. 
1 0 5 1 6 9 7 3 
23 19 
(·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
32 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 « 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
8 O 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 C 
C 5 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 C C 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
I C 4 C 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 7 2 
2 8 4 
3 4 6 
1 5 2 
3 6 t 
4 0 C 
4 5 t 
4 6 0 
4 8 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 1 1 2 9 
4 2 4 9 3 
3 
9 8 6 3 9 
1 6 4 
4 7 8 6 
France 
4 6 
1 7 
3 1 
2 
« 8 3 
3 6 1 
1 2 3 
C 1 8 
Belg. 
1 1 
3 
7 
TONNE 
Lux. 
C 6 ? 
3 3 6 
3 
7 ? 6 
. 
0 5 1 . 3 0 B A N A N E S F R A I C H E S 
B A N A N E N , 
2 5 8 
4 0 1 4 
1 8 4 1 1 
4 7 
1 1 9 0 7 3 
4 8 8 2 6 
3 9 3 5 
7 4 3 5 9 
1 9 7 5 6 
9 0 8 
3 2 9 1 4 
6 6 4 0 
2 3 5 9 0 6 
3 9 3 9 
7 6 6 4 
2 6 6 1 3 7 
3 5 9 4 
2 1 8 0 8 3 
1 8 4 4 5 
4 9 6 6 0 2 
1 9 3 5 
1 5 8 1 9 7 2 
4 3 6 8 
1 5 7 7 5 8 4 
9 1 8 
1 5 7 6 6 6 7 
2 6 5 9 4 8 
2 6 4 6 3 4 
1 0 
5 4 
4 5 
2 
1 7 
2 « 9 
4 
1 0 
f 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
1 6 0 
2 5 6 
a 
1 7 6 
4 7 
5 C 0 
8 9 6 
9 1 3 
« 3 1 
a 
a 
« 2 8 
5 6 5 
3 1 t 
7 5 6 
0 3 1 
0 3 1 
C 3 l 
7 4 0 
7 4 7 
F R I S C H 
I 
? 
1 
3 5 
5 ? 
5 3 
9 2 
9 2 
1 
1 0 7 
1 8 0 
6 
0 0 3 
7 6 
9 3 
2 5 2 
2 1 4 
1 8 1 
5 l i 
1 5 1 
1 8 
1 2 1 
2 0 5 
9 1 6 
8 6 
8 3 1 
0 0 8 
0 5 1 . 4 0 P O M M E S F R A I C H E S 
A E P F E l . F R I S C H 
1 5 1 8 7 9 
4 5 7 9 7 
4 4 7 3 3 
2 8 5 6 
3 0 4 6 6 6 
8 4 4 
1 1 6 2 
4 7 9 
8 8 
1 3 2 
I C 2 2 7 
1 0 7 8 
1 1 1 9 
3 1 5 0 2 
3 2 6 3 
2 1 5 5 
3 5 
4 8 5 2 
1 5 5 
9 9 1 6 6 
4 2 2 
22 2 7 3 
2 8 3 4 
7 2 1 9 5 2 
5 4 5 9 3 2 
1 7 2 0 1 8 
6 4 8 6 1 
2 5 2 1 
9 4 7 2 4 
2 7 
1 2 4 1 4 
1 
5 
4 0 
1 4 
6 e 
5 1 
1 7 
2 
14 
1 0 6 
1 2 5 
7 9 6 
C 6 5 
eie 
, 
a 
1 5 5 
3 6 7 
7 0 C 
5 6 « 
a 
? 8 4 
6 2 C 
0 9 7 
5 2 3 
5 5 6 
6 5 5 
6 6 4 
. 
1 4 
8 
6 
1 6 
4 
5 4 
3 2 
2 2 
1 8 
4 
0 5 1 . 5 0 R A I S I N S F R A I S 
9 2 1 
C 1 5 
6 4 1 
5 9 B 
a 
a 
a 
4 2 
1 3 
a 
9 7 4 
2 8 6 
1 7 3 
. 
I C I 
1 1 3 
8 2 3 
6 0 3 
1 7 B 
4 2 4 
3 2 4 
1 0 1 
* 
Nederland 
1 4 
î 
1 0 
? 
3 
6 1 
3 ? 
1 0 0 
4 
9 6 
6 6 
3 
1 3 
1 
8 
2 
1 5 
4 5 
2 7 
1 8 
3 
1 5 
W E I N T R A U B E N , F R I S C H 
I C 7 7 6 
1 4 0 2 
5 2 7 
4 6 3 
2 1 0 2 1 4 
2 8 7 6 6 
7 2 
1 1 0 2 6 
1 4 9 0 
6 6 9 
1 9 7 3 
8 2 4 2 
8 1 4 
4 7 8 4 
6 8 4 
1 ? B 
5 ? 4 
1 7 
3 C ? 5 6 1 
2 4 1 3 9 9 
5 5 1 6 3 
« 6 6 4 2 
2 0 
1 4 8 5 
8 1 4 
1 0 A 3 « 
5 
7 
7 
6 
2 ? 
1 5 
6 ; ι« 9 4 1 
. a 
a 
a . 6 1 « 
1 7 ? 
2 1 5 
a 
8 
toe 
5 5 7 
C 5 1 ??e 
■123 
6 1 « 
3 
1 9 
? ? 
7 ? 
0 5 1 . 7 1 N O I X O E C O C O / 
K O K C S ­
2 9 
1 7 
7 1 
5 1 
1 7 6 
5 1 2 
3 2 3 
2 7 4 
7 7 6 
4 2 
6 C B 
5 5 ¡ü 
. P A R A ­
a 
. a 
1 7 1 
3 2 8 
2 0 1 
5 8 
4 5 
4 5 
5 5 
1 3 4 
5 
2 1 
3 6 1 
a 
1 2 0 
. a 
, , , . . a 
• 
6 6 2 
5 5 5 
1 ? 9 
1 ? 8 
. . • 
« 
9 
7 
1 9 
1 4 
3 
1 
B R E S I L / 
0 5 6 
6 8 8 
, 1 6 9 
0 3 3 
2 5 8 
9 0 7 
, . . . . . . a 
5 6 
3 1 3 
3 ? 
a 
1 7 3 
1 3 1 
? 5 1 
? ? 7 
1 6 5 
0 6 ? 
C 6 ? 
1 7 9 
7 8 6 
6 6 9 
1 5 6 
1 4 1 
a , 2 7 
? l 
. a 
? 0 
7 3 8 
6 ? 9 
. 4 0 
1 0 4 
3 8 ? 
6 9 6 
1 7 4 
5 2 1 
3 1 6 
? 7 
1 9 5 
1 7 
1 0 
2 3 5 
7 9 5 
' 6 ^ 
' 9 1 
« 0 5 
a 
1 1 7 
5 t 
5 « 
8 
, . « 5 t 
5 0 
4 0 
? 7 
1 3 ? 
9 7 « 
? 5 6 
1 2 1 
? 0 
6 9 
. 6 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 2 
1 6 
4 5 
8 
3 0 
1 9 1 
2 
4 
1 0 5 
7 9 3 
6 ? 5 
6 2 5 
6 2 5 
1 2 9 
3 0 
2 7 
2 4 7 
1 0 
1 
1 
1 4 
4 
5 4 
7 1 
1 
5 4 8 
4 3 5 
1 1 2 
« 0 
1 
5 9 
1 ? 
2 3 
1 8 0 
2 0 
8 
1 
1 
n 
4 
? 5 1 
2 0 5 
4 6 
1 5 
1 0 
C A J C U 
6 8 0 
9 4 1 
a 
8 1 9 
­7 1 5 
a 
0 5 6 
a 
a 
1 9 
. . 4 0 7 
1 0 
9 1 9 
4 1 2 
7 9 6 
6 9 7 
a 
0 8 6 
0 ? 5 
9 7 9 
a 
9 7 ' ) 
9 7 9 
1 9 
6 9 7 
5 9 7 
8 0 3 
5 8 5 
. 8 6 0 
6 4 4 
1 4 4 
4 5 1 
? 5 
1 1 9 
2 2 7 
0 7 9 
1 1 9 
2 5 3 
3 7 2 
6 6 4 
3 5 
8 5 2 
l 1 5 
4 4 1 
4 2 ? 
7 7 8 
7 7 7 
7 4 1 
9 4 5 
8 9 6 
5 6 5 
6 3 9 
9 0 9 
1 0 
4 ? 4 
4 0 6 
5 7 7 
4 0 7 
a 
9 1 H 
6 0 6 
6 6 
7 6 1 
3 9 ' ) 
6 1 0 
9 1 5 
7 4 2 
a 
0 ? 7 
4 1 1 
8 8 
. . ' 3 
9 
9 6 1 
1 0 7 
5 « 6 
7 6 6 
. 5 7 0
a 
7 6 7 
. U N D K A S C H U N U E S S E 
. 1 7 
1 
2 4 
5 
, 1 0 
. a 
1 7 5 
3 3 
7 9 
. 7 0 
? 6 
. ? 6 
1 0 
1 6 9 
1 3 
7 0 9 
a 
, a 
. . . a 
6 6 
1 4 4 
3 7 9 
2 9 
1 76 
a 
Italia 
« 
1 
3 
2 « 
? 
7 4 
? 
2 
6 
5 1 
3 
I f . 
3 
9 
7 
1 1 0 
1 
3 1 6 
3 1 8 
3 1 7 
1 0 4 
2 4 
1 
« 3 
1 
? 
? 
? 
8 4 8 
2 6 7 
. 5 8 ? 
1 6 « 
• 
. . . 
5 7 3 
9 ? 4 
a 
3 5 9 
1 ? 5 
8 3 ? 
5 0 7 
5 3 7 
6 8 1 
a 
1 6 3 
0 1 2 
5 9 4 
7 2 9 
9 9 8 
4 1 9 
9 1 7 
6 1 4 
1 8 
5 9 6 
8 3 2 
7 6 4 
1 8 1 
0 1 1 
5 7 6 
6 3 
5 5 6 
2 ° ? 
6 3 6 
6 5 « 
9 7 
1 
5 5 6 
. • 
1 
9 
9 6 
. . 9 | t 
6 
, 4 5 
. a 
. . 1 1 1 
, . 7 « 
. 
7 7 6 
1 0 « 
1 7 ? 
0 9 7 
. 7 « 
, * 
1 8 « 
6 3 
1 9 « 
5 1 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 7 
0 0 4 
2 0 0 
7 1 2 
? 7 2 
1 0 ? 
3 ? ? 
3 « ? 
1 7 0 
« 0 0 
4 16 
4 2 0 
4 2 4 
4 1 6 
« 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 4 
0 ' 6 
0 3 9 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 4 
S C O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
O O l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 t > 4 
0 6 6 
0 6 « 
7 0 S 
1 9 0 
4 0 0 
« 1 2 
c ? 9 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
? 7 ? 
? 8 « 
3 4 6 
■»5? 
3 6 6 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
f X T R A ­ C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
• A . A O M 
B C L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
A F R . N . F S P 
T U N I S I E 
a C . I V C I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L F O 
. S O M A I I A 
• M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . Β « 
H C N O U R . P E 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
. . · . · . ! . : ■ . 
J A M A I O U E 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
E O U A T E U R 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
n U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G F R I F 
R . A F ' l . S U D 
F T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
• C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M D Z A M B I O U 
E T A T S U N I S 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 6 
9 
1 6 
7 
2 6 
9 
1 3 
3 
5 
1 
«c 
1 
5 6 
?a 1 
6 9 
2 6 5 
2 6 4 
7 6 4 
5 3 
5 9 
7 3 
3 
7 
« 7 
1 
9 
1 
? « 
7 
1 2 8 
9 2 
« 6 
1 6 
? 6 
1 
c 
« 2 
6 
2 
2 
6 1 
4 9 
1 4 
1 ? 
1 
? 4 4 
2 1 6 
1 
C ? 6 
' 2 
a­>7 
5 7 
5 0 3 
f i t 
1 1 
5 7 5 
3 1 6 
5 2 7 
5 5 ­
2 7 6 
1 2 4 
« 5 5 
0 17 
B 7 7 
6 3 ' . 
3 3 1 
2 7 3 
5 6 1 
5 3 ? 
5 3 1 
5 7 1 
2 1 1 
3 0 9 
5 7 2 
7 3 7 
1 2 5 
6 1 2 
8 2 0 
e n 
2 9 7 
O l l 
0 « 7 
1 7 4 
8 6 6 
1 2 6 
1 7 9 
1 2 
1 2 
? l 
0 6 2 
6 7 
1 3 6 
6 9 1 
eoe 5 9 7 
1 1 
« 2 1 
5 3 
5 0 2 
7 3 
4ce 3 7 8 
4 7 2 
2 96, 
1 2 4 
7 7 S 
2 7 5 
0 7 9 
5 
2 6 6 
5 9 R 
a 7 a 
4 β 6 
9 3 
4 0 9 
9 3 4 
1 3 
1 1 6 
2 7 5 
7 4 
1 7 6 
6 5 5 
4 6 4 
4 6 ? 
2 0 6 
7 5 
2 1 6 
1 1 
9 5 ? 
812 
0 7 9 
1 1 « 
4 
7 7 0 
« 0 4 
2 3 5 
1 1 
1 6 
3 5 
« ? 
2 2 
7 « 
7 5 
1 9 4 
5 9 3 
1 0 
8 7 
1 « 
1 6 
France 
S 
3 
5 
1 
2 2 
9 
3 
5 3 
1 
1 
9 3 
9 3 
9 3 
3 4 
5 5 
1 
t 
« 
1 ? 
7 
« 
« 
2 
2 
7 
2 
7 3 « 
Qn^ 
. e ? 5 
. « 4 7 
. a 
5 6 7 
1 1 
C 5 3 
7 4 1 
« 2 2 
C 5 C 
a 
a 
. . . a 
1 1 « 
a 
6 5 5 
9 6 1 
I C I 
• 
« 6 5 
. « 5 6 
« 9 6 
8 7 5 
C 5 6 
. 1 4 « 
6 C 9 
5 1 
C 9 5 
a 
9 1 
1 2 7 
1 2 0 
? 0 9 
a 
a 
a 
1 9 ? 
a 
1 1 6 
7 6 9 
9 5 5 
P 7 C 
6 7 2 
loo 1 5 7 
a 
. 5 1 
1 6 
1 
1 2 » 
1 6 1 
« 6 4 
5 9 
6 2 
a 
. 4 
5 8 5 
1 9 4 
7 5 C 
' ? 1 
a 
4 6 9 
• 
. . a 
a 
0 1 
4 9 
4 6 
5 0 
3 7 
. 8 
1 « 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
4 
5 
1 0 
io 
1 0 
? 
1 
1 
4 
1 
1 1 
5 
6 
4 
1 
4 
5 
5 
­Lux. 
7 « 1 
6 3 7 
1 
1 C « 
a 
• 
a 
1 4 
7 2 
, 1 
1 C 3 
. 1 
. 7 
2 6 1 
1 6 7 
5 6 
. 1 5 9 
• 9 3 2 
1 
7 3 3 
2 4 
7 C 9 
9 
7 C 0 
1 0 4 
• 
6 7 0 
• 1 6 ? 
5 ? 
6 7 3 
. • • 6 
? 
a 
a 
a 
3 6 7 
7 7 
4 0 
a 
. . 0 6 8 
7 9 
7 3 3 
5 2 9 
7 0 7 
8 7 ? 
7 5 4 
• 0 6 9 
■ 
­
7 6 4 
a 
3 
6 
5 4 8 
? P 
3 4 " 
3 ? 1 
? " 
? « 
a 
a 
a 
1 6 
1 
? l 
l 
5 
a 
a 
2 4 
a 
in 
N e d e r l a n d 
7 
1 
3 2 7 
7 3 l 
, 5 8 6 
a 
3 1 1 
VALEUR 
Deutschland | ta|¡a 
(BR) 
10 
3 
6 
« 9 . 
6 19 
8 7 « 
1 3< 
R Z T ­ N D U O 8 . 0 1 A 
6 
4 
1 3 
1 3 
1 1 
6 7 
« 9 9 
• 
, . a 
. a 
. a 
a 
11 
5 1 
6 
. a 
« 1 9 
1 9 
6 2 5 
• 
7 0 6 
5 4 5 
1 6 1 
1 6 1 
■ 
7 5 
1 
« 
31 
1 3 
« 0 
9 ' 
9 3 
9 1 
. a 
0 3 r 
. a 
2 
• 
9 7 1 
1 
2 ¡s 
« ? t 
7 7 
7» 
■ 
d OC 
a 
9 9 ; 
3 1 , 
a 
9 5 ' . 
1 1 6 
a 
6 3 9 
2 ? 
, a 
4 5 ' ? 
5 4 4 
1 3 5 5 B 
? K 
1 1 6 
4 » V 
1 0 / 9 
9 3 0 7 
4 9 1 
3 0 6 1 
5 8 1 
1 4 7 9 
1 5 4 9 
1 6 8 2 9 
2 1 0 
5 4 0 3 9 
3 
3 3 2 5 4 0 3 6 
3 3 ; 
2 
76 
B Z T ­ N O B 0 8 . 0 6 A 
1 
6 
? 
4 
1 
« 1 1 
9 1 5 
a 
7 0 
9 1 5 
• • 1 
2 
a 
. • a 
6 
5 7 8 
1 5 5 
a 
a 
1 0 
7 4 1 
1 0 9 
• e?7 
2 1 1 
6 1 6 
9 5 1 
1 
7 6 2 
1 
1 
1 9 
2 
4 
3 9 
1 
4 
1 
1 5 
7 
5 6 
6 5 
1 0 
1 2 
1 6 
1 
7 7 = 
5 5 2 
1 1 6 
5 3 9 2 0 
1 8 8 3 9 
4 6 1 0 
4 9 1 
0 7 6 
l 9(' 
1 ?t 
11 
1 
4 
15 
0 6 2 
67 
1 l i 
1 7 ' 
1 2 3 
1 9 3 
1 
4 2 1 
4 ' 
3 1 
7 ' 
1 8 
7 7 0 
j 
5 ? 9 
6 1 2 
9 8 e 
6 8 5 
4 9 2 
6 2 3 1 9 . 1 
4 9 
1 7 « 
Β 
a 
8 6 7 I B 5 
2 
2 6 e 
B Z T ­ N O f l 0 8 . 0 4 A 
2 
« 3 
B 7 T ­
5 ? 1 
1 , 9 1 
a 
9 6 
1 1 6 
11 î 
a 
« 1 6 
6 
6 
1 
. 
2 0 î 
1 6 
6 
« • 
3 0 ' 
5 0 7 
7 5 7 
7 7 5 
4 
I ' 
a 
7 
MCE­
1 1 
. 3 4 
1 6 
a 
a 
5 
q 
1 6 3 
7 
? 6 
• 
4 
3 5 
4 
1 
? 
4 0 
« 0 
9 
B 
1 
a 
3 0 3 
4 5 « 
3 76 
6 1 ' 
0 9 " 
1 0 
<>0 
a 
4 7 5 
1 2 
R 5 2 
2 6 6 .' 
6 6 
1 7 ' 
9 8 Í 
a 
a 
• 0 9 4 
I 26 . 1 ? 
1 73 J ' 
7 
6 7 8 6 8 6 
7 5 0 1 0 0 
8 7 8 5 8 6 
4 1 8 5 5 ? 
. 7 1 2 
. 2 2 8 
3 8 . 0 1 B 
Γ 
1 1 
1 ' 
? 
. 1 
. 2 6 
. > 7 0 
7 ? 
. « . 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember -
Schlüssel 
Code 
5 C 4 
5 0 8 
t 6 4 
6 6 8 
7 0 4 
. 7 0 6 
7 2 0 
loco 
1 0 1 0 
I C I ! 
1 0 2 0 
1 C 2 I lo ie 
1 0 1 1 
ι ο ί ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
co? 
CC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
C 6 0 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 C 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 C 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 5 
0 5 2 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 1 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 e 
eoo 8 0 4 
ìcco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
3 9 0 
5 1 2 
5 7 8 
Ì C C O 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
9 6 7 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 9 
1 9 6 5 
1 6 0 0 
1 5 7 6 6 
1 3 1 
? 9 5 9 
3 7 8 
7 7 6 4 4 
1 6 0 
2 7 4 6 4 
1 5 9 
5 5 
? 6 9 3 5 
7 2 1 
1 0 « 
3 8 5 
0 5 1 . 7 2 1 
6 6 3 2 
1 9 2 
1 1 7 
4 7 9 
5 6 7 C 4 
9 8 
9 8 
4 ? 
1 1 5 6 
1 2 3 5 5 
3 4 1 3 7 
I C S 
2 7 C I 
6 8 9 
3 2 0 7 
9 4 
5 8 2 
2 0 1 2 
1 0 5 
4 2 5 
? « 
? 7 
3 6 ? 
2 1 4 0 
1 2 5 0 4 5 
6 4 1 2 3 
6 C 9 2 2 
4 9 9 7 2 
I 4 3 4 
5 3 0 5 
9 8 
5 6 4 6 
0 5 1 . 9 1 
5 5 
7 6 
1 4 7 
7 1 
7 6 
7 6 
0 5 1 . 9 2 
2 4 7 1 3 
5 1 5 6 
1 3 0 8 7 
8 7 
2 0 8 9 9 2 
1 7 5 Í 
2 7 2 9 
9 5 5 
3 1 8 
5 4 9 4 
5 1 2 
1 2 1 
1 1 9 
1 3 4 7 3 
5 8 8 8 
1 2 0 
7 8 5 7 4 7 
2 5 2 0 3 8 
1 3 7 C 5 
1 8 7 0 1 
1 B 7 8 
1 1 6 4 6 
l 3 6 2 
0 5 1 . 9 3 
1 7 1 1 2 
2 8 0 9 
2 1 5 
7 7 5 7 
1 3 4 4 7 0 
1 2 6 7 
1 2 7 3 9 
1 2 8 7 8 
6 1 5 9 7 
2 6 7 
9 4 3 
3 C « 8 
1 5 2 3 8 
4 8 7 6 
1 3 5 1 6 
1 2 7 3 
5 6 3 
2 7 1 1 
5 5 9 
Í S 
1 C 3 
3 1 4 0 4 2 
1 8 2 3 6 0 
1 3 1 6 6 1 
9 9 3 7 2 
Janvier­Décembre 
France 
2 
« 
3 
3 
R L I T S 
1 0 6 
« « 6 
0 7 7 
2 5 ? 
1 1 1 
C O « 
1 7 
' 6 7 
5 0 
6 C Ì 
5 2 3 
5 5 
1 1 6 
A C 
C H A L E N F R I 
17 
7 
3 
1 
3 2 
1 7 
1 4 
1 2 
2 
1 L) 
« 9 7 7 
3 
2 
5 7 6 
7 5 9 
7 1 7 
, 2 2 1 
1 3 
6 ? 5 
1 3 4 
1 3 
1 4 6 
5 
1 9 
3 8 
8 5 
3 7 2 
5 3 7 
3 6 5 
2 1 5 
5 8 1 
C 9 7 
1 3 
9 5 
Belg.­
1 
? 
2 
1 
'JOUE 
F .CHT6 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
TONNE 
Lux. Nederland 
7 5 
? 0 3 
3 6 0 
1 3 9 
. 
0 4 6 
3 9 
0 Γ 7 
? 4 
2 4 
9 7 6 
8 
ë 
I D A 
Δ . · | . 
9 8 5 
Ρ ? 
Ι 1 6 
9 6 9 
a 
6 5 
3 4 3 
3 4 7 
6 3 ? 
. . . . . 9 0 
. 1 
8 
. 3
5 9 9 
0 7 2 
5 1 7 
5 0 ? 
4 7 8 
1 2 
. 1
= I G U E S F R A I C H E S 
­ E I G E N , 
5 5 
1 ? 
7 ? 
6 0 
1 2 
1 2 
» D I R E S E T 
U R N E N U N 
« 6 
4 
« 
5 7 
« 7 
I C 
5 
4 
. 1 7 3 
« 0 ? 
2 7 
6 5 3 
. . . , « 2 3 
. . 8 9 9 
5 7 , 9 
5 0 
2 6 7 
? 5 5 
0 1 ? 
0 7 3 
1 6 
9 2 « 
1 5 
F R U I T S A 
S T E I N O B S T 
3 
6 
1 
2 
17 
1 2 
î 
1 
, 3 1 
1 3 
7 7 C 
. ' « 0 
1« 
e 7 7­ , 
. . . a 
. . 
7 7 . 
5 " 
7 OC 
2 2 6 
15 
1 C 
7 « ; 
1 ­ , 1 
5 7 « 
0 2 Í 
= D I S C H 
, • . , . ■ 
2 
1 
5 
« 
« 
Ga 
1 
7 
7 
« 1 
3 
C O I N G S F R A I S 
D Q U I T T E N , 
6 
4 
3 
? 
1 » 
1 4 
3 
1 
N O Y A U 
6 1 « 
a 
1 5 7 
1 0 
9 1 6 
, 4 4 
a 
4 
5 4 8 
9 7 
. a 
6 5 6 
« 1 6 
6 2 
« 3 7 
7 3 9 
7 0 9 
1 0 1 
. 6 0 4
4 
F R A I S 
, F R I S r H 
. 
ι 1 6 
? 
1 
3 3 
? 7 
6 
' 
0 6 1 
. 1 4 ? 
7 B 6 
« 7 2 
6 
5 6 6 
5 3 9 
5 5 2 
a 
1 ? 
1 8 
5 1 6 
7 5 
1 0 5 
1 
a 
1 7 4 
a 
• 
6 6 8 
6 6 0 
C C f 
5 0 7 
? ? 
0 « 
' ­ 5 0 
3 6 1 
1 1 4 
1 9 3 
5 5 
Γ 9 0 
1 0 7 
9 6 6 
5 6 
I C 
.«■7 9 
1 
ie 
5 5 
2 1 1 
1 5 9 
35 '" 
5 9 0 
9 6 
I 0 
4 
2 6 8 
? 6 1 
ιό . 1 2 
, 6 6 ' . 
1 0 
3 
1 0 
. 1 9 
1 7 9 
6 7 2 
3 1 6 
5 5 3 
3 0 2 
1 0 5 
6 3 
4 
1 9 ^ 
. 
• 
. 
. . • 
F R I SC« 
1 
6 
1 
1 « 
1 ? 
1 
1 
2 
? 
? 
5 
1 ' 
1 ? 
1 
1 
0 1 ' 
7 4 " 
, 3 ^ 
CO" 
• 
. 1
1C 
5C 
import 
QUANT) TÉ 
Deutschland 
( B R ) 
8 7 
3 3 6 3 
4 4 3 
7 9 7 0 
1 7 
1 1 7 6 
1 9 ? 
1 4 0 6 4 
1 4 0 6 4 
7 5 
1 3 9 4 3 
3 1 
I " ' 
5 5 3 1 
7 3 
3 5 
, 3 2 1 4 7 
i 1? 
7 8 
3 6 6 4 
7 4 8 2 9 
a 
2 2 BO 
6 B 9 
1 9 6 4 
8 1 
3 5 7 
1 1 2 3 
7 9 
2 7 0 
7 
. l b 
1 8 2 0 
7 5 0 3 9 
3 7 7 3 6 
3 7 3 0 4 
2 9 7 1 4 
9 6 
2 7 9 4 
8 1 
4 7 9 6 
io 
5 4 
6 5 
1 1 
5 4 
5 4 
1 5 0 0 9 
4 2 3 8 
8 4 8 8 
. 1 4 9 3 3 0
3 7 4 9 
2 6 6 5 
9 5 5 
3 0 9 
1 9 5 7 
3 6 5 
1 2 1 
1 1 9 
2 2 9 
3 6 8 3 8 
7 8 
9 1 
3 7 
β 
Γ 1 9 3 9 3 7 
1 7 7 0 6 5 
1 1 6 6 7 2 
1 1 5 9 7 4 4 
1 
7 4 ' 
' 
1 7 9 4 
5 7 8 3 
1 1 1 8 
1 8 7 2 5 8 4 0 
6 0 
1 8 
) ? 6 7 
6 0 
4 , 
6 9 4 1 0 3 7 5 4 
6 ? 
1 5 
6 
6 ? 6 
ι 5 5 5 5 
) 1 0 1 4 0 
5 5 6 6 0 0 4 4 
h 
I 
ι 1 8 9 
9 1 1 
I ? 9 9 1 
? 1 4 1 3 1 0 8 
1 0 1 4 7 4 6 
7 
3 
1 3 3 3 9 
? 
I 5 
9 1 1 6 
, ? i l 1 6 
5 3 
« 7 
9 5 
6 ? 
. 2 4 2 5 C 0 
ι 1 7 9 9 2 2 
7 1 17 5 7 7 
7 7 « Ι ·. 
Italia 
3 0 2 
5 8 
1 5 9 6 
. 
? 4 4 0 
2 
2 4 3 9 
1 
1 
2 4 3 7 
I R « 
. ­
& 
C 
. . . 2 5 
1 " 5 
3 1 7 
1 6 9 8 
1 0 8 
« 1 1 
. I O 
. . 1 
3 
a 
? 
a 
? P 9 
5 3 
3 1 7 4 
1 0 
3 1 6 3 
2 2 3 6 
2 2 0 
3 5 4 
a 
5 7 1 
1 0 
1 0 
. 1 0 
1 0 
5 1 
. . 1 1 
. a 
? 0 
. 
m 5 5 6 . . a 
l nei . ­
1 7 1 9 
6 1 
1 6 5 6 
5 7 6 
. ι ο« ι . 
? 4 
. 1 2 
. , 4 4 ? 2
6 6 6 
4 0 6 
1 ? 
. . 
a 
. . '. . . 6 7 
4 5 9 ' 
l i 
« « 6 0 
« 4 9 « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 4 P E R O U 
5 0 9 B P E S I l 
6 6 4 I N D F 
6 6 9 C E Y L A N 
7 0 4 M A L A Y S ! « 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 ? 0 C H I N F P . . Ρ 
1 0 0 0 M 0 M C F 
1 0 1 0 C E E 
i o n F x T P A ­ r r r 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
i n ? l A E L E 
1 0 1 0 ' 1 A S S E 2 
1 0 1 1 . F . ^ A 
1 0 1 7 . A . A O M 
1 0 4 0 c i A S s r ι 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 R A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B . A L G E R I F 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 7 0 C H I N E R . " 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 T U R O U I E 
1 0 0 O M 0 N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 6 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 O E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
9 0 0 A U S T R A L I F 
8 0 4 N . Z F L A N C C 
1 0 0 0 M 11 N 0 Γ 
î o i o r t F. 1 0 1 1 E X T R A ­ O E F 
1 0 7 0 C L A S S F ι 
1 0 7 1 A ^ L E 
11139 C L ' . 1 5 ' ? 
1 0 4 0 C L A S S r 1 
0 0 1 « T A N C E 
m ? P F I O . L I ' X . 
0 0 1 P A Y S ­ P Í S 
0 0 4 A L L E " . F M I 
0 0 5 I T A L I I 
0 1 6 S J U S K 
0 4 ? r s P i G N S 
0 4 8 Y C U GO S I «V 
0 5 0 G l ' F C E 
0 5 ? T U P OU I F 
0 6 0 P U r i G N f 
0 6 ? T C H F C O S L 
0 6 4 H I ' . N O ' ' I r 
0 6 6 R C I J M A M F 
0 6 3 B U L G A R I E 
? 0 4 Κ Λ Π OC 
? 0 9 . 5 1 G « 1 Γ 
? 1 ? T U N I S 11 
1 9 0 R . A F f . S U C 
6 1 ? C H U I 
6 7 9 Α ι Ι Γ . Τ Μ Γ Ι Ν Ε 
1 0 0 . 1 H ι ; M r r 
1 O 1 0 C F F 
1 0 1 1 r u T R A ­ r , FF 
1 0 7 0 ' L A S S 6 1 
WERTE 
EWG­CEE 
1 2 0 
1 7 3 1 
1 6 4 3 
4 7 6 6 
1 6 
9 6 9 
5 7 
1 0 1 0 9 
6 8 
10 0 4 1 
7 2 
4 3 
9 8 6 7 
1 0 8 
2 1 
1 0 1 
5 3 4 2 
7 5 
1 1 2 
5 6 7 
6 0 2 3 6 
4 4 
1 1 6 
1 0 
1 0 0 4 
1 3 3 5 9 
4 C 0 7 0 
4 5 
1 3 5 7 
3 3 7 
3 7 5 4 
5 9 
8 6 2 
2 5 8 6 
6 7 
6 5 3 
3 7 
18 
1 4 4 
9 4 6 
1 3 1 8 0 8 
6 6 3 3 4 
6 5 4 7 4 
5 7 1 5 9 
1 1 7 7 
5 6 7 6 
6 0 
2 6 8 9 
2 0 
2 0 
4 3 
2 3 
2 0 
7 0 
4 9 7 8 
8 4 0 
2 0 3 ? 
1 4 
3 2 B 9 9 
7 0 
5 5 1 
7 6 
2 9 
1 4 0 8 
1 4 6 
3 9 
2 8 
3 7 8 2 
1 8 7 1 
3 a 
4 B 8 1 7 
4 0 7 6 5 
8 1 7 2 
4 1">4 
7 6 
' . 9 ? . ' 
1 I t 
1 1 0 9 1 
1 3 5 4 
7 1 
1 P. 7 5 
4 0 7 6 7 
3 3 6 
3 3 3 7 
1 6 5 3 
1 5 1 6 3 
4 9 
1 6 3 
5 4 7 
2 7 3 . 
h 5 " 
1 7 C ­
5 31 
1 - Ί 
9 6 ' 
3 6 ' 
? 
S I 
France 
________ 
6 ? 
« 5 7 
6 5 7 
9 5 
1 1 
1 5 5 3 
4 
1 5 8 6 
1 0 
1 5 4 3 
7 5 
1 4 
1 6 
, U 
. 7 
1 6 7 1 8 
2 
2 
a 
3 3 7 
7 6 5 5 
4 2 9 7 
. a 
a 
1 5 4 6 
7 
4 C 7 
1 5 1 
8 
2 3 1 
1 2 
6 
1 4 
6 6 
3 1 4 8 7 
1 6 7 3 0 
1 4 7 5 7 
1 2 4 5 6 
3 4 2 
2 2 3 5 
7 
6 6 
1 5 
3 
? 0 
1 7 
3 
1 
3 6 
8 5 
3 
6 P 7 7 
. . a 
. 1 5 7 
. . 1 4 8 2 
1 4 8 2 
1 8 
1 0 1 0 7 
6 9 5 4 
3 1 5 ? 
1 6 6 3 
ς 
1 = .96 
? ! 
5 
8 1 6 
? 3 7 1 
" c 
1 7 2 
'a 
. 
, " 
5 2 ' 
1 1 1 
9 6 e 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
? 3 
1 5 4 
4 1 1 
4 5 
■ 
7 3 7 
1 7 
7 2 0 
2 3 
2 3 
6 0 5 
3 
a 
? 
7 C 6 
a 
7 « 
1 5 8 
' 9 5 3 
a 
1 0 5 
. « 3 « 
? 4 8 
1 8 5 3 
. . . . . 1 2 4 
. 2 
. 1 ? 
, 2 
6 6 7 3 
3 Θ 9 0 
2 7 8 3 
? 7 6 5 
5 3 9 
1 6 
. 2 
. ­. . . • 
1 4 8 5 
. 6 3 1 
2 
9 4 2 
. 1 1 
. 6 2 3 
2 4 
1 4 . 
1 1 9 
1 7 
4 0 0 ? 
3 0 6 0 
9 4 2 
7 9 1 
1 4 9 
2 6 4 2 
4 3 
4 3 4 
4 5 7 8 
2 
7 1 5 
9 3 
1 1 6 
! Κ 
3 6 6 « 1£ 
l " ­ 0 9 ' 
? 
1 '. 
Nederland 
1 9 
6 5 
4 6 7 
74 2 
1 6 
4 6 7 
1 4 
? 0 9 9 
4 7 
7 C 4 1 
3 5 
1 9 
1 9 9 ? 
a 
3 
1 « 
B Z T ­ N D B 
1 0 7 
4 7 
a 
1 9 9 
4 5 5 2 
4 2 
1 2 
. 4 
3 6 6 
2 6 5 4 
. 3 
. 9 
. . 7 6 4 
4 
1 2 
3 
. 9 
1 0 2 
9 2 9 0 
5 3 0 6 
3 9 8 5 
3 8 4 3 
5 8 
3 7 
1 
1 0 ' 
B Z T ­ N D B 
a 
■ 
, . , • 
B Z T ­ N D B 
Deutschland 
(BR) 
1 0 1 
l 4 1 7 
4 7 4 
2 1 7 3 
1 7 2 
5 0 
5 0 8 7 
5 0 8 7 
1 
5 0 3 4 
a 
4 
5 0 
3 8 . 0 5 
4 3 1 4 
2 4 
I B 
. 3 6 0 1 3
. . 7 
1 1 3 
4 7 0 9 
2 9 1 2 2 
. 1 1 8 6
3 3 7 
2 1 9 2 
5 2 
4 5 5 
l 5 4 6 
4 9 
4 0 8 
1 7 
. 1 3 
7 2 6 
8 1 3 4 9 
4 0 3 8 9 
4 0 9 6 0 
3 5 5 0 1 
I Z O 
3 2 0 6 
5 2 
2 2 5 3 
0 8 . 0 3 A 
5 
1 5 
2 1 
6 
1 5 
1 5 
0 8 . 0 6 B 
5 8 0 2 6 9 5 
1 2 9 
1 3 1 6 
8 
l 6 8 9 2 3 4 4 1 
I 6 9 
5 3 5 
7 6 
2 9 
4 4 7 9 
1 2 
3 9 
2 6 
2 8 3 1 5 3 2 
1 0 
3 
7 7 2 2 3 1 4 9 6 
2 4 0 6 2 8 3 2 5 
3 1 6 3 1 7 1 
3 0 1 4 9 7 
) 7 0 
? 8 6 ! 
9 Z T ­ N D B 
1 1 4 
0 9 . 0 7 
7 8 8 7 6 5 3 
1 2 1 5 
7 6 
5 6 8 " . 
1 9 3 7 1 1 8 9 1 
2 1 2 1 6 9 
5 2 1 4 6 1 
1 4 l 5 4 7 
1 4 4 1 4 7 9 1 
1 4 3 3 
1 6 1 
5 6 7 7 
3 3 2 3 1 2 
1 6 6 1 6 
2 5 1 6 6 0 
1 
ï 7 ?ï 
8 3 U S ? 5 ? 4 = 9 1 5 0 6 0 « 
5 5 1 1 1 i 2 ? r 
2 P 7 4 2 ? C 2 ' 
7 6 9 7 
> 4 
H 6 1 0 9 4 
4 5 0 8 1Q 6 7 ? 
1 4 5 3 5 6 n 7 1 4 1 ? 
? 1 1 7 1 1 ? ? 1 0 4 9 4 6 ? 1 8 0 9 ? 
33 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 6 4 
5 1 
2 6 5 
1 « • 6 0 4 
6 0 4 
1 
1 
6 0 3 
2 6 
a 
• 
1 6 
• . 1 
• • . 3 
1 1 6 
3 8 1 
2 0 9 4 
4 5 
1 6 8 
. 7 
. . 1 
6 
. 5 
a 
1 0 8 
5 0 
3 0 0 9 
1 9 
2 9 8 9 
2 5 9 4 
1 1 8 
1 3 2 
a 
2 6 3 
, 2 
? 
. ? 
? 
1 8 
. 1 
a 
5 
a 
1 4 5 
a . 3 3 9 
■ 
5 1 0 
2 0 
4 9 0 
1 5 1 
3 3 9 
8 
1 
4 
1 0 6 3 
7 7 
9 0 
2 
î 
3 6 
1 3 1 1 
1 4 
l 2 9 8 
1 2 5 9 
(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
34 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. _ 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 t 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
8 0 4 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 6 
212 
2 3 ? 
2 3 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 C 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 6 0 
4 9 6 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
C 6 C 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 C 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 0 
5 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
' 7 0 
5 C C 
5 C 8 
1 C C C 
1 0 1 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 3 2 3 
4 6 8 6 
1 
5 5 3 
3 7 6 2 2 
France 
Ί 
0 5 1 . 9 4 B A I E S 
1 « 
5 5 3 
1 
5 5 3 
-
TONNE 
Belg.-Lux. 
6 
2 
. . 2 0 9 5
F R A I C H E S 
B E E R E N , F R I S C H 
? 0 6 3 
1 5 2 7 9 
e 8 9 9 
1 5 4 1 
1 8 4 7 9 
5 7 4 
1 5 3 5 
1 4 0 
6 2 4 
9 
7 8 2 
4 0 1 
8 1 
6 2 1 5 
3 5 9 4 
3 4 1 2 
2 7 6 8 
1 0 O 4 
5 0 1 
1 7 ? 
1 1 7 
1 7 
6 6 2 4 6 
4 6 2 6 2 
2 1 5 8 8 
4 6 0 4 
1 3 5 2 
2 9 1 
1 7 C 9 3 
2 
1 
« 
« 
a 
0 8 1 
8 6 3 
0 4 4 
3 1 5 
1 0 
a 
. , . 11 
. , a . 
# ? 3 9 
1 3 
a 
4 2 
? 1 
6 2 
1 
7 5 3 
3 2 7 
4 7 6 
6 8 
1 0 
9 6 
2 7 3 
3 7 
a 
1 0 8 3 
3 1 
1 4 9 
6 6 
? 8 
. a 
. a 
a 
, 1 8 
. 2 6 2 
a 
. 6 4 
1 
2 
. 
1 9 4 3 
1 5 0 0 
4 4 4 
1 5 9 
6 6 
5 
2 7 9 
Nederland 
6 3 8 
2 7 
. . 4 0 6
1 0 8 
2 9 4 3 
a 
4 5 6 
1 9 9 
1 4 
1 0 
4 
1 6 
5 0 
, 7 1 2 
? 5 9 
1 6 
3 6 
7 « 
« 9 
1 
« . 
4 9 4 2 
3 6 9 6 
1 2 4 6 
1 4 3 
3 4 
5 
1 0 9 9 
0 5 1 . 9 5 D A T T E S , A N A N A S , M A N G U E S , 
C A T T E L N , 
1 8 7 4 
5 6 
1 8 
7 5 8 
3 3 
2 0 5 ? 5 
I C O I 
5 8 
1 6 
1 4 7 4 
1 0 3 1 3 
1 2 1 3 
3 0 
1 5 5 
33 
1 0 2 
5 7 3 
4 9 
4 5 8 ? 
3 6 
5 7 ' 
2 1 « 
8 5 5 
2 5 3 
1 1 1 7 
4 6 9 5 4 
1 9 9 1 
4 4 5 6 3 
1 5 1 7 
7 9 4 
4 3 4 4 6 
U 6 7 7 
2 5 9 4 7 
1 
17 
1 
7 
1 
4 
33 
1 ï 
' 3 
5 
2 1 
, . . 2 6 0 
5 
1 4 6 
2 3 1 
5 6 
1 3 
2 4 2 
9 5 7 
1 6 « 
3 0 
7 
3 3 
5 4 
2 
« 5 
5 7 6 
a . . 6 
a 
9 3 0 
7 3 6 
, 7 ' E 
3 6 1 
2 6 0 
3 7 6 
2 0 6 
« 7 3 
1 
A N A N A S t 
8 ? 7 
a 
. 6 6 
10 4 6 9 
1 
. a 
7 4 
1 
3 5 
3 
6 7 
. 7 
. 5 2 
1 9 
4 6 
l 7 1 1 
B 4 6 
8 6 4 
150 
6 5 
7 1 5 
T 5 . 
4 7 5 
0 5 1 . 9 9 A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U 
1 6 C 9 
4 6 
3 1 7 
2 0 1 8 6 
6 1 1 3 
1 1 1 5 
2 6 0 
4 6 2 
1 7 4 0 
3 4 8 
1 6 9 0 
2 4 8 
6 7 8 
2 3 
5 6 
3 1 
2 4 
2 5 0 
2 1 9 
1 5 6 6 1 
2 2 1 9 4 
1 3 4 6 6 
7 4 C 9 
5 
3 2 C 0 
2 6 
3 2 
2 8 7 6 
10 
. 
1 
l i 
10 
c 
> 
? 
C 5 2 . 0 1 D A T T E S 
, . 7 0 1 
? 1 6 
9 4 
a 
. 1 5 
a 
6 8 3 
2 4 7 
7 ? 
7 0 
3 
? « 
1 1 5 
1 7 5 
7 1 2 
« 6 7 
3 4 3 
. 1 0 9 
7 5 
2 9 
1 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 6 5 
4 « 
. , 3 5 1 1 7 
1 9 1 8 
1 0 2 5 5 
6 9 5 3 
a 
1 7 6 0 2 
4 8 4 
1 4 9 7 
1 3 6 
6 0 H 
β 
6 9 1 
« 0 1 
8 1 
5 4 8 6 
3 3 3 5 
2 9 9 5 
2 7 1 9 
9 2 8 
3 3 0 
1 4 4 
« 0 
1 4 
5 6 5 4 3 
3 6 7 2 9 
1 9 6 1 5 
4 1 6 7 
l 2 4 2 
1 8 6 
1 5 4 4 2 
E T C 
U S U . , F R I S C H 
7 7 0 
3 7 
, 1 2 
3 
1 
9 
, 3 
, 6 
. . 9 
, 2 
4 « 
. . , 8 4 
. 7 7 
5 7 
1 6 
7 0 0 
' 6 3 
1 1 7 
6 2 
1 1 
? 7 6 
1 0 
4 
• 
, NOA 
E C H T E , F R I S C H Λ . 
1 0 7 5 
, 1 5 6 
1 2 6 3 
2 1 7 
9 3 
a 
1 6 9 
a 
7 
a 
a 
1 
2 « 
1 4 
, 22 4 
3 132 
? 4 7 9 
6 3 2 
4 0 8 
3 
5 5 
1 
. 1 6 5 
6 6 
4 6 
. 5 6 
4 3 0 
236 
126 
. , 1 
. 18 . . 1 0 8 
. 
1 1 7 5 
? 1 4 
9 6 1 
« 6 9 
5 
1 2 9 
. 4 
' 6 5 
, B A N A N E S ■ A N A N A S , 
4 5 
1 9 
1 8 
3 6 4 
1 5 
1 6 3 2 
1 
, . 1 4 5 
I 3 5 7 
4 6 
a 
1 0 4 
. 3 
4 6 0 
a 
4 0 « 
3 6 
4 7 7 
. 2 1 8 
1 9 6 
1 1 7 
5 6 8 4 
8 2 
5 6 0 3 
6 4 4 
3 6 6 
4 7 5 9 
1 4 0 5 
2 0 7 3 
. 
N . G . 
2 2 9 
a 
1 6 1 
β 1 6 6 
1 6 1 8 
5 6 3 
2 2 
4 6 2 
1 4 2 8 
3 4 8 
a 
. . . 3 4 
1 3 
. 1 2 0 
9 « 
1 3 3 8 1 
8 5 5 6 
4 1 7 5 
2 2 6 9 
. 2 2 8 
. a 
2 3 2 7 
­ S E C S 
D A T T E L N . A N A N A S . U S W . , G E T R C C K N E T 
2 « 1 
6 1 3 
1 4 
6 2 2 
9 ? ? 
9 7 2 
275 
2 4 3 
3 6 0 
6 3 5 
6 3 6 
( 3 5 
?75 
. 
a 
• 
a 
a 
. . • 
, 
. 
2 5 3 
3 1 
2 8 6 
? P 6 
2 66 
a 
Italia 
6 0 
. . • 
I O 
10 
17 
1 
Q 
. 
6 7 
I O 
5 7 
4 7 
a 
9 
• 
6 6 ? 
. . 8 6 
. 1 6 7 7 
7 5 9 
. . 9 7 
9 7 9 
a 
a 
. . . . . « 5 
. 1 2 
1 8 ? 
5 3 6 
. 2 6 
5 1 2 1 
7 0 0 
4 4 2 1 
1 0 0 
8 6 
4 3 2 1 
9 7 9 
1 7 2 ? 
• 
? l l 
. . . 5 6 1 
3 4 5 
. . , . . 1
6 7 7 
, . 1 
. 
Ί 
1 8 1 4 
2 1 3 
1 6 0 1 
9 2 0 
1 
6 8 0 
, . ■ 
. 
i 
1 
1 1 ­
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 Í E L F 
1 0 3 0 C L A S S r ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . Λ . Λ Π Η 
1 0 4 0 C l A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . Γ Ε Ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C O S l 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X 1 0 U E 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 P O R T U G A L 
Q 4 2 E S P A G N E 
2 0 9 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 7 2 . C . I V O I R F 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 4 6 K F N Y 4 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
6 2 4 I S R A F L 
1 0 0 0 H . n N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 Ç E L G . L I P X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 HCNC.R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
7 0 4 M 4 P 0 C 
2 1 2 T U N I S Ι Γ 
7 ? 0 E G Y P T E 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 1 2 M E X I O I J E 
4 6 0 . A N T . F R . 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 I S R A F L 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 
1 0 3 0 C L A S S r ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A u f · 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
3 7 0 . M A C A G A S C . 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 P R F S I L 
1 O 0 O H 0 Ν Π F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 1 1 ­ F A M A 
WERTE 
EWG­CEE 
1 9 8 
l 7 7 0 
I 
1 8 0 
5 7 9 9 
1 4 3 5 
6 4 5 1 
4 6 5 5 
4 4 9 
5 8 3 5 
3 6 « 
8 1 ? 
« 0 
3 6 1 
1 « 
33 7 
1 3 6 
2 9 
? 4 9 2 
5 7 5 
1 0 9 1 
8 6 5 
3 ? 3 
6 5 ' , 
? 6 9 
2 1 7 
1 8 
3 2 3 6 8 
2 3 3 2 5 
9 C 4 4 
2 7 8 0 
a u 4 3 8 
5 7 7 5 
1 0 0 1 
4 6 
1 3 
« 0 0 
1 5 
8 1 2 0 
3 8 8 
5 2 
1 1 
3 8 4 
3 3 6 4 
3 8 0 
2 0 
1 1 6 
2 8 
9 2 
3 4 0 
1 8 
1 8 0 6 
1 6 
1 1 2 
2 2 
1 0 9 
4 3 
R ? 4 
1 7 7 8 9 
1 0 7 0 
1 6 7 2 0 
8 5 5 
4 0 3 
1 5 8 6 5 
3 6 6 5 
9 5 4 3 
1 
5 1 7 
U 
1 3 8 
2 3 4 B 
1 0 8 0 
1 6 1 
« 2 
« 7 
1 3 6 
2 3 
1 1 3 
6 1 
1 « 5 
' 7 
4 2 
1 4 
Ί 
5 2 
1 2 6 
5 3 8 5 
3 0 7 0 
? 3 6 5 
1 3 0 4 
? 
8 0 9 
?-. 
« 3 
2 5? 
3 7 
?J2 
2 3 
3 3 7 
1 1 7 
3 1 7 
4 ? 
France 
I 
1 7 0 7 
1 
1 8 C 
. 
6 7 0 
. c 5 
5 4 1 
1 5 5 
6 
a 
, . 1
, , . . 9 7 
1 5 
7 3 
' 1 
6C 
? 
? 2 5 3 
1 9 2 ? 
3 3 1 
9 « 
6 
1 3 2 
11 ? 
a 
. a 
1 ? « 
2 
6 C 2 0 
1 1 ? 
5 2 
5 
3 0 ? 
2 4 6 8 
3 5 6 
2 0 
7 
2 ? 
Β 5 
2 
1 8 
1 6 3 0 
. 
a 
2 
, 6 6 7 
1 1 9 2 0 
. 1 1 6 2 C
2 1 1 
1 ? « 
1 1 7 0 7 
? 9 3 « 
7 6 5 0 
1 
. 
. ι io? 
' 6 1 1 
1 6 
. . ?
31 ï 6 C 
, ' f 
1 5 
7 
M 
5 6 
2 1 7 6 
1 1 0 6 
1 0 7 ? 
5 5 C 
a 
5 2 0 
? 1 
6 ? 
? 
1 7 
11? • 
1 7 6 
1 7 5 
1 7 5 
4 ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
I 
4 0 1 
! « 
8 7 7 
1 1 
1 9 0 
4 5 
1 7 
. 7 
. 5 3 
, . 4 1 
5 
4 
• 
1 7 6 6 
l 0 9 5 
1 7 1 
l o i 
« 5 
9 
5 9 
Nederland 
? 1 7 
Q 
■■'c 
Deutschland 
(BR) 
5 
I Z I ­ N O t ! 0 8 . 0 9 
P 9 
1 0 9 9 
1 9 0 
1 ! 5 
9 
7 
4 
1 1 
1 6 
2 7 7 
? 1 
3 
1 ? 
« 3 
12 
1 
I r 
1 
? 7 0 5 
1 5 9 6 
5 C 9 
6 1 
? « 
I l 
« 1 7 
1 
« 3 
9 
2 
7 6 
1 9 
7 
? 
5 
1 ·■·, ι« 
i l i ' , 
3 1 0 
4 S I 
4 2 3 
3 7 7 
3 0 4 
7 9 8 
« o 
1 7 , 1 
15 
.' ­ 7 
1 3 ' 
7 , 
2 0 9 
4 0 4 
9 3 ci 
Β 3 8 
2 7 0 
­ 7 « 
7 . Ό 
9 3 
1 4 
5 7 1 
9 0 6 
9 6 6 
4 6 4 
7 3 6 
3 1 4 
1 8 7 
R 7 T - N D B 0 9 . 0 1 C 
1 7 2 
. a 
« 0 
5 
1 6 3 
1 
a 
. . 2 3 
a 
. 2 6 
. 1 
« 5 
a 
7 
a 
. 3 
3 
, 3 4 
7 5 3 
3 7 9 
3 7 4 
9 4 
« 1 
2 9 0 
2 3 
1 3 5 
. 
1 7 5 
7 7 
6 
2 
« . 2 
. 1
. . 6 
3 
1 ? 
. . . 1 1 
,. 1 7 
1 0 
1 3 
7 9 9 
7 0 4 
9 6 
2 4 
7 
7 ? 
4 
1 
• 
1 
2 
? 
2 
1 
B Z T - N D H 0 8 . 0 9 
3 1 ' . 
. 7 2 
1 8 2 
9 4 
1 3 
. . 1 0 
. 2 
. a 
2 
·. 5 
. 7 
2 
7 1 7 
5 6 8 
1 4 9 
1 1 0 
1 
2 0 
2 
. 1 9 
c 
a 
. • 
. 
. 
7 1 
1 1 
1 i 
6 6 
3 9 
1 3 
1 5 
1 9 0 
4 6 
1 4 1 
7 3 
1 8 
5? 
1 
1 
ι 
Ι Τ - Ν Τ , Β 0 8 . 0 1 Γ 
, 
. . 
3 3 
1 9 
1 1 
1 9 1 
6 
1 4 9 
a 
. . 5 * 
5 i 9 
? ? 
a 
7 7 
. 1 
281 
a 
1 5 9 
1 6 
9 6 
. « 1 
1 1 
9 9 
6 « 2 
6 5 
7 7 7 
4 8 2 
1 9 4 
2 9 5 
6 7 0 
3 ? 4 
. 
7 7 
a 
6 6 
■'5 3 
3 1 9 
« 3 
3 
4 7 
L O I 
2 3 
a 
, a 
a 
n ί 
' a 
i o 
6 7 
B Ib 
1 9 6 
700 
4 1 8 
a 
1 0 3 
a 
a 
1 7 " 
1 3 9 
2 3 
1 6 2 
1 6 ? 
1 6 2 
VALEUR 
Italia 
4 1 ' 
l i 
1 4 
2 
? 0 
1 
7 3 
6 
6 6 
4 6 
. 2 ? 
4 2 1 
. . 3 7 
, 7 6 8 
2 7 1 
, 2 8 
3 3 4 
. . . . a 
. . 1 5 
. 5 
1 9 
4 6 
a 
2 1 
1 9 7 5 
4 2 2 
1 5 5 3 
4 2 
3 7 
1 5 1 1 
3 3 4 
7 8 3 
-
1 0 5 
a 
. . 1 0 1 
* 9 
. - . 
. . 1
1 Λ 5 
. . 1 
. . 1
4 0 6 
I O * 
>0l 
1 5 3 
. I A « 
. . • 
m . 
m . * 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar -Dezembe i 1967 - Jd iu ie f -DuCumDre import 
3 5 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE franco Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland! 
(BR) 
C 5 . . C ? F IGLFS ÎCCHF5 
FF IGEN , 0-TFOCKNE1 
BZT-NCB 0B.03P 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Italia 
C 02 
ce« 
CC5 
C«C 
0 4 2 
: Ό 
052 
2C9 
6 0 0 
l e c e 
1010 
I C I 1 
1020 
1021 
1C30 
1C32 
CST 
co? 
OU 3 
ce« C42 
05C 
052 
056 
360 
«00 
6 0 0 
616 
620 
62« 
900 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1C40 
CST 
0 0 1 
00? 
C03 
00« 
C05 
07? 
036 
038 
0«C 
0«2 
C48 
C50 
0 5 2 
C56 
06C 
06? 
C64 
0 6 6 
C68 
39C 
400 
512 
526 
6 0 6 
616 
7 2 0 
eoo 
10CC 
1 0 1 0 
I C H 
102C 
1 0 2 1 
1030 
I C 3 1 
1032 
1040 
CST 
CCI 
CA2 
C03 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
390 
740 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
ίο ι 
95 
1 0C0 
254 
126 
1 572 
17 04 1 
6 0 
56 
2 C 313 
1 217 
16 116 
16 0 0 0 
255 
116 
( G 
5 
1C 
6 
9 
? 6 
9 1 ' 
? 
i r 7 
3 65 
C7C 
55 
56 
6?3 
54 C 
e e 3 
64 9 
? 
1 1 « 
55 
C 5 2 . C 3 J A I SIMS SECS 
'-
38 
76 
96 
1 0 5 0 
17 755 
28 6 5 0 
9 1 
144 
4 6 4 0 
2 4 7 
11 4 6 6 
271 
68 
8 127 
92 757 
175 
52 5 8 1 
30 4 0 2 
27 
12 066 
9 1 
INTRAUIF"; 
5 
1 
1 
l e 
1C 
9 
1 
7 
66 ί 
779 
697 
65 
. 45C 
115 
17 7 
517 
663 
? 
6 6 1 
45« 
. ««2 
65 
3 
5 
?C 
" 
1 195 
. 
1 246 
4 0 
1 ?C6 
1 7 06 
71 
• 
GETH-CKNE1 
' "i 
4 
177 
17R 
3 965 
a 
. 765 
, 164 
75 
6 0 7 
5 78C' 
41 
5 7 3 8 
5 6 0 6 
7 
?3? 
• 
C 5 2 . C 9 AUTRES F R U I T S SECS 
ANDERE FRUECHTF , G 
5 3 3 
101 
241 
134 
1 111 
18 
30 
37 
28 
126 
2 124 
23 
1 5C7 
365 
6 1 
54 
80 
1 9 9 5 
ι 2 e i 
7 0 9 
15 3 3 8 
2 0 3 
1 0 0 5 
16 
1 6 5 3 
2 1 0 
3 6 1 
30 543 
? 118 
28 4 2 4 
21 2 2 7 
130 
3 1 4 5 
2 
1 
4 0 4 5 
1 
5 
7 
7 
7 
. 6 
. . 29 
. . . 1 3 
13 
1C6 
. 166 
1 
. . , . 3C 
105 
6 6 6 
. 26 
13 
375 
. 7« 
637 
37 
6CC 
149 
13 
«?C 
. . 11 
75 
. 771 
5 
1« 
5 
. . . 4? 
5 
. «1 
2 
. 9 
2 0 
. . 55 
1 4 4 8 
16 
8 
3 
96 
- . 30 
? I C I 
1 1 5 
1 752 
1 6 3 8 
5 
1?« 
. . i l 
0 5 3 . 2 0 F R U I T S , ECORCFS , 
FRUECHTE U V . 
1 139 
5 0 
3 646 
65 
544 
10« 
56 
20 
5 7C8 
5 4 4 6 
262 
197 
106 
«5 
31 
. 7 
127 
10 
99 
I C I 
a 
3 
367 
'«« 1?  
1 17 
101 
7 
• 
9 
9 
1 
21 
71 
2 0 
1 
15 
16 
57 
9 
# 101 
. 
4?2 
«4 
' 6 3 
" , 3 
67 
. -
17 
»4 
6 9 
4 5 4 
f 65 
?6 
a 
982 
a 
?47 
75 
10 
111 
»63 
111 
752 
4 4 1 
?5 
?«4 
76 
ETPOCKNET 
1 
3 
? 
1 
146 
11 
a 
1?9 
3 8 6 
U 
, . 1
10 
43 
. 6
6 
. . 
153 
. 194 
07 5 
85 
343 
. ?20
2 
91 
06 3 
t 71 
391 
177 
1 7 
65 ' . 
a 
1 
1 6 0 
PLANTIS , 
a «a ZUCK. 
2 II 
. 79
a 
59 
. ?c
• 
3 84 
'' '. 20 
20 
. • 
H/.LIP 
16? 
i l 
55 
4 
. 1 1 
H 
782 
?'■ 3 
19 
1 « 
, .'·, . 0 6 3 . 3 1 PUREES , PATTS , C C N F I I U F F S 
KCINFITUEREN 
1 3 3 3 
6 5 2 8 
6 144 
4 1 4 
163 
Ι 3P1 
30 66 
?5 
397 
61 
1 . 69.9 
1«0 
7 6 
6 
3«C 
4 5 
. C I 
' ? 
, MARMELADEN M. 
155 
a 
3 966 
214 
4 
" 1 
12 
l 
?«3 
• 
« 
34 
C99 
«! 10 
7? 
i , • 
5 
' 6 
6 
6 
18 
5 
2 
8 
6 
41 
«1 
12 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
10 
4 
1 
1 
19 
90 
1 75 
10 
7 06 
6 01 
1 
»13 
117 
6 96 
6 95 
1 75 
1 
1 
1 
3 . 
1 7 1 
« 6 3 
a 
1 17 
511 
112 
6 99 
2 20 
193 
9 1 0 
1 
9 2 9 
8 7 9 
. 0 « 9 
. . 
218 
?_ 
a 
683 
2 
10 
17 
12 
59 
137 
23 
657 
3 5 6 
61 
45 
60 
6 27 
2 5 1 
3 03 
8 50 
64 
5 1 6 
. 162 
2 06 
633 
151 
0 0 1 
150 
7«5 
85 
797 
a 
. 6 08
­ C O N F I T S 
. OFM. 
3 
4 
4 
AVEC 
7C9 
1.' 
^91 
. 382 
1 
?5 
9 
6 7 1 
' 96 
77 
I« 
3 
1? 
31 
S UC ·'· E 
7IJCKER 
1 
2 
05 3 
71« 
1 31 
a 
1« 3 
'■31 
26 2 0 
7 ! 
69 
■ 
a 
' ' 
. . 281 
' J ' 
. • 
1 ?29 
66 
1 161 
1 1 6 1 
. . ■ 
13Õ 
4 011 
7 767 
. 77 
2 P. 
. . 1
79 6 59 
12 2 0 1 
a 
12 2 0 1 
12 122 
. 79 
■ · 
94 
. a 
. . . . a 
a 
7 
8 3 3 
a 
37 
. . a 
. 15 
. 48 
5 346 
38 
110 
. , . 43 
6 565 
9 4 
6 4 9 1 
6 318 
10 
150 
? 
a 
15 
51 
16 
7 
130 
. 24? 
1 " 
. 77 
5') 
007 B F L G . L U X . 
0 0 « A L L E M . F E " 
0 0 5 I T A L I E 
0 « 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUÍ F 
70 9 .ALGERIE 
6C0 CHYPRE 
10 00 M C N 0 F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
1071 AFLF 
1O30 CLASSE ? 
101? .A .ACM 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A H E M . F E O 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 . YOUGnSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 t 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRAL I F 
1 0 0 0 M ρ N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1020 CIASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
007 PAYS­PAS 
0 0 4 A L L E « . F f D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
390 0 . A F R . S U C 
7«0 HCNC, K..NG 
1 0 0 0 " ri N 0 |­
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
10 70 CL AS 6 Γ 1 
1 0 7 1 A F L r 
1 0 3 0 CL1SSF ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
001 FIANCE 
0 0 2 R E L G . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 A L L E M . r f O 
0 0 5 I TAL I F 
0?? » Ο Υ . u n i 
C 6 I RL ΑΝΌΙ 
O'O S I E D E 
.134 Π ί Ν Ε ^ Λ Ρ « 
0 3 6 SU ISS E 
0 1 1 AUTRICHE 
33 
19 
337 
4 1 
3? 
3 9 1 
« 2 7 0 
18 
1« 
5 2 2 1 
4 50 
4 772 
4 7 4 0 
4 3 
12 
le 
15 
12 
22 
6 7 5 
13 5 1 9 
9 3 3 2 
23 
46 
1 7 6 3 
41 
3 0 9 2 
72 
18 
2 7 1 4 
3 1 3 7 2 
58 
3 1 3 1 4 
28 0 6 4 
7 
3 2 2 6 
23 
2 0 7 
94 
125 
121 
,962 
12 
19 
12 
13 
93 
6 9 0 
12 
1 2 9 4 
139 
30 
10 
22 
545 
357 
4 9 3 
7 7 5 2 
75 
4 6 9 
U 
1 160 
137 
5 2 0 
15 3 1 3 
1 4 0 9 
13 5 0 5 
10 9 2 7 
65 
1 7 3 4 
1 
1 2 4 1 
7 ? 5 
4 2 
1 9 2 0 
37 
4 6 5 
62 
20 
? ! 
3 3 4 1 
3 190 
150 
107 
65 
3 6 
7 
4 1 6 
1 7 0 6 
2 106 
7 0 6 
7b 
716 
14 
«7 
!.. 7 5 1 
)4 
?7 
l i t 
a 
?B 
74 
2 ?0B 
16 
1« 
2 6H7 
3 4 3 
2 3 4 5 
2 313 
. 1? 
IE 
. 3 
. 4 6 8 
1 5 6 7 
6 9 6 
17 
. 155 
19 
3 5 e 
174 
3 855 
3 
3 6 9 2 
3 4 9 9 
. 3 7 6 
17 
. 7 
. . 7?
. . . 7
10 
47 
. 9 5 1 
1 
. . . . 5 
77 
2 9 0 8 
16 
9 
303 
. 45 
4 4 1 3 
29 
4 3 8 4 
4 0 4 4 
7 
333 
a 
R 
, 5 
7C 
10 
1 7« 
61 
3 
3«1 
7 59 
62 
75 
62 
7 
7 2 7 
57 
l i , 
4 
165 
7 
4 
?é 1 
. 1 
? 
6 
. a 
7PM 
a 
' · 3 0 9 
14 
?95 
795 
6 
a 
• 
19 
3 
a 
■1 0 
? 
• 63 
­ i 
" 119 
?? 
96 
96 
1 0 
a 
BZT­NDB 0 6 . 
a 
9 
2 
74 
46 
1 2 8 4 
. . 397 
. 5 0
7 
193 
? 0 7 8 
16 
2 0 6 2 
? 0 0 1 
1 
6? 
• 
?6 
95 
4 
10 
1 
, . . 35 
2 
, 33 
, 2 
4 
. . 55 
8 6 9 
3 
î 
2 
58 
. 10 
1 2 4 8 
1 3 5 
1 114 
l 0 4 0 
3 
67 
a 
7 
1 88 
?3 
68 
6 
?»6 
?79 
7 
7 
. 
101 
1 73? 1 on 2 
48 
' i 
1 
1 6 0 
13 
20 
4 0 
3 4 6 0 
3 1 1 0 
6 
. 341 
. 303 
6 
2 
4? 
7 354 
37 
7 3 1 7 
7 0 0 0 
6 
311 
6 
1ZT ­NDB 0 8 
59 
6 
. 117 
354 
7 
. 1 
7 
43 
6 
3 
a 
. 71 
1 3 0 
551 
25 
135 
120 1 
68 
l 7 2 1 
5 3 6 
l 185 
8 1 6 
10 
2 9 4 
75 
BZT­NCB 2 0 
107 
3 0 
27 4 
7 
7 
193 
1 6 9 
2« 
10 
1 « 
9 ZT­NDß ?r 
17 66 9 
?(l 4 
39 
* i 
37 
a 
19 
77 
2 
2 46 
1 4 7 0 
a 
" 1 8 0 1 
56 
1 7 4 5 
1 7 4 5 
27 
a 
' 0 4 B 
2 
. . 23 
6 7 1 9 
1 8 1 2 
. 4 0 
8 1 7 
23 
2 3 8 1 
59 
2 1 0 9 
13 9 8 5 
2 
13 9 8 3 
11 5 2 0 
2 4 6 3 
. 
12 
77 
81 
30 
4 76 
2 
19 
12 
5 
4 0 
3 4 0 
12 
2 69 
133 
3 0 
8 
18 
4 7 0 
3 52 
2 00 
1 0 3 0 
29 
7 6 2 
6 7Ô 
1 3 6 
3 4 7 
5 0 6 1 
6 6 4 
4 3 97 
2 2 6 0 
42 
9 7 0 
1 1 4 7 
. 0 4 
4 26 
7 
1 8 27 
2 19 
7 
11 
2 5 1 5 
2 4 7 9 
16 
14 7 
15 
7 
. 05A 
? 51 
3 09 
3 1 6 
6 6 
3 7 1 17 
14 13 
«7 
• 15 
' a 
. . 7 1 
2 2 0 
a 
* 3 0 6 
15 
2 9 1 
2 9 1 
a 
a 
' 
. . . 7 0 
1 3 2 7 
2 4 3 0 
■ , 
8 
13 
a 
. . 16 196 
4 0 6 0 
a 
4 0 6 0 
4 0 4 « 
a 
16 
• 
4 5 
a 
, . a 
, a 
a 
1 
258 
30 
a 
a 
a 
4 
3 1 
2 3 9 4 
18 
5 0 
. 3 0 
2 8 7 0 
4 5 
2 8 2 5 
2 7 4 7 
3 
7 0 1 
4 
47 _ 
1 70 
155 
20 
16 
33 
36 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
, 042 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 C C 
4 2 4 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 i 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
? C 4 
2 0 6 
2 1 2 272 
3 4 6 
3 t é 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 « 
7 0 6 
7 2 0 
1 C O 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
t o ? 
C 0 3 
C 0 4 
0 O 5 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
C f 2 
0 6 4 
0 6 6 
ote 
2 0 4 
4 C C 
4 0 4 
Í C O O 1010 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 6 
1 2 8 
4 4 7 
2 4 8 
1 5 3 1 
1 6 7 
1 8 5 
3 4 4 1 
1 6 3 
1 6 7 4 
2 2 
4 7 4 
9 0 
5 7 7 
? 6 1 1 6 
1 4 5 6 1 
1 1 5 3 9 
4 5 5 9 
1 9 1 6 
4 5 4 6 
1 6 3 
6 5 9 
2 4 1 2 
0 5 3 . 3 2 
107 
1 3 7 
1 7 1 
4 7 
7 
2 2 
1 0 3 
5 2 
1 4 8 
1 3 7 6 
1 3 2 
5 5 
5 9 
2 4 7 1 
4 6 9 
2 0 C 3 
2 5 0 
2 9 
9 4 
1 4 
1 6 5 6 
France 
3 
7 
1 
5 
« 
4 
7 5 
7 
2 0 7 
1 6 7 
1 8 5 
« 2 7 
1 6 1 
8 1 
1 
« 7 4 
12 
C Î 1 
9 6 « 
1 7 C 
4 9 5 
« 0 5 
« 2 5 
1 6 1 
6 5 5 
? « 6 
Belg. 
5 
4 
1 
1 
' U R E E S . P A T E S 
C O N F I T U E R E N , 
t 
. a 
1 
6 
. , . a 
1 « 
5 6 
1 1 1 
1 
H C 
2 0 
6 
9 0 
1« 
0 5 3 . 5 0 J U S F R U I T 
F R U C H T ­ , 
2 5 5 2 6 
1 6 3 1 
? 1 1 7 9 
1 5 7 4 3 
3 7 8 2 6 
3 8 5 
1 5 8 
1 2 3 5 
2 5 0 0 
5 4 7 8 
1 1 2 7 3 
2 6 6 4 
8 3 3 2 
3 3 4 1 
1 2 2 7 
1 2 0 7 
3 9 2 8 
2 2 8 5 7 
I ? 3 6 4 
6 6 1 9 
β 1 7 3 
2 2 8 
1 3 6 
3 4 3 5 
2 7 3 5 0 
2 2 
1 9 0 7 
3 1 8 
7 6 
5 6 5 6 
4 5 
6 5 3 
2 3 2 5 2 
2 6 3 
1 3 5 
2 5 6 2 1 6 
1 C 2 3 0 4 
1 5 5 5 1 6 
6 ? 8 5 2 
S 7 6 0 
6 3 1 8 4 
8 1 7 3 
1 4 7 7 1 
9 8 6 6 
1 
12 
1C 
é 
7 
11 
1 
5 
te 
2 
5 7 
1? 
4 « 
7 
1 1 
7 5 
7 9 2 
I I P 
5 8 2 5 
5 7 6 
« 5 3 
1 7 
6 1 7 
? « 3 
' 56 
3 3 5 
0 6 C 
6 1 6 
7 6 8 
1 « ? 
',_ 1 6 t 
6 C 7 
a 
a 
4 5 
« 7 1 
'. 
« 1 7 
9 1 7 
5 0 C 
P « 6 
5 3 0 
3 5 4 
766 
6 6 7 
' 0 1 
TONNE 
­Lux. 
7 ? 
. « 9 
5 0 
I C I 
. , . 8 1 0 
11 
î 2 
9 1 5 
7 3 9 
6 9 7 
2 6 1 
1 4 6 
l 
a 
4 " , 
Nederland 
4 
4 
5 
1 7 
. 1 9 9 
. , . 
3 
5 
56 • 
5 6 3 
1 7 6 
3 8 9 
9 « 
7 9 
6 0 
. 
? 36 
. C O N F I T U R E S 
H A R M E L A D E N C . 
8 2 
5 2 
« 6 
7 
l 
1 2 
a 
a 
a 
7 
2 C 1 
1 8 2 
? 1 
7 1 
3 
. a 
/ L E G U H F S . 
G E M U E S F S A E F T E 
2 
1 
2 
1 
1 0 
4 
5 
1 
1 
0 6 4 
7 3 4 
5 6 6 
5 1 1 
8 
? 2 3 
1 5 327 
7 
6 4 9 
a 
a 10 
1 ? 9 
7 3 
_ 9 
7 5 
1 9 9 
a 
a 
? 0 
77Î 
1 ? . 
I 13 
4 8 
4 7 2 
9 9 6 
5 ? 7 
6 9 8 
2 4 7 
8 6 7 
9 9 
7 3 
1 2 
1 
1 
1 1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 2 
1 9 
1« 
6 
1 
7 
2 1 
? 3 
i 
. 6 7 
a 
. . 2 
1 0 3 
4 5 
5 9 
5 8 
4 
a 
. . 
N C N 
ι Ν 
1 3 6 
1 5 7 
01 6 
4 1 0 
4 6 
9 
4 2 
6 0 
Γ 6 5 
3 5 ? 
« 0 9 
3 5 6 
3 5 1 
1 1 5 
1 3 
? 6 9 
4 4 5 
9 ? 7 
1 9 
1 2 
1 3 9 
5 1 2 
1 2 5 
2 1 
6 0 
2 
1 * 1 
2 0 . 
2 2 0 
4 7 
1 2 
5 0 " 
? ? 1 
? 8 9 
? 4 1 
? ? ? 
2 7 6 
1 6 
" ? 7 
7 7 1 
0 5 3 . 6 1 F R U I T S C O N G E L E S S A N S S U C P F 
F R U E C H T E , 
6 6 
4 1 1 5 
2 9 6 
4 9 ? 
6 8 
6 7 5 
1 1 4 
2 0 2 
3 5 5 e 
7 0 1 5 
8 2 5 
l 7 5 6 
1 1 3 6 
1 0 0 
6 2 9 
1 4 9 
5 9 
2 1 9 9 2 
4 9 9 1 
2 
5 ? 
1 6 5 
1 
1 3 7 
1 0 
. 4 2 
9 6 7 
170 
14? 
2 1 5 
4 C 
5 5 3 
. 
« 3 3 
3 5 5 
G C F R C R E N 
405 
1 1 
. a 
. . . 1 1 ? 
1 1 
. , . 
5 R 6 
4 4 2 
, CH NF 
I 
1 
6 
2 5 * 208 
β 
6 1 
. 3 2 0
6 6 7 
4 ? 
4 3 0 
1 0 2 
1 7 
, . 
1 2 « 
4 6 B 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
2 
1 
I 
S A N S 
2 6 
1 2 « 
3 3 « 
1 5 6 
7 6 7 
a 
1 4 
« 9 9 
1 
6 
0 5 9 
1 0 ? 
9 5 7 
5 1 1 
7 4 3 
4 ? 
. 4 0 4 
Italia 
13 
3 5 
5 8 
a 
, a 
. 7 6 1 
4 
a 
1 3 
5 7 5 
1 5 2 8 
2 0 2 
1 3 2 6 
1 1 9 8 
3 4 5 
1« 
. . 9 3 
S U C R E 
Z U C K E R 
1 
1 
1 
1 
4 
1 1 4 
1 1 5 
4 
1 5 
. 1 4 8 
3 7 6 
1 3 2 
­
9 1 0 
2 1 7 
6 7 4 
1 8 
1 6 
, 6 5 6 
F E R M E N T E S 
. G E G C R F I . 
18 
1 9 
1 3 
2 
4 
9 
2 
e 
2 
1 
1 
3 
e 
1 
2 
1 1 
4 
1 3 
1 4 9 
7 ? 
76, 
3 9 
7 
2 8 
1 
t 
' U C K F 
1 
1 
6 
l 
1 
1 6 
3 
6 3 7 
4 4 9 
6 5 0 
9 0 Ï 
1 2 5 
1 4 9 
4 4 2 
4 4 0 
3 9 8 
1 0 1 
1 6 7 
6 7 0 
7 4 5 
1 1 2 
1 1 1 
6 5 0 
9 1 9 
7 6 2 
2 3 3 
5 4 
a 
7 1 6 
0 5 5 
1 
? 5 8 
6 7 
? 0 4 
3 2 9 
1 3 4 
1 6 8 
1 7 7 
5 9 1 
6 16 
9 5 5 
4 7 ? 
7 5 4 
6 9 9 
? 3 3 
2 6 2 
7 9 ' . 
} 
5?? 
1 3 7 
5 0 
6 ? 4 
1 1 4 
I b i ) 
6 6 1 
0 66 
7 8 3 
1 8 4 
OC« 
23 3φ 
1 4 6 
5 9 
6 1 ? 
6 6 6 
9 . 
3 ? 
3 
1 4 4 
« 1 4 0 
1 1 1 
a 
« . . 
1 5 8 7 
. 1 
4 1 
. 1 
6 
. . . 8 5 
2 3 
. . . , 1 0 
5 9 ? 
, 6 « 
2 0 
a 
6 6 
4 1 5 
. . . 7 
. . î " ' 
. ■ 
5 ? 2 9 
3 6 3 4 
1 5 9 6 
5 = 5 
7 
9 9 0 
6 « 
5 0 ? 
. 
. 7 0 
3 0 
1 5 0 
3 
2 ? 7 
5 0 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 « 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
? 0 4 M A R O C 
? 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
? 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 0 , . A N T . F R . 
6 2 4 I S R A E L 
BOO A U S T R A L I E 
1 0 0 0 N 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 ' . Δ . Α Π Μ 
1 0 4 0 C L 4 S S E 3 
0 0 1 F R A N C F ' 
0 0 7 8 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 8 A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 B Y O U G n S L A V 
0 6 2 T C H E C n S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 4 H O N O U R . R E 
1 0 0 0 H Q N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 2 . A . 5 0 M 
1 0 4 0 C L A S S F 1 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M C 2 A M . B I C U 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I OU E 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 7 2 T R I N I O . T P 
5 0 3 B R E S I L 
5 ? 4 U R U G U A Y 
5 ? 8 A R G E N T I N E 
6 ? 4 I S R A E L 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 ? 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 M n N C F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F F 
1 0 7 0 Ç n s S F I 
1 0 2 1 A F L F 
1 0 3 0 CL A S S F ? . 
1 0 3 1 . C A M A 
1 0 3 ? . A . A i l " 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 ? P E L G . L I I X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S F 
0 1 B A U T R I C H F 
1 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A P A 
1 0 0 0 M O N O " 
1 0 1 0 C E E 
WERTE 
EWG­CEE 
«c 
« 4 
1 2 1 
6 9 
4 7 5 
4 8 
6 8 
, 8 9 3 
3 9 
4 9 4 
1 6 
1 3 5 
1 2 
1 8 2 
8 2 5 8 
4 5 1 3 
3 7 4 5 
1 6 4 2 
1 0 8 8 
1 2 2 1 
3 9 
1 9 7 
6 7 6 
¡ 4 
« ? 
7 2 
5 1 
? ! 
lb 
lì 2 6 
2 1 6 
1 9 
1 5 
2 1 
5 9 4 
2 1 8 
3 7 6 
9 4 
2 3 
3 0 
3 
2 6 1 
5 I B I 
7 5 1 
5 0 5 8 
5 3 6 9 
9 3 0 4 
1 5 2 
1 2 9 
4 2 1 
6 3 1 
3 9 8 
4 8 5 2 
1 0 9 7 
2 1 0 0 
8 6 7 
? 4 7 
1 9 9 
5 4 1 
3 6 1 1 
2 0 6 1 
4 3 3 
1 9 0 9 
_ B 
8 2 
1 5 5 9 . 
Β 2 0 4 
1 1 
3 4 1 
1 7 4 
1 6 
3 1 0 1 
1 1 
3 9 2 
6 7 3 8 
« 7 
2 1 
6 6 1 6 4 
2 5 6 6 5 
4 0 4 9 6 
1 9 5 5 1 
1 7 3 4 
1 ° 0 5 7 
I 9 0 9 
2 4 0 ? 
I 9 1 4 
3 6 
1 9 3 8 
1 1 7 
3 4 8 
3 S 
3 1 0 
2 6 
4 9 
1 3 6 0 
2 5 6 5 
2 9 0 
5 ? « 
1 5 4 
4 6 
1 5 7 
7 9 
1 2 
8 3 0 3 
? 4 4 7 
France 
! e 
? 
6 3 
4 * 
5 £ 
8 9 0 
3 6 
1 9 
1 
1 3 5 
c 
• 
? ? 7 8 
8 0 0 
1 4 7 8 
2 2 4 
? 0 C 
1 I R C 
3 5 
1 9 7 
7 5 
. 
.' 2 
. 2 
. a 
. . . 6 
2 0 
4 G 
? 
' e io 
5 
29 3 ­. 
a 
1 4 
2 6 6 
1 5 0 
4 1 7 
. 3 
. 1 3 1 
• 
1 0 Ô 
1 8 
1 5 3 
7 C 
. 1 5 
■ 
? 1 8 7 
1 7 3 9 
4 3 3 
1 8 3 8 
. 1 5 
■ 
1 0 
2 2 6 6 
• 341 . ■ 
a 
3 1 
. 1 . 1 5 1
a 
• 
1 1 4 1 1 
4 0 7 
1 0 c 0 ' · 
7 6 3 1 
1 3 ? 
7 7 3 f 
ι eie ? CBO 
0 5 
1 4 
7 1 
1 
1 7 9 
6 
a 
1 « 
3 0 2 
9 1 
a 
7 1 
7 6 
7 0 
1 3 8 
a 
' 
1 C O « 
7 6 « 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 7 
. 1 6 
1 1 
9 0 
. . . . 7 7 8 
S 
. . 1 
2 5 4 6 
1 9 1 5 
6 1 1 
4 9 ? 
2 1 8 
1 
. . 1 7 9 
7 ? 
a 
3 9 
4 8 
4 
1 
■ 3 
a 
a 
a 
a 
3 
' ' 
1 2 4 
1 1 3 
11 1 1 
4 
a 
• ·. 
4 9 6 
a 
1 1 1 
4 3 7 
1 7 3 
5 
a 
4 1 
a 
1 
8 7 
4 
1 « 2 
. « a 
2 
7 4 
7 . 18 
a 
a 
1 8 
7 4 4 
a ' 
a 
1 
a 
1 5 0 
a 
7 4 
3 1 « 
9 
• 
3 1 4 4 
1 4 7 0 
1 7 7 4 
l 0 4 3 
51 t 7 1 
1 9 
7 
' . 
a 
1 c 7 
7 
6 5 
2 3 Ί 
1 6 6 
Nederland 
? 
1? 
6 1 
. 
i a 
?',' 
• 
8 5 ? 
7 0 9 
1 4 3 
4 6 
4 0 
2 4 
■ 
a 
7 ) 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
•i 
« 1 
9 « 
4 9 
1 9 3 
, a 
3 
a 
1 9 1 
. a 
i 
• 
9 5 0 
9 . 1 
0 0 7 
4 1 3 
4 0 3 
1 4 
a 
a 
1 7 5 
" Z T ­ N O B 2 0 . 0 6 6 
Fi 
1 ? 
i 2 1 
. 1 2 
' · . 
! • 
3 6 
? ? 
1 6 
1 6 
? 
a 
B Z T ­ N C 2 0 . 0 7 
3 6 6 
6 0 1 
a 
4 7 1 1 
5 8 6 
1 5 
1 ? 
1 9 
4 5 
7 0 
9 3 7 
7 7 ? 
1 3 « 
1 0 6 
22 2 
6 0 
1 2 5 
7 0 
a 
3 
7 
Θ2 
2 9 5 
1 3 9 9 
1 1 
a 
« 0 
1 
6 0 0 
a 
1 0 0 
1 4 9 6 
1 2 
2 
1 2 5 1 0 
(ι 6 6 5 
6 . 4 ' . 
3 1 0 0 
1 6 3 
? 6 4 9 
1 
7 0 
1,95 
3 
4 
7 
3 
1 
l 
1 
3 
2 
3 
3 7 
1 6 
?1 I ? 
1 
7 
1 
K Z T ­ N D B 0 9 . 1 0 
2 
9 1 
9 9 
5 
1 9 
a 
a 
' . . ' 9 
? 6 « 
2 5 
i ? o 
2 7 
1 3 
. . 
ι e « 
1 9 3 
1 
2 
5 
1 
■ 3 
' 0 
7 9 
a 
15 
l ? 
a 
a 
2 6 
7 1 6 
1 9 
a 
• 
3 5 0 
7 6 
2 7 4 
1 3 
1 2 
a 
a 
7 6 1 
3 7 4 
1 3 6 
« 5 6 
a 
7 ? a 
1 7 5 
1 1 7 
2 7 6 
5 8 6 
3 2 5 
8 2 8 
7 « 0 
6 ö 7 
0 9 1 
2 ? 5 
1 « 2 
4 7 9 
2 2 ? 
1 2 1 
a 
3P 
? " 
. ? ? 1 
6 6 9 
• . 1 11 
1 4 ' 
1 6 1 
a 
? l b 
7 0 3 
4 6 
1 9 
6 .99. 
6 9 4 
9 9 4 
5 !« 
3 7 5 
i 18 
3 6 
1 ? 1 
6 0 1 
. 7 0 0 
­ a 
7 0 
2 7 
2 9 1 
?b 
3 5 
5 7 9 
1 5 5 
2 6 3 
3 3 3 
2 4 7 
1 5 
19 
7 « 
1 2 
8 9 3 
7 75 
VALEUR 
Italia 
1 
6 
1 8 
. a 
5 6 
4 
? 
1 9 1 
6 3 ? 
1 2 6 
5 0 6 
4 7 2 
2 2 7 
? 
? 4 
1 
5 
1 9 
9 
1 
4 2 
5 
3 7 
3 4 
a 
? 
. * 
9 4 5 
. 3 
3 1 
a 
« , « a 
a 
. 6 3 1 
4 
. a 
a 
a 
3 
1 2 4 
. a 
12 1 7 
a 
1 5 
l ? 7 
a 
. a 
1 
• a 
a 
5 2 
a 
■ 
1 4 1 1 
9 7 9 
4 3 ? 
7 1 7 
9 
? 0 9 
1 2 
1 2 4 
• 
. in 1 8 
5 0 
l 
■ 
9·» 
7 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r - D t 
S chlüssel 
Code 
I C I 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
Ι Ο Ό 
1 C « C 
C S T 
f . 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 6 0 
C 6 4 
1 0 O C 
1 0 1 0 
1C 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
CO 2 
C C 3 
0 0 4 
co« 
0 2 2 
0 3 9 
0 4 2 
C « P 
C 6 C 
C i « 
0 ( 6 
0 6 P 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
CO 1 
0 0 5 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 « 
2 1 2 
4 C C 
« 5 ? 
« 7 6 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 C 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
7 C 8 
7 1 ? 
2 4 6 
2 7 2 
1 4 6 
3 7 C 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
« 6 C 
5 0 C 
5 C 8 
5 2 8 
6 C C 
6 2 « 
6 6 « 
6 8 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 3 
lece 
i c i o 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
_ e m t _ e i 9 b 7 
MENGEN 
EWG-CEE 
17 C C 2 
5 3 1 3 
β 7 6 
6 3 5 
1 1 C 5 C 
0 6 7 . 9 2 
2 7 3 
3 6 
« 7 
1 - Q 
? ? 6 
6 C 7 
3 6 ? 
4 4 5 
2 9 
? 5 
4 1 5 
0 6 3 . t i 
1 C 5 5 
3 0 3 3 
3 7 8 
1 1 0 3 6 
1 4 C 
6 2 3 
2 4 5 5 
7 C 9 9 
1 4 6 2 2 
5 3 2 
9 9 0 7 
7 6 3 
5 1 8 2 9 
1 5 5 0 5 
3 6 3 2 6 
1 0 3 5 9 
7 9 0 
5 1 
2 5 9 1 6 
0 5 3 - 6 4 
6 4 
4 7 C 6 
1 6 5 7 
1 0 6 
4 5 3 
5 3 
1 3 7 6 
7 7 1 
4 
5 3 3 5 
4 8 0 7 
4 5 2 8 
3 1 4 7 
7 
1 3 7 9 
1 1 
2 
0 5 3 . 9 0 
9 0 5 
5 7 1 8 
1 3 5 8 1 
? 7 9 7 
2 7 4 8 4 
2 4 6 
2 6 
? ? 0 
8 4 0 
3 4 4 3 4 
6 8 8 0 
9 7 6 6 
2 0 1 
5 1 5 1 
3 5 1 5 
3 2 2 8 
1 1 2 1 
1 1 0 5 6 
1 3 5 9 9 
1 0 8 1 
3 2 1 8 
1 2 6 
2 3 7 6 1 
6 0 5 
2 3 
? 5 2 0 2 
7 0 1 4 5 
8 2 6 
3 - 1 
4 7 8 
6 5 0 « 
4 7 
2 5 
1 0 6 3 
1 2 « 
9 9 Í 
1 ? · , 
4 7 « 
5 5 3 5 
1 1 0 4 2 
5 2 2 
1 7 0 0 Í 
2 8 3 3 ! 
1 5 8 " 
2 7 3 1 ' 
3 f 
3 7 9 1 0 ' 
5 0 4 8 ' 
3 ? 7 6 2 ' 
1 9 1 9 5 ' 
1 3 6 
Jell 
F r a n c e 
2 
K L I T S 
R L t C H 
9 L I T S 
c?« 
9 1 9 
K c q . 
5 . 7 
C 1 ' 
1 . 
5 4 
71 
7 1 
1 C « 
1 0 4 
6 6 
■ 3 U F C H T E 
« 
1 
3 
1 
1 7 
1 0 
7 
1 
5 
, 3 5 5 
6"i 
," 2 1 t 
2 2 9 
7 « « 
a 
9 1 2 
1 9 « 
7 0 9 
1 8 4 
3 2 4 
« 6 0 
I t 
2 « 
f « C 
E C O R C E S D 
F R U C H T S C H 
1 
1 
1 
. 2 5 3 
6 1 6 
. « 5 2 
9 2 
. « 7 3 
ι 
9 5 5 
2 5 3 
6 4 1 
6 1 6 
. 0 ? 5 
e . 
F R U I T S A L 
F R U E C H T E 
1 
2 
1 
ç 
1 5 
1 
3 
1 2 
6 
6 
5 9 
4 
5 4 
1 3 
. 2 5 
« 7 6 
1 L 5 
9 6 « 
1 
1 0 
. . 1 3 6
? 
7 1 2 
a 
1 
5 9 
. 9 
6 7 3 
0 9 C 
l o t 
1 7 6 
6 1 2 
9 ' 
? ! 
4 5 ! 
0 6 « 
i 
1 6 ' 
2 C 
5 0 « 
. 
6 S 
3 5 f 
« 
1 1 ' 
6 0 « 
I 
' « 0 
5 1 
5 9 
5 ) 
8 5 
1 ' 
, ι υ ι ­ D i . ­ C e i i H . r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederl 
1 ' 4 
1 
1 
1 4 1 
G E I E 5 « v e r 
OF F Ü H R E N > 
9 3 
7 
. • 
5 6 
9 6 
r , ■ 
c CA sr « VA n c 
? 
1 
1 
sue 
MI 
Ν Ρ 
H A L E K O r S F R U I F 
. 1 » 5 
1 « 
" a 
2 7? 
? 7 5 
5 1 9 
1 5 
? C 1 
1 0 7 
1 6 1 7 
7 0 6 
1 4 1 1 
5 7 0 
' 2 
. 9 « ! 
« A G R U M E S E T 
1 
1 
5 
4 
1 S 
1 
π 1 
io 
and 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
f 6 f. 
3 7 9 
? 7 7 
RE τ 2ι:( 
. 
1 9 
1 9 
1 '· 
1 ­
f v l < 
F T 
0 5 0 
. 3 7 1 
7 7 ' . 
11 J 
2 1 
5 6 4 
1 6 7 
? f l 
4 0 
6 3 8 
1 6 4 
6 6 9 
7 5 2 
9 1 7 
8 7 9 
1 3 9 
2 7 
0 1 ? 
M E L O N S 
H E N , r . E I R C C K K E T , 
2 
5 3 
« 6 
. . . ? 1 
1 
­
1 « 7 
5 7 
9 0 
6 7 
. 1 
. * 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
. 4 4 5 
3 3 0 
. . . 1 4 7 
1 0 7 
1 
0 4 0 
4 4 9 
5 9 2 
4 7 9 
. 1 1 4 
1 
. 
1 1 7 4 6 
7 9 3 7 
9 0 t 
4 6 
9 1 6 3 
K F P 
1 3 6 
2 6 
1 9 9 
2 ? « 
6 7 7 
1 6 ? 
« 15 
4 15 
C t P F 
? 4 4 9 
, 7 0 9
, 6 0 ?
3 7 3 
4 2 5 0 
5 1 0 9 
5 2 7 
1 7 5 6 
3oa 
1 6 1 1 7 
3 1 5 8 
1 4 9 5 9 
5 7 3 6 
6 1 3 
a 
9 7 7 3 
U S W . 
5 5 5 
5 9 0 
8 
a 
1 
? 0 P 
1 1 4 
1 
1 9 9 3 
9 . 1 6 
9 9 7 
3 1 3 
7 
1 6 ? 
1 
2 
T R . P R E P . O U C O N S E R V E S 
A N O . Z U B E R E I T E T , U S W . 
« 3 4 
. 7 8 3 
? 9 1 
? 5 4 Β 
1 7 
, 5 0 
3 0 
1 0 2 6 4 
6 3 
1 7 5 
7 
1 7 0 
a 
3 
7 6 
6 e 6 
8 
. 
1 7 7 9 
1 3 ? 
? 4 6 7 
1 5 0 3 3 
1 2 4 
5 6 
2 
. , 
i 1 5 
a 
3 
9 
1 1 9 1 
4 9 
5 7 5 
? SRC 
1 
7 1 8 
• 
4 0 ? 0 1 
4 . 1 4 6 
1 6 1 5 7 
> 2 9 5 5 5 
4 7 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 ? 
1 
1 
1 
« 1 
1 
4 3 
t 
3 1 
? l 
2 5 
9 1 7 
. ? 9 9 
1 0 5 
9 4 
5 
5 
1 3 1 
9 4 3 
6 4 4 
? 9 « 
. 1 0 ­ , 
ι ο ί 
1 0 1 
6 ? 
1 ? 
5 2 3 
1 
4 ï ,', 
. 
1 0 7 
3 9 7 
1 0 2 
9 
« . , 1 2 
1 4 
. 2 9 4 
2 
? 0 
1 9 « 
« 7 8 
1 6 ? 
7 4 1 
9 5 1 
7 0 9 
5 5 9 
1 0 6 
1 1 6 
7 7 0 
0 0 2 
2 3 3 
4 0 2 
1 7 7 6 
1 2 3 0 6 
a 
? 0 8 6 7 
9 4 
1 1 
1 6 5 
6 7 7 
1 6 9 0 0 
6 0 1 9 
2 5 8 7 
1 9 4 
4 9 2 4 
3 3 1 6 
3 1 2 ? 
? 9 7 6 
1 0 4 2 5 
2 0 9 5 
. 2 2 
7 7 5 5 
7 9 ? 
7 0 6 0 1 
3 6 5 1 6 
5 9 4 
1 
« 3 ( , 
4 7 
1 6 
1 0 4 9 
Q 
1 6 7 
1 0 
4 5 1 
4 8 4 3 
» 7 9 4 
3 1 7 ? 
1 4 6 7 1 
7 0 ? 9 7 
3 6 4 
7 2 5 6 9 
­
? 7 6 7 1 7 
1 5 1 6 1 
1 " 4 l l > 6 
1 ? 0 4 7 1 
9 6 1 
Italia 
1 7 7 
1 7 7 
. 
11 
i i 1 0 
1 " 
c 
5 1 4 
1 6 " 
. . , • 
7 1 9 
5 
7 1 5 
7 1 5 
. . • 
6 ? 
. 5 6 
Q9 
1 
. . 5 4 
1 
? 7 0 
6 ? 
2 0 9 
1 5 1 
. 5 6 
1 
­
4 4 
. 1 6 
1 1 2 
a 
5 0 
. , 2 
1 1 9 1 
1 5 2 
6 
a 
. . . a 
3 1 
a 
. . 
7 3 Ö 
I l i 
5 0 9 
1 1 4 5 
. 1 0 6 
1 6 
. 
i 
4 5 
6 0 
1 0 ­
, 3 8 « 
7 5 
1 ' 
1 
5 0 ' 
τ 
4 ? 
3C 
5 6 4 ' 
1 7 
5 3 7 ' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C H F X T R A ­ C E E 
1 0 ? 0 C L « S SC I 
ΐ η ? 1 A E L E 
Ι Ο Ό C L A S S . 2 
1 0 6 0 C L A S S ? 3 
C O I P A Y S - B A S 
0 0 4 A L I F M . F F " 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 P L i l O G N E 
0 6 4 H f l N G R I E 
1 0 C 0 Μ Π Ν Π E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 r x T P A - C S F 
1 0 7 0 C U S S F 1 
1 0 7 1 A FL F 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
0 0 2 P E L O . L U X . 
P O I P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F F D 
OOS I T A L I E 
0 7 ? R C T Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 9 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? F S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
7 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 5 2 H A I T I 
4 7 6 . A N T . N E E R 
Î O C O M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 1 2 . Α . Α Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F FD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 0 0 Y . U N 1 
0 3 O S U E n E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 F S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
? 0 8 . A L G E R I F 
? 1 ? T U N I S [ F 
7 4 8 . S E N F G A L 
2 7 2 . C I V I l ? . 
3 4 6 K E N Y A 
1 7 0 . ' ' A C A C A S C 
1 9 0 R . A P R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M F X U H F 
4 7 4 H C N O U R . R « 
« 6 0 . A N T . F R . 
5 0 0 E O U A T F U R 
5 0 9 1 F E S 1 I 
5 7 8 A P G E N T I N F 
6 0 0 C H Y O R E 
6 2 4 [ S K A U 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N C F 
70« M A L A Y S I A 7 0 9 P H I L I P P I N 
7 7 0 C H I T J F l t . Ρ 
7 3 2 J A P U 
7 3 6 F O R E S T 
7 4 0 HCNO. Κ Ι ΊΝΟ 
0 , 1 3 A d S T " A | i r 
0 5 9 N O N S P F C 
l o o o Μ ι N r „ 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 1 2 ? 1 0 2 0 CI A S S I 1 
6 6 1 0 7 1 A F I F 
WERTE 
EWG-CEE 
5 9 5 7 
1 9 1 7 
3 9 4 
1 6 0 
3 7 8 1 
1 « ? 
3 5 
O l 
9 0 
1 2 9 
4 4 7 
? 1 3 
? 3 « 
1 5 
1 5 
2 1 9 
2 0 ? 
« 9 5 
6 0 
3 4 2 3 
3 4 
1 1 5 
3 3 9 
1 5 8 9 
3 3 6 0 
6 7 
1 6 9 9 
1 4 9 
1 2 1 9 4 
4 6 0 0 
7 5 9 4 
2 0 9 3 
1 5 4 
1 2 
5 4 8 8 
2 8 
6 7 1 
3 7 5 
7 9 
5 4 
3 1 
3 2 1 
1 6 4 
1 3 
1 5 0 8 
9 0 7 
1 0 0 0 
7 2 6 
. ? 7 5 
15 
1 
6 7 6 
2 O l i 
4 7 2 1 
2 1 7 3 
9 3 5 7 
2 1 7 
1 7 
1 5 8 
3 5 0 
8 3 0 0 
2 2 7 0 
2 3 9 1 
6 1 
1 5 9 3 
9 2 9 
5 2 1 
4 8 9 
2 4 0 5 
4 6 6 2 
4 6 6 
7 6 7 
2 0 7 
7 9 9 H 
1 4 9 
11 
6 2 5 6 
2 1 6 5 3 
4 5 8 
1 0 4 
1 4 9 
2 8 6 4 
1 4 
1 ? 
2 6 7 
3 6 
2 8 6 
6 1 
5 5 
1 4 4 1 
2 7 3 2 
1 S C I 
7 7 8 o 
6 7 5 6 
5 9 Ó 
6 S ' 7 
1 1 
1 1 ? 5 6 2 
1 9 9 3P 
5 3 6 ? 2 
5 6 8 9 , 3 
7 6 1 
France 
7 ? C 
3 ? ! 
t: 
1 1 8 
7 5 5 
1 1 
1 0 
1 0 
a 
7 0 
7 0 
. 
• 
, 1 0 6 
. 3 C 3 1
. . 1 2 
2 7 7 
PRO 
a 
4 0 4 
2 6 
4 7 6 7 
3 1 3 7 
l 6 3 1 
3 1 4 
3 
6 
1 3 1 0 
1 5 
1 ? « 
. 5 « 
3 1 
. 9 7 
5 
3 5 0 
1 5 
3 1 6 
1 2 6 
. 1 9 9
7 
• 
l i 2 4 . 
1 0 2 C 
1 C 6 S 
1 
y 
1 
2 8 . 
1 
1 5 7 : 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 9 
1 
1 
. 6 9 
5 9 
5 
a 
• 
7 0 
7 0 
. • 
. 6 0 
. 3
5 
a 
1 7 
7 5 
1 2 7 
? 
3 7 
1 4 
1 6 0 
6 1 
2 6 7 
1 1 7 
5 
. 1 8 0 
1 
1 4 
1 1 
. 
. l 
1 
1 
1 ? 
1 6 
1 6 
1 4 
. 2 
1 
­
? 5 [ 
Nederland Deutschland (BR) 
e9i 
« 5 3 
2 3 
a 
« 3 9 
R Z T ­ N D B 7 0 . 
è 9 
S 
. . Z T ­ N C B 0 8 . 
2 0 1 
a 
8 0 
1 4 3 
2 9 
2 
7 6 
2e i 1 2 8 2 
5 
9 2 7 
3 7 
3 0 8 0 
4 2 4 
2 6 5 6 
3 9 2 
3 0 
6 
2 2 5 6 
B Z T ­ N D B O B 
6 2 ï 
6 9 
a 
. . 2 7 6 
2 3 
1 
9 9 3 
6 2 2 
3 7 0 
3 4 5 
a 
2 6 
1 
B Z T ­ N C B 2 C 
1 0 
1 4 3 2 
4 1 Ô 
1 9 5 8 6 9 
l 0 C 3 4 5 2 
2 0 
4 
3 4 1 
1 6 7 4 
? 8 2 2 1 3 5 2 
2 4 2 1 7 
5 0 7 2 
6 
2 7 4 5 20 
2 
1 6 
4 0 ? 8 
4 6 6 
7 8 ? 
? 0 7 
5 1 6 ? 4 ? 
? 1 1 
1 
1 3 6 7 4 
1 9 9 8 5 4 6 
5 6 
4 1 3 
b 
? 8 6 4 
? C 
6 5 
Ζ 
1 4 
3 7 
2 0 2 
<· 2 3 
6 9 
1 1 6 
2 0 1 4 
7 1 4 
1 1 1 3 5 
6 1 B 5 
1 7 5 5 6 1 1 4 5 
4 C 1 5 9 6 9 
7 7 
1 6 
3 6 
> 1 7 
4 
' 1 3 7 
3 6 8 
ì 2 9 6 
7 3 7 6 2 
ί 6 5 
0 2 
1 
a 4 
3 
7 1 2 1 
1 
1 4 
3 5 6 
5 4 5 5 
S ? 4 6 
9 8 0 3 
8 1 0 6 9 
: 3 6 Β 
0 B 8 8 
1 1 3 3 0 9 
R ? 7 6 3 
? 1C 5 4 6 
6 7 5 7 5 
0 1 1 Q 
4 n a 
1 0 8 1 
3 5 4 
7 2 
3 0 1 5 
0 3 
6 7 
a 
1 1 
9 0 
1 2 9 
2 9 2 
7 1 
? 1 9 
a 
. ? 1 9 
I I 
. 7 ? 9 
. 2 4 6 
. 1 1 3 
1 0 9 
9 3 6 
1 0 7 1 
6 0 
5 3 1 
7 ? 
3 8 7 6 
9 7 5 
2 9 0 1 
1 1 6 1 
1 1 6 
. 1 7 4 0
. 1 3 
2 0 i 
1 4 9 
3 
. 4 4 
2 9 
2 
4 4 4 
2 0 7 
7 3 7 
1 9 6 
40 
? 
1 
. 0 6 
3 5 7 
5 6 6 
4 0 5 9 
6 8 3 3 
1 0 7 
8 
1 ? ? 
2 5 9 
4 0 9 5 
1 9 9 7 
6 8 3 
5 5 
1 5 1 1 
8 9 3 
4 8 4 
4 4 6 
2 2 3 2 
4 9 5 
5 
l 8 4 5 
6 6 
4 9 2 F 
1 0 1 3 5 
3 2 0 
1 3 5 
1 4 
ξ 
7 6 4 
■ 
6 0 
4 
9 4 
1 2 5 3 
1 9 7 5 
1 0 39 
6 7 1 5 
4 3 6 9 
2 1 i 
5 3 Κ 
6 3 8 76 
1 1 8 1 7 
5 2 0 5 ' 
1 4 7 0 t 5π; 
37 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 9 
5 9 
. -
_ ■ 
. . -
7 
. 7 
7 
7 
• 
1 
. . . a 
a 
8 5 
2 0 
. . . • I l l 
1 
1 0 9 
1 0 9 
. . • 
2 7 
1 9 
2 6 
. a 
1 4 
4 
8 9 
2 7 
6 2 
4 5 
1 8 
4 
5 9 
6 
8 9 
5 1 
i 2 4 9 
3 1 
3 
a 
9 
1 9 0 
2 7 
1 4 7 
4 0 3 
3 5 
6 
1 3 
1 9 
4 8 
9 6 
2 7 
5 
5 
1 2 9 
2 
1 3 
1 1 
1 6 8 4 
1 5 4 
1 5 2 9 
9 0 6 
S 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C4? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C58 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 8 
?04 
2C6 
212 
7 2 0 
4 0 4 
52e 6 2 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4C 
CST 
COI 
0 0 2 
CC3 
C04 
0 0 5 
C2? 
C26 
C28 
C34 
0 1 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
C5C 
0 5 2 
0 5 6 
058 
06C 
062 
C64 
C66 
0 6 8 
C7C 
204 
203 
212 
? 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 6 8 
1 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 C 
3 8 ? 
3 e 6 
3 9 0 
« C O 
« 0 4 
« 1 2 
5 0 « 
5 1 2 
5 2 8 
­ C 4 
6 C 8 
t 1 6 
6?8 
6 7 6 
tao 7C0 
7?C 
73? 
74C 
PCC 
3C4 
1CCC 
l o i o 1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
r 0 3 
967 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C4 148 
23 9 1 0 
7 5 8 5 
31 4 9 4 
­ Janvier­Decerr 
France 
«c 
12 
7 
172 
7 6 1 
59« 
712 
0 5 4 . 1 0 POMMES OE 
Belg. 
5 
1 
t j , θ 
TONNE 
­Lux. 
762 
728 
a 
941 
TERRE 
KARTOFFELN 
92 C80 
74 362 
4 5 5 6 6 7 
30 9 2 6 
244 4 7 0 
1 419 
23 853 
74 125 
9 845 
155 
11 5 4 0 
4 146 
2 357 
3 56 3 
6 0 0 
69 288 
1 6 1 3 
15 710 
1 308 
6 1 282 
40 466 
6 1Θ9 
10 124 
6 «65 
309 
18? 
1745 2 9 1 
B97 5 0 2 
347 7 8 9 
137 579 
109 «17 
121 6 7 9 
4 2 
4C 4 6 6 
98 5 1 9 
24 
81 
10 
26 
6 
10 
1 
59 
39 
8 
5 
276 
L«3 
133 
18 
7 
113 
39 
1 
. 1 4 Ϊ 
9 8 « 
396 
628 
. 736 
«0? 
. . 866 
. . . a 
337 
a 
. a 
518 
6 6 7 
91? 
587 
. a 
15 
5 3 2 
3 « 5 
18« 
203 
337 
6 « 4 
«? 
6 6 7 
317 
0 5 4 . 7 0 LEGUMES A 
1 1 
99 
« 16 
3 
? 
136 
13? 
7 
6 
6 
765 
. 0C9
655 
756 
a 
4 0 9 
777 
. 140 
. 1 08 
. 10 
931 
. . , 11 ? 
. . 67 
. 9
• 
665 
1P5 
793 
«3« 
3?6 
369 
. . 961 
Nederland 
10 
ι 
1 
3? 
4 
U 
1 
3 
5 9 
« 9 
9 
5 
1 
3 
COSSE SECS 
2 0 2 
4 3 6 
1 
566 
8 3 9 
'-7 3 
. 67 1
166 
1 11 
804 
. 64 9
15 
4 8 
92 0 
16 
194 
15 7 
. 1 
56 
140 
608 
a 
169 
21 
4 1 « 
5 4 9 
96 9 
777 
675 
.678 
. «C« 
714 
HUELSENFRUECHTF , TROCKEN 
24 755 
17 048 
2? 6 8 2 
1 361 
556 
74 146 
17 
5 0 
1 710 
33 
6 114 
586 
8 255 
1 505 
3 073 
6 771 
45 963 
8 764 
23 9 2 5 
4 736 
12 782 
47 155 
8 795 
6 8 5 
54 799 
4 6 7 
526 
11 056 
295 
161 
141 
1 110 
15 4 1 6 
2 254 
« 222 
1 0 9 1 
1 210 
336 
6« 1 
749 
«? 0 3 4 
6 6 1 
12 873 
110 
5 443 
9 558 
7 167 
2 175 
204 
2 0 9 0 
750 
2 6 6 3 
67 981 
6 9 6 
515 
7 3 1 
2 5 2 1 
5 6 t 5 7 6 
6 6 4 0 1 
5 C C 1 7 9 
1 6 1 6 1 2 
'2 6 4 9 
1 1 7 9 5 4 
1 2 3 8 
4 7 0 
7 1 C 4 0 4 
2 
1 
7 
1 
3 
1 
t 
1 
?P 
3 
« 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
4 
68 
3 
6« 
22 
4 
51 
1 
20 
. n i 786 
27 
215 
9 7 1 
. . . 2
5C 
140 
196 
«0 
371 
5«6 
331 
68 
C50 
5 
77« 
P«2 
«ï e . «26 
69 
9C« 
(.54 
3C 
. , a 
0 3« 
««e CP2 
« 126 
5 
125 
93 
C3C 
320 
, , 607 
297 
331 
605 
117 
509 
a 
. a 
565 
1 
. , 279 
0 5 3 
340 
71« 
978 
20« 
185 
125 
69 
551 
7 
« 
2 
3 
1 
? 
1 
1 
2 
3 
4 
l 
1 
1 
«2 
1? 
29 
8 
2 
10 
10 
966 
. 41« 
3«7 
19 
661 
a 
. . . . 5
75 
. 1 65 
592 
106 
•16 
775 
. 315 
826 
1 «8 
. 41 1 
. 
. . 
. «4 
' 1 3 
148 
6« 
. 
, 82 
262 
7 54 
' 7 7 
. 395 
?77 
167 
26 
, . . . . 339 
a 
a 
102 
74« 
389 
7 « 5 
644 
459 
666 
546 
. . 6 ' Ρ 
0 5 4 . 4 0 T O M A T E S F R A I C H E S C U 
T O M A T E N , F R I S C H 
4 3 3 
1 3 9 4 0 
2 C 1 8 7 0 
9 
14 
. ?70 
782 1 
91 
. 972 
7 
1? 
«7 
3« 
β 
5 
3 
31 
6 
2 
3 
7 
? 
22 
2 0 « 
19 
1 6 4 
51 
«7 
21 
l i o 
245 
04 8 
675 
7 
246 
. . 5.' 
1 
4 
72 
«3 
246 
. 190 
„ 0 7 
570 
62 
«99 
31 3 
.3 5 9 
a 
144 
« ­ « 3 
50 
. . ' 79
' 5 7 
523 
2 8'; 
67 
82 
149 
71 
1 95 
' ­ 5 « 
a 
3?6 
. 575 
«26 
?«0 
. 2
, 16« 
51 
629 
1 
7 0 
24 
149 
065 
9 7 « 
0 9 1 
6 3 3 
1 β 2 
7 1 0 
P? 
3 
7?6 
R E F R I G . 
28 
108 
• 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
45 6 3 5 
7 255 
. ?9 329 
33 284 
15 319 
199 7 00 
189 9 18 
9 4 5 8 
1 5 7 1 
1 9 5 6 
. 5 9?
1 20 
. 3 3 6 9 
55 853 
15 709 
1 2 2 1 
1 312 
2 9 1 
3 77 
3 2 2 9 
9 
163 
533 4 7 1 
4 3 8 2 1 9 
95 252 
17 0 7 4 
12 9 9 5 
6 395 
. 291 
7? 7 8 4 
5 961 
3 103 
1? 8?9 
. 316 
17 8 8 5 
12 
, 1 « 4 7
4 
4 5 0 
364 
54 
?73 
Ò04 
52 
6 712 
. 8 4 1 9
4 7 7 9 
4 349 
5 941 
? 775 
' 7 8 
. 49 
a 
1 15 
. 
a 8 6 8C5 
14 
170 
. . 62 
? 9 6 
6 
17 3 9 4 
86 
1 169 
a 
2 6 6 0 
9 0 7 
50 
a 
io 
a 
, « 40 
4 7 14 
5 96 
5 
. b ' 1 
113 8 4 9 
?? 1 10 
91 7 3 5 
39 9 4 9 
?0 3 5 0 
12 70? 
. . 39 0 9 9
3 14 
4 4 6 ? 
187 116 
Italia 
2 177 
7 3 0 
a 
4 7 
4 6 L 9 2 
1 7 3 0 
7 4 9 7 5 
1 l 3 0 4 
. 1 308 
3 4 4 7 
69 175 
7 2 4 1 
34 
. 2 38?
57Õ 
9 0 1 0 
1 6 1 3 
3 i 
a 
. a 
1 0 7 3 
6 4 3 5 
3 0 0 
. 
2 3 5 9 0 1 
134 2 0 0 
101 7 0 1 
9 0 0 9 1 
81 190 
1 37 3 
. 10 2 2 3 
3 6 8 3 
1 5 8 4 
2 6 5 3 
312 
2 3 8 3 
5 
Ί 
1 1 
26 
5 5 7 0 
5 
6 9 7 
? 9 4 6 
9 6 3 
6 541 
44 
. 1 111
3 9 0 
2 3 4 6 
3 3 1 
5 5 
6 8 5 
7 4 5 3 4 
1 9 8 
6 9 
0 7 1 
1 0 0 
I b i 
1 4 1 
« 2 9 
7 0 7 
1 1 7 1 
4 6 1 
1 0 2 0 
1 2 0 
1 5 " 
3 7 3 
8 7 5 4 
1 
, 1 1 1 
316 
« 6 4 5 
1 3 7 1 
5 4 5 
75 
5 6 1 
750 
? 4 9 4 
. 24 635
98 
510 
6 0 « 
364 
108 2?3 
8 2 3 ' 
99 95 1 
? 9 5 9 4 
9 0 4 7 
4 1 7 8 9 
2 8 
l o i 
29 6 = 8 
m p o r i 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E 4 M A 
1 0 1 ? . Α . Λ Ο Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E l ' 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U M 
0 3 4 C A N E M A P K . 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A l l T R I C u F 
0 4 0 P U P T U O A L 
0 4 ? F S P A G N E 
0 4 6 M A L T F 
0 4 9 Y í l u C Õ S L A V 
0 5 0 G 9 E C E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T F 
4 0 4 C A N A D A 
5 ? 8 A P G E N T U . F 
6 2 4 I S P A E l 
1 0 0 0 H 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . 4 . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 ? 6 I R L A N O E 
0 ? 9 N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 9 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
? 0 4 M A R O C 
7 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
? ? 0 E G Y P T F 
2 7 4 S O U O A N 
2 6 4 S I F R R A L ΕΠ 
2 6 8 L I B E R I A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 F T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z AN I E 
3 6 6 M Q 2 4 M P I 0 U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 8 2 R H O D F S I E 
3 8 6 M A I A H I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M E X I Q U E 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H U I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J Ó R C A M E 
6 7 6 " I R M A M F 
6 8 0 T H A 1 L A N C E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S Τ Ρ A l I F 
6 0 4 N . Z . F l Λ Ν Γ Ε 
1 0 0 0 Μ Π Ί C E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 F X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A F L P 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . Ρ Α ' · Α 
1 0 3 ? . Λ . Λ Γ Μ 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
C O I T R A N C E 
0 0 ? r . c L S . L U X . 
0 , 0 3 P A Y S - P A S 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 6 2 18 
8 2 0 6 
3 3 1 0 
7 4 9 6 
5 6 5 2 
? 8 7 7 
3 2 0 2 0 
2 2 7 1 
1 9 6 1 « 
1 4 8 
l « 7 6 
3 3 0 7 
3 5 9 
22 
1 3 9 9 
« 5 3 
7 6 
2 7 5 
5 6 
1 7 « 7 
5 0 
1 9 6 
B l 
9 ?0« 
5 2 8 1 
1 1 8 6 
9 5 3 
7 0 8 
' 1 
3 4 
e 9 5 1 t 
6 2 4 5 7 
? 7 0 5 9 
8 2 3 0 
5 3 1 4 
1 6 7 C 0 
5 
5 2 3 1 
2 1 2 9 
3 8 0 7 
2 632 
5 809 
317 
2 0 6 
6 152 
48 
1 5 
1 6 1 
1 5 
5 6 7 
1 4 6 
l 8 2 3 
6 2 2 
7 2 2 
1 5 7 5 
5 107 
753 
? 4 8 0 
6 ? 7 
2 223 
4 3 7 0 
1 724 
1 5 0 
7 208 
53 
166 
9« 3 
«3 
17 
2 1 
171 
2 3 1 4 
386 
1 2 7 3 
152 
? ;-) 
= 1 
96 
167 
8 7 3 2 
83 
7 6 6 
12 
1 166 
2 2 56 
1 2 8 4 
4 ? 5 
51 
339 
1 14 
356 
14 
4 9 5 8 
159 
5? 
124 
3 « : 
76 753 
1 2 7 7 2 
t « C 2 0 
7 1 4 o 3 
7 0 6 4 
20 1 6 5 
3 0 6 
54 
72 3 9 0 
108 
2 6 5 5 
to ooe 
France 
1 3 
5 
7 
a 
1 
1 
β 
5 
1 
? β 
11 
17 
1 
16 
5 
1 
1 
4 
2 
16 
1 
14 
4 
7 
2 
1 
4 
766 
190 
n r 
2 2 5 
H?5 
0 3 1 
5 9 4 
„ , .1 
. 6 0 > 
55 
a 
. 111
. . 
104 
a 
. . 553 
176 
114 
4 7 5 
. . ' 
5 7 6 
101 
«25 
969 
6 5 6 
7 5 1 
5 
! 76 
104 
91 
148 
14 
99 
343 
. . . 1
2 2 
32 
51 1 
8 
226 
104 
7« 
I t 
305 
1 
323 
767 
726 
a 
0 0 7 
9 
l « 7 
3 3 6 
5 
. . a 
765 
65 
' 6 7 
1 
? c « 
2 
25 
7 0 
C l 7 
5 « 
. 
32 j 
79 
52 6 
3 0 0 
3C 
2 3 " 
. 
. 1 , " 
1 
. , 5 ' 
2 5 9 
' 4 1 
5 1 t 
3 >0 
' 9 6 
926 
29 6 
9 
5 9 8 
703 
166 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 562 
« 7 1 
2 3 4 
6 7 4 
6 7 03 
4?? 
? 07P 
. 257 
155 
?i 
15 
. . 2 
4 7 
. 
4 3 
. . 11 
. 7
• 
10 641 
1C 0 7 7 
564 
«49 
« 3 4 
66 
a 
49 
1 118 
, 1 0 2 3
96 
6 
224 
. 
. . . 1
19 
a 
43 
99 
766 
20 
266 
. 69 
22? 
215 
a 
2 2 2 
a 
. . , . a 
7 
387 
33 
?1 
a 
. . , ' ? 
4 1 9 
13 
2 5 1 
. 79
1 12 
37 
5 
. . . . a 
120 
, . 12 
136 
5 6 4 8 
? 2 4 4 
3 4C4 
9 9 9 
2 2 6 
1 2 3 9 
. 1 1 7 6
91 
24 
, 6 4 6 
Nederland 
? 6 0 7 
1 6 8 
3 6 4 
Deutschland 
(BR) 
10 6 9 3 
1 9 4 5 
6 6 6 0 
M Z T - N f j B 0 7 . 0 1 4 
7 4 
1 1 1 1 
1 6 4 
B 9 7 
1 0 
4 2 
27 
1 
5 
420 
2 
15 
1 0 " 
4 
75 
52 
. 17 
2 
. 
3 170 
2 4 3 3 
732 
524 
91 
96 
52 
1 12 
1 79 3 
6?5 
10 547 
15 0 1 0 
249 
.6 1 
62 
76 
19 
?«Ö 
1 113 
196 
76 
1 ,'5 
50 
52 
345 
1 
. 31 
10 780 
77 9 6 5 
? 615 
7 6 0 
393 
660 
, 50 
1 405 
' Z T ­ N D B 0 7 . 0 5 
771 
1 6 6 6 
. 1 09 
4 
3 853 
. . 9 
1 
1 
16 
11 
46 
a 
2 545 
717 
= 06 
12 
66 6 
? 733 
7 0 9 
25 
i 5 0 4 
5 
. . 8 f 49 9 " 
661 
20 
43 
11 
49 
556 
. 369
114 
195 
71 
. . , 31 
9 
i aie , 5 
4 
?9 
19 587 
2 551 
17 03 6 
4 576 
.' 8 8 1 
? 476 
5 
1 
9 904 
8 7 9 
4 9 1 
? 7 7 5 
98 
1 5 0 1 
11 
147 
4 
76 
76 
17 
5 4 
2 4 0 
9 
1 8 1 4 
a 
745 
574 
7 9 « 
617 
5 5'· 
a 
54 
. 10
. 19
. , 1 
1 0 ? 4 
4 
l ? h 
a 
. ?1 
2 6 
1 
1 6 7 7 
l o 
I f i 
. IF 9
' 0 0 
10 
. 7 
. ?
5 
4 2 b 
1 ' 5 
1 
s ' l 
1 8 2 2 B 
4 2 4 5 
1 1 9 8 3 
6 0 3 7 
1 B ? 4 
2 3 6 4 
a 
5 53? 
7Τ­ΝΠ3 0 7 . 0 1 1 1 
/ 16 7 f 9 3 6 
5 5 7 9 » 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
too 
n o . η 
? 9 2 1 
l i i 
6 7 19 
1 1 0 1 
. 138 
177 
3 0 1 4 
270 
. 3 
a 
74 
. 51 
35« 
5" 
i 
. . 101 
705 
2« 
• 15 9 9 " 
10 676 
5 123 
4 539 
3 750 
125 
. , 4 5 9 
1 C 3° 
39? 
863 
98 
. 731 
17 
15 
6 
13 
468 
1 
26 5 
514 
214 
1 364 
9 
. 359 
40 
371 
15 
1? 
150 
? 8 9 7 
44 
11 
ι ο ί 
14 
17 
?1 
75 
S9 
181 
98 
131 
15 
75 
7 ' 
2 063 
a 
1? 
e« 
1 ?9 7 
290 
120 
19 
101 
11« 
36? 
. 2 125 
23 
46 
106 
45 
17 0 7 ? 
2 19 1 
14 6 8 1 
5 « 2 1 
734 
6 159 
8 
44 
3 100 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar ­De_e inL i_ i 
Schlüssel 
Code 
COC 
co« 
ι" 0 5 
0 « ? 
0 5 0 
Cc 4 
0 6 t 
C 6 8 
? 0 C 
? 0 « 
7 0 8 
?1 2 
3 3 4 
3 9 0 
« C O 
6 7 4 
1OO0 1010 
101 1 
10?0 1071 
1010 
1011 
103? 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
C 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
0 5 6 
06 C 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 C C 
2 0 4 
2 C 6 
7 1 ? 
2 2 0 
2 4 0 
? 4 6 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C « 
4 1 2 
4 6 0 
4 9 2 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
102C 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
1C40 
C S T 
c o i 
0 0 2 
c o i 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C I O 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C6 6 
2 4 8 
1 9 0 
4 C C 
4 0 « 
7 1 2 
7 3 6 
8 0 4 
lece 
1010 
101 1 
1C20 
1021 
1010 
1C 2 1 
1040 
9b Γ 
MENGEN 
EWG­CEE 
FI.G­C j F 
' 4 
76 9C1 
7 3 0 51 
5 1 5 
5 8 6 
1? 292 
11 « 6 1 
42 1"5 
1?1 615 
11 146 
1 70 
' 7 4 
1 10 
1 0 6 
«O 
«68 936 
' 4 6 0 1 0 
7 2 1 925 
71 369 
6 1 
175 7 1 1 
1 
1 1 1«6 
7« 143 
C 5 4 . 5 C 1 
1 
97 505 
14C 409 
«5E 279 
3 915 
316 3 6 3 
? 348 
7 2 2 
3 344 
7 4 4 
4 7 7 1 
1 526 
90 380 
4 9 8 0 
7 6 6 
3 1 0 
8 4 
20 839 
16 6 5 7 
13 227 
7 6 3 6 
3 44 1 
5 6 5 
2 2 5 6 
33 297 
10 7 1 5 
10 2 4 8 
75 5 3 5 
1 3 
« 9 5 
2 9 2 
6 323 
1 9 
6 5 4 
6 6 5 5 
7 2 7 
5 7 4 
1 7 6 
3 8 
2 205 
4 6 1 
3 6 3 
1 0 2 
? 4 1 5 
1 675 
1355 7 5 9 
1 0 1 6 3 7 6 
335 383 
107 5 1 7 
12 953 
145 3 3 1 
8 1 4 
IC 5 2 9 
B2 5 7 1 
0 5 4 . 6 1 
6 6 7 
1 6 5 3 
6 014 
? 0 ? 3 
1 « 1 0 
11 6 
1 7 2 
7 920 
3 8 2 
3 9 
12 5 
10 5 
1 6 9 
6 3 6 
3 377 
5 5 
5 9 3 
72 
2 7 
7 0 
1 4 9 
7 
3 i 5 
5 4 
7? 012 
11 766 
IC 246 
5 069 
« 659 
3 5 7 
? 2 
« 3 2 1 
J a i 
France 
FRANCE 
1 ! e 
1 ' 
1 ¿c 1 1 
Ι Ε Ε 
3 5 
ι ; 3 
8 
1 « « 
1 1 
UTREÍ 
I N D . C 
7 6 
«e I 
6 5 
4 « 
1 
1 
3 0 
1 0 
7 
1 5 
2 
3 C 7 
1 8 9 
I I P 
4 « 
7 0 
¡c 3 
' F 
1.7 4 
6 5 5 
? ? 5 
2 
1 1 1 
0 2 7 
1 12 
1 7 C 
4 
7 
? 0 
8 1 1 
1 6 5 
6 4 6 
9 6 3 
« 5 . 
1 
1 1 2 
2 2 7 
v i . l ­ ü 
Belg.­
ut 
2 
5 
2 
3 
3 
LEGUMFS 
E MUE SE U 
1 3 1 
« 3 2 
5 1 5 
0 6 2 
2 2 
, 1 5 
1 7 
3 5 
«c 1 3 5 
5 5 
1 4 
« 7 
, 6 3 5 
a 
« 4 5 
2 3 2 
3 0 
. 5 4 9 
3 0 1 
6 5 8 
2 7 7 
2 8 8 
1 3 
« 8 E 
2 6 0 
7 0 9 
3 
1 6 
6 3 
, 6 3 2 
1 7 5 
. « 6 
« « 2 
2 5 
3 6 
7 1 8 
6 3 5 
5 4 5 
1 7 0 
3 7 5 
4 7 0 
1 2 9 
5 6 3 
7 7 1 
9 7 3 
3 « ? 
1 « 
« 1 
1 0 
? 
« 
7 5 
6 7 
8 
? 
« 
j _ e n D r e 
T O N N E 
_ux. 
■ I I 
1 1 
1 ' 
. 
a 
9 6 Ì 
« 1 
. a 
a 
1 0 9 
8 
3 
2 6 1 
0 9 4 
1 ' 7 
1 1 7 
. 0 4 0 
. . ­
Neder land 
NEOERLa 
2 
2 
2 
2 
F R A I S OU 
1 1 
1 
1 9 9 
a . , ? 5 1 
« 0 
, , 
1 6 
1 
6 8 1 
I 5 0 
' 11 
721 
9 
■ 65 
. 1 t 
import 
QUANTITÉ 
Deu tsch land 
(BR) 
O F i i r s r . H . 
15 
1? 
12 
11 
? 1 
1 
2 6 6 
? 0 7 
6 0 
1 1 
7 ? 
2 4 
P E F R I G . 
KUECHFNKP. 
6 5 5 
. 5 5 5 
? C 7 
6 6 2 
3 
1 
1 
. a 
1 C 6 
6 6 6 
. 6 
. a 
3 C 3 
a 
1 5 6 
a 
. . 6 8 
2 1 6 
. , ? 9 5 
a 
7 
1 2 
7 7 
5 
9 5 
1 ? 1 
. . 1
. a . 2
. ? 8 
7 9 
1 4 1 
1 2 4 
2 1 7 
9 8 9 
1 1 1 
7 7 0 
' 9 
1 
4 6 6 
LEGUME S E T PLANTFS 
GEMljESF , 
? 
? 
. « ' Ό 
7 ? « 
59 3 
1 1 5 
, . . . . 
5 7 
. a 
4 0 
. 5 c 
1 2 
. . . . 
• 
71 r 
5 «5 
1 6 Í 
5 1 
a 
1 ? 
1 2 
9 * 
KUECHFNK 
4 
4 
4 
1 9 8 
a 
0 ' 7 
l ' i 
5 5 
1 
. I e 
5 
. . « 2 
. . a 
. . 1 0 
. . . . H 
7 9 1 
7 1 « 
8 ' 
6 3 
' 1 
1 ' 
1 C 
? 
1 7 
3 6 
2 
2 C 
1 
1 
1 5 
1 
1 0 0 
7 6 
2 « 
6 
? 
1 6 
1 
0 ? 0 
3 6 9 
. 0 7 1 
6 B 9 
7 9 5 
1 77 
4 3 
4 
a 
7 9 7 
1 5 5 
I 
. 1 9 
. « 0 1 
, 8 9 
. . . 1 2 ; 
a 
. 2 
9 7 2 
. . . 5 
3 
« 1 1 1 
a 
. . 
7 10 
ί ' ! 
« 1 « 
5 88 
0 67 
4 5 9 
2 58 
4 " 7 
34 
. 7 3 
1 
76 
4 6 
0 4 1 
6 01 
4 « 1 
4 C 9 
5 1 
9 1 0 
3 4 
1 0 3 
, FR ISCH 
6 3 
2 5 
3 6 1 
2 1 9 
3 
4 
3 0 
3 
1 6 
1 6 
3 1 
7 
3 
1 
3 7 
2 
3 
3 8 
1 4 0 2 
4 
1 6 5 
. 14 1 
2 4 5 
7 1 0 8 4 0 
1 5 0 6 7 0 
5 8 0 169 
1 7 8 48 
8 0 6 8 
7 3 7 46 
3 . 
665 75 
CONGE LES 
Ρ i GEFRCRFf. 
1 
3 6 5 
r 8 Ì 
•7 
4 
? 
3 
. . . 
a 
4 5 
006 1 1 
96 8 3 
49 8 
« 3 
« ? 
4 5 
! 4 
1 74 
7 ? ? 
9 79 
a 
9 2 1 
2 64 
4 4 
' 7 6 
9 9 
6 08 
5 86 
2 79 
7 ? ? 
6 16 
1 5 ? 
. 9 2 6 
5 4 2 
1 51 
2 36 
4 1 1 
. 4 9 2 
9 6 
1 6 
4 3 
5 64 
. . . e ? 7 
6 
5 4 8 
7 4 6 
7 7 7 
1 
. 
O i l 
. 6 
6 6 
6 6 4 
2 20 
3 ? 1 
7 9 « 
5 2 5 
1 1 7 
H 6 5 
0 ? 0 
1 
16 
3 6 9 
3 46 
7 6 5 
9 )7 
, 9 71
1 09 
1 7? 
1 56 
1 77 
1 5 
1 29 
6 
1 59 
', 3 6 
3 ' 7 
5 5 
5 3 7 
2 7 
6 9 
4 5 
1 
2 " 2 
1 8 
1 9 6 
0 1 9 
1 6 7 
1 6 2 
9 98 
2 ' 2 
. 7 23
Italia 
I T A L I A 
1 149 
2 7 6 9 
1 9 ; 
1 0 
4 150 
4 15Õ 
1 15 = 
2 99 1 
. . 
? 6 5 6 
2 167 
8 2 7 1 
7 0 
. 2 6 4 
, 9 
6 1 5 
12,9 
7 
3 182 
I 19» 
1 1 0 
7 2 
8 4 
4 7 ? 
1 5 
1 9 4 
1 6 6 
. 5 6 5 
1 9 
2 6 6 2 
1 
2 9 2 6 
2 4 1 6 
a 
. . 7 7 0 6
a 
1 
9 4 
. 4 1 
. . 1 5 
1 6 5 
i ? 4 6 
11 8 2 2 
Π 136 
18 6 8 6 
5 7 4 3 
1 0 4 2 
11 241 
3 
1 
1 6 6 7 
7 1 
« 3 
3 0 ? 
1 1? 
, ? 
. 1 6 0 1 
. 2 ­
. 
. 
. , . . 1
10 ' . 
6 
a 
It, 
? 3 1 3 
5 3 0 
I 7 8 2 
1 7 9 ? 
1 6 15 
a 
. 
URSPRUNG 
OR/GINE 
ORIG­OFST 
004 A L L E " . F E " 
COS IT AL I E 
0 4 ? ESPAGNF 
0 5 0 CRECE 
064 HUNGR IF 
0 6 6 Ρ01ΙΜΛΝΙΕ 
0 6 8 BULGARIE 
?00 A F R . N . F S P 
2 04 MAROC 
?08 . A l CFP IF 
71? TUNIS IF 
334 E T H I O P I E 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1000 Μ η Ν Π F 
l o i o e r r 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 ? l AELF 
1010 CLASSC ? 
1011 .Ç4MA 
1012 . Í .A.1M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 9 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIF 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 20 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 M 6 X I 0 U E 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 2 .SURINAM 
5 1 2 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L C . I U X . 
0 0 3 P i Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L F M . f f n 
0 0 5 IT AL I F 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 2 8 NOKVECr 
0 3 0 SlIFOE 
0 3 4 DANEMARK 
C 1 6 S U I S S F 
0 3 9 AUTRICHF 
0 4 ? ESP­GNE 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 ? T C H E C ' S l 
0 6 4 H O N G l I t 
0 6 6 » n i J M A M t 
0 6B PUL"AR I F 
?4S .SE" ,F r ,A l 
390 Ρ . A F ' ' .SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
73? JAPON 
7 1 6 F i l R M l S r 
6 0 4 N.Z "LANDE 
1 0 0 0 1 Cl Ν Γ. F 
l o i o c e p 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1070 Π ÍSSF 1 
10? Ι Λ<­__ 
1 0 1 0 r i ISSE 7 
K i l l . ί-Λ"Λ 
1 0 4 0 CI ASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
PK G-CE E 
1 5 
4 4 79 
4 8 4 6 
1 4 0 
5 0 
1 7 9 0 
2 3 9 5 
13 166 
16 5 9 5 
2 312 
4 2 
4 4 
2 9 
3 6 
2 7 
1?9 364 
67 6 6 6 
t l 4 9 8 
5 0 6 ? 
9 
5? 196 
? 31? 
4 237 
14 5 7 7 
31 8H3 
89 3 1 1 
4 1 3 
50 0 4 6 
3 9 5 
4 3 
7 3 4 
9 0 
1 9 6 7 
1 9 3 
17 9 5 0 
6 0 4 
1 6 5 
1 3 1 
2 2 
5 1 0 6 
8 4 9 
3 2 6 4 
6 1 0 
6 7 7 
5 0 
8 2 7 
9 757 
2 2 6 1 
2 O l i 
15 6 3 3 
1 0 
3 6 7 
1 2 0 
1 9 0 7 
1 0 
1 2 4 
1 4 5 9 
1 0 3 
5 7 0 
6 4 
2 3 
3 3 8 
« 0 0 
7 6 
5 2 
8 6 6 
3 6 5 
? 5 6 786 
186 2 3 1 
70 5 5 7 
23 9 9 9 
3 4 4 5 
35 7 7 1 
5 3 6 
2 347 
IO 7 8 3 
2 2 7 
4 9 6 
? OUI 
6 « 5 
5 37 
6 6 
7 1 
1 3 1« 
7 9 
1 7 
3 7 
4 1 
3 7 
1 37 
7 1 ? 
1 4 
1 4 4 
1 9 
1 ' 
2 0 
6 6 
1 5 
1 9 3 
6 9 7 4 
3 9 1« 
3 c o r 
1 916 
1 5 H -
2 07 
1 ' 
1 ()«« 
France 
FRANCE 
1 
2 
« 3 6 
2 
s l 
7 
« 6 
2 
4 3 
2 
2 0 
7 
1 3 
12 
9 
2 
1 
? 
7 1 
4 ? 
3 1 
1 2 
I R 
2 
9 
51 5 
1 6 5 
a 
a 
« 4 
1 
6 6 0 
2 3 0 
3 0 4 
« ? 
1 
. 3 
7 
4 5 5 
7 " 5 
6 6 4 
1 7 3 
4 3 6 
a 
3 0 « 
6 6 
6 7 2 
« 4 6 
? 4 1 
5 5 6 
4 
. 5 
? 
3 4 
6 
2 4 9 
4 1 
Β 
1 0 
. 1 4 8 
. 1 6 7 
1 7 4 
1 ? 
. 2 2 2 
0 7 0 
2 5 6 
4 2 6 
9 7 1 
1 0 
3 9 C 
1 1 0 
2 6 4 
1 
1 3 
1 ? 
, 5 7 9 
6 « 
7 
3 7 6 
1 3 
1 7 
2 8 3 
7 7 0 
1 7 7 
0 1 8 
1 5 6 
« 0 7 
5 1 
1 0 1 
5 1 7 
3 7 1 
4 5 1 
1 6 6 
? « ' 
1 0 6 
1 " 6 
?i 
1 ? 
l ' 
1 1 
. 
a 
9 7 2 
9 1 « 
5 9 
2 1 
1 i 1 1 
? 7 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
UEBL 
« 6 
a 
a 
. 
1 0 4 3 
1 4 
a 
a 
. 2 6 
1 
1 
1 768 
6 7 9 
1 0 8 9 
3 1 
. 1 0 5 8
a 
a 
■ 
1 9 4 8 
. Β 3 2 3
3 0 
2 2 0 6 
1 
1 
. . . 1 4 
7 9 7 
. ? 
. 3 1 
2 3 
. . . 3 1 
6 9 
i 5 1 8 
7 
1 0 
3 2 
2 
9 
2 1 
. . a 
1 
i 
9 
4 
14 0 9 5 
12 5 0 7 
1 5 8 6 
6 4 6 
1 7 
6 9 6 
1 7 
5 3 
5 5 
1 3 0 8 
1 17 
6 9 
1 
1 0 
2 
1 9 
9 
8 
l 5 9 1 
1 6 4 1 
4 9 
3 ? 
1 4 
1 6 ( 1 
Nederland 
' i r o E R L . 
3 
. 5 4 
a 
a 
a 
a 
6 3 7 
1 1 
a 
. . . 2 
1 
7 1 7 
2 7 
7 10 
5 9 
2 
6 5 C 
. a 
? 
RZT­NDB 
1 5 4 1 
5 4 2 8 
, 1 3 6 
3 00 Β 
3 0 7 
3 4 
1 3 
1 
. 8 6 
4 4 
. a 
1 6 
1 0 ? 
2 5 
, . 3 2 
. 1 
? 9 5 1 
. a 
3 
2 
« 4 9 7 
a 
2 3 
? « 
2 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
DEUTSCH. 
. ? 5 5 6 
? 3 2 4 
1 4 0 
5 0 
1 7 3 6 
2 3 9 4 
5 7 6 ? 
3 4 2 
8 
. 1 9 
. 7 8 
1 5 
72 197 
59 3 6 5 
12 8 3 2 
2 5 0 1 
7 
6 1 5 1 
. 8 
4 1 6 0 
0 7 . 0 1 C 
10 3 1 6 
4 9 1 3 
72 6 3 9 
. 3 1 2 7 6
7 0 
8 
7 1 4 
1 4 
1 9 4 9 
8 4 
4 7 7 2 
4 1 9 
7 4 
4 2 
4 7 8 0 
B 4 8 
3 027 
6 5 6 
6 6 5 
5 3 7 
1 9 
3 
1 5 
8 4 0 9 
a 
1 2 4 4 
5 
9 7 
8 5 5 
1 0 3 
? 
. 3 56 
4 
3 5 
i l 
2 2 4 5 
14 7 3 7 1 4 9 0 2 5 
10 514 1 1 9 1 4 4 
4 2 2 3 29 8 8 1 
1 0 0 9 8 6 5 6 
4 4 3 2 7 8 9 
3 0B2 1 7 4 9 
1 
2 3 
1 3 1 
B Z T ­ I . C B 
9 9 7 6 
0 7 . 0 2 
1 7 1 
1 1 ? 
3 4 4 
1 5 4 
4 2 7 5 2 6? 
7 1 
. 7 7 
9 
3 7 
2 
3 7 
1 37 
7 0 0 
1 4 
1 2 8 
19 
19 
1 6 
5 ί 
1 4 
322 3 0 7 1 
2 7 0 9 4 ? 
57 7 179 
ï 9.99 
? 9 1 Q 
5 1 
! 1 Olo 
39 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
I T A L I A 
. 
. 2 9 9 
a 
. a 
. 8 7 4 
2 
a 
. 2 4 
. a 
3 
1 2 0 3 
a 
1 2 0 3 
2 9 9 
. 9 0 3 
a 
. -
3 7 2 
6 7 0 
8 0 0 
6 
a 
6 3 
2 
7 3 
4 
3 
5 8 8 
1 4 4 
8 1 
4 3 
2 2 
4 7 
1 
2 2 
3 0 
5 0 
5 
5 9 9 
5 6 8 
7 8 2 
a 
a 
3 6 4 
i 7 2 
40 
2 2 
4 5 
2 4 
5 7 5 4 
2 0 4 8 
3 7 0 6 
I 079 
1 4 5 
2 4 5 3 
1 
1 7 2 
4 5 
1 8 
1 1 5 
6 8 
î 
6 4 1 
g 
* * 
" * * 
î 5 7 
1 5 
5 4 
1 0 1 6 
7 4 5 
7 7 7 
7 7 ? 
6 5 1 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
40 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
2 0 C 
2 0 4 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 6 6 
4 6 C 
5 C 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
6 0 C 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
1CCC 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
IC ? 1 1C30 
1C3? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
1 9 0 
1CCC 
l o i o 
101 1 
1 0 2 0 1C4C 
C S T 
ooi 
C 0 2 
C O I 
0 0 4 
C 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
4 0 C 
4 0 « 
7 3 2 
1000 
MENGEN 
EWG­CEE France 
0 5 4 . 6 2 LEGUMES / 
GEHUESE ι 
4 6 
1 4 4 
2 127 
1 124 
4 1 
8 
9 6 
1 4 3 
ι aoi 6 5 0 
9 0 5 
1 3 9 
7 1 8 
2 0 
3 3 
9 1 
6 0 4 
1 714 
315 « 0 5 
11 4 5 1 
3 4 6 7 
7 9 8 4 
3 872 
3 0 3 
2 4 4 6 
3 1 5 
1 6 6 4 
1 
« 1 
? 
1 
1 
3 
5 7 5 
7 5 1 
a 
. a 
1 2 9 
8 7 4 
8 5 
5 
. « 4 
. . 1 2 
8 4 
3 0 t 
2 1 3 
5 5 
1 7 6 
3 2 9 
6 4 7 
C 9 3 
1 7 9 
5 7 3 
? 1 3 
1 8 0 
0 5 4 . 6 1 RACINES OE 
HURZELN . 
2 1 1 5 
3 3 3 
2 6 5 2 
4 2 6 
6 8 
6 3 2 
33 6 3 9 
3 5 7 
20 4 9 9 
4 9 4 
IC 9 0 0 
18 0 3 3 
1 1 5 
1 5 5 6 
3 5 9 
2 6 0 
375 034 
155 4 0 1 
53 173 
3 0 1 
6 7 7 0 3 5 
5 106 
6 7 1 9 2 9 
7 3 3 
3 
6 1 8 0 2 5 
IC 9 6 2 
1 4 6 
5 1 173 
7 
I C 
2 0 
2 0 
1 9 
1 0 
1 8 
, a 
« 7 6 
6 7 
6 3 2 
« 6 5 
. . . 7 0 5 
. 1 1 5 
7 
. . 6 0 
« 7 8 
. • 
C « 3 
18 
025 « ? 6 
a 
5 9 9 
7 6 7 
1 1 5 
• 
0 5 4 . 6 2 BETTERAVES 
Belg 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
PLANTES CCNSERV. 
KUECHENKR 
1 
1 
1 4 
, 9 1 9 
1 9 7 
a 
. a 
. ? 6 
. 1 2 
. 1 
. , . . 6 1 
5 0 
1 
3 1 2 
1 5 4 
1 5 8 
3 9 
a 
1 1 6 
5 0 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
FPCVISCIRF 
, HALBKCNSFRVI ERT 
1 
1 3 5 
a 
1 ? 9 
3 6 
8 
1 6 1 
1 9 
27 
? 9 
30 
6 0 7 
? 8 7 
3 2 0 
? 2 7 
4 9 
1 
1 
9 ? 
3 
3 
1 
1 
MANIOC ET S I M I L A I R E S 
KNOLLEN , 
2 
1 
1 
1 1 
« 6 
3 8 
1 0 3 
1 C 2 
6 4 
3 6 
ET 
ZUCKERRUEBEN . 
8 2 8 
2 9 2 
9 1 2 
1 5 7 
3 9 7 
3 7 6 6 
2 1 6 
6 6 6 4 
2 1 3 7 
4 5 4 7 
5 5 4 
1 5 7 
1 2 
2 
1 9 8 2 
. . . a 
a 
a 
• 
2 
. 2 
. . 2 
2 
• 
0 5 4 . 8 3 RACINES DE 
2 
4 
1 
3 
2 
1 3 3 
1 4 7 
a 
. a 
6 0 9 
a 
7 1 2 
. . 6 4 0 
a 
1 4 7 
. a 
7 7 1 
5 6 7 
1 9 0 
• 
0 4 6 
4 9 6 
5 6 1 
. a 
1 7 1 
a 
. 1 6 0 
:ANNE 
A . 
2 
2 
1 C9 
2 8 
1 4 
1 5 7 
4 
1 5 1 
1 3 9 
1 4 
S A 
MANIHOT , 
0 9 7 
. 5 0 5 
a 
. 3 
. , 9 · , 
2 7 1 
. 5 
5 0 
? 6 0 
5 1 ? 
7 5 S 
? ? ? 
• 
9 1 « 
6 0 2 
3 1 2 
5 
2 
1 0 6 
a 
3 3 
? ? ? 
SUCRE 
ZUCKERROHR 
1 6 1 
. 8 9 7 
1 4 2 
a 
9 7 2 
• 
1 71 
0 4 R 
1 2 3 
1 4 ? 
1 « ? 
1 0 
. 9 77 
CHICOREE 
1 
NON 
6 6 7 
7 8 ? 
2 5 
. 6 6 0 
• 
1,3 5 
9 7 5 
6 b 0 
. . . 
66 h 
23 
1 6 
1 6 
1 
2 5 1 
7 9 
1 9 5 
3 9 5 
3 94 
1 0 
6 
« 1 1 
« 7 
5 
. 9 5 
1 « 
4 5 1 
5 7 7 
« 5 8 
1 8 9 
6 1 6 
2 0 
« 6 9 
4 5 6 
1 75 
1 3 
1 
6 9 0 
5 16 
1 7 4 
6 1 9 
1 2 5 
' 0 1 
1 1 
3 5 4 
USW. 
. . , . 1 
a 
8 4 2 
3 5 7 
7 6 7 
4 00 
1 9 5 
1 16 
a 
3 9 7 
2 99 
a 
6 4 1 
5 96 
7 6 1 
1 0 1 
9 4 1 
a 
9 4 1 
1 0 1 
a 
6 7 9 
1 9 5 
a 
7 o l 
. . a 
1 5 
. 1 14 
? l t 
4 79 
1 14 
1 6 6 
1 5 
1 5 
a 
a 
1 5 0 
TORREFIEES 
ZICHORIENWURZELN , N ICHT GERCESTET 
2 2 8 
4 5 1 7 
8 2 0 1 
3 0 4 6 
1 155 
17 148 
2 2 8 
16 5 2 0 
1 155 15 7 6 5 
3 
2 
6 
6 
6 
a 
3 0 3 
7 5 1 
a 
• 
C 5 5 
a 
0 6 5 
C 5 5 
0 5 4 . B 4 HOUBLON 
HOPFEN 
6 6 ? 
6 3 9 
6 
1 533 
4 8 
1 8 
7 7 
1 2 6 
1 9 3 1 
aa 4 1 1 
? 2 0 1 
? 147 
1 0 
5 3 
3 . 6 } 1 
. 1 1 4 
4 9 9 
. a 
a 
1 5 0 
a 
2 1 0 
7 9 
a 
* 
QUI 
l 
1 
4 
4 
4 
1 
2?n 
214 4 0 7 
9 0 
­
9 4 0 
2 2 8 
7 1 7 
7 1 2 
ne 
. 
7 1 5 
4 7 
2 
a 
. 1 6 C 
1 8 
2 t 4 
6 6 1 
1 91 
1 0 
4 C 
7 B 9 
166 
4 
1 1 7 
. 9 
1 1 7 
5 5 
a 
• ____, 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
. 9 1 « 
7 1 ? 
. 
6 67 
6 67 
6 6 7 
4 92 
6 09 
, 1 
1? 
7 ? 
1 26 
4 34 
. 1 32 
9 1 1 
8 44 
a 
13 
5 4 4 
Italia 
1 
. 1 9 0 
. . . 1 
a 
? 8 7 
1 7 0 
4 3 4 
. 6 
. . . 28 1 7 ? 
3 8 
3 4 4 
1 6 6 6 
181 1 4 6 5 
B 9 4 
1 
5 5 5 
3 9 
3 5 
70 
50 
7 1 
. 7 0 
1 
1 
7 0 
. . • 
. . a 
. 3 9 7 
. • 
3 9 7 
a 
3 9 7 
3 " 7 
. . . ­
1 107 
1 224 
1 155 
3 4 8 6 
. 3 4 8 6 
1 155 
2 3 1 1 
. ' 6 
6 29 
. 
. 
6,ï , 6 
3 0 ? 
? 9 
. . 
1 m ; 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 9 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIF 
06B 3ULGARIE 
704 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
?12 T U N I S I F 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 ­A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I F 
3 6 6 MOZ AMBI CU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 8 6 HALAWI 
460 . A N T . F R . 
508 B R E S I L 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 6 0 T H A I L A N D F 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINF R .P 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 H 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 4 DANFMARK 
0 4 8 YOUGOSl AV 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 7 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 0 6 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
390 R . A F R . S U O 
1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1070 CLASSE l 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 ? 2 ROY . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 39 AUTRICHF 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
059 A I L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3? JAPON 
i n n o M r. N 1­ f 
WERTE 
EWG­CEE 
4 9 
2 1 
9 0 6 
t ? « 
1 8 
1 0 
1 5 
5 7 
1 219 
4 7 6 
4 5 7 
1 61 
7 1 5 
1 1 
1 ? 
« 0 
3 8 6 
„ 7 7 
2 4 0 
1 n 
6 5 2 7 
1 6 0 9 
4 918 
2 2 1 6 
1 0 9 
1 2 9 9 
2 4 0 
1 4 0 4 
1 U 
1 ) 
1 7 0 
7 0 
1 1 
6 2 
2 342 
2 0 
t 2 6 6 
1 1 
7 4 9 
1 174 
1 1 
1 0 6 
2 4 
1 6 
23 0 7 5 
9 6 8 8 
3 2 34 
1 9 
42 3 1 7 
3 0 7 
42 0 1 0 
9 2 
3 
38 6 9 3 
7 5 6 
3 8 
3 2 3 4 
5 7 
2 1 
4 4 
1 « 
2 1 
? « 6 
1 4 
4 2. ' 
1 ? 7 
? 'i b 
3 6 
15 
1 
2 59 
21 
7 7 5 
5 1 1 
2 1 » 
1 109 
7 1 
I C S I 
6 4 
1 0?4 
1 0 1 2 
1 O l i 
1 5 
1 6 0 ? 
9 5 
3 ? 
1 7.' 
2 9 ? 
1 517 
1 5 1 
6 70 
« 8?5 
? 397 
1 8 
4 ì 
17 9 4 7 
France 
2 
2 6 1 
3 9 7 
a 
5 1 
« 1 ? 
9 6 
2 
9 « 
. . 1 7 
7 7 
5 1 1 
I h ? 
4 1 
2 157 
6 6 0 
1 497 
5 7 4 
5 1 
7 1 t 
1 6 2 
1 8 7 
1 
. 7 C 
1 1 
6 2 
5 4 5 
, . 7 1 3 
' i 1 
. « 3? 
­
1 5 0 « 
1 1 502 
7 0 
1 4 3 2 
7 4 C 
3 1 
7 0 Ö 
1 3« 
a 
3 9 4 
3 9 ', 
3 9 4 
1', i 
1 2 4 5 
?"i 
4 6 9 
1 7 
7 70» 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
11 
1 5 5 
1 1 8 
. a 
? 6 
4 
, 1 
, 
, ' 9 
' 4 
3 
6 4 8 
4 9 9 
1 6 0 
3 0 
1 ? 9 
5 4 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 Z T ­ N C 6 0 7 . 0 1 
1 5 
4 8 
1 7 
1 0 
F 5 
5 
16 
9 
IO 
a 
7 2 3 
7 0 
1 5 3 
1 1 9 
7 5 
1 
3 4 
34 
2 4 0 
6 2 
1 
1 3 
6 
■•72 
2 1 e 
7 ί-7 
1 9 1 
6 13 
1 1 
6 1 
2 7 ? 
I 74 
9 
3 
2 6 76 
3 4 0 
2 7 86 
9 5 0 
2 7 
1 9 2 
9 
1 1 4 4 
BZT-NCP 0 7 . 0 6 
1 9 
9 
a 
a 
1 6 5 
1 C 7 
. 1 0 1 
9 
a 
. 7 3 8 
2 9 6 5 
2 3 5 4 
Λ 4 72 
3 0 
6 4 4 3 
a 
. 4 0 8 8 
7 3 5 4 
1 1 5 
1 6 1 
a 
a 
a 
a 
5 
1 5 
i 4 
1 6 
6 345 
I 6 3 7 
82 5 
9 139 
2 7 6 
8 863 
1 
1 
8 037 
7 
8 2 5 
1 6 76 
2 0 
1 1 5 9 
2 6 
1 6 
1 0 5 6 
9 « 
2 0 
15 9 84 
5 0 5 4 
5 5 
1 9 
?5 195 
75 195 
1 9 
?5 1 71° 
1 6 
« 5 
8 Z T - N 0 B 1 7 . 0 4 
1 4 
4 ? 
1 5 
1 9 5 
? 6 7 
5 7 
? l l 
1 5 
1 5 
1 
1 9 6 
4 3 
2 1 
2 
4 1 
1 0 7 
6 6 
4 1 
4 ï 
9 
1 4 
7 7 
4 
2 1 
7 1 
Q 7T­N0R 1 7 . 06 
21 
7 6 
2 02 
7 
3 0 5 
? 1 
? ? 4 
, 'P4 
RZT­NDB IP 
8 7 
6 4 2 
9 7 
6 
3 7 9 
1 6 1 
4 3 5 
1 1 9 1 
2 1 ? 
I B 
7 4 
' i r ' 
1 7 
2 9 4 
? 6 5 
1 6 
, ' 6 ' 
6 2 
* 
___­! 
't 1 79 
1 9 2 
1 9?. 
1 12 
. Ot, 
' 4 6 
634 
i 1 9 : 7.' 
2 9? 
? 5 4 9 
.' 09 
? O l ì 
? 0 4 9 
1 9 
■ I l i o 
VALEUR 
Italia 
? 
4 0 
? 
? 0 4 
I 1« 
22? 
i i 
2 7 
9 a 
1 5 
1 2 7 
« 7 1 
5 1 
8 2 2 
5 4 3 
2 
2 4 1 
1 6 
3 6 
7 
7 
2 
2 
5 
I 
2 1 
. 
2 1 
2 1 
? 1 
« 1 
9 ' 
6 ' , 
2 2 8 
2 2 8 
6 4 
1 6 4 
1 9 
15 
I 52? 
to ΐ 
in 
7 0 ? 
3 8 
7 41 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­D( 
Schlüssel 
Code 
I C I O 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
. 1 2 
2 2 4 
4 C 0 
6 0 C 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 C 0 
7 2 0 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1G40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 346 
4 0 0 
4 6 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
t 64 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 1 1 
1C40 
C S T 
C C I 
r o i 0 1 6 
5 5 8 
îcoc 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 2 2 
0 6 8 
5 0 6 
6 6 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1C21 
1 0 3 0 
'zember ­ 967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 4 1 
7 1 2 1 
4 4 0 9 
1 4 0 
2 7 1 3 
0 5 4 . 8 9 ( 
« 7 3 
1 4 9 
2 4 7 
4 4 7 
3 9 
2 4 3 
5 1 6 5 
1 4 0 
12 9 6 2 
1 4 0 9 
5 2 
1 0 7 
10 2 5 9 
12 731 
5 5 5 
2 6 1 
1 8 4 
2 0 6 1 
9 9 
1 4 2 
2 8 
7 1 
3 0 
7 9 
3 9 7 5 
2 1 6 
54 2 2 0 
1 3 1 5 52 9 0 3 
22 3 8 8 
3 0 0 
26 381 
12 7 3 1 
4 135 
C 5 5 . 1 0 L 
G 
5 7 8 
2 7 6 
3 6 7 0 
6 9 9 
5 5 0 
1 0 0 
9 6 
4 5 
6 
2 2 3 
1 3 7 
1 134 
5 3 
2 B 0 
5 
1 5 1 
2 7 
1 356 
1 6 7 5 
8 1 1 
1 5 9 
2 1 
1 2 5 4 
43 
8 9 3 
1 
2 6 
31 1 
3 ? 0 
9 
1 0 
1 7 9 
1 8 
8 6 
9 
14 0 
15 79 2 
5 7 7 1 
6 6 8 0 
2 7 3 5 
3 6 1 
2 7 6 5 
5 « 6 6 1 
0 5 5 . 4 1 F. 
M! 
I i 1 
6 0 ,·' 1 9 
5 2 
«f « 
1 7 ? 
? i'í 
3 1 9 
2 3 8 
? 
0 5 5 . 4 ? FA 
France 
6 1 3 
3 8 5 
1 7 9 
a 
2 1 0 
AKOUBES 
0HANNIS8B 
7 
12 
22 
22 
1 
2 C 
1 2 
. 
a 
a 
a 
a 
8 0 
P C I 
6 6 
7 8 C 
5 0 
2 
5 4 
' ? ? 
«1 1 
3 3 « 
. a 
a 
. 1 1 
a 
a 
a 
? 1 
­
0 3 3 
0 3 3 
7 7 7 
8 0 
1 7 8 
5 1 1 
7 5 
EGUMES ET 
EMUFSE . 
1 
1 
. 1 
2 7 
1 4 
2 ? 
? 1 
a 
a 
? 
1 0 2 
1 4 5 
1 
1 6 
1 5 
a 
8 9 
1 8 4 
6 4 
1 1 0 
1 5 
1 4 3 
4 5 
a 
a 
1 2 0 
9 
7 
1 « 
3 
1 
a 
• 173 
6« 
1 10 
3 ? 4 
? « 
4 0 4 
3 9 2 
R I N F S CE 
HL V 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 1 9 
1 4 6 9 
4 5 0 
4 5 
1 0 1 9 
NOYAUX , 
DT U. ANC 
. 4 1 
a 
1 
7 8 
a 
. 
6 
6 1 
. . 9 9 
. 6C 
a 
a 
I C I 
, . . . a 
3 1 
­
4 5 1 
4 4 
4 C 7 
1 7 5 
7 9 
2 4 9 
. 1 1 
PLANTES 
KUECHENKR 
1 0 0 
a 
6 4 
1 3 
1 
a 
a 
a 
. . 4 
a 
a 
a 
a 
? 
a 
a 
3 
1 2 
2 ? 
. 1 
a 
• 
5 
a 
a 
1 
• 229 
1 ' 7 
5 1 
? ? 
1 
1 8 
7 
LEGUMES ι 
Nederland 
1 7 4 
1 2 2 
1 9 6 
4 
1 2 6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 9 2 
4 553 
3 5 0 5 
8 7 
l 048 
PPOD. VEGETAUX , 
. P F L . ERZEUGNISSE 
1 4 
a 
2 4 7 
4 2 5 
9 
1 2 3 
2 8 1 9 
2 8 4 
1 078 
. 1 5 
? 2 1 4 
9 9 
« 7 
a 
1 2 
1 1 9 4 
9 9 
a 
. 7 1 
7 9 
6 0 7 
7 0 6 
9 6 1 3 
6 6 6 
8 9 2 6 
4 5 4 8 
1 4 6 
3 8 5 7 
9 9 
5 2 1 
16 
5 
a 
2 1 
2 
2 0 
l 263 
2 5 
1 ?51 
2 0 3 8 
5 0 
3 8 
5 25 
6 
HP 
2 8 1 
1 7 2 
4 7 4 
5 1 
1 7 
, 7 6 
. 3 0 4 2
1 0 
9 4 4 4 
4 1 
9 4 0 0 
4 7 8 3 
2 3 
1 4 8 7 
5 
3 1 3 0 
DESSECHEES 
t OFTROCKNET 
1 6 6 
3 5 
, 6 0 5 
4 0 1 
5 7 
1 2 
2 * 
2 5 
1 8 
8 1 
1 4 
3B 
7 4 
a 
Λ 8 6 
6 0 1 
1 4 
4 6 
•­29 
43 
2 1 0 
a 
1 ? 1 
7 3 
a 
1 0 8 
1 
h 
î 
• 4 70S 
1 4 0 6 
2 801 
4 4 6 
1 1 1 
6 3 « 
1 5 ? ! 
COSSE S 
UN HUFL ScNFRLFCHTF' . 
. 
a 
* , . a 
a 
a 
* R INES DF 
7 6 
1 1 
a 
• 1 0 9 
1 0 9 
a 
. a 
• FR1.I TS 
MEHL VON FRLFCHTFN 
9 
, ' 7 
2 8 
4 6 
7h\ 
6 9 
1 5 2 
? 9 
17 
Ut 
, 
a 
2 9 
• 
1 0 3 
22 
9 1 
a 
i i 
. . « * , 3 
. . L_ 
. 
7 7 
7 9 
1 
7 9 
7 7 
11 
1 
* 
9 9 
2 39 
3 3 09 
. 1 2 6 
? 1 
6 ? 
1 4 
? 
1 9 ? 
1 4 
1 0 1 
2 1 
2 26 
6 ? 
7 7 
5 6 6 
9 1 4 
6 4 ? 
a 
1 
3 1 4 
5 56 
2 6 
1 79 
1 ? 7 
. 1
? 4 9 
1 4 
7 9 
6 
3 4 0 
8 6 5 0 
3 773 
4 5 3 7 
1 2 75 
7 33 
7 ' « 
? « 8 4 
' C S 
. 
4 4 
­
4 5 
. 4 5 
4 4 
« 4 
1 
8 
2 7 
. ' 
9 « 
4 ? 
5 « 
7 0 
15 
9 
Italia 
6 4 ' 
3 8 9 
9 0 
. 3 1 0 
NDA 
4 4 1 
1 0 1 
. . . 7 0 
2 8 0 
5 9 
10 6 4 1 
1 4 5 
a 
. 9 9 
1 16 
, . 2 9 ? 
8 9 
. . « . 3 7 2 
• 
12 6 7 9 
5 4 2 
12 137 
1 1 155 
2 0 
6 10 
1 1 6 
37 2 
1 3 
1 
? 7 0 
6 7 
a 
! 2 2 
7 
4 
. 3
6 0 1 
1 5 
. 5 
. . 1 3 
7 6 
9 1 
a 
6 
? 5 6 
6 1 
. 1 0 
. . ? 
1 
. . . • 1 5 3 ? 
3 5 1 
1 1 8 1 
7 1 3 
1 ? ?" 1 
6 
1« ' 
3 5 
2 7 
1 17 
5 2 
? 3 1 
6 2 
1 6 9 
1 17 
1 1 7 
. 
1 
. . « t . 
5 4 
, 5 « 
9 
1 
46 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HUNGR I F 
0 6 9 BULGARIE 
204 MAROC 
' 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
400 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCF 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANI E 
0 6 8 6ULGARIE 
7 0 4 MAROC 
212 T U N I S I E 
2 2 0 FGYPTF 3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDFS OCC 5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FnPMflSF 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SFCRFT 
1 0 0 0 M O N D E 
101O CEF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
10 70 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 r i ASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 1 0 4 0 CLASSF 1 
0 0 1 FRANC. 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
5 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M r' N D F 
i o n CEF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AEl f 
1 0 3 0 CLASSF ? 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 6 8 " U L O A R I F 
5 0 8 8 P E S I I 
6 6 8 CFYLAN 
1 0 0 0 M Γ N 1) F 
l o in r.rf 1 0 1 1 r x T » A ­ C E E 
1070 CLASSF l 
1071 AFI ι 
1030 Cl ASSF ? 
WERTE 
EWG­CEE 
5 6 8 4 
1 2 2 6 5 
6 6 
E 
1 
6 
6 
? 
2 
1 
? 
? 
1 
1 
16 
5 
I C 
4 
? 
4 
3 0 5 
6 6 3 
3 9 
4 7 
5 1 
8 2 
1 1 
7 6 
6 5 5 
1 ? 
9 1 0 
50 1 
1 » 
6 9 
8 5 7 
7 7 4 
6 4 
4 0 8 
6 7 
23 3 
1 ? 
5 4 
1 9 
1 1 
6 « 
6 7 7 
9 4 
7 1 7 
2 2 1 
4 9 5 
2 6 0 
9 4 
5 2 0 
7 74 
7 1 6 
7 7 7 
3 5 1 
5 9 5 
6 4 6 
8 1 7 
7 3 
9 7 
9 9 
1 5 
2 6 3 
1 4 9 
2 19 
3 4 
2 6 1 
1 1 
? 4 3 
3 4 
0 ? 6 
3 0 7 
9 0 4 
2 2 4 
1 7 
9 4 ï 
36 
9 9 3 
1 0 
3 o 
1 9 0 
? 5 4 
1 20 
1 0 9 
« 9 9 
1 ?" 
3 « 7 
71 
9 5 6 
70? 
1 6(5 
i t i 
1 0 ? 
« 5 9 
2 7 6 
3 
2 » 4 
2t 
1:1 
6 ' 
1 1 
1 24 
« 6 
76 b b 
6,1 
? 
4 0 
I f , '­, 1 4 
1 5 0 
1 9 
1 3 C 
A l 
4 6 
5? 
France 
1 4 0 7 
7 9 8 
3 2 6 
46 = 
, a 
a 
72 
5 5 
1 9 
4 1 
5 0 
1 
4 6 
« 5 3 
7 4 5 
1 9 
, 
9 
a 
1 8 
1 4 8 0 
1 4 7 9 
1 8 6 
2 3 
1 2 2 6 
7 4 5 
6 7 
? 
5 0 
4 2 
? 4 
1 7 
3 
1 l ? 
4 3 9 « 8 0 
9 7 
5 . 
2 « 2 
1 « 9 
1 57 
l 4 
1 0 6 
7 5 
1 0 
1 0 1 
1 ? C 
1 07 
« 3 
2 0 
2 
â 
? C69 
l 15 
1 « 5 0 
6 7 0 
?C 
M 4 
6 6 6 
2 5 
4 1 
1 7 
' 0 
30 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 2 9 
2 6 7 4 
6 8 5 
1 0 3 
1 9 8 9 
3 5 
î 1 0 
2 
5 
6 
3 
a 
5 
1 8 
6 6 
3 6 
5 0 
1 8 
1 1 
1 « 
1 8 
9 0 
6 1 
2 1 
1 
?"l 
? 
2 1 0 
1 65 4 6 
? 7 
2 
1 « 
6 
Nederland 
3 1 2 
6 0 ? 
3 1 4 
7 
2 6 Θ 
B 2 T ­ N 0 8 
5 1 
7 8 
1 
4 2 
2 9 4 
3 6 
1 0 1 
ι ì ? 5 9 
1 4 
1 0 
5 
1 3 8 
1 2 
1 3 
5 5 
2 3 2 
9 0 
1 4 5 3 
1 3 0 
1 3 2 3 
5 7 4 
4 8 
5 0 6 
1 4 
2 4 3 
Deutschland 
(BR) 
ι 
7 
5 
2 
2 . 0 8 
1 
2 
2 
1 
BZT­NDB 0 7 ­ 0 4 
5 1 9 
4 6 
4 0 9 
5 7 0 
4 2 
7 
6 8 
4 0 
2 3 
6 2 1 ι 2 1 
3 3 
4 L 4 
3 9 3 
9 
6 1 
320 
36 
7 6 7 
" 6 1 
7 6 
9 4 
6 
1 0 
6 
3 6 1 6 
1 5 4 4 
2 0 7 1 
5 3 0 
1 8« 
5 Τ 6 
9 6 5 
2 
fl 2 
t» 
1 
? 
6 7 1 , , . , : ­ Ι ι η » 
7 
1 
. 
1 1 
11 
* . 
1 ï 
' 13 
11 
\ ι 7 
β τ τ _. ,ηα ■ ι ,,/. 
" " . 
1 
■ 
* 
ι 
, 
_, 
? 
? 
? 
? 
* 
7 79 
3 3 7 
1 13 
1 95 
2 24 
5 
1 
3 
6 
1 3 5 
s 
8 2 
307 
1 7 
1 2 1 29 
2 
32 
4 0 H 
6 2 
5 3 
l5 
I O 
θ 
1 8 3 
4 
4 9 Θ 
9 
4 Θ 9 
6 04 
6 
6 73 
2 
2 1 2 
1 38 
3 0 ? 
1 9 0 
2 22 
1 3 
2» 
1 9 
¿ 
2 2 0 
IL 
4 0<* 
14 
1 6 0 
1 13 
î * 
5 18 
5 2 5 
5 64 
2 44 
590 
36 
119 
1 1 7 
1 02 
3 33 
?** 
B 5 5 
2 6 9 
85? 
562 
4 M 
261 
9*0 
? 7 _ 
S 
8 
H 
■s 
1 
>4 
16 
• 
78 
'. 
Γ4 
49 
18 
9 
41 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 5 7 
8 5 4 
142 
7 1 3 
3 4 
i i 
" * 6 
7 5 6 
7 4 9 
3 8 
ιό 
1 3 
3 7 
3 5 
" 2 
1 7 6 
1 2 0 0 
4 6 
1 1 5 4 
8 7 8 
A 
1 0 1 
1763 
4 0 
1 
2 9 4 
1 7 2 
_ 
6 2 
12 9 
3 
1 3 3 2 
5 
l î 
* 3 5 
1 4 7 
1 8 2 
3 
17? 
4 0 
" 7 
? 
? 
? 
_ 
? 5 3 8 
5 0 6 
2 0 3 2 
1 4 6 4 
2 2 
191 
3 
3 7 7 
19 
15 
4 7 
11 
9 2 
3 4 
58 
4 7 
4 7 
« 
" 1« 
2 4 - · 
1 
14 1 (*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
42 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nede Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deu tsch land (BR) 
I t a l i ; 
UEBL NEOERL. C F u r S C H . 
0 5 5 . 4 3 FAR / SEMCIULF / FLOCONS UF P. OE T F o r F 
MEHL I GRIESS , USh . VON KARTCFFFLI* 
C C I 
C O ? 
CO 3 
0 0 4 
o?; 0 3 6 
C 6 C 
4 C 0 
« C 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 C 4 0 
c ST 
co« 
3 3 C 
« C C 
5 C 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 C 4 
Ì C O O 
1010 
101 1 
1C20 
1030 
1031 
esi 
OO 1 
0 0 7 
0 0 4 
C 3 « 
? 8 0 
7 7 0 
6 6 0 
7 C 0 
7 0 4 
Ì C O O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
CO 1 
Γ 0 ? 
0 0 3 
C C 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 P 
C « 2 
C « 8 
0 5 C 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 « 
0 ( 6 
0 6 6 
? 0 4 
4 0 C 
4 0 4 
6 6 4 
7 C 4 
7 4 C 
65" 
1000 
ICIO 
1011 
io?o 
102 1 
1030 
1040 
CST 
ce 1 
0 0 ? 
C 0 3 
C C 4 
C 0 6 
0 ? ? 
C 3 C 
0 3 4 
C 3 6 
C « C 
0 « ? 
C « 8 
C 5 C 
0 5 ? 
e t 
etc 
C 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
c6e 
? C 4 
7 Γ Η 
3 ? 4 
1 7 9 
' 4 6 
7 6 9 
3 0 
3 ? 3 
2 5 1 
3 0 2 
■52 
2 625 
1 6 2 1 
1 C 0 5 
7 5 4 
3 6 1 
2 5 1 
0 5 5 . 4 4 F A R / 
M E H L 
3 4 3 
1 8 6 
1 5 
2 3 6 9 
1 0 3 7 6 9 
4 2 1 7 5 
2 1 6 
1 4 9 5 3 4 
4 3 6 
1 4 S 0 9 9 
17 
1 4 5 0 8 2 
1 
. . . 
, . «e 
. 
« 8 
4 8 
. 4 8 
S E P O L L E 
/ GR 
20 
. 1 5 
3 3 5 
• 
3 7 1 
2 1 
3 5 C 
I 5 
3 3 5 
1 
0 Í Í . 4 5 T A P I O C A 
SA 
7 2 
3 7 6 
1 ? ? 
4 8 8 
2 1 6 
5 1 C 4 
1 2 3 
6 9 
1 4 3 5 
8 5 6 ? 
1 0 7 4 
7 4 8 6 
4 8 9 
4 8 8 
6 9 9 9 
5 3 ? 0 
1 
00 
5 
5 
ς 
5 
5 
a 
, a 
? 1 -
C 7 3 
2 8 9 
? 8 5 
a 
7 8 6 
2 8 9 
CSF.51 LEGLMFS / 
G E M U E S E / 
5 3 1 
? 6 6 9 
6 2 2 7 
4 9 8 
1 0 2 8 
1 7 2 
5 9 
2 2 4 
1 7 7 1 
1 7 3 
8 8 4 
1 0 7 9 
3 1 3 7 
4 6 1 
? 5 5 1 
6 4 5 
" 4 
4 ? 
_ 1 
9 
1 5 
1 Γ 3 
2 2 5 2 9 
1 0 9 5 2 
1 1 5 7 6 
? 5 6 5 
2 6 1 
7 6 1 
8 1 4 9 
1 
1 
? 4 
1 2 
57 
5 ? « 
7 6 
? 
3 
ni 
38 
?'l 
1 
2 1 7 
6 « 4 
ï 
, ? 
7 7 6 
6 1 7 
1 1 9 
1 6 6 
78 
6 6 3 
292 
0 5 5 . 5 ? L E G U M E S / 
G F M U E S E / 
4 C 6 6 C 
4 6 0 9 3 
? 8 8 6 1 
2 1 4 5 
4 6 6 5 ? 
855 
1 8 9 
4 0 
4 3 ? 
5 3 1 6 
1 3 1 6 1 
7 5 8 
5 « 5 4 
2 2 0 
5 9 9 
2 0 0 9 
I 5 4 8 
5 1 9 2 
2 0 2 8 
8 5 P I 
1 7 9 3 9 
i n 3 7 ? 
1 
3 
4 
1 
1 5 
ς 
4 6 1 
1 6 ? 
3 1 ' 
4 4 6 
1 
. ? 0 
101 
0 1 7 
5 6 6 
3 5 
. . . 1 3 
9 2 0 
6 3 9 
7 6 ? 
E S S 
ία 
1 0 
1 0 
io 
3?1 
, 164 
18 
. 5 
6 
-
5 3 6 
6 ? 4 
11 
5 
6 
6 
S A G C I I 
. 1 6 2 
. 1 3 5 
, 9 
. 1 6 3 
. 
4 7 8 
-,nq 
17V 
1 7 9 
1 6 
, M A M C C 
VÛM S A G Û M A P K , 
. . . 
c?i 2 1 1 
2 5 9 
2 7 
2 1 ? 
2 3 2 
6 
F 6 
. 
. 3 1 
Í S 
7 6 3 
« 7 0 
t ? 
<1C6 
. ncn 
3 1 
? 3 
, . . 7 4 4 
6 4 · ) 
• 
M O 
8 8 
7 6 3 
, 7 9 3
• 
3"') 
52 
6 4 6 
1 
a 
« 6 
. 1 
1 
1 1 
1 4 7 
. 
1 9 7 
1 
• 
3b4 
I f 7 
1 6a 
1 
197 
, ET SIM 
USW 
? 
ι o? 3 1 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
? 
1 
■ 
1 8 6 
. 0 34
b 7 5 
5 16 
• 
ti 17 
. 8 1 7 
8 1 7 
• 
6 5 
R 2 0 
4 8 8 
. . 1 2 0 
a 
5 7 0 
0 6 ? 
9 8 « 
1 7 8 
4 8 8 
48e 
6 6 0 
a 
• 
PLANTES PREP. AU VINAIGRE 
K U E C H E N K R . 
1 
1 
1 
I P 5 
0 7 3 
1 1 3 
1 ) 9 
26 
l ì 
21 
i 
a 
1 « 6 
3 6 
?. 
. ? 
851 
519 3 3 1 
9 7 
27 3 6 
1=9 
" IT E S S I G 
6 
'1 1 
74 
5 
7 , 6 
θ 
5 . . 3 7 
. 2 1 3
1 
1 3 
6 
6 
,. « . 
9 0 9 
5 9 6 
31 1 4 4 
8 
19 
251 
P L A N T E S P R F P . S A N S 
K U F C H E N K R . 
6 
5 
1 1 
1 
I 
4 8 0 
. 0 4 4 
7 6 0 
0 0 6 
4 
a 
1 C9 
2 1 9 
5 Π 3 
, 1 1 I 
, 2 9 
1 
6 1 7 
1 3 
6 1 C 
3 9 ? 
1 ! 
? 
5 
1 
1 
3 
1 
17 
7 
S 
2 
7 
3 3 9 
1 3 4 
1 6 1 
a 
3 Π 0 
5 9 
5 7 
2 0 4 
7 4 1 
5 0 
» 4 6 
0 73 
0 6 6 
« 6 0 
9 3 3 
. 3 5 
3 3 
1 5 
. 6 
• 
601 
9 6 4 
6 3 7 
? 1 3 
1 4 3 
2 7 
3 9 8 
V I Ν Α Ι O F F 
O H N E E S S I G 
1 7 4 3 
2 ' 4 ? 8 
. 9 3 7
4 3 1 2 
42 
. 
8 9 8 
2 6 9 
1 0 
1 6 0 
, 
1 1 ? 
9 7 
? 0 3 1 
. 4 6 6 
3 ? 
? 1 
7 3 
27 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
3 6 7 
9­1? 
5 9 0 
. Η 9 5
4 7 
1 8 0 
4 0 
3 0 3 
0 8 3 
7 03 ' , 7 4 
3 1 5 
1 76 
5 7 0 
» 6 6 
4 4 9 
6 4 4 
D O ? 
« 3 9 
? 1 1 
. 
16 6 1 6 
30 
1 0 ' ! 
1 3 8 
9 ? 
1 2 0 0 
6 3 1 
5 6 9 
5 6 9 
1 « 0 
­
3 0 9 
, . . 9 0 0 
. 5 
1 ? 0 7 
3 0 0 
9 C 7 
2 9 0 « 
1 
a 
1 ? ] 
. . . , 6 7 
1 8 9 
12? 6 7 
. . 6 7 
. ­
1 
a 
1 
2 5 4 
. 4 . 2 
2 ? 
1 6 
5 
. 1 0 1 
« 3 ? 
2 5 6 
1 7 6 
4 6 
5 
1 « 
o 
366 
??? 6 5 
1 13 
. Tbl 
9 
. 
1 5 
4 6 7 0 
74 
4 306 
o 
1 
? 
2 ' 
1 3 9 7 
« 5H 
C C I F R A N C E 
O O ? B E L C . L ' J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R O V . I N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M 0 N 0 (­
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
in?n CLASSF ι 10 71 A EL F 
1040 CLASSE 1 
0 0 4 A I L F " . F CO 
330 ANGUI A 
400 ETATSUNIS 
508 RRFSIL 
6 8 0 THAÏLANDE 
700 I N D ' M E S I E 
704 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1011 6XTRA­CEF 
1020 CLASSF 1 
1030 CLASSE ? 
1031 . . A M A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E n 
0 3 4 DANEMARK 
?80 .TOGO 
3 7 0 .MAOAGASC 
6»0 THAILANDE 
700 INOr iNESIE 
704 MALAYSIA 
1000 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 H E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? RÜY.UNI 
038 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MARHC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CÁNIDA 
664 INOE 
7 0 4 MALAYSIA 
740 HCNG KONG 
9 6 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 F X T R . ­ C E F 
1 0 ? 0 CL«SSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF ? 
1040 r L A S S c 3 
0 0 1 FRANCF 
00? 3 E L G . L U X . 
003 P A Y S ­ 8 A S 
0 0 4 A U F M . F E D 
005 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . ' J N ! 
030 SUFOC 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUR } I l F 
056 U . R . S .S . 
0 6 0 POinONF 
0 6 ? TCHFCr.Sl 
064 H'.'NGR IF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 SUL GAC, I f 
704 MAR3C 
« n » . Al Γ.,­R I F 
2 4 2 
1 7 
1 4 1 
5 4 7 
10 
1 5< 
2 7 
1 3 9 
4 0 
1 3 ? 7 
9 5 1 
7 75 
3 4,1 
1 6 9 
27 
6 4 
14 
1 « 
1 6 3 
5 9 1 9 
2 3 1 0 
1 9 
8 5 2 4 
6 6 
8 4 6 7 
1 4 
8 4 4 3 
5 2 
1 4 3 
21 7Q 
3 9 
1 C 6 6 
2 0 
1 0 
? 0 5 
1 6 4 6 
218 1 4 ? 9 
RO 7 5 
1 3 4 « 
1 1 0 5 
1 
2 2 6 
6 7 7 
1 6 3 3 
1 8 1 
3 6 9 
1 4 « 
1 3 
5 3 
.3 9 ? 
7 9 
1 3 7 
2 9 6 
6 1 9 
1 1 3 
6 3 0 
1 7 « 
4 0 
2 1 
1 3 
l" 1 0 
3? 
6 186 
3 ?87 
? 899 
773 
1­7 
?3H 
1 F 56 
16 141 
10 935 
I l 0 7 ? 
4 8 1 
16 132 
174 
9 0 
4 0 
275 
l 49? 
6 6 6 0 
4 0 4 
2 1 9 1 
1 0 5 
1 ? 1 
6 7 3 
3 3 5 
1 ? 1 7 
4 0 5 
1 8 3 9 
6 ? R 2 
7 7 ^ 4 
. . 
. . 6 
. 
6 
. 6 
. a 
6 
3 
a 
1 4 
« C 
. . " «e 
3 5 4 
1 4 
4 0 
• 
. . . . 3 9 
1 0 6 0 
. . ■ 
1 C 9 9 
a 
1 C 9 9 
. a 
1 0 9 0 
1 C 9 9 
■ 
. 14 
8 
3? 
191 
i l 
1 
? 
a 
37 ! C 
. 6 
. 5 9 
1 7 3 
. . a 
. l • 
6 0 2 
? 4 4 
3 5 6 
1 0 ? 
6 2 
1 7 S 
7 8 
. 31 7 
6 ? 
•11 
1 = C 5 
1 . a 
1 0 
3 6 
? 7 0 5 
a 
? 1 S 
1 6 
? 
4 
4 0 1 
5 6 4 3 
t «<.► 
? 4 ? 
6 . 
17 
? 0 1 
1 1 ? 
61« 
19 
63 7 
4 
6 3 3 
63 3 
U 
? 1 
« 2 
1 0 
3 ? 
3 ? 
5 
1 
7 
7 
7 
1 2 3 
8 6 6 
6 75 
6 9 6 
6 8 6 
6 R 6 
» Z T - N D B 1 9 . C 4 
7 
1C 
1 0 
1 0 3 
1 3 ^ 
1 3 
1 2 t 
1 3 
7 
1 1 
1 
1Ö 
i 
8 - T - r . C B 2 0 . 0 1 
4 3 
1 33 
360 
1 > 3 1 
1 79 
79 
79 
100 
96 
3 9 . 
45 
67 
14 
1 3 
1 
7C0 
6 0 0 
10C 
4 4 
14 
7 
( C4 
167 
b*C. 
2 
b\ 
354 
4 . 5 
1 3 7 
2t 
2 
8 
ï 
3 
1 
5 . , 
I 
I C 
4 
3 
? 
2 5''. 
1 8 0 
1 0 6 
2? 
I 1* 
65 
671 
J 2 7 
? 0 Î 
5? 7 
?'-
1 
2 5 , . 
1 M 
? 
«1 
1 ? 3 
5 1 8 
1 4 3 3 
109 
58 
1? 
5 ? 
3 « ? 
? 1 
1 7 7 
2 96 
6 0 4 
1 13 
« 7 1 
7 3 
1 = 
19 
4 « 3 6 
? 1 S3 
? ?53 
«7« 
78 
16 
1 66.3 
2« 1 
? 4 '1 
3»3 
4?Ô 
19 
65 
4 0 
2 0 4 
= , 1 
5 4 6 
377 
139 
33 
1 16 
647 
110 
4 9 9 
3 9 7 
22a 
8 4 
? « ! 
14 ' , 
1 0 1 
4 9 
6 ? 
1 
?i 
3 5 
22 
1? 
1 
7 8 
1 
7 
1 ? 
32 
163 
8 0 
83 
24 
4 
?r-
1 
,?4(. 
5 1 
2 3 
3 ' 
i ? 4 
1 7 5 1 
2 5 
1 7 3 1 
18 
51» 
157 
?12 4 ? ! ( , 4 0 6 6 5 r 
( · ) Sierre ¡m A n h a n g , A t l m e r k _ n g « O i _ den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
?1 ? M M S I Γ 1 .41 ■' I ï ' » ?? 
(") Voir note» per produits en A.iwxe ι ■> 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r - D e z e m b e i J a n v i e r - D é c e m b r e import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
« C C 
4 0 4 
5 C 4 
5 C 3 
6 ? « 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 5 8 
10CC 
1010 
1011 
10?O 
IC 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
103? 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 C 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 C 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 4 
see 
6 6 4 
9 0 0 
lece 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
1040 
MENGEN 
EWG-CEE 
7 
? 
1 
4 8 
3 1 I 
1 6 4 
1 4 6 
« 1 
6 
'-ί 
I C 
2 7 
0 6 1 
15 
1 
2 
13 
2 4 
1 9 
1 -t 
I C 
?c 
1 3 
2 
1 0 7 
1 3 
5 
3 6 
I C 
2 5 
5 3 5 
17 
6 1 6 
4 6 
4 3 « 
4 4 
2 9 9 
3 6 
6 2 ? 
«e i 
7 Π 
1 3 7 
3 5 
8 8 1 
3eo 
7 7 4 
: ■'. 7 
1 3 9 
6 4 
2 6 c 
4 0 9 
8 6 6 
Ì 2 7 
6 3 6 
« 1 7 
■'. 13 
3 ? 5 
8 5 0 
1 0 * 
Fran 
« 2 
5 
3 7 
5 
3C 
ς 
I 
ce 
26 1 
2 
2 7 
1 
1 2 
59 2 
ib', 
7Z' 
C 3? 
1 2 1 
2 0 7 
4 0 9 
76 '■ 
9 6 9 
Belg.­
1 
3 0 
2 3 
6 
7 
1 
1 
I 
>UCRES 6I<L1S 
«•UElFN­LrvO t u n 
7 9 9 
95 2 
2 2 5 
4 7 « 
7 8 2 
: 5 9 
5 C 2 
«5 3 
5 1 4 
3 1 9 
3 3 7 
2 5 6 
6« 1 
2 1 1 
0 9 6 
7 6 « 
9 6 6 
5 C C 
4 4 9 
1 0 1 
3 5 ! 
2 3 9 
« 4 6 
3 15 
1 33 
5 C 4 
6 9 
2 6 « 
2bt 
60 6 
3 2 7 
7 1 
2 « 
1 9 
1 66 
2C 
I C 
1 C 7 
! 3 
36 
I C 
2 5 
« 67 
« 6 6 
4 6 
4 C » 
«« 2 6 « 
31 
6 7 1 
a 
. 2 6 0 
4 5 7 
5 14 
3 1 9 
' 3 7 
«ei 1 6 C 
7 6 5 
« i E 
, 1 Cl 
3 5 1 
2 3 9 
C 2 5 
= 71 
3 5 4 
2 ? ? 
2 
6 7 ? 
2 6 6 
i e t 
2 60 
2 
1 
3 
9 
β 
3 
4 
TONNE 
Lux. 
835 
1 2 
i 2 C 
1 2 3 
1 0 4 7C 
a 
. 
2 5 2 
1 1 ? 
9 « í 
« 1 ? 
3 3 ? 
9 7 ­
? 
3 2 
1 ·? 
Neder land 
1 
3 6 
2 9 
6 
i 
.', 
' 7 i . r « r t , 
7 7 5 
2 2 5 
9 0 
? P 2 7 99 
? 2 5 
, , . 0 5 1 
6 1 2 
. . 
# , a 
■ 
C 5 ! 
7 7 5 
? ' i 
2 ? 5 
5 6 3 
. 
3 5 5 
1 4 
1 
1 
5 
2 3 
1 6 
7 
6 
5 
1 1 9 
8 
7 
1 3 56 7 
2 7 
» 7 4 
5 4 
2 0 2 
« 2 5 
7 7 7 
5 2 3 
9 4 1 
9 « ? 
a 
a 
3 02 
6 C , 
9 0 4 
7 ? 0 
1«Ó 
. 1 5 1 
. 
, 
3 5 ' 
. . 50 C 
. 
4 5 £ 
? ? f 
? ? ! 
1 
1 
6 9 ; 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 
l 
1 
4 6 
1 «9 
1 0 5 
8 3 
2 1 
3 
4 7 
1 5 
1 0 
5 
1 5 
1 5 
1 5 
5 0 0 
31 
3 2 1 
4 6 1 
1 ° 1 
1 5 ? 
? 
1 6 2 
3 90 
7 3 6 
4 0 2 
7 ? 
a 
3 78 
5 ? 3 
« 5 5 
1 5 7 
6 6 9 
­ , 7 
a 
3 5 1 
2 6 
2 56 
4 23 
7 6 3 
7 5 3 
4 6 
4 6 
« 6 ? 
2 6 
Italia 
1 ? 
1 2 
9 
7 
5 6 
9 
? 5 
7 
4 2 
1 
6 4 
6 4 ? 
7 6 « 
C 7 « 
90 1 
7 6 " 
0 7 5 
2 
6 > : 
36 
i ? : 
1 
a 
? 2 4 
, . 1 0 0 
a 
. . . . . . 1 2 9 
a 
. . 2 6 
a 
. ­
6 6 6 
1 4 1 
5 1 5 
10 
1 0 
1 6 9 
. , 3 3 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
«00 FTATSUNIS 
404 CANAOA 
66« ΡΕΒΓΙΊ 
508 BRESIL 
6?4 ISRAEL 
7?0 C H I , E R.P 
728 CCRFF SUD 
7 3? JAPON 
716 FCRMCSE 
740 H^NG Κ-7Γ.0 
9 6 5 NON SPEC 
1G00 M Cl Ν 0 E 
1010 CFF 
1 0 1 1 FXTRA-CFE 
1 0 ? 0 CLASSF 1 
1 0 ? l AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
10 3? . A . A C M 
1 0 « 0 CLASSF 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 4 9 YCllCOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
' 1 8 aCONGOBRA 
322 aCONGGLEO 
3 7 0 .MAOAGASC 
374 . » E U N I O N 
382 PHODESIE 
390 R . A F R . S U D 
412 MEx IOUF 
448 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 2 .SURINAM 
504 PER3U 
508 B R E S I L 
6 6 4 INCE 
6 0 0 AUSTRAL IF 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .EAMA 
10 3? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
2 ?62 
1 712 
1 16 
1 ? » 
1 2 
6 2 2 
3'IC 
1 198 
36 7 7 1 
8 3 
2 3 
127 9 4 5 
56 7 6 3 
7 1 183 
16 7 2 7 
? C78 
«9 1 66 
1 9 4 
3 768 
5 267 
1 366 
1 7 8 
1 ? 
2 7 
1 2 6 
1 6 9 3 
2 7 
7 229 
5 5 
1 7 89 
35 6 2 1 
4 7 7 
8 8 1 
5 1 6 
1 2 6 
?0 6 0 4 
6 8 7 
6 6 7 
3 4 3 
1 6 6 9 
4 5 7 
1 167 
7C 9 4 0 
l 5 4 8 
69 3 9 3 
2 0 6 7 
7 
65 4 5 0 
4 0 7 3 
57 0 9 1 
1 8 7 3 
France 
? 6 3 
. 
? 
1C 
. 1 
. 4 
» 
16 3 3 1 
1 9 6 6 
1« 3 6 5 
3 ?5? 
4 7 
10 6 9 6 
1 8 2 
3 596 
« 1 7 
. 
5 0 
a 
. 1 58fl 
. 2 ? ? 9 
5 5 
1 7 9 9 
35 6 2 1 
a 
8 3 1 
7 6 C 
, 2 0 6 0 4 
6 8 7 
a 
. 1 6 6 5 
4 5 7 
1 167 
67 156 
5 0 
67 107 
2 0 4 8 
a 
63 4 7 0 
4 0 7 3 
56 2 2 4 
1 5 8 8 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 2 
9 
7 
1 
1 
-Lux. 
3 3 7 
8 
1 
6 
? 4 
• 7 
0 7 7 
a 
' 
4 2 1 
5 3 4 
8 8 7 
3 1 8 
4 1 7 
2 5 9 
1 
1 7 
31(1 
6 4 
a 
1? 
6 
1 ? 6 
1 0 5 
1 ? 
. . . a 
. a 
1 5 8 
3 3 
. . . . . . -
5 C 5 
5 4 
4 5 1 
1 ? 
. 1 9 1 
. . 2 4 7 
Nederland 
7 1 
2 
4 
4 
3 4 « 
• 2 5 
6 3 6 
1 9 
• 
9 572 
7 6 2 6 
2 346 
6 0 0 
2 8 5 
6 6 5 
. • 1 0 8 1 
BZT-NOB 
1 302 
1 2 8 
■ 
1 0 
• • 9 
. . . . . . . 8 5 
. . 8 6 7 
. . , « 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
3 5 
8 4 
3 7 
4 7 
7 
1 
3 5 
3 
6 6 0 
7 0 2 
1 l 3 1 07 
2 
2 4 0 
3 90 
1 65 0 2 7 
5 9 
• 
3 9 1 
? 8 4 
1 0 7 
8 7 7 
1 96 7 9 4 
a 
a 
4 36 
1 7 . 0 1 A 
2 4 1 0 
1 4 3 0 
9 8 0 
. 
96 0 
8 6 7 
1 9 
4 7 7 
340 
8 ? 4 
8 2 4 
8 1 7 
VALEUR 
Italia 
3 1 
• 3 
1 4 
, 4 
• . 3 1 
1 
2 3 
4 8 3 0 
3 5 3 
4 4 7 8 
3 6 8 0 
1 3 3 
7 5 2 
1 
1 5 7 
2 3 
1 2 
1 2 
1 8 
CC 1 
99 2 
003 
CC« 
'32? 
C 3« 
C3t 
046 
C5t 
CS« 
C6C 062 et« ett 
CÍ6 
37C 
4CC 
««6 
46C 
49 2 
556 
ÏCCO 
1010 
ien 
1020 
1021 
IC30 
1031 
1 ;3? 
1C4C 
CST 
rei 
CC? 
CO 3 
C T4 
CO 5 
C22 
.34 
060 
C64 
20« 
212 
?/'­. 
315 
»4­
7t? 
II b 
37" 
374 
3 90 
4C0 
436 
4 4S 
«6t 
«r C 
59 6 
6C6 
616 
1 793 
71 006 
6 5C5 
? C25 
303 
521 037 
2«0 «32 
2»C 6C5 
49 598 
«7 715 
«1 156 
1 «97 
8 56« 
1«5 15t 
061 .50*3 rL Λ 5 S * « 
3 3 5 
. 9 1 « 
9 17 
5 
3 2 
R 
5 
4 3 
1 2 6 
Ol « 
. 1 0 2 
5 1 4 
1 2 0 
4 ? 
3 
4 2 6 
Ι «H 
« 3 5 
4 0 
061 .20' SUCRES AUTRFS QUE 9RLTS 
RUEEEN­U. ROHRZUCKER , RAFFINIERT 
164 875 
55 147 
7 550 
12 861 
43 691 
3 297 
737 
460 
β 169 
3 732 
2? 133 
46 191 
IC 517 
1 1C9 
57 315 
1 4 9 7 
B Z T ­ N D B 1 7 . 0 1 8 
1 956 
3 6RC 
3 0 7 3 
4 4 0 6 
60 
18 367 
5 186 
? 0?9 
? 
1 3 4 3 8 9 
4 5 ? 4 ? 
8 9 1 4 7 
46 7 3 « 
4 t 734 
31 373 
? C ? ? 
11 0 3 3 
18 9 80 
25 9 0 1 
? 9 9 8 
?09 
5 7 3 1 5 
1 4 9 7 
33 
6 505 
? 7 9 6 5 9 
166 118 
1 1 3 6 4 1 
1 36 
9 6,». 
2 2 4 
1 0 1 
6 ? ? 
1 3 1 
42 
460 
20 7 
5? 
»0 
«Ol 
5 19 
«40 
1 7 6 9 
4 1 69 8 
», I 
73 
126 
1 36 
13 176 
»I f' 9FC ÍL0RFF 
1 03 
"J}2 
4 97 
5 06 
«93 
6 3 9 9 1 
? 4 1 2 
1 7 3 
4 1 7 8 3 
?ö 
19 4 9 6 
6 4 5 1 « 
8 1 1 0 
I C 0 6 
« 7 6 
7 7 5 8 9 
5 7 5 
1 2 5 9 
?8 C?0 
1 CCO 
6 795 
6 4 6 ? 
«3 403 
Γ 
? ! 
« 1 
1 8 7 
6' 3 
I ? 3 
I S 4 6 4 
1 5 4 6 0 
57 6 6 8 
7 ? 1 5 ? 
59« 
54 0 9 3 
2 1 4 ? 
t C 2 
? l 633 
4 C3« 
? 624 
3 6CC 
7 4 6 5 
16 4 6 2 
5 6 7 1 
? 567 
7 ' t ? 
F5« 
?4 6 1 6 
746 
7 
Ί 
1 ?3S 
913 
? C07 
10 839 
?«3 
IC 94C 
26 4CC 
594 
27 1 7 = 
4 1 ' 
95 8 
4 3 'Ì 
915 
3 5 OH? 
7 4 7 6 
1 0 Γ 2 4 
18 577 
3 7 4 76 
6 15? 
?6 973 
5 7 1 
m o 
6 ? l 
9 5 1 
Π 14 
( « 1 4 4 7 7 t, 
37 913 
7 7 5 9 
99 I 
I t ' 
? 0 2 5 
4 SP« 
7 7 1 1 
« 3 ? 1 
1 1 4 
1 4 ? 
0 0 1 
Π0? 
903 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 « 
06 8 
270 
«00 
4 4,3 
460 
49 2 
9 5 8 
10ου 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 " 3 1 
1,732 
1 9 4 0 
0 0 1 
'~,7 
OO' 
0 14 
005 
0 2 2 
0 34 
060 
0 64 
704 
212 ??0 
313 
3 « 6 
3­ 7 
36« 
370 
3 74 
390 
«09 
4 36 
445 
456 
460 
505 
n08 
_____ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARI E 
.MAOAGASC 
F T A T S U N I S 
CUBA 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
NCN SPFC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. Λ . Μ Ψ 
CLASSF 3 
FHANCE 
" E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L c ­ 1 . F f n 
I I AL I F 
RI.'Y . U N I 
DÍM­'MAKK 
PM.OONF 
HONOR IF 
MAROC 
T U N I S I E 
ECYPTE 
.C.ONOOF­RA 
Κ ΓΙΊΥ A 
M AU H ICE 
ML"7~M9I CH 
.MIOACASC 
. - Έ Ι Ι Ν Ι Ο Ν 
Γ' .AF«· .SUC 
ETATSUN IS 
C'.:STA f i e 
CURA 
OOMINIC .P. 
a Λ Ν Τ a FF a 
BRESIL 
S Y Κ IF 
_ii__l 
17 438 5 353 1 037 1 463 3 059 ?06 122 28 465 192 1 082 ? 501 679 7B 2 133 89 102 4 045 394 377 44 
40 947 25 342 16 605 
3 5 1 9 
3 3 8 7 
4 9 14 
89 
7 7 ? 
7 1 2 ' ) 
? 8 2 1 
3Z6 
4 6 
12 
1 1 4 8 
« 7 
5 1 
1 0 3 8 
36 
3 0 6 
? 1 9 
1 ? 4 7 
516 
6 9 0 
I ? 5 8 
1 3 9 0 
6 5 9 
5 4 4 
7 0 1 5 
? ? 1 6 
2 2 
? 5 6 7 
53 
23 
765 
134 
!___ 
6 9 
7 7 1 
3 1 5 
1 
a 
2 767 
1 3 9 4 
. 4 8 4 
3 0 3 0 
2 0 0 
13 4 0 0 
3 4 0 8 
3 0 6 
. 1 
6 
1 3 0 
1 8 8 
149 
1 9 6 
2 066 
377 
I ? « 
1 2 1 
1 2 1 
1»5 
1 I 3 
7 4 6 
r o t 
3 3 9 
1 5 1 
? 6 3 
? 1 7 
?3 
4 « ', 
6 6 6 
1 
1 
44 6 
? 3 0 
? 3 0 
44 5 
3 7 7 
7 7 1 
9 ? t 3 
2 35 
1 3 8 
14 
113 
69 
5 
3 94 
9 4 b 
14 
9 
4 5 3 
39 
394 
4 48 
P.7T-NDB 1 7 . 0 3 
5 9 6 
33 
« I 
35 
«0 
7 P,7 
272 
3 
1 0 
1 7 5 
01 1 
3? 
9 4 « 
1 0 0 
71 
U 
4 6 
96 7 
' M 
301 
6 0 7 
141 
52 
195 
4 4 '1 
9? a 
.'5 1 
12Õ 
1 7 ? 5 
2 5 5 
l ? 
1 10? . 
4 7 
9 6 2 
.36 
3 00 
34 
40 
"l 
? 0 2 
4 3 4 
10 
6 6 3 
24 
? 
?8 
335 
4 
5 
297 
5 4 1 
60 
97 
9 7 9 
44 
5 7 3 2 
2 3 0 8 
3 4 2 4 
1 5 3 
26 
1 9 8 6 
Ί 
1 2 4 2 
260 
?? 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de v o l u m e . 
44 
Januar­Dezernbe 
Schlüssel 
Code 
6 6 C 
6 6 « 
9 7 7 
Ï C O C 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
c o l 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 022 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
C5Ci 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
3 7 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 C 
4 2 4 
4 7 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 51 2 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 C 
4 0 4 
4 5 6 
7 2 0 732 
toco l o io 
1C 1 1 ic?o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 9 
0 3 0 
0 3 « 
C 3 6 
0 3 8 
0 « 7 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 6 
C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 3 
3 0 ? 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 8 0 
6 2 4 
7 3 2 
I C O C 
10 1 0 1011 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 
1 4 
2 3 
C 7 C 
1 0 ? 
5 4 « 
1 3 1 
1 
3 8 « 
3 4 
1 6 
? 5 
0 6 1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 3 
1 
1 
3 
1 7 
6 
5 « 
1 
5 5 
7 
7 « 
1 3 
0 6 1 
1 3 
1 1 
5 
3 
5 
« 1 
3 3 e 1 
5 
e t ; 
4 
1 1 
7 1 
5 3 
7 
1 
1 
6 3 
4 8 
1 4 
Í 7 5 
6 1 0 
1 7 5 
? « « 
101 
6 6 3 
3 9 5 
6 7 5 
0 1 3 
6 7 0 
C 8 2 
0 6 7 
­ J a r 
France 
1« 
6 « 
5 4 
9 
6 « 
2 « 
10 
2 7« 
. • 
5 2 2 
5 6 
6 6 « 
9 « 9 
a 
6 7 9 
2 1 7 
1 7 3 
3 6 
v i e r ­ D e c e r r 
Belg. 
5 
1 1 9 
? 5 
5 3 
3 « 
1 
5 « 
2 
6 0 H I E L N A T U R E L 
B I E N E N H O N I G 
6 C 0 
? 0 
3 C 9 
Β « 
1 1 5 
3 5 5 
9 
5 « 5 
2 5 1 
5 6 
C 5 9 850 
5 9 6 
6 5 t 
6 7 2 
6 1 
1 0 9 
1 3 7 
1 4 4 
7 8 0 
5 9 6 
1 3 4 
7 8 
1 3 ? 
1 « 1 
5 6 5 
6 « 151 
C l 3 
e ? 7 
2 4 3 
6 5 « 
1 2 7 
7 6 7 
9 0 6 
3 7 3 
2 9 7 
1 7 C 
9 
t t 5 
I 
1 
; 
_ 3 
1 
. . 
8 8 
. « 1 5 
8 
2 2 
4 7 6 
3 9 0 
I C C 
1 0 9 
1 3 8 
2 ? 
1 5 5 
1 2 0 
7 4 
1 « 
1 3 » 
2 7 e 
8 9 
1 6 6 
6 C « 
« 7 9 
1 0 5 
5 
1 0 6 
2 
1 
9 0 A U T R E S S U C R E S 
A N D . 
6 C 6 
7 6 9 128 
3 6 « 
« 3 
3 1 « 
3 7 
« 5 
5 0 0 
3 0 
7 ? e 
« 6 
9 5 5 
1 2 6 
1 9 1 
« 3 5 
4 3 3 
0 5 1 
3 7 7 
« 1 3 
9 9 1 
2 
6 8 3 
1 
1 
« 
3 
Z L C K E R ■ 
6 6 0 
1 1 « 
7 7 5 
6 . 2 
5 0 0 
2 0 
1 3 6 
4 3 
15Ò 
9 1 6 
9 9 9 
520 
3 9 7 
7C 
? 
2 
5 2 0 
0 1 S U C R E R I E S 
1 
2 
2 
S A N S 
bre 
TONNE 
­Lux. 
4 4 1 
• 
3 3 2 
3 6 7 
9 6 5 
6 4 0 
3 0 C 
4 1 3 
C C 7 
2 5 8 
9 1 3 
3 4 
, 7 . 4 
5 8 
3 
1 1 5 
7C 
1 
72 
1 2 
2.C2 1 
a 
7 4 3 
2 1 
« 7 5 
a 
a 
. . 
r 0 
1 
2 1 3 
9 5 
3 3 
1 C7 
3 7 9 
7 6 9 
5 0 5 
1 1 5 
9 5 2 
3 1 1 
Nederland 
I C 
9 
2 9 3 
5 
2 8 7 
8 2 
2 0 4 
8 
5 
1 
3 
2 
1 
, S I R O P S 
S I R U t 
7 6 7 
3 C 9 
7 3 7 
22 
= 3 
4 
a 
7 5 
1 
, 1 
« 9 5 
3 5 4 
140 
1 4 0 
6 4 
, 1 
Ε , 
2 
2 
1 
5 
1 3 
6 
6 
5 
r . A C A C 
9 1 7 
1 6 9 
3 5 4 
6 3 1 
5 2 7 
? 5 2 
3 
1 6 6 
4 2 5 
6 5 1 
1 1 3 
6 ? 
2 0 
12 
10 
à 
3 2 7 
2 4 
253 
6 
2 3 0 
4 8 
. . 
, 5 6 3 
. a 
6 3 b 
6 4 4 
. 
9 0 6 
9 4 
F 1 2 
291 
1 5 
6 2 7 
. 9 9 5 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
? 3 
1 3 6 
7 0 
4 ? 
1 4 
7 6 
1 
1 
1 
? 
1 ? 
1 
1 
3 
1 0 
5 
« 5 
4 4 
3 
2 9 
1 1 
, S U C C E O . 
, 1 7 9 
7 4 3 
3 4 « 
7 1 9 
9 3 9 
5 7 1 
7 6 6 
1 8 
9 9 5 
5 0 2 
fc: . ? 4 
? 3 7 
9 
« 2 
2 4 2 
4 
0 4 7 
8 5 0 
4 6 4 
2 4 1 
5 7 ? 
. . 4 9 « 
9 5 
5 4 3 
5 4 3 
1 4 
7 3 
1 3 2 
1 5 1 
2 6 5 
8 ? 
1 5 1 
9 3 1 
9 5 0 
2 1 0 
0 6 4 
5 9 0 
4 7 4 
3 9 9 
? 4 1 
9 2 7 
, « 1 « 3 
M I E L 
< L r > S T H O M G 
5oe 
9 7 7 
4 2 5 
9 3 
3 5 
2 
9 
. 9 5 9 
1 2 6 
• 
1 » « 
9 0 9 
2 7 6 
1 4 6 
1 3 6 
■=99 
a 
1 4 2 
8 
5 
2 
1 6 
1 6 
Z U C K E R k A R E N C H N E K A K A C G E H A L T 
1 ' 7 
3 2 1 
5 9 5 
6 7 1 
0 5 « 
3 9 1 
7 3 3 
2 5 
3 0 
7 5 7 
0 7 2 
3 t 0 
2 7 
5 « « / 5 ? 
5 6 5 
« 2 5 
0 9 2 
« fi 0 
6 9 
7 0 7 
3 7 9 
5 2 2 
2 3 
22 
3 1 
2 9 6 
8 4 
1 « 3 
2 7 3 
S 6 5 
3 
1 
2 
5 
7 
I 
5 6 6 
6 6 5 
C O ' , 
5 7 6 
2 3 6 
1 9 3 
a 
77 
2 6 
3 
5 
, 1 0 
1 
1 4 0 
2 1 3 
2 1 
2 0 7 
1 5 
1 3 6 
2 0 
2 2 
i l 
1 1 ? 
3 0 8 
3 γ Λ . 
6 
1 
1C 
« 1 
9 9 3 
2 2 9 
7 5 1 
3 ? 3 
C 7 ? 
237 20 
5 
„3 
7 7 
1 1 
12 
1 7 
6 
2C 
6 7 
12 
2 
1 0 
1 = 8 
. . 7 1 
4 6 
4 C 5 
4 9 5 
9 1 0 
3 
1 
2 
9 
5 
3 
2 2 1 
2 7 1 
9 5 Ò 
1 2 2 
6 7 2 
5 
1 5 
9 7 4 
9 
2 
1 
5 6 
7 
7 3 
. 5 1 
. . 1 0 1 
5 
1 1 3 
5 6 9 
5 4 9 
2 
4 
1 4 
2 
? 
1 
10 
2 3 
6 
7 1 6 
0 5 1 
6 5 5 
? ! 
9 9 
. 2 7 
. 
18 4 
, . • 
5 9 5 
4 4 5 
1 5 0 
1 5 0 
1 2 8 
. • 
? 7 7 
3 7 1 
6 9 3 
. 033 6 5 4 
? 9 6 
a 
9 
6 3 
t > 5 0 
1 3 4 
9 
3 4 
1 7 
« 6 
1 7 6 
1 3 1 
0 2 6 
4 8 0 
6 7 
a 
. 4 3 
. . 3 1 
6 7 
3 3 
1 3 6 
9 7 3 
2 6 2 
Italia 
1 4 7 5 
, 
2 5 8 9 3 
. 2 6 9 9 3 
1 1 5 
1 
? 5 7 7 8 
. . ­
? 
. 
1 4 
1 0 5 
6 1 
1 ? 3 
1 2 1 9 
1 5 4 1 
16 
1 5 2 5 
1 4 1 3 
6 1 
a 
1 0 5 
5 9 7 
1 6 0 1 
5 5 1 
4 7 7 
. ? 
. 1 ? 
, 1 0 
« 9 1 
a 
. 
4 0 
3 7 9 2 
3 2 2 6 
5 6 5 
5 4 5 
1 5 
. 2 0 
6 4 b 
1 2 1 
1 0 0 4 
7 5 « 
. 6 6 7 
7 
. 1 
3 « 
3 6 1 
1 6 0 
. 10 
3 
. 1 7 4 
I I 
. , 3 6 4 
1 0 2 
3 
6 1 
• 
4 3 7 2 
2 5 2 8 
1 8 4 4 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 6 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
I O 10 
ιο ί ι 
1 0 2 0 
i n ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Π 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
P O S 
O ' ? 
0 3» 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
O t o 
0 6 2 
0 « « 
O í ­ 6 
0 6 3 
ï ? » 
3 7 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« ? 0 
4 ? « 
4 ? 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 ? 
5 1 ? 
5 2 3 
7 2 0 
» 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O t t , 
0 6 3 
3 0 ? 
« i l 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 Ü 
6 7 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ρ Λ Κ I i Τ AN 
I N D E 
S E C R E T 
M 0 Ν Π 5 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
­ F A M A 
. Λ . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
' t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l Ι E 
P L Y . U N I 
A U T S I C H F 
E S P A G N E 
Y Û U G O S t AV 
G R E C E 
P O L O G N f 
T C H F C O S L 
H J N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. 9 U R U N D I 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U F 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . E R 
H O N O U R . P F 
S A L V A C D R 
C O S T A R I C 
C U B A 
H A I T I 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M 0 N D F 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
O O M I N I C . R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M 0 Ν C E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F ι 
A E L F 
C L A S S E ? 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
N C R V E C E 
S U F O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U C 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
C O L O M B I E 
I S R A E L 
J A P O N 
M C N C F 
CEE F X T R A ­ C E F 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 3 
4 
1 7 
4 
1 2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
15 
1 5 
? 
8 
3 
? 
1 
1 
t. 
6 
3 
t 
1 1 
3 
2 
/, 
3 6 
2 6 
9 
0 1 0 
« « 6 
6 7 4 
C i l . 
3 5 4 
7 9 7 
3 3 2 
9 9 
3 9 1 
1 75 
5 6 7 
0 7 5 
3 5 4 
1 « 
1 3 9 
1,6 
5 5 
1 5 6 
1 0 
7 9 5 
1 3 2 
« 1 
« 0 7 
3 9 « 
« ï V 
5 0 6 
2 1 9 
1 4 
3 3 
5 1 9 
7 4 
5 6 1 
4 6 7 
3 4 
1 8 
2 9 0 
3 1 
821 1 4 
« 3 
1 6 7 
« 2 Θ 
6 5 
7 C o 
6 6 8 
0 3 6 
8 3 1 
1 6 8 
3 1 3 
5 2 
3 
8 7 5 
2 7 6 
S « 6 
3 3 3 
6 4 9 
1 « 
3 3 
1 1 
2 0 
6 6 
1 0 
1 9 5 
4 9 
2 5 6 
1 9 
5 1 
9 0 0 
1 1 8 
7 6 2 
« 1 3 
1 1 3 
2 6 4 
2 
1 0 4 
3 3 3 
7 7 9 
? c 7 
3 1 4 
0 7 2 
7 ? 6 
4 1 i 
2 5 
2 8 
6 2 c 
i ) 9 9 
152 « 1 
? 6 
7 1 
1 4 
2 0 3 
1 3 7 
2 0 7 
S7 
2 0 
1 3 0 
5 5 7 
5 7 7 
1 7 
2 0 
1 1 
1 7 9 
6 5 
3 5 6 
7 6 3 
5 6 3 
France 
6 4 4 
• 
3 3 7 0 
? 
7 7 f 6 
4 5 4 
? 9 1 3 
7 9 1 
3 6 2 
1 
7 _ 
. 
7 4 7 
3 
17 
1 7 5 
1 7 6 
3 1 
. 3 3 
' 7 5 
l t 
3 7 
. 3 1 
a 
. 
1 6 
. 3 
3 1 
• 
1 7 0 1 
3 8 
1 6 6 4 
1 158 
a 
! 3 0 
3 5 
2 3 7 6 
a 
2 6 « 
4 7 9 
1 2 C 
a 
1 7 
a 
a 
6 6 
0 
3 6 
4 4 
• a 
3 6 
1 0 7 5 
8 6 3 
2 1 2 
1 3 7 
1 8 
2 
2 
7 3 
. 1 8 2 5 
1 0 8 7 
1 ? 1 « 
« 9 5 
1 8 7 
1 2 7 
. 2 6 
3 2 
? 5 
a 
7 
1 
6 7 
6 ? 
6 
. lec 1 7 
1 4 5 
1 3 
? C 
. 6 
5 6 6 6 
« É 1 4 
9 4 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 7 
« « 1 9 
1 0 3 0 
3 3 6 5 
1 4 3 7 
5 1 
1 9 1 9 
8 0 
1 0 
7 3 
3 6 
. = 6 
«» 7 
r i 
1 
? 8 
1 
1 5 
5 
. 7 0 
1 
. . . 9 7 
1 4 
1 8 3 
. a 
. a 
1 1 
a 
. 5 7 
1 7 
9 
7 4 5 
l 7 2 
5 7 ? 
? ? 5 
6 ? 
2 5 5 
• . 9 3 
? 3 4 
a 
8 6 
1 5 1 
1 3 
1 3 
• 5 
a 
7 9 
1 
a 
a 
1 
5 8 4 
5 3 4 
5C 
5 0 
1 9 
a 
a 
­
3 7 0 
a 
7 5 7 7 
6 1 8 
2 7 t 
7 8 3 
1 2 1 
2 0 
5 
6 0 
3? 
7 
1 9 
a 
1 0 
3 
8 
31 3 
. 1 
a 
1 3 
2 0 0 
. a 
a 
1 9 
3 5 
c 7 « 3 
5 3 4 4 
1 3 9 5 
Nederland 
37 » 
2 6 4 
». 9 5 6 
? ? 9 
6 7 2 3 
? 3 7 7 
6 31 Ó 
3 0 ? 
1 5 5 
4 1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
3 
1 
B ­ T ­ M J H 0 4 . 0 6 
4 ' . 
1 4 
r 
2 
« . t 
1 0 4 
6 
. 1 0 5 
3 
6 9 
1 5 
. 
. . 1 ? « 
. 1 5 4 
1 1 5 
• 
7 8 4 
6 « 
7 ? 0 
126 4 
3 6 7 
• . 2 2 7 
3 
? 
1 
1 2 
1 1 
1 
7 
3 
B Z T ­ N C B 1 7 . 0 2 
4 5 7 
5 5 » 
■ 
2 9 1 
a 
2 9 
1 1 
1 
. 
« ■ 
2 5 6 
1 9 
• 
1 6 3 6 
1 3 0 6 
3 3 2 
4 « 
4 2 
2 6 2 
2 4 
1 
? 
? 
3 Z T ­ N C B 1 7 . 0 4 
1 9 7 
1 9 4 1 
1 C l 7 
1 0 « 
1 4 9 7 
6 
1 7 
6 2 5 
8 
1 
1 
1 6 
5 ? 
4 0 
5 
5 7 3 c 
> ' 5 7 
? 2 .64 
1 
: 5 
1 
1 
1 4 
! 1 
3 
9 7 9 
( . 1 4 
0 9 4 
6 4 1 
', ! 4 7 
' . c i 2 
1 . 9 9 9 
m 
« 3 
a 
1 4 
9 1 
7 
1 6 
1 2b 
i 
6 0 2 
3 9 4 
4 5 6 
3 " ) 
1 9 » 
. a 
9 3 3 
« 1 
0 4 1 
4 5 2 
3 
13 
2 9 0 
3 1 
6 t 2 
1 4 
4 3 
6 5 9 
2 6 5 
5 6 
0 7 7 
3 7 8 
6 9 n 
3 15 
1 0 0 
2 1 9 
a 
1 
1 6 5 
4 « ? 
7 6 9 
5 8 4 
7 3 
6 2 5 
7 8 6 
3 9 
3 9 
3 0 
4 0 1 
9 0 7 
9 9 6 
1 9 7 
7 5 , : 
1 6 7 
a 
6 
6 0 
6 6 0 
6 3 
1 6 
2 4 
1? 
1 0 
:.o 6 ? 
1 9 7 
9 7 
1 9 
. a 
' 7 
. . 1 1 
. 1 
? 5 
9 2 4 
4 0 6 
3 ? 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
36 
• 
t 71 
6 7 . 
7 
1 
6 6 9 
3 
1 3 
3 4 
1 4 
3Ï 
? 9 4 
3 9 9 
1 6 
3 8 3 
7 
? 
3 4 ? 
1 4 
a 
3 4 
9 3 
2 6 5 
1 9 4 
8 7 
a 
1 
a 
7 
a 
4 
1 2 2 
a 
a 
a 
U 
7 7 8 
6 2 9 
1 4 9 
1 4 ? 
9 
a 
7 
3 7 6 
1 1 1 
6 0 7 
4 6 6 
51 î 3 
a 
1 
3 5 
1 6 6 
7 9 
a 
? 
? 
. 4 7 
7 
a 
. 
5 6 7 
1 3 9 
4 
a 
7 3 
• 
3 6 9 7 
2 0 5 7 
1 6 4 0 
(") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Janudi ­De.einuei 
Schlüssel 
Code 
1C?0 
10? 1 
10 30 
1 0 ' 1 
1C32 
L040 
CSI 
00 1 
C0.2 
00 3 
C48 
0 5 6 
06'C 
Ct· 2 0 6 4 
448 
6 5 9 
lOOC 
1010 
101 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1040 
CST 
COI 
0 0 ? 
0Q2 
C04 
0 0 5 
07? e?a C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 256 
2 6 0 
268 
272 
276 
28C 
284 
288 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
324 
328 
3 3 0 
3 3 4 
346 
350 
352 
366 
370 
374 
390 
4 0 0 
4C8 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
424 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
44β 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
468 
472 
4 7 6 
4 8 0 
484 
492 
500 
5 0 4 
5C6 
516 
520 
528 
608 
6 3 2 
652 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 8 
6 9 6 
700 
704 
708 
7 1 2 
72C 
8 0 0 
8C8 
816 
8 20 
9 5 8 
loco 
1 0 1 0 
I C I 1 
1020 
1C2I 1030 
1031 
1032 
1040 
MENGE!« 
EWG­CEE 
1 1 574 
9 6 3 3 
596 
2 0 7 
? 
? 6 9 5 
9b Γ ­ .n 
France 
„7 C 
7 8 7 75p 
?C7 
376 
0 6 2 . 0 2 SUCRES , 
. , _ · ! ÜL­1.UI1 u ie 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 7 13 
1 199 »? 
1 15 
Nederland 
import 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) 
3 3 5 0 
3 ?76 
105 
2 
94 
I 9 ' ' P S , MELASSES . 
ZUCKFR , SIRUPE . CELASSFN , 
79 Ί 
1 2 6 5 
? 7 3 1 
1 4 0 1 
9 3? 1 
1 C96 
? l ? l 
5 5 0 
2 7 t 5 
t 0 c 4 
76 6 2 8 
4 917 
2 1 914 
1 4Ü7 
2 
2 2 6 5 
. 1 ? 0 7 7 
, 
t 
1 
1 
, 
t , 
C 7 1 . 1 0 CAFE 
?4 
49 
a . a 
?1 
"1 
1 
, , a 
a 
6 
a 
a . . ­
27 
25 
3 
3 
. . • 
KAFFEE UNO KAFFEE»!SCHLNGEN 
75 
1 7 3 0 
8 7 5 4 
? 3 5 8 147 
33 
1 3 
149 
25 
112 
6 
16 
5 4 e 
1 175 
71 225 
114 
5 3 0 3 
1 0 4 9 
347 
34 4 7 1 
8 425 
1 9 7 
2 289 
35 9 0 3 
1 2 2 4 
9 4 2 
43 360 
5 100 
?1 707 
1? 8 7 2 
• 7 4C0 
10 3 
?0 3 4 9 
18 
10O 
? 0 0 1 
57 
9 717 
?4 3 8 0 
43 
8 205 
53 4 8 8 
12 526 
2 1 8 1 9 
1 0 6 4 
1 3 6 0 
10 7 2 6 
4 0 1 0 
19 
. 20 
2 0 9 
1 643 
84 217 
1 4 4 5 
1 334 
12 2 3 5 
4 0 1 7 
206 513 
3 6 9 0 
214 
128 
19 
4 4 
710 
12C 
4 581 169 
360 
2 9 613 
9 C96 
24 
57 7 
68 
3 29 1 
4 2 
157 
93? 
236 
6C1 965 
13 064 
768 SCI 
« 306 
38S 7 92 59 5 
181 37<l 
4 2C6 
2 6 ' 
13 
4 
25? 
2 0 
a t 
a 
a 
. . 6 6 9 
63 771 
4 
4 5 2 6 
8B1 
256 
23 115 
7 5 ? 6 
196 
1 8 3 8 
13 26C 
3 7 8 
594 
2 2 8 6 
1 6 3 7 
2 1 2 
1 66C 
176 
. 15 3 5 0
14 
a 
384 
. 1 518
0 4 3 
3 
4 6 7 
4 1 
2 2 2 
2 159 
6 
4 0 4 
3 731 
1 345 
a 
20 
?C3 
a 
2 575 
762 
157 
3 230 
744 
37 066 
3?1 
a 
Π 
4 
19 
281 
4 
1 06« 
161 
36C 
14 CS 1 
3 35C 
a 
l i 
31 
a 
151 
951 
2 2 0 12 
?es 219 83 
39C 
t 719 7 4 ' 
135 43« 
1 3 ? ' 
15" 
te 
8 6 7 5 
742 
4 7 
61 
. 75 
109 
1 
15 
21C 
13 
1 
165 
74 
75 
13C 
71 
. ?1 
2 IR2 
62 
6 9 
2 6 36 
63 
21« 
7? 
124 
1 0 0 
7 
a 
33 
796 
. 2 59 
1 5 2 7 
. 13
1 3 9 
l 7 1 7 
1 3 4 8 
a 
a 
2 8 6 8 
3 9 1 
. a 
a 
1 5 9 4 
10 5 4 6 
?34 
l 131 
1 
, 5 5 2 
19 0 2 4 
2?» 
192 
?? 
7 
1? 
3 
85 
4 4 6 
1 
4 856 
2 206 
11 
3C 
¡ 
?>2 
a 
23 
• 
ί 5 3?1 
9 5 7 f 
55 sei 
1 757 
? 0 I 
54 7?< 
? 73« 
? 74 Í 7 
4 
1 697 
. 1 359
27 
19 
13 
97 
a 
3 
. 72 
37 
245 
1 
17 
a 
36 
. , a 
52 
9 
a 
2 9 431 
. 2 9 6 0
4 5 5 
4 1 7 
. . . . 95 
. 6 5 8 
3 197 
17 
169 
2 0 1 2 
2 302 
2 5 3 0 
7 
a 
43 
53 
, , a 
42 
13 899 
58 
1 
331 
5 2 1 
26 233 
173 
2 0 
9 
. a 
. 14 
4 5 5 
, a 
3 7 0 1 
1 03 0 
a 
39? 
43 
95 
. 
74 
95 l ? 7 
3 0 8 8 
9? C30 
3 34 
13? 91 5 9 9 
35° 43 
43 
4 7 4 9 
3 7oO .89 
. 
1 925 
Italia 
1 59? 
1 11? 
6? 
. 
185 
ARCMATISFS 
A R C A T . 
16 
« 5 0 
? 6 3 1 
. 597 
. . ­
3 6 89 
3 100 
5 9 0 
3 
2 
, 5 87
3 
14 
70 
, 53 
1 
, 46 
a 
. 7
. 4 46 
59 
3 49 
12 
. . 13 
7 9 9 3 
59 
. a 
4 195 
7 47 
1 80 
8 7 5 8 
1 5 35 
17 173 
10 6 7 1 
5 7 53 
a 
36? 
,. . 10 
. 7 1 4 0
18 0 2 4 
a 
7 4 23 
51 0 5 9 
7 513 13 3 7 1 
1 0 4 5 
130 
133 
a 
, , a 
53 6 5 1 
3 2 6 
5 
7 231 
1 115 
4 0 0 4 5 
2 8 3? 
. , . . . 1 5 9 8
. 
1 1 73 
a 
,'i 
2 9 53. 
. 
2 75 7 49 
140 
7 75 6 09 
3 019 
47 77? 5 9 0 
1 3 8 8 3 
5 
749 
809 
51 
1 4 0 1 
» 371 
«99 
? 121 
550 
? ?65 
6 0 6 4 
?? 930 
1 6 1 0 
?1 220 
1 4 0 1 
. ? 265
1 1 4 9 0 
4 
1 
5 
, ?
. . , . . 1« 
15 
a 
6 8 4 7 
9 6 
6 0 5 
94 
3 
3 197 
B19 
1 
4 3 0 
16 2 1 4 
28 
9 0 
249 
1 8 6 5 
1 14R 
44 
9 30 
3 
6 3 0 
4 
67 
7 16 
57 
142 
6 8 9 
23 
137 
237 
7 7 2 
1 9 1 2 
6 
9 2 6 
1 9 4 6 
? 2 2 1 
19 
a 
6 
7 
3 146 
65 
. 1 4 4 2
1 0 8 5 
' 85 145 
126 
2 
3 0 
1? 
13 
426 
17 
1 0?? 
. , 4 8 5 0
? 50? 
13 
19 
1 1 
21 
4 7 
, 8 
16? 
146 4 4 7 
12 
146 435 
8 1 7 
2 144 4 3 6 
?·3 9711 
89 
20 
URSPRUNG 
' ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1071 AFLC 
1030 CLASSE 2 
10 31 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FcANC E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 4 8 YliU GlISLAV 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 4 8 CUBA 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1Ö?0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 8 NORVEGF 
0 36 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
256 GUIN .PORT 
?60 GUINEE RE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 14 .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 .CClNGnLEn 
3 2 4 .RHANCA 
328 . e U R U N O l 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOI AMBI QU 
370 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
390 R . A F R . S U O 
400 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCINDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RF 
4 2 8 S ALV ACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RF 
448 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAIOUE 
468 INDES DCC 
4 7 2 T R I N I O . T n . 
476 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VEN EU) FL A 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PFROU 
«08 BRESIL 
516 R O L t V I F 
570 PARAGUAY 
578 ARGENT INE 
6 0 8 S Y R I E 
6 3 7 ARAB.SFOU 
65? YFMFN 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 4 INDE 
6 9 8 V I F T N . N R O 
6 9 6 CA»HOCGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
71? TIMOR,MAC 
7?0 CHINE R.P 
900 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 6 . N . H F B R i n 
9?0 .CCFAM.FR 
9 6 9 NON SPEC 
1000 M 1! N r. F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 Cl ASSF 1 
1071 AELE Î O ' O C IASS5 2 
1031 .PAMA 
1037 . Α . Λ 0 Μ 
10 40 CL A« S F 3 
WERTE 
EWG­CEE 
β 4 4 2 
6 6 56 
4 1 2 
1 5 0 
1 
737 
95 
164 
bbb 
12 7 
■ 6 9 0 
99 
198 
5 1 
186 
533 
2 7 7 5 
8 4 2 
1 9 3 4 
130 
1 
136 
1 0 2 8 
62 
1 7 7 8 
8 9 9 6 
2 5B2 
207 
3 7 
11 
144 
19 
9 0 
26 
11 
370 
7 6 7 
53 582 
63 
3 9 4 5 
7 1 6 
2 3 6 
28 7 9 1 
6 3 1 7 
144 
1 7 3 0 
28 309 
1 0 1 3 
7 2 5 
32 6 3 0 
4 6 5 2 
22 6 2 3 
8 7 2 8 
7 119 
7 0 
15 7 9 8 
13 
90 
I 8 1 5 
43 
9 4 7 7 
24 170 
4 1 
7 4 8 0 
49 4 74 
I l 579 
21 9 4 4 
1 0 5 5 
1 126 
9 5 4 1 
3 6 3 5 
20 
13 
142 
1 3 39 
79 7 59 
1 4 1 6 
8 7 9 
10 2 3 2 
3 4 3 5 
162 6 9 2 
3 147 
151 
1 12 
l i 
4.3 
705 
115 
3 81C 
11C 
245 
20 09« 
6 4 0 1 
l f 
« 1 ' 
7/ 
3 166 
22 
1 2 ' 
646 
2 8« 
6 7 3 7 1 ' 
13 6 1 " 
France 
5 6 ! 
2 4 1 
??" 
1 8C 
I 5 : 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 ? 7 
9 2 8 
22 
50 
12 
• 3 9 ■ 
■ 
• . . . • l 56 
56 
■ 
a 
a . 
. • 
41 
12 
6 8 9 7 0 
383 
28 4 0 
19 
a « 
4 
19 
88 
1 ? 
. 10 
5 9 1 
47 8 4 3 2 
2 
3 4 1 6 
6 2 7 36 
1 6 8 54 
18 8 9 0 76 
5 6 4 7 11 
143 
1 3 7 0 13 
9 9 9 8 1 6 0 1 
2 8 4 4 9 
4 4 6 5? 
1 5 8 7 l 9 6 5 
1 4 0 0 7 0 
2 2 3 1B7 
1 1 6 0 52 
165 1 1 0 
6 8 
14 9 8 1 
10 
28 
4 2 2 
a 
1 4 0 9 26S 
9 3 4 l 6 4 0 
4 
4 0 2 
39 133 
2 2 1 1 645 
? 119 
6 
3 3 5 
3 2 4 4 2 5 4 9 
1 192 
18 
1 3 7 
1 297 
2 8 9 0 10 184 
7 6 0 2 3 ? 
1 5 0 724 
? 5 5 6 1 
6 0 5 446 
30 ?56 15 276 
2 6 5 
137 
16 
« ? 
19 
293 
4 a« 
90C 371 109 1 
7 4 5 
9 CP7 4 773 
2 10C 
e 
6 2 Î 
26 1 
/ . 7 0 e 
125 
679 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 2 0 9 
2 143 
4 / 
l 
33 
B2T­NDB 1 7 . 
2 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­12 
10 
2 
2 
• a 
" BZT­NDB 09 
1 
1 
?? 
2 
3 
1 
? 
? 
13 
7? 
2 
171 136 58 6 3 9 90 
4 7 9 9 901 1 
66C 100 170 7C9 48 7 3 9 77 
5 4 1 0 4?7 9 3 5 
307 « 1 30 6 5 4 2 1 6 170 14« 47 90? 77 
141 0 7 6 1 0 3 6 4 8 1 9? 
3 ?59 1 1 1 9 ? C3? 
189 136 2 
6 
720 
. 2 9 0 
54 
16 
11 
83 
a 
2 
. . 51 
2 3 
186 
. 1 1
. a 
28 
. . . 4? 
7 
. 5 2 9 
a 
858 
399 
369 
a " 
. . , 9 0 
6 0 5 
076 
16 
157 
92 3 
0 2 7 
433 
6 
38 
43 
. 
35 
169 
51 
1 
7 86 
4 7 4 
546 
154 
17 
7 
a 
a 
9 
1 4 9 
513 
677 
3 0 5 
35 
91 
61 
783 
C70 
713 
7 8 5 
1 1 3 
372 
275 
36 
35 
2 8 3 3 
2 5 4 6 
52 
. 4 4 3 
05 
7 
71 
5 2 2 
a 
a 
67 
a 
a 
a 
■ 
6 7 5 
6 0 7 
68 
1 
1 
a 
67 
. O Í A 
5 
43 
68 
a 
95 
a 
. 57 
a 
a 
?3 
a 
7 9 9 
39 
2 74 
6 
. a 
12 
7 0 9 8 
45 
a 
à 
3 6 5 4 
6 4 9 
1 4 8 
6 3 4 6 
1 6 09 
18 1 9 9 
7 0 7 6 
5 4 9 7 
. 3 1 1 
a 
19 
7 0 5 8 
17 8 4 8 
6 7 9 9 
4 7 2 3 5 
6 9 6 8 
14 0 7 2 
l 0 3 8 
1 1 3 
156 
a 
a 
a 
5 0 5 5 3 
3 08 
4 
6 2 2 5 
1 0 2 9 
3 5 1 8 0 
2 4 4 7 
, a 
1 3 9 2 
8 5 8 
. 56 
2 8 6 0 
'. 
7 5 3 76? 
2 0 1 
2 5 3 5 6 1 
2 9 _ 0 58 
? 5 0 6 0 1 
12 1 79 
4 
45 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 1 0 
7 9 2 
73 
• , 54 
74 
87 
5 
127 
6 9 0 
3 2 
188 
5 1 
186 
5 8 8 
2 0 3 1 
168 
1 8 6 3 
127 
• 1 8 6 
9 6 1 
a 
3 
2 
10 
• 2 
a 
. 
a. a ' m 11 10 
a 
5 2 7 7 
55 
4 4 1 
53 
2 
2 6 9 9 
6 1 4 
1 
3 4 7 
13 0 1 4 
2 4 
7 7 
2 0 4 
1 5 7 3 
1 1 5 6 
4 1 
9 7 4 
2 
50 2 
î 
5 2 
7 2 2 
4 3 
137 
6 7 2 
2 1 
1 1 0 
2 4 4 
7 1 8 
1 9 0 7 
5 
6 7 8 
3 5 5 4 
2 0 3 9 
2 0 
5 
7 
2 9 6 3 
6 5 
1 164 ­
8 8 1 
5 9 4 3 2 
106 
2 
59 
10 11 4 0 9 17 
7 9 8 
3 36 3 
1 6 9 2 θ 
14 
1 2 
18 
22 
5 
2 2 3 
109 394 15 
109 379 
3 0 3 2 
10B 3 3 6 
23 0 5 3 
6 8 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
46 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 4 2 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 6 4 4ee 
49 2 
5 C 0 
50 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 C 
7 C 0 
8 0 O 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 C 4 
2 7 6 
ICOO 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 38 
0 4 8 
2 7 ? 
­76 
MENGEN 
EWG­CEE Fra nee 
C 7 I . 3 C E X T R A I T S , 
Belg 
T O N N E 
­Lux. 
ESSENCE! 
KAFFEEAUSZUFGE 
6 3 
4 7 8 
1 6 2 5 
1 302 
2 
6 6 
4 0 
2 7 
1 0 
5 
1 1 
9 9 
7 
3 750 
3 4 7 0 
2 8 2 
1 4 7 
7 2 
1 3 4 
0 7 Í . 1 0 CACAO 
. 7 C 
4 5 E 
9 6 
2 
1 9 
« 0 
1 
. . 1
6 8 7 
6 2 6 
6 1 
6 C 
I S 
1 
1 
1 
CN FEVES 
Nederland 
, PREP. 
/ ESSENZ 
16 
. 6 9 7 
« 8 5 
. . ?
. . . . • 
1 9 « 
1 9 1 
« 3 
2 
EN , 
. 105, 
. 7 1 6 
a 
2 7 
. 9 
1 0 
6 
7 5 
­
0 5 4 
9 2 1 
1 7 4 
« 1 
2 4 
9 3 
ET 8RISURFS 
KAKAOBOHNEN LNT, RRLCH 
3 5 
2 2 4 
2 4 3 
7 0 
2 4 6 
1 0 7 
1 0 7 
2 5 
2 4 6 
2 3 
6 COS 
2 0 3 
3 512 
1 473 
91 2 2 2 46 164 
15 3 8 4 
e i 199 
58 5 0 6 
2 3 
3 5C5 
3 6 3 7 
8 3 8 
5 301 
5 3 4 
? 5 
1 7 3 
4 4 7 
5 2 
1 0 3 1 
2 3 2 
3 8 
4 8 0 
8 2 
4 4 « 
4 9 1 
1 2 1 1 
4 46? 
2 6 
1 4 1 
8 106 
15 211 
2 6 
7 5 
7 4 4 
2 0 « 
2 5 
5 9 7 
5 039 
9 1 4 
3 7 3 
355 S22 
8 1 8 
35S 1C3 
7 494 
2 5 4 
3 5 1 608 
175 770 
5 6 7 
1 
0 7 2 . 7 0 C 
27 
1 
3 
2 
I C 
« 9 
« 9 
« 9 
« 3 
ACATI 
. a . a 
a 
, a 
a 
S 5 
2 
a 
5 5 7 
4 0 6 
2 C 5 
5 3 8 ces 2 3 
5 4 4 
7 9 9 
4 7 9 
1 0 7 
a 
3 6 7 
2 ? 
i«é 
a 
a 
a 
« 5 3 
1 3 8 
a 
3 C 6 
1 0 
a 
5 9 
3 8 
6 3 2 
2 C 
3 7 3 
5 1 4 
9 1 4 
6 5 1 
26 3 
5 1 8 
3 9 7 
3 
1 
? 
? 
1 
1 
1 7 
1 6 
2 
1 4 
8 
EN POUDRF 
3 5 
2 4 C 
2 6 
« . a 
. 
5 7 
5 6 
. 7 7 2 
6 5 0 
1 6 6 
1 4 3 
3 6 3 
a . , 8 3 0 
. a 
3 
3 0 
3 7 C 
, 
3 > 4 
7 2 
« 3 C 
2 7 
9 1 7 
8 6 3 
? 4 
. a 
1 5 9 
9 S 5 
. 
1 7 8 
3 0 1 
8 7 7 
3 5 9 
4 
5 1 9 
6 5« 
5 6 
N C N 
5 
3 
1 
9 
fl 2 
3 β 
2 7 
3 
2 
3 
1 C 9 
1 C9 
1 
1 C 8 
« 1 
? ? ? 
a 
1 " 
. 1 0 3 
« 1 9 
1 7 9 
1 4 5 
4 8 7 
4 7 3 
3 9 4 
6 6 3 
C ? 8 
3 3 0 
2 5 0 
a 
2 6 ? 
4 8 4 
4 0 
7 7 2 
7 0 0 
7 6 
a 
6 4 9 
6 4 
a 
3 ? 
? 2 
5 0 
1 2 9 
7 0 6 
8 3 
4 0 9 
5 4 ? 
a 
a 
7 5 
a 
7 9 
8 2 9 
7 
96 = 
7 4 ? 
7 ? ' 
< 3? 
1 ? ' 
Γ 9 ? 
9 6 7 
33 
• 
SUCRF 
KAKAOPULVER N ICHT GEZUCKERT 
1 39 
7 8 
7 7 8 5 
1 399 
4 7 
3 7 
« 1 
3 5 
3 8 
9 103 
8 94 9 
1 5 5 
» 0 
7 5 
7 « 
1 
1 
1 
5 
9 1 9 
5e 
1 0 
. 3 5 
2 3 
C 7 C 
0 1 ? 
5 9 
5 5 
l 
1 
1 
1 
0 7 ? . 3 1 PATE DE CACAO 
KAKAOMASSE 
1 4 8 
1 « ? 
1 3 2 
2 216 
5 6 2 2 1 
7 0 3 
3 5 7 2 
74 1 
2 
30 6 
1 6 1 
a 
7 1 ? 
. « ? « 
1 « 6 
6 
1 5 
. ­
5 9 7 
5 7 3 
1 9 
1 5 
1 5 
. 
1 
« . . a 
ioé 
1 
1 ι 
? 
9 5 
4 1 
1 93 
6 
1 
4 0 
. • 
3 73 
3 3 5 
4 3 
4 3 
4 2 
. 
1 4 6 
1 11 
2 1 6 
2 1 
7 0 3 
5 1 0 
­ i l 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CAFE 
USW. 
3 7 
2 8 
5 
2 4 
1 9 
1 
1 
3 
9 
1 
1 3 7 
1 3 7 
2 
1 3 5 
6 4 
4 
4 
4 
8 
3 0 3 
4 79 
. , 7> 
. 4 
. 5 
1 
2 3 
7 
9 56 
7 8 9 
6 6 
3 0 
? 5 
3 6 
, . . . 2 4 6 
. . . . 
6 1 0 
a 
? 5 
6 09 
3 76 
6 9 0 
7 06 
8 76 
, 2 2 3 
2 09 
, 2 1 2 
2 2 7 
. 9 7 
6 7 
, , . 3 3 
. . 2 8 
3 46 
3 36 
6 9 1 
3 0 
6 9 5 
3 6 2 
. . , 2 
, 2 1 4 
4 3 3 
8 6 1 
7 76 
2 4 6 
5 ? 9 
3 4 4 
, 1 3 5 
0 5 ? 
3 0 
. 
3 6 
2 7 
6 70 
2 3 
16 
1 
1 5 
7 9 0 
7 5 8 
3 ? 
1 7 
1 7 
1 5 
• 
1 
1 
5 9 
. 4 3 1 
a . 2 5 0 
Italia 
1 3 
5 
2 
1 5 
1 
? 
1 
4 5 
4 6 
4 4 
1 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
37 0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 A U EH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
? 02? R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
1 1 
428 SALVARUP 
432 NICARAGUA 
4 508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 0 1 0 0 0 M U N 0 E 
43 1 0 1 0 CFF 
17 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
13 1 0 2 0 CLASSE 
2 1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
2 5 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 7 
20 0 4 0 PORTUGAL 
2 2 7 0 4 ? ESPAGNE 
23 2 1 2 T U N I S I E 69 256 GUIN.PORT 
260 GUINEE RF 
264 S IERRALEO 
268 l I B E R I A 
3 5 0 . C . t V 
5 6 4 2 7 6 GHANA 
2 9 5 280 .TOGO 
4 7 7 2 8 8 N I G E R I A 
3 1 2 302 .CAMEROUN 
306 . C E N T P A F . 
310 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
319 .CQNGOBRA 
3 32? .CONGGLEO 
330 ANGOLA 
2 5 
352 T A N Z A N I E 
3 7 0 .MADAGASC 
-, 3 7 4 .REUNION 
1 3 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 
4 5 2 H A I T I 
6 0 4 6 4 JAMA1 
23 4 6 8 INDES OCC 
2 4 3 4 7 2 T R I N I C . T O 
3 5 7 4 8 4 VENEZUELA 
26 4 8 8 GUYANE 8R 
l 4 9 2 .SURINAM 
7 9 0 
4 3 4 50a BRESIL 
2 52Θ ARGENTINE 
25 6 0 4 L I B A N 
7 4 4 6 6 4 INDE 
68 6 6 8 CEYLAN 
25 6 8 0 THAILANDE 
108 700 INDONESIF 
110 800 AUSTRAL I E 
26 8 0 4 N.ZELANOF 
8 1 6 . N . H E B R i n 
0 8 9 1 0 0 0 N 0 N 0 F 
29 1 0 1 0 CEE 
0 6 0 1 0 1 1 EXTRA­CFF 
508 1 0 2 0 CLASSE 1 
177 1 0 7 1 AELE 
5 4 9 1 0 3 0 CLASSF ? 
979 1031 .FAMA 
l 1032 . A . A H M 
1 1 0 4 0 CLASSF 3 
6 0 0 1 FRANCF 
2 5 
2 6 
2 6 
6 
) 0 0 7 B F L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 A I L E M . F F O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
204 MAROC 
276 GHANA 
1 1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
! 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
I O 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FEP 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
4 
1 ? 
H 
3 
2 
5 1 
2 « 
9 
4 5 
3 3 
1 
2 
3 
3 
5 
8 
2 
2 0 4 
2 C « 
4 
1 9 9 
I C O 
3 
3 
3 
1 
2 9 5 
2 0 3 
' 17 
1 0 9 
1 3 
3 76 
9 1 
9 9 
2" 
21 
7 1 
2 ) 7 
2 7 
9 3 « 
9 6 2 
9 0 2 
5 3 7 
3 9 « 
4 0 6 
? 1 
1 2 3 
1 5 2 
4 3 
1 8 6 
6 7 
5 4 
1 4 
1 ? 4 
1 3 
« 3 7 
1 1 5 
0 1 3 
3 1 3 
8 ? « 
6 0 9 
1 2 1 
1 4 ? 
2 6 3 
1 3 
9 7 6 
0 5 7 
5 0 9 
U « 
3 0 0 
1 3 
1 3 5 
2 9 8 
3 8 
3 7 0 
1 « 2 
2 1 
2 9 1 
3 9 
2 8 3 
3 3 9 
9 2 2 
1 « 3 
1 5 
9 « 
5 6 2 
8 5 5 
1 6 
1 7 
5 9 3 
1 3 4 
1 3 
3 9 5 
7 7 6 
7 2 1 
2 0 0 
7 9 6 
5 3 7 
? 5 9 
3 3 5 
1 3 4 
9 2 2 
2 0 9 
3 3 1 
• 
7 0 
? 5 
2 2 1 
3 5 3 
1 6 
2 7 
1 9 
l « 
¡ 3 
7 6 0 
6 3 4 
7 6 
4 9 
4 8 
2 7 
■ 
1 0 9 
1 2 9 
' 0 
7 4 6 
9 8 
11 
1 2 1 
4 17 
3 1 , 
France 
7 9 7 
2 7 3 9 
4 3 ? 
1 3 
1 5 6 
9 1 
4 
. . 1
« ­
3 2 3 3 
? 9 8 1 
? 5 7 
? 5 1 
1 6 6 
6 
, . . a 
a 
a 
a 
. . 
5 7 
1 
. a 
16 9 6 0 
8 7 9 
1 9 7 6 
l 4 8 9 
5 9 9 5 
1 3 
. 5 5 6 
4 8 5 
2 9 4 
6 3 
a 
. 2 5 8 
1 4 
. 9 4 
a 
. • . a 
3 8 6 
1 6 3 
a 
a 
? 1 4 
5 
■ a 
, . 3 6 
a 
2 6 
3 9 3 
1 9 
2 0 0 
30 605 
. 3C 606
4 1 6 
" a 
30 185 
26 537 
2 1 « 
• 
? 
1 3 ■ 
2 3 
3 
. 
14 
5 
.386 
36 7 
1 9 
a 
. lr-
• 
. 3 0 
6 
2 4 
a 
1 144 
■ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 1 
. 3 7P6
1 301 
' 
9 
. 
i 
4 6 4 1 
4 6 7 9 
1 4 
1 ! 
« 1 
? 1 
a 
1 4 0 
1 8 
. 3 
. 
3 2 
3 0 
. 
1 818 
9 7 4 
1 244 
8 1 
2 1 1 
a 
. a 
a 
1 6 9 4 
. a 
. 2
2 4 
2 2 1 
• a 
a 
« 2 0 9 
5 0 
. 1 0 6 6 
. 1 3 
6 2 7 
4 8 9 
1 5 
. a 
. a 
8 2 
1 0 6 0 
a 
• 
10 032 
1 4 R 
9 944 
1 2 8 4 
3 
9 5 6 0 
4 9 6 9 
3 6 
• 
a 
5 6 6 
3 5 
2 
1 2 
a 
a 
• 
6 1 4 
6 0 2 
1 2 
1 2 
1 2 
a 
• 
Nederland 
B 2 I ­
2 
3 
2 
> ­ T ­
? 
1 
5 
4 
1 
2 1 
1 5 
1 
1 
2 
6 1 
6 1 
6 0 
2 3 
Deutschland 
(BR) 
NCF 7 1 . C 7 A 
? 
57 9 
, 1 6 6 
. a H 
. ' Î ! 
? 9 
. 1 2 
2 1 7 
? » n 
9 ­ 6 
3 ; « 
ι i l 
"? 
71 3 
1 
1 
NOri 1 9 . 0 1 
, 1 2 9 
. 1 1 
. 5 4 
2 
6 
9 4 7 
8 4 
9 9 7 
3 1 6 
3 0 1 
9 2 3 
2 3 5 
2 7 0 
3 3 4 
a 
3 4 4 
3 3 1 
2 4 
4 C 0 
1 1 1 
a 
5 3 
. a 
3 4 0 
4 6 
a 
a 
3 6 
6 
3 1 
8 1 
4 5 6 
a 
5 5 
7 6 7 
0 3 2 
a 
. a 
4 1 
a 
4 4 
3 7 3 
4 
• 
6 7 1 
1 4 0 
5 3 1 
7 9 ? 
6 5 
7 4 0 
6 7 5 
5 5 
• Z T ­ N C 1 
2 0 
1 9 
7 9 4 
4 
. 1 9 
• 
3 54 
33 3 
2 1 
2 1 
2 0 
a 
• 
? o 
1 5 
3 
1 3 
1 0 
1 
2 
5 
7 6 
7 6 
1 
7 4 
3 5 
5 . 0 5 
2 
2 
2 
B 2 T ­ N 0 P 1 8 . 0 3 
. . 3 
. 
■ 
1 5 
1 0 9 
9 9 
74 6 
a 
1 1 
1 21 
2 4 0 
} t 
1 1 
3 3 3 
9 )9 
1 2 0 
. 19 
. ? 1 
? 
7 5 
' 7 
4 B 7 
21 1 
2 76 
1 61 
1 ? 9 
1 ? 5 
1 8 6 
3 « ? 
1 6 
1 5 1 
0 2 « 
3 5 ? 
6 3 1 
9 7 9 
1 3 4 
1 ? 1 
­ . 7 7 ? 
1 2 6 
• 6 2 
3 3 
' * 
a 
? 1 
a 
a 
1 6 
2 4 1 
2 6 9 
1 7 9 
­a 
2 4 
5 6 1 
4 9 5 
a 
a 
a 
2 
a 
1 7 4 
8 8 3 
6 6 ? 
• 
4 7 0 
1 9 6 
? 8 4 
5 65 
a 
7 1» 
7 e ? 
2 4 
4 2 
7 
1 7 1 
a 
A 
1 5 
. a 
S 
? « 9 
7 ' 6 
2 3 
1 e 
1 5 
8 
• 
1 
a 
8 
. 7 4 
. a 
3 8 
VALEUR 
Italia 
2 3 3 
3 
2 0 
. 1 ? 
. 2 3 
. . 6 
, 
3 0 " 
? 5 7 
5 1 
4 1 
1 7 
1 1 
. a 
3 
1 9 
a 
. 5 4 
1 2 
1 1 8 
1 3 
3 9 
a 
. a 
7 594 
3 009 
1 314 
8 6 7 1 
7 4 5 
1 3 
2 8 1 
a 
5 2 
1 7 
1 9 4 
2 5 9 
1 5 
2 
1 8 9 3 
8 3 4 
1 
1 7 
5 9 3 
5 5 
1 3 
6 7 
6 4 
1 7 
• 26 0 1 8 
2 3 
25 9 9 5 
2 7 8 
6 6 
25 7 1 4 
9 666 
2 
• 
9 
1 
1 4 6 
I 
1 5 7 
1 5 6 
1 
1 
1 
. • 
. a 
5 3 
a 
a 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts ,en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­De­embei ­ 1967 
Schlüssel 
Code 
3 0 ? 
4 0 C 
Ï C O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
r o i 
Γ 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 2 e 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 e 
6 6 4 
7 C C 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 C C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 . 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 1 7 
3 0 ? 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 t 
3 8 6 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 Õ 
5 0 8 
5 2 3 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE F 
? 5 4 6 
« 0 
1 0 9 1 0 
3 2 1 9 
7 5 ) ! 
3 7 ? 
« 0 
6 7 7 0 
6 5 1 9 
J a i 
rance 
, 
3 
3 
3 
0 7 ? . 3 2 0 E L R R E 
« ? ΐ 
7 ? « 
1 8 7 
5 3 ° 
5 3 6 
5 3 6 
v i e r - D e c e m D r e 
Belg.-
, G R A I S ! 
TONNE 
.ux. Ne 
1 0 4 
4 
no 
1 3 0 
1 0 0 
der 
4 
2 
7 
1 
1 
E , H U I L E 
K A K A O B U T T E R ι K A K A C F E T T 
« 7 3 
3 ? 
1 ? 3 4 9 
7 4 ? 
7 4 5 
7 -■■ 
15 
1 0 
( ? 5 
2 0 
8 
3 6 4 2 
1 9 3 0 
4 5 7 4 
1 5 
2 5 
1 5 5 
1 5 
9 5 3 5 
2 0 
2 3 
2 0 
1 5 4 4 
1 0 6 
F. 
3 7 5 9 6 
1 4 7 9 1 
2 ? 8 C 7 
8 8 5 
3 2 3 
1 9 9 5 7 
β 2 2 3 
1 9 6 4 
2 
3 
7 
1 
6 
t 
6 
i r 1 1 
1 ? ! 
, 
8 
« t « 
5 7 7 
. . . . 
. . , . . • 
C 6 5 
C 0 7 
C « 9 
a 
. C 4 9 
C 4 « 
• 
C 7 3 . 0 C C H O C O L A T 
7 
7 
7 
F T PR 
S C H O K O L A D E U . 
4 9 5 1 
2 3 0 2 7 
5 1 2 6 4 
6 4 1 3 
7 8 9 6 
2 4 0 3 
1 1 8 4 
2 9 
1 1 2 
2 5 
3 7 3 
4 8 9 4 
t 5 4 2 
1 9 5 
3 4 
1 9 0 
2 ? 8 8 
3 0 8 
1 3 7 5 
5 8 5 
7 C 6. 
3 2 1 
3 5 9 
1 9 6 
6 8 
2 4 
1 1 5 2 9 4 
9 3 5 5 0 
2 1 7 3 3 
1 6 3 4 8 
1 « 3 5 1 
4 0 7 
3? l 
4 9 5 3 
0 7 4 . I C T H F 
T E E 
3 9 1 
7 7 " , 
7 8 8 
1 5 1 2 
1 4 
5 
a 2 4 3 
2 9 
2 3 
1 7 4 
6 3 
2 0 3 
I 5 1 2 
9 5 
3 3 2 
9 
1 3 C 6 
7 2 4 
1 8 3 
'; t 
1 1 9 
2 3 7 B 
1 2 
7 1 2 3 
8 7 4 8 
6 5 
1 7 C 5 9 
1 5 5 
f 7 3 
1 1 
« ' 1 
5 
7 
3 
1 
1 5 
1 8 
1 
9 5 3 
9 8 3 
1 7 6 
1 8 0 
9 3 
2 6 
. , a 
«00 « ? 4 
a 
1 
1 
. 1 9 
. a 
3 2 1 
a 
. 1 
. 
C 8 Í 
1 9 3 
6 9 2 
6 5 C 
« 9 7 
3 2 2 
' 2 1 
2 1 
1 
7' 
, 2 ? 
1 1 
. . a 
1 
. . 2 Γ 
3? 
r 
« 2 
3 
1 1 
1 ! 
a 
. ' 1 
f 
I 
3 5 Í 
? 
I C 
1 
1 
15 
1 4 
1 
ι 1 
4 1 8 
7 ' 
«' 1
II. 
1C 
8 4 
6 C 
a 
1 5 4 
3 0 
. . a 
. 
4 0 
. . , . 6 0 
. . . ?C 
1 0 
3 6 5 
2 3 5 
1 3 1 
te 
1 10 «c 2 0 
I". A U 
I 
1 
8 
1 
1 6 
1 5 
1 2 
2 
1 
and 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
« 0 3 
« 0 
6 6 5 
4 7 ■ 
0 3 2 
6 2 ? 
4 0 
5 6 · ι 
0 1 9 
1 3 1 0 
? 0 5 ? 
4 9 2 
1 5 6 0 
1 5 6 0 
1 6 6 0 
0 1 C A C A I ­
2 6 
l 9 6 
1 7 5 
? 9 8 
1 4 
1 0 
4 2 5 
7 0 
. 0 4 3 
4 4 4 
91 ,7 
! 5 
2 5 
1 5 5 
1 5 
3 9 7 
2 0 
2 3 
2 0 
9 2 4 
9 6 
8 
3 3 9 
9 0 1 
4 3 6 
6 7 4 
' 2 2 
6 2 1 
0 2 9 
9 4 4 
C A C A O 
S C H O K O L A D E K A R F N 
0 9 6 
6 0 5 
0 6 1 
9 9 6 
6 4 9 
2 6 
2 7 
30 
0 ° 3 
50 
7 
1 5 
6 9 3 
7 S 1 
9 1 2 
9 3 5 
9 0 1 
15 
. 1 1
1 ° 5 
2C 
" • 5 
1 
. . 2 
37 
i l 
1 
a 
a 
. 
■ 
. . 9 
6 3 
a 
5 
a 
u 
7 
9 
1 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
7 
9 
3 
1 ! 
? ° 5 
9 1 1 
. 7 3 0
1 5 2 
2 3 9 
? 
1 
2 
. 2 ? 
7 ? 
6 6 ? 
7 1 
a 
20 
5 0 
. 4 
à • 
2 4 8 
0 8 9 
1 5 9 
P 7 9 
0 0 1 
io 
7 0 
3 3 ? 
a 
2 6 6 
9 3 7 
? 3 3 
a 
a 
1 7 4 
1 0 
9 3 
3 9 « 
7 4 
2 3 ^ 
4 
2 2 5 
7 0 3 
1 7 9 
Q 
3 3 
7 β 6 
, 0 9 « 
3 7 6 
1 
3 0 7 
1 4 6 
1 4 1 
3 1 5 
7 9 
4 2 1 1 
Ì 7 5 
76 
4 9 5 
1 0 
5 8 8 
5 7 8 4 
4 6 2 5 
1 1 5 9 
1 1 5 7 
8 5 
. 
? 4 6 1 
7 2 1 2 
3 2 1 2 8 
a 
5 5 6 6 
1 3 8 1 
1 1 2 8 
1 
9 0 
7 5 
3 5 1 
2 9 8 3 
5 8 6 1 
1 0 0 
2 
1 8 5 
2 7 8 7 
7 3 8 
1 2 9 7 
5 8 5 
2 0 8 
, 3 4 3 
1 9 6 
4 4 
­
6 4 6 7 7 
4 7 3 6 7 
1 7 3 1 0 
1 2 4 5 0 
1 0 6 5 6 
6 0 
a 
4 3 0 0 
3 4 
5 
. 4 5 
1 
1 
10 
2 7 
. . 1
2 6 
9 7 
12 
6 9 
6 4 
1 
. . 
5 3 
9 4 
? 
3 7 4 1 
? 5 9 5 
5 
1 6 1 9 
9 
7 6 
1 
4 3 
Italia 
3 0 ? 
. 
• · 7 Γ 
6 3 
' 1 3 
3 1 3 
3 0 ? 
3 3 4 
2 
6 7 3 
1 4 
7 9 
1 0 5 3 
1 0 2 3 
3 0 
a 
a 
3 0 
2 0 
. 
9 7 
5 1 
5 4 8 
4 2 4 
. 4 2 
. . a 
. . 3 4 1 
1 3 
. 3 2 
1 
. . . 
. 
5 
1 
. ? 4 
1 5 8 0 
l 1 2 0 
4 5 9 
« 3 4 
5 9 6 
. 
i 
1 « 
6 3 
1 ? 
2 7 ' 
1 
4 
2 2 
?ί 
4 2 ' 
1 3 0 « 
6 ' 
8 6 
lî 
URSPRUNG 
" ORIGINE 
3 0 ? . C A M F R C U N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M l ' N D F 
i o n C F F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 Α Ε Ι E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? " E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . ' J M 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 4 8 . S E N E G A L 
? 7 2 . C . I V O I R F 
? 7 6 G H A N A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 2 8 S A L V A C G R 
4 4 8 C U B A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 9 B R E S I L 
6 6 4 I N O E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 8 E L G . L I I X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
9 5 8 N O N S P F C 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
0 0 2 F F L G . I I X . 
0 0 1 R A Y S ­ H A S 
0 0 4 A I L F M . F E O 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 6 I I . I ! . S . S . 
0 6 8 B U L G A R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
3 0 2 . C A 3 F R 0 U N 
3?? .C.NGilLEn 3 4 6 K F . N Y 1 
3 5 0 O ' I G A . C A 
3 5 7 T A N Z A N I E 
3 6 ? « A D R I C E 
3 6 o M O Z A M B I C U 
3 8 « M A L A J 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 0 H O N O U R . E R 
4 6 9 I N C E S ICC 
5 0 3 B R E S I L 
5 2 9 A O G F N T I N E 
6 6 0 " A K I S T « Ν 
6 ( , 4 I N D I ­
6 6 3 Γ 9Υ L Λ r. 
3 9 ? V I b i : . S U O 
7 0 0 1 N 0 U N E 5 I F 
7 0 ' . « A L . Y S I A 
7 ? o C H I N , Ί . η 
7 3 ? J A P O N 
7 >u 1 J I Í M U S E 
WERTE 
EWG­CEE France 
6 7 2 
2 3 
3 4 6 8 
1 1 6 3 
2 1 1 6 
1 6 5 
1 4 
2 Ì S I 
? 1 1" 
5 5 8 
4 3 
1 5 2 6 4 
8 0 7 
6 6 3 
3 · , ? 
I l 1 4 
5 3 7 
7 3 
1 1 
4 7 6 4 
? 5 1 B 
5 8 9 0 
1 9 
2 8 
1 9 5 
1 6 
1 1 5 2 6 
2 9 
2 7 
2 2 
2 2 0 5 
1 1 7 
1 0 
4 5 8 8 7 
1 7 5 3 6 
2 8 3 5 1 
1 0 9 8 
4 0 7 
2 5 0 2 5 
1 0 6 6 4 
2 2 2 8 
3 9 7 9 
1 7 7 3 3 
3 5 3 7 3 
6 0 6 2 
6 6 7 5 
1 8 0 3 
4 1 7 
? 8 
9 7 
1 7 
1 9 9 
4 9 4 0 
3 4 9 9 
1 1 5 
2 7 
« 8 
6 7 1 
2 9 5 
4 3 3 
1 3 7 
« 7 
3 1 3 
2 5 4 
1 6 9 
3 1 
1 3 
8 3 3 8 6 
6 9 8 2 2 
1 3 5 6 5 
I l 5 7 0 
1 0 5 6 7 
3 6 1 
3 1 3 
1 6 3 1 
( 2 6 
« 9 5 
3 Π 7 
1 3 9 7 
4 1 
1 « 
? 1 0 6 
? 8 
2 8 
1 « ? 
7 9 
I V i 
1 6 4 ? 
1 
3 6 3 
1 0 
8 2 1 
r, 4 « 
ι io 
1 4 
1 1 
9 0 
1 0 1 1 
1 8 
1C 1 9 0 
1 1 3 0 l 
7 4 
9 8 0 0 
1 1 « 
9 9 9 
l 4 
3 3 8 
' 9 ? 
• 
1 5 9 5 
6 C 
1 5 3 6 
a 
1 5 3 6 
1 5 3 6 
1 1 1 5 
? 3 5 
l ì 3 1 8 7 
4 6 1 7 
9 3 6 5 
1 3 5 1 
8 0 1 4 
. . 8 0 1 4
8 0 1 4 
• 
5 0 9 7 
5 8 7 0 
2 8 0 5 
1 1 7 4 
7 4 
? 7 
. . . . 5 7 3 
6 
1 6 
i 1 
1 2 
. 3 1 3 
. . 1 
1 5 9 ? ; 
1 4 9 4 « 
S 7 ! 
6 5 C 
6 0 . 
3 1 « 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
■ 
1 9 
« 1 5 
a 
1 5 
1 5 
6 9 
a 
9 0 1 2 
3 9 
. a 
a 
. a 
. a 
5 5 
a 
. . . a 
. 7 ? 
. . , ? 3 
1 1 
• 
6 2 8 1 
8 1 2 0 
1 6 1 
1 1 
„ 
1 2 7 
5 5 
2 3 
1 7 0 6 
. 7 7 1 9 
1 1 6 9 
1 3 2 6 
5 0 7 
2 6 
2 7 
7 8 
. a 
8 6 9 
3 
. ? 
a 
7 0 
E 
. 
è 
5 
. 
1 3 4 7 « 
1 1 9 2 1 
Nederland Deutschland (BR) 
5 1 
7 3 
1 4 4 5 
9 5 3 
4 9 ? 
1 6 5 
1 4 
3 7 7 
2 9 1 
e z T ­ Ν Ο β l e . 
. 3 9 
a 
7 4 9 
2 2 4 
3 8 2 
1 1 
1 4 
5 3 ? 
2 3 
a 
1 4 0 0 
1 8 8 6 
1 0 5 9 
1 9 
2 8 
1 8 5 
1 6 
1 0 6 8 8 
2 9 
2 7 
2 2 
2 1 8 2 
1 0 6 
1 0 
1 9 6 4 4 
1 0 1 2 
1 8 6 3 3 
1 0 8 7 
4 0 7 
1 5 3 4 1 
2 4 5 9 
2 2 0 5 
B Z T ­ N O B 1 8 
2 5 4 
7 4 6 1 
I 5 7 8 
2 0 7 
2 1 1 
2 
1 
2 
4 
4 2 
3 4 2 
5 2 
a 
3 1 
1 9 
a 
3 
4 
I O 2 1 7 
9 5 0 1 
1 5 5 6 7 1 6 
1 4 7 1 
l 4 3 ! 
! 3 1 3 
1 « 
6 6 0 
o 0 2 
6 
8 0 5 0 
1 8 
B Z T ­ N O B 0 9 
1 9 9 
6 6 
5 
3 
4 9 
't 
1 
1 6 4 
4 7 
1 « 
h C 
3 
1 3 
7 5 
1 1 
> 7 8 4 1 
2 5 7 9 8 
6 
5 
6 3 
l 
j 
b 
I 
7 
3 0 3 
7 6 3 
2 1 0 3 
1 4 2 
1 4 
> 5 4 
1 4 7 5 
8 6 
2 3 6 
7 
7 6 0 
6 6 9 l o ó 
1 4 
2 ? 
9 5 1 
' 3 6 5 Ó 
j 3 5 4 9 
1 
t 6 3 2 2 103 ' 126 
: 18 î 
1 9 7 
• 
3 1 8 
B 3 
2 3 5 
a 
2 3 5 
2 3 5 
0 4 
5 1 
1 
5 2 1 4 
a 
4 0 4 
a 
. . . . a 
9 6 
6 3 1 
1 4 
. a 
« . 7 6 6 
, a 
. a 
. ­
7 1 7 7 
5 6 7 0 
1 5 0 7 
a 
1 5 0 7 
1 1 0 
. 
a 0 6 
1 9 2 3 
5 0 9 5 
2 1 2 8 3 
3 9 6 8 
9 7 1 
3 6 2 
6 7 
1 7 
1 9 5 
3 0 9 7 
3 1 2 8 
4 5 
4 4 
6 7 0 
1 9 4 
3 9 4 
1 3 7 
4 7 
2 3 7 
1 6 7 
2 1 
4 2 0 6 7 
3 2 2 6 9 
9 7 9 8 
8 2 8 6 
7 4 5 8 
? 6 
l 4 9 6 
. 0 2 
7 1 
4 
8 5 
3 
3 
5 
2 3 
3 
1 5 
1 1 5 
1 4 
« 7 
4 6 
« Ί 
6 0 
' 5 1 2 4 
3 4 9 5 
5 
1 1 6 4 
1 [ 
1 0 7 
4 0 
47 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 2 
• 
9 1 
5 3 
3 8 
' . 
3 8 
3 2 
4 3 8 
2 
9 2 3 
1 9 
2 6 
1 4 2 0 
1 3 8 3 
3 6 
a 
a 
3 6 
2 6 
. 
9 6 
8 0 
5 0 1 
5 1 0 
Λ 4 0 
. 
m . „ 
4 0 9 
2 0 
2 7 
1 
m 
m , 
m 6 
L 
1 3 
1 7 0 4 
1 1 R 7 
5 1 7 
5 0 3 
4 6 9 
i 
t 
3 7 
1 4 5 
4 0 
5 0 7 
4 
π 
? 5 
s 4 
* ? 
1 0 
* l^ 
2 
1 3 
6 0 4 
1 6 4 4 
5 4 
5 6 
lî 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
48 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
74C 
9 5 8 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 · 
1 0 4 0 
CST 
508 
10CC 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
C04 
C05 
0 ? 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 2 8 0 
284 
288 
3 0 2 
306 
3 4 6 
350 
352 
370 
4C0 
4 1 2 
4 1 6 4 2 4 
4 6 4 
508 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
70« 
7 2 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104C 
CST 
COI 
0 0 4 
370 
374 
8 7 0 
ICCC 
1010 
101 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 3 
362 
370 
6 6 8 
7 0 0 
704 
7 2 0 
1C0C 
1 0 1 0 
101 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C4C 
CST 
352 
370 
374 
7C0 
ICCC 
I C I O 
101 ι 
10 20 
967 ­ Jar 
MENGEN 
EWC­CEE 
7 
132 
52 379 
9 4 4 
5 1 4 3 7 
9 9 9 6 
1 534 
4C 5 7 1 
286 
778 
France 
2 
• 
2 566 
21 
2 545 
4 2 
32 
2 135 
21 
367 
0 7 4 . 2 0 MATE 
MATE 
129 
143 
143 
143 
2« 
2 Í 
26 
26 
vier­Decembre 
TONNE 
Belg.­Lu«. 
­717 
?05 
512 
? 9 l 
?B6 
?09 
13? 
13 
. 
• 
0 7 5 . 1 0 POIVRE . PIMENTS 
PFEFFFR , 
198 
1 3 
52 
10 
236 
37 
13 1 798 
896 
36 
?3 
85 
? B17 
195 
167 
6 9 8 
30 
33 
35 
4? 
«8 
15 
33 
1« 
«5 
915 
34 
48 
66 
39 
21? ? 717 
2 0 6 4 
6 
170 
4 758 
3 187 
138 
«6 
?2 110 5 2 8 
?1 582 
2 9 1 5 
6 0 
15 263 
1 0 7 8 
. 14 
3 4 0 5 
. a 
1 
4 
7C7 
, « . 65 
fl 667 
30 
26 
3? 
1 
63 
15 
t a e42 
1 
1 
1 
1 
16 
1 335 
4 1 
I 7 C 
5 7 5 
223 
32 
5 2S6 
5 
5 291 
7 1 4 
4 4 7 Î 
985 
7 
106 
0 7 5 . 2 1 VANILLE 
VAN ILLE 
7 
20 
166 
56 
«7 
293 
27 
272 
272 
167 
1 0 ' 
101 
2« 
43 
1 7C 
1 7C 
17C 
102 
69 
0 7 5 . 2 2 CANNEILF . 
P I M E N T 
1 7 
26 
17 
Ρ 
?4 
33 
, 
1 
1«? 
a 
? 
. 7
1 
. a 
1 
6 
1 
. 2 
3 « 
a 
. a 
273 
3 = 3 
6 
. 
1 0,10 
68 
93? 
65 
25 
719 
7 
1 4 8 
7 
a 
• 
7 
7 
a 
. ■ 
F L F U R S CE 
Z I M T UND ZIMTBLUFTE« 
18 
233 
176 
223 
174 
13 
«53 
1 372 
35 
1 336 
16 
15 
8 5 8 
177 
1 
4 6 1 
17 
33 
16 
7 
3« 
1CÎ 
105 
. 69 
33 
1 
3 5 
0 7 5 . 7 3 GIROFLES 
17 
6 
1 
9 
8 
1 
5 
61 
29 
13 
. . 2H
a 
Ç 
GEhLERZNELKEN 
' 7 
6 4 3 
«3 
31 
7 6 5 
3 
762 
? 
96 
42 
135 
139 
13 
• 
14 
14 
Nederland 
4 
119 
38 6 7 6 
5 9 0 
38 C87 
9 3 7 0 
9 3 8 
28 4 5 7 
105 
141 
. 
. 
139 
12 
1 ί 
1 i 
. 2
, . 791 
7 9 
a 
. ¡ 1 
l i 3 
42 
i 
15 
116 
. a 
633 
171 
4 
4 6 
1 649 
161 
1 388 
6 1 
11 
1 04? 
6 
?96 
? 
10 
a 
I ? 
12 
, 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
e 
8 
7 
1 
2 
1 
? 
? 
11 
11 
? 
6 
2 
C A N r ­ E l I E R 
83 
75 
12 
173 
11 
8 2 
392 
4 
3 7 7 
14 
1« 
275 
25 
. R«
9 
64 
2 0 
9 4 
ι 9 3 
• 
1 
• 
11? 
39 
0 7 3 
60 
60 
9 0 9 
29 
103 
101 
101 
ι ο ί 
101 
3 5 
I 
25 
, 2 2 4 
1 
13 
057 
8 9 3 
36 
17 
85 
7 96 
195 
159 
, 1
. 28 
5 
. 15 
9 
2 
5 
21 
45 
65 
37 
168 
150 
46 
a 
. 6 53
1 66 
93 
. 
552 
7 95 
? 6 7 
0 4 1 
13 
4 09 
11 
. 919 
2 
. 65 
32 
4 
103 
2 
101 
101 
65 
35 
1 
1 16 
9 4 
87 
35 
1 
2 94 
6 36 
1 
5 34 
1 
a 
3 39 
94 
, 2 94
2 
4 06 
. 11 
4 7 7 
. 4 7 7 
1 
Italia 
13 
? 3 08 
89 
? ?20 
233 
??8 
1 8 6 1 
9 
11« 
4 
i r 
lé 16 
7 
. 1
1 
. 1 
i 1 
. 1 
. 43 
, . . . 6 
1 
1 
. 
7 
? 
. 66 
5 
1 
i I I 
2P 
1 9 7 7 
8 
, ' 7 0 
274 
3 
■ 
2 7 1 3 
9 
2 7 0 4 
34 
11 
2 6 2 2 
80 
1 
47 
3 
3 
. • « t 
I 
1 
. • 
a ?3 
Q O 
6 
, 38 
186 
2 
197 
1 
1 
147 
?« 
, ' 9 
l r 
64 
1 
• 
9 1 
7 
9 ■') 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
740 HONG KONC­
9 5 8 NON SPFC 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSF 3 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M C N 0 F 
1011 FXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
004 ALLEM.FFn 
0 0 5 I T A L I E 
0 72 ROY.UNI 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 7 TURQUIE 
0 6 2 TCHcCOSl 
0 6 4 HQNGRIF 
0 6 6 R 1UMANIE 
0 6 8 8ULGARIE 
2 0 4 MAROC 
212 T U N I S I E 
2 8 0 .TOGO 
784 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 M E X I 3 U F 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 4 HCNOUR.RF 
4 64 JAMAÏQUE 
5 0 3 RRFSIL 
6 6 4 INDE 
6 6 a CEYLAN 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 1ND0NFSIF 
7 0 4 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
73? JAPON 
IO0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1C30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0Ô1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
370 .MAOAGASC 
374 .REUNION 
9 2 0 .OCEAN.FR 
lOOO M 0 Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 3 PAYS­BAS 
362 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSF l 
10 71 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
' 5 2 TANZANIE 
370 .MAOAGASC 
374 .REUNION 
70O I N D O N F S I F 
1000 M 0 Ν Γ r 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 FXTRA­CFE 
1073 CLASSF 1 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 
93 
43 6 6 6 
t 3 2 3 
«2 343 
4 2U0 
1 9 5 3 
36 578 
227 
1 0 6 9 
45 
53 
5 i 
53 
)3 
2 9 
75 
5 1 ao 4 0 
16 
9 5 8 
500 
2? 
1 1 
43 
7 0 0 0 
103 
1 16 
4«? 
15 
17 
18 
22 
51 
1? 
23 
1 1 
27 
7 2 2 
79 
74 
108 
50 
4 2 4 
2 1 8 5 
1 6 4 1 
10 
155 
3 6861 
? 759 
56 
33 
16 8 3 8 
3 1 9 
16 5 1 5 
1 6 79 
63 
12 5 1 9 
8 3 1 
14 
7. 320 
71 
2 3 0 
1 7 8 9 
6 2 1 
6 5 3 
3 3B7 
3 0 9 
3 C7R 
3 0 7 8 
1 795 
1 2 8 1 
23 
lil 
576 
199 
14 
3 3 9 
l 4 7 2 
38 
1 3 3 4 
I I 
a 
1 0 7 9 
123 
. 3 43
20 
5 16 
31 
23 
6 0 6 
6 
5 9 9 
4 
France 
1 
• 4 6?? 
84 
« 536 
95 
9? 
3 739 
17 
696 
S 
1C 
10 
10 
# . a 
4 
7 
393 
. . 3
. 57 
. 5
«31 
15 
13 
17 
1 
48 
12 
. . . 6 5 7 
1 
3 
2 
1 
37 
1 0 6 1 
29 
. 165 
703 
198 
13 
• 
3 8 9 1 
11 
3 87C 
4 0 6 
. 3 3 8 8
75? 
5 
76 
a 
a 
1 0 9 3 
?7? 
60« 
1 98? 
a 
1 98? 
1 58? 
1 C99 
893 
, 5 
3? 
? l 
3 
. 26 
89 
a 
89 
a 
S? 
3? 
. ?7 
, 77 
3C 
106 
1 
10? 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
t 
1 188 
4 3 6 
752 
« 9 9 
4 9 4 
228 
1 14 
26 
Nederland 
8 
7? 
7« 131 
505 
73 f 2 7 
? 977 
763 
70 45 3 
70 
125 
B Z l ­ N L i ! J 
a 
■ 
ί 
21 
3? 
27 
26 
26 
9 4 
Ρ 
? 
, . 3
70 
. . . 2 3 9 
3C6 
2 
• 
8 7 0 
34 
7 86 
66 
33 
6 7 4 
1 
a 
96 
Deutschland 
(BR) 
IO 
IO 
IO 
, . m 
7 T-r\ j o r jo, bit 
37 
17 
1 r 
11 
?31 
l ó 
t 
? 
24 
a 
3 
. , a 
30 
101 
. . . 54C 
14« 
2 
33 
1 2 2 5 
7 0 
1 155 
5 0 
1 1 
37? 
. 7 
?33 
1 
2 
1 
3 
B 
1 
3 
1 
■3ZT­N0B 0 9 . 0 5 
9 
75 
1 
. • 96 
84 
l 
1 
I 
■ 
n 
22 
3 
. 21
10 
1 
3 
72 
31 
41 
? 
2 
36 
. 1
Β 
11 
. • 1 3 
? 
1 1 
1 
16 
130 
a 
. • 
146 
146 
, a 
• 
1 
1 
1 
ZT­NCP 0 9 . 0 6 
. 27 
1 4 
9 
146 
1 3 
6 4 
?og 
/, 7 9 4 
6 
6 
??? 
14 
a 
66 
ZT­r .C9 09.117 
7 
51 
a 
1 ' 
7 / 
1 
75 
• 
ι 
4 9 9 
77 
4 2 2 
97 
92 
195 
16 
1 30 
35 
15 
35 
35 
l'I 
3 
«1 
a 
59 
1 
16 
5 3 4 
4 9 9 
22 
8 
43 
5 9 1 
103 
1 I I 
a 
. a 
. 15 
3 
a 
. 8 
3 
3 
61 
67 
106 
59 
326 
9 2 9 
33 
. . 0 1 9 
9 92 
33 
• 6 2 5 
13? 
4 9 3 
132 
17 
4 6 5 
6 
a 
9 7 4 
10 
. 6 90 
3 4 5 
49 
0 76 
IO 
096 
C3o 
b 9 0 
394 
1 
6? 
57 
.3 01 
3 1 
a 
2 17 
6 64 
2 
6 6 2 
1 
a 
4 4 4 
57 
« 2 1 7 
1 
3 17 
l ì 
3 3 3 
3 3 3 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 ì 
3 ?26 
2 ? l 
3 00« 
63? 
52? 
2 36 3 
9 
89 
1 
Q 
3 
F 
16 
? 
4 
. ? 
, 1 
1 
a 
. 37 
. . a 
, 4 
. 1 
a 
. 8 
1 
a 
6 2 
15 
7 
, 1 
26 
24 
1 579 
IO 
a 
188 
229 
1 
• 
2 2 3 7 
22 
2 715 
25 
2 
2 150 
7 2 
2 
39 
36 
33 
5 
4 
• 78 
69 
9 
9 
5 
4 
, 4 
1° 7 2 4 
7 
« 29 
299 
1 
298 
? 
a 
765 
20 
• 30 
12 
5? 
1 
• 7 6 
? 
73 
? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar-Dezember 1967 Janvier-Décembre import 
49 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C2 1 
1030 
1031 
1032 
C02 
CO! 
C04 
-;-.· 
35? 
'.00 
«16 466 
66« 
71. C 
7C« 
9C0 
IC0C 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 1C40 
CST 
001 
C03 
00« 
C05 
C3« 
042 
o«e 
052 
056 
060 
06« 
066 
063 
C7C 
20« 
60« 
6C6 
616 
720 
1C0C 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
rsT 
c o i 
0 0 3 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
C«2 
0 50 
052 
C66 
068 
204 
212 
26« 
29» 
4CC 
508 
616 
t í « 
720 
CCI 
nc2 
C O ' 
CO« 
CO 5 
0 3 « 
0 4 5 
C 6 0 
06? 
1COC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
C O ' 
_£____ 
759 
.64 3 
43 
139 13 93 4 ? 6 
9 6 13 6 4 4 06 
N ) I X MLSCAOF . » A C I S . CARDAMOMES 
MUSKATNU-S3E . KAROAMCMEN , USW. 
1« 
« 7 
13 
10 
21 
? t 
16 
2 1 1 
«1 
778 
21 ? 
979 
1 0 0 
6 3 1 
4 5 
1 1 
9 3 3 
4 
1 
19 t 
16 
2 3 7 
5 
2 7 3 
1 
1 
2 3 1 
Ί 
6 6 
3 
5 
1 5 7 
303 
69 
2 34 
β 
6 
225 
10 
1 
. 
«7 
?? 
7 0 0 
4 2 
8 5 5 
74 
83? 
6 
I 
B25 
3 
1 « 
19 
16 
1 39 
',' 1 0 6 /
51 
7 
1 3 5 9 
1 
1 3 59 
29 
3 
1 3?9 
0 7 5 . 2 5 GRAINES D»ANIS . BAOIANE . FTC 
A N I S . HACHHCLOERFRUECHTF , L S h . 
16 
e56 
51 
156 
196 
601 658 
64 121 
436 
384 
634 
488 36 1 053 
58 
58 
190 
631 
6 777 1 085 5 692 1 457 209 1 441 
5 
2 795 
51 ? 
141 
«0 
5 
! 2 
20 
37 
II« 4 
168 a 
«3 
29 
250 
975 
65 
51C 
1B6 
1 
?75 
«49 
9 
4 
2C 
? 
3 
8 
2 1 
3 
27 
4 
27 
19? 
3? 
16C 
65 
1 
31 
65 
' 3 
14 
99 
1 3 3 
7 
5 
1 5 
?8r, 
31 
7 7 9 
3 9 
7 3 9 
744 
94 
4 7 0 
75 
1 
7 74 
1 3 6 
1 1 0 
1 5 5 
5 7 4 
30 
1 C6 
4 5 5 
3 44 
566 
3 ' 5 
70 
3 9 1 
15 
5 
5 
7 3 ? 
7 6 9 
9 1 1 
3 5 8 
8 2 2 
1 1 3 
4 7 8 
0 7 5 . 2 9 THYM , LAURIER AUTRES EPICFS 
3 7 
9 1 
Θ6 
7 
30 2 
13 
3 5 7 
12 
3 1 3 
2 2 
3 2 
3 0 6 
1 C 1 9 
4 2 
368 
14 
22 
1 7 
2 
2 
3 
276 
4? 
ï 
2 4 2 
1 O I S 
3 
1 
2« 
?2 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 2 4 
2 2 1 
3 2 C 5 
1 0 3 2 
3 2 4 
1 9 0 9 
6 
3 
7 6 2 
Lb 7 
329 
2 
?« 
17 
63 
53 
19 
t 
7« 
2 3 
1 
2 14 
1 33 
e? 
46 
14 
34 
1 ? 
1 5 
45 
3 
42 
3 9 
1 
1 
274 
7 9 
74 6 
9« 
4 9 
1 5 1 
28 
5 
2 40 
7 
62 
7 
1 9 9 
7? 
R l 
33 
374 
9 
26 
129 
1 9« 
39 
15r 
534 
254 
3 3(, 
■11 " A I L L E S ι 
STROH UNO 
1 3 7 C 3 0 
59 294 
6 6 6 8 
77 232 
1 964 
12 674 
4 8 6 
578 
1 8 1 8 
2 9 7 9 2 4 
7 8 2 1 8 9 
1 5 7 3 4 
13 3 3 2 
1 ? 7 t B 
2 « 0 3 
8 ? 
14 5 
'CC 
2 2 7 
72 
ί ? 
BALLES OE CFREAIES 
SPREU V . GETREIDE , 
40 6 2 « 
69 ?1? 
6 6 6 1 
8 4 59 
13 
1C9 3 66 
1C9 317 
4 9 
13 
7 
77 
7 1 8 
1 P I 6 
1 7 0 6 8 1 
1 6 8 4 6 3 
? I l " 
a? 
a? 
? 03 6 
9RUTE« 
RCH 
?5 
7 
1 9 5 1 
I? 6 74 
14 9 9 3 
1 9 34 
13 0 0 9 
1? 679 
1? 6 79 
3 30 
0 9 1 . 1 2 B E T I F R A V F S FCURRAGFRFS ι FC1N 
FUTTFRRUFPEN , FL1TERPFLANZFΝ 
7 1 3 7 7 7 
4 0 4 6 
24 2 5 1 
i o t i 
32 
65 491 
6 6 5 
65 747 
3 839 
«9 717 
1 7 5 
16 695 
1 0 2 1 AELE 
a« 1030 CLASSF 2 
64 1031 .FAMA 
1 1032 . 4 . A O M 
27 
6 
7 0 
29 
41 
?i 
10 
10 
31 
1 ? 
1 3 1 
6 4 
563 
38 
525 
1 4 0 
237 
5 
14R 
? 
ιό 
7 
? 
5 
17 
1 
3 
? 1 
»fi 
1 1 
6 ° 
?■ 
? 
39 
486 4 8 6 
0 0 ? 
007 
004 
0 7 ? 
' 5 ? 
400 
4 16 
4 6 8 
f.64 
7 0,. 
704 
" 0 0 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FEO 
ROY . U N I 
T A N Z A N I E 
FTATSUN IS 
GUATEMALA 
INDES OCC 
INOF 
INDONESIF 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
1000 
1010 CEE 
1011 " 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
N O E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
204 
604 
608 
6 1 6 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
Il . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
L IBAN 
S Y R I F 
IRAN 
CHINE R.P 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
00 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
05? 
0 6 6 
0 6 9 
204 
212 
264 
99R 
400 
509 
6 1 6 
6 6 « 
720 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
MAROC 
TUNIS I F 
S I ERR Al EO 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
e R E S I L 
IRAN 
Ι Ν Γ Ε 
CHINF P .Ρ 
FFANCI 
. E F L G . L I I X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 A I L E * . F f n 
005 I T A L I E 
0 3 4 OANFMARK 
0 4 3 YOUGOJSL AV 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 0 1 
OO.' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 CFF 
101 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
n F 
FXTR5­C r r 
Cl ASSF 1 
A E L f 
r i A s s r ι 
0O1 FRANC. Γ 
0 1 ? a . l G . l U X . 
0 0 3 Ρ 5 Υ 6 ­ Ρ Λ « 
0 0 4 A L I C M . F I O 
1 
5 96 
5 0 6 
11 
2 1 
149 
3 5 
13 
09 
3 t 
1 10 
376 
395 
1 5 7 
363 
10 
8 0 8 
2 1 0 
5 9 8 
7 3 
7 5 
5 7 3 
4 
2 
18 
2 9 1 
19 
98 
65 
309 
192 
44 
26 
1 6 9 
1 0 3 
1 6 1 
1 1 8 
13 
262 
74 
77 
79 
1 5 4 
??7 
4 3 0 
796 
6 1 9 
6 8 
4 7 8 
1 
7 5 0 
3 9 8 
1 5 0 
105 
7? 
176 
31 
4 3 0 
67 
68 
11 
11 
«0 
4 7 9 
18 
179 
36 
1.9 
54 
66 
55 
1 0 0 0 
î o i o 
101 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
" 0 N D F 
CFC 
EXTRA­C FF 
r L A S S F 1 
AELE 
CLASSF ? 
.EAMA 
a Λ . All M 
CLASSr 1 
4 
1 
7 
4 0 9 
6 7 1 
7 3 9 
H 20 
2 1 ­
H?9 
6 
. eu 
2 8 7 3 
1 5 9 1 
99 
1 4 7 9 
46 
7 09 
1 4 
? ? 
5 0 
t 3 3 0 
6 029 
3 0 1 
7 ' 0 
7 1 3 
7 2 
! ? 16 3 
? 0 7 
1 2 5 5 
19 
106 
77 
30 
1 
1 8 
4 1 7 
10 
« 0 7 
2 
2 
« 0 3 
l 
« 
86 
13 
3 
9 
30 
2 
«6 
3 
19 
15 
65 
3 4 3 
26 
317 
1 0 2 
92 
10 
11 
4 
2 
163 
2 
8 
30 
4 7 « 
7 
2 
3 
5C 
2 5 
9 
1 8 1 3 
2 1 
1 7 9 2 
1 1 8 5 
4 9 7 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
1 
11 
11 
7 5 
5 1 
3 3 2 
3 1 7 
B7T­NCB 0 9 . 0 8 
147 
11 
10 
25 
2 0 9 
103 
5?6 
160 
3 6 5 
16 
15 
347 
15 
5 
8 
86 
106 
838 
44 
• 
124 
36 
088 
13 
5 
075 
3 
95 
?4 
10a 
2 6 1 
178 
1 4 5 7 
9 2 
9 
2 2 2 4 
2 
2 2 22 
36 
3 
2 186 
BZT­NDB 0 9 . 0 9 
11 
2 
1 
15 
2 
? 
7 
66 
20 
47 
71 
1 
9 
9 
2 7 
B3 
2 
2 
2 
7 1 
1 7 
5 9 
2 
2 9 3 
19 
? 7 4 
1 1 9 
2 8 
1 5 0 
8 5 
3Θ 
9 5 
1 5 4 
1 3 
2 6 
1 5 7 
8 9 
1 4 5 
7 7 
7 
9 5 
3 
3 
3 
6 3 
1 3 2 1 
3 4 6 
9 7 5 
3 0 1 
3 9 
1 1 0 
BZT­NDB 0 9 . 1 0 
36 
96 
65 
? 
1? 
4 64 
199 
?65 
7 4 9 
?0 
15 
5 
. 4 
. 3 4 
5 
19 
. 7 
. 3 
1 8 
1? 
6 
1 0 
• 
1 4 3 
14 
1 3 0 
7 4 
3 9 
56 
3 27 
5 4 
. 9 
1 2 3 
15 
9 1 7 
6 4 
4 4 
11 
11 
5 
. 1 1 3 
19 
17 
4 7 
1 7 8 0 
3 9 0 
1 3 9 0 
1 1 8 5 
1 4 0 
1 35 
B Z T ­ N D B 1 2 . 0 9 
794 
. 99
117 
l 
9 8 0 
1 5 8 0 
a 
1 3 5 0 
0 1 4 
Ol 1 
2 
1 
1 
2 
1 0 
5 0 
9 3 0 
9 1 8 
6 2 
7 
2 
6 0 
R7T­NDB 1 2 . 1 0 
1 2 8 
10 
04 0 
189 
7 2 
5 2 
1 
? 
1 
3 
38 
3 6 1 
98 
1 
519 
2 
516 
4 
5 1 2 
4 
7 
1 0 
2 
7 
3 
2 
β 
4 
4 4 
1 
5 
1 7 
204 
19 
1Θ5 
76 
68 
1 
4 1 
3 
9 
109 
1 
1 
9 
15 
209 
47 
162 
136 
13 
26 
2 
4 6 
209 
. 10 
2 6 5 
45 
? ? 0 
? 1 0 
2 1 0 
10 
4 0 3 9 
11 
1 125 
. 
. 14
• 
6 1 
49 
14 
1« 
a 
* 
39 4 
. 5
( · ) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
50 
Januar­Dezemb. 
Schlüssel 
Code 
C3C 
0 3 4 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
6C6 
6 2 4 
ÌCOO 
ì o i o 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 · 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C4P 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 4 
C( 6 
0 6 8 
2 0 8 
?«e 3 9 0 
4 0 0 
5 ? e 
6 0 0 
80 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1C30 
1 C 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 
CST 
C O I 
0 0 ? 
CC3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
246 
2 7 2 
302 
318 
366 
370 
3 7 8 
390 
4CC 
4 7 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 7 9 
6 0 4 
6C6 
7 0 0 
ICCC 
1010 
101 1 
1C7C 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
CST 
0 0 1 
C02 
C03 
CO« oos 0 7 ? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 4 
0 3 6 
040 C4? 
C4P 
C50 
C5? 
r ­ 967 
MENGEN 
EWG­CEE 
1C7 
1 1 
2 
11 
17 
39 7 
243 
15« 
141 
109 
1 
11 
0 8 1 
l t 
3 
16 
3 
' 
1 
« 
? 
? 
' ?
9 
74 
44 
3C 
17 
? 
1 
11 
0 6 1 
?3 
71 
?C 
68 
IC 
25 
6 
4 
73 
?« 
1 
16 
7 
1 
2 
7 
51 
9 
1 
? 
599 
β 
8 
2 
ICC« 
1 34 
F7C 
57 
IC r«7 
32 
7 3 
t 
09 1 . 
Ç7 
7 6 
?1 2 
5 t 
6 Í 
43 
8 
9 3 
3 
1 1 
« 7 1 ? 
53 
376 
8 0 6 
«66 
I t « 
•3 5« 
307 
240 
146 
1 19 
3?« 
149 
9 1 6 
1 ' 9 
7 0 8 
965 
1?7 
637 
136 
1=3 
119 
630 
­ J a n v i e r ­ D e c e m D r e 
France 
1 5 « 
a 
. 
. . . 
, . 
' C I 
97 
4C6 
4 0 5 
. , . 
. 1 9 * N 0 U R R I T ­ R E 
Belg 
4 
°2 e­r 
4 
4 
TONNE 
­Lux. 
. 
1C 
, 3 84 
. 
' l i 
1­7 
4 0 2 
740 
2 5 5 
101 
3β4 
Neder land 
3? 
13 
l i t 
6 9 
« t 
45 
32 
82 Ρ 
11 î 
7câ 
506 
r. 4 ­. 
Í 4 7 
« 1 " 
P?9 
70« 
­
import 
QUANTITÉ 
Deutsch land 
(BR) 
74 
5 
157 
76 
6 0 
7 6 
7« 
5 
2 2 6 
4 7 « 
3 0 Π 
a 
233 
146 
. . . . . 
377 
597 
9 4 0 
569 
6 59 
. 1"1 
V E G E T . PR A N I M A U X , NOA 
P F L A N Z L . F L T T F R M m 
779 
73? 
Cl 1 
946 
685 
745 
3 69 
179 
631 
196 
717 
178 
618 
66 8 
191 
128 
175 
798 
9? 
799 
0 9 
139 
99 
«68 
C02 
« 6 6 
9 1 1 
« 9 0 
393 
796 
i 75 
16? 
1 
1 
. 2 0 SONS 
K L E I E 
694 
«94 
5β7 
124 
?C7 
?35 
215 
231 
645 
4 1 3 
150 
65 t 
61« 
297 
900 
952 
222 
292 
0 2 0 973 
91 6 
1 0 t 
746 
0 96 
2 0 t 
335 
177 1 9 « 
34 3 
t i 2 
560 
99 5 
09 4 
«CC 
166 
23 5 
0 5 « 
J 0 6 
■I « I. 
679 
3 
3 
1 
t.2 
5 
18 
4 
2 
3 
? 
1 10 
7 
1C3 
1 ('3 
25 
62 
79C 
265 
IP 
43 
. 1"6 
31 7 
. a 
4C 
, . a n e 
. . 
9 5 2 
0 4 5 
5 0 7 
7C0 
eC 
l t 7 
a 
40 
6 
15 
1 
23 
23 
c 35 
. «75 
1 o? 
. 1
. 2
2 
, , 
. 9
. 
• 
«C5 
24? 
163 
169 
149 
. . . 6 
, REMOULAGES . 
EL A 
1 
? 
2 
1 
6 
16 
6 
10 
8 
1 
Γ 1 
. K . G . 
52 0 
912 
4 O" 
19 
10 
25 
. . 
. . 3 0 6 
. a 
a 
4 7 0 
. 1 13 
5 9 
. 99 
96 0 
866 
C 9 6 
2 4 9 
1 « 
5 4 0 
4 7 0 
. 3 0 u 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
22 
12 
9 
4 
2 
4 
566 
30 
5 0 3 
667 
716 
301 
1 79 
1 66 
1 
1 76 
6 1 2 
1 16 
337 
126 
1 75 
32F 
92 
466 
30 
139 
. 
036 
846 
190 
057 
242 
6 96 
323 
1 75 
447 
l e s i r u s S Í M I L . 
. M U E L L E R E U E 8 E N E R Z F U G M S S E 
tea 17C 
332 
183 
2 1 5 
a 
5«e 
t 3 C 
? t e 
a 
8 5 ? 
453 
a 
. 725 
, . . 
, 4 5 9 
243 
5 2 1 
569 
373 
2 1 ' 
.■ 15 
η o 6 «31 
t 3C 
30 TOURTEAUX c 
19 
15 
β 
1 
6 
2 4 6 
3 
102 
4 3 
?58 
2 
? 4 9 
6 
6C7 
B4C 
132 
, 
. 
196 
«13 
. 
. . . , 
. 311 
6 99 
154 
. 656 
230 
? f 3 
196 
779 
41 7 
249 
, 755 
, a 
41 3 
τ R E S I O L ; 
UELKUCHEN UNO OGL. 
5 0 1 
3 6 9 
753 
C9 3 
369 
9C9 
612 
290 
8 10 
5 1 1 
?«0 
«6 0 
74« 
929 
692 
t o 
«3 
15 
6 
12 
9 
2 
3 
2?1 
499 
7 2 1 
676 
O i l 
. . 113 
190 
659 
914 
1CÓ 
3« 
5 
10 
i 
81 ? 
. 6 6 7 
730 
35 
70 
a 
2 
594 
. . 
181 
3 
9 
55 
10 
? 
7 
6 
5 0 
8 
1 
2 
2 6 9 
1 
2 
4 3 0 
68 
3 t l 
72 
IO 
?ΘΒ 
SI » 
7 
3 
29 
i 
5 2 0 
,­5 5 
, 5 6 9 
, 2 3 5 
, 1 '■„ 
529 
. 2 0 ' 
, 2 9 7 
9 7 8 
, 9 2 9 
f 93 
775 
3 4 7 
757 
7 0s 
' 3 ' 
1 77 
088 
4 7 ­. 
. 5 33
349 
" 4 4 
4 0 3 
4 72 
? 15 
832 
1 9 1 
. • I l . 
1 15 
' 3 3 
' 4 5 
2 64 
1 74 
a 
«51 
. 
a 
? * ? 
7 
« 
10 
1 1 
2 
3 
7 9 
3 
2 
127 
12 
1 1 « 
10 
103 
6 
11 
7 
1 1 
1 6 H 
59 
31 
8 
33 
2 
1 
1 
1 i l 
?9 
3 5 2 
9 4 1 
677 
?« 
. , . 6 4 7 
. 226 
, . 9?2 
. 7 ( 9 
292 
0 71) 
, , 
. 1 75 
, 
, 739 
197 
313 
27 
575 
9 9 1 
64? 
822 
55 1 
0 8 1 
? ? 6 
7 66 
321 
6 15 
757 
6 96 
6 5 3 
H 2 
2 9 0 
3?« 
8 54 
4 96 
6 4 4 
7 70 
0 6 6 
Italia 
150 
6 « ,", 
a 
1 1 8 5 4 
? ' 0 7 
5 6 7 3 
a 
1 1 " 
974 
149 
«94 
159 
. 
31 2 8 7 
9 192 
?? 105 
15 7 3 0 
7 9 6 
' 1 0 
6 06 5 
I 
. 1
4 6 6 5 
3 55Õ 
1 » 1 4 
3 ï 
i n 113 
? 
io n o 4 7 4 6 
1 
a 
, a 
5 3 6 4 
15 
1 0 9 1 
35 
U 2 7 4 
19 5 4 6 
2 0 4 
7 165 
• 
34 328 
1 105 
3 1 ??3 
11 308 
?1 " 1 5 
. . ­
2 5 ' 
. ?0 
297 
. 1
9 3 
1 9 2 Í 
5 186 
? 6 5 8 
10 00? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 S'IFCE 
034 OANFMA«K 
0 ? « AUTPICHT 
0 4 2 ESPAGNF 
048 YPUOnSLAV 
0 5 ? TUROUI r 
OtO POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIF 
0 6 8 BULGARIE 
?12 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
608 SYRIE 
6 7 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M II N o r 
1010 CEE 
1011 EXTRA­Of­F 
1070 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 7 
1 0 4 0 r L A S S E 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
005 I T A L I E 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUPQUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 9 BULGARIE 
208 . A L G E R I F 
249 .SFNEGAL 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 APGENTINE 
600 CHYPRE 
900 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0O1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM. FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
066 ROUMANIE 
? 0 4 MAROC 
708 . A l GER IE 
212 T U N I S I E 
??0 EGYPTE 
224 SCUOAN 
24B .SENEGAL 
27? . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
319 .CON GO BRA 
366 MUZAH9ICU 
370 .MAOAGASC 
37B ΖΛΜ91Ε 
390 R . A F 9 . S U C 
400 FT AT SUN IS 
47? T R I N I O . T O 
509 9 P E 5 I L 
5?4 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
609 SYRIE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 . F A M A 
103? . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
003 PAYS­PAS 
0 0 4 ALI EM.FED 
0 0 5 I T AL t F 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NCPVEGF 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 4 0 POP TOGAL 
0 « ? ESPAGNE 
0 4 8 Y C U C S l AV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURO.UIE 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
1 
?3 
1 3 
0 
8 
t. 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
« 1 
1 
3 
3 5 
t e 
9 
Ί 
5 
45 
1 
4 
4 
7 
2 0 
4 
« 3 
1 
1 
1 
4 
73 
724 
33 
25 
«72 
?43 
t- 3C 
11 
1 5 
41 
16 
177 
16 
44 
1 36 
6 39 
,,96 
7 1 7 
7 90 
83 
6 9 6 
4 2 4 
3? 
3 1 1 
150 
66 7 
5 5 
41 
214 
105 
47 
?9 
50 
U 2 
68 
6 9 
1? 
2 7 
2« 
22 
723 
12 
1« 
71 
?27 
4 8 4 
7 4 3 
291 
32 3 
96 
7 « 
27 
376 
516 
36 3 
«35 
8«2 
13 
6 31 
1« 
1« 
50 2 
303 
251 
7 3 1 
«33 
19 
1 10 
170 
««« 17 
1 73 
65 
177 
« 4 ? 
155 
543 
75 
75 
173 
2 2 l 
4 9 K 
4 7'. 
137 
9 4 0 
1 )1 
75 0 
f-r-O 
: 31 
5 7 8 
9 3 1 
7 8 1 
312 
551 
71 ; 
514 
155 
5 6 4 
1 7 -
51 
8 4 0 
1 ­■■ 
? 7 « 
1 
46 5 
74? 
0 3 8 
6 76 
France 
24 
31 
4 
? 7 
77 
. . ■ 
1 7 
1? 
t P 
47 
79 
24 
1 63 
7b 
1 35 
1?0 
20 9 
. a 
5 
. ? 4 1 
11 
2 C9 
12 
14 
. a 
. 115 
4 14« 
333 
a 
a 
1 1 20 
? 6 5 
. . 130 
a 
71? 
15 
718 
7 C 4 t 
474 
6 577 
1« 
t 5«9 
1 519 
4 144 
• 
. 6 19? 
5 0 7 1 
63C 
' 3 7 
4 3 5 
. . 
1 6 
■'· 7 O 
' 74 
39 
?7C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
2 7 
243 
4 107 
3 3 ? o 
7 79 
746 
6 
27 
Neder iar 
7 
7 
4 
2 
? 
7 
6 7 T ­
153 
a 
2 90 
60 
516 
503 
13 
11 
9 
a 
a 
2 
B Z T ­
1 2 4 7 
a 
1 101 
581 
a 
a 
72 
303 
, . . 
. . 
. a 
a 
. 19 
60 
9 
, 
1« 7 2 5 
189 
15 
• 19 3?? 
? 9 7 9 
16 393 
1 3 8 
a 
14 952 
a 
. (03 
3 
3 
1 5 
26 
4 
2 1 
4 
16 
B Z T ­
3 257 
. 54t, 
848 
7 
7 
. 
a 
5 ' 
a 
. 178 
2 
j Deu tsch land 
(BR) 
14 
1 14 
79 
« 
1 ) 
277 
1 1 
a 
j a 
• 1?1 10 102 
73 9 6 175 
«4 
<0 
« '1/1 
4 6 3 9 
114 « 6 39 
4 4 
NOB 
268 
2 9 . 0 6 
10? 1 1 Í 3 
12 3 
?1 
78 
1 5 6 6 
52 
' ' 1 
2 1 4 
7 
a 
. a 
60 
8? 
10 
31 
12 
?7 
) 21 
2? 
4 4 9 
. 8 
14 
71 
75« ? 597 
193 1 758 
562 8 3 9 
473 5 7 3 
S 2 9 1 
1 70 
3 21 
77 
82 196 
.06 2 3 . 02 
244 24 
6 4 0 5 0 2 
3 2 3 
567 
1 
63 : 
a 
l ? 
153 6 7 3 
136 
6 3 7 
19 
56 54 
a 
175 
17 
173 
55 
47 
473 
C97 
575 10 
75 
?5 
125 
654 4 6 7 9 
92 1 90 
123 
136 
120 7 4 9 1 
85 8 5 0 
2 6 9 o 6 3 1 
4 1 9 6 3 3 
63 a 
950 5 9 9 9 
4 7 3 6 5 
108 
6 7 7 
9 
2 3 . 0 4 
375 6 9 2 
?85 1 7 5 6 
15 2 94 
443 
2 0 4 145 
1 
3 
17 
2 7 2 1 
51 
8 4 0 
3 169 
? 19 
131 
17C 
756 
3 163 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
• 2 !
. 572 
243 
326 
. 15 
41 
16 
4« 
i r . 
1 7 1 ' 
399 
1 315 
90 ί 
37 
33 
381 
1 
98 
57 
33 
1 9 t 
I 
194 
104 
. 90 
1 
B5 
6 5 4 
1 100 
1? 
117 
-
1 9 7 1 
97 
1 9 8 5 
6 5 6 
. 1 229
■ 
a 
• 
73 
3 
34 
. 
. a 
a 
i n 
a 
19 1 
5 3 1 
59? 
993 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ·) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fìn de volume. 
J a n u a i - D e ? e m L i _ , 
S c h l ü s s e l 
Code 
0 5 6 
0 6 0 
2 C « 
7 0 6 
2 1 2 
7 2 C 
7 2 « 
? 3 t 
? 4 0 
? « 4 
? 4 P 
7 5 . 
2 t « 
7 7 ? 
? 7 t 
2 6 4 
' 6 o 
3 0 ? 
' 0 t 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
' ? 8 
" 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
2 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 C 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 C 
5 0 4 
5 C 9 
5 1 ? 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 C P 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 C 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
PCO 
8 1 2 
1 0 C C 
ίο n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
9 6 7 ■ 
M E N G E N 
E W G - C E E 
1 3 5 
l 
4 
' 1 
1 4 3 
3 
I t 1 
1 
4 
ί 2 3 
3 4 
« 
4 3 
5 
15 
¿ 
1 
6 
i 9 5 
1 9 0 4 
6 
I 
2 
2 
5 
2 
3 C 7 
1 2 
7 
1 ? 
6 3 C 
7 
1 2 
1 
2 9 1 0 
t 
H O 
1 7 5 
8 
1 7 
1 1 
6 
« 6 C 7 
4 6 4 
« 1 « 3 
2 1 0 0 
I O C 
I 6 9 9 
2 4 4 
1 4 4 
1 6 5 
1 3 7 
« t 1 
? b } 
« 1 i 
0 6 7 
1 ', 1 
2 " 5 
t « 5 
! ­ 6 
; ­ 1 
3 0 8 
7 5 2 
9 0 4 
7 4 5 
O O I 
4 2 ' 
6 37 
3 9 6 
5 6 4 
6 3 7 
1 CG 
5 4 3 
3 t 1 
t « 9 
3 5 5 
7 C 1 
6 C 0 
1 3 t 
« 2 3 
1 6 5 
6 ­ 5 
3 9 4 
1 C 6 
6 5 7 
« « 6 
6 7 3 
1 1 5 
1 8 5 
0 0 0 
7 1 0 
5 C 1 
3 7 « 
6 5 3 
3 3 1 
1 7 6 
5 7 1 
6 0 7 
C 7 9 
1 6 4 
6 2 5 
e t c 
3 3 3 
9 9 « 
1 4 8 
1 2 5 
5 9 3 
7 3 7 
6 « 7 
3 8 0 
7 2 3 
7 4 6 
I C I 
0 5 4 
7 8 6 
9 1 2 
3 0 1 
o « 0 
7 6 2 
C 5 7 
4 6 7 
6 6 ­
1 3 6 
7 3 7 
9 1 9 
« 5 5 
J a i 
F r a n c e 
t « 
2 
3 
1 5 5 
1 
1 
5 4 1 
1 
2 6 
7 
1 6 2 
1 
3 
6 
1 1 5 C 
1 3 1 
1 C 1 6 
5 7 C 
2 1 
3 7 3 
1 ( 3 
7 4 
2 2 « 
t 4 C 
6 1 9 
. 7 9 5 
6 4 5 
1 6 0 
? 3 £ 
2 1 7 
■ ' i 
a 
4 6 7 
?c'i 
2 3 0 
8 8 ? 
3 0 ? 
5 ? 
« 2 3 
« I C 
0 2 ? 
, ? ? C 
a 
a 
. 6 0 7 
6 5 1 
5 « 5 
4 6 4 
, 1 9 0 
6 4 2 
1 0 0 
5 8 
1 2 2 
5 0 3 
1 7 1 
a 
6 5 1 
. 7 7 1 
9 5 1 
4 4 5 
3 0 5 
1 3 5 
3 t 5 
3 1 « 
7 7 1 
9 5 « 
, 6 6 5 
v i e r ­ D e c e m D r e 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
' « 6 4 9 
3 6 
1 C 4 
7 5 6 
16 4 4 3 
6 7 3 0 
9 9 5 
? C 5 
1 " 4 
1 c t i 
? 4 3 
1 3 0 9 
3 OC 
3 4 3 5 
7 7 8 
4 7 3 6 
4 5 8 6 
1 4 5 6 C 1 
1 0 2 
2 9 1 
2 6 7 3 
1 3 3 
1 6 C 4 
8 7 6 C 
5 6 C 
2 0 4 5 1 
? 3 3 2 
2 1 4 1 
3 5 C 8 
7 4 3 5 2 
. . . . 1 7 5 9
Β 9 1 0 
6 8 9 
, a 
8 7 1 9 
I C I 
. 
• 
4 1 6 2 6 6 
5 5 ? 6 4 
' t i C C 4 
1 5 3 1 3 6 
6 6 6 
1 7 ? 9 8 2 
2 5 1 2 
8 1 9 
3 4 8 9 7 
N e d e r l a n d 
? r ί 9 -
2 ' ! 
6 7 
2 ' , 4 9 
1 1 2 
2 3 7 
' Ό 
7 7 " 
4 1 
4 1 ', 
1 ? 4 3 1 
« ι 
1 6 7 
3 4 -
0 0 
? 9 5 0 0 ? 
? 5 ? 
. 2 0 5
a 
5 2 
3 9 6 
1 0 3 
3 7 4 
3 
1 7 8 
2 8 2 6 8 
2 0 0 6 
1 0 9 5 
3 9 9 5 
1 9 8 9 9 9 
. 1 
1 0 7 4 
7 9 3 0 
5 1 6 6 
3 8 5 4 
3 7 « 
? 3 7 9 ' 
3 3 3 1 3 
1 
7 5 C 
. 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 4 ? o 
1 0 9 4 
1 3 9 6 
1 7 1 5 
1 9 4 3 9 ? 
, « 9 3 ?
1 3 0 9 
4 7 5 ? 
3 1 4 6 
1 7 4 5 
? 3 0 0 1 
' 4 2 3 1 
3 7 7 f 
7 ­
? 9 4 
4 ? 7 6 1 
9 9 
3 1 3 6 
6 0 3 9 
1 9 8 5 
5 2 1 
l 2 0 7 
4 7 3 ( 
7 9 9 8 9 
6 6 9 6 4 5 
6 1 0 » 
l 0 8 6 
2 3 9 
6 3 
5 ? 
, 
1 0 
9 0 
7 9 6 
, 2 2 7 9 6 3 
9 2 6 9 
3 9 4 3 
? 1 2 6 
1 7 9 9 4 ? 
6 4 6 7 
1 2 4 8 4 
9 3 6 
, 5 1 
1 7 4 0 1 
1 1 3 9 0 
? 1 0 5 
6 
7 2 3 
7 8 1 3 7 
1 4 1 6 8 7 
2 3 2 2 
1 6 0 8 5 
1 1 9 1 2 
6 8 0 1 
6 3 3 7 0 0 7 1 3 8 9 4 6 
4 0 2 5 i 2 3 7 3 8 8 
6 4 3 4 4 8 1 9 0 1 5 5 9 
? 9 9 0 9 3 9 0 4 4 1 3 
6 2 5 7 8 1 8 9 
3 3 3 6 3 1 9 8 3 2 9 6 
6 6 0 7 7 5 7 8 
1 9 0 
2 0 7 2 5 13 8 4 8 
I t a l i a 
3 3 4 ; 
I C C 
| 0 < 
1 6 3 6 9 
4 7 9 
1 0 3 3 
1 4 6 9 
4 9 
3 4 
? 
1 0 
2 1 8 4 8 
5 6 
7 1 7 9 1 
1 9 3 4 5 
S 
3 4 4 5 
13 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
r 6 6 ; . . « . « . 
0 6 ­ s ­ L ^ O ' . o 
P 0 4 M / p . i r 
2 0 ' . AL 06 ,9 [ r 
7 1 ? T U N I S I F 
' 2 0 E G ­ Y P ' F 
? ? 4 S C U O A N 
7 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . M O E R 
? 4 4 . TC'HA Γ 
7 4 8 a S E N F C A L 
7 5 6 G U I N . P O R T 
7 6 4 S I F R R A L F T 
2 7 ' . c . I V ' I F F 
? 7 l , G H A N A 
3 9 4 . 1 A H : M F Y 
7 0 9 · 11 r ,F ° ι A 
1 0 2 . C A M F & l . U N 
3 0 Í , . C E N T R A F . 
3 1 B . C O N G O B R A 
3 7 2 . C O N G O L E P 
3 7 4 . R W A N D A 
3 7 9 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I F 
' 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O I I G A N C A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
9 6 6 M P Z A M R i a u 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 9 0 P . A F R . S U n 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 ? MFX I OUF 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 4 H O N O U R . R E 
4 7 9 S A L V A C O R 
« 3 ? N I C A R A G U A 
4 5 7 H A I T I 
4 5 6 O C H I N I C . R 
4 t 8 I N D E S OCC 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 3 G U Y A N E BR 
4 9 ? . S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 7 0 P A R A G U A Y 
5 5 7 4 U R U G U A Y 
« 5 7 9 A R G E N T I N E 
3 6 0 4 L I B A N 
9 6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
5 6 ? 4 I S R A E L 
6 5 6 A R A R . S U O 
6 6 0 P A K I S T A N 
0 6 6 4 I N O F 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A M O F 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 9 P H I L I P P I N 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 3 ? J A P O N 
9 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 2 O C E A N . B R . 
1 1 0 0 0 M O N D E 
9 1 0 1 0 C E E 
? 1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
6 1 0 2 0 C L A S S F 1 
4 1 0 7 1 A E L E 
6 1 0 3 0 C L A S S E ? 
3 1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
WERTE 
E W G ­ C E E 
1 1 2 5 6 
» 1 
3 ­ C 
7 0 
14 
1 4 7 6 
I l 6 6 6 
10 
3 6 3 
? 0 
1 5 6 9 « 
1 3 3 
3 « 7 
3 1 6 
1 3 9 
1 3 0 « 
2 7 3 1 
4 7 2 
3 9 
5 4 
3 5 1 1 
1 ? 
5 ? 
« 7 0 
1 5 9 3 
4 8 3 
1 2 6 
4 0 2 
4 3 ? 
1 1 9 
6 4 7 8 
1 8 4 6 7 8 
4 2 
4 6 1 
1 4 5 
3 4 
? 2 7 
1 0 
1 6 
2 1 2 
7 6 
6.3 6 
3 0 
5 0 
1 4 1 
1 4 
2 7 6 5 8 
9 2 2 
6 0 9 
3 0 7 6 
5 8 0 5 1 
5 6 7 
9 7 1 
8 0 
1 0 
1 1 7 
2 1 6 9 
2 6 0 9 
6 5 9 
3 9 
7 0 
8 7 6 4 
1 4 0 5 0 
4 4 6 
1 3 7 3 
1 0 0 0 
5 9 1 
4 2 e 9 9 2 
4 1 9 0 8 
3 E 7 c e ; 
2 0 9 0 9 C 
a 5 5 1 
F r a n c e 
5 6 7 C 
• 2 3 2 
5 4 
. 3 0 
' t ' 
7 C 
1 5 2 2 6 
. 
7 7 
. 
. 1 7 4 
3 1 
. 3 7 
a 
2 0 
. ? 8 
8 1 
2 6 
. 2 
1 1 9 
2 0 
5 8 8 3 0 
. a 
2 1 
a 
. . a 
a 
6 6 
6 1 
. . 9 2 
a 
2 4 4 5 
a 
. 7 1 4 
1 6 5 2 1 
1 2 
. 7 
6 
. 6 0 
3 3 5 
. a 
. 4 7 
. 3 0 2 
8C 
a 
■ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 6 5 6 
4 
7 7 
? n 
a 
9 5 9 
6 6 4 
a 
a 
a 
9 3 
a 
a 
1 3 
a 
9 
. . a 
1 0 1 
7 3 
1 7 9 
3 0 
2 3 3 
6 0 
2 9 0 
a 
a 
3 2 ? 
1 4 0 5 6 
9 
a 
2 6 
a 
2 2 7 
a 
1 1 
1 7 0 
a 
7 6 7 
, « 3 
. a 
l 8 6 2 
1 7 4 
1 9 8 
2 6 4 
6 1 4 8 
. . . , a 
l i a 8 3 9 
6 1 
, . 5 9 C 
1 
. . 
N e d e r l a n d Deutschland (BR) 
1 6 1 4 
— 2 4 3 
2 6 
? 
1 6 
1 
2 
U t 4 2 e 3 6 4 2 4 5 9 
1 2 4 8 0 4 6 5 4 3 
1 C 3 5 4 8 3 1 7 7 0 5 6 
6 0 8 8 3 1 4 6 3 0 2 7 
1 3 7 0 6 4 
1 6 6 2 0 5 3 6 8 9 3 1 4 2 4 0 2 7 
2 2 4 8 5 1 6 0 4 4 2 3 5 
7 6 3 
1 1 7 8 8 6 1 7 2 ? 9 0 0 1 
1 8 
? 7 
? 7 
9 0 9 
1 1 
1 3 
? 7 
a 
6 
9 9 ? 
3 3 
a 
a 
1 7 
a 
4 
a 
4 ? 
1 0 
. 3 0 
. . 1 4 
« 7 5 
1 4 6 
9 R 
7 3 2 
7 7 3 
. . . 1
1 1 1 
5 4 4 
4 3 0 
3 7 ? 
3 8 
. 7 7 8 
2 4 4 
. 6 7 
. • 
4 3 2 
3 7 7 
1 0 5 
3 1 5 
4 6 
1 7 3 
5 4 
1 
6 1 6 
8 7 9 
7 7 
9 9 
• a 9 5 
1 0 6 8 1 
• • a 
3 6 6 
1 3 3 
3 4 7 
7 5 8 
1 3 9 
1 Θ 0 4 
2 7 1 5 
2 9 8 
3 
2 7 
3 3 6 9 
a 
9 
2 6 4 
6 0 5 
1 6 8 
4 8 
9 9 
4 0 3 
. 6 1 3 0 
6 6 3 7 0 
a 
4 6 1 
9 8 
1 7 
a 
6 
5 
a 
a 
8 
. 7 
4 9 
. 2 0 5 4 6 
6 0 2 
3 1 3 
1 8 5 
1 7 0 3 2 
4 9 8 
9 3 2 
7 3 
. 6 
1 4 4 7 
1 0 0 3 
2 2 6 
. 7 0 
6 3 4 9 
1 1 8 3 9 
1 4 4 
1 2 2 6 
1 0 0 0 
5 9 1 
1 9 2 7 5 8 
2 1 3 8 7 
1 7 1 3 7 1 
8 5 9 7 2 
7 1 0 6 
8 4 2 9 9 
6 1 3 9 
7 
1 1 0 c 
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Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 7 8 
1 ? 
2 1 
1 8 3 8 Õ 
3 3 0 
1 I B I 
1 5 7 7 
5 7 
3 9 
. 3 
2 3 9 5 0 
6 0 
2 3 8 9 1 
2 0 2 9 0 
1 1 
3 6 0 0 
1 3 
. a 
0 3 1 . 4 0 POUDRES 05 V IANDE FT PF POISSON 
FLEISCr­MFHL I.NO FISCHMEHL 
BZT­NDB 23 .01 
C O I 
C C 2 
or 3 ce« 
0 2 2 
C 2 « 
0 2 6 
C ? 8 
C 3 0 G'· 4 
0 3 9 
C « C 
C 5 6 
7 C 4 
? 1 2 
7 4 6 
3 3 C 
3 3 4 
3 9 0 
4 C C 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 C 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 ? 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 t C 
7 3 ? 
eoe 8 0 « 
8 0 9 
1 C C 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
4 
4 
1 
1 
4 
22 
1 56 
; 1 
1 1 
1 6 
2 1 
9 
6 5 
1 
5 0 0 
4 4 
3 8 
t 
4 3 7 
1 2 
9 2 4 
? 9 4 
1 5 4 
7 1 ? 
? 2 1 
0 6 7 
■3 7 0 
0 6 6 
0 7 8 
1 0 4 
3 9 8 
4 4 1 
-■■-.:' 
2 0 2 
= „ 1 
7 6 Ó 
9 3 1 
1 B t 
6 6 2 
6 1 1 
3 2 1 
5 9 0 
' 1 9 
1 0 9 
9 1 
1 4 9 
8 9 
7 9 3 
« 0 « 
« 9 
3 3 5 
2 1 5 
2 0 7 
0 5 3 
2 6 2 
1 5 0 
1 Γ 
b 7 7 
5 2 
5 7 7 
6 2 1 
5 5 6 
O C « 
C 6 1 
1 
3 
« 3 
2 
1 4 
3 1 
1 
I C C 
1 
S 5 
5 Γ 
4 6 
. 1 ] E 
9 0 
5 
. 6 8 1 
. 4 7 s 
¿ 0 5 
2 5 5 
1 7 9 
. 
C 3 7 
1 9 6 
t í > 
7 6 ? 
4 0 9 
, 
ai . 
a 
e6c . 7C 1
. . 1 0 4 
. 1 5 C 
. . ­
8 8 5 
2 1 3 
6 7 ? 
■6 4 ? 
1 6 2 
b 
2 1 
9 
3 4 
7 
8 1 
FC 
3 7 
3 0 
4 1 4 
1 2 ' , 
7 1 
6 1 C 
1 04 
7 5 0 
8 6 . 
. 
toi . 2 5 
4 
1 4 5 
3 ' 5 
7 3 5 
7 1 R 
. . 5 2 
71 7 
5 6 4 
6 6 3 
4 " 4 
7 6 1 
? 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 0 ' 
1 8 
1 
1 5 6 
4 
1 ' 1 
2 7 
2 3 
1 2 3 
7 7 6 
. Î 3 3
9 9 5 
0 3 9 
1 1 6 
3 ? 
4 9 3 
2 ' . 
. 
( 7 5 
6 1 ? 
. 
8 9 
8 P Ó 
3 3 4 
1 4 1 
4 6 0 
6 7 7 
• 
0 9 ? 
5 2 « 
5 5 4 
6 5 2 
6 4 9 
? 
1 
1 0 
t>3 
5 
U 
1 3 
7 
6 
6 3 
1 
2 3 0 
1 2 
B 
6 
4 6 7 
4 
4 6 9 
1 5 4 
9 1 
2 0 2 
1 9 3 
6 4 8 
. 1 2 6 
6 4 9 
7 o n 
7 5 9 
. 5 9 3 
7 4 ? 
9 6 9 
7 1 Ï 
5 5 3 
3 
. 
. 
7 9 ' 
5 8 8 
0 4 0 
1 v ' 
? 6 ? 
0 5 ' . 
O l i ' 
ai 7 9 5 . ' 
7 0 1 
1 
1 1 
3 
7 1 
4 
' 7 
1 3 ? 
? 
1 ' 0 
1 1 
1 ? 
9 5 ' . 
1 4 0 
1 8 5 
. 4 2 3 
a 
3 Í 4 
9 5 4 
a 
3 9 
7 5 
. . 4 0 7 
' 2 1 
3 ? « 
1 0 0 
1 0 ­ , 
. . . , 7 3 6 
3 9 
5 7 9 
7 « 
2 9 3 
« 7 1 
10 . • 
3 3 F 
2 7 9 
0 6 0 
3 3 4 
3 1 E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 14 
0 1 9 
0 4 0 
0 6 6 
2 0 4 
7 1 ? 
2 4 6 
3 i o 
3 3 4 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
« 3 6 
4 4 0 
5 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
5 2 0 
5 2 4 
5 ? 8 
í Í 0 
7 3 ? 
9 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
R C Y . U N I 
I S I A N C E 
I R L A N O E 
N O R V E C F 
S U F O F 
0 AN E M A9 κ 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
M A R n C 
T U N I S I F 
­ S E N E G A L 
A N G O L A 
E T H I O P I F 
fi . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T p .« ία 
M E X l a u F 
C O S T A R i r . 
P A N A M A R F 
P F R O U 
R P E S I I 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M I S Γ = A l I F 
N . 7 r L A N r E 
O L F A - 1 . U S A 
M r. Ί C F 
C E F 
F x f R A - r FF 
C l ' . S S F 1 
Λ Ε Ι F 
1 
2 « 
3 
1 
? 
3 
1 
9 
7 0 
6 
4 
1 ' 6 
1 
1 " 
4 3 
2 9 
5 b 7 
« 5 1 
2 6 4 
2 2 5 
3 2 7 
5 0 1 
1 9 
5 4 7 
6 8 
2 2 4 
3 2 
5 4 B 
2 3 9 
1 6 0 
7 3 
1 0 7 
4 9 7 
1 0 3 
5 2 3 
8 8 
1 5 
1 2 
7 0 
1 « 
2 7 5 
0 3 0 
1 « 
4 6 9 
3 2 
3 3 
7 5 0 
7 C 5 
2 6 
2 3 
1 3 1 
1 0 
0 3 C 
5 0 4 
5 2 1 
9 · " 
7 4 8 
. 9 « 
1 7 
1 5 
t. 4 9 
. 7 5 7 C
3 7 
7 5 6 
3 1 
. . ? CGC 
7 3 
1 0 7 
2 7 
. 7 5 
. . 1 ? 
. 
4 7 0 S 
7 6 5 
• 1 9 
. 2 6 
. . 
1 t 1 2 5 
1 7 6 
1 5 5 9 5 
8 7 4 6 
7 S 5 6 
1 
3 
1 
5 
1 
1 ? 
1 ? 
5 
4 
3 6 
a 
? 8 
. 1 5 
0 4 5 
1 9 
4 9 5 
a 
3 4 0 
, , . . . 1 9 
'. . . . ? 0 
0 1 ? 
1 3 3 
1 0 9 
a 
t 
1 0 
2 8 5 
6 « 
2 ? 0 
9 1 9 
8 5 1 
2 
1 3 
2 
2 1 
2 C 
3 
3 
2 0 
3 1 3 
îai 
3 1 2 
1 7 4 
5 2 0 
5 
5 0 9 
l 
. . , . . , a 
7 0 0 
7 « 
, . 1 4 
3 5 6 
5 9 6 
7 1 
1 3 ? 
a 
1 3 1 
C 6 0 
5 1 5 
5 4 6 
92 7 
3 4 8 
3 0 7 
2 4 
2 1 9 
a 
1 5 5 3 
8 8 8 3 
2 6 
8 4 7 
1 5 4 8 
2 2 8 3 
1 0 3 9 
a 
9 2 0 
9 1 9 4 
2 
a 
. a 
2 7 5 
3 5 3 1 9 
1 7 6 9 
a 
1 2 7 4 
7 0 5 
a 
'. 
6 6 1 8 6 
5 5 0 
6 5 6 3 6 
7 2 0 5 3 
1 1 3 0 4 
2 0 4 
2 0 
2 9 
8 0 
2 0 7 9 
1 6 9 
a 
6 
3 1 
5 2 1 
1 0 3 
5 0 
1 2 
1 5 
a 
a 
1 2 0 3 4 
1 4 
7 0 2 
1 1 
3 3 
3 2 2 2 
2 3 
. 
1 9 3 7 4 
7 5 4 
1 9 1 7 0 
2 4 3 6 
2 7 4 7 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Jaouar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
4 C 0 
4 0 4 
4 8 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 C 
3 5 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 C 8 
7 2 0 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 4 8 
0 5 ? 
?ca 2 1 2 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1030 
1 0 3 ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
C O « 
0 O 5 
0 2 ? 
0 2 « 
0 7 9 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
C 5 8 
C 6 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 O 0 
9 5 8 
967 ­ Jaovier­Decerr 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 2 5 130 
7 2 2 
8 1 
15 7B0 
France 
49 C3C 
6 6 2 
6 1 
• 
0 8 1 . 9 1 COOUES ET 
D, e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
43 1 tO 
a 
. • 
Nederland 
1 2 2 
P E L L I C U L E S DE 
6 0 ? 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
79? 393 
. 
15 74? 
CAFF 
KAFFEE SCHALEN U. ­HAEUTCHFN 
0 8 1 . 9 2 COOLES , PELURES , E T C . DE 
KAKAOSCHALEN , ­HAEUTCHEN , 
5 6 2 
2 142 
24 743 
4 2 3 2 
13 4 9 5 
2 4 7 7 
2 2 0 
6 3 1 
7 5 6 
1 0 0 
12 8 4 6 
1 9 6 6 
1 9 1 5 
2 0 2 
« 5 
2 3 8 
66 225 
3 1 719 
34 504 
19 4 6 0 
14 349 
15 0 4 5 
2 0 6 6 
. 1 916 
71 0 ? 5 
3 1 8 
1 46? 
. . 
. I C 
1 9 4 1 
. . . • 
26 57? 
23 158 
3 413 
1 4 6 ? 
1 4 6 2 
1 9 5 1 
1 5 5 1 
3 60C 
2 8 7 
. . 
. . . 
. • 
3 887 
3 887 
, . . . • 
0 8 1 . 9 3 DECHETS SUCRERIES 1 
AP.F. V . ZUCKERGEh / 
126 2 0 3 
58 2 0 7 
8 1 6 4 4 
173 644 
4 0 
18 2 8 7 
9 4 6 
2 7 3 
1 6 3 2 
26 892 
6 5 4 
3 4 8 7 
51 5 1 9 
1 0 9 6 
1 0 7 7 
2 4 0 
8 2 6 
9 3 6 5 
1 5 1 7 
6 873 
5 6 8 1 
398 162 
1 9 0 7 
15 133 
1 9 6 
2 8 8 
18 194 
10 578 
4 4 6 8 
3 322 
2 307 
2 6 1 7 
1 0 3 1 760 
4 3 9 736 
5 9 2 C24 
458 516 
21 136 
7 5 36 1 
1 0 6 6 
l 57 548 
. 5 0 9 ? 
2 263 
6 4 3 0 
2 1 
6 5 1 
a 
« 0 
6 1 
. . . 1 9 4 
a 
. . 4 C C 
a 
. a 
. 3 555 
a 
. a 
a 
l 5 ? ' 
a 
. . . • 
20 4 8 3 
13 806 
6 6 7 6 
4 35C 
7 8 1 
2 133 
6 C C 
1 9 4 
0 8 1 . 6 4 * 1 IES DE V IN 
wFINTRUB , 
6 5 2 
3 1 4 
1 124 
2 0 3 5 
7 9 6 1 
1? 0 5 3 
6 5 2 
l 1 4C1 
1 4 3 8 
5 5 6 3 
2 0 3 5 
a 
. . 2 035 
3 7 
2 139 
2 139 
2 135 
2 0 3 5 
39 116 
. 75 273 
19 79C 
. 9 ' ? 
. , . , 4 7 6 
9 8 3 
3 0 577 
a 
5 9 0 
. 2 2 6 
9 365 
1 517 
6 873 
6 4 9 7 
70 177 
. 1 0 1 5 
1 9 6 
? 375 
3 5 0 
1 614 
3 37? 
1 9 0 ? 
773 365 
134 178 
89 7 3 7 
77 9 6 0 
9 2 ? 
?7 816 
7 7 6 
33 46? 
, TARTRE 
U F I N S T F I N 
a 
. . 
. 
a 
. . . • 
C e l . 5 5 AL IMENTS P R E P . PCLR 
3 
1 7 
2 
1 2 
1 
3 5 
4 
3 0 
1 7 
1 2 
1 3 
4 1 ? 
3 2 6 
a 
6? 7 
0 ? 3 
47 7 
? 2 η 
1 ­ 1 
? 9 6 
9 0 
' ■ · , , . ? 5 
9 1 5 
? 0 ? 
5 5 
2 3 " 
PO', 
7 6 6 
6 3 9 
5 4 9 
4 3 7 
0 9 1 
1 15 
CACAC 
U S * . 
1 1 8 
1 5 9 
1 6 3 
BRASS. FT S Í M I L . 
eRAUEREIEN 
β 5 
5 3 
1 4 6 
1 3 
7 
? 
1 7 
ι 
3 4 7 
1 4 
1 3 
1 0 
? 
2 
7 2 2 
' 9 4 
4 3 7 
3 7Γ 
1 4 
4 5 
2 1 
0 8 3 
04 6 
, 73 4 
. 6 8 8 
4 0 6 
, 7 9 
o ? 5 
2 2 9 
5 04 
= 76 
0 9 6 
4 6 7 
2 4 0 
. 
6 
7 1 4 
^ 0 3 
1 1 9 
. 7 6 3 
5 9 ? 
22 3 
E 5 4 
. ' 0 7 
7 1 5 
2 9 1 
3 6 2 
4 7 9 
6 00 
1 2 4 
4 99 
7 4 0 
1 
7 7 0 
BRUT 
> RCH 
a M MAUX 
F'JTTERHITTELZUPERE 1 TUNG 
t 3 0 2 ? 
' 1 3 5 3 
52 6 3 9 
19 < 0 5 
2 7 3 
« 7 4 
4 2 0 
? 3C8 
·■? 7 3 0 
5 3 4 
6 8 
9 5 
6 7 
3 9 
1 6 5 8 
5 147 
5 8 
46 1 
2 5 9 
_ 356 
a 
3? 689 
8 3 8 
6 787 
l i t 
6 3 
1 7 5 
3 1 7 
4 9 
a 
. 2 0 
5 3 0 
3 5 9 
5 8 
. . * 
1 B75 
. 14 5R9 
3 3 3 6 
9 5 
1 C 9 
a 
I 77 
2 0 
2 1 
a 
. . 1 7 
a 
7 6 " 
. a 
. • 
7 
3 
1 
A . N . ' ' 
8 0 7 
5 8 6 
6 9 0 
6 ? 
2 35 
( 2 3 
7 6 · 
P 5 
5 7 
1 4 9 
. 6 1 
1 4 1 ? 
1 0 
4 158 
a 
1 9 
1 196 
5 40 
2 33 
1 7 6 4 
3 2 1 0 
2 772 
2 9 99 
9 965 
1 2 04 
3 04 
29 2 8 4 
5 5 9 8 
?3 6 9 6 
20 6 1 0 
3 2 3 2 
3 04 
. 
2 7 7 ? 
N.D 
NDA 
• 
7 0 4 6 
1 8 99 
9 1 0 0 
, 1 0 
4 ^ 1 
4 7 0 
? 1 ?6 
31 8 9 7 
3 4 6 
2 0 
. . a 
1 128 
1 5 6 5 
a 
2 59 
• 
Italia 
import 
URSPRUNG 
OR/GINE 
116 6 4 5 1030 CLASSF ? 
60 1031 .FAMA 
1032 . A . A Ü M 
38 1040 CLASSE 3 
150 0 0 1 FRANCI: 
4 6 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 ' PAYS­EAS 
P04 A L L E M . F E I ! 
0 ? ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSF 
0 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 a YOUGOSL AV 
2 7 2 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
302 .CAMEROUN 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 8 0 C O L O M P i r 
8 0 4 N.ZELANOF 
6 0 2 1000 M 0 Ν Π F 
150 1 0 1 0 CFE 
4 5 ? 1 0 1 1 EXTRA­CFF 
4 5 0 1 0 2 0 CLASSF 1 
4 5 0 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
59? 0 0 1 FPANCF 
59 0 0 2 ­ E L G . L U X . 
0O3 PAYS­PAS 
6 9 Ò 
0 0 5 I T A L I F 
1 8 3 0 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
248 0 3 8 AUTRICHE 
15 8 5 7 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 8 ' 
16 797 
36 337 
1 342 
34 995 
34 9 9 t 
2 077 
. . 
. 
6 5 ? 
3 1 4 
1 124 
. 7 8 2 4 
9 5 1 4 
6 5 7 
9 26? 
1 4 3 9 
7 8 2 4 
­
53 342 
9 8 8 9 
29 112 
2 792 
. 7 7 
5 
1 5 
1 7 4 
1 366 
3 3 5 6 
0 5 ? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
3 4 6 KENY4 
380 OUGANCA 
352 TANZANIE 
3 ° 0 P . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 8 R F S I L 
512 C H U I 
5?4 URUGUAY 
5?8 ARGFNTINE 
6 16 ΙΡΑΝ 
6 6 0 PAKISTAN 
6 β 0 THAILANCF 
709 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 C IASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 4 8 YOUGOSL AV 
0 5 2 TURSUIF 
?08 . A L G E R I E 
71? T U N 1 S I F 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A U EH .FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
03P AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 9 A L L . M . E S T 
0 6 4 HCNGRIF 
390 R . A F P . s u r 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 ΠΑΝΑΓΙΑ 
5?9 ARGENTINE 
ROO AUSTRAL IE 
95B NON SPEC 
WERTE 
EWG­CEE 
88 1 45 
1 1 1 
1 ? 
? ?89 
7 3 
5 4 
'■6 1 
2 9 7 
1 0 1 7 
1 9 0 
2 9 
2? 
<7 
1 6 
1 0 3 4 
5 6 
1 5 1 
7-Ì 
1 « 
3 3 
3 6 3 6 
5 B 7 
Z 649 
1 512 
1 0 7 1 
1 138 
7 2 
5 6 6 7 
1 225 
1 4 7 6 
4 0 6 0 
1 0 
l 5 6 4 
5 5 
? ? 
4 8 
I 4 5 6 
3 3 
1 9 8 
3 392 
5 ? 
7 2 
1 2 
« 9 
6 1 2 
9 6 
44 7 
6 5 5 
29 9 1 4 
1 4 2 
1 126 
1 2 
7 4 
1 341 
6 0 8 
3 3 1 
2 0 6 
1 67 
1 5 9 
55 2 5 2 
12 4 4 0 
42 612 
33 8 9 4 
1 6 8 9 
5 170 
6 1 
a 
3 749 
1 6 8 
7 1 
3 7 
2 39 
7 6 7 
7 3 3 
1 ­ 3 
5 6 6 
6 0 
6 0 5 
? < 9 
19 5 0 5 
8 7 4 4 
17 2 6 6 
6 3 9 6 
3 0 3 
5 4 9 
71 
4 6 2 
2 6 2 5 
1 6 1 2 
1 1 
1 5 
­ 0 
3 3 
2 9 4 
1 6 99 
1 1 
3 6 
4 4 
1 0 3 1 
France 
7 76C 
1 9 7 
1 2 
3 9 
5 0 1 
6 
1 3 
a 
ï 
5 2 
. . ­
t 11 
6 4 6 
«C 
3 1 
3 3 
5 3 
5 3 
5 8 
1 50 
3 3 0 
9 
6 3 
i 5 
1 4 
3 6 
3 3 4 
1 57 
1 16« 
54 8 
6 l i 
4 05 
7 4 
1 9 « 
Oc 
. 1 4 
7 3 9 
4 
75 7 
7 5 ? 
? 5 ? 
7 3 9 
4 7 54 
2 5 1 
? 546 
1 1 7 
2 3 
6 4 
bcr 3 
. 
7 
10 : 
1 ' 1 
1 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
t 3C 
5 
t 
6 
? 16 6 1 6 
. '. 
Deutschland 
(BR) 
4 1 3 00 
? 7 33 
h Z I ­ N C B 0 9 . C 1 H 
PZT­NDB 1 9 . 0 ? 
6 7 
1 6 
4 ¿97 
9 6 4 
1 9 0 
2 5 
1 2 
3 7 
1 5 1 034 
. 1 5 1 
2 0 
1 4 
3 9 
4 2 92? 
« 3 7 0 
? 55? 
1 4 6 9 
1 0 ? 3 
1 084 
1 9 
BZT­NDB 2 
1 3e2 4 117 
1 154 
1 031 
816 ? 779 
, 8 1 
? 4 
, . 2 
« 6 1 
75 8 
54 144 
? 178 
5 2 
3 7 
1 2 
1 3 
6 1 2 
9 8 
4 4 7 
4 2 7 
1 4 2 8 ?5 245 
5 1 
79 1 C47 
1 2 
7 4 
1 4 9 1 014 
I 9 590 119 212 
2 0 6 
1 5 7 
116 43 
9 2 9 7 19 346 
1 2 7 9 8 051 
6 065 31 2 9 5 
1 96C 
8 ! 
1 a i l 
13 
2 ?96 
4 2 6 
4 5 1 6 
1 140 
1 2 9 
6 1 
? 8 6 
3 7 
3 6 
. a 
? 3 
5 7 6 
7 6 Θ62 
1 096 
3 144 
1 2 
1 2P9 
BZT­NÛB 2 3 
'■ 
a 
a 
a 
9 2 T ­ K C B 73 
7 6 7 
1 181 
1 304 
4 ? 
9 6 
a 
I l 6 
1 0 6 
1 ' 
■■■ 
1 
1 9 3 
i ' 
2 
2 
3 . 0 3 
6 7 
2 = 5 
i 1 15 
3 1 
2 1 
2 9 
2 2 6 
1 4 9 
2 12 
« 4 2 
9 1 
z'. 
2 102 
3 6 3 1 7 3 9 
1 5 7 0 
1 9 9 
2 1 
_ 1 4 B 
. 0 5 
NÇ 
. C 7 
7 02 
3 76 
2 6 9 2 
1 5 
·­ 19 
7 1 
l 68 
2 6 0 2 
5 9 3 
9 
1 94 
3 6 1 
4 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 6 7 5 
4 
6 
6 
ιό 
17 
6 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
ιοί 
1 3 
1 3 5 
2 2 6 
1 3 
7 6 9 
1 6 
2 065 
3 343 
2 4 9 
3 09 3 
3 09 3 
2 3 9 
, 
1 6 7 
7 3 
3 7 
2 5 3 
4 8 0 
1 6 7 
3 1 4 
6 0 
2 5 3 
18 110 
2 933 
9 929 
1 0 0 4 
6 0 
Β 
7 
? B 4 
46 9 
1 0 31 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volumi. 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import 
53 
Tab. 1 
S c h l ü s s e l 
Code 
l e c e 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 5 6 
C 6 C 
0 6 « 
0 6 t 
« O C 
1CGC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
C 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
Í 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
. 5 6 
« 6 
«« 7 7 
0 5 1 
1 1 
3 
5 
o 
1 
1 
1 ? 
« 7 
2 0 
2 t 
2 2 
6 
4 
0 9 1 
« 2 
3 
5 4 C 
3 9 2 
6 4 9 
6 4 6 
I C I 
., Q « 
1 5 1 
3 0 S 
S 
2 5 9 
8 8 5 
3 0 e 
1 ' ? 
1 7 1 
ì?b 
5 1 
1 4 C 
2 1 7 
C 7 4 
3 C 3 
3 ­ .-. 
Í ­ : 
5 ' c 
2 7 8 
9 3 4 
4 4 5 
1 2 « 
5 7 6 
1 0 
2 1 0 
. 4 0 M 
M 
« 5 
1 6 8 
2 2 6 
2 2 6 
3 2 
2 0 « 
1 5 C 
5 3 
­ .2 
2 7 
F r a n c e 
4 5 
« 3 
1 
1 
3 C C 
7 2 9 
5 7 1 
5 5 C 
6 C 3 
. / C 
A I N D O L X , 
C H k E I N F S C . 
. a 
« 1 
. . a 
_ . . a 
, . . 
« 4 
' 1 
3 
, . 3 
• 
A R G A R I N E 
A R G A R I N E 
6 8 4 
2 4 7 
1 2 C 
. . 
a 
B e l g 
?·■ 
1 9 
1 
1 
TONNE 
­ L u x . 
5 ? 0 
3 4 5 
C T 
0 1 4 
3 7 6 
4 t 
5 ­ ^ A I S S F 
H M A L 
5 
1 
3 
2 
1 
? C 
1 4 
5 
1 
3 
' . G 
5 2 3 
. 5 4 4 
6 1 7 
1 C 5 
. . 6 9 1 
, π i g 
' ' C 
a 
5 1 3 
2 4 5 
4 6 1 
7 9 9 
6 6 2 
9 5 5 
6 5 1 
. 7 ' 7 
. S I M I L I ­
N e d e r l a n d 
1 4 
1 ? 
2 
? 
1 
6 5 1 
1 7 · 
7 1 5 
1 7 1 
r ? i 
4 6 9 
7 5 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 6 
1 8 
3 8 
3 6 
9 4 
OE V O L A I L L E S 
E F L U E C F l f 
1 
1 
6 
1 C 
1 9 
3 
1 5 
1 5 
5 
5 4 ? 
6 3 4 
5 4 5 
. 1 ? 3 
1 6 5 
9 B 
1 1 5 
1 0 5 
5 3 4 
c ? l 
f , l 3 
4 9 1 
3 3,­
6 
! 1 t 
S A I N D C U X 
, K U N S T Î P E I S E F F T T 
1 
1 
1 5 
. 0 2 3 
5 7 1 
. 1 6 9 
a 
, 2 
2 7 
3 . C 0 3 
, 4 4 9
. 5 3 
1 
F Τ ­
Ι 
? 
1 
fc 2 
4 
4 
3 
3 3 t 
0 4 7 
2 9 5 
2 5 4 
S 9 1 
7 5 
I O 
2 0 4 
4 1 
7 0 ? 
, 6 6 
ni 2 6 1 
9 1 5 
3 
3 6 6 
6 8 
1 3 7 
5 7 6 
0 1 3 
3 6 ? 
« 0 « 
? 6 7 
1 
4 5 7 
ι E T C 
, U S W . 
7 6 
. 9 5 4 
. 3 ? 
1 6 
. a
6 
­
I t a l i a 
9 3 
9 3 
4 
1 
1 
1 2 8 
1 3 4 
" , 5 4 
b 3 ? 
7 7 Γ 
1 
? 0 
I O 
Ι ­
Ό 
3 
2 3 
2 0 4 
. 3 5 
3 4 4 
7 0 
2 7 6 
2 7 4 
2 3 5 
. -
4 8 ï 
0 9 9 
ISO 
5 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C C C 
1 0 1 0 
l o i 1 
1 0 7 0 
1 9 ? ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
' 1 3 4 
0 3 6 
0 6 9 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 « 9 
2 0 « 
« 0 0 
6 2 4 
M C N t: F 
C E E 
F X T O A ­ C F E 
C L A S S F 1 
Í E L F 
T L . · . S S F ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
Ι Γ AL I F 
R U Y . U N I 
S l I F C E 
Ο Α Ν Ε Μ Λ Ρ Κ 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
WERTE 
EWG­CEE 
ec 
6 ? 
6 
7 
5 
1 
1 
? 
2 
9 
« 5 
« 2 
1 
6 2 « 
? 11 
6 9 4 
4 9 4 
3 7 « 
4 7 
1 2 4 
9 3 1 
1 7 8 
6 1 o 
0 1 2 
3 1 
2 7 
1 7 
1 5 4 
2 5 2 
5 0 5 
5 5 
2 3 0 
1 0 0 
0 9 6 
4 5 6 
0 2 1 
4 3 5 
5 4 1 
4 5 2 
3 
8 9 0 
2 0 
9 5 3 
6 9 2 
4 6 1 
1 6 
R6 
4 4 
1 7 
6 1 
1 2 
F r a n c e 
8 « 3 2 
7 5 6 9 
£ 6 3 
9 5 6 
c 9 1 
. 7 
, 
! 1 
3 3 
3 1 
• 
1 7 1 
9 4 
4 4 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
7 1 8 1 
6 2 1 0 
9 7 1 
9 4 6 
« 7 0 
. 7 6 
N e d e r l a n d 
3 4 2 9 
2 7 9 3 
6 3 6 
5 0 9 
3 2 6 
3 8 
9 C 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 
3 
4 
4 
3 
P . Z T ­ N D B 1 5 . 0 1 
1 6 0 8 
a 
3 7 3 
6 9 2 
1 9 
. a 
1 1 1 
. 4 3 ? 
5 3 
. 7 7 
2 1 6 
3 5 8 3 
? 6 4 1 
5 4 ? 
3 3 0 
1 1 1 
a 
6 1 ? 
9 
. 4 0 6 
7 3 4 
. 7 6 
. . ? 
1 ? 
2 4 6 
1 6 3 
. 3 1 5 
. 2 6
. 7 9 5 
3 3 
2 3 
. . . 1 5 3 4 
3 1 3 7 
7 2 4 
2 4 1 3 
2 3 8 8 
8 5 4 
1 
2 3 
1 
2 
1 
1 
1 
B Z T ­ N D B 1 5 . 1 3 
6 3 2 
. 1 7 5 
. . . 1 7 
. . 
1 4 6 
7 8 5 
3 6 1 
3 5 5 
6 8 0 
5 
1 
1 2 4 
1 0 
4 6 0 
. 1 3 
. 1 7 
7 3 8 
1 8 1 
a 
2 
2 3 0 
? 3 
2 9 3 
5 9 1 
6 0 7 
9 8 4 
7 2 9 
4 3 6 
a 
2 5 5 
U 
a 
4 0 2 
, 1 6 
1 0 
. 4 
VALEUR 
I t a l i a 
3 3 7 3 7 
3 1 8 7 4 
1 8 6 3 
8 2 8 
3 5 9 
4 
• 
3 
5 
4 
5 . 2 
a 
1 0 
3 8 
a 
. _ a 
4 3 
1 1 2 
1 8 
9 4 
9 4 
5 1 
a 
­
150 
5 2 8 
. 4 4 
a 
4 5 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 2 
0 O 3 
C O « 
r o s 
C 3 í 
0 3 6 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 
9 
C ) 6 
1 
1 
2 5 5 
6 7 0 
5 3 7 
5 0 2 
2 7 5 
6 0 
1 C 5 8 
1 0 5 2 
6 
6 
t 
­
? 
? 
6 3 6 
6 1 3 
2 2 3 
1 9 6 
1 9 0 
2 7 
. C l C H I C O R E E T O R R E F , A U T 
G E R O E S T . Z 
2 4 4 
1 0 8 
3 0 3 
t 9 
5 8 
3 9 
3 4 0 
2 4 3 
9 7 
9 7 
9 7 
5 3 4 
h« 
9 
• 
6 1 C 
6 C 1 
9 
9 
6 
3 5 4 ? 
3 4 5 3 
9 0 
3 7 
2 5 
5 3 
S L C C 
I C H C R I E N k U R Z E l h , 
9 7 
2 6 5 
a 
4 0 
­
3 6 2 
3 5 ? 
« G 
« 0 
« C 
2 4 3 
4 
. 3 
• 
7 7 0 
? 6 7 
3 
3 
3 
0 3 6 
9 9 0 
5 7 
5 7 
5 1 
E 
1 
. 1 
1 
3 9 
« 7 
? 
4 0 
4 0 
4 0 
1 7 B 3 
1 5 7 2 
2 1 1 
7 0 6 
3 
• 
7 1 
. . 5 
2 6 
? 1 
5 
5 
5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 7 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 6 0 0 
3 3 4 8 
? 5 ? 
7 1 9 
1 2 1 
2 9 
3 7 
4 9 
1 6 1 
5 « 
9 ? 
3 7 
« 3 3 
3 0 3 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
3 0 4 
JQQ 
5 
5 
5 
. 
1 2 4 2 
1 1 4 9 
9 3 
8 0 
7 7 
12 
9 3 9 
8 0 9 
3 0 
12 
1 0 
1 7 
B Z T ­ N D B 2 1 . 0 1 
15 
54 
?4 
93 
69 
24 
?4 
2« 
4 2 
1 4 1 
242 
1 83 
59 
59 
59 
37 
5 
5 1 
4 4 
4 4 4 
4 1 3 
3 1 
3 1 
27 
1 
3 7 
3B 
38 
38 
0 9 5 . 0 2 EXTRAITS OE THE OU DE MATE 
AUSZUEGE ALS TEE COER MATE 
C 9 6 . 0 3 FARINF OE MOUTARDE PPEPAPEE 
SENFMFHL UND SENF 
B Z T ­ N D B 2 1 . 02 Β 
1ZT­NC8 2 1 . 0 3 
COI 
C 0 2 
CC 3 
ce« 0 2 2 
0 5 6 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
104C 
CSI 
COI 
C 07 
CCI 
CO« 
■- C 5 
0 2 2 
0 3« 
«OC 
«C« 
6 ? 4 
6 6 4 
6 62 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
10CC 
1 0 1 0 
1 C 1 I 
1C2C 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
104C 
6 4 5 
2 9 6 
5 5 
1 4 3 
5 6 
ICC 
1 3 7 1 
1 1 3 6 
2 3 5 
1 3 « 
7 7 
1 
1 0 0 
0 7 6 . 0 4 
( 
9 2 5 
7 3 3 
3 1 4 6 
1 5 4 6 
t 1 1 5 
5 5 1 
1 3 « 
o ? C 
1 10 
! b t 
70 
8 4 
1 i b 
1 1 e 
135 
1? 1 
15 5 2 1 
1? 1 6 8 
3 1 5 3 
? 3 5 7 
1 1 0 5 
6 4 1 
I l i 
1? 
ι 
21 
1 6 
1 2 
5 « « 
5 25 
1 9 
16 
! 7 
14 
2 3 3 
3 2 ' 
3 1 4 
73 
52 
14 
4 
1 0 0 
3 ? 4 
1 5 6 
166 
66 
16 
ΙΟΟ 
SAUCES , C O N O I M E M S , AS SAI S SCNNF MENTS 
GEhLERZSOSSEN , h U F R Z M I T T E l 
5 4 
! ■'· 7 
1 7 7 
3 0 2 
' 7 7 
5 1 
7 « 
5 1 
1 5 2 
8 4 
2 5 
1 1 0 
' 1 7 
6 0 i­, 
ese 
3 2 3 
2 6 8 
2 5 
2 1 9 8 
1 0 0 9 
1 6 8 
1 0 8 
4 2 
1 8 7 
I 1 
7 
1 1 
3 
9 
4 3 3 4 
3 9 6 4 
3 7 0 
3 6 ) 
1 « 0 
6 
1 1 
5 
29? 
314 
320 
96 
2 5 
306 
23 
1 64 
6 0 
106 
49 
79? 
931 
66 1 
5 6 7 
1 3 2 
2 4 « 
6 0 
1 65 
397 
9 05 
3 29 
3 3 3 
16 
2 04 
36 
6 
46 
12 
1" 
1 16 
49 
5 96 
h 85 
9 1 r, 
77? 
411 
1 16 
19 
7 0 
. . 4 9 
3 3 
1 5 4 
1 7 0 
3 4 
3 4 
3 4 
. * 
5 6 
. 6 
4 6 
a 
9 2 
. 5 0 
5 
7 
. . a 
. 2 
7 
2 6 ? 
1 0 9 
1 5 4 
1 6 0 
9 ' 
4 
. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 5 6 
l o o o 
î o i o 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
( ? 4 
6 ί 4 
1 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι ο ί ι 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F P A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I 6 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N C E 
V I F T N . S U P 
M A L AY S I A 
C H I N F R . P 
J A P O N 
H O N G K O N O 
M 0 '1 l : F 
C E E 
F X T R A - C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S F 7 
3 3 3 
1 1 4 
1 6 
5 5 
5 4 
1 5 
6 6 0 
5 9 ? 
9 5 
1', 
1,7 
1 
1 5 
6 CO 
3 5 7 
? 0 9 9 
1 3 5 9 
? 3 7 4 
8 5 1 
1 3 7 
7 6 1 
9 3 
î « 
3 6 
6 8 
6 9 
5 4 
1 7 7 
77 
9 o ; r , 
6 (,638 
? 4 0 5 
? 0 5 9 
1 0 0 4 
? 9 5 
5 4 
, , 3 
1 
9 
4 
5 
6 
4 
a 
* 
5 6 
1 0 5 
1 6 6 
2 3 6 
1 8 ? 
5 ? 
4 0 
3 6 
3 1 
1 
6 0 
5 
2 5 
1 0 
1 C 3 C 
5 6 5 
4 6 6 
7 6 ? 
7 3 5 
1 C 8 
3 0 1 
1 1 
9 
I O 
3 3 7 
3 7 1 
I t 
1 6 
1 « 
• 
3 7 8 
1 3 9 Ï 
B 1 7 
6 7 
7 1 
3 8 
1 6 9 
5 
1 
2 
7 
1 
? 9 3 7 
? 6 4 2 
? 9 5 
2 9 0 
1 1? 
3 
? 
1 3 
96 
?4 
5 
144 
136 
7 
6 
1 
BZT-NDB 2 1 . 0 4 
28 
16 
?7 
4 
15 
1 0 ? 
7 1 
3 1 
16 
9 
15 
5 
1 9 3 
3 1 7 
1 3 4 
1 0 5 
7 ? 
7 8 7 
6 
2 
1 0 
61 
4 1 
25 
91 
... 4 9 
6 1 1 
« 6 7 
1 3 4 
1 1 1 
4 1 
69 
1 09 
5 9 9 
9 3 4 
3 96 
75 
7 14 
3« 
2 
25 
1 19 
3« 
7 09 
8 6 2 
7 86 
4 17 
72 
7 7 2 
6 7 9 
9 3 
9 1 
2 
19 
34 
96 
60 
35 
35 
34 
15 
6 0 
6 3 
3 
1 
799 
173 
176 
17« 
106 
1 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
5 4 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 t 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 0 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 2 
0 0 4 
C 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
3 9 C 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 2 
C 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
C O I 
0 C 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 4 
' 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
5 C 8 
6 7 4 
7 C C 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 O 0 
I C 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
CO 1 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 ? ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C4 8 
0 6 2 
9 6 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
C 5 5 . C 5 S O L P E S , P O T A G E S . 
S U P P E N , B R U E H E N , 
8 7 3 
1 3 4 4 
2 2 2 8 5 
9 2 1 
1 1 4 7 
3 4 6 
? 3 
7 4 ' 
1 7 5 
5 3 
1 8 
1 3 
2 7 4 3 6 
7 6 5 6 9 
8 6 7 
9 3 4 
6 ? 4 
3 ? 
1 
« 7 8 
? 
? ? c 
3 9 4 
4 8 
6 7 
6 
5 
6 
2 3 4 
0 9 4 
1 4 C 
1 3 4 
1 1 5 
6 
2 6 5 
2 2 O l i 
2 7 3 
2 1 0 
5 0 
9 ? 
1 5 
6 
2 2 S I S 
2 2 7 6 3 
1 5 4 
1 5 3 
1 3 2 
i 
0 9 S . 0 6 * L E V U R E S N A T U R E L L E S 
H E F E N 
6 « 1 2 
I 9 2 9 
3 4 2 1 
1 0 5 2 
? 0 4 6 
1 1 
3 3 
6 1 
8 6 
3 0 6 
4 4 
7 5 
1 5 5 2 4 
1 2 Θ 3 6 
2 6 8 8 
2 5 2 7 
2 1 6 7 
1 6 1 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
B C L I L L O N ! 
U . 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
­ P R E P A R E S 
Z U B E R E 1 T U N G E N 
6 ? 
5 7 1 
, 7 5 ? 
1 5 1 
1 7 3 
1 6 
3 9 
4 
1 3 
1 3 
1 
1 4 7 3 
1 ? 0 1 
2 7 2 
7 4 9 
7 3 0 
7 4 
. 
? 0 « 
? 9 5 
1 1 7 
3 9 ? 
4 3 
4 6 
1 2 1 
3 
. ­
2 4 2 
0 0 7 
2 3 5 
2 3 « 
9 9 
1 
. 
i l A R T I F I C I E L L E S 
, K U E N S T L . B A C K T R I E B M I T T E l 
3 2 4 
1 7 _ 
4 
1 5 
a 
a . 
5 2 2 
5 0 3 
1 9 
1 9 
1 5 
C 9 S . C 7 * V I N A I G R E S 
S P E I S 
5 6 0 
« ο ­
Ι « « 
4 9 
1 5 ? 
1 6 2 3 
1 3 7 3 
2 4 9 
9 6 
9 4 
1 4 7 
8 1 
1 0 3 4 
3 3 4 * 1 
2 3 2 
1 7 
J , a 
a 
a 
■ 
4 6 2 Θ 
4 6 0 9 
1 5 
1 9 
1 9 
2 8 
4 9 0 
. 7 3 5 
7 
a 
. 
, 1 0 
7 7 0 
7 5 ? 
1 3 
1 ? 
1 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
5 7 0 
1 1 4 
9 0 
0 1 7 
1 1 
1 2 
3 0 
9 5 
2 9 1 
2 1 
7 5 
3 4 5 
7 8 4 
5 6 ? 
4 0 ? 
0 8 0 
1 6 0 
: 0 M E S T I 8 L E S E l S U C C E D A N E S 
E E S S I G 
2 8 4 
. 
3 7 t 
2 8 4 
5 1 
2 5 
7 4 
« 6 
« 5 « 
1 4 4 
« 1 
6 2 
e ? 9 
7 3 1 
« 8 
1 7 
1 3 
8 1 
8 1 
3 0 
1 7 4 
3 
• 
2 4 6 
2 1 2 
3 4 
3 4 
3 2 
• 
C 9 9 . 0 9 * P R E P A R A T I 0 N S A L I M E N T A I R E S , 
N A H R U N G S M 1 T T E L Z U B E R F I 7 
8 7 8 1 
8 5 7 7 
1 3 0 7 5 
1 8 0 5 
3 3 ? 1 
5 8 1 6 
2 7 
3 0 1 
3 1 2 
2 3 7 8 
2 3 3 8 
3 5 
2.1 
7 4 9 
7 f 
7 ? 
3 6 3 
6 9 
1 9 8 
4 4 
7 7 7 
1 4 4 
3 1 1 4 
1 1 0 
1 3 ? 
1 5 
3 4 0 
? 9 
6 2 0 
9 9 
5 3 9 8 9 
3 5 5 6 1 
1 7 9 7 7 
1 ? 7 9 7 
I I 1 8 2 
4 3 1 1 
1 2 
2 
9 1 9 
1 1 1 . 0 1 EA 
2 
5 
1 
« 
3 
5 4 3 
« 7 5 
3 t 3 
3 5 9 
7 3 
. 1 ? 
3 0 5 
. , 
1 2 2 a 1 0 
a 
2 
1 5 3 
I E 
6 3 7 
4 7 
a 
2 4 B 
ie 
1 4 7 
1 7 
6 0 3 
7 8 0 
C ? 3 
6 5 1 
3 4 C 
U « 
6 
2 
2 5 8 
1 3 5 9 
6 1 0 9 
5 6 8 
5 6 7 
3 3 0 
3 ? 
1 7 9 
. 1 
? 
3 t 3 
. 2 l ? a 
5 
1 8 2 
a 
, ? 
. « 7 
1 
9 8 3 2 
Β 6 0 2 
1 2 3 C 
6 3 3 
4 9 ? 
? 3 1 
6 
, 1 6 5 
t 
8 
7 
1 
U M I N E R A L F / G A Z E U S E 
H A S S E « 
4 1 7 ? 8 
4 3 1 8 8 
1 4 6 3 6 6 
3 ? 3 7 9 
2 6 
4 6 
1 1 9 2 C 3 
1 « 2 
1 2 3 6 
9 9 
3 
9 « 
, M I N E R A L H A S S E R 
0 9 7 
« 7 3 
. a 
0 2 2 
a 
a 
3 6 8 7 1 
1 4 4 Θ 4 3 
1 2 5 7 4 
1 9 
. a 
a 
a 
3 9 
1 9 
A . N . G 
1 7 7 
0 8 « 
r 7 Ô 
9 ? 
1 7 4 
7 7 
5 3 
6 4 
1 B 3 
1 
3 6 
1 
b 
4 
. . 6 
IO 
2 4 
i o 
6 1 
1 3 1 
1 6 
6 = 
4 
1 6 1 
1 ' 
1 6 4 
0 3 1 
1 3 0 
6 6 3 
« 9 J 
« 0 ? 
. 6 5 
« O A 
j 
1 
5 
2 
5 
1 
2 
7 1 
9 
1 1 
1C 
9 
G L A C E 
E I S 
3 4 0 
7 9 7 
. 3 3 ? 
4 
. 
a 
1 = 
1 0 
. . 6 0 
1 0 8 
9 9 
1 9 
1 9 
1 5 
, ­
2 7 0 
3 4 5 
1 3 0 
2 6 ' 
2 6 0 
a 
7 1 5 
2 4 4 
6 7 7 
2 7 7 
a 
1 ? 
7 4 6 
1 1 3 
6 3 
1 2 
a 
9 9 
1 9 6 
3 2 
3 3 7 
9 2 
7 7 
? 
1 
. 2 5 
1« 
7 7 0 
6 9 
7 6 ? 
9 5 3 
3 0 4 
6 1 0 
6 9 4 
5 6 4 
. . 1 3 1 
, U S W . 
6 
? 4 
1 3 1 
7 9 9 
3 1 3 
, 1 
36 
1 31 
1 « 7 
7 1 
9 0 
1 1 1 
1 5 ? 
3 6 
3 ? 
7 
9 
. 1 « 
6 6 9 
5 0 4 
6 6 
6 « 
4 9 
1 
• 
1 7 8 0 
l 
, « 0 7 
1 
a 
1 0 
3 1 
. 16 
1 3 
• 
2 2 5 9 
2 1 8 9 
7 0 
7 C 
4 ? 
• 
6 7 
. . . ­
6 4 
5 7 
7 
, . . • 
6 0 2 5 
1 0 0 4 
I 3 6 5 
1 9 5 
. 9 
. 1 
? 
8 « 
6 0 
. ? 
. 7 
. . . , . 4 
6 6 
1 
8 a ? R 
9 5 a p 
7 4 0 
2 4 0 
1 6 7 
. . 
3 8 « 
i 19 
. . 1 2 1 5
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 9 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R C Y . U N I 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 ? 4 I S P A F l 
9 0 0 A U S T ­ A L I F 
1 0 0 0 M O N T E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
7 7 0 E G Y P T E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 6 F O R M O S E 
1 0 0 0 M O N G E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 6 I P . L A N O E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 8 Y O U G O S L AV 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R O U I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
5 0 8 B R E S I L 
6 ? 4 I S P A F L 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 ? 0 C H I N F R . P 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 F 0 R M 7 S F 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M 0 M Γ t 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . Δ . Λ Ο Μ 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L F M . F EO 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A F K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 9 Y OU G') S I AV 
0 6 2 T C H E C O S ! 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 2 
1 1 
1 
? 
1 
6 
5 
t 
? 
? 
1 
1 
1 
3 0 
2 3 
7 
« 3 
2 
^ 
5 2 4 
« U 
6 5 ­
8 7 7 
7 1 7 
1 9 2 
1 9 
2 9 7 
2 2 
3 5 
2 0 
1 0 
0 3 3 
4 0 1 
6 3 2 
5 9 3 
5 1 5 
3 9 
• 
1 « 5 
1 3 8 
9 9 
2 2 7 
2 9 5 
1 2 
9 0 
1 3 
1 4 
6 1 
3 5 
1 5 
1 8 8 
6 6 6 
5 2 2 
4 9 2 
3 9 3 
3 0 
1 2 1 
4 4 
l a 
1 0 
2 6 
2 4 9 
2 1 9 
u 2 0 
1 2 
i o 
8 
2 3 0 
9 6 6 
3 7 5 
1 7 9 
4 5 ? 
1 0 7 
1 2 
1 4 9 
1 3 3 
4 3 ? 
4 3 5 
7 7 
4 7 
1 0 8 
1 3 6 
« 5 
11 
9 6 
2 5 
1 4 1 
2 7 
9 0 3 
9 1 
t « 2 
3 3 
1 0 5 
10 
1 3 5 
2 6 
1 9 6 
6 9 
2 ­.6 
0 5 0 
2 3 5 
7 1 2 
3 3 2 
2 5 0 
7 
4 
2 7 j 
5 E 4 
? 76 
1 1 
5 8 ? 
1 1 
1 0 
? 2 t 
4 8 
5 0 
1 7 
France 
5 . 
2 
1 5 C 
1 9 3 
7 3 
a 
« t 
. 1 
1 0 
4 
7 6 5 
6 3 6 
l i ' 
1 2 3 
1 C 5 
1 C 
• 
. 2 6 
4 
3 7 
3 
a 
5 ' 
a 
a 
? 
• 
1 2 7 
6 9 
5 6 
5 6, 
5 6 
• 
. 7 0 
. 
• 
?b 
7 0 
t 
4 
3 
2 
• 
. 1 5 4 
7 1 « 
3 4 3 
? 5 3 
2 0 
. a 
1 7 
7 6 ? 
. a 
. a 
6 7 
4 
6 
7 6 
7 
1 5 1 C 
1 8 
. I C C 
6 
« 5 
1 1 
3 1 7 ? 
1 7 C Í 
? 1 6 Í 
4 6 ? 
2 9 9 
1 5 9 7 
4 
4 
1 0 7 
ζ . 2 « 
? p 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
P Z T ­ h C B 7 1 . C 5 
1 « 9 
a 
3 b 5 4 
? 6 3 
9 f 
1 0 
a 
6 9 
a 
9 
1 
6 
5 3 C P 
6 1 6 5 
1 4 3 
1 « ? 
1 7 B 
1 
• 
9 ? 
? o _ 
■ 
1 9 2 
9 6 
1 n ­ , 
1 2 
4 ? 
? 
6 
1 9 
1 
ι c'y­
3 6 4 
1 9 « 
1 6 9 
1 5 9 
? o 
• B Z T ­ N D B 7 1 . 1 1 6 
7 1 9 
a 
7 7 
6 1 
1 1 
a 
1 
a 
a 
a 
. • 
3 7 1 
3 5 8 
1 3 
1 3 
1 3 
• 
1 3 9 
3 4 
1 0 
1 9 4 
1 9 0 
1 4 
1 3 
1 
B Z T ­ N C B 2 2 . 1 0 
9 6 
. 1 8 
a I ? 
1 3 5 
1 7 4 
1 2 
4 
2 
9 
a 
8 
1 9 
a 
? 
­
3 5 
2 9 
6 
t 
5 
. • 8 Z T ­ N 0 B ? 1 . 0 7 
7 6 b 
. 3 1 9 7 
5 9 8 
6 3 7 
6 0 
. 1 9 
. 1 4 1 
1 
a 
1 
a 
1 
. . » 6 
. 1 
9 8 
5 
I C I 
. . . 1
1 
1 1 
• 
5 6 3 7 
6 0 9 7 
5 4 0 
3 ' 3 
? ? 1 
1 1 6 
3 
■ 
9 7 
9 a 
4 7 ? 5 
a 
3 6 9 
1 1 7 
1 0 5 
1 ? 
7 8 
1 « 
6 6 
? 
22 
1 
4 
3 
. . 
à 1 5 4 
? 1 
1 ! 
6 9 
1 0 5 
1 0 
3 1 
5 
5 4 
8 
6 5 6 8 
4 9 2 8 
7 4 0 
4 4 6 
2 4 0 
2 6 1 
a 
3 l 
2 
1 
■i 
1 
3 
3 
2 
P Z T ­ N C B 7 2 . 0 1 
3 1 7 1 
9 
4 3 ? 
1 2 
. 
. . • 
7 9 
? 7 ? 
a 
1 2 5 
1 
a 
­
7 7 
3 0 
­ . 0 
1 4 3 
1 9 
5 2 
7 0 
4 
• 
4 6 6 
1 Ό 
1 0 6 
1 0 5 
7 3 
1 
• 
6 1 3 
2 3 
1 7 
2 6 3 
1 2 
1 3 
6 
1 4 
5 8 
1 1 
15 
0 5 5 
6 5 5 
4 0 0 
3 7 1 
3 0 1 
2 9 
7 
6 
a 
1 « 
3 2 
7 6 
t 
6 
: a 
-
7 3 1 
6 4 3 
4 2 3 
a 
5 4 5 
9 1 2 
. 1 0 1 
l o i 
9 3 9 
3 B 3 
a 
4 3 
1 0 4 
6 0 
4 1 
5 
? 5 
1 4 1 
11 
2 7? 
4 7 
7 0 
1 
. . 6 
14 
76 
3 9 
6 8 7 
3 4 2 
3 4 5 
0 10 
4 3 6 
2 7 7 
. a 
3 3 
3 5 ° 
27 
7 
. 
7 
1 9 8 
4 8 
2 
17 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 9 7 
1 4 2 
3 7 
1 5 
7 
1 9 
1 3 
• 
4 ) 1 
3 7 6 
5 6 
5 4 
4 1 
a 
3 0 7 
a 
1 
9 6 
1 
1 3 
7 
a 
3 
1 2 
-
4 4 1 
4 0 4 
3 7 
3 7 
2 1 
• 
2 0 
a 
a 
• 
2 1 
2 0 
1 
a 
a 
a 
• 
4 6 3 5 
6 0 ? 
4 9 1 
8 4 9 
. 1 0 
a 
1 
1 
7 2 
4 9 
a 
? 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
3 0 0 
1 
. a 
. . a 
a 
a 
• 
7 0 ? 2 
6 5 7 7 
4 4 4 
4 4 4 
1 3 4 
. a 
a 
7 5 
4 8 
• 
(*) Siehe îm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import 
55 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
i c c c 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C5T 
001 
CO? 
002 
CC« 
Ζ 0 5 
050 
20« 
«CC 
956 
1CGC 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
t040 
CST 
ro? 
r ,,:3 
CO« 
02? 
73? 
10OC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
267 615 67 691 164 35C 5« 4 9 1 29 4 4 9 1 744 
76? 6 6 0 3 565 194 31? 59 6 7 , 4 949 38« 
11« 514 6« C?7 38 10 74 4 9 9 1 36Ο 
119 6 5 7 94 C?7 18 4 24 393 1 725 
116 4 1 7 64 C2? I o 4 74 3 6 ? 11 
3 0 . . . . 30 
164 . ?C 116 7? 
1 1 1 . 0 2 * L I M O N A Ü E S . BOISSONS A BASE DE l A I T ETC 
L I M ­ Ν Α Π Ε Ν UNO ANO. ΛLKOHCLFΡ 6 I F GFTPAENKF 
1000 M 
1"10 CFE 
101 1 
1070 
1071 
10 30 
104C 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
Etc 
4S0 
116 
349 
297 
4 
?6 
t 1 
30 
3C 
3 5 7 5 
3 564 
16 
1? 
12 
6 5 9 
395 
? 7 4 
255 
2 5 3 
19 
BZT­NDB 2 2 . 0 2 
U Z . l O ^ V E i t M O U l H S F I ALTRES VINS AROMATISES 
WERMUT UNO ANDERE AROMATI SI Γ«TF WEIN C 
7 3 7 5 
4 259 
4 C i 
18 
22 8 7 7 
69 
1 1C6 
76 
20 
7í 269 
34 930 
1 3 3 0 
1 6 7 
2 
1 1 2 3 
í 6 5 
I O ' 
401 
6 
395 
2­.·« 2 7H 
1 6 4 
2 5 9 
1 
!6_> 
1 
790 
776 
15 2 
5 
16 
21 
?1 
1 15 
04 ï 
89 
31? 
156 
156 
1 51 
1 2 0 
l i 
7< 
19 
1 7 9 
1 3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
OSO GRECE 
704 MARnC 
4 0 0 ETATSUNIS 
° « a NCN s ° r c 
1000 M Q Ν e E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CFF 
C.IASSF 1 
A EL E 
CLASSF 2 
CL ,SSF 3 
1« 
2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 40 
.2C CIORF ET A IJ IKFS BCISSONS Ft 'SMFNTFFS 
APFFLWFIN UND ANDERE GEGC'PCt.r GETR­FNKF 
6 6 9 . . 6 4 " 121 
745 . 1 2 4 5 
50 . 1 
703 . 271 
7 8 ) 7 
2 «C 5 
1 9 9 7 
4C9 
26 
25 
I 5 2 7 
l 2 4 7 
2BC 
1 l 
I 
6 1 ? 
6', 7 
15 
2 ? 3 
! « " ■ 
18 
14 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­PAS 
0 0 4 A l l F M . F F O 
0 7 ? R O Y . ' I N I 
73? Jr .PuN 
1 0 0 1 M c .. ­ r 
1 0 1 0 C F ? 
1 0 1 1 CXTRA­CFF 
2 40 
256 
212 
11 
235 
34 
700 
19 
1« 
2 « 5 
13 9 5 « 
? 9 7 
7 1 
4 
? 0 6 
? 4 9 
4 74 
71 
1 06 
67 
9 4 7 
7 5 1 
197 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf corresDondance NDB­CST en fin de volumi, 
8 9 
2 5 
6 4 
5 1 
3 
4 
? 
"C 1 
0 0 ? 
c ?. ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
C ; : 
0 ^ 4 
2 0 « 
/ r ■■ 
« O C 
1CCC 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
C S T 
00 1 
G 0 5 
2 0 « 
2 C 6 
2 1 2 
1C0C 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C32 
C S T 
c o i 
ce? 
C C 3 
C 0 4 
C Ü 5 
C 2 2 
C 3 6 
C 3 B 
C « C 
0 « 2 
0 4 6 
0 « « 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
e t « 
C t t 
C 6 8 
2 Π « 
2 C 6 
21 2 
2 2 0 
2 0 C 
5 1 2 toc 6 2 « 
9 5 6 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1C21 
1032 
1C40 
sie 
8 6 3 6 
1« 4 7 1 
2 0 7 1 
7 955 
1 9 7 
4 6 
2 4 4 
6 5 
2 3 5 
1 6 9 
35 C65 
33 9 4 6 
1 119 
7 0 9 
5 1 3 
3 3 6 
2 3 5 
7 0 
3 
1 
e 
b 
1 1 2 . 1 1 * M . 0 _ T S 
7 6 3 
I t « 
2 = 3 
6 6 6 
9 1 
c 5 
7 3 6 
1 2 6 
7 1 6 
2 1 7 
«9 6 
2 C 9 
6 1 
? 6 C 
2 3 5 
6 
J 
9 
DE RAI S i r 
TRAUBENMOST 
3 0 6 4 
1 130 
1? 6 3 2 
3« 744 
4 5 0 
52 C19 
4 194 
47 8 2 5 
a 
47 8 2 5 
34 744 
1 2 
3 4 
4 7 
« 7 
« 7 
3 « 
. 6 3 ? 
7 « « 
4 5 C 
6 2 5 
6 2 5 
. 9 2 5 
7 « 4 
1 1 _ . 1 2 * V I N S DE RAI 
K E I N 
195 9 4 5 
5 5 6 7 
19 868 
3 4 1 0 
132 9 5 7 
3 3 
3 5 5 
7 393 
37 4 8 1 
5 4 7 2 4 
1 7 9 1 
IC 4 4 9 
4 1 5 2 5 
3 6 0 6 
3 1 1 
4 2 5 1 
5 6 3 2 
4 265 
67 632 
405 5 1 9 
B9 2 4 1 
1 174 
7 8 3 
1 035 
5 0 7 
2 4 2 
5 4 6 7 
1 0 5 1 6 9 5 
347 7 6 6 
743 9 3 1 
158 5 7 2 
45 279 
565 372 
«CS 536 
1« 5 1 9 
e 
1 « 
5 
1 
5 6 
3 1 6 
6 7 
« 9 0 
8 
« 8 1 
? 1 
1 « 
« t o 
3 1 6 
M0S7 
5 
? 
5 5 6 
C 1 4 
t't 
7 
« 5 5 
« 2 9 
. a 
5 6 1 
. . 2 5 
2 
2 1 
4 C 0 
6 96 
C 4 6 
. . . . 7 6 
• 
« C « 
­ 0 2 6.0 3 
5 1 9 
6 2 5 
7 3 7 
. 7 1 3 
4 8 
7 9 4 
. 7 4 1 
8 3 9 
7'7 
? ? 
­, . 
■ 
6 5 5 
6 2 4 
3 1 
3 1 
3 1 
• 
? 
4 
4 
1 3 
7 7 " 
9 2 Γ 
3 7 0 
1 1 
7 ? 
3 
1 9 6 
C T I 
1 1 7 
9 3 a' 1 
. 2 0 
P A R T I E L L E M F M 
7 
7 
3 
13 
1 3 
1 0 7 
! 01 
5 65 
2 30 
7 f 
4 6 
1 63 
. 3 2 
4 14 
0 04 
4 10 
3 6 4 
3 1 2 
4 5 
FERMENTES 
T E I L W E I S E VERGOREN 
1 1 
, , . • 
1 1 
11 
, 
. • 
SINS F R A I S 
. 
. . . • 
3 
1 
4 
4 
0 2 4 
1 3 0 
. . ■ 
1 5 4 
1 5 « 
. . . . • 
AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
4 5 
1 
1 0 
4 
8 
6 
1 3 
3 
9 « 
5 6 
3 7 
2 0 
5 
1 4 
1 3 
0 5 3 
. 1 2 1 
2 7 6 
05. , 
1 7 
« 6 
1 ? 
9 9 « 
3 4 7 
a 
1 6 
7 66 
1 
1. 
« . 4 7 
3 5 9 
6 C 3 
1 5 
. 9 4 
2 9 0 
5 2 
3 2 
1 9 1 
4 9 1 
5 4 3 
9 4 1 
2 94 
C ' 7 
3 6 1 
a 
t o ; 
1 0 2 
7 
4 
1 
I O 
3 
1 6 
1 0 
5 
1 
6 0 
2 4 
3 6 
3 0 
3 
5 
5 
6 7 1 
9 3 6 
31 î 
0 1 2 
1 5 
6 2 
8 6 
? 7 6 
5 ? 4 
. 2 9 
7 0 6 
3 4 
7 ? 
3 
1 6 
01 7 
1 36 
1 9 
6 1 
3 6 
1 9 7 
93 2 
1 2 9 
8 0 4 
3 4 1 
4 4 1 
1 6 « 
01 7 
11 ' 
1 2 5 
19 
1 04 
7 
1 4 
2 3 
1 
9 
2 3 
3 
4 
5 
4 
1 0 
7 0 
2 
1 
4 3 4 
2 5 0 
1 3 4 
8 4 
2 2 
as 
7 0 
1 4 
4 03 
5 96 
7 56 
a 
8 6 3 
. 1 75 
2 96 
5 6« 
6 1 2 
7 9 1 
6 05 
3 76 
6 03 
2 96 
1 3 9 
5 45 
1 7 4 
9 5 3 
2 07 
1 74 
1 7 4 
5 6 1 
7 19 
3 90 
8 1 
• 
9 6 0 
6 13 
3 4 7 
5 0 3 
0 4 6 
5 94 
. ? 13 
1 55 
2 
2 6 
6 
9 4 
?E 
6 ' 
1 2 
6 
, 
• 
2 = 
, . . • 
2 9 
2 9 
. . , ■ 
7 576. 
3 1 
« 7 6 7 
. 1 
4 
2 
1 6 0 
8 1 7 
a 
7 9 9 
l t 
2 
9 
4 5 
1 3 
7 0 
4 
. 1 
. ? 
7 
4 
1 3 
1 0 7 9 
10 9 1 6 
7 8 8 0 
3 0 36 
1 8 ? t 
1 8 8 
7 9 
l 0 ? 
0 0 1 FFAl­XF 
00? » F I O . l u x . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
00 5 IT A l I f 
0 2 ? Ρ π γ . , ΐ Ν ΐ 
0 3 0 SUFOE 
0 3 4 DANEMARK 
? 0 4 MAROC 
?09 .AL GER I F 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . Α . Δ Π Μ 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
704 MAROC 
708 . A L G E R I E 
?12 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1037 . Α . Α Π Μ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
704 MAROC 
708 . A L G E R I E 
71? T U N I S I T 
770 EGYPTE 
390 R . A F R . S U O 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CFF 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AEl F 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
103? . A . A O " 
1 0 4 0 CLASSF 7 
1 ? 0 
1 0 7 0 
? 254 
4 4 6 
2 257 
6 5 
' 4 
« 4 
l f l 
6 U 
3 7 
t 4 3 5 
6 145 
2 9 C 
1 9 2 
1 4 9 
9 7 
6 0 
3 
4 1 5 
1 6 5 
9 5 6 
2 894 
3 0 
4 4 6 0 
5 8 0 
3 8 8 0 
. 
3 88Ó 
2 8 9 4 
67 195 
2 2 4 5 
2 136 
1 9 2 5 
26 6 4 8 
2 4 
7 4 ? 
2 4 8 2 
14 2B3 
11 308 
1 7 6 
2 2 0 2 
4 9 1 5 
3 B 9 
5 1 8 
1 179 
9 7 9 
6 1 9 
9 9 3 0 
61 0 7 4 
13 2 70 
1 2 9 
1 5 4 
1 4 2 
8 6 
1 2 1 
1 143 
225 5 6 4 
100 149 
125 4 1 4 
36 188 
17 0 3 5 
84 7 6 6 
61 C»4 
3 31F 
. 71 « 
3 = 
4 2 
1 C35 
2 7 
. . 1 9 
6 0 
2 5 
1 5 6 6 
1 4 3 5 
1 3 3 
6 6 
2 7 
7 7 
6 0 
­
. 
a 
9 5 6 
2 894 
3 0 
3 88C 
a 
3 68C 
a 
a 
3 8B0 
2 894 
. 4 
3 
2 0 5 
3 0 5 0 
. 2 7 
4 
a 110 
6 5 4 
. . 2 6 1 
. . 1 6 
1 
3 
B 8 3 0 
51 91B 
13 0 0 0 
. . . . 3 ? 
• 
B6 17F 
3 2 6 2 
8? 866 
9 0 5 6 
8 141 
73 7 8 9 
. 51 929 
? 1 
8 « 
. 9 5 0 
1 7 ? 
I C I 
1 1 
. ? 
. a 
" 
1 3 7 1 
1 3 0 7 
1 4 
1 « 
1 4 
. . • 
F ZT 
B Z 1 
?? 5 3 7 
. 6 3 
6 9 6 
2 8 3 6 
4 
? 9 
7 
1 69B 
1 180 
a 
6 
8 7 6 
. 6 
5 
. 6 
7 6 
1 3 9 0 
2 
1 7 
4 2 
5 
1 9 
7 5 0 
32 2 3 8 
26 1 5 1 
6 CB6 
3 824 
1 7 4 1 
1 4 8 4 
. 1 390 
' 9 
« 3 « 5 
a 
? ? 6 
1 7 4 
6 
. 7 0 
. . ? 
7 3 ? 
6 9 8 
3 4 
3 0 
2 7 
. . 3 
­NOB 2 2 . 
­NOB 22 
4 169 
2 1 0 5 
. 7 9 8 
1 2 5 9 
1 9 
5 4 
1 7 
1 497 
5 7 4 0 
a 
B 
8 6 4 
. . 7 
1 2 
1 
4 
4 4 4 
. . 3 6 
4 
1 2 
1 5 
1 7 8 
17 ? 4 9 
8 332 
8 9 1 7 
8 2 3 6 1 5 8 6 
4 8 1 
4 4 4 
2 3 
3 1 
4 1 0 
1 2 64 
. 9 9 3 
17 
2 4 
3 ? 
. . 5 
2 7 95 
2 6 9 8 
9 7 
8 7 
7 7 
1 0 
. • 
0 4 
4 09 
1 6 5 
. . • 
5 7 « 
5 74 
. . . , • 
. 0 5 
3 1 0 4 8 
9 9 
2 0 4 7 
. 19 5 0 3 
. 1 2 8 
2 4 5 2 
2 8 4 5 
3 3 2 4 
1 7 6 
2 0 1 5 
2 9 0 5 
3 8 8 
5 00 
1 115 
9 5 6 
5 9 3 
1 0 6 9 
7 3 2 2 
2 6 8 
1 2 9 
1 0 0 
9 5 
6 7 
4 8 
79 1 9 2 
52 6 9 7 
26 4 9 5 
14 3 3 3 
5 4 2 5 
8 9 9 8 
a 
7 3 2 2 
3 164 
1 
a 
1 
6 
. 4 
. . . . 1 
1 9 
7 
1 2 
5 
4 
. . ­
5 
. . a 
" 
5 
5 
. . a 
a 
• 
9 4 4 1 
3 7 
3 
2 2 6 
i 5 
2 
1 3 3 
4 1 0 
1 7 3 
9 
1 
1 2 
3 4 
1 0 
1 6 
1 
a 
1 
1 
2 
8 
2 1 5 
10 7 5 7 
9 7 0 7 
1 0 5 0 
7 3 9 
1 4 2 
1 4 
8 2 
• 
. . 1 195 
? r c 
1 395 
1 195 
2 C C 
7CL' 
9 
, ^ 
1 12? 
? 1 ? 
? 
9 7 3 
, 
? 3 2 0 
? 314 6 
6 
7 
« 7« 
ico 
? 
6 4 ? 
« 7 « 
1 0 7 
3 7 7 
B 21 
­NDB 22 
92 3 2 5 6 
. 1 5 5 
\ 
1 5 0 8 
3 50? 
6 
1 
« 
­ N C R 22 
24 0 
21 
6 
1 
2 6 9 
26 1 
9 
0 6 
1 
4 
« 6 
. 0 7 
9 7 1 
a 
9 07 
34 
; 
9 2 3 
3 7 8 
4 5 
43 
2 
9 
5 4 
73 
1 ? 
6 1 
5 5 
9 
■ 
19 
14 
9 9 
6 5 
35 
2 1 
2 
« 
1 5 
3 
1 ? 
56 
Januar­Dezember 1967 Jaovier­Decembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
9 5 8 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 C 
C 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
7 0 0 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 3 « 
0 3 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 C 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 9 
2 5 6 
2 6 β 
2 P 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
2 1 8 
7 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
38 2 
3 8 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 7 0 
2 8 7 
1 6 
8 
7 0 
France 
1 3 
4 
8 
8 
4 
1 1 2 . 3 0 * B I E R E S 
B I E R 
11 6 8 2 
9 « 73? 
23 766 
46 4 6 1 
3? 0 1 4 
2 6 0 7 
1 5 7 
5 5 
31 9 7 9 
1 9 0 8 
5 172 
1 6 4 
7 1 7 
1 4 3 
8 375 
1 3 4 
« O C 
2 6 0 386 
176 696 
63 6 9 1 
74 3 2 9 
71 298 
2 2 
. 8 8 5 0 
5 = 
1 1 
7 3 
6 
1 
1 C 3 
9 4 
9 
5 
9 
1 1 2 . 4 0 * E 4 U X 
. C 5 9 
5 4 3 
3 9 0 
7 5 4 
2 « 3 
9 4 
3 4 
9 0 3 
69 7 
1 9 
. 4 
5 6 
9 3 
« 4 
­
9 3 1 
0 1 9 
9 1 2 
7 5 9 
4 1 3 
, a 
1 5 3 
Belg 
? 
4 
1 ? 
1 0 
2 
2 1 
7 3 
1 3 
6 4 
5 « 
5 ? 
T O N N E 
.­Lux. 
7 7 5 
7 7 1 
« . 1
0 0 1 
. 6 6 1 
1 2 2 
7 9 7 
0 R 6 
7 9 
. 3 4 6 
. 
. . 3 
2 6 7 
. • 
3 1 ? 
7 8 4 
5 ? « 
7 5 9 
1 7 3 
, a 
? 6 9 
Neder land 
12 
7 
1 5 
1 « 
1 3 
1 1 
1 
. 1
6 
1 7 2 
9 0 M 
4 5 
7 0 1 
1 
1 
2 5 4 
, , . 
5 5 ? 
0 3 8 
5 1 4 
5 1 « 
3 1 1 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
? 3 
4 
1 
7 
« 6 
3 6 
1 0 
? 
2 
7 
OE V I E . LIQUEURS ET PREP. 
BRANNTWEIN 
13 108 
2 1 8 
1 165 
5 3 4 
6 6 0 
34 6 9 0 
1 1 5 
8 « 
1 7 5 
1 7 
22 
31 1 
2 4 3 
2 0 3 6 
2 5 8 
1 6 3 
? 1 
6 6 
3 ? 
6 4 3 
2 94 9 
1 4 1 5 
2 6 5 
5 4 
7 8 
2 ? 
17 334 
9 9 5 
5 ? 
7 9 
3 ? 7 
9 4 
3 1 
3 4 1 
7Θ 6 8 6 
15 6 8 7 
63 0 0 0 
35 4 0 0 
34 S96 
2? 695 
64 3 
20 616 
5 6 3 
1 7 
? 
17 
3 5 
3 « 
I B 
16 
?C 
?C 
. 9 
4 4 
6 6 
7 C 0 
9 0 3 
3 7 
2 5 
6 5 
1 
1 7 
1 
1 
9 
7 7 
8 6 
1 
ι 
8 2 
6 4 3 
9 4 9 
7 t ? 
6 ? 
? 
a 
7 
1 5 « 
. 1
. . . 3 0 
• ees 
3 « 0 
5 « 6 
« 9 « 
C 1 3 
e«7 f 43 
1 0 9 
7 C 5 
, L I KOER, 
2 
1 
« 
9 
4 
4 
4 
« 
7 8 2 
. 0 O 3 
2 9 3 
1 5 9 
7 8 0 
6 
4 
7 ? 
? 
? 
t 
7 
? 
1 8 
7 1 
. 1 
a 
. . 4 4 
1 0 
. « . 1 « 
t 
, . . 2 
, ­
1 9 « 
2 3 7 
9 6 2 
« o f 
9 1 2 
3 4 
a 
1 « 
4 2 
UNO 
2 
1 
6 
? 
3 
3 
1 7 1 . 0 0 TABACS BRUTS ET DECHETS 
6 3 
. 3 
. 3 
7 1 7 
2 2 6 
6 7 0 
6 2 
7 « 
1 3 
1 
9 9 3 
1 
6 » 
. . 6 3 
8 6 9 
3 
• 
7 9 2 
6 2? 
1 7 1 
2 2 3 
1 3 6 
3 
. 9 4 5 
ZUBEREITUNGEN 
1 0 1 
? 0 « 
. 1 07 
4 ? 
6 0 7 
1 9 
9 
2 7 
6 
. 7 5 
6 
9 3 0 
2 1 
a 
1 
, . . 7 0 1 
2 1 
2 4 
1 
? 
1 2 2 
, 1 3 
. 1 0 
1 
­
6 9 0 
4 54 
7 3 6 
0 5 4 
64 6 
1 14 
. 2 
« 
P J H I A B A K UNO TABAKABFAELI E 
5 3 4 
2 3 4 7 
5 S79 
β 6 6 2 
5 6 4 3 
6 7 2 
1 3 8 
1 7 1 5 
2 3 7 8 
I l 3 9 3 
13 7 0 9 
6 4 C 
3 3 3 
2 4 1 6 
1 6 9 6 
3 8 3 1 
13 181 
3 2 5 
1 513 
1 
1 3 
4 8 
« 0 
6 9 1 
4 16 
5 6 2 
« 3 
1 2 6 
1 3 3 
2 3 5 
1 7 6 3 
2 184 
6 
7 6 7 
6 9 2 4 
ì 9 0 6 
« 1 
1 
3 
« 
1 
2 
3 74 
2 0 1 
S 2 6 
. 3 2 ? 
2 3 
6 5 5 
5 8 3 
1 6 6 
a 
8 3 2 
« C C 
96 0 
« 3 7 
1 6 1 
3 C 1 
5 C C 
, a 
4 8 
a 
5 1 5 
« l « 
« 9 C 
a 
?c . . 1 9 0 
1 6 2 
t 
. a 
4 2 ? 
6 
1 
1 
2 
2 6 9 
. 7 6 9 
6 7 5 
6 0 
7 3 1 
6 
. 7 « ? 
.340 
3 3 4 
1 0 ? 
1 
3 39 
2 3 « 
6 7 
? « ? 
a 
5 
. . . 3 9 
6 9 
? 
7 ? 
1 5 
7 
3 
1 
4 09 
a 
. 1 « 7 
C 3 6 
7 8 8 
2 
7 
1 
? 
2 
1 5 3 
0 7 ? 
a 
06 1 
6 9 7 
11 · 
6 5 
2 
? 6 
4 7 1 
6 6 1 
, 7 6 
3 « 
6 7 
1 5 3 
a 
. 1 
1 3 
. 2 
i 3 ? 
2 3 4 
1 0 1 
. a 
3 4 9 
5 4 7 
1 5 3 
6 
7 
1 7 
7 
9 
e 7 
1 
4 
1 
2 2 
9 
B 
2 
8 2 4 
2 
1 0 2 
a 
2 5 9 
0 0 5 
4 3 
3 5 
5 5 
6 
1 
5 5 
2 2 5 
9 2 
9 5 
? 0 
1 9 
6 0 
a 
. . 6 2 6 
1 0 9 
« 4 
3 6 
a 
1 5 7 
8 2 9 
4 6 
a 
3 2 7 
6 ? 
. • 1 3? 
1 9 7 
9 9 5 
? 5 B 
1 0 4 
5 ? 7 
a 
4 96 
2 09 
1 7 ? 
1 
τ 
a 
9 7 6 
a 
4 6 
1 
1 6 ? 
3 30 
1 5 6 
5 39 
, 6 0 1 
4 66 
2 60 
0 8 1 
2 4 
8 
. 
a 
1 
36 
. a 9 3 
9 a 
. 6 1 
22 
. 7 1 
3 3 " 
5 1 3 
Italia 
2 
β 
1 
5 
2 0 
1 2 
9 
7 
7 
1 
4 
6 
1 
6 
4 
4 
! 
2 
I 
6 
1 
. . 6 
9 5 6 
32­" 
B 9 ? 
0 6 1 
3 5 6 
. 1 ? 
1 9 
4 9 1 
3 1 9 
09 5 
1 8 4 
3 1 3 
? 1 
1 4 7 
9 7 
4 90 
7 9 9 
7 3 3 
5 6 6 
5 7 « 
7 6 3 
19 
a 
4 9 3 
4 0 1 
3 
16 
4 « 
a 
7 0 0 
1 0 
1 1 
6 
:■ 
2 
? ? 4 
? 
3 
6 6 
3 1 
1 
1 
. . . 1 9 3 
6 1 
9 
I e 
1 4 
7 
3° 3 
1 6 
. . . 3 4 1 
7 3 0 
4 6 9 
? 6 1 
70 6 
? ? ? 
1 13 
7 
9 = 
. . . 
7 1 7 
2 8 3 
6 6 4 
3 9 0 
a 
. . . a 
5 3 6 
a 
. 
. . 
. 
. . 
3 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 TLASSF 1 
1 0 2 1 AFI E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1032 . Λ . Λ Ο Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0O4 A L L F M . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 ? 6 [PLANCE 
0 2 8 NÛ9VEGF 
1)10 SUFOF 
0 3 4 DANEMAPK 
0 3 6 SII1SSF 
038 AUTP, I C H f 
0 4 9 YCUGI1SLAV 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
959 NCN SPFC 
1000 Μ Π Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
04R YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
40O ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.RR 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I C . T C 1 
4 8 8 GUYANE 9R 
4 9 ? .SURINAM 
7 0 0 INDONFSIF 
7 2 0 CHINE R.P 
9 5 8 NCN SPFC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F r 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 AL L EM. F t r , 
O05 I T A L I E 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIF 
0 6 9 RULGAPIE 
0 7 0 A L B A N I E 
209 . A L G E R I F 
256 GUIN.PÍ1RT 
768 L IRER IA 
7 8 4 .DAHOMEY 
73 Β N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CONG0BHA 
37? .CONGOLFT 
330 ANGOLA 
350 OUGANCA 
35? Τ Δ Ν 7 Α Ν Ι Ε 
3 6 6 MOZAMBICO 
370 .MAOAGASC 
374 .REUNION 
379 ZAMBIE 
39? RHOOESIC 
396 MALAWI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 6 
1 0 ? 
7 
1 
1 4 
1 4 6 2 
10 3 0 5 
3 ?38 
7 3 3 1 
3 6 1 6 
3 3 6 
2 3 
1 1 
6 5J8 
1 3 4 
5 5 3 
2 4 
« 5 
? 1 
l 0 7 8 
3 0 
1 1 6 
34 6 6 0 
7? 340 
1? 6 2 0 
1 1 3 5 1 
10 995 
7 
. l 146 
18 3 0 7 
9 4 
7 9 0 
8 5 « 
7 0 8 
36 6 8 4 
1 2 4 
1 0 « 
« 1 9 
6 3 
1 7 
« 0 8 
1 9 4 
4 5 3 
2 7 4 
9 3 
1 9 
3 9 
3 5 
3 0 1 
1 5 5 2 
2 0 4 9 
3 6 « 
« 2 
1 1 2 
7 9 
θ 6 7 2 
9 4 2 
3 5 
2 6 
1 3 4 
1 0 7 
2 6 
4 0 0 
74 6 5 8 
20 752 
53 9C7 
41 0 0 9 
37 3 9 9 
12 0 2 5 
3 0 1 
10 3 6 2 
4 7 2 
1 216 
2 ? 6 9 
8 2 0 7 
16 4 2 4 
7 MIO 
5 3 0 
3 1 
3 9 4 4 
2 5 3 2 
4 5 Β 09 
17 4 3 6 
6 6 5 
3 2 8 
1 4 3 4 
1 0 1 5 
1 6 0 0 
14 5 1 4 
2 6 5 
9 1 4 
1 0 
6 0 
3 2 
27 
? 1 05 
6 9 7 
59 t 
1 14 
1 11 
1 24 
1 6 a 
1 6 5.3 
2 3 4 5 
1 1 
6 94 
7 158 
? '758 
France 
5 
1 ι 
1 1 
1 0 
1 
; 1 
1 6 
1 
6 
2 7 
7 7 
I t 
I t 
1 0 
I C 
5 
1 
« 
1 
? 
2 
7 7 6 
5 8 1 
7 1 7 
1 " 1 
3 4 
1 4 
i 
7 ' F 
1 4 9 
1 
. 
5 
1 5 
14 
t 99 
3 6 0 
1 19 
C 5 9 
0 4 1 
a 
. 7 0 
. 8 
7 9 
l 17 
1 1 6 
C 3 0 
3 3 
1 9 
1 6 2 
2 
8 
1 
1 
5 
7 8 
4 « 
1 
2 
3 5 
3 0 1 
5 5 2 
« 5 0 
6 9 
1 
. 1 0 
6 C 7 
1 
? 
. . . 2 5 
• 
7 5 7 
3 0 2 
6 5 Í 
7 Θ 6 
7? 3 
5 1 t 
3 C 1 
1 6 1 
1 5 1 
1 ? 
9 7 
1 0 7 
! i 1 
. 6 5 3 
6 7 6 
9 5 Q 
. ' 2 7
» 7 t 
4 4 6 
4 1 2 
7 2 4 
2 4 1 
«oc 
3 2 
7 4 4 
1 84 
51 1 
9 
. 
? 2 f 
3 1 2 
1 1 
. 
3 0 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
« 
« 
1 1 
? 
c 
8 
a 
3 
5 
1C 
5 
6 
5 
5 
9 
1 
I 
1 
1 03 
1 0 0 
3 
ï 
Nederland 
7 
6 
1 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
a 
7 
a 
5 
BZT­NDB 7 ? . 0 3 
4 0 1 
5 4 5 
0 4 1 
3 9 0 
7 8 4 
4 
9 7 0 
, . 
2 « 
• 
5 6 3 
9 9 7 
5 7 6 
5 4 7 
7 6 3 
a 
. 7 9 
2 
1 7 5 " 
5 5 3 
?'-
3 3 
? 
fi« 
. 
. . 
? 466 
? 313 
1 5 5 
1 5 5 
1 1 6 
a 
. • 
8 9 4 
2 714 
4 4 « 
1 9 
3 0 
3 » ? 
ι Ί 
1 2 
1 0.03 
1 
5 6 0 8 
4 0 « 7 
1 4 6 1 
4 4 3 
4 1 7 
2 
1 0 1 6 
8 Z T - N C B 2 2 . 0 9 
7 7 5 
. 6 6 6 
3 8 1 
2 C 5 
3 5 1 
7 
9 
6 7 
2 2 
2 
7 
1 3 
2 
1 9 
1 4 
a 
1 
a 
. a 
1 4 0 
1 3 
a 
5 
. 5
5 
1 
. . 3 
a -
7 1 F 
0 2 6 
6 9 ? 
6 79 
4 4 7 
7 6 
. « 3 7 
2 435 
a i 
2 6 0 
7 5 
9 7 0 
2 2 
1 4 
9 8 
1 9 
1 
1 6 
7 
3 9 4 
2 
2 
1 
1 
. 
. 2 1 4 
3 6 
1 
2 2 
. 1 
1 7 4 
l i 
, 1 2 
1 
-
4 B24 
? 350 
1 974 
1 793 
1 101 
1 7 3 
! 1' 
9 6 4 4 
3 
6 2 
31Õ 8 279 
4 9 
4 9 
1 9 7 
a 
1 
4 7 
1 7 1 
« 7 
1 0 7 
1 4 
1 6 
3 4 
. a 
a 
9 5 0 
1 5 5 
3 0 
6 3 
. 5 5 
7 7 4 
2 3 
. 1 34
9 2 
• 
71 3 3 1 
10 019 
U 31? 
9 9 5 2 
Β 5 3 3 
1 180 
a 
1 9 0 
1 8 0 
E7T­NDR 7 4 . 0 1 
4 4 ? 
. 1 04 
7 I 3 
I = 3 
3 6 5 
U 
2 6 3 
6 9 B 
3 6 9 
5 5 
1 
7 7 3 
1 34 
4 2 
2 3 6 
? 
. . 2 1 
1 8 3 
3 
» 6 
« c 
1 
1 
. 4 0 9 
. . 3 5 5 
9 6 5 
7 1 9 
6 R 4 
? 256 
l 6 1 04 
8 2 4 
1 1 4 
1 1 
4 
4 1 
« 1 0 
71 4 
. i « 
2 9 
« C 
1 6 0 
. 1 0 
6 0 
a 
4 
1 7 
1 6 3 
■ , . ' « 
a 
2 9 3 
2 322 
1 «94 
1 9 0 
l « 
6 8 06 
9 
3 
1 7 09 
i.3 150 
1? 175 
6 1 0 
5 4 ? 
« O t 
1 0 6 
a 8 6 0 
2 4 
1 2 
. . 1 
1 7­, 
« 5 
9 9 
a 6 
. " 1 
3 3 
5 6 
? 8 7 1 
4 09 
VALEUR 
Italia 
7 
1 
a 5 
1 7 5 
5 4 
6 6 4 
I 5 20 
7 7 
3 
5 
4 0 ' 
3 6 
5 3 9 
2 4 
4 5 
4 
3 2 
1 5 
1 1 6 
3 727 
? 413 
1 309 
1 107 
1 0 6 3 
5 
. 8 1 
2 4 5 3 
2 
2 4 
7 6 
6 0 5 4 
1 3 
1 4 
2 0 
2 
5 
3 3 7 
2 
5 
6 R 
2 4 
1 
1 
a 
. , 29 5 
9 5 
1 0 
2 2 
1 9 
4 
3 8 
4 
1 5 
a 
. a 
4 0 0 
i o 02a 
2 555 
7 4 7 3 
6 8 4 9 
6 0 9 5 
1 3 0 
5 
9 4 
3 9 3 2 
3 6 6 
« 755 
2 ?19 
1 0 4 4 
30 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r noces par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance MOB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lu Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
35 c 
4C0 
404 
«12 
416 
«24 
448 
456 
469 
45C 
50C 
«06 
52C 
'29 
«00 
6 0« 
606 
bf· 
« J O 
TOC 
704 
7C9 
720 
72? 
732 
736 
ÍCOC 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
coi 
C02 
roí ro4 
C22 
029 
C3C 
0 3« 
036 
2C3 
212 
«re 
1C00 
ICIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1C40 
CST 
coi 
C02 
003 
C04 
3 50C 
36 090 
900 
2 392 
232 
23 
2 394 
5 431 
21 
6 606 
10 
21 519 
4 430 
8 780 
48 
379 
63 
? 976 
3 075 
13 569 
22 
69C 
345 
tee 
295 
812 
««4 
5te 
3 «c 
3CC 
2 
64 
20? 
647 
ÍC9 
6 6 C' 
21 
«C 
8 769 
164 
229 
144 
2 137 
5 
295 
ic 
? 516 
1 704 
?1C 
7 
79 
1 82C 
IC9 
? 366 
2? 
944 
270 
210 
172 
33C 
3 38« 
16 010 
731 a 
19 
514 
49 5 
Β 
5 1 
« 314 
397 
139 
23 
57 
94 0 
?50 
376 
783 
43 
674 
25 
19 
75 
55 293 
5 05 
2 155 
214 
23 
176 
? 777 
? 319 
6 4 3 9 
7 69 
1 033 
19 
5? 
4 4 9 
9 60 
5 09 
3 70 
7?3 
096 
463 
7? 
5 ï 
306 
?0 
45 
30 
3C1 CC9 55 168 37 315 46 807 151 410 10 309 
23 154 
277 e56 
145 908 
2 635 
102 674 
3 949 
1 519 
79 271 
1 453 
53 715 
9 791 
452 
31 170 
625 
506 
6 783 
30 532 
12 300 
238 
16 9 7 5 
199 
5 
l 257 
9 91 3 
36 895 
20 9 9 7 
187 
15 519 
2 
3 7 6 
5 005 
146 405 
93 6 6 7 
46 
38 3 9 0 
119 
10 309 
9 153 
1 712 
6 2 0 
390 
400 
404 
«12 
«16 
4?4 
«43 
«56 
«6 3 
«50 
500 
503 
620 
= 29 
«0 0 
6 0 « 
606 
6 64 
63 0 
70 0 
704 
708 
720 
723 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R.AFR.SUG 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M EX I QU E 
GU AT F MAL A 
HONOUR.RF 
CUBA 
OOMIN IC .R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
FCUATEUR 
BRESIL 
PAR\GUAY 
ARGFNTINF 
CHYPRF 
L IBAN 
S Y R I F 
INCE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
Μ Ο Ν C E 
CEE 
EXTKA­CEE 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 203 
154 424 
1 146 
1 940 
309 
19 
1 7 20 
4 135 
10 
4 200 
11 
15 244 
? 2 1 9 
4 601 
80 
3 59 
56 
1 9 6 3 
2 6 6 9 
15 2 5 8 
14 
3 6 9 9 
3 357 
2 3 9 5 
7 5 8 8 
2 2 3 4 
379 3 7 6 
36 4 2 6 
342 549 
236 6 5 8 
4 510 
93 113 
5 882 
925 
23 178 
707 
7?0 
347 
300 
? 
71 
742 
506 
805 
614 
11 
39 591 
216 
39 375 
12 294 
16 
19 241 
5 2B4 
9 1 1 
7 84C 
34 
13 017 
171 
223 
127 
1 993 
3 
233 
11 
? 061 
990 
103 
9 
59 
1 350 
76 
4 913 
14 
676 
8? 
193 
?97 
?11 
44 584 
9 4 3 9 
35 145 
17 249 
3 9 7 
17 068 
340 
2 
923 
078 
065 
285 
11 
70 
627 
1 7 3 
5 
47 
ieò 
198 
66 
37 
4 8 
5?6 
199 
44 3 
676 
33 
4 4 9 
48 
6 2 C70 
19 7 6 8 
4 2 302 
2 8 9 3 4 
1 4 9 
13 0 6 7 
4 
300 
91 
106 149 6 9 0 
I 706 
2 89 
19 
175 
1 767 
l 94Ô 
5 019 
311 
1 0 8 5 
3 4 
6 
66 
2 312 
9 3 75 
1 5 16 
2 6 2 8 
1 714 
7 243 
2 014 
52 
28 
277 
50 
21 
214 120 
7 003 
207 117 
160 7 24 
16 
33 2 27 
2 54 
12 
13 166 
2 4 
2B 
19 010 
17 457 
3 9 3 2 
510 
1 2 2 . 1 0 CIGARES ET CIGARES A BCUTS COUPES 
ZIGARREN UNO STUMPEN 
B Z T ­ N D B 2 4 . 0 2 A 
COI 
C02 
C03 
C04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
700 
400 
«12 
4 4 3 
506 
709 
1 0 0 0 
ìoio 101 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
co i 
002 
003 
CO« 
C05 
0 2 2 
036 
050 
069 
20« 
«OC 
«04 
658 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1C30 
1031 
103? 
1 0 4 0 
2 
1 
4 
3 
172 
3 
2 
3 
10 
9 
1 
1 
8 
6 2 8 
0 3 4 
112 
15 
2 
160 
1 
15 
3 
27 
5 
7 
021 
793 
224 
182 
164 
43 
. . ­
20 C 
37 
69 
9 
15 
1«9 
. 11 
?"l 
? 
314 
130 
18« 
161 
15C 
?3 
. . 
GARETTES 
ZIGARETTEN 
218 
358 
631 
234 
l ? 7 
?37 
77 
1C 
4 
3 
702 
? 
140 
7 5 4 
567 
189 
0 7 7 
716 
7 
. a 
5 
. 876 
9 7 6 
4 1 6 
177 
80 
5 
l 
. 3
473 
. ■ 
2 864 
2 3 4 7 
5 1 8 
5 15 
98 
3 
, . a 
8 
. 6 2 9 
23 
. 11
1 
4 
3 
3 
5 
6 8 7 
659 
27 
17 
11 
11 
. . • 
. . 1 4 8 1 
94 
. 33
. . . . 4
. ­
1 6 1 2 
l 574 
38 
(7 
13 
. . • 
2 4 9 3 
. 39 
. 2 
. . . . 1 
. 1
2 536 
? 532 
5 
3 
2 
2 
. . ­
2 054 
. 93 
74 
a 
. . . 79 
. • 
? 293 
2 137 
156 
154 
7 4 
3 
6 ' 33 
299 
3 7 
3 6 ' 
3 
9 
1? 
1? 
1 ι 3 
4 2 
, . a 
. . a 
. 
• 
L 113 
> 113 1 . 
. a 
. . , • 
. 2 1 4 
42B 
1 2 2 3 
2 6 3 9 
a * 
1 19 
7 1 
l 8 
. a 
a a 
1 116 
2 
140 
6 3 8 5 9 
5 3 504 
1 3 5 6 
5 ?16 
3 9 0 
1 
5 ; 
00 1 
0 0 ? 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
700 
400 
«12 
4 4 8 
508 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 8 
704 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 9 
looo 
ì o i o 101 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A F R . N . E S P 
ETATSUN IS 
MEXIOUE 
CUBA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
1 T AL Ι E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
GRECE 
BULGAR I E 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NON SPEC 
M 0 N 0 F 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE ? 
.FAMA 
. . . A U K 
CLASSF 3 
18 
9 
1 
3C 
27 
? 
1 
1 
1 
1? 
9 
15 
3 
4« 
36 
4 
5 
1 
69 
2 3 7 
6 8 4 
6 5 9 
136 
36 
179 
14 
7 7 5 
16 
9 15 
«8 
64 
3 06 
735 
5 7 1 
457 
174 
0 6 4 
? 
1 
• 
61 7 
«56 
503 
9 7 4 
4 2 6 
9 9 9 
2 9 2 
50 
1 1 
10 
7 4 2 
11 
8 5 0 
5 7 8 
9 7 7 
0 0 0 
170 
3 0 3 
1° 
1 2 
1 
3 
1 
2 
1 
l 
3 
3 
1 
2 
12 
9 
2 
2 
? 6 4 
9 7 4 
56 
133 
. 0 5 1 
11 
2 3 5 
a 
776 
. 30 
4 8 4 
4 7 9 
C56 
?89 
C54 
767 
. . ­
β47 
9 0 5 
500 
4 ? 6 
399 
17 
4 
. 1C
242 
a 
3 6 8 
6 7 9 
6,9 6 
t ac «7 1 
1C 
. 
. 
68 
. 5 2 2 6
1 5 6 
. 1 
76 
3 
31 
16 
97 
1 
75 
5 7 0 7 
5 4 5 1 
2 5 6 
114 
76 
14? 
, a 
­
. 4 8 2 5
2 8 7 
. 81 
1 
. a 
a 
77 
. • 
5 2 1 6 
5 112 
104 
104 
92 
. 
1 
17 5 5 9 
. 1 97 
3 
31 
. . 2
, 23 
5 
17 8 3 1 
17 7 6 0 
7 1 
3 9 
3 4 
32 
2 
1 
. 
BZT­NOB 2 4 . 
6 6 7 7 
a 
2 3 1 
2 5 1 
a 
a 
a 
«22 
1 
7 6 4 0 
6 9 5 9 
6 6 1 
674 
2 5 1 
7 
a . 
2 35 
2 2 4 1 
. . 2 
2 
. 7 
. 69 
47 
4 
2 6 1 1 
2 4 7 6 
1 3 5 
12 
5 
1 2 3 
. • 
02 B 
16 
i 
. 174 
3 
4 
11 
4 3 2 
a 
6 5 ? 
17 
6 3 5 
6 ? 1 
134 
2 
12 
1 
13 
19 
17 
1 
1 
179 
2 * 3 
2 4 8 
a 
2 
. a 
a 
. a 
. • 
6 7 3 
6 7 0 
3 
3 
3 
a 
, . 
6 0 1 
9 3 2 
7 7 2 
9 0 6 
9 3 
2 7 1 
4 2 
6 2 4 
10 
8 5 0 
102 
2 1 1 
B 9 1 
041 
3 6 5 
a 
. . 3 0 AU1RES TABACS MANUFACTURES 
ANCERE TABAKKAREN B 7 T ­ N C B 2 4 . 0 2 C 
737 
4 6 4 
I 261 
217 
40 1 
17,· 
6 
«5 
«9 
7 3 9 
1 4 
2 7:· 
3 9 5 4 
? 716 
l 734 
565 
67? 
2 76 
2 39 
4 
117 
376 
87 
a 
2 
2 3 9 
7 5 
«1 
9C2 
576 
324 
51 
10 
2 7 1 
7 1 . ' 
176 
6C? 
3 3 
1«1 
76 
4 
1 7 
1 
?1 1 
913 
396 
397 
39C 
2 
1 
10 
1 4 1 
7 
144 
( 4 6 
4 5 5 
191 
1 9 0 
1 " 
5 69 
6? 
29 
20 
76 
2 l u 
932 
« 31 
2 99 
295 
74 
1 
26? 
16 
26« 
24? 
77 
7? 
If 
001 
0 0 ? 
0 0 1 
004 
n?2 
0 2 9 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
70 9 
212 
4 06 
FRANCF 
B E L G . t l l X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
Sl lFDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
.ALGER IF 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
430 
1 022 
3 C99 
513 
9 9 7 
32 
34 
101 
90 
60« 
55 
4 96 
1000 M C N C F 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
CLASSF I 
AFLF 
CLASSE 2 
. A . A t l M 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
103? 
1040 
2 1 1 . 1 0 PEAUX DE BOVINS / FOL IÕES , 
HAELTE V . RINDERN L . F I M ' U F · 
40 ete 
2C 850 
?S 151 
4C 510 
961 
10 345 
? 0^ 5 
C« 
4 64 
1 532 
12 78t 
li 2­i­
547 
244 
6 36 
29 660 
4 9 55 
Π 13? 
20 .lia 
001 FRANCE 
0 0 2 H E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALLFM. i ­EO 
7 4 6 4 
5 C55 
2 4 0 7 
1 738 
1 2 37 
6 6 5 
6 0 4 
14 704 
6 699 
11 550 
16 016 
24 1 
1 045 
186 
6 04 
56 
«3 
2 237 
1 47? 
7 6 6 
1er 
53 
6 55 
t u 
4 768 
1 «74 
93 
1 157 
71 
6 4 9 
4 
19 
040 
3?? 
719 
71 4 
696 
5 
17 
731 
2 6 6 
75 
?6 
34 
4 6 
16 
I ??3 
1 054 
169 
11, 9 
14 9 
1 
370 
14? 
146 
2 
51 
3? 
335 
095 
4 6 2 
6 >t 
6 16 
2 3 0 
745 
11Õ 
73 
879 
745 
133 
133 
110 
H7T-NCB 41 .ΟΙΑ 
61 3 
905 
567 
06 7 
? 934 
2 3 9 4 
8 ? ? 
1 643 
10 709 
1 674 
3 631 
7 803 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
58 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
C60 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
302 
306 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
44C 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
5 0 0 
5C8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
60 0 
6 0 4 
6 1 6 
63 2 6 3 6 
<56 
6 6 0 
6 t « 
676 
68C 
700 
704 
720 
740 
8 0 0 
804 
ICCC 1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
102 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C02 
CO 3 
0 0 4 
C05 
0 2 ? 0 2 4 
C?6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C49 
C6C 
208 
274 
788 
374 
3 3 4 
346 
35C 
352 
366 
379 
39C 
4C0 
4C4 
5C8 
574 
5 7 8 
6 3 2 
6 5 t 
7C0 
8C0 
604 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 
3 
1 
? 
4 
5 
5 
? 
3 
1 
1 
2 
1 
16 
34 
10 
9 
2 
1 
7? 
9 
9 
307 
13? 
175 
1 17 
' 3 
57 
e 
211 
7 
? 
6 
1 
? 
1 
1 
2 
1 
9 4 ? 
5 1 6 
17 
5 1 9 
118 
9 0 7 
9 1 9 
3 5 0 
3 9 7 
0 9 6 
2 3 9 
158 
134 
3 
22 
20 
70 
64 
92 
127 
536 
232 
133 
3 1 5 
5 7 9 
3 5 7 
3 6 6 
aoi 5 3 6 
2 4 * 
18 
349 
8 1 4 
5 5 0 
2 6 0 
39? 
4 1 7 
?6 
333 
9 5 5 
113 
4 8 6 
22 
7 0 3 
519 
776 
73 
? 7 4 
34 
5 2 
81 
31 
677 
204 
9 4 1 
275 
«2 
39 
1 ! 
26 
17 
131 
5 4 5 
34 
176 
4 3 0 
177 
15 173 
8? 
045 
1 3 7 
769 
219 
C49 
777 
266 
C89 
699 
603 
178 
Fra 
3 
5 
29 
14 
14 
IC 
4 
4 
2 
20 PEAUX 
­ Jar 
nee 
I C I 
« 6 « 
a 
93 
15 
196 
IC 
«59 
133 
10 
39 
. 10 
15 
. . 3C
. . 249 
21 1 
1?« 
22 
16 9 
197 
242 
106 
127 
, . 99 
. 1« 16 
t 
21 
1 
«99 
12« 
, 330 
399 
?36 
77« 
. 
56C 
105 
96 
305 
, . . . 
. . 2 
1 
. 7
150 
9 1 
C6C 
3«6 
73« 
66« 
276 
055 
C53 
426 
15 
vier­Decembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
96 
2 3 9 5 
1 
a . 
9 3 3 6 1 
35 
7 1 
4 24 
6 4 9 167 
76 2 1 
27 
1 
7 
1 
4« 
2 
1 
1 Θ7 
15 46 
9 6 4 
5 81 
3 80 
3 31 
2 01 
OE VFAUX 
KALBFELLE 
423 
0 1 1 
386 
6 7 1 
617 
6 27 
51 
«2 
184 
16« 
29 7 
261 
«12 
? 6 9 
c« 
363 
29 
2 9 
«72 
13 
732 
17« 
126 
339 
24 
51 
54 6 
369 
4 9 9 
771 
2 6« 
54 6 
22 
93 
15 
342 
« 6 0 
1 
IC 
76 
579 
795 
76 
, 
. « 37  
5 
1 3« 
29 
. 
i 
. . . , 7« 
31 
. . . . . . a 
leo 
1 3?< 
4 3 ­
? 9 8 ' 
5 0 ' 
l i 
·,' 
51 
, 9 0 
. , . a . 
l 15 
, , 3 585
, , . . 15 
; ?63 
'. 63 
a . 
8 79 
a , 
Γ 186 
5 6 006 
3 1 6 7 4 
! 34 
5? 
1 90 
5 9 2 0 
î 94 5 
202 
6 2 072 
! 5 
, . S 77
34 3 
7 
3 6 
131 
) 53 6 5 8 
> 7 9 356 
. 2 4 302 
5 18 629 
! 7 07 0 
1 5 673 
15 
131 
• 
6 1 9 
1 704 
a 
1 777 
. 183 
1 
42 
5 
, 71 
141 
9 
2 
. . 11 
. . 11 
. . . . « 1 
39 
2? 
6 
. 1
. , 7 
6 0 
16 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
2 
3 
16 
6 
1 
1 
6 
4 
1 
64 
14 
50 
39 
10 
io 
4 
? 
1 
1 
645 
3 3 „ 
9 
4? 
J6 7 
16 ) 
613 
BOB 
0 9 7 
B 04 
a 
. 84 
3 
7 
63 
96 
? 15 
245 
533 
5 53 
0 1 6 
611 
383 
126 
3 30 
5 
. 99 
38 
097 
6 99 
354 
075 
278 
9 3 6 
3 75 
2 34 
109 
059 
204 
7 60 
9 16 
2 93 
. . 12» 
67 
122 
166 
310 
28« 
75 
6 12 
31 
160 
219 
l i 
Ί , 31 
2 4 9 
Italia 
1 6 lo ' 
8 
15 
101 
2 101 
163 
67 
3 120 
1 2 3 6 
149 
163 
. 
?Ó 
70 
3« 
9? 
177 
2 3 ' 
71 
9 
29 3 
3?6 
160 
124 
2 0 9 7 
4 0 9 
24« 
16 
349 
3 7 0 0 
550 
9 ? 0 
374 
1 763 
5 
2 224 
1 0 6 6 
α 
«86 
22 
15 4 5 5 
6 8 2 3 
1 7 8 0 
73 
. 
3 1 
5 799 
??6 
930 
11 589 
4 ? 
39 
1 1 
?6 
17 
131 
540 
34 
l f ' 
28 
I e 
74 
30 
4 7?? 
7 717 
144 7 1 7 
6 4 796 
79 9 2 1 
44 7 4 3 
8 249 
35 117 
3 9 3 0 
43 
64 
1 4 19 
93 
! 1? 
3 30 
2 5 6 
50 
. 5 6
11? 
174 
. 6 9 7 
5 
a 
711 
a 
2° 6 6 1 
13 
77 1 
16? 
12 6 
339 
24 
51 
4 6 ? 
1 3 2 2 
2 7 6 
7 6 5 
28 4 
9 3 f 
77 
9 7 
4 
77 = 
1 0 1 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 I I A l I f 
o?2 « : Y . J \ I 0 ? 4 1 s i »noe 
0 ? 6 I 6 L A N 0 C 
0 7 8 NORVEC­F 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YUUGIISL AV 
0 56 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIF 
704 MAROC 
208 . A I G E F I F 
? I 6 1 IBY7, 
7 7 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 . N I G E R 
? 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RF 
272 . C . I V C I P F 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C F N T R A F . 
324 . PHANCA 
328 . 6URIJN0 I 
3 3 4 E T H I O P I E 
34? . S O M A L I A 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
36? MAURI CE 
366 MOZAMBICO 
370 .MAOAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MAL AH I 
390 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 ? T R I N I D . T O 
476 . A N T . N E F R 
4 9 ? .SURINAM 
500 ECUATEUR 
508 BRESIL 
6 ? 0 PARAGUAY 
5 74 URUGUAY 
5?8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 l I B A N 
616 IRAN 
6 3 ? ARAB.SEUU 
6 36 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N C F 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 20 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.Z ELANCF 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . Α . Δ Ο Η 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
70R . A L G E R I E 
? ? 4 SOUDAN 
788 N I G E R I A 
324 .RWANDA 
334 F T H i r i P I E 
346 KFNYA 
350 OUGANCA 
352 T A N Z A N I F 
366 MOZAMEIOU 
379 ZAMr t IE 
300 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
608 BRESIL 
574 URUGUAY 
679 ARGFNTINF 
6 3 ? ARAR.SFCU 
666 ARATI. SUC 
700 INDONESIE 
tCO A U S T R A L Ι Γ 
3 0 « N . 2 E I A N C F 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
? 
? 
1 
2 
1 
1 
6 
12 
3 
3 
I 
10 
3 
« 
123 
49 
73 
45 
13 
27 
3 
6 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
« t « 
7 59 
IC 
164 
5 ï« 
1 75 
4 76 
1 9 7 
1 34 
7 9 6 
8C 
57 
97 
1 1 
30 
10 
2 3 
17 
3? 
9 0 
363 
156 
77 
213 
297 
1 72 
? J ­
2 1« 
322 
15« 
10 
2 39 
67« 
266 
«13 
301 
917 
11 
9 56 
007 
?9 
1 39 
10 
972 
5­10 
3 3 3 
7? 
«7 
15 
l e 
? 5 
1? 
328 
695 
055 
17« 
21 
l « 
10 
15 
11 
56 
4 o 7 
17 
26 
276 
? t­ 6 
15 
95 
54 
416 
ObO 
0 1 8 
6 34 
394 
4 = 2 
139 
746 
321 
134 
151 
520 
«66 
5 5 7 
3 *« 
218 
671 
6b 
1« 
2 ­ 4 
262 
3·­·? 
1 9 ·.■ 
9 6 „ 
532 
108 
3 Γ ­
14 
14 
39c 
12 
17« 
140 
101 
27c 
14 
70 
3 5 5 
3 4 4 
5 ? 8 
1?3 
? I 2 
4 6 4 
15 
58 
14 
2.6,1 
6 0 « 
France 
f 6 
1 309 
36 
9 
109 
t 
?73 
7C 
4 
16 
. 13 
1 
77 
1? 
. 1« ·
I C I 
7C 
15 
7 4 
9C 
134 
9 1 
73 
. a 
. 55 
a 
U 
14 
4 
5 
1 
430 
24 
. . 164 
? 567 
9? 
4 7 
a 
. . . 2 0 6 
33 
«7 
151 
. . . . . . a 
. 
? 
1 
. 1
5 
7? 
53 
13 334 
6 6 3 4 
6 700 
4 8C4 
1 7 7 5 
1 966 
1 C6C 
83 
?9 
a 
4 
60 
1 6 2 ? 
? ? ? 
6(3 
2 
2 6 6 
2*t 
C7 
7 0 ' . 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
6C 
937 
. a 
b 1 ICO 
? 1 
10 
2 15 
4 9 9 
11 7 
10 11 
12 
! 43 
10 
! 193 
! 51 
29 
7 115 
253 
5 1 0 
a 
. 15
18 
23 
11 
4 2 7 7 
l i a 
876 
6 12 
3 45 
? 67 
1 73 
l 46 
93 
99 
77 
1 15 
35 
a 
. a 
. a 
. 7 
a 
. 1 52
2 6 7 
. a 
4 
12 
62 
Γ 19 9 2 8 
Γ 1 0 5? 8 
3 9 4 0 0 
7 6 6 3 5 
1 ? 4 8 7 
2 76 4 
8 
4 1 
• 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
24 
5 
19 
14 
4 
4 
3 u 
143 
4 
13 
5 1 ■· 
1 ­ 7 
3 ' i 
3 06 
7 Í0 
3 90 
36 
10 
3 
?3 
25 
1 C 2 
6 9 1 
1 7o 
523 
311 
323 
9 5 9 
?6 
2 1 1 
4 
,9 9 
26 
?32 
6 5 0 
577 
199 
379 
330 
310 
4 4 6 
. a 
103 
B Z I ­ N U B 4 1 . 0 1 8 
543 
1 l f i O 
a 
1 2 0 6 
) 9 92 
7Ì 
a 
15 
. 4 
. 47 
9 4 
. 1? 
4 
. . r.
. . 17 
. . . . 44 
3 4 
1 » 
4 
i . a 
6 
6? 
21 
3 
? 
1 
1 
ι 
c 75 
183 
Ibb 
6 4 6 
3 1 1 
172 
36 
147 
1 3? 
1 14 
5 26 
59 
797 
. . . 
î 
. 
. 17 
054 
299 
6 
i a 
21 
2 5 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
6 
! 
2 
5 
2 
3 
59 
23 
35 
17 
3 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
6 0 3 
6 
4 
30 
Θ07 
100 
26 
256 
38 1 
52 
57 
a 
lo 23 Γ 
3? 
ao 214 
53 
7 
199 
205 
B2 
74 
729 
249 
154 
10 
2 3 8 
8 1 2 
266 
6 0 6 
287 
8 3 7 
6 
9 0 9 
577 
5 
189 
10 
564 
6 0 1 
6 2 0 
22 
. ■ 
a 
a 
12 
266 
7 0 
567 
20 3 
21 
14 
10 
15 
11 
56 
4 8 5 
17 
a 
10 
16 
15 
5 
19 
0 5 2 
3 1 5 
0 5 2 
817 
2 3 5 
4 7 6 
100 
737 
253 
10 
19 
319 
9 4 
99 
386 
. 1 9 1 
66 
. 72 
172 
?45 
a 
4 9 3 
6 
a 
26 2 
. 14
588 
12 
373 
132 
101 
276 
14 
20 
2 9 4 
364 
176 
119 
21? 
4 5 7 
15 
57 
9 
177 
126 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decemore import 
59 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
l coo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1C21 
IC3C 
1C3 1 
1032 
1C4C 
C S T 
CO 1 
C 0 2 
C C 3 
C.04 
0 0 5 
0 2 Θ 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 ? 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 t 
2 2 0 
7 2 4 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
' 5 2 
3 6 2 
3 8 t 
1 9 0 
4 5 2 
4 6 0 
5 0 4 
5 C B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 C 
7 0 4 
7 2 0 
S C C 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 t 
7 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 e 
7 7 2 
? 6 8 
3 0 6 
3 1 0 
3 ? 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 t 
3 5 C 
35? 
3 9 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
17 257 
?1 lOR 
l t 150 IC 9CB 
5 176 
3 979 
5 4 
7 9 
1 363 
France 
2 es t 
1 9 6 0 
5 3 6 
7 6 5 
4 5 7 
3 3 
a 
2 9 
1 3 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 3CF 
5 ' 5 3 
5 6 
3 « 
5 6 
a 
. 
2 1 1 . 4 0 PEAUX OE CAPRINS 
Ζ 
6 2 
11 
4 4 
1 4 
6 1 
2 0 
22 
1 4 
3 1 
« C 
6 
6 2 
2 t O 
5 1 8 
33 
1 398 
17 
2 2 t 
1 4 4 
1 4 5 
2 7 
3 3 
4 7 
1 7 9 
3 5 
1 0 0 8 
25 
5 3 5 
1 2 3 
7 4 7 
3 0 9 
9 3 
1 3 
6 
5 4 5 
1 3 7 
7 
2 3 t 
6 5 6 
3 7 
1 5 
2 5 6 
1 0 0 5 
1 1 4 
3 7 3 
2 1 
7 7 
3 7 2 
3 5 
3 2 4 
2 2 
2 8 8 
4 2 
5 1 7 
1 8 
4 3 7 7 
1 7 
9 
15 8 3 1 
2 0 2 
l i 628 1 60S 
1 1 3 
9 6 3 6 
4 7 5 
1 4 0 3 
4 3 8 4 
1EGENFELL 
i 1 9 
1 9 
1 6 
2 
1 5 
S 
3 1 
a 
3 0 
2 7 4 
1 5 
63 6 
6 
2 
2 ? 
2 7 
2 7 
4 7 
6 5 
2 6 
1 7 5 
1 
1 9 
2 4 
4 6 
1 2 9 
t 
1 3 
6 6 
3 
5 1 
29. 
1 7 
1 9 
1 1 
a 
a 
3 4 
2 
7 
2 6 
1 5 
5 C 
4 6 
1 
1 0 7 
9 
5 
2 6 5 7 
5 5 
2 Í C 1 
4 3 7 
1 5 
1 857 
2 2 1 
8 4 1 
3 C 7 
g 
a 
? 
Ί 4 
a 
4 
1 9 
4 
î 
3 
5 5 
3 ? 
fl 2 ? 
, 1 
Nederland 
4 7 9 ' i 
4 101 
6 9 9 
6 60 
4 0 0 
3 6 
2 
1 4 
3 9 
10 
9 0 
1 4 
7 6 
4 0 
1 1 
21 
7 
b 
2 1 1 . 6 0 PEAUX l A l N C E S 1 » C V I N S 
2f>6 
56 
1 9 5 
1 4 5 
1 ? 3 
2 9 2 
3 9 8 
1 146 
2 2 9 
9 1 
1 4 5 
7 1 
3 
. , , , , ) 4 5 
1 120 
7 7 1 
1 4C3 
1 3 
4 652 
7 9 0 
t « l 
2 1 3 
1 4 
11 7 4 
31 7 4 5 
4 ? 
1 « 
7 6 
1? 1 196 
? 0 7 
« 5 0 
6 7 
3 9 6 
12 667 
3FW0LL IE 
1 « 
1 8 
4 ? 
5 
1 2 7 
. 2 2 
1 . 9 4 
, . « 6 « 
. 11 3 
8 7 
8 5 
. 4 3 3 1
7 
3 5 
. I « 
11 1 « 
1 1 
6 5 
. . 
a 
6 0 9 
. 30 . 56 6 850 
SCHAFFELLF 
9 6 
. =c 2 3 
1 4 
. 5 ' ? 
1 9 
a 
. , 
. 
. . . . e . . . . 
. a 
. . . . 
, 
. a 
40r· 
3 9 
1 3 
. 2 ­
? 7 
1 14 
1 
1 ? 
7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 253 7 8 40 
5 4 53 4 9 75 
3 2 4 8 
12 
5 1 ? 
4 
, a . 14 
7 
3 
3 0 
2 3 
10 
, 1 74
5 2 
18 
3 2 
1 4 4 
13 
1 9 3 
1 4 7 
2 « 
2 ï 
7 
5 
1 4 7 
7 
. 9 0 
2 
. 9 
1 
9 30 
5 
1 5 54 
, • 
3 6 00 
4 7 
3 553 3 24 
6 8 
1 6 7 5 
a 
3 2 
1 5 5 4 
1 0 
? 1 
3 4 
a 
9 5 
3 2 
3 9 B 
9 8 
2 09 
9 1 
8 9 
1 8 
3 
9 7 
. 3 3 0 
70 
3 9 
2 9 9 
1 
/ ?4 
a , 
6 5 7 
Italia 
10 96 1 
1 9 54 
" 0 0 7 
4 4 9 8 
1 0 1 5 
3 79 9 
5 1 
7 l i 
5 « 
Κ ι 
15 
1 
. . 1 
« 1 
? 
? 3 
6 5 
1 9 ? 
, = 7«
U 
2 7 4 
. 1 1 0 
6 
. 1 1 4 
9 
6 4 0 
7 4 
3 5 9 
9° 2 0 1 
1 5 6 
9 7 
. 6 
4 59 
1 3 7 
, ? ? 6 
4 5 6 
? 
1 0 
1 4 9 
9 8 6 
1 0 3 
3 6 5 
7 1 
4 3 
3 70 
7 8 
2 9 6 
7 
1 8 9 
« 1 
7 1 
1? 2 510 
6 
• 
9 4 2 6 
9 3 
9 3 4 3 
76 5 
7 
6 0 6 1 
2 5 4 
5 7 8 
? 517 
1 4 1 
. 1 3 
5 6 
a 
5 
a 
1 0 4 
a 
. 1 ? 
3 
. 7 7 7 
4 6 
6 7 7 
6 3 4 
1 314 
1 9 
7 45 
2 8 3 
6 0 6 
17'? 
. a 
4 0 
7 
1 7 6 
4 ? 
14 76. 
1? 3 8 9 
206. 
3 6 7 
5 7 
3 3 » 
4 7 39 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 H 0 N C E 
1010 CEE 
1011 FXTR4­CFF 
10?0 CLASSE 1 
10? 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . Α . Α Π Η 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FPANC6 
0O7 9 F I G . L ' J X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 Α Ι ί Γ Μ . Γ Γ " 
005 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHF 
0 4 0 PCRTUGAl 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSL AV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
200 A F R . N . F S P 
708 . A L G E R I E 
21? T U N I S I E 
2 1 6 l IBYE 
220 FGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
7 3 6 . H . V O L T A 
?40 . N I G E R 
748 .SENEGAL 
272 .C. IVOIRF 
2B8 N I G E R I A 
378 . B U R U N D I 
334 F T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 9 6 MALAWI 
390 R . A F R . S U D 
4 5 2 H A I T I 
4 3 0 COLOMBIE 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
529 ARGFNTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHAN 1ST 
6 2 8 JQRCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 ? YEMFN 
6 5 6 ARAB.SUC 
660 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIC 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 7 0 CHINE R.P 
»00 AUSTRAL I F 
9 0 4 N .ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 V C E 
1010 CFE 
l O l t F X T P A - C E F 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . Λ . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
COI FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
C04 A L L E M . 6 FO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R C Y . U N I 
n ? 4 I SL ANCE 
0 ? a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 ΟΑΝΕΜΛΡΚ 
0 1 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 8 YOIJGOSI AV 
06O GRECE 
0 6 2 TURw'l IF 
0 5 6 II .R .S . S . 
0 70 Λ Ι Β Α Ν Ι Γ 
70B .AL SFR I f 
71? T U N I S IT 
z i t 1 1 eiY>= 
??4 S, ; IJ I 'A\ 
' 3 6 . H . V H TA 
740 .MGF.C 
?4H . S F ' . F C A l 
77? a C . I V M P « 
?39 N I G E - ΙΛ 
' O n . C F N T R A F . 
310 GII I N . f S P . 
3?? .CriNGl. ' l F l 
9? F, . ?U Ό Ν r.'I 
3 34 ETHI IP I I 
34? . S 0 V 4 1 I A 
346 KENYA 
ISO OUGANDA 
35? TANZANIE 
9 9 0 R . A F R . S U O 
WERTE 
EWG-CEE 
31 730 
16 1 6 4 
15 5 6 7 
10 7 5 4 
4 676 
? 4 9 4 
4 0 
1 4 
2 319 
1 7 0 
1 3 
1 0 9 
9 3 
261 
« 7 
9 7 
1 ? 9 
1 3 1 
7 9 4 
1 6 
1 4 9 
1 0 3 0 
7 1 6 
7 3 
1 8 8 1 
4 0 
1 3 6 
7 7 9 
7 ? « 
4 3 
4 7 
1 0 9 
? 0 5 
47 
2 5 6 0 
5 2 
1 2 2 0 
2 1 7 
5 6 6 
7 8 6 
1 9 2 
1 7 
1 5 
3 9 7 
1 8 6 
1 1 
2 7 5 
1 2 2 5 
8 0 
? 4 
5 4 8 
6 6 5 
9 9 
3 33 
1 7 
7 4 
4 1 ? 
5 1 
5 7 6 
7 0 
5 5 5 
4 6 
2 3 9 7 
3 8 
10 2 3 0 
20 
1 ? 
3C 3 7 5 
5 9 5 
75 7 8 1 
3 1 0 9 
4 1 2 
16 4 3 6 
7 3 1 
1 694 
10 2 3 6 
2 3 4 
? ? 
125 
6 6 
321 
1 8 9 
3 1 « 
5 6 3 
1 12 
5 7 
1 15 
12 
1 : 
ι 9 9 ' 
9 1 
2 I 6 î 
1 0 5 : 
7 3 ; 
? « 
France 
? ese 
1 9 0 7 
9 5 1 
6 7 8 
3 3 e 
1 7 
2 
1 4 
? « 6 
. 1 ' 7 
5 7 
PC 
6 
6 6 
a 
1 1 
1 6 6 
a 
a 
l i e 
4 0 7 
1 9 
1 0 7 5 
1 6 
? 
a 
3 5 
4 3 
3 6 
1 0 9 
7 5 
3 4 
4 6 7 
? 
3 7 
5 ? 
1 2 2 
3 7 9 
1 5 
17 . 5 0 
. . 1 3 
1 1 9 
6 6 
a 
4 6 
1 5 
1C 
9 
. 3 9 
4 
1 0 
4 6 
5 7 
7 5 1 
. 152 
3 1 0 0 6 
11 
1 ? 
5 4 0 ? 
1 9 5 
5 207 
8 6 5 
9 5 
3 3 3 6 
3 6 ? 
1 0 7 7 
l COt 
, 6 
7 
1 6 
1 1 
­,<­. l t 
1 
«' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 7 8 8 
2 7 5 7 
32 3 2 
3 1 
a 
a 
a 
« 
. a 
7 
a 
5 
1 3 
a 
a 
1 8 
7 B 
1 3 
a 
7 
1 8 7 
1 1 
1 7 6 
1 7 9 
3 1 
4 4 
3 
5 1 
5Í I C 
4 3 ' 
a 
1 108 
1 7C 
1 ? ( 
?c 
6 3 7 6 4 n « 
3 ? ; 1 7 
2 7 4 1« 
3 1 ' 
13 1 
19 1 
95 «3 
3 1 ? 
« 3 5 1 i 
1 6 
10 1 9 
1 6 
1 9 5 6 » 7 8 
7 33 
7 1 6 4 
6 4 
5 4 4 F 
9 G« 7 4 0 7 
a 
6 
Nederland Deutschland (BR) 
3 4 0 6 
7 92 8 
4 7 8 
4 3 9 
2 3 ? 
3 5 
a 
a 
4 
3 Z T ­ N 0 B 4 1 . 
3 5 
1 5 
1 ? 
9 6 
7 3 
220 
3 5 
1 8 5 
1 2 4 
2 8 
5 5 
. 1
6 
12 7 0 1 
6 6 7 5 
6 0 2 6 
5 2 2 1 
3 3 4 1 
8 
• . 7 9 7 
0 1 C 
7 
. ? ? 
. 1 7 6 
1 3 
1 0 
1 0 9 
9 8 
4 9 
• . 7 1 5 
9 5 
5 4 
4 3 
. a 
? 7 9 
? 1 
a 
a 
a 
a 
5 5 5 
. 4 7 3 
a 
. 6 7 
. a 
. 2 8 
a 
11 8 
3 6 5 
1 2 
1 
7 0 2 
. . . . . . . 2 . 2 3 
1 
? 1 4 3 
6 
4 884 
a 
• 
10 4 3 5 
2 05 
10 2 30 
1 125 
2 3 7 
4 2 2 1 
. 43 4 BR4 
RZT­NOB 4 1 . 0 1 0 
1 5 
7 
. 1 0 
4 4 
8 3 
! 8? 
' 237 7 
7 
9 
4 ? 
a 
7 6 6 
4 4 
3 1 4 
5 6 
1 0 1 
6 7 
5 6 
11 
1 1 
3 7 5 
6 7 7 
. . . 1 46 
. 5 « 
. . . . , a 
. a 
4 79 
3 
3 1 
3 7 5 
VALEUR 
Italia 
9 9 7 7 
1 8 9 7 
β 0 8 0 
4 3 8 4 9,3)4 
2 4 3 4 
3 8 
. 1 262 
1 1 3 
1 2 
2 3 
1 
. . 7 
2 0 
4 
1 
3 
5 3 
2 2 0 
2 2 1 
• 7 6 3 
2 4 
1 8 4 
• 168 
11 • 1 2 6 
1 3 
1 548 
5 0 
7 2 9 
1 6 5 
4 4 4 
3 9 0 
1 7 7 
« 1 5 
3 1 9 
1 8 6 
• 2 5 4 
7 3 3 
2 
1 4 
3 0 0 
6 5 0 
8 9 
3 2 4 
1 7 
3 5 
4 0 8 
4 1 
47 β 
1 3 
2 8 1 
4 5 
5 2 
2 9 
4 3 3 1 
9 
• 
14 1 3 1 
1 4 9 
13 9 8 3 
8 6 6 
3 1 
8 7 8 0 
3 6 9 
7 6 3 
4 337 
7 1 1 
. 1 9 
2 B 
. 5 
# 6 2 
. 2 
2 , 5 6 2 
9 1 
1 318 
9 2 7 
2 1 5 
2 4 
7 69 
3 1 5 
? 1 0 
? 5 9 
. 5 2 
1 0 
3 0 4 
1 6 
1 0 
1 9 
1 6 
6 49 
2 30 
5 7 ? 
8 4 
4 5 9 
3 370 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
6Ü 
Januar­Dezemder ­
Schlüssel 
Code 
4C0 
4 0 4 
5CC 
5 0 4 
6C6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
f 3 2 
6 5 2 
6 56 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
72C 
8 0 0 
8 0 4 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104C 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 4 
C36 
0 4 2 
C4B 
0 5 0 
0 5 ? 
212 
2 8 8 
334 
342 
346 
150 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
508 
5 1 2 
524 
5 7 8 
604 
6 0 6 
612 
6 16 
t 2 0 
t 56 
6 6 0 
700 
aro 
eo4 
1CCC 
1010 
101 1 
1020 
1 0 2 ! 
1030 
1C71 
1032 
1040 
CST 
oci 
0 0 2 
0 0 3 
co« 0 0 5 
0 ? ? 
0 9 0 
0 3 « 
0 3 6 
; i » 
042 
048 
056 
060 
062 
0 6 « 
«OC 
5C8 
576 
10Γ0 
LOÏC 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C40 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
426 
27 
14 
4 4 8 
1 293 
4 5 4 
5 662 
8 4 4 2 
6C8 
42 
76 3 
12 
350 
«7 
,, 6 0 
1 31 
610 
1 7 
71 
« 4 9 
64 
109 
73 4 4 9 
2 213 
125 286 
8 0 5 
124 4B? 
93 8 6 2 
1 S77 
29 0 7 3 
4 2 6 
4 6 5 2 
1 547 
­ Janvier­Décembre 
France 
?51 
. a 
24 
566 
169 
5 1?7 
5 4 7 2 
' 1 
1 
7" 
7" 
f 1 
I t 
< 
2 1 1 . 7 0 PEAUX 
15 
. 5 
3 
. . « 11 9 
1 
, . ■■ 
. a 
53C 
515 
6S7 
81 
B i t 
C79 
244 
6 4 9 
74 
3 3 1 
89 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
1° 1 
1 76 
1 3 
1 5S 
1 56 
95 
3 
E P I L E E S 0 · 0 
ENTHAARTE 
1 386 
1 550 
1 643 
2 2 4 
101 
5 373 
18 
31 I 
76 
25 
3 6 
S» 
7 5 
99 
176 
1 6 « 
10 
10 
«? 
1« 
17 
15 
7 
1 0 3 6 
301 
1 
11 
2 6 
159 
68 
«4? 
799 
42 1 
4 5 6 
1 976 
4 5 
3 
5 
4 1 
1 140 
15 155 
3« C ? t 
5 107 
76 5 7 1 
74 7 1 ? 
5 63C 
4 6 7 3 
3? 
5 
36 
3 
5 
1. 
4 
13 
71 
a 6? 
361 
?C2 
, . , ?9 
. 76
? 
1 
. «C
. . . . 4 9 
. . . . 65 
2 
2 4 6 
1 
ι 
. 1 «0 
. . 
211 
726 
467 
129 
3 59 
3 «5 
361 
607 
4 
• 
7 1 1 . 8 0 DFCHETS OF 
SCHAFFE 
64 
14 
15 
33 
6 
5< 
1 
41 
4 Θ46 
f 356 
953 
5 4C4 
5 4 0 1 
4 5 0 
3 
. ­
CUIRS E 
LEDERABFAELLE 
1 7 6 3 
5 274 
7 9 0 0 
3 2 1 2 
11 538 
185 
4 ? 1 
1 2 4 0 
6 4 0 
? 101 
9 « 7 
9 9 6 1 
6 3 8 6 
2 378 
6 243 
1 4 8 8 
? 774 
664 
1 4 0 4 
61 4 6 7 
30 oe5 ! 1 383 
1? 2 3 5 
4 586 
? 100 
[ 5 
17 0 « 6 
> > 1 
7 
2 
ι 
2 2 
14 
7 
1 
3 
59? 
185 
Í 3 ' 
1 31 
40 
«16 
. 1 16 
. 76 3 
t 7 6 
C93 
70 
. . . 6 6 1 
122 
««1 
6 8 1 
«C7 
6 9 1 
661 
. 11 3 
132 
a 
241 
3 64 
. 7
. . . . . . 57
40 
. . 1«
. • 
9 1 1 
737 
1 7 4 
37 
? 
. . 137
à 61 
1 8 9 
9 71« 
7 
f I 3 50 
9 107 
9 1 ?43 
« 849 
5 114 
« 3 9 1 
13 
3 
«■[NS 
­LF 
J 19 
2 5 5 
1 
) 13 
) 4 
1 1 5 1 4 
t 2 0 
2 
! 1
14 
3 
393 
3 787 
6 C63 
315 
5 743 
6 730 
1 516 
19 
T PFAUX 
605 
1 PP9 
96 ï 
■ii 
36 
93 
109 
54 
. ? 36
. 397 
4 4?? 
3 4 5 4 
968 
373 
a? 1 9 7 
? 4 3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
34 
1 
. 1« 
2 38 
141 
2 99 
397 
30 
2 
. 1
. H6
157 
1 4 4 8 
1 
5 497 
2 IO 
5 2 8 7 
3 507 
5 4 0 
I 7 8 0 
1 
70 
• 
42 
977 
9 5 1 
. 2
1 330 
18 
78 
63 
16 
2 3 
58 
40 
. 73 
. . 1
' 3 
. 3
. . 37? 
32 
1 
. 9 
20 
4 
13 
6 
3 
. 3
. 
! 36 
158 
719 
4 9 9 4 
1 873 
3 1 2 1 
2 9 99 
1 5 0 4 
122 
a 
. . 
1 003 
788 
4 4 4 9 
a 
4 8 0 7 
6 0 
. 1 2 40 
4 36 
? 1 0 1 
1 6 4 
7 24 
3 5 1 0 
2 2 1 8 
6 189 
l 4 4 7 
2 4 96 
. 1 0 0 7 
32 6 6 4 
11 0 4 6 
21 6 1 9 
7 2 20 
3 8 37 
1 023 
13 374 
Italia 
141 
24 
1« 
4 0 Q 
497 
63 
2 3 8 
2 3 9 5 
5 6 3 
«0 
759 
9 
350 
57 
760 
12 
6 0 9 
17 
21 
7 1 3 
6 4 
106 
19 569 
6 8 0 
33 7 4 6 
20 8 
38 538 
?6 86 3 
124 
10 220 
338 
245 
1 4 5 5 
659 
«00 
7 2« 
53 
. 1 7 8 0 
. 13
13 
7 
. , 6 
98 
23 
262 
9 
9 
1 = 
1« 
1« 
15 
4 
556 
75« 
, 11 
5 
70 
6 ? 
16? 
792 
«15 
4 5 6 
l 8 3 3 
45 
8 
4 
7 
337 
l 877 
11 126 
1 6 37 
9 789 
5 227 
1 799 
4 0 2 6 
28 
5 
36 
23 
6 
25 
764 
2 
5 
65 
. . 67 2 
1 31 
. 41 
5 
ι 
1 348 
4 0 7 
9 4 1 
749 
7? 
1', 
15 
17'. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
500 EOUATFUR 
504 PFRI1U 
508 BRESIL 
51? C H I L I 
524 URUGUAY 
578 ARGENT INE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 0 AFGHANIST 
629 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECH 
652 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUT 
6 6 4 INDE 
680 THAILANCE 
700 INOONESIh 
704 MALAYSIA 
770 CHINE R.P 
BOO AUSTRAL IF 
»04 N.ZELANOF 
1000 M O N D E 
ÎOLO CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
OOI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL FM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
078 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
212 T U N I S I E 
288 N I G E R I A 
334 E T H i n P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 T A N Z A N I F 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
526 ARGENT INF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIF 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
03Θ AUTRICHF 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
50B BRESIL 
529 ARGENT INF 
1 0 0 0 M 11 Ν Π F 
1 0 1 0 ΓΕΓ 
1011 CXTOA­CEF 
1 0 Ό CLASSE 1 
1021 AELF 
î o m C L A S S C ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 4 0 C L A S S F î 
WERTE 
EWG-CEE 
366 
10 
13 
653 
? 06« 
34 1 
4 754 
5 50? 
« 5 0 
56 
705 
13 
217 
39 
705 
156 
«2? 
52 
14 
872 
23 
2 2 6 
5« 573 
1 39« 
ICO 340 
618 
S9 524 
71 0 9 9 
1 066 
27 9 4 6 
455 
5 376 
4 9 1 
870 
1 7 2 7 
1 8 4 0 
140 
63 
6 6 6 5 
17 
3 4 1 
«8 
13 
«3 
39 
« 2 0 
27 
44 2 
2«7 
12 
20 
2 5 3 
13 
29 
23 
14 
1 745 
2 9 5 
12 
14 
3c 
98 
4 2 
3 6 3 
7 7 1 
4 5 4 
3 9 B 
1 o 5 8 
33 
12 
14 
73 
6 4 0 
12 2 4 7 
32 326 
4 6 4 2 
27 6 9 4 
23 2 6 7 
6 8 2 7 
4 4 1 1 
32 
7 
9 
4 9 
109 
193 
133 
6 4 ? 
16 
15 
16 
29 
30 
54 
9 3 
34 3 
101 
59 
<0 
1 77 
6 6 
63 
? 3 1 1 
I 174 
1 1 37 
4 39 
106 
154 
5 4 5 
France 
4 
3 
35 
56 
56 
«? 
1« 
« 
3 
4 
« « 
2 3 4 
. 
22 
(.46 
146 
119 
0 1 5 
16 
. 7 
5 
. 6
139 
, . 1? 
575 
961 
6 9 ? 
«2 
650 
27? 
123 
356 
92 
961 
20 
3 
1? 
3 
39 
4 3 0 
198 
. . . . 117 
777 
4 
1 
. 71? 
, . . . 9 ? 
a 
. 
a 
3 4 
1 
21 1 
2 
5 
. 1 ' 9 
a 
. . . 1 27 
0 0 1 
923 
57 
666 
212 
4 3 C 
6 5 6 
5 
36 
69 
37 
364 
? 
1 3 
7 
45 
72 
173 
1 
50 
875 
507 
366 
1 4 , 
?? 
se 
1 76 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
? 
44 
9 
92 
135 439 
71 
1 047 636 
119 77 
930 760 
8 9 1 530 
4 5 1 83 
39 ?29 
9 
io 
2 
Deutschland 
(BR) 
?9 
1 
1 ' 7 
443 
94 
364 
5 76 
71 
4 0 
. 2
. a 
72 
. 
. 7 ' . H
. , Ί 1 9 
1 
6 0 5 6 
3 74 
5 7 3 7 
2 9 79 
336 
? 7 5 3 
3 
146 
-
BZT-NGB 4 1 . O I E 
2 5 5 17 
254 
165 
8 Í « 
12 6 
4 0 8 1 473 
3 
36 
8 
95 
2 ; 
3 9 5 ' 
5 C 4 ­
5 1 e 
4 5 2 Í 
4 521 
445 
F 
. . ­
« . I ' 
2r 
. 1
1 7 
3 
, 
10 
96 
«6 
6 6 
1 1 
1 
37 
19 
6 
205 
3 C31 
5 C53 
281 
4 772 
4 7 5 1 
1 475 
?? 
. . • 
21 
9 9 5 
1 0 1 3 
a 
7 
1 9 5 7 
17 
107 
39 
7 
17 
3 9 
2 40 
. 171 
a 
. ?
28 
. 4 
. a 
9 6 ? 
28 
12 
. 17
12 
3 
13 
9 
7 
. 4 
a 
a 
2 
65 
90 
7 03 
6 6 5 2 
2 0 3 6 
4 6 1 6 
4 4 4 ° 
? 0 6 7 
167 
a 
. • 
R 7 T ­ N 0 B 4 1 . 0 9 
a 
54 
43 
9 
. . . 
7 
? 
t, 
5 
. 13 
a 
73 
170 
105 
65 
3 0 
9 
23 
, 1 ι
2 3 
13 
I 0 3 
a 
2 7 8 
3 
. 16 
7 
30 6 
l î 1 29 
,1 
54 
79 
149 
a 
6 0 
1 006 
4 2 2 
4 =„ 
2 2 1 
56 
«1 
3 0? 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
1 
17 
3 5 
3 5 
2 4 
10 
? 
1 
1 
10 
1 
a 5 
2 
? 
103 
9 
13 
464 
9?6 
51 
??? 
917 
411 
16 
693 
6 
?17 
39 
627 
17 
6 7 2 
52 
14 
6 1 1 
23 
774 
455 
5 1 1 
709 
257 
4 5 2 
4 1 6 
7 1 
567 
3 5 1 
769 
4 6 9 
577 
475 
6 5 0 
47 
a 
397 
a 
15 
9 
4 
. . 13 
27 
34 
243 
1 1 
18 
13 
13 
2 4 
23 
6 
595 
248 
. 14 
11 
5 0 
38 
159 
7 6 1 
442 
398 
475 
3 3 
12 
12 
2 
196 
550 
6 5 1 
749 
902 
334 
4 10 
559 
27 
7 
9 
9 
4 
s 74 
. 1 
2 
16 
6 
17 
. . 2 
5 
16 
164 
9 4 
70 
31 
18 
20 
19 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­DecemDre import 
61 
Tab. 2 
Schlüssel 
Curie 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lu Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
COI 
C 3 2 
003 
CC« 
005 
022 
­13 
C3C 
3 3« 
036 C« 
0 4 o 
04e ..«; 
06 2 
.: b c 
224 
2i? 
236 
2 4 o 
2'. 4 
? 4 9 
7 5 2 
2 56 
2" E 
272 
290 
26« 
?6 3 
30? 
:C6 
31« 
318 
3?2 
379 
330 
33« 
342 
346 
35C 
352 
366 
37C 
376 
392 
390 
400 
«1? 
«16 
«2« 
«BO 
«94 
50 0 
5C4 
508 
528 
60« 
612 
616 
656 
660 
66« 
tao 
69 6 
700 
704 
720 
732 
740 
90C 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C40 
r S Τ 
( 01 
C02 
C03 
CO« 
CC5 
0 2 ? 
0 2« 
023 
0 3 0 
032 
0 3« 
C3Í 
039 
040 
C« 2 
0«8 
C C 
C 52 
0 5 6 
156 
06 C 
0 62 
Of '· 
066 
065 
240 
246 
2«n 
i Oí 
122 
3 30 
334 
339 
34? 
3«6 
2 1 1 . 9 C PEALX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE / FELLF V. AND. T IERFN 
113 
118 
71 
133 
1 
3C7 
73 
215 
41 
41 
270 
5 
15 
1 4 
14 
165 
42 
2 
12 
5 
7 0 
10 
3 
14 
5 
36 
1 1 
27 
63 
1 3 
5 
29 
135 
45 
7 
17 
37 
96 
24 
37 
21 
45 
1« 
8 
1 
115 
310 
153 
2 
9 
112 
1C2 
16 loo 
«19 
54 
65 
14 
179 
8 
6 2 
46 
6 
3 
3 
66 
82 
121 
1 
179 
99 
4 803 
4 3 5 
4 370 
1 8 2 1 
9 0 5 
2 2 6 7 
4 7 1 
260 
1 7 
52 
164 
22 
17 
2 
12 
5 
70 
10 
3 
14 
5 
33 
11 
77 
«9 
13 
5 
27 
106 
33 
17 
3t 
17 
45 
14 
6 
1 
14 
13 
56 
2 
7 
26 
t a 
7 
t« 
1 
17 
25 
1 
23 
45 
«8 
32 
251 
69 
223 
307 
195 
b'. 0 
221 
5 6 
79 
12 
67 
61 
l r ­
6 
5 
1 
7 1 7 . 0 0 P E I L F T F R I E S BRUTFS 
PELZFELLE ■ POH 
« 146 
702 
203 
310 
9 
í 4 9 
3 
167 
65 
4« 
160 
: 9 3 
4 6 
3 
49 
28 
­,Ι 4 
1 3 
105 
139 
9 
68 
9 
i ' : 
3 
1 
1« 
i 
3 
159 
1 
3? 
144 
7 1. 
i 
1 i« 
159 
5 
170 
3 
1 
i? 
40 
?« 
17 
1 01 
1 33 
27 
1 
1 
50 
4 
1 
8 
12 
1 
2 
3 
216 
! 09 
106 
65 
Η 
41 
6 
127 
20 
6 
2 
2 
71 
16 
92 
339 
2? 
3 
6 
? 
3 
1 
14 
1 
77 
60 
34 
1 6 9 8 
94 
1 5 94 
8 24 
6 ? ? 
5 99 
14 
1 71 
7 70 
71 
63 
70 
3 
144 
4 7 
39 
i nr 
16 
32 
? 
19 
1 
5 05 
? 
9 3 
5 
1 
6? 
4Í 
2 
12 
24 
? 
2? 
11 
1 
37 
1 
31 
29 
232 
13 
34 
î 
8 
19 
65 
14 
173 
8 
41 
15 
23 
36 
44 
54 
30 
1 530 
151 
1 3 6 0 
5 6 4 
51 
762 
131 
59 
7 3 1 
17 
3 
29 
4 4 9 
i 
3 
1 
10 
1? 
1 7 
3 
ooi 
0 0 2 
no 3 
00 4 
0 0 5 
0 2? 
0 2 9 
0 30 
C 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 40 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 60 
2 2 « 
2 3 2 
2 3 6 
1 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 ? 
2 5 6 
2 6 9 
2 7 2 
2 9 0 
2 9 « 
2 9 6 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 19 
3 7 2 
3 7 3 
3 30 
3 3 « 
3 « ? 
3 « 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
6 0 « 
5 0 3 
5 2 9 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 O 
8 0 4 
FUANCF 
Il F L G. L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E 6 
I T AL I t 
ROY.UNI 
MORVEGF 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
YL.UGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
SOUDAN 
.MAL I 
. H . V O I ΤA 
. N I G F R 
.TC.HAC 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GU IN .PORT 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMAI IA 
KENYA 
OUGANCA 
TANZANIE 
MOZAM3I0U 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
RHODESI E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RF 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
FOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON. 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
3 2 8 
« 1 
5 8 
1 9 8 
1 0 
1 4 6 
1 1 5 
3 7 
? 0 
7 6 
7 8 
1 1 
1 3 
1 0 7 
1 ? 
6 9 
2 7 3 
3 5 
2 6 6 
9 2 
2 9 0 
2 0 8 
3 6 
1 9 1 
4 3 
5 3 9 
2 1 9 
5 3 1 
1 0 2 2 
1 9 6 
3 6 
3 1 8 
1 3 2 8 
4 4 6 
1 0 
1 9 8 
2 9 1 
5 4 
2 0 2 
1 9 3 
1 1 7 
« 2 1 
4 2 4 
1 0 7 
3 7 
3 7 « 
5 8 7 
6 8 5 
3 9 
3 4 
2 4 9 
1 9 7 
3 9 
1 9 9 
1 148 
7 7 
5 0 
1 4 
1 4 3 
1 5 
1 9 1 
7 0 3 
9 3 
6 4 
3 9 
9 6 3 
1 0 ? 
« 5 
1 6 
7 6 3 
? ? 4 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 ? 4 
0?R 
0 10 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 39 
0 4 0 
i l ' . 7 
0 4« 
0 5 0 
0 5 1 
0 56 
0 53 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 66 
0 « 3 
7 4 0 
749 
798 
306 
37? 
3 30 
334 
318 
342 "'«', 
FRANCF 
3 Π G . I I I X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANOE 
NURVEGE 
S1IF0F 
F I N I ANDE 
OANFMARK 
S U I S S F 
AUT» ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y PU GO SI AV 
GRECE 
TUROUIF 
O.R .S .S . 
A l i . '1 .EST 
PllL I1GNF 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
P.ULGAR I F 
. N I G F H 
• SFNFGAl 
N IGF« [Λ 
. C E N T R A F . 
• ΟΡΝΓ,,Ί- Ι [-1] 
ANGOL A 
E T H I O P I F 
. C F S 0 " AL 
. S O " A l I A 
KFNYA 
16 149 
6 3 5 
15 515 
2 6 7 3 
5 3 5 
12 6 6 7 
5 0 3 6 
176 
1 
349 
553 
9 0 6 
6 33 
31 
10 007 
99 
8 478 
6 4 09 
5 5 3 8 
13 153 
2 757 
124 
1« 
302 
1 10 
19 
90 
20 155 
1 6 5 
297 
65 
10 
3 90 
19 
10 
22 
101 
13 
18 
6 9 
166 
5 ' . 
53 
185 
54 
38 
200 
35 
263 
60 
26C 
200 
36 
191 
43 
596 
219 
5 3 1 
6 6 4 
196 
36 
307 
1 1 6 1 
3 4 9 « 
188 
290 
172 
41 
114 
«21 
«15 
105 
37 
75 
20 
333 
39 
31 
104 
170 
18 
704 
5 
1 
83 
109 
336 
46 
391 
«7 
« « 1 
7? 
«19 
7 9 1 
153 
576 
6 6 4 
5 1 
717 
26 
I 
1 37 
9 7 9 
501 
606 
0 74 
1 17 
1 
It 
7 
5 
30 
?? 
ICC 
1 ι 
14 
4 7 
149 
R7T-NDB 4 1 . O I E 
37 
10 
17 ?0 
2 " 
8 
70 
72 
7B 
4 
l 
69 
5 
l 
104 
2 2 0 
35 
6 9 
3 
71 
19 
53 
40 
16 
67 
3 
5 
86 
12 
12 
15 
748 
69 
6 8 0 
335 
51 
345 
16 
7 
22 
15 
56 
8 
14 
3 
114 
39 
1 7 5 
8 1 6 
30 
13 
35 
22 
61 
25 
287 
2 
31 
4 
131 
54 
4 8 4 
54 
4 30 
5 39 
2 5 4 
8 2 0 
52 
71 
7 511 
I C74 
3 774 
1 
I 807 
397 
63 
14 
514 
6 4 1 
15 
3 
3 
81 
B Z T - N C B 4 3 . 0 1 
6 
133 
153 
8 
233 
34 
10 
113 
101 
5 1 8 
13 
597 
22 
7 9 0 
99 
8 0 1 
6 1 3 
9 3 5 
4 9 3 
6 68 
91 
11 
1 0 1 
?1 
78 
17 6 9 0 
10 
195 
99 
40 
10 
3? 
5 
143 
45 
î 
12 
3 
12 
l 
5 
10 
2 
195 
U 
14B 
1 
32 
10 
15 1 
3 
21 
520 
330 
31 
77 
6 
5 9 
36 
50 
14 
138 
14 
38 
6 0 
252 
47 
14 
212 
113 
3 405 
471 
2 9 3 3 
9 6 8 
6 1 
1 9 1 6 
314 
49 
314 
1B5 
109 
910 
? 4 5 
7 3 1 
8 3 
9 8 8 
836 
197 
56 
15 
44 
740 
1 
19 
î 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
6 2 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
3 5 0 
3 5 C 
4 C 0 
4 0 4 
4 C 6 
4 1 ? 
4 ? 4 
4 3 2 . 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 6 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
CC3 
C 0 4 
C 2 2 
0 4 ? 0 5 2 
? 1 6 
22C 
2 2 4 
7 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 8 0 
2B4 
2 6 8 
3 0 ? 
3 10 
3 1 4 
318 
3 3 0 
1 3 4 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 12 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 6 
6 C C 
l eco 
1 0 1 0 
IC 1 1 
I C O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1C40 
C S T 
C 0 7 
0 0 3 
2 ? 4 
7 5 6 
2 7 6 
2 8 C 
? 8 4 
2 9 6 
3 0 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 4 
4 0 C 
7 0 0 
7 0 « 
7 C 8 
8C 0 
9 C 4 
9 1 2 
8 1 6 
967 ­ Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 
4 2 6 
7 7 2 
1 38 
Β 
2 
9 
4 
5 
« 7 
8 
1 
? 
1 2 
3 « 1 
5 
6 
1 7 
1 6 6 
8 
4 4 
9 ? 
9 2 
11 i 3 
9 6 6 7 
4 8 6 9 
4 7 9 7 
2 8 9 1 1 2 8 5 
8 4 2 
6 
1 6 
1 C64 
France 
3 2 
2 4 
1 7 
î 
. , , a 
5 
, 
a ­a 
a i 7 
i 9 
2 6 
? i 
? 
6 4 6 
1 6 0 
4 9 9 
3 C 7 
? 0 3 
5 7 
« 1 6 
1 2 « 
2 2 1 . 1 0 ASACHICES 
FRONOESSF 
7 9 
112 
1 9 6 1 
6 0 1 
1 544 
2 9 7 
1 5 8 6 
9 1 9 
3 6 9 2 
54 3 61 
1 0 1 6 
1 6 8 3 
4 0 8 4 
1 6 6 172 
162 8 3 4 
5 3 3 6 
2 9 8 3 
5 312 
3 1 0 7 8 0 9 1 7 0 
7 5 
1 « 6 
7 5 
3 0 6 
? 9 4 
62 5 
l 3 9 1 
3 3 9 
4 04 0 
7 7 4 
IC H21 
26 56Ö 
24 758 
6 C 0 
? C06 
9 9 
5 9 4 
5 7 9 
2 8 6 4 
6 2 56 1 
Θ 5 
25 8 4 5 
1 4 8 
2 C 4 
8 4 2 4 4 1 
2 654 
636 7 6 7 
55 0 3 5 
1 563 
7 5 8 886 
3 5 7 538 
25 965 
a 
1 0 
7 E 
3? 576 
1 6P3 
3 530 
155 175 
145 667 
2 983 
3 517 
158 0 2 5 
9 170 
3 0 
7 5 
a 
1 0 7 
5 8 S 
3 51« 
1 3 7 4 7 
5 8 2 
6 7 5 
7 3 
5 2 4 
9 « 
2 5 8 
1 8 4 1 
4 5 
2 25é 
'. 
Î 2 3 186 
: ? 3 "16 'e 
1 4 5 7 
5 70 0 7 3 
375 494 
2 2 5 f 
2 7 1 . 2 0 CJPRAH 
KOPRA 
1 4 1 
1 119 
9 0 
1 13? 
2 9 8 
7 6 6 
5 1 6 
2 632 
5 6 
2 166 9 5 1 5 
1 4 4 0 
2 6 5 
I C I 4 0 1 
3 0 ? 
3 I t 6 4 9 
9 C39 
6 8 7 
13 151 
31 175 
« 1 3 
9 0 
3 6 3 
1 0 ? 
7 6 6 
4 7 2 
2 5 
4 639 
1 440 
7 6 5 
5 6 2 9 
20 677 
9 8 
1 82C 
31 125 
Belg 
4 
3 
N O N 
1 
7 
2 
7 7 
9 
« 4 
1 
« 1 
1 0 
3 1 
5 
2 9 
3 
Décembre 
TONNE 
­Lux. 
, 1 9 
7 
a 
. , . . a 
, , 1 
_ 
1 15 
, _ a 
a 
a 
a 
1 4 
61 8 
9 4 2 
6 76 
7 59 
1 4 9 
1 4 C 
? 7 8 
Nederland 
S R I L L F F S 
1 3 
? 18 
6 C 
' 1 9 
a 
1 1 9 
2 4 
« ' 4 
a 
, a 
3 3 7 
« 1 6 
a 
2 0 
a 
# C C 
a 
101 9 99 
11 1 
2 1 1 
? l 
1 04 
. 
, 
3 4 
1 10 
6 1 6 
2 9 1 
5 2 « 
3 4 3 
2 1 9 
1 4 8 
2 0 
3 « 
7 0 6 
, 
. 
5 « 2 
9 6 1 
« 9 4 
871 
1 
1 
5 
7 
2 C 
4 2 
4 1 
1 4 
6 
2 0 
4 1 
9 0 
1 
1 
7 
1 
. 
# 
a 
a 
i 
1 7* 
1 2 7 
4 9 
3 3 
7 ? 
1 1 
4 
5 
1 1 ? 
54 ! 
6 5 9 
0 1 
1 7 3 
1 4 6 
7 6 1 
, . . , 2 B 
, 7 2 
1 57 
t 9 4 
5 0 
a 
, 
6 1 
? 6 6 
2 6 4 
76 1 , . 4 0 
6 4 6 
9 1 1 
1 4 1 
1 Ò 
2 4 3 
5 2 5 
7 94 
l ' i 
3 1 3 
6 5 9 
ί " 
4 7 3 
» 6 0 
4 3 9 
4 9 ? 
7 9 4 
1 4 1 
3 7 4 
7 9 
1 ,' 
? 9 8 
5 7 6 
» 0 ? 
1 3 3 
loa 
3 9 5 
. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
9 
5 5 
1 7 
6 
2 
9 5 
9 5 
2 4 
6 7 
2 
1 
1 2 
4 2 
1 77 
4 
6 
3 9 0 4 14 
1 0 ? 
5 
. ? 
9 
4 
5 
4 2 
5 
1 
7 
9 
7.5 
5 
5 
1 6 
1 79 
8 
4 3 
7 . 9 
, 5 3 
a 
, 3 ? 
• 
9 4 1 
3 5 9 
5 8 3 
4 4 1 
4 3( 
4 9 9 
1 
6 41 
. 6 03 
4 56 
7 06 
1 
7 4 ? 
4 6 6 
3 « 6 
. . . 4 9 
5 
. 6 4 
3 34 
a 
7 5 
1 l i 
5 13 
7 30 
. 5 
5 3 7 
3 9 3 
3 3 0 
8 9 
8 
. 3 7 
4 7 
1 7 4 
1 
36 
7 64 
4 9 
7 9 » 
6 0 4 
1 9 4 
9 16 
4 54 
9 84 
1 7 7 
2 ­ 4 
3 95 
1 9 6 
. 9 68 
1 9 
9 8 1 
1 9 7 
. 
2 07 
5 76 
9 0 3 
4 0 9 
0 6 5 
• 
Italia 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
1 0 
1 6 
6 
1 
6 8 
9 
2 
1 
13 5 
1 3 5 
3 
1 3 1 
3 1 
2 
6 
7 
1 
4 
2 8 6 
1 ' 
. ? 
. . . 
, a 
3 
1 2 2 
i 
a 
6 
7 
. . 4 « 
1 
2 8 « 
2 8 7 
0 0 ? 
3 4 9 
« 7 6 
1 ? « 
1 
, 1 7 
6 1 
4,0 
. 10 
a 
= 3 3 
3 7 0 
67 1 
0 4 4 
0 1 6 
5 5 4 
9 9 7 
9 1 8 
6 6 6 
, 6 6 6 
3 4 4 
. . 
. 1 = 6 
? 9 4 
a 
4 6 1 
1» 
? 6 2 
5 
1 4 3 
0 5 6 
1 1 
6 6 
4 5 3 
9 6 
3 5 9 
? 6 4 
6 7 « 
1 6 
2 0 
9 5 
4 9 5 
1 9 4 
7 3 7 
1 0 1 
« 1 6 
3 7 6 
7 8 
7 4 2 
4 1 5 
5 1 5 
a 
. 
. . 4 4 
5 3 « 
a 
3 0 5 
19 1 
, . 4 4 ° 
3 0 ? 
7 7 « 
5 1 4 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
350 CUGANCA 
190 U . A F ' . S U " 
4 00 FTATSUNTS 
4 0 4 CANAOA 
«0 9 .ST P . M I O 
4 1 ? « r « 1 .iJF 
4 7 4 HCNDUR­K6 
43? NICARAGUA 
4 6 8 INOFS O f r 
4 3 0 COLOMBIE 
500 EÏUATEU6 
504 PFRl iJ 
508 P 3 E S I L 
612 C H U I 
516 BOI IV IF 
5 2 0 PARAGUAY 
5 ? 4 URUGUAY 
529 ARGFNTINF 
60H SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 A F G H A N I S ! 
6 5 ? YFMFN 660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
69 6 CAMBODGE 
7?0 CHINE P.O 
7 3 ? JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZEL ANCE 
l o o n M O N D E 
1010 CFF 
1011 FXTRA­CFF 
1070 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1012 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 F IANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 ? ? ROY.UNI 
" 4 ? ESPAGNE 
0 5 ? TURQUIE 
2 1 6 L I BY E 
2 2 0 EGYPTF 
??4 SOUOAN 
? ? 8 .MAI IR ITAN 
2 3 ? . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
?52 GAMBIE 
2 9 0 .TOGO 
?94 .CAHOMEY ?R3 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 
314 E T H I O P I F 
350 OUGANCA 
35? TANZANIE 
366 MOZAMBICO 
370 .MACAGASC 
378 ZAMBIE 
396 MAL AH I 
390 R .AFR.SUO 
4C0 ETATSUNIS 
412 HEX JOUE 
509 BRESIL 
528 ARGFNTINF 
« 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 2 4 I S R A E l 
6 6 4 INCE 700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
720 C U N F R.P 
736 FORMOSE 
9C0 AUSTRAl IE 
1000 M L N D F 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
10? 1 A El ε 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .ΕΑΜΛ 
10 40 CLASSF 1 
0 0 2 B E I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
774 SOUOAN 
256 GUIN.POKT 
276 GHANA 
780 .TOGO 
784 .CAHOMEY 
799 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
15? TANZANIE 
3 66 MOZ AM B I QU 
374 .REUNION 
4 0 0 FTATSUNIS 
700 INDONESIE 
704 M AL AY S IA 
708 P H I L I P P I N 
800 AUSTRAL IC 
9 0 4 N.7ELANCE 
3 1 ? O C E A N . 8 R . 
816 . N . H E P R I O 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 
! 5 
1 
4 
l 
6 
1 
3 
1 17 
1C 
1 76 
8 3 
4 c 
7 0 
7 ? 
1 
10 
3 2 
3 1 
1 
1 
5 6 
1 
1 
? 
6 
5 
1 
7 
1 6 6 
1 t i 
1? 
1 4 5 
7C 
7 
I 
13 
c 7 
1 
2 
5 
4 3 
6 1 6 
? 4 7 
9 79 
1 0 
6 6 1 
6 1 
1 6 9 
1 2 
6 ­ . ­ . 
2 99 
4 0 1 
1 2 1 
7 9 
1 3 9 
,'! ? 1 5 
7.' . 
« 1 
1 ,1 
5 0 0 
C ­ 1 
7 5 
4 6 5 
« 3 4 
2 1 
9 4 6 
2 0 
1 3 
7 3 7 
3 0 
0 6 4 
5 76 
4 89 
7 C 3 
3 9 1 
7 4 0 
1 6 6 
6 6 
0 « ? 
1? 
? . . 
4 5 7 
1 4 B 
2"? 1 16 
5 5 7 
2 6 3 
0 9· , 
4 5 0 
1 91 
3 12 
7 8 9 
5 93 
6 5 7 
7 5 ? 
5 9 2 
0 5 « 
1 1? 
7 7 5 
1 1 
4 4 
2 5 
7 0 
7 7 
1 ! 2 
2 62 
7 ? 
2 3 9 
1 3 7 
0 8 4 
3 6 4 
4t>6 
7 1 1 
5 4 C 
2 4 
1 6 1 
7 00 
C 3 3 
2 0 
1 «3 
2 0 
1 , 1 , . 
4 3 
i r 
2 4 8 
6 0 1 
5 β 8 
« « 0 
2­17 
3 5 0 
3 ? 0 
3 9 7 
1 4 
1 1« 
1 6 
2 2 4 
5 7 
1 ,7 
1 11 
4 9 4 
1 0 
1 0 9 
8 7 1 
7 6 5 
3 1 
2 0 4 
6 1 
C 34 
4 7 1 
1 30 
4 0 ? 
6 0? 
France 
1 
1 
1 ? 
1 1 
7 
3 
? 
? 
5 
3 0 
2 8 
' 3 
! 
1 
I C O 
I C C 
9 9 
6 4 
1 
5 
3 7 
«6 3 
>1 ? 
4 2 2 
? 6 
1 2 
1 
. t e « 
6 
1 9 
Ί 3 ? 
1 
7 
? C 6 
1 
2 C 
4 6 9 
1 = 3 
2 
1 6 
3 4 
I C 
C 4 « 
74 4 
9 0 0 
5 9 6 
-0 7 
0 r 9 
1 4 C 
1 6 
1 9 1 
? 4 
94 1 
1 1 2 
6 3 « 
« 4 9 
5 3 6 
. 5 R ? 
7 0 -
52 3 
7 7 5 
. Q 
η 
. 
1 9 
9 6 
2 
1 1 1 
5 
7 5 
1 0 3 
7 4 7 
? t 
1 3 9 
. 7 6
9 3 
7 ? 9 
1 i 
66 2 
9 0 5 
6 C 5 
' 5 0 
ρ ς ί 
1 7 5 
t t ? 
7 Í 
1 6 
7 7 
1 9 
1 4 7 
9 1 
. 4 
c 0 ,'· 
2 6 5 
3 1 
9 6 9 
7 9 3 
1 Β 
3 3 7 
6 0 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
81 3 
7 93 
2 7 9 
7 4 
1? 789 
7 3 6 0 
5 4 3 0 
« 731 
3 « 4 1 3 4 3 
■ 
. 3 = 6 
Nederland 
I O C 
1 3 
l C56 
3 0 4 
7 5 4 
4 6 4 
3 3 4 
6 6 
2 2 4 
Deutschland 
(BR) 
| 6 
9 
i 
3 
5 
1 
¿ 
9 7 
I 
9 6 
5 9 
7 5 
17 
1 3 
6 
ri·.« 
4 6 « 
9 39 
6 90 
5 ? 
1 6 ) 
6t,6 
? 13 
4 : i 
4 «3 
1 7 
1 79 
4 0 
? 05 
6 33 
4 1 
1 2 4 
4 78 
H 69 
2 3 
4 44 
­.77 
7 1 
7 6 9 
i 3 
9 B 
5 
1 32 
1 5 9 
9 32 
2 25 
4 6 7 
7 5 9 
2 3 
4 0 
9 g,) 
9 7 T ­ N 0 6 1 7 . 0 1 4 
« 
2 6 4 
1 ? 
3 1 
1 3 
7 
4 43 
4 2 1 
4 8C Í 
1Ó 
1 7 
1 4 5 
1 555 
8 ? 
3 
3 5 
l ' l 
27 
■ 
7 9 2 0 
7 8 ? 
7 639 
1 7 3 7 
3 1 
5 890 
5 
1 1 
3 
7 4 
a 
1 3 6 
1 9 2 
4 6 
. 6 3 
4 4 
4 3 o 
. . . 
t 
a 
1 6 2 7 7 
. . 3 0
I 7 
. 
1 i 5 7 
Pt 
1 7 6 
1 3 7 
1 701 
1 766 
4 8 
a 
. 3 
8 1 
1 3 3 
. 5 603
1 
1 1 399 
1 6 3 
1 1 776 
3 71 1 
1 9 ? 
1 61? 
1 4 6 
5 903 
? 
1 0 
4 
1 
7 0 
7 0 
6 
13 
. 
1 85 
6 6 
6 0 
6 5 
1 44 
1 43 
1 2 
16 
4 7 3 
a 
1 1 
. 
20 , 
13 
5 4 
. . 2 
1 31 
0 43 
Β 93 
3 1 
2 
1 ? 
l -
4 1 
i 
t 70 
1 6 
2 2 4 
1 3 5 
0 3 9 
0 6 7 
6 6 
3 0 2 
3 4 
6 7 C 
9 7 T ­ N C 9 1 2 . c m 
6 3 
. 
■ 
1 O U 
5 5 CC 
9 4 
. 7 ' . 
1 4 
7 3 
1 3 
­ 7 
7 36 Õ 
14 14Í. 
2 0 1 
1 9 
25 8 
7 
3 2 
1 
' 4 
3 3 
3 6 6 
4 
"•­ι 4 , π 
750 
1 1 5 
3 9 3 
9 3 
0 9 3 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 4 
1 
1 2 
I 1 
7 
1 
2 
3 
1 
1 2 
1 
2 5 
? 5 
? 4 
5 
1 
'. 
6 3 
5 1 6 ? 6 ? 
1 0 
4 3 
. • 1 4 
. . 9 
1? 1 
­1', 
• 4 
1 
1 3 7 
. 1 3 
a 
a 
9 0 
1 5 
04 1 
5 1 8 
5 ? 3 
69 7 
3 4 7 
5 6 3 
? 
1C 
2 7 3 
2 3 
9 
a 
3 
a 
5 5 7 
1 0 5 
6 7 5 
48 7 
19 1 
a 
1 0 5 
1 4 9 
1 0 7 
3 2 4 
3 1 5 
0 3 3 
• 
. a 
5 0 
7 7 
a 
6 9 
3 
9 2 
2 7 ? 0 
3 7 1 
9 
7 4 
3 9 6 
2 4 
1 0 8 
8 6 
7 3 ? 
7 
1 1 
7 0 
1 4 6 
a 
3 5 
8 1 0 
31 7 8 0 
9 7 5 
9 
6 5 3 
9 5 8 
15 1 
. . . 
iri 1 1 5 
a 
5 7 
4 6 3 
a 
1 1 5 
t 1 5 7 0 
29 3 
(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
t ­Dezemüt. Janvier­Decemore import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
°2C 
ICCC 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
103C 
1031 
103? 
CST 
IC GO 
i o n 
1 C ? 0 
1 0 3 0 
c s τ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 7 9 5 2 
5C9 516 
l 259 
5CP 256 
8 9 9 1 
4 9 9 267 
1 369 
6C 5 1 t 
920 . r C F A N . F M 
E5 673 
4 1 3 
65 « 6 5 
363 
8 5 1C3 
1 294 
5C 5 1 t 
40 46C 
7C5 
39 775 
4 9 4 
3 ° 2 6 1 
12 5 4 1 0 
1 4 1 
12 5 7 6 9 
1 7 3 3 
124 536 
12 
2 2 1 . 3 0 N J I X ET AMANHES IT PALMI STF 
pA lHNUESSr UND P A f K F R N F 
C 4 6 
2 20 
?·<■:. 
2 ­ 2 
2 6 c 
2 6 0 
2f, 7 6 ­
' 7 7 
7 7,. 
; « o ι 3 4 
: 6 ­
10 2 
' C f 
7 1 « 
2 13 
­· ? ? 
7 ' C 
3 5 2 
« 2 « 
« 36 
ree 7 C « 
eoe 
¡eoe 
1010 
1011 
1020 
1C3C 
1031 
4 
I 3 
1 1 
f 
10 
1 0 
1 3 
5 
5 3 
I t 
3 
« i ! 
1 
1 7 
2 
1 9 9 
1 6 6 
1 66 
5 9 
« 5 4 
3 7 4 
6 15 
7 1 2 
« H l 
«?,y 
3 ' 6 
5 9 i 
1 5 7 
i i e 1 7 4 
,7 1. 
' 6 5 
1 9 1 
6 3 9 
2 2 3 
9 = 0 
C 66 
3 6 7 
2 9 5 
22 3 
5 7 6 
5 1 1 
06 7 
1 5 0 
« 4 5 
5 6 
9 6 9 
6 0 7 
7 6 2 
0 9 1 
7 
4 
9 
6 
5 
? 
ί 
1 
4 6 
4 6 
« t 
3 6 
'I 6-
7 0 5 
I C O 
C I « 
6.64 
, Ί I 
64 I 
; „ / 
6 1 « 
1 1 1 
4 2 « 
a 
. . 
4 - 4 
3 5 6 
• 
I B I 
. 16 ! 
. Ι Η I 
(116 
4 6 « 
35 , 
H 3 
1 9 5 4 
10? 
11 1 
76 1 
29 
729 
1 
72 = 
5 04 
1 65 
7'.« 
1 13 
4 9 4 
? 3 C 
49 
4 6 6 
7 7 2 
9 3 4 
1 9 3 
1 0 0 
576 
a s o 
6 7 1 
65 719 
2 7 
65 692 
4 5 4 
65 238 
17 302 
717 591 
2 37 3 9 1 
5 3 8 7 
2 3 2 5 0 4 
19 
3 4 7 
1 1 507 
3 9 4 9 
1 8 1 9 
2 6 36 
6 76 
78 
2 3 6 64 
2 ? 7 0 
9 133 
10 5 8 2 
I 0 8 7 
66 7 6 0 
66 76Õ 
66 7 6 0 
4 5 6 9 
1 9 3 5 6 
1 5 1 4 
17 843 
2? 
3 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
» o -i c r 
C E F 
EXTRA-CFF 
CLASSE 1 
CLASSF 2 
. ΊΑΜΛ 
. A . A 6 M 
9 1 
S I 
1 
= 0 
ς 
6 9 1 
1 33 
7 ι « 
6 3 2 
1 0 5 
7 4 4 
C 7 4 
1 5 
16 
15 
S 
6 5 2 
7 6 
4 II 
4 9 
4? I 
7 4 9 
Ι ί « 
3 9 2 
6 3 
3 2 9 
9 4 
2 3 5 
? 2 
77 
2 1 
1 4 3 
14 
1 2 9 
2 2 C 
6C6 
4 3 
4 7 
4 2 
1 6 9 
169 
9 Γ« 
1 9 3 
Β Ζ Τ - Ν Ο Β 1 2 . O K 
1 5 0 
1 0 7 7 
1 0 2 7 
1 5 2 
97 5 
0 4 8 
3 70 
7« 6 
? b ? 
.-«ft 
230 
26« 
i t a 
772 
276 
160 
7 9 4 
' 3 1 
30 2 
906 
31« 
313 
327 
330 
35? 
4 7 « 
436 
7 00 
704 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Y DUOOSIAV 
E GY R t F 
.SENEGAL 
l . A " 3 I E 
O ' i lN .POP T 
GUINEE RE 
S IERSAI EO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
.DAHOMEY 
NIGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.C0NG09RA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
TANZANIE 
HONDUR.RE 
COSTA R I C 
INCONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRAl IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAMA 
66 
6 5 
6 5 9 
1 1 0 
1 9 7 0 
1 7 1 7 
9 4 4 
1 5 9 3 
1 5 1 0 
46 
? 0 0 6 
9 7 8 
7 9 3 4 
? 4 4 9 
96 
33 
577 
574 
1 6 4 2 
43 
1 69 
79 
? 5 0 3 
3 1 7 
19 
27 9 2 0 
7 
27 9 1 3 
87 
27 8 2 6 
Β 7 9 3 
16 
1 94 
1 3 0 3 
7 6 1 
42? 
1 165 
96 
26 
5 0 7 
6 β 5 0 
6 85C 
t 8 5 0 
5 4 3 4 
1 1 3 
I 1 2 
1 1 2 5 
7 5 
66 
5 0 
709 
5 1 
7 9 6 
?99 
615 
1 1 7 2 
2 2 3 
46 
705 
3 0 
3 1 6 1 
1 1 0 4 
7 
7 0 
2 4 9 
4 3 5 
29 
42 
7 9 
696 
98 
9 735 
3 
5 73? 
6 6 
5 6 6 6 
? 5 9 7 
57 
1 5 7 1 
6 0 1 
7 6 8 
3 97 
103 
1 5 
5 6 9 
1 8 0 
3 ? 2 
1 2 0 7 
Ι 5 2 8 
1 6 3 
1 0 0 7 2 
10 0 7 2 
10 0 7 2 
6 7 7 
221 .4C FEVES DE SOJA 
SOJABOHNEN 
B Z T - N D B 1 2 . 0 1 C 
221 . 6 0 GRAINES DE COTON 
8AUMW01LSA"EN 
3 
3 
1 
2 
2 7 1 . 7 0 GRAINES UE R I C I N 
»IZINUSSAMEN 
7 04 
2 1 t 
2 2 4 
7 9 0 
2 8 4 
? 3 C 
-' 3 4 
34( 
Ì 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 c C 
« 5 2 
5 0 0 
5 2 0 
1 
6 
? 
1 
4 
1 
6 
4 
1 10 
1 « « 
1 4 ■: 
ιοί 2 3 7 
0 « ? 
'-, 6 
9 4 4 
1 , Η 
ι 7 3 
6 0 « 
1 4 5 
« 2 1 
: , · 1 
2 0 7 
9 7 0 
1 3 C 
. 6 2 4 5 
3 0 1 
Ζ 3 7 
7 3« 
7 CC 
5 5 3 
6 « 
? C 6 3 
. 1 1 4 5 
3 t C 
1 ι,,IG 
. 
a 
. 
91 
13 
4 3 2 
. 5 1 0 5 
. 1 5 1 6 
a 
. 
1 2 5 3 
7 2 2 
6 06 
, 
2 8 1 
6 6 9 1 
3 9 70 
1 7 4 ' 
30 
1 70r 
5 
„ 5 
7 0 4 
2 1 6 
? ? 4 
7 9 0 
7 5 4 
3 3 0 
1 3 4 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 C 
4 5 ? 
5 0 0 
5 ? 0 
1 0 0 0 M ri Ν D F 
1 0 1 1 EXTRA-CFE 
1070 CLASSF 1 
1 0 3 0 CLASSE ? 
MAROC 
L ΙΟΥ F 
SOUDAN 
a TOG'l 
. „ A H 1 Y E Y 
ANGOLA 
F T U ' O P I r 
KFNYA 
OUGANDA 
Τ ΛΝΖ AN Ι E 
»02 A»Γ I CU 
.»AOAGASC 
ΓΤ ATS1INIS 
H A I T I 
FCHIJTF'IR 
PAR A.IJAY 
B 7 T - N U B 1 2 . 0 1 F 
R 7 T - N 0 B 1 2 . 0 1 G 
1 8 
Γ Ό 
■­· « 1 
4 0 
11 
7 9 6 
? 7 1 
144 
1 9 
5 9 7 
9 1 
1 79 
1 13 
4 3 
1 7 o 4 
1£2_ 
9 0 9 
4 0 
31 
i o ­
ns 
1 3 0 
1 1 
3 0 7 
179 
15? 
64 
??i 
1 0 1 91 
4 3 
1 0 4 3 
5 5 7 
6,35 
25 3 
3 4 2 
1 0 
3 106 
1 9 
1 3 3 
1 3 3 
2 0 
1 1 3 
C 0 3 
C 6 6 
0 6 8 
2 6 6 
«CC 
« 0 « 
see 
5 2 0 
6 26 
t e e 
71 C 
7 20 
3 0 0 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1C3C 
1C40 
C S T 
r o i 
0 0 2 
C O I 
o«e C6 0 
C t ': 
2 C 4 
2 1 2 
9 1 « 
4 C 0 
4 C 4 
57 = 
t -, 0 
1 1? 
1C00 
1C 10 
1011 
1020 
î c ­ i 1030 
1C«0 
3 0 4 
3 7C6 
2 0 0 0 
2 363 7 7 4 1 C06 
3 4 9 3 
701 4 5 ? 
1 7 1 2 
3 4 8 6 
6 6 
1 8 0 2 
45 4 4 8 
1 0 0 0 
30C7 655 
3 0 7 
3CC7 5 5 2 
?745 502 
?1C 896 51 153 
1 31 
2 
1 3 6 
1 3 e 
1 3 3 
2 
2 6 7 
a 
' 3 C 
« 0 
7 7 9 
a 4 3 
7 9 
4 4 0 
2 6 7 
1 7 ? 
2 7 0 
6 2 3 
7 9 
2 7 1 . 5 0 GRAINES DE 
LEINSAMEN 
6 8 
30 0 5 0 
4 552 
6 2 
1 282 
1 9 9 7 
2 C09 
3 2 9 
6 6 7 
137 313 
5» 4 0 7 
2 2 5 
2 8 3 
2 34 
237 SC3 
34 715 
2C? 167 
195 9 5 0 
1 3 8 
ï 9 6 6 
2 770 
3 
3 
5 
1 = 
7 
ι ; 1 0 
97 9 
2 = 7 
. . 6 76
2 0 
6 6 7 
97 6 
. ■ 
« 6 , 
? 7 C 
19 : 
6 92 
. 5 9 8 
a 
2 2 9 
4 
? 3 2 
2 3 ? 
2 2 3 
4 
L I N 
2 9 
11 
4 1 
« 1 
«1 
7 
a 
2 2 Í 
0 1 « 
7 1 3 
i 1 0 
• 
9 3 6 
7 
9 = 1 
0 1 6 
9 6 5 
­
1 7 
. 6 5 3 
, 
7 5 
, a 
« 7 3 
6 3 « 
'i b 
9 8 3 
7 ? « 
2 5'. 
1 9 ? 
6 1 
4 0 8 
3 C 
3 
«9 2 
4 4 2 
4 0 3 
3 4 
1 5 
1 
6 6 
? 9 
1 17 
1 c 
6 7 
4 « 
1 
77 "l 
1 7 8 
4 6 5 
5 1 3 
9 4 9 
3 
64 6 
7 7 0 
1 7 6 
1 1 
79­ , 
. . 45 3
3 4 
8 
, 1 1 1 
6 6 1 
53 
6 9 3 
1 0 ' 
3 8 7 
7 9 0 
3 
1 4 9 
4 5 9 
1 4 9 0 
3 
9 1 
1 
l 
1 2 
1 6 0 1 
1601 
1 4 9 4 
9 3 
1 2 
6 
1 
4 1 
4 
« 6 
7 
4 9 
4 5 
2 
1 
3 0 
. . . 9 7 7 
4 5 3 
3 6 0 
2 » 3 
a 
1 3 
2 8 9 
3 0 3 
­
2 09 
3 0 
1 7 9 
4 3 2 
9 4 5 
3 0 3 
2 0 
7 06 
5 4 7 
4 1 
6 6 7 
7 7 7 
3 1 9 
' 0 1 
, 0 0 7 
6 14 
??­" 
1 «4 
2 34 
3 9 ? 
' 7 4 
1 C 8 
7 9 2 
1 10 
2 7 1 
1 4 5 
3 
? 
2 
« 6 0 
7 ? 
3 2 
1 
5 9 « 
5 9 « 
«a 1 
7 « 
3 9 
4 
7 
8 
4 
« 2 
. 7 0 6 
0 0 0 
1 3 6 
n i « . 4 7 2 
4 29 
. . a 
5 6 6 
0 0 0 
2 7 9 
. 2 7 1 
0 1 4 
9 8 7 
2 7 1 
2 0 
0 7 7 
2 0 
2 1 
6 1 5 
1 6 ? 
a 
P S 7 
6 6 1 
a 
■ 
3 8 5 
1 37 
7 4 8 
5 9 4 
7 0 
„ 3 7 
7 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
288 N I G E R I A 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
608 B R E S I L 
520 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
6 8 0 THA ILANOE 
7 0 0 INOONESIF 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
?04 MAROC 
717 TUNIS IF 
334 E T H I O P I F 
400 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
573 ARGENTI I . r 
¿CO C H Y p u r 
6 1 ? IRAK 
l o n o M Π N C F 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
Ι Ο Ό CLASSF 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1040 CLASSE 3 
3 8 
4 0 5 
7 3 6 
2 7 1 
3 1 6 196 
4 5 1 
22 8 0 3 
1 9 4 
3 7 6 
1 5 
2 1 5 
5 392 
1 1 8 
346 7C6 
3 8 
346 6 6 7 
3 1 6 7 6 6 
23 8 7 8 
6 0 2 3 
1 0 
4 1 5 2 
9 4 0 
1 0 
1 9 5 
7 63 
4 1 1 
6 2 
1 1 9 
17 0 9 2 
7 341 
2 5 
6 7 
3 9 
10 6 39 
6 0 1 7 
26 6 2 2 
24 4 5 6 
2 0 
7 1 3 
« 5 3 
3 4 
. . 15 6 4 5
9 
3 2 5 
. 1 0 
. 1 5 
-
16 C37 
3 4 
16 0 0 3 
15 65 2 
3 3 6 
1 5 
. 6 94 
t « 6 
, . . 1 2 5 
4 
a 
8 2 
1 ? 9 7 
. a 
• 
? f ? 7 
1 3 3 0 
1 4 9 7 
1 3 6 8 
a 
1 7 9 
a 
? 5 
7 6 
? 6 
7 5 
3 
1 
5 
5 
5 
1 
. . 3 5 
6 1 ? 
a 
6 3 0 
. ? 
. . -
1 96 
1 
1 63 
6 1 3 
5 7 C 
• 
4 
. 1 0 1 
, 
. 6 
. . 5 54 
4 7 « 
, 7
• 
1 6 0 
1 15 
0 4 5 
0 3 3 
. 1 ? 
. 
4 6 
3 
« 0 
5 0 
« 6 
3 
. . . . 6 0 6 
a 
3 9 9 
3 7 6 
. 6 0 
, • 
6 4 1 
. 6 4 1 
8 06 
8 3 5 
• 
1 7 0 
1 0 
1 
1 8 3 
1 8 3 
1 7 1 
1 0 
l 
3 
. . . 5 5 6 
4 4 3 
3 5 6 
1 4 7 
. 3 
1 5 5 
4 39 
• 
1 0 4 
3 
1 0 1 
0 0 2 
6 6 1 
4 3 8 
B Z T - N D B 1 7 . 0 1 E 
1 
9 
3 
1 3 
1 
l 1 
1 1 
l 
9 1 5 
. a 
1 7 5 
1 7 
1 
. 05 3 
6 7 0 
a 
1 0 
9 4 5 
0 1 8 
9 ? 7 
7 7 4 
1 
7 6 
1 7 6 
5 
7 
1 
6 
5 
2 
9 4 4 
9 1 
9 
9 6 
7 4 
7 6« 
5 7 
. 3 93 
5 7 9 
7 5 
4 0 
3 9 
6 79 
0 3 7 
5 9 2 
9 97 
1 6 
4 7 5 
1 70 
5 7 
a 
3 
7 0 
7 0 
5 7 
a 
4 
1 
. 4 0 5 
7 36 
7 3 6 
5 7 5 
a 
1 9 3 
4 7 
a 
. . 9 2 9 
n a 
7 3 9 
. 7 3 9 
69 3 
4 7 6 
5 7 0 
3 
6 0 9 
3 
l 
8 9 
1 9 
. 1 1 9 
3 3 1 
a 
■ 
1 7 8 
6 1 7 
5 6 1 
3 3 4 
3 
1 1 ° 
1 0 3 
1 9 0 
4 ? 
6 
1 7 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
6 4 
Jaouar­Dezember Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 C 4 
6 2 4 
6 8 C 
7 0 C 
7 2 0 
loco 
Ι Ο Ι 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
eoo 
looo 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 8 
3 2 2 
4 C C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
5 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 7 
4 9 4 
l 2 0 0 
1 0 3 
37 6 5 5 
73 4 6 1 
73 4 6 1 
9 4 2 
2 1 
34 865 
1 7 3 1 
37 6 5 5 
France 
1 2 
2 7 
7 7 
1 4 
1 
1 ? 
I C C 
« 5 « 
6 0 3 
2 7 2 
5 5 5 
5 5 6 
3 t 1 
1 
9 2 3 
6 8 3 
2 7 ? 
2 2 1 . 8 0 GRAINES / 
OELSAATEN 
64 0 4 5 
7 7 0 
7 102 
16 4 0 2 
2 6 8 
7 3 7 
11 2 1 3 25 5 2 9 
11 2 2 4 
6 4 
3 3 1 
8 2 7 2 
8 2 6 
6 3 8 4 
8 O l i 85 3 0 2 
l 0 7 2 
13 143 
6 4 7 4 5 
1 2 1 755 
3 4 1 5 
1 4 7 
26 803 
l 9 5 6 
3 0 3 
4 622 
7 7 
3 5 2 
1 0 5 
6 6 0 7 
5 8 7 
3 0 0 5 
2 0 9 
6 4 
1 2 8 1 10 9 6 1 
117 0 3 4 
15 5 7 5 
8 9 8 
4 4 2 
3 147 
6 6 1 
t t 4 
3 7 « 
7 1 
I t i 
« 0 
8 3 
4 0 0 1 
6 2 
14 018 
8 3 
6 6 5 294 
88 586 
576 7C8 
187 5 6 2 
48 7 7 3 
74 718 
2 7 4 0 
3 4 15 
314 4 3 0 
3 
a 
7 
2 2 
2 1 
1 6 
« 
3 
1 9 9 
6 8 5 
? 5 
3 
1 5 
5 1 
1 9 
1 7 0 
5 9 
1 6 9 
3 4 9 
« 1 5 
4 4 
2 4 
a « 
50 
5 0 0 
a 
a 
3 « 
68*1 
2 C 3 
1 6 9 
. a 
1 1 5 
3 1 5 
1 9 
. «« 1 
? 5 
3 0 5 
6 7 C 
9 1 7 
7 5 8 
C R 3 
1 5 
7 6 8 
3 2 
«1 5 
50 3 
Belg 
7 
2 
? 
NOIX 
TONNE 
­Lux. 
a . . 
5 8 3 
5 8 3 
5 3 C 
7 0 
0 6 3 
Nederland 
. 
7 1 
7 1 
5 1 
2 0 
. • 
OLEAGINEUSFS 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
17 
3 0 
3 0 
13 
1 7 
. 3 97 
1 03 
0 0 7 
9 7 8 
9 78 
. . 9 7 1 
« 6 
0 0 7 
. NDA 
U. OELFRLECHTE , A . N . G 
? 
1 
5 
1 
4 
? 
? 0 
3 
1 6 
5 
8 
2 
7 6 5 
4 36 
1 20 
1 8 
3 1 
«?i 
. 3 6 
« 5 
1 77 
1 5 
9 5 
3 5 
1 5« 
9 6 
. « 9 
0 6 5 
a 
4 
a 
. a 
C « ? 
« 9 
7 1 8 
1 16 
1 5 
2 76 
3 « 7 
2 4 4 
6 5 4 
1 99 
4 3 5 
9 8 
3 1 0 
7 6 
ι 
, 5 ? 
5 5 
. 0 64 
8 2 
3 8 9 
9 4 1 
5 4 9 
6 6 C 
4 5 2 
4 3 C 
. 4 5 8 
? 
1 1 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
3 5 
1 4 
2 1 
1 3 
3 
5 
2 
( 3 0 
5 3 0 
7 06 
1 
9 7 
5 4 
3 7 6 
7 6 
3 6 
5 9 
. 1 3 0 
3 9 
a 
7 6 0 
4 9 
9 8 
0 2 7 
3 0 
. 
, 
, . . . . C O I 
1 7 7 
5 04 
3 5 
1 « 
5 9 
5 4 
4 0 7 
. . . . 
3 4 
3 4 
2 6 
a 
6 
. « 1 3 
6 ? 
r 3 o 
1 
6 1 6 
7 6 7 
? 5 1 
2 5 1 
54 1 
46 9 
. 1 
5 3 2 
2 2 1 . 9 0 FARINE DE GRAINES ET F R U I T S 
MEHL V . OELSAATEN / 
1 8 7 
7 6 
3 1 5 
1 168 
1 3 5 
1 9 1 1 
5 8 4 
1 329 
1 308 
1 168 
2 1 
6 
7 
1 
1 2 
1 7 
1 1 
« 9 
1 6 
3 « 
7 8 
1 7 
6 
6 
2 3 1 . 1 0 CAOUTCHOUC 
3 3 
12 
6 6 3 
4 4 
7 5 7 
4 9 
7 0 8 
7 0 8 
6 6 3 
, • 
1 8 
« 
9 
1 7 
1 
6 
« 
? ? 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
1 0 
5 
1 1 7 
2 3 
9 3 
4 3 
7 8 
3 
4 1 
• 
4 46 
2 1 
6 4 0 
2 46 
6 10 
4 60 
0 56 
4 3 2 
12 
1 0 1 
3 96 
1 7 8 
1 6 9 
. 3 4 5 
0 2 3 
3 C 6 
1 4 8 
2 96 
. 
1 0 9 
, 5 
, 1 7 6 
1 6 3 
1 6 9 
34 
, 3 67 
3 34 
6 66 
4 
, 7 
. 4 9 
5 
. . . . 3 0 
1 0 
. 0 1 3 
• 
3 66 
5 52 
8 14 
6 16 
5 7 1 
8 9 1 
3 
3 0 0 
OLEAG. 
OELFRUECHTEN 
NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK 
7 ? 2 
7 6 5 
5 4 9 4 
5 0 5 
3 9 9 
1 290 
1 0 9 
a? 
4 5 
2 0 
7 4 6 3 
« 9 2 7 
5 4 
10 423 
3 838 
4 5 0 
2 7 6 
17 2 5 6 
7 1 3 
3 6 8 
2 0 
3 5 
1 3 7 
2 
2 
2 
5 
1 6 
7 
1 ? 
1 0 
1 4 5 
8 2 
7 0 
7 8 6 
6 8 9 
a 
6 0 1 
1 6 C 
3 8 7 
5 C 
7 5 1 
5 1 9 
1 5 
3 5 
1 3 6 
« 
5 
, ROF 
4 6 
. 8 9 4 
3 2 4 
2 2 
5 7 9 
. . . . . 1 7 7 
7 5 Ô 
1 5 
. 7 7 
5 2 ? 
3 9 
. . . • 
1 3 ? 
21 ") 
3 5 7 
7 5 0 
3 9 ? 
3 6 3 
9 6 6 
3 5 7 
. • 
7 6 
6 ? 4 
a 
1 6 9 
1 7 
1 76 
« 7 
. . 
4 8 
1 0 « 
. 9 6 ? 
1 5 
6 4 
6 4 5 
a 
. . 
a 
2 
7 
1 
2 
3 
4 ? 
16 
6 1 
1 ? 4 
4 5 
3 0 
9 0 
16 
. 
5 
. 5 4 5 
. 3 50 
7 29 
. . 
5 0 7 
2 80 
. 9 2 0 
0 80 
2 3 
1 
3 9 6 
1 4 
. . 1 
Italia 
2 3 7 
. . , 8 376 
12 774 
1? 774 
, 
3 6 9 8 
8 376 
4 0 704 
2 0 
1 3 9 
5 0 5 1 
. 4 
1 6 9 9 
4 7 1 1 
9 7 6 4 
1 6 
8 4 
1 8 1 2 
2 2 1 
2 162 
8 0 1 1 
6 ? 543 
. 7 515 
6 0 0 6 7 
1 2 1 3 3 3 
a 
9 8 
21 595 
1 9 3 2 
3 0 3 
4 6 1 3 
7 3 
3 5 2 
5 5 
? 8 8 6 
5 3 
1 1 « 
1 9 
. 7 9 
4 5 
65 5 1 4 
14 7 4 9 
6 9 9 
a 
3 147 
3 9 9 
« 74 3 
4 4 
1 6 1 
a 
. 4 9 R 
a 
5 6 0 6 
­
4 6 9 2 5 1 
45 9 1 4 
4 2 3 3 3 7 
1 0 3 9 4 6 
16 194 
52 152 
2 7 0 5 
3 
2 6 7 2 3 7 
. 6 1 
1 1 6 
1 8 
2 3 1 
3 3 
1 « 6 
1 3 4 
1 1 6 
1 5 
• 
5 9 3 
l ? 6 
5 9 
a 
. 1 6 1 
6 7 
a 
4 5 
a 
? 12? 
1 6 7 6 
5 4 
? 9 0 
66 3 
4 0 
8 4 
? 9 4 ? 
1 4 1 
3 5,1 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6C4 L I 8 A N 
6 7 4 ISRAEL 
690 THAILANCF 
700 [N0ON6S 16 
7 7 0 CHINF R.P 
1000 M 0 N 0 r 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
10 21 A FL E 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 IT AL I F 
0 2 2 ROY.UN I 
0 3 0 SUEDE 
034 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
057 TUR3UIE 
0 5 6 U.R .S . S . 
058 A L L . M . E S T 
060 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
270 EGYPTE 
724 SOUOAN 
236 . H . V I L T À 
?7? a C . I V O I R F 
788 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
330 ANGOLA 
3 34 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZ AMBI OU 
386 MALAt f l 
390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEX IQUE 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
50Θ BRESIL 
512 C H I L I 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
700 INOONESIF 
7 0 4 MALAYSIA 
7 7 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 ? B F L G . L U X . 
003 PAYS­RAS 
0O4 ALLEM.FEO 
0 ? 2 R O Y . U N I 
400 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 9 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E O 
005 I T A L I E 
0 2 2 RMY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANOE 
0 7 0 A L B A N I E 
?04 MAROC 
768 L I B E R I A 
77? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
788 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
306 . C E N T R A T . 
318 .CONGOBRA 
32 2 .CONGOLEO 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
41? MEXIOUE 
«16 GUATEMALA 
504 PEROU 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
10 
1 0 
5 
5 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 0 
1 
8 
1 6 
6 
1 
1 
1 
1 « 
2 
1 
1 
9 « 
1 2 
9 1 
2 4 
5 
15 
« 1 
I 
2 
2 
4 
1 
6 
4 1 
7 8 
1 6 4 
14 
3 iO 
5 15 
5 96 
1 16 
1 
1 4 1 
7 67 
3 3 0 
9 7 5 
1 43 
3 9 1 
9 7 0 
1 1« 
1 ' 0 
2 1 1 
1 6 9 
« 3? 
1 « 
6 1 
5 4 3 
2 1 3 
6 9 4 
0 0 8 
-r.b 
3 30 
9 9 7 
6 9 0 
7 6 3 
7 « 
3 8 
9 3 8 
5 1 5 
7 0 
1 2 « 
1 9 
9 7 
2 7 
1 7 0 
1 1 9 
« 7? 
3 5 
1 6 
2 3 7 
7 7 6 
1 30 
3 ? « 
? 6 3 
1 7 4 
3 9 9 
1 7 8 
1 6 « 
8 7 
7 1 
5 5 
1 9 
1 9 
1 3 « 
2 0 
4 6 1 
1 6 
0 5 7 
« 3 2 
5 ? « 
0 1 7 
9 3 8 
5 6 3 
7 04 
7 5 
9 9 « 
4 9 
5 6 
6 6 
.' 5 ■· 
7 3 
6 3 7 
1 7 Γ 
3 33 
3 3 2 
2 5 6 
3 
? 
4 2 9 
3 7 = 
«2­ , 
21 6 
7 6 6 
6 6 7 
« 5 
1 3 
1 ! 
1 1 
5 2 2 
1 2 3 
? 5 
2,19 
6 6 8 
1 7 7 
1 14 
8 7 3 
7 19 
« 9 
4 0 
9 9 
1 8 3 
France 
1 ? 
7 8 
1 0 5 
. 1 71 3 
3 5 3 6 
3 9 3 9 
« ? 
? 164 
2 5 0 
1 71 3 
3 0 
1 1 3 
1 4 
1 5 
1 2 
4 9 
5 9 
7 4 
lî 
i5 6 1 
1 0 
1 2 4 0 
9 4 0 
2 3 
3 2 
3 3 
1 7 
4 6 
2 9 2 6 
1 5 6 
2 7 7 0 
2 2 3 6 
3 
3 6 9 
1 0 
7 4 
1 66 
1 
. 4 
4 
3 
1 4 
5 
c 
7 
4 
? 
? 
, 6 
? 
1 1 
L 
7 3 
1 3 
1 i 87 = 
1 101 
2 1 2 
8 8 C 
1 5 2 
7 ? 
2 3 9 7 
5 9 7 
. 3 8 
8 9 
1 8 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
. 
3 1 " 
1.7 : 
6 5 
1 
3 Γ « 
. 
4 C ? 
a 
7 4 ? 
7 7 
7 
7 
1 
5 6 
. a 
7 
9 
6 1 
4 
. 1 9 
. 1 0 
? 5 
1 6 
. 6 
1 3 6 0 
a 
, 
. 1 5 « 
1 1 
3 3 
1 9 
3 
4 6 
7 ? 
5 7 1 
1 5 « 
7 3 
1 7 0 
a 
7 « 
7 1 
1 5 
a 
a 
« 1 4 
a 
? ? 7 
1 6 
3 816 
6 7 8 
3 137 
7 7 4 
6 3 
2 0 6 1 
. a 
3 0 2 
Nederland 
1 1 
1 1 
7 
. 4 
. • 
Deutschland 
(BR) 
? 
4 
■ . 
? 
2 
» 7 I ­ N . . 9 1 7 . n l 
46 1 
1 0 4 
a 
1 2 5 1 
1 
1 9 
7 
4 6 1 
b 
7 
1 0 
a 
4 0 
9 
a 
2 9 
7 1 
2 o 
3 5 7 
3 
1 6 2 
6 9 
6 5 
7 
3 
1 4 
7 
1 06 7 
9 
7 
? 
a 
? 
a 
1 046 
2 0 
1 4 3 
• 
5 4 3 9 
1 8 0 4 
3 6 3 5 
1 6 3 2 
4 9 4 
1 4 1 4 
, . 5 8 9 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 6 
3 
1 3 
6 
3 
5 
PZT­NCB 1 2 . 0 2 
, 9 
4 
1 4 6 
1 2 
1 7 4 
1 7 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 3 
. ­
4 7 
a 
4 1 
7 6 
• 
1 6 4 
8 8 
7 6 
7b 
7 6 
• 
6 7 T ­ N 0 B 4 0 . 0 1 
7 0 
I 173 
1 2 8 
1 0 
2 2 3 
. 
. 7 7 
. 2 9 5 
6 
■ 
3 3 
l " 7 3 
1 6 
a 
. . 
3 0 
2 6 5 
a 
7 7 
1 ? 
1 1 2 
1 7 
. . 1 7 
4 3 
3 3 5 
7 
. 2 3 
2 5 5 
. a 
. . • 
3 
a 
5 5 
1 4 
34 1 
4 5 0 
4 50 
0 9 4 
7 
3 6 1 
­ 1 1 
4 
9 99 
io') 1 33 
0 1 3 
0 " M 
2 46 
3 
1 6 
0 16 
5 3 
5 7 4 
a 
9 6 0 
3 6 9 
9 7? 
6 03 
6 4 
2 9 
2 0 6 
2 3 
3 2 6 
5 
a 
1 5 7 
2 33 
5 5 2 
3 
4 
. 1 4 
1 
. a 
a 
a 
1 4 
? 
4 5« 
9 3 2 
9 04 
0 2 3 
4 9 9 
4 6 5 
6 5 1 
. 
8 7 3 
1 
4 7 
4 
6 3 
1 07 
4 9 
5 9 
3 9 
4 
. • 
7 
2 1 7 
. 2 36 
1 3 5 
. . , ' Π ? 
1 2 1 
. 2 5 1 
4 7 e 
3 
. 9 " ? 
2 8 
. a 
i 
VALEUR 
Italia 
1 
ι 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
I 
7 
1 6 
5 
1 
1 0 
? 
Π 4 
5 
6 9 
1 2 
1 
1 1 
3 5 
1 
2 9 
a 
• ? 5 6 
8 1 5 
8 1 5 
• * 5 5 9 
? 5 6 
?6 6 
4 
3 7 
6 3 5 
. ι 1 9 ? 
5 8 9 
1 7 8 
4 
1 4 
5 1 4 
4 4 
2 9 7 
0 0 8 
7 9 8 
a 
0 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
a 
3 2 
5 3 8 
5 0 9 
7 0 
1 2 3 
1 8 
8 7 
1 4 
5 1 7 
1 6 
2 8 
4 
a 
2 0 
2 1 9 
1 0 0 
1 4 4 
1 9 0 
a 
3 9 9 
1 0 3 
a 
5 8 
1 9 
5 5 
a 
a 
1 1 6 
a 
5 9 1 
9 4 4 
9 4 0 
0 0 4 
9 7 6 
9 6 2 
0 6 9 
6 9 4 
1 
0 5 9 
a 
. 1 7 
2 4 
5 
4 6 
1 9 
3 0 
2 9 
2 4 
1 
• 
3 7 ? 
5 9 
3 ( . 
. . 7 4 
2 6 
I'ï . 6 9 4 
7 8 1 
2 5 
1 1 6 
2 5 0 
17 
3 6 
7 7 6 
7 8 
5 3 
7 
­
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 C 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
Ï C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
ì o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 G 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
COS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
ιαοα 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
Ì O O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
CO 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 3O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 5 
5 1 
3 6 
2 4 
6 6 
1 1 2 2 9 
1 1 6 
3 3 6 1 7 
2 5 7 4 6 
2 5 5 2 3 
9 0 9 3 2 
2 1 9 3 6 4 
1 0 5 
7 8 
1 « 
4 6 2 7 6 2 
7 8 9 5 
4 5 4 8 7 7 
2 8 0 7 
1 4 C 1 
4 5 1 9 9 1 
2 6 7 6 4 
8 0 
­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
? 
8 
1 7 
1 6 
1 1 
7 1 
1 4 3 
1 i l 
1 4 2 
1 1 
, * 
, 4 6 C 
2 5 
2 ? 9 
5 3 4 
6 0 8 
2 3 C 
9 7 6 
. 
4 2 ? 
« 3 
3 7 7 
7 6 « 
1 4 5 
6 1 3 
0 5 2 
2 3 1 . 2 0 C A O U T C H O U C 
Belg. 
4 
4 
7 ? 
5 
1 6 
1 6 
5 
TONNE 
■ L u x . 
7 8 
7 6 5 
2 3 « 
7 4 3 
7 4 3 
5 7 7 
7 6 
1 1 8 
2 7 8 
9 6 C 
6 6 « 
5 7 9 
1 9 5 
7 9 ? 
1 
N e d e r l a n d 
1 
1 
5 
1 1 
2 4 
2 4 
2 3 
S Y N T H F T I C U E 
S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H U K 
4 9 6 4 7 
1 5 7 5 0 
5 e 1 1 7 
2 3 7 1 3 
1 6 4 6 2 
2 7 8 5 8 
4 8 1 
5 6 4 
2 9 
6 8 6 
1 0 5 
4 7 7 0 
5 8 
3 5 ? 1 
2 8 9 8 
5 4 
1 0 6 6 8 7 
2 4 0 6 1 
2 5 
3 4 
1 0 1 
6 0 
6 7 
2 1 
1 2 8 1 2 
4 3 3 
3 4 9 3 C 4 
1 6 3 8 8 9 
1 6 4 9 8 2 
1 7 3 3 5 6 
2 8 9 3 8 
3 3 5 
1 1 2 8 9 
4 
1 9 
1 0 
1 1 
1 4 
? 
3 4 
5 
3 
1C.9 
4 5 
6 2 
5 3 
1 4 
3 
9 0 5 
0 3 1 
0 6 5 
9 8 8 
5 e i 
. . « 2 5 
5 9 1 
5 7 
3 3 5 
1 4 4 
2 2 
5 5 6 
9 2 9 
. . . 1 
. . 4 1 5 
. 
C 4 5 
9 8 9 
C 5 7 
9 2 8 
5 3 1 
1 
1 2 7 
2 3 1 . 3 0 C A O U T C H O U C 
3 
6 
4 
1 
9 
3 
3 0 
1 5 
1 4 
1 4 
1 
7 C 6 
, 1 7 ? 
7 7 1 
9 1 6 
9 6 0 
6 7 
10 
1 5 ? 
0 4 3 
« 2 
3 5 
a 
7 3 3 
4 3 3 
8 9 9 
5 1 7 
9 4 9 
8 6 2 
9 3 ? 
7 7 
1 0 
R E G E N E R E 
R E G E N E R I E R T E R 
I 2 9 2 
2 0 1 
3 9 1 7 
9 7 5 
1 4 1 1 
1 3 5 3 
6 0 7 
4 3 7 
1 7 1 
7 6 6 
5 3 
1 1 3 4 8 
7 7 9 5 
3 5 5 3 
2 5 6 5 
2 4 3 6 
9 8 7 
2 
1 
a 
6 6 
1 5 « 
« 1 6 
5 5 9 
5 0 4 
1 
7 9 7 
. . 1 5 
0 5 1 
1 9 4 
8 5 7 
8 1 6 
8 0 1 
4 1 
2 3 1 . 4 C C E C H E T S / 
A B F A E L L E l 
4 3 Θ 5 
2 6 0 3 
2 5 9 2 
1 7 1 6 8 
5 4 2 
6 4 6 5 
6 5 6 
7 2 1 
1 6 3 9 
2 6 3 
3 t « 
2 6 1 
7 1 9 
1 9 9 
3 9 2 2 6 
2 7 2 9 3 
1 1 5 3 2 
1 1 0 4 5 
5 7 4 4 
2 0 6 
1 9 6 
6 6 ? 
7 4 1 . 1 0 F 
H 
1 C 
9 
1 
1 
1 
O l S 
a 
3 6 8 
2 4 6 
6 9 9 
6 1 
2 3 1 
. 1 7 2 
6,0 2 
. . . 7 6 
• 
7 C 7 
3 7 2 
3 3 5 
0 9 « 
C I « 
1 9 « 
i s t 
4 6 
1 
I 
« 7 
1 
? 
5 
3 
2 2 
9 
1 2 
1 1 
7 
« A U T S C H U K 
3 7 9 
. 6 7 9 
6 1 
1 0 1 
7 7 8 
1 4 5 
. . . 3 3 
9 2 6 
3 7 0 
« 5 6 
4 5 6 
« 7 1 
• 
1 
1 
, 
4 
1 1 
7 ? ι 
7 2 2 
6 3 5 
7 4 6 
7 0 7 
9 B 4 
. 
9 0 7 
6 8 6 
0 7 1 
2 1 9 
7 ] 9 
9 0 ? 
6 7 9 
. 
6 0 0 
3 4 9 
a 
5 7 1 
6 9 6 
7 3 7 
1 0 1 
4 6 4 
5 
1 0 
6 4 5 
, 1
1 6 6 
? 7 
6 7 « 
1 3 0 
, . 
. ? ? 
. 2 0 6 
. 
1 2 0 
4 1 6 
7 0 4 
8 4 9 
3 0 7 
7 ? 
8 3 4 
8 1 5 
8 ? 
. ? 6 « 
. 6 8 
3 8 9 
. 6 0 
1 0 4 
• 
7 3 ? 
1 6 ? 
6 7 0 
4 5 6 
4 5 6 
1 6 4 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
3 1 
6 1 
6 3 
1 6 0 
1 5 9 
1 5 9 
3 
1 6 
3 
? 0 
? 
4 
? 
? 
3 3 
5 
5 
9 6 
4 ? 
5 3 
4 9 
4 
4 
? 
« 3 
P O U D R E S D E C A O U T C H C U C 
. S T A U B V . K A U T S C H U K 
ι 
3 
? 
0 3 ? 
. 7 ¡ 5 
5 3 6 
. 7 « 7 
a 
2 3 
1 9 
. • 1911 
• 
ι « ? 
3 6 2 
1 6 0 
9 8 0 
7 9 0 
a 
. « 
I E C H A U F F A G F 
B R E N N H O L Z 
? 5 4 9 1 l 
3 ? 3 1 0 
7 6 5 4 0 
8 9 1 2 3 
3 5 7 9 1 
4 1 5 9 3 
7 2 8 1 9 
4 9 5 5 e 
I 
1 6 
1 
. 6 1 2 
1 0 
2 5 4 
2 
. 2 0 2 
• 
ι,.NO 
1 1 ? 
2 9 
? 
', 
2 
1 1 
7 
3 
3 
2 
7 1 ? 
0 5 7 
7 6 ? 
6 0 ? 
6 3 
. 1 6 „ 
7 6 1 
6 6 
1 9 
1 4 ( , 
6 3 1 
6 0 9 
0 9 1 
3 3 1 
1 0 
. 5 0 ?
, S C I U R E 
S A E G E S P A E N F 
3 7 « 
. 2 4 7 
6 ' 3 
8 
. . • 
1 
2 3 
U 
9 6 2 
? ? 4 
. 4 9 9 
. 
2 
1 
2 
9 
4 
4 
4 
4 
a 
, 6 2 3 
9 1 
5 1 6 
9 , 9 4 
5 1 3 
2 9 9 
3 4 1 
, . ■ 
J 3 „ 
9 0 0 
9 3 6 
2 4 5 
2 3 1 
5 9 1 
7 9 0 
­
3 5 7 
0 6 5 
0 6 4 
, 8 6 ? 
? 4 1 
3 8 0 
9 
? 4 
1 2 6 
1 0 0 
. 1
0 5 0 
1 3 6 
. 7 0 6 
5 7 8 
a 
3 4 
. . . . 3 5 9 
« 
0 9 9 
3 4 9 
7 5 1 
5 2 9 
6 5 8 
3 4 
1 B 7 
1 0 0 
u 3 6 4 
. 7 5 1 
4 
7 3 
4 0 
1 1 1 
6 6 ? 
• 
6 5 6 
7 2 5 
9 3 1 
1 5 7 
1 5 7 
7 7 3 
4 3 5 
1 6 5 
6 3 1 
a 
« 3 1 
5 7 0 
5 9 3 
5 4 ? 
6 3 5 
71 
. . 1 6 7 
• 
4 4 0 
6 l ? 
8 2 8 
6 9 4 
1 11 
. 1 i ' , 
OF H C l S 
2 3 
7 
4 7 
3 5 
4 1 
11 
2 3 
5 6 0 
2 ? 6 
1 8 6 
7 3 3 
4 2 6 
1 6 7 
6 ? 1 
Italia 
4 
1 6 
3 
5 
8 
6 2 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 9 
5 
7 « 
5 
1 ? 
7 
4 
1 
1 
? 4 
6 
? 
9 ? 
5 0 
4 1 
3 8 
4 
3 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 1 7 
6 0 
6 0 
7 « 
7 6 5 
5 1 
3 6 
2 0 
5 5 
3 4 5 
. 8 6 6 
I S " 
5 1 « 
9 0 3 
5 3 3 
1 0 5 
5 3 
1 « 
5 5 · · 
7 7 6 
7 3 1 
9 1 5 
2 2 3 
7 9 0 
3 1 1 
7 9 
9 8 2 
4 3 1 
9 0 0 
3 0 6 
. 9 3 7 
. 2 4 
. i ? o 
5 
5 3 4 
. 1 3 3 
4 4 7 
1 0 
0 9 9 
3 8 1 
? 5 
, 1 0 1 
1 7 
1 0 
? 1 
5 9 9 
. 
1 4 1 
6 1 9 
5 2 1 
1 8 9 
9 6 0 
7 0 1 
1 3 1 
4 8 
4 7 
7 0 
2 3 4 
. « 9 9 
. 1 0 0 
. . 5 
O S I 
3 4 4 
6 8 9 
6 9 0 
5 0 0 
9 
2 1 ) 
1 3 
7 0 
1 7 3 
. 7 6 5 
a 
2 4 
3 1 7 
1 9 ? 
3 6 « 
1 8 
• 
5 9 7 
4 1 6 
1 8 0 
1 9 n 
7 9 » 
, ■ 
0 1 « 
4 6 
9 7 
9 0 7 
4 9 
1 6 7 
4 9 0 
9 3 7 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 7 0 A F G H A N I S T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 0 T H A I L A N D F 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
9 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 O 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I O U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 O 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 3 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R 4 ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S O 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 2 r r . H Ç C C S l 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 « G N O E 
1 0 1 0 C F E 
l O l l F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A 6 L F 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 ? . Δ . Α Π « 
1 0 4 0 r i A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
O O ' B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A l . i r u . F E O 
0 3 0 S U F D C 
0 3 4 D AN F MAP Κ 
0 3 « , S U I S S E 
0 1 9 Λ1J T 1 I C H F 
WERTE 
EWG­CEE 
7 7 
7 1 
19. 
I l 
2 6 
5 1 0 9 
4 8 
1 4 0 0 3 
1 1 1 2 3 
9 2 6 5 
3 3 6 2 0 
8 8 7 9 8 
7 6 
5 ? 
1 ? 
1 9 4 4 7 5 
2 6 6 9 
1 6 1 9 C 6 
1 6 5 8 
7 1 3 
1 8 0 1 2 1 
1 0 8 6 3 
7 9 
2 2 5 4 4 
8 2 8 5 
2 0 3 3 0 
1 3 0 5 5 
5 7 0 3 
1 5 0 3 8 
1 5 3 
1 9 4 
1 9 
2 9 9 
3 7 
1 4 0 6 
2 8 
1 1 5 8 
7 9 4 
1 6 
5 2 4 4 0 
8 5 2 7 
1 0 
2 6 
« 3 
2 5 
7 4 
1 9 
6 7 1 8 
1 4 2 
1 5 7 0 6 1 
6 9 9 1 5 
8 7 0 0 4 
8 3 4 5 3 
1 5 4 1 1 
1 4 0 
3 4 1 0 
3 0 5 
4 7 
6 9 ? 
? 3 3 
7 6 7 
7 7 8 
9 4 
5 9 
7 1 
9 3 
7 ? 
? 0 5 6 
l 4 8 4 
5 7 2 
4 5 5 
« 7 5 
1 1 6 
3 « 6 
1 2 5 
2 « 9 
7 4 6 
2 8 
5 2 0 
3 3 
« 7 
« 4 
1 3 
1 7 
1 1 
' , 3 
3 9 
2 3 ? 3 
1 4 9 3 
8 2 9 
7 9 9 
6 7 6 
7 
6 
2 3 
4 6 5 4 
5 2 6 
1 6 4 4 
1 9 7 7 
9 5 0 
4 2 9 
1 2 4 7 
9 9 0 
France 
1 
3 
7 
5 
« 7 9 
5 8 
5 8 
5 3 
4 
? 
6 
5 
« 7 
1 6 
? 
2 
4 8 
1 9 
2 9 
2 8 
7 
. . . a 
1 9 4 
1 0 
4 9 4 
5 4 9 
9 0 7 
3 7 5 
6 0 5 
a 
. • 
9 2 5 
2 6 
7 9 9 
6 9 2 
7 3 
1 0 8 
5 5 0 
• 
. 6 6 ? 
9 8 5 
5 5 5 
0 6 1 
3 7 3 
a 
. a 
1 8 6 
a 
8 0 0 
7 8 
1 1 ? 
4 3 
8 
5 1 3 
1 7 7 
. . . . a 
a 
1 1 9 
• 
6 7 2 
2 6 3 
3 t C 
3 7 6 
3 7 1 
a 
9 3 3 
1 3 
2 4 
1 0 2 
9 3 
7 6 
1 
5 2 
. 8 
3 7 4 
2 3 1 
1 4 2 
1 3 7 
1 7 5 
5 
1 i 7 5 
7 3 3 
2 
3 « 
i 1 3 
, a 
3 
3 3 9 
7 7 1 
6 6 
« 6 
5 1 
6 
6 
? 
? 5 
1 
1 1 ' 
7 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
a 
3 7 
a 
1 1 3 
9 1 
1 0 5 
1 5 6 3 
1 9 5 1 
a 
1 0 
• 
7 8 4 1 
1 3 3 0 
6 5 1 1 
2 5 6 
2 2 3 
6 2 5 4 
? C 8 9 
1 
l 5 6 2 
2 0 5 4 
2 2 2 1 
3 0 9 
8 0 2 
. ? 4 
. 1
. . . a 
3 
a 
4 1 8 2 
1 0 2 1 
a 
. . 1 4 
1 2 
. 2 4 7 
1 4 ? 
1 2 5 9 9 
6 1 4 4 
6 3 1 2 
6 2 8 2 
8 3 1 
? 6 
3 
8 5 
1 4 9 
1 5 
1 7 
6 3 
7 6 
a 
. 1 ? 
3 6 3 
2 6 7 
1 C ? 
1 0 1 
9 9 
7 0 
9 ? 
? 7 
5 5 
? 
2 
a 
a 
1 7 
2 5 6 
1 7 9 
7 6 
7 6 
« 9 
" 
? 5 9 9 
6 6 1 
1 0 
­
Nederland 
1 
4 
9 
a 
8 
B 2 T ­
? 
1 
1 
? 
1 
9 
4 
5 
4 
1 
B Z T ­
R Z T ­
R 7 T 
. . 3 
4 
3 3 0 
a 
7 0 7 
2 5 2 
5 6 6 
8 1 3 
4 3 1 
a 
a 
• 
3 1 1 
3 8 4 
9 2 7 
1 2 9 
1 2 9 
7 9 8 
3 2 9 
• 
1 C B 
0 9 9 
1 8 8 
. 8 9 8 
2 5 6 
0 4 2 
3 5 
1 5 5 
2 
5 
. 1 8 0 
. l 
4 8 
5 
5 1 8 
C 8 8 
. . a 
a 
7 
. 9 0 
. 
6 2 2 
4 4 1 
181 
9 4 0 
2 3 4 
7 
2 3 5 
N D B 
1 B 4 
1 7 
4 3 
l î 4 4 
. 1 ? 
3 1 S 
7 4 4 
7 î 
5 5 
5 5 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
a 
l 5 9 3 
3 B 
2 5 9 2 
1 7 1 4 
5 7 1 
2 2 6 1 1 
2 7 6 2 3 
a 
a 
­
6 3 1 4 6 
4 6 2 
6 2 6 8 4 
2 1 3 
1 8 5 
6 2 4 7 1 
l 5 3 6 
■ 
. 0 . 0 2 
7 8 4 0 
1 2 9 6 
6 5 9 4 
. 1 0 7 7
3 3 8 2 
1 1 8 
6 
1 7 
5 4 
3 4 
. . 6 6 5 
5 6 0 
. 1 7 0 3 0
1 8 8 0 
. 2 6 
. a 
a 
2 5 4 0 
­
4 3 1 2 1 
1 6 8 0 7 
2 6 3 1 4 
2 5 0 6 3 
3 5 2 5 
2 6 
1 2 2 5 
4 0 . 0 3 
2 6 
2 
4 5 B 
1 5 7 
1 3 
2 
1 4 
7 6 
7 5 3 
6 4 3 
1 1 0 
2 0 
7 0 
2 0 9 0 
N O B 4 0 . 0 4 
5 6 1 8 9 
9 9 
1 8 ? 
1 4 0 
7 6 
1 8 ? 
3 1 
« n 
2? 
3 
l î à 
6 3 0 
3 9 
6 1 2 7 0 9 
3 3 7 3 6 3 
2 7 5 3 4 1 
? 5 7 3 3 7 
2 1 ? 3 0 5 
a 
1 7 
­ N O B 4 4 . 0 1 
7 ? 3 4 9 
4 7 ? 
1 nart 
1 1 î 
. 8 4 9 
4 7 5 
1 7 3 
3 4 3 
65 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 7 
2 1 
1 8 
β 
2 2 
1 9 5 5 
a 
7 0 9 7 
1 5 1 7 
2 1 1 6 
3 2 5 8 
2 5 1 8 . 8 
4 2 
12 
4 5 3 5 2 
4 6 7 
4 4 8 8 5 
3 6 8 
1 0 3 
4 4 4 9 0 
2 3 6 0 
2 8 
1 1 0 4 3 
3 1 3 9 
4 6 9 7 
4 3 8 1 
a 
2 4 3 9 
a 
9 
a 
5 3 
3 
4 2 6 
3 8 Ô 
1 4 0 
3 
1 2 1 9 7 
2 3 6 1 
1 0 
4 3 
11 
5 
1 9 
1 7 2 2 
4 3 0 9 7 
2 3 2 6 0 
1 9 8 3 7 
1 8 7 9 2 
2 4 4 8 
8 1 
9 6 4 
1 0 
1 5 
1 
73 
1 2 8 
4 
a 
2 
2 4 2 
9 9 
1 4 3 
1 4 2 
1 3 2 
1 
3 0 
2 
2 
3 0 4 
2 6 
2 
1 2 
1 0 
1 7 
7 
4 0 7 
3 3 8 
6 9 
6 9 
4 9 
. 
l 6 3 4 1 
2 
1 4 7 3 
l 
3 
1 0 5 1 
4 8 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
66 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C48 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
070 
272 
322 378 
4 0 4 
10OO 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
3 4 6 
352 3 9 0 
4O0 
6 6 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C56 
. 0 5 8 
0 6 0 
C62 
C64 
0 6 6 
272 4Π4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
C03 
C04 
0 2 8 
03C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 C46 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
288 
4 0 0 
1C0C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1040 
CST 
C02 
00« 
C30 
0 3 8 
0 6 2 
C66 
272 
40 0 
404 
424 
1CC0 
1 0 1 0 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
222 C93 
55 6 1 8 
44 6 3 6 
93 5 3 2 
129 8 7 1 
2 0 5 182 
1 2 1 6 
1 0 2 3 
1 3 2 
4 0 
5 6 4 7 
1 4 1 3 5 2 4 
4 5 2 9 3 2 
S t C 5 9 1 
4 2 9 1 3 5 
2CC 5 0 3 
1 3 0 5 
1 1 6 7 
5 3 0 120 
­ Janvier­
France 
IS 
18 
1 
1 
. . 12 
. a 
. . 
?δ 
503 
09« 
40£ 
379 
2C4 
17 
12 
2 4 1 . 2 0 CHARBON OE 
HOLZKOHLE 
2 1 4 5 
1 49 3 
57 
1 7 4 5 
712 8 1 2 3 
1 9 8 
1 9 2 6 
4 4 3 3 
3 0 6 1 9 6 
1 0 1 
2 5 7 
1 2 0 7 
2 0 0 
23 5 7 0 
5 44 8 
18 1 2 4 
9 4 3 5 
2 4 0 
2 0 1 5 
6 6 7 4 
1 
? 
? 
ι 
, «67 
59 
712 
a 
. . . . . 2 169 
200 
72C 
531 
188 
71« 
4 7 4 
. 
Belg 
3Θ 
16 
1 9 6 
14? 
56 
56 
Decerr Ore 
TONNE 
•Lux. 
30Ö 
3 5 6 
. . , . a 
a 
a 
• 
869 
194 
6β5 
27 
77 
. . 659 
Nederland 
1 
37 
36 
1 
1 
BOIS . MEME 
2 4 2 . 1 0 S O I S » PULPE 
FASERHOLZ 
4 3 3 4 4 8 
3 4 3 1 
41 4 7 0 
45 2 0 5 
28 9 5 1 
3 3 1 3 
6 9 3 2 
5 6 2 4 
9 6 7 1 7 5 
5 0 0 0 
9 1 168 
2 2 4 3 2 4 
4 7 5 2 
24 5 2 0 
1 4 0 
2 1 7 6 5 0 
21C4 1C8 
5 2 3 5 6 5 
1 5 Í 0 542 
2 6 3 4 5 2 
16 4 1 6 
148 
144 
1 3 1 6 9 4 0 
11 
1 
1 
369 
2 
65 
« 7 1 «Η 68 
2 
391 
. 36 
Bai . 313 
270 
COS 
. a 
19 
163 
9 0 1 
5Ct 
9 1 6 
S69 
798 
5β3 
. 192 
2 4 2 . 2 1 CONIFERES 
NADELHOLZ 
88 5 3 6 
48 5 8 3 
2 5 6 7 
13 104 
6 9 5 1 
68 7 5 1 
41 4 9 0 
5 6 7 
33 4 3 7 
17 4 5 2 
2 6 9 
57 67C 
1 762 
9 7 5 
115 31C 
2 1 5 
1 28« 
519 4 9 1 
172 8 1 2 
3 4 Í 6 7 5 
170 3 36 
127 2 3 9 
4 4 4 
43 
175 8 9 2 
ie 
9 
28 
13 
10 
10 
IC 
42 
, 509 
. . , 577 
. . . . 
. . • 
567 
574 
074 
007 
C07 
17 
. 
2 4 2 . 2 2 CONIFERES 
253 
I 
5 
177 
2 
4«C 
2 5 9 
160 
2 
177 
306 
27 
2 32 
571 
5 6 9 
235 
. 3 5 5 
2 2 4 
. a 
. 854 
. . . , . a 
642 
31C 
8 1 4 
4 9 6 
6 4 2 
. . 8 54 
ÎRLTS 
ZUM 
7 
7 
2 
26 
3« 
4 
29 
2 
?6 
1 
1 
3 
3 
16 
28 
53 
171 
221 
16 
2 0 4 
150 
53 
4 0 
pai 
2 . . . . 2
, • 
9 3 9 
716 
273 
47 
17 
? 
130 
imp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
?5 
79 
2 
2 46 
77 
168 
112 
112 
56 
AGGLOMERE 
82 3 
02 6 
446 
a 
. . . . 306 
196 
101 
13 
39 
9 5 7 
301 
6 5 7 
116 
1 
541 
. . . 549 
951 
. . 92 5
, , . . . * 5 ? 
oa5 
S4ß 
517 
60d 
. 
. 92 5
L 
1 
4 
9 
Β 
L 
6 
58 
3 
4 0 
2 
69 
91 
2 08 
4 
3 
4 8 0 
101 
3 7 9 
2 
2 
3 76 
¡AEGFN USW. , RCH 
3 4 9 
212 
396 
a 
741 
. . . 895 
16 
. . 3
6C7 
945 
662 
741 
. 9
6 911 
2 
1 « 1 
4 
26 
«2 
6 
36 
10 
5 
26 
154 
PI 1 
, 147 
307 
103 
518 
. . 137 
. ■ 
199 
?1? 
187 
07 3 
505 
?0 
7 0 137 
42 
45 
2 
2 
67 
15 
1 
4 
«9 
2 33 
90 
143 
ae 72 
54 
IKPLEMEr>T EOUARRI S 
. 197 
781 
2 34 
a 
. a 
, • 
4 2 3 
9 7 3 
4 5 5 
243 
231 
. . ?1? 
931 
29 
. 0 6 5 
129 
8 6 1 
4 0 1 
. . 2 39
. • 
O07 
9 59 
0 4 9 
5 4 1 
2 36 
. 5 0 9 
162 
355 
1 15 
. , 79
0 6 2 
. 0 2 3 
. 1 4 4 
051 
7 33 
5 1 1 
• 
7 74 
6 4 3 
1 31 
6 69 
669 
. . 462 
2 3? 
5 85 
3 55 
, 64« 
4 99 
093 
5 67 
7 39 
5 70 
91 
6 3 3 
. 9 7«
197 
. 7 5«
576 
171 
3 54 
537 
6 09 
7 
9 10 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN, EINFACH BEHAUEN 
550 
1 745 
169 
27 6 3 3 
136 
640 
196 
6 2 1 
2 8 6 1 
9 3 8 
3 t 135 
2 4 0 7 
16 
12 
, , a 
196 
87 
365 
30 
1 
3?6 
. , . . . , 516 
369 
140 
399 
3 64 
2 
3 
??6 
2 0 
, . , , 4 0 6 
6 7 7 
5 0 0 
2 9 9 
19 
149 
20 
. . 3? 
■ 
34? 
19 
Italia 
22? 
17 
6 « 
127 
20b 
1 
1 
6 
9 1 0 
177 
71? 
315 
97 
1 
1 
41« 
7 
7 
7 
7 
17? 
11 
1 
4 
4 
?7 7 
5 
16 
13 
27 
4 9 0 
133 
356 
38 
I 1 
3 1 7 
43 
9 
19 
73 
1« 
1 
66 
190 
5? 
177 
59 
39 
69 
1 
27 
10 
1 
097 
276 
7 3 7 
637 
182 
216 
0 7 3 
130 
40 
827 
785 
9 6 5 
870 
439 
041 
771 
166 
103 
79 
. ?
a . 0 5 6 
7 0 
65 
3? 
. . 3
. • 
3 1 5 
89 
727 
06 1 
. . 166 
0 5 1 
4 0 
. 552 
a 
9 2 1 
8 7 0 
354 
364 
00 0 
2« 
273 
. 846 
140 
4 4 9 
0 3 3 
6 4 4 
389 
735 
164 
148 
144 
507 
8 0 2 
45 
. 0 6 1 
54 
148 
, 172 
992 
179 
746 
, 113 
212 
530 
36 3 
9 1 0 
4 5 2 
078 
118 
391 
17 034 
187 
508 
. 6 1 3 
178 
6 4 0 
7 0 
, 1?1 
5 2 9 
6 9 5 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 « a 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
77? 
' 27 379 
4 0 4 
1000 
l o i n 1011 
1070 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 " 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
346 
352 
390 
4 0 0 
668 
708 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3? 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 56 
0 59 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
272 4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
029 
030 
01? 
0 3 4 
0 3 6 
019 
0 4 3 
0 5 6 
068 
0 6 0 
0 6 2 
?8Θ 
«00 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1040 
0 0 3 
0 0 4 
030 
0 3 8 
067 
066 
?77 
4 0 0 
4 0 4 
42« 
10O0 
1010 
YCUGJSL AV 
U . P . S . S . 
POLOGNF 
TCHFCOSl 
HONGRIE 
RCUMANI E 
ALBANIF 
• C . I V O I R E 
•CONGCLFO 
Z AMBI E 
CANAOA 
M ΰ N C F 
CEE 
FXTRS-CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
P H I L I P P IN 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FEO 
FINLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• C.IVOIRE 
CANAOA 
M O N D E 
CEF 
EXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FEU 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
N I G E R I A 
ETATSUN IS 
M 0 N C F 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSE 3 
PAYS-RAS 
ALLEM. FEC 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.RF 
M O N D E 
CEE 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
I 
1 
? 
?3 
8 
15 
6 
3 
7 
1 
1 
6 
1 
1 
?8 
I 
2 
7 
51 
9 
41 
8 
33 
2 
1 
? 
1 
2 
3 
17 
4 
12 
6 
« 
6 
1 
2 
2«5 
3 76 
76C 
167 
711 
9 1 4 
19 
56 
12? 
3') 
171' 
7 6 0 
753 
0 0 7 
3 2 5 
3 6 9 
234 
130 
9 4 9 
194 
115 
19 
195 
25 
4 4 6 
10 
105 
2.92 
23 
14 
10 
34 
123 
19 
649 
527 
122 
5 3 1 
14 
190 
4 0 1 
9 5 9 
41 
8 0 1 
253 
0 1 9 
79 
183 
1 10 
244 
142 
257 
896 
87 
5 7 1 
10 
363 
C49 
0 6 0 
990 
7 7 7 
384 
15 
U 
200 
179 
574 
61 
9 1 7 
305 
932 
6 2 0 
1« 
6 76 
665 
24 
052 
69 
88 
9 4 4 
10 
138 
500 
735 
765 
595 
8 0 1 
23 
2 
169 
50 
123 
12 
3 60 
11 
60 
14 
68 
2 29 
91 
0 6 2 
193 
France 
"l 
397 
-)«« ?e 
2 6 
77 
? 
• 
. 37 
. 4? 
25 
. . . . . , . 2
120 
15 
266 
32 
176 
27 
. 149 
• 
. 
a 
. 353 
a 
3 0 
. 28 
12 5 6 8 
. a 
a 
2 
73 
. 2 2 4 3
15 7 0 1 
3 5 3 
15 346 
2 305 
56 
. a 
Π 044 
46C 
1 0 9 
802 
4 8 7 
315 
31? 
31? 
4 
• 
« 
14 
19 
• 
«1 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
1 000 
193 34 
, . . 
, . 
4 564 644 
3 170 506 
1 3S t 36 
1 2 
a 
1 394 35 
2 
Deutichland 
(BR) 
4 
1 
? 
1 
1 
BZT-NCB 4 4 . 0 2 
5 73 
78 
1 
2 8 1 1 ' 
23 
14 
1 0 
1 
3 
• 
64 3 2 0 
63 266 
1 54 
1 13 
I 
4 1 
• 
1 3< 
340 
49 
a 
0 5 0 
5 09 
5 ■'· 1 
7 9 9 
797 
. a 
742 
92 
l i . • 69 
8 
100 
7 30 
a 
a 
a 
30 
> • 5 9B 
93 
5 0 5 
112 13 
393 
BZT­NDB 4 4 . 0 3 A 
3 0 6 9 
• 13 
1 0 7 . 4 5 8 
1 0 1 9 
a a 
a 
a 
4 8 82 1 
a 
a 
a a 
a 
a 
a 
65 4 152 
6 13 ï 7 2 6 7 
3 1 9 0 45 8 
4 9 4 7 6 809 
65 5 171 
a 
a 
4 882 1 6 3 8 
1 
1 
? 
7 
1 
5 
5 
6 98 
40 
788 
a 
a 
1 
50 
a 
7 06 
a 
2 56 
4 6 3 
R5 
79 
a 
• 177 
5 26 
6 5 1 
60 
60 
a 
a 
5 9 1 
B Z T ­ N 0 8 4 4 . 0 3 B 
49 4 
88 
4 
75 73 
1C 
173 
4 9 
' 224 
96 ι 
a 
1 2C5 1 54? 
128 165 
1 077 1 377 
109 4 4 6 
22? 
! 1 9 69 93 0 
1 
1 
7 
I 
8 
2 
5 
4 
3 
1 
0 9 4 
49? 
«7 
a 
1 .32 
99? 
791 
14 
74 
70 
13 
154 
a 
89 
334 
. 70 
?1? 
6 3 3 
5 79 
0 0? 
1?7 
1 
576 
8 7 T ­ N Q B 4 4 . 04A 
29 
5' 
3 
1 
13 
3 
16 
a 
175 
63 
ι 272 
?3 
lô 
26 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
? 
1« 
3 
1 1 
« 1 
5 
3 
7 
12 
3 
9 
1 
8 
1 
2 
5 
1 
« 1 
1 
2 
1 
1 
246 
376 
9?7 
64? 
0 1 4 
19 
59 
1?? 39 
177 
U S 
109 
not 99 7 
6 4 " 
23? 
lao 777 
13 
i 9 
a 
3 7 7 
2 
5 
2 
a 
a 
i 
. ■ 
409 
23 386 
378 
a 
a 
M 
192 
1 
a 
340 
a 
48 
133 8? 
0 4 8 
142 
1 435 
a 
419 
10 9 0 3 
76 9 
5 3 3 
2 3 5 
176 
266 
15 
11 
0 4 5 
0 3 2 
2 
a 
289 * 1 
497 
* 54 3 
59 5 
11 
. 68 
■ 
6 1 0 
10 
68 
739 
322 4 1 7 
717 
140 
16 1 68 4 
16 
10 7 
. 359 
11 
60 
• 7 
• 14 
587 
124 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m o e r 1967 J a n v i e r ­ D é c e m b r e import 
67 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
K l 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
I C 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
O O I 
C.02 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 8 
C . · 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1)3 3 
C 4 8 
OSO 
0 5 2 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
200 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 9 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 C 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
tec 7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 C 0 
lore 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
HENGEN 
EWG­CEE 
3 1 
7 7 
1 
7 « ; 
4 1 9 
6 7 c 
5 ? 
1 3 
1 
7 5 
1 
4 9 
6 7 
« 6 
1 
3 
6 9 
2 
7 
1 4 0 1 
2 3 2 
1 4 8 
1 7 8 
1 
6 1 9 
2 3 1 
6 7 
9 
1 
6 9 
1 
6 
1 3 
2 
6 
2 C 
5 
« 9 8 
6 6 
« 0 3 1 
5 5 7 
3 4 1 3 
2 6 8 
1 2 3 
3 1 3 1 
2 5 C O 
9 
7 3 
7 « ? 
7 7 9 
5 8 ? 
9 7 2 
2 7 3 
2 « ? 
9 6 ? 
3 1 N 
France 
1 T s 
' 8 7 
a 
2 4 9 
7 « ? 
OK C O M FF 
Belg. 
1 
R F S , 
TONNE 
Lux. 
C 1 5 
9 9 5 
8 
1 4 C 
• 
N e d e r l a n d 
3 ? 0 1 
? 4 ? f , 
? 0 
7 6 4 
, 
9 P L T S 
L A U B H O L Z Z U M S A F G F N 
2 9 7 
2 4 7 
2 C 7 
? ? 6 
·. ?C 
« 3 9 
' . 4 1 
3 5 t 
6 3 0 
0 8 C 
4 1 1 
1 5 1 
« C 2 
9 t 
5 5 3 
1 4 6 
8 9 5 
1 8 2 
« 7 4 
7 1 4 
1 B 3 
4 5 4 
1 4 9 
1 2 0 
1 3 5 
7 4 0 
1 5 4 
4 9 2 
3 3 6 
2 8 3 
8 8 7 
9 0 7 
1 3 0 
1 7 3 
9 6 8 
0 6 2 
2 1 3 
4 4 0 
2 9 8 
4 3 9 
5 4 5 
9 8 4 
7 2 9 
1 4 7 
1 3 5 
1 2 9 
6 5 
1 7 9 
3 0 3 
1 1 7 
3 4 4 
3 1 0 
3 1 5 
4 3 7 
1 6 4 
1 9 6 
7 5 1 
2 1 3 
2 0 5 
4 6 
3 C 6 
6 0 9 
5 6 6 
« 2 5 
1 8 9 
? 7 5 
8 5 
2 7 7 
5 9 9 
6 7 6 
6 5 3 
« 7 0 
2 6 9 
0 2 9 
1 5 2 
7 5 6 
. 3 2 
2 
1 
13 
4 
4 6 C 
3 4 
2 
2 5 
4 5 3 
3 7 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
« 
icei 
17 
1 C Í 4 
3 
1 
1 0 6 0 
9 9 9 
6 
5 5 C 
5 
C C I 
' 7 0 
Ì 9 C 
, . 6 6 C 
. 8 6 
« 6 3 
. a 
. a 
. . 1 2 9 
7 2 0 
C l t 
3 5 5 
3 5 
6 5 6 
9 9 6 
9 7 4 
4 1 C 
I C 8 
5 8 5 
3 7 7 
5 8 
. a 
2 4 t 
2 1 9 
1 4 1 
1 1 
7 4 
3 9 
6 5 
a 
. 117 7 9 6 
. 1 0 1 
6 1 3 
. 5 2 7 
2 2 9 
1 4 
9 4 5 
3 5 6 
C ? l 
2 8 7 
3 4 3 
. ? 
3 5 ? 
1 8 4 
1 6 6 
9 7 3 
C 4 C 
1 9 6 
4 7 « 
7 7 3 
« 
< 0 N C O M F 
. A U S H O L Ζ 
1 6 3 
2 
6 
7 2 
2 
7 
2 1 
9 
7 
1 1 
1 
3 0 6 
1 7 2 
1 3 4 
1 3 3 
1 2 1 
ERE S , 
2 1 0 
5 7 3 
3 3 ? 
, , . 
. . 
, . . a 
. . . a 
. 5 7 
3 ? 4 
0 9 0 
0 5 4 
6 0 2 
6 7 
. 2 1 1 
2 5 4 
5 4 2 
251 
3 8 
3 7 7 
1 5 2 
7 4 
2 0 7 
3 6 
. 7 5 7 
3 7 
4 
7 6 
. 1 6 9 
• 
4 9 3 
? I 6 
2 7 7 
6 4 3 
. t 2 9 
9 9 9 
U S t , . , ι 
2 7 7 5 9 
3 5 1 7 2 
a 
3 6 1 4 . 9 
4 6 
a 
. 1 ? 
5 5 9 
1 9 
. . , 1 4 ( j 
. . . . . . 6 4 
5 0 5 5 0 
6 8 2 4 
a 
5 6 9 7 
6 9 0 9 6 
, 1 4 4 
2 0 7 5 3 
2 1 5 0 6 
3 7 0 
7 
, 5 6 
. 
n i 3 0 2 
, 6 3 
7 7 
2 6 
. . 3 0 
7 4 7 
1 1 3 
. 1 1 3 9 
, . . 2 6 
a 
9 1 6 
4 7 3 
1 6 2 5 
a 
. . 
2 8 0 6 3 0 
9 9 0 7 8 
1 8 1 6 0 2 
1 0 5 1 
6 7 ? 
1 8 0 4 0 4 
1 6 ? 5 5 9 
1 3 9 
1 4 " 
S I M P L E M E N T ■: 
Z U M S . \ C G F N , Ε Ι Ν Γ Α Γ 
QUANTITÉ 
Deutschtand 
(BR) 
3 2 4 
3 2 4 
2«? 
, ­
: H 
1 3 9 3 3 6 
2 9 5 7 5 
? 4 9 6 
. . ? 9 79 
. 1 9 5 6 
7 5 4 6 , 
4 1 6 
6 3 4 
1 7 7 3 
4 3 
. 3 0 ! 
. 2 8 2 9 
21 . . . . 2 0 
2 2 7 9 
3 8 4 9 5 4 
1 0 8 3 8 4 
5 ? 
7 6 4 3 0 
3 6 8 6 7 
1 4 
3 1 0 
1 2 8 5 8 6 
1 5 7 1 9 5 
3 3 1 4 7 
9 6 1 2 
, 1 0 4 
3 8 6 
5 0 
1 
4 1 0 2 3 
1 4 3 8 
1 5 0 
5 7 
1 6 
9 0 
1 0 Õ 
a 
. 4 6 
6 3 
2 0 2 
. 2 5 4 7 
. . 4 4 6 
1 5 9 7 
2 8 
1 1 0 2 8 
2 5 8 3 
1 7 9 9 
2 9 7 5 
82 7 6 
3 6 
1 2 1 1 1 1 5 
1 7 0 4 0 7 
1 0 4 0 7 0 8 
7 5 5 5 7 
7 1 6 1 
9 6 2 3 0 1 
7 4 0 8 6 7 
2 0 ? 
? 3 5 0 
C I I Í 6 R I S 
'1 P F H A U E N 
Italia 
? 8 8 · " · 
7 7 9 5 0 
? 7 6 5 ? 
l ? l 
3 6 * 
8 9 9 9 ? 
, 3 3 
3 7 4 0 
, 1 5 
4 4 ! 
1 6 9 
1 0 6 
4 P 0 9 4 
6 5 6 7 6 
4 6 3 5 4 
a 
9 f 9 
a 
1 0 5 6 
1 6 1 
6 9 4 2 4 
7 1 4 
2 1 8 3 
4 5 4 
. . 413 291 8 1 0 8 7 
6 3 
5 6 2 5 5 
2 4 7 7 5 
2 2 B 
2 3 
8 2 4 9 
7 5 9 6 
2 0 7 3 7 
a 
1 0 6 ? 
5 3 
1 6 
? 
. 7 4 8 4 9 
4 0 5 
, 5 
1 4 
a 
. 7 5 
3 0 3 
a 
a 
. . 3 3 6 
7 4 5 8 
1 8 6 
7 « ! 
8 4 0 
3 3 1 8 
4 
5 1 6 1 
? 1 6 0 
1 3 8 
9 5 1 3 7 
6 1 7 6 4 
3 1 
4 7 
1 1 5 1 6 8 7 
9 R 7 6 4 
1 0 5 ? 9 7 3 
1 9 7 4 ? 4 
1 1 4 6 4 ? 
7 9 4 7 3 9 
4 7 6 m 
? 5 3 9 
7 0 7 6 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 r x T R A ­ C F F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
r ­ O l F k A N O : 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ F t S 
0 0 ' . A L L F M . F E " 
0 0 5 Ι τ 4L I C 
­ 7 ? ι ΐ ϊ . , Ι Μ 
0 7 8 N O r v r 0 e 
0 3 0 S O F I E 
0 3 ? F I N L A N D ! 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 » A U T R I C H E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 Π P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C C S L 
0 6 4 H U N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y 5 
2 4 R . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 a C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
? 8 0 . T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C U N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M R I O U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N O U R . R E 
4 3 7 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 6 n O H I N I C . R 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C F Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A U A N C E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R A L I F 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C F E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . Λ . Α Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 9 7 U 
1 6 9 7 
I 3 9 ? 
1 1 7 
16 
7 4 
1 ? 0 9 ? 
2 1 6 5 
7 ? 7 
1 7 9 9 
1 6 4 
- 14 
2 6 
1 5 1 
? 0 5 1 
5 7 
1 0 9 7 
1 ? 0 2 
6 7 6 
5 1 
« 3 3 
1 5 
5 7 
1 4 
1 2 0 6 
32 
9 1 
2 5 
1 4 
5 2 9 
9 3 1 1 4 
1 4 4 1 7 
1 3 
8 3 1 7 
1 0 0 0 2 
9 0 
5 0 
4 0 6 1 4 
1 7 6 3 6 
4 6 0 5 
7 2 9 
9 3 
3 9 
6 0 
5 1 
25 
1 9 8 8 2 
4 5 4 
7 6 
« 2 
3 5 
2 2 
1 6 
3 5 
1 8 
6 2 
4 9 
1 7 
2 0 
2 5 6 
2 1 1 6 
1 0 
7 0 7 
7 0 2 
1 5 9 5 
1 0 
9 2 8 2 
2 1 7 5 
1 1 1 3 
3 5 6 3 
2 8 4 6 
6 6 
1 4 
2 5 9 9 C 4 
1 6 6 2 7 
2 4 3 2 7 7 
2 6 9 3 1 
3 0 7 0 
2 1 5 0 5 0 
1 6 6 3 5 0 
4 3 7 
1 7 9 7 
F r a n c e 
3 6 
1 9 
. 1 6 
1 6 
• 
5 6 
1 
1 9 5 
3 5 « 
» 1 
. . . . 2 0 
. . 5 1 
1 6 3 
a 
. . . , . . 1 2 
3 5 0 
3 4 4 9 1 
2 5 B ? 
3 
2 0 5 
1 7 6 3 
6 0 
2 6 
2 9 0 3 0 
2 4 7 3 
H O 
1 2 
. . . 3 4 
. 6 4 0 
2 6 
7 
. 1 9 
9 
1 6 
. . 6 2 
4 4 
. . 2 3 3 
3 8 5 
. . 4 0 9 
« 2 
4 
1 1 4 0 
1 8 2 
4 1 1 
4 8 
7 3 4 
. • 
7 6 C 7 B 
5 9 8 
7 5 « ? S 
9 8 3 
1 0 1 
7 4 4 4 7 
6 7 9 7 6 
7 9 9 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 C 6 
9 1 
1 
1 4 
. • 
4 3 4 9 
. 1 9 6 
1 ? 9 
? 
4 4 1 5 
1 7 6 
. 4 1 2 
l 3 7 6 
5 
. 5 7 2 
4 7 8 
6 5 8 
1 9 
17 
? 6 
5 1 
"β 
. 7 ? 4 
1 6 
? 
? 
. 3 1 
1 3 6 6 7 
4 6 6 4 
9 C C 4 
7 4 
a 
8 9 3 C 
7 5 0 4 
, . 
Nederland 
7 4 9 
1 7 7 
2 
7 1 
. • 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
2 5 
1 8 
a 
a 
. 
B Z T - N O B 4 4 . 0 3 C 
7 9 2 
1 0 1 7 
7 4 7 
4 9 
1 5 
3 621 
4 9 6 
2 9 9 
3 0 7 4 
5 
l 5 0 0 
1 7 9 9 
2 8 
a 
a 
6 
. , 8 
5 1 
. 2 0 
2 1 
7 
. a 
7 
. a 
. 1 3 
3 9 9 5 
1 0 9 2 
5 3 6 
. a 
4 4 4 
. 1 5 1 
2 0 2 5 
6 
3 9 
3 2 
1 2 
a 
1 0 0 
a 
3 0 
1 
. , . . 2 
1 7 4 
2 6 2 8 3 
6 5 7 1 
6 
4 5 8 3 
2 2 6 7 
l 
1 7 
9 1 5 9 
1 2 3 4 8 
2 4 3 6 
6 9 8 
. 1 9 
5 5 
1 7 
. 1 2 7 7 9 
2 5 9 
4 9 
1 7 
4 
1 4 
. 1 6 
. . 5 
4 
7 
. 1 1 8 7 9 7 
. a 
1 4 5 
4 
5 
2 9 9 5 0 3 6 
1 4 0 l 0 0 0 
2 7 2 3 9 0 
1 5 4 
1 5 
. " 1 
5 
1 4 4 4 3 9 4 2 2 0 
2 5 5 6 5 6 2 3 
1 1 8 8 7 8 8 5 9 7 
1 1 5 1 5 8 7 3 
5 6 6 7 2 
I l 7 5 7 7 2 6 9 3 
1 0 0 3 4 5 2 5 2 0 
9 1 3 
1 5 3 1 
B Z T - N D B 4 4 . 0 4 Β 
VALEUR 
Italia 
1 4 6 3 
1 3 7 5 
1 3 6 1 
1 4 
• ' 7 4 
2 9 5 6 
a 
2 
2 2 9 
a 
4 
2 6 
a 
2 6 
2 
1 0 3 6 
1 1 7 0 
8 6 4 
a 
170 
a 
2 7 
13 
1 2 0 6 
32 
91 
25 
a 
a 
2 4 3 0 4 
4 5 9 2 
4 
2 8 1 8 
1 5 2 2 
1 4 
2 
5 5 3 
5 3 8 
l 3 7 3 
. 9 3 
1 4 
2 
. 
a 6 3 8 6
1 6 9 
. 2 
3 
a 
. 7 
1 8 
a 
. 
a 
2 3 
7 6 5 
1 0 
2 0 7 
1 4 8 
1 1 1 9 
1 
2 0 8 3 
8 3 7 
3 8 
3 3 5 9 
2 5 9 7 
1 5 
9 
6 1 5 4 6 
3 1 8 6 
5 8 3 6 0 
9 8 8 6 
2 2 4 1 
4 7 2 2 3 
? 8 3 1 6 
1 1 6 
1 2 5 1 
002 
0 0 3 
C04 
0 3 ? 
27? 
2 7 t 
?68 
iO? 
«70 
4? 6 
«69 
49? 
s c a 
t ? t 
73? 
ÌOOO 
1010 
1C11 
10?0 
1C21 
1C30 
1031 
1032 
1040 
CST 
coi 
oo? 
CC3 
214 
? 099 
637 
169 
219 
54« 
1 Ï' 
1 3 7 
30 
1 C9 
472 
10 t7C 
1 13 
30« 
1 068 
1 7 631 
3 074 
14 556 
1 4 30 
BO 
13 0 7 1 
425 
10 953 
«7 
1« 
6 
1»5 
261 
e«t 
«6 
792 
3>3 
l 14 
05C 
210 
124 
?C5 
19 
19 
197 
?4 
13 
43 
40 
1 
8 
433 
6R9 
10 38? 
14 
" 10 
?6 
159 
7« 
77 
13 
29 
101 
35? 
31 
196 
1 0 69 
? 626 
37 
? 5 9i 
1 76) 
26 
l 3?« 
13 
85:> 
1 3 
700 
567 
77 
636 
1?6 
?? 
399 
00? 
003 
00« 
03? 
77? 
776 
?33 
30? 
4 20 
424 
«39 
49? 
4r)fi 
6 76 
73? 
n r L G . L U x . 
PAYS­BAS 
A L L E M . FFD 
F INLANDE 
. C . t v r i R F 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAME9UUN 
HONOUR.ER 
HONOUR.RF 
GUYANE PP 
. S U 0 Ι Ν Λ Μ 
9 9 F S I I 
B IRMANI E 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
10 10 CFC 
1011 
1O70 
1021 
1030 
1031 
109? 
1040 
r x T R A ­ r EF 
CLASSE 1 
AFLE 
C L ' . S S r ? 
. Γ Λ - Ά 
. t . « " " 
CLASSE ι 
. 4 0 BOIS OE MINE 
GP.UBFNHOL Z 
11 083 
23 056 
26 279 
1 7?6 ?5 101 
7 « 4 « 15 6 1 1 
75 5 80 
r o i FUANcr 
9 0 2 AF I G . I MX, 
00 1 °AY S - " A S 
?6 
?09 
51 
10 
10? 
164 
33 
13 
11 
)7 
35 
6 ' , 2 
12 
1 1 ' 
250 
1 8 1 9 
?96 
1 623 
235 
10 
I 215 
125 
6 76 
1 
7 - 0 
« 6 0 
6 5 6 
2 
2 
99 
106 
75 
14 
7P? 
I 1 
771 
I 1 
2 6 ' 
1 1 3 
10 
202 
13 
11 
5 
243 
221 
71 
? 
? 
19 
14 
35 
3 
1 
7 
3 
1 
2 
31 
587 
715 
56 
65<5 
4 
4 
654 
1 1 
53 9 
1 
« . 1 0 
7 9 
i 
1 
a 
? 9 
1 
10 
35 
64 
? 
84 
2 5 0 
4 9 5 
5 
4 9 0 
2 6 3 
3 
2 2 7 
l 
64 
9 
2 2 
84 
? 
8? 
5 
1 
76 
I37T-NC9 4 4 . 0 3 Π 
( 0 
137 
6 3 5 
31 3 
6 4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
68 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 S 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
icoc 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 e 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 ? see 6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
T C O 
7 C 8 
1 C C 0 
ìoio 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 8 
3 0 2 
310 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
7 C 4 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 I C I 
2 9 0 
l 1 2 7 
3 2 5 3 
I B 3 7 2 
2 133 
2 2 5 6 
5 3 0 5 
1 1 9 9 8 0 
8 6 5 1 9 
3 3 3 6 2 
23 zet 
4 6 3 4 
2 0 1 
2 0 1 
9 8 7 5 
­ Janvier­Decerr 
France 
6 2 1 
. . . . . • 
7 9 8 
6 2 1 
1 7 7 
1 6 
1 6 
1 6 1 
1 6 1 
. 
D i e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
7 4 Z . 9 C P O T E A U X , P I E U » 
M A S T E 
9 0 2 6 3 
8 1 0 3 3 
8 6 0 2 
2 7 2 3 4 4 
3 2 8 
5 0 1 2 
2 3 9 6 9 
1 6 5 9 1 
3 3 2 7 
6 5 C 0 5 
Ι Ο Ο 1 4 6 
4 7 9 9 
9 7 9 4 
2 9 8 3 3 
1 3 0 6 
1 1 2 2 4 
1 1 2 4 0 7 
2 5 8 5 2 
3 2 7 0 
7 1 0 
9 6 4 
1 4 6 5 
2 2 3 
7 1 
5 2 
1 6 6 
3 9 9 
6 4 
1 2 5 
3 9 
9 2 
9 0 0 
6 9 5 3 2 4 
4 5 2 5 6 9 
4 4 2 7 5 6 
2 8 5 0 O 5 
2 2 ί 3 1 4 
6 7 0 1 
3 4 2 2 
6 9 
1 5 1 0 3 6 
1 
2 
7 
1 
1 
1 9 
lì 
1 3 
1 2 
1 
, S T A N G E « 
. 4 2 0 
. 0 6 8 
3 1 0 
7 2 3 
? 6 1 
3 4 6 
. 4 8 
iac 
6 7 5 
1 6 4 
, . 5 5 0 
. a 
3 7 5 
2 5 
9 5 
. 1 7 C 
6 3 
5 2 
1 4 6 
. 5 5 
3 9 
9 2 
2 6 2 
7 9 e 
4 6 4 
6 9 6 
C S I 
2 0 7 
4 9 6 
. 5 6 1 
2 2 
3 
7 
2 
3 1 
2 8 
2 
2 
2 4 3 . 1 0 T R A V E R S E S P O U R 
B A H N S C H W E L L E N 
7 5 2 6 5 
3 2 6 2 
2 1 4 
1 3 2 1 8 
3 0 9 
9 9 1 
1 0 1 7 8 
6 2 5 5 
5 2 5 
2 3 9 5 7 
1 3 4 3 1 2 
9 1 9 5 8 
4 2 3 5 3 
1 1 4 2 4 
1 2 0 0 
3 C 7 5 7 
1 0 2 3 2 
1 7 2 
3 
3 
2 3 
3 1 
3 
2 7 
2 7 
2 7 
2 4 3 . 2 1 C O N I F 
7 3 
2 6 7 
a 
. 2 8 2 
5 2 5 
9 5 7 
1 2 4 
3 6 0 
7 6 4 
a 
a 
7 6 4 
2 3 9 
S C I E 
4 
4 
4 
E N 
5 9 E 
. . . . . . • 
5 3 7 
4 9 7 
«e . . 4C 
« 0 
• 
Nederland 
2 6 7 4 
1 
1 
. A L T R E S 
■ Ρ Γ Λ Ε Η Ι Ε 
9 5 C 
, 5 8 9 
1 5 1 
. . . 2 4 9 
, a 
. . 5 
. 1 2 1 
. . . 4 4 1 
, . . , . . . , , . . . • 
4 5 4 
5 9 0 
8 6 5 
2 5 3 
. 4 9 1 
4 7 0 
. 1 2 1 
V C I E S 
75 
5 ' 
l 
1 4 
3 
1 4 8 
1 2 8 
2 0 
1 9 
1 6 
. 
. . • 
8 4 4 
8 4 4 
. . . . . • 
8 G I S 
'b;­. 
4 7 0 
3 0 9 
3 9 7 
0 6 4 
9 3 5 
7 2 0 
6 5 
2 2 
. . . . 3 0 0 
. . , a 
. . . , . . . . . . ■ 
7 9 9 
1 7 6 
1 2 2 
B 0 6 
0 9 6 
. . . 3 0 0 
F F R R F F S 
» U S H C L Z 
1 4 6 
9 
9 8 
. . . , • 
2 5 3 
2 5 3 
. . . . 
L O N G 
2 4 
3 
7 
3 4 
3 4 
6 8 5 
1 4 H 
1 6 4 
. , . , • 
9 9 « 
9 9 6 
. , . , . • 
/ T R A N C H 
N A O E L S C H N I T T H O L Z , L A E N G S G E S A 
3 7 C 6 7 
1 6 6 0 2 
6 2 4 4 
1 1 « 7 4 9 
6 8 2 6 
1 1 4 9 0 1 5 
6 0 5 1 5 1 
7 221 
2 0 1 2 3 
1 1 5 5 6 0 0 
1 8 5 4 5 
2 5 9 6 
6 1 5 5 2 
9 ? 7 6 7 4 
I B 4 4 4 
1 4 4 1 5 2 
2 0 3 7 8 3 
« 7 3 0 3 
5 7 5 4 8 8 
2 ? 9 
1 4 9 
3 5 6 
3 7 e 
2 7 3 5 6 9 
2 4 3 2 6 0 
1 1 3 9 
5 8 9 6 8 
5 4 3 
2 6 4 
7 7 
a o 1 4 3 
3 2 8 3 
1 2 2 1 
6 
e 
i 'Λ 
\ 
1 S B 
te 
5 1 
4 
5 8 
2 2 
7 5 
5 5 0 
2 5 0 
1 6 8 
1 8 
0 2 4 
Í 4 2 
8 9 3 
6 3 C 
5 2 7 
1 3 9 
3 7 
5 6 7 
6 2 2 
3 3 1 
S 1 4 
0 6 5 
1 3 6 
4 0 3 
. 1 3 5 
. 5 4 
C 4 1 
2 5 2 
. 7 7 
2 2 
2 6 4 
. 9 5 8 
. 1 9 7 
8 
7 
l 
7 7 
1 3 7 
3 
3 
1 7 9 
1 3 
I O 
6 0 
1 0 
2 
5 3 4 
, 9 1 9 
0 9 6 
3 3 7 
8 9 3 
5 1 8 
1 4 5 
. 8 4 7 
8 0 1 
, 4 5 
9 3 7 
8 7 1 
7 9 6 
1 2 1 
. 4 3 9 
. . 1 ? 
8 7 9 
6 7 9 
. 6 4 4 
1 3 4 
. . 5 ? 8 
9 4 3 
4 0 1 
5 
8 7 
3 
5 6 3 
2 3 8 
3 5 
1 4 
? 
1 3 1 
1 7 
1 4 
6 2 
1 9 
? 5 
7 1 
9 5 « 
? 3 8 
. 0 6 0
« 6 4 
8 7 3 
7 4 9 
6 9 
? 4 
5 5 1 
5 6 6 
5 2 8 
1 8 5 
? 3 9 
? 2 8 
7 9 6 
C 7 7 
6 7 1 
1 3 " 
5 4 
1 4 
3 9 6 
1 6 ? 
0 6 0 
3 0 1 
7 5 
a io . , . 9 8 0 
1 1 5 
? 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 3 0 
1 3 2 7 
1 0 7 7 
2 1 3 3 
2 2 5 8 
6 3 C 5 
7 8 7 9 9 
6 6 1 8 ? 
12 4 1 8 
2 7 ? ? 
? 4 4 2 
. 
9 6 9 6 
HR UT S 
1 0 5 6 6 
? 7 1 1 
4 9 6 0 
19 
1 1 9 5 
1 5 9 4 
1 9 6 4 
3 1 2 3 
4 
I l 0 5 7 
. . . 
1 0 4 0 3 
1 7 1 4 6 
2 2 7 7 
171° 
. . . . . . . . . • 
8 7 2 5 3 
3 8 2 7 5 
4 8 9 7 8 
1 9 0 9 6 
1 6 9 6 1 
5 6 
2 
4 7 
2 9 8 2 7 
1 5 7 9 3 
4 1 
2 0 5 
. 3 0 9
3 6 ? 
, 2 9 7 3 
• 
1 9 9 2 1 
1 6 0 3 9 
3 8 8 2 
7 1 7 
6 7 1 
2 9 9 3 
? 9 9 3 
1 7 2 
/ D F R C U l l 
G Τ 
2 0 6 1 4 
4 3 9 4 
2 1 7 1 
1 ?7Ϊ 
2 7 3 6 6 3 
1 0 7 7 3 5 
6 0 4 2 
3 7 9 
Italia 
2 1 « 
? 1 7 6 
1 9 3 7 ? 
. . • 
7 3 9 0 2 
3 1 7 5 
2 0 7 ? 7 
? 0 5 4 6 
2 1 7 6 
. 1 7 9 
3 6 3 7 7 
? 5 7 9 
5 3 
7 1 4 7 7 9 
3<i 
1 8 9 
7 3 1 ? 
2 0 4 
98 eaa 
9 8 6 9 9 
3 1 7 0 
9 6 7 5 
2 ° 8 3 3 
1 1 8 5 
2 7 1 
9 4 9 6 1 
7 3 5 7 6 
? 4 5 4 
6 B 5 
6 9 9 
1 4 6 5 
5 3 
9 
a 
7 0 
3 9 · ? 
5 4 
7 0 
a 
a 
9 0 0 
i 0 9 0 5 7 
2 5 3 7 3 0 
3 5 5 3 7 7 
> 3 0 1 5 4 
I B I 1 7 6 
4 9 4 7 
2 4 5 4 
2 2 
1 2 0 ? ? 7 
3 0 6 4 1 
, ? 6 6 9
a 
5 2 9 
1 0 1 7 8 
a 
, • 
4 4 0 1 8 
3 3 3 1 0 
1 0 7 0 7 
1 0 7 0 7 
5 ? 9 
, . ■ 
7 0 4 6 
2 0 
9 5 ? 
19 4 2 5 
1 3 1 6 
1 1 6 6 ? 
? 5 0 7 
7 1 
1 5 0 9 0 
2 0 3 3 7 4 9 0 7 3 0 1 
, , 2 7 5 0 
4 0 
3 1 
5 6 3 8 5 
? 4 8 6 0 6 1 7 0 7 7 0 
, 5 2 5 0 2 
4 5 2 7 2 
3 4 3 8 1 
1 4 
2 1 4 4 
4 6 ? 4 R 
7 1 6 5 
2 5 2 5 4 9 7 1 3 9 5 9 
, . . 1 2 5 
1 7 5 
. 2 6 
9 7 9 2 3 1 ? 3 7 8 « 
3 3 1 5 8 
1 0 1 5 
5 5 6 3 5 
3 8 7 
a 
. 4 6 1 6 1
3 3 4 
4 9 « 7 0 
4 9 
I 8 0 ? 
. 7 7 
5 1 6 
2 2 0 
? 8 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 A l L E ' . F r ­ O 
0 3? F I N L A N D E 
ο ι « | ; A N " W A R K 
0 1 3 A U T R I C H E 
0 4 " Y O U G ' J S L AV 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C O S ! 
l O C O M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C 5 E 
1 0 ? 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A FL E 
1 0 3 0 CI A S S F ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 r L A S S c 3 
0 0 1 T R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 C 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F F O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V F G C 
0 3 0 S U F O E 
0 3 ? F I N L A N C E 
0 3 4 O A N E M A U K 
0 1 6 S U I S S f 
0 3 1 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 7 E S P A G N E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 R O U M A N I E 
? 7 ? . C . I V O I R E 
? 7 6 G H A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I 3 U F 
4 2 0 H O N O U R . P R 
4 5 7 H A I T I 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 I N O F 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 0 G U I N . F S P . 
3 1 4 . G A B O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? D E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ Ç A S 
n 0 4 A L L E M . F E O 
0 ? 8 N C R V F G E 
0 3 0 S U F O E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 1 4 D A N F M A P . K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 9 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 9 A L L . M . F S T 
O t O P C I C G N E 
0 6 ? T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 4 6 K E N Y A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 2 0 H C N O U R . E R 
4 2 4 H O N O U R . F F 
4 3 7 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 8 4 V E N E Z U F L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
7 0 4 M A L A Y S I A 
WERTE 
EWG­CEE 
1 i l 
I C 
? " 
76 
3 3 3 
4 1 
17 
1 0 6 
2 7 0 9 
2 0 7 3 
6 8 6 
5 0 5 
1 0 7 
1? 
1 2 
1 6 9 
? 0 6 1 
2 6 3 4 
1 5 8 
9 2 5 5 
1 0 
3 2 6 
6 3 7 
9 6 0 
7 1 
? 0 6 0 
3 6 0 6 
1 9 3 
2 4 6 
4 5 6 
6 1 
3 8 7 
4 1 1 7 
9 3 1 
1 9 6 
4 1 
1 9 9 
5 7 
6 8 
1 9 
1 1 
9 7 
1 1 2 
1 3 
5 2 
? 4 
6 4 
7 8 
7 9 4 2 3 
1 4 1 1 8 
1 5 3 C 7 
9 0 5 4 
7 1 3 4 
7 5 9 
2 C 8 
4 
5 4 9 2 
3 0 6 6 
7 3 
1 7 
5 1 0 
1 0 
3 1 
3 7 5 
4 7 8 
1 9 
1 8 7 6 
6 4 7 1 
3 6 6 7 
2 8 0 3 
4 2 0 
4 1 
2 3 7 5 
2 3 5 6 
8 
2 4 8 6 
1 7 1 1 
7 9 4 
9 3 0 4 
5 7 4 
1 0 5 7 9 9 
5 4 5 2 3 
4 9 2 
1 3 « 7 
B 9 5 5 7 
1 3 2 1 
2 1 9 
4 8 6 4 
7 7 7 6 5 
1 4 0 1 
1 3 1 3 9 
1 4 1 5 2 
3 5 5 1 
3 7 8 0 8 
1 9 
1 6 
1 7 
5 3 
« 1 3 6 8 
2 5 4 2 4 
1 2 5 
t 7 1 0 
6 4 
3 2 
1 0 
9 8 7 1 
1 9 4 
1 4 1 
France 
« 1 
, 
. 
• 
t 1 
« 1 
1 0 
1 
1 
9 
9 
­
1 6 
. 1 6 ? 
0 
1 9 0 
1 3 7 
6 6 
. 6 
? ? 
1 1 ? 
t 
. . « 1 
. , ? 4 
2 
1 1 
. « 5 
1 6 
1 1 
7 6 
. . 3 7 
2 4 
6 4 
• 
1 3 5 1 
1 R 6 
1 i t s 
8 0 4 
7 1 7 
3 2 0 
1 3 
. 4 1 
2 
. 1 7 1 
. . . ? 3 4 
1 9 
1 8 7 6 
2 3 0 ? 
1 7 3 
? 1 2 9 
a 
2 1 2 9 
2 1 1 0 
• 
7 ? « 
2F 
6 6 ? 
? 
2 3 ? ? t 
1 ? 5 9 9 
8 4 
3 2 1 
5 7 2 
1 ? 
3 
5 5 
1 8 6 5 ? 
2 7 
5 C C 2 
3 6 2 1 
3 9 C 
5 1 5 1 
. 1 7 
. 6 
3 9 ? 3 
7 ? ? 6 
1 i 1 
3 ? 
1 ? ? 
. 2 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 7 
. . 
, . ■ 
H 5 
« 2 
3 
. . 3 
3 
Nederland 
9 2 T ­
2 9 2 
. 5 9 
9 0 
1 7 0 
2 5 
6 4 0 
4 3 1 
2 1 C 
1 7 1 
. 3 0 
2 9 
. 9
? 
1 
4 
3 
B Z T ­
1 7 2 
1 7 9 
1 7 9 
1 
1 
F 7 T ­
« 5 6 
. 3 6 1 
6 2 
7 
6 6 C 9 
1 1 0 9 0 
3 
. 3 1 0 
2 0 2 
6 
1 4 7 3 0 
5 3 
1 2 3 4 
5 
. « 3 
. . , 1
l ? 7 0 
4 9 1 4 
, 7 8 
1 5 
. a 
1 ? ? 0 
1 4 9 
4 5 
7 
5 1 
2 1 
3 
1 
1 1 
1 
1 
4 
2 
? 
? 
4 6 
. . . . . • 
2 1 3 
? 1 ? 
. . . . . ­
N u a 4 
1 2 
4 7 9 
. 2 4 3 
. 7 3 
4 5 5 
1 9 6 
, ? 
1 
. . . . . 1 9 
. , . . . , . . . . . . . . • 
4 3 ? 
6 9 4 
7 4 9 
7 2 8 
5 3 1 
. . . 1 9 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 '1 
? ­
31 
4 i 
1 7 
1 0 6 
S ? ' 
6 9 ? 
2 3 5 
, , 4 
5 9 
1 6 6 
' . . 0 . 3 6 
2 
1 
1 
N 0 8 4 4 . 0 7 
9 9 8 
6 9 
2 2 
2 9 
2 9 
6 9 7 
P « 
9 6 
. 1 
6 ? 
3 3 
9 4 
6 6 
. 4 4 3 
. . , . 3 3 8 
6 0 4 
6 0 
3 1 
6 1 9 
8 7 9 
7 4 0 
7 3 4 
6 0 9 
4 
. 3 
0 0 ? 
6 7 1 
? 
1 7 
. 1 0 
1 1 
? 4 4 
. • 
9 7 0 
6 4 0 
2 8 0 
7 6 
? 1 
2 4 6 
7 4 6 
8 
« C B 4 4 . 0 5 A 
5 6 
5 0 4 
. 2 3 6 
3 3 4 
7 6 2 
O U 
5 
2 
1 3 6 
l 0 4 
2 1 4 
1 5 
4 3 ? 
3 2 0 
2 2 3 
5 5 7 
9 1 
1? 
6 
1 
1 7 
1 4 
6 2 6 
7 3·.­
3 
8 5 
a 
. 7 0 6
1 8 
­
1 
2 6 
9 
1 4 
7 0 
5 
? 
2 
1 5 
1 5 
4 
6 
5 
6 0 7 
4 3 ? 
3 7 0 
1 4 3 
7 2 5 
5 1 4 
3 9 5 
3 6 
5 7 7 
. , 7 7 6 
1 1 6 
. 4 6 6 
6 5 1 
5 1 5 
1 6 1 
, . i l 
6 7 5 
6 3 0 
1 13 
3 9 5 
4 7 
. . 7 7 0 
. 3 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
l 
7 
? 
3 
3 
? 0 
8 
1 1 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
7 0 
4 
1 3 
3 
1 7 
17 
6 
. , « ■ · 
3MU 
. . • 
« 2 3 
8 5 
4 3 8 
4 3 5 
4 7 
a 
. 3 
0 6 0 
1 0 4 
4 
7 7 0 
. 1 
7 
4 2 ' J 
5 
0 5 2 
1 4 0 
7 1 
2 3 9 
4 5 6 
4 ? 
8 
4 9 4 
8 7 1 
1 4 7 
3 9 
1 5 7 
5 7 
2 3 
3 
. 9 
1 1 2 
1 3 
1 5 
, . 2 8 
3 ä l 
9 3 8 
4 4 4 
6 1 7 
2 7 7 
4 0 5 
1 4 7 
1 
4 2 1 
2 7 5 
a 
, 1 0 6 
2 0 
3 7 5 
. . • 
7 7 6 
3 8 1 
3 9 4 
3 9 4 
2 0 
. . 
3 3 7 
1 
8 5 
3 4 4 
8 3 
« 7 7 
3 1 0 
5 
9 8 8 
9 6 2 
3 
2 
5 0 8 
0 5 5 
1 
2 1 4 
1 1 8 
5 5 5 
4 3 6 
1 2 
, ?
7 1 3 
9 1 6 
4 
1 5 1 
. . 1 0 
5 1 
1 8 
3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Cede 
import 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
OR/GINE 
ÌCOO 
ìoio i e n 1020 
1021 
1030 
1031 103? 
1C40 
CST 
COI 
0 0 ? 
C03 
004 
079 
03C 
0 3 ? 
0 34 
C38 
0 4 0 
0 6 4 
404 
4 9 2 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
248 
268 
272 
276 
28 8 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
346 
352 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
50C 
506 
512 
528 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
696 
7C0 
704 
708 
7 3 ? 
7 4 0 
800 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 1040 
CST 
COI 
C02 
0 0 3 
CO« 
CC5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
C36 
0 4 8 
202 
3 6 t 
«CO 
5 7 3 7 174 
174 758 
5562 4 1 5 
3546 4 5 3 
2 3 5 7 6 3 3 
146 803 
544 3 1 
1867 0 7 2 
8 4 4 
15 
6 29 
453 
2 l i 
1 
373 
2 4 3 . 2 2 CONIF 
45C 
4 7 5 
C i , 
792 
7 34 
712 
1 3 e . 520 
«κ­
ι ? 
5C4 
295 
6 6 
I « 
194 
RABOTE 
913 
«60 
i « 3 
5 1 ' . 
778 
6 8 6 
. 16« 
1 7 4 7 
93 
1 153 
9 0 3 
617 
23 
22 6 
' 3 A I N E / 
NADELSCHNITTHOLZ , 
295 
8 4 5 
I CC9 
1 334 
914 
11 240 
275 
5 6 1 
646 
727 
131 
5C5 
47 
18 2 4 6 
3 4 8 6 
14 7 6 0 
14 542 
13 7 1 9 
7 2 
2 
47 
147 
1 
1 
4 7 7 
62 
3R5 
35 
403 
86 
a 
8 
227 
214 
94 1 
924 
016 
996 
679 
5 
2 
. 16 
2 4 3 . 3 1 NON C O N I F . 
?5 
. «15 
88 
a 
. . . a 
. 6 
■ 
735 
728 
e 9 
173 1 « 9 0 
169 17 
95 ­ 1463 c ? 6 7?« 
94 , 434 
« p i 103 
4()9 
1 
60? 6 3 3 
80UVFTF 
9 6 1 
1 7? 
739 
19b 
7 29 
« 9 4 
ι IO 
6T S I 
GFHCBFLT , USW. 
1 
1 
SCIE LCNG / 
21 
96 
« 
13 
07 
6( 
5 
4 
'RAI 
L A U B S C H N I T T H O L Z , LAENGSGESI 
10C 4 8 8 
1? 9 6 6 
8 9 4 7 
53 715 
1 2 0 7 
6 7 8 
2 7 5 
697 
563 
13 5 2 0 
37 3 8 5 
6 5 9 
769 9 1 4 
8 9 9 
1 5 8 0 
3 8 6 
15 8 2 0 
5 3 9 1 
6 S65 
117 6 7 3 
? 6 9 8 
9 4 
327 
56 0 7 3 
14 74 7 
3 3 2 1 
12 0 1 5 
6 5 0 
7 2 2 
2 2 0 1 
14 5 0 2 
311 
797 
3 2 0 3 
10 4 7 6 
9 1 2 
6 6 8 0 
1 6 7 3 
250 
4 1 7 
2 0 7 6 
7 3 0 
1 002 
2 220 
89 
58 
2 6 5 
4 9?8 
9 183 
9 9 4 
4 6 2 7 
1 9 1 015 
7 4 4 
14 3 9 4 
533 
1 4 0 8 
l C l a 217 
177 3 2 1 
6«C 8 9 6 
350 5 0 8 
53 5 7 0 
339 4 5 0 
86 2 6 9 
7 8 0 7 150 530 
2 
2 
5 
2 
37 
3 
60 
123 
5 
1 17 
8 
1 ce 
«2 
3 
. 549 
2 5 0 
315 
399 
a 
eo 181 
a 
213 
21 
6 7 0 
5 7 « 
176 
653 
a 
. . 5C
9 3 9 
. 9 4 
16? 
77? 
6 0 1 
7« 
4 9 1 
103 
337 
516 
59 
71 
?6 
108 
130 
6C 
7 0 1 
799 
19 
17 
a 
693 
339 
217 
5 
, ? 
6 1 
277 
. 2 6 1 
576 
. 72 
. • 
2«? 
51 ι 
729 
eoo «3 1 
C79 
333 
«9« 6 5 1 
2 4 3 . 3 2 NON C O N I F . 
3Θ 
3 
2 
5 
1 
2 
« 
l 
1 
1 
46 
e 
173 
43 
7« 
1 7 
59 
7 
2 
056 
. 121 
7 « 1 
. 4 6 3 
9 
. 7
21 
2? 
6 
943 
a 
. 16 
666 
45 
33 
4 0 ? 
?9 
a 
, 166 
576 
?43 
6 7 6 
357 
31 
3 39 
OC? 
30 
133 
79 
344 
140 
0 2 0 
021 
7 
. a 
37 
10 
115 
1 1 
. 19 
319 
21 6 
154 
195 
739 
759 
4 6 4 
6 
1 « t 
91 9 
2 4 9 
6 6 3 
6C5 
1 )9 
522 
17 391 
RABOTE / 
16 
8 
44 
10 
ι 
6 
3 
1 
2 
1 
? 
? 
1 
2 
6 
1 
33 
2 
167 
69 
■>7 
14 
6 9 
1? 
2 
? 
2 2 ' 
62 
64< 
16 
2 
3 ' 
8 ' 
4 , 
8 
1 ' 901 
9 0 Í 
4 4 ' 
2 9 ' 
23 
4 ' 
9 0 Í 
97C 
7 9 ' 
57 
3 5 ' 
« 6 ; 
99 
18 
io­n i 5 2 ; 
6 : 
4 1 ' 
6 ' 
T)( 
15 
0 7 ' 
3 
C 7 
6 
1 ' 
57 c 6 
80 
77 
7« 
? 
70 
1 5 
13 
09 
49 
t o 
75 
«1 
96 
28 
07 
63 
RAINE 
LAUBSCHNITTHOLZ , GEHCBFLT 
5 2 5 2 
«47 
742 
»31 
23 
36 
74 
59 
96 
«C i 
l e ! 
29 1 
59 
. 75 
703 
24C 
3 
S 
3« 
. 1 '■ 
. . 
ι 
229 
a 
179 
H O 
l 
4 
.LÌ 
1 
?7 
31 
? 
1 
5 
1 
ì 10 
1 14 
) 13 
! 13 
! 12 
(CHE / 
IEGT 
î 33 
1 
5 
1 
1 
16 
I 
) 1 
> 9 
1 4 
4 
? 
Γ 
4 
) 2 
> I 4 
7 
t 
r ) 5 
1 
! 
1 
I 
) 
J 1 
1 
Ì 
S 2 
) 36 
3 
ι ? 
1 
3 1 
r ur, 
S 41 
. 118 
ι ?7 
> 18 3 71 
. 18 
i 
' ? 0 
7 70 
1 61 
3 27 
776 
934 
1 39 
561 
316 
1 31 
2 35 
3 33 
7 5 1 
6 32 
4 8 7 
9 9 2 
14 
. 1 31
16?? 
?6 161 ! 
1 160 
9 3 6 
3 
43 R 
l i . 
DERCIILF 
8 0 0 
6 7 3 
3 0 0 
, 8 0 3 
a 
124 
6 4 9 
4 09 
2 8 7 
871 
a 
8 5 3 
73 
. 0 6 0 
3 1 5 
5 5 9 
0 8 3 
17 
. 68 
9 9 8 
9 02 
377 
8 2 4 
190 
7 1 9 
794 
22 
2 2 0 
9 4 4 
005 
5 8 4 
2 4 7 
1 2 5 
54 
2 4 9 
a 
6 17 
6 9 9 
13 
1 35 
237 
9 3 1 
3 34 
1 1 1 
4 6 « 
9 ? 1 
160 
?63 
6?9 
5 30 
9 48 
­ 0 7 
6 9 1 
5 08 
5 ? 3 
0 3 4 
1 9CUVETE / 
. USW 
3 4 
ï 
Ί 
9 9 0 
1 50 
3 69 
19 
2 
16 
39 
a 
161 
19 
12 
4 
12 
20 
245 
3 
2 
111 
1 
4 
6 
1 
1 
3 
14 
4 5 ' . 
1« 
43 7 
28 3 
3? 
U 
5 
17 1 
S IM 
7 0 1 
4 4? 
766 
106 
44« 
132 
20 
9 7 5 
77 
49 
5 
44 
43 
40 
a 
. 
4 0 3 
122 
276 
0 1 7 
49 
40 
35 
64 
3 5 7 
390 
1« 
6 4 4 
6 5 0 
9 2 7 
370 
9 8 8 
582 
373 
9 5 3 
4 1 5 
5? 
737 
6 9 3 
378 
496 
a 
164 
6 5 6 
2 6 1 
9 6 2 
9 7 6 
66 
?97 
143 
90 
a 
9 6 
11? 
4 4 
29 
7 4 7 
170 
14 
7 5 9 
2 1 1 
193 
1 
1 64 
Ρ 19 
9 6 4 
r a n 
9 2 6 
«96 
5 5 ? 
5 7 ? 
2 ' 
. 
i 
6 \ 
6 0 3 
218 
7 
ΙΟΟ-1 
1010 
l"ll 
IO?" 
10 21 
1016 
1031 
1032 
1O40 
OOI 
002 
003 
O04 
0?8 
0 30 
037 
034 
0 39 
040 
064 
40« 
49? 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
046 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
?48 
768 
272 
776 
789 
30? 
306 
314 
318 
3?? 
330 
946 
35? 
366 
390 
400 
404 
424 
4ao 
49? 
496 
500 
508 
61? 
629 
664 
676 
680 
696 
700 
704 
709 
73? 
740 
800 
1000 
mio 
1011 
1070 
in?i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Μ υ Ν o r 
CFF 
FX T R A - C F € 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
. F 4 M û 
. Α . Λ Π " 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . FFO 
NORVEGF 
SUEOE 
FINLANOE 
OANFMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIF 
CANAOA 
.SURINAM 
M Ο Ν Ο E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CGNGOlEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.RE 
CCLOMBIE 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
INOE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
CAMBOCGF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
C r μ o CEE 
FXTR. \ ­CFF 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
6 1,0 
0 Î 4 
0 1 6 
Π49 
1 0 ' 
366 
4 0 0 
RANCF 
El G . L U X . 
A Y S ­ F A S 
I l EM. FFO 
T A L I F 
Τ Υ . Ί Ν Ι 
UEOE 
AN F M A " Κ 
D I S S E 
r u o J S I A V 
CAMEROUN 
C.7 Δ«Ρ ICH 
TATSUNIS 
69 
Tab. 2 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE 
' 6 9 
1« 
«9« 
3?9 
2C1 
17 
9 36 
3 0 4 
t 3? 
5 1 9 
1 0 3 
2 5 1 
35 
3 
3 5 4 
4 2 
1 7 3 
1 6 5 
2 4 8 
1 2 1 
1 4 0 0 
3 3 
6 9 
97 
4 1 
15 
10 1 
12 
2 534 
6 2 9 
1 9 C 5 
1 8 6 6 
1 7 2 4 
19 
12 
19 
7 4 8 6 
1 34Θ 
8 8 4 
3 3 0 4 
1 7 6 
3 7 
2 1 
69 
62 
5 1 4 
1 9 7 7 
30 
17 190 
1 5 3 
13« 
38 
1 1 7 1 
2 4 5 
4 0 0 
8 0 4 5 
2 1 2 
10 
3 3 
6 4 2 0 
1 7 2 9 
372 
l 1 7 2 
66 
98 
2 56 
l 8 8 1 
34 
3 2 
5 0 7 
7 4 5 
66 
1 1 1 9 
2 6 5 
27 
? « 0 
59 
4 7 8 
4 2 3 
1? 
11 
7 1 
ι 39a 
1 ?35 
'3 3 
1 1 0 7 
19 2 6 5 
99 
2 6 0 3 
1 4 0 
119 
65 9 4 9 
13 ? 0 0 
72 749 
24 2 7 1 
7 t « 5 
38 2 2 7 
9 9 0 7 
300 
10 2 5 1 
9 7 3 
1 (3 
199 
? 3 9 
10 
76 
?3 
15 
24 
1 0 6 
2 0 
5 1 
?5 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
6? 
1 
8C 
4 8 
2 4 
3 0 5 
«1 7 
« 6 3 
C3C 
2 1 6 
2 1 « 
1 7 
IB 
1 0 « 
6 7 
I « 
1 
«1 
3 6 « 
1 9 7 
1 6 7 
1 9 3 
I I B 
I 
2 5 6 
24 
1 9 1 
? 9 
19 
1 9 
? 
2 7 
6 4 1 
48 
6 7 
6 
7 9 2 
IO 
1 7 
4 4 6 0 
7 0 
7 
3 3 4 
11 
3 5 
65 
9 
4 
2 
1 9 1 
7 t 
1 4 9 
3 5 
7 
3 
67 
1 7 5 
39 
1 
ί 
2 5 
1 0 4 
3 3 
6 6 1 5 
14 1 3 5 
4 9 1 
13 6 4 4 
9 7 6 
57 
12 299 
4 9 ? 4 
5«, 
16 ' . 
14 
9 2 
91 
9 ? 0 
9 1 1 
CC9 
4 3 1 
1 3 7 
509 
1 1 2 4 5 2 
7 798 
104 654 
8 3 1 5 5 
56 344 
2 8 5 4 
I B 
1 
18 64 1 
1 3 2 8 3 0 
2 4 1 1 
1 3 0 4 1 9 
71 9 2 1 
4 1 8 7 6 
12 3 8 9 
138 4 2 9 
1 7 6 7 
136 6 6 2 
1 0 1 , 9 8 2 
7 3 5 2 7 
286 
2 
3 4 3 9 0 
e Z T - N D B 4 4 . 1 3 A 
67 
7 5 
1 2 4 
1 2 0 
4 
4 
12 
191 
1 7 3 
l a 
4 
4 
1 4 
34 
45 
59 
1 1 4 
1 3 3 2 
19 
69 
34 
15 
5 2 
1 8 3 0 
138 
1 6 9 2 
1 6 7 3 
1 5 9 9 
4 
BZT-NOB 4 4 . 0 5 8 
? 9 6 
1 9 0 
? 
2 5 1 
4 
5 5 
1 
2 0 7 
5 9 
2 3 
7 0 
36 
6 
3 5 
3 7 3 
? 
1 7 
11 
76 
8 
1 19 
1 4 7 
2 
2 
1 
16 
2 
4 
6 1 
1 3 8 
13 
1 7 
4 3 2 5 
36 
I 4 9 7 
6 0 0 
«63 
717 
76 
5 44 
727 
? 
3?? 
1 2 3 9 
868 
2 7 1 9 
2*1 
2 
3 
2 0 
6 
7 
2 
1 1 7 8 
1 4 1 
38 
3 0 
1 1 2 
t, 
7 3 6 
5 0 7 
2 0 9 
2 8 5 
57 
4 6 
272 
27 
9 
1 0 
? 0 0 
4 
63 
9 
9 
4 1 
7 4 0 
1 9 7 
7 
3 
6 2 Î 
6 1 6 
6 0 
506 
2 9 2 1 
4 
402 
4 2 
1 2 
1 4 5 6 3 
4 8 2 6 
9 7 3 7 
1 7 3 1 
59 
7 6 8 5 
1 3 9 7 
2 4 0 
3 2 1 
3 7 2 
1 9 7 
5 2 8 
6 2 
37 
1 1 7 
9 7 6 
2 2 2 
1 2 
3 7 0 
1 6 4 
2 3 3 
1 3 0 
1 
9 
6 4 3 
3 7 8 
1 0 5 
4 5 0 
2 1 
9 3 
1 1 6 1 
1 
2 9 
1 3 0 
3 5 3 
44 
2 2 6 
3 4 
6 
44 
2 6 3 
1 5 1 
2 
62 
4 3 2 
2 96 
5 4 6 
4 1 1 3 
4 9 
6 6 2 
56 
106 
16 0 4 7 
3 2 4 4 
12 8 0 3 
2 5 0 6 
1 13a 
9 3 9 9 
2 3 6 9 
8 99 
59 
69 
BZT-NDB 4 4 . 1 3 B 
4 
1 0 0 
76 
22 
6 7 i 
24 
46 
1 
I 
15 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
2 0 
5 
1 
7 6 1 
27 
3 6 
2 1 4 
2 
3 7 1 
9 8 6 
1 
1 4 2 3 9 
9 3 
6 7 
36 
4 0 9 
35 
157 
7 5 3 8 
9 8 
î 
3 7 4 
7 1 5 
28 
3 3 
17 
66 
25 
165 
1 0 9 
4 
5 6 2 
4 0 
3 
36 
20 
4 
259 
8 1 
5 
3 0 7 
22 
4 2 
2 9 0 2 1 
1 0 3 9 
27 9 8 2 
16 3 4 1 
1 3 6 7 
3 3 0 0 
4 9 0 
B 3 4 î 
? 
1 0 6 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
70 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 C 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
7 C 4 
70 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
8 0 0 
lOOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
ICCC 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 9 
2 7 2 
? 8 8 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 4 
COS 
C 2 H 
0 3 0 
0 1 2 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 9 
0 4 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 4 
1CC0 
1010 
101 1 
1020 
1C21 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 7 
4 7 
1 3 9 
1 3 
1 2 1 
2 9 4 
9 6 8 9 
7 2 9 5 
2 396 
1 1 5 1 
2 7 0 
1 2 1 2 
2 0 8 
1 3 9 
3 2 
France 
2 4 4 . 0 1 L I E G E 
1 2 3 
. a 
. . 
6 6 7 
« 7 2 
1 9 5 
1 8 9 
6 5 
5 
5 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
NATUREL 
NATURKORK 
1 6 1 7 
4 7 3 
1 6 9 
1 4 4 0 
5 4 7 
28 8 6 5 
7 7 5 1 
17 102 
16 8 4 9 
1 7 8 1 
2 1 
78 8 4 1 
5 6 2 5 
73 0 1 6 
37 185 
29 4 1 3 
35 8 3 2 
16 8 4 9 
? 
3 
1 0 
17 
17 
5 
2 \l 
2 4 4 . 0 2 CU8FS 
. . 1 2 
, 1 7 3 
« 6 5 
9 7 6 
«4e 
• 
1 1 1 
2 9 
C E ? 
6 5 6 
1 7 3 
« 7 4 
« 4 6 
, a 
a 
# 
7 3 ? 
63 7 
4 6 
4 5 
4 
a 
. . • an UT 
, UNBEARB 
1 5 0 
1 14 
2 
a 
1 8 2 
1 1 ? 
5 3 
3 
5 6 
• 
8 7 9 
2 6 6 
«1 3 
4 9 4 
3 3 ? 
1 1 9 
3 
Nederland 
1 3 
1 39 
• 
9 6 7 
6 0 1 
7 66 
6 9 
3 9 
1 9 6 
1 
1 3 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
6T DECHETS 
U. ABFAELLE 
6 4 
6 
. 9 718
6 3 8 
3 54 R 
4 7 5 
3 6 0 
• 
14 9 9 4 
1 8 0 
14 814 
10 356 
9 716 
4 458 
4 7 5 
1 
1 2 
1 2 
5 
1 
3 5 
1 
3 3 
1 3 
1 ? 
1 9 
5 
, PLAOUES , ETC , FN L IEGE 
WUERFEL , 
6 
2 7 6 
1 8 
4 0 
3 « 6 
5 
3 4 4 
3 0 2 
2 8 4 
« 2 
4 0 
9 0 
1 « 
4 0 
1 4 4 
1 
1 4 4 
1 0 « 
9 C 
4 0 
4 C 
2 5 1 . 1 0 OECHETS OE 
»LATTEN , 
6 
9 
a 
­
1 9 
3 
1 7 
1 5 
1 6 
7 
■ 
5 1 
, 1 1 
5 2 
2 94 
2 6 R 
5 06 
7 6 1 
1 3 2 
7 9 
6?·) 
7 07 
• 
1 5 « 
3 5 9 
, 4 4 0 
5 4 7 
7 5 1 
7 66 
5 7 5 
9ie 3 6 3 
• 
3 7 ? 
9 5 3 
3 69 
5 64 
7 9 1 
3 0 5 
9 1 9 
Italia 
1 
1 
3 
4 
2 
1 0 
3 
7 
7 
4 
NATUREL 
USW , AUS NATURKCRK 
7 
1 
9 
1 
9 
4 
6 
PAPIER ET OE CARTON 
ABFAELLE VCN PAPIER 
34 9 3 0 1 1 0 8 7 1 
1 7 1 9 4 1 
8 0 9 1 7 
72 120 
1 1 3 0 
52 8 5 5 
1 3 6 4 
28 4 5 4 
9 1 4 6 4 
6 0 3 6 
9 7 3 
1 188 
2 2 8 6 
3 6 4 0 
5 1 8 1 
5 6 9 
9 1 4 
2 0 2 
31 4 4 6 
3 3 4 7 
9 4 0 
3 8 2 2 
5 0 8 
708 4 5 2 
398 7 0 8 
309 7 4 6 
290 569 
2 5 2 0 9 9 
t S79 
1 0 6 2 
8 4 
12 0 6 5 
5 7 
2 « 
1 5 
3 
9 
1 1 6 
9 6 
1 9 
1 7 
17 
1 
2 6 1 . 2 0 * P A T F S 
3 8 8 
1 3 « 
7 4 6 
6 7 3 
3 3 
6 4 
3 6 8 
4 0 
. . 
. , « 1 9 
1 2 7 
9 1 3 
• 
l i ? 
7 6 8 
3 « 5 
7 7 6 
e « 9 
5 6 9 
5 6 7 
e« 
6 
1 4 
7 ? 
2 1 
C 8 « 
a 
9 C 6 
3 3 1 
7 6 1 
7 6 
a 
. a 
. , . . . . . . . . 6 1 
a 
. . • 
1 6 7 
3 ? 9 
3 5 9 
3 3 8 
7 7 7 
1 3 
. 4 
UNO PAPPE 
4 76? 
? 0 06 7 
a 
2 0 191 
2 0 8 7 1 
5 8 
1 0 5 3 
4 2 
a 
] »« 
, 5 4 0 
. 1 6 5 4
. 
1 2 7 
1 4 7 
1 684 
2 ? 
3 82? 
• 
34 49.3 
45 020 
39 473 
33 7 0 0 
31 171 
4 110 
. 1 654
DE BOI S MECANIUUES 
HOLZSCHL IFF 
4 4 9 2 
1 6 2 
5 S 6 
196 184 
125 162 
35 3 3 4 
«3 8 0 5 
2 5 5 3 
2 4 4 0 
l 100 
1 4 7 4 
2 C 4 
?4 1 7 1 
4 3 6 255 
5 3 4 1 
432 5 1 5 
4 3 1 4 4 3 
371 6 4 7 
1 4 7 4 
° C 
« 9 
I C 
1 ? 
2 
I t P 
l t l 
I t i 
1 5 C 
2 5 1 . 5 0 PATES 
« 4 « 
« 5 ? 
6 7 1 
« « 7 
3 9 1 
46 1 
. 
. 6 9 7 
C F 1 
« 4 4 
6 3 6 
6 3 3 
« 7 7 
• 
1 
5 
7 
3 
I B 
1 
1 7 
1 7 
1 3 
1 14 
a 
6 8 2 
9 9 1 
0 « ? 
1 1 
2 
. . 9 9 } 
7 7 7 
1 14 
6 1 3 
6 1 3 
5 6 5 
• 
DE F IBRES A L T . 
FASERSTOFFE 
1 0 9 0 
7 t 2 0 1 5 1 8 
, NICHT 
5 6 
8 9 C 
. 4 9 65 3 
13 " 7 7 
14 9 3 Í 
6 
. 1 3 7 4
. 3 3 
79 978 
75 9 7 7 
78 604 
63 6 3 5 
1 374 
1 7 
3 3 
1 3 2 
2 6 
7 5 
1 
2 7 
9 
1 
1 
2 7 7 
1 9 1 
9 3 
9 3 
9 0 
3 
3 9 
2 1 
? 
2 2 
9 0 
3 
« 6 
8 6 
8 3 
CUE SOI S 
AUS HOLZ 
1 1 
5 
1 0 9 
1 
­ι io 
a 
1 1 0 
1 1 0 
1 09 
a 
­
5 9 0 
7 46 
7 1 1 
a 
? 9 3 
6 74 
2 03 
2 5 2 
3 49 
5 16 
1 99 
a 
1 6 
6 06 
1 7 9 
a 
. . . 4 7 1
1 9 0 
a 
. • 
4 9 1 
5 96 
8 9 6 
3 9 1 
1 6 3 
?1 
. a 
7 64 
3 78 
[ ' , ' · 04 1 
3 3 7 
6 1? 
« 9 1 
3 66 
7 07 
. 3 93
4 3 6 
5 10 
9 57 
9 97 
9 6 1 
. 
4 71 
2 2? 
6 
4 5 
6 
7 « 
1 
7 1 
4 
1 
3 
5 
3 0 
2 0 9 
« 1 
1 3 « 
; 4 6 
1 1 2 
1 
9 
' 0 
1 1 
4 
) 
2 
1 
? 2 
3 6 
8 6 
9 6 
5 9 
4 7 
a 
, 6 9 
1 6 5 
? 7 
1 ?9 
7 16 
6 « 
3 8 0 
. 9 7
? 4 6 
. 1 4 9 
, . 1 4 1 
7 5 0 
, . . 7 1 
5 3 5 
39 7 
1 1 6 
1 1 3 
3 4 2 
2 6 
­
6 2 
2 
• 
6 4 
, 6 4 
6 « 
6 2 
. 
4 9 9 
1 7 0 
1 8 6 
1 4 6 
5 9 2 
4 2 ? 
6 0 6 
7 0 
0 2 ? 
9 9 1 
» 0 7 
4 3 3 
1 7 ' 
2 6 
( 6 7 
1 9 1 
5 6 9 
4 9 5 
1 7 5 
6 4 1 
4 7 1 
, a 
ί ο « 
1 6 9 
9 9 6 
1 7 3 
1 6 -
3 4 0 
7 6 7 
4 9 « 
6 1 9 
1 6 ? 
a 
8 5 6 
7 8« 
90 1 
9 0 4 
1 16 
? 3 l 
1 0 0 
loc 
? 0 « 
0 7 « 
98 ' 
? 5 3 
7 1 0 
6 3 1 
9 8 9 
1 0 Γ 
5 5 7 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 CANADA 
4 9 4 VCNEZUFl A 
4 9 ? .SURINAM 
5 0 0 FSUATFUR 
704 M A L A Y S I Í 
709 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CFE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
208 .ALC.ERIF 
212 T U N I S I E 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
I 0 ? l AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
208 . A L G E R I E 
1000 M C N 0 F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A C M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECF 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 o 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
272 . C . I V O I R E 
788 N I G E R I A 
4 0 0 ET4TSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 4 JAMAICUE 
5 1 2 C H I L I 
6 7 4 ISRAFL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 F . U B A ­ C E E 
1 0 7 0 CLASSF l 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 C I A S 5 E 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANCE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 6 U .P .S . S . 
390 R . A F R . S U D 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AFLF 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
4 
1 
ι 
2 
1 0 
1 0 
5 
4 
4 
2 
1 
« 6 
2 
3 
3 
1 
? 
? 
i ? 
1 6 
1 6 
14 
1 1 
1 1 
3 
? 
1 
1 
2 6 
2 6 
7 6 
2 2 
1 
« 0 
2 0 
1 « 
1 9 
6 4 
6 b 
1 15 
5 1 7 
« 9 5 
2 7 9 
9 6 
I C O 
2 6 
3 5 
a 
4 0 7 
35 
? ? 
1 6 4 
1 9 4 
?ao 4 4 6 
U 9 6 
Û 1 0 
1 9 4 
2 1 
Ρ 44 
6 3 5 
2 5 7 
9 4 5 
4 7o 
3 1 4 
0 1 0 
1 0 
5 9 4 
2 1 
1 0 
6 4 7 
9 
t 17 
6 2 7 
6 0 6 
1 1 
1 0 
9 7 1 
0 9 3 
4 4 1 
4 6 9 
P 9 6 
9 6 
? 6 3 
1 1 9 
4 2 9 
9 0 ? 
3 0 ? 
7 9 
3C 
1 ? ? 
1 0 4 
1 3? 
2 2 
5 5 
1 7 
0 1 6 
7 3 6 
7 4 
« 6 7 
2 9 
2 7 « 
9 7 9 
3 9 e 
3 3 6 
« 9 6 
t 75 
6 5 
7 
3 3 « 
2 0 3 
1 3 
4 4 
3 39 
1 4? 
0 4 7 
9 4 3 
1 19 
1 1? 
1 33 
5 7 
? 1 
6 4 6 
5 6 6 
7 70 
2 9 5 
7 90 
3 1 3 
6 7 
1 7 2 
0 3 4 
France 
1 4 
2 3 1 
7 0 0 
i l 
7 1 
1 6 
. 
. ■ 
7 31 
7 3 7 
1 7 C 
1 337 
a 
2 9 9 2 
4 
2 976 
1 4 6 9 
7 3 1 
1 506 
1 337 
. 2 0 2 
2 0 
1 0 
2 3 Í 
4 
2 3 2 
2 2 2 
2 0 2 
I C 
1C 
. 1 829 
ess 5 C C 
« 5 6 
a 
2 
. 6 
? 9 4 
2 
. 
a 
?Ô 
. I C 
a 
7 ? 
a 
• 4 C42 
3 173 
8 6 6 
76 C 
74 9 
1 0 9 
3 0 
7 
• 
. a 
3 8 
4 178 
2 839 
5 8 1 
6 0 0 
1 1 4 
. . . « 4 
8 6C5 
3 6 
6 5 7 1 
9 571 
7 S32 
« 
2 0 6 
l o o o 
Belg.­Lu 
DOLLARS 
x. Nederland 
5 
! 35 
197 26? 
1 3 0 180 
19 8? 
17 4 0 
2 
7 2a 
4 2 
. 36 
Deutschland 
(BR) 
l 
H 7 T ­ M . 6 4 5 . 0 1 
9 le 
1 5 
1 
a 
39 1 197 
17 82 
7 4 ? a 
l 62 
9 45 
■ 
118 1 84 0 
45 17 
73 l 822 
55 1 ? 7 9 
36 1 197 
18 5 4 4 
1 62 
ι 
1 
4 
4 
1 
ι 2 
FZT­NDB 4 5 . 0? 
1 0 
17 9 
a . 
• 
3? I l 
4 1 
27 10 
27 10 
27 10 
ί 
■ 
(3ZT­N0B 4 7 . 0 2 
3 0 5 252 
6 9 7 
4 6 7 
15 473 
41 1 2 0 9 
9 3 
7 9 
4 
4 
4 
6 
4 7 . 
« 4 
2 1 ' 
7 f 
1 49 
ac 1 4 1 
1 411 
1 1 1 ' 
. 
I l 
1 1« 
î 3 
9 9 
1 
a . 
5 
a 
6 
a 
1 0 0 
a 
a 
a 
5 
■ 11 
1 0 8 
2 
4 6 7 
• ï 3 4 5 1 
1 1 4 7 ? 
r ? C?9 
Γ 1 4 4 7 
> 1 315 
4 8 2 
. a 
1 0 0 
1 
L 
7 
L 
1 
1 
1 5 
9 
5 
5 
5 
? 7 
. 19 
1 0 
«a 
1 4 0 
94(1 
L 92 
« 6 
? 6 
1 36 
7 6 
­
2 3 
? 0 
a 
1 64 
1 9 4 
5 6 0 
9 7 
4 73 
t 10 
1 4 0 
• 3 01 
7 07 
0 94 
9 5 1 
7 5 4 
2 4 3 
6 10 
. 3 4 1 
• 
3 4 ? 
3 4 2 
3 4 2 
3 42 
a 
• 
0 1 5 
5 5 9 
1 2 7 
a 
7 1 3 
4 9 
7 5 0 
1 16 
3 5 6 
3 3 3 
6 4 
a 
1 
2 1 
4 
a 
a 
a 
5 0 
9 6 
a 
a 
• 
2 8 1 
7 06 
3 7 7 
5 6 0 
7 35 
2 
. a 
2 5 
BZT­NOB 4 7 . 0 1 A 
) a 
, 3 2 7 0
r 791 
. 672 
. . 4 6 
a 
2 
4 76« 
a 
4 784 
4 736 
1 4 0 6 1 
4 9 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
1 2 7 
a 
6 
2 3 3 
1 19 
2 29 
« 4 9 
1 6 
a a 
. a 
2 9 
7 6 9 
1 2 9 
6 4 0 
6 4 0 
3 3 2 
9 7 T ­ N C 9 4 7 . 0 1 P 
3 7 8 
7 1« 
VALEUR 
Italia 
2 0 
a 
a 
5 4 
• 2 7 6 
9 
2 6 « 
1 3 6 
2 4 
1 2 ? 
« 6, 
3 4 5 
a 
1 6 
a 
a 
75 4 
5 1 5 
a 
a 
a 
2 1 
1 6 5 3 
3 6 1 
1 292 
1 29 2 
7 5 6 
1 
• 
, 2 5 
1 
• 
2 6 
. 2 6 
2 6 
2 5 
. * 
2 9 9 
8 
1 2 
1 4 7 2 4 6 9 
4 2 
1 4 3 2 
2 
6 7 
2 280 
2 1 6 
2 3 
2 9 
1 
1 0 0 
1 3 2 
2 2 
3 5 
1 2 
1 9 4 1 
3 0 
a 
. 2 9 
8 6 6 5 
1 791 
6 8?4 
6 531 
4 5 0 t 
8 1 
3 5 
a 
2 6 0 
1 3 
, 1 6 3 1 
? 746 
3 5 1 
1 9 9 
7 
1 0 4 
1 3 3 
9 
2 1 
1 6 8 5 
6 9 1 5 
2 3 
6 892 
6 8β 2 
4 819 
9 
8 0 
• 
(·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r J a n v i e r ­ D é c e m b r e import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C04 
C O ' 
C22 
c 3 : 
C32 
034 
Ç ! « 
0 4 ? 
C r « 
C « 4 
?1? 
4CC 
lece 
1010 
ICI 1 
1070 
i o ; ι 
1030 
1C40 
CT 
l o c o 
ì o i o 
ICI 1 
1C20 
1C71 
103C 
1C31 
1040 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
f , 
­
ç 
4 1 
1 ­
3 0 
I 6 
1 
3 
1 2 
5 7 7 
7 1 4 
7 4 
1 . 7 
7 7 1 
2 4 ? 
­ ' 6 
4 C 7 
6 2 5 
C C 9 
C 2 9 
; 8 1 
sto 
7 C ? 
■·. : ; 
0 1 ? 
1 
? 
? 
1 ' 
I 
1 ? 
7 
7 
2 
t 
4 1 9 
I F " 
? 0 t 
7 1 9 
1 3 1 
5 7 C 
5 6 3 
9 5 F 
9 4 3 
<: 1 '. 
C l i i 
1 2 4 
5 7 C 
3 6 4 
I e 
1 6 
1 2 5 
1 0 9 
1 6 
I f 
I 3 4 0 
1 0 
? 5 
: 1 2 2 8 
i 1 6 1 9 
I 3 5 6 
1 ? 6 3 
) 1 ? ? o 
1 6 
7 5 
b 
4 
1 8 
6 
1 7 
« 
6 
7 9 5 
1 9 
7 7\ 
1 0 « 
7 9 5 
4 5 5 
7 0 4 
? 7 9 
1 6 7 
3 4 6 
0 0 7 
9 4 0 
8 7 7 
9 7 4 
2 7 9 
6 8 5 
7 4 
2n 3 9 7 
7 3 7 
4 3 
? 1 B 4 
7 7 9 
5 3 4 
6 1 7 
5 1 1 3 
6 3 1 
4 7 0 1 
1 7 0 4 
6 4 ' . 
6 3 6 
? 4 6 1 
C 0 4 
0 O 5 
1 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C I « 
0 4 1 
0 6 4 
0 6 9 
? 1 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F FC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E ' i E 
r I N L A N D E 
O A N F M A R K 
A U T R I C H F 
F S P A O N F 
H O N O R [ F 
9 U L G A R 1 F 
T U N I S I F 
F T A T S U N I S 
M 0 N D F 
C E F 
F Y T R A ­ C F F 
r i ASSO 1 « 6 1 t 
C L A S S F ? 
C L A 5 S F 1 
50 
100 
32 
53 
«3 
55 
143 
5 7,; 
6 95 
39o 
6 1 6 
3 R84 
7 506 
I 401 
6 505 
4 794 
7 9 6 
6 l 5 
1 096 
56 
2» 
4 7 « 
26 
? 7 9 
461 
396 
264 
t f 2 
Ρ03 
29 
' t l 
3C6 
59 
7C9 
150 
59 
69 
. 7 
* . . , . 4 
6 0 6 
6 6 2 
4 9 
5 1 3 
5 0 9 
2 
« . 
4 2 
2 
. 
5 6 
5 7 
1 7 4 
5 1 3 
2 3 
5 6 
Ι 7 0 4 
3 3 9 1 
8 3 7 
2 5 5 4 
1 9 6 0 
1 2 2 
5 6 
5 3 R 
2 
56 
86 
11 
156 
9 4 
9 4 
219 
818 
101 
717 
373 
143 
94 
250 
25 1 .ΛΟ^ΡΑ TES i l l I S C H I M . D I S S C L V . ' ,«ACFS 
CHEMIEFASFO UNO F.OELZ ELL STI'.r F 
B 7 T ­ N D B 4 7 . O I C 
C G I 
C 0 4 
COS 
C 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
C 4 6 
C 5 C 
0 5 6 
3 0 C 
4 C 0 
« 0 « 
Ì C O O 
1 0 1 0 
i e 1 1 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 3 
7 
3 3 
I C I 
4 4 
? 2 
1 3 
3 
6 
1 1 2 
3 
3 6 5 
2 1 
3 4 « 
3 4 0 
1 6 C 
5 9 5 
7 5 9 
2 2 5 
2 7 1 
9 9 6 
3 9 0 
5 9 4 
« 1 3 
2 9 6 
« C 5 
2 4 2 
7 3 9 
1 2 6 
C 0 6 
9 1 9 
6 6 3 
5 6 0 
2 3 5 
4 9 4 
2 1 2 
7 9 1 
1 
1 
1 8 
9 
^ 
t 
? t 
1 
t e 
1 
6 7 
6 7 
1 5 
3 9 1 
7 7 6 
C 7 1 
4 6 7 
5 1 e 
7 C Í 
7 4 ? 
C 7 7 
7 4 7 
1 6 « 
6 3 C 
6 1 6 
C 1 5 
e ie 
5 5 7 
5 
9 
6 
1 6 
? 
4 
1 
3 4 
1 
:·ι 
3 1 
7 ? 
2 3 0 
4 « 3 1 2 
4 4 7 R 
7 6 9 
l ? 
5 5 
6 1 
2 8 
3 3 
3 3 
9 9 
1 3 
3 
3 4 1 
3 2 
: 3 9 
3 3 9 
1 7 0 
5 5 7 
6 9 6 
7 4 7 
1 6 5 
i 
, . . . C « 7 
• 
7 1 4 
5 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
6 4 6 
a 
5 
7 9 
1 5 
1 4 
1 
3 4 
1 
1 1 1 
8 
1 0 7 
1 0 ? 
4 9 
1 8 6 
. 6 0 9 
5 2 6 
3 l e 
3 0 « 
1 6 4 
9 0 9 
2 4 2 
« 9 
0 1 3 
0 0 9 
0 35 
1 9 6 
8 9 9 
6 5 6 
6 7 6 
2 4 2 
5 
7 
3 1 
1 1 
6 
7 
3 
3 4 
1 0 9 
5 
1 0 3 
1 0 0 
4 7 
3 
4 0 9 
5 7 3 
. 7 5 0 
1 9 0 
1 0 0 
5 9 4 
1 0 9 
1 3 ? 
7 9 1 
, 5 1 7 
a 
0 7 3 
9 « 
9 1 6 
9 3 3 
9 8 « 
3 3 9 
1 4 ? 
5 4 « 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
looo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
I T AL I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M 0 N 0 F 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
? 
1 
5 
1 6 
7 
3 
1 
? 4 
6 7 
3 
t « 
6 3 
7 7 
0 6 0 
1 3 0 
3 6 
8 3 ? 
3 0 3 
5 9 2 
1 0 9 
147 « 5 
9 9 1 
4 1 
6 1 6 
8 7 8 
6 1 « 
7 8 0 
3 9 7 
7 2 6 
1 6 1 
5 4 0 
« 0 0 
6 2 1 
3 
1 
6 
1 3 
1 2 
1 2 
3 
. 7 0 B 
3 6 
1 8 7 
3 1 4 
7 1 5 
. a 
5 5 4 
4 1 
. P 7 C 
0 4 0 
7 5 9 
7 ? 9 
2 4 4 
9 6 5 
9 8 « 
5 C C 
1 
1 
? 
5 
5 
5 
3 
4 5 ? 
a 
C 9 7 
7 0 ? 
4 ? 6 
9 9 3 
3 3 5 
9 9 5 
4 5 2 
5 4 3 
5 4 3 
7 9 0 
2 
1 
? 
7 
7 
7 
1 
. 1 9 1 
a 
? 0 7 
4 3 6 
7 5 9 
. a 
a 
a 
a 
. 8 6 0 
• 
6 5 4 
3 9 1 
7 6 3 
2 6 3 
6 4 5 
• 
1 
5 
? 
1 
7 
1 9 
1 
1 8 
1 8 
8 
? 8 9 
a 
a 
9 7 4 
1 5 8 
6 4 2 
9 6 9 
2 0 
2 7 6 
a 
3 5 
8 
3 6 7 
1 6 1 
9 0 4 
2 8 9 
6 1 5 
5 6 0 
1 0 6 
3 5 
7 7 1 
7 9 
a 
1 3 7 7 
S 6 9 6 
2 0 4 7 
1 0 8 
1 1 7 8 
2 5 
1 1 6 1 
a 
5 8 1 
. 7 5 5 4 
2 5 
2 0 6 0 5 
8 5 0 
19 7 5 5 
19 170 
8 3 5 9 
5 8 5 
2 5 1 . 7 1 PATES B O I S SOUOE / SULFATE ECRUES 
NATRON­ UND SULFAT ZE L L S T T F F , UNGEBLEICHT 
BZT­NCB 4 7 . O Í D 
CC 1 
f 0 2 
ΟΟ, ι 
r, c « 
C7 2 
0 2 6 
C Í O 
0 3 2 
0 3 « 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
1 6 6 
3 9 0 
«OO 
4 0 4 
t 3 2 
7 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 ? 
4 
7 0 3 
? 1 ? 
5 
7 5 
2 « 
4 4 
5 
1 1 
1 
3 1 
7 1 
6 
6 1 3 
1 4 
5 6 « 
5 3 5 
2 6 4 
13 
6 0 
6 8 4 
5 2 2 
6 5 l 
2 3 1 
1 0 5 
C9 1 
7 7 1 
s t « 
3 6 1 
1 0 7 
9 6 2 
6 2 4 
4 0 2 
3 3 0 
1 0 5 
7 6 2 
0 4 0 
2 9 6 
0 0 1 
C 7 6 
2 5 2 
9 0 
!" 2 5 7 
CC 2 
« 5 7 
7 2 1 
2 6 5 
1 C 5 
2 7 « 
6 1 
6 8 
13 
2C 
2 
6 
2 
1 6 7 
1 t 7 
1 4 5 
7 5 
2C 
4? 
2 1 6 
6 1 « 
t o i 1 6 4 
4 9 6 
3 0 
0 6 2 
9 2 2 
. 7 4 5 
a 
4 3 6 
6 7 5 
0 5 4 
a 
« 5 5 
2 6 ^ 
1 9 7 
5 7 6 
Í S 5 
7 « 9 
. 5 7 2 
5 
3 
1 
2 
1 3 
1 3 
1 2 
5 
1 
1 4 
. 3 5 6 
5 
. 1 1 3 
0 2 1 
2 1 
' C 
, 4 6 9
a 
a 
. 4 5 
8 4 3 
4 1 3 
6 C 9 
a 
­
9 3 7 
3 = 4 
5 5 3 
0 4 3 
l c 9 
« 5 
. 4 « 9 
5 
4 7 
1 
1 
5 5 
5 5 
6 4 
5 
1 
7 1 
9 9 
. , 1 
7 1 ' 1 
1 7 6 
1 6 9 
. 
3 1 ? 
. . . 2 7 9 
5 2 
1 0 5 
. ­
c | 6 
1 1 0 
8 C 6 
4 9 4 
a 82 
a 
a 
3 1 2 
3 
9 7 
4 B 
4 
1 7 
5 
1 
1 0 
4 
1 
1 8 7 
1 8 6 
1 6 , 1 
9 7 
1 
2 3 
1 
a 
4 9 5 
. . 5 7 7 
9 9 9 
6 4 9 
6 7 3 
. 7 8 7 
, 3 0 1 
7 0 3 
. 9 35 
. 2 0 7 
7 3 1 
3 5 7 
. ­
3 6 6 
' . 9 6 
9 7 3 
0 6 1 
0 36 
H »5 
. 0 0 4 
1 2 
4 1 
5 5 
2 5 
1 1 
1 
9 
1 4 
8 
1 
1 8 8 
1 3 
1 7 5 
1 ' 1 
3 0 
1 0 
3 
6 3 3 
1 9 1 
. 1 0 
1 0 « 
, 1 4 1 
6 5 4 
, 5 7 
1 7 5 
7 7 ? 
4 0 6 
1 2 7 
1 0 5 
1 2 3 
9 9 « 
6 ? « 
3 1 0 
9 5 4 
? 5 7 
9 0 
6 1 ' . 
0 3 9 
5 7 6 
4 1 0 
4 4 9 
5 3 9 
1 0 5 
6 7 7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
O ' 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
i n o 
4 0 0 
4 0 « 
6 3 2 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
N Ü R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P C R T U G A L 
I l . P . S . S . 
P O L O G N E 
. C O N G C L FO 
A N G O L A 
M O Z A M B I C O 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R A B . S E G I I 
M A L A Y S I A 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S F 3 
1 
2 3 
2 1 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
t ? 
1 
6 1 
5 5 
2 7 
1 
« 
5 1 7 
5 1 
6 6 
3 « 
1 2 
3 B 3 
4 2 5 
3 5 1 
2 3 2 
1 0 
0 9 2 
5 9 7 
3 7 5 
« 9 6 
1 1 
1 5 2 
1 2 0 
3 0 0 
? 3 0 
9 1 7 
7 9 
1 0 
2 7 4 
6 3 ? 
5 9 ? 
4 4 9 
7 4 9 
3 2 4 
1 1 
6 2 1 
6 
5 
? 
1 6 
1 6 
1 4 
7 
? 
. 5 
. 3 0 
5 0 
7 0 0 
7 7 5 
? ? 
4 
. 7 4 5 
0 6 3 
. . 7 4 
2 6 5 
7 3 7 
3 1 0 
. • 
7 P C 
3 5 
7 4 5 
6 0 9 
5 7 1 
7 4 
, 0 6 3 
3 
a 
4 9 
1 
. 6 5 6 
3 6 4 
2 
? 
. . 1 6 3 
. . . 6 
3 2 9 
5 1 
7 6 
. ■ 
1 7 0 0 
5 3 
1 6 4 7 
1 4 7 9 
6 5 9 
6 
. 1 6 3 
? 
1 0 
. . . . 4 7 9 
3 1 6 3 
8 
, . . 1 3 7 
a 
. . . 1 4 0 
6 
7 
. ­
3 9 5 3 
1 3 
3 9 4 0 
3 8 0 3 
4 8 6 
. . 1 3 7 
1 0 
5 
1 
1 
? 0 
7 0 
1 7 
1 0 
2 
. a 
1 9 
a 
a 
3 3 3 
2 5 7 
3 1 1 
7 0 0 
. 5 9 
. 6 7 0 
4 8 5 
. 1 9 0 
, 0 7 4 
4 9 1 
1 7 9 
. ■ 
1 6 8 
1 9 
1 4 9 
9 5 4 
8 4 9 
1 9 0 
. 1 0 5 
1 5 1 2 
4 6 
a 
3 
1 2 
. 5 3 3 3
6 7 3 8 
a 
4 
2 0 3 3 
8 5 2 
3 4 2 
1 1 
1 1 
8 8 8 
1 1 4 
1 5 4 2 
9 4 5 
2 4 5 
2 9 
1 0 
20 6 7 3 
1 5 6 2 
19 1 1 1 
17 7 0 4 
8 2 3 4 
1 0 5 4 
H 
3 5 3 
? 5 1 . 7 2 * P A T E SOUOE / S U I F . N . D I S S . GRADE BLANCH 
NATRON­ UNO S U L F A T 7 E I I 6 T C F F , G E B I E I C H T 
B Z T ­ N D B 4 7 . O I E 
c m 
en 2 
CO ! 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? t 
0 2 4 
C 3 0 
C 7 2 
0 36 
C l : 
0 4 0 
C 4 « 
C 6 C 
0 5 Í 
C 6 C 
3 ' 2 
2 0 « 
2 1 2 
3 C Í 
1 7 O 
3 9 C 
« 0 0 
4 0 4 
' , ' 2 
M . ' 
5 2 0 
2 1 
6 3 
1 
? 
2 
6 6 9 
3 3 3 
« 3 3 
1 2 
­a 
3 
2 6 « 
3 5 9 
19 ­. 
9 0 7 
1 ' 9 
« 7 7 
3 ~ 9 
4 0 6 
5 0 7 
7 5 7 
= 1 1 
1 7 1 
I C 7 
1 6 9 
1 0 2 
5 9 9 
4 7 4 
2 9 9 
« 7 1 
■3 6 " 
1 8 7 
1 5 0 
2 3 0 
9 9 4 
5 4 7 
6 7 6 
1 1 4 
I C 4 
1 1 ! 
1 7 
1 6 « 
7 2 
2 ? 
7 
4 3 
5 5 
2 3 3 
5 ? 
t 7 C 
3 7 8 
! C-'r 
« 5 5 
1 7 7 
1 
. 4 1 t 
. . . 
7 2 5 
. ? 4 
a 
„ 1 | 
4 9 6 
. 
4 3 
1 6 
2 4 
1 4 
ec4 
a 
" 5 
5 0 C 
a 
4 C ? 
4 Γ 7 
1 6 0 
1 8 
, n e 
. . a 
5 « 8 
6 7 
. . 9 6 0 
0 7 6 
. a 
1 
2 1 
3 5 
7 9 
1 
1 5 
4 9 
3 6 3 
C"? 
. 1 9 , ¡ 
, 
9 3 9 
Γ 7 7 
1 7 5 
. a 
1 2 4 
a 
. . , . 9 9 1 
2 5 
. 1 1 1 
. 7 6 1
9 4 5 
, 
9 
2 5 
3 0 3 
7 6 
1 
7 
! 
7 9 
1 3 5 
0 5 5 
6 7 ? 
7 1 2 
. a 
2 1 9 
3 3 7 
2 2 6 
5 
3 4 5 
« 1 ? 
. . a 
. 2 7 4 
5 9 4 
. . 3 ' 0 
. 4 4 9 
3 0­9 
. 1 0 4 
1 1 
1 
1 7 ? 
8 0 
? 
7 
1 
3 
9 6 
1 0 1 
4 6 6 
1 4 Π 
. 4 0 6 
3 1 4 
6 3 1 
« 7 « 
1 4 9 
7 6 7 
6 9 7 
1 0 2 
5 9 Q 
4 7 ' . 
2 9 9 
1 4 7 
. ion l S ' i 
? ' , i 
9 9 4 
1 5 6 
7 6 1 
1 1 4 
. 1 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
6 0 5 
0 7 6 
0 2 9 
9 7 0 
0 3 ? 
0 3 6 
m q 
0 4 0 
0 4 9 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
? 0 4 
? 1 2 
l o t 
3 1 0 
)9 l 
4 0 0 
' . 0 4 
« 3 2 
5 1 2 
6 ? 0 
F P A N C F 
9 E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L I F M . F E O 
I T A L I E 
1 H L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O F 
F I N L A N O E 
S U I S S F 
A U T K I C H F 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H F C n S L 
M A R O C 
T U N I S 1 « 
. C F N T R A F . 
A N G ' 9 1 A 
W . Λ ­ 9 . S u n 
r T A T S U N I « 
C A N A O A 
!J I C A l AC. i lA 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
? 
7 
9 7 
4 4 
4 
1 
1 4 
4 6 
6 6 3 
5 7 6 
1 0 ? 
3 « 7 
« 9 
6 1 
7 5 3 
6 5 5 
1 6 7 
2 5 
« 2 6 
0 0 5 
1 0 
9 4 
5 2 
3 8 
6 7 
6 0 7 
1 6 
2 3 
1 1 5 
4 1 « 
5 « 5 
7 · · . 
1 3 
1 9 
1 4 
2 
2 3 
ς 
2 
6 
7 
1 5 ' 
1 9 
8 6 
« 3 
. 3 0 
7 « « 
7 9 9 
. . 6 6 5 
, 
, . 9 9 3 
9 
. 0 7 7 
6 5 4 
a 
9 9 
5 4 
6 8 
3 9 
0 9 1 
3 2 7 
2 
« 0 
' 
. 7 1 
1 « 
■ 
3 7 3 
9 7 1 
2 1 5 
2 3 7 6 
. 2 5 
7 6 
4 7 0 ? 
S 8 6 9 
• 
1 3 
• 
. 4 7 1 
5 
1 7 
1 9 5 ? 
6 0 1 6 
1 
1 
4 1 
9 
1 0 
1 7 
1 2 1 
0 4 4 
2 9 
­
3 2 
5 ? 4 
9 6 3 
? 
9 5 
3 1 6 
" 
3 0 
7 ? 
­
2 2 ? 
4 12 
6 3 7 
1 
1 1 
1 1 
1 ? 
13 
4 7 6 
a 
1 6 f l 
6 1 
7 6 
0 9 4 
7 0 9 
2 1 
1 3 0 
9 7 1 
1 0 
9 4 
5 2 
1 8 
M 
. ! J 
7 1 
1 4 9 
4 1 6 
7 8 6 
6 5 9 
1 1 
1776 910 
91 790 
l f E 5 6 7 1 
1647 134 
7C9 71 3 
17 045 
150 
1 391 
19 5 1 ? 7 
18 1 ) 1 
I f 7 C ? i 
3 5 9 ¿77 
16 7 9 « 1 
7 74 9 
I IC 631 
1 460 
I C « 9 7 1 
1C9 3«? 
4 4 16 7 
6 71 
7 3 Γ4« 
195 34« 
191 ? ? 6 
11 14 5 
« 119 
«37 5 99 4 3 « 
4 59 
! C? 129 
«99 10? 
107 5'ji 
? 7 54 
2 74 
1? 6 0 6 
«?? 1 4 ' 
419 727 
| i 1 04 . 
1 »0 7 
1 5 " 
'. 1 1 ■-■ 
1000 lo in I ' l l 
1070 
1071 
i o l i 
l " i | 
1040 
I X T 9 ' , ­ Γ F r 
Cl « s o i 1 r. π ' ci v , s ' ? 
. 1 \ ··■ t 
r L ' , 5 S r 1 
10 
?25 
? ? 1 
97 
? 
917 
737 
53 11« 
? 1 0 9 
6 1 CC5 
60 C l ' , 
7 6 4 9 9 
0 4 4 
1 e 0 4 6 ??l 
16 875 
14 74 1 
t 1 7 0 
236 
6 1 7 
2? 6 1 r 
7? I l l 
94 5 4 5 
4 1 94 
90 3 51 
79 9 9 5 
41 9 7 0 
1 36 
30 
14 
58 5?4 
l 596 
56 92B 
5 6 677 
18 4 4 0 
223 
23 127 
(*) Siehe Irr Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
r t . l i nn , , R7T_rCT c iak« am F n r l . H i n c c RanHpc 
(·) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
r u . < „ . „ „ „ . u n o . * r » . « , a a . j . . „ u n o rt­τ , 
72 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
C Í 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 3 0 
4 C C 
4 0 4 
1 C 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C O 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 8 C 
7 0 0 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C S T 
0 0 1 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
C 6 6 
6 0 4 
6 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i e n 1 0 2 0 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 4 
0 0 5 
C 3 6 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
C 6 Í 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 ? C 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
E W G ­ C E E France 
2 5 ] . 8 1 * P A T E S 
Belg 
TONNE 
­Lux. N e d e r l a n d 
F U S L L F I T F F C R U E S 
S U L F I T Z E L L S T O F F , I J N G E B L 
2 7 7 1 
1 0 6 ? 
3 0 7 
6 4 1 8 
1 0 6 2 3 
1 2 9 6 6 8 
1 4 5 9 9 3 
1 8 6 0 
2 5 7 
2 « 3 3 0 
1 4 2 
2 4 8 
3 5 5 7 3 
6 7 1 
7 0 2 4 
1 5 1 
1 0 7 
3 3 1 
2 1 1 7 
1 8 9 8 2 
3 8 9 6 3 9 
1 0 5 5 7 
3 7 8 C 8 4 
3 3 4 1 3 3 
1 6 6 7 8 0 
4 3 8 
4 3 5 1 3 
4 
3C 
1 5 
I B 
4 
1 
7 5 
7 « 
5 1 
3 5 
2 3 
2 5 1 . 8 2 * P A T E S 
a 
6 9 
, t 7 
7 7 ? 
3 0 5 
1 6 3 
a 
1 0 6 
2 2 
, . 9 C 1 
. ? 7 6 
. 
. 1 3 7 
I B ? 
C « l 
1 5 6 
6 6 3 
7 1 1 
2 0 4 
1 7 7 
7 
3 
1 7 
1 7 
1 7 
7 
t . . . 7 1 5 
4 5 6 
3 1 3 
. , 
1 1 0 
, . , . 1 0 1 
. 9 i a 4 7 C 
6 7 9 
, 5 7 « 
« 7 ? 
7 7 1 
1 0 7 
. 
5 
3 4 
7 6 
1 
1 7 0 
1 1 9 
1 1 7 
4 0 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
E I CM T 
2 2 
3 3 « 
. 4 6 0
2 8 5 
7 1 1 
3 5 5 
8 ? ) 
, 
, 
« 3 1 
1 3 7 
5 0 Í 
6 5 9 
5 2 3 
6 1 3 
7 0 5 
6 3 3 
3 7 3 
« 6 3 
B I S U L F . N . D I S S . G R A D E 
S U L F I T Z E L L S T C F F , G F B L E 1 C H T 
2 3 7 ? 7 
1 0 5 8 
3 0 2 
3 6 5 5 4 
7 6 7 6 9 
3 5 7 0 1 0 
5 2 S B 9 
6 6 
7 7 1 2 
4 2 4 3 7 
7 0 3 6 
1 2 1 9 7 
4 9 6 
2 2 6 8 6 
8 1 
1 0 5 0 7 
9 9 
1 9 2 
4 7 
4 4 6 6 2 
2 5 9 4 0 
5 2 7 
1 C 6 
5 5 6 
7 6 3 8 5 1 
6 1 6 6 2 
7 C 2 1 8 7 
6 6 7 3 7 6 
4 9 1 0 2 9 
1 4 2 B 
1 3 3 P 2 
1 5 
1 3 
9 5 
2 1 
2 
1 
« 
5 
1 
9 
3 
1 7 5 
1 5 
1 5 9 
1 5 2 
1 17 
7 
2 5 1 . 9 0 * P A T E S 
. ? 3 3 
7 9 6 
4 0 ? 
7 2 C 
9 9 5 
. 5 5 2 
5 4 1 
5 9 C 
, 5 6 6 
a 
5 7 2 
«« . 5 7 4 
0 3 7 
a 
. . 
2 C « 
5 5 3 
6 5 2 
« 6 7 
8 C 5 
4 « 
1 « C 
B O I S 
? 
3 
« 9 
8 
1 
6 
1 
7 8 
? 
7 5 
7 5 
6 9 
? « 7 
. 5 4 
6 6 3 
0 0 ? 
5 6 1 
1 3 5 
. 
5 1 0 
. 1 3 
. . . [ 4 8 
4 7 
6 3 6 
1 1 2 
• 
3 4 4 
9 6 4 
3 7 « 
1 7 6 
0 9 3 
1 6 0 
1 3 
7 
1 0 
2 7 
6 3 
2 0 
1 
1 
7 
1 3 " 
1 4 
1 ? 4 
1 1 9 
9 0 
4 
M I ­ C H I M I Q U E S 
H A L B Z E L L S T C F F 
2 6 1 . 1 0 C O C C N S OE H E R S A S C I E 
S E I O E N R A U P E N K O K O N S 
3 
6 ' 
6 5 
2 5 « 
6 1 ? 
? » 
6 
1 9 
ι 06a 
1 
1 C 6 5 
3 9 5 
2 9 
6 4 1 
2 6 1 . 2 0 0 
. 
. . . . ­
. 
. , ­
E C H E T S UF S O I c 
A B F A E L L E V O N S= 
2 7 
2 2 
1 i i 
4 9 
2 9 
7 1 
3 4 
3 6 
1 2 7 t 
9 3 
7 1 
1 0 
6 
3 3 
t 6 5 
1 9 
3 0 9 
2 
3 5 9 
2 
1 4 
3 2 6 7 
1 9 3 
1 C 8 5 
5 5 4 
t 7 
7 9 3 
. . 1 1 
1 0 
, . 
. . . . « . . . . 2 ? 
. ? « 
• 
7 1 
I 1 
6 C 
16 
1 0 
. . , . . , • . . , a 
. ­
. 3 0 U R R E 
I D F U S h . 
. 9 
. 1 '
. . . . . , . . , . . . 1 
a 
1 
• 
7 1 
9 
1 4 
1 1 
1 2 
7 6 ' 
t o i 
Cli) 5 0 1 
0 3 7 
8 7 8 
4 0 J 
4 6 4 
6 4 6 
C 4 9 
0 2 « 
. 
6 9 9 
6 9 7 
ooi 3 3 9 
9 3 3 
1 1 3 
1 0 
5 
1 
1 
3 
2 8 
2 7 
2 2 
1 3 
4 
2 
6 3 0 
1 5 0 
2 2 6 
4 9 7 
6 5 9 
0 4 0 
, 2 » 2 
. . 7 6 0 
. 9 3 7 
. . 1 0 0 
9 0 « 
1 Π 
7 9 7 
3 3 7 
6 0 1 
0 3 5 
. 7 3 5 
B L A N C H . 
1 0 
1 8 
6 5 
3 
3 
? 
1 
9 
3 
3 
5 
1 2 6 
1 0 
1 1 6 
1 0 3 
9 0 
1 2 
ι F T C 
1 
1 
. . . 
1 6 8 
2 ? 
2 4 3 
. 9 8 5 
0 0 3 
8 0 7 
. 4 1 2 
6 6 6 
1 9 2 
3 6 8 
a 
4 7 4 
. 0 0 0 
, . . 0 1 3 
5 1 ? 
a 
. . 
8 5 3 
4 2 6 
4 7 4 
9 5 1 
7 4 9 
a 
4 7 4 
, 1 2 7 
1 3 
, a 
. a 
5 1 ' ; 
. . . a 
. 
. 
5 2 
. ­
7 2 6 
1 2 4 
« 0 3 
A 4 
3? 
­
Italia 
2 7 4 7 
7 
1 5 7 
5 8 9 1 
2 5 
4 7 2 0 3 
3 7 4 7 8 
1 5 1 
2 3 0 2 6 
4 ? 
? 4 8 
1 1 3 B 1 
6 7 1 
1 4 7 4 
1 5 1 
. 3 3 1 
4 6 1 
1 5 8 6 3 
1 4 7 3 7 5 
3 B O I 
1 3 8 5 7 5 
1 2 4 5 1 1 
7 0 4 4 7 
3 3 1 
1 3 7 3 3 
9 5 3 7 
. . 8 5 8 1 
9 8 7 9 
8 3 6 5 9 
3 8 1 7 4 
6 6 
1 7 4 8 
3 8 7 2 8 
3 6 4 
1 0 8 2 9 
4 9 8 
7 1 6 7 
8 1 
2 2 8 7 
9 9 
. 5 
2 4 1 9 0 
9 2 5 5 
5 7 7 
1 0 6 
5 5 6 
2 4 4 6 5 1 
1 8 1 2 0 
2 2 6 7 3 1 
2 1 5 8 9 5 
1 3 2 9 4 4 
1 1 9 4 
9 6 4 2 
3 
5 6 
9 5 
7 5 4 
6 1 1 
2 » 
B 
i o 
1 0 6 8 
3 
1 0 6 5 
3 9 5 
? 9 
6 « 1 
2 2 
1 3 
I 3 
? ' · 
2 1 
1 « 
3 6 
7 5 7 
8 3 
7 1 
6 
6 
1 3 
6 8 5 
1 8 
7 9 6 
2 
2 9 1 
2 
1 « 
2 4 4 6 
3 9 
? 4 0 8 
4 1 9 
1 3 
7 9 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? e . E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 7 3 N D R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 1 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 a A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 C R E C E 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
7 0 4 M A R O C 
3 3 0 A N G O L A 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 1 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
7 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A R E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 O I N D O N E S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 B U L G A R I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 T R A N C E 
0 0 4 A L L E " . F F n 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 B Y O U G O S L A V 
0 5 0 G 3 F C F 
0 5 ? T U R O U I E 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N C F 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 7 8 C C R F E S U O 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 F O R M O S F 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 r x T R A ­ C . F C 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
3.1.1 
3 5 
3 ? 
7 5 7 
1 0 8 4 
1 4 2 2 8 
1 5 6 8 2 
8 7 
3 1 
? 4 3 6 
1 7 
3 2 
3 7 4 4 
5 9 
7 3 0 
1 3 
1 « 
4 2 
2 7 7 
2 3 6 4 
4 2 1 0 9 
1 2 0 1 
« C 9 C 7 
3 6 2 4 3 
1 7 8 9 4 
5 6 
4 6 0 8 
2 6 0 7 
1 1 2 
3 6 
4 9 5 0 
I C 7 6 2 
5 1 4 7 6 
1 ? 6 3 2 
1 0 
1 1 2 9 
5 4 6 5 
8 7 0 
1 4 7 1 
7 4 
2 6 4 8 
1 3 
1 7 7 8 
1 8 
2 3 
1 0 
7 3 2 6 
4 0 0 9 
6 7 
1 5 
7 9 
1 0 7 0 9 3 
7 7 0 7 
9 9 3 6 6 
9 5 2 3 3 
6 9 7 1 2 
1 9 4 
3 9 5 8 
1 8 
2 7 6 
4 9 9 
1 2 5 6 
2 1 6 2 
9 2 
4 7 
1 1 ! 
4 4 7 6 
1 8 
4 4 5 8 
2 0 3 3 
1 6 7 
? 2 5 7 
5 3 
2 0 
1 2 9 8 
7 0 
1.» 
2 7 
.«9 
4 6 
2 6 4 8 
1 3 0 
9 5 
2 ? 
ie 4 9 
9 « ? 
? 1 
7 3 3 
1 6 
1 1 1 2 
1 4 
1 6 
7 3 5 7 
1 3 6 6 
5 5 9 1 
L 3 7 8 
7 2 
1 0 0 6 
France 
3 
1 
1 
a 
6 
5 
1 
2 
? 
1 
1 « 
3 
1 
2 5 
2 
2 3 
22 
1 7 
4 
. 1 1 
5 9 0 
1 7 6 
7 2 6 
. I C 
7 
9 6 6 
. « 7 1 
. 3 6 
1 3 9 
3 3 6 
1 7 
3 1 9 
aao 
9 » C 
. « 1 9 
7 0 
, 7 9 1 
9 ' i 
2 5 6 
0 7 7 
. 3 5 9 
? ? 1 
5 7 1 
. a 
6 4 6 
a 
1 9 C 
. 5
6 « ? 
5 4 6 
, . • 
9 2 6 
3 0 « 
6 7 ? 
7 8 1 
3 6 C 
« 6 3 t 
6 8 
I C 
I C 
1 « 
2 7 
1 4 C 
7 0 
7C 
4 6 
I C 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . 1 6 
8 6 1 
1 0 2 0 
12 
1 4 
. 11 1
5 6 
2 0 8 5 
2 C 8 5 
2 0 7 1 
8 8 4 
1 4 
N e d e r l a n d 
= 7 7 ­
? 
7 
1 6 
1 0 
1 0 
3 
Deutschland 
(BR) 
r ,CB 4 7 . C 1 F 
3 
2 6 
2 3 
4 5 7 
7 6 ' · 
1 0 8 
4 0 
, 
, . 1 5 6 
. 3 7 
. c ? 
7 0 
7 6 4 
5 0 
7 1 4 
5 2 1 
? 3 1 
1 9 3 
; 1 
3 
3 
2 
1 
4 M 
14 
? 4 
1 9 4 
0 ? 4 
4 7 
. 1 > 1 
. . l « ' l 
. 1 0 1 
. . a 
1 ? 
8 9 
0 6 2 
6 2 
0 0 0 
5 2 3 
3 9 3 
a 
4 7 7 
B Z T ­ N D B 4 7 . 0 1 0 
2 7 
a 
1 0 
3 6 1 
1 1 2 9 
7 0 9 7 
1 1 9 3 
1 6 4 
1 8 
9 
1 0 2 5 
2 0 4 
. . ­
1 1 2 6 1 
4 0 0 
I C 8 6 1 
1 0 8 3 2 
8 4 1 0 
2 7 
2 
1 
3 
8 
2 
1 
1 7 
1 
n 1 5 
1 1 
4 6 C 
9 0 
1 6 3 
5 1 4 
2 3 9 
5 5 7 
4 6 
5 4 
4 4 9 
1 6 9 
1 0 4 
a 
. • 
6 5 0 
7 1 6 
1 1 3 
6 3 0 
9 0 1 
. 5 0 2 
2 
9 
1 
1 7 
1 6 
1 4 
1 3 
1 
6 7 4 
2 
2 6 
a 
7 0 4 
4 2 3 
5 0 3 
. 5 1 9 
3 7 6 
2 0 
1 9 6 
a 
0 7 7 
a 
3 4 4 
. . . 5 5 6 
7 1 1 
. . • 
2 9 1 
9 0 2 
3 6 9 
9 6 9 
0 0 ? 
a 
4 ? 1 
9 Z T ­ N D 8 4 7 . 0 1 H 
B Z T ­ N C B 5 0 . 0 1 
B Z T ­ N C B 5 0 . 0 3 
'7 
\'b 
? 0 
? 
1 6 
1 7 
1 3 
1 
1 
. 
a 
• 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
. 7 1 9 
2 4 
6 4 Û 
4 3 4 
3 7 0 
7 7 0 
1 5 0 
« 1 0 
2 6 
• 
VALEUR 
Italia 
3 3 0 
6 
16, 
7 1 = 
1 
6 O l i 
4 8 0 6 
?i 
? 3 0 1 
6 
3 ? 
1 2 5 3 
5 9 
1 6 9 
1 3 
a 
4 2 
5 6 
2 0 1 0 
1 7 8 6 2 
1 0 7 ? 
1 6 7 8 9 
1 5 2 4 a 
8 1 4 1 
4 2 
1 4 9 9 
1 7 4 6 
. a 
1 1 3 8 
1 4 6 ? 
1 2 4 6 1 
5 3 5 ? 
1 0 
2 5 1 
4 9 0 8 
4 7 
1 2 7 5 
7 4 
8 6 9 
1 3 
2 9 6 
16. 
a 
1 
3 7 3 7 
1 4 4 4 
6 7 
1 5 
7 9 
3 4 7 6 5 
2 3 8 3 
3 2 3 B 1 
3 1 0 2 2 
1 9 1 3 9 
1 6 2 
1 1 9 7 
1 8 
2 7 8 
4 9 9 
1 7 5 6 
2 1 6 2 
9 ? 
4 7 
1 1 1 
4 4 7 6 
1 9 
4 4 5 8 
? 0 3 3 
1 6 7 
? ? 5 7 
5 2 
1 8 
2 1 
2 8 
2 7 
6 9 
4 6 
1 0 0 8 
1 3 0 
9 5 
1 3 
1 8 
4 9 
8 4 2 
7 1 
7 0 8 
1 6 
6 0 0 
1 4 
1 6 
3 6 2 6 
7 3 
3 7 5 1 
6 0 6 
2 1 
1 0 0 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­DezemDer ­
Schlüssel 
Code 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
O O « 
C 0 5 
0 ? ? 
C 1 6 
0 4 8 
0 5 t 
0 6 e ??o 
3 2 2 
6 0 4 
6 » 6 
7 2 0 
7 7 9 
7 3 ? 
7 4 0 
icon 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
O 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 a 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 B 8 
3 0 2 
3 2 2 
2 2 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 £ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 3 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
t B O 
7 C C 
7 0 4 
7 1 6 
7 2 0 
eoo 6 0 4 
8 2 0 
l oco 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 C 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 t 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
! 7 3 9 
2 6 1 . 3 0 S 
C 
5 3 
2 
1 3 
1 
7 5 « I C 3 
4 6 
2 
1 
Ί 
2 3 9 Ó 
? 
7 3 
1 
? 7 4 0 
8 8 
? 6 5 ? 
1 0 3 
7 5 
7 
2 
2 5 4 3 
2 6 2 . 1 0 L 
S 
1 5 E 6 4 
1 3 2 2 
2 5 8 8 
l 0 1 8 
3 2 5 
Β 8 0 4 
8 5 
1 3 1 5 
1 6 9 
2 9 5 
1 9 7 
9B 
1 7 4 
7 « 
5 5 9 
1 2 6 
1 7 7 
1 7 1 
1 2 
1 8 6 
8 6 2 
1 5 7 
e 4 
7 6 
1 0 
8 2 
2 0 
1 7 
5 4 
2 5 
6 5 
1 0 
2C 
3 5 1 
7 
13 
5 C 2 4 0 
1 8 5 
2 2 0 
2 1 ? 
3 0 
1 2 0 7 
4 0 4 0 
2 6 1 2 
3 4 4 1 
2 7 5 Í 3 
8 7 
1 6 4 
2 4 
1 0 
6 « 
6 7 1 
2 6 
« 9 
6 0 
6 5 
2 4 7 9 
1 9 4 7 9 7 
5 6 5 6 0 
1 6 
3 8 C 1 9 6 
7 1 1 1 8 
3 5 S C 8 0 
3 1 3 9 9 1 
9 7 2 7 
4 C 9 2 0 
1 5 5 
1 7 
4 2 6 8 
­ Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1 1 Ε Γ 
R E C E 
A I N E S 
2 2 
R E G 1 1 
2 5 
6 7 6 
7 1 7 
2 5 
« 9 ? 
t a i 
F « 
C H I . E I S S H O 
2C 
1 
9 
5 7 
2 5 
1 1 7 
1 1 7 
I C « 
1 2 
2 1 7 
I C 
5 ? 
1 5 9 
? B 7 
4 
I C 
3 0 
1 5 
5 6 
2 0 
«i 
1 6 0 
2 1 
. 1 I C 
. . . 4 4 
, 5 « 
a 
. , 1 3 7 
7 
. 0 0 3 
2 . 1 1 5 
. 5 5 4 
7 3 3 
t l « 
C 8 0 
5 
, 7 « 
. t « 
3 3C 
. . 5 
4 
2 2 « 
8 7 6 
9 2 4 
­
9 6 « 
4 3 9 
5 4 f 
7 6 5 
4 1 0 
7 6 3 
t l 
l 
5 0 9 
Belg. 
N O N 
S U I N T 
TONNE 
Lux. 
1 
import 
QUANTITE1 
Nederland D e u " A h ' a n d 
(BR) 
M G U L I N E E 
# 
, , a 
. a 
. 
a , , 
a 
a 
. ne L A V E E S 
L I E U N O R U E C K F N W 
? 
? 
2 
3 
2 
1 
6 
1 
4 4 
1 0 
7 7 
4 
7 ? 
6 0 
? 
9 
1 
2 6 2 . 7 0 L A I N E S L A V E E S 
4 C C 2 
8 3 6 5 
1 6 0 1 
7 3 6 
1 0 5 
3 5 0 0 
2 1 1 
2 1 
« 1 
6 5 
5 4 
' 1 
9 0 
2 4 
? ? 1 
F A B P I K G E V i 
1 0 1 9 
1 « 
4 3 
3 0 
4 6 7 
2 • 
5 2 
2 7 6 
0 9 9 
4 1 4 
3 7 
1 1 0 
2 2 9 
8 « 
11 
2 
2 
1 9 
3 
2 5 9 
. . 1 5 0 
5 2 
7 9 5 
1 4 
. . . . , , . . . . . . a 
6 C 8 
1 9 
a 
. . 1 3 4 
0 6 6 
I C ? 
0 8 0 
? ? « 
. , . . . 1 7 9 
, 
. 4 2 
3 5 e 
3 C 3 
1 3 9 
■ 
3 6 6 
6 1 6 
5 5 0 
6 1 3 
2 2 7 
Tl? 
. a 
« 7 1 
A F C 
. W O L L F A 
l i ? 
9 4 2 
1 7 « 
1 1 
1 1 4 
1 9 
3 
9 
a 
a 
a 
7 
2 3 
'Λ 
1 5 
4 « 
? C 
1 
1 8 
1 3 
? 
4 
? 
7 
1 
6 
11 
2 6 
7 0 
1 
5 
t 3 
3 
4 9 3 
7 R4 
8 3 
7 C l 
5 6 6 
2! 
e t 
6 1 
NO 
. G E B L . 
1 ' 
1 P 1 
l i 
4 ' 
1 
' 
1 D C S 
3 L L E 
? 
3 
) ; I 
' 
7 
Ó 
6 1 1 
0 
7 
. i 
6 
ΐ 0 3 
. . 
ή 
ñ 
i 0 3 1 
9 5 
• 
9 6 0 
0 3 
9 5 6 
4 5 0 
6 1 
4 6 
a 
i 
5 1 4 
2 4 
9 
7 
4 
. 
1 lb 
i 
2 1 5 
3 ? 
1 6 3 
1 
? 
1 
1 3 Õ 
5 3 7 
? 1 9 
« 5 3 
a 
9 0 
7 7 5 
? 4 
1 9 
? 3 
7 6 ? 
1 3 4 
1 1 
. 3 
a 
. 7 7 
6 7 
3 6 3 
1 5 
. . . . . . , . . . a 
7 1 0 
. . 3 7 1 
1 
1 5 0 
9 7 
. 7 4 9 
4 1 0 
7 4 3 
7 ? 5 
1 6 1 
a 
1 3 
. 
. ? 6 
. 5 
2 
l ' i 
7 6 « 
6 6 1 
7 0 9 
• 
2 9 2 
2 9 4 
9 9 9 
0 9 « 
2 0 4 
1 4 9 
7 « ) 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
5 
1 4 
9 
6 0 
1 0 
1 1 6 
1 1 
1 0 4 
9 3 
5 
1 I 
C n . 0 F F A E R 3 T 
6 1 
6 4 
a 
« 9 
e i 9 
i 6 
a 
? 
« 1 
? 
9 1» 
1 7 4 
5 5 1 
5 5 
1 1 9 
9 
5 
13 
6 5 
4 3 
9 
2 2 
1 1 5 
1 
1 
1 
1 9 7 
2 9 
2 
i 7 2 
4 
1 0 3 
3 9 
a 
? 
1 
3 
5 3 6 
? 
1 5 
8 0 8 
3 1 
7 7 7 
9 1 
7 2 
6 
2 
6 9 0 
9 0 5 
4 4 6 
3 6 
3 5 ? 
. 4 4 5 
5 7 
7 ? 4 
7 
. . 6 6 
1 5 5 
7 7 
3 0 0 
1 7 6 
. . 1 ?
7 6 
1 0 « 
1 0 8 
8 4 
7 6 
1 0 
1 8 
? 0 
1 7 
. 2 5 
6 5 
1 0 
2 0 
4 
. 1 3 
7 1 2 
1 5 3 
3 
3 0 
3 1 6 
8 9 6 
3 4 
7 6 1 
9 1 6 
9 ? 
1 5 1 
. 1 0 
. 7 6 
7 6 
5 4 
1 
a 
9 7 6 
2 9 9 
1 6 
7 0 « 
7 1 9 
9 6 6 
0 0 » 
6 6 1 
5 4 9 
0 4 
1 6 
4 1 0 
5 7 6 
3 1 6 
9 ? 
3 9 2 
3 3 . ' 
? ' , 
9 
5 
1 
7 1 
6 
9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 C L A S S f 3 
Π 0 1 F R A N C E 
O O ' , A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ' ? P P Y ­ U N I 
0 1 6 S U I S S E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 2 0 E G Y P T F 
1 2 2 . f O N G O L F O 
6 0 4 L I 8 A N 
6 9 9 V Ι Ε Γ Ν . N R O 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 7 8 C O R Ç F S U O 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
0 0 1 F P A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L AV 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 2 . M A L I 
7 8 8 N I G E R I A 
1 0 ? . C A M E R O U N 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 9 ­ B U R U N D I 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 B G U Y A N E BR 
5 0 0 E O U A T F U R 
5 0 4 P F R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 9 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 0 0 I N D O N E S I F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 ? 0 C H I N F R . P 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 0 4 N . Z E L A N C E 
6 ? 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 r x T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S r ? 
1 0 3 1 . 6 A " A 
1 0 3 ? . A . A O » ' 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F P A N C F 
0 0 ? 1 E L G . L U X . 
0 O 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A U E Y . F E O 
0 0 5 Ι Τ Λ Ι I E 
0 7 ? ROY . U N I 
0 7 6 ! ° l . \ N C F 
0 7 9 N Û R V F C . r 
0 1 0 S U F O F 
0 1 4 n A N F ­ M P K 
0 1 6 S U I S S F 
0 1 9 A U T R I C H E 
0 4 7 F S P A G N T 
" S a A L L . M . r S T 
0 6 ? T C H F C n S l 
WERTE 
EWG­CEE 
3 6 C 7 
9 1 2 
7 7 
4 7 4 
1 0 
1 7 0 8 
5 0 
1 4 8 5 
7 0 2 
11 
2 7 
1 7 
3 8 
î ? 8 4 7 
3 2 
3 t O 
1 1 
3 8 2 2 t 
1 4 1 4 
3 6 8 1 2 
1 6 2 7 
1 2 1 8 
1 1 2 
3 2 
3 5 0 7 2 
2 0 5 5 9 
1 6 3 2 
2 9 6 B 
1 0 3 8 
1 6 5 
1 0 5 6 7 
9 3 
1 4 0 L 
1 5 0 
3 2 6 
1 9 0 
9 5 
7 3 0 
« 9 
9 5 7 
7 5 
1 3 5 
1 « 3 
? 0 
1 2 4 
5 7 4 
1 9 9 
5 5 
7 3 
1 2 
9 8 
U 
1 6 
1 3 
4 0 
9 2 
1 2 
1 9 
3 9 ? 
1 0 
1 8 
6 0 9 8 0 
1 6 8 
1 6 6 
7 0 7 
4 2 
1 3 4 2 
4 1 7 8 
2 7 1 2 
4 1 7 0 
2 5 5 9 2 
1 6 7 
3 1 0 
7 3 
7 6 
6 6 
5 ) 5 
35 1 0 5 
3 5 
4 2 
1 7 0 3 
2 1 7 7 4 3 
5 9 9 0 9 
2 6 
4 4 2 9 3 3 
2 6 3 6 3 
4 1 6 5 7 0 
3 7 3 0 9 0 
1 1 5 5 7 
4 0 4 0 9 
1 4 6 
? t 
1 0 6 6 
5 9 2 f 
1 4 3 6 Í 
2 u ; 1 1 6 1 
1 0 ? 
t ? l i 
7 7 ' 
i : 
1 , 
1 0 « 
F r a n c e 
2 4 
. 
3 4 5 
70 
6 3 
8 9 9 9 
1 4 4 
9 5 7 7 
3 4 6 
9 7 3 1 
1 6 4 
2 C 
5 
5 
9 0 6 2 
. 2 4 9 
6 
3 7 
5 6 
3 5 9 
1 
1 1 
? 7 
4 
« 3 
7 1 
. ? 1 
a 
. 1 1 3 
1 6 
a 
. 6 3 
. . . a 
5 0 
a 
. 1 3 
a 
. . a 
1 1 1 
1 0 
a 
2 3 6 1 3 
3 
a 
1 0 5 
. a 
6 0 2 
1 7 8 9 
7 3 2 
8 0 1 0 
3 
, 2 8 
. 6 6 
3 7 « 
. . 3 
2 
1 0 3 
6 8 4 6 5 
2 6 6 9 5 
. 
1 3 1 9 2 6 
3 4 e 
1 3 1 4 7 1 
1 1 9 2 9 2 
4 5 « 
I l B 9 6 
27 
2 5 Ì 
? 0 3 ' 
2 
5 Í 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 
Nederlanc Deutschland (BR) 
B Z T ­ N O B 5 0 . 
? 0 0 4 
a 
2 7 0 6 
3 8 1 
3 5 
1 8 8 6 
. 2 2 1 
6 9 
6 
2 
2 
1 8 
1 4 5 7 
. a 
1 2 7 
. 4 4 
7 7 9 
« 3 
3 3 9 7 
23 
1 4 3 
2 0 0 3 
9 6 
1 2 4 5 
5 1 3 2 
1 7 0 
3Î 
1 0 3 7 
4 1 0 9 9 
1 0 0 2 2 
7 ? 1 4 5 
4 6 7 6 
6 7 5 1 « 
5 7 2 0 1 
1 9 8 2 
a 3 0 6 
1 5 1 : 
6 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
B Z T ­ N C B 5 3 
1 3 2 
4 1 4 
. 1 7 8 
? 0 
1 7 5 
. 3 B 6 
2 1 
6 
a 
2 
2 
3 
2 0 
2 3 
a 
2 
1 2 2 
. 2 7 2 
1 9 3 
. a 
. . a 
1 1 
a 
2 5 
3 9 7 
3 3 
4 6 9 3 
­
7 2 0 0 
7 4 5 
6 4 5 5 
5 3 9 6 
2 1 0 
6 3 9 
. 4 1 9 
1 6 4 0 
0 ? 
4 8 7 
a 
1 2 3 
a 
3 9 
3 
a 
5 7 
a 
a 
a 
2 4 7 4 
a 
. 1 1 
3 1 9 4 
6 1 0 
2 5 8 4 
4 2 
3 9 
1 1 
a 
2 531 
. 0 1 A 
3 6 2 ? 
3 0 1 
7 0 4 
. 5 4 
1 1 3 3 
2 8 
2 2 
2 8 
3 1 0 
1 3 7 
1 0 
a 
3 
. . 2 2 
. . 4 1 
2 1 3 
1 9 
. . . . . . . . . . . 2 7 8
a 
1 5 5 9 3 
1 
1 3 9 
1 0 ? 
9 1 7 
4 9 6 
7 9 0 
9 7 8 
3 8 7 0 
a 
1 0 
a 
2 1 
2 
3 
9 
1 6 6 
4 3 1 1 6 
6 3 4 2 
7 9 4 9 1 
4 6 S 1 
7 4 8 0 0 
6 6 8 6 2 
1 6 1 8 
7 4 6 9 
a 
4 6 9 
B Z T ­ N C B 5 3 . 0 1 B 
4 0 9 2 1 3 
2 S ? 0 
1 2 7 Ò 
2 1 8 1 6 8 
? 7 Β 1 2 
9 4 6 1 9 6 6 2 7 
3 2 6 2 0 1 
6 5 
? 7 1 1 
6 9 9 
6 
1 0 
l ' 
? 1 
ï 5 5 
1 7 4 
1 8 
5 4 2 5 
3 0 0 6 
6 9 4 7 
6 8 7 
5 6 
1 8 0 4 
1 1 
7 
1 2 
9 1 
5 6 
ί 2 
2 9 
aö 
73 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 9 4 2 
' 4 2 5 
2 7 
a 
1 0 
1 1 4 9 
4 7 
1 4 8 5 
5 8 2 
1 1 
27 1 7 
3 8 
2 1 3 7 4 
3 2 
2 1 6 
• 
2 5 4 4 9 
4 5 2 
2 4 9 9 7 
1 4 2 1 
1 1 5 9 
9 6 
2 7 
2 3 4 7 9 
1 4 B O I 
6 6 8 
5 2 
4 4 2 
a 
7 0 1 4 
5 4 
7 6 1 
6 
• 1 
6 2 
2 1 2 
2 4 
5 0 0 
7 5 
a 
a 
2 0 
1 7 
6 9 
1 3 8 
5 5 
7 3 
1 2 
2 5 
1 1 
1 6 
a 
4 0 
9 2 
1 2 
1 9 
3 
1 8 
1 8 3 4 6 
1 2 1 
4 
4 2 
2 Θ 0 
9 5 5 
3 7 
9 4 3 
8 3 9 7 
1 6 4 
3 0 0 
2 6 
l î 3 5 
1 0 3 
4 
8 5 0 1 0 
1 2 1 5 7 
? 6 
1 5 2 2 8 1 
1 5 9 6 2 
1 3 6 3 1 9 
1 2 4 3 4 9 
7 2 9 3 
1 1 5 9 7 
1 2 3 
7 6 
3 7 ? 
2 3 0 0 
2 5 6 ? 
1 3 6 
6 9 ' ) 
2 6 3 9 
3 3 
1 5 
7 5 
3 6 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
74 
Januar-Dezember -
Schlüssel 
Code 
C 6 4 
0 6 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 4 
6 C 8 
Í 6 C 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 C C 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
I C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 E 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 C ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C ? f 
C I O 
0 3 4 
0 1 6 
C 4 8 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
2 9 C 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 P C 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
ί 6 4 
7 1 t 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 I 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
967 — Jaovier-Decembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 1 3 
6 5 3 
8 
3 6 2 2 
7 4 
1 3 0 
1 3 6 
6 
? 5 0 6 
9 5 4 9 
1 0 
, 5 
147 
14 1 
8 2 
i sa 
6 7 1 8 
9 9 2 4 
5 5 1 6 0 
14 B i l 
« 0 3 « 6 
2 6 3 8 3 
3 7 3 4 
1 2 7 1 4 
8 
7 
1 2 5 2 
France 
35 
« 6 
. 5 « 2 
2 
. 3 6 
' 0 6 
1 2 4 9 
5 
. f 5 
1 3 4 
1 9 
5 3 
1 4 C 5 
1 6 4 5 
7 2 0 1 
1 1 0 9 
6 C 9 1 
4 1 3 2 
4 8 2 
1 6 0 6 
. 1 
1 5 4 
2 6 2 . 3 0 P O I L S F I N S 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 7 
7 1 
2 4 1 
6 
. 1 3 
. 1 C5 
1 5 1 0 
a 
. . . 
. 5 9 4 
9 9 5 
6 I O C 
1 4 5 C 
3 7 3 9 
1 9 9 7 
1 4 6 
1 6 2 7 
a 
a 
1 1 6 
F N M A S S F 
Nederland 
1 5 9 
5 « 
« 
7 6 3 
» 2 « 
9 2 
7 
? ! 
" 5 1 
1 7 ? 
4 9 0 ? 
? 1 7 7 
? 6 7 5 
I 3 7 9 
4 7 « 
1 1 9 3 
, 6 4 
F E I N E T I E R H A A R E ι ROH 
2 6 0 
8 3 6 
2 2 0 
6 ? 
1 2 « 
3 9 1 
5 9 
8 
11 
3 
1 1 
5 4 6 
2 ? 
3 6 
3 6 1 
7 7 
2 3 
1 2 
1 8 2 4 
l 1 9 1 
3 1 4 
4 
3 1 
3 
3 6 
9 1 
3 0 
? 9 
« 5 1 
9 3 1 
3 9 
8 0 ? 3 
1 5 1 ? 
6 5 1 2 
4 0 9 2 
4 6 2 
5 6 5 
5 
1 8 5 5 
. I l l 
1 
4 
4 5 
6 5 
4 
. f' 
. L I 
5 1 1 
. . ? 3 
, . 3 1 3 
1 7 2 
3 6 
. , . 2 
4 
9 
1 9 « 
1 3 1 
1 6 5 C 
1 6 2 
1 4 8 « 
1 C B 4 
7 2 
« 6 
. 3 4 5 
l i ? 
1 0 3 
1 6 
? » 
9 4 
? 
i 3 
, , 1 ? 
3 6 
1 8 6 
2 7 
2 3 
1 0 
2 1 5 
3 1 ? 
15 
. , ? 
9 1 
17 
I C 
7 1 7 
4 7 7 
1 4 
? C P 5 
3 0 « 
I 7 9 2 
6 5 3 
5 6 
1 4 5 
. 9e4 
2 6 7 . 5 1 CR I N S E T D E C H F T S D E 
? 
1 9 4 
i , 1 9 
7 
. 1
. , . . . 2 
, 
9 6 
1 7 ? 
1 0 
. 
, . . > 
2 6 
• 
6 3 7 
1 9 7 
3 4 0 
3 0 1 
2 6 
1 2 
7 7 
C R I N S 
I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 4 
2 6 9 
1 9 4 1 
η 
3 
3 2 
. 1 1 73
2 5 0 3 
a 
3 
. . 1 J 
7 9 
3 0 9 9 
4 9 9 9 
? ? 1 1 6 
6 6 9 8 
1 5 ' . 1 7 
U 1 1 1 
1 2 5 9 
3 7 ? 6 
. ? 
5 7 8 
9 7 
4 5 0 
9 1 
51 
6 1 
4 5 
9 
1 
. . 1 
1 0 
a 
1 2 0 
. a 
. 34 
31 
1 17 
. 3 1 
? 
2 
. 5 
3 9 
1 76 
• 
1 1 6 8 
6 β 8 
6 7 9 
1 7 6 
I 03 
1 3 9 
. 3 4 4 
R O S S H A A R UNO R O S ' H A A R A B F A F l l 6 
9e 
1 7 9 
1 8 1 
7 b 
I C I 
1 9 6 
3 2 
?0 1 c 
16 
« 4 
1 5 1 
19 
2 1 
405 
1 2 = 
6 6 
8 
1 2 
« 7 
2 6 
7 9 
3? 
36 1 
3 8 
5 
2 4 t 
5 
4 3 
2 2 
2 6 9 3 
5 9 3 
2 I C I 
9 4 6 
2 7 3 
74 3 
1 1 
« 1 3 
2 > 
2 5 
1 3 
1 
« 5 
3 
1 . ' , 
. I-, 
« 7 4 
1 
1 
. 1
a 
V 
1C 
« ι 
1 2 
5 
4 
3 
7 
• 
2 9 3 
6 2 
2 3 1 
1 3 9 
4 7 
er . 1
1 ? 
I t 
. 12 
3 
6 
I , . 
. 
a 
. 
3 
. . . . 
. 
. 1
. . 1
6 ? 
5 6 
6 
7 4 
1 0 0 
, 5 3 
3 
4 
. . 2 
. . 9 8 
1 
a 
2 8 
1 
2 7 
. 1 
3 2 
5 
1 0 
1 ? 
2 1 
3 
. 7 ? 
. 5 
­
5 0 6 ) 
1 7 9 
1 3 0 
4 1 
6 
1 1 6 
a 
. 1 7 1 
7 Í 7 . 5 9 P O I L S G R O S S I F R S F N M A S S E 
G R O B E T I E R H A A R E , R O H 
5 6 4 
3 9 4 30 
1 6 1 7 0 « 
2 2 0 
2 3 
3 
1 11 
9 1 
1 1 7 
' 7 
1 ­
35 
7 
4 
4 
6 3 
2 
7 
2-·? 1 Π 
3 6 
8 
« 5 7 
7 0 
b ; 
1 0 
7 4 1 
7 3 
. 1 17 
I 
2 9 
6 
1 5 4 5 
2 32 
1 3 1 3 
6 6 4 
1 CO 
4 7 5 
1 
, 1 7 «
I ' l l 
1 3 9 
Italia 
7 
' I e 
9 
8 3 9 
7 
1 7 ? 
5 0 
6 
6 6 9 
3 « 6 ? 
6 
4 7 
„ 
5 
3 7 7 9 
? 7 2 4 
1 5 9 1 1 
3 1 7 7 
1 2 4 5 4 
7 7 4 ? 
1 3 6 9 
4 3 7 ? 
9 
4 
3 4 1 
1 4 
6 1 
2 5 
4 1 
. 1 5 6 
1 . . . , 3 4 
. . 3 0 
. 2 
1 1 6 6 
4 8 9 
1 3 « 
4 
. 1 
3 0 
7 
5 
1 
12 1 
7 6 
? 3 8 3 
1 6 1 
? ? ? ? 
1 8 7 8 
1 6 0 
1 9 3 
5 
1 5 1 
1 0 
1 
3 1 
9 
. 1 1 
7 
. . 7 
2 1 0 
2 9 
1 9 
2 . 2 
3 
1 
5 
. 5 5 
. a 
5 2 
1 
1 
I f 
­ 7 4 
5 4 
2 2 1 
9 R 
19 
7 1 
. . 5 5 
4 
6 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 Í , Ο Ο Ι Ι Μ Α Ν Γ Ε 
1 0 ? . C A ' i F P I j l l N 
1 9 0 F . A F P . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
5 0 4 P F R T I 
5 0 9 E T E S I I 
6 7 0 P A R A G U A Y 
« 7 4 U R U G U A Y 
5 7 9 A R G E N T I N E 
« 0 4 L I B A N 
6 0 9 S Y R I C 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 [ N I E 
7 1 « M O N C H I I 6 
7 7 0 C H I N E 9 . 9 
9 0 0 t U S T ' l M I F 
9 0 4 Ν . 7 6 1 r .NOF 
Ì C O O M " N O T 
I C I O C F F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F F 
1 0 7 0 C L A S 5 F 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S E ? 
1 0 1 1 . F i " A 
1 0 1 ? . A . t C M 
1 0 4 0 C l í S S F 1 
0 0 1 r R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F F D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P 4 G N F 
0 4 9 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 2 T C H E C C S I 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 9 B U L G A R I E 
? 0 4 M A R O C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 P F P O ' J 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 B O L I V I F 
5 ? 8 A R G E N T I N F 
6 1 6 I R A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 1 6 M O N G O L I F 
7 2 0 C H I N E Ρ . Ρ 
7 3 ' J A P O N 
I C C O M 0 N C E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 ? I A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 1 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S F 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 6 F L G . I U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? B O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N C E 
0 3 0 S U F O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 9 Y O U G O S L A V 
0 6 ? T C H F C r S l 
0 6 « H C N G R I F 
2 0 4 M A R O C 
1 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M F X I J i J E 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 9 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 7 0 P A R A G U A Y 
5 ? 4 U R U G U A Y 
5 2 9 A R G E N T I N E 
Í 6 4 I N D E 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
3 C 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z Ç 1 A N C E 
1 0 C 0 M O N D " 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X I R A ­ C F E 
1 0 3 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . Ε Λ Ι ­ Λ 
1 0 3 ? . A . A f ' M 
1 0 4 0 C I A S S E 1 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 ? b C L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
3 
1 1 
1 3 
1 ? 
75 
' 3 
6 6 
I B 
6 
1 5 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
? 
1 
? 
? C 
5 
15 
6 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 4 0 
3 6 6 
11 
3 1 6 
1 7 3 
1 9 6 
1 6 3 
1 ? 
3 J ? 
1 I , 
1 4 
a? 
1 í ' . 
I 5 8 
55 
1 5 3 
'>-<? 
9 6 6 
4 7 9 
6 74 
7 5 4 
' ■ 4 ? 
5 0 7 
3 7­, 
11 
7 
4 3 4 
2 6 ­
3 4 0 
4 3 4 
1 6 5 
4 2 1 
6 7 2 
1 0 í , 
17 
2 ? 
1 4 
1 2 
0 1 3 
3 0 
7 1 
3 5 9 
1 0 3 
1 7 
1 5 
6 5 1 
2 9 5 
bC.b 
1 3 
3 2 
3 6 
? 1 5 
1 1 = 
2 9 
? 0 
3 2 3 
3 0 3 
3 5 5 
6 3 0 
6 1 6 
C 13 
5 0 1 
1 7 1 
3 0 3 
8 
7 0 9 
1 5 5 
6 6 
1 19 
1 6 1 
1 ■ b 
? 12 
4 9 
6 5 
1 4 0 
2,3 
15 
7 1 
1 4 6 
1 9 
3 4 
4 5 2 
6 « 
7 1 ? 
1 « 
1 2 
7 0 6 
9 0 
1 3 6 
7 7 
7 4 2 
5 2 
1 2 
6 9 5 
4 6 
6 5 
3 0 
7 2 2 
.3 „ 9 
J 4 4 
2.1.) 
4 4 c 
5 ; , 9 
1 
1 
0 B 4 
271 
22« 
France 
4 0 
6 1 
1 1 ' ; 
« 
' . ? 
. 6 0 7 
I 3 7 0 
6 
6 ? 
1 4 6 
1 ? 
r­4 
2 1 7C 
2 0 ' · 9 
I C 1 1 7 
2 1 4 « 
8 1 7 3 
5 9 4 3 
5 6 3 
2 0 5 1 
. 1 
1 r « 
, « 3 6 
5 
1 9 
1 6 2 
1 2 1 
4 1 
, 1 « 
. 1 2 
« Π 
a 
1 1 7 
. . 
5 2 ? 
2 3 4 
1 1 7 
. . 
1 2 
2 
7 
4 
7 1 6 
3 9 6 
• 
3 6 6 9 
6 2 2 
? 2 4 t 
1 6 7 6 
1 6 7 
1 4 0 
a 
1 2 1 1 
a 
1 7 
2 = 
1 6 
1 
1 4 
« 4 
. 1 
. . , 1 1 
4 
5 1 
1 
3 
. 1 . . . 13 
« 4 
I e 
1 2 
2 1 
? 
9 
• 
2 9 0 
5 9 
/ ' I 
1 0 3 
7 9 
3 9 
a 
1 
3 9 
1 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 9 
7 7 
, < Π 
4 
1 2 
1 i ? 
I 6 5 7 
7 7 6 
1 1 9 ? 
, 4 2 4 
1 9 7 4 
« 5 C « 
? 5 8 6 
7 0 9 
1 8 0 1 
1 1 7 
Nederland 
, 
7 « ? 
1 4 0 
' j 
3 7 0 
9 1 « 
. 1 1 ? 
1 0 
1 ? 
'>1 1 
1 9 9 
1. 5 6 7 
3 2 1 3 
3 3 7 « 
1 9 7 ? 
6 6 3 
1 3 6 5 
. . 3 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
1 
1 
4 
b 
32 
1 1 
7 1 
1« 
1 
4 
77 
3 5 6 
! . ■ ' 
ρ 
15 
« ·, ■ 
1 i'. 
' 
' 9 
« 7 
4 « 7 
4 9 4 
0 6 4 
6 9 6 
3 6 8 
7 3 6 
9 7 1 
6 6 ' , 
2 
6 1 7 
B Z T ­ N O B 5 1 . 0 ? A 
« 7 5 
. 1 7 7
« 0 
3 9 
1 6 7 
1 3 
7 
1 3 
, . 2 5 
71 
4 3 6 
1 C3 
1 7 
4 
2 4 c 
4 7 6 
3 9 
. . . 4 
1 1 7 
16 
7 
5 6 4 
9 C 2 
1 3 ? 
4 1 1 3 
7 5 1 
3 3 6 3 
1 0 5 4 
1 9 0 
1 4 7 
? 1 7 1 
6 
2 7 9 
a 
1 
, 3 3 
3 6 
. 1
. . . . . 1 1
. . 
9 8 
1 7 4 
2 4 
a 
. . . 1
. . 6 3 
• 
7 3 3 
7 6 6 
« « 7 
3 4 7 
7 C 
7 6 
. 7 4 
2 
4 
3 
1 
B Z T ­ N D B 0 5 . 0 3 
1 3 
. 
7 9 
5 5 
? 4 
1 6 
1 2 
5 C 
5 ? 
, 6 9 
1 4 
2 6 
, . . 4 
. a 
5 7 
2 
« 2 
I 
7 1 
, 2 
1 2 3 
l « 
3 3 
4 7 
5 6 
7 
. I ? ? 
2 
7 
1 0 3 0 
2 0 5 
9 2 5 
9 ? 
? 9 
3 6 ? 
. a 
1 8 1 
B Z I ­ N O B 5 1 
1 " 9 7 5 
8 3 
2 
1 
a 0 2 f 
7 15 
2 9 2 
2 1 5 
. 2 2 0
1 97 
1 3 
3 7 
5 
a 
2 
5 . 5 ' , 3 
a 
, . 5 0 
2 4 4 
2 1 3 
. 3 2 
3 
6 
. , 3 
3 8 
1 4 Ò 
1 
9 4 9 
4 4 2 
5 ,17 
4 9 3 
1 6 9 
2 6 7 
. 7 5 2 
9 1 
1 <6 
1 4 0 
9 1 
« 3 
6 1 
1 4 0 
11 
1 « 
7 1 
9 1 
? 
15 
l ' i ' , 
5 4 
1 7 3 
1 4 
7 
6 7 
6 2 
8 7 
1 6 
5 9 1 
3 0 
. ? « l 
3 6 
1 4 
8 
3 5 3 
3 6 7 
c J , , 
­ 1 ■' 
3 0 4 
6 1 5 
1 
. 3 6 3 
9 4 
I 1 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
', 
, 
6 
3 
? 4 
5 
1 6 
1 2 
2 
5 
2 
1 
6 
6 
4 
1 
, ,c 
*11 
3 8 6 
l i 
i « : 
9 0 
, ? 
9 6 « 
14 1 
7 ' · 
,. ? b 
1 3 ­
0 2 Ι­
Ο Ι ? 
6 9 7 
3 3 5 
1 5 6 
7 0 2 
4 9 5 
1 1 
4 
4 6 4 
7 0 
3 3 3 
3 7 
7 5 
. 5 1 4 
1 
, . 1 
7 8 
a 
, 2 3 ? 
, 1 1 
7 3 7 
1 6 7 
4 0 7 
1 1 
, 3 5 
1 9 3 
6 
6 
3 
7 9 6 
220 
9 6 6 
5 1 5 
4 5 0 
7 3 1 
5 2 0 
t 8 8 
8 
0 3 1 
1 1 
? 
1 4 4 
3 6 
a 
6 0 
2 
. 1 2 
a 
a 
? 
1 5 
5 1 
9 
1 5 
a 
2 
1 5 
2 
1 6 
1 
2 4 7 
a 
a 
2 9 9 
t 
5 
2 ? 
9 7 0 
1 9 1 
7 7 8 
1 8 1 
7 ? 
? 9 9 
. a 
? 9 3 
4 
1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
("} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C O ' 
0 0 4 
0 0 « 
0 ? ? 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
C 50 
0 5 2 
0 5 t 
062 
C66 
0 7 0 
2 0 4 
20 9 
? l t 
220 
2 2 « 
?88 
400 
4 0 4 
5 0 8 528 
6 0 4 
6 1? 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1O10 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1C40 
C S T 
CO 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
1 « 
5 
9 
ι 
2 
4 
2 t l 
t 25 
5 5 9 
3 7 t 
4 9 9 
2 0 4 
7 4 
1 5 6 
1 5 
2 4 3 
« 13 
4 9 0 
4 3 
1 Q 
7 5 
3 P 5 
1 15 1 7 
1 7 5 
5 4 
1 6 
« 6 3 
1 2 9 1 6 
1 4 6 
9 5 
3 6 
7 4 
3 77 
9 5 0 
4 2 
3 4 1 
3 
a 7 
2 4 
1 0 
9 3 6 
0 1 9 
9 1 7 
4 3 9 
9 6 2 
4 4 6 
1 1 5 
0 3 0 
. 6 0 
f 
2Θ 
8 8 5 
3 8 
5 9 9 
2 1 
2 7 5 
5 5 
3 3 
9 9 
France 
1L9 
1 4 7 
2 2 
I C 
6 7 
î 
2 2 9 
3 3 
2 9 
1 5 
I 16 
7 6 
3 
? 
3 0 
1 6 
. 
« 0 2 
2 9 7 
6 C 6 
2 4 1 
3 2 
3 6 3 
3 3 
1 
EFFILOCHE 
E t S S S P I N " 
4 1 4 
3 4 
7 
7C 
1 9 
5 9 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
c ' . ι 
5 9 1 
1 9 4 
1 ι 
10 
1 6 
i « 
1 6 « 
1 5 
o ? 
5 ? 
1 6 
2 3 « 
2 175 
1 4 9 0 
6 9 5 
2 0 1 
1 3 
2 3 3 
2 4 9 
DE L A I N E S 
? 
6 
1 
5 
1 
? 
E T 
I S T . 4 . WOLLE 
7 4 
?"c 
7 0 5 
2 4 
a • 
B i n 
3 5 
73 5 
1 6 5 
1 1 7 
3 5 
4 9 
3 2 
4 9 9 
3 3 
5 
l i 
6 9 8 
4 7 
1 4 
7 : 
1 6 
6 2 
7 0 4 
1 6 5 
, . 
1 1 7 
2 9 3 
0 2 0 
3 9 7 
52 7 
9 1 0 
7 07 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 045 
5 00 
' 2 3 
2 9 
5 9 
1 1 
5 9 
1 0 1 
a 
1 9 
1 1 3 
1 « 
16 
9 4 
5 05 
4 2 
5 9 
1 1 
7 2 
1 4 3 
1 9 5 
4 7 
9 7 5 
1 
9 7 
4 
? 
4 6 6 9 
1 8 7 5 
2 7 9 3 
1 130 
3 6 9 
6 7 7 
1 6 
9 3 6 
p e u s 
□ D. 
2 
3 1 7 
3 3 6 
1 4 
1 4 7 
. • 
I IERHAAREN 
2 
1 2 1 
1 8 
. 2 9 
5 5 
. ­
Italia 
3 7 
1 3 
'­. 1 « 
. 10 1 
2 7 9 
a 
. a 
7 ' , 
? ? 
4 6 
1 7 
1 3 
1 6 
. 1
6 
. a 
8 5 
1 9 
. 6 7 
. a 
? 0 
8 
9 7 3 
5° 6 1 4 
4 7 9 
? 1 
2 4 5 
6 6 
1 4 2 
a 
1 1 
. 2 5 
. 5 
. 1 4 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
'. 'Ci 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
Π 3 4 
0 1 6 
0 4 ? 
0 60 
, 1 5 ' 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
0 70 
2 0 4 
70 9 
2 1 6 
2 2,1 
? 2 4 
; n q 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 9 
5 23 
« 0 4 
6 1 2 
« 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 7 B 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 : 
1030 
1 0 3 ? 
104O 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
? 0 4 
ΡΛΥ 5 ­9AS 
ALLEM.FET 
I T A L I E 
OOY.UNI 
SIIFOE 
OANFMARK 
S U I S S F 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCJ'J I e 
U . R . S . S a 
TCHECCS1 
ROUMANIE 
ALBANIE 
«AROC 
. Al OFR 1 F 
L IPYF 
F C.Y ρ Ι E 
SllUOAN NIGFP IA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
« R F S I L ARGENT INF 
L I B A N 
IRAK 
IRAN P A K I S T A N 
INDE 
MONGOL IE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
M C N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSF i 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
MAROC 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
? 
9 
2 
6 
2 
1 
2 
2 95 
7 1 6 
1 6 7 
2 16 
1 0 1 
2 0 
7 3 
1 « 
2 4 2 
2 9 2 
3 5 0 
2 0 
1 7 
6 7 
2 6 4 
9 1 
1 i 
6 7 
2 1 1 5 
6 7 C 
6 3 
1 0 
9c, 
4 5 
1 7 
6 7 
7 7 3 
4 4 7 
2 6 
1 5 3 
3 1 
4 36 
7 1 
15 
1 3 0 
8 6 7 
2 6 3 
1 8 3 
4 7 0 
4 4 0 
8 1 
6 4 0 
1 1 
5 0 2 
7 5 
7 0 9 
1 0 
2 3 5 
1 9 
2 0 
5 9 
France 
7 6 
= 2 
1 1 
5 
. . ■ 
8 6 
• 4 
. . 
1 7 6 
3 0 
. 2 7 
9 
. 5 1 
1 6 
2 
a 
a 
2 
7 1 
1 3 
a 
a 
a 
. a 
• 
6 7 7 
1 7 1 
4 5 6 
1 7 3 
1 7 
7 7 9 
io 4 
. 3 3 6 
. ? ? 
5 
5 5 
a 
1 9 
5 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 1 9 
? 2 0 
7 0 
5 
a 
a 
• • 5 
a 
• 1 
a 
a 
1 4 
a 
■ 
8 
4 
■ 
7 8 
1 0 
. 1 8 
• 
4 4 
8 
a 
1 53 
a 
a 
a 
• 
9 9 7 
6 1 7 
3 9 0 
9 8 
5 
1 7 6 
a 
1 57 
9 
a 
1 1 
« 7 
a 
1 9 
a 
. ­
Nederland 
41 6 1 1 
9 ? 
8 5 
• 6 0 
1 4 7 4 
1 5 
3 4 6 
l 9 
. . 2 
. . 1 6 
. 3 1 6 
7 1 
1 0 
4 6 
. 1 7 
2 3 
3 1 0 
■ 
1 4 2 1 
. . . • 3 4 2 3 
5 8 0 
2 6 4 3 
6 2 9 
2 3 7 
4 7 4 
. 1 7 9 0
B 2 T ­ N 0 B 
. 1 2 C 
9 : 
1 2 1 
Deutschland 
(BR) 
1 0 3 4 
. 2 04 
1 0 3 
11 
1 6 
1 1 
• 2 3 
1 09 
• • 1 7 
. 5 5 
5 
• 9 
a . 7 2 1 
1 6 
3 4 
7 
. 6 5 
1 15 
1 0 1 
2 6 
5 49 
3 1 
4 3 6 
5 
2 
3 4 3 1 
1 4 3 8 
1 9 9 3 
9 6 8 
1 5 0 
4 33 
5 
5 9 2 
5 3 . 0 4 
2 
4 4 
1 4 
. 
3 1 
1 9 
• 
VALEUR 
Italia 
3 2 
1 0 
7 
. ' 4
" * 10 4 
1 6 9 
. . . 6 7 
17 4 6 
1 1 2 
1 5 
2 
• 4 
• . 6 8 
1 5 
. 3 0 
. . 1 6 
1 3 
6 5 2 
6 1 
5 9 1 
3 1 5 
1 1 
1 7 9 
4 6 
9 7 
. 2 
a 
5 2 
a 
9 
a 
1 
• 
î c o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CST 
001 
C02 
C03 
004 
COS 
022 
036 
C«2 
052 
390 
«CC 
624 
52Θ 
ace 
904 
1000 
1010 
ICI 1 
1C20 
1021 
1030 
1C31 
1C40 
esi 
coi 
co? 
coi 
C04 
C 0 · 
.2 2 
012 
C3É 
033 
0«0 
C«2 
066 
3 90 
5C « 
62« 
5.'3 
732 
«r o 
804 
1000 
1010 
1C11 
1070 
IC? 1 
1030 
1040 
0«? 
572 
«69 
370 
362 
99 
642 
«55 
167 
«9 
39 
99 
77« 
749 
?4 
?4 
74 
644 
689 
155 
155 
147 
??6 
1 4 1 
85 
65 
85 
2 6 2 . 7 C L A I N E S CARDEES OU PEIGNEFS SF TCPS 
HULLE U . TIEPHAARE ι GEKR. CD. GFKAEMMT 
560 
393 
3 1 
92 
1 2 0 
605 
43 
17 
3 
9 3 
5 3 
6 7 
27 
26 
20 
569 
59 4 
965 
66 6 
662 
4,3 
2 
1 
12 
7 
2 3 1 
2 
12 
12 
«te 
1 7 0 
2 3 1 
?c 9 
2 3 3 
1? 
64 
3 
«9 
67 
2 
2 
1 
7 6 7 . 8 0 RUBANS ENROULES FN 8CULES 
KAMMZUGHICKFL 
19 6C2 
0 C 8 1 
1 C95 
1 0 4 5 
1 7 7 
9 3? 
6 
I 9 
7 5 
3 4 
1 5 8 
1 7 
? 2 6 1 
3 7 2 
6 2 9 0 
3 5 9 
199 
1 C 7 3 
7 0 
4 1 8 3 2 
79 9 9 8 
U 8 3 4 
4 7 9 2 
1 0 1 1 
7 C 7 0 
22 
«66 
79 
7 
14 
1 8 1 
6 
141 
3?? 
2 
7', 
5 
?1 
1 4 9 2 
726 
756 
66 5 
1 6 3 
« 1 
I C 4 3 
7 1 7 
16 
104 
51 
62 
1 1 4 1 
2 1 5 
2 564 
32 
35 
319 
7 1 4 5 2 
16 4 0 6 
5 C44 
4 1 0 
1 2 4 
• i 
5 4 
2 5 2 
4 74 
186 
77 
1 0 5 
64 
?6 
3 
5 5 
3 8 
7 5 
5 
0O9 
791 
?13 
153 
90 
64 
«43 
9 4 ' , 
1 1 
2 3 3 
71 7 
81 1 
7 
2 0 
4 5 9 
6 ? 
6 9 
« ? ? 
6 4 9 
8 7 3 
33 3 
7 5'. 
5 4 0 
5 0 1 
1 0 7 
6 75 
? ? 
9 5 
4 9 
9 1 78 
7 6 74 
1 5 0« 
7 0' . 
6 1 
7 99 
56 
38 
18 
IR 
18 
« ? 7 
4 0 
1 
69 
3 0 0 
1 5 
5 
3 
1 1 
4 1 
17 
? 
12 
70 
9 9 ? 
637 
« 5 3 
4 1 7 
319 
7? 
2 
916 
155 
10 
760 
749 
i 
10 
7« 
2 7 
17 
7 0 0 
3 1 
5 1 8 
?39 
7 0 
1 8 8 
« 4 1 
­ «7 
3 17 
76 1 
7 39 
?7 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
190 
400 
624 
528 
600 
3 0 ' . 
100.1 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TUROUIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
UPUGIIAY 
ARGENT INF 
AUSTRAL IE 
N . ZELANDE 
M C Ν Π E 
CEF 
r X T R A ­ C F F 
CLASSE 1 
AFL Γ 
C L A s s r ? 
. Ε Λ Ι Α 
C I A S S E 1 
ooi 
0 0 ? 
oo ι 
OO', 
0 0 6 
0 7 ? 
n u 
O 3« 
0 1 « 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 6 
190 
' I f 
524 
', 7 Λ 
7 3 2 
» 0 1 
3 04 
F Τ'ANC. E 
6 F L G . L U X . 
n / .YS­RAS 
A L I E".Fro 
IT Al IE 
ROY. ' . INI 
F INLANDF 
su i s s r 
AllTR ICHf 
PORTUGAL 
F S P.'.ONF 1 "UMANI E 
R.AF'I .SUO 
"«FSH 
Ί-ΊΙ-.JAY 
ARGENT INE 
J.* PON 
AIISTUAL IF 
Ν. J =1 «NCF 
1 C99 
75B 
341 
283 
273 
? 773 
725 
74 
175 
321 
? 3 06 
430 
«4 
12 
769 
19? 
168 
5b 
65 
77 
7 110 
3 517 
I 59? 
3 365 
? 748 
??4 
3 
3 
43 019 
71 ?">7 
494 
363 
131 
73 
73 
58 
?4C 
?"l 
26 
305 
24 
22 
67 
?t 
1 270 
?B6 
S3« 
556 
830 
?8 
81 
62 
1 9 
1 9 
19 
3 4 9 
2 1 9 
130 
130 
171 
BZT-NDB 5 3 . 0 5 A 
1 10 
60 
50 
5 0 
50 
1 ? 
1 7 
1 4 7 
1 3 9 
7 
7 
1000 Μ ο Ν Γ E 
1 0 1 0 CEF 
1011 r j l R A - C F F 
10?0 CLASSA | 
1071 AELF 
1030 C IASSE ? 
1040 CLASSF 1 
3 34 
3 0 6 
4 4 1 
1 71 
16 
? 4 5 
7 17 
8 0 
« 1« 
27 
131 
8 3 5 
7 9 9 
7 ? 0 
6 0 6 
6 97 
1 ?l 
97 9 0 1 
69 3 6 9 
7 3 04 5 
1? 6 6 5 
? t 7 4 
15 346 
35 
» 4 7 
7 7 
1 3 
1 ? ? 
= 7 7 
1 8 
1 0 6 5 7 
? 7 0 0 
1 9 4 6 
6 0 
7 3 9 
. 
RZT-NDB 5 3 . 0 5 B 
159 
11,3 
54 5 
20 
137 
165 
ic 
1 39 
161 
1« 1 
4 6 0 
729 
7 0 
l i e 
07? 
2 0 
5 0 
1 6 8 
1 1 9 
71 1 
« 1 1« 
2 C60 34 962 
2 C 7 5 12 1 5 5 
I 6 96 6 9 72 
5 9 7 5 4 1 
179 6 2B0 
47 0 1 8 1? 576 
8 4 ? ? 
4 1 6 5 
91 8 
«83 
1 337 
196 
101 
7 6 
7 
1 
1 3 4 0 
272 
1 4 7 0 
4 3 
7 7 7 
1 7 1 
74 0 0 2 
2 0 4 3 6 
3 5 6 6 
1 8 8 1 
1 4 1 
1 6 9 5 
6 5 
5 4 
1 1 
1 1 
1 0 
1 3 
9 
. 1 2 
? 
1 9 
1 
. . . . . . . • 
6 6 
3 6 
7 0 
? 0 
2 0 
. 
1 2 1 4 
3 7 1 
6 1 
. 2 7 6 
1 4 3 
2 2 6 
8 
. 1 4 6 
1 
9 4 
5 4 
1 6 
■ 
2 6 1 4 
1 9 2 2 
6 9 2 
5 4 0 
3 6 9 
1 4 0 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 9 5 
1 0 5 
4 
1 111 
a 
U N 
1 1 9 
1 4 
1 1 
1 1 ? 
1 7 4 
I B 
4 
20 
21 
0 ? 3 
1 3 4 
H B 9 
« 4 ? 
5 7 6 
4 / 
i 
6 7 4 0 
13 4 7 0 
3 0 
a 
2 4 0 7 
9 5 4 
7 7 
6 8 9 
7 7 0 
39 
59 
77 
77 
7 3 ? 
79 
3 307 
4 7 8 
« 3 7 
1 2 7 
1 0 1 7 1 
4 078 09 4 
198 
9 2 ? 
965 
3 1 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
CST 
C O I 
C02 
CO 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
03C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
2 2 0 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 4 0 
CST 
CO 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C64 
0 6 8 
C70 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
22B 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
26 4 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3a2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4oe 4 12 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 4 
4 2 9 
4 3 2 
4 3 6 
« 5 2 
4 6 0 
468 
480 
492 
500 
504 
soa 512 
520 
524 
529 
6C0 
6C4 
6C8 
t 12 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ J a r 
France 
v i e r ­ D e c e m o r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Ned 
2 6 ? . S O CECHETS L A I N E / PC I L S 
H O I L ­
6 C80 
10 127 
2 297 
6 854 
9 8 0 
3 122 
31 
107 
23 
87 
7 1 4 
125 
78 
177 
10 
2 0 1 
71 
31 
202 
172 
34 
39 
9 6 1 
1 0 7 7 
52 
44 
24 
573 
«1 
34 4 0 1 
26 3 3 7 
8 0 6 5 
5 160 
4 189 
2 192 
5 1 2 
2 
3 
3 
2 6 ? . 1 0 COTON 
UNO HAARABFAELLE 
a 
767 
34 
721 
79 
n e . 16 
. . 1 9 « 
a 
49 
, . 6
. . 43 
5 
1 
. 15 
13 
2 
3 
. 19 
1 
6CC 
106 
694 
6 4 2 
525 
35 
13 
3 778 
a 
738 
5 ?48 
770 
7CC 
8 
. a 1 
167 
21 
79 
1 77 
10 
15 
6 
" □ 
54 
16 
2 
« 1« 
«54 
. 4 0 
. 363 
? 
13 2 3 6 
10 5 3 5 
7 7C1 
1 455 
927 
996 
147 
EN MASSE 
ÄOHBAUHKCLLE 
6 4 1 
2 0 8 7 
2 014 
4 0 0 4 
106 
159 
16 
45 
99 
9 539 
176 
13 837 
127 4 8 2 
57 506 
386 
16 
665 
549 
8 1 
2 6 6 1 
1 302 
137 
4 9 
4 5 6 9 8 
55 5 4 2 
98 
1 5 3 4 
2 3 2 1 
2 4 0 0 
26 C69 
49 
2 1 
4 2 1 8 
2 184 
3 123 
17 3 3 3 
14 352 
9 8 1 0 
4 1 
36 
1 5 2 8 
2 0 
483 
28 777 
6 960 
53 
?0 
6 11 
399 
140 898 
4 6 
39 
7« c a i 
14 «83 
83 
1 7 3 1 
4 5 7 
1 3 CB1 
596 
46 
73 
9 7 
13 0 5 0 
10 
73 
26 7 ? 4 
1?7 353 
laa 918 
26 
IC 4 6 1 
2 0 
55 
38 578 
16 
15 G86 
7 884 
3 6 4 3 
? 
6 
74 
7? 
1 
12 
t 
1 
1 
2 
19 
3 
1 
2 
2 
10 
" 
1 
16 
?0 
1 
4 
5 
71 
4 
16 
7 
549 
27 
195 
. l e 
. 14 
7 8 2 
a 
349 
335 
4 6 7 
. . ?28 
115 
654 
302 
5 
a 
713 
9 5 7 
a 
4 2 4 
8 7 1 
309 
1 | 9 
. a 
564 
93e 919 
9 1 4 
918 
665 
41 
. . . a 
496 
10? 
5 3 
?C 
494 
184 
1 61 
. 
« 3C 
619 
a 
. 74 
1 13 
21 
, 73 
57 
074 
IC 
. 5 15
6C5 
, 513 
. 4 9 1 
20 
. 177 
16 
2«9 
116 
317 
616 
. 1 587
79 
71 
151 
i 2 4 1 5 
. 1 7 7 
12 4 2 6 
1 399 
. a 
110 
5 
, 7« 
. . 
1 945 
306 
. . « 6 0 
, 5 C73
( 6 
40 
2C 
î 99» 
. 124 
1 4 1 4 
10« 
344 
6 t 7 
. a 
7 4 1 6 
. . 1 3 93
1 0 6 1 
. . 
95 
. . 
. 140 
. a 
2 158 
5 548 
a 
1? 
21 
? 6 1 1 
a . 733 
45? 
. 3 8 9 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
5 
6 
5 
3 
9 
2 
5 
1 
2 
« 74 
1 
5 
? 
1 
1 
erlan 
import 
QUANTITÉ 
, Deutschland 
" (BR) 
Italia 
SAUF E F F I L O F 5 
18? 4 ? 4 
127 2 565 
1 331 
9« 
2 179 
223 
7 
1 
1 , 
77 
4 0 ' 
36 
7 7 
2 7 Í 
? 
7 
25 
4 3 : 
6 « ­
Ì'. 
, . . a 
16­
. « I l 
4 9 1 
F ? : 
2 0 ­
. . , . . . . , 61 .
252 
, n e 
. 
. 5 5 
84 
164 
51? 
, 
. 
20 
?04 
576 
765 
6? 5 
6 8 6 
406 
­i i 3 54 
74 7 
21 Ί 
3 7 0 
?h 
556 
55 
2 0 9 
?oi 
4 3 0 
0 5 7 
21 
43 
. 85 
) 165 
61 
, 
160 
a 
10 
> 13 
, 19 
r 99 
49 
ί 1? 
6 
5 6 85 
4 449 
Γ 1 2 36 
9 0 9 
962 
167 
161 
. . 
. . . . a 
1 347 
. l 7 i a
36 6 6 9 
19 0 6 7 
185 
. . 713 
a 
9? 
. 12 0 8 4
29 2 4 1 
a 
. 
543 
2Ï 513 
, l o o 
355 
. . , . 4 7 0 
. 
12 9 4 4 
5 258 
. . 117 
28 752 
a 
9 483 
3 155 
. 74 7
. 9 0 9 0
565 
. . 5 8 0? 
. 11 9 6 6
7 0 510 
, 173 
1 ?9Õ 
, 
11 0 7 3 
3 6 74 
1 183 
1 7 4 7 
1 6 9 6 
3 6 6 8 
194 
1 786 
1 40 5 
. 45 
15 
1 
1 5 ' 
4 3 
. , 
1 Í 
a 
75 
9 1 
« 1 
19 
19 
4 0 6 
46 1 
51 
. , 165 
38 
9 9 0 9 
6 8 4 3 
3 0 6 7 
2 0 6 0 
1 6 4 9 
9 6 7 
20 
a 
106 
. 6 2
. S
a 
«6 
84 
977 
176 
4 8 8 2 
48 4 6 1 
14 0 5 3 
1 8 1 
18 
176 
4 7 9 
8 1 
l 1 7 0 
a 
«0 
« Q 
18 3 4 6 
16 7 8 4 
99 
a 
a 
9 1 
1 133 
49 
. . ?03 
a 
5 09 2 
?? 
71 
. 36 
74 
. 175 
4 4 1 6 
188 
. 
. ?15 
6? 9 1 4 
46 
39 
47 0 8 9 
8 342 
B3 
0 7 4 
7? 
2 4 79 
4 6 
a 
87 
a 
?3 
4 8 7 0 
5 9 ? 0 
188 
. 5
11 1 
a 
. 5 786
. 1 504
133 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 F "ANC. F 
0 0 2 Β E l G. L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 A L L E M . FFC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
07B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANOF 
0 3 4 DANEMARK 
O l o SUISSE 
038 AUTRICHF 
0 4 ? ESPAGNE 
059 A I L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
??0 EGYPTF 
390 R . A F R . S U O 
400 ETATSUNIS 
404 ΓΑΝΔΟΛ 
5C8 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGFNTINF 
674 ISRAEL 
7?0 CHINE R.P 
73? JAPON 
800 AUSTRAL ΙΓ 
9 0 4 N . Z E I A N L F 
1 0 0 0 H I) N C F 
1 0 Π CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 4 ISLANCE 
0 1 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
700 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
20R . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
716 L I R Y E 
??0 EGYPTE 
7?4 SOUOAN 
778 .MAURITAN 
732 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
?40 . N I G E R 
244 .TCHAC 
7 6 4 S I ERR AL en 
768 L I B E R I A 
77? . c . I V O I R E 
780 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
318 .CONGOBRA 
324 .RUANDA 
3?a .BURUNDI 
314 E T H I O P I E 
346 KENYA 
150 OUGANCA 
352 T A N Z A N I E 
366 MOZAMHIOU 
I R ? "HOOFS IE 
386 MALAWI 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MFXIÛUF 
416 GUATEMALA 
420 HONOUR.BP 
474 HONOUR.RE 
478 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 ? H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 6 INCES OCC 
480 COLOMBIE 
4 9 ? .SURINAM 
500 EOUATFUP 
50« Ρ FROU 
508 BRFS1L 
5 1 ? CHIL I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRF 
604 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 12 I R ΔΚ 
ft 1 6 I 8 AN 
6 20 AFGHAN I ST 
6 2 4 ISRAFI 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 33 
10 635 
4 69 
« ?C7 
6 1 4 
3 4 9 5 
15 
52 
10 
45 
6 0 3 
79 
69 
1 7 ° 
·'.' 3 7
24 
16 
? 32 
132 
1 1 
40 
6 76 
962 
15 
23 
12 
393 
34 
28 304 
21 ooe 7 2 9 7 
5 2 6 6 
4 290 
1 7 3 1 
298 
267 
1 123 
1 0 4 1 
2 4 6 2 
80 
79 
10 
1 « 
58 
4 6 7 9 
102 
8 889 
75 3 9 1 
35 5 4 3 
172 
11 
515 
266 
90 
2 3 0 6 
789 
107 
32 
42 0 0 6 
41 0 79 
59 
9 1 6 
1 2 9 5 
1 393 
14 677 
30 
1 5 . 
2 357 
1 105 
1 7 4 7 
10 433 
8 139 
4 7?9 
23 
29 
1 2 2 2 
15 
307 
18 443 
5 658 
33 
15 
386 
2 o 9 
6? 2 9 1 
2e 
7 1 
«9 158 
9 0 1 0 
58 
1 116 
279 
7 723 
360 
26 
1 I 
«7 
7 8 1 1 
10 
14 
23 6 9 3 
67 9 1 2 
160 
49« 
15 
« 9« 7 
12 
3« 
23 057 
11 
9 109 
1 8 0 0 
2 106 
France 
1 
? 
2 
1 
4 
1« 
1 3 
11 
4 
1 
1 
IC 
1 
1 
1 
6 
« 
2C 
12 
2 
« 1 1 
2 
9 
4 
99 9 
13 
1 " 6 
«3 
?75 
Ί 
169 
55 
ï . , 35 
« . . 10 
10 
. 4 
. 13 
1 
6 39 
2 5 4 
5 66 
546 
439 
25 
15 
. 7Z3 
16 
125 
a 
. IC 
. 9
747 
. 213 
1 33 
757 
. . 136 
39 
. 7 2 1 
7 » 9 
3 
. t 3 1 
796 
a 
9 5 1 
026 
325 
9 2 ' , 
. . 9 9 7 
9 9 ? 
t 3 3 
6 8 2 
134 
654 
73 
7 3 * 
43 
33 
15 
174 
91 
7 0 6 
4 6 4 
309 
16 
6 3 ' 
1? 
11 
47 
4 0 Í 
10 
a 
477 
7 6 9 
. 2 7 t 
C7C 
1? 
6 4 7 
11 
?8? 
73 
167 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland (BR) 
Ε 2 Ι ­ Ι . Γ . » 6 3 . C I 
? 74«, 
769 
? 9C I 
517 
' C ' 
1 
*. 
166 
7 0 
14 
179 
73 
1? 
. I 
­ 3 
5 9 
7 
2 
276 
«47 
. 16
. 1 «1 
? 
9 472 
6 444 
1 9 7 8 
1 019 
6 9 7 
777 
232 
212 
I C27 
3Ö 1 
300 
74 
I 6 3 5 
1 2 7 0 
365 
177 
3 04 
14 
74 
1 
4 
3 
1 
B 7 T ­ N D 3 5 5 . 0 1 
253 
. 1 025
41 
40 
69 
. 1
1 ? 3 6 
. 2 4 4 
7 23? 
6 0 6 
a 
. 89 
? 
. 17 
a 
. a 
1 765 
171 
7 6 9 
a 
2 778 
. 
35 
19 
11 
2 352 
. 6 1 
. 
fl95 
. 57 
225 
3 = 7 
a 
, . 
4 07 0 
a 
α ü ^ 
6 9 9 
17 
. 
. 
194 
. . 1 332
2 830 
, 6 
11 
1 299 
a 
4 3 4 
a 
25 3 
235 
14 
937 
. 2 7 6 4
4 0 
. a 
. 1 0 6 8
. 333
3 32? 
2 6 2 
72 
. . . . . . . 
5 7 1 
4 312 
. 65 
. 
. . . 33 
a 
47 
3 045 
1 592 
, . 
10 135 
ί 120 
1 793 
. 
. 
3 283 
. 
447 
.-9 Γ 
259 
-1 r. 
. . 
1 6 73 
. . 3 507
12 936 
. 12 
7«6 
a 
34 
3 107 
1 167 
1 0 3 0 
586 
1 
?? 
1? 
1 1 
20 
a 
3 
16 
6 
1 
5 
1 
9 
17 
6 
? 
1 
797 
04 0 
,0 
a 
33 
6 4 7 
1.' 
?9 
46 
1 5 „ 
3« 
16 
. . 1 4 
21 
. 19 
73 
43 
3 
6 
6 
o í ­
s l o 
129 
9 7 4 
9 2 7 
137 
18 
6 8 0 
a 
127 
160 
0 9 4 
1 1 i 
6 1 9 
RÓ 
208 
0 ? 1 
2 9 6 
15 
79? 
56 
2 ! , 
I l i 
3 1 7 
2 4 1 
62 
Qbl 
065 
9 4 « 
4 =5 
350 
3 4 3 
« 16 
31H 
293 
2 0Ó 
; 0 Ϊ 
4 6 5 
1 73 
6 97 
O i l 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
' 4 
: 
1 
10 
? 
3 
2 
1 
2 
78 
8 
16 
11 
3 
7 
37 
2 9 
5 
1 
4 
3 
3 
926 
4 1 ' . ' 
9 1 
0 9 " 
76Ô 
. 2Γ 
21 
a 
1 17 
?4 
a 
. " . 15
170 
«5 
4 
20 
308 
4 6 7 
15 
. 20 6
31 
7 6 9 
5 3 0 
239 
4 0 2 
9 2 4 
B28 
9 
. 63 
. 22 
. 10 
. 25 
48 
4 2 8 
102 
9 7 ? 
5 4 4 
874 
100 
11 
180 
227 
9 0 
9 5 3 
24 
32 
831 
759 
59 
. a 
58 
679 
30 
a 
. 104 
, 14? 
13 
12 
a 
26 
I t 
. 115 
976 
89 
178 
238 
28 
23 
297 
167 
59 
636 
6 
4 8 4 
, 26 
, a 
52 
14 
599 
184 
160 
. 4 
181 
. 
4 0 4 
. 926 
. 97 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : ef correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember i ã o " janvier­Décembre import 
77 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 52 
t 5 6 
6 6 0 t 6 « 
t 7 6 
7CC 
712 
720 
ROC 
lOCO 
1010 
101 1 
1070 
1C21 
1C30 
1031 
103? 
I C O 
CST 
C04 
0 2 2 
0 4 2 
050 
C52 
0 5 6 
062 
C70 
366 
4CC 
412 
4 1 t 
428 
432 
480 
506 
528 
60C 
6C4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
1000 
I C I O 
Ι Ο Ι 1 
1070 
1C21 
1030 
103? 1 0 4 0 
CST 
C O I 
CC2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C56 
C62 
0 6 4 
2 2 0 
3 5 0 
4CC 
4 0 4 
416 
432 
4BC 
508 
528 
ί ? 4 
66C 
664 
732 
740 
¡eco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103Ο 
1 0 3 1 
1C40 
CST 
C04 
4C0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1C21 
1 0 3 9 
1040 
CST 
COI 
C02 
C03 
CO« 
C05 
C22 
-.2 t 
MENGEN 
EWG­CEE 
148 4 5 7 
β 255 
5 236 
7 2 1 13 
2 3 
796 176 
9 6 1 2 5 6 
9 8 5 1 
95? 4C? 79? 96? 
256 
599 «25 57 1 ?4 
1 3 71 
6C 115 
? 6 3 . ? 0 L 
3 
10 866 
109 
1 4 0 3 
96 
t 560 
3 197 
850 
3 10 
547 
31 870 
7 9 0 
3 016 
190 
546 
888 
? 332 
4 9 6 7 
126 
132 
2 047 
3 689 
9 0 7 349 
64 
76? 
76 4 6 8 
1C 9 4 7 
65 54C 
40 0 3 1 
1C9 
2C 853 61 
4 6 5 9 
France 
4 
1 
2 Í 3 
? t ! 
t l 
17C ' ? 
1 
22 
37 
1 SC 979 
, , 
12 6 
69 t 
771 
6 2 5 
99 0 
14 
175 
985 
334 
61C 
I N I E R S DE 
AUMHOLLIN 
4 
2 
f 
4 « 3 
014 
39 
47 
98 
«43 
6 2 « 
a 
35 
6 3 1 
11 
92 
221 
a 
. a 
21 
32 
. 
529 
0 5 1 
«76 
780 
39 
573 
t 1 
t ? « 
Belg. 
1 
5 ° 2 
56 
i l 
31 
7 
1 
TONNE 
Lux. 
4 Í 
236 
2 i l 
7 0 1 
, 5? 
6­ ­ ' 
7 4 3 
C5] 
7 94 
15? 
770 
? ? C 
597 
COTON 
TFPS 
1 
2 6 3 . 3 0 OECHETS COTON 
4 G86 
7 254 
5 2 7 5 
12 2 4 1 
3 331 
3 794 
3 0 1 
2 8 2 6 
1 6 1 3 
34 
133 
9C3 
5 7 3 
1 0 0 3 2 5 5 6 
3 1 
7 324 
1 150 
3 5 1 
330 
162 
259 
94 
196 
729 
2 3 9 0 
5 2 1 
1 160 
66 115 
36 139 
29 5 4 6 
18 194 
6 578 
9 8 4 9 
29 
2 9 0 5 
7 6 3 . 4 0 
11 
4 
«5 
37 
7 
' 7
1 
1 
2 6 « . C O 
1 14« 
21 0 5 ' 
9 816 
2 CCI 
39« 
9 8 ! 
332 
lAUMWOLLA 
5 
1 
3 
15 
11 
4 
? 
1 
1 
ca ION 
1«« 
639 
« 0 6 
656 
6 0 7 
692 
[ 4 1 
10 
. . 26« 
162 
732 
2 2 1 
. 162 
1 76 
. 3 : 
9 3 1 
275 
61 
5 76 
04e 626 
9 1 4 
-.7r. 
6 2 « 
. 290 
CAR 
BAUMHOLLE 
J U I F 
J U I F 
1 " 
1 
11 
4 
15 
11 
4 
« 
. • Ni'N 
' 1 . V 
a 
a«1 8 9 ' 
• 4 { 
1!, 
7 ' 
I F A E l 
2 
1 
2 
1 
« 
1 S 
6 
« 7 
1 
1 
OE C l 
. GE 
F I L E 
FRSP 
49 8 
17 
# 170 
, 61 
6 79 
, . . a 
a 
a . a 
. a 
a 
. a 
• 
365 
4 9 9 
8 t t 
6 96 
17 
51 
120 
Nederland 
95 
5 
4 9 
13 
75 
1 
12 Ί 
957 
■ 
119 
1 6 1 
97 7 
594 
15 9 
71? 
7?5 
?1 1 
11 
. 
7 2 
. a 
101 
4 9 
, , 
, . . a 
. 
. . • 
46? 
2 2 9 
2 3 1 
11 2 
11 
5 0 
. 72 
, NCN PEIGNF 
LE 
613 
. 7 7 1 
3 2 1 
46 
346 
7 
6 2 
2« 
59 
. . 5 91
. 7 7 0 
974 
, . . 66 47 
96 
?-72 
55 
52« 
1 14 
91 1 
9 06 
0C4 
6 7 9 
4 ? 5 
2 67 
?5 
«ς 
1 
6 
2 
1 
PEIGNE 
KREKFFLT 
a 
• 
. 
. 
. • 
. Π 
, -r 
7 ÌC 
1 6 
1 1 
« 5  
3 3 . 
355 
152 
132 
303 
171 
, ?» 
10 
. . , . . 19C 
. 7 0 ; 
a 
. 
. 
3 
7 
1 4 ; 
1 . 
1 ­
QUANTITÉ 
Deutschland 
(SR) 
?8? 
7 8? 
6« 
1 Q4 
1 
| 9 
1 
4 
? 
21 
3 
2 
4 
1 
3 
49 
49 
27 
18 
3 
214 
7 49 
? 9 6 
a 
a 
. 6 9 1 
8 09 
. 3 05
4 66 
a 
3 90 
6 25 
943 
33 
356 
. 573 
331 
390 
15 
3 04 
362 
549 
005 
190 
543 
806 
1 11 
592 
40 
4 4 6 
969 
907 
96 
59 
262 
912 
912 
343 
13 
5 2 1 
a 
549 
N I CARDE 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
e ? 6 ?0 
i ' . 9 383 11 
93? 5 
219 4 
4 4 7 3 
cr . 
2 
799 
743 
7 96 
. 1 2 1 
7 37 
252 
907 
2 93 
, . 3 44 
9 ? 1 
715 
7 09 
31 
5 7 1 
5 
, , . 26 42 
65 
2 90 
213 
1 09 
9 6 9 
6 1 2 
« 5 1 
16? 
2 9 0 
586 
140 
4 
5 32 
GEKAEMMT 
?o 
?3 
71 
r l l P E S , 
RO / ABF 
14 
1 
1 
J 
. • 
6 
6 
OFCHETS 
« F LL F 
0 ' 1« 
4 3 
«6 
1 ­
1 
7 
. 114 
, 2 « ? 
1 5 1 
• 
Italia 
14? 
37 
1 133 
6 9 0 
H 
31 
? î 
45 
49 
76 0 76 7 
166 
?60 r o o 
117 7 Π ο 9 ­
127 '«■> 
1 ft! ·' 
1 ζ 
14 fjsr­
« I t ? 
1 544 
293 
97 
6 547 
192 
375 
126 
9 2 
t o 1 
, . 171 
6 
• 
16 ? 2 1 
6 168 
10 0 5 3 
9 100 
9 
1 6 5 9 
a 
29 5 
127 
16 
1 19 
38? 
. « 3 3 
«9 
9 2 
101 
. 113 
. 24 
1 3 5 4 
. 547 
. 1 5 1 
730 
. 
5 
a 
74 
47 
■ 
4 2 1 1 
6 4 2 
3 5 6 9 
1 3 7 4 
6 7 6 
2 171 
, 24 
■ 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 " ? YFMON 
« 5 6 ARAB.SUC 
660 ΡΛΚ ISTA ' . 
6 64 INDE 
676 » ÎRMA­ . IE 
7 0 0 INDONESIE 
71? Τ l * I P , " t r 
770 CHINE 9 . |1 
"CO AUST^A l i r 
1000 M 0 ■■ 0 F 
ì o i o oer 1011 ' ■ x T i i ­ c r ­
10 ?0 Cl S S". » 1 
10 ?1 . ' . « ι ' 
1 0 1 0 C l t S i , ' , ? 
K 11 . ' ­A", · , 
1 337 . Α . . « ·ι. 
164 0 r i ' V , f 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
042 ESPAGNF 
0 50 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 7 0 A l B A N I E 
366 MOZAMHIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATFMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
508 B R E S I L 
528 ARGFNTINF 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
720 CHINF R.P 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
030 SUFOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 Y GU GO SLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
220 EGYPTF 
350 OUGANCA 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 
508 B R E S I L 578 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 ElTTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 C U S S F 3 
0 0 4 A L L E ' ' . FEO 
400 ETATSUNIS 
1000 M .3 N 0 F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
10 21 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 C IASSE I 
0 0 1 F ^ A ­ i r f 
0 0? 9 > : l G . l ' I X . 
0 0 1 P A Y S ­ 9 AS 
0 0 « A L I E ' ' . F E D 
005 t Γ AL IF 
322 R " Y . ' | ­ I l 
.176 I F­l ANCE 
WERTE 
EWG­CEE 
■13 
3 0 1 
« 256 
? « 74 
1 4 4 
17 
14 
4 4 4 
­ 09 
569 799 
4 ' ) ' ,? 
6E4 637 
172 0 3 ? 
1 35 
3 7 5 6 3 3 
17 6H7 
833 
36 9 7 3 
3 9 2 8 
37 
1 73 
22 
1 C6B 
5 1 8 
84 
26 
89 
8 217 
282 
4 9 0 
29 
72 
1 17 
4 5 1 
6 9 « 
19 
24 
293 
6 1 0 
133 
58 
10 
41 
17 5 0 0 
3 9 4 1 
13 5 5 9 
9 5 2 3 
37 
3 3 6 7 
6 
6 6 9 
9 2 7 
1 0 0 7 
2 0 3 5 
2 9 9 2 
7 6 0 
1 2 0 7 
39 
7 1 0 
370 
13 
17 
90 
144 
79 
1 04« 
Κ 
1 90< 
32« 
6 Í 
56 
5< 
102 
France 
?è ? 165 
1 656, 
a 
137 
156 C45 
3 6 4 
167 t e i 4C 550 
5 
1C3 199 
?9 55C 
81C 
13 93? 
1 4 5 3 
8 
5 
22 
92 
1 «0 
. . 16 
1 103 
a 
2 
. a 
14 
50 
. a 
. . 5
, 16 
. • 
2 9 3 7 
1 4 6 2 
1 4 7 5 
1 2 2 7 
6 
108 
6 
1«C 
. 7 0 1 
3 6 0 
9 6 6 
2 8 6 
2«9 
a 
264 
5C 
2 
a 
?« 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
26 
6 7 9 
1 00 
336 
. 10 
• 31 7 7 1 
l 358 
1? 413 
12 852 
69 
18 6 5 6 
4 076 
. 7C6
57 
3 
53 
8 
45 
2 
8 Z T ­
176 
β 
24 
10 2 5 8 
« 7 7 
173 
2 9 9 
266 
8 
10 
a 
24 
BZT 
6 5 7 
a 
4 8 3 
5 5 2 
16 
2 8 7 
a 
3 
22 
U 
. 12 
a 
a 
6 4 
a . 196 1 3 ? 3
4 
, 
2 8 5 
. . 52 
6 2 ?6 38 . 18 
52 
? 1 6 
29 
1 97 
t ? 4 3 5 5 
2 1 0 38 1 3 5 
145 i 12 
15 3 1 1 3 774 4 305 
7 7 1 3 ? 135 1 708 
7 598 1 4 3 9 2 597 
4 9 1 6 847 2 072 
2 337 5 6 7 3 1 8 
? 4 6 ? 5 6 3 513 
Ì 5 
319 76 l ? 
78 16 
12 12 
49 79 
33 16 
14 1? 
13 
1 
i 
146 
a » 
99 
4 305 3 C56 
? 5 6 7 4 ' . 
3 3 1 9 
? 1 7 0 8 
1 163 
54 13 6 
16 0 11 3 0 
Deutschland 
(BR) 
112 
57 5 
26 
. a 
a 
. • 
123 
3 8 0 
142 
■ 
. . 4 7 4 
• 076 174 4 4 5 
155 
5 2 1 174 4 4 5 
025 
a 
4 0 9 6 1 
■ 
562 20 8 5 5 
1 3 7 
. 33« 
NDB 55 
83 
5 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
38 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 157 
85 
72 
43 
5 
17 
. 11
955 
. 12 6 2 9
0 2 
. 17 
164 
a 
7 16 
343 
84 
1 
46 
4 1 2 4 
1 9 7 
4 7 8 
29 
7? 
103 
4 0 1 
6 3? 
a 
6 
7 0 3 
6 05 
133 
17 
9 
41 
8 4 1 4 
. 8 4 1 4 
5 0 1 9 
12 
2 9 26 
a 
4 6 9 
­NOB 5 5 . 0 3 
77 
193 
. 1 3 7 0 
1 0 6 
43 
. 12 
4 
. . . . . 39 
. 112 
a 
a 
a 
. 
. 7
23 
56 
4 
? 
2 0 5 1 
1 747 
304 
178 
6 1 
1?7 
. . 
147 
1 1 1 
1 1 5 4 
. 3 5 0 
396 
76 
3 7 6 
2 7 8 
. a 
68 
1 4 4 
50 
3 1 3 
10 
1 3 0 
. . . . 
17 
16 
71 
182 
33 
105 
4 0 0 1 
1 762 
VALEUR 
Italia 
9 3 
20 
5 8 3 
3 1 8 
, 8 
17 
14 
30 
7 2 
166 4 6 2 
85 
1 6 6 3 7 7 
6 9 6 4 4 
57 
87 3 6 1 
9 6 9 
23 
9 3 7 2 
2 2 1 4 
4 
a 
a 
2 7 0 
a 
. 25 
17 
2 6 9 4 
6 8 
. • a 
a 
a 
6 2 
19 
18 
9 0 
a 
a 
3 0 
1 
­
5 5 1 5 
2 2 1 6 
3 2 9 9 
2 9 6 8 
4 
3 0 6 
a 
25 
4 6 
2 
18 
9 4 
a 
2 3 2 
13 
55 
16 
. 17
a 
a 
5 
3 4 6 
a 
1 4 3 
β 68 58 
, 
3 
38 
13 
. 
1 1 7 4 
1 6 1 
2 2 4 5 1 0 1 3 
1 241 47 8 
1 0 7 6 3 1 5 
7 3 0 529 
2 
2 7 4 5 
e Z T ­ N C B 5 5 . 0 4 
12 
1« 
14 
2 
1 
1 
i 
BZT­NCB 5 7 . 0 3 
17 
975 
92 
46 
4 0 
4 2 4 
9 3 ? 
35 
20 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r noces par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
7 8 
Jaouar-Dezember -
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
C 5 C 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 0 
1 8 2 
5 0 8 
6 C 0 
6 2 0 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 C 
ICCC 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 6 4 
2 2 0 
ÌCOC 
ί ο ί ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 2 0 
ÌCOO 
10 10 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
2 70 
10CC 1010 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 
I C 3 0 
104C 
C S T 
C C I 
0 0 2 
C O I 
0 O 4 
C C 5 
0 4 9 
C 5 6 
C 5 6 
C 6 0 
0 6 ? 
C í 4 
C 6 6 
5 C 8 
6 6 C 
6 6 4 
6 9 0 
7 C 9 
7 2 0 
ICCC 
ì o i o 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
ι cio 
1 C 4 C 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 5 
3 7 3 
5 1 
5 4 5 
1 2 9 
7 1 6 
7 8 6 
4 6 
5 1 
2 2 6 
2 0 2 
2 4 ? 
1 3 5 
2 1 1 289 
3 «03 
12 886 
1 9 7 
5 t 294 
2 5 3 
4 2 4 t 
127 4 6 ? 
34 4 3 1 
253 C31 
? 7 1 4 
1 8C5 
?B5 145 
4 6 
5 4 7 1 
­ Janvier­Décembre 
France 
« 9 
1 
l t 
6 « 
1 6 
te 
6 8 
, . a 
a 
a 
4 1 
. 7 3 
1 5 
. 7 4 3 
8 C 
2 8 7 
9 7 9 
. 1 0 
7 ? l 
3 8 6 
I I S 
1 0 9 
1 C 8 
1 7 7 
5 1 
B.,1, 
6 1 
? 
3 
2 3 
4 
1 C 7 
5 
i c i 
1 
9 5 
4 
TONNE 
.­Lux. 
1 7 6 
64 5 
6 1 
. . . 1 4 1 
. 
. 0 4 ? 
6 9 0 
« 1 1 
l o c 
. ? 11 
3 1 2 
43 3 
6 7 4 
2 9 1 
9 4 6 
7 ? 2 
6 6 1 
2 6 5 . 1 1 L I N BRLT OU ROUI 
Neder land 
1 5 
2 1 
4 
1 6 
1 6 
9 
5 4 4 
4 « 4 
2 4 4 
9 7 
1 2 1 
. 
5 9 5 
9 9 J 
f. 7 6 
? 0 6 
1 7 1 
46 9 
a 
9 
FLACHS , ROH ODER GERDESTET 
68 176 
6 0 0 
7C 546 
3 0 
7 7 7 
140 155 
139 3 2 2 
8 3 3 
1 1 
1 1 
7 7 7 
4 5 
. . a 
. 
1 5 
1 5 
. . 1 5 
2 6 5 . 1 2 L I N T F I L L E 
6 6 
7 C 
1 3 7 
1 1 7 
> Ρ 
FLACHS GESCHW. 
13 6 7 4 
10 769 
3 246 
2 1 
1 0 0 
7 7 
2 9 
2 3 1 
7 0 
1 1 9 
28 363 
77 8 1 0 
5 5 1 
l e t 
i e t 
11 9 
3 2 6 
? 
2 
2 
0 8 9 
1 0 
1 6 
. . 1 0 
1 
12e 
1 1 7 
1 1 
. 1 
I C 
1 1 
2 
1 3 
1 3 
S C 3 
5 4 1 
. 
4 5 7 
« 4 6 
1 1 
1 1 
11 
. 
EIGNE 
GEH. 
C 3 F 
, 3 3 1 
. . 2 6
71 
1 9 
. • 
«(,7 
3( 9 
6 ? 
« 5 
5 5 
. 4 ? 
7 6 5 . 1 3 ETOUPES / DECHETS OE 
WFRG 
78 ?6C 
27 590 
6 5 4 0 
1 048 
8 8 0 
1 2 3 3 
7 7 8 
5 743 
4 7 7 
4 C84 
4 9 9 
2 143 
5 2 6 
79 9 0 3 
«4 71 7 
15 183 
I 6 6 8 
1 6 4 6 
5 6 7 
12 9 5 0 
1 1 
1 « 
1 2 
2 
1 
1 ABF« 
3 6 7 
1 6 
1 1 1 
8 8 C 
IFF 
t ? i 
« 2 
6 « t 
3C 
7C 
t i l 
6 1 5 
c r i 
3 3 3 
3 3 1 
7 4 9 
2 6 5 . 7 0 CHANVRE NON 
HANF N . VE" 
6 ? 9 
7 6 9 
6 6 
«6.C 
9 8 2 
2 5 6 0 
4 5 0 
9 6 5 
? ? 6 9 
1 1 4 
1 9 7 8 
8 1 6 
7 6 0 
« 7 0 
7 5 0 
7 5 
5 1 
6 7 5 
13 5 2 9 
2 9 7 4 
11 CC4 
? 773 
1 4 0 
1 112 
7 120 
3 
1 
1 
1 
1 7? 
15 
3 C« 
7 11 
1 2 9 
« 4 C 
7 C « 
9 3 
9 5 
1 0 2 
1 2 
2 5 7 
1 7 ? 
2 0 1 
« 7 1 
2 6 0 
5 7 
? C 
6 9 1 
ELLE USK. 
2 4 
5 
3 
? 
3 « 
3 0 
Τ 
6 
3 6 0 
4 7 7 
2 2 1 
» 6 3 
1 1 2 
4 1 3 
4 3 5 
3 1 9 
3 9 9 
2 4 C 
1 1 
4 0 4 
5 7 8 
6 2 5 
9 19 
9 9 9 
1 1 
9 1 6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 ? 
2 
7 « 
7 
6c 
6 5 
3 6 9 
, , . 2 16
? ι« 
. 12 
. 
. 6 37
1 5 5 
9 9 0 
. . . 
4 1 7 
6 9 9 
7 3 9 
5 5 5 
5 5 5 
7 32 
4 5 2 
1 9 7 
9 1 
. . • 
2 6 9 
7 8 « 
, 
a 
. . 
, AUT. T 9 A I T F 
O D . 
1 
? 
? 
B E A P P F I T F T 
7 3 " 
7 7 7 
. ' 
1 2 
, , . • 
O l ' : 
C 0 7 
1? 
1? 
1 ? 
. 
L I N 
3 
4 
4 
VON FLACHS 
7 
a 
8 
F I L E , E TRUP 
SP 
1 
1 
1 
V.F9G 
9 1 
, 2 4 
4 7 
11 
8 
1 1 6 
3 7 6 
3 9 0 
7 1 
. . . . . . 4 8 
6 0 
1 6 5 
1 76 
1 9 0 
9 
1 
4 9 
1 3 4 
° 3 1 
4 0? 
1 2 2 
2 5 
5 3 0 
5 0 5 
2 6 
2 5 
ES , 
/ ABF , 
'i 
. 3 « 
7 1 
2 0 
. 1 
1 
. 
3 7 
' , ? 
? r 
1 
1 
4 
2 0 
4 
1 
Β 
6 
1 
1 
3 3 3 
1 34 
7 3 ? 
, 9 ? 
1 
. . a 
7 8 
3 1 0 
7 5 0 
2 9 
1 
1 
7 8 
• 
1 3 1 
6 7 0 
4 1 4 
, . 7 2 
1 6 6 
6 7 1 
, 7 64
76 Ó 
2 7 6 
0 7 6 
4 1 7 
6 5 6 
2 96 
? 3 0 
2 2 9 
1 3 5 
OFCHETS 
USW 
1 
3 
2 
1 
1 
1 1 0 
6 2 
1 6 
a 
2 39 
0 9 4 
3 0 
. 7 1 1 
a 
7 4 « 
2 4 0 
a 
. . . . 5 5 8 
2 93 
6 1 7 
6 76 
(j 92 
9 
5 ° 4 
Italia 
7 ? 
1 ' 
3 9 
3 9 
3 9 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
5 
7 
4 
1 
1 
1 0 
6 
3 
3 
1 
1 
1, 
6 
1 
! ? 
a 
5 1 
. 4 6 
a 
. 4 6 
5 1 
. 1 37 
2 4 2 
1 3 5 
1 7 ? 
1 4 
6 6 
1 oo 
B 0 5 
?5 > 
1 
4 0 7 
4 0 7 
5 2 
I 
7 55 
4 6 
1 0 0 
0 7 6 
6 0 9 
3 
3 0 
7 7 7 
3 9 5 
6 9 6 
8 0 7 
a 
7 7 7 
3 0 
5 7 7 
7 6 ° 
1 7 5 
? 0 
. 3 6 
a 
2 1 4 
6 0 
9 0 
9 I « 
5 3 7 
4 0 2 
3 » 
3 ' 
9 0 
? 7 « 
0 66 
1 31 
3 4 
3 7 ? 
a 
1 0 
­ . 1 7 9 
. 4 0 0 
7 0 
5 7 3 
2 6 7 
1 9 7 
6 0 ? 
« 9 4 
4 0 
2 0 
3 ? « 
2 2 6 
7 2 6 
4 2 
1 0 
5 9 1 
13 ' ' 
9 4 
8 9 
4 4 4 
«" ' ' 4 7 4
7 60 
' ,? ' '■ 
7 3 5 
7 ' . 
3 
0 1 ? 
9 6 9 
1 4 ? 
4 1 I 
7 ? 
0 4 0 
69 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
018 AUTRICHF 
0 4 0 PORT JGAl 
0 50 CRECE 
069 A L L . M . E S T 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
370 ."AOSGASC 
ίΛ? RHOOESIF 
609 S« r< ; [ L 
600 C Y R i l E 
6?0 AFGHAN 1ST 
6 36 KCjWF.IT 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 7 ? N F P A L . I ' F U 
6 7 6 B IRMANIE 
680 T H A I L A N C f 
704 MAL ΛΥ5 1 Λ 
770 C H I C 9 . Ρ 
10O0 M 0 Ν D F 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS-PAS 
064 HONGRIF 
?20 EGYPTF 
1000 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 r x T R A - C f E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ . U N I 
0 3 0 SDFOE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIF 
220 FGYPTF 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTF 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1010 OFF 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AFLF 
1 0 3 0 C U S S F 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A l l . " . F S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECÜSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
508 P F F S I l 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
709 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M Q N 2 r 
1010 CFF 
1 0 1 1 F X T R A ­ C f F 
1020 FL flSSE. 1 
1 0 7 1 A t L E 
1 0 3 0 CLASSF ? 10 40 Cl ASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
« 7 
5 4 
I O 
1 ' · , 
' 7 
? 7 
17 
i r ­
l o 
6 9 
6 1 
« 9 
« 4 
63 133 
9 2 1 
3 740 
6 7 
IC eC6 
4 7 
6 5 2 
67 4 1 9 
7 4?3 
79 9 9 4 
3 1 1 
7 7 0 
73 755 
1.8 
92 7 
4 744 
7 7 8 
4 2 1 8 
1 3 
3 9 3 
9 6 4 8 
9 2 3 9 
4 C 9 
1 
1 
3 4 3 
1 « 
5 7 9 7 
5 398 
1 3 9 6 
1 1 
» 5 
4 4 
1 9 
1 1 3 
2 6 
3 7 
12 9 4 3 
12 6 79 
2 6 4 
6 3 
6 3 
6 7 
1 4 6 
3 2 9 6 
3 3 0 1 
8 6 6 
1 le. 
7 2 
1 6 5 
39 ­
9 4 5 
6 0 
7 72 
2 3 
3 4 5 
1 16 
9 6 6 4 
7 6 5 0 
2 0 1 4 
2 7 5 
72 1 
1 2 4 
1 6 6 6 
1 14 
5 2 
2 5 
1 ' , 1 
4 2 1 
4 2 7 
1 6 
1 0 7 
6 " 0 
1 0 
7 „ 3 
3 5 ? 
4 1 
1 J 9 
5 6 
1 4 
1 6 
7 4 4 
4 1 5 1 
7 5 1 
1 39P 
9 6 0 
27 
2 4 7 
2 199 
France 
. 4 
? 3 
3 
. 
16 397 
1° 1 9 4 
3 142 
? 
2 3 596 
3 599 
19 S9C 
1 3 
1 1 
19 977 
6 
. . 
. • 
1 
■ 
1 
a 
Ί 
a 
1 0 4 7 
7 
. 1 5 
a 
. a 
1 
1 C71 
1 0 7 0 
1 
. a 
1 
1 2 7 8 
τ 
1 1 
7 ? 
i « 
. 1 0 6 
4 
5 4 
2 
6 
• 
1 599 
1 ?B5 
7 1 « 
4 3 
4 ? 
1 7 1 
3 ? 
6 
3 5 
1 9 » 
7 . ' 
5 1 
7 1 1 
6 
1 7 
4 3 
. 4 
. . 9 8 
7 9 4 
? 7 1 
5 2 3 
4 7 
9 
5 
4 3 C 
100O DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 7 
1 
« 
? 8 
1 
i t 
? 5 
4 
« 
ρ 
a 
« 
5 
5 
7 
« 3 
5 4 
170 
11 
. 
4 3 
. 
9 5 5 
7 3 1 
5 t o 
1 1 3 
6 4 9 
0 4 3 
4 6 0 
3 6 ? 
i -,9 
1 3 ° 
5 7 3 
. 64 C 
Neder land 
5 121 
75 
4 4 
3 7 
1 9 
t 776 
9 3 3 
5 345 
4 9 
4 9 
5 295 
a 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 8 
1 
1 7 
1 7 
4 7 
. a 
. 
2 7 
? 7 
a 
3 
. 
t, 75 
7 9 
7 ' 6 
a 
a 
9 9 7 
4 11 
5 6 1 
7 0 
7 0 
4 3 7 
a 
6 4 
BZT-NDE, 5 4 . 0 1 A 
1 8 1 
a 
2 1 6 
a 
■ 
3 6 9 
3 9 7 
1 
1 
1 
. . 
7 4 
7 4 
. . . 
1 0 8 
1 0 a 
a 
. a 
. « BZT­NDB 5 4 . 0 1 B 
5 0 6 
a 
9 6 6 
. a 
U 
1 9 
1 « 
a 
­
6 2 ? 
4 7 2 
« 0 
3 0 
3 0 
a 
7 1 
c 
3 1 0 
a 
5 1 9 
. 24 
a 
1 1 ? 
1 4 
5 1 2 
7 6 
8,9 
1 9 
7 3 
1 
:« 1 5 3 
9 4 6 
1 7 6 
1 7 4 
1 
7 1 8 
7 6 
7 7 7 
a 
! . 7 
. a 
• 
8 6 3 
05b 
7 
7 
7 
. ■ 
1 
2 
2 
1 3 9 
4 6 ? 
3 37 
. 7 0 
. a 
a 
. 7 
2 14 
2 0 7 
7 
. . 7 
• ZT­NDP 5 4 . 0 1 C 
5 7 
3 4 0 
. 7 
. a 
. . . 5 
. 
4 ] 4 
4 1 J 
« . . 
5 
! 1 
BZT­NCB 6 7 . Cl 
12 
. 9 
0 
1 1 
7 
1 C 
4 6 
0 4 
2 
a 
. a 
. . a 
1 5 
1 9 
2 2 1 
4 0 
1 9 1 
7 
a 
1 5 
1 5 0 
i . 1 6 
1 6 
3 « 
3 2 
6 
1 
: 1 
4 
l 
B 5 
3 09 
3 3 9 
a 
a 
1 3 
2 5 
9 9 
. 6 6 
. 5 1 
6 9 
6 = 3 
? 12 
57 1 
4 7 
4 7 
5 9 
2 1 5 
6 L 
13 
6 
. 1 ,4
3 7 1 
7 
, 7 7 0 
a 
71 
9 ­
. 
. . 
1 7 7 
2 7? 
? 7 o 
9 4 6 
3 7 7 
4 
5 6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
. 11 ' 
. 16 
1 6 
1 0 
. 5 9 
4 9 
4 4 
7 0 6 0 
1 1 
1 7 
2 0 
3 13? 
4 " i 
1 
10 c i o 
a 
10 510 
1 0 
. 10 4 7 3 
1 9 
2 6 
4 8 9 
7 4 4 
2 
1 3 
1 9 3 
1 140 
7 3 4 
4 0 6 
a 
a 
3 9 3 
1 3 
9 7 5 
2 10? 
8 6 
1 0 
2 6 
a 
9 9 
2 6 
4 9 
3 273 
3 0 7 4 
1 9 9 
2 6 
2 6 
4 9 
1 2 5 
3 4 4 
8 6 9 
6 
5 ? 
. 2 
a 
2 2 6 
. 6 0 
? 
? 6 5 
5 6 
1 696 
1 770 
6 2 S 
7 
4 
6 4 
5 6 7 
4 1 
« 5 
9 3 
4 7 3 
1 9 
1 1 
1 1 ° 
6 6 Õ 
? 1 5 
4 1 
1 0 9 
5 1 
1 4 
1 
1 B 7 ' 
1 3 4 
1 74? 
4 8 6 
l i 
? ? 6 
1 077 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Janua.­Dezember Janvier­Décembre import 
79 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
rjo ι 
Cf 4 
0 3 6 
5Γ6 
708 
7?0 
i r oe 
1 0 1 0 
10 Ì I 
IO ­ · ! . 
1 C 2 ! 
10 30 
1 0 4 0 
es i 
( 0 2 
Ι ι 3 
( 0« 
c : ? 
O i r 
c«c 
"6c 
7C3 
?3C 
346 
3"2 
166 
37C 
37« 
'76 
390 
452 
50 8 
624 
700 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Γ.5Τ 
co« 
072 
690 
7CÜ 
704 
7C9 
10C0 
ÏOIC 
IC 11 
1020 
1021 
1030 
CST 
CC3 
CC4 
32? 
34Í 
352 
36? 
464 
472 
5f 3 
t';C 
1(4 
66 3 
6 = C 
70C 
7·',« 
7r = 
720 
1CCC 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
IC32 
1C40 
CST 
CO 1 co? 
001 
CO 4 
Ι' Π 4 
07? 
026 
C 30 
0 14 
0 3« 
0 36 
C4 2 
0 4 6. 
Dt O 
064 
06 f 
39 0 
400 
: . 3 C RAMIF NON F I IF 
RAMIE ,N. VFRSP 
iT I I JPF , C6CHFTS 
IG / Al'F , USt. . 
24 
2 7 1 
19 
2 47 
652 
«3 
3 66 29 75 796 747 
2 7 6 
1 3 1 
??P 
1 i l 
7« 
6 
?0 ! 
8 1 
120 
7 
2 6 5 . « C ì I S A L ET 
SISAL L . 
S I N . NON ­ I I F S 
Ι 9 6 « 
7 1 4 7 
2 4 3 
1 1 3 
16 
1 5 7 
1 0 0 
1 5 0 
9 839 
9 427 
63 5 8 8 
9 776 
1 1 5 2 0 
3 3 3 
5 1 
2 3 7 
4 197 
tO 862 
1 2 5 
3 5 C 3 
16 
1 8 4 0 6 1 
9 2 9 9 
174 762 
6 6 7 
368 
173 9 9 7 
1 1 9 5 5 
4 8 3 
ICC 
2 6 5 . 5 0 ABACA NON F I L E 
,i C 1 
12 
1« 
1 2 6 5 
5 628 
12 7 6 8 
3 586 
β 2 8 3 
3 3 3 51 
160 
1 5 5 1 
AGAVFFASCPN 6 . VRSPCNNFN 
1 3 0 
1 3 2 0 0 7 2 1 
5 6 
1 
2 3 1 
4 6 4 
?0 65? 
795 
4 9 ? 
76 
2 5 1 4 9 
51 797 
2 2 9 
51 568 
160 
51 4cà 
8 308 
3 3 3 
32 0 3 4 
7 043 
24 9 9 1 
132 
55 
24 9 59 
5 0 2 
! ·' 
2 0 1 ! 33 
3 4 5 0 1 0 1 0 
16 CB8 3 9 2 5 1 019 
1 
102 
9 204 
36 6 7 9 
1 6 9 9 
34 9 8 0 
1 5 5 
1 5 3 
34 82 5 
1 0 1 9 
40 
1 9 3 4 
11 6 3 5 
1 4 1 8 
2 1 0 5 
2 479 
12 5 3 3 
2 5 
2 2 9 0 
34 948 312 34 6 3 6 1 6 0 126 
3 4 4 7 7 
2 1 0 5 
MANILAHANF Ν. VERSP . WEPG / ABFAELLE 
39 
1 1 8 
1 5 3 
1 0 7 
1 1 4 
6 0 2 5 
6 Í Q 4 
7 0 
t f 2 3 
119 
119 
505 
5 1 
1 1 4 
2 2 7 2 
2 4 8 1 
19 
2 462 
955 
25 9 2 6 
6 
265 
1 1 3 
56 
1 766 
l 9 5 4 
1 9 5 4 
1 1 3 
1 1 3 
1 8 4 1 
24 
1 0 0 
1 5 0 
3 4 9 
3 9 1 
4 4 5 
1 5 2 
? 1 
2 0 1 4 5 
1 0 0 
16 
16 
28 6 0 3 16 28 587 
6 0 34 
29 4 ? 3 
? 1 
1 5 0 
1 0 0 
387 
60 1 
6 0 3 
1 
1 
6 0 ? 
30 F I B R E S TEXT . VEG. NOA NCN F I L E E S 
P F L A N Z L I C H E SPINNSTOFFE A . N . G . 
2 1 
7 3 
4 
27 
« 6« 
93 
« 5 7t 
66 7 
56 
4 1 
1 ί 
1 11 
loa 
27 
1 95 
7 
3 >« 
577 
26 
3 6 
7 3 3 
1 6 1 
2 4 « 
1 2 4 
3 1 0 « 
95 
176 
7 1« 
1 0 0 
1 977 
1 6 1 6 
15 912 
1? 7?6 
1 1 6 
i ι? 
7 1 
203 
51 3 59 
9 9 2 
SC 167 
11 
9 
5 0 1 1 5 
292 
2 
242 
2 6 6 . 2 1 F IBRES SYNTH. D I S C . c 
SYNTHET. SPINNFASERN 
« 230 . ? 645 
2 269 
3 4 5 7 
17 6 4 0 
6 3 0 1 
? 4 1 ? 
42 
?7 
51 . 5 
1 3 3 3 96 °6 
6 0 5 
56 . 54 
H C 
??3 7 0 0 79 
2 1 4 . 10 
4 5 2 2 164 
12 
6 126 565 1 17? 
C47 
71 
? 
1 6 3 
1 1 67 
??6 
. 16
427 
4 5 
97 
2 1 4 7 
2 
1 76 
3 96 
1 8 2 2 
4 6 5 
20 745 
16 8 0 9 
1 
79 902 
45 
136 
277 
■' Ί 9 
'6.4 
1 31 
1 
1 765 
5 0 4 5 
«71 
7 67 
14 
1 9 7 
4 4 3 
, 5 2 0 
1 6 0 
9 9 
1 1 
4 
? 8 9 
¡ 
. 
9 97 
1 3 74 
1 0O5 
, 3 4 9 8 
1 3 3 1 
15 
?7 42 
9 2 « 
« 6,4 
1 2 0 
1 ·,'. 
2 66 
9 ? 14 
7 3 0 
2 1 ' . 
9 1 
1 7 1 
3 8 2 
145 
37 
3 9 1 
16­, 
4 1 0 
1 77 
6 5 
1 
1? 
1 4 ' 
0 0 1 FRANCE 
004 ALL EH.FEO 
Π36 SUISSE 
503 9FFS1L 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
looo f α N c r 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 FXTRA­CFF 1070 CLASSF I 10 21 ΔΕΙ E 1030 CLASSF ? 1 0 4 0 CLASSF 1 
0 0 ? 
0 0 1 
004 
0 2 2 
0 76 
0 4 0 
059 
706 
330 
346 
352 
366 
370 
174 
378 
39C 
45? 
503 
6 ? « 
700 
7 3 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
R C Y . U N I 
IRL ANCE 
PHRTUGAL 
A L L . H . E S T 
• ALGERIE 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I t 
MOZ AM ΒI OU 
.MAOAGASC 
.REUN ION 
ZAMBI E 
P . A F P . S U O 
H A I T I 
B R E S I L 
ISRAEL 
I N D O N t S I E 
FORMOSE 
Μ Ο Ν Ο E 
CFF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΗΔ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 4 A L L E M . FFO 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 8 0 T H A I L ANCE 
700 INDONESIF 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 9 P H I L I P P I N 
1000 Μ Ο Ν Ο F 
1010 CFF 
FXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
0 0 1 0 0 4 
12? 
146 
15? 
36? 
«64 
4 7 ? 
509 
660 
664 
«69 
690 
700 
76« 
703 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
Ι Ο ' ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
10 7 
0O3 
.004 
0 0 5 
027 
0 76 
0 1 0 
014 
0 1 ' , 
0 1 9 
0 4 ? 
049 
360 
0 6 4 !;«'. 
190 
«on 
PAYS­BAS 
ALL EH .F ED 
aCONGTJL ΕΠ 
KENYA 
TANZ ANI E 
MAURICE 
JAMAIOUE 
T R I N I C . T O 
BRESIL 
PAKISTAN 
ΙΝΠΕ 
CEYLAN 
THAILANCE 
I N D 3 N F S I 1 
MALAYSIA 
P H I I I P P I N 
CHINE R.P 
M Π NI D F 
CFF 
EXT9A­CEE 
CLASSL 1 
AFI F 
CLASSE ? 
. FAMA 
a A . A O " 
CLASSE 1 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­PAS A U F" . F F D IT AL IF R O Y . ' I N I l « l A N C F S U F O E CANFH ARK 
s u i s s e 
AU T 9 ι r H r 
FSPAGNF 
YOIIG^SI AV 
P.JLIlGNr 
HONGRIE 
«CUM ANI 6 
t . A F P . s u n 
H A T SUI. IS 
73 
12 
11 
17 5 74 1 39 
392 B4 
307 
12 
11 
1 «.·, 
1 39 
1 
16C 79 1 41 37 31 27 19 29 1 7C4 1 7 8 7 
12 2 8 5 
1 7 9 7 
2 2 0 6 
60 Hl 46 
7 7 5 
10 4 0 5 
2 3 
7 0 5 
19 
13 717 
1 7 0 0 
3 2 0 1 7 
1 5 1 
7 0 
3 1 8 4 7 
2 2 1 3 
8 9 
1 9 
11 
54 
29 
28 
28 
1 6 5 9 
1 8 3 5 
16 
1 8 1 8 
54 
54 
1 765 
215 
40 
53 
19 
3 5 2 
18 
35 
76 
17 
« 9 1 
« 7 6 
6 0 1 
« 6 9 
13 
36 
I ' . 
4 5 
8 9 7 
296 
H l 
3 
5 5 3 
«3 
1 5 3 
4 I 3 
1 3 5 
5 2 6 
4 3 8 
954 
55 
1 4 
56 
6 9 1 
614 
6 1 
l ' : 5 
330 
1 ·4 
3 5 5 
IP 
8 9 3 
1 
1 04 
55 
1 « 4 
1 64 
1 
1 
1 04 
55 
19 
060 
506 
682 
564 
60 
10 
3 ? 
7 8 3 9 9 6 
? 1 Ì 
9 6 5 5 
43 
9 6 1 2 
32 
9 5 8 Ô 
1 5 7 1 
60 
10 
2 9 
596 
f i t 
1 
6 3 6 
1« 
2 
3 
62 
I P 
14 
1 ? 
? 0 
4 7 6 
13 
9 
3 
40 
7 2 9 
7 3 
7 C 4 
3 
3 
6 6 1 
4 1 2 
4 5 1 
69« 
1 6 « 
l i t 
I 
PZT­NCB 5 4 . 0 2 
6 
4 
I 
5 1 
62 6 6 5 
61 
BZT­NCB 5 7 . 0 4 A 
1 2 7 9 
2 
12 
1 
38 
90 
9 9 5 
13,3 
91 
0 1 6 
2 8 3 
7 5 1 
27 
12 
7 2 6 
9 1 
38 
3 
5 5 8 
1 8 3 
3 0 4 3 
7 0 8 190 
2 0 
1 5 3 9 
636 
3 4 5 
291 
25 
2 4 
266 
190 
15 
12 
7? 29 
6 
3 8 6 
2 6 4 
2 4 9 
3 5 7 
4 6 8 
1 9Θ2 
2 59 
27 
2 32 
56 
27 
176 
3 57 
BZT­NDB 5 7 . 0 2 
196 7 191 
25? 
2 6 1 
8 
2 5 2 
1 
1 
2 5 2 
5 3 
18 
4 9 2 
5 6 7 
5 6 7 
53 
53 
5 1 4 
BZT­NDB 5 7 . 0 4 8 
63 9 39 
? 
1 1 2 
1 1 8 
I 4 
1 7 ? 
77 
756 
79? 
«6 
4 
. 1?
• 
?17 
. 18
1 
• 737 
17 
7 7 0 
• 2 7 0 
3 
? 
« 
6 
6 
1? 
16 
2 5 8 
15 
4? 
4 7 7 96 
114? 
4 1 9 
1 ï 
1 
1 
6 7 1 
1 13 
4 3 5 
. 4 3 4 
1? 
B Z T ­ N D B 5 6 . C I A 
4 7 7 8 
3 1 7 7 
7 8 0 2 
8 4 1 
1 C55 
2 8 
5 
1 15 
1 0 
1? 1 23 
65? 
« 78 «06 
1 1 7 
1 1 
3 
3 6 0 
, 7 3 
11 
4 
1 7 
2 3 
2 9 
165 83 8 1 5 4 4 7 29 
5 
19 
29 
9 0 5 
6 8 
4 7 7 
20 
4 
5 2 5 
19 
3 
1 8 
1 3 1 
2 129 
1 1 
7 
0 9 9 4 
29 
19 
2 9 
1 2 8 
1 7 3 
1 7 3 
173 
27 
3 
199 
6 2 9 
17 
9 3 7 
3 1 
90l> 
1 7 6 
2 7 8 
1 9 9 
a 
9 9 6 
5 7 6 
1 ' . 
14 
« 7 
0 4 5 
5 0 6 
1 1 « 5 
1 6 2 
7 3 0 
3 6 ? 
4 5 3 
1 7 6 
3 6 7 
5 5 5 ? 
a 
4 0 
1 
. . 59 
8 
?o 
a 
1« 1 4 1 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
80 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
480 6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
C 6 C 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 6 
7 3 2 
I C C C 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
CO 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 
1 4 
6 3 
5 6 6 
4 6 2 4 5 
3 3 Θ 9 8 
1 2 3 4 6 
1 1 3 6 1 
« 4 2 9 
8 8 
8 9 8 
France 
8 
7 
1 
3 
. a 
1 0 5 
3 1 8 
7 1 7 
1 0 1 
8 9 1 
2 1 Β 
e 2 0 ? 
Belg 
1 ? 
1 0 
? 
2 
TONNE 
­Lux. 
. 7 
6 
6 7 7 
1 2 5 
5 5 2 
3 7 3 
9 7 8 
7 
222 
Nederland 
4 
3 
1 4 
a 
1 1 ' , 
3 3 9 
5 1 5 
8 2 4 
9 0 6 
3 9 0 
1 4 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 ? 
6 
5 
5 
2 
2 6 6 . 2 2 C A B L E S P O U R D I S C . E N F I B R E S Y N T H 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N K A B E L 
3 0 9 4 
8 9 3 
4 2 6 5 
4 2 4 6 
2 4 6 0 
3 5 0 
3 7 
2 2 ? 
1 1 
1 8 
2 4 
1 6 5 3 
2 0 
4 1 
1 7 3 6 9 
1 4 9 5 7 
2 4 1 2 
2 3 7 4 
6 0 9 
1 
3 5 
1 
■ 2 
5 
4 
1 1 3 
6 6 1 
4 8 5 
C 7 7 
1 4 
7 8 
8 6 
4 
a 
7 8 0 
2 
2 4 9 
3 3 5 
5 1 4 
9 1 « 
1 2 9 
1 
2 
4 
4 
2 6 6 . 2 3 F I S R E S S Y N T H . 
3 5 4 
9 1 6 
2 1 ? 
3 5 
1 1 
1 
1 1 
7 
7 4 
0 8 
2 6 
6 4 9 
4 6 0 
1 R S 
1 5 4 
7 1 
1 5 
3 I S C . 
S Y N T H E T . S P I N N F A S . 
1 5 9 5 
2 0 1 2 
1 8 1 2 
2 3 8 4 
1 6 3 9 
9 5 
7 
0 
8 
3 7 6 
7 2 
3 3 
7 5 
3 7 
1 2 5 
1 5 
1 C 0 9 
1 5 
1 1 3 2 0 
9 4 4 1 
1 8 B 0 
I 8 2 5 
5 5 7 
3 
5 1 
1 
1 
7 3 C 
1 4 9 
1 0 7 
1 5 3 
1 7 Ö 
7 2 
3 9 9 
1 1 9 
2 6 0 
2 6 0 
1 8 6 
. 
? 
2 
7 9 6 
5 9 4 
1 6 1 
6 1 C 
5 
? 
i 1 ? 
3 1 
3 6 
1 1 
1 5 
3 7 6 
6 7 C 
1 8 1 
4 6 9 
4 3 6 17 
5C 
2 6 6 . 3 1 F I 3 R E S A R T I F . D I S C . 
1 5 3 
3 6 
. i 7 7 
4 0 
7 
7 7 
. , . 3 1 4 
2 
6 5 1 
7 5 9 
3 9 ? 
3 9 2 
7 4 
a 
• 
P R E P . PR 
1 
6 
a 
1 7 
3 2 7 
4 1 0 
9 7 « 
5 1 6 
0 4 ' . 
820 ? 3 
« 7 0 
1 11 
1 5 
7 7 7 
3 7 1 
1 1 3 
1 
9 6 
. . a 
2 7 6 
1 « 
1 3 
2 4 3 
7 2 4 
5 19 
5 1 9 
? 1 ? 
. 
F I L A T U B F 
F . S P I N N E R E I 
l 
1 
b f , 
K U E N S T L . S P I N N F A S E R N N . 
1 9 0 7 
2 8 3 4 
1 6 5 9 
9 5 6 2 
1 1 0 5 
9 2 5 
2 2 9 7 
4 8 1 3 
3 6 
9 0 
8 1 1 3 
1 2 0 C 
1 2 2 0 
3 8 2 
4 4 2 175 
2 6 6 
2 1 8 6 
6 1 
4 0 3 9 2 
1 7 0 6 6 
23 e 2 6 
1 5 0 2 2 
1 6 2 4 1 
2 2 0 1 
2 6 0 2 
1 
1 
I 
2 
7 
2 
b 
3 
2 
? 
1 2 1 
3 3 5 
6 1 1 
5 5 
3 8 4 
718 
a 
9 « 
7 0 C 
a 
l 
2 0 
1 0 C 
6 7 9 
1 7 ? 
« 0 7 
4 C 6 
1 6 6 
1 0 0 
1 
2 
4 
3 
4 2 3 
8 9 B 
0 7 9 
1 2 6 
1 4 ? 
140 
5 
. . 7 7 « 
1 5 
6 
9 6 
5 7 
7 4 1 
5 1 5 
7 7 6 
3 5 1 
7 9 6 
9 6 
2 9 9 
2 
3 
6 
6 
1 1 « 
5 6 8 
3 9 5 
57 in 
3 
1 
3 
1 1 « 
9 1 
. 
3 6 2 
1 3 4 
2 2 ? . 
2 2 8 
1 3 2 
M A S S F 
G E K R 
1 1 1 
5 6 8 
4 2 4 
3 9 
7 6 0 
6 5 
Ί 2 3 7 
. 8 ? 
a 
. , 4 
8 1 ? 
1 4 2 
6 7 0 
« 8 7 
5 8 3 
8 2 
1 
3 
2 
1 8 0 
5 I t 
0 4 7 
a 
9 1 6 
6 ? 
i 4 
5 5 
4 
. 
! 7 ? 
5 3 5 
. 
? 4 9 
5 6 ? 
6 8 7 
6 8 6 
1 2 6 
. 1 
a . U S M . 
2 
? 
7 
2 
1 6 
2 
1 « 
1 1 
1 1 
2 
2 6 6 . 3 2 C A B L E S POUR 0 1 S C . E N F I B R E A R T I F 
K U E N S T L I C H E S P I N N K A B E L 
6<>7 
1 8 4 
5 0 
1 8 1 1 
1 4 
1 2 0 
1 8 3 1 
t 7 0 2 
2 7 3 2 
3 9 7 2 
1 9 7 2 
1 4 0 
2 6 6 . 1 3 F 
1 
1 
1 
B R E : 
7 3 
7 1 1 
4 
1 5 
1 6 6 
9 1 9 
7 3 4 
1 6 5 
1 8 5 
1 9 
1 6 5 
6 Ó 
2 ? 
5 
« 3 5 
6 9 2 
2 4 1 
4 4 1 
« « 1 
6 
A R T I F . D I S C . 
! 
4 
« , • « 
5 
4 
'. « 
2 
2 
2 
2 
PR F I L A T U R E 
K U E N S T L . S P I N N F A S . F . S P I N N E R E I 
7 5 9 
1 6 4 
1 2 
1 4 6 
5 7 C 
3 0 
7 9 
7 0 4 
7 5 0 
1 2 9 
3 9 6 
3 6 5 
3 9 
0 7 1 
2 3 « 
2 6 
6 3 
4 5 4 
. . . 4 4 
1 5 9 
8 0 
, 
3 4 7 
1 6 ? 
1.95 
9 o 6 
9 6 1 
1 3 
2 0 « 
2 
1 6 9 
. 1 
9 1 
5 6 « 
8 2 2 
1 6 1 
6 6 7 
6 6 ? 
9 7 
6 « 
1 3 
? 
Italia 
9 
6 
? 
? 
1 
? 
« 5 
1 
2 
? 
2 
1 
5 
3 
2 
,' 1 
1 
a 
? 9 
2 
5 0 1 
1 6 7 
3 3 1 
7 9 7 
1 7 3 
3 6 
­
4 7 6 
7 7 9 
4 6 9 
4 6 6 
a 
1 7 ? 
a 
a 
. 1 9 
a 
1 3 5 
a 
• 
« 7 7 
1 7 9 
3 9 6 
3 9 5 
1 7 ? 
3 
• 
6 0 4 
1 9 6 
7 ? 
7 0 1 
. 1 6 
. , 1 3 
6 8 
a 
7 6 
, 7 Γ 
a 
6 
1 5 
6 4 0 
4 ? 5 
216 
? 1 3 
9 6 
1 
­
6 2 3 
16 
3 3 
4 4 9 
a 
9 0 
1 6 1 
7 7 1 
10 
7 1 
1 1 6 
. ? ? 0 
2 6 
1 6 0 
, ­
9 6 3 
1 ? « 
7 3 3 
7 10 
3 7 1 
2 
7 6 
5 16 
I 
. 7 4 
. 1 4 
6 6 6 
7 7 1 
5 9 1 
bPC 
6 6 0 
1 « 
25 
1 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
4 3 0 
6 7 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ì o i o 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0,1 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 4 
O l « 
0 4 ? 
o·,« 0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
CO 6 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 7 « 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
6 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? B 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 2 
0 1 6 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
OOI 
0 0 ? 
0 0 1 
C A N A D A 
C Ü L Q M B I F 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F F n 
I T A L I E 
R Ü Y . U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P C I O G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M 0 N 0 F 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R û Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
R O U M A N I E 
ET AT S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C I A S S E î 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C U B A 
J A P O N 
M 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F F 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
F R A N C E 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
WERTE 
EWG­CEE 
6 C 
4 5 
1 4 
1 4 
5 
4 
6 
5 
3 
2 
24 
7 0 
3 
3 
? 
« 3 
5 ? 
1 
?c 
1 3 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
1 ' , 
9 
9 
7 
6 
1 
4 
6 
2 « 4 
1 0 
1 0 
3 6 
6 0 1 
6 9 6 
7 1 9 
9 6 4 
' ¡ . » 6 
2 1 9 
&a 8 7 3 
1 9 7 
9 6 1 
6 3 3 
7 4 6 
0 6 2 
3 3 7 
4 5 
3 1 3 
1 6 
4 ? 
3? 
3 9 « 
7 1 
« 3 
C ­ l 
7 9 4 
2 6 2 
2 1 6 
6 9 5 
4 
4 0 
9 3 4 
4 2 8 
4 4 9 
0 7 0 
¡,22 
1 7 5 
1 1 
1 « 
1 1 
6 4 4 
5 2 
4 2 
7 « 
3 1 
1 9 3 
2 0 
2 6 « 
1 2 
9 0 6 
2 5 4 
5 5 « 
« 9 9 
6 9 8 
4 
5 1 
2 6 3 
4 2 0 
3 3 0 
5 3 0 
6 0 3 
4 6 ? 
7 7 ' , 
0 3 2 
1 2 
4 6 
2 5 6 
5 2 4 
4 9 1 
1 3 1 
4 5 
7 4 1 
1 3 9 
9 7 6 
3 4 
4 4 6 
7 7 1 
6 7 5 
7 7­ . 
5 7 4 
9 3 0 
5 2 0 
5 0 2 
2 1 4 
6 7 
2 5 9 
1 1 
7 7 
6 3 8 
9 7 1 
0 4 3 
9 3 0 
9 3 0 
9 2 
7 ­ 9 
3 0 9 
2 6 
F r a n c e 
1 ? 
1 0 
! 1 
? 
7 
1 
7 
5 
i 
1 
1 
2 
? 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 0 9 
3 2 9 
7 5 3 
5 7 6 
2 6 7 
7 6 3 
7 
3 0 2 
. 1 4 9 
9 2 4 
? 1, h 
6 1 6 
2 7 
3 1 
1 ? « 
8 
. . C 5 9 
. 4 
7 0 9 
9 5 7 
2 ' 2 
7 6 ? 
1 3 ? 
. • 
# 6 8 9 
3 7 4 
1 6 6 
? 5 7 
2 
271 
1 1 7 
9 1 C 
5 0 7 
« 0 1 
4 " '■ 
2 8 ? 
a 
• 
. 7 ? 
1 t e 
9 1 6 
4 4 
1 7 9 
7 9 9 
a 
. 4 C 
5 2 4 
. 
. 1 8 
9 4 6 
• 
c 9 9 
1 ° ? 
5 C 6 
5 6 0 
C l 6 
9 4 6 
1 
? 4 
a 
1 = 1 
4 
1 7 
1 6 4 
« l î 
2 1 1 
7 0 6 
7 0 6 
? 1 
. 1 1 7 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 7 
9 
? 0 4 1 8 
1 6 0 9 9 
4 3 1 9 
4 1 4 6 
I 1 7 5 
8 
1 8 6 
Nederland 
li) 
I3Ó 
5 6 8 2 
4 6 8 1 
1 C O I 
9 8 7 
4 0 1 
1 I, 
3 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
7 
6 
6 
3 
5 
a 
1 5 
3 5 2 
0 9 7 
6 3 8 
4 5 9 
6 5 3 
1 9 6 
1 9 
3 9 2 
8 7 T ­ N D 8 5 6 . 0 7 Λ 
? 1 6 4 
. « 8 0 7 
1 8 1 
4 9 
1 3 
I 
1 5 
8 
3 2 
1 4 9 
a 
7 9 
7 6 4 7 
7 1 9 1 
? 5 5 
2 1 5 
7 9 
a 
4 0 
1 9 0 
4 8 
. 8 6 
2 9 
5 9 
1 1 
4 1 
. a 
a 
6 1 4 
1 
■ 
1 G 6 1 
3 5 2 
7 ? S 
7 7 9 
1 1 1 
. • 
1 
1 8 6 
1 6 
3 5 3 
a 
3 6 3 
1 5 1 
2 
! 3 2 
a 
. a 
3 « 3 
2 0 
1 5 
5 9 1 
9 2 3 
6 6 3 
6 6 5 
2 9 5 
a 
B Z T ­ N C B 5 6 . 0 4 A 
1 6 4 7 
. 1 2 1 7 
3 9 5 
6 7 5 
17 4 
* 1 
2 1 
. 3 9 
. 3 0 
2 4 
2 0 
« 3 1 
• 
4 7 6 2 
4 1 2 4 
6 3 8 
5 6 » 
3 9 
50 
2 3 4 
1 4 7 9 
. 6 3 2 
7 β 
11 
7 
2 
5 
2 3 1 
1 2 3 
• 
2 8 0 3 
? 4 ? 4 
3 7 9 
3 7 9 
2 4 9 
. • 
1 
1 
5 
4 
3 « 2 
9 2 0 
3 ? 7 
a 
7 1 ? 
1 0 6 
a 
3 
7 
1 0 4 
? 
. • 1 
3 3 
a 
6 5 0 
• 210 
3 0 1 
9 0 9 
9 0 3 
? ? 2 
• 1 
3 Z T ­ N D B 5 6 . O i e 
2 4 0 
. 5 4 6 
1 2 1 4 
9 0 
7 0 
7 1 
9 4 
1 4 
3 0 
3 1 
2 4 1 2 
2 0 9 0 
3 7 2 
1 9 2 
1 4 4 
3 0 
1 co 
5 4 
1 2 5 6 
. 1 6 7 3
2 0 
1 4 4 
7 7 
. • 1 
1 1 3 
. 2 7 
. 
1 
3 5 1 7 
1 2 0 1 
3 1 4 
2 9 7 
2 8 6 
2 7 
B Z T ­ N D B 5 
1 co 
. 5 7 
1 5 
5 
a 
, , 7 6 
6 6 4 
1 3 ? 
4 8 2 
4 3 ? 
6 
. 1 
1 
i 
5 
4 
1 
'. 1 
2 
6 
1 
5 
4 
4 
5 1 9 
9 5 
I e i 
4 5 4 
7 7 
6 7 6 
3 72 
a 3 5 
3 « 5 
* 
4 5 
7 3 7 
4 7 
. 
5 5 9 
2 1 6 
3 4 3 
5 " 3 
5 0 3 
3 
7 8 2 
6 . 0 2 B 
1 
3 
3 
3 
? 
1 9 0 
i 5 5 
4 2 2 
6 7 3 
1 9 7 
4 3 1 
4 3 1 
6 9 
B Z T ­ N U B 5 6 . 0 4 B 
535 
a 
25 
9 0 
1 4 6 
• 
1 0 1 
1 6 
1 
VALEUR 
Italia 
1'"· 
? 
8 1 4 0 
6 5 4 9 
1 5 9 1 
1 5 6 8 
1 0 7 
2 4 
■ 
1 9 5 7 
7 4 F 
5 6 4 
3 O l i 
• 8 7 
• 1 • 4 ? 
. 2 1 5 
• 
6 5 2 9 
6 1 7 1 
3 5 8 
3 5 4 
8 8 
4 
• 
7 1 1 
3 4 0 
3 1 
3 8 1 5 
3 9 
• a 
a 
17 5 0 
a 
7 4 
a 
1 9 
a 
I O 
1 ? 
5 1 2 3 
4 Β 9 Θ 
2 2 5 
2 2 1 
1 0 6 
4 
4 7 0 
7 
1 6 
1 5 7 7 
a 
4 7 
6 9 
2 9 0 
4 
9 
2 0 9 
• 4 9 1 
m • • 6 0 
1 2 6 0 
? 0 7 0 
1 1 9 0 
1 1 7 9 
6 ? 1 
1 
1 0 
4 0 0 
5 4 
7 5 6 
1 ? 1 5 
4 5 4 
7 6 1 
7 6 1 
5 
4 3 
9 
• 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
C C « 
C 0 5 
0 2 2 
4 0 C 
toco 
1010 
101 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
C S T 
OC ι 
C 02 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
C 2 2 
0 ? t 
c?a 
0 1 0 
0 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Θ 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
loco 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1C40 
C S T 
oe i 
0 0 2 
c o i 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 8 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 C 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 t 
C 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
? 2 0 
4 0 C 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 C « 
6 2 4 
Ò 6 C 
6 6 4 
7 1 2 
7 4 C 
F C C 
8 0 4 
1C00 
1010 
1011 
1C20 
1021 
I C I O 
1011 
967 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7C 1 1 
4 7 
6 0 
1 4 6 8 
1 134 
1 3 1 
13 1 
6 2 
2 
­ J a n v i e r ­ D e c e m o r e 
France 
7 5 
9 
2 3 5 
2 3 3 
1 
! 1 
Belg. 
TONNE 
Lux. 
2 3 
a 
. 
5 2 4 
6 2 3 
1 
1 
1 
2 6 6 . 4 0 DECHETS F IBRE SYNTH 
A 
1 76C 
3 616 
6 500 
9 0 3 6 
2 C99 
î 9 7 1 
5 5 
1 3 7 0 
5 0 8 
I 4 1 2 
7 4 
2 « 5 1 
1 Θ40 
2 5 1 
2 8 6 
3 6 « 
51 e 
6 7 
8 4 3 
1 1 5 
10 757 
1 9 6 
1 9 9 
2 9 
« 4 2 
48 9 2 2 
23 0 1 0 
25 9 1 3 
23 8 1 8 
10 2 3 6 
2 5 6 
1 β 4 0 
3 F . V 
1 
4 
? 
1 
1 
. SYNTHET. CO 
63 0 
« 6 9 
1 5 2 
' ,5 t 
2 2 0 
1 9 
5 
1 6 3 1.40 
1 9 6 
7 6 
. 1 0 
6 6 7 
2 2 
1 « 
5 3 7 
7 t 7 
7 7 1 
6 6 5 
set 
6 6 
2 6 7 . 0 1 F R I P E R I E 
GEBRAUCHT! 
7 3 « 
4 5 7 
1 4 2 1 
5 6 5 5 
1 4 1 
3 7 4 
4 4 5 
7 3 
2 4 
5 6 6 7 
3 2 
1 5 
2 6 
14 868 
7 7 6 7 
7 100 
t 8 1 9 
1 0 6 4 
6 6 
2 6 
2 1 6 
? 
3 
1 
2 
2 
21 3 
2« 7 
6 3 2 
2C 
1 2 7 
3 
t o i 
9 
. 
6 7 2 
0 9 2 
?ec 7 6 9 
1 5 9 
1 1 
. • 
2 
1 
5 
4 
7 S 5 
6 i ï 
1 67 
9 7 
1 I e 
7 
9 
, ? 
I C 
1 
2 
2 6 0 
( 2 
1 7 8 
1 6 
1 5 6 
1 ? 
I C 
' 
5 0 3 
6 6 0 
6 7 3 
1 5 3 
1 6 C 
! ? 
« 5 6 
Neder land 
6 
2 7 
3 2 5 
2 8 9 
3 7 
1 7 
? 7 
/ A R T I F 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
' 
1 
ί 
1 0 7 
1 0 2 
5 
9 
', • 
f Ν MASSE 
Italia 
6 ? 
ι» 
5 9 
1 7 7 
8 3 
4 7 
e7 
? ! 
2 
. KUENSTL. S P I N N S T O F F . 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
2 
2 
1 8 6 
1 8 4 
3 4 0 
7 2 4 
4 2 1 
7 
1 3 
, a 
1 6 0 
4 9 3 
I ' 
2 0 6 
7 
4 4 9 
6 0 
5,63 
1 9 
, • 
5 0 1 
4 1 4 
46 Β 
9 3 6 
C 8 9 
1 3 
5 1 7 
SPINNSTCFFhAREN 
2 
a 
3' 
3 9 
a 
5 1 ? 
63 3 
1 
4 
1 1 4 
a 
1 3 1 
a 
• 
9 1 3 
6 3 4 
2 7 9 
2 5 1 
1 1 9 
? 3 
7 4 
1 
2 
1 
5 
2 
? 
2 
2 6 7 . C 2 C R I I L E S ET CHIFFONS 
LUMPEN / A B F . 
23 452 
20 863 
39 4 7 2 
59 114 
1 6 0 1 
16 196 
5 2 
1 7 9 
? 9 8 6 
1 9 9 
1 4 9 8 
6 7 7 ? 
1 299 
4 6 9 
« 4 0 
7 5 « 
6 ? C 
2 336 
5 4 0 
5 8 6 1 
? 816 
1 714 
6 5 1 
8 7 
1 9 1 7 
68 1 3 1 
2 257 
3 1 
« 5 6 
6 2 
4 7 
? 7 9 
1 579 
7 269 
4 0 4 
1 256 
1 2 6 
2 7 9 533 
144 5C2 
135 C17 
113 9?0 
13 107 
5 172 
« 
12 
5 
9 
1 
2 
1 
3 
1 
g 
4 « 
ib 
15 
Π 
: 1 
2 1 6 
6 1 7 
« 0 8 
« O C 
C 6 2 
6 
7 
1 9 2 
1 
3 5 
4 B 1 
8 6 
1 1 1 
. . 1 1 
3 0 
. . 6 0 
. 1 « 
1 0 ? 
7 4 « 
3 1 4 
. 5 9 
1 1 
8 
1 8 
19 7 
7 Γ Γ 
5 
3 9 
• 
2 9'. 
6 4 / 
4 5 7 
' ■ « ' ' 
« 3 1 
5 C 3 
« 
9 
5 
6 
1 
2 5 
2 1 
3 
1 
V . s 
4 3 9 
. 33 9
6 7 1 
1 
3 6 3 
. . . 
9 6 
1 C 4 
. 
. 6 1.'«
4 2 7 
. . . ? " 
7 0 
'b-'l 
0­17 
. 
, a 
2 ? 
1 1« 
7 
2 0 6 
. . 
3 0 8 
4 5 0 
8 5 9 
9 2 9 
6 9 1 
7 79 
• 
1 0 7 
? ? o 
? ? Õ 
4 5 
? 4 1 
37.1 
5 1 
9 8 8 
2 0 
­
5 3 7 
6 1 6 
9 7 0 
7 0 O 
6 9 0 
5 
2 
2 1 5 
1 
1 
1 
7 
3 
« 4 
? 
MNNSTOFFKAREN 
2 
1 1 
1 
? e 
κ « I 
1 
54 4 
36 3 
a 
5< 7 
2 4 
o n ' 
4 6 
2 6 
3 1 
1 
71 
6 ? 
?i 
ι ο ί 
3 7'' 
? C 
1 8 1 
2 
1 
2 0 
1 
2 
1 
5 
2 
1 0 
. 
1 0 ( 
160 7 
1 « 
' 
. 4 
1 4 
6 3 
? 7 7 
6 2 3 43 
4 9 7 74 
176 I f 
807 « 
1R6 < 
7 3 ) 
3 3 5 
7 94 
6 2 1 
7 62 
2 7Í 
2 
0 5 3 
9 7 
1 7 7 
4 5 
4 7 9 
5 0 9 
2 0 
?i 
7 7 
9 
. 4 69 
19 
. 76 
7 1 1 
5 3 ? 
1 7 9 
1 ? ? 
4 5 9 
. 5 7 
1 1 
5 
116, 
. 5 
. . . a 
5 
. . ­
1 6 4 
1 5 4 
1 0 
1 0 
5 
. . ­
0 5 O 
4 3 3 
6 59 
a 
1 7 6 
4 3 3 
. 9 5 
4 66 
6 1 
7 60 
4 06 
8 19 
. 2 1 
. . . 3 1 1 
2 50 
0 46 
O 0 5 
2 0 9 
1 1 9 
1 9 6 
. Q 
ιό 
, 1 1 
1 7 
1 3 5 
8 2 3 
9 
2 
-
2 5 6 
l i a 
9 3 7 
5 8 3 
4 80 
5 1 4 
4 4 4 
1 006 
1 7t,9 
5 3 7 7 
1 9 3 7 
3 9 
1 9 6 
3 9 ? 
30 5 
22 
l 6 3 9 
6 5 7 
. 6 0 
. 7 
6 9 6 
9 9 
9 6 8 2 
1 2 4 
1 8 9 
. 4 2 8 
24 27C 
8 597 
15 6 7 2 
14 720 
4 9 4 2 
2 3 1 
7 ? ? 
5 7 
1 0 
1 4 4 
6 0 
7 0 
2 
. 19 
7 4 
0 4 ? 
3 
1 5 
7 6 
1 3 8 ? 
2 7 1 
1 1 1 1 
1 0 8 9 
9 1 
? ? 
a 
• 
11 4 1 9 
4 8 5 1 
7 6 5 8 
?o 4 6 8 
a 
I l 5 0 3 
. 2 5 1 
? ?9 5 
1 3 6 
9 8 7 
4 6 6 9 
1 3 9 4 
3 3 7 
4 19 
1 5 « 
a 
a 
1 0 9 
' 9 1 
5 29 
? 199 
1 7 2 
7 3 
3 5 1 
6 0 9 4 0 
1 9 ? 9 
2? 
3 8 6 
5 1 
1 1 6 
1 7 7 
26 ' 
1 9 0 
1 ?15 
l ? 6 
146 0 5 ? 
5 1 195 
9? 65 7 
96 6 6 ? 
71 115 
1 0 9 6 
• 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 4 A L L F M . F E r i 
0 0 6 I T A L I F 
0 2 ? «DY. ' . JM 
400 FTATSUNIS 
1000 M D Ν D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CFF 
1O70 CLASSE 1 
1021 AELF 
1010 CLASSF ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? 3 C L G . L U X . 
no 3 PAYS­âAS 
0 0 ' . A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
022 R O Y . U N I 
0 ? 6 IRLANOE 0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SlIEOE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 S U I S S F 
038 AUTRICHF 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R . A F R . S U O 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IF 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 ROY . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 4 N .ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .E.AMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U N I 
0 2 6 IRLANCF 
078 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 ALL . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONORIF 
0 6 6 ROJMANIF 
0 6 8 BULGARIE 
?1? T U N I S i r 
??0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5?4 URUGUAY 
678 ARGENTINE 
( 0 4 L I B A N 
6 7 4 ISRAEL 
660 PAK IS I A N 
6 6 4 INCE 
7 1 ? JARON 
740 HUNG KONG 
800 AI ISTRAl [E 
9 0 4 N.ZEL ANOF 
1 0 0 0 H 0 Ν Π F 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F " 
1070 CLASSF I 
Ι Ο Ί Λ α t 
1 0 3 0 CLASSF 7 
10 Μ . Τ-ΛΗΛ 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 8 0 
1 3 
' 1 
1 6 
1 360 
1 796 
6 5 
6 4 
4 0 
1 
9 5 3 
1 7 0 4 
1 107 
! 0 6 5 
7 09 
1 378 
2 6 
1 9 8 
1 4 4 
4 16 
1 0 
6 4 7 
4 9 3 
5 9 
6 1 
7 9 
1 4 1 
1 2 
1 6 4 
3 3 
? 9 2 9 
8 5 
5 1 
2 1 
1 « 6 
16 6 6 2 
9 537 
7 124 
6 6 5 3 
2 8 5 2 
6 6 
4 0 4 
8 3 
1 3 8 
2 9 3 
«,,6 
« 2 
3 9 
8 9 
2 0 
1 5 
1 9 1 6 
2 1 
1 9 
2 7 
3 7 8 9 
1 4 89 
2 2 9 9 
2 2 5 1 
2 5 0 
« 2 
7 
6 
3 3 6 9 
4 5 5 2 
4 7 1 2 
9 8 7 0 
2 54 
5 6 5 1 
3 3 
9 0 
6 3 0 
6 8 
2 5 3 
1 0 4 7 
4 0 2 
? 3 H 
5 5 
5 7 
6 7 
1 0 7 
5 3 
3 0 4 
2 7 5 
4,) 6 
7 3 
1 6 
2 7 6 
12 765 
4 2 t 
I C 
1 0 « 
2C 
16 
«" 1 6 t 
? 341 
7 « 
France 
7 8 
1 3 
. -
2 2 9 
2 2 8 
l 
1 
1 
■ 
. 2 3 1 
1 4 1 
3 1 3 
1 5 5 
5 3 
. « . 1 
3 1 
5 2 
5 1 
. ? 3 
. . 2 
. 3 3 5 
2 0 
. . 8 
1 4 7 4 
8 9 3 
5 8 C 
5 5 6 
1 4 2 
. 2 « 
. 7 3 
6,1 
1 14 
7 
« 4 
. 2 
, l 0 8 4
3 
. • 
1 4 1 5 
2 6 7 
1 148 
1 1 4 1 
5 4 
6 
. ■ 
. 7 9 9 9 
1 218 
2 ?89 
1 8 1 
1 C20 
4 
2 
ï 3 
, 3 ( 
7 2 7 
2 1 
6 1 
, . 2 
5 
. . I C 
; 1 ; 
6 95 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 
. . 
5 6 5 
6 9 5 
. . . 
4 8 8 
■ 
1 7 3 9 
5 0 4 
5 6 
8 9 
3 
2 
. . . 5 
l 
l 
. 5 1 
1 6 
. 4 5 
5 
8 1 
7 
2 
. • 
1 1 0 6 
2 786 
3 2 0 
1 9 6 
9 9 
4 
1 1 9 
1 7 
. 1 5 1 
4 1 7 
. 1
1 7 
. . 3 1 
, . • 
6 4 7 
5 8 5 
5 7 
5 0 
1 9 
8 
6 
• 
8 2 9 
. 5 3 ' 
6 1 4 
" 
. 
Neder land Deutschland 
(BR) 
5 
? o 
­7 6 6 
2 4 1 
? 6 
7 6 
7 0 
­BZT­NDB 5 6 . 
5 8 
5 β ? 
. 54 9 
2 5 6 
4 5 6 
3 
2 
. . . 1 1 
1 4 6 
4 
4 9 
2 
1 2 4 
8 
■ 
. 1 8 5 
7 
. . • 
2 4 6 6 
1 4 4 5 
l 0 2 1 
8 8 4 
6 3 5 
3 
1 3 4 
BZT­NDR 6 3 
4 6 
6 2 
. 4 4 5 
1 6 
4 3 
7 2 
1 1 
. 4 8 1 
4 
, • 
1 196 
5 5 2 
6 4 3 
6 3 5 
1 6 0 
2 
1 
6 
BZT­NOB 63 
1 7 7 
« 1 1 
. 1 6 5 7
6 
1 6 6 
2 9 
4 
8 
1 
6 
6 
. 7
, 1 0 
6 8 
2 
7 0 
5 7 
6 
65 12 
2 0 3 32 
9 9 
q t 
9 
3 
a 
3 8 1 
2 19 2 
1 4 6 1 1 
1 7 « ? 90 10? 
6 7 9 17 
5 1 
49 3,15 10 66 
?? 7 5 " 
1 2 55 
ι 
3 ? 9 4 9 
6 6 8 7 1 9 8 0 ? 751 
?6 6 ? 8 4 193 6 1 9 6 5 7 
?4 5 « ? 1 9 6 0 4 0 5 5 7 6 
7 9 6 8 1 166 119 101 
799 70 102 29 
2 
■ 
1 7 2 
1 1 9 
4 
4 
4 
­0 3 
2 4 9 
5 1 8 
7 5 3 
. 2 4 2 
1 9 9 
1 
1 17 
2 3 
3 3 6 
4 
2 4 4 
1 6 8 
3 
. 2 
. 4 
6 
. 1 5 1 
1Θ 
. 2 1 
• 
3 0 5 9 
1 7 6 2 
1 2 9 7 
l 2 8 5 
7 5 5 
. 1 2 
O l 
1 2 
4 Î 
5 9 
5 3 
6 
6 
2 
. , ­
. 0 2 
1 7 4 
2 53 
1 7 2 2 
6 7 
4 6 3 
3 9 
7 2 
2 1 
3 1 
1 5 2 
1 6 9 
1 « 
, a 
7 6 
1 9 7 
1 66 
9 1 
1 4 
i i 
8 7 5 
3 
3 
« 3 
8 
3 1 3 
3 
1 
4 B91 
2 216 
? 6 7 e 
? 176 
9 2 6 
35 
81 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 3 
9 
1 8 
1 5 8 
1 2 4 
3 4 
3 3 
1 5 
1 
1 5 B 
3 2 1 
47 2 
I 6 9 9 
• 5 8 1 
1 9 
6 7 
1 1 7 
1 0 0 
5 
3 3 6 
1 1 6 
. 1 2 
• 1 
. I l l 
2 8 
2 177 
3 3 
4 9 
a 
1 3 8 
6 5 5 7 
2 6 5 1 
3 9 0 6 
3 7 3 2 
1 2 2 1 
5 9 
1 1 5 
8 
3 
1 0 
1 0 
1 7 
1 
. 7 
3 5 
3 1 8 
15 2 7 
4 7 7 
3 2 
4 4 5 
4 1 9 
2 5 
2 6 
. ­
2 189 
8 8 9 
1 2 3 6 
5 3 1 0 
3 7 1 8 
3 5 
3 9 7 
4 6 
1 7 2 
6 3 5 
2 1 2 
1 7 8 
4 0 
4 7 
a 
2 7 
10 5 
5 9 
3 0 8 
5 3 
1 4 
1 7 6 
11 0 2 0 
3 3 4 
7 
9 2 
1 1 
2 1 
2 0 
6 9 
7 0 
5 1 1 
5 0 
?8 0 7 9 
9 6 7 1 
18 4 5 5 
17 4 7 5 
5 173 
4 2 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
82 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
4 C 0 
5 0 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
512 
1CC0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 C 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 6 
C 4 0 
0 5 2 
0 5 t 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
24 8 
2 7 2 
2 8 0 
4 0 0 
4 7 6 
5 2 β 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
1C21 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
C 5 8 
1C00 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1021 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C G 3 
C C 4 
C C 5 
0 7 7 
o?e 0 3 0 
0 3 6 
C 4 C 
100C 
1010 
I C H 
1C?0 
I C ? 1 
1C30 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C O I 
C 0 4 
C O S 
c?? C ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 0 
0 4 2 
C 4 8 
9 6 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 3 
16 0 5 7 
­ Janvier­DecemDre 
France 
2 7 1 . I C ENCRA 
_GUAN0 
8 9 9 6 
9 9 9 1 
28 739 
19 656 
5 7 3 
6 0 2 
1 6 0 
6 3 3 
4 5 5 
2 5 6 0 
71 382 
67 9 5 6 
5 4 2 8 
2 4 0 0 
8 8 5 
3 0 2 3 
4 
« 2 
7 
6 
« 3 
1 0 1 
Belg 
1 
TONNE 
.­Lux. 
1 2 t 
Nederland 
2 
1 S NATUREL C R I G I N E 
, N A T . T I E R . 
. 2 0 3 
0 0 3 
3 7 
5 6 7 
. 1 3 0 
7 5 ? 
5 
. 
5 6 ? 
8 6 0 
7 2 3 
6 9 C 
2 5 3 
3 3 
. 
2 7 1 . 2 0 N I IRATE DE 
2 
1 6 
2 1 
1 9 
1 
1 
3 6 9 
. 5 1 7 
6 7 
. 6 0 ? 
5 86 
2 
4 65 
1 4 7 
4 4 3 
7 C 5 
7 1 5 
6 C « 
« 6 « 
P F L . 
6 
1 9 
2 5 
2 5 
SODIUM NATUR 
C 8 9 
1 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 9 4 1 
A M C CU V E G . 
DUEKGEMITT 
12 0 
7 1 6 
a 
4 6 7 
. , . . . • 
3 4 2 
3 « ? 
a 
. a 
. ­
F L 
NATUERLICHES NATP. ILMMTRAT 
4 0 0 
115 8 2 6 
I l t 4 t 6 
4 8 1 
115 SS6 
115 8 2 6 
1 6 0 
22 
2 2 
2 2 
2 2 
9 « 2 
9 6 2 
2 C 
9 « 2 
9 4 2 
. 
271 . 3 0 PHOSPHATES 
1 5 
1 5 
1 5 
1 6 
D E 
7 5 0 
6 C 9 
6 0 
7 5 C 
7 5 C 
. 
5 ? 
6 2 
5 2 
5 2 
7 7 7 
7 7 7 
. 7 7 7 
7 7 7 
­
4 028 
5 2 
to 174 
6 
. . 
3 9 8 
2 4 75 
17 146 
14 2 6 1 
2 9 05 
4 76 
2 β 
2 4 75 
4 
3 7 6 4 
3 764 
. 3 764
3 764 
. 
: A L C I U M NATURELS 
NATLERLICHE KALZ1UMPHCSPHATE 
2 2 6 
33 238 
3 2 5 0 
7 549 
9 1 8 
1 5 8 9 
1 335 
1 0 1 4 5 e 9 
4 1 1 1 5 9 0 
34 33? 
5 1 1 354 
343 758 
9 7 0 
753 730 
2 4 3 4 183 
15 376 
4 595 
92 6 8 2 
2 0 7 4 5 7 
5 IOC 
5S9S 9 3 1 
44 262 
9 9 5 5 66E 
2 4 4 3 196 
2 578 
6 4 9 7 345 
1C9A 4 7 2 
49 7ca 
101« 628 
1 1 
1 6 2 3 
1 4 
5 t 2 
1 6 3 
3 6 1 
1 1 0 
2 1 
31CS 
U 
lese 
1 1 0 
2 9 t 7 
5 4 5 
1 4 
4 3 8 
2 0 
2 6 1 
a 
. . 29e, 
7 1 8 
4 0 O 
7 2 1 
t o i 
a 
7 1 9 
4 2 2 
1 0 
a 
1 9 6 
. ­
7 8 4 
7 0 9 
0 7 5 
« 2 2 
. 3 6 4 
3 2 0 
4 1 0 
28 ; 
3 
1 
1 4 5 
1 1 2 0 
6 « 
1 1 2 
1 4 
6 
1469 
3 
1 4 ( 6 
1 1 4 
2 
12C6 
6 4 
1 4 
1 4 5 
4 2 
210 
u i 9 1 « 
5 8 9 
. 0 7 C 
1 6 2 
7 0 
. 
. 5 6 9 
3 2 5 
9 7 1 
5 2 4 
. • 
4 6 1 
3 6 « 
C 9 6 
a 3? 
5 C 7 
1 9 7 
5 6 9 
9 4 3 
0 7 C 
2 1 
5 5 
5 1 1 
2 0 4 
4 9 
4 
9 « 3 
7 ? 
= 76 
« 9 
7 7 0 
7 0 4 
5 5 
1 4 4 
7 3 3 
. 73 3
. . . 2 3 9 
9 « 6 
a 
. a 
. 4 3 6 
9 1 9 
a 
5 9 5 
1 
a 
■ 
6 5 « 
6 1 0 
7 4 4 
06 9 
7 1 
= 77 
6 1 6 
a 
? 7 8 
7 7 1 . 4 C SELS DE POTASSIUM NATURFLS Β 
NATLERL ICH 
I C I 688 
5 1 6 1 0 
1 0 5 1 
I t ? 565 
I t i 4 7 4 
1 C91 
4 0 
4 0 
1 C51 
7 7 1 . 1 1 At 
a 
. ­, a 
. . , • 
CCISE 
SCHIEFER 
16 228 
1 358 
1 776 
1« 847 
' «04 
I ' D 
S 185 
2 4 7 
1 5 2 
3 707 
51 800 
37 614 
14 167 
14 0 8 6 
13 at 3 
3 4.9 
2 
i 
. 3 0 5 
l 
7 5 0 
s t o 
1 5 2 
, 
• 
C 99 
= 1 ί 
1 7 3 
1 5 5 
1 5 2 
a 
16 
Ξ ROHF K A L I S A L Z E 
4 1 
1 9 
5 9 
5 9 
6 
1 
2 
2 
1 5 
1 1 
1 
3 
3 
7 0 ? 
0 3 6 
• 
7 3 8 
7 3 6 
. , . • 
7 C 1 
, 4 94 
7 7 7 
6 3 1 
3 2 
9 76 
. a 
5 9 5 
1 ( 1 
6 06 
5 6 7 
5 6 4 
5 5 4 
1 
• 
2 7 3 . 1 2 MARBRES , TRAVERTINS 
MARMOR 
42 790 
1012 5 9 6 
1 C T I 
t 4 4 0 
163 3 7 1 
3 0 1 8 
2 125 
7 0 6 
4 192 
9 5 4 1 
97 122 
9 4 5 8 
3 t «20 
9 
1 
7 1 
4 
1 
1 
, TRAVERTIN , 
. 2 9 6 
a 
1 6 7 
«6 1 
1 
1 6 8 
2 9 
5 7 
a 
6 2 3 
5 1 8 
4 8 7 
2 4 
3 
2 0 
3 
1 1 
0 2 7 
7 1 
2 4 
« o 
5 9 
7 
1 0 
6 
25 
1 9 
6 
6 
6 
1 7 9 
= 33 
06 9 
0 6 3 
. 
• 
7 1 1 
6 Λ 6 
4 6 5 
74 
1 0 3 
«1 6 
, 2 2 
1 8 
6 7 1 
0 9,. 
7 7 1 
( 9 3 
6 6 1 
8 0 
, 6 7 
2 0 
. . . 7 4 0 716
2 8 1 6 09 
8 11? 
154 4 5 7 
169 5 3 7 
. 81 076
1218 4 5 4 
4 4 3 
. 16 9 7 0
. • 
Italia 
3 9 0 0 
1 9Θ9 
1 
4 5 
1 5 
. . a 
a 
c 0 
-
2 145 
2 0 5 0 
9 5 
6 6 
, 3 0 
-
4 0 0 
20 5 9 3 
7 1 154 
4 0 1 
20 7 5 3 
20 5 9 3 
1 6 0 
4 0 
. a 
6 4 5 2 
a 
. 1 3 3 5
73 2 7 5 
3 9 4 145 
11 8 0 0 
196 176 
10 6 2 0 
9 7 0 
2 1 9 3 0 
9 2 3 0 6 4 
a 
. 47 9 9 1
2 0 7 4 5 7 
5 100 
2 6 7 1 4 6 1 1 9 0 0 368 
8 7 6 49 2 
2 6 7 1 374 189 
1218 4 5 4 
. 712 2 0 4
7 50 6 1 3 
8 5 5 5 
7 4 0 716 
RUTS 
1 6 5 4 
2 05 
2 6 1 
1 9 3 9 
4 3 
1 9 4 1 
2 4 7 
1 70 
9 5 5 
7 315 
3 9 5 9 
3 357 
3 357 
3 357 
a 
• 
ι ECAUSSINES 
ECAUSSINE 
1 
. 1015 
8 ? 7 
7 1 1 
1 5 9 
0 1 7 
1 7 2 
2 6 
7 6 9 
1 4 
7 7 « 
6 9 
?57 
2 
6 
1 0 4 
1 51 
a 
C 5 9 
6 4 3 
, 2 9 
6 « 
3 9 7 
2 4 
3 60 
5 3 
4 9 1 
12 2Θ3 
6 897 
1 7 6 
. 65 10Θ 
a 
I 365 
1 8 
2 2 6 8 
9 4 6 8 
15 7 9 0 
1 6 0 9 
4 2 3 5 
9 7 9 4 9 9 
. 8 9 1 103
33 5 3 4 
11 8 0 0 
73 2 7 5 
3? 8 0 7 
10 7 4 1 
1 0 5 1 
4 4 7 5 9 
43 6 6 8 
1 09 1 
4 0 
4 0 
1 0 5 1 
1 6 0 
a 
2 0 
3 6 6 
. , 
. 
1 3 9 
1 362 
1 0 3 5 
1 2 7 
3 77 
1 39 
a 
• 
5 376 
1 260 
6 8 
4 
. . 4 4 1 
9 6 9 
7 0 1 
3 5 
6 4 5 7 5 
6 709 
?9 858 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
103? . A . A Ü M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . l U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
504 PER3U 
10O0 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRS.­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FPANCE 
512 C H I L I 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTOA­CEE 
1033 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PCPTUGAL 
0 5 ? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
4O0 ETATSUNIS 
4 7 6 . A N T . N E F R 
528 ARGFNTINF 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 1 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSF 1 
0 0 1 FPANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI F«ANCE 
0 0 2 P E L O . L U X . 
OOI PAYS­BAS 
00 4 A L I FM.F ED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R C Y . U N I 
02R NCRVFGF 
0 3 0 SUFOE 
0 1 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUCAl 
1 0 0 0 M C N D F 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CFF 
1020 C L A S S I 1 
1 0 2 1 AFLΓ 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSF 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G . L I I X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 A L L F ' . r E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY . U N I 
0 ? θ NOFVECE 
0 1 0 5UE0E 
0 1 6 SUISSE 
0 1 9 AUTRICHF 
0 4 0 PL.'1'TIKAL 
0 4 ? r S P 4 G ' . t 
0 « 9 Y LU GO SLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 9 
6 1 
1 1 
5 
1 2 
2 9 
1 
? 
1 4 5 
1 4 « 
2 9 
9 6 
1 8 
1 
13 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
4 
1 3 
4 
1 
9 
2 85 
3 8 1 
1 36 
5 1 4 
1 6 4 
3 3 
2 « 
1 0 
9 9 
2 8 
3 2 9 
7 3 2 
2 2 9 
5 0 3 
1 6 9 
2 6 
3 34 
1 4 
1 7 0 
1 9 7 
I « 
1 79 
1 7 0 
9 
1 2 
7 6 0 
35 
1 0 9 
l « 
2 1 
1 9 
3 4 4 
2 4 6 
5 ? ? 
7 8 6 
7 L 5 
1 1 
7 1 0 
6 9 6 
6 2 5 
6 7 
3 09 
7 1 1 
6 6 
7 79 
9 1 5 
6 6 5 
8 1 5 
3 7 
7 0 3 
4 3 7 
1 4 7 
3 4 5 
0 5 3 
6 4 0 
3 1 
9 3 0 
6 9 = 
3 ? 
1 
1 
3 1 
4 0 0 
5 = 
7 2 4 
9 4 3 
."10 
3 7 
6 4 0 
1 9 
? 0 
2 7 5 
7 9 c 
o 16 
9 4 ] 
95 9 
« 4 « 
1 
2 
0 1 1 
6 8 5 
5 3 
229 
7 1 4 
7 2 
1 7 6 
5 3 
? ·, 8 
H T 
t 4 7 
5 4 3 
C9 2 
France 
9 
1 6 
. 6 9 
1 44 
6 
1 3 
. 1 0 
7 6 
. ­
2 3 ? 
24 2 
5 1 
4 6 
1 
4 
­
6 9 4 
9 9 6 
1 
991, 
9 94 
• 
. 7 1 
1 
6 
. . . 3 
28 5 1 8 
2 0 8 
7 3 3 7 
2 5 3 0 
a 
6 7 6 3 
1 8 1 0 
1 
. 3 1 1 
• 
47 5 7 5 
7 7 
47 5 0 2 
1 B I O 
45 6 6 9 
9 29 3 
2 0 9 
3 
9 
I t 
5 1 
1 7 
. , . • 
9 3 
7 5 
1 e 
1 7 
17 
. * 
. 1 7 9 
. 5 3 
6 6 50 
a 
16 
4 
4 
a 
2 4 7 
7 ? 
6 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ι ιό 
Nederland 
9 2 
Deutschland 
(BR) 
BZT-NCB 3 1 . 0 1 
8 0 
. 1 6 9 
5 
. 2 4 
6 4 
. 5 6 
4 0 ? 
2 5 3 
1 4 9 
9 3 
2 4 
5 6 
. 
6 
7 7 
a 
1 6 1 
2 3 4 
2 3 4 
« 1 ί 
19··, 
1 9 5 
2 7 
1 7 3 
6 94 
3 1 3 
3 ' i l 
? " 
ι 2 73 
3ZT-N.1B 3 1 . 0 2 A 
7 0 9 
7 1 2 
3 
7 0 9 
7 0 9 
. 
2 35? 
2 3 5 ? 
2 352 
2 352 
■ 
BZT­NC9 7 5 . 1 0 
? 
. 3 ? 
2 
1 4 
? 1 
. 2 1 8 6
14 6 6 2 1 
. . a 
1 0 6 1 
1 193 
5 9 7 
. 9 6 
. • 
19 865 
3 5 
I S 83C 
1 2 2 7 
3 5 
16 4 1 7 
1 0 6 1 
5 9 8 
2 186 
9 
6 9 1 
. 6 
. 
. 1 C05 
6 a a i 
. . . 
3 123 
6 0 4 
6 7 
• 
12 3 8 1 
6 9 8 
I l 6 8 3 
6 06 
2 
1 0 C70 
Ì 123 
. 1 C06 
1 3 
4 
1 
2 
1 
1 4 
3 9 
3 9 
1 4 
1 1 
4 
1 1 
l'i ó 
1 4 0 
, 1 9 0 
1 9 0 
. 
7 9 1 
5 7 0 
1 3 3 
9 9 4 
9 76 
3 6 5 
7 05 
2 7 
2 77 
2 9 6 
8 
2 9 3 
2 0 5 
2 9 ? 
3 4 1 
1 6 0 
7 9 1 
BZT­NDB 3 1 . 0 4 Δ 
5 7 1 
2 1 7 
• 
7 8 9 
7 9 9 
. . , • 0 
1 7 6 
, 2 C ? 
1 4 ° 
4 2 
7 
3 9 
a 
. 1 6 ? 
8 2 1 
« 6 5 
2 5 3 
3 5,1 
2 6 2 
1 
• 9 
7 7 2 
. 2 3 
5 7 
1 997 
7 2 
1 6 
1 
5 5 
4 
54 0 
6 
1 7 
4 5 9 
3 0 0 
7 6 0 
7 6 0 
a 
• ZT­hCB 7 5 . 1 4 
1 5 . 
3 1 
1 5 7 
7 
1 1 
4 7? 
, . 1 
6 3 7 
14 4 
4 6 6 
4 « 7 
4 8 5 
2 
ZT­NC.B 2 5 . 1 5 
6 4 
3 871 
1 1 7 
4 6 7 
, ?
2 
1 3 
1 
2 ­ , 
5 
2 9 
4 
bb 
1 9 
7 0 
1 1 i 
7 
6 0 
1 9 
7 0 
6 7 
4 Ü 0 
7 1 5 
l ' i 
1 8 5 
1 8 5 
• 
6 5 1 
5 5 2 
1 8 
, 3 16
a 
1 ? 
. 1 1 3 
1 ' 1 
7 5 9 
1 l ' i 
2 1 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
6 
2 
1 1 
2 
2 6 
2 6 
1 1 
1 3 
1 
l 
1 
1 
3 
5 5 3 
9 1 
T 
? 
. 1 
ino 
1 0 ' 
? 
? 
i . 
1 4 
92 5 
9 4 3 
1 4 
9 3 4 
9 2 5 
9 
1 
. . 9 6 
. . 1 8 
3 5 9 
6 6 5 
1 B 0 
4 5 5 
2 0 9 
1 3 
39 8 
8 6 4 
. 6 2 5 
7 1 1 
6 6 
6 5 8 
9 7 
5 6 ? 
9 4 7 
2 5 5 
6 1 9 
1 9 0 
3 5 9 
02 3 
3 2 3 
3 1 
38 2 
3 5 0 
3 2 
1 
1 
3 1 
4 
, 1 
6 2 ? 
, . 
. 5 
6 4 5 
6 ? 9 
1 7 
1 7 
5 
• 
17 ' , 
3 « 
7 
1 
, 5 0 
4 6 
1 « 
1 
0 77 
3 4 1 
7 6 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember Janvier­Décembre import 
83 
Tab. 2 
00 1 
C02 
00 3 
C04 
Cd 
022 
C29 
014 
0 3 t 
C i B 
C48 
C58 
4C0 
ICCC 
1 0 1 0 
1 9 ? ? 
1793 
7 5 1 8 
5 6 3 3 
15 
«2 
42 
1? 
7 9 
4 
? 
1 
16932 
1 6 7 8 7 
92 5 
7', » 
4 8 9 
(Bl ­.3 5 
71 ! 
■ ' / 
39 3 
30 6 
( i : 
b ι b 
«5« 
1 72 
eoo 
986 
6 5 1 
6 69 
144 
1« 
4 ( 
9 
1642 
15Θ5 
769 
1 «6 
5H« 
«7« 
64 e 
. • ' ,« 
. 
293 
7 56 
385 
314 
6 1 1 8 
8 2 0 
1 
7 4 5 6 
7453 
6 61 
479 
3 1? 
« 1 6 
6 7 0 
. a 
. 
I C I 
882 
6 02 
1 
66 3 
4 6 4 7 
51 I ? 
6 1 1 ? 
4R9 
' .«? 
. 75 5 
5 0 
4 0 
a 
. 1 ' Ί 
741 
7oe 
745 
17 14 
3 81 
? i ? 
4? 
2 
7 9 
13 74 
! 7·-
' 0 1 
155 
B9' i 
1 1 
5 27 
1 1 · 
3 -", 
9 3 1 
526 
1 79 
667 
75» 
792 
1 6 ' 
1 27 
?n 
« 7 
346 
937 
18? 
8 8 3 
9 6 ? 
'1 K. 
31 
74 
76.0 
19 1 
506 
1QB 
159 
79? 
9 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
," 14 
0 0 « 
1 '7 
0 7 9 
0 3 4 
0 1 6 
p i a 
0 4 9 
069 
'. 10 
1000 
1010 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS- l 'AS 
ALL EM.F I D 
1 T AL I F 
R C Y . U N I 
N19VFGF 
l a N ' H Ù C " 
SUISSE 
A U T 9 I CHE 
» " U I I S l AV 
« L I . ' « . F S T 
F I «T V.IN IS 
M 6 ­ , r c 
CFF 
4 
7 
3 
4 
­ r 
74 
1 5 7 
5 2 0 
7 l e , 
9 7 3 57 
a? 
1 1 
? 1 
36 
17 
1 " 
33 
93 
91 1 
? 
? 
4 
21 1 
0 6 9 
4 6 ? 
57 
1 1 
1 
79 8 
Schlüssel 
Code 
C5C 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
062 
C t 4 
0 6 6 
068 
204 
390 
40C 
4 4 8 
528 
6 1 6 
6 6 0 
1GCC 
1C1C 
I C I 1 
1020 
1021 
1030 
1C40 
CST 
COI 
C02 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 0 
36 6 
39C 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 6 4 
1CC0 
1010 
I C I t 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 8 
40C 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
CC2 
C04 
OCE 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
1 9 0 
4 0 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
l e u 1C20 
1021 
1 0 4 0 
CST 
MENGEN 
EWG­CEE 
22 773 
3 1 87 
4 7 4 
« 6 6 
5 269 
6 3 9 
1 559 
5 4 9 
5 61C 
248 
131 
224 
6 6 6 
3 9 ? e 
4 5 4 1 
1461 3 3 Í 
1 2 4 6 266 
215 C6S 
190 I t i 116 754 
15 390 
5 530 
2 7 3 . 1 3 G 
France 
51 
31 
S 
e 4 
RANI 1 
7CC 
­ 0 i 
2 4 1 
127 
i 1« 
926 
3 98 
5 3 2 
677 
4C6 
Belg. 
1 
66 
4 " 
16 
1 6 
1« 
1 
TONNE 
•Lux. 
145 
4 4 ? 
2C5 
39 
. . P6 
i t ? 
. . . 2 J 
225 
«71 
27 4 
6 37 
7 33 
77 1 
6 1 0 
33C 
, PORPHYRC , 
G R A M T , PORPHYR , 
33 CC9 
2 4 8 0 1 0 
6 3 7 
3 7 3 4 5 2 
11 355 « 1 8 5 4 
2 8 8 2 8 0 
3 897 
65 6 4 8 
22 131 119 878 
29 316 
7 983 
1 4 3 8 
21 646 50 4 2 3 
I 4 4 1 
5 0 7 
118 320 
533 
3 866 
1 144 
5 0 0 7 
398 
1 4 7 1 8 6 1 
6 6 6 4 6 4 
805 3 9 8 
7 1 8 7 4 1 
587 1 3 1 
12 5 3 1 
116 
74 126 
2 7 3 . 2 1 G 
22 
3 
14 
2 
1 
7 
«3 
99 
26 
72 
71 
19 
YP SE 
197 
I t 
565 
653 
665 
995 
2«3 
809 
5 54 
47? 
. . 290 
4C« 
t « 6 
. 103 
. . ­
0 8 0 
63 1 
«49 
640 
726 
9C9 
a 
• 
3C 
12 
2 
2 
1 
53 
4 4 
9 
7 
5 
1 
, ANHYOR 
G I P S S T E I N 
4 5 6 6 4 6 
14 0 6 3 
2 8 0 3 
2 1 7 Θ14 
3 6 9 7 
4 a 3 
75 178 
9 0 0 
8 1 2 395 
735 0 2 4 
77 172 
76 824 
75 319 
2 
2 
547 
17 
3 
2 1 
21 
167 
29C 
507 
266 
. . 3 
35C 
2 42 
108 
106 
2? 
2 2 
5 8 2 
, 416 
309 
179 
4 1 9 
2 7 1 
6 
. 4 5 4 
4 4 
141 
6 91 
665 
a 
« 3 1 
5« 
6 64 
. 232 
64 
, 
714 
« I ? 
177 
COO 
3?" , 
921 
40 
356 
TE . 
Nederland 
1 
1C?9 
1 074 
3 3 
t 02 
17 ì 
2» 
44 7 
, 
! 87 
. i 
7 
3 
, 1 0 
6 4 1 
C 5 b 
F h 'J 
192 
,174 
12 
662 
BASALTE 
BASALT , 
2 4 6 
337 
1 
24 
19 
12 
1 
646 
535 
62 
29 
27 
3? 
7­·2 
94 5 
635 
579 
183 
313 
. . 466 
32.1 
91 9 
. . 514 
6619 
. . 04 0 
. . 
. • 
344 
951 
394 
4 4 9 
738 
. . 94 5 
PLATRES 
, ANHYDRIT , G I P S 
4C5 
2 
30 
419 
439 
7 6 3 
. 5C9 
7C4 
121 
. . 26 
153 
097 
56 
«6 
IC 
. • 
2 7 1 . 2 ? CAST INES ET PIFRBES 
K A L K S T E I N 
71 934 
9 2 6 555 
15 180 
1 371 
14 4 0 ? 
297 180 
29 189 
1C37 317 
12 689 
90 
7 1 
? 3 5 9 517 
1C17 dCO 
1 3 6 1 716 
1 1 6 9 0 2 6 
1 Î 6 E »98 
12 7 1 0 
139 
5 
145 
145 
9 65 
C7C 
. 
. , . • 
C i « 
0 5« 
, 
ALS 
68 
3 
72 
72 
2 7 2 . I C SABLES N4TLREL 
Hörne 
3 99 
l l i . . , . 
. . • 
« I l 
a? i 
. 
■ 
45 
11 
168 
22« 
2 27 
1 
7 8 0 
684 
. 51 1 
. 4 8 1 
a 
2 0 
9 7 6 
878 
099 
652 
49 
54 7 
A CHfiUX 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 
143 
84 
58 
4 9 
7 3 
1 
1 
0 6 3 
6 8 0 
?69 
6 3 9 
) 09 
9 4 9 
4 6 4 
35 
1 0 6 
4 1 7 
358 
13' ) 
4 5 1 
■,"j 
473 
9 5 1 
3 46 
766 
, GRES 
SANDSTEIN 
6 
12 
2 7 1 
1 
35 
19 
119 
1 
1 
37 
53 
613 
β 
6 0 5 
5 64 
5 10 
1 
39 
45 
75 
121 
46 
75 
75 
75 
FENZUSCHLSG 
744 
7 
14 
76 6 
751 14 
1 4 
14 
( 9 6 
194 
402 
, . 
. ■ 
2 6 1 
F « 1 
402 
40? 
«0? 
• 
3 
41 
1 
2«7 79 
1 0 3 7 
12 
1415 
49 
1 3 6 7 
1154 
13 54 
1? 
S ΝΓΝ MCTALL IF6RFS 
NA1LERLICHC 5A,,0F N. MFTALLHALTI 
3 26 
749 
?e . 594 
2 22 
6 8 3 
2 69 
583 
570 
4 2 9 
559 
a 
266 
467 
5 7 4 
546 
18 
149 
4 1 6 
1 9 1 
2 4 1 
, 7 
6 1 5 
197 
4 1 6 
9 4 3 
0 46 
212 
a 
256 
0 9 1 
277 
1« 
. 108 
. 178 
4 03 
296 
6 92 
6 04 
6 0« 
?00 
. a 
• 
5 3 5 
882 
, 6 7 1 
. 390 
1 99 
317 
6 39 
. 2« 
2 44 
0 39 
?·­« 
4 94 
1 86 
7 '. 1 
r, 
Italia 
7 
l 
3 
3 
3 
131 
6 
124 
1 1 ! 
66 
12 
I ? 
9 
1 
? 
;» 
3 
5 
5 7 
1 
55 
45 
74 
9 
1 
1 
1 
?59 
4 8 5 
. . 
. 750 
. 784 
212 
I 1 1 
717 
5 3 5 
51 1 
9 4 " 
171 
7", 7 
4 1 4 
«76 
331 
37? 
366 
4 0 e 
11° 177 
443 
165 
50 1 
377 
65 
130 
74 
147 
56 1 
479 
. 17 2 31 
5 19 
115 
140 
9 39 
007 
39 1 
106 
148 
9 6 0 
704 
7 3 0 
6 8 9 
7 6 
567 
10 
15 
a 
0 9 0 
. . . 446 
6 7 1 
115 
506 
506 
56 
, . • 
6 0 
49 
176 
5 
130 
1 30 
a 
­
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 GRFCE 
05? TURQUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONOR IF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIF 
704 MAROC 
190 P . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 9 CUBA 
579 ARGENT INE 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M C N C F 
1 0 1 0 c r F 
1011 EXTRA­CET 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 r L A S S E 7 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
330 ANGOLA 
366 M0ZAM9I0U 
390 R . A F R . S U O 
4 0 4 CANAOA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
529 ARGENT1NF 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 1 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 R F L G . L I I X . 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 POY. i JNI 
0 1 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
390 R . A F R . S U O 
«00 FTATSUNIS 
1000 M C M C F 
1010 CEE 1011 FXTRA­CFF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
i l 
20 
10 
8 
5 
1 
2 
1 
« 
5 
22 
4 
17 
16 
IC 
3 
1 
5 
4 
2 
« 2 
363 
17? 
1« 
36 
29 
16 
9 6 
13 
3 76 
51 
," 12 1 I ? 
319 
56P 
0 4 5 
701 
3 « 6 
6 9 9 
4 1 7 
4 22 
?35 
6 3 4 
637 
51 
56 7 
b94 
58? 
« 7 5 
2 3 ? 
4 7 9 
B33 
4 1 0 
4 3 9 
1 6 1 
«6 
??V 
2 0 0 
10O 
30 
3 7 4 
31 
7 8 ? 
9 3 
354 
29 
0 4 1 
6 3 3 
4 0 8 
0 7 7 
220 8 9 5 
4 
4 9 5 
216 
26B 
12 
2 5 6 
84 
13 
294 
1 31 
336 
326 
510 
502 
1 0 5 
. . 7 
179 
6 6 5 
87 
2« 
47 
771 
1 7 9 
338 
62 
19 
16 
3 1 6 
9 1 4 
4 0 1 
3 1 9 
1 0 « 
6 2 
France 
65 
21 
5 
7 5 9 1 
7 0 8 2 
5 1 0 
4 9 1 
7 7 1 
. 19 
. 11 
1 
33 
134 
1 4 0 8 
3 7 6 
61 
. 27 
. 29 
144 
. . . 21 
24 
1 9 5 8 
. 7 
. . • 
4 2 6 1 
182 
4 C75 
4 0 ? 6 
1 8 4 1 
53 
a 
• 
. 6 
1 
' 7e . " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
14 
70 
6 
1 
. a 
« . 9 7 
a 
a 
. 10 
. 30 
1 6 4 9 
? 7 5 4 
BS5 
745 
6 91. 
139 
11 
55? 
. 73 
561 
3? 
233 
292 
a 
. 52 
1 
2 . 12 
15 
. 27 
3 
9 4 
. 18 
4 
, • 
1 9 7 0 
1 167 
753 
6 7 3 
5 79 
5? 
1 
27 
2 1 1 7 
l ì 3 1 8 
4 
a 
3 
172 2 4 5 6 
166 ? 4 5 1 
5 5 
5 5 
2 
a 
. 
115 
387 
?5 
4 1 
41 
a 
a 
a 
. . 
a 
a 
• 
? 1 2 0 
? 120 
, a 
, a 
. 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 9 5 1 
4 714 
238 
185 
66 
4 
4 9 
3 Z T ­ N 0 B 2 5 . 
19 
616 
• 1 947 
7 0 
13 
103 
. . 67 
10 
218 
. . 159 
123 
. . 49 
. . . . ■ 
3 4 0 0 
2 651 7 4 9 
4 6 2 
4 1 0 
. a 
287 
BZT­NDB 25 
5 1 1 
2 4 5 
,912 
. 13 
4 
1 5 9 6 
1 5 6 8 
2 8 
20 
3 
a 
7 
BZT­NOB 25 
2 143 
58 
47 
a 
, 
a 
a 
a 
2 2 4 e 
2 2 0 1 
4 7 
47 
47 
BZT­NCB 75 
8 
5 
2 ? 
1 
16 
2 
2 
8 
7 
7 
5 
2 0 
. 2 
773 
45 
a 
a 
79 
16 
58 
33 
37 
1 
a 
. 16 
72 
37 
3 39 
7 3 6 
6 03 
335 
179 
132 
136 
39 
38 
4 
. 45Θ 
7 3 0 
8 5 9 
69 
4 24 
7 2 0 
3 9 8 
87 
. 16 
55 
77 
38 
1 
4 2 8 
25 
30 
18 
. • 
6 1 8 
5 39 
9 7 9 
7 44 
2 1 8 
87 
. 149 
5 38 
2 
. 5 
2 94 
92 
0 9 1 
5 9 5 
3 8 6 
3 96 
7 9 4 
a 
a 
14 
139 
74 
7?î 
1 9 9 
31Θ 
6? 
î 
5 0 1 
1 90 
3 7 1 
2 5 9 
l 2 5 7 
4? 
. C6 
VALEUR 
Italia 
4 5 6 
76 
a 
. 
. • 16 
. 24 2 
50 
22 
12 
6 4 
297 
500 
6 515 
4 1 5 
6 100 
4 9 3 3 
3 213 
1 147 
2 0 
2 4 
20 
23 
26 
a 
1 198 
8 4 5 
8 2 
5 
17 
1 
103 
17 
18 
a 
14 
2 
8 4 5 
6 
227 
7 1 
3 5 4 
29 
3 9 4 2 
9 4 
3 8 4 8 
3 122 
2 1 7 0 
7 0 3 
3 
23 
5 
4Ï 
a 
81 
131 
46 
86 
96 
5 
a 
a 
ï 
à 
a 
ni 16 
14 1 
11 
3 1 
* 
7 74 
4 661 
798 
1 '( 
7 7 
6 
5 7 8 9 
6 732 
i 
4 
4 
4 
9B5 
a 
4 1 4 
7 
2 
23 
431 
«03 
1 
1 
? 
¿ 
196 
1 90 
101 
i 4 
71 
1 Ί 
35 
72 
7 8 7 
6 7 7 
? 
1 
1 
7 
7 
6 8 3 
144 
175 
299 
4 
i 
2 
39 
11 31 
4 1 6 
30 1 
(·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
84 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 C 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
9 5 4 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O « 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 O 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 e 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 C C 
too 
7 0 8 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 P 
C 6 0 
0 6 ? 
? 6 0 
7 6 B 
? 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
1 C 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 8 
1 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 2 4 
t t 4 
7 2 0 
7 3 2 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
14« 8 1 4 
1 4 1 2 8 1 
128 4 7 6 
2 4 
2 7 1 7 
­ Janvier­Décembre 
France 
57 
5 7 
Ï C 
3 7 C 
3 7 0 
223 . 1
Belg 
3 
? 
? 
TONNE 
­Lux. 
2 6 0 
4 3 7 
1 C 5 
. 
2 7 3 . 4 0 P IERRE CONCASSEE ι 
FELERSTEIN 
Í 6 C 7 328 
5 8 3 5 9 4 2 
1 3 4 3 5 1 7 
5 8 2 1 0 4 4 
113 4 9 2 
289 6 0 3 
155 5 8 7 
4 3 3 610 256 3 7 6 
1 7 8 2 7 7 0 
2 1 719 
340 1 5 5 
1 140 
12 5 5 7 
45 755 
174 0 2 2 
2 7 3 5 9 5 7 4 
2 3 8 0 1 7 2 2 
3 5 5 7 8 5 2 
3 3 2 5 4 2 4 
3 1 2 4 3 4 0 
4 4 
58 3 6 2 
3 1 7 7 
4 
t t 
3 7 
6 
1 
1 7 2 
3 4 6 6 
3 2 8 6 
1 8 0 
β 
7 
7 56 
6 5 t 
4 5 1 
1 2 9 
4 5 
. . . . « 4 6 
19 
1 0 9 
. 1 5 7 
t 7 4 
2 9 2 
3 8 2 
2 2 5 
C 9 7 
. 
2 7 4 . 1 0 SOUFRE 
SCHWEFEL 
2 5 2 3 8 8 
2 2 5 7 
5 6 7 3 
1 7 5 9 
225 5 0 9 8 
2 4 1 8 
6 4 0 2 4 5 
10 7 7 3 
2 1 7 7 8 9 
5 0 0 0 
1 1 4 3 6 5 8 
2 6 2 0 7 9 
S S I 5 7 9 
6 5 1 2 4 8 
2 3 0 
2 2 2 8 1 4 
7 5 1 6 
1 
2 
1 3 
2 1 7 
2 3 5 
1 
2 3 3 
13 
2 1 7 
2 
6 5 5 
3 5 
1 3 3 
, 4 ie 
C 6 7 
a 
7 8 9 
■ 
ice 
8 2 6 
2 7 4 
0 6 7 
. 7 6 6 
« 1 6 
2 7 4 . 2 0 P Y R I T E S OE 
, Z 
6 4 7 
ICS? 
262C 
3 8 
3 
1 
4 3 6 5 
4 3 5 9 
S 
■ 3 
3 
«a 
5 
1 6 9 
2 2 4 
5 4 
1 6 0 
1 6 9 
F F S 
6RKIE 
1 3 1 
. 77 1 
9 9 9 
3 4 3 
8 5 
. 2 2 8 
. 1 6 3 
8 3 
a 
2 2 
3 6 5 
Nede rland 
4 6 1 
3 0 0 
5 9 
3 1 6 0 
MACAOAM 
I N . 
6 7 5 
2 3 4 ? 
7 1 3 3 
5 
3 1 
3 2 
1 
5 
4 5 9 1 0 2 3 6 
8 9 3 1 0 1 0 6 
5 6 6 
6 5 7 
6 3 5 
« 4 
. 
4 9 6 
. 6 3 8 
2 ? 1 
. . 0 5 « 
7 1 1 
. 
1 1 1 
3 4 6 
7 6 7 
7 6 7 
. a 
­
1 3 0 
1 2 9 
9 7 
6 6 
1 
? 1 3 
7 8 1 
6 » 
2 1 3 
7 1 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland . .. 
(BR) l t a " a 
7 5 
7 5 
7 5 
9 0 4 7 
9 04 5 
5 3 4 
. 2 
GRAVI FR 
STEINF USW. 
0 1 5 
«7 1 
. 4 7 0 
04 9 
3 6 4 
4 7 3 
1 6 « 
1 0 5 
6 01 
1,5­
? 9 
9 
04 3 
03 3 
0 1 0 
9 6 0 
47 1 
a 
5 0 
9 8 9 
7 3 9 
, 4 0 3 
. 
1 7 « 
. . • 
7 6 1 
6 3 1 
1 3 0 
1 3 0 
5 , • 
NCN G R I L L F E S 
SCr­HEFELKIES NICHT GEROESTET 
5 7C4 
1 1 4 2 
6 7 
7 9 
3 9 8 5 5 7 
3 1 3 2 5 
2 3 2 3 6 6 
6 6 8 3 7 7 
10 5 8 1 
112 6 3 0 
9 9 0 6 7 0 
56 9 5 5 
£ 155 
28 0 4 5 
9 1 
77C 580 
4 117 
5 2 0 
3324 516 10 9 9 2 
1 3 1 1 CC4 
1454 352 
63C S44 
8 1 1 0 2 6 
28 C45 
1 0 4 7 6 2 6 
1 
8 
1 2 6 
1 7 
1 4 2 
3 16 
1 
1 1« 
1 7« 
e 1 4 2 
3 7 
1 4 ? 
4 ? 
7 9 
. 3 5 9 
4 2 2 
. 7 7 1 
. , 9 0 
7 6 0 
­
6 1 t 
? 6 3 
5 5 3 
6 7 ? 
3 5 9 
4 1 0 
7 7 1 
1 7 9 
2 6 
3 1 
8 
3 0 
? 7 6 
7 7 6 
2 0' , 
1 79 
3 9 
3 1 
. . 4 
. . . 6 8 1 
9 7 3 
a 
0 4 1 
. 1 5 5 
i 2 6 « 
• 
1 16 
4 
1 1 5 
6 7 5 
7 C 7 
4 1 9 
a 
0« 1 
1 ? 
? 
7 1 
4 
9 0 
9 0 
1 ? 
1 2 
7 5 
? 
2 7 5 . L 0 * D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
, 
t 
t , , 
a 
, 
a 
. . . , . . . a 
. . . . . . . . , . . 
, , a 
. , , . 
, 
, 
. . . 
a 
. . . . . . , , , . 
. . . > 
, . , . , . , 
a 
. , . , 
. . a 
. . . , , . . . . , . , . , . 
. . 1 
. , . 7 1 0 
. . . o n . . 
. 4 0 5 
11 7 
? 4 5 
1 
7 4« 
7 1 0 
7 1 0 
5 7 1 
Olí 
ND 
5 3 1 7 
315 2 96 
1 1? 
2 0O 
l í 7 
4 3 0 
7 5 5 
17Θ1 
8 
1 1 6 
12 
4 « 
9 2 7 1 
6 0 3 1 
3 2 3 9 
3181 
3 0 1 3 
5 8 
1 0 0 
? ? 3 
3 ? 4 
1 0 0 
7 74 
? ? 4 
9 
1 9 9 
3 1 
3 1 
5 1 4 
1 0 
1 3 
1 5 7 
5 1 
7 1 6 
1436 
9 
1426 
1 0 0 0 
4 3 0 
? 1 6 
7 09 
0 0 9 17 
7 2 5 
7 40 
. 4 7 2 
1)6 4 
1 14 
1 9 7 
7 7 1 
7 0 1 
6 6 '. 1 2 3 
. 5 5 7 
7 5 5 
­
124 ? 0 
4 46 16 
6 7 8 2 
3 6 6 ? 
9 8 0 2 
. 1 1 7 
0 3 8 36 
3 6 3 
22 
8 4 
4 7 
4 0 
0 7 
0 7 
2 ? 
7 0 
5 5 
3 ? 
6 1 
9 8 
6 3 
9 3 
9 1 
7 7 
5 ? 
5 ? 
9 1 
7 0 
7 1 
9 9 
1 7 
5 ? 
1 9 
5 
5 
7 71 
1 0 
'. 5 
4 78 
1 36 
3 4 1 
3 3 1 
5 
5 
5 
. 
7 
3 
« ι 
1 
0 98 
5 762 
7 5 
! 28 
> 310 
1 
Τ 1 2 0 5 
1 1 2 0 5 
9 9 
S 
) 339 
2 8 
> 769 
79 7 
2 70 
5 « « 
7 1 
5 5 « 
8 9 3 
4 0 
. 1 2 5 
. 7 0 
. 1 0 
¡ 1 7 1 
9115 
2 7 4 
0 5 9 
7 1 6 
7 1 6 
2 0 7 
. 
6 7 6 
. . a 
0 9 9 
1 5 ? 
0 6 0 
, ooo 
2 1 0 
d ? 6 
3 3 5 
? 1 1 
. 0 7 5 
0 9 8 
. 7 0 
, . 
. . 3 0 0 
« 0 0 
4 1 0 
6 7 8 
. 0 4 5 
, io? . • 
3 T 9 
2 0 
3 5 9 
1 0 4 
, 1 4 7 
0 4 5 
1 0 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 r x T R A ­ C E E 
1 0 ? n CLASSE I 
1 0 7 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSE 1 
COI FPANCr 
0 0 7 B E L O . l u x . 
0 0 1 P A Y S ­ 3 / , 5 
0 0 4 A L L F M . F f n 
0 0 5 1TAI I I ' 
0 2 ? F I , Y . U N I 
0 7 6 ! P I ANCE 
0 7 8 NORVEGE 
0 1 0 SUFOE 
0 1 4 nAN6MA«K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHF 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O01 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 1 6 S U I S S E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIOUE 
60O CHYPRE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUNANIE 
2 0 4 MAROC 
70S . A L G E R I F 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
70B P H I L I P P I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1032 . A . A O M 
1040 CL4SSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 26 IRLANDE 
0 1 0 SUEDE 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
260 GUINEE RE 
?68 L IBFR IA 
27? . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
7B4 .DAHOMEY 
306 . C E N T R A F . 
319 .CONGOBRA 
9?? .CONGOLEU 
378 ZAMBIE 
3R6 M AL AH I 
190 K . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 9 U F S I L 
6 ? « I SR AF I 
6 6 4 INDE 
7 20 CHINE F . " 
7 i ? JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
Β 
I O 
2 
1 5 
3 
1 
3 
4 7 
3 3 
6 
" 7 
11 
2 8 
9 
6 0 
1 ? 
1 9 
7 3 
9 
1 0 
3 
1 1 
? 
1 2 
l i 
55 
c c 
2 9 
Η 
13 
1 2 
1 
4 
« 1 
2 7 
6 
3 
1 
3 
1 
6 
2 
3 6 6 
3 5 2 
2 0 7 
1 
1 4 
C t í . 
4 49 
0 3 5 
0 6 6 
1 4 4 
9 4 3 
b Ob 6 5 3 
9 6 5 
0 9 0 
1 5 2 
9 8 0 
1 9 
3 9 
3 6 
2 3 2 
4 0 2 
7 5' ' 
6 « 3 
3 13 
o 8 6 
3 
7 7 
6 2 1 
1 3 5 
7 4 0 
1 7 5 
1 1 
3 3 0 
1 1 3 
? 1 2 
6 9 0 
1 0 3 
3 2 3 
5 7 1 
0 " ? 
7 9 C 
o l 7 
1 3 
4 3 1 
4 4 ? 
3 9 
1 6 
1 5 
2 1 
2 0 6 
4 4 7 
4 2 1 
9 0 6 
1 1 4 
9 9 4 
4 6 7 
4 6 1 
9 0 
1 3 6 
1 1 
7 90 
9 7 
6 3 
7 7 6 
8 9 
ί Ζ t 
1 0 1 
6 2 8 
6 9 5 
1 3« 
9 2 8 
) 6 l 
5 70 
4 0 9 
6 16 
2 3 
7 5 ? 
4 5 ? 
4 0 
C 53 
4 5 
3 « 
4 9 « 
? « ' , 
1 5 7 
16 
3 5 6 
1 3 5 
9 1 2 
8 5 
1 0 
6 9 9 
7 " 5 
2 1 
4 7 
3 o 9 
0 7 0 
2 0 6 
3 6 
7 2 4 
1 1 
1 4 
««3 
France 
PC 
9 0 
7C 
• 
. 6 73? 
2 7 
? P 7 
« 3 3 
1 
. a 
. . 5 7 
1 
1 7 
. . ? 3 0 
7 4 9 1 
7 179 
3 1 3 
" 1 
« ι 
1 
• 
7 6 
3 
3 7 
. . 1 1 3 
6 3 1 
, 5 103
9 9 6 2 
1 1 6 
4 846 
6 1 1 
a 
9 103 
113 
. 1 6 
1 2 
2 1 
. 
n i 1 84? 
, , 4 1 9 
. a 
. 1 1 
l 9 4 9 
a 
• 
4 101 
4 8 
4 263 
1 9 6 4 
I H 
1 9 5 0 
. 4 3 9 
l 0 9 7 
7 1 4 
3 6 
5 
7 1 8 
2 257 
. 4 
. . . , 
, . 1 3 5 
2 3 
. 1 C 
. 5 4 
a 
12 
6 5 
a 
. ^ a 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
1 
3 
7 
7 
2 
7 
c 
? 
7 
7 
2 
3 
3 
? 
2 
1 
2 
1 
2 5 
4 
2 
1 
3 
5 
2 
.-Lux. 
5 6 
5 5 
4 4 
a 
• 
, 79 
. 4 7 9 
57 i 
7 6 3 
3 
. 4 7 
a 
5 
1 
. 5 
. a 
? 
5 1 1 
4 4 4 
6 7 
6 1 
5 7 
? 
• 
Nederland 
7 Τ ­
Ι 
3 
1 ι 
1 6 
1 5 
7.9 
2 6 
? 
. ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
-.Dp 7 5 . 1 7 
C­ 1 
7 5­, 
/5 j I C O 
17 1 
1 1 ' 
? 
' : 1 5 
6 I 
? 
C 3 1 
6 9 « 
3 3 7 
3 1 5 
2 1 0 
3 
5 
1 
1 
3 
16 
8 
7 
7 
7 
BZT­NDB 2 5 . 0 3 
1 r.F 
. 7 4 6 
? T 
. . . 0 9 5 
1 1 
a 
' 5C.' 
1 6 1 
1 7 7 
1 2 7 
. a 
2 
9 
1 2 
9 
9 
9 
9 « 6 
2 2 
. 1 1 1 
. . . 2 1 0 
. ■ 
29 1 
C7 9 
71 2 
2 1 2 
2 
. ­
4 
1 0 
1 « 
4 
1 0 
1 0 
BZT­NCB 2 5 . C 2 
? 
3 5 1 
1 7 6 
4 1 ? 
5 0 
1 7 7 
6 2 9 
2 
6 2 7 
7 2 7 
3 5 2 
4 6 7 
a 
4 1? 
£ 
0 1 ? 
. 1 7 9 
4 7 6 
1 8 
6 2 1 
1 9 0 
1 4 
6 0 7 
6 
« 4 
4 9 4 
2 « 9 
1 8 7 
16 
' 5 6 
. « 1 « 
85 . 6 9 3 
. , . 7 7 7 2 
2 01 
023 1 1 
1 « 
« « 9 
1 
1 
. a 
a 
. a 
. 1 6 0 
a 
. . 1 9 
a 
a 
. a 
3 6 4 
8 7 
• 
1 3 0 
a 
1 3 0 
1 6 0 
1 6 0 
9 5 0 
. 1 9 
1 0 
9 
1 
6 
3 C 
3 0 
2 1 
1 1 
6 
2 
l i o 114 
1 10 81 
79 12 
1 
1 ? 
l ú e 19 7 
358 4 
5 2 9 
7 39 
7 1 « 1 
4 90 
6 0 1 i 
9 1 4 
0 7 0 
51 ? 
9 11 4« 
1 9 
1 5 
108 26 1 
2 3 4 203 
8 7 4 54 
βΟΟ 5 4 
3 04 5 2 
7 , 
6 0 3 1 866 
3 7 
1 
0 9 
a a 
a 
3 3 0 
. a 
1 1 1B5 
6 5 9 
. 323 
742 4 3 6 9 
6 4 0 1 866 
102 2 503 
102 1 a45 
11 3 2 9 
3 3 0 
3 8 
a a 
1 
a 
2 06 
4 4 7 
7 99 
6 9 0 
1 11 3 
4 4 8 ? 546 
9 9 9 9 578 
4 03 
a 
1 3 9 
. . 2 8 3 
. 6 3 
4 9 2 16 226 
38 1 
3 9 1 16 2 2 5 
7 01 2 549 
0 0 5 
? 8 1 4 045 
1 3 9 
4 07 9 6 1 1 
ZT­NOB 7 1 . 0 2 A 
Np 
3 
1 
1 
? 4 7 
?2B 745 
3 4 2 173 
1 
8 94 
5 2 6 
1 59 2β 3 
3 9 
O l l 
5 1 
* I t 
2 4 
1 7 5 
? 4 Î 
2 1 
4 7 
3 1 3 
2 2 1 
, a 
. 
(·) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­ÜezemDer 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
esi 
r o i 
C 3 2 
C03 
CO« 
CC5 
022 
076 
0 3 0 
036 
7 3 6 
05 9 
776 
■ ¡ 3 
722 
■ 9 0 
; ■: 0 
62« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O I 
C c, 
C05 
022 
034 
0«2 
C48 
06? 
064 
206 
400 
412 
1C00 
1010 
ion 
1020 
1021 
1C30 
1032 
1040 
CST 
OOI 
CCI 
004 
CC 5 
022 
050 
052 
790 
«OC 
loco 
1010 
1011 
1070 
1021 
CSI 
002 
COI 
CO. 4 
022 
C7C 
40 0 
«72 
10CO 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1010 
104C 
CST 
CCI 
0 0 7 
( C I 
CC« 
CO' 
e ? ? 
Oifl 
034 
ci« 
C4C 
C4 2 
C 4 6 
0 5 0 
est 
C 5 6 
C« Π 
CI ? 
_20_4_ 
7 7 5 . 7 1 POUCHES 06 PIERRE r.EMHF 
PUL VE« VON EOELSTFINEN / 
' P IFKRF SYNTH. 
SCH9UCKST EINC6 
16 
16 
2 7 5 . 2 2 Κ lESELGLR 
KIESELGUR 
T R I P O L I T E S . ET S Í M I L . 
T R I P E L . U . DGL . 
15 876 
2 538 1 35c 
770 530 
67 I 
54 807 719 
294 56 
655 
222 
5 153 
2 766 2 034 
12 852 2 401 
57 
96 578 7 105 
19 777 1 888 
17 201 5 216 
68 855 3 181 
55 054 726 
2 864 2 034 
2 766 2 034 
5 482 
275.23 PIERRE PONCE 
BIMSSTEIN . 
109 
441 
1 
65 
461 
11 
355 
269 
! 5 3 
2 
05« 
721 
3 3 3 
6 9 2 
526 
271 
269 
170 
87 1 
667 
i 
164 
4 7 
616 
212 
639 
94 
9 6 1 
5 0 1 
5 0 7 
9 9 4 
8 4 9 
2 0 5 
9 4 
9 4 
0 5 1 
5 0 4 0 9 
180 
4 1 
4 8 1 5 
93 
69 1 0 9 
13 5 3 7 
55 5 7 2 
55 4 2 7 
50 432 
1 3 5 
4 1 
10 
1 4 4 
I 3 3 8 
5 5 8 0 9 1 
1 0 8 9 3 9 
1 1 7 
6 4 2 8 
12 7 9 0 
4 7 8 
1 809 
6SC 226 
6 6 8 5 3 1 
2 1 6 S t 
21 6 9 6 
3 7 1 
634 
776 
5 
436 
COO 
1 66 
« 2 6 1 t 
33 9 8 2 
8 6 3 4 
8 Í 3 4 
13 
10 
2 4 5 
197 604 
1S8 482 
198 1 2 1 162 
162 
42 
3 5 0 7 9 6 
11 2 7 8 
3 0 
38 
6 790 
3 7 1 1 0 1 
3 6 4 1 0 7 
9 94 
o. q 4 
4 ! 
4 
6 3 5 
69 4 2 2 
6 
3 166 
4 7 8 
1 238 
74 9 6 0 
70 0 7 2 
. 1 0 BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
NATURASPHALT 
204 
4 7 5 9 
4 4 0 
1 « 1 
S28 
12 446 
14 376 
33 6 4 0 
5 0 0 9 
? e 6 3 1 
12 7 9 5 
3C2 
14 9 1 9 
9 2 8 
6 ? 
17 
4 ', ', 
637 
2 3 1 1 
82 
2 715 
1 7 9 1 
1 5 4 
4 « « 
243 
297 
74 
918 
0 6 7 
7C5 
', 1 0 
C 95 
0 2 = 
74 
Oí 7 
612 
699 
1 4 8 6 
265 
1 2 2 1 
5 2 2 
9 
6 9 ' , 
6 16 
070 
7 79 
3 5 
7 4 4 
6 6 31 
15 
12 1 1 3 
18 
7 7 Í . 7 1 ARGILES NON EXPANSEES 
LEFM U . TON NICHT GFBLAEHT 
210 
12« 
086 
704 
165 
110 
178 
051 
• EMEP.I . CORINDON NATUREL 
SCHN , NAT. KORUNO 
106 
87 
1 8 5 7 
3 5 
799 
1 4 0 
1 067 
2 0 4 9 
1 0 1 8 
1 0 1 8 
89 
27C 7 3 0 
7 1 0 0 7 
8 0 8 7 2 
9 8 9 6 0 5 
75 6 5 6 
1 1 2 5 COB 
7 9 7 
2 0 4 
24 2 3 9 
2 4C3 
34 997 
4 8 5 2 
68 6 2 8 
2 4 9 5 
1 5 3 8 
18 5 4 4 
1 7 1 1 7 8 
14 154 
16 4 78 
8 662 
125 S 6 I 
23 025 
5 139 
14 2 6 5 
18 667 
1 7 3 8 1 5 
879 
9 1 7 9 4 
1 7 9 
1 13 
6 9 8 
69 
5 0 2 
1 
1 11 
1 I 7 
c ? « 
«63 
421 
3Γ< 
1 
6 9 6 
9 4 1 
0 5 6 
l ? 7 9 8? 
73 3 67 
5? 163 
131 
3 7 0 3 5 1 
7 9 7 
2 0 
2 5 1 1 
14 1 3 1 
1 9 4 
9 4 8 
9 5 0 87 
? 
5 
41 
4 9 4 
? 7 6 ? 
4 0 
3 3 5 1 
17 
1 1 3 6 
? 9 1 3 
5 0 
4 0 
4 84 
199 θ ' ·7 
10 6 3 ° 
1 1 3 0 
1 7 7 3 6 6 
362 894 
6 
21 595 
2 4 0 2 
9 141 
6 6 1 4 
4 2 5 9 
2 «0 5 
597 
17 5 96 
49 397 
1 0 0 0 " O N C E 
1010 CFF 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o i n 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
c o l 
,104 
0 0 « 
0 7 2 
0 ? f 
0 30 
O i ' , 
0 56 
0 5 8 
776 
319 
322 
390 
400 
6 2 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 
AELE 
CLASSF 
. EAMA 
CLASSE 
FRANCE 
B F L O . U I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
I PL ANLF 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
GHANA 
.CONGOBRA 
. CONGOLEO 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
Ο E 
6 5 1 
472 
. . 54 
. 19 
. 9 5 9 
328 
520 
2 
001 
004 
0 0 5 
07? 
0 1 4 
0 4 2 
0 « 9 
0 ( 2 
0 6 4 
208 
«CO 
« 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALL EM.FEO 
IT AL Ι E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 0 A L B A N I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 ? T O I N I O . T O 
1000 M Ο Ν Π F 
1010 CEF 1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
0 0 ] 
00? 
OC 3 
0(14 
005 
0 2 ? 
0 10 
0 3 « 
(1 7 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 ', 3 
116 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 60 
bb?. 
2 0 4 
FXTRA­CEE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
F 'ANXF 
6,61,",.1 I I X . 
P A Y S ­ 1 A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
RC1Y.UNI 
SUEOE 
OANFMARK 
AUIRIC.HF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G9FCF 
U . R . S . S . 
ALL . M . F S T 
POLOGNE 
T CHECOSL 
MAROC 
t t 9C9 
I l 678 
55 11? 
«5 4 4 1 
10 888 
Β 8 4 4 
1 2 1 3 
1 0 4 7 
1 60 
»,,0 
4 1 7 
«O 
2 4 
4 1 8 
HOI 
11 
71 
65 
19 
22 
9 7 
15« 
7 08 
66 
11 9 1 3 
4 4 9 1 
9 4 2 2 
9 138 
3 46Θ 
2 0 5 
1 2 1 
78 
714 
230 
42 
10 
8 50 
18 
17 
11 
1 7 0 
1 4 0 
5 1 0 
IO 
7 9 9 
0 2 0 
7 7 9 
4 4 1 
8 7 9 
153 
140 
134 
15 
106 
1 4 5 1 
1 1 0 7 
35 
168 
7 11 
30 
3 3 2 
3 5 3 6 
2 6 8 2 
8 5 5 
6 b 5 
43 
2 3 
« 4 
2 3 
12 
2 2 
1 3 2 4 
7 C 1 
2 166 
93 
2 C72 
1 3 4 2 
16 
706 
22 
7 59« 
1 0 3 5 
5 3 1 
10 4 5 9 
4 4 0 
33 0 0 4 
1 5 
16 
723 
52 
9 44 
69 
9 « O 
6 9 
16 
1 7 7 
î 6 12 
2 1 7 
5 146 
1 852 
1 294 
î 0 6 1 
722 
271 
199 
52 0 9 1 
4 6 8 8 
4 7 4 04 
18 565 
28 447 
7 797 
7 7 1 
1 0 4 2 
2 6 2 
5 5 1 
4 
1 
1 0 4 4 
2 
76 
3a7 
6 2 9 
839 
790 
79C 
1 1 2 
7 9 
1 
7 3 
3 
97 
2 9 6 
6 0 ? 
1 4 2 
4 6 0 
3 6 3 
75 
97 
97 
I C 
2H 
204 
4 
9 6 
74 
1 1 5 
545 
2 64 
231 
7 5 1 
9 
2 
1 2 
1 7 7 
19 3 
1 9 1 
1 4 5 
95 
2 7 9 7 
3 1 1 
7 795 
5 7 2 
6 7 2 
0 0 0 
6 6 7 
108 
3 3 3 
BZT­NDB 7 1 . 0 4 
1 7 9 
7 0 9 
7 
17 
3 4 4 
1 163 
1 3 2 
3 0 
71 
39 
6 
1 9 0 
1 4 7 2 
1 1 
1 8 
3 6 1 
5«5 
4 1 6 
4 7 6 
66 
63 
1 4 6 
7 0 1 
7 0 1 
2 1 8 
2 
0 3 2 
9 9 6 
6 6 1 
164 
165 
15 
1 
128 
2 36 
3 6 0 2 
0 3 0 
1 5 7 2 
1 5 5 4 
1 0 2 6 
1 
3 
15 
BZT­NDB 2 5 . 1 2 
51 
34 
9 
9 4 
1 
1 5 
1 8 
2 9 0 
522 
95 
4 2 7 
3 9 3 
103 
l a 
1 8 
15 
27 
46 
56 
3 
36 
11 
7 1 
6 
186 
4 4 6 
7 5 
3 7 3 
2 8 5 
60 
6 
6 
32 
6 7 5 
14 
6 2 4 
1 1 
5 5 1 
10 
1 8 4 5 
6 4 0 
1 2 0 5 
1 192 
6 3 0 
13 
3 
BZT­NDB 2 5 . 1 3 
1 
26 
4 7 8 
2 3 
1 4 
. • 
18 
5 6 C 
5 2 9 
3 1 
3 3 
15 
8 0 4 
2 5 4 
6 
1 
1 5 7 
1 7 
1 2 4 5 
1 0 6 0 
1 B 5 
1 8 5 
7 
44 
6 2 6 
4 
24 
30 
1 8 4 
9 2 1 
6 7 9 
2 4 2 
2 4 2 
BZT­NDB 2 7 . 1 5 
1 0 5 
1 1 1 
2 3 3 
56 
2 2 7 
1 1 4 
6 
113 
6 7 0 
126 
1 7 0 ? 
3 8 
? 169 
2 1 0 0 
4 6 6 
1 6 3 4 
1 1 4 6 
6 1 1 
4 8 3 
2 4 1 
5 
4 5 5 
66 1 
19 
2? 
96 
1 9 2 9 
1 1 1 5 
8 1 4 
677 
3 7 4 
136 
I I B 
29 
38 
3 
ï 
8 4 
i t i 
3 8 ? 
68 
3 1 4 
20B 
11 
19 
16 
B7 
6 
141 
7 
55 
49 
265 
151 
114 
114 
11 
3 
1 
56 
16 
171 
?7 
94 
56 
1 
3 H 
a 
6 99 
5 4 7 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
7 0O 
554 
a 
* ι 3 
10 
?87 
3 
106 
1 
104 
791 
4 
3 
i o 
1 « 
8 
1 7 1 
3 
117 
141 
? ? 5 0 
78 
3 62 Β 
86 
1 
18 
337 
? 
8 
2 
129 
3 69 
221 
13 6 05 
15 
1 
60 
« 5 1 
4 
71 
21 
0 3 « 
4 
4 
1 1 
15B 
360 
89 
2 1 0 
. 3 0 7 
6 6 0 
5 2 
168 
6 4 
54 
59 
19 
356 
9 7 8 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
86 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
?ce 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 " i 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 7 0 
3 8 2 
4 0 0 
6 6 8 
7 2 0 
I C C C 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
1 C C 0 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 C 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C O 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 1 6 
0 1 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 C 0 see 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 C 1 
0 0 4 
C C 5 
0 7 2 
C 3 0 
0 4 ? 
C t 6 
7 C 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 I C O 
? 8 6 0 
1 8 5 6 
5 5 7 7 9 
1 5 5 3 2 6 
1 2 1 6 
1 8 1 6 5 
1 9 1 0 
3 2 5 7 8 4 2 
1 5 3 7 8 2 1 
1 7 2 C 0 2 0 
1 4 7 6 C 5 5 
1 1 5 6 8 5 6 
4 5 8 3 9 
7 3 C 0 
1 9 9 1 2 8 
­ Janvier. 
France 
■ 
3 1 
1 
5 1 5 i e t 
3 5 3 
3 2 6 
2 2 2 
7 1 
Ó 
«1C 
a 
2 4 0 
4 2 « 
2 6 C 
6 « 7 
6 5 1 
3 2 5 
3 2 6 
1 6 6 
e t 5 
9 2 3 
« 1 C 
2 3 9 
Belg 
3 
3 
3 « « 
2 3 5 
1 0 9 
9 6 
9 ? 
3 
8 
2 7 6 . 2 2 G R A P H I T E N A T U R 
Jecen bre 
TONNE 
­Lux. 
a 7 Γ 7 
7 7 ' , 
5 6 7 
7 6 
1 « « 
9 7 0 
3 7 5 
0 4 5 
9 0 1 
1 26 
4 4 7 
6 « 8 
' L 
Nederland 
1 
1 
9 
6 9 3 
5 ? « 
1 6 4 
1 4 7 
1 3 1 
3 
1 
1 6 
N A T U E 9 L I C H E R G R A P H I T 
5 4 6 
2 8 ? B 
1 0 6 7 
5 9 3 
? 0 3 2 
1 5 7 3 7 
5 7 2 
1 2 8 1 
5 4 2 0 
3 0 0 9 
3 5 
« 5 0 
2 3 2 1 
3 t 3 7 1 
4 4 4 7 
1 1 9 2 5 
1 8 4 0 2 
l e 3 6 0 
8 9 1 0 
5 4 2 0 
4 6 1 4 
1 
2 
« 
1 
3 
3 
2 
« 5 3 
C « ? 
«Ó 
1 2 0 
1 
6 2 ? 
2 « 
3 3 5 
6 9 1 
5 C C 
3 6 1 
1 9 3 
1 7 C 
1 8 7 
6 7 ? 
1 
2 7 6 . 2 3 D O L O M I E . 
D O L O M I Τ 
3 7 7 8 3 
7 2 C 6 l a 
6 9 6 2 8 
4 8 5 
1 16 
3 6 3 4 5 
2 8 7 4 1 
8 9 4 3 3 7 
8 2 Θ 5 6 9 
6 5 7 6 9 
6 5 2 5 7 
6 5 2 4 6 
9 9 
« 1 3 
1 5 2 
1 2 
7 
1 7 2 
1 6 4 
8 
7 
7 
7 3 7 
1 3 « 
5 
I C 
7 6 4 
1 7 9 
C C 7 
8 7 5 
C 3 ? 
9 7 1 
9 2 ? 
9 « 
2 7 6 . 7 4 M A G N E S I T E 
M A G N E S I T 
3 1 2 
7 C 5 9 
2 4 8 6 
7 7 7 3 
6 4 7 9 
9 0 8 
1 2 6 8 
2 6 5 
2 C C 8 
? 0 a 9 4 6 
2 7 9 1 
2 5 0 1 4 
6 0 6 2 6 
7 5 6 4 
6 9 5 7 9 
7 0 8 
1 1 0 0 
1 0 2 ? 6 
3 1 7 0 
. ­6 6 
« ? ? 1 1 2 
1 7 6 7 5 
4 0 « 6 1 7 
1 1 t 6 4 t 
2 1 8 9 8 5 
1 1 « 1 ? 
7 6 5 6 1 
1 
5 
1 5 
3 
1 
1 
2 
1 
3 5 
2 
3í 
3 2 ;« 2 
2 
6 6 2 
7 6 3 
1 2 6 
0 6 5 
_ ! ( 0 
1 0 
C 7 9 
3 0 3 
C 6 6 
6 6 6 
C O C 
3 4 5 
1 4 « 
ecc 
I C C 
' 
6 1 " 
7 6 9 
6 4 5 
3 9 7 
3 9 « 
1 C 3 
7 « 9 
2 7 6 . 1 0 S E L C O M M U N 
SP E I SF 
7 ? 7 9 0 
7 4 4 
5 5 8 7 4 1 
4 9 « 7 5 3 
1 5 2 ? 
4 3 3 
1 9 5 
7 5 5 
3 3 7 0 
2 8 9 9 0 
1 1 6 1 6 9 2 
I l 1 0 0 3 8 
7 3 « 4 8 
1 5 1 8 
6 9 0 
7 8 9 9 0 
2 8 9 9 C 
î 4 1 2 
12 
5 
3 
2 8 
t l 
.'.' 29 
28 28 
­ U N O 
3 4 8 
5 2 4 
4 1 7 
« 1 9 
3 6 2 
. . 5 9 C 
4 6 C 
M ? 
i « 6 
3 t e 
1 ( 3 
9 9 C 
9 9 C 
21t.«C A M I A N T E 
A S B E S T 
M 0 
« 0 6 4 • 
MEME 
2 2 
1 « 
2 
3 9 
3 7 
2 
7 
? 
. SF 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 « 4 
5 6 
2 6 
1 1 1 
1 1 ? 
a 
12 
2 6 
5 4 6 
2 5 5 
2 9 0 
2 5 0 
2 5 C 
12 
?'p 
F R I T T F E 
4 2 7 
5 9 1 
6 0 
1 0 
6 7 5 
7 0 
7 6C 
1 0 4 
6 5 7 
6 5 7 
6 5 6 
­
1 
1 6 6 
4 ? 
3 
4 3 8 
4 3 0 
8 
" 9 
O X Y D E D E 
6 ? 
7 9 1 
« 7 4 
a 
5 
. 
0 6 0 
, . a 
3 7 6 
1 6 
3 3 0 
4 7 
e c. 1 
7 6 7 
1 1 « 
1 1 4 
0 6 6 
3 C 3 
9 1 9 
ι 
? 
1 
9 
1 
1 
2 2 
1 
? 1 
1 4 
2 
1 
1 
1' 9 0 
a 
6 2 9 
7 4 6 
4 3 3 
1 1 3 
3 6 2 
°oo 
1 4 0 
6 7 6 
« 6 4 
' 1 1 
3 6 0 
6 9 i 
i 9 0 
O 4 4 
' , 4 
1 0 
4 0 
5 0 
, . .' 
2 0 
1 9 6 
7 4 
1 1 1 
9 1 
Ί 
, a 
2 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 3 
5 5 
5 
7 4 9 
19·> 
5 ' j f) 
4 « 6 
3 7 3 
6 
9 6 
1 
5 
1 
1 
3 
? 
1 6 
1 6 
7 
7 
4 
1 
4 
. 
5 6 d 
3 ' , 7 
4 « ­
7 9 « 
7 7 8 
3 4 7 
> 3 4 
5 6 ? 
7 2 3 
2 9 9 
3 » 3 
9 4 
15 
a 
3 2 1 
6 3 3 
9 8 1 
2 0 1 
3 6 6 
0 0 9 
3 
8 6 
2 7 3 
9 7 4 
1 1 5 
9 6 0 
« 6 2 
4 5 9 
9 6 4 
9 6 3 
4 1 3 
111 C A L C I N E E 
2 2 6 
5 2 9 
7 3 9 
a 
a 
3 3 9 
. 
9 1 9 
5 4 5 
3 7 5 
1 7 6 
7 7 5 
• 
1 3 
1 = 1 
1 7 
7 3 
7 4 1 
1 9 5 
4 6 
4 5 
6 5 
5 0 4 
3 5 2 
. « 2 0 
9 6 
0 0 6 
5 0 ? 
3 7 7 
3 0 7 
0 7 0 
6 0 7 
« 0 3 
4 1 1 
M A G N E S I U M 
1 1 
C6Ì> 
a 
7 9 
. . . 
9 ? Ô 
a 
6 4 1 
? ? ? 
3 1 3 
5 9 1 
1 1 ' ! 
a 
6 7 ' ! 
6 6 6 
' « i 
3 4 7 
1 0 1 
? « « 
7 3 4 
9 5 0 
6 7 9 
4 7 5 
5 
6 
1 
1 6 9 
2 
3 
2 9 
6 
6 4 
5 
3 
3 0 3 
1 ? 
2 9 1 
2 1 7 
1 7 1 
5 
6 8 
O U C H L O R U R E D F S C n l t J M 
I N D L S T R I E S A L Z 
5 2 
« 1 2 
4 6 « 
9 4 3 
9 4 3 
C 7 ? 
4 6 7 
9 9 7 
4 1 
' 1 
. . . 
6 1 6 
5 7 6 
4 1 
' 1 
2 1 
a 
7 0 
213 
i i 
3 0 
1 9 
3 9 
4 
F I " 
1 9 6 
a 
1 2 3 
. 5 
1 9 5 
1 0 
5 6 9 
3 1 ­
? 1 I 
7 1 1 
2 0 0 
. 
, 0 5 8 
1 1 
l 1 3 
1 ? 6 
1 ? 4 
5 6 6 
. 4 4 6 
8 9 7 
7bï' 
5 
4 7 
3 0 3 
4 73 
0 6 1 
4 9 5 
2 5 1 
7 5 1 
. . 5 « 7 
1 3 1 
' 5 
I b i 
0 2 3 
7 4 4 
3 3 7 
5 19 
5 4 7 
3 6 1 
3 3 8 
3 3 « 
. 6 ? 
' , 4 
7 4 6 
. ­
5 8 1 
7 l 6 
8 4 7 
3 4 7 
1 0 0 
, • 
1 2 
6 
Italia 
? 
« 4 
t 
1 
9 1 , " 
3 3 " 
5 4 7 
4 6 0 
3 8 6 
1 0 
7 1 
? 
9 
1 3 
2 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 6 
1 2 
19 
1 
5 2 
5 ? 
5 1 
1 9 
l 
1 
7 
1 
1 
9 6 0 
2 6 
b 1 2 
9 8 5 
3 2 7 
9 1 8 
0 1 0 
3 5 1 
2 0 2 
1 6 1 
( . « n 
9 3.7 
1 3 7 
1 15 
7 5 ', 
7 5 0 
5 2 5 
5 0 
6 17 
9 0 
. 7 3 0 
. 6 
17 
. 
7 6 5 
4 0 1 
7 6 7 
4 0 6 
7 9 1 
7 4 7 
7 1 0 
1 3 0 
6 7 6 
. 1 1 ? 
. 1 5 9 1 
9 0 
4 ? 4 
7 3 9 
6 3 6 
6 8 5 
6 6 5 
• 
2 3 ' . 
6 0 
7 1 7 
a 
4 7 1 
9 0 9 
a 
, 9 6 1 
6 2 4 
. 4 4 4 
4 ? 7 
a 
4 1 0 
1 " ? 
a 
. . 
'm 
6 1 5 
4 6 4 
O 0 9 
0 4 7 
a 
4 5 « 
6 ] 
. 1 5 
2 2 1 
. a 
a 
. 1 2 3 
. 
7 6 7 
7 6 7 
4 7 1 
7 1 
6 
, 3 ! ? 
« 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
?ne 
2 7 0 
> 1 6 
7 9 0 
4 0 0 
' 7 4 
( ( 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
oui 
9 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
6 7 « 
0 6 6 
0 6 ? 
3 7 0 
3 9 ? 
4 0 0 
6 6 9 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
­ ¡7 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 1 3 
0 0 « 
1 0 5 
3 7 ? 
n ? 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
oie ­ 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
1 5 2 
6 6 ? 
4 0 0 
6 0 3 
6 6 4 
T ' " 
7?4 
1 0 OC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
" , 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
" ' 1 4 
CO 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 4 ? 
0 6 6 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
r o i 
on? 
. A L G F R I F 
E GY Ρ Γ E 
M C Z A M H I S U 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
I S P A F L 
I N D E 
C H I N E R . P 
M Γ N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E ι 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
» Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
. M A O A G A S C 
R H O O E S I F 
E T A T S U N I S 
C E Y I A N 
C H I N E R . P 
" O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C F F 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ E A M A 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L I I X . 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S R A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D F 
C H I N F e . Ρ 
6 , ­ c i . Ç N C O 
M , N L ·: 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S F ? 
C L A S S F 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A l l F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
E S P A G N F 
R C U M A N 1 E 
. A L G E R I E 
M 11 N n E 
C E E 
F X T R A ­ C F F 
C L A S S r 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
9 
1 
7 7 
2 0 
6 ? 
4 0 
3 3 
1 
« 
3 
2 
1 
4 
1 
! 
7 
6 
1 
1 
1 
1 0 
1 
3 
7 
2 ? 
1 
7 0 
1 7 
I I 
2 
4 
ι 
9 
8 
1 2 2 
4 5 
6 6 
1.6 9 
« 7 0 
4 9 
5 0 9 
7 3 
4 6 9 
9 6 0 
9 1 0 
9 32 
3 2 2 
Β 1 3 
1 22 
1 6 5 
( 9 
5 6 6 
5 8 
3 6 
2 7 ? 
ι 1 « 
1 1 9 
1 4 3 
6 9 1 
2 9 3 
1 9 
9 3 
1 3 6 
? 2 6 
( 0 5 
5 2 0 
« 9 2 
9 7 2 
0 7 2 
6 9 1 
4 5 6 
5 1 6 
5 3 6 
1 3 3 
1 6 
1 0 
0 8 2 
2 5 0 
6 0 4 
7 5 4 
3 5 1 
3 4 4 
3 4 4 
1 
5 
1 2 4 
» 4 6 
2 1 0 
6 7 9 
5 7 6 
1 3 ? 
9 0 
1 0 
2 1 
7 7 6 
1 5 6 
5 9 ! 
5 1 ­
4 2 6 
4 9 8 
? 3 6 
6 9 
5 9 « 
3 0 1 
3 6 
■,7e 
4 « 2 
9 = 3 
4 7 3 
4 3 « 
6 5 5 
« 3 « 
8 3 8 
1 5 
t 9 6 
1 7 3 
6 1 
2 6 
1 0 
.7 7 
2 3 
3 8 0 
« 7 6 
9 ­16 
« 9 0 
7 5 
3 « 
H P 
3 3 C 
7 « 
71 
6 2 9 
France 
7 6 
. 1 9 
1 9 2 2 
1 3 
1 4 1 
­
1 3 6 1 3 
2 Θ 4 Β 
1 0 7 6 6 
1 0 2 7 6 
? 2 9 5 
4 4 4 
7 6 
9 6 
. 1 6 6 
5 6 
a 
6 
9 
. a 
3 1 « 
a 
9 
6 9 
• 
6 3 3 
2 2 1 
4 1 l 
7 2 
1 1 
3 8 6 
3 1 « 
• 
a 
2 2 6 0 
7 0 
a 
2 
? 4 9 
7 
? 5 9 0 
2 3 3 1 
2 6 0 
? 5 6 
? 5 P 
l ­
a 
5 5 
3 ? 
1 2 6 
4 3 7 
a 
a 
7 0 
2 
1 2 8 0 
1 7 
? 6 4 
3 t 7 
2 1 
1 2 6 
7 ? 
5 0 
1 1 0 
• 
3 C l ? 
2 6 4 
2 7 6 B 
? 4 8 2 
1 7 4 1 
1 6 0 
1 2 6 
. 1 ? 
3 t ' 
1 0 9 
5 9 
2 0 
a 
a 
. J B O 
9 4 ? 
5 4 0 
4 0 1 
2 ? 
22 
3 0 1 ­
3 8 0 
. * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
1 0 
4 ? 
3 î ", 
1 
1 5 5 
5 7 6 7 
2 6 3 6 
? 9 3 1 
? 5 9 1 
? 1 9 ? 
1 6 9 
1 7 1 
7 2 
1 1 
. 5 
1 7 
8 
. . . . 4
3 
4 
7 5 
1 6 
4 0 
3 4 
3 0 
3 
. 4 
1 4 1 
■ 
7 1 6 
3 
1 
9 1 
• 
« 7 2 
3 9 0 
9 ? 
9 ? 
9 ? 
■ 
1 2 
5 2 
3 1 
9 . 
4 0 
1 3 
1 9 
2 6 4 
9 5 
1 6 9 
1 0 7 
9 1 
1 9 
« 2 
Nederland 
4 , 
5 7 
3 
« 9 t 
« 0 
4 0 
7 3 7 4 
? 6 0 6 
4 76 ,9 
4 2 2 3 
3 6 1 ? 
1 4 7 
4 6 
3 9 8 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
1 3 
2 
1 5 
1 3 
8 
2 
i Z T ­ N C B 7 5 . 0 4 
. 1 6 
1 
ι α 
i 
• 
i 
2 
3 5 
1 9 
1 7 
1 4 
1 3 
? 
! 
1 
1 Z T ­ N C B 2 5 . 1 8 
3 0 
1 7 0 1 
8 2 3 
. • ? 0 9 
■ 
2 7 6 5 
2 5 5 5 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
• 
1 
3 2 T ­ N D B 2 5 . 1 9 
1 
■ 
3 6 
■ 
4 
. 
. . 7 0 1 
• 7 9 
4 0 0 
1 6 
3 3 
« 1 
. 1 3 6 
3 4 
3 4 
l 1 3 7 
3 7 
l I C O 
7 5 ? 
2 0 4 
1 3 6 
i t o 
B Z T ­ N O B 2 
« 1 7 
3 6 9 ? 
1 0 4 ? 
7 1 5 4 
7 1 5 1 
73 
1 
. 2 >5
Ì 1 0 
1 
. ■ 
3 7 5 
H2 
14 
1 4 
1 2 
• 
3 
2 
2 
1 5 
1 4 
1 1 
9 
2 
5 . 0 1 
B Z T ­ N C B 2 5 . 2 4 
4 4 
• , 6 2 8 
a 
5 7 7 
5 4 5 
2 0 
4 7 7 
6 4 « 
7 5 : 
« 1 2 
2 . . 0 
6 9 ? 
4 ' · 7 
0 5 5 
8 
Ì 2 
1 " 3 
2 7 5 
1 1 2 
1 4 « 
2 7 8 
2 9 3 
2 
1 3 
1 6 0 
5 1 0 
9 
5 0 1 
4 7 2 
4 7 0 
5 8 9 
2 7 6 
4 4 0 
3 13 
6 2 5 
a 
1 3 
7 
5 0 ? 
2 4 1 
7 1 1 
9 5 6 
7 6 5 
7 5 0 
7 5 0 
5 
. 3 3 4 
a 
5 6 3 
7 3 
a 
9 0 
7 
2 4 3 
1 3 9 
« 9 7 
1 6 9 
7 7 1 
2 1 7 
a 
a 
? 1 3 
7 1 4 
1 
2 2 4 
0 3 6 
3 7 6 
5 9 6 
« 1 8 
7 3 3 
« 5 2 
3 7 « 
a 
b 3 3 
a 
3 
1 
2 6 
. • 
9 3 9 
9,­,0 
2 9 
1 9 
2 
■ 
a 
• 
2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 5 
1 
2 3 
« ? 7 7 
1 1 
4 9 6 
3 1 
2 7 6 3 : 
9 0 1 6 
l u 6 1 1 
1 6 6 1 2 
1 2 0 ? 1 
6 5 6 
1 4 4 6 
4 9 
3 7 1 
1 9 
7 
4 7 0 
7 
• 8 9 
Ì 3 
9 7 2 
4 7 1 
5 5 1 
4 5 0 
4 4 6 
9 2 
8 9 
9 
2 7 
. 5 
. 
3 1 
? 
6 6 
3 ? 
3 4 
1 4 
3 4 
• 
1 1 1 
5 
6 ? 
. 5 5 
1 0 ? 
. 1 2 
9 6 3 
a 
7 5 3 
5 8 ? 
a 
5 ? 
7 0 
2 7 6 9 
1 7 6 
? 5 9 0 
2 5 3 6 
1 0 2 9 
5 4 
2 4 
. 1 
1 ? 
. 
a 
2 3 
■ 
6 7 
3 t 
3 1 
6 
a 
. a 
2 4 
2 6 
■ 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember -
Schlüssel 
Code 
c o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
032 
0 3 6 
0 5 6 
3 3 0 
35C 
166 
182 
19 0 
400 
404 
6 0 0 
80 0 
icco 
1010 
1011 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
104 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
06 2 
4CC 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
066 
352 
3 6 6 
3 7 0 
382 
390 
'CC 
4 6 8 
508 
528 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
esa 
212 
366 
390 
4O0 
404 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
967 
MENGEN 
EWG-CEE 
ί 1 
3 4 0 
?7 C19 
9 7 1 
8 7 1 
? 6 7 3 
7 2 3 
74 β 6 1 
6 0 
87 
1 8 3 1 
7 6 5 6 
55 2 4 2 
5 2 5 4 
187 126 
2 4 4 3 
1C5 
3 7 1 8 3 2 
3 1 8 0 4 
34C C2B 
2 5 3 0 7 0 
2 654 
12 0 7 6 
74 8 8 3 
2 7 6 . 5 1 0 
Q 
2 5 7 3 
52 6 9 7 
2 758 
28 4 6 3 
10 8 5 9 
2 2 5 
2 2 6 0 1 
10 1 4 4 
14 C84 
3 6 4 
13 5 8 3 
3 0 4 7 
t 7 4 6 
3 5 3 
90 
n a 
169 6 4 1 
9 7 5 4 9 
72 C93 
7 1 5 7 0 
61 4 7 7 
146 
7 
376 
2 7 6 . 5 2 M 
- Janvier-Decem 
France 
3 
38 
12 
66 
126 
8 
1 ¡ 6 
60 
36 
UART. 
UARZ! 
9 
1 
8 
1 
21 
19 
1 
1 
1 
ICA 
8 
29« 
90 
5 0 
5C 
6 
C9C 
. ?69 
1« 
436 
5 2 4 
" 6 6 
. 
7«2 
10? 
4«C 
0o9 
2«? 
. '»1 
C9C 
Belg. 
3 
4 
7 
36 
2 
55 
'. 51 
«4 
? 
4 
ore 
TONNE 
■Lux. 
47 
71? 
«46 
2 2 1 
47 
3 
CIS 
. 64c 
, 647 
197 
165 
7 66 
54 
7 74 
319 
4 56 
574 
272 
913 
019 
/ QUARTZI TES 
UNO 
76? 
6 
4 7 1 
2 8 1 
1 
?15 
4 
244 
42C 
a 
4 
1 
1 
369 
4 7 1 
P9? 
885 
8 6 4 
9 
7 
4 
GLIMMER 
6 4 8 
82 
6 1 
2 524 
3 0 9 9 
1 5 4 4 
143 
117 
«2 
272 
197 
1 3 1 1 
5 4 0 
190 
82 
66 
3 2 1 5 
1 9 8 
14 3 7 0 
8 0 9 
13 562 
9 0 3 1 
7 182 
4 189 
2 7 2 
343 
I 
3 
3 
2 
1 
1 
. . 10
133 
4 0 9 
3 6 0 
. . 4 
49 
42 
119 
228 
190 
15 
. « 9 4 
eo 
6 5 4 
12 
6 4 2 
2 f 
622 
7 9 4 
49 
ec 
2 7 6 . 5 3 C R Y O L I I H E 
OL'AR Ζ I TE 
2 
6 
? 
12 
9 
? 
2 
? 
1 
1 
83 
. 003 
441 
614 
076 
a 
55? 
137 
. . 
. 132 
036 
140 
947 
S15 
B15 
132 
. . 
44 
68 
4 0 
3 9 7 
339 
a 
. 
12 
140 
6 
140 
35 
. 70 
. 100 
• 
3«? 
153 
199 
911 
736 
279 
140 
. 
Nederland 
1 
1 
7 
16 
5 
12 
9 
1 
1 
2 5 
6 
11 
44 
31 
12 
12 
1? 
9 9 
713 
99 
396 
215 
703 
447 
674 
893 
712 
391 
, 
0 ? " 
375 
213 
669 
1 3 3 
879 
44 ' . 
26 
309 
a 
0?4 
593 
1 
676 
6 
e77 
75 
. . . . 14 
635 
953 
962 
9 8 ? 
78? 
. * 
3 0 
a 
4 
489 
7 9 0 
a 
' 1 
, . a 
59 
. 15 
a 
55 
• '(3 7 
14 
9 0 1 
929 
770 
76 
. 
/ C H I G I I IF NATURE 
NATUERLICHER K R Y C L I T H u 
4 6 8 4 
4 7 2 0 
28 
4 6 9 2 
4 6 9 2 
4 6 9 2 
1 
2 7 t . 5 4 f 
1 
1 
1 
1 
1 
ÉLCS 
4 3 ? 
«32 
a 
«32 
4 3 2 
4 3 2 
­>ATH 
FELDSPATE 
loe 044 
I 5 6 5 
16 8 7 3 
22 8 5 2 
4 822 
4 1 2 3 5 
6 9 7 4 
4 520 
1 2 8 6 
7 0 3 1 
40 0 4 7 
1 546 
2 4 7 6 
706 
4 6 5 3 
16 4 2 4 
209 
21 4 0 1 
1 6 1 6 
22 528 
l i l 'i? »', 
4 
2 
1 
2 
15 
. a 
679 
744 
560 
166 
375 
766 
a 
6 3? 
93 0 
a 
a 
. . ?1 
61 
896 
546 
• 
121 
23 1 
256 
27 
231 
2 3 1 
2 3 1 
1 
, L E U C I T I 
. L E U Z I T 
13 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
9 
1 
44 
91 9 
« « 6 
7'­7 
015 
IC 
13? 
77C 
7 6' . 
a 
. 9 
• 015 
a 
. a 
( 4 
6 ? 4 
. 32 7
72? 
a CH 
791 
79? 
1 
791 
791 
791 
• , SPATH 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
? 
?3 
6 
l i 
3 
62 
175 
13 
11? 
61 
7 
73 
17 
1 
7 
9 
1 
5 
5 
49 
70 
29 
29 
74 
1 
1 
5 
5 
? 
? 
2 
L I F S 
15 
1 6 Î 
179 
2 40 
406 
5 
4 4 3 
a 
. a 
9 80 
798 
217 
4 9 0 
1 77 
10 
7 98 
194 
6C« 
996 
4 66 
157 
4 60 
2 1 0 
750 
6 8 1 
a 
3 7 1 
17« 
4 5 0 
547 
196 
102 
6 65 
100 
062 
349 
7« 
■ 
3 20 
013 
8 06. 
4 5 6 
193 
. . 149 
5 6 0 
14 
. 0 1 2 
3 6 0 
1«5 
, 104 
13 
83 
148 
6 00 
1 18 
. 32 
55 
7 7 0 
117 
6 5 9 
5 87 
072 
7 4 7 
0 30 
2 07 
93 
1 17 
I C L I T H 
1 
1 
I 
1 
1 
«05 
6 05 
. 605 
6 05 
605 
• 
Italia 
9 
21 
. 393 
Β 
. 6 
7 8 5 9 
6 0 
87 
38 
6 6 2 
2 0 6 6 8 
714 
14 7 2 2 
. 4 1 
45 430 
115 
45 3 1 5 
36 6 0 0 
4 3 6 
846 
7 869 
2 2 5 ? 
77 
66 
14 5 7 7 
, 49 
3? 
587 
11 2 1 3 
. 7 898
? 9 4 7 
1 6 8 4 
a 
1 
5 
41 4 2 9 
16 9 7 2 
24 458 
24 4 3 0 
19 7 9 8 
5 
. 73 
14 
. 7
4 9 4 
2 1 1 
1 0 1 9 
143 
° 1? 
. 1
4 5 2 
101 
. . 11
29 6 
1 
? 7 7 9 
23 
2 7 5 6 
2 277 
1 7 2 4 
3 3 4 
. 146 
6 ? ' 
6 31 
. 6 33
6 3 3 
6 3 3 
• n u c R , ETC 
, FLUSSSPAT , 
1 
5 
2 
4 
1 1 
3 
1 
1 
ί 
Β 
14 
4 9 7 
a 
126 
4 54 
2 6 0 
796 
«97 
5 1 5 
. 
2 4 9 
a 
101 
a 
44 1 
a 
050 
1 )1 
14 , 
ΙΟΟ 
73 
IP 
18 
I 
3 0 
8 
1 
12 
IM 
usw. 
199 
79 
a 
6 39 
2 
087 
1 55 
5 
65 
9 6« 
5 9 4 
. . . , 979 
a? 
1 13 
7 39 
799 
I R p 
19 5 3 0 
40 
4 101 
. a 
30 
4 0 8 7 
, 1 ??1
4 2 3 1 
1 766 
1 5 4 6 
338 
706 
4 6 5 1 
« 0 3 ? 
a 
' 718 
, 770 
53 7 ? i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
COI PAYS-BAS 
0O4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
078 NORVEGE 
0 3 ? F INLANOE 
0 36 SUISSE 
056 U . R . S . S . 
330 ANC.OLA 
350 OUGANDA 
366 MOZ AMBI OU 
382 RHU0ES1E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 0 CHYPRE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0O3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
.022 ROY . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 6 90UMANIF 
36? T A N 7 A N 1 Î 
366 MOZAMBIOU 
370 .MAOAGASC 
382 RHOCESIF 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INCES OCC 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 4 DANEMARK 
1O00 M ΰ N C F 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 3 PAYS-SAS 
0 0 4 A L I E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? B O Y . U N I 
0 ? 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANCE 
0 1 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YCUGHSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 1 2 T U N I S I E 
166 MCZAMBIOU 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
404 CANADA 
6,64 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M (1 N D F 
WERTE 
EWG-CEE 
13 
51 
? 3 8 1 
2 1 2 
18 
138 
75 
7 5 2 4 
11 
21 
370 
2 0 5 1 
11 4 1 3 
7 5 9 
30 253 
3 6 2 
27 
56 4 5 6 
3 143 
53 3 1 1 
42 9 7 2 
3 3 0 
2 8 1 5 
7 526 
93 
597 
2 3 2 
6 0 6 
3 4 3 
4 1 
1 4 6 2 
185 
156 
12 
197 
33 
133 
16 
62 
65 
4 4 5 9 
1 8 7 2 
2 588 
2 5 0 1 
2 2 5 6 
68 
3 
19 
119 
14 
24 
6 2 7 
506 
59 
13 
- 3 
18 
197 
30 
159 
107 
70 
180 
2 1 
1 9 5 6 
10 
4 1 8 1 
1 6 1 
4 0 1 9 
1 4 7 1 
1 2 0 7 
2 5 1 6 
197 
3? 
1 0O5 
1 0 1 7 
9 
i ooa 
1 0 0 8 
1 0 0 8 
2 4 8 9 
33 
4 6 9 
6 7 9 
?06 
9 4 2 
262 
99 
50 
1 7 1 
l 5 1 0 
43 
7 6 
1 7 
143 
«7? 
16 
I 17 
38 
' 11 
9 0 9 2 
France 
6 
3 9 « 
77 
4 
3 
9 
4 0 6 8 
a 
. 67 
5 
7 7 4 9 
145 
1 1 4 4 0 
a 
-
la 90s 
4 0 0 
18 509 
14 3 7 9 
43 
6 2 
4 06 8 
155 
1 
36 
120 
4 
9 1 
a 
6 
a 
t 
. a 
12 
5 
13 
4 7 1 
3 1 2 
159 
112 
107 
35 
3 
12 
a 
. l 
34 
232 
13 
. 1 
1 
79 
5 
19 
39 
70 
43 
. 5 7 1 
4 
1 0 6 5 
1 
1 0 6 8 
3 3 8 
?8C 
776 
79 
4 
?73 
?73 
273 
2 7 3 
2 7 3 
, 163 
7? 
11 
5« 
15 
IC 
38 
106 
i 1 / 
41 
l 1 
5Cf 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
8 
36 
2 73 
51 
1 
. 4 
136 
. ■ 
156 
. 1 5 9 7 
28 
5 3 1 8 
3 4 0 
13 
Β 2 0 9 
3 6 0 
7 8 4 8 
7 0 1 7 
6 0 
4 9 6 
3 1 6 
3 
. 1 6 8 
9 0 
59 
a 
1 4 9 
. 22 
6 
. . . . . 77
573 
3 7 0 
204 
177 
177 
77 
. . 
12 
12 
17 
89 
61 
, 2 
19 
? 
76 
β 
? 
. 66 
1 1 5 
4? 
772 
193 
150 
89 
18 
67 
75 
8 
67 
67 
67 
3 6 e 
2« 
50 
39 
2Î1C 
26 
8C 
4 * 
2 5' 
6 
1 1 7 ! 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
139 
76 
1? 
15 
56 
113 
a 
a 
147 
a 
184 
22 
9 2 4 
. " 
2 2 7 2 
773 
1 4 9 9 
1 2 3 9 
9 4 
147 
113 
RZT­NDB 2 5 . 
. 262 
. 79 
5 0 
. 7 6 8 
. 35 
2 
. . . a 
? 
• 
1 2 1 4 
3 9 1 
8 2 3 
82 3 
8 0 6 
a 
a 
* B Z T ­ N D B 2 5 
3 
a 
2 
2 ? 7 
4 4 
. 31 
2 
. a 
12 
n i 
2 5 . 
69? 
4 
68B 
29? 
7 8 0 
396 
. 
1 
1 
1 
? 
9 
16 
1 
16 
12 
1 
1 
06 
1 
Z 
• 5 7 4
35 
18 
170 
4 
9 75 
• ■ 
a 
9 2 2 
4 5 2 
4 39 
7 1 3 
7? 
4 
3 34 
5 79 
7 5 5 
8 35 
57 
9 44 
9 76 
11 
176 
56 
. 1 1 4 
32 
4 5 1 
1 5 4 
65 
4 
1 0 3 
1 
56 
6 
55 
• 
2 85 
3 57 
9 2 8 
9 2 2 
8 0 9 
. a 
6 
. 2 6 
1 0 3 
2 
1 8 5 
136 
8 
23 
3 
1 0 0 
27 
57 
34 
24 
S 
7 4 0 
6 
1 4 5 9 
108 
1 3 5 1 
4 2 5 
3 3 4 
9 2 0 
1 0 0 
6 
B Z T ­ N D B 2 5 . 2 8 
172 
173 
172 
172 
172 
3 45 
345 
3 4 5 
3 4 5 
345 
8 Z T ­ N C B 2 5 . 3 1 
59 
1 1 8 
8 1 
1 7« 
2 4 8 
5 
9 
1 2 0 
39 
43 
141 1 
210 
1 253 
1 5 65 
4 
5 37 
40Ó 
19 
4 
14 
1 1 7 ? 
* 
3 33 
2 
46 
2 2 
3 3 3 
4 4 9 1 
87 
Tab. 2' 
VALEUR 
Italia 
' 3 
3 
a 
7 1 
1 
. 2
1 0 3 2 
1 1 
2 1 10 1 2 4 
4 4 3 1 
1 2 5 
2 858 
■ 
10 
β 7 3 2 
3 1 
a 7 0 0 
7 5 0 2 
76 
166 
1 0 3 3 
7 9 
4 
7 
4 0 1 
. 5 
3 
3 1 
22B 
. 8B 
32 
7 7 
a 
a 
5 
9 6 6 
4 9 2 
4 T 4 
4 6 7 
3 5 7 
6 
­1 
1 
4 
9 2 
3 3 
3 8 
1 3 
28 
10 
î 5 7 
1 4 
. 16 
3 2 8 
6 4 6 
6 
6 4 0 
2 3 3 
163 
3 8 5 
2 2 
148 
1 5 1 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
50 5 5 
137 
" 2 
175 
4 6 
119 
111 
43 
14 
17 
143 19 5 
143 
7 
1 6 6 2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
88 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 C 
4 0 4 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 P 
4 C 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 4 
0 0 5 
C 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 6 4 
6 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
2 0 4 
7 ? 0 
9 7 7 
i con 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 S 4 5 6 
1 7 8 C 8 4 
1 4 5 5 8 1 
6 1 4 3 5 
6 9 7 5 
2 5 5 2 7 
­ Janvier­Décembre 
France 
5 
9 
S 
6 
6 2 e 
7 9 3 
2 4 7 
0 4 2 
5 4 6 
2 7 6 . 6 2 S C O R I E S E T 
N 
5 4 2 9 
2 1 6 3 5 3 
1 5 6 7 3 
2 8 7 9 1 9 
l 3 1 6 
1 6 3 4 
7 0 2 4 1 
6 5 1 9 
2 7 
6 C 7 1 3 9 
5 2 6 6 9 1 
eO 4 4 9 
7 3 4 9 0 
7 1 9 1 3 
6 9 5 9 
. M E T A L L H 
3 2 
1 
4 2 
7 6 
7 6 
6 6 1 
1 5 3 
8 C 2 
a 
a 
a 
6 1 6 
6 1 6 
a 
. 
2 7 6 . 6 8 P O U S S I E R E S 
Belg. 
1 9 
? 5 
2 3 
9 
2 
TONNE 
­Lux. 
0 4 7 
6 R 1 
3 1 6 
9 1 7 
3 6 2 
C E N O R F S 
. A S C H E N 
1 1 
3 
1 
1 « 
1 5 
l 
1 
1 
3 5 3 
3 4 8 
« 4 9 
a 
3 6 2 
. 2 7 
5 7 9 
1 4 9 
4 3 C 
1 9 0 
1 6 ? 
4 0 
D E H A U T S 
H O C H O F E N S T A U B 
2 7 8 6 8 6 
6 2 9 6 
2 B 5 7 6 5 
2 β 5 7 4 7 
1 8 
1 8 
5 
5 
5 
4 0 Ö 
4 0 0 
4 0 0 
. 
2 
3 
3 
2 7 6 . 6 9 A U T R E S O E C H E T S 
5 8 1 
9 9 9 
4 9 1 
4 9 3 
. 
Nede 
9 
3 7 
2 7 
1 6 
9 
N O N 
U N D 
1 6 9 
2 « 1 
4 1 0 
4 1 0 
import 
QUANTITÉ 
, , Deutschland 
r l a n d (BR) 
1 2 4 9 1 
2 7 6 7 5 
9 0 0 6 0 
6 4 3 2 0 
1 3 1 
2 4 5 1 3 
1 E T A L L I F . 
S C H L A C K E N 
1 5 4 
1 6 2 1 4 
3 
5 7 5 
? 5 
7 0 
6 
7 8 4 1 0 0 
7 7 6 2 3 
1 7 7 
ì 7 0 
< 7 0 
6 
F C U R N E A U X 
2 7 6 
1 
5 4 9 2 7 6 
5 4 9 2 7 6 
S I D E R U R G I Q U E S 
A N O . A B F A E L L E V . E I S E N 
7 4 0 7 4 9 
2 1 1 3 2 2 6 
9 0 9 6 5 
1 7 1 0 3 5 7 
7 0 6 2 
9 0 8 7 ? 
1 6 6 9 9 
8 9 9 
1 3 3 9 O 0 
1 3 0 4 1 
4 5 4 9 1 
4 5 6 3 4 5 3 
4 6 6 2 3 5 7 
3 C 1 0 5 6 
2 8 7 5 5 8 
2 4 2 2 7 0 
1 3 1 3 9 
5 2 5 
5 1 6 
7 
1 0 
lcec 
1 0 4 9 
3 0 
3C 
2 7 t . 9 1 C R A I E 
9 0 9 
7 6 2 
7 1 8 
C 3 7 
2 9 ? 
2 4 1 
9 2 5 
3 1 ί 
3 1 5 
a 
K R E I D E 
1 4 5 9 5 7 
9 0 5 6 7 
3 6 6 3 7 
1 3 5 3 6 
7 7 7 
1 8 9 ? 1 
9 4 6 
1 7 0 
3 0 8 1 5 7 
2 8 6 7 8 0 
2 1 3 7 6 
2 1 3 7 1 
2 1 1 8 0 
5 
7 
7 
7 
2 7 Í . 9 2 T E R R E 
3 0 Ï 
i 
a 
5 2 
4 4 2 
1 0 2 
1 4 C 
1 4 C 
6 9 
5 5 
6 « 
8 4 
4 
2 0 9 
2 0 4 
« 4 
4 
2 9 
1 6 
3 
6 9 
6 9 
6 7 0 
2 3 9 
« 4 7 
. 4 7 5 
a 
a 
a 
8 8 6 
3 5 5 
5 3 ? 
5 3 2 
4 7 5 
5 9 8 
2 6 8 
« 0 9 
, , 9 
4 5 5 
2 6 5 
1 9 C 
1 9 0 
1 P 1 
C O L O R . O X Y D E 
F A R B E R O E N 
7 9 7 
1 8 6 3 
1 5 4 
I 8 2 0 
3 5 2 
1 9 7 
7 1 0 
2 5 ? 
6 3 1 7 
2 8 1 7 
1 5 0 2 
2 3 4 4 1 <i!2 
9 6 ? 
1 9 7 
1 6 7 
1 4 
1 1 Õ 
I C E 
4 C 
4 5 1 
1 8 ? 
2 6 S 
1 2 5 
1 4 
4 C 
1 C 5 
, N A T U E R L 
9 9 
5 1 6 
5 
7 8 
4 ? 
1 
? 7 
7 7 " 
6 1 1 
1 ( , 7 
1 1 9 
9 7 
? 7 
1 
3 
1 0 6 2 
1 1 0 8 
2 1 7 4 
2 1 7 4 
2 7 
7 6 
1 0 
1 1 4 
1 1 4 
F E R 
a E I 
1 
l 
1 
2 7 6 . 9 3 * B A R Y T I N E E T H I T H E I U T E 
B A R Y T 
6 8 2 7 
8 9 4 4 2 
1 1 9 8 
7 4 4 
2 7 9 7 
1 3 « 3 6 
1 8 0 6 0 
1 0 0 0 8 
1 6 1 R 0 9 
9 6 5 8 2 
3 5 2 1 8 
1 6 2 3 
9 2 t 
1 3 4 3 6 ie 160 
6 6 
1 
2 
12 
5 
FF 
6 7 
2 1 
? 
1 2 
5 
U N O 
2 9 8 
1 5 9 
1 4 
5 3 6 
6 7 6 
5 8 ? 
t a s 
5 1 0 
1 5 8 
5 5 0 
1 4 
6 7 6 
se? 
H I T H E R I T 
3 
1 
5 
5 
6 1 3 
3 7 1 
2 6 4 
a 
2 2 3 
9 9 2 
5 0 5 
4 7 7 
7 5 « 
7 5 « 
??i 
2 0 
2 1 
? 0 
J . Î T A H L 
9 6 1 6 7 8 
0 3 0 5 2 5 
2 6 
8 4 6 
8 3 
8 3 
8 5 
2 5 
0 2 
2 4 
6 5 
1 1 
5 2 
5 1 
« 1 
. i F N 
4 2 
0 4 
2 
2 6 
7 
6 9 
4 9 
4 0 
3 2 
7 6 
7 
4 3 
1° 
2 6 
1 4 
1 5 
6 9 
4 6 
»1 
1 4 
9 0 
1 2 
1 3 3 
1 3 
1 5 
5 1 4 9 5 
ι 1 2 2 9 
. 2 6 5 
. 2 5 2 
2 3 6 
1 3 
3 8 3 
, 7 
, 3 
1 8 
b 1 1 0 
i 9 0 
! 1 9 
1 1 9 
1 9 
9 8 6 
? 1 1 
9 b ? 
7 4 0 
9 3 9 
3 1 0 
1 3 0 
5 1 0 
1 7 2 
1 9 1 
2 6 4 
2 4 1 
7 8 9 
. 
« 1 7 
1 ? « 
7 9 3 
5 0 5 
5 0 5 
7.9 3 
1 0 5 
. 
3 ? 1 
3 0 5 
18 
1 3 
0 6 a 
2 8 7 
4 6 5 
2 5 
8 7 ? 
2 2 4 
6 7 
8 0 0 
0 4 1 
1 9 5 
1 9 9 
3 4 6 
3 5 1 
2 1 5 
9 6 1 
1 3 9 
2 2 6 
0 1 2 
3 6 4 
5 2 2 
9 2 1 
4 0 
1 0 8 
2 5 1 
6 5 1 
6 0 2 
6 0 2 
4 9 1 
. 
Italia 
2 3 
1 6 
2 4 
9 
5 
2 
t 
1 
1 
3 
4 
3 
5 
6 
5 
" I C A C E S N A T U R . 
I L I M M E R 
S 
1 
, 1 1 
ì 
r 2 
r 2 
i 1 
) 1 
I 
) 
> β 
3 0 
3 9 
J 
) 8 
> 8 
2 1 5 
n i 4 9 1 
9 
7 1 0 
5 0 
5 9 9 
1 2 8 
? 7 1 
6 0 1 
« 0 1 
7 6 0 
9 
4 9 5 
a 
2 9 9 
. , 3 7 8 
0 0 9 
7 8 0 
4 9 5 
7 7 7 
2 9 9 
2 9 9 
. 4 7 6 
? 
1 
6 
? 
4 
ι 
6 7 1 
1 2 1 
1 5 4 
5 9 1 
' 5 9 
6 1 0 
0 3 1 
. . 9 4 
a 
a 
. 1 3 1 
• 
7 4 1 
0 2 6 
7 1 » 
6 3 7 
3 9 
1 1 1 
. ­. . 
• 
0 5 0 
3 4 6 
8 3 2 
4 
2 9 1 
1 9 5 
8 9 6 
9 9 6 
8 1 ? 
• 
3 2 4 
. . 1 0 5 
1 5 
9 0 6 
. 
3 5 1 
4 7 9 
9 7 1 
9 2 1 
9 ? l 
• 
6 9 
1 3 7 
, I 
2 0 0 
9 ? 
. 5 7 
5 9 3 
? 0 5 
3 8 8 
2 4 8 
4 R 
5 7 
9 ? 
7 8 0 
» ? 
a 
1 7 7 
. R I O 
1 1 ? 
• 
7 0 7 
1 6 ? 
3 4 6 
7 0 4 
7 0 4 
■»10 
1 1 ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
ιο ί ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 1 7 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 4 
0 6 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
i m o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 « 
O ? « 
0 4 3 
D t ? 
7 6 « 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 4 ? 
2 0 4 
7 7 0 
= 7 7 
l O O O 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E ι 
A E L E 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E l 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
C A N A O A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l l E M . F E O 
S U E O E 
O A N F M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L F . 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
1 T AL Ι E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
T C H F C O S L 
S I F R R A 1 CO 
C H Y P R F 
M O N 0 F 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
T L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C l A S S E 1 
F R A N C F 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
M A R O C 
C H I N E R . P 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 1 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
6 
« 1 
1 
1 
1 
I 
1 
3 
4 
? 
I 
1 4 
1 1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
6 7 3 
4 1 9 
5 0 6 
6 3 5 
1 9 3 
7 1 4 
5 « 
4 1 9 
2 7 0 
9 1 I 
4 9 
1 5 
1 6 5 
2 5 
1 7 
7 Ί 7 
6 5 6 
2 4 1 
7 1 5 
2 0 1 
2 7 
0 2 5 
9 6 
1 1 3 
1 1 2 
1 
1 
3 9 9 
9 1 0 
6 1 9 
7 1 9 
4 9 
3 9 5 
1 4 5 
1 5 
2 5 7 
3 9 
7 4 9 
1 9 5 
5 3 3 
6 1 2 
5 7 3 
9 1 2 
3 9 
3 9 1 
7 6 7 
2 5 9 
3 0 0 
1 9 
1 4 8 
2 0 
1 4 
9 1 6 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 0 
2 0 « 
'· 
4 9 
7 3 
? ? 
1 3 6 
2 4 
1 7 
6 0 
1 7 
« 0 9 
1 4 7 
2 o « 
1 3 0 
! ' . ? 
« 7 
1 7 
3 6 7 
( 6 9 
1 6 
7 0 
4 5 
2 2Ί 
« C 5 
5 4 5 
1 5 5 
0 5 1 
7 5 6 
1 1 9 
7 4 
2 2 4 
« 1 3 
France 
! " 6 
3 7 ? 
1 C 9 
1 3 9 
1 3 
• 
. 5 1 
« 1 
5 ? 
1 6 ' . 
1 8 4 
a 
a 
a 
• 
. 8 4 
8 4 
8 4 
• 
a 
1 8 6 1 
1 
2 8 5 
4 8 
l 310 
3 5 1 2 
2 1 9 5 
1 3 1 7 
1 3 1 7 
a 
• 
. 
6 1 
» 2 
a 
. ■ 
5 
6 4 
5 6 
9 
9 
3 
• 
. 2 ? 
2 
a 
7 
9 
. 2 
4 4 
7 4 
?C 
1 0 
3 
2 
9 
. 1 1 1 2 
1 6 
4 
4 1 
2 1 2 
1 3 1 
• 
1 5 2 1 
i n i 3 9 C 
4 5 
4 
2 1 ? 
1 1 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
« 7 4 
7 0 4 
6 0 0 
7 5 3 
a 
1 0 4 
7 
a 
9 9 
6 4 
7 6 
• . 1 3 
1 9 9 
1 5 9 
4 0 
3 9 
2 6 
? 
» 2 
1 0 
1 0 
• 
3 1 4 
• 3 3 1 
4 1 9 
• • 4 7 
• ■ 
• • 
1 1 1 3 
l 0 6 4 
4 9 
CQ 
4 7 
• 
4 6 3 
• 2 5 6 
8 1 
• • • • 
8 0 6 
199 
7 
7 
6 
' 
2 
* 
i9a 
1 0 5 
1 3 
• ­1 1 
• 
3 ? 8 
3 0 « 
2 5 
1 3 
1 3 
• 1 1
Nederland Ο 
2 6 0 
Ί<ί? 
7 4 0 . 
4 2 7 
3 
2 4 9 
W T - N C B 2 6 . 
. 3 2 » 
• h S? 
2 
• 
' 
9 8 1 
vf l l 
• • • ■ 
3 Z T ­ N D B 2 6 . 
. " 
1 
1 
• 
3 Z T ­ N 0 B 2 6 
1 7 
1 5 9 7 
• 2 0 0 4
3 6 1 7 
3 6 1 7 
• • • • 
B Z T ­ N D B 2 5 
4 4 9 
6 3 0 
• 2 1 3 
S 
• • • 
l 3 0 7 
1 ? 9 1 
1 5 
Í S 
1 5 
* 
B Z T ­ N C B 2 5 
2 1 
7 6 
3 
?A 
* * • 6 
as 
5 1 
3 5 
? 3 
? t 
6 
■ 
r U T ­ N C B 2 5 
1 7 
4 3 g 
• • 4 
• 6 
• 
4 6 ^ 
4 5 ? 
1 2 
6 
? 
• ί-
.utschland 
(BR) 
? 
2 
? 
0 4 
1 0 7 
■}A<, 
072 
4 6 9 
?? 
3 ■'. 0 
2 5 
•'•0 
; ' 1 
4 7 
9 
I 6 5 
2 4 
" 
4 0 1 
2 0 3 
1 ri\3 
\ 7 4 
1 7 4 
? 4 
0 2 A 
1 
1 
1 
0 1 7 
0 1 8 
0 1 7 
1 
1 
0 2 θ 
2 
1 
5 
4 
l 
1 
0Θ 
1 
1 
1 
0 9 
I I 
9 8 2 
3 5 2 
2 &6 
• 1 
3 9 5 
Q8 
2 
2 5 7 
3 9 
4 3 7 
8 ^ 9 
0 2 1 
2 2 8 
1 B9 
7 5 2 
3 9 
3 2 1 
8 4 
3 
• 1 1 
1 4 8 
• 9 
5 7 7 
4 0 3 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 0 
* 
1 7 
* l b 
1 0 3 
• l 
5 0 
4 
1 9 9 
3 3 
1 I t ) 
1 1 1 
1 1 1 
5 4 
1 
? 8 
• • ? 4 
■ 
• 1 ^ 9 
5 4 5 
7^)4 
2? 
? ?\ 
? 4 
2 4 
• 1 9 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 4 6 
1 0 1 6 
B 3 5 
3 4 3 
1 6 0 
2 1 
2 6 
* • 3 
• 
• 1 
• 
3 2 
29 
i 
2 
\ 1 
• • . • 
' 
7 6 
1 0 
• 1 3 
• 1 
1 0 4 
Θ 6 
1 9 
1 8 
1 3 
" 
1 5 8 
-• 4 
• • 2 0 
' 
1 8 2 
1 6 2 
2 0 
2 0 
2 0 
' 
4 
1 8 
■ 
• 1 4 
7 
i 
4 8 
22 
2 7 
1 7 
2 
3 
7 
1 2 0 
1 3 
• 2 9 
1 2 
6 6 
• 
2 4 3 
1 3 3 
1 1 0 
3 1 
3 1 
1 ? 
6 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
8 9 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
CST 2 1 6 . 9 4 FCUMe CF HER , 4HB0C ET J A I S 
MEEPSCHAU" , RFRNSTE l r . UM1 J " T T 
1'ZT-NEU 2 5 . 2 5 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
052 
056 
404 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
10?O 
1071 i c io I C O 
CST 
coi 
002 
0 0 4 
Γ: 0 6 
0 2 2 0 7c 
0 7? 
036 
35C 
4 CO 
664 
770 
«00 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
103C 
CST 
COI 
0 0 2 
CD 3 
0 0 4 
0?? 
052 
4 0 0 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
02H 
03O 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
C50 
0 5 6 
056 
0 6 4 
3?2 
32S 
366 
3 7 0 
3e2 
390 
4 0 0 
4C4 
41? 
704 
7 ? 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C 1 1 
1 0 2 0 
10? 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
co? C03 
0 0 « 
C28 
0 3 0 
0 3 4 
C42 
o?S 
10 
1 = 
?7? 
5 ' . ' , 
7 76 
305 
2(17 
, 1» 
'. 
. 
' I 
. ', 4 
. . • 
2 
a 
2 
a 
? 
? 
. , 
? 7 6 . 9 5 STEATITE NATURELLE 
N A T U E P L . SP 
15 646 
2 0 2 5 
720 
I C 9 9 7 
4 7 9 
18 
23 369 
46 7 2 4 
11 
12 227 
1 13? 
8 9 3 7 
2 9 5 0 
125 6 6 7 
29 4 7 3 
Sé 1 9 7 
86 0 0 5 
70 6 5 6 
1 2 3 3 
8 9 5 8 
l 
3 
1 
1 
E 
6 
3 
3 
2 
347 
374 
711 
1 
0 9 0 
4 6 0 
1 ! 
3 3 d 
no 146 
659 
452 
207 
C97 
58C 
, l i e 
ECKSTEIN 
3 
5 
5 
I C 
L 
26 
3 
22 
21 
I C 
1 
l ì 7 
154 
4 7 5 
4 
a 07? 
353 
7 50 
a 
193 
3 1 4 
825 
9 8 4 
8 4 1 
642 
4 7 0 
5 
153 
2 7 6 . 9 6 SULFURES 0 * A R S E N I C 
NATUERLICHE 
2 
1 
1 
i 
1 
i 
i 
2 7 6 . 9 7 BORATES ET 
NATUERLICHE 
2 9 4 
3 6 6 2 
10 1 0 8 
2 2 3 
7 6 2 
126 6 3 8 
352 0 7 4 
493 774 
14 2 9 7 
479 4 7 β 
4 7 9 4 7 5 
7 6 2 
2 
45 
37 
62 
67 
62 
4 
4 1 5 
. 332 
147 
S I C 
4 2 9 
482 
4 7 9 
. ? 
2 7 6 . 9 9 MATIERES MI 
AR 
, TALC 
LND TALKUf 
1 189 
730 
01 
7 7 6 
19 
7 046, 
3 4 4 5 
. 41 
222 
? 0 4 0 
• 
14 6 8 9 
1 7 8 6 
12 9 0 4 
1 0 562 
10 5 1 0 
3 0 2 
2 0 4 0 
NATURELS 
E N S L L F I O E 
. . . • 
a 
6 
9 
27 
1 
5 
2 
61 
15 
45 
411 
36 
5 
AC IOE 9CRIQUE NATUREL 
ROHE BORATE UND 
9 
4 
ι 
16 
9 
7 
7 
64 
4 06 
. 76? 
8 06 
868 
577 
4 9 0 
4 3 7 
4 3 7 
76? 
. 
NERALES 
MINERAL ISCHE STOFFE 
23 7 7 3 
164 6 3 0 
66 6 7 1 
1 4 9 0 0 6 5 
5 4 5 0 
5 9 6 2 
28 7 9 7 
5 7 6 
6 5 0 
1 2 7 9 
502 7 1 3 
8 Θ40 
2 9 3 
6 4 148 
16 1 6 9 
10 3 0 6 
5 5 2 5 
6 0 
3 0 0 
7 4 4 9 
30 
2 0 3 1 
40 9 2 9 
7 5 3 2 
2 3 3 
. 169 
676 
48 
3 9 1 3 
2 4 6 0 C41 
1 7 5 0 5 6 7 
7CS 4 5 6 
6 6 6 134 
546 17C 
10 767 
3SC 
33 C55 
3 
3 
17 
1 
1 
5 0 2 
24 
9 
? 
566 
7 5 
'. '. ? 
541 
5C5 
109 
196 
904 
4 6 0 
9 6 6 
462 
. , , 3 5 4 
454 
2 9 3 
4 3 1 
7 3 7 
a 
, . . , . a 
4 4 9 
7 0 0 
. . 15? 
6 1 0 
a 
M 4 
6 6 2 
6 6 9 
«, ς 4 
9 5 6 
7 7 " 
16? 
. B47 
7 8 1 . 3 0 M I N E R A I S Of 
EISENERZE 
1 6 6 6 0 897 
?6 5 1 7 
ί 3?9 
5? 3 7 1 
1 2 1 4 6C7 
1 7 4 9 4 5 6 1 
17 0 4 4 
267 5 5 0 
1 1 1 
26 
2 1 
3 
16 5 
9 ! 
3 
41 
33 
IO 
9 
I 
Ι Ο Ι 
76 
; ? 
I ? 
9 
079 
. 557 
806 
5 
91 
17 
20 
# , , , . 6FC 
a 7 9 1 
a 
. . 169 
a 
a 
905 
ICO 
6 
a 
. . . 47? 
2 2 5 
3 9 7 
833 
351 
177. 
189 
. 793 
3 6 5 8 
14Õ 
. 2 3 5 5
2 2 4 4 4 5 
2 3 0 5 9 8 
3 7 9 8 
2 2 6 8 0 0 
2 2 6 8 0 0 
. • 
NDA 
A . N . G . 
2 6 1 4 
1 5 3 8 7 7 
. 1 4 3 2 3 4 8
21 
9 87 
l 2 5 0 
19 
6 
11 
1 1 1 
6 21 
, ' 1 7 
. 7 7 3 5
?5? 
1 4 8 9 
4 2 2 
36 
a 
. a 
2 0 
1 087 
1 6 0 3 136 
158B 6 6 0 
14 7 7 6 
6 2 6 5 
2 ? 6 6 
7 49 8 
a 
513 
2 
1 = 
2 1 
?'l 
13 
5 1 5 
1 5 " 
. 535 
4 44 
18 
763 
0 94 
. 053 
6 5 5 
119 
2 09 
798 
3 08 
9 9 1 
195 
516 
6 5 5 
140 
1 
1 
. . • 
7 
9 
14 
? 
11 
10 
10 
ROHBORSALZE 
9 
82 
9? 
92 
9? 
17 
7 
71 
3 
3 
26 
1 
3 
?3 
2 
5 
1 
14 
7 
147 
50 
5? 
n? 79 
2 
9 
FER ME»E E N P I C H I S 
AUCH ANGEREICHERT 
. 1 2 3 8 4 
336 
92b 
5 8 4 
0 3 6 
3 
10 
6 ? 
6 1 3 6 3 3 6 
. t 06
S 
4 
507 
a 
243 
0 ° 0 
7 5 5 
5 56 
6 1 ? 
26 
. 
, . , 7 8 5 
1 5 7 9 
4 7 7 6 
? 
1 0 8 0 
68 7 1 3 1 0 2 6 5 
7 1 6 
a 
|_ 
11 
163 
51 
. 7 8 5 
. a 
7 1 5 
5 3 5 
5 86 
3 36 
2 50 
? 5 0 
a 
­
314 
6 03 
4 7? 
. 9 6 4 
3 5 4 
0 6 8 
5 56 
6 3 1 
?43 
793 
7 5 1 
a 
9 6 1 
503 
. 5 75
60 
3 00 
25 
30 
778 
8 06 
5 0 7 
151 
a 
7 
. 75 
197 
197 
3 03 
■16,7 
166 
771 
? 17 
7 90 
5 07 
3 50 
1 " 1 
2 2 0 
7 1 Ί 
1 7? 
6 7 1 
6 66 
! 
64 
6 
70 
70 
7 0 
6 
4 
13 
15 
1 
4 7 
7 
76 
27 
13 
20 
6 ( 
46 8 
8 
? 
. 2 7 7 
5 1 7 
7 79 
773 
77 = 
. . -
6 29 
190 
m i 
9 
. 818 
342 
. 45 
2 6 1 
475 
281 
196 
9 4 7 
254 
5 0 9 
182 
2 7 1 
4 7 5 
159 
. 2
83 
a 
430 
079 
7 5 3 
?44 
5 0 9 
5 0 9 
a 
• 
8 16 
4 1 
4 9 6 
0 0 7 
. 56? 
a 
. 
30 
50 
74 
a 
?85 
3 2 9 
. . . . . . 1
6 80 
803 
. a 
. 66 
3 
2B7 
8 2 1 
358 
46 1 
8 5 7 
6 6 6 
71 1 
a 
365 
. 4 1 
4 18 
5 6 6 
603 
45 
4 0 0 
111 
0 5 ? T J P O U I F 
0 5 4 U . P . S . S . 
40 4 CANADA 
1000 M Π N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTo , \ -CEF 
l n ? 0 CLASSE | 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 6 . L G . I U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 I B L A N n E 
0 2 8 NORVEGE 
03B AUTRICHE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 Cl ASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY . U N I 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L I . M . E S T 
0 6 4 HONGRIF 
3 2 2 .CDNOOLEn 
328 .BUOIJNCI 
366 MCIZAMEIOU 
370 .XADAGASC 
382 RHODES I F 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M E X I . U E 
7 0 4 MALAYSIA 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .ΓΑΜΑ 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FnANC F 
0 0 ? 8 E L G . L I I X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A U F M . F i n 
0 7 8 N rRVEGr 
0 3 0 SUECE 
0 3 4 ΟΔΝΠΑΟΚ 
0 4 ? ESPAGNE 
05?, TUROUIE 
49 
BOI 
51 
" 1 3 
5 
9 0 9 
10? 
2 
5 
BOI 
770 
253 
47 
6 8 7 
30 
16 
5 7 1 
1 4 0 3 
11 
4 9 0 
72 
4 4 5 
142 
5 3 6 5 
1 7 6 3 
3 6 0 2 
3 0 7 7 
2 4 1 0 
80 
4 4 5 
2 
a 
2 
1 
1 
26 
1 0 4 
7 8 6 
10 
58 
3 9 8 7 
23 8 5 3 
28 Θ28 
9 2 8 
27 9 0 0 
27 8 9 9 
58 
l 
2 8 8 
4 8 5 
1 6 4 8 
3 133 
97 
5 1 0 
5 5 6 
4 0 
2 1 
27 
158 
36 
18 
1 257 
2 9 1 
104 
90 
17 
2 6 9 
372 
11 
73 
1 6 6 4 
1 768 
19 
10 
1 6 3 8 
25 
11 
.14 9 
15 4 4 6 
5 6 4 3 
9 8 0 3 
6 8 8 8 
1 777 
2 4 0 1 
2 9 7 
5 16 
53 o 4 4 
67 
68 
7 2 1 
10 4 6 2 
164 278 
1 4 0 
? 0 64 
t i 
76 
a 
• 
76 
. ?6 
76 
. . -
a 
175 
15 
1?3 
1 
. 66
52 
11 
36 
a 
6 
9 
515 
3 1 7 
702 
196 
135 
. 6
1 
. 1
. 1
a 
a 
3 1 
. « 1 5 4 8 
2 8 3 0 
4 4 1 2 
3 2 
4 3BC 
4 3 7 9 
a 
1 
. 56 
2 7 5 
7 6 6 
1 6 
2 5 6 
4? 
, . , i ? e 
2? 
la 
4B5 
2 7 
a 
a 
a 
. . . . 3 6 9 
1 COI 
. . 1 5 4 9 
22 
91 
4 5 7 7 
5 6 6 
4 C i l 
? 4 1 4 
4 5 0 
1 5 4 5 
a 
45 
66 
14 
3 4 8 
5? 
3 716 
747 
■ 
11 
. ■ 
11 
• 11 
11 
. a 
■ 
BZT­NDB 2 5 . 
162 
a 
9 
36 
1 
a 
149 
135 
a 
293 
a 
66 
14 
B77 
2 0 9 
6 6 9 
6 0 1 
7 6 8 
l 66 
60 
20 
12 
?5 
? 
. 727 
104 
. 6
15 
97 
• 
574 
117 
4 5 7 
3 4 0 
333 
21 
97 
BZT­NDB 2 5 . 
B Z T ­ N D B 25 
7 
β 7 4 0
a 
5B 
1 6 8 
1?6 
1 0 9 9 
7 4 8 
3 5 1 
3 5 1 
58 
. 
?7 
. 3 7 5 
171 
37 
1 
? 
. . . . ? 1 6 
99 
. a 
. 10 
. 73 
66 
1 
a 
a 
. 32 
1 0 5 5 
5 7 3 
4 6 ? 
173 
36 
10 
99 
37 0 1 6 
7? 
89 
5 5 8 
53 4 4 4 
42 ? 
* 
a 
1 0 4 
a 
P. 
a 
7 3 
1 4 3 7 0 
1 4 5 5 6 
1 1 2 
1 4 4 4 4 
1 4 4 4 4 
a 
­
3ZT­NCB 2 5 
8 0 
3 3 3 
2 5 0 7 
2 
106 
2 5 
? 
1 
l ï 
2 4 
5 
a 
. 3 5 9 
16 
74 
2 0 6 
3 
. a 
5 
95 
3 β54 
2 9 2 2 
93 2 
551 
143 
376 
5 
10 
8 0 1 
• 
6 1 8 
a 
8 1 8 
12 
? 
5 
S O I 
27 
' 4 5 2 
32 
a 
5 03 
24 
16 
4 5 1 
8 1 2 
a 
146 
43 
2 52 
1 0 0 
2 8 32 
9 87 
1 8 4 5 
1 5 5 0 
1 2 8 8 
43 
2 5 2 
29 
1 
a 
1 
1 
• 3 0 
6 
15 
. . 3 5 3 
5 9 84 
6 3 5 0 
2 1 
6 3 3 7 
6 3 3 7 
a 
• 
. 3 2 
1 6 2 
95 
9 9 7 
. 67 
4 0 1 
4 8 8 
38 
19 
23 
29 
5 0 
4 5 6 
117 
9Ö 17 
2 6 9 
3 
11 
57 
4 8 1 
3 6 3 
15 
10 
89 
6 
19 
4 4 0 1 
1 3 2 1 
3 0 8 0 
2 4 1 0 
1 0 2 9 
4 5 7 
2 9 7 
2 1 3 
B2T­N0P, 2 6 . O Í A 
Ί 1 8 
76 8 
R 
* 
16 6 2 6 
ι 15 
9 1 1 9 
100 356 
RB 
1 7 66 
1 
a 
. 5 1 
57 
5 
5 2 
5 2 
. . • 
5)6 
26 
7 
a 
2 
a 
5 8 
3 0 0 
. 9
14 
2 4 
19 
5 6 3 
133 
4 2 9 
3 9 0 
3 6 2 
15 
2 4 
13 
. 2 
„ 
1 8 4 5 
5 4 3 
2 4 0 3 
2 3 8 8 
2 3 8 8 
• 
19 
1 
5 1 
189 
1 1 2 
a 
a 
3 
1 
3 
7 6 
147 
a 
a 
a 
a 
a 
7 1 7 
112 
a 
a 
3 
112 
1 559 
2 6 1 
1 298 
1 140 
119 
9 
150 
7 
277 
715 
5 9 4 ? 
? 
74 
Ί? 
9 0 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
. 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C Ç 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 042 
0 5 C 
2 0 4 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 IC21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 R 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
2 1 ? 
7 1 6 
2 7 6 
4 C 0 
6 0 4 
lore 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
C5F? 
C < 6 
2 6 e 
4 C C 
4 4 0 
I C C C 
1 0 1 0 
I C H 
I 0 7 C 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 7 5 5 C 9 
2 4 6 2 7 2 
1 1 1 t 4 2 6 
3 4 2 2 1 7 
2 3 7 3 4 
1 9 0 4 0 
5 1 8 4 5 1 8 
1 9 3 8 
1 E 6 6 6 4 1 
1 1 6 8 9 7 B 4 
6 6 3 6 5 
2 3 4 9 8 5 
3 0 9 5 
2 9 5 6 2 1 5 
2 3 5 0 5 2 8 
6 1 1 2 1 4 
7 5 1 9 6 8 4 
7 8 2 7 6 8 
2 7 0 0 
5 6 5 7 1 7 
7 1 9 ? 1 8 
7 2 1 4 9 2 2 5 
1 6 7 4 7 0 3 9 
5 5 4 0 2 1 6 6 
2 2 6 7 2 9 1 9 
1 6 7 2 6 6 4 3 
3 2 1 4 9 7 3 2 
5 1 8 7 3 5 3 
1 1 1 6 4 2 6 
5 7 9 5 3 5 
France 
2 3 
I C 
3 7 
1 6 4 3 
7 7 
9 5 3 
2 1 7 
1 C 3 8 
3 8 
2 
3 1 
1 6 3 
4 6 4 3 
4 9 
4 7 5 3 
6 1 8 
3 5 6 
4 1 7 5 
1 6 4 4 
1 0 
2 5 7 
6 2 4 
1 5 3 
a 
, 5 3 4 
a 
4 1 5 
7 9 9 
. 7 2 1 
6 4 3 
1 ? 7 
6 7 7 
5B1 
C I O 
7 C C 
C " 
I 1 4 
Belg 
2 6 5 
1 0 
1 0 2 3 
1 
1 2 
1 0 7 3 
1 5 5 
6 1 
2 0 7 
? 0 7 
C 6 6 2 1 8 7 8 
5 7 U 2 3 9 7 
5 1 7 
1 5 7 
6 5 5 
3 4 5 
4 3 0 
R 2 4 
? 0 
2 B 1 . 4 0 P Y R I T E S D E 
9 4 8 0 
6 6 0 8 
6 4 0 3 
2 8 7 2 
1 0 2 5 
2 8 5 
F E « 
TONNE 
­Lux. 
a 
3 5 7 
. 6 6 8 
6 1 7 
9 3 8 
7 7 ? 
9 7 7 
a 
. 4 9 9 
. 1 6 5 
a 
3 7 1 
6 C 7 
, 1 " ,
9 7 3 
6 C 6 
3 3 0 
7 7 6 
4 1 2 
9 6 5 
1 6 6 
5 5 6 
3 9 7 
Nederland 
23 
6 7 
5 1 4 
9 4 3 
5 3 
6 1 8 
9 3 7 
3 6 4 0 
3 6 4 0 
6 9 0 
7 1 
2 9 4 9 
6 7 
G R I L L E E S 
S C H i E F E L K I E S A B B R A E N O E 
2 1 2 7 5 6 
2 2 9 7 3 3 
9 2 4 5 7 
4 4 1 2 6 
2 Í 5 5 0 4 
1 9 8 4 7 
6 8 4 8 
5 7 6 4 3 
1 3 6 B 1 
6 B B 7 5 0 
5 2 9 9 0 
2 7 8 9 
1 5 2 8 4 2 
4 1 6 3 6 
1 9 0 5 1 5 5 
8 6 4 5 7 6 
1 0 4 0 2 1 9 
9 9 5 0 1 7 
5 1 4 B 6 
4 5 2 0 2 
1 
1 4 
3 0 
« 5 
1 4 
3 1 
i Q 
, . a 
5 4 6 
a 
a 
a 
2 7 0 
a 
a 
a 
5 5 3 
5 4 6 
0 4 7 
7 7 C 
7 7 7 
2 B 2 . 0 1 D E C R E T S D E 
3 ? 
1 
4 4 
4 0 
8 
127 
1 1 8 
8 
8 
F E R 
Θ 5 5 
, I 3 «
1 7 4 
1 6 ? 
8 5 5 
1 3 4 
2 7 9 
8 5 5 
3 5 5 
. . a 
/ A C I E R 
A B F . V . E I S E N O D E R 
9 9 3 9 6 
5 1 4 6 6 
1 7 8 9 3 
1 8 7 0 1 8 
1 8 9 
6 2 4 3 7 
1 ? 7 9 
4 C 6 
1 3 9 4 
9 2 2 
4 7 9 9 
1 2 7 7 
3 1 6 
6 2 9 9 
2 0 5 6 
6 5 2 1 
5 7 9 
? 9 4 
7 B 6 
3 8 7 1 
1 3 9 3 
2 2 2 
3 0 5 4 
3 8 4 6 9 
2 3 8 5 
4 9 5 9 2 0 
3 5 5 9 6 0 
1 3 5 5 5 9 
1 1 5 8 7 9 
7 1 2 B 7 
1 1 6 4 6 
1 5 
β 1 7 9 
3 6 
? 
7 
2 1 
3 
7 3 
4 7 
? 6 
25 
7 1 
9 9 0 
7 8 0 
f ? 7 
6 3 
1 3 1 
1?Õ 
6 6 
7 5 C 
8 
1 
l i 
5 6 
4 6 1 
a 
. a 
a 
7 1 8 
. 
7 7 1 
6 6 5 
¡ O S 
5 5 7 
6 9 5 
1 ? 
1 2 
4 6 1 
2 8 2 . 0 2 D E C H E T S D E 
A B F A E L L E V 
1 2 4 6 1 4 
6 6 7 0 S 
8 0 7 3 3 
8 7 1 7 3 
4 4 3 8 2 
4 6 8 
1 0 6 0 
8 6 2 
7 9 3 0 
3 9 9 5 
? 2 1 6 
6 3 6 
l 9 6 6 
2 6 7 
2 6 3 0 
1 2 6 5 3 
3 0 9 
2 0 0 
5 5 2 
4 4 0 0 6 0 
3 5 9 2 ? 7 
8 0 8 3 3 
6 4 2 4 0 
4 2 
17 
? 3 
? 
? 
6 9 
8 3 
5 
2 
3 0 1 
4 4 1 
9 9 9 
9 8 3 
6 3 C 
3 6 5 
7 4 1 
6 7 4 
9 8 3 
2 6 
4 
8 
4 
2 
4 8 
3 9 
9 
7 
5 
0 1 4 
6 6 3 
4 3 ? 
9 3 
? 7 4 
? 4 4 
. 3 1 6 
4 7 5 
5 7 
. . . . 1 1 8 
7 6 0 
. . . 4 9 4 
7 0 
6 7 3 
7 2 1 
4 0 7 
8 9 ? 
3 ? 9 
6 3 6 
a 
8 7 8 
F O N T E 
2 0 
. . 7 3 4 
5 4 3 
. 6 0 4
0 0 3 
3 1 9 
6 , 3 6 
6 3 0 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ,. 
(BR) l t a " a 
7 B 2 
? ? ? 
1 2 5 2 
5 1 3 
6 1 6 0 
2 3 4 
9 4 2 
1 3 2 8 
1 7 
4 4 0 4 
1 8 3 
3 7 ­ , 
1 8 2 
6 3 4 3 1 8 6 0 
3 8 9 4 2 7 8 
2 4 5 2 7 5 B 1 
3 4 3 1 2 6 4 6 
3 5 7 1 1 3 5 7 
8 3 2 1 4 6 5 2 
5 4 3 
a 
2 0 
? 
2 
1 ? 5 ? 
2 8 2 
1 7 9 
2 2 9 
9 1 
2 3 1 
1 9 
8 
5 7 
1 3 
6 4 9 
5 ? 
2 
7 5 
1 6 1 3 
7 3 2 
8 3 0 
8 7 3 
9 1 
2 
4 7 3 2 9 7 
9 7 5 
a 8 2 0 
a 3 0 5 
8 7 2 
6 B 7 1 1 9 7 
, 9 8 4 3 4 8 
0 7 8 2 5 5 3 
8 
7 6 4 
4 3 1 
7 0 9 1 3 9 4 
2 1 1 1 0 2 1 
3 5 0 2 7 5 
1 6 2 9 4 3 
1 5 
3 5 7 
8 8 ? 1 6 9 
6 1 0 9 9 2 6 
7 9 1 2 0 
8 1 9 9 9 0 5 
7 5 5 2 1 0 9 
5 1 9 5 3 5 
5 9 1 7 4 9 9 
6 8 7 1 1 9 7 
. 8 2 0 
4 7 3 
9 0 1 
7 3 3 
2 9 9 
1 9 6 
8 4 7 
8 4 8 
6 2 0 
6 8 1 
6 1 7 
9 9 0 
7 8 1 
1 8 8 7 7 
4 1 
0 1 2 1 1 9 
1 2 9 
8 8 3 1 1 9 
1 0 2 7 7 
4 6 3 
7 8 1 4 1 
, N O N T R I E S 
S T A H L Ν . 
io 
1 ? 
1 ? 
. G U S S F I S E N , 
1 1 
8 
3 
3 
2 6 
2 3 
3 
3 
3 0 9 
4 3 1 
5 3 ? 
7 7 5 
. 4 
7 ? 
2 4 0 
a 
. . , . . • 
8 6 7 
3 7 ? 
5 4 5 
5 4 5 
5 
7 
6 
4 5 6 
1 4 ? 
a 
9 3 » 
a 
? 3 6 
, 1 7 
5 
. . . . 3 
. . . . . . a 
. , 9 7
. 
4 7 0 
0 3 6 
4 3 4 
4 0 7 
3 0 7 
? 7 
3 
S O R T t E R T 
5 
1 
1 0 
1 
1 
1 
7 3 
1 7 
6 
6 
4 
S O R T t E R T 
2 4 7 
7 3 1 
8 7 9 
3 7 6 
i 
? 8 7 
8 5 3 
4 7 9 
4 2 9 
1 6 
1 8 
5 4 
7 
1 
7 
1 0 8 
B 9 
1 8 
1 8 
8 8 3 6 7 
0 3 8 2 
4 1 3 
a 1 6 9 
2 8 
9 4 3 3 4 
2 7 9 
3 0 3 
2 5 6 
5 0 1 3 
8 7 1 
1 1 
6 
2 
6 
1 0 
. 3 
1 
3 
3 9 4 3 1 
1 8 7. 
9 6 6 3 3 7 
3 6 2 2 3 9 
6 0 3 9 7 
5 5 9 7 9 
9 7 3 3 9 
3 4 1 9 
1 0 6 
1 5 5 9 6 
6 3 2 
7 1 7 
5 8 
4 9 7 3 0 
4 6 8 
0 6 0 
3 5 5 
9 0 9 
3 
7 5 5 
0 8 
5 0 
5 8 
6 8 
1 
1 2 
I 2 0 8 
1 5 5 
1 5 2 
) 3 8 
0 1 6 . 
. 2 0 5 
0 6 4 
a 
6 0 0 
1 3 7 
a 
5 6 2 
9 7 7 
0 5 0 
. 9 1 0 
3 9 3 
9 6 2 
9 9 1 
e9o . . 2 6 0 
i q q 
? 8 6 
4 5 3 
8 7 7 
7 5 6 
1 4 3 
5 4 8 
1 3 7 
7 0 5 
0 2 2 
a 
, 7 0 
a 
a 
a 
, 2 3 
. 1 2 
. 3 
6 5 4 
6 3 6 
4 5 4 
7 0 
4 3 4 
7 9 0 
7 3 
6 4 4 
I 
0 4 3 
7 9 6 
1 7 
8 7 1 
a 
8 4 4 
. ? 5 
a 
. B 6 5 
3 4 3 
3 0 5 
? 8 5 
0 0 0 
5 2 1 
a 
7 3 4 
7 6 
3 7 1 
3 9 7 
2 ? ? 
0 5 4 
7 6 6 
3 4 7 
0 3 7 
6 7 6 
4 0 7 
4 6 4 
0 8 3 
9 3 7 
a 
8 3 0 
9 0 3 
4 4 
1 4 4 
7 1 3 
2 9 7 
. . . 2 1 
9 7 3 
2 2 1 
6 3 6 
9 6 6 
7 6 7 
a 
6 5 8 
7 0 9 
2 0 0 
5 5 ? 
4 5 B 
8 0 3 
6 5 5 
7 0 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
7 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
7 4 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 3 f l 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
( 1 6 
6 6 4 
» 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
c?a 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
? 0 4 
4 0 4 
4 3 4 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
? 1 7 
7 1 6 
2 7 6 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 , 7 
0 6 6 
7 6 8 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
U . R . S . S . 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
S I ERR A L E O 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
R . A F R . S U O 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
Ι 5 Δ Ν 
Ι Ν Ο Γ 
A U S T R A L I F 
M 0 Ν D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
G R E C E 
M A R O C 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
M 0 N D F 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . r S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
1 I B A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
I S L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
R 0 U M A N 1 F 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
2 
9 
2 
5 5 
15 
1 1 2 
2 
3 7 
7 3 
7 
8 1 
7 
b 
o 
ι 0 5 
5 4 
6 5 1 
7 7 3 
1 7 4 
3 7 ? 
5 5 
9 
4 
? 
? 
1 
6 
1 
1 
1 7 
6 
I O 
I O 
3 
1 
6 
2 
1 
1 8 
1? 
5 
4 
? 
4 
2 
2 
3 
1 
1 5 
1 ? 
2 
2 
5 6 5 
7 1 7 
6 4 6 
F. üb 
1 5 4 
2 7 6 
2 9 3 
1 7 
6 3 9 
8 3 3 
' , 3 6 
1 5 0 
7 0 
5 6 6 
1 9 1 
2 3 0 
1 7 6 
3 4 3 
1 1 7 
7as 0 6 1 
6 1 ? 
5 0 6 
1 0 5 
6 6 9 
Ρ 4 2 
f 7 0 
3 1 7 
6 4 3 
5 5 6 
C 3 1 
1 2 3 
» 5 9 
1 3 3 
2 4 ? 
1 4 5 
1 4 3 
4 0 0 
7 3 
6 ? 2 
4 6 7 
1 9 4 
7 3 9 
3 9 0 
1 2 5 
4 3 B 
6 3 7 
0 9 5 
6 2 1 
5 9 1 
• 
4 9 9 
7 9 5 
4 9 3 
7 7 1 
3 0 
5 1 6 
3 6 
2 4 
7 5 
6 3 
1 5 0 
4 ? 
H 
? ? 5 
1 7 
7 5 5 
2 0 
1 ? 
8 1 
1 5 0 
5 3 
1 6 
1 ? 3 
5 5 6 
3 7 
0 3 8 
5 3 7 
5 co 6 7 9 
9 2 4 
4 4 4 
2 3 6 8 
3 9 9 
2 5 2 
3 9 3 
3 B 5 
6 9 1 
1 1 
? 4 
7 4 
2 0 9 
1 5 3 
» 5 
7 4 
7 8 
1 3 
3 7 
4 5 6 
1 3 
1 0 
1 9 
8 6 ? 
6 ? 0 
9 2 1 
3 2 9 
France 
1 5 
8 
3 
1 0 
2 
4 7 
4 ? 
6 
3 
4 0 
1 5 
1 
? 
1 
1 
3 
? 
7 9 5 
1 0 4 
7 4 4 
a 
a 
B 7 0 
a 
6 . 5 5 
3 6 ' . 
, 1
1 5 
8 
a 
0 9 7 
5 ? ? 
6 0 7 
1 1 7 
3 0 8 
c -' '·. 
7 3 = 
4 3 4 
3 6 C 
6 ? 7 
7 7 C 
7 3 7 
B 7 B 
1 0 4 
1 
8 3 
2 7 3 
3 1 3 
8 3 
2 3 0 
2 2 3 
. 7 
a 
3 0 5 
9 4 
? 5 ? 
1 8 
7 9 5 
a 
7 
2 
4 1 
1 
a 
a 
ι 1 
a 
1 4 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 1 5 
• 
6 4 2 
6 6 3 
5 7 5 
9 6 0 
8 4 1 
2 
2 
1 4 
. 4 4 0 
5 7 7 
3 1 8 
1 0 0 
6 7 
0 2 2 
8 3 5 
1 8 7 
1 0 0 
1000 DOLLARS 
Belg 
2 
I C 
1 0 
ι 
? 
? 
1 7 1 
7 7 
8 4 
6 6 
5 4 
2 8 
1 0 
2 
1 
1 
­Lux. 
. 7 2 6 
a 
a 
1 1 8 
? 0 1 
1 7 
1 C 3 
1 5 7 
. . 4 
. 4 
. 8 9 1 
6 2 5 
, 1 6 ' . 
6 2 6 
8 ? » 
1 3 7 
6 5 1 
6 8 4 
0 5 1 
0 0 7 
7 1 7 
7 7 9 
• 
1 3 6 
a 
5 
1 3 3 
1 5 5 
3 5 
5 6 4 
5 2 9 
3 5 
3 5 
a 
a 
• 
3 7 3 
a 
9 5 
3 3 0 
1 0 
7 0 1 
a 
9 
a 
1 4 
7 5 
7 
• a 
a 
a 
6 
a 
7 9 
a 
a 
a 
. 3 7 6 
• 
9 5 7 
2 5 6 
7 3 S 
6 4 3 
2 6 1 
1 0 
a 
3 5 
3 7 1 
• 2 7 1 
1 1 4 
1 C 3 
• . . . 
. 5 
• . • . . . • * 
Θ 7 5 
7 5 Ó 
U S 
1 1 8 
Nederland 
. . 1 5 4 
, ri 0 6 
7 1 6 6 
6 3 6 0 
3 6 6 
5 2 0 1 
8 6 0 7 
7 5 5 6 2 
7 
2 9 9 5 4 
5 9 9 5 
7 9 3 
2 3 9 5 9 
8 0 6 
• 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 6 
4 
6 4 
2 
1 3 
1 3 
6 1 
2 
3 
2 
3 0 6 
1 6 
7 9 9 
1 ? 6 
1 0 9 
1 6 0 
1 6 
2 
2 5 8 
4 1 ■) 
a 
. a 
1 1 
5 7 7 
. 8 5 1 
3 0 0 
a 
1 4 9 
a 
6 7 6 
8 6 5 
? 3 5 
0 0 4 
1 1 1 
a 
O b i 
3 4 6 
2 8 3 
6 4 4 
6 3 9 
8 5 1 
5 6 7 
5 7 0 
6 3 2 
a 
7 5 3 
9 Z T ­ N 0 B 2 6 . 0 1 B 
s­
1 
2 
1 
6 
1 
1 5 
5 
9 
9 
8 4 5 
1 2 3 
8 5 3 
a 
0 0 4 
1 4 5 
1 4 3 
3 9 9 
7 3 
3 6 3 
4 6 7 
1 9 4 
6 5 2 
­
2 6 4 
6 2 5 
4 3 9 
2 4 5 
6 2 0 
1 9 4 
• 3 Z T ­ N 0 B 7 3 . 0 3 A 
7 
3 5 4 
3 3 
7 
2 
■ 
4 0 4 
3 9 4 
1 0 
e 
7 
1 
a 
• 
1 6 1 
3 5 
3 1 3 
a 
2 1 8 1 
3 6 
a 
? 3 
8 
2 9 
? 5 
• • . . . 1 
• • . . . 6 
• 
ti 2 9 
5 1 1 
3 1.4 
3 1 6 
7 7 4 
1 
• 1 
3 Z T ­ N D B 7 3 . 0 3 8 
1 0 
2 3 5 
. 3 1 
8 
.7 7 7 
7 7 1 
1 0 
1 0 
1 
3 
? 
5 0 3 
5 7 5 
5 4 0 
7 7 7 
1 1 
2 4 
2 4 
2 0 8 
? 4 
1 3 7 
6 ] 9 
5 1 9 
5 1 9 
VALEUR 
Italia 
2 
6 
2 
1 1 
2 
7 ? 
1 8 
9 
3 
9 
2 
a 9 
9 9 
7 7 
6 
6 9 
l 1 
6 
? 
? 
6 
1 
1 
1 2 
S 
3 
2 
1 
4 
? 
1 
e 
6 
2 
1 
3 0 7 
. 8 1 6 
5 6 1 
a 
9 7 
8 8 4 
8 7 2 
7 0 ? 
7 0 
5 1 
6 8 1 
3 2 ? 
8 9 8 
1 5 4 
a 
7 6 1 
0 0 3 
7 4 4 
2 8 4 
4 6 1 
5 1 7 
6 6 5 
6 3 7 
8 8 4 
8 1 6 
3 0 7 
. 
5 8 7 
3 9 0 
9 8 4 
9 8 3 
5 9 ? 
3 9 0 
­
5 0 8 
9 7 
l 1 5 6 
a 
3 2 4 
1?, 
a 
9 5 
1 0 
1 1 
2 2 4 
1 6 
2 5 5 
a 
1 1 
2 
1 5 0 
5 3 
1 6 
1 2 3 
0 5 7 
8 7 
7 1 6 
7 6 1 
4 5 5 
7 5 1 
4 4 1 
4 3 0 
a 
2 6 8 
0 1 5 
? 
5 
4 2 ? 
2 5 3 
1 5 2 
4 6 
2 4 
7 8 
1 3 
a 
4 5 5 
1 3 
1 0 
1 9 
5 3 1 
4 4 4 
0 8 7 
5 8 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
IC? 1 
1030 
1C«0 
C S I 
0 0 1 
CO? 
OC 3 
C26 
C30 
0 3 4 
0 4 8 
204 
217 604 
577 
ICOO 
I C I O 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 0 2 6 
023 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
C38 
C4C 
046 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
056 
C5P 
C62 
0 6 4 
066 
204 
212 
216 
228 
260 
768 
284 
288 
302 
334 
362 
4 0 0 
404 
' 4 0 
444 
476 
600 
604 
6C8 
6 ? 4 
6?B 
664 
704 
920 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1070 
10? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ' ? 
1 0 4 0 
CST 
0 2 6 
0 7 3 
C38 
204 
318 
366 
390 
4 0 0 
404 
432 
456 
500 
5 0 4 
51? 
516 
6 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
967 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
Í C 465 
1 0 4 0 
15 542 
­ J a r 
France 
2 
? 
583 
6 30 
2 3 2 . 0 3 OECHETS DE 
Δ 
E 384 
111 
5 314 
7 9 1 
777 
1 0 4 5 
4 783 
I 282 
241 
2 9 1 
63 5 2 1 
87 68? 
14 0 0 5 
5 757 
7 733 
2 135 
1 9 6 3 
50 61 
2 8 2 . 0 4 A 
B F . V 
UTRE! 
vier­Decem 
Belg. 
FF« 
Dre 
TONNE 
Lux. 
'. '■': 
Nederland 
ETAMF 
. V F R Z I N N T . S 
66 
57 
249 
212 
37 
37 
37 
, . 
4 
5 
1 
12 
9 
? 
7 
? 
DECHETS 
C55 
. ?41
7=1 
7 77 
0 4 5 
?31 
343 
0 0 9 
8 8 5 
C59 
a 
. ­
TAHL 
DE FER / 
3?5 
. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 0 7 6 
1 SCFTIERT 
ACI 
AND. ABFAELLE V . E I S E N OD. 
1 5 6 9 0 0 7 
652 249 
4 5 1 C89 
1895 553 
1 5 7 9 
345 718 
81 
4 737 
1 9 6 6 
5 1 6 
26 3 4 9 
17 248 
4 879 
3 5 2 5 
5 9 4 3 
42 362 
5 517 
9 0 1 
78 375 
72 6 3 1 
7 6 3 0 
5 5 4 
3 8 1 1 
10 157 
12 3C3 
7 4 2 7 
1 3 0 9 
2 2 9 0 
9 5 0 5 
3 3 0 
6 665 
8 4 6 
4 9 0 
6 2 7 
186 6 6 6 
29 0 3 1 
3 314 
I 195 
9 7 ? 7 
1 C78 
16 6 3 7 
8 7 
2 0 6 
1 3 3 6 
148 
34 
! 16 
5 8 7 6 4 2 8 
4 9 9 9 4 7 6 
E76 5 5 3 
6 7 6 367 
4C4 4 ? 4 
96 3 7 9 
? 48e 8 3 5 6 
113 9 9 1 
213 
5 
75 
17 
1 
4 
17 
3C1 
76? 
3° 37 
15 
4 
333 
587 
664 
342 
S f ' 
15 
19 
51? 
206 
25 
367 
2oè 
13 
75Ë 
14 
137 
122 
876 
256 
543 
7C1 
¡ 7 1 
7 
bl? 
50 
4? 
6 
7 
l 
1C9 
59 
IC 
9 
9 
117 
CC2 
522 
56 
741 
4C 
57 
7C5 
3 73 
66C 
'.ï 
7. 15 
097 
132 
705 
046 
44 
. 
373 
8 
7? 
33 
28 
144 
! 15 
7 = 
79 
73 
? 9 3 . U M I N E R A I S ET CONCFNTRES 
KUPFERERZE UNO 
7 2 1 
5 6 7 8 
1 0 0 7 
5 49R 
? 5 7 1 
73 
2 5 1 
1 9 778 
9 0 5 5 
4 3 153 
I 150 
3 ' 5 
4 6 5 8 
?7 C73 
799 
14 9 9 0 
1 5 3 1 
143 255 
700 
135 164 
39 4 7 7 
IC 6 6 1 
95 685 
2 533 7 
4 
1 
7 
1 " 
6 
' 
1 
6 0 2 
9 2 1 
. 776 
114 
11 1 
66 
77 
171 
242 
107 
1? 
27 
315 
10 
1 i 87 
32 
. 1 1 
14 
• 
703 
'••13 
791 
0 4 6 
771 
7 3­1 
. 
9 
OE r 
KONZENTRATE 
a 
. . . a 
73 
. 778 
5 3 0 
. 
■186 
, . , 9 7 1 
7 7 β 
7 9 
6 1 9 
8 5 9 
a 
561 
7 
. . , . . . . . . 63 9 ? 1
63 9 2 1 
. 
. . , 
ie , TRIES 
STAHL 
Italia 
35 
1 
1? 
'. 
4 
1 
1 1 
4 
6 
4 
1 
53 119 1 3 5 7 
3 3 6 4 3 4 
4 0 7 9 4 3 
a 
1 067 
53 5 5 3 
. 4 3 95
1 7 6 5 
6 7 4 
74 5 86 
5 3 9 4 
3 0 4 
1 94 
1 
5 27 
17 
. 9 4 76
, 7 6 0 1
3 47 
. 10 
, . . . . . . . , . 1 150
1 6 0 
. . 2 
. . . 69 
. . . • 
9 0 8 8 17 
79B 5 6 2 
110 2 5 5 
92 7 4 ? 
90 1 9? 
9 0 
. 7 
17 4 2 4 
L1VRF 
721 
9 6 78 
1 002 
5 4 8 8 
2 5 3 1 
. ? 5 1 
14 4 00 
R 5 65 
43 153 
1 150 
375 
2 7 7? 
?7 0 ? 3 
2 9 9 
14 9 9 0 
­
132 34? 
132 34? 
34 6 13 
10 6 8 1 
97 7 ? 4 
2 531 
7 9 
31 
806 
238 
1 
10 
4 
3 
5 
4 1 
5 
6 9 
18 
3 
10 
1? 
7 
1 
2 
9 
6 
170 
28 
3 
1 
8 
1 
16 
1 
4 4 1 2 
3 7 2 3 
683 
5 1 1 
757 
8 5 
? 3 
91 
532 
040 
» 1 2 
7 9 6 
45 
16 
. a 
7 8 1 
?8? 
?41 
? 9 1 
776 
4 ' . 5 
8 3 1 
8 0 7 
. 9 6 7 
50 
6 1 
169 
0 6 1 
157 
191 
. 3 49 
a 
' 1 5 
?1 
, 599 
1?? 
342 
0 16 
■34? 
806 
395 
800 
407 
764 
?0 
734 
605 
13? 
790 
4?7 
709 
780 
6 0 5 
370 
6 6 5 
846 
4 9 0 
6 7 7 
0 5 7 
8 7 1 
314 
195 
725 
0 7 8 
6?6 
a 
a 
336 
. . 116 
567 
579 
939 
3 7 3 
7 6 ' . 
8 26 
4 » 5 
7 9 4 
6 19 
, . . a 
. . 
. . . . . a 
. . , ­
1 75 
' t? 
7 
. 
. . 7
URSPRUNG 
ORIGINE 
1071 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1040 r i i S S E 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 6 IPLANCF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YCUG' IS l ÍV 
?04 MAROC 
212 T U N I S I E 
6 0 4 L I R A N 
9 7 7 SFCRFT 
1 0 0 0 M n N 0 E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCF 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUOriSlAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . r S T 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I R Y E 
228 .MAURITAN 
260 GUINEE RE 
?68 L I B E R I A 
?B4 .DAHOMEY 
2B8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I F 
36? MAURICE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
440 PANAMA PE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 7 6 . A N T . N E E R 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 SY.R1E 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 4 INDE 
7 0 4 MALAYSIA 
820 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
103? . A . A H M 
1040 CLASSE 3 
0 2 6 I R I A N C E 
0?R NORVFGF 
0 3 3 AUTRICHE 
? 0 4 MAROC 
318 .C0NG08RA 
3 6 6 MDZAMEIOU 
390 R . A F O . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 ? NICARAGUA 
4 5 6 Ρ Π Μ Ι Ν Ι Γ . Κ 
500 FCUATFUR 
504 PFR.IU 
51? C H I L I 
516 8111. IV IF 
6 0 0 CHYPRF 
9 7 7 SFCRFT 
1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
1011 r X T R . . ­ C E F 
1020 CLASSF 1 
1071 ATLE 
1030 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSF 3 
WERTE 
EWG­CEE 
? 165 
38 
554 
7 ­ 7 
15 
164 
16 
?3 
3? 
7 0 7 
65 
10 
10 
2 3 3 4 
3 193 
4 7 4 
3 9 5 
2 8 8 
6? 
94 
? 
2 
77 0 5 3 
23 10B 
16 7 2 6 
7 1 9 2 1 
5 4 2 
14 277 
26 
106 
259 
2 0 3 
1 105 
2 154 
233 
214 
2 0 1 
1 4 4 1 
2 2 9 
19 
3 0 4 4 
9 6 8 
177 
167 
126 
367 
4 7 7 
?52 
52 
9? 
4 0 4 
13 
7 4 7 
33 
17 
25 
7 4 8 1 
1 1 9 4 
123 
45 
355 
38 
592 
3? 
63 
50 
94 
10 
54 
2 2 6 4 6 3 
1 8 9 350 
37 113 
29 157 
18 3 4 7 
3 4 6 3 
58 
4 1 0 
4 4 3 4 
2 2 9 
2 0 0 3 
294 
1 3 1 4 
4 7 4 
11 
138 
4 9 5 5 
2 57? 
10 5 ? 7 
4 0 
137 
1 C93 
? 7 0 6 
28 
? 0 ) 5 
1 7 5 7 
30 ?34 
9 
?e 567 
10 141 
? 797 
18 8?7 
4 76 
France 
ICC 
a 
97 
, 3 
? 
9 
7 
? 
? 
? 
. . • 
a 
6 6 6 5 
3 1 2 
1 4 5 B 
1 8 ? 
1 5 0 1 
1 
a 
l 
i e 7 
16 
157 
64? 
99 
H 2 3 5 
8 6 1 7 
2 616 
2 3 5 6 
1 7 0 4 
98 
. 167 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
118 
a 
• 
137 
a 
162 
16 
73 
32 
3 7 5 
7 9 9 
76 
76 
60 
. a 
• 
? 2 8 8 
. I 0 6 6 
2 6 8 
14 
182 
10 
69 
136 
13 
4 0 5 5 
3 6 3 6 
4 1 9 
3 3 7 
701 
13 
. . 69 
, . . . . 11 
a 
1 073 
1 4 1 
, . ' . ? ' , 
. . . l 2 5 1
Nederland 
6 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
5 0 7 
a 
• 3 Z T ­ N 0 B 7 3 . 0 3 C 
BZT­NOB 
6 85 
2 556 
a 
1 2 7 8 
27 
1 0 6 2 
25 
7 
33 
63 
38 
6 
3 
55 
2 3 3 ' 
2 3 3 
7 3 . 0 3 0 
3 8 9 6 
12 6 9 5 
14 2 36 
. 3 1 9 
2 4 8 3 
. 86 
2 2 2 
140 
9 9 8 
1 4 9 6 
76 
53 
. 6 4 
. . 3 7 5 
. 175 
79 
2 
a 
a 
. . • a 
a 
a 
., a 
3 9 1 
1 1 5 
, . , , 2 
3 
2 
1 
5 51 
4 54 
1 37 
1 29 
1 2 0 
7 
BZT­NDB 
? 9 2 0 
1 
1 6 5 6 
1 2 ? 0 
4 3 7 
2 
î 
5 19 
, . 5
0 
• 
6 37 9 2 7 
b 3 1 1 4 6 
0 6 7 8 1 
3 6 129 
4 5 4 1 4 
7 23 
. a 
. , 6 29
2 6 . 0 1 C 
2 2 9 
2 003 
2 9 4 
1 3 1 4 
4 74 
. 138 
3 8 82 
2 3 75 
10 9 ? 7 
4 0 
137 
6 6 9 
2 706 
28 
7 0 9 5 
27 3 1 1 
27 3 1 1 
8 9 2 1 
2 2 9 7 
18 3 9 0 
4 74 
91 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 452 
38 
4 6 7 
150 
12 
a 
a 
a 
a 
2 0 7 
69 
10 
10 
• 
4 7 5 
168 
307 
2 1 0 
. 9 4 
2 ? 
7 0 1 8 4 
1 192 
1 112 6 8 9 1 7 
a 9 0 4 9 
a 
13 
1 
a 59 4 5 8 
138 
106 
2 0 1 
1 3 6 9 
229 
19 
2 6 6 9 
8 1 . 
19 
1 2 0 
3 6 3 
4 7 5 2li 9 2 
4 0 4 
13 
2 4 7 
3 3 
17 
25 
6 3 1 2 
1 0 7 9 
123 
4 5 
3 5 5 
38 
5 9 0 
a 
. 5 0 
a 
a 
5 4 
1 6 7 3 3 0 
1 4 1 4 0 5 
25 9 2 5 
19 0 4 2 
9 8 2 4 
3 2 5 2 
9 8 
3 m 
3 
? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
92 
Januar­Dezember Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 9 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 8 
8 2 0 
looo 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 C'. 4 
2 6 4 
2 7 6 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
9 0 C 
1C0C 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 4 
? C 9 
7 1 ? 
7 P 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 4 
5 C 4 
5 1 ? 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
3 0 0 
1 0 Γ 0 
1010 
1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
MENGEN 
EWG­CEE Fra nee 
2 8 3 . 1 2 * M A T T E S OE 
KUPFRRMATT 
1 005 
1 1 8 
9 
3 5 4 
2 0 
3 7 
1 0 ? 
1 6 9 0 
1 168 
5 2 2 
4 1 9 
3 8 ? 
1 0 3 
1 
1 
1 
0 0 5 
4 ? 
9 
5 1 
. , 1 0 ? 
? 0 8 
0 5 5 
1 5 3 
5 1 
5 1 
1 0 ? 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
CUIVRE , 
E N 
ND 
, . , a 
. • 
. , 
. « 
2 8 3 . 2 1 * M I N E R A I S ET CONCENT 
NICKEL ERZE 
2 8 3 . 2 2 MATTES DE 
U N D 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SPEI SS ET SIM 
« " S 
, . 7 8 5 
3 3 
3 56 
3 7 
1 1 9 
3 1 9 
2 8 5 
1 
Of NICKEL 
KONZENTRATE 
N ICKEL , 
N ICKELHATTEN , 
1 7 5 
2 0 
9 5 
5 6 1 
7 0 
2 0 
7 0 
1 7 3 
3 8 7 
5 6 1 3 
9 2 3 3 8 4 4 ? 
24 765 
2 9 0 
24 4 7 9 
6 5 9 6 
5 6 5 
17 6 8 0 
8 4 4 2 
2 1 3 
5 
9 
1 8 
18 
17 
9 
, , 6 
. . a 
4 
5 7 9 
2 3 3 
4 4 2 
6 1 4 
6 1 4 
9 3 9 
6 
6 7 5 
4 4 ? 
­ S P E 
7 
a 
? 5 
1 6 
. . . a 
a 
a 
• 
5 0 
3 ? 
1 8 
1 8 
1 9 
a 
. 
SPEI SS ET S I M . 
I S E 
2 8 3 . 3 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
ALUMI 
9 1 0 8 0 
8 6 9 
2 1 664 
8 4 6 4 9 3 
4 1 4 143 
9 7 0 0 
79 9 7 6 >n m 11 0 8 1 
3 5 0 
54 4 0 9 
59 2 5 9 
2 6 9 
36 8?6 
57 768 
2 536 
4 7 4 0 2 4 
2 5 5 5 533 
1 1 3 6 1 3 
2 4 e i 5 6 5 
1 7 5 6 4 7 5 
8 3 1 
6 4 2 5 7 8 
58 5 2 9 
8? 5 1 7 
5 8 
3 3 
1 8 
1 15 
?2t 
22b 
1 73 
5 1 
18 
1IUMER2E 
5 2 6 
7 0 
5 1 5 
. a 
a 
. . E 5 S 
C 6 1 
a 
. . . 3 5 6 
3 7 5 
5 4 6 
832 9 1 1 
. 9 7 1 
C 6 1 
5 
3 
1 
6 
6 
U. DERGL. 
7 0 
5 
. 7 7 1 
2 5 9 
7 5 
2 3 3 
2 3 3 
7 3 3 
. 
1 1 3 
a 
5 0 
9 2 
. . a 
1 6 8 
3 76 
3 2 4 3 
• 
4 0 4 2 
1 6 3 
3 8 7 9 
3 7 1 1 
9 2 
. , 1 6 8 
D » A L U M I M U M 
UND KONZENTRATE 
7 4 7 
7 7 9 
5 C 1 
. . a 
a 
11 1 
9 C Ê 
a 
2 5 9 
. . . ­
1 0 3 
9 7 5 
1 7 8 
1 1 1 
a 
0 6 7 
2 5 9 
. 
1 4 
I 
1 6 
1 6 
1 4 
2 
2 S 3 . 4 C M I N E R A I S ET CONCENTRES 
3 0 
49*5 
9 7 9 
= 39 
3 0 
6 0 " 
49 5 
, 0 1 4 
a 
85 5 1 5 
6 5 
. 5 6 9 0 5 7 
3 2 6 7 3 3 
. 79 9 76
2 4 4 0 7 5 
43 7 ? 8 
. 36 2 6 ?
32 3 6 5 
a 
18 3 4 7 
9 5 9 1 
a 
3 5 6 178 
1 8 0 2 0 2 5 
85 5 80 
1 7 1 6 4 4 5 
1252 0 6 9 
1 0 1 
3 8 4 3 9 5 
32 3 6 5 
79 9 9 1 
3 t PLCMB 
B L E I E R Z E UND KONZENTRATE 
3 9 3 2 
3 7 0 9 
7 0 2 
3 9 7 6 
I C 3 0 0 8 
2 2 5 1 
39 5 4 4 
5 9 4 5 
2 2 5 3 
6 6 2 
11 3 5 2 
7 5 6 
13 647 
3 5 4 
2 5 0 3 
78 4 6 5 
2 9 0 6 
I 8 6 6 
1 4 5 1 
2 356 
5 6 5 4 
1 6 7 
119 3 2 1 
2 9 1 
44 554 
1 4 5 2 
3 4 1 2 
2 1 6 
5 8 3 9 
34 4 5 8 
6.02 6 9 0 
8 3 9 3 
454 2 9 6 
329 6 4 7 
48 3 2 4 
14? 746 
? 3 5 6 
? 806 
21 9 0 3 
Ί 
3 7 
1 
6 
4 3 
1 
1 0 
3 
2 0 
1 7 9 
1 7 8 
7 3 
7 
5 C 
. 5 
1 7 5 
7 1 9 
. 8 7 1 
, , « 0 ? 
7 5 6 
, . . 5 6 5 
9 6 6 
1 1 3 
. . . 4 7 5 
. 4 5 3 
. . , 6 1 ? 
7 3 9 
4 5 9 
5 
4 5 3 
4 4 1 
1 7 5 
0 1 ? 
, . 
I 
3 
3 5 
? 
? 
? 
6 ? 
1 6 
1 
1 3 0 
5 
1 ? 4 
1 0 7 
3 
7 0 
2 
7 9 3 
7 C 8 
. 7 C 1 
3 1 8 
A P I 
1 ? 4 
a 
a 
. . . . . . . . 3 5 
7 5 6 
7 9 
1 6 7 
6 5 0 
. 0 9 3 
7 7 8 
9 6 4 
. , 5 9 
1 5 9 
5 06 
6 5 ? 
9 7 7 
5 8 1 
6 7 5 
3 56 
, ■ 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
a 
a 
6 9 7 
a 
34 9 7 1 
2 2 5 1 
37 0 6 3 
a 
1 6 0 3 
6 6 2 
4 5 5 0 
. 18 6 4 7
3 54 
2 9 0 3 
19 5 6 7 
. 1 3 4 3
5 6 1 5 
. 46 2 0? 
a 
25 0 0 8 
1 2 24 
1 4 4 8 
2 16 
5 2 2 7 
13 6 6 1 
223 2 1 2 
6 97 
2 2 2 5 1 5 
146 5 79 
4 0 9 1 8 
54 0 3 3 
. 21 9 0 3
Italia 
1 
1 
1 
1 
4 
2 0 
2 7 7 
1 4 
9 
1 0 7 
1 0 
1 6 
7 
1 8 
4 3 
2 
7 
5 4 ? 
2 5 
5 1 7 
31 b 
1 9 9 
7 
? 
2 
1 4 
2 
2 0 
2 
18 
19 
? 
7 6 
. 19 
7 0 
■ 
1 2 6 
7 6 
5 0 
5 0 
4 6 
. 
3 5 
15 
7 0 
? 1 6 
2 0 
7 0 
2'. 
5 
7 
4 4 ? 
5 
• 
8 0 5 
7 0 
7 3 5 
6 8 5 
? 1 6 
5 
. 4 5 
eia 
, 7 1 7 
4 3 6 
4 0 0 
7 0 0 
, ? 3 0 
. 9 7 0 
3 5 C 
5 0 1 
" 3 3 
1 0 
4 7 9 
1 7 7 
5 3 6 
4 5 0 
5 3 7 
5 3 ? 
0 0 5 
3 3 9 
7 3 0 
5 3 1 
8 4 4 
5 7 6 
1 7 4 
6 5 Ó 
o ? 9 
8 0 6 
?9 i 
8 5 C 
1 7 4 
6 7 6 
6 5 0 
6 8 0 
0 76 
. F n 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 ? E E I G . L U X ­
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 7 0 51JFDF 
3 9 0 R . A F R . S U l l 
5 1 2 CHU ! 
1 0 0 0 M A N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E I E 
1030 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 » E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
fl?0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 6 GHANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 8 GUYANE 8R 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 26 I PL ANCE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D F 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
204 MAROC 
2 0 « .AL GER I F 
2 1 2 TUNIS I F 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 ? .CDNGOIEO 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 4 HONOUR.RF 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANCE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CIASSE ? 
1031 .FAMA 
103? . 4 . A O M 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
1 0 
1 0 
3 3 
3 ? 
U 
1 
? 0 
1 0 
1 
9 
4 
3 
3 
2 
5 
3 ? 
1 
3C 
1 9 
U 
? 
1 4 
5 
1 
1 
1 1 
1 
1 4 
β 
1 
5 
7 2 
1 
7 0 
4 5 
6 
2 3 
2 
1 19 
1 4 7 
1 3 
7 7 0 
1 5 
1 0 0 
1 0 7 
3 7 1 
3 1 2 
C I O 
9 0 3 
7 9 5 
1 0 7 
1 5 0 
5 7 
2 9 β 
0 59 
1 2 
5 1 
7 0 
9 0 
1 3 6 
7 5 0 
Γ 8 4 
4 5 0 
2 5 1 
5 4 9 
7 3 3 
9 9 8 
0 6 7 
5 3 3 
4 5 0 
2 1 2 
0 2 3 
3 6 
7 5 9 
8 7 4 
4 4 9 
9 1 
4 7 7 
5 0 0 
5 7 0 
1 2 1 
1 5 
8 9 3 
0 1 3 
1 1 
3 6 5 
5 0 0 
1 1 4 
4 4 8 
1 8 1 
3 ? 0 
8 6 0 
0 0 2 
1 1 
? 6 B 
0 2 4 
59 1 
6 3 3 
5 5 6 
1 ? 0 
4 JQ 
7 = 7 
3 4 9 
4 3 6 
7 1 3 
H = t , 
3 0 2 
8 3 5 
1 0 1 
7 0 9 
5 ? 
3 5 4 
5 3 ? 
3 6 5 
1 40 
1 7 3 
7 7 9 
4 77 
5 0 
1 9 1 
1 ? 
6 0 5 
1 6 5 
1 6 6 
7 7 
1 5 8 
6 6 2 
3 15 
3 55 
5 7 6 
7 9 8 
7 2 0 
0 ? ? 
7 79 
3 b 6 
155 
Fra 
1 
1 
1 
I 
1 0 
I C 
2 2 
7 ? 
1 
2 C 
I C 
1 
1 
3 
7 
i 
? 
3 
1 
6 
1 
3 
1 7 
1 7 
I C 
7 
nec 
1 3 5 
4 7 
1 3 
6 1 
. a 
1 0 7 
3 6 6 
1 9 5 
1 6 8 
» 1 
6 1 
10 7 
4 C 
2 3 
5 9 6 
0 7 1 
4 50 
1 = 3 
4 
1 7 5 
6 5 9 
4 C 
5 ? C 
4 5 0 
• 
. ? 3 
? 
. 5 8 3 
■ 
. , . , a 
4 4 8 
6 ? 5 
a 
. . . 1 5 6 
9 3 E 
? 5 
3 1 3 
7 3 9 
. 0 7 4 
6 ? 5 
• 
, . 1 
3 6 4 
3 9 5 
4 2 ? 
1 0 7 
1 0 1 
5 3 7 
1 4 Õ 
1 7 
3 6 0 
6 = 6 
? 3 
4 7 1 
6 3 5 
1 
6 3 4 
? ? 0 
3 6 4 
41 4 
. . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
N.D 
2 4 
. 5 9 
5 1 
1 7 7 
1 ? 3 
5 5 
5 5 
5 5 
* . • 
1 3 
1 2 
5 1 
. . ■ 
. . . 2 5 
. 2 4 8 
. 1 1 
. . . • 
3 5 7 
7 6 
2 8 1 
2 5 
« ? 6 6 
t l . 
7 6 8 
5 5 6 
. 7 5 
6 6 7 9 
. 4 5 3 
7 5 1 
. . . . . , 
. . . 4 
7 7 9 
4 9 
5 0 
3 25? 
. 7 9 1 3
1 8 
7 8 6 
. . 3 
21 6 1 1 
8 2 4 
2 0 787 
15 832 
5 5 8 
4 9 54 
7 2 9 
• 
Nederland Deutschland 
(BR) 
P7T­NCB 7 4 . C I A 
. 
6 65 
n i 
6 0­, 
'. ; ?­ , : 
7 96 
6 9 5 
­BZT­NCB 2 6 . 0 1 1 : 
3ZT­NDB 7 5 . 0 1 A 
7 0 
8 
3 5 4 
4 3 6 
7 8 
3 5 8 
3 5 9 
3 5 8 
a 
. • 
1 
5 
7 
6 
6 
29 
a 
1 2 6 
1 97 
a 
■ 
a 
' 5 
1 3 2 
6 1 6 
. 
1 3 4 
1 54 
9 9 0 
9 0 5 
¡ 9 7 
a 
a 
7 5 
8 Z T ­ N C 8 2 6 . O I E 
l í ' l 
8 0 
7 3 4 
? 
2 3 1 
1 5 ! 
. 8 0 
, • 
6 
3 
? 
1 
1 
4 
2 1 
2 0 
1 4 
6 
1 
9 65 
3 
a 
4 6 0 
5 83 
a 
4 7 7 
7 3 ? 
5 7 0 
a 
4 1 4 
0 60 
a 
1 5 5 
9 9 
. 2 6 6 
3 1 3 
9 6 8 
9 4 5 
3 1 4 
5 
0 5 4 
0 6 0 
4 77 
I Z T ­ N C B 2 6 . 0 1 F 
5 
', 5 
4 
4 
l 
2 
1 
4 
4 
2 
7 5 
2 5 
1 9 
5 
7 
2 
. . 1 19 
. 7 7 3 
3' ·9 
9 5 3 
3 39 
3 J2 
7 7 3 
. 7 09
6 ? 
3 64 
7 6 5 
1 5 2 
3 7 8 
5 7 9 
1 9 1 
1 4 7 
3 80 
27 3 ^ 5 
1 8 8 
8 6 0 
1 19 
7­.1 
5 89 
6 4 1 
9 97 
a 
a 
1 5 5 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
5 
5 
? 
2 
2 
3 
2 
2 
1 0 Ò 
1 4 
1 6 
1 4 7 
1 0 0 
4 7 
4 7 
3 = 
• 
6 8 
4 9 
7 3 
4 2 7 
3 2 
5 1 
7 0 
1 5 
1 3 
5 3 8 
1 3 
• 
3 5 1 
1 9 0 
1 6 1 
O l i 
4 2 7 
1 3 
a 
1 3 7 
4 5 
a 
20 4 
4 1 4 
1 3 ? 
9 1 
a 
1 6 8 
a 
9 6 
1 5 
6 8 6 
3 2 8 
a 
2 0 6 
4 0 1 
1 1 4 
2 6 
9 3 9 
2 4 9 
6 9 0 
7 7 3 
6 
8 0 4 
3 2 8 
1 1 4 
4 1 0 
1 5 7 
2 3 0 
3 6 5 
1 2 
2 2 4 
4 1 0 
3 1 4 
1 5 7 
1 5 7 
6 5 7 
. 3 6 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. î 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
Γ 0 2 
00 3 
7C4 
00 5 
07 7 
­ ? . ­
7?9 
0 7 0 
07 2 
0 4 ­
04? 
C46 
050 
15? 
204 
708 
? ! ? 
318 
22? 
' 6 6 
39Γ 
404 
504 
51? 
516 
616 
676 
300 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
ÎCCO 
1010 i o n 
1070 
ίο? ι 
1030 
1031 
103? 
1C4C 
CST 
r o i 
003 
C04 
2 9 3 . 5 C M I N F R A I S FT CUNCEN1RFS OF ZIKC 
Z INKE9ZE UNO KONZENTRATE 
19 6 4 8 
2 3 6 3 
17 549 
?1 ? c i 
11 916 
71 17? 
! CG5 
6 185 
l 301 
10 C?R 
50 316 
9 834 
7 0 9 ? 
1 9 6 4 
4 C02 
7 6 5 ? 
90 286 
38 6 1 8 
6 0 5 3 
2 70Ö 
332 14C 
39 149 
?5? 59? 
168 4 2 1 
13 6 8 5 
124 57C 
5 5 6 5 
8 834 
? 363 
10 0 7 0 
1 5 56 
? 795 
20 133 
21 7 74 
4 0 9 5 6 
39 132 
? 047 
? 735 
43 139 
6 4 7 6 
95 ? 3 5 
53 7 6 3 
1 CC5 
I 1 047 
? 560 
?4 103 
5 C?4 
56 176 
15 6 8 1 
I I 592 
1 9 6 4 
62 762 
7 657 
13 470 
473 353 
54 475 
2 572 
1 6 6 2 
25 9 8 4 
2 085 
75 139 
1 1 1 1 7 3 2 
62 2 4 6 
1C45 4 8 7 
8 0 6 5 8 2 
105 4 5 0 
2 4 ? 847 
64 2 3 1 
15 6 8 1 
57 
2 8 3 . 6 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES C * E T A I N 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
3 435 
3 643 
58 26Ö 
9 3 ? 9 
3 0 7 108 
10 554 
23? 
10 4 6 3 
17 905 
525 6 8 9 
1 4 0 0 4 
511 685 
4 2 8 4 7 8 
24 5 59 
83 708 
58 266 
3 643 
3 986 
9 140 
?0 517 
6 7 0 
19? 
30 924 
l 020 
435 
4 534 
8 2 533 
β 6 03 
73 931 
7 2 195 
13 126 
1 7 3 6 
1 672 
5? 4 0 5 
16 119 
7 6 7 0 
5 
579 
4 141 
45 0 8 0 
l 6 5 9 
6 4 5 5 
5 0 9 9 
1 ?04 
4 500 
23? 
255 
6 6 ? 
9 69 
0 85 
149 9 52 
4 88 
149 4 6 3 
129 3 74 
54 0 76 
20 0 3 1 
21 418 
2 
21 416 
8 114 
13 302 
3 204 
,1 O 7 
ΓΓ3 
0 0 4 
­ 0 6 
617 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
04? 
043 
0 5 0 
06? 
704 
708 
71? 
' 1 8 
37? 
366 
390 
404 
504 
51? 
516 
6 16 
6 7 6 
800 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 F L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
IT AL IF 
RCY.UNI 
! » l A N C E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
PORTUCAl 
FSPAGNE 
YCUGOSl AV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
B I R M A N I E 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
1 369 
139 
2 7 30 
144 
195 
2 401 
449 
6 7 8 0 
6 116 
75 
6 5 3 
199 
1 3 6 8 
4 2 2 
4 2 9 7 
9 2 2 
844 
124 
3 7 8 5 
4 1 5 
695 
26 7 6 5 
4 3 4 0 
2 0 6 
4 9 6 
1 690 
164 
l 325 
68 6 8 2 
4 4 3 4 
64 2 4 9 
47 4 6 2 
7 4 9 9 
16 7 8 6 
3 4 0 9 
9 2 2 
1 335 
1 334 
1 5?C 
50 
891 
1 541 
75 
31 9 
93 
414 
3 815 
527 
545 
124 
215 
415 
6 58Ï 
3 134 
174 
23 574 
2 6 7 0 
2C 9 0 4 
11 6 3 8 
1 0 0 6 
9 2 6 6 
3 4 3 
577 
1843 416 
10 89 4 
183? 5?? 
782 098 
3 146 
814 303 
356 ?98 
79? 
236 122 
6 85 
1 
6 ' î 
250 
i ­ , 
152 
E2P 
56 0 
­ 6 8 
6 3 5 
5 5 6 
4C4 
285 495 
1 044 
234 455 
129 3 9 9 
7 
99 062 
10 034 
56 995 
4? 
? 
75 
6 
3 
73 
1 
771 
7 9 9 
« 7 7 
'•3 9 
143 
964 
053 
7 6 7 
0?1 
67? 3 5 3 
943 
671 5C5 
351 9 3 0 
302 3 5 9 
775 776 
7 8 3 . 9 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES OE CHRO"F 
CHROMEPZE UNO, KONZENTRATE 
194 
1 6 3 8 
4 0 6 
427 
192 
52 
?77 142 78 
15? 9 6 5 
4 24 3 
149 7 2? 
44 ?46 
1 
37 9 6 ? 
7 031 
° 1 0 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 CFE 
' . C E 
1011 
10 70 
1071 
1030 
Ι Ο Ί 
103? 
1040 
FXTRA-CEF 
r i A S S F 1 
f. FL F 
C l A S S t ? 
. CA«A 
. Α . Λ Ρ Μ 
r i . ASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 7 PAYS-OAS 
0 0 4 A I L E M . F E O 
51 9 2 9 
1 079 
50 849 
18. ? 5 6 
61 
26 255 
13 531 
11 
6 340 
16 
1 '1? 
25 
00 1 
o r ? 
C ? 2 
3 1 8 
3 7 2 
7 ? 4 
3 2 8 
7 5 0 
50 4 
5 1 7 
5 1 6 
6 7 6 
7 O 0 
7 2 0 
acc 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C?0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
C S I 
C C I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 O 4 
CC.5 
0 7 0 
0 4 C 
0 50 
0 5 ? 
C 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 » 
7 7 0 
2 7 2 
2 7 ' 
' 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
" 0 
3 7 0 
' 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 F 
60 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 6'. 
7 70 
8 1 ? 
6 
1 198 
3 5 
3 0 
5 140 
1 4 7 5 
3 1 
5 5 7 
7 4 
3 5 9 
8 4 9 1 
8 6 
16 4 3 1 
3 9 
1 6 4 
34 5 1 0 
1 2 0 9 
33 3 0 1 
1 196 
3 5 
32 0 6 6 
6 6 2 5 
3 9 
a 
. , . . . . a 
. _ , . . . ■
5 
5 
. . . . . • 2 8 2 . 7 C MINERA IS ET 
MANGANERZE 
2 6 2 1 
1 0 8 
5 4 6 5 
2 4 0 1 
3 0 O 
2 ?0C 
5 1 9 
5 543 
5 4 9 
17C 44? 
3 6 9 0 
t S ' t 
15? 371 
? 5 ? 
15 one 1 053 
3 54 9 
29? 9 8 1 
14 750 
87 251 
47 785 
9 6 9 
15 156 
77? 776 
1 3 ? 
1 7 7 7 
6 ' R72 
7 5CP 
5 0 0 
104 194 
54 9 5 4 
5 144 
1 
1 
8 4 
1 2 5 
1 
1 4 7 
4 
7 
2­ 5 
5 1 
1 ? 
2 
. 
β 5 2 3 4 3 7 
. . . 7 9 9 
. 1 6 4 
. . 2 5 5 
. . a 
1 2 0 
6 9 8 
9 1 6 
a 
. a 
6 6 6 
7'. 7 
. 5 ? 7 
a 
. 2 9 1 
(.1? 
. 
4 
1 
6 
6 
6 
t 
. 
. 
5 8 3 
4 ? 5 
3 1 
. . . . . . , • 
0 3 9 
. C 3 B 
. . 0 3 9 
0 3 9 
­
1 
1 6 
2 0 
1 
1 8 
1 
1 7 
CONCENTRES 
UNO 
5 0 
t 
4 
9 
4 6 
1 ? " 
1 
3 6 
6 
1 93 
3 5 
3 0 
5 5 7 
. . 5 9 7 
7 4 
3 5 9 
? 0 0 
9 6 
4 3 1 
3 9 
7 3 
C B 5 
? 0 4 
8 8 1 
1 0 5 
3 5 
7 3 7 
5 9 7 
3 9 
8 
3 
8 
3 
2 9 1 
9*1 
3 8 ? 
a 
3 8? 
9 1 
a 
? 9 1 
. ­3E MANGANESE 
KONZENTRATE 
7 7 
. 1 3 3 
9 34 
. 
. 
1 5 9 
3 16, 
9 7 1 
. . . . . 1 71 
a 
2 95 
e«.' 
a 
2 6 5 
1 7 ? 
77 7 
. . . 4 6 = 
. ­
? 
? 
R 
6 
1 
7 
3 
1 ? 
7 7 9 
7 
. 6 1 3 
, 7 00 
91 Β 
3 « 1 
5 7 1 
72 1 
? 9 ? 
0 5 3 
e?8 . . 
. 
4 6 2 
a 
6 1 0 
. 3 6'.
4 5Π 
. 
3 
7 
τ 
1 1 
1 4 5 
9 0 
7 
7',8 
1 1 
3 
4 2 
5 
7 5 
? 6 
4 4 8 
. 3 00
, . 3 74 
. 7 5 8 
6 9 0 
, 7 6 0 
. . . a 
7 97 
2 6 3 
7 71 
. 6 00 
0 56 
. 1 4 5 
3 48 
. 4 4 1 
2 58 
3 
1 9 
3 
1 5 
7 
1 
4 7 
4 6 
q 
1 9 
7 
7 6 
6 1 
5 4 
9 8 
6 7 
0 0 
0 7 
6 0 
6 9 
» O 
5 9 
6 3 
1 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
318 .CONCOBRA 
322 .CONGOLEO 
3 2 4 .RWANDA 
323 .BURUNDI 
390 R . A F R . S U O 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 76 B IRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 A L L E M . F E n 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 4 0 PORTUCAl 
0 5 0 GRECE 
9 0 5 2 TURQUIE 
0 0 5 6 U . R . S . S . 
0 64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIF 
0 204 MAROC 
708 . A L G E R I E 
0 ??0 EGYPTE 
27? . C . I V O I R E 
776 GHANA 
3 1 4 .SARON 
313 .CONGCPRA 
1 32? .CONGOIFO 
0 7 3 0 ANGOLA 
3 7 0 ."AOAGASC 
378 ZAMBIE 
6 390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
46B INDES OrC 
5 0 3 BRESIL 
5 1 2 C H U I 
0 6 1 6 IRAN 
3 6 6 4 INDE 
4 7 70 Γ H I N F R.P 
4 R12 r .CFAN.RR. 
1 4 
2 8 2 3 
6 6 
6 7 
11 126 
3 2 4 8 
7 1 
1 7 4 2 
1 1 9 
4 3 5 
5 2 5 6 
1 3 0 
38 3 7 7 
4 8 
2 2 1 
63 745 
2 6 4 0 
60 9 0 6 
2 0 2 8 
6 6 
58 8 7 9 
14 5 1 2 
4 8 
2 ? 0 
1 1 
6 5 3 
1 3 7 
1 0 
3 6 
? 1 
4 5 7 
1 7 
4 865 
5 8 
1 0 7 
5 5 3 6 
1 1 
1 ? 5 
3 5 
2 7 8 
10 349 
6 7 2 
2 8 6 1 
1 2 4 4 
1 6 
7 9 6 
17 704 
1 5 
? ? 
1 5 0 3 
? 0 6 
1 9 
2 166 
1 310 
3 4 3 
a 
2 0 2 
5 6 
a 
, a 
5 5 
2 4 9 8 
a 
4 2 5 6 
. . . 2 7 
5 2 0 7 
3 6 5 
3 9 C 
6 339 
a 
1 137 
a 
3 0 1 
7 9 
?1 C28 
757 
1 1 7 1 2 
5 57? 
189 
370 
103 
195 
881 
BZT­NCB 2 6 . 0 1 G 
74 
526 
38R 
161 
3 0 6 6 
417 
14 395 
6 9 8 
15 
5 6 9 
26 3 8 5 
1 1 6 3 
25 223 
20 7 1 3 
2 9 4 1 0 5 
6 7 6 3 5 74 
1 440 1 203 
147 203 
. 5 4 9 
3 4 
7 46 
571 
80 
30 
2 9 5 
844 
5 0 9 
066 
161 
6 143 
5 6 0 
5 5 8 3 
5 4 6 0 
9 7 0 
123 
2 7 8 
2 1 3 
4 28 
1 6 1 
4 96 
5 9 8 
164 
11 071 
41 
11 0 3 0 
9 130 
3 6 7 9 
1 9 0 0 
9 7 9 8 
3 2 4 8 
71 
BZT­NCB 2 6 . 0 1 H 
14 
2 823 
6 6 
6 7 
1 32 8 
13 
1 3 
1 1 
1 1 
1 
l 
¿ 
■ 
• 
1 1 7 
, 1 1 7 
. . 1 1 7 
1 1 7 
1 0 
. 1 1 
1 7 
\ 
704 
107 
7 0 1 
• 
• 
7 9 3 
179 
16 
937 
15 
7? 
I 
3 3 
4 5 
? 4 2 
1 
4 0 
1 
BZT-
7 4 2 
119 
435 233 
130 
377 
48 
137 
51 8 
83 7 6 8 ? 
9 4 4 
6 6 
6 8 9 
3 95 
48 
NOB 26 
1 7 2 
1 
. 4 4 
36 
?1 
30 
3 8 7 
3 4 9 
11 
3 5 
2 5 1 
• 
• 
6 1 
36 
5 023 
84 
5 107 
5 107 8 4 
5 0 2 3 
01 Κ 
1 3 
2 3 
10 
3 3 ? 
76? 
58 
5 2 3 
• " 
5 142 
14 
2 5 87 
4 1 6 
7 535 
3 66 
171 
38 
710 
9 51 
4 4 7 
7 96 
717 
77 
716 
' .7 0 
16? 
61 
9 0 ' . 
35 
1 1 
4 14 
873 
1 ?5 
4 0 6 
867 
0 9 7 
7 43 
9 ' T ­ N D B 7 6 . 0 1 1 
?5 
13 
1? 
1 
116 
405 
4 2 5 
2 3 4 
299 
1 509 
5 2 1 
98R 
2 3 4 
25 
10 
417 
70 
19 
39 
1 080 
348 
4 Oi l 
527 
3 4 3 9 
9 0 1 
1 095 
774 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 2 4 
3 6 6 
3 7 8 
3 3 2 
3 5 C 
6 0 0 
6 1 6 
7 0 8 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 ? 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 t 
3 5 0 
4 0 C 
4 C 4 
5 C 8 
5 1 6 
5 2 e 
6 7 6 
6 3 0 
7 ? 0 
7 ? 4 
7 7 8 
8 0 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C C 7 
C 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 6 
? ? 0 
2 8 9 
7 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 4 
5 0 3 
5 1 ? 
6 6 9 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 C ì o io 
I C 1 1 n ? o 
1 C 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
Γ 0 ' 
C 0 4 
0 7 ? 
0 1 3 
0 5 ? 
7 0 4 
? ? 0 
? 6 4 
3 6 6 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 4 
« 1? 
4 16 
4 9 8 
5 C 4 
5 1? 
5 1 6 
6 7 6 
6 P 0 
7 7 0 
7 7 3 
9 C C 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 6 3 7 
1 1 0 3 2 0 
2 7 9 3 3 0 
1 2 4 8 2 
5 2 9 1 
2 8 1 9 
2 0 3 8 
3 5 0 5 
1 3 ? 5 8 9 
? 7 0 0 
5 5 8 8 0 
6 7 6 3 
6 3 6 4 7 5 
2 2 3 7 
6 3 4 1 8 8 
2 5 5 8 7 4 
2 9 4 
8 6 5 0 3 
2 9 1 8 1 ? 
­ Jar 
France 
2 
6 0 
5 6 
9 
1 
2 5 
2 
5 0 
7 4 3 
2 4 6 
8 9 
6 3 
5 6 
7 5 6 
5 1 9 
9 7 9 
. 7 9 1 
7 4 5 
. 0 1 4 
7 1 1 
2 0 0 
0 7 8 
­
F 5 7 
6 1 4 
? 4 3 
0 8 7 
. 2 7 5 
β 7.9 
v t e r ­
Belj 
2 
1 
1 
Decerr b re 
TONNE 
.­Lux. 
. . a 
9 4 5 
. , 3 0 3 
. , 5 3 ' .
1 3 2 
4 1 6 
7 1 6 
3 3 6 
3 7 9 
Nederland 
1 
2 
2 
5 
5 
7 
7 
2 9 ' . 5 2 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S 
. . . , 7 2 9 
0 3 8 
. 6 6 0
a 
. • 
" 5 ? 
1 2 6 
" ? 6 
5 6 0 
. 2 6 6 
­
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
3 7 
1 3 ? 
2 
9 4 
9 
2 8 4 
2 9 4 
1 3 8 
1 3 
1 3 ? 
2 9 1 
6 3 4 
4 7 0 
. 
. . ' , 6 5 
6 6 4 
9 5 2 
8 4 6 
6 6 0 
1 7 0 
4 0 1 
•3 7 ' , 
7 9 4 
1 0 7 
4 7 0 
D E T U N G S T E N E 
w n i F R A M E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
7 6 
5 9 
7 1 9 
1 1 9 
1 7 4 
7 4 
2 7 
6 0 
7 5 
1 2 0 
2 6 
1 0 
2 0 
1 5 
99 
3 1 5 
5 ? 5 
5 3 7 
1 3 
= 3 
7 ? 
2 7 7 9 
1 1 4 
7 7 4 
1 2 5 
6 7 7 8 
9 5 
6 6 8 3 
1 1 4 1 
5 1 2 
? 5 6 4 
1 5 5 
? 9 7 8 
1 
1 
1 
a 
. . . 3 0 
1 2 
. . 1 0 
1C 
1C 
1 9 
3 1 
5 7 5 
3 6 
1 0 
, 5 3 5 
1 1 4 
6 ? 9 
9 7 2 
5 7 2 
5 ? 
3 C 
? 3 1 
1 5 
6 4 5 
7 8 3 . 9 3 T I T A N E . V A N A O 
T I T A N 
7 8 
1 6 0 
4 5 2 4 
2 3 8 
6 9 5 3 
2 7 4 6 8 C 
2 4 5 4 9 
2 4 9 
9 3 8 3 
6 0 1 
5 5 9 7 
2 2 5 5 
2 8 9 
1 4 
1 7 7 
2 1 0 5 2 
1 5 7 4 7 0 
8 9 8 
3 9 4 
3 9 2 7 
1 7 6 3 
1 7 
1 8 1 9 0 5 
6 5 8 3 9 5 
4 9 9 9 
6 9 3 3 9 7 
6 7 8 0 5 5 
7 8 1 5 1 3 
9 7 4 0 
4 0 
5 6 0 ? 
9 
2 
? 
1 C9 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 1 
1 
, 2 6 
2 
, . . 1 0 
1 1 
. 1C 
. . , . , . . . . . ■ 
5 9 
7 6 
3 3 
2 
2 
3 1 
' 1 
, M C L Y B D 
U . V A N A D I U M , 
. I 3 7 4 
3 9 
. . a 
7 0 3 
3 8 3 
. = 1 
i 9 
4 6 4 
C 3 5 
7 2 ? 
3 5 2 
" 0 
2 0 9 
5 7 5 
4 1 7 
5 6 3 
3 0 7 
7 0 ' 
? 5 t 
4 0 
3 
1 
I O 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
3 
2 9 3 . 5 9 * M I N E R A I / CO.NC 
UM E DL F 
1 9 1 5 
1 6 3 
5 6 ' 
1 4 7 
4 1 6 
6 3 0 
? 5 5 5 
1 6 8 1 0 
I C 1 6 0 
5 5 3 
4 0 
4 2 
7 5 1 7 
' ' 3 7 
9 
1 C 6 5 
3 7 5 
7 C 6 
5 9 
5 0 1 5 
1 0 3 
1 8 7 5 
? 1 9 9 
1 2 
2 6 0 1 
1 
1? 
3 
1 
1 
1 
? 3 
6 3 2 
7 1 
7 4 1 
5 4 4 
, . . . , 
. . 
5 4 7 
5 0 6 
. 
. . , 7 5 1 
9 6 3 
7 7 6 
1 3 7 
1 3 7 
7 C 4 
. . • 
M E I . 
N E ­ M E T A L L E R Z F 
. 5 
. 4 9 7 
4 72 
a 
5 5 3 
, a 
f i 3 
1 4 6 
C 6 5 
3 1 5 
6 9 
a 
3 5 9 
5 2 6 
1 
3 
3 
1 
6 7 4 
. 3 0 5 
3 ? 
' 1 
3 3 5 
3 1 0 
9 « 7 
, . 5 5 
' . ? 
6 5 9 
5 1 
9 
a 
a 
6 7 5 
7 6 4 
. 1 9 C 
4 9 9 
1 2 
4 1 
USW 
5 
1 3 
3 
7 3 
7 3 
7 3 
5 
3 1 
a 
1 2 2 
2 7 
. , . 
. 
, 
, 3 9 
. 
. 
. . • 
7 1 '? 
3 1 
1 8 9 
1 4 9 
l ? ? 
3 9 
, 
2 
4 
4 
l 
2 
, 33 
2 1 9 
1 1 6 
2 0 
6 1 
. 6 0 
? 5 
9 0 
1 0 
. , 1 5 
5 9 
2 3 4 
. 8 6 ? 
9 
9 3 
7 ? 
2 3 4 
. 1 0 1 
1 2 5 
4 3 2 
3 3 
4 4 9 
9 9 7 
3 5 9 
7 4 3 
1 rn 
3 1 9 
Italia 
1 6 
5 0 
1 2 
9 
5 
9 4 
9 3 
7 6 
5 
6 ? 
1 6 7 
0 3 ? 
4 8 ? 
. 1 
. . 8 5 0 
a 
a 
3 8 0 
3 7 4 
9 ] 1 
6 1 3 
0 1 7 
3 8 2 
5 1 4 
5 
. . , , I 
. . . 10 
5 
. . . 1 0 
. . , . , 10 
. 5 
• 
4 6 
5 
4 1 
1 1 
. 2 0 
1 5 
10 
, T A N T A L E . Z I R C O N 
. , K C N Z E N T R A T Ç 
, 1 7 ] 
1 ιό 
6 5 4 
. . 
. . 1 7 
3 0 
7 8 4 
P 5 ? 
, 
, 1 9 4 
7 6 7 
7 4 ! 
C 7 6 
0 1 4 
6 5 4 
1 3 
2 
l 
2 1 0 
2 
2 
1 4 3 
3 
I 
3 7 
4 0 7 
2 
4 0 4 
3 9 b 
? 1 1 
8 
5 7 
. 6 4 3 
. 0 5 7 
4 9 5 
5 3 6 
, . 7 4 6
7 0 8 
2 8 5 
. 1 3 S 
3 1 3 
5 4 2 
1 7 6 
3 9 4 
4 3 2 
6 Í 3 
1 ? 
8 1 4 
5 6 9 
6 9 6 
8 7 3 
4 7 1 
5 7 9 
2 0 0 
7 5 1 
6 0 
2 4 
5 
3 3 
1 7 6 
1 2 5 
1 2 0 
6 0 
5 
C O H M . KCH F E R P . N C A 
, U S W . 
3 
1 6 3 
. 6 0 
1 5 2 
5 
. 
. 1 
0 4 5 
. . 4 6 
6 ' ) 
7 0 
1 0 3 
3 3 
A . N . G . 
1 
1 
1 
. 7 5 0 
2 4 3 
1 5 5 
7 4 9 
a 
a 
, . . . . . . a 
3 2 
1 0 9 
. 6 4 5
. . . 
1 0 
? 
2 8 
8 7 5 
1 9 
1 
6 4 1 
0 1 7 
4 6 
, 6 0 1 
7 5 1 
a 
. 
O 4 4 
' 3 1 
a 
. 1 4 7
. , 7 9 7 
7 2 1 
9 2 ' . 
7 9 5 
1 7 6 
6 8 8 
2 7 1 
. 3 5 1 
1 4 0 
1 9 1 
7 5 1 
1 6 0 
2 0 
4 3 
3'. i 
9 9 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R Q J I E 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 7 0 A L B A N I E 
7 2 4 S O U C A N 
3 6 6 MOZ 4 M P I Q U 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 ? R H O D E S I F 
3 9 0 R . A F R . S U O 
6 0 0 C H Y P R F 
6 1 6 I ° A N 
7 0 9 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 r r c 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
O O ? 8 F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 7 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 ? T C H E C O S L 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 4 . R U A N C A 
3 7 8 . B U R U N O I 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 ? 4 C O R E E N R D 
7 7 3 C O R E E S U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 7 3 N O R V E G E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
? ? 0 E G Y P T F 
7 8 8 N I G E R I A 
3 6 6 M 0 Z A M 8 I Q U 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 6 8 C E Y I A N 
6 8 0 T H A I L A N C E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ r E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 Α Ε Ι E 
1 0 3 0 C I A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 ? 0 F G Y P T E 
2 6 4 S I E P R A L E U 
3 6 6 M C Z A M B I O U 
3 8 ? R H f l O F S I F 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M F X I Q I J E 
4 1 6 ε υ Λ Τ Π Ά Ι Α 
4 8 S r j U Y A N F PR 
5 0 4 P E R O U 
5 1 ? C U L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 0 T H A U A N C E 
7 ? 0 C H I M E 9 . 0 
7 2 S C O R F F s u n 
8 0 0 A U S T R A L I E 
WERTE 
EWG-CEE 
7 
? 
? 
? 
1 ·· 
1 9 
6 
3 
9 
1 
1 
7 
2 
1 7 
1 7 
7 
1 
6 
S 
1 1 
3 
3 9 
1 7 
1 
9 
9 
5 ' 
l i 
',' 7 0 
3 
1 1 
3 
2 
2 
4 5 9 
5 7 5 
!■ 6 3 
2 7 0 
' ί ? 
9 6 
5 7 
1 1 3 
7 3 3 
5 4 
3 7 8 
3 0 4 
4 2 4 
1 4 2 
.·. -1 2 
I l i 
5 
' 7 5 
1 37 
5 9 
1 6 6 
4 7 7 
4 0 0 
4 6 7 
? ' 3 
4 9 
1 5 9 
3 2 
3 3 1 
6 3 
3 4 
6 6 
4 8 
2 4 9 
5 6 4 
7 4 1 
9 5 7 
3 9 
1 7 0 
1 8 4 
4 3 3 
3 3 7 
3 S 9 
3 5 3 
5 6 2 
7 7 5 
7 3 3 
7 8 9 
3 4 4 
9 4 0 
4 7 8 
0 1 0 
1 0 
9 3 
4 6 6 
1 4 6 
3 9 1 
0 4 9 
3 4 5 
2 8 
2 1 5 
1 5 
1 7 1 
7 ? 
- 4 8 
2 8 
1 5 7 
8 9 3 
1 7 2 
6 = 0 
4 5 9 
6 5 ? 
4 2 
3 ? 
4 1 0 
5 0 6 
7 ? 4 
1 9 2 
t 7 5 
', 7 ' . 
3 " 8 
? 
1 2 1 
6 7 
1 2 9 
7 8 
1 4 
9 6 3 
e ' O 
3 4 1 
0 7 7 
1 2 7 
5 9 
1 8 
I O 
7 7 7 
5 ' 0 
? 1 
5 8 
1 6 
2 2 0 
7 0 9 
a 9 6 
1 6 3 
5 7 6 
- . 7 1 
13 
3 0 9 
F r a n c e 
1 
7 
1 
7 
7 
2 
2 
7 
1 
1 
? 
6 
6 
4 
1 
4 
3 
1 
3 
1 = 
1 
16 
1 ? 
1 
2 
1 0 3 
S 5 5 
C C I 
, 3 7 7 
3 0 
. 3 ? 
6 6 7 
5 4 
8 1 5 
9 6 7 
3 7 
9 7 5 
6 2 4 
' 0 4 
C O I 
, 
. . . 9 1 
4 4 
, . , 3 4 
. 3 4 
3 6 
. 7 0 
5 5 
7 4 1 
9 3 
3 3 
. a 
5 3 6 
3 3 7 
C 3 4 
• 
7 4 0 
? 4 Õ 
3 C 5 
8 1 
0 1 ? 
6 9 
9 2 3 
. 1 
5 3 7 
9 1 
a 
a 
7 3 
2 1 9 
. . 3 
. 4 
5 
9 9 ? 
6 4 5 
7 1 = 
6 6 4 
2 
a 
f 7 6 
3 2 3 
0 2 9 
2 9 5 
4 0 0 
2 3 
9 5 4 
2 
I C C 
1 7 5 
8 9 
3 9 5 
5 2 5 
sé 1 ' . 
7 ' 
5 7 
1 6 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. , 
3 7 
. 9 
1 4 
8 5 
7 4 
6 ? 
I l 
5 1 
Nederland 
. . . 
2 9 
5 7 
6 5 
1 5 3 
7 
1 5 1 
6 5 
8 6 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
a 
8 
3 
4 
3 5 6 
1 9 4 
l ' i Q 
. . 9 1 
7 5 6 
. 5 6 3 
3 1 
4 0 1 
1 3 
3 = 8 
5 1 4 
5 
6 7 5 
7 9 9 
B / T ­ N D 8 7 6 . 0 1 M 
, 7 9 
1 
. 6 
. , . . 3 0 
1 8 
. 3 0 
a 
. . . . . . , . a 
. • 
1 6 2 
7 9 
e 5 
7 
7 
7 8 
4 8 
­
4 4 
3 1 2 
4 f 
6 9, 
4 7 1 
4 4 
4 7 7 
3 6 0 
3 1 2 
6 8 
. " 
1 
5 
1 0 
1 0 
2 
? 
6 
. 9 8 
4 7 6 
4 0 0 
5 7 
1 8 ? 
. 1 5 " 
3 ? 
2 3 7 
3 3 
. , 4 9 
1 4 ' , 
4 6 5 
. 6 9 6 
6 
1 7 0 
1 5 4 
8 9 4 
a 
3 3 9 
3 5 3 
9 7 4 
8 9 
8 3 6 
0 7 9 
9 3 3 
7 2 3 
7 7 0 
0 9 4 
B 2 T ­ N D B 2 6 . 0 1 N 
5 
a 
1 4 8 3 
9 
1 ? 3 
3 ' 
a 
. . 
. . 
3 9 0 5 
1 5 3 2 
. . . . a 
1 4 7 
7 2 3 8 
1 4 9 7 
5 7 4 1 
5 7 4 1 
1 5 7 
. . • 
. 1 2 
a 
1 1 
1 6 9 
2 ' . 
8 3 
2 4 3 5 4 
1 6 2 4 
2 9 9 
2 6 5 7 5 
2 3 
? 6 5 5 ? 
7 6 5 2 9 
1 6 = 
? 4 
. 
6 
? 
4 
9 
7 
3 
3 5 
6 
? 7 
1 9 
? 
9 
1 3 
a 
3 ? 3 
. 9 9 
? 3 7 
9 
. a 
a 
1 3 
1 9 
4 4 3 
. 6 9 
5 9 3 
2 1 3 
4 7 1 
4 5 8 
5 ? 2 
4 0 
3 7 
2 9 9 
3 7.9 
9 ­ 1 
5 3 7 
5 7 9 
3 4 1 
9 5 0 
. 1 8 
B Z T ­ N C B 2 6 . 0 1 P 
6 7 
. 1 1 
1 0 
9 
1 1 2 
6 6 
9 ? 6 
. . 1 7 
1 0 
1 9 5 
3 5 
? 1 
. . 1 2 9 
. 1 3 4 6 
. 6 7 
7 ' . b 
7 3 
? 
1 2 '·· 
4 
7 7 6 
3 
5 
? 1 4 ï 
. . 8 ? 
.: C 6 
9 ? 
1 5 3 
. 
? 3 
1 
, . 6 ? 
. 7 7 9 
4 5 7 
1 7 5 
. . . . . . . a 
, , 1 0 
a 
5 1 8 
. 4 7 ? 
a 
. > 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 7 6 
1 4 6 3 
7 7 0 
23 j 
7 5 5 
7 8 1 1 
6 1 
? 7 5 ? 
7 5 9 
25< i 
1 7 3 3 
1 5 
30 1 2 
3 5 
1 7 
1 1 5 
1 5 
1 0 0 
3 8 
1 
5 9 
4 ? 
3 
1 
8 0 
2 2 1 8 
3 5 
7 7 8 
3 3 6 
5 
. 1 5 
1 0 3 
■ 
• . 
2 1 4 4 
1 1 5 3 
. . 4 6 9 
, . 2 0 4 0 
9 3 9 2 
2 3 3 5 
7 C5 7 
6 4 7 7 
7 8 4 
4 7 7 
1 0 3 
4 
, , 
a 
4 3 
7 6 
12"> 
ï 
. 
. 2 
. 1 7 
6 8 
1 1 7 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
ICCC 
1010 
I C H 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1C31 
1C40 
CST 
0 0 1 
CC2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
073 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
048 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
C Í 2 
0 6 4 
C6R 
204 
203 
212 
220 
288 
322 
366 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
492 
508 
512 
524 
5?8 
604 
6 2 4 
6 6 4 
68C 7 0 4 
eoo 804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
COI C02 
COS 
0 0 4 
C05 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
03? 
0 7 4 
0 3 6 
038 
C40 
042 
0 4 4 
C46 
0 4 8 
C50 
059 
C60 
06 2 
06 4 
204 
208 
­12 216 
224 
?4 8 
760 
764 
763 
77? 
276 
730 
286 
702 
318 
32? 
33C 
234 
342 
346 
352 
367 
366 
370 
374 
967 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
55 766 
2 632 
56 585 
17 091 
1 145 
37 ?74 
1 
? 219 
7 9 4 . 0 1 C 
­ Jar 
France 
; ç 
7 5 
9 
14 
ENDRE 
( 6 Í 
7 76C 
9 8? 
. ο ς ς 
. 375 
/ R 
vier-Decembre 
Belg. 
12 
? 
11 
1 
3 
1 
TONNE 
Lux. 
»C3 
06 1 
747 
5<·7 
' C 5 
701 
. 4 15
Nederland 
3 7C7 
??3 
3 4 8 4 
3 741 
157 
M 
5 S Ι OU " E T A I L I F . ', 
N E - M E T A L L H A L 1 . 
35 4 3 9 
16 473 
?C 764 
95 456 
6 1 57 
13 294 
4 7 5 
11 540 
15 0 9 9 
1 4 9 9 
4 4 7 1 
16 7 1 0 
15 0 5 8 
1 7 1 7 
16 773 
5 106 
5 1 0 
1C7 
26 4 4 4 
1 6 4 1 
4 842 
7 6 2 6 
4 9 7 1 
329 
559 
123 
546 
40 
1 028 
200 
265 
503 
7 6 1 
14 128 
66 7 1 3 
5 ? 3 
ICO 
9 2 0 0 
1 3 9 6 
4 4 
718 
3 9 3 
S?3 
8 6 4 
1 352 
17 2 5 1 
7 5 6 5 
3 7 0 
4 5 2 C54 
178 2 8 9 
273 8C5 
152 3 0 0 
77 877 
35 7 5 0 
2 0 0 
2 2 3 
45 7 5 3 
2 8 4 . 0 ? 
4 1 7 6 8 
14 4 4 4 
33 165 
30 8 4 4 
2 9 8 
3 6 4 9 
106 
1 6 2 8 
1 933 
1 5 0 9 
58 
3 5 7 9 
9 333 
397 
88 
4 9 
126 
2 9 2 
I C5? 
157 
7 386 
59 
1 ICO 
1 9 8 4 
933 
797 
377 
4 7 0 
186 
444 
3 4 
30 
16 ' , 
•17 0 
30? 
l r 
657 
3 7 
26 
154 
12? 
120 
6 ? 
365 
194 
1 58 
525 
7? 7 
?7 
-. 
7 
l 
1 
17 
1? 
4 
3 
1 
1 
759 
712 
57C 
557 
??? 
89 
69 
105 
047 
45 
. 4CC 
. . , . . ?66 
. 527 
64 
9 
34 
495 
219 
62 
228 
. 
759 
946 
513 
237 
576 
409 
. 64 
766 
24 
11 
6 6 
? 
7 
12 
1 
4 
1 
4 
1 
! 
4 
21 
l 
5 
170 
54 
75 
63 
28 
4 
β 
ASCHEN U. R'.J 
2 5 2 
6 7 7 
tbb 
734 
Cl 7 
175 
564 
787 
445 
3 1 ' 
C54 
543 
67C 
886 
75? 
1C7 
. 1 11 
84? 
742 
655 
. 15
59 
77 
, . 135 
1=6 
463 
300 
763 
573 
556 
141 
a 
218 
295 
3 3 5 
4 8 1 
a 
. 565 
283 
Lan 
874 
6 6 ' , 
061 
3 07 
7 5 ? 
135 
59 
3 5 1 
3ÉCHETS ET D E B R I S 
ABFAELLE 
3 
3 
, 3 0 4 
382 
56? 
14 
6 1 1 
. 43 
66 
4 
1 . 9 1 S 
a 
, . . . a 
11 
53 
. . a 
296 
4 6 = 
1 16 
a 
. 177 
a 
a 
75 
' 1 5 
73 
. . 12 
a 
6 ! 
. a 
. . . . . 7 5 
" 
149 
3 2 5 ' 
. ?6 1 07 
107 
379 
1 6 " 
717 
71,7 
99 
1 7 74 
4 
4 
70 
196 
. 16 175
112 
954 
. . 
. . . . 71 
109 
28 
26 534 
, 100 
. , . . . . 
6, 
• 
77 193 
29 6 1 4 
4 7 579 
3 0 ? 6 8 
3 129 
170 
. , 17 14C
IE CUIVRE 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 ?4? 
750 
3 9 5 ? 
1 146 
399 
? 9 46 
. ­ΓΙ, FERREUX 
­CKSTAENOF 
7 9 2 0 
9 4 4 7 
.9 5 6 0 
, 7 ? 1 9
5 6 09 
165 
9 7 39 
1 13? 
3C7 
1 6 7 7 
5 7B7 
5 393 
15 
15 2 5 6 
2 3 4 
1 06 
10 7 6 9 
, , 3 916
9 3 8 
2 95 
13 
. 
4 0 
l 028 
65 
2 
5 03 
133 
9 3 6 2 
425 
, 1 0 0 
8 0 4 9 
26 
44 
. . 225 
3 83 
1 3 5 2 
17 2 5 1 
2 9 3 
19 
129 7 7 5 
29 0 46 
100 6 79 
56 2 5 4 
29 4 0 6 
79 108 
65 
1 0 0 
15 3 1 7 
J . SCHROTT AUS KUPFER 
U 
ι? 8 
1 
1 65 
063 
933 
1 19 
6 5 9 
15 
357 
4 ' 9 
1 11 
. 564 
799 
, . . 66
4C 
. . . 55 
4 0 
10 145 
1 « 
a 
. 7? 
16 
7 
4 
l '. 7 
99 
14? 
1 7 
. 1 0 6 
49 
. . 5
7 ' 
a 
? 7 f 
U 
7? 
213 
2 012 
a 
5 ?81 
a 
9 Γ 
6 6 
1 0 ' 
9 ' 
20 2 59 
7 6 3 5 
19 0 1 9 
, 156 
? 116 
?5 
1 128 1 1 6 4 
6 0 1 710 
7 
7 ; 
1 66 
50 
? 3 0 1 
6 6 1 7 
397 
78 ?0 
60 
18 
3 60 
45 
? 293 
, 1 100
1 7 7 1 
5 
8? 
21 
ιο ί 
?0 
4 
13 
23 
73 
159 
90 
15 
4 31 
, 70 
17 
16 
a 
a 
1 35? 
83 
163 
2 39 
1 77 
■ 
Italia 
1 ' 
l . ' 
1 
10 
7 
4 
5 
9 
4 
1 
2 
17 
S'­
i l 
44 
39 
15 
4 
10 
1 
1 
13 
1 
748 
1 4 ] 
107 
190 
197 
'9b 
1 74 1 
?19 
' 6 
5 
719 
57 
1 7 
31 
337 
147 
101 
318 
068 
5? 
35 
" 7 7 
12 
. 416 
648 
779 
34 
. . 46 1
. , . . 56 
404 
5 9 1 
, . . . . . 4 1 
767 
. . , 4 7 3 
63 
9 2 9 
9 5 9 
97C 
4 3 0 
4 6 4 
8 1 1 
. . 679 
177 
49 3 
6 9 6 
0 6 8 
, 173 
. . 31 
12 ' , 
10? 
747 
. 10 75 
. 143 
6 9 ! 
139 
. 
173 
223 
20? 
59 
3 6 ° 
1 6 ' 
79 
, 
6? 
a 
9 1 
84 
4 
37 
120 
6? 
7 
34 
l'i 
­
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M C Ν 0 F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1071 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? 9EI G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
004 A L L E " . F E " 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 n r v . ' I N I 
076 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 2 F INLANCE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 38 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 8 BULGARIE 
? 0 4 MAROC 
?08 .AL GER I F 
71? T U N I S I E 
220 EGYPTE 
788 N I G E R I A 
3 2 2 .CQNGOIEC 
366 MOZ AMBI OU 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
434 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
508 3 R F 5 I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
704 MALAYSIA 
9 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N .ZFLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 I RI ANCE 
0 ? 3 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 ? F INLANCE 
0 7 4 9 A N F U A ° K 
0 36 S U I S S E 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAONF 
0 44 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 OPEC F 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECCSl 
0 6 4 Hr iNGRIF 
?04 "AP . IC 
703 . A I GEP IE 
712 TUNIS IF 
7 1 6 L I B Y F 
774 SOUDAN 
749 .SENEGAL 
760 GUINFE RE 
764 S IFRR.M Ε Ί 
763 L 1 9 F 7 1 A 
?7? . C . I v n i R F 
776 GHANA 
?80 . m o n 
?R8 N I C . « [A 
3 0 ? .CAMEROUN 
313 . ' O ' I G C B R A 
37? .riTNGC-L FO 
3 30 I N G ' l J 
?7 / , ( I M I ' P I Γ 
34? .SOMAI I A 
746 KFNYA 
35? TANZANIE 
3 6 2 MAURI CF 
366 Μ ΓΖ Α« η 1 O/J 
170 . "AOACASC 
374 .REUNION 
WERTE 
EWG-CEE 
1 3 835 
790 
13 6C0 
5 515 
1 584 
7 592 
2 
473 
7 5 3 5 
3 0 0 1 
3 7 1 1 
9 9 4 1 
? 3 5 3 
3 7 1 6 
3 4 3 
9 7 5 
1 ? 9 9 
1 308 
7 74 
? 117 
1 4 7 8 
5 3 8 
6 8 7 
4 6 5 
3 5 0 
66 
4 4 5 9 
175 
199 
367 
5 4 1 
43 
64 
18 
73 
13 
7 54 
90 
95 
394 
1?4 
5 389 
4 0 7 4 
170 
33 
1 3 8 5 
2 7 0 
13 
59 
62 
1?7 
.. 72 
122 
3 4 8 0 
2 322 
109 
66 150 
26 540 
39 6 0 8 
75 9 9 4 
IC 8 0 5 
7 3 3 3 
9 0 
5 1 
6 ? 3 3 
35 780 
11 8 2 2 
26 523 
23 0 8 2 
1 8 1 
3 018 
7C 
l 4 l < 
1 446 
1 2 4 Í 
6 ¡ 
3 2 4 Î 
8 17F 
France 
7 6 1 3 
2 3 6 1 1 
1 1 8 3 
. ? 3 6 9
. 59 
538 
124 
1 C68 
111 
3 6 
17 
16 
. 24 
119 
? 
a 
51 
. . . . . . 11
. . 5?
10 
2 
. . . . . , 20 
. . . 115 
14 
. a 
13 
. . . . 98
. 
2 505 
1 8 9 0 
6 1 4 
385 
216 
719 
. IC 
11 
2 8 3 ! 
3 2 ' 
3 0 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
3 3C0 
84 
3 ?16 
4 2 7 
122 
2 4 4 3 
1 346 
Deutschland 
(BR) 
1 C74 
133 2 542 
2 399 
228 
547 
. • BZT­NDB 2 6 . 
3 4 3 3 
. 1 S48
4 7 6 9 
6 2 6 
? 2 1 9 
12 
204 
9 1 9 
4? 
343 
4 6 7 
?o 
515 
139 
. 175
66 
. 8
189 
184 
99 
. ?
8 
30 
. . 4 4 
61 
. 33 
? 0 9 5 
1 8 5 0 
1 7 0 
. 55 
2 51 
. 59
4 0 
3? 
4? 
. 1 
2 1 4 8 
9 4 
23 2 7 2 
10 6 7 6 
12 5 5 6 
11 301 
4 6 9 6 
8 1 5 
4 4 
3 
4 9 0 
31 
518 
a 
2 899 
6 
37 
18 
39 
80 
17 
94 
1 
10 
4 
13 
. . . 2 282
5 
. 81 
. . . . . , . . 32 
. 55 
80 
1 2 4 9 
, . Β 
. , . , . . . . 15
• 
7 6 2 9 
3 4 5 3 
4 175 
1 7 6 7 
3 1 4 
4 0 
, a 
2 3 6 9 
3 4 4 1 
67 
3 3 7 4 
1 3 6 1 
1 1 8 6 
2 0 1 3 
a 
• 03 
1 9 8 1 
1 8 8 3 
1 6 9 5 
. 1 6 1 0 
1 4 0 9 
311 6 1 3 
208 
1 214 2 89 
7 74 
7 86 
14 
4 7 1 
53 
6 
. 2 1 7 7
a 
. 352 
2 4 9 
34 
4 
. . 13 
2 54 
46 
2 
8 94 
23 
3 0 9 7 
52 . 33 
1 2 07 
5 
13 
. . 4 4 
3 0 
1 2 2 
3 4 79 
35 
7 
25 5 0 0 
7 1 6 9 
18 3 3 1 
9 3 6 7 
4 0 9 8 
6 1 5 7 
46 
33 
2 8 1 2 
B Z T ­ N D B 7 4 . 0 1 B 
9 5 3 8 
. 5 7 1 2
6 9 0 5 
9 86 
6 3 
. 
4 9 0 
8 
30 3 2 7 
39 3 5 ? 
3 217 
1 1 0 4 0 
8 6 4 2 5 4 
2 5 9 
9 0 
59 
. a 
112 
2 3 3 
7 1 0 
132 
1 6 7 
5 
3 0 
, ; 6 5 
6 5 9 
1 1 3 1 
51 
7 
6 9 6 2 5 6 10 
7 2 3 3 5 1 154 
7 6 6 69 14? 
3 7 8 
163 
? 9 3 21 
74 
23 
. , 
3 55 
14 
6 
119 17 3 
706 4 4 6 122 
24 
1 
1 ?1 »1 
î 
5 7 1 
75 
? Ï 
1 1 9 
9 1 3 
135 46 75 
1 10 
98 
9 
3 i l 15 3 
146 
3 65 
49 
a ' . 
6? 
a 143 
165 28 10 
19 19 
199 
1 4 3 2 
4 165 
83 
4 0 
106 
75 
4 6 
4 
77 
197 
, 4 
a 
10 
3 0 
1 6 0 6 
. . 3 
. a 
? 
a 
a 
a 
a 
b 
18 6 7 5 
6 5 5 2 
15 8 0 8 
a 
86 
1 7 0 9 
22 
9 5 1 
9 5 5 
897 
57 
2 0 5 3 
5 7 92 255 
32 24 
56 
75 
255 
1 
95 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 6 1 
4 
4 5 7 
165 
48 
2 2 4 
1 
68 
2 0 9 0 
X2 
4 4 
1 205 
a 
12 
2 
7 
7 6 
3 5 
2 4 
7 5 6 
6 0 1 
5 
9 
4 1 2 
2 1 9 
. a 
162 
a 
2 3 9 
193 
9 
. . 4 1 
a 
. . . . 13
9 7 
8 7 3 
a 
. . . . . 9 
5 1 
a 
a 
26 
β 
7 2 4 4 
3 3 5 2 
3 8 9 2 
3 174 
1 4 8 1 
107 
a 
6 1 1 
7 3 6 B 
1 0 0 7 
1 0 7 9 
8 9 2 1 
115 
a 
25 
85 
76 
1 0 7 1 
a 
β 
3 1 
1 1 4 
4 5 5 
96 
6 5 9 ; 
1 0 3 4 140 
2 7 7 150 
65 153 
17 38 
97 2 8 1 
16 147 
5 IB 
10 
17 
55 4 4 
138 
83 53 
1 3 
3 9 9 55 
3 
1 Ì 14 77 
9 8 
49 
3 " ? 5 
67 24 
146 
211 11 1 ?7 
a 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
96 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
. 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 6 0 
46 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
eo4 8 1 ? 
3 7 0 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
CO? 
C03 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
06 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
4 7 6 
6 2 4 
8C0 
1 0 0 0 
1010 
101 I 
1 0 2 0 
102 1 1C30 
1 0 3 1 
1 0 ' ? 
1C4C 
CST 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
CCS 
C2? 
0 7 6 
0 7 3 
O'O 
0 3 ? 
034 
036 
03 9 
0 4 0 
0 4 ? 
C46 
0 4 9 
CFC 
0 5 9 
0 6 0 
C6? 
0 6 4 
C66 
C6P 
204 
709 
212 
216 
7 7 4 
776 
7 f 8 
302 
318 
342 
357 
36 6 
390 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 1 
15 2 1 1 
β R75 
5 1 5 
74 
144 
4 8 
13 
16 1 
17 
379 
99 
138 
? 5 7 
15 
75? 
4 73 
71 
59 
1 6 1 
9 1 4 
8 9 
8 5 1 
73 
19 
63 
1 7 5 
75 
' 2 1 
51 
3 5 3 
?0 
137 
1 6 1 
56 
79 
1 8 8 4 4 1 
1 ? 0 5 0 9 
6 7 5 3 2 
49 1 5 1 
20 7 8 9 
13 2 3 5 
1 5 2 9 
1 6 7 2 
5 5 3 2 
­ Janvier 
France 
11 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
167 
45 
. . . . . , . 1 
. 5
. . . . 
. . . . 757 
. . . , . . . . . , . , 19 
455 
76? 
233 
854 
587 
282 
C73 
5 0 1 
53 
2 8 4 . 0 3 OECHETS FT 
Decere óre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 
3 
49 
32 
17 
14 
3 
? 
28 
4 0 1 
119 
a 
35 
6 
. 35
a 
39 
175 
70 
. 1 8 
?75 
18 
1 
10 
366 
a 
7C 
8 
14 
47 
3 5 
15 
3? 
. 135 
179 
7? 
­
348 
299 
C6C 
7 6 0 
0 5 0 
6 0 1 
356 
576 
99 
D E B R I S OE 
ABFAELLE UND SCHR0T1 
1 4 2 B 
4 5 5 
1 2 5 1 
6 9 6 
144 
61? 
34 
1 78 
53 
4 7 6 
152 
14 
7 
46 
395 
144 
156 
4 782 
175 
47 
35 
24 
11 306 
3 9 7 3 
7 332 
6 9 1 7 
1 4 6 8 
115 
10 
47 
3C1 
a 
ICC 
74 
13 
5 
3 
, . . 72 
. , . , . a 
124 
15 
, • 
382 
167 
190 
164 
25 
76 
1 C 
, . 
2 8 4 . C 4 DECHETS ET 
ABFAELLE U . 
17 7 7 9 
10 2 3 9 
10 C04 
11 0 4 3 
54 
? 8 6 0 
185 
? 161 
1 3 3 9 
106 
8 7 3 
4 4 3 1 
5 6 4 7 
35? 
54 
37 
3 378 
137 
4 7', 
66 
819 
4 4 6 0 
? 4 5 7 
10 
4 8 1 
56 1 
4 7 
16 1 
79 
111 
201 
61 
170 
33 
4 6 
46 
678 
4 370 
56 3 
45C 
1 
86 
. 134 
. . . 15 
. . . . . . , . . . . 50 
»4 
. . . . . ?0 
. . . . ­
1 
44C 
, 273 
1 33 
' 7 
6 4 
, 
. 3 0 
, 
a 
. , 1 3? 
1 
154 
, . . • 
2 s ? 
819 
4 13 
7 5 5 
93 
4 
. 
1 14 
Nederland 
1 c 
7 
3 
7 
63 
50 
. . 
. . 
. 
. 4 1 
73 
5', 
4 
2 
. . 12 
. 1
. . , . , 
785 
5 06 
275 
9 3 ' 
483 
1 51 
10 
63 
293 
NICKEL 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
33 
47 
36 
77 
13 
5 
2 
AUS N ICKEL 
1 
316 
171 
, 463 
2 
l a i 
16 
57 
1 
43 
19 
1 0 
7 
, . 
165 
3 9 
46 
23 
74 
577 
906 
6 7 0 
54­« 
31 3 
7 ' 
. 46 
> 
3 
6 
1 
4 
4 
DEBRI S O A L U M I M U » 1 
SCHROT 1 
358 
. 6C6 
147 
7 6 
1? 
13 
3 
. 
. 
. 
. 
66 
. 71
. 
. a 
. , . . 
, . . . . • 
ALS 
1 
1 
4 8 3 
1 7 1 
4 07 
5 0 9 
74 
1 09 
36 
13 
l ? 6 
17 
1 ' . 
60 
a 
7 7 7 
15 
2 34 
1 83 
3 
35 
13 
7 6 3 
89 
4 4 ? 
70 
5 
9 
79 
?5 
\0b 
50 
3 76 
. 2
3? 
34 
60 
3 3 7 
0 6 9 
?69 
665 
83? 
7 3? 
3 94 
3 3 9 
8 7 1 
615 
215 
9 90 
. 1 15 
3 46 
19 
1 71 
5? 
?94 
1 34 
4 
. 46 
3 95 
1? 
1?9 
090 
1?1 
1 
10 
• 
5 90 
3?4 
766 
615 
761 
10 
. 1 
141 
ALUMINIUM 
353 
6 2 3 
0 5 4 
1 0 
768 
17 ' , 
185 
1 
. . 8
. . 1 ? 
. . a 
. . . . 3 0 
76 
35 
a 
. . 73 
11 
. 2 
. . . » 
3 
7 
9 
2 
1 
1 
2 
.' 
1 
? 
>0» 
003 
319 
17 
1 77 
8 
6 50 
O H 
101 
7 09 
935 
7 36 
325 
36 
1 66 
176 
. . 9 19 
3, ' · ' ' , 57 
, . . , 
76 
' .1 
. 
. 77 
3? 
4 9 8 
Italia 
1 
33 
26 
7 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 3 
l 
9 
1 
? 
3 
? 
459 
185 
6 
. 6
. . . 3?4 
a 
. . . 
. . , 79 
?81 
. 80 
10 
. . 1 I I
. . . a 
?0 
. . . 
476 
364 
092 
437 
787 
4 6 7 
96 
707 
176 
57 
19 
7 4 
8? 
, 75 
. 
. 47 
. . , . , . 76 
719 
. . 2 
• 565 
7 7? 
3?3 
795 
76 
2 
. . ?6 
160 
? 9 ' 
512 
79? 
. 717 
40 
7?3 
193 
5 
16 ' . 
4 8 8 
396 
77 
. 37 
? ! ? 
11 
4?4 
a 
, « 5 
a 
7 9 · ' 4 4 ? 
47 
161 
39 
1? 
149 
41 
1 1.9 
37 
?f 
14 
180 
URSPRUNG 
ORIGINE 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 M EX I3UE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 ? 4 HONOUR.RE 
4 7 9 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 7 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F P . 
464 JAMAIOUE 
46R INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N F F R 
4 3 8 GUYANE 3R 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 0 C HY PR F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 APAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHRFIN 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 8 Γ Ε Υ Ι Δ Ν 
6 8 0 THAILANCE 
TOO INDONES IE 
704 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 ? OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 9 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R n Y . U N I 
0 2 9 NORVFGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 6 . A N T . N E E R 
6 ? 4 ISRAEL 
800 AUSTRAL IE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE l 
10?1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
007 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ e A S 
0 0 4 ALLEM .FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 Ρ Ο Υ ­ U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? F INLANOE 
0 7 4 OANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
053 A L I . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 3IIL CARIE 
?04 MAROC 
703 . A L G E R I E 
71? TUN IS IF 
716 L I 8 Y E 
??4 SOUOAN 
776 GHANA 
788 N I G F R I A 
70? .CAMEROUN 
313 .COMGOBRA 
34? . S O M A L I A 
35? T A N Z A N I F 
366 MOZAMBICO 
390 R . A F R . S U O 
WERTE 
EWG­CEE 
1? 
7 
1 53 
97 
5 5 
40 
17 
IC 
1 
1 
3 
? 
2 
9 
17 
5 
12 
11 
1 
6 
! ' ? 
1 
1 
1 
4 4 1 
3 ? 9 
6 2 3 
5 66 
17 
1 7 9 
35 
15 
142 
14 
245 
9? 1 m ??'■ 
12 
71 1 
' 6 5 
?? 
45 
178 
81)1 
7 6 
Β 09 
33 
15 
57 
1 70 
18 
7 69 
19 
710 
16 
103 
89 
48 
71 
147 
799 
359 
8 67 
493 
9 7 0 
4 7 4 
343 
563 
0 6 4 
567 
076 
7 7? 
19 1 
9 7 0 
59 
154 
47 
4 7? 
¡ 0 4 
16 
1? 
36 
331 
1 45 
104 
0 5 9 
457 
55 
24 
33 
771 
61 1 
160 
8 13 
6?? 
89 
? 
65 
257 
?32 
4 6 6 
106 
6 01 
71 
7 8 ? 
6 3 
776 
3 4 9 
14 
2 66 
296 
9 0? 
1 30 
11 
13 
5 14 
20 
1 5 1 
21 
56 
3 30 
6 77 
11 
16 1 
190 
15 
4 5 
15 
4 ' . 
71 
74 
4 7 
11 
17 
15 
173 
France 
104 
32 
76C 
15 
5 783 
6 2 5 5 
3 578 
1 7 1 0 
1 538 
1 751 
747 
70? 
65 
a 
7? 
115 
1 ? 
3 
4 
19 
156 
78 
. . 
416 
703 
71 3 
7C7 
77 
5 
? 
. • 
, 1 546 
174 
141 
79 
56 
1 8 
26 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
?3 
5 661 
? 557 
, a 
77 
5 
. 30
. 36 
104 
25 
. 14 
2 1 5 
19 
1 
9 
361 
. 6 6
7 
13 
77 
24 
11 
. 37 
a 
107 
53 
19 
• 39 6 1 1 
26 2 4? 
13 3 6 8 
11 171 
2 343 
2 140 
2 8 1 
493 
57 
Nederland 
82 
5'. 
25 
18 
13 
5 
i 
1 5 
8 319 
5 796 
? 57 3 
804 
475 
113 
7 
43 
1 6 0 6 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
71 
41 
70 
?3 
11 
5 
1 
41 = 
375 
= ',? 
6 6 1 
¡7 
16? 
30 
15 
1 12 
14 
! 1 
56 
21 i 
12 
197 
1 79 
3 
76 
15 
2 37 
76 
' .11 
19 
? 
5 
2b 
13 
2 5 7 
19 
273 
. 1
31 
30 
52 
733 
121 
6 17 
859 
747 
065 
3 1 9 
2 7? 
6 5 3 
BZT­NDB 7 5 . 0 1 B 
3 6 0 
a 
?C7 
1 60 
173 
745 
1 7 1 1 
75? 
459 
3?6 
77 
1 
. a 
13? 
336 
168 
a 
4 9 6 
8 
700 
47 
79 
2 
64 
12 
5 
12 
a 
. . 
2 74 
120 
54 
15 
3 ' 
1 579 
1 0 6 0 
919 
846 
405 
77 
a 
54 
­
1 
1 
6 
! 1 
3 
3 
8 
1 
217 
3 19 
562 
. 160 
6 9b 
15 
75 
45 
377 
92 
11 
a 
36 
331 
7? 
81 
203 
7 09 
1 
7 
• 5o3 
253 
310 
196 
261 
8 
! 103 
BZT­NDB 7 6 . 0 1 Δ 
1 60 
1 78 
47 
4 0 7 
. 359 
4 
91 
46 
55 
1 
1 i 1 7 
13 
. . . 9 
/, . ! . a 
a 
­
1 
1 
? 
0 7 3 
9 15 
5 ­ 6 
4 
5 , 9 
3 
663 
2 16 
! ? 
138 
9 0° 
718 
122 
4 
. 54 
19 
. 56 
7 6 ' 
8 2 7 
. . 
. . 
7¡ 1 3 
. . . 9 
11 
109 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 3 
16 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
107 
138 
5 
4 
. 
71? 
. 
. 
66 
?0 6 
71 
8 
a 
3 1 
a 
a 
a 
. 16 
a 
a 
. « 6 9 6 
374 
3?2 
373 
380 
851 
7 0 
153 
14? 
81 
197 
5? 
21 
3° 
22 
175 
59 7 
338 
259 
235 
6 0 
2 
. . 22 
9 5 ? 
49 8 
177 
260 
. 109 
12 
108 
75 
? 
68 
4 8 4 
0 8 1 
R 
. 13
8 6 0 
1 
151 
a 
. 0 3 8 
. . 130 
15? 
15 
45 
16 
4 
5<­
17 
46 
11 
e 5 
64 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
97 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
4CC 
4 0 4 412 
4 4 0 
476 
49 2 
6CO 
604 
624 
637 
656 
700 
704 
3C0 
904 
l CC C 
1 0 Í O 
IC 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
5 1 2 
1 0 0 0 
101O 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 7 0 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
6 0 C 
6 0 4 
6 2 4 
6 5 6 
80 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
20 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1037 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
C 6 0 
9 7 7 
MENGEn 
EWG­CEE 
27 6 7 5 
15 0 ° 8 
3 4 3 
41 
?6 
4 6 c ρ 
47 
998 5 1 
73 
6 0 
160 
3 8 0 
4 ? 
126 8 5 6 
49 118 
77 7 3 9 
65 4 6 5 
17 6 6 4 
4 0 1 4 
2 4 1 
6 6 6 
8 2 5 5 
967 ­ Janv ie r ­Decem 
France 
5 
5 
7 1 3 
" 
• 
* " " . 
5 5 4 
3 3 9 
61 5 
4 4 7 
2 3 5 
1 6 3 
26 
88 
2 8 4 . C 5 OECHETS ET 
ABFAELLE U 
3 4 
1 4 1 
3 6 
2 4 8 
7 7 
2 3 1 
5 9 
1 0 2 
' 1 
1 0 4 8 
484 
5 6 5 
5 1 9 
4 8 5 
4 6 
1 
5 
1 5 2 
a 
a 
a 
a 
1 5 8 
1 5 ? 
6 
6 ι 5 
2 8 4 . 0 6 DECHETS ET 
b re 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 C 4 
i 
3 8 
2 C 
5 
1 7 2 9 
1 136 
5 9 3 
3 5 8 
1 5 
9 3 
19 
10 
1 4 ? 
Nederland 
323 
160 
Ί h 
3 7 
12 
43 
1 6 3 
4 ? 
4 588 
3 0 4 0 
I 548 
1 3 00 
46 2 
7 1 8 
2 
41 3 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
l 
4 9 
15 
3 ' . 
2 8 
1 1 
1 
4 
DFBRIS DE MAGNESIUM 
. SCHROTT 
5 
3 6 
U 
a 
a 
4 
7 9 
7 0 
9 
4 
4 
5 
a 
45? 5 9 1 
1 1 ? 
1 1 
7 5 
a 
5 
4 5 0 
a 
4 5 
1 5 5 
1 9 2 
7 1 3 
7 « , 
4 7 7 
7 17 
5 4' , 
0 9 ? 
7 5 
o 64 
ALS MAGNESIUM 
a 
. , 7 4 
3 
3 3 
3 
3 5 
9 3 
7 7 
? 
. 
OEBRIS OE PLCMB 
ABFA6LLF UND SCHROTT AUS BLEI 
9 4 3 0 
2 343 
6 6 0 4 
19 2 4 7 
1 9 B 
7 7 3 
9 0 
2 1 5 
4 3 8 1 
6 9 
7 3 
9 1 3 
4 2 1 
1 8 5 
2 8 1 
1 4 9 
3 6 3 
4 6 5 
6 3 
9 2 
6 2 
4 6 8 
9 5 
5 2 
2 0 3 
47 8 0 7 
3 7 6 2 5 
10 184 
6 06O 
5 647 
4 0 5 0 
6 5 7 
9 7 7 
7 4 
2 
1 
4 
3 
2 4 6 
4 5 0 
ni 
. 5 8 
a 
3 5 1 
m 1 3 2 
9 7 
8 
a 
6 
? 9 
. . . ­
5 1 4 
7 0 8 
9 0 7 
1 9 7 
1 6 5 
6 0 9 
7 4 3 
3 5 3 
* 
7 8 4 . 0 7 DECI­ETS El 
4 8 6 
4 0 8 9 
3 3 1 6 
1 5 7 
8 0 
2 0 0 
a 
. . . , 20 
5? 
? 
5 
. . . 8 7 
8 5 7 8 
7 992 
6 86 
5 3 5 
4 3 7 
1 5 ? 
4 1 
3 1 
• 
? 
3 7 
1 561 
16 
, . , . . , . , 1 
1 0 
. 5 
. 4 0 
. . , 3 6 
1 4 
1 864 
l 6 0 0 
7 6 4 
9 4 
1 5 
1 8 0 
1 3 
2 9 
OEBRIS DE ΖΙΜΓ 
1 
2 
l 
ABFAEILE UNO SCHRCTT AUS ZINK 
2 4 4 3 
6 4 3 4 
8 3 5 7 
5 0 4 9 
5 3 
3 1 5 
8 4 4 
1 151 
6 5 
24 9 0 6 
2? 282 
2 6 2 4 
? 4 5 8 
2 395 
1 4 0 
3 ? 
6 6 
2 3 
5 
7 
1 5 
1 4 
. 9 8 3 
5 5 7 
6 C 7 
5 1 
a 
4 9 C 
1 6 
4 7 
1 0 8 
4 8 7 
621 55 1 
54 7 
6 " 
? ! 
4 7 
. 
? e 4 . 0 8 POLSSIERE 
ZINK.STAUB 
1 5 2 
10 233 
1 0 6 
2 3 0 7 
1 7 8 
3 4 8 
5 4 7 
7 5 
61 0 
8 4 
3 
a 
6 7 4 
a 
. . 4 0 
1 4 8 
. . • 
7 7 
a 
2 7 1 
4 6 3 
a 
. . 6 C 
• 
9 9 3 
8 1 1 
9 2 
6 ' . 
6 0 
1 = 
? 
1 
. ,3E ZINC 
a 
. 3 
7 6 ? 
a 
1 8 
. a 
. ' 
a 
1 0 9 
66, 
, 7 7 
. 
• 
7 1 3 
1 7 5 
3 8 
3 6 
' 7 
f 
. . 
, PCUORF 
1 
? ? f 
a 
1 49C 
1 7 3 
7 7 9 
3 6 0 
. 
BLEUE 
3 
3 4 
1 36 
8 5 
3 
7 3 1 
5 9 
8 4 
• 
6 76 
7 59 
4 1 8 
4 1 6 
3 93 
? 
. ­
2 83 
5 8 5 
, 6 6 2 
, , , . . a 
. . . . . 7 7 
, . 4 6 
. . ■ 
6 7 2 
3 7 3 
7 5 0 
6 6 7 
6 6? 
9 ? 
. 2 
. 
3 9 
7 5 
3 9 
, 2 
9 6 
3 1 1 
3 4 
• 
6 5 ? 
? 0 3 
I,I,9 
4 49 
4 4 3 
a 
. . • 
1 6 1 
9 5 1 
9 3 
. 5 
5 
. 5 0 
3 3 0 
3 4 
Italia 
1? 
13 
6 4 
2 4 
4 0 
7 4 
8 
? 
7 
6 
1 2 
4 
3 0 
? ? 
7 
4 
4 
7 
? 
3 
1 
8 
6 
l 
1 
! 
7 
3 3 ' 
34? 
? 3 l 
3 0 
4 0 
5 1 
30 
36? 
5 1 
5 3 
1 5 
5 
? 0 
8 6 7 
3 5 7 
5 1 0 
6 4 3 
4 0 3 
4 4 3 
19'. 
502 4 19 
. . . , . . . 1 1 
3 1 
4 7 
, 4 7 
1 6 
1 1 
3 1 
. • 
6 5 4 
6 0 
9 1 8 
9 20 
7 5 
, , 1 5 
3 2 3 
6 9 
7 3 
5 6 2 
4 2 1 
1 8 5 
1 2 8 
4 2 
3 0 3 
4 3 1 
5 7 
1 9 
6 ? 
4 2 ? 
9 5 
1 6 
1 0 ? 
? 2 9 
5 5 ? 
6 7 7 
5 7 7 
3 6 3 
0 7 7 
7 5 5 
5 6 ? 
7 ' . 
2 7 7 
4 1 7 
' 1 7 
. 7 1 ? 
5 7 
0 4 1 
18 
0 4 0 
6 06 
4 7', 
7 6', 
3 1 8 
4 6 
9 
1» 
7 3 
. 487 . 5 5 
. 6 
3 ' , 
2 5 
2 8 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 FTATSUNIS 4 0 4 CANADA 
412 MEXI3UE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 7 6 .ANT.NEER 
492 .SURINAM 
600 CHYPRE 6 0 4 t I BAN 
6 7 4 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
6 5 6 ARAB.SUO 
7 0 0 INOONFSIF 
704 MALAYSIA 
900 A U S T ° A L I F 
304 N.ZELANDE 
10O0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE ? 1031 .FAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0O2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHF 
512 C H I L I 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE l 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
' 0 7 0 ALBANIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
216 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
776 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 ARAB.SUD 
8 0 0 AIISTRAl IE 
1 0 0 0 M Π N 0 E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AEl F 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .FAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLE", .FEO 
0?? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANFMARK, 
0 3 6 SUISSE 
209 . A L G E R I E 
1O0O M O N D E 
1010 CFE 
1011 FXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAM« 
103? .A .AOM 
1O40 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 R G . I U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 7 9 NORVEGE 
0 4 8 Y CUCII SI AV 
0 6 0 POLOGNr 
9 7 7 SECRET 
WERTE 
EWG­CEE 
10 5 5 0 
6 2 4 3 
6 1 
1 5 
1 0 
? 7 
3 0 
17 
307 
1 7 
2 5 
2 ? 
5 0 
3 8 
1 5 
43 8 5 6 
16 6 7 7 
27 2 3 0 
23 4 6 9 
5 348 
1 313 88 
7 3 5 
2 4 4 6 
1 2 
5 3 
2 2 
6 1 
7 ? 
8 7 
5 0 
4 3 
? 9 
4 9 8 
1 8 5 
3 0 3 
? 7 0 
? 5 6 
3 5 
. 2 
1 5 9 3 
277 1 0 8 0 
3 5 0 8 
23 9 9 
1 9 
5 7 
7 6 9 
1 2 
1 2 
1 5 1 
7 9 
2 2 
4 0 
1 8 
7 0 
. 5 
1 5 
1 0 
7 0 
2 1 
1 0 
3 3 
R 163 
6 4 5 5 
1 7C6 
1 0 3 3 
9 6 4 
6 6 1 
9 0 
1 6 1 
1 ? 
4 4 8 
1 117 
1 5 4 2 
5 6 2 
1 4 
7 3 
1 4 2 
2 34 
13 
4 5 7 4 
4 0 6 9 
5 0 5 
4 7 6 
4 6 6 
2 4 
5 
1 '. 
4 
5 6 
3 7 8 4 
6 2 
7 6 3 
6 4 
1 4 7 
2 2 8 
2 0 
1 9 5 
3 0 
France 
1 0 7 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 112 
1 8 6 3 
2 4 5 
1 9 4 
6 3 
5 3 
9 
77 • 
5 8 
6 0 
5 8 
2 
a 
a 
2 
. 2 
a 
2 6 4 
2 6 7 
, 1 7 
a 
. 1 9 
. . 5 0 
. a 
1 6 
9 
1 . 6 
5 
. . . . • 
6 5 6 
5 3 1 
1 2 4 
3 9 
3 4 
3 5 
3 3 
5 1 
. 1 0 2 4 
1 4 8 7 
1 0 6 
1 3 
a 
8 4 
2 
1 0 
2 7 2 9 
2 6 1 7 
1 1 ? 
9 9 
9 5 
1 3 
3 
1 0 
1 177 
, a 
1 5 
6 0 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 5 
1? 
5 7 4 
3 9 1 
1 3 3 
1 0 9 
7 5 
4 8 
. 1 
? ? 
5 
a 
a 
a 
6 
• 
4 1 
3 4 
7 
6 
6 
? 
a 
­
6 6 
. 6 2 3 
9 4 4 
16 * 1 9 
5 5 
• . . . , a 
4 
, 2 0 
. . 1 
. . a 
1 6 
1 7 7 5 
1 6 3 2 
1 4 2 
1 0 6 
8 9 
3 6 
6 
4 
1 7 
4 1 
5 9 
, . 12 
1 3 ? 
1 1 7 
1 5 
1 3 
1 ? 
? 
a 
a 
. 
a 
6 
1 0 9 
9 
a 
• 
Nederland Deutschland 
(BR) 
124 
59 
. . . 1 
1 3 
4 
18 
. . • . 6 0 
1 5 
1 3 6 9 
8 1 7 
5 5 2 
4 6 5 
1 5 3 
7 7 
1 
13 
1 1 
BZT­NOB 7 7 . 
. . ■ 
■ 
7 2 
. . 4 
• 
8 1 
1 
8 0 
8 0 
7 6 
1 
. ­BZT­NOB 7 8 
2 
4 
. 3 3 2 
2 
a 
a 
a 
. a 
. . , , , 2 . 1 
6 
a 
. a 
7 
2 
3 7 8 
3 3 8 
4 0 
11 
? 
7 9 
3 
4 
BZT­NDB 75 
12 
1 ? 
5 
a 
. 
3 1 
2 4 
7 
6 
1 
a 
a 
5 
1 5 
4 
1 0 
9 
3 
1 
4 6 9 
5 35 
9 
4 
io . . 
1 5 0 
. . 1 6 
4 8 
3 1 
• 
5 6 2 
6 6 8 
8 9 4 
4 07 
1 7 0 
3 3 9 
1 0 
1 4 8 
0 1 Λ 
1 2 
5 ? 
. 2 8 
• 8 7 
5 0 
? 9 
­
2 7 1 
9 2 
1 7 9 
1 7 B 
1 7 0 
1 
• • 01A 
3 3 
. 284 « 
8 2 
a 
• • . . 
a a 
a 
. . , 1 2 
„ . 7 
. • 
4 ? 3 
3 1 7 
1 0 6 
8 5 
3 ? 
7 1 
i 
. 0 1 Ä 
? 1 
? 
1 4 
i 1 7 
4 3 
4 
1 0 9 
3 7 
7 ? 
7 ? 
7 0 
a 
a 
BZT­NOB 7 9 . 0 3 A 
7 ? 
6 4 0 
6 2 
1 14 
1 5 0 
• 
5 6 
1 174 
5 7 
? 
? 
1 5 
9 8 
3 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 7 5 5 
5 6 4 9 
52 
11 
• 2 1 
1 7 
11 
127 
17 
1 9 
6 
2 
6 
• 2 4 2 3 9 
8 Θ8Θ 
15 3 5 2 
13 2 9 4 
1 9 3 3 
8 1 9 
75 
1 8 1 
1 2 3 9 
, ■ 
• ■ 
• • * • t 
2 9 
3 5 
• 3 5 
6 
4 
2 9 
• • 
1 4 9 2 
9 
1 7 2 
1 9 6 5 
5 
a 
. 2 
7 5 1 
1 2 
1 2 
1 0 1 
7 9 
22 
20 
7 
4 9 
6 8 
9 
io3 
63 
2 1 
3 
1 5 
4 9 3 1 
3 6 3 7 
1 294 79 2 
7 5 7 
4 9 0 
4 3 
1 0 1 
1 2 
4 1 0 
7 9 
a 
7 8 5 
5Î 
1 0 
2 1 6 
3 
1 5 7 3 
1 2 7 4 
2 9 9 
2 8 6 
2 8 0 
8 
? 
3 
4 
86 ΐ 
1 5 
3 
I P 
5 
B 7 
(*) Siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
0 0 0 
ci". 
0 2 0 
0 7 1 
C 3 0 
0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
S 0 4 
5 C 8 
5 1 ? 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 C 
( 6 4 
7 0 8 
7 4 0 see 
Î O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 Γ 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I C ' ? 
I C 4 0 
C S T 
0 0 4 
C 4 0 
3 1 4 
3 7 0 
4 0 C 
7 0 4 
9 C C 
icon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 O 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 9 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
2 7 0 
? 3 9 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 7 C 2 
1 3 0 2 6 
1 5 9 4 
9 8 4 
5 0 9 
6 1 0 
­ Janvier­DecemDre 
TONNE 
France 
Q 
3 
Belg.­Lux. Nederland 
e i l 7 5 2 2 5 2 3 
6 2 4 7 7 0 1 8 9 0 
l e a 7 ? 6 3 8 
1 8 8 ? ? 6 3 8 
1 8 8 ? 7 6 3 3 
a 
2 8 4 . 0 5 D E C H E T S E T D E B R I S D ' E T A I r , 
import 
QUANTITÉ 
Deutsehland 
(BR) 
4 6 8 4 
4 2 0 5 
3 9 6 
6 ' , 
16 
3 3 0 
A B F A E L L E U N D S C H R C T T A U S Z I N N 
1 3 
1 7 8 
1 1 1 
1 0 8 
9 
β 
5 
7 5 
I 0 
2 ? 
5 6 4 
m 1 3 3 
9 ' . 
7 0 
5 
1 
2 8 5 a 0 1 * M I N E P 
4 9 
2 0 . 1 4 8 
8 
9 9 
a 
a 
5 
■ 
a . 
* 40 , . 2 1 
3 1 1 7 3 1 9 
? 0 1 ? ? 5 6 
1 1 6 6 3 
5 . 6 1 
5 a 4 0 
6 5 2 
5 
. 
, 1 0 
1 0 3 
. 9 
3 
5 
3 0 
1 0 
1 7 9 
1 1 3 
6 5 
6 5 
4 9 
. 
­
/ C O N C . A R G E N T ET P L A T I N F 
S I L f l E R ­ U . P L A T I N E R Z E U . K O N Z E N T R A T E 
2 E 5 . 0 2 C E N D R E / D E C H E T S A R G E M E T P L A T I N E 
A S C H E N / S C H R O T T V . S I L B E R , P L A T I N 
8 
5 0 
4 
i 
7 5 
7 8 
1 0 io 
1 8 
3 0 
ί 1 
30 
I 
7 1 
6 
a 
3 
7 
'. 
1 1 ? 
6 2 
2 4 8 
1 9 5 
1 6 1 
1 6 
I O 
2 
1 0 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
1 6 
1 4 
1 
1 
a 
• 
t , 
2 
, a 
t β 
, a 
2 
t , , 
, 
t , , a 
( , 
„ 
, , 
| t 
. a 
, a 
t a 
. 
t , • 
4 
2 
7 
7 
7 
, 
\ 
2 8 6 . 0 0 M I N E R A I S / C O N C . T H O R I U M / L 
T H 3 R I U M - U . U R A N E R Z E U . K C A Z F 
4 1 
2 4 4 
I 4 0 0 
7 7 5 
1 1 1 
¡ 9 0 
5 3 9 
1 3 3 6 
6 2 
3 3 2 4 
8 9 5 
7 4 4 
2 4 2 8 
2 1 7 7 
1 
1 
3 
•3 
2 
2 
2W 
2 4 4 
4 c n 
7 7 5 
7 C 
7 9 
5 0 6 
C 7 6 
c 7e ! 
9 2 1 
7 4 4 
2 5 6 
1 7 7 
1 
, . , . 9 7 
• 
1 6 1 
2 4 
1 3 7 
, , 1 3 7 
. 
6 
4 0 
. 1 
7 5 
7 9 
1 0 
8 
1 7 
3 0 
a 
I 
1 
a 
3 0 
a 
a 
2 1 
6 
, , . . a 
3 
7 
. 
2 9 1 
4 6 
' 4 5 
1 9 ? 
1 5 8 
1 6 
3 0 
P A N I U M 
« Τ Ρ Λ Τ Ε 
? 4 
4 5 
2 1 
7 4 
7 4 
2 9 1 . 1 1 O S · C C R N U I C N . ι P O U D P F / C E C H E T S 
K N O C H F N U S U . , ­ M F H L U . ­ A B F A F L L E 
4 7 9 1 
1 7 1 1 
1 6 5 
6 5 6 6 
4 4 1 
3 6 5 
1 0 5 4 
3 8 9 
4 7 1 
1 9 4 7 
2 8 4 
1 7 2 0 
2 0 5 
1 7 C 0 
9 7 9 
3 
4 3 7 9 
6 C . 1 4 5 1 
1 5 1 
8 C B 2 0 3 1 3 9 
1 6 2 
3 5 9 6 
6 0 « 9 4 
• · ■ . 7 
. , , , 
% m 
. , , , . , 1 0 6 5 6 3 
3 0 7 
' 0 0 
1 4 
7 7 9 
. , 3 9 9 
4 7 1 
7 8 
7 3 ' . 
4 0 
7 0S 
2 6 0 
Italia 
? 8 8 7 
2 5 3 7 
3 5 0 
7 0 
4 5 
2 8 0 
i 
19 
9 
10 
? 
. 7 
. 1
17 
a 
. . 4 1 
. ' 7 
1 0 ? 
1 ? 
3 6 
7 4 
, 11 . • 
1 0 5 
, , . , 
, . 1 9 0 2
, 1 6 3 0
1 7 0 Ò 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 ? E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 ( 1 M O N D E 
i o l i EXTRA­CEF 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
0 0 1 F P A N C E 
0 0 ? B E L O . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 8 A S 
0 0 4 A U F M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . ' I N I 
0 ? 4 I S I A N D F 
0 ? 8 N O R V E G F 
0 3 0 S l i e n E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 C R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R Q U M A N I E 
2 7 0 E G Y P T E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 ? M F X 1 Ó U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H U I 
6 0 4 L I B A N 
6 7 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 Ι Μ Γ Ε 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I F 
1 0 0 0 M Π N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F 4 M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 4 A U F M . F E O 
0 4 0 P " R T i | G A l 
3 1 4 . G A B O N 
3 7 0 . " A C A G A S r 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 4 M A I A Y S I A 
8 0 0 A U S T R A l I E 
1 0 0 0 M 0 N 11 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 ? 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? P E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A U F M . F F D 
0 0 5 H Ä U F 
0 ? ? R O Y . ' J M 
0 3 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 9 Y D U S ' J S l AV 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
2 0 4 U A R O C 
? ? 0 Ε Ο Υ ° Τ Ε 
7 8 8 N I O F R I A 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
4 
4 
8 
1 
1 
1 
6 
2,3 
1 0 
1 8 
1 4 
5 
2 
9 
0 
9 
8 
Ρ 
Í r 4 4 
2 11 
5 8 5 
7 9 6 
3 7 9 
1­7 5 
1 3 
9 ? 
2 4 3 
2 3 7 
13 
?? 
I l 1 7 9 
2 2 
4 0 
β 5 5 
5 r 0 
3 1 3 
? 5 5 
7 2 0 
2 0 
4 
1 
5 9 0 
5 9 4 
0 3 7 
5 j 6 
3 6 
3 3 5 
1 9 
3 0 6 
8 9 3 
1 7 9 
7 0 0 
5 1 9 
5 6 1 
? 1 4 
9 4 1 
5 5 6 
1 8 6 
1 3 
2 1 5 
7 8 C 
0 7 5 
3 8 5 
1 9 0 
4 5 4 
7 3 1 
. ' 5 7 
1 1 
1 0 
7 9 
lì 5 4 
7 0 
5 9 
4 9 
4 4 
3 1 
5 5 5 
2 2 6 
3 2 9 
9 5 7 
9 2 5 
9 6 1 
1 2 
1 
4 0 5 
1 1 
4 . ' 6 
0 5 9 
2 1 3 
3 4 
3 4 
1 0 6 
= 0 1 
1 6 
8 » 6 
5 ­ 5 
4 7 6 
1 2 0 
? 7 5 
. 
4 6 6 
7 3 1 
1 4 
2 9 1 
3 8 
7 4 
I " ? 
2 4 
3 1 
1 0 6 
1 1 
1 0 6 
2 3 
1 0 6 
9 7 
France 
1 ? 5 6 
1 1 7 7 
7 5 
7 5 
7 9 
a 
3 ? 
. . 
. 1 2 
a 
• 
4 5 
3 ' 
16 
! ? 
1? 
5 
• 
a 
2 7 6 
2 8 3 5 
4 7 1 
3 7 
a 
. 2 4 
1 
. 5 2 ? 
5 2 5 
. fi83 A 
, a 
t 
. . 
. , a 
1 1 9 
t 
■ 
, . a 
1 
« . . , • 
5 5 C 4 
3 5 f i 3 
1 9 2 1 
1 TS5 
1 ? 5 
7 
1 
• 
, 4 2 6 
0 0 5 9 
2 1 3 
7 0 
1 8 
I C C 
β e 7 5 
. e 8 3 9
5 4 5 
4 7 6 
9 2 9 . 3 
8 2 7 5 
» 
. '·.' . I C S 
1 3 
. . a 
a 
ι . a 
. « 1 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 4 
1 1 3 
1 1 
1 1 
1 1 
8 
, 1 5 
? 9 
? 3 
5 
1 
. 4 
4 
• 
N e d e r l a n d 
> Z T 
B Z T 
6 8 
3 7 6 
5 9 
4 4 
2 2 
3 5 
2 0 
5 3 4 5 
2 9 
5 9 5 7 
4 5 4 
5 5 C 4 
5 4 7 1 
1 0 5 
3 3 
5 
• 
1 Z T 
8 7 T ­
R 7 T ­
4 ? 9 
. 1 3 
2 
• 3 3 
5 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 1 
l 0 3 8 
7 7 5 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
• 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 3 c , 
7 9 9 
1 1 7 
1 9 
4 
9 3 
­ N C B 8 0 . 0 1 A 
5 
)» a 
2 2 2 
. 
1 0 8 
a 
3 6 
4 1 6 
7 6 6 
1 5 0 
1 4 7 
1 0 9 
4 
a 
• 
2¡ 2?^ 
13 
? 7 
1 1 
5 9 
? ? 
• 
3 9 2 
2 4 9 
1 3 3 
1 3 3 
1 0 0 
a 
a 
* 
­ N C 8 2 6 . 0 1 C 
­ N C B 7 1 . U A 
1 7 C 
1 9 
. 7 6 
iec 
2 3 
4 1 5 
2 0 4 
7 0 4 
1 8 0 
• . 
• 
4 
1 
1 
1 
1 5 
5 
9 
6 
4 
2 
N D 3 2 6 , 0 1 
4 
* . a 
1 0 
• 
7 1 
4 
1 7 
a 
. 1 7
a 
• 
N C B 0 5 . 0 8 
, 1 1 9 
. 1 " ! 
a 
1 
9 7 
, a 
a 
a 
, . . 
1 1 0 
6 i> 5 
3 3 1 
a 
5 6 
2 5 4 
1 9 
3 0 4 
8 6 9 
1 7 9 
5 7 0 
9 7 ? 
3 6 6 
1 7 5 
1 5 2 
1 0 1 
1 6 6 
1 3 
2 1 5 
7 6 0 
0 ? 5 
1 9 0 
4 5 4 
3 6 3 
2 7 9 
1 1 
1 0 
7 5 
1 5 
1 7 
5 3 
7 0 
3 1 
4 3 
4 4 
3 1 
0 1 4 
2 3 3 
7 8 1 
9 5 6 
4 6 ? 
7 9 5 
a 
0 2 0 
' 
. a 
a 
a 
6 
■ 
1 I 
5 
6 
a 
a 
6 
. ' 
3 0 
7 0 
1 
a 
2 5 
a 
a 
2 4 
3 1 
7 
1 1 
? 
? 3 
a 
2 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 9 0 
8 7 7 
1 1 4 
2 6 
2 1 
8 7 
10 
i 
2 0 
'§ 
2 
a 
7 
t 
23? 
1 4 
4 9 5 
. • 4 
• a 
• a 
. 2 
tt9 
a 
6 
4 5 3 
a 
a 
• ■ 
a 
3 8 5 
■ 
■ 
a 
. • ■ 
a 
■ 
a 
• • • • • 
1 6 6 1 
7 4 1 
9 1 < î 5ÌÌ 7 5 
. 
3 8 5 
7 
• 
* 1 * . 
a 
6 
3C 
7 
2 4 
2n . t, 
. * 
7 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produití en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
CC3 
022 
906 
32? 
34? 
346 
35? 
1000 
1010 
1011 
1070 
IC? ι 
1030 
1031 
C5T 
CC3 
448 
497 
656 
9C0 
ICOO 
1010 
1011 
IC70 
IC3C 
1031 
103? 
CST 
00 1 
CO? 
C03 
004 
005 
034 
04? 
06? 
212 
274 
334 
KD 
. 1 3 IVOIRE . POUDRES ET DECHFTS 
ELFENBEIN , ­MEHL U . ­ABFAELLE 
15 
3 
7 2 
106 4 
9 
8 
6 1 
15e 5 
15 
142 8 
4 
3 
133 a 
174 7 
BZT­NDB 0 5 . 1 0 
5 
99 
97 
93 
74 
3 
?1 
14 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 ? 2 ROJY.IINI 
306 . C E N T R A F . 
1 
9 
< • 
7 0 
7 
1 3 
1 
. 1 7 
1 0 
3 7 ? 
3 4 ? 
' 4 6 
3 5 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
10 70 
1031 
.CONGOLEO 
. S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O N D E 
C E F 
FXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
.FAMA 
2 9 1 . 1 4 ECAILLE DE TORTUE , 
SCHILDPATT , KLAUEN 
1 1 
32 
14 
54 3 
3 
51 7 
15 
35 3 
1 1 
1 l 
CNGLCNS , CECHETS 
L. SCHILCAEFAELLF 
3? 
14 
49 
1 
15 
3? 
0 0 3 PAYS­BAS 
448 CUBA 
49? .SURINAM 
6 5 6 ARAB.SUC 
800 AUSTRAL I F 
1000 M 0 N C F 
1010 CFE 
1011 F X T R A ­ C F F 
10 20 CI ASSE 1 
1030 CLASSF ? 
10 71 .FAMA 
103? . . . A H M 
. 1 5 CORAIL C S Í M I L 
KORAILFN 
POUDRES 
»FHL 
26 C, 
588 
35 0 1 2 
287 
105 
23 525 
? 
1 484 
R 
9 14 
200 
7­, 9 
6CC 
5? 
1 
8 25C 
1 4 75 
2 
001 
85 
7CT 
1 
? 338 
" ■ 
1 
Γ­ DECHFTS 
U . ­ A B F AELLE 
70 
93 
3 
897 
1 27 
61 
24 3 36 
99 
2 0 4 0 
5 
1? 
1 ­
4 0 
3 66 
1 8 6 
, 4 6 4 
2 
a 
9 0? 
? 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 7 
0 0 ', 
0 6 6 
0 7 ', 
7'·? 
0 6 ' 
7 1 7 
7 7 4 
3 3 4 
F ¡ANCE 
9 ELG.LUX . 
" A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F O 
IT AL IF 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TUPQI I IF 
TUNIS I E 
SOUOAN 
E T H I O P I E 
60 
?3 
45 
569 
16 
49 
22 
810 
69 
74? 
25 
23 
717 
64? 
34 
12 
77 
23 
16 
179 
38 
100 
20 
7') 
6 
27 
141 
12 
577 
1 ?? 
32 
5 4 8 
78 
5 7(, 
13 
193 
49 
N D 
2 
9 
7? 
3 
4 
54 
? 
5? 
2 
? 
50 
42 
11 
27 
54 
7 
50 
5 
77 
1 
2CÉ 
1 
35 
4 6 4 
13 
517 
3 
515 
1 
1 
514 
5C0 
45 
20 
1 
79 
32 
5 
184 
45 
179 
20 
20 
119 
90 
BZT­NOB 0 5 . 1 1 
10 
10 
7 
1 
23 
16 
5? 
7 
45 
17 
?3 
BZT­NCB 0 5 . 1 2 
35 
152 
? 
1 
83 
3 
7 
5 
2 
35 
77 
1 
2 90 
29 
4? 
Schlüssel 
Code 
4 C C 
50f l 
570 
528 
66C 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
l oco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
CO 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 16 
3 7 
9 4 
14 
9C 4 
2 
73 
? 
2 9 1 
1 
I 
2 
1 
1 3 
2 
l 1 
1 
6 
7 
7 8 8 
8 1 
4 4 5 
99? 
5 1 5 
56 1 
7 6 7 
? 3 7 
57 3 
074 
4 4 9 
533 
79 7 
635 
?7 
7 3 1 
12*C 
France 
5 5 
1 4 
3 C 
4 
26 
7 6 
URNE 
5 2 
8 9 
2 47 
C13 
76C 
6 7 0 
3 51 
7 3 8 
C3C 
703 
l 17 
18 
5 5 1 
17 
Belg. 
9 9 
2 0 
4 6 
4 
41 
4 0 
, BOI S 
HOERNEP , 
3 1 7 
2 6 4 
' 6 7 
31 7 
1 0 3 
6 4 
1 9 9 
5 3 
7 0 
5 5 7 
1 5 4 
5 4 9 
3 0 5 
2 3 1 
5 8 
4 8 5 
1 7 3 
1 4 0 
4 17 
8 4 
1 2 9 
5 0 
9 9 
7 5 
9 4 
4 7 7 
1 6 ? 
1 5 ? 
1 4 2 
1 8 5 
2 6 0 
2 1 1 
1 4 3 
7 2 3 
1 9 7 
1 9 1 
0 2 6 
4 3 
4 2 
? 7 
4 
6 5 0 
3 7 1 
2 7 7 
6 6 9 
3 7 1 
2 7 0 
1 5 5 
5 5 
3 8 7 
1 
3 
? 
2 
4 3 
5 C 8 
9 7 
' 4 
4 
4 6 
7 9 
i 
a 
a 
1 4 0 
7 5 
8 4 
1 7 
? 8 
4 1 
se 
9 7 
11 3 
4 3 
5 7 
? 2 
1 4 3 
1 ? 
3 8 
1 ? 
1 1 5 
5 5 
4 2 4 
a 
1 8 
3 6 8 
6 3 9 
7 ? 5 
2 4 6 
9 5 
4 8 ? 
1 4 3 
5 5 
1 
TONNE 
­Lux. Nede 
53 
3C6 9C? 
6 93 
4 1 2 
ioe 5 
5 5 0 4 
558 1 
517 l 
4 1 5 l 
955 
SC 
SABOTS 
QUANTITÉ 
, . Deutschland land m 
1 
5 9 0 6 
5 8 9 
0 0 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
4 
. ETC 
GEWEIHE , HUFE , 
1 17 
1 c 
2 0 
I t ' . 
1 2 6 
3 5 
5 
5 
2 3 
. 1 1 
a 
9 
9 
USW. 
1 
1 
', 
Β 6 
3 
2 6 
ί 2 
. 2 
2 2 
4 4 4 
773 
7 9 9 
7 3 3 
2 3 1 
3 00 
4 31 
998 
3 6 0 
027 
ΙΟ 
5 1 1 
3 0 
7 1 7 
3 6 5 
1 6 
1 5 
1 7 0 
5 
1 
3 5 2 
1 3 9 
1 3 9 
7 9 5 
7 3 0 
3 6 
3 0 7 
6 ? 
3 9 ? 
5 6 
1 5 
7 9 
1 7 
7 
4 7 
1 6 ? 
8 4 
8 5 
1 6 3 
1 1 7 
1 5 5 
9 5 
7 1 6 
7 2 2 
6 9 
2 87 
3 2 
3 3 
9 
• 
9 0 7 
6 2 9 
2 7 9 
8 05 
7 4 5 
8 0 Β 
5 1 
. 6 6 5 
Italia 
5 
5 
? 
? 
1 
3 
? 
1 0 3 
. 1 9 8 
1 1 9 
, 
. 
9 5 6 
105 
75? 
0 6 5 
067 
6917 
1 7 0 
. a 
7 1 4 
a 
1 0 
7 4 
? 
. 2 4 5 
1 5 
7 6 0 
. . 6 1 
1 7 8 
1 1 1 
. . , 5 6 
7 
1 3 
. . 3 1 7 
. 2 5 
. . . 4 4 
1 0 
. 3 4 0 
5 7 
3 1 5 
3 
7 
. ■ 
1 1 3 
8 8 4 
2 29 
6 1 3 
3 6 
9 0 6 
1 
. 7 1 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 0 
578 
660 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
? ? 0 
7 4 9 
7 R 9 
3 3 0 
3 6 6 
7 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 4 9 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 3 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
E T A T S U M S 
B P F S I L 
PARAGUAY ARGENTINE PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E T H A I L ANCE 
M C Ν C E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
F G V T E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
. "ADAGASC 
RHODES I E 
R . A F R . S U D 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 7. 
.FAMA 
. Α . Δ Π Μ 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
9 
1 
8 
8 
2 
1 
1 
3 5 
1 8 
5 6 
6 4 1 
819 2 0 9 
7 9 
? 9 
5 98 
0 4 0 
558 
334 
193 
0 1 7 
3 
1 37 
5 9 
4 5 
3 3 
2 3 8 
9 0 
1 F 
2 7 
1 7 
1 5 
5 4 
1 5 
6 1 
9 6 
1 7 4 
7 7 
5 5 
1 8 
1 3 
6 6 
1 9 
7 4 
1 5 
2 7 
1 0 
3 6 
1 9 5 
? 5 
1 5 
1 3 
1 9 
4 9 
7 1 
3 5 
2 7 
3 2 4 
2 4 
2 9 5 
3 4 
4 6 
1 1 
1 ? 
4 3 7 
4 5 5 
5 7 1 
3 6 3 
6 8 
1 6 9 
7 5 
5 
4 4 0 
France 
1 5 
1 3 4 2 
6 5 3 
6 3 6 
1 7 2 3 
3 6 
­3 3C2 
1 6 3 
3 139 
16 
1 
3 123 
2 
a 
4 
a 
9 3 
7 7 
9 
4 
1 3 
1 3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 3 
3 
1 3 
4 
7 
9 
8 
3 4 
5 1 
a 
6 
7 
? 
3 6 
? 
7 
1 
1 7 3 
8 
7 8 
. . 9 • 
7 0 3 
1 7 9 
5 7 5 
9 9 
7 6 
4 7 5 
? 6 
5 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 
9 2 7 
1 0 8 6 2 2 3 7 
4 3 
• 4 851 
4 4 4 
4 4 0 7 
5 4 
38 
4 3 4 4 
9 
9 
2 9 
1 7 
1 1 
? 
? 
5 
a 
. 4 
Nederlam 
3 9 9 
300 
99 
99 
9 9 
BZT­NDB 
71 
1 " 
·» 
Deutschland 
(BR) 
5 
53 
97 
2 4 9 
2 9 
6 9 6 
1 26 
5 7 0 
57 
55 
4 39 
1 
24 
0 5 . 0 9 
2 3 
2 1 
3 3 
a 
3 
6 
2 1 
3 
2 
3 3 
1 4 
1 9 
9 5 
. 1 7 3 
. 16 
3 4 
6 
> a 
. 63 
• a 
1 1 
5 
4 
2 
2 
1 7 
2 5 
7 
1 1 
: \\ 1 5 
2 5 
2 6 
1 0 1 
8 
1 7 3 
3 1 
1 4 2 
2 
1 2 
55 l 133 
3 8 8 0 
6 1 0 5 3 
1 0 8 
3 6 
6 5 9 3 
1 7 
. 3 5 2 
VALEUR 
Italia 
' 5 
. 1 4 8 
. • 3 5 0 
7 
343 
10B 
13 î 
104 
2 6 
• * 1 1 5 
a 
1 
2 
1 
. 2 1 l 
4 2 
a 
a 
8 
2 1 
1 2 
,. . . 9 3 
9 
a 
• 1 2 7 ■ 
2 
a 
a 
a 
4 
3 
a 
4 7 
8 
4 4 
1 
3 
. • 
5 1 7 
1 4 1 
3 7 6 
1 5 4 
4 
1 4 0 
1 
. 8 3 
4 
16 
14 
55 
19 
36 
2 
34 
20 
2? 
71 
1 
î 
1 
6? 
1 
75 
111 
177 
28 
11 
13? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
100 
Januar-Dezember -
Schlüssel 
Code 
2 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 C 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
» 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
soe 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 P 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 C 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
l oco 
1 0 1 0 
I C I I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
r .ST 
c o i 
co? 
CO 3 
C C 4 
C O S 
c?? 
0 7 6 
0 ? P 
0 3 C 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
o?e 
0 4 C 
0 4 2 
C 4 3 
C 5 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 5 
3 6 
7 5 
7 5 
7 3 
. 
7 9 1 
1 
? 
1 
1 
2 9 ] 
3 
1 
1 
? 
3 
1 
1 7 
8 
5 
7 
3 
1 
2 9 1 
? 
5 
1 ' 
7 
? 
1 
1 8 
! 
3 5 
4 0 
1 8 9 
3 7 
1 0 3 
3 9 8 
2 9 
1 5 
4 3 
3 9 
3 1 
6 0 1 
2 5 6 
2 1 4 
9 6 
2 2 9 
? 4 
1 9 9 
1 5 4 
4 7 5 
7 5 ? 
1 7 3 
9 1 9 
6 5 1 
? 6 0 
1 4 6 
1 7 5 
3 
9ύ Γ - Janvier-Decerr 
France 
1 1 
1 
I C 
9 
e 
? 
7 6 
5 3 
5 
7 
, 3 
a 
8 2 
1 
2 6 
6 
1 5 
, 5 5 
6 4 
3 0 5 
0 5 8 
2 5 1 
9 0 6 
3 7 3 
3 4 3 
6 3 
7 ? 
2 
b re 
TONNE 
Belg.-Lux. 
i 
. 1 1 0 
. 2 
. . 2 
1 0 
2 
3 
, 
• 
1 2 7 8 4 
7 7 9 5 
4 9 8 5 
4 9 6 6 
4 9 4 3 
2 3 
3 
. 
Nederland 
2 
? 
7 
ι 
1 9 ? 
1 3 
7 3 5 
1 6 5 
1 7 0 
0 9 1 
0 9 3 
2 8 
. 
. 9 1 C H E V E U X B R U T S E T O E C H F T S 
R O H E 
1 3 1 
4 3 3 
3 
1 
, 2 
4 0 
7 5 
14 
1 
1¡ 
? 
2° 
6 5 6 
2 
6 
5 
4 1 0 
5 7 5 
9 3 4 
5 
? 
6 6 
7 6 4 
. 9 7 S O I E S 
M E N S C H E N H A A R E 
1 
. , . . . . a 
, , . 
1 2 
1 0 6 
3 
4 
1 2 9 
2 
1 2 7 
1 
1 
1 9 
1 0 7 
P O R C 
1 3 1 
4 0 
, . , a 
2 1 
, . . a 
a 
. . , 15 
. . 
2 1 2 
1 7 6 
3 6 
, a 
3 6 
imp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
2 4 
? 
? 
? 
J . A B F A E L L E 
1 
E T A U T R E S PR 
S C H h E I N E B O R S T . U . A 
5 4 8 
5 6 5 
5 6 0 
5 7 7 
3 = 5 
6 ? 
4 8 7 
7 9 6 
1 = 3 
3 6 6 
3 6 
? » 
I " 
' 9 
7 6 
5 4 0 
5 6 
4 9 
1 9 
3 4 0 
3 
4 0 
4 5 3 
1 ? 
4 1 
5 3 
1 1 
4 3 7 
0 7 5 
3 6 3 
C 3 4 
C 7 6 
6 1 3 
5 
7 1 6 
9 3 B O Y A U I 
O A E R M Í 
7 7 4 
6 3 1 
4 4 7 
9 ' ? 
5 6 ? 
5 6 8 
1 0 7 
4 5 
7 0 ? 
4 7 
8 1 9 
9 3 9 
? 9 9 
1 9 7 
? 7 6 
7 7 3 
4 2 
3 
5 
3 
1 
I C 
n 
1 3 ? 
7 5 3 
1 4 
5 
i 
κ 
a 
7 
3 C 
. 1 
? 
. 3 
1 5 
7 6 6 
7 u 1 ? 
2 
9 2 4 
4 5 ? 
' 7 ? 
? 3 
6 
4 7 
. 3 0 2 
1 3 6 
2 9 4 
3 7 9 
6 
7 1 
? 0 
1 3 
a 
1 
. 4 7 ' 
a 
a 
a 
1 0 
, 4 1 
. 6 
4 
l 3 1 2 
7 6 4 
5 4 5 
4 8 1 
4 C 
2 4 
6 
4 4 
F . 
7 
1 
7 
4 
7 
? 
7 9 2 
1 
. , . 3 
?<· 
1 4 
. . a 
. , 6 0 2 
, ­
0 4 2 
3 9 3 
6 4 8 
a 
1 4 
6 3 ' . 
2 9 
4 
2 ? 
1,1 
15 
1 
1 
2 5 
2 0 9 
1 9 
5 ? 
3 1 
1 6 3 
3 
6 6 
77 
3 7 0 
6 7 7 
7 4 9 
2 5 0 
0 4 0 
4 9 9 
2 9 
3 0 
. 
a 
1 
1 
. 2 
1 1 
1 
, 1 
9 
' 3 
. 9 7 9 
l 
. 
9 6 0 
3 
9 5 7 
3 
1 
1 7 
9 4 3 
B R O S S E R I E 
P E S E N . 
1 7 
4 6 'y 
a 
7 7 5 
I M 
? 9 
4 6 " 
7 7 
1 6 7 
1 0 
7 4 
2 
? 8 7 
I e 
t . 1 7 0 
a 
a 
6 6 = 
a ' 1 
5 
3 4 5 
3 6 . ' 
9 8 3 
0 7 2 
C 9 Q 
1 9 1 
7 ? 0 
, V E S S I E S , r S T C M A C S 
. B L A S E N , U . 
2 7 4 
5 9 0 
6 0 4 
2 4 4 
3 3 
1 1 7 
1 7 
1 5 0 
4 
3 4 1 
1 8 2 
3 6 
7? 
4 5 
1 7 5 
7 6 
a 
1 0 2 8 
5e2 
2 
5 4 
i 
. 1 3 
1 8 
4 
3 
7 5 
M A G E N V 
1 3 9 
9 5 1 
6 4 0 
2 0 
7 ' ) 
'.', 1 0 
7 
1 5 
2 1 9 
' 1 
1 1 
3 
. 4 9 
1 
1 
6 
1 
6 
4 
2 
U S U . 
1 2 3 
1 9 
7 6 1 
a 
7 7 4 
4 
9 7 4 
5 6 
1 9 0 
1 4 1 
1 
7 1 
9 3 
15 
3 7 
3 7 9 
4 1 4 5 
1 " 
1 7 9 
. 7 3 
1 7 0 
6 
13 
7 5 
'. 
2 0 9 
1 3 2 
0 7 6 
? 1 3 
2 2 4 
1 1 9 
5 4 5 
C « » M M A U X 
a T I 
1 
? 
3 
9 R E N 
4 4 3 
0 3 9 
a 9 4 
a 
2 9 6 
3 6 6 
9 4 0 
5 
9 ? 9 
6 
7 6 7 
1 6 ? 
7 7 
1 0 1 
1 9 6 
1 7 5 
1 4 
Italia 
1 1 
? 
9 
6 
6 
? 
1 
1 
1 
? 
3 
4 
6 
3 4 
1 3 4 
3 7 
5 5 
8 1 
5 
1 4 
3 6 
3 9 
5 6 
7 1 1 
7 3 2 
1 1 7 
5 1 
4 8 
2 1 
7 9 
6 3 
6 7 7 
6 1 ? 
0 6 5 
7 0 6 
5 0 2 
3 5 9 
6 4 
b' 
1 
1 4 
4 4 
6 7 
6 6 
2 1 
4 4 
7 6 7 
7 9 
4 0 7 
6 1 6 
a 
3 
| 6 P 
7 
3 4 
3 5 
. 1 
a 
a 
1 
, . . 7 1 
a 
? 
1 0 8 
3 
1 
7 4 7 
3 6 5 
7 9 7 
? 4 5 
1 5 7 
3 7 
. 1 0 6 
5 6 ­ , 
6 6 8 
5 3 6 
1 0 6 
. 4 5 
6 
1 ? 
6 6 9 
? 
4 7 3 
5 2 5 
1 7 ' , 
7 
4 1 
6 3 9 
2R 
ort 
URSPRUNG 
OR/GINE 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 0 
4 5 ? 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
. 9 0 4 
3 1 ? 
8 ? 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 3 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
7 6 4 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 . 3 
5 1 ? 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 7 8 
7 7 7 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
7 ? 9 
0 17 
0 1 ' 
0?,', 
0 3 6 
0 >9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
a S O " A l l i 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M 1 I Z A M 3 I C U 
. " A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
MEX H U E 
H O N O U R . b R 
« A I T I 
A R A B . S C n U 
A R A B . 5 U C 
I N D U N E S I F 
M A I AY S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C E 
O C E A N . » R . 
. O C F A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
! T AL I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I N C E 
V I E T N . N R D 
I N O Û N E S I F 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C r l R E E N R O 
C C R E E S U O 
H O N G K O N G 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
R R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N S 
I R A N 
I N C E 
C H I N E R . P 
C I R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
» E I G . L ' J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y o u e n S L A V 
C R E C E 
WERTE 
I 
EWG­CEE 
1 
4 
4 
? 
1 
3 
5 
5 
1 
3 
I 
1 
1 
5 
1 6 
4 
1 0 
3 
1 
1 
5 
3 
? 
5 
4 
8 
1 
1 
1 
1 
3 3 
5 9 
1 3 3 
9 1 
1 1 2 
7 6 
1 5 
7 9 
1 6 
U 
5 8 
3 = 1 
1 1 7 
1 1 4 
CO 4 
1 6 7 
3 7 
6 9 
1 4 1 
6 7 4 
8 3 4 
i co 4 7 4 
5 6 7 
6 7 3 
1 4 9 
1 5 3 
? 
5 4 
1 9 2 
7 0 ? 
4 2 
7 9 
1 1 
9 3 
1 3 
? 6 
1 ? 
1 ? 
1 ? 
1 1 
7 4 9 
3 ? 
7 6 3 
1 0 
6 4 9 
3 5 
1 1 3 
1 0 5 
9 9 ? 
4 5 5 
4 3 7 
7 0 ? 
7 9 
7 7 6 
9 5 9 
3 5 ? 
5 0 4 
5 9 8 
ί 0 1 
3 6 0 
ί ' , 7 
7 H 3 
3 7 2 
1 2 9 
4 1 1 
3 3 
1 5 1 
3 4 . ' 
1 3 1 
1 7 
7 3 1 
8 4 
3 3 
1 1 
2Ϊ2 
b F 
4 9 1 
1 7 5 
■'.? 
2 6 1 
1 3 1 
8 8 
3 9 3 
4 1 4 
5 6 9 
8 9 Í 
4 3 ? 
2 0 6 
3 
8 7 4 
1 6 2 
8 1 3 
7 6 8 
3 1 3 
4 2 2 
', 9 1 
5 5 9 
2 4 
9 9 ? 
1 C 9 
3 9 0 
4 0 5 
5 7 8 
5 9 5 
3 5< 
0.3 1 
7 5 
France 
i 1 2 
. ie 4 
5 
a 
3 
. a 
3 8 
1 
I O 
7 
1 8 
. 1 4 
4 6 
9 5 a 
? 2 
9 3 6 
7 7 5 
? 1 7 
1 6 C 
1 9 
6 3 
1 
. 7 
I O C 
6 
? 7 
3 
1 2 
a 
a 
a 
. a 
. 3 
5 
2 6 4 
3 
1 6 6 4 
5 
4 
9 6 
2 1 8 9 
1 0 7 
2 0 8 2 
4 8 
3 2 
3 6 0 
1 6 7 4 
. 1 6 
5 7 
4 6 3 
9 0 
7 3 7 
a 
5 
. 6 
a 
5 6 
1 4 7 
. a 
5 
. 1 ! 
. 2 
4 8 
7 6 6 
1 8 5 3 
7 7 
6 5 
3 3 
7 4 
3 4 1 E 
6 2 1 
2 7 9 7 
3 2 1 
2 4 3 
4 ' 5 
a 
2 0 5 1 
a 
R 7 6 
1 8 5 3 
1 1 9 2 
1 5 0 
3 3 
7 6 4 
4 
7 0 
I 
2 8 3 . 3 
5 5 5 
? 7 
'■ 6 ,1 
1 2 " 
1 5 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 0 
Π 4 
1 1 6 
1 0 5 
9 0 
1 1 
. 1 
• 
4 3 
1 5 
? ? 
1 1 
4 5 
1 6 3 
SS 
7 9 
7 0 
9 
6 
5 ? 
4 7 
. 1 7 6 
1 5 3 
1 3 
1 0 7 
? 0 9 
1 4 0 
1 6 
1 2 
• 
5 C 7 
3 9 4 
5 1 3 
3 4 6 
1 1 4 
? 5 
3 
1 4 1 
Nederland 
a 
3 
. . 8 
I 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
4 
. a 
a 
■ 
7 6 
1 3 
6 7 
4 3 
3 6 
1 5 
a 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
3 Z T ­ N C B 0 5 . 0 1 
a 
1 5 5 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 1 
a 
1 3 
. . a 
. a 
a 
1 1 0 
a 
a 
• 
2 9 3 
1 5 6 
1 3 7 
a 
a 
1 3 
l ? 4 
1 
1 
1 
I 
1 Z T ­ N D B 0 5 . 0 2 
2 5 
1 4 6 2 
a 
5 5 2 
6 2 
1 6 4 
2 3 5 
7 2 1 
• 1 2 3 
a 
. 9 
8 6 
4 
6 2 1 
I f 
4 
. 7 7 
. • 9 3 1 
. 1 1 
1 
3 7 
4 5 2 2 
2 1 0 0 
2 4 2 2 
1 3 7 9 
6 7 0 
1 3 7 
. 9 0 6 
1 
4 
4 
1 
? 
P Z T ­ N D B 0 5 . 0 4 
4 0 
a 
7 3 9 
3 C 7 
3 7 
5 
L 0 2 
a 
7 4 
1 0 
3 
9 0 ? 
7 7 7 
a 
1 3 4 9 
1 1 
1 11 
' 2 
9 
? 3 
I 0 3 
1 5 7 
2 7 3 
' 3 5 
4 
a 
5 2 
• 
1 
2 
3 
1 
2 7 
4 
4 
a 
1 1 
7 
a 
. 19 
1 ' 5 
7 ? 
1 9 
3 7 
1 0 9 
5 
2 5 
4 4 
' < ■ ' 
3 5 6 
5 9 1 
2,9 5 
4 2 
3 8 ' , 
2 7 
4 5 
• 
1 1 
a 
9 0 
? 1 
I 
8 
7 0 
3 
1 5 
I 
a 
1 2 
1 1 
1 8 0 
7 7 
4 9 
a 
4 0 9 
1 1 
a 
1 
9 7 4 
9 7 
3 3 ? 
1 1 ? 
3 1 
2 5 5 
4 6 5 
1 0 9 
1 0 
1 9 3 
a 
1 9 5 
no 4 1 
6 9 
1 7 3 
7 5 5 
3 
9 5 
1 5 7 
9 5 
1 3 
9 5 5 
6 6 
1 8 
1 I 
1 5 4 
1 3 8 
6 = 4 
1 4 
1 5 6 
B 4 
7 7 
3 1 7 
5 0 r 
3 1 1 
1 ,61 
3 4 9 
5 7 3 
. 0 7 7 
¿ 0 1 
8 4 0 
2 2 3 
2 r ­ 5 
7 9 1 
7 3 ! 
1 
6 6 6 
4 
9 6 2 
3 4 0 
> 15 
9 7 3 
0 5 4 
6 0 3 
6 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
■ 6 
5 7 
1 1 4 
8 1 
9 4 
5 7 
2 
7 9 
1 3 
11 
3 9 
1 6 " 
9 2 
5 4 
9 5 ? 
4 0 
1 ? 
3 0 
5 1 
2 6 4 3 
? 4 ° 
? 3 9 4 
1 2 ° 1 
I B ? 
1 1 0 1 
1 0 4 
5 4 
1 
. 1 5 
• 6 
• • • a 
• 1 1 
a 
a 
a 
6 0 
a 
4 4 0 
7 
6 2 0 
2 3 
1 0 9 
1 8 
1 3 2 3 
1 5 
1 3 0 8 
2 2 
6 
6 4 2 
6 4 3 
1 7 7 
1 6 
1 7 7 
4 2 8 
a 
2 9 
a 
7 7 
I 
2 0 
3 0 
• 2 
a 
. 1
• a 
• 1 5 
a 
2 7 
6 9 7 
a 
1 3 
1 
• 
1 7 1 9 
7 9 3 
° 2 6 
1 8 1 
1 0 r 
4 6 
a 
6 9 9 
1 1 1 7 
3 1 5 
9 5 4 
1 4 6 5 
a 
3 1 
2 
1 0 
2 2 3 
1 
1 4 3 3 
1 6 1 
7 1 
3 4 
6 4 
2 6 6 
1 4 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 06 C 
C62 064 
06 6 
063 
204 
208 
212 
? ? C 
3 3 4 
400 
4 0 4 
412 
504 
5C8 
512 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 0 
6 2 8 
6 6 C 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
CO 2 
CO 3 
0 2 8 
6 6 4 
1000 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 « 
8 0 0 
iene 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1C32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0( 6 
06 8 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 « 
6 ? 4 
6 t « 
6 9 0 
68 8 
6 9 2 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 2 
MENGEtv 
EWG­CEE 
1 2 5 9 7 
1 146 
1 8 2 
?0 
? 845 
5 2 4 
3 5 
1 8 5 e 7 
Q 
1 2 
5 1 4 4 8 
4 3 5 
7 
7 1 
1 C73 
7 B 
2C9 
4 5 4 
13 506 
1 9 5 
3 
4 8 9 
1 73 
4 0 
8 0 7-¡ 
6 3 Ï 9 
7 5 3 
1 176 
87 0 8 4 
29 0 9 6 c 7 5P9 
30 205 
22 6 0 5 
16 6 1 0 
3 4 
3 8 
11 176 
2 9 1 . 9 4 C 
f 
3 8 1 
1 9 6 6 
3 4 5 8 
3 
6 
6 C72 
5 8 5 1 
2 2 2 
4 5 
4 5 
1 7 7 
1 7 0 
2 9 1 . 9 5 1 
I 
7 2 8 2 
5 142 
1 3 6 2 
3 7 9 4 
24 6 7 1 
2 0 7 
2 392 
4 7 9 6 
8 COO 
1 4 4 1 
3 7 3 
6 Q 7 
3 9 9 
9 0 
1 2 6 
1 2 8 6 
2 6 9 
5 9 
62 7 8 1 
42 249 
20 532 
15 6 2 1 
7 4 6 7 
? 7 1 5 
1 1 
? 6 9 7 
? 9 1 . 9 6 
1 6 3 0 
8 126 
8 5 0 
5 7 4 6 
1 4 3 
5 5 4 
, 9 0 
5 " 5 
1 4 
4 0 
6 98 
3 9 6 
1 2 8 7 
4 5 6 
9 75 
» 6 1 
9 ? 
14 
41 7 
9 
7 ' , 
1 
1 5 0 
4 7 
9 3 
8 3 
3 122 
6 
967 ­­ Janvier­Décembre 
France 
1 
3C 
1 3 
17 
1 3 
1C 
1 
2 
8 
' . 7 
' 16 
7 7 
7 
3 3 9 
I 7 4 
1 8 i 6 5 
F '.· 
3 
6 0 2 
2 1 5 
76 ? 
9 0 
­'0 6 
4 6 
7 4 ι 
5 
9 6 ? 
3 6 
5 1 7 
9 7 4 
Π ? 
7 6 2 
6 0 4 
98 C 
6 7 5 
1 4 
9 6 
5 3 4 
ECHETS DE 
I5CHABFAE 
a 
? 
6 
1 8 ? 
1 8 2 
5 
5 
1 7 7 
1 7 0 
ENOONS . 
LECHSEN , 
2 
3 
? 
1 
>EALX 
5 1 9 
7 5 
5 1 
1 5 3 
4 5 ? 
2 1 
. . 3 3 7 
2 0 
. ■ 
3 1 3 
3 0 4 
7 0' , 
55 1 
4 5 5 
'. 1 " 
1 1 
E T 
/OGEIBAEL 
1 0 4 
7 5 
1 6 6 
7 5 
6 4 6 
. ? 1 
. 3 
. 6 7 
" i ' , 
4 6 1 
19 7 
?'. 1 
? 4 7 
a 
3 
1 ' , 3 
a 
9 
1 
. 1
. 2 5 
■ 
Belg. 
2 
1 
TONNE 
Lux. 
9 
1 15 
6 5 
1 7 9 
7 
" 6 
3 ? 
­
3 C 7 
6 3 8 
6 1 9 
3 0 6 
9 5 
9 3 
2 2 Õ 
POISSON? 
L L E 
2 9 6 
, a . 
2 5 0 
2 96 
4 
4 
4 
. • 
Neder 
1 
4 
1 
7 
? 
1 
? 
? 
and 
2 9 
0 1 2 
9 5 
2 39 
2 
6 
5 
3 0 ι 
27 
1 4 
71 
3 5 
9 4 3 
4 1 
3 
8 7 5 
7 5 0 
1 2 5 
5 9 5 
3 9 1 
1 6 1 
1 
3 7 0 
9 5 
9 4 6 
a • 
0 6 6 
0 6 1 
Λ 
6 
6 
. ■ 
import 
QUANT/ TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
7 0 
4 
1 5 
8 
■ 
? 
5 
3 
3 
3 
1 0 3 
11 
13 
537 3.79 
9 
16 
1 
17 
S­j7 
1 3 4 
7 
7 1 
' 0 3 
7 8 
1 95 
1 4 8 
0 0 ' 
1 4? 
3 
4 Ό 
I ?9 
5 4 
7 
1 2 9 
2 6 7 
7 89 
4 6 8 
6 72 
7 9 7 
3 3 1 
3 36 
4 39 
1 
0 7 7 
a 
„ 
4 5 8 
. • 
4 37 
4 5 Θ 
2 9 
7 9 
7 9 
. • 
NERFS . OECHETS OE PEAUX 
SEHNEN 
2 
1 
4 
3 
0 0 3 
4 8 5 
0 7 1 
? 7 ? 
7 4 
70 
1 0 
. 1 ? 
7 1 
6 1 
1 7 7 
1 0 
5 ' . 
2 7 1 
8 3 1 
3 9 C 
1 3? 
5 9 
' 7 1 
7 7 
A B F 
? 
3 
? 
? 
i ? 
1 1 
V . 
5 6 9 
8 3 5 
a 
ί 70 
6 0 4 
. 1 7 0 
65 5 
. . . . , 
. . 1
5 ? 6 
6 9 1 
84 = 
8 ? ' 
1 5 ( 
Κ 
-: 
' LUMES D * C I S E A U » 
SE UND FEDERN 
1 ? 3 
. 7 1 5 
7 1 
1 
1 0 
, , ? 
4 
B 
. , . . 5 
I C 
. ?
7 9 
, . . . . . . 7 
• 
7 
5 
; 9 7 . 
5 0 
l O f 
4 
HAEUTEN 
2 
1 5 
1 
4 
7 
1 
1 
4 1 
2 3 
1 8 
1 3 
6 
1 
? 
1 
3 
3 9 1 
7 94 
7 9 8 
a 
6 4 ? 
? 0 7 
7 4 6 
7 96 
? l f t 
4 3 1 
3 73 
6 0 7 
. 6 9 
4 5 
1 5 9 
2 59 
. 
7 7 ? 
6 14 
1 5 " 
9 6 5 
7 50 
5 3 2 
, 6 6 1 
3 53 
4 3 
5 0 3 
a 
6 2 
? 3 ? 
. 9 
5 35 
7 
7 
6 7 0 
, 7 06 
7 69 
5 0 1 
5 79 
7° 
5 
1 6 6 
8 
. 1
1 50 
4 7 
9 3 
8 3 
0 4 6 
5 
Italia 
9 
7 
7 
10 
' 15 
19 
I ? 
a 
. 
7 1 
.74 
4 76 
2 1 9 
11 5 4 1 
7 
1 0 
1 
4 ; , 
7 1 
7 0 
3 5 7 
4 0 9 
7 1 7 
?8 5 6 0 
7 8 7 4 
2 0 6 8 6 
7 3 6 9 
5 9 0 9 
1? 292 
1 0 2 5 
a 
. . 1
• 
4 7 
4 6 
1 
1 
1 
. • 
3 19 
a 
. . _ . , a 
8 H 
. . . . . a 
. a 
4 
' , 49 
3 19 
1 3 0 
10 6 
1 4 
? ' , 
a 
-
1 3 7 
5 7 
?'r, 
12Ò 
7 7 
1 6 
?F 
1 5 
-
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5? TIIRQU IE 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 9 A L I . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RUUMAN Ι E 
068 BULGARIE 
704 MAROC 
?03 . A L G E R I E 
71? TUNIS I E 
220 EGYPTC 
334 F T H t O P I F 4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
4 17 MFXIOUE 504 PEROU 
508 BPESIL 
51? C H I L I 5?0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 6 1 6 IRAN 
670 AFGHAN IST 
628 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
300 AUSTRAL IE 
3 0 4 N.ZELANOE 
1000 M 0 N C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 ? 8 NORVEGE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
50B B R E S I L 
578 ARGENTINE 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 FXTRA-CEF 
10 70 Cl ASSE ι 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? BEI G.LUX . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . T F D 
00 5 I T A l I F 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOF 
0 7 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONOR I F 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
390 P. .AFR -SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 9 0 T H A U ANCF 
6 8 9 V I F T N . N R O 
6 9 2 V I E T N . S U n 
7 0 4 MALAYSIA 
7 ? 0 CHINF R.P 
7 3 2 JAPON 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
4 
? 
5 
1 
10 
? 
1 
7 1 
1 6 
5 4 
7 3 
1 3 
1 7 
1 3 
3 0 5 
7 3 4 
1 1 6 
' 9 
59 
9 2 1 
? 6 6 
19 
16 5 
5 23 
8 6 
1 0 0 
2 4 
6 7 4 
2 7 8 
5 8 
2 7 7 
5 1 8 
1 4 7 
19 7 
7 4 4 
5 6 7 
4 3 6 
4 1 
1 9 0 
2 9 4 
1 ? 
65 1 
1 0 4 
9 9 9 
1 7 5 
6 3 7 
0 2 9 
4 7 8 
6 5 ? 
6 9 0 
5 7 6 
6 6 6 
6 
5 3 3 
1 9 5 
1 3 
3 1 
9 3 
U 
1 0 
1 3 4 
1 4 ? 
4 1 
7 1 
2 1 
2 0 
9 
2 5 5 
7 29 
8 6 
1 5 9 
5 2 8 
1 3 
6 5 
2 8 3 
5 4 2 
6 4 
? 3 
3 5 
B ? 
1 9 
1 5 
1 1 4 
2 9 
4 3 
3 6 1 8 
2 2 5 6 
1 3 6 2 
9 6 1 
3 6 6 
2 6 6 
1 
1 3 r 
3 87E 
2 7 C 
4 4 ' 
3 1 f 
3 7 3 
9 ' . r 
7 1 
France 
8 9 
1 8 7 
3 
1 9 ? 
7 9 5 
4 0 
4 
1 C35 
5 ? 7 
3 3 
• 
1 5 6 
5 5 
. 2 3 1 
. 3 1 
2 9 4 
5 7 7 
2 
? 7 4 
7 
a 
5 8 
3 
1 546 
3 2 
1 5 4 
14 3 8 1 
4 0 7 1 
10 3 1 1 
5 162 
4 0 8 7 
3 0 6 8 
6 
5 2 7 
2 0 8 0 
. a 
a 
7 
1 0 
3 4 
a 
3 4 
1 4 
1 4 
2 0 
9 
. 8 0 
9 
6 
1 0 4 
. ? 3 
. 1
. a 
. 7 5 
. 3
a 
, -
3 1 C 
1 9 5 
1 1 / 
2 5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 3 7 
2 5 
1 2 1 
2 0 7 
4 4 
3 9 
l 8 6 1 
1 088 
7 7 3 
4 0 1 
1 6 9 
5 1 
3 2 2 
1 0 
• a 
a 
■ 
1 1 
1 0 
a 
a 
a 
a 
• 
7 7 
■ 
3 6 
5 5 
7 ? 
. 7 
. 2 
. a 
a 
3 
ί 
1 
ι : 
1 
4 ; 
Nederland 
2 9 3 
8 8 
5 4 
7 
175 
1 
a 
. . 5 1 
• 3 4 
? 8 8 
. 
. 1 0 
1 1 
. 7 4 
. 
7 6 ? 
1 7 
• . • 1 3 1 6 
5 1 1 
1 7 6 
7 142 
2 9 3 5 
4 2 0 7 
1 858 
7 6 1 
4 1 0 
1 9 3 9 
BZT-NDB 
3 
3 1 
. . • 
3 1 
3 5 
'■ 
ί 
; ■ 
BZT­NOB 
Deutschland 
(BR) 
1 204 
1 0 0 
a 
3 
49 
189 
2 1 7 
1 2 
1 5 9 
6 
2 
1 0 0 
8 3 3 
1 8 3 
5 3 
2 2 7 
1 3 B 
1 4 7 
1 3 6 
1 5 5 
7 7 6 
1 8 2 9 
3 8 
4 6 5 1 
1 2 6 5 
. 5 6 1 
3 1 
7 8 6 8 
1 2 5 4 
1 2 87 
36 6 3 0 
4 533 
32 0 9 7 
13 3 1 7 
6 5 4 8 
1 0 3 4 2 
6 
8 4 3 8 
0 5 . 0 5 
. 
9 3 
9 4 
9 3 
0 5 . 0 6 
3 5 1 0 6 
6 9 8 0 
4 1 
9 8 
1 4 5 1 2 5 7 
1 3 
β 32 
2 8 3 
4 3 
6 4 
2 3 
3 5 
. 1 3 
5 
1 0 2 
2 8 
• 
2 7 2 4 0 4 2 5 8 4 
190 3 4 6 1 4 8 4 
8? 57 1 100 
5 56 819 
2 3 
83 
1 
2 9 
'? 
BZT­ND8 
4 2 4 
3 6 
8 328 
1 148 
a * 
133 
0 5 . 0 7 
9 3 332 
1 4 0 35 
33 48 3 4 " 
63 1 5 5 93 
8 5 3 9 271 
101 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
13 
1 7 
■ 
4 
■151 ' 
8 
? 
1 
. a 
a 
1 5 0 
2 8 
. 1 3 9 
* 5 8 
3 4 3 9 
3 0 
l 
3 
5 
1 2 
3 2 
7 0 
2 3 0 
3 7 T 
7 0 
1 1 0 1 5 
3 8 5 1 
7 1 6 4 
2 9 5 2 
1 9 6 1 
3 7 9 5 
4 1 6 
. a 
a 
4 
• 
8 
4 
4 
4 
4 
a 
* 
3 7 
■ 
a 
. . a 
. m 
5 
. a 
a 
a 
. . . . 1 
4 8 
3 7 
1 1 
6 
1 
5 
β 
113 
5 
1 6 
7 
4 1 2 2 0 
53 12 
6 9 F 
2 6 
l 
4 
4 7 
? 6 0 0 1 3 1 
1 4 0 1 4 0 
3 772 8 4 5 
7 9 3 7 3 3 
. 9 
1 
? ?68 5 ? 2 18 
1 6 1 3 3 7 7 15 
1 0 7 1 . 3 7 1 74 93
4 8 4 78 14 
4 2 
1 7 
2 0 
2 4 2 
6 5 
9 2 
1 5 8 
1 
7 
, 
4 
, 
6 7 2 0 4 5 
7 6 
. . l 
. . a 
a 
4 
­
2 " 
2 
9 6 8« 
a 
a 
1 3 
7 Í 1 8 
2 4 6 8 
. . 2 4 0 0 
5 6 0 
1 7 1 7 11 
1 2 1 6 5 
1 0 5 1 
8 4 120 
1 352 39 
4 1 
1 0 
? 10 
2 4 2 
6 1 
9 2 
1 5 8 
31 6 5 6 9 17 
4 21 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc, Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
73( 
740 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1C40 
CST 
COI 
CO? 
048 C60 ?1? 448 5­4 
loco 
1010 1011 1070 1021 1030 1031 1040 
CSI 
COI 00? CC3 0C4 0C5 C?2 076 C70 C74 036 
0 4 8 05C 056 
0 5 9 06Γ 06? 064 C66 
0 6 3 
' '4 34? 390 «CO 404 412 468 49C 504 5C8 '70 
5 7', 528 
t 6 6 664 672 68C ,'70 740 3C0 .04 
looo ìoio i e n 1C70 107 1 1070 1031 ICC 
C S T 
ooi 
C O ? 
0 0 3 
C O ' , 
O C ' 
0 ? ' 
0 2 « 
0 ? ' 
0 3 2 
O ' « 
C 3 6 
14 2 
·■ , . n 
0 5 6 
0 6 0 '.'· ', 
Cl ι 
' O C 
■ ' 4 
«ro 
« C « 
4 1 ? 
5 0 4 
5 C „ 
7 1 ? 
i ? : ' . 
5 7 4 
FIA "," 
Ft 4 
7 7 0 
" 7 
7 ' 6 
1CC0 
1 0 1 0 
5C« 
4 1 4 
2 7 5 9 7 
1 6 4 9 3 
1 1 1 0 4 
? 3 1 0 
1 6 4 5 
1 2 7 2 
7 0 2 2 
51 ? 
55? 423 565 533 649 6 3 573 
3 
4 
5 0 0 
« 2 0 
9 0 
5 6 
? 4 
7 
1 7 
2 9 1 . 5 7 E P O N G E S N A T U R E L L F S 
M E E R S C H h A E M M E 
1 5 
1 
1 
7 5 
5 4 
7 6 
7 
1 3 8 
1 7 1 1 9 
' 1 
1 6 
« 8 
' 3 
9 9 
1 7 
1 
1? 
1 3 6 5 6 
1 3 4 8 0 
1 7 6 
1 1 6 
1 14 
13 
4 7 
3 9 7 
3 9 6 
9 5 0 5 
1 9 6 6 
7 9 3 9 
1 6 4 6 
8 3 3 
1 1 2 1 
5 1 7 ? 
2 9 1 . 9 8 A M B R E G R I S , C A S T C R E U M , E T C 
A " B E R ■ 8 I B E R G F I L , U S W . 
9 7 3 
6 7 3 
1 2 4 1 
6 2 8 
6 1 
2 5 3 
7 5 
5 7 
6 5 
1 6 3 
6 5 
1 6 
1 0 3 
5 ', O 
6 6 8 
3 7 
9 3 
9 1 
3 9 
1 
22 
1 0 9 0 
7 2 
10 
15 
5 
3 3 
7 
6 6 
3 8 0 
1 5 
7 4 
54 
» 3 
2 3 
7 5 8 4 
3 4 1 3 
4 1 7 1 
I 9 2 3 
5 6 2 
6 5 4 
1 
1 5 9 5 
? ' . 3 
3 6 
1 ? ) 
7 8 
I t 
1 
' 7 
7 4 
6 9 
1 6 
1 0 3 
9 ? 
5 0 
3 ? 
6 4 
9 « 
1 9 
1 
2 
7 7 6 
I 
4 9 
? 
1 ? 
6 4 
54 
3 5 
14 
5 6 « 
4 7 9 
1 3 5 
4 4 ? 
7 7 
? ? 5 
ι 
4 6 5 
7 5 
10 
1 6 9 
7 0 6 
2 3 8 
1 0 
5 4 
7 4 
4 4 9 
6 0 7 
5 
1 3 4 
1 1 3 
1 
1 ι 
5 
2 
1 5 9 
7 7 2 
5 8 3 
6 1 2 
5 4 
1 5 
1 6 6 
6 8 
1 5 0 
1 3 
1 7 3 
5 5 
7 5 
1 4 4 
1 
2 
4 0 9 
17 
6 
3 
1 
13 
3 
7 
2 8 
4 
7 
7 7 7 
3 9 5 
9 9 1 
8 1 4 
3 6 4 
6 6 
7 5 1 . 9 9 M A T I E R E S D ' O R I G I N E A N I M A L E N D A 
R O H S T O F F E T I E R . U R S P R U N G S A . N . G . 
4 1 2 
2 0 3 4 
1 7 3 C 9 
8 0 6 
7 1 9 
5 1 4 
4 7 1 4 
5 3 5 0 
9 
« 5 3 2 
4 4 
4 7 7 
•',9 
6 9 5 
7 19 
71 
1 1 ι 
4 7 
1 7 0 
4 '. 6 
1 3 9 
16 5 
57 
3 1 4 
i 3 7 
6 9 
I 6 5 4 
3 9 3 3 
1 9 5 
1 
1 5 7 
1 ? ? β 
7 
« 6 « 5 0 
7 0 7 8 1 
1 8 7 
1 9 3 
1 1 8 0 
1 3 
I t i 
2 
4 6 ' . 
= 5 
I 
4 9 1 
« 2 9 
8 
1 
? 
3 7 
r ­ 0 
6 0 
1 C 3 
Ί 
7 ? 
1 
? 
5 1 8 4 
1 5 9 2 
4 6 0 
? 
? 
11 
3 
?i 
7 7 
6 9 
2 6 8 
7 9 7 
6 ? 
8 7 8 
7 9 1 
9 6 2 
1 5 6 6 7 
2 3 
4 6 6 
7 6 0 
4 6 8 
8 
9 3 1 
' Ί 
9 9 
9 
71 5 
7 1 ? 
6 5 6 
1 9 6 
1 3 3 1 
5 0 8 
9 5 6 
3 3 7 
7 7 
6 7 4 
2 15 
6 0 
1 17 
17 
3 ? a 
I 23 
9 3 
? 
2? 
6 8 7 
9 1 8 
' 77 
7 6 
1 2 2 7 
5 
3 3 5 4 7 
1 6 9 4 4 
5 4 4 
7 0 4 
3 4 0 
5 9 
7 5 
6 8 
7 1 3 
19 
1 
18 
4 6 4 
5 6 
0 5 5 
1 0 9 
5 4 
7 9 
? 
18 
?e 
4 
14 
? 
4 4 
7 8 4 
2 2 5 0 
1 6 8 4 
5 6 6 
1 5 4 
6 6 
7 4 8 
6 4 
7 7 6 F C R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N O F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 4 0 C L A S S E 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 C R E C E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 4 8 C U P A 
9 5 4 D I V E R S N O 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
no i 
0 0 ? 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
3 7 4 
3 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 8 
4 3 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 7 0 
5 ? 4 
5 ? H 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 ? 
6 9 0 
7 7 0 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I F 
R O Y - U N I 
I R L A N O E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A R A B . S U C 
I N D E 
N E P A L , B H U 
T H A I L A N C E 
C H I N E R . P 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 7 F L A N C F 
M O N D E 
C F F 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
C L A S S F 3 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? » 
0 9 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 « 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
S 0 4 
5 0 » 
5 1 ? 
c ? 0 
5 7 4 
5 7 9 
6 4 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 7 6 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
ponr .NF 
H O N O R I e 
RUUMANI E 
A F R . N . F S P 
E T H I O P I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
M A S C . C M A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
6 9 9 
6 9 1 
2 7 4 7 6 
5 2 3 5 
2 2 2 4 1 
5 3 2 7 
1 7 2 2 
1 9 2 4 
1 4 9 9 1 
1 4 8 
2 3 
3 ? 
6 3 7 
7 2 1 
? „ Q 
4 9 
1 9 0 6 
1 9 2 
1 7 7 6 
6 3 6 
5 
9 8 6 
2 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 C E E 
7 7 3 
4 7 7 
9 8 9 
4 3 3 
4 8 
3 3 4 
12 
4 4 
9 1 
1 0 7 
1 0 3 
1 6 
1 1 2 
1 9 5 
3 7 9 
7 4 
9 4 
1 0 3 
3 9 
1 3 5 
? 1 
5 6 
1 2 8 4 
5 8 
7 3 
1 6 
4 0 
11 
2 59 
17 
1 0 4 
6 5 e 
5 3 
2 6 7 
1 5 
1 9 
9 7 
7 0 
1 5 4 
4 7 
7 9 2 6 
2 7 1 6 
5 2 1 0 
2 3 3 2 
5 8 5 
1 7 8 6 
2 2 
1 0 9 2 
1 3 3 
3 0 2 
I C 3 5 
1 ?1 
4 1 
4 8 
4 7 4 
5 . ) 6 
3 6 
l 0 7 2 
4 3 
6 ? 
1 1 
1 8 6 
3 5 
17 
19 
, " . 6 
31 
1 « ? 
9 0 
1 2 5 
1 8 7 
5 4 
5 4 
i n 
3 0 5 
6 1 9 
1 6 
1 2 
3 6 
l i s 
3 1 
6 5 3 1 
1 6 3 1 
1 7 c 
2 1 9 
9 6 0 
7 1 2 
4 1 6 
5 ? 
1 7 6 
3 6 7 
6 5 1 
' 1 5 
?4 1 
' 7 5 
? 0 4 
3 1 
1 4 ? 
3 3 
1 3 0 
1 
1 5 
1 8 
1 0 0 
1 6 
1 1 1 
5 6 
6 7 
4 5 
9 6 
°5 
3 3 
1 7 9 
? 1 
5 
7 7 7 
17 
I ? 
1 = 
1 9 
8 
1 3 8 
6 
1 8 
3 1 3 
5 3 
? 6 3 
15 
1 5 
7 9 
7 0 
9 5 
7 9 
P 7 3 
4 1 0 
4 1 3 
7 1 1 
1 6 7 
1 7 6 
. ' ? 
5 7 6 
5 5 
21 3 
7 9 
3 5 
I I 
8 0 
7 9 5 
7 
7 7 3 ! 
7 5 
5 
1 
1 5 5 
à 
i o 
7 4 
1 8 0 
1 ? 
12 
7 
' 4 
1 6 3 1 
3 3 4 
? 
79 
849 
6 36 
713 
144 
37 
" 3 7 
BZT 
89 
i 
I» 
3 94 
251 
133 
70 
75 
73 
91 
­NC6 05 
46 
15 
7? 
3 
IH 
4 
1 
1 
1? 
1 3 
611 
6 35 
64? 
939 
6 6 3 
740 7 74 
i l · 
L X 
6 
t 
9 5 
9 0 
6 
2 
1 
4 
? · . 1 !' 
4 5 
3 5 0 
15 
3 3 5 
2 7 3 
l 
6 ? 
B Z T ­ N C B 0 5 . 1 4 
3 5 
1 3 4 
1 1 4 
7 
3 5 
1 1 
13 = 
3 0 2 
7 5 
5 1 4 
5 
1 
2 3 
? 
1 0 
1 5 6 
5 7 
7 9 
9 
1 1 3 
3 3 
5 6 
3 9 
3 
6 
3 8 6 
7 ? 
1 1 
7 
3 
6 5 
7 
3 0 
3 5 
4 6 6 1 0 
B Z T ­ N D B 0 5 . 1 5 
1 4 
1 0 
! 
i 
19 
1 3 
12 
1 0 
4 1 
1 3 4 
i 
5 
3 2 1 
6 4 
5 
7? 
3 ' . 
4 1 1 
1 6 
6 7 7 
1 7 6 
B2 
1 7 1 
7 94 
74 
1 6 4 
1 0 9 
30 
7 5 ? 
1 4 
4 
1 7 9 
7 7 
1 3 
1 9 
4 7 
6 6 
5 
7 0 1 
57 
1 2 4 
' . 9 
5 5 6 
0 4 S 
4 ? 3 
1 4 1 
79 ­
I ­ : 
7 0 
4 Γ 
6 1 
4 6 
4 9 
156 
IC 
! '. I 
3 * 
3 
5 1 
? 
6 
5 17 
2 8 
8 o 0 
6 8 
3 8 
l i 
16 
4 5 m 
14 
1 3 
3 ? 
4 
5 4 
3 0 0 
6 
1 
1 418 
344 
1 C74 
572 
35 
36 
1? 
17 
1 240 
2 99 
941 
760 
301 
171 
37 
2 259 
1 490 
769 
776 
69 
403 
4 
3 4 
1 
3 6 
7 9 
3 7 
1 
5 
7 0 
2 Γ 
7 6 
3 7 
I P 
? 
13 
5 7 
1 
3 9 6 
6 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
I C I 1 
1020 
1 0 2 t 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
C02 
C05 
C39 C42 
052 
28 8 
390 
4 3 ? 
45? 
504 
508 
516 
60C 
6 0 4 
612 6 6 4 
700 
7 2 0 
728 
300 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
7 2 4 
228 
232 
240 
2 4 4 
248 
288 322 
3 3 4 
342 
346 
152 
4 0 0 
4 0 4 
428 
4 8 0 
508 
612 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
684 
698 
7C0 
7 0 4 
7C8 
8C0 
10Γ0 
1010 
i ch 1020 
107 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1032 
I C * 0 
CST 
0 0 1 
CO? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
058 
C6C 
C64 
0 6 6 
3 7 0 
6 0 4 
Í 8 C 
7 0 0 
704 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
2' 668 
17 118 
IC 578 
7 7 9 9 12 
74 
1 2 5 0 
Fra 
3 
3 
? 
­ Janvier­Decerr 
ice 
éC2 
2 a 1 
' f ? 
25? 
ΐ 24 
2 9 2 . 1 0 MAT . PREM. 
Belg. 
1 
1 
D'e 
T O N N E 
■Lux. 
122 
6 ' , 
61 
23? 
15 
Nederland 
3 52 3 
20? 
104 
3 310 
?3 
1 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
13 
7 
? 
1 
VEGET. POUR TEINTURE 
P F L . ROHSTOFFE 
555 
257 
326 
319 
165 
103 
5 369 
216 
2 4 8 4 
1 885 
73 
" 1 
113 
71 
385 
1 585 
36 194 
36 
89 
18 7 3 6 
9 5 3 
17 783 
10 362 
4 0 4 
7 216 
19 
206 
2 5 2 . 2 0 G 
2 
1 
1 
6 
6 
5 
OMME 
206 
25 
56 
105 
«12 
343 
21 
65 
71 
385 
394 
22 
12C 
. 
353 
707 
146 
157 
7? 
et" 10 
120 
Z . FAER3EN / 
10 
160 
71 
36 
255 
4 
251 
15 
3 
276 
5 
. 
5 
a 
1 10 
, . , 90 
2 
, 
a 
46 
8 
10 
a 
283 
9 
274 
11? 
3 
152 
10 
LAQUE , GOMMES . E T C ­
STOCKLACK 
«C3 
130 
1 8 5 
2 163 
15 
55C 
15 
114 
6 1 
8 
28 
2 
11 323 
2 5 8 9 
259 
373 
846 
3 764 
2 277 
3 5 9 
3C7 
4 6 
31 
372 
326 
4 
32 
10 
4 4 
7 
? 0 0 4 
174 
5 3 7 0 
8 9 0 
4 
3 
1 8 6 9 
9 5 9 
457 
1 09 
38 6 1 2 
7 8 9 5 
35 715 
1 2 4 6 
7CC 
34 4 6 7 
3 254 
? 
3 
2 5 2 . 3 0 f 
f 
Fi? 
5 1 2 
5 6 0 1 
7 8 3 
1 7Θ6 
310 
3 755 
2 9 2 8 
4 704 
7? 
148 
1 13? 
t C69 
4 0 9 6 
1 9 4 1 
77 
31? 
3 8 59 
3 4 9 6 
1 6 5 6 
837 
775 
3 3 5 3 
«8 775 
1 
2 
1 
IC 
10 
10 
5 
A T . 
FLAN 
1 
? 
1 
5 
75 
1 
2 1 1 
4 
15 
1 
5 
52 
1 
10 
1 
«85 
279 
245 
3 7 1 
515 
8 7 ' , 
374 
10 
161 
5 
16 
157 
69 
1 
17 
IC 
17 
6 
165 
87 
861 
9 
« 2 
819 
«13 
78 
2 ' , 
539 
791 
247 
178 
71 
06 8 
707 
1 
2 
»■EGEI 
, SCHELLACK , I ) . 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
. PR 
J U C H E FL 
, 1 31 
4 5 5 
9 
780 
a 
3C 
14 9 
. 
, 726 
a 
770 
. ?2 
179 
5 05 
6 0 7 
173 
7 
3 8 1 
637 
1 
7 
61 
53 
558 
. 175 
, , . . a 2C9 
49 
. . . 94 
120 
13? 
155 
7 Ó 
77 
. I 
? 
7 C ' 
677 
C?C 
3 76 
1 75 
6 5'. 
?65 
1 
• 
219 
4 0 
, 159 
a 
293 
1 
76 
4 
2 
, 2 8 6 9 
a 
. . 1 
741 
256 
13 
. 5
o 
. , . 1
. 95 5
3 7 
6 7 
. . a 
73 
73 
21 
6 
5 94U 
41 7 
5 52 3 
4 0 5 
1 8 6 
5 118 
7 4 1 
, • VANNERIE CU 
ECHT 
218 
. 6=4 
' 1 
. a 
254 
71 
a 
. . . 6 
a 
9 
2 C : 
147 
741 
45 
?5 
I I P 
1 76 
257 
TOFFF 
bb 
16 ' . 
a 
71 7 
. 3 
309 
37 
« a 
148 
764 
56 
108 
17 
. 7 9
' 0 7 
772 
??P 
80 
4 
5 1 8 
3 9 8 8 
6C3 
4 5 4 
973 
057 
a 
0 5? 
Italia 
6 1 8 
117 
79 
393 
1? , 108 
TANNAGE 
GERBEN 
9 
11 
10 
5 
5 90 
91 
326 
8 
104 
100 
313 
1 11 
7? 
173 
a 
91 
?9 
. . 57 
6 
6? 
88 
316 
7 09 
607 
8 54 
376 
6 8 1 
a 
7? 
NATURELLES 
3 G L . 
1 
1 
3 
11 
11 
11 
1 
35 
6 
121 
11 
33 
13 
33 
6 
16 
1 
537 
7 0 0 
. 3 1 0 
55? 
349 
717 
104 
17 
15 
153 
78 
3 
14 
. 3
. 796 
49 
397 
933 
, I 
6 0 ' . 
197 
' 7 5 
66 
90? 
1 7? 
6 90 
' 5 ' 
83 
377 
755 
. 1 
SPAPTFRIF 
? 
1 
3 
4 
4 
7 
1 
?6 
1 15 
1 5 ' 
4 1 3 
, 0 ­ 6 
107 
1 6 7 
7 99 
6 6 9 
. a 
863 
6 1 " 
9 9 " 
2 98 
a 
47 
177 
4 9 9 
7 1 " 
7 7', 
6 06 
3 4 1 
4 0 3 
199 
?? 
179 
15 
17 
4 8 " 
24 
465 
224 
. 233 
a 
4 
89 
9 
10 
2 36 
. 30 
, . 4 
1 
. a 
4 220 
6 1 
10 
2 
20 
513 
178 
9 
20 
. 17 
17 
. 1
. 18 
1 
84 
1 
4 7 5 
49 
, . 341 
76 
37 
10 
6 6 7 ° 
343 
6 73 5 
75 
31 
6 710 
6 4 6 
­
3 5 
3 5 
, ?1 
. . a 
4 2 2 
3 6 
7 ' 
, 5 
' 6 1 
a 
848 
2? 
. 6 4 9 
1 4 6 5 
99 
9 1 
. 6 7 5 
5 4 54 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPACNE 
0 5 ? TUROU IE 
288 N I G E R I A 
390 R . A F R . S U O 
432 NICARAGUA 
4 5 2 H A I T I 
5 0 4 PEROU 
508 B R E S I L 
5 1 6 BOL IV I F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
05 2 TURQUIE 
704 MAROC 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
?3? . M A L I 
?«0 . N I G E R 
244 .TCHAC 
' ? 4 R .SENEGAL 
288 N I G E R I A 
37? .CONGOLED 
334 E T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
346 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
404 CANADA 
4 2 3 SALVACOR 
480 COLOMBIE 
508 B R E S I L 
6 1 2 TRAK 
6 1 6 IRAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 4 INDE 
6 9 0 T H A Ï L A N D E 
6 8 4 LAOS 
6 3 8 V I E T N . N R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
800 AUSTRAL I F 
1000 M 11 N n F 
1 0 1 0 CEF 
1011 EXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSE ι 
1 0 2 1 AFLE 
10 30 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
1 0 3 7 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B E L O . L U X . 
0 " 3 PAYS­BAS 
0 0 ' · A L L F M . F E D 
005 I T A L I E 
6 3 4 OANFMARK 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 ? FSPACNF 
0 4 8 YÛUOPSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 " A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGPi r 
0 6 6 POUMANIE 
370 .MACAGASC 
604 L I P A N 
6 9 0 T H A I I A N C F 
7O0 INOONFSIF. 
704 MALAYSIA 
770 CHIMF Ρ .Ρ 
73? JAPON 
736 F0RM1SF 
7 4 0 HONG KONG 
looo > η ι t ρ 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 5 5 0 
2 9 ? 8 
1 6 79 
1 732 
6 
270 
36 
5 7 
16 
4 7 
51 
10 
480 
70 
1 38 
525 
10 
51 
70 
4 3 
235 
262 
17 
115 
29 
10 
2 2 2 6 
103 
2 124 
6 1 1 
19 
1 395 
4 
113 
215 
49 
139 
9 6 0 
26 
« 7 1 
20 
19 
33 
154 
16 
5 4 2 5 
1 2 3 6 
ni 4 1 1 
1 9 4 2 
1 0 5 6 
6 0 
81 
28 
1? 
134 
7 4 5 
36 
118 
1 0 6 
55 
12 
1 5 4 4 
114 
2 3 5 5 
2 5 3 
47 
32 
4 9 2 
7 76 
176 
2 1 
18 6 7 9 
1 3 3 7 
17 243 
1 0 1 ? 
47C 
16 199 
3 9 5 4 
? 
3 3 
11 6 
178 
8 34 
117 
315 
79 
' 0 6 
378 
4 00 
1 3 
12 
17 ' , 
565 
767 
l 167 
15 
39 
1 7 7 6 
1 398 
3 3 3 « s 9 
16? 
1 288 
5 8?7 
France 
1 297 
8 1 9 
68C 
464 
3 
1« 
, 38 
. a 
15 
a 
3 
10 
175 
106 
9 
. 12 
43 
735 
??1 
5 
97 
a 
• 
1 144 
38 
1 106 
25 
? 
9 8 « 
? 
97 
a 
16 
1 
208 
7 
16 
3 
1 
32 
6 
55 
9 
5 1 3 
1 0 6 5 
107 
153 
2 3 9 
9 1 0 
177 
3 
44 
6 
6 
65 
50 
11 
64 
10? 
31 
9 
3 1 4 
63 
510 
26 
47 
?2 
150 
110 
77 
11 
5 7 0 5 
2 3 ? 
4 5 7 3 1 8 5 
2C 
4 7 6 7 
? 4 3 ? 
2 
?? 
7 6 
2 " ? 
7 
14 6 
2 
1 4 " 
, . a 
' 5 
'. « Ί 
a 
4 
' / ' 4 0 7 
1 1 7 
??< 
1 
144 
? 5 7 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 5 7 
37 
15 
717 
. 3
47 
25 
• 
53 
1 
57 
7 
. 85 
2 
• 
47 
. 31
3 4 7 
. H « ) 
„ 
. , » « , 6 5 i . 
27 
. . . 46 
66 
27 
72 
5 2 
7 
1 5 3 1 
4 2 5 
l 1 0 6 
2 2 ? 
150 
394 
1 0 0 
. 
39 
2 75 
14 
1 
74 
6 
a 
a 
3 
4 
lb 
33 
1 7< 
13 
16 
7 7 
4P 
6 5 4 
Nederland Deutsthland 
(BR) 
551 
4 ' 
i ; 
5 0 ' 
: • 
BZT-NOB 
2 513 
1 805 
9 0 7 
4 5 5 
a 
2 53 
1 3 . 0 1 
3 
15 
16 
18 
4 
1 
7 4 
3 
4 7 7 
10 
13 
69 
a 
5 1 
5 
. . ) 14 
2 1 
î 16 
a 
10 
9 1 7 8 2 
i 5 1 
87 7 3 1 
1 9 5 28 
1 16 
6 6 
BZT­NDB 
a . 
2 18 
1 3 . 0 2 
93 12 
2 2 
96 
164 
1 18 
1 7 5 
1 16 
14 
4 
21 
6 93 
7 
1 3 2 6 
109 
. , , . 1 6 4 
4 0 1 
133 
3 0 
4 3 1 
14 6 
3 6 0 
35 
23 
5 1 
1 
1 9 
4 0 2 
19 32 
51 1 4 6 8 
2 1 4 
. 10 2 0 167 
2 7 
7 7 0 
1 8 
2 9 1 3 5 2 3 3 
2 7 9 1 3 1 
? 6 3 5 5 1 0 2 
2 3 3 7 5 8 
1 9 3 6 0 
2 3 9 6 4 8 3 4 
4 0 2 
; ιό 
B Z T - N D B 1 4 . 0 1 
l 17 
3 22 
3 5 6 
>9 . 
1 1 6 7 
l 78 
27 2 5 3 
9 98 
. 3 9 5 
1? . 
17 105 
17 3 6 1 
7 2 5 6 
I l 1 9 3 
5 5 
2 1 2 3 3 4 
1 ? 7 
3H 132 
« 1 112 
1 1 11 
137 6 7 7 
74? 3 8 9 ? 
103 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
332 
7 7 ? 
6 5 
9 2 
• 18 
. a 
a 
29 
2 
2 
a 
• . 6 2 
a 
a 
3 
. a 
5 
a 
. a 
• 
116 
8 
108 
3 2 
a 
T5 
a 
1 
6 3 
5 
1 1 
2 4 1 
,, 4 6 
. . 5 
6 
. a 
2 160 
35 
5 
1 
9 
2 8 2 
99 
1 
6 
35 
2 
3 
14 
4 
2 4 2 
2 7 4 
13 
9 8 
21 
22 
1 
3 7 4 7 
3 47.? 
109 
47 
3 3 1 8 
3 5 0 
i 
48 
17 
37 
117 
5 
1 3 
7 
119 
5 1 3 
15 
174 
4 9 6 
33 
6 4 
287 
1 9 6 8 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
104 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 f l 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 t 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 C 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 1 2 
7 2 C 
7 ? 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
9 7 7 
l o r o 
1 0 1 0 
t e i 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C O í 
0 7 ? 
C 2 6 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 ? 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
C 6 8 
967 ­ Janvier­Decerr 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 3 9 
3 9 6 3 4 
1 ? 6 3 7 
4 0 8 3 
1 3 8 2 9 
1 9 4 1 
6 ? 
1 3 1 6 8 
France 
2 « 1 9 
7 2 1 3 
2 5 5 3 
3 0 
3 3 3 0 
7 7 0 
6 2 
1 3 3 1 
7 9 2 . 4 0 P L A N T E S PR 
P F L A N Z E N , 
8 2 3 
3 1 3 
1 « 9 
« 6 9 
9 7 2 
6 1 
4 9 
6 1 
3 ? 6 
6 0 1 
2 4 6 5 
2 3 4 
7 8 1 
5 4 4 
1 0 2 7 
3 6 0 
5 9 ? 
9 9 2 
2 0 6 1 
6 1 
1 6 8 1 
3 8 8 
1 7 7 
3 7 5 
1 1 0 1 
2 9 
1 ' ? 
1 7 1 
1 5 5 
1 5 9 
6 9 
5 7 6 
9 0 
6 6 5 
2 4 
1 7 5 
5 5 
7 
4 0 0 
1 
9 5 
6 3 8 
7 0 
7 0 4 
7 C 0 
1 5 
? 
1 
1 0 9 
1 6 
1 
7 0 
4 1 4 
5 7 
« 3 1 
2 9 1 
1 4 6 4 
4 4 9 
2 1 7 
3 ? 9 
3 3 9 
2 3 6 7 
2 1 7 
2 5 1 5 
1 9 
3 7 6 
6 6 
1 5 
2 2 6 1 
1 1 
1 4 
4911 
4 1 
6 5 8 5 
3 5 5 6 0 
2 7 7 7 
1 0 2 5 1 
5 2 4 1 
4 8 8 
1 6 7 1 0 
1 6 1 9 
4 ? 9 
9 2 9 9 
a 
1 5 « 
2 6 
6 6 
5 7 C 
8 
a 
a 
2 1 « 
7 9 6 
5 6 3 
4 7 
7 7 5 
8 3 
1 8 « 
3 0 
1 6 9 
? 0 5 
1 7 ? 
3 
1 3?c 3 8 4 
1 7 6 
a 
2 0 
2 9 
1 0 ? 
3 4 
5 2 
1 
. 1 3 0 
4 5 
. , ? ? 
' ,C 
7 
7 5 
. 7 0 
1 9 5 
1 1 
2 1 
1 3 7 
1 
1 
. 7C 
1 5 
1 
4 
8 3 
2 7 
2 1 
1 6 3 
= 9 
3 
1 9 4 
7 7 8 
5 
l 3 8 9 
1 8 
6 6 1 
a 
2 1 5 
6 1 
1 5 
9 7 8 
a 
. 5 
« 1 
• 
1 0 5 1 5 
1 1 6 6 
9 7 5 C 
2 C 3 3 
2 2 2 
5 e 9 3 
3 9 6 
4 2 5 
1 9 2 4 
bre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 9 4 3 
1 3 5 4 
3 C 5 
7 8 « 
9 9 « 
8 
, 5 5 
Nederland 
9 9 5 
? 9 9 2 
4 3 4 
3 1 7 
1 7 5 5 
1 7 
a 
P O I 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 6 9 1 
22 7 1 2 
6 7 1 7 
■ 4 7 5 
3 7 
7 9 8 
a 
1 0 2 0 9 
P A R F U M E R I E F T M E D E C I N E 
U S W . F . 
« C ? 
1 7 6 
1 4 6 
1 5 
7 5 
2 7 
6 0 
1 6 
1 3 4 3 
5 3 5 
9 0 5 
7 6 9 
« 1 
2 2 7 
3 1 
a 
3 1 5 
R I F C H S T O F F E 
6 1 
6 ? 
, 1 9 5 
1 3 
8 
1 2 
i 4 
1 ? 
. a 
1 
. . 1 
a 
6 2 
. . . . . . . „ . . „ 
. . a 
. 1
a . . . , 3 
. 1 
. , , . . . . „ . S
? 
. . . . 
. 2 0 
1 & 
. „ . „ 3b 
. , . 6 2 7 2
6 7 7 9 
3 2 1 
l f l t · 
H.Q 
7 1 
4 / 
„ 
. 99 
2 9 2 . 5 0 G R A I N E S , S P O R E S , F R U I T S A 
S A E M E R E I E N 
1 0 2 1 1 
1 3 5 4 
Ρ 7 3 9 
2 6 2 3 
5 C 2 4 
1 3 0 0 
1 4 0 
1 0 
8 7 
! 8 0 9 7 
6 1 
3 1 ? 
1 0 7 5 
? 2 8 3 
1 1 3 8 
E 1 1 2 
1 5 
2 7 5 9 
2 7 7 3 2 
1 0 8 3 
? 5 1 7 
4 8 7 8 
5 4 8 
a 
2 3 6 
2 « 2 1 
« 1 7 
7 2 8 
5 1 3 
. 1 6 
7 « 0 7 
2 
7 
4 0 
1 1 6 1 
4 4 0 
I C 
1 
5 1 ! 
• ¡C? 
1 
4 0 8 
4 7 
1 2 
9 4 9 
. 1 « 5 1 
3 1 3 
2 5 
6 1 
. . 6 
1 2 3 1 
1 9 
. 6 
4 C 
a 
2 7 8 
a 
7 5 7 
5 3 4 
a 
1 
9 1 9 
1 7 C 
1 3 1 * 
Í 5 3 
. 293 
1 M 7 
1 3 2 
9 
3 4 
3 3 6 0 
1 9 
2 1 1 
B*V 
5Ï 
5r> 
. 6 7 9 
1 4 0 9 7 
1 3 4 
1 5 6 
4 3 3 
7 5 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 4 
2 
8 
4 
2 4 ? 
5 9 
1 11 
a 
3 « 
9 
7 4 
7 7 
9 1 
7 7 9 
9 3 9 
1 7 ? 
7 4 
7 9 9 
6 9 7 
' 6 9 
5 8 0 
6 9 » 
4 7 9 
2 0 
2 9 « 
2 
1 
7 4 3 
0 7 0 
. . 8 1 
1 0 6 
1 7 0 
5 0 
7 3 ? 
4 « 
6 6 5 
9 
1 
1 
a 
3 5 5 
1 
2 2 
1 9 ? 
4 
1 8 0 
4 ? 
3 
1 
1 
3 9 
1 
. 8 
7 6 6 
1 9 
4 0 2 
7 1 
4 0 5 
3 5 5 
1 0 
5 
4 4 
1 7 4 
1 6 3 
5 1 6 
1 9 
1 5 3 
5 
. 7 0 0 
.' 1 1 
4 7 8 
1 1 3 
5 4 7 
4 4 6 
7 8 9 
7 4 9 
1 6 1 
? 0 8 
9 6 9 
? 
3 M 
Î N S E H F N C F R 
4 
3 
? 
5 
1 
9 
1 
1 
6 5 3 
4 6 3 
5 4 7 
. „ 5 4 
1 6 5 
1 0 0 
? 
7 8 
0 9 6 
1 9 
1 6 
7 7 4 
1 9 8 
' 4 4 
8 0 ? 
4 
a 
O ' U 
3 6 9 
6 6 6 
5 1 7 
2 5 8 
Italia 
9 1 
5 1 6 3 
6 2 8 
7 
3 9 6 5 
8 4 8 
a 
7 7 0 
1 2 8 
3 8 
1 1 
3 ? 
, 2 0 
., 1 4 
? 
? 6 
' 5 6 
5 6 
2 4 
7 
7 0 
5 7 
7 0 " 
5 9 
? 6 r 
3 7 
3 6 
? 
a 
1 ? 7 
in . . 1 5 
1 
7 7 
1 " 
1 6 6 
, . 1 6 
1 0 1 
1 8 
a 
i o 
a 
3 
1 3 3 
1 
2 
7 1 
1 1 
a 
a 
3 2 
a 
, R 
6 1 
3 
4 
9 3 
a 
9 1 
3 0 
7 
2 9 9 
9 4 1 
9 
7 6 ? 
a 
6 
a 
1 0 3 2 
9 
3 
7 
. • 
4 9 7 6 
2 5 9 
4 7 1 7 
6 5 1 
4 3 
2 3 3 5 
2 2 3 
2 
1 7 3 0 
3 2 9 2 
2 
1 3 7 0 
1 6 0 0 
. 7 9 
4 0 
3 
1 0 0 0 
2 
5 8 
1 2 1 
8 8 4 
4 0 3 
5 " 6 7 
1 0 
7 9 5 
3 1 0 8 
7 9 
7 8 3 
1 0 0 1 
3 3 
nr tpor t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 F S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S I A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R 9 U I F 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 P O L U G N F 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
? 0 4 M A R O C 
? 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U C A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L EO 
3 2 4 . R W A N C A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N O U R . BR 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 6 4 J A M A I Í U E 
4 7 2 T R I N I C . T O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 n E O U A T F U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 l I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 ? I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N C O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 1 2 T [ M O R , M A C 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 7 8 C O R E E S U O 
7 3 ? J A P O N 
3 0 0 A U S T R A L I F 
3 1 6 . M . H E P R I O 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S E I 
1 0 7 1 A F I E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F F O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R U Y . U N I 
0 7 6 I R L A N C E 
0 7 3 N O R V E G E 
0 1 0 S U E O E 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? F S P A C N F 
0 4 3 Y O U G O S l AV 
0 5 2 T U R O ' ) I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 9 A L I . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O H M A M I F 
0 6 3 B U L G A R I E 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 5 5 5 
8 7 7 3 
1 5 9 4 
3 4 0 
5 3 7 8 
1 1 6 7 
7 
l 3 0 1 
4 5 3 
4 « 6 
1 7 4 
6 7 6 
6 5 ' . 
9 4 
5 4 
6 5 
3 « 
1 9 7 
1 4 3 9 
1 7 9 
5 ? 
2 3 7 
6 0 4 
3 2 7 
6 7.1 
4 6 5 
l 3 1 3 
4 7 
5 0 1 
? « 3 
3 3 
5 4 9 
1 1 6 7 
1 2 
6 7 
2 1 
1 7 9 
2 5 1 
1 3 2 
1 0 2 8 
1 0 8 
4 5 9 
1 3 
7 8 
3 5 
1 1 
? C 3 
2 1 
5 4 
6 7 0 
1 7 6 
1 9 4 
? « 3 
1 9 
4 2 
?1 
3 7 
3 « 
1 6 
7 3 
? 1 6 
3 7 
3 3 7 
7 1 
1 6 9 0 
4 6 8 
6 5 
9 0 
5 1 
2 6 0 
1 0 1 
1 0 5 2 
1 9 
1 9 1 
4 5 
1 3 
1 0 7 6 
3 6 
5 6 
4 6 1 
2 8 
4 1 8 6 
2 5 3 7 8 
2 3 5 4 
1 8 8 3 9 
3 4 9 7 
2 5 ? 
1 0 5 9 8 
1 9 Θ 7 
3 1 1 
4 7 4 5 
5 8 8 7 
1 3 5 0 
8 8 1 9 
3 5 5 2 
4 5 8 7 
7 2 8 
4 5 
1 8 
7 9 
6 5 8 4 
7 4 5 
7 « ? 
3 3 4 
3 ? 6 
5 8 7 
1 2 7 8 
1 5 
7 4 1 
4 8 9 7 
5 9 1 
1 2 0 6 
1 2 5 9 
2 1 2 
France 
4 7 9 
2 0 9 2 
3 7 7 
3 
1 5 3 3 
4 4 6 
7 
1 8 7 
. 1 2 0 
7 6 
7 5 9 
6 1 6 
3 ? 
a 
a 
1 6 
8 0 
( 2 ' , 
1 " 
3 8 
3 6 
1 1 7 
I 5 
8 4 
1 2 4 
1 0 9 
7 
7 7 0 
2 9 ? 
3 c' 
. 2 1 1 
1 ? 
2 9 
5 
1 1 7 
1 
7 1 4 
5 5 
a 
. 2 6 
1 1 
1 1 
3 5 
a 
1 1 
2 7 7 
9 5 
7 5 
1 7 5 
. 7 5 
7 
1 1 
3 1 
1 5 
6 
6 0 
I C 
1 1 7 
« 1 
4 4 
? 
5 4 
6 4 
? 
1 4 7 
7 
3 5 8 
a 
1 1 4 
4 ? 
1 3 
1,31 
1 
1 
5 
2 8 
­
5 8 1 6 
1 0 7 2 
4 7 5 4 
1 1 8 3 
4 9 
2 9 3 3 
5 6 5 
3 1 0 
6 7 3 
6 9 4 
2 8 3 1 
8 9 8 
l 1 1 2 
5 1 3 
. . 1 2 
3 0 7 2 
7 0 
1 7 
3 1 
1 7 7 
7 7 ? 
1 
3 
2 3 8 
7 5 . ' 
4 
7 4 9 
2F 
7 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 2 5 
3 2 6 
4 5 
? ' , 
7 6 5 
4 
a 
1 6 
2 3 1 
ï 1 0 3 
8 
? ' 
? ' . 
. « 2 3 
F¡ 
2 
1 
3 0 
3 9 
3 
9 
4 ? 
8 8 5 
3 4 4 
5 4 1 
2 3 4 
5 ? 
1 6 2 
1 5 
1 
1 4 6 
Nederland 
3 3 
6 5 9 
9 0 
3 0 
4 8 8 
1 1 
9 Î 
Deutschland 
(BR) 
5 6 2 
3 3 3 0 
8 B 7 
2 B 2 
1 5 8 8 
1 9 3 
a 
8 5 5 
' Z T ­ N C B 1 7 . 0 7 
3 0 
7 3 0 
a 
1 6 1 
7 
1 ? 
? 
, 2 
? 
7 
. 1 
. . . 1 
. 1 6 
, . , a 
. . . a 
. . . a 
, . . 1 
, . . . a 
7 
. 1
. . . . . . . a 
. 9 
7 
. . . . . . ? 
. 3 
. , . . 1 0 
. . , 3 8 7 5
4 4 0 ? 
4 4 . 9 
9 0 
3 0 
1 7 
2 3 
, 
2 7 
13­3 
6 0 
9 1 
7 3 
1 6 
1 9 
4 5 
12 
7 3 
5 3 ? 
5 5 
7 
2 1 8 
3 9 3 
? 5 ? 
? ·';:, 
! b > 
9 4 3 
1 1 
6 9 
. , 4 3 1 
° 4 2 
a 
, 1 4 
5 6 
1 8 0 
" 5 
« 0 6 
5 ? 
4 5 9 
7 
? 
1 0 
. 1 6 6 
1 3 
4 2 
? 4 0 
3 ? 
1 6 6 
5 0 
3 
1 7 
1 5 
7 
2 
. 6 
1 2 2 
9 
1 8 9 
5 
I 6 4 6 
3 5 5 
2 
1 
1 7 
1 4 
8 0 
5 8 0 
1 9 
7 3 
3 
a 
1 7 ? 
2 9 
4 0 
4 4 7 
. 3 1 1 
1 1 1 7 8 
2 9 6 
1 0 5 7 1 
1 o ? l 
9 ? 
6 3 3 6 
9 6 0 
a 
? 5 6 4 
8 Z T ­ N D B 1 2 . 0 3 
7 6 4 
. 1 5 7 3 
6 2 3 
4 ? 
7 4 
. . 6 
6 4 3 
4 
1 
4 
5 
a 
i l 
. 11 7
1 1 0 
1 
a 
1 1 5 
2 ? 
ï no 
3 7 5 
. 7 4 7 
1 8 5 9 
7 7 
. 1 8 
? 6 
1 5 6 2 
2 6 
1 6 0 
2 2 
1 
7 0 
1 0 
1 
2 0 7 
? 0 3 1 
3 5 
1 9 9 
5 1 
6 7 
? 4 7 7 
2 7 3 
2 9 2 ? 
. 1 5 7 4
P I 
7 7 
. 3 3 
? 7 1 6 
1 3 6 
4 7 
2 5 6 
3 3 
2 0 1 
5 6 3 
9 
a 
1 8 6 7 
5 4 2 
6 4 1 
9 5 1 
8 4 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
10 2 
l 8 6 6 
2 0 5 
1 
1 5 0 4 
5 1 3 
1 5 6 
6 2 
3 6 
1 2 
1 3 4 
a 
1 2 
9 
7 0 
1 9 
1 3 9 
5 4 
5 
3 
5 5 
5 7 
2 4 3 
3 9 
2 0 5 
2 7 
1 3 
a 
1 1 8 
1 4 
a 
2 
6 
7 0 
3 7 
3 0 3 
a 
. 6 
4 9 
1 4 
. 7 
8 
1 
1 3 0 
1 3 
2 
1 4 
1 6 
. ? 
7 
l 
. 1 1 
3 ? 
4 
1 5 
2 4 
1 1 0 
9 
2 
3 2 
9 6 
3 
9 2 
3 
a 
a 
7 0 6 
7 
1 4 
Q 
. • 
3 1 4 7 
7 4 4 
2 9 0 3 
4 7 4 
4 ? 
1 1 4 4 
4 2 7 
a 
1 3 3 6 
1 5 0 6 
3 
1 4 9 3 
l 7 9 4 
. 2 3 
8 
2 
5 9 1 
Q 
1 7 
2 1 
1 1 4 
1 3 4 
6 7 3 
? 
1 7 9 
5 3 7 
9 
I I B 
7 1 4 
1 7 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 0 « 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
' 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 C 8 
6 0 C 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 t 
fi 2 0 
t ? « 
6 6 4 
6 8 C 
7 2 0 
7 3 2 
8 C 0 
3 0 4 
Ì C O O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 4 0 
0 5 ? 
062 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 C C 
5 C 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 Ί 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 5 9 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 ? 
3 9 0 
4 0 C 
4 ? 0 
« 6 C 
5 0 8 
6 ? 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
I d i 
1 0 2 O 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 5 2 
1 5 9 8 
1 1 5 1 
8 4 
' 4 
3 0 5 
8 9 
6 1 7 7 
9 4 8 9 
2 3 C 7 
6 
1 I 
5 7 6 
3 2 9 6 
4 7 9 7 
1 5 
1 « 9 3 
2 6 1 
? ! 5 
1 6 6 
7 0 0 
4 9 
1 3 
2 '. 0 
1 8 4 8 
1 3 4 2 2 3 
2 7 9 5 0 
1 C 6 2 7 3 
5 2 6 1 5 
2 C 8 9 3 
1 4 6 3 2 
? 6 
ς 
3 9 0 2 9 
F r a n c e 
1 
1 
7 0 
3 
17 
13 
8 
1 
1 
7 7 5 
' p ' 
7 0 
c 
219 
- 7 3 
6 
2 
4 6 5 
b° 
2 3 ? 
; " l 
1 0 2 
7 7 
3 
F 
6 3 6 
9 4 8 
8 0 3 
C 4 5 
5 4 0 
' 8 5 
5 7 7 
8 
9 2 9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 
3 0 
2 8 3 
1 7 5 
4 
1 C 
4 5 
1 ' , 6 
3 
i 3 7 
6 9 8 3 
2 7 3 7 
4 ? 4 6 
? 0 3 7 
1 3 2 4 
7 3 9 
1 9 2 2 
N e d e r l a n d 
1 
2 5 
τ 
7 1 
5 
3 
1 5 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
a 
3 
1 5 
1 
7 5 
5 4 9 
1 n r, 
6 2 
5 
1 
1 0 5 
? 9 
1 2 
S 
5 
1 0 
4 ? 6 
9 9 0 
5 4 6 
7 8 0 
8 4 7 
7 4 ? 
a 
1 
5 7 5 
2 9 2 . 6 1 H U L E E S , T L B E R C U L E S , R H I Z O M E 
B U L B E N . Z W I E R F L N 
7 7 8 
3 0 0 3 
5 1 8 8 4 
4 7 7 
4 6 7 
8 6 
7 ? 
1 9 
5 8 0 
? 
t ' 5 
1 3 
6 6 
1 ? 3 
1 2 4 
6 5 1 
I t 
7 3 
1 0 
5 
6 5 8 
5 9 1 5 9 
5 6 6 0 8 
2 5 4 9 
2 2 4 8 
697 
? 9 4 
1 1 
1 9 
7 
9 
9 
9 5 0 
3 9 9 
7 7 2 
3 4 
1 5 
a 
a 
a 
3 6 
1 2 3 
1 8 
a 
a 
6 5 
3 3 5 
1 1 5 
2 7 0 
1 0 7 
1 9 
1 6 3 
3 
3 
1 9 0 5 
1 
a 
, a 
a 
a 
a 
1 
. a 
3 
a 
a 
a 
9 
1 9 2 3 
I 9 C 9 
14 
1 3 
. . 1 
USW 
2 
1 
1 
1 
5 9 9 
4 0 4 
2 4 2 
Ό 9 
7 7 
1 
1 4 
7 2 
2 
4 9 
1 
. 7 4 
5 5 5 
7 0 
9 
# 4 6 6 
8 0 9 
5 5 4 
7 5 5 
2 2 0 
6 9 
7 4 
2 
5 
3 
4 5 
11 
3 3 
1 8 
6 
1 
1 3 
9 
1 
3 8 
4 1 
4 0 
I ? 
1 7 5 
a 
7 3 4 
8 5 0 
9 3 0 
1 
1 l i 
4 3 
. 1 4 
7 9 3 
. « 8 
a 
1 ? 
3 
8 
72 
120 
7 1 7 
3 0 3 
9 6 4 
1 7 7 
4 0 4 
. 
435 
1 3 4 
5 4 3 
9 1 4 
1 2 4 
«'. ' 1 
5 
5 5 5 
a 
3 6 
1 1 
3 0 
4 8 
6 9 
1 
3 
1 
5 
1 0 1 
6 6 2 
7 1 4 
9 4 7 
3 7 9 
6 0 5 
5 7 
. 1 5 
2 9 2 . 6 9 A U T R E S P L A N T E S 1 R A C I N E S V I V A N T E S 
2 1 9 8 
2 4 1 6 4 
2 C 5 4 6 
2 6 3 4 
3 5 4 2 
4 5 
9 
5 
3 5 
3 4 9 9 
3 8 6 
5 9 8 
6 
7 1 9 
2 
3 6 
4 9 
9 8 
3 9 
8 6 
6 1 8 
1 6 6 
2 6 3 
1 3 
1 6 1 
3 
9 
3 
' . 3 
t 
5 
1 0 
5 9 9 7 9 
5 3 0 8 3 
6 8 9 5 
5 5 1 2 
4 5 ' 8 
1 0 4 0 
2 6 7 
1 0 
3 4 1 
2 9 2 . 7 1 
1 3 5 4 
1 4 4 
1 3 8 5 5 
-
A N D . 
9 
2 
1 
? 
18 
16 
L E B . 
9 3 4 
7 6 0 
« l i 
7 6 5 
1 1 
6 
2 
3C 
4 6 9 
5 8 
1 7 
1 
2 8 6 
a 
, a 
a 
2 
6 8 
? 3 C 
1 8 
, 9 
i , 
î 
1 0 9 
8 9 5 
? 1 « 
8 9 8 
5 6 ' 
■ 1 6 
733 
S 
F L E U R S F T 
P F L A N Z E N 
5 1 0 
4 6 9 7 
3 C 7 
1 1 5 
2 
, . 1 0 1 
a 
?. 
2 
1 8 4 
a 
. . . , ' 3 » 
6 
4 
9 
7 0 
. , . a 
. . • 
6 1 9 9 
5 6 2 9 
5 6 3 
3 2 1 
i ca 
2 4 8 
« , . 
8 0 U T T Í S 
U . K U P Z F L f 
? 
5 6 3 
9 3 4 
, ' . 7 5 
5 4 
1 9 
? 
4 
" 1 7 
1 6 4 
9 
? 
i 3 6 
1 0 
6 6 
β 5 
9 
1 5 
, 5 
7 3 
i 6 
1 
5 
6 
I C 7 9 9 
8 9 7 6 
I 
7 7 7 
C 5 6 
0 1 7 
4 1 
1 
a 
? 2 5 
11F F L E U R S 
B L U F T E N U N O B L U E T F N K N D S P E N 
1 
a 
3S 
C 7 2 
; 
3 4 5 
a 
411 ' 
6 4 
1, 
. 1 
4 
17 
? 
4 9 5 
2 4 9 
0 1 9 
. 6 0 8 
s . , 1 
1 0 0 
6 7 
5 6 0 
a 
6 6 
1 
. 39 
27 . 1 
1 0 4 
1 4 
, . 5 7 
1 
. ? 
7 3 
a 
4 
? 
2 0 4 6 3 
1 7 3 6 9 
3 0 9 9 
? 3 5 8 
? 7 3 ? 
1 6 7 
, 1 
7 ' . 
» 3 7 
I 0 " 
1 ? 1 
■ 
Italia 
8 4 0 
1 0 6 ] 
9 1 
7 0 ? 
8 9 
7 6 9 ' 597 
4 9 4 
4 
. 3 1 1 2
4 7 9 ? 
3 1 4 
7 6 1 
i r 
1 
7 0 0 
m 
1 
1 5 5 
1 7 0 
3 5 9 4 6 
6 7 1 3 
2 9 6 3 3 
1 2 2 4 4 
1 2 1 4 
I l 1 7 1 
? 6 
6 ? 1 8 
4 2 
1 0 6 
3 1 6 6 
2 
. . . . 3 
. . , a 
. 2 
6 
1 8 
. . . 1 7 
3 3 8 0 
3 3 1 6 
6 3 
7 9 
4 
3 4 
3 
• 
6 3 0 
? 0 4 8 
1 0 7 0 
4 6 6 
. 8 
i 
1 
1 3 
97 
a 
1 
2 0 4 
. . 
5 
3 9 
. 1 6 5 
6 ? 
2 9 
. 4 7 
a 
. 
' 
i 
4 9 0 5 
4 ? 1 4 
6 9 0 
' 7 9 
1 7 ? 
. " ■ ! ' 
7 9 
, '.' 
F 
a 
2 0 ' 
; 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 4 M A R O C 
2 1 ? T U N I S I F 
? ? 0 F C Y P I F 
' 4 6 K E N Y A 
3 5 7 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M E I O U 
7 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 « F X 1 5 I I F 
5 0 3 H P F S I L 
6 0 0 C F . Y P R F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 S Y P I F 
6 1 ? I ° A K 
6 1 6 I R A N 
6 7 0 A F G H A N I S T 
6 7 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 7 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 7 6 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 M A R O C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V F G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 O A N C M A P K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A C N F 
0 4 6 M A L T E 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 ' T C H E C C S L 
0 6 4 H U N G R Ι Γ 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
7 0 0 A F R . N . F S P 
7 0 4 M A ° O C 
? 7 ? . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F P . S U C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 6 0 . A N T . F R . 
5 0 9 B I ' . F S I l 
6 ? 4 I S R A E L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 3 7 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFF 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 1 7 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C F . 
0 0 ? R Ç I G . L ' J X . 
0 0 ' D Û Y S ­ R A S 
" 0 4 A l l F « . F E D 
WERTE 
EWG­CEE 
5 7 
2 ' 1 6 
1 3 0 
15 4 0 
4 0 
12 6 6 0 
7 0 4 6 
3 3 3 
19 
3 6 
7 7 
3 6 9 
4 9 6 
1 8 
3 35 
1 7 2 
1 3 0 
5 7 
7 9 
1 5 
2 5 5 
1 0 7 
9 0 9 
5 7 6 4 1 
2 4 1 9 6 
3 1 4 4 6 
? 2 2 9 0 
1 0 2 3 2 
2 2 2 2 
3 
3 
8 9 3 3 
8 4 2 
3 1 8 7 
5 1 3 1 4 
7 2 9 
7 « 6 
3 7 
1 5 
2 4 
4 0 5 
1 0 
1 7 9 
1 3 
3 8 
4 9 
3 0 5 
9 7 3 
7 6 
1 1 
? 0 
5 3 
6 5 4 
5 9 7 1 7 
5 6 8 2 0 
2 9 9 7 
? 6 7 9 
5 3 5 
? 5 1 
1 6 
1 7 
2 7 1 3 
1 2 1 6 0 
1 1 4 9 3 
1 6 2 1 
1 6 5 2 
1 0 1 
1 3 
1 9 
3 3 
2 1 4 7 
3 5 0 
7 7 
22 
2 1 9 
1 8 
16 
21 
3 1 
1 e 
6 Í 
F r a n c e 
5 3 
5 9 
1 1 
• 1 6 
■ 
. 2 
1 4 8 0 
2 8 1 
1 6 
1 0 
6 1 
9 
. 
4 ? 
là 3 8 
. 9 
1 1 5 
7 7 9 5 
1 3 5 7 5 
5 5 2 5 
8 0 5 C 
6 8 0 8 
3 7 1 6 
3 3 7 
. 3 
9 0 4 
a 
1 0 9 2 
9 7 4 9 
4 8 2 
? f 
1 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
4 9 
1 
5 9 
a 
. a 
3 
9 3 
1 1 5 9 4 
I l 3 5 1 
2 4 3 
1 7 4 
1 5 
6 9 
4 
• 
a 
4 7 0 ? 
2 711 
e 7 C 
6 3 5 
21 
t 
4 
l î 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 3 
. . • . . 1 8 6 
4 4 
? 
1 6 
• 1 
• 
6 
3 ? 
1 
. . 1 0 
3 7 
• 
4 4 6 5 
3 0 3 3 
1 4 3 3 
1 0 0 6 
6 9 2 
6 2 
• 
3 6 5 
6 
a 
1 8 6 8 
2 
1 0 
6 
1 8 9 9 
1 8 7 6 
2 3 
7 0 
4 
l 
• 2 
3 2 1 
a 
1 3 7 E 
1 3 e 
9 = 
F 
5 
a 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
l 
a 
• 4 
7 5 
7 
. 3 1 
l 2 3 8 
8 6 
. . 2 3 
6 
2 
1 9 
7 4 
6 
• • 7 7 
1 9 
8 
9 7 4 2 
3 5 9 1 
6 1 5 1 
3 3 8 5 
1 8 9 2 
1 7 7 
. 
2 5 8 9 
B Z T ­ N D B 0 6 
5 2 ? 
5 0 0 
. 7 4 3 
3 5 9 
7 1 
1 
17 4 3 
1 0 
7 8 
1 
. . 1 6 7 
6 3 1 
• 8 
1 0 
. 4 5 6 
3 1 4 1 
1 6 2 3 
1 5 1 3 
1 4 9 2 
9 6 
7 5 
2 
1 
B Z T ­ N D B 0 6 
7 9 2 
2 8 6 9 
. 3 1 7 
2 1 B 
3 3 
? 
3 
1 4 
3 0 9 5 0 4 9 5 
2 i 
1 « : 
1 2 9 
7 
4 9 
9 0 2 7 
7 6 
. 
1 5 
U 
1 9 
a 
6 6 
4 1 8 2 8 0 
1 5 2 
7 7 ' 
7 6 3 2 4 
? 4 3 4 1 
4 ? ? 3 9 
9 0 8 9 6 1 2 2 
1 6 
2 9 2 9 
2 6 
1 2 4 
2 4 
6 6 
5 9 
. 1 
1 
» 
. , ? 4 
3 7 
! 1 7 
7 3 3 
3 2 
3 4 9 9 2 9 8 7 5 2 1 9 4 5 3 6 ? 
2 9 6 4 0 8 9 2 4 1 9 3 7 4 1 9 7 
5 3 5 2 9 5 1 2 5 7 1 1 6 5 
4 0 1 4 5 8 2 1 6 3 8 9 3 
? 7 7 3 3 7 7 6 8 6 7 6 
1 1 7 4 3 6 9 9 3 1 5 2 
7 8 ) ? 4 a 
3 0 3 0 
1 6 4 
? 8 3 
1 6 
3 
■ 
4 3 
i 1 2 0 
3 
4 6 
. . . . * 5 3 4 
2 5 6 3 
2 5 4 
6 
1 6 
5 
. 1 6 
1 4 9 
4 
LI . 3 
4 9 
1 6 
5 7 
1 9 0 8 4 
7 2 5 1 
1 1 8 3 3 
7 5 7 6 
3 2 6 9 
2 6 0 
. 
3 9 9 7 
0 1 
2 7 0 
1 4 4 4 
3 5 3 9 8 
. 3 6 1 
4 9 
1 4 
7 
3 6 1 
a 
5 1 
1 0 
7 7 
a 
1 3 4 
1 9 9 
1 4 
3 9 
5 0 
7 9 
3 8 5 1 2 
3 7 4 7 3 
1 0 3 9 
8 9 9 
4 1 9 
1 2 6 
1 
1 4 
. 0 2 
5 3 9 
2 9 6 5 
6 1 8 5 
. 7 0 0 
2 1 
. 4 
3 
1 2 6 2 
8 1 
6 7 
■ 
1 5 
1 0 
. I C 
1 2 
. . 2 6 C 
7 6 
i 4 2 6 
VALEUR 
Italia 
101 116 11 . 3 3 
1 2 
9 3 
l 5 7 9 
1 6 8 
4 
■ 
3 2 6 
4 9 0 
1 2 Õ 
1 2 2 
2 
1 
2 9 
3 
4 
2 8 
4 9 
1 0 7 7 5 
4 7 9 6 
5 9 7 9 
3 5 1 5 
6 6 3 
1 3 8 6 
3 
1 0 7 8 
4 4 
1 5 1 
4 2 9 9 
? 
. • . • 1 
■ 
. a 
a 
■ 
3 
2 4 
1 2 
a 
1 
a 
1 5 
4 5 7 1 
4 4 9 7 
7 4 
4 4 
1 
3 0 
9 
• 
1 0 6 1 
1 6 2 4 
1 2 1 3 
2 9 5 
• 12 5 5 
a 
31 115 • 4 
8 5 
• 
β . 
1 9 
a 
5 9 
2 3 
2 7 
2 0 î 
1 6 
a . 1 9 
7 2 1 0 
3 1 
2 7 
1 9 6 
1 2 7 5 6 4 8 0 5 
1 0 3 8 9 4 1 9 3 
2 3 6 7 6 1 2 
1 9 1 0 4 6 6 
1 4 3 5 1 7 2 
4 3 4 
77 
2 3 2 0 
B Z T ­ N O B 0 6 . 0 3 
? 7 6 I 0 3 
i 1 2 8 2 0 
3 8 6 0 5 3 4 0 4 3 9 4 
7 3 7 ' . 7 
2 4 4 0 1 1 
2 1 6 2 
3 4 1 4 8 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
106 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
C42 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
C64 
2 0 4 
2 0 3 
318 
322 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
4 7 6 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7C0 
7 2 0 
7?8 
732 nro 
1C00 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1C40 
CST 
rol 
CO? 
0 0 3 0 0 4 
0 4 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 0 5 1 
23 
46 
19 
6 7 8 
18 
145 
57 
562 
176 
44 
66 
2 1 1 
6 
30 
7 
25 5 7 1 
23 4 1 2 
2 161 
1 5 2 7 
9 0 
6 0 7 
3 
46 
29 
France 
1 
1 
66 
■ 
■ 
a 
2 
a 
a 
57 
4 
3 
44 
1 
β 
a 
a 
• 
3 0 3 
177 
126 
10 
1 
116 
3 
«6 
. 
2 9 2 . 7 2 FEUILLAGES 
BLATTWERK 
2 3 8 1 
3 2 3 4 
8 5 6 
168 
4 242 
1 0 8 7 
2 9 7 
1 642 
9 6 0 5 
16 
1 0 5 1 
129 
1 0 6 6 
6 7 1 
9 
31 
143 
143 
?3 
717 
28 
27 268 
IC 8 8 1 
16 3 8 7 
15 24? 
12 0 5 7 
253 
892 
1 
î 
2 9 2 . 9 1 SUCS 
. 6 3 3 
13 
11 
62 
13 
S ? 
1 
. 4 
. a 
a 
1 
. 2 
a 
750 
719 
31 
29 
15 
2 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
a 
a 
a 
36 
a 
1 
, 1 
4 
. ? 
. , . ■ 
807 
763 
45 
4 1 
, « , . • 
Nederland 
10? 
163 
1 73 
21 
1? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
72 
71 
1 
1 
t F E U I L L E S , RAMEAUX 
■ BLAETTER . USH. 
33 
, 189 
15 
115 
5 
1 
. , . « . . , ? 
, . 1 
2 
369 
353 
15 
1« 
7 
1 
. 
3? 
7 1 ° 
27 
706 
16 
21 
1 3 
14 
5 
. , 9 
4 
. O 
, ? 
4 
1 0 9 0 
9 8 4 
106 
95 
64 
11 
. 
­T EXTRAITS VEGETAUX 
PFLANZENSAEFTE UND 
851 
30 
728 
1 0 7 8 
1 4 0 7 
245 
3 t 
31? 390 
31 
i ? e 
89? 
3 
178 
734 
3 
?? 
103 
113 
8 38 
?5 
11 
11 
77 
389 
757 
295 
23 
58 
4« 
228 
119 
4 7 9 
1 6 6 1 
19 
7 
39« 
3 
66 
1 
13 1 1 1 
4 0 9 5 
S C18 
5 2 2 4 
? 191 
3 374 
4 6 
141 
4 1 9 
2 
2 
1 
2 5 2 . 9 2 KAPOK 
KAPOK 
86 
l 576 
4 7 1 78 1 
5 9 
6 
193 
3 6 0 
163 
3 
19 
3C9 
156 
5É 
64 
. 65 
. 1 
111 
5 
11 
. 4 
20 45 
2 9 5 
3 
70 
24 
, 15 
53 
777 
19 
2 
16 
1 
e?9 
713 
111 
755 
543 
353 
16 
114 
2 
55 
235 
63 
110 
137 
1« 
73 
5C 
3 
? 
3 
. . a 
8 
1 
. . A 
27 
, . . . . 7 
î 
„ 
?7 
i 
776 
4 6 9 
3C7 
?60 
??3 
17 
8 
. 30 
AUSZUEGE 
511 
?3 
473 
155 
34 
77 
7 7 9 
62 
3 Í 
175 
3? 
1 2 9 
20 
85 
4 0 
76 
I S 
? 7 5 4 
1 16? 
1 092 
8 5 6 
4 0 6 
161 
i 76 
? 
3 
1 
1 
9 
1 
2? 
7 
15 
14 
11 
5 
I 
4 
3 
. CRIN VEGFTAL , ET SI M I L . 
, PFLANZENHAAR , U. DGL. 
51 
?1 
52 
7C 
68 
3 
• 
374 
, 3 1 ' . 
880 
23 
45 
19 
633 
19 
144 
a . 
4 1 4 
82 
. 5 
136 
6 
21 
3 
6 6 4 
089 
575 
7 ? 3 
B7 
32« 
, . 2° 
?89 
703 
6 5 3 
359 
053 
2 69 
621 
362 
9 
037 
120 
6 1 1 
671 
. 15 
1 37 
13« 
6 
171 
1« 
455 
0 03 
4 5 2 
384 
7 3 1 
186 
882 
196 
267 
a 
97? 
55 
12 
317 
4 8 1 
19 
3 
779 
1 
549 
. 2 
27 
. , 12 
13 
11 
7 
4" 
768 
501 
. ?4 
? 
778 
3 
189 
167 
1 
2 37 
3 
?1 
4 8 7 
4 3 6 
0 5 2 
003 
897 
755 
12 
74 
2 99 
', 1 
777 
. • 
Italia 
14 î 87 
53 
36 
6 0 4 
?10 
394 
?44 
151 
73 
6 7 9 
1 
115 
. 1 
277 
6 
6 
l 
4 5 5 
, . 9 
6 
. 15 
38 
8 
1 6 0 5 
8 2 2 
7 8 3 
7 ? 0 
740 
53 
10 
89 
1 
43 
176 
16 
5 
96 
1 
, 14 
18 
5 
26 
. 70 
74 
? 
3 
7 
9 
. . ?8 
96 
55 
a 
. 76 
a 
. 24 
197 
7 1 6 
? 
? 
13 
1 765 
310 
1 4 5 6 
3 4 5 
13? 
1 0 8 9 
10 
? 
?? 
12 
1 150 
5 
1? 
59 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
0 2 ? 
034 
0 4 0 
0«? 
0 6 8 
700 
?04 
390 
400 
460 
509 
6 24 
6 8 0 
70 ' , 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 9 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 ? 
043 
0 60 
346 
390 
4 0 0 
404 
509 
664 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
oo? 003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 9 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
057 
0 6 0 
0 6 4 
204 
70S 
318 
37? 
346 
750 
35? 
366 
390 
4O0 
«6 8 
4 7 6 
SOB 
6 0 8 
61? 
6?« 
660 
6 6 « 
668 
700 
770 
7?« 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
I 0 « 0 
0 0 1 
00? 
0O3 
0 0 4 
04 8 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANCE 
MALAYSIA 
AUSTRAl I E 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
.A .AOM 
Cl ASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
KENYA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l t EM.FED 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSl AV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIF 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBICO 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
. A N T . N F F R 
BRESIL 
S Y R I E 
IRAK 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
CHINF R.P 
CUREF SUO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 H 0 F 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FCD 
YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
1 
1 
66 
61 
5 
7 
1 
4 
1 
« 
13 
6 
7 
6 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
19 
6 
t? 
8 
« 7. 
U « 
3« 
746 
98 
56« 
53 
299 
62 
CB9 
322 
7 7 5 
87 
4 7 6 
94 
?58 
103 
245 
137 ne 4 96 
397 
562 
10 
227 
63 
?43 
248 
99 3 
6? 
7 1 0 
6 1 6 
153 
509 
0 4 4 
10 
54 
40 
30 
?0 
13 
51 
328 
32 
35 
107 
33 
4 3 7 
2 5 6 
181 
9 6 6 
885 
174 
42 
3 7 2 
135 
9 5 5 
333 
169 
4 7 6 
111 
2 7 0 
0 7 1 
?2 
?50 
049 
30 
60 
9 3 6 
154 
78 
570 
59 
84 
370 
1?9 
39 
55 
3,3 
749 
6 5 ° 
79 
77 
22 
23 
31 
164 
206 
59« 
13 
75 
174 
17 
« 7 4 
15 
54? 
9 6 4 
578 
6 7 9 
?C0 
576 
4 0 4 
56 
371 
2? 
71? 
1 1« 
8'. 
57 
France 
135 
Ί 
3 
. 62 
3 
7 
725 
5 
19 
i • 
4 0 3 3 
3 6 7 4 
355 
73 
4 
335 
9 
??7 
1 
a 
144 
35 
17 
175 
13 
. 12 
5 
3 
. 2 
. a 
. 2 
3 
. 3 
, 1 
368 
3?2 
«6 
42 
22 
4 
• 
. 
?9 
1 9 9 
1 4 9 ? 
2 2 5 
26 
65 
86? 
2 6 3 
. 78 
68 
a 
a 
348 
a 
1 
7 
58 
70 
36 
9 
. 23 
a 
13 
795 
78 
3 
1? 
13 
. 28 
3.3 
33? 
7 
. 1 
. 98 
15 
5 3 6 3 
1 9 4 5 
3 4 i e 
2 133 
1 2 9 4 
1 7 8 1 
116 
61 
2 
a 
38 
6 
3 1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
IC 
. . 37 
Ί 
, 3 
1 
. ? 
, , ? 
■ 
733 
6»3 
5 0 
44 
, 6 
, . . 
?8 
. 150 
14 
no 3 
14 
i 1 
3 2 9 
302 
27 
26 
7 
I 
" 
Nederland 
163 
1 
1? 
1 
7 
, . , 7 
? 
a 
2 
1 
71 
56 
«6? 
793 
170 
87 
15 
37 
1 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
1 F 
1 
55 
" 7 
3 
? 
ÌZT ­NOB 0 6 . 0 4 
?7 
39 
. 14 
135 
14 
li 2 
? 
1 
1 
. a 
17 
9 
1 
a 
a 
8 
3 
301 
214 
87 
6 0 
3 0 
?7 
• 
4 
I 
4 
12 
5 
6 
6 
4 
BZT­NOB 1 3 . 0 3 
152 
. 522 
310 
87 
76 
. 46 
92 
. 51 
? 
17 
. 1 
154 
55 
1"5 
15 
12 
9 
1 7 9 3 
1 0 7 1 
722 
4 7 9 
?6« 
76 
85 
. 166 
454 
93 
a 
6 5 0 
18? 
57 
a 
217 
199 
12 
18 
80 
a 
6 0 
49 
. . 7 
a 
. a 
55 
a 
. a 
1 
7 4 6 
i a 
10 
a 
57 
16 
a 
a 
1 
33 
. 96 
• 
2 7 0 9 
1 3 7 9 
1 330 
1 1 3 7 
504 
180 
a 
1 
34 
5 
1 
4 
3 
1 
BZT­NCB 1 4 . 0 2 
1« 
« ?? 
2 
• 
102 
a 
48 
• 
3 0', 
3? 
733 
97 
507 
53 
?99 
a 
697 
199 
, 10 
352 
9 3 
179 
36 
563 
6 1 0 
969 
949 
366 
9 6 0 
a 
. 60 
175 
11 
305 
a 
3 4 0 
5 86 
140 
4 9 1 
015 
2 
50 
19 
57 
20 
a 
25 
314 
32 
10 
71 
73 
2 0 7 
331 
876 
7 4 4 
793 
9? 
4 0 
4 4 6 
3 
199 
a 
675 
111 
40 
855 
501 
10 
19 
873 
8 
a 
4 9 0 
a 
10 
159 
a 
. 62 
37 
33 
?7 
1 0 
1 3 0 
6 0 1 
. ?3 
a 
. 31 
9 
76 
163 
6 
a 
1?7 
17 
143 
9 7 4 
313 
6?1 
790 
536 
6 7 4 
6? 
23 
167 
7 
a 
34 
• " 
VALEUR 
Italia 
10 
174 
171 
70 103 
11 
1 449 
377 
573 
384 
188 
13 
54 
3 
17 
a 
. 1 
a 
22 
3 
3 
4 
73 
a 
1 
11 
10 
a 
2? 
27 
10 
23? 
87 
145 
9 4 
33 
50 
2 
3 2 0 
10 
45 
8 8 1 
a 
206 
6 
7 9 0 
16 
a 
84 
H 
a 
98 
397 
54 
117 
72 
28 
52 
2.32 
10 
55 
76 
548 
a 
24 
1 
a 
79 
• 
3 743 
1 2 5 6 
2 4 8 7 
l 140 
6 0 2 
1 3 3 4 
171 
1 
12 
6 
7 2 
2 
3 
57 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2C4 230 352 366 
-70 412 
5CC 
6 ; C 
ί·5.' 696 
7C0 
Î C O C loin i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CSI 
00? 
C03 
00 4 
005 
0 7.' 
C42 
c«e 
C5C 
064 
06 6 
066 
70« 
21? 
26« 
268 
2E9 
370 
«OC 
41? 
«te 
43« 
50 9 
529 
664 
669 
7CC 
1000 
ÌOIO 
1011 
1070 
1C71 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
274 
334 
35? 
500 
7C4 
ìacc 
1010 
1011 
1030 
CSI 
0C1 
003 
co« 
CC5 
07? 
076 
C?3 
036 
C40 
0«2 
774 
70 3 
37« 
35? 
4CC 
41? 
612 
< 60 
6 6', 
66" 
7CC 
7 0', 
709 
770 
7?9 
772 
74C 
ÌCOO 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
(,0 1 
00 2 
co? 
CO« 
0 0 5 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
5 7 3 
1 2 3 
4 84 
112 
63 
219 
7? 
977 
FC 
02 6 
164 
4 9 4 
4 71 
C 7 3 
ι ? ; 
«? 
9 0 1 
134 
' 5 
59 
RC 
ICC 
1 2 ' ! 
C71 
C 71 
IC4 
2 9 2 . 9 ' SORGHO 
1 7 0 
69 
1 1 4 
7 7 8 
30 
106 
770 
280 
49 
176 
599 
?<7 
499 
60? 
36β 
354 
55 
4« 
063 
1 1 2 
293 
4 3 6 
580 
909 
61 
179 
SORGHORISPEN 
7 3 
IC 
3 ? 
7 7 ' 
1C6 
77 
182 
48 
¡ 7 6 
149 
199 
723 
46 
3 5 5 
29 
5 
983 
1 1 2 
8 
3 
601 
5 37 
77 
15S 
14 
33 
6« 
3 71 
1 « ! 
? 3 C 
5 5 
F? 
1 9 , 
1 0 
196 
? 
735 
219 
I 31 
1 0 6 1 0 7 5 9 
7 0 
3 0 7 1 5 
34 64 
20 
719 
1 7 e 9 4 
3 2 4 5 
4 5 
1 3 8 1 6 
56 
12 
8 3 3 
6 4 8 
3 0 1 
9 « 7 
3 7 0 
1 0 4 
29 
12 
3 7 2 
1 4 0 ? 
1 1 1 
l 2 9 1 
15 
15 
1 276 
? 
45 
65 ', ­ ' 
15 
4P4 
63 9 
845 
12 
12 
8 3 ' 
1 δ 
9 ? 
2 9 
12 
3 = 0 
33 403 
23 
?71 
4 5 0 
7 5 
1 8 0 0 
1 2 0 
1 6 3 0 
4 1 
1 3 
1 6 3 9 
15 
4 1 1 
12 
69 6 
3 9 7 
3 1 3 
2 
3 11 
90 
4 1 
1 
2 9 2 . 9 4 CRAINS OURS 
KERNE . SCHALEN , HARTE SAMEN 
35 1 
4 9 3 
502 
190 
868 
2 6 0 2 
16 
2 566 
2 586 
11 
11 
16 
16 
3 0 5 
279 
3 9 ' . 
7 ' , 
1 0 
1 1 7 6 
33 
7 5 9 
6 
5 1 0 
74 
1 5 4 
3 7 39 
45 
3 6 9 4 
1 0 
1 
3 6 8 3 
2 4 
50? 
968 
1 5 0 6 
1 5 0 6 
2 S ; . 9 9 MATIERES D * O R I G I N E VEGET. NDA 
ROHSTOFFE P F L . URSPRUNGS A . N . G . 
1 
6?« 
76? 
51 
3 3 1 
196 
39« 
3 50 
29 
274 
5 5 3 
23 759 
5 948 
3 736 
1 9 1 
1 39 
', 1 
2 5 4 
3 766 
2 443 
2 4 5 
« I « 
7 5 9 
« 9 
78 
2 « 0 
16 
15 
«5 592 
4 0 3 1 
? P7P 
4 1 4 9 8 
5 9 4 8 
6 3 
C99 
1 4 7 
7 4 5 
274 
« 9 1 
23 759 
1 91 
7 5 
1 0 1 
1 9 5 
7 9 ? 
« 7 
1? 
2 36 
3 9 3 0 3 
7 09 9 
32 205 
1 19« 
4 2 ? 
30 9 9 9 
5 948 
1 ? 
18 
61 
6 9 
14 
25 
2 
\ 
10 
I 5 5 
93 
75 
61 
37 
44 
94 a 
2 7 
1Ö 
78 
5 
70Õ 
5 9 ) 
5 
4 64 8 
721 
4 4 2 7 
1 1 13 
1 C69 
3 3 09 
183 
l 754 
1 2 9 
2? 
1 4 3 
1 1 5 0 
2 
5 5 
10 
2 5 
11 
7 35 
97 
2 00 
19 
6 7 
1 
15 ', 
8 
15 
1 
3 2 1 . 4 C H U U I L L F S 
STEINKOHLE 
664 3S8 . 157 011 l?8 P85 
1465 785 332 405 . 90O 350 
1868 321 ;?C 8S3 1155 584 
15959 774 5657 728 7946 3?? 43 76 973 
4 703 
? 066 
2 142 
1 433 
1 ?02 
6 56 
','l 
3 5 9 0 5 0 
7 3 0 6 3 1 
148 4 9 9 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
48 
4 743 
1 179 
3 564 
108 
30 
7 456 
1 
? 
? 
663 
9 9 
«50 
69 
'.9 8 
1 
463 
? 973 
75 
332 
809 
16 
11« 
1 
460 
39 1 
496 
1 069 
1 069 
10 
1 
1 066 
1 641 
30 
7 700 
I 037 
6 643 
1BB 
106 
6 473 
Π 3 4 5 
1978 196 
70« 
7 9 0 
35? 
366 
3 7') 
413 
800 
6 90 
69? 
63 6 
760 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 9 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
007 
007 
0 0 4 
005 
0?2 
0 « ? 
0«9 
050 
0 6 4 
0 56 
063 
204 
712 
?64 
768 
783 
370 
«00 
412 
468 
« 8 4 
60 8 
528 
66 4 
668 
700 
MAROC 
.TOGO 
Τ Í N 7 « Μ E 
M07A­B1SU 
.»ACACASC 
MFX TJUR 
EOUATTUR 
THAILANDF 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
M D N C F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.MAOAGASC 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I N D E 
CEYLAN 
1 N 0 0 N E S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 4 SOUOAN 
334 E T H I O P I E 
352 T A N Z A N I E 
500 EQUATEUR 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
001 
00 7 
004 
005 
07? 
076 
02 = 
0 36 
O40 
0 4 ? 
7 9 4 
? 0 3 
3 3 « 
3 5 ? 
4 0 0 
« 1 2 
5 1 ? 
660 
1 64 
6 6 8 
7 0 1 
7 0 ' . 
708 
770 
7 79 
7 3 ? 
7 4 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I B I ANCE 
NORVEGE 
S U I S S F 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
Τ Λ Ν Ζ Δ Ν Ι E 
ETATSUNIS 
M C X I T I F 
CH1L I 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE P .Ρ 
GORFE SUC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSF l 
AFLF 
CLASSF 2 
. Λ . Α Π Μ 
CLASSF 3 
OOt FRANCF 
0 0 ? 9 F 1 Ü . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL F " . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
5 4 4 
4 4 
1 5 5 
4 4 
' 6 
37 
16 
3 60 
3? 
409 
65 
3 20 
4 3 4 
8 96 
73 
1? 
917 
73 
49 
4'. 
9 3 
3 4 0 
11 
78 
9 1 3 
1 1 1 
?0 
5 5 
L86 
36 
78 
4 2 1 
'17 
3 3 3 
5 3 
4 2 
7 7 3 
47 
93 
2 5 9 
1 3 1 
7 0 9 
' 7 
37 
1 1 8 
5 1 6 
6 0 2 
1 2 2 
1 7 
2 1 6 
5 3 
4 
264 
16 
7 2 
2 2 
1 4 
39 
12? 
2 
1 1 9 
1 1 9 
3 2 « 
4 3 
1 1 
1 4 8 
10 2 
4 1 
1 0 4 
10 
3 3 
19 2 
9 5 9 
2 1 " 
190 
4 0 
1 1 3 
41 
1 0 2 
9 1 8 
6 5 7 
77 
9 6 
68 
15 
4 9 
9 7 
4 5 
3 0 
6 99 
533 
165 
6 9 9 
3C2 
4 0 8 
219 
6 0 
11 5 0 0 
7? 1 4 4 
«1 1 2 2 
267 190 
L2_ 
1 CEI 
2 0 
77 
15 
1 9 0 
2? 
10 
1 4 7 2 
76 
1 396 
l 396 
4 1 
5 
11 
10 
24 
336 
38 
28 
7 « 
19 
5 5 
4 9 
71 
74 
14 
109 
77 
5 
357 
«7 
3 
? 
2 2 4 
?39 
11 
2 3 3 5 
3 8 1 
1 9 5 4 
1 4 6 
1 6 8 5 
2 7 
4 
1 7 3 
1 7 1 
87 
78 
2 
8 3 
1 4 1 
85 = 
2 1 9 
39 
' 0 
89 
5", 
1 l 
72 
96 
1 9 
1 
1 9 1 9 
12? 
1 7 9 7 
3 7 7 
1 6 7 
1 3 9 9 
7 1 9 
7 ? 
7 7 5 6 
12 164 
95 4 P I 
2_ 
6 3 
5 
13 
? 7 
377 
39 
799 
10 1 4 
l a 
?6 
210 
6 
6 2 3 
1 5 0 
4 7 3 
1 
1 
4 7 2 
i 
864 
24 
65 
?5 
3 
37 
2 
6 
164 
5 
1 2 9 3 
86 
1 2 0 7 
2 
1 2 0 5 
32 
34 
70 
BZT-NDB 1 4 . 0 3 
3 3 
1 9 
4 
52 
2 
45 
2 
70 
90 
6 3 8 
74 
564 
5 
5 
5 5 9 
2 
B Z T ­ N D B 1 4 . 0 4 
BZT­NOB 1 4 . 0 5 
1 0 9 
2 
4 
3 
8 
6 
37 
1 
22 
39 
67 
67 
67 
49 
4 1 
18 
3 
1 3 
86 
4 
1 7 1 
119 
52 
I 6 
9 
36 
622 
1 4 8 
1 
e 3« 
7 9 
9 0 5 
33 
22 
77 7 
Italia 
BZT­NDB 2 7 . 0 1 Δ 
2 5 5 7 6 
5 2 5 5 1 
2_ 
3 2 2 6 
I l 6 3 7 
5 2 0 5 
3 2 0B 
2 849 
292 
2 1 
6 0 5 
83 
522 
7 0 
4 5 1 
1 
i 
2 
8 8 5 
37 
1 3 7 
1 5 
2 8 
98 
9 
119 
?6 
749 
1? 
30 
190 . 14 
801 
5? 
749 
31 
5 
718 
. 
1 
1 
1 
1 
197 
63 109 
74 
10 
006 
13 
147 
2 
155 
16 
73 
833 
7 
876 
10 . 815 
?4 
? 
7 
1 
. 2 
1 44 7 
. 906 
33 
a 
• 
511 
? 
509 
930 1 
479 
. 
16 
22 
5 1 
5 1 
1 
67 
5 
97 
32 
2? 
8 
9 
2 
77 
10 
24 
29 
5 99 
108 
491 ?«,' 
94 
71 1 
190 
. 14 
a 
796 
497 
3 
. . 
, 1 
1 
­
1 126 
105 
1 020 
31 
10 
986 
39 8 
4 ' 
5 8 3 
4 1 2 4 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschtand (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O t t 
2 0 4 
20 8 
3 9 0 
«CO 
6 8 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1C40 
004 
100C 
1010 
1011 
1030 
104C 
001 
00? 
( 0.' 
CO« 
CC5 
0?? 
030 
034 
036 
C'. 8 
058 
QfcQ 
573 711 
733 
1418 375 
174 563 
2 2 5 9 
7 5 7 
46 170 
80 866 
3 4 4 0 
3 2 0 8 8 2 0 1 4 1 7 6C6 
2 7 8 3 5 1 9 6 5 0 2 5 6 
4« 165 180 701 385 495 141 377 
43 
50 « 
178 
51 
783 
357 
160 
262 
234 303 
33 186 
2 259 
24 
46 170 
80 866 
3 440 
17 980 152? 672 
383 100 1323 134 
15 011 28 540 
10 . . 3 779 
38 817 
4 160 
60 154 473 
773 1223 764 4895 696 5306 302 
843 
167 604 
225 309 
22 958 
201 720 
14791 668 2175 643 
11 342 IC 499 
42762 02911445 021 5887 858 7039 467 6577 12711812 556 
19958 648 6521 306 4259 607 5406 163 738 180 3033 392 
22801 381 4923 715 1628 251 1633 304 5838 948 9779 163 
16696 770 2773 815 1234 438 " 
1642 194 574 443 44 165 
54 789 11 54C 
4 160 
6051 823 2138 361 393 913 
CST 
001 
C02 
003 
004 
022 
C56 
4 76 
1000 
1010 
ICH 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
CST 
C04 
03B 
C48 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
P C ' 
004 
059 
06? 
390 
1C0O 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
CST 
ro? 
0 0 ' co« 
O'C 
0'2 
034 
C6C 
C66 
100O 
1010 
1011 
1C20 
1071 
1040 
1 4 0 4 4 6 6 5 4 2 2 8 5 6 5 8 6 1 195 
180 7 0 1 5 2 6 872 3 1 6 0 1 3 
4 1 6 0 . 39 0 8 9 
4 1 6 0 
224 678 416 091 7878 880 
321.5C AGGLOMERES DE HOUILLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U. DGL. 
10 31B 
92 884 
745 675 
179 800 
510 
5 097 
479 
83 545 
191 928 280 423 
49 481 
7 09 
323 762 
318 665 
330 564 
330 561 
3 
3 
24 738 
24 738 1035 073 1028 815 
6 258 
564 
555 
479 
479 
5 215 
321.61 LIGNITES NON AGGLOMERES 
BRALNKOHLF, 
6 59 
268 17 
274 77 
274 77 
105 
15 
31 
1109 
17 
1260 
105 
1174 
65 
15 
1109 
321 
613 
577 
2F7 
415 
995 
5?7 
98? 
546 
131 
608 
415 
14 542 
15 032 
15 002 
31 
31 
31 
15 577 
30 
. 1108 537 
20 
90 539 1124 614 
90 53 9 3 09 
. 1124 305 
15 768 
15 577 
. 1108 537 
,6? AGGLOMERES OE LIGNITES 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
12 
720 
46 
'3 
5 
909 
732 
47 
162 
3 « 
1 
2'2 
210 
1 1 « 
4 
7 
6 178 
335 901 
2 915 
131 667 
2 346 
0?6 
49 5 
6CC 
49? 
84« 
371 
706 
669 
577 
574 
C91 . 2 346 
.70 TOURBE ET AGGLOMERES 
TORF UNO TCRFBRIKETTS 
342 175 
342 179 
136 927 
134 582 
2 346 
85 10 
85 10 
2 
18 
21 
? 
18 
887 
143 
029 
337 
143 
«7 = 
760 
375 
797 
73 
«86 
833 
956 
319 
315 
5 0.4 
«9 1 
343 
01« 
««3 
119 
764 
9 
t 
13 
941 
30 312 
27 376 
2 986 
57 
51 
2 S29 
25 405 
24 283 
«18 
50 218 
49 701 
518 
100 
2 
418 
H ? 331 
29 
154 
27 7 
112 740 
112 331 
409 
183 
183 
227 
31 
800 
17 
13 
3 
3 
3 
CST 3 2 1 . 8 1 COKES OE HOUILLE PR ELECTRODES 
STEINKOHLENKOKS F . ELEKTRODEN 
8?5 
906 
20 
1 
19 
057 
C52 
199 
9 26 
873 
953 
565 
565 
398 
CST 3 2 1 . 8 ? AUTRES COKES / SEMI­COKES DE HOUILLE 
ANDERER STEINKOHLENKCKS 
42 
316 
1794 
5641 
31 
β3 
3 
1? 
17 
19 
?0 
lai. 
78« 
167 
819 
539 
177 
019 
118 
508 
605 
964 
000 
HZ. 
1 9 3 6 3 1 
4 3 6 9 1 5 
25 161 
2 6 6 0 
31 
1 0 1 6 2 3 6 
3 3 6 2 6 0 3 859 
»77 
27 07C 
584 
? 5 86 
6 955 
'. 20 0,70 
12 3 9 0 
1 0 6 5 7 
8 0 6 1 
1 0 9 9 8 9 
3 3 9 6 4 7 
2 0 825 
2 5 34 
7 6 7 7 
14 198 
9 6 7 5 
34 
5 147 
65 7 2 2 
507 
4 79 
8 1 2 3 2 
80 0 7 7 
l 155 
558 
556 
4 79 
4 7 9 
118 
31 252 
8 7 8 ' 
17 975 
50 342 
132 
50 210 
49 332 
878 
4 6 
1 6 7 8 2 0 
44 254 
5 3 4 9 
5 844 
724 129 
1 6 7 9 5 0 
5 6 179 
6 5 7 7 
574 
49 6 0 ? 
4 3 6 
6 9 9 7 
5 0 9 
6 
1 
1 347 
1 5 6 8 
l t 773 
7 5 8 4 
3 6 3 8 
5 8 6 
547 
3 05? 
6 4 4 
7 6 3 
7 4 9 
?0 
i 
1" 
17 17? 
I 880 
? 020 
738 212 
12 6 9 9 
1 2 9 
10 6 5 0 
19 » 6 4 
-LÌ-
07? 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
204 
?08 
390 
4 0 0 
6 3 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
10 40 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
V I E T N . N R O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 7 6 . A N T . N F E R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUCOSt AV 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
003 
004 
058 
062 
390 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L F M . F F O 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANFMARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNF 
20 8 6 5 
2 355 
77 
2 2 
6 4 5 
557 
36 
59 7 8 2 
79 8 9 2 
6 4 8 
55 
1 101 
35 
2 9 7 3 
708 C57 
370 
6 6 9 4 5 7 
3 4 1 9 6 5 
3 2 7 4 9 0 
735 552 
23 9 1 6 
1 194 
85 
50 704 
231 
7 2 6 4 
17 611 
4 455 
?? 
144 
30 
74 817 
?4 6 1 6 
2 0 2 
?4 
73 
30 
30 
1«8 
36? 
115 
?05 
385 
252 
3?3 
363 
960 
575 
117 
385 
1 8 6 
H 210 
8 0 7 
336 
121 
12 6 7 7 
H 399 
1 278 
1 3 6 
12 
1 143 
15 
7 69 
9 1 5 
58 
10 
53 
164 
54 
062 
70S 
355 
131 
117 
223 
1 
6 
36 
121 
1 
3 9 3 36 
7 765 
398 
33 139 
2 9 6 
2 0 6 ?S7 
114 910 
91 387 
43 6 6 5 
10 129 
2 0 6 6 
4 7 1 7 
l 0 7 7 
«0 
39 
1 
1 
51? 
329 
748 
7 1 6 
7 ? 5 
4 9 3 
29 
123 
239 
339 
713 
.no. 
CC7 
863 
14« 
2 0 7 4 
1 8 4 6 
14 842 
?4 
K O 0 6 5 
90 7 5 0 
19 314 
15 4 1 9 
5 7 8 
7 0 
20? 
? 
? 
? 
1C6 
6 5 ? 
4 7 5 9 
4 7 5 9 
15 
3 1 ? 
851 
1 
3 
99 
1 2 9 3 
1 184 
1 0 9 
8 
7 
101 
18 
1 S 
235 
81? 
131 
775 
319 
15? 
114 250 
92 779 
?1 471 
18 915 
3 533 
85 
85 
2 4 7 1 
OHI) 
5 6 4 
2 0 1 
6 66 
2 0' . 
93 2 2 7 
U 262 
81 9 6 5 
76 9 0 4 
5 9 4 4 
? 566 
491 
2 ' 
1 
64 5 
55 7 
86 
17 90? 
13 473 
444 
5 5 
776 
? 575 
73 735 
155 618 
42 ?64 
113 353 
9 0 6 8 9 
3 73? 
784 
31 881 
BZT­NCB 2 7 . C I P 
075 
043 
8 092 
8 092 
66 
50Ô 
. 
567 
567 
131 
5 726 
ί 
. 
5 858 
5 857 
26 3 
1 
143 
1 830 
21 
30 
2 293 
2 237 
57 
23 
2? 
30 
30 
4 
BZT-NDB 7 7 . 0 7 A 
. 
. 
159 
159 
115 
5 376 
" 
5 491 
5 491 
115 
115 
5 376 
BZT-ND8 2 7 . 0 2 B 
45 
1 8 1 9 
38 
1 9 0 2 
1 3 6 4 
38 
1 157 
1 157 
1 157 
279 
34 
745 
BZT-NDB 2 7 . 0 3 
3C0 
518 
6 . 15 
1 194 
2 . 6 
9 
846 
8?0 
26 
11 
1 
15 
1 211 
l 194 
17 
8 
3 
9 
«4 
14 
195 
123 
6? 
«8 
43 
14 
B2T-NCB 2 7 . 0 4 A 
BZT-NOB 2 7 . 0 4 8 
20 484 
52 810 
3 57 
7 
3? 
90 
?13 
32<-
199 
166 
229 
7? 
146 
1 848 
6 395 
619 
22 
67 
(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
705 
9 
252 
469 
2 
467 
453 
1 
58? 
769 
91 
1?1 
590 
585 
995 
136 
1? 
360 
29 
352 
51 
2 
41 
«0 
577 
397 
141 
56 
53 
94 
?? 
71 
1 
i 
468 
47 
57 
109 
288 
? 
149 
339 
Januar­Dezember '967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
C67 
764 
l o c o 
1010 
1011 
102C 
1021 
1040 
CSI 
C62 
ÌCCO 
ICIO 
ion 
1C40 
CST 
CC4 
ιοοα 
ICIO ion 
1070 
1021 
CST 
003 
004 
00 5 
006 
059 
C70 
209 
?1? 
216 
2?0 
252 
288 
31« 
7?? 
«00 
«20 
',7t 
«9« 
«98 
50« 
604 
609 
6 12 
616 
632 
636 
644 
649 
656 
66« 
676 
977 
10O0 
1010 
1011 
1020 
107 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
2C 225 . . . 348 
28 334 
8 0 6 6 376 332? C59 3 7 0 2 4 5 1 187 594 503 7 2 9 
7 8 4 6 4 7 8 3 3 2 2 0 5 9 3645 2 5 ' 162 130 4 5 7 6 9 8 
219 399 . 57 195 25 4 1 4 46 031 
137 CCO . 37 195 75 314 30 9 36 
117 0 1 7 . 37 1 9 5 75 3 1 4 70 9 86 
E? 799 . 70 OCO . 15 0 4 5 
3 7 1 . 3 3 COKES / SEMI­COKFS PE L I G N I T E 
BRAUNKOHLENKGKS 
62 7CC 
6? 593 IOC 
293 IOC 
62 700 
62 700 
3 2 1 . 8 4 COKES / SEMI­COKES DE TDURBE 
ANDERER KOKS 
62 6 6 2 
6? 6 6? 
62 6 6 ? 
62 6 6? 
19 377 
?9 334 
350 5 4 3 
?59 78 4 
91 7 59 
43 505 
73 57? 
47 7S4 
' 3 1 
1 î 3 
33 
06? TCHECCSL 
0 64 HONORIS 
1000 M 0 N n F 1010 i o n 
1070 
10 7 1 
1040 
FE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
3 :1 
511 
170 0 3 3 
166 5 3 1 
3 507 
2 73? 
1 39? 
1 2 75 
73 SC3 
73 9 0 ? 
74 5 6 7 
73 868 
699 
4 8 6 
4 86 
?13 
9 4 6 
690 
7 5 8 
7 5 8 
7 5 3 
9 2 75 
8 3 89 
8 86 
708 
708 
179 
BZT­NOB 2 7 . 0 4 C 
385 
9 6? 
24 
24 
24 
? 666 
2 666 
3 1 7 
317 
'17 
317 
56 1 
6B6 
56/ 
2« 
?', 
2« 
06? TCHECCSL 
1000 M 0 N C F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1040 CLASSE 3 
0 0 4 ALLFM.FED 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSF I 
1021 AFLE 
5 5 8 
10 
5 4 3 5 4 9 
5 
6 
5 4 7 
5 4 7 
5 4 7 
5 4 7 
373 
511 
8 3 4 5 
6 6 8 1 
1 6 6 4 
• 7 8 0 
440 
884 
R7T­NCB 2 7 . 0 4 0 
3 3 1 . 0 1 HUILES BRUTES DE PETROLE OU SCHISTE 
ERDOEL UNO SCHIEFEROEL , ROH 
1224R 
37 
53 
3C473 
2 3 0 0 
5 6 5 9 6 
548 
3 8 9 
6 6 3 1 
102C 
?C 
465 
16 
163 
12243 
7 
46 
9 6 9 
2 3 1 4 
28214 
19903 
3 6 9 3 8 
47241 
6 5 3 8 
10013 
324 
47 
4 0 6 4 
562 
653 
758 
230 1628 
981 
3 9 2 
8 0 5 2 1 5 9 9 
375 
2 3 2 8 7 2 8 
2 5 8 
117 
3 3 6 2 1 6 5 
9 9 6 6 1 0 
22 3 
347 
242 
4 9 7 
4 9 8 28C0 
9 3 4 
C43 
«71 
315 
1 9 6 1 3 5 7 6 
9 2 5 3 2 1 4 
3 3 0 4 2 7 8 
5 2 5 8 8 6 3 
6 8 9 2C48 
6 4 1 28C1 
0 4 6 3 1 
520 
56 1 
119 
5 5 6 0 
5 592 
7 5 7 
6 0 
1 
5 2 8 
7 4 « 
C31 
929 
4 0 3 3 1 4 
7 9 0 2 6 2 
4 3 1 7 531 
S I 8 9 5 
39 3 7 8 
38 0 5 5 
18 0 1 8 
20 2 2 3 
24 844 
16 24? 
129 2 1 3 6 2 7 6 
98 794 6 7 0 7 562 
2 9 0 523 1 0 2 9 209 
10619 
37 
53 
1 6 6 4 
1 9 0 
5 4 9 5 3 5 2 2 2 5 8 1 6 6 6 1 5 8 7 ? 
47 056 4 0 9 
3 2 1 8 6 7 . ?7 
1147 235 7250 227 30 
. 3 0 2 3 5 8 8 9 
157 6 3 6 2 7 9 4 0 9 
2 
1 
564 
981 
392 
607 
381 
979 
307 
87? 
788 
691 
3 458 
1«« 
619 
763 
3?8 
7 0 1 
978 
775 
49 321 
1973 07B 
3257 820 
745 917 
2763 199 
174 842 
399 589 
228 434 
47 520 
62 
1508 
969 
2264 
1136 
2214 
5394 
7937 
1293 
1176 
898 
997 3717 
. 46 
471 
994 
020 1568 
966 6435 
21611700 
459 3492 
891 1472 
361 5305 
100 599 
943 1680 153 
7 9 34 
043 
246 9960 708 
123 4 741 397 
07714819 352 
34824185 191 
790 1548 965 
656 330 157 
64 337 
4064 119 
561 
003 
00« 
005 
056 
05?. 
070 
703 
712 
216 
770 
75? 
789 
714 
372 
400 
470 
476 
«94 
488 
504 
604 
608 
61? 
616 
6 3? 
636 
644 
648 
656 
664 
6 76 
977 
28C244 82272347 74017587 66531870 74171999 33086439 346 
11 973 . Il 909 60 1 3 
2 7 6 1 6 8 7 3 1 7 2 3 4 7 7 4 C 1 7 5 7 5 7 5 6 3 1 8 7 0 6 8 1 6 7 9 3 5 2 1 0 8 4 4 3 9 3 4 4 
4 6 5 3 4 8 . 2 4 844 157 6 3 7 2 7 9 4 0 9 3 4 5 8 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GAMBIF 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
HONOUR. BR 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
QATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUC 
INDE 
B IRMANIE 
SECRET 
D F 
?46 
7 4 5 
1?? 
131 
11 
166 182 
181 
181 
77 
77 
BZT­NDB 2 7 . 0 9 
5 4 8 
968 
6 3 0 
154 
1 
2 6 3 3 6 3 7 8 0 7 0 7 1 9 0 7 4 1 7 5 5 0 9 1 2 3 1 7 1 3 
1 0 4 1 2 1 9 6 1 0 9 2 9 3 9 2 4 1 
3 0 6 3 7 3 0 2 2 1 Í 9 S 528 4C3 3 1 4 161 
1 2 3 3 5 6 0 2 1 6 2 8 6 6 6 
3 3 1 . 0 2 * P E T P O L E S PART. R A F F I K E S 
GETOPPTES ERDOEL 
3 3 2 . 1 C " E S S E N C E S DE PFTRCLE 
MOTORENBENZIN 
0 4 4 6 7 6 5 5 B 0 1 7 5 7 7 4 9 4 9 
. 302 3 5 B 39 6 9 1 
692 6 7 0 7 5 6 2 1 7 6 5 706 
. 1 0 7 1 0 9 3 6 
, TCFPING 
1O00 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1010 
1031 
1037 
1040 
34 717 
895 6 7 1 
6 110 
6 2 6 3 
104 535 
17 430 
280 
13 702 
42 0 
2 7 7 8 
199 5 2 0 
101 
1 2 6 5 
16 5 7 2 
39 4 0 2 
4 7 8 8 4 3 
3 3 5 9 9 5 
6 3 9 1 7 4 
7 5 4 1 8 5 
123 4 1 9 
189 6 0 5 
6 185 
811 
119 
52 214 
4 6 3 5 5 2 1 
2 6 5 
4 5 E 3 0 4 2 
13 703 
1 
4 4 0 1 5 5 9 
17 7 1 0 
5 5 0 9 3 1 
1 6 7 7 8 0 
3 9 8 6 8 4 
148 86 
37 432 
11 774 
250 552 
59 7 3 7 
7 7 9 9 4 
145 0 3 3 
44 7 8 2 
59 0 9 4 
587 
1 3 0 6 4 8 5 
1 3 0 6 4 8 5 
1282 847 
I l 774 
398 684 
23 642 
171 
179 
11 
7 3 2 3 
12 6 1 6 
77 3 2 9 
1 117 
4 9 7 
546 
756 
790 
709 
4 7 0 
33 2 7 9 
7 9 2 
33 7 3 9 
54 9 4 2 
10 8 6 0 
43 3 5 3 
3 8 2 1 
915 
103 
811 
1 8 8 6 
4 740 
91 776 
5 0 6 8 
18 0 6 5 
4 5 0 7 
1 234 
3 0 6 5 3 
16 572 
3 8 6 1 0 
18 6 2 7 
4 0 5 T 8 
9 0 6 7 0 
1 3 5 9 2 3 
22 2 4 6 
2 0 843 
112 5 9 0 
14 6 4 9 
3 4 9 4 8 1 
833 
47 9 25 
4 0 6 9 
1 2 6 5 
25 7 9 7 
1 0 1 4 3 8 
2 0 3 4 5 4 
59 1 1 3 
25 6 7 5 
96 3 1 1 
37 
36 
142 540 
9 6 8 
6 3 0 
2 7 6 7 1 
2 7 1 2 
228 2 2 4 
4 160 
69 8 
5 6 7 
1 331 
12Ô 
1 544 
26 4 5 1 
10 1 
150 128 
7 9 3 0 0 
2 5 6 196 
3 7 0 7 6 3 
2 6 8 9 5 
5 4 4 2 
1 495 
52 214 
2 9 4 9 6 9 542 0O1 1 1 6 4 0 0 1 
2 6 1 2 
2 9 4 708 5 4 1 9 9 9 1 1 1 1 7 8 7 
7 0 9 4 5 0 7 8 3 6 6 
2 9 3 9 9 9 53 7 4 9 2 1 1 0 3 4 2 1 
5 3 6 . 4 0 6 9 
7 323 3 120 112 590 
BZT­NCB 2 7 . 1 0 A 
BZT­NDB 2 7 . 1 0 B 
119 
1 3 2 8 0 6 1 
2 
13 28 059 
121 
1 
1183 800 
1 331 
29 214 
144 138 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspundance NDB­CST en fin de volume. 
C C I 
00 Z 
0 0 3 
C C 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 e 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 6 e 
« 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 C f 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
9 5 8 
1CCC 
6 4 6 
4 4 7 
1 2 Í 5 
1 9 6 
9 3 C 
1 9 ? 
9 
2 7 
1 6 
1 5 
' S 
9 
7 0 
5 3 7 
5 
76 
5 
2 79 
35 
1 
1 6 
5 ' 
7 9 
' 7 
3 
1 « 
4 15 
6 0 
1 
S 
« 1 1 ■'■'. 
14 
1 6 ' 
5 6 9 5 
« 7 5 
6 6 7 
4 1 6 
9 9 5 
1 61 
11 7 
9 6 6 
7 1 4 
7 7 4 
1 7 3 
50 ' , 
.",3 
06 7 
« 5 ? 
0 3 1 
3 7 0 
09 1 
7 7 0 
9 1 4 
3 7 « 
0 9 3 
99 1 
' 9 5 
2 0 2 
7 59 
53«! 
c e 3 15 
8 0 7 
1 3 4 
0 '. 4 
9 6 6 
1 4 0 
0 7 Γ 
3 7 ? 
Cl 1 
6 66 
1 3 6 
3 1 
2 0 
S 
1 9 9 
l 
2 3 
6 9 
I C C 
5 
22 
12 
? 
1 
1 ' . 
5 6 5 
5 2 ' 
5 6 
7 1 
6 1 
C9 
3 « 
C l 
3 8 
1 7 
3 6 
? 1 
6 9 
9 5 
El 
3? 
1 1 
1 7 
1 3 7 
4 6 
7 3 
1 
9 
1 3 
: 4 
8 
, 7 
1 1 
·, 3 2 7 
5 9 2 
. 1 = 4 
0 3 3 
7 1 9 
9 1 2 
9 2 6 
5 6 3 
a 
1 
6 9 S 
a 
a 
a 
a 
9 8 9 
, a 
, a 
. a 
a 
. 7 6 6 
a 
a 
1 C 9 
a 
. . 1 4 C 
a 
2 5 
« 0 7 
7 3 1 
4 3 
1 7 8 
1 4 1 
4 7 
?.? 
15 
1 Β 
4 
3 
2 9 
2' ·3 
4 3 
6 4 
1 2 0 
103 1 
5 6 1 
8 1 6 
. 0 1 5 
C 8 7 
' 1 1 
a 
1 2 9 
1', 7 
3 
. . 0 6 7 
. . . . . , . a 
4 SO 
. 2 1 3 
5 7 1 
a 
5 2 0 
93 9 
7 ' ? 
. a 
a 
. 1 / 1 
5 7 5 
­
9 7 8 
5 7 4 
7 '6 
1 117 
5 1 0 
1 5 3 
1 3 
1 6 
: 1 
2 
? 1 1 
2 6 
5 
1 » 3 
1 4 
5 
2 0 
1 5 
3 
7 7 
?t 
1 4 
1 
1 6 
4 4 
' 2 6 ? 
1 2 6 
9 7Ί 
8 = 3 
, 7 4 3 
' .6 3 
a 
4 97 
9 1 2 
1 69 
4 60 
' .5? 
a 
a 
9 2 3 
a 
O ' U 
7 70 
','■ l 
6 7 0 
a 
1 0 1 
a 
66 1 
9 0 = 
5 3« 
8 7 P 
4 00 
1 " . 
a 
a 
,159 
. 3 1 1 
on ­
1 6 0 
1 1 
9 
1 3 
6 
? 
1 0 2 
2 0 
1 
7 0 
5 7 
1 5 
1 1 
2 5 
1 
9 
! 
? 
50 9 
1 7 4 
7 
5 3 4 
8 0 
4 7 5 
4 0 
7 5 
. a 
a 
9 1 1 
0 0 0 
45 = 
1 9 ' 
. . . a 
6 59 
09 7 0 7 7 
7 9 5 
4 7 3 
4 17 
. a 
6 2 9 
. 1 9 4 
0 4 4 
7 9 7 
. 0 9 f 
a 
7 59 
1 5 3 
6 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 1 ? 
0 3 4 
03 6 
0 4 7 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 ' 
0 5 6 
05 8 
0 6 ? 
0 6 4 
ni, b 
T , a 
7 0', 
?CR 
' 1 ? 
7 7 0 
4 0 0 
'.6 9 
' , ' ? 
4 76 
', ■· 4 
5 1 2 
',0R 
6 16 
6 ? 4 
' 7? 
t !6 64 0 
9 5 8 
10C0 
FRANCF 
B f L G . L ' J X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ . U N I 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
ESPAGNE 
YOUC/JSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
PULGAR IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IF 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INOFS OCC 
T R I N I C . TO 
.AMT.NFFR 
VENEZUELA 
C H I L I 
SYR i r 
IRAN 
ISRAFL 
A R A R . S F H I 
Κ DM ΕΙ T 
BAHRE IN 
NON SPEC 
M a N D r 
1 5 
1 ? 
7 3 
6 
2 6 
5 
1 
1 2 
9 
1 
1 
1 
4 
1 3 
1 
2 
6 
1 6 0 
4 3 6 
4 03 
2 3 7 
2 70 
7 1 7 
9 3 1 
7 3 5 
5 4 6 
7 3? 
« 3 5 
3 09 
1 78 
4 = 5 
1 5 
C 1 R 
29 3 
5 « 5 
1 9 7 
4 7 8 
6 5 0 
5 7 
0 15 
1 11 
3 0 5 
0 1 1 
1 1 1 
6 2 2 
3 6 6 
a 15 
2 6 
1 4 8 
? 10 
? ' · 1 1 7 
1 15 0 '­. t. 
Ί 
I ' 5 
a 
1 0 56 
1 0 6 7 
3 2 2 
7 17C 
6 5 
9 4 é 
2 9 3 3 
4 2 
3 9 8 8 
7 1 0 
1 17C 
■ 776 
3 0 
1 07 
t 1 5 
23 4 4 7 
4 3 7 
5 2 85 l 3 8 5 
? 0 7 6 
5 7 
2 3 3 
2 6 5 
i 1 74 
. 
a 
2 5 1 
a 
a 
a 
2 2 
1 28 
a 
2 9 8 
i 1 4 
10 6 2 6 
1 
5 
4 
1 
1 
6 
1 
ι 
4 
3 0 
C 6 3 
7 3 3 
5 5 7 
3 8 6 
6 5 7 
3 
6 9 1 
1 
4 5 3 
a 
a 
1 « 6 
5 3 
7 7 ? 
9 
6 7 3 
« 1 1 
5 6 7 
9 0 1 
3 9 ? 
1 3 
5 
? 6 
1 6 
4 
4 
5 
1 
1 
3 4 
7 0 5 
6 1 8 
4 89 
0 8 5 
4 5 0 
2 76 
4 1 
4 8 3 
? 7 6 
5 6 
a 
7 9 8 
5 4 5 
1 9 7 
4 9 0 
3 1 8 
1 36 
7 5« 
9 6« 
l 67 
6 1 7 
3 05 
3 74 
l 09 
4 5 7 
2 54 
7 6 9 
2 3 1 
1 
3 9 7 
6 
6 0 7 
2 
2 
a 
1 2 ? 
3 2 
1 5 
4 8 6 7 
3 3 2 
5 7 
5 2 3 
1 1 1 1 
4 9 8 
7 7 3 
1 5 2 4 
2 6 
1 4 8 
6 8 
9 3 
1 7 
I l 431 1 
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Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 C IC 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 C 2 
C 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
? 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 1 4 
4 0 0 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
2 0 8 
7 7 0 
4 C C 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
9 5 0 
9 5 8 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1022 
1C40 
C S T 
P O I 
C 0 2 
C C 3 
0 C 4 
C C 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 6 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 6 
C 6 C 
MENGEN 
EWG­CEE 
24C7 0 0 5 
2 7 8 B 1 3 1 
4 1 2 3 2 8 
2 3 3 573 
9 2 6 7 7 9 
I O 
4 5 1 8 5 β 
9 4 8 4 1 0 
France 
26 1 
3 C 3 
4 6 
1 
e7 
( 8 
1 6 9 
7 1 2 
4 0 2 
6 5 7 
C 9 1 
1 8 1 
1 0 
C 6 C 
5 6 4 
Belg. 
2 7 4 
5 2 
3 0 
1 1 
1 3 
? 
8 
TONNE 
■Lux. 
7 6 8 
9 6 3 
2 9 3 
7 3 9 
2 7 5 
a 
I C S 
9 8 9 
Nederland 
4 1 0 
6 2 1 
6 5 
3 7 
5 3 6 
3 C 3 
5 1 0 
4 6 8 
3 8 3 
6 7 6 
0 8 5 
, 4 7 8 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 4 3 9 
3 2 2 
7 1 5 
1 6 9 
1 6 0 
3 1 
4 4 7 
3 3 ; . 2 0 * P F 1 R O L E L A M P . KERCSFNE h H I T E SP I 
L E U C H T ­ U . 
9 1 1 7 3 
4 1 8 9 6 5 
2 0 1 6 0 6 
9 3 1 1 
68 4 7 0 
38 9 2 0 
8 2 1 
5 0 4 
1 3 2 
4 0 9 5 4 
14 6 3 2 
10 7 8 2 
8 7 5 
1 7 3 5 
18 8 3 0 
19 4 9 7 
4 3 8 9 
4 0 7 9 
6 0 O 
4 6 1 3 
1? 180 
14 0 4 2 
2 6 9 4 
2 8 7 3 
3 2 2 4 
6 8 1 6 
4 103 
2 5 5 5 
9 9 9 6 5 5 
7 8 9 5 2 3 
2 1 0 132 
112 4 3 2 
81 5 2 8 
77 0 9 5 
6 0 O 
7 0 6 3 
2 0 5 6 7 
4 
1 
1 
1 6 
« 
1 
3 C 
3 
2 2 
17 
1 6 
« 
4 
6 5 5 
8 3 5 
6 5 3 
4 7 7 
set 
7 Θ 5 
0 3 3 
9 0 6 
5 7 3 
3 3 3 
9 4 0 
9 0 7 
3 9 ? 
. 3 8 5 
3 3 2 . 3 0 * G A S C I L S , 
MOTPFTROLFUM 
3 6 
5 
1 7 
6 3 
3 9 
7 3 
6 
6 
1 7 
FUEL 
1 C 3 
8 2 9 
3 « 0 
1 5 ' 
3 « 6 
1 7 
3 1 2 
6 7 
1 7 C 
3 84 
1 9 6 
4 ? 5 
7 7 1 
5 5 9 
1 7 5 
. . 1 9 7 
7 00 
6 
6 3 
1 1 
4 0 
6 
1 9 
2 
« 5 3 
3 7 0 
8 3 
6 1 
5 3 
2? 
? 
1 7 1 
9 39 
3 09 
5 9 2 
1 7 6 
7 C 1 
0 05 
U T 
TFSTBENZ 
? ? 
7 7 5 
. 5 76
C 5 7 
8 7 8 
8 0« 
50 ' . 
1 
6 4 ? 
7 6 1 
7 0 0 
1 74 
« 9 7 
1 7 ? 
6 5 1 
7 7 9 
03 0 
7 4 9 
« I l 
7 7 8 
1 6 5 
. 6 5 1 
1 7 4 
9 1 
1 1 3 
1 5 9 
3 
4 
7 
1 0 
1 
2 
1 ? 
6 
3 
4 
2 
4 2 3 
3 6 3 
5 5 
? 5 
4 
2 8 
1 
0 7 8 
9 77 
7 9 4 
9 3 3 
3 1 6 
a 
. 1 2 5 
9 7 1 
0 8 2 
3 75 
a 
7 1 0 
a 
, . , 2 2 8 
1 8 0 
3 16 
4 3 
a 
2 24 
a 
1 0 3 
5 5 5 
9 0 5 
0 3 2 
8 7 3 
6 94 
6 3 8 
4 2 0 
. 4 7 
7 1 0 
LEGERS FT OOMESTIQUFS 
DIESELKRAFTSTOFF 
1 4 1 4 0 4 4 
5 0 6 5 9 8 
3 1 5 4 7 2 7 
3 4 0 8 3 0 
5 4 2 1 0 0 3 
7 6 3 2Θ5 
3é 7 9 4 
2 7 2 7 
6 4 4 5 
9 2 6 4 
2 1 4 797 
7 4 2 
2 4 2 7 4 6 
19 2 9 2 
1 8 0 2 7 9 3 
164 2 1 8 
2 β 1 9C3 
53 6 1 3 
1 5 1 2 9 4 
8 1 3 7 6 6 
S 7 4 7 
14 9 0 7 
27 6 4 7 
11 8 0 0 
190 6 5 e 4 1 7 7 1 
3 7 8 
4 5 6 6 9 6 
2 7 7 3 6 3 
4 8 3 1 6 1 
12 5 0 3 
6 3 4 
322 2 7 1 
24 3 5 4 
190 0 1 8 
1 4 9 4 2 0 
«3 9 5 1 
6 4 6 4 9 
6 1 9 0 2 
109 1 7 3 
3 3 0 9 7 0 
1 P 3 2 6 4 4 9 
1 0 8 9 7 2 0 1 
742S 2 4 9 
1 4 9 6 8C0 
7 8 1 7 5 9 
2 2 7 5 9 5 6 
3 0 5 0 2 3 
3 7 7 6 3 3 3 
2 6 
8 7 
1 0 5 
1219 
6 6 2 
4 5 3 
« 0 
4 
1 8 
1 5 
2 6 7 5 
1 « 3 8 
1 2 3 6 
4 0 
3 9 
1 1 Ï 6 
4 1 9 
3 5 9 
4 8 4 
1 8 0 
1 
e c 5 
9 9 C 
5 5 4 
3 0 6 
6 3 4 
9 1 5 
7 9 3 
2 C 3 
4 4 2 
7 6 1 
5 5 4 
1 
6 4 8 
5 4 2 
1 2 
3 C 4 
1 5 9 
6 1 7 
1 5 C 
I R 
1 9 
2 C 5 
1 6 4 
2 0 
« 8 
5 5 
3 3 
1 4 
6 0 
« 8 
3 
2 6 C 
22C2 
1093 
l i c e 
2 1 0 
1 5 1 
? 6 4 
3 7 3 
7 4 5 
2 1 7 
7 1 9 
2 C 4 
9 7 4 
a 
. a 
6 5 C 
B 6 C 
8 ' 6 
6 5 5 
2 1 9 
. a 
a 
a . 5 « 2 
2 9 6 
3 2 2 
4 1 3 
1 3 8 
C 3 1 
S 3 6 
0 4 0 
4 7 7 
a 
a 
. 1 6 0 
<3C5 
9 6 5 
9 4 C 
6 5 6 
6 6 4 
2 5? 
5 « ? 
8 7 3 
1 7 8 
1 4 5 
7 ? 
5 4 0 
7 1 ? 
? 
? 
3 9 
1 
4 9 
4 
1 
2 0 
1 
2 4 
5 
1 2 0 
3 7 
5 8 
1 7 
1 2 9 
3 9 
1 ? 
6 4 
6 1 
I C 
1 8 5 3 
9 3 6 
9 1 6 
7 9 ? 
2 1 « 
5 6 9 
5 8 
5 3 
04 6 
0 5 4 
9 3 9 
8 7 7 
1 9 1 
5 0 4 
6 0 ? 
66 9 
9 0 6 
C 0 5 
17 
« ? 3 
5 1 1 
9 4 7 
6 5 ? 
9 3 3 
7 1 1 
' 7 9 
1 9 0 
1 9 0 
7 6 4 
. 
7 7 9 
C S 2 
6 5 9 
1 6 ? 
6 4 9 
9 0 ? 
6 5 Ó 
1 2 8 3 
3 3 5 
? 7 6 3 
3 0 4 3 
4 00 
3 4 
6 
8 
1 5 6 
1 7 5 
1 9 
8 6 8 
2 8 1 
5 3 
1 5 1 
3 1 5 
8 
1 3 
6 
1 2 
1 0 4 
3 6 
3 ? e 
7 4 0 
3 6 5 
1 2 
1 9 3 
1 0 
6 ? 
1 2 
1 09 
5 7 9 1 1 3 6 1 
9 1 4 
6 6 5 
6 9 5 
7 3 3 
9 7 5 
0 5 0 
44 5 
74 25 
3936 
8 5 5 
4 1 5 
129? 
2 4 6 
1 6 7 9 
3 3 ? . 4 0 * F U E L O I L S LCLROS , RESIDUAL FUEL 
SCHkEROFLE 
1637 8 1 4 
4 4 5 B 4 2 
1 4 0 7 ? 9 3 
? 0 3 3 8 0 9 
1 3 7 1 298 
4 4 0 3 6 7 
17 9 9 6 
9 6 7 1 
1 1 7 9 
27 71 5 
195 8 3 3 
2 8 8 3 3 5 
3 OCO 
1 4 3 1 0 4 9 
2 0 0 0 
1 1? 
4 ? 
3 4 5 
3 4 9 
6 4 3 
1 0 
6 5 3 
9 C « 
9 1 3 
Z U M 
3 0 6 
8 4 6 
4 1 9 
6 3 5 
7 6 
6 
I 
8 3 
1 0 6 
H E I Z E N 
7 6 5 
3 7 8 
6 7 1 
3 0 2 
5 « 4 
9 9 6 
170 
7 6 0 
a 
3 5 7 
. 
7 4 3 
1 2 9 
1 5 7 0 
2 4 1 
3? e 
1 1 
3 7 
4 4 7 
8 3 « 
4 3 4 
3 7 4 
4 3 7 
0 0 0 
. 
2 66 
, , • 
1 0 4 6 
2 03 
5 6 0 
1 4 8 
3 1 
9 
? 3 
3 0 
2 03 
1 0 7 
0 7 1 
7 4 2 
1 2 8 
2 9 0 
1 7 5 
4 4 5 
5 73 
9 6 9 
1 9 0 
2 9 2 
5 4 7 
, 3 86 
6 1 3 
2 9 4 
3 53 
7 4 7 
3 9 6 
2 5 3 
1 4 3 
0 7 2 
0 60 
1 8 4 
1 7 3 
0 5 B 
5 03 
5 5 5 
3 2 3 
7 ? { 
5 1 9 
. 
1 7 3 
. 
7 6 1 
l ? 9 
6 1 7 
1 7 4 
3 0 9 
8 97 
4 3 1 
4 39 
5 7 9 
3 4 0 
3 6 4 
7 1 8 
0 98 
a 
6 7 1 
. 8 7?
3 8 5 
a 
, . • 
Italia 
2 0 
« 3 7 
3 4 
1 3 
1 3 0 
4 6 
3 2 ? 
1 
1 
1 
4 
7 
? 
6 
? 7 
3 
? 4 
2 ? 
1 
2 
9 5 
1 3 
5 9 
6 0 
2 3 3 
? 
' 7 0 
9 7 
5 9 
1 3 
4 1 
1 
5 4 
3 
4 4 
78 8 
3 
9 7 « 
? 
3 4 4 
3 0 9 
1 8 6 
4 7 5 
0 1 2 
a 
5 1 0 
8.5? 
7 0 
4 
6 4 8 
7 4 2 
. 7 4 
4 9 4 
0 7 9 
6 0 0 
7 96 
7 2 6 
8 7 3 
8 1 6 
8 6 9 
« 1 7 
4 5 6 
8 2 3 
7 0 
1 1 9 
6 0 0 
a 
4 9 6 
4 5 
1 8 
8 0 
6 0 9 
a 
1 
. 
, 1
3 0 0 
7 4 2 
6 1 4 
a 
0 3 « 
9 0 3 
? P 4 
1 6 0 
0 0 1 
7 5 ? 
7 5 0 
7 7 1 
7 
? 8 « 
a 
0 7 4 
0 7 3 
7 5 
4 1 
0 0 1 
. 7 4 8 
. . , 3 4 7 
« ? ? 
3 35 
0 0 0 
7 7 9 
0 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O.'S 
0 ' 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 1 6 
3 1 4 
4 0 0 
4 4 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 = 4 
6 24 
4 3 ? 
6 4 0 
6 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 ?0 
1071 
10 30 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
o to 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
? 0 0 
? 0 B 
? ? 0 
4 0 O 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 ? 
4 7 6 
4 9 4 
5 0 4 
6 1 ? 
b ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « 0 
6 56 
7 0 0 
7 0 4 
9 5 0 
° 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 7 ? 
0 7 6 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A . A O H 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANtE 
A F R . N . F S P 
• ALGERIE 
L I B Y E 
.GABON 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
T R I N t C . T O 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARAB.SFOU 
BAHREIN 
ARAB.SUC 
M 0 N 0 F 
C E F 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
• A L G F R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
T R I N I C . T O 
•ANT .NEER 
VENEZUELA 
PFROU 
IRAK 
ISRAEL 
ARAR.SFOU KOWEÏT 
BAHREIN 
AFAB.SUC 
I N D U N E S I F 
MALAYSIA 
SOUT.PROV 
NCN S°FC 
M Π N C E 
C F F 
FXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALL FM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
F I N I ANOE 
S U I S S F 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
9 4 
6 6 
1 2 
7 
2 9 
1 4 
2 3 
2 
1 5 
6 
1 
1 
1 
1 
3 3 
7 6 
7 
3 
? 
3 
3 2 
1 2 
7 0 
8 
1 3 1 
1 7 
5 
4 
« 0 
2 
ç 
f 3 
1 9 
4 
1 
1 1 
6 
1 1 
7 
5 
' 1
1 
1 
2 
6 
4 2 3 
2 5 5 
1 6 8 
3 3 
1 7 
5 2 
7 
7 3 
2 2 
7 
7 0 
2 6 
18 
7 
2 
3 
2 0 
1 ? C 
0 4 4 
8 7 6 
2 3 3 
0 0 9 
. 3 34
1 8 0 
6 6 1 
C 7 1 
0 5 ■: 
5 3 3 
7 6 3 
5 7 2 
3 ? 
1 9 
1 4 
0 5 5 
3 7 9 
? 5 2 
7 8 
3 0 
4 6 4 
5 7 4 
1 4 4 
6 9 
1 4 
4 9 4 
3 9 4 
4 3 2 
7 7 
8 3 
1 1 9 
1 7 4 
1 2 5 
6 4 
6 5 4 
0 8 3 
5 6 5 
8 4 9 
6 9 7 
2 20 
1 4 
2 2 1 
4 9 5 
6 5 6 
6 7 2 
3 4 7 
6 5 0 
1 3 4 
1 7 5 
7 4 0 
4 4 
1 9 6 
2 5 8 
4 3 7 
1 ? 
7 9 3 
4 96 
0 6 4 
9 9 5 
6 9 4 
3 8 9 
5 1 3 
6 0 8 
1 7 8 
3 4 5 
e 6 9 
2 5 7 
« 9 7 
0 3 5 
1 0 
C 9 9 
8 ? 2 
1 6 5 
2 9 1 
? n 
. ' 97 
5 1 5 
7 64 
6 7 ? 
1 « P 
4 0 4 
2 1 6 
5 4 8 
1 7 0 
6 6 7 
4 1 1 
7 5 6 
5 30 
6 ? 5 
5 1 9 
6 9 0 
4 40 
4 1 4 
7 10 
5 5 6 
8 7 4 
6 6 2 
5 1 6 
1 9 5 
7 3 9 
1 ? 
3 7 5 
5 4 4 
4 19 
3 7 
1 19 
? 3 
France 
9 
1 3 
? 
4 
3 
6 
1 
1 
? 
? 
3 2 
1 7 
1 2 
1 
6 S 
3 7 
3 1 
1 
1 
2 9 
2 
6 
6 
6 1 6 
» 3 1 
1 8 3 
6 5 
7 8 6 
a 
3 8 6 
8 6 ? 
1 7 8 
9 « 
9 1 
7 6 
8 2 7 
1 4 4 
9 7 
4 9 7 
4 1 9 
0 6 7 
9 2 4 
8 ? 7 
1 4 4 
a 
1 4 4 
• 
. 6 9 9 
3 4 3 
7 6 7 
0 0 5 
0 2 2 
6 9 9 
C 3 6 
1 2 0 
2 0 
4 6 7 
43 3 
610 
9 1 4 
756 . 
0 3 6 
a 
C 3 9 
. 7 ? C 
C 7 Í 
? 
7 8 5 
34 = 
4 5 1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux, 
9 2 3 4 
l 3 9 2 
7 0 1 
2 9 1 
4 7 7 
. 1 2 8 
2 5 1 
7 
a 
1 2 5 7 
3 9 
6 
9 9 
1 
a 
a 
9 
. a 
a 
1 
4 1 0 
a 
a 
a 
. 5 3 
a 
a 
. a 
a 
. a 
• 1 8 8 1 
l 3 0 6 
5 7 5 
1 6 3 
1 1 0 
a 
a 
• 4 1 2 
2 6 7 
• 6 0 3 8
3 6 1 6 
12 5 9 9 
2 8 7 5 
a 
a 
a 
3 5 
3 7 8 
3 7 1 
« 4 0 9 8 
2 9 9 5 
• a 
a 
a 
a 
a 
1 0 
a 
4 2 0 
• • 8 6 4 
• l 1 4 2
a 
a 
7 7 ? 
2 6 4 
1 7 3 4 
8 7 7 
7 3 
• a 
. 5 1 1 1 
44 C07 
22 5 2 1 
?1 4 P 6 
4 0 3 0 
2 9 1 0 
5 703 
1 0 
7 0 9 3 
3 7 9 1 
a 
I C 6 « 8 
5 7 6 1 
7 0 9 6 
2 7 5 
7 1 
a 
1 ? 
• 1 0 0 8
a 
a 
1 0 9 0 
• 
Nederland 
1 2 
1 7 
7 
1 
1 4 
6 
7 3 9 
6 5 3 
C3 3 
3 4 4 
6 7 1 
a 
7 8 0 
­
Deutschland 
(BR) 
6 1 
? ? 
6 
4 
5 
l 
1 0 
37T­NCB 2 7 . 1 0 1 
1 1 
1 
1 
1 5 
1 3 
2 
1 
1 
1 
5 0 2 
a 
7 0 5 
54 1 
4 9 3 
3 1 
1 9 
0 4 6 
1 6 5 
1 9 
S 
a 
5 ? 4 
a 
. a 
? 7 
a 
a 
7 6 
a 
a 
a 
a 
* 
6 5 C 
2 4 9 
4 0 1 
7 9 4 
5 8 9 
6 0 1 
• 7 6 
5 
? 
3 
4 
1 3 
1 0 
? 
1 
8 96 
3 7 1 
« 0 6 
9 7 4 
1 19 
• « 4 1 
9 48 
6 5 1 
3 90 
6 1 9 
. 1 4 0 
1 46 
. 
13 
• ? 1« 
7 3 3 
? 8 
. 5 4 
• • • . ? 37
3 94 
6 ? 2 
1 
• 1 18 
• 1 25
6 4 
0 4 7 
8 00 
2 4 7 
8 6 9 
1 6? 3 2 4 
. 1 
5 4 
BZT­NOB 2 7 . 1 0 D 
5 
4 
1 
1 5 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
« 1 
ι 1 
5 C 
7 6 
? « 
6 
5 
1 5 
1 
1 
B 7 T ­
« l 
2 0 
3 
6 
2 2 3 
1 9 2 
. 8 0 9 
2 5 7 
0 7 7 
5 0 
4 3 
• • 2 1 5 
4 1 
. 6 9 3 
* 1 
• . 1 4 ? 
. 4 1 
6 8 9 
5 4 
5 3 8 
1 7 7 
1 C 
8 5 9 
1 2 1 
81 3 
. a 
3 2 7 
C 3 C 
3 7 3 
3 9 6 
4 04 2 1 6 
a 
? 5 ? 
9 9 6 
4 8 1 
5 1 5 
9 6 7 
1 2 C 
4 6 5 
8 1 0 
8 3 6 
2 7 
7 
6 1 
7 1 
9 
3 
2 
1 7 
5 
1 
3 
6 
? 
7 
5 
8 
4 
1 
? 
7 5 4 
1 ¿9 6 0 
1 9 
9 
2 9 
5 
3 4 
1 6 3 
7 7 9 
9 5 6 
• 7 7 3 
1 73 
6 9 0 
1 
1 96 
2 2 3 
9 3 9 
4 9 8 
4 9 6 
0 7 7 
. 6 9 3 
3 99 
5 13 7 6 9 
1 79 
3 04 
1 6 9 
2 03 3 4 5 
8 5 3 
• 3 6 6 
7 0 1 
0 9 0 
? 31 
• 9 0» 
7 5 l 
a 
4 7? 
2 4 6 
. . 5 4 3 
• 4 9 2 
1 ?0 3 7 ? 
4 6 ? 
5 9 4 
7 4 5 
8 7 0 
6 1 7 
VOS 2 7 . 1 0 E 
C17 
9 9 3 
1 9 Î 
1 9 2 
0 07 
1 1 4 
6 2 0 
I « 
3 
9 
2 
0 9 5 
6 44 
8,­­3 
. 0 3 6 
6 19 
. 2 39
. 7 23
47 1 
. . • " 
VALEUR 
Italia 
6 3 5 
10 795 
1 5 0 3 
6 0 9 
4 0 5 6 
. 2 049
5 219 
', 1 
9 8 
70 e 
. 7 
7 4 
6 9 
1 4 
9 0 
. 8 1 0 
. 8 3 
■ 
1 7 4 
. • 1 589 
3 1 4 
1 275 9 9 
9 
1 1 5 1 
1 4 
. 2 4 
3 
4 
1 0 
4 5 8 
5 
1 2 
1 8 7 3 
. 1 7 4 
1 4 8 
1 0 6 7 
8 0 7 
4 56 2 
4 7 5 
4 087 
2 039 
1 
1 0 6 7 
. 1 7 4 
5 1 1 
2 
e 8 ? 
. 61 5 
. . • 5 ? 
4 3 6 
3 4 1 8 3 7 
12 597 
7 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
06 2 
0 6 6 
068 
70S 
216 
220 
276 
352 
390 
4 0 0 
472 
4 7 6 
484 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 3 6 
656 
6 6 4 
7 0 0 
704 
9 5 0 
9 5 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
C02 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
038 0 5 6 ose 066 
«00 
46 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
612 
632 
6 6 4 
5 5 0 
958 
1 0 0 0 
1 OIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 2 0 0 4 
0C5 
022 
C28 
C30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 5 0 
5 5 8 
1C0C 
1010 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 3 
C04 
0 2 2 
«CC 
1CO0 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
IC? 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 « 
0 0 5 
C22 
0 3 4 
0 4 8 
, 5?6 
HENGEN 
EWG­CEE 
2 1 20 
386 615 
6 411 
6 334 
48 197 
111 8 8 2 
7 368 
15 «66 
15 0 7 8 
14 352 
7 6 0 6 
6 1 0 7 0 
6 5 5 0?? 
57 6 0 2 
23 231 17 343 
19 4 0 1 
2? 7 0 0 
5 0 0 0 
1092 6 9 6 
?40 4 9 0 
?F3 889 
558 2 0 1 
12974 2 6 7 
6 8 9 6 0 5 7 
6 0 7 8 2C9 
1013 8 2 3 
4 7 7 9 5 0 
2 3 9 3 2?7 
67 9 6 7 
1 8 2 9 0 7 0 
3 3 2 . 5 1 1 
133 4 0 1 
50 0 9 9 
575 9 9 5 
80 2 7 0 
81 9 5 8 
84 5 0 1 
6 9 7 7 
1 5 0 0 
1 2 0 5 
2 t O 
1 4 6 3 
1 1 1 3 
5 0 9 
1 5 6 9 
2 1 0 6 7 5 
1 3 7 9 
18 6 2 9 
1Θ4 982 
128 4 84 
2 4 4 
5 4 2 
1 0 3 6 
9 2 3 
7 1 3 9 
1 5 7 9 0 2 9 
9 2 5 7 1 9 
6 5 3 3 1 0 
306 6 6 0 
9 ! 8 5 4 
3 3 5 3 5 7 
18« 9 8 ? 
3 2 3 2 
3 3 2 . 5 2 
1 5 0 9 
6 5 0 
6 4 5 2 6 9 9 1 
2 0 2 
2 3 9 9 
4 2 
140 
235 
98 
3 7C6 
30 
131 
22 9 0 1 
16 0 0 4 
6 797 
6 6 3 4 
2 9 7 3 
1 
3 3 2 . 6 1 
1 6C2 
î 0 1 8 
2 150 
79 
2 045 
6 912 
4 795 
2 12C 
2 ­ 9 i 
4 Í 
30 
Î 3 2 . 6 ? 
13 5 4 ' 
2 2 Í 
13 2 7 ' 17 6·) C 
6 9 ' 
? 0 ' 
T 
1 3 , 
3 7 0 ­
Fran 
2 1« 
18 
« 
29 
1 1 1 7 
5 0 1 
f 16 
5? 
4 
564 
lU ILES 
ce 
3«5 
1 ί : 
a 
i l ' 
3 76 
937 
a 
a 
É a 
. 
957 
210 
7«9 
31 
46Ô 
326 
269 
OE 
CHMIEROEl 
7 3 
5 
5 
2 
1 
30 
. 2 
8 
2 3 
? 
759 
39« 
6 5 1 
«CC 
516 
l i 
52 
14 
505 
9 5 1 
COI 
a 
a 
a 
?7C 
?03 
C67 
098 
592 
968 
951 
1 
PREPARATI 
ZUBEREITE 
1 
1 
F 
ì 1 
1 
111 
5 32 5 6 9 
163 
« 7 0 
, 17 
596 
■ 
501 
4 ' 6 
075 
0 7 « 
49 7 
1 
VASELINE 
V A S E L I N 
. 22« 
156 
1 
¿07 
59C 
391 
?c<­
7 05 
■ 
PARAFFINE 
PARAFFIN 
2 5 65« 
8 7 ' 
ic 
1 
i 
Belg.­
5 
14 
5 
61 
33 
2 5 5 4 
2 2 0 3 
345 
13? 
26 
7? 
5 
107 
TONNE 
Lux. 
. 9 74 
a 
, 174 
49C 
36 i 
, 2?9 
a , , 
7 4 7 
l IC 
1 16 
SS« 
607 
5«« 914 
834 
233 
GRAI SSAGF 
F 
37 
65 
33 
19 
20 
5 
'. 
90 
1 
18 
1 
4 
299 
156 
143 'if 21 
691 
7«Ô 
0 9 3 
9 2 7 
411 876 
036 15 
72 
6 
a 
11 
719 
379 
6 7 5 
• 
03«, 
146 
4 6 7 
151 
316 
I 10 
316 
049 
l i 
Neder 
1 
: 5 
? 
1 3 J 
3 
17 
1C92 
2 4 0 
1 
4 1 1 6 
2 1 9 5 
1 9 3 0 
391 
3 2 8 
1 5 3 7 
1 
ρ. od 
ι '? 
. 000 
# 
C79 
11 6 506 
1 4 7 
7 ­ 5 
06 0 
, , 6 9 6 
4 3 0 
7 · . ! 
095 
140 955 
832 
« 8 3 
365 
569 
1? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 7 7 
. . 
. 
. a 
95 
15 0 1 6 
105 5 80 
3 0 0 
, , , 212 
, , , 2 83 9 39 
2 4 6 1 726 
19 59 4 50 
5 02 2 76 
95 ?02 
64 6 3 ? 
121 108 
15 0 1 6 
2 0 7 7 
, L U B R I F I A N T S 
28 
23 
24 
24 
22 
l 
1 
29 
162 
3 2 5 
105 
\ 24 
162 
16? 
? 
559 
?05 
5 6 9 
4 S I 
476 
147 
139 
591 
3 
3 04 
0,6 2 
5 0 9 
96 9 
936 
, a 
463 
; 
. , 3? 
465 
81« 
6 5 1 
616 
6 5 ' 
46« 
4 6 ' 
54( 
I N S L U B R I F I A N T E S 
TE SCHMIERMITTEL 
1 
1 
3 
? 
012 
764 
212 
7 
376 
71 
36 
62 
Ί?-, 
, • 
5 7? 
99« 
975 
57» 
446 
. ■ 
5 0 
84 
63? 
6 
162 
­, 9 1 
875 
16 ­
168 
6 
• 
, C IRES 
1 
? 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
49 2 79 
8 4 0 6 
5 0 2 6 2 8 
31 150 
37 4 9 3 
4 
?60 
5 9 0 
t 24 
7 7 1 
39 
, 168 
33 9 86 
a 
, 11 4 1 4 
127 4 8 3 
; 
a 
9 23 
38 
804 7 7 8 
5 9 1 4 6 1 
2 1 3 317 
73 2 1 2 
39 192 
138 8 9 7 
I l 4 1 4 
2 4 7 
79 323 
416 51 
3 7 1 3 
3 3 7 
5 27 
31S 
2 
9 3 2 
a 
19 76 
?7 95 
99 
717 
94 
30 
• 
5 9 38 
837 « 11« 
107 1 9 7 4 
106 1 7 9 4 
389 1 ? 05 
• 
577 
2 03 
4 4 9 
7 3 
20O l 174 
198 1 381 
99? 2 0 5 
707 1 177 
707 1 177 
7 1 
« I N E R A I E S 
U . ANO. M I N E R A L . 
i 
< 
34£ 
a 
9 3C 
46É 
7C 
7 
; 
* 
24 
WACHSE 
7 7 5 3 521 
73 
β 4 6 0 
0 1 0 
4 0 7 115 
55 
63 
7 0 
t I f 
Italia 
4 3 
172 253 
6 411 
, 30 0 0 0 
111 89? 
7 3 6 8 
15 4 6 6 
, 11? 
4 1 72? 
707 9 3 ? 
24 0 7 0 
?3 ?31 
283 
19 172 
7 1 9 8 8 
5 0 0 0 
. 
a 
523 712 
2724 377 
4? 141 
2 6 8 2 236 
3 9 4 155 
58 286 
6 0 9 380 
4 1 222 
1155 4 9 0 
17 8 7 2 
12 729 
4 5 3 3 
18 9 5 7 
­1 605 
a 
5« 
9 
9 
41? 
12 
a 
4 2 1 
50 529 
a 
. β 154 
a 
244 
542 
a 
. 2 9 2 3 
119 0 4 9 
54 0 9 0 
6 4 9 5 9 
52 6 2 4 
2 0 9 5 
9 9 7 9 
8 154 
4 3 3 
95 
27? 
393 
? 8 7 3 
. ' 5 3 
. 0 
34 
L ?95 
. 131 
5 4 4 6 
3 6 3 7 
1 8 1 3 
1 68? 
396 
. • 
2« 
6 0 7 
857 
?? 
3 0 . 
1 747 
I 398 
359 
3 ? 6 
23 
30 
5 39<· 
76 
1 ? ? ' 
9 34C 
6 ; 
K 
6 , 
J vvi 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 TCHECCSL 
066 ROUMANIE 
068 RUL CA« Ι E 
703 . A L G F R I F 
216 1 1 BY E 
??0 EGYPTE 
?76 GHANA 
35? TANZANIE 
390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
47? T R I N I C . T O 4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
604 Ι ΙΡΑΝ 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 4 INDE 
700 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 3 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NCRVFGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . 5 . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES nCC 
472 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUFLA 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARAB.SCOU 6 6 4 INDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N c r 
Ì O I O CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF. 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
07? P Q Y . U N I 
0 28 NORVEGE 
0 3 0 SUERF 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 9 AUTRICHF 
«00 FTATSUNIS 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 ° NON SPFC 
1000 M Cl '. C F 
1010 CFE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1070 TLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 A L L r M . F E D 
0?? Ρ Ο Υ . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFI fi 
1 0 4 0 CLASSF 7 
001 FRANCF 
0 0 ? Β F f , . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FFC 
0 0 5 I T AL I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
04R YOUOnSI AV 
0 5 5 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
26 
6 03? 
100 
9« 
7 3 8 
1 1«7 
59 
152 
.'71 
138 
97 9 5 1 
11 5 3 0 
9 4 9 
302 
377 
?06 
??0 
1 3 0 
20 5 7 2 
4 4 2 1 
3 9 1 3 
7 3 4 3 
190 4 8 7 
96 1 6 9 
94 318 
14 7 8 8 
8 133 
4 1 9 4 6 
l 0 3 6 
26 3 2 8 
9 0 7 5 
8 212 
19 3 3 7 
6 B06 
6 2 4 2 
8 0 0 9 
2 9 1 
2 0 0 
?60 
117 
100 
50 
19 
132 
21 7 6 6 
1 0 9 
1 7 1 5 
5 101 
2 2 1 5 
2 1 
14 86 
2 4 0 
8 1 0 
9 0 9 5 9 
49 6 7 0 
4 1 289 
30 7 6 6 
β 9 7 8 
9 2 7 0 
5 1 0 1 
20? 
66e 
371 
2 325 
3 50C 
1 6 ' 
1 4 8 ' 
i : 
9 ' 
19 
4 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 9 « 4 
335 
80 
552 
2C 5 7 0 
9 2 0 7 
1 1 3 6 4 
9 6 7 
80 
10 3 9 5 
a . 
2 4 4 
1 0 9 7 
5 5 7 
6 5 5 
4 9 7 
a 
4 
. 37 
1 
a 
. . 1 0 0 2 
a 
a 
58 
18 
• 
a 
a 
• 
4 175 
2 5 5 2 
1 6 2 3 
1 5 4 2 
5 4 0 
A l 
58 
« 
• 85 
6 1 4 
E7C 1 3 8 
?95 
a 
1 
3 0 
3 0 3 7 
2 
2 ". 
I l 9 6 7 2 577 
7 0 3 9 1 7 0 6 
« 9 2 9 P71 
4 eS3 8 6 9 
1 3 4 0 3 2 6 
1 2 
1 
182 
172 35 
280 17 
2 0 1 
« 4 6 4 2 
1 111 57 
6 4 0 52 
4 7 ? 4S 
4 6 8 4 5 
?2 î 
5 
1 5 2 0 
64 16 
1 775 704 
3 0 1 3 2 6 6 
99 45 
68 1 
12 
51 
«'. Ρ l v 
Nederland 
a 
a 
65 
. a 
. . . 178 
56 
a 
809 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
5«0 
31 4 6 4 
27 347 4 117 
1 5 4 4 
2 7 5 
9 3 3 
65 
1 0 9 9 
Deutschland 
(BR) 
. . 19 
. . . . 271 
a 
31 12 
2 6 8 1 
8 9 
a 
3 2 0 
a 
a 
a 
2 0 572 
4 4 2 1 
a 
2 0 
6 4 567 
2 9 3 8 8 
35 1 7 8 
7 011 
6 C07 
2 8 147 
32 
• 
BZT­NOB 27 
3 0 5 4 
• 5 3 6 8 
7 2 2 3 1 4 4 0 
1 7 6 6 
2 4 1 
63 
4 
10 
ι a 
a 
3 
7 4 5 9 
1 0 9 
1 7 1 5 
a 
a 
■ 
86 
a 
2 7 9 
23 8 3 1 
12 0Θ5 
I l 7 4 6 
9 5 5 3 
2 0 8 5 1 9 1 1 
. 3 
3 8 0 
_ 3 2 0 
568 
5 
1 3 0 
12 
70 
43 
. 386 
a 
• 
1 e67 
1 273 
5 9 4 
594 
705 
a 
. 
« 13 
91 
6 
31 
145 
109 
77 
37 
6 
■ 
7C4 
1 33 
« 5 7 
77 
23 
5 
2 6 3 7 
4 0 4 0 
a 
1 825 
1 7 1 0 
2 0 4 0 
4 9 
52 
101 
5 
17 
44 
19 
6 0 
3 2 5 1 
a 
a 
3 9 8 3 
• 
a 
a 
a 
L 
19 8 3 5 
1 0 2 1 1 
9 6 2 4 
5 5 1 7 
2 2 6 4 3 9 8 3 
3 9 8 3 
1 2 3 
25 
24Ì 1 6 0 4 
3 9 1 3 
37 0 2 6 
29 6 23 
7 4 0 3 
1 6 12 
1 181 
1 853 
2 4 1 
25 
10F 
1 7 7 4 
1 5 5 1 
12 1 4 0 
• 2 4 3 7 
3 2 5 2 
1 
53 
152 
49 
68 
2 
a 
26 
4 4 6 3 
a 
a 
5 8 2 
2 1 9 7 
■ 
• 2 4 0 
5 
2 9 0 0 3 
17 9 0 2 
U 1 0 1 
! ° 5 7 5 
2 7 7 9 m 
3 Z T ­ N 0 B 3 4 . 0 3 
59 
707 
, 707 
4 
192 
6 
18 
18 
a 
53 8 
. • 
1 7 4 4 
978 
766 
765 
??6 
. 1 
161 
24 
1 2 3 0 
. 18 
677 
. 55 
79 
41 
8 3 ; 
21 
3 0 8 ! 
1 43" 
1 6 5 ' 
VALEUR 
Italia 
l 
2 0 8 8 
100 
. 4 5 3 
1 147 
, 58 
152 
. 9 
6 1 8 
6 4 3 6 
3 0 4 
3 0 ? 
T 20? 
2 1 6 
130 
. . . 6 7 8 3 
36 8 6 0 
6 0 4 
3 6 2 5 6 
4 6 1 9 
6 7 0 
10 0 4 6 
6 1 8 
1 4 8 0 9 
l 6 1 0 
2 3 7 7 
T3? 
2 2 0 1 . 454 . 28 
3 lî 4 
• * 3 
5 5 9 3 
• • 4 7 β 
• κ . ■
5 2 5 
14 115 
6 9 2 0 
7 195 6 m 'iê *iï 4 6 
68 Φ 1 165 
1 3 5 5 
a 
2 5 5 
5 
2 2 
7 3 9 
2 1 
2 6 9 1 
1 6 4 9 
1 0 4 3 
1 6 3 4 l 0 2 1 
80? 
BZT­NDB 2 7 . 1 2 
172 
a 
39 
8 
41 
26« 
216 
4 9 
4 0 
8 
a 
a 
* 
1 5 
35 
133 
! 3 
2 6 6 6 6 
3 0 4 3 0 1 
36 228 
7 6 β T3 
2 68 69 
PZT­NCB 2 7 . 1 3 
74 6 
12 
HOB 
22 
1 3 
7 
? 3 
5 
2 6 4 7 0 6 
14 2 2 
6 4 0 
1 
l 482 
9 
5 76 
9 3 
9 25 
3 4 1 8 
(*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
looo 
1 0 1 0 
1 C Î 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 6 
6 1 6 
6 3 2 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1C40 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
C 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
2 7 0 
4 0 C 
1CC0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 4 
0 7 0 
4 C C 
4 7 6 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 194 
9 8 
6 4 7 
2 2 9 5 
4 142 
53 7 8 8 
6 9 
4 4 5 1 
4 2 4 
3 7 2 8 
34 2 5 4 
4 3 9 9 
164 169 
45 4 2 8 
I I B 74C 
58 4 7 6 
2 9 2 
4 2 9 0 6 
4 4 5 1 
17 3 6 0 
Fra 
2 
6 
« 
2 6 
« 3 
3 
« 0 
6 
3 0 
4 
2 
n e e 
5 6 7 
. ? C 0 
7 1 
3 5 5 
1 4 1 
6 3 
4 4 3 
. , 1 6 4 
7 8 C 
6 3 5 
0 3 5 
5 7 5 
1 1 
6 0 7 
4 « 3 
9 1 « 
3 3 2 . 9 1 * H U I L E S OE 
Belg 
1 
8 
5 
? 
1 
TONNE 
­Lux. 
2 6 C 
, . , 1 4 
8 8 6 
. , 1 3 
6 5 
1 5 4 
3 0 4 
8 1 4 
4 8 9 
9 7 ? 
7 ? 
7 8 
, 4 3 8 
PETROLE . 
ANDERE MINERALISCHE 
32 9 6 3 
17 9 3 3 
14 0 8 3 
10 5 0 6 
3 9 8 2 7 
1 4 0 5 
5 7 2 2 
3 
7 5 4 
5 0 1 3 e u 
1 7 5 6 
6 7 6 
? 9 2 2 
133 9 5 4 
1 1 5 310 
18 6 4 2 
12 7 0 0 
8 133 
5 3 8 5 
1 75β 
5 5 6 
1 
" 3 
3 
3 3 2 . 9 2 BRAI 
PECH 
ee 764 
? 287 
1C3 575 
21 2 3 5 
4« 798 
ί 0 4 3 
54 253 
3 24 4 
31 0 3 1 
9 8 0 8 
3 3 1 105 
185 8 7 2 
145 234 
56 706 
46 859 
88 5 2 8 
■ 1 
7 6 
2 1 
« 4 
«C 
5 
2 « 0 
1 « 9 
SC 
5C 
4 4 
« 0 
6 0 
6 C C 
8 7 3 
6 0 5 
. . a 
a 
. 7 
. ■ 
ι « ; 
1 3 7 
7 
7 
. . a 
« O S 
6 4 7 
7 3 5 eis 
5 8 C 
2 é 
5 6 9 
2 8 5 
2 9 1 
S 3 4 
3 8 8 
8 1 5 
6 C 6 
3 2 
5 
9 
3 7 
Î 4 
9 3 
3 3 Ì . 9 3 COKE OE BRAI 
PECHKOKS 
76 4 1 7 
6 1 7 
77 0 3 4 
76 4 1 7 
6 1 7 
6 1 7 
7 « 
7 « 
7 4 
4 6 C 
« 6 C 
4 6 0 
. a 
0 5 3 
3 ? 7 
3 0 6 
3 0 1 
4 
. . a 
. 1 
7 ? 
. 
0 1 4 
9 8 7 
2 7 
5 
4 
? ? 
? ? 
, . 3 4 9 
. 1 1 4 
a 
, . • 
4 6 8 
3 5 5 
114 
114 
1 1 4 
, . 
. . a 
3 3 2 . 9 4 COKE DE PETROLE 
PETROLKOKS 
6 2 2 
6 2 9 
77 366 
4 3 7 
4 859 
5 8 7 7 
3 0 3 3 
i 76? 
8 3 3 4 3 6 
9 3 3 279 
79 177 
854 104 
8 4 4 7 6 1 
IC 8 2 5 
6 2 6 2 
3 591 
3 3 2 . 9 5 Β 
15 
1 C 5 
1 2 2 
1 6 
1 C 5 
1 0 5 
ITUME 
6 0 6 
9 5 9 
? e i 
. , 7 ? 
5 7 3 
3 9 ? 
848 
5«5 
5 2 3 
2 ? 
3 
8 6 
SC 
3 
F.6 
8 6 
6 2 ? 
? 1 
0 3 5 
a 
. a 
a 
8 1 3 
4 9 1 
6 7 8 
8 1 3 
8 1 3 
. a 
Nederland 
1 
3 
3 
1 7 
8 
9 
3 
3 
1 
? 3 6 
6 4 
, , 1 0 
6 9 7 
. 3 
« 1 
1 7 7 
7 4 0 
4 1 7 
7 8 6 
7 6 « 
0 2 2 
3 3 9 
5 7 
4 6 6 
9 
7 1 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 3 
4 
1 
5 6 
1 ? 
4 4 
3 6 
4 
? 
PREPARATIONS 
OEIE 
5 
5 
5 
6 
2 6 
1 3 
t 
5 5 
3 2 
2 2 
2 1 
4 7 
3 
6 6 
ne 
4 7 
7 1 
7 0 
3 
5 7 
t l 9 
7 1 9 
, 9 
. . . . 79 
. . 
9 9 ? 
8 9 5 
3 7 
3 7 
9 
. . • 
4 3 6 
« 2 5 
. 3 8 9 
6 7 3 
2 55 
3 1 
2 1 3 
8 6 5 
3 4 3 
4 7 0 
3 8 9 
0 2 3 
. • 
. . . 
. C 5 8 
0 3 4 
. 7 9 5 
a 
6 6 0 
5 7 0 
1 8 1 
3 3 9 
5 9 4 
0 3 4 
. 7 9 5 
a 
6 
5 
1 
? 4 
1 6 
7 
5 
5 
1 
2 
1 
3 
2 ? 
3 0 
3 
2 7 
1 
1 
2 5 
5 
2 
3 2 4 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 0 
5 
? 
1 A U T . RESIDUS DU PETROLE 
BITUMEN U . 
184 4 3 7 
172 0 6 8 
13? 158 
18 5 3 0 
1 8 6 
7 8 
4 3 
3 3 2 
1 5 0 
7 1 7 8 
32 1 7 0 
19 9 1 0 
2 5 0 5 2 9 
12 4 0 4 
eSO 5 2 6 5 2 7 195 
323 3 3 0 
5 
2 
e 
7 
7 1 2 
1 0 
C 9 3 
? C 
2 1 
. . . , . 3 5 7 
2 1 3 
3 1 6 
3 9 8 
Α . ERDOELRUECKSTAENOE 
3 4 
5 
1 
4 2 
4 1 
3 7 7 
a 
5 4 3 
7 7 5 
3 
7 4 
. a 
. a 
a 
a 
6 7 1 
3 4 9 
6 9 5 
6 54 
1 5 7 
3 4 
1 0 8 
3 C 1 
1 9 ? 
1 0 9 
1 1 9 
6 7 ? 
« 7 9 
1 7 
. , 1 5 0 
7 4 7 
7 7 3 
1 7 
5 7 4 
? 7 0 
3 0 3 
1 4 7 
8 
1 2 4 
7 
3 1 
3 2 0 
7 8 0 
3 9 
. 1 7 8 
6 9 B 
6 5 ? 
0 00 
, a 
, 7 1 6 
6 5 1 
1 6 6 
1 2 4 
0 4 ? 
7 7 9 
7 9 
7 76 
. 5 3 7 
'ICA 
9 70 
4 4 5 
7 5 0 
. 9 2 1 
a 
7 7 ? 
1 
soi 1 8 1 
. 1 7 0 
5 6 9 
9 3 6 
6 3 ? 
9 0 5 
7 24 
1 7 0 
. 5 56
9 1 9 
2 86 
. a 
3 0 3 
0 4 3 
2 44 
7 5 0 
5 5 3 
2 0 6 
3 47 
3 5 3 
3 5 3 
9 94 
6 1 7 
6 1 7 
6 1 7 
6 1 7 
. , a 
1 5 6 
5 7 7 
2 3 3 
a 
7 0 0 
6 6 9 
1 56 
5 1 3 
0 7 7 
8 7 7 
. 4 76
N C A 
4 79 
6 32 
4 36 
a 
9 0 
3 3 
4 2 
3 3? 
a 
1 6 1 
4 7 8 
1 8 Ö 
2 1 5 
5 9 8 
6 1 7 
Italia 
1 
1 
1 0 
3 
2 
3 9 
1 5 
2 3 
1 0 
4 
8 
3 
1 
? 
3 
1 
1 
1 6 
5 
1 0 
6 
2 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 1 
6 
7 5 0 
2 6 9 
U 
7 5 7 
7 5 1 
1 
6 
? 
2 
1 9 
1 4 0 
1 7 
1 7 8 
4 
1 7 3 
1 3 1 
3 4 
? 6 9 
5 3 6 
1 1 1 
0 6 4 
, 3 7 0 
5 5 1 
6 9 
1 7 7 
1 3 3 
0 4 1 
C 9 ? 
3 1 1 
7 4 
0 79 
. 7 5 ? 
3 3 
3 0 9 
4 0 6 
1 0 8 
. 3 9 ? 
a 
? 
7 5 4 
. 5 4 6 
7 3 6 
6 7 6 
7 5 ? 
7 4 5 
3 5 5 
8 8 " 
6 9 6 
3 9 6 
1 9 3 
7 3 6 
,· 1 
1 5 « 
, 1 7 3 
. , . 2 0 8 
5 8 6 
1 5 5 
« 3 1 
4 3 1 
1 8 4 
. 
9 5 7 
. 
9 5 7 
9 5 7 
a 
­
. , 3 1 4 
. 9 2 5 
. 7 4 0 
2 4 0 
1 5 7 
3 1 « 
8 4 « 
7 5 4 
0 1 4 
7 4 0 
3 5 0 
« 6 ? 
2 
1 6 9 
1 R 3 
5 1 
. 1
. . 1 7 
910 9 9 7 
3 8 ' 
1 7 5 
8 1 6 
3 5 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 7 6 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 ? 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 5 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 7 6 
6 1 6 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o ? e 
0 3 6 
0 5 6 
7 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
i n ? i 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 ? 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
A L L . M . F S T 
PDLOONF 
HONGRIF 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
.ANT .NEER 
INDE 
BIRMANIE 
I N 0 3 N E S I F 
CHINE R . P 
M 0 N 0 F 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
.A .ACM 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALL FM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S F 
CRECF 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
•ANT.NEER 
TRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE U . P . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
N 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
A L L F H . F E D 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
rc.YPTF 
ETATSUNIS 
M 0 N C F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I F M . F F O 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
• A N T . N r r R 
M 0 N D F 
C E E 
EXTRA­CEF 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
7 
1 
2 0 
6 
1 3 
9 
7 
? 
1 
4 
3 
1 
Ί 
1 
1 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
3 
1 9 
2 3 
3 
I S 
1 9 
3 
3 
? 
5 
1 7 
I O 
6 
9 4 3 
1 2 
Fb 
2 7 5 
4 8 5 
9 0 9 
1 0 
1 3 0 
5 4 
2 6 6 
5 3 3 
4 6 0 
2 7'. 
4 7 1 
« 0 7 
5 4 6 
3 6 
0 3 3 
1 8 0 
2 1 8 
8 7 3 
9 0 ? 
7 6 1 
3 « 0 
0 7 0 
1 4 5 
1 1 3 
5 6 
« 6 
1 5 
2 9 6 
1 0 8 
4 0 
1 1 4 
6 5 6 
8 3 8 
9 5 8 
6 7 8 
3 3 6 
2 6 4 
1 0 8 
1 6 
3 4 3 
9 3 
3 5 6 
6 3 1 
2 0 4 
2Θ 
1 8 6 
5 1 
5 2 4 
5 1 5 
9 3 4 
4 24 
5 1 0 
7 4 9 
2 3 2 
7 6 1 
1 5 3 
2 4 
1 7 7 
1 5 3 
7 4 
7 4 
1 3 
4 1 
2 2 2 
3 ? 
1 5 4 
2 « 2 
6 8 
7 6 
1 9 2 
0 5 1 
3 1 1 
7 4 0 
5 3 4 
4 0 1 
7 6 
°1 
5 9 6 
7 1 0 
6 6 6 
9 ? 2 
1 9 
1 0 
1 ? 
1 0 
2 0 
1 6 8 
8 1 6 
3 2 0 
1 39 
7 5 5 
f t e 
8 9 3 
7 7 7 
France 
1 
4 
1 
7 
? 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
4 
4 
« 
« 
F 
4 
4 
5 C C 
, 7 ? 
I l 
1 4 C 
8 5 6 
I C 
1 9 C 
. , 6 9 2 
• 
4 6 5 
0 3 1 
4 7 5 
0 1 0 
4 
e ? ? 
1 9 C 
5 5 3 
6 5 
6 ? 
1 0 0 
? 3 8 
7 3 6 
1 4 5 
• 3 3 6 
6 3 1 
1 2 7 
9 7 9 
a 
, 7 9 3 
4 6 1 
1 1 ? 
3 4 9 
4 2 0 
127 
9 7 9 
C 3 1 
• 
C 3 1 
0 3 1 
. • 
. 4 1 
5 7 3 
1 2 
a 
a 
. 1 
5 3 6 
1 6 « 
6 7 7 
5 3 7 
5 3 6 
. 1 
« 
. 1 6 5 
1 
9 0 
2 
3 
a 
a 
a 
. a 
. 4 5
• 
3 C 5 
? 5 5 
5 C 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 3 « 
. . a 
6 
2 0 0 
. 7 
. 7 
1 6 
1 3 1 6 
9 2 ? 
3 34 
2 2 9 
? 3 
9 
a 
1 5 6 
8 2 2 
. 2 4 5 
2 4 4 
8 9 0 
1 
. . a 
a 
a 
l 
a 
" 
2 1 9 3 
2 1 9 1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
Nederland 
? 
1 
1 
Ì Z T ­
B Z T ­
. a 
2 5 
a 
9 
. a 
a 
• 
3 4 
2 5 
9 
9 
9 
. 
1 
1 
B Z T ­
. • 
a 
a 
a 
' B Z T ­
1 3 
• 1 6 6 
l 0 7 7 
1 2 5 6 
1 7 9 
1 0 7 7 
l 0 7 7 
■ 
a 
• 
1 
? 
« 1 
? 
2 
B 2 T ­
7 6 9 
■ 
1 8C 
5 8 
1 
2 
1 9 
• 1 0 3 0 
1 0 0 7 
? 3 
3 
2 
6 
4 
2 
1 6 « 
7 
. , 4 
6 4 9 
. 6 
2 0 
3 5 7 
4 6 
3 6 9 
C 9 8 
2 9 C 
6 « 0 
1 4 
3 9 3 
. 2 1 7 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
6 
5 
4 
. 3 6 
3 1 
2 9 1 
4 1 5 
. , . . 4 7 ? 
1 7 4 
4 3 4 
9 7 7 
5 0 7 
7 3 9 
1 4 
4 74 
a 
7 9 4 
>.CB 2 7 . 1 0 G 
5 
2 9 1 
a 
7 0 
a 
2 
. a 
a 
a 
1 9 
. a 
• 
3 3 8 
3 1 7 
7 1 
2 1 
2 
■ 
■ 
• 
1 
4 1 
3 7 3 
3 9 0 
a 
4 0 
a 
L 33 
5 5 
a 
1 5 
1 4 
a 
a 
7 3 
0 8 0 
8 3 9 
2 4 1 
7 0 ? 
1 8 8 
? 3 
a 
1 6 
1DB 2 7 . 08A 
1 7 5 
• 9 8 7 
■ 
2 8 
2 5 7 
• 1 6 4 
3 
6 1 5 
1 6 3 
4 5 2 
3 1 
7 8 
4 2 1 
2 3 
9 3 
a 
a 
2 6 
2 8 
a 
5 1 
3 6 0 
• 
5 3 1 
1 1 6 
4 6 5 
5 4 
5 4 
4 1 1 
NCB 7 .T .08B 
. • . a 
a 
• 
. 2 4 
2 4 
a 
2 4 
2 4 
1CB 2 7 . 1 4 A 
9 1 7 
1 3 Ó 
1 7 
3 7 3 
3 3 8 
3 1 9 
5 1 9 
5 0 3 
1 3 0 
a 
1 7 
5 
5 
5 
5 
. a 
. 7 0 
. 2 4 ? 
5 1 
■ 
3 3 5 
6 5 5 
2 0 
6 3 5 
5 7 8 
2 4 2 
a 
5 7 
1ÜB 2 7 . 1 4 e . 
4 
3 6 3 
a 
75 9 
2 
a 
. a 
7 0 
a 
7 6 
a 
1 7 7 
1 
1 1 5 
1 3 1 
1 B 5 
2 
? 
6 
5 
1 
7 34 
1 7 6 
3 73 
a 
9 
5 
1 2 
1 0 
. 1 6 7 
7 9 0 
a 
3 L 
• 3 1 4 
7 8 7 
0 3 1 
VALEUR 
I tal ia 
1 4 1 
5 
2 7 
1 8 3 
4 4 
1 789 
a 
4 6 
2 4 6 
5 
2 2 4 
5 6 9 0 
? 503 
3 187 
1 888 
3 1 
3 0 1 
a 
9 9 8 
5 
2 2 9 
6 7 
1 4 
a 
1 4 2 
a 
l 
4 6 
a 
7 6 1 
1 0 7 
4 0 
9 1 
1 0 0 7 
3 1 5 
6 9 2 
45 2 
1 4 5 
2 4 0 
1 0 7 
• 
. a 
β 
a 
1 4 
a 
a 
a 
2 1 9 
2 4 3 
8 
2 3 5 
2 3 5 
1 4 
• 
1 2 2 
■ 
1 2 2 
1 2 2 
a 
• 
. a 
6 6 6 
a 
2 4 
a 
a 
7 5 
5 8 6 0 
6 6 3 e 
6 6 6 
5 97? 
5 8 9 0 
2 9 
7 5 
7 
8 9 
1 
1 1 2 
1 5 
a 
3 2 0 
2 9 0 7 
2 5 4 
3 7 0 4 
2 1 7 
3 4R8 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
03O 
0 3 6 
038 
060 
4 0 0 
1 COO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
060 
0 6 2 
C64 
?0 8 
212 
4 0 0 
484 
6 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 ] 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
036 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
CST 
0 0 2 
00 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0?4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
04? 
C56 
0 6 0 
?04 
248 
772 
330 
34? 
386 
390 
4 0 0 
«04 
4 4 0 
4 4 4 
504 
512 
MENGEr­
EWG­CEE 
251 2 0 4 
6 7 5 
12 7 0 1 
12 4 0 4 
59 4 2 6 
3 3 2 . 9 6 M 
France 
358 
«1 
a 
Belg. 
TONNE 
.Lux. 
b':F 
11 
a . 
E L A N C E S B I T U M I N E U X 
Nederland 
L CS 3 9 5 
17 
1 7 
17 
89? 
BITLMINOESE GEMISCHE 
10 774 
4 4 3 4 
2C 154 
6 4 1 0 
243 
4 3 9 0 
95 
143 
2 5 3 
1 120 
3 423 
5 1 56 1 
4 2 0 1 3 c 5 4 9 
8 3 9 9 
4 9 6 8 1 
1 149 
1 
1 
3 
3 
215 
«96 
454 
166 
36 
79 
7 29 
741 
3 3 1 
410 
41C 
17« 
. 
6 
IC 
2 
1 
2? 
70 
? 
2 
963 
95« 
391 
«3 
«7? 
a 
7 5 3 
6 5C 
351 
2 9 9 
2 9 9 
506 
­
373 
2 4 4 9 
a 
2 3 2 6 
32 
685 
37 
72 
a 
7 8 6 
6 3 6 1 
5 1 8 0 
1 181 
1 1 8 1 
7 9 5 
a • 
3 4 1 . 1 0 GAZ NATUREL. A U T . HYDROCARB 
E 
45 2 1 6 
23 4 7 6 
5 4 0 2 9 1 
2 2 6 0 8 9 
4 2 3 7 5 
5 2 4 7 
4 4 9 
3 4 7 6 
6 9 6 
1 1 2 0 2 
15 5 0 0 
1 3 3 5 
16 3 1 5 
20 0 5 2 
346 3 1 0 
Θ85 
4 0 
5 1 0 0 
2 49 5 
6 4 7 101 
1 9 5 6 8 2 8 
8βΟ 1 9 6 
4 2 9 5 3 2 
2 1 1 1 3 
9 8 7 0 
3 5 4 9 7 8 
3 4 6 3 9 4 
53 4 4 2 
ROCA; 
10 
150 
46 
42 
1 
13 
11 
346 
5 
6 2 7 
2 4 9 
377 1 
1 
3 5 1 
3«6 
24 
U. 
63 7 
C69 
713 
?6C 
573 
9 5 1 
a 
000 
3 1 0 
3 
10C 
. 
816 
879 
9 3 7 
5 7 6 
573 
41C 
3 1 0 
9 5 2 
A . GASF. 
18 
3 4 5 
66 
2 
1 
11 
4 4 7 
4 3 0 
17 4 
4 
12 
3 4 1 . 2 0 * G A 2 0 » U S I N E 
INDUSTRIEGASF 
36 2 3 6 
79 8 9 0 
1 9 4 2 
118 0 6 8 
116 1 2 5 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
36 
79 
1 
118 
116 
1 
1 
1 
2 3 6 
390 
942 
0 6 8 
175 
9 4 ? 
9«? 
9 4 2 
C86 
7 58 
571 
7 
700 
884 
696 
5 4 9 
158 
92 
18 
a • 
5 9 7 
42? 
176 
298 
275 
. 873 
. , . ­
. . . • 
3 5 1 . 0 0 * E N E R G I E ELECTRIQUE 
ELEKTRISCHER STROM 
a 
a 
, a 
a 
­
. a 
. ■ 
. a 
. . . • 
, a 
. . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
38 
2 
e 
2 
1 
16 
11 4 
3 
3 
1 
7 12 
532 
7 97 
. 6C9 
150 
715 
681 
. 2 
770 
3 
76 
223 
1 2 0 
6 4 0 
350 
5 4 7 
904 
683 
0 4 3 
1 120 
CAZEUX 
KOHLENWASSERSTOFFE 
4 3 1 
10 541 
1 0 7 6 9 7 
1 0 8 
2 152 
112 
Ι P26 
1 2 2 8 6 9 
1 1 8 776 
4 093 
2 2 6 7 
2 2 6 7 
. 1 6 2 6 
ND 
. . . . . • 
. , . . 
4 1 1 . 1 0 GRAISSES ET H U I L E S 
1 970 
1 275 
10 4 1 6 
β 9 1 4 
8 4 7 
36 567 
28 2 9 2 
202 
6 5 3 5 
3 119 
6 1 0 
17 9 2 6 
3 0 7 
9 299 
5 0 
5 1 
4 5 8 0 
14 
109 
4 0 7 8 
18 722 
654 
3 0 7 1 
30 7 
142 9 7 3 
11 7 9 6 
:ETTE 
5 
4 
1 
F 
10 
UND 
319 
125 
vac 4 1 
895 
838 
a 
588 
55 
9 0 
4 7 
. 976
5 0 
51 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
9 4 1 
5 6 8 
OELE 
6 
4 
1 
1 
5 
VCN 
50 
. 4 1 6 
620 114 
77C 
4 5 ' . 
? 
COO 
. . a 
a 
«4 
. . . . . a 
170 
m 304 
a 
3 0 3 
156 
24 
? 44 
3 
6 4 7 
771 
70 
4 
3 
DE POISSCNS 
F ISCHEN 
153 
70C 
. 7 396
8C 
15 44C 
9 003 
1 84« 
S 
a 
9 675 
. 1 35F
a 
a 
3 
10 
9 
2 
2 
7 
1 
2 74 0 
, 105 
1 192 
13 90< 
49« 
1 441 
a 
6 1 5 3 ' 
2 
' 
1 
55 
6 7 1 9 4 
155 
0 4 6 
4 6 « 
. , 2 2 4 
4 4 9 
a 
. . . , 3 07
37 
. . . , . 101 
868 
6 66 
101 
6 7 3 
6 7 3 
84 
84 
3 44 
HD 
7 66 
7 56 
755 
. 5« 
9 4 5 
6 06 
2 CO 
0 9 9 
036 
, 7 24 
SOI 
4 75 
. , 109 
a 
a 
0 1 0 
6 46 
, 3 7 0 
3 0 7 
755 
3 5 3 
Italia 
141 
1? 
12 
19 
I 
2 
1 
2 
7 
11 
1 
8 
2 
36 
10 
26 
12 
1 
3 
10 
1 
« 
1 
045 
5? 
397 
337 
977 
788 
55 
71 
239 
. 407 
5 7 
30 
. 376 
4 5 9 
6 0 4 
855 
376 
4 5 0 
, 29 
54« 
. . 90S 
171 
a 
9 0 7 
702 
a 
335 
7« 
9 2 3 
. 885 
19 
. 4 9 5 
• 
6 7 8 
4 5 3 
225 
299 
0 7 3 
« 8 4 
. 4 4 ? 
ND 
ND 
0 0 9 
, 1?? 
118 
559 
17 
3 9 1 
. « 0 1 9 
5 2 0 
« 7 6 
6 
544 
. . 131 
1« 
. 976 
a 
360 
4 4 1 
a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0C1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE, 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 4 EURDPF ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0?4 ISLANDE 02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 II . P . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
204 MAROC 
?48 . S F N F G A l 
27? . C . I V O I R F 
3 3 0 ANGOLA 
34? .SOMALIA 
3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 Ρ AN A"A RF 
4 4 4 CANAL PAN 
5 0 4 PEROU 
51? C H I L I 
WERTE 
EWG­CEE 
5 194 
54 
759 
2 5 5 
1 374 
9 99 
7 5 8 
1 ?99 
8 8 1 
70 
677 
7B 
71 12 
IB 
9 5 7 
5 730 
3 9 8 7 
1 7 4 3 
1 7 0 3 
7 4 4 
a 
«0 
1 6 6 0 
1 0 7 4 
13 0 5 7 
8 6 0 1 
? 0 3 5 
3 6 4 
27 
125 
38 
7 9 0 
5 7 8 
4 5 
« 7 3 
5 5 3 
6 9 9 5 
37 
18 
191 
4 1 
10 6 1 9 
46 8 8 6 
26 4 2 7 
9 8 4 1 
9 6 3 
5 5 3 
7 2 6 8 
6 9 9 7 
l 6 0 9 
198 
1 4 8 7 
1 0 5 5 
3 8 5 6 
136 
6 7 3 2 
6 5 9 7 
136 
1 3 6 
136 
6 9 1 
2 8 2 7 
9 1 
12 4 6 0 
14 3 7 1 
7 2 
197 
30 7 0 9 
3 5 1 9 
27 190 
27 1 9 0 
12 5 5 1 
357 
1 9 1 
1 6 0 8 
1 236 
2 2 1 
4 9 5 3 
4 163 
19 
7«3 r> 9 2 
153 
3 7 50 
29 
1 2 4 3 
55 
53 
6 6 5 
13 
16 
6 1 1 
2 373 146 
3 5 6 
25 
Π 4 7 7 
1 5 3 4 
France 
5C 
5 
. , • 
a 
190 
19 
71 1 
5.7 
7 4 
a 
11 . a 
119 
643 
4 9 2 
156 
156 
75 
. ­
β 3 7 9 
2 8 1 6 
2 3 4 1 
2 C30 
. a 
59 
a 
a 
574 
a 
a 
3 8 5 
6 9 9 5 
a 
a 
191 
a 
• 
15 7 2 1 
7 5 6 6 
8 155 
6 0 
59 
7 1 8 6 
6 9 9 5 
9 0 9 
. 1 4 3 6 
. 3 7 9 0 
136 
5 3 6 2 
5 2 2 7 
136 
136 
136 
6 9 1 
2 2 7 0 
9 1 
12 4 6 0 
14 3 7 1 
72 
197 
30 152 
2 9 6 2 
27 190 
27 1 9 0 
1? 551 
. 33 
1? 
119 
9 
3C8 
7 9 9 
a 
17b 
46 
»0 
8 
, 769 66 
53 
, . . . . , , a 
1 50« 
10« 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux.. 
73 
« a 
. • 
5 5 4 
. 6 1 0
4 3 3 
7 
95 
. . a 
a 
3 0 4 
2 C06 
1 6 0 4 
4 0? 
4 0 ? 
93 
. • 
7 1 6 
. 8 4 8 2 
2 3 2 0 
1 
99 
a 
?9 
38 
a 
54 
a 
?8? 
3 
a 
. 3
a 
a 
­
12 0 2 9 
11 5 1 9 
5 1 0 
168 
165 
a 
a 
342 
198 
a 
1 0 5 5 
6 6 
• 1 3 1 9 
1 3 1 9 
. a 
« 
Nederland 
2 139 
2 1 
1 
45 
Deutschland 
(BR) 
69 
38 
4 
. 9 5 8 
iZT­NOB 27.16 
53 
163 
. 201 
8 
96 
76 
7 
a 
, 148 
703 
4 2 6 
?77 
277 
1 2 9 
a 
• BZT­NDB 
87 
6 1 4 
a 
3 5 1 1 
4 
106 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
58 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
• 
4 3 8 9 
4 2 1 6 
173 
115 
11C 
. a 
58 
BZT­NOB 
51 
51 
51 
BZT­NOB 
ND 
12 
a 
9 0« 
94 
?3 
558 
39 
, 117 
142 
3 ? 
1 33? 
?e 
55 _ 
55 
55 
BZT­NCB 
1 
13 
97 
2 1 « 1 05 
26 
1 69 
1Θ 
35 
7 09 
3 7 3 
6 3 1 
a 
2 
3 6 7 
a 
1 
11 
38 
218 
1 8 5 8 
1 2 1 5 
6 4 3 
6 05 
3 8 7 
a 
38 
» 7 . 1 1 
6 8 7 
81 
1 7 5 9 
• a 
1 5 6 
?7 
a 
a 
a 
a 
a 
82 
L 
a 
. a 
a 
. 10 6 1 9
13 4 1 4 
2 5 2 7 
2 6 8 
1 8 3 
1 8 3 
2 
2 
83 
2 7 . 0 5 B 
2 7 . 17 
N D 
â 
Γ 
r 
1 5 . 0 4 
a 104 
b 22 6 6 7 
i 5 11 
4 1 5 2 7 
2 1 2 8 9 
19 
1 1 9 1 
2 3 2 0 
3 1 4 5 0 
28 
8 163 
a a 
7 2 8 9 
16 
1?9 7 9 3 
1 68 4 5 4 7 
53 
16 
7 99 
2 155 
75 
1 3 4 3 4 
794 6 1 0 
VALEUR 
Italia 
? 9 1 3 
5 
2 5 4 
2 5 4 
3 2 1 
, 
173 
3? 
9 
36 
• 9 1 
2 
2 
l 
■ 
168 
5 1 5 
2 5 0 
2 6 5 
263 
95 
■ 
2 
170 
• ■ 
4 2 9 
• 3 
a 
33 • 3 9 0 
. 4 5 
1 
1 6 4 
• 37 
11 
a. 
4 1 
• 
1 333 
5 9 9 
7 3 5 
4 3 7 
3 6 
8 0 
• 217 
N D 
N D 
223 
a 
25 
26 
153 
6 
9 3 5 
. 1 2 1 4 
73 9 9 
1 
116 
m 19 13 
. 1Θ9 
„ 9 3 
. „ ?18 
1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
114 
Januar­Dezember — 
SchlUssel 
Code 
5 ? 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 * 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4O0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
732 eoo 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
C02 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
32 4Ì? 
347 6 9 2 
22 5 8 3 
3 2 5 109 
13? 2 5 8 
38 9 9 8 
174 578 
115 
18 2 5 4 
­ Jaovier­
France 
31 
1 
30 
12 
6 
17 
«89 
752 
223 
529 
9 9 6 
522 
«86 
101 
«7 
Belg 
« 
28 
7 
?0 
11 
1 
9 
4 1 1 . 3 1 GRAISSE PORC / 
Décembre 
TONNE 
­Lux. 
105 
03C 
036 
94« 
115 
569 
810 
a 
7 
Nederland 
1 
8 
143 
8 
135 
50 
10 
75 
9 
VOLAILLE 
171 
6?1 
548 
748 
3 0 0 
5 88 
935 
0?7 
6 7 9 
Imp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
132 
4 
1?7 
4 9 
13 
70 
θ 
909 
2 09 
734 
777 
957 
8 06 
9 9 6 
126 
0 2 4 
. NCN FCNDUF 
SCHWEINE­UNO GEFLUEGELFETT 
4 154 
2 5 3 5 
? 7 9 7 
654 
1 7 4 7 
3?3 
55 
7 2 6 
365 
106 
13 20? 
12 0 8 7 
1 115 
6 2 6 
4 0 0 
4 8 7 
4 1 1 . 3 2 S U I F S 
TALG 
4 5 1 5 
4 298 
12 7 7 5 3 2 305 
10 6 5 9 
7 6 7 
1 8 4 9 
5 54 C 
1 0 8 8 
6 0 
4 7 4 
«16 
114 
200 147 
13 0 2 7 
4 6 4 
37 0 6 1 
5 7 1 6 
1 7 3 5 
3 3 3 140 
53 8 9 1 
279 2 5 0 
2 4 1 128 
19 668 
37 5 5 1 
5 7 0 
a 
2 
13 
18 
« 
«? 
70 
72 
IB 
« 
«7 
302 
235 
. . 11 
35 
6 3 3 
58« 
«8 
a 
«8 
1 
1 
BROTS OU 
ROH 
506 
87« 
679 
1 
# . „ „ 
. . . C I I 
a , 
56« 
. 
< 3 2 
0 5 7 
575 
C i l 
1 
56« 
• 
910 
776 
33 
17 
. . . 
756 
719 
38 
38 
3e 
1 
1 
FONDUS 
3? 
3 
8?ï 197 
. . . • 
053 
053 
. . . • 
? 
2 
1 
1 
8 
7 
. OOER AUSCESCHMCLZEN 
3 
6 
6 
7 
3 
?7 
16 
11 
8 
3 
4 1 1 . 3 3 OLEOSTEARINE . 
OLEOSTEARIN , 
205 
115 
«27 
123 
« 9 7 
?75 
125 
«77 
2 2 4 0 
7 4 8 
1 4 9 3 
1 3 6 6 
6 7 1 
127 
8C 
103 
4 0 
i 55 
378 
658 
183 
«75 
«19 
40 
56 
537 
118 
« 0 6 
7 3 8 
. «?B 
44 
159 
3 1 7 
. 186 
2 0 0 
1 7 5 
. 
8C6 
060 
746 
3 04 
918 
175 
317 
1? 
6 
1 
79 
9 
7 
3 
1 
17? 
12 
1 0 9 
102 
7 
7 
52 
773 
03 3 
2 9 6 
316 
2 03 
0 4 8 
a 
a i 
114 
9 3 7 
769 
OOÔ 
7 86 
73 5 
683 
859 
874 
6 84 
6 3 0 
026 
114 
3 
4 
1 
4 
37 
2 
? 
58 
4 
54 
51 
I I 
? 
H U I L E SAINDOUX . 
5CHMALZCEL 
7 
184 
39 
?5 
77 
?C 
2 9 2 
136 
106 
86 
64 
20 
4 1 1 . 3 4 GRAISSES DE SUINT ET OEF 
. 94 
? 
47? 
180 
9 4 
84? 
94 
749 
747 
4 7 « 
1 
IVES 
HOLLFETT UNO M O l l F E T T O E R I V A T E 
3 8 9 
6 6 4 
107 
776 
2 2 6 
1 49 5 
6 
52 
199 
3 4 6 
4 756 
2 1 6 0 
2 1 3 5 
2 1 3 1 
1 5 1 4 
1 
3 
1 
4 1 1 . 3 5 DEGRAS 
OEGRAS 
u i 
199 
5 1 
4 5 3 
2 0 5 
2 5 0 
2 5 0 
1 9 9 
84 
42 
U I 
91 
e?4 
5 
15 
31 
273 
327 
946 
Ç46 
975 
. • 
. • 
5 
5 
. . . 
4 1 1 . 3 9 GRAISSES E l 
2 9 7 
i 6 
157 
? 
33 
4 3 5 
3 0 3 
191 
191 
157 
a 
. 
56 
51 
1 0 9 
59 
51 
51 
1 
11 
196 
6 3 3 
3 
63 
i 111 
5? 
07? 
845 
??7 
7 7 7 
63 
. • 
. • 
26 
76 
, • 
H U I L E S A M MALES 
T I E R I S C H E FETTE 
12 4 3 4 
9 2 9 0 72 
7 
U . OFLE 
7 7 4 2 
3 
A . N . 
232 
257 
1 
1,0!, 
G. 
1 
5 
6 4 7 
3 7 0 
525 
315 
18 
2 
2 26 
3 5 4 
71 
5 37 
8 57 
6 8 0 
2 4 7 
21 
4 3 3 
9 26 
19 
2 30 
0 7 4 
4 5 1 
8 4 9 
9 09 
40 
. 134 
99 
a 
1 36 
8 2 9 
5 0 0 
4 5 8 
• 
7 4 6 
1 7 5 
5 7 ? 
9 3 2 
0 0 6 
5 00 
139 
= TC 
125 
113 
35 
a 
72 
50 
395 
?39 
157 
107 
36 
50 
72 
3?? 
61 
13? 
7 9 0 
4 
38 
1 2 7 
0 79 
583 
4 9 1 
4 9 1 
7 06 
a 
­
15 
199 
• 
2 69 
71 
199 
199 
199 
3 99 
6 62 
Italia 
11 
1 
10 
7 
5 
? 
1 
57 
19 
1 
8 1 
80 
60 
70 
i 
678 
749 
379 
7 5 3 
9 7 6 
179 
ι« 497 
565 
115 
194 
a 
. 733 
53 
. • 
723 
8 7 4 
349 
34 1 
3 4 1 
6 
. a 
553 
188 
a 
, . . . 16 
98 
a 
a 
8?7 
2 2o 
4 6 4 
97? 
9 7 ? 
a 
27 3 
7 4 0 
533 
197 
113 
336 
. 
46 
53 
46 
• 
7 
6? 
3 
76 
. 111 
? 
6 
20 
13( 
377 
97 
730 
776 
113 
1 
3 
40 
44 
44 
5 30 
799 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
578 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
05B 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 4 
5?8 
9 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
07? 
0 1 4 
4 0 0 
573 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1030 
001 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 36 
40O 
732 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
A P G E N T U F 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L I EM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANFMARK 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M 0 N D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY . U N I 
IRLANCF 
NORVEGE 
SUEDF 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U I S S F 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
R D Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
50 
3 
47 
20 
5 
73 
3 
3 
? 
1 
2 
5 
1 
30 
1 
5 
51 
9 
41 
36 
2 
5 
1 
1 
1 
2 « 5 
0 6 6 
396 
3 9 0 
0C5 
0 3 5 
7 3 3 
6 3 ? 
121 
2 8 5 
8 7 1 
574 
6 3 5 
107 
6 6 7 
8 4 
15 
33 
148 
79 
2 7 3 
3 5 1 
372 
138 
1 0 5 
18? 
5 « 7 
0 1 0 
5 1 4 
7B9 
4 3 9 
94 
2 4 1 
6 9 0 
i «e 12 
58 
62 
18 
5 0 7 
8 3 8 
55 
5 0 3 
8 0 4 
2?7 
5 6 5 
8 6 1 
7 0 5 
0 5 9 
5 8 6 
5 6 0 
95 
«9 
19 
134 
«7 
147 
102 
2? 
76 
6 1 5 
2 7 7 
3 9 4 
3 7 1 
193 
?3 
135 
2 8 3 
45 
??? 
71 
357 
13 
34 
45 
155 
4?4 
7 6 3 
6 6 3 
66C 
3 7 3 
1 
? 
15 
70 
17 
63 
76 
37 
37 
7 0 
6 9 1 
2 5 4 
France 
139 
4 833 
182 
4 6 5 1 
2 156 
1 C31 
2 4 8 5 
103 e 
. 14 
77 
. 93 
. . . 3 
9 
196 
104 
13 
. a 
13 
. 763 
6 2 2 
3 0 2 3 
2 9 0 6 
7 3 3 
8 0 4 8 
4 4 0 9 
3 6 3 9 
2 9 0 6 
. 733 
­
17 
a 
39 
17 
. . 10 
64 
147 
56 
9? 
81 
17 
1 1 
a 
25 
10 
78 
77 
126 
• 1? 
9 
70 
75.8 
9 0 
169 
169 
127 
• • 
, . • 
1 
1 
. • ■ 
. 5 
1000 DOLLARS 
Belg 
4 
1 
3 
1 
l 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
•Lux. 
6 7 4 
0 1 4 
0 1 0 
004 
599 
2 7 5 
40? 
a 
1 
88 
a 
138 
9 
. ?
. . a 
• 2«4 
7 3 5 
9 
9 
9 
• 
4 5 2 
a 
o ie 0 9 5 
51 
a 
. 63 
a 
7 
2 0 
48 
a 
115 
27 
. 4 6 8 
a 
­3 8 1 
5 6 5 
817 
2 8 1 
1 4 0 
4 8 8 
48 
Nederland 
1 
19 
1 
13 
6 
1 
9 
1 
5 7 T ­
3 Z T ­
! 
I l 
1 
17 
1 
15 
l « 
1 
6 2 T ­
. 1 
50 
14 
9 
10 
5 
• 89 
51 
38 
33 
23 
5 
83 
a 
a 
2 
a 
31 
a 
3 
6 
­176 
36 
« 0 
40 
31 
a 
­
9 
a 
17 
26 
9 
17 
17 
■ 
' Z T ­
3 Z T ­
9 Z T ­
C 6 5 
• 
1«9 
58? 
22 5 
13? 
C9 3 
742 
341 
6 5 7 
. 693 
Deutschland 
(BR) 
3 
19 
19 
7 
1 
9 
1 
NOB 0 2 . 0 5 
9 
95 
7 9 
185 
184 
2 
? 
,03 1 5 . 0 2 
2 4 4 
638 
343 
38 
29 
143 
ιό 
là 241 
364 
9 3 9 
4 4 4 
227 
187 
6 8 9 
2 9 8 
338 
023 
94? 
18 
5 
9 
8 
7 
1 
10B 1 5 . 0 3 
. 
• 23 
1 
138 
6« 
a 
1? 
241 
28 
?14 
?14 
139 
• 
108 1 5 . 0 5 
10 
84 
a 
171 
5 
23 
a 
1 
75 
? I 
3 4 1 
?71 
71 
71 
23 
a 
' 1CB 1 5 . 0 9 
, 
. • 
4 
·'. . . • 
NDR 1 5 . 0 6 
259 
4 0 5 
96 
6 7 0 
9 0 9 
797 
116 
3 66 
3? , 
772 
• 4 73 
6 7u 
5 3 1 
3 70 
. 4 95 
2 
1 
33 
145 
70 
3?6 
0 7 2 
2 5 4 
86 
3 
169 
83 
3 
6 8 3 
m 
5 4 5 
36 
7 4 1 
5 9 9 
5 
. 15
14 
a 
955 
4 1 5 
a 
3 49 
53 
• 
032 
7 74 
2 5 8 
3 9 0 
4 0 5 
3 4 9 
19 
3? 
38 
a 
13 
a 
73 
7 
• 
1 1 8 
70 
43 
« l 
13 
? 
37 
l «9 
34 
a 
39 
. 5 4 
11 
«3 
a 
«1 
511 
:'< t 
2 5 3 
2 5 3 
L67 
a 
' 
1 
70 
• 
26 
6 
20 
70 
2 0 
2 1 5 
7 6 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
î 
2 415 
273 
2 141 
1 6 7 0 
1 307 
366 
13 
105 
9 8 
28 
50 
a 
RO 
14 
a 
a 
* 
27 2 
176 
9 6 
9 3 
93 
1 
a 
191 
33 
a 
a 
a 
• • 5 
13 
. a 
9 2 9 0 
3 2 
55 
2 9 9 4 
302 
• 
12 9 1 7 
2 2 4 
12 6 9 3 
9 6 4 4 
18 
3 0 4 8 
• 
. 
. 17 
2 
• . . " 
20 
17 
2 
2 
2 
• 
5 
31 
1 
21 
. 23 
2 
25 
5 
73 
188 
58 
131 
126 
25 
1 
? 
5 
. • 
6 
6 
. . • 
10 2 
7 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import 
115 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C03 
0O4 
0 2 2 
0 2 6 
C3C 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 
064 
«OC 
506 
528 
804 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
624 
958 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
062 
0 6 8 
302 
3 2 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
CST 
COI 
C02 
0 0 3 
0O4 
0 3 6 
0 6 2 
232 
240 
248 
2 8 8 
35C 
4 0 0 
508 
528 
770 
10OC 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
csr 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
204 
708 
212 
4 0 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
62« 
358 
100 0 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG-CEE 
5 4 7 4 
34 0 8 0 
4 4 8 
4 4 4 
4 134 
13 135 
3 6 8 8 
2 142 
5 0 7 
16 
2 4 7 7 
509 
6 9 
2 9 3 7 
15 
977 
5! 
93 315 
61 2 9 8 
32 0 1 7 
27 9 4 6 
23 9 9 0 
9 9 7 
3 0 7 6 
4 2 1 . 2 0 H 
S 
199 
U 9 1 4 
7 3 0 4 
13 1 6 6 
3 
3 4 0 
Ί 6 8 8 
2 8 3 9 
105 
4 0 6 6 1 
32 5 9 6 
6 0 6 6 
5 1 2 1 
4 7 6 9 
? 8 4 0 
4 2 1 . 3 0 Η 
France 
U I L E 
227 
16 
1 5 
21 
• 
362 
?99 
63 
10 
1 
36 
16 
Belg. 
1 
1 
11 
10 
DE SOYA 
OJA0EL 
2 
1 
4 
7 
7 
U I L E 
118 
546 
794 
3 
a 
a 
• 
5 6 1 
9 5 8 
3 
3 
3 
? 
« 
3 
DE COTON 
TONNE 
•Lux. 
919 
7 4 7 
. . 6 
, . , . . , . . 5 
. 3S 
19 
0 4 7 
9 5 9 
89 
50 
6 
39 
137 
5 5*1 
88? 
. . 102 
5 5 9 
6 5 5 
9 8 3 
6 7 3 
114 
107 
5 5 9 
BAUMWOLLSAATOEL 
52 
206 
46 
100 
1 755 
3 8 3 
4 0 
2 8 0 
1 1 6 7 
3 164 
530 
7 79 8 
26 2 
7 536 
326 
4 7 8 6 
4 2 3 
2 4 2 4 
4 2 1 . 4 0 Η 
Ε 
5 6 1 0 
7 0 3 
3 5 5 9 
2 161 
136 
149 
8 9 8 
7 6 8 7 
153 585 
5 0 9 
57 
105 
4 9?8 
50 177 
11 6C4 
2 4 5 9?7 
16 03? 
??S 196 
3 0 7 
144 
217 7 3 4 
162 1 7 0 
11 753 
4 2 1 . 5 0 Ι 
C 
« 817 
3 2 3 
507 
798 
7 9 0 
5? 5 1 8 
2 4 5 
26 3 4 0 
15 6 0 0 
? 151 
645 
16 903 
25 
3 6 4 6 
275 
73 7 
17? 
8 
93 
1?6 256 
6 4 5 4 
119 8 0 0 
U I L E 
19? 
. 
383 
a 
a 
a 
• 
575 
192 
383 
. 3e i 
383 
■ 
14 
a 
. . , 4 0 
? 
. . • 
60 
18 
4 2 
2 
40 
4 0 
• 
D'ARACHIDE 
RDNUSSOEL 
7 
1S2 
« 
16« 
16« 
164 
159 
U I L E 
a 
7C 
. 51C 
96 
. a 
6 8 7 
O U 
a 
a 
a 
_ «C8 
• 
79? 
530 
70? 
36 
96 
106 
6 9 8 
. 
2 
3 
6 
17 
5 
a 
7 
D ' O L I V E 
L IVENOEL 
3 
1 
7 
13 
13 
. . . 1 7 
1 
9 3 « 
a 
7 7 7 
101 
3CC 
78 ' , 
4«C 
. 50 
. a 
. . • 
«6« 
77 
387 
121 
. 5 3 8 
3 3 0 
. . a 
12 
a 
a 
. 6 1 2 
6«ς 
7?7 
999 
933 
OCC 
a 
a 
777 
1? 
777 
91 
? 
1 
105 
1 
??0 
• IC 
. ? 
a 
. , a 
a 
a 
. a 
-
«17 
193 
234 
Nederland 
17 
1 
2 
28 
23 
5 
? 
? 
2 
4 
1 
2 
9 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
13 
1 
11 
10 
57Ö 
73 
. 107 
99? 
177 
20 
. . 4 7 7 
. . 2 09 
?90 
­
396 
079 
3 1 7 
561 
373 
7 8 0 
4 7 7 
763 
, 645 
. 3 4 0 
573 
077 
356 
4 0 9 
947 
9 1 9 
580 
029 
5? 
. . . . . . 277 
9 1 3 
4 9 9 
5 3 0 
23? 
5? 
2 3 0 
2 7 7 
4 7 3 
a 
5 3 0 
62 
522 
a 
202 
2 
. 4 0 0 
. 7 5 4 
, 2 
104 
6 1 0 
575 
7?7 
4 6 6 
7 3 6 
6.80 
113 
7 
8 3 9 
654 
7 7 7 
51 
. 1 4 0 
4 
134 
a 
3 
3 
a a 
a 
. . . a 
. R 
­
744 
97 
151 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 146 
, 364 
4 35 
4 0 0 1 
10 6 4 0 
136 
1 2 78 
. . a 
5 09 
31 
41 
a 
50 
. 
28 2 57 
10 706 
17 5 5 1 
16 9 5 2 
16 9 0 4 
55 
545 
1 
6 0 1 
6 4 7 
. . . 2 9 8 8 
2 53 
■ 
4 5 36 
l 2 4 8 
3 2 8 8 
3 0 3 5 
3 0 3 4 
2 53 
a 
, 46 
1 0 0 
l 755 
. . 1 
2 54 
2 6 96 
• 
4 3 8 1 
a 
4 8 8 1 
47 
2 9 4 0 
a 
1 B94 
6 0 8 6 
. . a 
12 
149 
4 9 8 
a 
1 3 0 8 
5 09 
55 
1 
3 706 
28 587 
1 0 1 5 0 
51 0 6 0 
6 086 
44 9 7 4 
72 
15 
34 6 0 3 
t 8 0 6 
10 2 9 9 
107 
a 
. 5 6 6 
9 
1 055 
1 0 4 
19 
1 8 60 
6 7 3 
1 1 9 7 
Italia 
15 
3 
2 
25 
16 
9 
8 
4 
8 
2 
3 
14 
13 
1 
2 
1 
4 
47 
25 
15 
9 
3 
110 
5 
104 
390 
036 
56 
9 
20 
5 0 1 
324 
84« 
907 
. , . 39 
6 7 8 
. 587 
32 
253 
255 
997 
3 7 ' 
756 
587 
3F 
61 
43? 
16C 
345 
2!. 
1 0 ' 
1 5 ' 
99F 
1 5 ; 
5C 
4 ! 
34 
11 
2 
11 ? 
9 1 
53 
59 
9 4 
7 
7 
9 1 
56 
3? 
50 
27 
57 
7« 
9« 
47 
8 4 
3 6 
46 
? 
59 
27 
78 
37 
9 
25 
'. 1 
P.« 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
07? R C Y . U N I 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECDSL 
064 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGFNTINF 
504 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
6 7 4 ISRAEL 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
10?1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
3 0 ? .CAMEROUN 
328 .BURUNOI 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FEO 
i 0 3 6 SUISSE 
062 TCHECOSL 
2 3 2 . M A L I 
240 . N I G E R 
748 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
3 528 APGFNTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 1 0 0 0 M O N D E 
? 1010 CEE 
0 1 0 1 1 EXTRA­CEF 
6 1020 CLASSF 1 
S 1021 AFLE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
R 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 A I L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
7 0 5 2 TURQUIE 
9 7 0 4 MAROC 
1 ?08 . A L G E R I E 
3 7 1 ? T U N I S I E 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
6 5 7 8 ARGENTINE 
5 60O CHYPRF 
7 6 0 4 l I B A N 
? 6 0 8 S Y P I E 
6 ? 4 1SRAFI 
3 9 5 3 NON SRFC 
5 1C0O M 0 N D F 
3 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 FXTPA­CFE 
WERTE 
EWG­CEE 
7 5 6 
4 7 0 0 
108 
55 
4 5 0 
1 7 0 4 
5 2 1 
750 
101 
31 
314 
43 
13 
4 9 9 
U 
168 
16 
1? 712 
8 4 0 3 
4 3 0 9 
3 7 1 8 
3 0 8 8 
183 
4 0 7 
43 
2 9 4 2 
1 7 5 3 
3 3 2 1 
47 
77 
1 0 4 1 
5 9 3 
52 
9 8 9 5 
8 0 6 4 
1 8 3 2 
1 186 
1 105 
5 9 4 
14 
9 1 
10 
24 
4 4 9 
102 
10 
87 
3 0 3 
835 
146 
2 0 8 3 
1 0 7 
1 9 7 6 
9 7 
1 2 5 3 
112 
6 2 5 
3 116 
2 1 6 
9 76 
715 
60 
19 
2 5 7 
2 5 6 3 
51 ?73 
129 
16 
28 
1 3 0 9 
13 4 1 4 
2 189 
77 3 0 6 
5 0 2 4 
7? 2 8 3 
108 
64 
68 9 4 5 
54 0 9 3 
3 226 
3 5 4 4 
170 
320 
90« 
187 
36 9 5 1 
147 
15 542 
8 9?5 
l 387 
4 4 1 
11 238 
14 
2 18« 
160 
1 6 ' 
7 04 
10 
11 
P2 576 
4 9«5 
77 632 
France 
33 
. . . a 
6 
1 
. 31 
a 
a 
a 
14 
11 
9 
• 
170 
47 
73 
72 
6 
70 
31 
. 526 
359 
1 0 9 3 
4 7 
. a 
. • 
2 0 2 6 
1 9 7 9 
4 7 
47 
47 
­
a 
87 
. . . 10? 
. . . . ­
189 
87 
10? 
. 10? 
10? 
. 
. 
?c . 19« 
44 
. . ? 5 6 3 
50 8 1 3 
. , . . 1 2 0 1 
. 
5« 8 3 5 
?14 
54 6 2 1 
4 4 
44 
54 5 7 7 
53 3 7 6 
• 
. a 
66 
. 2 6 4 Î 
1 1 ^ 
6 Í 
P8« 1 9F 
5 563 
i' 
, 
9 5 5 ' 
t,t 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
243 
168 
a 
. 4 
a 
. . . , a 
. . 3 
. 15 
7 
1 542 
1 5 0 6 
3 6 
21 
4 
15 
­
75 
a 
6 6 7 
?03 
. a 
23 
1 7 0 
­
1 0 4 5 
8 9 9 
147 
77 
25 
1 2 0 
4 
. . , . 10 
I 
. . • 
17 
6 
11 
1 
10 
10 
. 
7 1 1 
. 971 
144 
. , . . 1 
. , a 
169 
1 7 3 5 
198 
3 9 3 1 
1 826 
2 105 
1 9 0 " 
3 
I 9 f 
92 
2 
1 
10« 
] 
181 
i 
; . . 
. 
Nederland 
2 1 7 8 
14 
, 12 
2 4 3 
2 0 
2 
. . 3 1 4 
„ . 32 
. 31 
• 
3 5 1 7 
2 8 4 5 
6 7 2 
32 7 
2 9 2 
31 
3 1 4 
BZT­NDB 
a 
163 
. 1 1 1 9 
, 77 
3 5 3 
4 2 4 
­
2 1 3 9 
1 Z8Z 
857 
4 3 2 
3 5 5 
4 2 5 
BZT­NDB 
1 4 
a 
. a 
a 
a 
a 
36 
235 
13F 
146 
677 
1« 
6 0 ' 
8« 
Deutschland 
(BR) 
4 0 0 
a 
69 
53 
* 3 1 1 367 
23 
1 3 1 
. , , 48 
7 
24 
. 29 
• 
3 5 9 1 
1 4 02 
2 1 8 9 
2 1 0 0 
2 0 7 4 
33 
56 
5 . 0 7 A 
a 
126 
1 5 1 
a 
a 
, 6 5 8 
4 9 
• 
9 9 2 
2 7 7 
7 1 5 
6 6 6 
6 6 5 
49 
1 5 . 0 7 B 
. 
a 
10 
?4 
4 4 9 
a 
a 
a 
6 8 
6 9 7 
1 2 5 4 
a 
1 2 5 4 
10 
3 7 6 7 6 5 
. 1 4 6 4 7 9 
BZT­NDB 1 5 . 0 7 C 
17 1 9 3 9 
157 
3 4 2 
1 6 
39 
1 1 4 
. 74 
129 
1 15 
7 8 
155 9 8 5 
? 5 5 8 7 6 6 1 
186 2 8 0 5 
3 6 3 7 14 1 0 6 
516 1 9 3 9 
3 1 2 1 12 1 6 7 
33 
4, 7 
2 9 0 1 9 3 0 1 
188 5 2 6 1 8 6 2 8 4 4 
BZT­NCB 1 5 . 0 7 0 
55 92 
a i . 4 8 
4 6 
109 
a , 
2 94 
3 17 
'. 1 
a 
a a 
1 0 
a 
3 9 3 231 1 7 7 4 
7 0 0 10 4 7 79 
9 4 9 3 193 127 9 4 6 
VALEUR 
Italia 
113 
2 3 1 6 25 
2 3 
9 4 
' 4 7 2 
116 
101 
a 
a 
., 6 
4 2 6 
a 
8 4 
9 
3 9 4 2 
2 6 0 3 
1 3 3 9 
1 748 
T 1 2 
8 4 
6 
18 
2 127 
5 7 6 
9 0 6 
a 
. T 
a 
5 2 
3 6 9 3 
3 6 2 T 
6 6 
1 4 
13 ­
4 4 9 
39 
5 
3 5 
9 
a 
. a 
a 
a 
a 
259 
7 9 7 
5 29 
269 
9 
9 
259 
a 
3 3 0 4 
168 
3 1 8 
176 
33 189 
147 
15 319 
8 839 
501 
24 3 
5 6 7 4 
14 
2 167 
160 
163 
704 
76 
70 6 6 9 
3 797 
66 8 7 3 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
116 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I81S 
C S T 
C 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
cot 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 8 
2 8 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
C 3 t 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
OO? 
0 0 3 
0 0 4 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
2 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 C C 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
1C00 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
C C I 
O 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
C 3 6 
C 4 6 
0 5 0 
C 6 6 
2 7 2 
36 6 
4 0 0 
6 6 8 
7 0 C 
7 C 4 
7 0 8 
9 6 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
55 4 1 9 
2 9 2 
24 2 8 6 
6 4 5 
­ Janvier­Décembre 
France 
4 
9 
4 2 1 . 6 0 HUILE 
3 1 4 
1 
0 7 4 
2 B 4 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
2 3 ? 
? 
? 
OE TOURNESCL 
S0NNEN8LUMEN0EL 
1 0 1 8 
5 165 
3 9 8 
2 0 1 
133 0 4 6 
7 0 0 7 
9 309 
12 5 5 9 
36 9 9 9 
13 724 
15 131 
234 5 8 2 
6 5 8 5 
2 2 7 9 9 7 
2 1 9 
2 0 5 
15 1 3 1 
2 1 2 6 4 4 
1 
« 1 
3 
2 
> 4 2 1 . 7 0 H U I L E 
RAPS­
16 3 6 4 
7 1 0 
1 5 7 4 
11 3 1 4 
6 5 8 0 
1 1 7 
1 2 4 
1 0 2 
16 6 9 5 
4 2 6 2 
8 8 
4 0 0 
1 2 4 3 
59 6 31 
29 9 8 1 
29 6 5 1 
6 8 4 0 
6 6 0 0 
4 1 8 
4 0 0 
22 389 
4 2 2 . 1 0 H U I L E 
9 3 3 
7 4 0 
2 5 3 
. 6 5 7 
3 8 3 
a 
2 5 9 
7 3 7 
9 6 2 
9 2 6 
0 3 6 
. 7 3 7 
2 9 9 
4 
6 
1 
1 
2 
1 6 
4 
1 1 
2 
9 
OE COLZA 
ι R U E B ­ i 
1 B 5 
3 6 6 
1 « 3 
a 
, . 1 2 0 
a 
a 
a 
8 3 6 
716 
120 
a 
a 
a 
1 2 0 
OE L 
LEINOEL 
3 7 6 0 
4 4 84 
2 8 4 4 
3 2 
4 5 
1 0 3 14 231 
1 0 0 
6 1 1 0 
76 576 
108 350 
11 1 1 1 
97 2 4 1 
14 4 3 5 
1 9 6 
8 2 8 0 5 
1 
9 
1 
8 
2 C 
1 
1 4 
9 
9 
4 2 2 . 2 0 H U I L E 
3 1 6 
1 8 8 
' a 
3 2 
4 0 7 
2 2 « 
4 0 9 
7 9 4 
5 0 4 
7 9 0 
6 5 6 
5C 
6 3 4 
1 
2 
2 
I N 
1 
1 
DE PALME 
PALMOEL 
1 9 6 
4 2 3 9 
5 0 0 7 
6 5 6 
7 3 3 
4 6 6 
3 0 9 
6 794 
14 4 0 7 
11 2 9 1 
1 ce? 
4 3 2 
109 5 5 3 
6 7 4 
85 791 
27 704 
2 5 7 
269 6 6 6 
10 107 
2SS 5 5 9 
7 2 2 
1 3 
256 8 3 7 
129 6 3 7 
4 
2 
6 
2 
1 
2 1 
« 1 
7 
1 4 
3 4 
3C 
« 2 2 . 3 0 HUILES 
0 7 3 
8 3 2 
1 1 9 
4 9 4 
4 6 6 
7 9 4 
6 6 1 
1 2 1 
C 8 2 
4 3 2 
4 3 2 
66 ï 
5 1 3 
6 7 8 
0 2 3 
6 5 5 
a 
6 5 5 
3 2 6 
] 
1 
1 2 
1 1 
? 9 
2 
7 5 
2 5 
1 3 
DE COCO 
KOKCSOEL 
4 1 5 
3 8 6 9 
77 4 3 1 
? 6 0 1 
4 4 
7 7 
5 4 0 
7 7 9 
3 7 
1 4 2 7 
4 872 
? ? 
9 0 5 6 
2 4?8 
? 146 
38 7 5 8 
3 
6 
1 
1 
8 6 9 
5 4 3 
7 9 8 
4 4 
9 
a 
, a 
4 9 3 
. a 
8 1 
9 5 7 
4 8 5 
6 
3 6 0 
7 5 
1 
3 56 
8 9 0 
a 
7 1 4 
3 4 C 
1 9 3 
3 9 1 
8 C 7 
? 
1 
3 4 0 
4 6 0 
imp 
QUANTITÉ 
Nederland D e U , ( 5 B C R h ' l n d 
3 1 
4 
6 
1 
5 
4 9 
4 9 
5 
4 3 
144 1 
5 
3 
1 4 
285 93 
7 3 4 
9 
3 
5 3 0 19 
4 2 6 12 
3 4 1 3 
3 4 2 141 
1 4 
328 141 
1 3 
3 4 1 
9 7 5 137 
/ NAVETTE / 
UNO S 
3 5 1 
4 1C 
3 0 1 
. . . . , . a 
a 
0 6 2 
0 6 ? 
a 
, a 
. a 
5 7 0 
5 6 ? 
8 
a 
2 0 
a 
4 0 
2 0 C 
1 3 2 
6 8 
2 8 
8 
4 0 
9 1 
5 3 Õ 
4 3 5 
a 
a 
0 8 8 
4 9 7 
9 4 1 
5 7 8 
a 
0 1 ? 
0 5 8 
9 54 
a 
9 54 
5 8 5 
ENFCEL 
4 
? 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
6 
9 
6 
1 
7 
4 
8 
7 
3 2 
I C 
6 4 
6 4 
6 3 
1 5 
, CCPRAH 
1 0 
7 7 3 
2 3 6 
., .. „ „ , , , , 
4 6 
2 
3 
1 8 7 
9 
à 
4 
1 
. , 2 6 1 
3 0 9 
4 82 
3 9 3 
2 49 
5 4 8 
? 5 1 
« 2 4 7 
4 
4 
5 4 9 
6 9 5 
MCUTAROE 
716 1 
6 0 
3 1 0 
4 6 3 5 
1 1 7 
1 0 2 
6 9 3 14 
4 
5 4 2 
502 27 
5 8 6 1 
9 1 6 26 
5 7 9 5 
4 6 3 
3 3 6 19 
263 2 
2 
7 2 7 
« 4 5 
3 1 9 3 
1 0 0 
9 2 0 1 
2 1 4 52 
5 9 8 61 
9 9 0 4 
6 0 9 56 
3 7 5 3 
4 9 
2 3 4 53 
1 
5 6 
1 0 2 
7 3 9 
5 2 1 3 
5 5 3 
1 0 9 47 
6 7 3 
4 5 0 35 
8 1 5 
5 6 5 99 
1 6 9 
3 9 6 96 
7 0 8 
6 8 8 96 
6 6 ? 48 
C7 
1 0 ' 
I 
6 0 ' 
4 5 ' 
1 4 
) 4 
2 2 
0 1 4 
2 6 ? 
3 94 
. . . 3 8 ? 
? 6 ? 
6 8 
4 00 
7 0 1 
4 9 2 
2 6 6 
2 2 7 
3 94 
8 9 4 
4 00 
4 0 0 
9 33 
1 8 1 
7 84 
?5 . . 7 85 
. 7 4 5 
1 8 0 
6 44 
9 65 
7 29 
3 0 5 
2 0 
4 24 
8 1 
7 0 
6 0 5 
. . 3 09
4 3 0 
9 58 
a 
« 1 6 
1 
6 1 5 
6 04 
a 
1 0 1 
7 5 6 
3 4 5 
1 « 
1 3 
3 1 1 
3 7« 
, 1 15 
a 
6 8 
6 4 0 
. « 9 8 
7 7 ? 
1 7 
6 95 
8 4 
2 1 2 
Italia 
3 9 
1 5 
1 
9 
8 
3 
2 ? 
? ? 
3 
1 9 
9 
9 
1 9 
1 9 
1 
1 
2 
9 
1 5 
2 
1 ? 
1 ? 
3 
? 1 
5 
5 
3 6 
3 6 
3 6 
7 1 
3 
1 
U 
5 4 ? 
7 7 5 
7 0 ? 
3 6 1 
8 1 
6 4 
1 0 6 
2 0 0 
4 8 7 
. , 0 7 7 
6 0 3 
4° 1 6 5 
8 3 4 
2 50 
5 8 4 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 5 
2 1 5 
7 8 3 
4 6 5 
5 4 4 
5 6 0 
2 2 3 
a 
1 2 4 
a 
, . a 
a 
• 
7 3 9 
3 5 1 
3 8 8 
3 6 7 
2 4 3 
1 8 
„ 
• 
1 3 Õ 
3 6 7 
m . 7 1 
a 
7 2 1 
7 3 3 
0 6 4 
5 ? 0 
5 4 5 
7 1 
7 1 
4 7 3 
2 1 
4 0 
4 0 
a 
a 
. 
7 9 5 
5 7 1 
. 
0 9 9 
. 7 2 4 
7 4 4 
7 5 7 
3 1 0 
1 0 1 
? p q 
. 
7 0 9 
6 9 0 
40 5 
a 
. a 
. a 
a 
2 2 9 
3 7 
4 3 6 
a 
a 
2 9 0 
4 7 1 
4 1 7 
6 0 7 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
5 7 8 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
C 6 8 
? 8 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
« 0 0 
5 0 9 
5 2 « 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
? 6 3 
? 7 ? 
7 7 6 
7 3 4 
2 8 9 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
4 O 0 
7 O 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
îo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
oo? 0 0 7 
0 0 4 
0 .' 7 
0 36 
0 4 8 
0 8 0 
0 6 9 
2 7 2 
7 6 6 
4:17 
6 6 3 
70,1 
70 4 
7 0 3 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
M 0 N 0 F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.DAHOMEY 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M 0 N C F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGCBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALI EM.FED 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
GRECF 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
MOZ AM CI OU 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
INDONESIF 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
WERTE 
EWG­CEE 
6 1 
1 5 
1 
3 0 
1 
1 
? 
8 
3 
3 
5 ? 
I 
5 1 
3 
4 8 
3 
? 
1 
3 
1 ? 
6 
6 
1 
1 
4 
? 
1 
1 4 
7 0 
? 
1 8 
? 
1 5 
1 
1 
1 
1 
? 
2 6 
1 9 
6 
6 ? 
2 
5 9 
5 9 
9 1 
1 
7 
1 
? 
1 0 
7 6 9 
1 3 9 
7 e 7 
« 4 1 
2 8 9 
1 5 4 
1 2 1 
6 1 
4 9 5 
4 5 5 
9 1 9 
9 0 ? 
1 9 1 
0 8? 
? 5 1 
9 3 1 
5 6 9 
3 6 2 
6 6 
6 3 
2 5 1 
0 4 4 
6 5 7 
1 5 8 
3 7 7 
6 3 3 
3 4 4 
2 7 
3 0 
1 9 
4 1 6 
3 3 2 
1 6 
1 7 5 
7 8 7 
9 3 6 
8 ? 8 
1 0 8 
4 0 7 
3 5 0 
1 2 8 
1 ? 5 
5 7 1 
7 3 6 
9 5 4 
6 7 7 
1 1 
1 2 
2 3 
7 2 7 
1 8 
1 3 1 
4 0 8 
7 6 2 
3 74 
3 3 9 
7 7 8 
5 0 
6 1 1 
3 7 
2 3 2 
4 7 3 
1 5 1 
1 6 6 
1 3 6 
6 8 
5 8 6 
0 3 Í 
7 0 8 
2 5 2 
I C I 
2 7 1 
1 ? « 
0 6 Ü 
7 0 8 
5 8 
66 1 
8 5 1 
9 1 0 
1 3 « 
5 
6 76 
0 6 1 
1 2 6 
I ? 9 
7 7 1 
7 9 ? 
1 « 
3 2 
1 8 3 
4 3 
1 0 
« 1 0 
1 7 9 
2 1 
5 6 1 
6 95 
5 8 3 
2 5 8 
France 
2 
6 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
I C 
2 
9 
9 
7 
1 
1 
9 3 1 
1 
6 6 2 
1 9 B 
2 6 4 
1 7 3 
7 ? 
. 1 4 9 
8 2 
. . ? 8 3 
m 
1 6 ? 
1 8 4 
5 0 9 
6 7 5 
■ 
a 
1 6 ? 
5 1 3 
. 4 1 
8 0 
3 4 
2 8 
1 9 7 
1 6 9 
7 8 
a 
a 
. . 7 8 
? 7 6 
. 4 ? 
a 
a 
7 
8 4 5 
• 2 3 C 
6 4 ? 
C 4 7 
3 2 0 
7 2 7 
8 5 5 
1 1 
3 7 ? 
a 
1 8 3 
8 7 7 
3 5 
ice 1 3 6 
• 5 8 6 
5 9 C 
2 9 
7 5 2 
I C I 
C 6 P 
a 
1 « Ç 
1 1 6 
• 
72<^ 
0 9 5 
1 1 4 
a 
1 7 4 
1 7 2 
. ! ? 3 
8 0 C 
9 1 
1 4 
4 
a 
. • 1 3 4 
. a 
' 6 
5 7 7 
a 
4 2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 9 1 
? 
! 
8 Z T ­
9 6 7 
1 6 
1 4 8 7 6 
4 0 5 
? 6 6 
5 05 
3 6 4 7 10 
9 8 3 
2 6 6 4 I C 
1 
505 1 
2 1 5 8 9 
B Z T ­
? 7 0 
1 0 6 
6 4 
4 4 0 ? 
4 4 0 
B 2 T ­
1 0 5 
1 3 2 
5 
1 0 
) 1 
2 6 2 1 
2 3 8 
25 1 
1 6 
1 
Ì 1 
8 Z T ­
1 6 
3 8 6 
9 ? 
7 6 3 
2 9 6 2 
2 597 
1 2 0 2 
6 4 3 5 14 
4 9 3 
5 947 14 
5 94? 14 
3 2 7 5 3 
8 Ζ Τ ­
1 B32 
6 3 
1 Ι 
1 1 7 
4 
1 0 
• 
Deutschland 
(BR) 
9 4 5 
6 
1 
• VDB 1 5 . 0 7 E 
. • 9 
a 
67 V 
96 5 
. . '. 1 6 
3 1 4 
0 9 1 
4 7 e 
9 
4 6 9 
3 
. 0 9 1 
3 7 5 
7 1 
l 
4 
? 
3 2 
3 ? 
3 1 
1 
• . 3 56
­9 19 
8 00 
3 4 3 
7 5 6 
7 7 1 
4 5 3 
1 
4 5 2 
? 
? 
7 7 1 
6 7 9 
NDB 1 5 . 0 7 F 
9 4 5 
1 2 
. 4 7 6 
9 5 
2 7 
. 1 9 3 3 7 
. a 
. 1 2 8 
C 3 9 
43 4 
6 0 5 
1 2 2 
9 5 
. a 
4 8 3 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
4 
? ? « 
. 5 0 
. 1 37 
. ■ 
. 0 5 3 
8 3 ? 
1 6 
1 2 5 
1 5 9 
6 4 o 
2 74 
3 7 2 
1 3 7 
1 87 
1 2 5 
1 ?5 0 6 0 
»DB 1 5 . 0 7 G 
4 8 
a 
1 7 9 
? 
1 2 
. 2 4 6 
1 8 
L 9 ? 
1 4 6 
8 4 4 
2 2 7 
6 1 7 
2 6 1 
1 4 
3 5 6 
9 
1 1 
1 0 
1 0 
4 1 0 
5 6 5 
. 4 
• . 6 ? 6 
• 2 2 9 
β 06 
6 4 0 
9 7 5 
6 6 5 
6 3 0 
4 
0 ' 5 
■.08 1 5 . 0 7 H 
l 
1 4 
a 
2 4 
5 8 
• • 
8 3 3 
0 4 « 
a 
6 7 8 
1 7 3 
1 7 3 
3 7 7 
­
3 4 5 
4 7 
7 9 8 
12 9. 
1 7 e 
7 ? 3 
1 1 
7 
? 
2 3 
7 ? 
7 7 
1 1 
1 3 
2 3 1 2 6 
. ­. 6 9 
7 3 7 
? 3 3 
• 
4 7 7 
1 
9 6­4 
4 1 l 
• 
0 0 8 
1 6 ? 
8 4 6 
6 
5 8 4 0 
6 6 0 
■.CB 1 5 . C 7 K 
. ■ 
• 6 3 3 
a 
. . . . a 
2 6 
? 
• . 1 6 7 
9 3 1 
3 
I 
5 
. a 
5 8 9 
a 
2 3 
Ι B3 
. . 1 3 4 
1 6', 
1 g 
2 1 5 
. ? 1 7 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 7 
9 
? 
1 
5 
5 
4 
? 
2 
4 
4 
l 
2 
2 
2 
5 
I 
1 
9 
8 
,9 
5 
? 
3 
6 8 5 
176 
112 2 4 3 
2 4 
1 3 
2 4 
6 0 
3 7 6 
* . 1 0 2 
8 7 8 
1 2 
7 2 ? 
169 
67 
1 0 2 
6 0 
6 0 7 2 2 
3 1 9 
2 1 8 
1 0 5 
1 3 1 
0 5 7 
6 2 
* 3 0 
6 1 4 
5 1 1 
1 0 3 
9 8 
6 B 
3 
­• 
• 2 8 4 
3 2 4 
­­1 6 
• . 5 3 0 
Θ 0 5 
9 6 9 
6 1 4 
3 5 5 
1 6 
1 6 
3 3 9 
7 
1 2 
3 4 
. . ' ­­
8 7 6 
1 3 9 
­
1 3 6 
a 
1 9 2 
1 8 4 
5 8 
6 4 4 
5 4 
5 9 0 
* 5 9 0 
2 8 1 
1 2 1 
4 3 
1 0 
1 4 2 
• * 3 ? 0 
1 2 3 
3 8 8 
1 7 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deu tsch land (BR) 
eco 
812 
looa 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C40 
CST 
00 1 
002 
003 
CO« 
02? 
036 
272 
?64 
?B8 
302 
318 
322 
330 
704 
1Q00 ìoio ion 
1020 
102Ï 
1030 
1031 
cST 
001 
00? 
003 
004 
048 
066 
kl 
720 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST §8? 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
042 
058 
068 
272 
386 390 4 0 0 
1% 
528 
7C3 
720 
732 
«58 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
COI, 
c o , : 
C03 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 3 
030 
C 3« 
036 
4 0 0 
ÌCOO 1 0 1 0 
iSlo 
1071 
1030 
C66 
°4? 
337 
5 9 9 
9 4 862 
1 4 3 1 « 
6 0 545 1 249 
121 
59 236 
1 427 
59 
4 2 2 . 4 0 H U I L E DE PALMISTE 
PALHKERNOFL 
14 768 
10 700 
4 06Θ 
53 
53 
4 C15 4 9 3 
6 8 
1 2 2 3 
2 134 
359 
508 
18 
1 477 6 6 0 9 
4 2 0 
2 7 7 
19 8 5 6 
180 
34 0 7 8 
30 f? 
549 
539 
29 7 4 6 
28 6 3 7 
4 2 2 . 5 0 H U I L E OE R I 
, , R I Z I N U S O E L 
63 
C12 
?99 
21 
. 1 
964 
574 
751 
7 ι a 
?21 . 
? 9 0 
1 
2 9 ? 7 1 9 
2 3 7 
Ι 3 3 3 
28 8 1 1 4 9 8 
,5 
4 84 
506 
9 
m 
7 8 7 
7 72 
128 
* 2 1 
TOT 
11 
6 9 4 
6 5 4 
η in 
23 079 
23 0 7 9 
3 
3 soe 
21 
3 07 
1 
3Ϊ 
783 
149 
330 
819 
5 
5 
7 83 
31 
■Ι? 
6 5 5 
6 3 
1 9 5 5 
7 2 3 6 7 1 
0 5 3 9 
9 8 0 
A3. 
Í 2 2 . 9 0 H U I L E S VEGETALES F I X E S NOA 
FETTE PFLANZL ICHE CELE A l l N . G . 
2 3 9 4 
4 4 4 4 
6 8 7 6 
4 3 6 0 
2 2 
56 
59 
9 0 
162 
189 
Θ8 
281 
9 3 2 
4 9 0 
6 6 2 
11 
3 144 
1 720 
6 3 5 
5 070 
111 
4 153 
Io 36 3 3 1
18 0 9 5 
18 235 
3 9 5 5 
501 
8 8 5 3 
1 183 
5 3 6 8 
802 
653 
898 
40 
2« 
2 0 
«26 66? 
4 
183 
501 
111 
85 
77 
2 0 4 7 
5 3 0 8 
56 
7 
6 
? 6 I 
751 
64 
29 
286 
?3E 
7 
21 
1 9 1 ? 
25 
85 
26 
142 
10 
160 
S C28 
4 3 5 3 
4 6 7 5 
1 645 
«2 
2 9 7 5 
1 089 
105 
4 3 1 . 1 0 H U I L E S A N I M 
T I E R . 0 0 . PFL 
1 1 6 6 
9 3 4 0 
1 826 
114 
72 
4 6 2 
74 
1 250 
OU VEGET, 
OELF . 
2 
10 6 4 0 
32 
4 0 0 
9 8 0 
713 
262 
O i l 
116 
4 4 7 
iti 1 3 ^ 4 2 0 
2 2 4 0 
1 186 
64, 
9 1 0 5 
2 4 6 0 
6 6 4 4 
1 252 
2 55 
4 0 4 7 
1 3 4 6 
83 3 
2 9 6 
619 
«72 
133 
539 
6 8 
53 
13 
226 
555 
967 
353 
514 
512 
95? 
1 
I B I 
738 
395 
131 
65 
51 
4? 
35 
89 
73 i 
4 4 ; 
286 
?e6 
196 
644 
231 
7 
13 
17 
74 
1 083 
9 5 5 
128 
173 5« 
H O O I F I E E S 
H O D I F I Z I E R T 
16 
20 
1 391 
1 
1 1 
1 7 
4 
7 53 
83 
5 3 7 
i 
278 
166 
1 6?7 
1 4? a 
198 
193 
3? 
4 5 
17? 
1 775 8 7 9 
397 
396 
7 74 
1 
41 
, 9 
1 51« 
40 
8 3 7 9 
*« 
944 
9 
9 
9 3 5 
9 3 5 
1 
80 
24 
3 
108 
81 
27 
24 
3 
• 
2 2 6 
514 
ΊΙ 
16 
30 
21 
35 
5 
8 2 7 
6 4 Ï 
1 6 0 
3 0 5 2 
1 224 
1 828 
133 
16 
9 7 2 
?0 
6 6 3 
«79 
10 
700 
9 5 5 
767 
179 
104 
2 149 
1 6 4 4 
50 5 
604 
396 
00.'. FRANCE 
ooi røjiHH' 
0 0 4 A L L F M . F E D 0 2 2 R O Y . U N I 0 3 6 S U I S S E 2 7 2 . C . t V O I R E 2 8 4 .OAHDMEY ? l é N I G E R I A 30? .CAMEROUN 318 .CONGOBRA 3 2 2 .CONGOLEO 330 ANGOLA 7 0 4 MALAYSIA 
181Í 
IOLI 
1020 
\m 
1031 
M fl'N D. E 
IÜTRA­CEE 
CLASSE 1 
¿RANCE ., 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
Cf) f f }E R.P 
¿■WO­E 
EXTRA­CEE 
y¿vi 
CLASSE 2 
cÍASse 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 7 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 8 BULGARIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 0 .MACAGASC 
3 8 6 MALAWI 
390, R . A F R » S U 0 
­ ETATSUNIS 
B R E S I L 
PARAGUAY 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
_ JAPON, 
9 5 8 , NON SPEC 
1 0 0 0 H D N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
?o2 
520 
528 
708 
770 
732
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 ' AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
»H 
25 
9 16 
16 
m 2 59 
385 
46 
857 
410 
16 
4 
7 
1 
1 
187 
014 
171 1 8 
I 9 
165 1 14 
2 9 $ 
1 2 4 
2 6 4 
147 
85 
2 1 
5 8 9 
2 9 4 
651 
702 
150 " S 
5 9 7 
3 79 
732 
t 174 
2 0 2 0 
1 3 6 4 
il 
10 
14 
111 
151 
94 
67 
2 4 6 
135 
185 
24 
10 
9 5 2 
5 2 9 
153 
1 311 
33 
1 1 5 6 
40 
' 5 ° 
5 
1 
6 8 2 
3 0 7 
3 9 3 
4 7 8 
3 2 8 
3 9 7 
3 3 0 
4 69 
452 
1?6 
347 
379 
73 
746 
15 
25 
11 
10' . 
34? 
6 2 4 
8 7 5 
7 5 0 
7 49 
4 0 ? 
1 
2 8 3 94 10 
2 5 9 
135 
123 
245 
62 i« 8 7 8 4 
1 8 7 5 
1 8 1 3 
3 
6 0 7 5 
1 1 5 3 
231 
3 
6 0 7 5 
l 1 5 3 
5 3 6 
2 1 6 
6 0 5 
63 
38 
5 
117 
185 
5 
4 1 6 
14 
46 
4 4 0 
33 
II 
2 774 
1 357 
1 416 
547 
67 8 3 7 3C4 
3? 
4 5 
3 4 0 
3 6 7 
71 
?3 
1? 
2 0 
14 
47 
110 
119 
71 
l 917 
1 9 0 5 13 
12 
1 759 11 
6 3 3 3 
l 1 2 6 7 
2 
1 124 7 
167 
2 4 0 5 8 9 6 5 1 2 30 28 4 2 1 1 3 4 
BZT­NOB 1 6 . 0 7 L 
20 
n i 
3 
63 
65 
34 
7 0 0 
1 4 3 
5 5 8 
55¿ 
5 5 6 
l 
411 
1 5 6 
5 
75 
38 
6 8 0 186 
4 1 2 
1 4 1 
1 6 1 
1 6 1 
9 80 
7 5 5 
B7T­N0B 15.07M 
1 0 
108 
1 
4 0 7 
119 
2 8 9 
7 
73 ί 
16 
3 
653 
9 1 7 
7 3 8 
6 8 0 
3 
6 6 1 
16 
6 
2 9 2 
14 
147 
6 1 
2 
5 8 1 
141 
2 4 8 
3 1 2 
9 3 6 
1 5 3 
4 
5 8 1 
2 02 
BZT-NOB 1 5 . 0 7 N 
4 4 9 
5 6 5 
1 
5 
2 4 
4 
7 
62 
2 0 7 
13 
15 
83 
70 
2 
1 2 9 
602 
5 ? 7 
59 
34 
130 
?1 
339 
247 
105 
3 
11 
9 
40 
4 7 0 
4 0 0 
70 
70 
30 
5 0 
73 
173 
1 
29 
5 
6 
7 2 
l î 
1 
5 
208 
5 
5 
34 
5?5 
2 5 4 
2 9 7 
9 5 7 
3 3 6 
107 
96 
i t i 
2 2 7 
15 
3 
5 
8 
15 
84 
17 
2 84 
425 
102 
571 
3 3 7 
48 
5 3 6 
6 37 
8 9 9 
4 7 7 
112 
0 5 1 
525 371 
iZT-NOB 1 5 . 0 8 
Italia 
4 3 9 
1 
5 
3 
? 
90 
557 
456 
101 
101 
10 
1 3 1 
6 5 
7 0 2 
i 
101 
16 
106 
6 7 3 
4 49 
? ? 4 
? ? 1 
117 
1 
9 2 
417 
1 2 1 
296 
135 
hi 
14 
7 
4 0 2 
10 
183 
"il 
6 0 1 
T 
T 
595 
59 5 
2 
3 2 
4 8 
3 3 
14 
13 
T6 
189 
12B 
21 
8 
71 
6 
29 
2 
196 
1 
4 0 
9 9 9 
4 1 4 
584 
59 
8 
283 
5 
20 2 
53 
4 6 3 
65 
59 
9 8 3 
7 4 7 
7 36 
?36 
174 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l l ung BZT-CST siehe am Endt dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notés par produ i ts en Annexe 
Classement NDB : cl correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutichland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST «31.20 GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
OOI 
0 0 2 
00 3 
004 
005 
072 
07B 
034 
036 
40 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CST 
ooi 
0 0 2 
003 
C04 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
04 2 
C48 
056 
058 
C60 
067 
C64 
066 
?oa 
212 
400 
5?0 
52e 
708 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1C32 
1040 
CST 
COI 
002 
C03 
004 
CO' 
o?; 
078 
030 
036 
04? 
050 
060 
?oe 
4C0 
looc 
1010 
1011 
1070 
1071 
1C3C 
103? 
1040 
CST 
07? 
078 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
CST 
C O I 
CO? 
C O I 
0 0« 
0 7 ? 
0 3 6 
C O 
04? 
06? 
056 
C64 
204 
708 
21? 
??C 
?36 
74 8 
Z5Í 
260 
T I E R . O D . P F L . FETTE U . OELE GEHAERTET 
309 
577 
8 4 9 
37? 
14 
113 
798 
713 
683 
140 
41 
54 543 
49 019 
5 574 
5 524 
5 325 
54 9 
029 
717 
1 
2 
712 
48 
307 
?3 
3C 502 
29 296 
1 606 
1 606 
1 565 
981 
37 
113 
39 
IC 
14 4C? 
14 187 
215 
215 
?C4 
72 
755 
77 
3 
91 
795 
17 
41 
5 327 
3 862 
1 465 
1 465 
1 404 
6 
146 
483 
5 
18 
85 
?69 
90 
1 101 
6 39 
46? 
46? 
77? 
111 
77 
356 
491 
706 
55? 
13 
2 811 
1 035 
1 776 
1 776 
1 776 
431.31 A C I O . GRAS INOUS , HUILES ACID. OE RAFF. 
TECHN. FETTSAEUREN U. SAURE CELE 
6 574 
18 755 
44 031 
26 323 
8 759 
3 130 
1 661 
4 025 
1 835 
1 497 
3 247 
279 
1 110 
1 984 
4 513 
1 735 
1 161 
429 
176 
1 856 
200 
350 
1 173 
131 
894 
189 
273 
146 429 
104 442 
41 590 
30 
13 
1 
267 
845 
950 
?00 
971 
039 
607 
874 
833 
379 
477 
185 
638 
576 
?CC 
?95 
355 
?03 
C53 
781 
577 
272 
200 
9 7 1 
2 3 1 
5 2 7 
' 9 
73 
14 4 6 7 
1 1 B ' 7 
5 9 C 
1 9 1 
1 1 1 
1 3 
7Θ5 
2 9 8 
° 3 4 
5 8 7 
3 ? 0 
0 3 1 
1 7 9 
1 5 1 
? 3 5 
7 9 
1 5 
9 ? 
793 
3 8 3 
1 9 9 
139 
19 4 4 5 
1 3 1 2 9 
6 3 1 6 
3 1 5 9 
l 4 3 5 
3 8 8 
? 7 6 9 
1 5 4 5 
3 0 6 5 
2 0 3 6 0 
4 0 7 9 
1 0 4 7 
9 39 
2 6 4 9 
9 0 8 
8 0 6 
2 5 7 1 
2 4 6 
3 39 
1 6 8 6 
3 1 3 0 
1 161 
3 8 4 
176 
1 8 3 6 
3 5 0 
6 9 7 9 
1 3 1 
6 9 5 
273 
55 8 85 
2 9 0 4 9 
26 8 37 
18 9 7 2 
8 2 5 7 
1 177 
6 6 8 7 
3 4 4 
1 9 9 7 
6 5 9 9 
4 9 0 2 
1 3 3 
986 
1 0 2 
1 3 1 4 
6 3 1 
10? 
38 
747 
777 
35 
18 4 5 6 
13 5 7 4 
6 1 9 
8 9 2 
6 5 1 
« 3 2 
3 4 7 
1 7 1 
3 9 0 
3 7 7 
7 4 7 
3 7 7 
10 
9 1 5 
3 6 1 
5 5 3 
1 7 7 
1 6 7 
3 7 7 
3 7 7 
195 
4 9 
1 91 
643 
481 
16? 
16? 
8? 
4 3 1 . 4 1 BLANC DE BALEINE 
WALRAT 
2 3 4 3 t 5 
4 4 7 
6 9 6 39 12 
12 3 6 
6 8 5 3 t 6 
685 36 6 
6 8 2 3 t 5 
2 5 8 
192 
3 5 
1 9 
516 
485 
31 
19 
13 
40 
120 
3 4 8 7 
9 8 
27 
2 1 
1 2 0 5 
4 0 7 
2? 
747 
267 
745 
573 
776 
1 5 « 
3 8 7 
5 4 3 
5 4 3 
5 4 1 
4 3 1 . 4 ? C IRES D ' A B F I L L E 
BIENENWACHS U . 
1 1 « 
66 
7? 
1« 
7 
?7 
105 
1« 
109 
7 
5 3 
? ? 
1 3 
9 
3« 
7 
3 
I C ? 
71 
7 
5 3 
1*3 
9 
19 
f. D» INSECTES 
INSEKTENWACHS 
? 43 
θ 
16 
6 50 
1 10 
1 
3 7 1 
? 
5 5 
5 9 3 
7 1 7 
0 9 3 
6 3 1 
6 3 4 
4 3 
0 4 0 
50 
6 6 3 
35 
10 
?õ 
777 
0 8 « 
194 
164 
4 6 5 
4 3 1 . 3 2 RESIDUS DU T R A I T . DES CORPS GRAS 
RUECKSTAENOE Α . VERARB. V . FETTSTOFFEN 
7 5 
1 8 1 1 
1 0 1 
150 
3 1 1 5 
1 9 0 7 
1 2 1 3 
l 2 1 3 
1 1 7 4 
39 
57 
97 
1 
97 
97 
65 
8 
9 
001 
002 
003 
00« 
0O5 
0?2 
078 
03« 
0 36 
400 
73? 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
NCRVFGF 
OANfiHARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
056 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
708 
212 
4 0 0 
520 
528 
708 
6 0 0 
1000 
1010 ion 
10?0 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
02? 
078 
030 
076 
04? 
050 
060 
70S 
«00 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECF 
POLOGNE 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•A.AOM 
CLASSE 3 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M Π N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 
00 2 
OO1 
0 0 « 
0 ? ? 
036 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 ? 
056 
0 6 4 
704 
70 9 
?1? 
770 
' 3 6 
?48 
?66 
76 0 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ECYPTE 
. H . V OL T A 
.SENEGAL 
OU IN .PORT 
GUINEE RE 
1 7 9 
3 587 
6 5 5 8 
1 1 8 1 
10 
9 0 
5 2 6 
1 0 9 6 
3 6 8 
126 
26 
1 3 7 5 5 
1 1 5 1 6 
? ?39 
? 7 3 9 
2 C78 
0 3 6 
0 3 « 
026 
?12 
099 
7 4 7 
333 
6 4 2 
3 4 7 
7 6 8 
4 3 7 
79 
1 3 5 
3 0 1 
6 3 9 
1 3 1 
1 4 3 
6« 
?6 
733 
22 
36 
« 0 1 
3 2 
1 3 1 
3 4 
28 
27 7 3 8 
20 4 0 6 
7 3 3 1 
7 2 6 
4 5 9 
268 
?? 
337 
3 1 
73 
7 4 9 
29? 
11 
50 
13 «« 
1« 
17 
1? 
74 
36 
11 
636 
657 
?29 
167 
126 
3? 
16 
7« 
11 ! 
131 
260 
S 
743 
7 4 3 
74? 
176 
10 
109 
113 
1 1 
16 
19 
159 
55 
17 
U 
1 76 
1 1 
30 
40 
1 9 
14 
66 
u 
714 
503 
676 
? 
1 
779 
?2 
163 
31 
7 401 
6 900 
501 
501 
465 
33? 
C64 
C18 
370 
144 
83 
42 
149 
11 
6 5 3 
74 3 
9 1 0 
6 7 8 
3 8 5 
31 
?? 
5 1 
156 
154 
36 
1 
4 1 5 
363 
5? 
15 
14 
36 
36 
7 1 
? 
1 3 
19 
15 
3 
1 63 
? 
1 1 7 n 
9 0 
l ' i 
1« 
34 
3ZT­NCB 1 5 . 1 2 
2 6 9 3 
12 
55 
43 
7 
3 7 9 
7 6 7 
11 ? 
11 ? 
1 0 4 
7 
7 8 6 
79 
4 
5 3 176 
9 
26 
I 1 0 5 
8 ? B 
?77 
7 77 
2 7 9 
5 
5 3 
1 8 4 
2« 
20 
5 2 1 
2 5 1 
2 70 2 7 0 1 9 1 
BZT­NDB 1 S . 1 0 A 
47? 
95« 
9 4 7 
7« 
?0 
19 
ï 
4 6 5 
1 4 7 
1 1 9 
7 3 
3 8 
4 
7 04 
533 
6 5 1 
7 0 0 
l ' ,1 
3 3 
31 
5 3 
5 
4 
5 
5 0 
7 3 1 
1 3 7 
3 1 
3 4 
3 5 9 6 
2 588 
l 008 
564 
225 
65 
2 1 9 
6 1 5 
3 00 
495 
1 4 4 
1 8 6 
3 4 9 
1 3 1 
1 0 0 
3 0 3 
? 4 
1 4 9 
7 5 1 
4 0 9 
1 4 3 
5 4 
76 
? 7 9 
16 
395 
3? 
1 0 0 
28 
7 7 0 
623 
14? 
0 6 4 
106 
169 
4 1 3 7 9 9 1 0 
BZT­NDB 1 5 . 1 7 
?4 
7 
71 
«3 
1 0 
30 
12 
11 
2 
35 
27 
« 
6 
63 
9 
5 
36 
4 
160 
97 
77 
4 = 
46 
P7T­NDB 1 5 . 1 4 
6 7 
1 1 0 
? 
1 
? 
? 
? 
B Z T ­ N O B 1 5 . 1 5 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
7 5 
9 
1 
4 7 
10 
1 
3 1 
1 0 5 
?7 
1 7 3 
4 ' , ' . 
1 0 ? 1 
to 
l 8 4 9 
770 
1 079 
I 079 
1 0 7 9 
1 4 2 
5 5 4 
3 0 3 
1 5 9 6 
298 
β 
720 
13 
163 
16 
4 2 5 4 
3 1 0 0 
1 1 5 3 
1 1 4 7 
7 0 5 
1 
12C 
2 0 3 
1 3 7 
66 
66 
54 
22 
19 
4 ? 
1 
4 1 
4 1 
4 1 
13 
10 
6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
272 3 0 6 
316 
330 
334 
352 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 6 0 I 1 2 
7 ? 0 8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
506 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
056 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
C 5 t 
0 5 8 
e tc 062 
0 6 4 
C66 
C68 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
«72 
4 7 6 
528 
'υ2 9 7 7 
K O O 
1 0 1 0 
1011 
1C20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
103? 
1 0 4 0 
CST 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
MENGEN 
EWG­CEE 
36 
74 
17 
1C8 
28 
29 
26 
218 
«6 
100 23 
22 
¡ 8 
1 5 ! 
17 
3Θ 
239 
«6 
2 169 
2 6 6 
1 923 
2 9 0 
56 
1 379 
369 
7 
256 
4 3 1 . 4 3 C 
France 
1RES 
2 
«3 
' li 
3 
149 
4 
a 
a 
a 
4 
? i 
13 
65? 
12 
64C 
H O 
3 
518 719 
7 
13 
Belg. 
VEGETALE! 
PFLANZENHACHS ι 
14 
22e 
28 
26 
120 
2 1 3 1 
10 
2 587 
2 5 9 
2 326 
76 
39 
2 250 
5 1 2 . 0 0 C O U S 
1C 
15 
5 
59 
352 
« « 1 
IO 
«31 
71 
15 
4 1 0 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
5 1 2 . 1 1 * S T Y R E N E 
S 
1 8 5 2 
100 
1 1 5 1 8 
13 5 6 1 
7 8 9 0 
3 178 
1 0 3 9 
85 186 
2 6 8 9 
5 0 0 
127 538 
27 0 3 1 
ICO 5 0 8 
95 763 
7 8 9 0 
4 243 
TYROt 
10 
9 
2 
1 
1 
27 
53 
20 
32 
3C 
2 
2 
10Ó 
6 5 6 
7C2 
932 
CC4 
C39 
4 1 0 
4 3 5 
277 
4 5 7 
e?c 7 7 6 
9 3 2 
C43 
5 1 . . 1 2 * A U T R E S HYT. 
ANDERE KOF 
33 0 1 6 
59 9 5 8 
27C 1 1 4 
139 3 4 0 
8 2 7 0 6 
126 3 4 8 
26 
5 4 8 6 
4 8 7 
3 C04 
1 9 6 7 
1 3 5 1 
4 555 
73 0 2 6 
2 7 0 
3 1 9 7 2 
33 5 2 2 
4 164 
49 222 
2 6 1 
1 519 
550 314 
1 3 1 6 
3 0 1 
23 4 9 9 
3 4 9 7 
5 5 3 9 
2 1 6 7 1 
68 4 3 4 
1556 5 5 5 
585 134 
943 38t 
716 5 6 2 
13e 183 
34 367 
2 
3 4 9 7 
192 4 6 0 
19 
76 
SC 
43 
19 
5 
1 
5 
8 
7 
i l 
2 
5 
?1 
! « ? 
230 
111 
ei 27 
7 
22 
6 5 8 
7 6 4 
916 
6 1 7 
?49 
9 
314 
a 
717 
922 
„ 856 
765 
10 
177 
54 5 
, 996 
. a 
319 
, . C?6 
a 
539 
6 7 1 
• 
87 3 
95 6 
516 
955 
112 
565 
a 
. 3 9 3 
1 
TONNE 
Lux. 
„ 
25 
, 
t . 1 
, , . 10 
# ., • il 
47 
13 
4 
35 
. • 
Nederland 
28 
1 
1 
81 
9 
24 
4 
7 
13 
? 
2 
6 
65 
. 18 
19 
« 5 9 
101 
3 5 9 
83 
32 
257 
37 
. 18 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
MEME COLOREES 
AUCH GEFAERBT 
4 
18 
f 8 
59 
S3 
7? 
7C 
3 
2 
67 
67 
a 
6 7 9 
1 1 6 
83 
1 
a 
339 
1 
2 8 4 
862 
4 ? ? 
4 ? 1 
83 
1 
1 
2 
4 
1 
41 
2 
54 
4 
50 
49 
4 
1 
ROCARBURES 
16 
4 
8 
9 
101 
138 
Ål 12 
4 
110 
4 3 7 
, 
531 
975 
9 7 0 
. 7 3 7 
2 5 4 
9 0 5 
C19 
Θ87 
9 1 6 
875 97 0 
LENWASSERSTOFFE 
2 
4C 
?7 
1 
8 
79 
113 
Vi 
9 
8 7 8 
a 
7 9 0 
533 
546 
383 
1 
. . . l . 756 
. 112 
. 119 
11 
540 
. 51? 
924 
. . a 
. a 
. 270 
278 
748 
260 
965 
335 
514 
a 
. 78? 
15 
1 
19 
14 
56 
4 
1 
25 
10 
3 
38 
193 
50 
1 C4 
83 
56 
14 
3 
5 
533 
3 6 8 
a 
2 8 6 
7 1 0 
104 
1 
15? 
a 
318 
, , 9 7 4 
. . . , 3 4 0 
. 0 0 7 
7 7 7 
9 9 9 
a 
4 8 8 
4 6 7 
a 
. 5 1 3 
538 
9 4 3 
078 
3 5 1 
575 
96? 
a 
4 6 7 
76 5 
1 
ι 
1 
1 
9 
3 7 
152 
22 
50 
1 
1 
1 8 
17 
15 
1 
18 
«03 
10 
7 64 
77? 
540 
« 5 8 
53 
11 
70 
6 
30 
16 
100 
5 
5 
19 
6? 
à} 
?1 lì 72 
17 
2 07 
29 
9I? 
8 7 3 
β 5 6 9 
114 
, 2 24
10 
. 3 
4 
19 
2 9 0 
10 
3 6 3 
25 
3 3 7 
28 
14 
3 0 9 
ND 
8 9 5 
5 3 0 
4 6 7 
. 6 04 
3 
a 
4 8 7 
2 8 7 
6 9 7 
"4 943 
a 
085 
2 53 
3 7 7 
7 5 4 
. a 
7 06 
317 
3 0 1 
9 35 
a 
. . 6 5 1 
0 4 3 
7?4 
6 7 3 
4 6 3 
9 4 ? 
7 9 ? 
a 
. 9 1 3 
5 1 ? . 1 3 OERIVES HALOGENES DES HYORnCARBURES 
64 4 9 6 
15 7 3 8 
S 807 
43 4 3 1 
t t 7 9 « 
3 , DER1V 
? 
15 
13 
. «70 
6?? 
16 ! 
325 
. Da 
5 
? 
4 
7 
KOHLENWASSERSTOFFE 
534 
a 
56 1 
6«? 
OR? 
6 
1 0 
9 
515 
794 
a 
72Í 
705 
«« 4 
3 
5 0 
93 1 
35 1 
817 
a 
6 8 7 
Italia 
ι 
15 
18 
l 
16 
15 
4 
1 
1 
1 
«7 
6 
10 
? 
74 
90 
133 
7 
175 
82 
" 2 
7 
13 
i 
• 
87 
82 
5 
4 
3 
. . . 1
184 
4 
8 
25 
3 ? 9 
• 
5 5 2 
186 
366 
12 
4 
3 5 « 
298 
a 
183 
212 
a 
? 0 3 
a 
6 5 0 
500 
0 7 2 
6 9 3 
3 7 9 
6 50 
. ??9 
6 6 0 
4 0 2 
93 
6 0 3 
. 3 
12 
?0 
. 
179 
, 9 3 8 
389 
149 
7 10 
6 0 5 
796 
6 9 ? 
?61 
, 6 8 3 
. . , 30 
. a 
• 
218 
758 
4 5 9 
3 ? « 
169 
34 
? 
30 
6 0 ? 
4 6 6 
1 ? ! 
307 
7 0 0 
­
URSPRUNG 
ORIGINE 
272 . C . I V O I R E 
306 aCENTRAF. 
318 .CONGOBRA 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
352 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
57Θ ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7?0 CHINE R.P 
900 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
508 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
lOOO M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
O O i PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 II . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PGLuGNF 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 FGYPTF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 7 2 T R I N I C . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 Al l EX.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
52 
112 
30 
4 6 6 
44 
57 
40 
312 
74 
160 
38 
33 
33 
255 
13 63 
304 
75 
3 3 3 8 
4 1 1 
2 9 2 5 
4 3 7 
74 
2 15? 
5 4 2 
11 
3 3 7 
12 
2 3 2 
29 
4 1 
142 
1 6 2 4 
1 0 
2 1 0 1 
2 4 7 
1 8 5 5 
88 
36 
1 7 6 6 
2 9 8 
18 
2 0 5 1 
2 4 5 6 
1 2 8 6 
5 30 
174 
13 3 1 2 
4 28 
7 1 
20 6 2 6 
4 8 2 3 
15 8 0 2 
15 0 2 4 
1 2 8 6 
7 0 5 
4 9 7 4 
5 5 5 6 
19 8 7 8 
14 1 9 7 
7 6 4 4 
15 9 6 8 
42 
9 1 9 
74 
155 
5 0 1 
72 
4 1 4 
5 3 7 ? 
4? 
? « 2 3 
2 5 38 
? 6 9 
3 7 3 ? 
19 
95 
5? 3 64 
177 
17 
l 6 7 ? 
2 1 1 
1 0 9 9 
4 3 3 1 
6 9 7 7 
1 5 1 150 
52 2 4 8 
9 1 9 2 3 
74 9 7 8 
17 6 5 7 
3 1 0 1 
2 
? l l 13 8 4 4 
11 0 0 6 
2 4 5 6 
3 1 1 1 
8 7 9 0 
10 5 0 3 
France 
2 
65 
a 
153 
17 
. 4 
213 
8 
. . . . 7
40 
14 
• 
5 7 4 
13 
9 6 0 
166 
3 
7 8 1 
315 
11 
14 
a 
10 
14 
11 70 
7 6 6 
. 
3 7 1 
10 
3 6 2 
25 
14 
3 3 6 
16 
1 8 9 2 
1 7 6 7 
4 6 6 
1 7 3 
1 7 4 
4 6 9 9 
75 
a 
9 2 6 4 
3 6 7 7 
5 5 8 6 
5 2 3 9 
4 6 6 
3 4 7 
1 5 4 ? 
4 894 
9 6 8 0 
3 7 1 6 
2 4 7 1 
1 1 
877 
10Ô 
113 
169 
4 7 7 
. 6 3 ? 
57? 
53 
. 4 1 4 1 
1 
169 
1 C99 
« 3 3 0 
35 0 2 e 
19 8 3 1 
15 197 
12 2 1 6 
3 57? 
1 2 4 6 
1 733 
55 
1 1 34 
? 6 3 9 
2 130 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
37 
15 
106 
37 
6 9 
17 
5? 
4 
14 
? 
1 
1 0 
55 
• 
86 
18 
6 8 
4 
? 
6 4 
15 
a 
1 2 9 
23 
14 
. . 58 
â 
2 3 9 
1 6 7 
72 
71 
14 
• 
317 
3 2 82 
1 6 5 9 
1 6 3 
33 
1 
. . a 
1 
56 
21 
14 
3 
34 
32 
1 4 3 4 
1 
a 
a 
a 
1 
? 9 6 8 
10 0 2 1 
5 4 2 1 
1 6 3 2 
1 5 2 7 
36 
33 
a 
72 
9 96 
6 7 6 
1 0 5 6 
79 7 
Nederland 
36 
2 
2 
115 
19 
4 6 
7 
Β 
2§ 
2 
5 
12 
1 1 1 
. 2 4 
3 0 
693 
143 
5 5 0 
1 1 4 
35 
♦H 
. 2 4 
Deutschland 
(BR) 
14 
45 
78 
1 6 1 
8 
11 
29 
91 
25 
137 
36 
28 
21 
122 
2 
2 6 5 
45 
1 4 0 6 
75 
1 3 3 1 
1 2 6 
19 
9 0 7 
1 7 8 
. 2 9 8 
B2T ­NDB 1 5 ­ 1 6 
„ 14 
4 
16 
1 1 
78 
• 
123 
14 
109 
2 0 
4 
89 
BZT­NOB 
BZT­NDB 
2 4 3 
. . 4 3 1 
806 
3 2 6 
a 
6 2 3 7 
3 5 3 
8 3 9 6 
6 7 4 
7 7 2 2 
7 3 9 6 
806 
3 2 6 
B Z T ­ N D B 
2 873 
115 
? 431 
1 035 
7 256 
2 
32 
5F 
a 
211 
a 
a 
a 
30" 
63 
2 6 4 " 
72 
59C 
2 0 ( 
3 73< 
8 
a 
5 
5 
23 
9 4 5 
10 
1 0 0 4 
9 
9 9 5 
27 
12 
9 6 8 
2 9 . 0 1 A 
Np 
2 9 . 0 1 B 
1 1 1 0 
3 7 5 0 
U 6 3 4 
2 73Ò 
6 2 0 3 
10 
7 4 
55 
3 1 0 
72 
1 4 9 1 
1 2 54 
1 0 8 4 
73 
1 4 3 5 
. 36 8 3 4 
53 
17 
9 3 3 . 
2 7 0 
2 1 6 4 5 69 4 5 1 
6 4 5 9 19 2 7 4 
11 4 4 6 49 9 0 7 
10 0 6 7 43 6 1 8 
7 3 4 9 6 6 5 0 
86 9 5 2 
2 0 8 '. 
518 5 3 3 7 
8 7 T ­ N 0 R 2 9 . 0 2 
l 2 5 6 7 5 8 9 
1 6 6 4 
9 4 4 
2 2 5 1 
1 6 7 7 8 0 9 
VALEUR 
Italia 
. „ a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . . a 
. 1
• m II 13 
φ 
• * 1 
m 1 9 4 
4 
8 
28 
280 
• 
5 1 7 
196 
3 2 1 
12 
4 
3 0 9 
4 0 
3 0 
2 3 5 
3 1 
2 3 1 8 
7 Î 
2 7 2 7 
30 5 
2 4 2 2 
2 3 1 8 
3 2 
6 7 4 
149 
18 
4 2 2 
5 
18 
9 
19 
îef ­3 1 4 3 2 1 
5 3 7 
8 6 8 
193 
1 4 0 3 
19 
7 308 
a 
3 
. 
15 0 0 5 
13 764? 
7 5 5 0 
5 0 
7 2 
3 
6 184 
1 175 7 
4 0 7 
2 8 4 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C05 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
C58 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 oo; 0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
06 0 
0 6 2 
C66 
4 0 0 
73 2 
100C 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
0 4 2 
0 5 8 
06C 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
SCO 
ιοοα 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
C36 
0 4 ? 
0 5 6 
058 
062 
C64 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 S t O 
1 0 6 3 
6 3 ? 
1 758 
63 
199 
6 9 0 5 5 8 6 
4 4 1 9 
l 6 4 5 
3 5 1 
1 0 3 0 
59 
45 2 2 4 
197 
1 2 6 1 
55 
ι 88 
3 9 3 6 
774 5 1 1 
200 2 6 4 
7C 313 
55 254 
7 6 6 3 
1 2 9 4 
13 776 
­ Jaovier­
France 
1 
1 
1 
7 
«6 
31 
14 
10 
4 
5 1 2 . 1 4 DERIV 
S 
9 7 4 
1 0 8 6 
6 7 t 
4 0 2 8 
3 247 
1 3 3 3 
6 4 5 
73 
2 0 0 
1 175 
1 535 
4 7 6 
57 
36 
137 
15 7 4 8 
10 C09 
5 7 3 7 
? 6 8 ? 
? 0 5 1 
56 
? 9 9 6 
­ , N 
1 
1 
4 
3 
??9 
??9 
433 
757 
4 0 
. 5S « 6 6 
6 6 « 
686 
2 « 1 
4 0 0 
a 
556 
11 1 
3C 
, . • 
68C 
780 
3CC 
355 
891 
30 
515 
Belg 
17 
14 
2 
I 
1 
. SULFO. 
­ , N ­
a 
67 6 
«18 
3 2 0 
599 
?«6 
ί 
12 
. 6
6 7 
. . • 
311 
9 5 1 
359 
353 
2 6 4 
. 6
Décembre 
TONNE 
•Lux, 
631 
1 
73 
a 
. , 
9 9 1 
. . 50 
, . 777 
, . . 1 
374 
919 
507 
436 
6 5 9 
, 071 
Nederland 
4 
1 
22 
3 
61 
2 7 
29 
27 
4 
? 
6 7 9 
1 5 4 
, ?3 
, 7 0 
177 
4 8 
199 
7 0 
594 
9 
49 9 
36 
733 
55 
97 
93 6 
54 9 
73 9 
9 73 
4 7 7 
833 
2 9,3 
114 
Imp 
QUANTITÉ 
Deutichland 
(BR) 
1 
6 
1 14 
103 
10 
7 
3 
114 
6 3 4 
142 
1 
. . 6 1 1 
9 2 7 
5 37 
. . 50 
901 
50 
27 
. • 
7?9 
9 3 3 
3 96 
793 
99? 
?9 
0 75 
N ITRES ETC­D»HYDRCCARB. 
O E R I V . D . 
15 
. 34 
374 
69 
10 
7? 
1 
. . 30 
. . 10
566 
493 
73 
73 
33 
. . 
5 1 2 . 2 1 ALCOOL METHYLIOUE . 
METHYLALKOHOL 
15 128 
1 5 7 1 
e 263 
43 1 4 1 
32 9 1 4 
6 6 8 
6 9 ? 
7 1 6 0 1 
4 8 8 4 
9 7 3 6 
8 132 
2 2 5 9 
5 3 4 6 
158 364 
105 0 4 0 
53 3 2 5 
8 9 6 5 
1 360 
44 352 
1 
3 
3 
8 
8 
61 
191 
7?9 
1?3 
1 
. 4 2 
a 
m a 51 
. 
199 
105 
94 
57 
1 
«2 
7 
? 
13 
1 
75 
25 
KCHLENKASSERSTCFFI 
1 
7 
1 
2 7 9 
11 
4 4 ? 
75 
7 7 1 
65 
11 
155 
6 0 
169 
34 
94 
76 8 
8 0 6 
96 2 
713 
4 5 0 
1 
2 4 9 
METHANOL 
, METHANOL 
52C 
6 5 3 
4 6 6 
4 1 9 
1 
. . . , . 7 
• 
070 
059 
11 
3 
1 
5 1 2 . 2 2 ALCOOLS ACYCLIQUES 
ANDERf 
30 6 9 2 
6 796 
39 C82 
58 6 4 0 
11 168 
25 114 
5 8 3 3 
6 2 
1 4 3 3 
6 8 9 
1 8 6 4 
2 8 1 
60 
37 0 9 7 
7 9 6 9 
? 0 1 0 
4 8 
228 9 1 7 
146 379 
e2 537 
80 332 
32 4 4 9 
25 
2 1 8 ? 
6 
15 
4 
3 
3 
37 
76 
1 I 10 
4 
1 
75 
3 
33 
3? 
1 
Θ47 
9 0 1 
a 
9 3 9 
4 9 9 
66 6 
a 
385 
a 
, a 
1 
. 
13.9 
0 3 7 
0 5 1 
6 6 6 
6 6 6 
3 8 5 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
I 
I 
8 
4 
74 
21 
4 
9 
6 
7 
5 
88 
38 
50 
8 
41 
1 7 0 
4 3 4 
97 
a 
515 
6 7 0 
4 7 8 
3? 
137 
6 22 
141 
i 2 
2 4 7 
166 
0 8 1 
322 
179 
7 59 
893 
7 09 
4 3 9 
. 3 7 4 
a 
692 
174 
6 99 
736 
373 
0 4 8 
3 46 
9 3 2 
9 15 
0 6 7 
0 8 6 
6 9 ? 
9 3 1 
: T DERIVES NDA 
ACYCLISCHE ALKOHOLE 
. 2 2 0 
805 
393 
136 
736 
568 
3 
««9 
187 
46C 
. a 
4 0 0 
6 0 7 
616 
11 
5 6 5 
5 5 7 
023 
567 
755 
a 
« 6 1 
1 3 
7 
6 
1 
7 
28 
13 
10 
10 
7 
993 
. 766 
699 
532 
« 2 0 
«7? 
1 
13« 
' 1 
9 0 
. , 765 
?49 
61 
10 
709 
, 9 6 
232 
131 
077 
9Ì 
5 
5 
71 
? 
13 
? 
1 
Ί 
1 
71 
35 
36 
35 
16 
1 
74 4 
871 
1 96 
357 
4 7 5 
57? 
55 
3 2 3 
4 3 5 
04 6 
2 6 5 
a 
8 1 0 
5 2 1 
10? 
1 
8 1 7 
1 6 0 
6 5 7 
3 4 9 
4 3 0 
a 
3 1 0 
5 1 ? . 7 3 ALCDOLS CYCLIOUES ET DERIVES 
CYCLISCHE ALKOHCLE 
6 7 1 
1 3 7 1 
36 
? ? 8 1 
2 8 1 
169 
11 
8 
4 2 
?6 
17 
7 
1 3 1 6 16 
65 
74 
1 
2 
1 
17 
76 
a 
1 
140 
. 7 
31C 
1 
1 
. . . a 
a 
353 
1 
7 5 5 
193 
6 
4 
6 
1 3 
. 1
1 
12 
22 
4 
2 
1 
8 
2 
54 
39 
18 
15 
4 
073 
6 1 9 
7 3 0 
142 
136 
977 
3 
763 
. 16 
60 
7 7 0 
149 
7 00 
983 
5 b 4 
« 1 9 
4 0 1 
224 
1 
17 
97 
4 
17 
. 23 
158 
3 
. 6 
15 
4 
Italia 
1 
7 
34 
2 ? 
12 
9 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
9 
? 
15 
4 
3 
35 
76 
9 
9 
5 
307 
45 
34 
# . 199 
9 6 ? 
7 3 0 
? ? 3 
a 
36 
, 6 0 1 
94 ί 
, , • 
7 3 0 
0 9 4 
137 
197 
386 
9 4 3 
00 1 
5 6 0 
15 
127 
89 2 
34 
7 4 
17 
45 
38 
8 4 7 
6 9 
57 
1 
76 
3 5 6 
5 9 3 
2 6 2 
2 2 1 
175 
57 
9 8 4 
3 6 8 
. . 7 
a 
. . . 185 
7 59 
157 
• 
9 7 6 
975 
10? 
153 
a 
9 4 4 
396 
96 
?77 
3 6 ? 
3 4 7 
399 
. 265 
. 269 
, a 
3 5 ? 
4 5 0 
3 1 
?6 
P74 
6 1 ? 
717 
395 
013 
74 
3 0 ^ 
91 
51 
11 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
07? 
0 3 6 
039 
042 
04Θ 
0 5 ? 
056 
059 
0 6 0 
O í ? 
06« 
0 6 6 
390 
400 
4 0 « 
6 2 « 
7?0 
73? 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1021 
1030 
1040 
OOI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
059 
0 6 0 
0 6 2 
4O0 
6 7 4 
770 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
004 
0 0 5 
0 ? ? 
070 
0 3 4 
0 3 6 
04 7 
059 
0 6 0 
390 
4 00 
«0« 
7 3 ? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ?o 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 76 
,74? 
0 5 6 
059 
0 6 ? 
0 6 4 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIF 
U . R . S . S . A U . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRi r 
ROUMANIE 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
SFCRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
FSPAGNE 
A L L . » . E S T 
POLOGNE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
CLASSF 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
ESPAGNE 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECDSl 
HONGRIF 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
1 
9 
5? 
15 
16 
13 
? 
? 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
9 
6 
3 
? 
7 
1 
6 
1« 
? 
6 
? 
9 
3 
5 i 
31 
?? 
71 
9 
547 
3 38 
101 
3 6 1 
147 
31 
80 126 
560 
213 
98 
2 4 7 
26 
7 29 
40 
530 
U 
6 0 
523 
69 0 
8 6 7 
299 
4 3 2 
9 3 6 
532 
334 
3 3 1 
??5 
7 1 1 
403 
6 3 8 
4 4 1 
111 
36 
75 
328 
178 
5 1 8 
14 
24 
79 
6 7 7 
8 5 7 
8 7 0 
?43 
6 4 1 
15 
5 6 1 
? 7 3 
97 
4 6 3 
7?3 
037 
4? 
46 
375 
7 9 3 
5 5 0 
542 
151 
3 5 0 
9 4 4 
539 
3 5 6 
5Θ9 
88 
7 6 5 
?C9 
? 1 3 
295 
0 7 1 
5 9 8 
199 
105 
36 
6 3 5 
107 
326 
25 
13 
37a 
3 5 0 
349 
45 
5 1 ? 
3 73 
134 
763 
C l " 
5 
361 
5 8 5 
316 
884 
9 7 7 
59? 
123 
7o 
19 
25 
1 ! 
7? 
6 0 
France 
1 C63 
120 
6 7 
360 
100 
β 5 2C2 
? 0 2 
77 
75 
51 
β 2 7 1 1 25 
27 
a 
. ­
I l 0 4 0 
5 9 5 9 
5 0 8 1 
4 4 4 2 
1 2 4 6 
27 
612 
, 105 
93 
5 2 0 
3 8 0 
44 
2 
51 
. . 1 
59 
a 
. ­
1 7 5 9 
1 0 9 7 
162 
161 
58 
. 1
9? 
7 7 1 
193 
567 
5 5 7 
11 
a I 
2 
a 
50 
1 4 7 9 
3 5 4 8 
8 5 9 
9 ? 9 
?"i 
2 
2 3 7 
44 
1C7 
a 
a 
1 1 4 9 
7 5 8 
39 
10 
9 5 7 ? 
5 9 3 6 
3 6 3 6 
3 5 7 4 
1 4 6 4 
a 
11? 
a 
3 1 4 
76? 
7.1 
77C 
10 
9 
6 
9 
17 
. 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
375 
2 
3 
13« 
16 
«78 
« 0 7 5 
3 0 6 6 
9 5 9 
809 
3 6 1 
a 
150 
25 
. 10
116 
?1 
3 
6 
1 
a 
. 75 
. . 6
? I « 
177 
4? 
42 
11 
. • 
5C2 
■ 
153 
827 
77 
i • 
1 5 6 0 
1 558 
? 
1 
. • 
Nederland 
3 
1 C 
5 
5 
4 
S 2 T ­
I 
I Z T ­
1 
? 
1 
B Í T ­
8C4 
. 1 4 6 2
1 4 9 1 
116 
344 
7 3 0 
a 
36 
5 
17 
a 
a 
1 5 8 ? 
100 
3 
4 
6 7 0 1 
3 873 
? 3 2 8 
? 310 
6 1 1 
a 
18 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
16 
7 
6 
F 
4 
950 
35 
a 
. 47 
a 
2 4 2 5 
S 
35 
7 
151 
5 
139 
7 
199 
11 
6 0 
523 
973 
337 
11? 
7 3 3 
9 8 6 
199 
6 7 5 
Deutschland 
(BR) 
1 
19 
17 
2 
2 
NOB 2 9 . 0 3 
179 
? 
. 54 2
19 
2 02 
23 
10 
19 
. 11
29? 
. 72 
59 
3 3 3 
6 9 2 
6 4 0 
587 
235 
1 
5? 
1 
47 
121 
?3 
1 
. . 73 . 7 6 5 
69 
. . ?1 
9 1 0 
3 
11 
a 
a 
• 6 7 3 
07? 
556 
137 
197 
I ? 
4 0 7 
8 
116 
44 
a 
269 
170 
60 
12 
a 
303 
65 
39 
a 
1 
1 
142 
4 3 6 
7 06 
332 
2 42 
a 
374 
ΊΰΛ 2 9 . 0 4 A 
105 
39 
. 6 2 5 
202 
4 0 
a 
16 
. a 
. 1 
■ 
C29 
972 
57 
4 1 
4 0 
16 
1 
1 
5 
2 
3 
? 
576 
4 4 
2 2 7 
a 
5 6 0 
a 
46 
3 5 7 
2 86 
5 5 0 
4 2 1 
133 
3 5 0 
5 5 0 
4 0 7 
143 
529 
46 
6 1 4 
<0B 2 9 . 0 4 B 
2?R 
04 5 
. 93? 
674 
366 
594 
33 
148 
53 
1 7 0 
73 
a 
0 0 4 
3 9 0 
167 
1 
936 
S80 
956 
763 
143 
• 193 
2 
? 
1 
Π 
6 
« 4 
1 
BZT­NOB 7 9 . 0 5 
1C7 
, 1 4 
« 7 5 
1 5 
1 
? 
. a 
a 
a 
2 
7 7 9 
a 
a 
237 
7 54 
31 
17 
7 
6 
. 5
10 
903 
100 
8.67 
a 
9 3 9 
6 0 0 
779 
1 
1 33 
. . 2 
13 
956 
835 
5? 
• 7 35 
8 1 4 
« 2 1 
413 
51? 
1 
? 
I 16 
2 
90 
. 43 
7') 
27 
a 
4 
a 
72 
34 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
107 
6 0 
T 
a 
a 
8 1 
3 6 5 
88 
32 
• 5 
a 
1 5 4 7 
a 
29 3 
a 
a 
­7 0 2 4 
4 4 3 3 
2 5 9 1 
1 8 0 6 
176 
2 9 4 
4 9 0 
169 
2 
6 4 
2 2 5 
• 22 
20 
12 
6 
20 
101 
53 
14 l 13 
7 2 9 
4 6 0 
270 
1 2 1 
55 
14 
1 3 4 
9 0 
12 
1 2 1 
9 
• ?3B 
95 
143 
10 
1 
133 
2 2 6 9 
18 
4 8 7 
4 1 0 0 
a 
9 5 0 
207 
a 
1 3 1 
a 
32 
• a 
1 13 = 
?17 
73 
30 
9 6 6 8 
6 6 7 5 
? 7 9 3 
? 7 5 3 
1 7 8 9 
4 
36 
134 
a 
18 
17? 
a 
2 
71 
6 
6 
■ 
5 
U 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import 
121 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4CC 
412 
5CE 
7?0 
732 
ICOG 
1010 
1011 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 ? 
C03 
C04 
0 3 8 
06 C 
06 2 
064 
20 8 
347 
390 
8C0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 6 2 
4 0 0 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 7 2 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
704 
2 0 8 
7 7 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
36 6 
4 0 0 
4 0 4 
« 2 8 
524 
5 7 8 
612 
7C8 
eoo 
9 7 7 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
I 0 3 I 
1 0 3 2 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
MENGEh 
EWG-CEE 
142 
35 
141 
7 1 
5 269 
4 592 
6 7 7 
799 
179 
46 
231 
5 1 ? . 2 4 * A 
France 
1 
1 
Leoni 
3 ! 
Ί 
2 
4 
554 
4 7 1 
83 
43 
3 
1 
35 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 9 5 7 
l 953 
a 
? 
ETHYl IOUE 
AETHYIALKOHCL ONO S 
3 2C0 
3 6 9 
79 
14 746 
18 
26 C59 
44 8 
4 0 7 4 
3 7 0 0 
2 277 
4 0 3 
1 3 7 3 
56 8 5 5 
18 393 
38 4 6 4 
1 8 5 6 
38 
5 9 7 7 
2 2 7 7 
3 7C0 
30 6 2 8 
14 
18 
2 
1 
1 
1 
41 
14 
26 
1 
3 
1 
1 
21 
4 1 0 
743 
84? 
849 
9 4 3 
373 
16C 
« 1 0 
750 
373 
792 
54 3 
849 
585 
Γι 
2 6 0 
779 
635 
271 
3 6 5 
2 
a 
. . 362 
Nederland 
1 
P R I T 
1 
? 
I 
1 
1 
101 
1? 
4? 
7 
083 
991 
19? 
1?3 
9 
17 
56 
a 
76 
7? 
851 
043 
90 
9 6 4 
41 
951 
8.51 
7? 
5 1 2 . 2 5 ALCOOLS GRAS I N D U S T R I F L S 
TECHNISCHE 
3 1 7 5 
2 7 8 
786 
9 8 5 6 
22 
3 3 6 4 
113 
39 
44 
296 
142 
18 109 
14 115 
3 9 9 4 
3 8 0 0 
3 5 1 4 
14? 
51 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
185 
755 
957 
?? 
776 
44 
3 0 
43 
14? 
053 
5 1 8 
535 
39? 
349 
142 
5 1 7 . 7 6 GLYCERINE 
GLYZERIN . 
2 2 9 5 
1 317 
8 9 5 7 
1 6 7 2 
3 5 8 
2 9 6 
222 
77 
162 
40 
186 
338 
712 
140 
70 
2 50 
303 
184 
4 0 
1 7 7 8 
199 
30 
130 
955 
9 3 
735 
65 
5 0 6 5 
26 261 
14 6 0 0 
6 5 9 7 
3 0 1 3 
758 
3 197 
7 7 0 
140 
388 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
747 . 
588 
63? 
133 
131 
?3 
19 
40 
. 574 
14C 
50 
153 
30? 
a 
a 
107 
193 
. . . . a 
• 
806 
0 5 7 
709 
519 
714 
1 3C 
1 77 
1«0 
-
5 1 2 . 2 7 PHENOLS , 
FETTALKCHCLE 
85 
2?5 
1 4 5 6 
19 
a 
a 
a 
. 
1 7 5 4 
1 7 3 5 
19 
r; 
19 
. 
, EAUX / 
1 
1 
1 
? 
. 33 0 
30 
Ó 
a 
2 3 3 
605 
33? 
273 
773 
39 
, • 
L E S S I V E S 
GLYZERINHASSER 
253 
1 27« 
1 
. 3
. . . a 
, a 
. . . . a 
47 
. a 
. . . . . • 
l 5 7 8 
1 5 2 8 
5C 
50 
3 
. . . • 
? 
3 
1 
380 
??5 
. 54? 
15 
1 7 
. . 5
. . . . . , , , . . 33 1 
. . . 
. 
. 3?8 
843 
16? 
35« 
3 54 
7? 
. . . • PHFNOLS­ALCCCLS 
PHENOLE UND PHENCLALKCHC1 F 
6 231 
3 752 
12 144 
49 9 9 0 
16 7 5 1 
3 ??0 
101 
I 0 8 
5 7 1 
1 3 6 2 
1 4 9 5 
17 
1 6 8 3 
1 3 7 6 
9 
, ?
ι 1 
316 
3? 7 
56 1 
5«7 
1 19 
a 
115 
, . . 3
1 14 
? ! 7 
• 
l 417 
a 
1 576 
5 773 
5 0 1 6 
9 8 1 
a 
1 
. . 7 74 
a 
. 73 
9 
1 
3 
4C 
'.4 7 
197 
a 
654 
64C 
?07 
, 3r 
. 
75 
1 
1 
6 7 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
5 
5 
? 
? 
? 
6 
. 22
56 
59 
4 6 0 
132 
3 2 9 
275 
161 
22 
8? 
a 
a 
. . 18 
6 7 9 
. . , . . 
6 5 7 
. 6 5 7 
18 
18 
. . 6 3 9 
495 
93 
35 
. 36 
?0 
. 44 
2 
. 
7 2 7 
6 7 3 
103 
57 
56 
. 46 
G L Y C E R I N . 
4 
2 
11 
5 
3 
1 
1 
6 
4 
l 1 
715 
126 
3 99 
. ?10 
120 
196 
77 
119 
. 186 
1B3 
163 
a 
20 
97 
. 134 
40 
65 
. 30 
! 30 
9 5 5 
98 
7 36 
65 
7 3 7 
9 1 9 
9 5 0 
7 3.7 
363 
4 7 0 
9 8 ? 
97 
, 3 9.7 
7 74 
7 39 
7 7 „ 
. 5 4 9 
5«5 
111 
3 76 
5 7 1 
607 
6 9 ' 
, 6 5 3 
3?5 
■ 
Italia 
3 
! 
1 
7 
3 
3 
? 
? 
? 
4 
2 
? 
? 
? 
, 
1 
3 
? 
1 
1 
. , 39 
1 
715 
145 
69 
7 
" l î 5? 
?00 
?93 
68 
7 2 
a 
6 77 
97 
192 
, 3 34 
« 0 7 
• 
3 6 0 
6 3 ? 
7?8 
4 2 2 
19 
3 34 
3 3 4 
a 
9 70 
6 2 3 
. 171
113 
. 0 0 3 
49 
. . 8 
■ 
9 7 0 
9 0 7 
06« 
059 
0 5 1 
. 5 
947 
??3 
196 
4 9 7 
, ?a 
19 
75 
178 
115 
3 6 3 
75? 
?77 
49 
25 
. 
4 9 7 
, 66') 
00? 
. 3 69 
, H? 
, 6 6 5 
, 13 
15 
74P 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 MEX IOUE 
508 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
?08 . A L G E R I E 
34? .SOMALIA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHFCDSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M Q N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? FSPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
204 MAROC 
?08 . A L G F R I E 
220 FGYPTE 
?7? . C . I V O I R E 
776 GHANA 
2B8 N I G E R I A 
366 YOZAM3I0U 
«00 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
«23 SALVADOR 
5 74 URUGUAY 
579 ARCFNTINE 
6 1 2 |8AK 
708 P H I L I P P I N 
9 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF l 
1071 ΛΕ ΙΕ 
1 0 7 0 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? . Α . Α Π Μ 
1040 Cl ASSF 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? P E L G . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
WERTE 
EWG­CEE 
393 
«5 
799 
6 1 3 
1 4 1 
5 159 
3 3 0 5 
1 8 5 3 
7 49 
199 
3 5,8 
745 
5 4 1 
66 
16 
? 398 
16 
3 0 6 8 
35 
4B8 
759 
î ' 9 
54 
176 
7 9 7 0 
3 0 2 1 
4 9 4 9 
2 5 5 
19 
1 0 9 7 
3 3 6 
7 5 9 
3 5 9 4 
9 0 9 
94 
3 4 0 
4 2 8 5 
23 
1 1 0 9 
57 
18 
16 
1 8 5 
66 
7 1 0 8 
5 6 5 2 
1 4 5 6 
1 3 7 3 
1 187 
6 6 
17 
l 0 3 6 
7 2 5 
4 128 
8 3 2 
?40 
179 
86 
28 
6 8 
23 
100 
1 3 0 
3 4 3 
71 
38 
101 
135 
67 
17 
1 0 5 5 
154 
12 
53 
4 3 5 
56 
13? 
27 
? 362 
12 723 
7 0 1 2 
3 349 
l 7 3 9 
374 
1 4 8 0 
108 
7 1 
130 
3 OOC 
611 
? 2 1 t 
IC 795 
3 61« 
? 145 
31 
3TC 
35 
i i ' 
2',? 
?1 
46( 
6 " " 
11 
France 
14C 
45 
5 
16 
31 
1 7 1 ? 
1 4 7 0 
79? 
199 
18 
50 
43 
, . . 2 3 0 4
. 2 132
. 3 5 0 
4 0 1 
307 
. 176 
5 6 6 6 
2 3 0 4 
3 362 
176 
. 7 04 
303 
4 0 1 
2 4 8 1 
. 73 
1 6 8 
2 0 9 7 
22 
309 
31 
13 
. 23
66 
2 8 0 3 
2 3 6 0 
4 4 3 
3 7 7 
3 5 4 
66 
■ 
4 5 4 
65? 
3 8 4 
113 
103 
1? 
. 9 
23 
. . 7 5 8 
71 
76 
64 
135 
. . 763 
164 
, . . . . . • 
3 475 
1 803 
1 626 
1 C65 
147 
56? 
71 
71 
7 ; 
9 9 " 
1 4CC 
1 55« 
97c 
7 ' 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. 1
22 
1 
643 
611 
32 
6 
3 
? 
?3 
34 
1? 
15 
19 
a 
87 
6 4 9 
. 9
a 
. . . • 
765 
756 
9 
9 
9 
. • 
1 3 4 
a 
5 9 2 
1 
. . 2
. . . a 
. . . a 
. . , . ?7 
. a 
. , a 
. a 
• 
757 
72F 
?< 
2« 
Nederland Deutschland 
(BR) 
194 
, 101
134 
8 
1 265 
7 4 9 
515 
7 5 9 
4 9 
101 
155 
BZT­NDB 2 2 . 
. 19 
. 6 
. a 
11 
. 358 
a 
. • 
4 0 1 
25 
3 7 5 
6 
1 
3 5 8 
a 
3 5 3 
1 1 
BZT­NDB 1 5 . 
1 
, a 
596 
1 
e . 5
. 155 
• 
769 
5 9 8 
171 
1 7 1 
15 
. " BZT­NDB 15 
179 
73 
. 2 4 9 
11 
10 
. . 4
. . . . . . a 
. . , 1 3 5 
. a 
. . . a 
a 
1 1 4 6 
1 Θ07 
512 
149 
149 
14 
a 
a 
­
47 
a 
189 
2 1 2 
89 
9 5 6 
2 50 
7 0 6 
2 4 2 
106 
192 
2 7 2 
38 
. a 
. . 16 
7 4 6 
. . , a 
a 
• 
7 6 2 
a 
7 6 2 
16 
16 
a 
a 
a 
7 4 6 
10B 
6 1 2 
21 
15 
. . 36 
6 
a 
16 
. • 
7 06 
6 4 3 
56 
42 
42 
. 16 
. 1 1 
2 7 0 
6 0 
2 0 8 8 
. 116 
49 
72 
73 
46 
, 1 0 0 
1 3 0 
73 
a 
12 
37 
. 67 
17 
33 
. 12 
53 
4 3 5 
56 
13? 
27 
1 2 1 6 
5 157 
2 5 3 4 
1 4 0 7 
3 7 1 
183 
9 0 6 
37 
a 
1 90 
BZT­NDB 2 9 . 0 6 
4 2 6 741 
4 8 8 
3 1 0 
1 7 5 7 6 944 
R96 166 
7 9 0 
> 77 
a 
173 
45 
1 
1 
155 
11 
99 ' 
47 
1 677 
9 9 ! 
4 77 
3i 7 ? 1 
F' 
10< 
1 1 ' 
4 IC 
' . , ) · 
VALEUR 
Italia 
a, 
3 
229 
12 
' 5 8 3 
275 
3 0 8 
43 
2 3 
13 
25 2 
5 4 1 
4 7 
14 
54 
a 
190 
1 2 
138 
. 35 
5 4 
■ 
1 0 9 0 
6 5 6 
4 3 4 
5 6 
3? 
3 5 
a 
3 4 1 
2 7 7 
• 7 0 
9 4 3 
• 7 4 7 
2 0 
. a 
T 
> 
2 0 6 5 
1 2 9 0 
7 7 5 
7 7 4 
7 6 7 
a 
1 
4 5 3 
138 
5 9 6 
2 4 8 
a 
17 
. a 
9 
. a 
a 1 2 
a 
. . a 
. a 
9 7 
a 
a 
. . 
β , a 
• 
1 5 7 3 
1 4 3 5 
138 
125 
2R 
12 
a 
. * 
8 3 4 
737 
6 9 4 
a 
77B 
3B 
133 
17 
4 
8? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
122 
Jaouar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C66 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 7 3 2 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03S 
4 0 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1C40 
CST 
COI 
( 0 ? 
C03 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 8 
C30 
036 
0 3 8 
048 
C56 
C58 
0 6 0 
C62 
400 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 7 1 0 
5 385 
118 
2 0 
4 6 6 
110 5 4 7 
88 8 6 8 
?1 6 7 9 
1 1 8 7 1 
4 5 1 4 
9 eo7 
— Jar 
France 
1 
16 
12 
4 
3 
1 
1 
5 1 2 . 2 8 DERIV 
Í S l 
7 1 2 
a 
4 
57 
782 
7 4 8 
0 3 5 
C07 
2 3 7 
0 2 8 
vier­
Belg 
16 
13 
2 
1 
. HALOG. 
H ­ , S ­ , Μ­
Ι 170 
33 
199 
1 3 1 5 
I 645 
1 3 7 
273 
7 4 5 
14 
75 
1 1 6 8 
83 
5 
6 382 
2 7 2 3 
3 6 6 0 
3 325 
1 7 9 7 
335 
1 
, . 19
5 0 1 
4 7 1 
29 
a 
a 
a 
2 2 1 
3 1 
? 
2 7 7 
5 2 4 
754 
7 5 4 
5 0 0 
Decerr bro 
TONNE 
.­Lux. 
161 
7 9 0 
5 
. 
«75 
73? 
743 
777 
93? 
966 
Nederland 
1 
47 
4 6 
1 
1 
517 
113 
3 
9 9 8 
0 3 5 
9 6 4 
8 7 1 
2 4 1 
93 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
23 
13 
10 
3 
1 
6 
110 
191 
13 
26 
520 
2 8 5 
2 3 4 
5 37 
6 0 1 
6 96 
SULFON. ETC DES PHENOLS 
. N ­ D E R I V 
5 1 2 . 3 1 ETHERS . OXYD. 
AETHER . ­
7 183 
1 314 
β 5 2 9 
11 563 
2 9 1 7 
2 3 6 0 
6 0 
75 
9 1 
9 
4 1 6 
β 533 
65 
4 0 
? 
43 179 
31 504 
11 6 7 5 
11 1Β9 
2 4 9 7 
1 
«65 
1 
3 
1 
8 
6 
1 
1 
66 
6 3 0 
685 
9 9 3 
1 1 0 
6 0 
54 
73 
3 
6 8 3 
, 20 
343 
3 7 4 
969 
9 3 6 
225 
34 
5 1 2 . 3 2 EPOXYOES , 
EPOXYOE . 
4 307 
15 352 
3 276 
13 9 7 2 
256 
6 6 1 
2 1 
9 4 8 7 
3 2 3 6 
5C 565 
37 161 
IC 170 
IC 167 
6 8 1 
2 
11 
13 
1? 
p 065 
597 
571 
2 5 5 
2 0 3 
12 
2 5 0 
252 
787 
4 6 5 
4 6 4 
215 
. 
126 
99 
131 
135 
2 
120 
. 111 
. 
724 
3 5 6 
368 
248 
137 
120 
a 0 . 
1 
PERCXYD. 
ALKOHOL . 
1 
1 
4 
2 
? 
2 
751 
4 6 1 
loo 39 
291 
2 
1 
90 897 
. , . 
633 
352 
282 
191 
293 
a 
90 
u. 
1 
3 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
PHEHCLE 
58 
18 
4 6 3 
67 
28 
4 0 
125 
14 
782 
51 
? 
165 
5 4 0 
67 5 
4 9 5 
110 
1 4 0 
2 
1 
1 
, USW. 
758 
15 
42 
6 84 
68 
18? 
. 75 
?18 
1 
1 
0 4 4 
316 
2 7 8 
153 
752 
75 
Italia 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
D«ALCOCLS . ETC 
«FTHERPEROXYD 
4 4 7 
21? 
03 9 
3 2 3 
° 1 7 
5 
27 
. 749 
65 
I 
2 
7 9 0 
0 ? 0 
7 7 0 
765 
923 
a 
5 
2 
1 
3 
2 
11 
7 
3 
3 
167 
0 1 4 
961 
a 
56? 
749 
. 10 
23 
. 7 78 
. Ζ 
268 
7 0 3 
564 
560 
759 
, 4 
EPOXY­ALCOOLS . PHENOLS 
=POXYALKCHCLE 
5 1 2 . 1 3 ACETALS » HEMI­
2 5 6 
244 
232 
4 0 
« . 
7 7 5 
73? 
44 
44 
40 
. 
1 
12 
3 
23 
14 
8 
9 
. PHESCLE 
122 
6 9 4 
, 5 3 8 
6? 
1 
875 
2 4 4 
354 
891 
999 
63 
7 
. 
2 
2 
I 
3 
10 
7 
879 
537 
66? 
i 356 
1 
2 8 1 
?36 
9 5 1 
078 
6 3 7 
6 3 7 
356 
. 
­ACETALS ET DERIVES 
ACETALE UNO HAL8ACETALE 
31 
6 
7 
59 
1 
58 
3? 
749 
«« 705 
2 0 ! 
118 
« 
, 6 
5 
55 
19 
85 
6 
79 
79 
6C 
. 
5 1 2 . 4 1 ALOEHYDES A 
, 1 
. , • 
1 
1 
, . . 
, . 6 
, ? 
1? 
12 
8 
6 
« 
FONCTIONS CXYGENEES 
ALOEHYOE M I T SAUERSTDFFUNKTICN 
7 9 3 7 
5 1 8 1 
4 7 8 2 
7 9 1 5 
168 
1 054 
4 2 7 
1 15 
222 
55 
19 
8 9 
8 875 
15 0 2 0 
3 3 5 7 
9 7 1 
4 
2 
733 
40 
379 
46 
«93 
7 
«i 
a 
18 
5«5 
3 1 
143 
5 601 
# 9 9 9 ?37 
?*9 
3 
, , 3 
378 
43 
? 
1 
189 
777 
4 8 0 
27 
306 
119 
10 
2? 
1 
a 
710 
514 
3 8 2 
1 
3 
13 
? 
73 
6 
, 5 
3 
48 
85 
?9 
56 
56 
8 
. 
845 
6 4 7 
718 
115 
10 
301 
10 
67 
8 
i 
656 
4 6 5 
3 5 8 
2 
? 
3 
10 
9 
1 
1 
2 
? 
1 
6 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 8 0 6 6 RCUMANIE 
175 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
720 CHINE R.P 
3 8 5 7 3 ? JAPON 
7 7 2 1 0 0 0 M Ó Ν 0 E 
0 6 8 1010 CEE 
7 0 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 7 9 1020 CLASSE 1 
4 5 3 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 2 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
228 0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
39 0 0 3 PAYS­BAS 
220 0 0 4 ALLEM.FED 
288 07? ROY.UNI 
10 0 3 6 S U I S S E , 5 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
3 3 6 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 ? JAPON 
172 1 0 0 0 M O N D E 
4 8 7 1 0 1 0 CEE 
6 8 5 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
6 8 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
298 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
818 0 0 1 FRANCE 
27. 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 7 7 0 0 3 PAYS­BAS 
7 3 9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 9 3 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 3 6 S U I S S E 1? 0 4 2 ESPAGNE 
6 0 5 6 U . P . S . S . 
3 2 6 0 6 2 TCHECOSL 
4 2 6 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
17 7 2 0 CHINE R.P 
73? JAPON 
145 
0 5 5 
0 9 0 
7 3 7 
2 9 î 
3 5 ? 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 7 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 4 0 CLASSE 3 
100 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 ? B E L G . L U X . 
7 7 1 0 0 3 PAYS­BAS 
3 3 1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? R O Y . U N I 
7 0 3 6 SUISSE 177 4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
3 4 3 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 1 0 1 0 1 0 CEE 
133 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 3 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 0 1 FRANCE" 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
43 02? Ρ Ο Υ . U N I 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
14 4 0 0 ETATSUNIS 
66 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
58 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
58 1 0 2 0 CLASSE 1 
44 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 2 0 0 1 FRANCE 
2« 0 0 2 B E L G . L U X . 
25 0 0 3 PAYS­BAS 
759 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 7 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 95 0 3 0 SUEDE 
89 0 3 6 SUISSE 
47 038 AUTRICHE 
19 0 4 8 YOUGOSLAV 
69 0 5 6 U . R . S . S . 
3 2 7 0 5 8 A L L . M . E S T 
154 0 6 0 POLOGNE 
19 0 6 2 TCHECOSL 
45 4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
30 
71 
9 
7 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
16 1 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
14 
h 3 
1 
? 
1 
I 
? 
1 
840 
749 
53 
4ïl 
6 2 7 
2 3 4 
393 
102 
640 
1 291 
4 6 0 
21 
155 
210 
996 
515 
127 
145 
11 
31 
9 9 1 
50 
40 
6 7 3 
3 5 6 
813 
6 2 9 
« 2 2 
138 
0 5 1 
392 
7 3 5 « 0 2 
3 « 1 
717 
3« 
183 
183 
14 
103 
9 9 3 
21 
104 
21 
3 7 5 
9 7 3 
4 0 2 
163 
9 4 0 
2 
2 3 8 
5 1 1 
917 
9 0 8 
7 6 5 
4 0 
9 6 9 
7 7 6 
6 3 7 
6 1 7 
294 
276 
306 
8 
1 
28 
16 
17 
175 
13 
78 
109 
4 3 9 
60 
379 
375 
766 
3 
397 
3 1 5 
9 2 6 
291 
3 0 3 
5"8 
« 2 ! 
24 
8 3 7 
Π 
1? 
33 
035 
4 4 5 
256 
6 6 6 
France 
1 1 4 
1 3 9 5 
a 
5 114 
6 8 6 9 
4 0 3 0 
2 839 
2 5 1 7 
1 C08 
322 
a 
. 13
5 2 5 
322 
35 
a 
. . . 16C
16 
21 
1 0 9 3 
5 3 9 
554 
5 5 4 
3 5 7 
• 
. 98 
6 7 5 
1 5 0 7 
841 
57 
34 
13? 
63 
10 
. 6 7 0 
1 
"{ 
4 538 
3 5 2 1 
1 O I T 
9 5 8 
2 2 3 
a 
59 
, . 2­, 7 6 5 
7 0 2 
2 1 8 
65 
49 
75 
148 
• 3 9 7 4 
3 751 
2 2 3 
??3 
75 
• 1 
. 3 
1 1 
l « 
3 
75 
31 
138 
1« 
12« 
12« 
8? 
• 
, 43 
7 3 6 
978 
713 
756 
20 
a 
769 
a 
a 
790 
1 
1« 
3 3 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
77 
146 
1 
• 
4 0 0 0 3 3 8 7 
6 1 3 
431 
283 
182 
Nederland 
9 
3 
1 
1 
B Z T ­
48 
, 89 
109 
43 
14 
a 
72 
a 
a 
95 
• 2 
4 7 2 
?46 
?26 
154 
57 
72 
B Z T ­
191 
a 
2 6 9 
332 
1? 
92 
a 
11 ? 
a 
15 
504 
. a 
3 
1 4 3 2 
8 0 4 
6 2 9 6 1 3 
103 
a 
15 
1 
3 
2 
1 
1 
B Z T ­
67 
a 
76 
68 
* 70 
a 
5 
• 245 
7 1 0 
35 
35 
30 
a 
' 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
B Z T ­
6 
\ 
1 
1 
• B Z T ­
391 
1 9 0 
143 
29 
22 
21 
2? 
739 
52 
4 • 
3 8 1 
3 4 0 
C41 
004 
213 
37 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 
1 
1 
íDB 2 9 . 0 7 
η 
a 
337 
92 lI 73 
11 
a 
159 
33 
8 
575 
3B4 
541 
4 5 6 
735 
35 
1 
NDB 2 9 . 0 8 
328 
65 
• 575 
279 
342 
a 
β 
5? 
a 
638 
20 
2 
15 
334 
248 
C86 
076 
351 
a 
9 
1 
3 
577 
3 9 4 
■ 
19 20 
0 7 9 
712 
367 
842 
819 
525 
273 
8 
14 
• 2 8 9 
285 
81 
. • 31 
14« 
1 
9 
141 
3 0 1 
8 4 0 
8 0 9 
574 
31 
716 
??5 
0 4 4 
. 7 0 9 
129 
. 16 
41 
. . 949 
. 2 
• 33? 
, u 1 
1 
NCB 2 9 . 0 9 
41 
42? 
946 
. 96 
3 
5 4 9 
• 065 
4 0 9 
656 
6 4 3 
99 
8 
• 
1 
3 
2 
YOB 2 9 . 1 0 
. a 
3Î 
4 
a 
26 
65 
1 
6« 
6 0 
3« 
3 
«08 2 9 . 1 1 
307 
194 
. 4 64 
25 
175 
799 
? 
97 
• . 4 
• 13 
53 
876 
1 
1 
136 135 145 
. 3
0 2 4 
6 2 7 
772 
. 9Í 
. 180 
736 
331 
375 
2 7 0 
2 7 0 
90 
• ■ 
10 
11 
. 73 
1 
3 
32 
35 
21 
64 
64 
3 2 
• 
4 7 7 
73 
357 
. 65 
31 
00? 
. 717 
5 
• l 
. 7 7 7 
160 
794 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
122 
576 
• 
282 
3 296 
1 76 5 
1 533 
1 3 06 
317 1 
225 
107 
. 39 
239 
1 5 0 
49 
?5 
. . . 4 3 3 
. • 1 0 4 2 
386 
6 5 7 
6 5 6 
199 
• 
816 
4 
797 
1 588 
. 97 
. 2 1 
25 
4 
88 
232 
. 59 
2 
3 7 3 9 
3 2 0 6 
5 3 3 379 
Ü 8 
2 
15? 
379 
3 
408 
8? 
• ■ 
12 
87 
• 97? 
8 7 ? 
100 
100 
12 
« • 
17 
1 
2 
102 
5 
. 19 
1*5 19 
126 
126 
107 
• 
232 
5 
143 
6 9 6 
a 
98 
a 
22 
'H 12 
14 
7 4 4 
6 5 4 
8 
138 
(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 Ò 4 
C 0 5 
1 O 0 C 
1 C 1 C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 O 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 e 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1C.0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
r o2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 8 
C f 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 C 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 5 0 
9 7 
4 ? 
6C 6 7 8 
2 6 0 O 2 
3 4 6 7 8 
3 1 5 5 
1 9 7 5 
1 
3 1 5 2 0 
5 1 2 . 4 2 D 
H 
7 5 6 
3 9 
2 0 
7?b 
3 1 9 
7 
7 
6 
F r a n c e 
a 
F 
7 
2 
ER I V . 
­ . S ­
1 
« 
4 P i 
1 9 8 
? 8 7 
6 " 8 
5 4 1 
5 9 5 
Belg. 
7 
6 
TONNE 
Lux. Nederland 
1 
1 
3 C 3 
■19 7 
4 C 6 
T: 
3 1 
3 3 ! 
H A L O G E N E S E T C ­
. N ­
1 « 
1 4 
1 « 
. 
5 1 2 . 4 3 C E T O N E S / 
κ 
2 6 1 8 9 
1 5 4 1 
2 4 4 5 8 
1 6 0 1 0 
3 0 9 1 
1 1 6 4 
2 8 0 
1 1 
4 6 8 
2 8 
2 7 0 
1 3 9 
1 4 0 1 
7 7 
7 0 8 5 
7 1 
3 6 1 
3 7 7 
5 8 
5 6 
8 3 0 8 ? 
7 1 2 8 7 
1 1 7 9 6 
9 3 8 3 
1 4 4 4 
1 3 6 
2 2 7 6 
E T O N E 
2 
2 
6 
5 
1 
u . 
7 5 
8 0 3 
3 6 5 ce« 
5 5 
2 8 
6 
i 4 0 
6 0 
8 6 2 
1 5 7 
« 5 
1 0 
? 
t ec 
3 2 6 
7 7 3 
9 9 5 
3 2 
1 2 
7 6 6 
5 1 2 . 5 1 M O N O A C I D E ; 
, N ­ D F R I V A T 
i 
1 
1 
a . 
Q U I Ñ O N E S A 
C H I N D N E M I T 
? 
5 
1 0 
1 9 
1 9 
1 
1 
1 6 5 
oiã 8 1 9 
7 2 4 
1 6 1 
8 
a 
? 
1 3 0 
« 4 
7 9 
7 
9 4 1 
3 1 
3 
6 7 7 
7 7 5 
4 0 ? 
1 1 0 
1 6 = 
3 
? 3 6 
, D E R I V E S 
E I N B A S I S C H E S A E U R E N 
1 7 5 3 9 
3 6 9 9 
1 3 1 5 2 
7 0 1 4 7 
1 9 3 0 9 
I G 6 9 9 
4 0 2 
2 3 1 ? 
7 0 9 
9 2 8 
1 7 3 
1 5 8 
1 3 7 0 
? 5 7 
6 0 7 7 
1 5 6 1 
1 2 9 6 
2 5 1 
4 6 
2 0 3 2 3 
3 3 2 9 
4 1 
2 6 0 
1 4 5 0 
2 5 1 5 
1 7 7 3 7 7 
1 2 3 3 4 6 
5 1 0 1 6 
« 1 7 3 9 
1 4 5 7 2 
6 3 
9 7 1 5 
5 1 2 . 5 ? 
9 1 C 2 
1 4 3 2 2 
S 7 4 0 
4 6 6 0 8 
6 7 9 0 
7 9 9 3 
8 9 5 
1 5 « 
7 0 4 
£ 6 5 
4 6 6 
76 9 
3 0 
1 4 5 4 4 
1 6 
6 « 8 
4 0 5 
1 C 8 3 7 7 
6 6 5 6 1 
7 1 6 1 5 
1 9 7 1 7 
4 0 4 9 
3 
1? 
9 
2 
5 
3 6 
3 6 
I C 
ε 7 
1 
5 8 ? 
6 2 7 
9 1 « 
7 8 7 
6 7 3 
5 1 
1 5 « 
3 4 6 
1 0 7 
1 9 9 
£ 3 7 
1 7 
1 6 2 
2 6 
?? 
C 3 4 
5 7 4 
. . 8 ? 
7 0 
5 6C 
, ' 0 6 
C 5 « 
0 0 ­
? ? 7 
145 , 
3 
3 
1 5 
1 
5 
1 
3 1 
?? 
3 
1 
1 
2 7 7 
7 1 9 
0 9 9 
5 6 5 
7 7 9 
4 2 
1 
9 
? 
. 7 ? 
4 6 4 
2 1 
. . 7 7 1 
3 4 0 
. 1 5 
6 
5 3,7 
6 1 0 
9 ? C 
7 9 9 
i 37 
, 5 ? 3 
' O L Y A C I D E S . D E R I V E S 
1 E H R B A S I S C H E S A E U R E N 
9 
1 
7 
3 
) 
2 6 
. •1 
4 
« 
7 1 1 
6 8 « 
1 4 4 
2 9 « 
6 4 9 
3 5 
a 
40 . 4 ' , 
, V I ! 
. 1 5 
1 3 3 
6 3 5 
7 9 ' 
6 4 1 
7 3 3 
6 8 4 
? 
1 
i r . 
4 
?C 
1 4 
5 
4 
7 5 8 
. 0 7 5 
« 6 3 
» 9 
1 6 « 
3 1 4 
. , 1 6 0
3 1 0 
7 7 0 
. 4 6 0 
a 
9 3 
0 9 6 
3 0 5 
7 9 1 
9 3 8 
4 7 Í 
6 
4 
! ! 
7 1 ! 
3 5 
1 4 
7 9 7 
« 7 7 
f 7 6 
0 6 4 
4 5 7 
1 
7 6 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
'β 
5 9 
? 3 
2 4 3 2 1 
7 1 2 6 
1 6 9 9 6 
8 1 5 
3 9 7 
1 6 1 B Õ 
0 « A L O E H Y O E S 
» A L C E H Y C F 
? 1 
1 
2 0 
5 0 
« 3 
6 
6 
6 
F O N C T . 
5.9 
• 
6 1 
6 1 
. 
Italia 
i 1 
1 4 2 7 6 
? 10° 
1 ? 1 6 7 
5 1 3 
4 4 9 
a 
I l 6 5 4 
1 7 7 
2 3 
• 
7 0 ? 
7 0 O 
1 
1 
­
C X Y G . / O F R . 
S A U E R S I P F F 
7 
I 
4 
io 
4 
5 
5 
4 4 9 
5 3 7 
0 1 5 
6 4 0 
3 1 9 
1 6 
2 
. 3 1 
6 8 
2 « 
9 9 5 
4 
3 
1 
0 0 5 
6 4 2 
3 6 4 
7 3 3 
7 3 6 
5 
1 2 6 
5 9 3 1 
7 2 8 
1 8 2 3 2 
1 4 3 
3 3 4 
2 1 3 
2 
β 
? 5 
. 1 3 2 2 
3 ? 5 
1 7 
2 7 
3 1 1 
9 
. 
2 7 6 2 5 
2 5 0 3 3 
2 5 9 3 
1 1 9 2 
5 4 7 
2 6 
1 3 7 4 
H A L D G E N F S . E T C 
U S K . 
4 
2 
2 5 
? 
6 
1 
2 
2 
1 
5 0 
3 4 
1 6 
1 ? 
8 
2 
0 6 ? 
0 0 4 
8 0 6 
? 7 4 
9 1 9 
1 5 1 
1 0 9 
7 0 9 
3 4 
6 6 
1 3 
3 5 
6 1 7 
6 1 
1 ? 
2 9 
2 3 
5 6 7 
1 7 7 
, . 
n ó 6 1 ' , 
3 6 6 
2 8 5 
1 4 ! 
7 7 1 
? 7 5 
« " 7 
8 
3 8 ­
5 3 9 7 
1 0 0 6 
3 6 6 4 
a 
6 6 8 7 
5 6 8 
1 4 7 
3 1 0 
a 
3 0 9 
5 1 
, . . . 1 0 4 3
5 3 5 
1 6 6 
1 
5 6 5 9 
6 5 
3 9 
. . 5 3 
7 6 9 
2 1 4 6 
7 9 1 1 5 
1 6 7 5 4 
1 0 7 1 5 
8 3 7 8 
1 8 B 5 
3 9 
1 7 9 8 
H A L O G E N E S , E T C 
> 
2 
1 
1 4 
71 
¡ F 
1 
1 
usw. 
2 9 Γ 
1 4 ? 
, (,e> 
4 3« 
8 4 e 
7 1 
?r 
a 
1 . ' 
I C 
( , 9 ; 
κ 
; 
? 1 
3 0 6 0 
? 7 6 ? 
6 0 8 5 
3 0 1 3 
6 5 9 
4 6 7 
1 0 9 
? 0 4 
. 1 2 0 
1 3 0 
? 6 0 8 
1 5 3 
? 5 5 
1 9 6 3 4 
5 5 3 1 4 9 2 0 
6 5 8 4 7 1 4 
6 3 9 4 3 0 9 
9 3 3 1 ? 4 3 
1 5 6 4 4 
2 0 1 
4 0 5 
1 8 1 ? 
. 2 9 5 
1 5 
1 
4 6 0 
. 6 1 
1 7 
. . 6 2 
. . 1 4 3 
2 1 
3 6 
5 3 
1 9 7 7 5 
1 8 0 6 1 
1 1 6 4 
8 5 3 
3 1 0 
9 0 
2 7 1 
4 8 5 3 
1 0 7 
2 1 4 2 
1 6 3 2 8 
a 
2 6 1 
1 1 
2 3 8 
. 1 3 0 
4 
3Θ 
1 3 7 0 
1 
1 3 0 9 
4 1 9 
5 8 7 
3 0 
, 1 3 4 2
2 2 3 
7 
a 
a 
a 
4 2 
• 
2 9 4 8 7 
2 3 4 3 0 
6 0 5 7 
3 6 8 0 
6 4 5 
1 6 
? 3 6 1 
6 9 4 
7 0 7 
9 7 6 
1 4 3 1 3 
. 6 7 3 
8 
2 5 
, 4 6 5 
7 5 
7 7 5 
3 0 
? 8 7 8 
, 3 9 7 
1 6 
? l 8 0 1 
1 6 9 9 0 
4 8 1 1 
7 5 0 9 
7 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 C A N A O A 
7 7 0 C H I N F R . P 
7 7 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 ? 1 A E L E 
1 0 3 O C L A S S E 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 O C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 0 P A N A M A R E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O O M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
• 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEX I Q I I E 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 4 C A N A L P A N 
7 7 0 C H I N E P . Ρ 
7 3 ? J A P O N 
9 7 7 S F C R F T 
1 0 0 0 M (1 N D F 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? P E L O . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 5 3 A U . M . r S T 
0 4 0 P O L O G N F 
0 4 ? T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 r T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 7 0 C H i n r R . P 
7 3 ' J A P O N 
1 0 0 0 M 11 ­1 0 F 
1 0 1 0 C F F 
I C H F X T R A ­ C É F 
1 0 7 0 C I A 5 S E 1 
1 0 7 1 A F L F 
WERTE 
EWG­CEE 
9 8 6 
3 4 1 
1 7 8 
1 5 0 6 0 
5 2 2 1 
5 8 3 9 
5 6 7 5 
7 8 8 4 
? 
4 1 6 4 
1 2 0 
7 7 
1 1 
2 ? 7 
2 1 6 
U 
1 1 
7 
5 3 4 0 
3 0 8 
7 7 4 6 
6 0 0 1 
6 4 9 
5 9 3 
9 0 4 
4 8 
6 1 
7 3 
9 0 
5 7 
1 3 2 
1 7 
3 6 5 2 
? 0 9 3 
1 4 5 
3 2 2 
4 0 5 
3 5 
6 3 
2 8 7 3 8 
2 0 0 4 4 
8 6 9 4 
5 6 6 1 
1 4 9 ? 
2 3 9 3 
6 4 1 
6 6 6 5 
1 0 0 0 
5 1 7 2 
7 0 5 3 3 
4 5 0 3 
4 8 8 7 
1 8 0 
6 4 6 
1 5 0 
1 4 7 0 
5 3 
3 3 
2 ? ? 
9 ? 
1 0 3 9 
2 2 7 
? 5 8 
5 5 
1 5 
8 4 7 0 
6 4 4 
l 7?0 
7 1 ? 
3 0 
6 3 
« 6 7 
8 9 4 
5 9 6 7 8 
3 7 8 7 4 
? 0 9 1 1 
1 7 1 8 5 
7 3 3 8 
1 9 7 2 
1 7 5 3 
3 0 5 1 
4 7 5 6 
4 0 9 5 
1 6 5 4 3 
? 0 6 1 
1 9 0 4 
5 0 7 
5 5 
3 1 
1 9 ( 
1 6 7 
7 ? « 
1 0 
8 8 7 4 
1 7 
1 3 6 
3 1 7 
4 3 0 0 3 
3 0 5 0 ( 
1 ? 4 9 F 
1 1 7 ? ' 
? 4 7 3 
France 
6 
2 0 
2 7 4 6 
1 4 7 0 
1 2 7 f 
9 0 ? 
5 4 6 
. 3 7 5 
. 3 1 
• 
3 3 
3 1 
2 
2 
1 
, 2 1 
3 2 2 1 
1 1 9 3 
4 8 4 
5 2 
3 7 2 
2 7 
a 
6 
3 4 
8 
a 
. 6 7 8 
3 3 7 
1 7 5 
1 4 2 
3 6 
1 4 
3 
6 7 1 3 
4 9 1 9 
1 7 9 4 
1 I I B 
4 2 5 
4 8 6 
1 9 0 
a 
1 5 6 
1 4 9 4 
5 6 2 0 
2 1 6 4 
1 5 9 4 
2 8 
3 1 
3 0 
« 4 7 
a 
1 2 
. 7 4 
1 3 0 
3 
6 0 
1 1 
7 
2 8 6 6 
9 7 
1 
1 9 7 
3 0 
7 4 
4 4 
• 
1 5 1 2 1 
9 4 3 5 
5 6 8 7 
5 1 4 9 
2 1 3 1 
2 ? 9 
3 0 9 
. 3 1 1 3 
7 4 0 
? 5 9 ? 
1 0 7 9 
3 9 8 
7 5 
. . 1 e 
a 
1? 
. 7 6 1 1
. t 
1 0 C 
1 0 6 9 ; 
7 4 7 « 
3 7 1 ί 
3 1 3 
« 7 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 
2 
• 
8 1 5 
7 1 4 
1 0 1 
7 6 
5 0 
a 
2 4 
, 1 
• 
? 
1 
a 
• 
4 7 0 
a 
1 0 3 2 
? 5 2 9 
2 8 
6 0 
3 9 
a 
a 
1 
1 6 
4 
9 
2 
7 1 1 
. 1 7 
3 0 
a 
5 
• 
4 9 1 2 
4 0 1 8 
8 9 4 
8 1 1 
9 9 
2 2 
6 2 
1 4 2 1 
, 1 1 5 9 
3 4 6 3 
7 1 0 
1 6 3 
1 2 
2 
a 
4 0 
a 
a 
. 2 
2 5 1 
3 
a 
a 
. 1 6 2 B 
? ? 5 
. 1 0 
. 3
2 0 
• 
8 6 1 ? 
6 7 5 3 
? 3 < 0 
? 0 8 9 
7 1 7 
1 0 
? 6 0 
9 8 5 
. 3 5 9 
3 2 0 6 
2 4 
7 4 
l i e 
. a 
4 5 
I 0 ( 
9 Î 
, 2 7 8 ' 
, 2' 
. 
Nederland 
8 3 2 
1 2 7 
4 9 
3 6 1 5 
9 9 0 
2 6 2 6 
2 4 2 7 
6 7 0 
? 
1 9 8 
Deutichland 
(BR) 
1 4 9 
2 0 3 
5 5 
4 8 6 7 
9 7 2 
3 8 9 5 
1 7 5 4 
1 2 5 6 
a 
2 1 4 1 
B Z T ­ N D B 2 9 . 1 2 
1 3 
3 
11 
3 2 
2 7 
6 
6 
6 
2 8 
a 
• 
3 6 
3 6 
a 
• 
B Z T ­ N D B 2 9 . 1 3 
5 4 5 
1 6 0 
• 1 2 8 1 
7 5 
2 4 1 
5 7 
1 0 
. . 3 
4 2 
■ 
1 5 
1 0 4 7 
5 6 9 
. 5 
. . 1
4 0 5 3 
2 0 6 ? 
1 9 9 1 
1 3 5 6 
7 9 9 
5 7 0 
6 5 
B Z T ­ N D B 
1 9 ? 7 
5 0 7 
. 5 6 8 7 
6 0 0 
? 5 5 ? 
2 7 
2 1 1 
i ? r 
1 ? « 
7 5 
1 « 
I I 
4 4 1 
E 
1 2 1 8 
8 6 
3 0 7 6 
. 6 2 
1 2 3 
3 6 5 
9 
5 
1 6 
a 
a 
1 2 3 
. 1 1 2 3 
1 1 2 3 
3 
1 8 
3 3 8 
1 4 
• 
7 7 0 5 
4 4 4 2 
3 2 6 3 
1 9 6 6 
4 9 1 
1 1 4 0 
1 5 7 
2 9 . 1 4 
2 1 2 8 
2 7 3 
1 4 6 7 
• 1 5 2 9
4 0 1 
1 0 5 
3 8 0 
a 
2 3 5 
2 2 
a 
a 
• . 1 5 9 
4 9 5 
1 0 3 0 
8 
1 6 7 0 1 5 1 0 
7 6 6 1 2 
a 1 5 5 6 
5 
? ? 1 4 
1 9 9 1 7 2 
4 6 2 4 3 2 
1 4 8 7 5 1 0 5 ? l 
8 7 2 1 5 3 9 7 
5 6 9 1 4 6 9 2 
5 1 7 0 2 8 3 8 
3 0 6 3 1 1 4 3 
7 1 5 5 6 
5 1 4 2 9 8 
R Z T ­ N O B 2 9 . 1 5 
5 7 3 9 7 1 
4 0 7 9 6 4 
2 5 2 3 
4 2 9 9 
1 5 7 8 5 1 
2 7 7 6 3 1 
4 3 
Β 3 7 
8 1 
a , 
4 4 0 
3 3 7 
3 9 6 1 9 7 8 
1 7 
3 9 
9 1 9 1 
7 3 1 0 6 1 9 ? 8 5 7 0 
4 5 7 ' 
? 7 3 ! 
2 4 6 
1 9 ' 
5 4 3 6 5 3 0 9 
7 5 6 3 7 6 1 
7 5 0 3 1 4 5 
3 ? 8 9 4 5 
VALEUR 
Italia 
3 
4 
3 0 1 7 
1 0 7 5 
1 9 4 1 
5 1 6 
3 6 ? 
a 
1 4 2 6 
7 9 
4 2 
• ' 
1 2 4 
1 2 1 
3 
3 
• 
3 1 4 7 
4 1 
A I T 
9 9 8 
. 1 0 7 
Ί\ 
5 6 
a 
3 7 
3 
. • 1 4 3 
6 4 
. 1 2 7 
3 1 
5 ? 
5 9 
5 3 5 5 
4 6 0 3 
7 5 2 
4 1 0 
1 7 8 
1 7 5 
1 6 7 
1 1 8 9 
6 4 
1 0 5 2 
5 7 6 3 
a 
1 7 7 
8 
2 2 
• 5 7 4 
2 
7 
2 2 2 
1 
2 1 1 
5 4 
9 9 
4 
• 8 4 6 
4 4 
1 6 3 
a, 
• a, 
3 2 
• 
1 0 5 4 9 
8 0 6 8 
2 4 8 1 
1 9 3 9 
7 8 4 
1 7 0 
3 7 2 
5 7 ? 
7 7 ? 
4 7 3 
6 4 4 6 
a 
5 7 4 
9 
10 
a 
1 3 ? 
9 
7 7 
1 0 
1 6 1 5 
, 1 1 8 
1 7 
1 0 ? 3 9 
7 7 1 ? 
2 5 7 7 
2 1 7 5 
5 4 3 
(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a o u a r ­ D e z e m b e r ­
S c h l ü s s e l 
C o d e 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 7 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C C 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 C C 0 
1 C 1 C 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 « 
C 3 6 
0 4 ? 
« 0 0 
y ö ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 0 
2 5 7 9 
— J a o v i e r ­ D e c e m b r e 
France 
1 0 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
8 5 4 
Nederland 
import 
QUANT/TÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
20 
5 1 2 . 5 3 A C I D E S A L C O O L S , A C I D E S A F C N C T . 
O X Y S A E U R E N 
1 6 0 6 
9 « 2 1 
« 2 3 6 
i 0 7 8 
1 3 2 9 
1 5 5 5 
4 3 
1 0 2 9 
9 7 
1 3 
1 5 
7 3 
1 1 5 
7 0 
1 4 3 
2 4 
2 5 8 
8 0 8 
4 
. 2 2 
1 1 
4 0 
1 5 9 
5 8 
2 0 
5 9 9 
2 6 7 8 2 
2 1 6 6 6 
4 5 1 7 
3 6 5 1 
2 7 2 5 
7 5 
7 9 2 
? 
1 
7 
9 
7 
1 
1 
1 
. 5 7 7 
9 7 1 
5 1 8 
5 6 4 
3 1 0 
3 
4 3 1 
; 
. . 1 0 
1 
1 0 0 
1 3 
a 
7 1 7 
a 
. . 8 
. . 1 5 
2 0 
2 5 8 
6 2 9 
6 7 9 
4 9 7 
2 4 4 
a 
1 ? 4 
. U S W . 
? e i 
. 7 0 4 
7 4 5 
1 4 6 
8 9 
1 ? 
1 1 
9 
. 1 0 
5 1 
. 1 4 
2 
2 
1 2 2 
a 
. . . a 
7 
. . ­
2 2 0 6 
1 8 7 6 
3 3 0 
2 4 3 
1 7 1 
8 7 
5 1 ? . 6 1 E S T E R S S U I F U R I O U E S 
E S T E R 
2 0 6 
4 1 
5 3 0 
5 9 2 
1 0 6 
3 6 
l 5 3 5 
2 5 3 
1 2 8 2 
1 2 6 2 
1 1 2 1 
2 0 
O E R 
. 
3 
7 9 
1 4 2 
3 
. 
7 0 1 
8 
1 9 3 
1 7 3 
1 7 0 
7 0 
? 4 6 
1 7 6 4 
. 1 0 6 9 
7 5 1 
1 6 5 
1 6 
4 9 
4 0 
1 9 
. 1 ? 
3 4 
1 9 
1 3 
1 
5 9 
9 2 
4 
. 2 2 
40 3 9 
1 8 
. 
4 0 7 ? 
3 3 ? 9 
6 9 3 
4 0 3 
2 7 0 
6 3 
2 2 6 
. S E L S E T C 
4 
1 
3 
6 
1 
S C H H E F E L S A E U R E N . U S W . 
3 
2 4 
I 
2 
? 7 
5 6 
? 7 
2 9 
7 9 
3 
. 
a 
2 5 
4 4 8 
1 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 2 
5 1 2 . 6 ? E S T E R S N I T R E U X E T N I T R I O U E S . 
E S T E R 
9 
1 7 6 
1 3 
3 1 
? 4 6 
1 9 6 
5 0 
5 0 
4 9 
DER 
? 
1 7 6 
3 0 
7 0 9 
1 7 8 
3 1 
3 1 
3 0 
S A L P E T E R S A E U R E . USW 
7 
. a 
• 
1 8 
1 8 
, ­
. 1 
1 
7 
, 7 
7 
7 
5 1 2 . 6 3 E S T E R S P H O S P H O R I Q U E S , S E L S , 
E S T E R 
4 0 1 
3 6 5 
7 9 
1 8 7 3 
5 8 
4 4 7 5 
1 6 9 
1 1 0 
7 3 9 
2 3 
1? 
6 3 1 ? 
? 7 7 6 
5 5 3 6 
5 4 1 5 
4 6 4 8 
1 ? 
1 1 0 
1 
2 
1 
1 
5 1 2 . 6 4 E S T E R ' 
E S T E R 
8 
7 7 4 
7 7 
7 3 
i 11 
? 3 6 
« 4 
« 4 
? ? 
5 1 2 . 6 9 A U T R E S 
O E R 
3 6 
6 
6 0 1 
5 ? 
1 7 ? 
5 
7 5 
? 8 7 
. 1 2 
1 4 7 
5 9 5 
5 5 1 
« 6 5 
1 7 7 
1 2 
7 5 
' H I 1 S P H 0 R S A E U R E . USW 
9 2 
4 8 
6 0 6 
3 
9 3 7 
9 
1 9 
« 5 
. • 
1 7 5 8 
7 4 8 
l 0 1 C 
9 9 1 
9 4 5 
Λ 1 9 
C A R B O N I Q U E S 
6 3 
2 9 8 
. 7 2 9 
3 8 Ò 
1 4 3 
1 2 3 
2 3 
1 2 6 1 
5 9 1 
6 7 1 
6 7 1 
3 2 3 
. • 
4 0 4 
O X Y G . 
4 3 6 
4 3 5 
1 0 9 
a 
3 6 3 
1 3 9 
1 1 
3 4 9 
« 7 
. 1 
. 4 0 
1 3 
1 
1 8 6 
? 1 5 
. . . . a 
6 3 
8 
,­5 9 9 
0 7 0 
3 4 7 
l ? 4 
8 7 0 
5 9 7 
1 
3 0 4 
4 ? 
a 
4 5 1 
1 0 
5 0 3 
4 2 
4 6 1 
4 6 1 
4 5 1 
E T C 
. 
. 4 
• 
4 
a 
4 
4 
4 
E T C 
. 
1 
] 
1 
1 
1 
S F L S . E T C 
O E R K O H I E N S A F U R E , U S W . 
7 
1 
1 2 
1 5 
? 
1 ? 
1 2 
1 
a 
" 
a 
a 
a 
­
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
. . 
E S T E R S D E S A C I D E S M I N E R A U ) 
A N D . E S T E R 
3 8 
7 6 7 
? 0 
1 8 9 5 
6 5 1 
2 4 8 
1 1 1 4 
8 
4 7 
1 8 ? 1 1 
4 9 
9 0 5 
6 4 8 
6 5 
1 3 6 
5 
2 
0 9 3 
O E R M I N E R A L S A E U R F N 
a 
9 
1 1 5 
ï 
a 
3 
3 
2 0 5 
7 6 2 
3 4 
5 7 5 
7 
9 6 
2 2 
3 0 
3 
3 
5 7 0 
5 
2 3 4 
. 
8 7 1 
5 8 
8 1 3 
3 1 3 
5 7 9 
a 
• 
8 
l î 
2 1 
9 
1 1 u 
7 
1 
3 
l?: 
4 3 
3 6 2 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 9 2 1 0 4 0 C L A S S E 3 
t ' ' 
6 4 3 0 0 1 F R A N C E 
6 4 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 5 2 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
7 4 6 O 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 ? 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 3 4 D A N E M A R K 
1 8 9 0 3 6 S U I S S E t i 821 mm* 
1 5 0 4 6 V O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 5 8 A L L . M . E S T 1 0 0 6 0 P O L O G N E 
3 0 6 2 T C H E C O S L 
7 0 6 4 H O N G R I F 
U 0 6 6 R O U M A N I E 
1 6 2 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 2 0 H O N O U R . BR 
5 0 8 B R E S I L 
3 5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
. 7 2 0 C H I N E R . » 17 73? jAfÖÄ , 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
9 7 7 S E C R E T , ,, 
3 7 7 6 1 0 0 0 M 0 N, 0 Ê 
? 4 6 5 1 0 1 0 C E E 
7 4 1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
6 8 8 1 0 2 0 C L A S S E 1 
4 9 3 1 0 2 Ï , A E L E ' 
s? 1818 as t i l i 
1 6 1 0 0 1 F R A N C E 
1 4 0 0 4 A L L E M . F Í O 
*¡ §iiiw.'' 
6 5 4 0 0 E T A T S U N ­ I S 
3 6 7 3 2 J A P C j Ñ , 3 0 1 1 0 0 0 H 6 t ) D E 
Í 2 5 1 0 1 1 E X Í R A ­ T C E E 
1 2 5 1 0 2 0 C I A S S E 1 
2 5 1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Μ · .', I 
, .' ' . ' t ) 
β 0 3 0 S U E O F 
0 3 6 S U I S S E 
8 
a 
i 8 
0 0 0 M O N 0 E 
O l i E X T R A ­ C E E 
0 2 0 C L A S S E 1 
0 2 1 A E L E 
I 1 
2 2 4 0 0 1 F R A N C E , 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 2 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
5 3 7 0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
4 1 6 , 0 2 2 R O Y . U N I 
7 0 3 6 S U I S S E 
1 6 0 5 8 A L L . M . E S T 
5 0 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
A ? 4 I S R A Ë L 
1 2 7 5 1 0 0 0 M O N D É 
7 8 4 1 0 1 0 C E E 
4 9 1 1 0 1 1 E X T R A r Ç E E 
4 7 5 1 0 2 0 C L A S S E 1 
4 2 4 1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 6 1 0 4 0 C L A S S E 3 
, • 
0 0 7 B E L G . L U X . 
1 0 ? 0 0 4 A L L E M . F E O 
? 1 0 2 2 R O Y ­ U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 2 5 
1 0 4 
I{ 
2 1 
0 0 0 M □ . N b E 
0 1 0 C F E 
O U E X T R A ­ C E E 
0 2 0 C L A S S E 1 
0 2 1 A E L E 
1 
3 8 0 0 1 F R A N C E 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
6 1 3 0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A l I E 
9 0 2 ? R O Y . U N I 
3 8 6 0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 ? E S P A G N E 
? 6 7 4 0 0 E T A T S U N I S 
WERTE 
EWG­CEE 
7.Í 
1 
1 i t i ' 
4 2 7 4 3 5 6 0 
3 9 9 1 
l 0 2 Í 
1 8 4 2 
4 2 
2 8 0 8 a 
1 3 
6 6 
?4° 
2 2 l ïp 1 m 2 3 6 
1 3 
1 3 5 
2 0 
6 6 , 
m ' 4 21 
, 3 9 0 
7 1 5 8 
6 3 4 1 
4 7 5 2 
M 
5 6 
1 9 î l 1 0 2
5 2 0 
4 4 3 
4 3 9 
3 0 3 
5 
, ' ''' 
' ■ 
1 9 Ì 
3 5 
2 6 4 
2 0 9 
5 4 
1* 5 4 
7 4 6 
7 1 0 
8 0 
1 6 7 1 
8 4 im 11 5 0 
6 5 9 7 
? 7 8 9 
3 8 0 7 
3 6 9 5 2 " i o 6 
6 2 
, ' ι . 1 
' 1 0 
3 0 3 
7 9 ? 
6 3 7 
m 3!§ 
« 1 
, ztt 2 5 5 2 
5 6 6 
2 2 1 
1 0 4 1 
7 3 
1 7 0 
2 3 7 4 
France 
3 3 
·' ' 
Í Í S 4 
1 5 3 3 
4 4 6 
9 9 0 
1 6 6 9 
; 
. 
7 
. ïo „ 5 0 6 
. . . 1 ? 1 
. β 
Cl . i\U 
3 4 1 9 
3 2 3 7 
2 6 6 7 
1 2 1 61 
a 
2 1 »1 
. 3 2 
• 
5 3 
3 
4 9 
4 5 
i * 3 5 
I 
Ί 
J 
3 4 
2 3 3 
m 3 5 3 5 
b 
'' 
a 
1 8 
2 8 
6 2 9 
4Ê1 
3 3 
3 4 
2 8 3 
50 
1 632 
8 8 9 
8 0 5 
5 1 9 
5 0 
3 4 
t 
1 
a 
4 
1 
2 8 2 
2 8 7 
4 
2 0 ? 
2 8 3 
1 
. 
6 1 
. 1 5 0 4 
1 3 1 
5 2 
8 
1 5 ( 2 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
■—r­ ' 
2 6 8 
B Z T 
, . ' 
t 7 7 
3 9 6 
4 8 9 
1 1 6 
6 6 
7 0 
5 
4 
3 0 
. f> 
î 1 3 6 
. . . . . 5 
. ; . ·; 
1 4 7 0 
1 1 7 8 
2 9 3 
2 4 4 
1 0 5 
4 9 
' B Z T 
1 
4 
Ì' 
­
1 4 
4 
9 
9 
1 
­
' I B Z T 
■ ' . / ' 
7 
« a 
• 
1 0 
1 0 
h­
a' • 
B Z T 
4 
flO 
. 2 6 3*i nf io 
• ' 
l\\ 
4 9 1 
4 6 1 
. 1 « 
R Z T ­
l | 
, . 
., ■ 
a , '*'. ëzT­
1 ' 1 
1 
. 9 
1 2 2 
« ' 1 
■ 
2,0 
1 6 
6 
­ N O B f 
'à 
é m 7 8 3 
1 3 
4 0 
¡3 
. 9 
7 ? 
1 4 
1 2 
1 
li\ 
3 2 
1 5 8 
1 3 
. 2 0 
3 2 
2 7 
. ■ 
3 0 1 7 
? 1 6 0 
8 5 7 
5 3 6 
3 5 2 
m 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 . 1 6 
1 
4 
2 
1 
1 
­ N D B 2 9 . Ì 7 
. . 
1 0 2 
? 
■ · 
1 1 1 
n i 
1 1 1 
1 0 9 
. 
­ N O B 2 9 . 1 8 
ï » : 
2 
■ 
.. ,i 
8 
2 
6 
6 
6 
­ N O B E 9 . 1 9 
2 1 7 
1 6 7 
2 4 5 
. 1 7 2 
8 1 3 
1 3 3 
2 3 1 « 
1 772 
6 2 8 
1 1 4 4 
1 1 4 4 
9 8 5 
. • 
1 
­ N D B 2 9 . 7 0 
' ' 
M 
1 9 3 
* 
1 9 3 
1 9 3 
a 
. 
­ N O B 7 9 . 2 1 
, 2 0 1 
3 . 9 
1 
3 1 
6 0 6 
1 
1 2 
1 3 1 
1 1 6 
171 , 
2 9 5 ' 
6 2 3 
7 1 0 
a 
3 0 3 
1 7 8 
1 0 
7 1 6 
7 7 
. a 
. 2 9 
1 1 
1 
7 3 
3 1 9 
1 
7 3 
. 1 
a 
2 9 
6 ? 
a 
3 9 0 
8 5 1 
9 3 1 
5 3 0 
3 1 3 
9 3 1 
7 4 
1 4 3 
1 4 
• 1 4 2 
; 
. 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 2 
• 
1 
, 
a 
5 
­
5 
a 
5 
5 
5 
\\ 
7 
a 
7 
ΊΙ 
1 9 7 
a 
• 
0 3 3 
1 1 7 
9 1 6 
9 1 6 
7 1 9 
• -
1, 
1 0 
. 
1 5 
2 9 
12 ιί 
. 
9 
. * 
lî! 
« 1 5 0 
3 3 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
3 4 6 
4 6 9 
3 2 4 
5 0 0 
7 5 6 
. 3 2 5 
1 
3 6 3 
8 
1 4 
. 9 
7 
? 
8 
5 
7 7 7 
1 
5 
. 1 3 
. a 
2 0 
a 
• 
3 1 0 8 
? 0 5 0 
I 0 5 9 
1 0 0 9 
6 9 7 
lì 
4 1 
1 3 
7 
IS 
1 0 2 
1 8 3 
5 4 
1 2 9 
1 2 9 
8 
• 
1 
a 
a 
8 
• 
8 
. 8 
8 
8 
3 7 0 
1 9 
4 5 6 
, ,a 
2 1 6 
li 
9 6 
a 
• 
1 1 9 7 
8 4 6 
3 5 1 
3 3 9 
2 4 ? 
a 
1 2 
1 
1 0 6 
1 7 
1 2 8 
1 1 1 
1 7 
it 
4 0 
7? 
6 , 0 7 
• 9 
3 9 0 
1 · 
a 
3 7 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexé 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
1 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1011 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
C S T 
COI 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
00 5 
07? 
03 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
056 
C58 
0 6 0 
062 
C64 
066 
4CC 
4 2 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
104C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 C 
0 ? 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
MENGEr· 
EWG­CEE 
3 3 
6 1«6 
2 8 7 1 
3 274 
3 2 7 4 
1 3 7 1 
5 1 2 . 7 1 * C 
V 
4 1 0 0 6 
? 9 1 1 
3 318 
17 749 
1 5 1 2 
15 310 
101 
1 7 ­', î 6 
i 
1 62 1 1
3 190 
1 2 0 
4° 3 
4 5 2 
8 8 0 2 
3 1 8 
2 2 4 t 
100 7 5 7 
66 4 9 6 32 0 1 8 
25 0 2 7 
15 839 
6 9 9 0 
5 1 2 . 7 2 C 
Λ 
5 0 1 0 
5 7 2 
? 45Θ 
3 4 6 4 
3 9 0 6 
3 6 5 
1 100 
4 5 4 
2 
c 
1 « 
4 ? 
loe 
7 6 
6 6 6 3 
7 6 
2 2 
1 0 
? 0 7 2 
1 7 3 
? 
26 4 7 0 
15 3 5 8 
11 111 
10 7 0 6 
1 9 2 9 
2 0 2 
7 0 3 
5 1 2 . 7 3 ! 
C 
1 0 8 0 
1 5 5 2 
5 9 7 
3 154 
4 3 0 6 34 
5 4 
1 
« 5 1 
1 19 
1 0 6 
« 729 
5 1 
« 9 
5 
12 6 3 1 
6 8 1 3 
5 819 
5 713 
1 319 
5 9 
4 6 
5 K . 7 4 
« 852 
14 8 1 3 
2 134 
10 34? 
3 47? 
5 7 ? 
9 ? 
1 5 5 
86 4 
1 6 
4 1 
1 ?98 
1 4 
1 357 
B l 
1 0 5 
4 04? 
; 
967 ­ Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
i i 
15 
9 1 ? 
6 0 ^ 31 g 
3 1 5 
2 0 t 
OHPDSES A 
ERB INDUNG 
1 
1 
3 
3 
1 3 
7 
5 
4 
1 
« 5 9 
7 5 6 
E l l 
3 2 5 
5 75 
ΐ « 3 
î 7C 
« 6 
6 4 9 
1 7 
3C 
3 1 8 
c 5 C 
1 9 
6 7 3 
9 1 0 
7 6 4 
5 ! 9 
5 1 9 
1 7 5 
OMPOSES A 
MINE 
3 
? 
1 
1 
E L S 
M I T 
2 8 
4 9 3 
7 0 8 
8 0 7 
3 4 
7 3 
se ? 
8 
3 
2 0 
9 2 6 
7 
« 9 
1 
2 5 6 
03 5 
2 2 1 
1 8 9 
2 0 7 
3 ? 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 3 7 
1 2 5 
7 
T 
4 
FONCTION 
EN H I T AM 
3 0 0 1 3 
1 89 
7 0 S 
3 7 
7 0? 
1 
1 
-, 
a 
ï 1 3 
3 3 7 
1 ? 
3 0 
31 5 5 3 
3 0 9 4 8 
5 7 5 
5 6 1 
2 1 2 
1 4 
FONCTION 
Nederland 
! 
De 
! 
1 7 5 
4 6 7 
7 0 3 
7 07 
6 1 0 
AMINE 
IN0FUNKT1CN 
1 
l u 
1 3 
1 
2 7 
1 2 
1 5 
1 4 
1 3 
1 
77 1 
- 3 0 
05 3 
7 8 1 
, '54 
1 
4 7 
9 
7 / 9 
5' i 
Al 
9 9 
1 7 1 
9 2 
62<. 
0 7 6 
5 89 
5 1 5 
3 02 
0 7 3 
OXYGENEES 
SAUER STOFFUNKTI ONE f. 
2 2 3 
5 9 4 
4 9 1 
1 7 3 
2 2 
1 4 
1 9 
a 
a 
1 
1 9 6 
1 
2 
3 ? 
! 
1 7 7 5 
1 4 8 6 
2 89 
23 7 
5 8 
? 
1 
1 
? 
6 
3 
3 
3 
7 0 9 
«•70 
0 3 7 
1 0 5 
1 7 8 
2 7 
6 0 
1 1 
5 
3 0 5 
5 ? 
2 1 
7 1 3 
4 4 
2 
7 5 5 
3 ? 0 
43 3 
3 4 6 
2 6 9 
7 ? 
l e , 
import 
QUANTITÉ 
utschland 
(BR) 
1 0 
1 
? 
? 
1 9 
U 
t, 
3 
2 
2 
1 
2 
I 
io 
5 
5 
5 
1 
il?. 
1 1 
5 60 
5 60 
1 5 6 
3 5 5 
2? 
7 85 
3 69 
5 3 5 
36 
1 1 
2 79 
a 
' 5 9 
, 7 5 9 
1 0 
1 4 6 
9 5 1 
1 4 4 
? 16 
8 76 
5 31 
1 3 0 
9 56 
3 6 1 
1 7 « 
6 6 3 
7 3 
3 35 
a? i 
102 
7 92 
2 6 5 
. a 
1 0 
5 6 
?6 
6 7 9 
? 3 
î 1 5 4 
1 2 4 
. 
5 30 
3 4 ? 
7 3 8 
0 7 1 
1 6 0 
1 2 4 
9 3 
Italia 
2 2 
1 350 
6 6 6 
6 8 4 
6 8« 
3 96 
3 6 7 
a 
5 8 8 
3 116 
. 4 4 4 
13 
8 3 
. . 1 2 8 4
2 9 6 
7 3 0 
3 1 
1 3 0 
3 5 
7 4 3 
, 5 1 
• 
8 0 3 1 
4 0 7 1 
3 9 6 0 
l 4 0 6 
5 4 5 
2 5 5 4 
1 4 1 0 
1 
5 3 6 
1 228 
. 2 9 
1 9 4 
1 2 
ΐ 
3 ? 
2 7 
1 
5 5 7 
. 1
, 6 9 
5 
• 
4 104 
3 1 7 5 
9 3 0 
3 6 « 
7 3 5 
6 
6 0 
f HYDRATES D»AMHON[l!M OUATERNAIRES 
UAT6RNAFP 
1 
4 
3 
1 
1 
6 3 1 
3 6 3 
8 3 « 
22k 
3 
5 0 
7 1 
7 8 
8 C 
56 2 
1 2 
4 
? 3 « 
0 5 « 
1 8 C 
, ç o 
1 1 ? 
1 ? 
1 0 
IMPOSES 
/ERBINOUN 
1? 
1 
3 
. 8 9 9 
« 7 7 
94 3 
7? < 
27 3 
1 « 
7 0 
; ­, i 
. ' .C 
. . 4 6 
7 0 
7 7 8 
1 
F ORG. AHMDNIUMSALZE 
3 3 1 
1 5 7 
9 7 
3 5 
I I 
. 9 4 
2 
6 6 « 
. . • 
1 2 8 2 
6 2 1 
6 6 1 
66 1 
1 C 7 
. • 
1 
5 
? 
? 
2 
6 1 1 
9 1 8 
, S?·,
1 0 7 
64 0 
a 
1 
3 2 2 
5 
7 6 
7 7 7 
. 3 6 
• 
2 6 9 
« 6 4 
3 1 5 
7 60 
66 3 
4 6 
• 
1 FONCTION AMIDE 
; E N M I T A M I D C F U N K T I C N 
2 O U 
a 
1 0 4 7 
6 9 1 5 
6 6 
6 ? 
6 
1 8 
8 ? 
. . . 1 
7 
5 
1 0 4 
• 
1 
2 7 4 
2 1 5 
a 
87 6 
7 ? 
1 5 4 
S 
1 3 
7 9 ? 
a 
. , 1
6 
1 
1 5 
3 ? 6 
9 3 
3 
6 4 
a 
6 7 
? 
1 4 
a 
4 
3 9 
a 
6 16 
6 1 
1 
1 
9 6? 
? 7 7 
7 36 
7 70 
6<7 
1 
5 
9 9 
7 4 5 
6 93 
a 
1 1 1 
« 6 
6 5 
Τ ­
Ι l'i 
1 6 
1 
. 1? 
. 7 1 
5 7 
5 7? 
• 
4 5 
1 3 
3 9 9 
2 8 
« 5 
3 2 ? 
8 3 4 
4 5 7 
4 7 7 
79 6 
7 3 
>i 
? 4 6 9 
7 5 4 
17 
6 8" 
. 3 9 
7 
7 3 
1 5 9 
a 
. 1 798
a 
1 344 
9 
!"■ 
' 6 ? 
• 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10?1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
007 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 7 ? R O Y . U N I 
0 30 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
420 HONOUR.BR 
7 32 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1O30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
7?0 CHINE R.P 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
° 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0?B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3? JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUFCE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSI AV 
0 5 6 IJ.R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONOR IE 
400 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.ER 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 7 
7 4 7 1 
3 4 7 4 
3 9 9 8 
3 9 9 7 
1 335 
1 
12 8 3 6 
1 133 
2 4 9 9 
14 9 3 7 
1 3 2 3 5 0 2 3 
98 
3 4 5 
2 1 9 9 
2 7 
3 2 
2 9 7 
2 3 3 
6 9 9 
4 9 
1 5 9 
8 9 
6 2 0 4 
3 8 3 
4 5 2 
8 7 7 
49 9 2 2 
32 7 2 9 
16 3 1 6 
14 3 9 7 
7 6 9 1 
3 8 3 
1 5 3 6 
4 OBO 
2 1 5 
1 6 5 9 
4 8 0 7 
3 5 6 7 
2 1 3 9 
8 9 5 
2 117 
9 5 
3 0 9 
3 0 
6 5 
2 0 2 
5 3 9 
4 4 3 8 
4 8 
1 9 2 6 
1 4 
2 6 8 9 
1 3 6 
9 9 9 
30 9 9 5 
14 3 2 9 
15 6 6 9 
12 7 3 9 
5 2 5 5 
2 0 7 1 
6 5 8 
4 4 6 
4 3 7 
1 9 4 
1 4 7 5 
9 7 
2 4 7 
1 3 
1 9 
1 10 
« 0 ? 
2 0 
1 3 3 3 
1 3 
1 0 
3 8 
4 8 7 3 
2 6 4 8 
2 2 7 6 
? 2 0 0 
7 9 5 
1 7 
9 
1 4 4 5 
1 6 3 7 
8 0 8 
4 0 5 4 
9 4 1 
8 9 8 
1"·3 
3 4 3 
5 6 4 0 
1 0 9 
6 3 
7 9 
5 ? 
5 74 
1 17 
? 5 6 
4 2 9 8 
2 1 
France 
3 9 
3 9 2 7 
? 1 2 1 
1 607 
1 807 
? 3 9 
. 5 1 ? 
1 4 0 3 
4 5 4 1 
8 2 0 
1 0 7 9 
70 3 
l 271 
. 3 ? 
1 9 
1 9 
1 3 C 
6 
3 7 
6 3 
? 4 7 9 
2 
2 9 
• 
12 5 9 6 
7 2 7 6 
5 3 2 0 
5 0 4 4 2 5 0 4 
? 
? 7 4 
, 4 6 
5 6 3 
1 6 9 4 
7 9 5 
3 5 3 
1 6 4 
4 6 9 
3 1 
7 5 6 
7 
. 3 2 
8 
1 6 8 7 
1 9 
• 1 0 
7 6 3 
• • 
6 4 1 3 
3 1 0 0 
3 3 1 4 
3 2 4 7 
1 0 2 0 
1 
6 6 
. 1 7 1 
1 0 3 
8 3 3 
5 1 
3 0 
1 0 
1 9 
7 
4 6 
1 4 
7 4 6 
a 
3 
3 0 
1 7 1 5 
1 2 0 8 
5 0 8 
5 0 3 
1 1 « 
3 
? 
a 
1 0 4 7 
7 3 
1 187 
6 0 2 
4 9 0 
6 6 
5 7 
3 ?34 
4 
6 5 
. a 
3 3 
6 7 
1 49C 
?C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 9 
1 3 2 
3 7 
3 7 
? 1 
9 3 6 5 
a 
1 7 2 
6 8 6 
3 4 
1 9 5 
6 7 
1 7 
1 5 
a 
. a 
a 
2 
5 
a 
3 8 1 
a 
? 5 
1 3 
10 9 4 7 
10 2 2 6 
7 0 6 
7 0 2 
2 9 4 
7 
2 8 9 
a 
2 6 4 
4 8 2 
1 5 6 
3 2 
1 1 
8 9 
5 
4 
1 
a 
a 
1 2 
i o? 
3 . 3 
2 7 
a 
­
1 4 8 1 
1 1 9 1 
2 9 0 
2 7 4 
1 3 9 
. 1 6 
1 4 7 
a 
4 5 
4 7 
1 3 
7 
. . 2 2 
5 
a 
1 83 
. . • 
4 6 5 
2 4 7 
7 1 8 
7 1 3 
3 4 
, • 
6 3 1 
a 
2 3 2 
1 4 6 0 
7 3 
8 2 
7 5 
4 3 
1 6 3 
a 
. 1
4 
1 
5 
] 
7 7 ? 
. 
Nederland 
1 
1 2 0 4 
5 2 1 
6 8 3 
6 8 2 
5 3 7 
1 
Deutschland 
(BR) 
6 4 2 
1 8 
6 2 4 
6 24 
1 3 9 
Î Z T ­ N C B 2 9 . 2 2 
1 6 0 
6 0 7 
a 
6 6 9 9 
2 1 1 
2 9 9 7 
1 
a 
8 4 
a 
a 
2 
1 4 4 
4 5 
6 
4 1 
1 9 
5 9 3 
3 5 1 
4 8 
­
12 0 1 4 
7 6 7 3 
4 3 4 1 
3 72 3 3 061 
3 5 1 
2 6 7 
BZT­NDB 
4 2 7 
1 2 6 
a 
73 8 
9 1 0 
6 2 8 
4 9 
7 0 
5 
. 2 2 
a 
7 
, 8 ? 0 
2 0 
1 8 9 0 
a 
7 1 7 
3 6 
9 9 9 
7 4 7 3 
2 2 0 2 
4 273 
2 3 1 1 
7 5 4 
1 933 
2 8 
BZT­NDB 
1 7 £ 
2 5 3 
a 
7 1 Ç 
2'. 
lb' 
3 0 2 4 
1 9 
6 06 ■ 
2 5 8 
1 5 6 
83 6 9 
6 59 
1 2 
• 4 8 
a 
3 6 9 
6 
4 0 
. 1 7 7 9 
2 4 
2 7 5 
8 6 4 
β 2 9 1 
3 9 0 7 
3 5 20 
3 0 3 3 
9 7 9 
24 4 6 3 
Î 9 . 2 3 
2 3 6 6 
3 8 
3 8 4 
. 1 7 0 6
2 7 5 
5 6 5 
1 2 2 3 
5 4 
3 1 
a 
1 2 
1 2 1 
5 1 6 
1 0 4 3 
6 
2 
1 
1 3 4 1 
9 6 
• 
9 7Β2 
4 4 9 4 
5 2 8 8 
4 5 4 0 
2 118 
9 8 
6 50 
2 9 . 2 4 
5 2 
6 
3 5 
a 
8 
3 
3 
. 811 
l i 
ί 
9 3 
a 
4 5 8 
1 3 
7 
5 
1 4 1 6 4 6 1 
6 7 1 0 1 
745 3 6 0 
7 3 1 3 5 8 
2 6 6 1 0 0 
1 4 
BZT-NDB 
2 
2 9 . 2 5 
123 3 1 3 
1 4 6 
4 7 1 
5 9 1 
64 202 
85 94 
12 88 
3 0 63 
8 2 0 
1 0 5 
1 2 
4 44 
7 
3 25 
4 1 
6 9 0 
1 
125 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 7 
1 529 
6 8 2 
8 4 7 
8 4 7 
3 9 9 
2 6 7 
a 
3 6 8 
3 O i l ■ 
6 4 6 
14 
6 
1 6 8 
• • 2 2 8 
7 0 
1 5 5 
2 9 
3 6 
7 
9 7 2 
6 
7 5 
• 6 0 7 4 
3 6 4 7 
2 4 2 7 
1 895 8 3 3 
6 
5 2 5 
9 9 8 
3 
4 4 8 
1 8 9 3 
a 
8 5 1 
1 0 6 
2 6 6 
• 1 6 
. 5 3 
4 2 
3 
7 8 6 
• 3 4 
. 3 4 1 
4 
• 
5 8 4 6 
3 3 4 2 
2 5 0 4 
2 3 6 7 
1 2 2 4 
3 9 
9 8 
6 9 
7 
1 1 
3 3 4 
a 
3 8 
. . a 
2 4 3 
a 
1 0 6 
a 
a 
3 
8 1 6 
4 2 1 
3 9 5 
3 9 0 
2 8 1 
a 
5 
3 1 8 
3 7 1 
3 2 
7 9 6 
a 
1 4 7 
3 
1 5 0 
6 3 5 
. a 
7 8 
a 
5 1 6 
2 1 
3 » 
4 7 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0.30 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 6 
052 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C4C 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
100C 1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
ces 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? 2 
0 7 6 
4 0 C 
7 ? 8 
7 3 ? 
ICCC 
1 0 1 0 
101 1 
1070 
1071 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 
7 7 ? 
45 0 0 0 
35 5 6 5 
9 «36 
7 7 6 3 
1 6 5 3 
1 6 
1 6 5 6 
France 
2 0 
1 8 
1 
1 
1 2 4 
0 0 8 
5 4 2 
4 6 6 
3 9 9 
4 9 9 
1 
6 7 
5 1 2 . 7 5 COMPOSES A 
Belg 
1 0 
1 0 
TONNE 
.­Lux. 
3 
• 
3 2 6 
0 3 9 
2 8 7 
2 4 2 
1 3 6 
. 4 5 
FONCTION 
VERBIND M IT I M I O O ­ , 
7 0 0 
4 7 0 
1 1 0 
1 0 6 5 
4 8 4 
7 5 6 
7 5 
9 
2 1 1 
7 8 
2 7 3 
1 296 
8 1 
6 5 
1 6 
1 7 
1 1 9 
4 7 4 0 
2 3 3 0 
2 4 1 0 
4 8 9 
2 9 0 
3 8 
1 6 3 5 
1 
3 2 5 
5 
3 1 2 
1 2 7 
5 3 
. 1 
? 5 
7 0 
1 4 3 
5 6 
3 6 
i 4 
3 5 
1 4 2 
7 6 9 
3 7 3 
1 ? 5 
5 4 
4 
a 
7 4 5 
5 1 2 . 7 6 COMPOSES A 
3 
. 5 6 
1 6 9 
2 ? 4 
7 4 
. 7 
1 5 3 
1 ? 
5 
2 
. . 1 7 
7 2 2 
4 5 3 
2 6 9 
9 4 
7 6 
. 1 7 6 
FONCTION 
Nederland 
3 
2 
1 
4 
1 3 9 
3 5 2 
3 3 6 
0 1 6 
9 8 0 
4 6 6 
. 3 6 
I M I D E . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
6 
3 76 
0 2 1 
7 4 9 
2 7 3 
1 7 5 
2 76 
a 
9 8 
I M I N F 
IM I I»CFUSKTICN 
8 
1 4 2 
7 7 9 
7 1 
1 0 
5 
2 3 
6 
. 5 
. . . , 2 0 
5 7 6 
4 5 1 
7 5 
3 6 
1 6 
. 3 9 
N I T R I L E 
1 
[ 
1 
1 
VERBINDUNGEN MIT N I T R I L F U N K T I O N 
22 6 9 7 
2 3 
? 0 9 6 
5 1 6 
4 6 5 
7 1 
5 6 
3 6 
4 4 
1 845 
5 3 0 
34 0 5 8 
19 09O 
e i 539 
75 3 3 8 
56 ?C3 53 8 0 4 
5 5 4 
2 387 
6 
2 
9 
9 
9 
. 1 0 
1 6 ? 
4 2 4 
5 
. 5 
10Ô 
4 C 5 
4 2 7 
? 3 9 
7 7 6 
1 7 2 
6 C 4 
0 9 9 
4 3 3 
5 0 5 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
e 
a 
4 4 2 
7 1 
2 6 
. . a 
, , 3 4 1 
7 3 4 
5 9 2 
4 7 1 
121 
1 2 1 
4 6 
a 
5 1 2 . 7 7 COMPOSES DIAZOIOL 'ES 
O l AZO 
1 0 3 
7 0 
2 9 8 
1 6 
46 8 
4 6 
3 6 
8 1 
1 1?7 
4 3 7 
6 5 1 
6 8 0 
5 1 3 
1 0 
­ . A Z O ­ , 
1 5 
2 1 2 
1 4 
9 3 
2 4 
7 
3 6 4 
7 4 1 
1 2 3 
1 7 3 
1 1 6 
. 
? 
1 3 
? 
1 9 
3 
1 6 
1 6 
9 8 5 
7 3 
1 4 7 
? 
. . 3 
. . . 4 1 2 
6 3 6 
2 1 ? 
1 5 5 
05 8 
0 5 8 
1 0 
1 3 
7 
1 2 
3 3 
1 3 
1 9 
1 9 
, AZOXYOUES 
8 6 
1 
4 6 
112 4 3 
. 5 
. 1 3 0 
7 2 2 
8 
. 1 5 
1 3 
2 9 
7 09 
2 44 
4 64 
3 5 
4 7 
1 3 
3 6 7 
2 8 8 
. 6 4 4 
9 
1 6 
. 1 0 
. 1 1 0 
5 3 5 
1 2 5 
7 4 2 
9 3 8 
8 0 5 
6 9 5 
3 4 
1 1 0 
J . A20XYVERBIK0UNGEN 
1 0 
1 
1 
5 
6 
2 4 h 11 
5 
. 
a 
9 
2 
7 2 
1 0 
5 3 
1 1 
4 3 
3 ? 
? ? 
IÓ 
5 1 2 . 7 B DERIVES ORGANIQUES 0»HYDPAZINE 
ORGAN 
28 
2 4 ? 
3 1 6 
5 
7 9 
2 9 4 
4 4 
9 6 9 
5 36 
3°« 
3 3 8 
3 6 
«« ? 
DERIVATE OES 
I ιό 
1 4 5 
4 
1 
1 9 3 
4 5 4 
7 5 6 
1 9 9 
1 9 9 
5 
. 
5 1 2 . 7 9 COMPOSES A 
2 3 
1 8 
i 5 
4 7 
4 1 
5 
5 
1 
. 
HYDRAZINS 
AUTRES FONCT 
7 
. 5 6 
7 6 
2? 
11? 
53 
5 4 
3 ? 
1 
? ? 
-
AZCTEES 
6 4 
1 
. 2 39 
1 8 
6 1 
4 2 
4 26 
6 5 
3 6 1 
3 6 1 
? 5 7 
. • 
2 
6 
. 1 
3 7 
2 ? 
7 0 
8 
6 3 
3 6 
2 
2 ? 
? 
V E R e l N P . M I T ANO. S T I C K S T O F F L N K T I OKEN 
IC 6 4 0 
? ? 
3 7 0 
11 143 
4 6 
1 759 
5 1 
3 C73 
7 5 
2 C i l 
?S 0 9 8 
?? 7 7 1 
6 879 
6 S49 
1 3 ) 7 
? 
3 
2 
. 5 9 
4 0 6 
4 C 
? 9 7 
12 
4 « ? 
1 8 
7 7 4 
5 0 5 
7 6 9 
7 6 9 
3 C 9 
! 
2 
6 
4 
1 
1 
7 8 3 
n i 6 0 7 
6 6 0 
8 7 6 
4 3 9 
4 7 5 
5 0 1 
9 7 5 
9 74 
6 6 0 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
9 9 4 
2 2 
3 2 8 
5 
3 0 6 
3 
3 5 3 
7 8 7 
299 
3 4 9 
9 5 1 
95 0 
310 
7 9 3 
. 1 
i 1 8 ? 
3 7 
1 0 6 
7 5 
9 1 
7 39 
7 9 5 
4 4 4 
4 1 7 
215 
Italia 
7 
3 
3 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 3 
6 
6 
4 
1 
7 
3 
1 
1 3 
1 1 
1 
1 
3 4 
2 9 3 
8 9 9 
3 9 4 
9 6 7 
2 7 4 
1 7 
4 10 
1 0 3 
2 
3 
7 0 5 
. 7 6 
7 0 
1 
a 
. . 8 
3 5 
6 5 
. . 1 8 
6 4 1 
4 1 3 
2 7 9 
1 4 9 
9 7 
7 1 
. 8 
4 1 6 
. . 1 8 6 
4 
. 5 8 
1 3 
4 4 
7 4 5 
1 5 
3 4 3 
3 5 6 
217 
6 0 ? 
6 1 5 
8 3 1 
3 1 
7 7 ? 
7 9 
3 
7 6 
, 1 0 9 
4 
1 8 
? 3 
2 6 0 
1 0 7 
1 5 3 
1 5 3 
1 1 3 
. 
2 3 
1 0 3 
9 7 
2 7 
3 3 
2 3 6 
7 7 3 
6 3 
6 7 
2 7 
• 
5 7 0 
. 1 9 9 
8 0 ? 
3 1 4 
7 
7 4 6 
1 7 6 
31 1 
5 7 1 
7 4 0 
7 39 
3 1 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
6 ? 4 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
« 0 0 
7 2 3 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H D N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSF I 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
FTATSUNIS 
JAPON 
M 0 N C E 
C E E 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
FXTPA-CEF 
CLASSF 1 
AELE 
WERTE 
EWG-CEE 
22 
8 
1 3 
1 2 
7 
1 
2 
5 
2 
? 
2 
6 
9 
5 
? « 
8 
1 6 
1 5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
7 
8 
1 
2 
1 
2 1 
1 6 
5 
5 
1 
1 8 
7 4 6 
3 1 5 
3 8 6 
4 2 8 
3 9 1 
185 
2 9 
0 O 9 
2 1 0 
1 9 0 
1 6 0 
1 2 6 
1 3 5 
3 9 9 
7 5 
1 9 9 
3 6 
3 0 
5 7 
3 1 3 
4 2 1 
9 4 
2 3 
2 1 
9 9 1 
4 9 0 
8 2 0 
6 7 1 
0 8 9 
6 7 5 
1 7 3 
« 4 5 9 
9 1 2 
1 1 
6 4 7 
4 7 0 
3 0 0 
1 5 
1 5 
5 9 
1 2 
4 8 7 
1 5 7 
5 3 1 
7 7 9 
4 2 3 
0 4 6 
3 8 1 
7 3 ? 
3 3 9 
6 4 7 
210 
3 9 2 
6 9 3 
7 3 
9 1 6 
1 2 6 
? 4 6 
1 ? 5 
7 4 5 
3 1 9 
4 2 6 
« 1 7 
0 4 2 
1 
9 
1 3 ? 
7 7 ? 
« 3 ? 
1 6 
7 3 9 
7 2 3 
9 2 9 
7 5 8 
8 4 0 
9 1 7 
9 3 6 
2 5 6 
9 2 9 
2 
1 0 0 
1 6 
3 0 3 
4 3 7 
3 3 
1 6 3 
1 7 3 
6 7 7 
1 7 
tee 
1 19 
9 4 7 
1 7 2 
1 5 2 
2 8 9 
France 
8 
2 
5 
5 
3 
l 
2 
1 
1 
3 
2 
? 
1 
2 
1 
2 
3 7 9 
0 7 8 
9 0 9 
9 6 9 
7 9 7 
eso 
7 1 
1 5 1 
7 7 
1 0 
5 4 6 
3 3 
7 8 
. 3 2 
5 
4 
3 2 
1 3 
2 ? 0 
• ? 
6 
4 3 6 
4 9 5 
6 6 6 
8 7 9 
7 6 7 
1 1 C 
6 
. 5 6 
. 
2 
3 
1 1 3 
1 6 4 
3 
a 
7 
. 7 9 
1 7 0 
8 8 5 
6 3 4 
012 
1 7 0 
8 9 2 
7 4 4 
1 7 4 
1 4 9 
a 
3 1 3 
4 76. 
? 0 
1 9 0 
3 3 
« 3 
• 
1 ? 6 
8 1 0 
3 1 6 
3 1 6 
2 7 3 
a 
" 
, 
1 4 3 
? ? 2 
1 4 
1 6 6 
4 0 4 
• 
9 5 5 
3 7 0 
5 8 5 
5 8 5 
1 8 C 
a 
' 
a 
6 5 
5 7 5 
3 ? 
7 4 1 
7 1 
3 9 5 
a 
1 4 
3 5 « 
6 3? 
7 2 ? 
7 7 ? 
3 1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 
. 
3 0 8 0 
? 4 7 7 
6 0 3 
5 8 7 
3 1 3 
a 
1 6 
Nederland 
2 
1 
1 
B Z T -
6 
7 8 
1 5 9 
6 4 
1 7 5 
4 
5 5 
7 5 
1 7 
a 
7 
1 6 
a 
1 
. ? 5 
5 3 1 
7 5 6 
? 7 5 
2 2 5 
1 8 « 
a 
a 
5 0 
B Z T -
« 
a 
3 9 2 
6 2 
T? 
9 0 3 
1 7 7 
1 6 1 6 
4 5 6 
l 1 5 8 
l 158 
7 8 
• 
3 
5 
1 
4 
4 
B Z T -
3 5 
? 4 
6 
a 
1 2 
3 
1 
1 1 
9 « 
6 5 
2 9 
2 9 
1 5 
a 
* 
B z r -
. 
2 4 
2 2 
3 
8 
• 
5 3 
4 6 
1 1 
1 1 
4 
a 
« 
1 
1 
B Z T -
1 2 2 3 
a 
1 0 5 
1 6 0 7 
« 3 4 
a 
5 6 2 
a 
2 4 9 
4 1 6 9 
2 9 3 4 
1 235 
1 2 3 4 
4 3 4 
ι 
4 
? 
ι ι 
7 
9 0 
7 2 3 
9 2 4 
7 9 9 
7 7 9 
9 4 7 
1 
7 0 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
? 
1 
NDB 2 9 . 2 6 
6 
1 1 1 
. 1 6 1 
9 
3 7 
1 6 
1 0 
6 
9 
28 
4 0 2 
2 8 7 
1 1 5 
9 « 
6 4 
a 
a 
7 2 
1 
NDB 2 9 . 2 7 
9 0 2 
9 
1 89 
5 4 9 
7 4 6 
4 0 2 
1 0 1 
3 0 ? 
3 0 ? 
7 
• 
3 
? 
3 
1 0 
4 
6 
6 
NCB 2 9 . 2 8 
2 5 
1 1 7 
1 2 
1 6 8 
28 
1 4 0 
1 3 1 
1 1 7 
1 
9 
<|DB 2 9 . 7 9 
I C « 
■ 
5 « 
1 
1 
8 0 
9 9 4 
2 3 6 
1 5 7 
0 7 9 
3 5 
1 
9 9 4 
• 
1 
1 
MDB 2 9 . 3 0 
6 6 1 
1 6 
. 6 ? 0 
6 
1 7 8 
6 
3 0 9 
• 74 7 
C 5 5 
)1 3 7 4 2 
7 4 1 
1 3 5 
8 
2 2 2 
9 3 2 
0 5 9 
9 2 3 
7 3 7 
1 3 9 
. 1 8 6 
1 2 1 
1 
1 17 
a 
2 9 
4 8 
9 4 
a 
a 
7 5 
7 8 « 
7 9 
a 
7 0 
1 5 
3 3? 
1 6 7 
? 6 3 
8 9 9 
5 5 5 
1 4 3 
1 5 
a 
3 ? 9 
9 3 3 
2 5 ? 
a 
5 6 
1 2 
a 
2 « 
a 
a 
3 3 
2 0 3 
7 7 3 
3 0 0 
1 9 0 
n o 0 7 7 
9 2 
3 7 
1 2 1 
5 
. 3 9 7 
3 0 
1 5 3 
7 0 
7 8 2 
1 2 6 
6 5 6 
6 5 6 
« 2 7 
. ­
5 
9 
• 1 
5 1 
3 1 
9 3 5 
0 8 6 
1 4 
0 7 2 
1 3 5 
53 9 3 5 
2 
2 04 
• a 
a 
1 10 
3 8 
7 7 
1 7 7 ? 
5 2 ? 
2 0« 
31 3 
3 0 0 
1 4 8 
VALEUR 
Italia 
5 5 
3 6 5 2 
1 5 1 7 
2 134 
I 5 4 1 
9 3 6 
7 
5 8 6 
7 7 
1 
5 
2 6 0 
n i 5 5 
8 
a 
a 
a 
2 
1 0 5 
9 4 
a 
a 
1 7 0 
8 9 5 
3 4 3 
5 5 3 
4 4 8 
1 7 4 
1 0 2 
4 
2 
2 0 7 3 
a 
a 
1 0 6 
7 
a 
1 5 
2 2 
1 2 
4 5 8 
4 
9 9 1 
3 9 4 
4 0 9 8 
? 179 
1 9 1 9 
1 4 5 1 
3 8 
4 6 5 
5 4 
5 0 
1 8 6 
a 
7 0 0 
1 0 
4 3 
3 ? 
5 7 5 
2 9 0 
2 8 5 
2 8 5 
7 1 0 
a 
* 
23 
9 6 
1 3 4 
1 8 
1 5 0 
• 
4 7 3 
25 3 
1 7 0 
1 7 0 
I S 
a 
• 
5 0 1 ? 
a 
1 3 8 
? 7 1 5 
7 0 0 
a 
8 4 0 
1 0 6 
9 0 1 9 
7 8 6 4 
I 155 
I 155 
7 0 9 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1C30 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 7 4 
7 ? 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C40 
C S T 
C O I 
4 0 0 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1021 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 t 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
2 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
5 7 7 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 7 
1 
France 
TONNE 
Belg.-Lux. 
• 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i 
5 1 7 . 8 1 THIDCOMPOSES ORGANIQUES 
ORGANISCHE 
3 6 8 6 
1 0 1 7 
7 1 2 
2 773 
7 9 7 
5 7 1 
3 
2 7 
2 0 
1 7 4 
? 6 5 4 
4 6 
1 39 
1 2 5 
12 763 
6 9 8 2 
1 7e i 
3 4 0 0 
6 0 2 
4 6 
3 34 
24 0 
1 7 4 
7 34 
6 1 4 
2 0 1 
1 3 
7 0 
2 C 
1 4 0 6 
1 
1 2 
1 1 1 
3 596 
1 312 
1 786 
1 751 
2 1 4 
3 
3 2 
THIOVERP.INDUNGEN 
3 35 
6 6 
1 8 0 
1 1 
1 6 7 
1 
a 
« 6 7 
i 
3 36 
5 9 6 
? 4 C 
2 3 6 
1 6 3 
« 
3 9 6 
5 3 
. 75,1
14 7 
7 6 
1 
1 
. 1 4 3 
6 3 1 
5 6 
9 
2 272 
1 352 
92 0 
7 1 6 
7 9 
2 0 2 
5 1 2 . 8 2 COMPOSES ORGANO-ARSENI ES 
ORGANISCHE 
3 
1 0 
1 5 
4 
11 
1 1 
2 
. 
a 
a 
-
ARSENVERBINDUNGEN 
. 
a 
a 
a 
. 
î 
1 
i 1 
1 
5 1 2 . 8 3 COMPOSES ORGANC-MERCURIQUES 
ORG. QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
8 
1 0 
2 9 
4 
2 
1 
6 0 
1 9 
4 1 
4 1 
3 4 
« 
a 
• 
5 
« 1 
1 
3 
4 
2 
2 
1 9 
1 ? 
7 
7 
? 
? 
5 
5 
5 
1 
2 
1 
5 1 2 . 8 4 AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX 
A N D . ORGAN 
2 4 5 
2 7 
1 3 1 
9 8 4 
9 0 
1 0 
1 0 
1 8 
7 7 ? 
4 0 
7 3 
1 5 7 4 
1 5 2 7 
4 4 6 
3 8 8 
4 0 
« 0 
1 8 
. ?c 
7 9 0 
1 
1 7 
? 
1 8 
1 1 5 
ς 
« 7 3 
3 1 1 
1 6 1 
1 « 3 
1 9 
1 8 
-ANORGAN. 
1 2 6 
7 7 
1 7 6 
1 
? 
2 
50 
20 
« 0 3 
3 2 9 
7 3 
7 3 
4 
, -
VERBINOUNG 
2 
1 6 
4 3 8 
. 1 0 
3 
. 3 1 
7 9 
5 7 8 
5 06 
7 ? 
7 7 
1 3 
. • 
5 1 2 . 8 5 COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN 
4 164 
13 567 
10 511 
74 164 
8 2 3 4 
« 3 5 0 
. 1 « 6 3 
?i 4 8 6 6 
7 
8 ? 
4 5 
8 0 7 
4 4 9 
2 9 5 3 
3 6 7 
? 6 e 
9 2 
1 
a 
17 3 3 3 
1 1 
? 
7 
ï : 
1 0 6 
5 140 
8 0 2 
1 1« 
95 0 3 5 
6 0 6 4 2 
34 279 
23 9 8 2 
IC 7 0 7 
2 1 7 
2 
10 0 8 1 
1 5 
1 3 0 7 
3 702 
5 4 3 4 
1 3 6 0 
60 . 1 3 C4e 
1 
4 5 
a 
1 7 
«c 3 1 
. 1
a 
2 1 19 
4 
? 
. a 
5 6 
4 C65 
1 6 6 
• 
21 4 7 5 
10 4 5 8 
11 017 
6 8C4 
4 4 6 9 
6 C 
. 4 153
1 7 0 
. 1 2 3 
3 0 3 1 
1 9 9 
3 1 7 
. 7 3 
, 3 
5 ? 
. 1 
a 
. 3 
4 ' 
. 4 
. , a 
7 9 1 
. . . , 7 
3 
1 3 
• 
4 2 3 5 
3 4 73 
7 6 ? 
7 0 1 
3 96 
3 
. 5 9 
6 8 7 
63 8 
2 4 5 1 
4 4 5 
53 7 
a 
1 3 
. 2 
2 42 
1 
2 6 
4 3 
7 7 0 
6 0 
1 
1 4 5 
6 
1 0 
, 6 0 0 
6 
. 
9 . 
2 ? 
2 3 
9 6 
6 7 5 6 
4 718 
? 53 8 
1 4 6 4 
7 9 4 
1 1 8 
a 
9 5 6 
1 
1? 
2 
2 
5 
1 
? 7 
1 3 
8 
7 
1 
1 
2 7 
5 5 8 
3 2 
3 ? 4 
25 
7 8 
1 
1 0 
, . ? 7 1 
, « 1 
1 
7 4 7 
9 3 5 
4 0 9 
3 6 1 
8 9 
. 4 8 
? 
Β 
1 1 
2 
9 
9 
1 
a 
7 3 
. . 1 
7 4 
. 2 4 
2 4 
7 3 
2 
8 
6 5 
8 3 
. 1 
, 4 4 
. 1 
7 06 
1 6 3 
4 6 
4 6 
1 
, ­
3 60 
7 9 7 
3 03 
* 1 5 6 
8 3 ? 
a 
4 8 
. 1 « 
6 39 
5 
7 
2 
6 3 
. 1 6 4 
1 07 
1 3 3 
8 2 
a 
. 3 3 7 
. . 7 
1 
1 ? 
0 4 7 
3 77 
1 1« 
7 0 7 
6 16 
9 7 8 
3 1 0 
5 36 
1 9 
6 4 9 
Italia 
ι 
1 
3 
7 
? 
6 
1 4 
1 
1 
7 
4 
1« 
? 7 
1 0 
7 
3 
' 
­
3 9 4 
6 9 ? 
1 4 3 
0 5 1 
. 4 0 
a 
3 . 7 
2 7 9 
4 5 
? F 
3 
7 1 0 
7 34 
4 ? 6 
3 3 4 
5 2 
4 5 
4 8 
­
i 4 
„ 
a 
­
5 
1 
4 
4 
4 
1 1 5 
3 
1 9 
8 0 
. 1 
7 
. 3 ? 
4 0 
1 9 
3 1 1 
7 1 8 
9 4 
5 4 
3 
4 0 
• 
0 0 1 
1 1 7 
7 7 8 
9 3 0 
, 3 0 « 
a 
3 7 ? 
. 1 
8 3 3 
a 
3 
. 7 3 9 6 
7 4 0 
7 7 
4 « 
. . . 0 3 6
1 
, . ? 
1 3 
? 
1 6 0 
86 1 
8 7 7 
9 8 « 
7 0 3 
4 6 ? 
1 7 
2 
? 6 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 ? FSPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 2 4 ISRAFL 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSl 
0 6 4 HCNGRIF 
0 6 8 BULGARIE 
?04 MAROC 
220 EGYPTF 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? " r - χ η ΐ Ι Ε 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HrNDUR.ER 
6?4 ISRAFL 
770 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 ΑΕΙ E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 8 
• 
3 746 
8 9 7 
9 4 9 
3 183 
7 0 8 
8 4 9 
1 3 
1 9 0 
1 3 
1 0 5 
4 0 1 0 
6 5 
6 9 
? 8 3 
15 105 
9 4 8 5 
5 6 1 9 
5 365 
l 0 5 2 
6 6 
1 9 0 
7 0 
3 4 
7 4 
7 5 
4 6 
4 6 
1 3 
2 8 
8 4 
1 7 4 
3 6 
il 
3 9 3 
1 2 1 
2 7 3 
2 7 3 
2 1 2 
1 6 7 
2 5 0 
3 5 8 
2 6 3 1 
1 2 2 
7 8 
4 2 
1 7 
1 2 2 3 
2 9 
3 3 8 
5 2 5 7 
3 5 3 0 
1 7 2 8 
1 6 8 1 
1 2 1 
.30 
1 7 
7 8 0 9 
9 3 4 9 
6 2 2 7 
24 5 1 3 
5 4 7 4 
10 8 5 3 
7 9 
1 3 7 9 
1 4 
4 7 8 
50 5 4 4 
7 7 
5 8 5 
« 5 
3 3 7 
1 7 6 
1 3 0 7 
2 5 1 
7 « 6 
1 0 1 
1 ? " 
1 6 
21 9 7 9 
8 5 
4 4 E 
9 7 
1 71P 
79 1 
I 68« 
1 7 7 1 
3 7 C 
1«8 4 5 e 
53 371 
94 7 6 Í 
67 796 
63 ? 3 : 
2 771 
F 
4 2 5 ] 
France 
• 
a 
3 ? 0 
2 4 6 
1 0 6 3 
5 1 0 
3 8 6 
a 
1 1 4 
1 3 
9 
1 7 3 3 
1 
6 
1 5 5 
4 5 7 6 
2 140 
2 4 3 8 
2 4 2 2 
5 2 0 
2 
1 5 
3 
4 
. 3 
3 
• 
4 1 
4 
. 2 2 
• 
7 0 
4 1 
1 0 
3 0 
5 
a 
1 
4 3 
7 1 5 
11 5 3 
1 6 
1 7 
4 7 ? 
. 3 6 
1 3 1 5 
7 7 1 
5 4 4 
5 7 7 
6 9 
_ 1 7 
1 8 4 6 
9 7 0 
7 801 
3 119 
6 7 7 ? 
8 
5 4 C 
a 
9 
29 65C 
a 
1 7 C 
, 1 9 
2 
. 4 « 
1 0 1 
4 
1 2 9 
5 
I C 39C 
5 
3 9 C 
a 
1 7 ' 
1 0 ? ' 
3 8 1 
. 
63 5 1 ' 
13 6 9 : 
49 82 
4 7 9 ? ' 
36 57 
7 C : 
1 19 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
5 4 ? 
. 5 6 
7 1 8 
4 8 
1 6 4 
4 
? 
a 
3 
? 5 7 
a 
. ?
1 3 1 6 
8 6 4 
4 5 1 
4 4 9 
1 3 0 
a 
3 
? 
1 
4 
? 
? 
? 
1 
7 5 
7 9 
3 ? 
. 4 
1 
9 9 
5 4 
4 5 
4 5 
3 3 
6 4 
a 
1 0 7 
3 1 6 
3 
9 
8 
. 4 0 1 
. 7 8 
9 8 7 
4 9 0 
4 9 7 
4 9 6 
1 7 
l 
• 
7 ? 0 
. 7 3 ? 
? 5 7 3 
1 8 5 
6 7 3 
1 3 
4 7 
. e 6 6 C 
1 
a . 1 
3 
7 4 
; ? : 
] 
. 
Nederland Deutschland 
(BR) 
■ 
5ZT­N0B ? 9 . 
6 6 9 
4 7 
. 73 9
7 6 
1 0 3 
2 
2 
■ 
8 9 
1 0 0 1 
■ 
2 3 
1 9 
? 7 7 0 
1 5 3 1 
1 2 3 9 1 127 
1 0 7 
, 1 1 2 
BZT­NDB 2 9 . 
2 
3 
1 0 
2 
7 
7 
5 
BZT­NOB 2 9 . 
2 
3 
3 
3 6 
1 
• 
5 0 
1 0 
4 0 
4 0 
3 9 
B2T­NDB 2 9 
2 
1 4 3 
• 1 2 2 6
. 1 3 
8 
s 
1 5 5 
. 1 5 1 
1 7 0 4 
1 3 7 7 
3 2 8 
3 2 8 
2 ? 
. ­BZT­NDB 2ς 
6 4 3 
4 8 0 
a 
2 0 7 8 
4 2 7 
6 0 9 
, 2 5 
. 2 9 
1 2 6 8 
1 
1 4 
3 9 
2 7 5 
1 9 
1 
5 1 
2 5 
I I 
. 1 4 4 9 9 4 9 
4C 
a 
i 
5 
a 
a 
9 5 9 
5 6 
?6 76 
6 5 
• 
7 ??? 8 181 
4 ? 1 0 3 6 7 7 
3 01? 4 554 
? 9 ? 6 3 0 8 1 
1 3 5 7 1 93? 
9 
77 4 5 8 
1 8 
. 
3 1 
1 0 2 1 
2 5 
3 7 1 
a 
7 4 
1 1 1 
7 
4 4 
a 
a 
5 4 7 
a 
2 9 
2 7 
2 2 6 3 
1 4 9 1 
7 7 2 
7 36 
1 6 2 
a 
3 6 
3 2 
1 0 
2 3 
4 0 
1 0 
3 0 
3 0 
7 
3 3 
. a 
8 2 
a 
3 
1 3 
1 0 3 
a 
1 0 3 
1 0 3 
8 2 
. 3 4 
6 
6 9 
1 3 3 
. 1 0 8 
. 4 
. 1 5 2 
. 4 
4 76 
3 1 6 
1 6 0 
1 6 0 
4 
a 
-
. 3 5 
3 8 4 9 
6 7 3 4 
1 1 6 7 
. 1 7 4 3
1 1 4 0 
3 
1 7 5 
1 2 
3 6 7 
13 9 7 7 
7 5 
3 8 4 
6 
6 9 
a 
7 9 
9 2 
1 7 1 
8 5 
a 
6 
4 5 2 1 
4 
a 
9 7 
5 8 
7 6 
5 3 0 
8 5 5 
3 7 0 
36 555 
13 4 9 3 
?? 742 
71 619 
15 73« 
1 8 8 
1 035 
VALEUR 
Italia 
• 
'1 5 1 4 
5 0 5 
2 7 6 
1 1 6 3 
a 
6 5 
a 
β 
a 
4 
4 7 ? 
6 4 
1 1 
8 5 
4 178 
3 4 5 9 
7 1 9 
6 3 1 
7 3 
6 4 
2 4 
6 
4 
1 6 
1 1 
4 
4 
• 
1 
1 1 
5 3 
a 
? 
• 
U 
5 5 
5 5 
5 3 
9 5 
3 ? 
7 5 
3 7 4 
• 3 
6 
• 9 3 
2 9 
6 9 
7 7 5 
5 7 6 
1 9 9 
1 7 0 
9 
7 9 
. 
? 5 9 7 
2 8 9 
3 4 0 8 
1? 0 5 5 
a 
l 7 0 9 
5 
5 9 ? 
2 
17 
4 9 6 9 
a 
1 4 
a 
1 8 
1 5 2 
1 2 0 3 
6 2 
? B 
. a, 
5 
4 6 7 0 
3 1 
5 B 
a 
7 0 0 
?B 
1 9 
3 2 9 
32 9 8 4 
18 349 
14 6 3 6 
12 3 4 5 
7 288 
8 0 5 
9 
1 4 8 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 8 
0 5 6 
06 C 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 8 
4 0 0 
4 ? 0 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
O 0 1 
0 0 3 
O 0 4 
0 7 7 
« C C 
7 3 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C2C 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
C 6 8 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 1 0 3 0 
1C4C 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
C C 4 
C 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
0 3 e 
0 ( 2 
4 C 0 
100C 
1 0 1 0 ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 C C 
100C 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1C21 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
4 C 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 2 
? 
1 
1 
5 1 2 
5 1 5 
1 
1 
1 
5 1 7 
5 1 2 
5 1 3 
1 9 
2 
1 
4 
France 
. 6 6 SULFAMIDES 
SULFAMIOE 
5 0 
3 9 
8 4 0 
4 1 1 
5 6 
6 8 
7 3 
1 1 5 
1 1 5 
. 2 5 
5 7 
7 0 ? 
1 1 5 
6 9 
8 
1 6 ? 
? 
1 3 2 
4 0 
1 3 ? 
7 9 7 
4 4 6 
3 5 1 
6 9 4 
3 7 5 
6 9 
5 8 7 
. . 1 3 « 
7 4 6 
7 ? 
4 ? 
3 6 
4 1 
3 0 
6 
6 
7 3 
3 ? 
2 2 
1 0 9 
. 4 1 
7 0 
6 7 
8 6 2 
« 0 2 
4 7 9 
3 3 1 
I 5 C 
2 0 
1 2 8 
. 8 7 LACTONES . 
LAKTONE . 
1 
? 
7 7 9 
1 ? 
6 8 
1 
3 1 5 
7 3 7 
8 ? 
8 ? 
1 3 
. 1 
1 
. 
2 
1 
1 
1 
. 9 1 ENZYMES 
ENZYME 
7 3 9 
2 
7 7 4 
3 1 8 
1 3 
7 7 
6 
6 5 ? 
6 6 
1 3 
1 6 8 
1 
1 7 
3 
7 7 
8 3 6 
8 4 « 
C « l 
O l ? 
7 7 ? 
1 5 
1 3 
1 
1 0 
1 5 8 
1 1 
1 1 
7 8 
7 
7 
3 3 
1 2 
3 
5 6 
3 8 7 
1 3 0 
2 0 7 
1 8 5 
9 6 
1 5 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 0 
. 7 5 
1 9 
4 
4 
4 
1 ? 
3 
. 1 
1 0 
i ? 
2 6 
5 , ­
1 5 1 
7 7 
7 5 
5 1 
2 « 
2 3 
LAC TAME S 
LAKTAME . 
1 
? 
2 0 3 
3 
5 
. 
7 1 4 
7 06 
3 
8 
3 
1 3 8 
2 0 0 
4 4 
1 
1 0 
1 3 ? 
1 0 
. 1 1 
. . 2 
5 4 9 
3 83 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 3 
. 
. 9 ? SUCRES CHIMT PURS Sf 
Nederland 
8 9 
7 3 
1 6 
1 4 
5 
3 1 
2 
1 5 
3 6 
1 0 
2 2 
6 
2 
2 
2 
4 5 
. 1 
3 7 3 
1 8 3 
1 9 5 
6 9 
5 ? 
2 
1 2 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
5 15 
14 
1 
16 
1 4 
7 0 
2 
3 
1 5 
7 8 
17 
14 
2 9 
2 0 
6 
7 7 3 
5 42 
2 3 6 
1 2 5 
1 0 2 
2 0 
9 1 
■ SULTONES , ETC 
SULTONE 
. . . 2 3 
­
2 3 
a 
? 3 
2 3 
• 
8 3 
. 4 2 
1 
? 
1 1 7 
4 2 
. 8 2 
a 
β a 
4 
3 7 3 
1 2 6 
2 4 7 
2 4 7 
1 6 0 
β ­
, USU. 
, . . 7 3 
. 
2 4 
. 2 3 
2 3 
9 
a 
5 9 
. 3 
6 
2 9 0 
2 4 
. 1 4 
. . 5 
4 0 9 
6 7 
3 42 
3 4 1 
3 2 3 
a 
SACCHAROSE 
CHEMISCHE REINE ZUCKER 
e 6 
1 ? 
1 4 6 
2 7 
1 1 
6? 
1 0 
4 9 
« « 9 
2 6 9 
1 8 2 
1 7 2 
1 2 ? 
1 0 
4 
? 6 
1 
. . a 
1 9 
5 C 
3 0 
? 0 
2 0 
. 
, 
a 
5 
. . . 
? ; 
2 8 
5 
2 4 
2 4 
a 
1 
2 Ï 
i 
. i 
7 3 
2 2 
2 
1 
. 9 9 AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
6 0 
8 
2 6 
2 5 
1 0 
3 
1 3 1 
9 4 
3 8 
2 8 
2 5 
1 0 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
1 
? C 9 
5 1 1 
5 1 
8 
1 9 1 
9 8 0 
7 3 ? 
2 4 9 
7 4 9 
5 8 
22Ì 
11 3 
4 3 
281 
2?5 5 6 
5 6 
1 3 
U OXYGENE 
SAUERSTOFF 
4 ? 3 
O O l 
0 6 5 
0 1 5 
. 
8 9 4 
, 7 6 
1 
1 9 9 
3 1 
, . 1 1 4 
3 4 5 
2 3 1 
1 1 4 
1 1 4 
10 054 
. 1 0 6 5 
1 
. 
a 
1 9 4 
3 7 
1 
7 5 
2 6 ? 
? 0 0 
6 3 
6 3 
3 3 
6 5 ? 
3 9 3 8 
. 6 
î . . 
8 
7 
1 
1 
1 
8 8 4 7 
4 5 5 
. . • 
Italia 
8 
. 1 6 6 
6 8 
. 7 
1 2 
1 7 
1 0 
i a 
1 5 4 
3 ? 
2 2 
6 
1 1 
8 
. 5 8 
6 0 8 
2 4 ? 
3 6 6 
1 1 8 
4 7 
2 7 
2 2 2 
a 
7 5 
9 
1 6 
1 
5 2 
2 5 
2 7 
2 7 
1 0 
9 
. 5 
7 4 
ï . 3 5 
3 
6 
, 2 8 
1 
. 5 
1 6 8 
en 6 0 
7 4 
4 0 
a 
6 
2 5 
. 9 4 
a 
1 0 
¡ï a 
2 
2 1 7 
1 1 9 
9 8 
9 8 
9 6 
• 
3 
6 5 
? 
4 
9 
8 4 
6 ° 
1 5 
1 5 
6 
5 2 2 
. a 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 ? 7 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 3 
4 0 0 
4 ? 0 
7 7 0 
7 7 3 
7 7 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 24 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 2 
4 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
« 0 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
HONOUR.BR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M 0 N 0 6 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
FTATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AE IE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ETATSUN 15 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
? 
3 
U 
3 
8 
7 
3 
1 
? 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
| 5 
3 
1 
1 
: 
3 3 ? 
7 0 6 
9 0 6 
6 1 0 
3 0 4 
3 1 6 
1 5 6 
7 7 ? 
3 1 2 
15 
4 1 
6 7 
3 2 1 
1 6 5 
1 12 
2 1 
2 3 1 
7 1 8 
7 1 6 
1 6 
1 7 4 
5 4 5 
3 6 0 
1 8 6 
0 2 2 
5 7 2 
2 5 1 
9 1 2 
2 9 
1 4 
7 5 ? 
? 7 6 
1 6 8 
1 3 
7 5 5 
7 9 5 
4 6 0 
4 6 0 
2 7 9 
3 9 9 
4 6 0 
7 5 0 
1 7 3 
1 4 7 
1 2 5 
1 7 
4 9 7 
5 3 6 
3 ? 
7 7 
6 7 9 
4 7 
2 0 
1 3 
4 7 « 
« 6 3 
9 3 1 
5 3 4 
4 6 3 
1 3 0 
3 7 
3 4 
1 5 7 
1 6 
2 0 2 
8 7 
1 1 
715 
127 
5 6 
3 2 
4 0 5 
4 6 2 
9 4 4 
8 8 8 
8 5 5 
5 6 
1 6 
6 9 
5 2 5 
5 9 
5 5 
3 8 7 
1 19 
6 1 5 
5 0 4 ­
5 0 4 
1 1 « 
5 35 
7 6 
5 5 
7 1 8 
1 2 
France 
a 
1 3 
1 9 6 
1 268 
1 6 5 
1 9 3 
3 6 
4 9 5 
8 6 1 
a 
1 0 
9 
3 4 
5 3 
3 8 
. 5 0 7 
» 6 8 
e 5 0 
4 0 1 3 
1 64 7 
2 3 6 7 
2 152 
1 5 8 5 
8 
7 0 6 
8 
1 0 
4 
3 
­
2 6 
1 8 
8 
8 
5 
a 
4 4 6 
9 8 
7 1 0 
1 3 3 
3 9 
. 4 1 1 
4 0 5 
7 3 
3 
5 4 2 
. ?C 
1 2 
3 C 8 
3 1 5 0 
1 3 8 6 
1 7 6 4 
1 7 0 9 
8 5 5 
3 ? 
2 3 
. 1 1 
4 9 
? 
2 
1 
a 
. le 
6 4 
6 1 
? 2 
? ? 
4 
• 
. 1 
2 1 5 
1 6 
2 4 
1 8 6 
4 1 5 
2 1 8 
1 9 7 
1 9 7 
3 9 
a 
1 5 
■ 
2 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 4 
. 7 1 
4 1 
4 5 
1? 
4 
4 3 
8 5 
1 ? 
1 
1 8 
. I 
4 
. 2 521 
. 9 
. • 
2 9 0 4 
1 9 2 
? 71? 
2 6 7 9 
1 5 6 
a 
3 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Ì Z T ­ A C b 2 9 . 3 6 
. 1 8 0 
a 
1 5 4 
5 4 
5 2 
9 5 
1 0 ? 
? 6 
. 7 5 
3 8 
2 8 
? 6 
1 4 
7 
9 
7 1 8 
9 3 
a 
6 
1 1 3 0 
3 8 8 
7 4 2 
3 1 4 
2 7 5 
2 1 8 
2 1 0 
1 
1 
BZT­NOB 2 9 . 3 7 
2 8 
5 
1 7 1 4 
9 6 
5 
• 
1 8 5 0 
1 7 4 7 
1 0 3 
1 0 3 
9 7 
. . 1 
2 
5 9 
3 
6 5 
1 
6 4 
6 4 
? 
BZT­NOB 2 9 . 4 0 
2 1 3 
. 7 9 0 
1 4 3 
3 
1 5 
1 
1 8 0 
1 7 
. . 1 0 3 
. a 
a 
3 
9 6 9 
6 5 5 
3 1 4 
3 1 4 
2 0 9 
. • 
7.3 
6 
a 
3 3 
2 
6 
• 1 6 5 
4 3 
. • 1 9 2 
. a 
1 
5 1 
6 3 0 
1 6 9 
46 2 
4 6 1 
2 1 4 
1 
• 
1 
2 
2 
? 
1 
BZT­NDB 2 9 . 4 3 
, . 4 
a 
. . ■
. 9 
1 4 
5 
1 0 
1 0 
1 
. 
1 
. 9 
a 
1 
1 
a 
. l 
1 3 
1 0 
3 
3 
2 
« 
BZT­NCB 2 9 . 4 5 
1 4 
5 7 
4 0 
. a 
9 7 
2 1 0 
1 1 1 
9 8 
Q 8 
1 
1 
a 
1 4 0 
3 6 
1 
3 3 
2 1 2 
1 4 3 
7 0 
7 0 
3 7 
1 7 5 
8 
4 6 0 
a 
4 0 
6 
1 0 
6 9 
6 7'. 
2 
1 
? 
1 3 
4 4 
7 7 
a 
1 3 ? 
a 
3 6 
8 
2 9 
7 3 « 
6 7 3 
0 6 1 
9 2 5 
7 6 1 
9 
1 2 7 
. 1 
a 
. 5 9 
• 
6 0 
1 
5 9 
5 9 
. 
­ 6 
5 
3 3 3 
a 
9 
2 3 
1 6 
4 8 3 
5 0 
a 
6 4 
5 1 5 
a 
a 
a 
8 0 
6 3 ? 
3 9 3 
2 3 9 
7 3 3 
5 7 4 
4 
? 
9 5 
4 
a 
3 5 
3 
6 8 3 
a 
5 6 
2 
9 2 8 
1 3 4 
7 4 4 
6 8 8 
6 8 6 
5 6 
. 2 
a 
a 
a 
5 
6 
3 
5 
5 
­
BZT­NCB 2 8 . 0 4 A 
1 2 2 
a 
5 5 
a 
. 4 2 
. 7 1 6 
l 
3 8 8 
1 9 
a 
a 
7 
VALEUR 
Italia 
1 2 3 
a 
1 8 9 
1 4 7 
a 
5 3 
1 1 
6 3 
6 6 6 
1 
« a 
2 4 1 
4 1 
2 9 
1 4 
6 2 
• 1 0 
a 
8 9 
1 7 6 4 
4 6 0 
1 3 0 4 
9 5 2 
7 9 5 
1 6 
3 3 6 
1 
a 
7 7 
1 7 4 
4 ? 
1 0 
7 5 4 
7 8 
? ? 6 
? ? 6 
1 7 5 
5 7 
3 
2 9 
2 3 7 
« 4 2 
m 
2 5 8 
2 5 
9 
1 0 
3 2 7 
4 7 
a 
a 
3 2 
1 0 8 2 
3 7 B 
7 5 5 
7 4 6 
3 7 8 
. 9 
6 1 
1 
1 4 0 
■ 
5 
3 0 
1 7 7 
• 2 
3 6 6 
2 0 2 
1 6 5 
1 6 5 
16 2 
­
1 
9 
1 3 0 
7 
3 0 
9 6 
2 7 4 
1 4 0 
1 3 4 
1 3 4 
3 7 
2 5 
. . . • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ICCC 1010 1011 1070 1071 
CST 
COI CO 2 
0O3 00« «CO 
1000 1010 1011 1020 1021 
CST 
001 002 003 CO« 022 
030 056 064 «00 «0« 
OOO 1010 1011 020 C71 1C4C 
CST 
001 
co? 
CC3 00« 
005 
C30 0 36 
038 
06C 06? 
f Cl co« 
CC5 
1000 ICIO 1011 1020 1071 
cci ro; 
CO 3 
co« 
CO' 
022 
C?8 
C?0 C?« 
036 
047 
C46 
056 
06 4 
4CC 
40« 
50« 
7?C 
73? 
977 
1 0 0 0 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
2t tl i 
76 50? 
1 1 ? 
1 1 2 
1 1 ? 
. 7 1 
97C 
49 
« 5 
63 8 
5 3 " 
« 9 
49 
4 9 
5 1 3 . 1 2 NITROGENE AZOTE 
STICKSTOFF 
171 
2 2 7 6 
1 4 0 8 
2 6 4 4 
2 
b 6 1 3 
í 5 C 0 
1 1 4 
1 1 « t i l 
I 
1 
1 
I 
1 
1 3 8 7 
4 7 7 
• 
2 0 9 8 
2 034 
6 4 
6 4 
6 4 
2 166 
2 
4 4 5 6 
4 4 0 7 
4 9 
4 9 
4 7 
5 1 3 . 1 3 HYDROGENE ET GAZ RARES 
WASSERSTOFF UND EDELGASE 
2 3 7 
1 2 3 
2 0 1 
3 2 0 
3 0 
4 7 
3 7 
1 8 5 
9 3 
690 
4 3 6 
4 5 2 
4 1 4 
131 
37 
14 
«5 
23 
632 
6 0 0 
91 
9 1 
2« 
1 8 1 
1 7 5 
6 
7 
3 8 
1 
1 6 1 
1 0 8 
52 
4 5 
6 
7 
5 1 3 . 2 1 CHLORE 
CHLOR 
9 7 3 9 
22 2 8 2 
9 7 2 8 
3 4 0 
10 8 6 1 ί 
2 0 7 4 
12 1 3 9 
536 
3 5 3 1 1 ( 
2 8 0 
93 
385 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 2 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
5 12 
6 ? « 
7 3 2 
3 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1 0 3 0 
7 1 
5 ? 
ie 
1 « 
1 « 
3 
5 1 2 
? 
1 
6 6 4 
9 4 9 
7 1 5 
7 5 5 
7 5 1 
1 5 0 
8 1 1 
1 
1 
1 
22 FLUOR 
FLUOR 
7 9 
4 5 
1 6 
1 1 3 
1 ? 6 
3 9 
7 5 7 
1 3 6 
7 0 1 
6 1 8 
1 9 3 
3 7 9 
1 9 6 
7 9 ? 
9 ? 
« 0 « 
8 2 7 
8 2 6 
C O I 
. CCC 
, BROME 
, BROM 
? 
. . . . 3 8 
. 3 2 « 
• 
3 6 « 
? 
3 6 2 
3 ? « 
. 3 8 
« 8 0 
« 7 8 
2 
? 
2 
a 
■ 
. ICOE 
UND JCD 
1 
. 1 6 
? t 
a 
3 7 
a 
9 
" 1 3 9 
4 3 
9 6 
3 7 
3 7 
9 
6 1 
4 4 
1 2 1 
106 
1 5 
1 
14 
4 5 7 7 
3 3 9 
4 9 1 6 
4 9 1 6 
3 1 6 
3 02 
1« 
14 
1« 
1 
36 
21 
8·! 
53 
2 6 6 
23 
12 
74 
23 
5 
39 
1 
4 4 6 
3 0 1 
1 4 5 
1 3 9 
l o o 
5 
9 
1 7 
9 
1 0 
2 
12 
6 4 6 
7 0 5 
3 43 
0 3 6 
0 7 4 
13B 
5 3 6 
5 3 1 
7 80 
64 2 9 1 
4 6 7 2 9 
17 5 6 2 
14 7 5 2 
14 7 4 8 
2 6 1 Ì 
746 
1?8 
1 2 6 
1 
1 0 5 
1 1 5 
3 5 7 
7 8 4 
2 0 4 
5 3 1 
3 6 0 
4 
? ? 0 
SU3LIMIERTFR OD. C E F . SCHUFrFL 
? 1 9 
? 4 4 
16 7 
6 3 5 
f ?» 
0 7 
95 
2 
2 
? 
1 7 4 
1 7 ? 
? 
? 
1 
3? 
3 0 
1 
1 
1 
5 1 3 . ? 4 * A L 1 R E S METALIO IOFS 
ANDERE NICHTMETAI LE 
IDA 
A . N . G . 
4 6 1 7 
48 
13 
604 
? 143 
12 
4 2 1 4 
? ? 1 8 
1 7 5 8 
1 9 6 
""30 
13 
3 0 0 
6 8 
?2 
? 
17 
92 
8 1 4 0 
2 5 6 0 4 
7 3 
l i 
3 
4 1 
2 
2 5 4 
i 
67 
7 
ì 
? 
i 
3 9 3 
5? 
6 
7 0 
5 
2 6 
7 ' 
1 3? 
1 3 4 
1 3 3 
1 
1 
3 38 
7 
11 
4 1 3 8 
1 9 9 8 
1 779 
196 
171 
M 
3 00 
53 
i 
1« 
4 1 
8 1 4 0 
5 2 2 
6 ? ? 
4 269 
30 
11 
6 3 
7 3 
4 4 7 0 
4 3 2 1 
149 
1 3 8 
I 
11 
CST 5 1 2 . 2 3 SOUFRE SUBLIME / P R E C I P I T E / C C U C I C A L 
1 1 5 
3 1 
148 
1 4 8 
1000 M C N C E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 l AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
00 1 FRANCF 
0 0 4 A L L F ^ . F E O 
0 0 5 ITAI I F 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CI.ASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 ? 
8 
? 3 P 
5 5 
1 5 7 
8 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 73 
0 * 0 
0 3 4 
0 36 
0/,? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
« 0 0 
« 0 « 
5 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L " . F E O 
I T A L I F 
ΡΟΥ. I N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
U . R . S . S . 
HONORΙΓ 
FTATSUNIS 
CANADA 
PFR' l . l 
C H Ι Ν r ° . Ρ 
JAPON 
3FÇ0ET 
506 
836 
? 1 
? 0 
16 
1 4 6 
1 9 6 
1 6 1 
2 0 
547 
5 2 1 
78 
28 
7 
?86 
3 5 0 
790 
4 0 9 
35 
71 
ÍS 
355 
368 
1 3 5 
3 3 4 
8 5 3 
6 0 1 
7 8 
52 
4 7 7 
0 7 6 
4 6 6 
17 
5 2 5 
37 
5 7 3 
27 
1 4 3 
11 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 
, 1 . 1 
1 1 4 
1 ? 
2 0 
­
1 6 0 
? 
1 5 7 
7 1 
1 
1 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 1 2 
6 2 4 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFL E 
CLASSE 2 
3 
? 
1 
3 
7 
1 
4 1 3 
5 6 1 
3 3 ? 
6 9 3 
6 8 9 
6 
1 5 4 
3 0 
3 « 
7 9 
« 8 
8 4 
? 0 6 
6 9 8 
5 5 
6 4 8 
3 7 7 
1 1 9 
7 4 6 
61 1 
8,62 
71 3 
6 5 5 
■ · / 
7? 
27 
191 
1 8 2 
9 
9 
5 
1 6 1 4 
7 1 2 a 2 
3 9 6 
1 5 0 0 
2 2 3 
1 1 9 4 
1 1 3 0 
2 3 2 
6 89 
6 7 
1 « 6 
'■? 
74 
1 6 1 1 
3 5 5 
17 
1C7 
7 2 1 
3 9 2 3 
? ? 
18 
1 
3 
LC 
1 
5 
9 
1 3 
1 7 
551 
2 8 6 
2 8 1 
4 0 7 
6 7 4 
8 5 7 
2 0 
1 7 
1 3 6 
6 3 
3 7 
46 
1 
? 
1 
1 
89 
864 
a 
857 
7 6 8 
3 
89 
27 
74 
3 
3 
3 
7 3 8 
9 
4 3 1 
3 5 C 
6 4 
37 8 
4 C 
3 
7 1 
14 7 
1 8 1 
1 7 8 
3 
3 
3 
263 
2 5 8 
5 
5 
4 1 5 
4 0 7 
BZT­NDB 2 B . 0 4 B 
1 6 4 
2 6 
2 7 9 
226 
4 
4 
4 
1 3 2 
12 
792 
2 7 8 
1 5 
1 5 
3 
2 
1 2 
1 4 
14 
BZT­NDB 2 8 . 0 4 C 
2 4 5 
5 7 
4 
7 
2 7 1 
14 
755 
4 6 0 
2 9 5 
2 8 8 
5 
19 
26 
24 
2 
2 
? 
K M 
ft i 
1 „ „ ι? 1 6 
• 
1 9 8 
1 7 1 
?Ρ 
1 6 
1 
1 2 
DB 
731· 
I I 
7 5 
7 5 
4 9 
5 8 
2 4 
a 
2 9 
8 
3 
4 
4 5 8 
2 0 
6 6 6 
sis 
5 2 Θ 
5 0 
7 
2 8 . Ο Ι Α 
4 7 2 
8 4 1 
4 4 7 
a 
4 8 9 
8 7 
5 7 3 
2 7 
9 8 
1 1 
3 0 4 8 
2 7 4 9 
7 9 9 
6 9 0 
6 87 
1 0 9 
B 2 T ­ N D B 7 8 . 0 1 Β 
7 
202 
2 8 
a 
2C 
70? 
7 07 
5 
27 
4 0 
. 
. a 
377 
445 
67 
. . a 
53 
2 
246 
45 
833 • 
1 219 
83 
1 136 
845 
7 
291 
BZT­NDB 2 B . 0 ? 
41 
27 
74 
68 
1 
9 
5 
15 
15 
22 
22 
7? 
BZT­NCB 2 3 . 0 4 0 
1 0 0 0 " Ρ Ν D F 15 3 0 2 
12 
129 
6 5 
1 
3 
1 1 
? 
? I', 
Italia 
? 5 
7 5 
1 
7 8 
2 0 
2 1 
4 7 
I 
9 
6 0 
4 8 
28 5 
1 6 5 
1 2 1 
1 1 2 
3 
9 
1 
26 3 
5 
46 
3 2 3 
6 
3 1 7 
4 7 
1 
2 7 0 
4 0 
12 
53 
53 
1 6 
2 6 1 
1 0 2 
9 
1 9 
12 ?" 
7 7 
7 
. a 
1 ? 
. 6 
7 7 7 
a 
5 
• 78 1 
1 
1 
1 
3 
1(1 
4 73 
1 0 4 
5 3 
1 4 1 
1 19 
1 1? 
a M 
4 3 
5 79 
6 7 
1 0 3 
6 3 
7 4 
4 6 8 
? 
8 
8 6 
3 7 5 
9 7 3 
6 7 8 
9 ? 
1 0 9 
3 
? 3 4 
? ? 
3 4 
6 1 
. 4 5 , . 7 9 0 
3 6 
6 
7 4 2 
• 
1 727 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezèmber ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) it«ii* 
URSPRUNG 
pRIG/NE 
WERTE 1000 D O U A R S VALEUR 
EWG­CEE frjmçe Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
tstî 
1070 
1071 
1030 
1040 
C S T 
00 1 
00 2 
003 
OC« 
005 
O?? 
030 
036 
038 
04? 
046 
C5? 
712 
«oo 
«12 
50« 
7?0 
10CC 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
104C 
CST 
CO I 
CO« 
022 
C50 
056 
06 4 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
00 1 
00? 
003 
004 
C06 
022 
C36 
04 2 
056 
ose 
06 t 
4CC 
404 
624 
704 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
CST 
0 0 1 
Γ04 
07? 
100C 
1010 
1011 
1020 
1C21 
CSI 
l Ol 
CC? 
co? 
C04 
0 36 
062 
40C 
1000 
1010 
ICH 
1070 
1021 
1C40 
CST 
8 423 
9 241 
8 911 
8 204 
2 
329 
115 
76 
73 
25 
513.25 MERCURE 
QUECKSILBER 
1 
7 
*8 
4? 
168 
14 
1 
' 4 
440 
81 
13 
2 
64 
76 
10 
14 
991 
771 
770 
6?0 
70 
et 
14 
61 
? 
3 
160 
10 
3 
2 
4? 
«5 
335 
6« 
?71 
??1 
5 
«6 « 
320 
79 
78 
75 
i 
37 
42 
«2 
1 
141 
81 
59 
58 
6 
? 
117 
143 
147 
176 
. I 
71 
1 
1 
1? 
1 
«6 
6 
41 
40 
5 
1 
7 4 6 3 
8 7 1 0 
8 3 85 
7 9 22 
3 24 
2 
11 
1 
i 
? 17 
45 
9 
2 
il 
10 
4 2 9 
1 16 
?i 
4 
26 
IO 5 1 3 . 2 6 ALCALINS / METAUX OE IERRES RARES 
ALKALI ­UND ERDALKALIMETALLE 
2 454 
5 246 
132 
6 2 
1 6 5 3 
6 0 
2 
45 
9 6 8 3 
7 7 1 7 
1 9 6 7 
2 4 4 
134 
10 
1 713 
7 8 5 
7 
1 
20 
622 
7 8 5 
36 
?8 
7 
10 
12 
1? 
? 
1 
174 
1 
176 
175 
1 
1 
1 
5 1 3 . 2 7 CARBON BLACK 
KOHLENSTOFF 
NOIRS DE FUMEE 
15 070 
9 6 5 
4 0 5 0 4 
18 6 3 9 
7 183 
IC 4 3 0 
7 0 
1 002 
175 
51 
49 3 
37 127 
19 
103 
70 
21 076 
6 537 
693 
2 455 
6 
1 007 
15 SIC 
11 
47 757 
4 7 7 5 
5 6 6 8 
4 9 2 1 
87 
175 
125 
20 
757 
988 
l 
15 
1 Í 5 
96 
20 
20 
3 
26 
217 
3 83 
968 
55 
82 363 28 9 2 4 
49 577 18 828 
«8 6 9 5 l i 7 8 3 
10 5 2 7 2 4 6 1 
163 45 
10 
770 
5C7 
507 
175 
801 
773 
783 
4 76 
11 0 2 7 
13 7 0 6 
13 055 
? 078 
5 1 3 . 2 8 CHARBON DE CURNUE 
RETORTENKOHLE 
1 743 
? 177 1 6 9 5 
eo 
044 
977 
17? 
12? 
1?? 
7 C 0 
7 0 O 
1 743 
189 
1 93? 
1 93? 
713 
33 
?51 
?13 
33 
33 
38 
6 5 1 
69 
69 
5 1 3 . 3 1 ACIDE CHL0P.HY0 
SALZSAEL'RE U 
6 e i s 
608 
25 6 3 8 
9 6 3 
«7« 
«55 
75 
45 670 
«4 226 
1 444 
«64 
438 
98 1 
ACIDE CHLDRCSULFCN 
CHLCRSULFONSAFURE 
195 
1 
92 
28? 
ς 
58? 
?90 
?92 
7 9 7 
283 
33 
36 
36 
4 8 1 
loa 
. 
2 
734 
7 3 0 
3 
8 
1 
135 
6 7 8 
961 
813 
143 
22 
8 
176 
6 7 7 
473 
1 5 4 
136 
855 
2 99 
3 03 
9 9 0 
136 
136 
8 55 
5 1 3 . 3 2 ANHYORIOE SULFUREUX 
SCHKEFLIGSAEUREANHYDRID 
7 0 5 9 3 0 7 5 706 8 2 8 
360 
285 
119 
6 2 
6 5 3 
6 0 
8 5 5 3 
6 6 5 7 
1 8 9 6 
163 
121 
1 7 Γ 3 
4 9 4 9 
114 
4 3 4 3 
? 0 5 6 
5 075 
5 
23 
17 
7 4 7 D 
7 
84 
20 
24 196 
11 4 6 1 
12 735 
12 577 
5 060 
118 
i o 
41 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE Sii W / isis mh ι 
FRANCE 
B É L Ç . C U X . 
PAYS­èAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TÌ lROUtE 
TUNIS I F 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PÉROU ' 
CHINE R.P 
H Ο Ν 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALL EH .F ED 
R O Y . U N I 
GREC! 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE ■ 
AELE 
"LASS 
f­m%t. 
« 
. • 
, 
M 
„ I 1 
• 
40 
4 1 6 
2 5 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 30 
036 
038 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 ? 
? 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
7 7 0 \m 
1011 
1020 1021 
1030 
1040 
001 
004 
022 
0 50 
0 56 
064 
4O0 
404 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1071 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
0?? 
036 
04­
05 
05Θ 
066 
400 
40 4 
674 
704 
io? 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 FRANCE 
76 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 7 2 R O Y . U N I 
9 2 1 0 0 0 M O N D E 
77 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 1 0 7 0 CLASSE t 
15 1 0 2 1 AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
S U I S S E 
TCHECOSL 
ETATSLINIS 
M O N D E 
CEE I 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
. 
8 6 
6 
. • 
9 4 
8 6 
9 
9 
3 
• 
ooi 
002 
003 0 0 4 
0 36 0 6 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
004 ALLEM.FEO 
1 0O4 
1 736 f! 
453 
16 
74 
106 
533 
759 
774 
301 
105 
4 
469 
m 
'646 m 
171 
19 
I 
33 
73 214 
16 140 
12 073 
Il 877 
■ ? 195 ' 73 
4 
123 
■il 
7 8 5 
2 7 0 
. 6 
132 
35 
196 
?20 
U 
21 
6 6 5 
584 
82 
62 
40 
?0 
1CO0 
1010 
1011 
7 333 
7 199 1 3 4 
3 0 7 
3 0 7 
5 931 
5 833 9 8 
8 4 7 
8 4 3 
4 
31 
31 
2 1 7 
? 1 6 
l 
1000 M C N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CFE 
3 2 3 
3 1 1 
1 3 
l C26 
8 1 4 
76« 
2 7 0 
1 
Te 
i 
25 
2 140 
Î 6 0 
39 
74 
6 4 0 
614 
50 
4 5 7 7 
8 4 8 ι & 
'ÍJ 
üí ­C 
123 
615 
3 
193 
enl 
' 5 
3 
10 4 6 5 
5 7 6 9 
Mt? 
9 
147 
147 
2 0 
169 
105 
94 
72 
l i 
781 
9 7 4 
743 
7 7 4 
8 
223 
BZT­­N0B 2 8 . 0 5 A 
70 
5 
? 
7 99 
14 
,9 
146 
10 
3 
1 948 
1 121 
827 
8 0 4 
I 97 
24 
633 
75 
558 
545 
' 75 
' 13 
B2T­NDB 2 8 . 0 5 B 
1 
16 
26 
7 
19 
2 
92 
5 
e 
210 
l i 
ΐ 
21 
36 
293 
2 2 0 
73 
72 
• 15 
I 
ΒΖΤ-ΝΟβ 2 8 . 0 3 
8 6 5 
1 0 5 
47 
5 4 0 
634 m 
54β77 
21 
413 
6 4 6 7 
3 5 3 8 
2 8 7 9 
2 7 8 4 
3 7 1 
1 6 
BZT-NOB 2 7 . 0 5 
95 
94 
12 
106 
1 0 6 
I 
28 
190 
39 
17 β 
12 
6 8 
ì e 
BZT-NDB 2 8 . 0 6 j | 
I 
104 
11 
5 
96 
1 
I 
2 5 9 
"Ì 
2 
1 
9 
122 
104 
It) 
1? 
3 
,6 
BZT-NDB 2 8 . O f 
??3 
7 1 " \i 
6 
14 
140 
i ? o 
70 
6 
6 
1,4 
4 3 8 
289 
23 3 
163 
35 
155 
53d 
5 2 5 
3ìl 
155 
7 9 0 
4 1 6 
4 0 
17 
«5? 
16 
7 
750 
212 
53B 
70 
46 
46B 
7 7 5 
39 
9 7 1 
4 
, , B 
1 ß 3 3 
1 6 0 9 
' _ 1 143 
I B59 
I 0 5 9 
6 0 6 
5 6 0 
1 0 1 2 
4 
9 
30? 
4 
13 
3e 
855 
447 
407 331 
016 
64 4 
12 
43 
3 
49 
43 
6 
7.0 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Anneke , . 
Classement NDB : Cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
078 
0 3 0 
0 3 6 
C48 
400 
10OC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
036 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
720 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
4 0 0 
720 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1040 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 6 
062 
40C 
732 
977 
loco 
101C 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1C4C 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 « 
MENGEN 
EWG­CEE 
70 
«4 
64 
France 
; 
Belg. 
TONNE 
­Lux. 
65 
44 
3 3 
5 1 3 . 3 3 ACIOE SULFLRIOUE . 
SCHkEFFLSAFURE UNO 
26 I C I 
e7 4 9 8 
44 694 
28 9 9 6 
2 2 9 8 
13 3 4 1 
6 8 5 2 
« 272 
34 
214 316 
187 5 0 1 
26 816 
26 816 
22 510 
28 
1 
IC 
30 
6 9 1 
644 
35 
??9 
6 
61? 
375 
?37 
237 
231 
? 
70 
15 
«C 
39 
5 1 3 . 3 4 ACIDE N I T R I Q U E 
SALPETERSAEURE 
3 6 9 2 
2 6 7 1 
10 140 
5 9 2 6 
7 6 8 
179 
372 
« 0 8 
24 268 
23 199 
1 0 7 2 
1 0 7 2 
6 6 4 
3 
3 
3 
18 
373 
2 
44 
442 
393 
45 
4 9 
5 
1 
1 
« 
4 
776 
338 
Í 6 2 
772 
9 
1 77 
3e3 
734 
754 
786 
Nederland 
4 
DLFUM 
CLEUM 
11 
13 
?4 
24 
2?5 
? 0 7 
435 
«37 
4 
4 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
23 
47 
22 
2 
12 
6 
114 
93 
?1 
71 
?1 
/ SULFCNITRIQUES 
U . M T R I E R S A E U R E 
9 4 9 
4 3 7 
9 03 
23 
i 
3 1 2 
3 1 2 
1 
1 
1 
2 
? 
41 
6 9 6 
6 4 9 
9 393 
3 8 7 
12 
12 
3 
1 
1 
8 
13 
13 
31 
375 
532 
312 
298 
5 69 
473 
57 
5 66 
219 
3 47 
3 4 7 
290 
7 02 
9 5 7 
7 03 
743 
179 
3 7 2 
7 62 
106 
6 56 
6 56 
6 5 6 
Italia 
4 
4 
4 
4 
5 1 3 . 3 5 ANHYORIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
PHOSPHORSAEUREANHYORIO U . PHCSPHORSAEUREN 
1 3 2 5 
7 2 7 3 9 
70 0 5 3 
8 0 4 8 
1 2 2 6 
1 0 8 3 
4 0 9 
165 
155 1 0 8 
15? 170 
2 9 4 1 
? 57? 
? 3 5 8 
4 1 9 
25 
7 
33 
33 
751 
3 3 4 
16 
2 
«22 
«2 
627 
104 
52« 
514 
4 7 1 
10 
1 
1 
516 
7*1 
4 1 5 
4βΟ 
57 
37 
43 
6 2 6 
003 
6 2 3 
5 8.6 
539 
37 
5 1 3 . 3 6 ANHYDRIDE ARSENIEU» 
ARSENSAEUREN . USM. 
1 6 7 4 
1 593 
16 
201 
3 55? 
3 29 3 
2 5 9 
56 
57 
2 0 1 
" 
6 
6 
6 
5 
20 
i 
22 
21 
5 1 3 . 3 7 ACIDE ET ANHYDRIDE 
BORSAEURE , USH. 
6 8 1 6 
57 
76 
1 3 8 9 
3 5 3 5 
2 0 5 
1? 125 
8 377 
3 7 4 6 
3 54 1 
6 
205 
5 1 3 . 3 9 t 
l 
2 170 
77? 
5 6 3 
76 30? 
884 
633 
170 
75 
75 
177 
9 4 5 
«8« 
65 
3? 758 
30 ?14 
2 4 7 8 
2 ?86 
854 
2 
l'.O 
U T . 
N O . 
6 
7 
6 
t 
513 
81 
607 
519 
87 
87 
6 
830 
57 
19 
5 i 
17 
9 76 
9 5 9 
17 
17 
34 
1 
36 
35 
1 
37 
3 « 7 
3 0 7 
5 6 4 
2 6 5 
372 
4 6 
9 3 7 
691 
2 4 7 
8 7 5 
8 2 9 
372 
ι ACIDE 
123 
8 1 3 
13 
9 6 5 
9 5 4 
12 
12 
1? 
BOR I OLE S 
1 
8 0 1 
51 
! ? 3 
4 7 0 
41 4 
^93 
4 2 0 
4 2 0 
12 
52 
65 
65 
203 
6 4 1 
4 6 1 
59 
26 
3 9 0 
3 06 
65 
85 
59 
ARSENICUE 
1 
1 
5 
3 
9 
5 
3 
3 
3 20 
705 
0 75 
0 3 5 
4 0 
40 
40 
133 
7 CÕ 
015 
705 
0 7 9 
8 99 
2 2 0 
015 
7 0 5 
io 
6 
17 
17 
1 
1 
ι 
1 
9? 
?oõ 
715 
io 
5 76 
9? 
434 
4 3 4 
700 
i 
35« 
354 
1 
354 
3 5 4 
5 6 9 
187 
310 
ISO 
?B0 
3 
5 28 
0 6 6 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 0 
2 1 1 
70 
2 
20 1 
4 8 4 
783 
2 0 1 
?oi 
«7 
? 
«6 
«7 
? 
7 
A C I D . INORO / CCMP. OXYG. METALLOIDES 
ANORGANISCHF SAEUREN , USW. 
70 
206 
21« 
50? 
89 
3Î 
15 
?7?, 
55 
«15 
9 4 3 
«7? 
«72 
134 
5 1 3 . 4 1 CHLORURES 
CHLCRIUF 
173 
27 
2 2 9 7 
26 
246 
1 
2 
? 
474 
w'i 
770 
3? 
84 
8 
2 
ti 
27? 
82β 
398 
«3C 
479 
96 
1 
9 
10 
1 0 
75? 
7 4 6 
591 
330 
792 
i 
3 
i o ' 
?') 
65 
913 
4 1 9 
4 2 6 
«24 
786 
1 
3 
1 
, OXYCHLCRURES , ETC 
OXYCHICRIOF , U S b . 
e 
3? 1 
i 
207 
167 
5 
13? 
20 
«3 
1 12 
11 
5 
177 
3«? 
97 
1 37 
321 
7 86 
6 09 
171 
177 
; 
1 
8 
10 
IO 
3 3 1 
1 
7« 
777 
135 
30 
7 
154 
31 
495 
133 
36? 
35? 
167 
19 
115 
8 1 ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
7 7 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 7 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AFLE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P O V . U N I 
0 7 8 NÜRVFGF 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 r T A T S U N I S 
7 3 ? JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 f Γ. '1 C E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 ? » F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
? « 
5 3 6 
1 5 7 9 
6 3 8 
« 7 9 
39 
2?1 
188 
3« 
1« 
3 795 
3 7 4 1 
5 5 5 
5 5 5 
4 5 6 
171 
106 
186 
3 9 6 
58 
16 
?9 
46 
1 0 1 7 
9 1 7 
100 
100 
53 
7 8 1 
5 2 1 4 
4 7 0 5 
1 1 4 4 
2 5 2 
2 4 7 
65 
47 
11 9 6 2 
I l 3 4 6 
6 1 7 
5 5 1 
504 
67 
180 
158 
13 
18 
3 8 1 
3 5 1 
30 
12 
9 
18 
9 5 7 
12 
13 
203 
540 
28 
1 7 6 8 
1 1 9 6 
5 7 1 
0 « 3 « 
26 
6 2 ? 
7 5 6 
157 
6 3 5 0 
2 7 6 
4 8 1 
70 
?4 
31 
33 
F | 9 
1 00 
78 
9 2 5 1 
7 6 5 9 
1 514 
1 4 7 5 
5 5 7 
1 
38 
46 
1? 
6 4 3 
France 
; 
603 
«7 
35 
10 
5 
709 
6 9 0 
19 
19 
1« 
3 
2 2 3 
3 
33 
2 6 4 
229 
35 
35 
1 
1 9 0 4 
5 5 8 
11 
3 
173 
l ì 
2 6 1 6 
2 4 7 4 
143 
1 4 1 
1 3 0 
2 
• 
3 
3 
3 
1 
3 
81 
33 
17C 
a« 
35 
35 
3 
5C 
45 
? 3 2 1 
13? 
116 
6 9 
?«'? 
11 
2 936 
? 5 4 8 
388 
7 38 
1 33 
IC 
111 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
2 
? 
65 
3 1 7 
7 7 0 
ë 
6 8 2 
6 7 4 
9 
9 
8 
69 
7*9 
38 
1 
137 
137 
105 
72 
102 
86 
IO 
6 
15 
3 4 7 
2 2 9 
1 1 8 
112 
97 
6 
3 
6 
9 
9 
124 
1? 
3 
9 
3 
151 
148 
3 
3 
140 
45 
574 
14 
85 
10 
3 
i r 
51 
965 
7 7 1 
266 
?6 C 
98 
1 
11 
. 
l i 
Nederland 
? 
Deutschland 
(BR) 
? 
32T­NOB Z 8 . 0 8 
7 0 9 
1 6 ¡ 
1 
374 
3 7 0 
4 
4 
3 
BZT­NDB 
? 64 
135 
4 
206 
2 0 1 
5 
5 
1 
BZT­NOB 
2 421 
3 2 6 
113 
46 
55 
11 
2 9 8 1 
2 759 
221 
17C 
155 
5S 
BZT­NDB 
1« 
8« « 
1 0 ! 
101 
; 
BZT­NCB 
4 5 3 
767 
2 7 4 
39 
7 1 3 
1 7 0 
2 
1 9 1 8 
1 4 9 4 
4 2 4 
4 2 4 
4 2 2 
» 8 . 0 9 
100 
39 
1 5 7 
54 
16 
29 
4 0 1 
3 5 0 
5 1 
51 
51 
2 8 . 1 0 
6 4 
8 8 9 
3 2 5 9 
17 . 
6 
4 2 3 5 
4 2 1 2 
23 
23 
17 . 
2 8 . 1 1 
3 1 
68 
1 0 5 
1 0 0 
5 
5 
5 
2 8 . 1 2 
1 1 4 7 1 3 
12 
17 96 
57 4 4 5 
7B 
7 0 3 1 7B6 
1 4 6 8 1 ? 
57 4 7 4 
57 4 4 6 
1 
2 3 
BZT­NCB 2 8 . 1 3 
1 7 8 83 
179 16 
30 
1 4 09 
123 7 
127 4 0 
10 
1 3 
6 11 
33 
107 ? 1 3 
6 7 1 
78 
? 2 1 6 4 6 7 
1 8 8 8 136 
2 5 0 3 3 1 
2 4 7 2 9 6 
135 6 4 
3 33 
R7T­NDB 2 8 . 1 4 
? '. 
341 
VALEUR 
Italia 
4 
13 
8 8 I 
1 ) 2 
13 
9 9 
99 
9 
9 
9 
9 
9 
101 
866 
7 0 5 
5 0 
5 1 
4 
1 7 7 7 
1 6 7 2 
105 
105 
101 
132 
6 
3 
18 
159 
141 
19 
1 
18 
6 
? 
8 
6 
2 
? 
2 7 1 
11 
37 
? 0 9 6 
113 
9 
5 
140 
11 
? 6 4 3 
? 3 6 4 
7 7 9 
277 
127 
? 
37 
175 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
132 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C05 
0 7 7 
0 3 6 
0 5 8 
40C 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C04 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 7 
0 4 8 
C 5 i 
0 5 8 
06 0 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
40 C 
7 3 2 
ICCC 1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
C02 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C4 2 
4 0 0 
4C4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
C22 
C36 
loco 
1 0 1 0 
101 1 
1C20 
1 0 2 1 
CST 
r o l 
0 0 2 
COI C04 
I3C5 
C22 
0 2 8 
907 
MENGEN 
EWG­CEE 
14 
« 1 
160 
86 
t? 
? 6 1 9 
7 4 5 9 
3 6 0 
?74 
71? 
86 
— Janvier­
France 
1 
. a 
1 
274 
773 
1 
. 
Belg 
Decerr ure 
TONNE 
­Lux. 
4 
. 20 
2? 
8 5 
«3 
«? 
7? 
?'a 
Nederland 
1 
1 
5 1 3 . 4 2 SULFURES METALLOIDFS , 
4 0 
. 3 
?50 
707 
43 
«3 
4 0 
a 
imp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
T R I S U L F . 
SULFIDE DER NICHTMETALLE 
16 3 0 6 
8 2 1 
15 9 8 8 
3 8 6 
l 0 1 6 
1 2 5 
1 4 0 3 
5 2 1 
4 7 5 
37 0 7 9 
33 151 
3 9 2 e 
1 8 7 9 
1 4 0 3 
2 0 4 9 
5 1 3 . 5 1 OXYDE 
. . IC 
371 
. . . . 
se i 
io 371 
371 
371 
1? 
13 
13 
DE Z INC 
221 
144 
a 
. a 
. . 
4C? 
4C1 
1 
1 
• 
? 
1« 
17 
17 
C89 
775 
77 7 
a 
108 
95 
, « 
798 
59 1 
707 
4 
a 
703 
, PEROXYDE DE 
ZINKOXYO UND ZINKPFROXYD 
l 3 3 7 
9 3 1 
2 6 4 3 
1 9 7 7 
5 5 7 
314 
155 
165 
2?5 
97 
5 5 5 
773 
741 
45 
10? 
10 5 7 4 
7 4 4 4 
3 0 7 9 
1 6 5 3 
4 7 6 
1 3 7 6 
1 
1 
3? 
3 
788 
310 
9 
IC 
. 180 
40 
2 1 
45 
«38 
132 
306 
86 
9 
720 
5 1 3 . 5 7 OXYOES OE 
1 
? 
1 
?30 
037 
36 
4 0 
38 
. a 
. a 
7 
6 1 4 
102 
104 
343 
655 
652 
38 
7 
MANGANESE 
MANGANOXYDE 
731 
2 5 1 0 
? 0 4 6 
166 
135 
19 
3 3 4 3 
8 4 9 1 4 9 5 4 
3 5 3 9 
3 5 1 0 
145 
?9 
1 
? 
1 
« 3 5 
109 
22 
15 
73Ó 
316 566 
751 
7«7 
17 
4 
5 1 3 . 5 3 OXYDES ET 
EISENOXYDE 
2 502 214 
55 31 258 
102 1 182 
1 0 1 6 
3 062 
4 7 0 
95 
4C 178 
34 130 
6 C50 
5 8 2 9 
Ζ 2 0 1 
216 
5 
12 
13 
12 
1 
99 
a 
147 
96 
169 
«1 
669 
130 
30 
«36 
3 4 1 
0 9 5 
04 Ó 
21 1 
55 
5 1 3 . 5 4 OXYDES ET 
1 
1 
1 
a 
6 6 5 
113 
19 
«16 
778 
38 
19 
19 
1 
1 
HYDROXYOES DE 
UND 
5 
6 
5 
134 
6 9 9 
a 717 
68 
1? 
3 
1 
47 
. 7 
. 
683 
6 1 8 
7 0 
?3 
15 
47 
708 
70? 
7Ö 
a 
a 
163 
603 
«31 
173 
173 
? 
• 
FER 
HYOROXYDE 
1 
16 
881 
? ' ? 
1 7? 
11 
3C6 
398 
4 0 8 
408 
778 
• 
7 
1 0 
η 
1 
1 
3Y0R0XYDES OE 
695 
?? 
54« 
5 68 6 
11 
948 
19 
6 0 
190 
«66 
7?« 
77 4 
696 
a 
­
1 
3 
1 
2 
1 
ZINC 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
COBALT 
KOBALTOXYDE UND HYDROXYOE 
856 
8 
5 6 
2 
565 
867 
9 8 
53 
98 
5 1 3 . 5 5 OXYCES 
127 
1 
1 
2 
133 
128 
4 « 4 
DE 
TITANOXYDE 
2 7 2 0 
5 693 
3 9 8 1 
24 9 4 6 
? 9 4 8 
7 522 
177 
? 
1 
9 
, 112 
348 
1?? 
944 
614 
6 
? 
3 
1 
? 
2 
2 
I I T A N E 
7 
17? 
594 
41« 
575 
857 
66 
ι 
705 
78 
783 
205 
73 
76 
7 8 
30? 
1?6 
4 4 7 
5 5 0 
22 
9 
1 
23 
35 
69 
9 
60 
m 25 
PHCSPI 
9 96 
«6 
a 
15 
. 3 03
5 2 1 
7 30 
1 16 
0 « 2 
0 7« 
2«5 
15 
3?9 
3?? 
1«1 
5 66 
139 
7 52 
152 
a 
5 
50 
1 94 
67 
. • 
3 95 
6 6 8 
727 
4 8 3 
4 1 1 
2 44 
1 
7 6 7 
2 5? 
a 
1 2 0 
2 48 
4 1 5 
0 4 1 
3 74 
3 6 9 
171 
5 
4 6 3 
65 
18 
i 48 
1 73 
7 60 
1 49 
* 
??? 
5 4 7 
6 76 
6 6 0 
721 
16 
­
302 
7 
3 11 
3 0« 
8 
8 
3 
2 29 
7 38 
32« 
8 79 
2 1 5 
• 
Italia 
1 
. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
6 
? 
1 
? 
7 
1 
6 
5 
, 177 
66 
1 
141 
9 7 7 
714 
143 
147 
66 
. 107 
0 1 6 
17 
. 241 
38? 
107 
775 
?58 
0 1 7 
17 
151 
59 
0 3 7 
4 3 6 
a 
3 
. 154 
??0 
a 
375 
48? 
32 
, • 
9 4 9 
6 8 3 
267 
4 0 9 
3 
858 
2? 
86 
20 
11 . . 197 
3 4 1 
138 
2 0 3 
20 2 
5 
1 
143 
?8 
2 1 
6 8 6 
a 
56 
79 1 
9 8 3 
161 
5 
0?4 
373 
147 
9 9 7 
848 
145 
5 
??2 
7 
6 
• 
?38 
??9 
6 
6 
6 
0 1 7 
a i « 
715 
0 6 3 
814 
105 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
0 2 2 
0 3 6 
053 
«00 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
033 
0 5 8 
06? 
0 6 « 
4C0 
1000 
ì o i o 
1011 
1070 
1021 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 ? 
003 
004 
005 
0?? 
0 3 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
«00 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1040 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
400 
712 
1000 
1 0 1 0 
1011 
10 ?0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 30 
0 4 2 
«00 
«0« 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ooi 
0 0 ' 
003 
0 0 « 
00 5 
0 2? 
0 ? 8 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ALL . M . F S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FEO 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N C E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY . U N I 
SUEDE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
RCY . U N I 
S U I S S E 
M D N C F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A El E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
« 3 
3 
? 
1 
2 
1 
1 
5 
6 
5 
1 
1 
2 
3 
? 
1 
? 
1 
10 
1 
3 
5 3 
15 
«0 
71 
67 
9 C.3 
7 60 
1«9 
1 78 
59 
?? 
68 5 
97 
6 >2 
159 
103 
13 
1?3 
51 
149 
C29 
4 2 4 
605 
4 17 
?67 
187 
3 77 
?67 
737 
570 
156 
1 76 
«0 
29 
64 
?« 
1 1 9 
155 
3 « 7 
10 
25 
U39 
109 
9 0 « 
6 0 6 
167 
799 
36 
5 9 0 
2 0 6 
«« 6? 
71 
3 50 
320 
87« 
4 4 2 
4 3 9 
68 
5 
6 4 9 
145 
21 
0C8 
21 
2«9 
186 
178 
4 54 
29 
9 6 1 
8«« 
1 17 
102 
« 39 
1« 
1 
β 71 
28 
3C? 
25 
237 
9 0 7 
3 3 0 
3 30 
330 
225 
6 7 ­
761 
833 
149 
105 
31 
France 
5 
3 
! * 9 
139 
127 
13 13 
3 
• 
. . 6
158 
, . . a 
3 
16« 
6 
156 
153 
155 
• 
a 
IC 
1 
2«5 
86 
« a 
? 
a 
a 
Í 1 io 10 
10 
• 
«15 
3 « 1 
76 
76 
« 51 
a 
4 7 6 
17 
73 
ε 1 
2 9 5 
7 7 3 
4 6 5 
307 
307 
11 1 
, 53 
a 
2 1 4 1 
70 «1 
5 
38 
63 
5 
2 3 8 3 
2 2 2 0 
163 
157 
«7 
5 
• 
« 1 3 
5 
9 
25 
«53 
418 
35 
35 
36 
a 
391 
5 9 5 
4 0 5 5 
3 3 5 
2«C 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1« 
a 
a 
6 
«0 
89 
«3 
«6 
«0 
. 6 
1 3 7 7 
39 
1 4 2 7 
1 4 2 6 
64 
a 
3 0 0 
15 
11 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
278 
• 25 
719 
3 9 0 
303 
3 0? 
24 
2 
, . 150
12 
a 
17 
­l e i 
16? 
18 
17 
a 
? 
. a 
2 
874 
a 
47 
■ 
3 
« 
9 3 8 
6 76 
61 
61 
«8 
. • 
, a 
ç • 6 
1 
5 6 
5 
71 
. 2 6 3
2 8 0 5 
2 1 9 
343 
28 
Nederland 
3 / T 
3ZT 
3ZT­
3ZT 
37T 
3ZT 
i ! 
a 
• 5 
3 6 0 
344 
1 6 
16 
1 1 
1 
Deutschland 
(BR) 
3« 
7 
• ­ I l 
53 
3<* 
19 
19 
Β 
• ­NDB 2 8 . 1 5 
? 9 2 
1 42 7 
■ 
■ 
9 
3 
. 1
1 750 
1 7 3 1 
19 
1 
. 1 7 
96 
5 
■ 
4 
• 1 15 
51 
6 S 
3 40 
1 01 
2 39 
73 
4 
166 
­NCB 2 8 . 1 9 
4 1 
2 04 
. 197 
Z 1 
5 
1 
. ■ 
I 1 
* . 5
. • 4 6 4 
463 
22 
10 
6 
U 
239 
39 
167 
• ¿•o 
92 
39 
• 2 
13 
• A5 
3Θ 
• * 7 15 
^85 
2 30 
172 
132 
5fl 
­NOB 2 8 . 2 2 
34 
27 
. 3 
. 1
67 
133 
63 
69 
69 
1 
• 
. 1 21 
35 
• 5* 
2 
5 00 
7 1 * 
1 55 
5 5 8 
5 5 6 
54 
2 
­NCB 2 8 . 2 3 
15« 
6 
a 
853 
1 
136 
1 
6C 
7 
1 5 
1 32 7 
l 114 
214 
2 1 4 
13? 
. * 
3 00 
70 
9 
• * 1 1 
1 ti3 
1 ­3 
2 14 
• 7 HS 
3 79 
4 0*3 
<*QB 
1 76 
1 
• ­NOB 2 8 . 2 4 
67 8 
. 24« 
• 922 
6 7 8 
2 4 " 
?«4 
244 
1 0 0 2 
• 21 
1 0 3 2 
1 0 0 8 
2^ 7 e* 
24 
­NCB 2 8 . ? 5 
173 
5 0 
. a 
571 
21 9 
8 
" 
96 
2^ή 
1 2 ì 
• 372 
7<t 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
* 32 
15 
2 
267 
212 
55 
4 0 
37 
15 
• • 160 
> 108 
4 
■ 
• 76 
34 θ 
160 
188 
1 8 4 
108 
4 
3 3 
14 
2 6 9 
113 
• 1 
• 27 
52 
• 78 
98 
16 
• • 70 3 
4 3 0 
273 
96 
1 
177 
2 
16 
4 
6 
• • 4BB 
519 
28 
4 9 0 
4 9 0 
2 
• 
19 5 
10 
10 
1 0 4 0 
• 14 
17 
6 ^ 
166 
2 
1 525 
1 255 
2 7 0 
26 2 
3 0 
8 
1 
77 8 
23 
22 
■ 
8 2 4 
80 ? 
22 
22 
22 
9 3 0 
1 3 3 5 
7 8 0 
3 1 0 ' 
2 4 4 0 
51 
(·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
1 3 3 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
032 
036 
C42 
390 
«CO 
40« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C4C 
COI 
002 
0O3 
00« 
022 
030 
C46 
060 
C66 
21? 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
COI 
002 
003 
004 
C05 
038 
042 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
COI 
002 
00« 
C05 
022 
030 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1040 
CST 
001 
00 3 
CC« 
005 
072 
4C0 
770 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C4C 
684 
15 
131 
64 
1 399 
163 
1 677 
52 338 
40 484 
11 854 
11 834 
7 718 
10 
10 
513.56 OXYOES DE PLOMB 
BLEIOXYOE 
28 
5? 
86 
14 321 
13 525 
ec2 
792 
62C 
1 
15 
316 
6«ë 
11 657 
8 754 
903 
903 
936 
66 
?Ò 
531 
42? 
109 
109 
23 
57 
IH 
S 
5 
4 7 4 
1 7 0 
3 0 4 
3 04 
2 1 6 
593 
6 1 
64 
9 2 1 
163 
21 
13 
7 
7 
349 
6 1 3 
736 
7 2 6 
9 2 1 
10 
455 
691 
324 
379 
334 
87 
588 
615 
141 
268 
122 
927 
19 5 8 2 
12 874 
7 106 
1 139 
4 2 3 
5 195 
7 7 1 
626 
2? 
627 
2 
114 
a 
1 236 
417 
1 
1 949 
4 541 
m 2 3 3 0 13 
30 
56 
1 4 5 8 
1 300 
158 
32 
2 
56 
70 
33 
245 
2 046 
t 7 6 7 
2 7 8 
34 
1 
245 
9 
321 
9 164 
8 8 2 0 
3 4 4 
23 
13 
321 
3 92 
5 24 
66 
3 1 8 
87 
47 
5 90 
2 5 3 1 
9 8 2 
1 5 4 8 
4 5 9 
4 0 7 
5 90 
5 0O 
588 
60 
141 
766 
3 
715 
783 
5 
778 
591 
983 
701 
513.61 AMMONIAC LIOUEFIE OU 
AMMONIAK , VERFL. CO. 
EN SOLUTION 
GELOEST 
CC7 
186 
110 
331 
2 077 
38 850 
9 453 
2 078 
59 858 
(3 870 
13 170 
540 
407 
4 011 
? 015 
500 
146 569 él 639 54 39? 
139 516 61 634 50 380 
7 055 5 4 012 
4 534 5 4 012 
519 3 1 
4 
2 515 
5 1 3 . 6 2 * H Y D R 0 X Y D E SODIUM 
NATRIUMHYDROXYD 
1 481 3 70 
8 3 4 
079 
0 7 3 
6 
2 
1 
2 09 
4 07 
27 9 4 3 
25 4 1 3 
2 531 
515 
514 
2 015 
SOUDE CAUSTIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
030 
036 
06C 
732 
18 
7 
84 
93 
39 
? 
07? 
8 1 1 
3 6 6 
6 ' 8 
6 5 3 
14 
546 
4 5 3 
8 5 3 6 3 
4 3 3 
61« 
4 3 4 
9 9 4 
9 
175 
2 4 7 7 7 6 
2 4 3 8 0 1 
3 9 7 5 
1 108 
1 017 
2 8 6 7 
33 6 8 0 
33 4 7 4 
205 
195 
183 
10 
9 4 0 
1 5 1 
4 6 2 
17 634 
17 531 
103 
2 3 5 5 
3 3 8 0 
92 016 
6 3 0 6 
1 
37 
104 104 
104 05 6 
516 
16 
5 0 1 
2 6 4 
70 
48 
43 
33 
5 1 3 . 6 3 * P 0 T A S S E CAUST. 
KALIUMHY0R0XYD 
99 
97 
4 
PERCX. SODIUM / POTASSIUM 
116 
453 
345 
85 799 
82 3 79 
3 420 
5 70 
5 69 
2 850 
NATR1UMPERDXYD 
594 
380 
383 
54 
106 
533 
141 
80 
33 
14 339 
13 437 
900 
7 54 
640 
147 
35 
3 
111 
37 
73 
68 
68 
5 
98 
46 
106 
2 
2 
397 
733 
15E 
155 
153 
3 
231 
99 5 
715 
51 
7? 
79 
73 
75 
?41 
041 
700 
700 
101 
146 
3 3 5 
147 
115 
4 
800 
535 
265 
151 
147 
115 
5 1 3 . 6 4 OXYOES STRONTIUM / BARYUM / MAGNESIUM 
S T R O N T I U M ­ B A R I U M ­ U . HAGNFSIUPCXYD 
745 
1 259 
1 225 
184 
SOI 
3 790 
31 
8 185 
3 424 
4 761 
4 722 
9 0 8 
8 
3? 
«87 
12C 
30 
9 2 
1 926 
137 
74« 
«?3 
131 
7 ! 
«6« 
662 
6 4 1 
070 
C?0 
9 2 
974 
435 
54C 
540 
76 
1« 
178 
10 
174 
171 
1 
«55 
?09 
746 
?45 
1?« 
i 
445 
78 
13 
5 04 
7 3 6 
30 
1 7 56 
4 86 
1 7 70 
1 7 4 0 
5 06 
30 
50 
5 5 9 
3 6 1 
196 
196 
125 
3 
51 
5 3 5 
36 
134 
24 
1 
790 
586 
204 
180 
171 
74 
110 
64? 
1 338 
653 
685 
677 
110 
1 
032 FINLANCE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
390 R.AFP.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
73? JAPON 
0 0 0 M 0 N C E 
0 1 0 CEE 
, 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
020 
021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
048 
060 
066 
212 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
038 
04? 
062 
064 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N O E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECDSt 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ' ? R O Y . U N I 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 7 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 FXTRA­CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1040 
266 
13 
31 
15 
615 
74 
6 2 6 
22 301 
17 244 
0 5 8 
0 52 
203 
4 
3 
6 8 7 
1 6 9 0 
547 
1 035 
107 
28 
159 
159 
33 
63 
144 
1 303 
9 7 0 
9 67 
0 0 2 
4 3 9 
135 
3 6 6 
196 
123 
4 031 
3 272 
7 36 
41 
31 
20? 
134 
28 
β 6 1 4 
8 2 0 3 
411 
247 
41 
1 
162 
ooi 
IUI? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
nio 0 3 6 
0 60 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
POLOGNE 
JAPON 
1 
1 
1 
7 
138 
4 4 6 
H IS 
9 13 
4 1 « 
I 1 
1 80 
1 1 
716 
16 
8 2 2 6 
7 7 7 6 
4 4 9 
2 2 9 
2 0 3 
2 1 9 
311 
5 0 6 
3 4 7 
12 
32 
194 
24 
26 
10 
1 8 4 
2 9 3 
2 6 6 
2 3 0 
25 
361 
112 
3 36 
1«3 
412 
1 414 
13 
2 807 
9 5 7 
1 849 
1 833 
417 
3 
13 
U 
1 17 
1 
6 2 1 7 
5 8 8 1 
3 3 6 
333 
744 
2 0 5 
12 
202 
5 
37 
15 
503 
426 
77 
42 
5 
15 
70 
4 130 
4 176 
4 
4 
? 
194 
130 
88 
1 353 
9 
78 
3 
2 
1 B61 
1 7 6 6 
95 
92 
87 
3 
13 
2 
1 
38 
56 
15 
44 
«2 
«7 
I 
«6 
?7 
?? 
50 
57? 
719 
= 6 
6?3 
6 7 ? 
50 
1 
159 
6 1 6 
5 1 ' 
3 5 9 
4 
3 
1 155 
1 155 
3 8 0 
41 
7 
024 
9 6 8 
5 6 
56 
9 
0 0 0 
8 8 9 
'β 
BZT­NOB 2 8 . 2 7 
36 
. 4 8 2 
133 
a 
52 9 
1 3 3 0 
. 693 
4 
30 
66 
748 
6 5 2 
96 
30 
. 66 
11 
63 
2 6 5 1 
2 552 
9 8 
15 
4 
83 
172 
155 
53 
9B 
28 
63 
165 
6 1 ? 
3 3 0 
4 8 2 
190 
176 
165 
127 
BZT­NCB 2 8 . 1 6 
819 
68 
Ψ* 
1 9 8 7 
4 9 3 
806 
6 0 3 
203 
203 
126 
25 
156 
153 
3 
1 
1 2 1 7 
17 
31 
134 
491 
3 1 8 
173 
39 
39 
134 
BZT­NDB 2 8 . 1 7 A 
512 
2 72 
23 
26? 
1 
?7 
0 6 9 
32 
30 
28 
1 
14 
41 
1 
3 
137 
78 
59 
58 
55 
1 
4 7 
6? 
35 
100 
3? 
13? 
4 6 2 
?94 
1 6 3 
163 
16 
2 5 6 
•il 
. H? 
3 400 
4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
159 
16 
33 
63 
3 
9 7 4 
7 5 6 
7 
249 
16 2 
•U 
2 8 
31 
3 
28 
1 6 7 
2 5 0 
a 
1 7 7 6 
4 6 2 
1 
13 
. . 1
2 6 7 2 
? 6 5 5 
16 
16 
14 
. 
2T­NDB 2 8 . 
242 
2 0 9 
143 
10 
6 
25 
. 19 
7 
66? 
6 0 4 
58 
53 
31 
. 
ZT­NDB 2 8 . 
8 
. 5? 
1? 
44 
« 0 
• 161 
76 
85 
85 
44 
a 
138 
1 4 1 3 
a 
3 3 7 
. 24 
11 
2 1 2 
. 
2 1 3 7 
1 8 8 8 
2 4 9 
35 
35 
2 1 4 
17B 
18 
2 97 
. . 40 
19 
3 
• 
3 7 8 
3 1 6 
6 2 
43 
40 
19 
18 
?4? 
4 
9 
2 5 6 
4 5 5 
13 
9 8 0 
2 5 5 
7?5 
71? 
757 
a 
3 7 , 
,, 26 
„ 3B 
a 
a 
13 
4 5 5 
3 9 8 
57 
56 
39 
1 
16 
a 
154 
. 11 
50 
4 
1 
3 m 
70 65 
6 2 
4 
64 
. 172 
a 
30 
215 
• 
4 3 5 
?36 
743 
246 
30 
2 
134 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C C 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
7 6 0 
4 0 0 
4 C 4 
« 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
030 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C71 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 5 6 
0 6 C 
0 6 8 
4 0 C 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
C C 4 
0 2 ? 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1021 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C 4 8 
0 5 t 
C 6 4 
7 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C « 
4 4 8 
7 2 0 
7 3 2 
3 7 7 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C40 
MENGEN 
EWG­CEE France 
5 1 3 . 6 5 OXYCE 
Belg 
TONNE 
■Lux. Nederland 
/ HYOROXYOE ALUMINIUM 
ALUMINIUMOXYDE 
73 7 3 0 
8 7 
1 147 
20 7 8 1 
51 1 
8 
2 ? 
49 141 
8 3 0 0 
1 7 0 5 
79 8 5 7 
2 7 7 7 
187 5 7 7 
45 749 
1 4 1 8 2 7 
12 8 7 9 
5 4 ? 
128 9 9 9 
79 8 5 7 
1 
3 
2 
2 
. 6 6 
3 
8 3 0 
1 Í 6 
7 
. . 5 7 5 
6 0 C 
. ? 
? 6 6 
9 1 8 
3 5 0 
3 5 C 
1 7 3 
a 
• 
5 1 3 . 6 6 CORINDONS 
5 
7 
1 4 
1 3 
UNO 
I C I 
. 4 5 C 
4 6 5 
? 6 
. . 
9 9 6 5 
, . 1 
0 C 7 
0 1 6 
9 9 1 
9 9 1 
7 6 
. . 
HYDROXYD 
io 
6 8 
7 6 
1 0 
6 5 
6 5 
6 5 
A R T I F I C I E L S 
KUENSTL ICHER KORUNC 
6 7 1 7 
1 2 8 
4 4 
7 544 
2 6 9 
6 5 4 
3 6 2 
4 2 7 1 
4 6 6 
7 4 0 
l 746 
23 0 2 9 
14 7 0 1 
6 376 
7 119 
5 3 3 0 
1 ? 0 7 
1 
3 
1 
1 
1 
. . 5 9 1 8 
1 
2 6 1 
2 1 2 
1 7 9 
6 1 9 
1 9 7 
9 2 3 
2 7 3 
0 9 5 
« 7 5 
1 7 9 
5 1 3 . 6 7 OXYOES ET 
CHROHOXVOE 
1 7 5 
? 8 
51 ? 7 6 3 
3 3 
4 8 5 
1 3 5 
1 6 7 
4 ? 
1 0 
1 9 4 
4 106 
3 0 5 0 
1 C56 
5 1 ? 
4 P 5 
5 « 4 
1 
1 
1 
5 1 3 . 6 6 OXYDE 
Z1NN­
4 7 
1 7 ° 
1 7 0 
1 6 
1 5 
3 2 9 
? 9 7 
33 
3 3 
ie 
5 1 3 . 6 9 BASES 
? 
« 0 
3 9 t 
1 
3 9 5 
I C 
7 1 
7 
e 7 2 
« 4 0 
« 3 3 
« C ? 
3 9 5 
3 1 
1 
3 
2 
1 
6 7 7 
. 3 9 
6 4 8 
? ? 
? 8 
3 7 
« 8 » 
2 7 3 
1 9 3 
1 C 5 
5 1 2 
3 8 6 
1 2 6 
6 5 9 
5 5 3 
4 6 7 
? 
3 
? 
1 
HYOROXYOES DE 
U N D 
STANNEUX 
STANNO­
3 7 
2 1 
. 
5 8 
5 8 
. . 
, OXYDES 
1 6 3 
, . 5 7 1 
3 9 
, 1 
. 1 15 
6 0 9 
1 
4 03 
7 3 9 
6 6 4 
1 5 5 
3 9 
5 0 9 
5 0 9 
1 0 3 
1 2 8 
. 04 4 
3 
7 2 2 
7 6 Ò 
a 
5 0 5 
1 « 
3 0 « 
7 8 0 
0 7 3 
5 1 8 
5 0 ? 
5 0 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
I ALUMINE 
4 9 
2 
1 4 
6 7 
6 6 
2 
6 3 
1 4 
1 
? 
4 
1 
3 
3 
? 
CHRCME 
HYDROXYDE 
8 3 
10 
2 7 5 
3 3 
7 3 
. . ? 
?C 
« 4 6 
3 1 8 
1 ? « 
3 4 
3 3 
9 4 
8 2 
1 3 
4 6 6 
3 7 
2 7 
? 6 
1 
5 
1 
3 5 
7 4 ? 
r 9 7 
1 4 4 
2 8 
7 7 
1 1 6 
ET STANNICUE 
. UNO 
3 
7 
4 
• 
1 4 
1 1 
4 
4 
4 
STANNIOXYD 
4 0 
4 ? 
1 « 
9 6 
3 ? 
1 « 
1 « 
1 « 
METALLIQUES 
A N O . ANORGAN. BASEA 
? 7 0 
9 8 4 
7 1 7 
3 782 
1 0 ? 
1 0 9 7 
4 7 8 
7 5 
4 5 4 
7 
4 3 
9 0 « 8 
l ' i 9 
7 7 
1 « ? 
? 9 ? 
3 0 6 6 
3 5 3 
7 0 ? 
1 8 8 
1 C 2 
1 « ! 
1? 3 9 3 
5 35? 
6 8 5 8 
6 0 9 9 
1 6 5 1 
3 4 6 
« 1 3 
1 
3 
1 
2 
? 
1 B 6 
1 3 
9 1 8 
3 ? 
1 7 3 
1 8 ? 
4 3 « 
3 
, 1 7 
21 
2 9 
Ρ « 
« 9 0 
9 8 
« 9 3 
7 1 
8 5 9 
1 4 9 
7 1 0 
5 5 9 
3 6 ? 
3 3 
l i e 
1 
1 6 
1 0 4 
6 7 0 
? 
1 0 4 
1 7 
3 
. . . a 
. 8 
5 
114 
βί 
b? 
I C 
7 
. 
1 « ? 
7 4 ? 
4 0 0 
? 4 6 
1 7 4 
1 2 4 
1 0 
U . 
1 
1 
r-OPG 
8 ? 6 
1 
1 1 
7 7 5 
l 
1 3 
1 4 1 
4 8 3 
5 
3 4 8 
1 4 4 
7 1 4 
8 4 3 
3 7 0 
3 3 1 
2 40 
4 9 0 
3 48 
2 8 1 
. a 
2 4 1 
8 3 
5 4 
3 79 
1 4 
4 0 
4 3 5 
6 0 7 
5 7 1 
0 3 5 
0 3 1 
5 3 7 
5 4 
7 
. a 
5 
3 6 
5 
1 6 
8 9 
1 5 9 
7 
1 5 ? 
5 
5 
1 4 7 
4 4 
5 0 
. . • 
9 « 
9 4 
. a 
N D A 
'ETALLOXVCE 
7 
3 3 7 
7 5 ? 
1 
? 9 7 
1 4 8 
? 1 
. 3 
4 8 
1 
. . a 
5 3 
10 
1 9 
? ? 
7 7 ? 
1 4 6 
67 6 
5 9 6 
4 6 8 
1 0 
1 9 
1 
3 
2 
2 
9 3 
2 4 5 
8 8 
6 7 
2 8 7 
i 7 0 
1 
«a 
24 
4 9 
1 7 3 
7 0 
1 6 7 
3 1 ? 
1 8 3 
1 3 1 
6 0 
1 
1 8 1 
1 5 9 
4 9 ? 
4 8 5 
1 0 0 
3 36 
1 3? 
2 8 3 
Italia 
1 7 
1 
3 
? 
7 6 
7 0 
6 
6 
3 
? 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 3 5 
6 6 3 
9 1 5 
5 5 
, 8 
. 1 5 7 
6 0 0 
. 6 2 9 
6 8 5 
7 3 3 
4 5 ? 
« 5 ? 
6 4 
. • 
6 5 6 
. . 9 3« 
. 6 0 
5 9 
1 4 3 
a 
? 
5 2 1 
« 0 9 
5 9 1 
8 1 9 
8 1 6 
2 6 3 
2 
1 0 
1 
1 
6 7 6 
. 7 5 
. 1 5 1 
. . -
8 8 7 
6 8 8 
1 9 9 
4 3 
2 5 
1 5 6 
. 
? 
5 0 
1 5 
6 7 
5 ? 
1 5 
1 5 
■ 
1 5 4 
1 6 6 
1 ? 
49 2 
, 7 3 1 
1 3 1 
. . a 
, 1
1 9 
. ? 
. 5 1 
1 19 
2 0 
4 7 
11 6 
■ 
«6 1 
823 6 3 8 
5 7 8 
36 1 
4 7 
1 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00 1 
0 0 ? 
O 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
? 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
0 0 1 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io?o 1 0 7 1 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? ' 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ' ? 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 ^ 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 4 3 
0 8 b 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 4 8 
7 ? 0 
732 9 7 7 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? I 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
GUINEE RE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
JAPON 
M 0 N C F 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECDS1 
FTATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
JAPON 
M 0 N 0 F 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
FPANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
1T AL Ι E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
HONGRIE 
MCZAMP10U 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRFT 
M C N 0 F 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
1 
4 
? 
4 
1 7 
4 
1 3 
« 
S 
« 
1 
1 
5 
3 
? 
2 
1 
1 
? 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
4 
7 1 
9 
1 1 
1 0 
? 
1 6 6 
? 5 
4 9 3 
7 7 1 
.34 7 
1 1 
3 3 
0 0 7 
7 9 6 
1 5 0 
E 3 5 
6 3 ? 
7 3 5 
4 1 5 
3 1 9 
4 7 7 
6 9 6 
3 « ? 
S 3 5 
4 « 4 
1 6 
1 4 
96 = 
4 2 
2 1 5 
1 3 6 
8 7 7 
« 6 
β 4 
7 6 2 
6 1 7 
4 84 
1 3 3 
C O ? 
2 3 4 
1 3 1 
1 0 1 
1 4 
1 5 
8 5 7 
1 6 
2 3 5 
5 3 
8 B 
1 7 
7 2 
8 4 
5 2 « 
0 0 6 
5 1 B 
2 6 7 
2 2 7 
2 5 1 
1 5 1 
3 3 ? 
3 6 1 
5 4 
5 6 
0 1 2 
9 0 0 
1 1 3 
1 1 3 
5 4 
6 1 4 
0 « 5 
5 9 7 
0 30 
1 ? 7 
3 ? 1 
5 9 3 
51 C 3 9 
3 4 
7 2 
1 3 2 
9 9 
145 1 5 
3 7 5 
8 76 
9 56 
6 2 9 
3 0 9 
1 « ? 
1 1 3 
4 5 ? 
P 2 ? 
4 1 4 
6 5 6 
9 6 7 
0 7 1 
0 8,6 
3 0 7 
France 
2 1 
7 2 
1 4 « 
9 8 
1 0 
? . 3 6 0 
7 9 
a 
? 
7 3 7 
1 8 7 
5 5 1 
5 5 1 
1 1 0 
. • 
a 
. 3 
6 4 0 
a 
ec 8 0 
. 1 7 
. 7 7 9 
1 0 9 9 
6 4 4 
« 5 6 
« 3 9 
1 6 1 
1 7 
a 
? 
5 
8 6 ? 
1 
î e i 
. 5 
9 
1 « 
• 
1 C79 
8 7 0 
2 0 9 
1 9 5 
1 8 2 
1 4 
. 1 1 4 
6 « 
a 
• 
1 7 8 
1 7 8 
. 
« 
a 
« 6 C 
3 1 
1 876 
4 5 
7 4 9 
2 2 1 
. 1 C43 
16 
a 
7 2 9 
a 
1 9 
a 
6 7 
7 3 4 
? 6 7 8 
2 1 ? 
1 7 
8­3 
9 « 
• 
7 5 7 5 
? 4 1 2 
5 162 
4 9 7 8 
4 8 6 
8 0 
io« 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 2 1 
. 1 6 5 
4 « 5 
1 ? 
a 
. . 1 6 8 
• . 1 
1 2 1 1 
1 0 3 1 
1 8 0 
1 8 0 
1 2 
. « 
3 2 7 
a 
1 1 
1 « 7 
3 
8 
1 4 
1 1 0 
2 7 
2 4 
4 4 
7 1 4 
4 8 7 
2 2 6 
1 7 5 
1 3 1 
5 2 
4 9 
1 6 4 
1 6 
3 1 
? 
9 
7 8 1 
7 7 3 
5 8 
1 8 
1 6 
4 0 
1 5 
a 
7 1 
1 7 
• 
5 ? 
4 0 
1 3 
1 3 
1 2 
? 7 
a 
2 5 9 
l 334 3 
2 0 5 
2 1 
l 
• 2 
. 1 
a 
4 
2 
3 0 8 
• 1 9 5 
1 0 5 
1 5 
a 
3 
• 
2 4 3 7 
1 6 2 4 
8 6 3 
5 3 4 
7 30 
3 ? 3 
6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
B 7 T ­ N D B 78 
9 9 
a 
a 
7 7 ? 
4 6 
a 
! . 3 1 
a 
3 835 
1 
4 785 
8 7 1 
3 513 
7 8 
4 7 
3 835 3 835 
BZT­NOB 26 
1 0 
1 6 
a 
« 4 3 
1 7 5 
a 
3 7 
a 
5 6 
3 8 
6 7 6 
4 7 0 
2 0 9 
1 5 2 
1 1 5 
5 6 
BZT­NCB 28 
4 3 
9 
a 
3 1 9 
1 5 
1 5 
I G 
a 
2 
6 
3 5 
4 5 5 
3 8 6 
6 9 
2 1 
1 5 
4 8 
BZT­NOB 2 8 . 
. 1 2 0 
1 2 6 
4 2 
• 
? 8 9 
? 4 7 
4 2 
4 2 
4 2 
BZT­NOB 28 
1 2 
7 0 3 
a 
1 135 
1 
3 1 8 
1 8 6 
4 6 
a 
1 0 
a 
6 3 ? 
7 1 
a 
. : ? 
1 2 
1 0 
■ 
3 163 
1 351 
1 312 
1 278 
5 5 9 
22 1 ? 
2 0 A 
4 
! 
1 
8 
7 
2 
5 
1 
3 7 0 
4 
·.· a 
6 63 
1 
3 1 
U 0 7 
5 6 3 
1 OÛO 
4 ? « 
0 3« 
3 3 8 
6 96 
6 3 9 
7 00 
0 0 7 
0 00 
2 0 8 
1 
2 1 
2 6 
? 8 
1 
5 
1 
3 
3 
3 44 
■ 
a 
a 
3 3 
2 7 
1 3 
5 0 5 
2 
4 
1 7 3 
1 1 7 
3 8 2 
7 3 5 
7 ? 9 
5 5 ? 
6 
. 3 
a 
a 
a 
2 
1 7 
2 
6 
a 
4 0 
7 1 
3 
6 8 
3 
ã 
1 3 6 
1 4 6 
• a 
* 
2 3 5 
2 8 3 
2 
? 
• 
2 JO 
6 94 
2 8 9 
a 
7 3 
2 76 
a 
4 
« 6 
l 
7 ? 
3 1 3 
6 6 
1 2 2 
1 2 
• 4 3 7 
B i t 
2 79 
1 3 1 
3 5 
1 4 5 ? 
4 6 8 
3 5 1 
6 6 5 
3 0 4 
3 5 3 
1 9 ? 
1 6 6 
VALEUR 
Italia 
1 326 
3 0 3 
3 6 0 
7 3 
• « a 
6 7 6 
7 0 
a 
? 0 4 
2 968 
i 9se 9 7 9 
9 7 9 
7 7 
a 
' 
7 6 3 
­. 7 3 9 
■ 
7 5 
2 4 
22 5 
. . 2 7 Θ 
2 0 0 9 
1 5 0 1 
5 0 7 
5 0 7 
27 5 
• 
9 
• 1 
5 1 2 
a 
2 1 
a 
8 1 
a 
a 
• 
6 3 8 
5 2 4 
1 1 4 
3 0 
2 1 
8 4 
. 2 
1 5 0 
a 
5 6 
208 
152 
5 6 
5 6 
• 
7 8 5 
1 B 8 
1 8 
1 6B5 
a 
2 7 3 
1 6 5 
. . 5 
• 7 
3 3 
a 
1 
a 
1 5 5 
1 9 6 
3 3 
6 9 
1 0 
5 
• 
3 129 
2 176 
9 5 4 
8 7 3 
4 4 4 
6 9 
1 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CST 
οΏ 
0 0 3 
§65 I å 
1000 
1010 
C4C 
CST 
COI 
881 
CST 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
m 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
062 1 
ψ 
1040 
CST 
ooi 
003 
004 
022 
056 
ose 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
France Belg.­Lux. Nederland Deutsch land (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Neder land Deu t sch land (BR) 
5 1 4 . C C C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
5 1 4 . 1 1 FLUORURES ET 
FLUORIDE . S 
AUTRES FLI IOSELS 
U . I L ICOBORATF 
11 
û 
12 
214 
036 
6 7 7 
3 6 1 
26 
10 
335 
m 
762 
2 0 6 
89 
50 
88 
35 + 
10O 
421 
723 
6 9 8 
99 
10 
5 1 4 . 1 2 CHLORURES , 
CHLORIDE UND 
OXYCHLCRURES 
DXYCHIORIDE 
Te 
42 
m 'Î 
394 1 l i 
5"­ lMA8Si«S UNOHHV^HeORÍT! 
Ροί? , f f | 
ilS 
11» 
lo 
* III i 533 I II 
& 
3 1 4 . 1 4 CHLORATES . PERCHLORATES 
CHLORATE UND PERCHLORATE 
9 2 6 9 
1 0 6 
AÛl 
663 
8 5 7 
2 7 2 8 
5 0 
201 
795 
200 
130 
6 2 ! 
505 
l 
514 
3 in 
■ 0 0 0 
66 
3 1 342 
59? 
'H 
ill 
133 
45 
0,1 
275 
379 
IS BROMURES 
BROMIDE t 
476 îî 
33 
258 
120 
I7« 526 
718 
579 
611 
215 
41 
19 
377 
35 
10 
1 
530 
li! ¡n 
530 
BROMATES 
BROMATE ι 
4 1 6 
2 
7 
1 
2 5 8 
6 5 9 
al 
10 
2 3 0 
3 0 
222 
6 8 1 
2 6 0 
. ETC 
usti. 
176 
45 
131 
131 
7 
711 
425 
2 8 6 
?B 
1 
7 58 
73 
4 7 
?6 
7 
4 
19 
120 
63 
8 08 
IS 
it 
3 8 4 3 
336 
763 
406 
4 84 
·!! 
863 
6 118 
ίο ιοί 
hs 375 
4 
62 6 
f ?4°? 
718 
„ 
Hi 
1 6 « 
2 6 2 
170 
4 
29 
2 
5 2 8 
5 6 6 
32 
6 
6 
4 
180 
2 Zî°3 18 
°2ÌÌ 
8 0 0 
79 
56 
lì 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
ο υ ?Ρ*·ΟΝΙ 
L 0 6 6 
li 
1 7 
5 6 6 5 
58 A L L . H . 
If mh 
66 R O O M A N . , 
ÎÛ í"ftÍlR.P 
7 40 HONG KONG 
10 0 0 M O N O E O l i E X f R » ­ C E E 0 2 0 CLASSE 1 I m ι 
ASSE6! 
ELE 
80 1 FRA 02 BEL 
0 0 3 PAY 
of' 
tl 
2Î 
43 tïö 
036 
036 
0 4 2 
058 
0 6 2 
35 
165 
104 
8 1 
H 
35 
16 
8 
7 
25 ll! 
1 9 2 
30 
16? 
4 3 
25 
119 
RANCE 
" L U X . 
BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . r ­
TCHECO 
Í
M O N O E 
ËXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
­ ' ASSE 3 
§L S T 
0 0 
O ­
0° 
. 0 . . 
1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Ú 
73 
46 
m 
1 383 
Û 
39 
; 
435 
10 
?9 l!i 
2 899 
î 965 I 
160 
289 
71 
48 
?6 
145 
57 
107 
303 
0 6 4 
4 1 0 
3 5 3 
1 4 0 
1? 
9 
2 0 1 
i 
l î i 
641 
554 ee 
28 
7 
6 0 
Ι ι Mi 
13 
J 
»! 
133 
so! 
3 8 
"8 
ii 
163 
80 
. 
m 
66 
86 
60 
36 
27 
1 
13? 
64 
68 
68 
6 
BZT­NOB 
BZT­NOB 2 8 . 7 9 
56 
105 
10 
63 
12 
20 
»I 
1 
6? 
Û 
46 
5 
118 
4 
2 2 5 
m ! Ί1! î! 7 0 
L 
39 Te 
BZT-NOB 2 8 . 3 0 
B 2 T - N 0 B 2 8 . 3 3 
2 56 
2 
1 4 5 
l l5 
4 2 6 
2 6 4 
163 
17 
2 
145 
24 
50 
31 
19 
9 
3 
9 
? 
3 0 3 
3 3 4 
26 
5 
5 
3 
Italia 
•m 
3 
1 4 S I , 
196 
it 
42 
, 8 
248 
162 
io 
9 
15 
6 5 
29 
Î 6 6 5 
9 
10 
18 
li 
12? 
25 
98 
41 
18 
56 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenübe rs te l l ung BZT-CST s iehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produlcs en Annexe 
Classement NDB : cf co r respondance NDB-CST en fin de v o l u m e . 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
400 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C2Z 
0 3 6 
C62 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
C02 
0 0 3 C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 04 2 
058 
06 0 
06 2 
7 2 0 
loco 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
C02 
CO? 
C04 
C05 
C22 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
C36 
03Θ 
C4 2 
0 4 8 
C56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C66 
C66 
40 0 
720 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104C 
CST 
C O I 
C02 
CO? 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
967 
MENGEN 
EWG­CEE Fra 
­ Janvier­
nce 
5 1 4 . 1 6 IODLRES , 
Belg 
lecerr brú 
TONNE 
­Lux. Nederland 
CXYICDLRFS , 
JODIOE . OXYJODIOE 
57 
17 
14 
13 
6 
114 
i o ? 
12 
12 
ä 
• 
a 
10 
f 
• 
19 
16 
3 
3 
a 
• 
5 1 4 . 2 1 SULFURES . 
2 
. 2 
4 
10 
4 
', 6 
2 
imp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
I C O A T . F E R I C O A T . 
, JODATE 
POLYSULFURES 
SULFIDE UND POLYSULFIDE 
1 3 3 1 
3 7 0 
19 
3 3 6 6 
129 
4 3 6 
78 
55 
96 
5 8 8 2 
5 7 1 5 
6 6 7 
5 7 1 
517 
96 
, 85 
? 
397 
109 
117 
23 
20 
753 
593 
16C 
14C 
117 
?0 
1 
1 
5 1 4 . 2 2 HYCROSULF ITES. 
65? 
. 16 
377 
27 
a 
4 
. 
077 
046 
31 
31 
77 
1 
? 
? 
3 
? 
? 
7 
5 
? 
2 
. 
736 
266 
. 713 
? 0 
1 ' , 
7 0 
16 
785 
?35 
50 
34 
3 4 
16 
SLLFOXYLATES 
HYCROSULFITE UND SLLFOXYLAT 
141 
576 
182 
6 5 6 
143 
68 
57 
1 0 4 2 
2 9 0 3 
1 6 9 8 
1 2 0 6 
128 
125 
1 0 7 8 
160 
a 
291 
14C 
17 
34 
160 
ec4 
591 
213 
5 1 
51 
16C 
8 
ιοί 
7? 
'9 
6 
197 
353 
131 
2?2 
14 
14 
208 
46 
. I l 7 
3 
5 
3 
?07 
381 
166 
216 
9 
8 
207 
5 1 4 . 2 3 S U L F I T E S E I HYPOSULFITFS 
S U L F I T E UND THIOSL'LFATE 
3 7 β 0 
1 0 0 
2 1 4 
10 8 7 9 
1 192 
1 6 8 6 
755 
170 
784 
4 7 3 
2 7 0 0 
5 3 5 
22 833 
16 164 
6 6 6 3 
2 177 
1 9 4 6 
4 492 
? 
1 
6 
4 
, 
20 
167 
3 8 1 
C85 
a 
6C 
75 
850 
156 
757 
535 
64 
875 
5 1 4 . 2 4 SULFATES , 
SULFATE , 
20 945 
38 9 2 6 
6 4 3 5 
115 769 
5 1 9 
3 2 6 0 
118 
t ! 1 
17 
15 3 3 9 
1 4 4 2 
1 4 3 1 
11 386 
4 617 
1 0 7 0 
6 0 5 
2 942 
3?0 
1 344 
1 6 5 0 
1 7 6 9 
?30 141 
162 614 
47 5 2 7 
34 834 
?0 2 2 4 
5 
12 6 6 8 
18 
? 
12 
1 
35 
3? 
? 
2 
C?4 
C45 
368 
774 
498 
. 
a 
6C 
380 
. . 70 
?C 
160 
a 
103 
137 
116 
7! '. 
40? 
C6? 
5'-9 
a 
3 4 0 
5 1 4 . 2 5 N I T R I T E S , 
1 
2 
3 
3 
5?6 
38 
749 
3 
5? 
. 109 
a 
. • 
9 77 
815 
161 
53 
5? 
109 
ALUNS , 
ALAUNE . 
3 
3 
77 
36 
34 
1 
1 
81 1 
173 
716 
61 
370 
. 
a 
5 5 
a 
, . 987 
14 
, . 
a 
1 13 
1 11 
385 
710 
678 
563 
4 30 
a 
1 1? 
NITRA I E S 
N I 1 R I T E UND M 
? 347 
106 
1 16? 
11 157 
1 ? 3 5 
7 7 9 
770 
6 0 3 
1 
76 
' 0 4 
4 5 6 
166 
16 
102 
1 
3 
R A I E 
076 
6 Cl 
153 
3 
7 9 
. ■ 
3 
1 
6 
3 
2 
1 
911 
73 
. Cl 0 
, 6 3 4 
75 
a 
257 
1 0 
2 0 0 
343 
524 
99 9 
5?5 
715 
709 
810 
, PERJCD 
1 
1 
1 
PERSULFATES 
UNO 
3 
16 
28 
1 
3 
1 
54 
4 7 
7 
3 
1 
3 
6 
. 3 
a • 
5 
4 
1 
I 
î 
2 39 
6 
. . . 266 
9 
70 
60 
6 0 1 
247 
3 54 
7 94 
775 
60 
2 50 
81 
. , . . 
331 
3 3 1 
. . ­
?8? 
2 
9 
a 
100 
, . a 
4 3 8 
3 6 0 
142 
8 3 9 
3 ° 3 
4 4 7 
6 
5 
4 4 0 
'FRSULFATE 
005 
314 
4 1 ! 
11 
37?. 
75 
a 
­ .35 
. a 
176 
70 
. , . 193 
783 
79 6 
74? 
054 
076 
633 
97 3 
553 
69 
a 
118 
76 
. ­
3 
1 
9 
4 
1 
? 
?5 
5 
?0 
15 
10 
5 
1 
216 
2 34 
577 
1 73 
5 30 
70 
1 
6 6 ? 
199 
625 
, 036 
415 
7 8? 
3 00 
? ? 9 
1 76 
7 38 
4 89 
701 
283 
733 
4 8 ? 
5 
0 00 
7 6 0 
3 
54 
076 
186 
10 
5 0 1 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
3 
1 
1 
10 
3 
47 
1 
4 
1 
6 
1 
78 
6 ? 
16 
13 
6 
2 
55 
14 
1 
3 
73 
73 
a 
. • 
?04 
11 
1 
879 
a 
1? 
49 
8 
. 
166 
094 
77 
7 ? 
64 
. 
133 
170 
. 776 
36 
14 
4 7 8 
0 3 4 
4 7 9 
555 
5? 
5? 
5 0 3 
0 6 1 
6 3 9 
16Õ 
60 
4 1 8 
79Ö 
50 
79 7 
700 
597 
339 
180 
?58 
913 
354 
6 3 6 
294 
. 4 6 « 
23 
6 2 
17 
123 
?43 
101 
7 6 1 
655 
a 
150 
. 20 
115 
45 
70 
355 
747 
108 
850 
9 7 0 
. 7 5 8 
8 
6 
3 
4 30 
a 
? 
7 6 0 
• 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
4 0 0 
10 00 
1010 
1011 
1020 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
038 
400 
7?0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 7 
1 0 0 0 
181? 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0?? 
0 3 3 
0 4 ? 
058 
0 6 0 
0 6 2 
7 ? 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 2 3 
030 
0 3 ' 
0 3 6 
033 
0 4 2 
04Θ 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
400 
7 20 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l l EM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE t 
AFLE 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANOE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M 0 N C F 
CFE 
E X T R A ­ C f E 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
1 T A L I F 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
1 
15 
11 
4 
3 
2 
1 
1 
30 
45 
37 
71 
37 
2 4 4 
135 
59 
58 
11 
1 
1 18 
110 
40 
9 0 8 
14 
15? 
22 
105 
U 
487 
1 9 1 
296 
265 
180 
11 
50 
209 
75 
315 
5? 
49 
40 
3 4 5 
154 
m 95 
89 
357 
3 ? 8 
13 
23 
338 
96 
93 
16 
?4 
63 
34 
170 
31 
242 
8 0 1 
4 4 1 
145 
109 
295 
140 
497 
6 1 7 
057 
173 
4 3 0 
53 
13 
10 
99? 
140 
53 
464 
210 
53 
46 
144 
12 
4 1 3 
310 
1 47 
5 5 7 
4 3 4 
523 
4 89 
634 
a 
0 3 4 
6 0 1 
156 
253 
5 38 
1 53 
?58 
47 
78 
France 
, , 77 
?7 
5 
69 
56 
13 
13 
1 
• 
. 9 
7 
2 3 4 
17 
56 
. 19 
1 
3 4 1 
263 
76 
77 
53 
1 
a 
56 
a 
11c 50 
16 
?9 
52 
318 
719 
99 
47 
45 
5? 
. ? 
19 
3 3 7 
89 
2 
a 
12 
a 
2 
37 
­
502 
447 
55 
16 
2 
38 
. . 9 6 0 
173 
639 
77 
737 
a 
. . 29 
a 
48 
a 
a 
2 
2 
13 
a 
. 3? 
15 
2 4 3 2 
2 0 4 9 
383 
350 
7 6 7 
a 
33 
. 21 
33 
145 
?? 
10 
a 
16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
. 1 
7 
14 
35 
11 
72 
22 
5 
■ 
60 
■ 
30 
84 
a 
11 
a 
15 
• 
2 0 0 
174 
26 
26 
11 
• 
5 
a 
45 
14 
a 
3 
4 
69 
146 
64 
e3 9 
7 
73 
10? 
376 
447 
433 
14 
6 
7 
, 
376 
a 
193 
9 3 5 
15 
9? 
35 
34 
43 
8 
1 736 
1 52? 
2 1 5 
171 
177 
a 
44 
205 
. 96 
6 3 7 
? 
86 
• • 
Nederland Deutschland (BR) 
3ZT­NCB 2 6 . 3 4 
. t 
16 
16 
4 2 
23 
1 ■■ 
19 
1 
• 
13 
3 
1 
3ZT­NDB 2 8 . 3 5 
21 
23 
. 365 
2 
9 
4 
2 
1 
452 
4 3 6 
16 
15 
13 
1 
19 
49 
• . • 6 1 
5 
24 
9 
167 
68 
99 
9 0 
66 
9 
3 Z T ­ N 0 B 2 8 . 3 6 
. 13 
. 67 
2 
5 
2 
72 
167 
87 
80 
8 
7 
72 
. 9 0 
30 
120 
120 
. . ■ 
• 
32T­NOB 2 8 . 3 7 
7 0 
1 1 
. 2 6 3 
. a 
85 
6 
■ 
71 
I 
17 
19 
4 9 9 
3 4 9 
150 
94 
91 
56 
35 
31 
62 
9 
1 4 7 
4 4 
103 
1 
. 102 
3 Z T ­ N 0 B 2 8 . 3 8 
4 9 1 
1 9 5 3 
1 153 
4 
?19 
1? 
. a 
83 
a 
• 
14? 
. ? 
■ 
• . 157 
91 
4 374 
3 6 0 5 
719 
4 3 4 
31 4 
a 
235 
5 9 0 
357 
106 
. 77 
255 
35 
. . 677 
8 
. 223 
. 50 
77 
131 
1? 
7? 
5 9 
30 
? 6 5 9 
1 0 8 0 
1 5 7 9 1 2 5 7 
9 7 5 
3?2 
Î Z T ­ N D B 7 8 . 3 9 
277 
130 
. 6 " S 
. 86 
, : 
1 06 
1 
105 
. 1 3 4 
102 
. 62 
Tab. 2. 
VALEUR 
Italia 
25 
38 
1 
21 
• 
85 
84 
t 
i 
1 
• 
18 
2 4 
3 
205 
* 15 
13 
45 
* 
327 
250 
77 
77 
3 2 
• 
45 
43 
a 
124 
a 
75 
5 
152 
4 0 3 
712 
1 9 1 
Ík 30 
160 
1 2 1 
4 0 7 
10 
12 
35 
a 
5 4 
3 
6 4 7 
5 2 8 
119 
27 
10 
9 2 
6 8 1 
2 7 ? 
145 
? 130 
• 6 2 7 
6 
I B 
10 
168 I31 2 4 1 
3 4 
* 15 
• • 3 4 1 
19 
3 
4 8 0 6 
3 178 
1 6 2 7 
1 227 
9 5 1 • 4 0 0 
13 
4 
19 se • 1 
47 
, * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C48 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
512 
7 2 0 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
40C 
7 2 0 
10O0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0O2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
058 
06? 
4O0 
4 0 4 
7 Î 0 
73? 
5 7 7 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 ? 
0O3 
004 
0 0 5 
0 ? 2 
C36 
C58 
06 7 
40C 
ICCC 
1 0 1 0 
1011 
1020 
MENGEN 
EWG­CEE 
777 
9 
3 619 
3 4 5 6 
8 3 0 
75 
4 7 4 
5 2 
2 9 2 0 
163 
30 0 5 8 
16 0 0 6 
14 05 3 
2 5 0 6 
1 0 7 3 
2 9 2 1 
8 6 2 7 
France 
2 
? 
, 25C 
105 
20 
a 
160 
7 
a 
80 
8 9 1 
142 
75C 
135 
26 
615 
5 1 4 . 2 6 PHOSPHITES 
PHOSPHITE 
l i 4 9 9 
149 3 9 4 
1 0 1 2 
38 4 0 9 
3 2 3 4 
3 U I 
152 
51 
4 9 5 
1 0 7 6 
2 4 5 
5 2 9 
9 4 1 7 
4 3 1 
2 2 4 120 2 0 8 5 4 7 
15 573 
13 2 4 5 
3 3 2 6 
2 
2 3 2 3 
19 
7 
? 
1 
32 
30 
? 
2 
. 12 8, 
368 
696 
945 
695 
45 
. a 
30 
, 6 7 0 
35 
6 3 3 
167 
476 
4 1 1 
74 C 
, 65 
5 1 4 . 2 7 ARSENITES 
Belg. 
1 
6 
4 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
5­35 
' 7 
12Õ 11 
532 
733 
7 99 
33 
3? 
170 
6 4 6 
Nederland 
8 
6 
1 
1 
2 
9 6 7 
515 
a 
a 
1 
3? 
a 
1 
3 7 1 
74 0 
6 3 1 
125 
67 
, 507
, HYPOPHOSPHI TES 
, HYPOPHCSPHITE U 
5 
3 
10 
9 
l 
855 
. 139
317 
751 
4 1 9 
1? 
a 
502 
4 0 
59 
3?7 
28 
9 5 0 
562 
338 
758 
4 3 1 
a 
63C 
? 
5? 
21 
1 
7 9 
76 
2 
1 
1 
1 
. ARSENIATES 
ARSENITE UND ARSENATE 
9 
1 
26 
10 
17 
17 
15 
• 
a 
. . . > 
5 1 4 . 2 8 CARBONATE 
• . a 
a 
. . 
SODIUK NEUTRE 
NATRIUMKARBONAT , SODA 
4 2 826 
4 9 4 9 
1 3 3 4 
627 
22 9 6 6 
4 5 0 0 
4 0 1 
514 
78 3 9 9 
49 9 3 5 
2β 4 6 4 
84 
27 
28 3 8 1 
17 
6 
1? 
1? 
1 
. 
10 
1 
1? 
1? 
044 
. 332 
755 
a 
. a 
• 
148 
135 
13 
13 
13 
­
1 
4 
6 
6 
5 9 9 
3 0 7 
. 54? 
17 
189 
4 
. , 544 
3 0 
2 8 5 
3 9 3 
2 4 3 
162 
4 6 4 
6 9 8 
5 9 4 
20L 
?. 
102 
1 
• 
5 
1 
5 
5 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 
4 
3 
236 
4 
, 373 
9 1 0 
75 
3 1 3 
. . 66 
441 
89? 
5 4 9 
903 
166 
, 646 
Italia 
? 
5 
5 
1 
2 
1 
, PHOSPHATES 
PHOSPHATE 
1 
77 
3 
83 
79 
4 
4 
091 
637 
435 
. 21 
45 
56 
50 
. . 175 
1 8 5 
9 8 0 
125 
8 94 
2 34 
6 6 0 
135 
1 5 5 
. 5 25 
1 
7 
1 
6 
6 
5 
, SEL SOLVAY 
6 6 5 
9 4 6 
. 5 0 
a 
a 
. • 
6 7 0 
6 6 0 
10 
10 
3 
• 
30 
22 
4 
58 
30 
27 
27 
5 1 4 . 2 9 * A U T . CARBONATES / PERCARBONATFS 
AND. KARBONATE 
33 81Θ 
? eoe 2 0 3 5 
18 0 5 1 
4 8 4 
3 751 
3 6 3 
5 6 7 9 
2 152 
2 4 9 1 
2 0 7 4 
7 8 8 
8C? 
25 
4 4 9 7 
183 
2 4 2 0 
62 516 
57 196 
22 SOI 
12 9 7 2 
9 8 0 5 
18 
9 5 1 1 
? 
1 
1 
. 34 
75E 
712 
1? 
623 
. . 
. a 
105 
75C 
a 
• 5C4 
0 ! ,­
4β E 738 
679 
. 75C
5 1 4 . 3 1 CYANURES , 
7 
1 
11 
10 
UND 
7?9 
. 705 
80C 
175 
242 
a 
113 
. . 7? 
IC 
98 
a 
7 7 1 
« * 
1 13 
359 
774 
4 5 3 
356 
a 
371 
SIMPLES 
PERKARBONATF 
10 
2 
13 
1 
? 
3 0 
75 
5 
1 
1 
3 
C56 
51? 
. 7 80
15 
C90 
' 5 3 
113 
. 221 
771 
53 
4 1 
1 
424 
a 
• 
918 
863 
076 
593 
' 5 /, 
3 
4 7 0 
6 
1 
1 
4 
3 
2 
71 
7 
10 
6 
6 
3 
ET COMPLEXES 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANI 
6?5 
6 4 0 
165 
2 6 6 6 
1 6 2 7 
1 0 0 7 
11 
143 
30 
9 * 1 
7 9 1 1 
5 7 2 3 
2 187 
1 9 8 4 
1 
1 
1 
2 
301 
59 
1 1 7 
04 3 
760 
11 
45 
. 286 
l? t . 
570 
6C8 
56 3 
137 
« 77 
13? 
4? 
17? 
. 68 
a 
I 
5»C 
330 
?42 
174 
1 
1 
9 0 
163 
• 66 0
110 
58 
. 5
a 
506 
591 
02 3 
563 
563 
DE 
1 
9 5 2 
3 
2 
. 9 66
5 0 0 
4 0 1 
■ 
8 5 0 
9 5 7 
8 9 3 
?7 
10 
8 6 7 
3 1 6 
2 4 9 
0 6 0 
a 
33? 
5 3 1 
. 8 4 0 
. 7 7 0 
. 6 75
7 3 3 
?4 
0 1 6 
1 83 
4 2 0 
180 
9 5 7 
8 0 3 
8 1 7 
3 76 
a 
9 36 
398 
3 
77 
a 
4 3 ? 
59 
. . 10 
16' , 
175 
9 1 5 
7 6 0 
2 ? 5 
6 
5 
3 
il 
4 
4 
" 
9 
? 
2 
1 
16 
1? 
4 
3 
1 
1 
540 
327 
36 1 
3 
300 
5 
7 7 3 
4 4 0 
3 24 
310 
762 
8 0 1 
213 
954 
27? 
50 
13 54 
. 7 6 3 
35 
1 
4 9 5 
a 
. . 0 4 7 
• 
4 8 1 
130 
3 5 1 
3 4 7 
7 9 9 
a 
1 
3 
• 
14 
8 
6 
6 
5 
165 
. 
a 1? . . . 514 
7 1 4 
177 
536 ?? 
. 514 
717 
13 
1? 
?59 
. 765 
10 
6 1 3 
15? 
, 7 8 1 
50 
371 
a 
36 
a 
• 
7 6 1 
0 0 1 
7 6 0 
3 6 6 
3 8 3 
10 
3 8 4 
a 
168 
? 
7 5 7 
a 
4 5 3 
a 
30 
70 
1 
4 3 6 
n?7 r 0 9 
4 5 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHFCCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
512 C H I L I 
7 7 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E I E 
0 0 1 FRANCE 
O02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 9 A L L . M . F S T 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 7 0 CHINF R .P 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
1O00 M n N D F 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
? 
1 
? 
13 
8 
? 
79 
?6 
3 
3 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
? 
8 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
» ? 
7 7 
21 
304 
375 
9 1 
10 
4 0 
5? 
126 
112 
2 50 
704 
547 
5 16 
309 
127 
9 0 4 
5 5 8 
577 
3 6 6 
98? 
7 4 7 
6 9 7 
103 
10 
43 
111 
76 
4 1 
514 
33 
3 3 3 
2 3 2 
6 0 2 
382 
8 1 9 
1 
7 1 8 
19 
12 
43 
23 
20 
70 
6 
339 
7 0 0 
60 
47 
8 64 
1 73 
13 
15 
77? 
145 
0 75 
10 
5 
0 6 5 
766 
318 
346 
0 0 3 
135 
775 
?5 
371 
PB 
4 0 6 
298. 
36 
3 79 
?6 
31? 
31 
2 89 
6 6 5 
6 15 
760 
707 
1 78 
1 
0 5 5 
1 9 5 
7 7 9 
165 
168 
4 76 
524 
10 '.,! 10 774 
114 
2 3 3 
8 8 2 
a u 
France 
. 28
7 
1 
. U 
9 
. 5 
310 
2 2 1 
39 
36 
11 
. 53
. 1 7 3 6 
2 0 9 
2 0 7 3 
5 8 9 
171 
25 
a 
a 
5 
. a 
4 9 3 
3 
5 3 1 2 
4 60S 
7 0 4 
6 9 7 
202 
. 3 
. • 
3 
2 
1 
1 
1 
p . . 7 
. . ­
9 
7 
? 
? 
I 
, 13 
96 
2 3 3 
U 
169 
. a 
. , a 
63 
. 17
. 
6 1C 
351 
255 
?41 
174 
17 
1 19 
79 
40? 
?76 
?05 
8 
21 
82 
1 144 
8 2 6 
' 1 6 
2 9 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
3 
96 
7 
. a 
. 1 
, 2 
1 1 1 1 
9 4 0 
171 
63 
56 
a 
108 
67? 
. 76
373 
136 
1 0 0 
3 
. . 48 
8 
5 
89 
2 
? 0 1 7 
1 7 5 8 
2 6 0 
1 9 7 
108 
a 
63 
■ 
. . . . • 
4 1 7 
60 
31 
. . . 
5 1 0 
508 
? 
? 
2 
50? 
108 
3 7 6 
13 
45 
'p. 
a 
4 
1 
3? 
30 
a 
1 119 
9 9 8 
1?0 
85 
5 3 
35 
52 
1 16 
1 40 
?4 
53 ? 
15 
i 
4 0 3 
33? 
72 
57 
Nederland Deutschland 
(BR) 
13 
94 
48 
a 
a 
9 
77 
. 6 
1 39? 
1 104 
7 8 8 
116 
9 1 
. 170
8ZT­NDB ? B . 
4 5 8 
5 7 8 3 
. 4 25?
U 
738 
? 
, 5 8 
6 
2 0 
86 
16 
1 0 932 
1 0 5 0 4 
42B 
3 2 7 
24? 
1 
1 0 0 
BZT­NDB 2β 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
BZT­NOB 28 
56 
2 0 0 
2 6 5 
76? 
? 
? 
1 
BZT­NOB 2 8 
363 
175 
1 Olí 4 
175 
25 
8 
??? 
115 
3 
33 
1 
3 0 
. 
? 6 6 7 
? 053 
6 1 4 
743 
7 0 8 
3 71 
BZT­NOB 78 
26 4 8 
748 
42 
1 " 
3 
138 
5 75 
3 64 
1 6 1 
157 
4 0 
6 
1 
7 
6 
1 
1 
4 1 
?B 
5 
a 
2 1 3 
9 0 
10 
20 
a 
74 
9 50 
3 4 6 
6 0 4 
192 
102 
4 1 2 
2 58 
0 1 6 
6 1 
a 
11 
I I 44 
9 
a 
. 12 
16 
0 6 2 
12 
5 2 0 
3 4 6 
174 
127 
65 
, 47 
l ? 
15 
2 
13 
13 
1 
4 Z A 
1 
2 
1 
1 
1 
3 47 
a 
8 6 4 
173 
13 
4 0 0 
3 4 7 
0 5 3 
3 
1 
0 5 0 
. 4 2 B 
2 
1 
. 4 3 
4 6 7 
108 
138 
157 
3 3 4 
3 1 4 
184 
28 
1 75 
25 
?21 
31 
2 8 9 
4 7 4 
8 7 0 
3 1 5 
8 8 1 6 5 0 
4 3 4 
1 1 7 3 
19 
1 34 
70 
3 
48 
3 56 
7 73 
8 3 
68 
VALEUR 
Italia 
' 4 3 
Ú 
Λ ι ! 
126 25 
4 8 7 M 10T
49 
12T 
161 
1 1 7 0 
4 2 
2 0 
1 7 8 4 
a 
177 
2 4 
i 4 3 
a 
a 
7 8 4 
4 0 5 2 
3 0 1 6 
1 0 3 6 
1 0 3 4 
20 2 
a 
18 
2 1 
l a 3 
3 
1 
19 
2 
a 
15 
38 n 1 
15 
9 3 4 
22 
t* 
3 8 3 
52 
4 1 
88 
179 
if 
71 
lA 
" 
1 7 9 5 
1 3 4 3 
4 5 2 
252 
9 3 1 
19« 
59 1 
37R 
227 
g 
7 
5 
6 9 6 
<*3H 
?49 
2 3 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) lUlla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C21 
1040 
C04 
C2? 
0 6 2 
010 
CST 
Sit 
SS 
9 7 7 ÎOO0 oli o?o 071 
040 
CST 
CSI 
COI ro? C04 o?? 
4CC 
404 
1000 ψ 
1070 
1021 
CST 
I Ol co? re? 004 ΓΠ5 022 030 
071, 
040 
05ί 
06 Β 
ι cie 
703 2475 
172 
63 
5Θ 5 59 35 
514.3? FULMINATES ET CYANATES 
FULMINATE UNO CYANATE 
305 7 
25 
364 
'lì OU 54 lii 3 
145 
14t 
146 
5 
15 
456 
50 
76 
2Ì 
Tl 
5 1 4 . 3 3 S I L I C A T E S 
S I L I K A T E 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
S i l EXTRA­CEE 
FRANCE mmï' 
. A L L E M . F E O 
ï | j . 
M O N D E 
Í X T A A ­ C E E 
CLASSE 1 *!.! 
SAUCE 
F 3 
m iii. 
M O N D E 
, E X ? R A ­ C E F î CAJÎÎH 
o M i 5 1 4 . 3 5 S E L S D E S A C I D E S D * 0 X Y O E S M F T A L L K S A L Z E 0 . S A E U R E N 0 . M E T A L L O X Y D E m 
in 
62 ni n 
76 
|H 
il 
1 C99 
20 059 
9 064 
4 
514 
068 
583 
136 ■8 
718 , 
034 
?ô 2 
103 
84! 433 406 026 71 S 
5 06 
il! 
15 
•ij 
l's 
3 421 1 9?1 
i seo 
406 327 
1 379 
46 
liì 
164 
898 »S U! 
636 
1 6 A U T R E S S E L S / P E R S E L S D « A C I D E S I 
A N D E R E S A L Z F U N D P E R S A L Z E 
7 9 4 
8 4 3 266 
76 
74 
5 
2 064 
1 9 2 7 
157 157 80 
332 IC 4 19 1 
369 
543 
26 
26 
6 
12 1 t 
ia 
5 7 7 1 
266 
84 
22 
3 9 
465 405 
6 0 
6 0 
22 
NORO. 
5 9 0 
1 8 
?ï 
4 
ΊΙ 
25 
21 
. 3 7 M E T . P R E C . C O L L O I O , A M A L G A M E S , 
E D E L M E T A L L E I M K O L L O I D E M Z U S T A N O 
19 . θ 10 
5 5 . a 
2 1 . a 
62 5 32 16 
21 19 . ? 
4 1 . ? 
1 a a a 
6 5 a a 
2 a a 2 
30 3 0 a 
22 l 
n 
3 5 8 4 
i l s 
248 
h 
1 225 
ψ 
162 
29 
9 
539 
501 
3" 
39 
30 
>6 U . R . S . S . 
Il totaler 
6 Í TCHECOSL 
64 HONGRIE 
f A T S Ù N l S 
R . 
SUD 7 2 0 C H I N II? hsicT 
0 M Ο Ν Ο E 
O l l ÜIiRA­C CLASSE f 0 |1 AE' " O CLÃ: CIA O 0 4 0 
E 2 
E 3 
. FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
001
: :  . _ . 
0 0 4 A H E M . F E D 
0 2 ? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H O N O R 
1010 CEE 
I O L I EXTRA­CEE 1020 1021 C L A S S E A E L E 
o o i 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
036 
048 
0 56 
068 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
YOUCOSt AV 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
535 
70 
2 0 4 
ti 
254 
2 0 9 
2?l 
i l l 
23 
765 II 
251 120 
283 143 
2 4 8 
4 8 6 
C 7 9 
6 3 8 25 250 
50 
50? 
t>95 
213 21 
T? 
ó 40 
54? 
,2?? 
i l 
i 
48 
1 5 1 6 
6 3 5 
Ili 
315 
352 
6 0 
il 
108 
66 
4 2 
42 
2 0 
135 
13? 
192 
767 
10 
1 6 5 
4 9 5 
18 
56 
15 19 3 
BZT­NOB 2 8 . 4 4 
6 2 
20 
15 
BZT­NOB 2 8 . 4 5 
3 0 0 
4 4 
ìli li 
4 ι 
ι ι?; ii 
" ί 
246 
245 
63 
1 
55 
45 
BZT-NDB 2 8 . 4 6 
105 
4 66 
1 2 0 22 
23 
"i 
76 S 217 1 492 
: l 11 ¡if 
BZT­NOB 2 8 . 4 7 
n 
ι 
1 7 4 
6 
II 
1 7 4 
8 2 7 
3 4 6 123 68 
2 2 3 
m 
5 5 6 1.1 
4 8 
tt 
9 il 
2 8 
111 m 
191 
7? 
85 
4 
4 
19 
3 4 4 
iît 
1 384 
III 23 
298 
66 
BZT­NOB 2 8 . 4 8 
10 
41 37 4 4 2 
, 6 
22 
i 
98 
29 
ΊΙ 
m 
76 
76 
55 
BZT-NDB 2 8 . 4 9 
231 
58 
9 6 1 
69 
43 
?6 
02 5 
7 
ui 
810 
18 
I 
30 
4 
6 04 
il 
6 
1 
6 7 7 
2 2 7 
1 6 
55 
6 
12 
1! 
371 
, 3 
214 
lkl 
i i i 
325 
107 
sÛ 
i l l 
289 ?B9 103 
130 
259 
.ω 
il m 
16 
? ! 
i 4 
278 
8 2 4 
453 
165 2? 
287 
i. 
4 4 
15 
31 14 
28 214 
18 
18 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 C 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
100C 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
10O0 
I C I O 
1011 
1020 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 6 
7 2 0 
1CO0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 O 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 C 
C 5 6 
4 C C 
5 0 8 
1 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
C S T 
r e i 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 C 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 
. 1 
1 9 8 
1 0 8 
9 1 
3 8 
1 0 
5 3 
France 
9 
. . 
1b 
7 9 
4 5 
1 4 
5 
. 3 1 
Belg. 
5 1 4 . 9 1 AIR L I O U I O E 
FLUESSIGE 
1 
] 
1 
5 1 4 . 9 2 * P 
. . ­EROXYDE 0 
LUFT 
TONNE 
­Lux. 
. . ­
4 0 
4 0 
1 
1 
. a « 
. . a 
■ 
•HYDROG , 
HASSERSTOFFPEROXYD 
10 9 7 3 
1 5 4 9 
7 1 4 
3 6 1 6 
? 6 0 
4 7 9 4 
1 147 
6 1 
1 7 8 
1 8 7 
73 6 7 9 
16 8 0 1 
6 8?7 
6 58Θ 
5 0 5 4 
2 3 9 
1 
. 2 1 
3 3 1 
2 
. 8 7 0 , 6 1 . 1 
2 6 5 
4 0 3 
6 6 ? 
8 2 1 
8 ? 0 
6 1 
5 1 4 . 9 3 PHOSPHURES 
PHOSPHIOE 
2 3 6 
4 3 1 
1 O l ? 
1 0 3 
1 4 4 0 
53 6 6 4 
1 3 7 0 
56 7 7 5 
1 7 β β 
56 4 3 7 
54 9 9 7 
12 1 4 4 0 
7 
7 
7 
7 
1 1 3 
1 6 1 
4 3 
520 
8 3 7 
3 1 7 
5 7 0 
5 7 C 
7 
7 
7 
7 
1 
. 3 2 5 
5 
. 4 6 3 . . 3 7 
1 6 5 
9 5 6 
3 3 0 
6 6 5 
6 7 8 
4 6 3 
3 7 
, . 6 7 4 
a 
a 
0 7 3 
­
6 5 1 
62 ' . 
077 0 7 7 
4 
• 5 1 4 . 9 4 CARBURES DE CALCIUM 
KALZIUMKARBID 
4 7 7 
7 7 9 
1 9 5 
1 1 1 
2 0 0 0 
4 3 3 2 
1 500 
2 0 3 5 
13 2 1 5 
2 0 0 0 
26 6 6 3 
1 5 6 1 
25 ICC 
6 3 4 7 
1 5 
18 7 5 3 
?C 
11Õ 
1 3 4 
7 0 
1 1 4 
1 1 1 3 
5 1 4 . 9 5 AU1P.ES CARBURES 
ANOERE KARBIDE 
4 2 7 
2 4 5 1 
1 9 6 9 
2 2 6 
13 C39 
2 5 4 
1 6 1 1 
2 0 
3 
5 4 ? 
3 5 0 
. ? 
2C 9Θ8 
4 9 2 3 
16 C65 
15 5 2 0 
15 167 
. 5 4 5 
1 
4 
7 
? 
5 
'. 5 
a 
4 6 7 
6 4 5 
1 2 
3 1 4 
96 3 
a 
a 
7 5 0 
8 0 
a 
­7 4 4 
1 2 4 
f 70 
3 7 0 
?flO 
2 5 Õ 
5 1 4 . 9 6 HYORUR.es , 
HYCRIDE , 
3 0 1 4 
3 6 7 
3 4 
1 799 
7 
5 244 
3 3 9 1 
1 e53 
1 8 4 9 
1 634 
4 
lé . a 4 
? 7 
1 F 
4 
', . 
1 
2 
1 
1 
1 
210 
2 9 1 
1 1 4 
104 1 3 9 
a 
5 
1 
a 
1 9 6 
1 4 8 
a 
• 
3 0 1 
6 62 
É', 4 
4 4 6 
7 9 8 
a 
1 9 8 
N I T R U R E ! 
N I T R I D E 
5 7 1 
3 1 5 
1 8 
4 1 
• 54 6 
3 » 6 
6 0 
1 r 
' C 
Nederland 
. . • 
3 ? 
2 3 
4 
4 
? 
, • 
, 
• 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 1 
2 7 
1 
2 6 
4 
3 
. ? 2 
1 
. 1 
1 
EAU CXYGENEE 
1 5 
1 3 7 6 
. 3 4 6 5 
a 
1 2 9 7 
a 
a 
1 4 1 
271 
6 5 1 0 
4 8 5 6 
1 6 5 4 
1 513 
1 2 9 2 
1 4 1 
1 1 0 
1 0 7 
6 0 
. . • 
2 8 4 
2 7 7 
7 
7 
6 
. 
. 7 7 9 
a 
8 9 
. . a . . ■ 
8 6 3 
8 6 7 
a 
. . ­
2 9 
? 7 1 
a 
1 3 
4 6 2 
5 
1 1 1 
. 3 . 2 
a 
" 9 l n 
3 1 3 
6 0 1 
' 0 1 
6 00 
a 
• 
6 7 1 9 
1 5 2 
S 
a 
2 6 0 
1 0 1 2 
. . . • 8 151 
6 8 79 
1 2 7 2 
1 2 7 2 
1 2 7 2 • 
1 0 
6 8 
. a 
1 4 4 0 
39 1 2 1 
1 3 20 
4 1 9 6 7 
β 4 
4 1 8 8 3 
4 0 4 4 3 
2 
1 4 4 0 
4 7 7 
. 1 9 5 . , 7 6 . 1 9 2 5
a 
• 2 6 7 3 
6 72 
2 0 0 1 
7 6 
. 1 9 2 5
1 6 7 
a 
1 2 1 0 
2 5 
6 3 5 2 
2 2 9 
2 
1 9 
. 1 0 8 9 
a 
? 
8 1 2 0 
1 3 7 8 
6 7 4 3 
6 7 32 
6 6 4 1 
a 
11 
, AZDTURFS , ETC 
AZIDE , 
76 
1 3 
a 
. 1 
9 0 
fl'l 
1 
1 
a 
" 
LSW. 
2 3 59 
. b 1 75Θ 
1 
4 145 
2 3 6 9 
1 7 7 6 
1 7 7 2 
1 7 6 3 
4 
Italia 
4 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
? 
4 
1 
1 3 
? 
7 ? 
7 ? 
6 
1 6 
1 
1 
1 
1 
14 
. . • 
2 5 
1 0 
1 5 
1 5 
. . ­
. . . ­
tea 
, . 1 .^4 . ? 0 7 
1 4 7 
. . ­
6 8 7 
3 3 3 
3 5 4 
3 5 4 
2 0 7 
■ 
2 2 6 
1 4 0 
1 2 0 
. • . • 
4 8 6 
4 8 6 
. a . ■ 
a 
a 
. . 0 0 0 
2 5 6 
5 0 0 
. ? 1 5 
0 0 0 
9 6 5 
. 9 3 5 
? 7 0 
1 4 
7 1 5 
? 1 
4 ? 0 
. 6 3 
7 2 2 
? 0 
5 3 0 
a 
. 8 6 
3 1 
a 
• 
8 9 3 
4 4 1 
4 5 7 
3 7 1 
3 1 9 
a 
8 6 
8 
? 1 
1 1 
a 
1 
4 1 
7 9 
1? 
I ? 
1 1 
­
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIOUE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINF R . P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
100O M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
10 71 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALL FM.FED 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NDRVFGF 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AFLF 
1 0 4 0 CLASSF 3 
WERTE 
EWG­CEE 
5 9 8 
3 4 
2 1 
2 7 
13 130 
8 7 3 9 
4 8 9 1 
3 6 1 3 
? 9 6 ? 
5 5 
1 7 7 4 
? 
1 
1 
1 
I 8 9 6 
2 9 2 
1 6 8 
7 2 4 
4 0 
8 7 5 
2 3 6 
1 2 
3 2 
8 6 
4 3 6 1 
3 0 8 0 
1 2 8 1 
1 2 3 6 
9 1 5 
4 4 
9 7 
4 0 4 
6 9 
1 0 
5 5 
2 4 4 4 
7 2 
3 167 
5 8 6 
2 5 7 9 
2 524 
6 
5 5 
4 5 
6 1 
1 4 
1 4 
1 3 0 
2 44 
1 0 0 
1 6 7 
8 3 3 
1 6 2 
1 378 
1 3 5 
1 6 9 3 
3 7 7 
3 
l 3 1 6 
2 7 1 
1 4 37 
5 4 9 
2 89 
3 3 6 4 
1 0 1 
4 8 3 
2 4 
? 5 
9 8 
3 6 1 
1 1 
7 7 
7 0 5 8 
2 2 7 2 
4 7 8 7 
4 6 7 6 
4 7 9 0 
U 
9 9 
1 0 2 3 
6 4 6 
? 1 
5 0 7 
3 5 
? 2 9 5 
1 6 7 0 
6 7 5 
6 1 9 
5 3 0 
6 
France 
8 4 
3 4 
2 1 
. 1 5 5 4 
7 2 6 
6 2 7 
2 6 0 
1 7 6 
5 5 
5 1 3 
a 
. . • 
4 
7 5 
3 
a 
1 5 3 
a 
1 2 
. 1 
2 4 8 
8 2 
1 6 6 
1 5 4 
1 5 3 
1 2 
1 1 7 
1 3 
. 4 7 8 
■ 
6 1 5 
1 3 6 
4 7 6 
4 7 8 
. • 
2 
. 5 7 3 
1 6 1 
1 4 
1 O l i 
7 8 4 
4 5 
6 5 
■ 
? 166 
7 4 7 
1 4 1 9 
1 375 
1 3 0 9 
45 
2 8 ? 
5 9 
34 4 
2 8 3 
M 
6 1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 3 
. . ­
1 4 2 7 
1 3 1 9 
1 0 9 
1 0 9 
6 3 
. ­
1 
1 
. ­
1 
. 9 ? 9 
. 1 0 1 . . 8 
3 9 
? 4 8 
1 0 1 
1 4 7 
1 4 0 
1 0 1 
8 
. 3 7 . . 3 8 0 • 
4 7 0 
3 8 
3 8 ? 
3 8 ? 
? 
. 
a , , 2 
. . 1 1 
a 
1 4 
? 
1 2 
1 
1 
1 1 
6 4 
8 6 
lj|f 
3 0 9 
3 
4 
3 8 
9 0 
. 
7 3 3 
1 8 8 
5 4 6 
5 0 7 
4 1 6 
3 9 
1 9 1 
9 9 
1 1 
1 ? 
3 
3 1 6 
2 9 0 
2 6 
2 6 
7 3 
Nederland 
7 
5 
1 
1 
1 
B 2 T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
BZT­
B 7 T 
B 7 T 
θ 
. a • 
7 7 6 
8 9 0 
8 8 6 
8 8 0 
6 7 8 
a 
6 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
. 2 7 
1 6 8 4 
5 3 
1 6 3 1 
9 7 6 
8 5 9 
a 
7 0 5 
10B 2 8 . 5 3 
1 
a 
1 
1 
. . . ­NOB 2 8 . 5 4 
2 
2 6 1 
a 
6 7 5 
. 2 3 9 . . 2 4 
4 6 
2 4 8 
93 9 
3 0 9 
2 6 5 
2 3 9 
2 4 
N D B 
9 0 
1 0 
5 
. 1• 
1 0 9 
1 0 5 
4 
4 
3 
N D B 
6 1 
I C 
. . a . a 
7 i 
7 2 
. ­NDB 
1 1 0 3 
?T 
1 
4 0 
1 5 1 
m . ­
1 3 2 2 Mil Kl 
2 B . 5 5 
1 0 
5 2 
. 5 5 
I 5 8 5 
7 ? 
1 7 8 ? 
6 7 
1 715 1 6 6 0 
3 
5 5 
7 8 . 5 6 A 
4 5 
14 
a 
6 
1 5 6 
a 
7 2 1 
5 9 
1 6 ? 
6 
1 5 6 
7 8 . 5 6 3 
1 1 0 5 2 
3 4 4 
3 5 6 
93 "ÍÒ 1 7 8 1 6 0 7 
9 5 
5 2 
2 0 
2 5 
2 
2 7 
1 1 
2 0 
8 3 2 2 3 1 2 
4 5 5 4 0 9 
3 7 7 1 9 0 3 
3 7 7 1 8 9 0 
3 4 9 
­NDB 
. I l 
? 
2 8 . 5 7 
24 8 0 4 
5 6 
? 
4 95 
1? 3 
93 1 3 1 2 
80 8 0 5 
13 5 0 7 
1 3 
1 4 97 
4 
VALEUR 
Italia 
4 0 2 
. . 
6 8 9 
' ? 5 1 43 β 
4 3 8 
3 6 
. 
. 
a 
. > 
7 9 0 
a 
a 
3 7 
a 
2 3 1 
2 3 6 
a 
a ­
1 2 9 5 
8 2 7 
4 6 8 
4 6 8 
2 3 1 
8 7 
1 4 5 
9 
a 
a • 
?41 
240 
a . • . 
a 
a 
1 3 0 
2 3 8 
1 0 0 
8 8 8 
1 6 2 
1 5 1 9 
1 519 "S 1 149 
4 5 
4 2 8 
2591 
5 
1 3 9 
¡ i 5 2 
2 
1 0 1 5 
47 3 
5 4 2 
5 2 9 
4 7 5 
1 3 
4 
2 0 9 
8 
8 
2 30 
2 1 ? 
1 6 
1 6 
8 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 ?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ? 
0 3 8 
056 
400 
6 6 4 
73? 
10O0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
C3C 
06? 
C68 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0?2 
0 3 4 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
96 Γ 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ Janvier­
France Belg 
Décembre 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 1 4 . 9 9 AUTRES COMPOSES I I .CRGANI CUES 
AND. 
6 
31 
75 
5 
74 
9? 
2 3 8 
118 
120 
120 
26 
ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
a 
1 
2 
s . 5
9 
3 
6 
6 
1 
a 
17 
39 
4 
. 57 
U S 
61 
5ε 
5e . 
5 1 5 . 1 0 ELEMENTS CHIMIQUES 
. , 5 
, 73 
1 
29 
5 
74 
24 
73 
RAOIOACTIFS 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
3 
24 
16 
1 
2 
3 
, . , 109 
2 
• 
159 
43 
116 
116 
4 
. • 
a 
73 
3 
1 
1 
3 
, . . 11 
• 
4? 
77 
15 
15 
3 
. • 
5 1 5 . 2 0 ISOTOPES 0 • AUT 
„ , . , , . . , . , . , • . , . . , , . 
. , . 11 
. , , a 
, . , • 
11 
11 
. . , • 
2 
. 1
i 
5 
3 
2 
? 
. 
97 
100 
97 
97 
. ELEMENTS CHI MI CUES 
ISOTOPE AND. CHEM. 
, 24 
16 
1 
26 
89 
7? 
68 
68 
4 1 
< 
5 1 5 . 3 0 SELS 
SALZE 
222 
64 
15 
15 
1 
148 
9 
24 1 
36 1 
IC 
1 158 
300 
358 
4 7 9 
2?5 
371 
9 
a 
?4 
i 
25 
. 75 
?5 
?5 
/ ALTRES 
É . . . ­
. « . . • COfPa, 
U . V E R B I N D . 0 
. 1 
, . a 
3 
14 
350 
. 
363 
1 
366 
15 
35Õ 
3 
1É 
, 15 
5 
. . . 5
IC 
51 
30 
21 
' 1 
5 
, . 
5 2 1 . 1 0 GOUORONS DE HOUILLE 
TEER 
t 6 5 9 
3 9 112 
?7 5 1 1 
42 8 5 8 
16 156 
702 
4 5 5 0 
27 138 
8 0 1 
7 9 3 2 
5B 
176 7 9 3 
119 3 7 7 
57 4 1 6 
48 6 8 3 
47 9 2 4 
8 7 3 3 
20 
7 
16 
3 
5 
5? 
23 
74 
74 
24 
a 
4 71 
?? 
9 2 1 
C02 
, C8C 
123 
. • 
867 
6 5 1 
216 
716 
216 
8 
?7 
5 
41 
41 
344 
, *Ü9 
308 
4 « 
6 6 9 
6 4 1 
<·■? 48 
. • 
5 2 1 . 3 0 EAUX AMMONIACALES . 
GASREINIGUNGSHASSE ι 
7 9 1 1 
3 ?65 
8 3 8 
4C 7 8 3 
1 7?? 
54 786 
12 0 8 2 
4? 7 0 4 
4? 7 0 4 
42 6 8 2 
14 
14 
14 
14 
14 
5 2 1 . 4 0 PROD. 
. 7 
C90 
• C97 
7 
0 9 0 
090 
C9C 
D I S T I L L . 
m 7 8 7 
., ' 915 
315 
. • 
ELEMENTE 
OE 
, 
. 
• . , . . . • THCRIUM / 
. THORIUMS 
FT 
17 
26 
1 
2? 
6 3 
44 
24 
24 
23 
78 
?8 
ã . ? 
a 
? 
• 
119 
106 
13 
13 
11 
. 
AUTRES 
. 945 
. 648 
95 
70? 
4 7 0 
C15 
. t 
8 8 0 
593 
?87 
?S7 
5 7 9 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
, . 16 
. 24 
40 
40 
40 
16 
URANI 
60 
. 52 
1 
1 2 7 
6 
2 1 8 
11 
• 
4 84 
6 0 
4 24 
3 98 
179 
21 
6 
2 80 
6 96 
a 
a 
15 
. . . 8 0 1 
6 8 9 
2 
5 5 3 
9 7 6 
5 77 
87 
85 
4 9 0 
CRUDE AMMONIAC 
USW. 
GOUDRONS 
a 
44 
. • 44 
44 
. . • 
7 
3 
76 
I 
39 
11 
78 
28 
78 
9 1 1 
2 8 5 
1 9 3 
7 2? 
7 7 0 
196 
5 74 
5 74 
5 74 
DE H C U I L L E 
TEERDE ST I L L A 1 I C N S E P 2 E U G N I SSE 
10 316 
50 5 6 9 
142 5 0 3 
6 
54 
0 0 8 
608 
7 
23 
9C7 
le i 
1 
14 
?17 
707 
16 
?7 
6? 
3 8 7 
1 13 
4 79 
Italia 
6 
11 
?9 
i 28 
76 
46 
30 
30 
? 
24 
2? 
UM 
66 
35 
, 10
19 
. 2 
. 
135 
103 
32 
32 
30 
. a 
35 
, 
2 4 8 . 
4 4 
. . . . 4 243
2 
6 8 0 4 
2 516 
4 ?88 
45 
4 4 
4 ?43 
. , . • 
60 
70 
40 
40 
18 
4 8 0 5 
3 ?41 
? 735 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BA5 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 FTATSUNIS 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 7 JAPON 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0?? R O Y . U N I 
0 ? 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 Î 0 CLASSE 1 
1071 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 ? R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M fi N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
3 
7 
1 
33 
5C 
13 
35 
35 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
? 
3 
6 
3 
2 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
13 
13 
110 
10 
29 
184 
374 
15? 
223 
273 
34 
398 
057 
195 
465 
342 
5 1 8 
114 
26 
12 
19 
572 
520 
367 
120 
9 5 7 
794 
767 
6 7 3 
?5 
1 
16 
3 3 6 
9 2 3 
86 
6 9 8 
C88 
20 
0 6 8 
0 6 3 
3 6 3 
4 
7 9 4 
73 
40 
3 9 3 
46 
532 
8 1 9 
4 2 3 
141 
28 
304 
9 1 2 
3 9 0 
4 2 8 
9 3 0 
145 
8 1 9 
2 6 9 
8 4 0 
317 
9 7 3 
4 5 6 
24 
88 
5 3 1 
10 
188 
49 
7 5 6 
4 0 6 
3 4 9 
1 5 1 
0 7 8 
196 
43 
17 
27 
2 60 
11 
3 7 1 
8H 
2 8 2 
2 8 2 
?78 
8 0 1 
5 0 6 
4 16 
France 
2 
5 
9 
17 
7 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
i 9 
, 1
77 
4C 
10 
30 
3 0 
3 
4 6 7 
34 
03 6 
3 04 
399 
112 
7 
, , 174 
194 
• 
753 
661 
892 
887 
520 
3 
1 
7 
323 
. 78 
124 
541 
? 
539 
538 
413 
• 
, 4 
. 6
. . 5 1 9 
57 
1 3 5 
4 
7?6 
4 
721 
68 
6 
135 
519 
, 4 6 5 
4 
20? 
43? 
, 61 
126 
a 
, 1
299 
6 7 7 
62? 
622 
6 2 1 
. . 4 
37 
■ 
92 
4 
87 
87 
87 
. 5 8 8 
4 3 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 
43 
9 
1 
10? 
163 
60 
104 
104 
? 
3 6 7 
. 35 
23 
19 
129 
. 1 
a 
19 
393 
22 
• 
1 0 3 2 
4 6 4 
5 6 7 
5 4 6 
130 
21 
­
, a 
. ? 
θ 
13 
2 
11 
U 
3 
. 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NCB 2 8 . 5 8 
, 12 
17 
1 
31 
13 
19 
19 
17 
BZT­NCB 2 8 . 5 0 
109 
91 
2 3 6 9 
17 
9 
. , . . 34 
2 0 
367 
3 C1B 
2 586 
65 
65 
10 
. • 
2 
?3 
27 
2 
24 
24 
IZT ­NOB 2 8 . 5 1 
1 
a 
. 1 
2 0 
32 
9 
23 
23 
3 
. 
1 
2 
2 
2 
BZT­NCB 2 8 . 5 2 
32 
2 
4 0 
le . 1
. 2 0
a 
24 
1 3 8 
75 
63 
63 
19 
a 
• 
3 3 4 5 
4 9 
. 14
. 7
9 
12 
. • 
3 4 4 1 
3 3 9 4 
4 6 
36 
75 
. 9
1 
1 
B 2 T ­ N 0 B 2 7 . 0 6 
2 1 0 
. 3 1 3 
167 
a 
. a 
. . . 47
7 5 6 
711 
47 
47 
. ­
. 359 
. 516 
14 
74 
?7 
4 0 3 
a 
. • 
1 3 4 4 
875 
4 6 6 
469 
444 
• BZT­NCB 3 8 . 0 4 
. a 
2? 
. ­26 
26 
. . • 
. . 1 
. 
1 
1 
. . . B7T­NCB 2 7 . 0 7 
38? 
a 
B25 
80 
706 
• 2 
2 
. 1 
3 
1 
13 
3 
10 
io 3 
3 5 3 
4 2 0 
1 0 5 
a 
2 
8 2 8 
2 
15 
12 
a 
3 87 
2 5 2 
• 
3 8 2 
8 6 5 
4 9 7 
4 9 7 
857 
a 
• 
6 
4 
9 2 3 
1 
4 1 9 
3 6 0 
1 
3 5 9 
3 5 5 
9 3 4 
4 
1 9 0 
. a 
157 
32 
4 4 1 
2 9 0 
3 29 
6 
­
4 4 9 
1 9 0 
2 5 9 
9 5 9 
5 9 8 
10 
2 9 0 
5? 
16 
10 32 
­
166 
68 
93 
6 
6 
9? 
43 
12 
a 
1 73 
11 
245 
55 
1 9 0 
190 
1 9 0 
9 2 2 
9 1 4 
9 34 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
12 
14 
4 1 
, 7 
47 
127 
66 
6 0 
6 0 
9 
44 
59 
2 1 
37 
a 
153 
, 3
. a 
5 8 4 
3 2 
• 
9 3 5 
161 
7 7 3 
77 2 
156 
l • 
2 
4 
• 4 
127 
142 
6 
136 
136 
10 
• 
227 
18 
. 198 
14 
83 
1 
5 
. • 
5 5 0 
249 
3 0 1 
3 0 0 
2 8 2 
. 1
7 
. a 
66 
7 
a 
a 
a 
a 
106 
1 
189 
75 
114 
8 
7 
106 
4 1 7 
296 
2 2 2 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 06 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 7 
4 7 6 
6 6 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
4C0 
4 0 4 
1000 
101O 
1011 
1070 
1 0 2 1 
C S T 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
? 0 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 ? 4 
1C00 
1 0 1 0 
101 I 
1 0 7 0 
1C21 
10 30 
C S T 
C O I 
ro2 0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
33 322 
38 2 9 9 
52 9 9 9 
1 802 
4 4 2 6 
5 7 8 4 
3 1 9 
9 8 8 
3 8 4 4 
1 1 1 7 
4 3 2 5 
6 9 6 
?? 3 1 3 
? 5 8 4 
13 6 7 6 
53 5 9 8 
1 6 ? 4 
3 9 8 4 
6 5 4 8 6 ? 
210 6 7 1 
9 9 6 
9 9 1 
2 2 6 9 
70 6 4 4 
5 1 7 
7 1 0 191 
2 9 5 0 0 9 
4 1 5 183 
292 8 9 6 
68 3 5 7 
24 4 4 2 
2 0 6 4 4 
9 7 8 4 4 
5 3 1 . C l C 
S 
2 9 8 9 
1 2 7 3 1 5 4 1 
14 0 9 7 
5 7 6 
4 3 7 5 
1 7 
3 7 7 
7 9 9 9 
3 
1 0 3 
3 0 
2 0 4 
1 9 1 
1 4 1 
U 
1 6 1 2 
2 
4 
1 6 
4 4 0 
3 4 7 
3 0 
1 6 6 
36 4 5 6 
2 0 3 7 8 
15 9 1 2 
14 8 6 7 
12 7 6 9 
2 7 
1 0 2 0 
France 
1 5 
3 C 
3 
É 
1 
1 
3 
1 1 0 
243 
1 10 
1 3 7 
1 1 9 
5 
1 3 
1 7 5 
P ? 0 
2 7 7 
1 0 2 
5 4 4 
3 2 9 
2 6 0 
9 5 3 
? ? 7 
3 0 3 
6 1 1 
6 3 2 
6 0 6 
3 7 5 
. C 6 6 
OLORANTS 
Y N T . 
5 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
3 
ORG. 
5 4 0 
4 2 1 
0 5 5 
2 3 4 
0 7 3 
3 2 
9 1 1 
2 6 
4 2 2 
10 
7 3 1 
3 0 0 
4 3 1 
4 6 0 
0 2 1 
I C 
Belg. 
4 
? 
3 6 
3 5 
3 
3 
3 
TONNE 
­Lux. 
0 7 3 
1 09 
9 1 6 
, . , 4 3 
5 9 
3 8 
a 
, . 7 0 
. . . 7 9 5 
, , 1 9 
. . . . 
7 1 1 
2 7 1 
4 4 C 
0 7 4 
0 5 5 
. . 3 6 5 
Nederland 
8 
7 
5 
1 
1 
3 
4 
7 ? 
2 0 
1 4 4 
3 1 
1 1 3 
8 5 
5 
? 2 
7 0 
6 
ORGAN / SYNTH 
FARBSTOFFE t 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
5 3 6 
a 
4 03 
1 5 5 
5 3 
6 4 7 
4 5 
6 5 9 
a 
? 4 
1 0 
3 6 
3 
1 
2 05 
. , . 1 4 6 
1 1 ? 
. • 
0 3 9 
1 4 8 
3 9 1 
6 9 3 
3 5 1 
1 
1 98 
5 3 1 . 0 2 LAOUES COLORANTES 
F 
2 9 
5 9 
2 5 
2 6 5 
1 1 3 
9 
1 9 
1 0 4 
7 
6 5 0 
3 7 Θ 
2 7 1 
? 7 1 
1 6 0 
AR8LACKE 
4 
2 
5 4 
9 
1 
1 
1 1 
. 
6 5 
6 1 
2 5 
7 5 
1 3 
4 
. 9
4 3 
, . . 1 
. 
5 8 
5 6 
1 
1 
'· 
5 3 2 . 1 0 MATIERES COLORANTE! 
Ρ 
2 5 3 
? 
7 3 
7 5 
4 1 
9 3 
? 
. a 
? 4 
4 7 4 
4 
1 0 3 ? 
3 6 8 
b 6 ? 
1 6 1 
1 3 7 
5 0 3 
F L A N Z L . L 
, . 7
4 
1 ? 
6 
36 
1 
. a 
1 4 
1 7 3 
4 
4 5 9 
2 2 
4 3 7 
5 7 
4 3 
3 3 0 
a T l 
? 
6 
3 
? 
2 
1 
V E G 
61 3 
? 0 9 
3 3 1 
8 0 ? 
. 5 
2 3 4 
1 3 6 
, . 6 5 6 
0 7 ? 
1 5 5 
? 9 7 
a 
8 ? 0 
a 
8 6 2 
7 1 7 
. 9 9 1 
5 7 6 
6 4 4 
. 
7 9 4 
5 4 1 
7 5 3 
0 8 7 
5 6 9 
1 6 1 
6 4 4 
C 0 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
4 
5 
? 
3 
3 2 
3 
? 3 
1 
2 7 3 
1 06 
1 1 7 
7 0 
4 7 
1 
4 5 
. IND IGO 
N A T 
? 4 0 
2 7 6 
a 
7 93 
6 3 
8 9 ? 
3 
1 7 3 
7 2 2 
? 
1 ? 
7 0 
4 3 
3 7 
1 0 5 
3 1 4 
. 2 
6 
7 9 2 
6 2 
1 6 
1 6 6 
? 4 7 
3 7 3 
7 0 3 
1 4 3 
7 4 2 
9 
5 4 7 
. 7 
. 3 2 
3 4 
a 
a 
1 
• 
1 7 8 
3 9 
3 5 
35 
3 5 
7 1 
1 31 
. 4 2 6 
7 7 3 
2 75 
3 7 5 
0 9 ? 
5 0 
1 4 
. 5 0 
. 7 5 4 
9 9 0 
4 8 3 
1 4 7 
6 5 
. 5 54
a 
a 
7 6 3 
. • 
9 9 7 
0 5 0 
9 4 3 
6 9 5 
0 7 7 
7 6 4 
. 4 8 9 
Italia 
1 
1 
1 
4 
1 4 
1 6 
4 
5 9 
1 1 
4 7 
1 4 
3 
3 ? 
NATUREL 
. I N D I G C 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
/ A N I H . 
ER. FARBSTCFFE 
3 
. P. 
1 1 
. 6 
4 8 
. . ■ 
. a 
• 
9 ? 
? ? 
7 0 
5 5 
5 4 
1 5 
5 3 2 . 3 0 PRODUITS TANNANTS 
3 0 4 
? ? 4 
6 1 
11 8 3 ? 
3 ? 
YNTHETISC 
3 
a 
7 1 
a 
4 9 5 
5 
1 
1 
. 7 
7 
3 
4 
, . a 
. . » 
7 ? 
1 5 
7 
7 
7 
• Y M H E T I C O E S 
HE GERBSTOFFE 
3 0 
. 3 
7 5 0 
7 6 
3 
5 
1 5 5 
a 
1 3 ? 
• 
0 1 0 
2 56 
3 8 1 
a 
1 7 1 
9 7 4 
6 
1 13 
2 1 1 
1 
1 4 
. . 1 1 
. ­3 16 
1 
? 
. 5 9 
1 1 
­
4 8 8 
7 6 8 
7 70 
7 0 6 
3 05 
? 
1 ? 
1 3 
4 5 
1 3 
. 3 7 
. 1 4 
73 
7 
2 1 8 
7 1 
1 4 7 
1 4 7 
6 7 
1 73 
a 
? 
. 5 6 
1 4 
1 
1 
a 
. ? 
7 5 
• 
3 7 8 
? 3 1 
V, 
1 " 
\ b 
79 
1 5 3 
1 
1 
. 1 
1 
4 
I 
8 
5 
3 
? 
? 
4 
l i t 
a 
3 4 4 
. . , 1
7 1 8 
7 1 4 
9 3 1 
3 1 1 
6 9 6 
9 0 3 
1 7 3 
5 0 7 
3 5 8 
8 4 6 
1 7 
a 
. 1 5 4 
9 9 6 
. . . 5 1 7 
3 Θ 6 
5 3 6 
8 5 0 
4 3 4 
? 7 7 
5 1 7 
a 
8 9 9 
7 0 3 
1 5 1 
3 3 6 
0 9 4 
a 
7 8 9 
2 
6 4 
4 9 6 
. 2 7 
, 1 7 5 
8 5 
3 1 
1 0 
3 5 5 
a 
. 1 0 
, 1 0 4 
3 
• 89 1 
7 8 4 
1 0 7 
8 4 0 
3 5 0 
1 4 
7 5 3 
1 ? 
3 
1 
8 6 
3 3 
a 4 
1 8 
• 
1 6 ' 
1 0 1 
6 3 
6 3 
4 5 
7 6 
1 
. 1 
. 1 ? 
4 
. 
. β 
2 6 
. 
1 3 1 
7 6 
6 3 
7 4 
1 7 
2 9 
6 16 
' . 7 
5 7 
4 0 5 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 ? 
4 7 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
' 8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 O 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 34 
0 36 
0 4 2 
7 0 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 
RCY.UNI 
IRLAMDF 
NORVECE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
CHINE R .P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
ALLEM.FEO 
R D Y . U N 1 
OANEMARK 
S U I S S E 
FTATSUNIS 
CANAOA 
M 0 N C F 
C E E 
EXTRA­CFF 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANFMAPK 
SUISSE 
FSPAGNE 
A F R . N . F S P 
ETATSUNIS 
JAMAIOUE 
ISRAFL 
M 0 N 0 F 
C E E 
FXTRA­CFE 
CLASSF l 
AFI F 
CLASSF ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
Ρ AY S ­ 3 A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
3 0 2 5 
2 3ΘΘ 
2 6 2 2 
7 1 
193 
304 2 7 
1 5 9 
7 5 9 
1 1 9 
54 9 
1 2 9 
? 763 
3 6 4 
1 0 9 3 
4 9 3 7 
2 0 3 
2 4 3 
6 5 
3 7 3 
8 4 2 3 
2 3 5 
6 3 
1 3 7 
3 9 6 
8 5 
4 1 0 1 2 
17 135 
23 8 7 7 
13 5 0 1 
3 5 9 6 
6 8 3 
3 9 8 
9 6 9 3 
7 6 7 5 
? 5 1 5 
3 0 7 0 
45 3 9 6 
1 7 5 7 
11 5 2 2 
2 4 
1 0 2 5 
37 4 3 1 
U 
2 3 4 
3 7 
1 9 0 
2 4 9 
1 7 6 
1 6 
5 0 1 6 
1 5 
3 0 
5 5 
3 8 2 
7 9 6 
1 0 ? 
4 2 4 
117 6 8 7 
59 9 1 2 
57 3 5 1 
56 193 
50 0 2 4 
1 0 3 
1 0 5 5 
1 0 ? 
5 9 
3 2 
3 ? 8 
7 1 0 
2 3 
3 4 
2 ? 4 
1 0 
1 0 4 2 
5 2 4 
5 1 7 
5 1 7 
2 3 4 
2 0 2 
1 1 
3 0 
7 5 
7 2 
2 2 1 
1 4 7 
? 7 
1 7 
1 4 
6 0 
7 7? 
1 7 
1 125 
3 9 1 
7 3 5 
4 7 2 
3 9 3 
76 1 
3 5 ? 
4 3 
1 7 
3 4 1 3 
1 4 
France 
1 
1 
2 
1 1 
7 
3 
2 
1 5 
? 
9 
1 
3 1 
1 7 
1 3 
1 3 
1 ? 
1 
f ? 4 
8 9 1 
5 3 3 
, . 1 
a 
3 1 
. . a 
. 1 0 2 
1 5 3 
8 9 
4 1 0 
. a 
a 
a 
3 3 5 
a 
a 
a 
. • 
4 4 3 
7 3 7 
7 0 5 
9 5 0 
5 6 5 
a 
a 
7 5 5 
a 
9 6 6 
833 
1 5 9 
6 5 7 
6 4 7 
4 
1 0 1 
1 2 1 
? 
6 1 
. . 2 4 
4 
. 3 é Ç 
1 
. „ 
. 3 3 
. • 
1 9 4 
6 1 5 
5 7 5 
5 4 6 
ca i 4 
7 9 
. 6 
5 
6 8 
2 4 
3 
4 
4 4 
• 
1 5 6 
8 1 
7 5 
7 5 
3 ? 
À 
8 
1 3 
7 ? 
4 3 
9 0 
1 4 
7 
1 1 
7 6 
1 5 3 
1 7 
4 1 1 
4 7 
3 6 ' , 
1 9 ? 
1 4 7 
1 8 1 
5 
1 0 3 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 0 4 
7 5 
1 3 6 
, a 
. 3 
6 
4 
. a 
. 4 0 
, . a 
1 9 
a 
a 
. 8
. a 
a 
. • 
1 7 5 2 
1 5 3 7 
2 1 6 
158 
150 
. a 
5 8 
1 2 8 9 
. 9 5 8 
7 4 2 1 
1 6 9 
1 3 7 3 
2 
6 8 
2 8 8 5 
a 
2 9 
1 5 
3 2 
a 
4 
1 
7 5 3 
a 
a 
. 1 3 1 
2 8 3 
l . 
15 4 2 1 
9 8 3 7 
5 5 8 4 
5 4 0 0 
4 3 7 8 
1 
1 3 4 
3 
. 1 1 
6 1 
, . 2 
7 3 
7 6 
2 
? 
6 
l î 
1 1 
4 3 
9 1 
7 4 
6 8 
6 ? 
5 9 
5 
1 1 
? 
7 54 
1 ? 
Nederland 
6 4 6 
4 6 3 
6 2 7 
7 1 
. , . 4 0 
. 2 4 
a 
. 3 0 7 
1 9 4 
1 6 0 
5 1 
. 5 3 
, 3 7 3 
3 9 1 3 
a 
6 3 
3 6 
3 9 Θ 
. 
8 2 1 2 
t 9 0 1 
6 3 1 1 
5 0 4 9 
66 β 
4 9 7 
3 9 8 
7 6 5 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 176 
a 
1 9 3 
3 0 3 
2 2 
4 6 
1 1 2 
1 2 
3 
. 3 3 
. 7 6 2 
2 3 4 6 
5 6 
1 8 9 
6 5 
. 9 8 7 
# loi 
. • 
1 1 1 8 0 
4 7 7 4 
6 4 0 6 
2 8 5 4 
1 8 5 2 
1 0 1 
a 
3 4 5 1 
BZT­NDB 3 2 . 0 5 
7 0 6 
6 9 2 
„ 
8 2 5 2 
1 3 8 
? 3 4 4 
7 
3 2 8 
3 9 2 0 
5 
2 3 
2 2 
5 7 
9 2 
1 1 7 
a 
6 2 2 
. 1 4 
1 3 
? 5 0 
1 2 8 
4 5 
4 2 4 
18 2 1 9 
9 7 8 7 
8 0 0 8 
7 4 3 ( 
6 6 0 8 
3 1 
5 3 9 
BZT­NOB 
3 
9 1 
3 9 
. 4 
1 3 5 
9 4 
4 4 
4 4 
4 Γ 
B Z T ­ N D B 
ς 
2 
5 2 
S 
1 '. 
4 
1 
i -
m '. 
9 ' 
7 2 
2 1 7 7 
5 9 2 
6 3 7 
a 
2 9 3 
? 6 0 5 
5 
3 4 6 
13 4 2 2 
3 
2 0 
a 
a 
U 
a 
1 0 3 4 
1 4 
1 6 
a 
1 0 6 
3 2 
2 1 3 1 4 
3 6 9 9 
17 6 1 5 
17 5 8 7 
16 3 8 1 
1 6 
1 2 
3 7 . 0 6 
6 8 
4 6 
1 * 
6 8 
1 5 
1 0 1 
1 0 
3 5 8 
1 4 8 
2 1 0 
? 1 0 
9 9 
3 7 . 0 4 
1 1 5 
1 0 
4 1 
5 8 
1 
8 
1 0 
ή 
4 8 
3 0 0 
1 6 6 
23 134 
2 2 8 5 
19 67 
PZT-NOB 
4 9 
3 ? . 0 3 
3 95 
3 ' . 1 
74 1 
l 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
1 
8 
1 
7 
? 
4 
3 
1 4 
2 
8 
1 
3 1 
î? 1 2 
1 0 
2 4 9 
a 
1 5 0 
„ . 
a 3? 
1 7 3 
8 3 
5 4 6 
1 7 9 
? 8 1 
3 7 
8 7 
130 126 
„ φ 
1 3 0 
2 3 5 
. „ . 8 5 
4 2 5 
1 8 6 
2 3 9 
4 9 0 
3 6 } 
8 5 
a 
6 6 4 
5 0 3 
2 6 5 
6 4 ? 
5 6 4 
a 
3 5 3 
6 
1 8 2 
0 8 3 
1 
1 0 1 
a 1 0 1 
1 2 2 
5 1 
1 5 
2 3 3 
„ "\ 
2 3 6 
2 4 
5 3 9 
9 7 4 
5 6 5 
2 2 2 
6 2 6 
5 1 
2 9 1 
1 1 
4 
2 
1 0 8 
7 9 
2 0 
1 5 
7 3 
3 1 1 
1 2 5 
1 8 6 
1 8 6 
1 1 3 
7 ? 
5 
1 
4 
9 4 
4 
4 
? 
7 0 
7 1 
7 7 8 
8 ? 
1 4 6 
1 7 1 
1 0 1 
? 5 
74 3 
1 0 
1 4 
3 0 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
142 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1C0G 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 5 ? 
0 7 0 
3 6 t 
3 9 0 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1C1Ç 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 C 
C 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
100C 
1 0 1 0 
I C H 
1070 
1C71 
1 0 3 0 
104C 
C S T 
C O I 
C 0 2 
00 2 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
4 C C 
7 3 2 
100 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 0 ? ] 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
O 0 2 
0 0 3 
CO 4 
res 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 6 1 
7 0 1 
6 1 
3 3 6 
1 1 5 
1 5 0 
14 5 2 5 
12 9 5 ? 
1 573 
1 538 
1 772 3 6 
— Janvier­
France 
3 
3 
3 
a 
1 
7 5 
. 6 
tee 
5 2 1 
8 7 
8 7 
8 1 
• 
Belg 
Décembre 
TONNE 
­Lux. 
4 1 
1 9 
. 1 0 
5 
2 4 
9 C 6 
3 0 8 
9 8 
9 8 
6 9 
­
Nederland 
3 
3 
6 5 
. 6 0 
1 
n o B 9 
6 8 7 
3 4 7 
3 4 5 
3 4 5 
1 4 6 
. 
5 3 ? . 4 0 E X I R A I I S TANNAMS VEGETAUX 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PFLANZLICHE GER9STCFFAUSZUEGE 
6 53B 
1 8 0 
8 0 2 
1 3 4 3 
5 8 8 
3 4 7 
2 2 0 
3 3 6 
4 7 1 
2 0 3 4 
9 4 0 7 
1 7 7 0 
4 4 1 
?4 6 5 8 
177 
49 9 7 7 
9 4 5 1 
4C 5 2 7 
11 112 
6 4 9 
28 5 3 8 
5 
4 7 6 
5 
7 
1 
6 
6 
a 
2 5 
5 9 
9 1 5 
3 3 
9 0 
. 2 0 
5 54 
, 4 6 5 
3 2 3 
1 0 7 
. 
5 9 9 
0 3 2 
5 6 7 
1 1 0 
9 0 
4 5 4 
5 
3 
5 3 ? . 5 0 TANNINS ET 
1 
1 
2 5 6 
7 2 3 
4 5 
. 1 1 4 
. , a 
7 1 
7 4 
. 3 1 0 
6 0 7 
0 2 4 
5 8 3 
1 9 9 
1 1 4 
3 84 
. ­
DERIVES 
1 
4 
3 
7 
1 
6 
4 2 9 
1 5 3 
, 2 9 5 
3 0 
6 5 
? ? 0 
3 3 5 
1 
4 8 0 
7 4 7 
1 9 0 
. 3 7 3 
4 5 2 
9 5 7 
4 9 6 
4 4 8 
8 6 7 
C4 3 
, 5 
TANNINE UND IHRE OERIVATE 
1 6 5 
1 1 8 
1 2 
1 1 8 
4 1 6 
2 9 6 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 8 
• 
1 1 
4 6 
5 7 
π 4 6 4 6 
4 6 
• 
5 3 3 . 1 0 AUTRES HAT 
ANO. 
3 7 3 6 
7 9 6 0 
7 64B 
74 5C5 
9 6 9 
14 ?34 
? 0 0 8 
1 4?7 
7 6 
? 7 7 
1 0 ? 7 
6 3 
7 1 1 
2 7 3 
7 9 
1 738 
3 9 7 8 
3 6 ? 
1 0?4 
1 0 5 4 
3 2 
1 7 5 
72 8 5 9 
44 8 1 6 
27 =68 
24 7 1 9 
17 6 3 4 
8 
3 141 
1 
1 2 
4 
1 
2 3 
1 5 
7 
7 
5 
1 1 
a 
7 
1 8 l\ 
7 
7 
. 
. COLORANTES 
=ARBK0ERPER / 
a 
2 8 7 
7 1 3 
3 4 9 
9 3 0 
2 8 4 
2 9 1 
2 5 
1 
7 7 
C 2 5 
6 C 
a 
1 5 6 
. 4 7 2 
5 1 0 
5 6 
6 5 
5 5 ? 
7 
■ 
7 6 0 
2 7 8 
5 8 2 
7 6 8 
6 7 7 
a 
6 5 5 
2 
3 
1 
8 
5 
2 
7 
1 
7 C 5 
. 0 1 4 
2 4 6 
6 
7 6 1 
a 
a 
3 
1 3 
. . 6 4 
1 
9 3 
4 6 6 
. 1 4 5 
. • 
5 3 7 
9 7 1 
5 6 6 
7 6 3 
7 9 ? 
. ' C 3 
5 1 7 . 2 0 ENCRES D · I M P R I M E R I E 
DRUCKFARBEN 
? 4 9 
4 6 8 
6 9 7 
3 5 3 3 
7 1 
6 4 7 
81 1 4 0 
1 7 5 
7 
3 7 5 
? 5 
6 6 7 1 
5 219 
1 4 5 3 
1 449 
1 0 4 7 
2 
2 
1 
1 8 1 
?C 
0 ? 6 
1 3 
1 3 9 
. 7 9 
7 0 
. 9 ? 
• 
1 7 1 
8 4 0 
2 8 1 
2 8 C 
1 8 8 
. 1
5 3 3 . 3 1 PIGMENTS , 
PIGMENTE F 
8 3 2 
4 4 1 1 
20 323 
8 0 5 6 
6 6 1 
2 
1 
. 1 C 7 
1 1 6 
8 6 9 
5 6 6 
1 
1 
E T C 
2 1 8 
a 
3 7 C 
5 3 1 
8 
? ? 0 
. 8 
7 3 
. 4 8 
4 
4 3 2 
1 2 7 
3 05 
3 0 2 
7 50 
2 
1 
3 6 
3 4 
M 
1 1 5 
7 9 
3 6 
3 6 
3 6 
6 
β 
1 
7 
7 
4 
1 8 2 
9 6 
a 
1 
4 6 3 
1 5 6 
3 0 7 
3 0 7 
3 06 
. 
9 0 S 
? 
. a 
4 7 5 
7 5 
1 6 0 
. a 
4 1 2 
9 8 
8 04 
1 5 
9 60 
3 6 5 
5 75 
2 5 1 
7 5 
3 2 5 
­
9 9 
6 9 
2 
1 6 
1 8 7 
1 7 0 
1 6 
1 6 
1 6 
LUMINOPHORES 
LUMINOPHORE 
1 
4 
7 
5 
1 
1 
2 3 
1 3 
9 
9 
6 
1 
2 
2 
5 4 4 
8 1 9 
a 
1 9 8 
1 1 
0 1 5 
2 4 B 
9 3 9 
1 6 
I 
3 
, 3 5 
2 7 5 
9 5 6 
7 5 4 
1 0 0 
1 0 0 
7 0 
' 6 5 
5 7 1 
cq<, 
5 6 4 
? ° 0 
a 
4 3 0 
7 
7 0 3 
. 8 7 7 
4 8 
3 9 
3 
3 6 
5 
? 
7 9 
2 
3 0 1 
1 3 6 
1 6 5 
1 6 5 
1 3 4 
­
PR CERAMIOUE 
KERAM / 
2 
1 
1 72 
7 31 
3 3 4 
9 
G L A S I N D . 
1 
3 
1 04 
0 8 3 
4 0 5 
4 
I 
? 
3 
2 
1 3 
7 
5 
4 
3 
1 
F T C 
USW 
5 
3 87 
6 4 3 
4 32 
2 2 
8 3 0 
4 6 9 
4 6 3 
3 1 
1 3 5 
2 
. . 1 
6 5 2 
4 07 
5 ? 
7 1 4 
5 
1 7 5 
4 80 
5 4 0 
7 6 5 
3 96 
4 6 9 
. 3 6 » 
16 
7 0 
4 34 
a 
? 
8 9 
7 6 
13 
3 7 
5 
3 1 
1 9 
9 4 7 
5 7? 
3 76 
3 76 
? 7 5 
. 
3 05 
1 6 8 
3 84 
, 6 2 
Italia 
5 
5 
4 
8 
8 
2 3 
5 
1 8 
9 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 1 
4 6 8 
a 
, 2 0 ? 
. 3 0 
6 6 1 
1 2 5 
7 3 6 
70 1 
6 7 0 
3 6 
9 4 5 
. 2 0 
8 8 
3 
3 2 1 
4 7 0 
. 5 8 9 
6 29 
2 0 
0 6 4 
1 6 2 
3 5 9 
0 5 3 
3 0 6 
1 0 4 
3 
7 3 2 
4 7 Ò 
1 9 
4 
1 3 
4 1 
2 7 
1 4 
1 4 
1 3 
1 0 0 
2 0 6 
4 3 9 
7 1 2 
3 2 4 
. . ? 5 
5 1 
a 
7 1 1 
5 6 
4 ? 
2 4 6 
5 8 9 
a 
. 2 
a 
• 
0 1 7 
4 5 6 
56 1 
7 0 3 
4 0 1 
8 
3 4 4 
6 
1 4 
7 3 
4 9 9 
a 
1 1 0 
? 
4 9 
4 0 
1 2 5 
6 7 0 
5 4 4 
3 ? 6 
3 2 6 
2 0 0 
a 
• 
7 5 1 
0 8 3 
59? « 7 8 
­
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 ? 
0 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 9 
5 7 0 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ROY . U M 
SUEOE 
CAN EMARK 
S U I S S F 
R . A F R . S U O 
FTATSUNIS 
M 0 Ί D E 
C E F 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 - 6 A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
TUROUIE 
ALBANIE 
MOZAHBIOU 
R .AFR.SUO 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
Cl ASSE ? 
.FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-8AS 
ALLEM .FFD 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FTATSUN IS 
JAPON 
M 0 N 0 F 
C E F 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
3 
1 
1 
4 
8 
l 
7 
1 
5 
? 
3 
3 
8 
6 
3 
3 0 
1 3 
1? 
1? 
7 
5 
9 
6 
? 
2 
1 
1 
5 
4 
1 5 3 
5 2 
1 7 
2 4 0 
1 7 
1 4 0 
4 7 5 
8 4 3 
6 3 2 
6 2 7 
4 7 1 
4 
13Í, 
3 4 
1 ?5 
3 1 ? 
1 1 2 
8 0 
1 2 
1 1 4 
7 1 
3 1 2 
4 7 3 
2 6 0 
8 9 
7 8 5 
3 6 
9 9 8 
7 7 0 
2 7 9 
7 2 9 
9 Θ 
4 7 8 
1 
7 2 
3 0 7 
2 3 6 
2 4 
1 5 ° 
7 3 9 
5 7 2 
1 6 6 
1 6 3 
1 6 1 
3 
0 2 3 
T 6 7 
9 9 2 
3 3 7 
1 7 7 
8 1 1 
2 0 6 
5 7 5 
9 8 
3 6 8 
1 1 2 
4 1 
7 ? 
5 6 
3 1 
1 7 2 
2 6 1 
1 5 5 
1 0 3 
4 2 5 
1 4 
6 9 
8 2 5 
2 9 5 
4 6 0 
0 9 1 
5 9 6 
5 
3 6 4 
2 4 4 
7 7 8 
7 C 2 
0 0 2 
1 3 9 
3 5;, 
i i l 
2 4 0 
4 3 6 
1 3 
8 9 8 
4 4 
4 6 6 
8 64 
6 0 2 
5 9 7 
6 5 ? 
4 
1 
8 9 1 
1 6 5 
5 0 1 
3 58 
3 2 3 
France 
? 
. 6 
5 6 
. 5 
1 175 
1 109 
7 C 
7 0 
6 5 
. 
, 6 
1 3 
1 9 e 
1 5 
7 0 
3 
, 6 6 
, 8 2 
6 8 
l 168 
• 
1 6 6 0 
2 3 2 
1 4 2 8 
2 ? 
2 0 
1 4 0 5 
1 
1 
7 9 
1 
1 3 
4 4 
3 0 
1 3 
1 3 
1 3 
• 
1 2 6 
7 4 6 
? 6 5 6 
1 5 4 
1 8 7 6 
5 
5 
1 
1 1 6 
1 1 2 
2 C 
. 1 5 
. 4 8 
4 6 9 
? 3 
6 
3 6 6 
3 
• 
6 700 
3 6 8 1 
3 C19 
2 9 5 0 
2 C60 
a 
6 5 
9 3 
5 0 
1 1 3 1 
7 3 
7 4 0 
l 4 1 
4 1 
a 
? 5 4 
. 
1 676 
1 7 9 7 
5 7 9 
5 7 6 
3 ? 3 
. • 
a 
5 6 1 
1 7 0 
1 183 
2 5 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
4 
, 9 
1 
? 9 
3 3 0 
? 7 9 
5 1 
5 1 
21 . 
5 ? 
. 107 8 
. 7 6 
, , . . 1 4 
1 3 
, 6 1 
• 
2 6 5 
1 6 7 
1 1 9 
4 5 
2 8 
7 4 
, • 
2 4 
. , 1 7 
4 3 
2 5 
1 6 
1 8 
1 8 
• 
4 04 
a 
5 2 8 
1 0 5 4 
5 
7 7 6 
. . 4 
2 8 
. . 7 
. 1 1 
1 9 7 
. 1 5 
a 
. . 
3 0 2 9 
1 9 9 1 
1 0 3 8 
1 005 
3 0 8 
, 3 3 
Nederland 
3 Z T ­
1 
1 
1 
3 Z T ­
i Z T ­
2 
2 
2 
9 
5 
3 
3 
2 
2 C 
, 1 1 
2 
1 6 
9 1 
9 2 7 
7 B 4 
1 4 3 
1 4 3 
3 7 
. 
Deutschland 
(BR) 
NOB 3 ? . O L 
7 3 
? 6 
, 6 0 
1 7 
1 2 
1 2 
4 4 
. 2 2 6 
1 2 3 
3 1 
a 
7 8 6 
• 
42 0 
1 7 9 
2 4 1 
1 9 7 
3 0 
0 4 4 
a 
« 
1 
I 
1 
1 
. 0 8 3 2 . 0 2 
7 8 
7 1 
1 9 
7 8 
2 4 6 
1 6 6 
7 8 
7 8 
7 8 
> ,08 3 2 . 0 7 
5 3 3 
1 6 1 
. 9 1 4 
9 
3 7 7 
1 3 
3 7 8 
2 4 
4 
7 1 
. a 
4 
3 1 
73 0 
11 1 
1 0 
3 9 
9 
■ 
3 9 ? 
6 3 7 
7 5 4 
7 0 3 
4 1 9 
. 4 6 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
2 
4 3 
, 7 2 
, • 
2 2 ? 
9 7 
1 2 5 
1 7 5 
125 . 
1 5 7 
. . . 8 0 
17 
, 7 1 
a 
. , 6 4 
17 
2 0 1 
3 
5 6 5 
2 3 7 
3 2 8 
4 1 
1 7 
2 6 7 
, * 
1 7 3 
1 2 6 
4 
2 1 
3 26 
3 05 
2 1 
2 1 
2 1 
• 
6 1 2 
3 0 2 
2 5 4 
. 9 
2 3o 
1 8 6 
1 8 8 
4 4 
1 4 1 
. a 
a 
. 5 8 
0 5 5 
7 1 
7 ? 
a 
? 
6 9 
3 0 2 
1 7 7 
0 5 6 
9 75 
65 = 
. 1 11 
8ZT­NDB 3 2 . 1 3 Δ 
1 8 3 
a 
4 C 7 
9 9 5 
1 6 
2 5 5 
a 
1 4 
6 7 
a 
1 0 4 
7 
2 051 
1 6 0 1 
4 5 1 
4 4 7 
3 3 6 
3 
1 
2 
3 
2 
1 1 
5 0 5 
. 1 1 0 
9 6 
1 7 0 
7 
7 2 
2 ? 
8 
6 0 
? 
0 1 4 
7 7 1 
2 9 2 
292 77 = 
1 
• 
1 
BZT­NCB 3 2 . 0 8 
1 2 8 
. 6 4 9 
5 7 9 
6 
1 
7 3 
3 0 ' 
, ? O 0 
U 
1 
2 4 
1 5 3 
1 93 
. 4 
6 0 
1 0 0 
4 1 
2 3 3 
4 
1 7 7 
3 5 
0 1 9 
3 74 
6 4 5 
6 4 5 
4 38 
a 
• 
3 9 0 
4 7 
4 4 5 
a 
4 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 1 
a 
. 1 0 1 
, 1 5 
i a n 
1 5 7 4 
7 4 3 
? 3 8 
7 2 3 
4 
8 5 4 
. 5 
4 6 
, 3 
a 
4 6 
71 
a 
1 336 9 0 
4 
1 569 
3 3 
4 0 6 8 
9 0 5 
3 163 
1 4 2 4 
3 
1 66 8 
, 71 
32 
8 
. 3 0 
8 0 
4 4 
3 6 
3 3 
3 1 
3 
4 7 4 
1 5 8 
4 6 4 
1 7 1 3 
■ 
5 4 6 
a 
. 2 5 
7 9 
a 
2 2 
3 4 
2 7 
2 4 
8 1 0 
a 
. 7 0 
, • 4 40? 
? 809 
1 59 3 
1 50 7 
6 5 0 
5 
8 5 
7 6 
? 7 
5 2 
7 6 6 
1 7 8 
3 
7 ? 
7 3 
1 
3 0 8 
• 1 506 
6 7 1 
6 3 5 
6 3 5 
3?6 
a 
• 
3 0 0 
25 3 3 237 
1 3 3 6 
• 
(*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
SchlUcsel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Moderland Deutschland (BR) , - lulla 
URSPRUNG 
..ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) Italia 
C22 
036 
C38 .m m 
Cil 
C20 
021 
C30 
040 
' CST 
oei 
002 
00 3 
004 
005 
C?2 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
056 
060 
064 
204 
4C0 
«C4 
732 
i§?S 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
104O 
CST 
001 
003 
004 
022 
036 
400 
732 
CCC ï m 
1040 
CO 1 
002 co? ro4 
022 
030 
400 
eco 
o".,1 
M 
COI 
002 
Γ.03 
004 
ι C05 
C76 
C3C 
0 34 
036 
.C38 
042 
<­0r 
4C4 
624 
1000 
1010 
ia?« 
1021 
1ή30 
1040 
(Ol 
CO? 
004 
roí 
0?? 
030 
034 
036 
048 
400 
109 
334 
475 
69e 
777 
777 
441 
66 
016 
745 
271 
271 
190 
533.32 VERNIS . PEINTURES EAU 
LACKE .'WASSERFARBEN ι 
10 977 
?3 832 
2 2 566 
813 
5 409 
891 
1 206 
U 
1 376 
1 051 
1 562 
26 
3 
99 
34 
3 
5 736 
49 
26 
6C 450 
62 893 
17 558 
17 379 
U 518 
32 
3 
145 
33 
■ a » 
303 
ι 154 
' 13 
40 
113 
•'SM 
362 
330 178 
576 
2C6 
C71 
597 
64? 
59 
47C 
?t't 
700 
5 
■ ' 
1 
1 4 3 6 
2 
3 
24 543 
21 4 5 2 
3 0 9 1 
Ï K ? 
2 
563 
4 64 
33 
265 
il 
20 
60 
i 
753 
18 
3 
7 35 
1 
54 
40 
0 2 3 
595 
42 3 
3 7 0 
309 
♦ T * 
/ H U I L E 
LS ,M. 
2 9 0 
02 7 
ICS 
17 
il ψ 63 lg 
[h 
m 
IP 
18 7 9 4 16 542 
253 
2?? 
44 8 
1 
30 
768 
? 3 8 
57 
8 
55? 
il 
3 
2 
1 
8 
744 
ll 
57 
3 , 698 
3 6 6 6 
2 893 
2 0 
3 
13 
'Wi 
7 00 
0 6 1 
545 
1 0 9 
9 9 2 
4 9 1 
5 6 0 
3 
4 74 
4 9 4 
4 4 ? 
4 
? 
900 
17 
ni 
385 
383 
4 5 3 
2 
' ί 5 3 3 COULEURS PR PEINTURE ART IST1CUE 
FARBEN FUER KUNSTMALER 
16 
184 
n 
W 
ι , 48 
36 
26 
1 30 3 · , 1 3 
5 3 3 . 3 4 S I C C A T I F S PREPARES 
ZUBEREITETE S ( K K A T I V e 
¡I 
47 14 25 
ill 
lì 
46 
1 
149 
4 
? 
.57 
l 57 
l 
5 3 3 . 3 5 MORTIER! · ENDUITS 
K I T T E UND SPACHTEL 
85 
Ί 
2 
18 
559 
*Û 
22 
12 
Λ 2 5 
; Λ* 
Ήΐ 
. ,'ΤΙ 
'■■!ϊ 
1? 
m 
3 163 
2 1 55? 
ι , | ΐ ί 
131 
4 4 8 
?? 
0 4 6 
104 
S9 2 
?54 
04 7 
'Μ 
! 3 43 382 
35 178 
6 204 
Β 187 
t 7 5 3 
1? 
O 
Í 9 C 
123 
352 
4 
3 
l] 
9.01 
27C 
47 
9 5 9 6 
8 0 9 4 
ï 502 
1 5 0 ? 
2 973 
l'i" 
5 4 1 . C O C O L I S PUSTAUX 
POSTPAKETE 
DANEM« 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC ' 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 0 0 0 ' M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 X L ASS E 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
027, R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
400. ETATSUNIS 
tiït JAPON 
" '►LU N O E 
_ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 7 ? R O Y . U N I 
1 
1 
15 
1? 
? 
? 
1 
67 1 
963 
3 0 
1 5 7 
1 4 8 
7 3 6 
9 10 
8 70 
7 0 3 
3 715 
7 ??1 
17 6 0 7 
70 0 2 9 
6 5 6 
5 3 8 0 
7 4 3 
6 5 6 
10 
9 5 5 
1 242 
1 2 9 7 
17 
32 
48 
16 
6 3 
9 0 2 9 
35 
54 
»9 2 7 9 
19 6.25 
19 4 3 3 
10 7 7 5 
S? 
3 
105 
144 
518 
5 
37 
70 
170 
\m 
441 
421 
230 
4 
17 
14 
52 
4 7 6 
83 
21 
' 7 f 
■ ' · ■ , « 
11 1, 15 
1 2 ' 
f «7C 
1 ' 7 1 ! 
, ' ? ? ! 
­1 
3 ' 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1010 t o i l 
1 0 2 0 
ι' l 0 2 \ 
ι 0 0 1 
do? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
, 0 3 8 
I U I 
18« 
? 4 6 
1 8 8 ' 
57 
57 
27 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
I 1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 20 
' m 1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 e 
400 
sur­OE 
E T Í T S U N I S 
M O N D E 
6 X Î R A ­ C F E 
CLASSE ι AELE 
FRANCE 
B E L O . t U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANCE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M 0 M 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A U F M . F F O 
ITAL IE 
n r i Y . U M 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
YCUGnSLAV 
FTATSUNIS 
3 
5 
1 
1 
14 
10 
1 
3 
2 
47 
79 
7 ? 9 
6 ? 5 105 
105 
76 
¡U 
4 9 7 
814 
107 
357 
39 
2 6 9 
I I I ' «H 
??5 4 4 9 
4(1 
79 
6 6 1 
6 69 
5 9 2 
94 7 
I T I 
79 6 
131 
2 fl 
771 
6 1 
54 
77 
1 I 
17? 
16 
4 0 
?99 
1 
11 
533 
018 
173 
845 
845 
310 
5 9 6 
777 
9 3 e 
4 6 1 
0 0 0 
3 6 
156 
190 
711 
77 
1 
29 
8 8 1 
1? 
815 
2 7 2 
Î 4 2 
19 
15 
4 
4 5 1 0 
1 616 
31 
1 
1 
33 
186 
38 
3 
4 
18 
78? 
257 
75 
75 
7 
353 
703 
5 7 9 
64 
170 
1? 
1 
? 
1 Β 
166 
?73 
33 
3 1 8 1 
? 5 4 9 
63? 
■ 6 3 ? 
141 
? 1 3 
56 
1 6 3 6 
1 3 6 1 
2 7 5 
2 7 5 
215 
233 
14 
? 
13 
186 
2 1 0 9 
1 6 4 7 
4 6 2 
4 4 5 
2 5 5 
328 
5 
55 
17 
153 
2 4 9 0 
1 9 2 9 
5 6 1 
5 4 4 
391 
17 
3ZT­NDB 3 2 . 0 9 
17 
915 
100 
24 
300 
46 
35 
16 
76 
8 
8 3 6 
6 
5 
732 
8 9 0 
843 
8 2 8 
9 8 1 
1 
14 
315 
2 9 8 
4 4 4 
9 2 
7 2 8 
2 2 5 
63 
8 
3 2 5 
1 2 5 
12 
3 
32 
898 
ì02 
3 4 5 ? 
3 4 0 6 
? 4 8 1 
9 
? 
4 0 
5 7 6 
0 4 9 
9 1 6 
79 
057 
413 
351 
2 
3 6 1 
6 2 8 
1 5 1 
4 
30 
7 4 7 1 
16 
5 
15 1 1 6 
β 6 7 0 
6 4 9 6 
6 4 6 5 
3 9 6 1 
30 
B Z T ­ N D B 3 2 . 1 0 
27 
? 6 8 
134 
40 
3 
12 
4 9 5 
*6§ 
58 
4 ? 
i 
2 
? 
? 
e? 
77 
5 
5 
4 
2J 
6 1 
4 ? 
5 
8 
5 
154 
85 
7 0 
6 4 
5 1 
li-
li 
16 
1 3 4 
39 
95 
95 
5 4 
3ZT ­NDB 3 7 . 1 1 
5 
1 
24 
1? 
12 
12 
1 1 
BZT-NOB 3 2 . 1 2 
70Ϊ 
ΐ 
36 
6 
2 4 4 
4 4 
38 
3 9 0 
401 
15 
?1? 
3 
? 
1? 
5 ? ? 
9 3 1 
5 4 1 
536 
??8 
545 
16? 
6 1 9 
73 
4 4 5 
9 
131 
7 
63 
5 
143 
1 
356 
5 4 9 
807 
806 
64 7 
ί 
88 
7 3 
764 
6 0 
53 
?? 
1 7 
1 7 0 
16 
40 
1 3 9 6 
36 
3 5 9 
5 
4 03 
70 
177 
91 
7 3 7 
38 
27 
4 4 3 
1 
39 
3 277 
1 7 9 6 
1 4 8 1 
1 4 4 2 
9 5 1 
39 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l l ung BZT-CST siehe a m Endt ( » e t u Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
49.B 
6 
23 
2?9 
89? 
175 
767 
761 
53? 
9 7 4 
278 
4 9 9 
3 5 4 7 
7 9 5 si 
63 
2 0 2 
104 
9 
48 
1 
4 
1 5143 
31 
5 8 6 
2 9 8 
2 8 8 
Iff 
11 
ili 
2 1 6 
3 1 
8 
6 4 
5 3 8 
4 2 6 l i l 
105 
33 
4 
3 
15 
38 
15 
76 
58 
19 
19 
16 
9 5 
3 
31 
6 6 5 
172 
18 
7 
23 
1 
27 
78 2 
1 325 
7 9 4 
5 3 1 
5 3 1 
204 
144 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 t 
0 5 8 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6?4 
7 7 0 
73? 
9 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 ? 
0 0 1 
C 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 6 
C30 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C4? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
C Í 4 
Ctt 
0 6 8 
390 
40C 
5 0 8 
524 
5 2 8 
720 
732 
»CC 
ICCC 
1 0 1 0 
101 I 
1070 
1 0 2 1 
Ι Ο Ό 
104C 
CST 
COI 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
072 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
046 
C56 
05P 
C6C 
0 6 2 
Cf 4 
cet C6P 
' 6 C 
327 
170 
4C0 
5C4 
6?4 
664 
7CC 
7?0 
73? 
977 
ICOO 
967 - Janvier-Decerr 
MENGEN 
EWG-CEE 
15 
73 
1? 
17 
11 
. . 1 
France 
a 
. . a 
a 
. -
bre 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. a 
. . a 
. • 
Nederland 
35 
21 
12 
12 
11 
. 1 
5 4 1 . 1 0 PROVITAMINES ET V ITAMINES 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E 
537 
188 
385 
1 350 
246 
116 
6 
56 
149 
809 
39 
79 
16 
36 
64 
7 
34 
1?4 
43 
9 
53 
448 
107 
i C56 
2 707 
? 244 
1 992 
1 137 
13 
, 1 
239 
112 
16 
4 2 6 
107 
65 
, . 17 
?7 
61 
26 
. 10
31 
. 28 
3 
1 
1 
67 
1 0 1 8 
6 6 1 
357 
314 
19C 
1 
. 4? 
98 
a 
95 
146 
23 
11 
. ? 
4 
131 
a 
1} 
1 
. . . 9
18 
19 
. . 12 
653 
365 
?39 
267 
148 
a 
. . 21 
5 4 1 . 3 0 A N T I B I O T I Q U E S 
A N T I B I O T I K A 
257 
6 2 
116 
32 
187 
751 
3 
57 
? 
?? 
4 
' .' 7 
β 
3 
3 
7 
48 
. 13 
1 
197 
39 
5 
22 
l ' i 
1 
1 418 
7 00 
716 
578 
342 
43 
95 
, 10 
4 
47 
63 
154 
3 
1? 
? 
1 
. . . 6 
7 
. , 3
2 
i 
35 
9 
, . . 1C
. 
3 78 
138 
740 
??4 
165 
9 
6 
5 4 1 . 4 0 A L C A I U I O F S 
1 1 
. M 
15 
16 
17 
. 1 
. , , . , 1 
2 
1 
7 
. . a . 
91 
79 
5 
. 1
. [ 
223 
72 
1 <Ό 
112 
1» 
Π 
5 
VFGETAUX 
121 
24 
, 159 
13 
9 
, 5 
3 
7 
55 
3 
16 
15 
, 11 
ló 17 
11 
Β 
5 
69 
107 
711 
341 
?63 
198 
78 
6 
. . 57 
2 
38 
. 13 
76 
, . 4? 
. 1
1 
1 
2 
6 
1 
. ! . . 9
1 
4 
. , 
2 
3 
• 
701 
128 73 
6 1 
47 
12 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland . . ,. 
(BR) 1 U l , a 
m i p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10C0 M C Ν D F 
. 
a 
L010 CFF 
.011 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSF 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
175 1 4 3 0 0 1 FRANCE 
4 ! 
2 3' 
7Í 
?; 
< ¡,'. 
4 7' 
11 
' ! 5C 
3 
. 4 ! 
24C 
1 44C 
531 
9 0 = 
85? 
55C 
1 
. . 54 
186 
3 
79 
. 12 
46 
, , . 19 
3 
? 
. , . . 2 
? 
44 
. 3 
, 41 
. . . 19 
4 
• 
4 6 6 
291 
186 
116 
70 
a 
7 0 
ET DERIVES 
NATUFPL. P F L . OD. SYNTH. ALKALCIOF 
51 
1 7 
i ç a 
426 
6 1, 
a 
2 7 4 
1 
3 
? 
'. 6 
. 6 
14 
. . 4 
7 7 
, ', . 1 
1? 
12 
14 19 
13 
3 5 4 
? 
is 715 
4 
1 
. , ? 
1 
. . . 4 
? 
4 
. . 3
. , 1 
a 
1 
7 
9 
, . • 
2 9 4 
*\ , Ì 2 
?fi 
,, . . 1
. . . . . « . 2
„ . 1 
. , . „ „ , . , , • η 
19 
15 
66 
? 
2 
? 
. . 1
. ? 
, 1
, 
. 77 
. 4 
. . . 1 
8 
. • 
150 
73 
73 
2 1 4 
IO 0 0 2 3 E L G . L U X . 
39 0 0 3 PAYS­BAS 
6 1 7 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 [ T A L I E 
9 0 2 2 R O Y . U N I 
0?6 1 HI ANDE 
0 7 8 NÜOVEGE 
7 0 3 0 SUEDE 
66 0 3 4 OANFMARK 
89 0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
75 0 6 ? TCHECOSL 
77 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1? 06B BULGARIE 
1?1 4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 4 CANAOA 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 7 0 CHINF R.P 
60 7 3 ? JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 ?36 1 0 0 0 M U N D E 
8 0 9 1 0 1 0 CEE 
4?7 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
3 6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 7 1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 103? . Λ . A O M 
65 1 0 4 0 CLASSE 3 
56 0 0 1 FRANCE 
11 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
12 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
34 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
2 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 ? TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
390 R . A F R . S U D 
76 4 0 0 ETATSUNIS 
1 5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5?8 ARGENTINE 
7 7 0 CHINE R . P 
? 7 3 ? JAPON 
BOO AUSTRAL IE 
150 1 0 0 0 M Ü N D E 
B l 1010 CEE 
69 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
66 1070 CLASSE 1 
38 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
5 0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
1 
Q 
0 0 3 PAYS­6AS 
O04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 Younns i AV 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGPIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?60 GUINEE PE 
3 2 2 .CCNGCLEn 
3 7 0 .MACAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
504 PEROU 
6 ? 4 ISRAFL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 I N O O N F S I F 
7 2 0 Ο.ΗΓΝΕ P . Ρ 
7 3 ? JAPON 
9 7 7 SECRFT 
125 100O M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
640 
49? 
148 
334 
275 
3 
1 
11 
4 854 
5 9 2 
2 6 2 3 
9 8 7 3 
1 00? 3 183 
1 9 ? 6 
16 
114 
1 7 4 6 
8 711 139 
94 
53 
157 
277 
19 
107 
? 713 
1 3 1 
29 
7 0 5 
1 9 0 7 
6 2 3 
4 1 5 6 4 
18 8 9 5 
?? 0 6 4 
21 105 
13 ? 7 5 
48 
? 
6 
9 1 0 
5 9 5 8 
? 7 8 1 
3 4 7 ? 
1 9 0 6 
11 6 1 3 
13 4 9 6 
3 7 3 
237 
26 
1 0 0 2 
2 7 8 
144 
52 
1 5 2 9 
2 9 6 
43 
2 6 2 
1 3 9 
7 7 7 
11 
126 
16 
25 2?4 
1 5 4 1 
3B 
14 
4 0 8 
1 107 
?09 
73 0 9 1 
?5 7 30 
47 3 6 1 
43 9 8 9 
15 ?36 
1 5 9 5 
1 7 7 6 
747 
4 7 2 
1 7 6 9 
5 4 3 ? 
6 0 4 
154 
19 
17 
18 0 7 5 
48 
1 116 
45 
11 
11 
IB 
4 4 ? 
563 
2? 
29 
124 
6 76 
30 
1 0 9 1 
25 
41 
29? 
4 0 3 
39 
2 2 0 
1 6 7 9 
34 ? 9 9 
France 
4 
1 
1 
2 
13 
6 
7 
7 
4 
1 
1 
S 
5 
1 
8 
25 
12 
16 
16 
5 
3 
13 
L ' 
1000 DOLLARS 
Be If 
3 2 3 
55 664 
605 
527 
924 
64 
39 ce 105 
2 
4 
139 
4 7 ' 
l ( 
?( 
44 
57 
3 4 ' 
??< 
01< C6< 
e 
" , ?o; 
942 
3 1 ! 272 
1ZÊ 
185 
32E 
31 
κ 755 
65 
35 
. 4 9 Í 
55 
. . 49 
29 
. 22 . 4?? 
481 
a 
, 5 
404 
. 
557 
6 5 5 
9 0 2 
317 
613 
4 8 1 
104 
, 4 2 9 
9 8 0 
111 
544 
69 
. , 7 0 0 
?? 
6 
2 . 7
. 27 
75 
. a 
9 9 
a 
30 
787 
a 
19 
2? 3 
?<J? 
. 6 
5 5 3 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
IC 
18 
3 
15 
14 
3 
1 
.­Lux. 
54 
51 
4 8 7 
a 
2 9 0 
707 
66 
111 
. 7
38 
7 5 0 
. 32 
4 
. . . 74 
273 
53 
1 
? 
95 
• 
965 
571 
3 9 4 
312 
0C6 
1 , . t l 
Nederland 
786 
441 
345 
331 
272 3 
1 
11 
Deutschia 
(BR) 
3ZT­NCB 7 9 . 3 8 
76 9 
104 
. 65? 
128 4?6 
? 4 
8 
31 
653 
3 
55 
47 
. 35 
a 
?7 
714 
33 
?5 
19 
443 
67 3 
4 8 0 7 
1 6 5 3 
? 530 
2 323 1 123 
25 
. . 16? 
? 
1 
3 
1 
11 
3 
7 
6 
4 
BZT­NDB 2 9 . 4 4 
6 1 9 
6 1 4 
203 
6 6 5 
9 7 6 
37 
10 
. 9 
3 
9 
a 
?? 
. 36 
159 
a 
24 
. a 
a 
9 1 0 
9 1 2 
36 
a 
17 
132 
2 Γ 9 
6C5 
101 
5C3 
3 1 7 
0 0 " 
9 5 0 
2 3 6 
6 0 
177 
. 163 
3 8 9 
10 
5 
77 
1 57 
34 
4 0 
50 
. 241 
11 
. 15 
, 9
34 
16 
122 
. , . 44 
113 
• 
1 6 7 2 
7 8 9 
884 
766 
?63 
, 117 
3 
2 
2 
3 
14 
6 
3 
6 
3 
1 
HZT­NOB 2 9 . 4 2 
2 4 7 
a 
21? 
3 9 9 
75 
7 
. a 
34 
1 . 2
. . 3
4 0 
, . 25 
, 4 
73 
1 
3 
° ? . • 0 3 9 
35 
39 
43Ô 
18 
11 
1 
6 
15 
. 
l i 
4 
. , 13 
. 1
. 67b 
, 185 
, , . 2? 
23 
a 
1 4 9 3 
4 
1 
1 
9 
Tab. 2 
VALEUR 
nd 
0 2 6 1 
132 
571 
3 
183 4 49 
13 
16 
4 4 9 
8 7 4 1 
26 
" , l î 
■ 
1 = 
13 
442 
= , 14t 
β?: 
03C 
912 
1 1 ' 
9 OC 
801 
E 
. 21C 
624 
75 
456 
, 4 3 1 
714 
3 
2 
15 
66C 
144 
6r 
. 5 
. 1 
43 
33 
7 1 1 
2 
7C 
a 
163 
5 
. 14 
342 
147 
. 
732 
588 
144 
9 1 7 
5 9 8 
19 
708 
7 6 8 
22 1 
a 
17 
2? 
29 
11 
532 
?5 1 30 
30 
11 
13 
3 31 
475 
, 17 
. . «5 
2 
1? 
61 
. 14 
2 07 
6 79 
2 M 
9 
5 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
8 
2 
5 
5 
? 
1 
2 
talia 
572 
33 
211 
6 0 0 
670 
ΐ 19 
337 
352 
, a 
a 
100 
9 6 
a 
4 3 
810 
71 
16 
307 
2 1 1 
4 1 5 
7 9 6 
5 3 1 
3 8 1 
9 
a 
β 
255 
655 
5 8 7 
87 
268 
a 
6 0 7 
117 
17 
8 
? 
2 
. 6 0 
3 6 
14 
a 
. 607 
143 
. a 
311 
525 
597 
928 
6 7 2 
751 
145 
111 
197 
4 
348 
49? 
, 45 
10 
244 
, . . . a 
. 3? 
12 
73 
11 
. , ?0 
, 9 
5 
79 
. 7 
• 
54 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
I C I O 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 7 8 
7 7 0 
7 3 ? 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
4 O 0 
7 7 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? é 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
see 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
co? 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 Í 
C 6 4 
? 0 8 
4 C C 
4 0 4 
5 C 6 
- 1 9 6 7 - J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE 
5 4 1 
5 4 1 
5 4 1 
5 4 1 
F r a n c e Belg.-Lux. Ned 
É C 8 2 5 9 6 4 
1 7 1 3 4 7 
7 1 4 3 
4 0 3 3 
5 8 ? 1 1 
7 8 1 
4 4 9 3 
5 0 H O R M O N E S 
erland 
1 0 3 
4 7 
Q 
3 
?e 
27 
i o 
import 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
6 3 
7 7 
8 1 
7 8 
6 
?i 
N A T U E R L I C H E O D E R S Y N T H E T I S C H E H C R M C N E 
6 
a . · 
9 5 . 
ί 
" 
: 
\ I 
' 
■ 
. â 
7 6 1 1 1 
? ? 1 0 . 
" 5 1 1 
5 1 1 
? 
■ · . 
. 6 1 H E T E R O S I D E S E T D E R I V E S 
N A T U E R L . O D . K U E N S T L . 
7 . 2 
? . . 
4 7 ? 6 1 8 
6 ? a 
1 1 · 
4 7 1 0 1 
23 ?5 à 
1 6 1 1 4 
1 a ­
2 1 9 
β 
1 8 3 7 1 3 8 
5 5 7 6 7 0 
1 ? 8 4 5 1 θ 
1 0 4 ? ? 1 8 
5 5 1 3 I 
2 3 7 3 ι 
3 
3 
3 
1 
4 
i 
i 
a 
a 
, ■ 
. 
6 
4 
2 
2 
1 
a 
G L Y K O S I D E 
2 
1 
1 
1 
a 
. 
5 
? 
3 6 
. 1 0 
8 
6 1 
6 
5 5 
5 5 
3 6 
­
. 6 7 G L A N D E S , E T C . PR O P O T H E R A P I E . E T C 
G E T R O C K N E T E D R U E S E N U . 
1 7 . 4 
1 3 1 . 
8 6 1 6 1 
1 1 4 . 
2 2 
3 2 
. . . 3 6 1 5 
3 5 9 1 
2 
2 î . 
5 6 3 . 
2 0 
1 3 1 
1 0 
8 8 1 5 ? 
1 
3 
4 1 ? 7 C 8 
1 3 1 7 3 5 
2 B 3 4 8 3 
1 6 7 7 9 1 
7 5 7 6 1 
1 1 1 1 6 ? 
3 ? 
. 6 3 S F R U M S , V A C C I N S 
S E R A V . I M M U N . T I E R E N 
4 1 . I R 
3 ? 
7 1 1 ? a 
1 7 I C 5 
9 2 1 
4 3 2 0 2 
8 2 
1 7 1 1 1 
. . . . . . 7 3 1 7 
. . . 5 
. . . 7 0 4 3 
1 1 
? 
A U S Z U E G E 
? 
2 4 
6 
1 7 
1 0 
3 
» • 
6 
1 2 
4 3 
, a 
a 
. . 7 2 
11 
? 
. 1 
a 
4 4 
, a 
. 3 5 
1 
1 
1 8 9 
6 7 
1 7 3 
3 6 
3 5 
3 5 
1 
U . V A C C I N E 
I C 
1 
, 2 
5 
« 
i . ! 
1 2 
a 
l 
i 1 2 
6 
1 
a 
. 1 5 
, 5 
. 5 
. 2 
Italia 
1 1 9 
6 
4 
7 
7 
i 
? 
5 
5 
1 
1 
1 
. 
i 2 
. 
1 1 
2 
9 
8 
5 
. 1 
5 
, 2 3 
3 
. 1 
. . . 1 3 
. a 
. 5 
2 0 
1 2 
1 0 
2 8 
. ? 
1 ? 1 
3 0 
9 1 
4 1 
1 4 
5 0 
­
1 
. a 
, . 1 
4 
a 
. , . 7 
·— 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
O 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
O 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 4 C A N A L P A N 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
7 0 4 M 4 R 0 C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 7 0 C H I N E R . P 
7 3 ? J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 ? 6 I R L A N C E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 O F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 ? B A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E l 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F O A N C E 
0 0 ? ( 3 F L G . I . U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 4 A L L F M . F F O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 4 n A N F M A P K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? F S P A G N E 
0 4 3 Y l i l I G ' I S L A V 
0 5 6 ' l . R . S . S . 
0 6 4 H O N O R I F 
? 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
5 0 8 7 ­ R F S I L 
WERTE 
EWG­CEE 
9 C 2 2 
? 3 5 9 7 
2C 8 3 3 
1 8 3 0 0 
1 6 1 6 
7 2 2 
1 1 4 6 
3 4 9 4 
4 0 
7 4 9 4 
3 7 4 3 
5 5 2 
6 5 3 6 
2 6 9 7 
1 3 
3 1 9 
2 0 1 1 
4 1 
5 1 8 8 
1 3 3 
4 9 9 
1 4 1 
2 9 9 7 
3 5 8 
5 0 0 
1 1 
1 4 
3 6 2 9 9 
1 4 6 2 4 
2 1 4 7 7 
1 6 9 2 ? 
β 8 8 5 
4 4 9 5 
5 8 
1 7 7 
4 1 
3 7 
9 0 2 
2 6 
1 0 3 
8 4 
5 7 0 1 
3 8 
1 4 
3 ? 
5 9 
6 7 
7 3 
1 5 4 
1 0 
3 7 1 
1 1 5 
7 4 6 7 
1 1 8 4 
6 2 8 3 
6 0 9 0 
5 4 3 2 
2 3 
1 6 9 
2 7 0 
1 1 3 
6 1 0 
1 7 8 
2 9 0 
1 1 0 
io 4 3 
1 2 6 
? 1 5 6 
4 7 
5 7 ? 
1 3 
1 2 1 
2 1 5 9 
3 3 1 
1 8 6 
2 8 
4 5 9 
1 7 
7 0 
7 9 8 9 
1 4 6 2 
6 5?e 
5 2 4 0 
2 4 8 4 
6 9 4 
5 9 4 
1 2 6 3 
1 1 1 
4 6 2 
4 4 1 
1 9 3 
8 8 2 
6 8 
7 0 5 
1 7 8 
1 5 
3 0 4 
1 9 8 
3 3 
2 6 
1 3 1 4 
1 4 7 
·»? 
France 
5 C 7 1 
1 4 8 8 2 
1 4 0 9 2 
1 3 2 9 1 
6 7 8 
4 4 
1 1 ? 
. 9 
1 5 1 3 
1 4 5 5 
4 7 C 
3 1 5 8 
7 3 5 
1 1 
2 3 9 
8 1 0 
1 0 
8 3 5 
. 2 7 3 
. 1 5 0 6 
3 3 0 
1 7 6 
a 
• 
I L 5 8 ? 
3 4 4 7 
8 1 3 4 
5 8 3 6 
4 7 6 8 
? 7 8 5 
1 1 
. 1 5 
. 6 0 3 
2 
1 5 
8 ? 
? 4 4 7 
a 
, a 
. , 7 3 
? 3 
. 1 9 6 
• 
3 407 
6 2 0 
2 7 8 7 
2 7 6 3 
2 5 4 4 
23 • 
a 
1 0 9 
7 1 
1 5 0 
2 7 6 
6 9 
. . 4 1 
1 511 
5 6 5 
? . 6 3 9 
, I 
. 1 6 8 
. • 
3 6 0 7 
6 0 6 
3 C O ? 
? 7 6 ? 
1 6 7 2 
1 7 0 
5 7 0 
. 7 0 
9 6 
7 5 7 
6 7 
4 6 6 
3 7 
7 1 
4 8 
. 7 6 
1 8 8 
1 
1 1 
7 3 0 
9 4 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 8 3 
1 5 6 
4 8 
4 2 
6 2 
4 5 
6 3 7 
3 1 7 
4 7 6 
? 5 
1 4 9 
5 9 3 
. 1 8 
7 
7 3 
4 6 2 
2 
a 
a 
1 6 2 
2 8 
a 
a 
• 
2 9 0 1 
1 4 5 6 
1 4 4 6 
1 2 3 2 
1 7 4 
1 9 0 
? 3 
5 1 
. 7 
1 6 3 
9 
1 7 
. 5 1 
. , . . , • 1 0 ? 
. fi • 
Ί 1 2 
2 3 0 
1 8 2 
182 
6 8 
. • 
l i l 
. 5 1 
3 
5 
. . . 1 
2 ' t 
. . . , 1 3 
5 
. . ? 5 
. • 
7 5 3 
1 9 0 
6 8 
4 3 
25 
25 
. 
1 7 ? 
. 3 4 5 
111 
κ 
5 f 
1 5 2 
1< 
. 
Nederland 
5 2 1 
9 7 8 
2 3 3 
3 4 
7 0 4 
6 7 6 
4 1 
Deutschland 
(BR) 
5 0 6 
7 0 7 6 
6 1 3 4 
4 6 4 4 
7 6 
8 6 6 
B Z T - N O B 2 9 . 3 9 
1 4 4 6 
2 
a 
8 0 
2 9 
5 
. a 
a 
3 
2 ? 
8 3 1 
. 1 2 7 
1 4 1 
1 3 5 
a 
a 
a 
• 
? 8 8 0 
1 5 5 7 
1 3 7 4 
8 6 5 
3 0 
4 5 3 
5 
B Z T - N D B 
. 
a 
. S 
1 
? 
a 
3 
a 
a 
a 
. 9 
a 
4 
. 1 
4 
3 3 
I C 
7 3 
1 4 
t 
a 
« 
B Z T - N D B 
9 1 6 
2 7 2 0 
a 
2 8 
1 6 7 
1 1 4 1 
1 
4 
3 7 2 
6 
1 9 4 2 
1 3 0 
7 8 
a 
1 1 4 4 
a 
9 6 
11 
-
8 7 6 1 
3 6 6 4 
5 0 9 7 
3 7 6 2 
5 4 9 
1 3 1 8 
1 7 
2 9 . 4 1 
7 7 
2 6 
3 0 
a 
1 4 
3 
2 
2 5 5 0 
a 
« a 
5 
4 4 
a 
16 
a 
1 3 3 
1 0 5 
3 0 0 6 
1 4 7 
2 8 5 9 
2 8 0 9 
2 5 5 5 
a 
5 0 
3 0 . 0 1 
3 0 
. ■ 
4 
4 1 3 
. 9 
9 
1 0 
7 9 
5 7 ? 
1 8 2 5 3 
4 5 
7 
1 1 
1 2 1 
5 8 
4 5 
, . , . 3 3 
1 7 
3 1 
1 8 5 2 6 7 5 
3 3 4 8 7 
1 5 2 2 1 8 8 
1 1 9 2 O i l 
6 0 3 8 6 
3 3 
B 7 T - N D B 
2 4 
3 0 . 0 2 
5 9 ? 5 3 9 
4 1 
1 7 
5 4 
8 6 3 0 
8 6 2 5 1 
5 9 
. a 
1 3 0 
5 2 ? 
2 5 5 
1 5 
3 215 
8 2 4 
1 5 
1 2 8 
. 3 5 0 9 2 
1 4 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 1 
3 
1 
1 0 
4 
5 
5 
3 
0 4 1 
5 0 5 
3 2 6 
2 8 9 
9 6 
8 4 
4 9 5 
2 9 
9 4 4 
2 3 2 
• 0 5 7 
2 2 B 
1 
8 0 0 
2 
U B 
2I 
• . a 
228 
a 
14 
1 7 5 
7 0 0 
4 7 6 
2 2 5 
8 6 4 
2 4 9 
2 
4 9 
a 
a 
1 2 8 
a 
7 1 
a 
1 5 0 
3 8 
1 4 
3 2 
5 4 
1 4 
a 
9 
1 0 
3 5 
6 
6 0 9 
1 7 7 
4 3 2 
3 2 2 
2 5 9 
. 1 1 0 
4 8 
*· 7 5 
2 2 
a 
3 0 
. . 9 
3 5 0 
2 
. . a 
4 5 
3 3 1 
1 8 5 
2 8 
1 0 0 
. 3 9 
1 2 6 4 
1 4 6 
1 1 1 8 
8 0 5 
3 9 1 
3 1 3 
• 
, 
a 
. 1 9 
2 2 
a 
4 5 5 
7 
a 
1 
. a 
1 4 8 
a 
(") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
146 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
5 7 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2oe 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 0 
4 7 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
r o i 
C04 
02? 
0 3 6 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 4 1 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
16 
10 
5 
5 
4 
541 
? 
1 
5 4 1 
5 5 1 . 
9 
9 
226 
9 1 
137 
112 
6 9 
?0 
. 5 
France 
. 
55 
27 
29 
29 
21 
. • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
54 
3? 
73 
73 
13 
. * 
. 7 0 MEDICAMENTS 
ARZNEIKAREN 
0 9 0 
0 7 9 
763 
396 
262 
866 
22 
58 
335 
1 
239 
0 8 7 
68 
292 
4 
. 20 
5 
1 
3 
4 
567 
25 
•i 1 4 
2 
1 
220 
59 1 
631 
574 
657 
29 
3 
27 
69 
6e 160 
13 
29 
. a 
. , 3 
67 
. , . , . , 3 
36 
. , , , 1 
• 
448 
310 
135 
135 
99 
3 
3 
1 3 5 5 
1 0 3 7 
851 
37 
4C1 
1 
1 
4 
54 
4?? 
? 
1 
. 3 
4 
. a 
99 
3 
. . , . . • 
4 3 3 5 
3 3 4 0 
995 
988 
664 
7 
Nederland 
• 
28 
18 
10 
10 
9 
. . 
?06 
5 5 9 
4 7 6 
27 
475 
16 
5 
67 
1 
44 
24? 
4 
, . . a 
. . . , ?? 
1 
6 
. . 3 
2 
? 168 
1 ?70 
898 
8B? 
337 
15 
i 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
76 
13 
63 
38 
16 
70 
5 
1 9 9 5 
3 86 
4 4 3 
125 
4 4 6 
2 
50 
152 
126 
6§7 
2 9 0 
4 
. 17 
1 
1 
a 
84 
9 
. 5 
. a 
a 
a 
­
4 8 2 0 
2 9 5 3 
1 8 6 7 
1 8 4 3 
1 4 5 3 
6 
a 
19 
. 9 1 OUATES . GAIES t BANOES FT S Í M I L . 
WATTE ι BINDEN U . AEHNL. MED 
3 9 0 
130 
297 
747 
9 
301 
4 
6 
4 7 1 
22 
10 
2 1 
103 
25 
566 
573 
9 9 7 
9 5 7 
e i 7 
2 
37 
16 
5 
2 
3 
. a 
a 
. . 12 
33 
23 
16 
15 
3 
i 
9 9 A U T . P R E P . 
A N D . PHARM 
75 
2 
14 
162 
5 
75 
1 
8 
3 6 1 
5 
75 
4 4 1 
7 5 8 
1»4 
163 
158 
I 
1 
1 
18 
1 
1 
. . 11 
6 
4C 
7 0 
20 
70 
13 
153 
48 
192 
2 
163 
. a 
2 
10 
18 
1 
5 8 9 
3 96 
193 
183 
1 6 5 
10 
3 
107 
3 2 0 
? 
75 
. 1 
107 
1 
11 
4 
• 
636 
4 3 7 
199 
183 
184 
i i 
. WAREN 
156 
3 
90 
3 
19 
4 
5 
3 64 
7 
9 
. 24 
24 
7 4 0 
2 5 1 
4 89 
4 7 2 
4 1 1 
2 
15 
ET ART ICLES PHARMACEUTICUES 
ZUBEREITUNGEN / 
33 
7 
28 
7 
. . 2 
{ 
80 
6 3 
1? 
17 
11 
a 
CC COL IS POSTAU» 
POSTPAKETE 
4 
1 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
3 
. . a 
, , . . 
9 
1 
47 
7 
1 
i 2 
i 
70 
58 
1? 
1? 
11 
a 
4 
1 
1 
? 
9 
6 
3 
3 
3 
WAREN 
22 
a 
. 4 
24 
8 
1 
35 
4 
6 
104 
26 
78 
78 
73 
• 
Italia 
13 
12 
12 
534 
65 
210 
1 9 0 9 
a 
517 
1 
2 
112 
12 
735 
5 
1 
. . . a 
. 4 
326 
12 
, 4 
1 
. , 1 
4 4 4 9 
2 7 1 8 
I 73? 
1 7 2 6 
1 3B4 
5 
. • 
73 
4 
159 
230 
4 1 
. . . 12 
1 
45 
. 
565 
4 6 6 
100 
99 
54 
. • 
11 
6 
69 
a 
36 
a 
. 1 
11 
11 
147 
86 
62 
6 1 
50 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIQUE 
4 2 0 HONDUR.8R 
4 7 2 T R I N I C . T O 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRtCHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
3 
1 
16 
13 
17 
34 
4 
16 
1 
3 
44 
11 
3 
170 
86 
64 eo 67 
3 
1 
I 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
3 3 5 
336 
0 5 2 
4 7 0 
5 8 2 
563 
7 3 3 
7 9 7 
26 
??1 
5 2 1 
116 
2 6 1 
6 2 6 
6 9 2 
2 3 0 
563 
107 
4 7 7 
12 
5 0 8 
9 6 5 
5 6 6 
159 
73 
17 
25 
24 
27 
39 
31 
6 4 0 
7 0 5 
11 
345 
13 
4 1 
39 
16 
4 0 
4 4 1 
2 36 
?07 
5 8 4 
3?6 
527 
40 
97 
103 
2 7 6 
0 0 4 
5 5 1 
6­7§ 
15 
25 
7 6 9 lîl 31 
5 6 5 
4 1 
6 5 8 
0 5 1 
807 
7 6 7 
123 
2 
39 
82? 
38 
132 
6 8 3 
43 
4 1 7 
33 
23 
40 
7 6 5 
44 
7 9 8 
Θ53 
7 2 1 
132 
131 
3?6 
1 
151 
23 
10 
69 
263 
177 
86 
65 
31 
1 
France 
• 
2 1 6 1 
4 9 0 
1 6 7 1 
1 4 7 0 
6 2 0 
11 
11 
189 
4 7 3 
405 
827 
9 6 1 
5 0 0 
23 
20 ? 4 7 ? 
75 
598 
6 3 ? 5 
? 6 7 0 
3 6 5 9 
3 6 2 3 
3 014 
36 
25 
1 
, 33 
. 15 
19 
16 
. . . 2 
a 
a 
n e 1 
2 0 7 
66 
135 
136 
13 
. ? 
, 17 
22 
330 
9 
51 
. ? 
. 156 
6 
162 
778 
377 
4 0 1 
401 
218 
• 
1000 DOLLARS 
Bel| 
1 
7 
11 
10 
1 
5 
9 
3 
49 
3 0 
19 
19 
15 
1 
1 
1 
.­Lux. 
• 
0 1 4 
6 0 1 
4 1 3 
4 1 3 
2?6 
a 
. ­
Nederland 
B Z T ­
1 1 9 
. 756 
3 5 0 
0 1 5 
137 
6 
14 
67 
8 
6 7 6 
19? 
21 
8 
4 
15 
3 
8 
. U 
12 
8 3 8 
1 6 6 
1 
a 
a 
a 
. a 
10 
4 74 
2 4 0 
2 3 5 
1 9 7 
126 
12 
11 
26 
3 
9 
7 
1 
4 
1 
8 
? 
4C 
?1 
16 
15 
14 
2 
B 2 T ­
4 6 9 
a 
1 1 0 
4 4 3 
22 
2 9 8 
a 
a 
a 
13 
a 
17 
95 
2 
4 6 3 
0 4 3 
4?5 
4 0 8 
3 1 2 
a 
17 
1 
1 
B Z T ­
4 3 0 
a 
46 
4 3 0 
1 
IC? 
.', ? 
2 
40 
9 
91 
161 
9 0 6 
255 
255 
163 
• 
8 Z T ­
2 
. . • 
2 
? 
. . a 
• 
564 
773 
191 
133 
95 
a 
. 8 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
>ICB 3 0 . 0 3 
607 
4 0 6 
* 875 
047 
476 
528 
25 
2 3 9 
4 
390 
269 
3 0 
47Õ 
28 
10 
9 0 5 
a 
1 
28 
14 
• 
364 
935 
4 3 0 
4 4 8 
4 0 0 
971 
1 
11 
3 
? 
2 
1 
4 
1 
S 
2 
29 
10 
18 
18 
15 
SOB 3 0 . 0 4 
48 
232 
683 
45 
114 
• 6 
193 
1 0 
. 14 
35 
• 
3 3 0 
007 
372 
356 
323 
. 14 
1 
40B 3 0 . 0 5 
43 
?0 
. 6 3 5 
a 
36 
25 
4 
7 
27 
. 56 
657 
6 9 8 
159 
159 
103 
• 
1DR 
149 
23 
10 
69 
261 
175 
86 
85 
81 
1 
3 3 5 
3 3 6 
2 5 5 
586 
6 6 9 
364 
3 5 8 
7 8 1 
15 
?4 
4 9 2 
9 8 9 
7 33 
a 
6 6 9 
0 4 1 
31 
64 
7 1 9 
a 
6 2 5 
3 3 2 
4 0 4 
143 
61 
a 
21 
10 
21 
3 
l 
4 5 9 
3 6 7 
a 
3 9 9 
a 
a 
3 
2 
4 
2 1 1 
4 3 8 
7 7 3 
3 0 3 
2 35 
4 1 2 
3 
53 
4 1 3 
4 
2 6 9 
a 
30 
6 2 
15 
19 
96 
54 
17 
a 
150 
37 
1 8 4 
7 1 6 
4 6 3 
4 6 0 
2 4 1 
2 
6 
1 7 6 
1 
1 
a 
33 
2 3 
2 
13 
17 
4 2 7 
?7 
162 
8 9 1 
216 
6 7 5 
6 7 5 
5 09 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
15 
2 
16 
4 
45 
2 0 
24 
24 
19 
1 
1 
1 
• 
658 
20 
6 3 8 
6 3 3 
4 8 4 
5 
. • " 
303 
248 
8 2 8 
5 7 4 
. 176 
17 
4 
409 
a 
197 
6 3 0 
131 
2 
a 
• a 
4 
1 
a 
18 
?75 122 
a 
4 1 
13 
4 0 
a 
. 22 
0 6 3 
9 5 3 
110 
0 0 8 
5 5 1 
96 
a 
6 
173 
9 
6 2 5 
410 
a 
180 
a 
a 
• 46 
1 
a 
167 
1 
6 1 9 
217 
4 0 3 
4 0 3 
279 
a 
• 
173 
a 
6 3 
788 
a 
703 
a 
? 
14 
113 
2 
307 
166 
5 2 4 
6 4 2 
6 4 1 
333 
I 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
r o i co? 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
030 
C?6 
038 
C40 
Ο'? 
C46 
CC 
bbe 
C5É 
056 
060 
Ct 2 
0Í 4 
068 
2C4 
2CF 
212 
220 
260 
27? 
3?2 
330 
34Í 
36? 
37C 
374 
39C 
4O0 
404 
41? 
416 
4?C 
4?4 
448 
45? 
456 
464 
468 
45t 
504 
503 
570 
60C 
604 
674 
664 
668 
638 
7CC 
7C4 
720 
73? 
736 
740 
eoe 
870 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 
C S T 
ro i 
C03 
C04 
0 2 2 
0 3 t 
04? 
40C 
720 
»CO 
toce ICIO 1011 1020 1021 1030 1040 
C S T 
1000 n i o i o n 1C20 1030 
CST 
r o i 
Γ Γ? 
r o í CO'. 005 
o ? ? 
07 ί 
03C 
0 34 
0 36 
036 
0 4 ? 
4 0 0 
5 5 1 . I C HUILES ESSENTIELLES / R E M N C I C E S 
AETHFRISCHc OELE L . RESINOIDE 
760 
5 
179 
57 
397 
122 
56 
16 
112 
343 
35 
42 
1 
134 
2 
8 
t 
25 
41 
6 2 
7 
116 
5 
44 
40 
11 
4 
12 
1? 
?93 
179 
123 
1 702 
8 
3 
70 
33 
7 
1 
92 
2 
8 
4 
2 
13 
744 
130 
2 
3 
79 
75 
42 
35 
297 
44 2 C39 15 167 17 28 1 
8 902 
1 362 
7 539 2 610 106 2 636 345 190 2 290 
I 
73 3 77' 15 
14 1 
4? 
1 37 
15 
6 
1 
l?t 
2 
2 
5 
9 
26 
4? 
7 
103 
5 
37 
34 
6 
3 
5 
IC 
7C4 
174 
63 
70? 
1 
2 
61 
15 
7 
87 
1 
3 
4 
2 
11 
468 
56 
? 
5 
5? 
37 
IC 
33 
8 3 
18 
1 319 
2 
88 
15 
7 
1 
4 452 
248 
4 243 
1 002 
72 
1 720 
247 
184 
1 521 
371 
34 
24 
11 
63 
1 16 
8 
35 
5 
1 
13 
3 
1 
? 
20 
4 
5 
477 
7 
°5 
78 
47 
39 
4 
4 
. 
1 113 
1 6 5 
953 
473 
66 
2 3 6 
60 
228 
26 
10 
7 
7 
2 
24 
13 
4 75 
13 
67 
7 83 
570 
763 
303 
1 37 451 73 5 5 09 
551.21 SOUS-PROD. TERPENICUES RESIDUAIRFS 
TEP.PENHALTIGE NERFNERZFUGNISSF 
42 
10 
10 
85 
22 
3? 
274 
7 9 
13 
5?5 
63 
466 
3S4 
110 
1 
90 
1 
4 
76 
6 
26 
162 
' 3 
5 
255 
2 7 9 
32 
4 1 
1 I 
6 1 
5 0 
Si, 
13 
75 
25 
5 5 1 . 2 2 SOLUTIONS CONC. D ' H U I I F S FSSFNTIEL LES 
KONZENTRATE AETHFRISCHFR OFLÇ 
3 2 2 1 1 1 1 1 
5 5 1 . 7 3 MELANGES ODORIFERANTS 
MISCHUNGEN V . R I C O H ­ , AROMA STCFF FN 
855 
170 " 7 313 752 •17 5 9 16 4 1 645 
49 1 7 ! 7 8 
5 360 
?. 1 1 ?01 
1 7 ' 
713 
8 1 78 
7 = 
61 
17? ? 1 1 1 
? 
117 
S5I 
10 
?64 
243 
203 
27? 
5 
1 44 
65 
36 
5? 7 1 
1 
55 123 
1 13 21 
45 
3 
59 
6 
16 
9 2 4 
39 1 
533 
?86 27 177 15 1 
68 
40 
7 
16? 
67 
179 
1 
001 00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
038 
04O 
04 7 
043 
0 50 
'15? 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
068 
?04 
?0B 
71? 
770 
?60 
?7? 
3?? 
330 
746 
36? 
370 
374 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4?0 
474 
448 
45? 
4 5 6 
4 6 4 
468 
4 9 6 
504 
509 
5?0 
600 
604 
6 7 4 
664 
663 
688 
700 
7 0 4 
720 
7 3 ? 
736 
740 
»00 
3?0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GBFCF 
TUROU IF 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTF. 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ANGOlA 
KENYA 
MAURICE 
.MAOAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
­GUYANE F 
PERDU 
B R F S I L 
PARAGUAY 
CHYPRF 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
CFYLAN 
V I F T N . N R O 
INDDNESIE 
MALAYS I A 
CHINF R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
■CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 103? 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A I L E M . F E D 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? FSPAGNE 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 ? 0 CHINF R.P 
8 0 0 AUSTRAL IF 
71 
47 
79 
19 
60 
. 
tooo 1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M 0 ' i D F 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSF l 
AFI E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C I E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE ? 
n e i 
0 0 7 
( " l î 
­AMC E 
El G.LUX . 
PAYS­BAS 0 0 4 A L L Ç M . F F n 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R ^ Y . J N I 
0 » 6 IRLANTE 
030 s u r o f i 
0 3 4 DAN8,.lf,3k 
0 3 6 S ' u s e r 
018 AUTo|C"E 
04? rSPAGNE 
4Q0 F T A T s u n i s 
5 715 74 762 3?1 7 656 924 21 646 178 154 1 5C0 297 67 518 1 276 28 72 43 230 1 376 937 166 610 552 337 418 70 65 28 57 1 181 4 900 165 6 537 72 91 225 43 10 16 1 365 18 53 109 23 76 1 859 566 19 65 138 1 023 109 
83 1 062 34? 3 549 
122 314 15 110 12 
50 655 
15 7 46 
34 909 
Il 271 
1 676 
16 913 1 627 
5 101 
6 719 
35 
13 
11 
4 7 
19 
13 
152 
70 
15 
3­>l 
60 33C 258 67 
71 
74 
7 
l 7 
14 
3 
? 145 574 7 63 3 ? C38 34| 
5 168 461 
110 ?9 5 377 
211 29 4 493 
52 767 47 5 833 185 
175 
I 3 56 655 
111 1? 495 l 19Í ?8 ?? 3? 104 1 151 831 163 533 495 337 375 14 5? 15 48 976 4 77? 86 ? 687 10 30 70? 70 10 
1 333 
7 49 109 73 64 
1 CAO 475 19 46 8? 742 35 80 647 149 
? 573 18 159 11 3? 12 
79 861 6 ?18 
?3 64? 
4 55? 439 13 95? 1 376 
4 97C 5 139 
? 
3 1? 3 
15 103 61 6 
?C7 5 
70? 139 15 
6? 
15 
1 14 14 
174 1 7? 7 
740 
75 I 976 
7 
355 
19 
1 753 
BZT­NCB 33.01 
66 13 90 44 
1 0?0 
14 
174 654 375 
29 5 
8 110 47 1 
5 31 25 
139 
2 
15 
731 403 374 286 54 30 
1 
11 61 16 
?? 170 U 
761 
65 
355 5 14 ? 
599 
1 349 
?79 ?99 ?1 303 92 87 
553 88 52 19 26 
42 6 141 114 103 3 21 5 15 
6 13 
43 104 7 817 
60 19 23 
28 
11 
1 5 89 103 
26 108 16 
3 81 104 
5 95 
97 
136 
2 
8 
734 
311 
923 
662 
36 7 
819 
133 
441 
U 
5 
6 
3 
2 3 4 
? ? 8 
006 
5 05 
8 0 4 
5 7 ? 
49 
107 
9 7 9 
BZT­NDB 3 3 . 0 2 
3 
9 1 
30 
9 
6 4 
1? 
5? 
43 
10 
1? 
i 
30 10 70 20 7 
PZT­NDB 3 3 . 0 3 
ΒΖΤ­ΝΟβ 3 3 . 0 4 
1 085 
1 444 385 17 5 05 
l 
87 1 ? 250 
733 
732 
81 ί 
29 
54 7 
l'i 
1 O 
2 3 : 
ι 
7 
1 587 
1 877 
7 
6 0 
137 
6 7 
126 
18 
141 
51 
2 
2 
8 6 
3 
35 
39 
29 
2 4 
7 2 
712 
• 2 
23 
1 2 5 
22 
52 
4 5 
7 ? 
74 
71 
? 
5 
0 9 5 
0 8 1 
0 1 4 
?66 
7 1 ? 
545 
66 
74 
703 
31 
1 
?6 
5 
3 
7 
85 
3? 
5? 
5? 
31 
3 7 3 6 
88 
3 7 ? L 
a 
?2D 
1 5 0 8 
4 60 
a 
5 1 4 6 
7? 
a 
7 6 L 
? 0 9 1 
10 
1 2 4 1 
6 5 ? 
6 3 ? 
? 
1 7 9 4 
5 
3 
6 1 0 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
< 2 4 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
o°8? 
0 3 6 ose 
212 400 6 0 4 
ISÏ8 
ml 
CST 
C O I 
o C o ° , 
m 
0 3 4 
SIS 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 6 
2 0 8 
4 0 0 ψ 
7­2 
1000 ill 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 ? 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
Γ 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
QJO 0 3 4 
0 2 6 
0 7 8 
C 5 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE F r a n c e 
2 6 
9 
5 5 9 9 1 
2 3 7 8 
3 2 2 1 1 
3 1 5 4 
2 5 4 6 
3 1 
3 5 
5 . 1 . 2 4 E A U X 
D E S T I 
4 0 
} 1 5 3 
? 3 
1 0 
Ì 
m 2 5 8 
4 1 4 
553.CC 
jtt 'k 2 9 4 
1 
6 
"H ι 
IC 
.. 
»IUI 4 5 6 C 
I ' 
4 
5 5 4 . C C 
5 5 4 . 1 0 
4 2 9 2 
7 4 4 3 
3 1 2 5 
3 1 6 1 
1 4 8 7 
1 7 2 5 
9 8 
1 0 
1 3 7 
' 0 
3 5 7 
4 P 
? 1 4 5 7 
15 5 0 5 
1 9 9 0 
1 6 6 5 
1 1 6 3 
8 5 
4 
3 B 
5 5 4 . 2 0 
2 7 6 6 C 
5 7 C 9 6 
1 6 9 8 2 
3 9 5 6 7 
6 3 7 3 
5 1 4 7 
4 C 3 
6 5 3 
6 6 7 
6 3 7 3 
1 ? 7 
2 5 3 
1 3 0 1 5 
3 8 
1 3 
1 7 4 9 6 8 
1 4 6 0 2 7 
? 6 5 4 3 
7 6 6 6 9 
1 3 5 6 8 
1 7 
? c 4 
? 
9 7 6 
2 6 5 
7 1 1 
7 1 1 
5 6 3 
, • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
8 
• 
7 0 3 
4 5 8 
2 1 C 
2 0 1 
1 5 0 
e 
N e d e r l a n d 
• 
4 7 2 
? 1 4 
2 5 8 
2 5 3 
1 3 8 
. • 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
D I S T I L L E E S . A R O M A T I O U E S . 
L L . A R O M A T . W A E S S F R , U S W . 
a 
1 4 
, î o e 
n ψ, 
2 1 0 
"ì 
1 4 5 
P A R F U M E R I E 
R I E C H 
ί 1 
i 
ί 
C O L I S 
- L N D 
Hl f 
7 9 8 
, 7 4 
1 
3 
1 4 
ιύ 
1 
zi 
Bl 
φ 1 5 
ET 
4 
; 
. , . , • 
5 
5 
Î 
■ 
P R O D . CE 
2 3 
\l 1 1 
73 
, . • 
, 0 6 
3 4 
3 4 
3 4 
. 
B E A U T E 
S C H O E N H E I T S M I T T E L 
2 
2 
5 
i 
P O S T A U « 
P O S T P A K E T E 
S A V C N S 
S E I F E N 
4 
1 
1 
β 
8 
P R E P . 
a 
3 6 7 
3 5 4 
5 8 1 
1 6 6 
? 3 1 
1 3 
1 
4 
, 7 7 
• 
4 4 ? 
1 0 7 
3 3 5 
3 3 1 
2 4 9 
4 
4 
• 
1 
1 
3 
3 
7 7 2 
3 2 5 
3 6 4 
, 
} 
, 
1 9 5 
2 
.' 
9 4 1 
3 ? 9 
6 12 
6 1 0 
4 1 1 
2 
a 
• 
eie 
, 3 ? 7 
0 5 8 
9 
3 6 
? 9 
1 
? 
. 3 8 
4 8 
4 3 4 
7 1 ? 
2 7 ? 
1 7 0 
1 3 0 
4 9 
. 3 
3 
2 
6 
A 
2 
4 
3 
P R L E S S I V E ι P R O O 
Z U B E R E I T E T F 
1 0 
1 
14 
1 
1 
7 
3 1 
2 7 
4 
4 
1 
, 7 5 6 
5 1 5 
0 6 6 
3 1 5 
6 1 3 
1 
2 4 ? 
1 
0 4 Í 
a 
a 
E 4 7 
1 0 
5 1 ? 
1 5 2 
7 6 1 
7 6 1 
9 0 2 
a 
. 
W A S C H M I T T E L 
7 
7 
7 
1 
2 5 
2 2 
2 
? 
1 
1 6 ? 
, 5 7 5 
7 7 5 
7 6 7 
7 8 0 
. 5 1 
1 
3 6 6 
? 
, 4 5 6 
a 
? 
4 6 0 
7 8 2 
6 7 8 
6 6 3 
1 9 5 
1 5 
a 
3 0 
8 
1 
1 
1 
4 4 
3 9 
4 
4 
? 
4 3 5 
3 8 4 
3 1 6 
8 0 
4 0 9 
1 0 
3 3 
Ί 
1 
, „ 
5 2 
2 6 
6 8 ? 
il 6 6 5 
5 6 4 
? 
, 1 
7 1 
0 3 4 
. 7 1 2 
3 ? 
3 1 9 
4 
, 4 
. 9 
• 
1 0 1 
7 4 8 
3 5 7 
3 4 ? 
3 7 8 
, . 1 1 
1 
1 
4 
3 
ί 
1 
? 
? 
T E N S I O -
. U S * . 
7 1 9 
7 5 5 
. 0 5 9 
4 4 5 
3 0 6 
7 4 
7 7 5 
? 
7 5 9 
1 
1 1 
5 2 0 
1 8 
4 9 9 
0 7 8 
5 7 2 
5 1 0 
" 6 7 
a 
1 ? 
15 
1 4 
5 
4 
1 
1 
'. 
4 7 
3 9 
3 
6 
3 
1 8 
• 
5 6 1 
9 6 3 
6 9 3 
6 3 5 
4 8 0 
2 3 
3 5 
E T C 
? 
3 0 
, , 1? 
4 5 
1 3 
13 
13 
a 
8 4 3 
2 4 9 
2 5 4 
1 5 9 
6 2 4 
1 ? 8 
. 
221 
7 
5 
5 3 1 
ni 
, 1 
9 3 0 
1 3 
1 4 5 
3 0 
1 9 6 
' 8 
6 
1 2 1 
S3 
6 7 3 
1 6 3 
4 5 9 
4 5 9 
7 4 ? 
1 
. 
1 X T I F S 
4 ? 3 
0 3 3 
7 5 7 
a 
2 9 6 
' 2 1 
3 2 8 
7 7 3 
2 6 
1 5 ? 
1 0 1 
, 4 7 7 
9 
1 
9 0 ? 
5 0 9 
3 9 3 
3 9 3 
9 0 1 
. • 
Italia 
1 
2 
1 
1 
? 
2 
4 
2 
? 
I P 
1 
1 
? 
2 5 
1 8 
6 
6 
3 
7 
8 3 ? 
5 3 3 
3 4 9 
3 4 9 
7 1 5 
. • 
1 1 
; 
. . . , -
1! 
; 
a 
? 5 6 
8 7 5 
6 5 8 
. 'i 
2 
Ì 
7 9 5 
f 
27 
5 6 6 
4 3 6 
1 4 8 
1 3 8 
8 0 9 
9 
a 
2 
4 7 3 
2 5 9 
4 1 0 
. 3 9 1 
1 9 
2 
6 
3 0 
1 4 1 
. 
6 9 ? 
2 7 0 
6 7 1 
5 6 " > 
4 1 4 
3 1 
. 2 4 
3 5 6 
0 5 ? 
1 3 1 
0 6 7 
2 2 7 
, 6 2 
6 1 7 
6 5 0 
7 3 
2 4 2 
7 1 9 
1 
10 
1 9 5 
6 0 6 
5 8 9 
3 4 ? 
5 9 a 
? 
2 4 ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 1 ? 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
¡1 
0 3 0 
0 3 4 
6
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
? 0 8 
4 0 0 
ί« 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
n.LEï§FE0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
M 0 N C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
PAvf­% 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Μ 0 6 
D A N E M A R K suisse 
A U T R I C H E 
E S P A G N E G R E C E 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
F T A T ä U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
m ¡m* 
1 0 0 0 m 
1 0 7 0 1021 1030 1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
as 4 0 0 
4 1 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M 0 N 0 E 
EITRA­CEE 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 . . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M 0 N 0 F 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A U E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . F S T 
T T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 7 
1 7 
15 
19 
14 
2 1 
6 
5 
1 3 
7 
1 
? 
6 1 
4 9 3 
?. 
4 
1 
? 
1 ? 
10 
1 
1 
1 
1 0 
1 8 
5 
1 3 
3 
? 
1 
4 
9 
7 3 
5 5 
1 7 
1 7 
8 
1 5 
2 9 
4 7 1 
7 6 1 
7 0 9 
6 7 8 
6 6 4 
2 2 
9 
? 7 Ì 
2 5 
?? 
1 6 
2 0 3 
7 6 
1 2 6 
5 2 
3 6 
7 2 7 
4 0 9 
6 6 0 
6 7 4 
5 5 5 
9 7 7 
1 1 1 
il 'li 
5 6 4 h 
?0°5 
III. 
9 5 5 
II? 
7 7 
tl 
2 7 0 
1 2 6 
5 1 0 
6 7 2 
3 9 9 
9 9 5 
1 2 7 
22 
22Í 
7 7 
2 4 7 
1 0 
7 0 1 
9 9 6 
7 C 5 
6 4 9 
1 6 1 
4 1 
2 
1 3 
0 2 4 
0 2 3 
6 5 3 
6 = 5 
4 3 1 
7 3 3 
9 0 
5 1 2 
0 4 ? 
5 3 4 
8 3 
1 3 7 
2 4 6 
2 6 
2 5 
7 P 7 
92b 
4 6 0 
3 1 0 
5 9 4 
1 ? 
1 3 7 
F r a n c e 
7 
! 
' 4
1 
2 
1 
7 
ι 
2 
7 
3 
2 
1 
6 
1 
1 4 
1 1 
3 
3 
1 
l i 
3 4 3 
7 1 6 
6 2 7 
6 2 6 
3 4 3 
. 1 
. 
2 
a 
1 3 
7 
1 6 
5 5 
2 
5 3 
1 6 
3 8 
lot 1 0 5 
5 3 0 •a 
2 30 
il il 
6 0 9 \ 
5 $ 
5 3 4 
9 6 5 
5 6 5 
5 4 0 
2 4 9 
2 6 
1 4 
1 
a 
1 1 5 
5 4 2 
6 5 3 
3 2 5 
1 6 6 
7 3 
1 
5 
a 
7 9 
■ 
9 1 8 
6 3 5 
2 7 = 
2 7 7 
1 ­ 1 
2 
2 
. 
7 6 B 
1 5 0 
5 1 4 
6 8 6 
4 4 9 
1 
1 5 4 
1 
8 9 6 
a 
, 8 ? 5 
I E 
8 6 6 
5 1 3 
3 4 7 
3 4 7 
6 0 ? 
. ­
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 
2 
1 
! 
3 
? 
3 
1 
1 1 
2 
1 
? 
2 
3 
1 
9 
7 
1 
I 
? 
• 
0 7 1 
9 3 1 
1 4 0 
1 3 6 
8 5 3 
3 
N e d e r l a n d 
3 
1 
? 
? 
B Z T ­
4 
2 
. . . . • 
6 
6 
1 
1 
. 
B Z T ­
6 9 5 
4 7 9 
5 6 9 
3 4 0 
O U 
5 
3 
1 6 4 
9 
5 
i 
2 6 7 
7 
i 
7 8 3 
2 8 2 
5 C 1 
4 9 3 
1 9 2 
7 
a 
1 
3 
• 
8 0 9 
3 5 6 
4 5 3 
4 5 ? 
6 5 6 
1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
15 
7 
7 
7 
6 
N C B 3 3 . 0 5 
1 8 
Ì? 8 
2 5 
, • 
Ü 
3 3 
II 
NOB 3 3 . 0 6 
3 3 7 
5 1 5 9 
5 
1 
li 1 
8 Z T ­
B Z T ­
3 0 4 
a 
7 4 9 
9 1 0 
1 0 
9 0 
2 9 
2 
3 
2 9 
1 0 
1 4 3 
9 7 3 
1 7 0 
1 5 7 
1 2 5 
1 1 
. ? 
1 
3 
2 
52 5 
1 7 7 
4 4 ? 
3 0 
7 9 
2 0 4 
3 
2 9 
i 
1 5 2 
4 9 
5 9 5 
5 9 9 
5 9 6 
9 8 9 
7 5 9 
6 
, ? 
■<CB 
6 
1 
1 
13 
5 
6 9 1 
7 6 5 
9 7 6 
9 0 3 
6 7 6 
15 
3 
2 
17 
1 
, 7 0 
4 0 
19 ' j 
8 5 1 
3 5 0 
4 1 4 
5 0 8 
4 9 5 
3 9 
7 7 
5 8 2 
4 0 
9 3 
4 
7 8 Î 
3 0 
1 6 
1 4 2 8 7 
Vil 3 2 
JC3 3 4 . 0 1 
1 2 5 
6 6 0 
. 7 7 7 
1 9 
3 3 5 
3 
a 
5 
1Ô ­
1 4 0 
7 8 1 
' 5 9 
3 5 6 
3 4 0 
a 
. 3 
1 
1 
1 
R Z T ­ N C B 3 4 . 0 2 
1 7 7 
12Î 
C S I 
9 3 
1 9 9 
, 6 2 
, 3 C 3 
? 
, 1 5 6 
a 
1 
4 0 3 
4 7 3 
5 7 0 
" 2 i 
7 6 6 
5 
1 0 
3 
1 
1 6 
1 4 
? 
? 
1 
2 3 ? 
3 0 1 
a 
0 4 7 
1 8 9 
6 0 6 
? 9 
9 8 
1 
3 6 0 
l 
4 
0 7 7 
ï , 
5 1 6 
3 6 4 
1 8 ? 
1 4 8 
1 1 5 
. 4 
6 
3 
1 
2 
1 
2 
1 8 
1 3 
F 
F 
2 
1 5 9 
1 6 4 
, a 
5 
7 2 2 
1 3 
9 3 
. 4 1 
1 5 9 
4 5 
1 4 
2 0 4 
6 1 
• 
6 7 4 
3 7 4 
5 0 0 
5 O 0 
2 ? 7 
. . 
1 7 6 
4 3 1 
6 8 5 
, 4 6 8 
6 7 0 
6 0 
1 5 7 
3 5 
3 9 0 
6 4 
. 5 3 8 
? 
• 
8 6 8 
9 5 0 
9 1 a 
9 13 
3 ^ 6 
a 
. 
VALEUR 
I t a l i a 
6 
3 
? 
? 
1 
5 
1 
2 
1 3 
5 5 7 
9 9 3 
5 6 3 
5 6 1 
9 3 4 
3 
6 
• 
le 
a 
, • 
2 4 
6 
1 8 
[î 
6 4 4 
HS Í 7 5 
'1 
m 1 
1 
6 
735 
4 
3 2 
8 7 
3 3 2 5 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 3 
Β 
5 
4 
3 
2 8 1 
4 4 3 
3 6 
. 6 
6 1 9 
1 3 P 
1 4 1 
3 3 ? 
a 
? 4 5 
7 7 
5 
Β 
7 7 
6 8 
• 
6 7 6 
2 ? 9 
3 9 7 
3 5 9 
7 7 8 
7 8 
β 
4 3 6 
9 3 3 
4 9 7 
6 5 3 
6 0 9 
a 
4 1 
0 0 5 
5 6 5 
1 6 
1 3 3 
7 0 5 
7 4 
6 3 4 
5 2 1 
1 1 3 
9 7 2 
2 3 5 
7 
1 3 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB ; cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE1 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
_1_ 
Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
0 0 1 
co? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
C 34 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
FCC 
1CC0 
1 0 1 C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0O2 
C03 
0C4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
C32 
0 3 6 
038 
042 
060 
400 
577 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
CST 
HF. IC PAIE / PCLDRE RECLBEP. , CIRAGES , ETC 
SCHUHCHEMF , BOHNERWACHS . USW. 
BZT­NCB 3 4 . 0 5 
5 4 4 
5 5 6 3 
14 6 1 4 
6 027 
233 
98? 
8? 
27 
1 0 8 2 
49 
4? 
759 
3C 853 
27 300 
3 C55 
C 4 7 
3 7 1 
7 8 4 
1 7 6 
9 7 
554 
13 
? 
6C 
14 1 0 4 
13 3 7 9 
726 
776 
6 Í 4 
»53 
1 0 3 5 
1 1 0 1 
3 0 
706 
?4 
1 
1 0 3 
3 
66 
4­>7 
018 
4 0 9 
4C9 
342 
0 5 2 
2 7 1 
4 
. 1 0 ENGRAIS AZOTES C H I M I CUES 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
6 5 4 
IO 
2 2 3 
1 
1 ! 
7 1 0 
1 
69 
POI 
?78 
5 7 3 
57 3 
4 4 6 
1 
8 ? 5 7 ? 
1 1 4 5 2 4 
14 2 0 1 
110 377 
β 120 
1 2 3 0 
7 576 
2 500 
4 8 9 
C90 
15 6 6 7 
3 9 1 1 
2 9 5 
3 6 3 5 6 5 
795 137 
3 8 9 7 4 3 
4 1 8 2 6 
37 8 7 ? 
1 5 4 1 1 
7 7 
7 1 6 1 7 
7 6 5 1 
8 6 9 
4 2 
1 4 5 
139 1C8 
133 369 
12 4 1 5 
142 182 
372 
500 
3 6 1 
7 3 E 
6 5 7 
6 7 9 
1 4 7 9 8 
5 8 7 
2 5 3 9 0 S 
2 2 5 8 0 8 
2 8 I C I 
27 4 3 8 
1 0 1 8 4 
7 7 5 201 
7 9 0 
1 3 0 
8 4 5 5 
8 4 4 7 
50 
2 5 1 4 
2 4 4 3 
17 
85 
4 ? 
15 
1 76 
? 3 
2 6 2 
5 6 4 3 
5 0 2 9 
6 1 4 
6 1 4 
345 
10 4 1 5 
8 6 8 1 
3 ' 
1 5 
1 7 6 0 
1 2 8 3 
77 ï 
16 
74 
4 
4 0 
3 0 ' 
n o i 
Π 7 7 
00 3 
0 0 4 
0^5 
0 7 2 
07 i l 
0 3 4 
0 7 6 
038 
0 4 ? 
400 
F8ANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
8 7 8 
0 ° 6 
787 
780 
4 ? 4 
3 
8 ? ? 
40 
1 0 0 0 M 0 'I 0 F 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 5 
Z 1 0 0 
7 2 2 8 
3 6 8 3 
1 5 2 
1 1 2 1 
6 0 
63 
1 0 7 2 
32 
36 
613 
16 8 4 6 
13 8 1 7 
3 0 29 
3 0 1 7 
2 3 5 1 
12 
2 5 1 
3 7 7 9 
1 5 5 6 
1 1 7 
1 1 3 
6 
15 
555 
4 
? 
6 1 
6 4 6 1 
5 7 0 4 
7 5 7 
757 
654 
2 9 1 
7 0 1 
8 0 8 
20 
163 
16 
2 
1 3 4 
63 
2C3 
8 2 0 
3 8 3 
3 8 3 
3 1 9 
1 0 
1 3 5 2 
6 3 6 
7 
283 
1 
12 
2 06 
? 
45 
56 0 
004 
5 5 6 
556 
505 
94 
4 8 5 
1 5 1 4 
1 4 3 
7 7 
3 4 
1 4 4 
19 
1 
7 6 0 
7 3 9 
101 
6 3 8 
6 2 9 
3 6 7 
9 
B Z T ­ N D B 3 1 . 0 2 B 
27 
5β7 
2 89 
2 00 
2 5 4 
3 2 82 
45 
3 6 3 5 6 5 
3 88 2 3 4 
19 6 7 0 
4 9 9 9 
l 7 1 7 
1 6 7 2 
3 2 8 2 
4 3 1 
4 4 9 
9 8 ? 
9 6 ? 
8 7 2 
20 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
o?e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 60 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
3 4 5 4 
5 7 4 9 
4 59 
7 1 5 6 
2 8 5 
96 
2 7 6 
99 
7 1 5 
1 1 5 
5 ? 4 
2 1 9 
4 8 
1 4 3 5 0 
3 3 0 5 2 
1 7 1 0 2 
1 5 9 8 
1 3 7 6 
7 0 4 
1 
? ? 0 
6 ? 
οίο 
2 4 5 
2 
, . 1 4 6 
4 8 
2 
2 0 
• 
6 2 7 
4 0 6 
2 2 0 
7 1 8 
1 4 9 
. 2 
3 8 2 
5 8 1 6 
. 2 4 6 
9 9 
6 9 
4 7 6 
? 4 
i 
-
9 7β2 
8 865 
9 1 7 
8 9 2 
3 1 6 
1 
2 4 
7 
193 
2 3 9 
16 
4 5 6 
455 
2 
2 
7 2 0 
4 6 3 
15 
24 
9 4 
3 0 
1 9 3 
1 1 
1 4 3 5 0 
1 5 9 1 9 
1 2 2 2 
3 4 7 
1 5 4 
1 4 3 
1 9 3 
5 6 1 . 2 1 SCORIES THDHAS 
THOMASPHOSPHAT SCHLAG KEN 
BZT-NDB 3 1 . 0 3 A 
! 1 ENGRAIS C H I M . POTASS. NOA cELArSGES 
CHEMISCHE K A L I D U F N G E M I T T F L 
BZT-NDB 3 1 . 0 4 C 
C O I 
ro? 
0C3 
004 
00 5 
C47 
C'.b 
058 
40 0 
404 
6?4 
10C0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
CST 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 2 5 
1 
108 
. 873 
3 5 3 362 
16 3 7 7 
104 349 
1 1 5 1 1 3 
1 1 1 5 1 9 
?7 845 
83 C50 
7 8 4 1 6 
2C36 6 3 9 
1 5 1 7 9 1 6 
5 2 0 773 
2 1 5 2 7 2 
?6 
78 4 1 6 
? 2 7 03? 
4 4 2 8 3 
4 0 
10 6 5 7 
4 5 5 1 
1 6 5 6 
1 5 8 1 1 2 
3 5 1 5 
14 666 
62 193 
55 0 3 5 
5 1 0 
1 1 7 9 
15 514 
55 6 6 6 1 2 7 4 C98 
59 5 3 1 
16 1 3 1 
36 137 
10 
1074 9 9 8 
149 IOC 
16 3 5 7 
1 5 5 1 4 
1 1 7 2 2 9 
4 1 4 7 4 
79 855 
163 3 1 6 
8 7 7 9 
13 6 7 3 
7 0 5 2 8 
4 4 863 
24 7 4 0 
7? ° 9 6 
1 5 7 7 
4 7 1 3 1 3 
79? <??4 
1 7 8 3 9 0 
6 1 4 2 1 
1 ? 
1 5 7 7 
65 3 9 1 
«1 5 4 4 
3 0 0 6 6 
61 4 7 7 
61 4 7 7 
38 0 4 9 
9 7 0 
10? 
? l 7 7 7 
39 8 8 0 
3? 3 9 ? 
6 1 3?7 
?06 0 1 6 
6 0 39? 
145 6 1 9 
39 8 8 0 
6 1 3 ? 7 
4 4 4 1 ? 
0 0 1 
0 Π ? 
0 0 7 
0 0 4 
1 0 5 
0 4 7 
0 5 6 
0 5 3 
4 0 0 
404 
6 74 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . P . S . S . 
ALL . M . F S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M 3 r, C F 
CEr 
FXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
5 6 1 . 3 2 MELANGES D»FNGRAI5 PCTASSIOUFS 
MISCHUNGEN VON KAL I O L E N G r M I Τ I F L N 
20 
1 " 
1 
I 
?C 
19 
1 
1 
1 0 0 0 Μ o ·. C F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 f < T 3 A - C E E 
1 0 7 0 CLASSE 1 
31 8 6 5 
5 6 3 3 
5 7 
10 5 2 4 
6 4 5 
3 3 5 4 
3 0 2 4 
2 9 7 5 
9 9 1 
2 β'13 
? 5 6 1 
64 5 3 0 
48 7 2 4 
15 8 06 
7 244 
4 
? 5 6 1 
6 0 0 1 
2 5 5 9 
? 
3 1 6 
2 1 4 
1 2 1 6 
31C 
0 9 1 
7 1 « 
7 1 1 
5 0 
4 7 7 9 
1 7 7 
4 1 4 
I 4 1 0 
1 7 4 4 
1 7 
4 3 
461 
3? 9 6 8 
3 5 9 1 
3 7 8 
0 1 3 
605 
30? 
4 7 6 
5 6 0 
27? 
8511 
76 9 
4 9 
4 6 1 
6 6 5 
9 ? 9 9 
3 9 5 8 
? 0 5 7 
? 
4 9 
1 8 5 2 
116 
OSI 
1 0 9 1 
? 1 9 7 
? 1 9 7 
B Z T - N C 3 3 1 . 0 4 0 
6 0 
1 2 
1 2 3 4 
8 8 3 
4 1 9 
1 0 
33 
3 
33 
190 
8 8 3 
188 
69 5 
69 2 
466 
3 
6 2 
3 
2 6 6 
1 5 4 
1 1 2 
1 1 0 
9 6 
ï 
C C I 
0 0 2 
0 0 2 
C 0 4 
C 2 2 
C I C 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1C2C 
1 0 2 1 
C S T 
C C I 
( 02 
C 0 3 
C C 4 
0 4 C 
0 ( 4 
0 6 6 
2 0 4 
? 1 ? 
7 4 8 
4 C C 
5 7 3 
looo 
1010 
1011 
1C20 
1071 
1030 
1031 
1C40 
4 C 
1 3 3 8 
1 
1 36 
3 4 
5 
1 5 6 0 
1516 
4 4 
4 4 
4 4 
6 3 4 
1 6 6 
1 6 9 
1 6 4 
8 5 4 
5 8 3 
9 7 2 
1 3 5 
8 3 8 
8 3 8 
8 3 8 
6 3 0 
1 1 4 
7 4 4 
7 4 4 
1 3 0 
4 C Ì 
. 
5 3 7 
5 3 7 
a 
• 
5 6 1 . 7 9 AUTRES ENGRAIS 
1 6 
1 3 3 
16 3 
4 
4 
? 
1 0 
4 ? 
3 6 
8 0 
4 5 5 
1 1 4 
1 8 1 
8 5 
4 
8 9 
1 6 
6 
. 4 1 6 
. 
4 1 6 
4 1 6 
a 
­
1 4 4 
? 1 
1 6 6 
1 66 
bbl 
. 7 1 7 
a 
• 
67 3 
6 7 8 
• 
PHOSPHATES 
ANDERE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
5 8 7 
3 9 3 
4 9 9 
1 7 1 
4 1 0 
3 4 5 
1 8 0 
6 ? 6 
C 1 5 
2 8 5 
6 8 5 
5 4 5 
6 9 4 
0 5 5 
6 3 9 
2 7 2 
5 6 9 
7 7 ? 
2 8 8 
6 4 5 
1 10 
1 3 7 
1 8 
3 6 
? 
3 2 4 
2 4 7 
7 6 
? 
7 4 
3 6 
0 5 3 
C 9 ? 
7 
. . , 6 3 5 
? E 5 
C ? C 
1 3 7 
1 5 ? 
5 6 5 
cei 4 1 
5 7 4 
2 P 5 
a 
7 8 5 
. 1 99
9 7 
. . . . . , . • 
5 3 5 
5 35 
, , a 
, . . 
1 0 
1 3 
4 
9 
7 5 
1 1 ? 
7 1 
8 9 
6 ,1 
4 
9 
1 0 9 
1 1 7 
, 4 5 
41 0 
. . 09 1
. . 33 5
• 
7 3 7 
2 7 1 
4 66 
3 7 5 
6 4 0 
0 9 1 
a 
a 
4 9 0 
3 4 
9 
5 3 5 
4 9 1 
4 4 
4 4 
4 4 
5 
1 6 
4 
2 
7 8 
7 1 
6 
6 
a 
3 33 
7 3 3 
a 
3 1 4 
9 8 3 
8 6 3 
0 6 6 
7 9 8 
7 9 8 
7 93 
1 6 5 
2 1 5 
4 4 3 
. , 3 4 5 
1 8 0 
a 
. . 7 3 5 
• 
6 39 
3 7 3 
3 16 
2 9 1 
7 
a 
a 
5 7 5 
4 0 
7 7 
1 1 3 
1 1 3 
6 
5 
9 
1 
3 
2 
7 9 
? 1 
8 
? 
5 
6 3 4 
7 4 4 
? 0 
4 0 
4 0 
• 
4 7 8 
4 3 3 
4 0 
4 0 
4 0 
4 7 4 
0 1 3 
7 6 5 
? ? 
. . . 7 3 5 
3 7 6 
a 
5 4 5 
5 4 5 
596, 
7 7 4 
3 7 ? 
5 4 5 
1 
7 0 7 
. 1 2 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?O 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 4 0 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
7 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
L 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R D Y . U N I 
SUEOE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUN IS 
ARGENTINE 
Μ α N c e 
C F E 
E X T R A ­ T F F 
C U S S E I 
AELE 
CIASSE ? 
.FACA 
CLASSF 3 
I B 
1 
? 1 
7 0 
4 
7 
? 
7 
2 1 
1 ? 
8 
4 
3 
9 8 4 
1 9 0 
7 3 
3 4 1 
5 3 3 
1 6 ? 
? 3 4 
5 3 9 
6 5 5 
6 5 5 
6 9 5 
8 8 0 
8 0 5 
1 9 5 
1 8 
2 4 6 
1 0 0 
5 6 
5 3 5 
2 9 4 
3 4 7 
9 4 6 
4 4 
0 3 9 
8 9 7 
1 4 1 
7 0 7 
7 6 1 
7 74 
84 7 
1 6 1 
7 
e 
Β 
3 
6 
2 
1 ? 
1 
3 
? 
, 4 3 0 
a 
5 6 8 
a 
• 
3 5 8 
3 9 8 
, , • 
a 
5 8 9 
0 7 ? 
? 
. . a 
. 0 9 6 
B 4 7 
1 C 8 
• 
7 7 1 
6 6 3 
0 5 7 
1 1 4 
6 
5 4 3 
34 7 
a 
. . 8 
. . • 
8 
8 
. . « 
1 4 
1 1 
? 
? 
? 
. 1 6 ? 
a 
3 7 ? 
a 
• 
5 3 5 
5 3 5 
. . • BZT­NOB 3 1 
3 
c 
4 
3 
4 ? 7 
5 6 7 
. 7 
2 4 6 
, . 4 8 5 
, . 6 5 7 
• 
3 9 1 
9 9 5 
3 9 5 
9 1 1 
7 5 4 
4 8 6 
, a 
a 
6 6 80 
1 5 
a 
5 3 ? 
1 6 2 
7 3 8 9 
6 6 9 5 
6 9 4 
6 94 
6 94 
. 0 3 6 
8 
I B I 
5 1 8 
. a 
1 0 0 
5 6 
. . , 4 2 
• 
9 0 5 
7 07 
1 9 8 
4 2 
. . 1 5 6 
9 8 4 
1 9 1 8 
• 1 
1 
. 
2 9 0 4 
2 9 0 3 
1 
1 
1 
4 3 1 
4 6 8 
5 9 4 
3 
a 
a 
a 
1 0 0 
1 9 8 
. 1 3 9 
4 4 
1 9 8 6 
1 4 9 6 
4 9 1 
1 4 0 
1 
3 4 6 
a 
5 
3 8 7 
61 
4 
3 2 4 
2 9 6 
0 3 4 
4 5 ° 
2 0 5 1 
7 1 1 6 
? ? 7 5 
4 8 4 1 
1 7 9 6 
0 5 1 
4 9 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produ i ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
150 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 
5 1 2 
lo ro 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 4 0 
CST 
roi 
0 0 ? 
C03 
CC4 
C05 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
C4 0 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ic?c 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
C C I 
CO? 
0 0 4 
0 7 ? 
c?e 0 3 0 
C3t 
0 4 6 
0 ( 2 
C64 
4 0 0 
lece 
1 0 1 0 
101 1 
10?0 
1C?1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C4 
0 2 ? 
C I P 
06? 
40 r 
1C0C 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
IC? 1 
I C 4 0 
CS I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 ? 
0 3 6 0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
05B 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
— Janvier­
France Belg 
5 6 1 . 9 0 ENGRAIS NOA 
0UENGEM1TTEL A 
9 6 2 0 3 
4 0 4 7 7 4 76 7 6 ? 
1 8 0 152 
20 9 0 6 
1 172 
5 0 
18 
1 0 1 
5 1 1 8 
3 1 6 1 6 
28 
1 1 2 4 
8 1 7 5 6 9 
7 7 8 2 4 5 
35 3 2 4 
38 105 
6 4 6 1 
1 174 
4 5 
345 
58 iñ 
e 
544 
536 
e θ 
a 
217 
2 1 9 
sie *,2Ί 
76 
6 
. S
, 044 
2 
' 
966 
7 7 7 
109 
139 
93 
50 
-
5 7 1 . 1 1 POUDRES A 
7 0 
il 5 
1 
150 
143 
1 
1 
Décembre 
TONNE 
­Lux, 
. N . G . 
073 
533 
9 8 1 
4 0 8 
64 
­16 
15 
. 14 
a 
174 
23? 
9 99 
7 3 3 
109 
95 
174 
TIRER 
SCHIESSPULVER 
42 
3 0 6 
115 
4 9 2 
188 
78 
7 6 5 
2 
7 2 
1 4 6 8 
1 1 4 1 
3 2 6 
323 
322 
1 
3 
., 92 
. 5
. , . ­
97 
97 
. , . . • 
5 7 1 . 1 2 EXPLOSIFS 
?4 
. 27Ì 
7 
95 
1 
. 
4 1 5 
311 
103 
103 
1 0 3 
­% 
PREPARES 
Nederland 
6 
54 
1 
3 
66 
62 
3 
3 
115 
6 5 7 
495 
. ?65 
. 2
. . 5 8 0 
?6 
• 
140 
?67 
873 
873 
767 
• 
1 
8 
. 1 8 0 
7 
175 
. ­
322 
189 
133 
133 
133 
1 
. 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
?49 
2 9 7 
1 8 6 4 
33 
7 
304 
141 
7 4 1 
1 56B 
5 7 5 
1 30 
5 3 0 8 
? 4 1 0 
3 3 5 7 
8 5 5 
4 84 
? 5 4 3 
5 7 1 . 2 1 HECHES 
,, „ . . . . . . „
„ 101 
Ι Ο Ι 
ιοί 101 
. 
?11 
3 72 
30 
. 39 
. . 30 
, ?9
711 
5 84 
1?7 
97 
66 
30 
1 
1 
a 
2 9 7 
96 6 
. . 103 
. a 
, • 
3 6 7 
?64 
103 
103 
103 
, CORDEAUX OETDNNANTS 
ZUENOSCHNUERE , 
11 
70 
15 
44 
15 
2 
166 
8? 
e4 
66 
64 
13 
. 
. . . . ? 
ί 
a 
6 
6 
4 
. 
USW 
10 
66 
, 44 
. • 
170 
76 
44 
44 
44 
• 
5 7 1 . Ζ ? AMORCES , DETONATEURS 
ZUENOHUETCHEN . 
9 
401 
79 
63 
7 
4 
6? 
15 
7 0 
. 
662 
4 3 8 
224 
209 
133 
16 
197 
1 
50 
. 9
5 
? 
• 
764 
198 
66 
61 
59 
5 
5 7 1 . 3 0 ART ICLES DE 
ZUENDER 
43 
? 
6 
. 3 
6 
. ?
• 
6? 
45 
17 
17 
15 
1 
PYROTECHNIE 
FEUERWERKSARTIKEL 
51 
7 
214 
186 
95 
7 
? 
14 
28 
64 
18 
6 
14 
. 61 
6 
25 
5 
a 
4 
. -1 
8 
71 
7 
12 
5 
a 
. . . , 14 
, 2 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
4 
?3 
21 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
. USW. 
1 
69 
71 
6 
î 1 
6 Ï 
. 
1 8 0 
111 
6 9 
6 9 
8 
­
7 
. 75 
7? 
75 
. . 7
5 0 
I B 
6 
• 
4 8? 
3 3 0 
7 0 ? 
74 
716 
44 
, 77 
7 
7 19 
, • 
15? 
5 86 
5 64 
5 64 
845 
. 
6 
48 
57 
a 
183 
12 
, 2? 
327 
2 9 3 
34 
34 
34 
. 
. a 
1 
7 
1 6 0 
140 
64 
938 
5 75 
6 85 
8 64 
37? 
3 08 
513 
15 
?1 
19 
18 
8 
5 
1 
. 39 
10 
1 
. 
66 
I? 
54 
44 
44 
10 
21 
. 153 
11 
? 
2 
14 
2? 
. . 4 
lulla 
3 583 
20 
2 5 3 
4 758 
a 49 
. . . 5 1 1 1 
19 759 
, • 
33 0 7 9 
8 6 1 4 
74 4 6 5 
74 4 2 0 
5 1 6 1 
45 
11 
158 
4 5 
37 
14 
37 
1 
307 
?51 
56 
53 
5? 
3 
38 
524 
? 
2 
1 
177 
. . . 
744 
562 
16 2 
16? 
5 
. 
i 15 
. ■ 
16 
1 
15 
15 
15 
72 
. 
90 
7? 
13 
13 
7 
? 
66 
26 
. 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
51? C H I L I 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
02? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0?? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A l l EM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
072 P C Y . I I N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHErOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
10O0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 2 TCHFCDSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
71? T IMCIR.MAC 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
?7 
3 
6 
1 
2 
48 
44 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 9 2 
264 
6 3 6 
349 
064 
2 04 
13 
35 
?3 
193 
989 
13 
66 
373 
878 
5 4 5 
4 74 
4 7 1 
69 
1 
2 7 3 
4 3 9 
190 
142 
5 9 3 
70 
5 2 1 
14 
13 
?72 
6 3 7 
6 3 4 
6 7 9 
6 ? 1 
1 
6 
197 
176 
3 3 7 
77 
43 
3 5 4 
233 
66 
493 
166 
26 
121 
710 
4 1 2 
7 5 2 
6 5 7 
6 6 1 
29 
126 
49 
81 
33 
28 
359 
156 
2 04 
163 
135 
41 
63 
6 2 0 
195 
247 
34 
71 
170 
40 
667 
10 
1 3? 
8 8 7 
?43 
203 
492 
4 1 
156 
25 
4 7 2 
679 
4 8 3 
?4 
31 
3 6 
54 
7 5 
10 
47 
14 
France 
22 4CÒ 
3 740 
4 725 
74 5 
35 
2 
. . , 5 5 0 
2 
■ 
3 1 713 
3 1 1 1 4 
599 
59 6 
43 
3 
. 
a 
59 
. 2
3 
. . 1 
• 
65 
64 
1 
1 
I 
. • 
. . 1
. . . a 
. . . 22 
23 
1 
2? 
?? 
. ­
. . 1
a 
a 
77 
3 1 
. 31 
3 1 
4 
• 
7 0 5 
5 
152 
. a 
29 
16 
6 0 
­
9 6 5 
7 1 1 
2 5 7 
2 4 2 
13 2 
16 
a 
a 
157 
36 
163 
14 
. a 
1 1 
a 
a 
17 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 4 8 1 
a 
261 
3 0 1 4 
333 
14 
. 33 
16 
, 6 
. 66 
7 224 
7 0 8 9 
135 
69 
63 
66 
■ 
Nederland 
3 ? τ 
3ZT 
1 2 0 
. 18
693 
. 16
164 
5 
• 
1 0 1 6 
8 3 1 
185 
185 
135 
­• 8ZT 
33 
5 63 
4 7 
10 
6 7 7 
6 1 6 
6 1 
5? 
49 
10 
BZT 
2 0 
1 16 
. 81 
. 1 
218 
137 
6? 
82 
81 
• BZT 
1 
271 
8 
32 
. 70 
11 
. 64 
9 
4 3 9 
231 
20.3 
2C7 
114 
1 
BZT 
10? 
75 
39 
74 
38 
1 
. a 
. 3 
. . ?
Deutschland 
(BR) 
­NCB 3 1 . C 5 
364 
4 6 3 7 
a 
144 
. 38 
a 
a 
. a 
3 1 9 
11 
• 
5 514 
5 145 
3 6 9 
3 6 9 
39 
. . 
4 3 0 
225 
101 
. 6 
9 5 
11 
1 
7 
a 
4 7 1 
a 
• 1 3 4 7 
7 6 2 
5 8 5 
5 35 
114 
• ­­NOB 3 6 . 0 1 
33 
9 
. 3 2 3 
. 19 
223 
1 
• 611 
365 
2 4 6 
246 
2 4 6 
1 
• 
34 
77 
105 
. 5 9 0 
. 34 
1 
13 
355 
306 
49 
49 
48 
. • ­NDB 3 6 . 0 2 
. 176 
516 
* , 103 
a 
a 
. . • 
795 
692 
103 
103 
103 
• 
1 
. . 4 
43 
2 00 
2 32 
14 
4 8 3 
163 
• 
1 145 
l 
1 1 4 4 
4 9 3 
4 7 9 
6 5 1 
­NDB 3 6 . 0 3 
. 7 
. a 
. • 7 
7 
, a 
a 
" 
6 
. . ■ 
33 
■ 
49 
6 
43 
2 
2 
41 
­NCB 3 6 . 0 4 
13 
51C 
147 
6 0 
. 1
6 
a 
44 7 
• 
182 
6 6 8 
5 1 4 
514 
67 
­
38 
. 90 
3 
. a 
105 
24 
48 
1 
26­4 
81 
133 
159 
1 10 
74 
­NCB 3 6 . 0 5 
1? 
a 
175 
»1 
• 11? 
• a 
a 
2 
31 
10 
73 
• 
38 
a 
a 
5 ' 8 
48 
9 
31 
76 
41 
. . 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
717 
? 
36 
4 6 ? 
. 18 
. 1 
. 193 
1 6 4 3 
■ 
• ? 575 
718 
1 857 
1 855 
212 
a 
1 
36 
3 4 4 
6 7 
124 
a 
35 
100 
6 
­7 2 5 
5 7 1 
153 
148 
141 
■ 
6 
163 
­237 
71 
a 
4 
1 
5 4 
a 
a 
1 
4 8 1 
4 0 0 
8? 
8? 
26 
" 
3 
3 
48 
. « • 54 
6 
48 
48 
48 
• 
U 
184 
. . 3 4 
­19 
a 
2B 
• 2 7 8 
196 
8 1 
81 
19 
­
4 
10 
12 
; • 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r - D e z e m b e 
Schlüssel 
Code 
7 2 C 
7 3 2 
7 7t 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1040 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 1 
C 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1071 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
C 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
C 5 0 
0 58 
0 6 2 
C 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
ro5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
9 7 7 
1CO0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
967 -
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
ΐ 
5 7 1 
1 
4 
2 
1 
1 
5 8 1 
2 6 
2 3 
7 5 
1 3 9 
4 1 
7 0 
1 
6 
1 
8 
1 1 
3 3 
4 C ? 
3 1 6 
8 6 
7 3 
3 9 
1 ? 
58 1 
1 12 
7 5 
1 4 7 
7 6 8 
1 5 0 
33 
2 
? 
5 
1 
3 
1 
1 
9 
4 5 
1 
? 3 
7 ? 
9 C ? 
7 44 
1 ' 5 
1 ? 3 
4 5 
3 4 2 
7 6 
9 
1 6 0 
5 1 ! 
4 6 ? 
3 4 7 
7 3 3 
1 2 1 
1 3 ? 
5 3 3 
Frar 
- Jar 
ce 
1 2 3 
1 4 
i 
2 4 6 
6 5 
1 7 5 
4 8 
3 0 
8 
1 2 ? 
40 MUNIT IONS 
v i e r - D e c e m 
Belg.-
bre 
TONNE 
Lux. 
4 
6 
1 
? 
6 6 
4 5 
4 1 
1 8 
u 
5 
1 8 
DE CHASSE 
Nederland 
3 6 
3 
? 
5 9 
7 1 7 
106, 
21 1 
3 7 
7 6 
6 1 
ι n 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 7 9 
4 9 
6 
9 3 
1 0 6 0 
1 7 4 
8 8 5 
9 9 
7 8 
1 0 8 
6 79 
ET SPORT 
JAGD­UND SPORTMUNITION 
3 9 6 
3 1 8 
4 9 
C 2 9 
C ? 5 
3 4 3 
3 7 
1 4 
1 4 
6 
2 4 3 
1 8 
3 1 
1 4 
3 1 
3 ? 
1 6 6 
4 4 
5 7 3 
7 
4 4 9 
9 1 7 
5 3 3 
2 4 6 
6 6 1 
2 8 7 
1 
1 
3 4 6 
236, 
4 1 2 
5 4 
1 
3 
1 5 9 
a 
a 
a 
a 
. a 
5 4 
3 1 7 
0 4 4 
7 7 3 
2 7 3 
7 1 3 
. 
7 6 
1 7 
1 33 
3 7 
4 6 
1 
a 
a 
1 
1 8 
6 
6 
1 9 
. 3 2 
3 5 1 
? 1 8 
1 33 
I C O 
6 5 
. 3 ? 
5 6 
1 7 1 
2 0 3 
1 9 
9 ? 
? 
1 4 
1 7 
3 
. 5 
­
5 3 0 
3 9 9 
1 3 1 
1 0 2 
9 3 
. 3 0 
10 PRODUITS DE CONDENSATION . 
K.0NDENSAT10NSERZEUGNISSE . 
5 4 9 
4 4 4 
5 0 1 
8 6 0 
4 1 4 
9 4 7 
1 3 
4 1 1 
2 4 5 
4 7 
0 4 0 
6 0 8 
3 8 5 
1 6 7 
6 4 
1 5 
1 1 8 
1 2 4 
8 2 6 
1 0 6 
1 0 4 
7 4 6 
1 7 5 
5 
1 8 2 
6 3 3 
5 0 2 
1 7 1 
O S S 
7 9 3 
3 0 ? 
56 
θ 
2 4 3 
9 
1 1 
4 1 
1 4 
3 
1 
1 
5 
5 0 
7 7 
1 2 
1 2 
7 
5 6 8 
4 0 5 
0 7 5 
6 7 4 
e e 9 
7 
176 
4 3 6 
3 1 
96 
412 
t 
1 5 
6 2 6 
4 7 
1 2 
. 
C 6 5 
3 2 3 
7 6 6 
7 6 5 
C 1 6 
. . 1
3 
2 0 
3 7 
3 
3 
1 1 
7 
8 9 
6 4 
2 4 
1 2 
5 
1 1 
5 ? 5 
i c i 
8 1 0 
1 0 7 
7 3 5 
. 2 7 5 
6 8 0 
I 
2 3 9 
4 1 5 
2 5 
? 
1 
. . 6 7 4 
5 5 
. 7 6 6 
3 3 
5 C 
­
0 4 9 
5 4 3 
5 0 1 
7 7 1 
4 ? 1 
. . 7 3 0 
4 
6 
2 5 
1 6 
1 1 
5 7 
3 e 
1 5 
1 9 
8 
3 5 8 
4 9 ? 
. 8,7 3 
4 4 0 
5 3 0 
6 
5 4 
5 3 4 
. 7 4 0 
6 0 8 
2 1 7 
1 5 9 
4 7 
. 6 ? 
1 2 4 
1 5 3 
9 
0 ? 4 
6 
. 5 3 
« 
5 4 1 
11 4 
8 2 7 
6 5 7 
3 3 7 
Β 
a 
1 6 ? 
. 2 0 * P R 0 D U I T S OE POLYMER I SATI CA 
POLYMERISATIONSFPZEUGNISSF 
= 19 
3 3 3 
4 3 5 
1 0 3 
5 9 ? 
' 5 ? 
9 
4 7 1 
4 2 6 
1 7 9 
5 33 
5 7 3 
9 10 
7 0 
4 3 5 
1 5 6 
5 9 4 
7 9 
5 1 6 
0 50 
0 1 2 
1 5 6 
'- 17 
8 8 
4 7 1 
6 4 7 
7CP 
4 1 
4 0 0 
9 16 
8 7 9 
5 37 
7 7 1 
C 8 ? 
5 0 
19 
3 4 
5 5 
4 7 
7 
I C 
4 
2 2 2 
1 9 6 
7 6 
7 6 
5 
a 
13? 
0 1 6 
2hF. 
566 
554 
. 6 9 
3 0 1 
2 
2 0 3 
5 5 8 
? 6 
8 
1 5 5 
. 9 0 7 
5 
? 
. 16, 
. 71 1 
. 66 6 
4 1 0 
6 C 5 
a 
■ 
5 6 4 
3 8 8 
5 6 6 
7 7 5 
1 15 
7 
7 0 
3 9 
4 5 
? ? 
7 
6 
2 
1 4 6 
1 77 
13 
1 7 
e 
7 5 3 
a 
3 7 4 
0 5 1 
? 1 3 
1 6 0 
. 7 
6 3 4 
9 
4 3 
2 9 3 
4 1 
! 1 0 
4 9 
7 ? 
1 
1 = 6 
' 0 
5 1 
1 
4 
5 73 
7 7 
7 75 
? 0 
7 3 7 
12? 
3 4 1 
0 4 5 
7 6­3 
1 78 
1 
1 2 
3 7 
6 7 
1 9 
1 0 
1 
• 6 
3 
1 6 
1 79 
1 37 
7 6 
2 4 
1 ? 
9 1 0 
3 3 3 
a 
6­3 1 
7 3 4 
8 1 0 
8 
? 8 
? 3 0 
7 9 
2 7 7 
43 7 
1 31 
9 
1 
. 3 2 1 
5 0 
7 3 4 
' •18 
1 5 
3 3 3 
3 7 
1 1 >, 
'­55 
? l 1 
1 6 
8 6 9 
S O I 
r 5 ; 
7 77 
0 8 7 
5 7 ? 
4 
2 16 
2 8 
3 6 
1 5 7 
7 1 
1 5 
S 
. 1 
8 1 
2 8 
7 
a 
1 
1 6 3 
4 4 
2 6 9 
• 
1 1 2 4 
4 3 7 
6 8Θ 
4 74 
1 6 8 
a 
2 1 4 
POLYC. ETC 
USW. 
10 4 2 2 
9 5 80 
4 0 7 6 1 
a 
2 1 9 9 3 
4 3 0 1 
a 
6 33 
3 3 1 8 
15 
3 8 0 
4 9 24 
5 8 6 
. 1 
. 4 1 
. a 
2 3 Θ 
. 6 129
5 0 
5 
1 3 
6 3 3 
1 0 4 0 2 5 
82 7 56 
20 6 3 6 
2 0 3 9 2 
14 14? 
6 
. 2 38 
. ETC 
, USW. 
4? 78β 
13 ?6β 
63 7 59 
. 6 0 6 ? 9
5 4 8 1 
1 
2 5 3 
7 6 4 
8 8 
1 115 
3 8 5 7 
3 5 8 5 
? 
7 6 3 
6 7 
3 3 
3 
. 5 9 9 
9 2 7 
1 5 3 
7 37? 
1 
14 0 1 9 
1 8 3 
1? 176 
5 4 754 
7 3 6 4 4 4 
190 4 4 3 
51 2 0 ? 
42 150 
15 0 6 1 
3 
Italia 
1 
8 
? 
7 
3 5 
2 
1 
3 
6 1 
5 3 
Β 
8 
4 
? 6 
6 
1 0 
6 0 
? 
? 
7 
117 
1 0 1 
1 4 
1 3 
3 
4 
. ­
ion 
6 8 
3 1 
1 1 
7 6 
. • 
9 6 
3 ? 3 
4 0 1 
, 8 0 
? 0 
1 
1 4 
5 
2 
. 3 
a 
11 
a 
. a 
1 6 3 
7 
1 7 7 
8 1 9 
3 0 3 
2 9 7 
1 2 ? 
a 
1 1 
6 4 0 
4 0 4 
2 3 4 
1 5 2 
. 4 9 2 
. ? 7 3 
? 7 5 
. 3 5 
? 4 9 
5 6 
6 
a 
1 5 
1 5 
a 
. 6 
1 0 4 
6 9 9 
3 9 
. 5 4 
. 
7 9 8 
4 30 
1 6 8 
7 1 3 
3 8 6 
4 4 
8 
1 1 2 
3 6 8 
1 4 4 
7 86 
1 3 3 
a 
4 4 7 
­1 0 0 
4 9 7 
1 7 9 5 
4 ' 8 
7 7 
a 
? 
4 0 
? 1 0 
2 0 
7 5 
3 
3 
2 
8 4 7 
a 
3 9 6 
1 3 
3 1 
, ­49 1 
0 4 0 
4 4 1 
4 Q 6 
" 0 ? 
3 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i m i 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
C O ' 
O 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 76 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
• 0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
0 5 B 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
O O 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 2 
0 76 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 ' 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 8 6 
0 5 3 
0 6,0 
0 6 ? 
Of, u 
r,bb 
06 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
= 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
CHINF P .Ρ 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
ΟΛΝΕΜΑΡΚ 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
F INLANDE 
OANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A I L E « . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R | ANCF 
NOPVFGE 
SUFOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
volinosi AV GRECE 
U . 3 . 5 . S . 
A I L . M . e s T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGO IE 
RCIIMAM E 
" U L G A P I E 
FTATSUNIS 
CAMADA 
JAPON 
AusTOAt i r 
SrCRFT 
M Γ. Ί 0 E 
CEF 
r U R A - C F E 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
WERTE 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
1 7 
1 9 
4 7 
6 0 
1 5 
1 9 
3 
8 
3 6 
2 3 3 
1 6 0 
7 1 
7 0 
3 3 
1 
3 8 
3 3 
5 6 
I I B 
5 4 
1 9 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
4 3 
9 
7 
3 5 7 
3 0 ? 
E7 
8 4 
? 9 
5 0 4 
1 5 0 
1 5 
1 7 ? 
8 7 6 
3 3 7 
5 4 0 
9 3 3 
5dO 
15? 
555 
9 3 5 
4 3 5 
7 1 
0 1 8 
5 5 4 
5 0 4 
1 1 3 
4 9 
8 6 
1 5 2 
5 0 1 
7 3 
5 8 
1 7 
2 4 
3 1 
1 6 5 
3 6 
2 2 0 
1 3 
9 6 7 
9 6 3 
0 0 3 
7 2 9 
3 8 1 
1 
2 7 3 
3 9 4 
5 9 9 
0 5 4 
3 1 7 
9 5 6 
5 6 3 
5 9 
4 1 1 
3 1 1 
4 1 
7 3 7 
5 6 5 
6 8 0 
8 5 
2 0 
2 1 
8 4 
1 3 3 
9 5 1 
2 6 6 
1 4 
5 6 ? 
1 3 4 
1 6 
2 6 0 
5 7 8 
3 0 9 
8 ? 0 
9 6 1 
6 7 3 
3 5 1 
5 4 
6 
7 3 5 
7 1 4 
B 3 6 
8 2 4 
3 0 e 
5 3 6 
4 6 5 
1 2 
7 0 7 
7 7 6 
8 2 
3 3 0 
B 9 6 
C 8 1 
1 7 
7 0 0 
4 0 
5 9 1 
13 
7 4 0 
7 7 3 
9 7 9 
3 4 
Β 37 
3 7 
5 1 5 
7 5 2 
» Ί 
1 8 
0 1 6 
3 4 ? 
6 1 7 
7 C 5 
o?L 
7 7 5 
7 5 
France 
? 
1 
5 
β 
? 0 
7 
? 
1 
7 
5 5 
4 2 
1 2 
1 ? 
5 
8 
1 3 
4 3 
1 7 
4 
1 1 
1 
I C ' 
8 3 
?c 
20 
6 4 
3 3 
a 
1 
5 2 Í 
1 9 6 
3 3 1 
7 3 7 
1 7 7 
1 0 
8 4 
. 4 8C 
5 1 4 
8 3 1 
5 7 
2 5 ? 
2 4 3 
4 8 1 
8 7 5 
6 0 6 
6 0 6 
3 5 3 
. • 
8 7 1 
9 3 2 
2 5 4 
7 6 1 
5 3 4 
4 8 
6 9 
6 7 3 
3 3 
2 3 5 
6 5 4 
8 
. 9 
. . . a 
a 
. C 3 9 
5 2 
. 4 9 
-
2 5 0 
8 3 3 
4 1 ? 
4 1 ? 
1 7 3 
, . 1 
7 4 0 
2 ? P 
5 95 
5 7 5 
6 4 C 
1 
3 ? 
? 1 4 
1 
3 7 8 
6 70 
4 6 
3 
7 6 
9I,F 
2 
1 
7 
6 9 
70 3 
77? 
e 6 3 
. 
P i ' 
1 4 7 
7 = 7 
6 6 6 
8 6 7 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 
8 
? 
4 
2 6 1 
1 9 0 
7 1 
5 1 
4 2 
9 
1 1 
7 0 
a 
9 
2 9 9 
8 7 
6 1 
4 
l 
a 
1 
3 
7 3 
. 5 
4 
1 8 
a 
. 6 5 
• 
6 9 3 
4 6 5 
? ? 8 
? 0 0 
1 1 ? 
, ? 8 
? 4 7 ? 
a 
9 7 0 6 
11 7 4 9 
1 6 4 0 
? 9 7 4 
. 1 1 5 
4 1 3 
4 
8 7 
4 3 5 
1 2 
? 
1 
. , 3 7 6 
3 5 
. 5 ? 3 0
? ? 
. 16 
. 
35 1 8 9 
7 5 017 
10 172 
9 2 6 0 
3 9 8 7 
I 
9 1 2 
8 203 
15 188 
19 172 
8 512 
4 108 
5 
2 1 4 
4 
5 7 
2 6 1 
4 0 
1 
1 2 
1 6 
6 8 
9 0 
7 
7 9 
? 
5 54Ϊ 
5? 
1 1 92 
3 
1 4 3 
6? 97? 
51 0 7 5 
11 7 0 4 
11 5 7 6 
4 6 8 6 
Nederland 
7 5 
6 
3 
3 6 
5 3 9 
? B 0 
7 5 9 
1 5 ? 
1 1 5 
3 9 
6 8 
Deutschland 
(BR) 
3 9 2 
9 1 
I O 
8 1 
1 3 0 8 
5 6 6 
7 4 2 
2 5 6 
1 2 4 
9 4 
3 92 
BZT-NDB 9 3 . 0 7 A 
3 6 
1 8 4 
. 3 ? ? 
3 2 
9 1 
1 
5 
a 
a 
7 
a 
. 1 
1 2 
1 1 
2 
. 1 0 
• 
7 1 5 
5 7 4 
1 4 0 
1 1 5 
9 9 
a 
7 5 
B Z T - N D B 
? 
4 
1 ? 
8 
1 0 
4 0 
7 0 
? 0 
1 9 
9 
B Z T -
5 
1 4 
3 1 
6 
5 
5 
1 
3 
7 7 
4 3 
1 5 
1 5 
7 
6 8 1 
6 4 8 
a 
4 7 ? 
7 7 3 
1 2 6 
1 1 
2 5 
3 4 0 
, 1 9 5 
6 06 
1 0 2 
5 9 
9 
a 
3 3 
1 3 3 
7 5 
1 0 
2 1 8 
6 
1 1 3 
5 9 6 
5 2 4 
0 7 2 
9 7 6 
4 5 4 
1 0 
6 5 
MCB 
7 5 4 
7 4 1 
330 
5 6 1 
6 5 9 
2 
? ? 
1?° 
?? 
965 
4 4 9 
103 
9 
1 
153 
10 
131 
94 
é 
76 
37 
74 1 
337 
863 
11 
1 8 C 
416 
406 
83C 4 7r 
331 
3 
5 4 8 
? S 
1 2 
a 
5 5 4 
1 5 9 
6 2 
3 3 
1 
4 
1 9 6 
a 
5 3 
1 1 
. 2 
1 6 3 
3 6 
6 3 8 
• 
2 5 0 1 
1 142 
1 3 5 9 
1 147 
4 2 ? 
. 2 1 2 
5 9 . 0 1 
6 8 0 0 
6 7 7 9 
23 0 3 0 
. 5 7 6 2
2 8 0 2 
. 1 2 3 
1 7 0 5 
4 
1 9 6 
4 6 5 7 
5 1 1 
. . 3 8 
. 2 2 0 
9 6 5 2 
32 
1 8 
1 4 
5 2 8 
62 8 7 1 
4? 3 7 1 
19 9 7 ? 
19 7 3 4 
9 9 9 4 
1 6 
??Ó 
3 9 . 0 ? 
14 7 82 
7 7 7 3 
23 0 7 1 
22 2 6 8 
3 7 8 2 
9 
1 1 5 
3 8 6 
5 5 
9 0 8 
2 2 0 1 
1 865 
2 
1 06 
1 6 
3 8 
1 2 Ï 
3 34 
3 3 
1 5 0 3 
14 3 9 5 
8 2 
4 4 7 3 
4 
3 6 9 3 
102 0 2 0 
67 8 9 4 
30 433 73 4 3 7 
9 7 5 9 
5 
151 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 
. • 
2 4 2 
1 0 5 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 2 
. • 
2 8 1 
7 4 3 
­8 8 3 
. 1 1 6 
4 3 
3 
8 5 
1 4 7 
3 
a 
5 a 
β 
a 
a 
a 
2 4 4 
1 3 
2 5 7 7 
1 9 0 7 
6 7 0 
6 6 1 
3 9 5 
1 
β 
5 4 9 1 
2 3 0 1 
5 3 8 6 
16 8 9 2 
3 177 
75 
1 8 0 
a 
2 4 
1 2 1 3 
4 7 
2 4 
1 
2 1 
1 3 
a 
3 
1 4 
4 4 2 3 
2 2 
6 8 
39 4 0 3 
30 0 7 0 
9 3 3 3 
9 2 9 1 
4 7 4 3 
2 5 
6 
1 7 
9 9 7 5 
3 0 8 ? 
5 3 3 7 
73 7 0 5 
1 7 7 6 
3 3 
3 3 5 
72 
3 6 5 
27 
2 
3 
8 
4 6 8 
1 
1 8 
1 
3 
1 
1 8 5 
6 139 
9 
3 2 
" 
5 1 0 8 9 
4 ? 099 
8 9 9 0 
8 7 7 2 
2 111 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 7. 
SchIUssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
O°0°5 
0 2 2 
0 3 6 
m 
1 0 0 0 15Í5 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
oc? C 0 3 
0 0 4 
S5! 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 7 
c«e 0 5 6 
C 5 8 
C 6 Q 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 8 
4 C 0 
4 0 4 
7 ? ? eco 
eoo olo Oi l 
0 2 0 
C 2 1 
C 3 0 
C 4 C 
C S T 
coi 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
(¡il 
0 2 8 
C 1 Í 
0 3 8 
C 4 2 
0 6 ? 
4 C C 
1 0 C C 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
I C 4 0 
C S T 
C C I 
C 0 2 
C D 3 
0 0 4 
m 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
c?e 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C Í 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 
sei 
1 
? 
i 
5 3 1 
7 
6 
4 
1 2 
7 
6 
1 
7 1 7 
France 
2 6 4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 8 1 
. 3 1 F I B R E V U L C A N I S E E 
V U L K A N F I B E R 
1 0 3 
3 
6 0 1 
2 4 5 
3 2 
3 8 
l?6 
iff 2 1 8 
2 0 1 
7 1 
6 
1 0 
a . 1 5 2 
ê 
2 1 5 
1 5 m 
2 4 1 
2 3 9 
3 
2 
1 5 
3 
ii5 
1 5 
. 4 7 
1 
1 C 9 
4 5 
6 4 
6 3 
1 5 
a 
1 
. 3 2 A U T . O E R I V E S C H I M . 
Nederland 
1 1 8 8 
2 
, 6 3 
3 9 
8 
1 
4 2 
• 
1 6 0 
1 0 5 
5 6 
5 1 
9 
. 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 0 5 4 
4 
. . 1 9 5 
1 
. 2 5 7 
1 
4 5 7 
1 9 3 
7 5 9 
? 5 9 
1 
a 
. 
OE L A C E L L U L O S E 
Italia 
1 
R E G . Z E L L U L O S E , C H E H . Z E L L U L O S E D E R I V A T E 
6 6 7 
7 6 2 
4 2 3 
9 6 6 
Ï 7 5 
1 8 4 
8 6 3 
5 3 
5 7 2 
M 
1 7 
6 6 
1 6 
3 2 
3 C 
1 1 
1 
5 8 1 
5 E 1 
3 
1 
2 
7 
4 
7 
3 
1 
5 6 1 . 
2 
8 
1 3 
1 1 I I 
7 1 
7 5 2 
1 4 6 
3 1 2 
1 2 2 
1 6 0 
6 5 9 
3 3 2 
3 4 4 
5 0 0 
« 4 
7 6 
5 7 9 
1 5 8 
2 2 1 
4 6 3 
1 7 9 
9 
7 1 1 
a 
9 4 6 787 3 252 
2 97? 
2 2 7 
1 2 ? 
sf] A 
. . , , 2 
2 3 1 9 
5 • 
1 1 6 3 5 
7 3 6 4 
4 2 7 1 
4 2 6 2 
l 9 2 7 
7 
2 
4 6 3 
a 
1 6 6 7 
2 1 6 6 
1 0 « 
3 
5 3 
1? 
f2? 
. . „ 
5 
. , 1 4 
5 6 2 2 
1 3 5 
? 3 
1 1 4 9 9 
4 3 5 6 
7 1 4 2 
nú 
1 9 
6 5 2 
3 6 2 6 
a 
3 6 9 1 
3 1 7 
1 1 2 4 
,H , 1 0 4 
6 7 
9 5 
. , , ? 5 9 
. . . , 1 2 6 0 
3 8 
5 
• 
1 1 4 1 0 
8 7 8 6 
3 1 2 4 
2 8 6 6 
1 5 6 2 
, ? 5 9 
2 
2 
1 
1 
2 
1 4 
6 
7 
6 
2 
1 
. 9 1 M A T I E R E S A L B U M I N Ó I D E S O U P C I E S 
G E H A E R T E T E 
9 
3 9 
2 0 0 
7 
5 0 
4 6 
2 4 2 
1 0 
1 2 7 
7 3 
4 
9 3 2 
3 5 6 
5 7 7 
5 0 5 
3 4 6 
7 3 
, 4 4 
4 
1 5 
8 1 
. 7 6 
2 3 
2 4 5 
,a 1 7 4 
9 6 
2 3 
E I M E I S S S T O F F E 
1 
5 
4 5 
1 
. 3 * 
1 ï 
1 
3 6 
a 3 6 
3 5 
1 
. . 1 5 5 
2 
9 
4 5 
4 4 
2 
1 1 
3 
. 
2 7 5 
1 5 7 
1 1 3 
1 1 0 
9 9 
3 
9 2 R E S I N E S N A T . M O D I F I E E S · G C P M E S 
M O D . N A T U E R l . H A R Z E 
1 2 1 
7 5 
2 0 O 
3 1 1 
5 4 
5 9 8 
1 7 
C C 5 
7 9 3 
7 6 0 
0 3 3 
0 3 3 
C ? 9 
. 
1 4 
6 3 6 
5 1 C 
3 
1 6 4 
. 7 C ? 
2 2 3 3 
1 3 6 6 
6 6 7 
e 6 7 
1 6 6 
9 9 A U T . M A T . 
4 5 
7 6 ? 
1 5 3 
5 
1 7 4 
4 
4ec 
1 C 7 3 
4 6 4 
6 0 S 
6 0 9 
1 ? 9 
ι K U N S T H A R Z E 
1 8 
i o 
. 3 4 6 
3 
1 7 0 
1 
? 76 
6 0 9 
4 0 6 
4 0 3 
4 0 3 
1 2 7 
» L A S T I O L E S E T A R T I 
A N O E R E K U N S T S T O F F E 
0 1 4 
7 4 
3 6 1 
6 9 8 
9 
6 6 2 
3 2 7 
1 1 3 
1 6 
2 1 3 
a 
6 2 7 
1 2 3 
a 
? 7 
2 7 1 
1 5 3 
1 1 7 
1 1 0 i i i 
, 
2 
6 1 0 
Θ 0 
6 
2 2 9 
il 
1 
2 0 6 
. 1 9 9 
7 
. • 
1 5 9 4 
8 9 9 
6 9 4 
6 9 4 
4 6 7 
1 1 ? 
. 1 9 C 
9 
1 
1 5 
?? 
. a 
4 
. 3 8 
a 
. ■ 
4 4 1 
3 1 1 
1 3 0 
1 3 0 
4 2 
1 3 3 
2 5 
3 7 
. 1 0 6 
5 1 
6 
, 1 
, 1 0 9 
2 3 
. • 
4 « ? 
1 9 5 
? 9 8 
7 9 7 
1 6 4 
1 
1 
1 
8 9 1 
0 1 ? 
2 6 8 
7 8 4 
7 3 4 
4 4 
? 4 6 
1 3 1 
5 9 0 
1 2 9 
. 1 3 0 
8 0 
. 1 2 2 
1 2 8 
5 6 6 
2 6 1 
9 9 3 
3 2 7 
5 
2 
4 9 5 
9 5 5 
5 4 0 
3 8 1 
9 2 4 
, 1 5 9 
4 
3 4 
. 1 
6 
3 
1 3 
6 
. 2 6 
. 
9 4 
3 9 
5 6 
2 8 
? 3 
7 3 
E S T E R S 
2 7 
1 
2 7 9 
m 4 3 
3 3 1 
6 
7 9 6 
9 3 6 
2 9 9 
6 3 7 
6 3 7 
3 4 1 
F I C I E L L E S 
1 
5 
7 
6 
3 5 5 
a 
5 5 ? 
. a 
1 9 2 
7 0 4 
3 3 
15 
? 
1 6 0 
9 
. 2 5 
5 4 5 
9 0 7 
6 3 8 
6 3 8 
4 4 5 
3 
4 
2 
5 
1 9 
9 
1 0 
9 
3 
1 
l 
1 
3 
? 
1 
9 1 0 
3 2 
3 7 1 
. 3 7 
5 4 3 
9 
0 5 0 
4 5 3 
5 9 6 
5 8 9 
3 8 
6 
2 
6 6 1 
1 7 3 
7 0 1 
8 5 7 
. 2 7 5 
ft 
2 1 
7 8 
3 5 4 
4 4 1 
6 7 
6 2 2 
6 6 
4 8 
. 3 2 
7 7 
6<= 
6 5 0 
a 
? 
2 6 
5 4 1 
3 9 7 
1 4 4 
8 5 1 
4 5 3 
2 
2 9 2 
4 
. 5 6 
1 9 
, 7 0 
1 
3 7 
1 3 
3 
2 3 0 
6 1 
1 6 9 
1 5 7 
9 0 
1 3 
3 1 
2 1 
3 7 1 
3 0 2 
, ? 5 9 
6 
? 5 1 
7 4 ? 
2 ? 5 
5 1 7 
5 1 7 
? 6 6 
4 1 4 
4 7 
3 0 " 
6 7 2 
. 1 2 0 
3 7 
3 6 
, 
. 71 
8 4 
. 2 
1 9 9 
3 4 ! 
' 5 7 
3 5 1 
1 9 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 h 0 F 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 E X T 9 A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A Ç i F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R D Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 O A N F M A O K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L I . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 ? J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E Z 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A I L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 7 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 ? 1 A E L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? Ρ Ο Υ . U N I 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 7 8 A R G E N T I N E 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C T F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C l A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
? 
1 
1 
l 
1 
8 
Ί 
" 1 ί 
'. 6 
; 
1 
1 5 
6 3 
4 " 
2? 
7 7 
1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
i 
.·' 2 
! 
? 
1 
1 
1 0 
b 
5 
5 
4 
7 c, 3 
9 6 
i ' 
1 15 
! s 1 
4 2 
4 0 
2 '■ 3 
1 1 
7 6 3 
i 7 0 
"", ) 7 3 
b 
b 
■ 6 5 
7 7 ■ 
, : 3 
1 1 2 
i · ■' 
3 4 1 
I 7 1 
'i ­ ­. 
', ', 5 
4 1 4 
1 0 
i'. 6 
2 7 
1 1 3 
4 r. 
5 4 
? 4 ) 
4 3 
V I 
? 9 4 
7 6 
1 6 
7 7 9 
5 2 4 
? 6 5 
7 1 6 
4 4 5 
4 
5 3 4 
1 6 
0 0 
7 C 7 
l? 
6a' 
5 ? 
A I ? 
2 2 
3 8 8 
1 0 5 
1 0 
V, ', 8 
7 9 4 
7 5 4 
1 4 9 
7 5 0 
1 0 5 
3 6 
6 7 
9 7 8 
1 7 6 
3 6 
7 7 9 
2 4 
' ?b 
6 8 0 
¿'■2 
4 4 0 
­ 12 
5 , · , ' . 
16 
8 ( 1 
9 6 0 
1. F 
; >4 
4 6 ­
', 76 
5 6 3 
3 ­, ■) 
4 5 
7 6 6 
2 I I 
8 4 
5 5 
9 0 6 
., ­, FF 1
3 0 0 
2 7 8 
F r a n c e 
79 
. 16.2 
'■ 
, 7 11 
9 
4 1 ? 
1 6 ? 
; , ■ 
u 
i 
1 6 6 Ó 
6­­J2 
τ a i * 
? 9 5 4 
1 5 7 6 
7 
? ' \ 
? 2 8 
1 
. . , . 
1 0 9 8 
l 
i ' , 
1 5 1 1 1 
9 3 3 ? 
i 7ei 
5 7 7 9 
2 6 6 2 
1 
1 
. 1 4 ! 
8 
1 6 
, 7 6 9 
? 3 5 
6 ? 
• 
7 4 2 
l * t 
5 6 1 
5 7 3 
? r, 1' 
1,7 
1 0 
' \7 
5 ­ : 
7 
1 7 6 
1 
4 6 1 
1 Í 9 6 
1 0 9 7 
5 9 3 
5 9 9 
! ' ' 
. '­t ' C 7 
?.0" 
? 2 
71 I 
; ' 
7 9 6 
b' 
4 5 
1 3 6 
1 . 
7 3 
' 
2 9 3 2 
1 0 4 7 
1 8 6 5 
1 3 1 5 
I 6 5 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 8 
1 6 
'1 1 
1 ' 
7 
2? 
. 6 6, 
1 
1 4 0 
5 2 
4 9 
. i 
?? 
i 
- - ■ . 
2 1 ? 5 
1 6 4 3 
1 1 3 
1. ­ · 
4 
5 7 
", 1 5 : 
1 ■', i 
! 9 
3 
. 
7 
, ? 7 0 4 
7 ? 
7 ? 
8 5 C 7 
4 6 0 4 
1 9 C 3 
3 8 9 2 
1 0 6 7 
a 
¡ 0 
3 
7 
1 1 5 
. 4 
. 11 3 
? 
? 
? 
3 
7 5 ? 
I 2 6 
1 2 6 
1 7 5 
1 1 9 
2 
2 8 
. : ' 3 
1 I 
3 
1 1 9 
7 
­ 7 6 
9 1 ­
3 0 7 
6 ­:­' 
' ■ " 1 
1 >5 
9 ? 
. 1 C4 
1 2 
a 
2 7 
6 
, 4 
. 6 7 
a 
, . 
3 8 9 
1 5 ? 
1 ' ,' 
6 5 
N c d t r l a n d 
16 7 
3 2 Τ ­ Ν Γ '■ 
7 
: : ■ ' . 
1 
5 4 
! ' ' 
! '; '■ 
6 0 
6,3 
'} 
3 
6 7 I ­ 6 . C 3 
9 / 7 
5 7 8 9 
3 5 0 3 
4 3 ? 
1 1 7 7 
l ' i 
1 ■' 
1 8 7 
1 ' , 7. 
■ i 
6 , 
. 
. 1 8 0 2 
4 3 
1 0 
1 3 9 3 6 
1 0 2 0 1 
? 7 3 5 
3 6 4 6 
1 7 9 ? 
8 7 
3 Z T ­ N D B 3 
. . 34 = 
3 
! ! 4 9 
9 5 
2 
1 5 
.". • 
' . ' , 6 
' 4 5 
1 9 7 
1 76 
1 5 8 
¿ 1 
Deutschland 
(BR) 
'. , ' ■ ] 
' , ' . 0 3 Λ 
9 . 0 3 
1 
2 
Ì 
4 
1 5 
7 
e 7 
3 
9 . 0 4 
» 7 T ­ I S C B 3 9 . 0 5 
7 1 
3 5 
, ί 51 
1 
■ ' 
1 
? C 6 
î ■'■ 
3 0 7 
1 0 1 
ï 
' Z T ­ N C H 3 9 . C 6 
22 7 
1 7 
2 ' 
1 ?'/ 
7 1 
1 0 6 
7 
·■ 
1 9 , 
3 
6 0 
• 
■ î ' 
? 6 ­', 
8 6 9 
,,­, 3 0 7 
i 
., ? 
ι ì 
1 
, . 
1 1 7 
", 
■'. "Ι 
1 2 0 
7 Ì 9 
3 ¡ι 
6 
1 6 ? 
. ' 0 7 
> Ί 
6 ■■'-
' ■■ ' 
·■ i 
? '■ ', 
: , , 7 ι ·: 
Β Ο ί 
' ' ï 
16 
4 3 
7 0 9 
14 
7 9 ? 
! 79 
? : 
? 
6 4 4 
■ t ' 
0 7 5 
­, ι 7 
'7 5 1 
. 1 5 2 
', 5 ' , 
¡ 3 
7 
3 
1 4 
a 
4 
i 
1 0 7 
6 7 
'.C, 
4 6 
', 3 
4 
17 
; : , ρ 
. 3 0 
. I H 
10 
3 0 « 
7 0 9 
7 ' 0 
6 ■­,■; 
5 5 9 
? 5 Ι 
9 V I 
4 9 | 
. 2 7
( α 7 
7 [17 
7 ,· 5 
: 5 3 
; 2 
. ; 7 1 
7 0 
1 
5 0 
4 ^ 1 
', Π ,, 
9= , 7 
9 8 3 
7 ·6> 
' . T U E U R 
Italia 
. ' ■ ' : · " ■ 
7 7 
3 '1 ·' 
i 7 ' . 
b 0 ' 
7 
1 1 0 ? 
4 4 ? 
6 5 6 
6 5 0 
■' , Ί 
'. 
3 6 0 5 
.- ? , ■ 
m ι 
4 7 3 0 
. 2 0 0 1 
9 2 
7 3 ' · ' 
, 1 
l'i ■ 
21 » 
16 7 
9 
3 9 5 , 
1 2 
.7 5 
y 
3 3 
π 
3 5 0 5 
3 
1 3 
1 5 5 7 9 
8 7 6 3 
6 B U 
6 7 2 4 
2 6 7 6 
3 
3 4 
Ί 
ι 9 9 
2 6 
. 1 1 2 
4 
I J l 
1 6 
4 
4 0 2 
1 0 7 
7 9 5 
2 7 9 
1 4 ? 
1 6 
2 0 
? 1 
5 2 1 
?Ί<7 
, I O ! 
', 1 7 5 
1 7 1 3 
3 - 0 
3 7 3 
3 7 3 
1 » 7 
7 5 9 
1 1 
4 5 9 
7 1 4 
1 6 3 
5 0 
1 4 1 
17 
1 3 7 
, 1 7 0 
1 6 ? 
1 
? ?9 1 
1 4 4 7 
3 4 8 
3 3 8 
4 0 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINÍ 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) 
Italia 
I C C 
1 0 4 0 
■' -, ι 
0 0 2 
, ' -.7 
i C: F <:" 
•?7?. 
C 3 C 
C i i 
C 3 4 
Z i t 
■ 'Ρ 
0 4 2 
0 ­ 3 
C 6 ; ' 
Ct'. 
■IF 
2 6 8 
3 4 6 
3 5 ? 
4 C C 
­ 0 4 
6 6 4 
l ì ' 
7 3 6 
ÌCOC 
ion 
1011 1070 1021 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
COI 
0 0 ? 
CC ! 
Cd, 
f . o : . 
ι ; 7? 
r . ' 6 
ι : 3 ' . 
C Ali 
0 5 6. 
0 ( 0 
C 6 ? 
7 8 0 
4 C 0 
r c ; 
6 3 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
5 7 7 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C3C 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
r 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 4 
i c o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I C 3 0 
C S T 
c o l 
0 0 ? 
0 0 ? 
,' O 4 
0 6 ? 
07 4 
0 2 8 
O 3 ·■■ 
0 36, 
'.' '. i-
O'. 2 
C 4 6 
0 5 2 C'b O 'F 
C ι c 
CI.', 
C I, b 
■2 70 
79 6. 
4 c r : 
'. I 2 
'?'■ 
F b O 
e o 4 
i cco ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10?. 1 
5 S S . 2 C D E S I N F E C T A N T S , Ι N S C C T I C 1 16 S 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L . U S b . 
7 6 4 2 
? 6 3 0 
9 0 ? 7 
0 0 ? 4 
1 5 6 2 
3 1 1 9 
7 5 9 
3 5 
2 7 7 
? 1 6 0 
5 5 
í a 
6 27 
I M 
2 5 
75 
Vi 
1 
7 3 5 3 
1 2 3 1 
3 6 6 5 
7 9 5 1 
7 3 3 
7 6 5 
1 9 
2 ! 
6 8 6 
3 3 
6 2 7 
5 
7 5 3 
2 1 1 4 
1 3 3 6 
1 6 7 
3 35 
14 
3 
14 
1 7 7 
1 
3 6 4 
= 3 6 
i->'\ 
1 5 3 
'­. 7 ' ι 
3 3 
18 
1 
5 5 4 
3 
I I 
8 
5 5 7 3 1 
4 0 3 8 2 
1 4 S 9 9 
14 5 7 ' , 
' 5 7 ? 
6 1 
2 5 6 
4 2 0 
. 3 
1 
3 1 
1 8 6 7 5 5 9 7 7 
1 3 5 9 0 4 8 7 0 i cm ι ice 
'j 0 5 0 9 * 1 
I 7 7 1 5 6 0 
7 1 4 
12 1 1 1 
5 9 9 . 5 1 A M I D O N S E T F E C U L E S 
S T A E R K E U M J I N U L 1 N 
8 3 9 '7 
3 9 5 1 
4 9 5 4 1 
4 cae 
8 4 7 3 
1 7 1 6 
4 39 
2 8 3 7 
1 1 8 1 
1 9 9 4 
4 9 4 3 
3 9 2 1 
I 4 3 7 
4 5 3 
3 7 6 
1 C 7 0 
1 4 5 0 
? 5 7 8 l o o 
? 1 5 ? 
1C6 4 0 4 
7 9 4 5 0 
2 4 e C 3 
6 8 4 6 
4 5 7 5 
4 5 7 0 
1 4 5 3 
1 3 4 3 7 
? 1 4 ? 
4 3 
8 7 1 3 
5 2 9 3 
3 4 1 4 
3 7 6 0 
1 1 5 1 
? 1 
! I 
17 i 
4 7 7 
1 4 3 6 
? 4 5 6 
4 7 3 
? 3 0 
1 8 ? 
1 3 ? 1 
1 9 5 
5 7 5 
1 7 9 3 
2 3 0 0 
2 0 
9 
1C 
0 " ­
6 0 1 
6 5 4 
6 2 2 
4 
7 2 0 
i 7 ί 
Í 1 3 
7 9 3 
?. 9 9 
5 6 
1 
2 
13 
6 
7 4 5 
4 0 9 
4 3 6 
1 9 
4 
ι eo i 
5 4 1 5 
2 3 0 5 
5 7 5 
1 5 8 7 
5 0 
7 
1 0 0 
5 1 
• 1 6 , 
7 0 0 
1 0 0 
1 5 5 0 5 
1 0 0 9 6 
I O 
9 6 9 
9 5 8 
4 7 7 
5 C 
9 6 4 
5 1 9 . 5 2 G L L T E N E T F A R I N F D E G L U T F N 
K L E B E R U N D K L E 3 E R H E H L 
4 5 7 
7 1 6 
5 4 5 
2 9 
2 0 
1 2 7 0 
1 ? 1 9 
5 1 
4 9 
7 9 
? 
1 6 4 
3 0 
? Ί 
7 0 
¿ 4 4 
1 9 5 
4 5 
4 9 
75 
1 5 9 
7 1 
6 0 
3 4 0 
2 4 0 
/O-, 
■/•γ. 
C A S É I N E S , C A S E I K A I E S ■ A U T . 
K A S E I N UNO K A S F I O O F I ! V . M r 
1 1 1 1 7 
5 5 7 
6 9 2 
3 0 9 
1 4 6 
3 0 
6 4 3 
4 2 
1 b f: 
: ' .o 
4 1' 
: 9 7 
6 6, 
? ι ,·, 
?t 3 
·, b o 
8 0 
1 5 0 
2 4 
1 9 6 
2 7 4 
1 6 2 
74 5 
0 4 1 
' bb 
' , 7 1 
7 1 
7 7 Γ 
.' 6.7 
8 9 
1 4 
6 '. 
3 54 
3 18 
2 
5 
10 
­.5 
1 4 4 9 
7 3 5 
57 1 
4 9 
1 4 3 1 
3 2 8 9 
1 1 1 0 
1 4 6 6 6 
15 6 6 0 
15 1 6 6 2 1 7 ' 
12 0 4 7 1 5 6 0 
1 7 C 0 1 1 5 
3 
6 8 
5 0 
? 6 4 6 
? 7 3 1 
3 6 5 
1 5 9 
71 
4 0 
4 6 
5 0 
1 6 5 1 
7 3 6 
1 0 
1 4 4 
5 ? 7 1 
? ? 5 6 
3 0 1 5 
5 7 8 
3 0 6 
2 7 8 7 
7 7 5 
1 5 3 4 
I IF 
I 13 
1 74 
5 3 5 
2 5 
76 
6 7 4 1 
5 0 4 0 
3 2 0 0 
3 1 0 0 
1 6 4 6 
ι oo 
3 3 7 3 
3 3 7 8 
? 6 8 0 9 
3 8 6, 
2 
1 
1 3 9 
1 3 1 1 
1 9 3 
4 6 
2 1 ' ) 
2 7 6 
4 3 ? 
4 1 
? 1 5 ? 
39 5 30 
34 4 4 5 
2 9 3 3 
6 2 9 
3 9 1 
7 9 5 
4 6 
1 5 0 9 
2 
r ­ E R l v E S 
5 8 9 
1 6 6 
3 2 0 
5 
7 0 
1 1? 
9 3 9 
3 0 
1 5 0 
1 5 6 
1 4 6 
7 4 5 
7 6 3 
7 ' 5 
5 1 ? 3 
12 4 9 2 
4 0 7 7 
8 4 1 5 
6 4 3 3 
7 5 7 
7 7 4 ? 
U I A 
1 7 1 0 
6 4 4 6 
78 2 
1 
5 
0 8 ' , 
0 9 1 
O 7 3 
7 4 7 
1 3 
9 6 7 
7 5 
1 5 9 6 2 
4 9 
173 
'I 
8 9 
1 3 8 1 
4 0 
3 7 2 
2 0 
5 4 7 0 
I 6 0 9 
? 1 8 
70 
? 0 
3 8 4 1 
7 9 3 
3 1 
2 4 6, 
5 7 6 
5 7 5 
5 4 8 
16 
6 4 8 
7 7 3 
1 
4 74 
5 
71 
8 9 7 
6 5 
1 9 5 
I ? 4 7 
7 ' . 
? n 
6 4 
1 6 ? 
3 7 7 
8 0 
1 6 8 6 
1 I 1 6 6 
5 9 5 4 
7 1 ? 
7b? 
' • 8 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
,1 ) 4 
0 0 5 
O ? ? 
0 7 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 6,1 
0 6 6 >.,.) 
14 6 
3 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6,6 4 
7 3 ? 
7 3 6 
[ 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C I A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y OU 3 1 S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
N I G E R I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E 
J A P O N 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
r x T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 0 1 
on? 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6,0 
0 6 ? 
7 3 0 
4 0 0 
5 0 3 
6 3 0 
7 0 4 
7 7 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E O 
! T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
O A N F M A R K 
Y DU GO S I AV 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
. T O G O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
T H A I 1 . A N C F 
M AL AY S I A 
C H I N E R . P 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F l 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ E A M A 
C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E 6 ' . F E D 
0 3 6 S U I S S F 
4 0 4 C A N A T A 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 C F E 
C E 
E x f R A ­ C E E 
C l A S S E 1 
A F L E 
C L » S S F ? 
Γ R A N G F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E O 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N G R V E G F 
0 A N F ­ 3 ARK 
suissi: 
A U T R I C H E 
F S P A G N f 
Y C U G O S L A V 
T U R O U I E 
I I . 4 . S . S . 
A I. L a M a F S T 
P O L O O N r 
H C N G P I P 
3 U L 0 A P I F 
Γ GY Ρ T f 
Ρ . A F I Ì . S U O 
E T A T S U M S 
« Í K I W Í 
p p r s i l 
A R G E N T I N F 
A U S I ¡ A L I E 
Γ : .Ζ r L A N C E 
1 0 0 0 M O N O F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 Ε Χ Τ 0 4 ­ Γ Ε Ε 
CI A S S F 1 
A F L E 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
on ι 
' ι ! : ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 ' ) 
0 3 4 
r u, 
', 7 3 
0 4 ? 
0 4 1 ' 
0 5 ? 
0 5 6 
O M 
0 6 0 
' j í . 4 
0 6 6 
? ? Π 
3 9 0 
4 . ' Ό 
4 1 ? 
b .'18 
r, >9 
eoo 
8 0 4 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 
8 7 
5 6 
5 7 8 7 
? 0 9 0 
5 4 9 6 
? 4 OOO 
1 B 4 3 
5 1 4 8 
1 9 3 
6 2 
3 0 6 
3 7 8 1 
3 7 
ICC 
1 6 7 
5 b 
70 
3 1 
?1 
4 3 4 
14 
14 5 5 1 
7 6 
10 
10 ) 
13 
6 5 3 8 0 
3 9 2 1 3 
2 6 1 6 8 
? 5 4 9 1 
9 4 6 5 
5 6 4 
1 1 1 
9 6 ' , 
9 9 5 
6 9 0 0 
4 9 5 
1 0 5 8 
1 8 3 
6 9 
3 5 8 
1 1 3 
1 8 0 
5 7 9 
3 8 1 
1 8 ? 
1 5 B 
6 0 
1 4 1 
1 3 8 
7 5 7 
10 
7 3 4 
1 3 5 2 6 
10 4 1 1 
? 8 2 8 
8 3 6 
5 4 3 
5 4 7 
1 3 4 
1 3 9 7 
b Ρ 
'lp 
1 9 ? 
1 3 
1 0 
3 6 7 
1 6 4 
7 3 
2 3 
1 3 
5 Θ 3 9 
4 1 9 
1 5 6 8 
I 6 5 9 
1 0 1 
1 2 
4 9 3 
3 0 
8 7 
6 4 
7 0 
7 6 5 
5 ' , 
1 ! 7 
1 1 9 
1 6 4 6 
3 6 
6 8 
? 0 
12 
1 7 1 
9 8 
1 0 2 
1 1 8 0 
5 0 6 
5 4 6 5 
7 0 4 6 4 
9 4 9 0 
I C 9 7 ? 
7 3 7 7 
7 8 9 
7 3 
4 7 
7 2 3 
2 1 7 1 
1 0 3 0 1 
1 C 4 3 
1 2 9 7 
8 2 
4 ? 
7 3 
(16 1 
5 
6 7 
I 1 6 7 
? 
3 6 3 
1 4 
6 7 5 7 
2 4 9 5 3 
1 4 2 3 9 
1 0 1 1 4 
1 0 . 3 1 9 
? 2 7 4 
3 8 8 
6 
1 8 
6 3 
1 6 8 
9 0 9 
5 4 
H O 
4 0 2 
1 6 6 
8 7 
7 5 
1 1 3 
2 7 4 
2 3 9 6 
1 1 5 7 
1 2 3 8 
1 4 3 
1 
3 6 C 
1 6 8 
7 3 6 
7 9 
1 3 
1 3 
I C 
1 1 5 
9 ? 
7 3 
? 3 
1 1 
6 0 
3 4 ? 
6 0 7 
6,4 
1 I 
1 3 
1 C 5 4 
2 6 4 C 
1 Ol 1 
1 6 3 C 
1 1 5 7 
9 3 
6 1 9 
5 CI 
0 3 9 
1 4 ? 
4 0 5 
10 
À 
2 
7 
4 ' . 
6 9 1 
ιό 
2 
9 3 6 
3 0 1 
6 3 5 
5 7 6 
8 7 1 
1 5 
4 4 
6 2 1 
B Z T - N O B 3 8 . 1 1 
1 
357 
032 
. 6 01
204 
3 5 6 
2? 
493 
4 
• 
i o 
. a 
? 8 8 4 
16? 
B60 
, 4 5 4 
1 3?7 
77 
177 
1 2 9 2 
22 
16 
20 
31 
1 7 5 2 
2 2 
6 3 
7 
9 9 7 8 
6 L 9 4 
3 7 8 5 
3 7 3 8 
1 0 9 1 
3 7 
1 0 
8 2 9 
3 0 0 
4 4 9 
3 9 0 
8 9 5 
5 Î 
B Z T ­ N D B 1 1 . 0 8 
2 3 7 
8 7 5 
4 4 
1 9 
1 
2 
? 3 0 
1 7 5 
5 5 
1 0 
1 
1 
4 4 
1 7 8 
6 2 3 
2 7 0 
8 1 
1 4 9 
4 
2 9 7 
7 0 
4 1 9 
3 5 0 
6 1 5 
4 9 
1 
1 4 8 
6 
4 
16 
β 
19 
2 6 
1 0 
. 
7 7 2 
1 5 2 
6 1 9 
4 5 5 
4 4 7 
6 9 
6 
9 6 
1 2 9 
21 
7 
6 1 
44 
57 
6 
. 
2 3 4 
5 092 
4 433 3 7 5 
111 
49 
1 1 4 
7 
1 5 0 
B Z T ­ N O B 1 1 . 0 9 
2 0 
4 
1 0 
3 4 
3 4 
7 9 
7 9 
B Z T ­ N D B 3 5 . 0 1 
2 7 8 
2 8 6 
2 4 
7 3 3 
8 
3 1 
3 5 9 
7 
9 4 
1 6 C 0 ? 9 0 0 
1 3 8 9 l 3 7 6 
? 1 0 1 5 7 4 
1 0 5 3 5 8 
4 6 1 9 6 
' . 6 
5 8 
4 3 ) 
14 
6,3 
8 1 
1 0 7 
1 3 3 
4 4 9 
1 6 0 
9 9 ' , 
7 0 6 
73U 
9 0 ? 
1 4 4 
9 7 7 
1 7 3 
9 4 0 
0 5 9 
7 6 3 
? 
1 3 
1 8 6 9 
ll i 
3 
1 
6114 
0 9 9 
5 B 5 
4 6 0 
5 3 4 
1 2 4 
1 3 0 
4 
2 3 4 7 
1 3 
3 2 
3 
1 3 
1 1 3 
4 
3 6 0 
3 
0 3 6 
4 9 4 
5 4 1 
1 6 7 
4 5 
3 
3 
3 7 1 
41' . 
1 5 
9 5 
1 5 9 
1 5 9 
7 5 5 
2 0 7 
„ 4 1 * 
?Ô 
1 3 7 
5 
2 
2 5 
7 0 
a 
1 8 0 5 
I I B 
7 7') _ 7 
12 
7 3 
7 
4 3 
. 
a 
2 4 5 3 
3 4 
6 6,9 
3 5 ? 
1 
?ÍJH 
A 
Í S 
„ 26.5 
5 4 
9 1 
5 9 3 
5 0 
9 3 
1 6 4 
5 0 
1 1 9 
7 3 0 
50 3 
3 7 1 
8 5 5 
3 0 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
("J Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1O40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
.334 
4 C C 
4 0 4 
5 ? 3 
7 7 0 
10DC 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C71 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
C C I no? 0 C 3 
C 0 4 
022 
0 7 8 
0 3 6 
0 4 8 
C b O 
C 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1C30 
1C40 
C S T 
C O I 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 C 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
coi 
C 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
H ' . ' " 1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 9 1 
4 6 4 9 
France 
6 2 C 
. 
5 9 9 . 5 4 ALBUMINES 
ALBUMINE L 
1 6 1 
1 1 0 1 
5 8 9 3 
7 β 0 
1 5 6 
1 5 2 
7 2 
2 1 7 6 
1 6 1 
6 4 
2 6 9 
1 3 
3 5 3 
1 1 
I B 
2 3 9 8 
13 8 4 4 
8 0 9 3 
5 7 5 2 
2 8 1 6 
2 5 5 
4 3 
2 B92 
1 6 7 
7 3 
5 
5 2 
5 
1 
3 7 
1 0 
. . , . , . 3 6 
3 9 8 
2 9 6 
1 0 0 
6 4 
5 4 
, 3 6 
5 1 9 . 5 5 GELATINES 
GELATINE IJ 
6 8 
7 1 7 
7 1 7 
2 6 0 4 
2 3 1 
5 0 
2 35 
6 2 
8 4 
1 7 5 
? 9 
1.30 
5 2 0 8 
4 1 1 9 
1 C89 
6 3 2 
5 3 9 
I 
■',5 8 
a 
. . a 
1 
a 
. . , , • 
1 
. 1 
1 
1 
. 
5 9 9 . 5 6 PEPTONES . 
Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
se 
1 1 6 1 
. ALBUMINATES 
7 3 6 
7 0 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 32 
3 95 
Italia 
5 1 3 
1 4 3 7 
, AUT. DERIVES 
. ALBUMINDERIVATF 
5 
. ? 1 1 
7 3 2 
. a 
5 
. 1 3 
1 2 5 
1 
. 5 1 
3 
. 1 1 3 
7 6 6 
4 4 8 
3 1 8 
8 0 
8 
, ? 3 6 
ET DERIVES 
. ­ D E R I V A T E 
A U T 
PEPTONE USW. . 
1 1 3 
3 5 
I O ? 
4 3 0 
3 0 
9 
2 
6 
" 3 0 
1 
5 5 
1 6 8 6 
7 3 1 
5 5 6 
3 9 1 
5 0 
8 
5 7 
? 0 
2 
4 7 8 
5 
9 
2 
1 
8 1 
5 5 
6 7 1 
502 
1 6 5 
1 0 7 
1 6 
7 
5 5 
5 9 9 . 5 7 DEXTRINES 
DEXTRINE . 
6 6 5 8 
13 6 2 5 
4 1 9 6 3 
2 0 3 2 
2 9 5 9 
3 3 6 
6 8 
2 8 7 
2 0 1 7 
4 7 9 
12 4 8 6 
69 7 3 6 
3 7 4 8 
9 4 5 
4 3 6 
? 3 0 4 
6 
4 
1 
1 3 
1 3 
4 7 5 
6 4 1 
8 9 1 
1 9 0 
7 6 
5 
. . 4 4 
3 2 2 
1 9 6 
1?5 
1?6 
e i 
2 4 
3 3 Ô 
2 03 
1 2 9 
l 
3 4 
. 6 6 
, 3 
­
3 7 6 
5 5 7 
7 7 1 
1 8 6 
1 6 5 
8 4 
a MAT. 
1 
1 
1 
? 
1 
1 7 
7 7 5 
a 
3 7 9 
1 6 
1 4 2 
? 
1 4 
4 5 
3 6 
, , 8 0 
3 
1 4 
1 4 
5 0 6 
1 3 3 
36 8 
3 06 
1 5 3 
1 4 
4 9 
3 
1 
6 
4 
? 
1 
CCLLES 
L E I M E 
2 2 
? ? 6 
5 0 5 
4 5 
1 0 
1 9 
. 3 
3 5 
1 
1 8 0 
C 6 1 
7 6 6 
? 9 5 
7 6 
7 5 
1 
? 1 9 
PROTEIOUES 
HALTPULVER 
7 6 
4 
? 
. + . „ 
3 5 
• ne 
6 1 
3 7 
3 7 
2 
. 
, AMIDONS 
LOESLICHE 
2 
1 1 
1 3 
1 3 
2 1 9 
0 5 7 
2 9 3 
? 3 
3 
. ? S 7 
a 
7 5 
9 C 6 
5 9 ? 
3 1 4 
7 6 
3 
7 3 7 
5 9 9 . 5 9 COLLES PREPAREES NOA 
1 1 
. 9 4 
1 
1 ? 
, . 3 8 4 
. ■ 
5 0 6 
1 0 6 
4 0 0 
3 9 7 
1 7 
I 
? 
STAERKf 
? 
5 
7 
7 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE 
4 1 0 
5 7 0 
1 4 8 1 
7 0 7 3 
5 3 
5 1 5 
1 7 
1 7 7 
1 3 
3 7 0 
β 
10 6 5 6 
9 535 
1 1 7 1 
1 119 
7 3 1 
i 
1 
1 
. 7 5 
? 0 7 
7 9 9 
? 6 
8 2 
? 
3 9 
1 0 6 
3 
3 5 4 
1 0 7 
7 4 7 
7 4 7 
1 7 9 
• 
1 
2 
? 
? ? 3 
. 9 3 5 
3 3 7 
1 ? 
1 1 5 
6 
a 
5 4 
1 
7 4 4 
5 66 
1 7 8 
1 7 3 
1 7 4 
• 
3 
4 
4 
2 2 8 
1 3 7 
3 07 
1 ? 
5 0 
1 6 
. . 1 6 5 
94 8 
6 6 4 
? 6 3 
7 6 3 
9 5 
a 
I . N . C 
7 9 
4 1 ? 
94 7 
6 
8 ? 
4 
7 9 
1 
7 9 
1 
5 9 1 
3 9 ' , 
1 9 7 
1 9 6 
1 1 6 
i 
USW 
3 
1 
18 
1 
2 
? 7 
2 5 
2 
2 
3 0 
1 5 9 
3 8 0 
8 8 
5 
9 
1 6 
6 76 
. 6 3 
2 6 9 
. 2 0 5 
5 
4 
3 1 0 
7 7 3 
2 0 7 
5 6 6 
9 1 7 
3 0 
4 
6 4 4 
1 2 
4 1 5 
1 3 8 
7 
3 6 
1 6 
. 15 
1 4 0 
13 
• 
7 96 
5 6 4 
2 3? 
7 7 
5 9 
, 1 5 5 
1 1 
i 
. . 4 
? 8 9 
. • 
3 06 
1? 
2 94 
7 9 4 
4 
. . 
4 ? 9 
3 6 4 
6 8 1 
7 34 
7 00 
3<1 
. 0 1 7 
8 
9 9 4 
7 08 
7 36 
2 b" 
7 4 1 
0 1 7 
7 9 
7 7 
7 6 0 
9 
1 16 
7 
7 ? 
11 
4 5 
3 
6 3 1 
3 7 5 
? 5 6 
? 5 6 
7 07 
• 
5 9 
1 7 2 9 
7 1 4 
, . 5 
1 4 ? 7 
. 1 3 
17 
9 7 5 
4 4 0 1 
? 0 0 ? 
? 4 0 0 
1 4 4 9 
5 
? 5 
9 ? 5 
1 0 
7 6 
7 4 9 
6 9 6 
4 9 
3 
1 6 6 
6 ? 
. 7 
• 
1 57? 
1 232 
2 9 0 
2 9 0 
2 1 9 
• 
2 6 
1 3 
4 1 
• 
8 5 
3 0 
5 6 
5 6 
1 4 
. • 
7 8 2 
1 4 9 
7 584 
5 4 1 
7 
e . a 
2 3 7 
9 3 1 6 
9 0 5 6 
? 6 0 
7 6 0 
1 6 
7 9 
6 
1 9 
99 0 
, 1 7 0 
4 
3 1 
1 
3 6 
• 
1 3 3 6 
1 09 3 
? 4 3 
7 4 ? 
1 6 5 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1040 
O O l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 3 
7 ? 0 
1000 
1010 
i o n 10 ?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 5 
0 4 3 
oto 0 6 4 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 36 
0 5 3 
0 6 0 
<·00 
1000 
10 10 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1040 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?.? 
0 30 
0 7 6 
0 7 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
i o n 10 70 
1071 
1010 
10 40 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANFMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POI DONE 
TCHECCSL 
E T H I O P I E 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLA55E 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
YOUGOSL AV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M 0 N 0 F 
C E E 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
FTATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U I S S E 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E F 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUFOE 
SUISSE 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
J APON 
M O N D E 
C F F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
? 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1? 
1 1 
4 
t 
5 
1 
1 
4 0 9 
1 8 8 
9 6 
4 9 8 
3 5 3 
5 6 3 
9 0 
5 0 
7 3 
1 3 0 
4 9 0 
3 3 
1 4 9 
3 5 
2 9 
9 6 9 
2 0 
2 9 
7 8 4 
0 1 2 
0 9 0 
5 2 ? 
8 06 
3 1 1 
6 4 
0 5 ? 
3 7 
? ? ? 
2 9 1 
9 2 0 
1 1 7 
1 9 
7 2 
2 5 
7 0 
6 0 
1 6 
5 2 
8 7 6 
4 7 7 
3 3 8 
2 6 2 
2 1 6 
1 
1 3 5 
4 6 
3 7 
5 2 
1 9 
2 6 
7 0 
? 6 
1 0 
8 3 2 
3 1 
1 2 
7 2 7 
1 5 7 
0 7 2 
0 57 
1 3 6 
3 
1 3 
2 91 
7 3 ? 
5 8 7 
5 0 ? 
4 4 1 
9 3 
1 7 
3 ? 
1 8 3 
1 3 3 
1 3 9 
6 0 4 
5 3 4 
3 1 4 
1 1 9 
7 7 0 
3 1 5 
7 1 6 
7 0 6 
0 2 4 
6 0 
4 7 6 
1 9 
1 3 2 
3 9 
6 6 0 
1 0 
6 4 4 
3 7 ? 
3 7 ? 
3 2 1 
6 39 
1 
• 
France 
4 7 3 
. 
5 6 
? 0 3 
6 
1 1 
4 
4 C 
1 0 7 
3 
. . . 1 
6 
. . 7 4 
5 1 7 
2 7 9 
7 3 8 
1 6 3 
1 5 1 
1 
7 4 
? 
? 
? 
. • 
, 1 9 
1 8 
1 8 
5 
7 C 
2 4 
? 
1 1 0 
. 1? 
?e? 
5 6 
7 3 ? 
2 1 6 
I C I 
? 
I ? 
8 7 4 
8 7 5 
1 7 3 
1 8 1 
7 4 
1 
. 
7 ? 
? 1 1 1 
2 06 2 
4 8 
4 8 
7 6 
­
4 1 
l­<5 
3 1 1 
1 5 
8 5 
3 
4 9 
3 
2 5 8 
4 
1 5 2 1 
1 106 
4 1 5 
41 5 
1 4 7 
' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 6 
5 9 
1 2 
. 6 9 
1 0 0 
. 1 
7 
5 
2 5 
1 
. . 1 2 9 
3 
, no 
4 6 5 
1 3 1 
? 8 4 
1 4 7 
1 1 
a 1 3 7 
1 3 
. 1 1 2 
6 8 
5 8 
lî 
1 6 
7 9 7 
1 9 9 
9 8 
7 8 
7 5 
. ? 0 
1 0 
4 7 
6 4 
1 6 
4 8 
4 8 
1 
. • 
3 3 6 
. 1 987 
9 9 
5 
1 
a 
3 ? 
7 
? 4 6 8 
2 4 2 7 
4 1 
9 
1 
3 ? 
1 3 4 
a 
4 4 6 
7 9 3 
1 2 
9 9 
. I l 
a 
4 P 
1 
1 547 
1 3 8 5 
1 6 2 
1 6 ? 
1 13 
a 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
3 5 9 
3 0 7 
BZT­NOB 35 
3 3 
1 9 1 
a 
2 6 C 
7 6 
3 4 
3 
7 4 
1 2 
8 
a 
. . 1 6 3 
7 
2 1 
2 9 
1 034 
7 1 1 
3 2 3 
2 6 5 
7 5 
2 1 
3 7 
3 Z T ­ N 0 B 35 
9 
6 6 
a 
5 1 0 
7 0 
4 
6 
. 1 
1 ? 
1 
5 2 
6 9 0 
5 9 4 
9 6 
3 1 
3 1 
1 
6 4 
3 Z T ­ N 0 B 35 
? 
7 7 
3 5 1 
3 9 1 
2 9 
3 6 3 
3 6 2 
1 0 
! 1 
3ZT­NDB 35 
3 1 0 
6 5 6 
. 7 1 
? 
1 ? 
? 
a 
­6 6 
1 179 
1 0 4 0 
8 9 
8 9 
7 1 
• 
I Z T ­ N O B 35 
7 4 
1 6 3 
t 212 
6 
6 5 
7 
7 6 
1 1 
1 2 0 
3 
1 6 3 0 
1 4 ? 5 
2 5 5 
7 54 
1 ? « 
1 
• 
C2 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
0 3 
0 4 
0 5 
3 
4 
4 
0 6 
2 4 H 
6 38 
2 4 
5 2 
3 00 
, 5 3 
i l 
2 7 
2 4 
1 74 
1 48 
8 5 
, 5 4 6 
1 0 
8 
1 1 1 
5 7 5 
4 2 9 
1 4 6 
7 9 4 
5 8 
3 
3 4 4 
5 
1 11 
3 8 
. 1 0 
1 4 
4 
. 3 
4 3 
3 
• 
2 4 1 
1 5 4 
3 7 
3 6 
7 3 
a 
5 1 
. 1 4 
a 
1 
a 
a 
2 
6 
2 1 1 
a 
• 
2 3 5 
1 5 
2 2 0 
7 2 0 
3 
a 
• 
5 7 1 
2 3 2 
2 4 4 
a 
? 53 
5 4 
11 
a 
1 3 3 
3 
5 0 9 
2 50 
2 59 
7 1 
6 6 
1 83 
8 8 
10 
1­11 
. 7 3 
7 1 
11 
7 1 
2 4 
1 2 5 
? 
4 77 
' ? ? 
2 57 
? 6 7 
1 7 9 
* 
VALEUR 
Italia 
2 3 3 
6 8 4 
? 7 
2 7 6 
1 8 7 
, . . 1 6 
?9 6 
. 
­2 8 
1 2 5 
. . 4 6 0 
1 4 2 1 
4 9 0 
9 3 1 
4 3 7 
1 6 
3 4 
4 6 0 
5 
4 2 
1 4 1 
3 4 1 
2 7 
1 
5 1 
2 5 
a 
. 6 
• 
6 4 4 
5 2 8 
1 1 5 
1 1 5 
8 0 
a 
« 
3 4 
■ 
6 
­1 4 
■ 
a 
1 
1 1 3 
8 1 
­
2 5 0 
4 1 
2 0 9 
2 0 9 
1 6 
■ 
• 
1 2 4 
7 0 
1 577 
1 5 4 
• 2 
3 
a 
■ 
9 0 
1 9 7 ? 
1 875 
9 7 
9 7 
6 
6 9 
? 
? 4 
1 086 
■ 
9 6 
? 
7 3 
1 
1 0 9 
• 
1 4 1 7 
1 184 
? 3 3 
7 3 3 
1 ? ? 
. " 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
C S T 
C O I 
rc,3 
C C 4 
0 2 6 
0 3 0 rj7 2 
0 3 8 
0 4 0 
4 C C 
4 4 0 
ICCC 
1 0 1 0 
1011 
1C20 
1C2 1 
1030 
1C40 
C S T 
c o i 
C O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 6 
o ae 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 8 
C 3 C 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 C C 
6 6 4 
7 ? 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
104C 
C S T 
c o i 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C 4 C 
0 4 ? 
C 4 6 
C 5 0 
C 6 0 
0 6 6 
4 C 0 
4 1 ? 
6 6 4 
7 7 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
C S T 
C C I 
0 0 4 
C 3 0 
0 3 2 
C 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 9 9 . 6 1 TALL O I L 
TALLOEL 
1 0 9 6 
8 0 1 
9 9 2 
1 1 5 
22 7 7 0 
10 5 7 2 
3 5 3 
1 6 4 
7 9 4 0 
1 4 4 0 
46 779 
2 8 9 9 
43 8 8 0 
42 3 6 0 
23 4 3 9 
1 4 4 0 
8 0 
1 
1 
1 
6 7 
1 0 
6 3 
8 8 4 
3 3 4 
4 3 5 
£ 4 0 
9 9 
7 4 1 
7 4 1 
9 7 3 
a 
I 
1 
1 
1 
5 9 9 . 6 ? L I G N O S U L F I T E S 
SULFITABLAUGEN 
7 9 4 
2 0 6 
4 53? 
2 4 
12 0 3 9 
11 7 5 9 
4 ?13 
2 5 1 1 
5 8 9 
1 51? 
1 4 7 0 
1 0 8 4 
4C 7 8 0 
5 5 6 9 
35 7 1 1 
35 7 1 0 
26 9 3 3 
1 
1 
1 
3 
2 
? 
1 
lî 
1? 
1 ? 
7 
1 4 4 
3 5 6 
7 3 
4 2 4 
6 5 7 
6 9 6 
1 8 9 
2 9 Õ 
6 9 6 
6 9 3 
5 2 9 
3 6 4 
3 6 4 
4 8 C 
1 
? 
? 
? 
1 
5 9 9 . 6 3 TEREBENTHINE . 
2 0 
1 3 0 
5 0 
1 0 
2 8 0 
2 0 9 
a 
0 6 5 
7 3 7 
' 0 0 
5 8 7 
5 Θ 7 
7 9 3 
. 
2 4 
2 
3 6 β 
1 
7 5 0 
2 9 0 
0 3 7 
2 
a 
7 1 8 
6 9 1 
3 9 4 
? 9 7 
2 9 7 
0 4 2 
AUT. 
? 
9 
3 
1 
1 7 
1 6 
1 5 
2 
1 
5 
2 
8 
7 
7 
7 
56 0 
3 9 4 
a 
4 9 8 
4 2 3 
2 0 
1 3 7 
4 4 0 
49 3 
9 6 ? 
5 3 1 
0 9 1 
5 3 0 
4 4 0 
. 
9 7 
. 6 3 5 
4 8 9 
7 3 6 
7 0 
. 6 2 
6 0 7 
7 4 1 
8 6 6 
8 6 6 
8 0 4 
• 
SOLVANTS 
BALSAMTERPENTINOEL USW. 
1 8 8 9 
1 1 9 
1 4 6 5 
5 3 6 
6 4 7 0 
3 96? 
3 8 1 
11 0 5 6 
4 4 5 1 
5a i 
3 3 1 
2 5 7 
4 873 
1 8 8 3 
3 5 7 1 
41 9 0 7 
3 5 0 4 
36 4C4 
?7 3 0 0 
18 4 4 6 
1 9 0 0 
5 2 0 4 
? 
1 
6 
2 
1 
15 
1 5 
1 0 
e 
4 
1 
1 2 7 
5 3 6 
1 4 5 
7 8 C 
O O Î 
3 7 3 
5 3 4 
7 6 
θ β 
4 Θ 3 
C 4 5 
2 C 9 
1 4 8 
C i l 
5 5 1 
ί es 
4 8 3 
C 2 7 
5 9 9 . 6 4 COLOPHANES 
KOLOPHCNlUr 
4 6 1 9 
1 0 5 0 
1? 174 
4 343 
3 1 3 
2 0 3 
7 6 8 
3 7 6 
31 4 0 9 
8 37? 
1 3 0 
6 757 
? 7?6 
9 5 
66 4 9 9 
4 780 
7 9 
9 9 9 5 
1 0 0 
156 S10 
7? 338 
134 57? 
116 7 8 1 
3? 697 
4 9 7 4 
1 0 0 
1? 8 1 7 
4 
2 
i 
4 
1 
1 9 
5 
1 4 
1 3 
3 
5 0 4 
C 7 6 
4 9 7 
3 5 
1 5 ? 
I O C 
8 
7 3 1 
1 1 4 
C 7 5 
7 2 C 
6 16 
. . 4 C 
• 
1 7 ? 
0 7 7 
C 9 4 
7 3 4 
0 7 1 
a 
a 
? 6 0 
5 9 9 . 6 , 5 GOUDRONS . 
HOLZTEERE 
5 e t 
1 8 7 
1 ??7 
9 7 
1 5 C 
' . ' 7 
3 ?30 
1 ?07 
? 0 2 3 
? 0 1 9 
1 390 
3 
3 
a 
1 3 3 
8 8 
. . • 
2 78 
1 8 6 
9 1 
8 9 
«» 3 
• 
1 
1 
E T 
3 
9 7 
2 3 
ë 5 
. 2 4 Θ 
7 0 0 
4 7 
. 3 
2 6 7 
a 
1 2 
4 1 6 
1 7 6 
2 9 1 
5 2 9 
2 5 7 
­7 6 ? 
S.CIOE! 
1 
1 
1 7 
3 
2 1 
? l 
2 1 
1 8 
3 
3 
8 
6 
3 
7 
1 7 4 
a 
3 6 
7 42 
2 1 3 
3 1 7 
a 
2 03 
­
7 00 
1 7 4 
5 ? 6 
5 7 6 
0 9 6 
. • 
1 4 3 
6 0 
a 
. 5 6 1 
7 1 6 
? 7 8 
1 4 0 
. 1 0 0 
8 0 
4 8 1 
5 64 
2 0 8 
3 5 6 
3 55 
4 1 7 
1 
TERPEN. 
, O l PESTEN 
1 7 
. 7 6 
, 4 4 
1 8 7 
. 3 3 
63 5 
. a 
. 7 5 ? 
, 6 6 
3 ? 3 
1 0 6 
? 1 7 
5 1 6 
7 7 
. 7 0 1 
4 
1 
2 
3 
1 3 
1 3 
Π 
7 
1 
R E S I N I O U E S 
UND HARZSAEUREN 
3 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
9 6 ? 
. ? ie 7 3 1 
6 6 
, a 
2 0 
5 8 3 
7 3 
. , 1 
4 C 
8 4 9 
. , 9 
« 
5 7 5 
9 1 1 
6 6 5 
6 1 5 
6 6 8 
a 
. 5 0 
CREOSCTE 
? 
4 
? 
1 6 
2 
2 9 
3 
2 6 
2 ? 
4 
? 
OE 
H O I Z G F I S T , 
1 4 3 
1 
1 4 7 
3 7 
. 1 0 
3 4 5 
1 5 ? 
1 5 8 
1 96. 
1 4 7 
a 
? 
1 6 6 
4 7 3 
, 8 6 ? 
8 0 
a 
a 
2 0 
1 6 6 
1 9 7 
1 7 5 
5 
3 5 2 
8 5 0 
a 
2 8 4 
• 
6 1 0 
5 0 1 
1 0 9 
9 8 9 
7 4 5 
8 6 0 
. 7 6 0 
BCI S 
1 
4 
1 9 
? 
3 5 
1 
1 
6 8 
5 
6 ? 
5 6 
7 0 
2 
4 
5 8 3 
1 
. ­2 7 3 
7 2 4 
3 8 1 
4 6 3 
6 4 9 
. 2 55 
. 0 9 3 
. 1 7 6 
6 3 9 
5 69 
0 5 0 
9 5 3 
1 1 7 
1 7 
0 8 0 
? 0 8 
2 7 
4 9 4 
. 9 
5 1 
6 0 6 
2 7 8 
4 2 7 
I S O 
. 5 0 
4 5 0 
. 6 6 5 
9 3 0 
7 9 
9 2 3 
• 
3 76 
7 1 0 
6 4 6 
7 5 9 
0 96 
0 1 4 
. 3 7 3 
, ETC 
ACETCNCFL 
1 7 8 
1 
11 ! 
6 0 
. 4 
3 6 8 
1 9 3 
1 7 " 
1 7 8 
11 3 
• 
. 
6 3 7 
. 1 3 6 
7 9 7 
1 ? 
7 86 
7 8 6 
6,48 
a 
1 
5 1 6 
4 1 0 
5 3 8 
a 
1 3 6 6 
7 9 3 
3 6 
1 4 4 
7 5 
• 
3 9 5 9 
1 4 6 4 
? 4 9 5 
? 4 1 5 
1 5 4 7 
. 8 0 
5 7 5 
. 2 1 7 1 
., 8 1 5 
1 6 6 0 
? 
1 1 0 
5 8 9 
1 2 2 
4 1 ? 
6 0 3 
7 0 7 5 
2 6 9 7 
4 3 7 8 
4 3 ? 8 
3 190 
• 
1 ?76 
2 0 
1 2 3 7 
­. 2 6 6 
a 
2 3 1 1 
9 4 
­. 2 5 4 
1 173 
1 4 0 0 
2 2 7 2 
10 3 1 8 
2 5 3 3 
7 7 8 5 
3 7 5 1 
2 31? 
1 4 0 0 
? 6 3 4 
? 4 8 3 
4 6 
3 3 6 
2 5 3 
1 0 3 
. 6 ? 
a 
3 4 5 ? 
8 3 3 
1 3 0 
4 5 0 7 
5 0 
5 5 
10 9 9 7 
a 
a 
7 7 6 9 
1 0 0 
3 1 177 
3 119 
78 0 5 8 
7 0 0 8 4 
3 6 1 7 
1 0 0 
1 0 0 
7 8 7 4 
66 5 
2 
?4'. 
1 5 0 
77 7 
1 4 3 8 
6 6 7 
77 1 
7 7 1 
79 ' , 
. 
0 0 1 FRANCE 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L I E M . F E D 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA RE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM. FED 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 7 0 CHINE P­P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 4 0 POLOGNF 
0 6 8 DI ILGARIE 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
664 INDE 
7 ? 0 CHINF R .P 
8 7 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 rRANCF 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 3 0 SUFCF 
0 3 2 F I N I ANO E 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 6TATSU6IIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AFI.F 
1 0 3 0 Cl ASSF 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 6 
1 1 4 
1 9 2 
1 4 
1 9 8 6 
8 9 5 
2 7 
1 9 
8 3 8 
1 1 5 
4 3 6 5 
4 5 4 
3 9 1 1 
3 7 9 0 
2 0 5 3 
1 1 5 
7 
6 7 
3 3 
2 9 4 
1 0 
5 2 3 
6 8 4 
2 3 ? 
1 5 9 
5 4 
6 9 
3 9 3 
2 6 9 
? 8 0 0 
4 0 8 
? 39? 
? 3 9 ? 
1 4 2 7 
• 
4 7 ? 
5 0 
7 3 4 
4 1 
3 9 7 
3 2 7 
1 7 
1 7 8 1 
7 3 5 
7 1 
5 7 
4 0 
1 0 9 3 
2 7 8 
6 1 5 
6 2 2 8 
7 6 2 
5 4 6 6 
3 6 6 5 
2 2 3 8 
2 8 1 
1 5 2 0 
l 5 7 2 
1 9 0 
? 6 0 9 
1 0 5 1 
ne 3 7 
1 16 
4 8 
5 9 3 7 
1 6 7 6 
? 5 
1 6 1 6 
4 6 6 
1 6 
15 7 5 ? 
8 4 ? 
1 0 
1 7 1 6 
1 7 
13 7 7 0 
5 4 2 1 
77 8 4 9 
?4 7 7 7 
6 7 1 1 
8 7 ? 
1 7 
? 199 
1 0 6 
2 9 
1 5 3 
7 3 
1 0 
8 3 
4 1 7 
14 3 
7 9 4 
7 9 7 
1 8 4 
1 
1 
. 9 
1 
5 
1 2 7 
5 0 
­. 6 4 
• 
2 6 3 
1 0 
2 5 3 
2 5 3 
1 3 9 
a 
­
, 2 7 
7 7 
9 
9 1 
2 0 5 
1 5 3 
1 1 0 
, 5 8 
2 1 0 
• 
9 4 3 
1 1 5 
8 2 9 
B 2 9 
4 0 8 
­
. . 2 ? 
4 1 
1 4 5 
1 5 3 
. 9 8 4 
3 9 9 
6 5 
1 3 
. 1 2 7 
7 6 
1 5 9 
2 18Θ 
7 6 
2 16? 
1 4 5 0 
1 1 7 0 
7 6 
6 3 5 
9 0 
1 0 4 ? 
H B 
1 1 
7 9 
7 4 
1 
5 3 7 
9 9 7 
a 
7 5 8 
4 1 
. 4 5 4 
. . 7 
• 
4 1 1 0 
1 2 5 0 
2 6 6 0 
2 8 1 2 
6 0 3 
a 
. 4 3 
. 
2 8 
1 4 
a 
• '.', 2 9 
1 6 
1 6 
1 4 
1 
e 
6 
2 7 
1 1 
? 
3 9 
4 0 
. . 1 8 6 
• 
3 1 1 
4 4 
? 6 7 
2 6 7 
4 1 
« • 
ZT­NCB 3 8 . 1 
5 3 
a 
6 2 
. 7 1 1 
6 9 3 
a 
2 
2 6 1 
1 1 5 
1 4 2 1 
1 1 7 
1 3 0 4 
1 1 9 0 
2 1 6 
1 1 5 
• 
BZT­NDB 3 8 . 
7 
. 3 1 
1 
4 6 
1 9 
6 1 
, a 
a 
6 3 
• 
7 3 1 
3 9 
1 9 ? 
1 9 ? 
6 7 
• 
3 
4 3 
5 
. 1 
1 
. 4 ? 
1 1 3 
6 
. I 
5 9 
. 7 
2 7 7 
5 1 
2 2 6 
1 0 4 
4 4 
. 1 ? ? 
3 1 5 
. 5 8 4 
1 6 4 
7 4 
. . 4 
7 9 6 
1 6 
. . , 7 
4 6 3 
a 
a 
1 
• 
1 8 7 3 
1 0 6 3 
B l l 
3 0 7 
3 7 0 
a 
. a 
1 7 
a 
1 9 
1 0 
3 
5 4 
1 9 
3 4 
3 3 
1') 
Ί 
1 4 
. 6 7 
. 1 3 5 
1 3 1 
a 
1 7 
. a 
1 6 
• 
3 8 6 
8 3 
3 0 2 
3 02 
2 8 6 
• 
32T-NOB 3 8 
6 
a 
1 5 
. 6 
7 3 
. 5 
1 0 4 
. . . 6 ? 
. 1 8 
7 4 1 
7 3 
2 1 8 
9 6 
1 2 
. 1 2 ? 
BZT-NDB 38 
5 4 
7 3 
. 7 09 
2 6 
. a 
3 
7 7 5 
4 1 7 
. 3 0 
1 
. 4 2 2 5 
5 0 1 
a 
4 4 
■ 
6 8 6 1 
8 3 6 
6 0 2 5 
5 4 7 7 
8 0 1 
5 0 3 
a 
4 6 
BZT-NCB 38 
1 7 
1 
1 4 
1 3 
i 
4 8 
2 0 
2 8 
2 8 
1 5 
• 
15 
. 9 
a 
3 
1 3 8 2 
3 0 
2 4 
a 
2 9 3 
• 
1 7 4 4 
9 
1 7 3 5 
1 7 3 5 
1 4 0 9 
a 
* 
0 6 
1 3 
6 
. . 1 8 9 
2 2 4 
1 8 
1 9 
. 4 
2 1 
1 2 7 
6 2 1 
1 9 
6 0 2 
6 0 2 
4 3 2 
• 
0 7 
1 6 2 
. a 
. 7 4 5 
1 1 1 
1 7 
3 8 9 
1 0 4 
. 4 4 
a 
5 6 5 
, 4 3 
1 6 9 1 
1 6 ? 
1 5 2 9 
1 3 3 5 
6 5 1 
3 
1 9 1 
. 08 
3 2 3 
9 
3 6 6 
, 2 
3 
8 3 
4 0 
3 6 6 9 
3 1 
. 9 
4 1 5 
. 7 5 6 7 
3 4 1 
1 0 
3 3 1 
• 
13 7 0 5 
1 1 9 8 
12 5 0 7 
11 4 0 9 
3 7 6 2 
3 5 2 
a 
7 4 6 
. 0 9 
. , 7 6 
1 9 
9 8 
i 
9 5 
9 5 
7 6 
• 
B T 
6 9 
1 1 8 
a 
2 2 7 
8 2 
3 
1 7 
1 4 
-
6 2 6 
2 7 4 
3 5 2 
3 4 5 
2 4 8 
a 
7 
3 3 
a 
1 1 9 
. 6 0 
1 0 5 
a 
1 3 
5 4 
7 
8 3 
1 4 2 
6 1 9 
1 5 2 
4 6 7 
4 6 7 
2 3 4 
• 
3 0 1 
7 
1 9 2 
a 
-3 9 
* 3 6 1 
1 5 
a 
a 
3 9 
2 8 0 
2 0 2 
3 9 3 
1 8 3 1 
5 0 0 
1 3 3 1 
6 8 0 
3 6 1 
2 0 2 
4 5 0 
8 8 0 
1 8 
1 1 7 
6 0 
5 5 
-9 
a 
6 6 0 
1 6 5 
2 5 
B 1 9 
9 
9 
2 5 4 3 
a 
a 
1 3 3 3 
1 7 
6 7 2 1 
1 0 7 4 
5 6 4 6 
4 2 7 7 
7 7 5 
1 7 
1 7 
1 3 5 1 
7 ? 
a 
3 0 
3 0 
6 0 
1 9 3 
7 ? 
1 7 1 
1 7 1 
6 0 
• 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
( ' O l 
( 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 7 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
7 1 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 3 2 1 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
C 5 6 
C 6 0 
4 0 C 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
I C H 
io?o 1 0 7 1 
1 C 4 C 
C S T 
r o i 
0 0 4 
0 7 ? 
1 0 0 0 
I C I O 
I C I 1 
1 0 7 0 
I 0 ? 1 
1 C 4 0 
C S T 
( O l 
C O ? 
CO * 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 6 0 
4 0 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
Ì C O O 
1 0 1 0 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
5 S 5 . 6 6 P O I X 
Bols 
V E G E T A L E ! 
P F L A N Z L . P E C H E 
1 1 4 
1 4 5 
1 2 1 3 
6 4 
3 8 5 
1 8 1 9 
2 4 3 
1 1 1 
4 1 3 6 
1 4 9 7 
2 6 3 9 
2 6 3 4 
2 2 8 1 
5 
5 3 5 . 7 1 C 1 R E S 
9 1 
7 6 C 
? 
6 8 
5 3 
1 1 ? 
? C 
6 2 7 
3 5 1 
2 7 5 
7 7 5 
1 4 4 
. 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
, L I A N T ! 
I I 
QUANTITE" 
D e u t s c h b n d 
( B R ) 
FR F C N C E R I E S 
, K E R N B I N O E M I T T E L 
6 7 
3 
6 7 
1 
3 
1 5 
. • 
1 5 8 
1 3 8 
? C 
? C 
?C 
. 
A R T I F I C I E L L E S 
K U E N S T L . U 
? 6 9 
5 8 8 
9 8 0 
7 2 9 5 
6 7 7 
9 9 2 
2 5 4 
5 2 
2 3 
1 6 2 9 
1 3 3 
1 4 5 1 7 
9 6 0 7 
5 1 0 9 
5 1 C 9 
1 3 3 4 
2 
4 
3 
1 
1 
9 3 
1 2 1 
5 2 1 
1 6 6 
5 7 
1 2 
2 
a 
9 1 3 
• 
3 2 6 
3 0 1 
C ? 5 
C ? 5 
1 1 2 
. 1 7 
7 9 
i i 5 
• 
9 9 
3 9 
6 0 
5 5 
5 0 
5 
. C I R E S 
. Z U B E R E I T E T E 
3 7 
? 4 4 
4 3 9 
7 
1 0 7 
7 
. i c e 
1 
9 4 5 
7 ? 7 
7 1 8 
7 1 6 
1 0 9 
5 1 5 . 7 2 G R A P H I T E A R T I F I C I E L 
K U E N S T L . U 
? 1 7 1 
1 6 9 
4 8 1 
6 3 2 9 
5 8 4 
­ .6 1 
6 5 0 
? 3 ? 
¡ 8 1 
7 4 3 
2 
1 » 0 
3 7 3 
1 4 7 0 1 
1 0 5 5 0 
4 1 5 4 
3 4 4 6 
? 1 2 6 
7 0 7 
? 
4 
3 
1 
1 
5 9 5 . 7 3 N O I R S 
a 
4 3 
6 9 
7 4 4 
2 4 6 
2 7 5 
a 
4 4 
, . 2 
a 
7 3 3 
1 5 7 
1 0 4 
C 5 4 
0 5 2 
3 1 9 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
E T 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 
5 1 
. 1 7 
1 2 2 
1 4 7 
6 5 
­
4 4 6 
9 5 
3 5 7 
3 5 ? 
? » 7 
P R E P A R E E S 
W A C H S E 
3 4 
3 ? 6 
. 7 9 9 
3 
1 7 3 
1 
, . 9 1 8 
1 0 4 
8 6 6 
6 6 1 
7 0 5 
2 0 5 
1 7 5 
1 
2 
1 
1 
1 
C C L L O I D A L 
. K O L L O I D E R G R A P H I T 
1 
? 
1 
3 1 7 
. 3 1 
5 4 6 
3 
1 7 3 
, a 
too . a 
. 4 0 
1 5 8 
3 9 5 
2 6 3 
? 6 3 
? ? 3 
. 
D ' O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E S 
? ? 1 
1 3 9 
1 9 1 
3 3 3 
' , 8 6 
' 4 7 
7 4 0 
2 2 6 
1 0 7 
3 2 
3 4 
3 3 
1 
1 
a 
• 
S C H W A R Z 
6 
1 1 
1 6 3 
1 8 5 
? 1 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 3 
• 
5 9 9 . 7 4 P A R E M E N T S P R E P A R E S 
3 ? 
2 0 
5 4 Õ 
1 
1 4 1 
, , , . , . 4 1 
8 2 5 
6 4 3 
1 3 3 
1 8 3 
1 4 ? 
. 
1 3 b 
1 3 
3 
1 5 6 
1 5 3 
3 
' 3 
• 
A P P R E T S 
Z U B E R E I T E T E Z U R I C H T E M I T T E L , 
7 1 6 
8 2 1 
4 9 8 6 
9 2 7 3 
? 1 0 
3 4 9 
Β 
1 0 1 7 
7 8 
5 6 
1 6 5 0 
1 5 C 1 
2 1 3 0 1 
1 5 9 5 7 
5 3 4 5 
3 4 9 ? 
1 9 1 1 
1 8 5 3 
1 
3 
? 
? 3 5 
4 1 6 
7 7 3 
7 0 1 
7 1 5 
. 3 7 5 
. 3 1 
3 3 9 
6 1 0 
6 7 8 
9 e 3 
9 6 3 
5 9 8 
• 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
3 5 3 
. 5 8 3 
6 9 ? 
3 
7 7 5 
, 1 1 ? 
a 
? 5 
3 5 0 
3 6 C 
7 1 6 
6 3 6 
5 8 ? 
7 3 0 
3 3 7 
8 5 ? 
5 9 5 . 7 5 A D D I T I F S P O U R H U I L E S 
A N T I K L O P F M I T T E I 
5 0 9 9 1 
6 4 8 ? 
5 ?ao 
6 6 4 3 
6 3 6 6 
1 6 7 7 ? 
? 9 
7 1 
7 5 
1 8 
6 4 8 
1 5 
6 ? 
? 4 5 3 6 
2 4 9 
1 7 6 ? 7 8 
8 1 7 6 1 
1 
1 
1 
I 
6 
1 ? 
3 
4 8 ? 
7 1 
7 4 4 
0 6 t 
2 2 6 
i 
. . a 
a 
9 6 1 
6 
0 0 6 
8 1 3 
6 
1 
1 
2 
3 
4 
1 9 
1 ? 
3 
4 
3 
1 3 1 
4 7 5 
a 
1 7 4 
1 
7 0 4 
6 
3 9 
1 5 
. 
1 7 3 
7 7 0 
7 8 ? 
4 6 8 
4 8 6 
3 1 ' . 
­
1 
5 
? 
2 
1 
1 
8 ? 
7 
4 9 1 
. 5 0 1 
2 5 6 
2 3 9 
4 1 
6 
? 8 6 
• 
9 2 2 
0 8 1 
3 4 1 
8 4 1 
5 5 0 
7 9 9 
L 2 5 
3 2 4 
a 
3 3 2 
8 9 
8 5 0 
2 3 5 
1 8 0 
3 4 3 
1 S Ó 
7 9 
1 6 0 
5 3 0 
5 3 1 
3 7 6 
4 0 4 
7 0 5 
7 7 
. 7 5 
3 6 9 
1 9 6 
1 7 ? 
6 5 
6 0 
1 0 7 
. E T C 
USW 
1 
M I N E R A L E S 
. U S W . 
3 4 6 
. 6 7 6 
6 6 9 
3 0 8 
1 6 7 
3 
1 
. . . , 0 8 8 
7 6 1 
5 0 0 
9 
1 
2 
4 
? 
7 1 
1 3 
5 6 3 
0 0 1 
. 6 ? 0 
3 1 3 
0 4 6 
1 « 
6 
2 
a 
4 1 ? 
, a 
9 7 0 
7 6 
3 3 6 
5 0 6 
1 4 
3 
4 
4 
5 
7 
4 0 
7 6 
4 7 
7 0 
7 3 4 
. 5 
4 7 
2 
1 4 1 
1 1 
. . 4 6 2 
4 7 2 
3 0 6 
6 6 6 
6 6 6 
2 0 3 
. 
0 0 ? 
1 77 
7 4 5 
. 6 7 4 
3 7 5 
. 6 ? 
7 1 
13 
1 
. 9 6 4 
• 
5 1 3 
5 4 8 
Italia 
1 
? 
3 
3 
? 
2 
? 
2 
? 
5 
5 
2 0 
? 
1 
3 
? 
3 ? 
? 5 
4 
. B 6 9 
6 
1 7 ? 
5 9 7 
6 1 
9 1 
8 0 6 
8 7 4 
9 3 ? 
9 3 ? 
7 8 0 
. 
l i t 
1 6 2 
1 ? 4 
6 3 6 
a 
3 6 4 
? 
2 
1 7 
4 0 4 
2 8 
3 5 8 
0 3 7 
8 7 0 
6 2 0 
3 8 8 
1 7 3 
1 
5 7 
0 9 ° 
a 
3 3 
, 3 
1 
. . . 3 5 
4 0 1 
3 ? 8 
7 3 
7 ? 
3 8 
• 
8 3 
• 
8 9 
6 3 
6 
6 
. . 
1 6 5 
9 1 
7 4 6 
5 8 4 
. 1 5 8 
. 3 0 0 
, . . 1 6 7 
7 3 1 
1 0 5 
6 7 6 
6 7 6 
4 5 " 
1 
5 7 6 
8 7 ? 
8 3 8 
1 1 " 
6 0 8 
7 
1 
1 
. 7 3 5 
1 5 
6 ? 
6 0 7 
7 1 7 
1 6 ? 
3 9 4 
m p o r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 2 8 N C R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M U N D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 Α Ε Ι E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A P K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A F L F 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
O 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N F 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 F S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 0 0 H D N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 O O 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
2 
1 1 
7 
3 
3 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
6 
? 
? 
1 
2 ? 
3 
t 
3 
4 
9 
1 3 
70 
4 6 
3 6 
4 4 
2 3 1 
1 3 
1 6 
9 9 
1 6 
? 9 
5 4 2 
3 6 3 
1 7 9 
1 7 9 
1 3 3 
l 
1 3 4 
3 1 1 
4 8 3 
0 0 6 
3 3 6 
6 1 5 
1 4 4 
1 4 2 
? ? 
6 4 5 
6 8 
0 3 ? 
3 6 9 
6 6 , * 
6 6 3 
9 3 3 
7 4 4 
4 7 
5 1 1 
3 4 4 
5 8 
4 3 5 
6 9 
4 8 
1 1 
3 3 
1 6 
1 4 
0 7 5 
4 4 0 
7 0 6 
7 3 4 
6 8 0 
5 6 4 
5 4 
4 2 
6 3 
5 3 
1 8 1 
1 1 7 
6 5 
,4 3 
5 7 
2 
3 7 2 
3 3 1 
1 1 8 
0 7 7 
1 4 6 
4 5 7 
1 0 
3 0 7 
1 9 
1 7 
1 1 1 
? 6 0 
8 4 5 
0 4 5 
8 C 0 
6 3 3 
3 9 6 
1 1 ? 
7 7 9 
8 4 3 
5 3 7 
9 9 5 
9 5 1 
3 5 1 
1 9 
2 1 
4 6 
2 7 
5 3 0 
1 0 
7 6 
6 4 C 
7 5 5 
5 4 7 
6 0 5 
France 
3 4 
3 ' , 
1 
4 
6 
7 
4 
6 5 
6 3 
7 1 
2 1 
I C 
­
a 
4 ? 
6 4 
2 1 5 3 
1 0 6 
1 4 1 
1 ? 
? 
7 C 6 
• 
3 ? 2 7 
2 3 6 4 
6 6 3 
8 6 3 
1 5 6 
. ? 
9 3 
5 1 7 
2 8 
7 7 9 
a 
7 
. . 1 t
a 
7 7 0 
1 7 1 2 
6 4 0 
1 0 7 2 
1 0 5 6 
2 6 6 
1 6 
. 1 7 
• 
1 3 
1 9 
l 
1 
, • 
5 8 
9 8 
1 C 8 3 
1 3 7 
1 3 1 
1 
7 8 9 
. 9 
, 3 1 4 
2 2 3 1 
1 3 7 6 
8 5 5 
6 5 5 
' ? ? 
• 
. 9 6 3 
1 2 
7 7 6 
6 7 9 
5 C 7 
a 
1 
. , . . ­3 4 4 6 
3 
6 3 4 6 
2 3 8 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 
1 
9 
i 
• 
2 9 
? 7 
7 
? 
7 
• 
3 4 
. 1 1 3
3 4 6 
4 
5 4 
, 1 3 
a 
8 3 
1 
6 5 2 
5 0 ? 
1 5 0 
1 5 0 
6 7 
Nederland 
­­2 7 ­
' 7 Τ ­
Ι 
2 
1 
B Z T ­
6 3 
. 1 9 6 
7 5 9 
3 
4 8 
. . 5 
, . . 5 7 
6 5 7 
5 4 6 
1 1 1 
1 1 1 
5 4 
• 
B Z T ­
2 
1 1 
4 7 
6 ? 
1 4 
4 3 
4 3 
4 7 
. 
8 Z T ­
1 8 0 
. 4 3 3 
7 1 3 
3 
8 4 
. 1 0 0 
. 8 
1 1 1 
7 1 0 
l 6 4 7 
1 3 ? 9 
5 1 6 
4 0 7 
1 3 8 
1 1 1 
1 
1 
1 
B Z T ­
3 3 7 2 
a 
1 0 4 9 
9 7 0 
1 3 7 6 
1 5 1 3 
2 
1 
1 
, . a 
. 2 ? 4 4
1 0 5 7 7 
6 7 6 7 
F 
1 
2 
2 
1 ? 
7 
Deutschland 
(BR) 
N C B 3 8 . 1 0 
1 ' . 
5 
9 
9 
6 
1 
N D B 3 4 . 0 4 
7 1 
1 9 ? 
. 1 6 2 
? 
1 0 5 
1 
1 
. 5 0 5 
4 3 
0 3 6 
3 7 7 
6 6 1 
6 6 1 
1 0 7 
1 
2 
1 
1 
N D B 3 8 . 0 1 
5 8 
3 ? 
. 2 4 8 
1 
3 4 
. . 1 
. , . 1 5 3 
5 7 8 
3 4 0 
1 6 8 
1 8 3 
3 5 
• 
N O B 3 8 . 0 2 
3 3 
4 
1 
3 9 
3 8 
1 
l 
1 
. 
N C B 3 8 . 1 2 
5 7 
2 5 8 
. 1 8 1 
1 
1 3 4 
7 
6 7 
1 2 
, a 
1 4 0 
6 5 6 
4 0 7 
3 5 9 
3 5 9 
2 1 9 
­
NCB 3 8 . 1 4 
1 6 4 
6 7 4 
a 
5 1 2 
2 3 ? 
3 1·= 
1 3 1 
1 
. 7 ( 4 
­a 
C 4 7 
2 5 
2 4 < 
5 0 2 
7 
1 
3 
2 
? 
Ί 
22 
16 
17 
9 
. 4 
3 
5 5 
3 
9 1 
3 4 
6 5 
' , 5 
6 2 
- .7 
4 
2 3 8 
, 2 7 4 
1 5 3 
1 3 0 
1 0 9 
4 
0 5 2 
-
0 2 6 
5 6 3 
4 6 3 
4 6 3 
4 0 2 
3 9 5 
1 1 
1 3 0 
". 2 6 
2 1 
6 9 
4 0 
5 
3 3 
1 4 
' • 1 
8 17 
5 6 2 
2 5 5 
2 1 7 
1 3 5 
3 8 
7 
. 5 
2 5 
1 4 
1 1 
9 
9 
2 
3 4 
4 
1 8 7 
. 6 
1 1 
2 
1 0 7 
7 
. a 
3 3 3 
7 1 2 
7 3 0 
4 . 8 ? 
4 3 ? 
1 4 3 
. 
6 3 9 
7 5 9 
1 6 7 
6 9 4 
9 1 ? 
. 1 5 
FF 
7 7 
1 
, 3 4 2
6 I? 
2 5 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
7 3 5 
1 
9 
3 7 
6 
7 5 
3 1 9 
2 3 7 
3 ? 
8 ? 
5 1 
3 ? 
7 3 
6 3 
? 3 4 5 
a 
1 6 ? 
1 
1 7 
ie 
7 9 9 
7 4 
3 0 6 9 
? 5 6 3 
5 7 6 
5 7 6 
7 0 1 
7 0 3 
? 
9 ? 
3 7 0 
. 5 3 
, 1 
a 
. a 
5 4 
7 2 6 
6 1 Θ 
1 0 Θ 
1 0 6 
5 4 
. 
. 3 1 
. 
3 6 
3 ? 
4 
4 
. a 
1 0 1 
1 1 
4 0 0 
1 1 0 0 
7 7 
. ? 4 4 
. . a 
? 6 3 
? 1 9 9 
1 6 1 3 
5 6 6 
5 6 5 
3 7 ? 
1 
1 l 1 0 4 
4 9 1 
? 3 0 9 
7 8 5 
a 
2 1 0 0 
4 
1 
a 
. 1 8 5 
1 0 
3 6 
1 5 6 1 
? ? 7 
18 e? i 
1 4 6 3 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Jaouar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deu tsch land 
(BR) 
7 
7 
3 
8 . 1 5 
3 4 3 
3 4 3 
OOO 
5 
. 
3 5 
1 2 
7 7 
3 2 
1 4 
3 1 
2 0 5 
1 2 5 
6 0 
7 7 
4 6 
3 
Italia 
4 
4 
? 
1 3 ? 
0 7 7 
1 0 5 
4 3 
1 0 
7 B 
,?s 
-1 9 
? 7 
7 5 4 
?0B 
4 6 
4 6 
1 9 
a 
I C H 
1070 
1021 
1030 
1040 
CST 
00 1 
003 
004 
005 
022 
034 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
CST 
001 
003 
C04 
022 
C36 
4C0 
ICCC 
CST 
001 
003 
004 
0?2 
4CC 
i 
1040 
CST 
001 
C02 
003 
004 
CO! 
022 
03t 
C62 
4C0 
44 517 6 153 7 261 8 330 13 965 
44 401 8 192 7 261 8 330 13 947 
16 969 1 726 3 173 4 =7? 5 93? 
96 l . 1 8 
15 . . . . 
5 9 9 . 7 6 ACCELERATEURS DE VULCANI SAT I C N 
Z U S . G E S . VULKANISATICKSBESCHLEUNIGER 
76b 
6 7 1 
6 1 6 
77 
15 
1011 EXTRA-CEE 
1070 CLASSF l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 0 7 1 
103C 
1 0 4 0 
55 
226 
307 
112 
171 
7 
60 
992 
750 
242 
236 
179 
4 
1 
9 
6 3 
1 0 
8 2 
I O 
7 3 
lì 
3C 
1 3 6 
4 3 
47 
1 8 
3 4 6 
2 6 1 
6 6 
M 
6 0 
7 
14 
1 2 4 
9 0 
2 6 
26 
15 
30 
36 
84 
29 
7 
11 
201 
1 5 1 
50 
47 
36 
3 
5 9 9 . 7 7 M I L I E U X DE CULTURE PR MI CROCRGAM SME 
NAEHRSUBSTRATE F . MIKROBENKULTUREN 
2 9 
1 7 
Ί1 
384 
3 ? 9 
16 
3 
?i 
li 
3 
5 
2 
IO 
17 
Ì7 
7 
5 9 9 . 7 5 COMPOSITIONS / CHARGES PR EXTINCTEURS 
GEMISCHE F . FEUE3LCESCHGERΑΕΤΕ 
5 3 4 
5 2 5 
ill 
6 0 0 
1 3 
979 
9 5 6 
5 
1 5 5 
6 0 9 
1 3 7 
6 
9 1 4 
765 
149 
15? 
70 
58 
5 9 9 . 9 1 PATE A MODELER t C I R E ART DENTAIRE 
MOOELL lERMASSEN I I . DENTALWACHS 
94 1 
6 7 7 
3 6 7 
6 7 1 
3 4 5 
5 1 3 
7 9 9 
1 8 5 
1 1 4 
3 3 5 
1 3 5 
7 4 8 
1 8 5 
6 5 
690 
33 
477 
6 
2C8 
37 
1Ô 
21 
6 9 5 
14 
ι 
5 60 
9 6 2 
15 
2 
64 
4 
32 
3 
1 7 5 
16 
ιδ 
7 3 6 
? 1 0 
77 
il 
323 
¡il 
2 
197 
6 16 
28 
Sîl 
40 
\\ 
4 5 0 
1 9 4 
? 
3 6 1 
9? 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 ■' 
4 0 0 IVITIUN.S 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
m i t a ís 
0 0 0 M O N D E 
010 CEE 
011 EXtRA­CEE o?î 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 ? TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
23 942 
73 881 
9 466 
49 
10 
92 
201 
liS 
»Si 
349 
345 
217 
3 
36 
34 
18, 
814 
W04 
i in 
69 
76 
641 
Û 
912 
799 ¡11 
717 
666 
' "5 
0 
2 
765 
415 
50 
566 
195 m 
3 556 
3 957 
509 
1 
59 
19 
90 
11 
78 
78 
59 
24 
38 
775 2n 
265 
265 
40 
1.1 
146 
139 
443 
153 
6 0 6 
135 
152 
3 7 3 
5 0 
3 6 4 
1C00 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1C30 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 C 6 
7 4 6 
4 C 0 
4 1 ? 
6 6 8 
7 3 ? 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 8 
7 3 ? 
eoo 
ÌCOO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1 2 
7 
5 
i 
c 
5 9 5 
1 2 
4 
3 
4 7 
1 
6 
1 
7 
2 1 
1 0 6 
6 9 
3 7 
2 7 
6 
6 
7 
1 
5 9 4 
Í 4 1 
0 0 2 
64 1 
4 4 2 
3 1 8 
1 9 6 
3 
2 
1 
2 7 6 
1 3 4 
1 4 4 
9 4 5 
6 8 4 
. 1 9 5 
5 
1 
4 
4 
4 
6 6 1 
4 C 6 
? 5 6 
? 5 6 
? 4 4 
­
92 CHARBONS A C T I V E S . 
AKTIVKOHLE 
1 0 9 
6 9 8 
7 1 4 
5 3 3 
3 7 6 
1 6 7 
9 4 
1 7 
3 5 6 
π ι 6 5 1 
3 6 6 
3 1 6 
4 ti 5 
1 1 0 
1 0 ? 
4 8 
6 5 4 
4 7 9 
? 6 6 
1 7 4 
3 9 C 
5 7 9 
3 1 6 
' 6 6 
5 1 ? 
2 
5 
1 
4 
? 
17 
3 
8 
1 
5 
4 
C9 7 
4 7 1 
C 4 1 
1 9 C 
6 9 4 
. ?? 
. 1 
6 5 1 
4 4 ? 
166 
506 
3 C 
10 7 
• 
4 1 Ç 
3 0 1 
Í C 8 
2 1 6 
7 1 1 
39 2 
16 ï 
4 4 ? 
1 
U . A K T I V 
2 0 
1 
1 
2 4 
? 1 
1 
3 
1 
6 3 5 
. 5 C 2 
0 3 6 
3 0 
4 79 
1 
. . 7 4 
a 
2 7 8 
a 
5 1 7 
a 
. • 5 64 
7 04 
3 6 C 
0 5 8 
5 2 C 
1 7 » 
a 
7 7 3 
7 4 
AUT. 
6 7 ? 
6 5 5 
7 3 
1 9 
1 6 
a 
3 
MINER. 
. N A T . M I N . 
1 
1 
1 ? 
1 
3 
1 9 
1 5 
4 
4 
1 
. 9 3 A L L I A G r S Ρ YR0PH08 I .UF S 
C ER 
b 
3 
? 
7 3 
5 
1 
4 1 
8 
3 3 
3 3 
2 6 
­ E I S E N 
, . . . 7 
4 
4 
4 
• 
3 7 7 
7 3 5 
, 7 5 ? 
a 
4 3 , 
7 
1 
5 = 
1 
. 1 0 
a 
2 0 8 
a 
. ­79 8 
0 6 4 
7 3 4 
6 6 ? 
4 4 3 
1 0 
a 
io 6 1 
1 
1 
6 7 2 
5 7 9 
9 3 
9 3 
7 0 
. • 
A C T I V . 
STOFFE 
6 
1 
1 
1 
1 
? 
9 
7 4 
0 
1 4 
1 1 
1 
? 
2 
1 
, ZUFNCMETALLECIFRUNG 
1 
1 
1 
1 
. 
4 
? 
? 
2 
2 
1 
1 
'. 1 
1 
! 
5 
1 
4 
4 
? 
6 60 
? 6 5 
8 1 3 
a 
1 5 6 
4 9 1 
. 1 3 
1 6 3 
3 5 
a 
0 3 1 
1 4 3 
4 44 
? 5 
. • 
4 0 ? 
9 9 3 
5 1 0 
1 0 0 
5 45 
2 0 4 
1 43 
0 3 1 
1911 
?i 
7 7 
7 3 
7 3 
22 
1 
1 
. 3 
1 0 
4 
2 0 
1 4 
6, 
5 
1 5 3 
0 2 8 
1 ? 5 
1 ? 5 
1 0 ? 
a 
­
4 7 7 
1 
9 ? 8 
1 0 2 
, 1 6 4 
» 6 
1 
1 3 8 
. , 6 6 5 
, 7 9 C 
5 5 
4 F 
5 ? C 
4 6 7 
0 5 ­
l l C 
161 
7 4 6 
6 5 ' 
1 7 ( 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
2 0 B 
2 4 8 
4 0 0 
4 1 ? 
6 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 3 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
imo 1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
M 0 N 0 6 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
6PY . U N I 
I R L A N n ­
S U I S S E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
F T A T S U N I S 
MEX IQUE 
CEYLAN 
JAPON 
M 0 N D F 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. EAMA 
. Α . Α Π Μ 
C l A S S r 3 
FRANCE 
A L L F M . F E D 
ROY . U N I 
AUTRICHF 
JAPON 
AUSTRAL IF 
M 0 N C E 
C E E 
FXTRA­CEE Cl ASSF 1 
A El E 
I C 
7 
? 
7 
? 
1 
l 
3 
l 
3 
1 3 
7 
t 
5 
1 
7 6 2 
9 4 0 
6 7 ? 
7 6 8 
1 9 2 
1 
5 3 
7 9 2 
5 7 9 
? 3 ? 
6 7 8 
1 7 6 
4 99 
7 4 
1 2 
1 1 4 
1 7 25 5 6 9 
1 8 
7 3 7 
1 3 
1 0 
7 8 
5 13 
4 0 4 
1 1 3 
1 1 7 
5 76 
6 59 
1 3 
b " 9 
1 3 6 
5 1 
7 9 
3 8 
1 7 6 
7 1 
1 3 
2-, b 
3 4 
? 1 6 
7 1 6 
16 7 
? 7 3 5 
1 3 3 6 
8 9 8 
e 4 6 
4 8 1 
5 2 
2 2 1 
1 6 3 
7 4 3 
1 1 3 
leo 
3 
. . 2 5 
4 0 4 
9 
5 1 8 
4 
1 0 
? 396 
1 7 3 9 
1 157 
7 0 4 
1 8 6 
4 5 ? 
9 
4 C 4 
4 
a , 1 3 
3 C 
5 
2 5 
? 5 
7 6 1 
7 6 1 
5 1 6 
4 743 
4 7 4 3 
? 3 3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
40 
88 
30 
8 
74 
41 
280 
166 
115 
' 7 4 
4 
107 
7 
17 
l i 
151 
121 
30 η 
BZT­NOB 3 8 . 1 6 
u 
\ 
3 
106 
113 
113 
5 
BZT· 
75 
75 
184 
9 
3 0 6 
? 9 3 ¡1 
1 
8 
67 
6 9 ¡p 
136 
6 7 
­NOB 
18 
1 6 0 
2 4 4 
1 7 9 
6 5 
SI 
57 
. 6 5 
2 4 5 
lu 
79 
1 7 
ii 
BZT­NDB 3 4 . 0 7 
21 
7 7 0 
11 
3 7 3 
63 
3 0 
3 2 
8 1 6 
2 3 0 
3 
18 
10 
1 0 
8 06 
2 7 0 
1 9 
5 
Θ3 
11 
BZT­NDB 3 6 . 0 3 
1 8 5 
3 7 0 
70 
194 
0 9 5 
6 7 1 
4 2 4 
4 0 1 
? C 7 
? 0 
20 
? 
1 6 1 
1 4 3 
8 0 
? 
1 
1 
4 7 Ô 
3 6 4 
560 
5 54 
B? 
1 
881 
163 
57? 
7 
7 5 
14 
9 3 
9 
1 5 19 
? 
1 
7 3 3 
6 ? 4 
7 1 4 
516 
9 9 6 
109 
9 
9 fl 
39 
BZT­NDB 3 6 . 0 7 
1? 
7 
74 
11 
67 
2 ? 
35 
35 
35 
6 
1 1 
1 ­, 
2 
1 3 
5 6 
14 
4 3 
43 
77 
3 
99 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
1 7 
7 4 7 
2 6 4 
■U 
in 
5 7 4 
1 3 7 
? 
6 0 4 
1 3 9 
8 
3 576 
7. 107 
1 4 6 9 
1 469 
1 438 • 
1 121 
1 08? 
39 
38 ?8 
a 
? 3 03 
? 098 
7 05 
205 
96 
a 
1 527 
1 317 
711 
710 
149 
1 
587 
2 
3 6 ? 
1 5 5 5 
5 4 
? ? 
1 
3 5 
0 3 6 
7 
?3 
764 
506 
258 
14? 
55 
77 
66 
39 
1 44 
11 1 13 
1 13 
108 
12 
1? 
a 
. a 
158 
Januar-Dezember Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
001 
002 
002 0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
40C 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 4 
4 0 0 
6 4 0 
6 6 4 
8 0 4 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1C4C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C04 
C05 
0 2 2 
C26 
C28 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
064 
0 6 6 
4 0 0 4 0 4 
416 
4 4 6 
4 6 8 
4 7 2 
476 
674 
6 6 4 
6 8 0 
71? 
558 
100C 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1030 
103? 
1040 
CST 
' | 
C04 
072 
MENGEN 
EWG-CEE France 
5 9 1 . 9 4 COMPOS. PR 
ZUSSETZ . Ζ 
ί 189 
4 0 5 
718 
1 378 
58 
? 9 4 
1 5 0 9 
3 0 3 0 
33 
360 
14 C?7 
8 7 4 5 
5 ?B? 
5 ? 5 0 
4 669 
33 
a 
50 
47 
735 
4 
73 
85 
e 
a 
17? 
667 
336 
3 5 1 
3 4 4 
167 
8 
Belg 
TONNE 
-Lux. 
DECAPAGE 
. BE 
1 
1 
I ZEN 
347 
a 
5 1 1 
365 
71 
47 
759 
6 
. 45 
6 2 6 
243 
333 
36? 
317 
71 
Nederland 
1 S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CLOAGE METALX 
/ SCHWEISSFN 
1 
1 
3 7 9 
7 1 9 
67 3 
17 
54 
571 
7 
19 
54 
693 
736 
655 
655 
6 0 1 
. 
5 9 1 . 9 5 SOLVANTS D ILUANTS PR V E R M S 
l O E S ­ U . VERDUENNMITT. F 
15? 
5 5 5 
3 4 7 1 
2 516 ? 7 
567 
37 
2 4 7 
6 1 0 
5 1 5 
S 6 ? 5 
18 3 7 0 
6 6 7 1 
11 648 
10 5 7 1 
8 7 1 
? 
1 175 
1 
a 
171 
145 
632 
20 
193 
146 
. 112 
4 2 0 
9 6 7 
4 5 3 
4 5 2 
3 4 0 
2 
ι 
1 
63 
a 
497 
9C9 
3 
723 
1 
16 
41 
765 
4 7 6 
7 8 7 
267 
246 
. • 
5 9 9 . 9 7 CATALYSEURS COMPOSI 
1 
! 
TES 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
. LACKE 
3 
7 3 6, 
609 
? 
75 
? 
22 
49 
204 
05 0 
154 
154 
104 
a 
• 
2 
'· 
9 
13 
2 
io 9 
1 
ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
5 0 0 
■ 8 5 1 
5 803 
4 8 0 1 
149 
1 8 7 ? 
4 3 3 
34 
62 
175 
16 
3 853 
100 
10 
16 
18 875 
1? 103 
6 77? 
6 4 4 4 
? 5 7 5 
3 7 7 
1 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
. 314 
656 
5 7 0 
27 3 7 1 
10? 
?6 
11 
. a 
? 6 7 
, , . 
563 
766 
7 9 7 
796 
509 
l 
. 
1 
1 
127 
5 5 1 
304 
7 
2 4 8 
13? 
18 
. . 4 9 8 
. . ­
965 
C19 
946 
946 
449 
5 9 9 . 9 8 * P R 0 D U I I S ET PREPAR. 
CHEM. 
115 ?eo 
3 1 6 0 7 
72 C99 
1 6 1 7 4 4 
16 4 2 9 
35 578 
75 
2 509 
3 229 
8 1 4 
4 9 9 7 
4 724 4 «84 
2 
51 
304 
176 
363 
108 
124 
1 9 9 5 
149 6 4 1 
4 108 
8 
10? 
70 
3 229 
1 209 
9 5 
40 
159 
1 9 7 1 
5 0 
6 1 7 6 3 5 
197 159 
??C 478 
21? 4 9 4 
55 5 ? l 
5 0 4 4 
1 709 
2 8 8 9 
e 11 
3? 
? 
12 
48 
? 
170 
55 65 
64 
13 
6 1 1 . C C C O L I S 
ERZEUGN. 
926 
735 
907 
164 
040 
? 
74 
99 
173 
732 
88 
44 
. 7
. . 15C 
793 
. . 5C 
40 
812 
a 
. 6
. 
966 
735 
234 
300 
106 
905 
6 12 
29 
23 
2 7 
29 ? 
1 
1 
3 
89 
83 
6 
6 
3 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
2 
4 . 
7 
1 
CHI 
134 
706 
, 964 
46 
170 
e? ? 
79 
. Fbl 
a 
10 
16 
??6 
4 0 0 
876 
816 
733 
10 
»IOUE 
U . Z U B E R E I T . 
375 
716 
?86 
7 3 1 
131 
. ?
34 
. 4C5 
175 
194 
1 
a 
. 3
. . 185 
1 
, . a 
. . 
# . 1 1 
• 
9 4 9 
6C7 
34? 
3 3 9 
141 
. 3
a 
• 
13 
6 
60 
6 
8 
13 
1 11 
66 
?4 
74 
10 
713 
355 
559 
3 0 9 
754 
61 
26 
530 
49 
770 
524 
44 
2 
. 167 
16 
731 
111 
. . , 
90 
a 
711 
613 
976 
677 
773 
603 
119 
285 
2 
4 
2 
1 
1 
073 
50 
155 
16 
6 ! 
6 3 1 
9 3 4 
1 
37 
995 
2 9 3 
7 0 5 
105 
6,6 8 
■ 
53 
146 
764 
. 2 
66 
76 
55 
6 1 0 
515 
340 
613 
9 6 · . 6 4 8 
573 
161 
, 175 
68 
85 
6 9 7 
69 
6>?4 
2 6 
3 
114 
. 5 79
. , ­
748 
9 1 9 
329 
378 
7 4 9 
a 
1 
S NDA 
A . N . 
44 
14 
75 
5 
6 
2 
? 
2 
2 
3 
l 
3? 
2 
1 
148 
9 0 
53 
54 
19 
2 
1 
57? 
6 9 6 
445 
225 
391 
11 
4 3 8 
4 6 3 
763 
407 
663 
0 9 7 
, 1 
50 
. a 
82 
121 
7 8 1 
179 
37 
8 
ι ο ί 
132 
2 
40 
, 57? 
. 
5 36 
140 
397 
0 7 1 
4 5 8 
3 3 3 
. 9 9 3 
. 
Italia 
4 
4 
4 
1 
4 
? 
1 
1 
33 
1 
7 
38 
7 
1 
52 
1 
1 
146 
80 
65 
63 
9 
1 
390 
86 
5 
155 
a 
69 
13 
25 
13 
63 
6 ? 3 
6 3 5 
15» 
1 7 4 
171 
F 
?8 
? 
15 
16» 
. 4 
-8 
a 
. 83 
318 
7 1 ? 
106 
105 
70 
a 
• 
121 
246 
6 6 9 
9 6 1 
■„ 
509 
65 
. 1 
61 
16 
9 2 ? 
3 0O 
. • 
673 
Q99 
6 7 4 
556 
6 3 6 
316 
a 
170 
4 7 6 
703 
9 9 ? 
. 0 6 ? 
1 
19 
103 
? 
33? 
6 30 
0 6 1 
1 4 
754 
126 
206 
76 
3 198 
6 9 6 
166, 
i 20 . 
0 0 7 
197 
3 
, 159 
17? 
5 0 
568 
7 4 1 
878 
5 1 1 
703 
687 
397 
579 
, • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00 1 
002 
003 
004 
0Γ­5 
0 22 
030 
0 3 6 
1 3 8 
40Õ 
loco 
1010 
i o n 1020 
1071 
1040 
901 
0 0 ? 
00 3 
004 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
40O 
looo 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
" 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
033 
?04 
4 0 0 
640 
664 
304 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
028 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
404 
4 1 6 
443 
463 
47? 
476 
6 ? 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 ? 
1040 
0 0 4 
0 2 ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
Ι Τ AL 1 E 
ROY.UN I 
SUFOE 
S U I S S F 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
M C: Ν 0 r 
CFE 
FXTRA­CEO­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S F 
TCHFCDSl 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE AUTRICHE 
MAROC 
FTATSUNIS 
BAHREIN 
INDE 
N.ZELANCE 
M 0 N 0 E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Z 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLF.M.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
CUBA 
INDES OCC 
T R I N I C . T O 
­ANT.NEER 
ISRAEL 
INOE 
T H A I L ANOE 
JAPON 
MON SPEC 
M 0 N 0 F 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CI ASSE ? 
. Λ . Α Π Η 
CLASSE 3 
A L L F ­ ' . c f ' ! 
Ρ,ΪΥ , , Ι Ν Ι 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
4 
7 
2 
2 
1 
1 
? 
5 
7 
2 
ι 
ι 
k 
1? 
5 
7 
35 
7? 
13 
13 
6 
16 
β 
14 
35 
4 
1? 
? 
5 
5 
1 
3? 
1 
144 
30 
63 
6? 
27 
31 4 
137 
2 10 
6 14 
26 
4 1 3 
1 6 5 
0 6 1 
1 Β 
59? 
7 6 2 
306 
4 5 6 
446 
8 5 0 
3 
3 0 
230 
143 
7? 
7 5 6 
16 
l o l 
05 
IOC 
305 
3·>7 
4 4 1 
9 4 5 
749 
439 
1 
195 
0 - 0 
164 
71 1 
338 
698 
566 
6 35 
93 
50 
1 IO 
20 
187 
61 
1 3 
33 
774 
0 7 3 
7 5 1 
6 5 7 
4 3 2 
37 
7 
933 
733 
566 
4 8 3 
553 
6 7 5 
Γ 1 
6 7 4 
0 4 5 
2ο 
273 
(-4 7 
00 2 
11 
122 
34 
51 
146 
42 
?2 
440 
48 7 
740 
103 
74 
21 
77 1 
Ι-,? 
7 9 
10 
14 
670 
24 
2 1 6 
3 06 
40 8 
475 
273 
7 ·, β 
182 
710 
71 
Ί1 
France 
1 
5 
2 
11 
7 
3 
3 
1 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
31 
16 
15 
16 
5 
72 
73 
14» 
7 
1 ' 3 
7 7 
17 
. ?21 
6 3 3 
195 
437 
4 " . 
71? 
3 
68 
8 8 
3?3 
ι? 
105 
. 97 
. a 
1 0 7 
= 0 ' 
4 9 1 
312 
311 
204 
1 
-
. 6 3 4 
64C 
485 
175 
665 
786 
65 
29 
. • ??0 
a 
. • 
715 
985 
?3C 
226 
008 
? 
• 
. 187 
049 
12? 
C87 
773 
? 
77 
1 1 1 
? 
176 
301 
1 -
a 
51 
a 
4C 
2 
. a 
2 8 9 
3 4 0 
a 
. 16 
3 
1 , 
1 
. . 9 
2 04 
4 4 1 
763 
595 
9 0 2 
119 
96 
46 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
176 
10 7 
128 
7 
77 
65 
3 0 
. 36 
6 3 5 
3 5 3 
26 7 
263 
1 7 2 
4 
36 
190 
166 
6 
92 
1 
9 
a 
a 
27 
726 
593 
126 
178 
101 
a 
• 
Neder land 
Z T -
Z T -
B Z T -
7 5 0 
a 
555 
406 
151 
16? 
176 
a 
12 
a 
a 
" 8 1 
a 
• 
2 594 
1 3 6 3 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
3 4 9 
a 
2 
4 
7 
1 
1 
BZT-
4 2 3 5 
. 2 533
5 7 9 4 
6 6 7 
823 
1 
15 
24 
. 15? 
119 
157 
3 
1 
. . 1
a 
a 
a 
? 107 
13 
a 
a 
. a 
. 
. a 
OO 
16 735 
13 7 2 8 
3 5C7 
3 5 0 6 
1 795 
a 
i 
? 
? 
7 
1 
? 
1 
3 
2 2 
13 
8 
6 
4 
B 7 T -
. 
I 
Deutschland 
(BR) 
NCP 3 8 . 1 3 
94 
76 
219 
12 
4 7 
u o 
1 7 
11 
146 
729 
4 0 1 
326 
3 2 n 
131 
1 
1 
; 1
NCB 3 8 . 1 8 
3 
9 = 
3?Ò 
2 
26 
1 
17 
. 2 6 
557 
433 
74 
74 
48 
. • 
? 
3 
2 
? 
2 12 
22 76. 
4 
63 
149 
i n . 46 
4 3 5 
114 
171 
171 
124 
29 
63 
6 75 
. 2 
26 
10 
32 
'7 5 
100 
075 
1 14 
7 6 9 
345 
150 
71 
a 
195 
NOS 3 8 . 1 9 C 
364 
151 
a 
971 
96 
195 
82 6 
18 
a 
a 
9 5 3 
a 
13 
33 
833 
591 
302 
239 
7 9 9 
13 
3 
? 
1 
7 
4 
3 
6 
2 
2 0 1 
105 
553 
a 
2 7 7 
644 
5 14 
? 81 
0 4 6 
9 4 0 
136 
5 04 
797 
746 
a 
7 
*0Β 3 8 . 1 9 C 
387 
51 = 
a 
47 3 
1 15 
501 
5? 
6 5 
264 
7 387 
150 
6 
a 
1 
, . 1b 
a 
a 
4 
047 
93 
. a 
. a 
a 
42 
. a 
47 
1 1 ­
4 ^ 5 
6 73 
53 7 
674 
6 1 
a 
6 0 
NCB 
21 
43 
5 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
8 
33 
14 
19 
16 
9 
3 2 1 
6 4 2 
4 4 4 
. 6 83 
3 06 
4 
5 07 
4 5 7 
14 
0 7 3 
848 
6 4 0 
a 
1 
4 
a 
5 
20 
330 
1 33 
10 
103 
? 4 
a 
1 77 
a 
3 
10 
a 
3 0 0 
• 1 14 
0 9 5 
07 0 
7 )7 
831 
3 1 7 
4 0 6 
. : 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
4 
1 
? 
9 
4 
4 
4 
2 
5 
1 
? 
15 
3 
1 
9 
l 
4 1 
?4 
16 
: », 5 
86? 
17 Q 
l l<= 
6 ? 
4 
86 
7 
91 
780 
023 
753 
25? 
161 
1 
1? 
1 
13 
74 
a 
5 4 
6 
a 
70 
187 
100 
86 
86 
15 
a 
• 
7 4 5 
774 
4 6 1 
0 7 6 
a 
9 0 6 
66 
3 
? 
79 
20 
08? 
51 
a 
■ 
147 
958 
184 
11? 
0 3 0 
7 2 
• 
0 4 0 
385 
5 3 0 
144 
a 
6 7 ? 
? 
10 
189 
3 
4 8 0 
079 
188 
8 
6 8 
30 
11 
68 
37 
? 
56 
311 
?84 
a 
5 9 1 
β6 
43 
a 
14 
?15 
74 
044 
0 9 9 
9 4 5 
49 5 
576 
251 36 
l 75 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dicics Bandes. 
(·) Voir notei por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
CST 
001 
CO? 
003 
004 
005 
0?? 
036 
C48 
400 
1CO0 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
CST 
coi 
00? 
003 
004 
0O5 
07? 
030 
034 
036 
036 
04? 
?04 
400 
574 
576 
600 
66C 
664 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
COI 
00? 
003 
004 
005 
022 
076 
CIO 
03? 
034 
036 
036 
04C 
04? 
04B 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 1 1 . 2 0 CUIRS A R T I F I C I E L S CU RECONSTITUES 
KUNSTLEDER AUF l E D E R B A S I S 
1 570 
347 
1 019 
120 
21 
113 
629 
319 
311 
274 
153 
1 
36 
270 
?79 
?3C 
194 
73 
1 
1 018 
972 
46 
24 
24 
1 
2 1 
738 
302 
332 
1 
? 
? 
863 
8 74 
10 
10 
4 
661 
173 
597 
3 
95 
17 
i 
1 521 
1 3 8 3 
1 3 8 
123 
122 
15 
6 56 
3 
1 5 9 
1 
95 
I 
2 06 
107 
99 
99 
3 
6 1 1 . 3 0 CUIRS ET PEAUX OE VEAUX 
KALBLEDER 
897 
161 
166 
255 
213 
?51 
4 
? 
23 
27 
79 
140 
105 
61 
737 
53 
? 492 
263 
5 400 
1 696 
3 704 
444 
307 
3 256 
64 
87 
74 
13 
10 
2 9 
140 
1 
62 
l 
506 
256 
246 
40 
11 
206 
1 
30 
6 
11 
5 
110 
98 
12 
\°C 
2 
103 
16 
15 
7 
19 
1 
166 
142 
24 
24 
23 
5 7 5 
59 
10 
182 
33 
1 
1 
20 
1 7 
91 
1? 
1 0 2 0 
β 27 
1 9 3 
81 
59 
113 
6 1 1 . 4 0 CUIRS AUTRES BOVINS ET EOUIOES 
RINDLEDER , ROSSLEOER . USW. 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?2 
0 7 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
048 
0 5 0 
06 4 
204 
246 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
426 
464 
504 
508 
524 
526 
6 6 0 
664 
70C 
73? 
1 0 6 6 
1 4 2 8 
3 2 9 5 
1 5 8 7 
2 9 4 4 
1 2 3 2 
8 1 
8 
35 
12 
318 3 4 7 
228 
13 
21 
36 
79 
246 
12 
863 
22 
8 
7 
26 
163 
3 7 4 3 
5 6 4 9 
375 
43 
30 
34 
234 
2 3 0 
79 1 
576 
51? 
?? 
1 
13 
6 
36 
?5 
246 
212 
22 
173 
174 
123 
12C 
3 
10 
496 
632 
6 6 4 
797 
536 
856 
272 
2 7 8 
045 
175 
6? ne 
34 
2 
5 34 
1 
19 
19 
38 
3 
7 7 4 
39? 
4 7 4 
7 6 5 
ΊΪ 
17 
? 
2 
f, 
23 
4 5 6 
7 8 1 
1 9 7 1 
-? 0 4 1 
3 8 9 
67 
8 
16 
10 
2 43 
3 04 
?04 
73 9 8 1 
10 3 2 1 
13 6 5 9 
3 ?36 
1 555 
10 3 8 6 
?76 
36 9 3 
6 1 1 . 9 1 PEAUX D*OVINS PREPAREES 
SCHAF-UNO LAMMLEOER 
793 
510 
283 
199 
159 
61 
13 
14 
16 
28 
73 
1 676 
1 355 
37 0 
?35 
t49 
7? 
1 
13 
6 
179 
39 
2 50 
334 
144 
12 
308 
190 
486 
164 
21 
578 
13 
16 
1 
13 
?6 
10? 2 
65 
90 
36 
13 
7? 
3 
61 
416 
2 7 
?5 
1 
101 
?65 
54 
420 
749 
171 
3 79 
970 
781 
3 
10 
I 345 
71 
317 
4 
121 
3 
14 
15 
1 
?79 
689 
001 
963 
18 
13 
163 
2 
41 
160 
184 
2 
1 
9 
7 
84 
60 
775 
53 
2 339 
250 
3 598 
371 
3 22T 
289 
204 
? 933 
108 
21 
49 
197 
9? 
45 
? 
I 
?6 
?8t 
157 
73 
75 
2 
Β 596 
375 
8 771 
676 
141 
7 594 
52 
87 
197 
10 
7 
1 
19 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
- EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1011 
10 20 
1071 
10 30 
1040 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
204 
4 0 0 
5?4 
528 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
"XTR 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 7 
• EAMA 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
248 
3 7 0 
3 9 0 
400 
404 
4?B 
4Θ4 
504 
508 
574 
5?3 
6 6 0 
6 6 4 
700 
71? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAK ISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
o o i 
0 0 7 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
87 
33 
54 
53 
31 
1 
1 
834 
143 
3 9 5 
754 
321 
51 
16 
33 
4 1 
603 
448 
153 
146 
71 
7 942 
1 024 
650 
1 666 
1 575 
1 224 
23 
40 
161 
302 
264 
526 
195 
48 
124 
52 
2 057 
529 
β 641 
3 058 
5 5 84 
? ??4 
1 752 
3 350 
4 077 
4 983 
β 808 
5 204 
11 973 
3 031 
198 
11 
17Θ 
46 
868 
966 
415 
41 
34 
146 
50 
320 
50 
715 
46 
14 
17 
13 
353 
2 4 10 
3 493 
298 
69 
46 
57 
49 015 
35 044 
13 971 
6 660 
5 125 
15 
l 
1 
1 
266 
372 
1 
46 
287 
368 
903 
185 
84 
517 
41 
77 
16 
125 
95 
24 
32 
780 
20 
90 
105 
130 
ne 
7 
456 
443 
14 
H 
11 
349 
315 
575 
96 
79 
7 
1 
263 
578 
12 
64 
2 
300 
337 
963 
362 
86 
601 
675 
566 
742 
791 
263 
1 
55 
6 
41 
15 
146 
44 
320 
1 
161 
46 
17 
770 
471 
1 375 
100 
17 
10 091 
5 774 
318 
596 
376 
70? 
366 
1 
?0 
5?7 
392 
773 
6 
471 
l 
35 
17 
331 
86 
3? 
54 
53 
51 
1 
1 
BZT-NDB 41.10 
90 
131 
14? 
1 
1 
1 
36 
40? 
364 
36 
38 
? 
751 
50 
749 
4 
43 
7 
614 
555 
59 
55 
53 
483 
3 
64 
4 
29 
3 
7 85 
748 
37 
37 
5 
BZT-NOB 41.02Λ 
516 
Z89 
46 
98 
79 
4 
9 
41 
2 
14 
1 050 
951 
99 
65 
B3 
14 
93 θ 
139 
181 
96 
134 
3 
542 
354 
m 
183 
925 
528 
62 
283 
194 
5 
26 
102 
146 
1 0 9 
7 
8 
105 
34 
5 4 4 
7 9 8 
7 4 6 
5 8 8 
4 7 3 
157 
BZT-NOB 4 1 . 0 2 B 
7 0 
55 
2 8 0 
3 1 
i l 
5 254 
4 6 2 5 
6 2 9 
4 9 6 
4 6 7 
126 
1 1 5 0 
1 4 6 8 
1 524 
1 2 8 1 
4 1 9 
4 3 
77 
10 
15 
i 
2 
4 6 
37 
37 
À 
2 7 9 
422 
8 5 6 
7 0 6 
530 
136 
I 
45 
2 07 
3 86 
102 
24 
22 7 1 3 
18 4Θ5 
4 2 2 8 
3 0 5 9 
2 2 79 
l 165 
5 
7 15 
BZT-NOB 4 1 . 0 3 
284 
74? 
II 
9 9 7 
? 
6 
H 
1 586 
357 
40Ï 
19 
7 5 7 
i 
76 
15 2 6 9 
7 6 6 ? 
483 
1 0 8 0 
46 
8 69 
94 
ai 
18 
Italia 
9 5 
2 3 3 
4 
1 
344 
338 
5 . 
5 
1 
1 
6 
■? 
1 
1 
2 
5 6 3 
8 
184 
86? 
78B 
Ιο1 
4 3 
6 8 
7 ? 
39 
Tz BRH 
49 3 
70S 
6 I H 
5B8 
0(11 
9?5 
5Z8 
3 023 
3 1 
3 8 0 
347 
1 
10 
1 
159 
5 
? 
13 
2 9 ? 
7 0 0 
65 
3 * 
3 
4 67B 
7 3 8 
3 9 4 0 
8 0 3 
5?3 
3 137 
? 56? 
1 
147 
769 
1 473 
33 
2 
33 
1 
96 
? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
160 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
0 * 4 1 2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5ce 5 ? 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
B 0 0 
9 7 7 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 0 
2 0 4 
2 3 6 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 ? 
4 6 8 
5 C 4 
5 0 B 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
8 2 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C4C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 t 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
07 2 
1 0 0 0 
101C 
I C H 
1 0 7 0 
1071 
1020 
C S T 
0 0 1 
co? 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 30 
C 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
967 ­ Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 
ι 
1 7 1 8 
5 B 7 
.ι ■ . 3 
5 
2 7 6 
1 5 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 4 
1 1 
3 
1 133 
1 388 
1 
1 4 
1 1 3 
8 178 
3 190 
4 875 
1 3 6 5 
6 4 0 
3 4 7 4 
3 7 
France 
218 
18 
. 2 6 1 
5 
, . . . . 1 0 3 6 
7 0 4 
l î 
2 595 
2 0 4 
2 395 
1 7 2 
8 C 
2 2 2 3 
• 
Belg 
Décembre 
TONNE 
.­Lux. 
. 9 9 
3 
1 2 
3 4 
. . . 9 
. 2 
2 
l 
. 
7 3 5 
4 6 9 
7 6 6 
7 C 7 
1 0 3 
5 9 
, . 
Nederland 
1 3 5 
1 13 
7 3 4 
3 6 3 
? 5 7 
7 5 5 
9 ? 
3 
. . 
6 1 1 . 9 ? PEAUX DE CAPRINS PPEPAREFS 
Z IEGEN­UNO 
2 3 0 
3 5 
5 
3 9 3 
3 5 
? 7 1 
4 
1 6 
5 
B 5 
1 4 
e 
1 2 3 
1 8 
1 5 9 
7 2 
6 
2 2 
8 
1 
1 
7 
6 
2 8 9 2 
1 8 8 8 
6 3 
8 6 
7 
6 4 6 6 
6 9 7 
5 77C 
4 0 3 
2 9 3 5 271 
1 9 
7 
9 7 
■ 3 
2 
7 6 
2 5 
1 
. a 
2 1 
a 
1 2 3 
7 
2 8 
2 
a 
S 
. , 5 
7 7 4 
5 7 4 
5 6 
7 8 
1 786 
1 0 5 
1 6 6 1 
2 4 
1 
1 579 
β 
7 6 
6 1 1 . 9 3 CUIRS ET Ρ 
ZICKELLEOER 
EAUX 
SAEMISCHIEDER 
? 6 
1 7 3 
1 6 ? 
1 2 
7 
1 1 0 
1 6 
1 
1 
4 
7 
3 
7 
4 
5 3 7 
3 8 1 
1 5 6 
1 5 1 
1 1 6 
, 3 
8 
5 
1 
3 
a . , a E 
a 
. 
2 3 
1 5 
8 
8 
7 
. . 
6 1 1 . 5 4 CUIRS ET PEAUX 
PERGAMENT­
a 
? 
1 0 
? 
e 
8 
5 
. 
2 
? 
? 
? 
2 
JND 
6 1 1 . 9 5 CUIRS / PEAUX 
LACKLEDER 
1 3 8 
6 6 3 
9 4 
1 3 1 
5 1 
1 5 
1 1 9 
? 
2 
4 7 
2 4 9 
io 
7 6 
7 
6 
2 7 
. 3 5 
JND 
4 3 
? 
5 ? 
2 2 
, . . . . . 1 1 
1 
, 2 
a 
a . . 1 
e9 
3 9 
5 
? 6 8 
9 7 
1 7 C 
7 5 
7 3 
1 4 1 
1 1 
. 5 
1 4 
1 6 
7 3 
3 
? 4 
, . , . . a 
, . , a 
a 
. , . . , 2 
8 
ΐ . 
1 4 3 
1 0 6 
3 7 
2 4 
2 4 
1 1 
, . 1 
C H A M o i s e s 
4 
7 5 
a 
1 1 
a 
. , , . a 
. • 
4 0 
7 9 
1 1 
1 1 
1 1 
• 
9 3 
i 1 
1 0 
1 6 
1 2 1 
9 5 
2 6 
? 6 
1 0 
. 
PARCHEM1NFS 
10HHAUTLEDFR 
■ 
, a , a 
• 
, 
■ 
2 
1 
1 
1 
. 
imp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 24 
. . 1 
, . . . 5 9 
1 9 8 
. . 
2 4 79 
1 7 3 8 
7 4 1 
4 8 3 
1 4 7 
2 5 7 
i 
/, 
1 0 9 
1 3 
a 
7 
3 6 
4 
1 6 
3 
4 0 
1 
. . 1 2 7 
6 8 
3 
a 
, a 
a 
a 
1 3 6 3 
5 2 0 
3 
1 
2 3 6 7 
1 2 9 
2 2 38 
1 5 5 
1 0 7 
2 0 8 2 
a 
1 
1 0 
6 1 
1 0 1 
6 
2 5 
. 1 
1 
? 
a 
? 
i 
2 1 0 
1 7 8 
3 2 
3 1 
2 8 
a 
­
, VERNIS · / METALLISES 
»ETALL. LEDER 
7 ? 
7 
? 
î 7 9 
l 
• 
1 0 
1 2 0 
1 6 
7 
, , " 
7 2 
2 59 
4 4 
4 4 
4 1 
2 
Italia 
1 
i i 
5 
3 
1 16 
1 0 9 
Ι Ο Ο 
1 4 
, 3 
3 6 
4 6 4 
. . • 
1 5 8 1 
4 1 6 
1 166 
2 4 8 
2ie S 3 ? 
. 3 6 
6 4 
3 
1 
19 2 
1 3 4 
. ? 
2 4 
1 3 
3 
. . 3 
2 
1 
2 2 
i 1 
7 
a 
6 6 4 
7 4 7 
? 
3 
7 
1 9 0 4 
2 6 0 
1 6 4 4 
1 7 5 
1 3 6 
1 4 5 e 
, 7 
1 ? 
1 ? 
1 1 
3 1 
1 0 
6 ï . . . 7 
1 
3 
6 
4 
1 4 3 
6 4 
7 9 
7 6 
6 4 
. 3 
. • 
6 
1 
5 
F 
3 
•>4 
3 5 
3 3 
' 7 
8 
l i 
1 
? 
1 0 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Ob', 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 5 
6 7 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
3 0 0 
0 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1071 
1040 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
? 0 4 
? 3 6 
2 6 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 B 
5 ? 8 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
7 2 0 
9 20 
1O0O 
10 10 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? I 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
0 0 1 
" 0 ? 
0 0 7 
Π 0 4 
0 0 8 
0 ? ? 
0 7 0 
0 76 
0 4 8 
4 0 0 
HCNGRIF 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGFNTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
OATAR 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SFCRET 
M 0 .M c F 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLA55E 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUFDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC 
• H . V O L T A 
N I G E R I A 
KENYA 
FTATSUNIS 
MEXIOUE 
INDES OCC 
PEROU 
PRESIL 
ARGENTINE 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHINE R.P 
•CCEAN.FR 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
8F I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITA1 I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
IRLANCE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C F F 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ' I N I 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
7 
4 3 
1 9 
2 ? 
1 0 
4 
1? 
? 
4 
3 
1 
7 
1 0 
3 4 
8 
? 6 
5 
3 
7 0 
? 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
11 
3 70 
6 77 
? 9 
1 5 
4 6 7 
4 0 1 
1 0 3 
9 7 
1 0 
1 0 7 
1 1 
7 4 0 
3 6 1 
1 5 
3 9 
3 8 9 
1 71 
"71 
3 5 4 
7 9 4 
6 7 9 
1 3 6 
1 
2 4 
6 C 7 
2 7 1 
3 7 
9 5 ? 
7 1 7 
3 1 7 
4 7 
1 8 6 
6 2 
6 9 3 
9 7 
1 6 
9 7 0 
3 1 
7 3 0 
1 7 8 
6 5 
3 6 9 
4 0 
2 0 
1 5 
3 4 
' 0 
4 3 1 
I 0 6 
7 4 
4 ? 7 
1 5 
5 8 6 
5 3 4 
C C 3 
4 3 5 
5 7 5 
0 6 7 
3 2 
1 6 
4 5 2 
3 6 7 
1 1 4 
1 7 9 
1 9 3 
9 5 
7 0 4 
9 7 
2 1 
1 9 
3 2 
1 9 
7 4 
7 9 
7 6 
1 2 
5 4 7 
9 4 8 
6 0 0 
5 6 5 
7 3 1 
5 
2 9 
1 3 
1 9 
5 a 
1 7 
3 9 
3 7 
2 6 
2 
8 5 2 
8 5 1 
8­16 
*« 5 6 0
1 7 3 
77 5 
2 1 
?B 
4 6 2 
France 
1 3?0 
1 4 9 
. 4 3 0 
1 4 
a 
, 
? 
. 1 576 
3 6 3 7 
. 3 9 
5 176 
l 193 
7 9 3 0 
9 9 7 
4 7 7 
6 9 3 2 
l 
• 
. 2 3 
1 6 
1 2 3 7 
5 3 4 
3 0 
1 
1 
4 
74 1 
. . 9 2 0 
1 6 
1 0 4 
7 
I 
a 
3 9 
a 
. . 9 
1 8 2 5 
2 7 5 6 
6 4 
3 7 4 
• 
6 7 0 6 
1 8 0 9 
6 897 
7 7 e 
3 5 
5 746 
1 7 
1 
3 7 4 
a 
1 2 C 
8 8 
1 6 
7 
3 5 
a 
a 
a 
a 
a 
5 0 
. • 
3 1 6 
2 3 1 
0 7 
9 6 
3 5 
. • 
. 5 
5 
a 
5 
6 
5 
. 2 274 
1 7 C 
96 7 
1 0 4 
1 0 7 
7 7 
1 
a 
3 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
6 4 4 
7 9 
. 2 9 
? 7 3 
a 
. . 8 7 
. 9 
0 
1 5 
. • 
6 32? 
4 0 1 2 
2 3 1 0 
l 9C9 
1 0 1 7 
4 0 2 
. • 
5 F 4 
, 1 6 
4 4 7 
5 
1 6 3 
a 
, 3 
a 
. . a 
1 5 
2 
a 
5 
. 1 
a 
a 
, 1 1 
3 7 6 
1 3 7 
a 
2 2 
• 
1 7 9 2 
1 052 
7 4 0 
1 7 7 
1 7 3 
5 4 1 
1 5 
a 
? 7 
7 3 
4 1 0 
1 1 ' 
6 0 4 
4 6 6 
1 1 3 
1 1 = 
1 1 5 
a 
­
b 
3 
1 7 
8 
9 c 
3 
• 
1 2 8 
a 
1 3 
? ? 
7 
7 
1 4 7 
1 5 
a 
* 
Nederland 
9 1 9 
2 2 
3 8 9 
4 7B5 
? 365 
2 031 
2 0 0 5 
7 9 9 
7 6 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
2 
l 
Ü 
9 
b 
4 
1 
1 
3ZT­NCB 4 1 . 0 4 
1 2 9 
8 4 
. 6 8 3 
5 1 
2 3 9 
a 
1 
1 
1 
. , a 
. a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
2 9 
4 
• 
1 4 3 3 
1 148 
2 8 6 
2 4 5 
2 4 1 
3 7 
a 
. 4 
1 
3 
2 
1 0 
I 
9 
1 
1 
7 
i Z T ­ N O B 4 1 . 0 6 
. 6 9 6 
a 
1 1 
7 
8 2 
0 7 
a 
4 
. 1 
. a 
a 
­
1 C97 
91 4 
1 8 3 
1 3 3 
8 6 
. • 
1 
2 
? 
»ZT­NDB 4 1 . 0 7 
3 
9 
1 
6 a 
3 
• 3ZT­NCB 4 1 . 0 8 
,» 9 7 4 
1 59 
1 7 
2 
2 
. 9 76 
a 
. a 
', a 
. . . a 
1 4 3 
1 66 
. . ­
7 45 
Z 7 3 
4 7 2 
1 4 3 
0 6 0 
3 1 9 
. 5 
1 5 9 
I 19 
3 
a 
1 77 
9 9 5 
4 3 
1 84 
7 8 
3 08 
7 
a 
a 
. 6 1 5 
1 6 9 
3 0 
a 
a 
a 
a 
l 
a 
9 7 7 
8 6 7 
9 
7 
• 
6 0 5 
4 06 
1 9 7 
5 9 3 
? 10 
5 9 2 
a 
a 
7 
1 5 4 
9 7 3 
7 0 7 
a 
6 1 
3 6 1 
a 
1 6 
1 1 
1 4 
4 
7 3 
a 
7 
• 
9 1 3 
4 7 0 
4 4 3 
4 3 9 
4 0 5 
4 
• 
3 
3 
1 3 
4 
9 
0 
9 
­
5 1 4 
3 Or, 
4 03 
a 
44 3 
4 
3 2 0 
a 
1 
?L 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
­, 2 
5 
1 
1 
3 
2 
l 
1 
4 
1 2 
3 
8 
2 
1 
6 
1 
1 1 
, 3 9 
. 1 5 
e 1 0 3 
1 0 3 
9 7 
1 0 
a 
1 1 
5 4 
0 4 9 
. 
19 1 
9 7 9 
2 1 1 
7 3 6 
5 1 6 
4 5 7 
a 
1 6 
7 3 5 
4 5 
2 
3 8 5 
a 
8 8 5 
3 
a 
2 6 
6 4 8 
9 0 
1 6 
a 
a 
9 
2 
7 6 
3 6 9 
a 
7 0 
1 5 
3 3 
3 4 9 
3 7 5 
1 
7 0 
1 5 
0 5 0 
1 6 7 
68 3 
6 8 7 
9 1 6 
1 5 1 
a 
1 5 
4 5 
1 4 0 
1 7 0 
3 7 4 
1 6 3 
a 
6 1 3 
a 
5 
3 
1 8 
'1 29 
69 
1 ? 
6 1 5 
B<*7 
7f.9 
7 3 9 
6 4 0 
1 
?9 
U 
• 
1 4 
4 
9 
7 
6 
? 
1 6 6 
3 4 7 
? 9 0 
3 0 Ί 
• 6 0 
1 6 4 
5 
? 7 
5 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
l e c e 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 C 7 I 
I C J C 
COI 
t c? 
CC7 
Γ04 
C05 
C72 
073 
C3C 
036 
C38 
C48 
056 
06C 
067 
274 
?B8 
3C6 
346 
400 
4C4 
412 
480 
504 
5C6 
5?0 
5?4 
5?6 
66 0 ί 64 770 73? 
740 
eco 
ÌCOO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
CST 
r e i 
C02 
C03 
C04 
C06 
022 
C3C 
C36 
C38 
C4C 
4CC 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
CST 
10C0 
1 0 1 C 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
( 01 
co? 
CC' 
CC4 
C 05 
0 ? ? 
c e 
034 
CV, 
Γ3­
C42 
048 
Cf 4 
400 
'74 
73? 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 264 
1 0 7 5 
1 8 6 
1 6 6 
135 
1 
4 1 1 , 
74 7 
65 
66 
( ? 
70 
3 ' 
37 
' 1 
I5u 4 6 3 4 1 9 
44 
44 
41 
6 1 1 . 5 9 PFALX PREPAREES i "»ALT3E5 A M » A L X 
LEOER VON A N D E R E 1IERFN 
2 ' 7 
172 
1 6 7 
4 0 
77 
1 
1 
1 
433 
? 
27 
19 
2 
68 
?? 
1 
70 
2 
50 
3 3 3 
7 5 2 
2 5 5 7 
29 3 
2 265 
1 4 4 6 
e6 
??? 
? 
595 
1 4 
1 
? 
? 
134 
63 
i 
437 
44 
353 
195 
22 
4 2 
3 
1 0 
3 
125 
11 
61 
4 
30 
7 
1? 
3 
?4 
1? 
?» 
13 
71 
4 
7C9 
33 
1 7 1 
3 5 
3 
17 
? 4 1 
576 
7? 
5 0 4 
3 4 5 
4 5 
3 0 
10 
4 3 3 
9? 
3 4 2 
2 16 
69 
6 1 2 . 1 0 A R T I C L E S EN CUIR A USAGE TÇCHNIOUE 
LEGERWAREN ZL TECHK. 2V.ECKEK 
70 
?3 
9 
56 
8 
29 
1 
3 3 
Q 
1 
6 
20C 
1 1 8 
3 0 
7 7 
7C 
8 
1 
11 
5 
12 
51 
?4 
?6 
?4 
?? 
1? 
1 
36 
16 
19 
19 
1 3 
6 1 2 . 7 0 A R T I C L E S DE S F L L E R I F 
SAT1LERI.AREN 
COI 
CO? 
C C I 
C04 
005 
C?2 
036 
038 
042 
c e 0 6 4 
220 
4CC 
664 
ecc 
2 
2 
64 
32 
2 
? l 
1 1 
B 
1 
6 
ι e 7 
β 
16 
1 
4 1 
?s 
15 
? 3 
9 
? 
3 4 
1 7 
1 7 
13 
1 
8 
11 
' 0 
?2 
9 
6 
1 7 
5 
3 
3 ? 
? 7 
1 0 
1 0 
8 
1 
1 0 
10 
?9 
7 
7 
1 ? 
1 1 
6 1 7 . 3 C P A . U I E S DE CHAUSSURES 
SCHLHTEILE A . 5 T 0 F F F N ALLF3 ART 
55? 
973 
31 1 
747 
778 
13 
75 
b b 
39 
i e « 
6 4 6 
170 
17 
IC 
107 
1 0 3 
' 1 6 
" , 1 
1 
i 
'. 
?69 
1 
1 4 
4 5 
2C4 
85Ö 
175 
' 1 
1 
1 
6 0 
757 
7 0 Î 
7 1 0 
9 
15 
86 
7 
13 
7 
4 3 
25 
18 
13 
16 
1 
30 
51 
32 
1 7 
13 
14 
? 
244 
l r ­ 7 
4 ? 8 
9 6 0 
7 
9 
? 
61 
1 0 6 
3 7 7 
1 0 6 
17 
? 
Fi 
56 
Italia 
176 
1 3" 
I » 
27 
1 1 
1 0 3 
, 1 
47 
14 
1 
1 
5 = 
70 
1 
3 
7 
139 
4 1 7 
9 5 2 
97 
8 5 5 
6 0 9 
39 
107 
I 
139 
1 o 
2 Í 
3 3 
3 1 
1? 
4 
7 
7 
1 
4 
7' 
5 1 
URSPRUNG 
OR/GINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
tono 
i o n n u 
Ι Ο Ό 
1 0 2 1 
10 30 
54 
1 
III 
30 
3? 
ooi 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 7'5 
0 7 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
060 
360 
06? 
??4 
788 
7 0 6 
346 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 0 3 
5?0 
574 
5?3 
6 6 0 
6 6 4 
720 
7 7 ' 
7 4 0 
300 
* 0 '. C E 
OFF 
FXTRA-CEF 
CLASSE I 
Λ FL E 
Cl ASSF 2 
FR ANC F 
3 E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
A H F M . F F O 
I T A L I E 
T Y . ' J M 
N;>Rv:CF 
SUEDE 
S I I S I F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCL0GN8 
TCHECOSL 
SOUDAN 
N I G F R I A 
. C E N T R A F . 
KENYA 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
3 R E S I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
J A'PON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
IO0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
β E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FTATSUNIS 
H 0 N C F 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASS6 3 
I 000 1010 
ion 
10 70 
1071 
1030 
1040 
00 1 
00? 
C03 
0 0 '· 
005 
072 
030 
034 
036 
033 
04? 
04P 
064 
600 
5?4 
73? 
Ο E « 0 
CEE 
ÇXTRA­CFF 
CLASSE 1 
AFI E 
C L A 5 5 8 ? 
CLASSF 3 
FRANCE 
« F I O . L U X . 
PAYS­EAS 
A l l EM .FEO 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUE OE 
Π Α Ν Γ ' Λ ° Κ 
S U I S S 6 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOU·", I SL AV 
H O \ G R I * 
FTATSUN IS 
U RU G11 AY 
JAPON 
I l C 3 8 
9 5 8 6 
1 4 5 1 
1 4 4 3 
9 7 9 
8 
5 6 4 7 
58 
7 26 
6 7? 
6 4 6 
1 5 6 4 
17 
12 
46 
4 5 
1 0 6 4 
6 39 
149 
6 4 
16 
77 
12 
12 
2 4 5 9 
, 13 
379 
4 0 0 
39 
1 0 6 0 
2 57 
15 
4 4 4 
?7 
1 8 8 6 
6 4 ? 
? 4 0 3 
1 3 
13 
7 1 564 
7 7 00 
7 6 6 1 
1 7C4 
4 6 9 9 
3? 
1 
1 5 0 4 
184 
7 3 3 
73 
8 34 
62 
2 9 0 
16 
? 5 0 
1 5 4 
11 
1 5 7 
28? 
367 
Ε96 
6 8 1 
7 7 0 
9 
5 
00 1 
nu? on ι 0 0 4 
1,11·, 
'177 
" 3 6 
0 3 « 
,147 
0 5 8 
0 4 4 
>?η 
4 00 
6 64 
" 0 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY J I M 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
A L L . " .8ST 
HONOR IF 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
INDF 
AUSTRAL IE 
?9 
10 
7 3 5 
759 
19 
157 
43 
44 
i o 
37 
?1 
17 
43 
4 6 
11 
0 ? l 
55? 
4 6 3 
376 
?63 
63 
75 
1 3 0 9 
? ? 4 4 
? 0 6 5 
7 9 4 3 
3 7 1 8 
4 0 
4 3 
7 1 
7 54 
4 5 5 
I 6 4 7 
46 
5 0 
18 
5 3 4 
3,13 
CP6 
5O0 
5e4 
577 
1 8 5 
8 
1 
194 
11 9 
149 
?54 
3 
? 
1 0 
7 6 6 
71 
60 
1 
4 8 1 
7 8 5 
7 7 1 
?9 
7 6 6 
1 4 
1 3 5 
? 3 
4 4 
? 4 ? 
? 5 C 
3 1 5 7 
4 6 3 
? 6 9 3 
1 ? 7 7 
7 6 9 
1 0 8 4 
1 0 
1 
3 3 3 
1 0 0 
? 1 
7 1 6 
4 1 
1 3 7 
1 
63 
43 
53 
6 8 1 
379 
303 
297 
747 
1 
4 1 
5 ? 
11 
4 1 
3 4 
1 3 
l i 
?1? 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 4 
7 5 
1 
IB 
8 5 ? 6 3 4 
7 0 9 
Ί 
1 
67 
136 
' 6 3 
1 8 5 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 1 
BZT-NCB 4 1 . 0 5 
153 
162 
53 
17 
1?5 
1 
3 3 
2 5 4 
16 
1 
1 1 7 
36 
76 
10 
1 
2 6 1 
5 9 0 
6 7 1 
353 
176 
11 
81 
2 ' . 
1 3 0 
7 
64 
3*? 
19 
5 
4 4 
4 6 6 
747 
773 
273 
1 8 0 
91 
16 
17Ö 
1 1 
2 5 ? 
Ί 
ï 
7 3 
3 6 4 
36 
3 
3 6 9 
13 
73 
661 
? 0 2 1 
7 3 8 
1 7 8 4 
1 3 4 1 
7 5 3 
7 
3 5 8 9 
79 
2 2 ? 
4 6 9 
6 4 7 
7 
6 
31 
37 
50 
9 
1 0 1 4 
1 7 5 
? 
3 3 
5 1 
1 
2 6 0 
4 
1 7 3 3 
6 ? 
35 
θ 7 0 8 
4 3 0 9 
4 3 9 9 
1 9 ? β 
6 9 1 
? 3 2 ? 
4 3 6 1 4 9 
3 2T­NOB 4 7 . 0 4 
7 
32 
7 1 5 
5 
7 4 
2 
1 7 
1 5 
3 ? 3 
758 
65 
65 
4 7 
87 
33 
76 
9 
24 
1 3 
7 1 
7 1 
40 
3 7 5 
155 
7 2 0 
2 2 0 
179 
B 2 T ­ N D 8 4 2 . Ol 
4 6 
97 
3 
34 
8 
I 
2 
? ? 
1 
10 
5 
Ρ 
ι 
3 
i o ? 
? 
4 0 
3 
! 
15 
79 
? 
33 
7 3 0 
173 
1C6 
58 
47 
IB 
30 
2 3 1 
1 0 8 
1 2 3 
46 
43 
34 
44 
R / T ­ N D B 6 4 . 0 5 
3 
34 
3 
42 
1 
16 
5 
2 5 7 
1 4 8 
1 09 
1 0 0 
79 
9 
1 
1 9 2 6 
3 3 1 
79 
72 
1 9 ? 4 
1 6 3 4 
199 
75 
41 
67 
19 
1 
14 
11 
3 30 
7 7 5 
9 86 
105 
9 
70 
? 
1 89 
4 4 0 
4 5 7 
58 
4 9 
3 
4 ? 4 
1 66 
Italia 
152 
13? 
?0 
70 
18 
4 071 
3 6 71 
350 
3 50 
3?6 
1 417 
1 098 
1 2 0 
319 
779 
6 0 9 
1 2 
148 
331 
306 
1 4 
2 
3 0 
12 
5 5 4 
1 8 
3 
12 
1 
4 5 8 
9 4 
4 
8 
7 6 1 
19? 
1 4 
4 5 
1 0 3 
2 7 9 
1 3 8 1 
3 
3 
4 1 7 
100 
3 1 7 
7 6 ? 
3 6 5 
275 
14 
7 7 9 
9 
6 8 
? 
2 7 3 
4 1 
7 
17 
4 3 7 
352 
85 
76 
7 1 
9 
10 
3 
8 
4 1 
18 
2 3 
17 
9 
7 
37 
16 
13 
126 
37 
15 
5 
10 
I 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 4 C 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
• C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
? 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? I 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 o?e 
0 3 0 
0 * ? 
0 3 4 
Õ 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C 5 B 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 ? 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
» C O 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
I C I 
1 0 4 0 
C S T 
C O I co? c c i 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 7 
0 3 Γ 
Τ 6 o'e 
4 Õ C 
I C C C i m o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
C S T 
O O I 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
4 0 C 
MENGEN 
EWG­CEE 
? 3 
1 6 
Β ? 2 4 
6 8 5 8 
1 3 6 6 
1 7 0 3 
3 ? 4 
1 3 1 
1 7 
France 
1 
1 760 
9 7 4 
3 3 6 
7 ? 1 
7 
1 5 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 3 C 0 
1 ? 9 0 
1 1 
6 
? 
5 
. 
6 1 ? . 9 C A U 1 R E S O U V R A G E S E N 
A N D E R E l E O E R I i A R E N 
3 6 
3 7 
3 4 
9 3 Q Q 
1 7 
1 
1 
1 3 
1 
1 0 
8 
1 3 4 
9 
7 5 
l ' i 
4 
8 
5 5 5 
' 9 8 
2 6 0 
6 ? 
3 4 n i 
7 
5 
1 
3 3 
2 1 
6 
a 
1 
1 
3 
3 1 
, , . a . 
1 0 7 
6 6 
4 3 
1 0 
7 
3 2 
1 0 
7 7 
14 
2 ? 
? 
. 3 
ï 
t 
a 
. . a 
l 
8 6 
7 3 
13 
7 
5 
6 
Nederland 
1 
1 8 6 3 
1 7 ? θ 
1 3 4 
1 3 1 
1 1 5 
4 
. 
C U I R 
1 3 
1 3 
3 7 
1 4 
4 
1 
4 
, 1 
1 3 
4 
a 
1 
4 
1 ?\ 
= 1 
4 0 
1 3 
8 
? 7 
6 1 3 . 0 0 P F L I E T E R I F S A P P R E T E F S 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
2t2 
1 1 4 
7 8 
I c 3 
1 2 1 
2 7 0 
β 
5 6 
7 ? 
2 5 
4 1 
7 3 
c c 
' 1 3 C 
3 1 
2 ' 0 
6 2 n 
3 
1 9 
3 
1 
? 
1 ' ? 
6 
i 3 4 9 
1 0 
2 ι 7 7 1 
2 
? 7 ? 1 
3 6 5 
1 8 3 4 
I 0 9 1 
5 2 3 
7 * 7 
3 7 6 
2 
1 7 
7 
1 7 
? 7 
1 
? 
1 0 
4 0 
2 2 
1 Ρ 
? ? ? 
I C ) 
7 6 
3 7 3 
1 7 ? 
6 5 
3 
2 4 7 
6 2 1 . 0 1 P L A O U E S , 
4 3 
a s 
11 
5 
3 7 
3 
1 
1 
7 
1 5 
33 
1 7 
i 
1 , 
a 
i 
l ì 
? 1 3 
6 8 
1 4 5 
83 
1 9 
1 
Μ 
F E U I I L E S 
P L A T T E N U S « . , Α . Ν 
2 9 4 
4 ° 0 
1 5 5 ? 
1 6 9 7 
4 1 6 
3 5 8 
1 7 6 
1 6 6 
5 7 
3 0 9 1 
8 7 1 5 
4 8 4 9 
1 6 6 6 
1 » 6 6 
7 1 ? 
7 0 
6 6 5 
3 ? 7 
1 3 9 
5 6 
ί 
4 8 5 
1 7 5 2 
1 1 5 5 
5 9 7 
' 0 7 
5 7 
6 2 1 . 0 ? C A O U T C H O U C 
1 9 6 
2 4 C 
9 4 0 
1? 
5 ? 
. 
1 7 
Ι 4 6 6 
1 3 3 9 
7 7 
7 7 
'2 
2 0 
6 6 
7 9 
5 
4 9 
î 7 
3 
1 
I 
? 
1 4 
? 
4 
1 
3 
5 
# , a , 
1 4 
? 7 3 
1 6 9 
1 0 7 
7 9 
5 3 
1 
7', 
, M A N D E S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. ' 0 
3 6 2 7 
2 7 9 0 
3 3 7 
7 1 4 
1 3 0 
1 0 6 
17 
6 
13 
4 
4 ? 
? 
. 1 
1 
3 
7 
7 4 
, 18 
10 
3 
2 C ? 
7 2 
1 7 9 
7 0 
6 
1 0 7 
3 
1 6 4 
7 37 
? 9 
1 0 4 
1 0 1 
5 
? 1 
6 4 
7 4 
3 4 
9 
5 7 
3 0 
5 
1 9 ? 
4 
2 
11 
3 
1 
1 
4 4 
4 
i 3 4 7 
5 
2 
?? 
1 
1 5 7 0 
5 7 7 
l 1 4 ? 
6 4 4 
7 3 6 
3 5 6 
4 2 
, ­ C 4 G L T . 
. V O L K . K A U T S C H U K 
1 0 
1 3 5 
3 1 2 
8 
? ? 
1 2 6 
1 0 4 2 
1 7 2 4 
5 1 4 
1 2 1 0 
1 2 1 0 
1 4 9 
N O N V U L C A N I S E A U T 
A N O E R E R N I C H T V U L K A K 
6 7 7 
7 6 0 
? 1 0 4 ι 4 i e 
3 6 ? 
1 4 1 6 
1 8 
2 0 
? ? 3 
5 5 
9 7 9 
6 
5 0 
1 C 1 9 
5 3 
6 0 
1 
1 
4 8 
4 P 
1 7 7 
??c 
1 oes 
9 1 ? 
? 3 
4 6 
1 
1 
4 7 
3 
16 
36 
2 3 4 
4 74 
' 0 7 
1 7 
1 6 1 
1 6 
1 4 1 6 
2 6 1 2 
i ono 
1 6 1 2 
1 6 1 2 
1 9 5 
. F O R M E S 
K A U T S C H U K 
5 4 
7 ? 0 
1 1 5 7 
3 
1 1 3 8 
7 1 4 
6 0 
1 
1 9 7 
3 4 2 
3 4 
1 0 0 4 
2 8 3 
1 7 4 
9 
4 
1 9 
1 
5 0 4 
Italia 
1 6 
1 7 4 
1 2 6 
4 8 
3 1 
2 0 
I 
? 
1 
a 
4 3 
7 
3 5 
1 ? 
8 
? 3 
• 
3 5 
1 4 
4 6 
6 6 
1 0 
2 6 
4 7 
? 6 6 
9 6 
1 7 1 
1 6 3 
8 6 
6 
? 
N G N 
7 
ί 6 6 9 
1 1 3 
1 7 1 
. 4 
4 1 
1 3 1 
1 1 6 1 
7 9 1 
7 7 0 
3 7 0 
7 1 9 
7 6 1 
, 4 7 
3 3 0 
3 8 
. . 4 9 
? 
1 3 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
" 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
7 0 4 
2 1 2 
? ? 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
' 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
5 7 4 
6 ' 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
O o ? 
0 0 4 
0 " 5 
?22 
O ' O 
0 3 6 
0 33 
4 O 0 
1 0 0 0 
i o n 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 ' ? 
0 3 0 
0 74 
0 3 6 
0 13 
4 0 0 
tTl\r, K C N C 
N O N S P E C 
M 0 N C F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B C L G . l ' J X . 
P A Y S - 6 A S 
A L L E M . F E D 
I T A l Ι E 
RCY . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y o i l GO S I AV 
M A R O C 
T U N I S I E 
F GY Ρ Γ F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I N D E 
J A P O N 
M D N 0 F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A H . M . F S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X IO .UE 
B R F S I l 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
H C N C E 
C E E 
E X T R A - C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
3 F L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C l A S S E l 
A E L E 
F R A N C F 
6 E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L FM . F F O 
I T A L I E 
RCY . U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
WERTE 
EWG-CEE 
16 
' 7 
3 
? 
7 
? 
1 
3 
7 
5 
3 
6 
1 
1 
e 
1 
3 
? 
5 0 
19 
' 1 
2 4 
9 
1 
5 
1 
' 
4 
? 
? 
2 
7 
1 
6 9 
3 0 
3 5 3 
6 7 9 
t 75 
9 7 2 
9 GO 
6 2 3 
5 0 
2 2 4 
6 7 7 
1 ' 7 
6 0 6 
4 9 0 
1 4 ? 
1 1 
7 6 
9 3 
12 
9 1 
1 1 3 
5 7 3 
4 2 
6 4 
11 
5 4 
2 6 
1 5 
4 2 1 
0 8 4 
3 3 5 
5 3 5 
2 9 3 
7 7 7 
7 1 
2 5 4 
1 4 7 
4 4 9 
1 1 8 
4 3 0 
7 8 0 
3 0 
0 0 7 
6 3 6 
3 6 5 
3 6 8 
5 ? 6 
6 1 7 
? 1 
5 3 1 
7 3 
5 4 6 
0 6 0 
2 6 2 
6 4 
3 6 2 
7B 
17 
1 0 3 
8 3 0 
2 5 8 
5 7 
4 5 
7 7 6 
2 1 0 
5 4 2 
2 0 
2 6 1 
1 8 
9 6 0 
4 5 8 
5 0 ? 
7 0 0 
0 5 4 
6 9 0 
3 
1 13 
1 9 7 
3 3 9 
7 11 
0 7 5 
4112 
3 6 5 
6 2 
- 6 
9 7 
3 1? 
7 C 4 
6 9 4 
C 1 0 
0 10 
6 0 3 
9 7 1 
4 2 ? 
9 4 4 
7 77 
?':! 
6 0 1 
2 2 
1 4 
1 33 
' 6 
251 
France 
• 
? 0 7 ? 
1 5 3 4 
4 3 8 
1 6 6 
1 9 
7 1 
1 
5 3 
4 
2F ' 
1 3 4 
4 3 
1 
7 
6 
1 l 
3 6 
. 1 0 9 
a 
4 
. . * 
7 4 ? 
5 7 4 
7 2 ? 
I l 6 
7 4 
I l 1 
1 
1 0 6 
9 
6 4 3 
4 9 5 
8 0 ? 
. 4 0 3 
1 3 
5 
4 ? 
2 7 
2 
4 5 6 
. 5 7 6 
6 7 2 
2 6 
4 
2 3 
■ 
3 
1 0 
1 1 3 9 
3 7 
■ 
3 
4 
3 
3 9 
1 9 
2 7 6 4 
4 
6 1 1 3 
1 2 5 6 
7 0 5 7 
3 4 7 0 
1 ? 6 9 
7 5 
3 5 1 2 
. 7 4 
1 9 2 
? Ic­
H S 
1 1 F 
a 
3 
1 
' 0 4 
1 0 1 5 
5 8 1 
6 3 4 
4 3 4 
1 2 ? 
. 1 1 
4 5 
1 ? C 6 
5 C 
1 0 7 
3 
1 
3 3 
« 7 
1 3 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
• 
? 6 9 ? 
? 6 5 6 
3 6 
1 3 
7 
2 4 
. 
7 5 
, 9 6 
6 3 
1 7 2 
1 6 
2 
3 
5 6 
a 
6 
a 
' 0 
a 
? 
1 
1 
a 
2 
4 9 5 
3 8 2 
1 1 ' 
8 6 
7 0 
7 5 
? 
5 9 ? 
• 1 8 6 
5 6 0 
4 3 8 
1 0 8 6 
1 4 
7 8 
? 6 
1 
1 
1 9 
4 
1 6 
6 3 
• 8 C 5 
1 4 4 
I C O 
9 
4 4 
. 
7 0 
7 6 0 
7 
. . 6 
a 
1 4 
. 8 4 
" 
4 5 8 1 
l 7 7 4 
? 8 C 5 
? 4 0 0 
1 ? 1 0 
? 3 
3 8 3 
1 7 7 
1 4 6 
5 0 6 
7 
3 5 
1 
1 
a 
1 4 
8 3 « 
7 S 6 
5 ? 
5 ? 
7 7 
1 5 0 
a 
5 2 7 
4 8 6 
7 9 
7 5 
l 1 
3 1 
? 
7 9 
Nederland 
1 
• 
4 C l ' ) 
3 8 7 8 
1 9 1 
1 7 5 
1 5 1 
1 5 
■ 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
? 
? 
0 2 T ­ I . C B 4 7 . 0 5 
6 5 
1 4 6 
a 
1 9 7 
4 1 
7 0 
? 
1 
7 
• 6 
1 
9 ? 
8 
. 5 
1 
6 
6 ? > 
4 6 7 
1 5 6 
7 6 
2 5 
1 OC­
I O 
1 
3 7 T ­ N C B 4 3 . 0 2 
1 2 2 
1 6 8 3 
2 3 7 7 
1 8 1 
1 1 2 1 
a 
7 8 
7 4 
1 
4 6 
3 9 
7 
a 
7 1 
4 
6 3 1 
4 9 
1 3 6 
6 
4 6 
1 
1 
7 5 
1 
­• • ? 
6 
• 7 7 
1 
6 7 4 1 
4 3 6 4 
? 3 7 7 
? C 5 1 
1 3 1 8 
1 0 
11 * 
? 
5 
? 
? 
6 
1 
2 7 
1 0 
17 
1 4 
4 
1 
3 7 T ­ N D 3 4 0 . 0 5 
8 
1 7 7 
. ' O c 
7 
7 4 
5 1 
. 3 3 5 
7 6 6 
3 4 3 
41 ■■ 
4 1 S 
7 6 
1 
3 2 T ­ N O B 4 0 . 0 6 
4 3 
3 9 . . 
a 
4 2 1 
3 
1 6 ' 
7 
1 π 
1 2 
? 
1 9 6 
8 1 
■ 
3 0 1 
3 9 8 
9 0 3 
3 4 8 
6 6 9 
6 0 4 
4 9 
6 1 
3 7 8 
7 6 
a 
1 75 
7 3 
6 
1 1 
1 0 
. 1 
3? 
1 1 3 
3 31 
1 
4 0 
3 
4 8 
• 6 
2 9 8 
4 5 0 
6 4 6 
? 12 
5 3 
4 ' 9 
7 
0 6 0 
3 1 9 
2 4 1 
a 
3 6 6 
9 5 1 
16 
4 2 4 
5 5 ? 
3 3 3 
? 0 5 
7 1 0 
5 8 3 
4 
9 7 4 
6 6 
5 6 3 
1 5 7 
• 6 5 
2 4 7 
7 7 
1 3 
4 5 
8 6 7 
2 1 l 
5 7 
­ 2 
7 6 1 
1 5 6 
4 0 3 
1 
3 1 5 
9 
3 1 1 
0 0 6 
3 0 5 
9 l 3 
8 3 4 
5 ? 3 
3 6 4 
5 6 
l ' 5 
1 8 5 
2 C 9 
7 4 
66 
12 
­, 3 4 
4 3 1 
6 6 5 
7 4 6 
7 ­ 4 
1 l 1 
? ?F 
1 6 
1 1 7 
a 
l 75 
5 8 
L 1 
1 : 4 
ι c 7 1 
VALEUR 
Italia 
1 0 
7 1 9 
7 1 2 
I O ? 
7 0 
4 4 
7 
• 
? 3 
1 1 
1 
7 3 
• 7 5 
a 
4 
1 9 
• 1 1 
4 
7 1 
4 1 
1 4 
7 
. 2 5 
1 
2 5 3 
6 3 
1 9 0 
8 4 
5 8 
1 0 6 
1 
4 6 0 
4 0 
2 3 
1 5 3 3 
. 9 2 0 
. 7 4 
2 1 
1 5 
7 ? 
1 3 1 
1 6 
1 
1 7 
3 
7 1 
3 8 
1 
. * • 2 7 
4 3 9 
2 
« . 6 
4 9 
. * 4 
4 0 1 4 
2 0 5 6 
1 9 5 8 
1 8 6 1 
l 7 3 3 
5 9 
1 
3 9 
6 
3 
2 0 8 
7 7 
. 1 6 4 
. 7 
8 4 
9 5 
6 5 4 
? 9 4 
3 6 0 
3 6 0 
? 5 7 
5 5 0 
1 
5 1 
3 6 0 
. 4 6 
. I 
4 î 
4 
1 5 5 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
163 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
S c h l ü s s e l 
Code 
4 C 4 
t ? 4 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
i c 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
CO 1 
C 0 2 
C O I 
C 0 4 
C 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
3 3 C 
4 C C 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 e 
0 4 2 
ose 0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 4 
7 3 2 
i ccc 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 7 0 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
C C 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 ? 
0 3 0 
4 0 C 
1 C C 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
I C ? 1 
C S T 
C O I 
0 0 7 
C C 3 
C 0 4 
C 0 6 
0 2 ? 
0 7 6 
C ? 8 
0 3 0 
9 6 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 4 
8 
3 
1 0 3 C 6 
7 5 2 1 
? 7 6 7 
7 7 6 7 
I 7 3 3 
1 5 
6 
4 
6 2 1 . C ? F 
F 
7 7 
?C 
e 6 
l ' 3 
6 Õ 4 
3 4 1 
5 
I C 
6 2 
5 6 
1 3 9 9 
9 1 5 
4 6 5 
4 7 4 
3 4 6 
1 0 
6 2 1 . 0 4 Ρ 
Ρ 
5 5 5 3 
9 ? 4 
1 6 6 0 
9 1 0 5 
1 1 9 ? 
1 1 9 1 
1 ? 0 1 
4 5 
1 C 6 
4 6 7 
215 
3 4 9 
2 6 
6 7 
4 3 
7 2 4 0 5 
l e 6 3 0 
3 7 7 5 
3 4 7 ? 
3 0 3 5 
6 7 
2 3 7 
6 2 1 . 0 5 Τ 
S 
1 6 6 9 
? 0 3 4 
5 0 5 
2 2 4 0 
1 7 8 8 
2 1 7 7 
1 0 9 3 
5 1 
6 2 
7 3 1 
1 0 6 
8 1 
1 9 9 
7 6 7 
1 5 
4 
4 
7 6 
9 8 
3 9 
1? 2 2 5 
8 2 3 5 
4 5 R a 
4 4 C 9 
1 6 6 5 
1 1 0 
2 0 ? 
6 2 1 . 0 6 C 
F 
6 9 
1 3 2 
1 4 9 
! 7 3 
1 0 1 
2 1 ? 
7 7 
7 7 
1 1 4 1 
6 3 5 
5 0 6 
5 0 4 
4 ? 9 
6 2 5 . 1 0 Ρ 
­ J a r 
F r a n c e 
1 
1 
I L S 
A E R E ' 
1< 
. 
4 2 7 
1 2 » 
' 5 5 
2 9 8 
16 7 
1 
. 
' COR 
4 . 
Ί 
<,e 
3 2 ? 
2 8 
2 5 
4 2 3 
3 7 0 
5 3 
5 3 
2 9 
L A C L E S E T 
L A T T E N L S 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
U B E S 
? 1 1 
7 6 3 
4 6 4 
E 3 C 
6 3 t 
7 6 6 
1 
4 8 
1 3 6 
3 9 
6 5 
2 
1 6 
4 
8 7 8 
2 5 7 
6 2 1 
5 5 8 
4 3 7 
1 6 
4 7 
v i e r - D e c e o i b r e 
Belg. 
7 
2 
TONNE 
- L u x . 
t '. 
? 7 t 
1 6 8 
ï 1 o 
I I B 
1 0 0 
a ­' 
N e d e r l a n d 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 5 
a 
3 3 9 1 
1 1 1 5 
1 4 5 c 
1 4 5 ? 
1 7 7 0 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
3 
7 
3 4 0 
6 6 ? 
6 7 8 
6 6 9 
1 5 7 
3 
. ­
n E S C A C l T C u r i C V U L C A N I S E 
■ 6 F I C H K A L T S C H U K , USW 
5 7 
3 3 
1 9 
I C t 
1 0 8 
a 
? 
3 2 6 
2 1 4 
1 1 ? 
1 1 ? 
1 1 0 
1 
1 9 
4 6 
4 0 
4 7 
3 
ï 7 
1 6 " 
! 0 6 
6 3 
6 3 
6 0 
• 
C C A O U T C H C L ' C N C N C U R C I 
V i . . 
1 
? 
? 
A . h E I C H K A U T S C H U K 
5 7 9 
4 C Í 
0 4 8 
8 1 
1 6 5 
4 1 
1 
5 
3 7 
5 
1 1 2 
7 
? 
7 
7 1 5 
3 C 3 
4 C 7 
3 9 5 
7 7 0 
? 
I l 
1 5 8 
6 7 4 
a 
? 51? 
8 9 
7 0 1 
7 6 3 
1 1 
3 
7 1 
6 9 
1 9 
1 0 
lê 
4 7 3 0 
3 4 3 2 
7 9 8 
7 7 1 
Í . 7 4 
­7 7 
3 
4 
4 
C A O U T C H O U C V U L C . N C N D U R C I 
C H L A E U C H E 
2 
1 
1 
! 
, 5 9 7 
1 3 6 
5 1 2 
4 9 0 
4 6 7 
2 3 7 
4 
7 7 
3 ? 
, 3 1 
1 3 8 
2 3 6 
? 
ί 3 6 
7 3 ' . 
?n? 
C2 1 
1-1 
1 6 5 
A O L T C H O U C 
A R T K A L T S C 
. 
3 3 
9 C 
9 1 
ice 
1 ? 
• 
" 4 4 
? 6 4 
2 7 6 
' 7 ' , 
' 7 9 
N E U M A T I O l 
Α . 
I 
ι 
J E I C H K A L T S C H U K 
1 7 9 
. 1 8 4 
6 6 1 
6 0 
U R 
6 0 
5 
1 0 
3 
, 7 4 
3 
1 1 1 
. 1 
, . 
ΐ 
4 C 1 
0 7 4 
1 7 7 
7 ^. 0 
t ° 6 
? 
? 7 
O U R C I , 
H U K 
E S , 
0 
. 7 
3 ? 
a 
1 1 
1 
3 0 
8 4 
4 ' 
4 ? 
4 ? 
1 ? 
C H A ' 
1 3 4 
4 4 1 
-7 3 5 
6 7 0 
6 0 4 
? ? 4 
1 5 
? 
9 4 
. 7 6 
1 6 
1 1 9 
a 
. . . 16 
8 
? 9 6 0 
1 ° 3 < ; 
1 1 ' 9 
1 0 6 9 
9 4 ' 
1 6 
4 4 
E S O N I T F 
1 3 
7 4 
, 4 1 
. 1 3 
2 
• 
1 0 7 
8 9 
1 5 
1 6 
15 
B R E S A A I R 
R E I F E N . L L F T S C H L A F U C H E , U S I · , 
4 2 8 1 2 
7 9 i n i 
7 6 7 1 1 
3 0 5 4 4 
?C 1 5 8 
12 733 
6 4 
1 5 3 2 
4 6 8 8 
l 
6 
3 
1 
. 
6 5 7 
3 : ! 4 
7 7 5 
' 6 5 
1 8 7 
e . ? 4 3 
7 
1 7 
1 1 
3 
1 
C 9 6 
a 
16 ' 
7 6 4 
7 6 1 
4 0 6 
7 4 
6 
1 3 7 
? 9 7 8 
1 3 3 6 0 
a 
5 4 3 1 
? 0 4 3 
1 9 6 7 
q 
7 
3 4 ? 
1 
4 
? 
1 
1 
I 
f 
2 4 
1 ? 
I ? 
6 
1 
1 
3 
1 3 
5 3 
1 3 6 
1 3 6 
? 
1 0 
' 1 
5 4 
4 2 6 
7 0 2 
? ? 4 
? ? 4 
1 3 7 
• 
4 6 5 
1 7 
4 9 ? 
a 
1 9 ? 
6 7 
3 5 
3 ? 
4 0 
7 7 ? 
11 
9 3 
7 
1 3 
6 
7 5 9 
1 6 6 
5 9 3 
5 6 4 
4 57 
1 8 
1 1 
2 5 8 
8 4 6 
1 7 4 
. 7 1 3 
3 3 4 
5 4 9 
7 ? 
13 
1 5 1 
1 0 6 
. 4 0 
7 0 6 
1 ? 
, . . . 7 4 
4 3 6 
9 9 7 
4 3 9 
4 7 3 
0 6 9 
7 7 
4 0 
4 8 
13 
1 4 7 
a 
1 0 
4 6 
5 
4 7 
3 5 7 
? ? B 
1 2 9 
1 7 9 
3 2 
E T C 
0 0 0 
4 5 1 
3 4 1 
, 5 8 4 
4 9 0 
o 
516 
9 0 5 
I t a l i a 
7 
a 
1 
8 7 4 
6 3 8 
7 3 6 
7 3 0 
0 4 
5 
6 
? 
. 7 1 
; ' ï . . 1 1 
. 
5 4 
2 3 
3 3 
7? 
1 1 
1 0 
1 3 5 1 
2 ? 
1 4 
3 0 3 1 
a 
1 0 ? 
? l 
­3 
? 1 
9 1 
6 0 
­3 1 
S 
4 8 7 3 
4 4 6 7 
3 5 6 
7 3 4 
1 4 7 
3 1 
9 1 
9 3 
1 5 0 
9 
3 4 ? 
a 
4 3 4 
3 3 
5 
io . . . . 9 3 
a 
. 1 
3 f t 
2 2 
6 
I 4 4 0 
5 9 9 
" 4 1 
7 8 ? 
6 8 ? 
5 3 
? 
. 7 
a 
10 . 3 4 
7 
• 
5 ι 
1 ? 
4 1 
4 1 
4 1 
8 7 3 6 
1 7 7 3 
8 2 4 
4 6 7 4 
a 
? 4 9 5 
4 
3 
6 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 C A N A O A 
6 7 4 I S R A E L 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 f U N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 ? 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 P E L O . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? S E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A U E M . F E D 
O 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U M 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 ? T C H E C O S L 
4 0 O E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . I J M I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 F S P A G N E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A c l 
6 6 4 Ι Ν Π Ε 
6 8 0 T H A I L A N C F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 '1 C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 ? 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
O O ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 4 A U F M . F c i 
0 0 5 I T A L I E 
077 R C Y . U N I 
O ' O S U F O E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N 0 ζ 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C . f F 
1 0 7 0 C L A S S I " l 
1 0 7 1 A F L E 
0 0 1 F Ρ A N C F 
0 0 ? n C L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L I E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? P G V . i J M 
0 7 6 I R L A N C E 
0 7 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U F C F 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
25 2 0 
1 0 
7 5 4 5 
5 3 6 5 
? 1 7 9 
2 1 5 4 
e 6 6 
2 3 
2 
1 
1 9 3 
4 5 
2 3 3 
3 5 1 
1 3 7 6 
7 0 8 
3 4 
1 7 
2 1 5 
1 5 1 
3 3 3 1 
2 1 9 9 
1 1 3 0 
1 1 2 7 
7 4 3 
4 
3 2 3 9 
l 0 5 0 
l 5 3 6 
7 9 5 9 
1 4 6 4 
2 2 1 2 
6 7 0 
4 6 
4 4 7 
3 4 9 
72 1 1 4 9 
3 2 
1 6 1 
9 6 
2 0 4 9 9 
1 5 2 4 7 
5 2 5 2 
5 O U 
3 7 2 8 
1 6 2 
3 0 
? 3 9 ? 
? 4 3 5 
8 7 1 
5 7 0 5 
1 6 0 1 
3 7 7 ? 
1 1 7 1 
1 1 3 
7 3 9 
? 3 1 
5 1 
5 0 
6 8 
3 3 4 6 
4 6 
1 0 
1 ? 
1 5 
5 3 
4 4 
2 1 6 9 3 
1 7 4 5 3 
S 7 3 8 
9 0 7 3 
5 5 3 0 
9 6 
1 1 " 
3 0 
1 3 
4 4 
1 1 9 
33 1 ? 7 
6 ? 
2 8 
4 6 9 
2 4 0 
2 2 8 
? ? 8 
2 Γ 0 
4 7 3 1 1 
7 6 3 0 0 
2 3 C 7 8 
2 8 9 3 0 
2 2 5 2 6 
9 6110 
7 6 
l 6 4 5 
4 C 4 6 
F r a n c e 
1 
* 
1 7 4 1 
1 3 1 6 
4 2 5 
4 ? 4 
2 3 1 
1 
• 
. 4 
a 
1 0 7 
6 8 3 
3 3 
. a 
7 9 
• 
9 0 6 
7 9 4 
1 1 2 
1 1 2 
3 3 
• 
a 
2 8 7 
4 5 2 
2 2 3 9 
9 0 5 
1 0 1 7 
3 7 2 
3 
2 5 4 
6 7 
1 0 
2 6 3 
4 
6 6 
1 2 
5 9 5 5 
3 3 8 2 
2 0 7 3 
1 9 9 2 
1 7 1 4 
6 8 
1 3 
. 5 6 0 
1 5 5 
1 2 5 1 
3 7 9 
9 3 7 
7 1 5 
1 1 
l i a 
1 7 
1 
1 5 
4 7 
1 3 3 7 
9 
3 
9 
. 
1 
5 1 1 7 
? 3 4 9 
2 7 6 β 
2 6 9 4 
1 3 5 0 
1 ? 
6 2 
? 
7 5 
1 3 
6 6 
3 3 
1 
1 4 Θ 
4 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 3 
1 8 1 3 
4 6 C 
6 4 7 0 
8 3 4 6 
? 7 4 0 
9 
a 
? 7 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
• 
1 4 0 1 
1 2 9 1 
1 1 0 
1 1 0 
7 1 
­• • 
1 6 1 
• 9 3 
6 8 
2 4 4 
2 1 0 
1 2 . ? ? 
• 
8 0 0 
5 6 6 
2 3 3 
233 212 « 
6 2 4 
. 7 6 4 
1 298 9 6 
2 8 0 
2 4 
4 
1 0 
2 0 
1 
2 7 6 
2 
3 
7 
3 4 1 2 
2 7 8 ? 
6 3 0 
t ? 3 
3 3 8 
3 
4 
378 
. 3 9 9 
l 7 8 9 
1 1 5 
2 1 6 
8 6 
7 
2 2 
3 
20 
1 
4 6 ? 
? 
7 
? 
, ? 
3 4 6 3 
2 6 3 0 
8 3 2 
8 0 1 
7 3 5 
9 
7 ? 
9 
a 
4 
3 6 
8 
5 
1 9 
8 ? 
4 9 
3 ? 
3? 
13 
7 675 
1 0 6 5 6 
1 0 8 5 3 
4 1 8 0 
1 4 4 3 
4 4 
4 
1 3 1 
Nederland 
6 
a 
• 
1 6 5 3 
1 0 6 1 
5 9 ? 
5 9 0 
3 8 6 
• a 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 0 
9 . 
1 5 7 4 
7 3 6 
7 8 3 
7 6 8 
8 7 
7 0 
a 
' 
B Z T ­ N C B 4 0 . 0 7 
4 
4 0 
a 
1 ? 6 
1 4 0 
1 6 1 
27 
a 
2 4 
5 0 6 
3 1 1 
1 9 6 
1 9 6 
1 8 9 
• 
8 Z T ­ N C B 
1 4 2 
6 9 6 
. 2 2 5 4 
1 0 7 
5 5 3 
1 3 7 
1 2 
1 0 
5 7 
2 3 
1 0 2 
1 2 
. 2 0 
4 1 3 0 
3 1 9 9 
9 3 1 
9 0 7 
7 7 2 
. 2 5 
B Z T ­ N O B 
2 7 9 
6 7 7 
­1 3 5 6 
4 2 2 
7 6 7 
? 4 4 
3 7 
6 
7 1 
1 5 
7 
351 
. a 
, 1 2 
F 
4 2 6 2 
? 7 3 6 
I 5 7 ! 
1 4 9 2 
l 1 2 ! 
12 
2 1 
B Z T ­ N D B 
; 
2' 
, ' 
7 ? 
1 
1 4 0 
a 
3 0 9 
2 4 9 
5 17 5 9 
1 4 7 
9 4 9 
4 7 ? 
4 7 7 
4 7 7 
7 5 4 
• 
, 0 . 0 8 
1 6 2 7 
2 5 
3 0 2 
. 3 5 6 
173 1 1 9 
2 7 
1 4 7 
1 2 0 
2 
2 8 8 
1 4 
3 5 
3 2 
3 2 6 8 
2 3 1 0 
9 5 8 
9 2 1 
5 8 7 
3 5 
2 
4 0 . 0 9 
1 5 3 4 
9 9 1 
2 3 1 
6 8 5 
5 8 4 
5 5 2 
4 7 
6 7 
1 3 9 
5 0 
1 3 
7 9 5 
3 4 
a 
a 
1 8 
5 7 4 9 
3 4 4 1 
2 3 0 8 
2 2 8 9 
1 3 9 0 
6 
1 3 
4 0 . 1 5 
1 9 
7 
4 0 
7 0 
1 6 ­ 1 0 S 
4 6 1 7 5 
? 1 8 6 
1 9 3 9 
1 9 3 9 
1 9 3 1 
Ρ 7 T ­ N D B 4 0 . 1 1 
3 2 7 6 2 7 2 ? 3 
1 ? 6 5 8 
1 1 1 9 3 
4 9 8 3 " ' Z 
? ? 7 5 7 7 7 5 
3 ? 7 3 1 3 1 
Ι η π 
Ì 6 7 5 
2 6 ? 3 3 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
15 
. 1
1 2 2 6 
9 6 1 
2 6 4 
2 6 2 
9 1 
2 
2 
­
6 
. a 
5 0 
a 
55 ■ 
• 5 3 
• 
1 6 8 
5 6 
1 1 2 
1 0 9 
5 5 
4 
8 4 6 
4 2 
1 8 
2 1 6 8 
a 
1 8 9 
1 8 
a 
2 6 
8 5 
3 6 
2 2 0 
­55 
2 5 
3 7 3 4 
3 0 7 4 
6 6 0 
5 6 8 
3 1 7 
5 6 
3 6 
ι 
751 
707 
3 ? 
8 0 7 
a 
1 216 
7 4 
H 
2 6 
1 
. a 
4 0 4 
1 
i 1 5 
4 1 
1 5 
3 1 0 2 
1 2 9 7 
1 8 0 5 
1 7 4 7 
1 3 2 7 
5 7 
1 
1 
2 
3 1 
? 3 Π 
6 8 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
9 1 3 7 
1 6 7 ? 
7 6 4 
6 6 ? 4 
1 5 3 9 
4 
3 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
164 
Januar­D< 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
D3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
70S 
4 0 C 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
eco 
ÌOOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 L 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
C 6 C 
C 6 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
t o n 1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? β 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
I C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1CÍC 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
C 3 6 
C 4 2 
C 4 6 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 C 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
lOOO 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
zember ­
MENGEr­
EWG­CEE 
5 
8 
2 
6 
1 
1 
1 
1 9 6 
1 4 9 
4 9 
4 5 
3 3 
1 
1 
6 2 3 
1 
1 
6 7 9 
1 
? 
? 
9 
6 
? 
? 
1 
6 2 9 
1 
1 
' ? 
1 
1 
1 6 
5 c 
6 
7 
13 
ψ 
7 8 0 8 0 0 
1 ? θ 
7 I 1 5 5 7 
2 ? 
4 4 
5 70 
88 3 
3 0 0 
215 I 3 2 5 2 
1 0 
9 1 4 
7 15 
1 4 8 
9 C 3 
1 6 2 
9 ? t 
3 
5 7 1 
3 4 8 
. 1 0 A 
w 
1 6 8 
6 
1 6 ? 
1 9 1 
2 1 1 
4 6 8 
5 
4 
1 1 6 
6 ? 
BO 4 5 
1 8 3 
1 0 8 
10 
6 5 5 
7 5 6 
C 9 9 
7 7 4 
5 9 4 
7 , 3 1 7 
967 — Jaovier­Decembre 
1 
France 
3 
5 
183' 
1 355 
.' a 
• 1 7 
­• 5 3 2 
7 6 4 
3 5 
3 2 
a 
4 
" 24 14C 
17 131 t 605 
6 2 0 3 
4 C35 
5 6 7 
3 
5 3 2 
1 7 
R 1 I C L E S 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
ï 1 4 3 
Ί 
5 9 5 
3 
2 6 1 
7 0 
? 
3 
3 8 
7 65 
6 
2 
a 
9 
• 
37 833 
34 7B3 
3 C99 
2 746 
I 943 
6 7 
ι 3β 
2 8 7 
•HYGIENE 
EICHKAUTSCHUKWAREN 
. 1 
. 1 5 
2 6 
6 6 
3 
. 1 
2 7 
a 
-1 4 
2 4 
6 
20?. 
4 2 
1 6 C 
1 4 6 
9 C 
. . 1 4 
. 4 C COURROIES 
20 
. 9 
3 9 
? 
20 
, ? 
3 
. 15 
. 1 9 
6 
• 
143 
6 9 
7 4 
3 1 
2 5 
. , 4 3 
Nederland 
7 
6 1 
1 1 7 
3 0 4 
16 
43 
a 
. 4 5 0 
7 2 1 
7 1 
1 7 
a 
6 1 5 
1 
2 7 
1 3 
122 
• 
23 212 
23 8 1 7 
4 395 
3 6 2 7 
2 8 1 4 
5 6 
1 
7 1 ? 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
6 
3 
1 
1 
1 
8 4 
5 5 
7 9 
7 7 
?C 
1 
EN CAOUTCHOUC 
2 
2 1 7 
1 3 9 
7 9 5 
b OÓ 
7 6 1 
. 
2 9 7 
a 
7 4 
. 7 8 9 
2 36 
1 5 9 
. 0 4 0 
9 
9 1 5 
6 76 
0 39 
5 2 5 
1 5 9 
1 3 ? 
a 
3 3 ? 
Italia 
1 
4 7 
6 9 7 
T O H 
373 
3 4 
1 ? 5 
. . a 
. , 0 3 1 
? ? 
. 4 7 
1 
73 7 6 4 
17 90B 
5 8 5 6 
5 8 0 7 
4 3 0 1 
5 4 
a 
• 
NCN r u R C i 
ZU H Y G I E N I S C H . ZWECKEN 
9 
? 
a 
5 7 
a 
1 73 
, a 
1 . 4 
ιό 1 5 
. 
?7J 
6 8 
2 0 5 
1 9 0 
1 7 4 
. . 1 5 
DE TRANSMISSION EA 
1 3 7 
3 
1 5 3 
. 1 33
7 6 
, . 8 1 
1 
. 4 5 
? 9 
29 
? 
7 33 
4 7 5 
2 6 3 
1 3 9 
1 5 8 
. . 7 3 
CAOUTC. 
TREIBRIEMFN USW. AC'S WFICHKAUTSCHUK 
2 6 5 
69 3 
C 5 9 
1 8 3 
1 8 1 
6 7 4 
1 2 2 
3 1 3 
1 0 
6 6 4 
4 7 
1 0 t 
2 8 1 
4 1 7 
4 
1 5 
2 ? 5 
2 1 ' 
3 P 2 
3 6 7 
5 3 7 
0 P 3 
1 0 
3 0 5 
a 
3 1 6 
4 7 ? 
7 6 6 
77 
5 6 
, t t 9 
a 
1 0 
6 
7 
1 7 
4 2 
3 
. 1 4 
1 8 5 4 
I 580 
? 7 4 
2 6 0 
?0l 
1 4 
157 
. 5 ? 7 
? P 4 
2 4 
1 2 0 
7 5 
5 9 
a 
2 04 
13 
3 
2 3 3 
5 6 
, 15 
20 
1 B22 
9 8 6 
8 7 6 
5 8 2 
5 0 5 
. ? 5 4 
6 7 
1 4 2 
, 8 9 0 
3 7 
9 ? 
3 4 
4 ? 
1 5 
? 
7 
4 
1 9 6 
. 
111 
1 6 3 6 
I 137 
4 9 9 
4 9 4 
1 8 7 
4 
98 A U T . OUVRAGES CAOLTC. VULC. 
ANDERF WEICHKAUTSCHUKKAREN 
3 1 9 
4 4 4 
3 7 0 
4 5 4 
6 7 0 
9 7 8 
7 ! 
4 1 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 8 9 
1 1 
7 1 
1 4 7 
4 2 
1 2 0 
4 4 0 
20 
1 
117 
' 0 7 
4 
0 6 7 
6 1 9 
F', e 
1 4 4 
202 
1 7 8 
a 
14 7 
. 
lea 
1 4 7 
1 6 6 1 
1 4 4 2 
6 79 
1 
5 3 
3 0 
' C 
1 « 
1 
, 27 
a 
1 4 
3 0 5 
0 
1 
. 3 5 
• 
4 577 
3 436 
I 139 
1 17? 
6 4 6 
1 
. 16 
3 6 0 
, 9 04 
3 8 0 
1 1 7 
1 6 6 
, 3 4 
1 0 
. ' 3 
8 
8 
. , 3 8 
4 2 
1 5 1 
1 
. . 6 5
• 
2 908 
2 161 
7 4 6 
6 6 7 
44 1 
-, . 81 
7 1 1 
1 6 0 
. O 8 0 
1 7 4 
' 7 4 
! 1 0 3 
27 
15 
1 7 
. . 1 0 
4 
1 0 
1 7 7 
1 
. 2 ? 
4 7 
1 
2 259 
1 4 9 6 
7 6 3 
7 2 3 
4 6 8 
2 4 
. 1 5 
1 
2 
? 
6 9 9 
1 9 4 
1 0 1 
4 3 
3 1 1 
4 0 
6 ? 
1 0 
7 0 3 
7 3 
8 3 
3 2 
7 5 
1 
7 6 
9 4 9 
0 7 6 
9 7 3 
6 9 1 
727 
3 2 
NON DURCI 
4 
1 
? 
? 
1 
5 5 4 
6 7 
3 0 1 
. 3 4 7 
4 ? 3 
1 3 
? 4 4 
9 6 
7 ? 
3 ? 8 
1 
a 
3 1 
. 1 5 
9 0 0 
8 
. 9 5 
1 4 5 
. 
1 9 2 
8 4 9 
3 4 ? 
7 7 5 
1 6 2 
1 0 ? 
-1 5 
7 ? 
--3 0 
' -1 13 
? 
? 
i n 
3 4 
6 1 
-1 1 1 
3 5 
7 
4 9 9 
1 0 ? 
3 9 7 
2 1 8 
1 4 7 
7 
, 1 7 ? 
3 4 6 
5 1 
1 4 
? 4 7 
a 
5 3 
7 3 
3 1 
. 1 4 5 
3 
1 0 
4 4 
, . 2 
974 
6 5 7 
3 2 1 
3 10 
2 6 ? 
10 
1 
1 9 4 
1 0 
3 3 
4 3 ? 
1 0 6 
1 
13 
4 
1 7 
13 
1 
7 1 
2 9 
. ' 9 
c o 
? 
. . 15 
3 
1 132 
6 7 5 
4 5 6 
4 1 7 
7 4 5 
, . 4 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? FSPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCr 
059 A L L . M . E S T 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 R0UMA61IE 
708 . A L C C R I F 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
6 7 4 ISRAEL 
700 INDONESIE 
737 JAP3N 
3 0 0 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTPA-CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CIASSE > 
0 0 1 FRANCE 
0O2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
038 AUTRICHF 
0 4 ? ESPAGNE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECCSL 
4O0 FTATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1020 CLASSE 1 
10?1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R C Y . U N I 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 Y3UG0SLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
06? TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
704 MALAYSIA 
73? JAPON 
800 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
1C30 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
7 
? 
7 
1 
! 
1 
1 9 1 
1 4 0 
4 3 
4 0 
7 7 
? 
1 
4 
1 
3 
? 
1 
2 
l 
2 
3 
? 
? 
1» 
1 1 
7 
7 
4 
4 
1 
? 
1 1 
3 
7 
1 
9 
4 5 
7 4 
7 1 
7 7 
1 1 
ie 
3 76 
1 C 3 
5 52 
25 
7 0 1 
7 3 ? 
1 1 7 
4 7 6 
34 2 
1 ; 
3 2 
7 4 3 
1 37 
2 4 7 
1 - 7 
' 1 
(.09 
7 3 
5 23 
1 4 6 
3 76 
4 6 4 
3 64 
021 
1 
7 4 3 
6 9 1 
3 6 4 
7 0 
5 4 6 
5 5 2 
? 7 4 
5 7 0 
4 4 
4 0 
2 9 4 
1 19 
5 7 
4 0 
1 6 3 
7 1 8 
4 0 
3 0 9 
7 5 5 
0 5 3 
7 9 1 
9 0 2 
6 
1 
2 6 8 
2 4 7 
4 9 1 
9 0 9 
8 3 6 
5 9 8 
1 3 6 
1 3 3 
5 0 3 
2 6 
9 4 7 
4 8 1 
1 6 0 
7 7 0 
3 ? 3 
5 6 
1 3 
7 9 4 
4 4 4 
0 7 9 
366 
1 1 7 
41 1 
3 
7 4 4 
54 7 
59e 
46 3 
4 4 4 
3 7 3 
2 ' 3 
4 4 
916 
4 7 ? 
" 0 4 
7 0 0 
? ? 
1 0 b 
7 3 
4 0 
9 6 
7 8 4 
1 15 
1 4 
■7 4 
4 ; ι 
70 
190 
0 1 6 
1 6 4 
6 9 4 
3 3 3 
1 3 1 
6 
1 
1 3 8 
France 
1 
7 ' 
1 7 
t 
1: 3 
1 
l 
4 
? 
1 
1 
3 
1 
? 
? 
1 1 
ί, 
6 
5 
3 
7 
1 7 
4 4 i 
1 9 6 
5 3 6 
a 
13 
73Ö 
7 8 7 
i r ­
1 ? 
■. 
. 
36 4 
r a o 
7 9 1 
C ? 7 
f ­68 
7 5 4 
l 
7 3 8 
1 ' 
4 
? 
9 7 
3 4 
5 = 4 
2 1 
? 
1 6 6 
­. 1 2 
1 90 
? 3 
C 5 C 
1 3 0 
9 1 2 
9 0 1 
6 1 3 
. . 1 ? 
, 5 8 3 
6 8 7 
5 C 8 
2 1 4 
4 0 3 
1 
1 7 0 
a 
2 8 
8 1 
1 6 
1 2 
7 7 9 
1 6 
, ? 6 
1 3 ? 
» 9 7 
1 4 1 
1 ? 4 
7 0 C 
a 
I ? 
5 7c 
3 3 1 
e?5 6 9 8 
4 4 3 
5 
6 7? 
4 5 
1 5 6 
4 ' 
7 . 1 2 
i i 1 99 
27 1 ? 
. t­.C 
• 
9 3 7 
4 3 1 
5 0 6 
4 7 7 
lee 1 4 
1 
1 
1 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 6 
5 5 
7 
99 4 
4 
1 9 4 
1 9 
? 
4 
1 190 
7 
a 
1 9 
36 733 
33 364 
3 368 
3 141 
1 794 
1 1 
4 
' 1 6 
3 0 
7 2 
­?■: 
4 
4 9 
1 o 
5 
? 
1 4 
. 1 9 
3 9 
386 
7 4 0 
1 4 6 
1 0 6 
6 4 
. . 4 0 
Nederland 
7 6 
7 1 
3 
? 
1 
3 Z T ­
B Z T ­
3 1 4 
a 
73 0 
5 9 6 
6 2 
2 9 2 
4 6 
9 7 
. 3 7 2 
9 7 
5 
1 8 0 
2 2 3 
a 
1 3 
3 6 
3 0 6 3 
1 7 0 1 
1 362 
1 163 
9 0 4 
1 9 9 
1 
? 
1 
1 
1 
B Z T ­
9 4 9 
. 1 099
? 791 
3 0 2 
96 8 
2 
1 3 2 
2 4 
1 0 1 
3 4 
7 
, . 3 . ' 
7 9 
6 8 7 
3 1 
a 
8 7 
? 
7 157 
5 141 
? 0 1 6 
1 9 5 3 
1 26? 
1 
a 
6 ? 
3 
1 
ι 
F 
4 
3 
3 
? 
7 
7 3 ' 
1 3 3 
7 7 3 
? 1 
6 1 
2 9 1 
1 4 » 
1 s 
1 1 
1 
) 1 4 
1 
? 3 
7 1 
n ? 
5 2 0 
1 4 ? 
7 7 6 
ato 
7 5 7 
6 4 
1 
4 5 6 
Deutschland 
(BR) 
? 
1, 
3 
1 
1 
9 2 
6 6 
2 5 
2 4 
1 7 
1 
NDB 4 0 . 1 2 
2 2 
1? 
I 6 Í 
1 
4 7 7 
1 
? 
3 
4 
a 
1 0 
9 5 
l 
7 3 9 
1 9 5 
5 9 3 
5 7 9 
4 8 3 
. . 1 4 
1 
NOB 4 0 . 1 0 
1 4 5 
7 9 6 
, C 4 8 
1 0 9 
2 3 4 
4 0 
7 9 
. 3 ? 
4 
6 
4 6 9 6 
1 . 1 4 7 
6 4 4 
5 6 7 
2 5 7 
2 5 2 
4 0 6 
4 
1DB 4 
4 9 7 
707 
1 6 9 
2 6 6 
5 2 7 
3 
3 9 2 
1 2 3 
110 6 0 
1 
. 1 2 
8 
1 1 
6 7 3 
12 . 1 7 
5 6 
Β 
7 8 6 
8 5 9 
= 27 
6 70 
2 07 
3 2 
5 
a 
2 5 
1 
1 
5 
3 
2 
? 
1 
0 . 14 
Γ 
1 
; 
3 
1 1 
4 
7 
6 
1 
? 
70 
8 4 1 
0 6 ? 
6 4 2 7 0', 
1 8 ? 
1 9 
•Ib'b 
? 10 
1 4 9 
3 ? 8 
' 1 
7 7 7 
3 9 4 
6 7 9 
4 5 3 
0 4 5 
1 6 9 
7 0 7 
225 
4 
4 7 1 
a 
? 3 5 
1 7 7 
1 
1 0 
9 3 
3 
. 4 0 
3 5 
1 9 3 
7 
5 0 3 
9 7 5 
5 7 3 
4 96 
7 5 3 
? 
, 7 5 
0 6 9 
4 0 3 
4 1 2 
• 7 1 4 
7 4 3 
0 3 
9 1 
7 6 
7 4 9 
2 7 3 
1 1 6 
2 4 
5 9 4 
2 7 
6 0 
3 3 4 
1 0 3 
24 i 
? 6 7 
6 7 9 
. ? 4 
0,7 5 
2 6 1 
9 3 3 
. 6 7 7 
213 3 1 
6 8 7 
? 6 5 
4 0 7 
5 0 0 
3 , 4 6 
• 18 4 1 4 
57 . 4 7
1 8 4 
1 
9 5 4 
0 7 3 
0 8 2 
9 8 1 
7 7 7 
6 3 
18 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
5 ? 3 
96 7 
3 7 ? 
1" 
1 1 3 
a 
, a 
7 9 4 . 
5 ' 
? 
22 157 
IB 147 
4 1 1 0 
3 9 8 ' 
3 1?5 
7 3 
a 
3 7 
, . ? 0 9 
. 7 2 4 
2 0 
18 
1 8 7 
5 9 
3 9 
. 8 9 
1 8 9 
4 
1 076 
7 4 7 
8 2 9 
6 9 9 
4 4 8 
4 
1 1 7 7 
7 1 9 
? 1 4 
8 0 
6 8 4 
a 
4 5 9 
? 3 
7 0 
• 7 6 7 
? 6 
1 7 
, 4 29 
1 2 
a 
5 
3 0 1 1 
1 6 9 6 
1 315 
1 3 1 1 
9 6 2 
3 
• 
6 9 6 
6 4 
9 3 
1 6 5 9 
. 1 14?
3 
7 3 
1 5 
1 3 1 
5 8 
4 
1 0 8 
3 
• 1 6 
l 0 1 5 
1 6 
1 
a 
3 4 
9 
5 345 
2 712 
2 633 
2 6 1 4 
I 4 2 3 
1 
a 
lå 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-DecemDfe import 
Schlüssel 
Code 
COI 
00 7 
I' 0 4 
f 0 5 
,; 7 7 
C3C 
0 7 6 
40C 
l oco 
U l l i 
ι ο ί ι 
1 0 7 0 
1C21 
1 0 4 0 
COI 
ι o? 
co? 
004 
CC5 
C22 
C76 
030 
032 ;34 
03t 
C36 
040 
04? C4E 
?C4 
77? 
30? 314 
316 
■·.? 7 
400 
404 
456 
5C6 
676 
72C 
737 
3O0 
íroo ìoio ion 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1C40 
CST 
CCI 
co? 
C03 
004 
0 0 5 
022 
C?í 
073 
030 
03? 
034 
036 
039 
04? 
048 
052 
0 5 6 
o t o 
C 4-2 
04 6 
060 
?7? 
"76 
? 0 8 
1 0 2 
' 1 4 
318 
32? -..', 
4 0 ' 
4 i ; 
508 
603 
6?4 
704 
7 20 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
e s i 
C 0 2 
0 0 4 
Γ0 6 
4 0 0 
1000 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
6 2 5 . S 9 n i j . R . CACU1C. CURCI 
HAR TKAUTSCHUKHARFN 
19 
23 
23 
6 
14 
10 
3 
1 
1 
14 
2 
2 
7 5 
! 1 
6 
11 
71 
? 
7 
? 
1 
76 
F 1 
75 
43 
43 
11 
. I C F E L I L L E S EN B O I S 5 MM OU MOINS 
HOLZFURNIERE . UNTFR 5 MM. 
7 4 3 9 
' 760 
1 506 
6 4 5 2 
6 ?05 
4 9 4 
470 
465 
74C 
159 
1 7 8 3 
3 0 9 
15 846 
4 0 4 5 
3 6 6 6 
52 
8 8 1 6 
3?5 
6 165 
5 558 
2 4 7 3 
1 0 7 0 
1 586 
1 17? 
7 2 ? 
58 
35 
9 0 
?6 
8 = 3 
2 0 
E3C 
654 
73 
4 
1 o 
14 
19 
12 
653 
064 
1 10 
3C 
I 
16 
46 
32 
4 5 0 
139 
93 
2t 
36 
758 
3 2 5 
75C 
5 9 
ί 
1 5 81 
4 04 
1 4 1 
16 
7 6 1 7 
9 1 3 
5 1 3 9 
197 
1 0 0 7 
1 5 5 1 
593 
56 
84 
76 
3 0 6 9 0 
β 9 0 1 
7 1 7Θ9 
7 160 
3 1 9 0 
14 568 
1 3 8 8 5 
6? 
6 3 1 . 7 1 B O I S PLAOUFS OU CCNTRE-PLAOUES 
FURNIERTES HCLZ UNO SPERRHOLZPLATTEN 
e2 635 IC 123 25 912 
56 725 31 299 IS 658 25 326 
23 355 1 17? 97 
_ 396 7 777 169 172 7 556 6 391 1 17? 
218 
2 
103 
123 7 31 
45 ? 
053 
919 
3?5 
162 
44,3 446 
25 2 15 
29 94 
7 42 
22 51 2 0 06 16 C09 
2 450 2 416 
?60 
333 
4 3 02 233 4 66 445 6 96 117 
1 6 63 7 30 
11 301 β Θ10 
ï 243 
12 977 
2t 040 
169 
5 
31 
231 
,19 986 
878 
37 
720 
114 
3 865 
94 
15 910 
555 
? 560 
666 
7 72 
?94 
433 
2 88 
369 
9 3 2? 
294 
3 5 1 3 
4 425 
74 784 
1?7 
77 ' 
361 
',5 5 
860 
91 
? 178 
? 040 
16 70? 
13 789 
163 
?0 405 
809 
99 
776 
141 
30 
1 
19 
306 
60 
7 
47 
7 
47 
174 
?7 
75 
Cd? 
? 
41Ò 
94? 
770 
445 
1 14 
093 
314 
679 
934 
4=4 
7? 
2 9 40 
72 
4 
IC? 
54 
6 474 
431 
1 6?5 
719 
3 C4 
6 
?4 
496 
60 
536 
1 951 
56 
80 
I? 
69 
'15 
15C 
71 1 
547 
C' 
463 
C.78 
107 
12 8 
6 59 
87 
6 715 
18 
6 
67 
14 
6 167 
70Ì 
32 
79 
70 7 
764 
774 
778 
251 
018 
03 3 
78? 
4 5 
70 
'Ol 
17? 
1? 
1 773 
14' 
5? 9 
401 
4 5 
94 9 
4 044 
164 
1 508 
14 7 46 
?9 
4 
31 
204 
7 987 
127 
12 
616 
421 
731 
3 38 
4 
270 
45 
9 64 
41 
433 
9 39 
5 19 
73 
143 
74 734 
?0 071 
1 071 
2 9?3 
7 51? 
?3 
1 741 
631.22 PANNEAUX CREUX T.U CELL. FN 6CIS 
HOHLPLATTEN ALLER ART AUS HCL2 
144 
4 0 
?e 
17 
1 1 
74 
147 
16 
? 
70 
"5 
35 
3 
010 
134 
876 
581 
175 
7 5" 
717 
35 
137 
30 
7 
139 
1 
440 
601 
1 107 
184 
1 
6 0 
620 
31 ' 
307 
82 9 
I 13 
44 6 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
" 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY . U M 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S F 
4 0 0 FTATSUNIS 
moo f a 
1010 CEE 
N C F 
1011 EXTRA­CEF 
CLASSF 1 
ACLE 
CLASSF 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUECE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
¿ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.C0NG06RA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
B R E S I L 
B I R M A N I E 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
076 
010 
03? 
0 34 
036 
038 
040 
04? 
043 
704 
777 
307 
314 
318 
32? 
400 
404 
49 6 
506 
676 
7?0 
73? 
800 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
O01 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
026 
078 
030 
03? 
074 
036 
033 
04? 
043 
05? 
056 
060 
04? 
066 
■: 4 6 
77? 
' 7 6 
7 8 8 
30? 
314 
318 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
503 
6 0 8 
4 ? 4 
704 
7 70 
7 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUFOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YCUGOSL AV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R"UMANI E 
FllILGAP IE 
• C i v o i n ç 
GHANA 
M O E R I A 
.CAM3R0UN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGOLFO 
FTATSUNIS 
CANADA 
. S U R I N A , " 
P R F S I L 
S Y R I E 
ISRAFL 
MALAYSIA 
C H I N E P .Ρ 
JAPON 
1OO0 M C M C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AFLF 
CIASSE ? 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
I 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N C E 
165 
Tab. 2 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
17 
17 
99 
17 
40 υ­ιό 
66 
3 35 167 168 Iti 
6 7 
7 
10 670 ? 067 
499 5 636 10 813 798 4 34 239 
616 21B 3 239 666 1 484 338 486 
12? 1 790 49 1 010 
1 463 
414 1 592 ? 561 
154 ι Boe 97 61 170 14 
49 555 ?9 678 19 918 1? 9?1 
6 655 6 979 4 733 154 67 
? 979 3 173 ? 325 
3 779 7 920 163 14 12 
75 5 475 399 23 
132 31 697 
13 2 3 8 0 86 501 
103 
109 
11 ι ie 99 
8? ? 939 96 835 1 46? 4 749 56 6? 79 
1)7 
174 19 1 4 09 
43 916 ?1 075 72 842 14 740 861 
900 
092 
40 
201 
45 6 ' 2 
1 
1 
73 55 
18 16 9 
417 
23 713 1 341 
167 3 15 5 39 16 
16 
90 166 49 815 
?C 
154 
76 
4 09? 
? 493 1 595 ?76 
239 1 323 1 D50 L54 
407 se 473 
340 77 3 
6 
519 
30 6 
10 
? 
q 
71 
5 
195 
140 
738 
558 
8 0 " 75 8 
?54 
120 469 
311 4 34 
17 
4 
7? 
1 
16 
. . 1 1 
76 
44 
31 
29 
13 
2 
5?4 
. 1 18 
ι un 7 1 4 
43 
. . 76
1 
8 
79 
'1 
. 4II
. 63
I 
za 1 1 
7 
78 
1 1 1 
4 
• 
35? 
9 5 6 
396 
1 34 
84 
7 1 0 
90 
9ZT- r .0B 4 0 . 
4 
17 
1 
8 
? 
. 9
44 
73 
2 1 
2 0 
11 1 
BZT-NOB 4 4 . 
1 
1 
? 
1 
7 
5 
? 
2 
1 
104 
3 9 0 
6 7 3 
170 
,50 
7 
36 
B9 
18 
4B1 
3 8 8 
3 
, 1
37 
3 4 8 
4 
3 
80 
a 
" 
877 
3 3 7 
541 
075 
6 7 7 
4 6 5 
3 8 6 
16 
16 
12 
. 9 
11 
6 
9 
57 
132 
33 
94 
9 4 
29 
. 
14 
7 6 3 6 
2 5 5 
3 5 8 
. 9 0 8 7
4 8 5 
4 3 1 
2 2 2 
5 8 3 
1 3 9 
3 1 1 5 
5 8 1 
. 56 
32 
1 5 4 3 
1 9 4 
1 3 8 6 
4 9 
1 5 7 8 
? 5 3 0 
1 4 9 9 
93 
15? 
14 
3? 0 5 4 
17 3 36 
14 7 1 8 
9 8 9 3 
4 5 4 9 
4 Θ19 
3 1 8 0 
B Z T - N D B 4 4 - 1 5 
399 
5 9 7 
281 
1 5 3 
3 8 
7 5 ? 
?I 
7 
? 7 
13 
2 2 6 
65 
3 5 3 
4 7 
59 
2 
7 
167 
16, 
2 4 7 
3 7 0 
2 4 
1? 
16 
10? 
6 0 1 0 
7 4 7 5 
3 5 7 5 
1 5 7 2 
8 3 
7 3 3 
1 3 3 
? 4 
1 7 7 0 
07? 
5 9 1 
965 
315 
18 
3 
6 6 0 
1? 
3 
?ì 
3 
1 4 3 
1? 
2 4 
57 
92 
64 
253 
83 
5 7 1 
2 7 5 
1 4 1 7 
1 9 
15 
79 
2 0 
3 
B73 
1? 6 0 4 
5 9 4 ? 
6 6 6 2 
4 3 1 3 
4 ? 
1 2 4 6 
9 4 5 
1 9 
1 1 0 3 
4 00 
95 
6 4 1 
6 0 7 
27 
11 
12 
65 
3 36 
64 
7 
1 5 2 
73 
39 
5 0 
1 
59 
1? 
? 6 9 
13 
343 
357 
758 
1? 
35 
1 5 3 
12 8 4 9 
6 7 4 3 
6 1 0 6 
5 0 6 0 
3 2 7 
757 
6 4 7 
12 
7 3 9 
BZT-N I IB 4 4 . 16 
Italia 
10 
6 
4 
1 5 0 
5 3 
770 
556 
6 6 4 
4 9 2 
106 
112 
27 
6 1 
58 
30 
7 
60 
I 
1 3 8 
2 7 ? 
5 
3 
6 1 9 
4 1 3 
44 
1 
4 3 
1 8 9 5 
1 5 5 
1 7 4 1 
1 5 4 0 
7 8 3 
195 
ί 
5 
73 
1 1 
19 
1 0 
1 3 3 
6 
7 
4 
• 
1 9 
7 
1 
7 
1 9 
1 
1 
. 
? 
6 6 
12 
Θ0 
7 
1 3 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C O S 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 t 
3 9 0 
4 9 2 
9 7 7 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
C S T 
C O I 
0 0 4 
IGOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
C S T 
ccl 
O O ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 cíe 
0 6 0 
4 0 0 
IC 0 0 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
C S T 
0 0 3 
C 0 4 
C 3 8 
0 4 2 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
IC? 1 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
C 0 3 
C 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 3 6 
6 3 
4 7 
1 2 
1 6 
France 
4 4 
. . a 
­
Belg. 
6 3 1 . 4 1 3 0 1 S AMFLIORES 
VFPGUFTETF 
?7 
2 7 8 
7 1 5 
1 0 3 5 
7 ? 
1 5 9 3 
1 557 
3 6 
3 6 
? ? 
. 9 9 
3 
778 
6 
3 4 5 
3 3 9 
6 
6 
6 
6 3 1 . 4 2 BOIS A R T I F 
KUNSTHOLZ 
24 2 7 5 
146 0 4 1 
11 215 
95 3 1 7 
62 4 4 4 
31 
4 9 1 
1 6 4 6 
1 5 8 1 
1 8 6 
? 7C3 
6 7 7 7 
1 5 0 ? 
6 3 2 9 
1 0 9 7 
8 8?9 
3 0 3 4 
9 7 
e?o 9 4 1 9 
384 7 0 8 
3 3 9 7 9 ? 
35 4 9 7 
15 174 
13 739 
8 7 9 
6 
e?? 19 544 
6 3 1 . 8 1 R 
F 
1 3 9 
7 C t 
1 9 0 
1 7 
1 6 
1 6 
1 
4 3 6 5 
7 9 7 
26 2 2 ? 
22 8 6 1 
7 
9 
1 4 3 
I C 
2 
7 
1 6 
4 7 0 
a 
7 3 8 
1 C36 
9 7 
7 
56 2 7 4 
54 ?49 
? 0 ? 5 
7 4 ? 
6 0 3 
3 
? 
7 
1 2 7 4 
TONNE 
■Lux. 
2 6 
3 0 
1 4 
7 
1 6 
S H O L ' 
? 
. 1 ( 7 
1 3 ? 
4 
1 0 7 
3 ' 0 
6 
4 
4 
K I E L S OU 
6 
3 
1 0 
7 
6 
3 ? 
7 3 
8 
7 
AVES EN B O I S 
9 4 9 
. ? ? 8 
5 4 5 
5 9 9 
2 0 
7 
3 8 ? 
3 
7 9 
? 1 0 
5 4 7 
, 7 7 0 
1 6 5 
8 1 3 
0 1 1 
3 ? 0 
6 9 1 
7 7 0 
3 ? 1 
3 1 3 
9 1 3 
1 5 8 
JLZPFLASTERKLCETZF 
1 1 9 
1 7 3 
1 6 6 
6 
6 
6 
6 3 1 . e ? MERRAINS 
FASSSTAFBE 
6 4 
1 579 
1 6 6 6 
1 6 4 1 
4 5 
4 5 
1 
• 
4 4 
4 4 
4 4 
A U S 
2 0 
2 ? 
» 7 
, . . 
HOLZ 
, . . • 
Nederland 
? 
, . . . 
1 
2­7 
4 4 i 
1 
511 
'■10 
1 
1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
RECCNSTITUES 
3 
55 
5 8 
3 
5 
1 
9 
1 3 9 
1 7 0 
9 
1 
8 
1 
1 
1 
6 3 1 . 6 3 8 1 I S F E U I L I A R D S , P IEUX 
HOL? F . FASSREIFFN 
5 3 6 
4 636 
? 5 0 1 
6 5 4 
1 9 4 
1 536 
3 7 
? ! ? 
6 6 
10 7 1 5 
β 772 
1 993 
1 446 
1 5 8 0 
6 9 
4 3 
8 
? 7 7 
5 9 
1 0 
7 1 
1 4 
a 
. a 
1 9 7 
1 4 3 
43 
. 4 3 
4 ? 
. ■
2 
? 
? 
6 1 1 . 9 4 BOIS PR HANCHE! 
4 7 1 
071 
3 2 7 
. , , . 
7 Í 9 
7 1 9 
50 5 
6 
1 5 
β 
3 0 
4 6 0 
43<I 
. ? 9 4 
0 3 9 
a 
a 
a 
7 4 4 
a 
3 9 
1 1 5 
6 0 9 
7 8 2 
7 0 5 
8 6 ? 
1 7 1 
a 
a 
4 1 9 
4 3 6 
4 3 3 
6 3 4 
4 0 3 
7 6 3 
4 
4 
a 
0 3 3 
. 
5 7 9 
5 7 9 
5 7 9 
a 
. • 
1 3 
8 6 
7 
3 3 
1 
? 4 
1 5 3 
1 4 1 
1 ? 
1 0 
9 
? 
1 6 4 
4 
4 
4 
7 2 
n o 
23 . 1 0 
1 6 5 
1 4 4 
? 1 
71 
1 0 
6 5 5 
7 30 
1 38 
9 4 6 
4 
4 8 ? 
4=16 
4 4 5 
1.91 
5 7 1 
8 8 4 
7 64 
a 
9 9 7 
4 9 9 
9 5 3 
. a 
7 C 4 
0 1 9 
6 3 5 
3 7 9 
8 3 3 
? 
. ? 
3 5 5 
. 
1 1 
. 1 1 
1 0 
1 0 
1 
6 4 
• 
4 5 
6 4 
l 
1 
1 
. P ICUETS 
, PFAEHL! 
4 
4 
4 
41 3 
' 4 6 
a 
, 
4 
• 
c­05 
3 4 9 
3 6 
. 1 1 
a 
, 2 4 
D ' D U T I L S ET 
HOLZ , ZUGERICHT F . 
2 3 3 
11 
4 3 
1 8 0 
5 6 7 
252 1 1 5 
2 5 0 
4 3 
4 5 
2 0 
3 
. 
3 
3 
6 3 1 . e 5 BOIS F I L E S 
HOLZDRAHT 
? 3 
173 117 
4 
7 
­
7 ? 
1 ? 
1 0 
1 0 
. . 
, USW. 
1 
? 
1 
1 
1 
6 0 
7 6 4 
4 Ό 
. 1 30 
5 3 6 
1 6 
7 0 4 
66 
7 65 
q 74 
8 4 ? 
4 19 
6 5 3 
. 
2 ? 3 
S Í M I L . 
WERKZEUGSTIFLE 
, B O I S PREP. 
. HOLZ , 
? 3 
5 
, . • 
1 
1 
2 ? " 
4 3 
ino 
5 3 9 
' 3 5 
3 04 
2 4 0 
4 1 
4 4 
2 0 
PR ALLUMETTES 
=. ZUFNDHCEL7ER 
51 • 
Italia 
7 ' 
2 9 
1 
? 
4 0 
1 7 
1 4 4 
1 
7 6 5 
7 6 4 
2 
? 
1 
11 
3 
2 7 6 4 
. , . 
. 8 6 
1 6 3 3 
a 
a 
a 
20 7 0 4 
a 
a 
• 
? 7 3 3 
? 7 1 
? 4 6 ? 
1 7 3 5 
1 7 1 9 
? 
. . 7 ? 4 
. 
a 
• . a 
. . • 
5 5 
a 
? , . . ? ? 
. • 
7 9 
5 7 
7 . ' 
7 ? 
? ? 
a 
. . . 
! 
• 
? 
1 
1 , . . 1
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1070 
10 21 
1040 
0 9 1 
0 0 ? 
n i ' 
0 0 4 
0 7 7 
lono 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 9 ? 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
0 O 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 7 0 
i o ? i 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1040 
0 0 7 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 ' 
inno 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
C E F 
FXTRA­CEF 
CLASSE l 
A FL F 
CLASSE 3 
FRANCE 
6 E L G . L J X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
ΡΟΥ.UN I 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R . A F P . S U D 
. S U R I N A " 
SECRET 
M O N D E 
CFF FXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEM.FEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
ALLEM.FFO 
M C N 0 F 
C E E 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
OANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
M 0 N C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
P A Y S ­ " A S 
A L L E M . F E D 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
M Γ N C E 
C F E 
FXTPA­CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
PAYS­PAS 
A L L F M . F E D 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 3 
? 
1 1 
6 
1 
3 9 
3 5 
? 
1 1 
1 
1 1 0 
73 ? 1 
5 ? 
2 6 
? ? 6 
6 9 
4 0 7 
1 9 
9 6 0 
« 3 3 
27 7 7 
' 0 
1 5 9 
9 5 8 
1 7 1 
0 7 6 
6 1 4 
2 6 
7 0 
2 7 5 
1 4 8 
2 2 
2 ? 7 
5 9 8 
1 7 8 
3 5 ? 
3 9 
6 7 0 
2 0 4 
1 0 
6 1 
0 5 7 
3 9 6 
9 7 8 
9 1 ? 
5 6 6 
3 9 7 
6 4 
? 
6 ? 
2 3 1 
1 4 
2 5 
? ? 
3 
3 
3 
• 
7 4 
1 4 6 
1 7 6 
1 7 2 
6 
6 
■ 
1 3 
? 7 1 
l c 3 
4 6 
' 4 
4 0 
1 1 
? 4 
1 6 
5 9 7 
4 9 7 
1 1 0 
„8 
52 
7 
3 a 
3 6 
1 7 
1 2 
1 5 
3 6 
1 0 0 
3 1 
4 9 
'■9 
1 9 
8 
? 
1 8 
1 2 0 
France 
I P 
1 
1 
• 
a 
6 1 
β 
14 6 
5 
? 4 F 
' 4 ? 
5 
5 
5 
, 5 C 9 
1 9 3 
? 9C6 
? 3 1 6 
1 6 
3 
3 6 
4 
1 
? 
2 
4 9 
a 
. 1 9 
7 3 
I C 
l • 6 1 4 9 
5 9 3 0 
? 1 9 
1 2 6 
1 0 = 
1 
1 
1 
9 ? 
1 3 
? 1 
7 0 
1 
1 
1 
• 
. ­
6 
a 
6 
6 
• 
a. 
5 l 
8 
2 
. 
20 
1 6 
3 
. a 
3 
3 
• 
. 5 
• 5 
5 
. 91 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
! ? 
7 
5 
' ?
? 
. 7 1 
6 ? 
4 
1 0 Θ 
1 0 4 
5 
5 
4 
4 0 9 
a 
5 9 6 
1 575 
4 4 3 
9 
2 
3 B 
1 
. 8 
7 3 
? 9 
a 
4 ? 1 
11 a 
6 0 
• 3 β 4 9 
3 7 7 8 
6 7 1 
8 6 
4 4 
6 0 
a 
6 0 
4 7 5 
1 
? 
. • . a 
• a 
• 
4 
a 
1 1 1 
1 6 
a 
a 
. 
14C 
13? 
8 1 
1 ? 
a 
6 
1 
6 
a 
­ b 
1 
? 
? 
• • • 
ta 
4 
Nederland 
' 11-
3 7 T ­
5 
6 
1 
1 4 
1 ? 
3 7 T ­
BZT­
3 7 T ­
9 Z T ­
3 Z 1 ­
Deutschland 
(BR) 
2 
. . . • NOB 44 
1 
3 4 
1 93 
? 
7?\ 
? 1 9 
? 
? 
? 
I6CB 44 
3 4 ? 
? 7 5 
a 
5 0 0 
3 7 1 
a 
a 
a 
6 9 
a 
1 0 
1 2 
7 9 
3 2 3 
1 9 
1 4 1 
1 4 
. a 
06 7 
? ? 3 
4 8 8 
6 7 8 
1 9 1 
1 0 1 
1 1 
a 
4 9 7 
NDB 44 
• 
NCB 4 4 
. 14 a 
1 4 3 
1 4 8 
. . 
Noe 44 
?1 ï a 
3 ? 
. 
i 
7 4 9 
2 4 3 
6 
a 
. ? 
• 4 
NCS 4 4 
NCB 4 4 
a 
75 
17 
1 8 
1 
3 
1 
3 
1 5 
1 4 
1 
1 
0 6 
G6 
0 9 
10 
11 
7 3 
? 
2 
2 
1 9 
6 7 
1 3 
a 
6 
1 1 ? 
9 6 
1 4 
1 4 
9 
7 0 6 
1 74 
3 7 6 
a 
4 7 7 
1 
6 7 
2 37 3 7 
7 0 
? 0 6 
4 1 9 
77 • 7 0 
3 3 
6 6 
■ 
. • 
4 2 3 
2 3 3 
1 9 0 
0 1 4 
9 7 6 
1 
• 1 
1 7 5 
? 
? 
? 
2 • 
? 4 
• 7 4 
? 4 
. . • 
4 
1 5 3 9 
• 12 
4 0 6 
' 5 1 6 
1 77 
4 0 
3 7 
c­1 4 5 
■ 
• ? 6 
16 
. 1 9 
3 ­ , 
­ 4 
1 ■ 6 7 
5 7 
1 9 
9 
? 
. ■ 
VALEUR 
Italia 
1 3 
1 3 
■ 
5 
4 4 
9 
1 14 
1 7 1 
1 7 0 
1 
1 
1 
2 
. 1 
4 5 
■ 
. . . . . 9 
1 4 8 
. . . 1 
4 0 
. . • 
2 5 2 
4 9 
2 0 4 
1 6 1 
1 5 7 
1 
. . 4 ? 
­
. • 
. . a 
* 
4 
. 2 . . . 6 
U 
6 
6 
6 
6 . . a 
a 
1 • • 1 
1 
. • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 0 5 
0 3 6 
C 6 6 
1C0C 
1010 
1011 
1C?0 
1C21 
1C40 
C S T 
oo i 
C C ? 
C 04 
C ' C 
C ' P 
l o c o 
ì o i o 
101 1 
1C70 
I C 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
C 3 C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 6 ? 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1071 
1C40 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
1000 
1010 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 ? 
4 C C 
10C0 
1010 
I C H 
1070 
1C?1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
co? 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 8 
5 0 
1 7 9 
5 7 1 
2 4 7 
2 3 4 
5 t 
5 1 
1 7 8 
France 
3 8 
1 7 8 
3 4 4 
1 2 6 
? l t 
3 8 
3 6 
1 7 S 
Belg. 
6 3 1 . 6 6 L A I N E DE 9 C I S 
HOLZhCLLE 
5 979 
4 5 6 
(. 146 
3 1 6 
3 7 8 
13 547 
12 614 
9 7 3 
51 9 
6 49 
1 5 
1 
9 1 6 
! 0 
3C 
= 57 
4 1 7 
4 0 
4 C 
4 0 
6 Ί . 6 7 BAGUETTES 
TONNE 
Lux. Nederland 
, • 
7 9 
? 8 
1 
1 
1 
FARINE 
UNO H0LZMFH1 
? 
3 
3 
7 0 1 
8 4 7 
1 5 7 
7 7 0 
r.QF 
1 7 ' 
1 7 ' 
1 5 7 
ET MCL'LLRES 
, 
8 } 
8 3 
. , 
DE 9 
3 
4 
F 
3 
4 5 5 
9 1 1 
1 4 9 
5 7 3 
3 4 9 
7 04 
1 99 
1 9 9 
1 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 8 
¡ o 
5 9 
4 8 
1 0 
1 0 
1 0 
• 
C I S 
2 5 5 
a 
. 2 
7 4 7 
2 80 
6 7 
4 7 
6 6 
­
EN BOI S 
H O L Z L E I S T E N UNO H C L Z F R I E 5 E 
3 0 
5 4 
7 29 
6 ? 6 
3 7 
3 9 
3 
8 0 
1 6 
2 5 
2 2 
6 7 
7 t 
1 2 8 1 
9 7 5 
3 0 5 
2 6 6 
2 4 9 
3 9 
3 2 
3 
2 C ? 
2 5 
7 6 
7 9 
3 
9 
1 
6 3 
3 9 5 
2 6 ? 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 1 
6 
. 1 0 7 
6 4 
a 
. . 
. . , . • 
1 7 3 
l ' 7 
. . . • 
6 3 ? . 1 0 CA ISSES ET EMBALLAGES 
1 
2 1 
1 1 0 
7 
? 
3 
4 
. . 1
. 4 
1 5 7 
1 3 3 
1 9 
I ! 
1 1 
8 
SI H I L 
K I S T E N , VERPACKUNGSMITTEL 
2 0 1 0 
? 145 
4 530 
3 5 4 1 
5 0 2 
? 4 ? 
1 2 9 
9 ? 
9 9 
1 9 3 
3 9 7 
4 = 5 
7 4 3 
15 129 
13 7 8 7 
2 14? 
1 9 4 9 
1 5 5 6 
7 4 
6 
8 
1 1 9 
9 7 1 
4 9 1 
7 1 6 
4 9 t 
1 3 8 
6 
, 2 
1 13 
6 
4 3 ? 
2 2 7 
3 663 
? 6 7 6 
1 0 0 7 
9 3 1 
6 5 7 
6 9 
6 
t 
8 
1 
3 
5 
5 
0 5 6 
a 
6 4 9 
6 79 
a 
7 5 
1 ? 
, 9 
. 
. ­
4 4 7 
7 88 
6 ? 
5 3 
4 6 
1 
. 1 
7 
1 
? 
3 
7 
6 1 Í . 2 0 OUVPAGCS DE TON.NEILERIF 
30ETTCHERHARFN 
3 7 6 
6 4 3 
4 4 6 
1 443 
1 0 0 
4? = 
5 5 " 
1 " 1 
7 5 9 
2 3 
1 ' ? 
4 693 
3 0 0 6 
1 888 
1 763 
1 561 
7 1 
? 1 
0 0 
1 7 7 
1 3 
1 ° C 
? 6 
1 2 
a 
IL 
' 6 9 
1 
6 
1 C43 
5 9 6 
4 4 6 
3 6 1 
3 4 1 
2 1 
2 1 
7 6 
6 3 2 . 4 C OUVRAGES 
3 413 
3 156 
' ? 6 6 5 
9 3C1 
3 4 4 9 
I 4 9 0 
1 8 7 
5 964 
? 3 3 9 
3 9 4 1 
6 7 8 
7 5 4 7 
4 2 
7 8 
4 8 4 4 
1 5 9 
6 9 
9 3 5 
2 9 
. ' 7 .3 
' 55 
1 
5­3 
. 
. , • 
6 1 5 
5 4 ' 
5 3 
5 3 
5 ' 
a 
. 
1 
1 
M F N U I S F R i r PR 
3 A U T I S C H L F R ­ , 
. 1 942 
? Í 2 ? 
2 339 
2 327 
S"7t 
1 6 
6 1 
1 6 3 
4 Γ 4 
7 7 7 
1 5 
? 3 
¡C 
5 1 
4 P 
7 3 
4 9 
l 
l ? 
3 
1 6 3 
7 9 1 
a 
C 0 9 
3 
6 5 
4 ? 
9 ? 
4 
1 
6 
6 2 
1 3 
8 3 1 
4 5 5 
3 7 6 
3 1 1 
1 9 1 
4 
. 1 
6 1 
1 3 
7 6 ' 
a 
4 9 4 
4 6 
4 ? 7 
9 
2 0 
• 
5 3 1 
0 7 2 
4 0 
4 9 ' 
6 6 ' 
1 î 
7 3 
1 
0 4 
, 5 
. . 4 7 
1 3 
1 5 
S 
. 9 
2 2 0 
1 1 4 
1 0 6 
9 8 
6 3 
9 
. AUS HOLZ 
7 4 4 
3 75 
4 4 7 
. 3 
7 
6 9 
. 7 4 
7 ? 
2 1 9 
1 
• 
2 5 6 5 
? 0 6 9 
4 9 6 
4 53 
4 5 1 
, , , 4 3 
2 9 6 
7 8 
1 5 5 
2 5 
3 2 
5 5 9 
6 8 
i • 
l 247 
5 5 3 
4 54 
6 9 4 
6 99 
. * CCNSTPUCTICA 
ZI IMERMANNSAKP.EI T 
4 6 3 
9 ' ? 
1 7 5 
4 3 
74 
3 
1 6 4 
4 
2 7? 
4 ? 
9 4 3 
a 
' 2 4?
. 3 
3 7 1 
2 
1 
R ' 
7 4 ' 
, 5 7 7 
c 
1 9 6 
5 ' 
1 4 96 
4 6 1 
7 113 
1 0 7 Î 
1 35 
1 1 5 
? 1 1 4 223 
7 4 1 6 07 
7 8 7 7 9 7 7 
U 8 5 
39 2 5 5 6 
1 4 
5 
7 
I 
a 
6 
1 1 
Italia 
? 
7 
, 7 
7 
7 
. 
7 4 7 9 
4 7 ! 
. 3 4 8 
4 4 0 0 
3 9 50 
4 50 
4 5 " 
4 4 7 
• 
a 
. 3 4 
2 5 0 
. 1 1 
. . . 1
1 7 
. ? ? 
3 3 1 
7 8 4 
4 7 
7 4 
7 4 
? ? 
4 5 
1 8 
3 
1 3 6 
a 
7 
. . . 7 
16.6 
, 3 
4 0 3 
7 0 ? 
2 0 1 
7 0 1 
1 3 1 
. . . • 
76 
7 ? 
. 7 14
a 
F 
. 7 4 
. 1 
1 7 ? 
4 4 7 
7 7 7 
1 = 4 
1 7 0 
4 3 
. 
• 
70 = 
1 0 
8 
7 1 0 
6 9 
1 B 6 
5 4 1 
1 
1 5 3 
9 4 
5 
1 
7 4 9 6 
1 1 1 
3 1 
4 7 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M 11 N C F 
1 0 1 0 CEF 
1011 EXTRA­CEF 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F F D 
O'O SUFOE 
0 3 3 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? F C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 ? TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
. 0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? I 1 F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F F " 
0 0 5 . IT AL IE 
0 7 ? c r . Y . U M 
0 3 0 SUFOF 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 POPTUGAL 
0 4 ? FSPAGNF 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1032 .Α.ΛΙ1Μ 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? «FL G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 4 6 L L = M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
n ? ' C O Y . U N I 
0 7 8 NCRVFGF 
0 3 0 SUFOE 
0 3 ? P I l I LANOF 0 3 4 l'AMEHARK 
0 36 S U I S S F 
0 3 3 AUTRICHF 
0 4 0 P! RT'ICAL 
i 4 î r S Ρ Λ Of J F 
0 4 8 Y­ IUO 'SLAV 
0 5 8 ALI . M . F S T 
0 6 0 P1LC0NF 
0 6 ? TCHrc. l lSL 
WERTE 
EWG­CEE 
1 3 
7 ? 
9 1 
7 7 7 
1 5 9 
1 1 9 
7 7 
2 3 
3 1 
2 9 1 
? 9 
3 4 3 
? ? 
1 8 
7 7 3 
6,71 
5 3 
5 3 
5 1 
1 
7 6 
6 6 
1 4 3 
1 3 4 0 
6 6 
3 6 
1 1 
7 4 
1 5 
9 9 
4 0 
1 2 
2 4 
1 9 7 5 
1 6 4 0 
3 3 5 
3 04 
2 8 6 
3 0 
4 0 1 
1 1 4 1 
1 4 3 8 
5 9 3 
1 1 8 
5 5 
7 3 
1 1 
4 3 
4 1 
3 4 
1 0 7 
3 1 
4 130 
3 6 9 1 
4 3 9 
4 1 6 
3 5 8 
1 3 
1 
1 
1 0 
2 5 0 
1 1 6 
9 0 
1 4 1 
3 2 
5 8 
3 t 
1 5 
3 2 
1 3 
7 7 
9 9 3 
t ? 9 
2 5 4 
2 4 9 
2 0 3 
1 
1 
4 
2 154 
1 5 2 5 
7 4 1 4 
? 5 1 6 
? 7 7 3 
6 00 
7 0 
? ?90 
7 5 1 
1 630 
2 7 0 
6 5 7 
1 1 
2 8 
1 377 
4 6 
1 3 
1 9 4 
France 
?ó 4 1 
?oe 
9 5 
1 11 
7 0 
2 0 
9 1 
. . 6 8 
1 
? 
7 ? 
6 9 
3 
3 
? 
• 
a 
4 4 
3 
4 6 7 
4 9 
? 0 
a 
3 1 
4 
4 3 
1 
1 7 
­
6 8 ? 
5 6 3 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 1 
• 
4 04 
1 1 5 
1 3 7 
1 1 7 
7 4 
? 
. ? 
1 4 
a 
I C I 
7 9 
9 6 1 
7 7 7 
1 9 C 
1 7 8 
1 4 3 
1 1 
1 
1 
I 
1 6 
1 1 
4 6 
9 
2 
è 8 2 
i 
1 3 1 
8 ? 
9 9 
9 5 
9 3 
1 
1 
8 7 3 
8 3 4 
1 C1C 
1 88C 
9 5 9 
6 
1 I 
6 5 
4o r 
1 0 1 
6 
1 
t 6 
1 ? 
I C 7 
κ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 3 
2 3 
• 
1 1 6 
a 
4 0 
6 
• 1 69 
1 4 0 
9 
9 
3 
• 
9 
4 1 
3 6 
1 3 8 
1 3 7 
. 
1 9 3 
. 1 1 8 9 
2 2 3 
Γι 5 
. 6 
1 
a 
• 
1 6 3 4 
t 6 0 5 
2 9 
7 4 
7 3 
1 
_ 4 
7 
3 8 
? ? 
9 
a 
a 
a 
■ 
7 6 
6 7 
9 
9 
9 
a á 
8 7 3 
4 199 
1 67? 
3 6 
5 3 
1 
6 1 
2 
1 2 6 
l« 
1 9 1 
: 
6 £ 
8 1 
Nederland 
a 
• 
2 9 
2 8 
a 
. « * 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
1 4 
1 3 
• BZT­NCB 4 4 . 1 2 
1 
2 9 
2 0 4 
1 3 
• 
? 5 0 
? 3 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 
? l 
a 
a 
a 
• 
7 6 
7 3 
3 
3 
3 
• BZT­NOB 4 4 . 1 9 
? 
1 9 
. 1 2 2 
1 2 
4 
1 0 
1 1 
. . 1
, 4 
1 9 0 
1 5 4 
3 6 
7 5 
2 5 
1 0 
BZT­NDB 
3 3 
4 2 2 
. 1 3 6 
iã 
5 
1 1 
1 
2 
t 
1 
1 3 
3 
6 5 
. 4 
. 1 
3 ? 
1 0 
5 4 
i l . 6 
7 09 
8 5 
1 7 4 
1 1 8 
1 0 8 
6 
4 4 . 7 1 
1 6 1 
3 1 1 
1 3 4 
i 6 
6 1 
3 9 
7 6 
7 5 
. 
6 9 4 7 6 9 
6 4 6 6 0 7 
48 1 6 2 
4 5 1 5 9 
7 7 1 5 7 
1 
a 
? 3 
BZT­NOB 4 4 . 7 ? 
7 1 6 
7 6 
4 1 
54 ; 
6 17 
4 4 
3 6 
4 
13 à 
7 0 1 3 4 9 
1 3 7 7 9 7 
6 4 52 
63 5? 
4 9 
BZT­NDB 
i '. 
4 4 . 7 3 
?8 1 156 
4 0 B 
? 7 7 4 
7 5 5 
8 7 9 9 
87 6 4 
73 40 4 7 7 1 6 6 7 
j n 3 7 0 
203 1 ÕOÕ 
1 5 
9 6 ? 8 
4 
. 7 
4 3 37 
7 " 
1 7 
VALEUR 
Italia 
i • 
5 
a 
5 
5 
1 
• 
1 5 3 
a 
3 1 
a 
1 6 
2 0 6 
1 S 4 
2 3 
2 3 
2 3 
• 
2 
a 
3 4 
6 6 5 
a 
1 2 
. . 1 
1 
2 7 
a 
1 4 
7 5 6 
T O I 
5 5 
4 1 
4 1 
1 4 
« 4 
„ 
4 7 
ΐ 
, . „ 6 
î 
7 0 
6 0 
1 0 
1 0 
8 
Λ . 
2 6 
l 
1 9 
m 
2 
2 6 
7 6 
4 6 
3 0 
3 0 
? 
. 
9 7 
L, 
7 
7 9 
35 
6 6 
1 7 4 
2 
6 0 
2 3 
1 
9 0 6 
3 8 
7 
7 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C * 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 Θ 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
icio 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iãio 
1 C 4 0 
C S T 
c o i 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
Ç 5 8 
0 6 0 
C 6 ? 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 ? 
4 0 0 
5 C 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 C 
7 0 8 
7 7 0 
1 3 ? 
1 3 6 
7 4 0 
1 C O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 7 
4 1 
2 6 
2 4 
1 5 
1 
0 3 2 
6 3 2 
1 
4 
? 
2 
1 
6 3 ; 
4 
1 
2 
1 
3 4 1 
3 5 0 
3 7 
? ? 7 
4 3 9 
6 2 3 
1 3 6 
7 0 
4 9 
6 4 
6 2 1 
0 0 6 
6 1 5 
0 3 8 
7 3 6 
6 7 4 
7 2 
1 9 3 
3 7 5 
France 
ie 
, 3 7 
li 4 6 
1 3 5 
. • 
1 1 6 9 7 
9 2 3 1 
2 6 6 7 
2 2 0 9 
1 8 7 1 
2 7 1 
7 7 
1 9 7 
i t o 
. 7 1 C A D R E S F N 
H 0 L Z R A H M E 6 
4 
9 0 
1 0 7 
4 8 
6 4 
4 
1 
1 7 
4 
3 
3 4 3 
3 0 ? 
3 9 
3 1 
1 0 
I 
7 
7 3 
1 
3 1 
7 3 
1 
1 5 
4 
1 5 4 
1 3 1 
? 1 
? 1 
2 
. 
. 7 2 U S T E N S I L E S 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 4 5 
, . 8 
2 3 
a 
a 
. . 
2 0 1 ' ? 
1 7 7 9 3 
Ζ 3 2 8 
1 7 9 0 
l 4 2 9 
9 
1 
6 1 9 
Nederland 
, . 2 
5 B 
6 
1 
7 4 
7 7 
3 
5 4 0 3 
3 4 1 6 
1 9 8 7 
1 9 0 7 
1 POO 
7 4 
, 1
6 
3 0 1 S PH T A B L E A U X 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
I O 
' 4 
1 3 
1 0 
, E T C 
F . 8 U 0 E R / S P I E G E L 
. 6 
1 0 
4 
1 
a 
a 
• 
7 3 
? 1 
3 
' 2 
1 
(', . 6 
2 1 
1 
. , • 
3 6 
1 3 
2 
2 
2 
. 
OE M E N A G E E N P O I S 
H A U S H A L T S G É R A F T E A U S H C L Z 
5 7 
4 7 4 
1 6 9 
1 7 0 
2 6 5 
3 1 
9 
5 5 
4 6 5 
7 
1 0 
1 6 7 
Vi 
7 5 9 
1 8 9 
4 6 
1 5 5 
9 
1 7 
6 
2 8 
7 7 ? 
8 
1 1 
8 3 5 
1 ? 6 
4 0 8 
6 7 3 
5 7 5 Vii 
4 3 3 
6 6 8 
4 ? 
1 8 1 
1 
1 4 
2 8 
1 5 4 
3 
2 
7 1 
. 5 
a * 
1 4 7 
1 
1 
l 7 C 9 
1 1 2 5 
3 P 3 
3 5 7 
4 ? 
3 
2 4 
7 
' 5 6 
5 7 
? 9 
7 
1 7 
? 0 
1 
i 1 
1 1 
1 
5 
4 
? 
1 
8 5 
Ί 
4 · 7 
7 4 9 
1 7 9 
1 0 6 
4 5 
5 
1 9 
9 
2 ? 
4 5 
1 4 
, 1 
1 7 
1 
, 2 
2 4 
4 7 
i " 
3 1 
, , a 
? " 
7 
3 
3 7 ? 
9 1 
? 3 1 
5 1 
2 1 
6 
1 7 6 
1 
1 
. 7 3 T A B L E T T F R I E , P E T I T E F B E M S T E R I E 
9 E L E L C H T K . 
1 5 6 
3 7 1 
? t 1 
3 1 0 
3 0 ? 
4 0 
1 0 8 
7 
3 8 8 
3 5 
6 
? 
3ce 
138 
Vi 
1 3 5 
3 4 
1 5 
7 
3 6 
1 5 
5 
1 0 0 
5 0 
5 4 
3 
2 1 1 
1 9 
7 ? 
4 0 
8 0 
8 0 0 
5 3 
4 6 
1 5 1 
5 5 0 
6 0 1 
6 1 2 
3 3 
1 0 1 
1 9 6 
'Î3 
7 7 
3 
5 8 
1 5 
i 1 C 9 
2 Λ 3 
e 
1 
. 
3 
2 
7 ? 
7 
2 0 
? 
1 
1 3 
1 5 7 
1 2 
9 
3 5 5 
4 3 9 
5 1 6 
3 9 6 
/ Z t E R G F G F f v S T . Α . 
4 1 
5 7 
5 8 
7 7 
2 
1 
5 
4 
1 3 
I R 
4 
7 1 
7 
t 
1 
5 
9 
1 
7 
9 
? 
ι 
1 0 
u 
4 
5 
3 3 6 
1 8 5 
1 4 1 
ss 
1 0 
? 6 7 
1 7 4 
4 3 
9 
3 7 
? 
6 7 
? 
1 
4 8 
5 
a 
7 
1 1 1 
1 3 
7 
3 
7 0 
1 4 
1 
4 7 
o 
5 
1 
5 4 
1 3 
16, 
1 1 
1 " 
1 > ¡ , . 
1 9 
1 4 
1 2 2 3 
4 9 4 
7 2 0 
3 6 1 
5 
1 3 1 
1 6 ? 
3 3 8 
4 7 1 
. ? 
5 1 
1 9 5 
1 3 0 
Obi 
6 3 4 
1 0 5 
1 9 8 
4 
. 2 3 7 
3 
1 
9 9 
a 
1 0 
. 2 
3 
1 7 ? 
1 1 3 
8 
5 
3 
3 
4 0 
1 9 
7 1 4 
7 9 
7 3 
9 
1 7 
3 9 9 
4 
Q 
1 2 
1 7 
7 0 9 
9 8 
1 0 
a 
1 5 
6 
? 4 
4 4 4 
1 
5 
6 ? 9 
3 ? 3 
3 0 5 
9 3 4 
4 6 0 
5 4 
3 1 6 
H C L Z 
1 
4 ? 
7 1 
9 7 
1 7 9 
1 1 
4 ? 
2 
? ' i , 
1 0 
7 
1 
1 0 6 
1 4 6 
ó 
t" 
b 
2 
ι 
1 
1 7 
° 3 5 
? 
1 15 
? 
3 
? 5 
9 
Ι 1 4 
1 ? 
1 1 
? 3 5 
2 8 3 
9 6 2 
6 9 6 
Italia 
7 3 
? 1 η 
? ! 
n 
. 3 6 
1 0 
6 0 0 4 
4 3 6 
5 5 6 Β 
4 5 8 8 
5 3 1 
1 ? ? 
a 
a 
8 5 7 
1 
i 1 
i 
. . • 
8 
? 
5 
1 
1 
4 
1 
i i 7 6 
a 
. 4 
1 
1 
1 
. 6 8 
1 1 
. 1 5 5 
, . . 1 
9 9 
4 
1 
3 9 9 
3 8 
3 6 1 
1 7 5 
7 
5 
1 8 1 
6 1 
b 
6 ? 
6 
1 
? 
4 
? 
a 
3 ? 
17 
10 
a 
. 
1 S 
1 5 
1 
5 
1 ? t , 
3 4 
. ?
Ί 
3 i l 
3 ' . 
6 
7 
4 1 ? 
1 4 9 
2 6 3 
1 0 4 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
: i f 4 
0 6-6 
' 0 8 
36 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
I O ? n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 4 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 3 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
:. i o 
" 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 5 U 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
m 1 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
( . 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
loco 
m i o i o n 
1 0 7 0 
H O N O R I 8 
" ( T U M A N ! F 
. Λ Ι Π Ε Κ I F 
ΜΠΖ A M B I OU 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
T H A I L A N C E 
M A L A Y S Ι Α 
J A P O N 
'M r» M 9 ρ 
C F F 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
CL A S S r ? 
. Γ Α Μ Α 
. Α . A H M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
3 ­ 1 G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
F U R i l P E N O 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H O N G R I E 
B U L G A R Í E 
C A N A O A 
I N D E 
T H A I L A N C E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F D R M ' I S F 
H O N G K O N G 
M 0 N D F 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
O A Y 5 ­ 9 A S 
A L L F M . F E D 
1 Τ Λ Ι I E 
R O Y . I N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R C U M A N I F 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N C E 
I N D O N F S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P D N 
F D R M O S F 
H O N G K O N G 
M t l N 0 F 
C = E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
WERTE 
EWG­CEE 
2 6 
1 7 
9 
F c 
1 
1 
4 
1 
? 
7 
1 
1 
1 
1 
I C 
4 
6 
4 
9 5 
7 « 
3 7 
6 7 
7 6 5 
1 3 1 
7 0 
' 0 
7 0 
7 4 
6 5 6 
3 3 0 
7 7 5 
6 4 3 
■■-2b 
' 6 3 
7 
1 1 6 
4 3 0 
1 6 
1 8 4 
1 3 5 
1 0 1 
4 1 7 
1 0 
1 5 
6 4 
5 0 
7 3 
C 8 9 
9 0 2 
1 9 7 
1 5 B 
3 7 
i 
7 5 
1 0 4 
2 3 7 
Θ 0 7 
7 7 5 
2 8 6 
4 2 
1 6 
1 3 0 
7 7 3 
7 0 
1 4 
1 3 9 
9 9 
? 3 
7 4 
4 9 
4 5 
2 7 
1 5 
2 5 
1 3 
7 9 
? 1 6 
1 9 
1 4 
6 3 7 
7 1 0 
9 7 7 
5 4 0 
9 9 7 
1 5 8 
7 1 0 
3 7 7 
5 4 2 
5 3 5 
7 2 8 
7 4 ? 
1 1 1 
3 9 1 
3 6 
0 6 7 
1 3 0 
4 4 
1 0 
e 5 4 
7 4 5 
7 4 
1 C 9 
1 5 6 
6 6 
3 9 
1 9 
5 5 
4 6 
1 1 
1 9 1 
7 3 
1 6 8 
1 5 
3 3 2 
5 8 
3 6 
1 1 4 
1 ' 9 
0 2 ? 
Π 
1 0 7 
4 5 2 
4 7 3 
9 7 0 
l ? 4 
France 
. 3 7
Q 
4 9 
7 5 
7C 
, . • 
5 5 7 8 
4 Í 4 6 
I 3 3 ? 
1 1 6 5 
9 9 6 
1 1 7 
7 
1 1 5 
7 5 
. 1 5 3 
5 
6 8 
1 9 3 
3 
1 1 
5 5 
5 0 
1 
5 3 4 
4 0 9 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 
. 1 
, 1 9 3 
3 9 0 
8 3 
1 3 6 
? 
, 3 3 
5 3 
1 
a 
1 5 8 
1 1 
a 
t 
6 
. a 
1 2 
a 
1 
i 7 9 3 
1 
1 
1 3 9 1 
8 0 2 
„ 8 9 
5 6 9 
9 1 
6 
1 4 
a 
6 4 
7 1 7 
1 8 9 
4 9 6 
4 0 
7 7 
1 1 
1 6 0 
6 3 
5 
? 
3 4 6 
4 
2 4 
4 C 
1 ? 
7 4 
4 
? 
. 
7 
4 
2 9 
7 6 
1 
4 9 
1 0 
> 1 
4 1 
3 9 3 
7 1 
3 1 
? 5 6 4 
1 1 6 Í 
1 3 9 Θ 
1 C R 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 ? 
1 8 
7 4 9 6 
6 7 8 0 
7 1 6 
5 5 0 
4 5 « 
5 
a 
a 
1 6 1 
? 
a 
1 1 
1 7 
1 8 
? 
1 
1 
. 1
7 9 
6 8 
1 1 
6 
5 
3 
I 
2 3 
a 
1 9 5 
1 0 6 
4 1 
3 
a 
3 7 
5 3 
3 
. ? 
a 
1 1 
1 
a 
9 
a 
3 
4 
1 
6 
9 9 
a 
1 
6 1 0 
3 6 5 
7 4 5 
? 1 0 
I C I 
1 3 
7 ? 
9 ? 
. 1 1 5 
1 7 2 
1 7 7 
4 
5 
a 
1 7 
8 
a 
a 
i a 
9 
? 1 
1 5 
I C 
1 
1 
2 
?i 1 
9 
a 
1 7 
7 
a 
3 
? 4 
1 0 
8 
1 3 
7 3 9 
4 5 5 
? « 1 
1 ? ? 
Nederland 
, 
i 3 8 
t 
. 8 
1 6 
4 
2 C 9 8 
1 1 9 9 
3 9 9 
9 7 3 
6 0 8 
7 5 
? 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
4 
4 
7 
3 Z T ­ N D P 4 4 . 7 0 
2 5 
7 3 
1 2 3 
1 9 0 
1 7 7 
B Z T ­ N O B 4 4 . 7 4 
8 
1 6 
3 2 
1 ? 
1 4 
1 6 
? ? 
? 7 
2 
1 7 0 
6 4 
1 0 6 
3 7 
9 
3 
6 6 
? 
1 
1 
B Z T ­ N O B 4 4 . 2 7 
3 0 
4 2 7 
■ 
5 1 1 
1 8 7 
1 0 
U 1 
9 
1 9 1 
7 
1 
1 
1 0 2 
1 0 
. 4 
1 7 0 
1 ? 
7 
7 
8 
? 
7 3 
9 
1 6 
3 
8 7 
3 6 
2 4 
7 9 
3 3 
3 4 3 
3 6 
? 6 
? 5 0 4 
I 1 5 2 
1 3 5 3 
8 1 9 
3 
1 
? 
1 
1 
7 4 
. 4 8 
1 4 7 
1 0 0 
a 
a 
1 
? 0 
2 9 4 
5 1 9 
7 7 6 
6 7 ? 
4 Γ 8 
6 1 
a 
a 
4 ? 
U 
6 
1 5 B 
• 5 9 
? 
1 
7 
a 
2 1 
7 3 3 
2 4 3 
4 0 
1 9 
1 0 
a 
? 1 
7 2 
?e 213 
a 
1 0 ? 
1 1 
1 5 
4 6 
6 5 1 
1 4 
1 3 
7° 3 9 
a 
5 3 
2 4 
1 5 
a 
a 
7 1 
U 
7 0 
6 7 0 
1 
9 
1 3 7 
4 1 5 
7 7 2 
5 1 1 
7 7 2 
1 17 
9 ? 
1 2 5 
5 0 
7 3 4 
a 
9 1 6 
' 5 
1 1 4 
17 
7 1 0 
4 4 
Ί 2 3 6 
1 6 0 
a 
3 1 
a 
1 3 
1 3 
1 1 
3 
3 
7 1 
2 0 
' 2 
1 0 
1 9 0 
4 
3 
-:, 7 3 
2 4 0 
? 3 
7 4 
t -« . - . 
3 4 5 
7 7 9 
B I O 
VALEUR 
Italia 
1 ' 
5<-
a 
6 
Π 
a 
1 ? 
4 
■ 
1 6 9 0 
1 3 7 
1 6 0 1 
1 2 9 3 
1 8 6 
7 5 
1 9 6 
? 
. 1 
3 
. 3 
a 
1 
a 
1 1 
5 
9 
1, 
F 
a 
7 
1 
• 9 
5 4 
a 
1 
1 
l ? 
7 
? 
1 
a 
4 8 
• a 
3 
a 
7 7 
. . • ? 
1 3 ? 
1 6 
1 
3 2 9 
6 4 
? 6 5 
7 1 1 
2 4 
1 9 
3 6 
1 3 0 
1 
1 9 
? U 4 
. 1 7 
4 
a 
G 
8 
7 
a 
7 7 
6 6 
a 
7 5 
1 
? 
. a 
4 4 
3 3 
? 
1 2 
1 4 
7 3 
1 
5 4 
1 
6 
4 
5 H 
7 6 
1 0 
1 1 
9 6 1 
3 5 4 
6 0 7 
? B 6 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar-Dezember Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1C21 
1030 
1C31 
1C40 
C S T 
00 1 
C O ? 
0 0 3 
C C 4 
C C 5 
0 7 2 
O i c 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
C 4 e 
C 5 8 
O t ? 
4 C C 
7 3 2 
ICCC 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 Ί 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 3 2 
C 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 1 
104C 
C S T 
0 0 1 
002 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 β 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 7 
7 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 ' ; 
1 
3 
2 
6 3 2 
6 ' 2 
1 
i 
* 1 
ί 
1 
2 
1 
1 
5 4 7 
f,1 1 
?3 
3 3 0 
. e i c 
ν 
6 C ? 
7 0 9 
1 16 
C 1 9 
1 6 7 
6 1 
9 
? 3 
1 5 
1 C 3 
7 1 
2 2 7 
1 7 ? 
5 9 
3 4 
3 9 2 
6 1 3 
7 7 8 
3 7 3 
2 C 8 
3 
2 
4 0 4 
France 
U T I L ! 
ERKZf 
1 
1 
1 14 
8 7 
5 
39 
TONNE 
Belg.-Lux. 
12 
3 1 
1 
.5 
, .MANCHFS , 
L G F 
4 96 
2 
4 e 7 
4 9 
3 
1 
c 
a 
1 0 4 
3 
2 
1 3 9 
C I S 
1 19 
1 3 
8 
' ? 
1 0 4 
. 8 ? CANETTES , 
, 
5 4 
3 7 
1 6 
1 0 3 
2 9 
2 6 7 
7 
5 2 0 
2 9 6 
2 Ε 4 
2 8 2 
1 4 
2 
PULE6 
Nederland 
E T C 
, FASSUNGFN , 
1 33 
SB 
1 I t 
7 
5 2 
1 
1 6 8 
c 
4 
6 4 9 
1 1 4 
7 34 
6 6 
5 3 
a 
1 6 3 
B U S E T T E ! 
, SP INDELN , 
1 9 
1 
3 1 
8 
7 1 
? 
1 3 2 
5 8 
7 4 
7 4 
2 
? 3 
7 
? 4 
1 
1 9 
8 1 
5 9 
2 2 
?C 
2 
■89 AUTRES OUVRAGES FN 
1 15 
1 3 5 
1 
187 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 9 2 
' 7 4 
1 
33 
- R N B C I S 
L S H 
8 7 
3 8 
1 7 8 
1 2 
6 
4 1 7 
? 
a 
5 9 
1 9 
? ? 
? 0 
6 C " 
511 
1 4 7 
7 1 
7 8 
a 
7 7 
. Α . HOLZ 
1 9 5 
1 9 6 
5 8 
t C6 
3 
t 
7 
9 ' 
7 0 
. 7 5 
a 
o l ì 
7 1 1 
' 6 ? 
? 1 ? 
1 0 9 
1 
5 0 
. BCBINES 
RCLLEN 
eois 
ANDERE HAREN AUS HCLZ 
2 1 3 
9 5 5 
2 3 8 
9 3 0 
4 5 4 
í es 
6 9 5 
4 3 0 
220 
0 0 0 
6 7 
8 0 6 
2 8 3 
2 9 0 
? 8 5 
2 0 9 
4 7 6 
8 4 
6 7 
6 3 4 
1 1 9 
5 7 0 
1 7 9 
7 4 
0 4 1 
?7 
1 
1 
1 
? 
6 8 6 
5 1 0 
156 
C 5 0 
1 3 4 
1 9 
3 8 
9 4 
4 9 
1 
7 7 7 
2 7 
4 
2 7 
1 
U 
6 7 
4 7 7 
# 4 2 9 
4 4 
β 
1 1 1 
• 
7 3 7 
1 794 
9 7 9 
9 0 
6 1 
7 8 
10.3 
1 4 
8 
? 
3 . 9 6 
7 5 
1 7 
a 
. . . . 4 
. , 7 8 
• 
3 
1 
1 7 
7 4 
8 
7 1 
9 4 
5 9 
2 5 
? 5 
4 
• 
I l l 
3 5 6 
a 
2 9 0 
7 4 
9 5 
1 8 7 
? ? ? 
? Z 
1 0 0 
6 1 
7 ? 
7 3 4 
1 9 0 
7 4 
1 4 5 
3 4 3 
8 4 
. . . 7 3 
1 
1 4 
3 1 3 
2 7 
. Α . HOLZ 
7 5 
1 
8 
12 
1 5 6 
3 
'8 
1 6 1 
1 6 1 
6 
1 8 1 
3 9 1 
2 9 2 5 
, 2 9 0 
1 7 'lì 6 2 
8 3 0 
, 3 
9 8 4 
, 1 5 9 
1 2 
1 2 ? 
a 
1 5 7 
1 19 
3 9 
3 4 
a 
375 
Italia 
14 
8 8 
11 
71 
5 
1 4 
? 
I t 
1 5 
2 
2 
? 
• 
1 3 4 
? ? 
9 
5 0 5 
, 3 1 
4 4 
1 0 
7 8 
1 4 
3 
1 
3 3 
a 
. 3 4 
. . . . . 7 5 
. ? 
? 1 ? 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
00 1 
o n ? 
" 0 3 
O O ' 
0 0 5 
0 ? ? 
• - Ό 
0 7 4 
0 3 6 
' 7 6 
0 49 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 7 
0 0 4 
OOS 
0 3 ? 
0 36 
1000 
¡ 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i o ? i 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
' 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 B 
3 0 2 
3 2 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 70 
7 3 ? 
7 4 0 
AFLE 
CLASSF ? 
.EAMA 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
RPY.1 INI 
SUEDF 
TANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
Y0UG3SI AV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
• EAMA 
CLASSF 3 
FRANCE 
» E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
F INLANCE 
S U I S S E 
M O N D E 
CEF EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
.CONGCLEO 
F T A T S U N I S 
CANAOA 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 6 ? 
1 182 
38 
6 7 3 
7 1 5 
7 3 ° 
8 2 
9 8 7 
7 0 3 
7 0 
1 1 
2 0 
3 7 
7 8 
3 ? 
5 9 
72 5 2 
2 8 
2 104 
1 776 3 7 9 
2 8 3 
1 6 7 
» 3 
9 1 
3 3 
4 9 
1 8 
l a i 7 0 
2 2 4 
1 7 
6 0 9 
351 2 5 8 
7 5 5 
? 7 
3 
6 3 0 
1 5 7 4 
1 7 2 2 
2 4 0 0 
1 1 1 3 
3 4 1 
6 7 1 
2 5 1 
2 6 5 
27 1 
? 8 
3 5 3 
5 4 0 
122 
9 2 
77 
1 5 5 
1 9 
8 8 
5 6 
20 
4 2 6 
3 8 
1 0 
6 5 5 
12 
France 
3 3 9 
1 8 7 
2 0. 
174 
. 1 3 5 
? 
4 7 C 
1 0 » 
7 
l 
a 
? 
a 
a 
a 
1 9 
1 
1 
7 0 0 
6 6 5 
3 5 
1 3 
5 
3 
3 1 9 
. 2 5 
1 
4 6 
2 5 
6 1 
6 
1 6 8 
9 7 
7 1 
7 1 
8 
• 
. 52 9 
1 9 7 
7 2 8 
79 1 
1 3 3 
? 4 
2 7 
5 5 
? ? 
1 
3 4 3 
1 7 
2 
1 5 
4 
5 
3 9 
3 7 
a 7 1 7 
1 4 
1 
7 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 5 
7 6 
? 
84 
6 9 
a 
5 4 
1 4 0 
1 6 
5 5 
l 
. ? 
. * 4 ? 
. 9 
4 
3 9 3 
7 7 9 
1 1 4 
7 2 
5 8 
. . 4 ? 
1 6 
■ 
7 
4 6 
3 
1 8 
• ?î 
? ? 
1 9 
. 3 
7 4 5 
a 
7 3 0 
5 4 3 
6 1 
5 6 
7 9 
5 9 
1 6 
8 
1 5 
4 
. 7 6 
1 ? 
3 
. . . . . 1 ? 
. 7 3 
Nederland 
3 3 4 
3 3 7 
2 
196 
Deutschland 
(BR) 
1 014 
4 2 7 
1 0 ? 
PZT­NDB 4 4 . 2 5 
2 5 
2 6 
. 3 8 7 
l 8 
4 
4 
1 2 
6 
a 
a 
1 7 
3 
1 3 
1 1 
5 3 5 
4 5 6 
7 9 
5 8 
2 9 
a 
a 
7 0 
B Z T ­ N D B 
. 2 ? 
a 
3 3 
1 3 
1 8 
• ZS 
2 1 
2 1 
3 
• BZT­NOB 
7 7 
9 3 4 
a 
8 3 ) 
3 C 
9 1 
1 3 ' 
8E 
3 : 
2E 
I 
­7 5 
1 1 8 
7 8 
2 6 
a 
6 1 
4 
5 
7 
7 6 
7 3 
3 ? 
a 
a 
7 4 
1 ? 
4 26 
783 1 4 3 
1 33 
6 5 
a 
a 
1 0 
4 4 . 7 6 
1 6 
2 
1 0 
a 
2 9 
1 2 7 
3 l?î 
1 3 6 
1 3 6 
3 
■ 
4 4 . 2 8 
l 7 5 105 
7 8 3 
. 731 il 
3 9 5 6 6 1 1 9 
2 0 2 
a 
2 
4 1 7 
9 4 
17 4 8 
5 2 
1 2 1 
7 
1 3 0 
1 9 
. , 3 1 
. 
a 
1 9 
2 0 
7 1 
2 2 
4 
1 8 1 1 9 8 
1 0 
VALEUR 
Italia 
4 0 
155 
14 
167 
, 
3 
• . 4 0 
. . . 1 
5 
. . . a 
" 
5 0 
4 3 
8 
7 
7 
a 
a 
• 
1 
. • 5 6 
. • 3 
6 5 
5 7 
8 
β 
8 
­
1 3 3 
6 
1 2 
2 9 8 
a 
ή 11 
42 
H 
7 
1 
3 1 
a 
. 11 
a 
a 
a 
a 
a 9 3 
1 
3 
1 7 9 
1 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 7 
I C 4 0 
C S T 
C O I 
CO? 
C03 
004 
0 7 7 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
208 
10CO 
1010 
I C I i 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1040 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 3 
0 C 4 
00 5 
0 ? ? 
0 9 4 
?e 7o? 
17 7 8 7 
10 9 1 3 
8 6 5 8 
? 8 0 8 
9 3 5 
7 6 3 
6 9 
1 3 7 3 
8 
4 
4 
3 
8 7 3 
4 0 1 
4 7 1 
7 3 ? 
1 E 9 
5 3 9 
4 1 7 
r ,9 
6 1 
3 9 9 0 
3 6 4 9 
3 4 1 
2 59 
7 77 
' ' 3 
. , 7 9 
7 
5 
2 
1 
4 6 0 
7 9 ! 
1 7 9 
?95 
6 3 7 
3 1 
. , 854 
6 3 3 . 0 1 OUVRAGES EN L I F G F NATUREL 
WAREN 
4 7 
3 4 
5 5 
1 2 9 
? 4 
7 2 4 3 
1 4 6 1 
2 2 5 
1 6 9 
9 4 0 2 
2 6 6 
S 139 
8 7 3 2 
7 2 6 8 
4 0 5 
1 6 9 
1 
2 
3 
3 
3 
? 
6 ' ? . 0 2 L I E G E 
P R E 
1 8 7 7 
7 8 6 
8 1?5 
4 C 7 
3 6 3 1 
?e ι 
1 0 
A L S 
. 
. . 4 
? 
7 8 ? 
6 2 8 
2 7 5 
1 6 9 
8 1 1 
5 
6 C 7 
4 1 2 
7 β 4 
3 9 4 
1 6 3 
l 
NATURKCPK 
1 4 
. 7 3 
7 7 
6 
3 6 3 
6 9 
. • 
5 6 7 
1 1 6 
4 7 9 
4 79 
3 6 9 
. a 
• 
AGGLOMERE . -
SSKORK 
a 
1 
* 7 9 
l t 
1 3 
• 
UND WAREN 
7 64 
a 
6 77 
170 
1 49 
6 0 
5 
4 
? 9 
, 4 6 
4 
? 7 9 
8 
, • 
3 7 1 
7.3 
?9 7 
? 9 7 
7 8 4 
. 
IL'VRAC.ES 
DARAUS 
6 
2 6 6 
. 1 9 1 
4 
11 3 
• 
7 
3 
3 
? 
1 
2 
2 
? 
? 
? 
1 
7 
3 
? 5 8 
7 8 7 
4 7 1 
966 
3 3 1 
' 02 
7 76 
a 
1 0 1 
1 9 
, 1? 
. 11 
3 8 9 
1 70 
a 
■ 
5 91 
5 1 
5 40 
6 4 0 
3'­9 
, . • 
5 56 
19 
4 6 ? 
. 6 1?
7 0 
1 
1 1 7 1 
6 6 ° 
6 0 1 
Λ 56, 
1 1 0 
IO 
. 
1 6 
1 0 
5 
. ? 
1 
1 461 
5 8 6 
. • 
i 0 7 6 
17 7 0 6 0 
? 0 4 3 
1 4 6 ? 
11 . . 
1 
. 13 
3 0 
• 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
? 0 4 
? 0 8 
1000 
ì o i o 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
l o in l o i ? 
1040 
0 0 1 
" 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEF 
CLASSF 1 
AFLE 
CI ASSE ? 
. F A " A 
. Α . Λ Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G a L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
PCRTUGAL 
ESPAGNF 
MAROC 
. A l G F R I E 
M O N D E 
C.FE 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
. A . A O M 
Cl ASSF 3 
rr ­ANCF 8 F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L E M , l ­ r o 
I T AL I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
i i 
7 
4 
3 
1 
8 
? 
I l 
1 1 
IC, 
P. 
1 
1 
9 7 4 
4 3 9 
4 8 4 
3 0 ? 
7 8 ? 
2 0 1 
7 7 
8 8 
4 3 0 
153 
7 3 
1 0 7 
1 0 6 
7 9 
7 2 0 
1 7 5 
2 3 5 
2 1 6 
3 4 5 
3 9 ? 
4 5 4 
9 9 4 
9 0 8 
4 5 8 
? 1 6 
2 
9 U 9 
19 7 
76,? 
4 1 5 
6 7 6 
5 4 1 
11 
3 
? 
1 
3 
1 
5 
5 
4 
3 
3 4 5 
2 4 6 
C 9 9 
9 3 6 
2 7 1 
1 3 4 
3 8 
8 8 
2 9 
. . . 2 0 
5 
5 3 3 
4 2 3 
2 3 5 
7 1 6 
4 3 9 
2 1 
4 1 8 
9 6 4 
54 0 
4 5 ? 
2 1 t 
2 
! 1 
65 
9 
3 7 
1 8 4 7 
1 5 7 9 
2 6 8 
2 2 3 
1 8 2 
4 
. a 
4 1 
5 1 
3*7 
5 8 
2 1 
5 0 7 
1 4 3 
' 
8 2 0 
1 4 7 
6 7 3 
6 7 3 
5 7 3 
. a 
1 3 6 
1 8 0 
1 0 1 
8 6 
7 0 
7 
? 869 
1 8 7 2 
9 9 6 
6 7 8 
3 7 9 
1 2 
a 
3 0 6 
B Z T ­ N D B 4 5 . 
il 
2 2 
1 1 
5 6 7 
1 5 
. 
6 5 2 
5 5 
59 9 
5 9 8 
5 7 3 
, . 
PZT­NDB 4 5 
3 1 
1 3 9 
7 3 5 
1 0 
16 3 
1 
? 
1 
1 
1 
0 3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 4 
1 
1 
9 4 4 
2 9 4 
6 5 0 
515 
805 
4 5 
3 9 
90 
6 9 
1 
7 0 
3 9 
3 4 5 
3 5 5 
' 
8 8 5 
1 4 0 
7 4 5 
7 4 5 
3 8 7 
, a 
7 39 
7 
5 B 1 
4?î 
1 74 
3 
9 1 9 
4 4 8 
4 7 1 
4 5 0 
1 4 5 
6 
a 
14 
'\ 
i 3 
7 6 8 
7 3 9 
. 
1 0 4 9 
7 9 
1 0 2 0 
1 0 1 4 
7 7 5 
6 
. 
3 
a 
14 
92 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
? 0 4 
7 0 S 
2 1 ? 
4 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
C S T 
C O I 
O O ? 
0 0 3 
C 0 4 
C O E 
C 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 B 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
C 6 6 
?ea 
4 C 0 
4 0 4 
1 C C G 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 ? 
0 2 9 
0 ? C 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 ? 
C 4 F 
0 5 ? 
0 5 9 
0 6 0 
C 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
2 0 8 
4 C 0 
4 C 4 
7 9 ? 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
cot 
0 0 ? 
C C I 
C 0 4 
C 0 5 
C ? ? 
o?e ca 0 3 2 
0 1 4 
C 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
? C 4 
4 0 0 
7 3 ? 
LOOO 
ì o i o 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
I C H 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
967 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 9 
9 
8 7 7 5 
5 4 4 0 
I ? 9 7 
1 ? 1 ? 
7 4 7 
9 5 
3 7 3 5 ? 
1 4 3 7 6 
1 8 0 7 7 
1 4 7 6 9 
5 ? 2 4 
3 7 5 7 
1 2 1 3 
­ J a n v i e r ­
France 
1 
1 
7 
. 4 0 0 
4 0 5 
2 9 6 
7 6 ' 
1 3 
? 
' C O 
9 6 
4 0 5 
8 3 ? 
4 ? 6 
5 7 3 
2 6 4 
Belg 
? 
3 
1 
2 
? 
7 
6 4 1 . 1 0 P A P 1ER J O U R N A L 
Dece r r bre 
T O N N E 
.­Lux. 
a 
4 6 9 
1 6 9 
, . 4 
7 0 
9 7 6 
?Cb 
7 ? 1 
7 1 6 
5 2 7 
4 
­
Z E I T U N G S D R U C K P A P I E R 
6 7 
2 2 3 7 8 
3 S 7 1 1 
6 6 7 6 
5 4 3 8 
1 4 7 2 9 1 
1 9 9 4 0 4 
2 6 ? 0 3 1 
5 3 4 1 8 
? 1 3 6 
2 5 4 5 
? 9 6 1 
9 3 8 
t 3 5 5 
7 6 1 
? 5 
7 4 1 8 
6 ? 3 9 2 
8 1 3 4 8 3 
7 6 2 7 0 
7 4 3 2 1 4 
7 3 0 2 1 5 
4 C C ? 3 ? 
3 5 
I C 
1 ? 9 6 4 
6 
? 
2 
2 3 
' 9 
4 C 
2 
1 16 
1 1 
1 C 5 
1 C 5 
t ? 
6 4 1 . 2 1 A U T . 
A N D . 
? 9 6 6 ? 
6 9 4 9 ? 
3 4 3 9 1 
4 9 6 4 0 
5 1 3 0 
1 5 9 8 
4 5 9 ? 5 
4 7 5 8 7 
1 4 4 C E C 
l 1 6 5 
6 6 ? 
7 4 2 9 C 
1 3 4 
1 0 5 0 
2 1 9 
5 1 6 2 
8 9 
î 3 6 P 
2 2 5 
3 4 1 C 
3 7 
7 4 0 1 
? 1 2 0 
2 5 C 8 
1 7 0 0 
5 3 1 4 5 9 
1 9 7 3 1 5 
3 4 4 1 4 4 
3 ? ? 4 2 8 
1 7 1 1 1 3 
7 4 4 6 
7 4 0 1 
1 4 7 7 2 
6 4 1 . 2 ? M 
Ar, 
4 0 6 4 0 
1 3 4 1 5 
f ? 0 2 6 
3 5 0 4 7 
i e 4 5 6 
2 9 7 0 
5 7 9 8 
1 ? 2 C 0 
1 9 0 5 5 
? 8 
3 4 7 
6 5 9 7 
7 5 7 
5 0 8 
t 1 2 9 
1 2 
2 2 4 4 8 9 
1 7 0 5 8 9 
5 3 8 9 9 
5 3 3 7 9 
? 7 9 1 3 
5 1 3 
4 
9 
? 5 
1 
2 1 
9 
s 
19 
I C 
7 
i c t 
4 8 
" ■ 
>r 
7 6 
7 
7 
7 5 1 
9 8 7 
1 3 1 
, 2 8 6
C 6 5 
7 4 0 
. 
. 
a 
. . 3 6 1
C 3 4 
6 7 8 
3 7 0 
I C E 
1 0 9 
3 ? 3 
. 
P A P . 
7 ? 
3 
l ? 
1 0 
? 1 
? 
? 
1 
1 0 
8 6 
7 6 
t o 
5 7 
? ? 
6 
' E C . 
3 6 
. 9 4 3 
? 6 4 
a 
0 3 3 
π ? 
? ' l 
?c 
4 9 7 
9 4 7 
5 4 7 9 
a 
. 
3 ? 5 
7 7 9 
1 6 3 
5 5 6 
4 8 1 
1 3 3 
. 8 9 4 
Nederland 
1 
2 
2 
2 
1 
1 5 
1 
l i 
? 7 
4 7 
7 
1 1 7 
I t 
1 0 0 
ι oo 4 5 
, 6 1 8 
6 1 3 
5 4 
3 5 
2 
9 0 2 
4 6 7 
4 3 5 
3 4 6 
7 3 1 
8 9 
. 
2 5 
ί ? 7 
2 5 5 
1 3 
1 1 7 
6 0 9 
3 7 3 
a? 
. 1 » 
. 1 5 
. 7 9 
4 9 9 
5 7 7 
9 2 4 
6 5 4 
6 2 0 
6 « 1 
. . 33 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 
4 
? 3 
1 2 
1 1 
8 
4 
? 
1 ? 
8 
9 3 
1 1 6 
1 4 9 
5 1 
? 
4 
4 3 
4 8 6 
7 1 
4 6 5 
4 5 9 
2 6 3 
5 
1 4 1 
9 
7 .1 Q 
1 9 3 
9 4 7 
9 4 ­ ) 
6 9 5 
6 0 
8 9 0 
5 3 9 
3 5 1 
7 6 0 
■3 0 ? 
5 = 1 
3 4 7 
6 
. 9 8 1 
4 7 Õ 
3 7 7 
7 9 9 
6 2 ] 
2 7 5 
9 1 3 
4 8 
. 3 3 3 
3 9 1 
2 0 1 
a 
2 
4 7 0 
3 7 0 
3 0 7 
0 1 3 
0 4 0 
9 3 4 
. a 
9 7 1 
PR I M P R E S S . N C N C O U C H E S 
1 R U C K P A P I E R . N I C H T G E S T R I C H E N 
' 5 8 
7 C 4 
3 1 0 
1 3 7 
8 ? 
9 ? 9 
0 6 9 
5 1 1 
4 5 5 
' C 2 
7 2 
. 7 1 = 
. ' t e 
1 35 
C 9 f 
8 7 0 
1 4 
1 5 
E 7 4 
5 C 9 
' t t 
= 1 3 
­ . 3 1 
C ' , 6 
6 5 ; 
7 3 8 
T . P A P . Ν 
0 . Γ 
3 
11 
1 3 
t 
5 
3 
1 0 
? 
•e 
1 6 
7 3 
7? 
8 
6 4 1 . 3 0 P A P I E R 
1 4 
7 0 
4 
9 
1 4 
7 4 
1 
4 
5 7 
3 9 
' b 
» 9 
7 9 
b 
EC. 
R U C K P A P . E 
6 8 2 
7 4 0 
6 5 7 
C 4 1 
4 6 
1 1 C 
., « 9 
' ,6 7 
a 
» 1 
9 7 
7 5 ? 
5 C E 
6 1 = 
2 
5 8 9 
4 7 0 
l t 5 
6 5 6 
­ 7 . ' 
» 1 3 
4 . 
I » 
1 8 
4 
2 
4 6 
' · 1 4 
4 
3 
K R A F T E T 
K R A F T P A P I E R 
2 5 5 7 4 
16 6 4 5 
4 ? 9 1 ? 
5 5 9 9 
1 7 4 1 
E 1 
' 4 6 
6 7 7 
? 4 8 
277 
UNO 
4 
9 
? 7 7 
6 5 8 
0 4 ? 
1 5 f t 
5 9 6 
3 4 C 
4 4 6 
1 5 7 
4 0 
7 5 
6 3 9 
a 
. . 5 1 1 
7 9 
4 f 3 
a 
5 
. ' 8 
9 9 6 
i n 
I S 
5 C 7 
1 4 3 
7 6 4 
3 ? 9 
4 P 6 
' 9 
7 9 
COP 
4 
9 
2 4 
9 
3 
7 5 
1 6 
? 
? 
1 0 4 
3 8 
t 5 
6 ? 
7 9 
3 
i ~ i 
6 0 8 
1 7 6 
4 8 
too 
3 7 6 
' 1 1 
5 5 6 
9 
2 5 
7 8 0 
2 
3 4 
, 6 5 1 
4 1 7 
7 2 5 
3 7 
276 
( ­ 7 6 
3 5 4 
4 ? · , 
4 7 8 
t i q s 
1 9 6 
7 7 6 
3 1 3 
7 7 6 
7 8 9 
9 
1 4 
1? 
4 
1 7 
1 9 
7 0 
1 
4 3 
1 
1 
3 
1 
2 2 0 
6 1 
1 6 9 
1 6 4 
3 ? 
4 
7 6 5 
576 
0 2 9 
a 
7 7 9 
3 0 5 
7 ? 5 
9 9 0 
1 9 1 
1 16 
1 5 3 
1 3 1 
6 0 
0 1 " 
a 
. f , 0 
5 4 6 
a 
2 6 6 
a 
1 
7 ? 
Q 
16 ,6 
9 6 9 
0 9 9 
7 7 0 
9 » ? 
3 7 4 
9 
1 
9 7 9 
P 8 I M P R E S S . C O U C H E S 
R . G E S T R I C H E N 
3 9 0 
a 
5 3 0 
5.61 
3 9 0 
6 . 9 6 
1 7 1 
1 0 9 
4 1 3 
7 
a 
5 7 4 
. . 3C 
. 
C C 3 
■»61 
1 4 ? 
1 4 0 
6 9 7 
. . ? 
2 a 
16 
1 
1 
2 
3 ? 
7 7 
5 
6 
' 
".OF 
Oi l 4 
. ­,. ,, 1 3 9 
1 7 ? 
2? 
. ' 7 7 
7 9 
20 
4 
3 1 6 
. 
5 9 7 
. 858 
6 0 0 
4 5 6 
<­53 
7 7 6 
, 6 
C A R T C N K R A F T 
K R A F T P A P P E 
6 74 
a 
1 4 9 
9 7 6 
454 
5 
2 
603 
7 8 1 
9 9 3 
? 1 6 
1 7 
1 
3 2 
11 
7 
7 
4 
83 
6 7 
19 
1 9 
1 ? 
1 9 
1 1 
2 6 
6 0 0 
' 1 5 
3 6 0 
a 
* FI-
IO? 
2 9 0 
0 ? 8 
0 5 0 
1 
7 6 ? 
5 11 
. 
7 4 3 
2 
5 6 4 
6 7 1 
9 9 7 
9 3 1 
1 9 3 
, • 
7 3 8 
0 16 
1 9.6 
. 7 9 4
I tal ia 
1 
. F 
ii , . . 1 1 
1 3 4 
1 9 
1 1 5 
1 16 
3 3 
. • 
. . . ( . 9 
6 0 7 9 
3 4 7 6 
1 7 3 
4 1 
a 
. 1 4 
6 0 
7 5 
1 9 8 6 
• 
1 1 8 7 9 
6 
1 1 8 7 3 
1 1 7 6 4 
6 2 6 1 
3 5 
l c 
7 4 
7 5 
. . 1 1 ? 
5 
3 
6 6 ? 
? ? 5 
. 3 7 » 
6 
. . 
3 5 8 
. . . 
7 
. ? 
1 7 9 3 
1 3 7 
1 6 4 6 
1 288 
1 0 4 7 
. . 358 
1 6 5 6 
14 
1 = 6 
? 7 1 
1 5 
1 9 5 
ι ο ί 
5 5 1 
, 
1 1 9 
5 
. 1 3 5 
9 
3 4 7 4 
? 3 3 7 
1 137 
1 1 3 7 
4 3 0 
. . ■ 
3 5 9 
a 
3 8 ? 
• 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 ? E S P A G N F 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 9 r L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 9 A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 8 N O P V E G F 
0 3 0 S U F C E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 7 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 8 3 N I G E R I A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D F 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 ? T U B O U I F 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 0 4 M A R O C 
7 0 S . A L G F R I F 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E l 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 . 1 ? . A . AOM 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 » E l G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 9 N O R V F G F 
0 3 0 S U F O E 
0 3 ? F I N L A N D F 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 ? E S P A G N F 
7 0 4 M A R O C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
C O I F R A N C E 
0 0 ? n E L G . L I J X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 4 
? 8 
3 3 9 5 
1 9 0 1 
4 7 8 
3 8 6 
2 4 ? 
? ? 1 
1 ? 0 8 4 
4 8 1 1 
7 7 7 3 
6 1 6 5 
4 C 3 9 
1 1 0 6 
3 8 7 
1 1 
3 2 3 0 
5 9 8 5 
9 7 4 
1 7 5 6 
2 1 0 7 4 
? 8 8 3 3 
7 7 9 4 9 
7 7 ? ? 
? 5 7 
' 1 1 
3 7 9 
I C O 
7 6 7 
2 9 
1 5 
3 5 5 
8 6 9 8 
1 1 8 0 1 ? 
1 1 5 0 4 
1 C 6 5 C 7 
1 0 4 9 0 1 
5 7 6 4 7 
7 1 
6 
1 585 
7 5 1 5 
1 ? 4 9 ? 
9 1 9 0 
9 9 9 7 
1 3 ? 0 
6 4 4 
7 ? 1 8 
7 4 3 7 
? 1 5 4 1 
7 1 9 
7 5 8 
1 4 5 6 5 
3 6 
1 7 5 
4 2 
9 3 9 
1 2 
9 7 7 
4 4 
5 4 2 
1 0 
? 0 5 2 
7 8 7 
5 6 9 
? 7 4 
3 9 7 6 7 
4 0 4 1 5 
5 3 3 5 3 
5 3 7 6 9 
3 0 3 4 3 
2 0 6 5 
2 0 5 2 
? 5 1 9 
1 0 4 3 9 
5 3 5 9 
1 7 7 5 9 
I C 1 1 0 
4 9 4 5 
1 3 9 2 
1 1 ? 4 
7 9 6 8 
4 0 5 9 
1 3 
1 4 5 
1 6 6 3 
1 0 3 
1 3 5 
1 7 6 3 
1 6 
6 1 4 9 7 
4 8 u ? 
1 3 3 9 5 
1 2 ? 4 6 
7 3 0 0 
1 3 7 
1 
3 
6 1 1 8 
3 9 6 8 
1 0 5 9 5 
1 5 9 8 
4 6 1 
France 
3 
6 
5 
1 6 
1 
15 
1 5 
8 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 8 
a I C 
7 
F 
l 
1 
1 
­, ι 
I 
? 
1 5 
1 0 
5 
= 1 
? 
. 3 0 ? 
7 7 9 
1 4 ? 
» ? 
4 
1 6 
6 9 1 
7 7 
e ? c 
5 9 1 
3 4 7 
7 ' 9 
8 3 
. c a o 
4 4 7 
3 1 9 
, 3 1 » 
= 9 1 
9 0 9 
a 
. 
. , 
a 
6 3 
2 = 3 
8 1 5 
7 5 4 
ce: 0 6 5 
9 C 9 
. . • 
. 4 C Ç 
3 9 5 
β «JE 
6 0 
3 1 
3 4 5 
3 F 8 
0 3 E 
. 1 6 5 
7 3 9 
1 6 
, 4 . ' 
a 
. ico . ? 8 
. = 6 4 
1 8 7 
? 
7 
9 C C 
5 4 1 
C 5 9 
5 6 3 
6 7 1 
= 6 4 
9 6 4 
1 1 1 
­'■ 3 3 
4 1 9 
6 5 3 
7 6 ? 
4 1 
= 4 0 
6 7 1 
4 C 3 
a 
' C 
? » 
lcn 
1 3 5 
7 2 2 
1 
8 8 9 
6 . 6 3 
??1 0 6 6 
8 5 9 
1 3 7 
1 ­
. 9 4 
375 
3 6 1 
1 0 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 1 0 7 3 
6 9 
a 
. ? 
1 3 
1 7 4 ? 
5 0 3 
1 7 3 9 
1 ? 3 7 
1 1 5 0 
? 
. 
Nederland 
1 
1 
1 
3 7 T ­
6 
. 3 6 7 3
4 7 6 
a 
1 7 0 ? 
1 4 7 4 
3 1 0 8 
3 
a 
3 0 6 
3 7 6 
1 
1 9 1 
a 
. a 
1 4 2 5 
1 ? 7 3 ? 
4 1 5 4 
6 5 7 8 
7 7 1 4 
3 1 3 ? 
a 
. 8 6 4 
? 
? 
3 
t 
1 6 
2 
1 4 
1 4 
6 
R Z T ­
4 1 0 3 
a 
5 7 9 6 
1 0 0 9 
6 5 
7 6 7 
1 5 6 1 
? 7 5 9 
3 7 9 ? 
1? 1 9 
B ? l 
a 
. . 9 4 4 
4 
= 1 
. 1
. Β
3 1 6 
2 4 
5 
2 C 9 7 8 
1 0 9 7 4 
I C 0 C 4 
9 0 6 7 
4 9 3 9 
a F 
9 3 0 
8 
4 2 7 ? 
, 5 3 1 6
L 4 3 8 
9 4 
1 ? 1 6 
5 0 
7 6 
? = 
6 
l?R 
a 
, 1 4 
• 
1 ? 7 ? 1 
I l 1 4 0 
I 5 9 1 
1 5 8 0 
1 4 7 6 
a 
. 1 
1 
? 
4 
1 
F 
3 
1 9 
8 
1 1 
1 0 
5 
a 
( 7 6 
7 7 3 
1 5 
. 1 3 
? 3 
5 8 6 
4 6 5 
120 
C 9 1 
7 9 5 
2 3 
Deutschland 
(BR) 
1 
'. 
7 
3 
3 
3 
1 
4 9 
?8 
9­3 5 
2 9 8 
3 . Ί 
3 0 4 
7 7 3 
1 5 8 
7 0 ? 
7 6 8 
9 5 4 
1 0 ' , 
6 5 0 
9 4 0 
3 0 4 
N 0 3 4 3 . 0 1 Λ 
4 
? 9 ? 
i 7 7 
? 
4 8 6 
---3 7 
6 6 6 
. 1 1 
3 
? 
l î 
3 9 C 
5 9 9 
4 7 4 
1 1 4 
1 0 9 
4 3 9 
, . 5 
1 
1 
13 
16 
7 1 
7 
5 
7 0 
3 
6 6 
6 6 
' 8 
1 
. 3 6 5 
■ a 
7 5 4 
5 6 4 
9 3 5 
3 4 9 
6 9 4 
? 3 9 
5 
. 9 9 
5 6 ? 
2 2 
a 
a 
9 8 0 
0 9 5 
i ? o 
9 7 5 
2 6 7 
7 C 0 
a 
a 
7 0 3 
V D B 4 8 . 0 1 6 
C6 9 
5 6 = 
9 0 ! 
1 6 
2 3 7 
5 0 6 
6 1 1 
4 6 3 
2 
7 
1 1 0 
? 
6 
9 5 
4 6 4 
4 4 
a 
1 0 
9 0 
7 0 7 
5 4 » 
• 
= 6 1 
5 6 4 
4 C 6 
7 1 4 
4 9 » 
9 1 
3 0 
6 0 3 
? 
5 
3 
1 
? 
3 
1 0 
9 
3 8 
11 7 6 
2 5 
1 4 
3 7 ? 
4 2 S 
0 0 9 
a 
1 7 9 
1 0 5 
9 0 5 
0 3 1 
1 9 0 
? 0 5 
6 3 
T S 7 
1 8 
1 6 9 
a 
. R 
2 6 9 
a 
5 1 3 
. 7 0 
, 7 5 9 
4 5 3 
9 3 5 
5 1 9 
7 0 4 
9 9 9 
? 
812 
Z T ­ N C B 4 3 . 0 7 4 
? 
4 
IC 
8 
1 
1 
9 3 " 
9 2 4 
= 7 ρ 
4 7 
5 ? 
7 
2 9 8 
7 0 
7 
? 
7 6 ï 
. 6 9 7 
• 
I 3' 
6 4 ? 
4 5 6 . 
4 5 % 
7 3 3 
. 7 
4 
8 
3 
1 
1 
1 
?1 
I r 
4 
4 
1 
3 Z T ­ N 0 8 4 8 . C K 
< 
I 1 7 C 
. Ι 8 Θ ? 
7 6 7 
1 0 0 
1 
1 5 4 
4 6 0 
a 
31 9 
4 6 
4 
? 
6 
9 0 1 
t 9 9 
3 8 1 
. 0 4 2 
4 ? 
7 2 
7 4 9 
4 3 9 
a 
1 1 3 
1 7 1 
a 
' 2 1 
2 
„ 7 ) 
9 2 0 
7 6 0 
7 5 0 
0 3 9 
. • 
6 7 4 
4 7 4 
3 3 8 
■ 
2 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
1 
, 4 
3 ? 
7 
1 5 7 
1 7 
1 4 0 
1 4 0 
9 7 
. , . ? 
4 
8 9 6 
5 1 8 
2 5 
7 
a 
. 
? 
7 
1 5 
2 9 1 
• 
l 7 7 8 
? 
1 7 7 5 
1 7 4 6 
9 ? 6 
71 
6 
8 
7 ? 
. . 8 9 
. 4 
1 
1 7 8 
6 9 
1 0 8 
4 3 
7 
a 
3 
4 7 5 
111 3 6 4 
3 7 1 
7 4 ? 
a 
. 4 3 
6 7 7 
1 > 
1 1 3 
ai 
?i 6 5 
2 4 
1 0 9 
, 
3 ? 
3 
a 
1 0 9 
1 3 
1 1 1 7 
7 3 6 
3 3 1 
3 9 1 
1 4 3 
a 
a 
120 
. , 1 7 5 
■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 ' 3 
O ' O 
0 ' ? 
0 ' 6 
O ' S 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 9 
C = 0 
0 5 6 
06 2 
C t t 
2 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 C 4 
7 1 2 
1Γ0Ο 
10 10 
101 1 
10?0 
107 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 7 1 
C S T 
0 0 1 
oc? 
003 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 8 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 ? 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
O C ? 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 ? R 
C 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 e 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 P 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 ? 
0 6 6 
3 0 ? 
I S O 
4 C 0 
5 C B 
9 7 7 
1 C 0 0 
I C I O 
I C H 
1 C 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
C S T 
C 3 8 
0 4 8 
73? 
967 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
?9 7 
?C 9 5 0 
4Θ6 7 U 
' 1 4 13 3 
1 1 0 
10 884 
9 7 0 8 
5 C 8 
E ' 7 9 
6 9 
? 6 3 0 
1 0 0 1 
7 0 4 
7 C 
?99 9AC 
l i C 9 3 
1 ? 8 
6 4 0 
l ? 9 9 0 2 0 
9 2 4 7 0 
1 1 3 C 5 5 1 
1 1 8 5 9 2 0 
5 2 7 1 9 6 
1 9 9 
7 1 
4 4 3 2 
­ Jarwier­Decembre 
France 
2 
1 1 c 
6 1 
8 
2 
' 6 
2 34 
I C 
7 2 4 
2 2 1 
! 2? 
2 
35 
7 7 7 
4 7 ' 
7 9 C 
1 
' I t 
3 8 4 
2 
4 8 8 
4 ? 6 
7 4 2 
4 6 3 
. 
5 4 6 
44 7 
C 9 9 
1 8 5 
3 0 3 
a 
9 1 5 
Belg. 
1 
4 9 
2 a 
6 
1 0 2 
1 4 
8 7 
8 7 
5 ! 
TONNE 
Lux. 
1 1 C 
9 1 C 
» 3 = 
9 6 4 
6 9 
6 
? C 
1 4 9 
7 ' 9 
99 
19Ó 
3 7» 
■'.5 3 
9 ' ? 
7 7 3 
' 4 9 
. 
1 9 5 
Nederland 
4 
5 7 
4 4 
? 5 
1 4 3 
9 
1 3 4 
1 33 
6 ? 
6 4 1 . 4 0 P A P . A C I G A R E T T E N C N DE< 
Z I G A R E T T E N P A P I E R I N 
6 8 6 
1 1 2 
8 1 0 
6 9 3 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 7 
4 
I C 
4 
6 
6 
6 
6 7 8 
t e e 
6 7 9 
1 
1 
1 
7 1 
= 0 = 
O N 7 
= 82 
2 5 
1 7 3 
! 4 
1 ó 
1 2 9 
6 5 9 
6 7 0 
• 
1 4 5 
00 7 
0 5 ? 
7 1 3 
I B S 
33 9 
. A 
RCLLFN 
6 4 1 . 5 0 A U T . P A P I E R S E T C A R T O N S 
A N C . M A S C H I N E N P A P I E R U . ­
7 5 7 1 1 
4 9 1 9 3 
132 6 0 5 
4 4 9 0 0 
6 167 
14 6 7 1 
3? 8 0 1 
10O 106 
143 193 
9 8 0 
6 C84 
3? 0 6 1 
3 5 1 1 
7 3 4 
6 1 0 
1 1 4 6 
1 6 8 9 
3 5 5 9 
1 136 
11 
1 0 9 3 
18 5 7 3 
9 9 3 6 
8 5 
1 6 1 
2 7 ? 
6 3 0 5 8 8 
259 576 
37? G13 
363 4 9 3 
196 7C? 
1 30? 
1 136 
7 2 1 7 
1 9 
1 4 
1 4 
3 
4 
5 
1 6 
4 3 
1 
6 
1 3 ? 
5 ? 
7 9 
7 8 
2 7 
3 2 1 
8 9 7 
9 1 8 
4 6 1 
0 2 6 
51 C 
1 9 1 
5 8 8 
7C 
9 4 3 
2 8 9 
I C 
? 1 
8 9 
f 6 t 
1 9 3 
a t 3 1 
C 7 7 
C 6 3 
i 3 
1 9 9 
5 9 7 
6 0 7 
4 7 4 
C ? » 
1 9 4 
1 9 3 
6 84 
β 
3 5 
9 
5 
1 
1 4 
1 9 
1 
? 
I C I 
5 ? 
4 8 
4 5 
2 3 
1 
0 3 5 
0 68 
7 6 6 
6 9 
5 1 3 
6 6 9 
9 1 3 
4 8 9 
7 3 
1 4 7 
4 CO 
a 
. ? 0 
7 1 7 
7 1 C 
4 94 
9 4 3 
a ? 3 4 9 5 
. 4 1 
5 ? 
t i e 
9 3 7 
6 8 1 
7 5 5 
6 9 1 
9 4 3 
9 4 7 
9 3 3 
1 8 
1 7 
3 
4 
1 6 
1 7 
1 
8 3 
3 6 
4 6 
4 5 
7 6 
1 
■ 
, . . • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
U 
? ? 1 
\ 39 
9 
1 5 7 
7? 
6 2 1 
5 7 
5 6 3 
6 6 2 
? 4 2 
6 3 
' 7 4 
7 3 5 
7 6 6 
5 5 
9 7 1 
5 0 
5 0 
3 7 0 
1 6 ? 
7 0 
6 1 5 
5 ° 4 
3 06 
. 1 04 
4 08 
7 1 6 
6 7 2 
3 4 3 
7 04 
, a 
8 29 
FCRPAT 
8 
1 0 8 
1 1 3 
8 
1 11 
1 11 1 1 0 
M E C A M C U E S 
­ P A P P E 
e 7 2 
65 0 
. CO? 
1 1 6 
9 0 8 
0 4 0 
6 5 1 
6 9 4 
1 1 ? 
5 » 
9 9 0 
. » 6 7 
4 2 8 
2 = 
4 5 0 
. a 
4 1 ? 
1 7 ? 
. , 1 2 1 
5 
4 7 8 
( 4 0 
»3 e 7 4 ? 
7 5 5 
. a 
5 9 5 
6 4 1 . 6 0 PLAOUES POUR CONSTRUCTIONS 
1 3 
1 0 
7 9 
2 
1 9 
4 5 
5 7 
3 
1 8 
1 1 
3 
? 6 9 
1 0 5 
', 64 
1 6 2 
8 9 
1 
HOLZFASERPLATTEN UNO BAUPLATTEN 
47 D31 
15 9 0 5 
17 C I 5 
' 5 4 8 0 
? 309 
1 4 0 
i 3 4 9 
1 1 9 6 6 9 
1 5 6 0 C 
1 5 9 
1 325 
19 9 0 8 
1 5 9 
5 3 4 
3 384 
7 9 0 9 
3 oie 
2 0 7 5 
7 20 1 
6 6 
5 390 
9 7 1 1 
5 3?2 
4 178 
16C 6 5 7 
128 733 
227 7 3 9 
701 9 7 3 
147 2C4 
5 5 1 7 
6 6 
1 2 1 
20 253 
6 4 1 . 7 C F 
6 
1 
1 1 
s 1 
1 
1 
3 
! 
4 1 
7 0 
2 1 
1 7 
I C 
3 
AP / 
. 7 8 7 
3 8 8 
9 8 4 
» 6 5 
a 
1 1 3 
9 8 » 
I 33 
25 
l ' < 
4 5 t 
1 4 ? 
• 3 6 4 
» 1 8 
1 ?3 
526 ' 4 4 
• 281 3 7 5 
3 7 8 
• 
5 C 6 
2 1 9 
6 8 8 
» 9 3 
» 3 0 
' 8 0 
a 
1 
71 1 
R 
4 
6 
9 
I 
1 
3 
3 9 
1') 
7 0 
1 5 
9 
1 
1 
4 77 
. 5 09
3 » ! 
1 ' 9 
? t 
9 
07? 
7 = 7 
' 7 
6 0 
5?l 
a 
1 
. 91 F 
4 46 
7 6 8 
3 1 4 
a 
6 5 7 
4 7» 
>?b 
• 
7 0 7 
1 6 6 
1 77 
7 0 5 
7 1 6 
C 6 5 
a 
1 ? 0 
> 7 8 
C A R T . FORMES 
BUETTENPAPIER 
1 0 3 
1 4 7 5 
3 8 
. . 3 
1 » 
7 4 
7 
7 
bb 
7 4 
2 
6 
? 
1 
1 
4 
1 6 ? 
5 0 
1 C7 
9 7 
7 Γ 
1 
9 
62 7 
6 4 5 
. ' 6 6 
1 ? 2 
3 7 
6 6 9 
' 50 
' 7 0 
7 ? 
1 5 
8 1 5 
1 6 
l 
5 3 
7 2 5 
1*1 
7 7 4 
6 6 
3 7 7 
4 5 9 
6 63 
1 7 8 
" 1 6 
7 59 
9 7 7 
5 7 7 
9 5 3 
n?; 
b­
, 4 8 ? 
F E U I L l E 
17 
4 
1 1 
2 
3 
3 5 
7 
F 
? 
1 
2 
4 
2 
100 
3 6 
6 4 
5 7 
4 3 
? 
4 
7 4 5 
9 0 3 
0 1 9 
. 5 7 1 
9 5 8 
4 3 7 
9 2 7 
4 0 7 
7 6 ! 
7 4 0 
7 1 5 
. » ? 
, . 9 6 1 
6 6 ? 
. . . 3 1 7 
8 70 
8 3 
, 1 9 4 
9 75 
7 9 3 
0 8 ? 
4 7 5 
0 9 7 
9 4 
, 5 ? 3 
8 87 
9 9 0 
1 1 » 
4 23 
7 ? 
1 4 1 
1 13 
' .5 0 
9 5 
3 0? 
' .05 
a 
' 3? 
1 75 
4 8 
1.4= 
7 4 0 
3 91 
. 6 9 
V ­ 3 
1 5 7 
• 
6 7 7 
l 13 
3 6 3 
5 8 1 
0 4 2 
1 5 ' 
, a 
6 2 6 
A F E I I I H F 
UND BLFTTENPAPPE 
a 
1 
• 
. . 3 5 
Italia 
1 
8 9 
46 196 
39 1=7 
2 = 
? 9 4 
1 1 
7 4 
7 9 7 9 
6 7 
. 7 7 
3'3 
7 0 
73 0 7 6 
1 ? 5 5 5 
1 7 6 
3 4 , 
1 8 1 5 4 6 
7 4 1 
1 8 0 3 0 6 
Ι β η 4 4 1 
4 7 ? 5 ? 
1 9 9 
7 1 
1 6 6 
. • 
2 
7 
. . • 
3 4 5 9 
3 1 4 
3 6 2 1 
3 7 1 4 
a 7 6 0 
7 09 5 
6 4 0 4 
4 8 1 5 
1 4 
1 199 
10 167 
3 5 1 1 
1 4 ? 
? 1 
. 1 0 8 7
a 
1 1 
? ? 
? 9 4 6 
3 
? 
a 
18 
4 3 4 1 8 
10 6 0 9 
3? 8 1 0 
3 1 5 9 7 
?0 1 4 1 
8 1 
a 
1 13? 
? 0 4 5 
8 8 
. 1 49 
5 
1 6 
1 7 0 
8 1 ? 
11 7 1 1 
a 
. a?? 
3 0 
, . a 
3 ? 
, ­
15 8 5 6 
? ?9? 
13 574 
13 51=, 
1? 6 6 4 
a 
5 6 
1 0 7 
1 4 7 5 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 ? 3 N O R V E G E 
O l O S U F O E 
0 3 2 Γ I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P T R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 C R E C E 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 1 ? . » A L I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
7 0 4 M A L A Y S I A 
' 1 ? J A P O N 
1 0 0 0 f Q N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 9 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 2 T C H E C D S L 
' 2 0 8 . A L G E R I E 
2 R 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 7 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? o r Y . U M I 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 4 0 P l ' R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C C S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 9 0 R . A F P . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
5 0 9 8 R E S I L 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M C Ί n F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 Í X T R A ­ C F F 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 Α Ε Ι E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U O 1SL AV 
7 3 ? J A P O N 
WERTE 
EWG­CEE 
7 8 
4 0 0 0 
34 7 7 5 
52 6 7 8 
3 4 
? 0 7 3 
1 3 0 0 
1 1 8 
1 3 6 3 
1 4 
3 4 4 
1 7 3 
1 0 4 
1 3 
4? 8 4 1 
5 1 9 1 
5 5 
9 6 
? 1 7 9 0 6 
22 7 4 0 
195 167 
194 46B 
9 2 166 
6 7 
1 3 
6 3 1 
8 0 1 
1 0 9 
9 2 1 
8 0 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
6 9 7 6 
1 1 196 
?C 4 7 9 
10 3 4 4 
1 6 1 4 
4 15? 
5 5 9 ? 
17 8 7 5 
19 9 4 4 
1 2 6 
1 7 3 6 
6 2 8 1 
4 0 7 
5 3 
4 7 
1 6 5 
1 7 6 
6 3 7 
7 9 5 
1 0 
1 3 4 
6 7 9 2 
1 0 2 1 
1 4 
3 8 
? 8 0 
116 3 6 3 
50 6 0 9 
65 755 
6 4 3 4 9 
35 7 0 9 
3 3 4 
2 9 5 
1 C72 
3 9 9 4 
3 3 0 1 
1 = 4 2 
3 9 4 7 
4 17 
5 " 
5 4 2 
11 7 7 3 
3 7 5 1 
3 3 
1 5 ? 
? 3 0 1 
1 3 
2 9 
? 4 0 
4 9 1 
? 0 7 
1 ? 3 
4 5 ' 
1 0 
6 5 0 
? 648 
6 3 4 
2 4 4 
38 0 3 6 
13 597 
24 195 
?? 7 1 1 
14 9 74 
7 0 3 
1 0 
7 
1 2 3 3 
1 5 
1 5 4 
1 5 5 
France 
1 9 
I C 
1 
5 
4 C 
2 3 7 
3 6 
? 1 
4 
2 
3 
1 
2 
5 
? 3 
1 0 
1 2 
1 2 
5 
1 
1 
5 
? 
? 
? 
1 
2 5 
5 1 8 
7 8 9 
Cbl, 
1 
■ 
7 6 7 
9 9 
. a 
3 2 5 
7 1 
a 
. 6 5 8 
63 
a 
­
3 2 7 
9 5 4 
3 7 3 
9 7 4 
0 9 6 
• . 7 9 9 
. ? 
t 
3 
3 
3 
3 
a 
4 0 9 
1 3 0 
4 1 7 
7 0 6 
1 9 6 
9 7 4 
4 9 9 
9 ? 5 
8 
3 9 4 
9 3 
. 1 
1 
a 
9 
1 9 0 
5 4 
. 7 5 
6 7 4 
6 4 7 
. . 7 
3 9 3 
6 6 3 
7 3 C 
4 9 ? 
1 4 3 
5 5 
5 4 
1 9 3 
7 ? B 
1 ? 4 
7 7 ? 
1 I C 
9 
7 7 6 
7 0 2 
4 
1 5 
7 7 
1 1 
40 
6? 
8 0 
3 7 
6 6 
3 4 8 
4 4 7 
7 7 
515 
7 3 3 
7 8 ? 
F 19 
3 9 5 
7 8 
7 6 6 
1 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
21 
3 9 4 
5 0?5 
4 854 
a 
1 4 
a 
a 
1 
a 
2 
2 7 
a 
a 
9 6 7 
11 
3 Î 
18 7 7 3 
3 4 1 9 
15 3 5 4 
15 3 2 ? 
9 4 5 8 
a 
. 3 2 
7 9 4 
• 
7 3 6 
7 9 5 
1 
l 
1 
1 3 9 0 
. 4 C81 
2 117 
3 6 
7 3 6 
3 4 4 
2 361 
2 7 9 ? 
6 
6 4 
3 4 0 
a 
. 2 
1 0 ? 
9 2 
9 4 
7 4 1 
a 
3 
8 7 ? 
a 
. 1 0 
6 0 
15 7 9 ? 
7 6 7 4 
8 169 
7 6 7 8 
3 9C1 
7 4 1 
7 4 1 
1 0 0 
8 0 4 
a 
5 9 1 
1 7 6 0 
6 ? 
2 9 
? 
1 392 
4 5 0 
3 
8 
1 7 6 
, 4 9 
7 8 
4 4 
7 ' , 
9 9 
1 0 8 6 
7 2 8 
6 3 5 1 
2 713 
3 6 3 1 
3 199 
1 5 6 0 
7 3 7 
7 
1 9 7 
• 
Nederland 
1 6 
9 3 4 
1 0 176 
7 7 7 1 
5 
a 
7 1 
a 
2 
a 
1 
8 7 
a 
a 
3 6 8 8 
9 1 
a 
« 
7 4 743 
? 4 8 0 
2 2 2 6 3 
? 2 2 0 5 
1 1 152 
a 
. 5 8 
B Z T ­ N D B 
1 
• 
1 
1 
a 
a 
• 
BZT­NDB 
2 9 9 
4 2 7 7 
. 2 9 9 8
4 2 
9 0 6 
73 3 
2 8 6 2 
2 2 3 6 
1 4 
2 8 
6 4 3 
a 
. . 4 4
6 2 
3 
7 ' 
. . 4 9 
6 9 
, a 
2 E 
1 
1 5 3 7 1 
7 6 1 5 
7 7 5 f 
7 5 4 6 
5 1 9 C 
. 21C 
BZT­NDB 
1 396 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
2 0 9 0 
38 4 6 6 
2 4 3 1 1 
2 0 
t 8 6 4 
9 
1 5 
5 9 
a 
16 4 
9 0 
a 
2 1 9 4 6 
3 164 
a 
1 5 
105 7 31 
13 6 4 2 
9 2 0 8 9 
91 9 7 3 
4 2 4 6 3 
a 
a 
1 16 
4 8 . 0 1 D 
6 
1 0 7 
1 1 4 
6 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 8 
4 B . 0 1 E 
3 8 4 1 
2 3 8 8 
13 7 4 5 
a 
6 30 
1 0 6 3 
3 0 6 5 
8 6 8 1 
8 0 6 0 
9 3 
9 1 7 
3 5 7 6 
. 9 
. 7 2 
1 6 9 
. . a 
3 8 2 7 
3 74 
1 4 
a 
1 9 1 
5 0 9 1 7 
2 0 8 0 4 
3 0 1 1 3 
?9 8 5 6 
17 3 9 5 
1 6 
2 4 1 
4 B . 0 9 
1 5 8 9 
2 1 4 9 
8 3 1 
1 1 
1 2 2 7 
2 1 4 
1 9 
221) 
6 275 2 7 9 4 
2 4 6 4 6 3 7 
4 ?? 
? 4 
2 6 ; i 
7 9 
3 1 3 3 
3 7 8 
: 8 6 3 9 
146 147 
1 0 
195 3 
1 5 9 9 3 8 
1 7 2 2 0 7 
2 4 4 
1 4 3 7 9 7 3 4 
4 4 1 5 3 4 3 7 
I C 1 1 ? 5 7 9 7 
= 6 0 5 5 3 1 5 
6 7 7 9 3 5 7 n 
1 8 1 ? 0 7 
1 0 
5 7 6 7 7 5 
Ρ 7 Τ ­ Ν Γ 8 4 9 . 0 2 
l 
1 3 8 
171 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 4 
7 8 2 0 
6 176 
R 
1 4 5 
3 
1 4 
1 3 0 1 
1 4 
. 1 2 
1 4 
1 3 
1 0 5 8 2 
l 8 6 2 
5 5 
5n 
28 33? 
7 4 5 
78 0B8 
7 7 9 9 4 
T 9 9 5 
6 7 
1 3 
2 6 
1 
1 4 4 6 
1 2 ? 
5 7 3 
1 8 1 2 
. 7 1 1 
4 7 6 
l 4 2 2 
9 7 7 
5 
3 3 3 
1 6 3 4 
4 0 7 
4 3 
a 
l 
17Î . 1 0 
β 
1 3 5 0 
a 
a 
7 1 
1 0 8 9 0 
3 9 0 3 
6 9 8 7 
6 8 3 7 
4 OBO 
7 2 
1 2 8 
20 3 
1 7 
7 4 
3 
2 
3 4 
a 
1 0 3 
1 4 2 7 
a 
6 4 
1 3 
? 
a 
1 9 
'. 
1 9 6 5 
2 9 4 
1 6 7 1 
1 6 5 3 
1 5 7 0 
1 9 
1 4 
1 5 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
C S T 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 5 C 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
C C 2 
C 0 3 
0 C 4 
C O S 
0 7 ? 
0 7 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 C C 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
O O I co? 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 9 
C 3 0 
O i ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 8 
0 6 2 
Γ 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
I C C C 
1 0 I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
I 0 4 O 
C S T 
C O I 
C 0 3 
C 0 4 
0 7 ? 
0 3fc 
0 Í 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
C S T 
c c ι 
0 0 ? 
C O I 
C C 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
C 7 9 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 1 8 
0 5 6 
2 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
6 4 1 
1 
5 
7 
5 
3 
3 
6 
2 
1 
4 ? 
? 4 
1 7 
1 6 
1 3 
6 4 1 
4 
6 3 
3 
1 
6 
1 
8 3 
7 ' 
1 1 
1 1 
3 
6 4 1 
6 
9 
E 
? 
» 3 
1 
1 
4 0 
7 ? 
Ι Ρ 
1 7 
1 ? 
6 4 1 
6 4 1 
I C 
1 9 
ι 1 
­ b 
4 
F 
7 
21 
1 3 
1 
1 
France 
6 4 0 
1 6 
6 2 3 
6 2 3 
1 1 1 
9 1 P A P / 
13 
1 0 
3 
3 
• 
C A R I 
Belg. 
TONNE 
Lux. 
5 
? 
? 
2 
2 
Nederland 
. P A R C H E M I N E 
P E R G A M F N T P A P I E R . ­
7 0 1 
3 9 9 
9 5 0 
9 4 7 
6 4 7 
7 5 9 
9 C 5 
1 0 2 
6 5 4 
1 0 9 
0 5 5 
3 5 
6 7 6 
1 4 5 
3 1 
1 5 9 
7 4 4 
4 1 8 
7 4 1 
8 3 7 
t 6 7 7 
9 ? P A P 
1 
7 
1 
? 
1 
! ! 
7 
, 4 
4 
3 
/ 
. 4 7 4 
6 5 3 
5 C 5 
1 3 7 
1 1 
4 4 4 
' 4 t 
4 3 5 
1 C 7 
2 e i 
? 
7 4 7 
1 1 9 
6 2 6 
3 4 6 
9 0 E 
, 2 8 3 
1 
3 
? 
C A R T O N S 
P A P I E R U . 
6 6 6 
1 7 1 
6 3 9 
3 5 7 
4 5 
3 0 3 
1 1 8 
8 5 5 
7 6 6 
1 1 S 
2 9 4 
7 1 5 
2 1 1 
7 9 0 
8 4 
= 4 0 
0 7 6 
7 t 1 
6 5 1 
4 0 4 
? 1 1 
. 5 3 P A P 
3 
6 
1 1 
9 
1 
1 
1 
/ 
COC 
C 9 4 
6 8 0 
4 
3 
1 1 4 
8 7 1 
6 2 2 
7 
2 6 
t ? 7 
1 7 3 
6 4 5 
t 4 9 
C O ? 
» 6 7 
. C 2 5 
9 ? 9 
6 6 
2 6 
1 0 5 
1 0 5 
6 4 
' = 1 
. . 1 ? 
2 5 3 
3 0 7 
3 4 6 
3 4 6 
? 6 9 
. • 
ι 
i 1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
3 
3 6 
3 6 
l 
, I M I T A T I O N S 
P A P P E , 
? 
1 
2 
1 1 
6 
4 
4 
4 
3 1 3 
5 4 8 
3 9 5 
1 ?>i 
» 7 3 
ι ? 8 
8 9 0 
7 5 
3 6 
'„­', 
' l ì 7 0 
1 
7 3 9 
9 0 4 
5 Ρ 6 
7 7 0 
1 2 5 
, 7 1 ­
U S W . 
1 
3 
2 
1 
2 
? 
1 4 
7 
7 
7 
5 
Î I M P L E M F N T C C L I E S 
4 6 3 
7 7 7 
1 2 9 
5 1 6 
3 » 
U t 
F i l 
0 8 0 
7 1 
6 0 1 
5 6 
3 0 
3 7 
3 0 
5 2 1 
1 3 5 
3 8 7 
3 0 7 
0 » 7 
. , 9 0 
P A P P E . Z U S A M M E N G E K L E B T 
23 
? 5 
7 4 
1 
1 
4 0 » 
4 OC 
3 7 1 
β 
6 9 
4 
1 7 4 
9 6 4 
a 
1 1 
1 7 6 
= 9 
3 6 3 
0 3 6 
l ? t 
2 0 1 
' » 7 
1 ? 6 
C A R T . S I M P L . 
P A P I E R / P A R P E 
7 9 1 
5 1 0 
4 0 9 
C 5 8 
6 9 8 
4 4 4 
5 3 4 
1 B 9 
8 6 1 
1 4 7 
C P 6 
3 5 3 
7 0 9 
4 4 
5 6 
1 1 3 
6 ? 
5 0 9 
4 6 6 
C 4 4 
7 1 5 
6 7 3 
3 0 9 
. 9 4 P A P 
2 
? 
1 
1 
1 0 c 
4 
4 
4 
/ 
C 7 7 
1 9 8 
t 5 5 
5 9 6 
1 
8 1 1 
8 4 3 
1 4 5 
1 
4 1 6 
7 
a 
5 5 
6 0 
? t t 
7 ? 5 
5 4 1 
5 4 1 
0 6 1 
7 
5 
1 
1 
1 
. GE 
2 0 3 
9 8 9 
7 0 9 
5 7 
4 3 
3 8 0 
7 8 4 
3 9 1 
I l i 
4 5 
4 4 
7 1 
3 3 1 
9 6 9 
3 7 3 
3 7 9 
8 6 7 
4 4 
C A R T . S I M P L . 
P A P 1ER / P A P P E 
1 ? 
1 9 
4 3 
3 
1 9 
7 9 
1 6 
1 5 ? 
7 9 
7 3 
7 3 
5 6 
9 6 P A P 
P A P 
5 9 0 
» 3 5 
5 9 1 
9 0 0 
1 7 4 
1 1 = 
3 
3 5 ? 
1 3 1 
1 = 3 
8 7 7 
9 3 6 
7 8 6 
3 7 7 
7 ? 
/ / 
4 
I 
11 
? 
1 
6 
4 
2 
1? 
1 
7 
1 5 
3 8 
1 4 
7 4 
7 4 ic 
C A R I 
P A P F 
e l 5 
2 6 6 
1 8 1 
5 6 6 
9 6 7 
3 
6 3 3 
3 3 8 
6 3 5 
3 3 
3 7 8 
5 9 9 
1 
7 ? 
. L I 
4 
1 7 
3 
? 
7 
. 
? 9 
7 4 
5 
5 
5 
. C O U C H E S 
. G E 
4 
5 
4 
! 3 
1 
? 
4 
3 
1 
1 
, 0 7 2 
1 ? 5 
1 1 ä 
3 ? 7 
6 6 0 
1 1 
6 ? 
» 5 
3 4 1 
7 
= 8 9 
1 = 7 
7 9 ? 
7 0 7 
' 0 = 
8 5 
O N D U L E S 
HELLT ι 
1 
1 
3 
1 0 
5 
4 
4 
4 
4 2 OJ 0 
4 1 f, 
q 
? I ? 
? 9 0 
4 6 ? 
1 8 4 
7 9 » 
3 
7 0 9 
5 6 
7 0 3 
? 
? 0 4 
? S 6 
1 1 0 
f 5 3 
2 6 4 
7 6 5 
? 5 
4 
3 1 
2 5 
6 
6 
1 
E T C 
2 9 0 
7 9 
2 8 8 
. 3 3 
5 
3 1 9 
2 0 9 
8 7 
3 1 
6 2 ? 
830 
7 9 7 
6 8 9 
1 0 7 
1 0 7 
0 6 4 
J E K R E P P T 
6 
2 
? 
13 
6 
6 
6 
3 
R E G L E S F T C 
N 1 I E R T , 
E T C 
5 
1 
? 
? 
1 
3 3 9 
5 1 6 
0 1 4 
3 6 
5 6 
6 3 
4 6 8 
9 6 1 
1 4 6 
1 4 8 
2 9 ? 
. 
5 6 6 
. 
5 9 9 
= 0 5 
6 9 3 
6 9 3 
1 6 5 
K A R I F P T 
, SF PR 
S T R I C H , U S W . 
?cs 
7 3 6 
3 4 5 
6 7 7 
6 Í 8 
? 
9 0 3 
9 1 4 
1 0 
1 9 1 
9 
1 0 1 
1 
5 
Β 
1 
? 
8 
4 
0 6 6 
0 0 3 
6 3 ? 
3 8 7 
2 5 » 
, 0 3 4 
9 0 6 
7 1 B 
1 7 
? 7 4 
? 9 
7 3 
A U S G 
1 
8 
F 
3 
5 
3 
1 
7 
a 
a 
. 2 
2 8 
4 5 
1 2 
37 
1 1 
3 2 
Italia 
1 5 8 2 
1 
1 5 8 1 
1 5 8 1 
1 0 7 
19 
4 1 
7 1 ­
1 0 9 
1 ? 
3 0 ' . 
2 3 
. , 2 4 
1 2 5 0 
7 7 9 
4 7 ? 
4 7 2 
4 4 9 
a 
, 
1 6 6 
2 0 
8 9 5 7 
1 3 1 
, 1 0 ? 
a 
1 6 4 
7 0 ? 
7 0 
7 4 5 
4 1 
a 
1 6 
7 7 
1 0 0 6 4 
9 1 7 6 
8 8 7 
8 6 7 
5 7 ? 
• 
7 0 7 
9 9 
R 
7 7 8 
1 3 Γ 
1 7 7 
7 6 
1 0 
, , . ? ? 3 
1 1 10 
5 9 ? 
5 1 9 
5 1 9 
? 9 6 
• 
1 
7 5 
6 
i 1 
3 5 
7 6 0 
9 
4 
M P R F S S 
O R I J C K P A P 
0 4 2 
7 5 0 
5 2 1 
5 9 4 
2 9 1 
a 
1 5 4 
7 3 0 
' 9 0 
9 6 
9 16 
3 3 9 
• 
4 6 8 6 
1 ? 6 = 
4 6 9 
? 9 4 ? 
a 
3 3 » 
. 5 7 9 
? 7 5 5 
? 4 3 7 
7 7 1 
7 7 7 
1 0 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
co i 
0 0 ? 
ne ' 0 0 4 
1 0 5 
0 ? ? 
0?) 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 , F 
0 5 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 1 
O 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 9 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i n ? l 
0 0 1 
0 0 ? 
,10 7 
0 0 4 
0 0 5 
' 1 7 ? 
0 7 1 , 
0 ' 9 
0 7 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 7 8 
0 5 8 
2 0 4 
M C N C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L I " . F E D 
I T A L I E 
° C Y . U N I 
' I . R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N C E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
G f E C F 
T C H E C C S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N D F 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• F A M A 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
8 F L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L F M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M 0 N 0 F 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A l l E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N n f i V F G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A U . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M O N D E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
r P A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
M A R O C 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
2 
7 
1 
1 
1 
l t 
1 0 
5 
5 
4 
1 
• 1 
1 
1 ? 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
5 
5 
5 
1 
4 
1 5 
5 
1 4 
2 
' 
7 
4 
1 
3 4 7 
1 6 
3 3 1 
1 3 1 
2 1 
9 1 0 
S 4 7 
4 5 8 
bb'. 
3 16 
7 ,, ■­, 
0 5 6 
1. 5 ··■ 
6 9 1 
1 2 1 
9 9 9 
? ? 
1 1 ? 
1 2 7 
1 3 
4 4 7 
9 0 1 
5 4 6 
3 Î 8 
5 ? 0 
1 
1 
1 6 8 
2 3 1 
0 7 7 
9 6 1 
0 1 1 
1 7 
1 ? » 
2 5 
4 6 3 
3 0 4 
7 9 
1 4 » 
1 9 3 
4 8 
6 2 0 
1 5 
2 7 2 
7 9 5 
9 7 7 
9 2 9 
9 8 6 
4 8 
2 3 3 
7 4 2 
» 7 4 
9 5 0 
1 8 6 
7 7 6 
6 3 0 
7 7 8 
0 7 1 
4 1 
6 1 8 
1 7 6 
6 5 
1 ? 
1 1 
7 7 0 
2 1 
2 5 6 
6 9 4 
3 7 1 
2 8 3 
­ 7 0 
8 9 
1 ? 
1 9 
7 6 
1 9 
3 9 
1 ? 
9 5 
7 8 4 
no 1 7 ? 
1 7 ? 
7 6 
B 3 7 
6 3 3 
9 1 ? 
6 9 0 
0 7 3 
1 0 4 
1 ? 
7 7 6 
4 6 6 
7 ? 9 
1 5 1 
6 7 7 
6 7 0 
1 1 1 
18 
France 
?c 
7 
le 1 8 
. 
5 ,61 
1 7 1 3 
5 7 6 
3 6 » 
io 6 9 3 
3 7 4 
1 ? 4 
1 
4 6 
. 7? 
9 
■ 
4 0 7 1 
? 7 3 7 
1 3 3 4 
l 2 6 2 
1 l ? 5 
l 
1 
7 ? 
, 7 0 C 
t 1 1 
2 5 1 
4 
5 
7 4 
2 0 5 
1 1 » 
a 
1 5 
a 
a 
1 5 
• 
1 9 4 5 
1 5 6 6 
3 7 = 
3 7 = 
2 4 9 
. 6 1 1 
1 1 4 
9 4 6 
1 4 4 
R 
4 9 9 
3 9 5 
1 0 6 
3 
3 7 1 
? 
• 
a 
9 7 
1 = 
3 ? 1 7 
1 7 1 7 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 ? 7 8 
• 
4 
3 4 
I C 
1 ? 
a 
8 6 
1 5 C 
l 3 9 
1 1 1 
1 1 1 
7 4 
3 5 5 4 
1 0 2 0 
5 9 4 9 
7 6 7 
2 ? 6 t 
1 2 
1 9 7 
1 8 4 = 
1 C 6 1 
3 7 
3 0 = 
4 6 0 
1 
1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
4 
3 
1 
1 
5 7 5 
a 
7 7 9 
5 4 7 
31 
1 6 
3 ' 
7 ? 
3 0 
7 4 
2 
a 
. 1 5 
• 
1 5 6 4 
1 3 8 7 
1 8 2 
1 3 ? 
1 3 7 
a 
a 
­
1 7 6 
a 
2 7 3 1 
8 7 
7 
2 6 
1 
4 0 
1 7 6 
a 
7 
a 
7 9 
2 6 
• 
3 2 5 4 
? 9 5 0 
3 0 4 
? 7 5 
7 4 
2 = 
6 7 
a 
6 7 0 
2 1 7 
1 7 
3 7 
9 1 
7 5 
1 0 = 
= 0 
3 7 
• 1 2
a 
4 6 
1 4 6 7 
9 7 0 
4 = 6 
4 8 4 
3 7 9 
l 2 
7 
1 6 
5 
5 
4 
l 2 
4 0 
2 7 
1 ? 
1 2 
1 0 
1 5 9 5 
a 
, 1 7 6 5 
1 3 0 1 
5 3 7 
3 5 6 
. 1
4 6 3 
1 0 1 3 
U 
1 9 5 
3 
6 7 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
3 
'. .­? 
? 
M Z T ­ N 0 3 4 » . 
1 5 7 
1 3 4 6 
a 
1 9 9 3 
4 6 
­ , ' ι ' 
9 4 
» 0 6 
1 0 
FI 
1 2 8 
7 7 
4 2 
1 
5 3 1 4 
3 5 4 2 
1 7 7 2 
t 6 9 4 
1 6 2 ? 
7 6 
P Z T ­ N D B 4 8 . 
1 
3 5 = 
t l i . 4 1 
. 1 0 ( 
1 7 3 
1 
1 
9 
1 9 
1 7 6 
1 
1 5 0 0 
■­, 7 0 
5 3 0 
5 1 1 
1 5 6 
l 9 
B Z T ­ N C B 4 8 
1 2 
1 C 5 7 
. 5 3 2 
3 
1 1 3 
7 4 
7 1 4 
3 9 
i lå 1 
6 5 
. 1 1 
1 9 0 
2 
2 9 3 1 
1 6 0 4 
1 3 7 7 
1 2 5 1 
1 C l 9 
7 6 
F 7 I ­ I Æ R 4 3 
• 4 
î ■ 
1 
7 
F 
2 
? 
? 
e z T ­ N O P 4 3 
5 2 8 
2 7 4 1 
■ 
3 4 1 1 
2 6 1 
1 1 = 5 
3 = 3 
? 2 0 5 
1 C 0 7 
1 6 
7 1 0 
1 4 
2 3 
0 3 
4 
? 
2 
1 
1 
0 4 
2 
4 
? 
1 
1 
C5 
I 
3 
I 
1 
1 
. 0 6 
1 4 8 , 
8 
1 4 0 
1 4 7 
? 
2 0 6 
4 3 9 
( 1 8 5 
• 8 7 ' ,
3 7 
2 7 4 
7 4 4 
' 0 7 
2 0 
7 ? 3 
2 ? 
1» 
4 1 
1 ? 
4 1 2 
4 0 6 
O O o 
9 3 9 
4 0 0 
­. 16 
6 1 
16 
7 0 0 
­6 
4 
a 
7 7 
7 9 0 
7 6 
? 3 
1 7 7 
. 3 6 4 
• 
2 4 5 
7 8 3 
4 6 2 
4 » 2 
3 0 7 
* 
a l 
1 3 9 
0 9 5 
7 7 
3 7 
1 6 
5 15 
7 6 7 
3 8 
7 5 
ï'. 1 
• • . 3 0 0 
* 
0 9 o 
3 0 7 
7 7 3 
7 7 9 
7 1 ' 
1 0 
• 
7 2 
5 
1 7 
1 7 
! 7 
0 7 8 
8 
? 
3 
1 
ò r . 6 
1 3 1 
5 6 1 
. -, F F 
? Ü 9 
• 5 4 
9 7 3 
» 7 4 
? 1 
7 ·'■ 0 
1 9 6 
• 
VALEUR 
Italia 
1 6 ^ 
t 
l ö R 
1 6 H 
I s 
77 
1 
fi? 
7 4 H 
i n i 4 
1 3 3 
• ? 5 
• • • ?0 
■ 
1 0 8 6 
8 3 4 
2 5 2 
2 5 2 
2 3 ? 
• 
* 
4 3 
2 
9 1 9 
6 2 
• 5 ? 
• 3 5 
5 0 
2 
1 0 2 
7 
• 3 7 
1 4 
Ι 3 2 3 
1 0 2 6 
3 0 ? 
3 0 2 
1 9 8 
9 3 
3 3 
S 
1 5 5 
• Ρ 3 
• ?9 
• 
1 4 
5 
* ■ 
• 1 3 7 
* 
5 5 5 
2 9 6 
2 6 9 
2 6 9 
1 3 ? 
1 
* 3 3 
4 
1 5 
1 
ι· 
6 5 
3 5 
3 0 
3 0 
2 3 
2 o ía 
ί 1 6 7 
4 6 6 
2 1 2 9 
« 1 0 7 8 
• 1 3 η 
9 7 6 
5 7 4 
6 6 
2 2 3 
7 
• " 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüsse! 
Code 
4 C C 
4 0 4 
7 3 2 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
ce ι 
0 0 4 
C 2 2 
0 3 6 
C 3 3 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 C ? 1 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 2 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 C 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 ? 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 C O 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
10 ? 1 
1 0 3 0 
I C H 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C O I 
0 0 4 
C 0 5 
C I O 
0 3 6 
4 0 0 
Ì C C O 
Ì O I O 
10 1 1 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 9 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
le e n 
l 9 3 9 
1 4 4 
1 5 5 4 6 4 
7 3 4 3 8 
ί 1 9 9 6 
6 1 5 C 5 
4 ? 3 C 3 
9 1 
2 » 3 
- J a r 
F r a n c e 
4 
4 C 
1 = 
2 C 
? C 
I C 
4 6 7 
4 1 
FF 
33 = 
» 7 6 
5 1 3 
4 ? 0 
4 9 9 
9 1 
? 
v i e r - D e c e ' 3 7 0 r e 
Belg. 
? 5 
1 4 
11 
1 ) 
2 
TONNE 
-Lux. 
5 4 C 
7 4 8 
11 
1 1 4 
»1 5 
2:c 
' 9 6 
6 9 ? 
i c i 
6 4 1 . 9 6 P I A C H E S F U T R A N T E S 
F 
1 7 
F C, b 
1 5 3 
? ? 0 
7 ? 
1 2 7 0 
9 5 1 
H ? C 
4 2 0 
3 9 6 
6 4 1 . 5 7 Ρ 
0 
1 6 3 8 
7 4 6 1 
4 C 7 5 
7 C C 8 
1 5 4 
5 0 5 8 
3 3 
4 3 
3 4 5 
1 5 7 
9 7 5 
4 9 
5 
1 0 
7 7 1 
6 0 
4 
6 0 
7 7 5 0 1 
? 0 3 3 5 
7 1 6 7 
7 1 5 8 
6 4 8 1 
9 
4 
. 
6 4 2 . 1 1 E 
Ρ 
1 ? 8 9 8 
2? ?Β5 
3 7 9 5 5 
1 4 9 1 5 
? 9 6 1 
3 1 5 3 
5 9 5 
1 8 7 5 
1 0 3 
9 8 5 
I 7 6 ? 
3 4 6 
9 3 
1 6 
4 0 
? 6 7 8 
1 3 
1 4 
1 0 9 
1 C 3 8 4 0 
9 ? 0 1 4 
I l 8 ? 5 
U 6 4 5 
6 6 1 7 
3 4 
5 
? 
1 4 » 
6 4 2 . 1 ? C 
Ρ 
1 = 
9 7 
5 f 
61 
1 3 
1 4 
8 
7 9 
3 1 0 
? 4 6 
f 4 
6 3 
3 1 
• 
1 L T E 3 P L A 1 
A P . 
4 6 4 
1 1 6 
f 3 Γ 
4 6 6 
1 6 5 
16,5 
1 6 4 
Í E N T L 
AP I E R T A P F 
3 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
7 7 6 
6 5 
7 4 6 
4 = 
6 1 4 
a 
3 4 
i 7 
1 
t 
1 0 
? 
1Ò 
7 7 ? 
0 8 8 
t R 5 
6 6 5 
6 5 7 
, , • 
M B A L L A G E 5 
AP 1ER SC HA 
6 
2 
4 
? 
1 7 
1 5 
1 
1 
1 
a 
5 4 C 
5 7 4 
3 4 0 
1 7 1 
?co 92 
4 0 7 
7 
5 2 
3 7 9 
1 9 
6 6 
a 
1 
2 2 5 
5 4 
• 
C 5 9 
5 7 6 
4 8 3 
4 5 6 
1 4 9 
7 ? 
5 ? 
6 
A 3 T O N N A G E 
A P P W A R E N 
. ? 
3 
37 
1 3 
. 5 
7 7 
= 3 
55 
3 4 
1 4 
7 • 
T E N 
RE . 
T E N 
l 
1 
? 
E N 
C H T E 
? 
1 8 
2 
2 6 
2 4 
S DE 
Neder 
3 
3 6 
1 4 
? 0 
? 0 
1 ? 
land 
? 1 8 
I 11 
9 
5 7 0 
»77 
6 4 7 
5 o » 
6 1 , 
7 3 
E N P A T f 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 3 
1 4 
1 8 
1» 
1 1 
S P A P 
, P A P I F P H A 1 8 S T C C F 
3 
1 9 5 
7' 
' 6 
I 
? 9 4 
1 6 0 
1 3 4 
1 3 » 
1 1 1 
1 4 4 
? 
I 4 
1 6 ? 
1 4 5 
1 7 
1 7 
I 7 
L I N C R U S T A , 
, L I A K R L S T A , 
5 C 3 
6 6 7 
6 4 6 
? 
3 ? 9 
. 4 
. 7
6 
. 1 
5 
1 
7 8 
7 0 2 
8 7 1 
9 7 3 
8 7 6 
3 4 5 
1 
. . 
1 
1 
3 
? 
» A P I E R C L 
­ Ν , 
6 7 C 
. 9 0 0 
5 9 7 
1 6 7 
7 0 6 
1 1 
1 0 ? 
7 
4 
? 9 
9 
. , 4 
6 1 0 
a 
a 
1 0 6 
1 9 7 
3 0 4 
8 9 3 
9 9 6 
3 6 1 
. . 7
4 4 
6 0 3 
loó 
? 
4 7 t 
. 1
1 0 
F 
29 
? 
. . . 7 3 
• 
4 9 3 
9 4 9 
5 4 4 
5 4 3 
6 1 7 
1 
. • 
F l ? 
5 7 0 
5 9 
6 ? ; 
3 0 t 
■ I l o 
7 16 
­­ .76 
a 
• 
= R 
? 6 
4 
1 " 
a 
6 1 
'­> 3 5 
36 
35 
Y I T R A U P H . 
L S H . 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
C A R T C N 
­ S A E C K E 
1 ? 
5 
? 
1 
? 3 
1 » 
4 
4 
1 
4 7 5 
9 6 3 
a 
? 7 9 
7 7 
6 1 9 
1 2 
1 5 8 
1 5 
1 3 0 
7 5 
1 0 
6 
. 3 4 
? 0 9 
. ?
' 
0 7 ? 
7 4 3 
i ? 8 
? 9 = 
0 5 1 
1 
3 9 
. usw 
9 
3 
1 6 
3 3 
2 9 
3 
1 
? 
3 U ° E A 1 J E T S I M I L . 
F . B U E P C « 
U 
. ' 5 
1 6 
, . a 
? 
6 Θ 
6 3 
5 
F 
?. 
6 4 2 . 2 0 A R T I C L E S OE C ' J R R r S f 
S 
7 3 5 
1 9 0 8 
9 4 ? 
4 6 9 
1 ' 9 
1 0 3 
1 7 
3 ? 
' 1 4 
7 2 
C H R E I R V , A P 
. 4 6 C 
» ? 
1 1 = 
8 4 
1 ? 
1 
1 
4 4 
5 
EN 
4 1 
a 
5 7 5 
1 3 5 
1 4 
1 
. 1
5 4 
8 0 6 
9 7 0 
5 1 9 
t o i 
9 8 1 
3 3 
1 6 
1 C3 
1 1 7 
6 0 9 
1 9 
3 
a 
1 4 7 
? ? 
4 
4 6 3 
1 5 4 
1 1 4 
1 1 4 
7 4 1 
a 
. • 
5 7 2 
3 3 4 
4 7 6 
. 5 7 6 
1 9 6 
3 39 
9 1 3 
7 4 
6 3 7 
? 3 7 
7 3 0 
1 4 
. . 6 7 7 
8 
7 
• 
7 4 5 
3 5 9 
3 » 7 
3 7 7 
7 0 1 
9 
i 
, L A E O E A , U S W . 
5 
Q 6 
5 
i 1 
• 
1 1 ·) 
1 0 4 
6 
6 
­« 
C M ) A NC E 
1 
8 
4 3 ' 
1 6 9 
5 
7 4 
9 
3 
2 3 
• 
? 
1 » 
. , 13 
1 
7 7 
2 0 
1 7 
1 7 
1 5 
• 
1 78 
1 4 
7 0 I 
. 7 6 
6 
6, 
? 6 
1 ? 7 
1 6 
Italia 
7 
?o 
3 
1 0 
I O 
5 
I 
1 
5 
7 
1 
I 
1 
? 
1 
5 
' 1
1 
1 
6 9 6 
3 7 6 
1 " 
0 8 8 
3 6 4 
7 7 ' , 
7 0 8 
1 7 9 
­
a 
4 6 
2< 
7 ' 
7 1 
l ? i 
5 4 
6° 6 9 
6 9 
2 8 0 
5 0 ? 
9 ? = 
5 1 4 
. 15<3 
. 7 6 
19 = 
3 6 
3 3 ! 
1 5 
1 
4 
1 1 3 
7 8 
3 
3 9 
0 6 6 
1 7 1 
9 4 5 
9 3 8 
7 ? 1 
7 
F 
• 
? 8 1 
4 4 8 
1 0 5 
6 9 9 
a 
3 7 
1 4 2 
9 5 
. 1 ? 
0 4 4 
7 3 
? 
I P 
1 
2 5 » 
a 
1 
1 
? 6 6 
6 1 4 
7 1 4 
6 1 7 
3 5 3 
? 
. 
9 5 
1 
. . 3 
. 1 
b 
t, 
7 
? 
? 
• 
F 
1 ', 7 7 
, » 1 
? 
6,1 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 70 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
η r j i 
0 0 4 
1 ? 2 
0 l i ­ , 
0 1 9 
I J O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιο?ο 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
' 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 8 
»on 
6?14 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
ι ο ί 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 , 1 
0 3 6 
4 0 0 
l ooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
c.?? 
0 1 0 
0 7 4 
0 1 6 
0 3 8 
F T A T S U N I S 
C Λ Ν Λ Ο Δ 
J A P O N 
M 0 N C F 
C E F 
r x T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F C A N C E 
« L L r , j . F Ε n 
Ρ - Υ . ' Γ , Ι 
» H I S S E 
A'. ITR I C H E 
'·· C N C F 
C F E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A U E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ΡΟΥ . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
A L L . M . E S T 
F T A T S U N I S 
I S R A F L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M Π N 0 F 
C E E 
F X T R 4 - C . F E 
çi Assr ι 
A F I C 
C l U S E ? 
. F 1 '3 6 
. 7 . Λ Ο Μ 
C I A S S E 7 
F R A N C E 
9 E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E C 
I T AL I E 
S U E D E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
.'1 61 Ν Γ F 
C E F 
r x T R A ­ C E F 
C L I S S E 1 
4 631 E 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F " 
I T A L I E 
R l ' Y .11 M l 
S U E D E 
F A N C * A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 ? 5 6 4 
6 3 9 
1 9 6 
1 9 e s i 
4 ? 9 5 5 
3 6 9 3 6 
3 6 7 9 3 
1 8 3 4 5 
7 7 
1 16 
4 9 
7 4 8 
1 2 7 
2 1 4 
1 7 
l 1 7 8 
3 0 1 
3 7 6 
3 7 6 
3 6 2 
1 4 8 4 
3 9 5 8 
1 P 4 0 
4 7 3 2 
1 5 3 
4 8 7 7 
4 5 
7 3 
2 9 5 
7 3 
5 9 6 
4 6 
11 
3 9 
3 7 9 
3 4 
1 3 
7 7 9 
1 8 8 8 6 
1 ? 1 6 7 
6 7 7 0 
6 7 0 1 
5 8 0 0 
1 8 
4 
l 
5 6 4 0 
7 1 4 4 
1 ? 7 7 5 
8 7 1 4 
? 1 3 8 
l 7 7 5 
7 8 0 
7 6 ? 
8 9 
5 4 8 
l 5 7 1 
1 9 4 
4 9 
1 9 
7 5 
1 5 9 7 
27 
1 9 
3 1 
4 ? 7 6 1 
3 6 3 6 1 
6 4 0 1 
6 3 3 ? 
4 5 7 ? 
4 0 
1 
? 
3 0 
7 6 
8 9 
6 1 
9 9 
1 4 
1 0 
1 1 
1 4 
3 5 9 
2 9 7 
7 1 
7 0 
3 2 
1 
7 7 9 
1 2 0 4 
7 6 1 
6 7 4 
1 5 ? 
1 1 0 
? 0 
4 7 
410 41 
France 
Ì 
? C 
1 1 
9 
9 
5 
? 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
8 
7 
1 
1 
4 1 9 
1 7 
FF 
ep i 
1 9 1 
6 9 C 
6 6 7 
I C E 
? 6 
? 
a 
4 1 4 
4 0 
1 ? 5 
• 
5 6 6 
4 1 6 
1 6 5 
1 6 9 
1 6 8 
. 0 3 1 
4 0 
3 7 1 
5 5 
4 C 9 
a 
, 4 1 
. 1 
1 ? 
? 
3 1 
3 5 
3 
. 3 4 
5 6 7 
9 9 7 
5 7 0 
5 6 3 
4 6 5 
a 
. 1 
. 
7 0 1 
8 3 ? 
9 0 8 
6 ? t 
? 4 C 
4 0 
1 1 8 
5 
3 5 
? 6 3 
7 1 
? 6 
. 1 
? 6 7 
3 
5 
6 1 ? 
5 6 7 
0 4 5 
C 3 C 
7 ? 3 
1 3 
1 
? 
? 
? 
6 
6 0 
1 3 
5 
? 9 
1 l r ­
8 0 
7 9 
3 9 
9 
a 
1 7 0 
i l 
703 
1 0 4 
I P 
1 
7 
se 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 6 7 
5 8 
1 3 
I C 6 6 6 
7 1 9 8 
3 4 6 8 
3 3 8 0 
I 0 7 9 
3 9 
4 
1 6 1 
6 4 
3 7 
1 
7 6 ? 
1 6 7 
9 5 
9 5 
9 9 
4 6 ? 
a 
3 6 3 
8 7 ? 
? 
8 0 9 
a 
, 3 
. 5 
3 
I 
7 
6 
7 
3 
8 6 
? 6 7 5 
l 6 9 9 
9 ? 6 
9 7 1 
3 7 1 
3 
, . 
1 5 5 4 
a 
6 6 C 8 
l 3 9 8 
8 1 
1 9 1 
3 
1 1 
6 
5 
1 6 
4 
, 6 
7 7 6 
1 
1 
1 0 
1 0 1 8 2 
9 6 4 ? 
5 4 1 
5 3 3 
7 7 0 
1 
a 
7 
1 6 
1 5 
7 7 
i 
9 4 
7 8 
6 
5 
? 
1 
6 7 
4 » 6 
1 4 1 
1 ? 
6 
1 
? 
6 6 
Nederland Deutschland (BR) 
1 3 9 9 
5 3 
1 0 
1 3 4 8 ? 
6 9 5 1 
6 5 3 1 
6 5 0 5 
4 C 3 3 
. 7 6 
6 7 T ­ N D B 4 8 . 
. 1 3 8 
? 
1 6 
• 
1 5 7 
1 3 8 
1 9 
1 9 
1 9 
B Z T ­ N D B 4 8 
4 3 
6 7 6 
a 
7 7 2 
? 
4 8 7 
. 1
3 
2 
? 4 
1 
, . 1
2 5 
1 
• 
? 0 4 4 
l 4 9 3 
5 5 1 
5 4 9 
5 2 0 
? 
. . 
R 7 T ­ N D B 4 8 
7 6 9 
3 7 6 4 
? 8 9 7 
8 ? 
6 3 4 
6 
1 3 5 
5 
1 1 4 
1 9 
6 
1 7 
1 6 , 
t ? ? 
3 
8 5 9 1 
7 0 1 1 
1 5 8 0 
1 5 6 3 
9 1 4 
1 
1 7 
B Z T ­ N O B 4 8 
4 
8 7 
9 
1 
? 
1 
1 
1 0 9 ι oi 
7 
7 
7 
F Z T ­ N C B 4 6 
1 8 
9 7 C 
1 6 3 
9 
6 0 
1 ? 
F 
74 
3 7 0 5 
3 0 0 
7 6 
? ? 9 8 4 
U 8 3 6 
1 1 1 4 6 
I l 1 4 8 
6 1 9 3 
. • 
0 8 
3 6 
a 
4 
7 4 
• 
7 0 
3 6 
3 4 
3 4 
7 8 
1 1 
5 6 6 
8 8 3 
1 0 3 1 
. 9 4 
8 3 1 
4 5 
θ 
7 3 
3 8 
3 3 5 
1 7 
7 
. 2 1 4 
7 6 
. 1 4 
4 1 8 5 
î 5 7 4 
1 6 1 1 
1 6 1 1 
t 7 7 4 
. . 
. 1 6 
3 5 1 5 
9 4 9 
5 7 4 6 
3 4 9 
1 7 5 
1 6 0 
4 1 8 
7 4 
3 8 9 
3 0 4 
1 7 5 
4 
3 ? 4 
7 3 
7 
1 ? 0 1 ? 
1 0 0 5 9 
1 9 5 3 
1 9 3 0 
1 5 ? 1 
? 3 
. 
. 1 7 
3 
?Ô 
9 
? 
3 7 
' 3 
1 4 
1 4 
1 1 
. 1 4 
1 9 4 
1 ? 
7 0 5 
7 7 
7 
4 
7 6 
1 9 6 
3 0 
Tab. 2 
vVALEUR 
Italia 
? 7 7 4 
7 1 1 
5 5 
I l 8 7 8 
5 7 7 9 
' 6 0 9 9 
6 0 9 8 
? 4 8 ? 
1 
■ 
9 
3 5 
7 7 
1 6 
1 6 
1 0 3 
4 4 
5 9 
5 9 
5 9 
4 1 3 
3 6 8 
4 0 6 
1 7 1 7 
. 1 791 
a 1 4 
1 7 0 
3 3 
731 13 1 
5 
1 2 3 
2 3 
9 
1 4 5 
4 4 6 5 
2 4 0 4 
? 0 6 ? 
? 0 4 9 
1 7 7 0 
1 3 
4 
a 
3 0 ? 
? 3 0 
3 9 
1 5 1 1 
3 5 71 
6 0 
5 
8 9 4 
7 8 
1 
1 8 
? 
1 5 8 
3 
1 
3 3 6 4 
2 0 8 ? 
1 7 8 ? 
1 7 7 6 
1 0 9 4 
? 
4 
3 
2 
3 
1 
1 0 
5 
5 
5 
3 
1 5 
? 
9 
9 5 
1 9 
? 
F 
6 8 
? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code ' 
0 4 ? 
0 5 8 
C 6 4 
4 0 0 
1 C 0 0 
ì o i o iol i 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C D ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 37 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I C I O 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 Ί 4 
0 3 6 
C 3 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l oco ì o i o 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 I 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C O i 
C C 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3C 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
? C 8 
? ? 4 
4 C 0 
4 0 4 
7 ?C 
7 3 ? 
I C C C 
I C I O i o n 
10 ' 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ' ? 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
3 
6 4 2 
1 
? 
1 
7 
5 
? 
1 
6 4 2 
1 
­, 
2 
6 4 ? 
2 
1 ι 1 
1 
t 4 7 
. 8 
1 6 
8 
? 
? 
1 
4 
1 
7 
4 
7 
6 9 
4 ' 
7 6 
7 5 
1 J 
1 1 
3 ) 0 
7 7 
5 8 
5 6 0 
5 7 ? 
9 8 8 
5 6 7 
4 8 8 
3 
4 1 6 
France 
4 
. . 1 9 
6 C 3 
7 1 5 
6 9 
9 7 
6 3 
­
3 0 R E G I S T R E S 
R E G I S T E R 
6 3 3 
6 7 4 
7 4 0 
1 7 6 
4 7 7 
1 5 3 
1 
9 
3 6 
1 9 
1 1 1 
1 5 
2 3 5 
5 6 
1 6 
1 8 3 
? 3 
7 0 1 
5 6 1 
1 4 ? 
7 8 7 
' 4 1 
? 4 
3 3 ? 
1 
1 
. 4 3 9 
1 1 6 
5 7 4 
7 9 8 
3 C 
2 a 3 
2 9 
1 
1 
1 5 
2 
1 9 3 
7 1 3 
4 7 7 
7 6 7 
7 8 3 
7 3 
1 
3 
Belg. 
1 
TONNE 
­Lux. 
4 
2 ? 4 
; 
0 5 2 
7 6 6 
' 3 7 
6.3 
6 6 
7 7 4 
, C A H I F R 5 
H F F T F . 
? 
1 
2 1 9 
a 
9 5 0 
4 1 7 
8 1 
6,1 
. 3 
5 
4 
1 7 
1 
5 1 0 
7 
1 
7 4 
1 
3 6 2 
6 6 8 
6 9 5 
1 7 4 
9 1 
1 
5ZÒ 
. 9 1 P A P I E R A C I G A R E T T E ! 
Z I G A R F T T E N P A P I E R . 
5 5 3 
9 0 4 
' 0 
1 5 0 
9 7 
4 2 
3 1 
3 5 3 
1 0 3 
6 7 5 
4 8 ? 
4 8 ? 
1 ? 4 
1 
7 1 
a 
? 6 
4 9 
? 1 
2 6 
7 6 
? t 
. 9 7 P A P I E R S A 
3 4 1 
70 
7 5 
? ? 
1 3 
1 4 
9 3 5 
9 3 7 
4 9 
4 9 
1 5 
F O R M A T PR 
V E R V I E L F A E L T P A P I E R 
1 5 0 
7 4 
1 1 0 
9 9 5 
1 6 
6 4 1 
1 9 
1 7 8 
3 4 
1 3 3 
3 6 6 
4 
7 
H 7 
6 7 5 
3 9 4 
3 3 9 
C I 1 5 
. 3 3 A U T . 
A N O . 
9 6 3 
7 ? 7 
9 9 6 
6 7 3 
6 3 0 
C ? 0 
, " 3 0 
1 9 7 
5 5 5 
9 6 
2 3 1 
7 7 1 
4 0 0 
7 0 
7 6 5 
7 7 9 
3 9 
6 4 ? 
1 9 
4 7 4 
H O 
3 5 
5 8 3 
0 4 6 
3 0 9 
7 4 0 
7 4 6 
■>.' 8 
6 8 1 
7 
6 4 ? 
1 C 6 
? 
? 
1 
1 
1 1 
7 
4 
4 
1 
3 
4 0 3 
7 9 
7 7 ? 
? t 
3 
5 
Β 2 
7 
c 
8 2 9 
4 3 5 
9 3 6 
1 9 6 
3 0 6 
> Λ Ρ / 
1 3 4 
2 6 2 
2 5 3 
1 
9 ? 
7 
5 
2 1 
' C 
! 
3 0 9 
6 5 C 158 
1 5 6 
l ? 5 
? 
Nede 
1 
1 
' k i n d 
1 
1 5 6 
1 7 
5 1 7 
1 1 4 
1 0 1 
1 3 5 
1 1 4 
1 
1 6 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, C A F N E T S . 
O R O N F F , 
? 
1 
1 0 0 
! 74 
F 8 5 
2 1 
4 1 
t 
4 
1 7 
6 
? 
3 
7 7 4 
? ? 
1 ? 
3 ? 
? 
1 1 7 
1 9 0 
'3 3 7 
1 3 1 
7 4 
2 
3 0 5 
1.SW. 
1 
A F C P M A T 
Z U G F 
1 
1 
S C H N I T T E N 
1 1 6 
f 0 ? 
a 
1 2 
»17 
6 
I t ? 
r 9 3 
5 7 6 
1 7? 
1 7 1 
7 
1 
D U P L I C A T I O N 
. Z U G E S C H M T T 
1 
1 9 
2 0 4 
? 
»1 ι 4 8 
1 
? ? 
! 1 
1 
7 
» 9 7 
? ? 6 
1 7 1 
1 6 » 
1 5 4 
3 
. 7 7 
6 
6 4 ' . 
4 7 6 
' 1 8 
1 9 0 
1 9 0 
1 
2 7 
E T C 
2 0 4 
9 
­ 1,0 
. 3 7 
1 1 
. , 4 
3 
1 6 
7 
9 
, 3 7 
1 0 
0 0 7 
3 1 1 
7 7 
9 7 
4 0 
1 0 
1 
3 2 
? 
, . a 
1 4 
4 ? 
1 6 7 
? 5 7 
3 5 
2 2 2 
2 7 2 
5 6 
• 
EN 
1 5 
4 
2 
4 
1 2 ? 
1 4 
6 5 
1 0 
1 5 
9 ? 
. 
3 1 1 
2 5 
3 0 9 
3 0 9 
2 7 7 
. 
Italia 
7 
1 5 
1 4 4 
5 ? 
9 7 
9 ? 
7 3 
­
no 
? 
14 
? 6 0 
ιό 
. , 7 
3 
4 0 
3 
. 7 
3 
4 7 
1 0 
5 0 ? 
3 7 6 
1 2 6 
1 1 3 
6 7 
10 
7 
6 4 
, . 9 ? 
. , , 1 4 
1 7 1 
1 5 6 
1 4 
1 4 
. • 
a 
1 1 
4 1 
1 3 6 
7 4 
4 
3 7 
15 
7 6 
1 6 1 
1 
5 5 0 
1 6 9 
1 6 1 
3 6 1 
1 9 » 
• 
C A R T . D E C . PR U S A G F O E T E R M I A F 
' A P I E R E / 
» 1 7 
6 6 1 
> 7 4 
3 4 ? 
7 9 0 
4 7 3 
4 6 3 
7 6 
1 7 
6 3 
4 5 
. a 
a 
. 4 6 ? 
5 B C 
ess 
9 3 
» 1 9 
2 9 ' 
6 7 6 
C 3 6 
4 7 6 
Ft? 
4 9 ? 
6 
1 
1 
1 ? 
9 
? 
2 
P A P P E N , 
4 3 7 
5 8 5 
7 9 1 
- 6 3 
' 4 7 
1 4 0 
1 »C 
1 7 4 
1 
6 
1 39 
a 
13 
3 3 
7 5 4 
4 7 6 
a 
8 
0 1 9 
7 6 0 
7 6 1 
6 ° 7 
71 1 
6 7 
4 
? 
1 
1 
I 1 
7 
4 
3 
? 
Z U G E S C H N 
7.6 9 
» 0 4 
a 
r i o 
7 0 
4 ? 5 
1 7 4 
1 0 4 
5 5 4 
1 6 
? ? 
4 8 ? 
1 
. 1 » 1 
1 SO 
0 8 4 
6 
i 
6 5 3 
<-52 
? 0 6 
8 7 6 
7 7 4 
1 5 1 
15Õ 
1 3 1 
? 
1 
1 1 
1 
6 
7 7 
1 6 
1 1 
! 1 
9 
I T T F N 
7 3 3 
6 2 6 
5 1 9 
2 6 5 
3 6 4 
4 7 ? 
7 ? 1 
7 5 4 
6 9 
0 7 
3 5 . ' 
3 9 8 
1 6 
1 0 
6 
, 
850 
1 3 
3 5 
4 7 0 
9 0 4 
1 4 3 
6 6 1 
.4 0 9 
0 7 » 
1 ? 
, 4 ? 
4 4 5 
8 0 
3 7 7 
1 7 9 9 
5 9 4 
7 1 
7 0 9 
7 
3 7 
7 7 6 
1 
3 4 
? 5 5 
15 . a 
1 9 
5 5 6 
. , 5 
5 7 4 6 
? 6 5 1 
1 0 9 6 
3 0 4 6 
? 1 8 9 
2 8 ■ 
7 
1 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
OF? 
" 5 8 
1 6 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
o o i 
„ 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
n ? 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 5 3 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
­ 7 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
O 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
7 0 5 
0 " 
0 7 » 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 ? 
7 0 S 
? ? 4 
4 0 0 
"■04 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Ι Ο Ί 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
E S P A C - N E 
A I . L . M . F S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
» Ρ N C F 
C E F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S " » 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - 6 A S 
A L L F M . F F O 
I T AL Ι E 
Ρ ΟΥ . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
F T A T S U N I S 
Γ Η Ι Ν Ε R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M C N 0 F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
F X T R A - C E F 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Ρ F l C . L U X . 
" A Y S - 9 AS 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S i J F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AIJTR I C h E 
F S P A G N E 
Y O U G 1SL AV 
G R E C E 
A L L . M . f S T 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
S O U O A N 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
C f l l i b R . P 
J A Ρ I N 
M Ü N D E 
C C F 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S r 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. Γ Α Μ Α 
a A . AOM 
C L A S S F 7 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
? 
8 
b 
1 
i 
1 
1 
4 
3 
? 
1 
6 
3 
3 
>. ? 
? 
4 
5 
t 
1 
? 
1 
? 
8 
3 6 
l r 
1 6 
l î 
6 
? 6 
1 ' 1 
1 3 
1 0 1 
9 4 3 
0 7 9 
9 ? 4 
7 7 1 
6 2 4 
9 
1 4 4 
7 5 7 
5 7 7 
5 6 2 
6 6 9 
6 7 ? 
? S 9 
7 ? 
2 0 
7 ) 
2 8 
7 6 7 
2 5 
4 4 7 
1 7 » 
1 2 
5 1 3 
7 7 
0 4 b 
1 1 7 
• 3 3 1 
4 ? 8 
7 0 6 
3 2 
1 
4 7 2 
7 6 5 
7 4 0 
2 4 
1 6 0 
1 3 0 
4 1 
8 7 
3 8 5 
3 4 6 
8 1 9 
5 2 6 
5 7 5 
1 2 9 
I 
2 0 7 
6 4 
4 7 3 
6 4 6 
1 0 4 
6 6 2 
2 9 
3 5 7 
1 5 0 
2 1 9 
» 6 3 
1 6 
2 4 
7 2 4 
4 9 » 
7 3 0 
? 2 2 
3 1 7 
7 
9 7 0 
2 3 0 
3 7 3 
1 4 0 
1 7 6 
5 1 3 
4 0 6 
0 6 4 
4 1 6 
8 1 
3 3 0 
­ 6 . ) 
1 7 7 
? 0 
1 0 7 
6 0 
1 1 
190 7 7 
3 5 9 
' 6 4 
1 1 
3 5 4 
ί 6 3 
7 3 = 
9 2 4 
6 0 9 
8 5 3 
7 2 5 
1 
1 Ί ) 
Β 7 
France 
ς 
3 6 
8 2 5 
t r » 
1 7 7 
ι -ι 
» 7 
• 
i 
3 3 C 
1 1 3 
- c o 
4 C 3 
6 » 
3 
17 
5 
» 7 
? 
! 6 ? 
? 
7 5 1 
• 
? 3 4 6 
1 8 4 5 
5 0 3 
4 9 » 
1 7 7 
3 
1 
6 
. 1 
i i 
• a 
1 5 
• 
3 2 
1 ? 
1 8 
1 9 
1 9 
• 
. 1 
5 
1 3 3 9 
8 3 
t ? t 
1 
9 9 
4 1 
5 4 
? o o 
9 
7 
? 4 6 3 
1 4 ? 8 
1 C 3 5 
1 C 3 5 
9 1 1 
• 
1 0 3 7 
l i t 
1 7 3 6 
7 7 6 
c ς ρ 
1 1 e 
1 6 6 
1 ? 
1 8 
or­
l i 
a 
a 
a 
1 3 6 
? 6 1 6 
1 7 6 
! 2 6 
3 5 5 6 
3 9 6 9 
4 6 6 7 
4 8 5 1 
1 3 7 9 
1 3 6 
1 1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1C 
6 5 
? 
.9 5 8 
7 0 4 
1 5 5 
8 9 
7 6 
a 
6 5 
3 4 4 
a 
1 0 7 ? 
5 7 7 
7 6 
7 7 
a 
7 
1 1 
8 
4 1 
l 
1 6 7 
2 3 
. 9 1 
1 
? 5 0 8 
2 0 7 1 
4 3 7 
2 6 3 
1 4 6 
? 
1 7 3 
9 4 6 
. 7 4 
1 1 
a 
1 9 
1 1 
1 5 
1 0 4 6 
1 0 0 1 
4 5 
4 5 
3 0 
-
1 7 3 
a 
3 » 0 
5 4 2 
3 
2 8 ? 
1 1 
1 6 
7 6 
7 6 
. ? 
1 5 2 9 
1 1 0 9 
4 1 9 
4 1 4 
3 3 7 
4 
5 5 » 
a 
? 1 4 5 
1 2 1 9 
1 5 1 
1 6 » 
4 ? 
5 5 
» 0 
1 c 
1 » 
» 1 
1 0 
l 0 
a 
6 ? 4 
1 3 ? 
1 a 
1 I 
5 ? 9 0 
4 0 7 3 
1 ? 1 7 
1 1 9 1 
3 4 1 
1 
7 5 
Nederland 
? 
6 6 
3 2 
1 2 9 4 
1 0 7 9 
? 1 5 
1 4 3 
1 0 4 
6 
(.» 
F / I - N C I 6 
1 7 7 
? i ( . 
a 
6 4 » 
2 ; 
9 3 
? ? 
c 
7 6 
9 
1 6 
4 
? 7 9 
6 3 
» 4 6 
4 
1 6 7 ? 
1 0 8 7 
5 8 5 
? 9 0 
1 6 6 
5 
29*1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 . 1 8 
6 7 1 - N D H 4 8 . 1 0 
6 8 5 
1 7 3 5 
a 
1 3 
1 3 0 
7 
a 
1 6,6, 
2 7 4 1 
2 5 6 3 
1 7 8 
1 7 7 
B 
1 
e Z T - N C B 4 8 . 1 3 
2 
4 4 
* 1 9 6 
4 
7 1 6 
? 
9 7 
1 2 
1 ? 
2 5 
6 
1 4 
9 5 3 
4 4 5 
1.0» 
4 0 5 
3 5 7 
3 
t ' Z T - N C R 
5 9 0 
1 7 7 6 
. 1 7 2 5 
4 ? 
3 6 7 
5 6 
? 4 R 
1 4 1 
9 
7 3 
1 4 4 
? 
• . 3 6 
. 5 4 
? 7 9 2 
9 
7 
7 5 7 2 
4 1 3 ? 
3 3 8 7 
1 ? 9 4 
3 4 6 
55 
6 4 
3 8 
4 9 . 1 5 
1 
? 
1 
1 
1 0 
» » · ■ 
3 
. 1 3 
l i 
7 2 6 
4 7 3 
3 Oc 
7 8 4 
2 6 3 
1 
1 3 
1 7 ? 
8 
3 6 0 
. - b 
2 5 
. . 4 
■' , 
2 7 
1 7 
a 
7 0 
• o l 
1 8 
c 9 9 
5 2 6 
1 7 4 
1 5 9 
7 7 
1 5 
1 
6 1 
4 
. . a 
1 5 
5 7 
1 7 3 
3 7 3 
6 5 
? 5 8 
7 5 9 
12 
' 
Zi 
8 
3 
• 1 4 
? 1 9 
? 3 
ioa ? 3 
l ? 
1 6 8 
l 
6 0 4 
» 0 
5 ',F 
5 S 4 
3­15 
• 
3 7 7 
' ' 1 
6 » » 
7 0 5 
4 9 6 
1 2 4 
4 0 4 
1 6 0 
4 1 
1 3 0 
9 4 ' 
1 7 4 
1 3 
3 
1 
a 
6 ? 5 
', 5 
1 1 
7 1 0 
3 7­7 
0 ' ­ I 
3 4 2 
3 2 6 
1 44 
4 
• 1 ? 
VALEUR 
Italia 
5 
17 
2**Q 
1 2 1 
t i * " / 
I I e ­
P i . 
• 
1 6 ώ 
27 
3 9 5 
2 9 
• I 
1 3 
3 
1 0 0 
fi 
• i n 
? 
6 ? 
7 
8 2 1 
5 B 9 
2 3 ? 
2 2 ? 
1 5 0 
7 
2 
7 3 
• • 1 0 5 
-■ 
• 2 6 
2 0 4 
1 7 Θ 
2 6 
2 6 
• " 
2 
1 1 
7 9 
1 7 0 
• 2 1 7 
5 6 
5 8 
9 3 
3 8 5 
2 
l 2 7 6 
4 6 2 
8 1 4 
8 1 4 
4 2 7 
• 
7 8 s 
1 H i 
207 
1 4 5 Í 1 
• 5 ° 4 
15 
1 9 1 
3 
3 
5 7 
2 9 0 
1 
7 
1 0 4 
1 2 
* « 2 7 
9 8 ? 
6 
4 9 2 5 
2 6 3 4 
2 ?9\ 
2 2 4 7 
1 1 4 3 2° 
1 2 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember Janvier­Décembre import 
175 
Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 7 ? 
C 3 C 
0 1 9 
0 6 ? 
4 C 0 
I C C C 
I C I O 
t e u 1 0 7 0 
1 C 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C O I 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
c?e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
C 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
7 ? 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 7 1 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 4 
7 7 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
! 0 ? 0 
1 C 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O ? 
C 0 5 
0 3 6 
I C C C 
1 0 1 0 
I C ! 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
I C 4 0 
C S T 
C C I 
O C ? 
0 0 3 
C C 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 C C 
l O C C 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 < ; 
1 
1 
1 
ç 
¿ 
6 4 ? 
5 
c 
lé 
15 
4 
2 
2 
1 
t 
1 
1 
7 1 
5 ? 
I f 
1 6 
13 
? 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
F r a n c e 
. 9 4 T A x e C L f S 
T I L L E N , " 
3 7 9 
3 7 5 
5 7 0 
3 3 1 
7 7 
1 34 
3 3 
' 3 
1 4 0 
7 6 1 
1 4 ? 
4 7 0 
· ­ ■ ­? 3 7 
3 3 
9 3 
7 9 5 
4 9 9 
1 3 
6 6 
. ? 
? 4 
Ρ 
S P ? 
» 6 9 
9 3 
7 : : 
» 7 
? 4 
Belg 
TONNE 
­ L u x . 
B O B I N E 5 
P U L E 
1 
? 
2 
. I " A L T . n i V R A G F S 
A N O . W A R F ! 
• ­ 0 7 
I T C 
4 1 2 
6 7 3 
0 0 0 
0 7 1 
? 
0 7 6 
9 1 0 
3 5 9 
4 2 t 
t 4 4 
7 1 5 
8 
8 4 
1 3 7 
8 7 1 
2 0 0 
7 9 5 
6 9 
3 
1 8 1 
6 
1 5 1 
6 1 2 
5 3 3 
5 C 0 
6 6 5 
1 3 
C 2 6 
1 6 9 5 
7 ;o« 
1 1 3 6 3 
? 9 1 6 
5 6 8 
4 1 C 
7 0 1 
7 5 » 
7 7 
2 6 5 
5 1 
2 
1 3 
. 1 3 
a 
3 0 5 
4 9 
2 
2 1 
? 
2 6 C 2 6 
? 3 7 B 8 
2 2 3 5 
2 ? 2 0 
1 5 7 3 
4 
1 4 
,11 FILS SOIE 
A U S 
6 
1 
1 0 
9 
1 
N O N 
S E I C E N G A R N E , 
3 0 
3 
3 8 
. 3 7 
t 
1 1 6 
7 C 
4 3 
3 7 
7 7 
6 
. 1 
P. 
a 
9 
• 
i s 
9 
9 
9 
9 
• 
1 2 F I L S B C U P P E SO 
S C H A P P E S E I 
2 
2 9 
5 6 
1 0 7 
t 
1 5 7 
' 5 9 
" 8 
? 7 1 
1 1 4 
1 C 7 
1 5 7 
, 
5 
1 5 
5 
1 4 
9 9 
? C 
I ' , 
'j 
6 
1 4 
. 1 3 F I L S b l l U R R 
8 0 L R R E T T E 5 
9 
9 
» 
7 9 
1 » 
1 c 
3 
' 
, I 
• 
1 
1 
. . a 
' 
1 4 F I L » S C I E 
Ν A . 
7 ­ 5 
1 1 5 
9 2 5 
ï 1 
9 
9 6 
6 4 1 
7 3 5 
! C9 
7 9 
3 
ς 
P A T E 
N e d e r l a n d 
QUANTI FÉ 
Deutschland 
(BR) 
, =>LSf T i f » / 
P A P I É » / 
1 
1 
? 2 I 
' 3 1 
5 7 ? 
6 
7 ? 
3 1 
, ? ? 
1 6 7 
' 3 1 
1 3 , . 
1 I ' ­
l l 1 
/ P A P I F 6 
Γ Α Ρ Ρ 
i l H I 
7 0 9 
4 1 
? ? 0 
a 
16 
ι 1 
6 6 
. 1 2 
5 7 4 
.', ­36, 
7,= 
7ã 6 6 
­
/ C A O T c r . 
O A P I F P C O . P A P P C 
7 C 1 
. 3 1 2 
9 0 6 
3 0 1 
1 2 3 
zi TC 
6 4 
1 1 4 
t 3 
6 7 
1 
. . 3 4 6 
1 3 9 
5 Í 
1 
. 9 
• 
5 7 3 
7.72 3 5 1 
3 0 6 
6 6 5 
1 
5 4 5 
: O N D . 
N . F a 
1 
1 
1 
. 1 
• 
4 
? 
1 
1 
1 
. 
2 
5 
1 
1 1 
6 
3 
1 
1 
1 
8 1 
( 2 1 
7 6 9 
9 9 
4 7 7 
. 6 5 
7 7 9 
1 1 
3 9 
3 7 
1 3 
1 
6 0 
. 4 8 9 
1 1 4 9 
l 
. 4 3 
1 
1 7 5 
0 7 0 
0 5 5 
5 '»3 
3 0 8 
? 
4 6 0 
4 
4 
1 
6 
7 0 
9 
I O 
1 0 
9 
V E N T E D E T A I L 
1 3 3 
9 7 5 
0 9 8 
a 
6 3 ? 
5 1 4 
2 
0 5 0 
3 5 6 
1 
1 9 4 
7 1 4 
I H 
1 
11 
. . ,. 9 7 4 
1 7 
1 
9 0 
1 
7 0 3 
9 1 9 
2 6 4 
2 6 9 
1 5 9 
3 
4 
E I N Z E L V E R K A U F 
? 
. . . 
• 
3 
? 
. . a 
• 
I E N C N C O N D . 
O E N G A R N E 
P T T E 
, 7 3 
5 
1 
5 
3 4 
? 8 
6 1 1 6 
N C N 
ι Ν . 
C O N O 
E I O E I . G A R I . E r · , . 
/ B O U R R E 
S F I C E N G A 9 . N F . 
? 
1 3 
1 
11 • 6 
• 
34 
7 7 
7 
7 
7 
. 
a 
• 1 
• 
• 
1 
1 
• 
U S I . . 
F . 
. 
1 
a 
l 
7 
1 
1 
: 1 
• 
. V E 
Γ a 
? 
/ F T C PR 
F . E I N 7 E 
1 i . 3
• 6 
• 
7 5 
1 ' , 
6 
b 
f 
V E N T E 
2 6 
a 
7 9 
. 2 4 
6 
3 5 
5 5 
3 0 
7 4 
2 4 
6 
O E T . 
I t a l i a 
1 5 4 
a 
. 3 6 
. . , . . ? 
1 9 5 
1 9 1 
5 
3 
. • 
' 9 0 
2 5 
1 9 4 
1 0 8 5 
a 
7 3 9 
. 5 7 3 
5 » 
3 
3 
6 5 
' 7 6 ­
3 
. 1 3 7 
3 
, 3 0 1 
1 
. 1 8 
? 
3 ? ? 4 
1 5 9 3 
1 6 3 0 
1 6 2 3 
1 1 6 0 
3 
3 
1 
1 
, . 3 
« 
5 
? 
3 
' 7 
E I N Z E L V E R K A U F 
. . 3 6 
1 0 9 
1 7 
1 5 4 
3 7 
1 1 7 
1 c i 
l 0 0 
1 7 
M F D E T . 
? 
a 
. . 6 
1 2 1 
1 7 9 
; 1 ? F 
7 
i ? i 
r I N 7 V E . R K A U F 
7 
b 
7 
2 0 
1 3 
7 
7 
7 
V E N T E C E T 
L V E R K A U F 
' 
? 
2 
a 
; 
. . 
7 
. ' 
? 
. 
. . 
1 
i 1 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 3 1 
0 0 ? 
0 0 3 
CO 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 3 0 
'17 8 
0 6 2 
. ' . 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
o?a 0 3 Π 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
oo i 
O 0 4 
0 0 8 
0 1 6 
4 0 4 
7 7 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i c o t " ? l 
1 0 4 0 
0 7 2 
7 0 S 
0 3 6 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
co? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 1 6 
4 0 ' 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
f P A N C E 
9 F L G . L U X . 
P Í Y S ­ 9 A S 
A U E M . F E C 
I T AL I F 
ROV « U N I 
S U E O E 
A U T P I C H F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 N C F 
C E E 
F X T P A ­ C F F 
C L A S S F 1 
A C l E 
C L A S S F 3 
F P A N C E 
3 F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRECE A L L . M . F S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I N D F 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
F P A N C C 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S F 
C A N A D A 
Γ Η Ι Ν Γ R . P 
" C N C r 
C » F 
r x T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Λ Γ Ι F 
C L A S S F 1 
P E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
« O N D E 
C F F 
C X T R A ­ C E E 
CI A S S E 1 
A F I F 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P Í Y S ­ 8 A S 
A L L EM . F E O 
Ρ Ο Υ . ' I N I 
S U I S S E 
r i A T S U N I S 
M 0 '1 0 E 
C E E 
r x T » \ ­ C E E 
C L A S S E 1 
Λ E l F 
C l A S S E ? 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
? 
7 
1 ? 
1 
2 
1 
1 
1 
? 
1 8 
2 7 
1 1 
1 0 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
ι ? 
1 
1 
I 
6 2 8 
2 1 1 
6 3 3 
7 7 7 
? " 
» ? 
1 0 
1 9 
1 5 
1 5 2 
6 7 3 
3 3 1 
2 9 ? 
2 7 7 
1 2 0 
15 
4 7 3 
9 7 5 
6 6 8 
2 5 6 
9 0 5 
? 8 3 
1 0 
7 4 7 
0 9 1 
1 4 7 
6 5 ? 
0 7 8 
4 8 5 
1 ? 
4 0 
7 4 
3 5 3 
3 6 
8 8 4 
6 7 
I t 
4 0 0 
1 0 
6 4 4 
7?7 4 1 6 
9 7 6 
3 3 9 
3 7 
4 C 1 
4 7 1 
5 1 
6 ? 3 
U 
6 4 3 
9 4 
9 1 8 
1 4 9 
7 7 1 
6 7 4 
6 6 1 
9 5 
2 3 
5 6 0 
6 2 2 
1 4 3 
5 8 
2 7 8 
B 9 7 
7 0 8 
6 8 8 
4 1 0 
3 5 7 
2 7,9 
78 
3 4 
7 4 
» 9 
6 ? 
? n 
? 4 
2 4 
4 
1 7 
3 9 7 
1 0 
7 8 4 
1 8 
1 4 1 
2 0 
8.3 5 
7 C 7 
1 7 9 
1 7 8 
1 5 9 
l 
F r a n c e 
a 
5 4 
7 0 3 
?e? 9 
1 5 
a 
1 
8 
7 
» 8 4 
6 4 8 
3 6 
7 8 
?C 
8 
8 8 1 
l 9 9 9 
4 8 7 4 
1 7 6 1 
5 5 6 
. 2 0 3 
1 7 7 
9 5 
4 7 
3 1 4 
3 3 
6 
5 
. 1 
. 6 6 ? 
4 6 
1 5 
5 1 
3 
1 1 7 4 3 
1 0 1 5 
? ? ? e 
2 ? 0 1 
1 3 3 1 
? C 
7 
1 9 
1 3 6 
5 
1 7 C 
• 
3 3 1 
1 6 8 
1 7 6 
1 7 5 
! 7 6 
a 
9 9 
1 7 5 
6 0 
1 1 9 
4 4 5 
? 6 4 
1 9 1 
6 1 
6 3 ne 
1 
4 
a 
5 
_ , a à 
i 
7 3 
1 
1 
5 
3 1 
' 4 
7 
6 
? 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 0 4 
a 
3 9 9 
? 3 6 
a 
1 
. . 7 
1 0 0 
1 C 3 9 
9 ? R 
n o 1 0 3 
3 
7 
5 7 8 
. 3 7 4 5 
1 7 8 9 
1 6 7 
7 7 5 
. 1 6 
5 7 
3 4 
4 8 
1 5 1 
1 3 
? 
. . 7 1 
3 4 
1 ? 7 
3 
a 
7 7 
1 
6 6 6 1 
5 7 7 9 
8 8 1 
7 7 ? 
5 9 0 
? 1 0 7 
7 1 
' 6 
1 7 
3 7 
9 5 
5 9 
3 7 
1 7 
3 7 
4 
4 5 6 
4 9 
1 0 
1 3 
5 5 3 
5 0 " 
4 1 
i o 
1 0 
1 1 
i 
7 
3 
a 
. 
b 
1 0 
6 2 
? 
I l 
5 1 
τ· 1 7 
1 3 
1 ? 
Nederland Deutschland (BR) 
B Z T ­ N C B 4 8 . 
1 8 3 
1?5 . 2 3 ? 
3 
5 9 
9 
« a 
3 3 
6 4 9 
5 4 4 
1 0 6 
1 0 6 
7 1 
9 Z T ­ N 0 B 4 8 . 
1 9 7 
1 5 8 1 
. 4 6 7 3 
8 5 
6 7 8 
1 
? 5 
3 8 8 
1 0 
7 3 
1 0 5 
1 9 
1 
3 0 
a 
7 7 8 
1 
3 7 7 
1 
si 2 
8 5 1 3 
6 4 8 6 
? 0 7 7 
1 7 4 ? 
1 7 8 9 
4 
7 9 0 
B Z T ­ N D B 5 0 
4 4 
? 
1 4 
6 1 
4 7 
1 4 
1 4 
1 4 
B Z T ­ N O B 5 0 
1 5 
■ 1 
1 8 
. 
3 6 
1 7 
1 8 
1 8 
1 8 
8 Z T ­ N C 8 5 0 
5 
3 
7 
5 
3 
3 
3 
8 7 T ­ N C 8 5 0 
7 
1 3 1 
1 9 f > 
l ? î 
7 0 6 
5 8 5 
1 ? ? 
1 ? ? 
l î ? 
7 0 
1 0 5 
3 4 
9 2 
. 1 7 
3 
1 
1 8 
. 1 0 
2 8 4 
7 4 3 
3 6 
3 6 
7 6 
• 
7 1 
1 3 3 5 
4 9 7 
2 3 1 7 
a 
M 2 
4 8 7 
9 
3 3 4 
4 4 0 
2 
1 4 7 8 
3 7 6 
2 4 3 
2 
5 
. , 1 
1 4 0 1 
1 4 
l 
7 0 7 
2 
9 5 4 7 
4 5 4 1 
5 0 0 6 
4­ 9 9 8 
3 3 5 8 
4 
4 
. 0 4 
3 8 1 
4 7 4 
6 
3 3 2 
3 9 
1 344 
8 5 6 
4 8 3 
3 9 9 
. 3 9 5 
9 0 
. 0 5 
1 
3 9 7 
1 2 5 3 
1 50 
1 8 0 8 
3 9 9 
1 4 0 9 
1 2 5 9 
1 7 5 9 
1 5 0 
. 0 6 
? ? 
? 7 
7 1 
7 0 
4 9 
7 1 
7 1 
7 1 
. 0 7 
3 
1 7 
' 8 
? 
22 
15 7 
7 
7 
VALEUR 
Italia 
3 6 
a 
a 
27 • a 
. . a 
2 
6 7 
6 2 
4 
4 
. • 
313 
1 6 
1 0 7 
9 7 0 
a 
287 . 1 6 9 
2 9 
2 
6 
1 3 ? 
1 5 7 
1 
7 4 
1 
3 6 7 
3 
3 4 
? 
? 6 8 0 
1 4 0 6 
l ? 7 4 
1 7 6 3 
7 8 1 
7 
3 
7 5 
5 
a 
4 0 
5 
8 5 
3 0 
5 6 
5 0 
4 0 
5 
1 8 
2 
5 8 
9 7 7 
1 0 5 6 
1 9 
1 0 3 7 
6 0 
? 
0 7 7 
ι 
3 
1 0 
6 15 
35 r. 
3 0 
3 0 
1 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jaouar­Dezember ­ 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
4 0 0 
1 0 0 0 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
C O I 
Γ 0 2 
C O 3 
0 0 4 
co; 0 ? 2 
C 2 B 
0 ? 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 9 
4 0 C 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 ? 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 4 
5 7 4 
6 7 4 
7 3 2 
P C O 
. 8 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 1 6 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C ? 0 IC? ι 
C S T 
CC 1 r o ? ÕC3 
C 0 4 
C C 5 
0 3 6 
l oco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
I C 7 1 
C S T 
C O I oc? 
OC 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? c?e 
C I O 
C ' 4 
C 1 6 
0 3 8 
CF? 
9 0 0 
I C C C 
I C I O 
1 0 1 1 
1 C 7 C 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ' ? 
MENGEN 
EWG­CEE France Belg 
6 5 1 . 1 5 P O I L M E S S I N E . 
M 
. 
a 
' . a 
a 
. 
E S S I N A H A A R , 
. 
6 5 1 . 7 1 F I L S L A I N E 
TONNE 
­Lux. Nederland 
I M I T A T 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
O f C A T G U T 
< A T G U T N A C H A H M U N G F N 
• 
a 
a 
; 
C A R O E E N C N 
S T R E I C H G A R N E A 
I 3 3 4 
4 4 6 1 
I 2 6 6 
1 6 6 
1 6 9 0 
1 3 7 
9 
3 
5 
3 6 
7 1 
4 
9 1 3 8 
8 9 7 1 
2 1 7 
7 1 7 
? 1 0 
a 
7 7 9 
3 1 
4 
1 3 
4 9 
a 
, ? 
• ;ec 
1 ? 3 
5 2 
5 ? 
5 1 
6 5 1 . 7 7 F I L S L A I N E 
K A M M G A R N E 
7 3 8 3 
1 0 4 6 9 
1 3 8 9 
5 3 9 
1 6 8 6 
6 4 6 
4 
1 1 
4 
3 7 3 
9 1 ? 
5 
7 
1 
4 
1 7 
1 0 9 
1 8 
9 
7 3 5 9 0 
7 1 4 6 6 2 t?5 
? 1 0 4 
1 9 4 5 
2 ? 
1 0 8 5 
3 2 
4 
3 6 
9 
1 1 6 7 
1 1 5 6 
1 1 
1 1 " 
1 1 
1 
6 5 1 . 2 ? F U S P C I L S 
r. 
5 1 3 
1 0 9 
1 7 
7 1 
1 3 
7 0 0 
1 1 
1 
1 1 8 9 
6 7 ? 
7 1 6 
7 1 6 
7 1 4 
6 5 1 . 2 4 F 
r 
2 4 2 
7 7 9 
1 3 3 
1 5 6 
4 5 
3 
8 6 1 
9 5 7 
4 
4 
4 
1 
2 
2 
a ­ O U F 
7 4 4 
. C 8 3 
5 
n i 
2 
. . 1 
. • 
1 6 6 
1 6 4 
2 
? 
2 
. 
C O N D . 
I 
7 
3 
1 
Ν . 
6 » 
» 6 7 
a 
1 4 1 
1 2 9 
2 6 
6 
. . . . ,', 
7 4 ? 
? 0 6 
3 6 
3 6 
3 1 
­
P E I G N E E N C N C C N O 
. A . 
1 
2 
? 
F I N 
A R N E A . F F I N . 
2 8 
a 
I C 
1 8 
l 
i l 
3 9 ie 
1 8 
1 8 
I L S P O I L S 
H O L L E N . 
3 8 9 
9 5 1 
7 4 5 
5 4 
t t o 
5 3 5 
6 5 
6 5 
5 5 
1 
3 
4 
F 
F . 
'. 3 ­
7 6 1 
2 5 3 
9 
1 2 4 
4 
1 ? 
a 
1 
7 
6 0 6 
' 5 ­ 3 
1 4 0 
1 4 1 
1 3 6 
, . . • 
V E N T É C E T 
Italia 
. 
' . E I N Z V E P K A U F 
5 1 2 
1 2 6 3 
1 5 ? 
. 1 . ' 1 8 
7 
. 1 
5 
3 3 
' 0 
• 
3 2 1 4 
3 1 4 5 
6 9 
6 9 
6 9 
• 
9 
5 ? 
a 
1 ' 
. F ï 
4 
a 
. . 1 
■ 
1 3 6 
7 9 
5 8 
c a 
6 7 
. 
V E N T E O É T . 
I N Z E L V F R K A U F 
4 7 0 7 
6 0 8 4 
4 0 4 
. 1 4 3 2 
1 9 7 
1 
. 1 5 3 
9 0 7 
. . , 4 
1 7 
1 0 2 
a 
1 4 6 1 5 
I ? 3 ? 7 
1 7 8 8 
1 7 6 7 
1 ' , 6 4 
? 1 
S N C N C C N O . V F N T F O E T . 
T 1 E R H . 
7 3 
, a 
1 
1 9 
l 
6 2 
' 3 
3 3 
1 3 
1 9 
M F . 
4 7 
3 1 
i 
1 5 5 
. 
, ' ? ­< 
7 4 
1 5 6 
1 5 5 
1 6 5 
1 5 3 
1 0 
1 
1 7 
. t ? 
a 
. . 1 ? 
F 
. 7 
. a 
. a 
I P 
Q 
3 4 ? 
7 1 0 
1 1 2 
1 1 ? 
7 9 
• 
F I N 7 F L V E P K A U F 
4 4 6 
4 7 
1 7 
? 
4 n 6 
1 3 
9 32 
5 1 1 
4 7 9 
4 7 9 
. 4 7 9 
G R O S N C N C O N O . V F N T F O E T . 
A R N E A . G R O R . 
9 5 
? 
• 
5 6 
9 6 
a 
• 
6 5 1 . 7 5 F I L S L A I N E 
T I E R H . 
n i 1 4 
1 4 » 
1 4 9 
. . 
κ 
/ P O I L ' S C C N O 
G A I N E A . w n L L E 
I 7 9 4 
1 7 4 9 
1 4 4 6 
1 6 ? 
4 4 
4 7 6 
1 4 
1 1 
? 0 
1 6 8 
8 
9 
3 
5 4 1 3 
4 6 9 7 
7 1 6 
7 1 0 
6 9 7 
6 
2 9 
4 8 
1 8 
1 ? 
6 4 
. a 
7 9 
a 
a 
2 0 2 
1 0 7 
9 5 
9 4 
9 4 
1 
/ T I E P H 
3 0 " 
7 8 7 
i l 
7 7 
5 6 0 
5 2 9 
3 1 
3 1 
3 1 
• 
ι 
1 
1 
. F . 
7 1 
1 7 6 
1 4 0 
3 4 
• 
3 7 ? 
1 7 1 
1 
1 
1 
2 
7 
, 7 0 
7 4 
i 
4 9 
? 3 
?! 
2 6 
7 4 
E I N Z E L V E R K A U F 
7 7 1 
9 
, . 1 0 
3 
2 4 4 
2 4 1 
3 
3 
3 
V F N T E O F T A I I 
ι 
1 
. • 
: . E I N Z E L V E R K A U F 
1 4 ? 
I l i 
l ì 
4 
? f l 
1 0 
i 
1 
5 1 3 
4 7 1 
4 0 
4 0 
3 9 
• 
6 7 0 
4 0 ? 
1 1 0 1 
2 7 
' 9 4 
3 
U 
1 9 
9 6 
5 
β 
? 6 3 7 
? ? 0 1 
4 3 6 
4 3 6 
4 2 3 
, 
7 7 4 
5 
1 0 
3 ? 
. 6 3 
a 
. a 
3 " 
3 
, 1 
5 0 1 
3 8 7 
1 1 ' · 
1 0 ' . 
ι or, F 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C F Ç 
1 0 1 1 F X T R 4 ­ C E r 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A F L E 
0 0 1 6 4 A N C E 
oo? ■ i r i s . i ' i x . 
0 0 1 r ­ A Y S ­ P A S 
0 0 4 Λ Ι Ι C a . f Fr­
OOS I T A L I E 
0 ? ? κ · ; γ . I N I 
0 ? 3 N Q R V E G F 
0 1 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
4 0 C E T A T S U N I S 
l o o o M η N c 8 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 2 0 C L A S S F t 
1 0 7 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
0 0 1 F P A 6 I C F 
0 0 ? , 3 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 1 T A L I F 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 7 6 I R L A N D E 
n ? P N O R V E G E 
0 3 ? F I N L A N C E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A Ù T P I C H F 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 0 4 C A N A O A 
5 ? 4 U R U G U A Y 
6 ? 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
i n o o M 0 N b E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T P A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S r 1 
1 0 7 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? 8 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
0 0 1 F P A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L 1 F 
0 1 6 S U I S S E 
1 0 0 0 f 0 '1 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A F L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? 8 F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ S A S 
0 O 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? K O Y . J N I 
0 7 3 N Q R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 ? E S P A G N E 
8 0 0 A U S T R A L I F 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 ? 1 A F I E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 ? . A . A C M 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 0 
' 
? 
7 1 
7 0 
?i. 
3 5 
4 
1 
6 
? 
1 
3 
8 3 
7 4 
8 
8 
7 
2 
4 
7 
3 
4 
F 
4 
1 
1 
6 
5 
6 
? 
? 3 
' 0 
7 
3 
3 
1 5 
7 7 
6 
7 1 
7 1 
7 
4 0 4 
Il ... r. 
1 6 6 
6 34 
' 5 9 
7 1 4 
? 4 
n 
1 0 
1 30 
4 7 
l ' 
711) 
7 5 3 
' , ' ­ 7 
= 6 ( , 
9 1» 
1 
8 0 1 
7 4 ? 
0 2 C 
£ 7 7 
1 9 6 
1 7 0 
1 9 
5 0 
1 4 
5 0 6 
6 8 5 
1 0 
7 8 
1 6 
H 
4 8 
4 7 2 
1 9 
îo 
Î C 8 
3 3 0 
4 7 7 
4 1 4 
8 2 6 
6 3 
7 7 9 
5 4 6 
6 4 
9 5 
1 1 5 
2 1 2 
6 8 
1 2 
8 9 3 
6 0 0 
2 9 3 
2 9 1 
7 9 7 
, 
3 2 4 
4 9 1 
1 5 ? 
2 3 1 
1 1 8 
1 8 
J ? 6 
1 0 5 
2 1 
2 1 
7 1 
3 5 2 
8 4 3 
6 6 2 
9 1 0 
7 8 4 
" o : 3 9 
5 9 
1 2 7 
9 7 3 
37 
4 1 
3 ? 
6 0 4 
0 5 7 
5 5 3 
5 3 9 
4 6 1 
1 3 
1 
France 
7 
7 
. 7 
7 
a 
1 1 3 8 
FF 
''· 1 4 
7 1Ί 
, . . 6 
a 
• 
1 5 5 9 
1 7 7 0 
7 6 5 
?F0 
2 8 5 
• 
. 
3 6 7 5 
1 3 3 
7 ? 
1 8 5 
3 4 
. . . 7 
. . '. , 'a 
. . . . • 
4 C 1 5 
3 9 6 6 
4 8 
4 4 
4 4 
4 
a 
2 1 7 
1 
3 
9 7 
1 0 6 
. • 
4 7 3 
3 1 8 
1 0 5 
I C ? 
1 0 5 
a 
1 4 6 
. 4 
a 
* 
1 5 0 
1 5 C 
• • 
, 
. 
1 1 9 
2 4 1 
1 2 2 
9 4 
7 ^ 5 
7 
a 
3 
1 6 1 
l 
a 
.« 
i ce t 
6 9 4 
6 9 ? 
4 9 5 
6 ? 4 
7 
1 
« 1 — 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
, 
1 
, 3 
1 
| Fbb 
. ' , - 7 > 
!'· ' . 1 1 
. 
2 
■ 
4 9 7 C 
4 9 6 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
4 3 4 0 
a 
? 4 1 6 
7 1 3 
3 1 
1 6 6 
. a 
1 4 
2 
1 
, 1 0 
« . . a 
. a 
• 
7 6 9 7 
7 5 C 0 
1 9 7 
1 9 7 
1 7 1 
« 
1 6 9 
2 1 5 
w 2 1 5 
7 1 5 
? 1 5 
1 
a 
1 5 ? 
? 7 
' 6 
• 
1 91 
1 9 1 
a 
• 
1 0 2 ? 
9 5 5 
7 0 4 
n o 
7 3 
2 3 5 8 
? 1 9 5 
1 7 7 
1 7 2 
1 7 3 
• 
Nederland 
zr ­
3 7 T ­
b 
7 
7 
» Z T ­
4 
1 1 
1 7 
16 
3 7 T ­
l 
I 
1 
1 
1 
' Z T ­
i Z T ­
3 
4 
F 
r ­ Γ " > 
a 
Deutschland 
(BR) 
O.Cr 
7 
t. 
. ', '» ? 
\ C 8 5 3 . 0 0 
1 7 ' 
7 1 1 
a 
­ . 0 3 
? 1 3 
9 1 
1 ? 
1 
. . a 
U 
1 3 ? 
0 1 6 
U t 
1 1 6 
1 0 4 
­
1 3 1· . 
1 3 ? ' 
1 il 
? ) ­ ' 
? 6 
1 ? 
1 0 
1 7 . ' 
4 6 
• 
7 3 6 5 
7 1 4 3 
? 1 7 
? 1 6 
2 1 o 
1 
I .C9 5 3 . 0 7 
1 3 4 
7 9 7 
9 8 6 
2 3 
4 4 9 
Π 
4 3 
. 1 
. . . I t , 
. a 
1 6 
a 
• 
5 0 9 
9 4 1 
5 6 0 
6 6 9 
4 9 3 
­
1 7 6 7 5 
7 0 1 9 8 
1 4 6 7 
• 6 1 4 7 
1 ? 7 3 
1 : 
? 
• 1 8 3 7
3 6 5 8 
a 
• 1 1 
4 8 
' , 3 t 
. • 
5 ? 6 9 9 
4 5 4 ? 7 
7 2 7 1 
7 ? 1 ? 
6 7 7 5 
5 9 
N C 8 5 3 . 0 8 
7 3 7 
7 6 
a 
3 
a 
0 6 3 
a 
' 
3 7 9 
3 1 6 
0 6 1 
C6 3 
C 6 3 
2 3 5 4 
2 3 8 
6 ? 
a 
1 5 
2 5 1 9 
6 8 
5 2 5 3 
2 6 6 9 
2 5 9 9 
? 5 9 9 
? 5 8 9 
1 D B 5 3 . 0 9 
3 0 
3 1 7 
a 
2 0 3 
6 5 
* 
6 1 7 
6 1 5 
3 
3 
3 
2 3 1 
1 9 
a 
4 7 
1 3 
3 7 · . 
3 5 o 
1 F 
1 9 
1 8 
\ C B 5 3 . 1 0 
t l R 
9 1 1 
7­3 
7 7 
1 6 , 3 
? 5 
? 
3 
. . 4 
6 4 1 
b 6 ■­
I s t 
1 8 6 
1 3 0 
• 
3 5 1 7 
1 7 4 9 
5 4 1 0 
1 5 9 
1 3 0 9 
9 
5 7 
1 2 1 
5 7 1 
1 9 
3 6 
• i? 9oa 
1 0 9 3 5 
2 0 7 1 
? 0 7 3 
? 0 1 7 
" 
VALEUR 
Italia 
1 
1 3 
6 
7 
7 
i? 
Ί " 
1 
10 ·' 
3 1 . 1 
1 2 
. . 1 
? 
6 8 4 
3 5 9 
3 7 5 
3 ? 5 
3 2 3 
• 
7 0 4 
1 3 ? 
4 
1 5 6 
a 
7 4 9 
. a 
6 1 
2 6 
a 
7 9 
a 
a 
. a 
1° 
m 
1 1 8 9 
9 9 f 
3 9 3 
3 9 3 
3 3 6 
-
? 0 
1 4 
• 8 9 
a 
3 1 0 
a 
1 ? 
4 4 6 
1 2 5 
3 2 1 
3 ? 1 
3 1 0 
2 
a 
. 1 
. • 
4 
3 
. • 
l 1 9 5 
7 5 
5 6 
5 0 6 
. 3 3 e 
. . . 7 3 ? 
1 7 
1 
3 ? 
2 4 1 1 
1 7 8 ? 
6 3 0 
6 ? 3 
5 9 9 
6 
' 
{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
coi ro.' c c 
C04 
ΓΠ6 
0'? 
Cif 
C 3» 
C40 
742 
046 
C49 
C60 
bc F 
067 
; ?o 
400 
'Cf 
6?4 
t i, C 
664 
7 20 
lcoo 
1010 
IC 1 1 
1070 
1C?1 
1010 
1C4C 
c s r 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
CO? 
003 
CC4 
C05 
O?? 
0 34 
036 
ICOO 
ìoio 
1011 
1C?0 
1071 
1040 
CST 
COI 
CO? 
C C ' 
CC4 
C05 
0 7 ? 
C ? t 
C C 
034 
036 
039 
040 
5C8 
ICOO 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S I 
CCI 
r o? 
Γ 04 
0 2 2 
0 3 6 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
6 5 1 . I C F I L S CCICN ECRL6 NCN Γ.ΓΝΓ. V T M f C E T . 
SAIJMH.l lLGARri r ■ 9 OH , N. f . F I N 7 F L VEFK AUF 
2 9 1 
94 1 
1 7 7 
9 5 6 
IC6 
4 4 0 
6 6 2 
­ . 4 ? 
5 4 3 
7 8 3 
1 ' 7 
7 9 0 
' 9 1 
1 8 
'CO 
5 4 7 
11 
2 0 
4 7 0 
1 4 3 
3 ' 9 
3 7 8 
37 386 
76 4 7 1 
;. 7 4 
4' , 7 
604 
109 
1 
1C7 
9 1 3 
7 7 1 
2 9 1 
517 
626 
? ? ? 1 
1 9 8 4 
737 
72? 
109 
15 
151 
' 7 6 
697 
' C 6 
15 
04 
1 
4 7 2 
96 
1 
4 ? 6 
?0C 
1 
23 
37 
? 9 1 
179 
9 145 
6 9 1 0 
? ? 3 5 
1 105 
309 
55? 
179 
i on 
4 I 73 
? 19? 
6 1 1 
2 1 3 
H l 
l s 9 
? 6 f 
9 ? 
1? 
770 
9 4 4 
3 5 0 
698 
532 
7 1 8 
1 8 
4 9 
1 4 7', 
1 6 39 
4 3 79 
7'li 16 5 1 7 1 =6 
­ I T 
1 1 ' , 
96 
1 '9 
1 5 4 5 
1 fï 
? 3 7 0 
l 
4 3 ? 
1 0 1 
' 4 
14 9 9 1 
8 9 3 B 
6 1 5 3 
3 1 0 5 
1 0 2 5 
? 8 87 
1 4 1 
7 0 S 
1­4 
1 
1 7 4 
16 
?9 
?c 
1 0 8 0 3 8 9 
6 9 0 
6 0 7 
1 3 0 
4 5 
3 8 
6 5 1 . 4 1 F I L S C C T . BLANCH. FTC 
BAUHWOLLGARNF , G F 8 L . 
NCN CCNO. VENTE OET. 
N. F . E INZELVERKAUF 
0 0 1 
0 0 ? 
C O ' 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 36 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 t 
C48 
C 50 
O t 2 
7 7 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
6 8 1 
1 0 5 1 
2 5 3 
1 0 1 8 
7 6 5 1 
3 0 
1 5 4 
2 8 
5 8 
1 1 7 8 
6 8 
9 2 
1 2 7 
9 
2 3 4 
3 9 
13 
12 
56 
1 
127 
332 
400 
180 
65 
513 
4 
11 
138 
63 
s 
76 
104 
?C 
12 
657 
654 
0C2 
737 
270 
243 
?? 
P?4 
51t 
307 
307 
1? 
6C7 
153 
449 
375 
l t 
1 1 2 
1? 
230 
974 
546 
745 
17 
95 
4 
53 
5? 
50 
9 
1 3 0 
5 
1 
1 0 
4 ? 9 
1­96 
43? 
792 
174 
130 
1 0 
34 
71 
7? 
5 6 1 
3 
19 
' 4 
646 
10 
1 
6 
13 
4 0 0 
6 8 3 
7 1 ? 
7 1 1 
4 5 
1 
. 4 ? F I L S C O T . BLANCHI S , 
8AUMW0LLGARNF , GF3L . 
174 
99 in 
13 
115 75 
76 13 
15 
3 
78 
FTC CONO. VENTE O F T . 
F. EINZELVERKAUF 
49 
43 
475 
4?6 
49 
49 
46 
l 
.51 FILS LIN / 
LEINEN­Il 
507 
702 
6 75 
44 
1? 
616 
9 3 
7 
71 
55 
33t 
7 
3? 
5 0 9 
3 7 7 
2 ? ? 
1 8 7 
f ° 2 
3 5 
1 
3 
2? 
? 
4 
1 3 3 
l ? 7 
6 
6 
6 
5 7 
12 
1 0 
3 
3 
1 7 5 
159 
1 6 
16 
1 6 
36 
3 
1 0 
i 
3 
2 
57 
5 0 
7 
7 
6 
l 
RAMIE NCN C C N C VENTE OFT 
RAMIFGARNF . N . r . rJNZVFRKAUF 
1 0 5 1 
16 
1 
17 
1 t 
3 
1 0 ' 
r»C 
71 
73 
20 
1 » 1 
6 
1 ?C6 
l 1 2 4 
9 ? 
3? 
8? 
1 1 4 
5 ? ' i 
35 
5 0 
i 
736 
ί 77 
5 3 
53 
5 8 
1 3 0 0 
1 9 9 1 
1 3 1 
76? 
2 
6 
71 
14 
3 7 1 
30 
3 43 
614 
7 ? 9 
6 99 
l,bl 
30 
1 
79 8 
796 
10? 
10? 
? 1 
31 
l i 
6 1 
4? 
19 
i o 1° 
55 7 
141 
91 
1 9 t 
8 8 
? " 
1 1 
1 171 
792 
l ? n 
1 7 ' . 
736 
. 5 ? F I L S L I N RAMIF CONO. 
L E I M F N - U . RAMIEGAHNE 
6 
.3 
10 
5 
V F M F O F T A I L 
. F . F I N Z F L V E R K A I l f 
4 7 
? 3 
74 
23 
15 
14 
7 
19 
7 
ι ι 
10 
0 0 1 
l l ^ ? 
1701 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
C 13 
0 4 0 
r · ' .? 
0 4 6 
143 
-.'■0 
0 5 3 
1 6 7 
? ? n 
4 0 0 
'­0 3 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
F ­ANCE 
6 F L G . L U X . 
Ρ Λ Υ 3 ­ 9 Α 5 
A l l E J . F F O 
I T A L I E 
" Ο Υ . ' I M 
S U I S S E 
AUTRICHE 
Ρ CUTUCAI 
ESPAGNE 
" A I T E 
γ 'ner si AV 
A I L . M . F S T 
" H F C C S L 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
SYP. IF 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
CHINF R.P 
C E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ÇXTRA­CFE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H 0 N C F 
CFF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 S U I S S F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 ? 6 
3 W 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
603 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P 4 S 
ALLEM .FEO 
I T A L I E 
ROY.UMI 
I R l A N C E 
S U F r E 
ΟΑΝΕ'ΆΡΚ 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
» R C S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 O 4 0 
FXTR5-C EE 
CLASSE 1 
ΔΕΙ E 
CLASSF ? 
CLASSF 1 
0 0 1 FPANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F F T 
0 2 ? ROY . U N I 
0 3 6 SUISSF 
1000 M r -ι z f 
1 0 1 0 CEF 
1011 TXTRA-CEE 
1 0 2 0 CI ASSE 1 
1071 AFLE 
6 0 6 9 
7 5 4 3 
9 1 0 9 
4 7 7 4 
3 4 3 1 
9 1 0 
2 471 
785 
637 
603 
??9 
c80 
3 349 
30 
195 
? 468 
10? 
15 
622 
126 
767 
446 
44 6 74 
3 0 8 7 3 
1 3 8 0 0 
9 6 3 0 
4 6 6 ? 
3 5 00 
6 7 ? 
0 0 1 
no? 0 0 1 
0 0 4 
(MIS 
07? 
0 1 6 
O'IH 
0 40 
0 4 7 
0 4 6 
04H 
I15H 
0 6 ? 
7/ti 
4 0 0 
770 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
F GY PT F 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
1 5 0 6 
? 788 
380 
1 863 
5 7 5 3 
99 
5 0 1 
71 
113 
772 
85 
106 
193 
27 
240 
173 
15 
39 
11 
2 
? 
738 
444 
150 
777 
2 49 
44 
1 820 
1 055 
50 
810 
134 
90 
46 
261 
4 287 
3 8 70 
416 
416 
406 
5 264 
3 357 
8 66 
102 
12 
1 744 
196 
14 
45 
185 
797 
10 
7', 
6 19 
677 
491 
796 
84 
7 
27 
73 
18 
66 
7 1 
139 
81 
ICI 
101 
92 
637 
77? 
886 
?lf 
10 
3?5 
930 
508 
4?? 
41C 
335 
11 
194 
4 
193 
189 
1 
61 
8.31 
575 
251 
251 
61 
125 
7? 
239 
?30 
7 
7 
? 
931 
17 
6 
1? 
67 
t, 
14 
1 
26 
1 
31 1 
9ZT-NC6 55.05A 
3 0C5 
3 653 
946 
1 196 
387 
52 
155 
1 
394 
114 
2 
599 
190 
2 
31 
44 
214 
446 
449 
800 
643 
695 
595 
507 
446 
1 333 
5 2 9 6 
2 6 5 7 
7 3 0 
379 
183 
307 
23? 
63 
?3 
847 
12 2 0 2 
10 0 2 1 
2 1 8 1 
2 088 
1 1 5 4 
7 5 
68 
1 4 4 6 
1 6 0 1 
4 6 84 
1 7 8 9 
7 1 
1 4 5 9 
3 08 
354 
82 
1 1 5 
269 
1 9 0 4 
1 ? 8 
? 7 4 1 
3 
5 7 1 
78 
32 
16 6 0 3 
9 028 
5 7 5 
5 2 5 
149 
9 2 ? 
123 
BZT-NDB 5 5 . 0 5 B 
9 7 1 
7 94 
74? 
149 
14 
54 
93 
85 
76 
38? 
O U 
1 1 7 
7 4 3 
5 1 
7 6 4 
6 
1 1 3 
5 4 
2 0 
. 04 
31 
1 3 
7 2 
7 7 
1 3 6 
1 9 
? 
3 5 
1 1 3 
3 3 
Θ2 
1 7 ? 
1 3 
79 
65 
4 4 7 
35 
1 
70? 
6 0 5 
5 9 7 
4 7 3 
6 9 
1 1 0 
1 3 
537 
753 
7 94 
617 
436 
136 
31 
B Z T - N D B 5 5 . 0 6 
144 
4 5 0 
6 9 4 
6 9 1 
157 
3 
29 
147 
19 
2 
70 
43 
4? 
7 4 
1 0 0 8 
463 
59 
59 
44 
20 
1 6 8 0 
1 5 5 5 
1 2 5 
1 2 5 
1 7 4 
1 7 4 
14 
71 
3 
I ? 
Ü 
244 
7 1 ? 
1? 
3? 
10 
BZT­NOB 5 4 . 0 3 
I C O 
? l 
2 
1 0 
2 0 9 
2 0 " 
?09 
B Z T ­ N C B 5 4 . 0 4 
? 0 
1 I 
77 
1 1 
74 
3 4 
4 0 
4 0 
4 0 
27 
16 
11 
u 
11 
780 
1 
1 3 
4 0 ? 
1 5 
3 B 6 
30 
1 5 
9 7 
1 5 
1 4 9 1 
5 1 6 
9 7 4 
9 1 ? 
479 
33 
30 
1 0 
4 3 
5 70 
4 0 1 
ua 
1 1 8 
5 4 
4 9 3 
75 
708 
777 
568 
?09 
?09 
70R 
1 5 7 
5 ? 3 
6 9 
167 
1 
1 
. 30
. 
9 4 9 
748 
70C 
1 9 0 
199 
. 1 
1 
1 
5 
4 
1 
9 5 7 
73? 
39? 
• 
6 1 6 
5 
13 
45 
?8 
? 8 1 
77 
1 4 7 
0 3 1 
0 6 6 
98 ' ) 
9 8 3 
77 
l 
1 
? 
1 
1 
1 
776 
171 
157 6 
703 
184 
. 107 
13 
1 
6 ? 4 
M O 
0 1 4 
00 7 
n ? i ι . 
17 
3 
3 
47 
7fc 
13 
1 6 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
1C40 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
6 6 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C21 1C30 
1C40 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 3 
C O A 
0 0 5 
072 
C ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 2 
8 0 0 
1C0C 
1 0 1 0 I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C4C 
C S T 
C O I 
C 0 2 
c o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? θ 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
C 5 8 
4 C C 
712 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C3C 
1C4C 
C S T 
C C I 
C 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
C ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1C?0 
1 0 2 1 
C S T 
CO 1 
O 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 5 
4 0 0 
7 3 ? 
loco 
1 0 1 0 
1011 1 0 7 0 
1C21 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
6 5 1 . 5 3 F 
­ Janvier­Décembre 
France 
I L S 
Belg 
TONNE 
•Lux. 
DE CHANVRE 
HANFGARNE 
3 3 
1 6 
1 6 
' 7 
1 0 4 
3 3 
? t ? 
5 4 6 
7 4 
472 
1 4 6 
4 2 
? 9 3 
3 3 
6 5 1 . 6 1 F I L S 
GARNE 
ί 7 3 4 
8 1 1 1 
Π 8 4 9 
12 7 0 7 
14 ?75 
2 968 
1 3 
1 Ρ 
7 1 
3 7 
? 307 
1 6 9 
? 5 
1 6 4 
2 2 
1 4 4 
I t 
ί 
2 ? 
3 
12 146 
4 
2 4 
1 8 5 
1 4 
77 939 
54 375 
18 463 
18 407 
5 4 9 4 
3 ? 
7 7 
2 
2 
5 
t 
I f 
1 6 
1 
1 
! 
8 
i 
, 2 
. 
1 1 
9 
? 
. a 
. ? 
F i a . SYN. 
A . SYNTH 
4 3 9 
9 4 4 
2 4 C 
C 3 5 
3 4 9 
1 
. 
tee 
1 9 
5 5 
Ί 
a 
a 
4 6 6 
7 9 
3 4 C 
6 6 8 
f S I 
69C 
C 4 3 
l 
6 5 1 . 6 ? MONOFIL , 
MONOFILE ι 
1 38 
7 7 
4 1 8 
9 9 5 
1 162 
5 3 
I e 
7° 
4 6 
1 6 
7 7 
1 5 4 
1 0 6 
3 179 
2 6 5 7 
5 7 1 
4 3 6 
1 6 0 
7 
7 7 
6 5 1 . 6 3 Ρ I L S 
GARNE 
1 6 
4 
6 
? 1 
7 
19 
6 
1 
75 
4 9 
7 4 
7 4 
? 3 
6 5 1 . 6 4 F I L S 
GARNE 
1 975 
3 7 9 3 
1 9 0 1 
4 4 e o 
I 795 
54 
a 31 
1 10 
9 3 
1 4 
1 8 ? 
1 700 
16 C44 
1 3 843 
? 199 
7 195 
2 9 Θ 
1 
1 
3 
2 3 2 
1 4 0 
1 4 C 
3 
4 
1 1 
1 1 
5 2 
3 6 
t ' f 
6 1 4 
1 ? 4 
1 2 4 
21 
'. 
= 1 3 . 
1 
4 
1 
1 
ι 
11 
3 
2 
2 
, 
, . , . . a 
9 
9 
. a 
a 
. . 
C (IN Τ 
Nederland 
1 
1 6 
7 
a 
3 1 
6 0 
2 4 
3 4 
5 
6 
. 3 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 4 
8 
3 7 
1 0 4 
, 
1 7 3 
1 ? 
1 4 1 
1 4 1 
3 ? 
• 
Italia 
1 
. . . . . 7 6 9 
2 9 3 
7 = 3 
a 7 9 7 
. 
. NCN CCNO. VENTE DET 
. SPINNFAEO. 
1 24 
7 6 1 
9 1 2 
C 4 7 
1 4 6 
? 
1 
B7 
? 
ι'c 
. a 
. 
9 4'a 
? 
1 4 
0 6 6 
9 4 4 
? 1 ? 
? 0 9 
237 
? 
1 
LAMES CT 
USW 
SYN Τ 
A . SYNTH 
a 
2 
6 
a 
" 
8 
8 
_ ­
: I B . SYN. 
A . SYNTH. 
4 6 0 
t 4 
4 3 0 
6 0 
7 
i 1 5 
a i « 3 
1 3 0 
0 1 4 
1 1 6 
11 5 
2 4 
1 
1 
4 
3 
. A . 
76 
1 4 
5 3 
I C I 
4 
2 
I C 
2 4 0 
2 7 0 
? C 
1 7 
t 
3 
1 
? 
3 
1 
1 
1 0 
7 
7 
2 
S I M . 
3 3 o 
0 2 7 
74 3 
C 6 7 
7 ' 9 
1 0 
16 4 1 
5 
1 0 ? 
1 9 
4 
1 4 
a 
. a 
, ? ? 
7 
7 1 ? 
1 
' 1 
1 1 
5 7 0 7 0 8 
7 7 1 
7 ? 4 
= 56 
?5 
75 
>. F . 
? 
1 
3 
6 
1 
1 
7 
? 7 
1 6 
1 1 
1 1 
3 
E IN7VERK 
6 8 3 
7 5 8 
6 6 1 
1 0 6 
6 5 7 
? . ? 9 
1 ? 
3 5 1 
1 5 0 
1 9 
1 4 3 
1 6 
. 
t 4 94
I 
I 
7 9 1 
2 90 
1 9 4 
0 9 5 
0 B 4 
1 19 
1 
1 
SYNTHETIOUES 
SYNTH. SPINNMASSE 
1 
I 
46) 
7 0 
t 1 7 
IbF 
FF 
1 1 
7 1 
1 9 
7 7 
6,0 
5 1 
7 1 4 
FFb 
?8o 
7 0 8 
9 9 
a 
7 7 
CONT. CONO. 
SP INNFAEO. 1 
7 
2 
t 
3 
' 
1 7 
1 4 
3 
3 
3 
DISC 
1 
I 
6, 
1 
o 
1 
1 9 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
5 1 
3 
1 0 7 
1 55 
1 
4 
3 
12 
7 5 
1 9 
3 9 8 
3 1 6 
6 9 
6<3 
75 
1 0 9 1 
9 0 
4 9 3 
3 207 
4 7 
. . . a 
9 7 
. 
16 
1 ? 
. t 
. a 
5 7 6 
2 
4 
­
5 5 8 4 
4 8 8 1 
7 0 ? 
7 0 0 
1 3 4 
1 
­
l i 
1 
6 6 
8 0 
i 
a 
5 
5 
7 
­
13 1 
I S " 
? ? 
16 5 
4 
• 
VENTE D E T A I L 
. F INZELVFPK 
1 6 
8 
9 
9 
9 
6 
a 
. 4 
. 1 
i 
1 3 
1 0 
? 7 
1 
. NCN CONC. VENTE CET 
S P I N N F A S . Ν . 
7 0 ? 
7 1 9 
386 1 54 
? 8 
4 1 
a 
1 56 
7 1 
2 6 9 
9 6 1 
3 C 7 
3 C 7 
6 9 
2 
? 
6 
5 
1 9 7 
1 3 ' 
5 3 ? 
7 " 
6, 
?i 6 
, 
1 8 3 
7 0 3 
4 8 7 
71 b 
7 1 6 
3 3 
F . E I N Z E L V . 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
9 b 0 
3 5 1 
1 13 
' 5 ' . 
1 0 
9 
1 9 
9 7 
1 
1 3 
3 30 
7 8 1 
7 3 3 
4 93 
FIF 
1 5 0 
1 6 
. » ? 
. F 
F 
a 
1 0 
a 
1 3 
? 
? 7 
1 6 ? 
q o 
6 1 
M 
?? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 9 
0 4 9 
06 4 
6 6 0 
loco 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1040 
C O I 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 O 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 2 9 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 2 
0 5 9 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 2 
9 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 9 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
ose 4 0 9 
7 3 ' 
1 0 0 0 
ì o io 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
0 0 1 
0 0 ' 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 14 
'3 16 
0 1 8 
0 4 3 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
R F I G . l U X . 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HUNGR I F 
PAKISTAN 
Μ ο N c r 
C E E 
8XTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE ' 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
FTATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM .FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CAN EM ARK 
S U I S S E 
FSPAGNE 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N C E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CI ASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
C IASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
1 T AL I ε 
ROY.UNI 
S U I S S F 
FTATSUNIS 
M 0 N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCF 
P E L G . L U X . 
PAYS­FAS 
ALIEM .FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
JAPON 
M 0 N C t 
C F F 
FXTRA­CFF 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 1 
7 0 
4 1 
4 1 
7 9 
6 
6 
7 7 
1 
1 3 7 
1 5 3 
4 4 
4 4 
13 
7 
? 
1 
1 
1 5 
1 ? 
? 
? 
7 
1 3 
3 
1 3 
4 
1 
4 ? 
4 2 
F 
'. 1 
? 
3 4 
1 9 
7 ? 
3 9 
4 5 
1 5 
9 9 
? 8 0 
3 3 
19 7 
8 8 
4 3 
9 4 
1 5 
? 5 3 
1 7 4 
C96, 
09 1 
4 0 7 
5 3 6 
7 1 
? 3 
1 4 ? 
1 0 5 
? 8 3 
4 2 7 
3 4 
5 ? 7 
3 3 
3 9 7 
5 1 
2 4 
1 1 
io " 6 5 
1 7 
9 1 
0 9 6 
7 1 
3 1 4 
0 7 0 
7 9 4 
1 5 6 
9 9 6 
1 1 4 
? 4 
7 4 7 
9 8 
6 6 0 
6 2 3 
4 6 9 
3 5 5 
1 3 
6 1 
1 9 0 
1 8 
3 7 
3 6 6 
5 9 3 
7 5 5 
t o i 
6 5 1 
6 0 4 
6 ' 1 
9 
7 7 
1 1 5 
7 6 
4 ? 
19'. 
18 1 5 9 
6 5 
3 0 
6 1 4 
1 3 7 
7 4 7 
24 7 
21 t 
0 6 4 
31 = 
9 O 0 
0 31 
0 3 5 
2 5'3 
2 5 
1 i o 
3 6 4 
7 2 5 
7 9 
3 7 6 
9 1 ? 
1 5 9 
1,7,3 
15 2 
3 79 
C 1 3 
France 
5 
6 
1 2 
1 ? 
1 
I 
4 1 
3 7 
1 
3 
? 
4 
6 
5 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 3 
. 
1 9 
1 8 
a 
5 8 8 
9 9 6 
6 4 5 
2 0 7 
6 6 5 
4 0 1 
2 2 
3 0 ? 
3 7 7 
1 19 
" 
3 7 f 
9?<3 
E 9 7 
9 9 4 
C 9 4 
2 1 
. 7 0 
1 4 ? 
4 7 1 
4 1 8 
3 0 
1 
1 3 
5 ? 
1 1 
5 4 5 
5 0 5 
7 7 1 
06.3 
l t Ç 
1 6 » 
1 0 7 
a 
• 
1 ? 
4 7 
6 4 
t ? 
2 
a 
6 90 
1 7 4 
6 4 1 
? ! 6 
? 6 
a 
a 
7 ? 
a 
a 
1 1 
1 6 6 
9 9 C 
71 1 7 8 C 
? Q C 
9 8 
1000 DOLLARS 
Belg 
3 
1 6 
6 
7 
4 
3 1 
7 3 
5 5 
? 
3 
3 
I C 
9 
­Lux. 
7 
' 
7 7 9 
a 
9 = 7 
6 4 9 
11 F 
6 4 5 
. 1 
3 
. 7 7 3 
1 
F 
1 7 
• . . . a 
3 0 4 
a 
4 
• 7 3 
8 1 9 
6 4 ? 
1 7 7 
1 7 3 
8 2 7 
4 
1 
1 0 6 
1 3 9 
1 6 7 
1 1 1 
1 5 
• 1 
6 
. ?
7 4 
5 
6 ? 9 
5 ? 4 
1 C 5 
1 0 0 
' 7 
? 
? 
5 ? 
?'? 
4 5 
30 ? 
5 
1 5 8 
1 19 
3 8 
3 9 
3 ? 
4 1 9 
. 4 6 6 
6 7 4 
­ 1 ? 
1 4 8 
. . 8 4 
• ■ 
11 = 
1 7 1 
t « 5 
Q 7 1 
7 74 
7 2 3 
?3? 
Nede 
B Z T ­
3 Z T ­
4 
6 
1 ? 
2 
1 
4 
3 3 
2 6 
6 
f 
? 
F3ZT­
1 
3 
? 
i Z T ­
3 Z T ­
9 
Ρ 
19 
l 8 
rland Deutschland 
(BR) 
. 0 9 5 7 . 0 5 
1 
1 1 
9 
a 
• 1 4 
• 
4 7 
7 9 
1 ­
4 
4 
1 4 
■,03 ' 
4 9 6 
5 8 6 
a 
3 7 1 
7 9 6 
6 0 6 
1 6 
2 0 
8 1 
9 
3 4 0 
5 8 
9 
5 e ­
a 
. 
1 1 1 0 
6 4 1 
? 
9 ? 
1 ? 
2 1 8 
? 4 9 
9 6 9 
8 5 2 
171 9 5 
2 1 
? " 
• 9 
l 'y 
F? 
• • 
1 13 
7 9 
8 4 
6 4 
19 
■ 
t . n i A 
9 
7 
1 6 
1 ? 
3 
4 
1 6 
7 1 
4 5 
7 6 
7 6 
6 
6 3 0 
7 7 8 
9 5 3 
0 9 0 
8 37 
4 
5 8 
Q5 
06,2 
3 68 
8 9 
. 3 9 6 
5 l 
• • ■ 
5 7 5 
? 
3 
Q 53 
■ 
8 5 0 
3 5 1 
4 9 9 
4 9 5 
4 7 0 
3 
1 
MOB 5 1 . 0 2 A 
1 8 0 
4 0 
a 
7 6 5 
7 6 6 
2 9 1 
1 0 
3 3 
6 2 
1 
3 5 
4 9 9 
4 9 
2 1 2 
2 5 0 
9 8 1 
94 6 
3 3 3 
. 3 5 
? 
? 
2 
7 9 3 
6 
1 91 
• 1 74 
8 
7 
1 4 
5 0 
• 
1 9 7 
7 5 
9 7 1 
6 64 
3 07 
3 07 
9 . ' 
• 
103 5 1 . 0 3 A 
7 
6 
5 Γ 
8 9 f 
1 0 
1 
1 6 7 
7 0 
9 7 
9 7 
9 7 
i ; 
1 9 
3 • 3 1 5 
4 0 
1 
1 7 4 
4 7 
7 7 
7 7 
7 6 
HOB 5 6 . 0 5 A 
6 03 
05 ; . 
C" ­ ' 
7 4 F 
? 3 
1 
1 05 3 4 
. 3 
4 1 6 
2 3 6 
7 0 6 
5 9 ? 
S 3 ? 
1 64 
3 
3 
? 
3 
L3 
'3 
3 
5 
7 6 9 
0 4 0 
2 6 0 
• 6 6 9 
4 6 
1 
3 4 
1 4 6 
? ' 5 ? 
1 5 
l ?6 
3 9 4 
7 6 7 
b 77 
6 1 4 
4 6 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
? 
9 
l 
1 7 
1 5 
1 
1 
1 
7 
? 
? 
9 9 
9 4 
9 4 
9 4 
4 4 8 
? ? ? 
1 5 ? 
5 7 7 
. 7 7 9 
• • ■ 
1 
? 0 S 
* 
7 7 
1 6 
• . 2 4 
. . 118 1 3 
? 7 
• 
1 0 1 
3 4 9 
75? 7 4 ? 
4 3 4 
1 0 
' 
1 6 8 
3 ? 
1 8 8 
7 ? 4 
11 
. . i n 
f 
5 ? 
4 
7 0 ? 
H ? 9 C 
83 ? 1 
6 
• 
3 9 
. 4 9 
. 6 
? 
? 3 
1 7 1 
8 9 
3 2 
3 2 0 
7 4 
7 
■ 
5 7 7 
1 6 
? 3 
• ?P 
• 2 7 
1 0 
3 5 
7 9 2 
6 5 4 
1 39 
1 3 9 
6 7 
(") Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­DecemOre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
C S I 
0 0 I 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
C 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 4 8 
? 0 0 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
7 3 ? 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 3 
C C 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 4 
lcoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 7 0 
1 0 ? 1 
C S T 
C C I 
0 0 ? 
C C ? 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? B 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 4 
C 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
651 
1 
1 
1 
6 5 1 
­b 
1 7 
i F 
1 
1 
3 8 
2 5 
1 
8 
t 
6 5 1 
ι 
6 5 1 
6 5 1 
1 
. 1 
7 
1 
1 
1 
18 
1 3 
4 
2 
1 
1 
6 5 1 
4 
France 
. 6 5 F I L S E I B . 
r 
1 3 1 
' 9 7 
P t 
' 7 
3 0 
4 
7 
5 
5 6 9 
5 7 2 
1 7 
1 7 
1 7 
Belg 
S Y N . 
A R N E A . S Y N T H 
9 
2 5 
i 1 
1 8 
1 6 
? 
? 
? 
. 7 1 F I L S F I B . A R T . 
TONNE 
­Lux. 
11 SC 
Nederland 
. C L ' N O . 
. S P I N N F A S . Γ 
3 6 4 
3*7 
4 
5 
î 
4 0 0 
4 0 0 i 1 
C O N I 
G A R N E Α . K U E N S T L . S 
6 7 5 
5 1 2 
6 6 7 
4 8 9 
5 2 1 
3 7 9 
1 4 8 
8 
6 3 1 
7 9 4 
1 7 2 
1 6 
1 0 
1 9 
2 0 
6 4 2 
1 1 6 
9 5 
8 0 
17 
2 7 
7 9 5 
7 1 5 
CPO 
8 6 2 
9 6 8 
7 1 0 
9 
8 9 0 
? 1 8 1 
1 7 8 6 
3 3 í 
? 7 3 7 
7 4 
1 0 
1 6 4 
I C 
a 
4 Í 6 
1 7 
1 
4 
4 
. 
e 2 0 5 
5 1 9 3 
3 0 1 2 
? 5 9 3 
2 3 2 5 
1 9 
. 7 2 M O N O F I L S , 
M O N D F I L E Λ 
1 0 9 
4 4 0 
6 1 
1 6 
6 9 7 
3 
3 9 
4 5 2 
6 3 7 
8 1 6 
9 1 1 
7 1 1 
a 5 
. 8 
t 
. t 
2 C 
8 
1 2 
1 2 
6 
a 
­
. 7 3 F I L S F I B . 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
3 8 6 
7 L 3 
7 9 7 
7 9 
4 3 ? 
' ? 
6 
6 1 
4 
. a 
. 2 0 
9 0 ? 
8 3 
8 3 
1 4 
1 3 
? 
5 2 6 
3 7 5 
6 5 1 
5 3 6 
6 7 5 
1 1 0 
5 
L A I E S F T 
. K U 
A R T . 
: N S T L 
? 
ι 3 1 
5 
t 
7 
• 
4 6 
3 4 
1 2 
1 2 
1 1 
a 
• 
C O N I 
9 1 
? 4 1 
1 t 
? 
a 
. 
3 5 0 
1 4 9 
. a 
■ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
/ E N T E 
4 
Italia 
D E T A I L 
E I N Z E ! V r R K . 
5 3 0 
Fl 
4 9 
1 3 
4 
5 
4 
6 5 8 
6 4 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 5 8 
1 6 3 
1 6 3 
. N O N C C N D . V E N T E O E T 
P I I . N F A E O 
1 
1 
1 
S I M 
11 1 
0 1 ? 
4 1 i 
3 1 
1 7 5 
7 0 
2 
1 1 0 
6 
. , . . 3 8 
2 
1 
. • 
9 9 8 
6 4 3 
3 5 5 
3 5 3 
' 1 2 
1 
1 
N . 
¡ 
4 
r. 
ι ι 
ι 
1 8 
1 5 
3 
3 
3 
E I N Z V f R K 
0 0 7 
2 0 0 
1 3 5 
0 2 6 
5 0 6 
1 0 6 
a 
0 3 7 
6 2 8 
. a 
1 3 
7 9 
1 4 
. 1 
a 
2 5 
7 8 0 
3 6 7 
4 1 3 
3 9 5 
2 7 7 
1 9 
• 
A R T I F I C I E L S 
. S P I N N M A S S E 
2 
. 7 ? 
1 0 
6 
. • 
4 2 
2 6 
1 6 
1 6 
1 6 
. • 
. C O N O . 
G A R N E A . K U E N S T L . S P I N N F A E D 
1 5 
7 1 
7 0 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
. . 
. 7 4 F I L S F I 8 . A R T . 
. 
1 
1 . . • 
D I S C 
G A R N E A . K U E N S T L . S 
! C β 
9 6 1 
0 6 4 
6 8 7 
9 14 
32 2 5 ? 
3 ? 
531 4 7 0 
2 6 7 
u 1 1 9 
1 6 0 
4 1 
4 7 0 
4 3 
0 4 5 
6 5 7 
4 6 8 
6 4 1 
9 1 1 
4 Í . 
7 9 4 
. 4 7 9 
4 5 
3 11 
1 6 3 
7 3 
5 
3 
ie 7 C 
• a 
. . 7 5 
■ 
1 I t i 
ι on 1 4 9 
1 ? ' 
5 ? 
? 
2 ' 
. 7 5 F I L S F I B . 
4 
1 
7 
6 
? 
1 
AR T . 
3 3 1 
3 4 Î 
­ ' 7 
4 4 4 
I 9 
1 
1 1 ? 
3 4 5 
a 
. a 
1 5 0 
4 1 
4 4 5 
4 7 0 
1 4 3 
3 ? 7 
6 4 1 
3 4 ? 
a 
6 3 5 . 
D I S C 
G A R N E Λ . K t . E I . S T L . S 
9 9 
1 1 
3 
2 
1 ! 1 
1 0 9 
3 
. F 
. 1 
4 
4 
* 
1 
. 7
• 
4 
4 
• 
4 
4 
4 
. . « 
/ E N T E 
F . 
2 6 
4 5 2 
. 1 ? ? 4 
1 
7 6 
7 3 0 
4 7 3 
2 5 ? 
2 5 2 
2 ? 6 
, • 
O E T 
E V E R K 
. 
? 
1 
2 
? 
? 
1 7 1 9 
3 8 5 
5 3 8 
1 4 9 5 
a 
7 9 
. . 7 4 9 
1 5 0 
4 
1 6 
. . 
1 3 7 
, 6 1 
. • 
4 ? 8 6 
3 6 3 7 
6 4 9 
5 8 5 
4 7 9 
6 1 
3 
7 9 
7 
. . 4 5 1 
6 7 
6 1 4 
9 1 
5 7 4 
5 1 9 
4 8 ? 
. 5 
1 0 
1 3 
1 3 
. . • 
. N C N C C N O . V E N T E O E T 
P I M . F A S . 
1 
? 
4 
4 
1 6 4 
2 3 1 
. 6 8 ? 
2 99 
6 
f 3 
. 1 1 4 
. . . . . . ­
4 5 3 
3 6 6 
3 7 
3 7 
7 6 
• 
. C D N D . 
P I N N E A S . 
' 6 . 
3 
1 
■ 
4 0 
4 0 
• 
Ν . E V E R K . 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
»■ENTE 
5 7 8 
7 4 3 
6 3 0 
1 4 3 
1 7 3 
4 4 
1 3 0 
1 i 
4 3 
9 7 0 
4 4 9 
4 7 ? 
F?P 
FOI 
FF 
3 6 
3 
551 
1 4 
? 6 7 
1 3 4 
1 0 4 1 
5 8 9 
4 5 1 
1 1 4 
3 6 
a 
1 1 4 
D E T A I L 
F . E V E R K . 
7 1 
6 
. 1 
3 0 
7 9 
1 
3 1 
. a 
3 3 
1 ? 
? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 0 4 ? 
0 4 3 
7 0 0 
? ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
. 0 3 6 
4 0 0 
: 7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? t 
0 4 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
9 2 8 
4 3.6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
4 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
7 ? 0 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 4 4 0 
0 0 1 
O n ? 
0 0 4 
" 0 5 
looo 
1 0 1 0 
i o n 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A F R . N . E S P 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A L L E M . F E O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
8 E l 0 . L IJ X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y D U G O S L AV 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
C H I N E R . P 
F O P M C I S F 
M 0 N C E 
C E F 
r x T R A ­ C F E 
C L A S S F r 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E ι 
r R A ' i C E 
8 F 1 G . l I I X . 
A L L r 1 . F E D 
H A L I E 
Ν τ ι 0 r 
C Í E 
F X T R A ­ C E E 
WERTE 
EWG­CEE 
5 
1 
8 
3 
5 
1 ? 
1 8 
9 
2 
7 
? 
? 
t ? 
4 3 
13 1 3 
1 0 
1 
? 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 9 
1 5 
3 
? 
1 
1 
1 3 
7 8 3 
3 4 3 
4 9 0 
? 7 6 
1 5 7 
7 6 
4 5 
7 5 
1 5 3 
0 4 9 
1 0 4 
1 0 4 
I C I 
8 8 ? 
0 3 2 
4 1 6 
C 8 3 
6 7 7 
3 4 7 
1 9 6 
u 4 1 6 
7 0 8 
1 4 1 
1 5 
7 2 
1 8 
3 1 
6 7 1 
1 5 3 
9 5 
7 8 
2 0 
3 4 
0 2 1 
0 9 6 
9 2 5 
6 8 4 
6 8 8 
2 3 2 
8 
I 
3 0 7 
H O 
9 7 
4 9 
2 8 6 
1 5 
1 3 1 
0 9 7 
5 3 3 
5 4 8 
5 3 9 
3 4 3 
1 
B 
9 8 
1 1 8 
1 0 7 
LI 11 7 
0 5 3 
6 1 0 
Γ ·> ' ) 
4 0 2 
9 7 2 
4 5 
2 8 0 
1 2 6 
1 1 2 
3 3 0 
1 6 4 
1 1 
9 1 
1 7 1 
3 6 
? 4 4 
4 3 
o a i 
1 3 6 
9 4 5 
3 5 9 
7 7 9 
4 7 
5 4 1 
4 9 1 
3 9 
7 4 
Π 
5 6 7 
6 74 
1 3 
France 
• 3 5 
a 
7 5 
3 3 
1 6 
3 
1 0 4 
9 3 
11 1 1 
1 0 
a 
1 7 3 3 
2 8 5 ? 
? 9 6 9 
7 9 6 
7 9 1 7 
a 
a 
1 ? ? 
1 4 
1 3 1 
. 2 ? 
. ­8 7 3 
1 6 
2 
3 
6 
• 
1 ? 4 6 7 
8 3 5 1 
4 1 1 6 
4 0 8 4 
3 0 5 B 
3 ? 
• 
. 
a 
1 1 
„ 
1 4 
I 
9 
3 5 
1 1 
7 4 
7 4 
1 4 
. 
6 
I C 
3 
? 
? 
. 
a 
6 7 2 
5 6 
387 
7 4 5 
? 7 
8 
2 
1 0 
6 3 
. a 
a 
a 
7 1 
1 4 9 3 
1 3 6 0 
1 3 3 
1 1 0 
4 7 
2 
7 1 
1 ? 
7 
5 
1 9 
Π 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
9 
6 
2 
2 
3 
1 
7 
5 
2 
1 
­Lux. 
1 
6 1 4 
a 
7 0 4 
5 ? 
2 6 
1 5 
• 
9 0 ? 
8 9 6 
6 
6 
6 
9 1 2 
a 
5 8 6 
8 1 2 
1 7 1 
7 0 1 
3 5 
7 
101 . 6 
. . . 3 1 
2 1 9 
1 1 2 
9 ? 
1 5 
1 4 
4 
7 7 6 
3 8 ? 
3 4 4 
2 2 0 
8 4 7 
1 2 1 
3 
1 9 
3 
3 6 
1 ? 
1 7 
5 
. 
9 3 
6 3 
3 5 
3 5 
3 0 
­
? 
9 
9 
. , . 
5 5 5 
42 ί 
7 4 0 
4 6 0 
5 
8 
1 
1 0 9 
3 0 5 
i ? i 
3 6 
2 7 3 
? 3 9 
1 7 6 
C 6 3 
6 1 4 
3 ? 3 
1 
4 ? 9 
8 
1 9 
1 
2 9 
? B 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 Z T - N C B 5 6 . 
4 6 4 
1 0 5 5 
1 6 9 
1 3 
I 7 0 2 
1 7 0 1 
B Z T - N D B 5 1 . 
2 5 0 
2 1 1 0 
• 6 1 9 
1 9 3 
3 1 8 
2 7 
4 
1 7 3 
6 
• . a 
. . 2 0 0 
3 
1 
. . • 
3 9 0 5 
3 1 7 2 
733 
7 3 1 
5 2 9 
1 
• 
B Z T - N D B 5 1 
2 
. 5 0 
35 
1 7 
. 
1 0 9 
5 6 
5 ? 
5 ? 
5 2 
. 
B Z T - N D B 5 1 
1 9 
7 0 
1 9 
1 
1 
8 Z T - N D B 5 6 
3 9 0 
1 6 1 4 
? 8 1 7 
3 3 3 
7 
6 8 
i 8 
a 
. 
5 ? 4 P 
5 1 5 4 
9 4 
9 4 
8 3 
'. 
8 Z T - N D 8 5 6 
7 4 0 
'3 
3 
1 
7 5 4 
753 
L 
Obi 
2 
3 
3 
12. 
9 4 6 
2 5 ? 
2 3 6 
a 
8 5 
21 
3 5 
2 2 
6 5 1 
5 6 9 
8 2 
3 ? 
8 2 
OIB 
2 
7 
1 ? 
1 
3 
I 
2 9 
? 3 
5 
5 
5 
4 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
a 
5 1 7 
3 5 1 
I 3 4 
. 6 4 5 
531 
a 
. —. a 
1 8 
. 1 3 9 
2 2 
. I 
. 3 0 
6 4 4 
7 7 3 
8 7 1 
8 5 2 
661 
1 9 
• 
. 0 2 3 
9 0 
9 7 
. ? 
5 1 3 
4 
7 1 
7 6 6 
1 3 9 
5 9 7 
5 9 6 
6 ? 1 
I 
. 0 3 Β 
a 
1 0 
3 
7 
7 
5 
. 0 5 B 
1 
<, 
? 
1 
1 
1 
0 4 5 
3 1 9 
6 2 ? 
9 3 4 
1 
1 9 6 
6 ? 
9 9 ? 
4 
1 1 
4 3 
2 4 9 
9 ? 0 
3 ? 9 
7 8 5 
2 6 2 
4 1 . 
. 0 6 3 
6 3 
1 6 
6 
1 ? 1 
1 1 4 
7 
VALEUR 
Italia 
'.', . ' 'VÎ/·' ' , 
7 5 9 
1 
. 3 0 
. ? 
. ,· 
7 9 4 
790 
4 
4 
? 
? 3 3 * 
8 1 9 
5 7 8 
? 6 8 8 
. 6 0 
. « ' 375 
157 
4 
1 5 
a 
a 
1BÎ 
a 
a 
5 9 
. • 
7 2 7 9 
6 4 1 8 
8 6 1 
7 9 7 
5 9 3 
5 9 
5 
1 9 6 
14 
# 7 2 5 
5 
1 0 1 
1 0 5 9 
2 1 9 
8 4 0 
8 3 ? 
7 7 6 
å 
6 1 
6 9 
6 8 
1 
1 
1 
6 3 
5 
4 5 8 
1 6 4 
8 5 ? 
526 
326 
? 3 5 
6 4 
9 1 
1 5 7 
? 
] 
I 6 4 
1 6 0 
4 
(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
coi 
00? 
COI 
C04 
0C5 
07? 
030 
400 
1000 
1010 
ICI I 
1070 
1071 
1C40 
CST 
roi 
002 
CO? 
004 
005 
036 
400 
73? 
ICOO 
1010 
I C H 
1020 
1071 
CST 
COI 
CO? 
CC3 
C38 
C4C 
660 
664 
1O0O 
ICIO 
ICI 1 
1C70 
IC? 1 
1030 
1040 
CST 
002 
003 
004 
022 
C4C 
6 64 
700 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
CST 
CC? 
004 
C?7 
030 
03? 
036 
ICOO 
1010 
i o n 
10?0 
1071 
1030 
CST 
C C ' 
r 04 
CO 5 
02? 
Oli 
048 
067 
400 
loro 
1010 
ioli 
1070 
1071 
1040 
CST 
CCI 
0 0 ? 
. eC F I L S EN F[BRF S DF VERRE 
GARNE AUS GLASFASERN 
1 7 1 
1 386 
1 6 3 6 
1 9 0 
4 5 
5 t 
1 1 
760 
5 7 5 
3 3 1 
1 
4 5 
5 
4 ? 
718 2 CC2 
3 7 8 1 95? 
340 50 
3?β 50 
70 9 
1 ? 
11 
79 
?C 
69 
776 
1 1 8 
88 
79 
20 
13 
107 
76 
1 3 3 
149 
34 
29 
?7 
6 5 1 . 9 1 F I L S METAL COMBINES AVEC Τ Γ χ τ . 
METALLGARNE 
41 
? 
16 
34 
? 
2 
51 
31 
162 
45 
6 6 
9 6 
6 5 1 . 9 2 F I L S DE JUTE 
2 575 
71 866 
1 2 9 4 
4 1 
205 
734 
261 
29 0 7 7 
27 773 
1 2 5 4 
? 5 6 
2 5 4 
996 
1 
5 8 7 5 
4 
11 
19 
1 
7? 
67 
14 
14 
1 
31 
1 293 
1 2 6 9 
3 5 
? 
? 
31 
I 
ι 
7 
8 
31 
15 
16 
16 
1 
1 5 6 3 1 3 0 9 4 
7 
7 0 ' 
14 6 7 7 
7 7 0 
9 
71? 
6 6 1 . 9 3 F I L S D » A U T . F IBRES TEXT. VEGETALES 
CARNE A . AND. P F I A N Z L . SPINNSTCFF 
364 
763 
49 1 
64 
5C 
70 80? 
43 
?3 ?37 
2 235 
?1 00? 
119 
11? 
?C 834 
IC? 
24 
41 
4 365 
545 
126 
416 
47 
41 
373 
84 
23 
176 
43 
349 
«I 
758 
23 
73 
?15 
651.54 FILS DE PAPIER 
PAPIERGARNE 
179 
1"3 
257 
33 
43 
70? 
43? 
385 
547 
519 
4 = 7 
e 
5 
45 
1 
3 
67 
52 
5 
5 
F 
4 3 
^6 
4 
73 
5 
195 
97 
96 4 8 
75 
491 
31 
8 «90 
1 320 
7 370 
46 
46 
7 3?4 
64 
1? 
1 13 
70 
34 
266 
91 
1°3 
175 
175 
1 
• 
1 
1 0 7 
7 3 6 
. 1 0 
2 
9 9 
5 0 7 
3 9 4 
1 1 3 
1 1 3 
13 
rc 
10 
1 
4 
. 1 
1 
6 
3 
3 3 
I t 
17 
17 
4 
9 5 4 
3 7 6 
9 4 
4 1 
1 9 7 
2 5 ? 
4 3 6 
9 4 1 
4 9 5 
7 4 3 
7 4 3 
7 5 ? 
3 3 
6 4 5 
. , 1 
5 4 3 
• 
3 4 ? 
6 9 9 
6 4 4 
1 
1 
6 4 1 
9 5 
6 6 
5 
1 7 
1 1 2 
3 1 = 
9 9 
? ? 1 
? ' l 
?CF 
a 
? 1 0 7 0 
? 1 0 7 1 
6 ? 0 0 1 
6 7 1 0 0 ? 
9 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
4 8 4 0 0 
8 0 0 1 0 0 0 
7 4 5 1 0 1 0 
5 5 1 0 1 1 
4 8 1 0 ? 0 
1 1 0 7 1 
7 1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 8 
7 3 ? 
4 ? 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
3 8 1 0 1 1 
3 8 1 0 7 0 
? 
2 
? 
3 2 9 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 0 < 
l i 
1 ' 
1 ; 
? f 
9 ' 
6 ' 
4Γ 
4C 
7 C 
. 
1 0 ? 1 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 4 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
> 1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
C L A S S E 1 
A F L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 9 A S 
A H E M . F E D 
I Τ AL I F 
R O Y . U N I 
S U F O E 
E T A T S U N I S 
Μ Π M C F 
C F E 
C X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P A K I S T A N 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
P O R T U G A L 
I N D E 
I N D O N E S I F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
B F L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
R O Y . U M 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
M 0 N Ü F 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
1 
1 
3 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
1 ? 
1 4 
1 4 
6 
7 
1 
6 
t 
I I 
8 
7 9 4 
0 . 6 4 
7 6 0 
2 4 4 
7 9 
5 4 
1 4 
7 0 6 
1 8 9 
8 C 5 
3 ° 4 
7 3 0 
7 3 
4 
3 7 5 
3 6 
2 4 3 
1 3 0 
3 1 
3 ? 
C 3 9 
3 8 7 
3 4 0 
3 6 5 
4 7 6 
4 7 6 
5 0 
7 7 9 
? ? 0 
8 2 7 
2 3 
1 0 4 
3 7 8 
1 2 3 
3 7 5 
3 4 1 
6 3 4 
1 3 3 
1 3 1 
5 0 1 
1 
4 9 1 
3 3 6 
2 0 6 
1 5 
1 4 
4 5 ? 
1 ? 
5 4 9 
0 4 ? 
5 0 8 
3 4 
3 J 
4 7 1 
3 2 
2 ? 9 
7 2 5 
1 7 
l e 
3 1 3 
α 7 7 
3 2 1 
6 0 1 
5 = 3 
5 6 2 
2 
. " 
4 3 6 
9 6 3 
1 
? 9 
1 
1 1 
9 1 . 
1 5 1 7 
1 4 ? 9 
1 0 9 
1 0 6 
1 3 
* 
î 1 = 
1 4 
4 
2 
3 
1 1 
5 5 
3 8 
1 7 
1 7 
3 
2 7 6 9 
. . . . • 
2 7 7 1 
2 7 6 9 
? 
? 
. . " 
5 1 
io . . 1 1 
l 3 8 6 
• 
1 4 6 ? 
6 1 
1 4 0 1 
1 4 
1 1 
1 1 8 7 
3 
3 6 
1 
? 
1 
• 
, 7 
4 0 
1 
7 
2 
. 
652.CC COLIS POSTAUX 
P0S1PAKFTF 
TISSUS COTON ECRUS POINT DE GAZE 
DREHERGEhEBE AUS B A U M W C U E . RCH 
16 
5 
4 
'7 
3 
1 7 
3 
1 
89 
26 
63 
60 
4? 
3 
IC 
7 
3 
3 
? 
652.1? TISSUS COTON ECRUS BCLCLE 
SCHLINGENGEH. AUS BAUMHOL 
5 
75 
16 
3 
?0 
17 
3 
. . <(' 
1 ,' 
7 
6 0 
6 4 
4 / 
11­
3 
. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?î 0 1 6 
0 4 9 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
9 0 ? 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
F 3 Y . I . I N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C C S L 
F T A T S U N I S 
M 0 : ι D F 
C E E 
r X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
16 
13.1 
1 
1 
e/T­NCB 70.70A 
9 
I C 7 
13 
69 
?77 
196 
ei 
= 1 
13 
' 6 
1 ? 
1 3 
1 7 9 
2 6 
? ' , 
4 9 
1 1 
3 0 3 
6 4 
7 ' . 1 
1 37 
1 5 8 
? 
1 
' 7 
. . • 
4 ? 
Κ 
1 7 
3 7 
3 7 
? 
? 
1 8 
1 4 
4 
4 
3 
1? 
6C 
J9 
3 
? 4 t 
2 0 ? 
4 4 
4 ? 
3 ° 
2 
9 ) 
2 ­. :­
?. 
1 
5 5 
436 
3 7 3 
103 
103 
7 
BZT­NDB 5 7 . 0 1 
1 4 ? 
, i io 
1 0 0 
6 
1 
? 
1 7 0 
5 9 0 
4 1 1 
1 74 
1 7 4 
? 
5 1 
7 » 9 
, 1 
1 4 
. 
9 5 5 
8 4 0 
1 6 
1 
1 
1 4 
1 ? 
1 4 
. 5 ? 
. 6 
1 4 0 
8 8 
3 7 0 
7 9 
? 4 2 
2 4 ? 
7 
B Z T ­ N D B 5 7 
8 3 3 
7 1 4 4 
a 
. 3 
3 6 4 
6 
8 3 5 8 
7 9 8 4 
3 7 4 
4 
4 
3 7 0 
0 6 
7 
? 
? 
1 6 4 
7 1 
6 4 
. 7 7 
' 3 
I B I 
1 1 7 
5 9 4 
7 6 1 
1 1 6 
1 3 5 
3 7 
3 9 5 
7 9 7 
33 
7 1 
1 0 0 
. 1 l 7 
9 9 1 
7 <8 
7 4 1 
1 7 6 
1 7 6 
1 I ' 
BZT­NCB 5 7 . 0 7 
BZT­NC8 5 7 . C 8 
1 7 0 
31 
3 
Β 
11 
1 7 6 
1 7 2 
5 4 
54 
4 6 
• 
B7T-
3C 
1 6 
9 4 
9 
. 4 6 
7 0 S 
4 9 
1 5 4 
1 5 1 
1 5 1 
? 
■NCB 
4? 
97 
? 
26 
?34 
' 4 7 
4 3 
3 5 4 
1 5 4 
l?9 
BZT­NOB 5 5 . 0 7 A 
BZT­NC9 5 5 . C 8 A 
4 4 
6 4 1 
5=6 
4 7 
4 5 
I 
? 
7 0 7 
1 
779 
7 1 
7 0 8 
7 0 8 
I 
10 
10 
2 7 
6 
3 3 6 
l ? 
4 3 7 
3 0 
4 0 7 
6 
6 
4 0 1 
? 
? 
? 
? 
4 ? 9 
2 0 6 
9 
3 
7 8 4 
­
9 3 3 
4 3 5 
2 9 9 
1 4 
1 4 
2 9 4 
1 
1 
1 
1 
u 
7 9 9 
. 
3 9 0 
7 0 6 
3 16 
3 9 0 
. a 
3 4 0 
• 
. 
1 0 0 6 
. 1 o u 
a 
1 o u • a 
l o u 
7 
57 
7 ! 
I 27 
141 
6 7 
3 c 
36 
3 = 
2 6 
1 6 
7 6 
a 
6 8 
4 ? 
7 6 
7 6 
2 6 
* 
1 6 
1 7 0 
9 ? 
7 4 
4 9 
9 
1 7 5 
1 7 4 
1 7 5 
9 ? 
4 9 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C O ' 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 4 0 
ICCC 
1010 
1011 
1C7C 
1 C 2 I 
1030 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
C 4 C 
0 4 2 
0 4 t 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 C 
7 1 ? 
? ? 0 
? 7 7 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
toe 6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 t 
7 4 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1C71 
1 0 3 0 
1031 
104C 
C S T 
C O I 
C O ? 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
ICOO 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1C30 
1C40 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 ? 
7 3 6 
loco 
1010 
1011 
1070 
I C ? ] 
1 0 3 0 
1C3? 
1040 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 2 
t 
? 
7 
1 0 
1 
7 
7 
1 
? 
? 
5 ? 
7 0 
Î 1 
1 6 
1 
8 
6 
6 5 ? 
6 5 2 
3 6 6 
1 ' 
1 0 
7 7 
6 
1 0 2 4 
5 39 
43 3 
■Ί 
-, F 
4 2 
•',0 
Fra i c e 
1 
I C 
I C 
6 
. 
21 
1 1 
1 6 
1 6 
I C 
TONNE 
Belg.-Lux. 
3 3 
3 3 
1 3 
QUANTITÉ 
a. . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
. 1 3 AUTRES T ISSUS DE CCTCA 
A N 3 . 3AUMwr iL4EkE5> ! 
1 9 9 
9 2 6 
9 6 4 
2 3 2 
1 5 0 
3 6 9 
3 4 
2 0 
1 2 
4 4 5 
7 03 
3 9 9 
9 0 
4 0 0 
2 9 
2 2 3 
7 3 
4 7 3 
6 4 4 
7 4 
3 3 6 
1 7 4 
2 1 9 
3 3 1 
2 0 6 
3 0 3 
7 3 
4 0 3 
1 3 
4 6 7 
1 
7 
9 2 
1 8 
68 7 
5 6 9 
5 0 
4 6 
1 3 7 
C ? 9 
4 7 4 
8 3 1 
9 = 8 
0 7 1 
6 7 1 
3 6 0 
1 1 9 
5 6 9 
3 71 
1 3 
4 0 2 
l 
5 
1 
1? 
6 
c 
? 
1 
1 
3 1 2 
1 0 7 
7 9 9 
7 9 
1 7 1 
7 
1 0 2 
2 8 1 
1 
1 4 1 
C 4 5 
3*7 
3 7 7 
1 7 2 
1 5 
5 4 
7 7 C 
3 5 
. 7 6 
6 t 
2 6 7 
. . 5 
2 1 2 
? 9 ? 
. 5 1 3 
2 t 3 
t 4 9 
9 2 
7 8 
0 4 5 
7 8 7 
2 6 5 
6 9 C 
4 C 9 
0 3 3 
. 4 3 5 
3 4 7 
4 6 ? 
1 2 3 
2 7 
1 3 
3 ? 
1 7 
1 4 C 
5 9 8 
2 6 
1 0 9 
6 
1 = 
1 3 
1 7 1 
? 8 
4 6 5 
6 9 
7 4 
1 C? 
1 ? 7 
? 9 7 1 
9 8 5 
1 9 8 6 
4 0 8 
6 5 
1 6 5 
1 3 
1 724 
. 2 1 T I S S U S COTON POINT 
1 R 
? 
1 
1 
1 
1 1 
5 
5 
1 
? 
2 
GAZE 
1 
1 
ECR 
OH 
r'9 
5 4 
0 ? 
1 
1 1 
3 7 
4 
1 6 
? 
7 
2 
4 1 
7 
6 1 
7 
1 
9 
5 
1 
7 6 
1 
4 
4 
4 
3 2 
3 4 
'2 
4 9 
2 4 
4 7 
5 6 
9 1 
7 8 
3 4 
0 2 
1 0 
K O 
DREHERGEHEBE A . RAUMWOLLE 
4 4 
9 
5 
5 
18 
13 
I C 
3 
3 5 
1 0 
1 7 5 
74 
4 6 
­ 5 
5 0 
a 
1 0 
. 3 
. 1 
4 
. 1 
a 
. ■ 
1 0 
9 
1 
. . . . . . . . 1 0 
1 1 
1 
1 c 
. a 
10 
1 
J S 
3 2 2 
a 
2 7 
1 0 
? 4 
4 6 9 
3 9 6 
7 1 
3 2 
3 2 
4 0 
M. MERZ. 
a 1 
2 
î 
I 
3 
« 3 
i 
1 
0 
1 
8 1 
. 
. 5 
3 
' 3 
1 
? 
5 
3 
ï 4 
7 
3 1 
7 
1 
7 10 
0 4 
7 5 
2 3 
2 
9 
. 6 1 
8 3 4 
5 06 
2 4 3 
2 5 7 
3 4 
1 
i­
a 
7 3 4 
? I 8 
? 
3 5 
6 6 4 
1 
? 86 
1 6 3 
3 7 
3 8 
1 
4 ? 
3 8 
, , 8 
1 8 
, , 4 1 
8 
1 0 ? 
1 6 7 
, . 7 4 3 
4 4 
1 7 3 
4 ? 
7 4 0 
4 3 0 
8 3 9 
5 9 1 
8 32 
4 9 7 
6 5 3 
a 
1 0 6 
N FCRUS. 
, GEBLEICHT 
5 
2 
. 4 
. . . 
1 
7 
·, 4 
6. 
, • 
. 2 ? T I S S U S COTON BOUCLES NON ECPUS 
SCHLIMCENGEWEBF A . 
2 3 
3 44 
7 1 
1 0 2 
4 3 
5 
4 
3 9 
4 
2 1 9 
5 
7 1 
1 6 
1 17 
9 
9 9 ? 
5 3 8 
­, 6 4 
1 5 4 
1 1 
6 ? 
t 
FF 
, 9 7 
2 1 
4 2 
1 6 
a 
a 
a 
a 
4 5 
? 
a 
a 
a 
• 
2 7 4 
1 76 
4 9 
4 7 
1 
. . 
b 
a 
?b 
1 7 
i i 
t. 4 
'? 
1? 
1 ? 
BAUMWOL 
• 
1 9 
3 
? 
? 
7 
. 5 
. 1 4 
1 2 
7 3 
3 
, • 
6 4 
7 1 
4 3 
4 3 
4 3 
. . 
Italia 
98 ? 
5 6 7 
1 5 ? 
7 9 9 
. 7 4 
. 1 3 
? 
1 9 
1 4 4 
4 
? 5 
6 7 
a 
6 9 0 1 
. . . . 9 1 
. 3 
. 1 4 
7 8 3 
2 
1 5 5 9 
a 
5 9 
1 
7 
6 1 
5 
3 7 1 
3 9 
5 0 
. 4 0 
7 8 6 
1 0 0 
? 0 9 8 
3 1 ? 
15 108 
? 50O 
1? 6 0 8 
7 4 ? 6 
7 6 0 
4 7 0 1 
. 4 6 1 
4 1 
. | a 
. ? 
1 
. 3 5 
• 
7 9 
4 1 
' 3 
3 7 
? 
. ­
LE GEBLEICHT 
8 
0 
a 
5 
? 
. 1 
5 
4 
8 0 
1 6 
7 5 
1 1 
6 
3 
a 
6 
3 
7 
6 
5 
1 
4 
? 
1 3 
3 . 4 
7 
1? 
2 4 
a 
? 
4 
? 
1 4 
a 
1 3 
. ? 1 
1 0 
1 0 9 
7 
7 4 4 
4 5 
2 0 3 
1 5 1 
7 
7 4 
a 
14 
? 
80 
4 0 
10 
8 0 
6 0 
a 
, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
00 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 ? 
4 0 0 
40 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
■ 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1D?1 
10 30 
1 0 4 0 
4 0 1 
0 4? 
0 0 3 
4 4 4 
" 4 6 
0 7? 
0 1 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
10 30 
1 0 3 ? 
1040 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUN[S 
INDE 
HONG KONG 
M α N C E 
C E E 
EXTRA­CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
1T AL Ι E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAN IE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
• C , I V O I R E 
ETATSUN IS 
CANAOA 
B R E S I L 
S Y R I E 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
PORTUGAL 
YCUGQSL AV 
POLOGNE 
M 1 N 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
F°ANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ITAL I F 
R O Y . U N I 
SUECE 
TCHECOSL 
HONOR I E 
ETATSUN15 
CANAOA 
P A K I S T A N 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
M 0 N C E 
C E F 
EXTRA­CFF 
CLASSF 1 
Λ Π f 
CLASSF ? 
. A . A G » 
ο ι ASSF 1 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 0 
5 
4 
1 1 
1 
1 0 
1 
2 
3 
1 
4 
3 
1 
7 0 
3 3 
3 7 
7 0 
3 
1 0 
t 
? 
1 
6 9 8 
7 9 
1 7 
6 7 
1 1 
1 4 
7 8 
0 3 ? 
8 7 8 
1 5 4 
1 0 4 
9 2 
5 0 
7 2 7 
9 4 3 
8 6 0 
0 7 3 
7 4 ? 
5 5 3 
4 0 
? l 
1 8 
3 7 4 
9 ? 7 
8 5 7 
1 2 5 
4 9 6 
2 3 
7 9 8 
3 5 
4 2 6 
5 1 9 
4 6 
3 6 6 
1 7 7 
2 7 1 
3 4 0 
2 0 6 
2 2 2 
1 1 6 
8 3 2 
1 5 
6 30 
1 0 
1 1 
1 0 6 
4 1 
7 7 2 
6 5 0 
5 0 
5 9 
4 9 3 
2 7 0 
1 1 1 
3 7 0 
7 8 5 
9 7 4 
3 5 0 
6 2 4 
4 9 6 
5 0 8 
48 5 
1 5 
6 4 1 
1 0 7 
? 7 
7 1 
7 6 
1 0 5 
1 0 6 
3 0 6 
1 0 
5 0 
? 0 
7 8 6 
2 9 8 
4 4 9 
4 7 5 
4 7 2 
3 
7 0 
1 1 1 
•16? 
7 3 7 
4 6 0 
1 9 5 
1 7 
1 6 
7 4 
1 0 
4 9 7 
1 4 
1 0 
7 5 
3 1 9 
1 ? 
9 0 0 
8 64 
0 3 5 
a,.,) 
4 0 
7 7 
1 
3 0 
France 
l 
? 4 
1 7 
. 1 1 
a 
' 
5 4 
2 6 
7 8 
7 8 
1 7 
• 
a 
1 8 8 4 
1 7 0 
7 6 5 6 
1 4 8 
1 5 7 
. 6 
. 7 1 
4 9 9 
1 
. 1 7 4 
. 1 1 6 5 
a 
7 2 
2 8 7 
a 
1 9 9 
? 1 
6 7 
? 6 7 
8 7 
. 1 1 4 
8 4 
. 7 7 5 
. . . 1 9 
? 6 6 
3 6 4 
a 
. 5 5 6 
3 2 6 
l 0 2 8 
1 1 6 
I C O 
16 0 7 2 
9 8 5 8 
6 2 1 3 
3 3 4 9 
6 6 4 
1 3 8 0 
a 
1 4 8 5 
5 
2Ó 
7 4 
2 
9 
, a 
­
6 0 
4 9 
u 1 1 
11 
. 
. 
3 0 9 
FF 
1 9 ' 
8 2 
1 
? 
14 8 
5 
a 
a 
• 
8 7 1 
6 6 4 
1 5 7 
1 56 
3 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 2 
a 
a 
• • ■ 
* 
4 2 
4 ? 
. . • • 
6 7 1 
. 9 0 9 
2 6 0 
7 
5 6 
3 8 
a 
5 
a 
8 
1 
3 9 
1 9 
a 1 4 6 
a 
a 
5 9 0 
a 
. 2 9 
1 3 5 
6 
1 3 
. , 9 
1 8 
2 1 0 
, , . . Β 
3 4 
. . 5 0 2 
3 2 
4 7 
I C O 
1 3 4 
4 0 8 0 
1 8 4 7 
2 2 3 3 
5 7 8 
1 1 0 
3 8 ? 
1 5 
1 7 7 4 
1 1 
. l 
5 
, a 
7 0 
3 9 
1 3 
7 6 
5 
5 
? Ô 
? 1 
9 6 
■I ' , 
1 6 
? 
4 
a 
3 1 
a 
a 
a . 
2 8 0 
7 1 0 
4 0 4 0 
6 
Nederland 
5 
2 2 
7 ? 
. . ■ 
" 
Deutschland 
(BR) 
6 4 5 
. a 
6 7 
a 
1 4 
7 8 
9 1 4 
7 8 8 
1 2 6 
7 6 
7 5 
5 0 
B 2 T ­ N 0 B 5 5 . 0 9 A 
5 3 6 6 
2 3 6 9 
. 1 5 9 1 
1 5 
1 4 5 
. . ■ 
2 8 ? 
7 1 
1 9 0 
4 3 
9 ? 
1 5 
4 6 9 
8 4 
. 5 0 1 
4 6 
4 0 
9 3 
tl . . a
7 7 9 
. 2 6 
1 
, . . 4 7 
4 4 
. 5 9 
1 5 0 7 
5 0 1 
8 6 0 
6 3 5 
3 0 ? 
16 2 5 0 
9 3 4 1 
ί 9 0 9 
? 2 7 8 
4 5 0 
? 3 6 7 
2 261 
BZT-NDB 
4 
? ? 
4 
1 
l e 
Z 
a 
a 
4 3 
3 1 
1 2 
1 2 
1 2 
a 
BZT-NDB 
3 5 
6 0 7 
1 5 2 
37 
, 4 f 
3 0 2 7 
8 8 3 
3 5 4 8 
. ΊΙ 
2 
a 
9 
1 
7 7 7 
6 54 
4 
9 6 
, 1 6 6 3 
1 
4 04 
1 4 1 
. 4 8 
3 4 
a 
5 2 
9 3 
. , 1 2 
. 2 4 
. . 5 ? 
1 5 
1 0 6 
1 6 5 
a 
8 1 7 
4 6 
2 0 1 5 
4 9 
7 8 0 
15 6 7 2 
8 0 3 0 
7 6 4? 
5 7 3 2 
1 5 7 6 
7 7 5 
1 185 
5 5 . 0 7 B 
6 
?i 
90 
7 3 
7 8 5 
1 0 
. 
4 7 B 
1 0 7 
3 7 1 
3 7 1 
3 6 B 
a 
5 5 . 0 8 B 
4 0 
4 5 
6 3 
. 1 0 
1 2 
7 
7 6 
1 0 
1 6 e 9 6 
9 
3 0 
1<> 
2 ! 
1 0 7 ; 
7 8 1 
7 96 
1 0 
6 6 1 
1 68 
2 9 0 5 0 3 
2 0 6 4 2 2 
6 ?6 
? 5 5 
63 76 
VALEUR 
Italia 
, 
1 
1 
7 
1 
2 
1 8 
4 
1 4 
8 
5 
6 6 3 
8 0 7 
7 3 3 
5 7 1 
■ 
1 1 7 
« 1 5 
« 2 0 
5 7 ? 
1 1 
3 9 
1 1 5 
a 
3 5 5 
. . a 
. 7 9 
a 
3 
a 
1 3 
2 7 ? 
2 
9 4 8 
a 
1 * 5 
9 
1 1 
5 4 
7 
3 0 5 
4 3 
5 0 
. 116 
3 1 5 
1 6 1 
4 7 0 
4 6 9 
9 0 0 
2 7 4 
6 2 7 
5 6 1 
7 5 8 
6 3 1 
* 3 Î 
8 6 
1 
1 6 
1 0 
5 0 
1 6 7 
8 8 
7 9 
7 6 
? 6 
3 
1 3 
1 
7 7 
a 
4 5 
. 
9 6 
5 1 
4 5 
4 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 9 2 
7 4 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 B B 
4 0 0 
4 0 4 
5 C B 
6 ? 4 
6 6 C 
6 6 4 
7 0 4 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
I C 4 C 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 6 e 
4 C C 
6 0 8 
6 6 4 
tac 
7 ? C 
7 3 ? 
7 4 C 
9 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 7 0 
1 C ? I 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 5 
6 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE France 
6 5 ! . Z I V E L O U R S , 
S A M T 
4 7 ? 
9 6 4 
9 4 9 
6 1 1 
2 7 4 
1 7 
1 3 
7 
β 
7 5 3 
3 4 
7 4 
5 6 
7 
4 2 4 
1 1 
3 5 
7 6 
2 3 3 
4 4 1 6 
3 1 6 8 
1 2 4 7 
8 0 9 
4 t 
2 3 6 
2 0 4 
1 
Belg. 
TONNE 
­Lux. 
P E L L C H E 
P L U F S C H 
a 
3 9 C 
5 2 
2 6 7 
9 5 
3 
, . . a 
1 8 
1 5 
2 
a 
'î, 2 4 
3 3 
. 
C 8 6 
9 0 7 
2 8 3 
? 2 5 
71 
, se 
. A . 
7 C 2 
7 7 9 
Í S 
6 
1 
. 1 
1 18 
1 5 
, 1 
2 0 5 
. 1 
9 6 7 
5 5 6 
4 1 1 
3 9 6 
1 
l t 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
C H E N I L L E , ­ C C T C f , 
Italia 
B A U M W O L L E . G F B L E I C H T 
9 3 
2 0 9 
? 3 9 
7 3 
4 
6 
2 
. 4 5 
l 
1 9 
7 
1 0 
, 1 1 
5 
t>2 
7 8 9 
6 1 7 
1 7 2 
7 3 
1 4 
6 3 
3 6 
6 5 2 . 7 9 T I S S U S C O T O N N O N E C R U S N D A 
A N D 
4 7 6 7 
6 0 5 ? 
5 7 5 9 
5 9 0 7 
2 C » 3 
5 1 3 
9 
7 6 9 
1 0 4 
3 ? 
1 5 8 7 
1 7 6 1 
2 1 0 
7 2 
2 ? 
1 ? 6 4 
4 
1 6 4 
5 6 
2 R 3 
6 2 9 
9 9 
2 7 
to 9 
5 Ç ? 5 
2 9 
5 
5 9 
3 0 
3 6 
1 5 
7 9 
1 3 1 
9 0 9 
1 4 1 
7 2 
3 8 5 7 1 
2 4 5 7 0 
1 4 COO 
l ? 1 0 4 
? 9 7 7 
5 0 3 
. 1 3 9 5
Í 5 3 . 0 0 C O L 
. 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
? 
? 
I S 
1 A U H U 0 L L G E M E B E 
, 3 7 7 
7 C 7 
4 2 7 
C 2 C 
7 8 
8 
3 
? 
4 6 9 
6 5 
6 
? 6 
i 
?î 
4 2 
7 7 
6 6 
7 7 
6 
7 1 
ne 
8 
i 1 7 
2 
7 4 
2 6 8 
2 
4 3 7 
= 7 7 
4 6 C 
1 0 4 
6 2 8 
7 3 
. a 
3 3 4 
2 
1 
6 
4 
? 
? 
P O S T A U X 
P 0 S 1 P A K E T E 
6 5 3 . 1 1 T I S S U ! 
G E W E B F 
7 5 
5 
4 
1 1 
7 8 ? 
1 1 
1 
1 1 4 
i ? 
1 ? 
. 1 6 
? 4 ? 
7 5 
? 
1 
9 7 6 
3 7 8 
6 4 8 
2 1 6 
1 7 8 
4 0 
2 9 3 
6 5 1 . 1 2 T I S : U S 
G E H E B F 
1 
? 
S C I E G U 
A . 
, . ? 
9 4 
3 
, l t 
. . 3 
3 
7 6 
8 
• 
1 9 6 
8 6 
1 0 9 
3C 
1 9 
4 
7 6 
S E I D E 
9 3 C 
. 1 3 9 
7 2 9 
2 1 2 
5 2 
3 ? 
4 
1 
4 1 
2 5 
5 9 
1 6 
6 7 
, 1 4 3 
? 
? 
6 
4 
l ? 
, , 7 7 9 
, . 4 
. , . , 1 3 1
6 0 
. 
4 6 2 
0 7 1 
3 9 1 
C 9 7 
7 1 1 
1 3 6 
. 1 6 9 
, G E P L . 
5 0 5 
3 0 7 4 
a 
? 7 9 0 
7 6 1 
1 2 5 
6 
5 4 
3 6 
1 3 
9 1 
6 5 
9 
8 
2 7 
? 3 7 
2 
1 ? 
3 0 
6 3 
1 6 
2 6 
9 
1 6 4 
T 
. 2 0 
i 1 5 
. 1 0 7
9 
3 
7 ? 6 6 
6 1 3 0 
1 1 3 6 
9 3 9 
1 5 5 
5 8 
. . 1 3 9 
1 7 3 
2 9 1 
4 6 5 
. 1 0 0 
6 
7 
4 
7 
4 
, 4 1 
? 5 
. 2 
. 2 5 
1 7 1 
1 7 7 0 
9 7 9 
2 9 1 
5 4 
7 4 
1 7 1 
6 6 
A . N . G . 
1 9 5 4 
9 7 6 
2 4 6 9 
a 
5 9 0 
1 3 7 
? 
1 6 5 
8 9 
9 
6 7 0 
9 3 8 
1 3 7 
1 4 
2 7 3 
1 
. , 2 2 4 
5 O 0 
1 
9 
, , 2 0 7
1 3 
1 3 
9 
3 0 
. a 
3 0 5 
1 4 
9 8 1 4 
5 9 8 9 
3 3 2 5 
2 9 8 3 
? 1 0 7 
1 0 8 
, . 7 1 4 
B C L R R E OE S O I E 
0 0 . 
1 2 
i 1 
7 5 
. 4 
. . , 1 
. . a 
1 ? 
? 
. • 
5 8 
3 9 
1 9 
7 
4 
1 
1 2 
D E S n U R R E T T E 
A U S 
• 
S C H A P P E S E I D E 
? 
1 
4 
6 
, .' a 
, . . . , , 1 
7 
. 
1 7 
1 7 
5 
4 
? 
i 
D E S O I E 
B C U R R E T T E S E I D E 
• • 
3 4 
3 
1 
1 6 7 
4 
l 
5 3 
, 1 
2 
6 
, ' 1 
6 7 
5,4 
2 
1 
4 ? ? 
' 4 6 
7 1 7 
1 16 
5 8 
3 3 
6 8 
1 
2 
4 9 
7 5 
5 3 
3 7 
. 1 
. 1 
. 1 6 
lé 1 0 
, 7 9 
a 
. 1 2 
­
3 0 6 
7 1 4 
9 0 
t l 
4 
? 
7 3 
1 3 1 8 
1 8 0 
4 4 4 
1 4 6 1 
1?ΐ 
10 
2 
? 
3 2 6 
1 1 3 
3 
, 6 8 6 
1 
. . a 
4 
. . 1 1 
? 6 5 5 
1 
5 
. 5 
3 
. 4 
a 
6 9 
1 3 2 
3 3 
7 5 9 2 
3 4 0 3 
4 1 8 8 
3 9 9 1 
5 7 6 
1 7 3 
. . 14 
27 
i 
2 
6 
. 6 
, 3 9 
. 
. 7 
. 2 
l i t 
I 1 
• 
2 3 3 
3 6 
1 9 8 
6 0 
4 6 
2 
1 3 6 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 » 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 , 4 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 7 0 
7 7 3 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 4 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 9 
9 4 ? 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 3 
4 6 4 
6 9 0 
7 ? 0 
7 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 5 
6 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A C N F 
A L L . ^ . r S T 
P O L C G N E 
T C H F Ç C S L 
H Í I N O R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
J A P r i N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
T R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
8 U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I N D E 
T H A I L A N C E 
C H I N F R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
M 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
[ T A L Ι E 
I N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
3 
3 
3 
1 
1 
1 6 
1 3 
3 
? 
1 7 
1 5 
1 9 
2 1 
9 
? 
1 
1 2 
5 
1 
1 
7 
2 
1 ? 1 
8 ? 
3 8 
3 5 
7 7 
? 
3 
1 0 
' 
4 
1 
2t 
1 4 
1 1 
6 
4 
4 
2 0 1 
2 3 3 
5 1 7 
? ? 7 
3 6 4 
7 9 
7 ? 
5 6 
3 0 
6 4 ? 
7 2 
1 5 2 
1 Ό 
14 
2 .31 
3 5 
5 7 
2 1 3 
4 7 8 
8 6 5 
5 4 1 
1 2 4 
4 1 5 
7 4 5 
4 3 5 
4 7 4 
8 5 6 
9 5 0 
2 9 7 
4 5 4 
3 0 0 
6 4 3 
4 3 
3 1 2 
4 4 6 
1 9 4 
3 9 0 
0 3 0 
5 4 7 
3 0 0 
1 9 
9 6 8 
2 2 
2 0 5 
3 9 
4 9 8 
5 0 1 
2 2 5 
3 2 
7 2 
2 0 
1 9 9 
1 1 8 
1 4 
1 4 9 
3 2 
7 5 
2 0 
1 7 0 
7 4 5 
3 9 4 
7 4 7 
1 3 3 
7 3 7 
8 3 6 
6 4 0 
1 0 1 
7 3 5 
9 5 3 
? 
2 
7 4 ? 
0 ? 4 
4 4 
7 c 
4 4 0 
9 9 8 
4 4 7 
? ? 
6 8 5 
1 4 
7 » 
7 4 
2 6 1 
1 ? 
6 7 1 
6 3 
8 7 7 
5 9 8 
4 ? 
7 9 
4 0 = 
6 7 4 
8 3 6 
1 4 1 
1 7 0 
7 9 ? 
9 0 3 
1 1 
1 5 
France 
1 
1 
4 
3 
4 
? 
5 
? 
3 
1 
? ? 
1 6 
7 
7 
4 
3 
1 
6 
1 
? 
1 
1 
2 9 7 
? 4 7 
2 8 1 
4 7 ? 
1 1 
. ? 
. 1 
4 0 
7 5 
7 
. 5 7 7 
3 5 
3 9 
1 0 6 
• 
C 4 ? 
2 9 7 
7 9 5 
6 9 ? 
1 3 
2 
1 1 1 
a 
6 6 1 
2 3 6 
? 3 6 
3 8 6 
5 1 3 
1 
4 7 
1 4 
1 1 
5 7 C 
7 0 1 
1 5 
1 6 5 
. 5
3 
1 8 
6 4 
5 4 
1 1 1 
1 7 5 
3 
3 ? 
. 8 1 5 
14 
• 3 
1 8 
1 0 
. 1 ? 4 
a 
7 5 3 
. 5 
8 7 4 
0 7 7 
8 0 3 
1 7 1 
3 7 8 
4 4 
? 
1 
5 8 9 
. 
'", 
7 S 
6 3 1 
1 3 7 
a 
6 4 8 
6 
. . 7 4 
7 
4 5 
17 
3 1 0 
2 5 ? 
a 
« 
7 6 1 
7 1 « 
6 4 3 
1 1 7 
7 9 1 
1 1 6 
3 1 0 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
7 
? 
1 
? 
1 4 
1 4 
F 
4 
1 
1 
? 
1 
-Lux. 
9 4 ? 
0 8 ? 
4 6 5 
4 0 
4 6 4 
3 1 
6 8 4 
7 1 7 
5 ? 3 
1 3 9 
1 5 6 
6 
. 3 3 
9 9 5 
0 0 6 
8 5 9 
0 5 1 
3 0 8 
. 1 6 0 
1 7 
6 
3 7 5 
1 1 0 
1 C 2 
3 9 
a 
9 0 
1 
1 8 7 
5 
3 
1 1 
9 
1 4 
. . 9 5 4 
1 
a 
6 
a 
1 
a 
1 
2 4 5 
2 0 9 
a 
• 
7 6 4 
9 1 1 
6 5 3 
3 7 0 
O t l 
7 5 4 
a 
a 
? ? 9 
6 7 6 
, 1 1 
9 7 
0 8 8 
1 5 
a 
' 1 4 
a 
1 
, 2 1 
1 5 
4 
5 1 
4 0 
3 
• 
2 3 0 
r,6 6 
1 6 6 
2 9 1 
' ? 9 
7 4 
6 1 
. 
• 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 Z T - N D n 5 8 . C 4 A 
4 4 Q 
7 7 3 
. 1 2 5 0 
2 9 9 
1 9 
3 1 
8 
1 
1 4 1 
1 
1 
4 7 
1 4 
3 1 
a 
1 3 
1 9 
1 1 2 
3 7 1 3 
? 7 6 ? 
4 5 1 
2 5 7 
6 5 
1 1 4 
9 0 
1 
4 
3 
5 4 0 
8 7 4 
9 5 ) 
. 5 5 3 
4 1 
3 a 
4 0 
' 3 
8 
3 0 
5 ? 
7 3 
3 6 6 
6 5 0 
9 1 7 
7 3 3 
2 3 = 
1 4 7 
3 6 6 
1 3 ? 
B Z T - N C B 5 5 . 0 9 6 
? C 3 3 
8 0 3 5 
. 7 6 4 4
1 1 9 3 
4 5 8 
3 ? 
? 6 3 
1 4 4 
9 0 
6 1 ? 
7 9 7 
1 9 
? ? 
1 8 
4 ? e 
6 
a 
1 9 
4 3 
1 1 1 
4 0 
a 
7 5 
7 0 
4 0 5 
7 4 
5 4 
4 
2 0 
a 
a 
3 2 8 
1 6 
7 
? ? 4 6 ? 
1 8 9 5 5 
3 5 0 7 
3 1 4 3 
1 7 6 6 
1 7 7 
a 
2 3 8 
3 Z T - N C B 
6 
2 
7 
4 
5 
3 
1 
3 6 
7 1 
1 5 
1 3 
1 1 
1 
3 7 T - N C 9 5 0 . 0 9 
6 ? 
4 
a 
1 7 9 
2 0 6 
1 
. 6 8 
, 1
. 6 
. 6 
1 
5 
7 7 
5 6 0 
4 0 7 
1 6 3 
1 - 1 
6 7 
7 
6 
1 
6 
'. 
1 
I 
1? 
7 
4 
1 
! 
1 
1 Z T - N D B 5 0 . 1 0 
• 
e? i 
7 3 1 
5 8 7 
, 1 6 8 
7 3 3 
1 0 
3 0 4 
7 5 5 
6 4 
3 9 5 
9 4 8 
4 1 1 
2 8 
. 3 3 9 
1 
• 3 4 9 
7 5 3 
t 1 6 
a 
4 6 5 
7 7 
• = 2 
9 
4 4 
. • a 
3 36 
a 
7 ? 
6 1 6 
3 9 7 
3 0 4 
4 ? 6 
3 6 5 
7 1 6 
a 
a 
6 6 7 
1 - 1 
1 1 
3 5 
a 
O t o 
1 6 1 
? ? 
7 4 1 
8 
7 1 
2 4 
1 - 7 
a 
5 ? 1 
7-3 
0 " 
0 6 0 
3 9 
' 1 
1 - 1 
? 7 3 
S i S 
1 4 4 
6 4 ? 
6 " ! 
OB 3 
1 ? 
1 6 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
5 
1 
5 
? 
1 
1 
' 0 
1 2 
7 
6 
4 
1 
1 
? 
5 
1 
3 
1 
1 
? 
? 7 9 
7 8 9 
? 3 8 
? 3 1 
a 
5 
3 
5 
a 
? 3 
4 6 
7? 
a 
3 ? 
a 
a 
1 ? 
1 9 3 
0 3 7 
1 5 6 
3 5 
1 4 
3 
6 9 
0 4 7 
4 7 3 
4 0 8 
7 1 5 
6 3 6 
a 
5 3 
1 6 
1 3 
9 3 8 
5 ? 4 
a 
2 6 
a 
0 0 6 
U 
. 1 
a 
1 3 
1 
a 
1 5 
5 5 6 
? 
1 4 
1 
5 
1 6 
a 
4 0 
a 
7 0 9 
? ? 6 
5 4 
0 ? 1 
6 4 3 
3 7 8 
9 9 1 
1 6 5 
3 1 7 
a 
1 
7 0 
1 7 5 
1 5 
3 0 
1 4 1 
. 1 3 3 
a 
0 6 7 
i 
1 3 
r. 
3 ? 
1 7 
4 5 ? 
1 6 4 
a 
8 
7 1 6 
3 1 1 
9 0 6 
3 9 8 
? 0 1 
5 4 
4 5 4 
a 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den, einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Jaouier­Deceoibre import 
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Tab. î 
Schlüssel 
Code 
132 
ICCO 
101C 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
CST 
COI 
CO? C04 
0 0 5 
loco 
1 0 1 0 
CST 
OOI 
co? 
0 0 3 004 
C05 
0?? 
0 7 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
40C 
404 
524 
624 
6 6 4 
7 2 0 
728 
73? 
7 3 t 
ICOO 
1010 
1011 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C58 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
C60 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
1C0C 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
CST 
0 0 3 
0 0 5 
C48 
C64 
732 
MENGEr· 
EWG­CEE 
3 
3 
? 
6 
5 
1 
? 
France 
, . a 
a 
. • 
Belg. 
TONNE 
Lux. 
1 
ι 
a 
a 
. • 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. , , . . 
6 5 2 . 1 3 VELOURS ETC , DE SCIE CU BCUPRE 
SAMT , PLUESCH 
2 
4 
1 
11 
1 7 
17 
6 5 3 . 2 1 
? 
1 c 
1 I 
11 
ISSLS DE 
GEWEBE A . 
3 7C? 
3 ?0? 
1 9?0 
1 573 
25 384 
3 3 1 1 
5 0 
31 
15 
1 
5? 
663 
926 
7 
4 0 
9 
69 
7 
31 
7 
4 
? 
10 
1 
6 
37 206 
1 
43 182 
37 6 8 1 
5 5 0 1 
5 128 
5 0 0 4 
58 
. 115 
6 5 1 . 2 2 
20 
9 3 0 
123 
237 
4 
12 
7 
4 
2 
9 
1 
8 
1 356 
1 3 1 4 
4 3 
34 
34 
1 
9 
6 5 1 . 1 1 
191 
371 
66 
58 
70 
740 
5 
9 
70 
109 
14 
7 
12 
139 
931 
' 1 t 
1 3 
6 
? 498 
1 7 0 6 
1 2 9 1 
4 3 6 
393 
1 
863 
6 5 3 . 3 ? 
? 
3 
34 
16 
20 
750 
67 
169 
4 3 2 0 
7 2 5 
26 
a 
. 4 
14 
42 
. 21
, a 
, 2
1 
. . Κ 
. ?3
5 6 8 9 
4 8 2 5 
S64 
858 
785 
1 
a 
5 
L A I N I 
h O L l i 
1 
ι 
4 
4 
. USW. ■ AUS SEIDE 
, . ■ 
. 
C l 
no. 
705 
. 922 
436 
297 
' .46 
2 
, . . 1 
22 
111 
a 
2 
. 7? 
1 
. . . . . 1
. . • 
7 6 9 
3 6 0 
4C3 
3 8 5 
3 6 0 
„ . 24 
/ELOURS ETC L A I N E 
SAMT . PLUESCH 
a 
89 
4 
11 
? 
a 
. a 
. . a 
1 
1C6 
105 
1 
a 
a 
a 
I 
. A 
12 
. 46
9 
l 
1 
68 
67 
? 
? 
? 
a 
­TISSUS L I N / RAMIE 
4.EWEBE AUS FLACHS 
, 136 
1 
16 
6 
37 
. . 1
24 
. 7
. 4 C 
9 
13 
4 
­345 
711 
134 
7 1 
62 
a 
6 1 
T ISSUS DE 
43 
a 
4 9 
11 
1 
9 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
. . 3
23 
3 
• 
163 
105 
47 
17 
14 
1 
76 
CHANVRE 
GEWEBE AUS HANF 
. . . 1
14 
• 
■ 
P C I L S F I 1.5 
3 
7 
1 
6 
5 
1 
2 
? 
, 1 
3 
3 
F E I N E N TIERHAAREN 
348 
1 7 1 4 
a 
7 4 6 
4 3 3 3 
3 0 6 
4 
IB 
10 
10 70 
34 
1 
1 
1 
47 
. 1 
. . . . . . . ?6
. 
7 6 9 8 
7 166 
53? 
483 
44 8 
a 
. 49 
? 
1 
1 
15 
1 
73 
70 
? 
? 
? 
/ P O I L S F I N S 
. W C H F . USW. 
1 
7 7 7 
. 189 
a 
9 
7 
1 
1 
. a 
• 
4 8 1 
4 6 7 
17 
17 
17 
, • SF VEICURS 
ODER RAMIE 
1 
?87 
a 
16 
1 
4 
a 
? 
1 ? 
1 
a 
a 
a 
. l 
? 
1 
1 
346 
305 
41 
7? 
7 0 
. 19 
. 
a 
a 
? 
* 
1 37 
169 
71? 
. 4 14
3 50 
11 
12 
3 
1 
30 
4 79 
715 
5 
1? 
. . 5
?9 
? 
. . 9 
. . 35 
99 
1 
3 7 8 
57? 
3 06 
7?5 
5 94 
46 
. 34 
3 
4 7 8 
71 
. 1 
? 
. ? 
1 
9 
a 
7 
575 
5 5 3 
71 
14 
14 
a 
7 
74 
715 
10 
. 9 
41 
2 
5 
6 
64 
1? 
a 
. 3? 
16? 
3 04 
3 
5 
910 
778 
53? 
1 74 
1 29 
. 7 97
3 
14 
. 1
Italia 
? 
i • ­, 3 
46? 
4 4 
79 
??? 
. 684 
5 
1 
? 
. 7 
78 
24 
1 
7 
8 
. ?
. 3 
3 
2 
1 
1 
. ? 
58 
• 
l 6 9 8 
8 0 8 
3 9 0 
977 
797 
11 
a 
3 
4 
97 
? 
79 
. . . 1 
. . 1
• 1?4 
172 
? 
1 
1 
1 
1 
171 
63 
7 
14 
. 149 
3 
? 
1 
14 
? 
. 1? 
117 
166 
69 
? 
­
7 4 4 
247 
63? 
185 
169 
, ' 5 1 
? 
, . 33 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 JAPCN 
1000 M D N C E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 » e i G . L U X . 
0 0 4 A l l P M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 7 6 I R I A N C E 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PI1L0GNE 
0 6 ? TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5?4 URUGUAY 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 4 INOF 
7 7 0 CHINE R . P 
778 COREE SUD 
73? JAPUN 
7 3 6 FnRMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1011 FXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
n?? R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 5 U I S 5 E 
0 3 8 AUTRICHE 
05B A L L . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
OO? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 PCLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M D N C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1010 CLASSF ? 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIF 
7 3 ? JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
61 
70 
4 1 
? t 
8 
16 
101 
17 
1 1 
73 
155 
154 
79 ? 3 3 
71 0 8 4 
?1 0 ? 0 
10 4 7 ? 
­90 7 8 7 
31 6 7 1 
3 6 5 
200 
ÍOO 
41? 
5 39? 
4 3 9 7 
5 1 
3 0 1 
75 
135 
39 
185 
63 
19 
11 
6 0 
10 
31 
7 3 1 
1 5 1 8 
10 
7 1 7 9 0 ? 
17? 5 9 6 
45 306 
44 5 5 1 
4? ??5 
35? 
3 
4 0 2 
1 6 9 
3 6B9 
9 7 6 
1 4 6 6 
16 
109 
39 
33 
19 
2? 
10 
33 
6 5 3 8 
6 7 6 6 
7 7 ? 
??6 
??4 
3 
43 
1 0 0 8 
? 11? 
156 
317 
111 
l 3 3 9 
?] 
59 
171 
466 
58 
18 
11 
766 
776 
363 
51 
16 
t 791 
3 704 
3 096 
? 1 8( 
? 041 
90Í 
H 
?' 
?< 
3C 
5 ' 
France 
? 
a 
5 
? 
5 
1 3 
1? 
1 B7? 
50C 
1 153 
1? 753 
6 7 7 0 
20? 
1 
? 
1 
76 
1 7 4 
7 7 0 
? 
171 
. . 3 
? 
6 
9 
, 1
. 78 
. 175 
■ 
74 OBO 
16 7 7 8 
7 80? 
7 76? 
7 195 
7 
? 
33 
. 4 4 4 
3? 
e? 8 
1 
i . . . ? 
5 7 6 
5 6 7 
10 
3 
3 
a 
1 
. 43C 
2 
86 
43 
161 
: t 
9< 
1 ' 
5 . \­ie 
l' . 
1000 DOLLARS 
Belg.­
5 
I C 
? 
4 
? 
?6 
?? 
3 
3 
3 
9 4 5 
5 5 9 
39C 
3 0 6 
?7C 
84 
4 
Lux. 
? 
? 
. a 
. • 
7 
a 
? 
• 9 
9 
304 
. 0 9 5 
857 
6 1 ? 
4 3 8 
15 
2 
3 
? 
7 
197 
531 
1 
1? 
. 55 
. 3 
. . . . . 3
, 1
• 
134 
86? 
?7? 
2 1 0 
179 
. 61 
103 
. 7 9 8 
47 
7 
7 
, 1 
. • 
458 
4 4 9 
5 
9 
8 
, • 
154 
9 4 
P? 
ί 
4C 
: 
; 2' 
a 
a 
' ? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NOB 5 8 . 
l 
a 
. ■
1 
1 
BZT­NOB 53 
2 
11 
4 
1 3 
2 
3 5 
3 2 
3 
3 
3 
Β Ζ Τ ­
Ι 
1 
? 
? 
B Z T ­
9 
4 69 
340 
1 ?0 
9 77 
? 
I t 
BZT 
??7 
53? 
a 
998 
4 9 4 
5 1 1 
26 
1?9 
5 8 
1 
69 
443 
159 
6 
17 
5 
8 0 
a 
9 
7 
. , 1 
. a 
147 
. 
9 7 3 
75? 
6 7 1 
5 8 0 
3 7 6 
1 
9 0 
NDB 5 E 
4 
162 
192 
83 
37 
4 
6 
1 
■ 
4 9 0 
3 5 8 
132 
132 
131 
à 
04 Β 
Π 
17 
7 
10 
59 
12 
3 
3 
115 
94 
2 1 
2 0 
19 
17 
57 
17 
40 
75 
3 
15 
18 
11 
. 13 
49 
49 
0 7 3 
1 3 1 
1 6 5 
. 9 7 8 
2 6 9 
78 
6 0 
75 
7 
?6Β 
7 8 8 
3 1 0 
34 
86 
a 
. 74 
171 
18 
a 
51 
. . 7 1 4 
6 9 4 
10 
4 7 ? 
3 4 7 
1 7 5 
6 4 4 
7 5 4 
2 8 6 
1 
195 
• 0 4 C 
1 
2 
2 
NDB 5 4 . 0 5 
5 
771 
8? 
4 
15 
1 
15 
75 
6 
a 
a 
a i 4 
6 
? 
9 94 
96? 
131 
17? 
1 1? 
9 
­NOB 5 7 . 0 « 
? 
20 
7 8 4 
5 8 7 
6 
18 
2 
17 
2 . 
26 
4 9 4 
3 9 7 
97 
70 
70 
1 
26 
99 
7 07 
39 
59 
178 
9 
32 
33 
?71 
53 
34 
134 
7 06 
1? 
16 
8 9 0 
9 01 
9 87 
r, 13 57Γ 
7 7'° 
?t 
?S 
7 
VALEUR 
Italia 
. . . . . • 
75 
1 
7 
• 
8 3 
8 3 
4 6 7 9 
4 9 9 
2 6 0 
l 4 6 9 
a 
7 7 3 3 
4 « 
8 
12 
1 
4 2 
7 9 0 
127 
β 
15 
7 0 
« 12 
„ 8 11 
8 
9 
a 
17 
5 0 1 
• 
16 293 
6 8 5 7 
9 4 3 6 
9 3 5 5 
8 7 7 1 
58 
a 
73 
4? 
2 9 9 
9 
1 *5 
. . 11 
. 10 
520 
4 9 7 
2 4 
12 
12 
2 
10 
7 5 1 
2 0 4 
16 
6 8 
9 4 3 
11 
10 
5 
6 1 
5 
3 
13 
172 
122 109 
Π 
? 5 0 6 
1 0 4 0 
1 4 6 6 
1 0 6 4 
1 0 7 4 
40 3 
10 
77 
9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
184 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
l coo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 C 
6 6 4 
6 7 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 7 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
? l? 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 8 
6 2 4 
7 7 0 778 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
C 3 8 
C 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
967 ­ Jaovier­Decembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 ? 
1 2 
9 0 
5 5 
1 
. 1 6 
France 
. 16 
ι 1 6 
1 4 
. , 1 
6 5 3 . 4 0 T I S S U S D E 
G E W E B E A U ! 
3 0 7 B 
1 2 0 1 4 
5 5 7 9 
6 3 8 
1 5 7 
1 1 1 
? 
6 1 
1 7 
1 6 7 
5 3 9 
7 7 1 
6 9 3 
1 6 H O 
1 1 5 
1 5 
4 C 3 3 8 
7 1 7 6 7 
I E 5 7 ? 
3 7 7 
1 9 5 
1 6 9 1 8 
1 ? 7 7 
6 8 7 
l e i 3 1 5 
t 
5 1 
. . 5 3 
9 0 
. 
e t i 
, • 
2 ? 5 6 
1 1 9 0 
1 0 6 6 
1 0 8 
5 5 
3 6 8 
9 0 
Belg 
J U T E 
TONNE 
­Lux. 
S A U 6 
J U T E 
2 
7 
1 0 
3 
7 
7 
6 5 3 . 5 1 T I S S U S F I B R E S 
G E W E B E Α . 
1 7 3 4 
1 4 ? 3 
3 7 0 3 
1 6 4 6 
1 1 1 1 
1 0 6 
? 6 
7 
"Il 7 
6 8 
4 9 
5 
3 7 3 
7 9 
4 
6 
7 0 
4 9 6 
8 
1 0 7 5 5 
9 1 1 7 
1 6 3 ? 
1 5 8 5 
e?? 
3 9 
1 
8 
6 5 1 . 5 ? Τ 
3 6 4 
7 0 
3 8 9 
4 1 C 
1 3 
? 
1 3 
1 
5 7 
, ? 
5 9 
. . 5 
5 8 
1 3 9 8 
1 1 8 ? 
7 1 6 
7 0 7 
1 4 
5 
. 3 
3 5 6 
. 3 C 9 
3 4 4 
5 . , . , . 2 0 
4 3 
1 3 
2 6 6 
• 
1 6 5 
0 1 9 
1 1 6 
. a 
? 6 8 
6 8 
S Y N T H 
S Y N T H E T ; 
I 
1 
I S S U S F I B R E S 
G E W F B F Α . 
7 7 7 
2 3 9 0 
1 6 9 1 
2 7 7 4 
? 4 9 3 
4 4 
8 4 
1 7 
β 
1 4 1 
7 5 5 
3 6 
6 
• 4 
1 0 
4 7 
1 3 
? 
6 9 5 
2 
| ? 7 
9 1 
7 5 
1 0 
2 6 9 
7 7 
3 5 
1 2 2 2 2 
1 0 1 ? 4 
Ζ C 9 8 
Ι 6 5 9 
6 1 8 
3 4 4 
9 5 
6 5 3 
4 C 4 
8 7 3 
P 5 9 
1 0 
9 
. 1 
? 3 
4 
4 
4 
3 
1 
2 
l i t 
, . . 1 
3 9 
a 
. 
3 1 6 6 
2 6 9 9 
4 6 7 
4 6 ? 
5C 
? 
3 
6 5 3 . 5 3 V E L O U R S , 
5 7 7 
. 1 8 C 
5 4 4 
7 5 
6 
. . 1 9 
1 
. . 7 1 
6 
4 
? 
5 
4 6 
7 4 ? 
5 7 6 
1 6 1 
1 5 0 
2 5 
I C 
i 
S Y M H 
Nederland 
6 
4 
2 
, , , ? 
V E L C U R S 
1 1 
5 1 5 0 
, ? 6 7 
9 
1 ? 
3 
, 1 6 
4 2 9 
t ? 7 
1 0 9 
1 9 5 4 
, 1 
8 6 0 6 
5 4 3 7 
3 1 6 9 
3 ? 
1 5 
2 0 6 4 
1 0 7 3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
2 
5 
1 7 
1 1 
5 
5 
. C O N T I N U E S 
P I N N F A E D E N 
1 1 2 
4 7 1 
5 7 4 
1 7 ? 
U 
9 
? 
2 5 
6 
3 
5 
1 6 
1 
6 6 
4 
, 1 
B 
7 8 6 
1 
1 7 0 3 
1 ? 8 4 
4 1 8 
4 0 7 
5 6 
1 1 
1 
1 
? 
? 
3 3 
3 
3 5 
3 5 
a 
a 
• 
7 0 3 
1 7 7 
9 6 0 
1 3 7 
1 0 
1 
7 3 
1 6 
9 8 
4 6 
5 5 0 
1 1 6 
1 1 5 
1 
9 5 1 
9 7 6 
9 7 5 
1 4 9 
5 0 
7 3 0 
4 6 
6 9 6 
6 6 7 
5 9 7 
, 4 5 4 
4 4 
1 4 
4 
3 1 3 
4 1 
3 
? 
? 
7 ? 
1 4 
3 
1 7 1 
9 5 3 
3 1 5 
6 1 8 
6 1 1 
4 7 4 
3 
. ? 
. O I S C C N T I N U E S 
S Y N T H E T S P I N N F A S E R N 
1 
1 
7 1 5 
7 3 1 
5 4 6 
1 7 3 
? 
1 
1 
! 1 
, 1 
i 
ë 
? 9 
. . 1 
. 6 
6 
, • 
7 ? t 
667 5 9 
4 1 
5 
9 
9 
P E L U C H E S 
SAMT , PLUFSCH 
113 
1 6 8 7 
187 
6 9 0 
1 5 2 
5 
4 
5 
1 2 
? 855 
6 5 ? 
2 8 
1 7 3 
3 6 
. a 
1C 
e?9 
. A . 
? 7 
5 ï 6 1 
1 0 2 
. . 1 
2 4 3 
1 1 3 
1 4 7 9 
1 0 6 4 
5 5 ? 
8 
1 9 
12 
6 
5 
? ? 
' 1 
1 ι 
8 
1 
5 
, 1 1 1 
1 
4 5 
. , 1 0 6 
a 
5 
3 5 9 0 
3 ? 0 8 
3 8 ? 
u t 8 4 
6 ? 
1 4 
. E T C , ­
S Y N T H E T . 
7 0 
7 9 4 
, 1 3 7 
8 
? 
. 5 
. 
4 6 6 
2 
2 
3 7 6 
1 1 4 
5 ? 3 
9 0 9 
1 4 
6 0 
4 
1 
1 3 8 
7 7 6 
9 
8 
4 6 
, a 
6 8 
1 
40 , . 8 6 
a 
• 
8 3 8 
1 5 1 
6 9 7 
4 0 ? 
4 3 5 
4 0 
' . 5 
Italia 
4 0 
? 
3 8 
6 
1 
3 3 
a 
1 ? 4 
7 
, ' 8 
1 
3 5 
1 
, . 1 4 
9 ? 3 
13 
1 1 7 0 
1 4 5 
1 0 7 6 
8 8 
7 5 
9 7 8 
a 
3 4 4 
? 1 
? ? 0 6 
1 8 4 
3 ? 
! 1 
4 1 
8 
4 
3 ? 
a 
8 3 
. , . 2 
1 5 
7 
? 9 5 9 
? 7 6 0 
1 9 9 
1 3 8 
6 3 
io . 1 
7 3 
14 
? 6 
? B 6 
1 0 
5 
. 7 7 
7 
a 
4Õ 
, a 
. 1 7 1 
a 
177 
1 
2 4 
4 
3 3 
7 7 
3 0 
9 0 ? 
3 9 9 
F07 
' 1 9 
4 4 
7 4 1 
? 4 
F 1 R P E S S Y N T H . 
S P I N N S T C F F E N 
3 9 
4 1 9 
76. 
, 6 
1 
■', 
. 1 
5 4 5 
7 7 
3 7 ? 
3 ? 1 1 4 
a 
? 
, • 
7 0 ? 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 3 0 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ' 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
o t o 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
6 7 4 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 ) 0 ? 
0 Ί 7 
0 0 4 
4 0 8 
0 7 ? 
O ' S 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
M O N D E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
P A K I S T A N 
I N O E 
N E P A L , B H U 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F l 
Α Ε Ι E 
C L A S S " ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A U E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N t 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
I S R A E L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
M O N E E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A U E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S Y R I E 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M 0 N D F 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E l 
F R A N C F 
R F L G . I U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
WERTE 
EWG-CEE 
? 
8 
4 
7 
2 5 
1 6 
4 
8 
1 2 
t 
I C 
1 0 
7 
4 
2 
2 
6 8 
4 7 
1 1 
11 
5 
5 
1 4 
9 
1 7 
1 0 
1 
1 
3 
t f . 
5 6 
ς 
9 
3 
1 0 
4 
1 7 
l o S 
4 7 
1 1 6 
8 7 
3 
1 
3 0 
1 3 9 
9 0 ? 
5 9 4 
6 7 1 
1 4 4 
1 9 ? 
1 0 
2 0 
1 2 
9 6 
7 7 1 
3 4 ? 
3 1 ? 
6 7 0 
5 1 
2 6 
3 C I 
7 9 5 
C C 7 
3 5 3 
7 4 0 
0 3 ? 
6 7 1 
6 1 6 
4 0 0 
3 9 2 
4 4 4 
2 3 5 
7 7 7 
2 3 4 
2 4 
1 6 1 
4 8 0 
3 4 
1 9 5 
1 6 7 
1 5 
0 5 9 
2 1 0 
1 5 
2 9 
9 9 
7 0 4 
7 6 
3 4 7 
0 8 7 
7 5 1 
0 5 6 
7 C 6 
1 7 3 
3 
? 3 
5 3 3 
2 6 7 
4 5 3 
1 3 6 
4 7 8 
3 5 5 
5 6 3 
9 0 
4 6 
3 0 4 
2 6 1 
1 7 4 
5 ? 
1 0 7 
2 8 
1 4 2 
4 8 
2 6 
3 2 9 
1 4 
2 1 8 
3 3 1 
3 4 
35 
8 6 4 
1 4 9 
7 1 
1 1 4 
9 7 8 
3 8 6 
1 6 1 
7 1 4 
9 1 7 
3 0 7 
6 6 8 
5 6 5 
9 3 ( 1 
5 6 9 
3 4 8 
4 0 
1 4 
1 9 
5 5 
4 5 9 
France 
1 
1 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
3 
2 
5 
3 
1 
1 6 
1 4 
2 
? 
4 
1 
6 
4 6 
3 
4 6 
4 4 
. . 1 
4 8 6 
1 7 2 
2 2 7 
l t 
8 1 
. 1 
, 2k 
5 0 
. 6 
4 0 1 
a 
• 
4 7 1 
9 0 1 
6 7 ! 
1 1 3 
8 6 
4 0 7 
5C 
. 
4 9 7 
1 4 5 
0 5 6 
C 0 7 
1 0 9 
1 8 
1 
2 6 5 
1 6 
. 1 2 4 
a 
9 
? 9 4 
3 
a 
, 7 3 
3 0 9 
• 
8 8 3 
7 0 5 
1 7 8 
1 4 4 
4 C e 
7 3 
a 
1 ? 
a 
7 7 C 
1 5 9 
7 6 8 
6 3 9 
a? 
6 5 
1 
I C 
180 
2 8 
1 6 
3 6 
1 0 
6 
6 
?6 
7 7 3 
1 
. . ? 
. 1 3C 
, 
e t ? 
Π 7 
3 ? " 
786 
3 9 3 
? t 
1 3 
a 
6 1 6 
1 7 C 
3 6 6 
1 0 6 
? 
. 4 8 
2 0 1 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
3 
c 
? 
1 
3 
4 
1 
? 
i o 
9 
1 
4 
3 
1 0 
I C 
1 
-Lux. 
2 
? 
2 6 1 
a 
6 2 2 
1 9 4 
9 
4 
2 5 
6 
4 6 5 
a 
• 
5 9 6 
0 4 1 
5 0 4 
. a 
4 7 C 
3 4 
4 1 0 
. 5 4 4 
9 6 7 
4 9 0 
6 2 
4 
2 
8 0 
9 
4 
8 
a 
a 
3 4 2 
3 9 
1 5 
5 
2 6 
2 7 7 
• 
1 9 8 
3 1 1 
8 7 7 
3 2 8 
1 6 1 
4 6 
a 
2 
6 0 4 
a 
C 2 3 
8 6 5 
6 7 4 
? ? 
5 
2 
? 
1 2 
9 
1 
6 
i 
25 
1 1 7 
IC I 
2 4 
1 4 
3 8 9 
U i , 
7 7 7 
7 0 9 
4 4 
3 6 
' f . 
. ' 1 6 
a 
1 3 7 
4 0 ? 
1 9 4 
4 
? 
a 
4 
1 5 ? 
Nederland 
¡ I Z T ­
3 
5 
7 
i 
B Z T ­
1 
? 
4 
1 
I C 
8 
2 
? 
B 2 T ­
8 
6 
? 
1 = 
1.3 
1 1 
3 7 T ­
1 
3 
9 
f i 
? 
. . , ? 
Deutschland 
(BR) 
NOB 5 7 . 1 0 
9 
6 6 1 
1 8 3 
1 7 
7 0 
l 1 
8 
7 1 ? 
2 = 5 
4 9 
9 t 3 
a 
? 
3 7 9 
3 6 9 
5 1 0 
1 3 
2 3 
9 6 ? 
5 1 5 
1 
4 
? 
? 
1 ? 
9 
? 
? 
5 9 
2 6 
3 ' 
3 2 
1 
1 
• 
9 5 7 
6 5 5 
6 6 6 
a 
1 0 7 
1 4 
7 
1 4 
1 1 
'j?. 
a 
?2 
7 4 5 
4 1 3 
5 1 
? 
1 0 6 
? 7 5 
3 3 1 
1 0 0 
4 6, 
7 0 9 
1 2 
NOB 5 1 . 0 4 A 
1 2 0 
0 6 9 
a 
7 0 0 
9 9 6 
6 8 
1 4 3 
1 ? 
2 3 3 
4 4 
1 5 
1 5 
6 5 
2 
4 7 3 
6 3 
a 
7 
3 5 
3 3 5 
1 1 
9 1 4 
3 8 4 
5 3 0 
4 7 2 
5 7 C 
6 5 
3 
? 
5 
? 
3 
3 
3 
? 0 
1 5 
5 
5 
3 
3 7 1 
7 7 9 
7 8 3 
a 
7 4 ? 
3 7 2 
5 1 
4 
7 7 4 
3 0 6 
1 5 
2 6 
a 
4 
6 9 5 
1 0 4 
. 1 7 
. 6 , 3 ? 
• 
6 ? 1 
1 7 5 
4 4 6 
4 2 5 
9 7 4 
1 7 
a 
4 
V.CB 5 6 . 0 7 Λ 
8 8 7 
5 4 9 
a 
5 1 3 
0 9 9 
5 1 
1 3 ? 
5 1 
2 7 
4 7 
9 6 
1 1 3 
7 
2 ? 
7 4 
4 
2 3 
a 
­, = 4 
4 
a 
1 5 1 
a 
2 3 5 9 
1 3 
c ' 5 
0 4 7 
5 4 , 1 
3 7 0 
4 6 9 
1 7 1 
4 7 
\ D U 6 
1 6 0 
9 1 9 
a 
5 0 7 
1 9 
1 2 
. 1 9 
• 
C ? 6 
? 
2 
3 
4 
1 
1 5 
1 2 
3 
1 
? 
6 ? 9 
3 6 0 
1 0 5 
■ 
1 1 6 
9 0 
3 2 9 
2 6 
6 
9 3 ? 
1 1 4 
4 4 
3 
4 0 
a 
18? 
a 
a 
3 7 6 
β 
• 2 1 4 
a 
• ? 7 7 
• ­
h 5 ? 
210 6 4 ' 
7 ­ 6 
5 17 
214 1 6 ' 
6 . 0 4 D 
? 
? 
2 ,2 
7 4 4 
3 9 0 
a 
3 3 
7 
1 2 
• 2 
9 8 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
­ 4 6 
10 
3 8 
U 
? 
. 2 7 
1 3 
1 3 4 
1 2 
7 7 
2 
1 
. • 6 
4 7 8 
. 22 
7 5 0 
1 5 9 
5 9 1 
1 0 7 
8 5 
4 8 4 
• 
1 7 1 5 
5 6 
5 4 7 0 
1 3 7 1 
■ 
1 6 6 
1 8 
5 
3 4 9 
1 0 5 
. 2? 1 0 ? 
■ 
2 5 9 
1 
. • 1 3 
1 5 1 
1 5 
9 7 3 1 
8 5 1 ? 
1 7 7 0 
1 1 8 7 
6 4 3 
3 0 
. 3
4 1 3 
8 8 
1 6 6 
1 5 5 0 
. 1 1 0 
3 7 
. 1 
1 3 3 
1 4 
■ 
1 
1 5 
• ■ 
a 
a 
6 3 5 
a 
7 3 9 
1 6 
3 7 
9 
8 4 
1 4 9 
5 8 
3 7 7 6 
? ? 1 P 
1 5 5 9 
1 0 5 2 
2 9 6 
4 7 0 
3 7 
2 1 1 
1 8 7 6 
8° 1 9 0 4 
a 
1 5 
a 
a 
1 
4 0 9 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import 
185 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1010 
1 0 1 1 
1C2C 
Ì O Z I 
1040 
CST 
CO 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
C05 
0?2 
0 Ί 0 
0*2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 ? 
048 
C58 
C60 
06 2 
C64 
208 
4 0 0 
4 0 4 
608 
6 6 4 
720 
779 
722 
740 
100C 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
708 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6C8 
7?0 
7 7 8 
732 
736 
1CC0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
1030 
103? 
1040 
CST 
oo i 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 7 ? 
0 6 0 
674 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
I C 4 0 
CST 
COI 
0 0 ? 
CO? 
0 0 4 
0O5 
0 7 2 
0 2 6 
0 7 8 
03C 
03? 
0 1 4 
C36 
MENGEr-
EWG-CEE 
? 978 
29 
2 ; 
1 1 
5 
6 5 3 . 6 1 1 
C 
1 6C4 
1 818 
4 4 6 ? 
i l l ? 
? 7C7 
6 1 4 
27 
3 
IC, 
7 6 1 
269 
?6 
113 
54 
4? 
249 
2C0 
2 ï 
3 
9 4 
59 
35 
57 
68 
12 
280 
2 0 
16 5 6 5 
13 9 0 0 
3 C65 
2 350 
l 728 
136 
3 
579 
6 5 3 . 6 ? 1 
t 
1 7 4 6 
7 4 1 6 
2 3 0 5 
3 373 
4 178 
325 
33 
10 
75 
3 7 5 
1 386 
6 
104 
814 
213 
4 5 7 
134 
202 
187 
13 
453 
3 
1 
152 
143 
38 
1 87? 
4 5 
75 4 0 ? 
18 4 1 5 
6 588 
5 357 
? 100 
?S8 
38 
1 14? 
Frar 
I S S U ! 
EWFBF 
1 
? 
? 
I S S U 
EWEBi 
1 
1 
4 
4 
ce 
EES 
1 1 
1 1 
! 
TONNE 
Belg.-Lux. 
741 
? 
2 
1 
F IBRES A R T I F 
ALS 
179 
3 8 1 
?2< 
479 
16 
a 
a 
18 
3 
4 
15 
ί 163 
55 
H 
16 
35 
13 
3° ? 
3? 
1 
696 
? 6 5 
4 3 1 
139 
4C 
16 
776 
KUENSTL. 
?86 
3 003 
4 4 6 
3 4 Γ 
? 
IC 
? 
1 
19 
1 
6 
50 
9 
? 
76 
7 
3 
30 
? 
9 
9 
1 
93 
15 
4 4 3 4 
4 1 2 4 
3 09 
?3C 
39 
35 
3 
44 
F I B R E S ARTIF 
AL! 
a 
685 
3?2 
S8C 
356 
136 
. ? 
12 
27 
1 
11 
. 74 
9 
13 
29 
38 
9 4 
5 
3 
73 
, 4C 
• 
91C 
342 
568 
328 
179 
4 4 
3e 
196 
6 5 3 . 6 3 VELOURS , 
31Θ 
3 807 
35 
410 
31 
10 
4 9 
9 
4 
4 6 8 5 
4 6 0 0 
85 
16 
10 
9 
5» 
6 5 1 . 7 C 
2 2 6 1 
2 4 3 6 
10 0 7 2 
9 C76 
? 66C 
Í 4 2 
114 
1 1 
3? 
? 
73 
3 9 6 
lAMT 
1 
1 
1 
KUENSTL. 
286 
a 
1 1 6 5 
3 6 5 
2 1 0 
1 
a 
. 1 3 
2 
1 
14 
13 
67 
. 3β 
9 
a 
. 19
. . a 
1 
a 
?1C 
• 
? 4 0 3 
2 0 2 5 
379 
2 t 7 
7 1 
a 
1 1 5 
PELUCHES 
PLUFSCH , Δ 
. 313 
l 
179 
12 . . . • 
611 
509 
? 
? 
. a 
• 
13 
. 5 4 9 
4 
. . a 
1 
c? 
4 1 
1 
1 
. . • 
Nederland 
4 5 3 
7 
2 ? 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. CONTINUES 
SPINKFAECEN 
73 
6 1 0 
1 4 6 7 
4 ? 0 
16 
l 
a 
10 
9 
5 23 
37 
3° 49 4 Q 
. , 5
a 
9 
16 
9 
47 
. 
? 9 1 ? 
? 5 9 0 
3 7 3 
149 
4? 
2 0 
a 
153 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
4 44 
6 
6 
6 
• 
•989 
7 66 
9 ? t 
. 418 
5 66 
8 
1 
8 
467 
2?6 
11 
41 
4 
a 
3? 
70 
. , ?4 
21 
. . , , 73 
3 
072 
298 
7 7 4 
6 6 9 
505 
4 
a 
102 
. D ISCONTINUES 
SPINNFASERN 
1 7 8 
3 7 1 0 
1 6 5 7 
6 7 7 
11 
7 0 
5 
18 
5 1 
42 
? 
5 1 
14 
7? 
7 1 
. U I 
. . 37 
? 
. . ?3 
. 737 
β 
6 895 
6 1?2 
773 
484 
143 
8 
, 777 
1 
1 
1 
1 
β 
5 
3 
3 
1 
, ETC A P . T I F . 
KUENSTL 
7 1 
134 
a 
75 
1 
. . a 
• ?9t 
?66 
1 
. . . • 
7 1 5 
768 
7 9 L 
. 9 3 5 
165 
13 
5 
4 
1 7 6 
? 9 7 
2 
77 
3 
. 71 
33 
. 135 
. 2 4 7 
1 
. a 
46 
a 
7 38 
6 
6 7 9 
2 09 
4 7 0 
178 
6 57 
7 
. ?65 
Italia 
6 99 
3 
? 
? 
■ 
?^6 
4 1 
l'? 
173 
15 
11 . 1 
47 
73 
4 
4 , . . . , 19 
. 35 
?6 
4 
, 34 
1 
8 6 1 
6 7 3 
??B 
1 6 1 
10? 
61 
. 4 
117 
?53 
27 
321 
. 12
, . . 83 
18 
, 1
7 8 4 
. 356 
a 
53 
5? 
. 56 
. . 15? 
. 18 
147 
H 
2 5 1 5 
7 1 7 
1 7 9 8 
1 1 0 1 
114 
??8 
. 4 6 9 
. SPINNSTOFFEN 
I 
1 
1 
45 
6 3 4 
19 
. 14 
4 
5 3 
9 
• 6 97 
6 70 
77 4 
4 
C 
53 
H O F F F S DE BON' IFTERIE ΝΠΚ H A S T I Q U r 
5EUIRKF ALS METERWARE 
1 
, 17 7 
902 
64 7 
4?? 
?4 
. . . . 4
49 
401 
. 2 7C4
l 2 0 6 
73 
1 7 
. . . . 2 6 
140 
1 665 
a 
1 54 5 
4?6 
1?? 
î f 
1 
' 31 
1 
6 
1 
4 9 6 
6 30 
•MO 
a 
779 
437 
1 IB 
5 
76 
1 
64 
7 7 5 
167 
8 14 
10 
100 
. 1 
. . 1
1 0 4 9 
1 0 9 5 
4 
4 
1 
. . 
? ? 4 
6 4 
166 
? 6 8 7 
a 
4 2 
1 
. a 
. 4 
37 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCF 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R l l Y . U N I 
03D SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PI1RTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
?08 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 8 S Y R I E 
6 6 4 INDE 
7 ? 0 CHINE R.P 
778 COREE SUD 
7 3? JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
OO? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
7 7 0 CHINE R.P 
7 7 8 CDREE SUD 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FDRMOSF 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 ? 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R P Y . U M I 
0 6 0 POLOGNE 
6 7 4 ISRAFL 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CTF 
1011 r X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 c i A s s r ι 
10 ?1 A H f 
1 0 3 0 C l A S S F ? 
1040 CI ASSE 1 
OOI FRANCF 
0 0 ? P P L G . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­CAS 
0 0 4 A U F M . F E D 
0 0 5 IT AL I F 
0 ? ? " O Y . J M l 
0 7 6 IRLANDF 
0 7 8 MORVCC.r 
0 1 0 SUECF 
0 3 ? F INL ί Ν Γ Ε 
0 3 4 DANTMAIIK 
0 3 6 S U I S S E 
WERTE 
EWG-CEE 
17 319 
140 
119 
63 
21 
9 2 0 1 
3 9 9 4 
10 6 4 9 
11 2 3 3 
1? 1 8 1 
? 7 5 1 
45 
15 
76 
1 8 5 5 
4 6 ? 
152 
6 8 2 
107 
96 
4 7 1 
334 
74 
12 
4 3 6 
256 
97 
112 
146 
31 
1 144 
37 
58 168 
47 7 5 6 
10 6 1 ? 
9 4 3 6 
6 7 9 7 
3 0 4 
1? 
1 1 7 1 
3 5 4 9 
21 9 4 7 
7 4 7 4 
10 2 0 4 
1? 8 1 ? 
7 0 0 
80 
22 
85 
1 4 0 6 
2 31? 
79 
196 
932 
333 
4 3 6 
7 2 7 
2 7 9 
142 
76 
l 9 6 4 
17 
13 
142 
136 
47 
2 2 6 5 
6 2 
67 7 2 2 
55 9 3 6 
U 7 8 6 
9 9 1 1 
4 6 14 
3 6 3 
76 
1 5 1 1 
? 5 7 5 
9 8 9 6 
139 
7 7 1 5 
7 0 9 
41 
1 04 
?? 
10 
15 178 
14 9 8 4 
196 
68 
46 
77 
106 
U 3 5 7 
14 6 6 1 
36 4 ? 4 
40 5 4 ? 
I C 9 6 ? 
1 7 6 9 
4 9 ? 
47 
? ? 3 
1 3 
4 3 6 
? 6 0 2 
France 
6 
1 
? 
7 
6 
1 
5 
1 
2 
4 
14 
13 
1 
3 
4 
4 
3 
1 1 
2 
14E 
53 
5? 
5 
503 
824 
115 
cao 
73 
a 
. 
168 
8 
20 
39 
. ? 
288 
99 
49 
. 74 
130 
a 
20 
9 0 
11 
146 
3 
E l l 
5 7 1 
790 
7 2 8 
789 
34 
a 
577 
a 
3 0 1 
0 2 7 
9 8 6 
0 7 3 
3 2 1 
1 
a 
S 
66 
54 
6 
26 
. 102 
11 
20 
54 
a 
76 
4 2 1 
6 
8 
. 7? 
. 7? 
• 
716 
3 3 7 
3?3 
9 8 1 
4 5 6 
84 
76 
?59 
774 
5 
946 
54 
? 
. • 
738 
779 
10 
10 
? 
. 
9 9 ? 
4 7 1 
0 7 5 
9 8 1 
? I 5 
1 
? 
13 
366 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 139 
13 
13 
9 
• 
? 7 3 3 
. 6 3 6 5 
? ? 7 0 
? 0 4 5 
3? 
13 
13 
5 
?05 
7 
36 
2 5 6 
?0 
S 
. 46 
25 
1? 
101 
13 
. 17 
18 
? 
3 6 5 
15 
14 1 3 5 
12 9 1 3 
1 22? 
1 065 
2 9 8 
6 0 
12 
97 
3 9 6 
. 3 5 9 1 
1 553 
7 0 1 
7 
, . 1 
32 
7 
3 
21 
19 
ICO 
. 61 
9 
. . 100 
1 
. ? 
7 5 9 
7 3 7 0 
6 742 
6 2 8 
4 5 1 
61 
5 
. 17? 
2 52 
2? 
309 
79 
1 
. ? 
6 1 6 
6 1 ? 
4 
4 
1 
. 
? 086 
8 10? 
5 66C 
6 6 1 
118 
i 
, 1? 
61 
Nederland 
? 
Deutschland 
(BR) 
994 
32 
13 
13 
19 
BZT-NOB 5 1 . 
1 
4 
1 
9 
3 
B Z T -
10 
4 
1 
13 
16 
1 
1 
R Z T -
1 
1 
8 Z T -
e 
?1 
1 
413 
3 7 7 
. 967 
744 
85 
11 
. . 81 
?3 
3? 
87 
7? 
86 
30 
98 
. a 
27 
1 
. 9
32 
18 
165 
■ 
4 0 7 
5 0 1 
906 
5 9 0 
2 3 9 
2 9 
, 2 8 7 
*IDB 5 6 
3 9 9 
2 1 7 
6 4 7 
6 4 3 
3 7 
5 1 
14 
6 0 
169 
8 4 
85 
28 
1 3 1 
73 
107 
. 164 
6 
. 25 
303 
1 4 
2 6 6 
904 
36? 
01? 
41? 
15 
335 
NOB 58 
459 
4 4 9 
347 
11 
a • 
2 7 0 
? 6 6 
4 
7 
1 
? 
NDB 60 
919 
888 
4 6 8 
3 5 8 
7 1 6 1 
8 1 
4 6 
3 
4 0 155 
2 
04 Β 
4 
2 
? 
6 
1 
? 
?1 
15 
6 
6 
5 
959 
73 
?3 
?0 
­
7 35 
0 2 7 
7 7 6 
. 31? 
9 9 1 
9 
? 
17 
9 4 8 
4 0 1 
6 4 
?33 
8 
. 103 
151 . . 158 
11? 
? 
. a 
. 3 5 9 
16 
B74 
3 0 0 
5 74 
30? 
4 3 0 
I B 
2 5 4 
0 7 B 
1 
5 
? 
6 
Z 
1 
1 
?? 
16 
6 
5 
3 
7 7 3 
7 0 0 7 ? 3 
. 3 9 5 
7 97 
26 
6 
14 8 0 4 
1 0 4 
9 
6 1 
4 
33 
146 
97 
118 
4 
4 
37 
4 8 7 
7 
847 
5 9 1 
? 5 6 
9 3 2 
? 5 0 
11 
3 1 3 
. 04 F 
3 
4 
4 
. 0 1 
7 3 
74 
5 
1 
1 
4 7 4 
3 79 
87 
1 15 
34 
104 
72 
1 
168 
0 0 5 
163 
37 
36 ?? 
144 
7 9 5 
3 9 4 3 4 1 
9 6 0 
9 1 6 
4 87 
4? 
1 74 
10 
'14 7 
6 7 3 
VALEUR 
Italia 
4 0 7 9 
19 
17 
16 
? 
? 3 7 0 
87 
7 3 * 
8 8 1 
7 0 
12 „ * 4 3 3 
2 3 
. 17 
7 . „ . „ , 76 
« 9 5 
6 6 
6 
. 109 
3 
4 9 * 1 
4 0 7 1 
9 2 0 
7 5 1 
5 4 1 
1 6 3 
6 
4 8 ? 
TB 
1 OLB 
43 ? 
? 3 3 5 
6 3 
5 781 
319 
59 
45 
16 ί 
i 142 
4 7 
1*4 
4 1 
4 5 2 3 
2 3 1 ? 
? 7 1 1 
1 535 
4 4 5 
743 
4 3 ? 
1 3 9 0 
2 3 4 4 
?5 
6 1 3 
4 
7 
4 386 
4 37? 
li 
6 
\ 
\ 137 
3 β 9 
560. 
1 1 3 8 9 
2ft7 
3 
i 1 
24 
3 4 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) V o i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
? 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
6 6 4 
7 3 ? 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
I C ? t 
1 0 3 0 
K 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 ? ? 
0 3 8 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
C S T 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
I C C C 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 ? O 
K ? l 
C S T 
0 3 8 
0 4 9 
4 0 4 
4 1 2 
7 1 ? 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
C S T 
Γ 0 3 
C C 4 
4 0 O 
7 1 ? 
l c r o 
1 0 1 C 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 3 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
3 0 
7 6 
3 
1 
ί 
6 5 3 
1 
6 5 1 
6 5 7 
6 5 3 
6 5 3 
6 6 3 . 
5 7 4 
4 
8 8 0 
3 ? 1 
1 5 
2 4 0 
1 5 
3 
5 2 0 
1 7 
4 
4 3 
3 2 
4 5 8 
5 0 3 
5 5 4 
8 8 1 
7 3 9 
5 4 
2 C 
France 
3 
3 
. 8 C T I S S U S 
G E H E B E 
2 5 3 
1 5 0 
1 7 ? 
1 5 1 
4 9 
5 9 
2 2 
4 
5 B 9 
4 5 5 
7 7 h 
6 8 3 
6 7 9 
8 9 
3 
. 9 1 T I S S U S 
G E W E B E 
? 
? 
7 
, 2 
1 
4 
1 7 
6 
1 1 
1 0 
3 
. . 
. 5 2 T I S S U S 
G E W E B E 
1 3 
2 8 
5 1 
6 3 
9 
3 
1 t t 
1 5 6 
1 1 
1 1 
1 1 
9 1 T I S S L S 
G 
4 
1 1 
2 
1 
7 1 
?C 
1 
1 
1 
1 4 Τ 
; v . E 8 F 
ssus 
C E U E H F 
6 8 
6 0 7 
3 
5 7 
7 1 
7 ;c 
3 9 
7 r , 0 
6 9 9 
te 
6 3 
5 5 T I S S U S 
G E W f l l F 
3 9 
1 1 
Ρ 
5 3 
1 6 9 
1 0 3 
6 6 
f 4 
7 
a 2 
a 
. , . 3 
1 5 4 
6 
. a 
? 
3 9 1 
1 4 2 
? 4 8 
2 4 3 
8 0 
6 
. 
E N 
A U S 
8 
6 
5 
1 6 
2 
2 
, 8 3 
1 2 2 
3 5 
3 7 
8 7 
4 
-
E N 
A U S 
. 
. 1 
. . 1 
4 
1 
3 
3 
, . • 
E N 
AC'S 
2 2 
1 6 
8 
4 6 
3 8 
8 
8 
9 
Belg 
4 
3 
TONNE 
•Lux. Nederland 
. . . 6 
a 
3 
m 1 7 4 
8 
. . -
1 0 1 6 
B 8 5 5 
2 1 6 
2 1 4 
7 5 
, 3 
3 
1 
6 1 0 
ιό 
7 3 
9 
6 5 5 
7 7 5 
β 8 0 
8 6 5 
1 7 1 
. 1 5 
F I B R E S O E V E R R E 
G L A S F A S E R N 
F I L S 
4 3 
1 4 1 
7 6 
l 
7 
1 
. 7 7 
3 C C 
? 1 ? 
3 8 
8 4 
3 
3 
OE X E T A L 
H E T A L L F A E O E N 
O I L : 
G R 0 8 
D E C H I N 
A U S 
i ? 
ι 
2 
, . • 
. 1 
. . 1 
3 
1 
? 
1 
. , . 
5 6 
' 7 
, 1 1 3 
2 
3 9 
5 
. 1 2 5 
1 6 7 
1 9 7 
1 7 0 
1 7 0 
4 4 
• 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
5 6 7 
? 
2 6 6 
a 
1 
7 4 0 
a 
, 8 1 
7 
4 
. ? 1 
1 7 6 8 5 
1 0 5 7 4 
? 1 1 1 
? 1 0 6 
1 3 7 5 
4 
• 
1 4 3 
1 1 ? 
2 5 
3 0 
3 
1 4 
4 
1 7 7 
6 1 1 
3 1 0 
7 0 1 
7 0 1 
7 4 
. E T C 
U S W . 
. 
. 1 
. . • 
1 
1 
. , . . 
G R O S S I E R S 
E K I I E R H A A R E N 
7 
. 6 1 
2 3 
. • 
ei 
6 1 
. . -
R O S S H A A R 
? 
6 
. • 
β 
I ) 
, . 
1 
b 
. 1 5 
7 1 
? 1 
. . • 
. 3 
. ■ 
7 
7 
, . ­
1 
? 
. ? 
1 
7 
? 
5 
5 
3 
. 
1 
, . 1 
4 
t 
3 
1 
3 
3 
. . 1 
? 
? 
1 
1 
1 
0 * 4 L T . F I 6 8 E S T F X T . V F G ^ T . 
A L S 
2 3 
, . i C 
• 
6 6 
1 3 
c 3 
7 3 
M 
A N O . 
E N F U S 
A U S 
. 8 
8 
? 3 
4 C 
9 
3 1 
3 0 
" F t A « , ? L . 
. . . 
. . . . . • 
OF P A P I E R 
P A P I E R G A R N E N 
i 
i 
3 
1 
1 
1 
S P I Κ Κ 6 Τ Γ Ε Γ 6 Ν 
. . . • 
7 
7 
. . . ­
6 0 7 
. 3 
6 1 = 
B 
4 C 9 
5 Γ 7 
. 3 
1 
. 
i 
9 
4 
5 
5 
lulla 
1 ι 
32 î 
β 
? 
, 3 8 
, . 4 3 
• 
3 6 ? 6 
3 1 7 7 
4 9 9 
4 5 1 
8 6 
4 4 
? 
1 1 
3 
, 7 
, 8 
a 
1 2 7 
1 5 9 
? 7 
1 3 7 
1 1 7 
9 
■ 
1 4 
1 4 
4 5 
a 
3 
?6 
? 1 
9 "> 
1 
9 » 
6 9 
4 5 
n 
3 6 
? 
? f î 
1 1 7 
8 0 
?P. 
7 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? F S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O i l C n S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 A L L . M . F S T 
7 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 7 4 I S R A F L 
6 6 4 I N D E 
7 3 ? J A P O N 
looo M η N c r 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C f F 
1 0 2 0 C l A S S F 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? 8 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M D N 0 F 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 7 0 C I A S S E 1 
1 0 ? 1 A E L E 
0 0 1 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L I E ^ . F E C 
0 0 5 I T A L I 1 
0 ? 2 » l y . ' I M 
1 0 O 0 M 0 '1 0 F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L 6 S S I · 1 
1 0 7 1 A F L I 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 8 Y C U G O S l AV 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 ? < n ηυ·. 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M i l Si 11 Ç 
1 0 1 0 C E E 
1 4 U I X T ' M ­ C r r 
1 0 2 0 r i A s s r ι 
1 0 7 1 ¿ G I F 
1 0 3 0 C L A S S E 7 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 F T A T S U M S 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 11 N D F 
1 0 1 0 r ç r 
1 0 1 1 E X 1 H A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S · : 1 
1 0 7 0 C L A S S E ? 
WERTE 
EWG­CEE 
? 
? 
1 
. 
1 4 0 
1 7 2 
1 7 
16 
Q 
? 
4 
1 
? 
? 
? 3 5 
1 4 
0 1 7 
7 0 4 
4 3 
? 4 4 
7 2 
I B 
2 0 8 
1 0 3 
7 1 
31 
1 8 0 
0 7 4 
9 4 ' ) 
1 7 6 
9 4 7 
9 ' , ? 
a? 7 7 
6 6 0 
7 7 4 
7 0 1 
3 9 8 
1 7 3 
7 7 1 
1 7 4 
3 ? 
1 9 3 
3 Í 1 
7 0 7 
6 5 4 
6 4 4 
4 4 5 
U 
4 7 
1 0 
7 1 
1 5 
1 7 
7 6 
3 4 
1 8 7 
9 6 
9 0 
8 7 
? t 
l 
? 
4 3 
5 9 
1 6 6 
7 4 7 
4 4 
1 0 
5 7 1 
5 1 5 
5 6 
5 6 
5 5 
14 
4 9 
1 8 
15 
1 I I 
9 6 
1 5 
1 5 
1 5 
4 2 
I D E 
7 ? 
7 ' ) 
1 3 
4 6 4 
7.5 
4 3 8 
F Ob 
4 3 
31 
7 7 
1 6 
1 1 
3 6 
1 9 8 
9 o 
1 0 2 
1 4 2 
1 
France 
1 c 
9 
. . . . 1 8 
( 7 8 
3 5 
. . 8 
1 9 7 3 2 
1 8 4 2 0 
1 3 6 3 
1 1 3 8 
6 C 7 
2 5 
a 
1 4 
1 1 
7 7 
6 4 
1 5 
1 4 
a 
3 5 1 
4 9 5 
1 1 6 
3 8 0 
3 8 0 
7 9 
­
. . 2 
? 
. , 7 1 
2 9 
4 
2 5 
7 5 
2 
. • 
. 4 7 
. 7 C 
4 ? 
• 
1 5 4 
1 1 ? 
4 ? 
4 ? 
4 3 
, 4 
1 6 
• 
7? 
2?. 
, 
1 6 
a 
1 6 
4 6 
9 
< t 
7 , 4 
1 4 
1 6 
. 9 
1 1 
4 1 
6 1 
9 
c ­, 
5 ? 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
h 
1 
1 6 
7 7 
, 9 6 7 
5 1 
. . • 
1 7 7 8 3 
1 6 5 1 1 
1 2 7 7 
1 2 5 0 
? 1 6 
a 
2 7 
1 3 4 
. 1 3 1 
1 0 2 
4 
3 9 
9 
a 
2 4 7 
6 7 9 
3 7 1 
3 0 8 
2 9 8 
5 1 
11 
1 4 
. 5 
2 
. 3 
U 
3 9 
2 3 
1 6 
1 4 
1 
. ? 
Nederland 
1 7 . 
7 
1 4 9 9 
, , 1
3 1 
. 5 7 0 
6 
. a 
7 4 
3 6 7 7 8 
3 3 5 5 ? 
i Z T 
» Z T 
911 
2 5 
a 
1 6 6 
9 4 
a 
• 
7 5 5 
7 8 6 
. . ■ 
B Z T ­
6 
?<i 
a 
1 
3 9 
7 3 
1 
1 
1 
ι 7 T ­
0 7 T ­
t 2 
. 7 
5 
? 
3 
, 1 
3 Z 2 6 
1 1 9 0 
1 0 1 0 
a 
3 6 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
? 
1 
5 0 
4 0 
4 
9 
6 
? 6 1 
9 
6 7 9 
, 1 1 
? 4 3 
a 
, 7 5 4 
11 
2 3 
a 
9 ? 
5 o 7 
9 9 0 
6 7 7 
5 5 3 
4 1 4 
2 4 
. 
­ N D B 7 0 . 7 0 8 
8 1 
7 5 
. ? 3 0 
5 
1 1 0 
1 ? 
1 
3 6 ? 
8 9 7 
3 9 1 
5 0 6 
5 0 6 
1 4 3 
• 
1 
­ N O B 5 7 . 0 ? 
1 
. 1 0 
. a 
. 1
1 3 
1 1 
1 
1 
a 
a 
• 
­ K C 3 5 3 . 1 ? 
3 
1 7 
. 5 7 
1 
­
7 3 
7 ? 
1 
1 
1 
­ N D B 5 3 . 1 3 
a 
1 1 
. 1
7 1 
3 4 
1 
1 
1 
1.0 3 5 7 . 1 1 
. . . a 
• 
t 
t 
. . . • 
M B 5 7 . 1 2 
. 
. 1
1 
. ι 1 
3 7 3 
1 7 8 
6 1 
. 1 0 0 
4 0 
6 6 
3 0 
7 7 6 
0 3 4 
7 1 2 
9 2 7 
9 7 7 
1 5 0 
• 
3 
1 0 
a 
1 1 
17 
1 6 
1 
6 5 
7 9 
36 
3 6 
14 
. ­
3 
a 
a 
. a 
1 0 
1 6 
3 
1 2 
1? 
U 
8 
a 
. 13 
7 4 
11 
1 3 
1 3 
1 3 
3 0 8 
a 
. • 
3 1 4 
6 
3 0 3 
3 0 3 
a 
• 
1 
3 
10 
5 
4 
6 
VALEUR 
Italia 
9 
6 
a 
7 0 4 
1 6 
a 
1 4 
. ? 3 7 
a 
3 1 
1 
1 5 16S­
1 3 4 7 6 
1 6 8 3 
1 6 3 6 
6 7 5 
3 3 
1 4 
7 ? 
7 
, 3 9 
. 6 7 
3 
1 
4 5 7 
6 5 1 
ua 5 3 3 
5 3 3 
7 ? 
­
2 4 
. 4 
. • 7 
• 
4 1 
2 9 
1 2 
1 1 
4 
1 
• 
1 2 
a 
3*1 
. 4 4 
4 3 
. 6 
a 
" 
S 
6 
* 
2 3 
. ? ? 
1 3 
3 3 
9 6 
? 
9 3 
7 8 
? 4 
1 5 
7 4 
4 
4 1 
1 ? 1 
8 0 
4 1 
4 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
COI 
CC? 
r o i 
0 0 4 
CC.b 
C70 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? C 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
C02 
004 
CC5 
972 
010 
C14 
036 
C38 
C56 
4 0 C 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
CST 
COI 
00? 
C03 
004 
005 
022 
C?8 
030 
034 
036 
038 
042 
C5E 
06? 
40C 
664 
73? 
1C0C 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1C40 
CST 
001 
oo? 
C03 
004 
02? 
C30 
036 
038 
4 CO 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
C02 
00 3 
004 
005 
022 
O?!': 
030 
034 
0 36 
036 
042 
058 
Of? 
400 
7'? 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE 
_L 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
. S t VELCLR 
SA i Τ 
Π P F L L C H F * ΝΓ.Α 
74 
367 
674 
607 
l e 
7 
1 
JND OLUF SCH 
1 
1') 
1 : 
3? 
1? 
6 5 4 . 0 0 CCL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
1 
1 
10 
10 
2 
1 
8 1 
52 
?9 
27 
76 
Π 
6 
3? 
3 
4 
1 
1 
1 0 
1 0 
? 
1 
81 
5? 
29 
27 
?6 
6 5 4 . C l RUBANF.RIE . BOLDUCS 
BAENDER UNO SCHUSSLOSE BAFNCER 
242 
57a 
310 
46 1 
104 
1 4 1 
5 
3 0 
9 
7 0 
1 3 
6 
75 
16? 
29 
367 
2 5 5 6 
1 6 9 0 
865 
300 
268 
32 
34 
1 3 6 
4 1 
1 0 3 
14 
3 1 
3 1 
3 0 
443 
343 
IOC 
68 
36 
1 4 ? 
i å 
48 
72 
?2 
? 14 
5 
1 
? 7 
373 
299 
74 
6f l 
37 
6 5 4 . 0 2 ETIQUE , ECUSSONS . ART. 
E T I K E T T E N ■ ABZEICHEN , 
7 
10 
4 4 
33 
16 
4 
6 
3 
9 
4 
134 
95 
40 
4Ù 
?3 
1 
1 
14 
1? 
2 
71 
4 
4 
3 4 
7 5 
14 
14 
7 
1 8 1 3 4 
197 
14 
2 0 
I 
β 
1 
7 
1 
i 
17 
26 
2 0 
Β 
673 
562 
1 1 0 
72 
3 0 7 0 1 9 
S I M . 
USK. 
1 
7 
8 
3 
1 
1 
7 1 
16. 
Β 
3 
b 
66 
53 
1 3 1 
64 
61 
3 
70 
6 
41 
9 
?5 
9 
305 
8 4 0 
3 5 3 
4 8 7 
4 7 1 
1 4 0 
12 
4 
T ISSES 
, GEWEBT 
4 
1 
16 
16 
7? 
14 
1', 
1 ) 
6 5 4 . C 3 F I L S C H E N I L L E 
CHENIL LEGARNE 
AUT. ART. ORNEMENTAUX 
PCSAMENTIERWAREN 
1 7 0 
1 5 4 
6 1 
16 2 
1 0 1 
1 3 
2 
3 
3 
8 1 
5 
18 
3 6. 
3 
5 5 
3 5 
904 
645 
260 
719 
111 
? 
39 
56 
? 
? 1 te 
9 
1 
13 
5 
16 
1 4 ? 
1 3 7 
5 5 
5 3 
? t 
? 
7 
31 
5 
1 
3 
12 
4» 
77 
7 1 
18 
3 
78 
73 
l 
1 0 
3 
11 
?b 7 
20 H 
25 
16 
3? 
71 
71 
2 
7 
3 
1 
4 0 
4 
1 
4 0 
9 
2 3 0 
1 7·', 
1 0 5 
1 9 4 
5 2 
60 
347 
4 ? f 
4 14 
11 
16 
5 
3 
53 
20 
2 7 7 
1 3 3 
9 4 
9 1 
17 
1 
17 
1 
7? 
74 
? 
75 
5 
17 
I 
I 
? 
i 
3 
6 7 
' , 7 
70 
1 8 
1 ' . 
0 0 1 
0 0 ? 
FF A­1CE 
El G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL I E 
0 7 0 ALBA 'J IE 
1000 M π N C F 
1010 CEF 
1011 F X T R A ­ r C E 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Î L E 
1 0 4 4 CLASS C 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUECE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
400 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Cl ASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 3 
0 30 
014 
0 76 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 7 
400 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U M 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M CI 'I C Γ 
CFF 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL F 
Cl ASSF ? 
CLASSf l 
500 
1 6 0 3 
32 
137 
14 
l t 
? 6 9 3 
? 6 6 2 
31 
15 
6 
14 
??6 
6 ' . 
479 
44 
50 
15 
13 
166 
1 5 0 
2 3 
7 3 
1 7 7 4 
8 1 5 
4 5 9 
473 
403 
780 
178 
049 
345 
595 
685 
63 
1 4 3 
36 
567 
154 
io 
3 ? 
8 ? 
0 3 7 
17 
9 1 7 
1? 7 7 8 
Β 9 4 7 
332 
630 
649 
75 
176 
101 
130 
56? 
393 
94 
61 
62 
34 
49 
35 
1 540 
l 196 
345 
342 
257 
I 
1 
2 205 
1 029 
1 115 
1 009 
900 
279 
71 
16 
?? 
693 
67 
II" 
70? 
20 
1 375 
763 
24H 
2 5h 
041 
31? 
1"7 
133 
515 
38 
606 
87 
147 
10 
1 
3C 
I 
1 
104 
1 810 
1 ?96 
514 
511 
189 
19 
34 
50 
7 
5 
9 
14? 
105 
37 
37 
73 
421 
10 
207 
463 
39 
144 
1 
70 
170 
133 
1 670 
1 10C 
566 
565 
74 1 
RZT­NCB 58.04F 
1 2 1 
1 ° 
7 1 6 
7 1 5 
1 5 
13 
2 
2 
2 
6 0 
1 Ö 
214 
64 
4 7 9 
4 4 
5 0 
1 5 
1 8 
164 
1 5 0 
? 3 
? 3 
759 
8 0? 
4 5 7 
4 7 6 
401 
2 8 
BZT­NDB 5 8 . 0 5 
300 
4 1 5 
4 4 6 
159 
m 
5 
9 4 
3 
3 0 
6 
179 
1 5 
? 1 B 
8 2 0 
3 9 8 
3 5 8 
? 1 4 
40 
1 1 8 1 3 4 7 
1 1 2 9 
98 
9 1 
1 1 
3 3 
7 
4 4 
7 
1 
2 
6 ? 
1 3 1 
7 
7 4 
111 
6 8 7 
475 
3 4 9 
193 
7 
68 
6 1 9 
? B 1 
5 4 5 
2 5 Ï 
3 0 4 
36 
99 
23 
3 48 
116 
9 
1 5 3 
6 
7 4 4 
3 5 5 7 
1 6 9 6 
1 8 6 1 
1 8 3 8 
9 2 6 
14 
BZT­NOB 5 8 . 0 6 
2 ? 6 
41 
70 
4 0 
3 
176 
7 9 1 
8 5 
85 
4 1 
71 
7 3 0 
11 
1 
1 
19 
t ! 
63 
1 1 5 1 
9 3 7 
7 1 4 
194 
63 
1 
1 4 
10 
98 
1 0 7 
17 
3 
2 2 
i 
10 
2 7 0 
2 1 3 
5 3 
5 ? 
4 1 
50 
11 
2 9 4 
43 
49 
11 
34 
I 
3 
5 0 8 
3 5 7 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 2 
3ZT­NCB 5 3 . 0 7 
177 
418 . 4 03 
60 
31 
5 
14 
72 . 1 1 
169 
14 
61 
2 
1 112 
145 
1 029 . 333 
67 
?0 
9 
3 
385 
61 
34 
. 
l 139 
53 
1 4 3 4 
l 057 
377 
1 8 8 
1 2 4 
189 
4 3 9 5 
2 6 1 9 
1 776 
1 7 7 6 
5 4 5 
Italia 
73 
83 ' 
? 
7 
■ 
170 
165 
5 
5 
1 
. 
350 
1 638 
?6 
Β 
a 
16 
? 044 
2 027 
2? 
6 
3 
16 
243 
4 0 
1 
1 1 6 4 
3 2 
16 
1 
5 Ï 
2 7 
5 
4 6 0 
4 
3 0 
2 0 8 2 
1 4 4 8 
6 3 4 
6 2 4 
127 
4 
6 
19 
? 
8 
19 5 
7 
2 5 
2 4 4 
2 2 5 
19 
1 7 
10 
1 
1 
3 2 4 
4 5 
5 
1 6 9 
66 1 1 
14 
1 
4 
7 
6 4 8 
5 4 3 
1 0 5 
89 
7 5 
1 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dt 
Schlüssel 
Code 
CST 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 C04 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 ? 0 
107 1 
10.30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
CO? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
05C 
0 5 8 
C62 
40C 
7 1 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
CO? 
0 0 ? 
0 0 4 
C05 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
68C 
7 7 0 
7 3 7 
736 
7 4 0 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
CST 
0 2 2 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
CST 
COI 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ce? 40C 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
577 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
z e m b e r ­ 967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
6 5 4 . C 4 TULLES , T ISSUS M A I L L E ' 
TUELL GEKN . NETZSTOFFE 
4 5 
19 9 6 0 
6 
7 
17 
20 
8 
?01 
116 
63 
61 
? 5 
. 3 
. 8 
1 22 
2 
2 1 
1 
• 39 
12 
7 
7 
2 
• 6 5 4 . 0 5 TULLES ETC 
TUELL USW. 
4 7 6 
?0 
6 ! 
107 
9 
37 
2 
9 
14 
. 1
10 
4 
1 
18 
? 
. 5 
784 
6 7 6 
1C9 
95 
t J 
1 
10 
7 . 47 
3 3 
, 1 
2 
a 
. 1
. » . a 
1 
72 
57 
I t 
14 5 
. 1 
6 5 4 . 0 6 BRODER IES 
9 
a 
I 1? 
I 
. 
I 7 
4 = 
4? 
5 
1 
1 
3 
FACCNKE S 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACUEES U M S 
■ UNGEMUSTERT 
1 
10 
F 
. 1
. . ? 
19 
16, 
3 
3 1 
, 
, OFNTELLES 
, GEPLS1FRT 
45 
a 
67 
75 
1 6 
. . 1
a 
. . 1
i , , 1 
138 
123 
IC 
9 
6 
. 1 
S T I C K E R E I E N , METERWARE 
6C4 
32 
19 
6 4 
103 
57 
5 
4 
2 374 
537 
2 41 
. 1 f 
14 
1 
4 
7 
? 
? 
1 »95 
310 
I C85 
1 0O9 
678 
77 
47 
a 
1 
1 
17 
? 
33 
. , a 
72 
a ? 
. 
F 
. IP 
1 
4 
1 
2 
175 
21 
154 
176 
121 
24 4 
33 
a 
4 
3 
4 
, a 
. . 14
48 
a 
ic 
i . . 
a 
1 
• 
1 19 
43 
76 
65 
6 7 
, 10
6 5 5 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
2 
4 
1 
3 
I 
3 
a 
a 
. a 
. . 
6 5 5 . 1 0 FEUTRES ET 
F I L Z E UND 
4 4 9 1 
1? 708 
5 3 9 1 
e 167 
6 9 2 
112 
62 
Ι Ο Ι 
1 10 
44 5 
2 1 
105 
562 
13 
1 
? 464 
35 44C 
11 4 4 7 
I 579 
I 4 9 5 
8?4 
14 
147 
7? 
3 01? 
4 9 4 
6 
4 
. 1 
. 56 5 6? 
5 
. ■ 
4 3 5 7 
3 774 
633 
6 29 
11 5 
. 
. . . ■ 
A R T I C L E S 
=ILZWAPEN 
ι ion 
846 
1 ?91 6 
3 
. ?
1 
, , ?1 
. . . • 
3 270 
3 74? 
78 
7 7 
6 
1 
EN 
7 
? 
11 
11 
, SPITZES 
7? 
10 
25 
i ? 
. 4 
. ? . 1
. • 
71 
5 7 
14 
8 7 
. 6 
CD. 
74 
71 
a 
1 3 
14 
18 
', ? 
19 
43 
a 
?9 
a 
1 
, a 
, a 
. a 
­
743 
174 
119 
89 
36 
. 30
? 
4 
1 
3 
3 
1 
: FUTR 
4 8 7 
182 
. 6 7 5 
3 
78 
72 
? 
3 
. 7 0 7 
. , . ■ 
176 
0 4 7 
12 9 
109 
107 
• 
21 
1 
b . 3 
3 
1? 
, 4 
59 
10 
3· : · 
. ' .) 15 
. ­
?45 
? 
5 , 5 
?? 
i 7 
. 
14 
i 3 
. . ? 
3 06 
?59 
47 
45 
30 
1 1 
PCTIV 
1 
r­
? 
5 
4 
? 
15 
I 1 
4 73 
9 
14 
. 83 
6 
. . I t ' ) 
4?7 
. . a 
10 
ï 
. . , 
191 
5 76 
6 1 3 
b 11 
5 9 t 
1 
. 
1 4 1 
097 
476 
189 
16 
?·.· 78 
105 
4 4 5 
1 
16 
. ? 
? 
4 t 4 
005 
855 
6 39 
6 86 
6 7 0 
? 
Italia 
14 
. 1 
2 
i 4 
1 e 
45 
16 
?» 
?fl 6 
. • 
164 
1 
1 
10 
a 
6 
a 
7 
a 
, 1 
. . , 5 7 
. 1 
143 
176 ?? 
19 
1? 
? 
1 
?? 
I 
, ? 1 
a 
1 
. 
. 100 
11 
I 
i 
, , . ' , ? 
167 
44 
1 7 1 
118 
11? 
? 
3 
. 
? t l 
3 ? 
45 
1 139 
. 10 1 19 
, . I ' 
b 
I 
1 6 79 
1 5 7 9 
50 
F ' , 
30 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? 3 E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 A U F M . F E O 
0 0 5 IT AL 1 F 
0 ' ? R 4 Y . U H I 
0 3 6 SUISSE 
400 FIATSU6J IS 
7 3? JAP'1'1 
1000 1' 0 Μ π E 
1010 C IE 
1011 EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 ? TCHCCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
71? T IMOR.Mac 
7?0 CHINE R.P 
7 3? JAPC­J 
1000 M 0 N C. E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 C I A S S E 3 
OOI FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0O3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R C Y . U N I 
0 7 6 IRLANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIF 
400 ETATSUNIS 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INCE 
680 T H A I I A N O E 
7?0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 ? ? RCY . U M 
1000 M 0 N C F 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 C IASSE 1 
1071 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B c L G . U I X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0O4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U M 
03C SUEDE 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 ? TCFCCGSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 6 4 INDE 
73? JAPON 
9 7 7 SEC3ET 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSr 1 
1071 AFLF 
1030 CLASSE ? 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
11 
14 
11 
1 
1 
4 
ι 
9 
7 
3C 
11 
16 
18 
17 
a 
13 
t 
9 
2 
4C 
36 
1 
1 
198 
65 
38 3 4 ­
18 
161 
2 74 
81 
34 
4 5 3 
', 1 7 
5 36 
579 
4 3 3 
1 
5 
71? 
24? 
6 1 3 
9 8 6 
138 
4 4 7 
39 
60 
160 
14 
136 
75 
43 
?4 
704 
5', 
15 
7? 
537 
217 
370 
165 
7 1 ? 
67 
66 
141 
463 
715 
340 
C53 
160 
63 
86 
40 
536 
39Ü 
75 
465 
22 
590 
38 
7C 
11 
63 
10? 
36 
34 
59 1 
7 1 1 
6 6 1 
09 7 
311 
??0 
565 
57 
3 3 
18 
47 
67 
Λ7 
7C1 
945 
673 
333 
433 
ί 'ib 
43 
?33 
190 
176 
34 
2Q4 
40 
30 
16 
3 HO 
114 
0 = 4 
370 
301 
948 
30 
France 
?3 
3 
1 = -
9 
3 e 
6 
?? 
794 
773 
7C 
70 
4? 
• 
7 ï 3 
464 
78 57 
, 16 
i · " 
. 1 c 
l o i 
6 
771 
56 6 
?0 5 
19« 
89 
. i r 
, '* 16 
? 8 4 
46 
7~ 
a 
. ? ? 0 6 8 
109 
67 
a 
1 3 
133 
17 
55 
1 1 
5 4 
1 7 
35 
e 
3 0 5 0 
355 
? 6 9 5 
î 4 7 6 
2 3 ? 0 
147 
7? 
. 
| , 3 3 0 
131 
? 2 6 6 
195 
3 0 
2 
3 
6 
, _ 8 ­
39 
11 2 • 
3 1 0 1 
2 9 7 3 
17e 167 
39 
11 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7? 
, 
1 t ? 
6 
c 
16 
3 
1 
?8? 
? 4 ' 
3 1 
i l 
71 
5 
1 2 0 0 
FF'O 
234 
13 ¡5 
4 
16 
14 
, 11
. 4 
2 0 7 8 
? 012 
66 
42 
36 
\F 
56? 
5 Ó 
83 
64 
2 
. 
4 
137 
598 
, 174 
1 4 
, 1 
, I 
7 
a 
1 
1 942 
7 7 9 
1 163 
1 0 3 4 
592 
2 
127 
. 
2 0 4 9 
a 
1 086 
1 533 
13 
13 
. 4 
b 
, . 1? 
a 
l 
! • 
4 7?6 
4 6 8 6 
39 
l e 
73 
1 
Nederland 
82T­
B Z T ­
B Z T ­
? 
1 
1 
1 
1 
' Z T ­
ι ζ τ ­
1 
7 
3 
1 ? 
1 ' 
NDB 
e 
33 
3? 
1 
­' 
[ IO 
9 4 
7 4 
15 
1 6 
4 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
>R.OR 
NCß 5 8 . 0 9 
396 
13? 
169 
2 
9 
19 
? 
7? 
. . 14 
3 
1 ! 
. ­
80S 
<j49 
104 
36 
75 
a 
23 
NOR 5 
444 
303 
a 
175 
142 
5 1 
. 85 
30 
4 3 1 
4 9 4 
a 
7 ­ 5 
1 
2 4 
5 
. . . 4 
. ­4 9 0 
563 
4 2 7 
130 
C.47 
5 
2 9 3 
NDB 
57 
6? 
14 
67 
67 
67 
b 
b 
b 
«a 10 
6 
ι 
3 
6 
13 
7 
10 
10 
9 
«iCB 5 9 , 0 2 
6 1 1 
69 6 
a 
C51 
15 
1 11 
18 
10 14 
, 1.1 
1 ! 
. . ? 
• 
7 7 8 
5 7 5 
203 
! 70 
156 
• 
4 
: 5 
2 
16 
12 
1 36 
1 
74 
3 
96 
197 
1 1 ·, 
5 26 
2 16 
3 19 
3 10 
293 
­
3 23 
27 
43 
, 9 0 
? 3 5 
75 
1 01 
8 
. 75 
. 71 
32 3 
. io 
049 
485 
664 
5 3 1 
412 
4 
2 1 
475 
142 
146 
. BOI 
12 
t l 
i Β '4 6 
0 2 1 
8 
a 
l 
353 
16 
3 
a 
. 8 
. 23 
?89 
964 
325 
277 
bb-. 
45 
3 
. 
, 
. 
• 
266 
6 3 1 
273 
, 2 6 0 
1 17 
2 1 
176 
164 
1 76 
2 
l ' . ù 
. : 3 
560 
! M 
4 7.» 
3 " 9 
3 0·'. 
6 64 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a j 
4 
4 
? 
4 
1 
3 
3 
3 
? 
3 
3 
n ? 
I 
6 
15 
1 i 5 6 
?4 
75 7 
153 
104 
103 
73 
1 
• 
316 
18 
3 119 
. 81 
13 
6 
t 
136 
. 6 
49 
53 
15 
? 
8 3 1 
455 
376 
29 3 
100 
63 
70 
7 4 0 
9 
3 
79 3 
. 11 
a 
1 
3 
R94 
16B 
a 
59 
7 
36 
a 
11 
a 
3 
66 
a 
7 
3?0 
0 5 0 
27 1 
180 
0 7 8 
21 
7 0 
. 
5 8 3 
236 
83 
526 
a 
?7 
2 
45 
? 
a 
. 43 
1 
15 3 
• 
564 
4 7 8 
141 
1? ' · 
76 
15 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1C40 
C S T 
COI 
co? 
0C3 
OÓ4 CCÎ 
c?? 
073 
0 3 0 
034 
C 36 
0 3 8 
0 4 7 
C 6 2 
4 Ó C 
7 1 ? 
i oco 
1 0 1 0 
I C I 1 
10 70 
10? 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
00 1 
0 0 2 
C O I 
C 0 4 
C C * 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
06 4 
4 C C 
4 0 4 
7 3 2 
looe 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 5 
? 1 
F 
4 
1 
1 
6 5 5 
1 
6 5 5 
„ 
ί 2 
I C 
? 
1 
7 4 
7 0 
4 
4 
1 
? 1 
41 Τ 
V 
4 3 6 
L 38 
3 CS 
ί 42 
13 2 
3 3 0 
1 3 
7 0 
1 1 
7 1 
1 4 9 
1 Q 
4 6 
7 5 3 
7 1 
5 4 7 
0 1 3 
c 3 7 
4 8 7 
» 4 4 
1 
4 6 
4 ? 1 
C 
5 C 
7 9 
3 1 7 
4 0 6 
5 
9 6 
2 
7 
1 6 
3 6 
1 1 6 
1 3 5 
3 5 7 
? 8 C 
2 4 1 
1 7 3 
3 3 
France 
ISSUS 
L IESF 
1 
I S S U ! 
EKEBi 
N O N 
Belg. 
TI s 
01 IEN L \ [ 
3 6 
4 1 1 
3 5 5 
4 6 
79 
'. ? 
Ί 
1 7 C 
5 
C 5 t 
3 4 6 
?1 1 
2 1 0 
3 6 
a 
ENDUITS 
M I T 
1 4 
4 3 
2 2 
3 
5 
i 
3 
1 0 7 
2 0 0 
8 3 
1 1 7 
1 1 4 
t 
3 
TONNE 
Lux. 
Í S , 
ViA'i 
7 ? 
2 ? 3 
7 0 5 
3 4 
a i 
i 
a 
1 34 
3 7 
7 1 0 
5 00 
3.1C 2 09 
36 
. 
L E I M USV 
? 1 
4 3 
7 4 
1 
7 
. 1 
9 
? 
1 07 
8 9 
1 9 
I C 
8 
9 
. 4 3 T ISSUS IMPREGNES / 
GEWEBE H . 
9 0 7 
0 1 7 
7 1 1 
2 t O 
1 7 4 
2 1 3 
3 9 3 
5 9 
2 1 2 
5 6 
2 2 9 
1 7 5 
7 5 7 
9 8 9 
Ó 9 9 
4 8 9 
8 0 8 
0 1 8 
7 9 0 
3 4 2 
4 3 1 
1 3 
3 
4 3 7 
4 
t 
5 
1 
1 
? ? ? 
4 4 6 
C 9 7 
5 8 1 
3 9 3 
3 1 
6 
3 5 
4 8 
7 
7 4 
3 1 1 
l i t 
4 3 5 
7 5 0 
3 4 6 
4 C 4 
3 7 3 
4 6 3 
. 3 1 
Nederland 
? 0 
ARTICLES 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
EN CAFAUS 
1 · , 
7 0 
4 79 
l t 
5 9 
1 5 
4 
2 
7 1 
4 4 
1 8 4 
5 
9 8 9 
6 0 6 
3 3 4 
3 3 9 
1 5 0 
4 4 
1 7 6 
3 ? 
1 3 56 
1 l i 1 5 9 
1 3 
4 4 
4 
1 4 
6 9 
1 6 
? 
1 75 
7 4 
? 165 
1 6 79 
5 3 6 
5 34 
3 1 3 
. 2 
. BESTRICHEN 
1 
4 4 
5 3 
1 3 
, 1 
? 3 
4 
1 4 0 
9 7 
4 3 
1 8 
1 4 
7 5 
ENDUITS 
6 
1 3 
2 2 8 
. 1
4 8 
1 
2 
15 
1 
3 
3 20 
2 4 8 
7 2 
7 0 
6 7 
1 
MAT. PLAST 
KUNSTSTOFF GETPAENKT 
1 
1 
5 
5 
5 7 3 
9 9 4 
6 3 5 
8 1 6 
1 3 4 
3 6 
1 
7 5 
5 
i 1 66 
1 4 9 
3 5 4 
9 4 ? 
0 6 8 
6 7 4 
7 C 6 
2 0 1 
1 
. 1 6 8 
5 3 0 
4 1 7 
2 93 ï 
3 0 5 
7 5 1 
7 7 
4 ? 
6 4 
6 
1 30 
1 6 7 
6 0 
5 5 
1 86 
2 4 
5 79? 
4 2 3 2 
l 0 6 0 
8 2 2 
3 7 5 
8 
3 
7 3 0 
1 108 
3 66 
1 189 
, 4 2 2 
1 ? 3 
3 04 
10 
4 6 
4 5 
. . 1 
2 3 1 
4 7 
7 7 
3 9 7 ? 
3 0 8 5 
8 37 
8 3 3 
5 3 ? 
4 
. 1 
Italia 
4 4 
1 
3 1 9 
t l 
. 1 0 3 
3 
, 8 8 
6 7 7 
4 1 ? 
1 9 6 
1 9 5 
1 0 4 
1 
• 
? ? 
3 
3 
1 0 7 
2 3 
1 
3 
. . • 
3 6 8 
3 4 0 
? 9 
? 4 
7 8 
• 
6 4 6 
1 2 
8 ? 
1 547 
a 
7 0 7 
. a 
6 ? 
. I 
6 
2 4 3 
. 7 
2 9 0 ? 
? ?87 
6 1 5 
6 0 8 
7 6 0 
. . 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
9 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Π 5 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 1 4 
0 1 4 
O i t 
0 1 8 
0 4 ? 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 O 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 2 
0 6 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
7 1 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CLASSE 3 
FFANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
DANFMAFK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H D N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 8 
7 2 1 
3 7 ? 
5 3C8 
3 8 6 4 
3 5 2 
9 7 4 
1 6 
6 9 
4 4 
5 7 
2 0 8 
5 2 
3 6 
? 194 
1 8 7 
14 4 5 9 
10 6 1 7 
3 8 4 ? 
3 8 0 6 
1 3 6 9 
1 
3 7 
1 7 2 
? 2 4 
6 9 7 
1 0 6 7 
7 1 
34 1 
1 1 
? ? 
1 6 
4 6 
2 3 7 
? 9 3 3 
? 180 
7 5 ? 
7 0 5 
4 1 4 
4 7 
6 9 8 5 
3 0 3 5 
5 9 4 5 
13 8 3 8 
3 4 7 8 
? 8 7 1 
9 1 8 
3 0 
5 3 6 
9 2 
1 0 2 
1 1 5 
1 8 2 
2 5 3 3 
9 6 9 
8 1 6 
4? 5 ? 5 
33 ? 8 1 
9 7 44 
β 9 3 2 
4 5 0 0 
1 0 
2 
3 0 3 
France 
a 
1 4 7 
9 1 2 
1 2 1 7 
1 2 1 
t ? 
. 1 
1 3 
a 
1 5 
. . 7 1 ? 
1 1 
3 2 3 1 
2 3 9 6 
8 3 5 
8 3 5 
9 2 
a 
• 
a 
7 5 
1 4 0 
6 1 
1 8 
1 1 
a 
4 
. 4 
2 4 4 
5 6 1 
2 9 7 
? 6 t 
2 6 ? 
1 7 
4 
. 8 3 7 
9 0 8 
5 0 4 6 
1 112 
3 9 7 
5 3 
6 
1 0 6 
a 
5 4 
5 
? ? 
7 4 3 
1 5 8 
7 0 9 
10 6 5 5 
7 9 0 5 
7 754 
2 7 2 8 
1 0 6 1 
a 
. 7 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 
1 9 8 
. 5 4 7 
74 7 
1 
9 1 
. a 
5 
1 
2 
. a 
1 1 9 
5 1 
1 7 8 ? 
1 4 9 3 
2 3 9 
7 8 9 
9 9 
a 
l 
7 5 
a 
1 1 6 
7 6 
7 
2 3 
a 
3 
. 1 1 
6 
3 1 1 
2 3 0 
4 3 
3 7 
7 7 
1 1 
? 653 
a 
1 7 9 9 
3 190 
1 0 1 6 
2 7 2 
3 6 
3 
6 6 
8 
. 1 
1 0 1 
4 2 5 
5 0 3 
• 
10 032 
8 6 5 8 
1 4 2 3 
1 3 2 0 
3 8 5 
1 
. 1 0 1 
Nederland 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
2 
1ZT­NDB 5 9 . 0 3 
1 0 2 
1 4 4 
a 
1 7 3 0 
5 8 
1 5 S 
1 
2 5 
1 0 
3 
9 4 
. 3 3 
4 1 4 
3 1 
? 8 0 7 
2 035 
7 7 2 
7 3 9 
2 9 2 
a 
3 4 
BZT­NDB 
4 
9 0 
a 
1 3 6 
5 8 
a 
a 
2 
2 9 
I B 
3 3 8 
2 2 9 
1 0 9 
7 9 
6 0 
3 0 
BZT­NOB 
3 7 6 
8 7 7 
. 3 4 0 '
4 2 5 
5 7 2 
2 7 
5 1 
U S 
­Ft 
1 0 < 
5 4 
1 3 1 
? 4 ( 
3 2 
291 
7 9 
3 1 1 6 
. 1 7 2 
3 3 3 
1 5 
4 3 
1 6 
5 3 
9 7 
4 3 
2 
6 6 2 
7 3 
5 0 5 0 
3 6 57 
1 3 9 3 
1 3 9 1 
6 1 2 
• 2 
3 9 . 0 7 
1 7 
3 4 
4 1 4 
. 1
1 8 5 
8 
7 
3 4 
2 
1 9 
7 2 4 
4 6 6 
2 5B 
2 56 
2 3 7 
2 
5 9 . 0 8 
1 9 6 9 
1 3 0 5 
3 0 6 8 
. 9 2 5 
3 59 
8 0 1 
2 0 
1 0 2 
7 7 
'. m 
7 9 0 
5 7 
7 2 
6 9 9 9 9 5 4 8 
5 5 8 7 7 2 6 7 
1 4 1 ; 2 2 B 1 
1 2 3 7 2 2 7 9 
7 7 8 1 3 5 9 
7 2 
2 
1 6 7 
VALEUR 
Italia 
' 1 
1 3 0 
2 
7 3 4 
1 7 0 
2 7 4 
2 6 7 
1 589 
1 0 3 6 
5 5 3 
5 5 2 
7 7 4 
1 
• 
7 6 
2 5 
7 
7 9 ? 
6 ? 
3 
8 
. a 
• 
9 7 5 
8 9 9 
7 6 
7 6 
7 3 
­
1 4 8 7 
1 6 
1 7 0 
2 1 9 1 
. 7 7 1 
1 
. 1 9 4 
a 
? 
a 
5 
4 4 2 
. 3 
5 237 
3 8 6 4 
1 3 7 4 
1 3 6 8 
9 1 7 
. . 6 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 C 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1CC0 
1010 
101 I 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 5 5 . 4 4 T O I L E S C I R E E S 11SSUS 
WACHSTUCH U . ANO. G 
4 5 
3 7 
3 7 
4 9 
6 
4 6 
7 
2 3 6 
1 7 2 
6 4 
l t 
9 
4 9 
6 5 5 . 4 5 T ISSUS 
1 0 
'1 
. . . 
1 ? 
11 
. . • CAOLTCH 
KAUTSCHUTIERTE 
5 7 6 
1 9 8 5 
1 0 3 4 
2 4 1 7 
? 0 6 1 
3 8 8 
1 179 1 
? 5 
1 7 
1 3 
1 2 4 
t 4 4 
1 4 4 
1 4 8 
9 
IC 788 ? 
8 0 7 1 
2 769 l 
2 6 1 3 1 
1 6 4 ? 1 
1 5 5 
. 1 4 0 
2 2 5 
'F? 
21 
92 
C9.b 
1 
1 ? 
1 
4 
1 6 6 
a 
7 
• 
792 1 
934 1 
3 5 9 
3 59 
1 6 2 
• 
3 7 
. 1 7 
4 2 
3 
7 
• 
1 ? 7 
1 7 0 
7 
3 
1 
4 
SF 
H U I L E S 
EOELTE GEV.E3Ë 
1 
1 ? 
. 7 
j 7 
5 
? 9 
1 6 
1 4 
1 1 
6 
î 
BONNETER IE 
GFWEBF 
7 6 3 
. 7 9 
9 7 6 
3 
5 3 
1 
. . . 9 5 
a 
1 3 
• 
5 1 ? 
3 3 1 
1 8 1 
1 61 
5 1 
• 
3 9 
155 1 
. 6 9 1 
1 9 7 t 
3 0 
9 0 
? 
1 
. 1 7 4 
6 ? 
1 4 4 
9 ? 
­
3 3 9 0 ? 
? 8 5 3 ? 
5 1 7 
3 9 1 
1 ? '. 
1 4 4 
6 
1 5 
. . a 
■ 
7 ? 
7 ? 
. , . * 
37 
6 34 
> 0 ? 
. 4 9 
4 3 
3 
7 2 
13 
1 ? 
? 6 7 
. 7 6 
« 
8 3 0 
4 ? 2 
4 59 
4 5 3 
1 1 7 
• 
1 
a 
. 3
, 4 2
2 
4 6 
1 
4 3 
7 
. 4 3 
I ' ? 
6 
1 7 8 
2 16 
a 
1 6 0 
, . 6 
a 
6 4 
. 1
,. 7 14 
'.F 1 
2 3 3 
7 2 2 
1 6 4 
1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? ? 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
4 12 
0 0 3 
1104 
0 0 8 
0 7 ? 
4 1 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 ? 
4 00 
6 2 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
ALLEM.FEO 
R Ü Y . I I N ! 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
M 0 N D F 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AFLE 
r i A S S E 1 
FSAUCE 
3 E L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
1TAI I F 
R C Y . U N I 
SUEOE 
ΟΔΝΕΜΑΡΚ 
S U I S S F 
A . ITT ICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
I S R A E l 
JAP· !* ! 
HL'NC­ KONG 
M Ρ '1 0 F 
C F F 
4 X T H A ­ C F r 
CLASSF 1 
AF I F 
CLASSF ? 
1 
3 
1 
4 
4 
? 
? 
22 
1 5 
6 
6 
3 
9 1 
1 3 3 
3 9 
7 ? 
7 4 
3 8 
3 1 
5 0 5 
3 9 9 
1 0 6 
6 2 
3 ? 
4 4 
2 4 2 
1 4 5 
4 70 
H ·, (, 42 8 
9 47 
6 16 
7 5 
2 8 5 
1 4 
2 8 7 
0 86 
3 56 
2 4 1 
1 1 
1 16 
1 60 
9 56 
5 80 
9 64 
3 7 6 
a 
7 8 
. ? 
1 
. • 
3 2 
3 1 
1 
1 
1 
. 
? 9 3 
3 0 3 
1 CC4 
7 1 
? 2 0 
2 4 6 3 
4 
1 6 1 
1 
2 
5 2 2 
1 2 
5 0 5 6 
1 6 7 0 
3 186 
1 3 86 
? 8 50 
• 
7 ? 
. 3 8 
5 3 
1 4 
? 
4 
7 4 4 
220 7 4 
1 8 
1 6 
6 
56,1 
. 1 8 0 
? 0 5 0 
? 7 
10 7 
1 
i 
, 3 5 9 
. 3 2 
3 3 1 9 
? 3 1 3 
5 0 1 
5 0 0 
1 09 
BZT­NOB 5 9 . 
3 
5 1 
. 1 4 
1 4 
2 
1 ? 
1 0 1 
6 9 
3 2 
7 3 
1 6 
4 
BZT­NDB 59 
6 5 
34 8 
. 1 1B9 
4 2 7 0 
6 6 
1 6 8 
4 
1, 
. 7 34
7 6 6 
15 6 
I l 7 
7 09? 
6 3?? 
1 7 7 0 
9 1 ? 
? 4 b 
3 5 8 
0 9 
1 1 
? 
4 
3 
1 
1 
1 5 
5 9 
1 
, a 
. • 
7 5 
7 5 
. . . . 
3 ? 9 
4 3 ? 
71 3 
1 10 
1 9 6 
4 
6 7 
6 4 
1 7 
7 1 7 
7 3 
7 6 7 
6 1 4 
1 1 3 
1 3 3 
3 1 8 
1 
. a 
3 
. 3 4 
1 5 
5 3 
4 
4 9 
1 5 
3 4 
? B 7 
7 ? 
7 8 4 
6 2 3 
3 5 8 
. 6 3 
1 
1 
? ? 3 
2 
1 1 
1 8 8 ? 
1 716 
6 6 6 
6 4 9 
42? 
1 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2 
Sch lüsse l 
Code 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 C 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C ? ? 
ι 0 3 C 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
C ? ? 078 
C 3 4 
0 3 6 
0 4 C 
0 4 ? 
0 4 8 
3 3 0 
^ 5 ? 
3 7 C 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
5 0 E 
7 0 8 
7 3 2 
1 5 B 
loco io IO 
I C 1 1 
1 0 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
rol 
C O ? c o i 
C C 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
C 3 t 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 P 
0 * 4 
4 C C 
1 3 2 
6 6 8 
1CCC 
1010 
I C I 1 
1 0 2 C 
1 C ? 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 5 5 
; 
? 
1 
655 
1 
1 
6 5 5 
2 
1 ? 
? 
1 
2 
23 
1 4 
4 
2 
t 
1 
6 5 5 
2 
1 
6 1 
? 
? 
6 5 5 
4 6 
1 8 1 
4 7 9 
3 2 0 
4 7 3 
t 
2 6 1 
9 
1 7 
5 3 
3 5 3 
40 
1 ' ? 
3 5 8 
7 7 4 
7 1 t 
1 0 4 
5 
5 4 
5 0 
7 8 3 
2 4 9 
7 6 
4 7 7 
4 t 
2 1 
1 0 
3 4 
8 
1 0 
3 6 
2 7 0 
4 7 1 
0 8 0 
3 4 2 
3 3 ? 
7 3 
1 1 
. t l 
3 7 4 
4 1 ? 
1 7 1 
t o o 
4 5 3 
6 7 
2 6 
1 0 
1 0 
? 7 1 
3 4 
2 1 7 
8 ? 1 
2 1 4 
1 4 6 
2 2 6 
1 C 
2 5 
t 1 
t 5 
8 6 
1 0 
4 1 
? 9 C 
l i c etc 
6 6 7 
3 ' 7 
1 4 ( 
1 4 ί 
e 
. t ? 
6 1 
9 7 9 
4 4 7 
4 C 4 
ι .11 
? 9 
5 
3 
4 
1 0 
1 0 9 
= 4 
2 3 6 
7 5 4 
7 4 9 
7 0 
4 P 
1 " 
6 2 3 
9 5 9 
6 6 4 
7 3 2 
? I 2 
6 0 
3 0 9 
6 3 
France 
TONNE 
Belg.-Lux. 
r i S S U S I M P R E G N E S / 
Nederland 
E N D U I T S 
1 E T R A E N K T E U S W . G E W E B E A . N . 
7 5 
3 
7 0 
a 
1 
, 
1 8 8 
3 2 
1 7C 
1 4 3 
2 2 2 
22? 
3 
. . 
5 5 
1 3 4 
8 1 
7 5 
. 
7 
3 
1 6 t 
3 2 0 
1 t 
3 6 
75 
a 
1 
3 ? 
7 9 1 
?oi 
4 9 
7 
. . 73 
6 0 6 
5 3 2 
7 4 
7 4 
5 1 
. 
I I S S U S E L A S T . SF B O N N E T E R I E 
. U M M I E I A 5 T I S C H E G E W E B E 
3 8 
3 
7 7 
10 
B 
5 
, 6 
1 4 8 
1 2 3 
2 0 
? 0 
1 3 
1 
F I C E L I F S 
7 ? 
4 7 
5? 
1 
7 
? 
, 1 
7 
1 6 4 
1 7 3 
1 2 
1 ? 
9 
. 
C O R D E S 
U N O F A E D E ' I . S E H E 
7 3 8 5 
6 9 4 
9 1 ? 
7 5 6 
1 3 
5 
! i 1 4 7 6 
3 4 
5?Ó 
1 4 6 
1 ? 
4 
2 3 
? 
Π 4 S I 
9 ? 4 7 
? 2 4 4 
1 5 5 5 
1 4 5 5 
t 9 C 
1 4 6 
» 7 7 
3 7 ? 
1 C f 
11 
3 6 
1 3 7 7 
1 3 1 9 
5 8 
5 1 
1 1 
a 
6 
­ I L F T S , C O R O E S , ' 
J Ε Τ ZE A . B I N D F A E D . 
4 C 7 
? 7 
1 0 3 
6 3 
3 
. , 
t 
6 5 
l î î 
1 7 4 
6 1 
1 C 3 7 
6 0 C 
4 3 7 231 
4C 
3 ? 
1 7 4 
I U I . A R T . 
7 7 
1 C 5 
4 7 
3Ì 
? 
9 
■ 
7 1 7 
ie? 
5 5 
1 4 
4 
2 
3 4 
F I C E L L E S 
7 6 
1 8 7 
1 3 B 
3 ? 
6 
8 
? 
1Ó 5 
1 
4 1 7 
7 3 5 
S? 
2 ? 
1 6 
1 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. N D A 
G . 
2 9 
9 
1 0 2 
6 
1 9 9 
7 
1 7 
5 3 
6 9 
5 
5 1 4 
1 4 5 
3 6 9 
3 1 1 
2 1 8 
5 
5 3 
7 0 
I R 
1 0 
2 1 
1 4 
' I 7 
3 5 3 
1 0 0 
2 5 3 
7 5 3 
1 1 
C O R O A G E S 
U N D T A U F 
3 7 4 
4 6 7 9 
a 
6 0 9 
? 
1 ? 
b 
7 7 
1 
1 3 8 
a 
a 
9 4 
1 7 5 
6 
a 
4 6 
I 
5 9 8 4 
5 4 6 3 521 
3 7 1 
1 8 6 
1 4 9 
. ? 
O R C A G E S 
1 1 7 2 
4 6 8 
1 3 0 4 
1 8 4 
2 5 
13 
1 
5 
5 8 3 
1 2 5 
1 4 0 
4 
a 
2 
6 1 
5 
3 8 
1 
4 1 3 1 
3 1 2 3 
1 0 0 3 
7 5 7 
6 7 8 
? 4 6 
a 
• 
U . S E U E A . USW 
11 
? 3 1 7 
' 4 9 
l t 
1 3 
'?. 
6 
4 0 
1 
, S 
3 
1 4 
? 6 7 4 
? 5 9 3 
8 6 
8 0 
6 2 
1 
/ C O R D E S 
A N D . W A R E N A . B I N O F A E D E N / 
3 
8 5 
1 I B 
1 6 0 
1 C 3 
23 
4 
1 7 
8 ? 
i 
1 
1 5 
9 
1 
7 0 
6 5 
1 0 
1 4 
1 9 0 
1 9 4 
50 . , 1 
? 
3 
4 
2 C 
4 9 8 
a 
6 13 
4 1 7 
3 5 4 
5 5 ! · 
5 5 4 
3 0 
4 
• 
I tal ia 
6 0 
5 4 
3 1 
6 9 
6 
a 
. . 6 6 
7 8 6 
7 1 3 
7 1 
7 1 
7 
. . 
1 1 3 
6 
1 6 
1 6 0 
14 
3 1 4 
7 9 4 
7 0 
7 0 
5 
• 
1 
7 1 
1 2 
18 
9 2 
60 
4 1 
3 0 7 
7 3 
? 3 4 
1 3 3 
3 7 
6 0 
? 9 
1 0 4 
3 1 
10 
, 1 0 
5 
2 
, 1 1 
1 0 2 
l ? 6 1 
9 1 
3 
7 
1 1 
l 7 5 1 
? ? 6 
l 5 7 8 
1 4 0 1 
2 t 
2 1 
4 1 
S A U F T I S S U S 
S E I L E N 
1 ! 
8 6 
9 ? 
? ? 
# . 4 
a 
t _ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 a 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 5 8 
4 4 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
3 3 0 
3 8 ? 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 3 
5 0 8 
7 0 8 
7 3 ? 
4 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
O D I 
0 0 ? 
C 4 3 
0 0 4 
0,0 5 
0 7 ? 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 6 4 
4 0 0 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 ' ) 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 3 
0 0 4 
4 2.3 
0 3 0 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
1T AL IE­
R O Y . U N I 
S U E O E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
9 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
3 F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I O U E 
C U B A 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
N O N S P F C 
M O N D E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. F A M A 
C I A S S E 3 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F " . F E O 
U A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
H 0 N 5 R I F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
Ν Γ Ν S P E C 
M C '1 0 F 
C.Ffc 
r X T = A ­ C E F 
C I A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F ? 
F Κ ANC F 
" E L C ­ . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
R O Y . U N I 
S U E O E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
7 
i 1 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
4 
1 
9 
6 
2 1 
1 
1 
5 
3 
ι 1 
ι 
7 6 4 
7 3 7 
6 6 ' 
3 3 7 
3 1 
2 4 7 
32 U 57 1 4 5 
71 
1 3 3 
5 8 1 
5 5 2 
4 6 4 
2 9 6 
3 
to 
9 9 2 
1 9 5 
4 4 9 
6 2 3 
2 1 6 
1 4 3 
6 8 
1 7 a 
3 9 
2 7 
3 0 0 
3 5 4 
627 
4 3 2 
1 4 5 
1 1 6 
4 1 3 
2 4 
707 
0 4 3 
1 7 7 
7 3 2 
187 1 9 0 
2 3 
4 3 
4 0 
9 9 7 
2 2 
7 9 
1 5 4 
5 5 
5 4 
7 6 7 
3 6 
I 1 
I t 
1 t 
4 1 
2 4 
4 2 
0 3 0 
P Q, . 
1 3 5 
7 3 6 
!, 3 3 
3 6 0 
54 5 
1 4 0 
i b i 
i t e 
i l 3 
Ì 7 F 
'?1 
1 6 
1 0 
2 5 
l ? 4 
9 9 
195 r j ' . O 
162 i n o 
1 6 4 
1 6 
4 9 9 
5 " ) * . 
C 4 4 
7 / 6 
3 8 5 
3 ? 
1 7 7 
1 2 
1 4 8 
1 4 " 
27 3 
122 
V} 
France 
<*ô 1 5 
9 8 
2 
\2 
1 
. , 6 5 3 
4 Ç 
f 7 3 
1 5 5 
718 7 1 5 
13 
? 
_ 2 0 3 
? 4 
4 Ϊ 4 
6 0 
6 0 
6 5 
■ 
. (.2 
1 
S I C 
7 2 1 
1 R S 
1 Ρ * 
125 L 
. ? 2 8 7 
2 6 4 
3 3 1 
1 17 
3 5 
Ρ 
ί Ζ 
6 9 9 
22 
• 1 5 4 
■ 
5 4 
1 6 
? 1 
1 1 
• 
• 3 
• 
4 C 3 C 
? 9 9 8 
1 0 3 2 
8 1 ? 
7 4 5 
2 2 0 
5 4 
• 
. 3 1 5 
7 7 
1 4 1 
2 3 0 
9 
2 
• 3 
7 3 
2S 
Ρ 3 
• ICI 
¿ ς 
e 
• 
1 1 C 5 
7 6 3 
" 4 ; 
? 3 4 
1 W 
t 
1 0 ? 
. 
I l 
~>7 
1 2 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
7 1 
3 Ί ' 
1 0 6 
1 
1 5 
. ■ 
. Í 3 
5 
6 1 3 
5 6 0 
5 3 
5 3 
15 • 1 
3 1 9 
Λ 
2 5 ? 
2 6 1 
9 
4 6 
■ 
ΐ '-. 
• 1 ? 
4 
9 2 3 
Β 4 7 
8 1 
Ρ ί 
5 ^ 
• 
2 5 5 
• 17b 
L 3 3 
• 
7 θ 9 
6 0 2 
1 6 7 
1 6 3 
71 
• • 4 
6 ? 
■ 
?■:■> 
9 5 
11 I <· 
• ■ 
• 6 
ι 
■ 
1 9 
7 
? 9 
' 
4 6 e 
3 7 Γ· 
9 0 
6 1 
?\ 
6 
? 4 
α 
• ? 7 
2 1 
7 
Nederland Deutschland 
(BR) 
¡ 3 Z T ­ N U R 5 9 . 1 2 
57 
1 4 9 
1 5 3 
1 4 6 
2 0 
• 
9 7 
5 2 5 
3 6 1 
164 1 6 4 
6 7 
• • 
R Z T ­ N D e 
1 6 5 
3 4 Í 
• 6 6 4 
1 7 3 
2 0 
5 6 
1 3 
2 
7.1 
3 5 
3 
1 9 7 3 
1 8 1 4 
1 5 9 
ί 3 1 
9 1 
2 8 
flZT-Nflrt 
1 1 6 
1 5 6 0 
• 3 0 4 
1 
2 7 
5 3 3 
3 
7 1 
• • • 7 2 
• 9 4 
1 ι 
• • 
2 5 
7 
• 
? 3 0 3 
2 0 0 1 
3 0 2 
2 5 2 
1 4 1 
4 e ) 
* 1 
ftZT-NCB 
4 7 
1 C 2 o 
4 . 1 J 
1 7 
4 7 
1 
* l 
1 L 
4 5 
? 
• l 
2t 
5 3 
• 
1 7 1 ? 
1 5 1 2 
1 9 e ; 
ί ' ï . 
1 ? 7 
■ 
Η / Τ - Ν Π ί 
2 
1 2 7 
2* 
7 ? 
17 
2 . i 
• 2 7 
1 6 5 
11 
1 1 
5 7 
1 9 Ò 
1 7 
Θ 1 2 
3 3 4 
4 7 R 
4 1 8 
1 8 6 
3 
5 7 
5 9 . 1 3 
4 1 0 
1 on 
4 9 
• 2b 
b 
1 1 
5 · * 
3 3 
■ 
1 Ζ 5 
"3 7 6 
1 1 7 9 
5 9 4 
5 F­, 5 
5 3 5 
1 0 4 
• 
5 9 . 0 4 
3 3 ? 
1 7 5 
o 3 4 
­6 3 
R4 
9 
7. 
2 5 
2 1 1 
• 5 6 
« 3 3 
• 1 5 
• • 1 6 
1 
1 6 
7 
• 
1 6 7 5 
1 1 9 9 
4 7 6 
^ Ì Π 
3 3? 
6 f i 
5 9 . 0 5 
­ 7 
1 0 2 
3 F 1 
• 7 Ü 
? 
5 
1 5 
7 
5 
J 
3S 
1 
2 7 4 
* 3 8 
5 6 
' 
1 0 5 8 
6 0 Û 
4 5 8 
4 4 Θ 
6 2 
1 0 
" 5 ° . 06 
. 1 0 
9 4 
9 5 
1 9 
VALEUR 
Italia 
5 1 
3 1 
5 8 
3d 
• '' • • 
1 2 6 
" 
3 1 0 
1 7 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 4 
■ 
" 
1 0 9 f i 
4 4 
1 2 4 
i 2 4 4 
. 1 6 
1 
2 8 
4 
• tS2 
* 
? 6 4 2 
2 5 1 1 
1 3 1 
1 3 1 
4 9 
" 
4 
1 
3 
8 8 
• 2 5 
1 
7 
9 
1 5 
• 2 3 
■ 
­* 9 
2 
• 
1 5 
5 
4 2 
2 5 3 
9 6 
1 5 8 
1 0 1 
6 ? 
1 5 
• 
3 4 
1 4 b 
1 0 ^ 
2 4 
• 3 1 
1 5 
1 
? 
1 
* 3 0 
1 1 1 
5 6 6 
4 I 
9 
2 0 
1 6 
l 1 5 9 
3 0 4 
7 9 1 
7 9 
7 
4 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a o u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a o v i e r ­ D e c e m D r e import 
191 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 3 í 
C40 
042 
4 0 0 
770 
7 32 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1C40 
CST 
COI 
007 
C04 
005 
C?2 
C3Í 
033 
048 
etc 
062 
ICCO 
1O10 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1C4C 
001 
004 
005 
03t 
40.0 
500 
7CC 
770 
732 
736 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
coi 
O02 
003 
C04 
ro5 
02? 
030 
03t 
C3B 
C48 
,­68 
4CC 
71? 
740 
»CO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
CST 
CCI 
CO 3 
CC4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 ? 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
c c i 
0 0 ? 
O C ' r e 
c o t 
0 7 ? 
-,?b 
0.7 C, 
0 3 2 
034 
436 
0 3 ­
C5P 
400 
404 
732 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 1 Π 
9 9 
6 
3 3 
6 6 
6 4 6 
3 7 0 
1 7 5 
1 7 0 
1 4 8 
? 
4 
.71 CLOCHES ETC 
HUTSTUMPFN , 
14C 
104 
36 
3? 
17 
1 
3? 
78 
148 
136 
12 
1? 
1 1 
219 
98 
171 
171 
117 
, FN FELTRE PCUR CHAPCiLX 
HUTPLATTEN AUS F I L Z 
71 
2 8 
3 
5 t 
2 
14 
? 
18 
6 
2 t 
2 0 2 
1 2 7 
7 3 
39 
?0 
34 
11 
ï 
16 
1 3 
3 
1 
2 7 
1 6 
1 1 
3 
? 
37 
' 1 
1 14 
? 
1 0 
6 
16 
145 
94 
50 
78 
18 
77 
6 5 5 . 7 2 FORMES TRESSEES P O L " CHAPFAUX 
GEFLOCHTENE HUTSTUMPEN. ROHLINGE 
14 
1 
19 
1 
1 
3 
3 0 
7 0 
t 
19 
1 7 3 
3 4 
139 
12 
3 
57 
7 0 
2 2 
34 
2 
10 
7 5 
6 
7 3 
2 
11 
2 
1 
3 
5 
10 
38 
1? 
76 
4 
2 
12 
6 5 5 . 8 1 OUATES / A R T I C L E S , TONTISSFS 
WATTE UNO kAPEN CARAUS 
6 6 0 
1 1 8 1 
4 8 0 
1 6 9 9 
22P, 
4 5 2 
9 3 
6 7 3 
7 8 0 
70 
1 7 3 
8 7 5 
3 3 
3? 
37 
7 1 7 2 
4 2 4 7 
2 9 26 
2 7 6 7 
1 8 0 1 
3 3 
1 7 4 
3 6 8 
4 0 
3ca 8 8 
1 3 8 
2 0 
1 
. . 14
15 
IC 
16 
1 C21 
8 0 4 
2 1 7 
2 0 6 
1 5 8 
IC 
. 
? 0 9 
a 
39C 
1 4 2 0 
1 2 4 
7 1 8 
. 4 1 
1 0 4 
. 11 
2 
1 1 4 9 
6 4 8 
5C1 
4 4 8 
3 4 ? 
11 
4 ? 
7 9 
6 5 0 
1 1 7 1 
31 
1 0 0 
5 6 
1 3 t 
. . .8? 
6 6 0 
. 6 
• 
2 9 2 4 
1 8 8 1 
1 0 4 3 
0 5 6 
20b 
5 
9? 
2 8 5 
1 6 3 
1 1 3 
, 1 0 1 
14 
a 
3 9 8 
2 8 0 
. . 6 5 
14 
6 
■ 
1 4 4 0 
6 6 2 
7 7 8 
7 7 1 
6 9 3 
7 
6 6 E . 8 ? MECFES PR LAMPES / RECHAUDS FTC 
C O C H E F . LAWPFM L 5 « . O H J F H S T R I I E « » F E 
17 
6 
10 
70 
7? 
35 
36 
Sí. 
3? 
6 5 5 . 8 3 T ISSUS 
TECHN. 
4 7 1 
56 2 
4 5 7 
8 1 5 
1 2 6 
5 8 4 
6 
7 5 
34 
'1 
93 
1 7? 
3 
?t ,1 
25 
17 
1 
7 
5 
8 
? 
15 
9 
IC 
10 
9. 
14 
1 0 
1 
13 
? 
26 
11 
17 
17 
16 
/ A R T . PR USAGES TECUM CUFS 
GFUEBE USW. SPINNSTCFFFN 
1 09 
4 4 
24 8 
4 9 
ICC 
L 
10 
1 1 0 
16 
1 
1 7 9 
70 
1 51 
15 
65 
? 
9 
1 
à 
6 
2 
4 6 
? 
8 ° 
1 5 1 
1 7 9 
15 
1 8 7 
1 
3 5 
14 
1 
10 
16 
1 
40 
? 
? 
1 57 
7 1 3 
2 0 7 
I 4 3 
? 
71 
9 
7 
5 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
­
12 
? 
26 
4 
5 
50 
12 
38 
5 
. 7 
, 76 
137 
. 37 
78 
. 76 
17 
220 
a 
20 
. 3?
. 1 " 
63» 
?5? 
387 
386 
7 1 4 
, ■ 
u 
4 
4 
9 { 
7'­
131 
7 3 1 
F '., 
1 
1 
10 
1 i 11 
l à 
7 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINF R.P 
7 3 ? JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 F°ANCE 
0 0 2 3 E L 0 . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 κ 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
500 EOUATEUR 
700 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTI3 AL IF 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 ' . A L L E M . F E P 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? P C Y . ' J N I 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 ? FSPAGNE 
1000 M û N D F 
1010 CEF 
1011 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 ? l AFLF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? 8 F I " , . L U X . 
0 0 3 O Í Y S ­ P A S 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 7 »"Y . ' I N I 
0?P NCRVEor 
0 3 0 SUEOF 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 "A>iEMAr3K 
0 3 6 SUISSE 
0 7 9 AUTRICHE 
0 5 9 A L L . M . r ­ S T 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3? J A P ú ' I 
20 
U 
13 
47 
21 
28 
9 0 2 
539 
3 1 1 
2 9 0 
199 
6 
25 
656 
312 
42 
776 
78 
297 
48 
127 
49 
384 
2 7 9 7 
1 788 
1 CC8 
5 6 1 
4 3 2 
1 
4 4 6 
90 
2? 
213 
104 
2? 
63 
43 
3 5 3 
42 
76 
1 0 5 3 
3 ? 5 
7 2 8 
180 
112 
195 
1 
3 5 3 
7 1 9 
1 5 7 0 
6 8 5 
2 0 6 0 
3 1 2 
9 2 6 
68 
1 9 5 4 
3 8 9 
10 
51 
1 168 
7 2 
148 
36 
10 177 
5 3 4 5 
4 8 3 3 
4 6 3 1 
3 3 4 1 
149 
53 
10 
25 
t l 
18 
63 
1 88 
10 
391 
121 
2 7 1 
2 7 1 
260 
3 4 5 1 
3 0 3 5 
2 72C 
4 5 0 7 
9 0 1 
3 7 5 9 
16 
9 1 4 
F? P. 
6 1 
I (.98 
9 9 4 
10 
I 89 7 
372 
74 
11 
1? 
1 
71 
27 
?54 
163 
51 
64 
23 
4 
?3 
8 
37 
78 
45 
33 
10 
5 
63 
17 
f, 
?7 
118 
10 
36 
?96 
63 
??3 
78 
17 
?e 
1 
118 
531 
47 
54? 
ici 
775 
15 
3 
86 
46 
55 
3 
779 
454 
398 
292 
55 
2 
?3 
1 
23 
68 
l?t 
7 6 
98 
53 
655 
6 74 
744 
735 
676 
49 
7 
17 
??F 
7? 
777 
197 
5 
20 
i 
96 
61 
35 
34 
13 
787 
?50 
36 
35 
31 
1 
19 
241 
106 
135 
135 
114 
BZT­NDB 6 5 . 0 1 
30 
3 
44 
196 
1 4 0 
55 
11 
11 
44 
7 
62 
26 
103 
4 1 
4 
? 
10 
. 97
367 
199 
168 
57 
47 
. 110
5 2 9 
242 
, 6 06 
33 
2 8 1 
43 
88 
4 9 
2 1 8 
2 100 
1 378 
7 2 2 
4 5 4 
3 6 4 
1 
2 6 7 
B Z T ­ N D 8 6 5 . 0 2 
15 
17 
23 
27 
74 
20 
2 
2 
18 1 4 
7 
4 5 
3 4 
11 
1 1 
11 
34 
1 7 1 
55 
?2 
48 
11 
129 
4 
24 
4 5 0 
155 
2 9 5 
82 
56 
84 
1 2 9 
B Z T ­ N D B 5 9 . 0 1 
2 4 7 
4 ? 3 
2 5 6 
17 
3 4 0 
4?' l 
1 8 
? ? 1 
3 
4<i 
? 
I 9 9 9 
9 4 3 
1 0 5 6 
9 6 7 
7 6 1 
4<3 
7 0 
4 8 
7 7 5 
1 3 0 
7 7 
1 1 3 
3 7 
1 8 0 
3 3 
7 3 3 
1 
7 4 
055 
930 
1?5 
C68 
337 
25 
37 
2 5 5 
3 13 
1 18 
1 5 9 
15 
9 3 ? 
3 8 9 
1 7 ? 
7 ? 
70 
3 4 6 
8 4 5 
5 0 1 
4 9 1 
3 3 7 
20 
RZT­NCB 7 0 . 1 9 
? 
14 
7 
7 
3 
?H 
18 
10 
10 
10 
31 
1 
1 9 
1 6 
73 
38 
3 b 
36 
3 6 
16 
4 
1 3 9 
31 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 2 
MZT-NC8 5 9 . 1 7 
793 
5 4 2 
7 6 J 
92 
7 3 1 
19 
1 14 
6 
1 
99 
4 1 
6 
?5 9 
4 0 
1 
1 17? 
1 1 5 3 
1 7 5 
1 07O 
2 
3 5 6 
1 3 ? 
9 
1 7 0 
1 3 6 
4 
74 1 
27 
?? 
8 5 0 
9 0 7 
4 4 5 
7 2 5 
8 
? 8 3 
| 9 7 
39 
1 0 3 3 
7 1 3 
4 6 0 
26 
46 
Italia 
24 
9 
1 4 
1 2 
1 0 
16 
26 
1 
56 
26 
3 0 
29 
1 
4 
106 
27 
18 
2 2 3 
5 0 
1 7 2 
3 5 
6 
3 1 
1 6 9 
1 
9 7 
1 3 2 
1 8 3 
16 
4 1 8 
33 
1 0 9 5 
398 
697 
6 9 7 
6 1 8 
10 
7 
75 
b 
19 
19 
19 
7 0 0 
4 0 9 
7 5 3 
1 3 5 7 
6 1 7 
7 
1 1 2 
96 
? ? 3 
8 ? 
l?i 
36 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
192 
Jaouar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 C C 
7 3 2 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 C 
C S T 
r o i 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
0 3 8 
4 C C 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 C 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 Í 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
? 3 0 
7 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 8 
4 6 C 
4 6 8 
5 0 4 
5 C 6 
5 ? 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 6 C 
7 C 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 ? e 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
9 5 e 
5 7 7 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
9 6 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
? t t o 
? 4 1 6 
1 2 4 3 
1 2 3 9 
8 5 9 
3 
­ J a n v i e r ­
F r a n c e 
6 5 6 
4 6 1 
2 4 t 
7 4 5 
1 1 7 
• 
6 5 5 . 5 1 T U Y A L X PR 
Belg 
J e c e r r b r e 
TONNE 
.­Lux. 
c l ? 
3 6 9 
1 4 3 
1 4 1 
9 ? 
2 
P O M P E S F N 
P U M P E N S C H L A E U C H E A . 
8 9 
7 4 
9 5 
1 5 3 
9 2 
? 0 
4 6 
7 3 
1 7 
? 
5 
6 0 8 
4 0 9 
? C 1 
2 0 O 
1 9 2 
1 
1 0 
1 
5 
. . 4 ? 
1 4 
i 
7 1 
1 5 
5 7 
6 7 
5 6 
• 
6 5 5 . 5 2 C O U R R O I E S T R A N 
2 6 
. 1 3 
4 0 
1 
, . . 1
. 
6 1 
7 9 
? 
? 
2 
N e d e r l a n d 
7 3 7 
4 3 3 
3 0 4 
3 0 3 
? 4 7 
I 
T E X T I L E 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 2 1 
Ñ 
S P I N N S T I 3 F F 
q 
6 3 
, 7 ? 
20 . . ? 
5 
1 
6 
1 7 9 
1 4 4 
3 5 
3 4 
? t 
1 
6 ? 0 
4 0 0 
4 " 0 
3 3 6 
■ 
7 
1 
7 9 
. 78 
14 
4 
5 
F 
. 
1 8 5 
3 7 
6 9 
6 9 
6 8 
S M I S S I C N E N T E X T I L F 5 
T R E I B R I E M E N U S K . A . 
4 5 
3 7 
1 0 0 
1 0 1 
1 5 
4 1 9 
3 
18 
1 
7 0 
7 6 0 
3 C 0 
4 t ? 
4 6 1 
4 3 9 
. 
6 5 6 . I C S A C S 
, 2 0 
1 
8 
1 3 
1 8 6 
ί 
3 
2 3 2 
4 3 
1 5 C 
1 5 C 
i e t 
E I S A C H E T 
1 7 
1 0 
1 7 
1 
1 0 
, , 1 
5 6 
4 5 
1 1 
1 1 
1 0 
. 
S P I N N S T I . ' F F E N 
4 
, 7 1 
, 4 0
1 
5 
■ 
1 7 ? 
7 6 
4 7 
4 6 
4 5 
• 
S D ' E M B A L L A G E 
S A E C K E / B E U T E L Z . 
2 1 3 4 
1 0 5 7 6 
6 0 1 6 
; tet 
i b i 
1 4 7 6 
3 2 5 
5 3 
3 0 6 
6 8 9 
1 4 5 2 
1 4 9 
3 t ? 
4 0 1 
3 1 6 4 
9 1 
1 4 5 3 
5 0 8 5 
1 1 6 6 
1 COO 
2 2 2 0 
7 3 
8 4 
5 7 6 
1 6 5 3 
1 6 5 
3 0 0 
2 2 2 
8 8 
6 4 ? 
1 1 2 t 
2 6 8 
1 5 1 
2 0 9 6 
6 1 8 
6 6 
1 4 7 
353 
I t i 
8 8 
I C I 
5 8 9 
4 6 3 
4 14 
5 6 2 
1 7 
232 
7 7 3 
? 7 0 
4 3 3 
6 7 6 
1 1 9 
1 0 7 
7 5 6 6 
2 2 5 3 7 
6 6 3 
1 1 9 
3 9 3 
9 0 
3 3 1 
4 1 
9 1 1 
6 
1 7 t 
1 6 9 
? 9 0 1 
5 4 8 0 7 
2 4 9 7 6 
6 6 5 3 1 
1 
1 
1 
ι 
1 
? 3 
3 
1 9 
9 1 9 
3 1 8 
3 8 8 
5 5 ? 
7 3 3 
1 5 
1 4 
90 
2 3 1 
2 3 2 
3 5 t 
5 7 C 
8 3 
t e e 
7 
' 3 8 
? 4 
4 2 
7 3 
3 0 
5 5 3 
t 5 3 
1 6 ? 
7 C C 
1 9 6 
>! t 4 ? 
1 2 t 
268 
1 2 5 
6 t t 
« 7 0 
i t 
1 4 7 
3 5 ? 
1 6 9 
2 2 
9 ? 
6 8 9 
4 3 6 
36 6 
4 6 3 
1 7 
2 7 8 
7 7 I 
7 t 7 
3 5 3 
5 8 4 
6 4 
1 C 7 
0 9 C 
t i o 
a 
4 5 
3 2 6 
es 2 9 7 
9 
1 5 
. . • 
1 ? ? 
1 7 7 
5 4 5 
1 
1 
4 
9 
? 
7 
2 7 1 
6 1 6 
2 3 t 
4 7 C 
1 6 2 
9 0 2 
5 4 9 
5 4 9 
1 1 0 
9 9 3 
1 2 3 
9 6 C 
5 
13 
• 9 9 
. 1 
1 6 1 
2 
11 
1 
14 
2 35 
1 9 7 
1 8 » 
1 9 9 
1 74 
. 
V E R P A C K U N G S Z X E C K E N 
1 4 4 5 
7 ° 8 0 
, 4 6 4 4
Π 
t a t 
' 0 6 
? 5 
' 0 ? 
5 6 1 
7 9 7 
1 7 3 
3 4 
5 
' 4 0 
5 
7 7 0 
4 1 7 5 
Ι · 3 6 
5 4 1 
I 8 1 4 
4 5 
? 1 
. , 7 3
a 
, . . 7 2 
6 1 7 
4 8 
. . 1 
2 
6 6 
9 
. ? 0 
3 1 
7 0 
a 
4 
. . 6 7 
7 = 
5 5 
a 
2 4 4 1 
3 2 8 3 
6 6 
9 
7 5 
1 
1 ? 
a 
7 0 H 
a 
4 4 
. 2 9 0 1
3 6 5 6 8 
1 4 2 8 0 
1 9 3 8 6 
1 
2 
1 
2 
1 2 
2 3 
4 
1 8 
3 9 5 
4 4 1 
7 7 9 
a 
7 
7 9 
. 14 
4 
1 9 9 
5 5 
25 
9 6 
, 6 1 1 
. . 1 
3 5 
3 2 9 
. . . 1
. 3 
. . . . . 1? 
. . , 
. a 
. . , 1 0 
. . . . 3 
. 2 
. . 5 9 6 
8 9 4 
4 9 7 
6 6 
3 2 
. , 3 ? 
9 4 
6 
1 3 ? 
. 
0 3 2 
7 1 6 
3 1 6 
I t a l i a 
6 9 4 
5 4 7 
1 8 0 
1 5 7 
1 1 6 
4 7 
. 2 3 6 
7 ' 
6 
. ? 
7 
. • 
1 2 3 
0 4 
3 " 
3 0 
'­* 
? 3 
. 5 
. ? ? 
. 1
, ? 
8 5 
? 9 
? 6 
2 6 
7 4 
. 
7 1 î 
1 6 9 
? 1 0 ? 
1 1 8 0 
9 ? ? 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
looo ν ο Ί r E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 r x T R S - C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A F L E 
1 0 4 3 C I A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? P E L O . L U X . 
0 0 3 P A Y S - i A S 
0 0 4 A L I F M . F E O 
0 7 ? R O Y . I N ! 
0 ? » N O R V F G f -
O ' O S U E ^ E 
0 7 6 S U I S ' , 6 
. 7 3 9 ¿ l / T R i r i ' F 
4 0 0 ¿ Τ Α Γ , υ ι I S 
7 3 ? Jr.PO.-i 
1 0 0 0 M U Ν !) E 
1 0 1 0 r E E 
1 0 1 1 F X T R . ­ C í E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 4 0 C L \ S S E 3 
O O I F R A N C E 
0 0 ? 8 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F C O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T » I C H F 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U M 
0 2 6 I R L A N C F 
0 2 8 N O R V E C E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G » E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
? 1 ? T U N I S I F 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 8 0 . T O G O 
? " 4 . C A H O M E Y 
2 3 8 N I G F R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . r E N T K A F . 
3 1 8 . C O N O C B H A 
3 ? ? a C O N G O l F i l 
3 3 0 A N G O L A 
3 5 0 O U G A N C A 
3 6 6 M O Z A M B t C U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 4 6 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 6 I N O E S OCC 
5 0 4 P E R 1 U 
5 0 8 B R E S I L 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
6 7 ? N E P A L , R H U 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 0 0 I N O O N E S I F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 2 9 C O R E E S U O 
7 2 ? J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 Η Γ 6 | 0 Κ Γ Ν Ο 
9 5 9 N O N S P F C 
9 7 7 S E C ' E T 
1 0 0 0 M 0 N 0 C 
1 0 1 0 CÇF. 
I C 1 1 E X T R A ­ C E E 
WERTE 
EWG­CEE 
7 4 
14 
5 
9 
7 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
' ?
1 
ι 
1 
2 
9 
3 1 
9 
2 1 
r, 7 7 
6 1 9 
a ι.' 7 9 5 
0 6 5 
1 3 
3 0 H 
3 » ? 
2 6 4 
5 1 1 
* 3 " 
4 1 
7 4 
' 1 
4 9 
1 ' 
1 8 
0 5 7 
4 6 7 
5 8 c 
5 6 7 
6 6 1 
1 
2 17 
1 ? / 
4 0 9 
3­3 5 
7 3 
7 ? 6 
1 4 
1 3 6 
10 
171"· 
2 7 2 
1 9 9 
C 7 t 
0 7 3 
9 4 3 
l 
ooe 
5 2 1 
1 6 0 
1 5 1 
9 5 
2 9 6 
3 9 
1? 
6 7 
1 9 1 
2 9 1 
3 5 
5 6 
3 7 
E 6 9 
12 
? 4 5 
0 6 5 
4 5 6 
4 4 6 
5 6 ? 
1 2 
2 4 
1 3 6 
1 9 4 
71 
2 9 
2 6 
11 
8 7 
1 6 3 
3 4 
1 7 
7 6 7 
7 = 
1 0 
3 2 
1 3 9 
2 2 
1 2 
1 1 
77 
5 9 
3 5 
9 ? 
1.3 
2 9 
1 1 3 
3 6 
5 4 
7 7 
2 9 
1,3 
7 4 3 
3 9 6 
2 3 4 
27 
4 6 
1 ? 
4 ? 
5 0 
4 4 1 
l t 
2 5 8 
3 4 
3 5 7 
6 7 7 
6 3 6 
2 3 3 
F r a n c e 
4 6 3 2 
? 6 6 7 
1 5 7 C 
1 F(,p 
1 3 7 
? 
31 
2 
? c 
1 
t \' 
7 ,' 
. '­­
1 6 7 
5 3 
11 4 
1 1 4 
1 C 9 
. 
, 8 c 
I G 
8 6 
3 8 
? 7 i 
1 I f 
1 
5 0 
5 6 7 
2 3 1 
3 4 7 
3 4 c 
? 9 6 
­
. 4 5 4 
? ' 6 
8 ! 
8 4 
3 3 
2 
? 
a 
1 ' 
7 7 
. 7 8 
9 ? 
t C 4 
1 1 
8 8 
7 
5 3 
6 
1 2 
1 7 
4 
1 2 7 
1 9 4 
2 1 
2 5 
2 5 
1 1 
9 2 
1 6 3 
' 4 
1 6 
1 5 ? 
7 4 
I C 
7? 
1 3 S 
?1 1 
1 ' 
7 7 
6 6 
4 8 
6 5 
1 3 
2 8 
1 1 3 
3 4 
4 4 
6 5 
5 
I C 
' . 4 P 
6 3 2 
• 6 
4 5 
1? ' 5 
1 ? 
. a 
a 
" 
4 8 4 5 
6 6 2 
3 5 8 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 7F 
7 1 7 9 
5 4 J 
7 4 7 
6 6 7 
'· 
5 4 
. 57 '· '.' 
. 
? 
1 
? P 0 
? 73 
° 3 
7 
­
1 1 0 
a 
4 6 
7 9 
1 5 
2 9 
. 7 
, 1 0 
2 5 7 
7 5 0 
4 7 
4 6 
' 6 
1 
6 8 
. t u 
6 9 
. I C I 
. . . 2 
1 2 
a 
. a 
9 0 
. 
1 8 9 
2 
I C 
a 
. . a 
a 
a 
. . 
. . . . 
a 
. a 
. 
i 5
. 
. 
. 5 ? 4 
1 6 1 2 
4 4 
3 3 4 ? 
7 4 7 
2 5 9 4 
N e d e r l a n d 
6 ?; 1 
3 ? l " 
? 0 7 ? 
? C t 1 
1 (.4 3 
". I 7 I ­ M 9 < 
3 5 
3 4 6 
a 
' 6 3 
6 ? 
1 
. 5 
1 3 
4 
1 " 
7 5 C 
6 4 4 
1 0 6 
1 0 5 
3 1 
1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 c 7 S 
3 3 4 1 
3 5 1 ' 
1 5 1? 
? » 0 7 
. 1 . 1 6 
?'l 
i 
1 9 9 
1 í­õ ? 4 
6 
' 3 
ι : , • 
4 5 3 
2 2 9 
? 2 9 
? ? 9 
7?b 
« 
8 Ζ Γ ­ Ν 0 8 5 9 . 1 6 
6 
1 4 
. 1 6 2 
1 
9 3 
6 
6 7 
1 
3 
3 3 6 
1 8 7 
1 5 ? 
1 5 1 
1 4 7 
" 
7 7 
7 1 
3 4 5 
a 
9 
2 6 0 
7 
1 1? 
3 
6 1 
9b? 
4 0 2 
4 4 J 
4 4 0 
7 5 7 
• 
3 Z T ­ N C B 6 2 . C 3 
6 6 0 
4 2 0 3 
a 
S 5 2 
8 
1 1 0 
3 7 
6 
6 4 
1 0 7 
1 3 7 
7 7 
5 
5 
1 9 6 
1 
1 5 6 
3 7 4 
4 2 7 
4 2 ? 
3 7 0 
. 1 = 
8 
7 · , 
7 9 
? / 
? O 
9 2 7 
1 4 2 0 
2 1 
I 7 P 
4 7 
7 5 7 
1 1 5 4 ' 
5 e 2 4 
5 7 6 1 
7 5 4 
8 2 ? 
1 1 4 5 
F i 
6 3 
3 0 
c 3 
9 ? 5 
1 6 
1 6 9 
9 4 4 
5 6 H 6 
1 6 9 
2 0 
a 
a 
l.b 
?t,7 
1 6 
? 2 1 
a 
1 0 9 1 9 
2 2 2 4 
8 6 9 5 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
4 5 0 9 
3 ? I H 
1 7 9 1 
1 7 9 0 
1 C 4 ­ I 
• 
1 6 7 
. 7 
1 0 7 
8 0 
1 ­ , 
. ' ?H 
J 
• 
3 5 7 
2 6 6 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 9 
• 
7 4 
1 
9 
5 S 
. 6 8 
a 
6 
« 1 2 
7 3 1 
1 4 ? 
9 0 
9 0 
7 7 
• 
2 6 
4 2 
1 6 6 
4 5 
. 3
3 5 
5 4 
4 6 . 
3 5 
­
4 7 9 
2 7 9 
2 0 O 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
102C 
1021 
1030 
1031 
1C3? 
1040 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
C 3 É 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
? 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
04 2 
C 5 8 
0 6 2 
4 0 C 
ICCC 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1C31 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 C 
0 3 8 
0 4 C 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
2 0 4 
20 6 
4 0 0 
l o r o 
1010 
I C H 
1020 
1071 
1C30 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
C C I 
C 0 2 
C 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
I 1 
4 
4 4 
4 
2 
1 1 
6 5 t 
1 
1 
t 
? 
1 
? 
1 
6 5 6 
1 
1 
6 5 6 
6 5 t 
1 
1 
a 
3 
6 5 6 
1 
C 4 3 
6 8 7 
2 8 3 
1 5 7 
0 3 9 
4 3 5 
. 2 0 E 
Ρ 
4 3 7 
4 C 5 
2 2 3 
6 4 t 
3 7 
3 1 
1 3 5 
1 3 2 
5 ? 
4 9 
1 t 
5 t 1 
7 2 7 
1 9 3 
1 3 7 
4 t 1 
7 6 0 
1 3 5 
1 0 5 
1 3 
3 8 8 
7 4 7 
6 4 ? 
5 5 8 
9 ? 3 
7 3 
0 6 2 
, 6 1 * C 
V 
7 4 
5 1 9 
1 6 0 
1 2 
6 9 2 
6 7 
7 
5 
1 5 
6 0 
3 
1 3 
? 
5 9 8 
4 0 5 
1 9 ? 
1 6 3 
9 4 
6 
. 1 
1 5 
. 6 2 * 1 
t 
? 5 5 
9 
? 0 4 
7 3 
7 ? 
2 9 
5 4 
9 6 
4 ? 
7 4 1 
4 8 B 
? 5 ? 
9 9 
7 6 
2 
. . 1 5 1 
Frai 
3 
1 4 
4 
2 
1 
ACI­E: 
LANEf, 
ce 
6 7 7 
7 5 9 
7 7 4 
C 8 7 
C 3 4 
4 9 4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 1 C 
5 3 7 
6 2 2 3 
a 
. 9 2 7 
Nederland 
4 C38 
2 5 2 4 
6 757 
7 0 
4 
6 5 9 3 
, VOILFS , TENTES . 
. SEGFL · MARKI SFN 11 
3 9 
7 
7 4 
1 ? 
I C 
a 
. I l l 
7 3 
i i 
1 ? 
1 4 
2 2 
7 ? 
3 t 5 
1 3 ? 
2 3 3 
1 9 5 
I C I 
3 7 
OUVERTURE 
OLLDECKEN 
1 4 7 
1 5 2 
2 4 
5 8 
4 7 5 
3 4 1 
E 7 
6 5 
? t 
OUVERIURS 
AUMWOLLO! 
3 
3 
1 1 3 
1 9 
. 1
? 7 
. 2 
1 6 5 
1 3 7 
3 ? 
4 
a 
1 
. , ? 1 
2 1 1 
. 9Θ 
c 5 
. ? 
. 1 
. . i o 
6 2 
l i e 
7 
5 4 
8 
. ? ? 
­
6 64 
4 04 
2 8 0 
9 7 
1 3 
3 
1 8 0 
7 5 4 
3 3 7 
. 4 1 6 
. 9 
. 1
. /. 4 
9 9 
3 2 
6 1 
1 1 0 
6 5 
6 7 
2 6 
2 6 9 
• 
1 7 6 6 
1 0 0 7 
7 6 0 
4 5 2 
1 1 4 
5 
3 0 3 
S OE LAINE 
S 
a 
2 9 
1 
1 0 2 
2 
. . . . . ■ 
1 4 3 
1 4 0 
3 
3 
2 
a 
. . ­
1 0 
2 7 9 
. 7 
1 1 4 
2 
2 
, . 1 
. 1 3 
• 
4 7 9 
4 0 9 
7 0 
6 
4 
. . . 1 4 
S DE CCTCN 
CKEN 
3 
t 6 
1 
5 
a 
. . ­
7 6 
6 5 
6 
6 
6 
• 6 9 * A U T R E S CCUVERTURFS 
ANCERE DECKEN 
6 6 
9 5 4 
C 6 4 
1 3 5 
3 1 4 
? 5 
4 
fl 6 
3 4 
1 3 
4 ? 
9 
4 0 
9 
4 3 3 
4 3 5 
1 5 9 
9 5 
4 6 
5 1 
4 0 
5 6 
. 5 1 
6 ? H 
5 9 5 
7 1 9 
1 
1 
. INGE 
1 E T T ­
1 
. 2 1 8 
7 8 
6 4 
5 0 2 
a 
2 
. 1
t 
7 
4 
2 
4 0 
1 
2 7 Í 
71 3 
6 3 
I C 
3 
4 3 
4 0 
1 1 
OE 
2 0 
. 3 C 6 
1 3 
1 6 
. . . . 3 
4 
. . . • 
3 6 9 
3 5 5 
1 4 
1 0 
1 
a 
. 5 
­ I T , DF 
2 0 9 
. 7 4 
1 
1 1 
. 7 7 
9 6 
3 
3 70 
? 3 2 
1 3 8 
1 4 
1 1 
, . 
β 1 7 4 
4 0 
5 5 ? 
a 
5 3 
6 0 
? 4 
. 1 
. ? 4 
2 
? 7 
. . 1
7 9 ' 
7 1 , 
9 6 
5 1 
? 6 
. . 2 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 176 
4 7 1 
16 275 
a 
a 
3 65 
F T C 
. ZELTE 
5 6 0 
15 
1 13 
. ?5 
5 
1 3 5 
1 3 0 
5? 
7 5 
1 2 
7 83 
7 33 
a 
5 
1 4 1 
1 0 9 
1 
7 4 ? 
1 3 
2 6 0 5 
7 1 3 
1 8 9 2 
1 6 2 4 
5 95 
1 4 
2 5 5 
4 
7 3 
1 0 9 
. 2 94
1 2 
3 
1 
1 1 
. 3 
. 1
5 03 
4 6 9 
3 4 
3 1 
2 7 
3 
. 1 
• 
4 4 
2 
. ? 
3 
? 3 
. . ­
7 6 
4 9 
7 7 
2 7 
3 
. a 
a 
• 
4 
9 1 
7 04 
■ 
3 2 7 
. ? 
5 
1 
a 
1 1 
. . • 
1 137 
1 116 
2 1 
1 0 
9 
1 
. 11 
IABLE , FTC 
U . TISCHHAESCHE , VCRHACNGE 
. 1 9 1 
1 5 ? 
9 3 
. ' ? t
4 " 
? 166 
• 
2 07 
5 7 2 
3 03 
Italia 
4 4 ? 
3 56 
7 6', 
. . 5 6 
4 1 ? 
1 4 
6 
6 1 
. 6 
. . . 1 
. 9 ? 
. 1
15 
1 9 9 
9 ? 
9 0 
. 
9 6 6 
4 9 1 
4 7 7 
1 9 0 
1 0 0 
1 
? 6 7 
2 
7 0 
? 1 
3 
. 7 7 
l 
3 
4 
1 
. . • 
6 4 
4 6 
3 8 
3 6 
3 5 
1 
a 
. « 
, , 1
. 3 
5 
. . 3 7 
5 0 
1 
4 9 
4P 
6 
1 
a 
. . 
7 
3 
2 6 
5 
a 
1 
2 
5 
. a 
. . 7 
a 
7 
6 7 
7 7 
2 1 
14 
7 
7 
. ­
I B I 
6 6 
3 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 F9ANC.F 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FEI) 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 a A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 . E A " A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
?04 »AROC 
709 .AL CFP I F 
40O FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N C r 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
10 30 CI ASSE ? 
103? . A . A ' I M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 ? r . E L G . L U X . 
0 0 3 PAY S­CAS 
WERTE 
EWG­CEE 
3 6 9 2 
9 7 8 
14 6 2 1 
6 4 6 
2 3 7 
2 886 
3 159 
8 6 1 
6 1 5 
1 0 59 
7 0 
1 9 3 
6 0 8 
1 4 7 
1 5 8 
1 1 5 
4 8 
9 0 0 
5 2 1 
3 5 9 
1 1 6 
5 8 5 
4 0 9 
2 5 0 
1 5 6 5 
2 6 
11 5 7 6 
5 7 6 6 
5 8 1 0 
4 3 0 6 
1 8 0 2 
3 5 
1 4 6 9 
8 0 
2 2 3 2 
6 8 1 
6 7 
1 7 1 2 
4 6 7 
3 5 
4 6 
1 2 3 
3 6 
1 5 
1 7 
1 0 
5 5 7 6 
4 7 74 
8 0 2 
7 5 2 
6 7 7 
3 1 
1 
9 
1 9 
? 4 6 
2 4 
4 4 3 
2 2 
8 2 
2 6 
5 6 
5 7 
1 1 9 
1 0 9 9 
7 3 9 
3 6 1 
2 4 2 
9 6 
4 
. , 1 15 
1 9 2 
1 5 9 6 
2 5 9 7 
4 8 5 
1 7 3 6 
1 0 2 
1 9 
2 6 
1 5 
5 f l 
1 5 
6 4 
1 6 
9 4 
•28 
7 0 5 5 
6 6 0 5 
4 5 0 
2 6 8 
1 6 5 
1 0 1 
„ 4 
7 9 
4 6 2 3 
12 8 5 ? 
7 4 8 3 
France 
1 C41 
1 5 4 
2 715 
6 4 1 
? 3 t 
? ? 1 
. 9 7 
5 3 
1 0 2 
1 5 
3 7 
1 
. . 2 7 
3 
9 6 
. 1 4 
. 1 4 
2 2 
3 7 
8 9 
• 
5 9 5 
2 5 7 
3 4 1 
7 9 0 
1 6 5 
1 
5 0 
5 4 5 
7 
5 
4 0 1 
1 8 3 
4 
7 
? 
3 ? 
. . 1 
1 2 0 0 
9 5 8 
? 4 1 
2 3 3 
1 5 6 
7 
1 
1 
? 
β 
6 
7 5 ? 
1 6 
1 
2 
7 9 
. 8 
3 3 3 
7 9 ? 
5 1 
1 ? 
? 
? 
. a 
3 8 
4 1 0 
6 5 
2 1 1 
1 0 6 3 
1 
9 
6 
7 
7 
6 
4 
9 3 
3 
1 876 
1 75? 
1 7 6 
2 6 
1 5 
F', 
" 3 
1? 
3 ÍRC 
4 5 C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 1 1 
1 1 4 
2 183 
. a 
2 0 1 
5 1 8 
. ? ? 4 
7 1 ? 
. 1 1 
. . . ? 
1 
1 6 
8 1 
1 9 7 
8 
7 7 
1 4 
1 
4 0 
­
1 4 0 6 
9 5 5 
4 5 ? 
1 5 3 
3 1 
5 
7 9 4 
2 1 
a 
1 1 8 
4 
7 3 4 
1 4 
? 
. . . . . 1
4 0 0 
3 7 8 
2 2 
2 0 
1 7 
7 
1 1 6 
1 
1 1 
, , 1 
1 4 1 
1 2 4 
1 7 
1 7 
1 6 
. a 
a 
7 1 
6 4 3 
4 6 
3 0 
3 
1 
9 
6 
a . 1 
8 7 5 
7 94 
3 1 
2 4 
t 
a 
t 
6 7 6 
. 7 8 1 
Nederland 
5 7 7 
4 5 6 
? 557 
7 
1 
? 267 
Deutschland 
(BR) 
1 3 9 9 
2 1 0 
7 107 
. 
m 1 8 9 
BZT­NDB 6 2 . 0 4 . 
5 3 0 
7 2 0 
, 6 5 1 
6 0 
1 
1 
7 
5 
1 7 9 
5 9 
1 4 7 
8 9 
1 1 1 
8 7 
7 7 
3 5 6 
• 
3 C67 
1 90? 
1 185 
7 4 9 
7 5 3 
? 
4 3 4 
BZT­NDB 
2 8 
1 2 6 8 
, 2 4 
2 8 0 
1 0 
1 2 
. . 1 
. 1 7 
• 
1 644 
1 6O0 
4 4 
? 7 
2 3 
. . 1 7 
BZT­NOB 
1 9 1 
7 : 
1 
1 2 3 7 
2 5 
3 2 5 
a 
5 5 
7 6 
5 0 6 
1 4 6 
1 5 8 
7 3 
7 8 
4 1 3 
3 8 1 
4 
2 1 9 
1 7 1 
4 1 
1 0 7 9 
2 4 
4 9 1 5 
1 6 4 2 
3 2 7 3 
2 8 5 4 
1 192 
2 5 
3 9 4 
6 2 . 0 1 A 
1 5 
2 9 0 
4 2 3 
7 9 7 
9 6 
1 1 
6 
9 4 
? 
1 5 
7 
1 7 7 3 
1 5 2 5 
2 4 8 
2 2 8 
2 07 
2 0 
6 
6 2 . 0 1 B 
4 7 
1 1 
. 4 
3 6 
1 3 
1 8 
5 7 
8 
387 B5 
2 6 6 63 
122 2 2 
4 5 22 
3 6 
a 
a 
7 7 
PZT­NDB 6 2 . Q I C 
98 12 
9 6 4 
1 8 2 1 
2 1 3 ~ : 
127 5 1 6 
9 4 
1 1 
4 10 
9 
4 ? 
? 
3 3 
. 1 
z 
l 5 8 9 2 6 0 9 
1 4 0 2 2 5 6 0 
186 49 
151 2? 
103 7? 
, 1 
1 
35 26 
I IZT­NCf l 6 7 . 0 2 
2?1 l 5 8 3 
(, 73 7 
L 0 5 Í 
VALEUR 
Italia 
1 0 2 
4 4 
5 5 
a 
8 
8 7 4 
2 9 
1 3 
9 4 
4 9 
m a 
a 
6 
1 1 
9 4 
a 
1 
1 5 
1 6 8 
1 1 4 
9 S 
β 2 
1 5 6 9 
1 0 1 0 
5 5 9 
2 6 0 
1 6 1 
2 
2 9 7 
1 6 
1 2 9 
1 3 3 
3 4 
1 6 4 
6 
3 3 
2 7 
3 
a 
1 
5 5 9 
3 1 3 
2 4 7 
2 4 4 
2 3 4 
2 
a 
• 
a 
2 
2 5 
1 1 
1 0 2 
1 5 3 
4 
1 4 9 
1 4 6 
3 3 
2 
a 
1 1 
1 1 
5 9 
1 5 
4 
7 
1 2 
a 
a 
1 ? 
2 2 
1 5 4 
9 7 
5 8 
4 5 
2 3 
1 2 
* 
2 144 
4 6 3 
2 0 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gepenüberstellunp BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cla»*m»nt NDB ! ci rnrrrsnnnH.inrn NDB­CST en fin rìr νηΐιιηκν 
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Januar-Dezember -
Schlüssel 
Code 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 1 , 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 C O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O Z 
C O S 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 C 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C C 2 
0 0 3 
( 0 4 
967 - Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 3 1 1 
1 3 2 8 
2 7 4 
3 
1 3 
2 3 
1 6 
2 2 
7 3 
3 6 
6 
2 7 
1 4 1 
1 3 
2 
1 6 
1 6 8 
1 9 5 
7 7 
1 
6 2 
7 9 
8 7 4 
6 
3 4 
1 4 1 
<30 
4 
4 0 B 
1 ? 6 
5 6 7 
3 1 
1 0 2 7 
1 2 3 7 7 
7 8 6 8 
4 5 0 7 
2 0 9 0 
4 4 6 
1 7 7 2 
1 
3 
6 4 6 
France 
, 2 
3 5 3 
3 2 5 
i ? a 
■ 
■ 
1 
2 
? 
6 
1 
1 
1 5 
7 4 
. 1 
1 
? 
3 
4 
a 
a 
2 4 
7 0 7 
a 
. 3 
, a 
1 0 
bl 3 5 
, 1 4 
6 1 7 
O i l 
6 0 5 
4 7 1 
1 3 9 
5 3 
1 
? 
6 1 
6 5 6 . 9 2 A U T R E S A R T 
A N D . 
2 7 5 
1 1 4 1 
4 0 1 
4 3 7 
5 9 
■ 3 
? 
? ? 
1 6 
4 5 
2 0 
8 
7 
7 0 
8 
9 2 
1 9 
I 
3 
1 5 2 
1 2 6 
3 0 4 4 
2 3 5 2 
6 5 3 
4 5 2 
1 9 1 
1 5 ? 
'19 
TONNE 
Belg.-Lux. 
9 9 
1 5 
3 
a 
a 
. 1 
. 1
a 
. 3 
. . 1 
2 
2 
, 1 6 
. . . 1 1 
? 
. 2 
. . ? 9 
t 
7 
, 4 
5 1 t 
4 ? ? 
9 3 
2 9 
4 
3 7 
, , 79 
Nederland 
3 
? 
6 9 6 
3 4 
7 8 
. 1
5 
3 
3 
2 
1 
. 6 
2 1 
1 
. 5 
6 
2 4 
1 ? 
. . . 5 9 
2 
: 2 
2 
. 4 1 
1 5 
6 0 
4 
4 9 4 
7 6 9 
9 4 2 
e 4 7 
7 3 8 
9 0 
5 4 8 
. . 6 1 
. C O N F E C T I O N N E S F.l· 
F E R T I G W A R E N A . 
a 
? l t 
1 4 
1 ? 4 
22 
1 3 
. 4 
4 
6 
. 2 
a . 1
3 7 
, 1
, 3 9 
4 3 
5 2 8 
3 7 7 
1 5 2 
1 0 5 
2 t 
4 5 
2 
92 
# 1 5 7 
7 t 
4 
1 4 
. 4 
1 
f 
, 1 
, 1 ? 
5 
5 
, . 7 
1 1 
4 
4 0 1 
3 3 4 
6 7 
4 5 
2 4 
4 
1 9 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
9 5 4 
3 0 
3 
2 
1 6 
1 0 
1 7 
4 7 
1 9 
3 
2 
3 7 
1 ? 
a 
5 7 
1 4 9 
4 2 
1 
6 2 
? 
1 6 4 
? 
3? 
1 3 ? 
7 
. 1 7 0 
3 
4 4 9 
4 
3 4 5 
8 0 2 
0 3 6 
7 6 6 
9 1 0 
1 3 3 
6 4 4 
a 
1 
3 1 ? 
T I S S U S 
S P I N N S T O F F E N 
1 
1 
2 0 
6 6 3 
, 1 3 5 
1 3 
1 6 
2 
1 
1 
4 
4 
. a 
5 o 
2 
1 0 
. , 1 
7 6 
1 3 
??n 
0 3 1 
1 9 7 
1 1 6 
3 0 
1 5 
6 6 
6 5 7 . 4 1 C O U V R E - P A R Q U E T S A S U P P O R T P A P I E R 
F U S S B O O E N B E L A G M . P A P I E R U N T E 
7 C 9 
5 4 7 6 
8 0 7 
Ί 7 2 2 
2 2 ? 3 
2 5 0 
4 9 
7 ? 
1 4 3 2 4 
1 1 7 1 3 
2 6 1 0 
2 6 1 0 
2 2 8 9 
7 
4 
4 
4 3 6 
3 7 6 
7 1 5 
1 9 9 
a 
. • 
6 7 5 
4 9 1 
1 9 9 
1 5 8 
1 5 » 
6 5 7 . 4 2 L I N O L E U M ι 
L I N C L E U M . 
1 2 3 8 2 
5 2 9 0 
7 1 2 1 
1 1 1 4 2 
5 0 
1 C 2 9 
3 7 
1 0 0 
4 0 0 
? 7 
3 7 6 0 4 
3 5 9 6 6 
1 6 1 8 
1 5 9 5 
1 5 6 7 
2 3 
1 
? 
4 
4 
6 5 7 . 5 1 T A P I S 
. 0 6 6 
5 3 3 
2 5 4 
. 6 4 1 
. 3 1 
4 3 
2 
5 7 1 
2 5 3 
7 1 7 
7 1 7 
7 1 5 
■ 
1 0 ? 
4 1 9 
5 6 7 
5 7 
2 5 C 
5 6 
I 4 7 2 
1 1 0 7 
3 6 5 
3 6 5 
5 7 
C O U V ­ P A R C 
4 
1 6 9 
a 
6 
7 9 
, 1
• 
1 9 9 
1 6 8 
3 0 
3 0 
3 0 
1 4 6 
6 0 
2 2 9 
5 5 
3 0 
1 3 
io 
1 4 
1 5 
5 
6 
. . 7 4 
1 9 
, ? 4 
6 1 
7 1 2 
4 6 9 
2 ? 5 
1 4 1 
8 1 
9 3 
. 
» L A G E 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
5 0 5 
9 3 0 
5 6 
9 3 7 
. 4 
3 3 5 
3 9 1 
9 4 4 
9 4 4 
9 4 1 
. S U P P O R T T E X T I L E 
B O D E N B E I A G A 
2 6 1 5 
a 
4 4 5 5 
4 8 7 2 
2 9 
? 0 8 
. 1 0 
7 6 
2 
1 2 2 5 6 
1 1 9 7 9 
3 1 7 
? 5 5 
2 9 3 
' 2 
A P O I N T S N C L E S 
G E K N U E P F T E 
? 9 
1 4 
7 
1 4 1 
. a 
• 
T E P P I C H E 
I C 
4 
4 6 
? 
1 
2 
6 
6 
S P I N N S T O F F E N 
4 7 0 
6 1 0 
. 4 9 6 
1 
1 4 7 
. , 7 3 
1 
6 R 5 
5 2 0 
1 0 9 
1 6 9 
1 6 7 
. 
6 
2 
1 
Π 
1 1 
, E N L A I N E 
A U S W O L L E IJSV 
1 1 
1 3 
9 3 
8 3 4 
5 7 1 
6 8 7 
. 7 0 
7 4 
3 7 
3 7 
5 ? 
7 2 
2 9 7 
1 0 9 
1 7 4 
1 7 3 
1 5 1 
1 
a 
5 
i • 
Italia 
1 7 3 
3 5 
10 
1 
. . 1 7 
1 6 
? 
1 
9 
. . 8 
1 0 1 
7 0 
1 
. . ? 
4 3 4 
. ? 
» I 
4 
7 0 ? 
3 3 
1 6 
7 3 
1 7 0 
l 6 5 3 
4 5 7 
1 1 9 6 
5 4 3 
8 1 
4 9 0 
. a 
1 6 3 
17 
? 
2 
1 0 ? 
1 3 
. . 1 6 
1 
. 1 
? 
, I ? 
a 
, 3
5 
1 7 5 
1 7 ? 
5 ? 
4 5 
3 0 
5 
? 
9 8 
5 0 
4 
4 1 4 
? 
4 9 
1 0 
6 3 9 
5 6 6 
7 3 
7 3 
6 3 
5 0 ° 
4 3 
4 6 
1 5 2 8 
1 3 
. 7 ? 
7 0 6 
. 
2 3 6 6 
? 1 2 5 
2 4 1 
7 4 1 
2 4 1 
3 
1 
2 
? 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 7 6 I R L A N C E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N C E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H F C O S l 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 P U L G A R I f 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A C l 
6 6 4 I N D E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 B P H I L I P P I N 
7 1 2 T I M O R , M A C 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 F T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N O E 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 3 8 A U T R I C H F 
4 0 O F T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 8 N O R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S F 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
WERTE 
EWG­CEE 
­
r 
2 
3 
1 
2 
4 6 
2 9 
1 7 
7 
2 
7 
1 
1 
1 
I 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
? 
Ρ 
2 
3 
6 
2 1 
7 0 
4 3 1 
0 2 5 
5 7 4 
1 4 
3 4 
1 4 5 
9 0 
1 6 7 
9 9 7 
2 2 7 
1 5 9 
1 2 7 
? 3 6 
1 0 7 
1 1 
7 ; 
7 7 0 
3 4 4 
3 4 4 
1 3 
8 9 
7 6 
3 9 7 
7 5 
6 7 
? 6 6 
7 7 ? 
1 7 
8 4 ? 
7 5 ? 
7 3 ? 
1 7 3 
5 0 6 
4 9 4 
4 6 3 
0 3 1 
4 0 9 
6 9 5 
7 0 0 
3 
5 
9 2 2 
4 9 1 
7 2 9 
0 6 3 
5 7 5 
3 6 8 
4 9 2 
1 6 
7 8 
3 9 
? 3 5 
1 ? 2 
7 4 
1 4 
9 4 
1 9 
6 7 0 
4 7 
1 1 
1 1 
5 1 c 
3 7 6 
1 5 0 
2 7 7 
9 ? 3 
3 1 7 
C 9 6 
4 6 4 
1 4 1 
1 6 6 
Cal 
2 1 5 
2 6 2 
6 2 1 
6 8 
1 1 
7 5 
4 9 4 
7 ? 4 
7 7 0 
7 7 0 
6 7 7 
3 5 0 
6 9 1 
4 0 5 
6 3 4 
2 6 
4 7 7 
7 6 
4 1 
1 7 ? 
4 5 
7 6 ? 
9 9 5 
7 5 9 
7 5 ? 
7 0 7 
6 
1 9 2 
1 3 4 
5 6 
9 1 3 
France 
1 3 5 6 
1 2 7 7 
3 t e 
3 
1 
7 
1 1 
1 ? 
1 0 4 
7 
3 3 
6 1 
1 7 5 
7 
5 
4 
7 
6 
4 0 
7 
1 
5 6 
7 9 9 
. 
1 2 
1 
, 8 C 
4 2 7 
1 0 1 
8 5 
5 1 3 5 
6 7 6 4 
2 3 7 5 
1 6 3 5 
5 3 1 
2 4 4 
3 
4 
4 9 6 
, 2 8 8 
1 0 6 
4 6 4 
1 3 1 
1 1 8 
. 6 
3 3 
4 4 
1 
7 
. . 2 
3 3 ? 
3 
9 
1 
? C 9 
1 3 2 
1 5 0 0 
9 R 9 
9 1 1 
7 5 4 
7 0 5 
1 4 6 
5 
1 4 3 
9 ? 
9 6 5 
5 0 
, . • 
1 2 5 4 
1 ? 0 4 
5 0 
5 0 
5 0 
. 5 1 0 
3 7 C 
1 3 6 2 
a 
? 0 6 
, 3 9 
1 8 
1 6 
? 5 1 0 
2 2 4 2 
7 6 9 
7 t 8 
? 5 3 
. 
, a 
a 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 6 5 
9 5 
1 6 
2 
. ' 5
7 3 
1 
4 
1 4 
·, 7 
1 2 
3 5 
. , M 
5 
. 6 
, a 
5 5 
6 6 
2 9 
. 3 4 
? 4 ? 7 
2 0 3 7 
3 9 0 
1 6 6 
4 9 
1 0 1 
a 
a 
1 2 3 
3 6 9 
a 
5 ? 3 
3 3 8 
3 9 
I C O 
. 1 5 
5 
4 1 
2 
3 
. 1 9 
1 1 
6 4 
a 
. 3 
4 9 
1 8 
1 6 0 0 
1 2 6 9 
3 3 0 
2 7 8 
1 6 3 
1 9 
3 4 
Nederland 
? 4 3 3 
1 1 4 
2 7 3 
. 7
2 8 
1 1 
2 6 
2 0 
7 
. 7 6 
2 5 
1 
. 3 0 
1 C 
4 2 
2 3 
? 
. 2 0 8 
1 3 
a 
F 
6 
? 
7 3 0 
5 6 
1 9 3 
β 
1 0 3 1 
I l 7 9 3 
9 5 0 5 
? 2 8 8 
8 3 0 
3 6 2 
1 2 9 5 
a 
. 1 6 3 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 3 
7 
6 
3 
1 
2 
3 Z T ­ N D B 6 2 . 0 5 
1 2 7 
1 3 5 6 
. 4 7 7 
6 7 
7 1 
1 3 
6 
1 0 
7 7 
4 9 
1 
, 7 4 
5 
6 1 
a 
. 6 
1 3 5 
2 5 
2 5 2 8 
2 0 2 8 
5 0 1 
3 7 4 
1 7 7 
3 1 
9 5 
2 
1 
B Z T ­ N O B 4 8 . 1 2 
7 3 
a 
1 1 1 
1 6 5 
2 ? 
5 9 
. 6 4 
4 4 4 
7 9 9 
1 4 5 
1 4 5 
7 3 
1 
3 5 
. ? 
1 4 
, . • 
5 ? 
3 8 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
1 
B Z T ­ N O B 5 9 . 1 0 
2 0 5 6 
. 2 1 4 8 
? 8 8 9 
1 6 
1 1 3 
a 
9 
3 4 
7 
7 2 7 2 
7 I C 8 
1 6 4 
1 5 8 
1 6 6 
6 
1 8 2 2 
9 8 6 
1 3 3 2 
1 
7 8 
. . 1 2 
4 
4 2 3 8 
4 1 4 3 
9 6 
9 6 
9 1 
4 
1 
6 
6 
5 3 9 
1 5 0 
13 
1 0 
1 0 4 
5 1 
1 ? ? 
6 21 
1 4 2 
Β 5 
1? 
6 4 
1 0 4 
1 
. 1 I O
2 7 3 
1 '·.'» 
8 
8 6 
4 
6 0 4 
7 
6 7 
2 2 3 
1 5 
, 9 7 1 
2 9 
3 5 ? 
8 
7 5 9 
7 8 7 
1 4 5 
1 4 2 
4 3 5 
2 3 4 
0 5 6 
. 1
6 5 1 
9 0 9 
7 4 
4 7 0 
a 
1 3 1 
1 5 1 
3 
5 0 
4 0 
1 0 7 
6 6 
1? 
1? 
a 
. 1 3 9 
4 4 
a 
. 1 1 5 
1 6 3 
4 6 1 
5 3 4 
9 7 7 
7 0 1 
4 1 7 
2 7 6 
• 
1 1 6 
8 9 1 
9 
. 5 3 2 
a 
a 
4 
5 5 3 
0 1 6 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 3 
1 0 4 
1 5 5 
9 5 6 
. 9 
70 
7 6 
2 7 
7 1 
2 3 
2 4 0 
1 7 3 
1 1 7 
1 17 
9 4 
­
P 7 T ­ N C P 5 8 . 0 1 4 
5 7 
. 2 0 
1 9 5 
6 7 
1 2 9 
a 
7 2 5 
4 0 
1 
6 
■ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 0 5 
. 1 6 7 
1 6 
9 
1 
7 
7 1 9 
7 0 
3 6 
1 4 
7 0 
i 3 5 
7 5 1 
? 3 
4 
. 18 
7 7 6 
a 
. 1 0 
7 5 0 
1 5 
2 5 0 6 
1 7 4 
5 7 
1 0 7 
5 9 7 
9 6 4 8 
4 0 1 2 
5 6 3 6 
1 3 4 3 
5 1 9 
4 0 0 4 
a 
a 
4 8 9 
8 6 
H 
1 4 
2 9 6 
a 
5 2 
a 
1 
1 
6 6 
4 
1 
? 
? 
a 
7 4 
a 
? 
1 
9 
3 6 
6 6 1 
4 0 7 
7 5 4 
2 1 0 
1 2 4 
4 0 
3 
2 6 
1 2 
3 
1 2 6 
3 
a 
1 1 
7 
1 9 1 
1 6 7 
2 4 
2 4 
1 7 
3 6 8 
2 8 
3 2 
9 5 2 
a 
1 0 
. 1 6 
8 7 
• 
1 4 9 ? 
1 3 7 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
­
1 8 
4 
3 0 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
195 
Jaouar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
c c : 
022 
0 7 6 
036 
0 3 6 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
C5C 
0 5 2 
0 5 6 
C62 
0 6 4 
C66 
068 
704 
208 
212 
4C0 
466 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
736 
740 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 8 
05C 
0 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
720 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
C4C 
0 4 2 
0 4 6 
C50 
0 5 2 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
0 7 0 
212 
220 
4CC 
4 0 4 
452 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
720 
7 3 2 
740 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
064 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 
1 
IC 
IC 
9 
6 5 7 
657 
79 
7 
4 
3 
? 
1 
? 
? 
tP 
56 
11 
e 
5 
3 
t 5 7 
406 
1 3 
? 2 
5 
47 
? 
4 
1C6 
4 
132 
1 8 
14 
70 
51 
14 
370 
974 
9 7 
9 
F 
7 
135 
473 
1 
116 
066 
3 
179 
? 
17 
465 
193 
272 
754 
4 8 3 
169 
674 
349 
France 
i 
ΐ 1 
a 
4 
5 
4 
?C 
4 1 
135 
16 
4 
274 
9 
1 
IG 
15 
45 
? 
557 
1 
557 
8 
? 
510 
135 
79 
TONNE 
Belg.-Lux 
141 
IC 
2P: 
59 
l i 
552 
6C 
532 
161 
15: 
352 
. I e 
52 T A P I S A POINTS NOI 
GEKN. TEPPICHE Α . 
1 
1 
5 
6 
23 
4 
1 
50 
5 
44 
16 
5 
27 
i 
1 
ΐ 1 
2 
a 
3 
1 
? 
. 
i ■ 
t 
60 AUTRES T A P I S , T I . 
ι 
514 
9 8 7 
575 
437 
204 
504 
24 
47 
1 
557 
145 
7 4 6 
34 
266 
276 
76 
18 
82 
111 
14? 
61 
4 
1 1 
6 
0 c 2 
762 
6 
15 
1 
62 
4 9 
76? 
34 
44 
80 
0 7 7 
I I B 
509 
401 
475 
0 5 6 
. . 4 5 1 
. 7 C 
. 7 
4 
1 
4 
1 
a • 
N D . TEPP 
5 5 9 9 
4 6 0 
1 118 
5 1 0 
37? 
1 
5 
. 18 
1? 
?e ? 
6 
4 
? 
5. IC 
1 
1 
1 
. , 1
. 146 
4 
, . a 
10 
3 35 
9 
?? 
? t 
8 e66 
7 6 8 8 
1 17P 
772 
387 
377 
. ?9 
TAP ISSERI 
T A P I S S E R I 
. 1 
. . . . 1
* 
CHE E I N ' 
2 t l 
1 25 Ϊ 
6 1 
6! 
91 
ΐ 
2 
1 . 
6 
I 
2 
F 
14 
? 64 
? 19 
45 
7? 
13 
14 
S 
= S A LA 
EN 
Nederland 
255 
1 
14 
2 
6 
1 
5 
a 
1 
13 
4 
4 
4 2 
5 
l 
a 
a 
l i a 
a 
32 
20 
? 
6 4 3 
1 1 6 
5 2 7 
2 8 7 
2 7 7 
1 9 8 
5 
4 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 
7 
7 
ES ι SF L A I N F 
1 
? 
2 
19 
, , ι oi 3 
43 
7 
1 
41 
71 
4 
281 
7 30 
75 
4 
. 5 
5 47 
7 45 
l o i 9 5 1 
3 
38 
? 
9 
362 
8 
354 
19? 
42 
O50 
7 3 0 
11? 
ANO. SPINNSTOFFES 
i . 
? 
1 
1 
1 
1 
a 
. * 
SUS K F U M 
CHL. KELIM USW 
I 3 1 
16 6 8 1 
2 4 1 0 
118 
1 9 8 3 
12 
ι 3 
) 6f 
> β 
9 5 6 
, > 8
3 
. 
3 
! S 13 
1 
a 
a 
a 
a 
Ì 603 
1 
11 
1 
1 2 
5 
47 
) 6 
< l 
2 21 594 
3 19 24C 
3 2 75< 
l ? 656 
7 ? 0 1 ' 
7 6f 
, , a . 
5 31 
«AI N 
17 
5 
2 
1 
1 
31 
?5 
5 
4 
Z 
1 
1 
3 
, 8
. 1
13 
. 13
4 
1 
9 
, 1 
5 72 
oao 8 06 
a 
5 1 3 
9 1 3 
11 
31 
l 
8 33 
97 
7 25 
30 
16 
?68 
72 
1 
. 95 
89 
41 
2 
5 
. 6 
51 
105 
1 
4 
. 59 
14 
? 5 6 
2 
13 
49 
6 6 1 
8 4 0 
»70 
1 17 
6 30 
4 70 
. a 
7 3', 
1 
4 
. 4 
1 
7 
• 
Italia 
9 
12 
1 
. . . 4
, 1 
7? 
7 
, ?1 
6 
3 
4 
. 1 
5 
, l 
9 1 4 
1 19 
. 7 
9 
. 61 
. 2
1 2 7 1 
8 
1 262 
106 
H 
1 0 5 9 
, 97 
. 1 
. 5 
13 
3 
• 
26 
2 
24 
6 
2 
16 
a 
« 
101 
707 
53 
298 
a 
196 
a 
4 
a 
18 
13 
30 
. 734 
1 
4 
17 
70 
. 19 
6 
. 6 
t 
1 
1 
1 18 
. a 
. . a 
'179 
15 
. 3 
? 6 6 4 
1 160 
1 7 0 4 
6 3 5 
26? 
9 9 6 
, . 7? 
, 4 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IPLANCF 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSl 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
?0R . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
6 0 4 1 Ι 6 Λ Ν 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL.BHU 
770 CHINE R.P 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? TUROUIE 
400 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 8 YOUGfJSLAV 
0 5 0 G°FCE 
0 5 2 TUROUIF 
0 5 8 A I L . M . C S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
212 T U N I S I E 
??0 FGYPTF 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 ? H A I T I 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I " A N 
6 ? 4 ISRAEI 
6 6 4 ΙΝΟΓ 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CFr 
1 0 1 1 FXTRS­CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .6ΛΜΛ 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CIASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FFO 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 8 AUTPICHE 
04O PORTUGAL 
0 6 4 HONOR IE 
WERTE 
EWG­CEE 
Π 
3 0 0 1 
23 
232 
29 
193 
23 
15 
4 5 7 
24 
9 1 3 
2 4 2 
60 
244 
296 
137 
1 5 1 4 
3 3 7 6 
8 1 8 
87 
17 
170 
52 O l i 
3 2 9 9 
10 
I 1 5 1 
2 3 7 8 
35 
1 199 
22 
145 
73 4 8 8 
1 3 1 4 
72 173 
5 0 0 8 
3 4 5 5 
64 9 8 1 
1 3 3 7 6 
2 1 8 4 
15 
14 
60 
26 
5 5 8 
44 
17 
7 6 7 
20 
7 6 9 
133 
32 
6 1 7 
3 
17 
2 7 4 0 
89 4 74 
15 3 0 6 
10 6 6 9 
5 869 
6 3 0 5 
51 
193 
14 
2 5 4 2 
4 6 8 
2 3 2 6 
126 
192 
5 3 5 
393 
17 
169 
157 
27? 
2 2 0 
71 
76 
39 
6 1 
160 
5 0 5 8 
19 
70 
20 
7C9 
1 4 1 
1 4 0 7 
76 
69 
4 5 5 
1 4 t 332 
124 0 0 7 
7? 3?4 
19 308 
11 6»59 
3 0 3 1 
1 
4 
9 8 7 
59 
58 
31 
19 
92 
38 
1 75 
73 
France 
2 
4 
4 
3 
1? 
1 
? 
1 
?C 
1 7 
2 
? 
1 
3 
5 
. 7
. 5
11 
. 1
1 
43 
PC 
2 
70 
170 
2 
756 
53e 
174 
. l t 
15 
256 
7? 
10 
B2 
19? 
a 
4 4 5 
. 5
376 
8 
366 
74 
18 
6 7 4 
1 538 
6 7 0 
. . e . 34 
3 
1 
5? 
. 5?
9 
. 42 
3 
t 
6 1 8 
0 0 7 
757 
314 
9 6 3 
3 
73 
', PF 
Fi 
7C 
13 
77 
8 
IC 
. 16 
l t 
1 
4 
7 
1 
3 
11 
825 
16 
5 
5 
32 
164 
33 
?6 
1 73 
3 7 9 
6 9 7 
632 
15? 
71 R 
6CC 
3 
81 
i 
6 
3 
. 6 
19 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
1 1 3 1 
, 47 
16 
10 
1 
a 
a 
, 68 
73 
1 
1 
13 
34 
7? 
, 46 
. 1
25 
1 4 1 4 
. , 4 
154 
a 
64 
1 
14 
3 3 7 1 
2 7 4 
3 0 9 6 
1 2 7 4 
1 205 
1 6 8 6 
. 136 
2 
. 8 
. 26
. 2
56 
9 
46 
17 
9 
2 9 
, 2 
735 
2 4 5 Ϊ 
1 9 2 ? 
133 
2?4 
1 
11 
. 97 
48 
16 
9 
F 
, ? 
4 
1C7 
3 7 
30 
. . 1 
10 
191 
1 
5 
6 
. 87
3 
, 4 
6 15? 
5 2 4 0 
911 
6 0 7 
4 0 8 
1 ?1 
1 
1 83 
1 3 
i 3 
1 
a 
• 
Nederland 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
ι 
75? 
7 
145 
10 
19 
10 
. 17 
. 20 
? 
4 6 
13 
3 
39 
171 
19 
6 
1 
, 3
C6 9 
. . 2
57 
a 
76 
. 9
4 2 6 
9 2 0 
5 0 6 
986 
975 
3 3 8 
19 
l a? 
BZT-NOB 
B Z T -
?7 
5 
1 
1 
1 
38 
3 1 
4 
4 
3 
B 7 T -
NCB 
75 
895 
. C55 
217 
992 
?E 
5 
4 
163 
IE 
?44 
1 
1 
f 
1 
1 
' 1 
l i 
11 
3 
2 3 ' 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
44 
2 
1 
1 
57 
56 
1 
54 
2 
5 
28 
. 31 
3 
147 
. a 
4 3 7 
19 
4 93 
114 
7 
127 
1 2 5 
52 
0 4 7 
819 
Ψι 
. 112 
5 4 6 
7 2 9 
. 0 2 4 
9 3 8 
35 
3 5 9 
2 1 
100 
006 
5? 
9 5 4 
2 0 1 
210 
9 6 6 
819 
7 6 5 
5 8 . 0 1 B 
5 8 . 0 2 
1 
47 
U 
4 
2 
2 
2 
14 
I 
13 
l ì 
28 
2 
15 
3 
1?0 76 
2 4 9 64 
8 7 1 12 
730 5 
4 2 7 ί 
76 
64 
NOR 5 8 . o : 
77 
ι 
13 
, 43 
4 3 1 
. 14 
5 1 1 
5 1 Í 
59 
16 
4 3 6 
, 14 
5 9 9 
0 2 9 
6 9 8 
a 
2 0 5 
5 7 3 
19 
131 
5 
113 
3 2 0 
9 5 4 
102 
5 0 
5 1 7 
3 5 6 
2 
10? 
126 
179 
10 
35 
35 
1 55 
5 0 1 
? 
6 
2 
68? 
94 
653 
8 
28 
76? 
5 7 1 
531 
0 4 0 
6 7 3 
19? 
9 05 
4 6 2 
39 
15 29 
7? 
39 
1 6 9 4 1 
VALEUR 
Italia 
85 
16 
2 
a, 
2 
1 
15 
2 
4 
2 9 9 
23 
4 
8 3 
37 
10 
18 
, 9 
35 
β 15 2 7 2 6 
4 9 8 
. 30 
37 
. 2 5 3 
i l 
4 3 0 9 
6 0 
4 2 4 9 
4 7 3 
9 3 
3 3 6 5 
a 
4 1 1 
14 
1 
24 
6 5 
4 1 
• 
162 
8 
1 5 4 
4 5 
6 
108 
. 
3 3 1 
l 8 7 8 
150 
9 3 1 
533 
a 
19 
1 
85 
37 
4 2 
1 
9 0 
4 
24 
10 
4 1 
1 
47 
19 
1 
39 
3 6 
5 
5 
299 
a 
3 
3 
4 7 5 
13 
17 
5 160 
3 290 
1 8 7 0 
1 146 
7 1 6 
527 
ï 197 
7 
15 
14 
(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf corresnondar.ee NDB­CST en fin de volumi*. 
196 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 7 C 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 2 
6 9 2 
7oe 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 8 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 C 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 7 8 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 C 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
■ 
1 1 
1 
? 
1 
4 4 
1 2 
3 1 
1 4 
1 3 
6 
1 1 
France 
. • , . • 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
• 
6 5 7 . 8 0 M A I I E R E S A 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
a 
5 
a 
. • 
6 
a 
5 
. . . 5 
T R E S S F R 
F L E C H T S T O F F E 
6 2 
2 6 
2 5 3 4 
1 0 3 1 
8 
4 6 
4 5 
1 2 0 
1 6 0 1 
6 2 
2 2 7 3 
2 3 3 9 
9 4 4 
7 9 2 
4 4 1 
1 6 7 
1 B 5 
3 8 
1 9 
2 3 
7 1 
7 7 8 
1 3 7 
5 6 5 
3 0 8 
1 4 5 C 8 
3 6 5 9 
1 0 8 4 7 
4 6 5 5 1 7ie 7 0 6 
1 8 5 
5 4 8 6 
6 6 1 . 1 0 C H A U X 
' ? 
1 1 
3 2 
4 
? 
. a 
1 4 8 
8 
. a 
1 4 
. S? 
. 5 
2 1 9 
1 6 
1 3 4 
1 
Í Í 7 
4 8 
6 3 6 
2 9 ? 
1 5 C 
1 1 0 
8 2 
2 3 6 
2 
2 
2 
5 7 
a 
1 3 0 
8 4 
2 
11 
. . 4 5 
4 1 
a 
. a . 3 
i 1 
. . 5 
1 4 ? 
1 
6 5 
9 
6 C C 
2 7 3 
3 2 7 
1 6 2 
5 6 
2 0 
1 4 5 
O R D I N A I R E E T 
Nederland 
. . . . • 
2 
7 
. . . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, P A I L L C K S 
2 
1 
3 
1 9 
5 1 4 
1 0 
7 
1 
3 3 9 
4 
, 1 0 5 . . , a 
7 
? 
1 9 
1 3 
1 
1 5 4 
4 5 
1 6 5 
2 2 6 
0 5 ? 
9 3 6 
1 1 6 
5 2 9 
3 5 ° 
3 0 6 
2 
7 8 7 
1 
? 
7 
8 
8 
3 
1 
4 
H Y D R A L L I Q U E 
L U F T K A L K U N D H A S S E R K A L K 
2 1 2 7 1 3 
4 3 7 8 2 5 
345 201 
1 8 0 1 
3 3 6 0 
1 6 9 B 
1 8 2 6 5 
1 0 2 3 4 3 6 
9 9 7 0 6 4 
2 6 3 7 2 
6 9 4 5 
5 1 7 3 
1 9 4 ? 7 
6 6 1 . 2 0 C 
5 1 
7 5 
1 
1 1 8 
1 1 7 
1 
I 
1 
6 1 5 
5 
? C 9 
? 0 4 
. . • 
4 5 4 
1 5 ? 
2 6 2 
2 6 2 
2 C 4 
8 5 
1 
6 8 
8 8 
5 7 ? 
a 
8 1 2 
? 7 5 
. a . • 
0 6 3 
0 5 9 
4 
4 
. . 
3 4 5 
3 1 6 
1 8 
6 B 4 
6 6 4 
1 9 
1 9 
I H E N T S H Y O P A L L I O L E S 
7 ­ E M E N T 
2 9 4 9 3 4 
1 1 5 2 9 0 1 
« 1 6 4 1 
1 0 4 1 3 7 6 
1 7 9 0 6 
5 4 5 5 
1 1 2 2 
1 2 6 7 
2 3 9 6 
3 7 5 6 4 
7 6 5 6 
7 0 7 0 
3 9 5 6 
5 3 3 3 
7 7 1 7 0 
8 9 4 6 
4 6 1 
2 8 5 0 1 
2 7 3 6 C 2 1 
2 5 4 8 7 5 4 
1 8 7 2 6 9 
6 3 3 3 4 
5 4 4 8 4 
? 8 5 0 1 
9 5 4 3 4 
4 
1 7 
1 5 
4 ? 
2 2 
2 0 
? 0 
?C 
6 6 1 . 3 1 P A V E S 
5 0 1 
2 6 
3 C 2 
7 C c 
6 2 5 
i 4 4 1 
a 
. , . , . 1 5 4 . 
7 5 4 
5 3 4 
2 ? l 
? 2 1 
C 6 7 
. 
7 
I C 
7 3 
5 
3 
5 5 
4 1 
1 4 
1 3 
/ U A L L E S 
P F L A S T E R S T E I N E 
1 7 4 
1 4 ? ? 
7 1 9 6 
4 3 4 2 
8 1 2 
3 8 8 
7 C 9 2 
1 I C O 
6 2 3 1 
7 6 1 7 3 
1 6 4 0 9 
1 2 1 4 6 1 
1 3 9 4 6 
1 0 7 5 1 6 
5 1 1 0 7 
9 1 1 0 7 
1 6 4 0 9 
6 
I C 
1 
9 
5 
5 
a 
7 1 7 
'1 
3 0 4 
7 ? 
1 5 0 
a 
5 1 1 
3 7 6 
6 3 7 
5 7 6 
1 0 2 
e 7 5 
0 3 8 
0 3 8 
8 3 7 
6 
3 
1 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 
7 5 1 
0 4 2 
7 6 6 
. 2 5 5 
. 1 6 
5 3 
1 6 
1 5 0 
3 3 3 
3 9 1 
4 
. 
8 4 2 
5 5 9 
2 6 3 
5 6 0 
3 4 0 
. 7 ? 4 
2 8 
1 0 8 6 
1 0 1 3 
4 
2 
3 
2 8 
7 1 6 8 
2 1 2 8 
4 0 
7 
6 
3 ? 
1 6 
9 9 7 
. 7 2 0 
4 
. 7 6 5 
1 6 8 
7 3 1 
4 3 7 
1 0 
1 0 
4 7 7 
7 0 2 
? 9 ? 
? P ? 
6 9 
6 7 3 
1 7 
. 1 3 6 
4 
7 4 0 
9 8 6 
9 5 4 
ii 
5 0 ? 
3 4 4 
6 5 6 
6 1 8 
8 6 0 
5 4 Õ 
1 2 6 
3 
1 3 0 
1 7 6 
3 
3 
3 
2 1 8 
6 6 
3 1 
1 
1 
18 
7 
1 
3 9 
8 
3 9 5 
3 1 6 
7 9 
3 0 
2 7 
4 8 
. 6 
1 
2 
1 
?B 
5 
7 3 
1 3 
1 2 
4 
6 
2 
5 
3 9 3 
2 
2 5 
2 1 
1 9 
0 6 9 
7 
2 7 3 
? 3 4 
9 4 4 
7 6 3 
5 2 
9 8 
1 
. . il? 
7 2 
1 7 ? 
5 6 
4 4 6 
4 0 1 
0 4 5 
5 6 9 
1 3 6 
2 4 6 
9 8 
2 0 9 
6 3 9 
1 3 
3 4 1 
5 9 6 
3 4 6 
a ­
9 4 5 
9 9 ? 
9 5 3 
9 5 3 
9 4 1 
* 
8 5 3 
0 5 2 
5 7 2 
1 3 1 
2 2 
1 0 5 
7 6 7 
2 4 1 
0 5 5 
6 3 6 
8 » 2 
, , 8 2 5 
9 4 6 
? 9 1 
8 9 8 
6 0 7 
2 9 ? 
5 2 1 
0 6 2 
7 7 0 
F N P I E R R E S N A T U R E L L E S 
A U S 
1 9 
a 
3 7 0 
9 7 6 
. . . . 7 3 8 
6 7 
6 1 2 
6 1 7 
7 9 5 
7 3 8 
7 3 8 
5 7 
N A T U R S T E I N 
1 
2 
l 
1 
1 
5 6 3 
a 
8 4 
50 . . a 8 1 6 
5 3 3 
6 4 7 
8 8 6 
6 6 6 
8 6 6 
• 
7 
6 
6 4 
1 5 
5 5 
1 
9 3 
7 8 
7 6 
1 5 
1 5 4 
1 3 5 
3 1 7 
7 4 Õ 
6 4 
0 9 ? 
5 6 9 
2 3 1 
7 4 4 
5 1 5 
1 6 ? 
3 4 6 
8 16 
3 0 1 
3 0 1 
5 1 5 
lulla 
1 
1 
1 
1 
3 9 
4 
2 8 
7 7 
3 9 
3 ? 
4 
2 8 
. . . , • 
5 
4 
1 
. 1 
a 
1 7 
1 5 
3 6 6 
1 6 7 
3 4 
4 6 
? 9 
1 6 
7 7 3 
1 
7 2 1 
8 3 
1 7 
2 4 
? 
6 1 4 
8 7 
. . 3 
1 
1 0 
6 9 8 
­
6 0 6 
9 0 
7 1 6 
7 1 6 
1 8 
6 2 8 
5 6 
1 
7 6 
, 1 2 0 
. a 
3 5 
, 7 5 8 , . a . 1
6 0 1 
6 ? 5 
7 1 0 
9 1 5 
4 1 4 
1 5 5 
5 0 1 
. 
1 
7 
. 7 6 
1 2 4 
2 0 , . • 
1 7 8 
7 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
• 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 ? 
6 9 2 
7 0 B 
7 7 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 O 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
1 O 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 8 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 O 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
î o io 
1 0 1 1 
10 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. M A D A G A S C 
F T A T S U N I S 
H A I T I 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N C E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y G U G O S L A V 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S l AV 
U . R . S . S . 
A I L . M . F S T 
P Û L I G N F 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
I S R A F l 
M 0 N 0 F 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A i l E M . F E O 
I T A L I E 
N C R V F G F 
S U E O r 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P U R T U G A I 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C l A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
l 
4 
3 
1 
1 
? 
5 
4 
1 ? 
1 ? 
6 
1 4 
1 4 
3 3 
3 5 
? 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
1 
3 0 
1 4 
1 3 5 
1 6 
4 1 
1 4 
8 8 4 
1 6 8 
7 1 7 
3 5 8 
3 1 0 
9 7 
2 5 ? 
2 1 
2 0 
7 9 8 
1 3 1 
1 6 
3 7 
7 5 
5 4 
2 3 0 
3 0 
2 0 0 
2 1 3 
9 3 
1 4 9 
7 3 
1 2 
3 7 3 
2 9 
1 4 
1 2 
4 8 
2 8 8 
3 9 5 
0 5 3 
1 6 6 
0 5 4 
4 8 4 
5 6 9 
7 0 8 
3 9 6 
0 2 1 
3 7 3 
8 3 8 
6 9 8 
0 6 7 
1 3 
8 4 3 
3 8 
4 9 
1 5 
1 3 5 
<3?6 
6 ? o 
3 C 0 
1 1 0 
8 9 
1 9 1 
1 7 8 
2 7 3 
6 7 ? 
4 4 5 
3 0 1 
2 5 3 
? 8 
II 4 2 3 
1 1 5 
2 6 9 
3 5 
= 7 
9.20 
= 5 
1 0 ( 1 
2 5 0 
4 4 3 
8 7 0 
5 7 3 
3 0 7 
9 1 3 
2 5 0 
0 1 6 
1 5 
6 6 
6 0 
1 0 4 
3 4 
5 1 
9 2 
5 3 
1 6 5 
5 6 1 
7 5 4 
4 5 0 
7 5 ? 
1 5 9 
9 0 6 
5 0 5 
2 5 4 
Franc« 
2 6 
1 
6 
. . • 
8 3 
8 
7 5 
3 7 
1 0 
1 4 
7 4 
3 
2 
1 2 
3 
1 
. 7 0 
4 
. . . ? . a 
1 6 6 
. . 3 
1 
9 6 
5 3 
3 ? 8 
1 
7 C C 
1 9 
6 8 1 
3 5 3 
2 1 
2 2 8 
1 6 6 
9 9 
. 9 6 7 
a 
3 C o 
7 7 
. a • i 3oe 
1 2 7 6 
3 2 
3 ? 
7 7 
­
, 2 0 
3 
1 1 4 
7 9 3 
3 3 
. . ■ 1 2 0 
• . . . . . 3 ? • 6 1 5 
4 3 0 
1 6 5 
1 P 5 
1 5 4 
. 
, 4 7 
2 
9 
1 2 
7 4 
• 2 2 « 1 7 ? 7 4 
3 2 7 
6 5 
? 6 ? 
7 7 8 
? ? 6 
3 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 
, 8 7 . . ? 
1 2 0 
1 7 
1 0 4 
1 3 
1 1 
3 
8 8 
1 6 
a 
? ? 6 
3 0 
6 
1 0 
. . 7 
1 3 
a 
. a . 1 . 3 
1 
a 
. 4 5 2 
3 
6 5 
4 
4 6 5 
2 7 7 
1 8 7 
1 1 7 
1 9 
1 7 
3 
5 3 
1 0 5 9 
. 1 0 1 7 
a 
a 
a 
• 
1 0 8 8 
1 0 8 7 
1 
1 
a 
• 
Nederland 
3 7 
3 6 
Deutschland 
(BR) 
3 Z T ­ M 3 B 4 6 . 0 2 
4 
1 6 
. 6 7 1 
8 
1 5 
? 
6 0 
4 
. 1 3 . . . . «* 2 1 4 
9 
? 
4 0 
1 1 9 
7 3 0 
7 4 
7 1 6 
1 0 6 
6 0 6 
3 7 6 
9 0 
2 2 0 
4 
6 1 
1 
1 
3 Z T ­ N C 8 2 5 . 2 2 
1 
4 1 0 0 
a 
4 5 2 0 
a 
a 
a 
1 8 5 
8 8 1 2 
8 6 2 1 
1 9 1 
1 
1 
1 9 1 
1 
1 
1 
B Z T ­ N D B 2 5 . 7 3 
4 2 7 
a 
2 1 9 
4 6 4 
a 
2 1 
a 
a 
? 
1 5 
2 
1 1 
* 6 7 
1 0 4 
a 
1 
• 1 3 5 3 
1 1 3 0 
2 2 3 
5 2 
4 0 
a 
1 7 1 
3 3 0 
1 3 3 4 3 
a 
1 3 8 4 5 
2 
1 8 7 
1 
a 
6 1 
a 
a 
3 ? 
3 5 
a 
3 0 0 
. 5 • 2 8 1 7 1 
2 7 5 2 0 
6 5 1 
3 1 6 
2 7 6 
• 3 3 4 
4 
Ò 
5 
1 
8 7 T ­ N 0 B 6 8 . 0 1 
2 
6 3 
5 ? 
4 6 
6 
7 1 5 
1 6 7 
5 2 
4 6 
4 6 
6 
, 1 0 
? : 
4 1 
1 1 
3 0 
3 0 
3 0 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
0 2 
1 3 
4 1 
12 
5 9 9 
Β 3 
S l o 
3 0 4 
2 6 8 
7 6 
1 3 4 
• 1 
1 
7 0 
6 
1 8 
5 8 
5 1 
1 3 3 
6 
7 0 0 
7 0 0 
9 3 
1 4 6 
I I 
. 1 9 6 2 
. . 4 1 7 9 
2 1 2 
3 1 0 
4 3 
8 9 1 
7 8 
8 1 3 
7 6 0 
2 6 ? 
5 0 3 
1 9 6 
5 3 0 
6 3 4 
a 
3 
a 
1 1 
4 b 
a 
* 6 9 6 
6 3 7 
5 9 
5 9 
5 9 
" 
2 3 ? 
9 0 9 
4 5 0 
a 
6 
2 
7 7 
1 2 
6 
2 3 7 
1 13 
7 6 
• a 4 16 
9 5 
7 0 
• 7 0 1 
5 9 7 
1 0 4 
5 9 3 
4 3 5 
a 
6 1 1 
9 
4 
10 
. 72 i 
9 2 
3 1 
1 4 5 
3 15 
2 1 4 
8 5 1 
4 5 
3 0 6 
', b : 
5 9 ? 
? 1 4 
VALEUR 
Italia 
4 5 
2 4 
2 1 
1 6 
6 1 
1 2 
2 4 
2Î 8 
1 0 0 
3 9 
2 8 2 
2 
2 8 0 
1 3 2 
4 
5 3 
4 
9 5 
4 
a 
a 
. . 1 1 5 
■ 
77 
5 
1 7 
1 7 
2 
• 
1 1 8 9 
1 
1 0 
1 5 0 
7 5 0 
1 6 0 3 
1 1 9 3 
4 1 0 
1 6 1 
1 1 
2 5 0 
• 
4 
I 
. 3 
■ 
8 
. a 
a 
a 
• 1 6 
8 
9 
9 
9 
.· 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den, einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
C36 
0 3 8 
C40 04 2 
0 4 8 054 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
390 
400 
412 
6 6 4 
720 
732 
736 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
04 2 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
404 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
OOI 
0C2 
C03 
C04 
C05 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
208 
40C 
MENGEN 
EWG­CEE France Belg. 
TONNE 
Lux. 
6 6 1 . 3 ? OUVRAGES EN P I E R P F Í 
Ρ 
5 728 
5 6 3 1 
1 537 
9 0 2 2 
7 ? 5 2 0 9 63 
2 6 7 3 
4 7 4 
116 
7 516 
61 1 
5 100 
5 4 9 7 
582 
?3 
2<33 
2 0 7 4 
360 
361 
140 
3 0 
60 
66 
?3 
5 
2 7 7 4 2 1 
247 126 
30 295 
27 338 
16 4 6 6 
125 
2 8 3 3 
EAR9. 
1 
62 
? 
68 
64 
4 
3 
2 
WERKSTFINE L 
L 7 ã 
23 
6 6 4 
375 
6 
69 
, 355 
5CC 
87C 
5 6 
73 
. 71 
46 
. 2 
1 
51 
F 
332 
740 
C52 
5 6 6 
5 7 1 
11 
113 
1 
7 
9 
15 
14 
376 
a 
64 C 
34C 
617 
7 
. . , 7 
. 4 
194 
?9 
. . 161 
160 
a 
. a 
a 
. . • 
115 
675 
6'iC 
312 
12 
1 
. 328 
6 6 1 . 3 3 ARDOISE TRAVAILLEE 
e 
1 7 3 5 
1 9 7 6 
226 
4 8 9 
11 7 9 4 
4 5 8 2 
6 3 3 
68 
6 2 1 3 
l é 106 
44 0 7 4 
16 2 1 8 
27 854 
27 834 
11 5 4 1 
2 0 
EARB. 
3 
3 
3 
15 
26 
3 
23 
23 
7 
SCHIEFER U. 
3 2 9 
5 
24 
315 
5 7 1 
. 613 
4 5 ? 
576 
6 7 1 
305 
?85 
784 
70 
1 
1 
1 
413 
β 15 17 
38 
35 
. , 812 
215 
550 
483 
0 6 6 
C66 
8 5 1 
« 
Nederland 
OE 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
A U L E NCA 
. WAREN 
2 
5 
6 
18 
15 
? 
1 
1 
2 4 9 
863 
. 940 
798 
a 
71b 
5? 
6 0 
736 
70 
766 
?19 
. , 793 
303 
2 
85 
178 
1? 
. 1
'J 
1 
757 
650 
4 0 7 
789 
262 
19 
a 
5 9 9 
S . N . G 
3 
1 
146 
1 
6 
? 
a 
1 
174 
1 5 1 
2? 
71 
12 
1 
/ OUVRAGES 
WAREN OARAUS 
? 
1 
6 6 1 . 8 1 OUVRAGES EN ASPHALTE OU 
k 
3 7 7 2 
1 9Z4 
2 4 6 5 
10 4 3 4 
4 6 1 
8 3 8 
8 41Θ 
4 86 
77 
6 3 
2 1 5 1 
3 514 
34 6 1 8 
19 0 5 7 
15 5 6 2 
15 562 
5 895 
6 6 1 . 9 2 ► 
ί 
425 
6 712 
I 557 
17 9 ? 7 
19 
61 
966 
?55 
17 6 4 1 
5 3 5 
«1 3 9 8 
21 6 8 2 
15 7 1 5 
15 154 
15 135 
1 
5 60 
AREN 
1 
1 
1 
F 
1 
? 
2 
ATER 
A . ASPHALT OC 
?7 
45 
374 
53 
653 
, . 49 
. C?3 
083 
345 
540 
eo5 
609 
7C? 
PS 
AUPLATTEr, 
F 
F 
Ρ 
17 
9 
8 
'-* 
a 
54 3 
8? 
9 3 8 
. . 755 
171 
■ 
5 4 0 
567 
376. 
375 
375 
l • 
2 
5 
5 
8 
B A T I 
AUS 
? 
4 
8 
3 
4 
F 
F 
4 5 8 
a 
330 
9 1 7 
. e3 
. a 
2 
63 
49 
4 4 4 
345, 
705 
640 
6 4 0 
147 
EN 
599 
6 8 7 
. 798 
117 
4 4 5 
148 
. 120 
­6 5 1 
801 
8 5 0 
6 5 0 
713 
• 
8 
1 
12 
10 
2 
? 
2 
4 6 4 
4 1 0 
371 
, 7 1 9 
53 
8 36 
4 7 2 
79 
8 7? 
591 
3 4 0 
21? 
4 9 5 
. . 6 1 0 
3 
? 3 0 
3 
? 
1 
. 14
4 
8 1 5 
9 63 
3 52 
2 1 3 
190 
21 
. 6 1 3 
7 7 3 
9 6 0 
2 06 
. 3 24 
126 
4 6 5 
63 
4 68 
4 3 9 
8 4 5 
2 1 3 
6 3 2 
6 32 
192 
­S I M I L A I R E S 
. A E H N l . 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
342 
896 
a 
Cl Β 
16 
43 
. . . . 8 5
890 
2 9 1 
273 
0 1 9 
o n 43 
F I B R E VE 
STOFFEN 
? 
Β 
1 
13 
? 
Π 
11 8 
O F T . 
PFLANZENFASERN 
23 
612 
97C 
a 
. 
a 
777 
• 367 
565 
8C? 
777 
777 
. ?5 
6 6 1 . 8 3 OUVRAGES FN A M I A N T I 
I 
11 C 5 I 
157 190 
3 214 
37 3 3 1 
35 0 3 4 
2 0 5 0 
15 0 7 4 
2 3 0 
1 2 4 4 
5 5 5 ? 
1 2 4 4 
5 276 
1 147 
?5 5 4 ? 
4 2 2 
β 786 
(AREN 
65 
27 
34 
1 
3 
9 
»US 
. 456 
45 
11 7 
6 74 
?50 
a 
. 21 
. 74 3 
111 
a 
3 1 5 
F?? 
190 
? 
5 
4 
11 
7 
4 
4 
4 
. 150 
. 0 6 ­
a 
a 
. a 
3 81 
• 
6 1(1 
216 
402 
4 02 
3»3 
a 
• CIMENT 
ASBESTZEMENT 
577 
a 
6 6? 
9' 5 
1 
315 
??C 
. 1 
, a 
7 1 2 
a 
23 
1 
7 4 
9 
1 
6 
? 
1 
1 
1 
1 
183 
1 
90 
. 3 5?
59 
4 1 8 
4 1 6 
26 
. 98B 
097 
6 4 3 
6 2 5 
0 1 8 
0 1 8 
9 3 3 
Italia 
137 
130 
7 
78 
. 2 
2 
. 27 
6 
. . a 
1 
. . . 174 
, 9 
14 
56 
6 
. • 
70? 
398 
304 
5 1 
11 
7 3 
. 160 
a 
, a 
50 
. 1
a 
. . • 5? 
50 
1 
1 
1 
. 
7 6 9 
1?5 
70 
6 
• 9 9 0 
9 1 4 
76 
76 
70 
JGGLCM 
351 
a 
3 83 
. 10 
a 
•366 
a 
137 
535 
9 04 
? 5 4 
6 50 
115 
1 15 
a 
535 
ET S I M . 
> usw. 
73 8 
93 1 
2 8 1 
6 
4 8 9 
a 
t. 
. • 1 
a 
147 
610 
a 
? 
β 
33 
2 
18 
5 
9 
S 
141 
736 
6 07 
a 
63 
458 
8 04 
2 7 4 
7 60 
8 56 
a 
2 7 2 
a 
•7 0 6 
. 5 63
51 
1? 
20 
3 
. 61 
. . 4 ? 3 
• 
5 7 9 
94 
4 6 5 
4 8 5 
4 85 
a 
• 
6 8 5 
3 5 ? 5 
. 7 4 
. 49 5 
. a 
46? 
8 H 
a 
5 8 9 3 
a 
. . 0 
URSPRUNG 
OR/GINE 
OOI 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 4 
058 
0 6 0 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
'3 7? 
0 7 0 
034 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 ? 
04p 
0 ( 0 
067 
708 
40O 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l l EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTTI RAI 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
ROUMANIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T AL I F 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FOANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R OY .11N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M 0 Ν n F 
CFE 
EXTRA­CEE 
Cl ASSE l 
AFLE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALL FM.F EO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEOE 
0ANFMA1K 
S U I S S E 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
Y OU GO SI AV 
POLOGNF 
TCHECOSL 
• ALGFRIF 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3? 
1 
41 
36 
4 
4 
? 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
l 
4 
2 
? 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
16 
2 
2 
? 
1 
1 
2 9 1 
0 7 4 
352 
553 
4 1 0 
33 
4 2 5 
65 
49 
5 8 7 
59 
753 
4 9 1 
93 
30 
25 
177 
55 
103 
25 
31 
13 
28 
20 
13 
2 1 7 
6 6 1 
5 3 6 
160 
3 2 2 
B4 
1 
2 9 3 
2 8 7 
2 6 2 
42 
68 
9 3 3 
5 3 1 
1 2 4 
14 
4 2 ? 
360 
0 6 7 
592 
4 9 5 
4 9 2 
0 9 6 
3 
9 1 2 
187 
519 
7 6 6 
65 
2 0 2 
287 
71 
14 
20 
3 5 1 
2 6 5 
6 6 0 
4 69 
2 1 1 
2 1 1 
593 
77 
374 
04 
7 2 1 
10 
27 
41 
14 
6 3 3 
12 
214 
216 
COO 
9 8 7 
978 
. 13
4C7 38? 
37? 
Ρ.77 
8 31' 5­34 
0 7 8 
84 
139 
H?? 
6 5 
4 = 6 
52 
? 8 8 
5 2 
6 ? 8 
France 
224 
3 
155 
9 5 7 6 
4 
8 
1 
, 6 ? 
. 427 
7 7 3 
6 
30 
. . 4 
10 
? 
3 
2 
1? 
5 
6 
10 7 3 5 
9 9 1 0 
B25 
7 8 ? 
50? 
2 4 
. 19 
. 4 0 
. 7
7 4 4 
4 5 1 
a 
, 2 4 9 
1 3 1 6 
2 3 0 7 
2 8 7 
2 0 2 1 
2 0 1 8 
7 0 0 
3 
3 
4 
73 
11 
114 
. 5
a 
1 6 1 
94 
4 6 5 
91 
374 
374 
116 
2 6 ? 
6 
?76 
. . 14 
298 
a 
9 5 6 
544 
4 1 3 
4 1 3 
61 3 
. 
4 2 3 6 
6 
1 P67 
2 e24 
83 
3 
66 
195 
467 
52 
46 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
547 
161 
3Θ1 
1 7 6 0 
2 9 7 8 
? 8 4 9 
1 2 9 
e9 
6 
3 
1 
37 
R? 
. 3
? 
4 
7 
. . 58 
71 
177 
91 
86 
86 
65 
­
57 
373 
4 8 1 
79 
, 1 
70 
6 
29 
9 9 8 
9 1 1 
84 
84 
49 
? 
4 0 
1 77 
a 
??1 
44? 
2 2 0 
222 
271 
??1 
i 
1 24 
i ni 77 
9 ' , 
75 
17 
6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NCB 6 8 . 
51 
563 
l 002 
1 739 
. 94 
10 
26 
54 
4 
6 0 
67 
, , 25 
29 
1 
2? 
14 
1 0 
1 
1 
3 
3 
3 787 
3 3 5 5 
4 3 2 
3 6 0 
223 
17 
. 56 
B Z T ­ N D B 68 
1 0 6 
1 0 1 
6 0 
19 
4 6 
18 
9 
. 
3 7 2 
285 
87 
87 
73 
BZT­NOB 6 8 
6 1 
1B4 
2 0 9 
4 
3 0 
a . a 
8 
66 
563 
4 5 6 
105 
105 
30 
B Z T ­ N D B 6 8 
1 0 9 
? 6 7 
a 
7 4 5 
6 3 0 
376 
2 5 4 
?54 
7 4 5 
. 
PZT­NDB ö8 
1 3 1 
7 572 
66? 
100 
5? 
3? 7 
C2 
6 6 5 
? 5 8 
187 
, 19 3 8 3 
27 
3 2 7 
73 
12 
8 3 6 
55 
2 6 5 
1 1 5 8 
52 
. 1 3 1 
2 
7 1 
2 
3 
. . 6 
4 
23 5 3 7 
2 0 4 9 3 
3 0 4 4 
2 9 0 0 
1 5 8 6 
11 
133 
03 
99 
1 2 1 
39 
6 6 6 
27 
1 0 6 
14 
106 
43 
1 2 2 6 
9 2 5 
3 0 1 
3 0 1 
2 56 
a 08 
563 
14? 
70 
29 
1 7B7 
63 8 
170 
76 
2 4 0 9 
7 75 
1 6 34 
1 6 3 4 
1 38R 
a 09 
14 
35 
10 
4 1 
7 
12 
1 2 0 
59 
6 1 
49 
49 
1? 
. 1 2 
1 0 8 9 
3 9 6 7 
? 65 
1 2 
1 B l 
2 0 5 3 
52 
97 
8 08 
18 
4 6 1 
1 5 7 1 
VALEUR 
Italia 
28 
29 
1 
15 
î 
î 11 
2 
a 
1 
. a 
33 
7 
15 
10 
15 
4 
180 
7 4 
106 
29 
5 
29 
4 8 
2 3 1 
248 
2 3 4 
1 4 
1 4 
8 
11 
3 
3 
1 
27 
2 2 
66 
17 
50 
5 0 
50 
. 
6 3 
607 
i i 
1 26 
39 12 
783 
* " Î* 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
198 
Januar-Dezember - 1967 - Jaovier-Decembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
6 2 4 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
C3C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C46 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4CC 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 0 4 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
4 0 0 
73? 
K O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 4 
0 3 6 
062 
1000 
I C I O 
ι ο ί ι 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 4 0 
CST 
rr. ι 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
C05 
0 ? 2 
C36 
06 2 
1000 
1010 
MENGEN 
EWG-CEE 
9 2 
1 0 5 2 
3 2 0 4 0 5 
2 4 3 8 6 1 
76 5 4 4 
47 9 1 4 
28 4 9 6 
1 4 7 4 
4 2 2 
27 157 
France 
122 
1C7 
14 
4 
9 
• 
226 
6 3 4 
592 
655 
311 
47? 
42? 
315 
6 6 2 . 3 1 BRI9UES ET 
Belg 
2 
1 
AUT 
TONNE 
.-Lux. 
• 
7 3 5 
9 4 9 
767 
575 
535 
. a 
71? 
Nederland 
94 
85 
8 
7 
. P IECES 
1 
• 
2 2 0 
9 5 7 
?63 
507 
503 
757 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
«9 
44 
45 
35 
76 
1 
9 
91 
057 
9 7 2 
0 3 7 
9 3 4 
0 7 8 
101 
05? 
8 54 
CALCRIFUGEES 
WAERMEISCLIERFNOE STEINE USW. 
1 2 3 9 
112 
94 
443 
161 
35 
14 16? 
3 
2 2 7 
16 7 7 9 
2 0 4 9 
14 7 3 1 
14 5 2 1 
14 2 6 4 
7 
? 
704 
ι ! . 4C 
147 
4 
76C 
3 
5 
985 
153 
751 
751 
783 
a 
. • 
6 6 5 . 3 2 8RICUES . 
FEUERFESTE 
18 0 4 0 
12 9 6 3 
6 2 1 1 
1C5 172 
1 8 7 1 
26 5 2 0 
5 5 8 8 
7 7 5 
3 6 0 
1 8 1 
6 1 6 5 1 
10 
IC 215 
3 4 9 0 
10 3 7 6 
3 9 6 7 
5 793 
2 2 2 7 
5? 
5C3 
2 
2 7 6 C70 
144 2 5 6 
131 e i 3 
113 391 
55 C95 
5 7 6 
17 847 
7 
­J e 
1 
70 
2 
1 
1 
72 
43 
28 
76 
?? 
2 
626 
457 
746 
336 
715 
462 
11 
. 1C3 
363 
10 
1C6 
. 752 
7 33 
77? 
9 4 7 
7 
• 
612 
667 
944 
438 
C54 
7 
499 
6 6 2 . 3 3 CIMENTS OU 
FEUERFESTE 
6 4C0 
Ì7 6 6 3 
4 4 8 
49 261 
3 8 0 
6 2 9 2 
10 6 3 2 
3 0 8 
2 6 6 
10 7 4 2 
4 7 7 4 
135 
12? 564 
89 152 
33 4 1 2 
13 383 
17 736 
28 
? 9 
77 
1 
5 
1 
66 
66 
c 
6 
7 
C13 
15? 
55C 
13? 
466 
109 
27 
575 
333 
120 
54? 
346 
656 
686 
73C 
10 
6 6 ? . 4 1 BRICUFS OF 
MAUERZlEGEl 
31 665 
7C 6 7 6 
4 5 8 4 5 9 
30 6 6 6 
IC 5 5 3 
»C 831 
8 849 
8 3 5 
694 605 
6 0 2 6 1 » 
51 587 
91 152 
5C 369 
835 
3 
3 
e 
ι 
16 
16 
2 
2 
2 
6 6 2 . 4 2 TU ILES 
. 687 
?6 7 
67? 
548 
7 
554 
• 
918 
795 
124 
1?6 
CI 1 
• 
? 
2 
? 
? 
? 
155 
") ( ■ 7 
. . 1 77
a 
166 
614 
2 7 1 
744 
3<­4 
1 77 
a 
. ­DALLES , 
5 
5 
5 
5 
5 
= TC 
2 03 
41 
. 7 3 9 
2 
44 5 
. 1 
541 
493 
45 R 
4 4 3 
447 
a 
. 1 " 
4 
5 
5 
4 
4 
751 
85 
14 
8 53 
a 
7 
4 5 9 
3 50 
1C8 
9 1 5 
909 
. 
# 1 94 
DE CONSTRUCTION 
STEINF UND BAUTEILE 
4 
? 
1 4 
4 
7 
3 
? 
6? 
4? 
19 
13 
12 
5 
933 
a 
43C 
975 
80 
7( 7 
61 
60 
1 
9 4 8 
a 
67 
4 1 7 
2 ? 0 
155 
476 
1 7 0 
. 2 6 5 
0 4 0 
473 
6 1 7 
5 4 0 
8?7 
765 
751 
MORTIERS 
3 
14 
15 
35 
16 
17 
16 
16 
514 
( 7 5 
356 
29 
( 1 3 
6 
13 
, . 5 0 1 
. 1 6 
77 
281 
a 
6 09 
. . 2 
654 
533 
121 
765 
139 
2 
354 
8 
3 
1 
1 
5 
74 
4 
5 
1 
1 
56 
13 
43 
36 
30 
6 
REFRACTAIRES 
MOERTFL UND 
1 
10 
13 
11 
1 
1 
1 
CCN 
16 
61 
14 
1 
114 
114 
ET AUT . 
DACHZIEGEL 
8 0 4 9 
5 373 
18 7 8 1 
28 0 7 9 
2 161 
2 4 7 5 
19 304 
1 8 7 9 
66 3 7 0 
62 4 4 4 
4 
1 
11 
1 
I 
11 
31 
18 
1?2 
1?7 
9 4 5 
4 5 4 
7 3 1 
?47 
870 
6 5 2 
UNO 
1 
6 
5 
9 
5 6 6 
. ?12 
042 
1«? 
777 
. 61 
7 
175 
654 
4 
775 
97? 
3 0 4 
765 
127 
18 
1 
5 
? 
9 
6 
? 
2 
? 
TRUCTION 
611 
4 98 
3 53 
344 
155 
• 
465 
305 
185 
159 
1 59 
. 
56 
15 
71 
71 
POTFRIES 
'ASSEN 
?46 
186 
. 04 7
13 
41 1 
. ?'l 
1 3 
5 0 
376 
• 
327 
494 
832 
63? 
504 
. 
?0 
03 5 
41 7 
3 
, . • 
461 
474 
7 
7 
7 
• 
? 
1 
10 
3 
1 
70 
4 
16 
16 
4 
15 
10 
373 
»0 
6 
4 69 
4 00 
89 
89 
88 
17? 
3 3 0 
3C7 
4?6 
317 
116 
125 
12 
36 
0 6 3 
. 9 0S 
a 
4 1 7 
?45 
0 46 
19 
45 
2 1 6 
97? 
?34 
588 
6 66 
6 6 9 
7 61 
6 6 2 
817 
9 56 
94 
S3 
4 76 
6 3? 
48 
181 
4 0 7 
152 
5 
9 69 
941 
028 
078 
158 
. 
7 34 
954 
6 74 
, 1 59 
666 
9 95 
935 
0 80 
020 
0 4 0 
??5 
19? 
8 3 5 
CE 8ATIHENT 
BAUKERAMI Κ 
'•6 3 
, 551 
9 86 
63 
744 
■ 
7 89 
0 4 5 
1 
15 
16 
16 
64 
131 
l ? i 693 
. • 
9 0 9 
9 0 9 
6 
11 
6 
1 
76 
17 
4 30 
1?0 
0 26 
6 1 
6 1 9 
8 79 
? 10 
6 3 7 
Italia 
. 
11 252 
4 2 8 4 
6 968 
6 9 4 9 
1 048 
. 19 
550 
60 
. 97 
. 29 
907 
a 
46 
1 7 7 6 
7 4 7 
1 0 3 0 
l 0 2 3 
9 4 9 
7 
? 
4 4 2 1 
1 372 
17 
2 0 5 8 9 ' 
, 3 10?
4 
5 6 5 
318 
4 1 
8 7 7 6 
. 3 116
. 1 2 0 6
1 3 3 4 
2 9 4 0 
1 0 9 1 
, . 2 
46 9 4 2 
26 3 9 9 
2 2 5 4 3 
19 9 8 2 
12 806 
2 1 
2 5 4 1 
1 7 7 1 
506 
a 
6 6 2 2 
a 
1 058 
. 6 1
36 
1 527 
1 3 1 0 
6 
12 9 5 1 
8 8 9 9 
4 0 5 2 
4 052 
2 719 
• 
24 
66 1 
24 
6 3 7 
6 3 7 
10? 
. 77 
?1 
, . 1 43R 
. 
1 6 4 2 
20 1 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
4 0 4 CANAOA 
6 7 4 ISRAFL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 FSPAGNE 
40O FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 C U S S F 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGr 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIQUF 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 4 MAI AYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 38 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFF 
1011 FXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΔΕ ΙΕ 
1040 C U S S F 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 P b L G . L U X . 
0 0 3 P / Y S ­ B A S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 34 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 6 2 TCHFCCSL 
1000 M U N C F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A I I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S F 
0 6 ? TCHECOSl 
1 0 0 0 M 11 M C E 
1 0 1 0 CFE 
WERTE 
EWG­CEE 
31 
23 
7 
5 
3 
1 
1 
F 
l 
10 
7 
9 
1 
2 
36 
17 
16 
17 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
F 
F 
2 
1 
10 
1 
15 
13 
1 
1 
1 
3 
2 
13 
? 3 4 
3 5 6 
831 
5 66 
6 9 7 
6 7 7 
336 
52 
34? 
737 
19 
46 
',0 
42 
16 
6 36 
14 
81 
165 
395 
7 7 0 
756 
66 7 
5 
? 
6' 
0 1 7 
4 5 9 
9 2 9 
64? 
308 
156 
531 
119 
30 
17 
6 4 1 
13 
0 6 9 
150 
6 76 
3 9 9 
172 
3 4 0 
12 
35 
10 
345 
565 
790 
3 0 3 
7 04 
59 
4 29 
844 
0 3 5 
66 
9 4 8 
71 
796 
155 
40 
13 
192 
192 
16 
3 96 
9 6 4 
423 
4 21 
048 
2 
6 15 
S­.0 
6 J I 
eOC 
276 
376 
1»0 13 
735 
6 3 4 
6 0 ? 
5 3 9 
574 
13 
3 26 
?' 0 
9 0 1 
5 5? 
102 
107 
6 0 4 
24 
2 "7 
536 
France 
• 
9 PR1 
8 553 
9 2 8 
353 
9 6 
5? 
5? 
483 
5 
, 7
36 
. 50 
1 ' . 
? 
116 
49 
67 
67 
51 
. . • 
, 773 
6 3 
3 2 2 6 
72 
? ° 6 
64 
5 
a 
9 
3 4 2 7 
13 
7 3 5 
. l ? o 
178 
473 
130 
t . • 
9 0 3 6 
4 135 
4 9 0 1 
4 6 4 2 
3 79? 
6 
262 
( 8 ' 
17 
1 794 
31 
180 
a 
10 
? 
6 6 1 
366 
15 
3 ?63 
2 0 2 4 
1 ?35 
1 ?35 
8 5 6 
• 
. 80 
7 > 
' C 
191 
a 
73 
• 
4 1 3 
' 7 6 
36 
36 
35 
1=6 
84 
4 3 0 
52 
75 
3 5 0 
• 1 7CI 
762 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 4 7 
2 9 9 
1 4 9 
133 
120 
a 
. 17
1? 
1 13 
51 
1 8 5 
70 
165 
165 
113 
a 
, • 
Nederland 
9 04 9 
6 565 
4 8 4 
105 
104 
a 
. 37B 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
5 
F 
7 
3ZT­NCB 6 9 . 0 1 
77 
6 
a 
7 7 
2 
196 
i 
3 0 e 
110 
199 
19 5 
159 
a 
. 1 
BZT­NDB 6 9 . 0 2 
814 
, 325 
3 20? 
26 
476 
a 
23 
3 
. 1 584
a 
7 
1 4 9 
161 
17 
136 
26 
* 70 
• 
6 9 7 0 
4 3 6 7 
? 6 0 3 
2 2 5 8 
2 0 8 9 
2 0 
3 ? 6 
31 1 
4? 3 
1 772 
11 
1 161 
88 
?8 
277 
4 025 
2 466 
1 559 
1 529 
1 251 
a 
30 
1 
3 
7 
2 
5 
5 4 
13 
7 9., 
B73 
333 
640 
7 91 
1 91 
3 ' 1 
4 6 3 
4 7 
. 43 
. 4 
. 77? 
. ' 3
3 30 
9 4 
?16 
??6 
??5 
a 
a 
8 
?69 
49 
5 30 
a 
199 
5 9 ? 
4 64 
29 
3 
? 
2?1 
a 
528 
a 
4 7 6 
1 16 
335 
3 
6 
15 
• 3 6 ? 
0 6 7 
795 
18? 
3 1 0 
71 
59? 
BZT­NDB 3 6 . 1 9 8 
19? 
a 
3? 
761 
70 
115 
a 
4 
. ' 3 
137 
1 
1 2 7 7 
9 95 
283 
??1 
1 4 3 
2 
ΐ 
3 ' 9 
a 
/ 190 
264 
73 
6 
a 
• 
2 662 
2 877 
6 
6 
6 
" 
3 6 
210 
a 
349 
4 
265 
a 
10 
1 
6 
6 9 
• 
952 
599 
353 
35 3 
? 9 4 
• 
7T-M1H < 
7 
1 C56 
a 
293 
a 
. a 
• 
1 34 1 
1 3 4 1 
. a 
. ' 
1 
? 
1 
1 
<3.C4 
6 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
BZT-NCB 6 9 . 0 5 
6 8 
a 
2 9 4 
40 
5 
79 
. • 
436 
4 0 8 
4 
45 
. 486 
4 0 
a 
a 
• 
576 
575 
1 
4 3 3 
70 
17 
a 
16 
69 
155 
10 
6 
3 6? 
26? 
1 
41 1 
536 
87? 
977 
4 54 
• 
2 8 4 
-.04 
335 
a 
12 
3 7 0 
157 
13 
5 9 3 
0 3 9 
555 
5 4 2 
5 33 
13 
2 4 S 
n 
515 
. 5 
a 
723 
24 
0.3 5 
7 7o 
VALEUR 
Italia 
• 
1 146 
68? 
46 5 
4 6 3 
176 
î 
101 
6 
a 
14 
a 
13 
55 
a 
?4 
225 
12? 
103 
9 7 
70 
5 
2 
• 
1 6 0 3 
214 
H 
? 692 
a 
6 5 0 
2 
57 
24 
6 
1 5 2 1 
a 
297 
a 
87 
1 4 1 
948 
181 
a 
a 
10 
8 4 5 2 
4 520 
3 9 3 2 
3 69 2 
2 26? 
1? 
228 
193 
73 
a 
5 4 4 
a 
158 
a 
6 
4 
140 
358 
1 
1 4 S I 
8 10 
671 
67 ' . 
311 
• 
8 
a 
6 
1 
• a 
31 
50 
17 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Jaouar ­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
I C H 
10?0 
1 0 ? l 
1030 
1C40 
CST 
COI 
C 0 2 C O ' 
C04 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
C62 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 2 
\m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
f o i 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
7 0 4 
7 2 0 
7?8 
732 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
104O 
CST 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C28 
03C 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
042 
C48 
0 5 2 
06? 
4C0 
4 0 4 
624 
732 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
?3 5 7 6 
?? 019 
21 546 
5 
1 895 
6 6 2 . 4 3 
1 
2 253 
34 038 
62 9 7 9 
8 376 
310 
3 5C4 
179 
1 903 
5 432 
5 5 3 1 
124 7C9 
1C7 955 
16 755 
3 8 9 1 
3 6 5 8 
12 866 
967 ­ Jar 
France 
13 
13 
12 
ruYAU) 
OHRE 
15 
2 
17 
17 
UE l e o 
56 7 
8 
a 
v i e r ­ D e c e m b r e 
Belg.­
T O N N E 
Lux. 
7',4 
7', 4 
744 
. ■ 
Nederland 
/ A U T . P IECES PR 
laSk 
277 
89 
C6C 
a 
177 
a 
a 
a 
6C2 
426 
177 
177 
177 
, . • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
6 
1 
573 
6 7 4 
6 74 
, 899 
C A N A I I S A T I C N S 
EUER KANALISAT ION 
5 
1 
e 
6 
1 
1 
6 6 2 . 4 4 CARREAUX ETC . 
4 6 1 8 
19 536 
β 4 2 4 
H C 578 
20 3 4 0 
3 4 0 
3 2 5 0 
3 0 5 
7 0 3 3 
2 412 
752 
139 
96 
2 6 0 5 
ill IM 
17 0 1 8 
16 0 3 2 
10 9 9 7 
96 
690 
6 6 2 . 4 5 
1 9 2 0 
7 360 
16 0 5 3 
50 929 
123 8 9 2 
4 165 
1 735 
2 0 0 
1 7 1 5 
87 
4 6 5 
781 
4 4 9 
1 2 5 8 
3 8 8 8 
109 
31 
106 
2 3 0 
34 0 9 2 
2 î l 485 
202 154 
45 3 3 5 
43 703 
7 9 1 0 
2 6 9 
5 36? 
6 6 3 . 1 1 
1 302 
1 3 6 8 
4 7 5 
2 8 9 4 
1 1 9 6 
1 5 0 6 
94 
664 
8 
3 1 0 
I 6 9 6 
130 
114 
64 
164 
5 3 t 
10 
» 171 
13 1 4 5 
7 2 3 4 
5 5 1 0 
5 7 2 4 
4 2 9 7 
1 
184 
6 6 3 . 1 2 
71 
7 
117 
L I E S E N . 
9 
75 
17 
t 
loi 4 
4 
? 
808 
46 
177 
734 
192 
87 
. 758 
621 
25 
, 161 
645 764 
C61 
C56 
C71 
2 5 
565 
221 
845 
I 
i 648 
, , a 
4 9 9 
6 3 6 
861 
13 
1 
846 
NCN 
PLATTEN 
6 
5 
2 
i? 
2 
6 5 4 
, 546 
4C9 
4 1 9 
C Î 5 
, 27 
19 
. , . 4 
579 
4 3 1 
145 
2 I' 
2 1?! . • 
.UTRES CARREAUX t 
' L I E S E N ι 
2 
fl 
E6 
65 
1 
lif Si! 282 
20 
67 
. 158 
, . 46 
323 
. . a 
a 
160 
4 8 1 
399 
C62 
712 
374 
1 
365 
1EULES FT 
HUEFL­
4 
2 
1 
1 
I 
­u. , 979 
1C3 
e39 
756 
540 
30 
247 
1 
61 
317 
15 
a 
. 50 
166 
. . 66 
218 
717 
499 
44 8 
156 
a 
50 
PIERRE A 
P O L I E R ­ 0 0 
1 
. ' 6 
PLATTEN 
4 
5 
10 
1 
25 
22 
3 
1 
1 
1 
S I M . 
852 
645 
627 
5 Î 7 
167 
464 
. . , 3
12 
, 9 0 0 
193 
87 
31 
a 
. 212 
117 
041 
0 7 5 
362 
631 
3? 
1F1 
? 
5 
6 
9 
6 1 9 
445 
66 
. . 55 
352 
, • 
537 
1 3 0 
407 
1 
1 
4 0 7 
1 
16 
57 
3 
6 
5 
90 
6 3 6 
14? 
6 6 3 
. 743 
5 04 
1 
. 0 8 0 
531 
• 
045 
75 735 
14 
3 
3 
10 
VERNISSES 
, UNSLASI 
2 
8 
24 
37 
35 
1 
1 
"AVES 
162 
437 
a 
347 
766 
148 
7B2 
, ?
558 
280 
139 
. 71 
657 
715 
943 
524 
93? 
. 4ie 
ERT 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
14 
5 
β 
7 
5 
. DALLES 
. GLASIERT 
1 
12 
7 2 
1 
26 
21 
4 
? 
? 
1 
A MCUDRE 
S C H L E I F S T E I N E 
1 
214 
. 73
389 
58 
154 
16 
17 
2 
14 
69 
? 
. . 7? 
166 
a 
a 
3? 
2 7? 
7 74 
498 
4 73 
773 
a 
76 
A I G U I S E R 
1 
19C 
538 , 313 
732 
190 
14C 
. ? 
4 
79 
15 
172 
317 
502 
?? 
, 9 e 
. ?13 
57 3 
772 
751 
81« 
336 
932 
3 Π 
55 
1 
1 
33 
1 1 0 
71 
38 
37 
3 
. FTC 
, HALZEN 
Fi 
62 
7 1 . 
5: 
176 
: c 
Ft 
212 7 
I, 
l ì 44 
35 
4 1 7 ? 
8 6 9 1 
5 4 8 1 
533 1 
4 4 0 
i i , 
CU POLIR 
ER WETZSTEINE 
6 
77 
3 1 0 
7 0 0 
519 6 1 1 
6 1 6 
4 74 
4 3 0 
. 4 1 9 
, 282 
305 
687 
14 
2 2 6 
a 
96 
4 1 9 
167 
5 3 8 
?29 
9 0 7 
4 7 4 
96 
2 26 
7Β9 
6 5 0 
3 80 
7 4 1 
4 6 5 
111 
2 00 
596 
49 
16 
7 5 0 
2 7 7 
. 798 
a 
. 10 
2 30 
4 74 
5 4 7 
5 6 0 
9 8 6 
9 44 
4 76 
736 
6 06 
353 
173 
7 39 
a 
?49 
(.0 
13 
3 6 0 
4 
1 77 
5 6 8 
10? 
• . 1
1 68 
10 
. 78 
517 
013 
5 03 
5 0? 
1 33 
a 
1 
A MAIN 
f USV. 
ι 
3 0 
14 
1 
• 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 441 1 0 1 1 F X T R Í ­ C E F 
1 4 4 1 10?0 CLASSF 1 
1 4 4 1 1 0 2 1 AEL E 
1 0 3 0 CI ASSF ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
26 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLOr.NE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
26 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
26 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
186 0 0 1 FRANCE 
219 0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 4 5 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUFOE 0 3 4 DANEMARK 
359 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPASNE 
2 2 1 0 6 2 TCHECCSL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 0 6 6 ] 
6 4 4 9 
6 1 6 
3 9 6 
395 
■ 
2 2 1 
m iâHai 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELF 
0 3 0 CLASSE 2 
0 4 0 CLASSE 3 
89 0 0 1 FRANCE 
72 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 2 7 1 0 0 4 ALLEM.FED 
. ' 0O5 I T A L I E 
6 1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
48 0 3 6 S U I S S E 
34 0 3 8 AUTRICHE 
209 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
058 A L L . M . E S T 
1 0 7 2 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 CORFF SUD 
13 7 3 2 JAPON 
? 8 2 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 3B2 1010 CEE 
1 4 3 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 6 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
143 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 7 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 3 0 0 1 FPANCE 
154 0 0 2 B F L G . L U X . 
6 0 0 0 3 PAYS­BAS 
9 5 4 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
577 0 2 2 R O Y . U N I 
33 0 ? 8 NORVEGE 
5 1 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
16 0 3 6 S U I S S E 
529 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? FSPAGNE 
108 0 4 8 YOUGOSLAV 
64 0 5 2 TUROUIE 
7 9 06? TCHECOSL 
390 4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6?4 ISP.AFL 
7 3 ? JAPON 
3 7?4 1 0 0 0 M 0 N 0 F: 
1 8 6 1 1010 CFE 
1 6 6 ? 1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 768 1070 CLASSE 1 
1 ?05 1071 AELF 
l 1030 CLASSE 7 
93 1 0 4 0 CLASSF 3 
2 0 0 2 B F 1 G . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
26 0 0 4 ALLEM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
5 
4 
2 
17 
1 
Sí 
1 
1 
1 
1 
2 
7 49 
7 70 
716 
5 
74 
57 
6 9 0 
6 6 3 
4 5 5 
16 
63 
13 
46 
191 
119 
10 
3 74 
9 ? 0 
4 5 5 
9B 
78 
3 5 6 
7 3 2 
690 
587 
102 
7 4 4 
4 2 
2 7 9 
20 HI 62 
20 
14 
4 8 4 
lit 
9 4 2 
845 
175 
14 
62 
6 0 3 
3 6 2 
29 1 
\\v 1 
7 
46 
37 
10 
9 
1 
1 
8 
4 
1 
2 
1 
? 
3 
77 
17 
10 
10 
t 
166 
2 9 1 
28 
4 0 6 
14 
74 
9 1 
62 
131 
4 4 ? 
11 
11 
11 
45 
674 
7 0 6 
758 
4 4 6 
7 9 0 
9 3 5 
60 
5 9 6, 
5 2 2 
134 
971 
8 9 5 
54 9 
331 
5? 
710 
87 
150 
748 
168 
6 9 
?1 
114 
067 
13 
32 
22b 
783 
4 7 1 
312 146 
575 
3" 
13 
4 . 
13 1 3 ' 
France 
< 
435 
4 3 4 
43C 
5 
• 
, 77? 
3 
151 
. . I C 
, a 
. ?
5 3 6 
9 2 6 
12 
12 
10 
. 
# 1 5 6 2 
4 
13 0 6 4 
1 4 9 8 
23 
Β 
a 
222 
128 
3 
a 
a 
31 
um 4 2 2 
4 1 9 
2 5 6 
a 
3 
4 6 0 
6 
ÎH1 85 
4 
a 
17 
2 3 
, 4 
38 
. , . . 49 
18 6 2 3 
18 5 9 7 
225 
182 
110 
1 
42 
? 8 3 0 
161 
1 6 5 5 
9 9 6 
615 
20 
2?7 
40 
315 
4 7 3 
37 
. 3; 
635 
i 66 
8 312 
5 642 
? 67C 
2 63 
1 891 
1 
3f 
a 
. 4 Í 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
78 
78 
78 
a 
' 
12 
. 1 59 
51 
1 
, 1
44 
a 
. « 2 6 9 
273 
46 
? 
1 
44 
1 3 0 
a 
4 6 0 
5 6 3 
55 . 193 
, 3
1 
, , . 7
im 2 0 0 
2 0 0 
197 
a 
• 
2 7 8 
. 5 1 0 
9 9 0 
2 1 3 9 
50 2 6 0 
a 
a 
. 
2 
87 
?0 
9 
I I 
. . 75
4 4 4 1 
3 9 1 7 
524 
395 
3 1 3 
13 
116 
295 
a 
148 
7 4 0 
160 
172 
12 
2 1 
6 
40 
108 
4 
a 
a 
15 
367 
a 
4C 
2 1 3 Í 
1 341 
753 
771 
36 
?; 
l ì 
Nederland 
BZT­NDB 
. 1 1 7 
. 247 
5 
, a 
2 
15 
. • 
3 8 6 
366 
19 
1 
17 
BZT­NDB 
275 
9 4 6 
. ? 8 3 6
7i 19 
57 
. 1
46 
25 
2C 
„ h 
tin 
1 7 Í 
13: 
77 
., 4 ! 
BZT­NOB 
2*1 
Deutschland 
(BR) 
2 4 9 
2 2 5 
2 2 5 
. 24
6 9 . 0 6 
65 
BOI 
2 5 0 1 
, IO 
63 
2 
, 176 
119 
• ι VU 
3 7 0 
75 
66 
2 9 5 
69.07 
2 9 7 
ili 116 
2 . 20 
5 6 3 
ί 16 
. 44? 
ιιη 
1 0 8 3 
1 0 5 3 
6 0 4 
14 
16 
6 9 . 0 8 
2 7 4 
6 4 9 
1 774 
2 15Ó 
1 0 6 6 8 7 8 8 s ?l " i l 
23 3 8 3 
9 
10 2 
3 86 
2 0 4 2 
4 0 
194 9 3 
2 
1 0 
45 
79 7 4 1 6 
4 4 7 5 2 0 0 4 2 
3 5 0 9 11 4 8 5 
966 8 5 5 7 
7 1 9 8 4 1 7 
60f l 
46 
2 4 7 
BZT­NDB 6 8 . 0 4 
87 5 8 6 
5 6 4 
5 4 5 
9 4 6 
57 3 3 6 
2 9 6 3 27 
1 4 
2 6 
1 34 
14Õ 5 1 5 
3 1 3 8 24 
12 
3 
I '. 241 
a 13 ?R 
4 7 70 
? 7 5 0 7 0 5 4 
1 6 5 4 3 9 0 2 
1 0 9 6 3 152 1 085 3 1 2 4 
777 ? 0 7 9 
78 
1? ~~. 
Ρ 7T ­N0B 6 8 . 05 
7 25 
77 3? 
199 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 3 
3 3 
33 
a 
• 
m . . 6 
, 
# , . a „ θ 
14 
6 
θ 
fl , • 
30 
20 
6 3 9 
. , , 36
18 
, • m 6 1 
4 2 
4 1 
18 
19 Ζ 
ί 2 3 7 
22 
a 
7 
4 
39 
9 7 
a 
a 
5 
4 2 5 
2 5 0 
1 7 4 
77 
33 
9 7 
9 5 4 
2 3 0 5 
117 
1 5 5 4 
7 2 Î 
15 
111 1 
140 
5 3 0 
9 
66 2 1 
49 
9 2 1 
5 
7 5 3 0 
4 9 3 0 
? 6 0 1 
2 538 
1 517 4 
59 
6 
30 
(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
200 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CC5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
ICCC 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
esi 
Γ 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
C05 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 C04 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
370 
4O0 
6 6 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
03? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
208 
40 0 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Ï 0 4 0 
CST 
COI 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
042 
C54 
C58 
C6C 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
101 1 
1C?C, 
1021 
1 0 3 0 
1C40 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 1 
?4 
5 7 
15 
12 
370 
239 
130 
127 
66 
7 
France 
75 
10 
5 
4 
1 
135 
114 
75 
75 
15 
• 
Belg 
6 6 3 . 2 0 ABRASIFS A P P L . 
1 0 2 4 
4 9 
185 
6 2 1 4 
4 5 6 
4 2 2 
15 
116 
355 
68 
8 1 5 
19 
6 
19 
176 
30 
53 
1 311 
28 
90 
11 4 7 6 
7 9 2 9 
3 5 4 8 
3 2 8 4 
1 793 
2 6 5 
C H L E I F L E I N E N 
I 
2 
I 
6 6 3 . 4 0 MICA 
3EARB 
1 1 3 
103 
8 
35 
45 
77 
5 
25 
2 
21 
?1 
4 5 8 
7 59 
159 
149 
1?3 
?6 
? 
27 
3 
6 
565 
219 
55 
. 2
54 
2 
129 
6 
, . . . 265 
15 
25 
357 
799 55e 556 
246 
TRAVA 
1 
ILLE 
. GLIMMER 
5 
6 
22 
3 
1 
i 4 
11 
56 
14 
4? 
31 
76 
12 
1 
6 6 3 . 5 0 L A I N E S MIN 
TONNE 
­Lux. 
3 
1 
. . 6
5? 
37 
15 
14 
5 
1 
SLR 
Nederland 
? 
. . • 
44 
34 
9 
7 
5 
? 
T I S S U / 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
1? 
1 
? 
56 
74 
31 
31 
70 
Italia 
3 36 
10 
1 
79 
30 
50 
50 79 
a 
PAPIFR , ETC 
, SCHLEIFPAPIFR 
333 
a 
6 5 
544 
48 
53 
? 
' 2 
57 
6 
55 
4 
a 
1 
14 
2 4 6 
13 
7 
Î C 5 
9 9 0 
5 1 5 
5 00 
7 3 6 
15 
1 
54 
45 
74 0 
6 
141 
73 
50 
2 0 
201 
5 
. , 13 
6 
51 
163 
. 30
606 
64 5 
763 
6 8 8 
4 8 9 
76 
1 
790 
. 111 
183 
41 
8 
19 
1 14 
75 
194 
10 
19 
16? 
a 
. 179 
77 
3 6 2 
5 65 
798 
6 3 6 
4 0 3 
162 
, CUVRAGES Ef> MICA 
UNO 
2 
6 
3 
1 
7 
2 
, 1 
24 
1? 
12 
10 e 
, ? 
GLIMMERWAREN 
. MAT. M I N . 
M I N E R A L . WOLLE 
?2 8 6 1 
19 7 3 5 
12 26? 
8 7 7 7 
2 7 1 
1 233 
63 
167 
356 
19 167 
4 4 4 4 
4 3 1 7 
5 3 7 
5 Í 4 7 
1C4 2 5 4 
6? 9 ? 6 
4C 368 
39 5 2 4 
25 3 9 1 
5 3 7 
637 
106 
5 
7 
1 
6 
, 67 
741 
6C4 
74E 
15 
a . 43 
18 
345 
oie 
372 
eno 
457 14? 
76 
345 
345 
13 
5 
3 
1 
?3 
21 
? 
2 
5 
10 12 
27 
a 
. , . • 
54 
14 
4 0 
40 
39 
a 
. 
ISOLAKTFS 
. ERZEUCN. A 
? 3 t 
0 1 5 
4 4 0 
, 1 13 
4 
2 
?6 
808 
1 
75 
15? 
4 0 5 
5 7 1 
651 
?4C 
0 18 
6 5 4 
15? 
16? 
6 6 1 . i l OUVRAGES EN PLATPE 
WAREN 
3 8 7 3 
43 3 6 5 
2 5 3 5 
15 C06 
136 
6 C 
743 
1 4C3 
379 
5 9 0 
15 
1 
10 4 5 4 
4 3 0 3 
1 3 6 6 
65 C94 
65 3 6 6 
19 727 
4 9 6 9 
2 1 6 4 
1 
14 7 5 7 
? 
1 
4 
3 
AUS 
E6Ó 
, C42 
4 0 
12 
. . 29 15 
1 
. a 
C07 
946 
59 
59 
41 
" 
GIPS 
2 
2 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
713 
29? 
7?5 
72 
9 
6 
, 1 
, . , . . 361 
179 
751 
3 7 7 
3 7 7 
16 
* 
19 
4 
? 
77 
23 
3 
3 
7 
19 
5 
io 
4C 
30 
io 
1 0 
373 
02 6 
70.'-
. 6 
. 171 
161 
373 
4 
7 
3.6 
e i ? 
?1? 
652 
560 
46? 
4 7 3 
36 
3o 
62 
81 0 
593 
. 677 
8 
27 
. 2 
, . , 45' . 
3 
778 
289 
489 
31 
30 
l 4 5 7 
82 
51 
a 
4 
30 
? 
4 
1 
5 
10 
188 1 3 3 
55 
41 
34 
11 
l 
4 
NCA 
I S O L I E R M 
6 
6 
1 
16 
4 
3 
1 
40 
13 
27 
?7 
75 
71 
1 
4 
79 
21 
7 
3 
? 
4 
4 8 6 
6 0 8 
119 
23 
0 3 0 
59 
44 
1 71 
?FF 
4 1 6 
5 1 6 
4 7 4 
4 5 5 
7 06 
7 8 9 
0 4 5 
373 
. . 2 4', 
1 88 
3 37 
743 
. bb 
, 737 
4 0 3 
3 76 
9 6 1 
, . 3 00
3 
6 3? 
3 a­. 
798 
4 9 8 
075 
, 3 00
347 
1 
1 
3 3 6 1 
a 
1?8 
5 
, no 15 
196 
. . . 10 
? 
473 
. 5
4 6 2 4 
3 7 1 0 
9 1 4 
9 0 2 
4 1 9 
1? 
79 
39 
? 
16 
6 
10 
. ?1 
l i 
136 
66 
50 
?7 
16 
3 
, 21 
? 866 
15 
387 
729 
. IO 
. . . 35 
5 
769 
, 04? 
5 284 
3 4 9 7 
1 787 
1 787 
B IS 
a 
. . 
11? 
1 36? 
1 498 
1 4 9 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0?? 
038 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
206 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 ' 8 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 4 
0 5 5 
oto 4 0 0 
1O0O 
1010 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
I T A I I E 
ΡΟΥ . U N I 
AUTRICHE 
GOECF 
ETATSUNIS 
M 0 Ν C E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLFM.FE I l 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVECF 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
INOF 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
FPANCE 
73 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
M 0 N C E 
CET 
F X T 8 \ ­ C E E 
CLASSE 1 
AELF 
rLASSE 2 
. i . A H M 
CLASSE 3 
FBANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I F 
R O Y . U N I 
NCRVEGF 
FINLANCE 
OANFMARK 
S U I S S F C S P \ G N E 
EUROPc ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
F T A T S U M S 
M O N D E 
CEF 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
10 
1 
3 
15 
12 
6 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
? 
11 
6 
5 
5 
1 
? 
4 
F 
55 
4? 
18 
ÍS 
67 
4 4 2 
2 50 
152 
190 
93 
2 
6 9 9 
1<,2 
130 
105 
9 36 
776 
?2 
32 
363 
69 
563 
14 
27 
15 
92 
14 
14 
2 3 1 
52 
131 
4 3 5 
9 6 1 
4 7 4 
3 4 5 
Θ67 
128 
3 6 6 
3 5 0 
2 7 5 
134 
2 1 9 
5 1 1 
18 
57 
20 
153 
2 9 1 
4?? 
1 3 3 
2 6 9 
906 
7 3 ? 
3 2 3 
20 
61 
6 7 1 
4 1 1 
6 6 6 
7 36 
38 
3 7 3 
14 
17 
80 
7 4 9 
87 
155 
5 5 7 
6 1 7 
527 
C r 0 
0' ,5 
35 4 
37 
37 
6 
144 
9 1 6 
1 11 
3?? 
65 
5'3 
46 
»3 
t 3 
1 17 
16 
H 
1 7« 
7b 
179 
B99 
0 5 7 
641 
58 3 
287 
2 
257 
France 
4P 
IB 
1? 
9 
26 
167 
97 
7C 
70 
31 
. 
a 
7 
9 
3 2 2 3 
5?e 
ice 1 
1 
71 
15 
?99 
1 
25 
7 1 5 
3 0 
39 
5 cae 
3 7 6 7 
1 3 1 3 
1 3 1 3 
4 5 9 
­
, 44 
, 15 
11 7 
26 
11 
a 
11 
2 2 
145 
4C2 
64 
336 
175 
145 
159 
H 
• 
a 
37 
91 
174 
34 
?7 
a 
. a 
9 
1 
. 26 
1 9 1 9 
2 326 
336 
1 5 5 0 
1 9 6 4 
37 
?é 
76 
• 
, 456 
6 
131 
13 
?? 
a 
a 
4 
18 
1 ? 
a 
a 
1 
6 63 
( 1 6 
67 
57 
?7 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7. 
7 
a 
a 
6 
67 
44 
73 
7? 
14 
1 
' , „0 
a 
55 
921 
177 
90 
3 
14 
44 
7 
17? 
3 
a 
a 
a 
7 
, 6 2 4 
21 
5 
2 5e3 
l 5 9 2 
9 9 1 
9 64 
3 3 1 
7 
14 
a 
?6<3 
17 
9 
41 
4 
a 
a 
4 
■ 
3 6 6 
305 
63 
59 
51 
a 
a 
4 
8 5 3 
a 
837 
668 
■ 
37 
l 
1 
4 
141 
. 1 
9 
4 1 4 
7 5 7 2 
2 3 6 4 
6 0 8 
8 36 
1 «1 
9 
9 
• 
98 
a 
86 
1 5h 
70 
10 
1 
• 1 
• . . a 
a 
1 6 9 
543 
361 
l F? 
1 8? 
13 
l 
Nederland 
1 
7 
3 
54 
41 
1 3 
1 ? 
t 
1 
Deutschland 
(BR) 
8 Z T ­ N B 3 6 6 . 0 6 
107 
17 7 
1 ?44 
14 
30 1 
■ 
56 
61 
1 1 
377 
2 
1 
■ 
2 
4 
1 0 
381 
a 
41 
2 6 9 9 
1 49? 
1 2 0 7 
1 183 
760 
?3 
7 
1 
1 
BZT­NCB 6 8 . 1 5 
1 
77 
a 
4? 
41 
160 
a 
a 
a 
6 1 
2 6.1 
7 0 
211 
?10 
20? 
1 
a 
■ 
BZT­NCB 6 8 . 0 7 
89 
784 
. 837 
1 
4 
. 0 
4 4 
145 
. ?
2 
394 
1 616 
1 21 1 
0O5 
6 0 1 
161 
? 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
¡ W T ­ N C » 6 6 . 10 
25 
1 289 
■ 
. .45 
3 
7? 
1 
. ? 
• a 
. I 79
• 3 
1 971 
1 76? 
?09 
?9 
7 6 
1 
1 79 
1 
ι 
1 
4 
I O 
5 
1 
24 
77 
30 
47 
47 
17 
• 
F bl 
7 
63 
. 7 I 7 
78 
IS 
■ 9 
103 
16 
4 9 6 
8 
. 15 
90 
■ 
• 6 09 
• 36 
3 3 0 
649 
4 6 1 
3 9 1 
7 1 6 
9 0 
2 7 7 
146 
2 
. 73 
2 1 9 
3 
7 
9 
14 
1 26 
8 37 
4 2 6 
4 11 
7 6 6 
? 4 8 
1 36 
9 
7 
6 8 9 
64 
7 04 
a 
3 
?99 
13 
10 
3? 
4 4 1 
65 
99 
a 
5 8!) 
745 
6 =0 
51,5 
6 60 
9 4 7 
a 
. 5 
11 
1 68 
70 
. 79 
I 
44 
83 
6 0 
1 1 1 
■ 
. 
78 
4 
6 13 
2 73 
336 
307 
216 
• 7 5
VALEUR 
Italia 
5 
21 
8 
f, 
77 
38 
39 
39 
25 
• 
535 
6 
3 
4 717 
. 199 
5 
a 
76 
16 
269 
• 1 
. • 3 
4 
B98 
1 
3 
6 7 4 3 
5 261 
1 482 
1 4 7 4 
5 6 1 
8 
7 4 
133 
4 
56 
24 
6 3 
a 
50 
. 105 
19 
5 3 4 
268 
266 
192 
96 
25 
. 50 
835 
6 
36 
55 
• 6 
• . . G 
1 
53 
. ?50 
1 258 
936 
322 
3?? 
66 
• • • 
10 
86 
2 
100 
100 
θ 
8 
6 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
r o i 
co? 
003 
004 
CC5 
C?9 
C3C 
034 
036 
036 
04? 
C E 
ICOO 
1310 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
C02 
003 
004 
C05 
022 
026 
C26 
030 
032 
034 
036 
C3e 
048 
056 
062 
064 
400 
ICOO 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
104C 
CST 
iroo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
COI 
002 
CC3 
C 04 
00 5 
072 
o?a 
CÍO 
034 
036 
038 
04? 
049 
350 
'.00 
404 
732 
ICOO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1C30 
1032 
1040 
( 01 
CC2 
ro3 
C04 
005 
0?7 
070 
034 
Olí, 
MENGEN T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 6 3 . 6 ? OUVR. FN CIMENT 
WAREN Α . ZEMENT 
/ BETON / P IFRPE A P T I F . 
ι BETON , KUNSTSTEINEN 
BZT­NDB 68.11 
70 
190 
341 
176 
167 
43 
15 
3 
4 
1 
1026 
557 
66 
65 
67 
699 
552 
6.C0 
047 
805 
138 
463 
51 1 
5?8 
748 
676 
335 
735 
102 
63? 
395 
377 
15 
13 
1 
45 
. 6 3 OUVR EN CHARBON 
WAREN Α . KOHLE 
Í2 5CB 
2 129 
56 4 5 6 
79 94H 
1 278 
35 
154 374 
151 041 
333 
3 142 
1 e28 
13 
13 
1 0 0 5 8 6 
72 9 7 0 
3 154 
169 339 
169 3 1 3 
118 
85 808 
4 6 ?36 
4 7 8 9 
?6 
? 
2 
16 
7? 
137 C65 
1 3 6 951 
114 
9? 
16 
1 
57 
4? 
7 3 8 
764 
6 36 
6 35 
9 14 
1 88 
4 6 0 
9 1 1 
6 9 2 
2 07 
' 5 6 
5 0 4 9 7 2 
4 39 193 
65 7 73 
65 7 ? 3 
65 4 6 6 
1 
2? 
23 
70 
3 50 
036 
599 
476 
4 7 6 
63 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 9 
FPANCE 
9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVCGT 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
Y n u o r i SI AV 
1000 M O N D E 
1 
21 
, GRAPHITE 
GRAPHIT , 
7 
21 
1 
9 
? 
139 
41 
96 
44 
4C 
54 
663. 
150 
317 
C91 
686 
112 
716 
163 
281 
9 
62 
156 
14 
366 
182 
396 
2 7 0 
3 4 0 
145 
706 
5 5 6 
149 
140 
5 6 6 
1 
008 
2 2 6 5 
297 
73 
3C 
49 
1 
50 
4 
15 35C 
65 
302 
3 
18 5 1 8 
2 5 6 4 
16 354 
15 5 8 6 
137 
172 
C55 
5 6 5 
3 
1 9 1 
66 
2 
78 
16 
5 1 4 
5 7 0 
9 4 4 
8 6 4 
7 3 1 
80 
7 0 7 
2 1 1 8 4 
1 8 0 6 
7 
419 
2? 
26 
7 
1 
22 
1 
42 6 
52 394 
3 7 
54 
77 114 
2 3 703 
53 410 
97 8 
901 
5 2 4 3 2 
, ETC 
USW. 
0 8 0 
1 3 1 
9 5 4 
753 
159 
76 
185 
1 
80 
3 90 
6 
22 3 79 
1 6 86 
1 041 
38 
57 
33 0 2 1 
6 9 1 9 
76 102 
25 0 2 2 
23 120 
1 08Õ 
63 
33 
4 
ï 
L29 
15 
2 139 
800 
1 339 
1 290 
196 
1 
49 
i o n 
1020 
1071 
10 30 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? 8 
O30 
0 3 ? 
0 3'. 
0 3 6 
0 3 6 
048 
056 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
10 70 
1071 
1030 
1040 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L I . M . F S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M Ο Ν Ο E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
210 
401 251 
399 
16 
776 
418 
167 
163 
196 1? 
1 714 
1 711 
1 499 
1 
1 
3 772 
379 
1 186 
2 165 
744 
1 095 
89 
196 
53 
51 
37B 
49 
6 918 
360 
338 
95 
37 
640 
18 612 
8 245 
10 368 
9 840 
8 690 
8 
520 
59C 
143 
524 
96? 
135 
1 
?30 
279 
9? 
5 
5 
619 
316 
371 
16 
4C 
24 
3 5 
17 
787 
44 
10 
31 
193 
717 
144 
57? 
531 
?74 
41 
666 
a 
366 
375 
. . 1 
7 
. 4 2 9 
41 '1 
10 
5 
1 
1 
1 
3 
4 
1? 
I l 
1 
1 
1 
5 5 4 
3 9 6 
a 
838 
16 
7?h 
41H 
76 
1 66 
51 
• 856 
1 1 3 
44 1 
4 4 1 
79? 
a 
3ZT­NDB 68.16 
546 
51 
576 
107 
13 
ii 
? 
28 
3 
42 
7 
1 
3 
1 471 
1 320 
152 
142 
99 
471 
343 
580 
6 
312 
13 
17 
19 
1 
15 
9 
69 
387 
2 357 
1 400 
957 
566 
441 
2 558 
26 
1 089 
315 
120 
39 
128 
S 
50 
222 
19 
4 020 
195 
68 
6 
208 
9 078 
391 
988 
090 
010 
517 
6 
74 
70 PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N.G. 
BZT­NDB 69.03 
31 425 
25 787 
67e 
199 
084 
1 
439 
12 45C 
Il 463 
1 C27 
1 C26 
57C 
1 
10 881 
9 506 
1 375 
538 
905 
437 
1 987 
1 6Θ1 
306 
306 
243 
662.81 AMIANTE TRAVAILLEE / CUVPAGFS 
BEARB. ASBEST UNO ASBESTvAREN 
1 700 
351 
2 033 
l 530 
26 6 
7 054 
17 
1? 
514 
70 
750 
l? 
615 
180 
? 041 
413 
5 
17 640 
î 663 
11 758 
11 632 
e 366 
120 
1 18 
5 
662.82 GARNITLRES DE FRICTION 
35 
6 15 
442 
45 
655 
3 
72 a 
112 
1 134 
1 133 
1 C40 
16C 
299 
15? 
46 
316 
1 
111 
167 3 
1 
1 987 
678 
1 31C 
1 2C7 
1 032 
102 
IC? 
19 
193 
466 
94 
l 053 
1 858 
771 
1 087 
1 087 
1 012 
1 177 
119 
9 64 
83 
2 141 
209 
366 
843 
842 
549 
1000 M 0 N C E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
72 
1 
5 
l ? 
33 
5 3 9 
410 
777 
40? 
337 
007 
16 
16 
REIBUNGSBELAEGE F . BRE»SFN 
291 
35 
139 
1 165 
163 
1 6 5 8 
34 
110 
14 
2 
12 
75? 
58 
35 7 
5 
1 
1 
30 
1? 
776 
?6 
3C8 
10 
29 
1 
4? 
31 
288 
1 1 
350 
14 
? 1 
1 
3 
4 7 0 
9 
1?3 
156 
1 311 
6C9 
6 96 
6 9 7 
746 
137 
1 Ί7 
66 
1 9-1 
354 
4 
771 
430 
1 14" 
17 
1 
799 
3 9 7 
3 7 7 6 
1 058 
2 2 1 7 
? 2 1 7 
1 5 6 6 
37 
7 
a 
3 6 3 
448 
1 
61 
? 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
C04 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 ? 
0 4 3 
390 
4CC 
4 0 4 
73? 
FRANCE 
8FL G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
ITAL Ι E 
F O Y . U N I 
NORVEGE 
S U t C F 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
C F 1000 M c 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
. « . A C * 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
8 5?6 
5 274 
3 2 50 
3 231 
1 951 
? 
17 
1 054 
543 
434 
1 910 
232 
5 093 
17 
47 
27? 
114 
71? 
13 
231 
52 
l 385 
119 
21 
12 3 6 1 
4 2 7 ? 
e o s a 
8 0 7 3 
0 0 1 rSAUCF 
0 0 2 P C L G . L I I X . 
0 0 3 PAYS-HAS 
0 0 4 A L L E " . F E O 
0 0 5 I T A L I L 
0 ? ' P O Y . J N I 
0 3 0 S'IEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
201 
1? 
1-17 
1 39 
519 
0 6 ? 
566 
6 31 
149 
208 
β 3 
79? 
54 6 
743 
741 
391 
2 
535 
9 6 
554 
49 
165 
2 757 
8?0 
1 437 
1 435 
1 135 
? 
379 
0 9 0 
7 8 8 
7 7 5 
? ? 1 
13 
037 
76 6 
7 6 9 
7 6 9 
166 
1 183 
447 
7 36 
7 36 
4 7 ? 
BZT-NDB 6 8 . 1 3 
1 3 6 
1 01 
?87 
18 
566 
7 
171 
1 
10 
11? 
b 
25 
7 6 0 
69Ó 
3 9 
1 584 
19 
14 
10 
12 
11 
20 
386 113 
333 
541 
3 4 1 
8 3 5 
703 
6 
1 
I ? 
54 
86C 
? 76 
14d 
F 1 
4 
15 
3 190 
1 0 1 4 
? 175 
? 17? 
1 6 3 9 
1 
1 
2 
B Z T ­ N C B 6 8 . 1 4 
681 
165 
2 6 7 
13Ó 
1 073 
7 
2O0 
46 
109 
92 
52 
351 
1? 
3 188 
1 2 4 3 
1 9 4 5 
1 9 4 ? 
1 4 1 5 
3 
177 
4 Ó 524 
83 
8 4 1 
32 
71 
5 
124 
1 16 
r, 06 
36 
I 04 7 
36 
57 
5 
663 
4 
4 00 
2 7 Î 
r, 35 
31 
1? 
5? 
Italia 
45 
29 
1 
6 
5 
11 
104 
74 
?9 
29 
13 
197 
5 
1 
19 0 
279 
19 
78 
1 
98 
9 8 9 
39 3 
5 9 7 
5 9 1 
359 
1 
5 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
722 
1 
1 
21 
? 
1 
1 
409 
4 7 4 
765 
33? 
836 
703 
? 
17 
348 
497 
105 
6 
1 3 5 7 
3 0 
9 5 2 1 
156 
312 
I C 
6 4 1 
a 
54 
1 
3 5 6 
2 2 7 
β 9 1 0 
14 
6 4 0 
a 
? 
2 64 
4 3 7 
33 
a 
96 
15 
1 3 5 3 
2 1 8 
2 4 8 
. 
. , 55 
a 
298 
5 
19 
. 4 5 0 
5 63 
? 
4 
4 34 
, 73 
? 
6 5 9 
47 
13 
1 6 4 6 
, 9 4 0 
. 1 
9 
. B90 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
O05 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ .11 N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 .JAPON 
9 4 2 
182 
96 
3 7 5 3 
3 0 1 
1 6 0 6 
12 
17 
3 0 9 
13 
1 2 2 5 
47 
137 
4 0 
1 3 2 2 
4 9 
276 
. 13 
147 
a 
306 
4 1 
1?4 
29 
9 7 9 
9 
163 
. 1 
57 
1 1 
5 1 
. 
127 
15 
533 
93 
165 
1 
. a 
1 0 0 
2 6 9 
4 
24 
a 
150 
3 5 7 
11 
2 
1O0 
a 
2 6 1 
? 
4 2 2 
26 
3 
9 6 9 
6 9 5 
1 
5 
505 
4 
2 635 
1 421 
1 214 
1 210 
701 
212 
3 
4 2 
3 9 6 
916, 
17 
2 
305 
1 
159 
?85 
34? 
6 54 
6 9 0 
6 8 9 
739 
3 7 1 
7 
25 
0 7 ? 
166 
5 
6 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 3 6 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1C00 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
C 3 6 
C6 2 
4 0 0 
7 3 2 
C O C 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 82! 
7 3 2 
i o n 
1 0 2 0 ¡ 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
ICOO 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S I 
C O I 
C 0 2 
CO 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 9 
C 6 2 
4 0 0 
i r o o 
1 0 1 0 
I C I 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
Γ 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 2 
6 9 
2 
1 7 
2 8 9 
5 
4 4 
4 113 
1 7 9 7 
2 3 1 5 
7 2 8 8 
1 8 7 8 
1 
2 6 
6 6 3 . 5 1 
1 1 3 
2ÌÌ 
b bie 
313 
3 8 2 
2 0 2 
? 4 
'ill 
6 
8 94 8 
7 3 3 7 
1 6 1 1 
ί 3 9 0 
6 1 5 
1 
? ? 1 
6 6 3 . 9 ? 
1 3 4 6 
4 5 5 3 
145 
3 7 7 8 
m 5 9 
31 
549 
56 
3¡ 
11 5 6 3 
10 5 8 9 
5 7 6 
368 
2 4 0 
2 1 ih 
6 6 4 . 1 1 
13 2 2 8 
7 29 4 
37 8 2 8 
19 377 
4 3 3 
3 157 
8 3 0 
1 566 
4 82? 
5 198 
5 0 4 
94 9 6 6 
78 158 
16 7C8 
11 234 
5 569 
2 9 
5 403 
France 
5 7 
. a 
5 6 
1 
6 4 6 
3 6 4 
4 8 2 
4 7 4 
3 6 C 
, , 8 
ARTICLES 
(ERAM 
? 
2 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 4 
, 1 
6 
3 8 
a 
• 
7 1 2 
2 9 5 
4 1 7 
4 1 1 
3 7 2 
. 6 
>R L SAC. F S 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. . 9 
3 7 
4 
1 0 
8 2 4 
3 7 3 
4 5 0 
4 4 0 
7 6 6 
1 
1 0 
TECHNICUFS 
16 
a 
. 1 C 6 
, I 
6 4 9 
3 06 
3 43 
3 4 3 
2 34 
. • 
. WAREN Z . CHFM. ZW , BEHAELTER 
2 
3 7 6 
? 6 5 
1 0 9 
4 
12*1 
4 
6 8 ? 
6 4 4 
7 3 6 if! 
ι 
6 3 
k'. 
9 5 4 
7 0 
9 
1 3 
F 
1 
1 1 3 0 
1 101 
? 9 
?3 
22 
6 
MITRES OUVRAGES EN 
1 
1 
1 
MAT. 
ÍN0E9E WARFN AUS KERAM. 
! 
/ERRE 
Ê iîi 
664 
49 
3 
1 
i 
4 7 9 
299 
18C 
lì 
1 
90 
EN 
iCHERBEN 
? 
3 
3 
6 6 4 . 1 2 VERRE 
6 9 6 
3 8 6 
4 7 3 
7 5 
7 6 
. a 
6 C 6 
7 6 2 
2 6 
7 6 
7 6 
a 
D I T 
1 8 1 
5 7 
4 3 1 
26 
17 
1 6 
123 
6 
i 
9 6 9 
705 
16« 
41 
3 3 
1 2 3 
4 
2 
6 
6 
3 
7 4 
3 6 9 
106* 
, . 5 9 
5 6 3 
3 9 6 
1 6 7 
166 
106 
I 
1 
1 
1 
4 0 
6 
5 4 
7 9 
1 5 5 
2 02 
5 
I 77 
5 66 
? 
2 56 
1 3 0 
127 
9 50 
3 66 
, 1 7 7 
CERAMI CUES 
STOFFEN 
3 1 
5 4 2 
2 4 6 4 
9 0 
3 ! 
? i 
9 7 ? 
923 
lis 9 0 
3 3 
«ASSE . TESSONS ■ ETC 
/ . GLASWAREN U 
10 9 3 7 
26 6 6 2 
6 717 
l 6 3 1 
. 
2 725 
48 67? 
44 3 1 6 
4 3 5 6 
1 631 
1 631 
2 775 
EMAIL EN 
1 
1 0 
? 
1 6 
1 3 
3 
? 
1 
1 
1 
1 6 0 
3 
16 
S3 
1 3 4 
147 
1 
3 
4 2 9 
231 
196 
51 
3 7 
1 
1 4 7 
A8FAELLEN 
? l ? 
76 7 
7 7 ? 
4 0 0 
6 9 9 
. . , 4 7 3 
a 
3 ? ? 
1 5 0 
1 7 ? 
6 9 9 
6 9 9 
a 
4 7 1 
MASSE , ETC 
UEBERFANGGLAS IN BROCKEN USW. 
5 
3 
2 
2 
? 
6 6 4 . 1 1 VERRF 
a , . • 
2 
? 
a 
• 
1 
1 
a 
• 
EN BARRES , BAGUETTES , 
GLAS I N STANGEN , STAEBEN USW. 
3 2 9 3 
6 0 1 0 
4 6 5 0 
8 6 8 3 
1 186 
6 8 4 
6 
6 4 0 
5 ? 
2 151 
?7 7 5 3 
7 3 813 3 5 4 1 
3 77? 
1 533 
2 1 9 
2 
l 
7 
2 
1 
1 
6 6 4 . 2 0 VERRE 
2 
9 1 
1 6 7 
1 2 0 
3 4 
1 
3 6 
1 0 4 
6 2 6 
4 0 0 
2 2 7 
1 8 9 
8 5 
3 e 
7 C 5 
2 14C 
7 6 1 
1 8 6 
1 6 
. 2 
1 
3 636 
3 815 
7 2 
1 7 
1 6 
5 
C*OPTIQUE ET 
OPTISCHES 
2 6 9 
• 
GLAS UND 
5 1 
5 
7 
6 
1 1 9 
9 1 5 
7 9 7 
Λ ? 1 6 
5 
i 1 5 
1 0 ? 
66 1 
? 5 0 
? 4 ? 
? ? ? 
3 
4 
5 
1? 
1 0 
? 
2 
? 
7 1 4 
2 66 
6 9 1 
. 8 
8 77 
6 08 
5 7 1 
. 5 04 
7 0 7 
1 3 1 
5 76 
5 76 
0 72 
. . 
2 
. 2 
? 
? 
E T C 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
DE LUNETTERIE 
ROHLINGE 
1 
9 3 0 
4 5 
? 3 4 
8 30 
1 03 
. 8 4 0 
1 0 
3 56 
4 1 3 
0 9 0 
3 7 1 
3 1 1 
9 4 4 
10 
1 4 
Italia 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
1 3 
6 
6 
6 
1 
4 
6 
5 
1 
2 2 
I ? 
1 
? 
5 C 
3 3 
0 6 ? 
4 5 9 
6 ? 3 
6 ? 0 
5 7 4 
, . 2 
7 
. ι ο ί 
9 5 9 
. \ . ? 
3 6 
6 
• 
117 
0 6 6 
5 0 
14 
6 
, 3 6 
4 
, 1 ? 
5 1 4 
1 6 
6 
169 
ti 
6 
2τ1 
? 7 
1 9 
ili 
8 6 5 
3 6 5 
0 8 5 
4 1 5 
a 
. 1 9 6 
9 9 5 
6 7 ? 
a 
3 5 7 
7 2 9 
6 2 8 
3 5 ? 
19 1 
? 9 
? 0 5 
5 0 6 
4 6 
1 6 5 
9 1 3 
. ?6 5 
, . 1 
6 7 5 
7 7 6 
6 5 7 
1 1 9 
96 1 
7 6 6 
15 8 
1 8 7 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1070 
1021 
1030 
1032 
10 40 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1011 
181? 10 30 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
059 
0 6 2 
4 0 0 
460 
7 3 ? 
1 0 0 0 ¡I 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
looo 
10 10 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 70 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
AUTRICHE 
rSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUN ÍS 
CANADA 
J ΛΡΟΝ 
M O N D E 
C F F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O Ν D F 
C F E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I S U I S S E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
JAPON 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 
.A ,AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
M O N D E 
C F F 
FXTRA­CFF 
CLASSF 1 
A EL E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FFD 
I T Al IE 
R ΟΥ .U N I 
SUEOF 
AUTRICHE 
TCHFCnSL 
FTATSUNIS 
M U N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1? 
5 
7 
7 
5 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 5 
1 3 
? 
7 
3 15 
? 0 ? 
1 0 
2 3 
? 5 6 
1 6 
6 5 
7 7 7 
4 7 6 
2 5 ? 
2 1 4 
6 4 2 
4 
1 
1 5 
2 2 2 
7 5 
2 2 3 
150 
2 3 3 
9 3 5 
7 7 
7 5 
2 6 
6 7 8 
1 4 
6 7 1 
6 52 
6 1 9 
7 6 9 
0 9 3 
. 2 9 
1 8 8 
4 1 9 
156 
329 
117 
160 n 
3 5 
6 1 5 
232 
40? 
1 9 4 
1 6 
. 6 5 
4 8 7 
9 0 
5 1 9 
2 3 0 
1 1 
3 6 
1 0 
3 6 
4 9 
6 9 
4 5 
5 9 6 
3 3 7 
2 6 0 
1 3 4 
9 5 
4 
7 1 
12 
7 
5 
5 
3 
= 25 
6 03 
1 11 
5 0 9 
4 34 
5 6 6 
1 3 
1 7 8 
3 6 
3 2 7 
9 36 
8 5 0 
1 4 7 
0 5 7 
7 6 ? 
4 9 
7 9 7 
1 0 
France 
1 
1 6 5 
. . 3 5 5 
4 
4 
? 5 0 5 
1 153 
1 7 5 3 
1 74? 
1 2 0 5 
1 
1 
1 0 
, ? 
6 
7 2 5 
6 1 
1 3 1 
6 
1 0 
, 1 5 6 
ι o 
1 108 
7 9 4 
315 
214 
148 
a 
1 
. 4 
1 4 
1 4 4 
65 
36 
1 
?8 
66 
7 
3 5 5 
?27 
12 4 3 
3 
2 8 
. 1 7 
3 « 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 1 
6 0 
1 
1 
a 
a 
• 
4 
2 
2 
? 
• 
? 
1 5 7 
6 3 ' 
4 3 
6 5 
4 
a 
' 1 
3 7 7 
1 567 
1 0 8 9 
4 7 9 
44 7 
7 C 
3 1 
. R 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7C 
a 
. 8 
1 2 6 
, ? 
1 9 2 4 
7 7 0 
1 154 
1 147 
1 0 1 9 
a 
. 9 
4 9 
a 
6 0 
2 8 7 
3 
1 6 
? 
1 8 
5 
1 7 
' 
4 5 9 
3 99 
5 9 
51 
36 
a 
6 
9 9 
a 
5 9 
1 4 9 
74 
6 
1 3 
43 
11 
4 
3 9 8 
3 ? 7 
34 
1 9 
a 
4 3 
1 7 6 
a 
3 1 3 
5 8 
a 
7 0 
• • • 4 0 
• 
6 4 6 
5 6 7 
6 0 
2 0 
7 0 
• 1,0 
4 
4 
. . • 
3 0 6 
a 
? 152 
3 0 3 
°1 ? 1 
. • 1 
1 1 
2 675 
? 8 4 1 
3 4 
3? 
2 1 
? 
9 7 
1 _ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
. . 1 4 
1 4 3 
1 2 
2 ? 
2 221 
8 9 3 
1 338 
1 322 
1 143 
1 
• 1 5 
HZT­NOB 6 9 
1 3 
5 
a 
4 1 9 
1 
7 0 
a 
3 
a 
7 3 
■ 
6 0 6 
4 5 6 
1 4 8 
147 
74 
a 
1 
PZT­NDB 69 
2 9 
43 0 
1 
8 0 3 
Vl 
12 
9 
27 
1 397 
1 2 6 6 1ÎÎ 8 7 
a 
1 4 
BZT­NOB 7 0 
1 4 
1 0 
a 
1 0 2 
4 
6 
. . . 2 9 
• 
1 6 4 
1 2 9 
3 5 
6 
6 
. ? 9 
8 Z T ­ N C B 7 0 . 
PZT­NOB 7 0 
2 2 8 
4 748 
• 3 9 6 
. ?0i, 
9 
• 1 
19 8 
5 781 
5 3 6 0 
4 2 1 
41 7 
?1 7 
4 
B 7 T ­ N 0 B 7 0 
4 7 
" 
2 
1 
1 
1 
J 9 
1 
1 
1 
1 4 
0 1 
02 
Ci 
1 
? 
2 
18 
6 0 
* 
. 4 4 8 
a 
? 
4 75 
1 9 3 
2 92 
2 8 0 
3 30 
1 
. 1
1 ' 0 
18 
1 81 
' . 1 6 8 
7 0 0 
6 8 
3 8 
6 
4 11 
4 
6 90 
4 5 7 
2 3 3 
2 27 
6 09 . 6 
6 6 
4 
16 
. 25 
S 8 
36 
2 
3 
1 7 5 
1 11 
64 
27 
1 9 
1 
3 6 
1 9 
5 3 
8 6 
. 6 
1 0 
7 
1 0 
. . 4 4 
2 3 9 
1 6 5 
7 3 
7 3 
2 9 
. • 
3 
• 3 
3 
3 
0 7 6 
2 9 
7 5 6 
• 3 5 5 
1 30 
. 1 76 
? 
3 29 
6 59 
2 lb 
64 7 
6 4 1 
3 09 
? 
3 6 ? 
2 
VALEUR 
Italia 
1 9 3 
3"* 
i n 
1 
1 8 0 
■ 
5e· 
3 20 2 
l 4 7 7 
1 725 
1 723 
1 4 4 1 
1 
• 1 
4 0 
• 6 
699 
a 
I H 
l 6 
1 5 
? 1 
* 
8 0 « 
7 4 4 
6 4 
48 
26 
• 1 5 
A 
1 
6 9 
2 3 3 
?ï 
3 
44 
'il 
4 
4 4 6 
307 
139 
83 
2 6 
12 
U 
279 
10 
B4 
22 
« 
3 
2 8 
4 9 
• • 
4 8 7 
3 9 6 
9 1 
Q4 
30 
4 
2 
3 1 6 
2 4 
6 6 
1 93R 
« 1 4 4 
­• 1 
4 1 2 
7. 9 1 4 
2 3 4 4 
5 7 0 
560 
145 
1 0 
2 9 5 
:— 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C03 
0 0 4 
022 
0 3 6 
038 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
101 ι 
1 0 7 0 
I C ? 1 
1 0 4 0 
C S T 
Col 
0 0 2 
C03 
CC4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
C t 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 C 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C40 
C S T 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
C C « 
C 0 5 
0 3 9 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
7 6 4 
2 3 6 
S 
3 1 
c 1 7 
5 3 9 
2 7 9 
' 7 6 
2 4 5 2 
6 6 4 . 3 0 
5 6 M 
34 9 8 3 
2 4 2 3 
29 5 ? 4 ?? 4 4 8 
7 123 
7 8 
1 4 6 
3 223 
10 0 8 5 
1 968 
"3 6 2 3 
1 9 5 0 
10 4 2 6 
1 6 8 6 
5 593 
2 74 0 
1 5 3 
143 5 4 7 
9 4 4 0 9 
45 138 
20 952 
IC 6 1 0 
28 2 8 5 
6 6 4 . 4 0 
29 564 
27 710 
2 0 7 
22 133 
5 215 
3 5 5 5 
1 0 6 
1 5 0 3 
9C 573 
85 230 
5 3 4 4 
5 179 
3 632 
1 6 6 
6 6 4 . 5 0 
8 392 
3 4 0 7 3 
7 1 8 
12 267 
2 8 4 4 
1 595 
5 6 3 
1 060 
1 285 
8 542 
2 3 4 1 
3 769 
7 3 
77 990 
58 29 3 
15 697 
3 71 e 
2 5 9 1 
1 2 
l ? 
15 56E 
6 * 4 . 6 0 
6 4C7 
10 976 
7 1 
1 74C 
3 695 
2 9 5 1 
1 6 C 
9 3 " 
1 621 
29 50 
22 8 3 Í 
5 66 
4 58 
2 5(>( 
l 03 
6 6 4 . 7 0 
5 5 < 
13 73 
1 7 l< 
5 6? 
3 6 
1 7 
? 
3 0 
1 0 
36 
1 
ι 
France 
HEURE 
SEZClG. 
ι 
2 
6 
1 1 
11 
VERRE 
6 1 
5 4 
? 
1 6 
1 2 3 
5 1 
7 2 
7 ? 
5 6 
Belg.­
Λ V I T R E S 
GERLAS. 
7 7 3 
1 9 4 
5 C 6 
4 7 6 
a 
3 5 
5 
a 
a 
a 
a 
■ 
3 5 ? 
3 0 4 
4 8 
4 9 
3 0 
7 
4 
4 
T O N N E 
allX. 
2 
l 
a 
i 
5 6 
5 4 
1 
1 
" 
N C N 
Nederland 
TRAVI 
F I A C H G L A Í 
9 4 0 
9 0 C 
4 1 4 
4 C 9 
1 
4 
1 4 
a 
2 4 3 
a 
. , . . 
8 3 1 
5 6 2 
2 6 9 
2 6 
? ? 
? 4 3 
7 1 
I P 3 
6 
1 
4 
5 7 
4 3 
1 4 
6 
6 
7 
SIMPLEMENT OCUCI 
TAFELGLAS 
1 0 
1 
1 ? 
1 ? 
VERRE 
3 6 3 
1 
6 7 3 
5 4 7 
6 
2 9 Õ 
5 C C 
5 9 4 
3 1 6 
3 1 6 
2 1 
C O L 
GEGOSSEN 
6 
1 
5 
9 
PAVES 
2 9 1 
4 C C 
5 2 4 
4 1 0 
a 
a 
. 1 
. 4 
0 7 0 
C 1 6 
5 
4 
1 
, 1 
, SPIEGELGLAS 
1 
1 6 
1 6 
1 8 
LE OU 
C 4 3 
5 7 
1 5 ? 
9 3 8 
6 
4 » ? 
3 3 5 
7 3 1 
6 C 5 
5 4 5 
3 5 
6 C 
L A M 
5 
4 
1 
1 ? 
I O 
1 
1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 ? 
3 0 
3 
1 06 
7 4 
3 3 
3 3 
3 0 
U L E 
3 
5 6 
4 
5 
1 0 1 
1 7 
6 6 
6 6 
6 0 
• 
, LAREAPP. 
3 » 
7 0 3 
1 2 4 
6 5 9 
1 0 9 
. a 
5 0 ? 
1 4 8 
8 9 8 
6 1 2 
5 8 1 
. 1 5 0 
9 6 1 
7 2 4 
2 3 7 
7 9 9 
1 4 7 
4 3 6 
? 
8 
1 
1 1 
2 5 
2 4 
l 
:u peu 
7 3 4 
5 6 5 
, 7 4 4 
1 0 6 
6 3 1 
a 
? 
3 3 1 
6 4 9 
6 8 4 
6 8 4 
6 3 1 
. 
2 8 
6 
? 
1 
4 0 
1 9 
1 
1 
1 
5 5 3 
9 34 
3 2 3 
7 5 4 
3 7 
7 6 
6 1 
10 
2 0? 
. 1 7 
6 6 7 
6 4 
. . 2 
7 03 
5 6 5 
1 3 6 
3 9 0 
1 9 6 
7 4 7 
3 4 6 
? 5 8 
1 0 9 
a 
6 74 
1 1 7 
3 
• 
6 6 9 
3 1 8 
3 3 1 
3 7 B 
3 7 6 
3 
INE UCts T R A V A I L L E 
, GEWALZTES FLACHGLAS 
2 
1 
, T U I L E S 
STEINE ι 
1 
1 
64 2 
θ< 
3 7 7 
4C 
? 4 C 
6 3 ' 
5 5 ­
2 8 , 
; 
29C 
GLACES Ol 
SICHER HE 
I 
e I 
i 
1 
I 
) 
4 4 
13 
' , 1 ! 
2 5 
7' t 
6 
1 0 
? 
1 
7 ? 9 
2 7 3 
5 9 4 
20 
1 3 
. 1 9 
5 4 5 
. . 3 5 
1 9 7 
5 6 6 
6 1 7 
.6 e 
1 3 
. a 
5 6 5 
5 
1 0 
5 
1 
2 
2 6 
2 0 
5 
5 
ι ETC , 
DACHZIEGEL U . 
ι 
? 
2 
8 7 6 
a 
6 5 
2 0 2 
7 5 Γ 
a 
7 4 
l ? r 
??'. 
7 7 3 
3 44 
3 7 « 
? ? . 
1 5 ' 
4 B 3 
0 7 6 
. 4 1 6 
. 8 8 7 
6 
. 7 6 6 
9 5 9 
7 5 3 
. S 
8 4 9 
9 7 4 
8 7 4 
,'bb 
5 6 1 
. a 
0 0 7 
AUTHE 
AND. 
1 6 7 
7 7 6 
. 4 3 ? 
6 
. 1 06 
. ­
9 6 7 
63 1 
106: 
. . 1 On 
VERRES CE SECURITE 
TSGLA 
1 
S 
I 9( 
5 7, 
1 
7 7 7 
3 9 
7 3 
7 
n; 
4 3 
? 3 3 
a 
2 4 2 
2 
3 1 
6 
3 
a 
2 
a 
l 
2 
9 
1 
1 3 
1 3 
V F R 
1 ? 6 
5 5 5 
9 5 
a 
4 1 4 
3 7 
a 
. . 5 7 
. 3 8 3 
4 
6 7 3 
1 89 
4 8 4 
4 3 
4 0 
, a 
4 4 1 
°E 
3 L A S M A T . 
5 
9 
2 
2 
1 
2 1 
1 7 
4 
3 
2 
1 6 ? 
4 1 5 
1 6 
a 
6 16 
4 4 ? 
a 
1 4 5 
3 35 
6 64 
4 ? 9 
? 5 5 
8 4 4 
4 4 9 
4 10 
1 5 0 
1 39 
9 5 ». 
. 7 1 
9 
6 
? 18 
a 
2 4 2 
t2 • 
Italia 
1 4 Ò 
9 6 
, ? 
f 
4 79 
3 ? 3 
1 0 7 
1 0 4 
9 9 
7 
2 0 0 
? 563 
6 
7 4 8 0 
. ° 7 6 
, 4 2 
3 199 
9 372 
1 6 6 8 
3 0 3 2 
3 5 
5 147 
1 0 4 1 
5 9 9 3 
2 7 4 0 
1 
4 3 7 0 0 
10 2 5 4 
33 4 4 6 
1 1 589 
4 2 1 6 
19 6 5 7 
3 3 9 
3 5 24 
. 5 6 4 
a 
5 4 5 
1 0 3 
7 29 
5 8 3 6 
4 4 ? 8 
1 40Θ 
1 3 0 6 
5 6 5 
1 0 3 
5 4 
3 1 6 1 
a 
5 3 4 3 
a 
6 9 ? 
9 57 
1 0 6 0 
a 
4 9 7 7 
1 5 8 8 
3 3 8 6 
5 
26 2 5 5 
13 558 
12 6 9 7 
2 7 3 5 
1 6 6 4 
1? 1 ? 
9 9 5 1 
4 0 
5 7 1 
. 17 
. 5 0 9 
a 
1 3 ? 
• 
1 768 
6 2 7 
6 4 1 
5 10 
5 1 0 
1 3 ? 
5 7 8 
3 9 1 5 
? 
3 74? 
3 9 
. 1' . 9 
i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
OC? PAYS­BAS 
0 0 4 A U F M . F E O 
022 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ e A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 r i A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 '1 0 F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1 0 2 0 C L I S S E 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
O04 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 3 0 S'IECE 
0 1 6 S U I S S F 
0 4 8 YI.UGDSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 ? JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
6 1 
1 0 0 1 
3 3 1 
1 8 
7 6 
1 0 7 7 
3 3 4 0 
1 8 7 2 
1 4 6 6 
1 4 6 3 
3 7 8 
3 
1 0 7 4 
5 C74 
5 0 5 
4 5 89 
3 2 2 1 
1 0 5 1 
2 2 
3 7 
3 7 0 
6 7 6 
1 2 4 
? 9 5 
1 4 6 
8 7 9 
1 1 3 
4 1 5 
1 1 3 
1 0 3 
18 7 6 8 
14 4 6 3 
4 3 0 4 
2 2 1 9 
1 4 3 5 
2 0 8 5 
4 9 8 5 
7 9 5 5 
1 3 1 
3 0 5 5 
1 2 3 3 
1 1 8 5 
1 8 
5 2 7 
19 126 
17 3 5 8 
1 7 6 7 
1 7 4 3 
1 2 0 8 
2 4 
7 7 8 
4 392 
1 1 0 
1 961 
2 4 6 
2 5 1 
1 0 4 
6 9 
8 2 
7 4 7 
1 4 2 
2 5 9 
6 2 
9 216 
7 487 
1 7 30 
4 9 3 
3 6C 
2 
2 
1 2 34 
5 8 : 
3 7 1 Í 
2 e 
3 8 F 
6 4 ' 
4 9 1 
2' 
1 2 : 
4 8< 
France 
1 
3 1 0 
7 1 
? 
9 3 6 
1 3 4 3 
3 1 9 
1 0 2 3 
1 " 0 2 1 
6 4 
? 
. 2 9 1 
1 8 
5 0 6 
1 0 1 8 
a 
. 1 0 
1 
1 
. . . a 
a 
a 
. • 
1 8 4 6 
l 8 3 3 
1 2 
1 2 
1 1 
• 
. 2 9 6 8 
1 
2 6 3 
3 8 1 
6 
, 1 4 3 
3 7 7 3 
3 6 1 2 
1 6 C 
1 6 0 
1 4 
. 
. 7 2 6 
3 5 
1 3 ' 
n e 
a 
. 
a 
. . 
Ί 
1 0 ? ' 
1 02C 
t 
ί 
1 
, 
2 1 ' 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
4 
? ! 
6 
3 
l î 
1 4 4 
1 7 ? 
? 1 
7 1 
1 1 
• 
4 6 5 
a 
7 8 0 
3 2 7 
6 9 
4 
a 
2 
l 
a 
a 
16, 
. . a 
a 
. • 
1 1 6 7 
1 1 4 0 
? 7 
1 1 
9 
1 6 
1 1 4 
a 
5 1 
l 892 
1 7 9 
1 . 1 4 2 
2 3 9 1 
2 2 3 6 
1 5 5 
1 4 9 
6 
6 
8 4 
5 2 
7 1 
? 
4 
a 
, 1 
9 4 
a 
a 
3 5 
3 4 ' 
ZC 
1 1 e 
4 3 
« , , 9 6 
1 5 ? 
. 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 ? 
1 0 0 
7 
, 2 8 
4 9 0 
3 5 6 
1 3 4 
1 3 4 
1 0 7 
• 
B Z T ­ N D B 7 0 . 
6 3 
2 6 6 1 
. 2 843 
4 3 9 
9 1 8 
a 
a 
a 
4 3 
a 
4 9 
1 4 3 
3 6 9 
4 1 
a 
. 5 9 
7 6 7 1 
6 0 0 6 
1 6 6 5 
1 065 
9 2 3 
6 0 0 
B Z T ­ N D B 7 0 
4 4 
1 3 3 7 
. 6 7 2 
2 7 
5 7 0 
a 
3 
2 6 0 3 
2 0 8 0 
5 2 3 
5 2 3 
52 0 
• 
BZT­NDB 7 0 
4 2 6 
1 3 5 6 
. 6 7 3 
. 1 4 4 
1 
. 8 1 
2 Θ 1 
3 8 
a 
4 
3 007 
2 4 5 5 
5 5 2 
1 4 9 
1 4 6 
, . 4 0 3 
BZT­NDB 7 0 
2 5 
1 0 2 
1 0 
1 5 
1 6 6 < 
8 3 
4 
. 5 5 1 5 
1 0 
5 ' 
6 9 1 8 4 5 4 573 2 2 9 
5 7 6 5 4 1 7 4 9 3 213 
1 15 17 60 15 
9 9 5 
5 0 8 
> 55 
t . 156 15 75 16 
8 3 5 
B Z T ­ N D B 7C 
141 57 
8 9 7 7 4 7 8 1 1 0 1 8 
9 6 4 109 4 ? 9 
5 2 6 4 64C 1 4 7 4 321 
304 173 42 7 
2 5 3 1?4 42 35 
55 13 70 14 
2 ? 6 61 
19 39 
1 9 
4 1 2 123 110 6 
50 46 
79 7? , a 1 
5 6 
a 
7 2 
4 
SS 
5 6 4 
4 2 2 
1 4 2 
1 4 2 
6 6 
• 
0 5 
3 9 3 
1 2 7 9 
2 0 4 
a 
1 6 9 5 
1 2 
2 2 
1 5 
6 
1 4 
a 
. 2 
6 4 
4 
a 
. 3 
3 7 1 3 
3 5 7 1 
1 4 2 
7 2 
5 5 
7 0 
0 6 
4 5 2 7 
2 3 8 5 
7 9 
. 6 4 6 
5 1 2 
1 0 
. 
8 1 6 8 
7 6 3 7 
5 3 1 
5 2 1 
5 2 0 
1 0 
. 0 4 
2 5 5 
6 3 4 
1 9 
. 1 2 6 
9 
. , . 6 
. 3 5 
4 
1 2 9 0 
1 2 3 4 
5 6 
1 5 
1 1 
, , 4 1 
. 1 6 
7 9 3 
3 3 0 4 
1 9 
4 1 1 
4 0 6 
. 5 9 
4 7 8 
5 4 3 7 
4 5 2 9 
9 08 
8 4 2 
4 14 
6 6 
. 0 8 
1 5 ' 
1 4 
4 2 3 
ai ? 1 
P 
1 31 
1 4 . 
Ί 
VALEUR 
Italia 
3 5 8 
8 0 
2 
7 
5 2 
7 9 9 
6 5 3 
1 4 6 
1 4 5 
9 0 
1 
1 5 3 
8 4 3 
3 
9 1 3 
• 1 1 7 
• 1 0 
312 
6 2 0 
1 2 4 
2 3 0 
3 
4 4 6 
6 8 
4 1 5 
1 1 3 
1 
4 3 7 1 
1 9 1 3 
2 4 5 8 
1 0 5 9 
4 3 8 
1 3 9 9 
3 0 0 
1 265 ■ 
2 2 8 
. 1 4 6 
8 
2 3 9 
2 1 9 1 
1 7 9 3 
3 9 8 
3 9 0 
1 4 8 
8 
1 3 
1 4 7 6 
a, 
1 0 8 0 
a 
9 4 
1 0 3 
6 9 
. 3 6 6 
1 0 4 
2 2 4 
1 1 
3 5 4 6 
2 5 6 9 
9 7 7 
2 9 1 
1 9 8 
2 
2 
6 9 4 
1 2 
9 3 
a 
9 
. 9 2 
1 5 
3 
2 2 5 
1 1 3 
1 1 1 
9 6 
9 3 
1 5 
48 3 
3 0 3 7 
3 
2 8 29 
3 1 
a 
1 8 
2Î 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
C 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104C 
C S T 
Γ 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 C C 
7 3 2 
1C0C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 4 
ro5 
C 3 6 
C 3 8 
7 3 ? 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
C O I 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 e 
04 2 
0 6 ? 
4 C C 
7 3 2 
ICCC 
MENGEN 
EWG­CEE 
23 4 3 9 
22 4 0 5 
l 0 3 3 
1 0 0 9 
5 1 7 
1 5 
1 0 
France 
5 
9 
5 5 1 
3 0 2 
2 6 9 
2 3 4 
1 4 6 
3 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 6 5 7 
2 5 2 8 
1 2 8 
1 2 5 
3 0 
. 3 
6 6 4 . 8 0 M IROIRS EN VERRE 
1 1 4 
3 144 
1 2 0 
I 0 4 3 
6 0 2 
1 4 2 
2 3 
1 7 
5 
3 
1 5 
1 7 1 
1 3 9 
6 1 
7 3 
3 3 6 
4 9 
6 C22 
5 0 2 2 
9 9 9 
6 0 7 
1 5 0 
4 5 
7 4 2 
>PIEGEL AUS GLAS 
2 
3 
2 
6 6 4 . 5 1 VERRF 
. 3 0 6 
1 2 
2 3 6 
3 5 8 
3 2 
1 
3 
1 . 7 
. . 5 
a 
1 4 8 
1 
1 5 3 
9 5 2 
2 0 C 
1 9 7 
3 9 
1 
1 
1 8 
. 3 6 
2 84 
3 4 
4 7 
3 
1 
, . ? 
. 
i 
2 2 
3 
4 5 1 
3 7 ? 
7 5 
7 6 
5 1 
3 
1 
Nederland 
1 
1 
1 
DECOUPE . COLRBE 
F L A C H ­ L . TAFELGLAS 
6 4 3 
15 767 
9 5 
6 6 6 
5 6 
7 5 4 
5 1 
1 1 6 
3 5 8 
1 3 3 
7 4 1 
3 6 9 
19 2 7 5 
17 668 
1 6 0 7 
1 167 
7 7 8 
. 4 4 0 
1 
2 
2 
5 7 5 
5 
3 7 
? 6 
2 4 4 
a 
5 
a 
. . 5 
3 C 5 
0 4 7 
2 5 β 
2 5 6 
2 5 3 
a 
• 
5 04 
, 1 9 
3 5 
1 4 
. . a 
. , , 1 
5 7 5 
5 7? 
3 
1 
. . 2 
5 6 3 
5 2 0 
4 3 
4 3 
4 0 
. • 
4 9 
7? 7 
. 4 5 7 
6 0 
4 7 
1 0 
3 
. 1
1 
1 7 1 
1 3 7 
6 
3 3 
9 4 
7 8 
6 2 7 
? 9 ? 
5 3 5 
1 6 9 
6 0 
? a 
3 1 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. ETC 
8 7 8 
3 1 8 
5 10 
4 94 
2 4 9 
1 2 
5 
3 5 
1 0 1 
7 0 
1 ιό 1? 
9 
1 0 
3 
? 
4 
. ? 
3 9 
. 6 3 
6 
4 66 
3 1 6 
1 5 0 
1 4 1 
3 6 
6 
? 
, ANO. ZUGFSCHN. 
1 1 
1 1 
Π 
6 6 4 . 9 2 AMPOULES ET ENVELOPPES 
OFFENE , UNF , GLAS 
6 309 
4 545 
15 9 6 0 
5 0 0 0 
6 9 
12 5 5 5 
7 3 
6 
1 0 
22 
3 1 
4 3 5 
1 3 
45 457 
3 1 902 
13 555 
13 496 
13 016 
2 
1 
6 6 
1 
2 
5 
? 
3 
3 
2 
6 6 4 . 9 3 VERRES 
, 5 7 1 
? ? 3 
3 4 
3 C 
5 0 2 
?c 
β 6 
. 7 
1 9 1 
. 
3 9 4 
75 3 
1 7 6 
1 1 8 
9 7 ? 
a 
a 
a 
4 5 7 
. 8 168
4 0 
. 3 2 8 
a 
. . ? 
? 
• 
8 9 9 6 
8 6 6 5 
3 3 1 
3 3 C 
3 ? 8 
. ? 
4 5 
5 3 0 
, 2\ 3 
6 
. é.
. 2 6 
i 
3 ? 7 
7 3 6 
3 9 
1 3 
1 ? 
. ? 6 
1 
2 
1 
? 9 4 
4 26 
7 1 
5 6 
4 
5 1 
86 
? 
. . 3 3 ? 
3 7 3 
3 4 6 
5 7 7 
5 27 
1 4 5 
. • 
TU9ULAIRES 
KOLBEN / 
7 
3 
6 
1 
1 
3 
3 
6 7 
9 9 7 
a 
8 ? 
5 5 
1 6 4 
. b
. 9 
9 
1 1 
. 
3 7 5 
1 7 0 
7 0 6 
1 3 4 
1 7 1 
7 
1 
Ï " 
RCEHREK 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
HURL0GER1F FT ANALOGUFS 
GLAESER F. 
1 
ι 2 5 7 
8 
. 5 0 
6 
3 1 1 
? 7 3 
6 0 
5 9 
5 1 
6 6 4 . 9 4 L A I N E 
a 
. 5 
7 
. 1 6 
4 
3 4 
1 3 
7 1 
2 1 
1 7 
UHREN , 
4 
a 
9 
, . , • 
1 4 
1 1 
1 
a 
­
Π NF 
ET F IBRE DE VERRE 
GLASHOLLE 
2 302 
3 4 2 8 
13 2 6 1 
1 4L0 
6 1 5 
? ? 1 
1 6 5 
? 9 
1 6 
7 ? 
7 2 
9 1 
2 756 
3 
24 1 4 1 2 
5 6 8 
6 7 6 
2 6 3 
4 7 4 
5 5 
1 3 
1 
4 
. ? 0 
, 4 3 ? 
1 
4 9 2 
­ F A S E R N 
6 C 1 
. 3 4 8 3
2 6 6 
2 6 
1 5 
. 1
a 
. 4 6 
7 4 6 
• 
5 2C4 
UNO 
1 
BRILLEN 
1 
1 
1 
, . , • 
7 
6 
1 
1 
1 7 3 
4 6 8 
3 6 5 
. 4 
7 52 
1 3 
. . . 9 7 
1 3 
8 85 
0 1 0 
3 7 5 
.9 75 
7 6 5 
. • 
5 
5 
? 
/ OUVRAGES 
HAREN DARAUS 
1 6 9 
5 0 7 
, 5 3 ? 
5 1 
8 6 
1 
6 
2 
2 1 
, 1 5 1 
1 
7 3 0 
1 
β 
Η 
5 9 1 
5 7 3 
1 9 1 
a 
1 12 
1 7 
1 2 6 
2 1 
6 
. 7 
4 5 
6 6 7 
• 
3 7 6 
Italia 
7 8O0 
7 7 3 7 
6 3 
6 3 
5 ? 
. • 
1 2 
1 0 
2 
6 6 
. 4 
. , 1
. 1 
, 1 0 
. 9 
1 1 
1 ? 5 
9 0 
3 5 
2 4 
5 
1 1 
8 3 2 
, 5 6 3 
. , 1 3 
3 5 6 
1 0 7 
2 4 1 
2 195 
1 4 1 5 
7 8 0 
1 6 8 
3 6 B 
a 
4 1 ? 
5 6 1 2 
1 0 9 
6 2 0 4 
4 8 7 4 
2 9 0 9 
4 0 
4 
1 1 
1 1 
1 3 4 
. 
19 8 1 7 
16 7 9 9 
3 0 1 8 
2 9 9 1 
? 8 5 0 
. 2 7 
. . 2 4 0 
, 3 2 
2 7 ? 
? 4 0 
3 ? 
3 ? 
3 ? 
9 4 1 
7 7 6 
9 1 1 
3 7 4 
Β 
2 5 
1 
3 
1 
. 6 6 0 
l 
3 5 5 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
looo M ο Ν c ε 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDF 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S ' I I S S F 
038 AUTRIChE 
04? FSPAGNE 
0 5 8 A I L . M . F S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KUNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R F L G . H I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CFE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 7 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 1 4 OANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
16 
1 
1 
? 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
7 
6 
8 
4 
3 
1 1 
3 
4 
1 
2 9 
2 4 
i 
5 
4 
1 
? 
7 
1 
3 
1 8 
4 4 2 
3 4 4 
0 9 6 
0 3 8 
5 4 4 
5 0 
8 
2 9 4 
2 0 0 
2 7 6 
8 5 9 
0 9 5 
4 7 2 
6 5 
4 6 
2 7 
1 3 
3 9 
6 0 
3 3 
7 3 6 
1 3 
4 4 4 
4 4 
? 3 7 
7 3? 
5 0 5 
3 4 9 
6 2 5 
4 6 
1 0 7 
3 9 3 
2 4 8 
7 5 
7 7 6 
5 3 
2 30 
3 1 
7 1 
6 4 
2 1 
? 5 
4 1 1 
5 11 
0 4 5 
6 6 6 
8 1 1 
3 9 6 
1 
5 4 
7 9 6 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 1 
B 5 
6 3 6 
7 5 
1 0 
7 7 
1 7 
6 6 
0 3 7 
1 ? 
9 8 1 
0 8 7 
e 9 3 
6 0 5 
7 2 4 
2 
1 
6 6 
3 1 
1 0 
3 5 6 
7 5 
1 3 
1 0 1 
4 7 
6 5 5 
4 6 3 
1 7 6 
1 7 6 
1 2 0 
6 2 0 
7 70 
4 1 1 
3 6 3 
4 7 8 
6 4 4 
1 0 8 
? 6 
6 5 
7 8 
1 4 
7 0 
5 9 3 
1 1 
3 1 1 
France 
6 133 
5 703 
4 3 0 
3 8 ? 
1 3 ? 
4 6 
1 
1 4 3 9 
3 9 
4 ? 5 
5 9 0 
1 2 7 
6 
'3 
2 
3 
2 4 
, . ? ? 
1 
1 6 4 
1 
2 8 8 0 
2 4 9 7 
3 8 3 
9 7 5 
1 4 8 
3 
1 
5 0 5 
1 ? 
4 7 
1 3 
1 7 7 
a 
7 
. . a 
?c 
1 184 
5 7 7 
2 0 7 
2 0 7 
1 6 4 
. ­
. 3 9 0 
2 3 4 5 
8 0 
4 C 
8 9 5 
1 8 
1 
2 0 
a 
1 5 
7 5 4 
. 
4 566 
2 8 6 0 
1 7 ? 7 
1 709 
5 3 4 
. . ?c 
. 7 
1 1 
6 7 
t 
4 5 
? 3 
1 7 C 
6 7 
8 3 
6 3 
5 6 
a 
5 5 5 
7 1 6 
7 9 6 
3 7 5 
1 7 3 
1 1 
1 
I C 
. 7 
00 = 
3 
3 1 1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 773 
? 0 8 5 
1 8 8 
1 3 5 
6 ? 
, 3
7 1 
7 9 
6 »4 
3 3 
1 3 3 
1? 
3 
. 3 
a 
. 7 
. 4 0 
2 
1 0 1 7 
8 1 6 
2 0 1 
1 9 3 
1 4 9 
2 
• 
1 7 2 
a 
1 1 
3 7 
5 
. . . . . . 4 
2 3 1 
? 2 5 
5 
5 
. . 1 
1 1 5 
. 4 5 6 5
3 7 
. 1 4 5 
. . . . 4 
6 
• 
4 8 7 2 
4 717 
1 5 5 
1 5 1 
1 4 5 
, . 4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 480 
1 4 0 4 
7 6 
7 5 
6 » 
. 1 
97T ­NCB 7 0 
6 7 
M 9 
a 
7 2 5 
1 7 1 
1 3 2 
1 6 
1 0 
3 
? 
? 
6 0 
7 6 
7 5 
1 2 
9 5 
1 0 
1 8 3 6 
1 4 2 9 
4 0 7 
2 3 7 
1 6 2 
1 9 
1 0 1 
PZT­NCB 7 0 
1 9 
5 3 6 5 
a 
8 3 
. 6 
. 4 
1 
4 
. 7 
5 4 8 3 
5 4 6 7 
1 6 
1 2 
1 0 
. 4 
3ZT­NDR 7 0 
1 4 3 
3 0 3 0 
. 1 5 1 
4 0 
9 5 9 
1 
9 
. 7 
1 2 
1 8 
• 
4 3 7 6 
3 3 6 4 
1 0 1 2 
9 6 9 
9 6 9 
2 
1 
2 0 
B7T­ND9 7 0 . 
1 3 
. 1 6 
, . a 
• 
3 3 
3 5 
3 
3 
2 
1 0 
l î , 
3 3 
2 9 
2 
8 7 T ­ N D 6 7 0 . 
4 6 9 
. 1 6 4 3
? ? 6 
? 5 
4 9 
8 
. 7 
. . 1 9 
6 7 2 
• 
3 117 
1 9 3 
4 2 6 
, 5 06 
4 6 
3 7 1 
2 
7 
4 
2 1 
a 
a 
66 0 
2 
2 100 
1 
. 0 9 
1 
0 7 
1 
1 
1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 5 
2 0 1 
1 
4 
7 
1 30 
3 0 0 
3 10 
3 7 3 
1 77 
4 
3 
1 9 ? 
? 31 
1 5 2 
3 31 
6 3 
1 0 
2 4 
16 
7 
9 
a 
■ 5 
1 4 6 
. 1 0 3 
6 
? ? d 
6 1 6 
4 1 2 
4 00 
1 4 2 
7 
5 
2 0 2 
7 3 8 
5 ? 
. 3 5 
4 8 
3 1 
5 9 
9 
. . 3 8 5 
5 5 9 
0 7 7 
5 3 2 
5 3 1 
1 4 6 
l 
• 
2 5 0 
? 1 2 
5 7 8 
a 
5 
3 3 1 
1 6 
. . . 1 
1 4 4 
1 ? 
5 9 9 
0 4 5 
5 5 4 
5 5 3 
3 97 
, . l 
6 
. . 8 
1 
9 
7 3 
5 1 
1 5 
1 6 
1 6 
1? 
5 5 1 
0 6 4 
4 4 6 
. 7 6 
6 1 
0 4 
1 6 
2 9 
. 7 
2 
8 8 7 
1 
2 2 6 
VALEUR 
Italia 
6 4 26 
6 35? 
7 4 
7 3 
4 9 
a 
• 
2 9 
1 2 
6 
1 ? 7 
, 1 7 
? 
a 
4 
1 
? 
a 
a 
3 6 
. ? 2 
1 6 
2 7 6 
1 7 4 
1 0 2 
8 5 
2 5 
1 7 
­
a 
2 4 0 
a 
1 0 9 
a 
. a 
2 
5 4 
1 7 
2 5 
• 
4 5 4 
3 4 9 
1 0 6 
5 6 
5 6 
• 4 9 
4 ? 8 0 
3 5 
4 163 
3 6 0 3 
a 
l 258 
2 0 
. 7 
1 0 
3 0 
1 1 5 
­13 5 4 6 
12 101 
1 4 4 5 
1 4 0 4 
1 279 
, a 
4 1 
? 
a 
3 1 5 
a 
4 
4 3 
1 
1 6 7 
3 1 7 
5 0 
5 0 
4 8 
6 0 5 
6 4 9 
6 0 6 
2 3 6 
a 
4 0 
2 1 
2 
1 5 
7 
a 
. 5 6 9 
5 
2 755 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1C10 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1040 
CST 
roi 
CO? 
0G3 
004 
('0 5 
07 2 
03C 
074 
036 
036 
04C 
04? 
046 
058 
060 
C6? 
704 
4C0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
cot 
C02 
CC3 
C04 
022 
035 
C58 
C60 
06 2 
064 
73? 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C40 
CST 
COI 
C02 
003 
C04 
005 
02? 
0?6 
C?8 
010 
03? 
034 
036 
033 
040 
042 
046 
C56 
C5e 
06C 
06? 
064 
066 
2 70 
4CC 
412 
72C 
73? 
740 
ICCC 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1C40 
CST 
CCI 
CO? 
CC3 
004 
C06 
07? 
076 
030 
034 
016 
013 
C48 
058 
062 
C64 
4Γ0 
404 
712 
?1 017 
1 1?6 
3 235 
45? 
31 
I 557 
525 
525 
7? 
4 376 
879 
7»? 
36 
46 
I 261 10 471 
46= 905 
469 360 
Π 6 190 
! 45 
665.11 BOUTEILLES , FLACONS , 8CUCHCNS , ETC 
GLASBALLONS , FLASCHEN USW. 
32 ?15 
67 989 
14 643 
63 635 
9 270 
1 326 
3 470 
357 
650 
762 
175 
606 
7 C77 
617 
7 925 
23 301 
112 
230 
26 
233 060 
186 756 
46 306 
14 378 
6 185 
130 
4 
31 796 
6 343 
163 
791 
1 579 
93 
13 
5 
305 
1 
22 
776 
?55 
64 
112 
62 
19 
10 566 
8 877 
1 65C 
1 254 
4 4 4 
1 1 7 
4 
319 
5 7 C 3 
1 5 6 2 ? 
212 
1 2 1 66 
5 42 
16 
20 
18 
4 2 3 1 
1 7 3 2 
34 
1 
36 197 2 9 519 
6 6 7 8 675 595 
9 366 46 272 
4 4 7 04 
4 6 1 
5 7 1 
916 4? 
114 61 19 1 = 
144 
13 
? 0 8 0 
55 
? 
1 0 5 1 2 2 
1 0 0 8 0 4 
4 3 1 8 
1 8 8 0 
1 7 5 4 
I 
2 4 3 7 
12 7 8 5 
1 5 1 3 2 
6 0 1 8 
7 4 1 
2 5 1 6 
1 6 9 
1 0 4 
1 54 
4 
26 
4 9 1 0 
3 5 8 1 
16 4 5 4 
36 
3 
7 0 9 4 6 
42 6 96 
28 2 50 
8 198 
3 2 1 0 
6 6 5 . 1 2 AMPOULES PR R E C I P I E N T S ISOLANTS 
GLASKOLBEN F . ISCLIERBEHAELTER 
2 1 3 
2 5 3 
1 3 
4 7 
2 9 
4 7 
4 1 
1 1 1 
2 1 
1 3 0 
19 
9 3 1 
526 
406 
1 0 3 
7 9 
1 3 0 3 
5 
12 
9 
1 
n 
15 
17 
2 1 
1 
1 
11 
7 7 
32 
5? 
3 
i l 
10 
2 1 3 
1 9 
1 6 6 
18 
?7 
15*3 
1 0 
1 
? 
1 
3 
78 
70 
9 
4 
? 
1 
4 
6 6 5 . 2 0 OBJETS EN VERRE PR MENAGE 
GLASMAREN FUFR HALSHALT 
25 2 8 5 
8 7 6 6 
8 9 1 
8 6 1 6 
16 4 6 8 
1 170 
1 1 
6 
4 7 1 
160 
197 
2 0 8 
1 7 7 0 
2 4 
5 7 
1 6 0 0 
18 
1 2 1 6 
311 
3 2 6 0 
7 8 2 
321 
1 4 
2 1 7 9 
2 8 
1 4 5 
1 0 5 5 
7 0 
7 8 7 4 6 
64 2 2 5 
14 523 
8 8 5 4 
3 786 
1 1 6 
5 5 5 2 
3 3 7 
4 6 1 
1 0 6 
661 
175 
1 
1 
3 5 
10 
6 
12 
5 0 5 
4 
22 
3 0 
7 8 
1 2 5 
7 30 
1 2 4 
61 
1 3 7 i r 
16 113 13 7 8 7 
326 193 7 4 4 
14 
I 1 1 6 
1 5 5 
0 4 3 
0 0 2 
4 8 
2 
17 
1 0 
7 
3 ? 
4 3 
1 
3 
1 0 
663 
9 
1 5 5 
15 
1 
1? 
67 
? 
1 3 5 f 1 
1 ? 2 0 3 
1 3 6 0 
4 2 9 
1 4 5 
? 
975 
795 
136 
59? 
? 
1 
31 
19 
14 
2 1 
1 1 ? 
2 7 0 
74 
I B I 
17 
I 
1 
οη­r 
1 
66 
1 31 
5 0 
16 2 0 0 
1 3 4 0 5 
? 7 9 6 
1 9 4 0 
7 7 6 
57 795 
2 05 ?39 
13 
13 
5 
94 
6 
6 3 2 
4 5 7 
1 7 5 
59 
48 
1 1 7 
4 4 4 
167 
4 6 9 
2 7 1 
? 
4 
3 5 6 
1 11 
106 
1 37 
866 
10 
? 5 
549 
56 
2 1 5 
94 
316 
13 
6 9 6 
21 
11 
6 8 7 
7 
?0 1 6 0 14 6 4 7 
5 5 1 ? 
4 7 7 4 1 6 9 9 
4? bil 
Oi? 
590 
599 
IE 
OBI 
2 4 2 
16 
5 7 1 
4 5 
6 1 19 36 
4 1 
1 
10 2 2 9 
4 8 6 0 
3 7 0 
3 7 1 
1 8 ? 
12 
14 
1 
19 
14 
6 
1 
1 
1 3 4 
4 
?rj 
I I 
? 
6 
? 4 5 
5 
2 
13 
9 
? 0 5 
46 
I 739 
7 
15 
1 
1 2 7 1 2 
10 1 6 3 
? 5 2 6 
5 1 8 
4 1 6 
1 
? 0 0 « 
6 6 5 . 9 1 VERRERIE OE LA90 / PHARMACIE 
HAREN F . LABOR. U . HYG. 
269 
296 
76 
689 
6 
137 
1 
1 1 8 
4 
8 0 
186 
33 1 
1 5 1 
4 7 
? 
7 
35 
? 
159 
3 
22 
16 
ΐ 
14 
7 0 7 
5 7 
73 
37 
3 
24 
33 
70 
1 
2 
1 ? 
3 9 
104 
50 
il, 
3 
ι ? ; 
4B 
1? 
6 
ΡΗΔΒΜ. ZWECKE 
64 
5 0 
1 
1 
1 
7 
1 
64 
1? 
70 
IO 
7 
3 
I O 1 
1 7 1 
1 l'i 
22 
15 
13 
94 
81 
7? 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CIASSE 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
ooi 
004 
0 0 5 
072 
0 1 0 
0 3 4 
0 16 
019 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
?04 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 C L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUFOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
FTATSUNIS 
JAPON 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
PUUMANI E 
F GY Ρ T F 
FTATSUNIS 
MFXI01IF 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 r X T R A - C E E 
1070 CLASSA l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSF 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
oo? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0?8 
0 9 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
018 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6,0 
0 6 2 
0 6 4 
" 6 6 
770 
4 0 0 
4 12 
7?0 
7 1 ? 
7 4 0 
noi 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 2 
" 7 6 
0 70 
0 34 
.7 36, 
0 33 
0 4 8 
0 6 3 
0',? 
0 6 4 
4 00 
40 4 
71? 
FRANCF 
PFI G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALI F ' t .FEO 
I T AL I F 
ROY . U N I 
I U A - I T E 
SIIFOF 
OANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . f S T 
TCHPCOSL 
HON OK IE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
13 7 9 1 
5 7 0 
4 9 5 
6 7 1 
1 
? 1 
7 5 9 5 
10 4 5 1 
_ 7 8 2 
7 3 4 5 
2 9 7 2 
4 3 7 
194 
54 
204 
68 
79 
?C8 
4 9 4 
46 
4 8 0 
1 5 4 8 
1 3 
2 2 1 
2 3 
34 3 7 9 
30 1 4 5 
236 
1 3 5 
1 1 7 8 
19 
1 
2 0 3 3 
2 5 1 
3 2 3 
16 
B9 
35 
27 
3 8 
1 0 1 
1 6 
8 6 
3 5 
0 3 4 
6 3 1 
3 5 3 
107 
64 
1 
244 
13 6 4 1 
6 7 2 1 
1 5 2 7 
10 4 7 5 
10 5 7 5 
1 1 4 7 
68 
14 
1 0 7 7 
1 9 7 
293 
198 
1 5 4 9 
3 9 
64 
1 3 2 8 
2 1 
766 
390 
3 2 3 0 
3 7 1 
195 
17 
l 3 3 3 
30 
96 
l 2 9 1 
64 
56 7 3 0 
4 2 9 4 2 
13 7 8 8 
8 6 09 
4 318 
116 
5 0 6 0 
5 7 7 
? 1 ? 
1 17 
1 51 
? ? 
8 9 4 
45 
99 
29 
4 6 4 
10 
64 
227 
3 2 1 
5 3 
5 7 3 
1 1 
3 3 
2 COC 
1 1 1 3 
1 1 1 2 
1 9 7 
1 
1 
1 27 4 
2 2 
? ? 5 
367 
55 
3 
2 
4 9 
2 
7 
1 7 7 
38 
13 
67 
15 
2 3 3 1 
1 8 8 8 
4 4 3 
3 6 ? 
1 2 ? 
1 5 
1 
46 
56 
3 0 
?6 
6 
? 
5 1 3 
6 1 6 
546 
0 5 7 
7 3 1 
4 
3 
98 
19 
23 
30 
167 
6 
27 
46 
94 
135 
695 
17? 
37 
749 
1 4 3 1 3 
11 9 5 9 
2 3 5 4 
1 3 0 0 
7 5 9 
1 7 
1 0 3 7 
44 
2 1 
146 
16 
?73 
1 î 
36 
I ? 
1 7 5 
1 
3 
6 
1 6 2 
16 
?01 
7 3 6 3 
7 5 4 
7 3 6 
65 
l e 
1 1 7 4 
9 2 6 
9 2 6 
3 5 4 
6 159 
1 0 6 7 
1 065 
1 7 0 
BZT-NDB 7 0 . 1 0 
1 6 6 6 
7 5 2 
1 7 1 4 
69 
1 5 1 
1 4 
2 5 
3 
1 3 
7 
1 
?11 
1 0 4 
l i 
2 
4 7 9 3 
4 2 0 1 
593 
253 
7C6 
nu 
4 9 7 7 
182 
12B 
171 
12 
83 
2 9 
6 
14 
3 6 
? 
7 0 6 
4 0 
1 
1 3 4 7 3 
12 786 
6 8 7 
4 4 1 
3 6 0 
1 
3 6 2 3 
3 1 6 4 
1 0 0 4 
2 3 5 4 
76 
2 5 8 
26 
28 
?B 
1 
10 
3 3 7 
7 4 7 
1 0 2 1 
1 2 2 3 1 
1 0 1 4 5 
2 0 8 6 
8 1 5 
4 1 7 
3 4 0 2 4 6 1 2 7 1 
BZT-NOB 7 0 . 1 2 
12 
3 0 
?9 
84 
? 
16 
?1 
? C 4 
20 
1 8 4 
5 3 
3 1 
1 3 . 
1 
1 7 
?6 
2 
2 
1 
5 
56 
44 
1? 
8 
3 
1 
3 
242 
?95 
1 8 
ï 
26 
17 
4 
67 
9 
6 6 2 
5 5 5 
1 ? 7 
3 9 
77 
B7T-NDB 7 0 . 1 3 
3 0 3 3 
1 4 2 
1 3 4 5 
1 6 9 8 
79 
1 7 
1 
5 1 
1 5 
1 6 
2 3 
63 
3 
4 
6 
149 
14 
197 
6 0 
9 
1 1 3 
? 
7 1 8 7 
6 2 1 7 
9 7 0 
533 
??7 
7 
4 3 5 
4 ? 1 
4 1 5 
54 5 
7 86 
516 
7 
3 
64 
2 0 
3 5 
1 ? 
7 0 
5 
5 
? 
125 
42 
239 
17 
1 
2 
5 0 7 
4 
3 1 
167 
45 
6 7 6 
125 
37? 
166 
9 2 4 
417 
7 0 7 
52 
455 
2 1 
8 
7 3 7 
8 
13 6 5 0 
8 2 0 7 
5 4 4 3 
4 7 9 6 
2 186 
45 
6 0 2 
I I Z T - N D 3 7 0 . 1 7 
7 9 0 
60 
4 0 7 
4 
1 3 1 
? 
76 
61 
36 
1 
4 3 
77 
l o i 
94 3 
7 3 0 
2 
1 
5 
1 4 ? 
9 0 
? 1 
11 
2 
1 7 4 
7 3 
4 7 
9 
6 2 
2 
4 5 
7 3 
1 0 
1 4 4 
11 
14 
Italia 
2 0 9 5 
6 6 0 
660 
85 
5 9 1 
101 
4 
479 
2 3 
7 
19 
6 
2 
1 5 4 
36 
1 
1 5 5 1 
1 1 2 5 
4 2 7 
2 4 4 
5 3 
3 
18Ô 
3 1 
1 
36 
3 2 
4 
1 
1 
4 5 1 1 
6 4 5 
195 
3 0 3 9 034 
175 10 7 740 127 
713 121 914 
18 23 257 
95 195 
111 193 14 447 
146 30 . 124 16 
4 12 135 
7 5 23 15 39 8 
104 2 000 
H 1 1 36 
2 
25 
11 4B8 
8 391 
097 
5 6 9 
4?7 
? 
5 3 1 
1 7 0 
46 
5 
6 6 0 
1 3 7 
7 
5 
1 
5 5 
1 
16 
30 
55 
? 1 
1 ? 1 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 8 
06 2 
40 0 
4 0 4 
7 2 2 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
r o l 
C 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι 1 
1C20 
102 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
ro ι 
f. 0 2 
00 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 4 0 
0 4 ? 
C 4 8 
C 5 6 
0 6 0 
C6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 C 
7 3 2 
looc 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
6 6 5 
l 
7 
1 3 
1 0 
3 
2 
1 
6 6 5 
t 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
6 6 6 
1 
2 5 
1 
1 
2 
1 
6 
4 3 
2P 
14 
7 
7 
6 6 6 
4 
1 
3 
1 
3 
1 5 
1 2 
7 
5 
4 1 4 
7 6 6 
1 2 9 
4 0 3 
7 6 5 
1 
7 2 4 
. 6 2 
1 9 0 
7 7 6 
3 5 
3 1 6 
9 9 3 
4 1 0 
2 6 
1 9 7 
7 6 0 
4 
2 0 3 
4 9 3 
9 3 3 
1 0 5 
5 2 3 
3 0 9 
? 1 5 
5 6 6 
3 5 5 
2 2 8 
. 8 9 
2 0 7 
1 0 5 
2 5 0 
2 7 0 
1 ? 0 
0 3 5 
6 
1 0 
5 9 
5 7 
3 4 7 
5 6 6 
9 0 1 
C65 
0 4 3 
1 6 9 
4 
? 0 
. 4 0 
3 3 6 
1 8 4 
3 7 7 
6 9 0 
4 6 4 
5 3 7 
1 4 
6 1 
6 8 
1 7 1 
8 3 
7 
1 2 
1 5 3 
5 7 ? 
0 50 
5 6 7 
? 7 
5 3 
9 
5 9 3 
4 4 0 
6 5 
21 1 
2 5 4 
5 5 5 
4 3 4 
» 8 3 
'3 1 
4­>4 
5 0 
5 6 2 
3 7 6 
373 745 
7 3 ? 
3 5 6 
7 0 
6 6 
1 3? 
3 1 4 
3 ? 
7 1 5 
1 7 
2 6 
1 7 0 
5 8 6 
1 4 7 
1 8 5 
3 0 9 
3 6 
7 2 
5 9 3 
7 5 6 
6 9 3 
0 6 5 
3 8 1 
France 
5 2 6 
1 9 9 
3 2 6 
5 0 
4 1 
2 7 6 
' E R L E S OE 
Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
2 6 5 
7 00 
6 9 
3 4 
3 ? 
5 5 
VERRE . ETC 1 
PFRLEN UND NACHAHMINGEN 
7 
6 
7 
1 
1 
2 3 3 
ιοί 
C75 1 0 7 
1 4 
7 5 7 
1 
5 8 
5 9 
1 6 1 
3 2 
6 2 0 
4 0 a 
2 1 2 
1 3 1 
9 7 6 
9 i 
6 1 
ί 4 3 
5 7 1 
7 7 
3 
, a 
a 
7 
1 9 
4 0 
2 
7 7 8 
6 76 
1 C 2 
9 4 
3 0 
8 
1 
6 5 9 
3 5 3 
3 0 6 
1 1 9 
1 0 9 
1 
1 6 6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 6 6 
1 1 6 
1 50 
1 0 8 
3 0 
4 ? 
VERRE F I L E 
2 5 
6 1 1 
4 0 
1 1 3 
2 9 
1 0 
4 2 
3 
1 
1 9 
1 6 
3 
1 2 1 
9 9 7 
1 2 4 
1 0 4 
8 4 
. 2 0 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
ANDERE GLASMAREN 
7 7 
5 t 
7 1 
6 1 
8 5 
? 
1 
1 
5 
2 7 
3 6 4 
7 6 0 
1 ? ϊ 
1 ? 4 
5 5 
i 
ARTICLES 
GESCHIRR 
4 
5 
5 
16*3 
5 1 5 
4 2 2 
7 7 
4 
5 
1 7 
4 
a 
1 
4 2 
1 7 
4 4 
1 
6 
1 2 1 
2 5 6 
4 
6 5 7 
1 0 4 
5 5 3 
3 1 4 
5 7 
1 3 
2 7 6 
■ R T . OE M 
; F S C H 
1 
2 
2 
5 ? 
2 34 
3 2 
2 5 
2 
, 9 
1 
4 9 
4 1 1 
3 4 2 
6 9 
6 1 
1 2 
5 
)E MENAGE EN 
J . HAUSHALT. 
? 
4 
2 
l 
I 
'NAGE 
1 3 6 
3 C 6 
0 O 8 
1 ? 
9 
6 , 
1 
1 0 
a 
a 
2 6 
3 8 ? 
1 9 4 
3 5 7 
1 
, 6C 
63-1 
7 
1 P4 
4 64 
7 ? C 
6 8 9 
7 7 
1 0 
C ? l 
1 
1 
1 
1 
3 0 
1 3 
7 4 
3 
6 
? 
1 
1 
6 9 3 
P ? 5 
1 2 1 
7 0 4 
6 9 6 
1 0 
4 
4 
I 
1 
1 
? 
4 
3 
PORCELAINE 
A 
1 
6 
1 
9 
7 
2 
1 
EN CERAM 
RR U . HALSHALT. 
1 6 3 
107 474 
46 3 
6 7 ? 
1 
1 
5 
7 4 
4 
3 C 
4 
4 
. 5 
i 3 
4 7 
5 6 4 
7 0 7 
7 5 7 
7 4 3 
1 
4 
3 
9 8 6 . 6 76 
4 6 3 
1 34 
1 C 7 
? 1 
7 
9 
? 
? 
?> 
3 6 4 
5 7 
1 5 1 
3 4 
1 1 
1 5 . 
? ? 5 
7 5 9 
9 7 1 
3 2 7 
A 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
. PC 
1 2 
07 3 
? o O 
2 4 
7 7 ? 
4 
1 6 
3 
1 6 
7 
4 
. 1 8 5 
1 3 8 
3 5 6 
6 
, 2 2 3 
7 6 7 
1 9 
6 5 5 
3 1 9 
5 3 6 
t 0 8 
3 1 7 
2 0 
9 0 6 
C U E 
7 7 
2 6 6 
3 4 
2 3 4 
2 1 ? 
16 
1 19 
ΐ 
. ? 4 0 
6 4 0 
5 4 
9 1 1 
6 1 3 
2 99 
7 9 8 
3 4 9 
, . 
3 3 
16 
9 5? 
3 1 
8 46 
? 
6 
4 6 
1 6 
5 7 
0 7 0 
0 6 2 
9 8 6 
9 8 8 
9 ? 0 
• 
R Z E I L A N 
2 
2 
2 
2 
3 8 
1 5 0 
6 4 
6 
1 96 
1 
3 ? 
5 1 
1 4 
1 
1 
. . 6 
1 0 
. 9 4 
0 5 9 
? 4 
6 90 
7 59 
4 1 ? 
2 9 9 
2 36 
2 4 
1 C 9 
. NDA 
KFRAP. 
2 5 4 
4 1 9 
1 4 5 
1 9 5 
2 5 1 
6 
1 7 
3 8 
1 3 6 
5 
1 5 
3 
1 
7 9 
5 9 9 
9 3 
2 6 
7 6 5 
70 
1 3 9 
7 5 3 
0 1 4 
74 0 
7 6 5 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
2 
7 0 
1 3 
7 
2 
5 
STCFFEN 
1 6 6 
1 8 5 
4 6 4 
9 4 0 
1 6 3 
13 
1 0 
3 0 
1 5 0 
12 
1 64 
5 
1 4 
2 1 
? 
7 
9 
. 
5 9 1 
0 ? 7 
7 7 5 
2 5 ? 
2 2 7 
1 
1 
1 
1 
6 7 4 
4 1 3 
7 5 6 
9 ? 
5 1 
1 6 3 
2 7 
4 6 4 
1 2 4 
3 5 
, 1 9 
, 1 
1 1 9 
1 4 9 
1 4 ? 
1 4 
09 3 
6 1 5 
4 7 8 
3 5 9 
5 4 
. 1 1 9 
0 4 ? 
4 
6 
4 3 
9 6 
3 5 
9 1 
2 7 6 
0 9 6 
1 7 9 
1 7 4 
1 3 ? 
, 6 
1 5 ? 
4 8 
5 
9 0 3 
, 9 1 
9 
1 
6 
6 4 
7 0 
1 ? 
1 ? 6 
1 6 1 
6 9 5 
6 3 0 
9 
5 1 
? 
0 9 5 
1 7 7 
1 5 
6 7 6 
1 0 3 
7 1 6 
5 7 4 
? 4 6 
? 4 
1 7 0 
1 5 6 
5 9 
5 6 
1 6 7 
? 1 1 
, 1 7 
? 
5 
? 
4 
3 
4 
. 7 3 
1 
. . ? 
6 3 
7 8 3 
4 3 8 
3 4 5 
3 1 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 70 
1021 
10 30 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 9 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 1 2 
7 70 
7 1 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
10 11 
in?o 
1071 
1010 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
O f ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
M 0 Ν C F 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
Cl ASSE 2 
CLASSE 1 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
C E F 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS-eAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NOPVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
T IHOR.MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N C E 
C E E 
r x T R A - C F E 
CLASSE 1 
Λ El E 
C L A S S ' 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
" EL·"-.I U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANCF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A I L . M .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
M 0 N C F 
C F F 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
WERTE 
EWG-CEE 
6 
4 
2 
2 
1 
? 
3 
9 
4 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
7 5 
1 
1 
1 
4 
3 0 
7 3 
1 0 
t 
2 
4 
? 
1 
1 
7 
ί 4 
16 
9 
7 
6 
5 0 5 
C 7 6 
8 2 8 
? ? l 
4 6 ? 
1 
6 05 
1 6 6 
6 6 5 
1 3 
6 7 0 
4 8 8 
1 0 0 
1 6 
? l 3 
1 6 9 
1 4 6 
H 
7 4 ? 
3 9 6 
? 0 2 
4 5 1 
5 0 9 
0 0 6 
5 C 4 
7 3 5 
5 3 1 
4 
7 6 5 
6 8 2 
1 0 7 
1 2 4 
9 5 7 
1 2 7 
3 3 6 
2 6 
1 2 
1 4 4 
1 7 9 
6 7 2 
6 6 7 
1 9 6 
4 7 1 
4 4 5 
7 5 0 
5 
7 0 
3 7 1 
4 1 7 
3 ? 5 
2 7 4 
5 2 3 
5 5 2 
1 7 
1 3 2 
4 0 3 
9 0 
4 4 
1 4 
1 0 
7 4 
2 0 1 
5 6 7 
4 1 6 
1 75 
7 1 
1 1 
7 1 4 
3 7 7 
9 6 
6 3 8 
9 1 0 
9 77 
6 4 1 
2 3 0 
1 1.6 
1 6 9 
1 3 2 
0<3? 
5 5 7 
1 5 6 
7 3 7 
4 5 7 
1 6 
7 6 
2 2 6 
3 5 0 
7 ? 
3 3 7 
2 0 
? 3 
4 5 
3 5 4 
5 8 
6 1 
1 3 1 
1 ? 
6 9 
6 8 5 
7 4 0 
7 1 3 
0 7 9 
3 9 ? 
France 
? 13C 
1 22 6 
5 0 5 
7 2 1 
5 C C 
, 1 8 3 
. 
6 7 
, 1 4 6 
? 0 4 9 
3 0 
? 
1 4 5 
1 6 » 
3 5 
a 
1 4 9 
2 2 
1 7 
1 ? 5 
3 186 
2 2 6 7 
5 2 6 
7 6 7 
5 4 e 
1 
1 5 5 
. 
6 ? 
1 5 2 
3 5 6 
7 4 
? 5 1 
6 
3 
? 4 
? ? 
2 2 5 
1 2?t 
6 8 4 
5 4 ? 
5 4 0 
3 C 8 
a 
? 
. 
?1 1 
1 
4 9 2 2 
4 5 1 
1 2 3 
1 
1 ? 
2 9 
1 4 
5 
. . 1 
1 7 
1 1 
1 1 
7 
a 
5 
6 4 
2 7 1 
8 
6 213 
5 585 
t 1 3 
4 5 5 
1 3 4 
2 1 
1 5 3 
. 
1 6 5 
1 4 4 
1 6 8 7 
5 0 2 
64 6 
l 
1 
1 2 
3 3 
1 1 
2 9 
5 
5 
. a 
4 
a 
1 
1 
1 
5 1 
3 312 
2 4 9 e 
6 1 4 
6 0 2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 C76 
7 76 
3 0 0 
2 0 2 
1 5 9 
a 
9 9 
6 6 
a 
7 
5 1 
2 3 ? 
7 
2 
5 6 
a 
2 4 
. 4 5 
5 
1 0 
1 1 
5 04 
3 4 2 
1 6 ? 
1 1 6 
6 5 
. 4 6 
9 7 
• 2 4 5 
1 1 2 
1 4 
1 9 
1 
a 
6 
2 
2 5 
5 1 0 
4 6 9 
6 1 
5 5 
7 8 
. 6 
4 C 7 
. 2 4 ? 
2 4 0 9 
3 1 
1 4 
1 
6 
1 
9 
l 
. a 
1 ? 
7 7 1 
1 1 9 
? 1 9 
5 
a 
a 
1 6 
5 9 1 
1 7 
4 1 6 1 
3 0 9 0 
1 271 
6 3 8 
6 6 
1 5 
6 14 
8 4 1 
. 7 6 ? 
3 7 9 
1 3$ 
1 3 9 
t 
73 
1 3 
2 5 
4 
3 
l 
6 
1 2 8 
2 3 
4*5 
9 
1 0 
• l 3d 
2 6 9 7 
2 117 
5 8 1 
3 5 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 724 
1 0 7 1 
6 5 3 
4 6 7 
3 8 5 
1 
1 8 5 
RZT­NÜ9 7 0 . 
¿C 
4 2 9 
• a i 
6 3 
P 
3 
2 7 
1 
3Í' 
■ 
4 1 
1 0 
• 1 c 
7 3 3 
5 9 4 
1 4 0 
9 7 
3 8 
• 4 2 
BZT­NDB 7 0 . 
12 1 
2 5 
. ? 9 4 
6 
7 4 
6 
2 
5 
1 
1 12? 
1 6 6 9 
4 4 7 
l 2 2 2 
1 2 1 4 
8 9 
4 
3 
BZT­NOB 6 9 
3 3 
9 6 7 
6 5 9 5 
1 9 
7 3 0 
1 0 
2 4 
9 
1 1 
6 
7 
• • 1 5 0 
9 2 
2 4 0 
3a 
a 
• 1 2 C 
9 8 5 
9 
I C 0 4 6 
7 6 1 4 
? 4 3 1 
1 782 
7 8 9 
1 0 
6 4 C 
RZT­NC6 6 9 
4 7 7 
7 2 i 
« R R 6 
1 3 B 
4 1 5 
1 
2 0 
6 9 
1 3 7 
5 
1 4 
3 
1 
3 3 
21 5 
3 0 
1 C 
I l 5 
• 5 7 
1 0 7 
3 4 6 5 
2 226 
Ι 2 4 0 8 6 9 
1 9 
2 
3 
3 
3 
2 
2 1 
l 
3 
1 
1 
l 
1 
1 1 
1 
3 
? 
2 
\2 
1 
5 
? 
2 
2 
t w 
1 2 4 
5 15 
4 « 2 
2 4 4 
• 1 1 
6 1 
6 5 
1 1 
■ 
1 4 4 
4 0 
7 
3 7 9 
• 2 1 
* 1 
3 2 5 
1 2 4 
2 6 5 
4 5 6 
2 8 1 
1 7 5 
1 7 2 
4 3 0 
7. 
1 
1 0 7 
1 6 
6 7 8 
• 3 3 
8 7 0 
9 
7 
1 04 2 4 
1 9 5 
0 5 1 
8 3 4 
? 17 2 1 6 
0 1 5 
1 
* 
2 4 1 
l f l5 7 8 
• 22 
3 6 1 
• 7 9 
3 2 5 
2 4 
7 
6 
• • ­3 
• 5 7 
• • 9 1 
6 6 3 
3 5 
1 7 9 
5 2 6 
o5 S 
4 ii 6 
7 ^ 7 
3 Í 
1 5 1 
6 9 7 
l 5<t 
5 64 
• 9 6 ? 
R 5 3 
16 
1 5 
1 2 1 
1 71 
2 4 
2 P 4 
3 
1 5 6 
• 1 
2 
6 
• • 3 4 9 
2 S? 
3 7 7 
^ 7 5 
8 59 
VALEUR 
Italia 
1 '336 
8 8 1 
4 5 5 
3 4 9 
1 9 9 
• 1 0 6 
3 1 
1 0 4 
• 3 9 2 
• 1 5 
2 
4 3 3 
• 2 β 
1 1 
5 0 6 
3 4 
3 1 
4 0 
1 6 2 8 
5 2 7 
1 101 
5 8 3 
4 5 0 
1 
5 1 7 
5 5 5 
4 
9 
1 9 5 
­1 7 2 
2 
5 
1 3 0 
1 0 5 
1 191 
7 6 2 
4 2 9 
4 2 0 
3 1 0 
9 
6 9 0 
5 4 
4 
1 L 34 f l 
• 3 0 4 
5 
9 
3 7 
2 2 
2 5 
1 
1 0 
6 1 
7 9 3 
3 4 0 
9 2 6 
6 8 
2 1 
2 
40 1 
B 7 7 
2 6 
16 0 3 4 
12 0 9 5 
3 9 39 
1 2 ^ 6 
4 0 4 
3 2 
2 6 1 1 
1 1 7 
4 7 
8 7 
2 4 4 
• 1 4 0 2 
• l 7 
6 
9 
7 
6 
6 
1 
1 1 
• • 1 
1 
4 0 
2 0 1 4 
4 9 5 
1 5 1 9 
1 504 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1021 
1030 
1C4C 
COI 
CO? 
CCI 
004 
005 
02 2 
C30 
034 
C3Í 
C36 
040 
042 
060 
054 
056 
C58 
06? 
C64 
212 
4C0 
412 
72C 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CCI 
C04 
0?2 
076 
C36 
400 
tt4 
740 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
COI 
002 
00 3 
0C4 
005 
02? 
030 
034 
036 
400 
640 
664 
732 
74 0 
BOO 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
10?1 
103O 
CST 
roi 
ce? 
roi 
C04 
005 
0?7 
0?6 
C78 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
?60 
764 
?66 
77? 
27* 
30 6 
35? 
39C 
400 
404 
464 
46 6 
5C6 
6C4 
624 
636 
664 
668 
66C 
704 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
tt­6 
4 
IC 
151 
1 
643 
317 
1 
« 7 4 
' . 31 
1 
74 
6 6 6 . 6 0 STATUETTES , C I B J f l S F A N T A I S I E , ETC 
FIGUREN USW A . F t l l v K E R A H I K 
195 
718 
6 5 5 
479 
8 8 1 
140 
5 
44 
11 
58 
46 
6 7 5 
79 
64 
1 1 
3 4 0 
4 
3 7 
6 
14 
71 
110 o n 
40 
io eoi 
e 1 4 1 
2 6 6 2 
2 0 4 0 
3 0 5 
8 1 
5 4 1 
33? 
270 
6 0 5 
eo7 
?t 
? 
3 
4 
10 
4 1 5 
5 
64 
t 
21 
1 
3 
e 
70 
37C 
l t 
C07 
964 
043 
903 
45 
3? 
107 
1 1 5 
6 67 
5 74 
3 8 1 
14 
i 
1 
1 
?6 
21 
1 
4 2 
1 
3 
1 3 
132 
9 
0?5 
737 
793 
?13 
4? 
10 
69 
1 0 
196 
1 C47 
1 2 1 
2 4 
? 
I 
1 
1 
1 
7 4 
I 
! 
7 0 1 
1 
1 
9 
18? 
6 
1 847 
1 3 7 5 
4 7 3 
? 4 0 
3 0 
1? 
? ? 1 
32 
194 
988 
1 5 7 4 
17 
3 
30 
5 
49 
S 
1 17 
1? 
1 19 
5 
1 7 5 
1 
7 4 6 
788 
4 6 0 
4 2 1 
1 14 
13 
27 
6 6 7 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 6 7 . 1 0 PERLES F I N E S 
ECHTE PERLEN 
16 
16 
15 
15 
6 6 7 . 2 0 * 0 1 AMANTS. SAUF P I A M A M S I N D U S T R I E L S 
DIAMANTEN, AUSGEN. IN0USTR1 FOI AMANTEN 
1 2 4 ? 
1 
76 
38 
16 
20 
7 0 1 
59 
10 
1 
3 
1 
2 
11 
7 
76 
1 
3 
6 
i 
3 3 
1 7 4 
6 
6 7 0 
277 
393 
2 6 3 
74 
14 
117 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1021 AELF 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
CCI 
002 
003 
004 
005 
07? 
030 
074 
036 
038 
040 
042 
050 
054 
056 
058 
06? 
064 
?12 
400 
41? 
7 20 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B r L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A H E M . F E D 
IT AL I F 
ROY.UNI 
SUFOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPF NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T U N I S I E 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INOE 
7 4 0 HONG KONG 
001 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 ? 6 
0 7 3 
0 1 0 
03? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
760 
764 
766 
77? 
?76 
106 
363 
390 
4 0 0 
404 
4 84 
4 0 8 
508 
6 0 4 
6?4 
6 16 
6 64 
6 6 8 
6 80 
704 
FRANCE 
B 6 L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ρ η γ . υ Ν ί 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
GUINEE ?f 
S I f RR ALEO 
L I 6 F 0 I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
. C E N T R A F . 
TANZ AN IE 
R.AFR . s u r i 
FTATSUNIS 
CANADA 
VrNCZt lFLA 
GUY AN F PR 
ROFSIL 
l IRAN 
ISRAEL 
K I7W Ε I T 
INOE 
CFVLΛΝ 
THAILANCE 
MALAYSIA 
6 6 1 
6 4 7 
1 9 9 4 
2 7 3 7 
4 5 3 6 
4 5 3 
22 
7 4 8 
32 
1 ? 7 
7 8 
3 0 3 
3 8 
1 5 
17 
859 
15 
1 ? 0 
1 3 
1 ? 
7 4 
198 
1 5 2 0 
86 
14 8 3 7 
10 5 9 6 
4 2 4 1 
2 8 6 8 
9 6 1 
150 
1 2 2 5 
2 0 0 
5 9 3 
1 4 5 
3 4 
7 1 9 
1 0 2 
5 4 
1 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
BAHREIN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 7 
1 
1? 
14 
1 1 
11 
4 8 4 
« 0 5 
6 79 
51 3 
371 
166 
1 
173 
16 
I l? 
I 76 
64 
7 1 
I 0 1 
6 0 
6 36 
1 1 1 
19 
174 
6 0 8 
7 0 8 
4B 
6 0 8 
5 6 4 
9 4 4 
6 4 3 
8 7 4 
3 5 0 
6 
?1 
9 
3 
11 
6 5 2 
565 
9 9 0 
4 4 7 
50 
148 3 6 4 
1 2 7 
29 
1 2 7 0 
5 1 
?B4 
349 
27 
4 7 3 6 
111 
6 0 2 
5 2 5 1 
2 3 5 
97 
78 
3 7 3 
30 6 7 8 
15 0 2 9 
1 2 0 6 
3 5 3 
366 
62 
52 
76 0 7 5 
12 
1 8 
5 ) 4 
1 1 
1 1 
5 0 ? 
7CP 
5 
7 
7 9 7 
757 
6 6 5 
463 
1 3 5 
2 
7 9 
7 
6 
1 4 
1 4 0 
9 
1 5 
9 
1 7 3 
2 
11 
1 
12 
9 1 
542 
23 
8 8 1 
6 8 2 
199 
9 0 9 
193 
51 
2 4 0 
19 
97 
4 4 1 
4? 
6C7 
1 
6 0 6 
4 8 9 
t 
1 1 7 
69? 
6 0 6 
3 0 
5 1 7 
8 7 4 
2 1 ? 
1 
2 ? 1 
5 3 2 2 
1 
3 7 1 
BZT-NOB 6 9 . 1 3 
7 6 0 
4 3 1 
4 6 3 
6 3 8 
3 0 
1 
5 
3 
2 
3B 
22 
1 
? 
' 09 
R 
9 
31 
71? 
32 
51? 
99? 
5 4 0 
3 4 1 
78 
16 
163 
6 4 
8 5 
6 0 
3 4 
1 0 2 
1 0 1 
11 
8 7 
59 
181 
97 8 
252 
81 
4 
6 
? 
2 
2 
19 
? 
i 
1 8 5 
7 5 
3 
3 
9 
2 6 5 
13 051 420 631 
369 
98 
20 
223 
136 
5 0 8 
65 
1 1 7 
1 
4 3 
2 1 
567 
1 5 0 
4 1 7 
316 
16? 
99 
• 
BZT-
14 
. 1 0 1
1?0 
3 
. 9 0 
5 
. 7 9 9 
42 
• 
6 9 7 
2 6 0 
4 1 7 
1 9 5 
9 0 
4? 
BZT 
9 1 7 
6 5 5 
2 6 2 
1 9 5 
1 6 9 
6 6 
1 
NDB 7 1 
34 
19 
48 
42 
19 
102 
6 0 
183 
19 
. 7 5 6 
5 
• 
7 8 8 
1 4 1 
64 5 
64 0 
3 6 4 
5 
-NDB 7 1 
0 1 
101 
19 
9 
. 19 
1 
, 3 5 4 
64 
27 
H 2 7 7 
158 
4 
12 0 5 4 
148 
11 9 0 6 
11 7 2 0 
3 5 5 
186 
. 0 2 8 
6 6 1 5 
4 7 8 2 
3 4 0 4 
4 1 
1 4 6 7 9 4 
1 2 7 
26 
1 2 6 6 
5 1 
2 8 4 
7 7 6 4 
? 7 
4 7 3 6 
1 1 1 
6 0 ? 
5 ? 5 1 
77 
3 7 3 
27 5 3 5 
13 ? 4 6 
I 7 7 8 
353 
366 
5 1 
5 2 
16 3 4 4 
1 6 
1? 4 7 3 
2 3 
1 2 5 7 7 
3 5 0 7 
6 15 
9 0 4 
11 
9 16 
39 
11 
Italia 
3 00 
a 
16 
75 
155 
256 
. 983 
76 
13 
103 
19 
101 
22 
111 
12 
1 
. 3 
46 
3 
β 
7 
213 
5 
220 
4 6 9 
751 
678 
337 
14 
59 
1 447 
? 
13 
287 
14 
50 
661 
a 
129 
? 
105 
1 
16 
? 
11 
14 
4 
442 
2 
29 
12 
2 
1 
60 
26 a 
13 
2 153 
1 0 3 3 
1 120 
5 5 1 
255 
79 
540 
36? 
1? 
350 
349 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Jaouar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
•732 
7 4 0 
ecc 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
104C 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 4 
0 5 6 
C 5 e 
2 9 0 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
Γ 0 2 
00 3 
0 0 4 
967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
import 
QUANTITÉ 
Nederland D e U ' S B C R h l a n d 
. a 
• 
. , a 
. . . , • 
6 6 7 . 3 0 P IERRFS GEMMES , SAUE D 
E D E L ­ U . SCHMUCKST. AUSG 
Í 4 
1 
7 
a 
1 
. 4 
4 
3 6 
a 
1 
a 
9 
1 0 
5 
7 5 
7 4 
9 
6 
. a 
1 0 5 5 
4 4 
1 0 
a 
2 2 
i 1 5 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
1 4 
1 4 2 5 
2 3 
1 4C2 
1 8 1 
6 
1 2 1 7 
1 1 
5 
6 6 7 . 4 0 P I E R R E S SYNTHETIOLES OU 
1 
1 AMANTS 
. DIAMANTEN 
4 
4 
4 
4 
REt 
SYNTHETISCHE UNO REKONSTIT 
13 . . . 
a 
a , 
1 
30 . 
a 
2 
45 . 
13 . 
33 . 
3 3 
3 1 
. 
1 
I 
i 1 
. . 
6 7 1 . 1 0 FONTE SPIEGEL 
S P I EGELEI SEN 
6 197 . 5 3 6 0 
2 7 4 7 1 748 
31 4 9 0 2 6 2 4 β 859 
? 729 . 2 9 5 
293 . 293 
2 520 . 1 5 6 
46 323 Ί 372 14 965 
42 4 9 2 4 3 7 2 14 2 4 1 
5 8 3 1 . 744 
2 638 
4 1 
1 7 1 
1 0 ? 
? 0 2 2 
1 5 6 
k 
a 
5 9 6 
6 7 1 . 7 0 AUTRES FONTES 
ANDERES ROHEISEN 
67 4 5 9 . 2 4 113 
65 699 39 1 3 7 . 4 
7 3 C63 24 9 5 1 2 3 756 
4 8 7 4 1 5 51 3 0 5 64 1 0 0 3 
4 6 
4 6 
2 3 2 
3 2 2 
9C 
? 3 2 
7 3 2 
1er 
8 4 4 
65 î 
1 
7 1 
' > 1 
; 
! 1 
ι? 
. . . 1 
a 
4 
4 
3 6 
. l 
, 9 
9 
5 
7 ? 
6 7 
9 
6 
, . 9 8 8 
4 2 
1 0 
. ?? 
i 14 
a 
. . , 1 
1 
1 3 
3 3 1 
1 3 
3 1 6 
1 6 9 
5 
1 4 5 
1 0 
5 
DESTITUEES 
JIERTE 
2 
3 
3 
3 0 
3 3 
1 9 
Italia 
STEINE 
5 
. 
Î 
1 4 
, a 
1 
2 0 
5 
1 5 
1 5 
1 4 
a 
4 9 0 
3 94 
. , . . 
3 8 4 
1 8 4 
8 9 8 
4 9 0 
2 5 6 
1 9 
? 
? 
2 5 
7 0 
. 4 
2 
? 
1 ? 
8 
5 
3 6 » 
2 
3 
6 
7 4 
2 
4 7 
6 
3 9 
1 0 
1 
2 9 
1 
. ­
8 
1 6 
? 4 a 1 7 
1 7 
1 7 
. • 
3 3 7 
6 0 
9 6 ? 
2 0 2 
. 3 6 4 
2 6 0 
4 0 5 
8 5 5 
4 8 ? 
4 1 
1 7 1 
1 0 ? 
2 0 ? 
3 5 1 
4 0 7 
09 0 
1 5 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
1000 
m i o 1011 
10 70 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 1 6 
0 5 6 
? 0 4 
2 7 0 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
1 8 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 6 
4 8 0 
46.4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 4 
0 56 
0 5 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
co? 
001 
0 0 4 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
SECRPT 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
A Í L E 
CLASSF 7 
.FAMA 
. A.AÍ1M 
CLASSE î 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
MAROC 
EGYPTE 
• CI1NG0I EO 
KENYA 
TANZ AN I F 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
R . A F R . S U O 
FTATSUNIS 
CANAOA 
HEX1QUF 
.ANT .NEER 
COLOMEIE 
VFNEZUFLA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAÏLANDE 
CAM ROCCE 
MA L A Y S I A , 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSF 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSF I 
AELE 
CLASSE ? 
C lASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
F . A F R . S U D 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
CLASSE 1 
FPANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­HAS 
ALLEM.FEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 1 
6 ? 
1 8 5 
4 1 
? 8 C 
? 2 1 
1 6 6 
6 9 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
2 6 
? 
2t 
8 
5 
1 7 
1 
3 
6 
1 
5 
5 
l 
2 
3 
? 
3 
F 
4 
2 6 
7 C 9 
0 4 0 
1 4 1 
5 1 2 
2 0 6 
7 0 4 
9 9 1 
0 8 6 
0 5 9 
3 9 7 
3 1 8 
5 
6 
7 2 7 
1 30 
3 1 0 
9 1 6 
7 4 
5 7 3 
5 9 8 
1 6 9 
2 0 7 
1 4 
2 7 
3 9 
1 1 
5 3 
1 5 7 
7 3 
4 7 9 
7 9 
8 7 6 
3 1 8 
6 4 2 
3 6 
1 0 0 
1 0 
2 4 0 
1 2 
7 2 0 
5 9 
2 7 
1 1 5 4 
2 4 9 
3 8 
3 5 
1 6 3 
5 2 5 
4 6 
3 1 5 
2 0 
1 4 
? 0 I 
1 9 9 
0 1 7 
3 9 7 
2 9 0 
? 3 7 
C 5 4 
3 6 1 
5 5 6 
4 6 7 
4 9 1 
1 1 
7 2 6 
9 1 4 
2 2 
1 6 
1 1 7 
7 5 
2 4 7 
6 7 2 
1 7 
1 6 
1 0 
1 8 1 
6 5 
6 0 4 
0 9 4 
5 1 0 
4 9 1 
9 7 1 
7 
1? 
5 6 7 
1.63 
0 7 9 
1 4 6 
1 6 
1 7 6 
1 9 6 
6 3 3 
3 6 3 
1 6 9 
5 
1 ? 
7 
1 6 ? 
6 2 6 
5 0 6 
1 6 2 
1 7 8 
France 
1 9 
9 
I C 
6 
2 
4 
1 
4 
9 
9 
6 
2 
1 
2 
. 1
• 
5 9 3 
1 7 6 
2 6 5 
1 1 4 
7 7 7 
1 5 0 
3 1 3 
a 
­
. 6 6 
. 3 4 ¿ 
1 0 
6 6 
a 
5 ï 
1 4 
1 1 
1 4 
1 0 
3 7 5 
6 4 ? 
7 3 
4 3 
4 6 Õ 
4 1 
. 6 1 ? 
? 8 9 
4 6 
3 1 4 
1 9 
. 1
5 3 
1 0 1 
5 1 6 
4 5 6 
4 2 4 
0 3 3 
7 6 6 
1 1 8 
2 6 0 
3 7 5 
1 
4 
. 1 
9 
1 4 
1 
a 
2 3 1 
1 
1 
a 
3 
4 
7 7 5 
2 6 
7 5 1 
? 4 1 
2 3 4 
3 
7 
. 11 7 
7 0 3 
a 
a 
. 
3 1 9 
1 1 9 
. G 9 1 
4">9 
6 4 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
1 1 
? 7 4 
1 4 
2 6 C 
2 1 0 
i t o 4 9 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
•Lux. 
7 C 9 
0 4 0 
1 4 0 
• 
9 2 5 
8 4 ? 
0 6 4 
4 9 1 
3 9 7 
5 6 7 
. . 6 
7 8 
. 2 6 5 
3 6 4 
1 
7 4 9 
3 7 9 
1 1 Ó 
1 4 
7 6 6 
6 
1 ? 
1 2 
4 4 1 
2 
7 0 5 
7 0 8 
4 9 7 
6 5 7 
6 7 6 
8 2 9 
• . 1 2 
1 9 ? 
Π 
1 5 
a 
i o ? 4 7 
7 0 
a 
a 
a 
5 1 ? 
• 
0 6 8 
7 7 6 
6 6 ? 
8 5 9 
8 1 
1 
• 
1 7 7 
• 6 7 7 
1 1 
1 6 
1 0 
0 9 1 
0 5 6 
3 7 
1 0 
a 
a 
? 7 
3 0 3 
a 
3 6 7 
6 5 1 
Nederland 
3 C 
3 0 
R Z T ­
1 
B 7 T ­
B 2 T ­
B 7 T ­
. . 4 4 1 
4 4 1 
NCB 
a 
2 
a 
6 0 
? 
3 
6 9 4 
1 6 1 
1 1 9 
3 2 
i 8
9 
0 0 6 
6 5 
94 1 
8 9 3 
3 7 8 
4 3 
a 
a 
5 
NDB 
. a 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
? 
• 
8 
2 
5 
5 
3 
a 
N D R 
. 1 
4 
1 2 
a 
• 1 9 
7 
1 2 
. * . . 1 ? 
N D B 
6 
? 5 7 
. ? 3 c 
Deutschland 
(BR) 
3 ? 
5 8 
1 6 
1 0 
4 
? 
6 
■ 
0 7 1 
6 4 9 
1 16 
4',? 
3 6 1 
8 34 
1 0 1 
• 5 
• 7 1 . 0 2 C 
1 
? 
3 
? 
1 4 
1 4 
5 
1 
6 
r i . 03 
1 
2 
2 
2 
6 09 
5 9 
5 1 
. 6 1 
7 1 4 
4 
a 6 0 3 
1 1 
1 3 
6 
6 
3 9 
1 7 
7 3 
1 0 1 
7 9 
? 7 
3 0 7 
7 06 
3 6 
9 9 
1 0 
1 0 0 
1 2 
1 8 6 
5 4 
7 7 
8 
1 1 ? 4 9 
2 9 
3 5 
1 0 6 
2 3 6 
. 9 07 
1 
1 1 
1 8 8 
1 3 1 
4 6 6 
6 6 9 
6 8 4 
7 90 1 0 4 
6 9 4 
6 1 6 
o n 1 0 3 
1 0 
1 9 9 
1 3 6 
. • 1 0 3 
6 3 
. 7 4 1 
1 6 
1 5 
1 0 
5 13 
6 1 
8 7 3 
4 40 
4 1 1 
4 2 6 
8 2 0 
l 
4 
Γ 3 . 0 1 Δ 
1 5 7 
5 4 
. • . • 
2 1 1 
2 1 1 
a 
• 
• • • Γ 3 . 0 1 Β 
1 
1 
1 
6 10 
6 96 0 4 ? 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. • ­1 5 9 8 
l 4 1 6 
I R O 
1 2 0 
5 5 
5 9 
5 
• ■ 
4 0 
4 1 
1 4 
1 4 3 
* 4 1 
. • 5 5 
1 
. . 5 
. • . 1 
a 
F 
5 
4 4 
l 
a 
a 
6 
a 
2 0 
4 
• 2 
2 
. 3 
. 1 7 7 
. . 8 8 
. 3 
. ? 
1 
1 
7 3 9 
2 6 0 
4 7 9 
1 4 9 
9 6 
3 2 4 
1 0 
. 6 
3 8 6 
7 
1 2 
a 
a 
a 
8 2 8 
■ 
. a 
1 2 5 
" 1 3 6 0 
4 0 1 
9 5 9 
9 5 8 
8 3 3 
a 
1 
3 3 
9 
1 195 
1 2 3 
. 1 6 8 
1 5 5 4 
1 240 3 1 4 
1 7 9 
5 
1 2 
7 
l ? 3 
7 0 9 
4 6 3 
31*· 
19 4 5 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
209 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C22 
0 ? 8 
03G 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 ese C60 
062 C64 
C66 
212 
390 
4CC 4 0 4 
66C 6 6 4 
7 7 0 
800 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
C36 
0 3 8 
C56 
0 5 e 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
C38 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 3 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
CST 
C O I 
C 0 2 
C03 
C04 
C05 
0 2 2 
C28 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
390 
7 3 2 
9 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
C O I 
0 0 2 
C03 
C04 
MENGEN 
EWG­CEE 
!C 351 
49 4 4 9 
1 273 
2 0 6 141 
139 
t 965 
14 798 
7? 675 
2 7 3 7 
4 0 0 
2 2 3 C67 
6? 9 2 0 
7 355 
15 0 6 3 
2 8 4 1 
8 4 5 
5C 5 6 9 
18 4 2 6 
3 5 1 
26 329 
l 9 9 6 
6 4 4 3 
3 6 7 1 
2 500 
1 4 1 
11 863 
1 5 3 4 144 
7 1 3 8 36 
6C8 425 
4 3 2 9 8 5 
88 282 
59 6 7 9 
3 1 5 7 6 1 
6 7 1 . 3 1 
IC 2 4 1 
1 6 2 2 
86 
3 4 8 8 
582 4 0 7 4 
58 
164 
62 
179 
176 
536 
93 
2 1 4 2 4 
16 0 1 7 
5 4 0 7 
5 0 5 2 
4 356 
3 5 5 
6 7 1 . 3 2 
547 
101 
51 
1 0 9 9 
183 
9 9 9 
20 5 2 9 
79 
129 
717 
24 277 
Ζ 2 8 1 
2 1 994 
21 5 9 4 
21 735 
6 7 1 . 3 3 
6 2 1 2 
6 4 1 6 
164 
6 232 
6 232 
6 2 1 5 
6 7 1 . 4 0 
113 169 
35 4 8 5 
43 
14 0 9 2 
2 127 
11 156 
74 5 9 1 
4 2 8 
4 4 9 
6 9 1 6 
312 
18 7 5 8 
200 
1 6 6 1 
275 433 
164 9 3 5 
117 836 
1C5 6 0 5 
86 175 
4 
7 229 
6 7 1 . 5 0 
39 967 
1 4B8 
666 
o 6 3 6 
France 
4 
9 
21 
2 
4 
158 
115 
<3 
4 1 
14 
2 
6 6 t 
652 
114 
997 
12 
IC 
C39 
351 
252 
797 
393 
404 
2 3 1 
6 4 4 
16C 
10 
IRENA I L L E 
EISEN 
1 
3 
? 
1 
UNO 
. 2 
6 7 0 
562 
509 
10 
H C 
179 
17C 
277 
234 
0 4 4 
865 
627 
179 
»OUCRE OE 
EISEN­UNO 
4 
5 
4 
4 
4 
FER El 
. . . 156 
70 
? 
781 
a a 
9? 
C67 
166 
eeo 880 
762 
Beig­
l i 
1 
15 
?4 
3 
1 
170 
111 
58 
16 
13 
39 
TONNE 
Lux. 
676 
49 0 
, 350 
100 , . , . . ?1C 
C96 
, 748 
, . . , . 813 
, 015 
1 4 1 
• 
44C 
9 7 9 
4 6 1 
757 
4 1 7 
1 5 0 
554 
î FONTE / 
STAHL , 
1 
1 
FER 
9 1 6 
4C 
743 
. 1 1 7 
1 
, . . 42 
9 1 
692 
' 1 9 
4 7 1 
4 7 3 
3 3 8 
• 
Nederlanc 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
109 
l 679 15 
2 31 
6 ?B 
19 4 0 
8 6 l ( 
4 3 0 
4 3 0 
1 98 
FER / Al 
3EKCERST 
93 
11 
1 4 0 
1 7 0 
17 
75 
4 5 8 ' 
2 4 4 
2 13 
1 95 
1 7 0 
17 
3U D * A C I F R 
STAHLPLLVFR 
1 
6 
. 4 7 
' 8 1 
. IC 
8?7 
. a 
• 
171 
314 
637 
337 
917 
4 
7 
15 
4 7 
1 54 
2 4 9 
4 7 
2 01 
2 01 
2 01 
ACIER SPONGIEUX . E 
EISEN­UNO 
2 
2 
2 
? 
? 
FCRRO­
4?C 
433 
, 433 
433 
4?0 
STAHL­SCHWAMM 
7 
3 
3 
3 
3 
2C1 
?C3 
. ?CJ 
' C I 
' 0 3 
MANGANESE 
FERROMANG 
1? 
6 
21 
?1 
a 
873 
. 066 
F 10 
543 
69? 
349 
5 4 4 
544 
543 
. • 
AN 
37 
1 
9 
23 
? 
74 
18 
7 5 
36 
3? 
741 
. 8 
157 
6C 
7 66 
C?» 
a 
. a 
. 4 5 5 
• 
214 
966 
2 69 
2 69 
8 14 
AU1RES F E R R O ­ A L I I A 
4 es 
26 
K2 
7? 
1 
14 95 
35 
? 11 
23 62 
6 19 
1 7 4 1 
17 4 1 
16 17 
GFS 
ANCFRF FERROLEGIERUNGEN 
49 3 
a 
318 
6 
2 
COS 
3 33 
885 
14 
4 
2 Ft) 
1 9 
10 
> 11 
) 5 
ì 138 
> 83 
I 49 
39 
I 17 
IO 
.1ER 
3 
I 1 
) 
! 1 
, 7 
, 6 
) 5 
3 1 
7 1 
I 1 
b 
I 
3 
I 
ι 
3 8 
5 9 
' 1 9 
S 9 
; 9 
»PNGE 
1 31 
b 7 
! 5 1 
2 
4 21 
8 
2 
2 7 
! 1 
9 72 
? 40 
7 30 
5 30 
3 22 
? 
0 17 
0 
a 
I 
735 
933 
169 
616 
267 
675 
5 94 
718 
6 4 1 
4 8 ? 
2 1 7 
9 2 6 
267 
6 4 0 
4 6 9 
44 
. 20 
42? 
3 
20 
? 
. . 59 
. 
896 
39? 
5 0 6 
5 06 
4 4 7 
­
75 
. 4 
. 153 
5 04 
763 
59 
129 
81 
7 69 
2 33 
536 
5 36 
4 5 5 
3 20 
347 
20 
327 
377 
3 77 
581 
6 14 
15 
. 4 3 ? 
795 
6 55 
6 7 
4 4 9 
. a 
053 
2 0 0 
6 6 1 
7 5 4 
8 6? 
731 
??6 
5 1 8 
4 
1 
5 11 
2 29 
7 70 
• 
Italia 
13 0 1 5 
2 0 795 
, 174 189
27 
6 9 6 5 
14 798 
7 2 875 
2 2 3 7 
4 0 0 
197 5 9 0 
38 8 2 4 
7 355 
14 6 1 5 
2 84 1 
835 
48 9 3 0 
18 428 
3 5 1 
4 6 7 5 
1 9 9 6 
6 4 4 3 
3 6 7 1 
1 2 1 3 
, • 
1 0 4 6 7 8 1 
3 9 4 0 0 7 
6 5 2 774 
3 2 9 4 7 5 
4 0 3 0 7 
5 7 3 6 9 
2 6 5 9 3 0 
4 5 3 4 
15 
. 175 
. 105 
43 
34 
6 0 
. . 8 
• 
4 9 7 3 
4 7 7 3 
2 4 9 
749 
7 4 1 
• 
776 
73 
, 30 3 
. 1 1 
4 6 1 5 
?0 
. 43 
5 7 7 5 
1 0 5 1 
4 7 2 3 
4 7 2 3 
4 6 4 6 
269 
433 
164 
26.9 
769 
2 6 9 
35 9 8 6 
14 5 3 2 
, 4 0 4 9
70 14 9 5 4 
3 
a 6 9 1 4 
31? 
7 113 
86 9 24 
57 5 6 7 
?9 157 
?? 131 
14 9 7 7 
7 ??6 
16 106 
776 
63 
1 4 34 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 
0 2 6 
010 
032 
0 3 6 
03 6 
042 
046 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
71? 
190 
4 0 0 
404 
660 
6 6 4 
770 
600 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
0 1 0 
1 0 0 0 
m i o 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 4 ? 
0 66 
06? 
390 
73? 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
" 0 1 
002 
0C1 
0 0 4 
R C Y . U N I 
NORVEGF 
SUEOE 
F INLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNIS IE 
F . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
ΙΝΠΕ 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ Í A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
SUECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF l 
AELF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
P . A F A . S U D 
JAPON 
SFCRFT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
Cl ASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 1 
F 'ANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A l l F V . F E O 
WERTE 
EWG­CEE 
1 4 3 7 
2 9 3 8 
86 
8 7 6 1 
16 
3 2 3 
5 7 9 
3 005 95 
16 
9 3 1 6 
2 5 0 4 
312 
6 0 7 
123 
3 4 
2 117 
8 7 6 
23 
1 6 7 3 
85 
2 9 8 
166 
193 
11 
6 7 4 
74 9 6 4 
38 4 74 
35 8 1 5 
20 2 4 0 
5 0 0 7 
2 5 1 3 
13 0 6 2 
2 0 9 8 
3 6 8 
14 
3 8 8 
79 
363 
12 
20 
70 
14 
21 
123 
17 
3 5 4 5 
2 9 4 7 
5 9 8 
5 6 3 
4 1 6 
35 
190 
34 
14 
3 2 1 
52 
128 
3 3 7 4 
18 
39 
178 
4 3 58 
6 1 1 
3 7 4 6 
3 7 4 6 
3 5 5 8 
4 4 0 
4 5 4 
8 
4 4 6 
4 4 6 
4 4 2 
15 1 9 1 
4 8 1 1 
10 
2 2 5 6 
5 3 1 
1 ? 6 9 
8 9 1 1 
98 
108 6 1 4 
37 
2 2 4 6 
47 
1 6 9 
36 7 1 7 
22 7 9 9 
13 5 1 0 
1? 6 7 9 
10 277 
8 5 0 
1? 6,99 
1 71 1 
186 
4 140 
France 
74C 
706 
11 997 
3 
. . , . , . , , , . 1
79 
, . 2 7 3 
a 
. a 
20 
. • 
β 5 0 8 
6 1 7 0 
2 3 3 7 
2 2 5 0 
9 6 0 
66 
1 
. . a 
1 5 0 
75 
47 
2 
9 
. 14
„ 37 
­
3 4 1 
2 2 5 
116 
102 
56 
14 
a 
. a 
72 
H 
6 
7 3 0 
1 
. 72 
693 
63 
610 
8 1 0 
7 3 7 
176 
179 
179 
179 
1 76 
1 7 7 8 
1 0 3 2 
108 
6C 
a 
, . a 
a 
. . 
? 5 7 7 
? 9 1 8 
6C 
6 0 
60 
. 
2 1 6 
4C6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
612 
95 
• 23 
6 
. . , . . 6 1 9 
886 
, 10 
, , . a 
? 5 6 
. . a 
81 
H 
­
9 1 3 1 
6 5 2 1 
2 6 1 0 
1 0 8 7 
715 
6 
1 5 1 7 
198 
. 11 
28 
. 33 
. , . . . 10 
17 
2 9 7 
2 3 7 
6 0 
6 0 
33 
. 
3 
. 13
66 
2 
1 4 0 
a 
a 
1 
2 ? 5 
6? 
143 
143 
14? 
2C4 
7 0 4 
?C4 
? 0 4 
?C4 
4 658 
i 3 00 
16 
1 1 1 9 
2 788 
a 
295 
. 
9 3 7 7 
5 175 
4 2C2 
4 202 
3 907 
1 4 5 1 
l ì 1 H l 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
6 
112 
146 
259 
1 0 2 4 
4 9 9 
2 6 6 
2 6 6 
120 
. • 
BZT­NDB 7 3 . 
248 
35 
a 
1 5 6 
. 136 
. . . . 21 
52 
6 4 8 
4 3 9 
2 0 9 
188 
1 3 6 
21 
B Z T ­ N D B 73 
7 
? 4 
74 
41 
2 3 5 
1 
i 
3 8 3 
1 0 5 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 6 
RZT­NDB 73 
. 
BZT­NDB 73 
6 4 0 
1,0 
lBfl 54 
2 
1 7 3 1 
88 
a 
a 
2 3 9 
a 
1 0 1 1 
951 
2 0 6 0 
2 0 6 0 
1 8 2 1 
a 
H7T­NDB 73 
128 
56 
6 7 3 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
04 
1 
1 
39 
0 7 8 
75 
4 5 3 
. . . , . . 3 6 1 
a 
. . . . , . 6 9 2 
. , . . 4 1 5 
4 6 5 
3 4 7 
7 2 3 
3 4 2 
197 
. 3 6 1 
9 2 4 
3 78 
3 
4 
1 13 
4 
. a 
. 12 
388 
2 59 
129 
179 
117 
05 A 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
i 
41 
69 
4 5 6 
12 
39 
54 
7 07 
77 
6 3 0 
6 1 0 
576 
05 Β 
71 
25 1 
2 4 
?4 
73 
02A 
4 
1 
? 
9 
5 3 
3 
? 
2 5 2 
106 
9 
3 5 3 
85 
5 4 7 
9 loa 
a 
8 3 3 
47 
3 8 9 
7 38 
7 7 0 
6 29 
6 29 6 4 1 
a 
. 0 2 R 
4 1 69 
1 9 1 
67 
VALEUR 
Italia 
7 3 8 
9 4 7 
a 
7 288 
5 
3 2 3 
5 7 9 
3 0 0 5 
9 5 
16 
β 3 1 6 
1 6 1 6 
3 1 2 
597 
123 
3 3 
2 0 3 8 
8 7 6 
23 
3 0 6 
8 5 
2 9 8 
166 
9 2 
• 
4 8 816 
2 0 9 3 7 
27 8 7 9 
1 4 2 9 5 
2 0 1 5 
2 4 2 1 
1 1 163 
7 2 8 
5 
5 4 
3 4 
10 
7 
20 
a 
12 
9 7 1 
7 8 7 
84 
8 4 
7 2 
145 
10 
109 
10 8 1 3 
4 
50 
1 150 
7 6 4 
8 8 6 
8 8 6 
827 
39 
4 6 
7 
39 
39 
39 
5 4 4 1 
Ι 85Θ 
7 3 6 
3 
1 8 4 5 l 
B l i 37 
8 7 9 
. 
1 1 6 1 4 
8 0 3 5 
3 5 7 9 
2 7?R 
1 8 4 8 
6 50 
7 131 
3 248 
58 
1 9 3 0 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
210 
Januar­Dezember ­ 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C05 
0 2 2 
C?P 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
CAO 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
306 
3 6 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
7 2 2 
804 
8 2 0 
9 7 7 
l o c o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
CC4 
0 3 0 
C58 
7 3 2 
ICOO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C I O 
1C40 
CST 
roí 
C04 
ICOO 
1 0 1 0 
CST 
COI 0 0 2 
COI 
CC4 
ros 0 2 2 
C30 
0 3 8 
4C0 
1C0C 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
CCI 
C02 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
03C 
032 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C48 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 6 3 5 
2 7 5 8 
111 0 4 5 
2 0 3 6 
IC 383 
ï 5 5 6 
4 ce3 2 0 6 8 
14 7 7 3 
1 3 6 6 
1 869 
13 3 0 0 
335 
158 
7 618 
2 5 5 
151 
7?5 
150 
26 394 
19 ?97 
123 
15 
5 
2 0 1 
4 9 6 
2 0 
59 4 3 0 
3 6 7 7 
3 4 0 736 
56 4 1 5 
280 6 4 4 
198 295 
131 8 7 9 
6C 6 8 3 
151 
59 4 3 0 
21 6 6 6 
France 
2 
1 
44 
5C 
49 
4 
? 
44 
44 
6 
32 
376 
6 
5 
19 
, a 
174 
24 
995 
10 
. . 173 
a 
. . . 81 
125 
. . . . 7 
a 
764 
• 
562 
619 
763 
646 
419 
764 
a 
764 
133 
Belg. 
1 
15 
1 
3 
33 
9 
73 
16 
17 
4 
TONNE 
Lux. 
434 
062 
954 
32 
277 
36 
4 6 7 
. 181 
. 162 
Î 3 5 
# 024 
20 
. 6 f 4 
, 16 
5<ì 
. . . . 51 
a 
170 
• 
1 69 
6 6 0 
530 
135 
923 
854 
L7Ô 541 
6 7 2 . I C MASSIAUX ET MASSES 
ROHLUPPEN 
1 C19 
53 
1 6 3 0 
72 
2 774 
1 C19 
1 755 
125 
53 
1 6 3 0 
. . 3 
3 
. 3 
1 
, • 
Nederland 
4 
9 
3 
6 
5 
5 
, RSCHIENEN , 
6 7 2 . 3 1 L INGOTS ACIER 
ROHBLOECKf 
11? 346 
48 9 9 6 
9C 703 
130 0 0 3 
4 5 6 6 
3 1 9 4 
I l 5C4 
1 6 5 6 
2 4 1 7 3 6 
8 2 8 0 
64 3 1 2 
39 5 1 8 
7 5 8 149 
387 0 1 4 
3 1 1 136 
2 5 8 4 2 0 
l t 3 5 5 
2 0 7 
112 5C9 
44 
1 
95 
111 
131 
, 673 
2tt 
743 
. , . . . . . • 
364 
362 
? 
? 
, 
. 
. . . • . 
a 
. . . . 
DRDINAIRE 
. INGCT! 
102 
59 
33 
2 
11 
1 
? 
9 
??? 
194 
78 
15 
16 
12 
?36 
a 
4 73 
6 2 6 
. 879 
5C4 
6 5 6 
a 
' 3 6 
94 8 
711 
538 
176 
99C 
55C 
a 
196 
A . 
7 
?41 
249 
7 
741 
241 
613 
619 
1 06 
3 
76 
15(1 
Í 0 7 
4 1 
55 
6 5 4 
379 
274 
6 ? t 
416 
41 
, 607 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
73 
5 
1 
3 
2 
4 
8 
2 
72 
16 
12 
3 
132 
22 
lib 
131 
34 
12 
12 
11 
197 
6 6 7 
95? 
9 
463 
2 7 7 
5 2 0 
0 6 8 
4 6 6 
729 
561 
116 
6 5 1 
? I 5 
. a 
3 96 
8 54 
117 
15 
5 
7 0 1 
3 3 9 
6 69 
6 7 7 
2 19 
2 29 
3 1 1 
8 7 7 
688 
8 9 1 
a 
6 69 
5 45 
lulla 
14 
1 
4 
8 
2 
1 
7 
? 
1 
65 
20 
44 
37 
71 
2 
1 
4 
FORHL. STUECXE 
53 
a 
69 
122 
122 
122 
53 
­
KASSEKSTAHL 
i . 52 8 
. . , 716 
. 
• 
265 
679 
716 
716 
a 
, . 
9 
30 
4 
26 
72 
45 
77 
26 
6 7 2 . 3 2 LINGOTS ACIER F I N AU CARPONE 
ROHBLOtCKE 
6 4 
59 
142 
14? 
£4 
15 
5" 
9 8 
. INGOTS 
6 7 2 . 3 3 L INGOTS ACIERS 
ROHBLOECKF 
39 
9 0 76 
1 1 0 9 
1 4 6 0 
2 8 1 
20 
40 
4 6 6 
745 
12 7 4 1 
11 9 6 4 
7 7 6 
7 7 6 
531 
9 
IC 
10 
6 7 2 . 5 1 BLOOMS 
VORBL 
167 0 5 3 
3 3 5 532 
62 5 6 4 
54e 8 3 1 
3 6 7 2 
55 C49 
66 3 0 7 
7 3 6 3 
9 8 5 
3 4 2 4 
2 4 6 8 
? 4 8 6 
11 3C8 
142 
2 
316 
3 
1? 
, 076 
317 
469 
781 
8 
10 
? 
I t i 
141 
70 
20 16 
. • 
­
A. 
A L L I E S 
. INGCTS 
. . . 167 
. . . . • 
167 
1 87 
. . • 
, B I L L E T T E S 
, KNUEPPEL , 
957 
76 0 
6 5 1 
317 
?41 
β 
. 1 
. . • 
?6 
1? 
67 
31 
8 
353 
149 
597 
1 
64? 
45? 
42 
, , ? 
, • 
SU. 
a 
■ 
. • 
A. LEG. 
. ETC 
USI . . 
11 
15 
57 
, , . 782 
a 
. , . • 
783 
78? 
, . . 
AC 
A. 
033 
75 
. 6?') 
77 
1 4 0 
, . , 2 
, 
STAHL 
9 8 5 
a 
7 6 4 
a 
9 6 6 
365 
. a 
. a 
2 3 4 
6 0 3 
9 1 6 
715 
?0? 
1 6 5 
365 
a 
837 
, • 
■ 
STAHL 
1 
71 
7 92 
# 70 
32 
4 5 5 
243 
5 6 3 
6 1 1 
7 5 0 
7 5 0 
5 0 7 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
39 
29 
8 1 
7 
74 
7 1 
ER CROINAIPE 
'ASSENSTAHL 
54 
161 
46 
1 
7 
O03 
67? 
747 
154 
1 1 6 
8 1 1 
l « l 
41? 
1 95 
a 
? 
75 
80 
146 
7 
1 
7 
? 
1 1 
384 
14? 
8 8 3 
638 
221 
20 
9 30 
4 6 3 
6 70 
° 6 0 
a 
40 
670 
20 
151 
150 
899 
204 
6 
. . . 104 
?0 
907 
09? 
378 
7 6 4 
6 1 1 
308 
113 
151 
807 
640 
0 19 
. 630 
. 
6 4 9 
019 
6 3 0 
. 6 3 0 
175 
122 
6 0 6 
. . . . . 0 4 7 
076 
3 6 7 
6 7 3 
8 5 3 
0 7 0 
3?7 
. ?07 
4 8 6 
a 
44 
44 
44 
16 
a 
73 
a 
. a 
I 
47 
4 1 
6 
k 
b 
574 
B I B 
9 0 9 
9 6 4 
. 577 
516 
. ', O i l 
?69 
466 
306 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . S . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 7 TCHECOSl 
0 6 4 HONGRIE 
306 . C E N T R A F . 
3 6 6 MDZAMB1CU 
3 8 2 RH0DES1E 
390 R . A F R . S U C 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANCF 
8 2 0 .UCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N D r 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A U M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 5 8 A L L . M . F S T 
7 32 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALI FM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUFOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AFLF 
0 0 1 FRANCE 
0 3 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLE' ' .FE6· 
O05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 9 NCRVFGF 
0 3 0 SUCOF 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PCRT'JGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
17 
1 
? 
? 
? 
1 
4 
6 
29 
97 
21 
74 
4 1 
25 
79 
29 
1 
6 
4 
5 
10 
15 
2 
2 
5C 
78 
?1 
16 
1 
c 
1 
? 
? 
11 
' 7 
4 
43 
1 
1 
4 
9 4 1 
6 6 2 
771 
6 8 0 
C96 
7 6 1 
666 
327 
807 
6 4 5 
5 5 6 
4 1 7 
36 
35 
3 1 1 
47 
28 
114 
49 
4 2 0 
4 2 0 
97 
76 
16 
12 
5 00 
10 
334 
7 9 0 
2 2 4 
8 76 
5 5 6 
0 2 2 
0 3 5 
6 7 2 
28 
3 8 4 
867 
119 
14 
63 
25 
2 4 1 
119 
122 
39 
14 
93 
8 9 8 
7 1 8 
9 9 7 
8 6 5 
3 9 5 
2 5 8 
7 1 6 
1 0 5 
177 
367 
9 7 6 
0 06 
4 4 5 
6 74 
5 7 ? 
2 1 7 
C79 
5 
34S 
10 
14 
24 
73 
31 
5 0 1 
1 7 1 
2 3 3 
74 
15 
12 
70 
199 
3CS 
0 1 0 
2 9 7 
2 9 7 
98 
6 8 1 
169 
46 3 
7 9 2 
6 2 7 
945 
2 1 5 
777 
9 3 
162 
167 
177 
b l 9 
France 
2? 
74 
?3 
1 
22 
?? 
4 
7 
11 
11 
1 
1 
1 
10 
? t 
1 
4 
64 
1 
1 1 
?4 
2 
?» 
1 
7 
1 
3 
26 
1000 DOLLARS 
Belg. 
' 2 
3 6 5 6 
6 2 2 2 
7 4 3 4 
4 2 3 3 
8 1 5 3 
2 6 3 
263 
57 
6 
4 4 8 
119 3 
36 
93 
9 3 
I I 
ί 
1 
1 
5?. 6r 
7< 
. ' 11 
í f i í 
67C 
l i 
l i 
1 ! 
4 0 ' 
2 1 ' 
9 9 * 
5 6 ' 
69 
2 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
­Lux. 
59 
372 
376 
8 
49 
1?β 
8C 
. 44 
. a 
184 
35 
a 
559 
6 
. 177 
a 
5 
171 
. . . . ?4 
. 49 
. 
9 0 9 
7 4 1 
166 
2 0 7 
0 1 3 
176 
. 49 
784 
2 7 9 
. 8 7 9 
3 4 4 
a 
194 
716 
105 
. 87 
. 4 7 3 
9 7 t 
40? 
5 7 4 
015 
015 
. 5 5 1 
. • . • 
?! 
21 
71 
• . • 
71? 
. 98? 
C46 
• 4?5 
601 
3 
Nederland 
196 
69 3 
86 
15 
13 
108 
4 3 
?'. 
2 0 4 1 
856 
1 185 
1 136 
1 C05 
7 
. 
43 
F l íT ­NDB 
B7T­N0R 
724 
15 127 
15 652 
7 2 5 
15 127 
15 127 
■ 
a 
« 
Deutschland 
(BR) 
Η 
1 
1 
3 
5 
6 
40 
5 
34 
26 
15 
6 
6 
1 
651 
6 39 
9?3 
16 
4 7 8 
6 44 
6 7 0 
377 
9 04 
4 1 1 
. 5 7 1 
a 
7 « 
351 
3 b 
a 
. ■ 
6 36J 
.331 
62 
76 
16 
32 
4 4 7 
a 
198 
7 9 0 
6 6 3 
2 6 9 
5 9 0 
332 
2 7 0 
2 7 2 
■ 
198 
9 3 6 
1 3 . 0 6 A 
. 14 
a 
24 
38 
. 38 
38 
14 
« 
Γ 3 . 0 6 Β 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
6 6 3 
. 0 4 9 
. 3 9 5 
6 * 
a 
a 
a 
. 0 0 1 
14 
7 0 6 
107 
099 
64 
64 
a 
0 3 5 
BZT­NOB 7 3 . 1 5 A 
. • , 
P 7 T ­ N 0 K 
146 
149 
146 
. • , • 
Γ 3 . 1 5 Ρ 
P7T­NCB 7 3 . 0 7 
607 
6 
1 195 
. 16 
3 564 
• . • 1 
. • 
3 
11 
3 
21 
. 136 
• a 
16 
S 
53 
156 
4 3 6 
1 c 7 
? 7 9 
7 7 9 
81 
6 96 
5 76 
? 10 
• 60 
88 
a 
717 
9 3 
4 4 
70 
• • 
VALEUR 
Italia 
? 
1 
23 
12 
10 
8 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
5 
5 
IO 
408 
137 
758 
560 
962 
103 
■ 
615 
30 2 
27? 
652 
. 7 
383 
5 
?8 
4 9 
766 
9 1 0 
35 
. . • 27 
10 
874 
• 
241 
367 
874 
874 
9 3 2 
9 5 4 
28 
8 7 * 
0 4 7 
119 
. 63 
• 
202 
119 
83 
a 
a 
83 
6 
270 
a 
4 3 2 
2 3 0 
9 7 7 
499 
4 7 8 
708 
7 7 1 
10 
. 5 
755 
. 12 
13 
12 
IO 
a 
. 4 
a 
. . 1 
• 
16 
14 
2 
?. 
2 
4 6 0 
183 
56 
553 
a 
523 
50 
• a 
116 
146 
177 
6 1 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C56 
0 5 8 
062 
0 6 6 
068 
212 4 6 4 
6C4 
7 3 2 
iroc 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
ICOO \é 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
4 0 0 
7 3 2 
1Γ0Ο 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1C20 
1071 
CST 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 C60 
4 755 
326 
9 204 
33 437 
1 5 1 5 
14 4 9 9 
482 
?? 
13β2 514 
1 1 6 7 652 
2 1 ! 262 
149 9 4 6 
137 e o i 
16 4 9 8 
48 819 
6 7 2 . 5 2 
142 
110 
1 258 
1 160 
29 
124 
2 9 1 3 
2 7 2 6 
187 
174 
47 
12 
6 7 2 . 5 3 
18 295 
7 8 5 1 
1 572 
35 367 
1 7 2 3 
8 112 
1 2 7 6 
1 522 
2 123 
1 4 5 7 
1 9 8 9 
8 1 332 
6 4 8 1 0 
16 524 
16 4 8 7 
12 9 7 0 
36 
6 1 2 . 7 1 
1 9 4 0 3 7 
4 7 7 5 0 0 
2 7 4 390 
6 6 7 0 7 8 
35 548 
3 1 S17 
3 2 5 2 5 7 
188 114 
4 4 8 
12 159 
35 0 0 9 
1 543 
Π 5 6 0 
1 4 2 6 
26 6 5 9 
105 575 
13 0 6 2 
2 4 7 7 8 4 2 
1 6 4 8 553 
7 7 9 2 9 1 
5 4 2 C18 
357 179 
237 273 
6 7 2 . 7 2 
310 
1 398 
1 7 1 1 
1 7 0 8 
3 
3 
3 
6 7 2 . 7 3 
21 9 5 3 
2 7 2 4 
13 3 6 4 
8 1 5 
49 
56 
2β 244 
2 539 
69 753 
38 856 
30 895 
30 995 
105 
6 7 ? . 9 C * 
France 
β 
4E6 
4 6 7 
21 
12 
12 
e 
3LO0MI 
»ORBL 
iLOOM! 
(ORBL 
5 
16 
23 
22 
ί 
999 
. , . . 22 
597 
724 
272 
274 
? 5 1 
599 
Belg-
4 
153 
106 
47 
42 
42 
4 
TONNE 
Lux. 
754 
118 
14? 
1 3 1 
7 1 1 
339 
339 
8 7? 
, B I L L E T T E S 
, KNLEPP 
. 649 
51 
. • 
659 
699 
. . . • 
EL , 
bb 
61 
58 
, B I L L E T T E S 
, KNUEPPEL . 
. 907 
15 
676 
312 
6C 
717 
a 
. 72 
64 
195 
660 
536 
9 3 6 
669 
. 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
306 
a 
3 
300 
. 37
6 
, 1 
4 
856 
550 
6 1 1 
9 3 9 
9 0 4 
48 
35 
EBAUCHES ROULEAUX 
JARMBREITBANO 
2 9 5 
37 
162 
28 
6 
1 
532 
5 2 3 
e 
7 
7 
1 
. 4 4 8 
036 
437 
375 
064 
624 
. a 
697 
309 
. . 1 
a 
• 
151 
796 
655 
689 
ÍEB 
206 
35 
160 
1C9 
5 
19 
1 
71 
9 
4 1 4 
305 
108 
87 
5 
70 
EBALCH. HOUL. 
kARHBREITBANO 
l 
1 
l 
397 
357 
397 
. • EBALCHES » O U I . 
KARMBREITRAND 
2 
11 
? 
17 
15 
? 
7 
. 774 
677 
815 
a 
4 1 
1 83 
603 
943 
?16 
7 76 
77 = 
41 
1 
?7 
?1 
1 
77 
77 
E8ALCHFS POUR 
ROHRLUPPFN 
Nederland 
94 
26 
57 
57 
57 
, 10? 
, . , . , • 
307 
787 
52C 
4 1 9 
4 1 9 
, 10? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
273 
262 
10 
IO 
9 
. 1
7 05 
. , . . • 
6 6 1 
776 
955 
7 49 
7 37 
a 
7 06 
Italia 
1 
33 
1 
14 
3 8 2 
304 
73 
27 
15 
16 
34 
, ETC ACIER F I N C A R 6 . 
USW. A. 
. . 17 
. . • 
17 
17 
. , . • 
OU. STAHL 
1 
1 
1 
, ETC ACIERS 
US H. 
ι 
1 
1 
A. 
54 
1 
, ? 2 9 
, 67 
8 
. . 25 
2 
3 8 7 
285 
102 
102 
100 
. 
'R TOLES 
IN R C L L . 
46? 
. 6 06
77? 
. 1 6 1 
. 913 
4C7 
a 
. . a 
4?4 
746 
5?8 
017 
340 
1 77 
851 
151 
376 
36 
57 
93 
93 
'R TCLES 
IN R C L L . 
, • . . . . • PR TOLES 
I N R C L L . 
170 
. 678 
• 4 7
. 3 3 » 
71 
7 7 ' 
800 
97? 
972 
4 7 
TUBES FT 
L E G . 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
12 
3 
3 
l 
ACIER 
1? 
. a 
109 
4 
■ 
196 
1 80 
16 
16 
15 
• 
S L U E S 
STAHL 
5 6 6 
9 4 3 
385 
. 4 1 1 
67 
4 2 2 
522 
. 189 
3 
5 1 1 
307 
2 04 
202 
6 7 8 
1 
CRD. 
A. MASSENSTAHL 
1 
269 
, 202 
• . a 
. . a 
. . . . . a 
■ 
47? 
4 7 ? 
. a 
. • 
22 
49 
17 
7 
316 
164 
17 
3 
6 0 2 
96 
505 
1 ? 1 
3 19 
18? 
ACIER F IN 
8 8 3 
0 4 4 
2 7 5 
. 173 
9 73 
765 
9 3 0 
. . 5 = 2 
. , 1 
. . 549 
199 
3 75 
8?4 
313 
76? 
5 1 1 
CARB 
A. CU. STAHL 
• , , . . . 
310 
• 
310 
310 
. , . 
ACIERS A L L I E S 
Α. LEG. STAHL 
. . ς 
. ? 
. . • 
I I 
9 
2 
■ 
? 
' 1 
?1 
71 
TUYAUX 
778 
. . . . 15 
151 
15 
lib 
7 76 
I B I 
I B I 
16 
10 
11 
7 
2 
3 4 
23 
10 
io 10 
135 
96 
59 
337 
19 
4 
3 
Π 
17 
1 
37 
26 
3 4 
785 
6 2 9 
156 
1 2 1 
24 
33 
, 
0 6 0 
. 10 5
. 437 
515 
4 9 9 
4 8 2 
• 
587 
? 8 4 
303 
165 
955 
4 9 6 
6 4 0 
177 
110 
536 
. ?5 
174 
940 
7 7 ? 
168 
155 
3 1 
17 
365 
. 169 
2 1 2 
, 6 6 1 
1 0 1 
. 122 
166 
6 4 
089 
747 
3 4 3 
3 4 3 
275 
­
6 9 1 
7 3 9 
4 7 3 
6 6 7 
. 779 
846 
?66 
4 1 
? 6 ? 
116 
5 4 3 
5 6 0 
6 5 9 
777 
5 
964 
570 
395 
165 
573 
710 
, 1 
4 
1 
1 
1 
1 
55 
. . . a 
. 1? 
• 
6 7 
56 
17 
l ? 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
058 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 6 
212 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
190 
400 
4 0 4 
71? 
8O0 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
oo i 
00? 
0 0 4 
0 0 6 
1 ? ' 
0 1 0 
400 
7 ' ? 
I 0 O 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
VENEZUELA 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
fRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR­.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E M . FEO 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AEL E 
F9ANCE 
B E L G . L U X . 
A l L E M . FEO 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUFOE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CFE 
FXTPA­CEF 
CLASSF 1 
AFLE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1C3 
98 
14 
10 
9 
1 
3 
\ 
6 
15 
12 
3 
3 
2 
18 
46 
24 
63 
3 
2 
29 
17 
2 
3 
2 
9 
1 
7 2 5 
158 
69 
4e 
3? 
?0 
10 
? 
13 
78 
14 
13 
13 
71 
2 6 7 
31 
6 3 7 
0 9 8 
87 
0 2 9 
25 
20 
3 2 5 
7 3 2 
59? 
3 2 6 
567 
141 
126 
19 
1Θ 
2 0 4 
2 1 6 
12 
14 
500 
4 6 1 
38 
36 
20 
2 
90O 
181 
6 3 5 
3 30 
3 7 6 
9 9 2 
4 2 8 
162 
320 
3 1 6 
9 0 9 
578 
4 2 3 
156 
149 
0 7 6 
7 
149 
2 1 6 
7 8 4 
0 7 5 
4 6 6 
8 3 4 
5 9 0 
0 4 0 
40 
9 1 0 
8 30 
176 
2 0 6 
7 0 4 
3 0 0 
078 
155 
4 6 5 
6 9 1 
7 7 3 
8?7 
4 7 5 
9 4 7 
6 0 
2 1 9 
287 
2 7 9 
3 
3 
3 
677 
3 68 
9 7 1 3 37 
18 
43 
0 7 7 
4 79 
105 
5 0 5 
5 9 r­
5 9 9 
3 1 
Frar 
4C 
39 
1 
1 
3 
5 
4 
79 
3 
15 
2 
5? 
51 
1 
7 
? 
ce 
. . 6 7 0 
a 
. . a 
7 0 
7 2 1 
182 
539 
9 l e 696 
a 
6 7 1 
. 
a 
174 
11 
. ­
134 
134 
a 
. . ­
0 1 7 
8 
5 7 5 
1 2 1 
12 
2 7 7 
a 
43 
2 6 2 
3 1 6 
7 2 1 
5 9 5 
5 9 5 
3 3 2 
5 0 6 
4 0 1 
867 
720 
552 
ICO 
a 
66 
26 
26? 
514 
746 
6 5 4 
652 
94 
719 
719 
?19 
â 
3 6 6 
975 
337 
3? 
101 
4 7 1 
7 84 
6 8 0 6 04 
6 0 4 
32 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 87 
10 
. . , . . • 
11 076 
7 7 4 8 
3 3 2 8 
3 0 3 1 
3 0 3 0 
. 2 9 7 
? 
11 
. . • 
16 
13 
? 
? 
1 
69 
2 
9 9 9 
, 7
4 
i 3 
5 84 
1 6 7 5 
1 0 7 0 
6 0 5 
6 0 0 
16 
5 
3 2 3 0 
14 1 4 2 
9 9 2 3 
4 5 4 
1 5 9 9 
3 6 
a 
7 0 3 
6 0 4 5 
7 9 3 
36 9 7 5 
27 2 9 5 9 6 ? 9 
7 9 9 5 
4 5 4 
1 6 3 5 
a 
â 
68 
9 8 9 
17 
1 2 873 
H 
1 3 9 8 3 
1 0 5 9 12 9 2 1 
12 9 ? 3 
37 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 4 
5 6 0 2 
2 0 0 8 
3 594 
3 580 
3 5 8 0 
a 
14 
BZT­NOB 7 3 . 
. 4
. . . 
4 
4 
, . a 
a 
B Z T ­ N D B 7 3 . 
19 
1 
2 2 5 
7 1 
4 
i 17 
7 
3 4 3 
245 9 9 
9 9 
92 
BZT­NDB 73 
3 7 0 3 
5 172 
8 8 7 6 
8 876 
\ 
BZT­NDB 73 
. 
* 
. 
BZT­NDB 73 
7 
ΐ 
'. 
7 
7 
1 
1 
BZT-NDB 73 
19 
18 
15 ( 
1 
5 2 5 
5 4 2 
9 8 3 
9 66 
8 6 9 
17 
1 
a 
205 
2 
2 1 6 
212 
4 
4 
4 
15D 
1 
3 
2 
. 0 8 
2 
4 
1 
28 
15 
1 
55 
9 
46 
29 
79 
16 
5 49 
1 6 3 
5 4 9 
2 55 
37 
83 
162 
212 
12 
0 2 4 
5 1 6 
5 0 8 
5 06 
"1 
3 0 4 
4 6 3 
5 9 6 
7 4 6 
97 
9 9 4 
174 
4 86 
3 6 Î 
2 2 1 
109 
112 
4 5 2 
0 9 1 
6 6 0 
. 15F 
60 
6 0 
60 
" " 
a 1 5 C 
10 
10 
10 
7 4 0 
• " 
i i 
51 7 
8 0 9 
7 40 
69 
69 
11 
. 1 8 A 
VALEUR 
Italia 
' 71 
7 
2 0 9 8 
8 7 
1 0 2 9 
25 
26 4 0 1 
2 1 252 
5 149 
1 8 3 1 
l 2 1 2 
1 1 4 1 
2 177 
16 
18 
65 
10 
14 
130 
98 
32 
30 
15 
2 
2 2 6 3 
76 
1 5 3 1 
8 6 5 
6 0 
'lì 4 4 
5 2 2 0 
3 8 7 1 
1 3 4 9 
1 3 4 9 
1 3 0 4 
1 2 6 1 5 
8 5 4 4 
5 6 4 5 
3 2 0 9 3 
1 7 3 1 
4 9 6 
2 6 7 
4 
8 4 2 
1 3 1 8 
126 
3 2 0 6 
2 300 
2 9 8 3 
1 
7 2 1 8 1 
58 8 9 7 
13 2 8 4 
10 7 2 6 
2 2 2 8 
2 5 5 8 
. 
3 
3 
3 
3 
19 
' * * -? 
?? 
19 
2 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z ê m b e r ­
Schlüssel 
Code 
c s T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 O 0 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
C05 
C22 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 e 
C58 
C60 
C6 2 
0 6 4 
212 
4 0 0 
44C 
4 8 4 
< 6 4 
l o c o 
1 0 1 0 
K l I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3C 
C 3 6 
0 3 6 
C 4 R 
0 6 2 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 7 3 . 1 1 
4 0 0 0 2 0 
369 2 8 7 
56 2 9 2 
l i O 0 2 1 
4 2 9 7 
7 9 4 7 
3 5 1 4 
4 302 
9 7 5 
2 2 4 
1 6 3 6 
17 158 
8 7 8 5 
4 395 
4 4 4 1 
5 2 6 
1044 0 7 1 
9 8 9 9 1 9 
54 155 
45 2 5 1 
34 7 8 1 
17 
8 884 
­ Jar 
France 
v i e r ­ D e c e m b r e 
Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
F I L M A C H I N E A C I E R C R O I N A I R F 
■ A L 7. D R A H T 
1 4 
6 
19 
1 Í 1 
1 6 0 
, 9 4 0 
5 7 0 
1 7 1 
1 1 3 
? 0 
. 1 C 4 
. • ? 6 
. . . . « 
C 9 4 
9 4 4 
1 5 C 
1 5 0 
1 5 0 
a 
• 
A U S 
1 1 2 
9 
1 9 
2 
1 
1 4 5 
1 4 1 
4 
4 
3 
M A S S E N S T A H L 
2 8 1 
a 
1 7 0 
7 6 6 
a 
3 7 C 
. 5 3 ? 
. . . , . , ? 9 8 
" 
6 1 6 
7 1 7 
4 C 2 
0 8 7 
9 0 3 
1 6 
7 9 6 
2 3 
3 6 
5 7 
2 
1 2 0 
1 1 7 
2 
2 
4 1 ? 
9 6 9 
a 
1 0 2 
4 9 
. . . 1 8 
. 5 
, . 7 0 5 
a 
• 
2 8 0 
5 5 ? 
7 7 6 
7 3 
5 
. 7 0 5 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 3 9 5 4 7 
2 4 3 1 4 5 
3 8 3 5 8 
3 9 3 5 
5 1 3 9 
3 5 1 4 
2 4 0 2 
9 5 7 
2 2 4 
1 4 0 0 
7 3 5 1 
4 2 
1 6 9 0 
2 2 6 7 
5 2 6 
5 5 0 4 9 7 
5 2 4 9 8 6 
? 5 5 1 2 
2 1 5 5 4 
2 0 0 2 9 
1 
3 9 5 6 
6 7 3 . 1 2 F U MACHINE ACIER F I N CARBONE 
WALZDRAHT 
3 6 5 β 
1 5 5 0 
25 5 7 7 
29 8 2 6 
5 4 0 
3 9 6 5 
1 C33 
3 1 0 7 8 
3 5 7 
3 2 5 6 
1 7 0 0 
6 8 3 3 
I C 9 9 5 1 
6 1 5 5 3 
48 3 9 8 
48 2 8 9 
39 3 3 3 
H O 
1 
1 3 
4 
5 
25 
16 
ς 
9 
4 
4 5 3 
5 6 2 
7 9 6 
5 0 4 
1 
. 4 4 1 
. . , CCC 
7 7 5 
3 1 7 
4 5 E 
4 5 6 
4 4 2 
. 
A U S 
1 
1 2 
1 5 
2 
1 1 
1 
4 5 
2 9 
1 6 
1 6 
1 4 
6 7 3 . 1 3 F I L MACHINE EN 
WALZDRAHT 
9 51C 
3 C79 
1 7 9 8 
20 8 1 3 
6 8 4 5 
3 0 7 4 
1 1 9 8 
3 3 3 5 
4 9 1 
4 8 2 1 
86 
55 5 2 9 
47 5 0 4 
13 0 2 5 
13 0 2 5 
12 9 1 7 
12 
l i 
13 
7 3 2 
7 3 0 
5 5 8 
/VF 
. 4 4 
. 2 1 
3 3 
6 5 9 
5 5 6 
3 0 1 
3 C 1 
2 6 6 
6 7 3 . 2 1 BARRES FN 
STABSTAHL 
1 7 7 8 6 5 
879 353 
54 C38 
5 3 5 0 2 3 
197 5 3 6 
IC 6 7 1 
7 6 1 
7 9 9 2 
215 
?4 C47 
5 6 3 8 
5 785 
805 
139 
6 4 0 5 
l 6 4 9 
6 1 9 
13 976 
3 4 2 6 
ï 292 
6 1 9 
198 
6 C38 
217 
1958 6 5 5 
1843 615 
114 839 
65 7 6 1 
55 6 9 8 
9 790 
39 788 
2C6 
9 
3 7 2 
5 ? 
1 
5 9 4 
5 9 1 
? 
? 
2 
6 7 3 . 2 2 * B A R R E S 
. 4 6 6 
5 8 7 
e o i 
3 9 6 
7 4 6 
? 7 
7 6 C 
. . 7 7 9 
4 
, , . . 1 
. . . 6 5 
. . • 
171 
? 6 9 
9 0 1 
6 8 1 
8 1 6 
. 20 
A U S 
1 
1 
3 
? 
AC I E P 
O L . S T A H L 
6 7 7 
. 4 1 9 
4 3 3 
7 4 
9 3 2 
203 
451 
. a 
7 0 0 
• 
7 9 C 
5 0 3 
7 8 7 
? 6 7 
5 6 7 
. 
9 8 
. . 6 0 
a 
. . 1 4 
. , • 
1 9 ? 
1 7 8 
1 4 
1 4 
1 4 
1 1 6 8 
1 0 8 2 
I O 1 2 9 
a 
1 2 
6 1 
9 3 0 
9 5 6 1 
3 5 7 
a 
. • 
2 3 2 5 0 
1 2 3 9 2 
1 0 8 5 8 
1 0 8 0 9 
1 0 4 5 2 
4 9 
A C I E R S A L L I E S 
­ E G . 
1 5 7 
. 1 1 7 
7 1 4 
. 8 1 
. 4 7 7 
. 1 9 
7 6 
4 4 1 
9 8 7 
5 5 4 
5 5 4 
6 7 7 
S T A H L 
1 
1 
1 
2 0 
. 7 9 0 
1 7 
1 0 
. 4 
. . 1 
6 4 ? 
6 2 7 
1 8 
1 5 
1 4 
O R D I N A I R E 
A U S H A S S E N S T A H L 
3 4 
3 
32 
2 
1 
7 5 
7 0 
4 
3 
3 
1 
EN ACIER 
5 6 8 
. 5 6 4 
6 1 9 
1 5 0 
2 1 7 
a 
8 6 4 
1 1 
? 
5 ? 
1 9 4 
. 1 
. . . 0 0 2 
. . 1 4 ? 
a 
. ­
4 0 8 
9 0 1 
5 C 7 
5 0 5 
1 7 9 
, 0 0 ? 
F I N 
1 4 
3 4 5 
1 5 0 
2 
2 
1 
2 0 
1 
5 4 1 
5 1 1 
2 9 
6 
5 
2 1 
6 6 9 
8 6 5 
. 4 5 6 
5 9 1 
6 ? 0 
a 
7 7 7 
1 3 3 
7 7 8 
4 3 
4 0 0 
. 2 1 
6 4 9 
7 5 0 
0 4 3 
? ? 7 
, 7 4 5 
a 
a 
2 6 
1 3 5 
8 2 1 
3 1 4 
1 1 7 
7 1 6 
2 8 
1 6 9 
5 0 6 1 
2 2 8 8 
7 2 4 
. 6 7 9 1 
8 1 
1 1 9 B 
2 3 4 3 
3 
4 7 7 9 
2 1 
2 3 3 0 9 
1 4 8 6 3 
8 4 4 6 
8 4 4 6 
8 4 0 4 
1 0 1 3 2 7 
3 2 1 6 6 4 
4 0 6 18 
1 4 4 3 9 9 
4 1 5 3 
6 7 9 
3 0 4 1 
4 9 
? 3 8 1 7 
? 4 5 5 
1 9 7 1 
1 3 7 
5 4 1 2 
3 6 8 
1 1 7 7 9 
? 1 9 7 
a 
9 4 
a 
. 1 8 9 
6 6 4 3 9 6 
6 0 8 0 0 8 
5 6 3 8 8 
4 1 6 0 9 
3 6 1 1 5 
1 8 9 
1 4 3 9 0 
A U C A R B O N E 
STABSTAHL AUS OU. STAHL 
79 7 
1 140 
?69 
5 9 3 5 
1 C09 
4 7 1 
7 1 4 
6 7 
9 0 1 
3 0 6 
3 2 6 
2 
a 
9 8 1 
1 9 0 
2 6 3 
9 5 7 
3 2 2 
79 
6 
1 7 8 
a 
* 
I P ? 
. 5 
4 5 0 
. 6 6 
1 5 
. 6 5 
. . 
1 
2 
. a 
1 6 4 
a 
13 
5 0 
. 9 1 
a 
6 6 
1 1 4 
5 
4 6 
5 7 
18 
? 6 9 
3 135 
2 5 0 
2 4 4 
I tal ia 
2 4 7 6 0 
1 4 2 3 3 
2 2 4 4 
3 9 8 2 
4 1 8 
7 6 4 
a 
? 0 5 
9 8 0 7 
8 7 4 3 
1 8 7 6 
6 6 5 8 2 
4 5 2 2 0 
2 1 3 6 3 
1 9 4 3 7 
1 0 6 9 4 
, l 9 2 5 
765 
15 
1 8 6 7 
5 1 5 
, 9 7 1 
5 6 1 . 
3 2 5 6 
1 8 8 3 
1 4 9 4 4 
3 1 6 3 
1 1 7 8 1 
1 1 7 2 1 
9 8 3 8 
6 1 
3 5 3 2 
5 5 9 
2 7 
5 2 5 1 
2 6 9 8 
5 1 7 
4 8 6 
2 
5 
13 0 7 8 
9 3 6 9 
3 7 0 9 
1 7 0 9 
3 7 0 4 
2 7 0 8 1 
5 3 1 8 
2 6 9 
2 9 1 4 7 
1 2 3 5 
5 5 
1 0 0 
a 
, 2 3 0 9 
3 ? 1 6 
8 0 5 
1 
? 9 7 ? 
a 
a 
1 1 5 2 
4 
3 2 9 ? 
7 3 
1 9 8 
6 0 3 8 
. 
8 3 5 4 5 
6 1 8 1 6 
2 1 7 2 9 
1 0 9 4 9 
7 7 2 0 
9 5 7 1 
1 2 0 7 
4 7 9 
1 5 4 
2 6 
2 0 3 8 
1 7 
7 8 1 
78 
4 7 6 
5 6 
1 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
O 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 1 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 1 4 O A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H F C O S L 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F P A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 48 YOUGOSIAV 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HUNGR i r 
212 TUNIS IF 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 4 0 PANAMA RE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
n o i PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 8 YOUGOSIAV 
06? TCHECCSL 
WERTE 
EWG­CEE 
3 6 7 2 9 
3 3 2 1 3 
6 1 0 5 
1 5 4 7 4 
6 0 1 
9 0 4 
3 7 6 
7 1 ? 
1 3 0 
1 9 
1 4 1 
1 6 6 6 
6 9 9 
3 5 1 
3 5 ? 
il, 
97 5 7 3 
9 2 1 2 3 
5 4 5 1 
4 7 4 0 
3 8 3 8 
2 
710 
5 1 0 
1 9 5 
3 198 
3 8 6 3 
97 
4 5 2 
1 1 7 
5 9 2 4 
42 
4 1 9 
3 1 9 
1 2 0 7 
16 3 6 0 
7 8 6 2 
8 4 9 8 
β 4 8 4 
6 9 1 2 
14 
4 0 1 7 
1 4 75 
4 0 4 
3 9 4 6 
1 0 7 6 
4 72 
1 5 0 
2 4 70 
64 
6 6 7 
6 5 
1 4 8 0 9 
1 0 9 1 9 
3 8 9 0 
1 8 9 0 
3 8 2 1 
1 8 9 5 6 
8 6 1 0 1 
5 8 7 0 
6 2 5 0 6 
?o i ã o 
1 4 1 2 
78 
1 0 3 9 
28 
? 4 0 3 
758 
654 
40 
13 
7 2 6 
1 1 9 
6 ? 
3 1 0 ? 
7 9 5 
7 8 1 
4 9 9 
1 1 
4 4 4 
16 
?05 6 2 2 
193 6 1 4 
12 COfl 
7 6 6 2 
6 363 
7 5 5 
2 592 
1­3 
17? 
47 
1 4 1 9 
156 
167 
4 7 7 
? ? 
2 7 0 
13 
3 6 
France 
6 
6 
1 5 
1 5 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 1 
3 7 
5 
6 6 
6 6 
6 7 0 
3 3 6 
228 
3 1 
5 
16 
. 3 
. . . ­
9 4 2 
9 1 8 
2 4 
7 4 
? 4 
, > 
6 4 
7 1 4 
7 9 7 
9 1 
. 6 ? 1 
, 1 
869 
e6C 
165 
695 
695 
671 
­
1 3 5 
1 6 6 
7 4 4 
Vol 
a 
? t 
. E 
4 3 
7 5 9 
5 7 2 
187 
1 8 7 
1 4 3 
7 2 5 
1 7 2 
7 9 ? 
7 6 6 
4 1 
3 
1 9 9 
a 
. 1 4 ? 
1 
. 
, . . . . 4 1 
. . • 
iet 
4 5 5 
4 3 1 
4 2 6 
3 6 < 
. 4 
a 
9 6 
2 6 
6 0 1 
1 3 9 
1 3 C 
4 0 
3 
4 1 
a 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 1 5 9 
1 1 2 1 
2 1 C 6 
2 P Ì 
a 
7 0 5 
. . . . . , ? 4 
• 
1 4 0 C 6 
1 3 3 8 8 
6 1 8 
5 9 3 
5 8 6 
? 
7 4 
2 5 8 
1 5 8 3 
1 9 4 3 
4 
3 5 0 
2 7 
2 2 1 5 
a 
a 
3 1 3 
• 
6 6 9 8 
3 7 8 8 
2 9 1 0 
2 9 1 0 
2 5 9 2 
• 
8 0 7 
a 
4 7 
2 7 2 
a 
1 3 
a 
2 8 7 
. 3 
7 
1 4 3 6 
1 1 2 6 
3 1 0 
3 1 0 
3 0 3 
3 7 3 8 
. 4 4 1 
4 2 S 8 
2 7 
4 7 3 
. 5 5 
4 
1 
2 1 
3 4 
. , 1 1 4 
. . 1 7 5 
, 
■ 
9 2 7 3 
8 4 9 5 
7 7 8 
6 6 4 
6 3 4 
a 
1 1 4 
4 7 
a 
8 
9 6 
a 
lo 
, 1 5 
a 
­
Nederland 
R Z T ­
2 
3 
4 
I C 
9 
e z T ­
* 
R Z T ­
8 Z T ­
1 
3 7 
1 7 
1 
5 4 
5 1 
3 
I 
? 
Ì Z T ­
N C P 
C 5 4 
1 0 1 
7 1 7 
6 
. . , 3 
i 
a 
71 9 
a 
1 0 0 
8 7 8 
2 2 2 
4 
1 
a 
2 1 6 
N D B 
6 
. . 1 5 
2 3 
2 1 
Deutschland 
(BR) 
73 .1ÓA 
? ? 
?1 
3 
51 
4 8 
? 
? 
2 
0 8 4 
9 6 0 
« 7 8 
5 6 4 
5 7 1 
3 7 6 
3 6 ? 
1 7 7 
1 9 
1 17 
732 
4 
ï 35 
1P2 
66 
1 9 9 
5 0 6 
6 9 1 
3 7 6 
1 7 9 
a 
3 1 7 
r 3 . l 5 G 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 4 5 
1 2 8 
1 6 7 
, 2 
a 
9 0 
6 5 2 
4 2 
. . • 
4 3 9 
4 4 2 
9 9 7 
9 9 2 
9 5 0 
5 
N C B 7 3 . 1 5 H 
15 
. a 
4 0 6 
1 6 
6 
a 
4 
. . 1 
4 5 0 
4 4 0 
1 0 
1 0 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
? 
? 
? 
7 0 9 
0 5 5 
1 6 7 
a 
0 3 3 
1 6 
1 5 0 
7 6 5 
a 
6 5 5 
1 0 
5 8 ? 
9 6 4 
5 9 6 
5 9 8 
5 3 5 
MDB 7 3 . 1 0 B 
5 6 0 
5 1 6 
1 , 
2 8 9 
9 1 
3 6 1 
. 3 4 7 
1 9 
7 3 
6 
5 5 
. . 2 
11 9 
2 5 
8 3 6 
1 0 7 
a 
1 7 9 
. a 
3 
5 8 4 
4 7 « 
1 0 6 
0 1 5 
S I 5 
3 
CBS 
1 0 
3 1 
4 
1 4 
2 
1 
6 6 
6 0 
5 
4 
3 
1 
a n 7 i . 15 
3 2 6 
27 
4 4 
. 8 
3 4 6 
5 ? 5 
7 3 1 
. 7 9 6 
4 7 ? 
.6 7 
3 7 1 
5 7 7 9 
2 6 0 
? 5 3 
a 
13 
5 3 2 
. 3 7 
0 0 3 
1 3 8 
7 3 
. . 12 
4 6 9 
6 9 3 
5 7 1 
3 7 1 
7 4 , 6 
1 2 
7 38 
4 ? 
3 
7 
. 1 7 
4 
9 4 
1 
5 4 
26 
7 6 
Tab. 2 
VALEUR 
I ta l ia 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
7 
6 
6 
7 
1 
4 3 2 
312 
2 6 8 
4 2 1 
. 4 5 
a 
4 9 
. a 
2 0 
9 3 4 
6 9 5 
. 1 4 6 
• 
3 2 6 
4 3 1 
8 9 4 
7 4 3 
0 4 8 
• 1 5 1 
1 0 1 
3 
2 3 4 
1 0 8 
. 9 4 
• 0 3 4 
■ 
4 1 9 
a 
3 3 6 
3 4 0 
4 4 6 
8 9 4 
8 8 5 
5 4 7 
9 
4 8 6 
2 8 5 
4 
0 2 2 
a 
3 2 9 
a 
3 8 8 
6 4 
1 
4 
5 8 ? 
7 9 7 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 1 
2 9 ? 
3 3 3 
2 6 
1 3 7 
a 
1 4 3 
1 2 
6 7 
. . 3 ? 7 
3 1 1 
4 0 
. 1 9 ? 
a 
. 1 4 4 
a 
28 1 
1 3 1 
11 
4 4 4 
• 
9 1 0 
7 8 3 
1 2 ? 
2 3 4 
9 0 0 
7 4 0 
1 4 8 
9 3 
? 4 
4 
4 9 4 
a 
Q 
3 0 6 
1 8 
1 1 1 
7 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C64 
390 
4 0 0 
10C0 
1010 
1011 
1070 
1C21 
1040 
c o i 
co? 
C03 
C04 
005 
07? 
026 
026 
C3C 
C32 
034 
03Í 
C38 
040 
042 
048 
062 
C66 
4CC 
404 
620 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
104C 
CST 
CCI 
C02 
C03 
004 
C05 
02? 
C26 
C3C 
034 
036 
046 
C56 
058 
06 2 
064 
C66 
40C 
624 
1000 
1010 
1011 
to?o 
1021 
1C30 
1040 
CST 
(0 1 
0Π 7 
CC 3 
rc6 
r 0 5 
02? 
C26 
030 
C34 
C36 
03» 
C4? 
062 
06 4 
066 
4Γ0 
1C00 
1010 
ICH 
1020 
1C21 
1030 
1031 
104C 
CST 
14» 
76 
312 
21» 
148 
C7C 
368 
1?1 
707 
76 
16 
C3? 4 0 5 677 6?7 c i t 
?1 
3C9 
6 3 8 
171 
171 
150 
74 0 
174 
165 
OCR 
914 
155 
94 
6 7 3 . 2 3 * B A R R E S EN ACIERS A L L I E S 
STABSTAHL AUS LEG. STAHL 
37 9 5 1 
15 0 2 3 
8 7 8 
128 2 6 3 
8 0 0 3 
5 C67 
5 5 Ì 
16 9 4 5 
4 9 6 
14 CCS 
71 
655 
442 
309 
34 
962 
763 
10 
165 
271 
017 
26 
C64 
172 
10 
57 
2 4 4 7 6 4 
190 1 1 6 
54 6 4 8 
53 5 8 7 
48 339 
1 044 
232 
712 
229 
1 
1C5 516 
97 177 
8 339 
E 335 
8 C2C 
345 
6 72 
31 
535 
19 
Oll 
17 
672 
3 
14 
4SÓ 
156 
154 
25 0 3 8 
2 1 8 1 3 
275 
765 
457 
366 
39 
14 3 5 6 
131 
86 
994 
66 
2 7 
26 
" 0 9 
9 
6 
136 
76 
1 
21 6 1 2 
14 942 
6 6 7 0 
6 532 
6 368 
136 
249 
2 4 ' 
0 0 6 
7 6 1 
4 7 4 
?44 
9 189 
756 
4 4 0 
4 3 9 9 
l 6 3 1 
4 53 
5 945 
4 06 
7 
116 
6 513 
55 
3 119 
7 6 5 
7 37 
1 
10 
26 
33 5 9 0 
14 8 03 
18 7 8 7 
18 5 1 2 
14 6 64 
10 
265 
34» 
3 1 
0 5 4 
6 9 6 
258 
3 9 5 
807 
3 6 4 
? 
10 
6 3 0 
169 
765 
16 
1 
7 79 
24 
57 î 
757 
7 
146 
124 
26 
366 
15 
56 
41 
17 
17 
16 
17 
958 
3 8 1 
577 
4 1 9 
630 
7 
1 5 1 
6 7 3 . 4 1 PROFILES LOUROS 
SCHWER. P R O F I L 
/ PALPLANCHES AC. CRD. 
SPUNOW . AUS MASSENSTAHL 
5 9 1 9 1 1 
4 3 0 6 
3 7 1 377 
24 4 0 2 
8 0 9 9 
1 114 
i 0 2 6 49 5 
2 4 3 
18 0 9 5 
1 5 0 3 
? 0 1 
lÌ7 
1 08 
3 Π 
604 
66? 
34 1 
? ϊ 
. 14? 
. • 
4 4 9 l Î , 
3C0 
32 962 
1 4 8 6 6 0 
1 2 9 772 
I 6 6 4 
117 
512 
674 
5 2 7 
653 
000 
464 
13e 
117 
545 
106 
141 
4 04 
102 6 8 0 
198 9 52 
1 128 
4 8 5 9 
9 9 7 
9 8 3 
5 0 2 6 
4 9 5 
91 
6 6 4 
β 93 
3 69 
83 
1254 5 2 t 563 6 4 1 4 7 363 3 1 7 4 0 3 3 2 3 243 
1 1 7 0 1 0 1 362 3 4 7 4 6 6 4 5 3 1 3 0 5 6 3 07 6 2 0 
β4 4 2 3 1 2 9 3 718 4 3 4 4 15 6 2 3 
34 0 5 0 63C 347 I 8 0 0 7 6 7 7 
15 0 6 1 5 1 3 309 I 6 5 1 7 5 9 4 
1 0 0 0 
49 333 6 2 2 371 2 545 7 9 4 6 
6 7 3 . 4 2 * P R 0 F I L E S LOURDS / PALPLANCHES AC. CARS. 
SCHWERE PROFILE , SPUNOW A . OU. STAHL 
6 7 3 . 4 3 * P R O F I L E S LDLRDS / FALPLANCHES AC. A L L I F S 
SCHWERE PROFILF , SPUNOW AUS L F G . STAHL 
6 7 3 . 5 1 PROFILES LEGERS EN ACIER CPOINAIOF 
L E I C H T E PROFILF A. MASSF6.STA"L 
454 
191 
156 
629 
095 
503 
117 
707 
52? 
468 
000 
202 876 
140 431 
62 445 
?3 596 
4 994 
1 000 
37 849 
110 362 
6 66 3 
2C3 9C0 
41 756 
21 228 
17 722 
24 202 
4 300 
81 62? 
170 
1C8 379 
34 765 
4 669 
655 
160 
388 
C03 
678 
74B 
479 
95 7 
?97 
177 
1 54C 
9 5 10 
30 
3 3 64 
1 966 
9? 53? Ill 955 
il 171 
?49 
8 400 
1 582 
1 534 
27 
10 
335 
121 
518 
1 574 
1 10 
4 746 
6 71? 
167 
8 183 
14 639 
4 1 50 
66 
1 8 14 
3 465 
4 4 04 
?48 
??1 
165 
34 696 
766 
115 
475 
1 
20 
777 976 241 614 30 364 168 3?β 2 02 495 65 055 
640 468 225 736 24 945 154 166 165 064 71 037 
87 4C8 
77 195 
76 313 
21 
21 
IC 191 
l t 377 
16 3 7 7 
16 C7C 
5 4 39 
5 4 3 9 
5 193 
14 16? 
12 120 
17 4 11 
?9 2 9 4 
79 0 7 3 
8 1 17 
CAPRONE 
14 019 
11 9 6 5 
13 6 9 0 
71 
21 
3? 
6 7 3 . 5 ? P R J F I i r S LEGFRS ACIER F i f 
L E I C H T C PROFILE A . O.U. STAHL 
. 5 3 PROFILES LEGERS FS ACIFOS A L L I F S 
L E G . STAH l 
00 4 
ICOO 
I C I O 
L E I C H T E PRDFILE A. 
126 12 45 
165 26 53 
148 ?R 53 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
400 FTATSUNIS 
1000 Η Ο Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
732 
1000 
.010 
O l i 
020 
.021 
030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A H FM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R I A N C E 
NDRVEGF 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
048 
0 8 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 N D F 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1 0 H 
1040 
M 0 N C F 
CEE 
r x T R A ­ l E E 
CLASSF 1 
ΛΕΙ F 
CLASSE 7 
. f Α6Ά 
CLASSE 1 
48 1000 M 0 
l a 1010 CEF 
16 
l ô 
7 6 5 
3 2 5 8 
1 9 2 5 
1 3 3 4 
1 257 
9 3 5 
76 
13 470 
3 214 
2 9 4 
32 717 
1 8 2 9 
1 9 4 2 
22 
4 3 8 
7 445 
109 
21 
6 2 1 
14 112 
17 
61 
368 
170 
17 
1 2 5 8 
83 
14 
47 
78 2 9 3 
5 1 5 2 5 
26 7 6 8 
26 5 6 5 
24 5 9 5 
15 
168 
17 7 8 5 
6 2 0 6 1 
4 9 9 U 
6 7 0 
115 
556 
36 
2 4 
1 213 
131 
14 
2 544 
1 377 
4 4 
193 
4 4 
128 708 
121 7 3 3 9 7 4 
6 1 8 
410 
44 
109 
031 
0 0 7 
1)0 1 
0 0 4 
0 0 6 
(',?? 
I I?» 
Il 30 
0 7 4 
(1 36 
n 16 
(,4? 
0 6 ? 
064 
0 66 
400 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
Ρ AYS­S AS 
t l L F'·* . F E U 
I T A L I E 
RUY.UN I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
r S P A G N r 
TCHECOSL 
HONGRIF 
POUMANIF 
FTATSUNIS 
8 
I I 
1 
25 
4 
2 
? 
2 
1 
4 ? 9 
5 l i 
71? 
9 IH 
4 9? 
610 
1119 
9 4 4 
4H4 
0 74 
74? 
68 
36? 
61 I 
22 
2bl 
84 2 8 9 
73 6 8 8 
IC 601 
9 709 
9 3 7 8 
2 
2 
»3» 
16 
15 
C12 
7 6 3 
250 
2 5 0 
710 
2 eo7 
25 
i e 0 6 5 
732 
3 2 0 
56 
0 4 3 
30 
263 
2 
26 0 9 1 
Fi. 
456 
160 
2 1 6 9 5 
14 5 8 ? 
1 6 6 0 
5 1 
3 
4 3 
13 
29 
38 3 6 0 
38 2 0 6 
154 
97 
66 
55 
8 866 
151 
12 777 
3 715 
6 3 7 
so? 
513 
36 
14 
27 6 7 1 
25 510 
? 161 
2 160 
2 C94 
34 
??7 
150 
77 
77 
44 
175 
59? 
328 
264 
253 
75 
10 
BZT­NDB 7 3 . 1 5 J 
2 6 5 
69 
216 
1 9 0 
1 5 1 
26 
127 
2 9 1 
27 
224 
19 
6 3 6 
ί 
7 
4 7 0 
8 
5 
65 
106 
67 
2 3 5 
55 
4 517 
9? 
777 
55 
514 
39 
16 
U 
1 007 
3 
5 
27 
66 
1 
6 66 
0 5 5 
545 
3 6 4 
4 4 4 
8 9 9 
546 
519 
3 8 0 
27 
2 8 1 4 
2 9 9 
137 
978 
3 9 3 
3 6 4 
2 1 2 9 
55 
4 
9 4 
4 2 5 3 
23 
3 5 6 
44 
2 26 
3 
14 
25 
12 212 
4 2 2 8 
7 9 8 4 
7 9 2 6 
7 2 3 7 
14 
4 4 
BZT-NOB 7 3 . Π Α 
2 713 
2 7 9 
1 7 8 ? 
3 
36 
4 8 5 8 
4 7 7 6 
82 
50 
37 
3 574 
1 6 156 
209 
13 
1 7 6 
33 
3 5 2 0 2 
3 4 7 3 9 
46 3 
2 5 4 
222 
0 4 6 
6 4 0 
138 
5 0Ò 
129 
99 
5 5 6 
36 
8 
3 4 8 
2 3 1 
31 
20 
3 1 7 8 3 
3 0 3 2 4 
1 4 5 9 
8 4 9 
8 2 9 
31 2 0 9 6 1 0 
E Z T - N D B 7 3 . 1 5 K 
BZT-NOB 7 3 . 1 5 1 
RZT-NDB 7 3 . H B 
1 165 
10 4 4 2 
3 4 7 
6 9 5 
6 1 8 
1 5 9 5 
4 1 6 
1 4?7 
12 
447 
1 ci 
5 
9 
?0 
4 0 3 4 7 1 C09 2 1 785 
3 4 5 1 19 2 1 6 17 3 9 9 
5 8 3 1 8 8 3 4 3 8 6 
5 8 3 1 704 3 6 8 0 
563 1 6 2 6 3 5 6 3 
1 7 9 7 0 6 
PZT-NCB 7 3 . 1 5 H 
Fin 
0 C 
83 
1 18 
93 
27 
11 
11 
BZT-NOB 
17 9 
20 1 7 
19 11 
36 
142 
615 
'527 
4 8 7 
4 4 4 
40 
" ¿ i 
1 
5 8 4 4 
226 
22 
1 425 
15 
4 5 3 
7 3 3 9 
9 
27 
34 
17 
577 
10 
1Ó 
24 880 \tw 
10 117 
9 454 
1 452 
4 570 
6 3 0 
213 
131 
14 
0 2 0 
0 3 9 
9 8 
4 4 
I B 5 0 5 
13 6 8 8 
4 816 
1 5 6 8 
254 
44 
3 204 
322 
572 
27 
7 583 
2 6 
1 147 
163 
?19 
19 
5 
74 
16 
46 
111 
. 6 ? 
7 1 9 
43 
9 4 9 
1 8 3 8 
4 4 7 
15 
2 6 8 
302 
3 8 2 
7? 
117 
4 1 9 1 
. 2 3 6 
27 3 
13 
1 0 0 9 
. 
2 
. 4 4 
700 
11? 
588 
5 8 ? 
53? 
2 
2 
3 
4 0 
30 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
214 
J a n u a r ­ D e z e o 7 b e r ­
S c h l ü s s e l 
Code 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 C 1 
C 0 2 
C 0 3 r o4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 P 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
? 6 P 
4 0 C 
4 4 0 
5 0 8 
6 6 0 
6 0 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 4 o i e 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
G 0 4 
COS 
0 2 2 
0 ? 8 
C 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
4 O 0 
7 1 2 
Ì C O C 
I C I O 
I C I 1 
i o ? o 
1 C 2 I 
1 0 3 0 
I C 3 1 
1 C 4 C 
C S T 
CC 1 
r o j 
C O 1 
C 0 4 
t 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
C 3 C 
1 0 3 8 
C 4 6 
C 6 ? 
I C O Q 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
I C ? 1 
I C 4 0 
C S T 
CO 1 
C C 2 
OC 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
C 3 6 
0 4 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
967 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
1 8 
1 3 
1 5 
6 7 4 . 1 1 
1 ? 6 5 6 6 
6 3 8 9 1 7 
fit 5 5 6 
6 1 C 9 1 7 
3 7 0 7 8 
2 4 C 2 9 
ζ 3 6 1 
1 2 6 1 4 9 
I R 3 9 3 
5 5 8 
3 ? 2 6 6 
5 5 
1 6 4 1 5 
1 C 4 8 
7 7 2 9 
1 4 2 5 2 
4 6 5 3 0 
4 0 1 1 
I O 4 5 2 
1 3 9 6 
5 0 6 
2 » ? 
6 6 6. 
1 7 6 
3 8 2 
9 9 8 4 
1 6 2 9 2 0 1 
1 5 0 2 0 3 1 
3 2 7 1 7 0 
2 1 9 0 0 8 
2 1 1 2 5 5 
1 7 ? 8 
2 5 
8 6 4 2 6 
6 7 4 . 1 ? 
2 3 6 
1 1 1 
7 6 7 
» ? 
3 1 
1 2 9 5 
l 1 0 5 
1 9 1 
1 7 9 
9 0 
1? 
6 7 4 . 1 3 
7 7 1 9 
9 7 3 
4 7 
1 3 1 5 1 
3 9 3 0 
1 1 6 9 
2 1 
6 4 3 7 
5 3 
3 3 6 7 
2 4 6 
1 4 
' 9 1 7 1 
2 5 3 7 1 
1 3 3 5 1 
1 3 3 3 4 
1 3 0 7 2 
1 
? 
1 4 
6 7 4 . 1 4 
?1 601 
9 4 6 6 
1 0 9 1 
5 7 4 1 2 
4 7 7 
2 6 1 4 
2 3 2 6 
1 6 8 5 1 
5 5 0 
7 1 1 
F b F 
113 SIS 
9 C 0 4 8 
2 3 5 7 3 
? 3 0 9 9 
2 2 3 6 1 
4 7 4 
6 7 4 . 7 1 
Fran 
T O L E S 
J a r 
ce 
a 
. 
v i e r ­ D e c e r r 
Belg.­
b re 
TONNE 
Lux. 
. 
F O R T E S A C I ER 
S R O B B L E C H E A U S 
3 5 7 
2 3 
3 ? 9 
33 
9 
9 
1 5 
7 
7 6 t 
7 4 4 
4 7 
1 4 
3 4 
7 
T O L E S 
E l l 
Í 9 5 
5 1 1 
7 7 7 
20? 
1 0 6 
7 8 1 
7 5 c 
1 ? 9 
7 0 
1 1 5 
7 0 1 
3 8 4 
9 9 
5 5 4 
2 4 4 
3 5 0 
'. ? 4 
6 0 4 
7 1 9 
7 3 
6 
7 3 
2 0 
1 2 5 
1 0 3 
2 1 
2 1 
2 1 
F O R T E S , 
G R O R B L F C H E U . 
TOLES 
3 ? 
4 5 1 
6 
8 1 7 
5 0 3 
1 4 
1 4 
1 4 
F O R T E S t 
J R O B S L E C H E U . 
? 
1 
1 
e 
4 ; ? 
2 
11 3 
1 
128 
6 5 3 
4 7 0 
4 8 . 
3 = 5 
? 
5 
c 7 t 
5 9 4 
3 4 2 
3 4 ? 
3 3 6 
. 
? 
4 
3 
1 
1 
Neder and 
1 
1 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
O R D I N A I R E 
M A S S E N S T A H L 
8 7 7 
C 6 Ì 
» 6 4 
I C ? 
8 1 3 
3 6 1 
, , a 
r 4 3 
1 6 C 
? 2 5 
. , a 
'3 
. , ■ 
5 1 9 
9 0 4 
4 1 5 
1 »? 
1 7 4 
, 
4 3 3 
8 
4 7 
1 1 7 
? 
? I 
1 
1 
1 
2 C 7 
1 7 3 
3 0 
? ' · 
2 6 
3 
1 8 3 
3 2 6 
7 1 ' . 
3 
7 1 7 
i 
3 0 1 
a 
5 2 
1 4 3 
1 5 
5'31 
. 188 
i 
, 
2 6 0 
3 4 5 
Cl 6 
073 
0 7 3 
, 
9 4 ? 
L A P G E S P L A T S 
3 R E I T F L S T 
1 4 5 
212 
1 7 
3 7 7 
3 5 6 
1 ? 
1 7 
. 
A . 
5Ö 
? 
, 
5 ! 
5 3 
. a 
, • 
L A R G E S P L A T S 
I R E I T F L S T 
3 » 4 
4 4 
? t s 
1 0 4 
6 
7 4 ? 
2 
9 4 
' 1 0 
C 5 4 
3 0 1 
C 5 3 
0 5 1 
8 4 4 
. . • 
A R G E S O L A T S A C I F R 
1 ° E I T F L A C H S T A H L A . 
4 
3 6 
1 
Β 
» ? 
4 3 
9 
9 
9 
O L E S 
5 3 7 
9 
7 9 7 
3 0 7 
1 6 » 
C ? 6 
COO 
. . 
» 6 ? 
1.4 7 
2 1 6 
? 1 6 216 
4 
4 
? 
3 
16 
9 
5 
5 
5 
» O Y E N N E S 
7 6 1 
1 3 ? 
7 9 6 
1 
1 1 4 
6 1 7 
20 
. 711 
9 3 9 
7 7 ? 
7 7 ? 
7 7? 
1 
7 
1 
1 1 
8 
? 
? 
? 
A . 
1 2 1 
» 3 
4 3 'Ì 
? 5 5 
572 
3 4 7 
1 ' i 
4 
0 2 4 
­ » I 
! ? 5 
1? 3 
1 1 3 
? 
? 
7 4 
1 9 6 
4 0 
3 
3 
6 5 
18 
3 1 
4 
1 2 
7 0 
2 
7 
4 8 1 
3 1 4 
1 6 6 
1 2 3 
1 1 9 
4 2 
. AC 
C U . 
. AC 
L E G . 
1 
1 
3 
1 
6 
3 
5 
5 
4 
O R D I N A I R E 
M A S S E N S T A H L 
2 
2 
6 
1 1 
1 ? 
I 
1 
1 
9 7 5 
6 1 7 
7 7 6 
. 1 0 ? 
1 3 
9 3 » 
. 
4 7 1 
3 6 « 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 ! 
1 
1 
1 
15 
13 
2 
2 
? 
A C I E R C 6 D I N A 1 B E 
M I I T E L 8 L E C H E A U S P A S S E N S T A H L 
5 ? 0 5 0 
7 0 6 6 7 0 
7 3 7 1 
5 5 1 3 C 
1 2 1 3 C 
1 6 1 3 
8 9 5 
6 0 6 7 
1 9 ? 1 
5 6 5 8 
? 5 9 2 
3 C 7 
l o i 
7 6 
1 
? C 
7 
461 reo 
C c·? 
9 3 ) 
2 5 2 
1 6 9 
1 6 3 
2 1 
3 
6 
7 7 6 
9 3 2 
» 4 9 
5 6 1 
1 
1 7 
6 Γ 1 
9 C 
, 7 
1 
2 9 
1 2 
? 6 1 
0 3 ( 
2 2 6 
1 6 
7 0 
7 9 ? 
7 ? » 
1 l i 
2 5 
5 
4 0 
3? 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
2 
* 
6 
t 
1 7 1 
6 0 8 
1 7 1 
7 4 6 
1 11 
7 5 4 
5 0 3 
3 9 3 
3 0 2 
3 3 7 
. 4 2 4 
, , 3 7 7 
6 35 
0 1 3 
7 4 3 
4 4 
, 4 7 
, 
. • 
1 6 1 
6 4 4 
7 0 7 
3 6 9 
3 9 9 
. 
6 3 7 
. F I N 
S T A H L 
5 4 
6 
, 6 2 
1 6 ? 
6 0 
1 7? 
1 10 
5 ? 
12 
Italia 
2 ? 
3 7 
1 6 
6 3 
3 
1 
1 1 
1 
6 
1 
1 3 
1 
1 
9 
7 3 ? 
1 6 5 
6 6 
3 3 
1 0 
1 
3 1 
11 
n « 
3 »6, 
1 7 2 
6 7 9 
8 0 6 
a 
1 6 6 
. 7 0 1 
. 
7 4 6 
7 5 
9 9 1 
0 4 6 
5 3 8 
5 6 5 
8 7 ' 
9 7 1 
521 9 6 8 
5 0 6 
9 6 
6 » 6 
1 7 6 
3 6 ? 
9 8 4 
4 7 7 
■394 
4 7 1 
7 6 0 
1 0 5 
7 7 6 
7 5 
4 9 5 
C A R S 
A L L I E S 
S T A H L 
4 5 7 
5 5 6 
? 
b 18 
2 4 
5 3 6 
1» 
4 1 7 
2 7 
5 
3 7 3 
» 3 3 
1 4 5 
0 3 1 
9 3 7 
. . 14 
0 5 3 
1 9 4 
7 0 0 
I 14 
. 7 8 5 
3 9 2 
16 
. 
8 2 2 
1 7 7 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 4 
? 0­7 
7 6 7 
3 7 6 
» 2 0 
3 39 
6 3? 
1, 0 0 
; 6 1 
0 7 4 
4 4 4 
7 8 
4 
1 
1 
» 5 
? 
2 
? 
? 
1 
7 
2 
1 6 
1 0 
4 
4 
1 
F 
8 
1 
1 5 
1 7 
1 
9 ? 
24 1 4 
1 7 0 
1 3 3 
3 8 
7 8 
7 4 
• 
7 C 7 
7 1 
7 1 6 
1 1 7 
21 3 1 1 
3 3 
? 3 0 
1 • 
2 7 " 
4 3 4 
7 6 6 
7 3 6 
7 3 7 
1 
, • 
= 7 7 
1 1» 
. 0 4 ? 
. 19 0 
3 5 ­
5 1 5 
7 1 1 
4 6 4 
7 5 1 
9 6 7 
7 3 6 
3 1 1 
5 9 » 
4 7 4 
7 9 9 
8 9 9 
4 6 4 
9 7 3 
, 1 
1 
1 " 
1 6 8 
1 7 3 
? ? 9 
7 0 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 » 
0 3 9 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 = 8 
0 6 0 
Ob? 
0 6 4 
d b 
Obi 
268 4 0 0 
4 4 P 
4 0 6 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ^ 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
n o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
η 0 6 
0 7 ? 
0 3 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 » 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 7 7 
0 0 4 
0 0 6 
7 7 ? 
Ρ 7 Η 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 16 
7 3 ? 
0 1 0 
0 3 3 
0 4 8 
7 . . 7 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
E X T O A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
r;,6', ­■* A ­ κ 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y U U f . n S L AV 
G R E C E 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C C S L 
H C N G R I F 
P O U M A N I E 
SUL G A R I E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
P A N A M A RE 
B R F S I L 
P A K [ S T A N 
A U S T B A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
8 F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S UH I S 
J A P O N 
M 0 N C E 
C F F 
F X T R A ­ C EE 
C L A S S E 1 
A T L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E ­ . F E O 
I T A ! . I F 
R O Y . U N I 
N U R V E G F 
S U F O F 
A U T R I C H F 
Y O U G O S L AV 
T C H E C O S L 
M O N D E 
CFE E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
8 f . L G . l U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
P C Y . U N 1 
S U E D E 
A U T P I C H F 
Y O U G O S L A V 
P H L O G N F 
T C H E C 0 S 1 
H O N O R I F 
E T A T S U N I S 
WERTE 
EWG­CEE 
13 
6 6 
9 
7C 
4 
? 
1 
1? 
? 
3 
1 
1 
4 
1 5 6 
1 6 5 
3 1 
2 3 
2 1 
7 
3 
4 
3 
7 
1 
2 ? 
1? 
10 
10 1Γ 
2 
6 
1 
12 
9 
2 
? 
7 
5 
¡2 
1 
1 
?-
2 F 
7 1 
0 7 0 
6 9 7 
7 ­ 7 
7 6 0 
5 4 ? 
2 0 7 
­ » 2 
1 9 » 
0 1 0 
7 0 
0 4 5 
10 
? ? » 
7 4 
5 4 ? 
1 9 8 
3 3 7 
3 ? 3 
E 7 1 
1 0 4 
19 4 9 
7 0 
1 1 
3 4 
7 Γ 3 
2 0 4 
0 5 b 
1 5 0 
6 7 8 
6 1 2 
9 3 
1 
3 7 7 
6 7 
2 2 
? I ? 
1 6 
1 8 
3 3 3 
2 9 0 
4 3 
4 1 
13 
2 
9 2,7 
4 1 3 
15 
9 0 1 
0 3 4 
9 7 6 
1 5 
1 3 ? 
3 5 
6 3 6 
1 13 
1 0 
4 6 9 
3 35 
1 34 
1 30 
0 0 5 
1 
1 
3 
2 ? 6 
3 3 1 
l 3 ? 
3 35 7 4 
31 1 
? 5 6 
6 7 1 
7 6 
34 
5 3 
2 1 7 
6 >6 
4 1 1 
3 5 3 
3 1? 
5 4 
a J > 
1 » 1 
8 4 ·: 
ì ? ì 
4 4 7 
7 1 3 
l u ? 
7 0 3 
1 5 4 
5 1 9 
? ί 9 
2 8 
7 2 
Frai 
3 » 
? 
3 3 
4 
1 
? 
6 5 
B 4 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
? 
? 
.·: ? 
4 
6 
F 
1 
1 
1 
8 
2 
ce 
a 
• 
a 
6 5 9 
r .»C 
1 = 3 
C3 6 
9 7 4 
0 1 4 
1 - 7 
a 
3 5 
9 
7 
. a 
a 
1 6 
6 6 3 
a 
1 4 
a 
2 0 
a 
. . 
6 74 
7 9 6 
C 7 6 
1 6 5 
13.» 
. 
912 
. 8 
1 0 7 
2 
1 1 7 
1 1 5 
3 
1 
3 
• 
. ¡ 9 4 
1 
3 3 6 
0 1 2 
4 7 0 
4 C ? 
? ? 4 
1 
4 
t e l 
5 4 4 
0 6 7 
0 5 7 
0 6 ! 
a 
a 
* 
, » 1 1 
1 
. 370 
5 6 
Λ\ 0 1 F 
a 
• e ei 
0 7 3 
C 4 » 
0 4 » 
C4 E 
• 
. 6 7 7 
9 c 
4 ) 0 
8 8 8 
4 ? 
a 
1 ? 
1 6 
a 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 ! 
2 7 6 7 
8 5 0 
a 5 9 7 
3 0 
5 4 
1 5 3 7 
1 3 
7 5 
1 3 9 0 4 
1 ? ? 6 4 
1 6 4 1 
l 5 9 6 
1 5 9 1 
4 5 
3 3 
a 
6 8 
• 1 1 
1 1 4 
1 0 1 
1 3 
1 3 
­
2 1 4 
* 1? 
6 4 0 
22b 
3 
6 3 0 
2 
6 8 
7 1 
• 
1 8 6 5 
1 0 9 1 
7 7 4 
7 7 4 
7 0 4 
. . 
4 9 3 
4 6 
5 4 C 
2 5 3 
1 7 1 
1 5 0 6 
1 0 8 0 
4 2 6 
4 2 f 
4 2 6 
• 
4 1 7 
1 ? » 
9 3 1 
1 1 6 
2 1 1 
7 4 
9 
a 
a 
1 
Nederland D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Î 
Ί 
7 
B Z T - N O B 7 3 
8 0 1 
6 1 0 8 
a 
1 3 7 7 1 
1 
7 4 L 
a 
? 6 9 9 
a 
8 
. . 
6 8 
l 
1 5 ? 
. 1 0 4 
■ 
• • . 
• • 
2 3 C 5 3 
1 9 6 8 1 
3 3 7 8 
3 0 5 3 
3 0 5 3 
• 3 2 5 
B Z T - N C B 7 3 
. 9 
1 
. ' 
I C 
9 
• • . • B Z T - N C B 7 3 
6 4 4 
3 ? 
2 4 0 3 
1 7 7 
3 6 5 
1 0 2 7 
1 7 0 
7 
? 
4 7 2 9 
3 255 1 4 7 4 
1 4 7 3 
1 4 6 3 
1 1 
■ 
BZT-NDB 73 
3 0 3 
2 7 4 
= 0 6 
■ 
'1 1 1 5 
• • • 
l 5 1 1 
1 3 8 2 
1 2 9 
129 1 2 9 
• ? Z r - N C F 7 3 
4 0 8 
' 2 6 1 
1 5 4 6 
3 
1 3 
22 
9 5 
12 1 
4 0 
1 0 
1 0 
10 
1 3 A 
7 
1 e / 
4 
6 
7 
? 
1 1 
4 8 
32 
1 6 
12 
1? 
3 
3 n 
Cy C. r, 
6 1 9 
• 4 16 
3 14 
6 f l 
7 6 4 
ύ 1 0 
3 4 
9 4 0 
3 74 
• • Q 3 f i 
f-, ■' 0 
1 5 6 
6 4 6 
4 
• 1 6 
■ 
­
' 
4 2 9 
3 9 5 
0 4 4 
5 2 0 
1 3 0 
• 5 2 4 
1 5 C 
16 
1 
• 1 1 
• 3 6 
17 
1 9 
17 
11 7 
1 5 P 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
3 
0 9 
l 
l 
1 
7 8 « 
1 79 
2 
• b 7 0 
7e' 
9r\\ 
1 6 
3 3 3 
3 2 
4 
5 3 9 
6 3 « 
S O I 
Β 9 8 
Θ 6 1 
■ 
■ 
3 
1 3 7 
1 2 J 
Í S 
• 1 4
• 1 4 ? 
162 2 • • 6 7 4 
3 6 R 
3 0 6 
3 0 · ; 
3 Γ 6 
• . 1 3 8 
4 
c> 
<*08 
5 ^ 7 
5 14 
■ 
t ·'·'} 
1 5 4 
6 6 
4 7 3 
1 4 6 
4 6 0 
7 12 
θ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
t 9 
1 
2 0 
! 5 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
: 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 0 
1 0 
7 
0 9 0 
1 7 2 
4 1 Θ 
2 4 9 
5 1 9 
• 9 \ 
• 1 
H 9 
3 
8 5 4 
7 4 
4 6 7 
1 3 1 
6 1 7 
1 6 7 
1 2 1 
6 6 
1 9 
9 
2 C 
1 1 
3 4 
7 0 3 
9 3 P 
9 3 0 
0 0 9 
3 4 4 
7 0 0 
9 3 
1 
5 7 1 
Β 
4 
3 6 
3 
5 
5 6 
4 8 
8 
6 
4 
* 
2 7 6 
9 
5 2 2 
• 1 0 9 
1 5 
0 8 5 
1 6 
7 0 1 
2 
7 3 5 
8 0 7 
9 2 8 
9 2 8 
9 2 6 
­• 
2 9 3 
7 4 
• 770 • 2 5 
3 0 9 
7 1 
3 9 
5 3 
6 4 0 
1 3 8 
5 0 2 
4 4 9 
4 0 9 
5 4 
6 6 6 
7 7 6 
1 0 8 
4 1 6 
• 4 
1 
fc 1 
'! 1 3 
2 0 
2 5 
{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember 1 9 6 7 Jaovier­Decembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
1ΓΟΟ 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
CST 
CO» 
0 3 0 
4CC 
ICCC 
m o 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
CST 
ro ι 
C 0 2 
oo :­
C04 
res 
0 7 ? 
o?c 
036 
0J8 
4O0 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
C S T 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
es i 
r o i 
C O ? 
0 0 4 
e?? 
C3C 
C 36 
40C 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
CCI 
C 0 2 
0 0 2 
f 04 
r 05 
022 
O 30 
07? 
0 34 
0 36 
0 36 
C 4 8 
400 
404 
7 ' 2 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 C 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1C6 3 1 5 
1 0 5 4 8 ? 
6 3 3 
4 7 1 
4 4 1 
363 
12 8 2 7 
1? 1 7 0 
Í C 7 617 615 
9C 
3 5 2 7 8 7 
3 3 3 5 4 9 
I S 2 3 8 10 6 5 6 
8 6 7 0 
26 
8 557 
6 7 4 . 2 2 TOLES MOYENNES ACIER 
MITTELBLECHE ALS C L . 
35 
52 
6 ? 
1 7 7 
4 9 
1 2 8 
1 7 8 
4 5 2 5 1 
4 4 5 4 1 
7 1 0 
» 5 4 
5 4 5 
1 56 
1 5 6 7?6 
1 4 0 7 71 
1 5 9 5 5 
6 3 59 
6 6 0 1 
7 5 96 
F t N CARBONE 
STAHL 
3? 166 
31 1 3 5 
1 0 3 3 
6 5 5 
4 1 » 
76 
35? 
23 
5 ? 
6 1 
16 
12 
4 
4 
3 
6 7 4 . 7 3 TOLES MOYENNES ACIERS A L L I E S 
MITTELBLECHE AUS L E O . STAHL 
6 = i 
6 5 1 
566 
600 
196 
4 = 4 
573 
14 
3»3 
119 
165 
310 
loo 
8 
ec2 
656 
1 1 2 
1 C 3 Í 
1 
? ? 7 
9 
15 
4 4 
17 S68 3 174 
7 8 0 9 1 6 2 5 
10 0 5 8 1 549 
1 0 0 5 3 1 5 4 5 
9 459 1 
5 
4 7 7 
5 4 7 
7 9 0 
523 
7 5 
72 
5 
9 
2 5 2 
3 9 6 
656 
S56 
5?1 
1 0 3 
3 3 7 
1 4 1 0 
2 7 6 
2 6 3 
1 1 7 0 
7 3 
12 
7 7 
1 8 1 
3 9 0 8 
7 126 
1 78? 
1 782 
1 513 
11 
11 
11 
1 65 
2 0 1 
11 
7 4 1 
63 
5 1 7 
12 
5 62 
32 
36 
76 
14? 
70 
1 13 
1 13 
5 2 
2 7 4 
13 
1 2 3 8 
4 1 
1 1 0 5 
1 
l 346 
4 4 
26 
4 4 3 7 4 0 9 7 
1 138 1 5 74 
3 2 9 9 2 5 7 2 
3 299 ? 5 6 7 
3 155 2 4 9 3 
5 
6 7 4 . 3 1 TOLES F I N E S NON REVETUES O R D I N . 
FEINBLECHE , N . UEBERZ. ί . MASSENSTAHL 
COI 
C02 
C03 
0 0 4 
005 
C?? 
026 
C30 
0 3 4 
036 
036 
C4C 
042 
C48 
C53 
060 
C6? 
064 
39C 
4C0 
404 
4BC 
508 
732 
»00 
6 3 6 
9 4 5 
266 
3 e t 
130 
75 
3 
84 
10 
1 
20 
20 
5 
4 
1 
2? 
779 
76 1 
•.76 
455 
63? 
Cd 1 
fi? 
b? 1 
1 17 
II? 
I\ k 
M 1 
IIP. 
bl? 
16.7 
46 
706 
6 6 9 
3C6 
579 
6 3 1 
109 
69 7 
C77 
766 
370 
46 
146 
42 
7 
5 2 8 
7 9 5 
1 3 6 
9 1 1 
5 0 2 
"l 
2 2 
1 6 9 
10 4 4 9 
26 
746 
66C 
6 4 3 7 
6 2 4 1 7 
3 2 1 
1 4 7 1 
5 
1 9 1 3 
3 4 4 9 7 
82 109 
3 8 645 
6 9 8 1 
2 3 5 3 
4 1 5 7 4 8 
3 9 4 577 
1 5 4 4 2 4 
BO 4 1 9 
39 8 4 0 
126 
98 
6 1 
1 1 9 
23 
7 4 ? 2 4 5 
1 5 5 17 
1 5 3 7 4 
1 1 6 0 3 4 0 7 4 4 
2 6 2 2 253 
2 3 6 8 5 4 1 
2 5 3 7 5 1 
?1C 6 5 0 
16« 895 
? 
4C 
1 1 3 
5 6 3 
6 6 3 
6 3 1 656 
6 0 6 3 7 1 
2 5 4 6 4 
2 1 0 5 2 
9 715 
4 432 
16? 
30 
154 6 5 1 
149 6 3 6 
5 C 1 5 
4 823 
4 0 6 4 
l 
166 
24 
9 5 5 9 
4 9 5 5 
? 
7 4 0 
4 7 3 
1 0 9 
2 332 
1 7 7 3 3 8 1145 123 
162 232 1 0 4 5 168 
15 1 0 6 99 9 5 5 
15 C76 
14 F68 
1 '-.Ζ 
85 2 9 0 
81 2 2 7 
1 5 1 
14 5 1 4 
0 7 3 
5 37 
2 7 0 
2 5 5 
8 4 1 
2 24 
9 7 0 
356 
? 6 7 
377 
329 
9 9 6 
20 
6 4 0 
9 5 4 
305 
109 
3 3 6 
8 9 3 
0 3 4 
766 
5 1 3 3 2 5 
4 0 5 1 3 4 
108 1 9 1 
84 4 0 9 
55 035 
1 96 2 
2 1 8 2 0 
1 
19 
. 3 2 TOLES F I N E S NON REVETUFS AC. F I N CARS 
FEINBLECHE , Ν . I IFBERÜ. t . OU. S T A U 
139 
1 ' 5 
346 
1» 
1C4 
706 
673 6?4 249 749 340 
3C 
14 
3C 
= 5 
2 
176 
30 
146 
146 
144 
5 
21 
! î 
? 
42 
7 0 
13 
13 
U 
2 3 
1 
50 
25 
25 
26 
25 
7 
79 
177 
61 
96 
96 
01, 
6 7 4 . 3 3 TOLES F I N F S NON REVETUES AC. A L L I E S 
FEINBLECHE t N . UEÕERZ. Λ . L E G . STAHL 
23 302 
12 4 6 0 
1 367 
27 ÈOÇ 
11 9 9 3 
2 148 
5 189 
3 
67 
199 
? 4 3 5 
128 
6 242 
2 9 4 1 
6 473 
1C6 6 7 9 
76 7 3 1 
?S 9 4 8 
?9 872 
14 0 6 4 
11 
3 3 1 
716 430 4C7 60 6 293 
1 C6C 
3?3 
t t C 
2 2 5 0 6 
17 8B6 
5 C22 
4 9 6 6 
2 7 2 1 
7 
469 
?97 
10 
31 7 
1 2 5 
65 
99 6 
74 6 1 
C7» 
5?9 
649 
64 5 
41 7 
■=77 
671 
17? 
997 
'■ 9 0 
527 
2 1 ?F 
1 ? 3 
6 7 6 
53 
7 9? 
5 1 5 
3 5 
5 9 0 
160 187 
1 319 3 3 6 
1 012 4 4 7 5 
62? 
771 
CI.) 
047 
' 3 5 
? 6 4 1 1 
17 146 
9 265 
9 763 
4 3(,7 
1 3 1 56 173 
40 
74 
4 
4 ? P 
7 5 9 
69 69 64 
11 9 6 5 
5 7 8 0 
1 1 4 
9 5 3 8 
2 1 Ö 
? 6 3 7 
3 
38 
1 7 3 6 
178 
? 677 
8 6 7 
65 
35 4 6 0 
?7 39 7 
3 0 6 3 
8 0 4 7 
4 17B 
1000 M C 'I C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 30 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1071 AFLF 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 3 0 
0 3 6 
036 
400 
404 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 C I A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C f F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 » E L O . L U X . 
0 0 4 « Ι ί Ε · " . Γ Ε Γ 
0 2 2 R O Y . I N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
noi 
0 0 ? 
no 7 
0 0 ' . 
0 0 6 
n ? ? 
0 7 0 
0 1 ? 
0 7 4 
0 76 
0 3 3 
0 4 8 
••00 
4 1 4 
737 
FRANCE 
e F L G . L ' I X . 
PAYS-BAS 
ALI. EM.FFD 
I TAL I F 
R U Y . u n i 
S'JFOF 
F INL V ICE 
OANFMARK 
S 'MSSF 
AUTRICHE 
Y (MI 6V'SLAV 
E I A T S U N I S 
C ¿ΝΛΠΛ 
J « " IN 
i c o n " η N r F 1010 cîi 
I C H ¡ "X IRA­CFF 
1070 r ( v . s j ! 
1­121 AELE 
10 30 CLASSE 2 
29 7 C 1 
37 6 6 7 
2 C32 
1 2 5 4 
1 0 2 9 
1 
7 7 7 
17 
26 
1 4 5 
1 9 9 
7 3 
176 
176 
31 
269 
37? 
173 
2 3 4 3 
1 8 0 5 
3 1 9 
5 3 5 0 
1 5 
1 7 1 6 
1 5 8 
1 1 9 
2 7 5 
12 8 7 5 
4 9 6 4 9 1 1 
9 0 9 
4 0 2 
2 
0 0 1 
0 0 7 
1103 
004 
1105 
0 7 ? 
(176 0 3 0 
0 34 
(116 
0 36 
0 4 0 
0 4 ? 0 4 6 
056 
116(1 
0 6 ? 
1164 
140 
400 
404 
4 8 0 506 
73? 
■3 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMOIE BRESIL 
J APON 
AUSTRAL IE 
67 
173 
31 
56 
19 
9 
9 
? 
? 
? 
3 
0 4 3 
71? 
4 1H 
4 7 1 
6 6 3 
170 
1H 4 9 0 
4 ] 
I 7 6 
9 HU 
43 
068 1 74 
14 
14 
0 9 1 
I 71 
4? 
6 0 6 
616 
70 136 
?4S 
35 
3 5 0 4 3 3 
3 1 8 9 7 ] 31 4 6 2 26 9 39 
70 0 6 1 
2 7 3 4 249 
6? 
ό9 
I I ? 
14 
199 
69 
41 
567 
? 36 
3?9 
329 
?69 
13 3 3 « 
7 0 9 1 
5 8 6 
17 9 7 3 
7 2 1 1 
7 6 5 
4 04 
11 
7 8 
1 5 6 
1 9 6 5 
4 6 
4 2 66 
2 2 1 3 
7 7 5 ? 
6 7 3 7 7 
4 6 ? 0 0 
21 1 7 6 
2 1 1 5 ? 
12 C 4 5 
11 9 4 4 
ICO 
6 ? 
56 
7 4 
2 
5 9 9 
564 
1 0 5 
974 
1 
197 
2C 
16 
4 0 
2 5 9 3 
1 2 4 0 
1 3 5 3 
1 3 5 3 
1 2 7 7 
52 516 
5 9 8 3 
21 0 5 6 
6 352 
1 2 8 0 
6 
156 
16 
72 
4 1 3 
90 0 1 9 
86 9 0 9 
4 1 1 0 
3 6 0 9 
1 4 4 5 
5 0 C 
12 
13 
61 
7 ? 
1 1 
1 7 6 
12 
1 1? 
1 1 2 
1 0 1 
2 8?4 
96 
5 2 8 6 
? 143 
53? 
I 716 
36C 
2 6 1 
4 77 
13 546 
1 0 3 5 0 
? 146 
3 1 6 4 
2 C 6 ? 
1 688 
1 5 9 2 
96 
67 
87 
5 4 0 4 16 4 7 1 
5 2 1 7 14 9 4 9 
186 1 5 2 2 
1 7 0 8 4 2 
1 3 1 6 9 5 
9 16 6 8 0 
BZT-NOB 7 3 . 1 5 Q 
BZT-NOB 7 3 . 1 5 R 
2 4 
1 4 4 
186 
9 7 
849 
39 
10 
5 4 
1 2 5 
1 554 2 4 1 8 
864 1 2 4 3 
6 9 0 1 175 
6 9 0 1 1 7 5 
6 6 4 9 8 6 
1 5 7 
2 52 
4 1 7 
5 o 
1 7 
3 
6 
109 
1 4 1 
1 4 
BZT-NCB 7 3 . 1 3 C 
8 0 2 1 
9 8 5 
14 0 4 9 
1 1 8 
2 0 7 
45 
i 
2 3 8 
1 9 
4 
23 1 7 3 
8 2 6 
β 03 
4 9 1 
4 4 2 3 
1 0 3 5 3 
5 857 
9 2 0 
3 4 0 
1 3 5 
5 1 
2 
1 4 5 8 
33 
3 
9 7 1 
4 6 3 
1 2 3 
7 0 
2 0 
23 584 149 4 6 5 
2 1 5 5 4 
2 03O 
2 0 2 6 
1 987 
1 3 7 7 1 3 
U 7 5 2 
10 2 7 2 
9 6 1 1 
2 6 
1 4 5 4 
BZT-NDB 7 3 . 1 5 S 
2 
2 3 
4? 
1 
5 9 
3 ? 
6 7 
2 5 
4 2 
4 2 
4 ? 
BZT-NCB 7 3 . 1 5 T 
9 4 
6 0 
34 
34 
34 
9 3 5 
3 6 3 
1 9 5 4 
9 8 3 
10 
7 1 2 
1C2 
63 
l 04? 
60 
43-
5 7 79 
4 ?55 
1 525 
l 576 
3 76 
6 2 0 
4 3 9 
4 4 6 5 
7 9 6 
5 7 0 
1 7 0 1 
4 
? 
14 
162 
89» 
6 7 3 
9 858 
6 319 
3 536 
3 537 
1 797 
l 
4 9 6 7 
1 4 9 0 
30 
3 2 69 
16 
2 6 6 4 
74 
25 
6 3 0 
169 
2 7 3 
2 5 0 1 
16 152 
9 7 76 
6 3 76 
6 3 7 4 
3 4 1 1 
Italia 
0 9 3 
9 6 5 
1 2 6 
93 
6 0 
1 
3 4 
1 3 
2 8 
1 4 4 
1 8 7 
1 5 
1 7 2 
1 7 2 
28 
98 
13 
6 3 8 
53 
2 137 
12 
5 4 8 
73 
?6 
54 
3 805 
9 0 2 
2 903 
2 903 
2 750 
. 
1
58 481 
48 465 
16 304 
12 463 
4 681 
2 
39 
9 
68 
4 812 
, . 67 
6 4 
7 8 3 
2 
676 
38 
20 
• 
2 505 
7 1 5 
1 790 
1 788 
1 725 
2 
16 118 
12 376 
6 666 
15 461 
a 
2 812 
3 6 
268 
1 
5 1 
3 316 
4 3 
65 
107 
3 
1 0 4 0 
1 2 7 5 
4 2 
5 0 4 
4 4 3 
1 8 8 
2 5 1 5 
25 
63 3 6 6 
5 0 6 2 2 
12 7 4 4 
10 229 
6 527 
197 
2 3 1 8 
4 7 
10 
6 1 
1 
7 0 
15 
26 
2 3 0 
1 1 8 
1 1 2 
1 1 2 
86 
6 6 1 6 
2 333 
1 2 4 
2 1 1 1 
1 1 
77 
929 
4 6 
2 5 0 3 
7 2 1 
5 5 
2 ? 0 4 2 
1 5 5 0 0 
543 
532 
197 
? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
216 
Januar­D« 
Schlüssel 
Code 
I C 3 1 
1O40 
C S T 
C O I 
OO 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
C 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 C 0 
7 3 2 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
C S T 
CO 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
C 6 2 
2 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C 0 4 
0 3 8 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
O 0 2 
C 0 3 
G 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
C S T 
r o i 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 Î 
C ? 2 
0 2 8 
C 3 C 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 C C 
4 0 4 
7 3 2 
1C0C 
1010 
I C H 
1C?0 
1021 
1030 
1C40 
zember ­ 967 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 
66 
6 7 4 . 7 C 
76 145 
116 ( 4 9 
52 9 2 3 
45 4 5 2 
5 e73 
6 2 6 0 
1 3 0 
1 9 7 
1 9 2 
4 9 
25 3 5 9 
2 8 2 
1 646 
3 3 3 258 
2 9 9 0 4 0 
34 216 
33 9 5 9 
6 4 2 3 
2 5 9 
6 7 4 . 6 1 
­ Jaovier­Decembre 
France 
IOLES 
5 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, 
ETAMFES 
/ E R Z I N N T E 
3 9 
1 ? 
1 6 
5 
7 6 
7 6 
OLES 
. 4 0 9 
9 9 4 
1 7 5 
8 7 3 
1 1 6 
. , 6 9 
. 2
. • 
6 3 8 
4 5 0 
1 6 6 
1 1 8 
1 1 6 
6 4 
FINE 
FEINBLECHE 
39 5 2 1 
148 444 
1 9 5 3 
47 C l l 
9 8 
10 199 
1 259 
9 3 3 
1 5 0 0 
1 8 6 7 
3 0 7 
9 8 
9 7 7 9 
1 6 2 2 
20 0 6 1 
264 7C8 
237 0 2 6 
47 6 8 2 
45 4 1 0 
12 4 3 7 
9 9 
9 8 
2 174 
5 5 
14 
2 
1 
4 
7 8 
7 0 
S 
7 
? 
1 
6 7 4 . 8 2 TOLES 
. 7 6 C 
a 
7 8 1 
1 3 
3 7 6 
7 9 ? 
, a 
5 7 7 
. . 4 7 
6 6 
3 6 C 
7 3 3 
0 5 3 
6 6 C 
1 5 4 
6 6 6 
a 
a 
5 7 7 
F I N E 
FEINBLECHE 
4 5 ? 
4 4 
» 0 8 
4 5 ? 
5 7 
5 7 
5 6 
6 7 4 . 8 3 TOLES 
4 5 C 
­
4 5 1 
4 5 0 
1 
1 
. 
F I N E 
FEINBLECHE 
2 414 
1 4 9 
4 9 
1 129 
1 4 5 
1 4 7 
3 9 ? 
7 6 
3 4 
6 
1 6 
? 
1 7 
4 ? 6 
1 0 6 
4 ? 
5 152 
3 684 
1 2 6 7 
1 267 
6 O 0 
1 
1 
9 1 
. 1 9 5 
1 1 5 
1 
? 
7 
. . , 1 
1 5 
6 
. . 
4 2 ? 
3 9 1 
3 1 
3 1 
6 
. • 
6 7 5 . 0 1 FEUILLARBS 
BANDSTAHL 
1C8 9 5 1 
4 3 5 799 
51 384 
22C 669 
6 7 7 4 
4 192 
5 8 
2 Í 4 6 
7 5 8 
5 6 2 5 
6 4 
8 8 9 5 
3 6 1 
1 8 0 3 
5 0 5 
1 6 3 6 
854 4 1 2 
877 778 
26 6 3 3 
17 335 
13 2 9 9 
. 9 297
1 6 1 
3 
7 7 
3 
2 4 Í 
2 4 5 
. 9 1 1 
2 3 1 
4 4 1 
C 6 3 
6 6 
1 
5 5 
5 5 
1 
. . . 1 6 5 
. 4 7 5 
4 7 6 
6 6 6 
6 C 9 
8 0 9 
1 6 7 
. ' 
BLECHE A 
1 001 
. 13 010
2 3 66 
a 
2 4 7 
, . . 2 
5 8 1 
a 
• 
17 2C8 
16 377 
8 3 1 
8 3 1 
2 4 7 
. 
Nederland 
. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
MASSENSTAHL 
2 
2C 
1 5 
3 6 
3 8 
S REVETUES AC 
. UE8ERZ0G. 
6 848 
. 4 06
3 59C 
7 
9 3 2 
a 
. . . . . 6 ? 
. 4 1 
11 786 
10 851 
9 3 5 
9 3 5 
S 3 ? 
. . • 
S REV. AC 
? 
2 0 
1 3 
2 
4 0 
3 6 
4 
4 
3 
a F I 
. UEBERZOG A 
. • . , . . ­S REV. AC 
09 4 
4 8 4 
. 9 0 1 
a 
1 1 6 
. 1 
, 5 4 
4 5 
• 
7 1 1 
4 7 8 
7 3 3 
7 3 3 
1 3 3 
1 
53 464 
40 856 
8 970 
, » 
2 
a 
. 1 
1 5 1 
103 4 5 9 
103 290 
1 6 9 
1 6 2 
6 
7 
. ORD. SF ETAH 
A. MASSENSTAHL 
4 04 
7 2 1 
1 0 6 
7 8 
» 6 1 
7 0 4 
. . . . a 
3 1 7 
. 6 0 4 
6 0 3 
3 1 0 
1 9 3 
1 9 3 
0 6 8 
# a 
a 
26 4 8 1 
53 4 1 2 
1 3 5 1 
. 3 713
7 6 3 
9 3 3 
1 3 7 9 
2 0 
4 5 
a 
1 0 4 7 
89 369 
81 4 4 5 
7 9 2 4 
7 9 0 4 
5 4 3 4 
. . 2 0 
Italia 
2 14 
19 586 
17 9 0 0 
17 9 4 9 
9 0 1 0 
5 7 7 3 
1 3 0 
1 9 5 
1 2 2 
4 7 
24 7 2 1 
8 6 
1 6 4 6 
97 2 4 2 
64 4 4 5 
3 2 7 9 7 
3 2 6 1 5 
5 9 1 9 
1 8 2 
3 5 8 8 
18 5 5 1 
1 9 6 
16 0 3 2 
a 
4 1 7 
a 
1 2 1 
3 4 0 
2 8 7 
9 8 
9 308 
1 5 5 7 
13 8 0 4 
6 4 3 1 7 
3B 3 6 7 
25 9 5 0 
25 2 2 4 
4 3 5 
9 4 
9 R 
6 2 7 
N CARB. SF ETAM. 
. OU 
. ­. . a 
. . 
. A L L I E S 
. UEBERZOG. 
2 0 8 
. 4 6 
4 1 3 
. 1 4 3 
9 
. . , . . . 3 
1 C 6 
3 
9 3 1 
6 6 7 
2 6 4 
? 6 4 
1 5 1 
. . 
STAHL 
5 
5 
. 5 
5 
5 
SF ETAP. 
. . LEG. STAHL 
7 0 0 
3 » 
. 3 3 9 
a 
? 
1 ? 
. 1 0 
. . , a 
6 8 
a 
4 
6 7 ? 
5 7 6 
9 6 
9 6 
? 4 
, • 
ACIER ORDINAIRE 
I L S MASSFNSTAHL 
15 546 
. 3 4 6 9
13 4 0 5 
1 6 9 
ie? 
1 
1 1 1 
3 9 
4 
. . a 
? 0 3 
4 8 7 
2 7 1 
33 5C7 
32 5 8 9 
1 318 
1 303 
3 3 7 
. 15 
l 
6 6 
1 0 9 
1 6 1 
1 7 9 
2 
1 
1 
3 5 0 
? 1 6 
8 54 
3 ? 
3 8 3 
7 
6 8 ? 
1 0 
5 0 7 
. 1 4 4 
4 
3 4 6 
, • 
5 7 ? 
4 5 3 
1 ? 0 
9 4 6 
5 9 3 
. 1 7 4 
1 9 79 
1 0 
3 
. 7 0 
1 
3 6 6 
. 2 4 
3 
. . 2 
9 1 
. 3 
2 5 2 4 
2 0 4 2 
4 8 2 
4 8 2 
3 9 3 
. 
57 3 2 0 
181 5 8 3 
39 5 7 5 
. 3 4 9 0
2 9 8 0 
4 9 
1 2 6 
5 4 6 
1 7 4 2 
4 4 
6 1 9 0 
2 00 
6 7 1 
1 8 
8 9 
2 9 4 6 4 6 
2 8 1 9 6 8 
12 6 7 8 
6 2 8 7 
5 4 6 5 
a 
6 3 9 0 
2 
3 9 
5 2 
? 
5 1 
5 1 
5 1 
? 7 
. . 1 8 2 
. 3 
7 4 
5 1 5 
l 
a 
2 6 5 
. 8 2 
6 0 3 
2 0 6 
1 9 4 
3 9 4 
2 6 
1 
1 
34 735 
29 0 8 9 
5 109 
20 169 
. 6 » ! 
1 67Õ 
1 0 3 
3 3 7 1 
7 0 
? 5 6 1 
1 5 7 
4 1 3 
. 8 0 2 
97 8 1 1 
88 107 
9 706 
6 9 9 0 
5 7 3 7 
a 
2 718 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 ? B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­OAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I 7 A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 4 8 YOUOnSLAV 
0 5 6 U . » . S . S . 
390 R .AFR.SUO 
400 FTATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IF 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 3 2 . M A L I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 * 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1O00 H 0 Ν Π E 
1010 CFE 
1 0 1 1 FXTRA­CFF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 4 0 CLASSF 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
19 
14 130 
25 3 4 6 
10 7 4 6 
9 4 5 7 
1 38? 
1 126 
1 3 
4 6 
3 3 
U 
3 9 4 5 
6 4 
2 4 9 
66 4 6 6 
61 0 6 1 
5 4 0 4 
5 3 6 1 
1 146 
4 3 
8 0 0 5 
27 5 54 
3 7 0 
9 2 1 4 
3 0 
2 7 1 7 
2 3 9 
2 0 7 
2 2 2 
2 7 ? 
3 9 
2 1 
1 291 
2 3 1 
3 6 0 3 
54 182 
45 125 
9 0 5 8 
8 7 2 4 
3 174 
2 3 
2 1 
3 1 1 
1 1 4 
2 4 
1 4 9 
1 1 4 
3 4 
3 4 
3 1 
1 S37 
1 5 2 
5 0 
99 1 
2 1 5 
4 5 
4 2 1 
1 0 
5 0 
1 9 
1 5 
1 1 
3 6 
6 6 0 
6 6 
9 3 
4 9?5 
3 2 4 6 
1 6 7 9 
1 6 7 8 
5 3 0 
1 
1 
14 2 0 6 
49 5 6 1 
6 176 
32 6 8 0 
9 8 6 
6 7 ? 
5 0 
1 2 1 9 
2 5 9 
6 6 1 
1 ! 
8 1 2 
4 7 
1 265 
1 3 6 
3 9 6 
109 166 
103 6 0 9 
5 5 5 6 
4 6 9 3 
? 8 8 6 
1 
8 6 4 
France 
9 
2 
4 
1 
1 7 
1 7 
H 
? 
1 5 
1 4 
1 
1 
1 9 
1 1 
3 2 
3 ? 
8 
1 0 ? 
9 4 7 
1 7 6 
3 » ? 
2 7 
. 1 7 
a 
. a 
• 
6 C C 
5 5 4 
4 1 
2 8 
2 7 
1 3 
. 1 4 Ï 
5 0 8 
7 
6 3 2 
5 6 
. . 2 1 1 
. 1 8 
1 5 
8 5 5 
e 4 6 
0 5 7 
7 9 1 
5 9 0 
6 e 5 
Λ . 2 1 1 
1 C 4 
• 
1 0 7 
1 0 4 
3 
7 
. 
. 9 4 
a 
2 5 6 
1 8 4 
3 
? 
4 
. . . 6 
? » 
4 1 
. • 
6 7 ? 
57a. 
F » 
6 6 
1 2 
. ­
3 7 7 
6 2 5 
6 6 6 
4 4 4 
1 4 
1 
7 9 
4 2 
7 
. , . 1 1 7 
, 1 6 ? 
f f f 
7 5 » 
3 9 C 
3 8 9 
6 5 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
1 5 5 
? 6 1 9 
5 C 0 
6 8 
. . . . I C I 
. • 
3 4 8 3 
3 313 
1 7 0 
1 7 0 
6 4 
. 
1 4 9 5 
a 
e i 
7 9 3 
6 
3 2 0 
. . . , . . 2 4 
. 7 
? 7 2 5 
2 3 7 5 
3 5 1 
3 5 1 
3 2 0 
. . • 
. ■ 
. . . . ­
1 6 7 
, 4 1 
2 9 3 
. 3 5 
9 
. . . . , , 3 
3 6 
3 
6 2 7 
4 9 1 
1 34 
1 3 6 
4 4 
. • 
2 00? 
. 4 8 3 
' 6 7 6 
3 7 
4 0 
1 
1 ». 
1 4 
5 
. 
. 9 1 
1 3 5 
2 7 
5 53C 
5 196 
3 3 ? 
3 3 1 
7 7 
. 1
Nederland 
. 
BZT­NC8 
5 2 6 
4 2 5 8 
. 3 5 0 1
, 3 8 
. . . . 9 
e • 
8 3 4 2 
Ρ 2 8 5 
5 6 
5 6 
4 0 
. 
BZT­NOB 
5 9 2 
3 8 1 1 
a 
2 7 9 9 
1 7 
7 8 4 
6 7 
. . , . . 6 5 
a 
1 5 2 
8 3 0 7 
7 2 1 9 
1 0 8 8 
1 0 8 8 
8 5 1 
. . • 
Deutschland 
(BR) 
? 
7 3 . 1 3 C 
1 0 
6 
1 
2 0 
7 0 
0 1 8 
8 8 3 
9 ? 4 
, . 1 
a 
1 
. . 7 7 
• 
6 5 7 
8 25 
3 2 
? 9 
1 
3 
Γ 3 . 1 3 Ε 
5 
9 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 1 1 
4 2 7 
? 1 9 
. . 6 99
1 1 6 
? 0 7 
2 0 5 
. 3 
. 1 3 
. 1 9 0 
3 9 7 
7 5 7 
6 4 0 
6 3 7 
2 7 9 
. . 3 
82T ­NDB 7 3 . 1 5 U 
. • . . . . • 
, 3 
3 
, 3 
3 
3 
8 Z T ­ N 0 B 7 3 . 1 5 V 
1 2 7 
3 7 
a 
2 7 3 
. 4 
1 2 
. 9 
. , a 
. 9 5 
. 3
5 4 7 
4 3 3 
1 1 4 
1 1 4 
2 6 
• 
1 
? 
1 
3 Z T ­ N 0 6 7 3 . 1 ? 
1 4 9 
7 543 
a 
14 304 
5 
7 7 
9 
? ? 1 
6 
[ 3 4 
. 1 3 
. 1 61 
­
?? 654 
?? 0 0 1 
6 6 2 
e i 7 
4 5 3 
1 5 
6 
1 4 
4 
3 3 
3 1 
1 
1 
4 6 4 
7 6 
9 
. 3 1 
2 
3 9 ? 
. 4 1 
1 2 
. , 1 0 
¡ 6 6 
a 
7 
1 5 6 
5 3 0 
6 7 6 
6 7 6 
4 3 6 
a 
. 
9 9 5 
6 1 4 
5 9 1 
a 
5 0 0 
4 50 
3 9 
6 7 
1 0 3 
? ? 1 
5 
5 o l 
2 5 
5 00 
1 
1 6 
69 1 
7 0 0 
9 4 1 
4.15 
6 5 3 
a 
5 6 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
3 
7 
1 
3 
1 6 
H 
5 
5 
1 
3 
2 
; 
7 
1 0 
6 
4 
4 
5 
3 
3 
1 4 
1 ? 
2 
1 
1 
2 
9 
3 9 1 
1 0 3 
? 5 6 
3 2 6 
a 
9 9 2 
1 3 
4 5 
2 0 
1 1 
7 3 5 
? 9 
2 4 5 
1 8 4 
0 7 9 
1 0 5 
0 7 8 
0 0 9 
2 7 
8 0 7 
1 7 5 
2 0 
7 1 4 
a 
8 2 
. , 1 7 
6 1 
3 6 
2 1 
1 5 1 
2 1 6 
5 9 9 
9 0 5 
7 1 7 
1 8 8 
0 6 8 
8 5 
2 3 
2 1 
9 7 
1 0 
2 1 
3 9 
1 0 
2 8 
? 8 
2 8 
7 9 
. . 1 7 9 
a 
1 
6 
6 
, 6 
1 5 
5 
. 5 6 5 
. 9 1 
9 7 3 
2 5 3 
7 1 5 
7 1 4 
1 2 
1 
1 
0 6 0 
0 3 2 
4 7 7 
8 4 4 
. 9 1 
. 8 8 4 
9 4 
3 1 3 
6 
2 3 8 
7 2 
3 7 6 
. 1 6 1 
6 0 3 
4 1 2 
1 9 1 
9 3 1 
3 8 6 
. 2 6 1 
(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE 
COI 
CO 2 
CC3 
004 
O05 
022 
030 
C36 
C39 
400 
73? 
1CC0 
1010 
ICH 
1020 
1021 
1040 
roi 
C02 
CO? 
C04 
005 
022 
026 
030 
C36 
C36 
400 
404 
73? 
1C00 
1010 
1011 
1020 
10?l 
CST 
001 
002 
003 
004 
C?7 
C30 
034 
036 
049 
204 
216 
4C0 
674 
loco 
1010 
1011 
1020 
1071 
1C30 
1040 
CST 
rei 
002 
0C3 
C04 
022 
033 
1000 
1010 
ιοί ι 
1020 
1C?1 
CST 
COI 
OO? 
00? 
004 
005 
07? 
0 30 
036 
033 
048 
400 
732 
1000 
1010 
ICH 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
CST 
r o i 
00 2 
003 
004 
02? 
030 
03» 
038 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 7 5 . 0 2 F E U U L A R D S ACIER F I N CARBONE 
3ANDSTAHL AUS QU. STAHL 
996 
178 
44 
380 
456 
176 
929 
32 
552 
142 
48 
16 897 
IC 995 
5 SCI 
.9 3 8 
702 
4 
77 
C53 
455 
46 
854 
7 
66 
12 
6 550 
7 585 
1 005 
1 0C5 
594 
7 
37C 
3C 
64 
1 
49 
6 4 
1 
17 
37 
2 
5 
302 
?8 
14 
Î 
1 033 
2 293 
6 
410 
15 
675.03 FEUILLARDS ACIERS ALLIES 
BANDSTAHL AUS LEG. STAHL 
531 
7 30 
566 
633 
071 
554 
13 
2?7 
113 
753 
417 
134 
064 
27 856 
19 131 
Β 765 
8 765 
6 102 
512 
453 
896 
41 
49 
400 
6 
7 
63 
11 
440 
504 
536 
536 
461 
52? 
79 
914 
? 
?92 
4 
211 
? 
3? 
230 
75 
37 
351 
416 
635 
534 
539 
4 110 
536 
76 
1 875 
495 
9 
1 695 
8 
1 116 
4 59 
3? 
140 
10 599 
6 5 97 
4 002 
4 002 
3 3 27 
574 
5 
362 
153 
86 
656 
ec 
136 
191 
5 
686 
154 
114 
C40 
C40 
558 
6 7 6 . 1 0 R A I L S 
SCHIENEN 
35 9 9 3 . 2 4 8 5 2 117 4 0 4 
19 0 8 8 6 4 2 2 . 9 5 3 8 2 7 0 0 
1 531 . 594 . 9 3 7 
4 1 889 2 774 2 0 7 1 25 2 3 1 
3 1 6 7 6 3 1 1 3 3 1 2 7 2 7 
2 1 9 7 1 1 1 9 . . 1 0 7 8 
1 1 6 7 . 3 5 . 1 1 3 2 
9 1 30 . . 61 
4 2 7 . . . 
7 8 4 . . . . 
2 C92 . . . ­
189 . . . 12 
4 6 6 . . . . 
137 6 9 8 41 4 9 5 5 136 36 9 4 8 6 4 0 7 
9 8 5 0 8 9 2 0 4 5 1 0 0 36 886 4 0 4 0 
35 151 32 292 36 62 2 3 6 7 
35 8 4 4 32 287 36 6 2 2 3 6 7 
35 229 32 2 8 7 36 62 2 3 5 6 
3 342 
4 4 . . . 
6 7 6 . 2 0 TRAVERSES / AUT. ELEM. V C I E S FERREES 
SCHUELLEN , EISEKBAHNOBERBAUKATERIAL 
1 583 
1 5 0 5 
2 130 
4 6 8 5 
1 6 1 
2 3 
12 126 
1 1 9 0 ? 
2 7 3 
2 ? 3 
209 
3 1 9 
?C 
2 8 4 
2 6 3 
21 
71 
71 
46 
363 
67 
»5» 
751 
6 7 
67 
bl 
316 
344 
520 
11 
192 
160 
11 
11 
1 1 
794 
217 
2 069 
3 
3 107 
3 OHO 
27 
27 
?7 
6 7 7 . 0 1 F I L S EN FER OU A C. I F« Γ Ρ Ο Ι Ν Α Ι Ρ Ε 
"NAHT AUS HASSFNSTAHL 
11 3 4 8 
75 2 8 8 
5 7 6 7 
66 4 3 6 
I 6 3 3 
1 CC3 
1 7 5 7 
7 0 3 
e 8 8 6 
1 0 6 4 
2 7 8 
4 0 9 
1 7 6 6 8 2 
1 6 4 4 7 1 
14 2 1 0 
1 4 1 3 7 
1? 3 5 7 3 7 
10 
77 
9 5 5 7 
4 7 7 
3 9 3 3 2 
580 
lì 
?i 
50 5 3 1 
5 0 3 4 5 
166 
1 9 6 
1 5 7 
6C1 
694 
63 
4 10 
7? 
1 0 3 
1 7 6 
11 
13 7 ? 3 
1 2 9 9 1 
7 3 3 
7 ? 7 
» 74 
1 0 
1C 
6 5 0 461 
1 5 7 3 5 
1 7 
?6? 
57 
17 
17 
7 0 
4 5 ? 7 2 
4 4 863 
4 0 9 
393 
337 
1 
5 0 
4 5 
4 
15 
6 7 7 . C ? F I L S EN ACIER F I N »Il CARPONE 
DRAHT AUS C U . STAHL 
1 4 7 1 
2 1 2 8 0 
4 1 4 1 
8 9 4 2 
4 2 1 
? 3 4 7 
9 
54 
8 3 1 2 
2 1 7 4 
1 7 1 3 
Rl 
1 4 8 7 
5 
9,0', 
FFI 
34 
? 
1 
6 0 8 
7 70 
701 
16 
1 
4 0 0 
3 1 9 
0 4 7 
9 7 3 
707 
95 
57 
787 
?9 
377 
3 1 0 
7 39 
5 7 1 
5 66 
1 4 1 
3 
9 37 
3 60 
6 14 
i 
4 44 
» 7 1 
2 ? 
7 3 
1 7 ? 
46 
68 1 
17 
5 ? 
108 
666 
5?6 
14? 
1 4? 
03 
919 
95 1 
66 
bo 
61 
4 112 
345 
3 767 
3 767 
3 744 
? 609 
1 698 
921 
9 18 
8 10 
1 7 8 7 
5 4 2 
3 2 
1 7 3 9 
3? 
76 5 
17 
50? 
4 7 4 
Π 
5 3 5 2 
4 1 0 0 
1 2 5 ? 
1 2 5 2 
8 1 7 
3 0 9 8 7 
428 
11 8 6 3 
4 8 8 
4 2 7 
7 8 4 
2 0 9 2 
1 7 7 
4 6 6 
4 7 7 1 2 
4 3 2 7 B 
4 4 3 4 
1 0 9 2 
4 8 8 
3 342 
6 5 6 
551 
6 4 ? 
6 6 4 
4 1 
5 4 ? 
5 0 1 
099 
06 4 
7 1 
» 4 6 
5 3 3 
3 1 2 
7 7 0 
1 8 7 
2 3 
?0 
4 5 ' . 
4 1? 
4 
0 0 1 FRANCF 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
O?? RUY . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
4 0 0 
40 4 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FTATSUN IS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAFL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
15 0 0 3 PAYS­BAS 
4 8 3 0 0 4 ALLEM.FEO 
6 0 0 2 2 R O Y . U N I 
23 0 3 6 AUTRICHE 
6 8 5 1 0 0 0 M 0 N C E 
5 8 8 1 0 1 0 CEE 
9 7 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
9 7 1020 CLASSE 1 
83 1071 AELF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . I U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FFC 
0 0 5 ITAL IE 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
0 F 1000 M 0 
1013 CEE 
1011 FXTRA­CFF 
c i A s s r 1 
A5LE 
CL A S S F 7 
. F IMA 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 TRANCF 
0 0 2 P F L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
C04 ALLEM.FEO 
Ο?? Ρ " Y . U N I 
03Π SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 8 6 
5 ? 
27 
5 6 8 
1 0 9 
2 5 5 
3 1 6 
8 2 
2 4 2 
1 3 7 
?8 
340 
264 
076 
075 
907 
1 
4 688 
1 139 
247 
4 493 
7C4 
90O 
25 
4 400 
180 
1 112 
2 116 
121 
338 
20 475 
11 ?71 
9 206 
9 205 
6 597 
1 943 
1 872 
82 
4 923 
1 560 
2?5 
54 
10 
21 
31 
78 
41 
?0 
10 865 
8 819 
2 046 
1 916 
1 854 
129 
459 
373 
206 
405 
91 
13 
560 
443 
117 
117 
111 
2 625 
13 893 
? 169 
11 349 
38 3 
358 
678 
226 
1 2 64 
111 
3t? 
30 
33 522 
30 618 
3 305 
3 29? 
2 735 
8 
? 
6 
3C7 
421 
67 1 
469 
161 
55? 
I? 
14 
30 
514 
106 
30 
529 
43 
76 
3? 
? 312 
1 652 
66C 
660 
677 
484 
2 
1 432 
68 
34 
610 
140 
75 
601 
6 
176 
3 824 
l 986 
I 843 
1 843 
1 C59 
450 
1 530 
133 
2 770 
1 106 
1 664 
1 664 
1 664 
92 
20 
344 
373 
71 
71 
?1 
604 
715 
104 
13? 
25 
I 3 
36 
6 356 
8 255 
141 
141 
78 
473 
474 
53? 
66 
434 
9 
B Z T ­ N O B 7 3 . 1 5 U 
13 
1 51 
7 
74 
i 
? 
28 
3 2 3 
2 1 0 
1 13 
1 1 3 
6 3 
4 4 
1 
7 
4 3 
1 
11 
11 
1 1 2 
1 5 
? 
ΐ 
1 5 1 
9 3 2 
3 0 
1 8 ? 
2 4 
52? 
444 
73 
73 
62 
1 
1 
1 
1 
451 
1 3(1 
371 
l?l 
¿ib 
B Z T ­ N O B 7 3 . 1 5 X 
4 7 6 
1 4 8 
3 1 5 
34 
63 
4 7 4 
3 
3 
6 9 
11 ι 
6 2 1 
0 2 3 
5 9 9 
5 9 9 
4 9 9 
4 3 9 
4 2 
1 6 6 4 1 
5 4 5 
2 
393 
3 
4 9 
3 9 5 
6 5 
7 8 
3 6 3 8 
2 1 4 6 
1 4 9 2 
1 4 9 1 
9 9 2 
2 6 2 9 
3 4 0 
28 
6 0 1 
2 4 3 
23 
2 3 1 6 
23 
6 34 
6 08 
26 
1 2 3 
7 6 0 3 
3 5 9 8 
4 0 0 5 
4 0 0 5 
3 2 1 8 
6 Z T ­ N D B 7 3 . 1 6 A 
37 
2 7 6 
1 
4 7 0 
4 6 7 
6 
6 
6 
2 4 0 
9 1 6 
3 2 8 5 
4 
4 4 6 
4 4 1 
6 
5 
5 
34 
2 3 3 
45 
5 
9 ? 
4 9 
9 
4 7 1 
3 12 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 9 
BZT­NOB 7 3 . 1 6 8 
1 3 9 
1 0 5 
71 
26 • 769 
747 
76 
76 
76 
1 170 
6 
• 
1 429 
1 473 
6 
6 
6 
1 1 5 
37 
196 
3 5 6 
3 4 8 
8 
8 
Β 
B7T­NDB 7 3 . 1 4 
4 5 6 
168 
04? 
?4 
6 7 
8 
7 7 
1 6 0 
12R 
5 8 5 
16 
66 
2 1 
9 
9 1 3 
6 8 9 
7 7 4 
? ? 2 
1 1» 
2 
2 
0 4 4 
9 0 9 
1 3 6 
1 3 3 
11 7 
3 7 3 
4 4 4 
5 66 
2 1 Ï 
1 0 9 
3 3 
3 5 
5 ? 4 
I b 
7? 
9 4 07 
8 6 1 4 
7 9 3 
7 9 3 
7 04 
BZT­NCB 7 3 . 15Y 
1 4 7 
3 6 4 
1 4 
1 
1 3 0 6 
7 5 
1 8 4 
7 8 4 
1 5 1 
2 
7 6 6 
Italia 
786 
6 
1 2 
5 1 9 
60 
7 3 6 
6 
2 2 
68 
7 3 2 
823 
9 0 9 
9 0 8 
839 
1 
1 4 4 
2 7 3 
19 
0 6 ? 
1 5 
4 5 7 
1 1 
346 
4 2 3 
1 1 
3 7 8 4 
2 5 1 8 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
8 2 9 
1 5 1 8 
6 B 
9 1 2 
20 
2 1 
3 1 
7 8 
4 1 
2 0 
2 7 0 S 
2 4 9 7 
2 1 1 
6 2 
2 0 
1 2 9 
2 
6 3 
37 
1 3 
16? 
106 
56 
56 
50 
8 1 6 
5 1 7 
7 0 0 
6 1 8 
5 5 
8 0 3 
1 1 9 
7 4 0 
1 1 1 
1 7 4 
5 1 6 2 
3 1 5 1 
2 O i l 
2 0 0 3 
1 7 1 8 
6 
1 1 8 
ι ο ί 
275 
6 
352 
2 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
C O I 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
CC? 
C03 
0 0 4 
022 
0 4 8 
0 6 0 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
CST 
C O I 
C 0 2 
C03 0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
062 
064 
4 0 0 
404 
732 
ICCC 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
1 0 1 
C02 
C03 
C04 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
C5C 
C58 
C6C 
0 6 2 
0<4 
C66 
290 
40 0 
404 
4 1 2 
6C6 
732 
9CC 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1C?1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEh 
EWG­CEE 
65 
3 8 1 
39 1?9 
35 8 5 1 
3 278 
3 2 7 5 
2 8 3 0 
1 
1 
France 
17 
. 
13 806 
12 2 1 7 
1 585 
i ses 1 673 
. • 
Belg. 
2 
? 
6 7 7 . 0 3 F I L S FN ACIFRS 
D R A U AUS 
1 5 1 0 
6 5 6 0 
204 
10 2 4 8 
5 1 7 
2 350 
8 782 
2 3 6 3 
4 0 0 
366 
19 
4 8 7 
33 620 
19 C39 
14 7 6 2 
14 7 8 1 
13 9C6 
1 
a 
1 227 
12 7 4 1 2 
83 
574 
2 137 
1 265 
7 
254 
12 5 7 1 
8 734 
4 237 
4 237 
3 583 
. 
L E G . 
1 
TONNE 
•Lux. 
1? 
1 
4 0 ' 
35? 
50 
45 
76 
1 
. 
Nederland 
1? 
11 
A L L I E S 
STAHL 
2 3 4 
, 7 4 
5 4 5 
22 31 
156 
543 
4 2 
6 
1 
» 
7 1 9 
9 3 0 
7 3 6 
7 8 9 
7 7 4 
. 
Í 7 E . 1 C TUBES ET TLYAUX EN 
ROHRE AUS 
17 9 7 7 
3 5 8 
2 0 0 0 
22 5 3 0 
1 666 
1 79 3 
2 7 9 
47 C40 
42 9 3 6 
4 1C4 
3 7 4 1 
1 9 3 5 
3 6 3 
FC 
. 316 
. . , . 
37C 
369 
1 1 
1 
GUSSEISFK 
5 
7 
7 
6 7 6 . 2 0 * T U 3 E S / TUYAUX 
ROHRE A . STAHL 
42 5 2 5 
20 304 
17 8 ? 4 
2 1 4 8C5 
10 1 0 1 ?C 6 6 6 
15 
6 0 
36 5 8 5 
162 
6 7 9 
1 0 0 1 
6 6 5 5 
2 7 7 
l 732 
9 522 
5 5 9 3 
7 CCB 
37 
1 1 6 8 
396 315 
3 0 5 559 
SC 7 6 1 
65 7 7 3 
55 5 6 5 
1 3 4 
45 
2C 8 5 1 
902 
? Í 1 6 
62 182 
5 242 
7 0 4 7 
. , 10 027
12 
I C I 
1 
, a . 2 9 5 6
505 
1 
37 
5 1 53C 
70 84? 
2C 68e 
17 731 
17 187 
. 2 958 
3 
θ 1 9 
1 
1 
36 
31 
4 
? 
1 
? 
6 7 8 . 3 C TUBES / TUYAUX 
ROHRE Α. STAHL 
55 5 6 3 
92 9 7 6 
107 9 1 2 
164 719 
48 504 
16 137 
1 159 
176 
7 1?2 
6 647 
3 544 
3 4 5 6 
?5 
131 
3 0 7 
3 171 
6 5 8 
? 2 7 2 
?44 
76 3 
59 
' 9 
8 7? 
185 
10 
5 3 7 630 
4 9 0 0 7 3 
47 556 
35 9 9 0 
11 295 
9 9 9 
6 568 
. 37 262 
9 424 
5? 41C 
31 C1C 
56 314 
6 
1 729 
3 4 6 4 
. . . . 
F 
. 65 
1 
, . 14 
135 764 
130 1 0 t 
5 657 
5 653 
2 110 
4 
5 
69 
73 
103 
101 
1 
9?5 
. 633 
97B 
. , • 
4 7 ' 
456 
14 
14 
13 
FER 
1 
? 
1 
5 
3 
? 
? 
1 
? 
30 
329 
9 7 9 
3 5 0 
3 5 0 
31» 
. • 
713 
220 
C 9 9 
12 
6 5 3 
117 
94 
45 
Sb 
18 
1 3 9 
6 4 8 
5 4 4 
103 
103 
906 
. 
FCNTE 
4 
10 
1 
17 
15 
1 1 
1 
491 
739 
. 7 5 6 
635 
• 
322 
4 9 7 
»36 
»35 
»35 
. 
/ ACIFR 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
7 
4 
1 
3 
io 
5 
5 
5 
4 
1 
l 
l 
7 
3 5 0 
767 
9 1 1 
855 
954 
4 9 7 
a 
1 
938 
0 9 7 
1 04 
a 
4 00 
0 9 0 
4 3 6 
7 0 
? 7 7 
66 
a 
340 
9 19 
539 
2 6 1 
2 9 1 
975 
. 
78 
?0 
345 
33 
47 
7 70 
8 3 3 
4 4 4 
3 39 
1 10 
52 
? 7 9 
Italia 
1 
1 
1 
2 
2 ? 
? 
7 
10 
1 
20 
19 
1 
1 
, SANS SCUDURE 
, NAHTLOS HFRGESTELLT 
6 5 0 
a 
755 
066 
47 
4 7 7 
a 
a 
074 
? 
233 
3 4 
. a 
540 
937 
54 
7 170 
?P3 
749 
535 
009 
9?7 
. 577 
FFR 
3C 
16 
116 
? 
10 
4 
F 
166 
166 
2 0 
15 14 
4 
/ AC. 
587 
C90 
60Õ 
4 7 4 
119 
15 
19 
171 
4 ? 
?35 
79 
, . 04 7
951 
4 5 Β 
. 1 9 7 
4 9 1 
161 
3 4 1 
347 
6 6 6 
. , 998 
4 
3 
5 
2 
1 
13 
1 
2 
? 
37 
15 
?? 
17 
14 
5 
SCUCE S 
0 3 6 
001 
4 0 1 
3?8 
1 04 
. . 0 9 6 
83 
58 
416 
3 ? 4 
a 
7 0 1 
3 7 7 
?77 
4 
6 76 
4 3 1 
2 66 
165 
086 
858 
. . 030 
3 
16 
1 
8 
5 
? 
? 
4 4 
21 
23 
17 
11 
5 
RIVES , 
, GESCHWE1SST , USW. 
F?? 
. 9 4 4 
156 
3 6 1 
181 
1?» 
6 17 
5 
. . , 1 
. . 205 
231 . 24 
7 
. 17
10 
31 7 
383 
4 34 
9P4 
935 
a 
4 4 0 
43 
31 
99 
1 3 
16 
? 
7C8 
167 
2 0 19 
1 8 
1 
537 
415 
135 
176 
15? 
3 1 7 
?6 
4 4 9 
53? 
44 9 
. . 130 
300 
0 6 0 
6 4 
?4 ' ' 
12« 1 7 
a 
a 
10 
05 9 
262 
79 7 
334 
486 
. 4 6 3 
l 
24 
77 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
73 
66 
16 
12 
8 
4 
6 9 7 
099 
0 0 4 
9 57 
397 
310 
147 
7 l ? 
381 
31 
435 
, . . 2 02
385 
037 
2 9 1 
9 
39 
a 
17 
758 
761 
9 97 
130 
547 
43 
6 7'. 
2 
1 
10 
16 
14 
2 
1 
1 
?7 
• 
6?6 
39? 
4 3 4 
4 3 3 
4 0 6 
, . 
125 
16 
9 
14? 
. 2 
9 3 4 
40 1 
2 9 
4 
. . 
6 6 4 
? 9 ? 
373 
37? 
366 
1 
4 7 9 
99 
22 
579 
. 7 4 6 
. 
043 
178 
»65 
76 1 
34 
8 4 
6 5 2 
4 1 1 
55? 
9 3 7 
. 919 
a 
41 
c ? 1 
?3 
S? 
37 1 
375 
777 
14? 
774 
17? 
717 
26 
19» 
594 
552 
0 3 ? 
6 1 0 
o?e 134 
45 
796 
307 
70 1 
535 
016 
a 
949 
130 
616 
175 
73 
79 
7 
. . 
. 259 
74 
a 
6 7 2 
l ? 7 
• 
73? 
0 6 1 
6 7 1 
679 
?1 7 
9 6 6 
37 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
a ? ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3.9 
400 
4 0 4 
777 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
004 
0 ? ? 
CF9. 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 6 
02? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
0 64 
400 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
001 
0.3? 
0 0 ' 
0 04 
0 0 4 
0 7 ? 
070 
0 3 4 
0 3i> 
018 
4 4 ? 
0 4 8 
040 
058 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
3 0 0 
4 00 
4 0 4 
41? 
60 3 
77? 
900 
1000 
1010 
1011 
1070 
i o ? i 
1030 
1040 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CFF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
P C Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N C E 
CEF 
FXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
M G N D F 
CEE 
FXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YUIGOSL AV 
GREC F 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONOR I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
J APON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 7 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . r f C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPFCF 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I F 
RDUMANIF 
Ρ . A F I . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX I ; U F S Y R I F 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M Π N C E 
CFE EXTRA­CFF 
CLASSF 1 
A 4L F 
CLS^SF ? 
CLASSF 3 
WERTE 
EWG­CEE 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
16 
9 
7 
7 
6 
2 
3 
7 
6 
9 
3 
3 
53 
2 
7 
2? 
1 
1 
1 
? 
1 
1 13 
73 
4C 
37 ' 1 
? 
9 
11 
21 
35 
? 
3 
? 
1 
1 
1 
100 
89 
11 
IC 
g 
54 
77 
9 9 0 
0 7 ? 
9 1 3 
913 
7 4 1 
• 
4 15 
1 7 7 
1 9 1 
9 4 5 
2 9 o 
6 8 5 
96 5 
5e6 
4 2 ? 
6 3 6 
?? 
33 = 
9 6 4 
093 
8 7 1 
8 7 1 
867 
. 
4 6 9 
136 
344 
9 5 ? 
196 
194 
30 
375 
913 
4 6 ? 
474 
7 1 9 
36 
4 4 9 
650 
9 9 9 
263 
7 59 
168 
15 
1 13 
2 5 5 
40 
304 
345 
646 
90 
749 
191 
4 6 7 
751 
29 
9 2 1 
420 
120 
3C0 
3 9 0 
775 
10 
3 
911 
9 2 8 
167 
593 
601 
4 10 
150 
0 7? 
135 
719 
0 2 7 
6 9 9 
353 
16 
14 
41 
371 
71 
775 
47 
?05 
174 
15 
177 
58 
21 
6 4 2 
109 
535 
6 09 
107 
153 
77? 
France 
4 
3 
1 1 
1 
2 
1 
F 
3 
? 
? 
1 
15 
1 
1 
5 
?6 
1 8 
10 
5 
» 
5 1 
5 
5 
73 
21 1 
1 
1 
4? 
493 
477 
C5C 
C5C 
CC» 
. • 
. 6 9 5 
17 
41 1 
5 4 
2 0 7 
C77 
30? 
6 
4 3 1 
• 
199 
176 
C73 
0 2 3 
59? 
• 
. 77 
. 61 
. . • 
9 4 
93 
! 1
1 
• 
759 
551 
56? 
367 
197 
. . 597 
7 
64 
5 
. . . . 4 3 7 
817 
6 
35 
312 
135 
173 
734 
971 
a 
. 4 3 4 
. 544 
41C 
9 3 1 
C45 
51 
453 
4 
4 9 7 
. 53? 
. . . a 
a 
. 9
146 
4 
a 
a 
9 
874 
9 3 4 
6 4 4 
»35 
14» 
a 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
1 
577 
555 
' ? 
7? 
15 
. • 
16? 
. 5o 
?»«, 
6 
24 
189 
114 
?7 
21 1 
10 
896 
51? 
394 
394 
352 
• 
673 
a 
142 
164 
• 
588 
9 8 3 
5 
5 4 
• 
1 3 9 1 
a 
? 078 
5 50? 
74 
334 
a 
. 916 
4 
69 
7 ' 
. a 
730 
a 
151 
74 
11 
773 
11 0 4 5 
9 045 
1 5 9 9 
1 6 1 9 
1 256 
a 
. 361 
'2 031 
15 389 
5 0 5 8 
2 2 5 
151 
229 
. 1P1
5 
. 
a 
. a 
24 
2 7 
a 
»2 
?» 
a 
1? 71 
73 4 4 0 
2? 703 
757 
7 06 
5 6 7 
a 
6 1 
Nederland 
3 
? 
8 Z T ­
1 
3 
2 
1 
1 
1 
B Z T ­
2 
3 
2 
B Z T ­
6 
? 
26 
1 
2 
43 
34 
6 
6 
5 
P Z T ­
6 
4 
1 t 
2 
? 
35 
31 
3 
1 
3 
7 
8 
C69 
5 7 4 
9 5 
9 5 
9 4 
dOP 
251 
121 
a 
143 
13 
714 
9 0 6 
28 
43 
49 
2 1 
9 9 
546 
172 
374 
374 
203 
• 
Deutschland 
(BR) 
? 
2 
6 
69 
0 6 6 
6 2 0 
346 
3 46 
272 
a 
' 3 . 152 
1 
2 
6 
? 
3 
3 
2 
tee 7 3 . 1 7 
6 7 0 
8 6 
. 176 
180 
■ 
• 062 
88? 
160 
îeo 19C 
8 96 
749 
1 14 
a 
7 73 
¿73 
029 
66 
3 31 
1 14 
a 
227 
165 
96? 
1 83 
183 
64? 
* 
14 
3 
199 
• 19 
6 
30 
789 
?17 
72 
4? 
28 30 
VCB 7 3 . 1 6 8 
131 
943 
• 5? 1
6 5 1 
995 
15 
4 
96 9 
1 5 
6? 
207 
■ 
. a 
5 6 4 
152 
506 
a 
375 
052 
186 
3 6 6 
149 
252 
a 
71 7 
1 
1 
9 
15 
3 
1 1 
11 
9 
057 
477 
1 58 
■ 
6 7 7 
5 79 
. . 0 06
9 
53 
4 3 8 
137 
. • 3 43 
3 5 0 
431 
11 
9 8 ? 
1 6 7 
3 1 9 
8 4 4 
1 4 3 
5 55 
. a 
S 3 " 
.C» 73 . 1 FlC 
84 3 
52 ί 
a 
379 
151 
415 
4 9 8 
17 
4? 3 
103 
6 2 
. a 
14 
35 
11 7 
7 
a 
47 
l u s 
?6 
. a 
15 
• 
6 7 7 
9 9 4 
47 4 
607 
4 5 8 
a 
1 7,-
3 
4 
12 
9 
3 
2 
2 
6 3 3 
.169 
9 06 
• 9 39 
14? 
5 H-
1 14 
4 9 4 
9 6 4 
4 
3 91 
a 
2 44 
40 
? 37 
ΐ"ώ 
19 
15 
1 ; 
9 0? 
547 
355 
8 06 
l '»3 
16 
5 7 1 
VALEUR 
Italia 
38 
895 
49 5 
40 0 
40 0 
36? 
a 
-
9 6 
7 
4 
15 1 
a 
12 
765 
86 
15 
23 
. -
1 158 
2 5 1 
907 
9 0 7 
878 
• 
1 112 
?? 
3 
1 6 0 1 
a 
188 
• 
2 9 4 2 
2 73.9 
204 
196 
6 
8 
8 7 0 
71 
?12 
5 27 8 
a 
1 06 3 
a 
109 
4 667 
5 
56 
623 
709 
9 0 
19 
279 
377 
9 2 3 
1 
?B7 
15 848 
6 4 3 1 
4 416 
6 732 
6 7 ? 1 
13 
3 
676 
4 2 1 
4 3 
778 
2 233 
a 
351 
209 
a 
134 
55 
a 
? 
15 
a 
b 
. a 
a 
5 9 η 
61 
a 
127 
50 
* 
4 674 
2 975 
1 6 0 0 
1 465 
747 
137 
7 
(*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
219 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
r οι 
002 
co 3 
C04 
C05 
022 
036 
400 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
(Ol 
00? 
Γ0 3 
C04 
005 
022 
079 
030 
0 34 
0 36 
038 
040 
042 
046 
060 
C 64 
4C0 
404 
732 
ICOO 
1010 
ICH 
1C20 
1C21 
1030 
1032 
1040 
CST 
1C0C 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
C36 
- 3 « 
«CO 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 C 
1C21 
1 C 4 0 
CST 
r Ol 
cc? 
C04 
cos 
r.?? 
c í o 
C34 
036 
0 3 8 
390 
40C 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
CST 
COI 
t 0 2 
ro 3 
C04 
France j . ­ L u x . Nederland Deutschland (BR) Italia 
42 874 
149 
4 1 7 7 
97 9 2 2 
1 0 9 1 
4 7 8 
164 
1 4 4 
1 4 7 C06 
1 4 6 2 1 1 
7 9 5 
7 66 
tF2 
9 a 4 a 
6 7 8 . 5 C ACCESS. TUYAUTERIE . RACCORCS . 
ROMRFORM­U. VE3BIK0UNGSSTU6CKE 
1 
164 
390 
225 
165 
165 
165 
1 Π 
1 » 1 
4 383 
4 374 
9 
4? 705 
145 
141 
477 
140 332 
139 731 
601 
601 477 
7 680 
4 394 
? 497 
36 170 
4 097 
1 575 
4? 
1 023 
55 
I 755 
1 507 
594 
107 
3 605 
1 221 
67 
1 675 
19 
1 611 
71 162 
54 937 
16 324 
14 972 
1 948 
261 
9 66C 
1 543 
266 
11C 
5 
765 
29' 
lib 
3? 
127 
176 
5 
356 
4 
161 
15 £1? 
13 312 
1 599 
1 765 
1 06β 
22 
14 
7C» 
634 
71 ? 
154 
72 6 
23 
2 74 
F 
lb 
7? 
77 
10 0C6 
9 138 
866 
»45 
t i l 
1 388 
1 675 
16 633 
670 
786 » 
172 
io 
722 
35 
8 
75 
91 
69 7 
13 
33 
22 916 
20 766 
675 
749 
32 
14 
3?0 
.10 OUVRAGES EN FONTF BRUTS 
GUSSSTUFCKE AUS EI SEN , 
150 
150 
1 565 
3 21 
1 514 
1 33Ô 
475 
11 
3 99 
3? 
5 60 
1 500 
818 
1 408 
559 
4 10 
? 
1 002 
11 915 
4 730 
185 
619 
796 
7 
559 
COI 
002 
C03 
C04 
C05 
022 
030 
C36 
400 
935 
1 974 
1 882 
2 884 
252 
132 
23 
493 
44 
664 
425 
759 
734 
6 6 4 
1 
13 
7 8 3 
9 
1 7 1 2 
9C 
7 
3 
375 
42 
3 C43 
2 5 9 3 
4 5 0 
4 3 3 
3 5 1 
1 
46.3 
1 5 3 ? 
4 1 5 
76 
? 
i 
? 4 5 6 
? 4 8 6 
10 
10 
4 
34 
737 
7 4 0 
4 9 
1 5 5 9 
I 5 1 1 
48 
4 6 
4 9 
3 6 3 
4 5 4 
3 4 1 
86 
75 
70 
1 1 ? 
1 
1 5 1 3 
1 2 6 4 
2 4 9 
2 4 1 
7 3 9 
6 7 9 . 2 0 OUVR. COULES / MCL'LFS EN ACIFR BRUTS 
GUSSSTUECKE AUS STAHL , ROH 
HD 4 7 7 
4 3 9 9 
99 
1 5 8 3 
6 4 6 
4 5 
1 1 5 
12 
4 4 
2 4 2 
7 5 4 8 7 3 9 2 
5 5 4 
5 3 7 
256 
16 
6 7 5 . 3 0 * O U V R A G E S FER 
SCHMIEOESTUEC N.D 
1 3 7 
2 1 0 
3 2 1 
46 
35 
35 
5 4 
1 2 0 
3 . . . 
7 5 . . . 
1 1 7 6 
7 8 5 . . . 
3 9 0 
3 1 6 . . . 
2 9 0 
7 2 
6 8 1 . 1 1 ARGENT BRUT ET « l ­ C U V R E 
SILBER , UNP.EAR9. O n . HALRZEUG 
1 5 7 
4 4 
2 3 » 
3 9 
1 4 
5 
1 
4 9 7 
4 7 6 
7 0 
?c ι ; 
A C I E R 
A U S 
ND 
I 
1 
? 
? 
8 0 
0 2 3 
a 
3 3 0 
3 3 
1 7 
1 3 
.! 8 4 
5 5 6 
»6 .6 
1 3 1 
1 2 1 
4 0 
3 
F O R G F S 
S T A H L , 
ND 
1 9 3 
3 3 7 0 
3 6 
, 7 7 4 
l ? 
9 7 
9 
4 
1 5 t 
4 7 3 9 
4 3 7 3 
3 6 6 
3 5 2 
1 6 6 
15 
6 R U T S 
R C H 
2 0 
1 7 ? 
3 ? ! 
5 
7 
3 5 
4 6 
1 4 9 
1 7 2 
3 3 3 
4 5 
23 
1? 
.3 
>1 
76 
1 3 
5 77 
4 74 
99 
07 
44 
3 
4 7 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
.4C C O N C . FORCEES ACIFR PK INST. HYCRCELFr. 
ORUCKRCHRLEIT. F. WASSERKRAFTkERKE 
16? 
77» 
20 
897 
977 
70 
?C 
2 094 
2 50 
88 
3 959 
2 70 
63? 
67 
3 
1 983 
482 
6? 
179 
470 
10 513 
6 391 
17? 
569 
988 
3 
550 
47 
6 
9 
15 
3 
77 
1 
114 
7? 
37 
OOl FRANCE 
OO? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSr I 
1 0 ? 1 A»LE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
™ ? 
003 
004 
0O5 
0 2 2 
C78 
0 30 
0 3 4 
076 
039 
0 40 
04 7 
048 
0 6 0 
0 6 4 
400 
4 0 4 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
100O M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R n Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 7 8 AUTRICHE 
400 FTATSUNIS 
1 0 0 0 f 0 N D F 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1C40 CLASSr 3 
8 6 
1 5 
2 1 0 
. 4 1 
7 8 
, 4 5 
4 7 
3 
7 3 
6 0 3 
3 1 1 
7 9 ? 
7 7 2 
1 36 
7 0 
0 0 1 
0 ' ) ? 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
".70 
0 7 4 
0 76 
0 7 6 
3 9 0 
6110 
1 O C 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 . 7 1 
I C O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M C N 0 F 
C F E 
r x T ? A ­ C F F 
r i A S S E ! 
A » l F 
C L A S S E ? 
5 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 ? ' I C L C I U X . 
1 0 0 3 PAYS­SAS 
3 ' 3 0 0 4 A L L E M . F P U 
7 845 
34 
6 30 
19 0 7 6 
1 8 6 
99 
1 3 » 
3? 
2 8 0 3 4 
27 7 7 1 
263 
2 69 
277 
5 
5 0 8 8 
2 0 2 3 
1 6 3 2 
2 5 8 7 2 
3 7 0 7 
3 7 7 6 
35 
1 5 7 9 
9 9 
1 9 2 5 
1 8 0 5 
5 4 2 
66 
1 4 4 7 
5 9 5 
33 
7 2 5 8 
4 2 
9 4 5 
5 8 5 1 4 
3S 3 2 3 
2C 1 9 0 
19 5 3 1 
9 7 6 4 
1 5 
3 
6 4 5 
0 0 1 
i l " ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 1 " 
0 7 6 
4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
3 2 4 
6 6 8 
6 1 3 
1 1 7 0 
1 1 8 
4 9 
1 3 
1 7 1 
4 5 
3 2 1 3 
2 9 1 3 
2 9 9 
2 9 5 
2 4 8 
2 0 5 
1 7 9 9 
1 1 0 
6 1 7 
175 
51 
33 
19 
52 
106 
3 1 9 1 
2 9 0 5 
2 8 6 
260 
165 
60 
72 
2 1 4 
1 4 0 
4 0 
15 
1 7 
>'l 
OF 
12 
4 5 
754 4 4 ? 
2.6 ? 
7 6? 
19 5 
10 
1 4 7 3 
7 6 7 6 
4 8 4 9 
16 5 7 4 
1 
1 3 7 
814 
6 7 6 
1 3 6 
1 3 » 
1 3 » 
9 2 1 
2 4 5 
8 0C2 
1 44C 
9 8 2 
354 
io 
3 4 1 
2 1 3 
9 0 
?4 
71 
9 1 
? 
2 3 5 5 
7 
95 
1 5 2 2 C 
10 6 0 9 
4 6 1 1 
4 4 9 4 
1 9 9 0 
1 0 
3 
107 
3 3 5 
6 
6 3 2 
51 
5 
4 
1 1 4 
38 
1 1 9 0 
1 0 2 5 
1 6 5 
165 
1 7 6 
HP 
ND 
4 0 C 
1 7 0 
4 7 ? 
BZT-KOB 7 3 . 1 9 
9 
6 3 0 
8 1 
. l 
7 Z 5 
7 7 0 
5 
1 
1 
5 
7 
1 6 
? 6 
? 6 
7 9 5 
3 0 
. 1 3 1 
1 R 6 
HH 
7 7 
? 5 7 
1 4 7 
1 1 5 
1 1 4 
8 6 
a 
BZT­NDB 7 3 . 2 0 
8 Z T ­ N C B 7 3 . 4 0 A 
1 8 5 
5 3 4 
1 4 5 
? 7 
1 
9C0 
8 9 1 
9 
1 3 
7 1 4 
3 8 1 
6 1 7 
6 0 8 
9 
9 
9 
1 1 2 
1 3 9 
73 
4 0 
34 
9 
56 
1 
4 7 9 
3 6 4 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 0 
BZT-NDB 7 3 . 4 0 B 
Italia 
2 3 4 
? 2 9 
5 
5 
6 4 6 
a 
5 0 7 
8 0 8 
2 3 0 
3 4 5 
2 0 
3 3 9 
1 1 
1 0 3 
1 4 
1 7 
. . 1 
? 8 5 
6 9 
4 0 0 
1 9 1 
? C 9 
? 0 7 
8 5 0 
a 
ι n 
1 
/ 
1 7 
1 ? 
4 
4 
1 
9 4 6 
8 8 3 
0 9 3 
8 1 6 
3 0 7 
5 
? 4 8 
? 2 
3 6 1 
4 4 
4 
4 2 
4 2 
• 
3 7 6 
2 0 
? 0 
? 3 3 
7 3 6 
4 9 4 
4 9 4 
9 9 2 
a 
1 
1 
1 
1 
1 0 
. / 6 
4 
0 5 2 
1 4 7 
6 1 0 
. ? 2 1 
8 1 1 
1 0 
5 3 6 
5 2 
7 8 2 
4 7 9 
4 2 9 
. 4 9 5 
7 6 8 
7 7 6 
1 5 
5 4 5 
3 8 0 
7 3 0 
1 5 0 
6 6 ? 
1 0 1 
a 
1 
? 
7 
4 
7 
7 
4 4 4 
1/ 
10 
9 6 9 
, 3 3 1 
a 
uni 4 
3 3 8 
5 4 
? 
, 8 8 4 
2 3 5 
3 1 
4 1 6 
a 
2 1 7 
? f i l 
4 4 4 
7 7 6 
4 4 4 
8 3 1 
5 
4 6 
1 ! 
1 0 
15 
7 
, . 
4 5 7 9 
4 3 9 1 3 5 2 
7 4 
4 9 6 
2 8 1 2 8 
1 3 1 5 
6 2 4 
l 1 2 
1 1 5 
4 2 5 6 
2 2 6 1 C R 5 1 7 6 6 
1 9 7 1 0 0 8 1 6 3 3 
2 9 7 7 1 3 3 
2 9 7 6 1 2 8 
2 4 3 3 6 4 
N 
7 7 
4 9 
7 8 
1 5 
B Z T ­ N O B 7 3 . 4 0 C 
9 "P 14 
6 7 
1 4 0 
β 
4 
1 7 
5 
3 6 
. 3 
3 03 
2 ? 7 
7 6 
7 3 
7 0 
3 
P7T­NDP 7 1 . 0 5 
1 819 1 0 1 
6 4 6 4 4 7 3 
7 . 2 2 3 
n 1 27 6 
3 3 
8 
6 
2 0 
a 
? 
6 
3 6 
3 
1 1 4 
6 7 
4 7 
4 7 
4 4 
• 
4 6 
5 
2 1 4 
a 3 2 11 a 
2 4 
5 8 
1 2 
4 2 
4 5 1 
2 6 5 
1 8 6 
1 7 9 
1 2 5 
7 
2 3 2 
1 5 7 
5 9 
14 4 3 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C C 5 
0 2 2 
C2a 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 4 
6 4 6 
6 7 6 
7 2 4 
7 3 2 
ROC 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l C l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
JOOO 
0 1 0 
O H 
C20 0 2 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ö | 2 
0 2 8 
O ' O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
C C I 
C 0 4 
4 0 0 
ICOO 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 
1C?1 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 9 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 3 
C 5 ? 
0 5 6 
C 6 R 
C 7 C 
? 0 4 
3 2 2 
2 3 0 
T.2 
11 6 
3 7 8 
34 0 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
6 6 1 
6 e i 
6 8 1 
6 8 2 
2 3 
8 
1 
5 
1 
7 
6 
2 
1 6 6 
7 
1 8 
6 3 
1 0 
1 2 
5 7 8 
1 
2 1 
1 
1 2 0 
4 
1 1 1 
5 9 
3 0 
2 2 
1 
3 
Τ 
7 7 4 
5 
4 1 9 
7 9 3 
2 
1 
4 0 
1 9 4 
9 
β 
9 
6 4 
4 6 7 
7 ? ? 
7 C 3 
6 3 1 
7?5 
5 7 4 
9 7 
France 
. 1 2 PLAOUE 
4 7 
1 
? 
5 1 
4 6 
3 
. 
4 
1 1 0 
2 
4*1 
3 
3C 
2 2 
1 
a 
2 5 6 
. 2 5 
. l\ 
a , a 
■ 
6 ? 5 
B4 
5 4 5 
4 1 2 
153 
1C3 
3 0 
Belg 
­ARGENT 
ì l L B E R P L A T T I E R 
2 1 
.' 
2 1 
2 1 
; 
TONNE 
■Lux. Nederland 
5 
1 7 5 
, „ 6 
., . , . . , , l 
., 
, . 
# , ., 
# „ , ­
3 1 7 
132 
1 ­ 6 
1 8 6 E es 
­
RRL'T OU MI 
, UNßPARa 
B ι ' 
if 
<* 
; 
. 2 1 PLATINE BRUT E l N I ­OUVRE 
PLAIIh 
2 
i 
2 
5 
a 
2 
6 
1 
3 
. a 
7Ί 
4 
1 9 
1 C 
7 
7 
. 2 ? Ρ LAOUE 
3 1 
7 
2 0 
7 6 
4 5 
4 3 
3 4 
7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
­OUVRE 
/ . 6 
, . 
7 
7 
; 
3 
4 6 
1 
1 9 
1 
1 5 
4 
1 0 6 
1 8 
. . 3 
7 
2 3 6 
5 
4 1 8 
2 68 
2 
1 
4 
1 6 5 
9 
6 
9 
4 4 
5 06 
9 6 
3 4 4 
4 49 
3 6 
8 7 0 
2 4 
« L f l Z E U G 
, . . • 
a 
, ; 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
?!? 0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
55 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 1 0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
2 7 4 4 0 0 
4 0 4 1 4 1 ? 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 4 8 
6 7 6 
7 7 * 
7 3 2 
. ROO 
9 7 7 
9 1 5 
3 3 2 
5 8 3 
5 4 1 
? 6 7 
1 
4 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 ? 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
0 0 1 
16 0 0 4 
1 0 2 ? 
2 4 0 0 
1 9 
1 6 
3 1 
0 0 0 
0 1 0 M 
ι UNBEARBEITET COE» ALS HALBZEUG 
s 1 
i 
1 
a 
t 
i 1 
, a 
5 
1 
4 
2 
2 
i 
­ P L A T I N E 
• 
; 
, a 
a 
a 
. a 
. • 
1 
a 
a . 
PLATINPLATTIERUNGFN 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
. l l * C U I V R E 
KUPFER 
5 9 3 
3 4 1 
4.5C 
2 3 1 
2 3 0 
9 7 5 
4 24 
4 5 ? 
1 44 
1 1 ? 
? 5 
9 3 
5 0 7 
9 8 1 
1 2 4 
7 3 3 
K l » 
? 5 6 
1 3 
5 64 
2 7 5 
4 5 7 
5 8 4 
4 C 3 
5 4 4 
C 4 9 
3 
3 
. 
, a 
. . 
. 
. , . • 
POUR AFFINAGE 
Z U M 
4 0 6 
2 0 
2 5 
, . , a 
, . a 
. . a 
1 5 « 
a . a 
# • 
R A F F I N I E R E N 
1 ° 
3 
8 
1 
3 
1 8 ? 
7 
1 1 
7 0 
6 
0 6 C 
6 5 C 
4 7 3 
2 2 0 
5 1 3 
3 13 
3 3 6 
.46 
3 2 
10 4 3 ? 
5 0 0 
7 3 3 
3 0 9 
1 3 
3 7 6 
2 75 
4 5 7 
5 8 1 
6 5 C 
8 9 9 
1 7 ? 
1 
? 
1 
1 
, 
. 
4 
6 
1 
2 6 
4 ? 
ι 
1 
i 
1 4 
1 2 
6 
2 68 
5 7 
. lu 
7 5 
0 86 
4 16 
1 33 
5 0 
5 
7 3 
7 74 
6 7 4 
. . . . . 
a 
3 
7 1 3 
7 74 
7 89 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
, 0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
. 0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
1 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
? 1 0 0 0 
10 10 
? 1 0 1 1 
7 1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
1030 1040 
0 0 1 
3 0 0 4 
1 400 
4 1000 
3 1010 
1 1011 
1 1020 
1071 
2 3 5 0 0 1 
3 7 8 0 0 ? 
0 0 3 
7 7 8 0 0 4 
0 0 5 
7 9 1 0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
30 0 3 6 
?0 0 38 
0 4 0 
75 0 4 ? 
?0? 0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
?56 0 7 0 
7 0 4 
500 37? 
3 3 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 6 
4 3 1 390 
138 400 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
MOZ AMBI OU 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MFX[JUF 
RERau 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
MASC.OMAN 
BIRMANI E 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRA1 I F 
SECRET 
M 0 '1 C F 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 F 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CL4SSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALL FM.FEO 
ETATSUNIS 
M 1 N 0 F 
r EE 
E X T R l ­ C f F 
CLASSF 1 
AELE 
FRANCE 
6 e L 0 . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
n MY . U N I 
NOPVFCF 
SUFOt 
OANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
Ρ OR TU CAL 
FSPAGNE 
YOUGOSL AV 
TUROU Ι Γ 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
Al RANI F 
MAROC 
. C3NC.01 EU 
ANGOL A 
TANZANt E 
MOZ AM 81 OU 
Z AMAI E 
n . A F " . S U O 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 6 
3 
4 
2 
1 
1 
3 5 
1 5 
1 4 
1 
β 
1 
l í e 
3 1 
1 24 
7 ? 
3 1 
4 6 
4 
5 
ι b 
4 
25 
4 
2 0 
1 
13 
6 6 
2 0 
ib 4 4 
3C 
2 1 
1 2 
9 
4 
9 
1 
3 
6 
? 
1 5 4 
a 4 1 
6 7 
9 
2 25 
6 4 1 
4 0 
7 59 
2 4 
3 7 6 
2 2 8 
9 0 5 
6 8 0 
6 4 0 
0 7 5 
4 2 
5 9 
3 5 1 
5 5 1 
9 7 
5 6 7 
0 1 4 
1 C 6 
5 9 
8 4 1 
8 9 0 
3 9 7 
3 7 3 
1 1 
3 9 7 
5 6 9 
5 7 7 
1 4 4 
2 2 5 
5 9 5 
2 7 6 
5 3 6 
6 5 3 
2 1 
6 9 4 
3 1 
3 0 
7 7 6 
7 1 5 
6 2 
6? 
31 
6 3 5 
146 
9 9 7 
8 1 2 
141 
2 5 6 
4 4 7 
5 5 
7 5 
1*8 1 5 0 
6 2 
1 ? ? 
0 2 9 
1 3 4 
1 6 8 
4 9 6 
1 6 
8 9 4 
7 3 0 
1 6 ? 
9 9 3 
6 8 7 
1 5 1 
1 8 
? 4 2 
1 46 
4 54 
3 34 
1 5 0 
1 5 0 
4 
7 5 5 
7 ? 2 
4 4 5 
9 0 3 
7 5 ? 
ei» 7 7 3 
4 27 
1 3 6 
1 0 3 
3 1 
9 8 
5 8 0 
7 4 7 
4 69 
6 7 1 
7 1 4 
2 8 5 
1 3 
4 9 5 
2 6 6 
4 76 
5 6 5 
5 0 3 
6 K. 
0 9 3 
France 
4 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
2 5 
4 
2 5 
1 6 
6 
4 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 5 
5 
I C 
6 
i 
2 
8 
3 
1000 DOLLARS 
Belg 
6 5 
6 7 5 » 
8 6 
5 3 5 
1 7 1 
6 4 C 
C 7 
4 2 
2 8 3 
2 3 2 
7 2 5 
6 9 5 
1 5 
6 1 5 13 
0 3 0 4 
590 8 
9 7 6 8 
503 Ρ 
9 7 3 
Í 4 1 
3 1 4 
l 
3 3 5 
3 3 4 
1 
116 
4 7 5 
3ce 3 9 7 
9 0 8 1 1 2 7 
8 5 9 
4 1 
1 4 2 
5 3 4 
5 4 1 
9 3 5 
3 4 
8 2 2 3 
3 0 0 ï 
521 1 
0 4 7 1 
9 3 5 
4 7 ; 
4 
1 
7 
4 
1 
1 
8 
2 5 0 
1 
2 
7 4 
4 
r 9 1 
3 
1 9 0 
B 
1 3 
7 3 
5 
­Lux. 
1 19 
1 4 1 
1 5 2 
2 2 
oco 
6 7 5 
3 2 5 
3 ? 5 
3 0 3 
4 1 
4 3 
4 3 
2 5 6 
9 2 9 
1 2 2 
26 
765 
a 
. . 4 7 
. | • a 
a 
4 1 
a 
a 
• 
2 3 2 
3 7 5 
6 5 7 
6 5 7 
6 1 6 
a 
• 
1 9 
1 4 
1 11 
1 4 ? 
3 1 
1 1 1 
1 1 1 
. 
» 5 2 
a 
4 5 5 
5 1 5 
2 4 » 
4 6 ? 
7 5 5 
' 4 6 
6 8 
2 7 
a 
11 
4 4 0 
7 5 0 
8 2 1 
? 14 
• 1 3 7 3 ? 
3 6 6 
4 76 
5 6 4 
6 4 8 
0 4 6 
4 7 7 
Nederland 
9 6 2 
. 1 
7 
7 3 
1 
7 0 
260 
i ? i 
4 2 5 7 
2 741 
1 516 
1 394 
1 045 
a 
1 2 1 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
1 1 
15 
1? 
7 
3 
7 1 
4 
6 3 
7 0 
3 
4 1 
BZT­NDB 7 1 . 0 6 
3 
9 3 
a 
• 
9 6 
9 6 
• 
a 
6 Z T ­ N 0 8 7 1 . 0 9 
2 291 
; 
2 7 6 4 
324 
945 3 1 5 
• • 1 4 
• ■ 
4 4 
3 0 3 
6 6 
1 
. . • 
7 088 
5 378 
1 7 0 9 
1 319 
1 2 7 4 
. 3 9 1 
3 
3 
14 
3 
1 7 
8 
5 3 
7 
4 5 
2 7 
1 6 
1 7 
BZT­NOB 7 1 . 1 0 
1 7 
2 2 7 
4 0 
6 7 0 
2 2 
3 6 1 
2 2 6 
6 6 9 
7 4 6 
. . • 9 5 
3 5 1 
4 5 4 
4 7 
5 0 3 
7 9 ? 
1 09 
5 9 
1 6 6 
9 5 5 
3 6 7 
2 5 1 
1 1 
3 76 
5 6 6 
4 2 8 
9 14 
0 4 6 
5 50 
5 4 7 
4 5 9 
9 5 7 
. ■ 
. 2 
2 
• 2 
2 
0 46 
6 5 0 587 
■ 
344 
785 
5 
5 5 
7 5 
1 9 6 
4 99 
. . 7 9 0 
. 5 10 
1 14 
4 9 6 
16 
2 7 1 
7 1 7 
5 54 
7 4 5 
5 30 
1 9 
7 4 0 
. . 
2 
2 
? 
2 
K2T­NDB 7 4 . O K 
3 
6 
1 
2 7 
­ .4 
3 
6 4 1 
6 ? 
a 
a 
y 
4 0 
4 0 3 
5 Rl 
1 1» 
4 8 
6 
8 7 
5 82 
7 19 
6 64 
0 24 
4 5 9 
VALEUR 
Italia 
I C 
1 
1 
1 1 
4 0 
1 4 
2 5 
2 3 
l 1 
1 
2 
? 
7 
6 
6 
3 
6 2 ? 
2 5 5 
9 3 4 
8 7 ? 
6 4 
6 3 3 
8 8 4 
74 9 
7 5 0 
87 8 
6 4 
9 3 4 
1 6 
7 2 6 
3 0 
2 8 
3 0 ? 
2 4 2 
5 9 
59 
30 
, 3 4 0 
2 
6 1 8 
8 4 9 
. a 
. 4 4 4 
4 0 
8 
3 8 
49 5 
a 
64 7 
a 
. • 
4 8 1 
9 6 0 
5 2 1 
0 2 5 
3 3 2 
• 49 5 
7 7 4 
? 6 
3 0 4 
? 7 4 
3 0 
3 0 
? 
272 
4 1 0 
a 
8 7 1 
a 
2 9 6 
. a 
a 
3 4 
2 5 
a 
9 0 
?1 1 
• • 
26 b 
a 
50 9 
a 
. • 
4 9 6 
1 4 7 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
4 7 2 
5 C 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C40 
C S T 
0 0 1 C02 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 B 
3 3 C 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 C C 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 4 
7 2 8 
eco 8 0 4 
9 7 t 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4C 
C S T 
C O I 
( 0 2 
C 0 3 
ro4 0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 I 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C ? 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWfi­CEE 
3 C 6 
2 7 
4 0 7 1 1 
69 2 6 0 
4 195 
7 2 
5 5 5 
8 6 1 7 
4 9 3 2 4 4 
46 535 
4 3 8 C91 
89 4 6 1 
11 675 
347 333 
1E5 9 8 4 
l 2 5 7 
6 8 2 . 1 2 * 
France 
1 1 
a 
3 
3 
3 
: U I V R I 
6 1 
4? 
16 ' 
2 
? 
1 5 
1 5 
AF 
R A F F I N I F ' 
5 5 1 5 
1 6 6 6 5 7 
5 9 9 6 
16 452 
8 9 1 
7 1 4 8 3 
6 6 3 
5 6 4 8 
9 8 3 7 
9 110 
2 7 1 
3 236 
3 7 3 1 
5 4 5 
10 277 
4 8 3 1 
2 9 
1 1 7 
6 4 6 6 
3 0 4 
6 7 7 
2 8 8 
2 599 
1 9 Í 6 
1 5 0 
6 6 
2 7 
2 5 
1 0 7 
2 5 
2 0 0 4 
74 9 2 0 
3 0 0 
4 5 
1 5 9 
7 4 4 
6 4 
4 9 
1 3 2 
125 4 5 9 
3 7 1 6 
65 5 5 4 
2 0 6 1 1 
1 2 7 
2 2 0 0 
164 568 
6 0 
1 2 7 
4 6 6 
1 7 3 
1 5 2 
36 1 
3 5 8 
7 7 6 
8 1 5 0 5 2 
195 5 0 8 
6 1 8 606 
2 1 4 7 9 5 
98 7 5 0 
3 9 1 370 
77 4 0 5 
1 5 9 
12 6 4 3 
6 9 2 . 1 3 * 
6 0 
4 5 7 
7 
3 0 
6 7 ? 
3 1 4 
7 0 
6 3 
2 0 
1 0 0 
ec 7 6 
1 9 1 6 
5 5 4 
1 3 6 1 
1 163 
1 0 1 6 
7 8 
1 70 
6 8 7 . 2 1 
5 5 3 2 
26 150 
4 0 6 1 
15 Î 9 9 
6 4 8 
2 C55 
3 6 1 
1 9 3 
1 98? 
3 7 5 
7 1 
6 
ι 
1 
1 ι 
? 
3 3 
4 4 
I t 
e 
4 4 
7 3 6 
7 8 
1 5 6 
3 4 
5 
1 ? 3 
3 3 
:UPRU­
? 7 
5 ? 
5 6 
7 
8 C 
4 ? 
7 7 
5 5 
5 
? 
0 5 
4 
? 
ί 2 5 
7 1 
5 5 
7 7 
6 8 
6 6 
1 0 
2 5 
5 3 
6 3 
C 5 
4 2 
e 5 
6.7 
2 6 
? 
A L I 
(UPFERVO 
4 ' 
4 
4 
BARRES . 
<UPFERST 
3 
5 
5 6 
3 4 
7 5 
5 6 
1 3 
4 5 
! 
Belg.-
1 8 
? 5 
1 312 
3 2 
2 6 0 
3 2 
4 
2 4 6 
1 8 2 
1 
F I N E 
TONNE 
Lux Nederlanc 
. 6 4 5 
4 2 9 
a 
2 2 
4 4 6 
• 
5 7 1 
3 6 3 
7 C 6 
6 8 ? 
? 7 C 
4 8 8 
3 ? 6 
0 4 1 
TES KURFEH 
1 
I 
. 
! 
r 
. i ! 
i 
IAGES 
KD 
l E G I E R L K G F N 
I 
I 
N D 
PROFILES ET 
1ERE , 
7 
t 
S 2 
2 
3 
1 
Ï 
. 
1 3 
4 
3 
3 
3 
2 
3 3 
1 8 
1 5 
7 
3 
7 
3 
1 7 
7 9 
6 5 
3 3 
1 1 
2 9 
1 0 , 
3 0 6 
1 6 
1 8 
1 5 
1 6 
9 0 
7 5 
1 0 
9 1 
4 
7 9 
2 2 
0 5 
0 2 
7 5 
5 7 
1 8 
4 6 
? ] 
1? 
3 3 
7 1 
1 ? 
1? 
1 2 
F I L S 
­ P R C F I L F 
1 P 3 
a 
» 4 7 
4 7 7 
1 » 
4 4 
l 
a 
1 14 
5 
1 
1 3 
6 
1 
U . 
H 5 
9 7 
O l 
1 
0 5 
3 3 
5 
1 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? ? 
4 3 
1, 
8 
1 6 4 
4 
1 5 1 
5 5 
7 
9 6 
r 3 
1 6 1 
3 
] 
> 4 4 
¡ 7 
1 6 
7 
ι 1 
3 
6 
1 
6 
1 
2 
1 
> 1 
) 
1 32 
2 
) 16 
> 10 
. 1 
. 88 
> 3 1 4 
ι 69 
7 2 4 4 
1 108 
S 63 
! 124 
7 1 
3 11 
< 
1 
7 
. 1 
3 
3 
: U I V R E 
? 7 
0 4 1 
2 04 
1 9 5 
5 0 
1 0 7 
6 1 7 
7 6 7 
3 5 5 
7 9 4 
5 6 1 
0 3 8 
? 3 4 
, • 
8 60 
4 55 
5 1 3 
. 8 1 5 
? 8 7 
5 6 ? 
1 5 7 
5 5 9 
3 99 
1 0 6 
3 6 1 
6 ? 5 
1 0 8 
7 6 3 
1 8 9 
■ 
. 4 66 . 6 77 
1 0 6 
5 99 
8 6 6 
. 1 3 , . . . 7 5 
6 55 
. . . . 2 6 . . 1 6 9 
0 5 3 
4 64 
1 1 3 
. 1 8 8 
3 5 3 
. . 7 4 9 
1 7 3 
1 5 ? 
5 1 
2 07 
7 38 
6 5 ? 
6 4 2 
4 73 
0 04 
7 04 
5 6 0 
9 3 0 
. 8 89 
Π 
6 4 
6 
3 7 1 
3 1 4 
6 4 
• 
8 4 9 
4 4 
7 6 0 
7 6.0 
6 94 
a 
• 
­ORAHT 
3 3 
9 8 
2 
ι ) 7 9 
1 
1 
/. 
1 37 
5 36 
9 0 6 
a 
5 4 
I 76 
2 4 
1 44 
' 4 4 
6 ? 
Italia 
4 
! 
1 
1 
1 
2 0 
1 
4 
2 2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 6 
4 6 
1 
2 9 
1 
5 0 
? ? 9 
2 8 
7 0 1 
6 5 
2 6 
1 3 5 
3 9 
1 
3 0 5 
a 
7 5 
6 ? 7 
a 
a 
F 
• 
7 5 6 
39 1 
9 0 5 
1 9 3 
3 4 ? 
4 5 6 
6 0 0 
? 5 6 
4 7 8 
5 3 3 
9 5 8 
6 3 6 
. 0 5 5 
1 0 1 
9 5 2 
2 0 3 
1 1 ? 
1 1 3 
8 4 1 
1 0 0 
4 3 7 
3 6 2 
5 9 3 
? 0 
1 1 7 
, . a 
? 1 
. 1 1 6 
1 5 0 
7 3 
, ? 5 1 0 7 
9 19 
6 2 8 
3 0 0 
4 0 
. ? 4 4 
5 5 
4 9 
1 3 ? 
4 1 5 
6 6 3 
9 9 0 
4 6 5 
1 2 7 
2 5 
1 1 3 
6 0 
1 2 7 
7 ? 
. . 7 7 
1 5 1 
* 9 8 3 
6 0 5 
1 7 8 
3 5 1 
7 0 1 
5 3 9 
C 7 6 
1 3 ? 
2 » 9 
4 1 
1 3 3 
1 
? 4 
1 7 8 
, 7 0 6 7 
7 0 
1 0 0 
1 ( 
7 6 
' .9 2 
7 0 4 
4 7 8 
? 9 0 
1QB 
7 8 
1 7 0 
7 4 4 
4 8 
1 0 
« 4 3 
. 1 6 8 1 4 
7 
0 6 9 
( .7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 2 
4 7 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
9 0 4 
4 7 7 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
3 0 6 
3 1 9 
3 ? ? 
3 ? β 
3 3 0 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 6 
6 2 4 
7 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
ο η ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ' ? 
0 36 
0 4 0 
0 4 9 
0 6 4 
0 6 8 
4 00 
6.34 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 30 
0 ' 4 
0 3 6 
0 3 6 
MEXIOUE 
T R I N I 0 . TO 
PFROU 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAFL 
Ν .Ζ EL AN CF 
SfcC»ET 
M 0 Ν C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
« O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMAM E 
BULGARI E 
ALBANIE 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C F N T R A F . 
.CONGOBRA 
• CUNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGUI A 
OUGANDA 
TANZ ANI E 
MOZ AM BI QU 
•MAOAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
COREE NRD 
COREE SUD 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
C IASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A.AOM 
CLASSF 3 
FRANCE 
» E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
S U I S S E 
PORTUGAL 
YI1UG0SL AV 
HONGRIE 
BUL GAP I F 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFL F 
CLASSr ? 
CLASSF 1 
FRANCE 
P F L G . L U X . 
P Í Y S ­ P A S 
A H E M . F r O 
ITAI I F 
Κ ' Ύ . ι Ι Ν Ι 
SUEOE 
04ΝΓ 3ARK 
SUISSE 
A1ITR IONE 
WERTE 
EWG-CEE 
3 2 9 
2 7 
4 1 9 9 5 
67 9 9 1 
7 2 7 4 
7 4 
4 8 2 
9 3 1 0 
4 9 8 6 6 4 
37 0 2 7 
4 5 2 2 2 7 
92 9 4 2 
l t 9 1 2 
3 5 7 9 6 3 
154 4 9 5 
l 3 2 0 
5 2 1 5 
1 8 4 8 4 5 
5 5 3 9 
17 6 1 7 
1 0 5 3 
66 0 3 8 
5 4 7 
9 8 6 7 
9 2 1 5 
10 108 
2 4 9 
? 8 8 6 
3 9 9 1 
4 4 2 
11 1 5 3 
4 4 0 0 
1 9 
1 1 4 
7 9 0 4 
2 4 1 
6 2 4 
2 8 8 
2 169 
1 B59 
1 7 2 
1 0 1 
1 6 
2 4 
1 0 4 
3 0 
2 1 9 7 
77 5 4 8 
2 9 5 
5 1 
1 5 1 
2 4 4 
9 4 
5 0 
1 3 5 
134 5 6 6 
3 7 9 9 
71 4 1 4 
2 1 5 0 2 
1 4 1 
2 3 1 6 
2 0 1 6 2 7 
6 1 
1 4 7 
4 1 7 
1 7 6 
1 8 7 
3 9 0 
3 09 
8 0 8 
8 6 5 4 1 6 
2 1 4 268 
65C 3 6 0 
2 1 6 4 3 2 
92 6 9 0 
4 20 49 4 
80 2?4 
1 5 1 
13 4 3 3 
10 5 
5 3 2 
3 0 
2 5 
7 25 
3 7 4 
1 8 
3 9 
1 3 
7 1 
131) 
5 3 
2 2 3 6 
7 4 2 
1 4 9 4 
1 3 56 
1 124 
5 5 
3 4 
6 152 
27 8 4 4 
3 4 8 2 
15 9 9 3 
5 8 6 
2 8 6 0 
4 79 
? 0 9 
2 5 4 6 
4 4 9 
France 
1 1 
e 
3 
3 
3 
7 8 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
3 4 
4 6 
1 7 
9 
4 5 
2 5 7 
8 6 
1 7 0 
3 6 
5 
1 3 3 
3 4 
3 
5 
5 4 2 
2 6 7 
2 7 5 
2 5 
2 5 
2 4 9 
2 4 9 
* 
. 9 8 1 
5 5 6 
3 2 7 
1 0 0 
8 7 7 
a 
5 3 1 
6 9 5 
8 4 8 
6 5 
4 3 
9 
. L 6 4 
3 6 
5 
., . . 
m , . . , . 1 6 
. ., 1 3 
7 8 5 
. a 
. . . a 
a 
3 5 7 
. 5 1 2 
5 7 2 
a 
8 6 8 
8 0 7 
9 . 7 4 
a 
. 2 5 ? 
a 
. 
7 3 6 
9 6 3 
7 7 3 
8 1 2 
4 7 4 
9 6 1 
7 5 6 
1 6 
, 5 6 
5 7 
5 5 
2 
? 
2 
'. 
4 3 C 
3 0 1 
4 8 9 
46 ε 
7 » ? 
U 
5 8 6 
1 1 1 
1000 
Belg. 
7 0 
2 3 
3 1 7 
2 3 
? 9 3 
3 4 
4 
7 5 8 
1 9 0 
1 
Lux 
. 5 5 5 
9 4 2 
a 
1 8 
3 6 4 
• 
2 0 1 
5 4 5 
6 5 6 
3 54 
2 0 5 
2 2 6 
7 3 P 
0 3 5 
DOLLARS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
■ 
BZT­NOB 
2 7 
2 1 4 1 6 
4$ 3 2 5 
2 2 2 4 
5 6 
1 1 3 
9 3 1 0 
1 6 5 146 
3 7 1 2 
1 5 2 1 2 4 
57 2 20 
7 3 2 3 
94 9 04 
, • 7 4 . 0 1 0 
N P 2 0 8 3 6 0 3 
N 
3 1 
8 4 
3 3 
2 
1 c 
1 3 
14 1 3 9 6B 3 3 5 
3 0 2 9 
4 7 2 3 
9 5 3 
3 4 5 8 
4 76 
114 7 4 3 1 
332 6 0 5 9 
8 142 
109 
4 1 4 0 3 
3 8 8 5 
1 0 5 
1 3 9 
1 180 
. . 7 9 0 * 
2 4 1 
6 2 4 
1 5 8 
2 1 6 9 
1 7 9 3 
1 3 
a . . , a 
9 5 
3 0 8 0 
a , 
7 
1 5 1 
β a 
2 25 
3 2 8 7 
1 9 7 1 
2 9 7 6 18 2 6 6 
2 5 8 
1 0 7 1 3 1 2 
9 1 8 
a . 
', 4 0 
1 7 6 
1 8 7 
4 8 
1 6 6 
8 0 8 
3 4 3 4 2 3 3 4 6 7 9 
1 9 0 7 0 75 9 2 0 
15 2 7 2 2 5 7 9 5 1 
7 2 8 1 1 1 0 3 6 5 
3 9 0 9 62 3 74 
7 5 9 1 1 3 4 8 0 3 
3 0 8 0 
. 3 9 9 
BZT­NOB 
p 
7 4 . 0 2 
3 ? 
! 2 2 8 
2 2 
3 
. 1 4 7 
• 3 74 
. 18Ô 
3 7 8 1 109 
2 3 1 125 
147 9 8 4 
• 1 4 7 9 8 4 
1 4 7 
l â 
BZT­NOB 7 4 . 0 7 
7 1 7 4 8 2 9 3 3 
I 5 4 5 ? R R I ? 
0 7 7 94 
3 5 663 . 
4 2 4 70 
8 1 312 736 
4 4?? 
Β 
ï 2 03 16 4?7 
9 151 77 
VALEUR 
Italia 
3 2 9 
7¿Í 
. ' 5
4 6 7 5 
1 503 3 172 
l 3 0 3 
3 5 5 
l 5 8 4 
5 0 8 
2 8 5 
1 4 0 4 
2 3 3 9 0 
1 9 5 4 
5 5 6 7 
a 
17 3 2 1 
7 1 
7 9 1 
9 2 5 
1 1 8 
7 5 
1 4 3 6 
9 7 
3 3 7 
1 4 8 5 
3 184 
1 4 
1 1 4 
a 
a 
1 3 
6 6 
1 7 2 
8 8 
2 4 
1 0 4 
3 0 2 0 8 9 
3 7 7 1 4 
2 9 5 
4 4 
2 4 4 
5 7 
5 0 
1 3 5 
4 8 4 6 2 
1 8 2 8 
3 2 6 6 0 
1 29 5 
1 4 1 
2 9 
5 4 3 5 3 
6 1 
1 4 7 
7 0 
8 0 
1 4 3 
2 3 8 6 7 9 
3 2 3 1 5 
2 0 6 3 6 4 
6 1 9 7 4 
2 0 9 8 3 
1 4 4 139 
4 0 282 
1 3 5 
2 5 1 
7 3 
2 7 8 
β 
? ? 
1 5 3 
1 8 
3 9 
1 3 
7 1 
1 0 
5 3 
6 9 2 
3 3 1 
3 6 1 
2 7 3 
1 7 1 
5 5 
6 4 
1 1 5 4 
1 5 0 
4 7 
1 4 4 9 
4 5 ? 
1 4 4 
1 736 
1 0 1 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C 4 8 
0 5 0 
C 6 2 
0 6 3 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
512 
7 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 B 
C 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 C 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
l ece 
Ì O I O 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
C O . 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C Î C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
ICCC 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 5 2 6 
6 6 
4 1 
2 1 9 
1 7 
5 0 
3 4 3 
4 4 9 
1 8 7 
1 5 7 
5 1 
2 7 
64 5 4 7 
52 3 8 9 
12 1 5 8 
11 2 4 0 
4 9 8 5 
6 0 7 
5 0 
3 1 1 
6 8 2 . 2 2 
­ Janvier­Décembre 
France 
1 1 
I C 
: 
rOLEi 
7 C 2 
6 6 
. . a 
. . 5 ? 
. . . ■ 
7 5 6 
2 7 3 
4 8 3 
4 8 2 
6 6 1 
, . ­
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
a . . . a 
. 3 5 
6 5 
2 
. • 
4 3 1 5 
4 035 
2 7 9 
? 7 7 
1 7 3 
? 
. • 
Nederland 
2 3 
2 1 
1 
1 
1 
1 5 
, . . , . . 6 
a 
. . 2 7 
5 2 2 
8 5 5 
6 6 7 
66 7 
6 1 6 
a 
, ■ 
/ BANDES PLUS 0 , 1 5 MM 
KUPFERBLECHE / BAEKOER 
2 8 0 9 
13 5 4 4 
1 9 1 6 
3 7 9 1 
l 4 3 7 
1 4 3 5 
1 3 
3 5 6 
1 4 
3 9 3 
4 2 
1 2 1 7 
1 9 
3 3 
4 1 
2 5 4 
2 3 
27 3 5 1 
23 4 9 7 
3 855 
3 7 3 7 
2 2 5 3 
9 9 
3 4 
7 1 
? 
1 
1 
1 
1 
7 0 0 
6 5 
3 5 2 
6 9 3 
5 3 7 
. , 
1 1 5 
. . 3 3 
a 
1 2 
• 
9 5 0 
6 5 0 
1 0 1 
C 6 8 
C 5 2 
3 3 
3 2 
1 5 ? 
a 
7 7 3 
4 4 5 
. 1 4 
. 6 6 
. 3 0 
. . . . 3 
1 4 8 8 
1 3 74 
1 1 3 
1 1 3 
1 10 
1 
1 
1 
8 
? 
1 ? 
I l 
6 8 2 . 2 3 FEUILL / BANDES 0 . 1 5 PC 
KUPFERFOLIEN , U S * . 
9 2 
4 20 
1 6 3 9 
4 1 6 
1 C 9 
2 5 1 
4 3 4 
3 3 
9 5 3 
3 
4 3 04 
2 6 7 6 
1 6 2 9 
1 6 7 6 
7 7 2 
3 
, 1 1 3 
3 ? 5 
5 4 
ze 1 7 
5 3 
1 5 
3 3 C 
• 
9 7 » 
5 1 9 
4 1 6 
4 1 6 
8 5 
. • 6 6 2 . 2 4 POUDRES ET 
1 0 
, 7 ? 
7 4 
1 
5 
. . 1 ? 1 
? 8 4 
1 5 8 
1 ? 7 
1 ? 7 
6 
. . 
B I S 
UFB. 
3 0 3 
0 1 6 
. 7 6 7 
1 2 9 
1 4 5 
1 
2 5 ? 
5 
9 3 
, , . 
4 4 
• 
3 5 1 
6 1 0 
5 4 1 
5 4 1 
4 9 5 
. , • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 9 
1 4 
4 
4 
1 
8 59 
. 4 1 
1 99 
1 7 
. , 9 5 
1 2 2 
1 6 5 
5 1 
• 
2 8 6 
5 3 6 
7 5 1 
2 78 
2 02 
I B ? 
? 9 Ï 
EN CUIVRE 
0 , 1 5 
1 
4 
8 
7 
/ MCINS 
0 , 1 5 fr> 
7 
1 5 1 
8 2 
1 
1 7 7 
1 4 1 
1 
8 0 
6 5 0 
2 4 1 
4 0 5 
4 0 4 
3 2 3 
, • 
1 
1 
P A I L L F T T E S DE CUIVRF 
KUPFERPULVER UND F L I T T E R 
5 0 
4 3 
l 097 
9 2 5 
6 
3 6 
5 
1 9 6 
2 371 
1 200 
1 171 
1 171 
5 7 5 
1 
6 8 2 . 2 5 TUBES 
, 2 0 
4 1 3 
5 7 8 
, 1 
, » 1 
C 6 6 
4 3 5 
6 3 1 
63 1 
5 9 0 
2 2 
, 1 4 ? 
4 6 
. . , 1 
? 6 P ?i\ 4 7 
4 6 
, TUYAUX , BARRES 
a 
2 1 
1 0 7 
5 4 
, 
3 
7 0 
? 5 7 
1 2 9 
1 2 8 
1 2 9 
5 7 
CREUSES 
KUPFERROHRE U. HCHLSTANGFN 
l 4 9 3 
9 194 
7 9 8 
7 694 
1 8 0 3 
1 522 
1 0 
1 4 
3 3 3 
? 1 
7 C 6 
3 4 1 
7 7 5 
2 4 6 
7 9 
6 5 
5 0 
3 6 
24 7 2 9 
20 9 8 0 
3 7 4 5 
3 6 6 0 
2 162 
8 9 
1 
? 
6 
4 
1 
1 
7 2 8 
4 3 2 
1 3 8 
4 0 4 
1 8 0 
. . 3 3 3 
1 3 
1 1 0 
1 0 1 
4 0 2 
2 3 1 
7 
. . ■ 
C 7 8 
7 0 1 
3 7 7 
3 7 7 
4 C 4 
4 1 5 
. 3 0 C 
1 03? 
6 1 
1 1 5 
, 6 
, , 4 
7 
. . 6 
4 6 
. • 
2 014 
1 8 3 1 
1 B 3 
1 6 3 
1 3 1 
5 
4 
1 
1 2 
1 1 
8 0 5 
6 5 1 
. 1 2 4 
? 0 8 
? 4 1 
1 
1 
. . 6 1 
6 
. . 4 
1 9 
. 
1 7 1 
7 Θ Η 
3 6 3 
3 8 3 
3 6 0 
1 
3 
2 
1 
1 
MM 
1 9 4 
7 78 
9 22 
6 16 
2 69 
1 2 
3 7 
9 
5 7 
3 7 
1 8 7 
1 9 
. 1 6 6 
2 3 
3 6 3 
5 15 
9 49 
8 05 
4 4 2 
2 4 
, 2 1 
Italia 
1 9 4 5 
a . 2 0 
, 5 0 
3 4 3 
7 5 9 
. 3 0 
a 
. 
5 6 6 8 
1 6 9 0 
3 9 7 8 
3 5 3 6 
1 3 3 1 
4 2 3 
5 0 
2 0 
1 5 5 
5 0 
1 5 6 
5 8 7 
5 0 
. 1 
9 6 
5 
1 0 3 0 
, . 4 1 
2 7 
2 199 
9 4 8 
1 2 5 1 
1 210 
154 
4 1 
. • 
EN CUIVRE 
3 5 
1 3 8 
9 49 
a 
7 9 
5 0 
1 9 9 
5 7 
1 6 9 
5 75 
1 0 1 
4 74 
4 7 4 
3 05 
• 
4 
2 
2 6 
1 7 
. 7 3 
1 2 2 
6 
1 16 
1 1 6 
4 4 
4 0 
1 8 
3 9 3 
20 6 
a 
2 
4 1 
1 0 
1 4 7 
3 
6 6 0 
6 5 7 
20 3 
2 0 0 
5 3 
3 
• 
7 4 
a 
7 6 5 
7 7 1 
8 
1 7 
7 
1 
6 5 8 
4 0 ° 
7 4 9 
2 4 9 
7 4 8 
CUIVRE 
2 6 0 
3 1 5 
6 5 
1 1 0 
5 96 
9 
7 
, 8 
1 0 
6 ? 
3 7 3 
a 
2 3 
. 5 0 
7 9 
4 2 6 
2 50 
1 7 6 
OBB 
6 9 ? 
es 
9 
. 1 
4 0 0 
. 3 4 0 
. . , . ? ! 
? 1 5 
1 5 
4 0 
. . • 
1 0 4 0 
4 1 0 
6 30 
6 24 
5 7 6 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 YOUGOSL AV 
0 5 0 GRFCE 
0 6 2 TCHECOSL 
06B BULGARIE 
288 N I G E R I A 
322 .CONGOLEO 
378 ZAMBIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 1 2 C H I L I 
7 2 4 COREF NRD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
10 10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 . CLASSE 2 
1 0 3 1 · .FAMA 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
208 . A L G E R I E 
378 ZAMBIE 
400 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 6 4 INCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 P n v . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 " O N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 r x T R A ­ C E E 
1 0 7 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
0 0 1 FRANCE 
0O2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 R O Y . U N I 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUF 
512 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
WERTE 
EWG­CEE 
a 
1 
6 6 
5 4 
1? 
1 1 
6 
3 
1 5 
? 
5 
? 
2 
1 
1 
3 4 
2 6 
6 
6 
3 
1 
2 
1 
4 
1 1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
U 
1 
1 1 
? 
2 
3 5 
2 9 
6 
6 
4 
7 C 5 
4 8 
2 6 
2 7 7 
2 1 
5 5 
3 1 1 
1 6 6 
2 1 2 
2 5 5 
3 8 
2 6 
7 6 5 
0 4 6 
7 1 7 
7 3 3 
5 6 6 
6 4 2 
5 5 
3 4 1 
5 0 1 
1 0 6 
0 4 1 
4 9 5 
0 1 9 
5 3 3 
1 1 
4 3 1 
18 
7 9 1 
4 0 
1 4 1 
1 2 
3 1 
3 9 
? 7 6 
1 4 
5 1 6 
1 5 5 
3 5 7 
2 5 6 
8 2 4 
9 6 
3 1 
1 6 
2 0 5 
1 13 
2 4 5 
2 5 3 
5 4 6 
4 1 0 
6 3 1 
2 3 6 
4 24 
2 7 
1 0 3 
3 6 2 
74 1 
7 1 2 
7 8 3 
2 7 
3 
1 10 
7 4 
5 2 6 
4 5 3 
1 5 
4 4 
1 0 
7 8 4 
9 2 5 
1 7 1 
6 0 5 
8 0 5 
5 70 
2 3 9 
8 9 4 
1 8 6 
4 3 3 
4 9 4 
9 7 4 
1 1 
3 0 
4 1 2 
3 3 
4 7 5 
9 36 
9 04 
3 1 3 
2 4 5 
1 0 9 
5 5 
4 0 
6 41 
7 3 8 
4 C 4 
?4 9 
3 0 6 
1 0 6 
France 
1 1 
9 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
\ 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
a 
6 
2 
2 
5 1 5 
4 8 
, a 
. . 2 1 0 
, . • 
4 3 1 
6 9 7 
7 4 4 
7 4 3 
5 6 5 
. . • 
9 0 5 
6 5 
6 7 ? 
1 6 8 
7 7 6 
, , . 3 3 6 
1 
. . 3 1 
. 9 7 
• 
C ? l 
7 7 5 
2 4 2 
2 1 1 
1 1 2 
3 1 
3 1 
• 
. 2 8 5 
6 0 2 
2 4 6 
1 3 1 
6 3 
8 7 
3 3 
0 1 0 
• 
4 8 3 
2 6 8 
2 1 5 
2 1 5 
2 0 3 
a ­
a 
3 5 
7 2 1 
5 C 6 
. t 
. 1 0 0 
7 7 6 
7 6 ? 
C 1 4 
0 1 4 
5 1 4 
a 
4 9 7 
6 0 4 
2 0 2 
5 6 0 
3 6 6 
. . 4 1 ? 
1 6 
2 6 3 
7 7 4 
5 C 5 
3 0 3 
3 6 
. . ­
9 9 6 
B 6 3 
1 3 4 
1 3 4 
8 7 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
, . . . . , 8 0 
5 3 
7 
. • 
5 003 
4 565 
4 3 8 
4 3 6 
2 5 9 
? 
, • 
2 9 1 
9 9 3 
6 7 6 
. 3 3 
, 1 7 7 
a 
4 0 
1 
. , . . 11 
• 
2 0 1 3 
1 8 0 0 
2 1 3 
2 1 3 
2 0 1 
a , • 
33 
. 1 2 6 
2 1 1 
5 3 
1 4 
a 
2 
3 4 4 
• 
7 8 4 
4 2 2 
3 6 ? 
3 6 ? 
1 6 
, 
3 8 
. 2 6 2 
5 3 
. 
. 1
3 8 0 
3 ? 6 
5 4 
5 4 
5 3 
7 0 8 
a 
4 93 
1 6 0 8 
1 3 0 
7 1 1 
. 9 
, . 1 0 
1 4 
, . 3 5 
6 0 
. • 3 303 
2 9 4 0 
3 6 3 
3 6 3 
? 4 4 
Nederland 
? 4 
? ? 
? 
? 
1 
Β Ζ Τ ­
Ι 
9 
3 
1 4 
1 4 
B Z T ­
1 
B Z T ­
S Z T ­
1 
7 
5 
1 
16 
l t 
1 4 
, . . . . . ? 9 
1 
, ? 9 
9 3 0 
8 8 7 
C 4 3 
04 3 
4 7 3 
, . ­
N O B 
5 7 ? 
2 1 7 
a 
1 2 8 
1 4 6 
2 4 0 
2 
2 5 4 
1 1 
1 7 6 
. , a 
a 
1 1 9 
. 
9 1 8 
0 1 2 
6 0 6 
6 0 6 
6 6 6 
. a 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 
18 
1 4 
4 
3 
1 
7 4 . 0 4 
1 
4 
5 
7 
1 
1 
NDB 7 4 . 0 5 
1 7 
3 9 1 
a 
1 8 6 
8 
2 4 0 
1 9 4 
6 
4 6 5 
• 
5 1 4 
60 3 
9 1 1 
9 1 1 
4 4 6 
a 
■ 
3 
1 
1 
1 
1DB 7 4 . 0 6 
1 
3 3 
2 2 1 
1 0 6 
. 1
6 
4 5 
4 5 2 
2 5 5 
1 9 8 
1 4 9 
1 1 ? 
1ΠΒ 7 4 . 0 7 
1 4 2 
4 1 4 
. 3 6 ? 
6 3 4 
6 0 6 
3 
5 
a 
? 
l ? 3 
1 4 
a 
. 7 6 
7 6 
. * ■356 
0 5 ? 
S 06 
9 0 6 
7 5 ? 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
8 74 
. ? 6 
? 6 3 
7 1 
. 
4 79 
1 1 3 
2 1 5 
3 6 
• 
5 5 4 
1 0 5 
6 4 5 
4 8 ? 
5 6 1 
2 36 
. 3 7 7 
4 0 5 
9 7 3 
6 9 9 
7 04 
3 9 1 
9 
4 9 
7 
7 4 
2 6 
1 6 3 
12 
. . 9 0 0 
1 4 
5 7 7 
9 2 1 
6 5 6 
6 2 5 
5 5 9 
1 6 
a 
1 5 
7 5 
3 8 4 
9 9 2 
. 3 5 4 
6 4 
2 9 0 
1 7 0 
9 3 6 
• 
2 6 5 
9 05 
4 6 0 
4 6 0 
5 2 4 
. • 
1 3 
6 
. 5 2 
, ?? 
. 4 6 
1 "9 
1 5 
1 7 0 
1 7 ? 
7 4 
3 7 2 
9 7 ? 
3 7 
. 1 7 0 
¡ 6 6 
3 
1 6 
a 
1 3 
? 3 
1 2 7 
4 04 
5 2 
. 5 5 
4 0 
5 1 5 
5 0 1 
4 1 4 
9 04 
3 5 3 
1 0 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
■30? 
, , 1 4 
a 
5 5 
3 1 1 
4 1 9 
a 
3 8 
a 
• 
7 4 7 
8 0 0 
9 4 7 
5 2 9 
8 0 8 
4 0 4 
5 5 
1 4 
2 8 3 
6 1 
1 8 4 
1 1 9 
. 9 3 
« 1 
a 
1 6 3 
1 0 
9 7 8 
a 
. 3 9 
1 5 6 
• 
0 8 7 
6 4 7 
4 4 0 
4 0 1 
2 6 7 
3 9 
• 1 
8 0 
4 9 
5 2 5 
6 1 0 
a 
9 
6 0 
2 5 
6 6 9 
2 7 
0 5 7 
2 6 4 
7 9 3 
7 6 4 
9 4 
2 7 
3 
5 8 
. 7 0 2 
3 3 4 
1 5 
1 5 
4 
? 
1 2 8 
7 5 9 
3 6 9 
? 6 » 
3 6 7 
1 7 
1 
? 
7 6 1 
a 
5 7 3 
, a 
. . 5 6 
4 5 7 
. 1 0 
9 0 
a 
a 
• 
9 6 9 
7 8 2 
18 7 
1 8 6 
0 9 6 
1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
COI 
CO? 
0 0 3 
004 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
03C 
034 
0 3 6 
ose 0 4 6 
4C0 
ICCC 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
C03 
C04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
looo 
l o i g io l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4CC 
4C4 73 2 
l oco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
064 
4C0 
4 0 4 
7 3 2 
ICCC 
1 0 1 0 
Ì C l l 
1020 
1021 
1O40 
CST 
COI 
C02 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
400 
1CC0 
1010 
mi ι 1020 
102 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
682 
1 
■ > 
2 
662 
? 
16 
7 
1 
3 
5 
1 
9 
51 
3 
47 
43 
26 
Ί 
682 
3 
1 
? 
? 
1 
693 
1 
1 
4 
I 
? 
-1 
6 6 3 
1 
. 2 6 
France 
ICCES SOIRE 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
S DE 1LYALTEPIE C L I V P E 
KUPFEPRIHRFORM­ , ­
106 
9CB 
126 
331 
616 
764 
6 
16 
30 
86 
36 
75 
132 
C97 
4 9 6 
598 
596 
438 
a 
1 
2C 
1 
511 
'lì 5 
2 
2 
9 
2C 
. 36 
857 
754 
58 
56 
6C 
. I 
35 
, 5? 
196 
13 
71 
3? 
765 
3 4 0 
65 
65 
3? 
. • 
V E R B I N D . 
71 
191 
. ( 1 3 
56 
15? 
a 
8 
4 
27 
3 
a 
41 
1 106 
871 
?35 
735 
194 
, 
STIIECKE 
. I C N ICKEL BRUT SF OECHETS / MATTES 
r> 
4 7 6 
161 
54? 
367 
817 
571 
14 
3 4 1 
5 
86 
495 
2 8 3 
129 
20 
5 8 1 
3 5 4 
122 
3 
7 8 2 
9 4 6 
β36 
9 0 2 
496 
3 
5 3 2 
ICKEl 
4 
2 
e 
e 8 
5 
. ROH , \USC 
. . 12 
59 
497 
606 
. 3 3 6 
. , 371 
. a 
, . 35 
925 
• e52 
7 1 
7 e i 
4 1 0 
IG5 
. 371 
47 
. 16 
47 
9C5 
176 
a 
. a 
a 
52 
16 
. a 
. 1
a 
• 1 263 
1 1 0 
1 153 
1 083 
i οε­2 , 7C
. 2 1 BARRES , PROFILES 
. ABF / 
?13 
0 
. 94 
370 
46 8 
14 
82 
5 
3 
10 
15 
a 
, 2 0 
21 
15 
• 1 3 5 1 
3 0 6 
1 0 4 5 
1 0 1 6 
8 7 9 
. 27 
loi 
M 
. 322 
41 
a 
3 
?0 
34 
9 
75 
13 
6 7 6 
5 30 
145 
145 
107 
a 
« 
, ETC 
Italia 
MATTEN , USW. 
9 
5 
2 
5 
4 
?8 
1 
26 
24 
14 
2 
F I L S N ICKEL 
NICKELSTAEBE , ­ P R C F . U. ­DRAHT 
5C5 
6 2 
26 
78β 
17 
5 2 1 
10 
187 
341 
5 
530 
7 12 
4 2 1 
4 0 9 
0 1 3 
013 
455 
. 2 2 1 
I 
OLES 
. ? 
l í 
320 
10 
3 7 7 
, 36 
51 
. 23? 
­C44 
346 
656 
6 5 6 
464 
62 
a 
6 
90 
. 113 
, 4
27 
. ??
" 375 
158 
167 
167 
145 
23 
11 
a 
?96 
. 131 
. 9
2 
. 6
12 
49 1 
3 3 0 
161 
161 
14? 
, BANDES , POUDRES , 
N ICKEIBLECHE , ­BAENCER , ­
142 
163 
36 
i l 1 
1 764 
2 
I 15 
202 
5 
3 
6 2 5 
159 
7 
235 
955 
? ° 4 
'■3 0 
597 
3 
. ? 9 UBES 
. . 7
254 
464 
a 
15 
1? 
4 
. 183 
2 
• 5 7 1 
7C1 
67C 
67C 
4 8 5 
• 
52 
a 
10 
54 
7C 
a 
4 6 
43 
a 
3 
140 
50 
• 
5 1 1 
157 
354 
351 
16 1 
1 
41 
54 
. 7 1 1 
3 0 
. 6 
6.0 
• . 3 0 
19 
3 
1 02? 
614 
20» 
?Ofl 
157 
• , TUYAUX , ACCE5SCIRF 
P A U L 
697 
11 
4 6 1 
. 396 
019 
. 6 87
, 60 
156 
2 39 
39 
a 
0 1 0 
163 
0 9 5 
• 255 
3 6 9 
8 96 
4 5 1 
4 7 5 
. 4 3 5 
3 1 4 
48 
6 
. 7 
1 5 4 
10 
67 
56 
2 
68 
• 751 
3 74 
3 7 7 
3 7 7 
2 7 9 
1 
3 
1 
1 
? 
1? 
2 
9 
8 
4 
1 
M C K F L 
PULVER 
10 
100 
14 
a 
1 4 4 5 
2 
6 
15 
1 
. 154 
97 
• 
8 4 6 
1 25 
7 ? 1 
7 7 0 
4 71 
• S M C K E l 
NICKELRCIHRE · ­RrHPFORMSTUFCxr 
B2 
M 
4 
151 
59 
'il 1 3 
71 
174 
7 6 6 
766 
756 
6 63 
. 
a 
. ' Ì 
3 
76 
1 6 
34 
146 
4 0 
U, 7 
ir. 7 
e? 
3 
7 k 
?3 
1? 1 
? 
= ? 
4? 
4 0 
4 0 
37 
7? 
3 
a 
6 6 
55 
465 
10 2 
6 
703 
71 5 
4 47 
66 7 
' ­74 
1 
7 8 
, . a 
4? 
4 
3 
14 
9 4 
30 
64 
64 
50 
4 
1? 
?1 
77 
16 
10 
4 3 
36 
55 
55 
45 
. « 
319 
141 
4 5 3 
177 
6 4 9 
778 
a 
736 
, 75 
908 
H 
90 
20 
5 5 1 
110 
0 8 3 
3 
06 1 
09 0 
9 7 1 
9 40 
9 5 5 
3 
0?9 
106 
1 
10 
8 2 
., 146 
. 71 
205 
3 
160 
7 « 810 
199 
6 1 2 
6 1 ? 
4 7 5 
39 
0 
5 
4 0 4 
?04 
, 4 0
66 
a 
. 113 
1 
F 
989 
4 5 8 
4 3 1 
431 
3 1 3 
• 
6 
. 3
3? 
a 
7 4 
1 
23 
99 
41 
66 
4 9 
35 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
007 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 4 
036 
0 4 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
00 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 9 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
390 
400 
404 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
4 0 4 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 F 
00 5 0 2 2 
0?6 
0 30 
076 
0 3 6 
0 6 4 
400 
404 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1040 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
4 7 ? 
7 30 0 3 4 
4 00 
l ooo 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUERt 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AEL E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
SUFOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA JAPON 
M Π N D F 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
ΑΕΙ E 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ C'Y . U N I 
IRLANOE 
SUECE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M 0 N D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUFOE 
S U I S S F 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F 
CFF 
r x T R A ­ C E E 
CLASSF 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
3Θ 
15 
3 
10 
4 
3 
18 
104 
10 
54 
6? 
53 
11 
1 
? 
2 
1 
3 
12 
4 
8 
8 
5 
4 
3 
3 
14 
5 
6 
8 
4 
1 
3 
1 
? 
? 
2 
4 7 2 
8 2 2 
3 30 
2 9 9 
?34 
0 4 5 
33 
74 
98 
4 3 5 
92 
?6 
7 3 1 
7 4 0 
149 
5 9 1 
5 9 6 
7 7 7 
L 
3 
5 9 9 
4 0 ? 
2 3 4 
2 0 0 
0 2 0 
0 4 8 
45 
6 5 ? 
13 
2 9 7 
1 0 9 
9 5 2 
4 2 6 
53 
118 
123 
4 0 4 
20 
7 4 6 
4 3 7 
3 0 5 
7 5 4 
4 3 3 
6 
5 4 8 
657 
1 0 6 
2 1 9 
2 3 9 
52 
9 9 8 
?3 
7 9 4 
1 9 7 
73 
C39 
15 19 
5 6 2 
4 74 
108 
1 0 8 
0 1 0 
5 1 0 
3 4 6 
2 3 8 
4 0 0 
14 
8 6 5 
70 
2 5 4 
57? 
?5 
13 
7C6 
4 4 9 
12 
4 3 3 
5 0 9 
9 2 5 
4 1 2 
7 2 0 
13 
2 7 6 
160 4 2 
7?8 
1 3° 
6 54 
174 
87 
5 5 1 
57 1 
345 
t?l, 
6 2 6 
C4H 
France 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
5 
18 
16 
17 
I C 
1 
1 
3 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
3 
? 
? 
1 
Ί 2 4 4 
51? 
179 
30 
15 
6 
44 
52 
. 234 
3 4 5 
826 
5 2 3 
5 2 0 
7 8 4 
1 
2 
. 
. 49 
66 
0 2 6 
2 1 ? 
a 
0 2 4 
ΐ 9 7 0 
β . , . 1 7 0 
Í 3 4 
­
372 
1 3 6 
236 
2 6 6 
2 3 5 
97C 
. 2 
101 
8 7 5 
31 
2 2 4 
15? 
174 
3 1 2 
a 
8 6 7 
0 1 4 
8 5 3 
8 5 3 
5 4 0 
29 
9 4 6 
4 
3 6 4 
45 
41 
21 
2C6 
10 
6 6 4 
9 7 5 
6 8 6 
6 8 6 
47C 
a 
1C8 
i o 3 4 9 
3 
ík 
224 
7 3 ? 
114 
6 1 4 
(.14 
7 8 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
16? 
1 4 0 
502 
36 
173 
2 
18 
U 
^ ^ 13 
7 
. 133 
1 149 
8 4 1 
3 0 7 
307 
174 
. 
58 
a 
46 
1 1 6 
1 9 0 1 
3 6 0 
a 
. , . 15? 
33 
, . 7
. . 
2 6 7 5 
2 2 1 
2 4 5 4 
2 2 6 9 
2 2 6 2 
165 
3 6 7 
37 
2 2 9 
3 9 2 
9 
93 
141 
. 
1 2 59 
6 3 3 6 2 6 
6 2 6 
4 8 4 
1 4 6 
64 
3 7 6 
2 
7 7 9 
86 
1 1 0 
13 
4 2 0 
1 0 8 
1 6 0 5 
5 8 9 
1 0 1 6 
1 0 0 3 
4 7 5 
13 
8 
? 
176, 
6 
1 70 
4 4 
1 1 
16 
3 8 9 
192 
197 197 
1 76 
Nederland 
BZT­NOB 
100 
4 0 7 
l 4 6 4 
143 
5 5 1 
1 
23 
21 
115 
10 
. 2 2 2 
3 0 5 7 
2 114 
9 4 4 
943 
721 
< 
BZT­NOB 
6 7 4 
21 
3 0 0 
7 6 9 
9 8 6 
45 2 7 6 
13 
9 
40 
65 
a 
76 
9 0 
4 0 
3 4 1 3 
9 9 5 
2 4 1 8 
2 3 0 7 
1 8 2 2 
n i 
8 Z T ­ N 0 B 
97 
3 0 
83 i 
1 
4 3 9 
38 
9 
62 
19 
1 5 2 5 
9 5 9 
5 6 6 
566 
4 6 5 
BZT­NDB 
1 6 0 141 
1 7 6 9 2 
3 0 4 
2Ö 
144 1 
2 5 5 
55 
5 
2 856 
2 0 7 1 
785 785 
47( 
Β ZT­NOB 
1 75 11 
3 0 * 
122 
1 064 35 
1 
73 
1 79" 
61 7 
1 186 
1 1 8 e 
1 111 
Deutschland 
(BR) 
7 4 . C 8 
1 
1 
VV? 
145 
5 4 3 
150 
17 
58 
166 
18 
76 
113 
7 79 
??8 
5 5 1 
5 5 0 
4 1 1 
i 
7 5 . O I C 
2 
1 
19 
9 
1 
6 
2 
8 
53 
3 
4 9 
42 
29 
7 
7 5 . 0 2 
2 
1 
1 
1 
7 5 . 0 3 
1 
2 
2 
2 
1 
7 5 . 0 4 
149 
15 
6 2 7 
173 9 4 1 
5 5 7 
160 
4 1 8 
8 1 5 
1 3 6 
7 7 2 
6 09 
376 
7 7 3 
7 94 
9 7 9 
6 1 0 
2 9 4 
3 6 9 
9 3 6 
71 
35 
20 
4 7 4 
23 
2 9 8 
137 
10 
4 3 2 3 
4 3 9 
0 6 2 
3 7 7 
3 7 7 
9 19 
53 
1 81 
123 
6 
2 7 6 
15 
15 
96 
7 
8 7 7 
2 7 1 
9 7 3 
3 6 3 
5 6 0 
5 6 0 
3 9 4 
41 
1 49 
10 
ΐ 1 61 
7 7 
29 
71 
4 '3 0 
2 0 1 
? 69 
? 6 9 
7 1 9 
VALEUR' 
Italia 
22 
' 3 8 
7 9 
12 
i 
9 0 
5 
7 9 
4 0 6 
140 
2 6 6 
2 6 6 
1 8 7 
. 
2 7 1 8 
3 6 6 
1 5 1 2 
6 9 6 
T 1 5 1 
2 5 4 9 
7 9 5 
1 0 7 
2 5 2 9 
39 
2 9 0 
53 
1 2 7 0 
2 2 4 7 
4 1 5 2 
20 
2 6 5 1 3 
5 2 9 1 
2 1 2 2 2 
18 3 0 2 
9 8 1 6 
β 
2 9 1 3 
4 5 7 
3 
4 6 
3 0 0 
4 6 9 
2 5 7 
8 4 4 
13 
1 0 9 2 
12 
3 49 2 
8 0 6 
2 6 8 6 
2 6 8 6 
1 5 8 2 
151 
24 
22 
1 3 0 9 
6 4 0 
5 
9 3 
179 
9 5 0 
5 
7 
3 3 8 5 
1 5 0 7 
1 8 7 8 
1 8 7 8 
9 1 1 
52 
30 
140 
170 
1 
3 
167 
5 6 3 
22? 
341 
341 
174 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
224 
Jaouar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 C 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 1 2 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
¡ 0 3 2 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
C ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
967 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 3 . 2 4 
4 5 8 
3 
1 3 7 
1 0 1 
3 
2 5 7 
3 5 
1 7 2 
1 6 2 
1 1 
1 3 0 
1 4 7 1 
7 0 2 
7 7 0 
6 0 8 
4 6 6 
1 6 4 
­ Janvier­DecemBrs 
France Belg. 
TONNE 
Lux. Nederland 
1N00ES POLR NICKELAGE 
.NOOEN ZUM VERNICKELN 
. . 1 2 
4 
. 1 3 9 
6 
8 7 
5 
a 
7 3 
3 ? 6 
1 6 
3 1 0 
3 0 5 
2 3 2 
5 
6 8 4 . 1 C ¥ A L U M I N I U M 
ALUMINIUM 
54 8 0 5 
5 3 9 9 
22 7 0 8 
16 157 
5 4 7 
5 7 8 8 
6 2 
54 2 9 6 
1 6 6 
4 ? 
6 3 4 
7 4 1 9 
2? 5 4 0 
3 5 
2 2 5 1 
2 4 3 5 
45 2 5 5 
12 7 1 1 
8 9 0 
3 5 1 6 
2 7 7 8 
2 5 7 8 
8 8 1 1 
1 858 
3 8 
5 7 4 2 
49 3 1 7 
4 9 109 
20 0 5 7 
24 4 1 6 
2 5 8 
2 1 C56 
525 6 8 7 
1 4 1 615 
3É3 0 1 6 
2 5 0 3 4 6 
13C 878 
79 528 
49 317 
24 4 1 6 
33 142 
1 
2 
2 
? ? 
5 
? 
1 
1 
4 3 
1 1 
1 
5 8 
5 
5 3 
3 9 
4 3 
4 3 
1 1 
4 6 5 
8 0 Θ 
6 4 3 
1 2 1 
1 2 1 
. 6 2 4 
. . 2 1 
5 
. 1 5 0 
. 5 1 7 
9 7 9 
6 9 0 
3 2 6 
, 2 5 1 
0 5 4 
. , a 
C 8 3 
8 3 7 
8 5 4 
2 1 
. • 
7 7 4 
0 3 7 
7 3 7 
1 3 3 
7 7 0 
1 0 4 
C 6 3 
2 1 
5 0 0 
BRUT 
1 2 
. 1 6 
6 
. 1 7 
9 
7 
. . • 
6 6 
3 4 
13 
1 3 
3 3 
. 
4 1 3 
, , 4 7 
. 3 5 
7 0 
1 
6 
1 1 
5 3 4 
4 6 0 
7 3 
7 3 
5 6 
1 
SAUF OECHETS 
, ROH , AUSG. 
6 0 
12 
6 
1 
4 
1 5 
1 
1 
5 
1 9 
9 
1 3 9 
7 9 
6 0 
5 1 
6 
7 
5 
1 
5 5 6 
. 6 2 6 
2 6 3 
1 5 
1 4 3 
. 3 4 9 
9 
1 
4 2 1 
2 4 7 
2 6 3 
, . . 3 60
C 1 9 
4 8 
7 5 
3 1 C 
1 6 2 
3 6 
6 3 8 
5 64 
6 9 4 
7 2 0 
. • 
9 6 3 
4 6 2 
5 2 1 
4 1 6 
4 5 2 
4 7 C 
5 e 4 
. 6 3 5 
6 8 4 . 2 1 BARRES , P R O F I L E S ET 
A L . STAEBE 
5 3 8 1 
15 510 
1 865 
7 4 4 8 
6 4 6 
4 6 5 
1 166 
1 9 
3 1 
1 7 7 3 
6 3 
7 
l t ? 
6 0 9 
1 284 
1 589 
1 098 
9 
43 166 
34 8 5 0 
e 318 6 9 9 9 
3 5 2 2 
3 4 
7 6 
1 286 
9 
3 
1 5 
1 3 
1 
I 
6 6 4 . 2 ? TOLES 
. 6 6 Õ 
7 2 
44 E 
1 5 0 
1 0 2 
2 
4 7 5 
. 2 
. a 
3 9 
7 4 
5 5 2 
. 
C 4 4 
3 3 0 
7 1 4 
6 4 5 
5 7 9 
2 6 
? t 
3 9 
, ­
2 
1 
/ BANDES 
A L . BLECHE 
18 756 
15 733 
6 735 
23 4 4 0 
2 2 5 1 
1 7 7 8 
4 3 1 
1 6 9 
7 5 0 
? 376 
3 6 4 
1 2 ? 
9 ? 1 
7 4 1 
4 1 
7 4 
3 0 t 
4 6 6 4 
7 9 7 
7 8 
1 
6 
6 7 9 
1 4 6 
C 6 3 
4 9 4 
4 7 1 
a 
3 
. 1 3 7 
i?é 
. a 
. a 
? ? 0 
5 9 2 
' R C F I L E 
3 4 5 
a 
5 9 5 
6 5 1 
6 9 
1 8 5 
. . 7 7 8 
5 
. a 
6 3 
9 3 
? 
• 
5 0 6 
9 9 0 
6 7 6 
5 6 3 
4 6 3 
. 6 3 
? 
4 
3 
1 
? 
? 
1 9 
6 
1 3 
9 
5 
? 
? 
1 
import 
QUANTITÉ; 
Deutschland 
(BR) 
ABFAELLE 
1 7 1 
7 7 8 
0 0 ? 
? 
5 2 2 
6 ? 
7 3 ? 
I O 
. a 
06 8 
6 5 
, . a 
4 0 0 
7 1 1 
. i o ? 
1 7 9 
1 3 3 
. , . 7 0 2 
3 1 3 
6 0 9 
2 5 6 
• 
41 8 
4 0 3 
C 1 5 
1 3 1 
3 9 7 
9 0 9 
a 
6 0 9 
07 5 
1 5 
3 
7 
3 
7 0 
3 
1 9 
1 
1 
3 
1 
3 
1 4 
1 3 
2 1 
1 8 5 
2 6 
1 3 7 
1 1 3 
9 8 
1 7 
1 3 
6 
15 
3 
6 2 
3 
2 
4 9 
7 6 
2 
4 
2 1 6 
6 3 
1 3 3 
5 6 
5 1 
76 
? 3 3 
6 39 
0 4 9 
a 
4 09 
6 96 
, 4 94
1 4 7 
4 1 
7 13 
9 07 
9 56 
, . . 0 5 7 
. . 5 06
2 3 3 
1 6 
4 70 
5 4 3 
a 
9 04 
2 0 
1 ? 1 
5 2 7 
0 56 
3 6 1 
3 30 
9 9 5 
7 73 
5 54 
4 50 
7 0 
5 7 7 
7 7? 
C I L S ALUMIN IUM 
U 
3 
? 
6 
5 
­OR AH Τ 
2 8 
1 7 6 
5 7 5 
7 6 
5 0 
2 
1 1 
3 
5 5 4 
3 
. , a 
. 6 8
1 0 4 
2 
6 1 5 
6 0 8 
8 0 7 
6 0 3 
6 7 7 
4 
, 1 
P L I S DE 0 , 1 5 
, ­BAFNCER 
6 
7 
1 3 ? 
. 6 9 5 
6 7 ? 
7 3 
3 4 
? 5 
. , 1 P 3 
5 
. , , , 1 5 
. 1 1 3 
7 
3 
, 
4 
6 
6 
U S M 
1 9 6 
9 5 ? 
04 9 
2 1 3 
7 8 ? 
3 4 
3 8 
6 7 
8 9 7 
2 9 2 
1 
1 4 
4 1 
9 
. 7 9 7 
9 1 
1 
6 
1 
1 1 
io 
1 
1 
6 7? 
9 92 
1 9 4 
3 31 
1 16 
4 8 
5 
7 8 
4 3 1 
8 
. 1 6 ? 
? ? 7 
3 6 8 
• 
5 3 3 
1 38 
3 9 5 
1 6 8 
6 39 
# 2 2 7 
MM EN ALU 
U F B 
3 
4 
4 
1 
1 
Italia 
1 6 
? 
5 
1 5 
? 
? 
? 
5 
5 
1 
4 
? 
6 
6 
8 ? 
7 4 
5 7 
3 6 
1 9 
β 
8 
1 ? 
? 
1 
7 
3 
3 
? 
1 
0 , 1 5 MM 
8 9 9 
7 5 0 
3 08 
4 B Ì 
3 6 4 
3 6 ? 
1 2 8 
1 63 
7 6 9 
5 6 
1 
3 8 0 
4 4 
. . . 5 7 3 
9 0 
4 
1 
3 
I 
1 6 
4 7 
4 4 
, 6 4 
7 0 
9 
6 0 
3 
4 ? 
3 7 9 
1 0 9 
7 7 1 
1 3 9 
9 4 
8 2 
6 9 5 
1 7 
2 2 3 
7 4 9 
. 1 0 6 
. 09 6
a 
. a 
7 7 6 
1 9 1 
3 5 
1 0 1 
4 3 5 
9 2 1 
00 2 
6 3 4 
3 6 8 
9 9 9 
1 5 6 
, . , 6 3 0 
5 6 5 
1 6 5 
0 5 9 
a 
■ 
1 3 1 
3 8 3 
7 4 8 
8 9 3 
7 0 5 
6 9 5 
6 3 0 
0 5 9 
1 6 0 
7 8 6 
6 6 0 
4 
6 2 4 
a 
1 0 
n e 
1 
3Ò 
5 2 
, . 6 0 9 
° 5 5 
9 9 6 
. 7 
4 7 0 
6 9 4 
7 7 6 
8 1 6 
2 1 4 
4 
, 9 6 6 
5 2 5 
1 5 ? 
7 9 0 
4 5 6 
a 
1 ? 6 
6 
. 
m .34 6 
1 1 
. 44 1
1 7 3 
, a 
3 0 6 
9 8 1 
1 7 
7 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 1 ? 
7 7 6 
3 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1037 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
C E F 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
GHANA 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•SURINAM 
AUSTRAL IF 
SFCRET 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
OANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE t 
AFLE 
CLASSF 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A ! I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONOR IC­
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
4 9 
3 
1 1 
9 
2 
« 7 
4 
1 1 
1 
1 
2 4 
6 
1 
1 
1 
4 
2 
2 3 
2 5 
1 0 
1 2 
1 0 
2 69 
7 3 
1 6 4 
1 2 9 
6 6 
3 8 
2 3 
1 2 
1 6 
5 
1 1 
? 
7 
7 
2 
9 5 
7 7 
e 
7 
3 
14 
10 
8 
1 8 
1 
1 
2 
5 
5 4 Θ 
1 0 
4 6 8 
3 4 6 
1 2 
6 5 5 
6 7 
4 6 9 
5 7 7 
3 5 
7 5 5 
4 7 4 
3 8 4 
0 39 
5 0 6 
7 1 6 
5 3 1 
3 3 7 
0 4 2 
9 7 9 
1 4 6 
3 6 3 
5 3 6 
7 7 
4 3 6 
9 9 
1 7 
2 9 1 
3 6 6 
7 7 6 
1 2 
1 4 9 
1 1 0 
2 4 1 
4 9 4 
4 7 0 
7 3 7 
2 05 
3 9 7 
3 7 1 
6 8 6 
1 4 
7 1 3 
2 1 0 
5 2 3 
9 2 5 
8 3 3 
1 3 3 
4 0 6 
C 9 3 
6 3 7 
6 4 9 
4 72 
3 4 8 
9 2 5 
2 1 0 
6 6 3 
5 5 ? 
7 6 9 
2 1 9 
0 5 7 
3 3 0 
6 6 6 
7 7 5 
5 6 3 
2 6 
4 5 
3 4 8 
4 5 
1 1 
1 1 5 
3 4 4 
7 0 1 
6 6 2 
6 0 Ó 
1 1 
3 1 5 
0 4 0 
2 7 5 
5 6 0 
8 0 5 
12 
9 
7 0 3 
C 7 4 
7 0 6 
5 10 
9 6 3 
7 9 1 
8 4 9 
3 4 4 
2 7 6 
3 3 4 
3 5 4 
3 0 2 
1 0 5 
6 04 
1 6 7 
? 5 
1 4 
1 6 3 
Θ 5 7 
7 34 
6 8 
France 
1 
1 
1 ? 
3 
1 
? 0 
6 
4 5 
? 
4 7 
2 1 
7 0 
Z C 
5 
6 
? 
1 1 
9 
1 
1 
1 
5 
, . 4 5 
1 3 
, 3 4 1 
1 2 
2 3 4 
2 0 
a 
1 4 4 
e n 
5 8 
7 5 3 
7 3 3 
5 9 5 
2 0 
. 7 8 0 
4 6 6 
7 7 4 
6 8 
1 7 6 
, 5 2 3 
. . . I C 
2 
a 
0 9 3 
. 2 3 3 
0 7 1 
4 7 C 
1 5 0 
. 6 6 5 
5 5 0 
. . . 0 4 3 
4 4 6 
9 6 5 
1 1 
. • 
9 4 9 
5ee 
3 6 1 
4 0 2 
6 6 3 
0 5 3 
04 3 
1 1 
9 0 6 
m ì l i 
1 9 6 
5 3 4 
7 0 6 
? 3 4 
a 
6 
. 5 2 4 
. 3 
. , 1 5 
1 7 6 
5 1 9 
• 
? 0 5 
7 1 0 
4 9 4 
4 6 9 
7 6 5 
8 ' 
E 
1 9 
a 
6 4 4 
4 4 5 
4 95 
5 4 1 
6 3 5 
. ? 
. 1 3 3 
a 
1 0 7 
. . a 
. . 31 9 
5 5 0 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 1 
6 
3 
2 
8 
2 
9 
5 
7 1 
4 0 
3C 
2 6 
3 1 
2 
2 
? 
3 
1 
5 
•Lux. 
4 2 
, 5 2 
2 0 
. 4 3 
2 3 
1 8 
1 
• 
1 5 9 
1 1 4 
9 5 
9 5 
8 3 
a 
0 0 3 
. 5 3 7 
1 1 7 
8 
5 4 5 
. 1 9 7 
4 
1 
2 0 3 
1 1 6 
1 3 7 
. . . 0 3 7 
5 0 6 
. 1 6 
3 6 
1 5 3 
. 6 3 
1 4 
7 7 2 
6 2 4 
7 5 0 
0 1 6 
. . • 
1 C 2 
6 6 5 
4 3 7 
0 4 6 
2 0 3 
6 1 3 
6 2 4 
. 7 7 6 
3 5 6 
. 6 5 7 
5 7 2 
8 9 
2 6 6 
3 0 5 
7 8 
1 5 4 
9 9 1 
1 1 4 
7 7 7 
7 3 4 
5 7 4 
7 8 
7 4 4 
. 1 9 9 
4 6 6 
7 ? 
7 5 
? 4 
7 1 9 
1 4 0 
2 
Nederland 
ezT­
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
6 
4 
2 
1 
1 
B Z T ­
? 
7 
6 
5 
1 
1 
8 7 T ­
2 
6 
4 
1 
N C B 
4 0 1 
1 
. 1 4 6 
. 9 4 
a 
5 6 
? 
1 5 
2 5 
7 4 4 
5 4 e 
1 5 5 
1 5 3 
1 5 3 
2 
N 0 8 
1 1 4 
1 4 6 
. 96 4
1 
2 3 3 
2 7 
8 0 7 
6 
a 
. 4 9 3 
3 6 
. a 
a 
2 0 8 
3 6 6 
• a 
3 9 
. 5 5 
5 2 
. . a 
3 7 5 
2 7 1 
4 5 2 
1 3 3 
­
7 3 0 
2 2 5 
5 04 
5 3 9 
5 7 5 
4 5 2 
a 
4 5 2 
5 1 4 
» O B 
3 6 
5 5 7 
a 
7 5 3 
6 5 
1 0 9 
2 
1 1 
4 
6 0 0 
3 
a 
. . a 
1 5 5 
8 5 
2 
5 6 5 
4 1 3 
1 7 2 
1 6 9 
5 2 3 
2 
a 
1 
Deutschland 
(BR) 
7 5 . 0 5 
4 8 
9 
2 4 9 
a 
12 
4 
a 
1 3 2 
7 7 9 
4 
9 
7 4 4 
3 1 7 
4 7 7 
1 4 9 
1 3 7 
7 7 8 
76 .o ie 
8 
2 
3 
1 
3 5 
2 
9 
1 
1 
7 
7 
1 0 
9 4 
1 4 
7 0 
5 7 
4 9 
9 
7 
3 
Γ 6 . 0 2 
3 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
^C8 7 6 . 0 3 
7 1 0 
2 0 3 
. 7 4 3 
7 1 4 
3 1 0 
3 1 
5 6 
¡ 0 4 
7 7 7 
2 4 0 
1 
. 1 0 
?'J 
6 
. 0 6 1 
8 7 
1 
3 
3 
5 
1 
1 3 7 
1 0 6 
6 9 6 
a 
3 06 
9 5 9 
a 
1 10 
7 6 
1 6 
7 8 
5 9 7 
5 7 3 
a 
a 
a 
5 6 7 
• a 
2 54 
5 6 0 
1 7 
6 75 
7 7 3 
a 
9 4 1 
1 1 
4 0 2 
a 
1 9 2 
a 
4 06 
6 04 
2 4 5 
1 5 3 
7 3 0 
7 4 5 
1 4 4 
1 1 
1 9 2 
2 7 9 
7 9 7 
7 6 6 
1 9 9 
a 
3 06 
1 4 9 
2 5 
β 
4 1 
6 6 3 
5 
a 
1 1 5 
. 1 2 3 
4 0 6 
a 
• 
6 4 3 
0 7 3 
6 1 5 
4 9 2 
6 9 1 
a 
. 1 2 3 
5 7 0 
1 1 1 
4 76 
a 
4 6 ? 
7 7 3 
2 4 3 
? l o 
? ? 9 
8 0 7 
6 ? 
1 
2 4 0 
3 5 
. a 
a 
3 4 0 
8 2 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
? 
2 
1 
3 
4 
4 3 
1 3 
3 0 
1 9 
1 0 
4 
4 
6 
1 
1 
5 
2 
3 
? 
3 
3 
2 
5 7 
a 
1 2 3 
1 6 7 
a 
1 7 3 
5 2 
2 9 
2 7 7 
1 5 
7 8 
9 26 
3 4 7 
5 7 9 
3 4 8 
2 5 4 
2 3 1 
0 8 3 
1 0 
2 3 0 
7 9 1 
a 
7 3 
a 
7 9 9 
a 
. a 
1 5 0 
1 2 B 
1 2 
5 6 
1 1 0 
1 9 6 
5 4 9 
a 
3 1 7 
5 6 8 
5 5 2 
09 1 
a 
a 
. 3 3 2 
5 0 8 
7 2 1 
2 2 8 
a 
• 
5 0 8 
1 1 4 
3 9 4 
7 5 3 
1 6 2 
5 6 3 
3 3 2 
2 2 8 
0 7 7 
5 7 8 
5 2 1 
5 
6 7 1 
a 
2 1 
5 3 6 
1 
a 
5 1 
3 7 
a 
a 
3 4 4 
5 7 1 
6 9 1 
a 
" 
9 9 1 
7 7 5 
2 1 6 
69 2 
6 4 8 
2 
. 5 2 2 
99 5 
79 3 
3 3 8 
1 9 5 
a 
1 0 6 
6 
. a 
4 1 9 
7 
a 
3 6 4 
1 2 2 
a 
a 
1 6 3 
9 3 B 
1 3 
8 4 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
I O 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 C 
4 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
C C I 
0 0 ? 
C 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 39. 
C 4 2 
4 C C 
lece 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
ro3 C 0 4 
C 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
C 5 6 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
­ Jaovier­Decembre 
France 
1 1 3 
7 5 5 3 1 
6 6 9 1 5 
1 2 6 1 6 
1 2 1 5 6 
5 3 7 9 
8 3 
3 7 6 
I C 
8 
1 
1 
6 9 4 . 2 3 F E U I L 
A L 
2 7 5 2 
6 C 5 1 
3 6 5 2 
1 3 7 8 4 
1 0 6 2 
3 4 2 
I O 
2 1 1 
8 6 
7 4 
1 6 2 6 
4 7 
4 6 4 
2 0 4 
3C 5 6 5 
2 7 4 9 8 
3 C 7 0 
3 0 6 5 
2 3 0 9 
5 
1 2 6 
5 7 3 
5 5 3 
5 5 0 
6 1 8 
. 3 
Belg. 
1 5 
1 5 
/ B A N D E S 
TONNE 
Lux. Nederland 
4 5 6 
0 6 7 
3 8 9 
3 7 1 
2 5 0 
3 
1 5 
2 2 
1 9 
2 
2 
1 
2 
0 0 1 
4 0 9 
5 9 2 
5 3 5 
o 3 0 
6 
5 1 
import 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 4 
4 
4 
2 
0 , 1 5 MM E T M C I N S ­
. F O L I E N , U S W . B I S 
2 
1 
5 
I C 
9 
1 
1 5 1 
I C I 
6 3 9 
5 1 3 
3 4 
4 
7 C 
3 ? 
7 4 3 
1 
6 5 
2 C 4 
5 7 5 
4 0 4 
1 7 4 
1 7 4 
8 e 4 
a 
. 
2 
3 
3 
6 8 4 . 2 4 P O U D R E S E T P A I 
A L 
7 3 
6 8 
2 6 
l 6 9 8 
4 5 
4 8 
6 2 
»UJ 1 3 0 
! 5 3 8 
l 9 0 9 J 630 
3 6 2 9 
3 4 7 9 
1 
. P U L V E f 
1 
1 
1 
6 8 4 . 2 5 T U B E ! 
A L 
2 0 3 
1 1 0 7 
5 0 8 
1 0 0 2 
? 5 1 
1 7 2 
7 
5 5 4 
e 
2 3 1 
4 0 6 7 
3 0 7 0 
5 9 7 
5 9 7 
7 5 2 
, 
β 
. 1 4 6 
2 4 
2 C 
3eõ 
1 0 3 
7 C 1 
1 7 6 
5 2 3 
5 2 3 
4 0 C 
■ 
UNO­
, TUYAtX 
. R O H R E 
a 
7 5 
4 
2 1 3 
1 0 5 
1 6 
5 
2 1 6 
1 
7 7 
7 2 7 
4 0 1 
3 2 6 
3 2 6 
2 4 2 
4 5 6 
. C 3 8 
7 6 6 
1 5 
4 5 
. . . 1 1 
1 6 0 
. 6 8 
• 
5 6 4 
2 7 6 
2 3 6 
2 9 8 
2 7 0 
. 
. L E T T E S 
0 
1 
3 
6 
5 
1 5 
1 5 5 
6 4 1 
. 5 7 1 
1 7 1 
1 9 3 
2 
5 
, 2 7 
4 5 5 
3 5 
4 8 
• 
5 0 5 
7 3 8 
7 6 7 
7 6 5 
7 1 6 
2 
• 
f f 
1 
1 
4 
4 
2 
9 7 8 
4 3 8 
4 4 0 
4 4 0 
3 4 1 
. • 
3 L U 
4 6 7 
6 5 9 
5 6 6 
. 3 6 3 
5 0 
4 
1 3 6 
9 6 
4 
6 5 
1 1 
1 4 4 
. 
5 7 5 
0 5 4 
5 2 1 
5 2 0 
2 9 0 
1 
. 
D * A L U M I N I U M 
­ F L I T T E R 
6 8 
. 7 6 
4 7 3 
. 6 
1 
2 0 6 
1 
7 2 9 
5 1 6 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 2 
. 
, B A R R E S 
5 7 
. 9 7 
, 1 6 
. 
2 1 
8 
1 9 9 
1 5 4 
4 5 
4 5 
3 7 
. 
2 
2 
2 
2 
2 
C R E U S E S ­
U N D ­ H O H L S T A N G E N 
6 8 4 . 2 6 A C C E S S O I R E S DE 
A L 
1 3 
6 
6 1 
6 9 
1 4 
4 7 
3 9 
4 
9 
6 
6 
7 
4 7 
' 7 1 
1 5 4 
1 6 8 
1 6 6 
1 0 8 
. 
. R O H R F O R M , 
6 8 5 . I C P L O M B 
B L E I 
1 7 8 2 
3 4 2 1 2 
5 1 1 7 
15 6 1 5 
1 5 8 2 1 
1 1 9 
1 4 5 
1 ' .C 
3 2 
3 9 1 2 
4 0 
3 1 5 6 
6 4 5 
4 C 6 0 
1 6 7 
4 5 7 
9 0 3 4 
e 1 1 8 
1 7 4 8 6 
10 
? 
1 
1 7 
. . . 6 
1 
7 1 
1 
. . . . 7 
8 
4 5 
7 
3 6 
3 7 
2 2 
. 
7 2 
. 1 0 4 
1 5 5 
1 
5 
, » C 
. 4 ? 
4 3 2 
3 3 6 
9 6 
9 6 
5 4 
1 
1 
6 
7 0 2 
. 6 1 3 
1 7 
7 6 
1 
2 0 6 
. 6 6 
6 9 5 
3 3 7 
3 5 7 
3 5 7 
? 5 ? 
. 
3 
, , 2 1 
6 
6 1 
ì l i 4 
8 3 0 
2 4 
8 0 6 
6 0 5 
8 0 1 
1 
» L L 
7 1 
1 2 6 
3 9 7 
a 
1 7 4 
3 5 
1 
6 9 
7 
1 5 
8 4 8 
7 1 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 3 
T L Y A U T E R I F ­ A L U M I M U M 
­ V E R B I N O 
8 
. 4 6 
1 0 
1 
2 
7 
7 4 
6 5 
9 
9 
2 
• 
S T U E C K E 
1 
5 
. 4 8 
? 
2 
1 
. 4 
/, . 
2 4 
9 1 
5 6 
3 5 
3 4 
1 1 
. 
3 R U T , S A U F O E C H F T S 
, R C H 
3 5 2 
2 4 0 
1 5 8 
6 ? 
1 6 
4 0 
7 5 2 
7 R C 
3 
1 
7 4 3 
5 76, 
8 1 4 
1 3 1 
a 
1 " C 
7 
, . , . ? 5 C 
a 
, > 4 5 
a 
* 
1 6 
3 
8 
3 
? 
7 5 0 
8 4 1 
2 3 5 
7 0 1 
, . 1 5 1 
. a 
1 7 ' 
9 6 0 
a 
a 
3 7 0 
6 2 6 
• 
6 
7 
7 9 
1 
4 
1 
5 
. 1 0 
1 1 
7 7 
4 
3 
4 
6 
. 6 
5 1 
7 1 
7 1 
7 1 
6 0 
• 
5 0 5 
7 0 6 
7 76 
, 5 4 4 
5 6 
4 5 
1 7 
7 ? 
. 6 17 
a 
1 6 7 
, 5 2 8 
a 
* 
Italia 
1 0 9 
1 3 0 7 0 
9 4 2 R 
3 6 4 2 
3 2 6 0 
5 4 0 
7 4 
3 0 7 
6 7 4 
4 0 0 
1 4 7 
3 8 0 6 
. 16 
. a 
. . 1 6 3 
. 1 1 9 
• 
5 3 4 6 
5 0 2 6 
3 2 0 
3 1 8 
1 9 9 
2 
• 
5 
a 
a 
3 ? 
. , a 
? 9 
1 4 
8 0 
3 7 
4 3 
4 3 
7 9 
. 
5 4 
? 0 4 
3 
1 7 
, 3 6 
. 1 0 
. 3 1 
3 6 5 
7 7 9 
6 7 
8 7 
5 1 
a 
. . 5 
a 
1 ! 
. . 1 
a 
a 
a 
2 
7 0 
5 
1 5 
1 5 
1 3 
. 
7 8 4 
7 1 1 
1 2 5 
1 5 6 8 
3 4 1 
a 
. ■> 7 4 0 
. ? 58<3 
? 1 9 
1 0 0 
4 4 7 
F 8 4 ] 
6 7 4 0 
? 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
O O ? 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 O 
0 9 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0,0 7 
0 0 ^ 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 9 
0 7 7 
0 3 4 
0 1 6 
n 34 
0 4 2 
0 4 6 
0 ­ b 
0 4 ' 
Ob? 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 9 
• Ό 4 
J APON 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 F 
C E E · 
F X T R A - C F E 
C I A S S E 1 
A E L E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
RUY . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
F T A T S U N I S 
M 0 '1 D E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
F R A N C E 
P F L G . I U X . 
P A Y S - 9 A S 
A L L E " . F E D 
P C Y . U N I 
N O R v E c r 
S U F O E 
C A N F ' ' A P K 
S U I S S F 
A J T 4 1 C U F 
F S P A G N F 
V ( - ' | 4 ' ) S L A V 
U . R . S . S . 
A U . " . 1 ST 
T C H E C O S l 
H O N G i i r 
R B I M A N I F 
P U L ' I A R I E 
u A m c 
WERTE 
EWG-CEE 
6 7 
5 4 
1 3 
1 3 
5 
3 
5 
4 
1 6 
3 
? 
1 
3 7 
3 3 
4 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
? 
1 
ι 
1 
1 
ρ 
? 
î 
I C 
1 
1 
1 
4 
1 4 4 
4 2 9 
0 3 4 
3 9 6 
0 9 1 
4 7 3 
5 9 
2 0 4 
2 7 5 
9 6 0 
5 6 2 
4 3 1 
0 8 0 
4 4 1 
16 
1 8 3 
5 5 
1 6 7 
4 9 7 
6 3 
0 1 6 
1 0 5 
9 0 7 
3 4 5 
5 6 1 
5 5 4 
3 7 0 
5 
2 
4 0 
6 2 
1 3 
9 6 4 
2 8 
4 1 
5 2 
Hi 4 5 6 
5 3 1 
1 0 6 
4 2 2 
4 2 2 
9 5 7 
a 
3 2 4 
0 2 4 
5 9 5 
3 5 3 
2 9 1 
3 6 5 
2 6 
6 5 2 
1 6 
9 8 2 
6 5 3 
5 8 6 
0 6 7 
0 6 7 
0 7 3 
1 0 7 
4 0 
5 6 
? 8 1 
7 3 
? 3 7 
6 7 
1 0 
2 0 
2 1 
3 4 
1 2 
7 3 0 
7 3 6 
6 0 0 
1 3 7 
1 3 4 
3 9 0 
3 
5 4 4 
5 5 6 
9 1 5 
ri 2 3 
5 3 4 
9 1 
3 7 
6 5 
1 3 
4 0 0 
3 5 
5 5 4 
1 4 5 
1 2 4 
3 7 
1 1 1 
9 2 8 
6 0 1 
7 1 3 
France 
5 
a 1 
1 
2 
I 
5 
1 
1 
1 2 
1 0 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
6 8 0 
1 2 4 
7 5 6 
7 5 4 
7 7 5 
. 2 
0 5 2 
2 9 3 
5 5 0 
1 3 5 
7 2 
1 1 
4 4 
. 6 0 
0 7 6 
1 
7 7 5 
i ce 
C 5 1 
4 2 3 
6 6 7 
6 6 7 
2 B 3 
. 1 
a 
7 
. 6 0 1 
1 4 
1 7 
. 
160 
3 8 4 
2 1 2 
6 2 ? 
5 6 9 
5 8 5 
1 5 7 
• 
7 6 
4 
3 3 6 
1 2 4 
6 2 
Al 
2 
5 2 0 
3 5 7 
5 4 1 
e 5 5 
8 5 5 
3 3 0 
? 
1 
4 0 
3 
1 3 9 
5 
1 
1 ? 
? 3 7 
4 4 3 
4 6 
3 5 7 
3 9 4 
1 4 6 
3 
6 0 4 
1 5 0 
6 7 5 
1 0 cc 
ï 7 
3 5 
a 
3 9 4 
1 6 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 0 3 4 
1 0 5 5 6 
4 7 8 
4 6 7 
? 7 0 
? 
Β 
5 7 6 
a 
2 1 4 7 
l ? 0 6 
3 7 
5 5 
. , , 1 1 
29? 
. 1 2 3 
• 
4 4 4 8 
3 9 6 5 
4 8 3 
4 8 3 
3 5 9 
. • 
3 7 
. 1 3 
7 3 5 
a 
6 
. 
9 8 
4 
3 9 3 
2 8 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 5 
a 
1 3 6 
1 1 2 
? 1 4 
1 
1 3 
a 
7 6 
7 0 
6 ? 4 
4 6 5 
1 5 9 
1 5 9 
8 5 
4 6 
a 
7 3 
4 5 
6 
7 
a 
? 
8 ? 
2 6 1 
1 6 5 
5 ? 
9 2 
1 0 
6 6 
? 3 Ó 
8 8 5 
2 5 6 
?'., 
3 
l 
5 7 
I O ? 
: 
Nederland 
1 6 
1 3 
? 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 5 1 
9 7 2 
7 ? 5 
6 8 6 
5 2 5 
1 2 
3 1 
B Z T ­ N D B 7 6 . 
1 
4 
e 
7 
1 
1 
8 Z T ­
B Z T ­
2 
1 
B 7 T ­
B Z T ­
4 
7 
1 
1 6 6 
9 6 3 
, 3 1 2 
9 0 4 
2 0 4 
2 
7 
. 7 0 
6 2 8 
4 2 
1 1 0 
• 
4 3 3 
3 6 5 
0 6 6 
0 6 4 
9 5 4 
3 
HOB 7 6 
5 2 
8 6 
, 1 3 
1Î 
2 8 
1 9 4 
1 3 9 
\\ 
? 8 
N C B 7 6 
6 
6 7 6 
7 6 0 
1 9 
1 6 2 
7 
2 3 9 
1 3 0 
0 0 7 
4 6 4 
5 4 4 
5 4 4 
4 1 4 
N C B 7 6 
? 3 
1 9 
1 7 6 
9 
7 5 
2 
9 
7 
7 1 6 
4 8 8 ??a 
? 6 0 
7 6 0 
4 4 
N D B 7 8 
1 6 7 
0 3 8 
8 8 1 
4 2 9 
4 5 
7 *! 
1 0 5 
4 4 t . 
1 3 9 
1 7 
1 3 
4 
4 
2 
0 4 
1 
1 
1 
5 
4 
0 5 
1 
1 
{ 
1 
0 6 
1 
a 0 7 
1 
I H O 
1 1 1 
0 6 9 
0 6 9 
3 6 0 
. . 
5 6 1 
6 4 9 
6 9 2 
0 0 Ö 
6 6 
5 
1 3 1 
5 0 
6 
2 1 3 
1 9 
2 1 3 
1 
6 0 7 
9 0 2 
7 0 5 
7 0 4 
4 4 0 
i 
3 
. 1 4 
5 
5 2 Uf 1 3 
6 3 6 
1 7 
6 1 9 
6 1 9 
6 0 6 
7 8 
1 2 6 
4 6 9 
1 4 7 
4 1 
? 
7 4 
1 6 
5 4 
0 0 9 
8 ? 0 
1 Θ 9 
1 8 9 
1 3 3 
3 7 
1 6 
7 4 
5 5 
3 6 
6 0 
1 0 
θ 
1 1 
3 2 
150 
4 4 5 
I 3 4 
3 1 1 
3 1 1 
1 4 9 
a O I R 
1 
2 
7 
1 9 4 
9 0 3 
4 5 6 
7 3 3 
4 1 
1 1 
4 
2 5 
3 1 2 
7 7 
3 3 8 
• 
225 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 0 
1 2 6 8 4 
8 3 2 1 
4 3 6 4 
4 1 1 5 
5 3 9 
8 5 
1 6 3 
9 7 2 
2 9 6 
4 6 0 
4 9 6 3 
, 4 4 
„ 
5 
2 8 8 
1 
2 9 7 
7 3 2 8 
6 6 9 0 
6 3 8 
6 3 6 
3 3 4 
2 
3 
a 
4 2 
a 
a 
2i 
2 9 
9 6 
4 6 18 
2 1 
1 0 0 
1 4 6 
1 0 
4 1 
8 7 
1 3 
2 0 8 
6 1 6 
2 9 6 
3 2 0 
3 2 0 
1 0 7 
2 
1 
20 
2 8 
3 
2 
4 5 
1 0 1 
2 3 
7 7 
7 7 
3 2 
1 3 2 
1 1 1 
3 9 
3 7 8 
9 6 
* 
8 7 5 
6 4 2 
5 0 
2 0 
ni 
9 9 ? 1 2 6 8 
4 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
¡ C f 
2 1 2 
3 4 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
7 2 4 
7 2 8 
732 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C ? 
0 0 3 
C C 4 
0 2 2 
C 3 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
i 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
m 
C O ' 
4 7 7 
12)8 
I C H 
im 
C 5 T 
Γ 0 1 
CO? 
C04 
C22 
0 3 6 
4 0 0 
ICOO 
101C 
I C H 
1C20 
1C21 
C S T 
0 C 2 
0 0 3 
C C 4 
0 4 6 
5 7 7 
ICCC 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
I C 2 1 
C S T 
C C I 
C 0 2 
O C ! 
C C 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 4 
C 1 6 
C 1 ? 
C 4 ? 
04.« 
0 5 6 
ae C 6 C 
e t t 
C 6 6 
ne :·?2 
1 7 8 
3 7 6 
3 9 0 
4 C C 
4 0 4 
5 0 4 
7 7 0 
7 7 4 
7 ? R 
7 ? ? 
" C C 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 4 
6 8 9 5 
8 7 
1 0 2 
1 5 ? 
9 8 
6 7 3 7 
19 9 3 6 
4 8 2 
13 5 3 2 
15 7 8 6 
3 6 5 3 
2 7 8 
1 5 3 
i o ? 
6 6 9 
28 161 
245 2 7 2 
60 5 4 7 
164 τ ? 3 
H C 106 
44 C50 
51 543 
1 2 2 
1 6 ? 
2? 6 7 4 
France 
1 
1 
3 5 
17 
7 1 
1 4 
1 
6 4 
0 0 5 
a 
, , , C 1 6 
3 
5 1 2 
. . . . . , 1 
6 C 6 
8 4 0 
7 6 5 
6 4 C 
6 4 
3 7 3 
S 
6 4 
7 5 ? 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . , . , . 4 2 4 
. . 5 0 C 
4 0 3 
. . , • 
» 145 
'< 9 83 
3 1 6 1 
l 6 6 3 
1 2 3 8 
9 0 3 
. . 5 4 5 
6 9 5 . 2 1 BARRES PROFILES ET 
B L E I S 
20 3 
1 ? 
7 1 1 
4 5 
ii 
5 ' 7 
44 7 
1 1 1 
6 0 
6C 
5 1 
TAEá! 
1 5 7 
, 1 ? C 
a 
, • 31? 
a 
, • 
Nederland 
1 
7 
β 
5 5 
7 0 
3 4 
1 9 
e 7 
7 
F I L S 
1 ­ P R C F I L E U 
a 
1 7 
H 
4 
, • 
77 
24 
4 
4 
4 
> 
6 8 5 . 2 ? TABLES , BANDES · PLUS 
BLEI5LECHE 
2 535 
8 iiii M» ISij 
2 1 5 
5 
? 5 
; 
247 
246 
1 1 
6 8 5 . Í 3 F E U I L L E S , 
B L E I F O L I E N 
4 5 1 
4 7 
2 C 9 
1 9 9 
e 3 
9 9 
1 104 
7 1 0 
1 5 4 
3 4 4 
2 4 6 
6 5 5 . 2 4 TUBES 
, 4 
6 
5 6 
3 
6 1 
5 
7 2 
7 ? 
6 5 
. ­BAENOER . 
104 
246 
355 3 64 
1 
ί 
? 
i 
, , , , , a 
3 ? 1 
5 5 
, 5 1 4 
7 0 2 
1 5 3 
1 0 2 
6 6 9 
6 4 0 
6 5 0 
6 7 6 
6 2 4 
7 3 6 
» 4 ? 
8 5 3 
. , ? 3 5 
- P L C 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 1 
1 
1 5 
8 1 
15 
6 6 
5 9 
7 9 
4 
1 
wa 
. ­ORJHT 
6 
, 1 0 
1 
1 1 
30 
α it • 
Ι . 7 
UE Β 
3 7 3 
2 6 ^ 
Í 9 7 
542 , . 
BANDES MlNCES , 
f USW. 
2 6 
3 6 
, ' 5 
? 
4 1 
6 1 
3 C 
3C 
7 8 
? 3 
1 6 3 
1 9 3 
6 = 
6 7 2 
140 
28? ? 8 ? 
1 9 3 
KG M2 
• 1 ιΤ 
1 
1 
, . , . , 6 4 3 
3 7 1 
4 16 
7 4 7 
7 4 0 
. . . , 7 6 1 
4 7 4 
O U 
4 6 3 
9 3 6 
7 84 
8 1 0 
. . 6 95 
. , 4 0 
. • 
4 1 
4 1 
il 
Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
209 . A L O E P I E 
5 8 9 0 ?1? T U N I S I E 
67 342 .SCMALIA 
102 350 OUGANDA 
152 366 M0ZAM8ICU 
98 374 .REUNION 
2 8 7 8 378 ZAMBIE 
15 8 2 ? 390 R .AFR.SUO 
4 2 4 4 0 0 ETATSUNIS 
1 6 0 4 4 0 4 CANADA 
7 525 4 1 2 MEXIOUF 
1 308 5 0 4 PER1U 
278 5 1 2 C H I L I 
7 2 4 COPEF NRG 
7 2 8 CCRFF SUO 
7 3 2 JAPCN 
3 5 5 9 300 AUSTRAL IF 
6 0 397 1 0 0 0 " Γ N 0 F 
? ?B7 1 0 1 0 r E F 
58 110 1011 EXTRA­CCE 
28 129 1020 CLASSE l 
4 132 1 0 2 1 AFLE 
18 584 1 0 3 0 CLASSE 2 
114 1 0 3 1 .FAMA 
9B 1 0 3 2 .A .AOM 
11 397 Í 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 ? BEI G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 SUFOE 
51 4 1 2 M E X I Î U E 
14? 
9 0 
5 2 
1 
! 5 1 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CFF 
O U EXTRA­CEE 
0 ? 0 CLASSE t 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
­PLCMB 
K O 
, , , 
3 1 2 
3 1 ? 
, ; 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
39 0 0 4 ALLEM.FEO 
1 02? 0 4 9 YÖUGDSLAV 
9TT SECRET 
1 0 6 7 
45 
1 0 2 3 
i 0 7 1 
OOO M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 ? 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
»CUORES­PLCMB 
, TUYAUX , ACCESSOIRES PLO 
BLEIRni­RF 
2 0 8 
7 32 360 
1 6 6 
1 14 
1 C72 
7 5 6 
1 6 0 
1 6 C 
1 4 
■ 2 
7 
, • 
1 C 6 
9 1 
1 ? 
1 2 
1 2 
6 6 6 . I C Z INC BRUT 
Ζ INK , 
11 5 1 1 
67 C96 
IS 526 
13 712 
8 7 5 
17 C46 
2 3 2 
2 6 1 
4 664 
5 4C4 
5 C 30 
1 47? 
4 3 
4 860 
5 797 
15 113 
1 7 5 
13 57E 
1 0 0 
2 545 
1 0 3 
2 1 7 
24 693 
10 4 7 8 
1 0 2 
β 0 2 7 
1 3 4 
1 4 4 5 
13 6 6 5 
1 4 
1 
F 
3 
4 
1 
? 
1 
ROH 
1 0 5 
361 
156 
? 
2 7 6 
. . . C 8 
. I C ? 
. 5 7 6 
. 6 2 5 
. , . 3 7 1 
. . 8 7 7 
3 4 5 
1 7 8 
. a 
4 
4 7 
, , , 3 
5 ? 
5 1 
6 
6 
3 
' 6 
, ­ROHKFCRMSTUFCKF ι USW. 
a 
1>3 
?3? 
■ 
4 6 C 
4 4 7 
2 
? 
? 
SAUF DPCHFTS 
, AUSG. 
5 1 
a 
1 40G 1 491 
1 
. , . . , . , , 5 0 
5 0 5 
. ? 5 C 
. . . , 4 3 52
1 169 
. 1 6 2 5
. 3 352
1 7 6 
, 3 4 
. • 
1 6 4 
Í 5 H 
, • 
Í B F A E U E 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
9 6 
7 4 ? 
. ' 3 6 
Γ.6 7 
6 
. , 4 5 0 
. 1 5 4 
4 3 
169 
4?? 
1 3 1 
. . . 1 
a 
1 0 ? 
17 7 
1 3 2 
7 2 4 
1 1 4 
1 
4 7 7 
7 
6 1 
1 6 
1 1 
5 
t 
? 
3 
5 
7 
9 
5 
1 
.» 
6 5 
. 1 14
1 8 4 
6 4 
a 
, • 
5 7 1 
7 6 4 
5 04 
6 7 
7 5 1 
? ? 6 
i 3 3 1 
? 16 
a 
6 4 4 
1 4 1 
0 6 3 
, 3 7 1 
. 1 0 2 
1 0 5 
6 7 3 
1 5 8 
, . 4 23 
1 7 7 
398 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS l 0 0 4 ALLEM.FEC 
. 0 ? 2 R O Y . U N I 
2 0 3 6 S U I S S E 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 3 1000 M O N D E 
399 1 0 1 0 CEE 
4 1011 EXTRA­CEE 4 1070 CLASSE I 
2 10 21 AELE 
1 00? 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
27 0 0 4 ALLFM.FED 
146 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 7 7 SECRET 
175 1000 » O N C E 
?o 1 0 1 0 CFF 
146 1 0 1 1 4XTRA­CEF 
146 1020 CL6SSF l 
1071 AFLF 
3 8 1 1 COI FRANCF 
8 4 5 6 0 0 2 F F L O . L U X . 
261 0 0 3 PAYS­SAS 
9 527 0 0 4 A L L E " . F E O 
6 0 5 0 2 2 R O Y . U N I 
026 NORVEGE 
l 0 3 4 DANEMARK 
?R1 0 3 6 S U I S S E 
4 863 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 3 5 0 4 ? FSPAGNE 
5 0 3 0 048 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . C S T 
4 1 7 0 6 0 POLOGNE 
? 0 8 4 0 6 6 ROUMANIE 
4 7 3 9 0 6 8 BULGARIE 
175 318 .CONGilRPA 
5 » 9 7 7?? . CONSOL Fil 
100 326 .RIJR'Jl.ot 
l 174 376 7. AMBI E 
370 R .AFR.SUO 
11? 400 FTATSUNIS 
7 7 3 9 404 CANADA 
? 6 7 9 504 ?6R,)!j 
770 CHt.^r ί .Ρ 
774 Ci'REE \ « 0 
778 C p RFF SUD 
25 7 72 JAPON 
6 6 5 9 6 0 0 AUSTRAL IF 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
1 
4 
3 
3 
6 
6 0 
1 5 
4 4 
2 7 
1 1 
¡1 
i 
1 
! 7 5 
6 
F 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
4 
3 
7 
3 
2 
1 
1 3 
5 04 
2 0 
2 3 
15 
2 1 
4 7 3 
4 5 6 
1 2 ? 
0 0 1 
6 7 3 
3 7 5 
6 1 
3 4 
? 3 
3 4 5 
9 3 5 
4 6 7 
8 6 3 
6 2 4 
4 8 5 
6 3 3 
9 5 6 
2 8 
3 4 
1 6 ? 
6 6 
2 6 5 
3 2 
i l 
34e3 
6 4 
5 3 
5 1 
1 2 
ΊΪ 
? 35 
11! 5 « . 
9 9 6 
2 7 8 
2 7 6 
7 
2 1 5 
1 4 
5 4 
6 9 
5 3 
3 5 0 
8 4 6 
3 ? 7 
5 1 5 
5 1 5 
1 7 5 
5 7 
7 7 
1 3 0 
3 6 
3 0 
3 4 ? 
7 4 ? 
4 5 
4 6 
9 
5 6 7 
7 6 0 
1 3 0 
1 = 3 
2 8 1 
5 5 1 
6 3 
7 1 
4 44 
7 80 
4 1 3 
4 1 2 
12 
4 3 4 
F 33 
2 3 6 
4 9 
6 57 
2 6 
t = 1 
2 0 
1 13 
1 4 2 
0 4 5 
2 7 
1 39 
3 7 
4 2 9 
6 7 ? 
France 
? 0 3 
. , . , 2 3 1 
5 
1 1 7 
a 
. , . . • 
5 7C6 
4 473 
5 233 
2 2 6 
6 6 
4 6 1 3 
1 
1 ? 
3 5 4 
6 4 
Θ4 
ni 
• 
8 6 
2 
1 8 
. 
ISS 
, • 
„ 
. π 1 5 
3 6 
6 
7 4 
1 1 
6 3 
6 3 
4 7 
7 3 
, 5 
, • 
' 6 
7 4 
7 
7 
7 
, 4 3 7 6 
9 8 
3 4 6 
1 
1 ?co 
a 
. . 5 1 6 
. 7 4 
a 
1 6 5 
a 
1 ?5? 
3 6 3 
. 6?;» 
3 0 6 
4 4 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. , . a 
, . 9 6 
. 
a 1 1 0 
8 4 
a 
, . . • 
1 9 2 0 
1 191 
7 3 9 
3 8 1 
? 8 5 
1 9 9 
. , 1 5 9 
, 9 
9 
1 0 
a 
• 
18 
1 0 ts 
10] 
iVl 
\ 1 
2 1 
a 
2 0 
, 1 4 
2 
5 5 
4 1 
1 » 
1 8 
1 6 
a 
4 4 
7 7 
, • 
l? f l 
1 ? 6 
? 
? 
? 
2 5 
3 7 0 
5 0 1 
1 4 
1 3 2 
f 8 
1 180 
3 3 5 
4 4 C 
536) 
Nederland Deutschland 
(BR) 
, 
. . , a 
2 9 4 
1 3 
. 1 722
4 5 
. 3 4 
2 3 
34 5 
? IB? 
14 C34 
5 087 
6 547 
5 3 3 9 
2 4 9 4 
l 795 
. -1 813 
BZT-NDB 76 
3 
, 1 2 
? 
1 6 
• 
76 
16 
2 0 
2 0 
1 5 
SZT-NDB 78 
6 4 4 
a 
8 4 
; 
726 
7? 6 
, ; 
BZT-NOB 71 
1 
, 6 ? 
5 4 
a 
3 7 5 
5 0 ? 
7 3 
4 ? 9 
4 ? 9 
5 4 
BZT-NCB 7B . 
3 3 
. 1 5 
, • 
5 ? 
6 2 
. , • 
3ZT-NCB 7 9 . 
2 3 
6 4 3 
. 4 9 2 
, 3 " 4 
3 
. a 
1 2 3 
4 1 
1 7 
3 4 4 
1 3 4 
4 9 
. . 
. . ' 9 
3 7 
7 7 
1 65C 
3 7 
4 1 3 
2 
3 
7 1 
4 
1 6 
15 
7 
1 
0 ? 
0 3 
0 4 
0 5 
, 
, . , t. 3 3 
6 6'. 
a 
6 2 4 
5 7 
F 30 
, a 
. 6 80 
1 54 
4 6 2 
6 92 
1 9 2 
8 1 5 
1 2 5 
a 
, 3 7 5 
l 
, , 16 
, • 
'5 
17 
. 7 
• 
3 1 2 
3 1 2 
2 
1 4 
. , , 1 
1 3 
1 6 
2 
2 
1 
, 2 5 
, . 3 0 
bO 
3 3 
a 
0 1 6 
2 
1 7 
F 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 4 7 
6 64 
5 7 5 
, 3 3 
3 3 4 
5 0 
4 6 3 
a 
3 4 ? 
7 91 
6 3? 
4 0 7 
a 
1 4 4 
a 
. ?F 
3 1 
9 36 
4 0 5 
. . F 72
6 1 1 
VALEUR 
I tal ia 
1 30 ί 
2 0 
2 3 
3 5 
2 1 
6 0 4 
3 50? 
9 9 
2 6 0 
l 7 8 4 
3 1 1 
6 1 
a 
. . 6 7 3 
13 6 7 3 
66 0 
13 0 1 3 
6 3 4 7 
9 7 1 
4 2 2 4 
2 7 
2 1 
2 4 4 1 
. 1 
1 6 0 
3 
, 1 2 
177 
161 
1 6 
5 
4 
1 2 
a 
I « 
'î! 
? 7 7 
277 
2 
1 8 5 
a 
1 
, 1 
6 
1 9 3 
1 8 6 
7 
7 
1 
1 
a 
2 9 
3 6 
6 6 
il 
1 6 
• 
1 270 
2 892 
8 3 
2 e l 4 
2 4 6 
a 
1 
7 1 
1 449 
7 7 9 
1 4 1 3 
a 
124 
543 
1 356 
4 9 
1 745 
2 8 
3 ? " 
. 3 ? 
? 19 5 
7 6 3 
. . 7 
1 9 7 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
—-
Januar-Dezember - 1967 -
Schlüssel 
Code 
ICCC 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 M 
1032 
1 0 4 0 
CST 
COI 
C02 
003 
0 0 4 
322 
036 
0 3 6 
C4 8 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
CST 
COI 
0C2 
C03 
0 0 4 
C05 
C22 
0 2 8 
C48 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
CCI 
C04 
0 3 0 
038 
1 0 0 0 1 
1 0 2 1 
CST 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 
§ 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
228 
288 
322 
39C 
400 
604 
68C 
7CC 
704 
72C 
740 
loco 
1010 
I C I 1 
1020 
IC? 1 
1030 
1031 
1040 
CSI 
COI 
0 0 2 
C03 
C04 
022 
4CC 
704 
ICCC 
1010 
1011 
1 0 2 0 
io l i 1030 
es 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
1021 
MENGEN 
EWG-CEE 
J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
272 339 
131 2 6 5 
14 1 C73 
78 5 8 1 
23 3C2 
27 0 4 1 
13 8 5 3 
31 
35 4 5 3 
34 
15 
16 
10 
4 
2 
i 
6 6 6 . 2 1 BARRES 
C4E 
6?6 
42? 
155 
23C 
747 
31 
4 8 1 
f 
TONNE 
Belg.-Lux. 
14 2 4 5 
2 9 4 1 
11 3C4 
7 70S 
1 
1 4 1 9 
2 5 0 
2 18Ò 
PROFILES 
Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 156 
4 3 7 7 
I l 7 7 6 
3 104 
I C73 
261 
8 4 1 4 
141 
86 
55 
31 
12 
12 
7 
12 
ET F I L S - Z I N C 
ZINKSTAE8E , - P R C F I L E U . -DRAHT 
99 
5 0 5 
49 
7 9 7 
1 4 
e 8 
77 
1 4 6 9 
1 3 5 8 
H O 
109 
33 
4?i 
i 6 
7 
444 
4 3 0 
14 
14 
7 
6 8 6 . 2 2 PLANCHES 
a 
45 
?4 
o 
. 
62 
73 
5 
6 
8 
, BANDES 
304 
273 
5 
ΐ 
581 
576 
5 
0 
i 
, POUDRE ZINC 
ZINKBLECHE . -BAFNOER . -PULVER 
1 3 4 9 
10 5 5 7 
299 
2 0 1 4 
46 
310 
4 1 
11 766 
4 1 
26 4 3 8 
14 262 
12 175 
12 175 
3 6 3 
2 
l 
4 
3 
1 
1 
6 3 6 . 2 3 TUBES 
4 7 0 
265 
H C 
9 9 0 
8 4 0 
7 3 9 
I C I 
I C I 
H C 
1 
13 
76 
1 
11 
51 
39 
12 
12 
1 
2 eoë 
Í 5 Õ 
13Õ 
a 
• 
3 5 9 8 
3 4 5 7 
140 
140 
140 
. TUYAUX ■ ACCESSOIRES 
ZINKROHRE 
74 \l e 
119 
93 
26 
26 
24 
6 8 7 . 1 0 ETAIN 
Z I N S 
4 9 
2 706 
I C 703 7 7 9 
3 18? 
27 
66 45 9 
30 
5 
1 5 6 9 
1 565 
126 
2 1 t 
20 
5 515 
1 4 5 6 
7 568 
1 6 3 0 
20 
17 7 1 2 
14 2 4 7 
23 4 6 6 
3 712 
3 337 
18 124 
1 574 
1 6 3 0 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
IC 
3 
6 
1 
1 
4 
1 
i 
a 
6 
i 1 
1 
, ­ROHRFCRMSTUECKE 
9 
. 
10 
10 
a 
a 
BRUT , SAUF 
ROH t AUSG. 
20< 
5 1 ' 
6< 
2ii 
2 ' 
, 
25 
β a 
6 2 5 
21 
ic' 
7' 
. 
. a 
5 
7 
?C 
0 1 6 12C 
833 
1 IC 152 
C36 
36 
eo 
1 2 9 3 ; 
6 6 i 58C 2 17" 
256 1 3 ' 
2 
. 
4 
4 
, . 
OECHETS 
ABFAELLE 
i l i , 6 * 0 
71Ó 
l'a 
, , , , 6 7 6 
• m . 3 1 5 5
114 
2 3 3 
2 0 
6 C39 
7 7 3 
5 ?61 
1 012 
289 134 7 2 9 
248 2 0 3 7 3 9 6 5 
tO 1 564 
C36 5 2β3 
6 3 7 . 2 1 BARRES , 
Z INNSTAE 
7 
igt 38 
70 
5 
5 
165 
144 
37 
31 
?3 
5 
Γ 6 8 7 . 2 2 TABLES . 
PROFILES 
5 
10 
17 
6 
10 
10 
383 
2 65 
6 18 
0 1 1 
045 
4 89 
331 
118 
95 
. , a 
, 1 
7 
70 
1 81 
99 
81 
81 
12 
343 2 79 
2 9 6 
45 
. 
4 2 3 
30 
4 1 8 
958 
4 6 0 
4 6 0 
3 
­ Z I N C 
, USW. 
1 
6 
1 
1 
1? 
7 
4 
1 
1 
3 
ET F I L S ­ E T A I N 
IE t ­ P R O F I L E U. ­ f lRAHT 
5 
3 
5C 
3 ? 7 
, 4 8 
1 1 
. 
S 1C2 2 0 
t, 0 
2 
2 
1 
F E U I L L E S 
7 10 s !> 5 10 
. 9 
• 
P L . DE 1 KG M! 
ZINNBLECHE . ­BAENOER . UFB. 
3 
2 
? 
2 
2 
1 
1 
, a 
• 
2 
1 
? 
2 
2 
74 
15 
8 
95 
74 
25 
25 
?4 
28 
3 64 
2 46 
, 
085 2! 
21 
9 
20 
, 635 
, 2 
7 
, 3 5 0 
5 02 752 
?97 
. 
346 
6 46 
7 1 0 
1 74 
145 
219 
. 2 47
1 
a 
a 
a 
1 
2 
• 
3 
1 
2 
? 
1 
• 
Italia 
66 C07 
22 0 5 6 
4? 9 5 1 
26 5 6 6 
5 9 4 9 
10 125 
6 272 
7 260 
160 
161 
ino 
a 
, . 69 
a 
69 
4 1 
353 
• 
5 3 1 
60 
462 
4 6 2 
109 
6 
15 
1 3 1 4 
26 
lé 
4 
19 
a 
, 10 
, a 
a 
. 45 
. 6 7 4 
121 
3 8 4 0 9 
■ 
Λ 103 
1 3 6 3 
4 7 4 0 
96 
40 
4 6 3 5 
, 9 
1 
. 11 
26 
7 
4 
5 
56 
37 
Π 
1 ; 
F 
r 
­ E T A I S 
1 KG 
a 
. . 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 28 NCIRVEGE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
10 10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 30 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 ÉXtRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
OOI PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
228 .MAURITAN 
288 N I G F R I A 
322 .CC1NG0LE0 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 8 0 THAILANCE 
700 I N O O N E S I F 
7 0 4 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
7 4 0 HCSC KCNG 
1 0 0 0 M C N 0 F 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 1 1 .FAMA 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 0 0 4 ALLÇM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M Cl N 0 F 
1 0 1 0 CFF 
1 0 U EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
IODO M C M D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E f 
1070 CL ISSE 1 
1 0 2 1 AEl F 
WERTE 
EWG­CEE 
78 7 2 2 
38 6 3 1 
4C 0 5 2 
22 5 2 7 
6 718 7 8 1 4 
4 0 3 4 
9 7 5 0 
5 1 
402 
63 
163 
12 
29 
10 
36 
7 7 1 
6B3 
5 1 
9 1 
53 
5 8 6 
4 3 2 2 
1 3 0 
9 4 2 
19 
156 
19 4 3 8 5 
4 5 
10 6 1 8 
5 9 9 9 
4 6 1 8 
4 6 1 8 
1B4 
38 
20 
14 
10 
96 
64 
34 
34 
26 
1 2 6 
β 9 7 6 
35 343 
1 Sii 3 ! 
9 4 4 : 4 : 
1] 
5 286 
4 571 
41C 
606 
7C 
18 375 
4 9 0 1 
26 64 = 
5 5 0 Í 
61 
122 77C 
45 992 
76 771 
10 93S 
9 84C 
60 3 3Í 
4 9 8 . 
5 50< 
2 
France 
10 C6e 
4 8 2 1 
5 247 
2 9 4 6 
1 2 0 9 
7 6 5 
1 Í 3 Í 
. 176 
. 2
1 
18 
. 3
20? 
161 
7? 
22 
19 
. 99? 
a 
630 
67 
3 5 9 
• 
2 0 4 9 
1 6 2 2 
4 2 7 
4 2 7 
67 
i 
a 
• 
10 
2 
6 
β 
• 
a 
4 131 
β 671 
281 
4 240 
• 
49 
, a 
11 
89C 
le 
15 
7C 
3 50 ! 
? 864 
7 28 f 
3 54« 
35 5 6 e 
13 0 9 " 
22 49 
4 3CÍ 
4 28« 
14 6 * : 
2 ' 
3 5 4 ' 
10 
2 3 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 9 7 1 
8 9 6 
3 0 7 5 
2 0 8 7 
1 4 0 3 
68 
565 
. a 
63 
14 
5 
1 
« • 84 
77 
6 
6 
6 
. a 
6 
1 5 
a 
3 
, 8 
33 
22 
11 
11 
3 
16 
, • 
I B 
18 
a 
• 
. , 1 9 9 4
80 
2 8 7 
11Õ 
, , . . 4 953
. a 
1 0 5 Î 
a 
4 8 ' 
n • 
θ 962 
2 0 7 ! 
6 90" il' i l ' 
6 4 9 ' 
4 953 
11 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 562 
1 3 5 9 
3 204 
8 7 3 
307 
74 
2 257 
BZT­NCB 7 9 . 
. 150 
. 1 4 6 
6 
1 
1 
­302 
2 9 6 
7 
7 
7 
BZT­NOB 79 
1 162 
a 
2 6 1 
a 
5B 
a 
1 
1 4 8 7 
1 4 2 3 
6 3 
63 
63 
BZT­NOB 79 
3 
a 
• 
8 
θ 
, * BZT­NDB 8 0 
36 
4 0 2 
1 C66 
2 361 
•37 
* , „ , 2 2 6 2
4 0 Í <t*7 
, 1 0 4 2 7
, 1 8 0 
' o 7 
18 865 
1 505 
17 3 6 0 
3 2 9 2 
2 4 3 8 
13 135 
a 
933 
40 
24 
1 5 
θ 
3 
\ 
3 
02 
038 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
. 0 4 
423 
. 9 7 
9?6 
945 
4 3 4 6 3 9 
1 4 4 
3 4 2 
51 
. . . . 6 
9 
35 
1 0 4 
51 
53 
53 
18 
5 86 
168 
1 2 4 
• IB 
• 
9 2 4 
36 
8 6 1 
8 96 
9 6 5 
9 6 5 
2 
36 
a 
14 
10 
6 2 
lì it 
. u n i 
4 
20 
2 
2 
1 
1 
5 
39 
25 
14 
2 
2 
10 
BZT­NDB B 0 . 0 2 
14 1 
a 
» 2 0 
9 
. 107 7 6 
70 1 . 26 
30 4 4 
17 ■ 
503 24 2 3 6 6 7 
3 7 4 14 222 31 
129 IC 14 36 
112 10 14 3 6 
79 
17 
H 
6 
b 
F 
S 12 
3 
? 
. 1 
1 
. 
B2T­NCB 1 0 . 0 3 
1 6 
2 
4 
1 4 
1 4 
7 1 
4 1 6 
5 1 4 , 
*»oB 
h 56 
10 
66 
, 1 3 4 
5 
23 
. 168 
65B 
6 1 3 
9 8 1 
• 
4 6 1 
0 3 4 
4 7 7 
6 7 3 
577 
7 7 3 
9 8 1 
2 
, 
2 
5 
4 
2 
7 
7 
2 
227 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
19 6 9 8 
7 0 5 8 
12 640 
7 6 7 6 
1 7 6 7 
2 9 3 3 
1' 8 2 2 
2 03Õ 
77 
8 1 
7 8 
3 
3 
3 
a 
a 
. 3 6 
a 
,l% 1 0 2 
" 
188 
i l l 
152 4 9 
8 4 164 
8 0 
6 7 
i l • 
9 
„ . I 
119 
_ 2 2 2 5 
les 
12 6 8 1 3 0 
19 8 7 3 
4 2B4 
15 5 8 9 
266 
139 
15 2 9 1 
3Ï 
4 
24 
7 2 
28 
15 
17 
167 
105 6 Î 
45 29 
17 
: •1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
228 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
CC4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
CST 
6 8 7 . 2 3 F E U I L L E S , 8AN0E Î MINCES 
Z I N N F O L I E N , ­PULVER 
PCLORES ETAIN 
39 
21 
? 
73 
43 
26 
78 
25 
2? 
2 
27 
3 
23 
23 
21 
17 
19 
18 
1 
1 
6 8 7 . 2 4 TUBES . ÎLYAL.X . ACCESSCIPES ETAIN 
ZINNROHRE r ­ROHRFCRMSTUECKE . USW. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 L 
1C20 
1 0 2 1 
C S T 
C C ? 
C 0 3 
0 2 2 
4 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
102O 
1 0 2 1 
C S T 
C C I 
C 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
C 2 e 
0 5 6 
C 6 2 
4 0 C 
4 0 4 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
C S T 
C O I 
C C 4 
C ? 2 
0 3 6 
C 3 6 
4 C C 
4 0 4 
ICCC 
1010 
1011 
102C 
1 0 2 1 
C S T 
ro? 
02 3 
4 C C 
ICCC 
1010 
I C H 
IC2C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
r e i 
C O ? 
0 0 3 
C C 4 
cc. 0 7 ? 
C?fl 
C 3 0 
0 1 6 
C 3 F 
0 4 ? 
0 4 R 
" t 
■■CO. 
4 C 4 
6 8 0 
7 C 4 
i r o o 
I C I O 
I C H 
1020 
1021 
1C3C 
1C40 
6 8 8 
6 8 4 
? 
7 1 
? 
6 
3 4 
? 
3 1 
2 6 
? 1 
? 
6 " 5 
6 8 9 
6 8 9 
1 1 
1 1 
. . 
7 
7 
, , . . 0 O * U R A M U M , 
URAN 
? 
i i 4 
1 9 
4 
1 5 
1 5 
1 1 
, . . • THORIUM , 
, THORIUM 
. . 4 
4 
. 4 
4 
. . 3 1 MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
7 7 
6 5 
4 4 6 
29.2 
1 5 6 
6 4 6 
2 2 8 
5 5 6 
5 1 5 
3 4 7 
5 3 8 
9 1 0 
9 3 4 
4 1 4 
3 7 6 
3 
2 4 7 
185 
111 
7 7 
8 5 
3 ? 7 
9 6 5 
VVi 
7 C 8 
2 9 6 
2 7 
. 3 ? MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
2 8 
4 9 
1 0 4 
1 5 
1 3 8 
3 7 
3 8 
4 6 4 
8 2 
4 C I 
4 0 1 
2 5 7 
1 7 
7 7 
1 
1 1 
7 3 
3 3 
1 6 6 
7 2 
1 4 5 
1 4 5 
8 5 
31 BERYLLIUM 
BERYLL IIJM 
F 
1 
1 
1 3 
1 1 
1 
1 
1 
. 
I 
1 
1 
. 1 
1 
1 
41 TUNGSTENE 
HUL FRAM , 
» O 
, 7 1 
6 4 
1 4 
1 1 
3 
1 7 9 
3 3 
4 2 
1 7 
7 
4 
2 0 8 
. ιό 1 7 
6 1 8 
7 4 2 
' 7 8 
5 5 1 
3 1 7 
2 2 
4 
, . 1 0 
4 6 
4 
7 
! 1 
6 
. . . 7 
. . • 
6 1 
6 0 
? 2 
? ? 
1 4 
. 
3RUT 
, R06 
OUVRE 
• U . 
. . • 
2 
ι 
. , • 
. SF 
E T 
4 
4 
, , . 
A L L I A G E S 
LEGIERUNGEN 
HD 
t • 
. , . • 
DECHETS 
. AUSO 
3 ? 
7 6 ? 
3 
3 4 
3 0? 
? 
? 
6 3 7 
2 5 4 
3 4 4 
4 2 
3 7 
3 0 2 
, VERARBEITET 
BRUT 
, ROI 
BRLT 
ROH , 
6 
1 0 
9 
2 
4 
3 9 
3 
7 3 
1 8 
5 5 
5 5 
1 4 
/ OUVRE 
a 
a 
. a 
a 
? 
i i 
1 3 
? 
1 1 
1 1 
1 1 
. ABFAELLE 
7 
5 
, 5 
8 0 
1 9 7 
. • 
7 9 4 
1 ? 
7 8 2 
8 5 
6 5 
1 9 7 
1 3 
5 
4 
5 
1 9 
3 
1 
5 0 
1 8 
3 2 
3 ? 
7 6 
1 
7 0 
? 
6 
3 2 
1 
3 0 
2 7 
2 0 
2 
. OECHETS 
2 0 
9 3 7 
4 9 
=>31 
12? 
278 
2 2 3 
5 9 0 
1 0 6 
9 5 7 
1 4 9 
7 9 9 
9 6 5 
3 5 0 
5 
. 6 
7 
1 0 3 
3 
1 
1 2 7 
5 
1 ? ' 
1 2 2 
1 19 
■ VERAP8 / APFAELLE 
4 
. ­
4 
4 
. a . ­DL CUVRE 
VFRARB. 
1 
1 2 
1 
. . . 1
. a . . 1
. ­
1 6 
1 4 
2 
? 
2 
a 
, . 
1 
1 
. a . • 
, OECHETS 
/ ABF i 
6 
1 7 
8 
9 
9 
1 
. a 
ELLE 
6 4 
4 6 
a 
1 4 
a 
3 
! 70 
1 ? 
3 0 
1 7 
2 
4 
1 8 6 
. • 
6 7 3 
1 2 7 
4 9 7 
4 0 3 
7 8 5 
4 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 9 
1 6 
, 
a 
a 
1 0 0 0 
l o l o i o n 1070 
1071 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1010 CEE 
18H 'llîiïVl 
1021 AELE 
156 
91 
21 
301 
177 
1?5 
174 
ICO 
1 
27 
26 
13 
69 
16 
126 
18 
106 
îoe 
89 
16 
16 
2 5 
. 1 1 
a , a 
2 8 6 
. 
3 2 5 
25 
300 
3 0 0 
1 1 
2 
1 7 
7 
i 19 
6 6 
1 5 
4 7 
4 7 
8 
. • 
7 
6 
, . ' 
16 
, 3 
1 5 
i 
7 
. 5 . . . 10 
3 
1 0 
1 ? 
8 1 
3 3 
4 6 
7 4 
1 ' 
2 ? 
a 
0 0 ? 
0 0 3 
0 ? 2 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
i°oli 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 ' 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
ι ο ί ι 
10 70 
1021 
1040 
oo ι 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 8 
1170 
0 3 6 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 0 
0 56 
4 0 O 
40 4 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
n u 1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
R O Y . U N I 
CANADA 
M 0 N 0 F 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITAL IF 
ROY.UNI 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
F X Î R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
« O N C E 
C E E 
FXTRA-CEE 
CIASSE 1 
AELE 
PAYS-SAS 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
M r N 0 6 
C F F 
FXTRA-CEE 
Cl ASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
à E L G . L I J X . 
RAYS-6AS 
ALLEM.FEO 
I T AL I r 
R O Y . U N I 
6!0PVFCl' 
SUEOE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGur 
Y 0 U C 1 S L Í V 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAIL ANCE 
" A L AY S ! A 
M Ü '1 C E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CL ASSF 1 
AEL F 
CI ASSE 2 
CLASSE 3 
3 6 
1 5 
5 1 
6 5 
1 8 6 
6 2 
1 2 3 
1 2 3 
5 1 
1 5 
? 8 
1 4 4 7 
6 9 5 
12 2 6 6 
1 4 2 7 
i h 3 8 6 2 
6 0 0 
20 46 3 
1 4 9 0 
18 5 7 3 
17 4 2 8 
12 9 6 5 
1 545 
5 6 
7 5 
2 0 3 
2 3 
1 4 0 
2 0 2 
4 6 
7 5 4 
1 3 6 
6 1 4 
6 1 9 
3 6 7 
2 1 
6 3 
1 0 0 
2 7 0 
3 4 
1 8 < 
H i 
1 3 
3 
5 5 3 
1 2 
2 2 0 7 
7 7 0 
1 1 7 
2 2 4 
1 1 
9 8 3 
1 3 7 
9 1 5 
4 3 
1 0 
1 8 
1 155 
1 1 1 
34 
3 6 
7 3 5. ' 
3 6 74 
3 69C 
1 5 9 7 
? 2 6 7 
6 ' ) 
7 4 
, . , 6 5 
7 3 
3 
6 5 
6 5 
* 
4 
1 5 ? 
4 5 5 
6 6 
1 5 
. 6 6 
? 5 6 
1 0 5 6 
156 
50C 
6 8 6 
5 6 4 
1 5 
? 5 
1 6 5 
? 
1 2 
6 5 
4 0 
3 1 6 
3 3 
2 8 6 
2 8 6 
1 8 1 
7 8 
6 1 
1 4 1 
? 
1 3 5 
1 35 
? e 
' 
. 4 4 8 
3 4 7 
5 3 
1 7 4 
7 2 
1 ? 
3 C 3 
a 
1 6 5 
1 
• 
1 536 
8 4 9 
6 8 7 
t a ? 
4 i e 
. -
B71-NC8 90.C4 
17 
15 
2 
? 
? 
61 
i 
66 
65 
? 
? 
1 
I! 
I 
10 
10 
RZT-NDB 8 0 . 0 5 
1 5 
?? 
19 
3 
3 
8 Z T - N 0 B 8 1 . 0 4 A 
N.D 35 
; 47 
83 
36 
47 
47 
47 
BZT-NCB 77.018 
19 
153 
8 
?0 
169 
ί 
1 
372 
17? 
7 0 0 
31 
29 
169 
20 
14 
8 
2 
5 
63 
5 
117 
35 
62 
8? 
15 
3 
46 
107 
• 
165 
6 
157 
45 
49 
107 
1 142 
147 
12 132 
1 136 
118 
3 60S 
343 
18 6 4 0 
1 153 
17 487 
16 2 33 
12 282 
1 254 
i Z T - N D B 7 7 . 0 2 
6 
1 
59 
15 
44 
44 
37 
BZT-NDB 7 7 . 0 4 
29 
19 
12 
'î! 
? 
174 
79 
145 
145 
132 
73 
71 
? 
? 
3 
3? 
34 
3 5 
R7T-NCB R I . 0 1 
1 0 1 6 
99 
13 
10 
? 
17 
16 
1 
1 190 
1 1 3 6 
55 
5 5 
3:1 
77 
81 
78 
3 
? 
1 
42 
730 
1 
229 
729 
42 
86 
24 
6 2 
6? 
? 
3 7 
1 ? 
. 5 6 
7 
3 5 
1 7 
1 0 
2 0 2 
1 1 7 
9 0 
64 
5 ? 
a 
3 8 4 
5 4 1 
a 
5 9 
1 3 
9 
7 77 
1 14 
4 4 6 
43 
9 
18 
6 6 3 
a 
• 
3 0 7 9 
1 0 0 4 
2 0 7 5 
? 0 5 7 
1 3 1 3 
a 
1 5 3 
1 6 ? 
? 6 8 
a 
3 7 
2 
1 7 4 
1 
1 s? 
?5 S 
OF 
34 
36 
1 346 
5 7 3 
7 7 3 
7 0 4 
)46. 
6 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
COI 
C 02 
003 
C04 
C05 
07? 
C70 
cíe 
,56 
4CC 
lceo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
CST 
CO! 
C02 
C03 
CC4 
022 
036 
036 
4C0 
732 
1C00 
1010 
1011 
10?C 
1021 
1030 
CST 
COI 
002 
003 
CC4 
CC5 
022 
028 
03C 
032 
036 
036 
04 2 
046 
C56 
060 
C62 
066 
C69 
322 
350 
4C0 
4C4 
412 
504 
652 
720 
724 
7 26 
732 
ICC 
577 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C40 
C 51 
roi co? 
CC3 
C04 
CC 5 
0?2 
0?9 
0 3C 
03? 
034 
036 
039 
042 
04 H 
05Γ. 
C56 
?re 
'3» 
35C 
4CC 
4C4 
664 
732 
9CC 
1CC0 
l o i o 
i o n 
1070 
1C21 
1030 
1031 
1C32 
1C40 
6 9 5 . 4 2 MOLYBDENE BRUT CL CUVKE , CECHETS 
MOLYBOAEN · ROH , VERARB. / ABFAELLE 
7 
2 
66 
39 
10 
? 
134 
1C3 
14 
376 
1 13 
264 
1*1 
146 
103 
?9 
34 
94 
63 
21 
71 
15 
IC 
4 
4 
1 
79 
5 
1 
97 
103 
9 
?49 
34 
216 
113 
103 
IC3 
6 8 S . 4 3 * T A N T A L E BRUT OL CLVRE 
TANTAL . ROK , VERARB. 
DECHETS 
/ ABFAELLE 
2 
16 
I 
32 
14 
19 
19 
3 
ML> 
12 
7 
5 
5 
1 
6 8 5 . 5 0 ' A U T , 
ANC, 
METAUX COMMUNS NCN FERREUX , NOA 
UNEDLE NE­METALLE U . LEGIERUNGEN 
ICO 
505 
701 
722 
57 
865 
17 
?9 
44 
13 
32 
42 
73 
863 
62 
E47 
4 
176 
793 
331 
536 
55 
53 
245 
6 
825 
46 
59 
718 
33 
?7 9 7 7 
6 C65 
2 1 639 
5 827 
555 
10 171 
314 
15 
432 
13 
40 
15 
55 
6 
17 
3C 
35 
595 
702 
36 
?3 
1E0 
6 
1 BOO 
3 
57 
454 
31 
6C7 
641 
5 209 
1 156 
4 053 
1 825 
450 
315 
49 
1 9 1 4 
161 
?C4 
?ΐ 
? 
1 
7 
577 
25 
1? 
4? 
27 
54 
5 
10 244 
4 3 8 
9 8C6 
136 
25 
9 603 
9 577 
66 
55 
193 
107 
2 
198 
5 
11 
3 
4 0 
5 
33 
13 
42 
76 
BB 
i 
10? 
? 
4 
1 001 
34 7 
650 
444 
214 
28 
176 
1 102 
830 
313 
40 
152 
15 
16 
44 
2 
19 
2 
31 
6 1 2 
47 
7 5 3 
4 
126 
181 
5 07 
6 9 1 
7 
6 
3? 
1 83Ó 
38 
1 
931 
8 530 
2 2 8 5 
6 2 4 6 
? 616 
2 0 4 
271 
181 
3 4 0 9 
6 9 1 . 1 0 CONSTRUCTIONS FDNTE / 
KONSTRUKTION U . T E I L E 
FER / ACIER 
A E ISEN / STAHL 
53 34C 
43 093 
22 C86 
114 217 
21 976 
Il 025 
_ 561 
1 643 
177 
1 244 
2 746 
7 712 
79 
133 
1 1 
28 
79 
DB 
50 
3 510 
263 
108 
786 
125 
2ee 3?5 
254 710 
31 617 
31 071 
26 452 
398 
1 
147 
4 3 
3 555 
2 203 
43 32C 
5 64C 
1 654 
3 7 
504 
762 
59 
111 
79 
66 
46C 
2 67 
66 
46 
59 4C2 
54 971 
4 4e2 
4 215 
2 657 
182 
1 
167 
5 β2β 
19 160 
1 301 
1 677 
3 
411 
?C 
25 
79 
37 
6 277 
32 567 
48 798 
11 541 
1 514 
38 
47 
2 
3 74 
125 
256 
3 
6?5 
4 
32 395 
6 Θ41 
14 045 
4? 45C 
39 735 
715 
667 
167 
99 
3 
3 
2 
163 
067 
04 4 
409 
3 
3 7 94 
5 351 
? 5?9 
1 097 
155 
8 04 
1 487 
7 043 
17 
l i 
1 392 
2 
?oó u 
76 7 95 
56 5 75 
20 221 
20 104 
18 312 
105 
2 
1 
13 
25 
7 
18 
la 
16 
890 
753 
119 
57 
60 
VTI 
? 
44 
16? 
353 
4 
3 
57 
70? 
? 943 
1 859 
1 084 
606 
52 
4 
274 
24? 
126 
10 
915 
5°9 
1 1 
1 
32 
101 
1 14 
50 
37 
68 
6 426 
4 296 
l 132 
1 021 
848 
108 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
O?? ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Μ Ο Ί C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?2 
0 7 9 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
0 6 6 
322 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
504 
692 
770 
774 
7?8 
772 
800 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CONGOL EO 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PEROU 
V I E T N . S U O 
C H I N E R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M Π N D F 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.CAMA 
CLASSE 3 
00 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
074 
0 7 0 
03? 
0 74 
0 76. 
0 3 3 
04? 
04 9 
0 60 
05 = 
703 
338 
790 
4 0 0 
«0 4 
664 
77? 
»00 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
10 30 
1071 
1032 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
OANFMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
. A l CERI E 
. C F SOMAI 
R . A F R . S U O 
FTATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
AI ISTRM IC 
M O N C F 
CEE 
FXTRA-CEF 
CLASSF 1 
A El E 
CLASSE ? 
.64>'A 
•Α.ΑΠΜ 
CLASSF 3 
96 
39 
l 167 
3 6 0 
11 
170 
120 
1 727 
543 
275 
4 50? 
1 6 9 4 
2 8 0 9 
2 2 6 6 
1 9 7 2 
5 4 3 
77 
420 
153 
413 
36 
22? 
1 305 
33 
2 6 9 1 
1 0 1 2 
1 6 7 8 
1 6 7 7 
3 3 9 
1 
2 2 3 8 
8 5 1 5 
4 6 6 4 
3 3 5 6 
2 9 7 
4 9 9 4 
66 
7 6 0 
2 7 3 
76 
2 4 1 
2 3 0 
4 8 7 
1 154 
3 3 9 
496 
31 
1 0 9 8 
35 6 7 2 
6 8 5 
7 3 9 2 
8 6 3 
4 5 6 
2 0 4 3 
6 1 
4 0 6 0 
2 4 4 
5 4 1 
5 0 34 
168 
2 3 1 
B6 8 0 0 
19 0 7 1 
67 4 9 9 
2 1 2 9 1 
6 159 
38 7 7 9 
35 6 7 3 
7 4 2 6 
19 0 9 4 
14 382 
7 107 
37 410 
7 842 
6 175 
1 6 0 8 
l 0 9 7 
104 
542 
1 361 
2 083 
31 
73 
15 
30 
1 1 
7 7 
19 
2 202 
168 
23 
1 39 
126 
15 6 9 9 
12 8 6 9 
69 
1 
39 
1 
4 9 6 
277 
5 
9 
371 
115 
277 
775 
503 
503 
387 
249 
60 
336 
1 
5 
66 
491 
1 2 0 9 
6 4 6 
5 6 3 
5 6 3 
7? 
2 245 
775 
1 434 
4 9 
2 9 3 1 
54 
7 
139 
221 
144 
104 
46 
12 
181 
201 
329 
1 0 5 8 
3 3 3 
2 2 3 
l 5 7 7 
6 1 
1 8 9 6 
25 
5 2 3 
2 0 4 2 
165 
16 7 7 9 
4 5 0 3 
12 276 
423 
132 
5 6 5 
2 0 2 
?64 
13 7 4 7 
? 363 
7 6 5 
14? 
76 
?1 
11 
7? 
554 
143 
3 6. 
6 0 
2C 5 2 3 
18 4 9 9 
4 24 
3 72 
472 
44 
1 
34 
BZT-NCB 8 1 . 0 2 
13 
i 6: 
I I 
t 
i' 
2 0 
3 4 
15 
8 
19 
59 
28 
2 8 0 189 
212 76 
67 113 
67 1 1 3 
62 77 
• 
BZT-NCB 8 1 
ND 
18 
10 
25 
15 
2 6 2 
3 4 4 
4 0 
3 0 3 
3 0 3 
4 2 
1 
42 
4 
3 5 8 
, 2
4 1 
43 
1 0 0 5 
5 4 3 
86 
2 1 2 6 
4 0 6 
1 7 20 
1 177 
1 0 9 1 
5 4 3 
. 0 3 
14 
116 
56 
10 
1 » 
2 6 1 
33 
6 6 7 
166 
4 6 1 
4 8 0 
186 
1 
BZT-NDB 8 1 . 0 4 B 
1 1 2 
9 5 0 
3 8 8 
68 
8 
33 
37 
34 7 0 8 
13 
67 
317 
1 7 9 
56 
26 
37 168 
1 4 5 1 
35 717 
710 
110 
34 8 8 7 
34 70S 
U B 
156 
9 8 5 
635 
500 
4 
450 
15 
15 
38 
?4 
3 2 0 
7 3 0 
6 6 6 
10 
6 0 4 
327 
l ì 
1 
Vzl 
?7 
23 
104 
22 
5 0 7 
136 
1 6 7 
52 
232 
64 1 
3 
231 
9 9 6 
7 4 8 
0 1 7 
2 8 0 
9 4 4 
2 2 7 
5 0 9 
1 142 
3 701 
2 453 
2 36 
9 0 7 
58 
330 
273 
56 
1 0 1 
9 
268 
8 36 
2 55 
4 3 6 
31 
776 
7 6 3 
2 36 
4 311 
66 
48 
2 35 
1 8 3 9 
193 
10 
1 8 1 6 
21 3 9 4 
7 5 3 4 
13 8 6 0 
8 4 3 3 
1 4 5 4 
1 0 5 6 
7 6 3 
4 3 7 1 
3ZT-NDB 7 3 . 2 1 
15 6 5 6 
14 014 
1 64? 
1 6 1 2 
1 031 
2 181 
10 176 
15 645 
3 19Θ 
86 5 
36 
79 
2 
170 
116 
113 
1 
55t. 
4 
15 
33 1 6 0 
3 1 199 
9 6 1 
381 
1 
11 6 4 1 
2 1 9 5 
3 9 3 6 
1 7 4 6 
3 4 4 9 
1 547 
5 2 0 
87 
7 913 
9 05 
1 7 5 8 
757 
1 
611 
12 
28 5 6 7 
19 513 
9 0 4 9 
9 041 
8 477 
1 
Italia 
21 
152 
50 
49 
68 
237 
41 
6 3 0 
224 
4 0 6 
406 
3 5 5 
6 6 4 
839 
4 6 6 
8 4 6 
4 8 4 
36 
27 f 
25 
85 
1 4 2 9 
11 
18 
37 
373 
4 6 3 
8 3 5 
6 2 9 
4 4 5 
519 
20 
164 
9 3 4 
6 2 8 
Β 
1 0 3 3 
344 
21 
1 
59 
37 
46 
19 
126 
56 
3 4 1 
6 0 2 
739 
7 1 3 
50H 
23 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
C56 
2ce 40O 
4 0 4 
PCO 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
104C 
CST 
0O4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
CST 
COI 
C02 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
036 
1CC0 
1 0 1 0 
101 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
f O l 
r c 2 00 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
o?e C30 
03 2 
034 
0 3 6 
C38 
C4 2 
C48 
ote C62 
C6 4 
4CC 
967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE France Belg 
6 9 1 . 2 0 CONSTRUCTIONS 
KONSTRUKTIONEri 
4 4 8 
1 2 5 5 
1 7 1 5 
1 6 3 6 
1 6 1 2 
510 
6 3 
73 
93 
249 
770 
55 
12 
e 476 
1 1 
6 
5 155 
6 665 
2 250 
2 2 6 9 
1 7 5 0 
8 6 
1 3 
a 
734 
149 
4 2 7 
1 2 5 6 
87 
a 
. 2 
. 119 
a 
« H 
64 
2 
1 
2 esc 
2 6 0 5 
264 
777 
7C9 
9 
e . 
TONNE 
.•Lux. Nederland 
EN ALUMINIUM 
U . T E I L E A . 
373 
. 729 
' ? 6 
10 
1? 
7 
3 
I 
6 
8 
. 1? 
. 1 I 7 
1 • 
954 
789 
166 
154 
30 
. . 12 
14 
2 1 8 
a 
= 30 
112 
165 
10 
33 
23 
19 
17 
, . 
51 
5 
1 
1 5 9 9 
l 2 7 4 
1 2 5 
376 
257 
. . 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
» L . 
98 
2 9 4 
1 337 
3 94 
22? 
38 
34 
67 
715 
6 ? 5 
54 
, . 167 
, • 
3 5 4 6 
2 122 
l 4 2 4 
1 4 2 3 
1 2 1 7 
. 1 
6 5 1 . 3 0 OUVRAGES EN ZINC PCUR BATIMENTS 
BAUARTIKEL 
34 
15 
14 
64 
1 β 
154 
72 
83 
•3 3 
65 
. 
e 14 
34 
• 
57 
73 
34 
34 
14 
6 9 ; . U R E S E R V O I R S 
e S H A E l T E R 
2 C 4 5 
1 1 6 1 
I C40 15 7 5 9 
4 1 2 
732 
42 
113 
H O 
213 
1 5 6 6 
1 C 7 7 
16 
75 
332 
25 121 
20 4 1 7 
4 7C5 
3 516 
3 173 
77 
I 12? 
a 
4 3 5 
41 
10 3 5 9 
222 
330 
16 
2 
1 
9C 
ICO 
24C 
. ■ 
52 
11 S3C 
u oeo 87C 
590 
577 
. 2UZ 
6 5 2 . 1 2 RESERVOIRS 
BEHAELTCR 
5 
7 
7 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
. , • 
6 5 2 . 1 3 RESERVOIRS 
AUS 
FER 
ZINK 
i 
. 1 
■ 
5 
5 
l 
1 
1 
. 
4 
, ?6 
. 
3? 
5 
77 
77 
27 
/ ACIER , PL . 
A . El SEN 
1 
7 
2 
975 
. 411 
5?9 
43 
775 
1 
77 
15 
79 
. . 1 
. 5 
??1 
909 
313 
31? 
3C4 
a 
1 
CUIVRE . 
Í . KUPFER 
4 
5 
5 
. , • 
74 
. . 3 
18 
68 
37 
21 
21 
3 
300 L 
/ STAHL UFB. 3 0 0 L 
106 
535 
. 2 954 
55 
7 3 
16 
58 
10 
16 
7 
. 
86 
3 935 
3 65 0 
?B5 
?35 
199 
• 
9 34 
1 55 
5 74 
a 
92 
79 
9 
?3 
76 
66 
1 8 5 6 
, . 27 
?0 
3 9 6 4 
1 7 86 
2 1 7 8 
2 151 
2 1 3 1 
27 
P L . OE 3 0 0 l 
UEB. 3 0 0 
. 
, , . a 
• 
l 
. 
1 
1 
, . « 
ALUMINIUM , P L . DE 300 L 
BEhAELTER A . A L . UER. 3 0 0 L 
356 
55 
41 
4 5 7 
63 
7 
2 10 
1 2 3 2 
9 9 4 
??9 
2 3 7 
??e 2 
, 22 
■ 
3Θ 
• » 29 
9? 
60 
33 
33 
29 
• 
6 9 2 . 2 1 FUTS EN FES 
345 
a 
11 34 
1 
1 
• 
4C5 
3 96 
9 
9 
θ 
. 
/ F O M E 
FAESSER . USVi. 
4 7 6 9 
11 8 0 6 
14 9 2 5 
6 5 5 9 
2 3 6 1 
4 6 7 1 
5 9 4 
813 
16 
1 9 7 6 
2 4 1 1 
14? 
710 
708 
n 35 
1 3 2 2 
. 3 619 
2 3 1 
1 508 
1 652 
61É 
a 
a 
, U 
56 
. 65 
. . 6 
1 
515 
3 
H 
l 
1 
a 
7 7 
a 
719 
4 
3 
163 
421 
?55 
166 
166 
166 
• 
/ ACIER 
AUS F I S E N OD. 
C40 
a 
6 59 
8 7 9 
84 
49? 
a 
3 
. 77 
738 
7 9 
. . U 
8 
2 
17? 
86 
4 1 3 7 
a 
4 901 
159 
l 8?4 
2 6 8 
35 
. 34? 
307 
3 ' 
?? 
, . 4 7 
. 102 
3 
. 30 
. 79 
3 
13 
143 
116 
77 
76 
75 
? 
STAHL 
1 5 6 6 
3 8 1 0 
5 8 6 9 
a 
266 
5 96 
3 2 5 
7 7 5 
16 
1 5 3 8 
9 6 8 
74 
5 
1.90 
70 
30 
9? 
4 6 9 
Italia 
13 
o 
. 53 
24 
6 
3 
9 
1 
1 
. 7 7 
3 
4 
166 
76 
41 
90 
37 
. . 
80 
? 
14 
917 
i . 3 
? 
3 
3 
637 
15 
? 
165 
? 0 7 1 
1 0 1 3 
1 0 5 9 178 
1? 
27 
854 
. 
167 
171 
167 
77 
4 0 
166, 
6 7 1 
, 15? 
1 
, 3 
34? 
7 
118 
28 
. ? 
, 64 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 9 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
05B A L L . M . E S T 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANAOA 
8 0 0 AUSTRAI IE 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FPANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 [ T A I IE 
0 2 2 R C Y . ' I M 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIF 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 f 0 N D E 
l O l O CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E n 
O05 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
1000 M [1 N C E 
I C I O CEC 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ a A S 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 S NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 AUTRICHF 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 0 Y n u n . i s i AV 
0 6 0 PIILilGNfc 
0 6 2 TCHFCCSL 
0 6 4 ΗΟΝΓ.-ΊΕ 
4 0 0 FTATSUNIS 
WERTE 
EWG-CEE 
? 
3 
3 
3 
1 
17 
1? 
4 
4 
3 
1 
6 
12 
10 
2 
2 
1 
? 
1 
1 
4 
5 
4 
1 
3 
1 
475 
167 
159 
102 
7 9 1 
929 
200 
141 
154 
4 7 6 
91 » 
75 
21 
16 
»41 
21 
?4 
545 
695 
851 
612 
6 4 7 
15 
1 5 
23 
21 
13 
11 
70 
11 
130 
49 
82 
82 
71 
566 
520 
9 3 4 
873 
397 
754 
56 
7 3 4 
93 
196 
563 
139 
17 
34 
4 5 8 
9 09 
2 9 2 
6 1 8 
4 1 5 
9 4 8 
6 
1 9 0 
1 1 
14 
14 
1 
1 
1 
750 
49 
46 
7 ? 6 
193 
17 
243 
102 
7 7 4 
3 23 
325 
315 
3 
69B 
164 
4 35 
2?7 
373 
14 1 
4 0 5 
14» 
16 
4 1 4 
3 3 3 
?1 
20 
77 
27 
40 
31 
9 0 9 
France 
l 2 8 3 
2 9 2 
8 2 5 
2 8 3 5 
2 5 4 
. . 5 
a 
??5 
1 £ 
157 
6 
2 
5 547 
5 2 2 9 
7 18 
7C3 
534 
15 
15 
. 
5 
11 
46 
• 
63 
17 
46 
46 
46 
160 
32 
3 6 8 6 
2 3 8 
174 
74 
4 
1 
49 
7? 
30 
. 64 
4 5 9 6 
4 1 1 5 
4 8 1 
4 4 5 
374 
a 
3C 
2 
? 
2 
. , ■ 
75 
a 
7C 
. . 76 
123 
75 
?e ?» 
?6 
a 
. I 5 5 0 
141 
7=1 
917 
497 
. 
. 7 
I " 
ιό . , 
i 135 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
175 
439 
4 6.6 
27 
34 
23 
? 
1 
9 
14 
?î 
7 1? 
-
1 4 5 1 
1 106 
346 
324 
6 9 
. . 21 
, 
4 
. 1 
5 
5 
1 
1 
1 
553 
34". 
7 4 5 
27 
404 
a 
72 
9 
11 
a 
1 
. 36 
? 2 4 6 
l 7 1 3 
533 
577 
4 9 6 
, 1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NOB 76 
27 
491 
, 1 744 
122 
344 
31 
5 6 
3 4 
21 
4? 
. , 96 
14 
6 
3 037 
2 3 8 5 
652 
652 
501 
. • 
BZT-NDB 79 
3 
?? 
77 
4 
23 
73 
73 
3 Z T - N 0 B 73 
112 
7 3 6 
1 8 0 Ï 
3 6 
112 
73 
154 
11 
75 
9 
. . a 
35 
2 6 0 7 
? 2 3 8 
3 7 0 
370 
335 
• 
BZT-NDH 7 4 . 
P 
I C 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. , . 
BZT^NDfi 7 6 . 
727 
"a 
1C3 
5 
1 
844 
843 
1? 
1? 
9 
. 
a 
?4 
, 334 
1 -
12 
714 
6 1 4 
373 
246 
746 
746 
PZT-NCB 7 3 . 
41? 
3 1 4 9 
75fl 
65 
7?o 
. 5 
. 27 
66 
4 
. . 4 
4 
l 
37 
53 
1 2 94 
. ? 446 
101 
1 279 
136 
1 7 
, 65 
.-4 
2 
? 
. a 
2? 
, 6 0 
. 0 6 
2 
l 
6 
i 
2 
2 
2 
Ci 
22 
2 
1 
09 
09 
?3 
1 
1 
2 
1 
2 4 * 
341 
4 39 
. e 07 
22 1 
126 
74 
107 
476 
5 45 
78 
. , 372 
4 
8?5 
9 7 1 
944 
552 
4 4 1 
, . 2 
71 
. . 1 
11 
34 
22 
12 
12 
1 
9 09 
71 
525 
. 96 
59 
11 
40 
70 
58 
4 8 0 
a 
a 
32 
1? 
2 6 3 
5 0 1 
762 
7 30 
7 1 8 
a 
32 
. 
?2 
4fl 
a 
174 
4 
' 1 
283 
2 4 4 
39 
3B 
36 
3 
0 5 4 
268 
0 = 6. 
7 46 
6 7 9 
2 1 7 
121. 
lo 
3 20 
154 
13 
1 
71 
23 
14 
25 
5 3 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
29 
1? 
. 63 
a 
74 
21 
4 
. 70 
7 
1 
. . 4? 
1 
1? 
?35 
104 
181 
181 
10? 
. , -
54 
1 
29 
641 
5 
a 
14 
2 
3 
2 
109 
16 
2 
311 
1 197 
725 
4 7 2 
337 
25 
8 
127 
a 
?1H 
222 
219 
7 ' 
5 7 
59 
73? 
. 102 
. , , 30 
2 
7 
6 
. a 
a 
135 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C2C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
0?2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C2 1 
103O 
1 0 4 0 
CST 
CO 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C - 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
322 
4 0 0 
632 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
COI 
C02 
0 0 5 
0 2 2 
4C0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
4C0 
404 
722 
9 5 8 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 2 1 
1C3C 
1C40 
CST 
COI 
C02 
0 0 3 
C04 
0 2 2 
0 3 6 
4C0 
ÌCCO 
1010 
1011 
Î 0 2 0 
1021 
Í 0 3 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
5 5 E36 
4 2 8 2 1 
13 C15 
12 4 4 7 
IC 6 1 1 
167 
3 6 0 
6 9 2 . 2 ? 
385 
7 9 5 
6 5 5 
7 4 3 
5 1 1 
2 5 7 
70 
34 
3 
56 
172 
48 
14 
36 
31 
10 
3 7 2 9 
3 C69 
6 3 0 
6 12 
538 
4 
14 
6 9 2 . 3 1 
1 6 3 4 
392 
1 3 9 7 
8 5 3 1 
3 504 
5 2 2 
99 
92 
151 
8 1 8 
100 
6 7 8 
197 
333 
26 
18 545 
15 4 5 6 
3 CBS 
2 137 
1 6 8 7 
265 
202 
2 
6 8 7 
6 9 2 . 3 2 
20 
1 
8 
6 
4 
42 
32 
12 
12 
8 
6 9 3 . 1 1 
2 6 1 1 
13 475 
l 735 
14 713 
6 554 
4 33C 
548 
6 5 
206 
2CÍ 
31 6 
k.' 
97 
44 54C 
38 581 
5 553 
5 8 4 ' 
5 163 
I: ί 
6 9 3 . 1 2 
45 
c 
23 
Κ 
ι 
78 
761 
2 
? 
1 
France 
6 
7 
1 
1 
: UTS / 
843 
4 10 
433 
765 
665 
79 
66 
Belg-
16 
13 
? 
? 
2 
TONNE 
Lux. 
?46 
662 
535 
525 
335 
3 4 
22 
Nederland 
12 
9 
? 
? 
? 
AUT. R E C I P I E N T S 
=AESSER . 
I E C I P 
212 
? 6 
226 
247 
83 
? 
5 
16 
1 
' 
8 2 1 
709 
113 
113 
H O 
'. 
L S h . 
1 
AUS 
3C6 
4 9*3 
1 »5 
? Ì 
63 
18 
1 
a 1 
10 
4 
? 
' 
C45 
9 9 7 
I C I 
l Cl 95 
'. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
?7U 
76? 
5 3 6 
577 
811 
2 
4 9 
16 
U 
5 
F 
4 
6 6 1 
512 
144 
9 3 9 
7 66 
8 
201 
ALURI M U M 
ALUMINIUM 
FER / AC. PR GAZ 
3RUCKBEH. 
3 
3 
3 
RECIP 
103 
7 
242 
2 0 6 
33 
1 
38 
63 
a 
60 
763 
556 
205 
2C3 
135 
2 
i 
A . F I S E N 
1 
1 
1 
5 
5 
. A L U M I N . 
DRUCKBEHAELTER 
. 4 
1 
4 
6 
4 
5 
5 
1 
CABLES ET 
KABEL 
4 
4 
1 
11 
IO 
1 
1 
ι 
S I M . 
, S F I L F 
. 516 
517 
3 B 4 
? 2 t 
456 
: 51 
10 ' 7 
2 
. 
97C 
34" 
6 ? ' 
623 
61C 
1 
CABLES El 
KABEL 
1 
1 
3 
2 
653 
156 
750 
451 
298 
14 
1 
35 
. 
157 
2 
636 
0 5 0 
548 
345 
349 
155 
159 
• 
PR 
AUS 
U 
, , . 
12 
12 
. • 
EN 
0 0 . 
3 
5 
4 
1 
60 
73 
319 
133 
37 
? 
7 
11 
36 
21 
14 
1? 
• 
7?? 
596 
136 
122 
107 
14 
1 
COMPRIME 
STAHL 
310 
129 
4 3 9 
ee3 23 
78 
6 
ΐ 
678 
, 206 
74 
789 
759 
030 
326 
114 
76 
. 1 
6 7 6 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
5 10 
147 
i ce 35 
25 
39 
57 
?? 
77 
11 
10 
0 7 6 
7 80 
736 
232 
178 
4 
• 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 B16 1000 M O N E E 
9 5 5 1010 CEE 
861 1011 EXTRA-CFE 
7 7 3 1 0 2 0 CLASSF 1 
506 1 0 2 1 AELE 
44 1 0 3 0 CLASSF ? 
2 1 0 Ό CLASSE 3 
4 0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
13 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
39 0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 7 7 SECRET 
6 1 1 0 0 0 M Π N D E 
17 1010 CEE 
44 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
4 4 1020 CLASSE 1 
44 1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
OL L I C U . 
3 76 
24 
172 
, 9 6 4 
143 
4 
83 
36 
7 54 
100 
. . 8 
2 
7 0 2 
535 
167 
131 
0 2 0 
27 
, , 9 
255 0 0 1 FPANCE 
137 0 0 2 B E L G . L U X . 
22 0 0 3 PAYS-BAS 
100 0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
25 0 2 2 R O Y . U N I 
? 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 2 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
322 .CONGOLEO 
57 4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 3 
5 1 4 
139 
12B 
7 0 
11 
3 
. 
0 0 0 M D N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .FAMA 
0 3 2 .A .ACM 
0 4 0 CLASSE 3 
Γ,ΑΖ COMPRIME OU LIOU 
ALUN I M U » 
5 
, a 
, • 
6 
6 
, , . 
FER CU ACIER 
. USl l . A. 
OCE 
, 4 7 3 
73? 
36 
789 
? 
a 
l 
= . 13 
• 
202 
33R 
914 
914 
752 
. • 
8 
5 
1 
14 
13 
1 
1 
4 
3 
• 
9 
6 
3 
3 
3 
STAHLORAHT 
A96 
7 9 0 
, 1 CR 
6 20 
4 7 0 
y 
4 
a 
4 0 
a 
53 
. 
9 0 7 
9 1 4 
9 9 1 
493 
977 
. 
S Í M I L . EN CUIVRE 
, SEILE 
25< 
4< 
310 
308 
1 
■ .41 ­ . A . 
14 
. 4 
?' 
1 
, ' 
s; 
F' 
ί 
1 
1 
4 
6 
6 
313 
5 10 
76 
. 6 3 3 
?63 
13 
9 
4 
10 
, l 
. 
B95 
5 8 1 
3 1 4 
314 
3 07 
a 
• 
KURFERORAHT 
2 
111 
a 
67 
r, 
1 
• 
?04 
' 0 2 
7 
7 
6 
• 
13 
120 
2 
, 2 
, 5 
146 
135 
11 
11 
5 
ι 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 R U Y . U N I 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
4 1010 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE l 
4 1 0 2 1 AFLE 
394 0 0 1 FRANCF 
1 259 0 0 2 B F L G . L U X . 
220 0 0 3 PAYS-PAS 
3 4 8 5 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
9 5 3 0 2 2 » U Y . ' I N I 
5 7 8 0 3 0 SUFOE 
1 0 3 6 S U I S S E 
200 0 3 8 AUTRICHF 
21 400 ETATSUNIS 
3 1 3 4 0 4 CANAOA 
. 7 3 2 JAPCN 
87 9 5 9 NON SPEC 
7 5 6 6 1 0 0 0 M O N D E 
5 358 i n t o CFF 
2 20B 1 0 1 1 FXTPA-CEE 
7 105 1 0 7 0 CLASSF 1 
1 6 8 1 1 0 2 1 AELE 
10 1Π30 CLASSE 2 
6 1040 CLASSE 3 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
66 0 0 4 ALLEM.FEO 
2 0 2? R O Y . U N I 
2 G36 S U I S S E 
40D FTATSUNIS 
71 1000 M O N D E 
67 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
WERTE 
EWG-CEE 
23 4 6 5 
16 8 4 5 
6 6 1 9 
6 49 6 
4 4 6 5 
11 
106 
888 
1 6 2 1 
1 5 1 6 
1 7 6 3 
9 5 0 
527 
55 
52 
10 
108 
3 0 6 
156 
?? 
7 1 
6 0 
20 
8 1 2 7 
6 7 3 7 
1 3 7 2 
1 3 4 9 
1 2 0 4 
1 
?? 
1 8 7 3 
2 1 5 
7 8 5 
4 6 5 8 
1 6 3 0 
6 6 0 
129 
47 
156 
3 8 4 
35 
2 1 1 
37 
9B5 
23 
12 0 6 9 
9 3 6 0 
2 7C8 
2 4 1 5 
1 382 
77 
38 
2 
2 1 5 
56 
10 
13 
90 
20 
189 
9 6 
104 
104 
83 
1 575 
8 198 
8 1 2 
5 135 
5 2C7 
7 105 
4 6 7 
6.2 
67 
577 
?69 
91 
41 
24 9 8 5 
21 3 2 6 
3 6 5 8 
3 6 1 1 
2 712 
1 
6 
147 
6 6 1 
IC 
497 
2' 
Κ 
36 
1 40C 
1 3 1 ' 
R( 
9 ' 
4' 
France 
4 0 8 1 
3 3 9 8 
6 8 3 
67C 
5?1 
6 
7 
. 4 5 1 
59 
545 
3 8 4 
175 
a 
4 
a 
10 
44 
? 
. 5 
a 
• 
1 6 8 1 
1 4 3 9 
242 
242 
2 3 5 
a 
■ 
. 58 
2 1 
1 8 1 7 
110 
3 0 
14 
. 13 
4 2 
a 
. a 
2 4 9 
• 
2 3 5 7 
2 0 0 6 
3 5 1 
3 5 0 
99 
1 
. a 
. 
, 6 
15 
7 
28 
6 
?2 
22 
15 
a 
3 4 2 1 
376 
1 5 1 5 
197 
9 C 7 
8 
34 
. 2 3 6 
1 
t 
• 
7 158 
5 5 1 1 
1 245 
1 245 
1 0 0 1 
, . 
344 
a 
111 
1 
i 
2 
4 6 ' 
451 
' < 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 3 5 8 
4 4 7 7 
880 
669 
8?5 
1 
10 
6 9 7 
. 1 0 7 8 
422 
45 
39 
49 
5 
a 
1 
31 
14 
a 
5 
a 
• 
2 3 8 5 
2 2 4 2 
144 
144 
139 
a 
• 
7?9 
. 563 
8 1 2 
6 0 9 
2 0 9 
2? 
1 
23 
a 
. . 37 
19 
• 
3 0 2 3 
2 717 
3 1 0 
273 
2 5 4 
37 
37 
, • 
34 
a 
. . 2 
40 
37 
4 
4 
l 
767 
. 257 
410 
35 
316 
6 
2 
? 
30 
. 78 
■ 
1 873 
1 4 6 9 
384 
38) 
325 
. 1 
51 
' 51 
« 1 
1Í 
Nederland 
5 5 9 5 
3 8 9 5 
1 7 0 0 
1 6 7 7 
1 6 1 5 
a 
22 
BZT­NDB 
147 
172 
a 
7 7 0 
2 9 8 
84 
6 
a 
9 
35 
92 
73 
?2 
25 
a 
• 
1 7 3 2 
1 386 
3 4 7 
325 
291 
a 
22 
BZT­NDB 
4 0 9 
9 2 
a 
2 1 4 7 
45 0 
63 
85 
12 
, 2 
a 
2 1 1 
. 552 
2 1 
4 053 
3 09 8 
6)55 
72 C 
165 
23 
. 2l l 
BZT­NDB 
F 
3 
. : 1 
2 
l î 
ι 
[ 
Deutschland 
(BR) 
7 7 1 8 
4 6 54 
3 0 6 4 
2 9 9 6 
1 3 6 9 
1 
67 
Γ 6 . 1 0 
27 
9 9 8 
3 79 
a 
2 2 3 
1 4 9 
a 
37 
1 
62 
1 3 5 
67 
a 
35 
6 0 
20 
2 1 9 4 
1 6 2 7 
5 4 7 
5 4 6 
4 5 0 
1 
• 
7 3 . 2 4 
4 4 6 
14 
1B4 
. 4 6 1 
3 0 0 
4 
34 
27 
3 4 0 
35 
a 
a 
8 0 
2 
1 9 5 2 
1 1 0 5 
8 4 7 
8 3 1 
7 0 9 
12 
. 
4 
7 6 . 1 1 
a 
7 
7 
24 
9 
47 
14 
33 
33 
4 24 
BZT­NOB 
7 7 ' 
7 3 . 2 5 
2 4 6 
2 3 6 7 
84 
1 772 
1 2S8 3 6 0 7 
4 4 3 128 
7 26 
17 
166 
2 
57 
a 
6 8 7 8 5 818 
6 2 0 0 5 5 7 2 
67B 2 4 6 
6 7 8 2 4 6 
4 5 4 
BZT­NOB 
, , » 
7 4 . 1 0 
b 8 0 
146 
6 
1 6 4 
10 
l . 
3 19 
1 2 5 3 3 5 2 8 9 ιο­ί» 3 1 8 2 5 5 16 34 
IB 16 33 
5 
1 
VALEUR 
Italia 
7 1 3 
4 2 1 
292 
286 
135 
3 
" 
17 
• • 2 6 
• 8 0 
• 6 
■ 
Λ 
4 
■ 
■ 
1 
* • 
135 
11 9 2 9 0 
• • 
2 8 9 
5 1 
17 
8 2 
• 5 8 
4 
a 
9 3 
• « . 
a 85 
• 
6 8 4 
4 3 9 
24 5 
M 4 
1 
a 
" 
13 
. . 38 
1 
53 
13 
4 0 
4 0 
39 
169 
8 5 5 
9 5 
1 0 3 4 
262 
4 2 0 
1 
48 
5 0 
2 6 6 
4 1 
3 258 
2 15? 
1 105 
1 0 5 9 
7 3 1 
1 
6 
6 
a 
171 
4 
4 
1 
186 
177 
9 
9 
9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
2 3 2 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
0 0 1 
( 0 ? 
0 7 ? 
4CC 
1CC0 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1040 
CST 
CC2 
004 
ICCC 
1010 
ΙΟΠ 
1C20 
1021 
CST 
coi 
C02 
C03 
CC4 
C05 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 ml 
CST 
£81 
CC.' m 
0 2 2 
078 
C ' è 
0 3 6 
C3« 
4C0 
404 
l e c e 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
IC 2 1 
CST 
C 04 
4C0 
l o c o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0C1 
CC? 
C03 
CC4 
0?? 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
lOCO 
1010 
1011 
1C2C 
1071 
csr 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
6 9 3 . 1 3 CABLES ET S I H I L . EN ALUMINIUM 
KABEL . S E I L E t USW. A . A L . DRAHT 
138 
4 6 8 9 
3 
2 
8 5 0 
8 4 1 
e 
7 
4 
1 
5 1 
2 
1 
54 
5 1 
3 
3 
2 
1 
4 6 2 9 
102 
1 0 2 
6 3 9 
6 3 7 
1 ι ι 
6 5 3 . 2 C RONCES A R T I F I C I E L L E S . TORSADES 
STACHELDRAHT , US I . . 
729 
560 
13 8 5 2 
13 8 4 9 
4 593 
4 9 3 
ï 0S6 
5 0 8 6 
1 5 8 
1 5 8 
4 1 
9 
52 
51 
1 
5B9 
5 8 8 
1 
1 
1 
6 9 3 . 3 1 TOILES . G K I L I A O E S . E T C ­ F I L S 0 » » C I E R 
GEWEBE , GITTER . USW. A. STAHLORAHT 
2 5 B C 
88 6 2 8 
S 7 3 7 
4 2 1 2 4 
7 9 6 
249 
Π 
1 7 4 6 
7 1 
2 794 
48 
366 
61 
149 6 9 3 
144 2 6 5 
nVc 
427 
C59 
9 2 0 
370 
IC 7 4 8 
2 2 2 
134 
7 
1 
6C 
2 4 3 
3 1 
13 7FF 13 m 
234 
VF] 
7 0 8 
0 4 7 
1C7 
1 
978 
911 
115 
9 ί 
107 
23 72? 
28 2 4 8 
4 
4? 
1 
5? 
51 
1 
115 
979 
135 
13? 
131 
4 
1 2 7 7 
56 7 03 
9 4 9 7 
5 7 0 
6 0 
1 
1 7 4 2 
2 
2 74Β 
16 
19 
72 6 39 
6 8 048 
591 
5 76 
5 5 3 
16 
6 9 3 . 3 2 TOILES METALL. E T C - F I L S DE CLIVRE 
GEwFSF , USW. A . KUPFERDRAHT 
228 
4 
9 
591 
1 4 
5 1 
16 
61 
η 
i o 
9 
1 0 4 0 
846 
197 
14 7 
17? 
? 
1 
54 
3 
1? 
6 
? 
5 1 
5 
7 5 
3 0 
14 
i 
Zi ί 
16? 
33 
1 2 '. 
1 
l i 
ι 
1 6 
1 4 
1 
β 
2 
3 
1 1 3 
68 
45 
45 
40 
6 9 3 . 3 3 TOILES METALL. E T C - F I L S 0 » A L U M I N I U M 
CEhEBE , GITTER t L S * . A. A l . CRAHT 
4 1 2 . . 
15 a a a 12 
7 0 1 3 . 12 
5 1 ! . . 
15 . . . 12 
15 . a a 12 
127 
I C I 
27 
27 
2C 
1 77 
1 1 1 
46 
46 
46 
? 3 7 
1 38 
5 0 
5 0 
5 0 
6 9 3 . 4 1 T R E I L L I S 0*UNE PIECE ι 
STRFCKBlbCH AUS STAHL 
FER / ACIER 
1 5 
? 0 9 
l e i 
176 
31 
646 
584 
6 0 
60 
44 
137 
'il 
16 
89 
2 
1 1 ? 
1 0 6 
I2B 
, 3 0 
10 
169 
154 
10 
10 
10 
1 
a 161 
19 
2 04 
19? 
71 
21 
71 
6 5 3 . 4 2 T R E I L L I S 0»UNE P IECE EN CUIVRE 
STRECKBLECH AUS KUPFER 
6 5 3 . 4 3 T R E I L L I S D»UNE P I E C F EN ALUMINIUM 
STRECKBLECH AUS ALUMINIUM 
1 0 
8 
7? 
70 
? 
? 
? 
IC 
10 
1 3 
1 
16 
14 
? 
? 
? 
1 3 8 
6 9 3 
2 
8 1 
10 
? 
2 7 3 
1 1 4 
109 
109 
2 5 
?86 
15 
5 
1 
1 
7 
386 
359 
79 
29 
7? 
2 3 
17 
5 
5 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSC 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1000 M D Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
038 
340 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUFOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICFE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
10 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
Π E 100O M O N 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSF I 
1 0 7 1 AFLE 
0 0 4 ALLE'·!.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
106 
9 4 7 
1 3 
1 1 
044 
0 6 6 
24 
78 
1 5 
1 
9 9 4 
1 0 0 
1 0 7 
0 9 9 
6 
6 
3 
0 1 8 
4 7 4 
1 4 4 
196 
159 
18 
236 
1 2 0 
356 
19 
5 9 
1 2 5 
26 5 7 6 
25 4 7 2 
1 1 0 3 
1 0 4 5 
Ύο 
4 1 0 4 
57"? 
42 
2 5 7 
21 
31 
61 
67 
t B26 
5 7 1 4 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
9 7 3 
18 
3 5 
5 6 
2 0 
37 
37 
1 
u; 
58 
4 6 
87 
11 
2 3 5 
7 1 1 
26 
? « 
14 
U 
9 
3 
7 
1 
33 
1 6 
62 
54 
8 
4 3 
8 
5 
56 
4 3 
14 
14 
0?6 
6? 
t 0 9 4 
1 0 9 0 
3 
3 
6 4 9 
16 
7 7 5 
51 
S ' 
10 
13 
66 
34 
64 
31C 
0 5 5 
275 
741 
176 
34 
10 
6 
64C û 
? 
73 
6 
5 
41 
846 
675 171 171 
170 
31 
31 
B7T-NCB 76.12 
1 
959 
6 4 
9» 
1 
1 
1 
506 
505 
1 
1 
1 
11 
3 0 
t 
BZT-NCB 73.26 
207 
38 
1 247 
1 246 
759 
758 
1 
1 
1 
EZT-NOB 73.27 
311 
142 
633 
2 
10 
7 
19 
3 
12 
8 
1 144 
1 0.8 
45 
30 
1? 
15 
701 
C27 
26 
3 16 19 
8 317 
8 243 
74 
73 
67 
1 
241 
135 791 
96 
27 
4 ?16 
U 
336 
12 
19 
11 410 
10 763 
647 
635 
594 
12 
BZT-NOB 74.11 
6 
440 
74 
1 
173 
4 
1 179 
196 
69 
6 
5 
1 003 734 
269 
269 
26o 
357 
276 
276 
276 
BZT-NOB 76.13 
315 
4 
?6 
50 
7 
40 
52 
6 
48 
14 
25 
590 
395 
195 
195 
163 
B7T-NCB 7 3 . 2 8 
3? 
1 
47 
45 
3 
1 
7 
16 
3 
62 
39 
32 
1 
11 
31 
1 
1 
4 7 
9 
59 
49 n 
1>> 
U 
BZT-NXP. 7 4 . 12 
1 
1 
1 
RZT-M1B 7 6 . 1 4 
2 4 
1 8 
7 
7 
7 
12 
1 ? 
5 
75 
0 , 3 
211 
6 
4 
? i 
1 
11 
375 
323 
fi 
3? 
1 845 
96 
39 
2 
70 
42 
1 
754 
553 
201 
201 
153 
11 
6 4 
1 
11 
77 14 9 9 
2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 1967 Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE 
C O I 
co? 
C03 
004 
CC5 
C22 
030 
03? 
C34 
036 
036 
C4E 
06 2 
4CC 
404 
732 
loco 
1010 
1011 
102O 
1021 
1030 
1C40 
CST 
COI 
00? 
C03 
C04 
C05 
C36 
400 
KCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
0C4 
COt 
022 
029 
030 
036 
039 
048 
056 
C60 
062 
064 
400 
404 
720 
732 
736 
740 
577 
10CC 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1C30 
1C40 
CST 
COI 
00? 
CC3 
0C4 
0C5 
0?2 
029 
030 
034 
036 
039 
40C 
KCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
COI 
CC2 CO 4 
C05 
0?? 
030 
C?4 
03t 
0 34 
05 e 
400 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 5 4 . 1 1 POINTES CLOUS ETC . EN FER CL ACIER 
S T I F T E . NAEGEL . USW. Α. E I S E N / STAHL 
6 3 7 . 153 
14 7 3 7 5 139 
866 3 8 7 179 
5 2 8 0 4 4 2 7 57C 
9 0 49 14 
4 5 3 158 50 
3 6 9 6 31 
6 . 1 
19 . 8 
6 4 4 145 35 
4 5 2 1 
1 0 3 
?7 2 
60C 24 21? 
2 8 1 . 
64 . 7 
28 0 6 6 10 382 1 3C4 
25 6 0 7 10 0 0 2 9 1 6 
2 4 5 9 38C 388 
2 3 6 1 379 3 8 6 
1 5 3 4 354 166 
2 . ? 
5 7 2 
6 9 4 . 1 2 POINTES CLOUS ETC . EN CUIVRE 
S T I F T E . NAEGFL , USW. AUS KUPFER 
79 
4 4 7 
52 
4 4 
i 
12 
2 
? 4 
61 
10 4 0 8 
1 0 1 3 ? 
2 7 6 
1 6 2 
1 1 6 
94 
2 69 
3 0 7 5 
?69 
27 
32 
255 
7 
166 
Β 
1 0 3 
1 
787 
77 
45 
4 7 4 6 
3 5 89 
1 157 
1 156 
6 6 9 
ί 
13 
9 
7 
53 
8 
6 
2 
100 
9 0 
11 
π 
9 
2 5 
1 
I 
3 3 
3 1 
6 
14 
28 
?7 
1 
1 
1 
14 
1 3 
1 
1 
1 
? 
4 
1 
7 
4 
? 
21 
15 
7 
7 
6 9 4 . 2 1 BOULONNERIE 
SCHRAUBEN · 
, V I S S E R I E - E N FER / ACIER 
USW. Α . E I S E N OD. STAHL 
453 
6 7 0 
6 3 4 
0 7 2 
206 
6 6 2 
iii 
? 2 9 
Vil 
Vi 
557 
6 0 6 
8 5 
1 5 8 4 
48 
7 5 
2 4 5 
85 
133 
278 
6 2 9 0 6 
53 0 7 6 
9 6C2 
7 7 5 7 
5 4 2 6 
433 
1 4 1 2 
18 
7 6 1 
136 
4 0 0 
6 5 9 
391 
2 7 9 
4 1 
182 
2 
15 
86 
/Vi 
477 
33 
35 
7C 
24 874 
22 9 5 7 
1 6 6 7 
1 4 9 8 
8 5 5 
9 
3 6 1 
573 
3 5 5 
776 
573 
4 6 5 
17 
63 
72 
?6 
2 
2 5 6 
5 
3 
4 3 
8 3 
11 7 9 7 
10 2 7 8 
1 5 6 5 
5 7 8 
7 9 9 
3 8 9 
247 
60? 
2 5 
5 0 6 
29 
170 
93 
3 
3 6 3 
13 
33 
3 3 4 
7 
33 
36 
85 
2 4 0 
15 63? 
1 3 0 0 2 
6 1 6 
9 06 
5 24 
6 16 
6 
1 9 5 
1 4 0 
3 1 4 
65 
3 
187 
3 34 
49 
5 99 
2 
45 
4 5 2 
1 4 1 
6 3 
33 
6 3 0 
1 84 7 
1 4 1 6 
3 3 5 
4 4 7 
228 
9?1 
134 
5 59 
985 
336 
5 
5 7 0 
6 9 4 . 2 2 BOULONNERIE 
SCHRAUBEN , 
, V I S S E R I E - E N CUIVRE 
LSW. ALS KUPFER 
9 1 
24 0 
4C 
7C5 
1 0 9 
74 
37 
18 
? 
74 
4 
3 0 
1 4 2 0 
l 2 2 6 
194 
1 9 3 
1 4 0 
1 
6 
1 
5 6 
4 3 
1 1 
3 
4 
163 
144 
19 
18 
14 
1 
15 
»7 
Ί 
5 
149 
1 3 5 
13 
1 3 
6 
1 1 
79 3 
4 i Ί 
51 
8 
3 ? 
18 
?ã 
550 . 
64 7 
96 
9« 
9 ' 
4 4 
5 
11 
2 
34 
179 
75 
51 
53 
44 
t S 5 . C C COLIS PUSTAUX 
POSTPAKETE 
3 
1 
4 9 
1 
7 
3 
1 
6 
1 
1 
76 
5 4 
?3 
7? 
1 
4 4 
1 
7 
I 
1 ' 
l 
1 
7'. 
5 4 
73 
?? 
1 3 7 
126 
3 1 
675 
8*1 
28 
5 
1 
8 6 
3? 
10 
1 2 2 6 
9 6 6 
258 
256 
227 
7 7 5 
34 
9 2 9 
4 9 0 
58 
3 
92 
6 
15 
1 
3 1 6 
1 
7 3 7 
7 5 5 
9 7 7 
9 7 5 
5 1 8 
1 
1 
1 
14 
71 
70 
11 
1 1 
? 
001 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 1 0 
032 
0 3 4 
016 
0 1 8 
0 4 9 
062 
400 
414 
7 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YCUGTSLÍV 
TCHECOSL 
rTATSUN ís 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
720 
73? 
716 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
ITAI I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
(707 
003 
0^4 
­06 
0 22 
073 
FRANCF 
«ELT..LUX . 
PAYS­FAS 
A L L E I . F E D 
ITAL IH 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CES 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 P F L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 7 Ρ Π Υ . Ί Ν Ι 
0 30 SUE OF 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0^9 AUTRICHE 
0 5 4 A I L . M . F S T 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
6 1 9 
2 3 7 7 
4 9 0 
4 2 4 1 
128 
579 
3 6 6 
35 
1 4 
1 5 7 7 
7 5 
27 
10 
56? 
20 
33 
11 0 6 7 
7 855 
3 2 1 3 
194 
5 1 4 
2 
17 
47 
16 
19 
80 
22 
66 
20 
2 7 6 
1 8 7 
9 2 
92 
72 
4 9 1 9 
2 7 8 0 
4 5 7 6 
23 6 6 4 
3 8 3 3 
5 7 2 5 
2 4 
1 6 3 8 
2 7 7 
3 5 0 4 
2 1 2 
46 
4 6 
1 5 5 
1 9 3 
2 2 
12 3 6 7 
1 9 5 
2 9 
1 9 1 
36 
154 
116 
64 7 3 5 
39 7 7 3 
24 8 4 3 
24 1 9 6 
11 3 79 
2 0 2 
4 4 7 
3 18 
6 2 9 
144 
1 7 20 
2 3 3 
1 14 
69 
4 3 
16 
6 9 0 
16 
2 30 
4 2 30 
3 0 4 4 
1 195 
1 1 9 3 
9 4 6 
2 
99 
4 0 
1 1 5 6 
15 
1 9 3 
66 
14 
1 9 ? 
75 
10 
109 
1 9 2 9 
1 3 0 0 
6 3 1 
6 1 0 
7 1 7 
2 0 6 
1 4 6 6 
36 
233 
10 
290 
2 
ΐ 
4? 
1 
1 
9 9 6 
4 ? 5 
571 
5 7 0 
576 
1 
5 
1 
' } 
1 
23 
2 0 
4 
2 4 
4 3 
1 
96 
6 5 4 
7? 
17 
73 
20 0 6 1 
13 362 
t 6 9 5 
6 5 3 5 
2 7 0 6 
7 
1 5 7 
19 
10 
233 
89 
42 
i 
1 
38 
1 
4 7 
4 9 3 
3 5 1 
1 3 1 
1 3 0 
F? 
1 
BZT-NCB 7 3 . 3 1 
BZT-NDB 7 4 . 1 4 
12 
36 
3 
1 
79 
74 
5 
5 
4 
3 8 
3 7 
1 
1 
1 
BZT-NOB 7 3 . 3 2 
10 
6 
6 
19 
6 1 
16 
119 
41 
76 
78 
6 2 
610 
697 
986 
866 
552 
311 
49 
789 
6 
2 564 
4 257 
551 
B22 
374 
19 
1B0 
18 
C06 
852 
7 
1 
1 1 0 4 
2 0 
1 
2 4 
3R 
11 3 5 8 
8 7 4 3 
6 1 4 
665 
4 1 1 
18 
12 
7 7 3 3 
2 6 4 
1 0 9 3 
6 
536 
3 9 
6 9 1 
6 0 
Β 
1 
H O lì 
2 2 0 4 
2 4 
1 1 
4 9 
3 6 
1 0 8 
15 8 6 6 
1 0 65 6 
5 7 9 
0 6 7 
0 1 0 
7 1 5 
4 2 4 
1 5 0 
1 4 6 
11 0 7 6 
4 0 6 0 
6 6 9 8 
6 7 6 4 
3 4 4 8 
5 
129 
BZT­NOB 7 4 . 1 5 
76 
1 0 5 
?51 
1 3 
5 
î 
2 
39 
1 
41 
5 3 6 
4 4 7 
89 
89 
47 
62 
4 9 
14 
14 
6 0 
5 9 7 
1 182 
1 0 1 
3 3 
67 
39 
2 
704 
1 
43 
2 3 2 2 
1 9 3 0 
3 9 3 
3 9 3 
345 
59 
4 0 
1 1 3 8 
15 
190 
65 
14 
1 8 6 
7 3 
1 0 
1 0 7 
1 867 
I 2 5 1 
6 1 7 
5 9 t 
1 4 5 
2 3 
2 3 
30 
3 ? 
? 
1 
1 3 
1 7 6 
1 3 
4 6 
7 05 
??1 
4 8 4 
4 6 1 
4 1 7 
1 
Italia 
160 
177 
633 
22 
91 
26 
6 
4 
1 1 0 
2 
β 194 
a 7 
4 5 2 
012 
4 4 1 
4 3 9 
232 
2 
56 
I 0 7 1 
,, 1 C82 
44 
36 
4 
44 
5 
b 
38 
2 
2 
2 3 9 9 
2 2 0 9 
1 9 0 
177 
135 
a 
? 
I 
1 
I 
19? 
5 7 5 
89 
a 
70 
33 
2 6 1 
5 
9 3 6 
β 
27 
3 
2 39 
17 
70 
4 2 8 
8 7 6 
5 52 
5 4 9 
2 4 3 
. 
191 
64 
' 18 
1 0 6 0 
a 
128 
3 3 
29 
1 
2 0 7 
8 
a 
a 
49 
a 
3 
1 7 9 2 
1 3 3 3 
4 5 9 
4 5 9 
378 
• 
3 
1 2 
I 
\% 
4 
4 
1 
9 6 2 
76 
28 
I S ? 
? 5 0 
11 
2 7 5 
158 
6 3 6 
117 
5 
4 4 
78 
7 
2 4 5 
28 
1 0 0 8 
6 
142 
13 
208 
9 
" 
a 
3 
2 160 
5 1 
374 
752 
622 
617 
386 
2 
3 
6 
52 
33 
54 
194 
95 
88 
1') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 8 
0 4 8 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
4 C C 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 osi 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 C 
4 0 4 
7 3 2 
IBI 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
C C C 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C O 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 C C 
967 ­ Janvier­Décembre' 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
18 
, . 1 
France 
, . < 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . . 
6 5 5 . 1 0 O U T I L S A G R I C O L E S / 
H A N D W E R K Z ! 
3 6 1 
1 2 8 
2 3 
2 1 9 5 
1 1 1 
2 C 6 
7 1 
8 6 
2 0 0 
4 5 2 
5 3 
2 1 5 
6 8 
9 2 
9 3 
4 9 
7 5 1 
4 6 1 1 
2 S i f 
1 7 9 4 
1 3 3 1 
9 5 5 
4 
4 5 9 
6 9 5 . 2 1 
. 4 
6 
3 C 7 
6 5 
| 4 
. 1 8 
2 2 
1 0 4 
4 6 
8 
7 6 
2 3 
5 
3 6 
7 5 6 
4 0 5 
3 5 1 
1 4 5 
1 6 C 
a 
1 5 6 
Nederland 
1 8 
. 1 
F O R E S T . 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . 
A M A I N 
UG F . L A N D W I R T S C H A F T 
1 6 3 
, 1 1 
6 1 8 
9 
1 3 
. 1 4 
1 7 
te 
75 
1 
2 9 
3 
1 3 
1 0 3 1 
9 0 1 
2 3 C 
1 7 1 
1 0 5 
ice 
n 
1 2 4 
9 7 1 
1 
9 ? 
a 
4 5 
5 7 
1 6 
8 4 
9 
? 
1 7 
5 
5 1 
l 4 8 6 
1 1 0 8 
3 7 7 
? 6 5 
7 0 9 
1 1 3 
1 6 5 
. 3 
. 1 2 
9 2 
2 1 
9 
1 0 3 
1 5 9 
5 0 
a 
4 5 
. 2 4 
2 7 
1 4 9 
9 5 9 
1 9 0 
6 7 9 
6 0 6 
3 5 9 
4 
4 9 
S C I E S A M A I N . L A M É S D F S C I E S 
H A N C S A E G E N U . S A E G E 8 L A E T T E R 
1 6 B 
2 0 9 
7 1 
1 8 1 7 
1 7 5 
3 9 9 
4 6 
7 9 4 
2 1 3 
8 9 
1 3 0 
1 0 
2 4 
4 0 
1 5 
lU 
1 9 7 
2 1 6 
5 2 6 8 
2 4 2 8 
2 8 3 9 
2 7 4 5 
1 7 2 2 
1 
9 3 
5 4 
5 
4 7 9 
7 
9 6 
4 
2 9 0 
t 
a 1 
1 
4 
7 
1 1 4 
3 1 
3 6 
1 1 1 7 
4 9 4 
6 2 3 
6 1 2 
4 2 6 
Γι 
6 9 5 . 2 2 T E N A I L L E S 
Z A N G E N Z . 
4 1 0 
4 4 
6 0 0 
4 5 4 3 
2 4 5 
2 2 3 
6 
3 9 4 
9 
4 
1 4 7 
1 5 1 
1 4 6 
2 4 t 
2 4 
1 9 
5 6 
4 5 7 
i! 7 G 4 
1 0 7 
1 1 7 5 
5 9 1 4 
5 8 4 1 
4 C 7 2 
3 3 3 8 
1 0 7 0 
1 2 
7 2 5 
4 
1 3 5 
5 2 4 
6 C 
2 6 
1 C 8 
2 
3 3 
3 , 
6 4 
3 
3 
1 1 6 
5 5 
5 
1 C 5 
2 0 4 
1 S 2 5 
7 2 3 ec i 5 9 3 
2 1 3 
6 
2 C 3 
5E 
2 2 
4 1 4 
1 1 
5 9 
1 4 
8 6 
1 1 11 
l i 
1 7 
5 
6 
2 3 
2 0 
1 0 
eco 
5 0 4 
2 5 5 
2 4 5 
1 9 5 
4 6 
, P I N C E S 
1 3 
4 3 
3 3 7 
3 
l i ? 
1 5 
1 0 2 
9 
5 
6 
3 
4 
7 
i o ! 
9 R 
5 5 
1 C B 9 
4 5 1 
6 1 6 
6 2 4 
7 7 0 
1 4 
ι E T C . 
H A N D G E B R A U C H 
1 3 5 
1 7 2 
9 5 1 
7 1 41 3 8 
i 1 9 
lo 8 
1 5 
1 3 
3 9 
7 
1 9 
1 4 6 
6 6 
1 7 8 9 
1 3 2 9 
»éc 3 4 7 
1 2 4 
111 
1 1 6 
2 9 
l 5 0 3 
5 3 
9 4 
5 
1 1 6 
3 
2 
1 6 
4 4 
4 
1 3 
i 
2 9 
1 9 
1 6 
7 
? 4 7 
1 0 7 
2 5 4 
2 6 8 8 
1 7 0 0 
9 6 6 
9 1 3 
7 9 0 
1 
7 4 
6 9 « . 2 3 * A U T R E O U T I L L A G E A M A I N 
A N D E R E S H A N D W E R K S Z E U G 
E 6 6 
3 3 4 
1 9 9 
5 5 5 8 
6 7 1 
9 6 4 
8 
3 6 1 
2 
6 9 
4 5 6 
1 2 9 
4 9 
3 7 
4 9 
3 6 8 
6 7 1 
1 1 6 
4 9 7 
798 
\\ 
1 3 4 4 
ìli 
4 4 
6 
9 5 
6 
2 5 
2 
7 
2 5 5 
4 
1 7 
2 7 6 
3 6 4 
1 3 4 
1 2 2 3 
8 9 
2 1 5 
6 3 
i 5 5 
8 
? 
? 
? 
6 7 
6 6 
1 9 
1 5 7 
1 3 8 
9 9 
1 3 7 
? 5 5 5 
6 5 
3 8 1 
1 
1 5 2 
2 2 
8 1 
3 
4 3 
4 
4 
2 6 ? 
1 0 7 
8 8 
1 6 4 
1 8 6 
7 7 
2 9 
2 6 
1 5 4 
3 7 
4 9 
1 6 6 
1 7 9 
3 ? 
1 3 
1 
7 
. 2 
1 1 0 
3 4 
9 6 
9 7 1 
2 3 7 
7 3 4 
7 2 4 
4 8 1 
1 
9 
A M A I N 
7 6 
5 
6 6 
6 1 
2 5 
5 0 
4 
1 
2 6 
?! 1 2 5 
1 7 
. 9 8 
6 
6 6 
6 1 8 
1 3 4 5 
2 1 0 
1 1 3 5 
1 0 2 8 
1 9 7 
3 
1 0 5 
2 6 3 
l2Vt 
1 4 4 
1 1 4 
7 
6 0 
2 
1 5 
1 9 2 
7 9 
4 
4 
4 1 
1 9 2 
6 
1 0 6 
1 4 0 
Italia 
a 
. a 
?? 
. 3 
? 9 7 
. 5 
. 2 
1 
1 1 5 
3 
4 
5 
4 
. 5 
1 ? 
4 7 4 
3 ? ? 
1 5 7 
1 4 4 
1 7 3 
1 3 
6 0 
5 8 
I B 
6 0 7 
. 7 5 
1 4 
1 4 8 
6 
3 0 
7 3 
. 5 
8 
a 
1 6 4 
lî im 5 4 9 
5 3 6 
1 4 B 
. 1 3 
6 1 
6 
ill] 
4 4 
6 2 
. , 5 3 
il 3 6 
7 
l î 1 6 3 
2 0 
3 7 
1 3 6 
3 Ì 
2 5 6 7 
I B 7 9 
6 8 8 
4 5 7 
2 4 6 
I 
2 3 1 
1 4 0 
2 9 
7 
8 3 6 
8 9 
. 4 ? 
, 4 1 
3 4 
? 
, 1 2 
9 
4 3 
5 8 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
m i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
. 0 4 ? 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D F 
S U E O E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P D N 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
[ T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y f l U G n S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
2 
4 
2 
1 
l 
1 
7 
1 
3 
5 
2 
2 3 
9 
1 4 
1 4 
6 
1 
1 
1 0 
1 
1 
3 
1 
2 4 
1 4 
9 
5 
4 
2 
1 0 
ι 2 
1 
? 
4 
4 5 6 
6 
1 
1 2 
3 6 5 
9 7 
3 5 
2 3 5 
1 3 9 
2 4 4 
1 4 
1 1 1 
2 0 1 
7 6 5 
5 6 
1 0 0 
2 6 
3 0 
3 3 
1 1 6 
2 4 9 
8 4 1 
6 7 5 
5 6 6 
7 7 4 
3 3 6 
? 
l o o 
5 7 6 
7 6 5 
4 1 5 
1 3 1 
2 1 1 
5 4 2 
2 1 9 
0 7 2 
3 9 0 
7 6 9 
2 7 0 
1 2 
1 6 
3 2 
1 4 
ili 6 8 1 
2 8 0 
5 7 3 
1 1 8 
4 5 4 
3 7 3 
2 6 5 
1 0 
7 2 
1 9 5 
2 4 7 
6 0 6 
8 4 6 
7 8 5 
0 5 0 
2 0 
5 7 1 
2 3 
2 5 
9 6 3 
2 3 8 
1 9 6 
3 1 9 
lì 7 2 
3 9 6 
0 1 
8 4 
2 2 1 
1 8 9 
3 1 7 
7 C 7 
6 6 3 
8 ? 4 
1 6 1 
0 6 3 
1 
6 5 3 
2 2 2 
7 4 9 
8 0 2 
7 7 6 
6 8 9 
4 7 4 
1 8 
2 1 4 
1 4 
2 3 0 
1 6 3 
3 1 3 
2 2 
4 9 
4 2 
22? 
n¡ 1 7 8 
C 5 3 
France 
2 
1 
1 
t 
? 3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
, . . 
. 4 
1 1 
4 C 3 
1 0 5 
2 6 
. 1 7 
2 ? 
1 1 5 
a 
? 7 
? 
7 ? 
6 
2 8 
3 3 
e ? 6 
5 7 4 
3 0 3 
2 4 3 
1 8 2 
. tc 
a 
3 2 6 
2 7 
3 C 2 
6 3 
4 1 1 
1 4 
0 7 4 
1 2 
2 0 5 
6 4 
2 
1 
4 
t 
0 6 5 
4 3 1 
5 7 
V26 
3 5 2 
3 4 ? 
7 8 C 
. 1 1 
a 
? 9 
4 9 6 
4 9 6 
1 5 2 
1 6 9 
­4 7 6 
7 
1 
3 5 7 
2 6 
4 C 
6 5 
1 
6 
5 5 
5 1 
4 
­ I ? 
2 
??o 
t r . 6 
? 1 3 
3 9 7 
? 2 e 
C 9 1 
5 
1 8 5 
# 1 7 7 
1 1 7 
C 6 7 
4 5 1 
6 4 3 
I 
2 1 3 
3 
4 0 
5 ? c 
1 5 
a 
7 9 
2 
8 
1 3 4 
6 
1 1 
6 6 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 ? 
a 
. 
1 C 5 
a 
1 4 
6 4 1 
7 2 
1 3 
. 2 1 
1 6 
1 3 6 
3 i 1 
a 
1 3 
6 
1 4 
1 0 3 4 
7 8 1 
2 5 3 
2 0 8 
I B B 
4 5 
? C C 
1 1 5 
1 1 2 2 
4 6 
2 5 9 
4 2 
2 B 0 
2 8 
5 7 
2 7 
a 
9 
7 
5 
1 6 7 
5 5 
2 0 
? 4 9 0 
1 4 Θ 3 
1 C C 7 
9 7 8 
7 3 3 
6 
2 1 
4 5 6 
a 
4 3 9 
2 2 0 6 
1 6 3 
1 4 8 
4 
1 3 7 
1 
1 0 
9 5 
12 io 
l i 
2 0 
1 5 
9 
4 ? 
4 5 6 
3 
8 7 
4 1 8 8 
3 2 6 4 
1 1 D 5 
9 8 8 
4 ? » 
1 
1 1 6 
7 4 ? 
a 
3 0 4 
1 9 9 1 
1 8 7 
4 0 7 
7 
2 2 9 
1 
1 3 
1 6 6 
3 3 
1 
1 
? 
5 5 
Î1 6 0 
4 7 ? 
Nederland 
Β Ζ Τ ­
Ι 
1 
Β 7 Τ ­
1 
1 
1 
ι 4 
4 
Β 7 Τ ­
3 
r 
3 
? 
? 
Β 7 Τ ­
3 
4 6 4 
8 
1 
1 2 
Deutschland 
(BR) 
NCB 6 ' . O l 
1 0 
9 2 
a 
9 7 8 
1 
4 7 
a 
6 ? 
5 6 
7 5 
a 
4 0 
4 
1 
7 
1 3 
3 3 
4 7 4 
0 6 1 
3 4 3 
? 9 0 
2 4 4 
a 
5 2 
1 D B 8 2 . 0 2 
4 6 
1 6 0 
a 
1 1 3 
2 3 
4 1 4 
7 4 
4 1 7 
7 4 
5 0 
7 ? 
9 
a 
3 
3 
6 
8 5 1 
5 4 1 
5 9 
5 8 5 
5 4 2 
4 4 7 
4 3 5 
5 7 4 
a 
1 ? 
1 
3 
3 
3 
1 
1 0 B 9 2 . 0 3 
1 9 3 
1 4 1 
. 4 3 9 
1 8 1 
2 7 0 
1 5 
5 0 1 
6 
5 
7 4 
6 1 
6 
2 5 
i 
3 3 
1 1 
1 6 
7 
" 1 1 
1 9 3 
2 4 4 
7 6 5 
9 5 4 
3 3 0 
2 5 7 
9 3 3 
1 
7 ? 
3 
? 
7 
inb 3 2 . 0 4 
2 5 1 
2 7 5 
9 9 0 
1 6 7 
7 6 9 
8 
4 0 ? 
1 
se 1 8 6 
1 3 
1 9 
4 
6 
1 3 8 
11 
5 9 
6 4 9 
1 
. 
■ 
? ? 1 
. 6 
a 
1 1 
1 0 0 
14 
1 1 
1 0 1 
1 6 5 
5 3 
a 
1 4 
. 5 
5 6 
1 5 5 
9 4 2 
2 3 7 
7 0 5 
6 8 3 
4 0 5 
2 
2 0 
1 4 5 
1 1 6 
1 5 9 
■ 
7 9 
1 2 1 
3 3 
6 3 3 
2 9 6 
3 0 1 
4 7 
l 
. I l . 1 
2 7 6 
4 7 7 
1 0 7 
6 5 9 
4 9 6 
3 6 1 
1 4 5 
4 8 1 
4 
1 2 
3 0 6 
3 8 
2 0 9 
. 2 2 9 
? 0 ? 
1 
2 0 2 
9 
5 
2 3 0 
il 
1 5 7 
1 6 
. 9 5 
. 5 
8 0 6 
. 6 4 6 
0 0 6 
7 9 2 
2 2 4 
1 2 2 
7 7 7 
? 
1 0 0 
7 9 2 
2 3 5 
3 5 5 
■ 
3 9 4 
4 1 5 
7 
7 1 2 
9 
1 0 6 
0 6 7 
1 6 7 
2 
1 2 
3 2 
. 1 0 4 
9 
3 5 
9 2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
5 
2 
2 
? 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
■ 
. • 
2 9 
1 
5 
2 1 7 
. 8
• 2 
2 
3 0 4 
5 
2 
4 
7 
. 1 3 
1 4 
6 1 5 
2 5 2 
3 6 4 
3 5 0 
3 1 7 
. 1 3 
1 8 5 
l o i 
1 3 5 
3 9 4 
a 
2 7 7 
5 6 
6 6 8 
3 0 
1 5 6 
1 1 0 
• 6 
7 
a 
1 
7 6 2 lll 3 7 
1 6 ? 
8 7 5 
2 8 7 
2 7 3 
2 9 7 
a 
1 4 
2 4 4 
3 9 
6 6 ? 
7 0 5 
• 2 4 1 
• 2 5 1 
. 4 
2 0 7 
6 9 
6 0 
4 2 
7 
1 3 
1 5 0 
1« 
7 6 
6 3 4 
1 
4 6 
4 2 2 
6 5 0 
7 7 2 
5 6 6 
« 3 4 
a 
2 0 6 
3 9 7 
5 8 
2 6 
8 5 0 
2 4 0 
a 
1 7 8 
1 
1 
2 2 2 
8 5 
. i 
■ 
2 1 
6 
1 3 
3 9 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Decemrjre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 C 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Ï C C O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 I 
1 0 3 0 
1 0 4 O 
C S T 
co ι 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
c c i 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 C 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
I C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 
1 4 
3 7 
1 0 1 6 
2 1 
1 4 
1 3 7 5 0 
8 0 5 0 
5 7 0 1 
3 9 5 8 
2 0 3 5 
3 7 
1 7 0 6 
France 
2 
1 
1 
1 
. 1 5 6 
a 
6 5 2 
7 8 2 
H C 
7 6 4 
3 0 1 
8 
3 3 8 
Belg. 
2 
1 
TONNE 
Lux. 
1 
1 
1 0 7 
1 
7 4 6 
8 1 1 
9 3 7 
6 0 6 
3 5 7 
2 
3 2 4 
Nederland 
4 
? 
1 
1 
6 5 5 . 2 4 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S 
1 3 6 4 
B 7 5 
5 4 2 
6 4 9 1 
1 2 3 1 
1 2 7 7 
1 4 
11 
1 8 6 7 
5 
1 0 7 
4 2 8 
7 5 7 
3 3 
6 1 
6 6 
3 5 
5 0 
9 7 
1 0 9 
8 
1 
5 
1 
a 
1 2 7 7 
5 
2 
1 
6 
4 
1 9 3 
1 6 8 6 4 
1 0 9 0 2 
5 5 6 3 
5 6 4 2 
4 0 1 9 
2 1 
300 
. U S U E C H S E L B . U E R K 7 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
9 6 
8 7 
4 9 3 
C 7 3 
2 9 7 
7 
3 
6 2 8 
3 2 
6 5 
3 6 
1 
1 
4 
6 
3 2 
4 
1 5 
F 
. 1 
. . 2 9 5 
3 
, 1
. . . 3 7 
• 
2 2 3 
7 4 8 
4 7 5 
4 1 2 
0 6 5 
2 
, 6 1 
6 9 5 . 2 5 C O U T E A U X 
M E S S E R / 
2 1 3 
2 7 
1 4 4 
1 5 9 2 
6 9 
4 5 8 
1 0 
1 6 9 
9 6 
7 4 
2 3 1 
2 4 1 
4 
3 3 5 2 
2 0 4 4 
1 3 0 9 
1 3 0 0 
1 C 3 9 
7 
6 
6 4 5 . 2 6 
1 0 
1 0 
1 9 
4 4 
I O 
9 
1 5 7 
9 
1 6 
5 
6 
. 1
1 9 
1 
1 
1 1 5 
9 2 
7 7 3 
? 7 1 
1 4 5 
a 
1 
6 5 6 . 0 0 
a 
6 
2 5 
5 9 2 
1 6 
1 2 5 
2 
5 6 
7 7 
2 9 
6 
6 9 
2 
9 9 3 
6 4 2 
3 4 1 
3 3 9 
2 4 6 
. ? 
1 
1 6? 
420 3 6 5 
2 3 
1 6 8 
1 0 3 
2 0 
1 1 
1 2 3 
4 4 3 
9 6 9 
4 7 5 
4 4 9 
3 1 2 
2 
a 
7 4 
F . 
1 
1 
3 
1 1 
3 7 
? 4 3 
5 
1 
7 0 5 
6 5 6 
6 4 9 
1 7 4 
6 8 3 
1 7 
6 5 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
. 3 8 0 
5 
1 3 
9 7 0 
5 8 8 
3 8 ? 
0 7 0 
4 8 9 
6 
3 0 5 
Italia 
i . 7 8 
? 
■ 
1 4 3 5 
1 0 1 3 
4 2 3 
3 4 4 
? 0 5 
4 
7 5 
H A S C H / H A N C I . E R K Z 
3 7 9 
1 6 9 
. 6 6 9 
3 0 
1 4 3 
, . 1 0 3 
. 3 9 
1 ? 
2 0 
1 
1 
. . 7 
1 
6 
2 
3 4 ? 
? 
4 
4 1 
­
9 7 0 
2 4 6 
7 ? 4 
7 0 ? 
3 1 8 
6 
a 
1 6 
3 
1 
1 
1 
1 
8 9 2 
5 9 1 
S R I 
, 1 0 5 
3 1 5 
3 
2 
4 I B 
. 2 7 
2 9 6 
1 7 1 
, 7 
1 4 
15 
. 2 6 
1 6 
2 
. 1 
ι a 
3 7 6 
7 
1 
. . 4 
. 9 7 
• 
4 7 1 
6 7 1 
6 0 0 
7 3 ? 
2 3 2 
7 
, 6 1 
' L A M E S P R M A C H I N E S / A P P A R . 
( L I N G E N F 
» L A O U E T T E S E T C 
F O R M S T . Λ 
C O L I S 
. 2 
? 
6 
7 
ί 7 7 
a 
3 
? 
1 
a 
1 
5 
a 
• 
5 2 
1 3 
3 5 
3 6 
3 3 
a 
1 
4 ? 
. 5 1 
2 3 6 
3 
1 0 9 
? 
I ? 
1 1 
4 7 6 
3 3 1 
1 4 5 
1 4 4 
1 3 1 
. t* 
. G F S I N ' . 
P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
15 
5 
1 C 
1 0 
6 
• 
M E C H A N . 
7 4 
1 2 
a 
3 6 Q 
7 
1 7 1 
. 1 9 
4 
2 
7 5 
3 7 
• 
6 7 8 
4 1 3 
? 6 5 
2 6 ' 
2 2 2 
? 
1 
\ C A R B U R E 
H A R T M . F 
. 3 
a 
4 
. 3 
5 
5 
a 
» s 
7 
1 
• 
2 2 
6 
16 
1< 
12 
G E R A E T E 
► E T . 
1 7 8 
6 
5 1 
. 4 1 
7 1 
6 
2 0 
5 6 
13 
1 0 0 
4 3 
1 
5 3 9 
? ? 6 
3 1 ? 
3 1 1 
2 6 4 
. 1
2 3 1 
1 8 
4 5 
1 9 7 4 
a 
3 5 4 
4 
5 
6 1 5 
5 
? 
4 ? 
6 3 
1 1 
4 6 
4 6 
9 
5 
6 4 
5 9 
a 
1 
3 
1 4 1 
9 
■ 
3 7 5 7 
? 2 6 8 
1 4 8 9 
1 3 4 7 
1 0 9 2 
4 
. 1 1 8 
1 9 
1 
1 7 
3 9 5 
. 1 ? 
. 6 ? 
8 
7 9 
4 4 
6 9 
1 
6 7 7 
4 3 ? 
7 4 6 
7 4 3 
1 7 4 
. ?
A G O L C M . 
. W E R K Z E U G E 
? 
5 
1 4 
a 
6 
? 
9 4 
4 
6 
. 7 
. 
4 
. 1 
1 4 4 
7 6 
1 1 7 
1 17 
1 11 
• 
7 
. ?
3 ? 
, 1 
7 4 
. 6 
3 
. , . 6 
. • 
8 2 
4 ? 
4 1 
4 0 
3 4 
. • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
looo 
î o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 o 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
? 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 1 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 9 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C A N A T A 
I N O E 
C H N F R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
» O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A I L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A I I T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
I l . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S f 1 
A E L E 
C L A S S E 7. 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 2 
io 3 0 
1 6 4 0 
4 2 
6.3 
2 9 4 9 2 
1 6 2 4 2 
1 3 2 5 1 
1 7 3 5 1 
6 4 5 9 
6 2 
6 3 7 
6 1 8 9 
2 4 2 2 
5 5 7 0 
2 5 7 3 2 
5 1 7 5 
8 9 3 4 
1 5 8 
9 0 
7 8 0 3 
2 1 
7 8 1 
5 5 9 6 
1 9 4 4 
6 1 
1 5 3 
4 6 1 
1 2 8 
3 1 5 
2 4 4 
4 4 7 
3 4 
2 1 
1 1 7 
4 2 
1 1 4 
9 5 7 3 
3 5 
2 6 
1 3 
4 3 
4 7 
3 3 
7 6 1 
1 4 
8 3 1 4 1 
4 5 0 8 8 
3 8 0 5 3 
3 6 4 1 1 
2 5 2 1 1 
4 6 8 
1 
1 1 7 5 
5 2 6 
7 0 4 
7 0 3 
5 5 4 6 
1 9 5 
1 6 6 6 
5 4 
6 4 0 
2 5 9 
5 0 2 
5 6 0 
2 0 1 4 
2 9 
1 2 9 4 5 
7 1 7 5 
5 7 7 1 
5 7 5 4 
3 6 8 2 
3 
1 3 
4 d O 
4 9 4 
7 4 1 
1 2 9 3 
4 2 8 
2 9 2 
4 5 2 8 
2 5 ? 
7 3 2 
1 6 7 
1 4 6 
1 3 
2 6 
6 5 7 
9 5 
. 2 6 
1 0 7 9 0 
3 4 4 3 
7 3 4 7 
7 3 1 1 
6 5 1 5 
7 
2 4 
Frar 
7 
4 
3 
3 
1 
1 
1 3 
3 
? 
? 
1 
3 
3 0 
1 9 
1 0 
1 0 
6 
l 
3 
? 
1 
1 
1 
2 
2 
? 
1 
ce 
7 
. a 
3 7 3 
1 6 
­
9 0 5 
7 5 ? 
6 5 3 
4 6 E 
4 4 3 
1 9 
1 6 5 
1 4 0 
8 9 3 
7 4 3 
5 7 5 
? 1 ? 
1 0 7 
2 1 
1 1 5 
. 1 7 7 
8 5 0 
2 7 0 
1 0 
1 9 
2 ? 
2 3 
7 0 6 
3 3 
6 6 
3 
. . . . 4 6 9 
? ? 
. 1 3 
. 6 
. ? 8 9 
• ??e 
2 5 1 
9 7 7 
6 0 4 
6 5 6 
1 5 
. 3 5 5 
6 5 
1 7 8 
8 8 7 
6 1 
4 0 4 
1 ? 
7 0 9 
3 0 
1 6 4 
9 0 
7 1 6 
1 6 
8 8 1 
? 0 6 
6 7 5 
6 7 1 
9 7 9 
. 4 
1 4 4 
7 7 
3 0 7 
1 5 0 
4 4 
6 6 5 
. 7 0 3 
1 5 
l î 
7 6 
1 4 0 
a 
• 
8 1 2 
6 7 8 
1 3 4 
1 0 2 
4 6 1 
5 
2 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
2 
. 1 9 0 
2 
­
4 8 6 2 
3 2 2 4 
1 6 3 6 
1 4 7 5 
8 6 5 
5 1 5 4 
1 0 1 9 
a 
2 C 6 8 
2 6 4 3 
2 5 2 
1 0 6 2 
5 
3 
3 3 2 
1 
4 7 
7 7 8 
4 5 
7 9 
1 6 
. 1 8 
? ? 
4 
6 0 
1 
. . . . 7 4 5 
1 
5 
. . 1 
1 
2 9 
• 
8 8 5 0 
6 1 8 2 
2 6 6 8 
2 5 5 2 
1 7 4 5 
8 
1 
1 0 8 
1 5 1 
212 9 0 8 
1 4 
7 1 ? 
1 0 
5 5 
1 
3 4 
1 9 
1 7 1 
1 
1 7 9 2 
1 2 8 5 
5 0 7 
5 0 5 
1 3 2 
i 
7 5 
3 5 
9 5 
5 7 
5 7 
1 6 6 
4 1 
2 3 
1 9 
a 
« 6 
1 6 
6 7 ? 
2 6 4 
4 0 8 
4 0 8 
3 0 4 
* 
Nederland 
7 
4 
? 
? 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
6 
3 0 
3 8 8 
8 
? 
4 6 6 
6 0 9 
8 5 8 
5 7 ? 
4 5 9 
1 5 
3 7 1 
B Z T ­ N D B 8 2 . 
1 
3 
1 
1 
5 
5 
3 
3 
2 
B Z T ­
1 
? 
1 
B Z T ­
B 7 T ­
C 0 7 
7 6 4 
a 
4 0 5 
2 2 1 
0 0 7 
1 
3 
6 8 4 
a 
2 7 7 
7 0 3 
1 4 3 
3 
4 
a 
a 
5 9 
3 
4 0 
1 2 
. . . 0 9 7 
1 
a 
a 
4 
2 7 
7 3 
0 6 0 
4 1 7 
6 4 1 
4 9 7 
3 2 0 
3 3 
1 1 4 
N D B 8 2 
5 6 
7 8 
1 5 7 
2 1 
2 9 9 
1 
7 9 
7 
3 5 
1 1 0 
1 9 8 
2 
C 5 7 
3 1 5 
7 4 ? 
7 3 8 
5 3 1 
1 
3 
N C B 8 2 
1 
1 0 4 
1 9 Õ 
? 
6 8 
7 5 6 
1 4 9 
8 
? 
1 
4 5 
5 2 
4 0 0 
2 9 7 
6 0 3 
6 0 3 
5 0 5 
' 
N D B 
3 
a 
. 6 3 5 
1 2 
6 0 
5 6 4 2 
1 8 2 6 
3 8 1 6 
3 6 5 1 
1 9 7 5 
1 2 
1 5 3 
0 5 
2 7 8 1 
3 6 1 
2 3 6 4 
. 7 2 7 
2 3 5 6 
3 9 
5 5 
1 6 3 0 
a 
2 6 2 
2 7 5 1 
1 2 3 7 
. 3 5 
1 4 7 
6 4 
. 1 9 3 
8 9 
1 1 
1 9 
1 0 6 
4 2 
1 1 4 
2 5 9 1 
1 0 
2 1 
4 3 
3 3 
3 
3 3 6 
5 
1 8 4 3 0 
6 2 3 3 
1 2 1 9 7 
1 1 4 5 0 
8 2 9 1 
3 B 8 
3 5 9 
. 0 6 
2 4 1 
4 6 
2 4 6 
7 7 
6 2 8 
3 1 
8 4 
1 9 0 
1 8 6 
7 8 0 
4 4 7 
2 
2 4 6 4 
6 1 0 
1 8 5 4 
1 8 5 1 
1 3 9 9 
1 
2 
. 0 7 
6 8 
2 5 0 
5 4 8 
7 1 9 
6 9 
1 6 9 6 
1 0 1 
? 6 1 
3 1 
9 6 
β 
1 4 6 
1 6 
2 3 
3 5 2 9 
1 0 8 5 
2 4 4 4 
2 4 4 2 
2 7 4 4 
2 
VALEUR 
Italia 
6 
2 
. 1 0 4 
4 
1 
3 6 1 7 
2 3 3 1 
1 2 8 6 
1 2 3 5 
7 2 7 
1 1 
4 0 
1 3 8 2 
1 3 7 
2 4 5 
6 2 4 1 
m 2 2 9 7 
6 
8 
3 0 4 2 
1 8 
1 8 
5 6 4 
2 4 9 
1 9 
7 7 
3 1 7 
2 3 
2 8 
1 1 
1 7 0 
5 
2 
1 1 
a 
β 1 6 5 1 
1 
. a 
3 
2 
2 4 
9 
1 6 5 7 3 
β 0 0 5 
8 5 6 8 
β 3 0 8 
6 1 9 9 
2 0 
2 3 9 
Τ β 
1 5 
6 7 
1 5 9 9 
1 2 3 
2 1 3 
2 9 
6 3 
6 1 
4 8 0 
8 
2 7 5 1 
1 7 5 9 
9 9 3 
9 8 9 
4 9 1 
1 
3 
3 3 6 
1 
8 1 
7 0 1 
3 4 1 123 
2 
2 2 9 
9 B 
1 3 
4 
2 4 Ô 
9 
3 
2 8 7 7 
1 1 1 9 
1 7 5 8 
1 7 5 6 
1 5 0 0 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
236 
Jaouar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C S T 
C O I 
0 0 2 
O 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 C 
C 5 8 
0 6 6 
4 0 C 
4 C 4 
66 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1819 1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
C 3 R 
4 0 0 
7 3 2 
18Î8 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
loco 
l o i n 
I C H 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
C 6 C 
5 0 6 
6 6 C 
7 3 2 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
C C 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 6 2 
967 ­ Jaovier­Decembre 
MENGEN 
EWG­CEE France 
6 9 6 . 0 1 COLTEAUX 
MESSER 
1 0 2 
7 6 
3 6 , 
1 4 6 
8 3 
3 
8 
3 
3 
4 0 
1 8 
2 
4 0 
9 
7 
1 6 
1 
1 0 
6 9 6 
7 
4 9 
1 884 
8 7 7 
1 0 0 7 
9 1 6 
155 
7 1 
70 
a 
4 
1 
5 3 
1 5 1 
2 9 
a 
1 
i 8 
I 
, , , . 4 
, 
9 
, • 
2 6 3 
Η\ 5 2 
39 
1 
> 
Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SAUF POLR MACHINES 
4 2 
. 2 9 
loo 6 7 
Π 
i 
, 2 
i 
, , 5 
, 6 
, 1 
7 8 
, • 
2 R 9 
2 2 7 
6 2 
5 4 
1 9 
1 
7 
6 9 6 . 0 2 LAMES DE COUTEAUX 
MESSERKLINGEN 
1 5 
4 
8 
4 6 
1 4 
ie 4 
1 
1 
5 
1 1 6 
6 8 
3 0 
2 9 
? ? 
. „ 
9 
. 6 
. 1 
1 6 
9 
7 
7 
6 
• 
6 5 6 . C I RASOIRS ET 
RASIERAPP 
4 
2 0 
5 7 3 
1 114 
1 
1 8 0 
3 
3 1 
3 
1 1 
3 
6 
7 3 5 
5 
5 
3 
? 
2 200 
1 7 1 3 
4 6 6 
4 » 0 
2 7 9 
5 
. 
. 8 
3 3 1 
7 9 
, 3 1 
. 1
2 
1 
. , 4 7 
. 3 
ι 1 
5 0 4 
4 1 7 
8 7 
9 3 
3 5 
3 
. 6 9 6 . C 4 CISEAUX ET 
1 
. 2 
F 
. . , • 
8 
3 
5 
5 
4 
• 
1 7 
1 1 
1 6 7 
7 1 
8 
. 4 
a 
a 
4 
3 
1 
4 
. 1 
2 
I 5 2 7 
4 9 
4 5 5 
2 1 6 
2 3 9 
1 7 5 
1 9 
6 0 
5 
1 
2 
a 
2 1 
4 
1 
a 
. 4 
3 3 
7 6 
5 
4 
1 
LEURS LAMES 
3 4 
8 
8 
1JÎ 
2 
3 
1 
1 3 
4 
1 
4 0 
. 3 
1 
? 
5 02 
i 
7 6 9 
1 6 7 
6 0 ? 
5 9 5 
4 9 
4 
3 
9 
? 
6 
1 0 
5 
4 
1 
i 
4 0 
a l 1 
11 
9 
. 
, RASIERMESSER . KLINGEN 
, 
a 
7 0 
1 7 1 
2. 
5 
. 1 
, <♦
, . I 
? 7 ? 
2 4 1 
3C 
1 0 
? 6 
. 
a 
7 
, 1 7 4 
1 
7 
. 4 
1 
i 6 
6 9 
4 
. , • 
7 7 6 
1 93 
4 3 
9 3 
1 6 
• 
LEURS LAMES 
SCHEREN UND SCHEPENBlAETTER 
6 
7 4 
1 6 6 
1 6 9 
9 
l 
7 
7 
5 6 5 
4 9 7 
3 8 8 
9 9 
7 7 
1 3 
1 4 
a 
. 2 7 
4 
F 
, , . , 7 
4 2 
3 1 
Π 
U 
4 
. . 
6 9 6 . 0 5 »UTRES ARTICLES 
5 
? 
1 7 
i l 
a 
, 2 
, 3 
9 ? 
7 6 
6 
4 
1 
2 
1 
, BO
7 7 
1 
, . , Ö 
1 19 
1 0 9 
1 0 
7 
1 
2 
1 
3 
9 7 
. 4 4 
1 
2 3 
, Β 
. , 4 0 
i 
• 
2 6 9 
1 0 1 
1 6 7 
1 6 6 
7 5 
1 
, 2 2 
1 2 7 
3 
1 
5 
7 
5 
4 9 
7 1 7 
1 4 4 
6 8 
5 1 
4 
1 2 
5 
DE COUTELLERIE 
ANDERE SCHNEIDHAREN 
4 4 
3 
3 0 
4 3 9 
2 2 7 
6 6 
2 
7 7 
3? 
4 
1 0 
6 
a 
. . 9 0 
3 6 
4 
1 
. 1
1 
2 
1 
1 9 
. 7
6 4 
7 2 
1 ? 
1 
1 0 
? 
, , • 
4 
? 
1 6 4 
1 0 
4 3 
, 1 7 
2 
3 
, 2 
? 
1 
1 5 9 
6 
. , 1 6 
7 
3 
Italia 
9 
3 
5 
4 1 
1 0 
3 
. 1 
1 3 
5 
. a 
a 
4 
? 
1 
4 
5 
• 
1 0 8 
5 6 
5 0 
4 0 
2 9 
5 
5 
4 
. , 1 4 
? 
. , ■ 
1 9 
19 
? 
? 
2 
• 
1 
5 
7 5 
6 9 0 
, 7 7 
? 
, 1 
, 7 5 
1 
î 1 
6 8 0 
7 7 1 
1 0 9 
1 0 6 
7 8 
1 
77 
7 7 
7 3 
2 0 
. 1 1 
1 16 
i . , 1 1 
. 1
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 0 GRECE 
058 A L L . M . E S T 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N C F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0D5 I T A L I E 
02? R U Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
00 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 r­ANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
7 1 ? JAPON 8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 Cl ASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 F4ANCF 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
0 6 0 POLOGNF 
508 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 FXTPA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 1 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
8 
i 
1 
1 
1 
6 
1 1 
1 
1 
2 5 
1 9 
6 
6 
2 
1 
1 
2 
? 
2 
5 5 0 
1 9 4 
2 7 9 
6 6 7 
3 30 
3 6 7 
3 1 
5 6 
4 0 
2 7 
3 5 5 
1 1 1 
1 1 
3 4 e 
1 0 
2 8 
1 0 6 
1 7 
3 1 
8 9 5 
i l 1 1 4 
6 9 C 
0 1 6 
6 7 3 
4 29 
9 ? 7 
1 7 6 
1 
6 9 
1 0 4 
6 4 
7 5 
3 9 5 
1 2 0 
1 5 6 
3 6 
1 4 
2 1 
3 1 
0 1 5 
7 5 8 
2 6 2 
2 6 1 
2 0 6 
1 
6 6 
6 9 5 
3 6 7 
8 6 6 
2 6 
6 2 9 
2 4 
1 8 0 
1 1 
7 2 5 
2 4 5 
7 3 5 
9 9 7 
4 4 
7 6 
3 9 
1 0 2 
0 1 8 
0 1 3 
0 0 5 
9 2 5 
9 9 9 
7 6 
1 
7 o 
2 1 9 
3 2 1 
0 6 4 
3 1 
1 0 
1 7 
4 0 
3 2 
4 4 
9 3 1 
6 9 3 
? 4 9 
1 6 4 
4 9 
7 3 
2 0 
2 3 4 
1 5 
6 9 
7 ? 6 
6? 6 
1 1 9 
1 3 
4 1 
7 0 4 
7 4 
30 
2 0 
France 
4 5 
7 
4 3 ? 
4 9 ? 
1 0 9 
a 
I C 
4 
1 0 
6 4 
4 
? 
, , . 3 6 
. 3 
3 C 
, 2 
1 2 5 4 
9 7 5 
2 7 5 
2 7 0 
1 5 8 
8 
1 
1 
, . . 1 5 1 
2 
9 1 
. 1 7 
? 
3 0 4 
1 9 3 
1 1 1 
1 1 1 
9 1 
• 
2 2 6 
3 119 
1 200 
5 
3 0 5 
? 
I C 
5 
1 1 
7 
6 
4 7 1 
a 
3 ? 
7 
4 8 
5 4 5 1 
4 5 5 0 
9 0 1 
8 6 6 
3 3 8 
3 ? 
. 
, 
2 5 9 
2 5 
1 1 
. . . , 1 1 
3 1 2 
2 9 5 
2 7 
7 7 
1 5 
, • 
, 4 
65 7 
9 8 
3 1 
5 
1 
I C 
4 
2 1 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 8 5 
, 2 0 3 
7 3 7 
1 8 0 
5 0 
. 9
1 
3 
? 5 
2 1 
. . 1 6 
, 3 4 
. 4 
1 0 9 
a 
1 
1 6 8 6 
1 4 0 4 
2 8 2 
2 5 5 
1 0 6 
5 
, 2 3 
1 1 
. ? 
2 7 
, 1 7 
, 4 
• 
6 ? 
4 0 
? ? 
22 
1 7 
■ 
? 
a 
7 3 9 
1 161 
7 
I C I 
, 1 5 
. 6 
. , 3 7 
a . 7 
« 
2 072 
l 9 1 0 
1 6 2 
1 6 ? 
1 2 ? 
, • 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NCB 8? 
6 1 
6 4 
. 1 2 7 7
7 7 
3 2 
a 
2 5 
2 
1 
3 0 
21 ? 
1 3 
a 
1 7 
. 7 
4 2 5 
1 1 
1 0 7 
2 180 
1 4 7 9 
7 0 1 
55t> 
1 0 9 
1 3 0 
. 1 5 
3ZT­NDB 8? 
5 
4 0 
. ec 3 7 
4 
, . a 
2 6 
193 
162 
3 1 
3 0 
4 
1 
32T­NCR 82 
1 6 
6 2 
«, 1 7 09 
6 
8 4 
. 7 1 
6 
1 
2 3 1 
7 3 1 
4 4 3 
3 2 
2 
25 • 
3 4 2 0 
1 795 
1 6 2 5 
1 6?3 
3 9 2 
2 
• BZT­NDB 6 2 . 
6 3 
2 ' 
3 0 ? 
1 4 5 
4 
. 6 
. . 4 
' 5 ! 
5 3 4 
1 6 
1 0 
4 
6 
6 
. 6 2 9 
1 5 6 
6 
. a 
7 
1 1 
81 s 
7 = 1 
7 5 
1 '= 
6 
3 
7 
ΒΖΤ­ΝΠβ » 2 . 
1 0 6 
a 
4 7 
3 4 7 
5 8 
4 9 
5 
1 1 
1 3 
1 
3 
• 
1 3 
8 
54 Γ 
7 7 
700, 
2 
7P. 
1 7 
1 6 
1 
1 ? 
. 0 9 
1 
2 
2 
? 
1 0 
1 1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 2 
t 
1 3 
1 4 3 
7 1 
4 3 
. 58 1 1 7 3 
1 
1 0 
3 1 
1 1 
1 6 1 
3 5 
6 
3 99 
, 1 0 
9 
. 3 
3 1 9 
a 
4 
96 3 
8 3 9 
125 0 9 7 
3 3 4 
1 9 
. io 
6 3 
2 4 
7 3 
, 8 1 
3 6 
3 6 
1 4 
a 
3 
3 3 1 
2 4 1 
9 0 
9 0 
6 6 
• 
3 0 
3 
9 3 3 
, in 2 1 2 
1 5 
6 4 
. 7 0 2 
3 
, 7 5 4 
. 6 
4 
• 
7 5 6 
9 7 6 
7 » 0 
7 7 4 
C O I 
« • 
4 
1 9 1 
. 7 3 » 
5 
1 0 
1 0 
4 0 
1 0 
7 1 
1 0 4 
4 3 4 
1 6 7 
9 ' ) 
1 6 
7 0 
1 0 
1 6 
1 
6 
a 
4 4 ? 
2 8 
. 1 
1 ? 8 
3 
5 3 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 1 
1 4 
2 6 
? 2 1 
« 6 8 
3 0 
2 
2 
2 
7 5 
3 0 
a 
a 
1 
1 8 
1 0 
1 7 
Î4 
a 
6 0 7 
1 2 ? 
2 8 6 
2 5 1 
1 7 8 
1 5 
a 
2 0 
2 5 
9 7 
129 
122 
8 
e 8 
• 
6 
4 0 4 
5 7 6 
7 796 
• 1 127
7 
a 
. 5 
4 
2 
2 9 2 
1 2 
3 6 
4 
5 4 
10 319 
8 78 2 
1 537 
1 498 
1 136 
3 6 
3 
» ? 
1 3 1 
a 
6 
a 
1 
a 
a 
l 
1 4 6 
1 3 6 
1 2 
1 0 
8 
a 
1 
1 0 4 
2 
1 6 
7 6 5 
a 
1 2 
1 
a 
3 6 
a 
1 ? 
1 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
4 C C 
7 3 2 
7 4 C 
ICCC 
1010 
I C H 
10?0 
1C21 
1C30 
1040 
CST 
CCI 
C02 
C.C; 
CC« 
( C5 
C22 
076 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
050 
ose 
06C 
066 
4C0 
508 
664 
68C 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1C21 
1030 
1040 
CST 
CC« C05 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
CST 
COI 
CC2 
003 
C04 
C05 
07? 
028 
030 
034 
C36 
C38 
0«2 
C6C 
4CC 
4C4 
17? 
loco 
1010 
1011 
io?o 
10? 1 
1030 
1031 
1O40 
esi 
CCI 
CO? cos 
CC« 
C05 
07? 
C30 
036 
C40 
100C 
1010 
1011 
18H 
1G40 
OST 
COI 
CO? 
0 0 ' 
CO« 
C06 
C?7 
C?8 
O'C 
032 
France Belg.­Lu Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
ai 
100 
19 
1 C99 
733 
36.e 
3?5 
131 
23 
20 
IC 
34 
5 
167 
Vi 
53 
7 
6 
2 
IC 
8 
159 
111 
46 
15 
13 
3 
299 
I t i 
105 
94 
65 
3 
6 9 6 . 0 6 * C U I L L E R S . FOURCHETTES . ETC 
LOEFFEL ι GABELN . TORTENHEBER 
63 
417 
264 
3?9 
555 
124 
5 
3 
10 
3 
9 
21 
98 
26 
53 
10 
12 
21 
32 
2 
11 
? 
9 
2 3 6 8 
7 
101 
4 574 
1 648 
2 5 2 6 
2 7 4 6 
283 
132 
4 9 
178 
26 
67 
340 
39 
54 
7C7 
11« 
17? 
15 
2 
5 
17 
1 
42 
ni 
17 
3 
151 
4 
1 
828 
6 1 1 
217 
207 
51 
10 
23 
30 
5 
2 56 
14? 
54 
43 
22 
7 
4 
14 
150 
71 
76 
5? 
3 
4 
2 
4 
7 
42 
28 
53 
12 
6 
5 
1 
7 
1 
6 7 1 
4 9 7 
174 
163 
39 
2 
10 
9 
4 0 2 
3 
9 8 
6 7 3 
1 4 2 
5 3 2 
4 1 6 
1 4 
1 1 0 
4 
1 
? 
1 
1 
7 C 7 
. 2 
1 9 4 
7 6 0 
4 3 3 
9 OR 
1 4 0 
6 
1 9 
21 
15 
5 
?oa 
149 
60 
5 1 
1? 
7 
2 
14 
47 
10 
67 
15 
5 
1 
1 
?? 
15 
2 
?0B 
139 
7 0 
50 
39 
4 
16 
6 9 6 . 0 7 MANCHES MET. COMMUNS 
GRIFFE A . UNEDL. MET 
PR COUTEAUX t ETC 
F . SCHSEIOWAREN 
6 5 7 . 1 1 POELES / CALORIFERES NCN E L E C T . EN FER 
N I C H T E L E K T R . O E F E N , HÉROE. AUS E I S E N 
5 4 5 6 
9 2 7 1 
4 5 1 9 
IC 399 
16 7 2 8 
3 4 8 
46 
134 
69 
795 
501 
40 
117 
165 
75 
6 1 
52 8 9 5 
50 174 
2 523 141 
612 
1 1 
7 
331 
566 
251 
411 
551 
115 
2 
4 
1 
16 
16 
33 
71 
21 502 
21 2 6 0 
243 
24? 
175 
164 
510 
7 4 1 
75 
?1 
? 
? 
17? 
3 
90 
4 
14 
17 335 
17 0 0 6 
325 
3 26 
??9 
1 
167 
e29 
44 6 
2 4 0 
50 
10 
12 
70 
6 
1 
6 
1? 
1 
1 1 
454 
201 
2 5 ' 
24 1 
190 
? 
1 6 7 
4 52 
963 
154 
β 
11 
15 
16 
1 14 
974 
117 
19 
70 
9 
365 
9 36 
«79 
1 11 
991 
1 
317 
314 
4 
141 
512 
5? 
15 
57 
? 
21 
239 
9 7 1 
769 
76 1 
774 
7 
7 
1 
6 5 7 . 1 2 A P P . NON E L E C T . CLISSON / CHAUFF. CUIVPF 
N . E L . K O C H ­ , HEIZGERAETF A. KUPFER 
44 
10 
17 
73 
10 
10 
7 
79 
9 
2 7 3 
164 
108 
1Γ.7 
1C5 
10 
16 
6 5 
13 
7 6, 
7 6 
9 
15 
1 i 
1? 
ι 
91 
76 
1« 
1« 
3 I 
2 
3 
1 ? 
45 
21 
?U 
1 Ί 
3 
3 4 
42 
9 
4 4 
43 
6 9 7 . ? l ' * A R T ICLES MENAGE FCNTE / FEI ' / ACIER 
HAUSHALTSARTIKEL A . E I S E ! / STAHL 
1 3 9 6 
1 527 
«03 
269 
6 6 0 
4 9 
?59 
41 
3.4 0 
3 0 4 
6 5 5 
6 67 
? 3 C 
. « 6 
9 7 « 
. 1 4 74
1 4 2 6 
4 8 6 
7 6 
6 
7 5 
3 
1 3 0 
9 9 0 
, 1 577
4 06 
1 6 6 
3 0 
4 4 
1 6 
196 
1 18 
6 82 
7 40 
120 
1 3 
1 26 
13 
4C0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KUND 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 F X T R A - C t E 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 1 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CI ASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
508 
6 6 4 
630 
728 
7 3 2 
7 1 6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALL EM.FEO 
ΙΤ AL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
RUUMAN I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INOE 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
00 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
018 
0«? 
oeo 
«00 
«04 
732 
1000 
1010 
101 1 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E«TRA-CFt ' 
Cl AS 5 Γ 1 
AFLF 
Cl.ISSfc ? .FA"« CL AS S t 3 
383 
361 «4 
210 
674 536 «36 
599 57 «2 
781 1 113 1 483 2 407 1 492 
282 32 37 61 37 79 1 25 437 46 371 30 30 53 
147 14 10 7? 16 
5 U ? 10 264 
14 544 7 279 
7 263 6 788 1 068 358 120 
16 13 
49 
43 6 6 2 
β 853 8 BOO 
4 628 10 628 13 969 
663 23 
203 83 
555 
36? «8 59 
256 65 
t>e 
49 328 «6 879 2 449 
? 369 I 915 
11 
57 
163 
16 
1 C72 759 313 
29? 
51 17 
593 142 
466 835 107 
5 14 9 20 27 12 
34 7 13 3 
384 6 4 
6 8 7 
0 3 7 
65C 
6 1 5 
165 
33 
2 
18 6 5 1 
18 1 8 8 
4 6 3 
4 6 2 
38C 
5 ? 
1 9 
1 
7 1 6 
5 6 8 
1 5 8 
l 7 7 
? 
5 
5 1 4 
1 86 
7 4 6 
1 7 7 
1 1 
i ? 
1 6 
7 1 
6 9 
• 
? 4 
. . 9 5 
. / 1 
5 9 
3 2 
6 
1 3 8 9 
1 0O5 
3 8 4 
3 5 6 
2 6 2 
6 
2 0 
BZT-NOB 8 2 . 
8 
2 1 2 
. 6 4 2 
5 2 
1 6 
1 
23 
4 
6 
3 
3 8 
• 
3 
. . 9 
1 
a 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 
9 1 6 
4 6 5 
4 5 1 
4 2 6 
1 6 0 
1 7 
6 
1 4 
9 4 
2 3 5 
116 
2 2 8 
9 3 
1% 
1 9 
3 1 
7 1 
2 2 4 
48 
3 7 1 
3 0 
1 2 
1 2 
6 
7 
1 5 
2 6 0 
Ί 
833 
5?6 
4 9 5 
143 
6 
76 
16 
966 
4 
2 5 2 
2 2 8 4 
9 1 4 
l 369 
1 0 9 0 
87 
273 
7 
3 4 6 9 
B2T-NDB 6 2 . 1 5 
10 
10 
13 
24 
22 
2 
2 
2 0 0 
4 1 5 
2 9 1 
2 8 0 
7 3 « 
2 
5 
1 
9 8 
3 5 
1 9 
1 
7 
4 
4 4 7 
HI 1 
71 1 
1 14 
9 
4 
? 
1 61 
1 
10 
BZT-NCB 7 3 . 3 6 
3 6 0 
123 
075 
2 5 6 
170 
6 
32 
6 0 
27 
2 
6 
80 
2 
2? 
16 7 3 0 7 2 3 4 3 
16 3 0 3 6 8 1 4 2 
4 2 7 4 2 0 
424 410 
332 297 
l 3 
3 7 
8 Z T - N 0 B 7 4 . 1 7 
. 
1 6 6 
5 9 
6 7 
5 4 1 
6 6 
3 
00 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 « 
0 0 8 
0 2 ? 
0 7 0 
G ' h 
0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 7 
0 0 « 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 8 
0 7,7 
0 3? 
PRANCE 
Ρ CL 0 . L U X . 
P A Y S - 4 A S 
Í L L F M . F E D 
H A I 1 E 
ROY . U N I 
SU EOE 
S U I S S F 
PORTUGAL 
1« 0 Ί D F 
C F E 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
ΑΕΙ t 
C L I S S E 3 
F IANCE 
P F L G . l u y . 
PAYS-HAS 
ALL F " . F E O 
1 ' A L I 6 
u OY . J N | 
NT.l iVrCF 
SUEOE 
F IN I ANDE 
1 
' 
/ ? 
6 
4 
1 
1 6 8 
2 7 
« 2 
3 9 Π 
4 4 
7 4 
1 7 
3 2 C 
1 6 
1 2 1 
6 6 0 
« F 4 
4 4 2 
4 1 0 
2 
0 4 4 
4 4 6 
4 2? 
6 9 3 
8 02 
4 4 6 
1 9 6 
C 4 0 
1 1 ? 
7 5 
1 
5 1 
? 7 
. 4 0
1 1 
1 8 5 
1 0 4 
8 2 
8 1 
7 9 
" 
75 7 
2 6 5 
l 0 2 4 
1 6 88 
3 4 1 
. 2 1 
1 1 
1 5 1 
2 9 
7 ? 
3 
? 
Π 
5 
2 9 8 
7 46 
4 ? 
« 7 
4 1 
1 194 
1 i n o 
? 4 4? 
1 5 9 7 
1 1 1 
? Ί 
2 6 7 
7 
1 4 
7 
2 7 ? 
1 4 
2 5 
β 
1 5 
1 7 9 
3 0 1 
7 6 
7 5 
6 9 
ι 
BZT-NDB 7 1 
3 05 
Ι 6 3 6 
? 4 9 9 
1 4 6 8 
2 0 ? 
1 16 
3 4 0 
4 5 
1 
1 1 
4 9 
7 
1 6 1 
7 14 
1 ? 
2 7 2 
? ? ? 
? 1 9 
1 8 Α 
2 9 9 
2 4 4 
6 6 5 
Ι 0 4 9 
2 0 0 
5 2 
39·7 
3 9 
Italia 
106 
4 4 
9 
117 
8 8 7 
2 3 0 
2 4 9 
13 
5 
ij 
5 4 3 
35 
32 
4 
3 
6 
3 
9 4 
4 1 
7 
1 3 
140 
675 
465 
388 
511 
35 
42 
1 0 7 3 
820 
253 
200 
14 2 
Η 
4 3 
3 8 2 
4 6 9 
6 4 1 
a 
2 1 6 
? ? 
6 
3 4 
? 0 
? ? 9 
3 0 9 
. 5 9 
3 6 
5 9 
1 1 
5 0 6 
7 08 
6 00 
7 39 
6 ? 5 
2 
. 
1 2 9 6 
β 
1 1 5 
1 4 4 7 
. 1 0 3 
. 1 2 3 
, 2 0 
3 4 
3 
3 2 
a 
1 8 
3 2 0 5 
2 8 6 6 
3 3 9 
3 3 4 
2 8 1 
5 
4 
27 
5 
?2 
22 
72 
1 
79 7 
113 
104 
778 
89 
( · ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C60 
0 6 2 C64 
4 0 0 
4C4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1C00 
. 8 1 , 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
oc ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 aia 0 4 0 
0 4 ? 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 II» Su ìli 0 6 4 
«CC 404 
720 7 3 J 740 
eco 
010 
C U 
020 
021 
010 
c«o 
CST 
CO] 
0 0 2 
0 0 « 
CO! 
022 
029 
0 36 
4 0 0 
ICOO I C I O 
1 0 1 1 
¡ 0 2 0 io? ι 
CST 
t o i 
( 0 2 
C03 C04 
C05 
C22 
C28 
0 30 014 
0 3 6 
038 
C40 
0 4 2 
0 5 0 
062 
et« 204 
7 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
17 
1? 
5 
4 
1 
1 
697 
1 
1 
657 
3 
? 
697 
1 
697 
?26 
283 
«66 
«12 
5 2 5 
235 
360 
145 
366 
164 
25 
123 
666 
184 
627 
133 
695 
266 
585 
188 
241 
. 2 2 
?? 
17 
oli 
764 
75 
38 
« 43 
1 l 
15 
1 
9 
12 
29 
13 
io 
6 4 1 
311 
330 
294 
236 
34 
l 
France 
23 
11 
56 
14 
54 
«6 
9 
1 
3 
ia 
2 
154 
69 
2 834 
2 1 1 1 
7 2 3 
572 
3 2 5 
9 1 
6 0 
Belg. 
5 
4 
TONNE 
­Lux. 
27 
64 
9 
133 
19 
92 
ÌÌ 
64 
65 
1 
1 
3 6 
8 
071 
260 
761 
57? 
2 5 8 
8 
230 
I R T I C L F S DE MENAGE 
Nederland 
EN 
3AUSHALTSARTIKEL ALS 
g 
2 
397 
153 
40 
74 
6 
2 
« 1 
i ?4 
6 
3 
6 8 3 
5 6 1 
123 
114 
87 
3 
1« 
17 
191 
39 
4 
3 
, 9 
? 
3 
a 
1 
2 
1 
1 
297 
260 
26 
23 
21 
3 
. 2 3 ARTICLES Dt MENAGE FN 
56 
3ί 
9 
? 
1 14 
37 
5 
1? 
2 6 9 
37 
119 
136 
26 
4 2 8 6 
3 103 
1 183 
6 9 1 
3 8 6 
3 0 
46? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
56 
156 
369 
?93 
275 
213 
93 
4 
12 
2 
2 89 
39 
3 8 5 3 1 786 
2 0 6 7 
1 7 1 9 
8 4 4 
39 
310 
CUIVRE 
tUPFER 
2 
27 
341 
12 
2 
1 0 
1 
15 
6 
. , 2
2 
2 
« 2 4 
3P2 
«2 
39 
35 
2 
1 
4 
a 
11 
60 
14 
t 3 
87 
7 
1 
, , 6 
3 
4 
178 
75 
103 
93 
62 
10 
ALUMINIUM 
HAUSHALTSARTIKEL ALS ALUMINIUM 
TZi h 6B6 
I 55 
21 
i 8 
il 142 19 
lì il 
2 « î 
392 
963 
573 
«7« 
16 
27« 
a 
IB 
1 
173 
m 
■ 
3 
15 
« 
, ! 
i 
t 15 
589 
If ie 3 
312 
IS? 6? 
65 
6 
14 
6 
34 
44 
43 
3 
4 
7 
5C6 
665 
Mi 
Ί l ? 4 
91 PAILLE ■ EPONGES ι 
STAHL WOLLE 
125 
107 
4 4 
' C « 
29 C 
Vi 
6 
293 5«5 
3«5 
3«9 
3«3 
, °« I « 
51 
a 
, ? 
ili 
t 
t 
i 
LSK 
92 OBJETS CRNEMEN1 
STATUETTEN 
4 1 
152 
339 
393 
m 
1 
24 
?7 
85 
5 
64 
13 
31 
4 
3? 
6 2 
4J 
60 
76 
14Θ 
52 
'i 
3 
3 
3 
18 
2 
. 5 
USk. 
A. 
71 
1Î 75 
« 7 
? 
Vii 
1« 
1« 
14 
ETC 
252 
136 
7 1 0 
103 
I 104 
17 
7 
! 
36 60 1 I 6 
7 
99« 
? 0 l m 
161 7 1C7 
H l 
9 
36 
l?3 
. 0 
it 50 
47 
, • 
39 
9 
β 
27 
1 
553 
279 
ili 169 
1 
39 
EN FER / ACIER 
Et SEN / 
¡ι IP, 
29i 
70 
2 
4?2 
115 
308 
308 
305 
STAHL 
«7 
1 
4 00 
. ι 4 
. 
453 
4 49 5 
5 
5 
INTERIEUR MET. COMMUN' 
Α . 
11 
64 
54 
15 
21 
, 1 
Ί 
6 
a 
, . 1
6 
UNEDL. METALL 
48 
222 
35 
13 
! 9 
1 
1 
1 
1 
. . 5 
9 
6 
85 
199 
9? 
17 
1 
ι 8 
72 
73 
75 
11 
20 
3 
7 
47 
Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
65 0 3 4 CANEHARK 
14 0 3 6 SUISSE 
23 03Θ AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 6 3 0 4 8 YOUGOSLAV 
60 05B A L L . M . F S T 
82 0 6 0 POLOGNE 
27 0 6 2 TCHECOSL 
6 0 6 4 HONGRIE 
5 2 400 ETATSUNIS 
22 4 0 4 CANADA 
I 720 CHINE R.P 
49 7 3 2 JAPON 
20 7 4 0 HONG KONG 
1 8 3 3 1 0 0 0 M O N D E 
8 7 3 1 0 1 0 CEE 
9 6 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
7 6 2 1 0 2 0 CLASSF 1 
172 1 0 7 1 AELE 
20 1 0 3 0 CLASSE 2 
179 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 P E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-eAS 
27 0 0 4 ALLEM.FCD 
0 0 5 I 7 A L I E 
6 0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 SUEDE 
D34 DANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
. 0 4 2 ESPAGNE 
9 0 5 2 TUROUIE 
10 204 »AROC 
5 400 ETATSUNIS 
1 6 6 4 INDE 
7 1 2 JAPON 
69 100D M O N D E 
33 1 0 1 0 CEE 
36 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 1 
11 1 0 2 1 AELE 
I l 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
97 0 0 1 FRANCE 
1 00? P E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-eAS 
30 0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
23 0 2 2 R O Y . U N I 
02« NORVEGE 
. 0 ? 2 FINLANDE 
1 0 1 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
, 0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 5 8 A L L . M . E S T 
. 0 6 4 HONGRIE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
. 4 0 4 CANADA 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 740 HONG KONG 
161 1000 M O N D E 
128 1 0 1 0 CFF 
n \m mutivi 7b 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 0 4 0 CLASSE 1 
9 0 0 1 F8ANCF 
0 0 2 e = L G . L U X . 
47 0 0 4 ALLEM. PEC 
O05 I T A L I E 
1 0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
11 0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 ETAT5UNIS 
7? 
56 
16 
16 
14 
0 0 0 M 0 N C E 
0 1 0 CEE 
O U FXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSF 1 
0 2 1 AFLE 
4? O01 FRANCE 
4 0 0 2 P E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS-BAS 
31 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
13 0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUFDE 
3 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
4 0311 AUTK IÇHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
14 04 2 ESP«OSE 
0 5 0 G'­.FCE 
I l 0 6 2 TUPO' I IE 
1 0 6 4 H . N A R I ? 
15 204 MÍROC 
7 2 0 EGYPTF 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
il 
e 7 
« 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
51« 
6 5 6 
465 
«95 
585 
15? 
136 
77 
206 
589 
83 
53 
«ce 271 
619 
«60 
161 
2«1 
C23 
234 
6 3 « 
167 
150 
151 
255 
065 
352 
183 
24 
374 
45 
67 
IS 16 
176 
51 
24 
157 
7 8 7 
368 
266 
039 
96 
7 
809 
366 
391 
6 0 6 
4 5 7 
511 
36 
'il 297 
228 
23 
iÌÌ 
lì 
64 
36 
6 2 1 
6 4 9 
¡m ι 
1 
1 
1 
351 
34 
307 
56 
6 1 
55 
166 
2 « 7 
14 
15 
27 
7 1 3 359 
312 
312 
23· : 
171 
6 4 6 
58? 
6 3 3 
6 1 « 
393 
Vi 
107 
46 
2 « 0 
27 
?«!! 
«« 69 
11 
69 
1«7 
France 
65 
47 
32 
18 
67 
39 
? 
. 5 
55 
a 
3 
362 
12C 
4 585 
3 37« 
1 211 
1 0 3 3 
5 1 1 
123 
56 
a 
29 
11 
1 713 
636 
2 1 7 
105 
l 
«2 
9 
15 
5 
2 
4 
104 
3C 
6 
2 9 4 3 
2 39C 
553 
514 
3 9 7 
39 
« 
, 36 
2 
4 5 2 
891 
57 
2 
• 
l ì ÌÌ 
; 
. 2C 
lì 
1 586 
1 421 
ti 108 
10 
1 
, 4 1 
4 
15 
. , . 9 
6C 
66 
1? 
1 3 
4 
. 118 
2?7 
372 
661 
15? 
1 
1« 
9 
16 
11 
15 
56 
1? 
1 
1 
l 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1C6 
202 
13 
138 
11 
50 
7« 
9 
35 
247 
4 
. 67 
14 
7 9 8 4 
6 622 
1 363 
1 225 
727 
18 
120 
118 
a 
93 
936 
191 
17 
12 
l 
33 
10 
12 
2 
, 2
14 
3 
l 
1 3 4 0 
l 227 11? 
103 
85 
9 
1 
626 
a 
3C2 
4 6 8 
131 223 
, 10 
ìi a 
16 
46 47 
12 
3 
7 
î W 
4 2 9 
305 2 9 1 
9 
115 
69 
. 1?
49 
« 4 
? 
1 
149 
118 
11 
11 
11 
56 
. 2 6 5 
2 2 9 
192 
61 
. . ? 
? 
3 
1 
71 
a 
7 
a 
5 
H 
Nederland 
10? 
87 
?1 
1 
98 
30 
3 
3 
165 
117 
a 
48 
375 
51 
7 6 6 7 
5 9 0 9 
1 759 
1 4 5 4 
668 
56 
246 
BZT­NDB 
7 
115 
. 1 558
55 
11 
47 
7 
46 
2 
?4 
a 
. a 
16 
6 
6 
1 9 1 4 
1 734 
1 7 9 
166 
146 
e 4 
Deutschland 
(BR) 
1 71 
4 70 
37? 
?78 
144 
a 
56 
49 
30 
4 
a 
596 
60 
5 219 
2 3 0 8 
2 9 1 1 
2 7 4 6 
1 6 6 5 
60 
105 
7 4 . 1 8 
17 
4 
51 
, 183 
6? 
5 
15 
2 3 7 
21 
3 
3 
1 
a 
17 
9 
11 
6 5 1 
2 5 5 
3 9 6 
370 
333 
76 
• BZT­NDB 7 6 . 15 
537 
3?4 
a 
593 
2 09 
75 
9 
2 2 4 
54 
22 
■ 
l 
53 
79 
22 
lì 
i? 
2 243 
1 6 6 3 l\ì 386 
13 
144 
2 56 
22 
87 
• 2 2 o 
39 
75 
3 1 
95 184 
151 
■ 
• 
Ί 
45 
2 
1 2 9 6 
5 9 1 
7 0 5 
6 6 2 
4 66 
? 
«1 
PZT-NOP. 7 3 . 3 9 
. 1 7 
1 ' 
41 
240 
15 
1 
7 
345 
82 
263 
263 
256 
' 3 
I 
. 3 4 
. . l 
1 
80 
79 
2 
? 
1 
BZT-NDB 8 3 . 0 6 
3 
155 
• 549 
95 
46 
1 
6 
6 5 
1 
6 
'■ 
5 
1 
. ■ 
19 
1(1 
16 
3 26 
1 0 4 3 
a 
4 76 
55 
7 
4 
21 
70 
2 0 4 
l 
? 1 
13 
5~ 
9 
1 J 
124 
VALEUR 
Italia 
7 0 
52 
27 
a 
265 
33 
46 
16 
3 
136 
75 
2 
46 
26 
2 164 
1 247 
917 
783 
252 
27 
106 
25 
? 
6 
148 
a 
55 
a 
a 
16 
3 
4 
a 
9 
10 
25 
3 
• 309 
l e i 
128 113 
78 
14 
2 
190 
4 
. 53 
. 68 
a 
1 
? 
7 
a 
6 
a 
? 
* 
i 340 
2 4 7 u 
78 
5 
6 
7 
a 
?4 
, 3 
, 11 
9 
55 
35 
i l 14 
77 
25 
47 
135 
a 
34 
3 
1 
6 
5 
16 
5 
46 
1 
12 
4 
20 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
239 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 C C 
4 1 2 
6 0 S 
6 1 6 
6 6 C 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C 0 2 
C 0 3 
C Ö 4 
C 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
C 6 4 
4 0 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 1011 
ISIS 1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
CST 
m m Ö05 lp 
C 3 t 0 3 Θ 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 il] 7 4 0 
BCO 
I C O O 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C ? t 
0 2 8 
C 3 C 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 ? 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I 0 4 C 
CS 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
MENGEN 
EWG­CEE France 
1 7 1 
2 ? 
7 
1"3 
3 7 
7 
I 6 8 
j a 4 
6 0 
7 
8 2 5 7 
4 
5 8 
2 6 6 
1 2 4 
1 6 1 
1 7 6 4 
5 3 2 6 
6 4 3 6 
1 C 0 9 3 4 8 
2 7 3 6 8 
S e i 6 5 
2 l 
2 8 « 
6 5 7 . 5 3 C A D R E S E T 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
i 
7 3 
7 
1 
7C 
7 
3 4 6 
1 8 7 
1 5 9 
I C I 
7 3 
5 3 
5 
I l R O I T E R 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 7 3 
3 
? 
8 2 
1 
Π 
5 3 2 
3 0 6 
2 7 6 
U T 
3 2 
1 5 6 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i o 
5 
16 
6 
1 0 7 
2 
4 
8 7 
3 
1 2 
9 3 0 
3 4 1 
4 8 9 
2 8 0 
1 2 7 
2 0 3 
6 
I E H E T A L L I C U E S 
Italia 
? 
'i 
a 
1 
5 0 
? 
1 1 2 
1 3 
' 1 ° 
6 1 
7 5 6 
1 6 1 
7 3 
9 4 l 
9 
B I L O E R R A H M E N / S P I E G E L A . U N E O L . M E T A L L 
1 3 1 
| 7 4 
l 5 7 4 6 
97 5Ϊ 
ai « ι 4 
'? 
3 4 
2 8 
l] 
1 0 
β 1 4 7 
f l l i 
1 4 5 
8 7 4 2 
1 5 a 
6 9 8 . O C 
6 9 C . 1 1 
ì ' 4 
ic 
1 
1 
5 7 
4 9 
7 
5 
3 
6 9 8 . 1 
1 3 
2 3 
1 C 
1 4 2 
4 0 
1 4 
1 0 
9 
i 
1 
lì 
1 
2 5 l 
2 3 0 
6 C 
5 9 
4 7 
1 
6 9 8 . 2 
3 
3 
F 
3 
1 
11 
5 6 
Π 
1 3 
t 
4 4 
7 9 
15 
1 « 
1 3 
Ί 
C O L I S P O S T A U X 
P O S T P A K E T S 
SERRURES 
6 
7 4 
7 7 
U 
. 
7 6 
6 7 
1 2 
1 2 
1 1 
/ C L E F S E N M E T A U X 
6 
2 
S 1 0 
1? 
4 9 
il 1 4 
1 4 
C C K M U N S 
S C H L O E S S E R / S C H L U E S S E L U N E D L . M E T A L I 
6 · 
6 4 
5 6 3 7 
8 4 6 5 î ' î 
3 25 9 
6 l t 8 1 7 
l 4, 
! 
Î : 
U } 2 6 3 
5 1 1 0 7 
i lit 5 1 5 C 
Γ9 4 1 
2 « 
>9 1 
1 8 
8 4 
1 0 2 0 13! 22 
1 
i 
16 1 
9 
1 
l 3 9 ! 
1 3 » 1 
6 8 
5 9 
3 ! 
1 
1 
> G A R N I T U R E S / A R T . 
B E S C H L A E G E ι U S D . 
>5 . 
T 6 7 2 
S I 2 8 5 
Î 6 3 7 7 Í 
1 6 l 5 4 < 
3 4 1 5 ! 
5 
í s : 
5 3 2 7 1 
> 4 
9 3 3 ! 
3 8 4 
2 8 ! 
4 4 2 C 
2 7 1 
5 ? 1 
. 
| a ! 
li 1 9 1 1 5 4< 
3 8 3 6 ( 
6 i i : 
ia 
6 
5 7 
4 ' 
i 
ι 
1 
1 0 4 
7 0 1 . 
8 3 7 2 
1 6 
3 1 2 3 2 
8 1 4 0 246 
8 8 9 
2 4 0 3 8 8 
4 0 6 1 
1 6 0 
1 
. 
. 
2 1 
2 4 
6 9 
1 4 4 7 
• 
1 3 8 4 1 0 5 1 
1 2 4 1 9 0 4 
1 4 3 1 4 6 
1 0 2 9 8 
8 1 7 6 
1 4 4 7 
2 7 2 
a 
, 1 6 
6 
, 
6 
2 9 
lj 
a 
3 8 
J 
1 2 8 1 
8 i 
2 2 
, . 1 
, 7 
6 0 8 
4 0 6 
2 0 2 
1 7 6 
1 4 6 
4 
2 ? 
S I V I L . M E T A U X C C M M U N S 
A . U N E O L f E T A L L 
2 3 4 5 5 7 
1 3 1 9 2 3 2 
4 6 0 
4 2 4 7 
2 0 6 1 6 5 7 
5 1 4 1 7 7 
5 
7 6 
6 3 7 9 7 
2 2 ? 
7 5 7 7 3 
9 5 2 2 6 
5 6 5 3 4 
1 3 
1 4 
. 7 6 
2 3 
5 3 
r 1 2 6 4 ? 6 
5 R 1 
4 2 4 
e 5 . ) 
4 2 
4 1 
1 3 7 3 9 6 6 2 4 1 7 7 0 7 5 3 5 0 
? 3 6 6 8 1 5 3 6 6 6 0 0 6 2 9 0 5 
5 1 7 1 5 8 7 5 1 7 0 2 ? 4 4 5 
1 5 7 1 0 8 2 2 1 6 1 6 2 4 3 4 
9 2 6 2 5 6 6 5 1 4 0 5 l 8 6 3 
9 
1 
6 5 
0 C Q F F R E S ­
1 
1 
. 4 
L 4 2 
H I 9 
1 5 0 
9 4 
2 7 
1 7 9 4 
. 1 7 
a 
3 
4 7 
, 1
6 7 
7 « 
, 10 
. ?: 
1 
, 7 ? 
, 1 1 
1 
1 
2 4 1 9 
? 0 6 5 
3 5 « 
1 3 3 
? 3 C 
1 
? 
; C K T S ι C C F F R E T S S U R E I F / S I H I l . 
P A N Z E R S C H R A F N K E . 
0 7 
8 1 
0 8 
K A S S E T T E N , U S W . 
2 1 4 
4 
? 5 4 
7 1 4 
5 1 C R 
5 1 I C 5 1 ? 
4 3 9 3 
« 5 22 7 3 2 
1 6 ? 
Q . 
3 2 4 1 
? ? 7 8 
V 
i : 8 ! 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I O U E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
7 2 0 C H I N F R . P 
7 2 8 C U R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 « O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 O 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
M EXFTRA­CEE 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
Í 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 pïvf­eis 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
ìli Ar 0 4 8 Y Ó U e O S L A V 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F L 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N D R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H C N O R I E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H C N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C l A S S C 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
0 0 1 F . ) A 6 i C F 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A I . L F M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? RCY . U N I 
WERTE 
EWG­CEE 
8 4 
1 2 
1 1 
5 3 
l a 
9 9 0 
9 1 
1 5 
1 3 1 8 
1 2 
1 1 3 
9 9 7 1 
5 7 0 1 
4 2 7 0 
2 6 6 6 
8 9 B 
1 4 7 3 
5 
1 2 9 
3 5 
4 3 
2 5 9 
3 6 1 
2 6 6 
2 1 
3 1 
1 0 6 7 
m 3 3 8 
2 8 7 
3 
2 3 
' H . 
545 
6 5 9 3 3?6°3 
1 1 0 
1 7 
1 8 1 
3 6 
il 5 9 3 
Θ 9 
2 4 
6 2 
1 0 6 
H 
1 4 0 3 0 
I l 5 7 7 
2 4 5 4 
2 2 6 8 
1 2 8 4 
1 1 5 
7 ? 
2 7 6 1 
3 oai 1 6 2 C 
2 9 2 4 6 
7 2 2 8 
2 511 1 5 
1 2 0 ! 
2 3 
1 9 1 1 
1 3 7 
1 1 4 " 
1 2 ' 
4 ( 
2C 
France 
2 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 6 1 
4 7 
• 6 2 9 
• 2 5 
2 9 2 6 
1 5 9 B 
1 3 2 8 
1 0 2 1 
2 6 3 
2 5 5 
3 
5 2 
6 
9 
9 8 
leo 
" ! ó 
4 2 5 
m } , 7 
1 
, .al n, 
le 
112 J 3 6 • 
2 6 1 
6 1 
] 
î 
5 
• 
3 1 8 2 
2 4 5 0 
7 3 2 
7 2 6 
1 8 2 
5 
7 
1 0 2 C 
3 0 « 
7 3 0 { 
3 6 0 ! 
4 0 « 
a 
! 2 6 2 
6 
3 4 
6 ­
U 
I 
. 3 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
« 
1 
. 4 
8 8 
1 6 
? 
1 4 5 
? 
1 1 
1 1 3 1 
7 3 3 
3 9 8 
2 4 3 
7 0 
1 3 2 
2 3 
. 2 9 
7 8 
4 0 
3 3 
2 
2 
1 9 3 
»li 4 1 
3 6 
i 
3 6 5 
2 ni Hi 
ie 
ι ■ 
7 
7 7 
5 
a 
1 9 
4 
• 
3 5 1 9 
3 2 6 1 
2 5 8 
2 4 5 
1 4 4 
4 
5 
7 2 8 
a 
5 0 F 
1 0 R 3 ! 
5 6 C 
7 4 5 
. 
5 
3 ' 
1 2 : 
ι: 
Nederland Deutschland (BR) 
3 
a 
a 
4 
2 6 8 
7 
6 
1 7 7 
2 
1 9 
1 8 8 7 
1 2 0 5 
6 8 2 
3 2 0 
1 3 4 
3 5 3 
9 
B Z T ­ N O B 8 3 . 
1 8 
a 
5 9 
9 9 
5 0 
a 
i 
2 3 2 
'lì 5 6 
5 2 
. 
B Z T ­ N C B 
F l Z T ­ N O B A 3 
1 4 8 
1 3 2 
1 Ì9Ì II 
2 
2 
i 
6 6 Β 
2 0 
■ 
3 0 8 8 
2 7 3 3 
3 5 6 
3 0 B 
2 1 1 
fo 2 6 
B Z T ­ N O B 8 3 
5 9 3 
1 6 0 6 
a 
7 9 5 0 
4 9 0 
8 9 9 
4Î 
5 6 7 
2 0 
1 2 1 
1 7 1 
3 3 
1 0 0 3 
1 0 6 
2 0 
LO 1 7 
1 7 5 
1 1 0 
6 
' 1 8 8 3 
2 2 7 9 5 0 2 
4 2 
2 2 7 
1 9 
2 5 
1 7 1 7 
1 1 8 7 7 
î ! 7 1 3 
5 5 2 5 0 1 3 9 4 1 1 4 3 1 4 1 2 5 7 6 
« 3 9 4 7 1 2 2 3 B 1 2 6 3 0 1 0 6 3 9 
I l 3 0 4 1 7 C 4 1 6 R 4 2 3 3 7 
I l 0 9 4 1 6 8 7 1 6 2 9 2 2 2 0 
8 4 0 7 1 1 5 e 1 C 7 3 1 8 3 5 
3 1 
3 
ne 
l ) . 6 9 
2 3 7 
9 
Ρ 
> 9 
, ί 53 loe 
B Z T - N C B H -
1 4 3 4 
t> 6 3 
« 1 1 2 
5 C 0 1 5 ? 1 2 
1 3 5 5 1 
5 1 5 7 
b 2 
? 1 7 1 7 2 0 2 0 
4 4 
a 
8 
4 3 
H 
2 6 9 
5 
7 
1 7 4 
8 
2 4 
3 1 5 2 
1 B 8 1 
1 2 7 1 
7 4 8 
3 6 2 
5 1 0 
1 3 
1 2 
'i 
a 
4 2 
3 1 
θ 
2 2 
1 3 6 
5 9 
Ü 4 2 
2 
2 2 
0 1 
5 8 8 
¡if l l P 
1 
■ 
3 
\ l 3 
. 
T , 
• 
2 7 1 4 
2 0 6 B 
6 4 6 
5 6 4 
4 1 5 
7 9 
3 
. 0 2 
1 1 4 4 
4 2 1 
7 5 8 
. 2 5 7 3
3 6 9 
7? 
2 3 1 
2 
l 6 8 5 
6 1 6 
9 4 9 
6 
1 0 
, . 5 
7 
8 1 4 
6 
l o i 
7 
1 
9 8 6 1 
4 8 9 6 
4 9 6 7 
4 9 4 9 
3 9 8 7 
7 
1? 
. 0 3 
1« 
1 Κ 
76 
1 6 C 
VALEUR 
Italia 
1 2 
a 
2 
1 
6 
1 5 4 
17 a 
1 9 3 
. 3 4 
8 7 5 
II! »fi 
2 2 3 
2 
3 2 
• • 2 4 
. 3 9 
a 
1 7 
S I 
11 
5 7 
4 0 
­
150 
i 
9 0 6 "i 
. 
. 1 
! τβ « 2 
ti 
1 5 2 7 
1 0 6 5 
4 6 2 
4 2 5 
3 3 2 
7 
3 0 
3 0 2 
4 0 
5 0 
3 1 5 3 
. 9 6 
. 4 
4 0 
. 11 122 fll 
a 
6 
. 7 
1 
. 2 0 1 
a 
2 4 
3 
3 
4 1 5 6 
3 5 4 4 
6 1 2 
6 0 0 
3 5 4 
4 
. 8 
1 5 
lî 6 6 
a 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
240 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
Γ 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 C 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
C 4 9 
0 6 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
c n i 
C 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
7 1 7 
7 4 0 
icco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C O I 
C 0 4 
0 0 5 
C 7 2 
.13 8 
C 6 2 
4 O 0 
7 3 ? 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 l 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
CO 3 
C O « 
C 0 5 
C ? 2 
C 3 C 
967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 9 
6 1 5 
1 7 
5 9 
2 0 
2 « 3 9 
1 4 8 8 
1 C 0 3 
9 6 3 
5 0 3 
2 
? 
1 8 
6 9 8 . 3 0 
2 0 7 4 
1 7 4 3 
1 3 8 5 
1 5 C 7 5 
4 6 6 9 
3 3 6 0 
4 1 
5 3 2 
8 8 
1 0 3 
1 7 2 
1 2 7 8 
3 2 7 
6 8 4 
2 1 1 
« 9 
5 9 
3 2 5 
« 8 
7p 
1 1 0 9 
9 
1 5 9 
2 6 6 
3 3 5 2 6 
2 4 9 4 5 
ί 9 8 1 
7 9 9 8 
4 2 5 2 
8 8 
6 8 7 
France 
1 6 
. e 
2 5 7 
7 0 9 
4 6 
4 8 
4 C 
, • 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 5 
i 8 
5 1 3 
4 6 2 
5 2 
5 0 
« 2 
, 1 
Nederland 
: H A I N E S E N F O N T E F E R O U 
ΙΕΤΤΕΝ υ. 
? 9 4 
6 7 
5 5 8 9 
3 6 C 5 
7 0 1 
4 5 
2 3 
4 3 
3 1 
2 6 C 
3 7 
1 5 
2 
1 2 7 
1 2 
1 
5 6 7 
β 
5 5 
1 1 Í 0 4 
9 5 7 4 
1 1 3 C 
1 7 7 3 
8 4 3 
1 
1 5 6 
T E I L E A . 
5 C 7 
3 6 6 
2 6 2 7 
1 4 1 
3 5 6 
1 1 
1 3 
1 8 
3 
. a 
1 1 5 
3 7 
5 0 
1 
5 9 
a 
2 7 
3 6 
4 3 5 1 
3 6 2 6 
7 2 5 
4 9 5 
4 C 0 
2 2 9 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 1 ? 
7 
5 
2 5 « 
2 0 5 
5 0 
3 6 
2 4 
? 
2 
1 1 
A C I F R 
ι 
E I S E N / S T A H L 
1 
5 
1 0 
6 
? 
1 
1 
1 ? 1 
3 4 « 
6 5 « 
bSl 
t l ? 
1 ? 
« 3 0 
7 
8 
4 0 
7 9 7 
. 1 3 7 
6 1 
1 0 
5 3 
8 5 
6 
1 1 0 
1 7 6 
8 9 
7 6 0 
0 0 7 
? 5 1 
8 8 1 
1 4 8 
6 
3 6 6 
6 9 8 . 4 0 A N C R E S / G R A P P I N S F E R OU A C I E R 
4 C 1 
3 1 6 
Í22 
3 . ° 5 
1 7 
2 4 
« « 6 
1 ( 5 
1 6 2 
3 1 3 1 
1 3 9 0 
1 7 4 1 
1 5 2 6 
8 5 8 
1 3 
2 0 0 
S C H I F F S A N K E R t U S I > . 
li 
8 2 
1 2 
4 C 
4 
1 
, . 
2 1 » 
1 7 2 
4 6 
4 6 
4 6 
'. 
1 3 5 
1 2 3 
1 ' . 
1 
. . a 
2 7 « 
2 5 9 
1 5 
1 5 
1 5 
. 
Α . 
1 
6 9 8 . 5 1 A R T . PR T R A V A U X C O U T U R E 
N A E I ­ N A D E L N U . 0 0 1 . 
1 
1 « ? 
3 0 
7 
2 1 
2 1 
m 
11 
5 0 
3 0 
7 1 
7 
7 ? 
17 
i 
i 
5 « 
7 2 
2 2 
1 7 
17 
1 
5 
1 
1 0 
4 
? 
1 
1! 
Í 
5 
4 
1 
F . Η 
: I S r N / 
3 9 9 
, 7 6 0 
4 
4 4 5 
1 0 
1 6 
1 5 « 
1 5 5 
1 2 
' 7 1 
7 6 2 
6 0 9 
7 9 6 
« 7 2 
li 
"Λ 1 S ι 
1 
4 
1 
? 
i 
4 9 9 
, 3 0 
I 
3 0 0 
4 8 5 
8 1 5 
6 1 5 
7 8 4 
a 
a 
• 
8 7 1 
3 4 
5 6 9 
2 3 6 
3 2 3 
9 
4 4 
2 4 
2 4 
3 6 
4 7 7 
. 1 7 4 
. 1 
7 
? 9 
3 7 
1 5 0 
1 
6 
7 9 
1 3 9 
7 1 0 
4 2 9 
3 4 6 
4 6 4 
4 
8 0 
S T A H L 
2 
1 0 8 
4 
1 0 3 
i l 1 8 
4 
3 9 
5 7 9 
1 1 4 
4 6 5 
4 2 7 
3 0 5 
3 9 
E T C 
( I N O A R R E I T 
7 1 
1 
3 
6 
3 2 
2 3 
9 
4 
1 
5 
. 
6 9 6 . 5 2 E P I N G L E S A U T . QUE P A R U R E . F E R / 
a 
4 
. 2 
6 
6 
6 
4 
• 
Italia 
. 4 
1 4 
6 
1 6 5 
1 2 7 
1 8 
3 4 
1 3 
, 4 
8 7 9 
7 1 
3 7 3 
1 0 0 5 
. 3 4 3 
. 2
2 1 
1 0 
6 2 
1 4 « 
3 2 7 
3 3 6 
. . 5 6 
. 
2 7 3 
. . 3 
3 6 7 2 
2 0 2 8 
1 6 4 4 
i 5 0 3 
4 3 7 
7 7 
5 6 
1 5 
5 7 
a 
1 3 
2 
6 
1 7 6 
10 
1 3 1 
4 R 9 
8 3 
4 0 6 
2 4 2 
2 0 
1 2 
1 4 9 
3 7 
« 2 
1 « 
1 « 
7 1 
3 7 
3 4 
1 8 
4 
1 4 
2 
A C I E R 
S T E C K N A D E L N , H A A R N A D E L N A . S T A H L 
3 8 
Π 
1 9 
« 6 3 
' 1 
7 8 4 
4 2 
2 1 
6 1 
5 3 Θ 
5 7 6 
« 1 2 
3 6 7 
2 8 5 
1 
« 4 
2 
6 5 
2 5 
6 6 
3 2 
7 
5 
2 2 3 
1 1 7 
1 1 1 
7 5 
6 6 
3 2 
6 9 8 . 5 3 F E R M O I R S , 
?c 
1 3 
7 0 
tó 
5 
9 
1 7 7 
1 0 3 
7 4 
6 9 
6 0 
5 
B O U C L E S 
I O 
9 
1 4 Ô 
1 3 
7 5 
i 2 
1 1 
2 6 3 
1 7 2 
9 1 
8 8 
7 5 
3 
, A G R A F E S E T 
V E R S C H L U F S S E . S C H N A L L E N . H A K E N 
3 1 9 
1 5 1 
5 4 
1 4 5 8 
6 6 7 
1 2 5 2 
1 4 5 
7 5 
4 
3 18 
? ? ? 
« C 5 
2 0 
8 ? 
4 3 
7 7 1 
8 ? 
1 5 1 
3 
3 8 
7 4 
( 9 4 
11 1 
2 6.9 
2 7 
6 
a 
b 
i i 
1 1 
7 
4 5 
8 2 
7 3 
5 8 
8 6 
1 1 
. i l HIL 
9 L 
« 3 
6 
7 8 0 
4 1 4 
9 0 
2 
, 
1 5 8 
7 2 
4 
1 
2 3 3 
1 6 1 
7 8 
7 3 
7 3 
1 
F 
¡09 
5 
1 
1 5 6 
1 3 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
o e i 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mu 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 2 
0 6 ? 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
in?i 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
" 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 6 7 
4 0 " 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
on 1 
1)0 3 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
S U F O E 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . ' . I N I 
N D R V r C . F 
S U E D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
T C H E C C S L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N C E 
C E E 
F X T R A ­ C F E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
C L A S S F 3 
F R A N C F 
R E L G . L I I X . 
P S Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ' I M 
A U T R I C H F 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 '1 D F 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
Α Ε Ι E 
C U S S F ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P F L G . L I I X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L F ' . F f c r ; 
I T A L I E 
P I J Y . ' l ' i t 
S U E D E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
ι 
ι 
1 1 
2 
3 
2 
2 5 
1 6 
e 6 
5 
1 
2 
1 
ι 
4 
? 
1 
1 5 
4 7 6 
1 3 
1 1 2 
2 5 
9 7 5 
1 3 8 
8 3 9 
8 2 5 
6 8 6 
L 
1 
1 3 
1 1 7 
6 9 3 
9 4 . 3 
3 6 9 
7 2 3 
9 5 3 
4 4 
2 9 6 
2 0 7 
3 0 7 
2 0 5 
5 0 1 
1 6 
2 6 3 
9 6 
3 0 
1 3 
2 1 3 
2 6 
4 4 
2 4 4 
1 9 
6 7 
2 3 7 
6 6 7 
8 4 8 
e i a 
3 1 1 
0 1 5 
1 7 
4 8 9 
7 7 
1 5 2 
2 2 9 
1 0 
2 9 9 
1 3 
7 9 
1 5 5 
4 2 
« 9 
0 7 7 
4 7 1 
6 C 6 
5 5 1 
3 4 0 
5 3 
1 1 
5 0 8 
2 0 8 
1 ? 
« ? 
5 5 
8 5 6 
5 2 5 
3 3 2 
2 6 4 
2 1 4 
5 5 
1 2 
9 1 
3 4 
6 7 
5 7 ? 
9 9 
6 2 1 
1 5 
3 4 
9 8 
1 2 9 
C « ? 
2 6 3 
7 3 6 
7 5 9 
S ' i l 
1 
2 5 
4 9 0 
6 7 ? 
7 2 4 
5 5 9 
? 9 9 
1 5 6 
4 3 0 
France 
2 7 
. 1
8 
? 6 ( 
7 1 1 
5 5 
5 5 
4 6 
. . • 
. 1 8 5 
1 5 6 
4 3 7 4 
1 9 0 2 
8 3 0 
. 6 7 
7 1 
1 3 1 
4 3 
? ? ? 
a 
3 2 
« 7 
a 
6 2 
6 
1 0 1 0 
1 5 
a 
4 2 
9 1 5 7 
6 6 1 6 
2 5 4 1 
2 4 6 5 
I 1 4 3 
2 
7 4 
3 7 
4 7 
1 3 
1 2 6 
6 6 
3 5 
1 5 
3 5 
• 
. 1 4 1 
1 2 4 
5 
a 
1 
2 6 4 
1 4 3 
1 4 1 
1 3 1 
1 2 5 
1 
5 
. R 
1 
2 1 6 
7 ' 
1 3 « 
2 
1 7 
? ? 
1 2 
4 6 6 
2 7 5 
1 » 5 
1 7 C 
1 3 6 
1 
1 7 
•19 
H 
1 ? 6 1 
6 6 6 
l 1 8 1 
5 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 
l 1 
4 
• 
« 7 9 
1 8 6 
« 3 
« 7 
3 9 
• . 1 
4 6 0 
a 
2 8 0 
1 7 7 2 
2 1 0 
6 7 5 
a 
1 6 
3 3 
3 5 
4 
1 
a 
a 
5 5 
7 0 
a 
7 9 
a 
1 8 0 
. 1 2 
7 9 
3 7 6 4 
2 7 2 3 
l 0 4 1 
9 2 5 
7 1 4 
1 
1 1 6 
5 4 
3 6 
9 9 
9 0 
9 
6 
8 
• 
1 0 
5 ? 
3 1 
• 4 
3 
1 0 1 
6 ? 
3 = 
3 5 
3 1 
3 
■ 
3 6 
• 4 ? 
1 8 1 
1 
1 2 5 
. 1 
3 1 
* 
4 2 1 
2 6 1 
1 6 0 
1 6 7 
1 2 5 
3 
1 6 ? 
2 0 5 
6 3 1 
2'7 b 
3 6 6 
1 0 
Nederland Deutschland (BR) 
i 9 
9 
6 
2 7 « 
2/7 
« 8 
3 8 
2 3 
1 
1 
9 
R 2 T ­ N C B 7 3 
1 5 1 
3 9 3 
• 3 8 1 1 
3 9 8 
7 6 1 
3 « 
1 8 0 
2 0 
2 4 
3 7 
1 0 4 
. 3 6 
3 7 
6 
1 3 
4 4 
« 
? 5 2 
• 5 2 
1 0 9 
6 4 9 6 
4 7 5 2 
1 7 4 4 
1 5 7 9 
1 0 7 6 
7 
1 5 E 
B Z T ­ N O B 7 3 . 
7 6 
• 1 1 7 
, 3 
1 4 5 
7 
1 4 
5 2 
4 0 
4 
« 6 6 
1 9 6 
2 7 2 
2 6 8 
1 6 6 
« 
B Z T ­ N O B 7 3 
1 
1 1 « 
3 
. 6 
1 4 
1 4 6 , 
1 7 2 
2 4 
1 0 
« 1 « 
• 
B Z T ­ N 0 5 7 3 
1 9 
2 4 
3 1 0 
l 6 
1 2 8 
• 1 
1 0 
2 0 
5 3 5 
3 7 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 3 1 
. 2 
9 7 T ­ N H 3 ? 
1 0 0 
2 9 1 
I 8 9 0 
2 8 8 
6 6 9 
7 4 
7 9 
1 
3 
1 
? 
2 
1 
3 0 
3 3 
1 4 
0 9 
1 
1 
« 0 7 
. 3 0 ' 
? 
8 ? « 
2 2 1 
6 0 3 
6 0 3 
5 7 1 
• ­
3 4 1 
: . l 
« 0 9 
. ? 1 3 
0 9 8 
9 
7 6 
«« 9 9 
5 9 
1 ? 7 
. 6 9 
. • . 3 
1 6 
4 4 
4 3 3 
2 
3 
5 2 
1 3 0 
0 7 4 
1 0 6 
0 3 9 
3 1 4 
1 
6 6 
1 
5 3 
. 4 
1 0 3 
. . 4 4 
1 
13 
2 1 9 
5 3 
l 5 1 
1 4 8 
1 0 3 
1 3 
. • 7 3 
. ? 
• 
2 7 
7 7 
7 7 
? « 
■ 
• 
2 7 
. 1 « 
. « 3 
2 4 
1 3 
• 1 7 
9 6 
2 4 0 
8 9 
1 5 1 
1 6 1 
38 
• 
FFT 
2 13 
7 
. 0,0' 
F B6 
2 6 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
• 3 
6 8 
9 
I R ? 
9 3 
9 0 
8 7 
θ 
­• 3 
1 6 6 
5 4 
1 0 3 
1 4 1 2 
• 6 1 9 
1 
7 
3 9 
1 9 
6 2 
4 6 
1 6 
1 0 6 
. 7 5 
3 6 9 
3 1 2 0 
1 7 3 3 
1 3 8 6 
1 3 0 3 
7 4 8 
6 
7 5 
. H 
2 8 
. H 
l il 1 
3 ? 
1 6 5 
39 
1 2 6 
es 2 5 
1 
3 6 
. 1 9 6 
2 7 
3 
3 0 
3 7 
2 9 1 
1 9 f l 
1 0 1 
f> 1 
3 Γ 
■*7 
3 
9 
2 
71*7 
·' 1 1 0 
• 7
f 
ι 
3 7 a 
2 5 3 
1 ? 5 
Ι 2 Π 
1 l 1 
7 
3 
< t * f 
79 
1 
*537 
5 3 
Ì 9 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
C62 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
042 
C48 
0 5 8 
«CC 4 0 4 
732 
1 0 0 0 w 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C4C 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
C36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
40C 
1 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 io t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
r o i 
C02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
C30 
0 3 6 
06 2 
40 C 
K C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
1C0C 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1C20 
CSI 
COI 
C02 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 
? 
1 1 
1 
6 9 8 
2 
15 ï 
58 
19 
72 73 
2t 
l i l ?2 
12 
11 
« 6 1 
6«8 
8 l 3 
750 
518 15 
«5 
6 1 
7 1 5 
190 
646 
9 9 9 797 
1 6' 
1 
1 
27 
20 
6 
6 
4 
698 
6 5 8 
6 9 8 
1 
6 9 8 
698 
314 
95 
350 
833 
39 
3 
3 7 9 
3 
720 
3 
37 
354 
8 4 6 
452 
472 
3 3 0 2 
17 
. 6 2 
3 2 
11 
1 
11 
2 
35 
18 
16 
16 
13 
. 8 1 
3 
56 
33 
8 
13 
3 
3 
122 
92 
31 
26 
22 
3 
. 8 2 
101 
18 
31 
563 
10F 
35 ] 
' 61 
7E 
136 
60< 
921 
66" 
6 0 ' 
« 6 Í 
8 
. 3 3 
. 8 4 
1 
7 
2 6 
2 
France 
2t 
1 
1 
39 11 
4 
1 100 
593 
507 
503 
«53 4 
1ESS0RTS 
FEDERN , 
'Û 7 2 1 1 
9 0 
102 
55 h 1 
a 
2«2 
2 
? 
8 063 
7 578 
4 8 5 
483 ?36 
2 
RESSORTS 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 
'p 
1 
31 
i 
6 84 
4 7 8 
?C6 
7 03 
163 
3 
Nederland 
11 
1 
13 
?7 
7? 
6 
9 
6 
? 
1 311 9 1 9 
39? 
344 
310 
1 
45 
, LAMES DE RESSORT 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
50 
13 
, , 68 
2 
22 
1 
1 0 5 4 
3 90 
6 64 
6 6 1 
5 6 9 
4 
. 
Italia 
3 
? 
. . 1 
14 
3 
4 
312 
268 
44 
39 
?3 
« 1 
FER / ACIER 
FEDERBLAETTER A . STAHL 
2 6 2 
3 9 5 5 9 6 4 
1 1 » 
73 
1 10 
20 
i 
10« 
?i 
β 04C 
6 68? 
1 3 5 8 1 3 5 7 
1 2 3 2 
i 
EN CUIVRE 
FEDERN AUS KUPFER 
a 
3 
1 
5 
1 
IC 
4 
6 
6 
5 
2 
2 
, . 
5 
« 1 
1 
• 
34 
1 691 
2 3 8 . 
92 
187 
157 
18 
4C 
1 23C 
' 
14« 
1 
1 
6 C03 
4 1 9 ' 
1 781 
1 786 
1 63« 
1 
1 
­
I l 
' ; 
3 0 2 
2 4 9 
1 8 4 
1 0 5 4 
2 4 3 
21 37 
199 
5 6 9 
39 
13 
179 
l ï 
3 116 
1 789 
1 3 2 7 
1 3 1 6 
1 1 1 1 
10 
. . a 
. 3 
1 
6 
a 
6 
6 
5 
• 
CHAINETTES ET P A R T I E S ­ C U I V R E 
KETTEN UND T E I L E ALS KUPFER 
, Π 
8 
5 
3 
28 
?( 
5 
5 
9 
2 
7 
7 
2 
1 
• 
2C 
15 
5 
5 
3 
. 
36 
2 16 
a 
2 
3 
3 
41 30 
38 16 
TUYAUX F L E X I B L E S EN METAUX 
1 14 
1 U 
I 7 
3 
CCMMUNS 
SCHLAEUCHE A . UNEOLEN METALLEN 
: « 116 
62 
12 
■ 
i 
a 
3( 
24 
183 
43 
Κ 
153 
21 
8 
1 
16 
a 
3 
262 
725 
6C ?< 
56 3« 
ι 20 
' 
PERLES / 
PFRLEN / 
1 
l 
CLOCHES 
GLOCKEN 
1 
a 
. 
29 25 
3 1 
11 
2 7 9 
16 7 
3 5 8 10 
1 2 
5 32 
2 76 
62 73 
7 6 3 190 
3 3 2 44 
4 3 1 146 
4 2 6 70 
3 6 4 47 
P A I L L E T T E S METAUX 
F L I T T E R A . UNDL. 
SONNETTES / S IM 
, . 5 76 
CCMMUNS 
METALL 
1 
1 
1 
a 
. 
NCI> ELECT. 
KLINGELN . SCHELLEN N . E L . 
1 
11 
} 11 
S 7 
1 
, 
10 
54 1 3 0 
1 15 
. 
5 4 
4 1 
117 
36 
« 4 4 2 
, 3 1 
4 
il 13 
. 1 
1 3 6 6 
il , . 7 Hi 
1 534 
1 5 3 0 
112 
1 
3 
., . 1 
. 1 
. 
3 
1 
] 
1 
. 
« 1 
t 
II 
1 , 
4f 
3 
If 
1 ' 
1 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Κ 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 30 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
• 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 1 FRANCF 
0 0 2 R E L C L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
I 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
WERTE 
EWG­CEE 
4 6 6 
89 
22 
23 
74 
6 5 9 
45 
72 
74 
14 2 8 7 
9 2 0 3 
5 0 8 3 
4 9 5 3 
4 148 
8 4 
47 
1 1 4 1 
1 0 8 4 
7 8 6 
8 363 
7 0 9 
1 1 8 4 
5 8 3 
1 3 7 
1 6 2 0 
5 2 9 
20 
23 3U 
2 4 4 4 17 
62 
19 0 7 5 
12 0 8 4 
6 9 8 2 
6 9 6 0 
4 0 7 8 
2 
20 
33 
36 
123 
16 
153 
73 
4 5 6 
211 
2 4 4 
2 4 3 
169 
1 
17 
2 4 4 
119 
29 
53 
15 
16 
5 1 3 
3 8 1 
133 
117 
9 1 
16 
24? 
55 
2 9 1 
1 2 3 1 
296 
508 
35 
300 
3« 
1 5 8 1 
4 595 
2 i n 2 462 
2 442 
855 
2 
36 
H 
1 ' 
11 
France 
16C 
4 
4 
, 1 
155 
20 
1 
4 8 
3 6 6 4 
2 0 2 7 
1 6 3 7 
1 5 8 8 1 4 0 5 
4 8 
1 
a 
1 2 5 
MM 117 189 
105 
27 
3 2 2 
7 
• 1 
a 
8 8 4 
9 
5 
4 6 3 8 
3 0 8 3 
1 555 
l 5 5 1 
6 4 9 
a 
4 
. 5 
46 
15 
83 
28 
179 
65 
114 
114 
86 
• 
86 
26 
M 
. 
147 
112 
3 5 
35 
35 
. 
. 21 
31 
367 
181 
4E 
15 
3 f 
65C 
1 5 5 Í 
60C 
9 5 Í 
95« 
10( 
; 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
34 
2 
12 
. 3 
75 
• 1 
• 
2 2 0 4 
1 6 9 8 
5 0 5 
502 
4 1 4 
. 3 
2 0 1 
■ 
501 
3 o a | 
4 0 8 
84 
3 
5 0 11 
• 8 
■ 
2 5 6 
a 
8 
4 6 5 7 
3 82B 
8 2 9 
8 2 8 
5 5 6 
a 
1 
. 27 
21 
. 1 
5 
57 
49 
8 
6 
3 
• 
6 
3 0 
19 
6 
3 
1 
• 
74 
54 
2C 
20 
1 1 
a 
101 
8*8 
336 
4 1 
2C 
« 3« 
32 
65 ΐ 
. 566 
93 
9 ; 
6 ( 
2 
2 
1 , 
20 
Nederland 
3 
2 
B Z T -
1 
4 
2 
1 
1 
R Z T -
B Z T -
BZT-
6ZT 
BZT 
3 
154 18 1 0 
4 3 9 126 79 
4 2 1 
19 
17 
î I 
Deutschland 
(BR) 
24 
6 
6 
23 
19 
31 
22 
10 
6 
5 5 2 
6 5 8 
8 9 4 
8 4 4 
7 7 5 
a 42 
NDB 73 . 
102 
823 
9 8 Ï 
85 
m 2ÏÎ 
3 2 9 
• 4 
} 
4 8 2 
1 
1 
6 5 4 
ΓΛ m 1 
1 
NOR 7 4 . 
3 1 
a 
4 0 
a 
27 
? 
102 
72 
29 
2 9 
27 
. 
ND8 7 4 
1 1 7 
7 
3 
1 0 
• 
143 
125 
19 
19 
18 
. 
­NDB 83 
25 
7 0 
461 
77 
3 6 3 
6 
3 1 
1 
46 9 
1 4 0 7 
5 3 4 
e73 
870 
3 9 5 
1 
3 
­NDB 83 
• 
2 
i 1 
­NCB 83 
2 
19 
70S 
7 
I C 
2 1 9 
72 
. ■ 
■ 
3 04 
3 
58 
4 
3 5 4 3 
Ì 8*7 
1 816 
1 447 
11 • 
35 
??? íiè 16T 
a 
4 6 8 
SÌ4* i? 7 4 
7 2 5 
2 0 
• 4 
6 2 2 
2 
4 8 
UIÎ 
2 0 3 7 2 0 3 2 
1 3 5 6 
a 
5 
16 
2 
4 
a 
1 
24 
73 
65 
8 
57 
57 
34 
• 
13 
β 
φ 67 
27 
14 
16 
126 
67 
59 
43 
27 
16 
. 0 8 
75 
5 
104 
47 
4 1 
8 
192 
33 
135 
6 4 5 
2 1 1 
4 1 4 
1 8 1 
7 4 6 
33 
a 10 
8 
8 
9 
. 
. 11 
2 
27 
7 
4 
VALEUR 
Italia 
• 29 
5 
a 
a 
1 
9 4 
a 
2 
16 
1 3 2 4 
1 1 0 4 
m XÎ7 
1 
5 3 6 
20 
10 
562 
• 3 7 A 
β 
*> zìi 9 
2 0 0 
• 
Ï ÎM 
9 0 8 8 9 8 
3 6 0 
1 
9 
a 
a 
16 
β 18 
15 
5 3 
il 35 
19 
1 
H 
. „ • 
23 
2 3 
a 
. a 
4 1 
9 
6 8 
67 
36 
2 
7 
9 5 
3 3 2 
186 
146 
145 
50 
1 
1 
1 
1 
a 
5 
ï 25 
• 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Corfe 
C34 
0 3 6 
0 3 e 
ose 6 6 4 
732 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
C02 
ro3 0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
4O0 
7 3 2 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
Í 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
I 0 3 0 C40 
CST 
COI 
0 0 2 0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
036 
038 
0 5 6 
4C0 
7 3 2 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
00 1 
0 0 2 
0 0 ! 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
C28 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C36 
04 2 
0 4 8 
0 5 8 
C6C 
C62 
C64 
C66 
4C0 
4 0 4 
4 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
BCO 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
967 ­ Janvier­Decerr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
7 
1 1 
53 
13 
18 
5 5 1 
380 
165 
66 
3? 
«0 
73 
France 
6 
1 
I 
2 
3 
103 
87 
16 
13 
7 
? 
1 
Belg 
6 9 β · 8 5 BOUCHONS METAL 
METALLSTOPFEN 
1 4 3 4 
1 593 
2 8 9 4 
1 C79 
2 2 8 4 
1 5 1 1 
1 0 1 
175 
2 1 
1 0 9 4 
2 
1? 2 3 0 
5 2 6 3 
2 9 4 7 
| 9 4 4 
1 8 1 3 
# • 
VÄ 232 
667 
265 
2 'i 3 
113 
? 140 
436 
31 F 
. 
6 9 β . 8 6 CHIFFRES 
2 
2 
bre 
TONNE 
­Lux. 
. . i 
. 1 
112 
119 
13 
? 
1 
Γι 
Nederland 
, ACCESS 
6 
. . 44 
Π 
9 
737 
146 
90 
19 
10 
14 
57 
a PR 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ι 
ι 4 
16 
5 
53 
15 
37 
16 
6 2? 
EMBALLAGE 
ι FLASCHENKAPSELN 
570 
755 
336 
4 9 4 
194 
7 
3 
6 
96 
1 
4 6 1 
I 5 5 
3C6 306 
?08 
. 
LETTRFS 
AUSHAENGESCHILDER 
l?7 
24 
180 
5 1 
? 7 
2 
22 
S 3Θ 
1 
5 
557 
4 4 4 
113 
nVi 
. 2
?6 
3 
\\ 
2 
, <■ 
, 1 
Ί 
, 2
85 
76 
13 
13 
7 
. 
6 9 8 . 8 7 F I L S ETC t PR 
ORAEHTE USK. Ζ 
I 716 
3 8 5 5 
3 753 
« 841 
155 
365 
23 
«16 
739 
2 65 
22 
1 333 
658 
i e i e ? 
14 319 
3 843 
3 816 
1 8 20 
. ?7
1 107 
98 
765 
2e 
3? 
72 
3«? 
26 
1 3 
26 1 
11« 
2 884 
2 022 
862 
649 
«74 
. 13 
? 
1 
5 
4 
6 9 8 . 9 1 AUT . OUVRAGES 
AND. WAREN 
12 281 
26 025 
t 867 
34 0 5 7 
5 30? 
3 682 
4 2 1 
1 364 
58 
765 
1 ?73 
8 328 
106 
2 375 
75 
1C5 
3 8 5 
6 4 5 
15 
« 773 
156 
9 
346 
14 8 
7 
109 6 5 3 
84 512 
25 121 
23 6 7 7 
a 
4 705 
649 
12 504 
3 C35 
720 
44 
213 
10 
154 
?20 
522 
«3 
2 
1 
a 
9 
7 
1 115 
108 
«Õ 18 
. 
24 136 
20 9 0 1 
3 2 3 5 
3 190 
A . 
3 
3 
5 
15 
13 
? 
1 
45 
. 17
55 
9 
7 
I 
3 
1 
l i 
. • 
161 
133 
28 
?6 
15 
i 
! 
198 
?17 
« Η 
176 
195 
10 
23 
8 
33Ò 
1 
63? 
009 
623 6?? 
236 
■ 
1 
1 
5 i 
169 
301 
2 94 
a 
747 
833 
67 
59 
4 
23 
4 20 
116 
710 
4 2 8 
4 2 7 
9 8 4 
, . 
. ENSEIGNES D I V . 
ZF ICHEN 
13 
?7 
5? 
10 
7 
1 
5 
, , 8
. 1 
125 
101 
?? 
\\ 
. 
Α. METALL 
50 
9 
4 
, 20 
5 
2 
1 
6 
6 
13­
Ì 
122 
! 39 
22 
< 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
6 0 3 8 AUTRICHE 
3 058 A L L . M . E S T 
4 6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
26 1 0 0 0 M 0 N D F 
13 1010 CEE 
13 1 0 1 1 EXTRA­CEF 
6 1 0 2 0 CLASSF 1 
5 10 21 AELE 
4 1030 CLASSE ? 
3 1 0 4 0 CLASSE 1 
2 9 7 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 1 0 0 0 3 PAYS­BAS 
9 3 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
24 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
39 0 1 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
85 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 5 9 1000 M O N D E 
7 0 6 1 0 1 0 CEE 
153 1 0 1 1 EXTRA­CEF 153 1020 CLASSE l 
67 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9 0 0 1 FRANCF 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P Ï Y S ­ B A S 
35 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
? 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 3 6 S U I S S E 
l 038 AUTRICHE 
. 042 FSPAGNE 
2 400 ETATSUNIS 
, 4 0 4 CANADA 
1 7 3 2 JAPON 
6 0 1 0 0 0 M O N D E 
49 1 0 1 0 CFE 
I l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 1020 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
SOUOURE ET METALLISATION 
. SCHHEISS / 
6C5 
412 
327 
76 
i ce 
67 
73 
102 
«76 
?«1 
«23 
31» 
818 
2«0 
. ■ 
= 0NTE 
EISEN 
363 
8 4 6 
«77 
«98 
6 6 3 
2 
1 3C 
3 
15 
M 
«73 
3 
13 
1 
6 
115 
4 13 
? 
1 
2« 
34 
t 
186 
16« 
CC5 
811 
2 
? 
i 
4 
133 
160 
. «4 8
10 
111 
19 
47 
27 
5 
, « 9 0 
34 
489 
751 
738 
73 8 
21 1 
a 
• 
1 FEB / 
/ STAHL 
5 
19 
11 
1 
1 
4? 
37 
5 
4 
645 
569 
21 Ί 
659 
141 
2 0 6 
5 7 0 
32 
2 6 8 
2 1 6 
705 
74 
? 
36 
9 0 
2 ? 7 
199 
, 7 7 0 
37 
. 4? 
46 
• 
71 3 
0 8 1 
129 
5 2 3 
LCETEN 
1 
3 
2 
925 
5 59 
1 85 
41 
82 
2 
8? 
2 23 
51 
227 
32 
4 16 
7 09 
7 07 
7 02 
4 4 3 
a 
5 
49 0 0 1 FRANCE 
29 0 0 2 B E L G . L U X . 
58 0 0 3 PAYS-BAS 
277 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
16 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 2 8 NORVEGE 
175 0 3 0 SUEOE 
8 0 0 3 6 SUISSE 
160 0 3 8 AUTRICHE 
9 0 5 6 U . R . S . S . 
253 «00 ETATSUNIS 
2 73? JAPON 
1 132 
4 1 4 
7 1 8 
7 0 9 
4 5 ? 
, 9 
0 0 0 M 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSF 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 4 0 CLASSF 3 
ACIER . NDA 
A . N . 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
18 
6 
12 
H 
S. 
9 3 0 
0 3 4 
217 
106 
716 
169 
3 8« 
12 
2 14 
5 84 
768 
10 
798 
. 9 
135 
319 
10 
« 7 6 
6 
. 778 
16 
. 
6 7 1 
788 
3H3 
8 6 9 
1 3 4 3 0 0 1 FRANCE 
7 1 3 0 0 2 B E L G . L U X . 
155 0 0 3 PAYS-BAS 
4 8 6 5 0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
4 4 2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
67 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 F INLANDE 
114 0 3 4 OANFMARK 
2 0 2 0 3 6 S U I S S E 
3 6 0 0 3 8 AUTRICHE 
26 0 4 2 ESPAGNF 
73 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 8 A L L . M . E S T 
5 0 6 0 POLOGNE 
8 0 6 2 TCHECOSL 
6 0 6 4 HONGRIF 
5 0 6 6 ROUMANIE 
9 7 9 4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 0 4 CANADA 
8 4 4 0 PANAMA RE 
12 73? JAPON 
14 7 4 0 HONG KONG 
1 800 AUSTRAL IF 
9 4 4 5 1 0 0 0 M O N D E 
7 0 7 6 1 0 1 0 CEF 
2 369 10 11 EXTRA-CEE 
2 7 8 4 1 0 7 0 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
3 
1 
i 
t 
12 
\ 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
l 
2 
13 
8 
5 
5 
3 
7 
9 
5 
25 
5 
4 
1 
2 
2 
9 
77 
5« 
23 
7? 
30 
«Ü 
20 
64 
78 
29 
969 
6 6 0 
322 
153 
110 
92 
76 
771 
9 1 0 
2 4 2 
574 
4 0 1 
617 
177 
5 2 4 
18 . i ! 12 
8 66 
9 1 8 
9 4 7 9 « « 
3«5 
I 
2 
553 
2o« 
117 
999 
230 
'M 13 
256 
18 
266 
li 059 
189 
870 
h 3 
• 
9 9 a 
6 9 3 
9 1 1 
4 5 6 
77 
740 
35 
445 542 
2 3 5 
16 
4 4 4 
217 
62? 
139 
6 8 6 
6 6 6 
001 
1 
16 
6 3 3 
9 3 3 
625 
850 
041 
893 
3?5 
9 0 7 
57 
9 6 7 
177 
1 36 
99 
389 
48 
33 
192 
1«? 
13 
146 
1 35 
1« 
4 4 3 
31« 
13 
616 
78? 
6 3« 
7 0 9 
France 
35 
2 
? 
6 
« 
715 
156 
55 
50 
38 
6 
2 
51 
65« 
395 
563 
765 
1« 
85 
Λ 215 
2 
2 2 6 8 
1 6 6 2 
6 0 5 6C5 
37C 
a 
• 
û 2 7 3 
38 
Ί 1 
31 
1 
z\ 
, 7
«73 
353 
120 
120 
78 
* • 
a 
3 6 6 
117 
9C5 
15 
92 
. «2 
«6« 
25 
15 
71C 
4 6 
2 842 
1 4 2 7 
1 415 
1 4 0 0 
6 4 5 
a 
! 5 
, 2 872 
8 6 0 
8 855 
2 113 
1 0 8 3 
35 
312 
10 
178 
3 7 7 
137 
46 
1 
1 
. 11 
4 
a 
2 0 5 3 
6 5 
131 
39 
1 
19 21 6 
14 7 0 0 
4 5 1 5 
4 4 4 4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
i . 4
1 
3 
221 
207 
14 
6 
4 
1 
7 
661 
a 
851 
449 
335 
208 
6 
7 
, 124 
4 
2 6 5 7 
2 2 96 
3 6 1 
361 
233 
. ■ 
151 
, 1C2
338 
27 
Ί 1 
29 
3 
73 
* 1 
774 
6 1 9 
155 
a 
• 
3 06 
. 1 071 
7 6 5 
35 
136 
. 35 
246 
6 
. 169 
148 
2 9 2 5 
2 178 
748 
746 
428 
. • 
2 9 7 3 
, ? 8B5
4 0 4 8 
778 
511 
4 
193 
10 
29 
113 
6« 
« a 
1° 
. 5 
40 
, 688 
2 
1« 
5 9 
98 
2 
12 566 
10 6 8 4 
1 882 
1 7 0 0 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
25 
a 
a 
51 
22 
I C 
365 
736 
13? 
47 
3 6. 
2!. 
59 
BZT-NCB 83 
301 
237 
a 
596 
85 
206 
27 
77 
6 
a 404 
6 
1 9 5 4 
1 218 
736 
734 
317 
, Z
BZT-NOB 83 
29 
104 
a 
381 
29 2I 
. 7 
4 
6 9 0 
543 
146 
146 
101 
■ 
• BZT­NCB 8 3 . 
96 
9 3 9 
« 1 011 
1 0 
282 
27 
27 
105 
4 
. 240
1 1 
2 758 
2 0 5 6 
7 0 3 
703 
4 4 9 
■ 
• BZT­NDB 7 3 . 
1 756 
5 851 
a 
9 4 1 0 
785 
1 5 0 0 
162 
876 
23 
273 
4 2 « 
105 
17 
2 
26 
27 
1 1 ° 
57 
a 
3 2 5 4 
38 
a 
6 9 
68 
2 
24 573 
17 802 
6 772 
6 4 4 7 
11 
1 
4 
. 
1 
1 
14 
15 
2 
1 
ί 
5 
4 
4 
a 
37 
1 ! 
1 Π 
3o 
81 
35 
17 
«5 
1 
336 
6 37 
3 54 
a 
«2C 
902 
125 
134 
4 
9 
6 7 2 
• 
595 
747 
848 
848 
165 
. • 
358 
76 
2? 
. 136 
' Î 6 
10 
91 
12i 
1 14 
?6 
6 
9 8 1 
5 9 1 
390 3 87 
?37 
3 
■ 
« 5 9 
315 
6 1 1 
. 17 
1 12 
2 
55 
505 
42 
. 539 
11 
6 7 2 
4 0 « 
766 
2 r. 6 
7 1" 
* 
4 0 0 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
t . 
t 
754 
7 57 
9 07 
• 165 
567 
1 19 
743 
S 
791 
376 
«9 7 
10 
358 
■ 
? 
49 
3'7 
10 
5 3? 
16 
. 167 
89 
• 5 4 3 
783 
? t . ) 
5 6 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 14 
7 
12 
1 
67 
31 
36 
15 
15 
14 
7 
«7 3 
5 
383 
134 
• 32 
■ 
22? 
• a 
135 
• 
1 39 2 
99 5 
39 7 
396 
260 
1 
• 
20 
4 
1 
57 
a 
4 
6 
1 
3 3 
1 
. 6 
5 
• 
141 
83 
59 
58 
44 
a 
' 
137 
5 1 
110 
7 7 3 
116 
6 
286 
198 
156 
1 
7 8 6 
1 
2 6 2 5 
1 0 7 4 
1 5 5 2 
1 549 
761 
1 
! 
1 150 
4 5 3 
173 
3 537 
• 9 1 2 
1 
B3 
6 
196 
363 
3 1 5 
22 
28 
3 
4 
6 
? 
3 
1 5 6 ] 
H 
a 
27 
20 
fl 
a 91P 
5 313 
3 6 0 5 
3 5 5 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
243 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
CC3 
C04 
005 
02? 
028 
C30 
034 
C36 
C3E 
042 
«OC 
664 
732 
740 
1C00 
1010 
ioli 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
036 
038 
400 
664 
1000 
1010 
1011 ! im 
CST 
CST 
CO« 
0 0 5 
022 
028 
« 0 0 
ICOO ì o io i o n 
1020 
1021 
CST 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
15 837 
209 
2 
1 236 
87? 
26 
2 
20 
1 335 
35 
2 611 
51 
6 9 8 . 9 2 AUTRES OUVRAGES EN CUIVRF 
ANDERE WAREN AUS KUPFER 
136 
8 5 9 
1 6 0 
1 8 8 1 
3 4 7 
165 
3 
39 
38 
?10 
?1 
6 
116 
9 
34 
17 
C80 
3 8 1 
6 5 6 
6 6 4 
4 9 9 
29 
1 
3 
106 
25 
532 
160 
51 
2 
18 
7 
4 5 
1 
2 
31 
4 
5 
012 
842 
17C 
163 
124 
7 
1 
1 
6 9 8 . 9 3 OUVRAGES EN NICKEL 
ANOERE WAREN AUS NICKEL 
4 
14 
16 
57 
3 
2 9 
6 
4 
1? 
57 
55 
40 
3 
14 
1 
1 
i 
3 
23 
14 
9 
5 
2 14 
71 
63 
6 9 8 . 9 4 AUTRES OUVRAGES EN ALUMIN IUM 
ANOERE WAREN AUS A L U M I N I U M 
6 5 5 
2 6 7 1 9 8 6 
5 1 6 65 
2 4 2 4 3 5 2 
6 4 3 353 
753 111 
2 7 9 21 
96 19 
M î 
9t l 
1 01 
16 9 
10 152 6 9 0 9 
245 
222 
124 
Π 
10 
6 9 8 . 9 5 OUVRAGES EN MAGNESIUM 
ANDERE WAREN AUS MAGNESIUM 
9 5 1 56 
15 
4 
139 
63 
77 
77 
73 
15 
e 
25 
16 
9 
9 
6 9 8 . 9 6 OUVRAGES EN PLOMB 
ANDERE WAREN AUS B L E I 
5 
19 
Vol 
64 
195 
Π 
135 
20 e 7 
54 
va m 192
1 
37 
4 
10 
a 1 » . 5 < H 
9 e 4 
a 
33 
31 
2 
? 
1 
5 
43 
57 
14 
44 
44 
44 
44 
2 
6 9 
7 0 
6 
1 
'te 
113 
113 
111 
Β 34 42 
5C 
, 47 
166 
17 
20 
1 
1 
6 
1 
7 
2 
1 
1 
322 
760 
41 
» 
2 
11 
509 
1 022 
65 
57 , 15 
7 
116 
2 
15 , 6 
1 
1 831 
1 607 
223 
222 
196 
1 
36 
243 
79 
66 
32 . 4 
22 30 
18 
. 49 a 
11 
15 
631 
445 
185 
169 
107 
16 
15 
3 
1 
2 
35 
13 
'. 
209 
2 8? 
4 7 0 89 
64 
19 
5 
1 173 
76 
a 
4 
2 
458 050 
4 09 401 
318 
? 
1 
1 
ì 
53 
513 
262 127 
285 
44 
15 
4 0 3I 
a 
64 
3 
4 
1 
4 4 7 955 
492 4 86 
4 1 5 
1 
265 
78 
156 
, 74 188 
172 
43 
4 4 § 
49 
9 
18 
2 37 
13 
4 
4 
l 7 9 7 
5 73 1 2 24 
Γ 219 
9 3 5 
4 
47 
31 
15 
15 
15 
55 
49 
55 
Ί 
64 
ìli 
131 
1 
I 185 
55 
1 
1 
2 
7 
2 
4 2 
29 
13 
12 
4 
2 
128 
9 4 
13 
340 
85 
23 
| 6 9 
10 
4 
4 2 8 
2 3 4 
575 
6 6 0 
6 5 8 
223 
2 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N 1 0 1 0 CEE D E 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
036 
§4Ì 
400 
404 
664 
732 
740 
1 0 0 0 
ìo io 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRIIHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
4 0 0 
732 
000 
010 
011 
020 
071 
0 30 
040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1? 41? 
3 8 0 
1 
4 4 4 
37 
1 
9 
161 
25 
1 
2 
I I 2 
1 
14 
3 
11 
­2 8 4 
2 0 7 
77 
4Í 
3 
, 1
ooi 
(III? 
ODI 
1)1)4 
0 0 8 
02? 0 7 8 
IHO 
0 1 4 
0 16 
n 36 
04? 
400 
664 71? 
740 
noo 
OIO 
0 1 1 
ηϋϊ 
0 3 0 
O l i 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
8 
1? 
9 
3 
3 
? 
6 9 7 
4 7(1 
4 0 6 
6 7 1 
9 9 5 
96 0 
11 
10? 
1?? 
l o i 
1 11 
74 
9 7 4 
3? 
190 
59 
5 9 1 
?41 
352 
?15 
0 71 
106 
? 
12 
39 
72 
2 6 0 
5 3 4 
33 
2 2 9 
1 2 0 
6 9 
2 8 8 
10 
1 6 7 6 
9 4 0 
736 
7 2 0 
4 2 9 
12 
3 
2 180 
2 700 
1 240 
5 700 
1 432 
2 240 
452 m 
1 5 5 9 
2 2 6 
4β 
18 
4 8 0 5 
77 
18 
55 
43 
23 3 2 6 
13 25« 
10 072 
9 9 8 2 
4 9 59 
6 9 
?1 
16 
66 
111 
Π 
47 
2 5 5 
84 
171 
171 
125 
123 
60 
90 
20Θ 
2« 
HO 
10 π 
22 
66 
7 6 « 
506 
2 5 8 
25« 
146 
2 
1 
128 
51 
1 
20 
3 5 9 
65 
7 8 7 
455 
270 
4 
38 
17 
154 
' ? 
'ik 
36 
1 
6 5 1 
710 
9 4 1 
9 0 6 
533 
2 9 
2 
6 
6 
108 
7 
10 
12 
15 
194 
1 
3 6 1 
122 
2 3 9 
2 3 6 
Ί 
83 5 
168 
197 
5 8 7 
4 4 6 
45 
lì 
2 , f 
18 
9 2 2 
6 
6 
555 
787 
768 
76 2 
e06 
6 
1 
1 
31 
9 
53 
3? 
21 
21 
10 
25 
5 
41 
16 
3 
106 
87 
19 
18 
9 3 5 
113 
0 4 8 
9 1 
4 4 1 2 
95 
6 9 2 3 3 
BZT-NDB 7 4 . 1 9 
2 1 1 
l ? ? 
6 3 0 
65 
8? 
2 
6 
3 
42 
2 
3 
6 9 
5 
2 
6 
2 5 3 
0 2 9 
2 2 4 
137 
12 
56 
7 5 9 
2 6 4 3 
1 6 4 
2 7 7 
ä 
33 
257 
2 
7 
114 
32 
7 
4 3 9 0 
3 6 2 3 
7 6 8 
7 6 0 
6 0 6 
7 
2 2 6 
3 49 
1 8 4 
271 
127 
5 
20 
62 
1 8 0 
83 
3 2 6 
45 
44 
1 9 3 2 
1 030 
9 0 2 
8 5 5 
4 7 7 
47 
BZT-NDB 7 5 . 0 6 
22 
35 
52 
25 
«6 
8 
1 
9 
203 
135 
6 8 
67 
56 
7 
72 
2 2 2 
1 
56 
1 0 
16 
394 
3 0 2 
92 
92 
76 
7 
2 1 9 
107 
74 
26 
2 1 
1 
4 5 7 
2 26 
ìli 
2 0 7 
3 
BZT-NDB 7 6 . 1 6 
551 
560 
1 246 
251 
281 
23 'i 
2 5 6 
64 
2 
3 5 4 
1« 
6 
3 6 3 6 
2 60S 
1 02 8 
1 0 1 2 
6 3 8 
6 
10 
178 
1 4 6 0 
2 2 1 2 
3 3 4 
6 9 3 
7 0 
i! 121 
333 
9 
18 
4 
5 544 
4 186 
UH 
9 8 0 
4 
10 
0 4 1 
ìli 
2 6 0 
4 9 6 
2 7 5 
' e l in il 
BZT-NDB 7 7 . 0 3 
14 
1 
44 
5 9 
15 
4 4 
4 4 
44 
BZT-NDB 7 8 . 0 6 
10 
20 
48 
46 
2 
2 
2 
li 
54 
4 
41 
10 
9 
164 
93 
71 
71 
67 
55 
20 
74 
4 
63 
314 
153 
161 
158 
72 
2 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Italia 
889 
30 
2 0 4 
6?! 
3 
7 
9 0 
16 
7 
9 4 
8 
75 
1 
1 3 6 T 
lî? m 
I I 
23 
48 
2 6 1 
155 
48 
8 
2 
108 
1 0 4 5 
3 2 4 
il 
2 0 / 29,| 
9 2 2 
28 
26 
VVi 
8 86 
8 6 0 
8 5 0 
26 
" B 6 
1 
î?« 
\m 6 8 5
27 
34 
2 
11 
48 
35 
13 
13 
13 
1 
55 
34 
91 
1 
90 
90 
56 
32 
i 
4 
HT 
5 
5 
1 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
COI 
C02 003 Γ04 022 028 034 016 400 404 958 
{ΟΉ 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 Í 
COI C02 CO! 
004 
C05 022 036 400 732 
1CC0 1010 
ion 
im 
501 
m 
036 036 Wz 
C64 
204 
Hi 
CST 
¡ero 
ÌOIO 
6 9 8 . 5 7 AUTRES OLVRAGES EN Z INC 
ANDERE WAREN AUS ZINK 
31 
4 102 
554 
505 
216 
214 
65 
12 
iî 
5 783 
*m 
564 535 
45 
ie 
î 
2 
76 
77 
6 
20 
2 
4 
199 
ibi 33 
33 25 
? 137 
306 103 
172 67 
1 6 ? 
806 446 360 360 344 
698.98 OUVRAGES EN ETAIN 
ANDERE WAREN AUS ZINN 
3 3 
11 
4 
12 
2 2 
i 
li 
ι 
η 11 6 3 
3 
2 
13 
1 4 0 
3 1 2 
22 
4 
9 
5 
5 
5 1 6 
465 
53 
53 
47 
I ? 
37 
75 
57 
17 
Κ 
1 
7 1 1 . 1 0 CHAUDIERF5 A VAPELR 
DAMPFKESSEL 
190 
738 
1 144 Ι 
15 
5 
842 ■Ι 
lij 
ιοί 
1 «? 
m 
155 
2? 
7 1 1 . 2 0 APPAR. A U X I L . PR CHAUDIERES A 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
C 0 5 
0 2 2 
010 
034 
036 
C 38 
«OC 
10ÇO 
. 8 1 , M 
2«3 
hi 1 994 52 E64 15 39 ?«1 .1? 
4 022 
lili i IVb 
67 
«96 Λ 
14 
li 
655 Hl Va 
ττΐ 
8 
1 1 7 
6 7 1 
51 
i 
37 
tg 
5 8 
58 
71 
7 1 1 . 3 1 LOCOMOBILES MACH. D E M I F I X E S 
KFSSElDAMPFMASCHINEN 
7 1 1 . 1 2 MACHINES A VAPEUR A CHAUDIERF SEPAREE 
DAMPFMASCHINEN 
556 
? 
775 
46 
70« 
865 
840 
840 
794 
7 1 6 
10 
2e 
'î 
365 
95 
2 7 0 
270 
2 6 9 
1 7C0 
242 
8 0 9 
3 320 
506 
87 
9 1 
« 1 5 
21 
ICS 
693 
«65 
?« 
5 
3 1 
7 5 6 
9 4 9 2 
6 5 7 6 
2 5 1 5 
2 
7 5 6 
« 6 0 
55 
ι ? ; 
1 5 2 0 
I 3 2 1 
199 
530 
9 ΐ ; 
ι 
2 2 
1 9 1 5 
1 862 
52 
8 9 6 
75 
1 3 7 3 
1 
Û 
4 7 9 
49 
2 
3 026 
2 3 4 4 
6 8 2 
[il 
?58 
4 5 
2 5 
17 
tf? 
3 9 2 
? 4 
,:Ι 
2 
1 
0 6 7 
5 56 
5 1 1 
°723 
77 
67 
18 
2 1 
1 
1 2 9 7 
1 1 8 1 
1 1 6 
1 1 6 
94 
9 
3 
i 
li 
759 
2 34 
17 
6 
75 
75 
S 
34Ö 
9 6 4 
«93 
4 7 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
028 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 5 8 NON SPEC {000 M O N 010 CEE Oll EXTRA 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CAÊLS ÍE f 
mil \ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on mi im 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L S . L U X . gos PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
014 DANEMARK 
»CHE ESPAGNE . HONGRIE 04 MAROC 00 ETATSUNIS 732 JAPON 
0 0 1 FRANCE 
88? ttmïï 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
4ûS EVATSUNIS 
4 9 6 1 0 0 0 M 0 N C Ε 
4 6 7 1 0 1 0 CEF 
2 8 l o l l FXTRA-CFC 
28 1 0 2 0 CLASSE 1 
14 1 0 2 1 AELE 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 Ï 0 CEE 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 078 NDRVEGF 010 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNF 046 MALTE 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
052 T U R O U I F 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 4 M A L \ Y S I A 
8 0 0 AUSTRAL I F 
100O M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
99 
1 7 2 8 
3 4 8 
3 0 7 
1 7 9 
1 2 5 
6 0 
27 
6 1 
12 
11 
2 9 7 6 
2 4 9 1 
«68 
« 7 5 
399 
46 
2 7 1 
4 3 0 
4 4 
279 
49 
37 
30 
20 
4 3 7 
ni 
2 8 6 9 
i o | ] 
55 
2 8 3 
36? 
5 936 iï\\ i m 
6 0 7 5 
5 5 2 
? 6 2 6 
11 9 7 4 
8 1 0 
63? 
5 7 6 
2 9 6 5 
44 
ï » ! 
1 1 0 3 
64 
1 4 0 
7 1 
1 0 
5 0 5 7 
2 3 
10 
37 2 « 0 
2 4 0 3 5 
1 3 2 0 6 
1 0 4 3 
4 6 
3 3 
3 5 
ί 
6 
3 
1 7 6 
1 7 8 
4 5 
«8 
45 
1 4 2 
8 5 
2 6 
1 7 7 
2 0 
4 
6 
1 
240 
070 
170 
166 
i l l 
477 
434 
43 
43 
34 
9 5 9 
2 075 
1 7 6 
84 
lit 
6 
4 3 6 
3 9 0 3 Uh 
683 
247 
1 1 4 
7 1 « 
2 
9 5 « 
37 
39 
CC5 
83C 
1 7 5 
1 7 9 
140 
1 3 1 
2 3 1 
7 5 2 
7?C 
78 
7 7 5 
3 1 7 
4 2 4 5 
2 9 2 4 
1 3 2 5 
BZT-NDB 7 9 . C 6 
76 
3 6 
9 
I I 
5 
11 
1? 
2 1 0 
197 
6 1 
1 0 1 
41 
«0 
85 
1 3 7 
26 
? 
ÌÌ 
20 
1 9 ? 
1 5 5 
3 8 
3 8 
7 6 
6 4 4 
4 ? 0 
2 2 5 
2 2 5 
? 0 7 
BZT­NDB 8 0 . 0 6 
4 0 4 
3 1 3 
9 1 
9 1 
6 1 
34 
51 
3 
29 
6 
1 3 2 
1 1 7 
12 
1 3 8 
6 3 
4 9 
1 4 
1 4 
9 
1 
5 
6 2 
265 
7 1 
13 
33 
12 
4 9 0 
4 2 3 
67 
66 
54 
1 
BZT­NDB 8 4 . 0 1 
m 
2 0 ° 
23 
ri 
«é 
3*V 
'â 
772 
326 
4 0 9 
407 
5 7 
1 
1 
1 6 i 
l 3 6 8 lm 
225 
61 
9 
365 
1 19Î 
VPÏ 
5 
73 
«OB' 
1 2 ? 
1 4 7 
56 
8 4 
6 
■ 
202 
44 un m 470 
-NCB 84 
1 . 7 
1 054 
51 691 6 
Vzî 
106 
2 3 3 0 lus xm 
« 
72 
• 'Wj m 'iî 
02 
\l 
. 131 i ï 
373 
259 769 751 
BZT­NDB 8 4 , 0 4 
BZT­NDB 8 4 . 0 5 
1 2 6 0 
1 5 9 0 
4 0 7 1 
1 
? 
2 3 1 
7 346 
6 927 
4 2 5 
3 5 1 9 
3 2 3 
6 726 
10 
321 
5 6 0 
1 7 5 9 
i 
536 
20 
14 02 0 
1 0 5 7 7 
3 4 4 3 
4 3 5 °5 7 5 5 
7 9 
1 7 1 
16 
7 ? 
44 
233 
9 90 
68? 
64 
7 ï 
1 0 
1 9 4 7 
23 
2 
5 8 8 1 
1 3 6 4 
4 5 1 7 
7 
1 0 0 
3 9 
39 
4 2 
11 
5 
12 
11 
560 
4 7 5 
6 5 
7 3 
6 0 
25 
7 
5 
19 
78 
47 
n 
8 5 
108 
3 7 1 
6 1 1 
1 9 4 
9 
48 
65 
524 
1 6 8 6 
m 
ni 
Ύο 
4 
6 9 4 
lì 
lí 
4 
5 0 
656 
lil 
861 
3 
3 6 5 
110 
1 2 2 
7 
204 
231 
5 744 
2 2 4 8 
3 4 9 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
2 4 5 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1020 1021 1030 1040 
CST 
COI 002 003 004 005 022 024 
lil 
03« 036 038 062 322 382 400 404 800 
000 010 O l i 
1  HJ. m 1030 1031 1040 
CST 
2 902 2 060 II 1 
199 
160 
52 51 680 647 
I 
1 501 1 057 9 
1 
4 7 0 
1 2 5 
1 
711.41 MOTEURS A PISTONS POUR AVIATION 
KOL BEN VERBRENNUNGSMOTOREN F.LUFTFAHRZEUGE 
13 16 29 53 
145 1 6 8 11 11 « 
1 e 2 253 34 2 
60« HO «94 «76 185 18 
e 
l 
90 32 
199 
1 198 197 76 
28 1 
26 1 
86 30 56 46 
il 
8 
2 
15 
41 
23 
5 
7 1 1 
111 58 56 56 37 
1 
10 
i 
1 
3 
4 
4 
80 7 73 66 23 7 
1 11 
126 14 »li 
711.42 AUTRES MOTEURS ANDERE MOTOREN 
φ 'Il li 899 3 
5 
1 0 i 
zi 
8 
25 
I 
2 «92 
Ι Η 
1 083 
POLR AVIATION 
/ KRAFTMASCH. 
64 172 
19 2 
1 3 1 
23 lì 
6 95 3 3 4 
1Ô 
6 
1 8 
20 
7 
1 
1 1 0 
,.i 
F. LUFTFAHRZ. 
108 42 5 
66 438 
2 1 
10 5 
3 
125 
2 
28% 
lil I 
,36 
558 
ir? 
AUTRES MOTEURS A PISTONS 
ANDERE KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
'III! 
73 " 
4 310 
ìli 
lil 
900 
1? 
649 
369 \° 
.«ξ 
i l l 
17 Al 382 34 
i l l 44 1 2T2 22 
182 464 108 324 14 141 13 061 
066 lii 
7 Î | 
281 
l|) 
'il 
695 13 
1 
; 
1 
131 
1 2 2 7 
"II! 
9 362 
1 1 7 
682 
60 
'«4° 
ini 
10 389 368 3 772 
im 
1 392 
ti 
lì 
6 214 91 
e?6 
247 663 
lì 
6 99 Hi lìl 
6 85 
' S S ? 
126 10 9 
1 
à 
14 
| 
55 8 )3 244 
45 310 54 820 23 033 n 521 37 935 14 779 79C 16 885 β 254 13 675 16 763 7 939 
163 29 55 I 
35 323 13 992 21 331 20 971 
"i 
«ί 
'in 
299 
6 696 
10 097 
3 
26 
' S î 
67 276 119 13 106 
LT 
9 1 
79 
23 978 IO 09Τ 13 881 13 713 
1020 1021 1030 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
ODI FRANCE 002 BFLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 02? ROY.UNI 024 ISLANDE 028 NORVÈGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 322 .CONGOr ­
382 RHODES I 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 010 CEE 011 FXTRA­CEE 020 021 030 031 1040 
CLASSE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
001 002 
S8I 
005 022 024 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM." ITALIE ROY.'" ISLA 
lo FEO 
jRVEí í m mu 
038 A U T S Ï C H 
í SjiBr"' 
2 TURQUIE 
I Mihi· 
4 ETHIOPIE 0 ÉT At SUN IS 
000 M Ο Ν 0 
O U EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 
Û CÍIS1E2 040 CLASSE 3 
O05 022 024 026 0?8 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO " ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 056 U .R .S .S . 058 ALL.M.EST 060 POLOGNF 062 TCHECOSL 068 BULGARtE 268 L IBERIA 288 NIGERIA 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 440 PANAMA RE 444 CANAL PAN 476 .ANT.NEER 480 COLOMBIE 578 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 664 INDE 704 MALAYSIA 73? JAPON 740 HONG KONG 
100D M O N D E 1010 CFE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
13 159 
7 749 45 
1 
380 331 127 
82 11 2 851 212 
183 
209 
îi 
66 20 889 399 15 
15 073 
930 11 
loo 
68 
12 
14 352 
16 478 11 
48 691 
440 »y 
1 666 395 2 II 
93 
ÏT " \f 
3 033 
23 189 237 53 972 
Ûl 7, 
6 ? í l 5 
20 
?S 311 
12 445 5 001 133 091 
6? ,7? lì 1 492 
7 960 213 1 606 7 790 2 2 ? 1 
1 411 
576 
Ûl 'I 
h 
50 
45 518 
.7 06 
B8 I p 
127 
20 
2 516 
15 
341 463 204 956 136 507 135 181 
325 126 
91 
9 
944 
1 
30 
2 343 
1 320 
4 749 
100 4 649 4 637 974 
2 
9 
653 
14 293 
25 
IÎ 
5 
29 
20 
46 981 Λ m 45 048 14 530 
20 
4 OSl 
4 , 4 ? ! 
Mill 
974 
itti 
65 
I 083 
152 
101 
1 
e«1 
1 
10 886 
26 
1 
19 
3 
99 104 68 648 30 456 30 236 
425 419 3 434 3 195 4 483 2 334 34 
BZT­NDB 84.06A 
t! B MJ 
ii ìli WW ìììlì 
i f 141 32 681 lì 478 3 i l i i o I , f!«H BZT­NDB 84.06B 
2 387 
47 098 
12 3C0 
la 
2 399 i 
4 59 
ìli] 
19 903 ili 
39} 
1 448 {Il 1 T77 589 
33 
'fi l?8 
bi 
68 
6 26 
Wo 
364 
1 437 
81 868 52 441 29 427 29 2 52 
3 
126 
4 257 
29 
ei 
17 9 
12 7 503 15 
44 864 27 917 16 947 16 616 
3 109 
1 3 159 
57 211 27 539 29 672 29 381 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
3 492 675 3 
I! 
58 28 30 005 29 696 
416 411 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf corresnondanre NDB­CST en lin Λι, volume 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) l U l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
I t a l i a 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
CST 
COI 
C02 
003 
004 
022 
026 
028 
03C 
C32 
014 
036 
038 
0«? 
05C 
334 
390 
40C 
604 
624 
732 
ICOO 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
C02 
C03 
004 
005 
022 
4CC 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
C03 
C04 
Γ05 
C22 
028 
C3C 
032 
034 
C36 
C38 
400 
77? 
ICOO 
ÌOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
C02 
003 
re« 
00 5 
077 
078 
cío 
0 1 4 
C16 
Oîf l 
0 4 6 
C5C 
06? 
C66 
216 
« 0 0 
404 
526 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
CST 
POI 
ro2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 3 5 3 5 
5 8 4 
14 
7 3 
4 5 3 1C7 
6C5 , 
7 
7 
1 1 5 
6 367 
197 
7 2 
1 1 8 
15 1 4 3 
2 9 9 
1 
I 
61 
7 1 1 . 6 0 AUTRES MOTEURS A TURBINE 
GASTURBINEN, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE 
3 
2 
1 
5 
1« 
1 
1 
18 
2 
1 
? 
81 
1 
Ί 
1 
10 
1 
1 « 3 
11 
1 3 3 
1 3 2 
1 1 7 
1 
?2 
22 
22 
18 
7 1 1 . 7 0 REACTEURS NUCLEAIRES 
KERNREAKTOREN 
IB 
23 
71 
1?« 
100 
73 
362 
237 
124 
124 
101 
a? 
61 
1 
1 
1 
92 
92 
9? 
3 
7? 
11 
70 
106 
75 
31 
31 
1 1 
7 1 1 . 8 1 ROUES / TURBINES HYDRAULIQUES 
»«ASSERRAEDER , WASSERTURPI NEU 
3 1 5 
1 1 1 
24 
« 1 3 
66 
2 1 0 
6 1 
6 1 
17 
60 
5 1 9 
7CC 
193 
2 
2 7 7 
5 5 1 
3 2 6 
1 ? « 
1 1 3 
1 
1 
? 
. 8 9 A U T . 
AND. 
136 
24 
7 1 
5 1 5 
5 « 
1 4 6 
1? 
4 5 
1 5 
« ? 1 
4 0 
88 
1 
9 
67 
1 
76 3 
999 
138 
0 5 6 
696 
10 
76 
166 
79 
«7 
16 
6 
17 
8 
81 
?i 
1 
«?C 
772 
198 
198 
ite ι ι 
1 
18 
1 
77 il 
76 
?7 
49 
49 
36 
10 
1 
1?5 
1 
53 
2? 
11 
i 
7 
73? 
137 
95 
95 
86 
5? 
25 
3 
84 
54 
29 
79 
26 
191 
64 
20 
55 
66 
18 
43 
47 
3 48 
128 
145 
1 
149 
351 
7 96 
7 96 
650 
MOTEURS ET MACH. MOTRICES NOA 
MOT. U. KRAFTMASCHINEN A.N.G. 
lì 
16? 
10 
13 
116 
2 
355 
197 
162 
161 
143 
1 
1 
1 
1 9 1 
5 
1« 
1 9 8 
2 1 6 
1 8 ? 
1 8 ? 
1 6 4 
Π 
? 
19 
1 0 
5 1 
1 
2 4 5 
1 7 7 
1 1 8 
I I B 
6 3 
59 
17 
69 
19 
47 
27 
1 
168 
9 
5 1 0 
1 8 ? 
3 4 6 
1 4 7 
7 5? 
1 
10 7 6 8 
7 3 
5 
7 1 2 . 1 0 MACH. / APPAREILS POUR 
MASCHINEN, A P P . USW. F 
LA CULTURE 
BODENBEARBEITUNG 
4 0 O 5 
2 1 1 8 
3 380 
8 3 49 
4 2 4 aJLiila 
5 3 5 
7 6 7 
7 5 5 
1 7 7 
i l l 
9 4 9 
6 0 Ì 
0 2 9 
38 
4 7 
1 7 7 
4 4 1 
1 5 Ô 
1 4 3 
3 1 6 
1 5 4 6 
1 1 8 
8 9 6 
16 
106 
3 
104 
3 5 
5 
1 
4 5 
9 
4 0 0 
2 1 4 
1 6 6 
1 6 6 
1 7 7 
1 2 8 
15 
? 
? 1 
66 
1 
9 
6 1 
1 
8 1 
604 
277 
37R 
248 
76 
8 
7? 
3 3 1 
? 4 
1 1 6 
4 0 6 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
00 1 
00? 
001 
004 
02? 
026 
028 
oin 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 38 
04? 
0 5 0 
334 
390 
400 
604 
6 7 4 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECF 
E T H I U P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N O F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
16 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
8 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
63 0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
87 1 0 0 0 M O N D E 
24 1 0 1 0 CEE 
6 3 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
6 3 Î 0 2 0 CLASSE l 
6 3 1 0 2 1 AELE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
10 20 
001 
00? 
001 
004 
005 
0?? 
028 
030 
0 34 
036 
038 
046 
050 
06? 
066 
?16 
400 
«04 
578 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
η E M O N 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
E4 0 9 1 5 2 4 
11 
86 
797 
2 2 5 
5 ? 
1 5 4 
5 0 
2 5 1 
5 8 
2 0 
1 2 3 
1 9 4 
5 1 
66 
1 7 7 
39 
16 
4 1 
8 5 
4 1 5 
26 
1? 
13 
7 1 1 2 
4 8 1 
1 6 3 0 
1 5 4 9 
7 1 0 
79 
2 
0 2 1 
2 0 7 
19 
5 5 4 
2 7 3 
1 3 0 
6 1 7 
9 7 4 
2 1 4 
4 2 6 
1 3 4 5 
2 0 1 
1 5 3 8 
56 
2 9 1 
1 2 6 
1 8 3 4 
5 4 3 
4 4 7 
5 6 
2 « 
4 0 4 
5 8 
6 4 1 1 
8 7 
32 
1 1 2 
1 6 1 
5 5 0 
4 1 2 
3Θ8 
1 0 7 
4 
4 2 9 
3 1 5 9 i is? 
8 6 2 2 
4 9 3 
1 t 8 0 
17 7 2 5 
2 7 
1 5 2 
64 
41 
43 
43 
3 
2 7 7 
12 
130 
66 
30 
910 
155 
757 
757 
140 
VVi 
69 
970 
254 
815 
119 
175 
3« 
463 
578 
256 
Vi 
Θ40 
371 
468 
462 
825 
2 
2 
4 
515 
486 
30 
30 
30 
?C 
2 
408 
164 
194 
44 
38 
32 
71 
.263 
a 
238 
1 504 
594 
909 
907 
610 i . 
3 5 
10 
3 5 « 
54 
2 4 0 
104 
7 6 5 
7 
2 1 1 
4 9 8 
7 1 3 
7 0 9 
1 1 6 
7 9 9 
I 9 9 7 
4 6C7 
2 5 0 
3 6 5 
1 5 2 3 2 
7 
1 1 5 6 0 
165 
6 6 
1 6 5 
20 524 
169 
BZT­NDB R 4 . 0 8 B 
12 
64 
283 
27? 
2 6 9 
244 
7 1 9 
4 0 
1 5 4 
1 8 5 
5 3 
70 
1 9 4 
51 
8 3 
1 
3 3 
16 
4 1 
65 
3 2 4 
76 
12 
3 3 
1 5 7 5 
4 1 3 
1 1 6 2 
1 0 8 3 
3 4 0 
79 
B 2 T ­ N 0 B 8 4 . 5 9 A 
117 
113 
4 
4 
3 
14 
2 
393 
101 
35 
224 
76 7 
5 09 
258 
258 
35 
4 824 
4 
7 
106 
191 
366 
508 
941 
567 
567 
201 
B2T­NDB 8 4 . 0 7 
84 
3 
36 
12 
1 
9 
82 
2 7 4 
1 3 3 
1 4 1 
1 4 1 
5 9 
43 
2 
1 6 8 
3 
1 6 6 
H 
ιό 
7 
4 6 4 
2 1 6 
268 
2 6 8 
2 2 3 
6 5 5 
194 
54 
84 
3 3 0 
36 
94 
2 
3 4 9 
5 6 5 
1 8 5 
1 1 4 6 
2 
3 7 0 1 
9 8 7 
2 7 1 4 
2 7 1 0 
1 5 5 9 
BZT-NDB 8 4 . 0 8 C 
8 8 
1 3 
2 7 3 
1 
2 1 3 
5 0 
4 1 
6 
4 
1 7 
1 4 5 2 
7 6 
2 4 3 
3 7 6 
867 
86 7 
331 
194 
1 6 0 
3 86 
1 1 6 
4 6 0 
3 
1 1 6 
19 
796 
16 
i 
5 6 5 
11 
4 9 1 7 
8 5 6 
4 0 6 1 
4 0 4 9 
1 4 3 8 
12 
BZT-NCB 8 4 . 2 4 
7C8 
6 2 9 
9 4 7 
70 
54 
1 4 9 
3 0 9 
6 9 5 
1 5 2 
3 2 2 
358 
75 
805 
21 
6 08 
1 9 0 5 0 
1 5 6 
5 
1 5 1 
15 
1 3 
1 
1 
6 7 
4 
1 8 7 1 
27 
2 0 0 3 
1 0 6 
l 8 9 8 
1 8 9 8 
1 8 7 1 
1 2 6 
1 
1 0 9 
2°5 
2 1 
1 4 2 
6 2 
65 
2 
877 
4 4 1 
4 36 
4 3 6 
3 6 9 
5 8 2 
? 
26 
20 4 
5 1 2 
3 
7Θ 
1 0 0 
47 
4 8 2 
4 4 7 
54 
74 
4 0 4 
sa 
1 6 6 6 
3 2 
4 6 9 6 
815 
3 88? 
3 360 
1 192 
91 
4 2 9 
9 4 4 
l38 
1 1 7 3 
3 3 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar -Dezen7be 
Schlüssel 
Code 
076 
O30 
032 
014 
016 
0 3 9 
04 2 
C48 
058 
39C 
4C0 404 
712 
ICOO 
1010 
ι ο ί ι 
1020 
IC? 1 
1030 
IC 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
00« 
C05 
C22 
0 2 6 
C 28 
010 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
C5f 
056 
064 
4CC 
4 0 4 
132 
8C0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
r o i 
0 0 2 
C04 
0 0 5 
0 3 0 
034 
0 3 6 
40C 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
OO? 
COI 
0 0 4 
C05 
C2? 
030 
0 * 7 
C3« 
026 
O a 9 
4CC 
404 
10C0 
10 10 
1011 
1070 
1071 
1040 
CSI 
0 0 1 
O02 
C03 
C04 
C05 
C?2 
o?e 
010 
01« 
036 
018 
0« 2 
0 « 8 
05 ? 
O i t 
06C 
C62 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
967 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
6 
2 5 
1« 
1 1 
κ 
5 
712 
15 
1« 
7 
48 
6 
1? 
1 
2 
« 
1 
6 
115 
86 
30 
25 
22 
712 
712 
2 
1 
1 
1 
71? 
11 
? ] 
35 
16 
2« 
7 
1 
F 
S 
C40 
467 
¿54 
5 c.' 0 
1 11 
162 
101 
42 
3 2 1 
66 
.3 13 
8 1 255 
56« 
275 
2,ip 
9 52 
250 
7 
6 
330 
2C 7 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 
11 
7 
3 
3 
? 
1ACH. 
155 
I C I 
5 
«35 5 7 
1 
56 
24 
64 
4=7 
74 
26« 
2C7 
23« 
5 7 1 
916 
583 
7 
6 
23 
Belg.­
3 
3 
T O N N E 
Lux. 
Ζ 
2 
191 
4 
)5 
5 
«4 
, 5 
005 
666 
1?8 
114 
?Fl, 
. 6 
/ A P P . POUR 
MASCHINEN 
199 
« 6 6 
646 
8 7 1 
«42 
272 
4 8 
141 
« 7 1 
Fi', 
595 
292 
4­31 
10 
160 
«9 5 
6 1 
046 
724 
0 1 
3 1 
0 6 0 
623 
«38 
7 1 7 
223 
. . 720 
31 
8 
1 
24 
« 5 
1 
1 
2 
51 
39 
12 
12 
9 
775 
304 
553 
CS­? 
«45 
, OF C39 
57? 
152 
365 
385 
36 
« 4 1 
, 119 6 3 1 
E6 
• 998 
124 
674 
396 
H C 
, . 4 7 7 
APP 
? 
1 
5 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
:CREMEU5ES 
Neder land 
4 
? 
1 
1 
1 
192 
4 3 
?9 
568 
9 
2 0 
î 265 
59 
2 
« 2 9 
9 2 0 
' ■ O " 
7 4 4 
147 , , ?55 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
? 
F « « 
667 
192 
260 
5 1 4 
26 
132 
12 
4 0 
, 150 
5 
6 
2«5 
576 
667 
5 6 7 
193 
. . . 3ECDLTF 6T BATTAGE 
U S h . ZUM ERNTEN 
71? 
190 
? 5 7 
8 68 
4 8 4 
. 50 118 
214 
14 
3« 
a 
5 
33 
?7 
20 75? 
7 
? 
5 
346 
548 
818 
669 
513 
, . 129 
MILCHZENTRIFUGEN 
4 
5 
2b?. 
9 
1 70 
5 
4 
7 
504 
31? 
193 
191 
183 
1 
. 3 9 1ACH. 
a 
« 113 6 
73 
2 
3 
3 
20« 
1?? 
81 
61 
78 
­A TRAIRE 
MEL KMA SCH 
158 
5 7 1 
3 5 7 
7 1« 
14 
199 
«7? 
Π 260 
16 
35 
69 
5 
8 8 4 
842 
C43 
042 
5 4 9 
• . 5 0 
607 
882 
6 2 1 716 
7 ' !■ 
6 79 
29 
386 
1 7 « 
256 
?86 
£5 ?5B 
40 340 
5 76 208 
16 
6 8 5 
59 
IRACT 
3?5 
35 
2 9 ^ 
15 
3C 
121 
4« 
1 
1 
1 ? 
• OFF 
t i l 
21 1 
21 1 
198 
• : L R S 
5CHLFPPE.* 
11 
2C 
1? 
11 
2 
1 
5 
?1« 
31 576 
1 'ii 6 5 5 
a 
Β4β 
ι :­: i I t i 
1 
5 IF 
326 563 
26 
75 7 
2 8 
1 
. 1« . 10 . . . 30 
19 
11 
11 
11 
• 
1 
1 
6 
1 
14 
11 
3 
3 
3 
302 
«5 7 
004 
IP,,5 
94 8 
, 57 860 
2 8 0 
10 
123 
a 
. , 1 ?6 
397 
1 
1 
8 5 1 
148 
703 
677 
277 
. 27 
, , 35 1 
? 1 
. • 59 
36 
74 
24 
? 1 
. 
8 
? 
1 
? 
1 
? 
20 
12 
7 
7 
5 
075 
515 
61? 
. 0 96 7 56 
43 
9 3 7 
7 09 
7 1 1 
95 
153 
1 
3 
. 12 2 1 6 
«3 
2 
14 
4 ? 5 
5 1 7 
908 
8 9 6 
5 6 1 
, . 12 
? 
. 2 4 0 
1 
1 
4 
58 
9 
50 
H l 
Italia 
7 
? 
3 
1 
LO 
1 
n 3 
3 
2 
A L T . A P P . PCLR L A I T E R I E 
U . AND. 
éc . 197 1=7 
lie 
«7 
1 1 
a 
. 1 • 6«5 
« 7 0 
177 
176 
175 
• 
M I L C A H I R T . ­ " A S C H / 
7 
?r 
i ? i 
1 
?8 
6 9 
7.: 
1 
f 
5 
?95 
148 
1«4 
146 
136 
• 
48 
52 
144 
. 7 . 141 17 166 
10 
19 
16 
• 6 1 9 
2 5 1 
3 6 8 
166 
115 
SAUF POLR SFMI­RFVCPCUES 
, AUSO. SATTEIZUOMASCHINEN 
7 
5 
1 
2 
3 6 1 
a 
«C7 312 
?41 
«57 
a 
??« 
71 
1? 
1 OC 
7 7 
208 
7 678 
5 
39 
1 
J 
? 
9 
1 
5 
2 9 ' 
7:31 
S ? ' 
«27 
65 ( 
1« 
?78 
85 
7 
6 1 
25 ι 
1 3?7 
?06 
f 71 
?4 3 
• 
7 
? 
1 
2 
1 
«77 
3 6 Ί 
Î 6 P 
« 0 7 
5 an 
4 
2? 
4.3 
64 
1 7« 
64 . *î 
3 1 9 
IÒ 
10 
ΛΡΡ 
« 5 
F 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
07R 
I ? ? 0 1 0 
0 3 2 
192 0 1 4 
17 016 
29 0 3 8 
0 4 ? 
1 0 4 9 
?7 0 8 8 
390 
93 4 0 0 
4 0 4 
. 7 3 ? 
6 7 8 ICOO 
377 1 0 1 0 
P O I 1011 
769 107O 
6 7 6 1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
32 1 0 4 0 
5 9 0 00 1 
7 1 9 002 
320 0 0 3 
6 5 7 0 0 4 
0 0 5 
0 8 9 0 7 ? 
0 ? 6 
3 0 7 8 
195 0 3 0 
277 0 3 4 
3 2 4 0 3 6 
4 1 3 0 3 8 
1 0 1 0 4 2 
?2 0 4 8 
4 1 0 5 6 
3 1 058 
3 0 6 4 
5B2 4 0 0 
4 2 4 0 4 
7 3 2 
10 8 0 0 
4 2 0 
2 8 6 
135 
0 5 9 
30 2 
, „ 75 
0 0 0 
0 1 0 
O H 
0 ? 0 
. 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 « 0 
0 0 1 
' 0 0 2 
126 0 0 4 
0 0 5 
24 0 3 0 
2 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
153 1 0 0 0 
126 1 0 1 0 
27 1 0 1 1 
27 J 0 ? 0 
27 I O Í l 
1 0 3 0 
23 0 0 1 
120 00 2 
21 0 0 3 
136 004 
0 0 5 
73 0 7 ? 
4 4 O70 
0 1 ? 71 0 3 4 
? 0 1 6 
1 5 0 3 1 
13 4C0 
4 0 4 
4 4 0 1 0 0 0 
300 1 0 1 0 
1 « 1 1 0 1 1 
1 4 1 1 0 2 0 
105 1 0 7 1 
1 0 « 0 
4 4 8 0 0 1 
0 0 3 C02 
9 C03 49 7 0 0 « 
0 0 5 
3 7 1 0 2 ? 
1 1 0 ? 8 
14 0 1 0 
0 1 4 
85 0 1 4 
8 7 6 013 
17 0 4 ? ? 04 3 
19 0 5 ? 
7 1 3 0 5 6 
v i or. o 
106 0 6 2 
5 0 6« 
0 6 4 
or. e 
MCRVfCE 
S'IEOE 
F INLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
P . A E R . S U D FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M Π N D r 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASS.E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALL CM.FED 
I T A L I E 
P O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONOR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE J 
AELE 
CLASSE 7. 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L 16 
R O Y . U N I 
SUEOE 
r IULANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
A ' . ITRICHf 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 F 
CFF 
EXTRA­CEE CLASSF 1 
A FL F 
CL ASSf 3 
FUANC.F 
P F L G . L U X . 
PAYS­BAS ΛΙ 1 FM .FFO 
I T A L I h 
331 Y .UN 1 
rn:Rvi­GF 
SUFOE 
DANE'. APK 
S U I S S E 
ΛΙΙΤ8 lOHF 
ESPAGNE 
YOIG;)SL »V T ' I R I I M E 
U.P . S . S . 
PiH Ι Ό Ί Ε 
T C H r c i i S L 
Hi 'NORIF 
«OIJMANI F 
BULGARIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
25 
17 
8 
8 
6 
I « 
15 
4 
52 
Λ 
1 
2 
3 
1 
10 
1 3 1 
94 
36 
35 
23 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
a 
1 
17 
6 
5 
5 
5 
18 
22 
«5 
19 
20 
7 
1 
1 
5 
6 79 
4 2 7 
159 
1ο3 
158 
1 14 
54 
16 lV 111 
86 
3 1 0 
2 3 9 
0 4 2 
195 
0 « 1 
2 4 0 
5 
5 
149 
e 6 6 
129 
6 8 3 
3 7 2 
9 0 2 
8 6 0 
66 
7 6 9 
6 1 3 
582 
8 2 5 
4 1 ? 
4 0 7 
32 
67 
3 3 5 
9 9 1 
9 7 5 
159 
6 1 
1 8 7 
9 5 3 
2 1 4 
7 7 4 
0 6 2 
2 
4 5 8 
20 
13 
3 1 0 
49 
3 1 3 
37 
22 
98 
0 8 0 
3 9 9 
4 6 1 
4 7 4 
3 7 6 
7 
5 1 0 
C17 
2 80 
0 3 3 
63 
6 0 7 
2 9 1 
97 
0 4 2 
79 
156 
3 50 
14 
5 1 3 
9 7 1 lu 
0 7 0 
1 
6 6 1 
6 6 3 
6 79 
2 5 8 
2 10 
160 
1 7 
« 6 6 
173 
7711 
7 1 1 
.81 
7 79 
28 
6 7 ' , 
3 4 S 
« 4 6 
3 3 
3 39 
3S 
France 
1 
I C 
7 
3 
3 
2 
9 
1 
2e 
5 
5 
1 
1 
4 
59 
4 4 
lî 9 
1 
l 
1 
1 
« 3 
1 1 
11 
25 
h 
? 
1 
3 
110 
7 6 
3 350 
9C 
« 31 a 
14 
15 6 1 6 
a? 
313 
7 6 1 
653 
10? 
0 8 « 
C03 
5 
5 
18 
5 9 6 
i « 6 
4 5 ? 
0 6 0 
4 5 6 
a 
1?7 
? 0 4 
5 6 4 
7 8 « 
4 0 5 
3 3 0 . 74 3 0 3 
. 0 7 7 8 5 0 
146 
1 
5 ? 9 
7 5 4 
7 7 5 
4 4 7 
0 4 2 
1 
3 2 7 
, 11 
6 9 6 
37 
5 9 5 
2 
Ih 
4 1 1 ' 
7 4 4 
6 6 7 
6 6 7 
6 1 6 
. 
, 4 7 5 
1 2 0 
6 4 ? 
37 
187 
163 
l 190 
16 
5 
90 
9 2 5 
2 7 3 65 1 
6 8 1 
5 6 1 
9 7 6 
58 
185 
577 
6 1 5 
a 
8 52 
30 3 
165 
2 
1 
3 4 6 
1 90 
5 7 0 
74 71 1 
2 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
7 
2 
1 
6 
1 
l 
14 
10 
3 
3 
2 
1 
1 
? 
5 
1 
? 
Lux. 
1 
7 
100 
6 
? ! 
a 
2 
08 
a 
10 
6 1 6 
3 5 4 
2 62 
Wo 
m 
. 2 
2 « 6 
. 184 002 
9 5 7 
792 
, 3 2 H " 
184 
20 
37 
, l «5 
9 
9 
2 8 3 
1? 
4 
H 
2 0 6 
592 
6 1 4 
5 4 6 
2 3 3 
, a 68 
5 
8 0 1 
. ■ 
1 73 
9 0 
83 
63 
63 
2 6 0 
4 9 1 
592 
? 1 
1 31 
3 7 3 
43 
4 
1? 
'306 
3 9 6 
5 2 0 
5 1 9 
5 0 7 
1 
4') fi 
2 5 5 
760 
4 2 3 
0 4 0 
2 35 
10 
?7 
97 
40 
loó 
4 
« 1 4 4 
71 
l 
Nederland 
3 
2 
l 
B 7 T ­
l 
l 
7 
2 
15 
H 
4 
4 
3 
B Z T ­
8 Z T ­
1 
B Z T ­
1 
2 
5 
1 
3 
119 
49 
17 3 0 1 
12 
9 
. , , i n ë i 1 * 5 3 0 
5 0 4 
0 7 6 
9 1 0 
6 1 1 
116 
4DB 
3 4 1 
4 3 2 
a 
9 5 9 
4 3 6 
0 6 4 
a 
75 
6 1 4 
2 7 ! , 
13 
116 
, , . , 12 8 ? 8 
\ 
3 7 8 
168 
2 1 0 
19E 
3 5 8 
■ 
I T 
NDB 
f. 
2 
203 
4 
1R0 
1 ; 
3 9 0 
2 0 9 
1 8 1 
1 9 1 
1 8 1 . NDB 
33 
152 
378 2 
12C 
i i i 
177 2 
36 
14 
4 4 9 
564 
88« 
R64 
635 
a 
NOR 
342 
74P 
4 0 ' 
56C 
54 1 l 
2 19 9Ç 
2? 
53 
71« 
1 «6 
1 3 ° 
498 
l o i . 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 5 
! ! 1 
8 4 . 2 5 
7 
2 
1 
i 
l 
1 
3 
22 
12 
9 
5 
8 4 . 18 
8 4 . 2 6 
1 
2 
i 1 
4 4 7 
187 
139 
2 7 0 1% 97 
.1 
f • 2 7 0 î 
3 44 
2 59 
0 8 5 
0 8 5 
6 4 8 
.. . . 
736 
4 8 5 
2 56 
■ 
4 4 9 
4 2 4 
66 
4 8 3 
2 3 3 
3 3 2 
159 
4 6 2 
2 
2 
a . 7 720 
53 
2 
31 
9 1 8 
9 26 
9 9 2 
9 8 5 
0 9 3 . 
Ί 
A 
15 
29J 
\ 49 
3 83 
3Ü 
3 56 
3 07 
J 
1 3 4 
1 6 2 
4 6 2 
21 
085 
96 
5 4 1 
1 
7 1 4 
7 7 9 
9 3 5 
9 1 5 
1 6 2 
B 7 . O l A 
8 
3 
1 
2 
? 1 0 
3 9 1 
3 6 1 
6 6*1 
5 96 
11 
5 9 
? 1 
2 57 
1 78 
71 
Ί 
7 3 5 
6 
17 
247 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
' 
! 
3 
ι 
9 
r 
1 
19 
15 
! 
2 
ι 
c 
ii 
£» 
2 
108 
134 
ÌÌ 
• % 
« 9 4 
. » 9 8 8 
2 7 2 
7 1 5 
7 0 2 
6 0 3 
. i 
13 
5 4 1 
6 1 6 
3 9 7 
9 5 9 
. 122 
. 2 
2 4 3 
227 
3 4 9 
3 9 2 
75 
29 
18 
23 
3 
0 8 3 
56 
18 
1 5 6 
5 1 3 
6 4 3 
5 9 8 
3 3 6 
1 
4 4 
m 3 3 1 
16 2 
22, 
i i 
5 1 8 
3 3 1 
187 
187 
187 
63 
2 2 8 
2 0 7 
4 7 1 
68 
180 
9 1 
16 
58 
1 3 5 
5 1 9 
9 6 9 
5 5 0 
550 
4 1 3 
Í 9 1 
5 4 8 
9 0 6 
18? 
3 
4 2 
1 6 1 
7 4 1 
8 
2 
27 
83 
20 
200 
5 
" 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2?C 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
10CC 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10<0 
CST 
COI 
C04 
0C5 
016 
ICOO 
1010 
ICH 
1C20 
1021 
1C30 
1032 
CST 
COI 
002 
003 
CO« 
005 
022 
030 
034 
036 
C16 
0«2 
«CC 
73? 
icpo 
1010 
1011 
1020 
(SU 
CST 
ro i 
00? 
CC3 
00« 
036 
0 3Í 
058 
06« 
C68 
«CC 
4C4 
712 
COO 
Hl 
021 
03C 
C4C 
rol 
C02 
CC3 
C O ' 
reí 
61 
10 120 
440 
2 629 
154 279 
96 794 
57 485 
43 475 
25 833 
101 
13 908 
6 419 
419 
2 C67 
78 577 
44 925 
33 652 
23 721 
14 795 
1 
l 
9 929 
13 300 
9 342 
958 
069 
613 
3 
713 
9 
24 398 
16 354 
8 044 
6 578 
6 097 
24 
21 
1 442 
568 
525 
860 
712.91 APP. DE VINIFICATION ET SIMILAIRES 
APP Z. BEREITEN V. KEIN I MCST U5H. m 
i l 
115 im m 
118 
1 
3 
29 
14 
77 
106 
64 
42 
Ì°C 
3 
ι 
11 
15 
15 
16 
16 
?3 
87 
524 
437 
¡i 
7 1 2 . 9 9 A P P . PR AGRICULTURE , ETC ι NDA 
ANDERE APPARATE F . LANDW. U S h . 
636 
789 
3 188 
2 694 
2 5 7 9 
3 708 
1 2ÌÌ 
1 3 
91 
273 
I 175 
99 
16 974 
10 283 
«13 
82« 
540 
«97 
712 
55 
5 
9 
752 
188 
5B4 
947 
5i 
. 6 
99 
67 
90 
5 8 9 
0 4 5 
u\i 
HR 
ί οοβ 
57 
155 
922 
402 
114 
i 
15 
1 i 
14 
6 6 0 
346 
536 
810 
610 
133 
7 1 4 . 1 0 MAC 
SCH 
" j 
2θ1τ 
?59 
U N E S A ECRIRE NON 
REIBMASCHINEN OHNE 
IC 
ui 
Í 6 3 
23 
2 6 
3 
4 
COMPTABIES 
RECHENWERK 
«69 
218 
622 
3 
18 
97 
59 
4 7 9 
. 2 ? 
12 
77 
i 
15 
40 
790 
617 
173 
104 
46 
95 
4 0 2 
4 94 
30 
4 0 
2 . 
4 
Hl 
169 
1 4 9 6 
Mi 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
ELEKTRONISCHE R E C H E N M SCHI NFr. 
11 
iS 
4 
2 
5« 
l i 
«1 
19 
l 
V 
17 
18 
?35 
104 ili 
18 
714.22 AUTRES MACHINES A CALCULER, ETC 
ANDERE RECHEN- UND BUCHUNGSMASCH 
l 632 
1 636 
826 
603 
14 198 127 
19 
9 
329 
76 
INEN 
7 i 
5B 3 000 5 
221 
21 199 13 956 
7 243 59? 
269 76 
447 446 1 1 1 
71 29 47 39 7 
9 
13 
779 
??0 EGYPTE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1 0 0 0 M O 
1010 CEE 
N D F 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
EXTRA-CEF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . ADM 
CLASSE 3 
300 0 0 1 FRANCE 
146 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 3 6 SUISSE 
307 108 1 218 
a 
496 
1 894 4 1 091 5 33 . 102 14 
64 
112 394 8 44 
Ί 15 2 32 2 
74 R 
001 00 2 
003 004 005 
022 030 034 036 038 042 400 732 
1 0 0 0 M O N D E 
Î O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ADM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
• FXTRA­CEE 1011
1020 
1021 
1030 
CLASSF 
AELE 
CLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
m 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
_ K O Y . U N I 
Õ10 SUEDE 
8 mtr 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 ALL.M.EST 
062 TÏHEÇOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
7J2 JAPON 
EAMA 
A, AU» 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVFOE 
FINLANDE BIHfiL 
034 DANEMARK 
016 SU ISS Γ 
IfS F 
TRICHE AU »LL.M.E 
HONGRIE 064 B .. 
068 BULftARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
4 0 0 
Al 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
OÏO CEE 
" FXTRA­CEE 
CLASSF ï 
AELE. 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
m 
0 2 1 
0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
11 
14 116 
BIO 
3 822 
159 504 
106 671 
52 833 
44 926 
25 787 
21 
3 
7 886 
946 
«09 
90 
125 
563 
440 
143 In 
4 
4 
781 
948 
3 908 
2 255 
1 832 
3 259 
39 
998 
40 
91 
157 
1 574 
47 
15 935 
9 724 
465 
1 16 
5 
1 016 
1 ί 
1 1 5 1 
III 
9)1 
hi 
98 
65 772 
74 174 
32 921 
12 199 
20 î " 
20 519 
97
"ϋ
2 471 
18 
m 
2 200 25 261 25 549 
IC 510 772 3 188 
84 78C 51 796 32 964 27 614 13 139 
1 1 5 369 
37 59 
56 
166 97 69 65 60 4 
376 B57 639 
1 022 55« 1« 90 
12 e 145 669 1 
4 409 
2 893 
11 
677 
i 679 
Ι β 06 } 
«ii 
C71 
ZÌI 
| S | 
23t 
175 
13 782 9 936 346 760 409 
1 301 15 
22 480 17 057 5 423 540 969 
3 
2 880 
363 13 
all 
18 270 13 632 « 638 879 
121 
BZT-NDB 84.27 
4 
19 
7? 22 
21 68 
590 517 73 71 72 
BZT-NDB 84.29 
2C3 
94Í 191 316 944 
77 1 9 
147 23 
944 742 202 202 032 
92 197 
619 
220 114 9 23 
2 
710 147 584 583 151 
I " 549 
272 547 
13 785 ?1 31 
?44 18 
005 346 659 659 397 
BZT-NDB 8 4 , 5 1 
71 
uì 
44 
2 0 
117 
2 4 9 
3 
9 3 9 
139 251 4 4 4 
BZT-NOB 8 4 . 5 2 A 
10 
2 698 
10 
236 
20 6 9 2 
14 2 5 0 
44? 
113 
129 
17 
312 
«49 
139 
i 
789 
786 
1 
1 
1 
113 
223 
661 
598 
99 
3 
23 
4 
41 
5 
Ί 
8 4 7 
596 
252 
m 
ζ 
ι ni 2?i 136 
19Ô 
!·* »t Í7 242 
56 
820 
û\ 
*« 75 
215 
9 
230 
374 
17* 
5 370 
î Î 935 367 6 
"Ml 217 
2 6é 
6 16 1 
444 2 712 7 
6 76 
HIS 
4 756 4 310 895 
2 
,74 
T4 
6 
t i 204 
23 
2 606 
69 3 466 
, 3CC 
1 « lll 
19 
7 
4Í 
8,f| 
564 
12 C91 
1 926 
9 Olí 
305 
4 ICS 
144 
1 147 
14 072 13 621 
1 
3 
1 
i 
3 2 
419 
. VV 254 3 
25 
55 
i . 
790 
. 63 
ose 151 917 915 
e? 
? 
268 
260 174 
125 
*« 
714 324 589 î! 
' S 
: 
291 
ZÌI 
7 825 
1 552 
ί ìli 710 
\ 
BZT-NDB 94 
??ί! 
4 903 
1 309 
1 
1 
3 
1 
Η 
5 6 
6 1 
770 
154 311 
a 
819 
56 
f l 
85 3
10 
BTÍ 
_ 065 
267 
248 
019 
OOI 
042 
6 
12 
52Ρ 
8 
w 
582 
„ **9*t 
9 
, 16 
1 297 
a 
158 ,lj 
56 
6Í 
L 667 
# 253
3 650 
l 32? 
7 328 
2 256 
332 
61 
■ i « 
191 
3 112 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung BZT­CST f lehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e import 
2 4 9 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 C6« 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
8§2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
4 0 0 4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
Í 2 4 
6 6 4 
m 
0 0 0 
§1? 
8» 
0 3 0 
0 4 0 CST 
Voi 
0 0 4 
0 0 5 É 
°VVc 
ìli. 
M E N G E N 
EWG­CEE 
327 
44 
9 5 2 
33 
287 
100 
21 
1 
173 
3 
554 
6 2 
2 
193 
6 213 
3 4 5 6 
2 7 5 9 
2 578 
1 7 4 5 
3 
a 
176 
France 
156 
17 
27? 
8 
57 
3 
3 
, . 1C9 
1 
175 
1 0 
38 
2 5 3 1 
1 6 7 7 
β 55 74« 
514 
, ' , H O 
7 1 4 . 3C MACHINES « 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3C 
1 
6 7 
1 
32 
1 
2 
. a 
7 
a 
4 0 
16 
6 
551 
3 5 6 
197 
1 9 1 
127 
. a 
7 
Nederland 
66 
3 
95 
4 
25 
1 
l 
. . 22 
1 
4 6 
3 
a 
37 
7 3 7 
4 3 2 
3 0 6 
28? 
195 
1 
. ·, 23 
CARTES PERFOREES 
LOCHKARTENMASCHINEN 
2 7C0 
217 
347 
1 6 8 9 
2 4 8 1 
1 8 2 7 
1 
5 
9 6 9 1 2 8 
10 
3 
2 392 167 
7 
3 2 0 
261 
9 
44 
3 54 
1 
13 8 4 0 
7 4 3 2 
6 4 0 6 
9 7 6 4 
2 8 4 5 
"I 7 1 4 . 9 6 
6 
4 
2 1 9 
6 0 5 
9 
32 
6 
2 6 
165 
815 
6 9 9 
7 4 0 
. 4 
5 1 5 
ì 1 
ί 
884 7 5 
7 
83 
86 
A 
4 249 
i i i i 
2 351 1 2 6 0 
186 
3UPLICATE 
4EKT0GRAPI 
4 
¡, 
i 
3 4 7 
103 
2 2 1 
1 5 0 
93 
S 1 
9 
6 
2 
6 0 3 
li 4 
6 
. ■ , 
■ 4 
1 038 
m i?? 2 9 
JRS 
2 6 9 
117 
103 
I B I 
141 
. 
12 
a 
1 
, 
117 
34 
19 
, 3 18 
1 015 
6 6 9 
345 
29C 
155 
55 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
38 
15 
4 00 
20 
109 
37 
13 
. . . 1 
2 1 3 
12 
, 9 1 
1 6 6 5 
6 9 2 
973 
9 7 1 
6 19 
, , a 
1 
7 23 
31 
55 
1 4 5 1 
6 1 6 
■ . 
3 0 1 
2 
1 
16 
1 
1 O l ì 
36 
1 2 8 
94 
, 12 
167 
4 6 4 5 
2 2 6 0 
9 3 5 
2 34 
I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
37 0 2 2 
8 0 2 8 
122 0 3 0 
0 3 4 
64 0 3 6 
58 0 3 8 
2 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 6 
35 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
76 4 0 0 
1 4 0 4 
2 4 8 4 
19 7 3 ? 
7 27 1 0 0 0 
301 1 0 1 0 
4 2 7 1 0 1 1 
390 10 20 
2 9 0 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
15 1 0 4 0 
1 3 6 1 0 0 1 
4 3 0 0 2 
20 0 0 3 
5 4 6 0 0 4 
0 0 5 
237 0 2 2 
1 0 2 6 
1 0 2 8 
133 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
3 0 3 8 0 4 2 
3 2 0 4 0 0 
49 4 0 4 
. 4 6 8 
57 508 
58 528 
3 6 2 4 
19 6 6 4 
38 7 3 2 
7 3 6 
2 8 9 5 
1 9 6 9 
9 2 5 
0 0 0 
Sil 
0 20 o l i 0 3 0 
0 4 0 
1EN UNO SCHABLONENVFRVIELFAFLTIG 
, ! 
70 
10 
t 
• 
2 
4 ( 
16 
i I 
2 
. A 
4 0 
13 
4 
3 0 0 1 
34 0 0 4 
0 0 5 
T8 0 2 2 
. OÎO 
I T 0 3 4 
1 0 3 6 
0 6 0 
13 4 0 0 
3 4 1 2 
732 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B Ü Ü f Í L 0 " 
ARGENTINE 
ISRAFL 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 7 2 7 
3 4 2 
11 6 9 5 
6 2 2 
4 6 5 ? 
6 1 3 
195 
13 
18 
15 
2 1 9 2 
26 
14 
9 4 0 4 
1 5 8 0 
56 
1 3 5 9 
92 9 6 2 
54 3 8 4 
3e 5 7 9 
36 2 4 4 
23 6 5 2 
96 
■ 5 
5 
2 2 4 8 
7 1 9 4 5 
8 8 9 
4 2 3 1 
64 0 3 7 
56 5 7 5 
34 7 3 9 
1 0 
126 
22 4 9 8 
127 
104 
5 9 0 
4 7 
110 3 1 0 
3 7 4 7 
55 6 3 2 4 
2 3 0 4 
1 3 0 
3 2 5 
»·*« 
384 4 0 9 
197 6 7 7 
Ϊ β 6 7 3 1 
177 5 6 4 
68 109 
9 162 
H 
1 5 7 6 139 
2 7 6 2 
3 0 
7 5 0 
7 3 
?? 
114 H 
France 
7 
3 
1 
1 
1 
«2 
29 
13 
12 
e 
1 
2 
« 0 
23 
15 
14 
4 2 
2 
1 
1 
146 
66 
79 
76 
29 
2 
1 
C«5 
103 
7 4 0 
181 
2 4 6 
18 
28 
. . 15 
4 1 5 
4 
a 
511 
154 
a 
3 2 2 
B29 
0 0 5 
e 2 5 
3 7 8 
3 3 3 
9 
4 
4 
4 3 7 
2 1 2 
7C7 
3 1 3 
6 4 6 
0 8 0 
. 5°8Ï 
a 
45 
10 
a 
4 
6 6 8 3 2 2 
i!{ 7 9 3 
1 1 ' i! 
1 8 1 
8 9 9 
2 8 2 
7 3 4 
8 2 2 
5 4 8 
2 
8 9 0 
102 
tcii 
2 6 
12 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e lg , 
9 
5 
3 
3 
. 1 
9 
6 
4 
1 
2 
26 
'1 4 
2 
Lux. 
542 
8 
723 
Voi 
9 
11 
. „ 
a 8?
a 
'» Θ6Θ 
6 7 9 
* 51 
324 
8 2 8 
4 9 6 
4 1 2 
8 0 3 
1 
1 
, 83 
7 5 5 
. 2 3 9 
7 2 6 4 0 5 
9 4 1 
. 
1 4 4 
11 
. 2 6 9 
16 
lt! 7 0 
3 3 0 
56 
1 1 2 
55 
40Θ 
1 2 5 
2 8 2 
7 8 4 
3 9 3 
4 9 8 
5 
7 
2 7 8 
8 
' î 
1 7 
i 
Nederland 
1 138 
34 
1 4 1 7 
65 
3 84 
18 
14 
a 
. . 2 4 7 
15 
12 
820 
132 
■ 
2 6 9 
1 1 169 
6 5 8 4 
4 5 8 4 
4 2 9 7 
3 0 5 6 
12 
. . 2 7 5 
BZT­NDB 
12 2 7 1 
42 0 
. 5 3 4 3 
7 175 
3 4 0 8 
. 
2 6 0 
. , 23 
1 
4 786 
7 
59 ! 
1 7 1 
2 ! 
2 4 : 
3 4 7 2 ! 
2 5 205 
9 SIC 
8 721 
3 6 9 ! 
781 
BZT­NDB 
2 
19] 
29] 
8' 
è 
' 
Deutschland 
(BR) 
6 0 0 
1 3 9 
4 8 3 7 
3 5 1 
1 8 1 5 
2 6 9 
1 1 3 
8 
. a 
. 7 
2 
3 1 1 3 
6 02 
2 
6 06 
22 0 0 0 
9 5 2 5 
12 4 7 5 
12 4 5 7 
8 O l i 
9 
a 
1 
9 
8 4 . 5 3 
23 4 6 6 
7 0 
7 8 9 
a 
2 1 3 4 9 
10 4 7 6 
. 
5 1 0 5 
1 1 5 
55 
2 6 1 
19 
4 7 9 3 Î 
7 0 2 
2 8 9 4 
9 3 7 
93 
2 6 5 2 
1 1 6 92B 
45 6 7 4 
7 1 2 5 4 
6 7 3 3 0 
15 9 2 9 
3 9 2 4 
8 4 . 5 4 A 
Λ 
. 20 
2 3 9 
52 
i i 
VALEUR 
I ta l ia 
4 0 2 
5 8 
9 7 8 
6 
7 0 5 
, 2 9 9 
' 29 
5 
18 
a 
4 4 4 
. . 1 0 7 2 
II 1 1 1 
7 6 4 0 
3 4 4 2 
4 199 
3 7 0 0 
2 4 4 9 
55 
a 
. 4 4 4 
26 4 5 3 
167 
4 9 6 
1 1 6 6 5 
# 381S 
2 4 0 8 
4 
lï 
12 6 8 6 
6 4 6 
9 2 0 
3 4 7 7 
129 
3 7 3 
6 0 1 6 7 
3 8 7 7 0 
2 1 3 9 7 
19 9 8 8 
6 2 7 3 
1 4 0 4 
i 2 1 0 
3 4 ; 
, 0 
2 3 
10 
CST 
001 0 0 2 
068 
263 
ac6 
794 
7 ! « 
3 
1 
3 9 6 
Ml l\ 'Il 89 il 
7 1 4 . 5 7 MACHINES ET Λ Ρ Ρ . DE B L R F Í U , 
BUERCIMASCHINEN 1 A . N . G . 
15 
6 
?12 
3« 
l 0 V 
6 
il 
i li) 1 
1 24? 
6 
6 
« 7 « 
6 
51 
4 603 1 Oli 
2 009 320 
? 595 7 Π 2 541 tS5 1 124 169 
3 a 
53 12 
7 1 4 . 9 8 P IECES OE 
T E I L E F 
7 0 4 
12 
1 « 77 
3 1 9 
164 
iVl 
39 
19 
? 
149 
l 
12 
47 
652 
267 
128 
Ρ 
IH 
94 
1 0 2 3 
37 g 
's 
46 
6 
2 4 
73 
1 
1 6 94 t 1 117 
m ni 170 ? 17 
tèi 
96 
3 
iti 
4 17? 
IO 
9 4 7 
140 
8 0 7 
8 0 3 
6 2 1 
m 
»g? 
615 10 
76 
FRANCE mm-
MACH. A CARTES PERFOREES 
LOCHKARTENMASCHINEN 
65 
10 
605 
2 
001 
08S ïi 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 2 TCHECOSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 ? J1PQN 
9 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M 11 N D F 
1 0 1 0 CEE 
Î O Î I EXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
VV 
007 ill 
165 
ill 
176 416 «56 45 348 49 iî 5 4,0 
4 
1?6 
Mi 
"il 
564 
539 
474 
ï : 2Î 
BZT­NOB 8 4 . 5 4 B 
1 8 4 
69°8 
48 iH 
43 
6 
3 345 
7 
42 
2 « ? 
7C6 
4« 0 1 8 
1 3 9 
163 
223 
9 « 1 
9 3 1 
315 
IC 
673 032 64? 622 233 
19 
1 77 Vo ?Vo 
725 
l\ 
3 1 0 3 1 
21 
6 1 3 
9 6 8 
6 4 4 
6 4 1 
589 
11 631 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
250 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
DOO 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 ose 0 6 C 
06 2 
0 6 4 
C6 6 
0 6 9 
2 2 4 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 4 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 C C 
loco 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
IC 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
C 6 0 cíe 4 0 0 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 
4 4 0 
9 5 
2 0 6 
■ 
2 5 
. ? 6 
2 
4 9 1 
1 9 
6 
2 1 
2 0 7 3 
1 274 
7 9 9 
7 9 2 
2 5 9 
7 
­ Janvier­Décembre 
France 
I C 
2 9 
5 
3 
a 
. a 
1 9 
a 
3 9 
a 
a 
• 
1 0 5 
« 3 
6 2 
6 2 
2 3 
7 1 4 . 9 9 P I E C E S ET 
T E I L E 
3 9 4 
6 8 
2 0 8 
1 122 
2 8 7 
4 5 8 
2 1 
3 2 0 
1 9 8 
« 5 9 
4 1 
6 
l 
9 
1 7 5 0 
5 5 
. 5 
. • 
5 3 9 3 
2 0 7 7 
3 316 
3 307 
1 « 8 9 
9 
1 
U N D 
a 
8 
? 3 
2 9 0 
4 4 
1 5 6 
1 
3 6 
5 1 6 9 
, . 5 
1 2 7 
2 
2 
. ■ 
C 6 7 
3 6 4 
7 C ? 
6 9 7 
3 6 6 
a 
5 
Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
2 
1 5 
i 
4 
. . , 1 
. 6 
. « • 
4 7 
3 1 
1 6 
1 2 
5 
4 
ACCESS. DE 
ZUBEHOER F 
4 
. 5 9 
1 1 7 
1 0 
9 5 
2 
6 
. 1 
1 2 
2 
. , . 1 4 1 
. , , . • 
4 5 6 
1 9 1 
? 6 6 
2 6 6 
1 1 7 
• 
7 1 5 . 1 0 M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR 
WERKZELGMASCH. 
6 COO 
6 9 5 9 
3 0 0 1 56 0 3 5 
7 363 
8 0 4 6 e 6 5 
1 6 8 7 
Π 
6 7 5 
8 9 7 9 
2 134 
1 8 
1 2 5 6 
9 4 
1 5 
1 5 
3 6 0 7 
1 4 4 6 
1 878 
2 473 
1 0C5 
2 0 6 
1 7 1 
7 
1 5 
10 383 
1 6 li i i 
2 9 
4 
te 
6 6 4 
9 
7 
124 « s e 
79 3 5 6 
45 1C3 
34 09 1 
2 1 6 0 6 
1 5 β 
a 
10 854 
3 
2 0 
1 
2 
2 
3 
« 0 
2 9 
1 2 h 
1 
9 1 7 
5 89 
5 9 6 
1 5 0 
2 8 4 
1 7 
4 9 1 
. 7 3 1 
6 I C 
1 1 0 
1 ? 
7 C 6 
a 
1 5 
5 9 0 
6 5 1 
1 9 1 
3 6 0 
6 4 
1 0 6 
3 
. 5 0 0 
7 
. , . . 4 
1 7 6 
i 
5 0 5 
2 5 ? 
2 5 3 
2 6 3 
6 5 5 
. , 9 9 0 
? 
6 
1 
1 3 
1 0 
2 
2 
1 
7 1 5 . 2 1 CONVERTISSEURS 
KONVERTER 
6 4 3 4 
14 2 5 6 
1 4 9 9 
22 199 
4 394 
S 4 8 2 
U 
5 
1 0 3 6 
4 3 1 
7 3 3 
7 2 
9 
3 1 3 
1 2 
1 
2 
7 5 1 
1 9 
9 2 3 
? 8 0 
7 6 7 
2 
5 4 2 
7 3 3 
2 7 
2 1 
5 4 
1 1 
7 
. 3 
i . 3 0 
. . • 
1 9 1 
1 4 0 
« 1 
4 1 
1 0 
MACH. 
im 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
l? 
, 7 « 
1 4 7 
, 15 
. 4 
? 
3 1 6 
4 
1 
7 0 
1 0 0 
5 92 
5 08 
5 06 
1 6 6 
2 
DE BUREAU, 
BUERUMASCHINEN. 
? 
1 
1 ι 
1 9 6 
4 9 
. 6 3 ' ) 
1 8H 
7 9 
1 8 
12 
! 71 
7 1 
. 1 
? 
7 0 1 
4 9 
, 1 
• 
7 0 1 
0 7 4 
1 ? 7 
125 
372 
2 
1 
7 R A V A I L DES 
1 :i9 
10 
7 6 
. « 5 
5 ? 
1 75 
8 
1 7.8 
3 9 
a 
. a 
FOF 
4 
, 1 
, • 
7 7 5 
3 ? 1 
9 54 
9 5 4 
« 5 5 
a 
• 
It 
1.0 Λ 
INC. 
METAUX 
ilia 
port 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 003 
3«? 00« 
0 0 5 
50 0 2 2 
0 ? 9 
4 0 1 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 1 8 
100 4O0 
15 4 0 4 
1 528 
I 7 3 2 
6 4 0 1000 
4 6 8 1 0 1 0 
17? 1 0 1 1 
171 1020 
55 1 0 Ί 
1 1010 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
49 0 0 3 
76 0 0 4 
0 0 5 
76 0 2 ? 
0 ? 8 
7 1 0 30 
0 3 ? 
3 0 1 4 
29 0 3 6 
0 1 8 
e 0 4 ? 
0 5 6 
2 0 5 8 
78 4 0 0 
4 0 4 
5 2 9 
1 7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
3 ° 4 1 0 0 0 
1 2 7 
2 6 7 
2 6 5 
1 7 9 
2 
oía Ol 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
ZUM BEARBEITEN .VON MFTALLEN 
1 7 1 
6 5 7 
5 0 1 
1 2 1 
9 5 2 
2Î 
1 6 0 
4 3 
7 5 4 
4 7 
« I C I 
3 
. 9 9 
? 6 7 
5 5 
1 6 3 
6 5 
2 7 
2 1 
. 5 8 1 
. . , . . , « 7 
, • 
5 7 0 
6 5 0 
9 ? 1 
2 1 3 
« 8 1 
, . 7 C 8 
7 
l 
1 3 
1 0 
3 
2 
1 
1 
, POCHES 
' 1 9 
9 0 7 
. 8 4 6 
1 5 8 
5 1 1 
1 ? 
2 7 5 
3 
7 0 6 
« 0 4 
4 9 
1 
'15 
6 0 
. . 1 1 5 
1 0 4 
4 3 
? 4 5 
U 
2 0 
Π 
i i ? 3 6 
1 
2 7 
a 
, 6 4 
1 1 2 
• 
5 1 2 
4 2 9 
C 8 1 
0 0 1 
4 5 7 
2 9 
. 0 5 « 
i 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 8 
5 
1 ? 
9 
7 
2 
CE CCULEI 
. GIESSPFANNEN , USW. 
4 
1 
1 6 
1 
6 7 0 
4 7 8 ûh 7 3 0 
ï 1 
1 0 9 
. , 1 9 9 
1 
6 
1 
1 4 5 
. 7 6 4 
7 0 
« « 6 
, 1 
1 8 
, . , 3 8 
1 
1 
1 
4 6 1 
2 0 7 
5 09 
. 7 1 « 
2 99 
8 
1 8 
5 09 
1 
1 7 ? 
5 00 
6 15 
1 
2 = 1 
8 
7 
. loo 
3 6 3 
5 6 8 
« 5 8 
1 5 
7 8 
4 
7 5 7 
2 
« , 5 7 
2 1 
4 
. 9 1 
9 
5 
0 8 0 
( 0 6 
1 f « 
4 7 5 
11 î 
9 6 
, a 
6 0 2 
I 
? 1 
3 
7 
I 
1 
1 
« 
1 8 
2 4 
I « 
10 
5 
« 
. ETC 
1 7 6 
1 6 0 
2 
1 8 7 
7 7 
5 
1 
1 2 9 
1 7 7 
. , ? ? 
2 
8 50 0 0 1 
9 3 ? 0 0 ? 
246 0 0 3 
0 9 2 0 0 4 
0 0 5 
000 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
252 0 3 0 
0 3 2 
23 0 1 4 
3 1 1 0 3 6 
113 0 1 8 
0 4 0 
7 1 0 4 2 
23 0 4 8 
13 0 5 0 
0 5 4 
4 9 4 0 5 6 
222 0 5 8 
226 0 6 0 
117 06 2 
3 6 7 0 6 4 
18 0 6 6 
56 0 6 8 
7 2 2 4 
3 9 0 
3 1 1 4 0 0 
6 4 0 4 
I 50 6 
13 579 
6 1 4 
9 6 1 4 
6 " 6 
7 7 0 
9 71? 
7 4 0 
1 800 
79 1 1 0 0 0 
119 i o n 6 7 2 1011 
119 1020 
7 0 0 1 0 7 1 
33 1030 
1 0 3 1 
1017 
5 0 0 1040 
« 7 7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
790 0 0 4 
0 0 5 
4 4 2 0 ? 2 
6 0 1 0 
0 1 4 
346 0 3 6 
1 0 3 8 
0 5 6 
0 ( 0 
9 0 6 8 
44 4 0 0 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NURVEGC 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENT INF 
JAPON 
M 0 Ν 0 Γ ert FXTRA­CEE 
Π ASSE I 
AFLE 
CLASSF 2 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
ITAL I F 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMAHK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
FORMUSE 
AUSTRAL IE 
M 0 M D C 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
R . A F R . S U O 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
A R G T N I I N F 
IRAN 
INDE 
CA»P'10GF 
CHINF R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E T 
r X T R A ­ C f E 
CLASSE 1 
AELE 
C l A S S F ? 
.FAMA 
. Λ . Α Π Μ 
C L I S S E 1 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L E M . F F O 
IT Al IF 
P C Y . U M I 
S1IFDE 
OANF­'APK 
S U I S S E 
A U T " I C H F 
U . P . S . S . 
ΡΟΙΠΓ,ΝΕ 
BULGARIE 
ET ATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
1 « 
? 
1 9 
1 9 
1 0 3 
6 1 
4 1 
« 1 
2 0 
5 
1 
? 
2 « 
5 
8 
? 
1 
« C 
9 6 
« 0 
5 6 
5 6 
1 5 
1 3 
' 2 7 
1 3 5 
1 6 
2 2 
5 
1 
« 3 
« 
1 
« 2 
1 
« 1 
« i 
1 
3 ? « 
1 6 5 
1 1 8 
1 2 5 
7 7 
1 « 
2 
1 
5 
7 
1 
? 
4 6 6 
0 6 7 
8 3 4 
4 9 5 
l e 
5 " ! 
1 1 
« 8 1 
8 8 
« 6 9 
36 5 
9 « 
86 8 
9 7 7 
ib> 
4 34 
3 1 5 
6 ? 0 
9 8 
5 8 6 
79 9 
8 1 5 
7 0 9 
9 0 4 
6 0 2 
7 3 
3 8 1 
15 
7 7 7 
9 0 5 
­ . 1 
7', 
1 8 
1 «0 
1 4 5 
3 3 7 
I I 
9 5 
1 7 6 
1 4 
8 « 9 
31 1 
5 3 9 
1 7 1 
3 0 6 
2 0 3 
1 6 3 
5 7 7 
7 3 5 
1 7 5 
« J 9 
1 1 3 
212 
1 6 
1 1 ? 
5 7 7 
1 6 
« 5 1 
0 3 5 
5 « 9 
« 3 
82 1 
1 16 
5 « 
? 2 
3 5 9 
1 6 9 
9 0 1 
0 0 7 
50 1 
2 5 « 
? 1 5 
<32 
7 9 
6 1 6 
6 ? 
17 
1') 
? 1 
·. 1 
l t 
6 8 
12b 
15 
1 6 
9 0 5 
0 2 9 
8 7 7 
1 2 1 
7 5 1 
.'7 4 
. a 
F .­ 2 
C I O 
6 15 
? 9 9 
1'.'« 
? « 1, 
70 1 
? 9 
? 2 
FFÌ 
4 9 9 
5 9 
1 1 
3 6 
5 1 9 
France 
1 
« 
7 
2 
5 
5 
1 
1 9 
1 
1 
1 5 
4 3 
2 2 
2 C 
2 0 
5 
7 
2 
5 9 
8 
6 
1 
1 4 
1 
1 5 
1 
1 7 ? 
7 6 
« 6 
« 1 
? 5 
1 
1 
1 
1 
1 6 3 
59 4 
3 5 9 
? 0 1 
i 
3 ? B 
, 7 8 3 
2 
1 
1 
« 4 1 
i « 5 
31 S 
1 1 6 
« 3 0 
3 
1 0 6 
2 0 5 
7 0 3 
0 8 « 
9 5 C 
7 
6 0 7 
3 
7 « 
86 7 
. . , I C ? 
3 1 5 
« 7 
1 1 
«« . • 
0 3 8 
0 9 7 
9 « ! 
6 1 2 
4 C 5 
? ? 
1 0 7 
a 
« 1 6 
1 ? « 
0 6 ? 
0 6 C 
0 5 9 
a 
9 « 
9 0 3 
. « 5 6 
9 0 6 
« 1 6 
3 0 
9 9 6 
. , ? ? 
7 9 9 
I C O 
2 9 1 
6 3 6 
1 2 9 
1 ? 3 
5 
. 
? 9 Î 
1 1 
0 7 7 
0 « ? 
6 6 6 
3 7 6 
? 7 8 
8 6 9 
1 
a 
. 0 97 
, 3 8 9 
6 1 
7 5 ? 
i-Ft 
1 0 6 
. 8 
36 1 
5 9 
3 
. 7 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 7 
5 9 3 
? 1 « 
1 3 6 
a 
1 9 
« 5 4 
3 1 5 
1 9 
6 0 
1 
1 eoo 
1 190 
6 1 0 
5 « 9 
7 1 1 
6 0 
1 6 6 
? ? 0 
9 1 1 
2 8 2 
1 023 
1 1 
7 5 
1 9 
? 6 » 
3 0 1 5 
6 0 0 8 
1 5 7 9 
4 4 3 0 
4 4 2 4 
1 4 0 1 
a 
6 
3 061 
1 159 
13 109 
2 2 0 7 
2 111 
1 
1 3 8 
4 4 0 
a 
7 8 
l 2 1 7 
1 6 8 
9 
1 6 5 
1 
. . 6 6 
? 4 9 
1 3 0 
3 0 8 
1 1 4 
7 6 
3 4 
2 026 
1 7 Í 
26 9 9 9 
19 5 3 6 
7 462 
6 5 3 4 
4 162 
a 
. a 
9 7 8 
5 7 1 
« 2 3 4 
? 795 
1 2 1 
22<3 
1 
6 
1 
2 53 
. a 
, 5 3 
Nederland 
2 
ί 
4 
1 
! 
B Z T -
1 
3 
6 
1 7 
5 
H 
1 1 
1 
B 2 T -
1 
1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
?e 
? 1 
7 
6 
« 
1 
1 7 5 
« 9 5 
1 6 9 
1 0 
1 7 ? 
1 ? 
, ΊΙ « 1 
Cl 2 
7 2 1 
7 9 1 
2 6 6 
3 1 « 
4 
NDB 
5 5 9 
4 7 0 
. 0 5 2 
6 0 1 
qil 2 1 9 
1 
8 6 
6 4 7 
1 
. 1 8 
1 3 
9 3 9 
2 6 1 
. 7 0 
1 7 5 
7 
0 4 « 
6 8 2 
3 6 2 
1 5 1 
9 2 7 
1 7 5 
3 6 
1 D B 
4 6 9 
4 4 « 
4 93 
6 6 2 
6 1 7 
a 
1 « 
5 7 6 
9 
3 6 1 
9 2 7 
1 0 6 
7 
1 6 1 
5 6 
. . 3 0 1 
3 6 4 
« 9 
3 0 3 
7 8 
1 9 
1 4 
a 
7 3 
1 8 2 
? 
2 9 
. . a 
a 
6 1 
1<35 
a 
• 
7 1 9 
2 7 1 
4 « 6 
? 5 1 
5 7 4 
3 5 
a 
a 
1 6 0 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 3 
8 
5 6 
3 2 
2 3 
7 3 
1 4 
7 2 1 
loi, 
6 3 1 
3 
2 9 4 
3 
7 ? 
8 7 
8 37 
4 ? 
1 5 
6 3 4 
1 0 9 
2 8 4 
8 ? 5 
9 0 ! 
0 9 0 
1 7 
Ì 4 . 5 5 B 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 0 
2 5 
9 
1 6 
1 6 
5 
1 4 . 4 5 
3 
2 
3 
4 
4 
1 
1 6 
1 
1 
9 
6 3 
1 2 
« 0 
3 6 
2 6 
3 
B 2 T ­ N D 0 6 4 . 4 1 
1 
6 6 
, 2 04 
1 5 6 
6 1 5 
a 
7 
7 2 
. a 
a 
4 ? 
1 
7 1 5 
2 0 5 
6 7 9 
a 
9 3 7 
1 1 ) 
7 7 
1 0 3 
2 9 
7 4 
6 1 1 
5 4 
1 
. . 8 9 4 
3 1 
. 2 7 
. 1 2 
5 ? 5 
. .96 
0 2 9 
0 1 9 
0 1 6 
5 
5 
7 7 7 
7 59 
0 0 5 
. 0 0 4 
6 1 5 
1 5 
9 5 
7 1 2 
7 
3 8 3 
5 6 9 
7 33 
2 
1 6 7 
1 5 
5 
. 4 4 6 
• 3 7 7 
8 1 4 
0 7 5 
2 5 
9 5 
a 
5 
3 1 9 
8 
6 
a 
2 1 
3 4 
1 6 
. 7 34 
3 5 
1 4 
1 8 2 
9 3 5 
1 3 7 
6 18 
6 7 9 
1 15 
• a 
« 3 4 
8 2 8 
1 6 9 
2 
a 
1 2 3 
1 7 ? 
1 7 
1 
3 1 3 
7 1 1 
a 
8 
. 1 0 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
5 
« 
3 1 
2 1 
1 0 
1 0 
5 
? 
5 
1 
3 
3 
1 
5 
1 
4 6 
5 
8 
1 
1 
1 
1 5 
9 2 
5 4 
3 8 
3 ? 
1 6 
5 
' 65 
50 6 
. 3 3 8 
3 
9 ? 
4 
15 
1 
6 0 1 
7 8 9 
1 2 
2 9 
5 9 3 
20 3 
1 9 0 
1 7 4 
4 5 3 
1 4 
1 4 6 
1 7 
7 5 1 
5 4 3 
, 5 4 2 
a 
4 7 7 
1 
2 5 
5 1 2 
1 
2 0 
a 
9 
182 
l . 3 
. • 
2 3 3 
4 5 7 
7 7 6 
7 6 5 
5 5 7 
1 
9 
2 7 0 
6 6 7 
8 8 7 
7 1 5 
. 9 1 0 
a 
1 
9 7 6 
a 
1 5 1 
4 6 4 
6 2 4 
• 1 3 2 
4 2 
4 9 
a 
7 4 5 
4 3 7 
0 5 4 
9 4 6 
5 5 7 
5 6 
6 7 
9 2 
1 
9 9 8 
1 6 
2 
1 6 
a 
7 
. ■ 
4 7 
. 1 
9 6 4 
5 5 9 
4 0 6 
4 2 0 
m a 
a 
86 3 
6 5 6 
2 
? 
4 5 3 
a 
5 7 
1 1 
. 7 34 
5 
a 
a 
3 6 
2 4 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import 
251 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
«C« 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
no i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 2 8 
732 
im 
i o n 1815 
1 0 3 0 im 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 lilh Uli 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
C04 
0 0 5 
sh 0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
Ô38 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
Sii 220 
720 
7 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 
1 
60 819 
48 7 7 0 
12 049 
11 2 8 5 
10 9 64 1 
76« 
7 1 5 . 2 2 l > 
6 5 7 5 
10 384 
1 8 2 9 
19 197 
1 6 6 7 4 6 9 4 
13 
2 593 
63 
187 
883 
2 1 
32 
113 
161 
1 4 0 8 
38 
2 2 
36 
«1 
9 0 
51 107 
39 6 5 4 
11 4 5 3 
11 0 3 5 
9 4 3 5 
1 3 1 
7 8 7 
France 
19 
16 
2 
1 
1 
2 
oa i 
9 7 3 
3Ì1 
330 
755 
AM INCURS 
lALZWERKE 
1 
4 
1 
e 
6 
ι ι 
9 0 7 
20C 
232 
11« 
a 
361 
2 
9 9 
. . 113 
«23 
. , . • 
«63 
Hl m 
126 
Belg. 
25 
23 
2 
2 
1 
TONNE 
Lux. 
i 
2«5 
2 1 6 
C29 
029 
939 
a 
• 
, TRAINS 
Nederland 
8 
6 
6 
6 
• 
«82 
979 
503 
503 
4 6 6 
, • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
ET CYLINDRES 
■ WALZENSTRASSEN 
2 
6 
1 
n 
1 
1 
27C 
9 8 . 
«35 
124 
798 
. 527 
a 
23 
57 
9 
. . 73 
38 
. „ . 4 
«f 
527 
4 0 5 
a 
2 
4 
6 
6 
1 1 
1 
83 
143 
. 632 
26 
616 
, . 97 
. 37 
152 
. . „ 
m 167 
a 
, . . • 
154 
6 8 4 
2 7 0 
2 7 0 
104 
'. 
7 1 5 . 2 3 A P P . GAZ PR SOUDAGE COUPAGE 
A P P . Z . AUTOGEN. SCHWEtSSEN 
111 
9 
36 
373 
7 
37 
3Î 
4 
12 
30 
? 
6 
97 
762 
5 3 4 
227 
2 2 6 
124 
1 
7 1 7 . 1 1 t 
t 
2 502 
1 4 9 8 
4 8 2 
7 7 9 1 
2 2 2 8 
4 5 1 1 
108 
38 
36 
4 9 5 1 
2 8 0 
231 
9 
61 
33 
1 162 
33 
25 9 5 7 
14 5 0 1 
Π 4 5 6 
11 359 
S 887 
97 
lACH. 
ASCH 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
? 
. . 2 
133 
2 
l 8 
a 
3 
2 
a 
6 
5 
164 
137 
26 
26 
2 1 
­
27 
, il 
3 
. 
a , a 
11 
. • 3 
124 
1 0 9 
i l 11 
. 
9 
5 
. 104 
i 
2 
9 
a 
. 8 
. a 
4 
in 2 4 
24 
2 0 
. 
/ A P P . POUR F I L A G E / 
UND APP 
a 
6 3 9 
46 
819 
6 56 
0 9 1 
52 
a 
. 314 
10 
14« 
. 31 
. 169 
β 
576 
160 
919 
787 
« 6 7 
31 
1 
1 
1 
5 
3 
I 
1 
1 
7 1 7 . 1 2 M E T I E R S , A P P . 
y 
1 C36 
3 525 
5 4 9 
7 5 3 2 
9 2 3 
4 6 9 5 
38 
9 
289 1 3 4 
10 5 6 7 
145 
«63 
7 
3 
234 
il. 1 4 8 4 
6 372 
lASCHINEN 
1 
1 
1 
. 147 
16 
885 
319 
796 
a 
3 
191 
2 
992 
2 
56 
. . 52 
48 
, 5 5 
100 
. ZUM SPINNEN 
175 
. 1 7 6 
195 
6 5 1 
0 4 0 
35 
. 2« 
6 3 0 
9 
1 
. . 17 
44 
16 
212 
397 
915 
798 
737 
17 
1 
1 
1 
168 
292 
. 190 
3 0 
112 
1 9 
. 11 
4 1 
, . . a 
16 
9 1 
• 
972 
6 8 0 
29? 
?76 
185 
16 
2 
■ 
4 4 3 
964 5 59 
556 
5 34 
1 
• 
, MALZEN 
? 
4 
l 
11 
8 
3 
I 
ETC 
USW. 
758 
4 9 8 
9 76 
a 
265 
4 14 
13 
10 
2 9 1 
63 
123 
Vi 32 
. 161 
178 
., „ 
36 
4 1 
78 
4 3 0 
4 0 8 
0 22 
7 53 
4 4 0 
108 
1 6 Ï 
35 
1 
11 
2 10 
5 
8 
4 
9 
6 
2 
a 
78 
1 7 0 
48 
i l l 39 
1 
F I L A T U R E , 
/ ZWIRNEN 
1 
1 
5 
I 
3 
3 
3 
543 2ìl a 
8 9 1 
4 4 7 
1 
38 
1 
7 14 
161 
68 
. . . 191 
3 
329 
7 05 
6 2 4 
6 2 4 
3 24 
* 
' R E P A R . T I S S A G E , ETC 
U. A P P . Z 
1 
781 
. ? 5 0 
157 
111 
1 2 1 
?6 
, . . 841 
a 
? 
7 
. 56 
32 
a 
B2 
H 
Italia 
3 
? 
1 
1 
1 
? 
IO 
7 
1 
3 
2 
ETC 
3 
1 
7 
4 
? 
? 
2 
WE BEN/WIRKENSTRICKEN 
1 
5 0 
?95 
, 061 
149 
?87 
, . 4? 
1 
41? 
a 
. , . . 26 
. 53 
29 
4 
4 4 8 
6 8 1 
2 2 9 
. 3 44 
947 
9 
6 
50 
87 
103 
90 
188 
. . . 8 
. 181 
193 
1 
3 
? 
1 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 4 0 4 
7 3 ? 
5 6 8 1 0 0 0 
7 1 8 1 0 1 0 
850 ¡ O l l 
8 4 2 1 0 2 0 
7 9 5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 1 0 4 0 
4 6 4 0 0 1 
8 4 6 0 0 2 
7 2 0 0 3 
9 3 0 0 0 4 
OOS 
5 5 2 0 2 2 
0 2 6 
3 0 2 8 
3 1 7 0 3 0 
0 3 4 
2 0 3 6 
36 0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
5 6 7 4 0 0 
4 0 4 
22 4 1 2 
5 0 8 
. 5 2 8 
B 7 3 2 
8 2 2 î1^ 5 0 9 
4 8 6 
9 1 0 
23 
1 
0 0 0 
CANAOA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
cef 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CIASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
ÎU 
4 0 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
7 9 0 0 4 
2; S i l 0 2 8 
6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
7 4 0 0 
16 2 1 0 0 0 
122 1 0 1 0 
4 0 1 0 1 1 
4 0 1 0 2 0 
33 1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 1 6 0 0 1 
3 5 0 0 0 2 
6 0 0 3 
587 0 0 4 
0 0 5 
8 2 1 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 5 0 0 3 6 
1 0 1 0 3 8 
18 0 4 2 
9 0 4 8 
30 0 5 6 
0 6 0 
6 6 7 4 0 0 
6 7 3 2 
4 6 6 1 0 0 0 
5 5 9 Ì O I O 
9 0 7 1 0 1 1 
8 7 4 1 0 2 0 
1 7 4 1 0 2 1 
33 1 0 4 0 
255 0 0 1 
4 0 2 0 0 2 
52 0 0 3 
4 2 9 0 0 « 
0 0 5 
342 02? 
3 0 ? 6 
0 2 8 
6 0 3 0 
44 0 3 4 
319 0 1 6 
53 0 3 8 
217 0 4 2 
0 5 0 
3 0 5 6 
1 2 * 0 5 8 
44 0 6 2 
220 
0 1 3 4 0 0 
6 7 2 0 
39 732 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
CRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
EGYPTF 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
a — . _ 
73 
10 
16 2 9 5 
1 1 3 6 4 
4 9 3 0 
4 B24 
4 2 2 2 
, 105 
3 8 2 5 
6 3 0 3 
1 3 7 2 
2 1 8 9 0 
1 1 0 9 
4 3 4 1 
10 
12 
1 6 7 9 
33 
2 7 1 
4 8 6 
19 
21 
105 
57 
1 7 3 3 
15 
112 
10 
13 
7 7 
4 3 5 1 5 
34 5 0 0 
9 0 1 4 
8 7 0 7 
6 8 2 2 
1 4 3 
1 6 * 
5 2 0 
4 0 
1 6 4 
2 2 8 8 
115 
177 3 2 
171 
24 
86 
2 3 2 
16 
12 
9 9 2 
4 B88 
3 128 
1 7 6 0 
1 7 4 9 
7 2 6 
10 
7 2 0 4 
2 2 2 8 
5 6 8 
25 2 5 9 
5 3 9 6 
11 5 6 7 
75 
4 8 5 
33 
12 6 2 4 
2 9 0 
5 4 7 
23 
104 
44 
4 5 0 2 
1 7 8 
7 1 1 3 4 
40 6 5 5 
30 4 7 8 
30 3 2 8 
24 5 9 2 
15? 
3 5 4 7 
4 8 8 2 
4 4 2 
25 5 6 0 
5 6 9 4 
19 3 9 5 
57 
4 2 
5 4 2 
3 5 8 
30 1 5 0 
3 60 
1 6 9 8 
12 
14 
5 4 9 
769 
10 
5 6 5 3 
10 
1 3 2 5 
France 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
3 
15 
8 
7 
7 
6 
1 
8 
1 
« 
6 
«C 
1 
7 0 0 
0 « 9 
651 
589 
« 7 8 
a 
61 
a 
3 7 5 
. 9 3 5 
3 0 8 
872 
„ „ 
2 8 4 
., Ί 
49 
. » 105 
, 4 2 8 
. a 
. a 
• 
3 6 4 
6 1 8 
7 4 5 
6 3 8 
2 0 9 
a 
1 0 8 
1 
43 
8 5 4 
n 4 
31 
a 
2e 
11 
12 
65 
105 
9 3 4 
Ht 106 
. 
9 8 9 
129 
2 7 1 
7 0 6 
7 0 4 
42 
. 2 7 0 
35 
3 7 0 
a 
6? 
9 6 5 
47 
5 7 9 
0 9 4 
4 3 4 
3 8 3 
0 5 1 
5? 
4 6 7 
4 8 
57C 
5 7 3 
352 
22 
7 9 4 
26 
0 7 « 
1? 
2 6 3 
a 
2 2 4 
1 4 9 
10 
6 9 0 
4 4 8 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
1 
l 
4 
8 
7 
1 
l 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
11 
7 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
Lux. 
9 
2 1 4 
662 
551 
5 5 1 
4 9 0 
. • 
3 82 
a 
5 9 9 
9 84 
5 1 9 
7 4 6 
a 
. 7 3 6 
. ?4 
4? 
. . . . 97 
14 
. a 
a 
β 
6 5 3 
4 8 4 
1 6 9 
169 
0 4 9 
. ã 
175 
a 
49 
3 5 9 
17 
3 
7 
, ? 
73 
. 44 
735 
6 0 0 
ÌÌÌ 84 
4 
7 3 6 
263 
183 
3 4 1 
0 7 6 
8 
7 
3 7 0 
76 
5 
?6 
24« 
103 
3 3 9 
5?4 
815 
7Θ9 
4 3 6 
27 
715 
193 
4 8 8 
518 
2 6 8 
4 
a 
fll? 
12 
12 
1 2 9 
1 1 9 
6 4 1 
3 9 
Nederland 
1 
• 
171 
4 1 6 
755 
755 
7 1 3 
a 
• 
BZT­NOB 
1 
8 
10 
? 1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
3 
5 
4 
B Z T ­
? 
] 
1 
1 
139 
3 5 1 
. 2?4 
6 4 3 
a 
a 
115 
3 
183 
78 
a 
. . a 
109 
. . a 
. • 
9 3 8 
8 0 6 
132 
132 
0 2 3 
; 
NDB 
32 
13 
5 4 6 
1? 
2 0 
4 9 
a 
1 
6 0 
, 81 
8 1 6 
5 9 4 
ìli 141 
NCB 
544 
3 5 0 
4 1 7 
96 2 5 5 
10 
26 
129 
a 
a 
a 
18 
4 5 6 
3 0 4 
4 0 7 
897 
879 
4 2 1 
i e 
NCB 
162 
677 
885 
392 
02 7 
6P 1 
071 
1 9 ' 
Deutschland 
(BR) 
25 
­
2 9 9 7 
2 122 
8 7 5 
8 6 7 
7 3 4 
a 
8 
1 4 . 4 4 
1 3 5 5 
2 3 9 5 
7 2 2 
a 
2 5 8 
3 0 5 
10 
5 
5 8 9 
3 0 
52 
2 9 0 
19 
2 1 
. 57 
4 3 3 
1 
10 
13 
56 
6 6 2 9 
4 7 3 0 
1 8 9 9 
ι m 3 0 
57 
8 4 . 5 0 
1 6 6 
8 
6 6 
6Ó 
66 
8 
51 
24 
55 
71 
14 
6 91 
1 2 87 
3 0 0 
?ββϊ 
2 6 5 
6 
8 4 . 3 6 
l 9 8 1 
3 3 5 
139 
2 2 5 3 
4 6 1 1 
13 
4 85 
4 7 96 
2 0 2 
142 
1 0 0 8 
6 
15 9 7 1 
4 7 08 
1 1 2 6 3 
11 2 6 3 
9 6 2 2 
8 4 . 3 7 
1 8 1 0 
897 
89 
2 2 l ï 
4 5 75 
46 
20 
1 63 
1 5 7 
13 7 5 4 
2 8 7 
6 3 1 
* 32 
3411 
89 6 1 Ï 
VALEUR 
Italia 
2 
1 1 
1 
4 
1 
9 
• 8 
• 
Z I J 
115 
0 9 8 8SÍ . 3 6 
9 4 9 
182 
6Ì0 
a 
7 T 3 
# 7 
4 5 5 
a 
8 
2 7 
a 
a „ , 6 6 6 
, 1 1 2 
„ 1 3 
9 3 1 
H! 
2 
ι 
13 
1 
3 
1 
2 2 
15 
7 
7 
5 
1 
10 
a 
7 
2 
9 5 6 
HS 1 
147 
18 
6 
5 2 9 
7 8 
3 3 
a 
17 
2 
ni 
9 4 5 
7 0 0 
2 4 5 
2 4 4 
1 3 0 
9 4 3 
5 5 4 
37 
3 8 8 
9 7 ΐ 
2 
0 5 9 
27 
8 0 
II 
8 2 7 
22 
9 9 1 
9 2 2 
0 6 9 
0 1 4 
0 6 2 
55 
B40 
8 2 Ì 
112 
6 1 7 
1 6 3 
7 
4 
4 4 0 6 1 
7 7 2 
lèì 
95 
4 2 0 Io 
138 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
74C 
1CO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
C02 
003 
004 
005 
022 
C24 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
056 
C58 
060 
062 
40C 
«0« 
5oe 
728 
732 
OOO 
Si. 
070 
Wo m 
CST 
COI 
VV 
00« 
COS 
II 1000 Ιοί! 
1021 
CST 
coe 
010 
Oil 
C?0 
COI 
C02 
C03 
CO« co; 
C22 
οίο 
Cl« 
C36 
03β 
042 
C6? 
4CC 
6CC 
1000 
1010 
1011 
1020 
32 
13 
16« 
56« 
18 620 
" 205 
639 
12 
67C 
369 
301 
198 
666 
2 
ΙΟΟ 
18? 
801 
360 
292 
162 
405 
555 
851 
824 
742 
Τ 575 12 352 
1 701 
5 874 
5 8 56 
5 284 
IO 
5 1? 4 
„ 5 
763 
7 1 7 . 1 3 MACH/APP. A U X I L I A R E S 
H ILFSMASCH. U . APP 
POUR MA 
FUER TEX 
I 642 
1 112 
707 
3 413 
601 
1 293 
12 
6 
111 
3 
68 
3 865 
69 
67 
7 
?6 
38 
6 
866 
6 
26 
«1 
507 
22 
792 
VV 
15 
687 
2 
16 
I « 
2 
68 
2 
737 
102 
271 
6 
1 
3 
420 
1 
1 
è 
38 
008 
476 
532 
415 
4C9 
19 
TÍ 
.14 MACH. 
MASCH. 
107 
62 
32 
706 
if! 
Vz 
66 
744 
585 
159 
152 
C59 \ιι ι n 
816 
6Í4 ?S? 156 
703 
PR FABRICATICN 
Z. HERST. 00. 
lì 
33 
5 
9 
5 
T17< 
ι 
1 
963 
423 
5«0 
540 
452 
15 AUT. 
ANO. 
174 
292 
649 
205 
299 
761 
"Λ 
37 
37 
33 
MACH 
TEXT 
J "Β «? Τ « 
16 
18 
2 286 ,11 
24 «91 
17 617 558 
«88 
003 
«O 
32 
Iii 
[i) 
Vz 
2«6 fìS 
3 
3 
52C 
Vz\ 
iti 
C90 
1 
77 II 
T E X T . SF 
ILMASCH. Z, 
4 6 6 
Ml 
574 
1,0 
il 
42 
263 
766 
166 
3 
142 
1 
1 
2 
36 
1 
4 5 7 
092 
365 
362 
3 2 0 
/ F I N I S 
AUSR. V 
12 
7 
47 
126 
il 
208 
. 4 1 
142 
126 
A LAVER ι 
FAERBEN 
36 
?60 
1 953 
61 
334 
CH. TEXTILE 
TILMA5CHINFN 
3 20 
247 
552 
1 
2 31 
261 
3 
34 
VlÌ 1 
52 
33 
3 
112 
I 
26 
543 
95 
1.1 
228 
12 
4B­
o«Í 
il 
6 
13 
ΐ 
196 
2 
16 
m ι .66 
> | . 
38 
SAOE FEUTRE 
. F I L Z 
474 
834 
640 
80 
Π 
DOMEST. 
/ TROCKNEN 
463 
ÌÌÌ 
ibi 
4 49 
47 
4 
175 
i 
5 34 
523 
698 
4 
242 
7 1 7 . 2 0 MACHINES POLR CUIRS ET PFAUX 
MASCH. Z . OEARB. V . HAEUTEN / 
189 
66 Ifl VÌ 
6 
11] 
456 70 
74 
76 
36 
9 
130 
59 
5 
3 504 
2 8 7 5 
6 3 0 
49? 
5 
47 
?6 
1 537 
Mil 
il 
? « 
3 75 
5? 
ii 
zie 
ι 
3 
4? 
3 
5 6 0 
4 4 3 
116 
71 
70 
20 
66 
If 
6? 
14 
24 
V 
4 6 6 
2 40 
213 
15 
7 ES 
li 
m 
VV 
760 
401! 
38 
1 
17 
5 
5 6 6 
497 
69 
52 
7 4 0 HONG KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
TRA­ÇEE 
CLASSE 1 
EX  
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
M O N D E M 
. 0 2 Ρ 
CEF 
TR O l l FXTRA­CEE 
0 7 0 CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
31 
1 0 1 129 
40 125 
61 0Õ3 
59 591 
50 838 
51 
1 361 
5 0 9 
8 4 4 
3 2 9 
7 5 8 
lie Hi 
9 3 4 
13 i\ì 
182 
4 1 8 
24 
1 3 6 
«2 
38 
HI 
91 
H U Í 
. 1 6 5 3 
ÌÌ 2 6 7 ?ì 
[ 0 4 0 
0 0 1 FRANCE m nmiì' 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
9 | | BQ· 
712 JAPON 
9 7 7 SECRET 
0 0 0 M O N D E 
ί ! Hfatm 
ή ch\h 
0 3 1 .EAMA 
0 4 0 CLASSF 3 
001 
oo) SS! 
005 
m 
036 
03β 
042 
062 
«00 eoo 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N O F 
l O l l f X f R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 5U 
I 2 0 7 
40 li 
,!? 
5 8 1 
2 0 
10 444 
im 
24 665 
L I 6 7 8 
12 9 8 7 
12 4 0 4 
10 7 8 3 
I O 
573 
1 % 
M 
5 
69 
4 
12 
4 2 9 8 
14 
74 
2 
101 
27 
870 
2 6 6 
t 912 
l i 
2 0 9 
rv 
i 
10 
17 
159 
351 
5 224 
4 2 9 5 
9 2 9 
766 
B 9 5 9 
4 9 1 4 
4 0 4 5 
3 7 9 7 
3 0 8 1 
932 
136 
796 
602 
165 
2 4 7 194 
BZT-NDB B 4 . 3 8 
31 
26 6 78 
5 007 
?1 6 7 1 
21 598 
18 9 5 6 
41 
32 
2 7 9 
762 
3 9 2 
0 6 2 
5 
1 6 0 4 
18 
4 
1 217 
30 
4 i 
Iti m 
714 
4 
210 
784 
126 
6 3 8 
21 
40 
1 
5 
860 
2 
19 
2 
295 
4 
5 
i l l 
Θ97 
869 
54 5 
4 
1 575 
6 6 9 
9 1 0 
357 
8 99 
22 
6 6 8 
VI 
121 
229 
5 
1 8 59 
145 
91 
96 
B l T - N O B 8 4 . 3 9 
22 
ili 
1 
ll 
52 
32 
74 
294 
99 
551 
392 
2 9 4 
2 6 7 
5 1 1 
7 76 
6 5 6 
295 
11? 
Vo 
36 
3 
2 7 Ϊ 
9 4 7 il 
7 9 5 
5 1 7 
BZT-NOB 8 4 . 4 0 A 
1 2 9 8 
805 
6 loa ι ih 
t 
1 253 
i 
»il« 
ili» 
8 6 9 
156 
53 6 
5 157 
l 7 * 
599 
9 
98 i 
17 
530 
5 
756 
022 
Ίο 
1 167 
2 36 
5 33 
882 
6 1 8 
't? ni m 
9 
2 
6 0 
6 
1 9 9 3 
14 
35 
6 4 4 
11 6 4 7 
6 2 i 2 6 9 
i h l m 
7 
5 9 0 
IS 
B2T-ND8 8 4 . 4 2 
iii 
τ"θ 
39 
β 
19 
16 
li', 
157 
52 
63 
71Ô 
ill 
49 
4 
1 
2 
101 
10 
1 
Ί? 
53 
177 
Ml 7 
?ü , 69 
158 
3 
1 323 
186 
1 342 
n\ 
708 
32 895 
13 390 
19 504 
19 190 
15 853 
l 6 6 9 
28 6 
78 
8 233 
1 6 * í 
13 
73 
4 0 0 3 
27 
9 2 
22 
10 
l 6 i î 
ii 
206 
18 üï Uli ivll 
!ÏS 
ii 
ili il 
658 
290 
6 1 7 
5 5 0 
'li 
hi 
188 
2 
ii 
28 
338 
ιι m ι to' 
2 ' i l 
34 
in 
1 0 9 6 
2 2 3 
5 
9 
1 
30 
43 
1 6 2 8 1 Ili 
264 (·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1C21 
1030 
1040 
COI 
002 
003 
0C4 
005 
077 
026 
030 
03« 
C36 
038 
C«0 
042 
058 
060 
C62 
«CO 
«04 
5C8 
664 
728 
732 
736 
8C0 
000 
010 
m 
021 alo 
031 
32 
1040 CST 
IS 8Ü 
Ψ 
Wz 
CST 
pi 
C04 
C05 
022 
030 
034 
C36 
036 
042 
S¡ 
1C0C 
οίο 
1021 
8 
1040 
CCI 
CO? 
003 
Voì 
8 
016 
0 1 8 
C5P 
C68 
4CC 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
«π 
1 
137 
183 
l 
76 
717.30 MACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
NAEFMASCHINEN UNO NAEHMASCHI KENNADELN 
311 
263 
1 089 
4 065 
1 678 
895 
«56 
190 
Π 
756 
161 
19 
66 
83 
136 
109 
507 
3 
9 
32 
359 
3 858 
609 
5 
15 692 
7 406 
ih 033 C09
333 
il 
108 
325 
606 
319 
5 
3 
1 
?37 
7 
59 
3 
42 
82 
1 
438 
070 
368 
ìli 
13 
32C 
363 
213 
36 
27 
1 
9 
1 
44 
Ί 
36 
413 
704 
949 
756 
709 
756 
45 
76 
131 
963 
?61 
52 
19 
83 
3 
78 
7 
3 
31 
64 
35 
108 
93 9 
474 
242 
67 
641 
578 
2 63 
4 32 
70 
? 
212 
146 
22 
lì 
192 
sii 
1 8 9 9 
1 3 2 
5 4 2 6 
i 154 ' j e 
513 
103 
. 1 1 MACH. 
MASCH 
PR FABRICATION PATE A PAPIER 
. Ζ. HERST. V. PAPIER / PAPPE 
364 
m ? li! 
«58 2 8 2 
\l 
7 1 8 . 1 2 MACH PR TRAVAIL 
MASCH. Z . BEARB. 
413 
154 
5 9 2 
6 0 1 5 
3 6 7 
6 16 
2 5 7 
26 ni VV m 
li 
»î III m 
vt 
7 
260 
33 
2C9 Ìli h 
135 
6 
13 
31 
Π « 
546 
Θ42 
706 
619 
490 
lå? 
ni 
119 
2 
25 
68 
49 t 
E A PAPIER 
PAPIER / Ρ 
li 
176 
55 
117 
10 
i>2 
6 
1 
44 
ι« 
630 
284 
546 
431 
272 
9 
7 
107 
87 
49 
242 
l j ! 
û\ 
9 
·»! 
I 6 0 6 4 89 
l l l î 
9 6 2 
5 
.21 M A C H . / APP. PR BROCHAGE I RELIURE 
BUCHBINDER EI MA SCHI NE N UNI­AP PÍRATE 
VI 
13 
9 
?37 
76 
16 
777 
426 
351 
775 
7 
4 
"i 
1 
1 
21 
15 
13 
144 
68 
56 
36 
26 
VI 
8 
64 
7 
4? 
13 
7B7 
156 
131 
87 
74 
1 
7 
?? 
? 
6 
37 
3 59* 
7 
76 
5?9 
36 
491 
491 
417 
45 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 17 1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
14 
I 414 
705 
7 
4 
51 
1 
4 
5 
3Ί 
74 
631 
24" 
34 
54 
w 
¡ 4 5 0 
758 
233 
43 
98 
7 7 1 
259 
28 "å 
149 
1 
4 
7 855 
2 144 
7 1 1 
673 
511 
38 
?4 
? 
7 
755 
14 
?«6 
4 
89 
3 
l ? 
6 5 7 
769 
168 
?76 
76 1 
0 0 0 M 0 N D F 0 1 0 CEE 
­ EXTRA­CEE CLASsi . 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
01 FRANCE 
02 B E L G . L U X . 
03 PAYS­BAS 
04 ALL EM.FED 
05 I T A L I E 
76 IRLANDE 
28 NORVEGE 30 SUEDE 32 F INLANDE 'ANEMARK 
ESPAGNE 
CANADA 
JAPON 
00 M Ο Ν Ο E il Hkm H alili ι 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
056 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
.000 M 0 N D F 
010 CFF 
O l i EXTRA­CEF 
f) CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 2 0 
0 ? 1 
0 1 0 
03? 
0 4 0 
001 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 1 0 
0»6 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 8 
«00 
1000 
l o i n 
1011 
1070 
1021 
1030 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALI FM.FfcD 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUFOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
BULGARI F 
ETATSUNIS 
M ϋ Ν 0 F 
CFE 
FXTRA-CFE 
C L I S S E 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 2 
m 
147 
2 3 9 
66 
9«2 
304 
377 
Vii 
31 
747 
12 
697 
071 
719 
35? 
592 
683 
4 
BZT-NOB 84.33 
139 
578 
9 075 
561 
1 231 
279 
12 
647 
16 
34 
V 
606 
1? 
13 529 
10 354 
3 175 
3 049 
2 186 
1?6 
277 
104 
2 348 4 
44 
131 
10 
1 
38 
4 
134 
2i 
3 384 
2 744 
640 
598 
442 
99 
65 
île 
444 
65 
7 
VI 
3 
5*7 
976 
7 
051 
862 
1BB 
063 
077 
5 
4 
120 
333 
2 46 
757 
295 
500 
552 
59 
914 
221 
12 
2 
875 
3 
789 
631 
158 
146 
2 49 
10 
BZT­NDB B4.32 
11 
1 889 
200 
73 
44 
1 182 
739 
16Î 
3 e02 
2 103 
1 700 
1 461 
1 299 
18 
là 
799 
30 
26 
6 
1C7 
59 
92 
655 
364 
291 
731 
139 
1? 
1 
568 
50 
37 
258 
14 
175 
71 
191 
632 
559 
360 
309 
29 
216 
6 
24 
202 
41 
604 
5 
469 
625 
275 
350 
3 50 
B57 
124 
88 
11 
60 
1 186 
39 
1 028 
12 
270 
12 
Θ4 
79B 
345 
452 
170 
079 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dt 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
¡ou 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4U0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 ι 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
ÎÎI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
10O0 
Saí 
1020 102 1 
1 0 3 0 1C40 
CST 
COI 
C04 
C05 
C22 
sia 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
C58 
0 6 2 
276 4 0 0 
6 8 0 
732 
ecc 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 4 0 
zember ­ 967 ­ Jaovier­Decembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
228 
France 
76 
TONNE 
Belg.­Lux. 
18 
7 1 8 . 2 2 MACH. PR C L I C H E R I E 
29Θ 
425 
307 
2 5 0 8 
m 5 
84 
9 
25 
266 B l 106 
6 
628 
1 
10 
3 
6 122 
4 190 1 9 3 2 
1 812 
1 141 
5 
1 
114 
Nederland 
42 
. CARACT 
.RUCKTYPEN USW. SCHPIFTSFTZ 
of It 263 
. 11 
. 4 
56 
1 
a 
18 
2 
200 
, ?
■ 
1 592 
1 0 3 6 
556 
537 
334 
. , 19 
16 
. i ce 
562 47 
53 
. 4 
3 
9 
ie 2 
. 9
. 54 
. 4 
• 
906 
752 
156 
147 
85 
, . 9
7 1 8 . 2 9 MACH. ET A P P . POUR 
MASCHINEN 
696 
255 
6 1 1 
15 728 
2 359 
1 821 
26 1 |1 1 6 1  
322 
24 
769 
224 
838 
I 2 
26 637 
19 648 
ί 5 8 9 
S 9 6 1 
4 9 9 9 
32 
996 
69 
112 
4 Θ77 
1 352 
4 6 3 
, llì 679 
3 
15 
3 8 3 
47 
326 
, 13 
• 
β 5 0 2 
6 4 0 9 
2 093 
1 6 6 4 
I 307 
, 479 
25 
?19 
7 8 4 
4 6 
121 
1 
4 0 
3 
7 
25 
2 
, . . 185 
a 
19 
3 
1 482 
1 074 
4 0 7 
4 0 4 
196 
3 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) lulla 
URSPRUNG 
ORIGINE 
92 1 0 4 0 
. I M P R I M E R I E 
MASCH. 
103 
97 
103 
lÛ 
4 
27 
3 
5 
156 
76 
1 
34 
a 
62 
1 
4 
. 
8 4 9 
318 
5 32 
4 9 6 
4 06 
1 
34 
I M P R I M E R I E 
L . APPARATE Z . DRUCKEN 
161 
. 84
2 1 3 5 
2 1 7 
119 
• 14 
3 
151 
„ 69 
II . 17 
3 0 4 4 
2 5 9 6 
4 4 8 
3 4 7 
2 6 7 
a 
101 
30 
105 
, 3 111
267 
409 
1 2Vz 
24 
a 
184 
58 
64 
. 7
2 
4 4 9 8 
3 513 
985 743 
663 
7 4 Ï 
7 1 8 . 3 1 MACHINES POUR MINOTERIE ETC 
MASCHINEN 
lH 6 7 2 
4 7 6 
2 0 9 
67 
ÌÌ 
6 5 1 76 76 
7 
2 3 9 3 
1 5 0 7 
8 8 7 
8 7 6 
6 2 5 
7 
1 
• 
lj 49 
e 4 9 
6 
361 
136 
746 
245 
?3C 
• 
7 1 8 . 3 9 MACH / APP 
F . MUELLEREI USW. 
66 
4 7 5 
139 
5 0 
25 
4 1 
ι 
a i e 
732 86 
86 
65 
a 
­
. NDA PR 
MASCH / APP. A . N . G . 
Í C 2 
5 3 1 
1 0 4 0 
4 7 2 9 
1 0 1 8 383 
6 3 0 
2 1 9 
10 
4 2 9 
4 9 3 
7?4 
« 61 
Vi 
29 
5 531 
68 
6 
34 
11 128 
7 9 1 9 
3 2 0 9 
3 0 6 1 
2 3 9 1 
76 
73 
, 104 
70 1 4 1 8 
5 8 1 
79 
121 
29 
. 38 
136 
26 
( 43 , 1 
a 
67 
, « 6 
? 746 
2 173 
m 431 
i 
259 
4 7 9 
9 1 8 
59 
78 
34 
69 
. 21 
69 
9 
. 30 
1 
. a 
44 
, , ■ 
2 0 7 4 
t T 1 4 
3 6 0 
3 5 9 
281 
i 
4 
21 
143 
6 
16 
20 
? 
IH 4 0 
40 
36 
. 
3 5 7 
81 
3 30 
5 2 3 
5 75 
25 
7 06 
74 
6 4 4 
3 1 9 
9 
. zÛ h • 
3 9 6 0 iili 
2 6 2 7 
2 3 4 2 
28 
13 
il 
160 
1 0 4 
14 
9? 
ti 
5 2 7 
3 2 9 
198 
1 9 4 
167 
3 
1 
I N D U S T R I E S AL IMENT. 
154 0 0 1 
45 0 0 2 
35 0 0 3 
7 7 7 0 0 4 
0 0 5 
87 0 2 2 
0 2 8 
7. 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
31 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
47 0 5 6 
4 0 5 8 
107 4 0 0 
4 0 4 
1 7 3 2 
7 4 0 
1 2 9 1 1000 
1 0 1 0 1 0 1 0 
2 8 1 1 0 1 1 
228 1 0 2 0 
120 1 0 2 1 
ï 1 0 3 0 
t 1 0 3 2 
5 2 1 0 4 0 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HDNG KONG 
M 0 N 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .A ,AOM 
CLASSE 3 
148 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 
85 0 0 3 
5 6 0 5 0 0 4 
0 0 5 
235 0 2 2 
0 2 8 
4 1 0 3 0 
11 0 3 4 
113 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
133 0 5 8 
7 4 0 6 2 
164 4 0 0 
4 0 4 
16 7 3 2 
8 0 0 
6 6 3 3 M? 5 8 0 
4 0 0 
3 
1000 m 0 2 0
0 2 1 
0 3 0 
2 1 2 1040 
f 88] 
1 0 0 3 
123 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
10 0 2 8 
278 oit . 
13 0 3 8 
ï 4 0 0 
1 4 0 4 
4 5 4 1 0 0 0 
137 1010 
3 1 7 1 0 1 1 
3 1 3 1 0 2 0 
3 0 5 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 4 0 
F . ERNAEHR. / INOUSTRI 
141 
106 
I 523 
103 
9 0 
6 9 
1 μ 10 
1 
5 
33 
28 
112 
68 
I 
6 
2 5 8 7 
Uli 380 261 
69 
66 
150 
76 
1 9 5 
2 75 
111 
308 
50 
9 
322 
198 148 
i 
. 1 
5 
178 
, 9 
2 2 39 
8 96 1 3 4 2 
1 3 3 4 
1 137 
6 
2 
5 2 0 0 1 
45 0 0 2 
96 0 0 3 8 7 0 0 0 4 
0 0 5 
25 0 2 2 
174 0 2 8 
2 0 1 0 
0 3 2 
15 0 3 4 
Í 4 0 1 6 
29 0 3 8 
3 0 4 0 
7 0 4 2 
2 0 5 6 
1 0 5 8 
0 6 ? 
2 7 6 
110 4 0 0 
6 8 0 
3 7 3 2 
13 8 0 0 
1 4 8 2 1 0 0 0 
1 0 6 3 1 0 1 0 
4 2 0 1 0 1 1 
4 1 6 1 0 2 0 
2 8 1 1 0 2 1 
! \ffl 
3 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
J APON 
AUSTRALIF 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE 
afilli ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R Ï E H E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
ALI . M . E S T 
TCHECOSL 
GHANA 
ETATSUNIS 
T H A U ANCE 
JAPON 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
CFE 
FXTRA­CEF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA Cl ASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
756 
9 4 8 
266 
2 1 
8 
3 
1 
10 
30 
14 
iî 5 
2 
2 
4? 
7 
8 
2 
6 
1 
7 
84 
55 
29 
27 
20 
2 
l 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
0 9 9 
7 9 9 
837 
17 
??8 
30 
119 
3 5 2 
161 
10 
4 5 1 
24 
166 
11 
94 
10 
7 7 9 
230 
5 4 9 
0 5 6 
7 1 4 
14 
4 7 9 
319 
4 0 4 
4 9 9 
3 6 3 
4 5 3 
'ÎS 596 
3 1 0 
4 6 2 
9 6 9 
64 
5 0 5 
523 
107 
61 
2 4 1 
17 
9 9 7 
8H' 8 9 0 
3 3 9 
30 
0 3 9 
m ìli 508 
158 
23 
»lì 137 
149 
22 
875 
7 6 5 
H O 
104 
9 1 0 
4 
1 
8 3 6 
litt 13 
3 
l 
t 
3 
34 
21 
! 0 10 
6 
322 
6 3 3 
6 1 4 
9 37 
7 2 7 
12 
4 0 9 
4 9 5 
4 6 8 
i l l 49 
66 
lì 
0 6 8 70 
37 
2 0 9 
0 5 4 
6 5 0 
4 0 3 
2 1 6 
7 1 2 
40 
1«6 
France 
2 
1 
1 
3 
9 
4 
5 
5 
1 
12 
4 
2 
3 
2 
28 
235 
2 7 9 
623 
6 0 7 
126 
191 
3 5 
29 
386 
2 
? 
75 
e 558 
? 
20 
• 
696 
5 8 5 
311 
227 
644 
1 
83 
21C 
6 4 7 
965 
3 3 1 
845 
3 
48C 
66 
067 
15 
60 
790 
. 5 4 
869 
■ 
5 6 7 
Ih 9 6 
« 1 
7 
2 
4 6 9 
«77 
, 944 
ï 
27 
2 0 9 
93 
20 
izì 
39 
4e 20 
9 9 0 
330 
66C 
66C 
569 
, • 
a 
160 
288 84? 
9 4 1 
4 2 3 
179 
194 
171 
324 
133 
. 10« 
. 3 
, 
707 
3? 
3« 
736 
4 3 1 
305 2 31 
1 «23 
? 
3 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
4 
2 
1 
1 
5 
9 
ί 
1 
1 
ι 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
-Lux. 
60 
153 
61? 
4 1 4 
334 
4 4 7 
2 
15 
2 
24 
96 
6 
. 57
6 
8 5 4 
1 
15 
• 
0 4 5 
5 1 3 
5 3 2 
4 6 9 
5 6 9 
. a 
63 
6 1 4 
. 4 0 1 
2 0 4 
8 1 9 
6 3 4 
73 
34 
6 4 9 
a 
a 
89 
58 
393 
a 
54 
5 
0 2 9 
ìli 844 
3 9 0 
a 147 
55 
5 60 
3 4 2 
123 
58 
a 
3 
212 
2 
2 
• 
3 7 8 
10O 
2 7 8 
2 7 8 
2 7 5 
, . 
569 
4 4 9 
5 4 6 
2 6 4 
2 9 5 
59 
165 
m 28 
1 
43 
6 
, 1
263 
a 
, ■ 
0 6 8 
668 
2 0 0 
191 
874 
• 
9 
Nederland 
B 2 T ­
2 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
B 2 T ­
8 
1 
13 
9 
4 3 
2 
B Z T ­
175 
Deutschland 
(BR) 
NDB 8 4 . 3 4 
41 
642 
2 1 9 
166 
797 
« 95 
1? 
35 
77 
7 
3 
. . 83« 
. 25 
10 
9 6 9 
068 
901 
6 9 1 
015 
10 
. 
1 
ï 
3 
3 
1 
MDB 8 4 . 1 5 
157 114 
. 3 7 0 
949 
734 
10 
908 
51 
175 
3 
2 
388 
16? 
55? 
, 22 
12 
623 
590 
033 
4 7 5 
884 
9 
550 
1 
2 
1 
2 
2 
13 
3 6 1 
3 3 7 
6 2 6 
a 
173 
9 1 5 
10 
76 
16 
11 
7 0 0 
145 
5 
141 
. 6 9 5 
6 
23 
• 
307 
5 17 
7 9 0 
6 4 6 
B99 
. a 
144 
843 
79 
9 3 2 
3 5 4 
4 6 2 
2 0 
9 1 0 
138 
2 2 4 
9 7 1 
22 
a 
33 
2 0 0 
18 
• 
3 3 1 
io m 
IO 
7 
40B 8 4 . 2 9 
6 
4 4 
, 3 0 9 
Vi 
3 
109 
6 
• 
520 
374 
146 
146 
139 
. • 
1 
1 Z T ­ N 0 B 8 4 . 3 0 
3 
6 
4 
1 
1 
669 
559 
285 
359 
3 1 0 
3 
172 
3 
98 
243 
3 1 
2 
. 35 
Vi 
691 
7 0 
4 
4« 
619 
871 
748 
603 
859 
?3 
1 2 1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
0 7 4 
7 4 7 
15 
34 
52 
26 
2 7 0 
2 7 8 
50 
2 0 ? 
73 
86 
■ 
067 
626 
4 4 1 
438 
3 3 9 
? 
1 
3 54 
2 3 9 
3 99 
, 0 4 9 
4 4 4 
4 7 3 
161 
9 
9 7 0 
558 
2 1 3 
a 
1 
. . 1 
76? 
a 
, 63 
7 20 
0 4 1 
6 79 
6 6 1 
819 
14 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
15 
1 
1 
η 3 
1 
2 
« 3 
1 
1 
28? 
3 7 3 
6 0 
255 
859 
a 
4 6 7 
1 
5 
. . 93 
1 
a 
178 
10 
245 
a 
11 
• 
562 
5 4 7 
0 1 5 
8 2 3 
567 
3 
a 
189 
705 
1 
5 1 9 
8 2 4 
. 247 
2 
225 
19 
3 4 7 
. a 
238 
116 
0 9 3 
a 
9 4 
• 
4 4 7 
0 4 9 
3 9 8 
0 2 8 
8 4 1 
6 
3 6 4 
lì 
1 
2 6 1 
. 5
20 
520 
23 
7 
2 
9 2 0 
3 3 5 
585 
582 
568 
2 
. 
2 2 4 
3 7 5 
6 4 9 
, 142 
273 
15 
69 
166 
63 
9 
10 
6 
3 
, 
6 4 0 
a 
l 68 
9 1 1 
4 3 9 
4 7 1 
4 6 1 
737 
1 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
255 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
716.41 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSICI* MFCÍN. 
STRASSENWALZEN HIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
BZT­NDB 84.09 
Italia 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C 2 Í 
0 ''O 
0 14 
0 1 6 
056 
C62 
«CO 
ICOO 
10 10 
1C11 
1C20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 « 
CC5 
072 
0?« 
076 
028 
030 
032 0 3 4 
C 36 
038 
04 7 
046 
050 056 
058 
0 * 2 
C6« 
C66 
206 
216 
220 
19C 
«OC 
«0« 
«92 
6 6 0 
664 
732 
7«0 
1000 ìoio iol i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
C40 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
40« 
4 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
C02 
C04 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 t 
0 3 8 
042 
4 0 0 
· ) Siehe 
203 
33 
98 
2 762 
22 
379 5 
35 
21 
20 
62 
106 
3 7 7 3 
3 116 
6 5 7 
5 6 1 
4 1 9 
15 
15 
82 
1 
1 
1 
7 1 8 . 4 2 MACH. 
MASCH. 
24 0 7 3 
5 9 2 2 
1 719 28 4 3 1 
14 2 6 3 
20 176 
80 22 ì l i 3 4 4 7 
66 
ί Hi 
2 998 
132 
185 
9 0 
70C 
2 3 9 
f| j 
11 
il) 
128 49 38 625 
9 1 
90 
60 
59 
966 
31 
148 C08 
76 4 0 4 
11 6C5 
69 768 
29 4 3 5 
6 9 1 
1 
2 4 8 
1 126 
1 
6 
? 
6 
13 
iî 
22 
22 e 
7 1 8 . 5 1 MACH. 
MASCH 
3 453 
4 « 5 1 
2 0 9 4 
22 883 
2 0 2 7 
1 2 6 6 
17 
33 
579 
2 
1 4 6 2 
1 181 
1 3 0 4 
14 
llj 
750 
553 
11 
1 298 
28 
22 
«3 0 9 7 
34 9 0 6 
E 191 
7 203 
5 836 
27 
560 
1 
9 
1 
13 
1? 
1 
1 
7 1 8 . 5 ? MACH. 
HASCH 
l i ? 
167 
37? 
179 
69 
1«« 
65« 
18 
?? 
5 
29?. 
a 
a 
C4Ö 
16 
1 
5 
16 
28 
112 
056 
56 
4 0 
6 
. 16 
103 
78 
541 
50 
ιό 11 
a 
37 
831 
722 
109 
1 09 
7? 
. • 
EXTRACTION / 
F . 
801 
156 
7«7 
865 
598 
. . ?9 
7«7 
9 
1 
321 
3 « ! 
, 
« 0 9 
98 
, i 
4 3« 
. . , 'lì 
?11 
566 
Í 4 3 
103 
C36 
32 
. . 5 0 8 
ERD­
5 
2 6 
1 
2 
5 
25 
15 
9 
9 
3 
9 
16 
« 1 1 
45 
. 2 0
. . , 10 
5 1 0 
­ 3 5 
75 
75 
64 
, , . 
6? 
17 
20 
6 
2«3 
. 10 
, 31 
4 1 2 
1 05 
1 0 7 
2 = 2 
252 
15 
15 
• 
TERRASSEMENT / EXCAVAT 
STEINBRUCH ARB. , BERGBAU 
373 
765 
641 
111 
595 
a 
, 4 0 
405 
530 
158 
109 
. 
33 
85 
75 
, \i 
, 354 
2 
a 
80 
. 87 
• 
039 
4 1 0 
63C 
2 8 6 
8 4 1 
202 
. 34 
142 
2 
2 
9 
1 
4 
? 
25 
16 
9 
8 
5 
TRIER / CONCASSER 
Ζ . 
, 718 
«79 
095 
329 
516 
. 1
47 
7. 
165 
125 
9 
. • 
. . ?73 
a 
163 
26 
10 
960 
621 
335 
055 
E62 
10 
?74 
SORT 
1 
« 
6 
' 1 
1 
1 
PR FABR. 
a Ζ . 
. 4 4 
4 5 
R8 
5 
1« 
1C6 
S 
a 
1 
61 
. . ZERKL 
6 2 2 
. 4 8 7 
421 
1 9 1 
763 
16 
, 61 
a 
516 
?09 
4 
. ?i 
. S7
9 
a 138 1 
• 
1?7 
77? 
405 
3 1 9 
163 
. 87
1 
5 
7 
6 
023 
6 0 9 
952 
54 7 
112 
6 β 
22 
556 
, 653 
64 
735 
24 
88 
1 5 4 
4 
, , liì 
15 
987 
2 0 
9 0 
, . 73 
• 
475 
130 
3 4 5 
953 
6 5 6 
7 3 8 
. 714 
154 
ETC 
V . 
I I B 
111 
, 173 
94 
17 7 
1 
?9 
3 0 
a 
306 
155 
6 
1 
i 
. a 
5 
a 
186 
a 
• 
351 
451 90 1 
«94 
705 
a 
k 
10 9 3 2 
8 7 1 
1 2 6 2 
8 72Ó 
3 1 7 5 
a 
. 65 
1 2 74 
20 
2 1 2 
5 5 2 2 TT 
1 8 1 
ιοί 
36 
a 
. l ì 
a 
8 69B 
a 
a 
59 
159 
• 
38 6 0 4 
2 1 7 8 4 
16 8 20 
16 5 9 9 
7 4 6 6 
83 
1 
. 137 
MAT. MINER 
5 
5 
1 
7 
i l 
li 4 
M I N . STOFFEN 
1 168 
1 4 3 3 
9 56 
. 4 1 1 
156 
a 
3 
393 
. 355 
4BB 
1 168 
1 1 
• 
. 8 
2 67 
a 
1 7 1 
1 
• 
7 O i l 
3 9 6 7 
1 0 4 4 
2 7 55 
2 5 75 
5 
283 
/ TRAVAIU A CHAUD VEBRF 
HERST. U. 
m Anhang Anmerkungen zu den 
6« 
. 99
19 
5 
6 
71 
a 
6 
. 7
HARMPEARP. V . GLAS 
7 
105 
a 
31 
31 
11 
31 
? 
. ', 2 
einzelnen W a r e n 
T,popnithpr*tp\\iino R7T­C5T Ftphp 7m fniìp fÜM » c R . ­ i n H f ; 
66 
13 
1 5 0 
a 
26 
Γ5 
7 67 
2 
u 1 
75 
4 
6 
5 
1 
! 
79 
. . 7 7 0 
a 
4 0 
. 5
. 4 
62 
9 0 8 
798 
110 
45 45 
a 
. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
0 0 0 M O N D E 
O l D CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 1 0 CLASSE 2 0 3 1 .EAMA 
6 6 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 5 
6 4 1 
36 
09 1 
a 
6 9 6 
12 
a 
55 
4 6 5 
Û 78 
125 
4 1 
8 
1 5 7 
a 
17 
. H 
7 
128 
9 7 5 9 26 
a 
. a 
5 0 7 
• 
6 7 9 
5 1 2 
167 
B2T 
4 3 6 
136 
. a 
185 
5 4 5 
189 
172 
239 
a 
154 
a 
a 
48 
. 100 
1 14 
115 
a 
i i 14 
165 
­11 
618 
, 12 
6 4 8 
145 
50? 
180 
5 3 1 
12 
310 
76 
5 
?8 
41 
a 
16 
?7 I 
2 
, _ 1 17 
C) 
Π 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
390 R . A F R . S U O 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 2 .SURINAM 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A D M 
0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 1 2 F INLANOE 
0 1 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A l l . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
C62 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 0 HONOUR.BR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CUASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 D E L G . L U X . 
0 0 3 ΡΛΥ<;­ΕΑ5 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 ? F513J0NE 
4 0 0 FTATSUNIS 
Voir notes par prod 
M t i m a f l t U f l R · rt . · . 
?93 
11 
4 1 
3 8 1 2 
30 
4 5 2 
11 
26 
30 
12 
31 
184 
4 9 6 7 
4 2 0 7 
7 6 2 
7 1 4 
5 19 
5 
5 
«3 
33 8 8 3 
% \Vz 
34 4 9 3 
12 9 9 4 
24 6 8 1 
30 
11 
2 ¡ 9 
5 1 7 1 
50 
9 5 6 
2 1 6 5 
4 7 9 7 
Wo 
4 1 î?! l\l VV 
50 37 
2 1 
6 1 7 4 9 
1 8 3 
20 
18 
1 1 3 9 
29 
1 9 5 7 6 1 
93 2 0 8 
102 5 5 3 
1 0 1 4 2 5 
37 9 9 7 
3 4 2 
. 169 
7B? 
3 6 4 0 
3 7 5 7 
2 3 4 9 
29 2 54 
2 8 6 9 
2 5 0 2 
10 
19 
6 4 5 
H 
1 1 0 9 
1 9 0 3 
8 8 9 
10 
10 
2C0 18 
1 0 4 
2 0 6 
16 
4 3 9 9 
79 
4 5 
56 0 7 7 
4 1 8 6 8 
14 2 0 9 
13 6 1 2 
9 07B 
50 
5 4 6 
7 1 4 
1 4 8 3 
3 9 3 1 
1 1 1 9 
1 0 3 0 
1 0 5 4 
4 7 ) 8 
70 
6n 
74 
3 149 
jlts en Annexe 
1 
2 
2 
3 
Β 
3 
8 
1 
2 1 
49 
15 
33 
33 
11 
1 
11 
1 
ie 
15 
2 
2 
1 
uni 
. . . 9 8 2 
24 
2 
11 
, . 9 
, 56 
0 6 9 
006 
84 
75 
13 
. a 
9 
, 117 
2 7 0 9B3 
3 7 4 
5 1 2 
a 
, 31 
4 3 3 
15 
4 
6 0 5 
827 
6 
a 
2 2 3 
78 
. , 
2 
18 
4 2 9 
6 1 
, . . 1 9 0 
29 
2 1 4 
7 4 « 
4 7 0 
134 
4 1 3 
33 
. 3C3 
4 6 5 
6 6 3 
8 2 3 
697 
879 
a 
7 
64 
11 
556 
218 
8 
i 
. 9 8 
4 0 8 
75 
5 
0?7 
6 4 7 
3 7 5 
2 7 0 
77? 
5 
99 
382 eifc 711 
107 
155 
7 1 6 
13 
6 
861 
­Γ«Τ . . . 
7 
2 
7 
1 
3 
8 
32 
18 
14 
13 
4 
1 
5 
10 
7 
2 
? 
? 
1 
f i » 
111 
. 29 
6 5 9 
. 74 
. 18
11 
. . 6 1 
9 8 5 
8 1 9 1 6 6 
166 
105 
. . • 
3 9 9 
cei 
7 96 3 4 5 
4 7 2 
. a 
39 
3 3 4 
, 721 
2 4 9 
80 
, 2 
? « 0 
77 
, 52 
, il 
863 
7 
. 20 
. 1 8 0 
• 
8?? 
6 2 3 
199 
94Θ 
8 9 4 
80 
. 18 
171 
5 5 9 
573 
4 5 4 
3 2 4 
516 
9 
94 
827 
559 
6 
, 
22 
2 8 4 
581 
4 
561 
911 
6 5 0 
5 9 7 
00? 
53 
7 9 0 
7 1 5 
1 7 1 
11 
16 
1 8 1 
1 
52 
1 5 7 
ala. a.a.1 
11 
4 
, 4 6 8 
. 4 6 
, 2
. a 
. 17 
5 5 0 
4 8 5 
65 
65 
4 8 
a 
. • BZT­NDB 8 4 . 
2 
2 
1 0 
1 
4 
5 
2 9 
18 
10 {s 
B Z T ­
6 
9 
7 
1 
1 
1 
B 7 T ­
. 
7 7 1 
9 8 3 
5 4 8 
844 
076 
(Î 9 
7 1 5 
a 79 127 
2 72 
2 1 
. 39 
96 
. . . 1 4 0 
3 
162 
45 
11 
. 63 
063 
145 
9 1 8 
6 6 0 
285 
162 
151 
96 
MOB 8 4 
141 
867 
4 7 5 
154 
230 
1 
6 
33 
6 3 0 291 
5 
1 
2 
2 1 
602 
! 
443 
6 1 6 
8 0 7 
802 
197 
5 
NDB 84 
47 
761 
344 
321 
17? 
7 1 6 
21, 
2 
1 4 
2 0 5 
23 
15 
i 
6 
4 
1 
1 
3 
14 
50 
24 
H 
. 5 6 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
. 5 7 
1 
1 
97 
7 
12 
• 6 
2 8 9 
. . 17 
a 
. 5 0 
48Θ 
122 
3 66 
3 6 1 
3 0 6 
5 
5 
• 
6 0 1 
Vil 
, 4 3 1 
2 9 2 
a 
a 
ψ 18 
ne 032 
2 9 6 
LÎ. 
37 
24 
a 
. 
3 
. 7 8 1 
20 
, 
1 6 0 
07β 
2 9 1 
7 87 ï | 25 
a 
61 
2 7 1 
2 30 
9 30 
6 94 
5 3 6 
6 
3 1 6 
6 8 7 
6 0 3 
7 96 
9 
10 
102 
7 9 6 
. 
0 0 5 
1 25 
6 8 0 
7 6 0 
9 5 1 
5 
115 
7 50 
3 79 
3?6 
1 7 6 
4 5 9 
( Ì00 
7? 
14 
F 
5 4 1 
' 
5 2 
a 
7 2 3 
. 4 1 
. 6
a 
3 
3 1 
• 
8 5 5 
TT 5 
B l 
4 7 
4 7 
. . 3 4 
6 112 
l 
7 
4 
1 1 
lt 1 
5 
2 
10 
6 3 
3 1 
1 
1 
° 6 4 
166 
a 
3 2 9 
18 
a 
9 6 6 
17 
34 
1 5 2 
3 2 0 
2 7 
2 
103 
16 
3 2 
3? 
l j 
, ­5 2 6 
. 
5 8 4 
4 0 5 
1T9 
9 8 2 8!i 
1 5 1 
6 6 9 
1 9 5 
183 
5 0 2 
3 4 1 
a 
118 
4 0 9 2H 
17? 
18 
66 
oll 
4 0 
0 4 6 
5 4 9 
4 9 7 
1Θ3 
1 5 4 
40 
?74 
127 n 5 5 4 
3 7 1 
23? 
926 
8 
3 8 5 
256 
Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ç 5 
0 2 ? 
0 2 6 
C 3 C 
0 3 4 
0 1 t 
4 O 0 
7 1 2 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 m 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
« 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
r o i 
0 0 2 
r o í 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 2 
C 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C 5 T 
C O I 
C 0 2 
C O I 
f C « 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
O Î C 
0 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
967 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
2 C 8 4 
9 1 9 
1 1 6 6 
1 1 6 5 
e 7 4 
. . 
­ Jaovier­
France 
7 1 9 . 0 0 C O L I ! 
3 9 5 
1 8 1 
2 1 « 
? 1 4 
1 3 ? 
. . 
Belg 
P O S T A U X 
P O S T P A K E T ! 
7 1 9 . 1 1 G A Z O G E N E S 
Décembre 
TONNE 
­Lux. 
? 1 1 
1 8 8 
4 4 
« 3 
1 1 
, • 
Nederland 
7 4 8 
1 7 5 
6 9 
6 9 
6 3 
, . 
E T G E N E R A T E U R S OE 
G A S E R Z E U G E R F U E R M A S S E R G A S 
1 9 
?} 
7 0 
6 
1 3 
4 6 
8 6 
2 9 5 
1 7 4 
1 7 ? 
1 5 4 
6 7 
1 8 
? 
2 C 
1 7 
1 
! 1 
« 5 
3 8 
6 
6 
5 
. 
7 1 5 . 1 2 G R O U P E S PR 
1 1 
i 1 7 
, . « 6 
PC 
i l 
4 7 
« 7 
1 
8 
, 7 3 
1 
. 1 0 
6 2 
i l 
3 ? 
1 ? 
1 
. 
C 0 N 0 I 7 I C M . E M E M 
K L I M A A N L A G E N 
4 6 5 
1 1 0 
5 3 6 
5 8 7 
7 5 5 
2 « « 
1 3 
2 2 5 
3 7 5 
1 0 « 
? 3 7 7 
3 6 
î 8 1 8 
2 4 5 1 
3 3 8 7 
3 3 8 7 
9 6 3 
1 
2 « 
3 0 
6 7 
5 Î 1 
6 7 
, 1 7 
7 ? 
5 7 9 
8 
3 6 6 
6 7 3 
6 9 3 
6 9 3 
l C f 
7 1 9 . 1 3 F O Y E R S A U T C M A T 
M E C H . 
b « 4 
6 5 9 
3 7 8 
2 C 0 9 
1 3 6 
5 ? 0 
1 6 
3 ? 2 
l i e 
6 5 5 
18 
7 
6 6 « 
1 0 
1 5 
6 ceo 
3 7 7 5 
2 3 5 « 
2 3 5 2 
1 6 5 1 
a 
1 
! 1 
7 1 9 . 1 « F n u R S 
8 7 
9 0 
1 2 8 
? 7 
8 
. 1 6 
1 5 
9 
1 6 7 
2 7 
VÌ 
? « 5 
? 4 5 
4 8 
1 2 0 
4 0 
1 1 6 
7 9 
6 1 
l i 1? 
4 0 
? 1 « 
2 
6 9 7 
3 5 6 
3 4 1 
3 4 1 
1 7 4 
■ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
G A Z 
. USV 
» I R 
2 
1 
1 
6 9 6 
2 6 5 
4 3 1 
4 3 1 
3 5 5 
. • 
. 
1 
a 
a 
. 2 
9 
4 1 
. 
7 5 
4 
7 1 
5 1 
5 3 
19 
9 8 
4 5 
3 6 3 
1 1 6 
9 ? 
1 3 
1 6 9 
3 4 0 
2 7 
8 9 6 
1 
1 9 6 
6 4 3 
5 4 4 
5 4 4 
6 4 2 
. B R U L E U R S , P U L V E R I S A T 
F E U E R U N G E N . 
1 6 7 
7 6 
7 « = 
5 5 
SC 
3 5 
a 
3 2 5 
? 
22? 
2 
9 « 5 
2 6 6 
6 7 8 
6 7 » 
« 5 « 
­
1 
I N D U S T R I 
I N D L S T R I E ­
7 2 0 C 
2 2 3 6 
1 8 « t 
1 4 0 7 5 
3 1 6 3 
1 1 6 8 
4 9 
« 7 
1 14 
1 6 
1 3 « 0 
6 3 
5 7 9 
9 
4 
3 1 8 6 7 
2 8 5 2 1 
3 3 6 6 
3 2 8 1 
l 3 9 3 
L 
1 
6 4 
3 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
. 6 7 « 
1 0 6 
4 7 8 
8 9 2 
6 « 
1 
« I C 
7 « Ò 
. 5 5 
1 
• 
5 7 7 
1 0 1 
« 7 7 
« 7 6 
7 9 
1 
1 
. 
1 6 0 
1 3 5 
4 8 6 
1 9 
I 3 C 
1 
4 
5 
5 4 
i 1 0 7 
6 
■ 
1 7 6 
8 ? ? 
1 0 6 
1 0 6 
1 9 ? 
. • 
B R E N N F R U S * . 
6 6 
1 « ? 
5 0 0 
1 2 
8 0 
1 
7 
2 7 
4 7 
2 
a 
7 0 
1 
5 5 7 
7 2 0 
7 3 6 
7 7 6 
1 6 5 
. • 
1 
1 3 3 
1 2 4 
1 6 3 
30 1 4 4 
2 7 4 ­
7 0 
1 6 5 
1 4 
5 
2 0 2 
1 
7 
3 7 0 
4 5 0 
9 ? 1 
9 7 0 
7 0 3 
. 1 
E L S OU D E l A B C R A T O I R F 
U . L A B C R A T C R t U P S C E F E K 
4 
1 
4 
1 
1 3 
1 ? 
ι ι 
9 C 1 
a 
l » 3 
9 1 8 
1 « C 
9 « 9 
7 
1 
i 
a 
. 1 ? 5 . ? 
7 7 4 
1 « 2 
0 6 ? 
0 8 ? 
9 5 5 
a 
. 
1 3 4 
1 2 7 4 
, ? 9 0 4 
1 2 2 
7 3 
. 1 . . 
a 
1 ? 1 
. 1 
4 6 3 2 
4 4 3 4 
1 9 Θ 
1 9 6 
7 5 
, a • 
7 1 9 . 1 5 M A T E R I E L F R 1 G O B I F I CUE , S A U F 
E I N R I C H T U N G E N 
? 0 2 2 
1 8 6 6 
1 9 2 6 
Ρ 2 1 6 
1 8 4 6 4 
1 2 9 8 
2 Θ 8 
3 3 4 0 
1 9 8 
3 2 6 9 
4 0 1 
3 7 7 « 
3 
3 
7 7 C 
3 6 8 
1 7 3 
3 6 7 
« 3 7 
7 6 
7 « 0 
7 1 7 
1 « 
6 0 
? 
I 
1 
2 
? 
5 7 0 
1 8 8 
5 0 4 
a 
9 
5 ? 
« 6 
2 7 
1 0 1 
8 . 31 
« 7 
. ­
6 4 0 
2 7 1 
3 6 8 
7 8 7 
2 3 8 
. 8 1 
H F N A G F R 
. K A F L T E E P Z E U G U N G 
5 6 6 
. 1 9 4 
1 5 5 
0 2 5 
1 0 9 
1 1 9 
3 6 8 
? 
7 9 
1 8 
6 9 
3 5 = 
7 1 « 
a 
2 0 4 7 
1 1 5 2 
2 1 2 
3 6 
7 6 « 
3 1 
4 5 7 
1 6 7 
6 0 
1 
1? 
1 
2 
3 
6 8 7 
3 6 1 
0 9 9 
. 9 ? 0 
4 9 0 
5 7 
2 0 1 
1 6 7 
1 7 8 
1 6 9 
5 7 9 
Italia 
5 1 7 
1 0 9 
« 0 8 
« 0 6 
7 9 1 
. • 
3 
1 
1 3 
2 
4 
. 9 
3 3 
17 
16 
1 6 
7 
. 
1 6 0 
1 
3 3 
5 4 
. 16 
12 
a 
6 
5 2 1 
. 
8 1 1 
2 4 7 
5 6 4 
5 6 4 
4 3 
1 6 5 
6 
4 
2 7 2 
, 6 6 . 2 
8 
4 0 
1 
6 3 
, 1 2 
6 8 0 
4 6 7 
2 1 1 
2 1 ? 
1 3 7 
a 
• 
5 9 5 
1 0 0 
1 1 
? e 2 5 
2 5 
. 1 ? . a. 2 
1 8 1 
8 
1 
1 Θ 1 4 
1 5 7 1 
2 4 1 
7 3 8 
4 6 
. . 7 
l">0 
1 
6 5 
6 4 1 
1 0 
a 
? « 7 
1 6 6 
1 1 
6 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 H 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
O D I F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 8 N O R V E C F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? R E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 9 F L G . I . U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U F O E 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 F S P A G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F t 
1 0 7 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? P C Y . U M 
0 7 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U T D E 
0 1 ? F I N L A N D E 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 7 4 1 4 
8 2 7 7 
9 1 3 6 
9 1 1 3 
5 9 4 4 
1 
3 
7 8 
7 6 
8 9 2V l2Vo 
3 9 5 
1 0 5 0 
4 0 5 
6 4 5 
6 3 7 
2 3 8 
e 
1 1 8 9 
3 5 9 
9 4 5 
1 6 5 7 
1 6 9 6 
1 2 1 1 
3 0 
4 1 7 
6 1 0 
2 5 9 
8 2 3 4 
8 5 
1 6 7 2 7 
5 8 4 7 
1 0 8 7 8 
1 0 8 7 8 
2 5 4 9 
1 8 1 9 
2 2 2 0 
1 3 7 2 
8 3 0 9 
6 0 7 
1 8 1 7 
3 9 
1 4 8 9 
5 0 5 
2 3 5 5 
7 3 
2 2 
3 1 4 6 
2 2 
1 5 
2 3 8 2 6 
1 4 3 2 9 
9 4 9 9 
9 4 9 4 
6 2 8 2 
1 
4 
4 6 2 1 
2 1 6 1 
2 0 9 7 
1 6 0 1 8 
? 6 5 0 
1 5 8 9 
9 1 
7 ? 
6 5 
i « 
2 7 ? 
3 9 
1 5 6 2 
4 2 
7 0 
3 1 3 6 4 
2 7 5 7 0 
3 8 1 5 
3 7 7 2 
l 8 7 ? 
1 
a 
« I 
3 B 9 3 
2 7 7 5 
3 0 1 9 
1 5 3 2 3 
2 7 3 5 5 
7 6 2 6 
6 0 8 
5 8 2 2 
3 1 1 
5 5 9 6 
1 1 5 5 
4 4 1 0 
France 
3 
I 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
? 
1 
3 
1 
6 
5 
1 
6 
5 
1 
5 0 4 
7 5 1 
7 5 3 
7 5 2 
8 8 6 
. 1 
5 
7 6 
5 4 
5 
. 1 1 7 
1 5 9 
1 3 6 
w l t 
• 
9 9 
6 0 
4 0 8 
9 9 1 
4 6 « 
. 4 0 . 2 « 9 7 ? 
1 9 
C 7 9 
5 5 9 
5 2 0 
5 7 0 
5 2 6 
3 9 5 
2 3 1 
3 ? « 
2 3 1 
3 0 3 
. ? « 0 4 9 
6 4 6 
6 
. 1 4 1 
5 
• 7 7 4 
1 6 1 
5 9 4 
5 9 1 
4 4 7 
a 
• 
a 
6 1 7 
1 6 9 
P C ? 
0 2 3 
1 5 2 
1 
7 
1 F 
212 
a 
2 2 6 
2 
■ 
5 0 5 
8 1 ? 
6 7 3 
6 7 2 
1 7 1 
. . ■ 
1 8 5 
6 4 6 
? ? 7 
5 4 ? 
8 0 5 
1 9 3 
1 8 ? 
« 7 9 
1 6 ' 
7 7 
1000 DOLLARS 
Belg 
2 
l 
2 
1 
? 
4 
3 
3 
1 
« l 
1 
11 
1 0 
1 
1 
1 
3 
1 
­Lux. 
1 2 2 
7 0 9 
4 1 2 
4 1 1 
? « 7 
, 7 
6 0 
, 1 2 
«a 1 
1 
a 
2 3 4 
3 5 5 
1 2 0 
2 3 5 
2 3 5 
1 
• 
2 7 7 
a 
1 6 5 
7 5 6 
2 6 6 
1 9 
1 
3 5 
V 7 7 6 
5 6 
4 3 6 
4 8 4 
9 5 1 
9 5 1 
1 1 6 
7 4 3 
a 
5 0 0 
2 7 3 
1 7 7 
2 4 9 
4 
1 7 
1 9 
2 2 2 
2 
1 0 
4 1 0 
1 2 
• 6 1 9 
6 9 4 
9 4 6 
9 4 6 
5 1 3 
. . 
1 6 4 
a 
2 6 4 
1 0 9 
5 6 ? 
1 9 5 
2 
5 
1 ? 
, . a 2 9 P 
. 1 4 
6 ? 6 
1 0 0 
5 ? 7 
5 ? 7 
? 1 4 
, a 
■ 
«351 
. 7 0 ­
8 7 ? 
6 5 3 
? 6 7 
1 6 7 
6 9 7 
3 
1 7 5 
5 ? 
9 5 
Nederland 
2 1 4 3 
1 4 7 3 
6 7 C 
6 6 9 
4 4 0 
1 
• B Z T ­ N D B 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
2 
2 
B 2 T ­ N D B 8 4 . 0 3 
a 
1 4 
. 6 2 
4 
. . 1 1 5 
1 9 9 
7 6 
1 2 3 
1 2 3 
4 
« B Z T ­ N C B 8 4 . 1 2 
? B 4 
1 1 0 
a 
1 4 6 
1 5 6 
1 3 3 
? 
2 1 
3 4 
1 0 3 
5 5 2 
6 
1 7 5 0 
8 9 9 
6 5 1 
8 5 1 
2 9 3 
2 
5 
1 
4 
4 
1 
B Z T ­ N C B R 4 . 1 3 
7 0 9 
« 1 2 
, 1 8 0 6 
7 0 
3 2 6 
7 
2 6 
1 2 8 
2 2 1 
1 4 
1 
2 6 1 
1 
1 5 0 6 
2 5 1 7 
9 8 9 
9 8 9 
7 2 4 
1 
• 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
2 
3 7 T ­ N D B 8 4 . 1 4 
9 7 
6 3 6 
a 
î 6 6 7 
4 1 
6 6 
a 
1 0 
1 
. , 1 1 6 , ? 
4 8 5 8 
4 6 4 2 
2 1 6 
2 1 5 
9 7 
1 
a 
• 
? 
1 
1 3 0 
2 8 1 
8 4 9 
8 4 9 
3 0 4 
. • 
4 
, 1 . 9 
L O I 
6 9 
3 
? 0 l 
5 
1 9 6 
1 B 8 
1 8 5 
8 
2 5 0 
9 3 
6 0 5 
a 
2 8 1 
5 1 2 
? 7 
2 9 3 
5 « 4 
6 8 
5 6 7 
2 
2 5 1 
2 2 9 
0 2 2 
0 2 2 
4 4 6 
2 9 1 
3 7 1 
6 2 0 
, 1 2 9 
5 3 4 
2 7 
2 0 0 
2 8 3 
Β Θ 2 
5 1 
1 0 
0 1 9 
4 
4 
4 1 0 
4 1 1 
0 1 9 
0 1 6 
9 7 7 
a 
1 
6 7 6 
? 5 ? 
5 7 1 
. ?F 
<35 
3 6 
' . 6 
bb 
7 0 
. 1 5 
2 1 9 
. 1 
0 5 1 
5 7 5 
5 5 6 
5 ? l 
3 0 1 
. a 
1 5 
1 2 T ­ N C B 8 4 . I S A 
7 1 9 
1 1 1 8 
a 
î 7 9 5 
2 0 2 3 
6 3 7 
8 6 
1 1 6 0 
7 1 
9 1 6 
1 7 3 
S 2 
1 
1 
1 8 
? 
1 
4 
9 0 7 
4 7 0 
5 1 ? 
. 1 1 6 
9 7 7 
1 6 0 
0 9 7 
2 3<3 
7 39 
7 1 7 
1«? . 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
« 
6 
6 
1 
5 1 5 
0 6 1 
4 5 2 
4 5 2 
0 6 7 
a 
• 
1 4 
7 
, 4 6 iî . 3 6 
1 3 6 
6 8 
6 8 
6 8 
3 2 
. 
3 7 8 
5 7 
9 5 
1 4 6 
a 
8 3 
, 2 8 it 3 6 7 
• 
2 1 1 
6 7 6 
5 3 4 
5 3 4 
1 6 6 
5 7 6 
2 2 
2 1 
9 0 6 
. 4 0 3 
1 
6 
2 6 
1 8 4 
a 
1 
3 1 5 
a 
1 1 
4 7 7 
5 2 6 
9 5 1 
9 5 0 
6 2 1 
a 
1 
6 8 2 
2 7 6 
7 3 
4 4 0 
. 6 1 
1 
9 
2 
1 4 
. 4 
7 0 3 
4 0 
3 
1 1 4 
4 7 1 
8 4 1 
8 3 7 
8 7 
. a 
b 
3 1 6 
2 
1 5 5 
4 2 9 
, 1 4 0 . 6 6 5 . 3 3 7 
4 8 
1 3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
257 
Jaouar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C 4 2 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 0 
4 C 0 
4 0 4 
732 
I8Ï00 
I C I 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
022 0 2 6 
028 0 3 0 
0 3 2 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
est C 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
t l t 
t 2 0 
6 3 2 
6 6 « 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
( C l 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
CÌO 
0 3 ? 
C l « 
0 7 6 
0, 7 9 
CFC 
OF 2 
C « 6 
C 5 C 
0 5 6 
0 5 8 
C f C 
0 6 2 
0 6 6 
eta 3 3 4 
1 9 0 
« O C 
• 1 S i c h » l m 
967 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
1 7 2 
6 
11 
2 7 9 
3 5 7 4 
1 1 8 
5 
4 9 t 5 4 
3 2 4 9 5 
1 7 1 5 5 
1 6 8 6 3 12 386 
6 
2 9 C 
7 1 9 . 1 9 
7 6 1 9 
3 0 8 1 
4 2 3 1 
3 4 0 3 5 
5 1 8 8 
6 1 8 7 
7 1 3 
3 4 8 1 
1 9 7 
1 5 3 4 
1 8 6 2 
4 4 2 
1 1 0 
2 6 
1 9 
7 
1 8 
3 2 
3 
6 9 
1 
4 9 3 6 
6 8 
8 1 
7 8 0 1 0 
5 8 1 5 3 
1 9 e 5 6 
1 9 6 B 4 
1 4 2 1 9 
1 0 7 
2 
a 
6 4 
Frar 
1 
I C 
7 
2 
2 
1 
­ Jaovier­Decerr 
ce 
I t i 
C 3 2 
6 3 
1 
7 C 7 
8 7 8 
8 ? Ç 
8 7 4 
5 6 2 
5 
Belg. 
5 
4 
1 
1 
bre 
TONNE 
Lux. Nederland 
? 
1 9 9 
6 
? 
1 5 2 
1 6 0 
1 9 2 
1 9 0 
7 6 2 
? 
. P P . D E C H A U F F A G E E T C 
. P P . 
1 
7 
2 
1 
1 
1 6 
1 2 
3 
3 
2 
! . H E I i F N 
6 0 L 
C 2 3 
9 8 8 
6 5 6 
105 
6 
« 7 2 
3 3 7 
4 1 9 
2 4 
3 2 
1 3 5 
1 5 
6 
C 3 C 
4 6 e 
5 6 2 
5 5 3 
3 6 4 
. . , a 
« 
1 
9 
1 
1 
1 9 
1 6 
3 
3 
2 
. A U S G 
« 9 C 
a 
3 7 7 
7 2 5 
7 7 6 
5 5 « 
? 
1 5 7 
3cé 
2 7 7 
7 5 
. a 
. 1 
10 
. , 6 6 6 
1 0 
9 4 9 
8 6 7 
0 8 ? 
0 6 9 
1 7 2 
2 
? 
, 11 
7 1 9 . 2 1 P O M P E S P O U R L I Q U I D E S 
F L U F S S I G K E I T S P U H P E N 
3 7 7 9 
2 4 1 3 
2 5 7 9 
1 2 5 3 6 
2 1 6 6 
3 9 1 9 
3 
3 3 7 
2 0 6 4 
1 3 
l 6 4 8 
1 5 5 Ï 
5 7 4 
1 1 
« 4 
3 
2 2 
2 2 
1 7 8 
« 2 9 5 
2 2 
3 
1 3 
1 2 
1 ? 
5 8 
3 6 9 6 5 
7 3 4 7 2 
15 4 9 3 
1 5 1 4 9 
I C 7 C 2 
1 C 7 
5 
3 
3 1 6 
« 1 
9 
6 
7 
1 
2 
a 
6 4 1 
5 5 2 
1 1 6 
1 4 1 
8 7 5 
1 
ice 4 4 7 
2 
4 0 1 
1 6 1 
106 • 1 0 
a 
1 6 
. 1 2 
e 9 6 
3 
. 
. 1 2 
5 C 6 
­ . 5 0 
C 5 i 
0 ? > 
0 C 7 
4 
3 
1 
7 9 
1 
5 
1 
1 
! 1 
7 « 6 
. 7 6 7 
6 « 7 
7 0 C 
5 7 7 
. 7 
7 4 5 
a 
1 3 9 
.95 
3 9 
. 1 
. 1 
2 
5 
. 5 3 1 
5 
a 
a 
1 1 
. e 
C 6 C 
1 8 1 
6 7R 
6 3 7 
0 9 3 
7 8 
. 
1 1 
6 
4 
2 
? 
1 
a 
. 
1 
1 
1 2 
1 
2 
? 1 
1 7 
4 
4 
3 
1 
3 
° 5 
? 
3 
1 
7 1 9 . 2 2 P O M P E S A A I R E T A V I O E 
l 
5 2 8 7 
3 9 5 4 
1 8 2 2 
1 4 5 0 2 
7 3 3 8 
4 5 1 9 
6 6 
2 9 6 9 
2 5 
1 7 5 7 
1 1 1 0 
1 6 6 3 
1 4 
8 7 « 
1 « 9 
1 4 
30 FI 
' 0 
5 6 
9 
1 2 
1 
1 3 
5 7 9 8 
A n h r n n A n m 
U F T ­
1 
3 
1 
1 
1 
1 
V A K U U M P U M P E N ι 
. ' 8 'J 
722 
1 8 3 
5 7 1 
7 1 6 
1 
7 6 3 
a 
' 1 1 
0 6 1 
i l « 
5 
­ 7 9 
9 4 
i a 
. 1 1 
4 
6 2 7 
1 
1 
; . . » ι 
C I 5 
a 
5 1 5 
7 5 7 
5 « 3 
5 5 1 
4 
9 1 9 
4 
? ' 2 
1 3 7 
6 7 
1 
? 
·_ 
5 
5 
. a . . 
5 1 7 
1 _ ­ a VA 
, 9 
t 6 7 5 
3 8 
5 
£ 9 7 
7 7 2 
4 ? 5 
4 1 6 
7 1 5 
9 
SF 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 5 
9 
9 
7 
1 
. 2 7 9 
5 16 
8 
1 
1 5 0 
7 8 6 
6 6 7 
5 8 3 
3 7 3 
1 
7 7 9 
D C H E S T . 
: . H A L S H A L T 
46<= 
7 6 7 
3 4 5 
5 9 1 
7 0 7 
1 ? 
6 7 7 
6 
7 4 5 
243 
1 2 4 
2 
8 
. , 3 
. , 1 
■331 
2 4 
7 1 
6 8 6 
1 7 « 
5 1 ? 
5 0 5 
4 5 9 
3 . . 4 
1 1 ? 
3 7 Q 
a 
9 7 8 
2 1 4 
β 4 5 
3 2 
7 6 6 
? 
2 0 5 
2 7 5 
9 4 
8 
1 
? 
. 7 0 
1 3 5 
, 6 1 2 
. . . 
6 
1 9 8 
99? 
5 1 5 
3 5 ­ , 
7 3 5 
4 
2 
1 5 8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 3 
6 
7 
7 
5 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
5 
4 
8 5 1 
4 6 ? 
6 0 0 
a 
6 6 3 
1 55 
6 8 9 
6 8 0 
1 9 0 
F Ì Ì 
7 4 0 
? 0 6 
« 7 
7 
1 
, , 13 
1 
6 9 
, 6 2 5 
1 9 
1 
7 0 9 
5 7 6 
1 3 2 
0 1 5 
1 0 3 
9 8 
. . 19 
8 1 2 
2 3 6 
1 1 0 
. ÌÌÌ 
iV 
8 6 2 
5 
8 5 9 
6 9 6 
6 6 0 
1 
16 
. 6 
. 13 
1 
2 8 ? 
1 
. 13 
1 
1? 
? « 
5 4 4 
7 6 8 
7 7 6 
' . 9 3 
7 8«· 
5 7 
« 
7 5 
C C H P R F S S E U R S 
K C H P 6 
3 
1 
2 5 2 
FbF 
a 
6 6 5 
6 1 5 
1 1 0 
1 1 
4 8 4 
1 
4 1 6 
4 1 8 
1 0 4 
7 
8 
7 
«i a 
I · 
. a 
1? 7 6 6 
E S S C R 
1 
4 
l 
1 
1 
: N 
0 7 4 
7 35 
3 7 2 
a 
6 0 9 
6 9 7 
4 2 
6 9 6 
1 0 
8 9 7 
0 7 5 
5 2 7 
1 
1 6 
4 
1 
? 
. 5 0 
1« 
5 
. 1 
1 5 9 1 
Italia 
5 
6 
. 1 6 2 
3 • 
1 7 4 8 
8 9 7 
6 5 1 
8 5 0 
« 5 4 
, . 
6 0 9 
5 1 
2 3 1 
3 9 7 7 
. 1 6 6 
4 
1 4 5 
2 1 1 
1 8 3 
1 3 
29 
1 1 
1 8 
, 1 8 
7 
2 
. , 5 5 9 
. 3 
6 6 3 6 
5 0 6 e 
l 5 6 8 
1 5 4 2 
9 2 1 
4 
. . 2 ? 
9 0 7 
1 5 7 
1 3 0 
? 7 9 5 
. 6 8 9 
. « 3 
? 4 4 
4 
7 4 4 
1 3 4 
7 6 
? 
16 
1 
, 4 
a 
9 7 4 
1 1 
Ì 
. a 
. 9 
6 4 5 7 
3 9 8 9 
? 4 6 8 
? 4 4 3 
1 4 3 0 
1 4 
1 
1 i 
? 9 4 6 
9 8 0 
9 3 
5 6 9 7 
. 9 6 7 
a 6 8 7 
10 « 1 1 
7 9 7 
6 5 1 
19 
4 4 
1 1 
? ? 
7 
. 4 
. 12 
1 0 7 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
« 0 0 
« 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 « 
2 1 2 
2 7 0 
2 8 3 
« 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
2 2 0 
« 0 0 
4 0 « 
6 16 
6 7 0 
6 3 ? 
6 6 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 « 
0 1 6 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 8 P. 
ObO 
0 6 ? 
0 6 6 
0 ( « 
7 7 « 
1 9 0 
« 0 0 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
H 0 N C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
r D N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
A R A B . S E O U 
I N O E 
J A P O N 
« C N 0 E 
C F F 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S E i 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S ­ e A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D F 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
Y n u r o s L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B ' I L G A « I E 
F T H I OP I F 
R . A F « . S U C 
F T A T S U N I S 
WERTE 
EWG­CEE 
1 ? 
Pk 
5 2 
2 3 
1 3 
2 0 
1 1 
5 
8 
5 5 
15 
1 « 
7 
« 6 
1 3 
1 4 5 
9 6 
4 9 
4 9 
3 4 
1 6 
5 
t 
4 6 
6 
1 6 
8 
5 
6 
1 
2 4 
1 « t 
8 ? 
t « 
5 ' 
3 9 
10 
9 
6 
3 7 
1 1 
12 
6 
5 
15 
2 
2 4 
2 5 4 
3 5 
1 7 
1 3 5 
3 0 « 
1 6 8 
2 0 
0 5 1 
3 6 7 
6 6 5 
5 1 3 
4 1 8 
1 6 
1 5 « 
6 8 3 
1 6 7 
8 3 « 
2 0 3 
5 3 8 
4 2 8 
7 0 5 
7 0 9 
7 3 0 
1 4 9 
3 7 5 
7 1 3 
2 4 2 
0 2 
3 9 
2 5 
2 1 
3 7 
1 1 
8 0 
1 0 
4e« 2 5 0 
1 7 1 
9 3 0 
6 2 6 
3 0 5 
0 9 4 
0 6 0 
1 1 7 
3 
1 
9 3 
9 C 5 
6 1 1 
2 4 6 
9 9 7 
6 8 8 
4 5 6 
7 1 
9 0 2 
2 2 4 
8 0 
4 5 1 
1 7 6 
4 8 8 
1 1 
1 9 8 
1 1 
6 1 
3 1 
1 5 6 
1 5 
1 0 « 
9 1 
1 6 
1 2 
1 7 
4 9 
2 0 4 
6 6 7 
6 4 9 
0 3 9 
5 6 9 
7 Cf . 
1 9 7 
1 6 
1 « 
2 6 6 
6 1 7 
0 2 7 
9 7 1 
« H S 
9 6 2 
5 4 « 
1 6 9 
« 1 0 
2 6 6 
6 3 3 
0 5 0 
6 4 8 
6 ? 
7 5 4 
1 2 6 
2 8 
1 9 
6 7 
1 0 6 
7 1 
1 6 
1 4 
8 ? 
3 1 
7 7 4 
France 
3 
il 
t 
6 
2 
1 
2 
1 5 
6 
1 
1 
1 
3 
3 6 
7 5 
1 0 
1 0 
7 
1 
1 
1 7 
3 
4 
1 
1 
6 
3 9 
7 « 
1 5 
1 « e 
3 
9 
2 
1 
F 
7 
2 4 9 
a 
, . 0 2 3 
7 6 
3 
6 1 6 
6 0 ? 
2 1 « 
? 0 6 
6 5 3 
7 
• 
. 5 5 7 
1 3 1 
8 L 9 
3 5 « 
0 5 5 
? 1 
1 7 0 
1 
9 7 9 
5 5 7 
5 9 
1 0 6 
1 
. 19 . 4 
. . . 5 3 9 
4 ? 
2 C 
6 6 6 
6 6 2 
6 2 5 
6 0 0 
0 4 2 
1 
. . 2 3 
. 9 6 6 
7 1 5 
3 4 9 
2 4 « 
2 3 9 
9 
3 0 0 
6 0 6 
3 
3 8 5 
7 8 2 
1 6 1 
6 6 
5 ? 
2 
1 8 
1 0 2 
2 1 
. 
4 6 
3 3 C 
2 7 5 
C 5 6 
9 5 5 
6 9 5 
? 0 
10 5 
7 7 
1 7 7 
9 9 ? 
« 7 8 
6 6 5 
5 12 
3 
7 « ? 
6 6 9 
b Oí 
4 0 2 
9 
b 1 « 
2 6 
ΐ ? 
ιό 
7 
5 P . Í 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
5 
a 
7 9 5 
8 
5 
9 4 5 1 
7 1 8 2 
2 2 6 9 
2 2 6 4 
1 4 5 5 
. 5 
4 eai 
. 2 1 3 8 
1 0 7 5 5 
1 6 7 2 
2 8 1 2 
8 
3 1 9 
. 4 9 2 
4 6 0 
1 0 8 
4 
. . 4 
. 3 
. . , 1 6 7 7 
2 6 
1 
2 5 6 0 4 
1 9 4 4 7 
6 1 5 7 
6 1 4 8 
4 2 3 9 
3 
2 
7 
2 2 6 2 
l 8 2 * 8 
5 6 5 5 
5 7 0 
1 9 0 7 
1 9 
1 0 4 0 
1 
3 9 « 
3 7 9 
1 1 5 
1 
3 
i 3 
8 
2 1 8 4 
1 0 
1 2 
2 0 
1 6 4 2 5 
1 0 3 1 5 
6 1 1 0 
6 0 7 3 
1 8 5 4 
2 3 
1 
1 « 
? ? 5 7 
1 1 5 7 
« 7 9 9 
8 8 3 
1 7 7 5 
6 
1 4 6 7 
R 
5 0 8 
7 3 « 
7 0 8 
4 
I, 
7 
F 
?'o 
1 6 1 7 
Neder 
1 
1 2 
7 
4 
4 
3 
land 
a 
1 2 
a 
6 6 8 
6 6 
9 
m 9 2 5 
9 1 0 
0 7 5 
2 
1 3 
B 2 T ­ N D B 
3 
2 
2 1 
2 
4 
1 
2 
1 9 
2 9 
1 0 
1 0 
7 
1 3 7 
3 1 9 
a 
4 9 1 
7 1 9 
2 0 7 
1 9 
3 9 7 
2 
7 9 ? 
6 1 4 
2 6 5 
2 
1 8 
, . 4 
1 
. . 1 0 
5 3 6 
5 8 
1 3 1 
7 3 6 
6 6 5 
0 7 1 
0 5 1 
2 9 4 
1 5 
1 
5 
B Z T ­ N D B 
1 
2 
1 2 
3 
1 
1 
3 
2 6 
1 6 
5 
9 
6 
B 2 T ­
1 
1 
1 0 
1 
3 
1 
? 
4 
0 1 0 
3 6 9 
1 8 8 
7 4 6 
5 6 8 
6 
1 1 4 
0 2 7 
3 1 
4 6 0 
0 4 9 
1 4 1 
4 
1 6 
9 
2 5 
9 5 
2 6 8 
3 
2 
1 8 
1 7 8 
3 1 6 
6 6 2 
7 2 2 
1 6 ? 
1 7 
q 
1 7 1 
•1UB 
1 1 3 
5 ? 3 
3 7 9 
0 6 0 
5 1 0 
4 9 
1 « 1 
1 
7 9 7 
1 0 9 
1 5 0 
5 
1 0 
1 2 
F 9 
1 
? ? 
' 12 
7 3 8 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 9 
2 2 
1 7 
1 7 
1 1 
1 
a 
a 
1 3 5 
4 6 1 
9 
3 
OÍ! 
6 9 0 
5 4 7 
8 3 1 
7 
1 3 6 
9 4 . 1 7 A 
1 
3 
4 
3 
3 
1 
2 
3 
2 8 
H 
1 7 
1 6 
1 2 
B 4 . 1 0 
1 0 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
7 
1 7 
1 5 
2 1 
7 1 
1 3 
8 4 . 1 1 
2 
1 
3 
7 
2 
1 
3 
5 
5 
6 2 2 
0 9 1 
9 3 3 
. 7 9 3 
6 9 8 
6 4 8 
5 4 4 
7 2 7 
2 9 6 
9 6 7 
2 4 8 
9 7 
7 3 
1 
, 1 
1 7 
1 
8 0 
4 B Î 
1 ? 4 
7 
4 4 1 
4 1 9 
0 0 ? 
8 8 8 
4 7 3 
8 7 
a 27 
3 2 6 
7 9 7 
2 3 3 
3 2 6 
5 8 6 
4 5 
3 6 1 
3 6 9 
3 3 
4 1 4 
3 3 6 
8 3 4 
1 
6 9 
5 
3 ? 
1 5 
3 5 ? 
? 4 
8 
1 2 
1 
4 9 
9 0 
1 5 7 
6 8 « 
6 7 1 
5 1 6 
9 0 1 
1 1 4 
1 
4 3 
8 3 7 
5 7 0 
4 i 1 
1 4 4 
1 0 1 
1 1 7 
3 7 9 
2 « 8 
1 1 0 
8 3 5 
7 7 6 
4 4 
7 6 
1 1 
θ 
1 
ι ο î 
1 ? 
9 
'12 
1 9 
5 9 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
1 
2 
ï 
2 
7 
1 
1 
• 5 
1 0 
5 
5 
3 
3 
1 1 
3 
5 
2 7 
1 6 
1 1 
1 1 
5 
4 
2 
1 2 
2 
1 
2 
4 
. 4 
3 5 
a 
3 3 7 
7 
• 
4 8 8 
9 0 2 
5 8 7 
5 8 6 
2 0 2 
# ­
2 4 3 
6°3°2 
1 3 8 
« 6 5 6 
9 
0 5 9 
Λ 5 8 8 
7 3 7 
3 3 
3 3 
4 0 
3 8 
2 
1 6 
1 2 
1 0 
m 9 9 9 „ 1 2 
4 6 3 
2 1 3 
2 5 0 
2 0 7 
0 8 2 
i l 
a 
3 1 
3 0 5 
4 7 9 
4 7 0 
8 0 5 
1 5 6 u 1 0 8 
9 8 2 
7 
7 9 8 
6 3 0 215 
5 
4 4 
? 
1 
1 
3 
2 7 8 
3 3 
8 
* 
2 8 
3 9 7 
0 5 9 
3 3 8 
3 0 3 
8 9 4 
2 3 
4 
l i 
7 1 4 
5 6 1 
5 1 3 
3 3 2 
1 3 6 
1 4 
7 3 1 
9 
7 4 9 
0 6 4 
9 3 2 
30 
7 7 
2 0 
1 1 
Β « 
7 
1 4 
7 4 6 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
' 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O Î 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 1032 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 8 
C 5 6 
C 5 8 
C 6 2 
G 6 4 
0 6 Θ 
2 1 6 
« O C 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
60 
4 
, 1 
2 
1 1 
6 « 
6 
5 5 7 9 2 
1 ? 9 0 1 
2 2 6 9 2 
2 2 6 1 9 
1 5 6 1 β 
6 0 
1 
3 
7 1 4 
7 1 9 . 2 3 
2 1 7 2 
2 2 6 5 
eo9 
1 2 e e i 
? C 5 0 
2 4 4 3 
4 0 
7 5 1 
4 
3 4 6 
5 6 6 
1 3 1 
1 5 
7 ? 
1 0 
1 0 
1 1 
7 
te 
2 9 5 5 
4 9 
2 
1 5 
2 7 9 9 3 
7 0 1 7 8 
7 8 1 4 
7 7 7 3 
4 6 7 7 
1 3 
7 7 
7 1 9 . 3 1 
1 7 5 3 1 
6 6 1 8 
e 3 3 5 
6 3 4 1 9 
1 l 1 5 6 
1 3 1 4 0 
5 6 
3 C 4 0 
5 8 1 8 
1 Θ 9 
2 7 7 9 
3 3 1 4 
2 5 9 8 
5 3 
7 7 C 
1 1 6 
9 6 
7 7 
10 6 
1 8 6 
1 8 8 
5 8 
Ί a 
7 0 1 5 9 
2 1 9 
1 2 6 4 
5 
1 6 1 0 7 9 
1 0 7 0 7 9 
5 4 OCO 
5 3 2 9 4 
3C 7 6 0 
6 5 
7 
7 
6 4 1 
France 
12 
6 
5 
5 
3 
?c 
7 5 2 
7 6 1 
9 9 1 
9 6 9 
1 9 3 
ZC 
Belg.. 
6 
3 
? 
2 
1 
: E N T R I F U G E U S E S 
¡ E N T R I F U G E N . 
3 
1 
7 
5 
? 
? 
1 
1 A C H 
1 A S C H 
? 
1 
2 « 
5 « 
? 
10 
5 ? 
3« 
18 
19 
8 
t t 3'J 
1 5 2 
ï « C 
1.7 t 
7 7 3 
1 6 
1 ? 6 
I C C 
1 6 « 
1 
4 
. , 8 
5 
? 
C 1 5 
1 
5 
« 8 6 
7 6 6 
2 1 9 
2 0 5 
ìeo 
1 « 
' Λ Ρ 
u. 
6 « . 
3 9 « 
5 8 1 
3 3 0 
6 6 5 
1 8 
3 3 6 
3 6 1 
I C 2 
? 35 
7 4 9 
1 7 « 
1 1 
3 5 
i 1 
« 1 
3 
« 1 
4 4 3 
5 1 
3 5 
5 P 2 
6 9 6 
? » í 
? Î 6 
5 5 « 
1 
1 
1 
4 8 
? 
4 
3 
1 
1 
7 , L E 
A P P . 
6 
3 
1 ? 
2 
1 
? 
3 1 
7 « 7 7 « 
TONNE 
Lux. 
17 
lé 
1 
3 « 1 
8 « 9 
« 9 ? 
4 6 1 
9 0 1 
io 
, 7/ 
Neder 
9 
'■ 
3 
3 
? 
and 
4 
, . . . 5 
1 
7 1 « 
2 >', 
« I F 
3 7 « 
6 5 7 
9 
i 6 6 
, F I L T R E S PR 
­ I L 1 E R F . 
4 1 2 
? 7 6 
7 6 0 
H I 
1 « « 
3 
1 2 7 
'i 1 0 « 
4 
? 
1 
! 1 
5 
5 7 6 
1 
i 
7 7 9 
5 1 0 
1 9 9 
1 9 C 
6 0 1 
3 
6 
í A G E 
2 . 
4 1 C 
6 6 C 
0 6 o 
1 4 5 
1 5 0 
2 9 2 
3 1 1 
7 0 6 
3 7 4 
5 7 
7 6 5 
1 4 
i i 
7 6 
7 4 
1 
58? 
1? 
28 
7 7 1 
' 8 4 
« 1 7 
1 6 7 
4 4 1 
. . 7 5 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
F L . 
? « « 
0 2 1 
5 7 1 
F 7.3 
5 8 3 
6 
1 5 4 
7 9 
1 17 
1 0 
. . . « . 1 7 
7 0 ? 
4 1 
2 
9 3 < 
6 6 4 
2 7 2 
2 6 4 
0 0 1 
4 
« 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
7 
6 
6 
4 
L K U 
r o . 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
t, 
2 
. . 1 
7 3 
4 
'3 7 7 
211 
6 9 6 
6 1 ? 
1 5 6 
1 5 
1 
7 1 
Italia 
1 3 
9 
4 
4 
1 
/ G A Z 
¡ A S 
3 4 0 
­ . 6 9 
? 6 ? 
5 0 6 
6 1<3 
1 0 
1 9 2 
4 
1 0 7 
1 1 1 
1 1? 
6 
7 1 
1 
1 
. a 
7 3 9 
1 
? 
6 ? 4 
4 9 7 
1 2 7 
1 1 9 
? 9 3 
6 
1 
E T M A N U T E N T I O N 
( E B E N 
3 
? 
7 0 
1 
? 
4 
1 
1 9 
2 6 
1 1 
11 
5 
7 1 5 . 3 2 C H A R I O T S D E M A N U T E N T I O N 
2 9 7 6 
1 0 7 1 
2 8 8 2 
6 0 8 8 
1 3 3 2 
2 3 5 2 
8 
l i ! 7 
« 2 
7 5 6 
7 1 6 
6 ? 
« 1 
1 0 4 
« 9 
9 9 
2 5 
2 8 9 
7 
2 3 2 0 
4 2 1 
2 2 B 3 3 
1 6 3 5 0 
( R A F I K A R R E N UNO T E I L E 
1 
« 1 
1 4 5 
POI 
9 6 ? 
Ç 7 C 
« 4 5 
1 7 
1 3 
5 1 5 
7 7 « 
7 7 9 
1 
1 
1 
5 
4 
C « 9 
0 5*1 
7 7 7 
1 5 ? 
7 7 0 
5 6 
1 
7 1 
1 0 
1 
7 ï 
7 
1 2 
7 1 
1 3 1 
7 
S 3 ' 
u n 
6 9 1 
0 7 9 
3 
6 
ι 
/ F 
6 7 5 
0 0 ^ 
5 2 4 
9 2 ? 
4 6 ? 
2 
6 0 7 
8 6 1 
3 0 
6 3 « 
6 8 1 
1 7 9 
7 3 
7 ' 
4 
, 1 
5 3 
1? 
1 4 
4 
1 7 
1 3 1 
1 4 3 
1 3 2 
5 8 2 
1 1 1 
7 5 ? 
1 5 C 
6 4 6 
16 
b 
8 7 
O E R O E R N 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
? 
1 
? 1 
1 0 
1 0 
1 0 
8 
3 4 2 
6 7 4 
7 7 5 
2 0 9 
6 6 3 
3 1 
3 1 1 
o O l 
5 4 
1 1 5 
0 0 1 
0 4 0 12 
2 
3 1 
9 4 
1 9 
1 7 6 
1 0 
5 3 8 
7 
5 6 
. 
6 3 5 
9 5 0 
6 3 5 
6 6 5 
7 5 2 
14 
? 
a 
1 0 6 
A U T O M O B I L E S 
3 2 6 
« 6 ? 
0 5 3 
9 1 
F 3 1 
2 
7 0 
13 
6 3 
1 4 1 
β 
. 7 4 
? 1 
5 
«ei 
7 3 1 
7 8 9 
9 2 1 
3 
1 
4 85 
4 0 6 
7 7 6 
2 1 9 
5 7 9 
6 
7 1 
? 1 
? 
6 2 
5 1 
42 4 
. « 7 
1 7 ? 
2 3 7 
« 1 
1 7 7 
B 8 8 
1 
3 
? 
1 
6 
\ 
1 
1 4 
» 6 
4 
3 
1 
1 
3 
7 
13 
2 
ï 2 
IO 
10 
9 8 3 
7 1 6 
7 7 3 
203 
0 1 9 
7 « 
, 4 5 
2 7 6 
1 1 6 
9 9 
7 10 
2 3 4 
5 
1 5 2 
3 9 
1 6 6 
1 7 7 
7 1 8 
2 7 1 
9 9 7 
9 9 5 
6 0 0 
9 0 4 
9 « 
5 5 6 
2 6 5 
1 9 5 
a 2 9 ? 
6 7 8 
3 
« 8 9 
5 5 7 
1 « 8 
7 
4 7 
Λ 7 
1 
« 5 
2 5 
1 7 2 
8 1 
? 
1 
« 6 4 
6 
1 3 
5 
1 * 0 
a ρ 
1 4 0 
9 8 1 
7 6 7 
1 « 
. . 3 ? « 
ι n 
6 3 
7 5 ? 
7 9 5 
7 7 7 
a 
1 1 
7 
1 0 7 
3 
. 1 
7 9 
8 
1 6 
4 
2 7 
1 8 9 
4 2 
« 0 ? 
7 7 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 « 
5 0 3 
6 0 9 
6 1 ' , 
6 1 6 
6 6 « 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
O " 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 ­; 
0 6 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 7 « 
4 6 4 
7 1 ? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
o?e 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 0 
0 Ό 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
7.3 0 
4 0 0 
« 0 « 
7 1 ? 
Ρ 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ιοί ι 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 . 7 
O 0 3 
0 0 « 
O 0 6 
0 , 3 3 
0 3 0 
0 3 ? 
3 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 1 
0 5 6 
3 5 9 
Ob 7 
0 6 4 
0 6 « 
3 1 6 
4 0 0 
7 <? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
C A N A D A 
B H E S I L 
S Y R I F 
I R A N 
K O W E I T 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H Π '3 0 Ρ 
C F F 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I C U E 
J APON 
M O N D E 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N C R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y OU GO S I AV 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C C S L 
B U I GAR I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A R O N 
A U S T R A L I F 
M 0 '1 0 F 
C F E 
F X T R A - C E r 
C L A S S E 1 
A F L ' 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A l l T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H F c n s i 
H O N O R i r 
R U L O A R [ e 
I I BY F 
F T A T S U N I S 
J A » D N 
M 0 N D F 
C E E 
WERTE 
EWG-CEE 
1 « « 
7 5 
6 ' . 
6 6 
« ? 
« 4 
1 
7 8 
3 
Ρ 
F 
ι 
4 
1 4 
7 7 
4 4 
3 3 
3 3 
1 7 
1 6 
« 1 0 
8 ? 
1 4 
1 7 
1 
9 
1 
7 
2 
1 9 
1 
2 1 9 
1 1 ? 
et 
3 8 
«« 
4 
2 
4 
1 ? 
1 
« 
6 
3 6 
2 6 
2 « ' : 
7 = 
1 9 
1 0 
? 1 
2 « 
1 3 6 
3 1 
3 « ! 
1 6 7 
1 3 7 
O I R 
7 7 6 
2 5 9 
3 
? 
3 0 0 
6 4 4 
1 5 ' , 
C I ? 
7 3 ? 
9 1 1 
3 3 6 
1 7 6 
1 1 2 
2 9 
C 9 ? 
0 1 ? 
2 1 5 
5 5 
1 2 
2 7 
1 « 
3 « 
1 1 
I H 
7 4 3 
9 7 
l o 
3 " 
bl-l 
ibb 
l i b 
0 2 1 
9 6 9 
? 7 
1 
6 ? 
3 " 0 
5 5 « 
6 5 3 
7 5 8 
1 6 6 
6 0 9 
6 1 
6 4 1 
1 6 4 
1 0 1 
7 7 ? 
5 7 2 
4 5 6 
3 7 
3 C 6 
OF 
1 7 3 
1 1 2 
6 1 
9 5 
1 1 3 
« 7 
3 3 
ccr 
7 7 ? 
0 . 7 3 
1 4 
0 3 3 
7211 
3 1 3 
- 19 
6 5 9 
1 9 
1 
2 
. " 
3 4 8 
0 4 9 
« 8 « 
3 3 ! 
8 3 7 
0 0 3 
1 2 
3 4 7 
' I ? 
« 77 
2 « 6 
1 2 4 
1 9 
1 1 1 
« t i 
1 0 6 
3 6 
2 8 4 
1 ! 
c i n 
4 1 S 
5 111 
1 6 0 
France 
3 4 
1 6 
I P 
1 ii 
9 
1 
9 
1 
2 
4 
2 2 
1 3 
5 
9 
« 
« 2 
3 3 
B 
7 
3 
1 
2 0 
6 « 
« 9 
3 5 
3 5 
1 F 
1 
7 
1 
1 
a 
6 
1 1 7 
1 i 
9bà 
« 2 6 
3 ? r 
7 0 « 
9 3 7 
3 
. 1 
2 2 
. 3 4 Í 
7 1 6 
6 0 5 
6 4 C 
4 0 1 
6 9 
5 1 5 
1 0 
? ^ 5 
7 7 2 
7 
1 « 
a 
a 
9 
? ! 
« ? 
70 3 
4 
a 
1(> 
3 ' 7 
1 0 7 
2 2 1 
1 « 5 
« 1 1 
1 
3 4 
. 1 7 1 
5 0 3 
9 5 5 
7 1 7 
9 1 8 
1 8 
4 3 0 
7 5 6 
1 4 C 
« 0 0 
6 2 5 
? 0 P 
1 3 
5 6 
a 
1 
1 
' 7 
3 
1 9 
1 
5 6 5 
7 6 
4 6 
i 
8 - 5 
C 3 P 
5 1 5 
6 6 3 
c 7 1 
2 
a 
1 ? 9 
2 3 3 
7 9 7 
7 6 1 
2 4 9 
5 6 7 
«Ì 
IÔ 
4 1 3 
8 9 8 
5 « ? 
1000 DOLLARS 
Belg, 
1 5 
9 
t 
5 
4 
1 
5 
1 
7 
1 ? 
7 
4 
4 
? 
5 
3 
1 « 
2 
3 
5 
3 7 
7 6 
1 C 
K 
5 
1 
1 
? 
2 
9 
6 
Lux. 
2 4 
a 
. . . a 
31 
5 
0 7 5 
0 9 6 
0 3 9 
ë c ' 7 
' 0 6 
1 6 
a 
a 
3 2 
0 4 3 
. 7 3 7 
4 6 9 
2 0 « 
0 5 0 
1 6 
« 4 6 
. 7 « 
4 1 9 
11 
1 1 
1 
a 
? 
5 
4 
a 
« C l 
1 
a 
1 6 
0 0 6 
4 5 2 
5 5 1 
5 4 1 
0 1 ? 
2 
1 1 
5 6 9 
a 
7 4 1 
3 6 1 
6 1 4 
1 8 1 
a 
4 0 0 
5 3 9 
1 
3 3 1 
7 6 6 
6 6 
. 1 oq 
7 1 
a 
7 
2 3 
a 
1 5 
2 
2 3 1 
5 7 
7 6 
• 
7 3 « 
3 0 -
9 3 3 
7 2 7 
7 9 « 
1 
• a 
5 ? 
6 0 1 
a 
3 6 9 
6 5 6 
2 1 ' 3 
« 6 5 
a 
1 1 2 
6 
1 3 ' 
8 
8 
a 
7 « 
8 
8 
1 ? 
1 2 6 
1 3 
2 0 6 
9 7 
1 6 5 
8 5 6 
N e d e r l a n d 
2 7 
1 « 
1 ? 
1 2 
7 
P 2 T - I 
1 
6 
1 
? 
1 
1 6 
1 1 
5 
6 
1 
B 2 T -
3 
? 
2 « 
1 
2 
1 
i 
1 
7 
4 9 
3 ; 
le 
1 6 
7 
B 2 T -
4 
1 
1 
ς 
i 
1« 
a 
. a 
. 1 ? 
4 
« 7 3 
^ 5 6 
6 5 -
7 6 6 
9 6 1 
1 2 
• 1 
78 
, D R 
6 7 4 
2 2 6 
. 7 1 3 
0 1 9 
0 7 1 
3 1 
8 7 1 
? 
7 5 3 
0 6 2 
1 « 
. 1
. 1 
3 
1 
3 6 
7 3 6 
6 4 
. 5 
5 6 4 
6 1 2 
2 3 2 
2 1 9 
6 7 1 
7 
1 
7 
« [ f l 
4 7 4 
5 3 1 
a 
5 7 C 
9 6 « 
« 4 5 
? 
1 5 9 
« 9 0 
5 6 
7 1 6 
6 4 ? 
7 3 0 
1 
9 
1 
a 
1 
3 1 
4 
1 ? 
9 
7 5 
9 0 « 
1 0 2 
6 3 9 
1 
2 2 7 
5 3 t . 
6:3 8 
623 
6 6 5 
1 
a 
1 
6 0 
, 7 0 
5 1 t 
7 5 6 
a 
3 7 7 
1 7 3 
7 6 « 
: 6 7 
2 8 
1 0? 
1 « 3 
1 ? 
. . 31 
? r 
a 
« 
2 1 1 
' 7 6 
012 
7 2 2 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 4 
1 « 
1 i 
V 
6 0 
Π 
1 9 
9 
. 5 
0 6 
2 1 
2 4 7 
3 5 8 
3 6 9 
0 9 1 
0 1 2 
l 71 
3 
■ 
1 2 5 
1 « . 1.16 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
4 
1 4 
5 
a H 
4 
8 4 . 2 2 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 6 
1 1 
1 4 
1 4 
1 1 
8 7 . 0 7 
1 
5 
3 
6 7 3 
1 2 « 
1 4 1 
a 
L 4 6 
9 2 ? 
3 3 
9 1 4 
1 ? 
2 9 8 
3 9 6 
1 4 5 
7 6 
9 
1 
I 
. 2 
. 1 3 0 
3 
1 0 
1 
0 0 9 
0 9 ? 
9 1 7 
B 9 7 
7 0 8 
1 7 
1 
5 4 7 
4 7 6 
5 7 1 
. 5 5 1 
5 7 5 
2 9 
4 7 4 
4 5 5 
1 0 0 
« 1 0 
1 7 6 
7 4 1 
1 4 
I 3 
? l 
l 7 2 
1 3 
• 1 
!" 1 « 
5 P 6 
1 9 
3 4 
• 0 5 9 
1 « 5 
9 1 4 
6 1 ; 
H 6 5 
9 
l 
• 6 6 
5 3 1 
6 7 « 
3 3 8 
a 
2 9 5 
9 4 9 
1 0.3 
« 6 
a 
6 « 
1 0 7 
1 ­
3 
. 6 6 
. 1 3 2 
7 8 4 
« 5 
1 8 1 
3 « J 
VALEUR 
Italia 
3 2 
? ι 
1 ? 
1 ? 
7 
1 
5 
2 
1 2 
7 
6 
5 
2 
2 
9 
1 
1 
1 
2 
' 1 
13 
6 
7 
5 
1 
? 
5 
« 
3 t 
9 
• 1 
II L 5 
• 
7 8 0 
1 2 0 
6 6 1 
5 6 0 
6 2 6 
5 8 
• • 4 ? 
2 4 8 
4 5 9 
4 7 8 
0 9 5 
• 9 4 4 
2 9 
9 6 6 
■ 
7 0 2 
7 8 3 
1 8 
4 
1 
2 6 
1 
■5 
■ 
■ 
1 7 4 
2 3 
i 
4 7 1 
2 8 1 
1 9 3 
1 7 9 
9 4 2 
• 
13 
8 0 0 
2 ? 6 
8 3 3 
8 4 2 
« 4 7 0 , 
3 7 8 
0 7 2 
4 
8 3 5 
1 1 1 
2 1 1 
7 
3 0 
4 9 
• il Θ7 
4 5 
4 
7 
7 1 4 
1 0 
2Ö 
° 
9 1 β 
7 0 ? 
2\ * 
9 4 7 
0 ß 4 
2 0 
• • 2 4 9 
3 9 8 
l f l 6 
4 3 0 
6 3 7 
• 3 3 8 
» 2 4 
2 . 3 * 
1 0 
1 
1 
3 2 
10 Q 
4 
2 ? 
3 8 7 
6 
7 7 2 
7 0 0 
(*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Jaouar­Dezember 1 9 6 7 Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ICH 
1020 
1021 
1030 
1C31 
104C 
esi 
CST 
COI 
c o i 
C02 
C03 
Í C 4 
C05 
02 2 
«C4 7 3 7 
1 0 0 0 
I C I O 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
995 
990 
«75 
il APP. HECAN. 
KAFFEEHUEHL 
987 
90 33 
Î60 44 
S62 135 
165 4? 
150 13 
78 : 32 
24 ·' Τ 
65 14 
30 2 
16 
III 
116 
662 
412 
4C6 
243 
1 866 
1 804 
1 C74 
2 
1 
60 
288 
116 
7 74 
172 
671 
349 
PR ALIMENTS . USAGE OCMEST. 
FLHACKMASCH 
VV 
4 8 
4 
1 5 
1 
2? 
4C4 
'ii 
34 
vi 
«12 
287 
1 5 2 
HAUSHÄLT 
160 
2 
1 7 7 
lì 
ÌÌ 
22 
38 
' a 
66 
1 
ao 
6 4 1 
3 72 
2 69 
199 
80 
69 3 3 Q 3 3 2 9 
7 1 9 . 4 2 REFRIGERATEURS HENAGERS NON ELECTRtQUES 
N ICHTELECTRISCHE HAUSHALTSKUEHlSCHRAENK6 
282 
7 1 5 . 4 3 CHAUFFE­EAU / 
N . E L . NARHBER 
2 
1 
V 
B A I N S NOlsl ELECT , 
i 8ADE0EFEN . F . 
Í 6 5 , 
1 1 3 
6 6 8 
3 
2 7 
I 1 
7 
59 
C48 
9 5 0 
98 
98 
31 
27 
17 
f 5 5 
i, 
128 
0 6 1 
895 
166 
166 ! 
3 4 
D 0 H 6 S T . 
HAUSHALT 
2 5 9 
5 
'"J 1 
5 5 
2 1 
7 1 9 . 5 1 MAC 
VIER 
4 0 1 
2C5 
9 5 2 
883 ν 
1 0 1 
15 
9 1 1 7 
1 7 4 
3 0 5 2 
2 5 5 2 
5 0 1 
F ­ D L T I L S PR 
KZEUGHASCH. 
P I E R R E ET S I I 
2 . 9EARB. V . 
I L . 
STEI 
1 4 7 
553 
16 
4 
2 
2 0 
1 
29 
3 
1 4 5 
C 7 0 
75 
7 5 
4 3 
43= 
85 
2 82 
74 
26 
14 
5 
62 
591 
4 e i 
1C7 
1 0 7 
4 5 
13 
54 
1 1 0 
2 0 
? 
15 
? 7 3 
1 9 7 
3 ? 
3 0 
1 5 
î 
4 1 9 
2 70 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 1 
η 
74 
2 36 
?4 
20 
83 
13 
42 
4 
58 
1 
6 66 
4 1 8 
2 4 8 
7 4 7 
1B9 
1 
2l 
il 
95 
318 
287 
; : 
5 
697 
695 
21 
127 
18 
218 
22 
2 
IO 
4?? 
384 
39 
39 
78 
7 1 9 . 5 ? H A C H ­ O C T I L S POUR B C I S , EBONITE ET S I K I L A I R 
, WERKZELGHASCH. I . BEARBEITEN ν Γ Ν HCLZ U.DG 
734 
958 
327 
905 
452 
388 
42 
753 
91 034 
0 36 
038 
C4C Û C58 
40C 
87 
5 75 
577 i | 
133 
19« 
18 8 6 9 
16 3 7 8 
360 
96 
826 
C08 
117 
1 
1 1 3 
2C 
7 
9 1 
76 
14 
23 « 
«9 
95 
7 9 2 5 
7 2 8 9 
712 
99 
9 6 1 
7C6 
10 
17 
10 
1 
7 1 
77 « 
2 IOC 
1 9 7 9 
74 
757 
1 4 6 1 
5 0 2 
151 
3 5 
75 
28 
9 
19 
4? 
4 
1 
6 
?5 
15 
3 
2 6 76 
2 2 9 4 
I I P 
1 0 2 
97 
1 2 3 6 
?2 
6 
P k 
4 3 
67 
276 
4 2 8 
2 5 5 4 
1 6 3 3 
256 
739 
15 
6 5 5 
« 8 
1 1 
2 7 ? 
2 1 
V 
18 
6 
1 « 
1 6 1 4 
1 I B I 
1 0 1 1 
1 0 7 Ó 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 ip40 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
,ΕΑΜΑ 
CLASSE 3 
RANCE 
" L Ç . L U X . 
T A L I E 
Ο Υ . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
IOOO M O N D E 
Î 0 1 0 CE? 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 1 0 2 0
10 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
AELE' 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 
0 0 2 
001 
004 
005 
02? 
028 
010 
014 
016 
013 
«00 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
O 0 7 
n o ' 
0 0 « 
O )5 
O?? 
0 7 8 
0 70 
0 77 
0 1 4 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 8 
«00 
4 0 « 
7 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 11 Ν 0 E 
CFE 
FXTRA­CFF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 1 
FRANCE 
F E L O . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
A l l . ^ . F S T 
ETATSUNIS 
CA'IAOA 
JAPON 
1 0 0 0 f. O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 ? 3 5 7 
I l 7 4 8 
5 2 0 8 
2 1 
4 
5 8 7 
1 2 0 2 
98 
5 4 5 
1 3 7 8 
5 4 0 
2 1 2 
156 
1 2 4 
185 
37 
3 1 
8 0 
47 
95 
5 7 
278 
069 
762 
3 0 6 
0 8 1 
7 1 3 
2 
223 
«6 
14 
34 
39 
6 7 2 
2 4 1 
26 
0 8 4 
1 3 9 
9 4 6 
9 4 6 
9 1 9 
1 7 2 1 
6 6 4 
5 1 4 
9 7 3 4 
2 6 5 
33 
1 2 0 
16 
1 3 
4 3 
2 0 7 
1 3 3 4 2 
1 2 6 4 2 
7 0 2 
7 0 2 
4 4 7 
4 7 2 
1 2 3 0 
6 8 9 
2 4 5 1 
1 5 3 1 
4 3 0 
3 7 
199 
57 
4 1 7 
4 5 
1 2 9 6 
3 5 
8 8 9 6 
6 3 7 3 
2 5 2 6 
? 5 ? 1 
1 187 
3 
? 
m 
9 1 9 
36 
8 9 
3 1 5 
1 7 e 
36 
33 
3 
«2 
6 
3 
1 
?î 
5 
3 7 
8C5 
6 1 7 
188 
166 
1 2 0 
22 
1 
1 
5 
4 4 1 
4 5 5 
13 
4 4 3 
4 4 1 
4 4 3 
25 
1 1 
719 
78C 
7 5 6 
25 
25 
20 
4 3 4 
1 1 4 
5 3 5 
5 1 ? 
63 
30 
1 5 
1 « ! 
5 
1 9 7 
3 « 
e 84 
« 0 0 
« 3 5 
« 8 5 
258 
r 70 
1 9 ? 
8 6 6 2 
3 004 
3 6 7 « 
« 0 6 
5 1 
1 5 
2 « 2 
156 
20 
31 
5 
5 8 
«6 7 
14 303 
12 4 7 9 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
2 9 8 
0 3 5 
VI 
2 5 0 
2 9 0 
227 
7 1 0 
8 
4 
55 
3 4 1 
1 4 0 
2 4 8 
B Z T ­ N C B 8 2 . 0 8 
1 9 1 
50 
351 
1 6 0 
25 
1 8 
î 
16 
1 
?¿ 
ΐ 
1 7 
7 
866 
752 
114 
27 
8 5 
3 1 
t 
4 
49 
4 
1 
19 
6 
4 
29 
64 
7 8 0 
552 
22B 
198 
103 
1 
29 
2 6 0 
3 
3 7 3 
1 1 5 
22 
93 
1 1 0 
69 
17 
4 
1 5 2 
1 2 5 8 
7 5 1 
5 07 
4 6 7 
2 9 4 
1 
39 
BZT-NOB 8 4 . 1 5 B 
19 
3 4 
14 
7 1 
153 
6 4 
89 
89 
89 
3 0 
1 3 
l 6 2 Í 
3 2 8 
3 2 8 
3 0 1 
B Z T ­ N D B 8 4 . 1 7 B 
VV? 
l? 
2 9 
2 
23 
70 
3 9 6 
2 6 1 
1 3 6 
136 
4 1 
89 
2 7 
3 5 2 4 
2 7 
I 
16 
1 7 6 
3 8 2 4 
3 6 4 5 
1 7 9 
1 7 9 
16 
1 0 1 2 
3 5 
2 3 8 
33 
5L 
1 3 
9 
4 
7 
1 4 2 2 
1 0 6 4 
3 5Β 
3 5 8 
3 4 4 
BZT­NOB 8 4 . 4 6 
139 
7 6 5 
613 
U B 
105 
3 1 
14 
6 5 6 
1 9 3 ? 
1 125 
8 0 7 
8 0 7 
1 5 1 
39 
183 
3 9 6 
48 
53 
6 
? 
1 
1 0 
84 
87 5 
6 6 6 
159 
157 
73 
2 0 1 
2 7 6 
2 9 9 
4 5 3 
1 5 5 
30 
1 3 6 
4 1 
2 09 
32 
3 0 3 
1 
2 1 4 1 
1 2 2 9 
9 1 2 
9 09 
6 0 5 
1 
BZT­NCB 8 4 . 4 7 
3 9 0 
16 8 
2 8 1 
9 0 4 
5 1 
3 
61 
78 
1 
16 
I I ? 
4 C06 
1 7 1 1 
I I B 
4 0 4 
898 
5 5 9 
3 6 9 
55 
61 
56 
?? 
44 
9 0 
? 1 
7 0 4 
4 9 1 8 
3 9 7 8 
3 6 8 
167 
196 
1 3 6 8 
7 2 
11 
19F3 
94 
95 
592 
6 9 4 
10 
9 
19? 
? 
4 0 7 7 
2 0 9 9 
Italia 
1 0T2 
9 9 4 
5 8 6 
2 
9 
52 
8 
li 
6600 
1 8 2 
5 9 5 
3 9 2 0 
3 9 1 6 
4 
4 
4 
9 3 
3 3 7 
2 1 
5 0 3 
49 
1 
43 
8 
6 1 
1 116 
9 5 3 
163 
163 
1 0 0 
327 
325 
9 9 
5 7 0 2 
120 
29 
50O 
37 
Β 
4 4 
40 
17 
1 
10 
3 6 9 
4 5 3 
( ·) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf co r respondance NDB­CST en fin de v o l u m e . 
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Jaouar­Dezember ­
SchlUssel 
Code 
1011 1020 
1C21 1 0 3 0 1031 1040 
C S T 
C O I 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 6 C 
3 9 0 
4 C C 
4 0 4 
7 3 2 
I C O O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
■\„' 
C O I 
. 0 0 2 : 
0 0 3 
• C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 eco 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 c?e 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 0 
0 6 2 
4 C C 
ICOC 1010 101 1 1020 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
cci 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 C 
967 ­ Jaovier­Decembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4SI 
2 336 1 939 2 . 1 5 4 
France 
tit 
5 8 1 
« 3 9 
. . 5 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 ? 1 
9 ? 
6 0 
a 
. 2 9 
7 1 9 . 5 3 M A C H ­ D C T I L S P N E U M . 
H A N C G E F . W E R K Z E U G E 
129 
Ü B 
1 5 4 
9 9 7 
34 
2 6 2 
7 
3 9 2 
2 1 
5 
3 9 
1 8 2 
3 
! 
7 1 8 
2 1 4 
4 5 
3 3 9 7 
l 4 8 1 
1 5 1 7 
1 9 1 1 
8 8 5 
2 
. 5 
, 1 1 0 
1 1 5 
5 5 3 
1 3 
6 2 
1 
1 0 3 
1 
9 
1 2 
1 
207 33 
9 
1 268 
831 
4 3 8 
4 3 7 
1 8 6 
. a 
1 
7 1 9 . 5 4 P I E C E S E T 
. 
1 6 5 4 
1 2 2 3 
5 4 3 
6 7 1 2 
5 8 6 
1 6 6 5 
1 7 
5 6 2 
1 8 
6 4 
1 3 9 7 
7 1 3 
1 4 8 
5 8 
1 0 
8 0 32 
2 4 5 
1 5 
1 3 1 0 
2 9 
9 7 
3 3 
1 7 2 3 6 
I C 7 1 6 
6 5 2 1 
6 1 1 8 
4 4 1 8 
1 8 
2 « 3 8 4 
TE ILE UNO 
a 
3 C Ò 
61 2 175 296 
4 6 5 
1 
7C 
i i 22« 
2 C 
26 
i 21 7 
7 8 
1 
1 7 5 
1 1 
4 8 
5 
4 CO 6 
2 3 3 2 
1 1 7 4 
I 0 6 C 
7 9 4 
. 
1 1 4 
7 1 9 . 6 1 C A L A N D R E S 
11 
„ 
2 3 
1 3 5 
1 3 
3 1 
5 5 
I 
3 
? 
1 2 
. a 
2 6 0 
1 6 1 
1 5 
7 1 5 
1 8 1 
5 3 « 
5 3 0 
1 0 3 
, 4 
Nederland 
OU A 
7 8 7 
7 5 7 
7 8 4 
a 
. 2 5 
» C T 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
921 
9 1 5 
8 2 5 
1 
, 6 
N C N E L E C . 
Italia 
« 3 1 
1 9 1 
l ' I 
1 
3 9 
. W E R K Z E U G M A S C H I N E N 
A C C E S S . P O U R 
Z U P E H O E R 
1 « ? 
ni 6 ? 5 
5 5 
7 0 1 
? 
3 5 
2 
1 9 
3 
2 
, 1 1 
7 
1 5 
1 6 8 
3 
1 6 2 4 
1 1 5 3 
4 7 1 
4 3 4 
2 6 2 
3 
2 
3 ' , 
F U E R 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
1 ? 
■3 7 
2 
4 8 
3 7 
1 
2 
4 
, . a 
F F 
'1 
8 
" 6 6 
u i 
¡ 5 5 
1 5 6 
8 6 
a 
. , • 
3 5 
8 
a 
6 
3 3 
1 
6 3 
4 
? 
M 
1 0 2 
1 
a 
1 1 4 
5 
7 
4 0 9 
5 7 
3 5 ? 
3 5 2 
? ? 0 
1 . , • 
7 8 
3 8 e 1 7 7 
6 f 
1 7 9 
1 4 
5 ? 
1 0 6 
1 * 
6 
7 3 9 
30 1 
4 I R 
4 3 7 
? 9 0 
1 
. . • 
M A C H I K E S ­ C U T I L S 
V . F R Z E U G M A S C H I N E N 
3 3 
1 « 1 
5 6 6 
« 1 
5 3 8 
1 
1 5 
2 
1 7 
8 
4 
2 
1 6 
? 
1 0 
? 
3 5 "3 
2 
1 7 
(01 
PO? 
0 9 0 
0 5 4 
­ 7 1 
4 
, 4 3? 
/ L A M I N O I R S SF PK 
K A L A N D E R UNO h A L Z k E R K E 
7 7 Í 
5 9 7 
7 2 3 
3 4 2 9 
5 3 4 
4 4 3 
1 4 6 537 
7 7 1 
7 6 
5 6 6 
1 9 3 
3 3 
1 7 
3 5 
1 7 8 
e 7 0 C 
6 C 5 8 
2 6 4 1 
2 5 5 6 
I 5 7 1 
4 5 
2 
2 
« 1 
5 7 
2 2 1 061 
2 4 5 
1C3 
1 7 1 
a 
. a 
a 
. a 
3 2 
1 6 5 C 
1 3 8 9 
2 6 1 
2 6 1 
2 2 6 
a 
a 
• 
8 9 
77 
6 3 « 
a 
12 
?i 
a 
1 7 
. . a 
1 ? 
9 1 7 
8 5 3 
8 5 
6 5 
70 
. , . 
7 1 9 . 6 ? M A C H . A E M B A L L E R / 
M A S C H I N E N 
6 7 4 
1 3 5 9 
1 1 5 0 
8 4 1 1 
3 0 1 5 
1 1 8 5 
6 
1 2 
6 4 7 
9 
1 I P 
3 0 0 
5 3 
2 0 
5 0 8 
2 C 6 
2 8 2 4 
1 1 2 4 
3 0 1 
6 
1 3 * 
4 
7 4 7 
« 13 
1 
M I SE 
Z . A 3 F 1 J E L L E N 
?.C! 
2 6 5 
1 6 4 7 
2 2 0 
7 4 0 
l 
l i 1 
1 4 
5 9 
2 
1 
3 6 
5 4 
71 7 
1 7 
1 7 8 
Ί . 1 
? ) 
18 
. a 
'" 
0 7 ? 
6 1 7 
7 1 r 
? 1 5 
1 7 7 
E N 
1 107 
6 6 5 
3 4 ? 
1 9 4 
? 3 6 
1? 
3 7 0 
1 3 
4 9 
1 019 
6 6 2 
1 16 
7 
1 
i 5 5 
1 1 
4 1 9 
1 6 
1 5 
2 8 
5 3 2 6 
2 3 0 7 
3 0 1 9 
2 9 3 8 
2 3 1 9 
6 
. 
7 4 
1 7 ? 
1 1 5 
9 
1 3 2 7 
1 7 1 
1 
10 2 
. 
7 8 
? 0 
a 
5 1 
1 
3 2 
a 
8 7 
1 
1 8 9 
a 
1 4 
2 3 8 9 
1 6 2 2 
7 6 7 
6 3 7 
3 7 ? 
6 
a 
1 3 0 
C E T / V E P R E 
8 ^ 7 
4 7 7 
6 7 2 
7 6 8 
7 7 
1 4 6 
3 4 1 
1 7 1 
7 3 
« 6 ' ! 
1 7 4 
3 3 
17 
75 
2 7 
3 7 2 9 
1 9 1 3 
1 8 1 5 
1 7 3 1 
l 3 0 0 
4 3 
. 2 
4 1 
B O U T . E T C 
1 V E R P A C K E N 
6 5 
4 6 6 
a 
7 3 3 
« 5 9 
7 0 0 
4 
3 
3 5 
. 1 6 
1 1 3 
3 
1 
7 6 3 
2 3 3 
5 7 0 
1 2 1 2 
3 2 7 
1 
3 
1 9 9 
7 
« 7 
7 1 9 
7-3 
1 0 4 
9 
2 
972 
a 
I O ? 
a 
8 3 
a 
? 
3 6 
1 
a 
a 
a 
6 9 
1 3 5 2 
1 0 8 6 
2 6 5 
7 6 4 
1 7 5 
2 
2 
a 
• 
1 1 9 
16 7 
1 0 9 
? 1 5 7 
1 17 
a 
1 
7 6 6 
l 
3 5 
1 9 2 
1 7 
4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
Π 0 5 
0 2 ? 
0 2 B 
C 3 C 
3 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 6 
0 6 0 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 · . 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ^ 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 O 1 
" 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 9 
0 7 ? 
07° 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 7 8 
n « 2 
OFF 
0 5 « 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
« 1 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 " 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 « 
0 7 5 
0 3 ? 
7 7 8 
0 1 0 
0 37 
0 7 4 
0 3r, 
0 1 8 
0 4 ? 
0 5 0 
Oí . 3 
4 0 0 
loco 
ìo io 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 υ 1 
0 , 0 4 
0 0 « 
0 7 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 IO 
0 3 7 
0">4 
3 7 « 
3 1 3 
0 4 0 
E X T R A ­ C C E 
C L A S S F 1 
A EL E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 N C F 
CEE 
F X T P A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A EL E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U O O S L AV 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
P n L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
r i A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Foy . U N I 
N û R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N C E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H F C n S L 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
« 
1 
? 
8 
2 
F 
10 
1 
3 1 
1 2 
?C 
2 0. 
6 
3 
2 
1 19 
2 
5 
1 
» 
9 
5 8 
2 9 
7 8 
7 8 
16 
5 
Κ 
7 
2 
2 1 
i 
« « 37 
12 
6 
3 
7 
453 
7 7 5 
« 5 ? 
3 
1 
1 6 r 
c«.· 
3 8 4 
777 
3 7 1 
3 7 9 
6 n 
7 0 
? 0, 5 
2 21 
5 0 
« ' .? 
7 7 9 
? 1 
12 
1 0 
1 I V 
« 9 0 
« 7 1 
' 6 1 
6 0 4 
5 5 " 
5 3 5 
2 « t 
5 
1 
1 
1 7 
7 3 8 
4 5 4 
3 f t 6 
9.0.0 
5 2 7 
6 9 « . 
0} 
9 9 6 
3 5 
1 7 2 
1 6 6 
6 7 7 
3 3 3 
5 « 
2 9 
1 5 7 
7 8 
3 7 7 
3 7 
8 8 4 
1 6 1 
3 6 1 
1 7 9 
6 7 8 
8 9 7 
7 1 ? 
0 3 6 
9 5 3 
1 7 
1 
4 
t. 8 0 
7 4 6 
5 6 9 
614 o n 
7 ­ « 
6 1 4 
2 3 3 
??? 
7 0 
6 3 
7 ­ ­ Í 
3 8 
1 9 
1 7 
3 7 
17F 
6 0 ? 
6 6 7 
9 1 5 
6 7 7 
6 7 . ­
1 5 
1 
2 7 
1 12 
2 : 6 
3 9 « 
6 3 7 
2 7 0 
« « 1 
3 4 
6 1 
9 1­3 
. ' 0 
7 . : « 
3 1 " 
3 . ) « 
5 0 
France 
I 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 3 
7 c 
5 
2 
S 
1 
1 
2 
2 
2 0 
1 2 
8 
7 
5 
1 
? 
? 
1 
1 
1 1 
4 
1 
.' 
6 ? 4 
7 ­ 1 
21C 
, ­ . < . 
a 
' 1 9 
3 9 « 
C 7 S 
1 6 6 
9 3 7 
1? 1 3 9 
2' 
i 
-b 
7 ? 
. 9 
a 
0 3 < 
2 7 7 
5 3 
C « 6 
3 5 ? 
bOb 
6 3 « 
2 4 9 
a 
. . i · : 
, 6 7 9 
2 7 2 
6 C 3 
4 1 c 
7 6 5 
io 6 3 7 
1 
2 3 
4 1 1 
9 6 
1 6 5 
6 
6 
4 2 
2 3 
3 9 
1 
C 5 0 
7 5 
? « P 
« 2 
3 3 9 
1 9 0 
1 « 9 
9 S 0 
4 « ­
2 
. I r > 7 
a 
1 0 2 
1 1 
7 1 9 
36 7 
1 6 6 
. 5 2 
. 2 0 
a 
a 
a 
1 5 0 
5 7 6 
1 9 9 
' 7 6 
3 7 0 
2 2 P 
a 
. . • 
. 3 t. 7 
15C 6 1 5 
3 0 1 
7 3 1 
a 
7 ? 
9 7 3 . 
a 
5 4 
7 0 0 
3 9 
3.5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 9 « 
2 7 2 
1 « 1 
1 
1 
7 ? 
120 
1 6 4 
1 0 0 5 
71 7 6 5 
2 lb', 
1 7 
29 
3 9 
« 6 
. . a 
2 9 6 9 
9 B 0 
6 0 
6 1 3 5 
1 3 6 1 
« 7 7 4 
4 7 7 0 
7 4 4 
a 
a 
« 
8 2 c 
a 
3 8 3 
? 0 1 7 
2 4 0 
6 7 8 
5 
1 0 3 
1 
9 
2 1 6 
1 « 
5 
. a 
2 2 
3 
3 4 
a 
8 0 2 
1 
1 « 
• 
5 3 8 3 
3 4 6 6 
1 9 1 7 
1 8 5 1 
1 0 7 5 
2 
a 
6 5 
1 0 5 
» 1 0 9 
9 8 5 
5 2 
1 0 
7 « 
60 
1 4 C 6 
1 700 2 C 6 
7 0 6 
1 1 = 
. • 
■ 
1 1 6 5 
a 
1 0 0 1 
6 5 4 7 
6 6 0 
7 2 5 
3 
a 
1 '6 
5 
1 7 1 
" 7 
2 3 
Nederland 
E Z T ­
7 
1 
1 
B Z T ­
3 
1 
1 
7 
4 
3 3 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
Bzr­
1 
a 1 1 
1 
Deutschland 
(BR) 
; ­ 1 
1? 1 
'.Ft 
. . 2 1 
6 Ό 9 8 4 
« 0 
9 6 
, 6.1 7
1 ? 
3 3 3 
? 
« 1 1 
22 
6 
7 5 
2 7 
a 
1 
* 6 4 6 
6 1 
7 9 
«'-ft 
7 7 9 
7 0 8 
7 0 5 
5 5 4 
2 
1 
1 
! 
NDB 8 4 
1 6 9 
7,7-i 
. 5 1 2 
l « 7 
1 7 ? 
3 
1 5 7 
l 
2 9 3 
3 4 
1 2 
a 
9 
3 5 
2 
2 8 
4 
5 9 3 
1 5 
3 5 
1 
5 6 0 
1 « 2 
« 1 9 
3 3 7 
6 7 5 
5 
-4 
7 7 
■3CB 8 4 
5 3 
3 4 
a 
1 7 3 
35 « 5 
. 5 
• 3 
' 0 
5 
a 
• . 8 6 
4 ^ 5 
7 6 6 
2'.<= 
2 1 9 
1 3 4 
• . ­­\ C B « 4 
4 4 1 
­ 1 '7 
a 
5 2 6 
7 « 7 
7 0 ? 
7 6 
1 6 
? 4 5 
a 
16 6 
CM 
2 0 
4 
1 
1 
1 
4 9 
1 
4 
l l 
Fä 
1 
ι 
3 
3 
1 « 
3 1 0 
1 0 
6 
16 
; 
3 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 
2 
b 
1 
! 
? 
9 7 8 
9 6 5 
6 6 2 
1 
. 3 
2 6 3 
3 3 
; ¡ι . 1 ) 0
■.73 
? ' . 
6 7 0 
3 c 
1 2 
¿2', 
i b i 
'.') 1 
1 FbO 
3 0 
1 0 6 
5 11 
6 0 3 
•3 0 6 
9 0 6 
7 6 3 
1 
. • 1 
5 3 5 
6 :,6 
C; 2 0 
a 
7 0 « 
7 1 4 
7 4 
7 4 9 
1 2 
7 8 
8 7 7 
6 3 4 
2 0 4 
1 9 
5 
a 
7 4 
B6 
2 7 
1 9 0 
1 1 7 
.i? 116 
1 7 7 
6 6 5 
5 1 « 
3 6 6 
6 4 o 
4 
• 1 4 « 
■.?? 
F Ob 
« 6 6 
a 
3 8 1 
9 5 
2 3 3 
1 0 4 
1 3 
4 5 
5 4 1 
17 
1 ι 
1 3 
27 1 1 0 
0 4 0 
' . 7 6 
1 6 6 
3 ? « 
1 0 1 
1 « 
? 7 
6 3 3 , 
9 4 0 
? 4 1 
a 
­ 1 2 
b Q ; 
1 
1 5 
■·,17 
1 1 
3 0 1 
1 6 1 
1 1 ? 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
It 
1 
1 
t 
7 
? 
4 
4 
2 
1 
4 
2 
1 1 
6 
4 
4 
2 
1 
? 
1 
9 
1 
1 
alia 
9 1 6 
8 7 3 
7 9 1 
1 
. 4 1 
5 9 4 
4 7 8 
1 1 8 
6 2 0 
a 
6 2 9 
2a 6 2 1 
1 2 0 . , 
7 3 
2 7 9 
1 1 
1 
9 
5 0 9 
1 2 2 
6 3 
2 8 3 
8 0 9 
4 7 4 
4 7 0 
6 3 6 
2 
a 
1 
2 1 8 
4 4 6 
9 3 
6 7 7 
a 
8 4 5 
1 
3 5 2 
. 1 8 6 4 
9 9 
2 
7 9 
9 
58 as 5 
2 4 9 
1 
4 5 
" 
1 6 7 
4 3 4 
7 3 3 
6 0 2 
1 6 3 
4 
1 
221 
1 6 6 
1 7 
8 
1 7 6 
·' 2 6 6 
• 4 H 
1 4 
S 6 
2 
' • • 3 6 Ç 
1 1 3 
3 6 7 
7 4 6 
7 4 5 
3 7 6 
1 1 
­' 
8 7 3 
son 4 7 7 
0 0 0 
• 7 8 * 
• 4 
3 1 6 
2 
S 3 
4 1 4 131 
7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
261 
Jaouar­Dezember Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
042 
C43 
C50 
0 5 8 
C6C 
0 6 2 
C68 
2C0 
3C6 
«00 
40« 
5C8 
732 
100C 
1010 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
062 
4 0 0 
10CC 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C48 
0 5 8 
390 
4C0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
104C 
CST 
COI 
O02 
C03 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1C21 
1C30 
CST 
C O I 
C04 
0 2 2 
C3C 
0 3 6 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
MENGEfv 
EWG­CEE 
37 
6 
7 
20 
18 
8 
36 
1 
13 
1 5 7 5 
9 
2 
131 
19 376 
14 6 0 9 
4 767 4 665 
2 8 8 3 
19 
13 
84 
7 1 9 . 6 3 
178 
302 
6 4 0 
3 7C1 
137 
299 
655 
10 
28 
60 
202 
90 
2 
26 
1 
1 
3 7 5 
6 7 1 1 
4 9 5 7 
1 754 
1 7 4 7 
6 8 5 
a 
6 
7 1 5 . 6 4 
862 
«33 
5 4 1 
3 0 1 4 
4 4 7 
1 C15 
9 
218 
150 
1 
«75 
763 
6 1 
6 
15 
21 
5 
1 2 4 7 
10 
15 
53 
63 
14 
5 4 4 3 
5 297 
4 147 
4 0 4 5 
2 6 8 1 
79 
72 
7 1 5 . 6 5 
35 
169 
76 
590 
18« 
127 
?; 
1«C 
12 
27 
1 325 
12« 
2 83« 
l 0 5 1 
1 782 
1 782 
32É 
7 1 9 . 6 6 
3« 
28C 
' 
l i 
',?' 
405 
?« 
2« 
France 
1 7 
a . 
. 
3 6 3 
4 
2 3 
5 775 
4 66? 
1 117 
1 108 
709 
9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, a 
10 
Î! 
. a 
180 
1 
« 
2 372 
? 139 
5 34 
516 
379 
a 
1 8 
APP. / INSTRUMENTS 
«AACFN UN 
45 
94 
1 0 2 6 
62 
30 
7 
2 
5 
8 
«7 
13 
1 
a 
. 10« 
1 44C 
1 227 
213 
213 
1C5 
• 
Nederland 
1 
, 1 
. . 
a 
797 
1 
1 
18 
3 4 5 9 
? 763 
695 
6 9 3 
' 7 ? 
1 
i 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
là . . 1
4 4 5 
1 
1 
66 
3 6 7 6 
? 279 
1 398 
1 3 74 
844 
5 
19 
DE PFSAGE , POIDS 
) GEHICHTE 
116 
319 
8 84 
11 
51 
41 
7 
1 
6 
40 
8 
i . . 51 
1 581 
1 3 6 9 
212 
2 09 
115 
a 
3 
A P P . A PROJETER . 
A P P . Ζ . VERTEILEN 
237 
«C 
617 
331 
13« 
. 2
47 
. 12
227 
5 
5 
1 
1 
. 3C0 
6 
11 
16 
. 1
? 2 5 7 
1 525 
772 
758 
« 3 1 
12 
1 
D I S T R I B U Ì 
VERKAUF SA 
. 19 
; 1C3 
76 
12 
1 
45 
2 
2l i 
4 8 ¡ 
205 
277 
277 
5 ' 
MAT. F I X E 
4 7 2 
„ ?78 
671 
4 1 
160 
a 
3« 
7 
. 28 
76 
1 
. . 6
4 
2 1 1 
1 
, 6 
? 
■ 
2 C06 
1 4 6 4 
5 4 1 
533 
308 
? 
e 
E I R S AUTO 
UTGMATEN 
?? 
. 30 
11? 
21 
9 
. 3
a 
1 
215 
• «16 
185 
?31 
731 
15 
­
6 
171 
89? 
1? 
166 
102 
1 
3 
« 21 
6 
1 
e 1 
1 
10« 
1 45« 
l 031 
4 2 ' 
«2C 
205 
. 3 
2 0 
125 
167 
. 12 
15 
4 5 7 
a 
7 
40 
32 
54 
, 14 
a 
. 73 
1 0 3 7 
3 4 4 
6 9 3 
6 9 3 
148 
a 
PULVERISATEURS / S I 
, FEUERLOESCHER 
51 
17« 
a 
9 1 r 
17 
7 0 " 
a 
1 1 
21 
1 
5­
53 
1 
. . 6 
: i o ; , 
ir 4 , 
1 
1 7 8 : 
1 16 
t 2 ; 
152 
16 
1 6 0 
. 56 
2 7 9 
5 
146 
6 0 
. 372 
2 87 
43 
. . a 
3 46 
3 
a 
9 
8 
. 
1 9 4 5 
385 
1 5 6 0 
5 6 8 1 5 5 2 
163 1 1B7 
4 8 
' 
MATIOUFS 
1 
1 
69 
1 1 . 
27 
a 
4 83 
4 8 50 
5 2 
33 34 
1 6 
24 
27 
1 14 
60? 1 112 
384 130 
118 932 
118 9 3 2 
R9 116 
VOIES FFPPEES , 
ORTSF . G L F I S M A T . , 
12C 
; 
IC 
13 
12r 
11 
11 
/ 52 
1 
t ' 
63 
1 
1 
. ' . r r . SIGNA 
Italia 
13 
6 
5 
. . . 76 
. 13
200 
a 
. 70 
3 590 
? 566 
1 0 2 3 
9 7 4 
6 7 9 
1 3 
13 
37 
36 
11 
4 0 
709 
. 15 
51 
. 7 
? 
6? 
9 
. 3
. . « î 
1 199 
9 8 6 
7 1 1 
?12 
116 
, • M, 
187 
6 
63 
507 
. 235 
4 
?5 
8 
. 6 
1 18 
1 
1 
14 
7 
a 
196 
. 4 
1? 
5 
1? 
1 « 1 2 
76? 
650 
6 3 1 
1"« 
9 
7 
1? 
1 1 
l ? 
67 
. 3
1 1 
25 
1 
a 
167 
9 
372 
97 
??« 
??« 
47 
­1 6 . 
MECH. Slr.NALCERAETC 
1 29 
a6 1 z 6 
9 0 1.19 
88 1 1? 
> 7 
2 7 
. ?' 
. . 
35 
2? 
1 
3 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 « ? ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
306 . C E N T R A E . 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
508 F R E S I l 
73? JAPON 
100O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 r x T R A ­ C E E 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 ? 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSL AV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 9 0 R . A F R . S U O 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAFL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 P E L G . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 1 0 SUEOE 
0 1 « DANEMARK 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 1 6 S U I S S F 
10OO Ν Γ N l) F 
1010 CÇr 
1 0 1 1 r x T R A ­ C f F 
1070 CLASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
90 
20 
78 
1?« 
17 
33 
67 
11 
57 
I l 0 4 7 
97 
18 
7 1 7 
94 4 1 5 
6 1 138 
3 1 2 7 9 
30 9 3 7 
18 8 7 9 
99 
57 
7 4 1 
5 1 1 
1 3 9 1 
1 4 8 2 
10 0 4 8 
4 2 7 
7 8 0 
7 7 5 
19 
1 2 4 
187 
9 7 5 
7 8 1 
14 
14 
14 
12 
l 2 3 1 
18 3 5 1 
13 8 5 8 
4 4 9 2 
4 4 5 5 
2 3 6 6 
2 
35 
2 3 8 7 
9 0 5 
1 3 4 6 
9 24P 
1 0 7 0 
4 0 4 6 
72 
2 5 0 
9 4 1 
13 
9 0 9 
2 5 4 3 
2 5 2 
13 
12 
10 
10 
7 504 
45 
86 
185 
179 
«0 
32 0 6 2 
14 9 0 6 
17 156 
16 8 4 6 
β 9 4 8 
26B 
4? 
78 
6 79 
4 1 0 
2 382 
4 8 5 
5?5 
87 
5 5 1 
124 
67 
3 2 9 0 
5 7 3 
9 2 2 1 
3 9 8 4 
5 236 
5 2 3 5 
1 357 
1 
35 
16 , 
1 1 
7' 
7« 
273 
20 2 7Í 
72 
France 
2 
26 
20 
e 8 
5 
3 
5 
3 
Ì 
3 
2 
8 
« 3 
3 
1 
1 
«5 
. . 99 
. ■ 
. a 
, 899 
5 0 
. 9 0
6 3 3 
412 
201 
102 
0 1 3 
a 
a 
99 
1 6 9 
2 2 8 
3 1 2 
222 
169 
3 
4 
11 
16 
2 4 7 
4 1 
8 
. . a 
5 1 6 
0 1 0 
9 1 1 
0 7 9 
0 7 9 
5 1 0 
. 1 
2 5 5 
2 1 4 
4 1 8 
6 5 8 
6 9 5 
, 5 
2 7 6 
. 64 
7 1 1 
54 
6 
1 
1 
. 019 
28 
64 
67 
3 
4 
517 
5 6 4 
9 5 2 
881 
7 56 
6H 
3 
6Ö 
«9 
«6C 
258 
«7 
5 
145 
23 
4 9 : 
. 
54 7 
8?7 
71 ■ 
7 1 ' 
221 
41 
1 
?, 
H, 
FI 
1 ! 
3 ' 
1000 DOLLARS1' ' 
Belg.­Lux. 
a 
a 
18 
a 
33 
a 
a 
. 9 7 9 
5 
. 65 
11 9 4 9 
9 377 
2 57? 
2 5 2 0 
1 4 6 0 
1 
a 
51 
278 
. 6 9 8 
1 811 
43 
8? 
5? 
11 
10 
79 
87 
7 1 
7 
1 
. . 1 0 1
3 2 3 3 
2 3 2 9 
4 0 3 
399 
?4? 
. 4
8 7 3 
. 6 0 8 
1 9 3 8 
1 ? 6 
4 8 8 
7 
?8 
4 1 
? 
61 
1 6 0 
8 
. . 0
0 
8 0 7 
? 
. ?4 
6 
1 
i ? 0 2 
1 5 4 6 
1 6 5 7 
1 6 4 1 
7 8 9 
7 
9 
5R 
. 196 
433 
58 
35 
14 
1 4 6 5 
1 262 
746 
516 
516 
5C 
13 
57 
l 
6 ' 
66 1 
1 
Neder 
2 
17 
1? 
4 
4 
2 
and Deutschland 
(BR) 
10 
■ 
■ 
7 
• . ■ 
a 
. 1?8 
5 
6 
130 
102 
133 
9 7 0 
954 
65? 
9 
a 
7 
BZT­NDB 8 4 . 
2 
1 
3 
B Z T ­
2 
1 
5 
3 
? 
2 
1 
B Z T ­
l 
2 
1 
B 2 T ­
8 
4 ? 0 
. 588 
28 
7 8 9 
179 
? 
3? 
18 
113 
19 
3 
5 
14 
12 
7 4 4 
977 
0 4 4 
883 
354 
473 
1 
28 
MOB 84 
278 
5 5 1 
, 4 6 5 
BO 
703 
9 
30 
186 
3 
1 4 0 
7 3 0 
21 
a 
14 
1 
038 
1 
40 1 2 9 
2 
9 2 3 
3 7 4 
5 4 9 
4 04 
3 1 0 
1 3 0 
15 
NDB 84 
1 
2 6 7 
2 3 Ï 
9 
193 
26 
169 
63 
102 
4 
0 9 1 
5? 7 
56 3 
5 6 1 
4 5 ? 
1 
KOB 86 
3 
7 1 
? i 
4 9 77 
23 
23 
17 
a 
3 
a 
17 
a 
a 
11 
a 
3 3 8 3 
37 
12 
26? 
20 1 2 9 
10 3 4 6 
9 7 8 3 
9 7 3 3 
6 0 1 5 
32 
a 
18 
2 0 
92 
7 5 7 
354 
a 
1 34 
10? 
5 14 
? 
7? 
95 
1 0 1 
1 66 
1 
6 
. a 
2 1 7 
2 7 6 8 
1 3 3 7 
1 4 3 1 
1 4 3 0 
6 8 8 
1 
• 
2 1 
5 2 8 
61 
4 0 8 
. 156 
1 1 5 4 
IB 
1 6 4 
3 6 1 
8 
6 1 8 
1 1 5 0 
1 5 7 
1 
. a 
. 2 3 2 1 
14 
25 
7 1 
1 
7 1 7 3 
1 1 5 3 
6 0 2 0 
5 9 9 5 
3 6 04 
23 
2 
. 5 8 
1 
2 4 9 
1 4 8 
160 
189 
3 
132 
15 
66 1 8 6 2 
5 7 4 
3 3 6 9 
55B 
2 8 1 1 
2 9 1 1 
4 7 5 
. 10 
19 
î 
7. 
28 71 
5 
5 
VALEUR* 
Italia 
iÄ lê 25 
• a 
. 6 7 
a 
5 7 
1 6 5 8 
a 
. 170 
16 6 0 2 
1 0 8 5 0 
5 7 5 3 
5 6 28 
3 7 3 9 
57 
5 7 
6 8 
133 
4 5 
2 0 2 
2 3 3 7 
. 138 
77 
• 29 
9 
2 2 7 
30 
a 
? 
a 
a 
181 
3 4 1 3 
2 7 1 7 
6 9 6 
6 9 3 
4 3 3 
« 2 
7 0 8 
38 
9 6 
1 4 2 7 
1 0 0 8 
38 
23 
127 
a 
26 
2 9 2 
12 
6 
11 
1 3 
l 3 1 9 
22 
29 
18 
3 2 
5 2 4 7 
2 269 
2 9 7 8 
2 9 2 5 
l 4 8 9 
4 0 
13 
18 
33 
17 
2 5 8 
6 2 
53 
9 1 3 
3 6 8 
4 5 
9 5 7 
3 2 6 
6 3 1 
6 3 1 
209 
4 0 
4 
4 8 
4 0 8 
a 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jaouar­Dezember i d o / Jaovier­Decembre import Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
1 0 2 1 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C O S 
O 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 3 2 
C O O 
0 1 0 
o u C 2 0 
0 2 1 
m 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 C 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
r o l ro? ro í C C 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
C 2 S 
0 1 0 
C 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 ? 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
C f 6 
2 C 8 
? ? 0 
4 C C 
4 0 4 
5 2 8 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
" C C 
iroo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 3 
F r a n c e 
1 1 
Belg. 
7 1 9 . 7 0 R O U L E M E N T S D E 
2 6 6 5 
1 1 9 2 
2 5 1 
9 9 B 0 
1 8 4 0 
1 7 4 5 
2 1 
5 0 2 4 
1 2 
17 
5 1 5 
1 4 6 4 
4 
1 0 
1 1 7 4 
1 2 
1 6 7 
3 7 0 
1 5 9 
2 2 1 
2 5 5 0 
3 3 7 ? 
3 2 7 8 6 
1 5 9 6 7 nm t 7 8 9 
? 0 5 ? 
. A E L Z L A G E f 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
1 
1 
1 
7 1 9 . 8 0 M A C H 
H A S C H 
I C 8 2 5 
3 5 3 2 
5 8 2 7 
5 4 4 2 0 
1 7 1 9 6 
5 3 4 9 
6 0 
2 3 6 
1 2 0 1 
1 6 0 
1 2 Θ 5 
3 5 8 6 
l 0 2 9 
1 3 8 
7 4 
2 
6 0 
5 9 
3 3 
5 8 
7 1 
2 
1 9 
5 0 2 7 
2 9 4 
1 0 
9 
1 0 
2 4 « 
1 2 1 7 3 5 
9 5 8 0 1 
2 5 5 3 4 
2 5 6 5 4 
1 6 6 9 1 
4 1 
« 2 3 8 
2 
I C 
7 
ί 
1 
ι 
2 2 
1 6 
c 
O 
î 
0 7 7 
2 ? 
1 1 4 
8 6 0 
5 9 5 
. 4 5 9 
. 2 
I C 6 
2 6 1 
a 
6 8 9 
9 
\i\ 
Vi 
2 4 0 
1 
9 6 2 
S 1 7 
0 7 3 
7 « 4 
6 3 3 
4 2 6 
u! 
1 A P P 
1 
« 
2 
1 
1 
1 
TONNE 
•Lux. 
1 
T O U S 
? ! « 
a 
1 6 7 
« 6 0 
3 6 9 
3 3 ? 
. 9 5 « 
1 
1 
4 8 
3 9 
. 4 6 
? 
2 3 
3 9 
.6° 
7 4 1 
3 
7 3 5 
2 0 0 
2 1 0 
9 9 1 
8 5 5 
3 7 5 
1 1 6 
/ E N G I N ! 
. / A P P . 
# 9 0 8 
1 8 6 
1 2 2 
? 5 1 
9 8 0 
1 0 
1 8 
3 C 0 
8 
1 9 7 
ceo 1 1 1 
9 1 
1 
5 ï 
1 ? 
, 4 
1 
1 
7 7 5 
9 0 
a 
a 
1 3 0 
3 3 C 
4 6 7 
8 6 3 
7 8 9 
6 8 e 
, . 7 3 
7 
2 
2 9 
1 0 
2 
1 
5 5 
5 0 
« « 3 
Nede land 
7 
G E N R E S 
l 
1 
1 
ι 1 
1 
7 0 1 
7 1 
a 
1 6 2 
1 8 1 
7 3 7 
4 
1 0 1 
? 
2 1 
6 6 
. , 3 8 
1 
f! 
îe i ι 1 9 6 
« 9 7 
6 1 9 
P 7 9 
8 0 9 
4 1 0 
V 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
1 
0 6 2 
3 3 
1 8 
a 
« 3 0 
2 8 8 
. 3 5 7 
3 
1 2 
2 4 2 
8 9 8 
. 1 
« 0 0 
. 2 4 
5 0 
6 4 
l ? t 
5 7 1 
1 1 
9 B 2 
7 9 5 
5 6 7 
2 2 7 
5 5 
2 
M E C A N I Q U E S ι 
U . M E C H . 
1 Θ 7 
8 1 7 
9 7 1 
7 4 8 
1 5 7 
6 
1 
7 0 9 
1 1 C 
3 6 1 
3 8 
1 9 
. . 2 7 
. 1 1 
5 
, 3 
4 C 8 
1 6 ? 
. , 1 8 
o i e 
? 7 5 
7 9 « 
7 5 0 
0 7 7 
1 
. 4 1 
7 1 9 . 9 1 C H A S S I S F O N D E R I E . 
G I E S S E R E I 
8 1 3 
1 2 9 5 
1 8 0 0 
2 5 7 0 
1 1 3 1 
9 5 0 
3 
7 
4 5 0 
1 7 « 
5 1 6 
2 6 0 
6 7 
1 « 
3 7 
3 6 
5 
9 
9 
1 
1 
4 5 6 
1 2 
1 
1 
1 
« 7 
I C 6 7 5 
7 6 0 7 
3 C 6 9 
1 0 4 0 
2 3 C 5 
1 7 
1 
1 1 
1 
2 
2 
« t l 
Pb 
1 3 3 
6 5 1 
2 1 ? 
, 1 7 
7 8 
? « 
7 
5 
7 6 
1 
. . , . 
1 1 2 
5 
. , . . 
132 1 
3 3 7 
« 8 5 
« 8 ? 
3 3 Í 
l 
, 7 
1 
6 
1 
? 
1 3 
P. 
i 
5 
? 
G E R A E T E A 
6 5 1 
4 9 4 
, 1 5 6 
l i î 9 0 ? 
3 3 
7 3 
? 1 8 
1 
7 2 « 
2 6 9 
4 3 
9 
. a 
, 'J 
, 7 
, ? 
1 3 
? 5 0 
7 
1 0 
9 
, 3 1 
7 ? « 
7 1 7 
C 5 6 
0 2 6 
6 8? 
? ? 
1 a 
M C U L E S / 
F O R H K A E S T E N U 
1 
1 
3 6 5 
7 1 ? 
« 7 ? 
3 1 
? 3 9 
. 1 
, « 1 7 
4 
« 1 
, 1 
. . 1 
7 1 
1 
. , 1 
7 
« 5 6 
1 0 1 
1 8 5 
1 5 ? 
2 6 9 
1 
1 
1 
î 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 6 
9 
6 
6 
« 
9 9 7 
6 6 2 
Ν Γ Α 
. ' . . ( , . 
9 6 9 
7 7 8 
9 » 6 
a 
1 8 0 
6 3 1 
6 
1 4 4 
1 6 9 
5 8 
5 8 0 
4 9 2 
7 6 7 
1 
1 
2 
, , 
6 
1 ? 
? 
5 2 4 
? ? 
a 
. a 
5 3 
5 9 « 
9 1 3 
6 6 1 
6 5 7 
9 3 2 
« 3 
2 0 
C O C U I L L E S 
F O R M E N 
1 0 « 
3 4 7 
7 5 6 
î ? 
« « 6 
. 5 
3 2 
2 2 
? « 
2 
« 1 
. . . . , 1 
1 ? 
i 1 
. ■ 
7 9 1 
2 3 7 
6 5 « 
5 4 3 
5 3 « 
6 
, , 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 0 6 
4 0 3 
4 7 7 
. 4 1 7 
3 7 
1 
1 
2 9 8 
1 7 « 
4 1 0 
1 7 1 
7 « 
71 
« 2 « 
. 1 
9 
. , 71 
5 
, . 1 
3 
■ 
5 0 6 
« 9 9 
3 0 9 
2 9 6 
0 1 2 
« . . 9 
Italia 
1 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 « 
1 0 
3 
3 
2 
? 
1 8 6 
4 
6 4 
7 4 4 
. 7 8 0 
1 7 
9 5 3 
n . 9 8 
7 0 0 
4 
9 
1 
. 7 
« 0 
. 9 
1 1 7 
? 
4 7 7 
4 9 8 
5 7 9 
9 0 0 
5 6 1 
? 
7 7 
1 1 8 
3 5 ? 
8 3 8 
1 7 1 
4 7 9 
4 
4 5 
1 0 8 
3 6 
1 7 4 
3 8 4 
7 0 
18 
? ? 
a 
9 
1 4 
3 3 
3 5 
3 
a 
. 0 7 0 
1 3 
. . 1 0 
5 
0 1 9 
« 7 9 
5 « 0 
4 3 2 
2 6 « 
1 4 
. 9 4 
1 3 8 
3 ? 
9 
2 0 5 
a 
16 
a 
, 1 0 1 
. « 2 « 
« . « 1 
2 
» . . . 1 9 ? 
1 
. , . • 
7 9 9 
« 3 3 
3 6 6 
3 6 ? 
1 « ? 
1 
. . 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
6 0 3 
Où; 
0 O 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 7 0 
0 1 2 
0 3 « 
0 1 6 
0 7 5 
bFO 
" 6 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
« 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
¡ 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 ? 2 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
" 3 2 
, 1 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
1 6 « 
2 0 0 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 0 
5 0 B 
7 3 ? 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 Π 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 i l 6 
■7?? 
0 2 ' 
0 311 
0 3 0 
" 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 = 17 
0 5 ? 
0 6 6 
? 0 3 
2 2 0 
« 0 0 
« 0 4 
5 2 8 
7 0 3 
7 3 ? 
7 « 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
i o n 1 0 3 2 
1 0 « 0 
A E L F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
5 U E D F 
F I N I A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T I I G A L 
F S P A G ­ . E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U M 
! R L A \ r F 
N O R V E G F 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I 9 U E 
H O N O U R . B R 
B R E S I L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A EL E 
C I A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N C F 
N O R V E G r 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S l A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
5 CY Ρ T F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R G E N T I N E 
P H I l I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N D F 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S I " 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
• A . A H M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
e 
3 0 
5 
7 
9 
3 
1 
1 
1 5 
9 
9 9 
4 6 
6 ? 
4 9 
2 « 
7 
2 0 
6 
1 8 
1 1 1 
7 8 
2 6 
4 
3 
1 « 
? 
4 2 
7 8 5 
1 3 6 
9 8 
9 7 
5 7 
? 
3 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
2 4 
16 
7 
7 
5 
6 7 
ί. 6 8 
6 16 
« 0 6 
4 1 1 
5 7 1 
1 - 3 
4 6 
9 1 « 
1 7 
4 4 
9 5 6 
7 9 7 
2 7 
? ! 
1. b F 
2? 
2 6 2 
5 6 7 
7 6 7 
3 1 9 
9 7 7 
7 7 0 
0 3 3 
3 6 5 
3 7 ? 
9 7 ? 
6 » 
5 7 2 
1 4 ? 
e 5 1 
9 3 
i ' 6 
1 5 3 
7 4 5 
8 f r ' . 
1 5 6 
7 1 1 
9 7 6 
3 5 « 
1 6 1 
6 9 0 
7 1 0 
? 9 2 
7 5 
2 4 
9 « 
2 2 0 
1 5 
1 9 6 
3 6 
I O 
«e 3 6 1 
8 3 7 
1 8 0 
1 1 
« 0 
5 6 5 
0 5 3 
3 ? 8 
7 2 « 
8 3 3 
1 2 0 
2 7 « 
1 
5 6 4 
1 3 1 
8 7 « 
3«<3 
6 1 0 
9 6 0 
( - 0 
1 0 
1 9 
3 1 « 
1 4 7 
8 2 " 
6 1 ? 
< : 6 
1 6 4 
1 2 5 
3 7 
1 6 
6 7 
1 5 
l . i 
3 0 
B 1 7 
5 « 
3 9 
1 6 
1 1 
6 5 
1 0 1 
7 16 
9 3 1 
7 3 7 
5 1 8 
1 6 « 
1 i 6 
0 
1 0 
<0 
F r a n c e 
9 
2 
? 
1 
1 
6 
2 
2C 
1 ? 
1 6 
1 6 
5 
1 
? 
« 3 C 
8 
6 
1 
« 
1 0 
7 0 
« 6 
? « 
2 « 
1 3 
1 
2 
1 
7 
« 1 
1 
1 
1 5 
3 1 « 
1 0 6 
6 3C 
2 6 u 
7 1 0 
2 
1 6 7 
a 
6 
1 0 4 
5 ? 4 
. l 
0 70 
1 9 
1 7 2 
2 4 6 
1 0 5 
9 6 
9 9 6 
5 5 6 
1 1 7 
3 0 6 
8 1 1 
? « « 
1 9 4 
5 6 7 
a 
1 9 ? 
3 « i 
7 1 6 
7 8 6 
3 4 8 
3 3 
8 7 
0 8 3 
le 
7 1 « 
3 4 ? 
5 9 4 
I f 9 
4 
, 7 6 
5 7 
1 
1 4 
1 
« « « 2 3 
? 6 1 
? 
. , ? 8 5 
5 6 0 
C « 0 
' 7 0 
3 6 « 
1 6 6 
4 
a 
1 4 9 
a 
1 5 ? 
1 0 5 
2 0 1 
7 1 8 
6 0 1 
, 3 6 
■ 
1 4 1 
5 1 6 
1 3 
7 9 
9 3 
! ' 
5 9 9 
? e 
C 5 e 
1 7 5 
8 ­ 1 
8 7 ? 
1 3 ï 
3 
. a 
5 
1000 DOLLARS 
Belg 
3 
1 
? 
1 
1 1 
5 
­i 
3 
I C 
6 
« 3 
1 1 
5 
1 
7 
6 7 
7 1 
1 6 
1 6 
7 
1 
3 
? 
1 
1 
­Lux. 
1 
FF', 
, « 7 ­
- b i 
9 6 « 
7 1 ? 
1 
1 1 9 
3 
U 
? 0 ? 
6 « 
. ? 
6 « 
? 
4 ? 
6 1 
7 7 
7 3 
3 9 5 
1 2 
6 ! 1 
7 8 6 
9 9 9 
7 8 7 
5 4 9 
6 ? e 
2 3 9 
2 4 9 
. 3 7 8 
7 5 9 
C O « 
4 8 9 
1 7 
« 7 1 1 
6 7 
2 5 9 
0 9 8 
1 1 0 
4 6 
. 1 
. 1 7 
. 5 
I I 
a 
7 4 
8 5 3 
4 0 7 
, . , 4 1 
5 C ? 
3 4 0 
1 6 ? 
1 2 8 
6 6 9 
1 
a 
3 3 
7 8 7 
a 
C 5 9 
7 7 3 
1 3 7 
4 1 1 
a 
8 
4 
1 7 
K 1 
1 1 
? 3 
? 
4 
a 
a 
1 0 
3 1 6 
a 
2 
I C I 
7 9 2 
7 5 9 
0 7 7 
0 1 0 
5­1« 
? ? 
9 
1 0 
N e d e r l a n d 
B Z T ­
1 
? 
1 
1 1 
5 
5 
5 
4 
B Z T ­
1 
2 
1 5 
1 
5 
1 
1 
8 
1 6 
? 1 
1 7 
1 ? 
8 
B 2 T ­
1 
2 
5 
« 
? I 
3.DB 
­ 7 7 
7 9 7 
. h 3 6 
7 3 = 
h i ή 
2 
6 9 ' 
1 
1 0 
1 4 5 
1 79 
. . l i 
1 
, « 0 
2 7 
, 3 0 « 
2 3 
4 6 6 
6 9 2 
6 9 7 
9 9 4 
8 4 8 
C 5 3 
5 
1 4 ? 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 . 6 7 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
4 
2 1 
6 
15 
1 « 
6 
1 
5 
2 7 B 
'. 6 ì 
1 ? « 
, 6 0 9 
5 4 9 
, ? 7 3 
? 
¡ « 
6 6 ' . 
0 8 4 
, 6 
6 ­ , 0 
a 
« J 
9 « 
1 0 » 
7 0 3 
0 8 7 
7 1 
9 9 ? 
B ? 9 
1 8 ? 
6 4 7 
6 0 2 
4 4 3 
7 
0 3 6 
<DB 8 4 . 5 9 6 
« « 1 
2 5 1 
. 5 2 C 
6 0 6 
1 5 1 
7 7 
9 2 
1 « 6 
? 
6 6 6 
1 3 1 
1 ? 1 
3 2 
a 
a 
a 
3 0 
. 6 
. 1 0 
1 1 
8 3 1 
2 0 
1 7 8 
1 1 
. 9 « 
6 6 2 
2 1 7 
6 4 ­
« 0 0 
3 3 3 
7 0 6 
1 
3 3 
4 
l 
6 
7 
5 
1 
6 
1 
8 
« 4 
1 9 
2 4 
7 4 
1 6 
«DB 8 4 . 6 0 
3 2 5 
5 3 9 
3 5 4 
1 : ­
4 1 9 
« 5 
3 9 
3 7 
r ; . 
7 2 
1 8 
4 
. 
. 3 0 
5 6 
. 3 6
1 6 
• . ­
1 82 
3 ? 6 
6 6 7 
7 6 2 
6 9 (. 
9 6 
1 
1 
ι 
6 
3 
3 
3 
2 
9 0 8 
3 9 9 
2 8 9 
, 3 4 9 
1 1 0 
2 0 
3 5 5 
5 3 0 
1 4 1 
9 9 2 
« 0 6 
6 1 0 
2 
2 6 
? 2 
a 
a 
, 3 
7 
a 
9 
5 2 3 
9 4 
, . . 1 1 6 
9 3 3 
9 « 5 
9 9 3 
9 , o 
0 0 3 
9 
1 6 
« e 2 
8 3 7 
1 6 2 
0 0 1 
1 Ob 
6 
6 
1 8 1 
1 ­ 7 
3 ) 0 
0 1 4 
« 0 1 
8 9 
1 « 
1 « 
1 
6 
17 
a 
. 4 2 6 
1 9 
3 
a 
1 ! 
5 3 
920 
bb 2 
2 « 7 
1 6 ' . 
5 1 7 
5 7 
a 
a 
2 4 
VALEUR 
I t a l i a 
5 
2 8 7 4 
3 8 
1 9 4 
1 3 0 9 2 
. l 3 5 4 
4 0 
2 5 4 ? 
1 ? 
1 
7 1 1 
5 ? 2 
2 7 
18 
5 
. 8 
1 2 6 
, 1 8 
3 2 9 3 
2 9 
β 
2 4 9 2 1 
1 6 1 8 8 
8 7 3 3 
8 5 6 6 
5 1 9 9 
1 5 7 
4 0 5 3 
1 0 7 1 
1 4 0 5 
2 1 2 5 8 
a 
4 7 6 8 
1 1 
1 7 3 
5 0 6 
1 1 6 
5 0 8 
1 7 1 3 
2 7 3 
4 4 
4 5 
1 
1 8 
1 1 6 
1 4 
1 6 1 
1 7 
• . 6 7 2 6 
1 0 5 
a 
40 2 7 
4 3 1 9 1 
2 7 7 8 6 
1 5 4 0 5 
1 5 0 ? 2 
7 9 4 6 
5 5 
a 
3 2 6 
4 8 6 
3 4 6 
2 3 
? « 6 
5 i 
6 4 
9 1 
ιό 
1 0 
5 1 
4 1 3 
1 5 5 9 
1 1 4 0 
7 1 9 
7 0 S 
? 1 0 
9 
• a 
1 
(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r Janvier ­DeceoiDre i m p o r t 
Schlüsse 
Code 
COI 
C02 
C03 
CO« 
C05 
022 
C2S 
030 
03? 
0 34 
0 36 
C38 
04? 
C«8 
C50 
C56 
068 
C <■■·, 
06 2 
06« 
390 
«OC 
«C« 
ìli 
616 ,ii 
ccc 
010 
oli 
0 32 
C4Õ 
CST 
V\ Vi 
CC5 
0 2 2 
024 
0 3 0 
03« 
C36 
038 
«OC 
«0« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 
EWG­CEE 
7 1 5 . 9 2 ART . ROBINETTERIE / A L I . CRGANES S I K . 
ARMATUREN U . AEHNLICHE APPARATE 
4 C53 
4 221 
3 322 
22 366 
6 114 
ί 716 
102 
1 56 1 
212 
282 
669 
ς 3 s 
9 1 
1 8 4 
Vi 
221 
O i l 
789 
161 
2 8 3 
1 1 2 
À 
44 1 
3 2 1 
6 E42 
1 51C 
1 6 5 2 
2 
2 4 1 
13 
2 7 5 
2 59 
75 
62 
1 
5 5 7 
28C 
1 
i c e 
12« ν 
3 
i e « 
988 
1 60S 
« 512 
786 
366 « 
1 2 7 
71 
1 0 7 
166 
19 
i 
37 
»Η 
1 2 2 3 
1 9 9 1 
8 6 1 5 
1 1 9 0 
2 803 
44 
4 5 1 
I 
211 
138 
165 
l u 
63 0 
3 
710 
0 7« 
713 
11 
iii ι 
21Ì 
li 
i 
1 
2 
III ü¡ 
J 
d 
61? 
894 
938 
399 
"l 
38 
2 6 2 8 
8 0 0 
49 
685 
1 98 
567 
9 34 
1 4 1 4 
5 
l a i 
7 4 8 
726 
1 
4 67 
16 
14 9 7 8 
6 868 
β [ 1 0 
6 6 26 
3 
2 1 
06 
5" 
18 
97 
696 
3 
34 
1 5 3 
1 1 1 
96 
6 
Λ 
1 
3? 
5? 
957 
17 
7 1 9 . 9 3 ARBRES 
HELLEN 
THANSH. V I L E 9 R E Q U . PAL 
UNO KURBELN . LAGER ι 
ì 
'i 
5 6 . 
046 
? i « 
i 
395 h ν 
2 i 
7 3 
t 8 9 6 
9 
6 
7 
8 1 
1 2 * 1 
79 8 6 8 
45 665 
34 202 
33 410 
18 767 
239 
14 
1 
5 5 ? 
866 
i!. 
Ί 
'I! 
2 
2 . 
\ 
20 
i 
6 5 0 
1 2 6 
786 
909 
?5 1 
65? 
60? 
i l l ' ι 
«6 
925 
aÜJ 
28? 
i*o 
4 
? 
4 
1 
i 
556 « 
14 
7 16? 
4 864 
2 498 
2 4 7 0 
î B69 
21 
? 
3 5 1 
al 
1 0 0 6 
7 
93 
926 
«60 
466 
704 
01" 
14 
1 
? 
? 4 ' ) 
7 1 9 . 9 4 J O I N T S 
METALL 
99 
4 Ö I 
3 4 1 
8 3 
6 5 
METALLDPLASTIOUES 
CICHTUNGEN . SAETZE 
.P 7 8 
1 
1 «20 
6 6 4 
757 
7 5 0 
«6 3 
7 
?1C 
2 4 
11 3 
10 
? 1 1 
136 
5 1 2 
2 « : 
273 
766 
1 2 6 
7 
V 
2 
19 
15 
1 
21 
1 
2 
155 
no 
5 9 
59 
7 i 
lì 
126 
16 
79 
5 0 ' . 
196 
Κ, Γ­
Ι OP 
0 0 
79 
3 
« 7 6 
2 5 1 3 7 
6 7 03 
1 8 4 3 3 
1 8 1 9 2 
β 5 6 9 
Ui 
i o 
1 1 3 ! 
4 5 
1 
6 
25 
34 
9 
6? 
i 
74 
7 5 9 
7 ) 
1 30 
1 6 0 
1 06 
3 5 3 
8 1 4 
.38 1 
1 6 7 
' ) « 2 
7 1 7 
9 0 
? 
36 
184 
«7 
137 
117 
97 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­PAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
07? ROY.UNI 
028 NORVEGE 
.030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
018 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
D48 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
05B ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
. E 2 
.A,AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
§85 mUi 
.046 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
D64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I F 
2 1 2 T U N I S I T 
2 7 4 SOUDAN 
268 L I B E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA RE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 C I C 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
CL AS S Γ 1 
Λ El Í! 
CLASSF ? 
. EAMA 
.A .AOM 
Cl ASSF 3 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
no? 
00 3 
0 0 4 
r.oi 
0 7 ? 
0 2 ' . 
0 7 0 
0 34 
0 36 
0 3 3 
«0­1 
4 0 « 
73? 
FRANCF 
Ρ FI G. LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEOf 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
ΙΛΡΠΝ 
C F 1 0 0 0 « 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 I X T U A ­ C E E 
CLASSr 1 
AELF 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1I1«0 
1 3 8 6 
'fin 
S 
»HI :a 
ill 
4 4 3 
15 
11 
12 26 
lì 
ZT 8 9 1 
3 6 30 
12 
83 
14 
56 
1 7 2 Î 
162 7 6 8 
e a 9 06 
73 862 
72 738 
3 8 8 4 3 
3 1 4 
16 
13 
809 
578 
2 1 0 
138 tí 2 Í 6 7 
334 
1 4 9 1 
13 
2 5 3 
168 «« 
17 
7. 1 7 1 
10 
39 
7 7C3 
3 4 7 6 
4 2?7 
4 2 1 2 
1 9 7 6 
15 
263 
Tab. 2 
1000 DOLLARS VALEUR 
France Belg.­Lux. 
746 
4 8 2 
20 192 
4 5 2 2 
7 9 4 4 
7 
8 1 5 
3 1 
1 6C4 
1 7 4 9 
2 5 9 
58 
8 
i 
5?5 
7 0 
4 
11 
9 0 3 4 
, 7 6 
l i t 
9 4 2 
694 
0 3 5 
3B? 
631 
17 
l 1 9 0 
118 
546 
56 
15 
2 5 
8 
l 1 9 5 
4 
13 
1 25C 
1 3 6 9 
l 8 8 1 
l 8 6 6 
6 5 1 
15 
Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
IZT ­NCB 8 4 . 6 1 
3 3 5 5 
11 9 2 7 
9 2 1 
1 5 7 
11 
497 
1 
388 
6B7 
332 
34 
\ 
24 
' ì l i 
47 
28 574 
4 2C.J 
26 
2 346 
. 443 
1 538 
8 910 
2 449 
β 
343 
4 
709 
862 
Ψθ 
7 769 
123 
94 586 43 058 ! k ä 
9 8Β5 M ϊ|9 
U è 904 
iZT-NDB 84.63 
120 [%b 2,7 
87 . 66 
340 445 
15 59 142 
1C8 791 260 
5 3 
6 
1 
146 
3 
15 
898 
562 
13« 
334 
169 
5? 
1 185 
760 
«?« 
«7« 
34E 
86 
145 
13 
3 
803 
l 
4 
1 539 
5 24 
1 015 
1 015 
507 
55 
lii 
286 
13 
4 
3 
6 ?sa 
2 
834 
261 
573 
573 
299 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Jaouar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CST 
712 
CST 
' 
7 1 5 . 5 9 P A R T I E S / P IECES OETACHEES DE MACH. ACA 
T E I L E U. ZUBEHOER V. MASCH. A . N . G . 
2 7 5 7 
3 257 
1 ¡77 
l 291 
78 
495 
;| m 
li 
if 
i! 
288 
M] 
150 i 
4 
ή 
26 
' 0 5 
249 
31 
98 
5 
27 
Ull t 
5 
60 
1 
373 
18 
59? 
1 901 
2 7 6 6 
146 
254 
26 
68 
4 
25 
M 
9 
14 
ιοί 
ι5 
19 
m 
6,6 
il 
zu 
42 
6 5 0 
19 
399 
29 
127 
20 
29 
88 
2 39 
li 
40 
24 
2 0 
9 
l 9 ° 
9 y 
i5 
258 
26 
2 5 3 
1 788 
30B 
4 
123 
Vo 
H O 
lì 
4 i III 
4 
76 
66 
6 
i 
3 4 6 4 
í ìli 
9 1 1 
ìli 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
023 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0«9 
050 
062 
268 
4 00 
404 
440 
476 
528 
6 24 
7 3 2 
1000 
8 
0 2 0 
¡li 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
L l B E R ΙΑ 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . N E E R 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 afilli2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 2 2 . 1 0 GENERATRICES! MOTEURS. TRANSFORMATEURS ETC 
GENERATOREN, MOTOREN. UMFORMER 
II 
tf 
ì 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 55? PATS­MJ 
iÛ 
à 
74 
1 
60 4 
»! 
♦ij ' " j fj¡ 
1 'I 'tl il 
III 'Iiii 'lil 
M IT7 r i 
CUT TM.JO AMAR 
ue!î i:.eCHÎÏ'fc«MÎTïi?Ns4,cM!iR,lsih 
lì 
\ 
.ι 
'ti 
»! 
t i r 
' ! ! 
i t » 
' l i ! 
IS , τ i" 
i 
li ili'«" 
il aim 
NDjj 
I 
AL 
Ί :! ::i i i 
Ol í MNLA Il íli PANCMAR i | Ï, 
04} tSPAQNF 11 
058 »LL .M. f ÍT 
m fral i 
2 5 4 4 
? 176 
7 5 1 6 
15 0 9 6 
966 
4 312 
Í 4 6 
2 0 7 9 
28 
260 
1 4 3 8 
506 
89 ?1 10 24 
1?' 
5 0 Î 4 
50 n 74 13 
90 
42 700 
.fi 
14 0 5 9 
8 7 49 
302 
17 
«O 
m
¡UI lì ?* a il 
» f 
U 
l í 
'li 
2 21 
I 
"il! •i!P 
,1 lit, 
2? 
573 
514 
7?6 
5?9 
'Si 
6 7 5 
3 7 6 
« 7 ? 
ec 
057 17 
9 6 6 1 
ι Hi 
4 3 0 6 
2 189 
li 
ì I?' 
j 
l 704 
lì 
ni 
■Ij 
i! i! 
89 
»I 
«9 
6 8 9 
ji 
"j 
111 
BZT­ I .CH 8 4 . ( 5 
1 127 
4 7 6 9 
2 806 
156 
4 2 9 
5 
6β 
2 3 
69 
45 
4 
4 1 9 
9 936 8 859 1 07B . 1 073 645 
4 826 
14 
350 
1 369 
3 40Ó 
2 1 6 
791 «1 
171 
4 «1 5 3 
'fj 
9 
10 
370 1 
18 
7 162 
5 334 i 1? 
1 3 8 3 
2 0 
7 03 54 I 473 
65 
666 
53 483 10 5« «15 151 
247 2 10 
7 1 
4 128 
\\?e 
2 2 9 8 
2 0 2 2 
22 
li 
3ZT­NDB 8 5 . 0 1 
li! '*î 
1 55 
1 
84 
IK IH! 
u 
1 
ni ' r¿?; 
14 
Mol 
Jr' 
'ij 'îf 
11} 6 6 5 6 0 
. t l ??> 
6 665 
.1! 
'iii 
ι* 
U T ­ N O » 1 5 . 1 9 
Am l " ¡ 
'Μβ .iii 
707 
15Ò 
l i? 
β « " 
180 
7 6 0 
5 164 
1 284 
14 
576 11 
6 1 
669 
IO? 
7? 
? 1 ? 123 1 921 
3D 
48 
74 
6 
35 
11 813 
6 9 6 3 
4 6 5 0 
4 588 
2 510 
259 
140 
200 
IP l ST 
if 'i 4 
Ml 
,τ 
118 
» i l 
• " 5 
.il ii 
II 
(') Suh» Im Anhang Anmirkungtn lu din «Iniilnin Wann 
OifinUbarittlIunf ÉïT­ClT i l i h i am Indi d k m lindii, 
(■) Voir not» par produits «η Annext 
ClMMmtnt NDB ι cf corrispondane·. NDB­CST ih An d i volumi. 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWO­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWtí­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
et« 
06 6 
390 
«OC 
«0« 
528 
732 
8C0 
HOC 1010 1011 1C2C 1021 1030 1C31 1032 1C40 
CCI 002 002 CO« 
ros 
02 2 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
048 
058 
208 
4O0 i 
CST 
C5T 
íl 
CST 
III 
147 
1 
10 
803 
24 
1 
2«! 
«94 
2 
4C i! 
6 
i?a 
C59 
C70 
3?3 
656 
15 
698 
345 
151 
743 
7CC 
l 
1 
27 
3 
467 
428 
C19 
500 
656 
î 
608 
2 
8 5« 
10 
39 
1 
I 
645 
10 
717 
695 
C22 
57e 
787 
8 6 69 4 7 50 3 91­3 91 2 65_ 3 
r ?,i 
519 
3Î2 
651 
729 
.10 FILS 
ISDL. 
223 
100 coo 
902 
838 
573 
083 
96 
548 
166 
3 
CABLES 
DRAEHTE 
506 
807 
241 
515 
122 
11 
29 
ETC ISCLES PR ELECT. 
KABEL USH. F . ELEKTRUT. 
ι2 
12 
20 
V Til 
1 
7 2 ! , 
!19 ill 
434 ilî 
lil 
ibi oei 
3 2 6 170 1 652 2 310 
350 
74 
71 
Ί! 
I 
ISOLATEURS EN 
ISOLATOREN Α. 
lì» 
a 
TOUTES 
JTOFPB 
942 'i' 
ι 
I 
î! 
207 
3 712 
7 410 200 413 Β 
lì ë 
195 
4 
575 
9 
768 
MATIERES 
N ALLER A 
'Mo 
27a 
16 lîj 
24 
0?0° 6 5 0 
797 
7 03 
3?î 
1 
151 
2 84 
8 
'V 9 8 9? iiii 
1 1 
.li l i ,oi 
i l Ι ΊΙ ΊΙ 'il 
I l i 117 87 il 
7 " · " 'iimuwìi Î; EHÎÏH 
I I 
. I INSTALL. | L ( C T . 
HASCH. U. I N j f . 
■Il 
2« 
14 
à 
234 
\ 
i 
iî 
JJO 
VI 
'ή 
Ί 
il 
41Î 
65 
I « 
'il 
ti 
4l 
H. 
si 1 il 
48Î Si 
7 2 1 . 2 1 TUBES ISOLATEURS ΕΚ 
ISOLIERRUMRE A . UNFO METAUX CCMMUNS L. M F T A U E N 
«I« 
I l ili 1 i ί 
577 841 717 690 90? 
102 
i t i 
266 
165 
3 
»Î 
74 
1 
7 
104 
1 
2 
278 
i; m 
3?? 
ζί 
ιοί 
19? 
•i 
190 
• 
l\ 
06 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
528 APGE' IT INF 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA-CEE 
1021 
0 30 
031 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.S.AOM 
CLASSF 3 
Voi B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
h Mm 
■ fSJ-hï· 
! KLJMJEEO 
NI 
J!' 
' tiî N ° * 
'SÎSÉïî1! a 
CLAÎ4F ) 
Sao' ViïMU 
ík HlliiW 
161 
17 
46 
72 639 
1 476 
24 2 339 47 
12 
88 
2 016 
G. I 
I 
14 
3 1)6 
v\ 
.1! 
II 17 lî 
23 001 69 
6 382 1 
335 019 
186 284 148 715 147 880 68 858 87 4 
1 764 
8 712 
8 336 
A m 3 781 3 884 
1 iih 
221 1 618 1 729 
68 
31 14 11 10 
1 5 
36? 
71? 1 3 0 
976 3Î7 
1 
. 136 
605 
567 5?9 
896 41? 3 109 
9 193 11 
1 
À 
10 
130 
3 901 8 6 ll? 
40 717 
31 896 8 821 8 651 4 MS 
76 
6 9 172 
160 3 174 9 
72 3 3 8 
5 0 3 0 9 
22 03O 
2 1 6 3 9 
1 0 9 3 4 
5' 
22 123 557 9 641 
98 198 38 604 59 594 59 562 
"MS 
BZT­NDB 8 5 . 2 3 
»HZ 
8 8 5 9 
23 8 1 243 30 103 
'il 
\\\ 
1 346 
" 8 
4 2 8 i iî! I 
2 00 Î 
40 
t« l i * 
1 9 2 4 
t 
J 6 6 
' « 
16 
53 i 
BÍT­NDL1 B 5 . 2 5 
'Il 
ni 
'ί! 'îl 
·'! ili ,iì 
99 
ιοί 
îoj 
16 
a 
ιοί 
q oi 
i 
2» 
KIT-NOB 89.f« 
< m 
1 ?4Î 
¡il 
118 
11 
2 
116 i 
Ml 
ii 
iti 
IT 
lí 
1 ili \ I 
IAI il 
B7T­N0B 8 9 . f i 
1 68 
I 68 
ï ti 
65 17 
l 14 442 682 
' 813 
58 34 
ÌX 
7 
(') Sllh« Im Anhang Anmirkungtn lu den alniilntn Wann 
GfginUbiritellung BZT­CST l l ih l am Indi dleiei Bandet. 
(*) Voir notti par produlti tn Annex» 
ClaiMmint NDB ι ef corrispondane· NDB­CST an Un di volumi. 
4 0 3 243 160 m 
ι m m 
l 980 461 , J 197 
Î! 
2 
l î 
'sí 
i l l 
ni 
41) 
i l 
" î il 
ΊΙ '1 
II! 
»i 
Ll 
it'. 
U 
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J a n u a r - D e z e m b e r 1967 J a o v i e r - D e c e m b r e 
Schlüssel 
Code 
import Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) Itali: 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
coi 
002 
CDS 
C04 
C05 
022 
028 
030 
C34 
016 
018 
iti 
056 
058 
064 
264 HI 
740 JOCO Ql" 
C 
o 
808 
O U 
020 
0 40 
CST 
VV 
ro; 
CC4 
CC5 
C34 
036 
038 
040 
042 
046 
062 
•ÍCC 
404 
480 
664 II 
3CC 
lol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C H 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
CST 
COI 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 8 
7 2 4 . 1 0 * R E C E P T E U R S DE T E L E V I S I O N 
FERNSEHEHPFAENGER 
399 
136 
C81 
35C 
5 
IC 
lå 
03? 
C06 
! 
52 
. 32ς 
t,83 
. 
. , 1 
, , 
i 
VV 
i 
6 
5 
1?, 
I 
703 
498 
052 
51 
103 
1 
6 
2 
76 
132 
351 
12 
S 
757 
14 
3 
4 
9 
129 
41 
004 
H04 
199 
865 
9 
80 
7 84 
. 1 , 7 7 4 
' 22 
. 1 
9 
l 
16H 
6? 
? 
ni 
im 
«l{ 
?3¡ 62 
7 2 4 . 2 0 RECEPTEURS R A D I O . RAOIC­PHONCS 
RUNDFUNKEMPFAENGPRi AUCH MIT PHONDTEIL 
94 
544' ii 
m 
lis 2 
159 
7 2 4 . 9 1 APP 
E L . 
1 1 9 
907 
1 2 6 
1 2 1 8 
156 
Vl 
60 
16 
162 
5 1 
4 
17 
2 
4 
192 
6 
77 
1 1 3 
638 
14 
6 
1 
i 
78 
7 
|l| ι 
75 
7 
10 12 
13». 
3 4 
i 
57 
i 
4 
iVV 
141 
99 
24 
6 
2 
38 
ELECTR. PB TRANSMISSION PAR 
GERAETE F . ORAHTNACHR. ­ T E C H 
ICOO 3 m ι 
149 
891 
574 
. 368 
1 357 
,57 
î 
5 
ti 
174 
ne 
18 
1 
3 
IC 
38 
522 
318 
205 
?05 
65 
1 
38 
4τί 
V 
? 
7 
?C 
14 
773 
615 
108 
106 
55 
1 
47 
769 
3 7(1 
11 
3 
257 i 
fî 
3 
14 
l 675 
1 235 
441 
436 
376 l 
16 
37 
Wi 
79 
187 
Ili 
240 
985 
49 
216 
19 
FIL 
.1" 
il 
7 
7 
il 
9 
10 
14 
3 
294 
Ì 
173 
97 
1 
724.92 MICROPHONES 
MIKROPHONE 
, HT­PARLEURS 
LAUTSPRECHER 
120 
962 
962 
046 
637 
424 
51 
13 
237 
313 
234 
66 
3 
91 
444 
?58 
66 
48 
7 
79 
685 
116 
69 
9? 
4 
A M P L I F I C A T . 
USW. 
14? 
6? 
1 7 7 
2 68 
1 3 5 
3 3 
90 
55 
1 0 0 
160 
77 
3 
• i i n 
ιοί 
i 
VA 
34 
2 
70 
1 0 5 2 
9 4 8 
1 0 4 
8 0 
18 
? 3 
? ? 
10 
12 
194 
6 
1? 
?79 
2 
1 
74 
7 
1 
71 
6 76 
237 
4 3 9 
417 
160 
1 
2 
158 
159 
56 
4 
o o i 
0 0 2 
00 3 
004 
005 
02? 
073 
010 
0 1 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
046 
0 8 6 
068 
064 
764 
40 0 vv 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVFGF 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PTRIUGAL 
YDUGnSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
5 IERRALEO 
ETATSUNIS 
001 
00? 
COI 
004 
005 ■ T A Í ­ É " 0 02? ROY.UNI 
0 2 6 ISLANCf 
0 2 8 NORVrCif ­ } 6 SUEDE 
54 OÏNfcMARK '* mm*, 
PORTVlf.Al 
YOlIGOSL AV 
u.R.s.S. 
HONSHIF 
03 
040 vv 
088 
064 
?0R 
400 
« ! . ■ 
716 FORMOSE 
740 HONG KONG 
808 OCEAN.USA 
000 M 0 N D F 
o n ExTRA­cee 
.ALGERIE ETATSUNIS 
0 20 
0 2 1 
0 30 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.S ,AOM 
CLASSE 1 
0 0 1 
00 2 
0 0 1 
0 0 4 
C05 
0 2 ? 
0?« 
0 3 0 
037 
0 7 4 
0 36 
r­ 7R 
Γ 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 64 
73? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
» O Y . U N I 
NCRVEGF 
SUEDE 
FINLANCE 
CANE" ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N D Γ 
CFF 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ADM 
CLASSE 1 
001 FRANCE 
002 PELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALiF­.reo 
005 ITALIE 
0?? ROY.UNI 
0?B NORVEGE 
? 998 
43 360 
e 469 
76 444 
8 149 
1 885 
?6 
9 0 
31 
6 3 ) 
986 
1 564 
77 
345 
12 
378 
¡38 
26 
609 
38 
2 284 
305 
108 887 
99 418 
468 
5)8 
?60 
39 7 
I 19 
150 
2 975 
13 849 
1 961 
17 990 
2 027 
1 807 
5?? 
6 633 
170 
316 
3 261) 
845 
26 
60 
17 
19 
6 800 
137 
18 ?i 
577 
11 
29 
60 585 
38 901 
21 785 
21 659 
13 416 
95 
4 
7 
3 0 
2 240 
13 449 
5 654 
6 969 
2 519 
2 667 
222 
ni 
10 109 
9 482 
626 
(75 
14, 
i 
lî 
8*9 
66 4 
440 
iVl 
4 7 
191 
>sï 
71 
143 
516 
36 
6 122 
4 866 
1 456 
1 151 
295 
7? 
21 
211 
317 
29C 
2 447 
1 295 
»ij 
266 
3 
61 
14'. 
7? 
58 
4 718 
16 
C 847 
4 349 
t 499 
6 497 
l 434 
? 
OF 
29c 
76 7 
111 
61? 
37 
B2T­M01 .15.15A 
1 47 
? 05 
un 
? 36 7 
4 0 5 Oí) 
70 664 
314 
1 580 
20 
97 
31 
6 07 
695 
1 562 
77 
12 
)7b 
29 
26 
46 
18 
9 54 
304 
7C 3 4 ! 
63 852 
6 493 
5 677 
'ìli 
65 
111 
445 
4 96 
162 
Β 
74 I 
2 
109 
45 
1 139 
1 
4 399 n\¡ 
44Ϊ 
8C7 
119 
637 
124 
il 
i 
'À 
96 
168 
96 
7?Å 
6. 
42 3 109 
BIT­NDB B5.15B 
ND 
8 080 
6 684 
1 396 
1 065 
240 
61 
m ι1»β 11 2 8 8 
9 136 
5 89 
2 0 7 2 
B 2 T ­ N C B 8 5 . 1 3 
320 
3 7 1 
875 
212 
2 3 0 
66 
68 
«•5 
26 
4 1 ? 
6C 
22 
109 
4 
16 
3 
116 
11 
?7 
8 978 
7 750 
1 278 
1 19? 
849 
13 
1 694 
9 435 
7 322 
409 
307 
72 
743 
254 
70 
16 
4?0 
7 
?5 
756 
25 594 
18 «63 
6 734 34 
679 
9H3 
7 9 
4 
16 
BIT­NDB 8 5 . 
3o? 
2 799 
1 417 
285 
241 
24 
1 126 
12 997 
2 0Í8 
254 
645 
73 
1 
11 
049 
10B 
173 
8 005 
4 613 
3 392 
3 374 
1 804 
16 
b 
2 
636 
38? 
8 53 
86 9 
B ­. 3 
123 
264 
26 I 
ί "... 
720 
3 
6 
146 
ZÔ 
VV 4 
il 
770 
5 230 
i 
46 
"I 
131 
951 
06? 
889 
671 
217 
207 
441 
3 927 
159 
. 91 
ni 
556 76 1)1 
226 
4?7 
520 
175 
139 
2 396 
, 179 
? IK 
13 
15 
739 
7? 
504 
? 
161 
229 
932 
917 
346 
5 
16 
706 
1 1 8 7 
3 0 Í 
1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
C o d b 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
C 36 
3.34 
0 35 
C3.3 
042 
05t 
C68 
062 
4CC 
4C4 
732 
ICCC 
1010 
ICH 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
CCI 
OO? 
CC3 
C04 
0 0 5 
0 2 ? 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 1 8 
C 2 
0 4 8 
C50 
052 
0 5 6 
0 5 8 
Γ. 60 
C6? 
0 6 4 
708 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
616 
6 ? 4 
622 
676 
7 0 0 
7ce 
732 
7 4 0 
8C0 
958 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
¿2 
2 70 
73 
73 
3 5 
2 
3 
4 
6 6 1 
59? 
6 SEI 
4 9 2 5 
1 556 
1 9 3 6 
662 
l 
i 
5 0 
3 
6 
2 
23 
1 C51 
796 
255 
255 
149 
1 
2 5 
5 > 
7 
67 
1 0 4 1 
8 6 0 
1 6 1 
1 8 0 
89 
10 
1 0 4 
6 
?F 
6 \ 
2 
4 
7 3 
6 
3 1 
4 
) 6 
7 5 6 3 4 3 
­ . 0 7 
3 9 9 
7 4 5 
1 
1 3 5 0 
5 9 4 
7 5 6 
7 4 7 
3 9 9 
• 
7 2 4 . 9 9 * A U T . A P P . OE TRANSMISSION ETC ­ SANS F I L 
S E N C E ­ . EMPFANGS­ , F U N K M E S S ­ G E R A E T E 
1 5 5 
6 7 
7 49 
1 5 1 
1 7 1 
15 
IT 
96 
V 
4 
' ï 
1 
8 0 7 
2 0 5 3 
1 4 8 5 
4 1 4 7 
6 8 2 5 5 7 
34 
5 5 
7 , 
8 5 
. 0 3 
3 3 
2 
16 
4 
6 2 
2 
29 
30 
13 
2 
7 7 9 29 
1 71 
3 1 9 
1 1 0 9 
Hi 1 7, 
18 
9 
3 
. . 1 
6 
. 
2 5 
1 
1 7 3 
4 
1 7 3 
. 2 338 1 0 2 6 
1 4 7 
6 9 
. 15 
7 
5 
'i . . . , 2 9 
• 
1 4 9 
1 
3 5 1 
1 8 1 6 
. 1 5 8 5 
1 7 1 
1 7 6 
7 
17 
R4 
V 
2 
a 1 5 , 2 7 
1 
1 
■ 
ιοί 
1 6 
549 
4 
1 
1 1 3 
13 796 
U 175 
6 2 2 
465 
0 4 4 
29 
13 
1 2 7 
8 1 3 
4 1 8 
384 
92 
2 
! 
31 
0 1 4 
6 8 3 
3 3 1 
2 9 7 
loa 
4 
502 
92 4 
578 
66 7 
047 
3 
2 8 
5 
1 2 4 
6 
2 1 3 
3 
1 9 0 0 
1 12? 
7 7 8 
7 40 
3 58 
5 
7 2 5 . 0 1 REFRIGERATEURS ELECTPDDCMESTI QUE S 
ELEKTRISCH E HAU SHA LT SKUE HL SC HR AE NK E 
3 0 
13 
1? 
COI 
0 0 ? 
r C 3 
r C4 
Γ 0 5 
c?2 
c o 0 7 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 = 
- 4 2 
OFF 
'. t 0, 
4C0 
ICCC 
1 0 1 0 
I d i 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S I 
r oi 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C3C 
C ' 4 
0 3 6 
C 4 2 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
13 
5 1 
72 
70 
2 
1 
1 
7 ? ' 
3 
15 
56 
1 
32 
7 9 
2 
? 
2 
7 4 8 
1 8 9 
191 
" b 
•0 8 
■19 
1 76 
1 9 
6 4 
1 ' 3 
4 9 5 
166 
6 7 
( · ■ 
b 0 2 
7 ^ 4 
I ' 6 
0 0 1 
9 1 9 
1 7 6 
. 6 0 
C2 
7 7 4 
6 6 0 
ìi» 
7 Ob 
144 
H I P 
4 0 
6 8 
1 6 0 
3 
­ 16 
S 
19 
2 C 0 
■W,4 
> 16 
7 16, 
­ 6 6 
L 
11 
2 
3 2 3 8 
25 67C 
7 1 
19 
I 1 
29 
Ibi 
1 7 7 
2 3 9 7 1 4 
4 9 
5 
. 2 6 
7 
6 7 3 0 
1 0 6 7 1 
3 4 9 
3 1 ■ 
3 
34C 7? 26 
29 615 13 438 18 0 0 7 
28 5 2 1 13 ? 8 0 1 7 8 5 0 
695 158 158 
6 9 4 157 157 
189 86 126 
. ; î 
MACHINES A LAVER OCMFSTICUES 
HAL SHALT S WASCH MA SC H INE N 
76 ; 
1 14 62? 106 
2 554 
14 7 1 1 
4 5 3 
6 c 
1 
1 2 8 
IS 
18 6C3 
1 7 8 9 2 
711 
7 1 1 
5 6 1 
1 33 
5 » 9 
66 1 
7 85 
?? 
1 3 
4 4 
69 
5 
8 9 ? 3 
8 4 8 4 
4 3 5 
4 3 8 
366 
1 
11 3 6 8 
11 630 
3 I 
2 
2 4 C83 
23 792 
2 9 6 
?9< 
266 
9 7 50 
165 
7 
15 
5 1 
46 
458 
52 7? 74 
10 6 99 
9 8 05 
3 9 4 
3 16 
724 
78 
1 8 78 
39 
64 
75 8 5? 
7 6 3 
1 
3 
78 6 3 0 
?7 8 34 
797 
7 97 
7 76 
126 
63 3 
326 
757 
3 5 6 
30 
1 13 
9 
79 
477 
8 4 
i 
3 
6 
4 2 
i 
i 
i 
i 
1 
212 
7 
1 ? 1 
1 
149 
6 1 3 
517 
697 
139 
15 
t ? 
4 
236 
I e 
20 
7'. 
4 0 
9 78 
8 7 9 
96 
9 5 
60 
i 
6 6 
5 
5 
1 7 8 5 
'■ï 
4 
2 
10 
2 
l 9 5 6 
l 8 6 2 
95 
94 
«1 
0 3 0 SUFOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 1 6 S U I S S E 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
71? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S , 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
I A M B I E 
R . A F U . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
B IRMANI E 
INODNESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
00 1 
00? 
003 
00 4 
005 
027 
078 
010 
01? 
034 
016 
018 
04? 
048 
050 
057 
056 
053 
0 60 
06? 
064 
708 
178 
190 
400 
404 
616 
624 
61? 
676 
700 
708 
71? 
740 
800 
953 
1070 
1071 
1030 
1011 
1012 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE î 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
D01 
007 
007 
004 
0 0 5 
373 
030 
O H 
076 
0'.? 
4 00 
F ! '. 
7 3 ? 
I) F M 0 
CFF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 1 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . r r c 
I T A L I F 
R C Y . J N 1 
SUEDE 
OANFMARK 
S ' I I S S E 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANATA 
JAPON 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 CFF 
1011 C r T K A ­ C F F 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 1 4 
1 3 4 9 
5 5 8 
1 1 3 2 
9 9 
,!? 
12 
10 
5 3 9 2 
2 7 
2 3 36 
44 9 0 3 
30 8 3 1 
14 C 7 3 
14 0 0 6 
É 146 
1 5 
1 
1 
5 3 
9 3 8 8 
9 103 
23 4 0 8 
26 8 8 9 
7 190 
17 3 9 7 
7 2 5 
1 3 1 4 
1 4 
5 2 5 4 
2 2 5 9 
4 6 9 
125 
67 
297­
i l l 
16 
23 
62 
108 
24 
8 0 
45 4 3 6 
1 1 4 0 
3 2 
322 
4 0 
34 
48 
20 
4 5 7 2 
50 
103 
46 
156 4 6 4 
75 9 7 6 
eO 4 3 8 
79 4 0 6 
27 4 3 0 
7 4 7 
2 
103 
?B9 
ooi 
( 1 0 7 
D I U 
1104 
1105 
0 2 ? 
0 I I ) 
0 3 7 
' i 14 
0 7 6 
CO 
' 1 4 7 
6 4 6 
( ) 6 ( ) 
4ΠΓ1 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y DU G:J S I AV P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
3 8 9 6 
2 2 3 
1 9 9 
1 6 6 9 4 
5 4 8 5 1 
5 5 1 
1 7 3 
2 6 
9 1 
l i l 5 6 b 
1 6 8 
31 
7 2 
6 H 7 
78 6 1 3 
75 8 6 1 
2 752 
2 6 7 7 
1 5 6 3 
7 4 
4 702 
7 9 0 
5 0 6 
31 3 5 0 
60 894 
2 7 0 5 
88 
6 3 
4 5 o 
1 ) 
6 5 6 
1 I 
6 3 
1 0 2 6 7 3 
98 7 4 ? 
F 0 6 1 
4 0 7 9 
3 3 ^ 1 
1 
21 
? l l 
ac 
1 0 5 
i ? 
1 
C93 
5 
164 
16C 
778 
7 6 1 
3 8 0 
1 0 7 
1 
4 1 4 
9 1 6 
165 
8 6 9 
223 
96 
9? 
1 
4 6 5 
4 7 6 
5 
33 
30 
4 0 
6Î 
17 8 5 6 
6 4 
1 4 5 3 
1 
?? 
38 4 9 6 
13 3 6 3 
25 133 
2 4 8 5 2 
5 3 5 7 
2 4 1 
40 
3 9 
1 3 
6 
3 9 4 9 
26 6 1 3 
98 
109 
1 
1 3 
3» 
1 6 ' 
6 0 3 
31 6C6 
30 5 8 0 
1 o ? e 
1 C ? 7 
? 5 8 
5 3 4 
1 3 3 
3 9 8 6 
16 8 5 5 
6 2 6 
? ■ ' ? 
2 
1 5 4 
1 
6 ) 
22 868 
?1 5 0 7 
1 3 6 1 
1 360 
4 3 7 
7 
130 
4P 
14 
44? 
? 
213 
6 0 6 4 
4 883 
1 I B I 
1 176 
4 86 
I 
96 
4 9 7 
53 
17? 
9 
693 
18 
4 6 1 
1 5 1 9 4 
1 6 4 3 5 
2 7 5 9 
2 726 
1 6 3 6 
1 2 5 
79 
4 1 4 
72 
5 5 ? 
7 0 
7 1 1 
1 
0 1 3 
187 
7 6 0 
4 2 7 
4 1 3 
1 0 3 
3 
B I T ­ N O B 8 5 . 1 5 C 
1 1 3 3 
8 082 
4 8 4 9 
9 7 1 
1 4 1 8 
6 
2 1 1 
? 
2 7 1 
7 6 1 
22 
3 
3 
2 
9 3 0 
144 
1 
365 
1 
2 2 7 0 0 
1 5 0 3 5 
868 
097 
3 7 4 4 
8 0 0 
U 0 5 0 
1?§Î5 
"ill 
6 2 1 
7 
2 3 4 0 
2 0 8 ¿v 5 
, 2 9 0 
1 4 3 $ 
4 7 9 6 
2 2 1 
2 8 1 
4 
Min hi 5 9 
4 ? 
7 
6 6 5 
5 9 9 
142 
18 
1 0 1 
4 
ι 
3 
5 2 5 8 
7 8 4 
1 ι 
3 4 
48 
19 
332 
1 
70 
3 7 7 0 0 
2 2 9 7 2 
14 7 2 8 
14 4 9 3 
7 6 7 0 
1 2 6 
1 
iî 
24 
295­
7 0 
3 1 
1 1 
3 9 
6 0 1 
34 
2 
3 4 3 9 2 
17 0 2 9 
17 3 6 3 
17 1 5 6 
8 0 1 9 
156 
1 
48 109 5 1 
B I T ­ N D B 8 4 . 1 5 C 
3 4 
2B 
11 
5 1 7 
? 7 2 
7 
2 0 
69 
59 
5 0 1 
9 4 G 
,, 1 8 ? 
3 7 4 
9 6 7 
a? 
7 
1 1 
1 0 
7 7 4 
1 6 4 
7 673 
1 0 754 
5 6 
1 1 
5 
? ? 
8 6 
4 
1 1 2 36 
3 1 
72 
56 
15 6 0 6 19 5 8 9 10 6 7 9 
15 3 6 3 19 3 6 5 9 5 9 0 
?43 2 2 5 1 0R9 
243 2 2 4 1 0 1 7 
1 3 0 I B I 9 0 9 
. Ί 72 
B I T - N C B 8 4 . 4 0 B 
2 8 1 
6 7 0 
367 
4 8 6 
41 
19 
177 
166 
1 1 
1? ?96 
I l 4 8 4 
17 
a i l 
644 
l 
91 8 
19? 
19 56Ó 
1? 181 
360 
1 
4 1 
7 
1 
3 0 
3 3 2 9 1 
1? 849 
4 4 2 
4 4 ? 
4 1 ? 
2 5 1 1 
5 5 
82 
27 4 9 1 
1 0 6 1 
6 
5 
14 
31 3 0 0 
3 0 1 4 1 
1 1 5 9 
1 159 
1 0 8 7 
1 1 
57 
3 0 5 
119 
, 1 3 2 
1 0 2 8 
1 
4 6 0 
298 
9 7 5 
3 2 3 
306 
8 1 4 
2 
1 
16 
1 6 4 3 
7 9 2 
1 3 6 0 
3 7 8 3 
2 9 3 8 
1 4 1 
1 0 7 
112 
9 3 6 
il 
89 
23 
12 
6 8 
10 oi? 
7 8 
L 
116 
T T 1 u ι 
4 6 
2 3 1 7 6 
7 5 7 7 
15 5 9 9 
1 5 3 0 6 
4 2 4 2 
2 0 6 
68 
4 2 
2 4 8 
IB 
4 1 
3 9 
7 6 
1 1 3 1 
9 6 5 
167 
166 
8 5 
ί 
1 0 7 
9 
1 0 
2 6 3 4 
20 3 
10 
1 
79 
7 
44 
3 068 
2 76 1 
3 0 7 
3 0 7 
7 5 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Jaouar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
CST 
coi 
C 0 2 
O O I 
0 0 4 
C O 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 C 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
Γ 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C O . 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
C 5 f 
C 6 C 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 C C 
I C O O 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C I O 
0 3 2 
0 1 4 
C 3 6 
0 1 8 
0 5 3 
C Í 2 
0 6 4 
C 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
I C C C ìo io 
1 0 1 1 
967 ­ Jaovier­Decembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
72Ï .C3 
France 
I P P A R E I L S 
Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
E L E C T R O M E N A G E R S 
E L E K T R O M E C H A N . 
2 4 5 2 
3 9 5 
1 6 1 9 
2 8 3 6 
5 4 7 
l 5 8 8 
4 0 5 
1 8 
1 6 B 
1 9 9 
2 7 5 
5 9 
1 
l 
7 7 
1 4 7 
1 0 7 2 
1 6 
3 1 3 
1 1 
1 2 6 C e 
7 8 4 8 
4 7 5 5 
4 5 1 6 
2 7 0 6 
1 3 
? ? 8 
7 3 
5 5 5 
5 0 3 
1 7 ? 
3CC 
5 
a 
1 1 4 
5 9 
1 1 1 
. . 6 
5 
6 5 8 
2 8 6 
8 
2 9 1 4 
1 2 5 3 
1 661 
1 6 4 1 
5 9 0 
a 
1 1 
7 2 5 . C 4 K A S O I K S E l 
2 1 1 
9 
6 7 2 
5 9 8 
9 0 
17 
1 
? 
2 
1 
1 1 2 
5 6 
. 1 
1 2 5 
1 
4 
1 6 8 ? 
1 3 3 9 
3 4 3 
3 « ? 
2 C 9 
a 
1 
2 
? 
H A U S H A l T S G E R A F T E 
6 64 
a 
4 C 3 
7 8 C 
1 7 1 
3 8 6 
. . 1 8 
5 3 
3 3 
a 
, . 3 5 
. 3 3 
5 
3 9 
6 1 3 
0 ? 5 
6 C 7 
5 7 0 
4 3 3 
. 3 7 
1 
2 
1 
2 2 6 
2 2 6 
. 1 2 1 
6 6 
2 3 ? 
3 2 
1 7 
2 4 
4 9 
2 0 
1 3 
. 1 
7 5 
3 b 
1 3 
. 7 0 
1 
1 4 3 
6 4 ? 
5 0 1 
4 ? 7 
3 6 1 
1 
7 3 
3 
1 
1 
1 
1 
TONDEUSES ELECTA CUES 
L . R A S I E R A P P . 
, , 1 7 7 
1 6 3 
6 7 
5 
a 
a 
. . 2 9 
. , 6 
, l 
4 2 8 
4 0 6 
2 2 
2? 
1 6 
, • 
7 2 5 . 0 5 C H A L F F E ­ E A U E T 
EL . h A R M h . 
2 332 
2 7 2 0 
1 6 5 5 
1 2 1 0 3 
5 7 3 
2 7 7 4 
1 2 7 
1 3 8 
5 3 
1 6 « 
7 2 1 
6 6 7 
7C 
5 7 1 
8 
1 72 
5 3 
9 
3 3 5 
6 7 
9 2 4 
1 1 
3 5 
7 6 1 2 2 
1 9 7 8 1 
6 3 4 2 
t C 7 9 
4 C 8 4 
11 2 5 3 
. 3 3 0 
1 4 5 
4 C6 7 
5 9 6 
2 7 6 
1 
l i 
1 3 
3 
1 6 2 
5 6 
2 6 
6 
.' 3 
. 2 
6 8 
1 0 
4 0 
. 1 4 
5 β 7 β 
5 1 3 7 
7 4 1 
7 3 3 
5 2 6 
. e 
7 2 6 . I O A P P A R E I L S 
7 9 0 
1 3 5 
5 0 6 
. 1 3 6 
9 1 3 
3 6 8 
1 8 
2 7 
1 0 4 
39 
3 
. a 
1 06 
3 8 
4 
1 0 4 
? 
2 ­ 1 
5 6 6 
7 1 5 
6 0 7 
3 9 1 
2 
1 0 6 
Italia 
7 7 2 
9 
1 5 0 
4 3 2 
. 1 5 1 
a 
. 7 
1 1 
7 
? 
. a 
1 . 7 5 
5 
6 4 
? 
1 6 3 7 
1 3 6 ? 
? 7 5 
2 7 1 
1 7 6 
2 
1 
/ H A A R S C H N E I D E M A S C H I N E N 
1 
. 6 5 
28 
I C 
. . . , . 1
1 
a 
, 1 
, ­
1 0 7 
1 0 4 
3 
3 
2 
, . 
1 4 6 
7 . 7 9 ? 
6 
F 
1 
? 
1 
1 9 a 
1 1 
, , 9 0 
, I 
f 8 4 
4 5 2 
2 3 3 
7 1? 
1 1 « 
, 1 
B A I N S E L E C T R I C U E S 
BERfl T. 
1 
3 
6 
5 
181 
899 7 7 6 
1 0 6 
2 1 1 
2 5 
9 
1 6 
7 4 
6 1 
5 1 
9 
2 
1 
6 3 
6 
2 
3 » 
6 
? 5 
6 
5 
4 9 5 
9 1 1 
5 8 5 
5 0 0 
4 C 0 
6 
7 9 
ι B A D E D E F E N 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
D ' E L E C T R I C I T E 
E L E K T R C M E D I 2 I N I S C H E 
7 0 
5 7 
1 6 3 
7 ? 7 
1 4 
2 5 
a 
1 
4 8 
1 
7 
3 2 
1 6 
F 
1 
1 
1 9 7 
1 8 
7 6 3 
5 0 3 
2 6 0 
. . 3 ? 
3 1 
3 4 
. . p 
. 1 
'■ 
3 
? 
. . I H 
2 
110 
6 7 
4 3 
io 
, 7 6 
4 4 
3 
5 . . 5 
. ! ', 7 . 
a 
. 1 1 
3 
1 1 7 
¡35 
3? 
1 3 1 
6 8 9 
, Γ 7 Γ 
7 4 
9 5 ? 
4 0 
6 7 
7 
7 ' , 
6 3 
8 7 
1 
. , 9 2 
4 
4 
2 8 
1 
4 4 4 
3 
• 
7 4 7 
« 3 4 
» 1 3 
7 0 6 
2 2 4 
3 
1 0 2 
ι 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
M E O I C A L E 
A P P A R A T E 
| 5 7 
. 1 2 4 
2 
6 
. 1 
6 
1 
1 
6 
? 
2 
. . 2 2 
1 
7 3 3 
1 3 4 
4 9 
5 7 
. 6 4 
, 7 
6 
. , . . 3 0 
2 
. , 18 
, 7 
1 8 5 
1 2 7 
5 7 
5 7 
3 7 
. • 
7 
2 1 2 6 
1 1 8 
2 
. , 1 
. 1
1 1 
. 1 
u 1 
7 7 8 
7 8 0 
7 8 
7 8 
1 5 
, * 
. E T C 
U S M . 
7 8 5 
6 9 9 
4 3 ? 
2 3 7 
5 4 9 
5 6 
4 7 
5 6 
8 7 
3 8 7 
3 8 7 
3 4 
2 65 
? 
. 33 
1 
1 0 7 
4 6 
I C 5 
2 • 
3 6 5 
7 0 3 
3 5 ? 
3 1 0 
4 7 7 
? 
4 1 
3 
, 1 1 3 
. 6 
? 
8 
. 7 4 
. 3 1 3 
5 , . 1 
1 
7 5 
7 0 4 
1 7 3 
8 1 
1 8 5 
? 
1 7 9 
1 2 8 1 
3 1 6 
6 
9 
1 15 
6 2 
8 0 
. 7 7 8 
3 
14 
5 
. 6 4 
3 
io . 16 
7 4 4 7 
1 5 9 6 
8 5 1 
6 7 6 
4 5 7 
. 7 3 
6 
. in 7 6 
3 , 
1 ? 
9 9 
4 4 
55 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 ? 
0 5 6 
7 6 7 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
029 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 30 
« 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 5 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
6 0 4 
7 37 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
on: 0 0 7 
0 O 4 
0 7 6 
022 
■7? b 
0 2 3 
0 7 0 
0 1 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 » 
4 0 0 
7 73 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E C F 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
T U R O U I F 
A L L . M . E S T 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M D N D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N F M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S l AV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C n S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
M 0 1 C F 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C l A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C I A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ' I N I 
t o i A N D E 
N L I R V E C F 
S U F O E 
F I N L A N O E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A u r ° t C H E 
A L L . " . F S T 
T C H F C C S l 
H O N O R t E 
B U L GAK I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
F X T K A ­ C . E F 
WERTE 
EWG­CEE 
7 
5 
10 
1 
: 1 
1 
3 
4C 
2 6 
1 4 
14 
8 
1 
7 
8 
1 
1 
1 
7 1 
17 
3 
1 
1 
4 
4 
4 
2 0 
1 
4 
1 
1 
? 
? 
6 7 
3 6 
1 5 
15 
9 
1 7 
2 
4 
1 e 
5 
9 
F C 0 
3 7 6 
5 3 è 
4 ( 7 
7 17 
9 4 4 
6 4 6 
4 3 
5 0 3 
7 6 .') 
3 7 7 
i l : 
1 3 
1 0 
1 6 7 
2 7 3 
0 0 6 
6 1 
8 2 9 
3 5 
9 4 0 
1 0 0 
8 4 0 
4 2 1 
6 5 3 
3 5 
3 3 3 
4 8 7 
6 « 
1 6 0 
0 3 2 
0 2 4 
3 7 2 
1 ? 
4 3 
1 2 
3 7 
0 3 8 
4 9 0 
1 0 
1 0 
5 5 4 
26 4 1 
4 5 9 
7 9 4 
6 6 6 
6 6 1 
9 3 5 
8 
7 
8 0 3 
3 6 4 
9 3 3 
8 2 6 
9 6 3 
3 7 5 
1 7 2 
6 6 8 
2 1 3 
5 9 6 
6 3 0 
6 9 5 
1 6 9 
5 5 3 
1 9 
2 3 9 
102 1 2 
6 3 1 
2 7 7 
2 14 
2 2 
M 4 
5 4 7 
8 3 = 
6 5 6 
2 6 3 
1 2 6 
2 4 
3 8 1 
4 9 3 
1 1 5 
4 4 2 
2 0 1 
3 0 1 
6 6 ? 
1>)6 
8 1 
6 9 0 
1 0 
2 4 7 
6 1 0 
7 6 3 
4 2 
1 1 
18 
1 5 
4 5 1 
7 3 4 
2 4 7 
5 5 2 
6 0 4 
France 
1 
2 
7 
9 
4 
4 
4 
? 
3 
? 
6 
6 
F 
9 
7 
2 
? 
1 
2 
1 
1 
7 ? 
7 6 1 
1 1 7 
5 6 1 
9 7 6 
2 0 
1 l i t 
2 3 7 
5 9 1 
1 
, 6 
7 
4 3 7 
1 1 
2 3 C 
7 1 
3 8 0 
5 0 ? 
8 7 = 
6 4 4 
C 9 c 
2 1 
1 3 
. . C 4 F 
4 1 6 
6 4 8 
1 0 2 
. . . , 3 2 
6 1 
. , = 1 
à 
' 
4 0 4 
1 1 3 
2 9 1 
? 8 7 
1 9 4 
1 
1 
7 7 6 
5 1 5 
8 3 7 
9 6 5 
6 7 ? 
2 
1 ¡ 4 
7 5 
1 6 
5 0 6 
1 7 6 
6 1 
6 
4 
2 
. ? 
7 4 3 
5 0 
1 3 2 
1 
7 7 
9 9 7 
11 7 
P « C 
8 6 . 6 
7 1 3 
1 
1 1 
. 4 
2 9 « 
7 7 6 
7 9 
3 4 1 
. <n 4 = 7 
. 3 6 
1 6 6 
7 9 
3C 
1 
. a 
' ­ 3 7 
4 0 
6 5 1 
1563 
Eie 
1000 DOLLARS 
Belg 
2 
1 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
ι 
2 
2 
2 
2 
6 
1 3 
1 1 
1 
i 
? 
1 
­Lux. 
7 1 3 
. 6 0 7 
0 4 i 
5 2 6 
1 5 6 
, . 5 1 
2 0 2 
1 9 1 
? 
. , 7 1 
1 6 6 
1 6 
1 3 6 
• 
1 9 0 
3 9 4 
9 9 5 
9 2 1 
6 0 2 
. 7 4 
2 6 
, 6 7 2 
4 4 2 
1 7 5 
9 
. . . a 
1 0 
1 0 
. , 2 9 
. 4 
3 7 8 
3 1 5 
6 3 
6 ? 
7 9 
, 1 
1 1 0 
. 5 7 9 
7 4 7 
7 5 1 
5 7 6 
? 1 
5 3 
2 5 
9 0 
1 1 4 
1 0 5 
2 6 
4 
3 
= 5 
1 1 
i 
2 1 2 
1 6 
6 3 
1 3 
1 7 
1 1 3 
6 3 7 
4 7 5 
3 4 4 
9 7 9 
1 3 
1 1 3 
1 9 6 
a 
3 7 6 
5 1 6 
3 0 
7C 
. 
7 0'F 
a 
4 8 
7 1 
7 7 
5 
. 
. 4 7 ? 
71 
0 4 6 
0 7 7 
9 7 2 
Nederland 
B 2 I ­
1 
6 
5 
1 
1 
1 
B 2 T ­
1 
1 
1 
7 
4 
7 
2 
1 
B 2 T ­
1 
6 
1 
1 
1 2 
3 
4 
1 
2 
N C B 
6 7 9 
5 6 0 
a 
0 6 0 
2 0 ? 
91 7 
1 0 9 
4 3 
6 9 
1 9 9 
too 1 0 1 
1 
IO 
7 3 
5 1 
6 6 
. 6 8 
4 
5 3 7 
1 2 1 
8 1 6 
6 8 5 
4 1 0 
4 
1 2 7 
Deutschland 
(BR) 
J 5 . C 6 
? 
1 
2 
1 
in 
4 
5 
5 
3 
NDB 8 5 . 0 7 
11 C 
4 8 
, 5 0 2 
1 2 7 
5 7 
1 7 
4 3 
7 
3 1 
7 8 5 
3 0 4 
1 C 
. C 4 3 
4 
1 4 
1 1 5 
7 8 7 
3 2 6 
3 2 0 
2 7 6 
5 
4 
1 
NCB 8 5 . 1 2 
3 0 7 
4 7 9 
. 3 4 3 
1 7 5 
5 5 4 
7 0 
2 1 1 
2 2 
1 0 4 
1 4 9 
2 7 0 
? 
. . 1 1 9 
6 
4 
2 9 6 
9 
202 5 • 
2 3 1 
2 0 4 
0 2 6 
3 9 2 
3 5 9 
7 
1 2 9 
1 
? 
1 
1 1 
6 
5 
5 
? 
3 9 5 
2 9 6 
7 0 1 
4 ? 6 
5 4 3 
5 1 6 
4 
2 3 
9 0 
4 6 ? 
1 0 2 
12 
. , 1 6 5 
7 1 4 
8 
7 5 7 
■ 5 
2 7 0 
8 1 9 
4 0 1 
7 3 1 
2 2 4 
5 
1 6 5 
? 9 3 
1 
4 7 8 
, 7 4 
1 2 1 
, . 1 
7 5 6 
7/ 
Ί 1 6 ? 
1 7 
4 2 6 
8 4 6 
5 8 0 
5 B 0 
4 0 0 
, • 
6 8 1 
1 5 ? 
3 8 9 
. 6 1 8 
8 0 7 
6 8 
1 9 5 
1 4 0 
3 4 1 
6 3 9 
7 7 1 
BO 
7 0 9 
5 
. 7 8 
1 
9 3 6 
1 4 1 
7 3 6 
3 
• 
2 4 1 
0 4 0 
2 Γ 1 
1 1 4 
8 7 1 
3 
9 4 
3 2 T - N D B 9 0 . 1 7 A 
] 
1 
1 
1 
25 
1 0 6 
. 5 4 ( 3 
5 9 
1 6 9 
a 
4 1 
3 1 5 
7 
3 4 
1 0 1 
2 7 
7 
. ? 
. '1 ? 0 
3 3 
4 1 4 
7 3 6 
6 7 6 
1 
1 
5 
F 
ino 
4 
6 6 ! ) 
. 1 1 3 
ai 
1 6 5 
7 
5 4 5 
3 
9 9 
4 7 6 
1 6 6 
. 1 
1 3 
1 5 
bbk 
5 
107 
3 8 7 
2 2 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
1 
5 
4 
I 
1 
4 
3 
7 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 1 3 
3 1 
4 7 7 
6 4 2 
. 3 9 9 
1 
a 
3 0 
3 2 
3 3 
8 
, i 
. 1 2 3 
2 6 
8 8 
5 
0 1 3 
2 6 4 
7 4 9 
7 4 0 
5 0 1 
5 
4 
5 8 
2 0 
9 3 2 
6 7 2 
a 
33 
a 
5 
a 
5 
9 3 
a 
9 
2 3 9 
1 6 
1 
1 3 6 
7 3 3 
4 0 4 
4 0 2 
1 3 6 
i 
5 0 5 
7 
4 8 0 
8 9 9 
7 6 6 
1 1 
5 5 
4 3 
2 1 1 
1 7 1 
3 4 1 
2 3 
3 9 5 
ij 
ιό 
9 6 6 
B 9 1 
0 7 4 
0 3 5 
2 5 6 
a 
3 9 
1 7 0 
1 
1 7 0 
3 5 6 
a 
1 4 3 
. 3 
1 3 5 
. 3 0 
4 4 
7 9 
. o 
7 
a 
B 0 5 
7 6 
9 8 8 
7 0 0 
2 8 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Import 
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Tab. 2 
Schlüsse' 
Code 
1020 
1 3 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 ? 
C03 
C04 
Γ 0 5 
0 2 2 lil 032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
39C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
C O I 
C 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
Ç36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
06C 
0 6 2 
C66 
4 0 0 
m m 74C 
908 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
C S T 
O C l 
C 0 2 
0 0 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
c5e 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 8. 
0 6 2 
C 6 8 
2 C B 
4 0 C 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
I C I l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
c i T 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 53 
13 0 
7 
7 2 6 . 2 0 
France Belg. 
42 
22 
2 
■ P P . RAYONS 
ROENTGSNAPP. 
1 84 
333 
497 
9 5 ? 
? 3 5 
a 2 
1 
1 3 8 
5 
33 
62 
85 
34 
2 
12 
15 
2 
121 
38 
? 
1 
7 
? 
2 5 0 5 
2 249 
6 5 8 
625 
412 
5 . a 
27 
f 
1 5 . 177 
323 
75 
23 
3 1 
1 
4 
51 
3 
a . a 
52 
26 
a 
2 
9 16 
726 
153 
193 
112 
. , • 
X 
U 
TONNE 
Lux. 
37 
1 = 
. 
Neder and 
6 6 
?? 
? 
/ O A D I A T I C K S 
. BESTRAHLUNG 
49 
49 
1 17 le 
'7 
1 
1 
1 
1 
3 
1 i 
. 11 
, ? 
, • 
/ ' . I 
2 2b 
5 5 
4? 
27 
2 
. 11 
' 7 2 9 . 1 1 P I L E S FLEC TRIODES 
PRIMAERELEMENTE U. 
4 7 3 7 
99 3 
5 6 2 
2 502 
2 346 
27 
13 
300 
115 
10 
95 
175 
39 
28 
1 12 
9 
2 4 9 
3 655 
2 3 0 
1 503 
5 
I E 7 2 8 
e 7 9 6 
5 4 2 9 
7 1 9 2 
3 3 0 3 
I 7 5 7 
4 9 1 
β 556 
23 
538 
202 
. 81 
1 
a 
IC 
. . . 6 3 7 
6 1 ' . 
260 
3 
5 
1 
1 747 
1 116 63C 
596 
266 
11 
a 
20 
7 2 9 . 1 2 A C C U M U L A T E U R 
E L E K T R I S C H F 
731 
5 6 0 0 
4 4 7 5 
5 190 
593 
? 196 
59 
6 ¡5 
15 
511 1 6 8 4 
3 
719 
H5 
773 
", 5 4 
42 
' 3'. 
35 
1 
)3 
2 7 9 4 3 
20 595 
7 347 
6 0 3 6 
5 ICO 
4 6 
42 1 2 6 6 
729 . . ?C 1 1 
6 ? 5 
? e ? 6 
5 9 9 2 
1 9 2 6 
9 1 7 
1 5 0 8 
9 2 
a 
6 53 
57? 
l 5 6 4 
?C9 
182 
a 
19 
1 
116 
65 
a 
7 1 
a 
. ?0 
4? 1 0 c 
a 
1 
12 
4 CCS 
3 198 
t i c 546 
6 0': 
4 1 
6 2 2.C, 
3 
1 
1 
, 1 
s 
856 
a 
355 
662 
?57 
ë 369 
, 
. . 19
9 
f 
1 3 
a 
24 
6 6 1 
a 
16 
• 
281 
8 76 
406 
309 
6 7 4 
15 
6 1 
35 
165 
359 6 0 
1 I 
1 
3 4 
1 ö 4 
1 
Ί 
i 1 
1 
14 
7 
, 
ι 
? 
714 
6 ! 9 
96 
9? 
67 
? 
. , 2 
' 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
IF 
4 7 
? 
RADICACTI V 
SAPP, 
BATTERIEN 
1 
3 
1 
? 
1 
767 
4 1 4 
. 42? 
571 
. 2
72 
7 
. a 
. 10
. 13 
8 
a 
189 
059 
. 114 
• 
161 
099 
Ob 4 
718 
' . 51 
1 34 
. 71? 
ELECTRIOUES 
AKKUMULATOREN 
? 
? 
6 
5 
17 ' . 
a 
3 7 1 
? l 6 
1 9 ' 
5 30 
a 
7 7 
. ï 7 
3 
. . 3 5 
42 
. 6' 
a 
. 5
159 
3 6 c 
I C I 
7?7 
6 7·; 
1 
77 
? 
3 
1 
6 
I 
1 
1 
1 
3 7 
4 7 a 
176 
2 
4 0 0 
1 Λ ' . 
a 
',' 3 1 
a 
1 
77 
5 6 
6 ' . 
. 78 
a 
3 
109 
156 
3 6 4 
»06 
721 . 
I4< 
A M P E S E l T U B E S E L E C T R I Q U E S 
: L E K T R I S C H 6 
. 1 2 ' , 
6 5 7 
367 
6C6 8 6? 
3 
GLUEH­
1 
1 14 
a 
3 16 
363 
36 
1 76 
UNO 
7 
2 
I 
5 
? 
3 
I 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
? 
75 
12 
3 09 
1 39 
16 
60 3 8 
7 1 
7'3 
31 
1 
. 14 1 
? ! 
2 
. 
. 5 
• 
704 
4 34 
2 7 0 
255 
165 
I . . 16 
ise 
3 
179 
. 339 
27 
1 
29 
105 
# . . 90 
1 
1 
34 
2 
10 
6 6 7 
16 
3R9 
1 
5 8? 
340 
7 4 1 
7 0 6 
0 0 3 
4 35 
. 101 
4 66 
9 9 9 
0 5 8 
a 
1 37 
6 6 
50 
190 
14 
3 65 
5 06 
a 0 
. 1
5 6? 
, 1 27 
3 6 
. « 
5 6 1 
7 7b 
­ 17 
7 69 
0 39 
a 
5 b ' 
Italia 
6 4 
?1 
i 
ES 
?6 
8 
6 2 
167 
6 
a 
1 1 
. . ' 1
, 
, 
. 19 
1 
. . . , • 
237 
7 44 
44 
4 1 
2 1 
. . • 
1 4 6 0 
2 1 
5 
8 8 0 
4 7 7 
_ 2 
2 4 7 
2 
1 . 95 
16 
29 
a 
20 
1 
12 
6 
191 
9 6 0 
1 
4 4 5 5 
2 1 6 5 
? 0 8 9 
8 50 
7 29 
1 162 
TT" 
35 
10 
26 
1 3B3 
. 18 
a 
146 
. 16 
7'. 
3 1R9 
23 
17? 
?6< 
. , 39 
a 
. • 
3 105 
1 9 5 5 
1 150 
6B8 
756 
? 
4 6 0 
66TLA«UNGSLAMPFN 
116 
74 ) 
7 8 . 
55 0' 
78 
2 
185 
151 
« 1 8 
a 
1 1 ' 6 90 
1 
2 10 
112 
1 103 
100 
, 9 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
Π 2 1 
1030 
1040 
0 ) 1 
002 
" 0 3 
0 0 4 
OOb 
02? 
0 7 3 
0.30 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
038 
04? 
048 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
578 
624 
732 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0?2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
770 
73? 
716 
7 40 
80» 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1040 
c m 
on? 0 0 7 
0 0 4 
) 7 ' 
72? 
077 
3 30 
' 1 7 4 
0 7 b 
0 78 
)4? 0 4 3 
0 6 6 
0',,· 0 6 8 
7.09 
F 0.0 
', 1F 
1.7F 
. 71? 
1000 
1010 
101 I 1020 
1021 1 0 1 0 
1012 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
n n i 
0 0 4 
0 ( 1 6 
0 ? ? 
0 7 6 
CL45SE 1 
AFL F 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F C C 
I T A L I E 
P C Y . U N I , 
NDPVEGF 
SUFOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGFNTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
O C E A N . U S A 
M O N D E 
C E E ' 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F l 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E ­ . F F D 
I T A l 1 E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
b A N F M A P . K 
S U I S S F 
A I I T n I C H E 
FSPAGNE 
YDUGDSL AV 
A U . M . F S T 
T C H F C D S L 
B U L G A R I E 
. A L G F F . I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C F F 
F X T R A ­ C F E 
C I A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. Λ . Δ Ο " 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
6 t l G . l ' J X . 
P A Y S ­ B A S 
H L f ' . r F O 
I U U ; " O Y . U N I 
IRLANCE 
WERTE 
EWG­CEE 
9 
4 
? 
3 
7 
11 
2 
2 
1 
2 
34 
25 
9 
8 
5 
4 
3 
4 
1 
3 
1 
20 
3 
1 1 
10 
5 
1 
1 
3 
? 
7 
l 
2 
2 ? 
14 
7 
7 
4 
2 
1° 
7? 
17 
5 
3 
5 ­ 4 
6 ) 7 
14 
9 b 
7 1 b 
6 5 8 
2 5 6 
1 3 9 
0 2 0 
8 6 6 
17 141 
60 
47< 
2 6 7 
9 6 3 
1 4 b 
1 5 
U 
6 0 
1 1 1 
1 5 
1 6 8 
2 1 6 
1 0 
2 3 
1 0 
1 6 1 
1 3 
8 0 9 
7 8 9 
0 2 0 
7 3 9 7 3 9 
90 
1 
5 
19 1 
6 4 2 
6 2 1 
6 0 4 
0 9 6 
4 7 2 
43 
20 
9 9 6 
1 6 1 
U 
19 
5 1 
117 
17 
22 
183 
169 
104 
3 5 4 
161 0 6 2 
13 
9 66 
9 7 0 
99 7 
463 
70? 
7 5 4 
? 
2 6 0 
7C6 
22F 
31 3 
244 
329 
9 0 0 
l'C, 
9 9 F 
34 
6 4 5 
8 7 1 
19 
1 1 5 
47 
30 
4 19 
13 ? ' 1 
7 7 
11, 
1 1 b 
5 7 ' ! 
6 16 
7C4 
171 
5 7'. 
33 
14 
560 
44 7 
4 1 1 
5 6 5 
3 ' j l 
1 ? i 
1 4 3 
1 5 3 
France 
1 5C7 
8 5 8 
a 
31 
. l 523 2 579 
4 2 1 7 
6 0 6 
2 3 0 
a 
524 
11 
3? 
6 3 1 
146 
? 
a 
. . a 
a 
8 1 4 
175 
. . a 
20 • 
11 4 7 4 
8 9 2 5 
2 549 
2 5 4 5 
1 5 7 4 
2 1 
. ? 
3 4 5 
49 
7 6 9 
7 0 7 
3 
7 0 5 
6 
a 
19 
. . 7 318 
53 
7 44 1 
1 
1 
3 
2 9 4 3 
1 163 1 7 8 0 
1 753 
5 2 1 
12 
. 15 
4 8 9 
7 6 5 
1 5 0 1 
113 7 4 7 
9 
2 
191 
4 2 
4 5 
8 
1 3 
7 7 1 
1 't 
3 0 
3 3 3 4 
2 3 6 8 
9 6 6 
9 2 7 
667 
29 
1 3 
1 0 
2 4 1 
î 1 4 4 
4 C C C 
2 24C 
1 198 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
967 
4 7 4 
a 
5 
6 2 1 
• 1 2 9 1 
1 4 67 
73 
148 
5 
35 
7 
4 
7 6 9 
S 
34 
a a 
55 
. 3 ? 0 4 
a 
a 
7 1 
. , 1
4 2 6 3 
3 4 5 2 
B U 
7 2 9 
4 7 0 
24 
a . 5 8 
865 
m 3 5 S 
8 9 1 4 2 9 
8 
4 0 1 
28 
a 
. 18 
4 
6 
1 1 
2 
11 
5 4 5 
16 
3 6 1 7 
? 1 1 7 
1 500 
1 4 4 5 
8 6 5 
16 
39 
310 
1 4 9 5 
1 6 7 6 
122 
3 5 0 
68 1 
39 
2 
? b 
2 9 
14 3 
15 
4 2 7 9 
1 6 0 2 
6 7 7 
61 8 
F 1,0 
1 
68 
2 9 6 
6 0?î 
? 163 
19? 
2 8 6 
Nederland 
l 
Deutschland 
(BR) 
6 5 7 
6 8 7 
9 
1 0 
B Z T ­ N D B 9 0 . 
3 
7 
6 
1 ! 
BZT­
3 
1 1 
1 
ezT ­
1 
? 
,. 4 
2 
? 
1 
Β Ζ Τ ­
Ι 7 
7 
8 1 0 
9 6 9 
a 
7 5 9 
5 5 6 
2 0 3 
6 4 5 
3 
3 0 5 
64 
77 
5 
b 
1 0 
3 
20 
U 31? 
4 9 
10 
. 6
1? 
12 
8 7 4 
0 9 4 
780 
6 8 6 
2 5 5 
5 9 
a 
5 
3 5 
■40B 85 
333 
2 5 6 
ni 
2 
74 
9 
a 
a 
6 
. 9 
3 0 
2 77 
9 3 9 
82 
0 0 1 
135 
866 
692 
770 
82 
9 2 
1 0 8 85 
4 94 
616 
7 1 5 
3 9 8 9 
1 
339 7 
76 11 
ï 9 
? 1 
3 6 
8?6 
2 
9 
b ? 7 
34 3 
27 7 
?1 1 
37 6 
2 
1 
6 6 
NDB 35 
340 
3? 7 
19 3 
8 2 5 
3 1 6 
93 
ι m 
V 
2 0 
9 7 3 
118 
2 3 6 9 
a 
7 8 5 
138 
5 
7 5 1 
34 
70 
262 
7 7 3 
1 0 5 
4 
1 
2 
91 
1 
6 0 2 
18 
a 
a 
2 
129 • 
7 2 39 
4 2 4 5 
2 9 9 4 
2 8 9 4 
2 0 0 1 
4 
a 
a 
9 6 
0 3 
2 0 6 9 
12 
1 9 4 
, 1 876 *ï 54 
107 
10 
a 
6 3 
5 2 8 
77 4 
1 4 25 
5 1 
2 67 
2 
6 7 9 0 
2 2 7 5 
4 5 1 5 
4 1 2 2 
2 0 9 2 
3 26 
67 
. 0 4 
7 1 8 
1 111 
5 30 
91 
122 
1 7 9 
145 
24 
353 
7 2 9 
2 
5 
??Ô 
5(31 
7 1 
6 2 
4 896 
? 450 
2 4 46 
2 ? ? 4 
1 5 5 2 
? ? 2 
. 70 
7 1 b 
6 2 4 
1 1 4 3 2 
1 8 6 6 
1 0 0 3 
4 3 
VALEUR 
Italia 
1 ili 
lì 
■ 
3i§ 
1 οίτ 1 6 9 6 
• 1Λ7 
* 186 
5 
15 
8 2 
9 
• • a 
a 
„ 
a 
4 1 6 
2 4 
. . . a 
• 
3 959 
3 0 7 3 
8 8 6 
8 8 5 
4 3 9 
1 
a, 
m • 
1 375 
10 
S 
8 8 8 
824 
. ■ 6 
262 
11 
1 , 
53 
30 
13 
2 7 4 
3 5 
5 
4 
109 
6 9 4 
8 
4 6 1 5 
2 2 8 0 2 3 3 6 
1 4 7 1 
1 104 
8 1 8 
2 
4 7 
184 9 
23 
1 8 3 2 
9Ï 
4 3 3 
4 6 35 
17 
6 4 g 
5 9 
1 2 6 
4 5 î 
4 
'. 
3 3 8 4 
2 0 4 8 
1 3 3 6 
1 1 4 1 
6 0 5 
1 
194 
1 0 9 5 
216 
3 9 6 6 
3 9 4 0 
32Õ 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e p e n ü b e r c t p l l i i n o R 7 T . f C T c i a h a a m F n H » ^ ¡ M « R i n d . » 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
C 4 8 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 * 4 
0 6 8 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
03C 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 8 
C 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
06 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
inno 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
102 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 B 
C 6 2 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
18° 
. 2 0 
3 3 1 
1 
5 2 
2 9 
8 2 
5 7 
6 5 3 
. 1 4 6 6
4 6 0 
9 
ι 72 
1 
3 1 
1 
17 4 7 3 
12 2 8 7 
5 1E5 
4 3 5 0 
2 170 
3 2 
a 
8 0 2 
France 
i , 3
3 
a 
1 ? 
. 5C 
. 1 4 4 
. 3 3 0 
6 3 
. 3 1 
1 
1 0 
3 176 
1 672 
1 503 
1 299 
8 5 9 
1 0 
. 1 5 4 
Belg. 
2 
l 
7 2 9 . 3 0 LAMPES / TUBES 
5 β 7 
4 7 4 
1 1 819 
7 388 
2 7 9 1 
8 0 8 
3 
2 
1 0 9 
3 7 
9 
17 
1 3 
2 2 
1 3 
8 
1 0 3 
7 
1 6 3 6 
1 9 
3 4 6 
3C 8 5 1 
57 0 6 4 
23 C59 
3 153 
2 9 8 7 
5 6 0 
a 
1 6 6 
TONNE 
•Lux. 
import 
QUANTITÉ 
Nederland OeutsMind 
(BR) 
1 
. . 4 
. . 1 
3 
5 8 5 
. 1 4 6 
4 0 
7 
1 0 
4 
. 
3 2 1 
8 3 4 
4 3 8 
1 7 8 
1 8 ? 
5 
. 1 0 5 
1 
1 
6 
U 
1 4 7 
ι 4 0 
2 4 
6 2 
4 4 
4 1 
1 0 
2 
­. 
! I 
754 6 
1 9 4 3 
5 5 9 2 
4 1 5 1 
2 6 0 
7 
1 2 2 
3 
1 7 
5 
1 7 5 
. . ? 
. 3 6 1 
a 
7 6 6 
1 1 8 
, 2 0 
i ■ 
0 5 5 
7 7 1 
2 84 
9 16 
7 7 3 
5 
a 
3 6 1 
ELECTRDNIOUES , CATHOO 
i L E K T R U N E N ­ , KATHOOENSTRAHIRCEHREN 
7 3 
ι eoe 2 4 7 1 
9 1 7 
2 2 3 
a 
. , 1 0 
a 
. , 1 
1 
3 5 1 
. 2 3 
. 
5 C76 
4 4 6 6 
6 0 S 
6 C 8 
2 3 3 
2 
7 2 9 . 4 1 A P P . E L E C l 
4 
1 
5 
5 
1 4 
2 0 5 
? 4 6 
2 1 
5 1 
. . , 1 
2 
. 1 2 
1 
a 
\ 
32 
. 1 7 
6 0 7 
,!! 
1 Ca 
5 9 
a 
a 
1 4 
3 0 
3C 
. D*ALLLMAGE 
E L . ZUENOAPPARATE CND 
1 4 0 6 
7 4 9 
e4 7 348 
4 9 0 
2 3 3 7 
3 
4 1 
6 
9 7 
9 
i 
3 6 
1 8 8 
1 8 
9 
1 7 
e 1 1 3 0 
5 9 
4 4 
1 1 2 
14 206 
IO 0 7 5 
4 132 
4 C29 
2 4 9 9 
51 . . 5 0 
a 
1 9 0 
2 
1 3 1 1 
1 0 5 
5 9 0 
, 2 
4 
, . 1 
1 1 6 
1 3 
4 
5 
2 0 7 
, 2 5 
2 575 
1 6 0 3 
9 6 8 
5 4 6 
5 96 
, . , 2 1 
1 
2 
1 
7 2 9 . 4 2 A P P . ECLAIRAGE 
E L . BELEUCHT­U 
1 4 1 5 
1 3 5 
7 8 
3 5 1 7 
1 4 3 2 
1 2 4 1 
3 1 
2 9 
1 9 4 
1 8 
1 1 7 
2 1 
7 4 6 
9 8 ?">9 
7 6 
, 1 2 
1 2 
1 117 
3 1 8 
1 1 8 
1 
. 4 
19 
1 
4 8 
4 5 
1 2 
1 
1 9 2 
1 1 
? 6 C 
4 9 
5 1 2 
i 1 
? 
. a 
. 5 
1 
a 
7 1 1 
7 
. 7 4 
7 84 
5 1 4 
7 7 C 
7 6 1 
5 1 5 
. , 6 
ETC PR 
8 5 
8 5 
/ D 
ANLA 
1 
2 
1 
4 5 
2 4 
1 ? 
1 ? 
2 4 
1 
' 
7 
. Π 
3 2 
■34; 
1 9 ' 
3 6 t 
2 6 ι 
I ' 
VEHIC 
SIGNALGER. 
267 
5 C 
2 β 5 
\ i i 
4 ? 6 
1 2 
7 
4 
6 
5 0 
1 
1 1 
7 2 
9 
2 7 1 
1 1 2 
8 0 3 
2 0 7 
9 Í 
Π 
1 ' 
2 6 
2 
4 6 
1 1 
S 
. 7 5 
k 
4 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
2 1 0 
3 09 
8 24 
9 5 3 
1 9 B 
a 
2 
2 
7 5 
3 3 
1 
7 
1 
8 
9 
4 9 
0 8 3 
1 9 
3 06 
a 
• 
1 7 8 
1 9 7 
9 8 1 
9 1 5 
5 0 0 
„ 
a 
6 5 
:MARRAGE 
5SER 
) 
1 
1 
1 
ULES 
5 04 
4 5 
1 7 
2 1 6 
2 5 2 
1 
2 6 
9 0 
4 
. , 2 
a 
. 8 
5 6 Õ 
? 9 
4 4 
9 
8 05 
7 S 1 
0 7 4 
9 7 ? 
3 7 ? 
4 4 
a 
. 9 
F . K F Z . 
2 1 7 
1 1 
3 
7 5 6 
3 9 0 
8 
2 
1 7 0 
. 5 
6 1 3 
9 B 
4 b 
4 4 
Italia 
, . 1 
2 
. . 2 6 
. 1 7 
a 
1 8 3 
9 
a 
7 
1(3 
. 
2 167 
1 8 1 6 
3 5 1 
3 2 2 
9 6 
10 
. 13 
a ETC 
3 6 1 
9 2 
1 7 8 4 
1 6 7 1 
. 1 4 4 
, . 1 
2Ï 
2 
a 
1 0 
. 2 0 
5 
a 
5 ? 
7 
1 7 0 
6 35? 
5 9 1 1 
4 4 1 
1 5 6 
1 6 8 
a 
, 8 5 
7 5 5 
? 6 9 
5 2 
3 6 5 4 
, 7 4 ? 
1 
, 4 
, 5 
V . a 
1 
7 4 
7 2 
3 b 
5 215 
4 230 
9 8 5 
9 P 2 
7 5 ? 
? 
. . 1
6 6 0 
1 3 
7 1 ? 
? i i 
4 5 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 « 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 30 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 6 3 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3? 
7 4 0 
SUEOE 
F INLANDE DANEMARK 
S U I S S E . 
AUTRICHË 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINF R.P 
JAPON 
FCRMOSF 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CIASSE l 
AELF 
CLASSE 2 
.ΕΛΜΛ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALL FM.FED 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
S U t C F 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
6 2 
Ib 
1 5 
1 3 
5 
1 
1 2 
1 
6 1 
II 9 
3 
1 
7 1 
? 
t ? 
2 6 8 
1 1 4 
Vo 
1 5 
1 
5 
3 
?1 
1 
6 
6 
4 7 
3 1 
1 4 
1 4 
7 
4 
1 4 
3 
3 
1 
1 79 
4 9 
1 5 
3 6 0 
5 0 4 
7 3 
1 1 7 
5 3 
2 0 7 
6 1 
4 3 6 
1 9 
2 3 ? 
9 1 5 
2 4 
Β 26 
10 
2 65 
3 ? 
54 7 
9 4 7 
6 9') 
6 6 8 
2 8 5 
2 7 5 
. 7 5 3 
3 9 4 
1 5 1 
8 9 9 
5 0 2 
1 0 6 
8 2 2 
5 2 
I B 
VI 2 0 4 
8 3 5 
1 6 
1 6 5 
5 7 
6 7 
2 2 4 
1 2 0 
8 3 5 
4 1 9 
4 5 ö 
3 9 
6 5 9 
1 0 
2 9 6 
3 5 2 
5 5 2 
5 0 5 
120 
3 4 0 
6 8 
fi 3 1 6 
1 1 6 
5 6 9 
0 6 6 
8 C B 
7 6 3 
7 0 7 
1 6 
1 6 3 
2 7 
4 6 5 
3 c 
1 2 
1 3 4 
3 3 1 
2 7 
2 6 
5 0 
U 
5 3 6 
2 0 0 
6 7 
3 6 7 
7 9 b 
5 2 4 
2 7 3 
0 5 7 
4 2 9 
1 0 0 
1 
1 
I l b 
7 6 5 
7 4 4 
2 6 9 
1 2 2 
9 3 9 
0 7 9 
1 5 6 
1 2 4 
1 3 6 
9 0 
1 8 9 
4 5 
1 5 4 
1 0 4 
6 1 6 
I I B 
France 
1 
1 4 
9 
4 
3 
1 
1 2 
1 0 
4 
2 
2 7 
5 8 
2 7 
3C 
3 0 
2 
' 4 
2 
1 
e 
4 
3 
3 
2 
3 
9 
5 
3 
8 3 
7 3 
4 9 
1 6 
Τ 
9 ? 
. 3 4 7 
. 9 5 6 
? 4 7 
. ? 3 0 
7 
(34 
1 2 
C 3 5 
628 
4 0 7 
8 7 8 
3 9 2 
9 ! 
. 4 3 6 
1 1 7 
7 1 9 
4 1 0 
152 
4 4 5 
1 3 
1 
2 5 
9 
3 4 5 
1 2 
6 
. 2 
1 9 
1 
1 
1 2 
3 
3 5 2 
4 9 
2 4 
4 2 4 
2 
• 
1 6 3 
3 9 8 
7 6 5 
7 Û 2 
8 3 6 
? 7 
, 1 7 
. 4 4 0 
1 4 
0 1 4 
4 1 Ú 
C 8 3 
a 
? 1 
1 
5 ? 
a 
, 1 5 
1 9 5 
2 0 
9 
1 5 
a 
4 4 9 
1 
9 ? 
8 5 2 
3 9 3 
9 5 4 
9 0 2 
1 5 7 
7 
. a 
4 5 
6 6 
5 8 
4 9 ? 
9 8 6 
5 1 7 
6 
1 
2 9 
7 7 
5 
14 0 
a 
1 1 3 
2 8 
1000 DOLLARS 
Belg. 
6 
7 
1 
1 
1 4 
3 
1 
2 2 
1 9 
2 
2 
4 
1 
8 
6 
? 
2 
1 
5 
­Lux. 
4 
. 2 
3 5 
2 6 
a 
. 1 
3 1 
6 
7 0 8 
a 
4 5 2 
4 4 
1 7 
7 2 
? 
3 0 
­
6 9 7 
!!? 9 2 3 
3 5 4 
1 ? 
. 7 6 2 
1 1 9 
5 8 8 
1 8 7 
3 5 9 
4 8 6 
1 7 
1 3 
2 9 9 
1 9 
4 9 
il 
1 ? 
9 9 5 
9 3 
1 8 5 2VV Wo 
8 8 
B 4 1 
• 7 2 2 
6 9 0 
1 8 0 
3 8 2 
1 
1 0 
4 
? 
9 
. . a 
6 
? 
1 
. 9 0 7 
1 1 
a 
7 9 
7 7 C 
3 1 4 
4 1 6 
4 2 5 
4 1 0 
a 
. . 1 1 
0 6 ? 
. 1 8 ? 
4 4 5 
5 1 ? 
.933 
4 7 
3 2 
1 ? 
7 6 
8 0 
6 
1 9 3 
1 
1 9 0 
1 0 
Nederland 
7 7 
7 6 
? 
1 
1 
B Z T ­
6 2 
t ? 
B 2 T ­
1 
1 
3 
7 
6 
1 
! 
B Z T ­
2 
1 ? C 
5 
7 
5 7 
7 00 
9 
9 9 
. 9 3 
5 5 
3 9 
, ? 8 7 
2 0 
7 
4 6 
1 
ts 
7 4 ? 
6 8 4 
0 5 8 
8 0 2 
2 3 3 
7 1 
a ? 3 5 
voa 
, i 
. 
2 9 Õ 
2 96 
HCB 
0 3 5 
3 8 6 
a 
3 5 8 
4 4 0 
5 4 8 
6 
4 1 
1 7 
1 0 
9 
. 2 8 
a 
1 
1 5 
1 0 
1 1 
4 1 3 
6 
a 
5 8 
8 5 2 
2 7 0 
5 8 2 
5 3 8 
C 3 I 
a 1 
1 
3 7 
YOB 
8 6 7 
b 4 3 
a 
9 7 3 
5 7 6 
3 7 6 
2 8 
3 3 
5 8 
1 3 
7 ? 
2 0 
­ 5 
a 
1 7 ? 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
? 
2 0 
1 4 
6 
5 
1 
3 5 . 2 1 
6 
2 4 
6 
4 
1 
1 
2 5 
2 
7 5 
1 8 
3 6 
3 6 
8 
3 5 . Ο β 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
3 5 . 0 9 
1 
1 
2 5 
3 ) 
2 
1 6 0 
7 4 1 
a 
a 
1 0 
a 
a 
7 3 1 
1 9 
3 6 0 
5 2 1 
', a 
4 4 6 
8 2 
L 
8 4 ? 
6 3 3 
? 0 4 
3 5 7 
9 3 1 
5 ? 
a 
3 0 0 
3 30 
6 0 5 
8 0 9 
■ , 
5 9 6 
6 4 3 
l a 
8 
6 4 
129 
9 9 2 
7 ? 6 
a 1 4 8 
6 
a 
9 3 
1 1 1 
7 5 4 
l a 
0 ? 1 
1 3 8 
L 
1 2 5 
, ' , '· 
3 3 7 
3 4 0 
9 9 7 
0 2 6 
5 6 2 
2 
. 9 6 9 
5 8 1 
2 1 1 
5 7 
■ 
7 3 3 
3 0 9 
3 
9 1 
3 
'î? , 3 
9 
■ 
1 a 
r21 
1 1 2 
3 b 
6 7 
3 5 
1 9 1 
5 a 2 
b 0 9 
5 0 5 
3 06 
8 2 
a 
a 
2 ? 
0 0 4 
• 3 4 
a 
a 
9 1 0 
7 9 7 
7 7 
5 
3 1 5 
a 
• 1 3 
' 15 1 0 7 
1 1 = 
7 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 1 
9 
1 
1 
5 
9 
1 3 
2 
1 7 
5 0 
2 9 
2 0 
2 0 
3 
1 
9 
1 
1 5 
1 2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 1 
1 2 0 
1 4 
. a 
4 1 
I 
. 1 1 
. 1 7 7 
B 1 
, ' 32
. 7 9 
1 
0 3 1 
2 1 7 
8 1 3 
7 1 3 
3 7 5 
7 9 
. 1 7 
42 5 
4 2 9 
7 8 3 
9 0 5 
a 
24 8 
: 1 
8 
2 0 1 
3 
5 6 8 
8 4 
2 
1 7 
. 3 6 
1 1 2 
8 
5 7 
8 
m ί? 
, 8 
• I 
3 7 1 
5 4 1 
8 3 0 
568 
112 
3 9 
β 
2 2 2 
8 0 ° 
532 
273 
826 
a 
4 8 5 
6 
. 2 
La 
1 
1 2 
138 
128 
a 
a 
1 
. 6 5 9 
1 2 4 
a 
1 1 3 
1 3 1 
4 4 0 
6 9 2 
6 8 7 
5 2 5 
3 
a 
a 
1 
9 3 2 
4 1 
2 2 2 
5 5 4 
2 2 
16 1 
a 
3 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ICCC 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1C4C 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C ? 2 
0 1 0 
0 ' 6 
0 1 9 
0 4 Θ 
C6C C64 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
056 
0 5 8 
C 6 C 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 8 
220 
2 6 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
512 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
loco 
1010 
1011 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C C 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
oía 04 2 0 5 8 
C62 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ICOO 
lo ie 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
C S T 
C O I 
C 0 3 
C04 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
6 
2 
2 
1 
7 2 9 
7 2 9 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
7 2 5 
1 
1 
6 
? 
3 
I 
120 
793 
978 
" 1 5 59 3 
6 5 6 
7 6 
1 6 2 
51 < 
3 4 
7 7 
1 9 
2 6 4 
3 
1 
'.9 0 
1 
­7 
7 7 
4 
7 9 2 
3 4 5 
4 4 6 
6 0 9 
3 5 6 
. 3 7 
France 
1 7C8 
l 4 5 9 
2 4 9 ? 1 b 
1 1 3 
1 2 
2 ! 
OMPTFURS 
Belg. 
? 
1 
TONNE 
­Lux. 
3EC 
757 6 23 
5 8 9 
4 49 
9 
5 6 
Nederland 
1 6S6 
1 1 8 9 
2 9 6 
? 3 ! 
14 5 
6 6 9 
D * E L E C T R I C I T F 
L E K T R I Z I T A E T S Z A E H I E R 
75 
6 6 
3 3 
« 3 
BO 
5 
' t 
1 1 7 
', 
9 9 
, ? 
228 
1 2 6 
1 Cl 
'19 
00 
. , 2 
52 A P P . ELECTRIOUES / 
S 
3 6 2 
4 2 3 
5 6 7 
5 0 9 
7 3 8 
1 7 6 
4 5 
4 5 
1 4 2 
3 
1 2 0 
6 1 6 
« 9 
1 
2 
1 6 
3 
3 
1 
1 
. 1 
1 
. . . 3 
9 36 
1 9 
1 
1 
a 
. 1
a 
. a 
2 6 4 
4 
• 
1 6 1 
b 00 
5 6 2 
5 1 9 
1 9 9 
12 
. 1
7 ? 
L E K T R . OC 
4 3 
tao 1 C40 
5 2 7 
3 9 6 
2 6 
2 3 
3 i 1 5 6 
12 
64 i 
1 9 
3 117 
1 795 
1 322 
1 318 
6 3 C 
t 
. ! 
2 6 
1 1 3 
2 2 
1 6 4 
1 4 0 
24 
22 
? ? 
ELECTRON 
Q U ANTITE 
Deutschland 
(BR) 
2 363 
9 87 1 377 
1 329 
5 7 1 
4 4 
5 
, 15 
. 
': 
, , ­
3 0 
15 
1 5 
15 
1 3 
, . . 
Italia 
1 6 5 6 
t 386 
? 7 C 
?6 4 
2 1 ? 
5 
1 
2 9 
1 
V 1 
1 7 9 
« 7 
25 
1 
? 3 6 
6 1 
? ? 3 
1 0 0 
1 8 ? 
a . 3 3 
. DE MESURE 
. ELEKTRON. MESSGERAETE 
60 H A C H ­ D L T I L S EL 
1 
2 7 7 
! 19 
2 et 
7 C 4 
4 38 
3 4 3 
4 9 
3 
7 3 9 
5 1 
5 7 7 
7 1 
7 63 
1 1 
3 13 
1 6 4 
" 2 3 
7 4 ? 
¿ 7 ? 
1 * 6 
1 
1 1 
70 1 
?c 
16 
3 
a 
'ANCGEFUEI 
, 6 
8 5 
6 29 
1 6 8 
1 71 
1 4 9 
2 1 3 
5 4 
1 457 
8 9 3 
6 0 1 
c OC 
3 7 4 
ICCELERAT. 
r E I L C H E N B I 
. 1 ) 
a 
* 
= 76 
URS 
SC HL 
5 9 
7 3 
4 5 0 
2 7 
1 5 4 
. 6 
. 1 3 
1 8 
3 
1 4 
IC', 
5 0 
6 5 6 
609 3 67 
3 7 ? 
71 7 
. 1 6 
9 0 
1 7 4 
. 4 2 5 
3 9 
7 1 4 
4 
1 0 
3 5 
1 
7 0 
1 1 6 
1 6 
3 2 ? 
1 0 
6 5 
1 558 
7 2 3 
6 7 0 
i l " 
4 ! 3 
6 
. 
7 
113 
1 9 0 2 30 
1 4 5 
7 5? 
li 5 1 
? 
'g 
6 2 3 
1 2 Î 
1 9 4 4 
6 78 
1 2 6 7 
1 2 6 1 
5 96 
ÍCTRDMEC. FMPLC! A MAIN 
ELEKTRCIiERKZFUGE 
5 7 
a 
i n 3 64 
4 1 
? ? ? 
2 
1 
7 6 
a 
7 
7 0 
13 
6 ? 
1 0 
6 6 3 
6 0? 
1 6 1 
3 76 
7 63 
7 4 
1 0 4 
0 1 
• 7 1 0 
7 5 
? 7 9 
2 1 
3 5 
1 
a 
1 3 
2 7 0 ? 
1 1 
1 5 0 
1 ?8? 
5631 
' 0 1 
b 9 8 
7 Γ 
1 6 
DE P A R T I C U I E S 
FUNI GER 
. . . • 
I 
7 
1 
5 7 
1 9 
5 1 
1 5 4 
6 5 3 
3 5 
4 6 7 
4 9 
ιό 7 44 
9 1 
1 8 3 3 
2 9 1 
1 552 
1 5 4 0 
1 2 05 
1 
1 0 
19 
2 
a 
• 
1 0 0 
11 
8 4 
5 9 4 
, 1 6 ? 
4 
8 
7 ? 
. ? 9 
1 0 5 
1 9 6 
io 
1 546 
7 9 0 
7 5 6 
7 5 0 
3 3 3 
1 
i 1 
19 
1 
6 5 
40 1 
a 
1» 
6 
. 6 0 
1 
. k 
2 7 
R 
5 9 3 
4 66 
1 2 7 
1 7 1 
BÇ 
6 
1 
7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
l o t o 
io l i 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0,0 7 
Q 0 4 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 6 
o t o 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1031 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 7 
0 2 6 
0 7 a 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 3 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 3 
2 7 0 
7 63 
9 1 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
51 ? 
5 7 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 7 b 
7 0 0 
7 3? 
8 0 0 
9 5 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
109? 
1 0 4 0 
n o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2? 
0 1 0 
7 7 4 
Oìb 
0 33 
34 2 
0 5 » 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 7.7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0,17 
0 04 
0 2 ? 
» t l Ί D E 
CEE 
FXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
RCY.UN t 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
FGYPTE 
L I B E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
B IRMANI E 
I NOON E S IE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
M 0 N C E 
C E F 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.PAMA 
•A .AOM 
CLASSF 3 
FRANCF 
9 C L G . L U X . 
PAYS-PAS 
A I L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M 0 N C F 
C E E 
r x T R A - C E F 
CLASSF 1 
AFLE 
CLA5SC ? 
CLASSF 3 
F"ANC E 
PAYS-PAS 
ALLEM.FEO 
R ' i Y . l I N ! 
WERTE 
EWG-CEE 
30 
23 
6 
5 
7 
? 
3 
6 
? 
4 
3 
3 
1 ? 
7 
1 6 
5 2 
7 
2 8 
? 
1 
3 
3 
1 3 
2 
9 5 
1 
3 
2 5 7 
9 6 
1 6 1 
1 6 0 
6 7 
1 
1 
1 2 
1 
6 
6 
5 
3 6 
1 7 
1 8 
1 3 
1? 
221 
9 1 1 
3 1 1 
9 7 3 
7 5 2 
1 4 0 
? 4 7 
1 6 2 
2 0 
? 1 
0 4 S 
3 4 
1 0 
7 7 4 
1 1 
1 9 
1 5 
7 0 
1 0 1 
2 6 7 
7 5 3 
0 1 4 
9 1 9 
7 9 1 
2 
. 9 3 
3 0 5 
5 9 6 
5 4 5 
3 7 4 
8 9 B 
7 1 7 
3 9 6 
0 7 6 
4 9 2 
9 7 
1 7 9 
4 36 
1 4 9 
1 4 
1 7 4 
4 9 
6 0 
1 1 3 
5 6 
7 3 
5 7 
I I 
1 5 
1 1 
7 6 
1 4 
1 4 
3 9 
4 7 7 
O 0 8 
1 0 
3 ? 
1 4 
3 2 
9 5 
4 « 
1 9 
3 3 
8 0 ? 
3 7 ? 
1 9 
9 7 7 
7 1 7 
2 1 0 
3 4 6 
0 1 2 
5 1 9 
2 3 
1 6 
3 ? 7 
C C 9 
3 4 0 
79 9 
6 7 3 
9 6 6 
01 1 
2 3 3 
27 
1 9 9 
1 0 3 
35 
1 ? 1 
1 10 
0 0 4 
4 2 
H 18 
5 8 9 
7 9 1 
6 ') 0 
5 6 5 
( 32 
B 
24 5 
66 b 
3 7 , 
' 0 
7 1 
France 
5 
4 
1 
5 
1 9 
2 
9 
1 
4 
3 6 
» 3 
7 6 
5 5 
5 5 
1 6 
5 
1 
1 
I C 
6 
F 
F 
? 
497 
5 9 2 
S C 2 
B ? o 
6 ? 1 
? 3 
4 5 
. 
a 
a 
1!) 
5 
a 
6,3 9 
. a 
a 
. 7 4 
7 3 8 
1 9 
7 1 9 
71') 
6 4 5 
. a 
■ 
a 
4 5 8 
5 8 8 
0 3 6 
5 4 6 
5 9 6 
4 8 4 
7 8 5 
7 6 7 
6 
9 9 5 
6 9 8 
7 1 2 
a 
7 5 
a 
1 6 
7 5 
1 
2 
8 
2 5 
4 2 9 
1 1 6 
a 
, . a 
4 5 
a 
, a 
3 4 5 
4 7 
. 
7 7 6 
6 2 3 
1 5 C 
0 1 6 
55 7 
5 2 
a 
a 
5 7 
a 
4 4 
6 3 7 
2 1 1 
6 6 C 
7 7 1 
3 6 
2 
3 2 4 
4 
3 1 
1 
6 9 5 
1 
2 4 2 
5 6 2 
5 5 ] 
CI 1 
co« 
1 3 7 
2 
? 7 '■ 
2 
7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
5 
1 
1 
2 
1 6 
9 
6 
6 
3 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
Lux. 
546 
108 
4 3 9 
1 1 7 
9 7 5 
1 1 
9 0 
5 5 
a 
5 
9 6 7 
1 3 
6 
9 6 3 
t 
. a 
6 
4 
C 7 0 
0 7 7 
9 9 3 
9 8 6 
9 8 ? 
. a 
6 
6 6 1 
. C 0 6 
8 1 7 
4 1 5 
6 1 7 
6 
1 3 4 
8 
19? 
14? 
9 0 
1 
5 
1 
1 9 
1 4 
1 
3 
1 
9 7 1 
3 
a 
. . . 7
a 
. . 6 9 1 
2 4 
3 5 2 
9 0 1 
6 5 1 
9 0 6 
7 0 1 
1 0 
1 
3 6 
5 4 1 
5 91 
7 3 6 
?co 
0 1 0 
U 
7 
7 75 
1 
? 
6 0 
Ί 6 
4 0 6 
4 3 
0 C 4 
1 ? 0 
« 6 6 
7 7 6 
3 74 
1 C9 
? 
6 
• 
Nederland 
c 
5 
5 4 8 
0 5 8 
6 9 0 
7 8 5 
5 4 9 
12 
9 9 
BZT-NDB 
1 
6 
1 0 
• 7 6 3 
1 
a 
2 4 2 
a 
a 
a 
a 
1 
C 2 9 
7 7 9 
7 5 0 
2 4 4 
2 4 3 
a 
.. 6 
BZT-NOB 
3 
4 
9 
1 
6 
3 
1 6 
1 
4 R 
1 8 
3 0 
? 9 
1 1 
B Z T -
? 
1 
1 
6 
? 
3 
1 
1 
B Z T -
2 2 0 
1 9 6 
a 2 4 3 
4 3 1 
2 3 4 
5 1 
2 7 0 
7 9 5 
3 0 
4 9 ? 
6 8 7 
3 9 3 
2 
4 4 
8 
. 6 2 
4 0 
1 0 
2 9 
i 1 0 
2 
1 4 
1 
2 8 
0 1 6 
4 1 9 
a 
8 2 
1 4 
î 
2 ? 
3 1 
1 9 
3 3 
1 5 5 
1 7 0 
3 7 6 
1 3 9 
7 3 7 
8 7 4 
8 7 1 
7 7 0 
1 0 
? 
1 4 2 
, 0 8 
1 8 0 
? 0 1 
1 5 3 
4 0 ? 
2 6 0 
7 1 
9 
7 9 6 
7 
1 
6 0 
5 
24 0 
3 6 
12 1 
? ? ? 
9 3b 
? 8 r 
71 3 
5 9 « 
1 
7 ? 
N D B 
l r 
b'\ 
1 0 
Deutschland 
(BR) 
5 281 
2 9 5 6 
2 325 
2 233 
1 197 7? 15 
1 0 . 3 6 » 
? 
4 
1 6 
a 
3 . 2 5 7 
9 
a 
a 
a 
2 
3 0 9 
22 
2 8 1 
? 7 9 
7 70 
2 
a 
• 9 0 . 2 8 
4 5 0 9 
1 5 5 0 
6 2 1 6 
a 
3 4 5 6 
7 1 7 3 
6 2 8 
2 35 
1 4 0 8 
4 6 
9 2 3 
6 0 8 4 
1 2 9 6 
8 
4 3 
3 8 
. . 5 
i o 
1 2 
3 
1 2 
l 
? 6 
4 
I L 
24 7 3 1 
1 4 3 
a 
, 2 9 
? 
1 5 
1 451 
5 3 
6 0 1 6 9 
15 7 3 1 
4 4 4 3 8 
4 4 2 8 0 
17 127 
1 2 3 a 1 2 
3 5 
8 5 . 0 5 
1 9 6 
9 1 
3 6 1 
7 0 4 
2 8 6 1 
1 8 2 
6 
3 8 2 0 
9 b 
1 
3 9 1 4 1 9 
5 
1 9 0 
9 9 9 1 
1 3 5 2 
8 6 3 9 
8 5 9 1 
6 9 5 6 
7 
4 1 
B 5 . 2 2 A 
6 3 7 
9 1 
7 
VALEUR 
Italia 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
IB 
4 
2 
1 5 
4 8 
2 4 
2 4 
2 4 
8 
2 
3 
2 
9 5 3 
197 
7 5 6 
7 4 4 
5 5 8 
1 0 
1 
9 9 
6 
a 
3 0 0 
5 
6 3 3 
1 
1 9 
1 5 
6 4 
2 0 
1 7 7 
4 0 6 
7 7 1 
6 9 1 
6 5 1 
• . 8 1 
9 1 3 
3 9 2 
7 3 5 
2 7 8 
m 0 7 7 233 
2 7 6 
3 8 8 
T 
5 2 7 
Θ 2 5 
1 5 8 
3 
2 
2 
2 5 a 9 
1 
5 
β 
2 
. a 
9 
2 4 
2 5 8 
3 2 7 
1 0 
a 
1 9 
1 6 0 
2a 
1 3 
7 5 2 
3 1 8 
4 3 4 
3 0 0 
2 5 4 
6 4 
2 
2 
57 
9 0 
4 
210 
5 2 8 
8 9 
3 3 
3 
4 8 3 
8 
2 0 
3 1 6 
2 0 
8 10 
8 3 2 
9 7 9 
9 5 8 
6 1 7 
2 1 
1 
1 7 
4 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geeenüberstetlunt? BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
ri.ittemi.nc ftinn . ,t ­A »■.*·■».. *ι».ι*Α unnrcT , 
272 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­DecemDre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
4CC 
1CCO 
lã!? 1 0 3 0 
CST 
Ìli 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
C3C 
0 3 4 
0 3 6 
' 0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
C C I 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4CC 
4 0 4 
412 
528 
717 
loco 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
COI 
C02 
COI 
CC4 
( 0 5 
C22 
C30 
0 3 6 
C38 
4O0 
4 0 4 
K C O 
1 0 1 0 
i e n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
COI 
C02 
C03 
C04 
CC5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
C36 
C38 
042 
C6C 
C Í 4 
4 0 0 
732 
740 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 
3 
149 
m 
166 
165 
16 
1 
France 
à 
. 2 
ü 
7 
7 
5 
* 
TONNE 
Belg.­Lux. 
• • . . • ■ 
• • 
Nederland 
1 
2 
7 
14 
4 
11 
10 
3 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
139 
'ff 
140 
140 
1 
• 
7 2 9 . 9 1 ELECTRO­AIMANTS / AUT. D I S P U S . PÅGÅET 
ELEKTROMAGNETE , MAGNETISCHE GERAETE 
758 
208 
583 
1 339 
124 
768 
12 
4a 
25 
191 
37 
16 
217 
4 
36 
10 
383 
2 
116 
4 8 7 9 
3 0 1 3 
1 667 
1 8 1 2 
1 C78 
3 
52 
. 1 VI V e ? 
2 
21 
2 
5 
. 3 
1 
, 96 
. 2 
««4 
6 7 0 
214 
211 
109 
. F 
175 
. 254 
135 
4 
72 
1 
2 
1 
6 
2 
a 
. 1 
. 4 
19 
. 1 
676 
569 
1C7 
102 
Í 2 
, 5 
7 2 5 . 9 2 FOURS ELECT , APP. 
E L . OEFEN 
1 133 
963 
888 
4 5 0 0 
756 
1 221 
31 
334 
2 
90 
814 
288 
57 
6 
6 
39 
14 
31 
lì 1 303 
9 
35 
7 
4 1 
12 6 8 1 
β 242 
4 4 4 2 
4 269 
2 783 
70 
2 
102 
a 
674 
266 
1 576 
495 
528 
, 86 
, 13 
239 
102 
3 
. 5 
11 
5 
e 12 
„ 4 0 2 
4 
. , 5 
4 436 
3 O U 
1 426 
1 383 
5 6 5 
1 
. 4? 
7 2 9 . 5 3 A P P . E L E C . 
E L . A P P . F 
17 
IC 
6 
02 
16 
26 
1 
4 
6 
73 
• 
251 
138 
113 
112 
38 
. . 
, 7 
2 
6 
1 
1 
, . , ? 
• 
13 
10 
3 1 
1 
. • 
7 2 5 . 9 4 A P P . ELECT 
LI. APO. ! 
2C7 
a 
140 
1 004 
148 
76 
2 
35 
. ? 
6C 
48 
. . 11 
. 9 
, , 58 
4 
15 
a 
10 
2 050 
1 700 
351 
796 
2 7 1 
35 
. ?0 
PR VCIES 
191 
79 
. 312 
7 
57 
? 
13 
? 
?5 
1 
. . 
, . 54 
. 2 
716 
5 1 ° 
173 
177 
121 
. • 
ELECT. A 
7 0 0 
177 
141 
a 
51 
4 2 4 
1 
8 
6 
178 
73 
3 
? 
, 35 
5 
1?3 
? 
49 
1 3 9 0 
5 6 8 
8?? 
7 7 9 
594 
3 
4 0 
SCUDER 
. E L . SCHKEISSEK 
44 
123 
. 900 
57 
207 
17 
39 
. 3 9 
79 
5 
4? 
5 
a 
15 
, , . 56 
213 
. 7 
2 0 
1 9 0 0 
1 125 
776 
729 
399 
32 
2 
16 
FERREES 
538 
100 
167 
56 
7 4? 
10 
1?5 
2 
36 
3 4 1 
87 
i 
a 
5 
1 
. , 750 
, , 4 
1 9 7 0 
8 6 1 
1 109 
1 10? 
942 
1 
. 6 
/ AEROCR. 
. FISENBAHN / FLUGHAEFEN 
4 
, 1 
59 
. 6 
, . . 2 
• 
73 
54 
9 
8 
6 
a 
. 
? 
b 
, 7 0 
. 17 
, . . 54 
• 
99 
78 
71 
71 
17 
. • 
4 
? 
? 
. 16 
a 
1 
4 
6 
. ■ 
14 
?? 
12 
12 
11 
. ­
. OE S IGKAL1SATICK . NDA 
ELEKTR. SIGNALGERAETE . A . N . 
25 
5 6 
7 
774 
178 
554 
9 
17 
4 
9 1 
? 
H 
1 
12 
4 5 
11 
11 
. 3? 
? 
37 
95 
61 
. 2 
. 2S 
. . . 12 
3 
3 
11 
a 
? 
55 
70 
63 
. 1 
. 7 
. 8 
. . 4 
2 
1 
3 
15 
. 0 0 
134 
19 
G. 
1 
4 
2 
, 10 
2 8 1 
1 
3 
1 
30 
1 
. 1 
6 
1 
1 
Italia 
. 1 
= 2 
6 
8 
7 
. 
192 
1 
117 
117 
. 141 
a 
3 
14 
11 
4 
3 
215 
a 
. 1 
91 
. 62 
1 213 
6 6 7 
546 
5 4 3 
173 
a 
3 
344 
66 
115 
1 0 2 0 
168 
49 
95 
46 
12 
13 
130 
2 325 
1 545 
7 8 0 
769 
760 
1 
, 19 
ETC 
7 
15 
32 
16 
18 
IP 
3 
. . 
10 
4 
1 
4? 
l ì I 
7 
3 
19 
1 
a 
12 
4 
1 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Oik 
03a 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
0?3 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 2 
0 5 4 
400 
40 4 
732 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
018 
0 4 ' 
0 4 8 
056 
05« 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
390 
400 
4 0 4 
41? 
5?a 
7 ' ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
101? 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O04 
00 6 
0 7 2 
0 30 
0 3 6 
J39 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 9 
1)3 0 
0 1 4 
0 36 
0 1 9 
0' .? 
0 6 0 
0 6 4 
',·)') 7 3 2 
740 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
M Π N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . U J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
l 
2 
2 
Z 
2 
5 
2 
3 
19 
10 
e 8 
7 
4 
4 
3 
15 
? 
4 
1 
5 
9 
52 
30 
22 
i l 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
? 
1 
97 
24 
249 
548 
103 
444 
4 4 2 
192 
2 
?"<5 
?3b 
0 0 0 
7 30 
411 
562 
30 
242 
92 
878 
139 
56 
150 
13 
38 
19 
591 
34 
741 
3 2 1 
6 7 2 
6 4 9 
5 6 9 
9 9 5 
6 
72 
4 4 3 
177 
970 
786 
0 9 5 
2 6 8 
50 
460 
15 
3 8 3 
0 4 4 
666 
53 
14 
50 
72 
21 
43 
14 
50 
3 4 0 
91 
169 
lit 
68C 
4 7 2 
2C8 
8 0 5 
0 7 3 
2 0 1 
? 
20? 
18« 
64 
31 
376 
26 
171 
14 
32 
13 
315 
15 
2 4 9 
6 3 6 
563 
5 6 1 
2 3 1 
1 
1 
4C9 
2 3 6 
139 
897 
70.3 
5 5 0 
35 
131 
65 
0 6 ? 
77 
37 
12 
32 
7?0 
91 
?6 
France 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
? 
1 
7 
l 1 
1 
2 
19 
12 
7 
6 
3 
46 
103 
439 
281 
1 5 : 
153 
55 
, 19 
2 66 
6 31 
195 
339 l? 16 
174 
30 
10 
9 
4 
. 273 
8 
5 
220 
311 
9 0 9 
895 
595 
1 
13 
. 726 
473 
0 6 1 
4 1 9 
4 6 9 
1 
485 
. 76 
6 59 
239 
17 
. 5C 
| 
10 
14 
89 7 
46 
, 35 
712 
6 79 
032 
971 
928 
a 
. ICO 
. 6 
5 
4? 
8 
40 
15 
15 
• 
151 
61 
90 
90 
85 
a 
• 
148 
9 
374 
4 4 6 
473 
1 
26 
3 
547 
3 
, . a 
5 8 8 
11 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. l 
11 
6 
7 
1 
î 
54 1 
843 
63b 
22 
746 
2 
10 
2 
42 
9 
10 
i 
9 
149 
1 
? 
2 535 
2 0 5 0 
4 8 6 
4 7 5 
1 1 1 
, 10 
753 
, 9 1 5 
2 8 6 8 
3 3 5 
336 
4 
147 
i l 372 
2 4 1 
, a 
18 
1? 
a 
a 
5 0 1 
30 
169 
. ?1 
6 7 4 0 
4 872 
1 8 6 9 
1 6 6 8 
i 111 
1 6 9 
a 
3? 
4 0 
a 
9 
177 
2 
75 
a 
a 
, 76 
14 
2 8 « 
222 
66 
65 
2 5 
1 
• 
14b 
. 30 
441 
117 
262 
4 
9 
4 
98 
1 
56 
. . 4 1 
34 
3 
Nede 
BZ Τ ­
Ι 
3 
2 
1 
1 
B Z T ­
? 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
1 
BZT­
rland 
10 
5 
151 
28C 
73 
206 
206 
54 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
? 
? 
NOB 8 5 . 0 2 
430 
120 
433 
30 
447 
6 
180 
9 
2 0 7 
7 
. . 1 
. 498 
a 
3 
3 7 7 
013 
363 
361 
858 
\ l 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
NOB 8 5 . 1 1 
349 
802 
. 114 
119 
769 
15 
128 
2 
52 
386 
22 
25 
11 
37 
. . 50 
142 
7 
, 
58 
116 
3 83 
733 
6 7 1 
374 
26 
2 
37 
1 
1 
2 
2 
9 
3 
6 
6 
3 
NCB 8 5 . 1 6 
56 
38 
. 106 
. 81 
? 
, , C68 
• 
351 
202 
151 
151 
83 
. • 
NDB 8 5 . 1 7 
67 
97 
. 679 
13 
633 
4 
32 
12 
144 
. . o 
a 
252 
14 
6 
1 
7 
19 
0 7 6 
739 
7 3 0 
0 0 9 
0 0 9 
33 
603 
94 
594 
, 164 
9 7 8 
3 
24 
29 
197 
1 1 1 
27 
9 
. 74 
6 
133 
25 
5 7 8 
819 
4 5 5 
3 6 3 
3 1 9 
5 4 2 
4 
40 
6 8 9 
4 03 
0 6 4 
. 2 2 2 
8 2 6 
22 
4 6 7 
13 
2 4 2 
0 0 2 
227 
? 
2 
, 6 
3 
, a 
2 9 3 
. . . 9 
4 6 3 
3 4.8 
115 
105 
7 8 1 
1 
. 9 
14 
20 
11 
. 16 
1? 
12 
5 
13 
3 
1 
1 I I 
63 
­ 6 
48 
44 
. • 
26 
ID 
86 
. 177 
7 5 4 
7? 
71 
15 
Q08 
9 
1 
3 
a 
7 50 
13 
2 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
10 
6 
4 
4 
1 
2 
18 
79 
11 
68 
68 
50 
721 
3 
29 2 
8 2 7 
550 
i i 36 
58 
3 2 
9 
141 
2 
. 4 
533 
. 149 
3 7 1 
843 
528 
519 
6 8 7 
, 8 
6 8 2 
246 
518 
743 
. 86 8 
8 
233 
2 
6 2 5 
142 
9 
1 
. 2 
4 
18 
a 
a 
5 0 7 
6 
. , 24 
6 4 9 
190 
459 
4 3 0 
8 7 9 
5 
. 24 
78 
. 5 
54 
. 13 
. 12 
. 133 
• 
3 4 6 
138 
208 
207 
24 
a 
1 
167 
33 
12 
403 
. 78 
4 
4 1 
31 
368 
14 
. . 32 
199 
17 
5 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB ; cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a o u a r ­ D e z e m b e 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
I C C C 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
CO 1 
C 0 2 
C O I 
r o 4 
C C 5 
C 2 2 
0 2 6 
02t 
C 3 0 
0 ' ? 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 C C 
4 0 4 
! 2 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 C 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 O 
C S T 
C O I 
C 0 2 
ro3 0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 t 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 C C C 
1 0 1 0 
Í 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
eo i 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C C 5 
C 2 2 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 C C 
1 0 1 0 
K l I 
I C ? C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C C I 
C 0 2 
c o ; C C 4 
( 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
c?e C 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 6 
2 7 6 
4 0 C 
4 C 4 
7 3 2 
eoo 
ì c r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
I C 3 C 
1 0 4 C 
MENGEr­
EWG­CEE 
i 
7 2 9 
1 
7 
. 2 
7 ? 9 
F 
Ρ 
1 1 
4 
3 
3 t 
2 6 
7 
5 
1 
1 
7 2 6 
7 2 6 
1 
? 
1 
1 
1 
16 ? 
4 3 6 
7 6 1 
7 3 3 
t í 8 
1 1 
! 7 
9 6 7 ­ J a r 
F r a n c e 
2 7 t 
1 6 6 
1 1 ' 
1 C7 
6 2 
7 
9 5 C O N D E N S A T I 
l i ι 
3 4 2 
8 6 4 
C 3 6 
' 7 7 
7 ­ 7 
3 
12 
7 5 
16 1 
3 2 
? 
1 
1 3 
î 
2 4 6 
1 
1 6 
9 5 
2 
5 6 6 
7 2 4 
3 4 2 
6 C 8 
4 6 2 
1 9 
1 6 
v i e r ­ D e c e m D r e 
Belg. 
LR S 
TONNE 
L u x . 
1 l t 
3 8 
3 3 
35 
7 1 
l 
1 
N e d e r l a n d 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 8 1 
1 1 0 
1 7 7 
1 6 7 
1 4 4 
3 
7 
L F C T 3 I 0 U E S 
■ L E K T R I S C H F K C N D E N S A T C R F . 6 
3 9 
1 3 7 
4 2 ? 
l ' i 
3 7 
i 
2 
5 8 
. 1 1 
n i 
a 
a 
, 3 
• 
9 9 4 
7 6 7 
7 2 7 
7 1 7 
9 8 
. 1 1 
5 6 P I E C E S C H A R R O N 
2 2 
6 5 C 
1 1 ! 
3 
b 
a , 7 
13 
, , 1 
4 
a 
. . 5 
7 2 3 
6 5 2 
31 
3 0 
?C 
, 1 
4 ? 
2 6 5 
2 0 3 
1 9 
5 6 
i U 
1 3 
3 0 
1 5 
. ! 
21 
1 
. . 1 
7 0 3 
5 5 0 
1 5 3 
1 5 1 
1 ? 7 
1 
, 1 
GU G R A P H t TE PR 
K O H L E 1 G R A P H I T E R Z E U G N . F . E l 
7 7 C 
3 2 
1 5 2 
4 9 7 
7 4 8 
8 3 6 
3 ? 7 
5 C 7 
1 5 5 
2 
6 C C 
8 3 9 
1 5 ? 
4 3 5 
9 4 8 
5 9 3 
6 3 6 
7 5 5 
9 2 8 
3 2 4 
8 7 9 
. 5 3 
3 4 
1 4 
4 ? 
7 1 9 
8 
l b 
3 
1 9 
3 4 
7 
4 6 
4 5 1 
■ 1 6 
1 3 5 
1 3 4 
7 « 
­
. 5 9 
1 3 1 
7 3 
i n 
ΊΟ 
15 5 
? r 1 
1 
! F 7
Zi 
1 2 5 
7C 
2 3 
. 3 7 ? 
1 
4 0 
• 
5 1 ■; 
4 . . 0 
C', b. 
0 4 3 
7 3 ( 
ι 2 3 
. 9 
3 
1 8 4 2 
1 2 4 4 
8 2 
6 
. ? 
. , 3 ? 
a 
4 1 5 
3 6 4 3 
3 0 9 9 
5 4 4 
5 3 » 
8 3 
6 
3 A R T I E S / 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
« I E C 
1 r. ρ 
a 
1 6 
1 5 « 
I C 
1 8 
1 
ι 1 1 4 
, Κ 
? 3 
3 1 4 
1 6 7 
9 6 4 
1 7 1 
5 9 3 
7 6 4 
1 3 4 
1 ? 9 
7 5 3 
1 0 
. 1 6 0 4 
2 
? 7 b 
7 
3 9 5 
. . , . 7 
a 
6 9 2 
2 8 3 6 
l 6 6 8 
1 1 6 8 
1 1 6 8 
6 7 3 
. 
3 · , ? 
16 
1 2 6 
3 ? = 
3 1 8 
1 
1 
4 ? 
1? 
1 " ? 
«i 4 4 
, 6 
10 
2 5 
16 
ι 
1 
3 
6 0 
. 
, 17 
4 2 2 
2 37 
1 3 5 
1 8 2 
1 0 3 
. ! 
E L E C T . 
T E C H N . 
1 
6 
3 
1 
l i 
1 1 
? 
2 
ES D E T A C H E E S E L E C T 
E L E K T R I S C H E T E I L F 
, 2 
3? 
5 7 
1 
1 1 
a 
. 1 
3 
1 ? 
1 1 9 
' ■ - , 
7 7 
; 7 
1 5 
• 
1 6 
. 4 
13 
7 
1 
. ? 
. 9 
71 
5 9 
1? 
12 
3 
• 
, A . N . G . 
8 
1 0 
. 9 6 
, 1 " 
? 
1 b 
?<. 
F 
1 3 
1 12 
1 I I 
7 b 
7 5 
Ί 7 
-
M A C H / A P P A R E I L S E L F C T O I C U F S 
E L F K T R . M A S C H I 
. 
1 1 
7 1 
3 7 5 
1 4 ? 
?c 
a 
a 
? 
8 
' ■ 1 
0 
1 
a 
7 0 
. 4 
• 
7 6 7 
5 5 ? 
3 6 5 
2 0 4 
1 IG 
a 
1 
N E N 
15 
1 9 
1 7 0 
1 
? 
. 1 
1 
? 
1 
. 8 
a 
. 
1 6 5 
1 IF 
?1 
71 
1 ! 
* 
U . Λ Ρ Ρ . A . N 
5 
I f 
. ' 3 7 9 
1 
1 6 2 
3 
5 
1 7 ! 
2 
7 3 
ι 3 
71 1 
6 0 0 
' 1 J 
1 1 0 
7 8 7 
' 
so« r" 
4 2 7 
3 
1 7 1 
, 4 9 0 
1 8 4 
1 7 5 
2 4 
1 
. a 
, 6 7 
1 0 2 
7 6 6 
3 5 9 
3 3 1 
7 6 « 
1 6 6 
3 33 
1 0 ? 
. h O A 
1 
1 
5 
. . 1 
1 
1 
> . ? 
13 
7 
6 
6 
4 
« 
5 3 
6 
4 7 
l i 4 ( 
1 
7 
7 
6 
» 1 
13 
. , l 19 
a 
18 
F 7 ) 
1 7? 
i 11 
7 10 
I 52 
' 
Italia 
1 2 0 
5 6 
6 4 
4 b 
4 3 
7 
1 ? 
5 5 
6 
7 5 
3 4 3 
. 6 5 
2 
1 2 
3 5 
. I 
a 
5 0 
. , 16. 
6 4 
2 
7 7 4 
4 7 8 
2 4 6 
2 ? 6 
1 1 4 
13 
, • 
Z H . 
2 5 0 3 
10 
2 
7 0 9 3 
a 
2 7 6 
1 9 9 
« I 
4 b 
. 5 0 0 
« 7 3 
? 7 
19 
1 6 3 
1 1 7 9 1 
9 6 0 7 
7 1 8 5 
7 9 2 
5 9 6 
1 3 9 ? 
9 
1 
1 
1 1 
, 7 
. . 
, 10 
6 6 
4 3 
14 
14 
4 
5 3 
1 
2 6 
1 3 1 
a 
8 1 
. , 76 
3 
7 5 
5 
7 ? 
. 1 ? 
a 
15 
• 
4 <7 
' 1 1 
7 7 1 
1 9 8 
1 5 2 
1 
?7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 . 1 ? 
0 0 1 
0 0 4 
Coi 
02? 
3 7 5 
0 3.1 
1 1 0 
3 3 ' 
0 3 4 
0 7 5 
7 3 . , 
0 4 7 
. 7 4 3 
0 6 3 
36 .6 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 4 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 3 
4 0 0 
7 ? 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 7 ? 
" 3 0 
r IF 
Oil 
0 3 " 
4 0 " 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
7 0 3 
0 0 4 
0 ; c 
0 ? 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 4 
1 3» 
0 3 3 
? 7 6 
F 0 0 
4 7 4 
7 3 7 
tìbb 
1 0 0 J 
i n o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
M C N R F 
C E E 
F X T 9 A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 7 
F O A N C . F 
3 . F L 5 . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' ' . F E D 
1 T A I . [ f 
R O Y . U M 
I ­ L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N Ç M A H K 
S U I S S E 
AU T 3 I C H F 
E S P A G N E 
Y 3 M G D S L AV 
A L L . M . F S T 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R [ C H E 
E S P A G N F 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L 4 S S F 3 
F P A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T 9 I C H E 
F T A T S U N I S 
M r Ν Γ F 
r.Fr r x T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S F ? 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ ΛΥ S ­ 8 A S 
A l l E M . F E D 
I T A L I E 
6 " Y . U N 1 
1 R L A N C E 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N F " A R K 
S U I S S E 
A U T O I C H f 
« L I . M . F S T 
C H A N A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T S A l I F 
M Ρ ' I C F 
C E E 
r x T R A ­ C F F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S I 2 
C l A S S f . 1 
WERTE 
EWG­CEE 
9 8 8 7 
3 4 3 6 
t 4 5 1 
6 3 7 3 
4 9 1 9 
2 8 
6 1 
2 2 7 9 
4 6 4 0 
1 0 4 7 6 
1 0 0 3 5 
3 0 1 7 
1 6 4 6 
4 8 
4 6 
4 3 8 
1 4 
3 2 0 
1 3 3 4 
1 3 0 1 
1 1 
1 6 
6 7 
1 2 
8 9 8 6 
1 5 3 
1 0 
6 0 
1 4 8 
1 2 6 8 
1 4 
4 6 s e 1 
3 0 4 4 8 
1 6 1 3 3 
1 5 7 9 6 
5 2 9 0 
2 5 1 
1 
8 7 
2 8 2 1 
2 2 0 
1 1 3 2 
7 1 4 6 
1 0 5 5 
1 4 9 1 
1 3 5 
3 6 9 
8 3 
? 1 
1 7 6 
3 5 9 
7 1 1 
1 5 0 
1 7 1 5 
1 7 6 2 3 
1 ? 3 7 5 
5 2 4 B 
4 5 5 7 
2 0 8 6 
6 9 0 
4 5 9 
2 8 1 
8 1 6 
4 3 7 6 
1 7 6 
7 7 9 
7 5 
1 8 
4 0 4 
1 7 7 
2 9 = 7 
1 0 0 1 0 
6 1 0 8 
3 9 2 ? 
3 9 1 4 
9 0 7 
7 
1 3 4 9 
9 6 8 
1 2 7 8 
6 2 4 5 
3 Π 3 
3 4 0 7 
4 1 
7 4 
4 I I 
7 9 3 
3 6 8 3 
2 1 1 
5 7 
2 3 
9 2 3 8 
2 9 
1 0 7 
1 3 
7 8 5 6 7 
1 0 2 3 3 
1 8 3 3 5 
1 8 1 9 1 
» 6 5 3 
7 2 
' 0 
F r a n c e 
? 5 9 6 
9 7 6 
1 6 ? C 
1 6 1 0 
1 C C 4 
1 0 
• 
, 1 9 8 
2 3 ? î 
3 3 6 5 
1 2 C 5 
4 0 6 
4 
. 9 
. 3 1 
4 1 9 
6 
. , 6 4 
, 4 3 6 6 
1 9 
. . 7 0 
8 5 
1 
1 2 5 8 9 
7 1 0 2 
5 4 8 7 
5 3 4 6 
8 7 1 
7 2 
. 6 9 
1 6 
2 3 
1 9 6 4 
« 1 1 
3 3 7 
6 
3 7 
1 
? 0 
, a 
3 3 1 
? 0 3 
3 3 7 5 
2 4 3 4 
9 4 1 
5 1 8 
3 8 2 
3 
8 2 
2 7 3 
5 8 5 
1ÍI 
6 
4 
1 2 
1 1 2 
1 5 7 6 
3 2 0 5 
1 1 6 7 
1 8 4 2 
1 8 4 2 
2 6 5 
1 0 1 
2 1 1 
1 6 3 8 
2 3 3 
3 0 7 
Ί 6 9 
1 ? ? 
6 ' - 7 
5 1 
4 
2 7 e 9 
' i 
6 2 3 6 
2 1 3 1 
4 C 5 4 
4 0 1 7 
1 2 0 7 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 2 3 0 
7 3 7 
4 5 4 
4 8 9 
1 7 7 
3 
2 
2 3 3 
a 
4 9 5 7 
1 6 8 4 
9 0 
1 2 ? 
3 
a 
1 2 
N e d e r l a n d 
Deutsc 
(B 
1 8 6 9 
8 5 7 
1 0 1 2 
9 9 1 
7 2 5 
8 
1 1 
B Z T - N O B B 5 . 
8 7 6 
4 2 9 9 
a 
? 0 7 2 
1 7 6 
5 8 5 
3 6 
1 4 
1 1 1 
4 - ^ 
6 
7 0 S 
1 
1 
. ? 
a 
? 6 ? 
7 
. . . 6 7 
1 
7 6 7 0 
6 9 6 B 
7 0 ? 
6 9 9 
3 4 7 
? 
, ? 
3 1 9 
. 5 9 
9 6 7 
1 3 
3 3 
4 
7 0 
5 3 
a 
. 3 8 
6 5 
1 0 8 
4 8 ? 
2 2 3 4 
1 3 7 8 
8 5 6 
7 1 0 
1 6 2 
1 4 6 
7 1 9 
1 4 5 
8 3 4 
1 4 5 
Γ 0 
1 
4 
1 1 
1 
2 1 7 
1 6 2 2 
1 3 6 3 
2 5 9 
2 5 5 
3 8 
2 2 9 
1 3 4 
5 6 1 
4 
3 6 
3 
4 
3 2 
" 7 
4 
a 
4 8 
a 
. 
1 1 9 3 
9 7 9 
7 1 4 
7 1 4 
1 6 3 
• 
1 7 7 
1 8 B 
9 5 7 
6 
. 1 
a 
7 ? 4 
1 9 
1 0 
. 4 
7 0 
• 
1 0 2 9 6 
7 4 2 3 
2 8 7 3 
2 8 5 1 
2 C 3 6 
2 0 
a 
1 
P Z T - N C B 8 5 
2 7 6 
1 5 8 
. 9 1 8 
1 4 
3 6 8 
6 
1 7 8 
1 
1 
. 7 1 
. 2 2 5 
2 2 3 8 
l 3 8 6 
8 5 2 
8 5 1 
5 5 5 
B Z T - N D B 8 5 
3 7 
6 1 
6 3 3 
V 
1 2 
3 
3 1 5 
6 3 
1 5 4 
1 7 0 2 
8 1 8 
8 6 4 
3 6 0 
4 9 5 
3 
B Z T - N D B 8 5 
8 2 
6 5 7 
1 3 2 7 
1 1 
1 2 6 6 
3 3 
9 b 
1 9 1 
1 7 3 0 
2 1 
1 2 2 6 
2 0 
1 7 
1 3 
8 5 4 7 
4 C 9 9 
4 8 4 8 
4 8 4 1 
3 5 1 9 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
1(3 
1 
1 
? 
7 
4 
1 
1 
1 
7 4 
1 
4 
1 
1 
. 2 8 
nland 
5) 
7 9 3 
2 5 1 
5 4 7 
5 4 2 
2 7 B 
2 
3 
7 ? B 
1 0 3 
6 9 6 
a 
5 4 2 
3 7 5 
a 
1 
7 5 
4 
1 0 1 
2 1 3 
3 3 ? 
a 
1 6 
a 
1 2 
1 1 7 
1 7 
a 
. a 
3 8 6 
1 
6 9 1 
0 6 9 
6 7 2 
6 0 7 
0 6 7 
2 
1 
1 3 
VI 
0 4 0 
a 
5 9 7 
3 5 7 
6 5 
8 9 
l 3 
. , 1 4 5 
3 6 
7 1 3 
0 5 9 
6 1 9 
4 2 0 
3 8 4 
5 7 6 
3 6 
17 
9 
1 1 ? 
i 3 
1 8 
7 1 
7 3 6 
1 3 9 
9 7 
9 7 
? 6 
. 2 2 B 
1 
4 
6 
1 
-• 2 
« 4 5 
7 0 ? 
6 0 4 
1 ? ΐ 
1 9 6 
3 8 
4 0 
1 0 . ' 
? 1 4 
3 7 O 
7 6 
6 7 7 
4 
9 6 
1 6 ? 
7 7 4 
3 8 8 
3 6 5 
5 9 8 
1 4 
9 
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Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 9 4 
6 1 5 
7 7 8 
7 4 1 
5 3 5 
5 
3 3 
4 3 7 
4 0 
1 4 9 8 
2 9 1 0 
• 4 0 8 
• 3 1 
2 3 1 
I 5 
2 8 9 
5 
4 
, a 
. 1 5 1 7 
9 1 
. 6 0 
7 4 
7 1 0 
1 1 
8 3 3 5 
4 8 8 6 
3 4 4 9 
3 2 9 3 
9 6 9 
1 5 5 
a 
2 
1 2 3 8 
3 2 
1 0 
3 2 5 7 
'Û 4 5 
1 5 
1 7 8 
3 2 1 
1 2 1 
6 
9 2 
5 7 1 7 
4 5 3 8 
1 1 7 9 
6 7 4 
4 6 1 
5 0 5 
I I A 
1 2 9 
2 8 6 
1 8 6 9 
6 2 
3 
7 e 
1 
7 6 9 
3 2 6 1 
2 4 0 1 
8 6 0 
8 5 6 
8 3 
4 
1 9 3 
8 
2 7 9 
7 1 9 
6 0 2 
2 0 7 
3 9 
? 3 9 
5 9 
5 3 
2 8 
5 4 Β 
5 
2 6 
3 0 2 9 
1 1 9 8 
I 8 3 1 
1 7 2 6 
1 1 4 6 
5 1 
5 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
C04 
ICOO 
K I D 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1C21 
CST 
C04 
0 3 6 
l e o c 
IC 10 
lelo 
1 0 2 1 
CST 
CCI 
C02 
C03 
C04 
C36 
0 3 3 
4DC 
1C0C 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 ml 
CST 
C04 
0 3 4 
0 3 6 
ICCC 
1 0 1 0 m 
CST 
r o i 
0 0 4 
C6C 
íeço 
1 0 1 0 i o t i 
Í C 4 0 
CST 
CCI CC4 
o ? ? 
C 3 Í 
023 
4CC 
COI 
0 0 2 
CO 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
C3C 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
neo 
1 C IC leí i 
1020 
1021 
CSI 
cc i 
ro? 
00 2 
004 
02? 
0 3C 
036 
C40 
04? 
40C 
1CC0 
1010 
1011 
1C70 
1021 
7 1 1 . 1 0 LOCOMOTIVES A VAPELR 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
27 . 77 
195 
179 
66 
66 
66 
7 3 1 . 2 0 LOCOMOTIVES ELECTRIOUES 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
86 37 «9 
19 7 
121 6 0 
102 53 
19 7 
19 7 
19 ) 
7 3 1 . 3 0 AUTRES LCCOMOTIVES 
ANDERE LCKQNCTtVEN 
1 2 3 
96 
185 
1 0 1 7 
21 
62 
?C0 
1 2 5 
1 2 9 
• a 
a 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
42 
19 
656 
4 2 1 
4 1 5 
415 
215 
70 
156 
1 1 ? 
4 3 
4 1 
19 
. 
4<7 
4 9 
a 
• 
 
 
1 5 
. 
6 0 1 
. ' 
67C 
6 ? 0 . . a 
a 
• 
. . • 
' 6 
1 3 1 
. . 
7 P 9 
1 5 7 
1 1 2 
1 3 ? 
1 1 2 
• 
1 ? 
1 ? 
12 
1 2 
1 ? 
4 4 
a 
1 3 0 
. ? 
6 ? 
3 1 ? 
? ? 9 
8 4 
6 4 
6 4 
2 0 
. 
a 
• 
6 0 
? 4 ? 
, 
1 7 6 
4 7 9 
3 0 ? 
1 7 6 
1 7 6 
a 
7 1 1 . 4 0 AUTOMOTRICES, O R A I S I K E S A MCTEUR 
TRIEBWAGEN UND MOTORORAISI NEN 
4 7 1 
56 
1 1 1 
647 
478 
169 
169 
165 
43 
143 
100 
43 
43 
43 
64 
4C 
iet 
64 
42 
42 
303 
303 
67 
7 
60 
60 
60 
T i l . 5 0 VOITURES A VOYAGEURS, FCURGCNS ET S I M U . 
PERSONENMAGEN. GEPAECKMAGEN L S I . . 
377 
1 0 6 5 
38 
3?7 
9 74 
43C 
392 
38 
38 
38 
16 
181 
9'. 
3! 
7 3 1 . 6 1 WAGCNS­ATELIERS ETC PCL'R VC IE FERREE 
WERKSTATT­ , KRAN­ LND ARBEITSTAGEN 
4C1 
162 
50 
147 
265 
271 
lece 
m 0 2 0 
C 2 1 
1 5C? 
5 6 9 
9 1 3 
9 3 3 
i f 2 
6 
5C 
112 
6 
1 0 7 
1C7 
5C 
7 3 1 . 6 2 WAGONS MARCHANDISES 
GLETERWAGEN 
6 136 
517 
1 257 
4 6 3 3 
2 C68 
172 
58 
«1 
' 2 8 
q?9 
41 
16 520 
15 CC9 
1 5 1 1 
1 5 1 1 
5 4 0 
4 39 
7 
355 
285 
Zi 
13 
1 1 2 7 
1 086 
42 
42 
4? 
1 6 72 
962 
3 387 
1 781 
t 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
16 ! 
154 
6 7 7 
! 
»C6 
3C3 
1 
1 
1 
1 1 8 7 
8 3 2 
3 5 5 
3 5 5 
1 
7? 
76 
1 6? 
76 
76 
76 
76 
3 76 
7 ­
/ 88 
63 
22» 
5 7b 
5 725 
4 6 88 
1 037 
1 037 
4 6 1 
7 1 1 . 6 3 CAORES ET CONTAINERS 
WARENBEHAELTER / CCNTAINER 
916 
25 
199 
662 
30 
78 
28 
6 7 
41 
2 0 4 
2 265 
1 805 
4 6 1 
4 2 1 
1 5 5 
32 
19.3 
11 
4 
6 
67 
4 1 
7 7 
4 7 8 
237 
246 
2C7 
88 
1 7 5 
143 
154 
9 
78 
770 
6 3 1 
89 
88 
10 
20 
27 
9 1 
2 
? 
16 
179 
1 3 3 
4 6 
7 15 
2 
16 
< 0.2 
7 73 
69 
6'3 
32 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 4 A L I ì M . F f C 
C36 S U I S S F 
0 0 0 M c N O F 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTüA­CEE 
_0?0 CLASSE 1 
10?1 AELE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
74 
7U 
1 5 1 
.71 
176 
1 5 1 
21 
21 
21 
117 
33 
298 
553 
145 
96 
2«2 
566 
050 
537 
523 
246 
* . 2 4 
? » 
6 
2 4 
U 
, • 
t , . • 
3 3 1 
1 5 6 
„ 2 7 1 
2 6 5 
6 4 
opp 
4 6 7 
6 0 0 
6 0 0 
5 1 6 
6 6 
7 0 0 
. 2 1 ? 
3 5 
a 
, a 
4 1 
6 7 7 
6 0 b 
7 6 
7 6 
3 5 
2 
1 
1 
Π 
3 
. . . , • 
1 6 
2 6 
1 ! 
1 1 
J 
C 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1O0O 
1010 
1011 
[ffl 
ooi 
0 0 4 
0 60 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
10 10 
ι ο ί ! 1020 
1021 
0 7 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 05 
0 2? 
0 70 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
10 70 
1071 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ' 
0 70 
0 76 
0 4 0 
0 6 7 
4 0 Ö 
1 0 0 0 
10 17 
i o n 1070 
1 0 7 1 
ALL EM.FED 
DAN EM APK 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
POLOGNE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALL FM.FEO 
ITAL IE 
R U Y . U M 
SUEDF 
S U I S S F 
AI ITOIÇHF 
Y OU G 3 51 AV FTATSUNIS 
M Γ, Ν Γ F. 
C E E 
F X T O A ­ C f F 
CL AS s r. ι AELE 
FRANCE 
" f . LG .1 J X . 
P A Y S ­ 6 A 6 
A i l F" . r t O 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S F 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ETATSUNIS 
M 0 Ί C F 
rec ■ 7 I J ­ A ­ C f r 
CL AS sr ι ΑΕΙ E 
7 4 1 
9 2 
3 0 0 
1 145 
7 4 6 
4 C 0 
4 0 0 
4 0 0 
6 4 1 
1 888 
2 4 
2 553 
2 5 2 9 
2 4 
2 4 
1 5 7 
2 7 1 
4 2 
6 94 
5 4 8 
2 3 5 
1 9 5 4 
4 3 3 
1 5 2 1 
t 5 2 1 
1 284 
2 832 
2 0 ? 
2 89 
2 2 4 4 
5 50 
10 
6 3 
3 5 
2 6 4 
6 10 
1 30 
7 1 3 1 
6 117 
1 0 1 4 
1 0 1 4 
4 7 4 
3 9 9 
1 2 
2 0 1 
3 29 
4 1 
7 4 
1 4 
1 6 
2 4 
2 5 2 
1 3 4 1 
4 4 s 
3 9 3 
3 ­ 1 ' 
9 9 
6­
It 
103 
8* 
16 
16 
16 
78 
144 
3CC 
154 
147 
147 
144 
1 4 4 
1 16 
35 
BZT­NCB 8 6 . 0 1 
70 
7G 
BZT­NCB 8 6 . 0 2 
67 
67 
BZT­NCB 8 6 . 0 3 
34 
798 
1 98 
189 
186 
3 
3 
3 
BZT­NDB 3 6 . 0 4 
4 4 0 
3 3 2 
1 0 3 
99 
99 
9 
71 1 
78 
2 6 5 
hi 
78 
78 
?4 
?4 
?4 
24 
132 
14? 
279 
11? 
14e 
148 
14? 
641 
1 720 
2 361 
2 361 
394 
394 
92 
33 
1 3 7 
5 
BZT­NOB 8 6 . 0 5 
168 
168 
168 
BZT­NDB 8 6 . 0 6 
6 7 
12 
5 3 
4 3 
3 6 
279 
723 
444 
279 
279 
4 
42 
46 
4 
42 
4 2 
4 2 
4 
4 2 
a 
. 5 
5 2 
4 
4 8 
4 6 
4 2 
4 5 
3 
l ? 7 
3 7 
1 9 
2 3 
3 2 2 
2 5 9 
6 3 
^ 3 
6 3 
. 4 e 
9 9 
I . 
2 
4 
1 9 
2 4 
7 6 
7 9 5 
1 5 1 
6 C 7 
2 4 9 
1 661 
4 6 3 
2 582 
? 9 7 9 
1 3 3 
a 
1 r = 
l r : 7 
1 2 
, 
, 7 5 
4 8 7 
4 0 0 
1 3 2 
1 6 ? 
. 1 8 2 
1 3 2 
BZT­NDB 86 
0 7 
, 1 2 5 
i 
. 
1 1 7 
5 3 6 
4 1 6 
1 1 6 
1 1 3 
1 
BZT­NDB 86 
1 4 
9 
, 5 5 
8 
? 
< 
. 4 9 
1 4 5 
7H 
0 7 
' 
? 
7 
0 8 
1 10 
. . ? 1 1 
, • 
3 76 
1 15 
? 1 1 
7 1 1 
2 1 1 
1 6 4 
2 
3 7 
8 8 
. 11
264 
293 
3 5? 
2 0 3 
6 5 6 
6 5 6 
3 6 3 
2 4 9 
1 
4 4 
. 4 
? . ) 
4 
, 5 2 
' 7 7 
?'­.4 
4 7 
2 6 7 
. 4 8 3 
5 4 3 
4 8 
1 394 
3 1 4 
1 0 8 0 
l 0 8 0 
1 0 3 1 
6 1 
6 2 
1 3 6 
* 
4 4 
1 30 
43? 
?58 1 7 4 
1 7 4 
4 4 
3 
.' 2 
16 
4 
3 7 
? k 
1? 
1 2 
{") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1967 J a n v i e r ­ D é c e m b r e import 
275 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
COI 
r e ? 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
C?3 03C 032 024 036 03? 04C 04? 048 C56 062 
22C 190 4C0 
loco ic io i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1C4C 
CST 
ICCC 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1C30 
1C31 
1032 
1C4C 
rc ι oo? 
C 0 3 
ro4 005 027 03C 336 )36 042 C4P 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
1021 
103O 
CST 
( 0 1 
ro ; 
C C 7 
C C 4 re 6 
07? 
07 = 
0 3 0 
03? 
C34 
036 
C 36 
04? 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
40 
1 1 1 1 
7 3 1 . 7 0 P A R I I F S OE V F H I C L L E S PR VCIE FFRREE 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
3 368 
2 4 7 2 
6 6 0 
12 1 1 9 
3 0 0 
1 ( 5 
5 74 
4 
35 
3 6 2 
4 6 3 
1 1 9 3 
3 5 7 1 
o? 
2 ­ 5 
15 
6 1 
71 2 3 3 
2 7 4 1 3 
1 9 5 1 7 
5 9 7 
E6C 
259 
22C 
60 
14 
3 
76 
1« 
74 
7 4 5 
3 C ' 
363 
35 
375 
1« 
9C7 
567 
618 
7 5 7 
7 1 6 
6 8 ? 
4 7 6 
1 7 4 
6 H C 
5 5 4 1 
7 6 5 
7 6 1 
6 0 = 
1 
174 
5 7 9 
3 
1 6 
70 
5 3 7 
3 5 6 
1 3? 
1 3 2 
1 5 3 
4 9 8 
I 2 7 2 
3 57 
5 1 2 
217 
4 
2 1 
711 
343 
947 
5 05 
7 
31 
2 37 
333 
9C4 
8 84 
3 4 0 
2 
13 
7 3 2 . I C VOITURES AUTOMOBILES PART ICUL IERES 
PERSONENKRAFTWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 2 3 
C 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 6 
C 5 3 
C 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 ? 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 7 
3 3 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 2 0 
1 6 1 
2 1 5 
2 1 
2 7 5 
1 5 8 
3 5 
6 
2 
1 
9 
I C 
7 4 1 
7 7 6 
9 3 4 
? 9 5 
1 9 ? 
1 3 0 
3 1 
7 9 0 
1 0 8 
5 0 9 
1 7 7 
6 1 
1 7 
7 4 9 
3 4 0 
9 1 3 
4 8 
5 4 
7 
1 0 
1 2 
2 0 
6 4 
3 1 
3 5 
1 8 
2 5 
2 8 
7 5 
1 1 
? 3 
4 5 6 
1 6 4 
3 4 
1 4 3 
15 
3 5 
7 
4 
f l 
4 « 
1 6 
7 
1 
? 
9 I 4 
4 6 I 
7 4 6 
► H6 
8 7 6 
l 
4 8 4 
7 
I 4 6 
1 9 
7 1 
1 
? < 6 
. 7 3 1 
4 4 
5 4 
. 11 
1 ? 
? r 
6 1 
9(1 
1 3 
1 8 
7 5 
?H 
1 
1 1 
? 1 
1 4 1 
1 3 0 
1 
7 4 1 
16 
3 5 
24 8 9 1 
11 7 2 9 
5 3 8 4 4 
2 0 8 8 3 
10 3 1 1 
10 
1 3 5 7 
8 
4 3 
IC 
IC 
3 
726 
94 
1 3 2 1 
2 
20 371 
93 6 8 0 
82 4 7 0 
2 5 2 1 7 
4 4 7 3 
1 2 
4 5 8 
76 
3 0 
1 4 
5 
2 
1 1 7 1 
1 7 4 5 
7 1 0 
l 
82 6 57 
1 0 4 5 7 1 
4 2 5 5 
4 9 1 
3 
2?3 
13 
1 9 1 
1 0 2 
17 
9 3 
1 3 6 2 
l 
908 264 
832 899 
75 364 
66 650 
46 749 
6 9 2 
134 
1 2 1 
a 0 2 4 
1 6 8 ? 4 5 
1 4 2 3 0 6 
25 936 
24 9 0 7 
1 5 1 5 7 
5 5 4 
747 
109 
4 7 5 
2 5 
4 7 6 
1 3 2 9 5 7 
1 1 1 3 4 7 
21 6 CS 
1 9 3 5 6 
11 7 4 0 
7 ? 
3 5 
? 1 4 1 
4 8 ? 
9 
233 068 
221 737 
11 
7 
3 31 
670 
06 7 
2 1 
12 
632 
1 0 4 2 
7 
3 11 
266 3 4 1 
254 3 9 0 
11 9 5 ? 
10 4 5 0 
7 0 3 7 
3 3 
7 3 2 . 7 0 A U T D M ' j o l L F S PCL" TRANSPORT FN C C « » U \ 
OMNIBUSSE 
eC4 
1 394 
6 1 0 
i 9 4 2 
3 4 4 
31 
1 5 
4 2 5 
7 7 0 
21 
19 
I l 5 8 4 
1 1 0 9 6 
8 8 9 
a«e 
7 4 9 
ι 
5 5 9 
3 75 
656 
6 66 
IOC 
100 
' O C 
I 1 4 4 
1? 
14 
4 77 
4 3 1 
41 
28 
1 
240 
Ό 
Ι 4 6 9 
1 4 5 6 
1 1 
1 3 
1 CO 
4 0 6 
15 
4 09 
2 7 0 
10 
19 
1 7 4 1 
5 1 ? 
7 33 
7 3 0 
' 0 0 
Italia 
255 
24 
203 
13 
51 
5 1 
037 
57 1 
366 
704 
1 9 2 
6 1 
1 
3 3 8 2 2 
9 5 7 1 
1 4 8 7 
5 7 7 3 6 
3 3 3 0 
5 
2 8 8 
1 
96 
32 
6 
1 
? 1 
1 
289 
4 4 1 
IO 
1 0 7 1 5 3 
1 0 ? 6 1 7 
4 5 3 6 
?13 
75? 
7 
. 3C AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHASOI s ES 
LASTKRAFTWAGEN 
3 0 3 0 
42 6 9 8 
10 C4E 
79 230 
1 1 1 3 9 
7 7 5 5 
4 4 
1 4 5 2 
10 
6 3 8 
1 7 6 5 
5 2 7 
199 
9P0 
036 
155 
7 i 9 
671 
6 6 4 
1 77 
3 5 
2 
7 1 7 3 
2C 7 8 C 
1 4 5 4 
1 1 « 3 
1 7 6 2 0 
2 8 9 9 5 
l 6 1 2 
1 7 9 0 
11 
168 
6 9 ? 
22 
5 7 0 
5 5 1 
8 25 
8 0 4 
7 65 
8 
5 19 
10 
38 
6 95 
4 74 
29 
3 4 « 
'Fl 
14 
3 0 0 
1 7C 
5 
? 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
0 0 1 
Ol? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
Ί 2 2 0 30 0 3 7 034 036 038 040 74? 043 058 06? 720 190 400 
1000 ion 1011 1070 1021 1030 1040 
CLASSF ? 
. A . A O M 
FRANCE 
• « F L O . l ' J X . 
PAYS-PAS 
ALL E« .FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEOE 
F I N L A N C E 
OANFMARK 
SUISSE 
AUT7 1 CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
FGY»TE 
R . A F R . S U O 
ETATSUN IS 
M 0 N C E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 6 9 
7 6 9 1 
182 
1 CéO 
9 16 
14 
11 
3 6 5 
4 0 0 
7 34 
29 7 
92 
390 
14 
48 
4 1 
4 4 1 
16 553 
I l 5 5 6 
4 9 9 6 
4 5 1 7 
3 6 4 7 
5 1 
4C9 
?39 
1 
6 2 2 
14 7 
11C 
7 6 
1 
4 
IC 
3 1 
1 5 
34 
3 3 9 
73 
7 6 1 
C 0 9 
7 5 1 
1 6 C 
7 3 3 
3 5 ? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 , 6 4 
0 O 5 
0 2 ? 
11?« 
D 3 0 
0 14 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 ? 
0 6 1 ) 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 6 
7 7 6 
7 4 ! ) 
7 4 4 
3 4 « 
> 1/ 
3 0 ? 
11)6 
1 1 4 
1 1 8 
1 7 ? 
1 13 
I / O 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 ? 
7 16 
8 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C C S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R I T AN 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C 0 N G 0 3 R A 
. C D N G O L EO 
. C F S D M A L 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
J A P O N 
F Ü R M O S F 
. C C E A N . F R 
2 2 3 
3 1 ? 
? 9 
3 3 6 
? 1 1 
5 7 
1 0 
1 
1 
3 
1 6 
1 1 
0 7 C 
3 0 1 
5 ? 4 
1 3 0 
3 6 0 
3 9 7 
1 ? 
5 6 3 
4 4 
3 0 8 
2 6 5 
3 3 
1 3 
3 9 ? 
4 7 3 
5 9 1 
? 7 
5 8 
1 7 
1 1 
1 3 
7 ? 
6 7 
1 0 9 
4 4 
7 0 
7 9 
3 3 
3 1 
1 5 
2 5 
1 8 4 
2 9 3 
4 3 
7 6 7 
20 4 7 
1 (1 
5 
120 6 1 
t l 
4 
6 
? 
3 0 8 
IOP 
6 0 6 
0 19 
9,0,9 
1 
4 1 1 
6 
76 
W 
3 4 
? 
1 7 3 
? ? n 
7 6 
8 « 
a 
1 1 
1 1 
2? 
h k 
1 0 3 
4 4 
7 0 
? 9 
1 1 
1 
1 6 
7 6 
0 8 0 
7 4 6 
. 9 « 1 
7 0 
4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? l 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. E A » A 
.Λ.ΛΓΙΜ 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 1 f . L G . l U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R C Y . U N I 
030 SUEDE 
0 3 6 S U I S S F 
038 AUTRICHF 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YUUG1SLAV 
1 0 0 0 f C N O E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1716 6 9 ? 
1 1 1 2 3 3 6 
I C 4 3 5 7 
97 185 
68 5 8 7 
7 5 2 
4 2 « 
1 4 0 
6 4 1 9 
9 4 2 
7 1 5 0 
1 2 1 7 
7 2 9 5 
5 9 5 
73 
11 
760 
1 7 5 
3 1 
? 0 
18 3 8 5 IC 2 1 2 
17 199 10 ? 0 1 
1 1 3 7 1 0 
1 1 3 6 3 0 
1 1 ? 7 ? 
2 4 7 0 2 ? 
?04 292 
4 2 730 
4 1 7 1 5 
32 3 6 0 
6 1 9 
397 
1 3 1 
396 
4 2 ? 
19 
190 
57? 
1 
0 7 1 
DO 2 
4 ANC E 
Ç L G . L ' 0 0 3 o t Y ^ ­ Q j ; 
0 0 4 
305 
)?? 
0 23 
A L I F M . F E C 
I T A L I E 
F 7 Y . U N I 
| J»VECF 
10 20 
54 9 ? 
11 8 6 
7 1 2 0 
12 9 5 
7 5 3 
0 30 SU c OF 
0 1? F I N L A N D ! 
1 ' 4 DANEMARK 
0 1 6 S U I S S F 
" . v j n i C H E 
r S P A G N f 
33 
19 
1 1( 
C 7« 
0 4 ? 
BZT­NCB 8 6 . 0 9 
1 1 0 
7 6 4 
20 
2C0 
18 
6 
1 
1 5 0 
2 6 0 
734 
075 
6 5 9 
6 5 » 
3 9 6 
52 
1 1 4 
1 8 9 
1 0 3 
19 
1 4 
10 
4 1 3 
0 7 5 
3 3 8 
3 3 3 
3 2 5 
1 
5 7 0 
7 19 
1 5 8 
15 
5 4 6 
593 
11 
77 
2 6 9 
1 4 9 
6 1 4 
7 30 
4 1 
16 
? 4 9 
4 6 2 
7B7 
7 69 
4 1 9 
î 
15 
BZT­NDB B 7 . 0 2 A 
3 1 0 3 5 
16 4 3 7 
68 9 3 1 
27 9 6 0 
1? 2 5 6 
1 
1 9 3 9 
11 
2 9 
6 
9 
1 
4 4 6 
79 
1 1 7 5 
1 
2B 2 9 1 
1 2 6 7 8 3 
5 5 7 9 6 
3C 5 4 8 
5 9 6 6 
4 
6 0 5 
14 
14 
7 
3 
1 
6 5 7 
1 3 4 4 
6 5 5 
L 
1 1 3 8 8 0 
1 6 2 4 2 5 
5 4 1 1 
85 7 7 3 
6 4 2 6 
1 
3 1 8 5 
12 
1 4 0 
1 5 5 
2 0 
7 
7 0 
1 2 9 9 
54? 
8 
4 1 
0?7 
1 7 ? 0 ? 1 
1 4 6 3 6 ? 
25 6 6 0 
23 832 
1 4 ? 9 2 
7 8 9 
12 
5 
? 21R 
2 5 7 7 5 2 
2 4 5 4 1 7 
1? 3 1 5 
6 5 8 
76 
2 1 
6 1 0 
1 7 
9 
659 
3 4 4 
9 
3 8 4 7 4 2 
3 6 7 4 8 9 
1 7 2 5 3 
15 8 4 4 
9 9 2 1 
36 
2 
1 3 7 3 
BZT­NOB 8 7 . 0 2 B 
7 8 0 
1 1 9 2 
8 8 6 
12 
4 
? 5 
• 
-
2 9 0 4 
? 3 7 0 
3 4 
33 
71 
> 
3 
1 
8 1 7 
a 
1 9 9 
1 1 
. • 
• 
07 7 
0 1 6 
1 1 
1 1 
1 1 
1 7 4 
7 3 7 
a 
. 11 . 11 
7 3 4 
3 ? 5 
9 
? 0 
1 9 7 2 
8 6 7 
1 1 0 5 
1 1 0 5 
1 0 7 6 
BZT­NCB 3 7 . 0 7 C 
1 ' 
9 1 6 
76 6C3 
8 116 
14 7 0 0 1 9 7 1 
1 4 3 6 
1 5 7 1 0 
'. 17 4 
I 75 7 
1 ? b l 
16 
7 54 
5 4 
3 
3 
4 b 
4 80 
3 ) 1 
2 6 3 
9 1 Ó 
6 76 
11 
3 7 9 
Γ ) 
60 
1 Í4 
4 7 0 
53 
3 1 3 
? 5 
15 
1 0 6 
6 1 
93 
46 
1 
1 
4 8 
9 ? 
396 
9 3 5 
4 6 1 
412 
2 7 4 
48 
1 
4 7 8 1 4 
1 2 2 8 7 
1 8 7 8 
9 3 5 
5 
353 
1 
49 
6 0 
17 
46 
24? 
6 7 9 
IP 
1 5 5 1 5 5 
1 4 8 7 7 6 
379 
0 8 6 
4 0 4 
4 
38 
179 
6 
70 
250 243 
Q93 
9 0 1 
?1 
0 7 1 
1 0 5 
6 
? 
1? 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en (¡n de volume. 
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ι 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 4 
C 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1C0C 
1 0 1 0 
l a u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 5 C 
C 5 t 
C 5 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
lcoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 C 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 e 
4 0 C 
4 C 4 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
l e z i 1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C C ? 
r o í C 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
4 C C 
1CC0 
1010 
1011 
1C70 
1021 
1030 
C S T 
r o i 
ro2 
C 0 3 
C C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
lece 
1010 
1 0 1 1 
1C7C 
1C21 
1040 
C S T 
( O l 
C 0 2 
C 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 
? 3 
8.8 
2 3 9 
1 527 
7 0 
8 
7 7 
1 6 
3 273 
2 5 
3 5 
165 C72 
1 5 1 144 
17 5 2 7 
15 765 
12 182 
1 3 6 
7 7 
1 9 3 7 
France 
1 
4 1 
3 4 
7 
6 
4 
2 3 
1 
• 7 6 5 
1 5 
a 
7 7 
. 3 2 9 
1 1 
2 
6 5 0 
4 4 0 
? 1 C 
? 6 9 
3 9 2 
7 9 
7 7 
7 8 5 
Belg. 
3 6 
1 2 
1 
3 
? 
7 3 2 . 4 0 AUTOMOBILES A 
KRAFTWAGEr 
7 9 9 
1 2 8 6 
1 7 3 7 
9 6 1 4 
1 6 6 
4 9 9 
6 
7 2 
2 4 6 
3 2 5 
1 3 0 
3 2 
6 0 
2 1 
2 0 
2 7 4 7 
1 3 
17 aie 
13 6 0 1 
4 2 1 7 
4 109 
1 317 
2 0 
8 6 
4 
7 
5 
1 
1 
a 
8 6 1 
1 7 0 
7 9 C 
1 1 6 
1 6 2 
a 
3 4 
a 
6 C 
1 2 
. 1 7 
2 0 
8 1 3 
C 5 6 
9 3 7 
1 1 9 
0 8 1 
2 6 B 
2 0 
1 7 
7 3 2 . 5 0 TRACTEURS 
SATTELZUG» 
2 8 5 
1 OSO 
3 335 
9 505 
1 734 
1 2 1 
1 240 
1 9 
7 6 
4 5 
1 7 
1 ? 
1 3 
9 5 
5 
17 6C2 
15 9 4 5 
Ι 6 5 β 
1 6 0 9 
1 4 9 1 
4 2 
? 
4 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
7 1 2 . Í C C H A Î S 
a 
0 3 
C 9 6 
7 0 6 
6 9 6 
6 1 
1 5 0 
. a 
a 
. . a 
6 1 
• 
C 9 C 
7 9 ? 
' C ? 
3 C 1 
2 5 C 
• 
S PR 
Z U 
1 
? 
4 
4 
POUR 
TONNE 
Lux. 
. 1 8 
3 7 
7 9 
. a 
. a 
3 9 7 
. 1 3 
0 7 0 
3 3 0 
1 8 9 
04 9 
C 3 C 
6 
. 1 3 4 
Nederland 
8 ? 
4 9 
? 
? 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 5 ? 
1 5 0 
. . . a 
1 2 7 
a 
9 
0 4 7 
4 1 5 
6 3 ? 
7 9 9 
1 0 9 
7 7 
. 7 0 6 
USAGES SPECIAUX 
7 0 
2 5 
4 
3 
3 
BESCNOEREN ZWECKEN 
4 6 5 
a 
2 9 7 
4 5 9 
1 8 
4 7 
. 4 
6 
2 ? 
a 
a 
1 3 
. a 
1 1 0 
• 
6 6 0 
2 59 
4 C 1 
1 3 8 
7 9 
, 1 3 
SEMI 
ASCHINEN 
2 
4 
4 
1 7 4 
5 9 4 
5 4 0 
7 0 7 
5 5 
4 
. , . 1 7 
6 
0 4 7 
c i r « 3 
5 6 
6 ? 
1 7 
V C I T I R E ! 
1 
1 
? 
­REM 
? 
τ 
3 
1 4 7 
1 3 9 
a 
7 5 6 
4 
1 3 4 
6 
I 1 
7 7 2 
6 
1 
. . , 3 7 5 
1 3 
0 1 2 
2 4 4 
7 6 « 
76 3 
4 3 0 
, . 
PRCUF5 
1 1 
« 1 5 
a 
' 4 3 
1 3 0 
5 
1 ? 
6 
, . , 
1 7 
• 7 63 
1 99 
« 4 
= 4 
6 8 
• 
1 
. 6 6 
. 5 75
9 
8 
. , 7 1 0 
a 
6 
1 5 3 
7 5 0 
4 C 8 
7 3 3 
4 5 9 
Β 
. 6 6 6 
9 7 
4 3 
1 17 
. 8 
5 4 
. 1 
13 
2 2 1 
1 14 
4 7 
, . ? 6 4 
• 
9 94 
? 7 0 
7 7 4 
6 7 5 
4 1 0 
. 4 6 
9 2 
1 7 2 
6 4 9 
a 
6 
. 7 4 
1 9 
? ? 
4 5 
, 1 ? 
1 3 
2 3 
5 
1 0 3 
9 ? 0 
1 6 4 
1 58 
1 1 1 
2 5 
Italia 
1 3 
. . . 4 6 
a 
. 1 6 
1 9 0 
1 4 
l 
9 197 
3 7 0 9 
4 8 8 
4 2 5 
1 9 ? 
1 6 
. 4 6 
9 0 
3 3 
1 5 3 
6 1 C 
1 0 2 
, . 2 6 
7 
1 ? 
4 
4 
φ I 0 1 5 ­
? 0 9 6 
8 9 1 
1 205 
1 197 
1 5 0 
, 3 
3 
U 
7 4 
2 4 
ALTCM. PARTICUL IERES 
FAHRGESTELLE FUER PERSDNFNKRAFTWAGEN 
1 5 4 
5 6 
1 4 
2 )2 
? 
5 3 
4 6 
5 4 6 
4? 7 
1 1 9 
1 1 ? 
5 8 
7 
. 5 
6 
? 
5 
• 
1 » 
12 
ς 
5 
5 
. 
, 6 
1 3 
, • 
2 6 
? 1 
c 
. 6 
1 4 
5 6 
, 1 8 
4 5 
1 30 
8 5 
4 5 
4 5 
a 
. 
7 3 2 . 7 0 CHASSIS POCR A L T D B L S , CAMIONS 
FAHRGESTELLE F 
? o o 
3 1 4 
5 0 9 0 
8 7 5 
5 2 8 
1 9 9 
1 2 2 
7 5 
4 3 
2 2 
9 6 
7 622 
7 098 
5 2 4 
5 7 0 
4 1 7 
4 
, 
1 6 
1 3 2 
9 
7 4 
. . . 4 3 
2 ? 3 
1 5 7 
6 6 
6 6 
7 4 
. 
5 
6 
6 
F T I 
. . . 
. 
1 
1 
1 
1 
a 
1 4 0 
. 1 
1 6 S 
. 4 8 
1 
3 7 1 
7 0 9 
6 ' 
r i 
5 2 
? 
OMMRUSSE / 1 ASTKRAFTWAGEN 
? 0 C 
. 0 5 9 
5 9 6 
5 1 5 
8 5 
7 3 
. . 5 1 
5 4 0 
3 7 6 
164 
164 
1 0 8 
a 
1 8 
7 7 3 
1 3 7 
8 9 
8 9 
• 
6 04 
47 3 
1 «1 
1 77 
1 77 
4 
7 1 2 . 8 1 CARROSCRIES D*AUTCMCB1 LES 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUG 
2 5 0 
2 262 
6 1 6 
1 3 0 
3 7 
1 8 9 
. 5 0 6 ? 
3 
C4 6 
• 
c 
4 1 
4 1 
1 5 
. , 1 0 
7 6 
4 « 
2 2 
2 0 O 
9.8 
1 11 
1 11 
1 0 7 
a 
5 6 
9 b 
7 3 
7 1 
. . 1 3 
. 1 
. . 
2 
4 6 
4 4 
? 
2 
1 
. 
? 
. • 
URSPRUNG 
ORIGINI 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
' 0 3 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O " ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 « 
7 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
coi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 8 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
r o i 
0 0 ? 
0 0 1 
00 4 
00 5 
3 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1C?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
07 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 ? 
0 70 
0 3 4 
07,, 
0 ! « 
4 0 0 
loco 
1010 
i o n 
1 0 7 0 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
GIBRALTAR 
GRECE 
l ) . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDUMANIE 
. A L G E R I F 
TUNIS 1 F 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N C F 
C E E 
EXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
l IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 F 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
FRANCE 
» F L G . l UX . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
[TAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Al L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C F F 
EXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
F»ANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L I E " . F E C 
1T AL I E 
R . ' Y . ' I N I 
r T A T S j M S 
M C. N 0 F 
ers EXTRA-CEE 
CLSSSE 1 
»EL E 
CLASSF ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
ITAL I F 
R C Y . U N I 
SUF1C 
CSNEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
FXTOA-CFF 
CLASSF 1 
AELE 
CI. A S i r 7 
FRANCE 
P E L O . L U X . 
PAYS-3AS 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
3 
1 7 9 
1 6 1 
18 
1 6 
1 1 
1 
1 
? 
1 ? 
1 
4 
2 3 
1 8 
6 
6 
? 
1 
5 
1 1 
? 
1 
2 2 
2 0 
? 
? 
? 
7 
1 
1 1 
in 
4 
1 5 
2 2 
9 1 
1 7 7 
3 9 7 
6 4 
1 ? 
1 1 5 
1 3 
9 7 1 
3 0 
4 2 
2 3 7 
1 5 2 
C B 4 
19 3 
3 7 4 
1 4 3 
1 1 6 
7 46 
9 6 ? 
7 3 4 
2 3 2 
5 6 9 
2 7 6 
9 60 
1 3 
1 7 0 
6 6 
0 6 7 
1 5 7 
4 0 
6 4 
2 0 
1 1 
2 2 6 
3 6 
6 2 0 
7 7 2 
8 4 9 
7 3 7 
4 7 4 
1 1 
1 0 2 
2 7 7 
4 3 8 
û o 5 
1 5 9 
4 0 5 
1 6 5 
9 1 7 
4 3 
4 4 
4 4 
3 4 
1 2 
1 4 
1 4 2 
1 1 
7 7 4 
3 4 4 
4 3 0 
3 7 0 
1 7 5 
6 0 
2 5 6 
lb 
1 1 
2 6 4 
1 0 
1 ' 1 
1 18 
« 15 
6 > 7 
7 6 ­
26 1 
1 4 0 
4 
4 1 1 
4 13 
4 3 5 
30 5 
7 3 2 
20' 
1 8 ­
4 0 
5 5 
' 7 
? 3 
0 0 8 
3 1 ; 
6 9 ? 
6 3 ' 
5 ­4 
5 
5 1 F 
?"-
9 5 4 
Fra 
: 
4 6 
3 3 
7 
t 
4 
1 
7 
1 
1 1 
9 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
13 
1 1 
2 
2 
1 
nce 
2 2 
1 
7 6 5 
1 7 
u< 
7 ^ 5 
2 
4 
5 3 5 
3 4 9 
1 6 6 
2 7 9 
4 9 5 
1 1° 
1 l é 
7 8 3 
4 1 1 
2 7 4 
9 8 7 
2 0 6 
2 8 t 
îc'c . 3 4 1 
1 5 
. . 2 4 
1 1 
2 0 5 
• 
8 6 ? 
eee 
5 « 2 
3 4 7 
7 4 2 
1 1 
2 4 
, « t 
4 9 5 
6 2 0 
2 9 6 
9 2 
6 2 4 
8 7 
• 
7 0 ? 
6 9 9 
C 0 3 
0 0 3 
9 1 6 
« 
, . 5 
1 2 
9 
6 
• 
3 5 
7 6 
9 
9 
■" 
• 
, . 7? 
2CF 
1 0 
4 9 
. . , . 5 
/'■? 
2 3 7 
5 6 
6 6 
4 5 
­
, 2 2 0 
7 4 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
3 1 
?". 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
l 
3 
3 
7 
9 
r. 
­Lux. 
, 1 3 
3 3 
2 5 
. . , . 6 7 6 
a 
7 1 
« 7 5 
0 4 ? 
8 3 4 
7 1 2 
05 7 
1 
l ? i 
4 5 4 
a 
4 6 9 
9 4 5 
5 1 
4 ? 
4 9 
10 
7 7 5 
• 
7 8 7 
9 0 9 
8 7 3 
86 6 
0 3 
. 1 0 
1 3 9 
6 3 1 
7 8 ? 
9 7 4 
6 1 
9 
. a 
a 
3 4 
. a 
. • 
5 8 5 
4 7 9 
1 0 6 
7 ? 
7 ? 
1 4 
. . 6 
1 5 
1 
. • 
!? 
2 1 
1 
i 
? 9 0 
a 
3 9 7 
3 9 3 
7 2 ? 
1 = 4 
3 1 
. a 
a 
B 5 
6 1 2 
3 Γ ' 
7 Γ 4 
1 0 4 
2 1 5 
• 
2 0 2 
a 
8 0 1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
, 2 
9 4 
1 1 « 
. . 1 ' 4 
, 9
4 5 2 5 1 
47 225 
2 C?3 
1 804 
1 616 
5 
2 1 5 
BZT­NCB 87 
4 7 
2 ? 3 
a 
? 173 
5 
2 7 7 
1 3 
6 5 
7 4 
1 2 
4 2 3 
1 6 
3 306 
? 4 4 8 
8 5 9 
3 5 9 
3 9 5 
, • B7T­NDB 37 
6 
1 110 
a 
? 5 3 4 
1 7 6 
1 0 
7 7 
a 
1 
. . . a 
6 
• 3 8 7 1 
3 826 
4 6 
4 6 
4 1 
• BZT­NDB 87 
2 4 
7 6 
a 
2 9 
a 
1 0 ? 
? u 
1 2 9 
Π ? 
102 
a 
• B Z T ­ N 0 8 87 
3 1 
1 4 4 
a 
1 7 4 
a 
4 5 
1 0 8 
a 
. • 
7 3 0 
­,.. : 1 31 
1 7Í 
1 lb 
5 
BZT­NCB 87 
1 4 
3 915 
• 
4 1 
16 
4 
4 
7 
. 0 3 
2 
1 
1 
. 7 5 
, 4 8 9 
1 1 
1 ? 
. , 2 5 4 
a 
7 
1 4 0 
5 4 7 
b C 0 
0 0 4 
6 7 1 
3 
5 9 3 
1 0 0 
6 ~ 
2 03 
, 1 3 
1 8 9 
. 4 
4 2 
i l l 
1 3 1 
a 
5 0 
a 
. 6 9 7 
■ 
1 1 ? 
3 7 3 
7 3 4 
6 75 
9 7 7 
. 6 9 
. 0 1 8 
1 
1 
1 0 « 
7 4 ? 
9 3 7 
a 
7 
a 
5 7 
4 3 
4 3 
4 4 
a 
1 ? 
1 4 
4 9 
1 1 
5 6 9 
7 9 4 
2 7 5 
2 4 0 
1 4 6 
2 6 
. 0 4 A 
. 
0 4 B 
0 5 
6 3 
8 9 
1 4 
a 
. a 
1 5 
4 0 
5 4 
7 3 
1 1 4 
1:.7 
1 4 7 1 4 7 
1 4 ? 
2 9 6 
1 20 
7 9 
VALEU« 
Italia 
1 6 
. 
. 7 6 
. . 1 3 
? 0 ? 
2 8 
1 
10 4 3 6 
S 9 9 3 
4 4 ? 
3 9 4 
1 4 0 
1 1 
. 3 6 
1 6 1 
3 3 
2 9 9 
1 4 6 4 
. 1 6 6 
a 
, . 5 4 
7 
4 0 
4 
5 
. 1 121 
• 3 5 5 3 
2 157 
l 396 
1 388 
2 2 7 
■ 
9 
2 4 
2 3 
4 7 
4 7 
a 
a 
a 
• 
2i? 
î 2 ? 8 
1 2 1 
t 
6 0 4 
4 6 1 
1 4 3 
1 3 9 
1 2 9 
3 
2 7 
a 
2 8 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
6 0 
5 6 
5 
5 
? 
• 
? 
a 
* 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB ; cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r -
S c h l ü s s e l 
Code 
CC.F 
C 0 5 
0 2 ' . 
C 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
I C C C 
l o i e 
I C I ι 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
O D I 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 C 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 2 e 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 e 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
S C O 
l oco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
. 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
r e i 
0 0 2 
C O I 
C 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 P 
0 4 2 
C 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
ì e r o 
1 0 1 0 
i c i ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 C 
C S T 
1 0 1 
co? 
0 0 3 
C C 4 
r C 5 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 C C 
5 2 8 
7 3 / 
1 0 0 0 
M I O 
ι ο ί ι 
1 C ? 0 
I C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 C 
C S I 
C O I 
co? 
( 0 ! 
0 0 4 
ros 
0 ' ? 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 0 
!)f? 
O í 4 
9 6 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 C 
3 3 6 1 
1 1 5 
2 6 5 
I O 
7 = 5 
8 5 4 1 
7 7 9 1 
7 4 9 
7 2 7 
4 C 7 
5 
1 7 
, 7 3 7 . 3 9 * 1 
1 0 7 ? ? 8 
1 7 7 0 4 
8 1 3 1 
7 1 4 1 0 2 
3 6 C 0 4 
1 0 2 5 3 5 
1 2 0 
1 8 6 C 7 
4 4 
2 ? 1 1 
? 5 8 1 
6 C 9 8 
4 5 
8 7 4 8 
3 5 3 5 
1 ? 3 
1 3 8 2 
3 9 3 
9 9 
3 2 5 
I R 
1 3 
3 6 
2 3 4 7 2 
9 3 0 
6 8 
6 9 2 
1 5 5 
5 5 5 5 5 2 
3 3 3 1 7 0 
1 7 2 3 5 1 
1 6 9 9 8 5 
1 3 2 2 4 4 
1 4 2 
1 
1 4 
2 2 5 4 
7 3 2 . 9 1 M 
­ J a r 
F r a n c e 
2 
2 
2 
A R T I 
C I L E 
3C 
1 5 
5 
3 
6 
6 3 
4 7 
1 6 
1 5 
5 
O T O S 
2 4 7 
1 3 4 
7 
2 7 
I C 
4 5 
k i t 
5 6 4 
9 2 
3 1 
3 5 
1 
1 
; s / 
v i e r ­ D e c e m D r e 
Belg. 
1 
A C C E 
u. zu»«1. 
. 
8 3 3 
3 6 7 
1 5 7 
5 4 6 
2 4 6 
a 
3 6 7 
1 
9 4 
8 1 
6 
1 2 
4 2 t 
9 4 
a 
4 1 6 
2 
9 ? 
« 1 
? 
1 3 
. 1 2 9 
3 1 
1 7 
2 4 7 
4 
4 7 1 
0 4 0 
4 7.1 
7 7 1 
6 3 6 
5 2 
1 ? 
6 0 F 
5 4 
2 
1 5 0 
5 
6 t 
1 1 
3 
7 
2 9 5 
2 1 3 
8 2 
8 0 
6 9 
1 
E T V E L O S 
TONNE 
­Lux. 
1 9 = 
3 2 
7 4 
? « 
a 
11 
0 6 3 
4 ? 6 
1 4 3 
1 2 1 
1 0 7 
4 
1 6 
; s r t = 
a t , 
4 1 4 
«ιό 0 7 « 
1 7Ê 
9 6 6 
1 6 
4 1 1 
1 
8 9 6 
7 3 
1 1 5 
. 4 7 t 
? 
a 
9 5 4 
3 0 1 
a 
1 9 
. , . 6 « 5 
1 6 9 
. 1 1 ? 
7 
6 7 C 
3 7 9 
? 4 C 
9 6 ? 
4 6 1 
1 4 
? 
? 7 4 
A V E C 
N e d e r l a n d 
2 
7 
2 7 « 
4 
2 6 
7 1 
. ? 3 ? 
6 6 3 
2 n l 
7 5 6 
? 3 6 
4 7 
r s 0 « A U T 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
7 9 3 
7 7 
1 8 8 
. 7 
? 3 4 
0 0 6 
2 2 6 
2 2 5 
? 17 
O ^ C F I L F S 
K ^ A F T F A H R Z F U G 
6 
7 
1 9 
? 
? ] 
5 
6 
7 2 
3 6 
3 5 
3 5 
7 8 
5 3 6 
3 6 3 
a 
" Ί 
8 4 3 
9 9 o 
.6 0 
9 4 7 
8 
' . 7 3 
1 1 5 
3 4 0 
1 
1 1 
1 
9 
2 
7 7 
, 4 3 
l 
, 3 6 
0 0 4 
7 
5 1 
1 4 1 
7 
C 7 5 
7 3 3 
3 4 2 
1 5 2 
9 7 6 
5 6 
. 1 3 4 
M O T E U R 
K R A F T R A E C E R UND F A H R R A E O E R 
5 8 3 6 
2 4 5 7 
3 9 7 
2 8 3 5 
1 4 4 8 
1 7 5 
1 1 
7 
1 1 1 1 
1 6 
1 9 
7 0 7 
3 1 9 
6 6 
2 2 4 8 
1 7 7 8 2 
1 2 9 7 1 
4 3 1 1 
3 7 6 3 
1 : 1 2 
1 
6 4 « 
7 3 7 . 9 2 Ρ 
Τ 
90 
97b 
8 8 
1 4 « 
6 9 6 
5 4 
4 6 
3 
1 4 
7 
4 1 « 
? C 6 6 
1 5 1 4 
5 5 2 
6 7 0 
I C ? 
? 
1 5 
1 
3 
1 
1 
1 
A R T I . 
E I L E 
. 
6 1 ? 
7 
7 7 1 
7 7 7 
3 3 
1 
1 2 
1 6 
1 3 
• 4 4 
6 
6 6 1 
4 6 3 
6 1 9 
« 4 4 
7 6 ? 
9 7 
6 ? 
1 
3 9 1 
a 
1 3 8 
2 6 5 
1 1 6 
« 1 
5 0 
8 
1 1 
1 5 
1 5 C 
7 6 5 
9 31 
2 = 4 
7 5 7 
t o 
3 1 
4 
1 
? 
i o 
9 
1 
1 
S F T A C C F S « ' · I F E S 
L . Z l . l l F H . ; f - ~ F . K " 
4 4 C 
9 6 
2 6 5 
2 7 
l 
• 3 
• 
12 
5 2 1 
H l 4 
1 C 7 
I C I 
2 9 
4 
7 3 3 . 1 1 V E L O C I P E D E 
F A M R P A E O F R 
' " ■ 
6 7 0 
5 6 5 
I ? S 5 
1 1 7 
6 
1 0 6 6 
2 0 2 
5 2 5 
3 6 6 
4 0 
9 
4 
Í P 5 
6 
i 
2 7 
6 F T 
U . T 
? 
3 
1 5 
2 
• 1 
4 
2 7 8 
3 ' = 
2 1 
2 9 F 
7' ) 
? 
Ί 
6 3 4 
eoi 
a 
7 6 0 
1 7 1 
4 9 
6 
7 
6 3 1 
5 
1 
1 4 3 
4 5 
1 7 
1 5 7 
3 2 5 
r-5 6 
ZÌO 
0 7 ? 
6 9 3 
I 
1 ° 7 
IE M 
1 F T 3 
1 
1 
4 è 
3 ? 
[ ( 
; 2 
7 
1 0 0 
7 4 
2 6 
7 8 
1 ' 
i 
S I M . , S A N S " 
L . C H N E M O T « 
1 6 » 
-'■-
·. 6 
PC 
1 0 4 
1 13 
? 
1 7 9 
3 4 4 
' 2 ' . 
7 1 
1 i 
3 7 9 
2 9 5 
7 0 
8 
4 
1 ? 
6 
2 
5 
1 
3 
1 
7 6 
5 6 
2 1 
? 1 
1 ? 
c 
6 7 0 
3 72 
3 1 7 
3 8 7 
1 1 6 
2 3 
6 4 0 
3 1 
7 4 7 
1 9 6 
1 10 
3 2 
« 2 4 
0 9 6 
1 1 4 
5 
. 2 
1 5 6 
2 
, a 
9 7 4 
6 8 7 
a 
1 7 9 
1 3 0 
1 5 6 
9 4 6 
2 1 0 
0 2 7 
9 9 1 
16 
, 1 6 7 
A U X I L I A I R E 
Italia 
1 5 
1 ? 
1 4 
1 
4 6 
7 9 
1 7 
1 7 
1 5 
M I T H I L F S M O T O R 
1 
1 
T I C S 
» « O F F 
: TFUR 
J« 
1 
4 9 9 
4 3 
2 0 2 
a 
2 8 4 
6 
2 
? 18 
3 
5 9 
1 9 8 
5 
3 7 8 
8 9 3 
0 2 « 
8 7 0 
6 13 
7 7 7 
? 5 7 
6 
8 ' . 
78 
7 3 5 
8 
4 « 
1 
3 
1 
4 7 
6 6 9 
5 4 7 
1 2? 
1 Ρ 
5 4 
9 
4 0 7 
3 » 
4 4 ? 
4 4 7 
6 
0 5 5 
7 0 ? 
3 ' 
0 7 
n 
1 5 
1 3 
4 0 6 
5 6 ­ , 
1 6 4 
9 5 6 
. 3 5 9 
19 
16 
3 
2 
1 1 ? 
5 0 0 
. 1 1 
3 4 2 
. 3 
3 
5 
2 4 
1 3 
. a 
6 8 0 
1 4 
a 
1 3 
7 
2 1 0 
0 7 ? 
1 5 3 
0 8 3 
0 0 8 
4 
1 
7 1 
? * 0 
1 
2 7 
3 3 
3 3 1 
2 8 7 
4 4 
4 3 
1 5 
' 1 
7 1 
17 
URSPRUNG 
ORICINí 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7 0 
1 0 7 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
" 0 5 
( 1 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 ? 
8 0 0 
1 0 0 α 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 O 4 0 
■ 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 8 
o t o 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
" 0 1 
0 0 7 
r 0 1 
3 0 4 
, '3 5 
0 ? 2 
0 1 3 
1 4 2 
3 4 2 
. 0 0 
6 ' « 
7 3 ' 
1 0 0 ; ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 ( 1 
C l 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
7 ' ? 
0 4 2 
0 4 » 
0 6 0 
0 6 4 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F S P A G N F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
t F L F 
C L A S S F 2 
C L A S S E 1 
F 6 . A N C F 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C Í N E M Í R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S F 3 
F R A N C F 
' ■ F l O . L t ' X . 
Ρ A Y S - : · . A S 
A L L E M . F t n 
I T A L I F 
P C Y . U N 1 
t l l T R ! C HE 
E S P A G N F 
T C H F C C S L 
6 T A T S U I . I S 
M ' G F N T I N F 
J A P O N 
M Ί ' ι Γ F 
C C I 
r x r s A - r 8 6 
C L t S 6 « | 
' F I E 
n. a s sf 7 
C L A S S r 7 
F r ί N C F 
" F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A I L F M . F I P 
I T A L I E 
c ' Y . U N I 
F S P A G ' i r 
Y O U G O S L A V 
P U I ' G M 
TCHFCUSL 
HCNGf- 1 F 
WERTE 
EWG-CEE 
6 
13 
1 2 
1 19 
18 
S 
7 5 4 
3 9 
1 0 4 
?ì 
ι 
3 
3 
3 
? 
4 8 
1 
1 
6 3 7 
4 4 1 
1 9 6 
1 9 4 
1 3 5 
1 
1 1 
4 
7 
3 
? 
7 
3 4 
76. 
7 
6 
2 
1 
7 
I 
1 
1 
? 
1 
Obi 
0 3 9 
3 7 4 
7 7 5 
6 3 
? ' ? 
7 0 6 
7 7 5 
9 3 0 
9 7 0 
5 5 5 
1 
9 
b b l 
7 5 3 
8 4 0 
7 6 1 
2 6 0 
1 9 1 
3 5 
7 7 8 
3 1 
3 6 5 
3 4 4 
0 5 8 
1 0 
7 3 6 
0 3 5 
? 3 1 
9 5 7 
3 5 ? 
6 0 
5 0 3 
1 3 
3 7 
3 5 
7 6 2 
9 7 6 
8 6 
3 1 4 
1 9 7 
6 2 9 
1 6 5 
4 6 1 
3 8 1 
8 0 2 
1 4 9 
2 
1 0 
9 1 1 
1 3 8 
2 5 1 
7 4 2 
4 9 6 
0 2 5 
6 0 7 
6 8 
1 3 
2 1 0 
1 4 1 
2 9 
2 1 9 
4 5 9 
2 2 7 
2 2 0 
Cbi 
8 5 5 
7 1 0 
4 9 < j 
9 0 3 
2 
1 
7 1 ? 
1 4 8 
5 3 5 
9 5 
4 3 2 
2 6 4 
2 I ' ­
l l 
1 6 
4 4 
13 
I 1 
7 4 2 
5 6 4 
4 5 7 
1 1 1 
0 b .1 
?'. 7 
1 1 
4 7 
Γ 7 1 
7 ? 0 
3 0 « 
6 1 6 
7 1 1 
1 3 6 
1 0 
0 0 6 
1 · · ο 
3 ' 4 7 
3 3 4 
France 
4 
5 
5 
I 
4 5 
1 5 
1 0 
1 
2 
1 6 
9 6 
6 3 
3 2 
3 2 
1 1 
1 
I 
1 
t 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 1 2 
1 9 8 
1 1 
4 7 
6 3 
3 2 
1 7 8 
C ? 4 
1 6 4 
1 6 3 
6 8 
1 
• 
5 9 1 
8 3 7 
C 3 9 
3 3 1 
6 9 7 
, C 4 1 
4 
1 9 
1 6 7 
21 a 1 5 6 
2 2 2 
4 2 5 
1 
5 2 
1 5 7 
6 
3 5 
1 
9 3 5 
7 0 
3 0 
6 3 C 
1 7 
C 4 e 
2 9 8 
7 4 9 
0 0 8 
9 7 3 
6 0 
1 
9 
6 3 1 
1 3 0 
7 3 
8 6 7 
5 6 6 
7 7 3 
1 2 
? 6 
6 8 
7 7 
6 0 
1 4 
9 1 « 
C C 7 
6 0 6 
4 0 1 
3 1 3 
3 1 3 
1 
1 
3 8 
3 7 2 
9 
? 3 6 
4 2 1 
1 7 5 
? 
1 2 
1 0 
1 
2 C 9 
4 5 ? 
0 M 9 
7/,F 
3 4 ; 
1 3 0 
1 ? 
7 6 
I ' 
t i n 
1 
I I 
ï 
3 7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
6 0 
3 
1 6 7 
7 
4 6 
1 4 
I ? 
3 1 4 
? 3 3 
7 6 
7 5 
6 1 
? 
2 
­Lux. 
? 7 5 
4 3 
3 1 
3 4 
.­7 5 
4 8 5 
3 ? 1 
1 6 3 
1 5 5 
1 2 8 
. a 
2 0 4 
a 
4 7 8 
4 0 4 
0 2 9 
3 5 9 
1 8 
2 3 3 
2 
5 3 0 
1 2 1 
1 4 8 
. 9 5 4 
1 
5 C 2 
2 1 6 
3 8 
. , . 7 1 4 
3 6 0 
2 
2 C 6 
7 3 
5 C 2 
0 6 5 
4 3 7 
6 7 3 
4 1 4 
6 
7 5 7 
7 6 9 
4 1 3 
7 4 7 
2 5 9 
3 ? 
9 
9 8 
1 5 
7 4 
1 4 6 
? 6 5 
3 4 « 
I 3 « 
6 6 0 
5 F 5 
1 7 9 
7 4 
7 
? 
1 4 
1 1 
7 
î 5 
2 1 
" 1 7 
3 0 6 
5 0 
3 4 6 
3 4 2 
3 
6 
3 ­ 4 
1 4 2 
4 7 
1 4 6 
1 6 1 
9 2 
? 
Nederland 
4 
4 
3 4 2 
9 
5 4 
3 6 
, 1 9 8 
5 7 5 
2 8 0 
2 9 5 
2 9 5 
9 0 
. • 
B Z T ­ N D B 
5 
8 
2 1 
2 
? 3 
7 
9 
8 C 
3 8 
4 1 
4 1 
1 1 
B Z T ­
9 
3 
5 
1 
7 1 
1 8 
? 
2 
j 
B Z T ­
B Z T ­
9 8 7 
4 5 3 
. 5 3 5 
9 6 0 
7 1 6 
1 5 
3 0 1 
7 
3 1 7 
1 4 0 
9 9 
2 
1 8 
4 
1 
4 
1 3 4 
1 
7 8 
1 
1 
3 3 
5 2 0 
5 
5 1 
1 4 9 
7 7 
5 6 5 
9 3 5 
6 3 0 
3 5 7 
5 9 0 
5 5 
i 7 1 9 
*)D8 
C 3 6 
0 6 1 
7 9 4 
6 3 6 
1 6 2 
3 2 
1 3 
6 8 8 
1 7 
? 
1 4 5 
6 4 
3 7 
3 7 6 
C 6 9 
5 7 8 
5 4 1 
1 7 6 
« 9 5 
7 1 5 
MOB 
? 
7 
1 1 5 
6 6 
5 4 
1 
1 
2 
6 
1 9 
2 7 4 
1 6 4 
8 6 
92 
4 6 
2 
MDB 
3 7 1 
5 8 1 
7 1 ï 
11 9 
6 
1 5 
2 6 4 
7 3 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
3 7 . 0 6 
3 5 
β 
4 
1 3 
7 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
8 6 
6 1 
2 5 
2 5 
1 3 
B 7 . 0 9 
1 
3 
1 
1 
1 
6 1 9 
1 6 6 
1 0 8 
a 
1 7 
4 5 0 
1 3 4 
3 1 6 
3 1 5 
2 7 7 
a 
1 
8 3 8 
1 0 2 
1 3 9 
a 
4 4 0 
2 6 2 
4 1 
1 0 5 
1 0 
4 7 3 
7 5 8 
1 3 4 
1 9 
6 0 2 
6 9 1 
2 3 2 
2 0 
2 
2 0 2 
ï 
6 6 2 
5 3 1 
2 8 8 
3 1 3 
8 8 7 
5 1 9 
3 6 8 
1 ? 3 
7 9 4 
1 9 
? ? 6 
0 ? 7 
6 0 
3 0 6 
5 4 4 
1 7 
4 
3 9 8 
1 3 
7 4 
7 5 3 
1 3 
6 6 0 
3 7 9 
9 3 7 
4 4 ? 
1 1 4 
4 ? 1 
1 
3 7 7 
8 7 . 1 2 A 
1 
8 7 . I C 
1 1 
1 4 6 
8 4 
7 3 7 ¿8 
? 8 
? 
7 7 
3 
1 3 9 
21 1 
0 7 3 
2 3 3 
7 5 4 
5 6 
1 
2 8 
8 5 1 
4 1 
7 4 0 
7 3 1 
1 5 
9 9 3 
1 8 9 
2 5 
5 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
1 7 
2 0 
1 6 
2 
5 9 
3 9 
2 0 
2 0 
1 7 
• 1 4 
* 2 
a 
a 
­
1 8 
1 6 
2 
2 
2 
a 
­
5 2 2 
6 0 7 
4 3 6 
7 8 3 
1 5 7 
9 
4 3 
Β 
6 
1 5 8 
6 5 6 
1 
6 
1 6 7 
2 è 
2 8 
6 
i 9 3 1 
1 0 
3 
4 1 
1 7 
6 2 7 
3 4 8 
2 7 9 
2 2 2 
0 3 1 
9 
1 
4 8 
5 0 6 
2 
8 8 
1 2 3 11 
1 0 
" 8 
1 2 
1 
7 6 2 
5 9 6 
1 6 6 
1 5 8 
1 3 5 
8 
1 3 2 
1 5 
5 
2 
1 0 
1 3 
1 8 0 
1 4 7 
3 3 
2 3 
7 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin dp volumi·. 
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Januar­Di 
Schlüssel 
Code 
72C 722 
l o c o 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
Ο θ 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 Ρ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
C 0 2 
C O I 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
r e i 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 5 8 
4 C C 
4 0 4 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
ro? 0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 P 
0 6 4 
4 0 O 
I O D C 
1 0 1 0 
1 0 1 l 
1 0 ? 0 
1 C 7 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C 0 2 
C 0 4 
zember ­
MENGEh 
EWG­CEE 
2 3 
6 7 
5 5 7 5 
3 5 7 5 
2 3 9 8 
1 2 6 3 
1 2 3 
1 1 3 6 
967 — Janvier­Décembre 
1 
France 
1 
7 7 3 
7 3 7 
3 6 
β 
2 6 
7 3 3 . 1 2 P A R T I E S / 
2 3 2 5 
l 2°3 1 535 4 4 7 0 
6 4 8 3 
4 5 9 
4 9 
9 6 
4 5 4 1 
k i 
29 
4 4 9 
6 3 
3 8 
1 3 4 4 
1 5 2 5 C 
1 6 1 0 1 
3 1 4 9 
? 5 0 2 
6 1 1 
5 
6 4 ? 
T E I L E 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
I C 
• 
4 C 5 
3 7 3 
? 1 ? 
[09 1 0 6 
1 2 4 
Nederland 
1 3 
1 
1 8 2 6 
1 1 2 0 
7 0 5 
I ? 
b 
I 6 « 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 5 
2 7 6 6 
1 3 4 3 
1 4 2 3 
1 1 2 7 
7 
? 9 t 
A C C E S S . D E V E L O C I P E D E S 
L . Z U B E H G E P f 
2 1 1 
6 2 
1 7 8 
4 0 5 
3 5 
t 
. ? • a 
a 
2 7 
a 
. 1 
4 2 6 
8 5 4 
7 2 
4 4 
4 1 
1 
2 7 
7 3 3 . 3 1 R E M O R O U E S 
1 
4 
? 
1 
1 
POUR 
6 6 1 
a 
3 5 7 
7 0 7 
6 7 « 
1 4 
9 
3 
? 
a 
5 1 
2 0 
1 4 6 
2 1 6 
2 3 0 
C 4 7 
5 1 4 
5 1 3 
2 7 8 
4 6 
a 
2 1 4 
. F A H R R A E O E P 
7 2 4 
8 1 0 
. 3 2 0 9 
1 0 9 9 
3 5 1 
1 1 
5 3 
. 2 2 ? 
1 2 
8 
71­3 
6 1 
22 
7 3 
6 8 4 8 
5 8 4 0 
1 eoa 685 4 7 4 
. 3 7 7 
C A M P I N G 
M 1 H N U A G E N A H H A E N G E R 
1 7 5 7 
1 7 2 6 
6 2 1 
1 1 5 7 
1 7 2 
1 0 7 9 3 
2 6 
1 2 
2 1 
1 0 
1 6 
4 7 6 
5 3 
1 6 8 2 4 
5 4 3 2 
1 1 3 9 0 
1 0 9 6 2 
I C 8 6 3 
3 
1 
1 
4 2 6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 6 3 1 
1 6 
2 6 5 
1 2 9 
2 3 7 
a 
1 
. 1 
a 
1 
4 4 
3 3 8 
0 4 3 
2 9 4 
2 9 1 
2 3 8 
_ 2 
a 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 1 
1 
1 2 5 
a 
? 4 6 
? 8 C 
1 1 
7 4 0 
a 
. . a 
. 1 4 
5 
426 
6 6 6 
760 7 4 6 
7 4 1 
1 
1 
. 14 
7 3 3 . ? ? A U T R E S R E M O R O U E S 
7 0 
6 9 8 
a 
6 0 ? 
25 6 0 6 4 
1 
1 0 
. a 
6 
4 1 1 
4 
7 8 8 9 
l 3 9 4 
6 4 9 5 
6 C 8 4 
6 0 7 4 
a 
. a 
F\ 1 
A N O E R E A N H A E N G E F A H R Z E U G E 
I 6 F 3 
2 3 0 6 
3 3 9 7 
1 6 5 8 3 
1 6 5 0 
4 3 4 
4 1 
2 4 2 4 
4 0 0 
1 8 7 9 
2 5 3 
9 9 3 
5 ? 
3 2 1 C 4 
? î 6 1 8 
6 4 8 8 
6 1 8 4 
i 1 2 9 
20 5 
7 7 8 
1 
b 
B 
F. 
. 1 1 7 
1 3 1 
1 7 6 
5 8 4 
1 4 6 
4 
6 9 
6 « 
4 
2 3 4 
1 C 4 
4 8 
6 9 2 
0 1 0 
» 3 2 
6 4 3 
7 9 1 
a 
« 7 3 4 
1 
1 
3 
6 
6 
7 3 3 . 3 3 A U T . V F H I C U L E S 
A N D E R E F A . H R . Z E U ' 
2 4 4 1 
1 0 1 2 
4 2 C 7 
1 5 2 0 C 
5 6 2 
1 8 4 8 
2 3 
1 6 
6 1 7 
2 0 
2 1 7 3 
3 0 8 
1 5 3 2 
7 9 
6 3 1 
3C 6 6 6 
2 3 4 2 1 
7 2 6 4 
7 1 6 5 
t 4 8 7 
2 9 3 
F 
6 
4 
1 
1 
1 
. 1 4 5 
7 3 ? 
1 6 4 
1 ? = 
6 9 7 
a 
1 
9 4 
5 
3 3 
4 5 
11 . 1 4 4 
202 
9 7 C 
7 3 ? 
? 3 1 
C 8 0 
1 • 
1 
3 
6 
6 
1 4 ? 
, 4 4 Ó 
7 6 3 
9 1 
1 1 5 
1 
1 0 7 
4 
. 1 9 
1 9 6 
• 
9 3 7 
4 6 1 
4 7 ? 
4 4 4 
2 4 9 
9 
5 
1 9 
N C N 
E C . 
3 6 ? 
a 
9 1 1 
7 1 1 
8 6 
1 6 1 
a 
6 
6 7 
l 9 
1 2 
, a 
1 1 4 
4 1 6 
0 6 ? 
3 7 6 
7 7 6 
2 5 7 
, 1 
7 5 1 
7 1 « 
a 
6 1 1 7 
2 4 8 
110 9 
7 6 3 
1 6 
. . 7 0 7 
t . 
B 6 3 4 
7 4 5 4 
1 2 3 0 
1 229 9 1 6 
1 
. ­
7 6 0 
2 6 7 
1 0 7 5 
4 3 0 1 
15 
2 0 
3 5 
a 
3 19 
. 1 
4 5 
. . 7 5 
6 9 1 9 
6 4 0 3 
5 1 6 
4 6 7 
7 ? 
6 
4 6 
1 0 8 
3 9 1 
3 5 5 
. 5 1 6 4 7 
2 5 
1 
2 1 
9 
ÌC 
a 
2 5 9 3 
8 5 6 
1 7 3 6 
1 7 3 6 
1 7 0 5 
a 
. . • 
1 8 6 
4 4 8 
1 8 0 0 
a 
7 2 7 
4 3 
1 9 
1 4 4 2 
1 7 9 
1 7 6 4 
1 32 
­
6 7 6 6 
3 1 6 1 
3 6 0 6 
1 5 B 0 
3 4 4 9 
25 
l U T C M C B I L E S 
K R A F T A N T R I F B 
0 7 
6 7 3 
a 
7 1 5 2 
4 1 
6 6 4 
1 4 
2 1 7 1 
8 
4 6 ? 
22 7 
1 1 5 4 
9 ? R B 
7 824 l 4 6 4 
l 4 5 5 
1 2 7 3 
1 
a 
1 1 6 0 
1 2 6 
1 9 5 0 
, 1 0 6 
3 8 
7 
7 
2 9 7 
6 
1 6 6 6 
222 1 4 8 4 
7 8 
1 0 2 
7 5 0 1 
3 5 4 2 
3 9 5 9 
3 8 7 5 
3 7 5 8 
a 
8 4 
7 3 3 . 4 0 F A U T E U I L S E T S I M . A V E C P R O P U L S I O N 
F A H R S T U E H L E 
3 
2 5 
3 
1 
1 M E C H A 6 
. 4 
. F A H R Z E U G E 
a 
1 9 . 
Italia 
• 
6 
7 
? 
2 
2 
1 7 3 
i 
1 
2" b 
. 7 4 
3 
. . . . . 1 ? 
. , • 
5 1 0 
4 7 0 
4 0 
2 3 
7 6 
. 1 ? 
4 6 ? 
t 
. 1 0 
. 1 7 5 
. . . , . . • 
5 7 8 
4 7 3 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 6 
. . , • 
4 
3 
. 5 2 6 
. . 6 
7 3 
1 3 3 
6 1 
, 4 5 
­
( J 3 0 
6 7 2 
7 9 8 
b .1 q 
? ? 7 
IO . • 
3 3 6 
3 
1 2 
6 7 1 
a 
7 6 
1 
. 7 9 
. 1 
7 
7 0 
a 
1 1 7 
1 2 5 7 
l 0 2 3 
2 3 3 
?33 
1 1 4 
• 
, 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 ? 0 C H I N F p . p 
7 3 2 J A P O N 
1 O 0 0 f l i Ν D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 r x T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A « L E 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
0 O 1 F R A N C E 
0 0 2 « . F I G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E " . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
7 ? 0 C H I N F R . P 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 H 0 N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R . 1 Y . U N I 
0 2 8 N O P V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 V G U 0 1 S L A V 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 3 0 S U E O E 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 5 8 A t l . M . E S T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C I A S S E ? 
1 0 3 ? . A . A O " 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A U E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R H Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N Q R V F C E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F " A R K 
0 3 5 S D I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 6 4 H O N G R I F 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 0 0 M D N D F 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 E X T O A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
WERTE 
EWG­CEE 
17 
1 0 4 
R 5 5 3 
6 3 4 5 
2 2 0 8 
1 325 
1 9 9 
« 1 ■·· 
3 3 0 3 
1 1 6 6 
1 5 5 ? 
5 7 6 U 
6 1 3 8 
9 0 2 
1 0 7 
2 5­ . 
2 1 
5 0 5 
3 5 
1 7 
7 14 
10 
2 d 
1 1 7 9 
2 1 4 4 6 
1 7 9 7 0 
3 4 7 7 
2 9 3 3 
1 2 7 5 
8 
4 3 7 
2 2 9 3 
2 7 6 0 
1 0 0 4 
2 1 2 4 
1 3 8 
8 6 7 6 
4 5 
7 9 
4 4 
14 
5 0 
3 9 « 
2 1 
1 7 6 0 8 
8 3 2 2 
9 2 8 6 
3 8 8 5 
8 8 0 7 
3 
l 
2 
3 9 3 
1 3 8 5 
1 8 2 1 
2 5 7 1 
1 0 0 0 9 
1 1 2 e 
2*2 
6 ? 
1 0 6 5 
8 1 0 
1 3 7 6 
2 9 4 
6,·­■: 
1 ? 
2 1 5 2 7 
1 6 9 1 1 
4 6 1 5 
4 3 D ? 
3 6 0 5 
7 
1 
3 0 4 
? 0 7 3 
1 0 1 8 
2 4 6 6 
1 2 0 2 0 
4 4 8 
2 0 4 2 
2 8 
3 1 
6.· 5 
26 6 6 1 
4 , 3 
T 1 4 
5 2 
Ob? 
? 4 0 8 0 
1 8 0 4 8 
6 C 3 3 
5 9 6 6 
4 9 4 5 
1 
6 4 
1 9 
1 2 9 
France 
? 
1 4 5 8 
1 4 1 1 
4 7 
1 4 
1 
3 4 
1 2 < 
6 6 
7 4 7 
7 5 3 
85 
7 1 
7 
a 
1 7 
a 
3 
1 3 ? 1 
1 1 8 5 
1 3 6 
1 1 7 
1 0 7 
? 
1 7 
6 4 1 
? 3 
5 6 C 
5 1 
3 3 6 
i. 
i 
î 6 
2 3 9 3 
1 4 9 5 
8 9 8 
« 9 5 
« 3 0 
2 
? 
1 
5 9 1 
9 2 
3 8 9 9 
4 4 7 
3 1 
7 
7 4 
b? 
1 
2 7 1 
6 « 
6 
5 5 6 ? 
5 0 3 1 
5 3 1 ? « '■ 
1 3 6 
. 
2 7 1 
3 j ' 
2 4 7 
3 6 9 8 
9 5 
1 1 9 9 
a 
2 
1 4 ' 
4 
2 5 
6 5 
1 4 
1 »5 
6 C 3 8 
4 4 0 4 
1 6 3 4 
1 6 1 3 
1 4 4 4 
1 
1 
1 6 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
a 
1 0 0 3 
7 2 9 
7 7 4 
1 7 1 
1 1.7 
1 0 7 
; i 7 
5 6 7 
1 1 4 8 
7 9 7 
7 1 
1 3 
10 
1 ? 
2 9 
1 3 
I C ? 
3 
1 0 
9 6 4 
4 6 9 9 
3 4 6 5 
1 2 3 4 
l 0 7 7 
1 0 0 
1 5 7 
1 7 7 5 
3 4 7 
4 4 4 
3 0 
1 4 1 3 
, 1 
. 1 6 
3 
3 5 3 0 
? 0 9 7 
1 4 3 3 
1 4 1 6 
1 4 1 3 
1 
1 
1 6 
Nederland 
2 1 
8ZT­
1 
1 
e 
7 
1 
1 
3 Z T ­
1 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
4 
8 Z T ­
8 C 5 
. 9 B 8 
1 9 9 5 
7 5 
« 1 
1 
4 5 
4 
. 2 3 
9 3 
• 
4 1 1 6 
3 8 6 2 
2 5 4 
? ? S 
1 3 5 
3 
1 
3 1 
1 
5 
4 
« 
1 
1 3 2 
8 0 2 
5 1 C 
2 b 
9 
5 C 5 
Deutschland 
(BR) 
3 : 
1 
1 
1 oi 
7 4 1 
3 9 9 
3 5 ? 
1 1 1 
16 
2 4 2 
N D B 8 7 . 1 2 B 
9 9 3 
8 1 I 
9 8 9 
3 0 7 
ö 4 C 
2 6 
1 4 3 
2 5 2 
6 3 
1 7 5 
6 7 
1 « 
4 C 
4 6 3 
1 0 5 
3 7 8 
1 0 9 
8 1 5 
2 7 0 
3 
6 
5 
9 9 4 
7 7 0 
9 1 6 
1 3 1 
3 3 
3 5 
1 0 6 
2 253 
i 3 1 
1 7 1 
1 2 4 
4 8 1 
6 4 3 
6 0 5 
1 7 6 
6 
3 2 
NOB 8 7 . 1 4 A 
9 4 
2 0 0 
0 7 9 
4 8 
3 6 5 
2 
2 6 
1 
9 
3 5 1 
1 ? 
2 1 9 
4 2 2 
7 9 7 
4 1 6 
3 9 4 
a 
. 3 8 1 
1 
3 
1 
? 
I 
1 7 7 
7 1 0 
6 3 4 
9 
3 7 9 
4 3 
2 
-,ί 
13 
4 1 
. 
5 5 4 
5 3 0 
0 7 4 
0 2 4 
9 3 0 
. , . . 
NCB 8 7 . 1 4 8 
3 7 4 
6 6 6 
7 2 7 
7 7 
7 4 
« 2 9 7 
3 6 
. 3 0 O 
7 
5 ö 9 
6 4 4 
7 ? b 
7 2 4 
4 1 6 
1 
'. 
1 
1 
5 
? 
; 
2 
1 9 0 
5 6 3 
4 0 1 
5 2 9 
4 6 
2 3 
6 3 0 
1 19 
3 ? 7 
! 3 4 
: 1 7 
7 7 7 
3 4 : 
3 7.3 
1 7 C 
1 0 
B Z T ­ N D B 8 7 . 1 4 C 
6 9 2 
1 2 7 0 
2 5 5 7 
6 1 
1 6 8 
1 
1 0 
1 7 3 
2 
9 
■0 
, 
1 4 7 
5 0 6 4 
4 5 8 0 
4 8 4 
4 3 3 
i ' ? 
. 1 
5 
6 
5 
; 1 
8 / T ­ r 
1 9 
1 1 8 
6 3 4 
Γ 4 Ϊ 
31 
4 ? ' ) 
1 7 
? 
1 4 7 
1 0 
2 5 6 
5 5 
8 
a 
2 3 9 
9 9 7 
Ζ 2 7 
2 7 1 
? 6 4 
9 9 7 
. 6 
4 
2 
; ? 
2 
C 8 3 7 . 1 1 
1 
100 
3 ? t 
1 4 ? 
9 4 4 
? 5 7 
1 2 3 
« ! -F Ob 
1 0 
5 ' . ; 
2 7 7 
6 6 4 
5? 
1 6 7 
5 7 8 
2 5 0 
3 0 3 
7 5 1 
0 4 6 
60 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
4 
4 
5 
5 
4 
7 4 8 
9 
1 
7 7 6 
6 6 
7 
i 
, 
a 
a 
1 1 
. 
3 1 9 
7 3 4 
8 6 
7 5 
7 5 
a 
1 1 
7 4 7 
9 
2 1 
1 3 4 
a 
a 
. 
a 
. -
9 1 2 
7 7 8 
1 3 4 
1 3 4 
134 
a 
a 
. 
7 
4 
3 8 8 
a 
2 1 
9 
5 8 7 
5 2 
90 
-
1 1 6 3 
3 9 9 
7 6 4 
7 6 1 
4 7 0 
3 
. 
3 3 7 
2 
7 
7 2 2 
7 6 
2 
5 7 
. ? 
1 3 
28. 
2 0 8 
1 4 0 3 
I 0 6 8 
3 1 5 
335 
1 2 6 
-
. 
4 
(■) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jaouar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
K C C 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C.05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 C 
0 6 0 
C 6 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 2 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 2 2 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
I C I ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
C 3 C 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
Ó 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 C 
C 6 2 
2 1 6 
2 2 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 7 2 
BCC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
rsT 
0 0 1 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
r ­ 9 6 7 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 34 
¡ 
? 
4 
3 
3 
7 3 4 
7 3 4 
1 
3 
1 
? 
? 
7 1 5 
7 ·'. 
14 
1 4 
15 
6 5 
4 
5 1 
6 ? 
4 
3 4 
3 1 
2 
2 
2 
­ J a r 
F r a n c e 
5 
. ­
. I C A E R C D Y N E S 
2 1 5 
7 6 
3 = 3 
2 0 4 
1 3 
2 2 2 
1 0 
« 0 
1 4 « 
4 . : 
1 0 
1 4 = 
3 7 
1 
3 
1 
8 
2 7 
4 4 
4 7 5 
7 3 
7 
1 0 0 
1 0 
2 0 6 
8 6 4 
3 4 ? 
1 8 6 
t c t 1 4 6 
28 7 
9 
: L L G Z E L G E 
a 
. 2 1 
I B S 
5 
9 
5 7 7 
100 
etc 
2 1 5 
t 4 6 
5 3 7 
o 
I C I 
. . 6 
. 9 1 A E R O S T A T S 
v i e r ­ D e c e r r b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
. 
• 
4 5 
. 7 7 4
9 
? 
7 « 
. 1 4 5 
4 
. 1 2 1 
, . . . a 
7 7 
4 4 
1 7 7 
. . . • 
8 3 1 
? 7 0 
5 5 3 
5 ? 4 
3 C » 
7 3 
?e . . 
N e d e r l a n d 
7 0 
1 7 
1 ! 1 
1 2 
2 
1 7 
7 4 6 
7 
ιό 
2 9 3 
1 3 
2 8 0 
7 6 3 
1 3 
1 7 
. 7 
• 
L U F T S C H I F F E UNO B A L L O N E 
3 
? 
6 3 
5 
7 5 
3 
7 1 
7 0 
3 
1 
. 
. 3 5 
• 
3 6 
. 3 5 
3 5 
. • 
1 
1 
. 5 
7 
1 
6 
6 
1 
• 
. 9 2 P I E C E S D * A E R O 0 Y N E S 
1 
5 3 6 
7 0 
1 8 5 
3 7 1 
1 1 8 
5 1 7 
. 1 1 
1 1 
1 
2 0 
7 0 
5 
. 7 
4 
6 
1 
4 
1 
β 
7 1 4 
3 1 
2 0 
• 3 
4 0 
• 1 
• 1 
1 
1 
7 C 6 
7 7 7 
4 7 7 
3 4 8 
5 ί 4 
7 7 
? 
? 1 
ι * 
I C R 
κ 
E I L E V O N 
. 2 ? 
6 6 
2 5 2 
7 6 
2 C 2 
2 « ' : 
4 0 
9 4 8 
4 1 5 
5 3 2 
4 9 6 
2 C 4 
4 1 
i 1
1 
1 
3 
-
4 
1 
4 
4 
1 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
ì 1 
1 
1 4 3 
2 6 
6 0 
. 6 
1 4 0 
1 0 
4 
, 3 7 
6 
. 3 2 
, . 1
2 
. . 3 6 4 
3 
_ . ­
1 4 4 4 
2 4 0 
1 2 0 4 
1 2 0 1 
1 9 8 
. a 
. 1 
1 
. 1 5 
. 
1 7 
1 
1 5 
1 5 
1 
. 
E T A E R O S T A T S 
L U F T F A H R Z E U G E N 
1 1 2 
■ 
5 2 
? 9 
1 4 
4 8 
. 3 
1 
1 
4 
8 
• . 
i 6 
. 1 
. . 7 6 1 
1 5 
■ 
• 1 
. 
• 
6 5 C 
7 0 6 
'. 4 1 
4 3 4 
' 4 
4 
7 
• A T I M E N T S D E G U E R R E 
R I E G S S C H I F F E 
3 0 B A I E A U X ■ 
S 
3 7 6 
3 5 7 
e t c 
2bO 
FIB 
5 1 
0 6 0 
5 3 1 
8 C 0 
1 1 2 
3 0 
. 7 4 
1 5 
1 1 5 
. ? 
3 
a 
1 5 
3 
■ 
a 
1 
1 
a 
a 
2 
1 
a 
? 5 4 
1 3 
2 1 
a 
. , a 
a 
1 
1 
1 
6 6 4 
7 3 1 
4 5 7 
4 2 9 
1 4 6 
2 8 
20 ­
N A V I G . K A P I T I MF I 
E E ­ U N C B I N N E N S C H I F F E U . OG 
I I 
5 
1 6 
4 
4 
3 
CCS 
7 · ; ? 
4 8 6 
1 4 ? 
4 C 4 
5 1 
4 8 0 
» 8 1 
4 3 C 
3 3 1 3 
4 0 8 5 
6 4 
1 1 6 
1 6 2 7 « 
1 2 1 8 3 
4 3 5 3 
? 0 5 0 d 
5 8 
7 0 1 » 
2 0 8 5 
6 4 9 
7 C 3 
9 
5 7 
a 
1 1 
9 6 
a 
5 
1 
. ! 6 
1 
. 5 
5 5 4 
9 5 ' . 
2 8 ? 
6 7 ( , 
6 7 3 
1 I I 
7 
. • 
I N T F R I E u u 
a 
Italia 
13 
8 
« 4 
2 
. 13 
. 7 6 
a 
. 4 
2 5 
5 
5 6 7 
15 
7 7 7 
1 1 2 
6 6 1 
6 6 1 
7 3 
. . a 
­
1 0 
1 1 
l i I O 
1 0 Q 
9 
1 0 
1 6 
. i h 
7 6 8 
4 6 1 
1 4 3 
3 1 9 
3 1 7 
« 
I 8 7 8 
1 4 
? 2 3 2 
1 1 9 8 2 
4 0 1 3 4 
4 1 2 1 7 
1 
8 0 0 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
O O I 
0 0 3 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 « 
0 717 
0 1 4 
3 7 6 
0 1 8 
0 4 0 
~ 4 2 
0 4 « 
0 4 7 
0 6 0 
0 6 ? 
3 2 2 
3 9 C 
4 0 Π 
4 0 4 
4 7 6 
6 2 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 ? l 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 ? 3 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 « 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 ( ? 
? 1 6 
? ? 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 0 4 
6 1 4 
6 7 4 
' 3 ? 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 3 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
7 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
7 1 6 
0 7 7 
0 ? ( 
07Í 
0 3 0 
0 3 ' 
M C N C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L \ S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
» O Y . ' J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y CU GO S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. C O N G O L F O 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N F F R 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
H 0 N D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R D Y . U N I 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
l I B Y E 
S O U O A N 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
L Ι Ρ Α Ν 
I R A N 
I S S A F L 
A P A S . S E C U 
I N O E 
B I R M A N I E 
P H I L Î P P I N 
J A P O N 
A U S T R A I I E 
M 0 N C E 
C E F 
F X T R A ­ C E I 
C L A S S F 1 
A EL E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A I M 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
6 H I C . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I F 
ΡΠΥ . ' I N 1 
t f : L \ N C F 
N O R V E G E 
S U F O E 
Γ I N L A N O E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 2 
? 
9 
1 9 
1 9 
1 
2 
1 3 
4 
2 2 4 
1 
1 
3 1 5 
4 5 
2 7 0 
2 6 8 
3 7 
2 
1 1 
3 
7 
1 3 
e 2 7 
9 1 
1 
l 
1 7 2 
4 7 
1 2 e 
1 7 1 
2 9 
1 
1 7 
4 
1 6 
1 4 
9 
2 1 
7 
4 
1 6 6 
1 5 9 
0 
9 
« 
9 9 4 
3 4 4 
6 7 6 
3 9 3 
2-.0 
2 2 4 
o 5 3 
2 0 3 
5 4 0 
1 1 4 
1 3 0 
8 4 0 
0 1 3 
7 6 
1 0 9 
1 3 
1 3 4 
3 7 5 
5 3 
1 7 6 
8 9 5 
2 3 3 
0 3 3 
6 1 8 
7 1 8 
2 7 7 
4 9 ? 
0 7 7 
7 5 4 
? 6 3 
3 3 1 
2 3 3 
1 4 7 
1 3 
1 8 
3 8 5 
? ? 
4 5 7 
2 0 
4 3 5 
4 2 7 
2 0 
8 
9 7 4 
6 9 1 
6 5 7 
6 8 0 
1 6 8 
5 9 2 
1 4 
4 9 5 
1 0 8 
4 8 
1 9 4 
5 3 7 
1 7 4 
1 0 2 
2 4 2 
1 7 3 
2 1 2 
1 6 
2 4 
3 1 
2 4 
8 6 2 
6 4 4 
2 4 
2 6 
5 4 
1 8 5 
2 7 
1 7 
16 
9 1 
7 3 
2 8 
4 4 5 
1 7 0 
2 7 4 
6 7 5 
F",', 
•j 7 0 
9 
3 2 
1 ' . 
5 7 2 
5 3 0 
t 76 
0 7 7 
7 0 4 
6 ? : ; 
0 6 
C l ? 
1 7 4 
9 8 6 
F r a n c e 
2 
1 9 
3 3 
1 
5 8 
7 2 
3 5 
1 4 
1 
1 
4 
7 
6 
1 5 
1 0 
1 
4 7 
? 0 
7 7 
7 6 
1 5 
? 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
2 9 
2 7 
2 
? 
1 
a 
. 4 6 3 
6 7 8 
? ? « 
7 0 3 
, 
. . . . . . 9 6 
. 1 1 4 
a 
. 7 4 5 
. . 0 1 3 
C 6 6 
3 7 1 
6 3 5 
5 4 5 
7 0 3 
0 3 6 
. 1 1 4
, . 2 2 7 
? 3 1 
3 
2 2 7 
? ? 7 
. 
5 9 5 
7 7 3 
6 4 7 
7 4 ? 
3 6 5 
. a 
1 
9 
1 
1 0 3 
a . . 8 
9 
, . 
6 3 2 
4 3 
i « i 
É . 
a 
6 1 6 
7 5 7 
3 6 1 
I t i 
4 6 9 
1 3 ( 
3 
1 2 
Cl î 
9 7 6 
9 6 4 
3 5 1 
? 7 ? 
6 5 
C C ' , 
1 9 1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
3 
1 
1 0 
? 0 
3 8 
5 
3 ? 
3 ? 
1 1 
3 
1 
2 
1 
1 4 
2 5 
8 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
6 
Lux. 
2 0 
7 0 
, . • 
1 6 ? 
. 0 1 8 
1 3 8 
1 0 
3 7 8 
. . 6 4 0 
5 2 
. 0 0 0 
a 
, . . . 3 7 5 
5 0 
2 9 4 
a 
. , ­
0 1 1 
1 6 3 
6 4 5 
? 6 4 
9 2 0 
1 3 1 
3 8 1 
a 
5 
1 5 
9 
2 2 
5 1 
5 
4 6 
4 6 
1 5 
3 7 0 
6 C Ó 
4 3 0 
8 6 1 
1 8 4 
1 1 
1 6 3 
2 3 
1 9 
1 2 ? 
1 0 7 
1 8 
9 7 
1 ? 
1 4 1 
1 9 7 
i 
2 5 
0 8 « 
7 6 1 
7b 
2 
2 6 
1 6 
. 
3 1 4 
2 6 1 
0 7 3 
9 6 6 
7 1 4 
1 0 6 
8 
. 
6 3 4 
2 5 8 
0 3 6 
? 0 3 
6 1 
192 
Nederland 
1 0 5 
1 0 1 
4 
4 
4 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
7 
1 
3 
3 
B Z T ­ N O B B 8 . 0 2 
1 
2 
3 ? 
3 7 
1 
3 5 
3 4 
? 
B Z T ­
B Z T ­
3 
1 
? 
5 
l f 
3 1 
7 
? 3 
' 2 
5 
B Z T ­
B Z T ­
1 1 
1 
6 
4 
8 4 1 
6 2 
4 9 
a 
5 ? 9 
a 
. . 1 0 
. . . , , 3 
. , . 1 3 9 
a 
2 3 3 
6 1 8 
4 8 4 
9 5 3 
5 1 1 
6 7 8 
5 3 9 
3 5 1 
2 3 3 
3 
4 0 B 
2 
2 
1 2 
1 8 
4 a 2 
NDB 
6 8 9 
2 7 9 
4 5 0 
6 2 7 
0 6 4 
6 8 
4 0 
2 5 5 
1 9 7 
4 
4 
2 8 
2 
1 7 
3 1 
5 1 4 
7 1 9 
7 4 
î 
i 1 
1 5 
9 1 
? 3 
? 6 
1 5 7 
9 9 6 
1 6 ? 
9 4 8 
6 ? B 
7 1 1 
29 
3DP 
N C B 
9 3 1 
8 4 1 
3 6 2 
1 6 6 
7 1 ( 
5 8 8 
7 7 3 
1 
7 5 3 8 
2 2 6 0 
9 2 0 
a 
1 1 1 
1 5 0 1 2 
6 5 3 
1 0 7 
. 2 0 4 7
7 0 
a 
3 7 5 7 
a 
. 1 0 
1 5 
. 9 2 9 7 1
5 4 6 
a 
­
1 2 6 0 1 7 
1 0 8 2 9 
1 1 5 1 8 8 
1 1 5 1 6 3 
1 7 8 8 9 
. 25 
n e . 0 1 
6 
1 
9 9 
1 1 0 
8 
1 0 2 
1 0 2 
3 
8 8 . 0 3 
3 7 1 6 
2 8 4 
7 4 9 
4 3 8 
4 0 1 9 
1 
1 2 9 
6 
1 3 
l 1 8 
1 0 9 
219 
6 
* 
3 5 3 9 3 
7 1 
4 9 
" 
* 7 
4 5 3 2 5 
5 1 8 7 
4 0 1 3 8 
4 0 0 8 3 
4 3 9 4 
4 9 
* 6 
A 9 . 0 1 A 
8 9 . 0 1 8 
1 8 6 9 8 
6 2 1 
1 0 B 4 0 
9 9 3 
1 9 B 4 
R 7 2 2 
7 1 0 
4 8 5 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
3 
3 
4 5 
1 
5 6 
4 
5 1 
5 1 
4 
3 
1 
1 
1 5 
2 3 
5 
1 7 
1 7 
2 
1 
1 
1 
3 
' 4 
4 
a 
. • 
4 5 3 
2 2 
2 0 2 
2 8 
. 6 5 2 
a 
9 6 
. 5 
1 1 0 
8 4 0 
2 5 6 
7 6 
1 3 
5 
3 
0 2 7 
3 4 9 
a . 
1 3 8 
7 0 6 
4 3 3 427 
7 0 3 
a 
a 5 
a 
3 8 
4 7 
4 6 
3 8 
8 
1 9 9 
5 8 3 
5 3 5 
1 5 3 
9 6 0 
1 3 5 
3 8 
3 
1 2 
4 3 5 
7 
4 
5 
1 
4 
• 2 3 5 
6 6 
* 4 
" 
* 
. 
0 1 1 
4 7 0 
5 4 0 
5 1 5 
1 9 5 
2 5 
ί 
3 5 4 
3 5 
5 6 7 
6 6 5 
7 9 * 1 
5 1 Ì 
1 
1 2 8 
{') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
280 
Jar uar-Dezember -
Schlüssel 
Code 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
D 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
ese 0 6 C 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 6 8 
4 0 C 
4 C 4 
4 4 0 
4 7 6 
4 0 4 
7 ? 2 
7 4 0 
» C C 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
t o i 
0 0 2 
0 C 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
C 4 2 
cUe 
0 5 0 
0 5 6 
2 C 8 
2 6 8 
4 0 C 
4 C 4 
4 4 0 
4 4 4 
t C 4 
?Ϊ ί lit 
CCC 
o jo c l i 
C 2 0 
C r 
" c 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 
Clé ι ccç i c i o 
1 0 1 1 
Te Π 
C 5 T 
I C I 
ro? C Ç 3 
C 0 4 
C C 5 
r.Z2 
OZi 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
4 C C 
c 3 2 
6 5 6 
I C C C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S I 
r e i 
C 0 3 
ro4 
0 2 ? 
o?e 
C 3 4 
4 D C 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 5 C 1 
3 5 C 4 
2 6 
3 6 
1 C 9 
4 
7 6 
5 C 6 
6 4 
9 2 5 6 
6 1 
4 7 
2 0 
2 2 0 3 
5 5 7 7 
1 5 2 2 
5 
7 8 6 1 
2 8 
? 
1 2 7 4 6 
2 2 
1 5 
2 7 2 1 3 7 
1 0 4 5 5 9 
1 6 7 5 7 9 
1 4 2 3 6 7 
1 2 6 5 3 2 
1 5 7 2 3 
7 
4 0 
9 4 8 7 
­ Janvier­Décembre 
France 
4 
1 
9 
? 
1 
6 8 
4 1 
2 7 
15 
1 4 
2 
3 
3 C ? 
4 7 6 
3 
3 6 
1 C 3 
a 
, 1 
4 ? 
2 1 1 
. . 
a 2 C ^ 
, 1 7 8 
1 
7 4 
, ZÌ 
2? 
1 5 
ς*>β 
399 
Ç 6 1 
5 8 8 
Ì Ì * 
7 
1 ι ? 6 4 
7 3 5 . 8 0 B A T E A U X A 
Belg. 
ι 
7 6 
7 
I R 
1 3 
1 3 
TONNE 
•Lux. 
' 9 
7 6 5 
6 
. 6 
. 4 
, 6 
4 
t 
? 3 
, . ?i 
. a 
1 5 
. ? 1 
• 
? 3 C 
8 9 7 
3 3 4 
2 7 7 
? ? 3 
1 7 
, 16 
3 4 
0 E ° E C E R 
I . A S S E R F A h R 2 E L G E ZU» 
t 9 3 7 
1 2 8 8 1 
2 6 2 3 C 
3 1 5 3 9 
6 4 8 2 5 
6 7 7 
4 8 8 t 
4 0 1 0 
1 ' 3 5 5 
ί 5 2 4 
Ζ iii 
8 4 8 5 
1 9 2 4 
' i l i 22 443 
ini 
1 6 2 1 9 
* 7 5 0 
3 0 1 
2 4 7 4 2 2 
7 8 Ç 3 9 
Sift« 9 1 3 
2 6 7 C 
4 
4 
4 
, 
, , 0 7 C 
, . . , . , „ 
, , , . , ? 1 
, , , , , . 
Ç 9 1 
C7Ç 
?\ 
, , • 
2 1 
5 
5 1 
? 
5 
il 
f i 6 3 
5 6 
7 3 5 . 5 1 R E M O R O L E U R S 
S C H L E P P E R 
I C O 
6 9 2 
lil 1 6 0 7 
1 5 2 
nê 
5 * 7 7 
S 5 2 7 
1 5 0 1 6 C 
1 Ί 
5 
VI 15.3 
4 7 0 
4 7 0 
. 
7 3 ! . 9 ? 9 A T F A U X - R H A R F S 
F E L E R S C H I F F E . 
2 3 C 7 
7 0 4 
1 1 e 4 3 
5 9 8 3 
3 5 0 
3 6 7 3 
4 2 0 1 
4 
. 4 3 
4 0 
2 2 9 6 
2 2 1 
1 1 6 8 6 
2 1 1 8 8 
1 0 5 C 0 
7 9 6 1 
7 9 2 3 
? 5 1 7 
2 0 
c 
3 
2 
12 
9 
? 
2 
2 0 1 
1 9 3 
! 4 Í 
¡ 5 0 
2 1 7 
4 
a 
4 1 
4 0 
2 9 6 
2 2 1 
7 1 1 
8 9 0 
8 2 1 
3 C 4 
2 6 4 
5 1 7 
7 3 5 . 9 3 C A I S S O N S / 
1 
3 
3 
3 5 C 
8 1 8 
2 0 1 
4 6 5 
6 7 7 
7 0 0 
, 6 5 e 
a 
. . , , . , , 6 0 C 
, , . , . 
6 3 6 
4 1 9 
C S » 
C R « 
3 ? 1 
„ ­
. . 7 ? 
5 7 5 
. 
6 9 7 
5 4 7 
. 
Nede. 
1 2 
6 0 
3 7 
2 2 
2 ? 
1 C 
land 
2 1 
2 5 4 
A 
, , 1 6 
2 2 
5 7 
4 
7 0 
. , = 7 
a 
, 1 3 
, 6 5 6 
0 2 1 
1 0 7 
9 1 4 
7 7 9 
C 3 6 
1 6 
1 3 
11 ! 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland .. .. 
(BR) I U " a 
A B H R A C K F N 
4 
1 
5 
6 
i 1 
1 
? 
1 
1 
1 5 0 
. 7 6 6 
ΓΟΟ 
, 3 O 0 
a 
. , . , a 
. . , , , , . a 
. . 
7 1 5 
4 1 5 
3 0 3 
1 0 0 
7 0 0 
, , . 
1 0 0 
6 Í 7 
, F 2 ? 
1 5 0 
9 5 3 
6 0 8 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 0 
6 
1 
4 
1 2 
3 
'i 
5 
4 
6 6 
1 0 
5 6 
1 2 4 
ι B A T E A U X ­ P n « P F S 1 
S C H U M M O C C K S 
1 
7 4 6 
1 0 5 
, , I 
. . , , • 
S C ? 
9 0 2 
1 
1 
1 
. 
2 
ι 
4 
9 
4 
4 
4 
4 
A U T R E S E N G I N S 
S C H I i I M M T A N K S ι 
1 5 
4 1 7 
1 5 1 0 
I B I 
7 5 
1 7 
« 9 
1 
„ 
7 0 Í 
4 8 3 
7 1 
? 9 
4 P 
A N D . 
1 
? 0 5 
1 2 
R 
3 
3 
3 
S C H k 
7 0 6 
4 0 1 
, 4 R ? 
(IO 2 0 0 
a 
. . . , • 
2 2 ? 
1 9 1 
« 3 1 
8 3 1 
8 3 1 
. • 
0 0 
1 4 
4 ? 
8 5 
0 3 
7 4 
1 0 
5 0 
7 0 
9 3 
7 5 
3 7 
it 3 5 
0 2 
1 8 
6 9 
S 
ι U S W . 
1 0 . 
i o : 
I O C 
F L C T T A N T S 
. V O R R I C H T E 
. 3 6 
7 7 
2 
. • 
2 
3 1 
2 Ì 
1 1 
8 
3 8 
; s 
! 7 
1 1 6 
I R 
9 8 
8 5 
8 1 
1 3 
6 
) 2 
i 2 
I B 
î 3 
3 
) 1 
1 
2 
) 5 
1 
1 β 
) 3 
) I D 
7 
) 
1 7 8 
i f 
' 2 8 
1 
F , 
7 
2 
5 
2 
2 
2 
? 
C f ' . 
1 1 9 
7 
9 
4 
7 ? 
5 0 7 
, 19 
2 0 
. . 5 7 7 
2 3 4 
4 
7 = 7 
, , 4 7 
. • 
9 3 8 
1 5 6 
7 4 2 
3 5 0 
0 3 6 
3 6 6 
. 1 
6 5 
5 3 7 
7 3 3 
1 9 6 
4 5 3 
9 3 6 
a 
6 
, a 
9 2 4 
1 6 5 
5 3 6 
3 3 5 
9 2 4 
9 1 3 
9 4 3 
4 3 9 
1 7 0 
? 8 9 
3 6 3 
3 2 1 
ι ο ί 
7 0 8 
9 6 9 
7 4 0 
5 8 4 
9 4 ? 
1 7 9 
9 1 1 
« 7 5 
. 
. 6 6 8 
8 4 
. * 
6 5 ? 
6 5 2 
• 
. 
, 4 6 4 
3 5 0 
8 2 6 
a 
, , , a 
. • 
7 5 1 
" 0 5 
6 4 7 
6 7 7 
6 7 7 
, 7 0 
1 ? 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 4 
0 1 6 
9 3." 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
C c ? 
0 6 4 
3 6 6 
3 1 ? 
3 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 6 
6 0 4 
7 1 7 
7 4 0 
» 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
6 0 4 
7 0 3 
9 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
Ì O I O 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
" 0 6 
0 2 2 
0 3 ­
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
6 3? 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
ooi 
7 0 1 
0 0 4 
o 7 7 
ο?Ί 
O'", 
4 O 0 
C A N E ' - 'ARK 
S U I S S E 
A U T P t C - E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y G U G U S L AV 
G R E C E 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H G N G R I E 
P O U P A M E 
T U N I S I E 
l I B E R I A 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A P E 
. A N T . N E E « 
L I B A N 
J A P U N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
H 0 N D F 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ Î A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y Ü U G 0 S L AV 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
L I B A N 
P H I L I P P I N 
N G N S P E C 
M 0 N C F 
É x T R A ­ Ç E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O K 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S F 1 
A E L F 
F ' A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F ' f . F f D 
I T A L I f 
R C Y . U N I 
N O R V F G F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P D R T U C A L 
F T A T S U N I S 
A R A B . S r C U 
CAM n o CG F 
• ο N r F 
C F F 
I X T R A ­ C ΕΓ 
r i A S S ! 1 
A E L C 
C L A S S I 2 
Π A S S F 1 
F R A N C F 
Ρ AY S ­ Ρ A S 
M l F * . F EC 
R U Y . U N I 
• I I 3 R V C E 
U A N F " A 3 K 
F T A T S U N I S 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
8 
1 
3 
5 
2 0 
1 67 
7 4 
E2 
7 t 
4 4 
1 
4 
? 
fl 
ι 3
2 
2 
ì 
3 
3 
t 
3 
2 
1 
14 
10 
4 
4 
3 
5 7 6 
3 1 4 
0 3 1 
3 5 
2;b 
1 5 
2 l i 
2 5 7 
l t . 4 
7 7 1 
1 3 4 
7 7 
l i . 
7 0 
1 4 " , 
4 ' 5 
1 0 
5 17 
6 4 
5 0 1 
4 14 
6 7 
5 4 
2 0 3 
9 6 7 
2 3 4 
6 2 6 
9 0 3 
4 3 5 
1 1 
7 1 
1 7 3 
? 5 6 
3 6 0 
4 7 2 
6 6 9 
C 3 9 
2 4 
1 3 4 
1 7 5 
3 1 2 
6 9 
2 8 
6 6 
3 6 3 
6 9 
4 2 
9 7 4 
1 4 3 
2 3 7 
6 6 3 
3 2 
3 4 9 
1 9 4 
1 4 
0 7 0 
0 7 7 
9 9 4 
6 1 7 
4 ° S 
2 6 3 
4 ? 
1 0 0 
? 8 
6 1 1 
2 9 4 
4 » 4 
2 9 
let 
6 5 7 
6 4 6 
? 1 1 
7 1 1 
2 1 1 
1 2 4 
1 5 ! 
7 3 6 
OOV 
4 3 
4 0 0 
? 7 8 
4 2 
13 
5 ? 
1 0 9 
7 19 
1 2 3 
4 3 2 
0 * 9 
E : ? 
0 0 8 
8 7 9 
8 5 1 
4 
4 = 1 
3 " 0 
7 4 1 
3 3 ' 
1 5 9 
6 6 
4 9 2 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 5 5 β 9 
7 8 ? 
5 1 5 
3 5 
2 2 8 
! 6 
7 
1 1 F 1 1 
3 6 6 8 
6 
1 2 
1 3 
3 . 
, 2 6 3 7 
2 4 5 
5 0 
1 
3 6 
8 3 
5 1 
2 9 Ç 5 4 1 0 5 3 7 
1 6 8 1 6 3 0 3 5 
1 2 2 3 5 7 5 0 2 
8 C 2 5 7 4 0 4 
4 9 9 3 7 2 6 5 
4 2 2 5 2 
; i 
a 5 0 
3 7 8 9 4 6 
4 
4 
4 
i « 
2 7 
?< 
8 9 
8 9 
4 0 0 
7 9 1 
1 6 0 3 
2 4 
9 5 
2 ? 
1 1 3 
1 2 3 5 1 ' ai i 720 
a 
a 
il 
3 4 7 
4 7 
? 
1 4 8 
ί 37 
1 9 9 
4 
5 
/ 
5 , 
1C< 
7 1 -
1 2 
4 6 1 ' 
3 5 5 , 
1 C 6 
2 1 ' 
1 0 
6 6 
, 
2 0 
1 3 ' 
7 ' 
6 ' 
1 ' 
? 1 4 1 
i 9 0 
a 
, 
a 
. 
. 
? 2 3 5 
3 2 3 4 
1 
a 
4 
1 5 9 
7 2 
1 4 
4 
2 0 
8 
Nederland 
1 6 
4 Í 
2 0 
? 6 
? 8 
6 
B Z T ­
9 Z T ­
1 
? 
1 
3 Z T ­
1 
7 
l 1 
1 
3 7 T ­
4 7 
2 ­
2 3 
3 9 
3 0 
1 0 6 
6 
1 6 
3 3 = 
1 4 
6 5 0 
i 
5 1 0 
3 4 ? 
1 6 8 
9 4 0 
C 5 9 
1 5 
. 1 4 
2 0 0 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
5 9 
31 
2 3 
7 6 
2 0 
SOB 8 9 . 0 < f 
2 
, 7 C 
22 
. 4 
. , a 
« , , 
a , I 
. • , „ 
, , • 
9 8 
7 2 
2t 
Vt 
. , « 
? 
1 
I 
1 C B 8 9 . 0 2 
2 3 
8 1 0 
. 1 5 4 
. 
Ρ 
COC 
9 9 2 
8 
β 
f 
4 1 8 4 9 . 0 3 
1 2 2 
l i 
a 
7 1 9 
a 
1 9 
1 7 7 
. . , a 
. ' 
2 6 4 
8 6 C 
4 0 4 
4 0 ' · 
4 7 4 
• • 
1ÙP 8 . . 0 5 
, 
a 
3 4 
1 
! . • 
7 3 4 
6 5 4 
4 7 4 
. 7? 
, 6 
, 7 4 
1 4 
36 
, 
, 7 6 0 
a 
5 C Ò 
6 7 4 
4 
2 
3 9 2 
1 5 ? 
7 4 0 
1 5 9 
6 3 2 
5 0 5 
. a 
7 6 
, 1 7 4 
2 
. 2 2 4 
a 
1 4 
1 2 5 
7 9 0 
. . . 1 7 9 
. ■
5 9 8 
1 1 * 
■ 
2 1 3 
, , 1 9 4 
• 
[il 
9 1 4 9 7 1 
5 4 9 
0 0 5 
. 6 
. . 1 4 7 
. , vv no 
1 6 7 
2 0 3 
2 0 1 
2 0 3 
. • 7 3 9 
. • a 
a 
4 0 
1 9 
. . a 
• 
B b? 
7 3 9 
t l 
5 ' ) 
5 » 
4 
4 3 1 
3.1 
a 
1 3 9 
6 4 
S­
4 7 0 
Tab. 1 
V A L E U R 
I 
Ί 
7 
7 
6 
3 
2 
1 
2 
2 
6 
? 
3 
1 
7 
alia 
4 1 7 
iO 
4 
. 1 
1 5 
7 0 4 
? 4 6 
. 4 4 
. 1 7 
, 1 
1 5 9 
1 2 J 
3 
2 7 ? 
. , 1 1 9 
a 
• 
2 1 0 
6 2 0 
5 9 0 
0 8 9 
7 5 4 
4 3 7 
1 
1 
6 2 
2 5 3 
1 8 4 
7 0 
7 8 1 
1 9 0 
. . a 
8«3 
2 8 
6 6 
2 3 9 
8 9 
4 2 
3 8 1 
2 4 
1 7 4 
4 5 0 
3 2 
3 4 9 
a 
1 4 
4 6 4 
m 8 1 2 
1 9 0 
2 5 6 
4 ? 
9 2 
a 
545 
27 
5 6 4 
5 6 4 
a 
. 4 6 5 
2 1 0 
■ 
3 2 ' ' 
• • • • • a 
* 
0 2 7 
6 9 * · ? 3 ? 
3?9 
V ; 
• <* 
l * 
• 1 
3 
1 * 
S 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
" 
J a o u a r - D e z e m b e r -
S c h l ü s s e l 
C o d e 
lece 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
C S T 
co ι 
0 0 2 
C C I 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
Γ ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
Ο α 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 C 4 
loco 
1 0 1 0 
18 ο-
1 0 2 1 
I C I O 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
r e i 
C 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 C 
0 3 2 811 0 5 8 
0 6 2 
C6 4 
4 0 0 
I C C O 
8Ϊ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î C 4 C 
C S T 
C O I 
DO 2 
oca 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 8 
C Í 4 
Til 
1 0 Ç C 
1 0 1 0 
I C I 1 
Î 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 C 
C S T 
C C I 
ro2 C O I 
0 0 4 
C C 5 
0 7 2 
C 3 C 
0 1 2 
0 3 4 
C 1 6 
C 3 P 
0 4 ? 
C 4 8 
" i i 
C6 0 
0 6 ! 
C 6 6 
4 0 C 
7 3 2 
7 4 0 
K C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
I C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 C 
MENGE!·· 
EWG­CEE 
2 3 6 9 
1 9 9 1 
3 7 9 
1 7 6 
2 7 1 
3 
1 
9 6 7 ­ J a r 
F r a n c e 
1 
1 
8 3 t 
<­6 5 
1 6 1 
1 5 0 
I C ? 
1 
1 
v i e r ­ D e c e m b r e 
Belg, 
e U . 1 0 A P » . C H A U F F A G E 
H E I Z K E S S E I 
ZC 1 C 8 
? 1 1 2 5 
i e s f 3 
3 5 9 0 9 
1 1 6 8 3 
8 8 9 
' 1 
1 5 7 
e 3 6 6 
7 2 0 
7 0 4 2 
4 2 4 0 
1 0 2 0 
4 1 7 
5 7 6 
6 7 5 
9 4 2 
2 1 3 7 
8 6 
1 2 7 3 7 4 
9 9 8 0 5 
2 7 ! 1 8 
2 5 1 4 6 
2 1 7 1 3 
1 8 
1 8 
2 1 9 5 
8 1 2 . 2 C 
2 
1 2 
c 
1 
1 
2 4 
2 0 
4 
4 
3 
2 5 1 
7 3 6 
I C 3 
2 2 7 
E 5 
5 6 4 
7 
7 4 4 
3 8 C 1 ι 1 
, 
2 6 ? 
5 
7 7 3 
5 1 6 
2 5 5 
C 7 6 
E C 4 
18 
1 9 
. ­
2 
5 fl 
1 7 
1 6 
TONNE 
L u x . N e 
? 3E 
? 16 
?C 
2 " 
1 3 
. 
1 e r a n d 
1 2 > 
1 6 
4 7 
' ? 
7 5 
. 
C P N I R A L N C N 
I D E P F E H 
8 0 S 
C 5 7 
3 ? 5 
2 5 5 
1 59 
4 5 
= C 
2 1 ? 
0 4 9 
5 3 9 
5 1 C sie ? 9 ' 
. a 
. 
■ 
1? 
9 
1 
1 
2 6 
2 3 
2 
2 
1 
L U F 
7 6 6 
' 7 1 
( 0 5 
t u ? 
1 6 6 
4 ? 
1 
7 8 0 
a 
4 7 6 
1 6 6 
'1 
, , , , 3 0 3 
6 2 
3 7 7 
E 7 3 
5 0 4 
5 0 4 
0 6 7 
. . • 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 5 0 
9 ) 
1 11 
1 0 4 
71 
2 
• 
E i r C T R . 
T H F I Z D E F E N 
? 
·: 5 
6 
6 
5 
1 
1 4 
17 
1 6 
1 6 
1 6 
' V I E R S ι L A V A B O S , B A I G N O I R E S F N 
A U S G U E S S E 
1 C 8 2 
4 7 0 1 
4 9 4 4 
2 6 3 2 2 
7 4 7 1 
7§? 
vv 4 5 8 
1 3 2 
6 5 1 
2 4 6 
1 9 
4 7 6 5 3 
4 4 5 1 9 
3 1 7 4 
2 1 1 9 
1 8 0 8 
6 
l C 3 0 
8 1 2 . 3 0 * 
2 2 4 3 
2 9 6 1 
1 3 6 
7 4 5 4 
' 'il 
2 1 
l 8 7 8 
4 9 
8 6 5 
2 0 8 
1 0 0 
6 3 
1 0 
' 1 4 3 7 
1 » 7 0 0 
i 2 3 6 
3 1 1 9 
3 C 5 4 
3 
1 1 5 
8 1 2 . 4 1 
5 1 2 
1 4 4 0 
2 C 2 
2 3 2 4 
1 4 8 8 
1 0 2 
6 C 
1C 
4 6 
1 0 
1 6 1 2 
3 8 
? 2 1 6 
5 0 5 
4 4 1 
1 6 0 9 
2 0 6 
?'.■■' 
/ b i 
1 4 ? 
1 4 4 6 ? 
6 3 6 6 
7 5 9 6 
4 6 1 6 
1 8 t 4 
2 0 2 
? 7 3 0 
2 
1 
2 3 
2 
3 1 
3 0 
7 6 3 
C 8 C 
8 5 4 
9 6 9 
Ρ 
1 6 8 
2 1 t 
. 2 3 
Γι 
1 6 7 
6 8 6 
4 F 1 
4 3 4 
4 1 1 
, 2 8 
, W A S C H B . U S I . 
1 
1 
5 
4 
R « 3 
5 6 4 
1 3 t 
9 0 9 
3 1 
4 6 0 
7 7 7 
5 
, 6 4 
• 
1 9 5 
4 9 2 
9 0 3 
3 3 8 
5 4 1 
. 6 5 
. R T . H Y G I E N E E N F C N T E 
SAN I T A E R 
? 
2 
? 
3 
7 
a 
0 9 4 
1 5 6 
8 0 ? 
5 6 C 
1 5 
3 , 0 
7 6 
i2 
1 3 
V 
1 0 1 
6 1 1 
4 Ç 0 
4 6 4 
4 3 t 
2 
1 7 
F E R R E R I E 
3 L A S H A R E N 
7 
1 
a 
l 7 6 
8 1 
6 5 9 
6 7 7 
8 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 4 9 
3 ? 
? 7 
1 
' 7 
14 9 
. 4 
4 C 
' ■ ' 
0 7 7 
4 ­ , 7 
' 6 ­ , 
'9 7 
\<? 
9 7 
7 0 ? 
l 
? 
? 
/ J . H Y G . A R T K E L 
1 
7. 
5 
4 
1 8 ? 
5C 
4 3 9 
5 6 9 
3 
, 1 6 1 
1 
4 1 4 
3 6 
a 
1 1 
4 
1 4 3 
7 1 4 
0 3 4 
3 2 9 
3 14 
1 
6 
, E C L A I R A G E 
l 
1 
? 
, F . B E L F L C H T G . 
1 
4 4 
a 
7 1 
5 8 7 
? 4 2 
5 
4 
. 6 
, k ' . 
1 
31 S 
4 C 
ς 
? 7 6 
, '. 1 ' 
2 S 
6 ' ? 
'7 4 ? 
• 7 4 
1 ? 5 
3 5 
? 5 
3 ? 5 
] 
7 
1 
1 
A . 
3 6 
6 8 2 
. 0 6 2 
7 6 
VV 
, . 1 3 2 
1 5 3 
? 4 6 
. 
f 0 7 
0 6 6 
7 5 1 
2 0 9 
2 0 < 
6 
5 1 i 
6 F = 
A . 
4 ? 
5 9 1 
4 9 4 
9 3 
t 
1 7 
7 8 0 
? 
1 3 6 
2 
? 
? 
• 
1 7 8 
7 2 · 
4 5 7 
4 4 = 
4 4 
'-
K E P . 
1 
? 
3 
7 
6 
7 3^ 
3 4 5 
1 5 3 
2 19 
3 8 7 
1 5 6 
3 76 
7 l e 
7 2 6 
2 9 1 
9 9 9 
4 3 6 
. . 3 0 3 
17 
2 6 ? 
8 5 3 
4 0 8 
4 0 8 
9 3 4 
a 
. . 
I t a l i a 
? 2 
1 ? 
I C 
10 
1 0 
. • 
1 4 6 0 7 
1 0 6 
3 8 
6 7 7 ? 
1 0 2 
, 
si 
, 6 
1 4 0 2 
1 
. 6 7 3 
6 7 5 
9 4 2 
5 3 
. 
2 4 8 6 3 
2 1 0 7 2 
3 8 4 1 
1 6 4 6 
1 5 9 3 
. . ? 1 9 5 
C E R A I · . 
S T C F F E N 
8 9 
0 3 6 
Í 0 0 
5!ï ? 
. 3 9 
4 5 3 
, 4 0 1 
. 5 
9 7 4 
9 4 1 
9 8 4 
m , 4 0 1 
/ A C I E R 
E I S F N 
l 
4 
2 
1 
1 
1 
7 4 
, . 2 7 0 
. 9 
, , 4 7 
. a 
, . 1 
3 9 9 
3 4 4 
6 5 
5 5 
5 ? 
, • 
/ S T A H L 
4 8 6 
VV , 9 6 6 
9 
4 
3 5 ? 
4 3 
1 ? 1 
1 0 6 
= 5 
5 
4 
T . 4 
3 1 1 
3.33 
1 4 4 
1 37 
. 3 6 
5 3 3 
4 0 
1 6 9 
. ? 
. 7 6 
, lÛ 
a 
', 1 
9 6 1 
7 3 ? 
2 2 4 
? 2 4 
7 7 4 
, . 
S I G N A L I S A T . E T C 
­ U . 
B l 
• 7 4 
0 4 i 
9 ' 
4 3 
Ρ 
ï 
­1 
2 1 
3 
? 4 ­
a 
" i l 
, 5 ' 
? ' 
Π 
S I G N A L V C F 
1 
0 9 0 5 
H p r 
7 0 ' 
? 
3 
' 9 0 1 
3 0 0 1 
1 
6 0 , 
7 4 = 
5 7 9 
4 7 
. 4 2 9 
13 
4 3 
4 
7 ? 
7 
0 0', 
. 6 4 7 
'-7 
1 71 
2 Ci 
1 16 
1 7 3 
5 6 
S I ' . 
) 0 1 
3 1 3 
> 9 . 
• i i l 
4 ) 
4 5 3 
°. 
4 0 
11 
1 
5 7 5 
. 1 1 
! . 1 
1 
1 9 0 
? 
9 7 
2 17 
JOO 
4 7 7 
, 5 
9 
3 
I 9 0 4 
6 9 1 
1 I I P 
> 1 3 
7 0 Í 
3 
9 9 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
loco H r N r t 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 ? . A . A O M 
0 0 1 F R A N C E 
0 O 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 6 I R L A N D E 
0 2 8 N U R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E H A P K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F L 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
D 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N C E 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
. 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
Í 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
O ' S A U T R I C H E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
îcoo c c N r ρ 
1 0 1 0 c r ­ F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C H S S 6 1 
1 0 ' 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F P A N C E 
0 0 2 P E L G . I U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E " . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 1 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 1 4 O A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S F 
0 1 3 A U T R I C H E 
0 4 7 E S P I O N 1 1 
0 4 8 Y , ­ 1 ) G 1 S L A V 
0 5 8 A I L . ­ « . E S T 
C 6 0 P 0 L . 1 G N F 
0 6 2 T r H F C O S L 
0 6 4 R O Y A M E 
» O O E T A T S U N I S 
7 1 2 J A p r > N 
7 4 0 H i l N G K D A G 
1 0 0 0 M η N r c 
1 0 1 1 C E F 
m u r « i R A ­ c F F 
I 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A = L E 
1 0 * 0 C L A S S F ? 
1 0 4 9 . ' L A S S f 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
2 
1 
1 
1 
t 
9 
4 
1 6 
4 
4 
2 
2 
3 
5 9 
4 3 
1 5 
1 5 
1 2 
1 
1 
8 
2 
1 6 
1 2 5 
0 3 6 
C 4 0 
0 3 9 
5 3 5 
1 
1 
B 0 4 
2 9 0 
5 3 6 
3 1 8 
7 9 3 
8 7 3 
7 4 
3 7 
9 9 4 
? ? 2 
9 7 1 
3 7 6 
7 7 0 
7 3 
6 7 
5 7 
9 4 
O U 
1 2 6 
4 5 7 
7 4 0 
7 1 7 
4 3 6 
0 ? 0 
6 
6 
2 1 8 
4 5 7 
5 0 0 
8 7 2 
7 ? t 
6 9 6 
1 2 8 
4 6 9 
1 5 6 
1 3 9 
1 6 9 
3 3 
1 5 9 
6 7 
5 7 
7 5 2 1 m 1 
? 
5 
? 
3 
1 
17 
¡j 
5 
5 
2 
5 
2 
1 
1 
? 
1 8 
1 1 
f 
4 
2 
? 
1 8 5 
9 6 0 
1 
2 6 0 
8 1 5 
Kl 6 6 6 
0 6 6 
7 5 
5 3 
1 3 0 
1 0 9 
3 3 6 
1 3 0 
1 7 
1 1 5 
? 3 
0 4 1 
4 7 6 
6 1 5 
3 9 1 
4 3 3 
3 
7 2 
8 2 ) 
0 7 9 
3 9 5 
3 7 ? 
8 3 3 
1 9 1 
2 5 6 
1 9 
1 4 6 
2 5 
6 0 ' 
5 9 
0 5 4 
2 3 0 
2 0 C 
1 4 6 
6 3 
3 3 7 
3 4 6 
1 7 7 
4 2 6 
5 10 
4 11 
0 5 7 
2 2 3 
1 9 ' 
6 6 5 
F r a n c e 
4 9 4 
7 7 6 
1 5 9 
1 5 3 
1 4 4 
1 
1 
a 
1 6 4 1 
4 0 6 
7 4 9 4 
1 6 8 9 
8 5 
a 
1 
9 5 0 
? 
3 0 1 
7 5 7 
I C 
1 
, . . 4 8 6 
7 
1 3 8 4 3 
1 1 2 ? 9 
2 6 1 4 
2 6 0 1 
2 1 0 3 
6 
6 
« 
a 
7 7 4 
3 0 7 
7 6 1 C 
1 1 0 7 
1 7 
1 0 3 
7 1 
. . 6 
. 2 8 
1 0 0 ^ 1 
' ì l i iii . 6 
1 ϊτί 
2 1 1 3 
1 C 9 8 
2 7 
. 6 7 6 
t 
? 3 0 
2 1 
2 
5 0 
4 
5 4 1 7 
4 3 9 4 
1 0 2 3 
1 C 1 7 
9 6 0 
3 
4 
3?i 
1 4 3 
1 3 4 3 
1 C 0 3 
i! 
3 
4 3 
6 
= 9 
4 1 
? c 
1 
2 8 
?9" 
2Í 5 4 
9 7 
3 6 C 9 
2 8 1 5 
7 9 4 
1 6 4 
2 2 1 
1 0 ? 
3 2 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 C 
' 1 5 
7 5 
7 5 
5 8 
a 
• 
1 7 C I 
a 
2 0 4 5 
3 8 2 8 
1 7 4 
1 3 0 
1 
a 
6 6 
. 3 4 
1 
a 
a 
. a 
. 2 7 6 
3 
8 2 6 0 
7 7 4 7 
5 1 3 
5 1 3 
2 3 0 
• . « 
3 7 0 
. 6 6 4 
4 6 2 
4 8 5 
5 3 
2 9 6 
1 5 5 
5 
, 
1 7 
. ■ 
2 5 1 3 f ín \\\ 
. 1 8 
4 ? 1 
5 9 
1 8 9 6 
2 0 4 
6 
1 
1 7 6 
? 
8 9 4 
2 ? 
lä 1 4 
3 7 1 4 
2 5 8 0 
1 1 3 4 
1 1 3 3 
1 1 0 1 
1 
1 0 3 
1 ili 
5 9 0 
1 9 
1 8 
1 
1 7 
1 
5 1 
4 
U i 
2 7 
3 
3 9 3 
i ' 
1 6 
1 9 
2 7 7 2 
2 0 6 5 
7 0 7 
2 6 1 ioe 
PC 
4 2 f 
N e d e r l a n d 
4 5 
1 6 
9 
9 
3 
• • 
Deutschland 
(BR) 
1 2 2 8 
4 6 ? 
7 6 6 
7 6 6 
2 9 6 
a ­
B Z T ­ N D B 7 3 . 3 7 
2 8 1 
5 2 8 1 
. 4 9 1 0 
1 6 2 2 
1 5 6 
2 3 
. 1 4 6 
a 
2 1 5 
1 0 0 
5 
a 
• a 
a 
1 4 1 6 
9 4 
1 4 2 7 0 
1 2 0 9 4 
2 1 7 6 
2 1 7 6 
6 4 3 
a 
a 
* 
B Z T ­ N C B 
1 9 
1 5 9 
. 5 6 4 
3 8 
3 ; 
5 7 
1 
a 
. il 6 7 
• 
1 2 1 1 
9 B C 
2 3 C 
Si 1 
1 3 E 
B Z T ­ N D B 
t f 
8 6 5 
1 3 2 ! 
4 ' 
l f 
i ' 
5 0 ; 
. 7 9 " 
; 
8 4 1 
2 3 2 2 
2 0 6 0 
a 
1 3 0 B 
3 1 7 
a 
8 6 
3 7 8 4 
2 2 0 
2 3 9 8 
m 7 7 
■ 
a 
a 
6 9 5 
2 2 
1 5 6 0 0 
6 5 3 1 
9 0 6 9 
9 0 6 9 
8 0 5 5 
a 
a 
" 
6 9 . 1 0 
4 2 
3 6 7 
9 0 0 
1 0 6 6 
1 3 
e . 9 9 
1 6 9 
9 8 
2Î 
2 7 8 6 
l\\ 
2 9 1 
. 9 8 
7 1 . 7 8 6 
2 0 4 
IH 
7 1 7 
2 2 
1 3 
1 6 0 0 
9 7 
3 0 6 
3 8 
1 4 
1 0 
9 
3 1 2 3 3 7 3 2 
2 2 4 8 1 5 9 5 
8 7 ' 
8 7 , 
2 1 3 7 
2 1 2 3 
8 6 0 
3 1 4 
B Z T ­ N O B 7 0 . 1 4 
1 ill 
6 8 
1 6 7 0 
3 0 5 9 4 0 
9 0 3 4 
4 1 1 3 5 
9 5 
3 1 
> 1 4 
1 5 5 
3 1 
8 7 1 
1 2 3 
4 ? 
3 0 6 
5 9 
1 1 4 1 3 7 
3 2 2 3 9 
1 0 4 8 
4 2 6 2 4 8 6 4 
3 2 B 3 2 0 6 8 
9 7 9 7 7 9 6 
5 3 3 2 5 5 9 
3 5 C 1 3 0 6 
1 ? 5 1 
4 3 4 1 B 6 
281 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
' 4 8 
1 7 
3 1 
3 1 
2 9 
. " 
3 9 8 1 
4 6 
2 5 
2 0 8 6 
. 1 3 5 
. a 
4 B 
a 
3 
B 0 2 
1 
. 6 7 
5 7 
9 4 
1 3 8 
• 
7 4 8 4 
6 1 3 9 
1 3 4 5 
1 1 2 7 
9 8 9 
a 
. 2 1 8 
2 6 
. 1
1 4 0 
. 1 2 
. 
1 4 
. . • 
a 8 
2 0 1 
ψ n , ■ 
1 9 4 
*] 3 5 6 
4 
m 1 7 6 
2 0 9 47 
10 1 
1 0 5 5 
6 0 9 
4 4 6 
4 4 6 
4 3 6 
. 
lì 
4 
1 1 6 1 
3 D 
7 
1 
3 
3 
1 9 5 
5 
4 5 
7 9 
1 2 7 
1 oe~4 
3 ? 
2 0 
1 
2 9 1 9 
1 2 7 9 
1 6 4 0 
3 4 0 
2 3 8 
5 
1 2 9 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jaouar-Dezember - 1967 - Jaovier-Decembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
'coi 
ro2 
C O I 
C C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
ras 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
4 C 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
104C 
C S T 
C O I 
ro2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C I O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 8 
0 6 G 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 0 4 
f 64 
7 0 » 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
10CC 
IC 10 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1130 
103 1 
1032 
1C40 
C S T 
C C I 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
G 3 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 1 2 . 4 2 
5 3 5 
1 8 9 2 
3 1 9 0 
6 0 4 7 
1 5 7 3 
4 4 7 
6 2 
1 3 7 
7 
1 9 2 
1 5 3 
9 2 5 
2 0 
4 4 2 
1 3 
3 2 6 
1 3 
2 1 8 
3 
3 8 
3 
2t 
? 3 6 
1 3 6 
1 6 7 2 9 
1 3 2 1 8 
3 4 9 1 
2 9 0 3 
1 9 8 5 
1 9 7 
3 8 2 
8 1 2 . 4 3 
1 0 6 
5 
9 
1 C 8 
3 1 
4 5 
1 
7 
1 6 
3 4 
1 0 
8 4 
1 7 9 
1 0 6 9 
1 7 C 9 
2 5 9 
1 4 5 1 
2 6 8 
5 4 
t 0 8 3 
1 0 1 
8 2 1 . 0 1 
3 4 4 6 
I J 1 3 3 
6 C 9 9 
1 8 7 7 4 
8 0 5 3 
l 6 4 7 
4 4 4 
6 4 3 
3 1 9 
2 7 6 7 
2 0 4 
7 0 3 
7 ? 
8 6 9 
6 3 1 6 
6 8 4 
8 3 9 
1 0 4 3 
8 1 5 
3 C B 
7 3 1 
7 5 5 
1 3 
6 
1 1 
1 4 
7 0 
6 
18 
1 6 ? 
1 6 1 
1 
6 8 7 9 6 
4 9 5 0 7 
1 6 7 8 9 
1 4 1 1 1 
6 1 3 5 
4 7 1 
? 
I 
4 2 0 6 
Frar 
A P P . 
ce Belg. 
TONNE 
Lux. 
3 " E C L A I R A G E . 
B E L E U C H T . 
? 
4 
4 
a 
4 7 1 
4 9 3 
3 1 6 
7 4 9 
7 3 
2 
ie 
. 3 9 
1 4 
1 ? 
5 
1 5 t 
, 1 3 
1 
3 ? 
1 
1 0 
i 5 6 
1 6 
5 1 C 
0 5 1 
4 5 9 
4 0 7 
1 6 ? 
2 9 
1 6 
K O E R P E R 
1 
1 
3 
3 
2 3 7 
. 4 5 5 
2 0 4 
? 7 1 
6 1 
1 
6 
. 9 
? 
?C 
1 
to 
1 
4 4 
a 1 1 3 
1 
1 
? 
a 
7 3 
7 
5 C ? 
1 6 3 
3 3 4 
7 ' 7 
6 0 
1 2 
a 
4 5 
- A M P E S E L E C T R I O U E S 
T R A G B A R E 
. 
. . 2 C 
1 7 
1 5 
, 1 
1 2 
3 
1 9 
9 7 
1 9 
2 1 0 
3 8 
1 7 2 
1 2 4 
1 5 
3 0 
1 9 
S I E G E S E T 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
L U S T R E P I E 
S . U N E D L . M E T A L L E N 
1 
? 
4 
3 
o i 
7 6 8 
a 
1 5 0 
3 2 2 
1 4 1 
1 
4 3 
2 
4 3 
5 3 
6 7 
3 
1 3 6 
, 2 2 9 
1 
1 0 
a 
1 0 
1 
7 5 
4 9 
1 'S 
7 C 2 
E l l 
6 7 1 
5 7 3 
' 5 6 
3 4 
. 2 4 4 
P O R T A T I V E S 
E L F K T R I S C H E L E U C H T E N 
3 6 
# 6 
1 6 
3 
6 
, e 
2 
1 6 
6 
9 7 
1 3 5 
6 1 
1 1 4 
1 4 
6 
9 7 
2 3 
L E U R S P A R T I E S 
5 I T Z M 0 E R E L , A U C H 
3 
1 
6 
2 
1 7 
1 4 
3 
1 
1 
3 7 4 
6 1 0 
0 4 5 
3 6 9 
3 0 7 
3 4 
4 5 
7 7 
3 3 4 
2 9 
2 
1 3 
5 1 5 
6 7 8 
7 9 
2 0 6 
3 6 0 
1 5 5 
2 3 2 
6 3 
. 1 
3 
1 
ί 
4 
I C 
7 3 
5 C 6 
4 1 9 
C 9 C 
4 9 4 
7 6 5 
3 9 
2 
C 5 7 
? 
1 
3 
9 
7 
1 
? 0 6 
8 7 ? 
5 5 1 
1 1 1 
? 1 7 
4 6 
1 ? 
? 7 
t î 
1 7 
? 
3 5 
6 6 
? 4 t 
5 1 
1 4 9 
1 1 7 
1 7 1 
11 
1 8 
? 
1 
i 2 
. 4 
5 4 
9 
. 
1 4 6 
9 6 0 
1 9 6 
6 1 8 
1 = 6 
2 5 
. , 7 6 6 
1 4 
5 
. 4 6 
1 
1 5 
. 4 
2 
1 2 
4 9 
7 
2 3 1 
3 3 7 
6 6 
3 2 1 
3 3 
1 3 
2 3 1 
5 2 
(EP. W A N D E L B A R 
7 
Β 
1 
2 0 
I t 
4 
1 
1 
1 
4 7 0 
1 9 1 
0 5 ;3 
57<3 
( 6 1 
7 7 
4 2 « 
7 7 
' 8 6 
2 6 
? 
a 
1 7 6 
7 6 0 
1 5 9 
? 5 1 
2 7 6 
1 9 3 
1 3 1 
1 2 1 
3 4 
1 0 
3 
4 
2 
. 
5 = 
6 
1 
9 5 4 
2 5 9 
6 9 7 
0 9 0 
5 6 6 
1 4 2 
. 1 
4 6 5 
e 2 1 . 0 2 M O B I L I E R M E D I C O ­ C H I R U R G I C A L 
M E D I Z I N , 
57 
7 4 
5 0 
5 1 9 
2 3 9 
7 0 
7 9 
4 
4 1 
7 5 
1 
2 
1 5 6 
1 6 9 
6 
2 
4 
C H I R U R G I S C H E M C E B E L 
1 5 
. 29 
IPk 
li 14 
4 
. 1 
·. 6 
a 
1 4 7 
2 6 
4 
I 7 
4 
2 6 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
4 
1 4 
9 
9 
e 
3 
1 2 1 
1 19 
1 4 9 
a 
7 3 1 
1 5 1 
3 0 
1 0 5 
5 
3 ? 
7 3 
7 6 3 
1 
5 7 
1 1 
. 1 1 
2 2 
1 
16 
a 
. 7 0 
3 6 
1 2 1 
6 1 9 
5 0 4 
1 7 9 
2 1 ? 
1 0 9 
a 
15 
1 5 
. 3 
io 4 
, 1 
, 3 
. 3 6 
4 4 5 
5 2 1 
2 7 
4 9 4 
4 6 
8 
4 4 6 
• 
4 8 7 
0 0 1 
7 0 6 
. 7 5 4 
3 3­3 
7 8 0 
3 4 3 
2 3 6 
«363 
1 2 0 
1 8 0 
8 
1 7 0 
1 9 7 
a 
7 8 4 
7 0 8 
Q ' 
2 ? 1 
9 8 
»1 
1 
3 
7 
9 
1 5 
9 
70 
1 2 4 
0 3 4 
9 4 6 
0 3 6 
0 11 
2 8 3 
2 5 3 
. 4 17 
17 
I f . 
1 0 
2 9 
4 
3 
. 7 
2 1 
Italia 
8 6 
3 4 
9 3 
3 5 5 
. 3° 
2 6 
1 0 
. 19 
6 
6 3 
1 0 
3 3 
1 
4 0 
. 7 1 
. 1
. 3 3 
1 0 
6 ) 7 
5 6 9 
3 2 3 
? 6 7 
1 7 6 
1 3 
. 4 3 
4 1 
. . 2 6 
. 5 
1 
5 
5 
2 
3 1 
? 7 7 
3 9 6 
6 7 
3 3 0 
4 4 
6 
7 7 9 
7 
3 ? 5 
6 7 
1 1 
5 1 9 
a 
6 3 
7 
? 
6 
7 1 
1 2 
1 7 
1 
3 7 
2 1 5 
a 
4 7 
1 0 
' ? 
1 
η 
. 
? 
. 1
i 
1 4 4 0 
9 2 2 
5 1 4 
4 0 1 
1 2 3 
7 
. . 1 1 1 
1 
1 
1 0 
1 0 
. 1 
1 
. 1
4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
oc ι 
oc? 0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
3 ? 3 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 7 4 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 4 
0 " i 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 7 0 
7 7 ? 
7 4 0 
1 O 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C O I 
O O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? ? 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
t , 0 4 
6 6 4 
7 7 4 
' 1 ? 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
­ 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
ι ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A l 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A l l . M . F S T 
H O N GR I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A EL E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
T 1 M O R , M AC 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N D E 
CEE E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R G U M A N Ι E 
F G Y O T E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R F 5 I L 
L I B A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
T I M O R . M A C 
C H I N E B . Ρ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
M 0 N D F 
C E F 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S F 1 
Λ FL E 
CL AS s r 2 
. E A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . U Ν Ι 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
4 
5 
1 5 
5 
1 
1 
ι 
1 
4 0 
32 
e 6 
4 
? 
4 
1 
1 
I 
? 
4 
7 ? 
8 
7 ? 
1 0 
î 
1 
1 
6 
4 
1 
S I 
6 9 
2 4 
2 1 
14 
? 
1 
7 7 1 
0 9 7 
4 9 5 
4 ? e 
3 3 3 
1 3 7 
1 = 4 
6 5 ? 
3 0 
6 4 0 
4 6 2 
3 ) 3 
3 9 
4 8 0 
1 7 
2 5 2 
2 9 
1 5 7 
1 6 
3 3 
13 
2 4 
6 9 6 
1 6 0 
4 3 8 
1 3 0 
8 5 6 
7 7 1 
8 1 1 
3 1 4 
2 
3 2 ? 
4 0 5 
2 0 
2 9 
6 9 7 
1 3 4 
2 6 0 
3 0 
3 ? 
2 3 
2 4 0 
1 9 
9 5 
5 4 0 
1 4 Û 
7 4 2 
2 3 4 
4 5 8 
1 6 1 
3 8 2 
1 73 
1 2 1 
4 1 8 
3 7 4 
9 9 7 
5 7 6 
9 3 9 
4 0 5 
0 5 0 
5 14 
7 0 7 
8 9 6 
6 5 9 
4 i > 5 
3 7 
3 39 
0 0 3 
4 1 4 
6 1 4 
6 3 7 
6 78 
3 3 4 
3 3 3 
C 5 9 
3 3 
4 6 
I a 
1 1 
4 6 
1 3 
2 0 
1 5 = 
1 6 0 
14 
6 .34 
3 ' ? 
4 3 4 
C­4 6 
1 4 t. 
6 2 3 
2 
, 7 2 2 
7 1 4 
5 3 
1 l t 
7 5 5 
9 4 4 
. 1 
1 9 6 
1 4 
1 3 1 
5 9 
France 
1 
1 
5 
2 
1 2 
1 0 
1 
1 
5 
1 
6 
4 
1 
7 ? 
1 3 
4 
3 
2 
, Γ 5 5 
C 7 6 
5 7 7 
7 2 7 
2 7 3 
1 1 
5 7 
1 
1 6 5 
6 3 
2 5 
2 ? 
5 0 3 
1 
1 1 
! 3 2 2 
4 
2 9 
1 
1 
1 7 ? 
2 0 
4 8 3 
7 8 6 
6 9 7 
6 2 C 
6 1 5 
6 1 
. 1 4 
1 
? 
1 4 C 
7 8 
6 6 
. . 1 
5 3 
l t 
7 6 
7 9 1 
4 7 
7 7 5 
221 5ce 4 0 7 
6 1 
7 4 
2 7 
a 
7 4 4 
1 = 1 
5 0 0 
6 2 0 
6 9 3 
8 9 
1 0 9 
5 9 
0 4 3 
B 6 
4 
3 1 
4 6 9 
4 4 9 
6 4 
1 6 8 
1 7 5 
1 0 7 
1 0 3 
4 3 7 
1 Γ 
s 
? 
3 
1 3 
3 
1 3 
2 6 
2 3 ' 
0 5 4 
1 7 6 
4 9 7 
0 5 6 
6 0 
2 
. e ' 7 
. i : 
e 6 4 4 
6 6 4 
?" · 
1 4 
1 6 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 6 2 
a 
? 4 7 5 
3 0 0 5 
7 5 2 
9 ? 
4 
3 5 
. 3 =
1 » 
3 5 
6 
2 5 2 
2 
5 1 
1 
2 9 6 
5 
3 
7 
1 
5 3 
9 
7 7 6 2 
6 8 4 4 
9 1 8 
8 4 ? 
2 2 9 
2 4 
. 5 3 
1 3 0 
. 1 8 
1 1 5 
1 9 
2 6 
. . I C 
2 3 
. 2 0 
1 8 
7 1 3 
5 9 4 
7 3 1 
3 1 3 
6 3 
2 7 
2 1 5 
3 0 
2 5 2 1 
. 3 0 3 7 
4 9 9 6 
6 2 3 
3 6 5 
1 2 0 
6 3 
4 2 
2 3 2 
5 9 
5 
, 5 2 
4 2 
1 2 9 
3 2 
3 1 
1 1 6 
6 7 
7 0 
t ' 
3 
6 
. 1
4 
. a 
bC 
9 
• 
1 ? 7 4 6 
1 1 1 7 6 
l 5 7 0 
1 0 9 6 
8 4 5 
4 1 
. . 4 7 7 
l 3 3 
a 
6 1 
4 5 0 
6 2 
1 0 
2 ? 
1 2 
• 
N e d e r l a n d 
B Z T ­
? 
'. 
1 1 
9 
1 
1 
B Z T ­
1 
B Z T ­
1 2 
1 C 
1 
1 
2 9 
2 3 
5 
4 
3 
B Z T ­
N C B 
3 1 4 
6 0 1 
5 6 ? 
9 5 ? 
2 9 1 
6 
1 6 · , 
1 b 
Leo 
6 5 8 7 
8 
4 2 = 
. 1 6 4 
1 
2 5 6 
1 
1 9 
2 
2 C 
1 0 6 
2 0 
2 7 2 
4 2 3 
34 4 
7 0 2 
7 9 5 
5 1 
1 
1 9 1 
NOB 
4 7 
1 9 
a 
2 3 6 
5 
5 3 
? 
5 3 
5 
8 4 
a 
4 9 
7 7 
4 1 1 
C6 7 
1 5 7 
7 1 0 
2 2 2 
1 0 9 
4 1 3 
5 5 
NDB 
5 8 9 
0 0 9 
a 
2 9 4 
0 2 6 
4 9 2 
2 0 3 
5 9 8 
6 4 
9 1 6 
1 1 0 
8 
. m 9 6 0 
2 2 1 
1 7 0 
1 4 9 
7 6 4 
5 8 
15 7 
3 1 < 
1 R 
1 2 
7 
2 
i 6 0 
9 
1 4 
8 3 8 
9 1 8 
4 1 7 
= 6 2 
3 2 6 
1 4 4 
a 
8 6 7 
MC8 
' 1 
1 5 
4 9 9 
1 0 3 
l t 
1 0 6 
1 1 
7 ? 
4 
Deutschland 
(BR) 
3 3 . 0 7 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
3 5 . 1 0 
1 
1 
9 4 . 0 1 
4 
4 
4 
4 
2 
7 7 
1 4 
1? 
11 
7 
) 4 . 0 2 
4 8 4 
3 1 2 
7 8 3 
9 0 7 
4 3 7 
9 2 
3 611 
1? 
3 3­ , 
2 8 4 
0 = 0 
1 
1 8 2 
14 
2 6 
1 31 
6 
4 5 
. 2 
1 9 3 
1 0 0 
8 3b 
4 3 6 
3 5 0 
1 5 6 
6 1 1 
1 6 0 
a 
3 4 
5 7 
a 
8 
, 3 ? 
9 6 
2 
2 9 
. 4 2 
. a 
1 4 8 
8 5 4 
2 7 2 
9 7 
1 7 5 
3 2 0 
1 3 0 
3 5 5 
9 6 3 
5 1 0 
7 5 3 
a 
7 2 0 
3 4 3 
6 2 8 
7 3 6 
5 13 
6 0 7 
3 3 1 
4 4 ­
5 
? 4 6 
4 7 3 
a 
3 9 4 
= 0 
6 9 
1 3 0 
1 ? ' 
?07 
7 
1 7 
11 
6 
3 3 
7 
3 5 
1 13 
1)7 0 
9 5 1 
j " 3 
0 7 ' . 
6 4 f 
3 1 0 
. 6 9 0 
4 7 
2 4 
3 9 
a 
1 2 4 
19 
1 7 
3 
? 9 
4 7 
VALEUR 
Italia 
3 1 1 
12<3 
2 1 1 
9 3 4 
, 9 4 
7 1 
3 ? 
1 
1 1 9 
3 ? 
16 1 
5 ? 
11 4 
?ό 
, 1 5 0 
, ? 
, . 1 6 7 
u 
? 6 3 5 
1 5 8 6 
I 0 4 9 
1 0 0 1 
5 6 1 
1 8 
1 
3 0 
1 7 1 
a 
1 
1 5 6 
. 2 6 
• 2 6 
3 6 
56 
5 9 3 
1 0 8 1 
3 2 8 
7 5 2 
1 4 6 
5 5 
5 9 6 
9 
3 6 0 
1 1 1 
1 6 
7 8 6 
a 
1 1 2 
1 0 
6 
2 4 
9 B 
2 3 
2 4 
I 
6 1 
1 4 4 
a 
5 0 
4 2 
7 ? 
1 
1 
4 1 
5 
3 
1 9 6 1 
1 2 7 1 
6 8 8 
5 5 4 
2 7 . 3 
1 6 
1 1 5 
3 
6 
8 
1 5 7 
a 
7 
3 5 
a 
2 
8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en tin de volume. 
Jaouar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
C 4 C 
0 4 8 
C f 2 
4 0 0 
7 3 2 
I C C C 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι ! 
I 0 2 O 
I C ? ι 
1 0 4 C 
C S T 
CO 1 
C 0 2 
CO ' 
C 0 4 
C 0 5 
1 0 2 ? 
" C I O 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
0 5 8 
4 0 C 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 ? β 
OSO. 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 4 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 C 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 8 
712 
7 2 0 7 3 2 
7 3 6 
7 4 C Í 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ^ 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 . 
C S T 
C O I 
0 0 2 
ce! C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 4 6 
4 C C 
4 0 4 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
967 
MENGEN 
EWG­CEE 
t 
I 4 
' t 
5 6 
1 5 8 
I 292 
3 6 7 
4 C 4 
3 6 8 
1 3 9 
7 8 
8 2 1 . 0 3 
6 8 4 
7 4 t 0 
1 6 4 6 
9 1 0 
7 6 4 V 02 
9 2 
1 9 
1 7 
6 5 
1 4 
9 5 2 3 
9 4 5 3 
4 7 1 
4 4 4 
1 0 4 
7 
? ! 
­ J a r 
France 
O M M I 
ί 2 
1 3 
9 6 
4 t C 
3 2 8 
1 3 ? 
H C 
1 4 
3 
E R S 
P 8 U N G R A H 6 
1 
1 
a 
3 
7 6 2 
0 0 6 
4 5 5 
1 3 5 
ς 
ι 
1 0 
1 0 
i 6 9 
4 7 6 
3 5 8 
1 1 8 
1 1 6 
3 1 
1 
v i e r - D e c e m b r e 
TONNE 
Belg.-Lux. 
i ! 9 
1 3 
3 7 6 
7 6 4 
7 7 
T l 
' 2 
1 
Nederland 
A P T . L I T E R I E 
a 
1 2 
9 
2 5 5 
1 8 3 
7 ? 
7 2 
5 1 
F l 
E N , » E T T A U S S T . Ί 
1 7 8 
4 7 6 
1 1 4 
1 2 
? ? 
1 
3 
. 
7 6 7 
7 ? 9 
3 8 
3 4 
7 3 
2 
3 
1 
? 
1 
8 2 1 . 0 9 A U T R E S M E U B L E S E T L E U R S 
A N D E R E M O E B E L U N O T E I L E 
7 6 3 0 
3 4 2 0 4 
1 5 5 7 4 
6 5 3 8 4 
1 2 8 1 0 
3 4 1 1 
8 
2 4 7 
2 1 7 3 
6 2 0 
1 8 3 5 
1 8 2 1 
4 1 0 
6 2 
1 4 8 7 
1 2 4 1 8 
2 7 
3 2 8 6 
1 8 1 5 
8 4 8 
3 4 7 4 
9 3 0 
1 5 9 
3 4 
1 5 8 
6 C 8 
1 2 
7 6 7 
7 7 
9 
7 
6 
1 » 1 
1 6 4 
1 1 
2 C 4 
1 7 4 4 7 7 
1 3 5 5 9 9 
3 6 8 2 8 
2 7 3 2 0 
1 1 9 5 7 
8 1 9 
4 
1 6 3 
1 0 6 8 9 
8 3 1 . O C A 
R 
1 2 6 2 
8 3 6 
I 0 1 4 
? 4 1 2 
1 4 9 1 
2 8 8 
7 4 
t. 
12 
29 
. " 6 7 
' 9 1 
1 3 4 
3 3 1 
1 6 7 
4 3 
7 0 
9 4 
1 
1 7 6 
1 0 
3C 
4 
3 
1 1 
6 
3 8 
2 6 
1 C P 6 
4 1 1 
2 1 
2 
2 ? 
e 1 
1 
3 
2 
Í 5 
5 4 
1 1 
6 
2 
4 
R T I C L 
7 3 6 
3 2 7 
2 6 C 
0 1 8 
C 2 C 
1 
4 8 
2 1 7 
6 4 
0 2 5 
3 7 2 
1 4 
2 7 
6 4 2 
0 2 1 
lil 
8 3 
4 9 
7 1 3 
4 4 7 
3 2 
3 3 
1 5 β 
2 5 3 
7 
2 6 6 
9 
·> ι 4 
3 1 e n 
1 
2 5 
6 5 7 
1 4 0 
5 1 7 
8 3 1 
7 7 2 
8 1 4 
? 
1 6 9 
1 7 ? 
2 8 3 3 
6 9 4 7 
1 1 7 9 9 
1 2 5 0 
4 6 9 
? 
1 2 1 
? 6 
<34 
8 4 
3 
2 0 
1 0 8 
1 4 4 
9 6 0 
7 ? 
3 4 7 
3 4 2 
9 
6 1 
. 7 6 
. 1 1 
. 2 
8 7 
3 ? 
1 
1 7 
2 5 9 4 ? 
2 2 3 7 8 
3 0 6 4 
1 1 8 3 
7 9 3 
3 1 
1 
. 1 3 4 8
8 
2 9 
1 
4 4 
3 3 
6 
? 
1 
. 
F S V O Y A G E . S A C S t 
E I S E A R T I K 
8 6 
« 2 
4 ? 5 
4 5 6 
4 6 
3 » 
1 
2C 
1 
1 3 
. 1 8 
3 ' 
1 5 
1 6 
0 
4 
2 1 
. 7 6 
6 
1 6 
1 
. 1
4 
a 
1 3 9 
t o 
F L , T A E S 
5 7 6 
. 5 4 6 
5 5 1 
? 1 8 
7<= 
1 4 
ê l 
3 
2 
2 8 4 
7 
6 C 
1 0 1 
. 1
I C 
1 
4 0 
. . . . . . 1
. 6 7 
1 8 
9 6 
6 1 1 
2 8 4 
2 7 
7 9 
1 
4 9 
2 
1 
1 0 
4 
6 
0 2 3 
9 1 7 
1 0 7 
9 4 
8 3 
3 
ιό 
I 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S I » 1 L 
. D D L 
? 
3 
3 
P A R T I E S 
O A V O N 
6 9 3 
2 8 4 
1 1 6 
5 7 6 
4 4 6 
î 
3 8 
5 6 3 
7 7 
1 ? 1 
5 6 
7 ? 
1 
7 1 
6 8 . 3 
5 6 1 
8 7 9 
3 4 6 
1 0 5 
U 
. . 6 7 
, 
' 
. . 1 6 
7 6 
1 
1 i 
C 4 6 
6 6 4 
' 4 2 
? 2 4 
2 9 7 
4 1 
4 
1 1 6 
2 
3 
6 
2 
1 
? 
1 
8 
3 2 
1 5 
1 6 
1 5 
5 
1 
M A I N E T 
C H NF R t . . 
1 
l o t 
3 1 1 
2 6 9 
? 3 6 
6 6 
6 
1 
1 1 
4 
? 
4 
9 0 
1 7 
? 3 < 
2 0 
. 3 
t 
6 0 
7 
1 
. 1 
, 2 0 
1 
? 6 4 
6 2 
J . OG 
6 
4 
3 1 
1 4 
6 
1 6 ' ) 
7 1 
9 7 
6 4 
·.: 1 ? 
? « 1 
1 7 4 
1 6 4 
5 8 0 
7 4 
2 
2 7 
7 6 
1 6 
5 
8 
4 0 ? 
7 2 0 
1 8 ? 
1 7 8 
1 5 0 
1 
4 
7 3 6 
4 0 4 
1 4 1 
a 
9 6 6 
5 4 6 
7 
1 5 6 
7 2 5 
4 4 1 
5 1 9 
? 3 5 
? 4 9 
1 ? 
3 7 8 
1 1 8 
. 7 6 9 
9 3 
1 0 4 
4 5 3 
6 6 
. , 1 1 6 
? 
1 
?0 
1 
6 
, 9 
?H 
6 
7 0 
1 6 9 
2 9 9 
8 7 0 
7 4 7 
9 6 1 
1 ? ? 
. . 5 0 1 
Italia 
8 
? 
'1 
12 
4 1 
1 1 
24 
10 
? 
1 2 9 
1 3 li . 7 
6 
4 
7 
I 
7 
• 
7 5 5 
2 2 9 
7 6 
? ? 
1 5 
1 
. ï 
I 7 7 3 
7 8 0 
1 5 7 
2 2 0 9 
, 9 1 0
. 1 
4 7 
1 0 
5 6 
7 4 
7 2 
? 
? 8 8 
7 4 8 
? 
1 ? 
8 
5 
6 
1 
1 
. 9 6 
7 
. ?0 
. . . 7 0 
. 
7 ' 
6 4 1 3 
4 4 1 8 
1 9 9 5 
1 8 3 4 
1 1 8 4 
1 0 9 
1 
, 6 ? 
S I M I L . 
4 3 7 
3 7 8 
4 3 6 
. i­ 79 
1 1 3 
14 
4 
3 0 
70 
8 
6 1 
. 4 1 
? " 
1 ? 
3 4 
' I 
4 4 
. 4 ! 
1 
1 0 
2 
, 1 1 
1 
) 1 6 
6 7 1 
2 1 0 
4 1 
6 1 
1 0 
1 4 7 
. 7 ? 
1 
. 5 
? 
2 
14 
1 
4 4 
. 1 9 
a 
. 1 7 
1 0 
1 
1 
! . . 4 
? 
1 
4 4 
4 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
■0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
'J 4 Ρ 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
O 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 4 
7 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 8 
7 1 2 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
-, 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 Î 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
f. 1 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
3 4 6 
4 0 J 
4 0 4 
4 0 6 
6 0 3 
6 1 6 
ί 7 4 
t ' 4 
7 7 0 
7 2 8 
7 ' 7 
7 4 0 
P C R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C n S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 3 
T R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I S P . A F I 
I N D E 
V I F T N . S U D 
P H I L I P P I N 
T 1 M O R . » A C 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M o N e e 
C E E 
E X T R A - C E F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ Λ Ι I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P [ C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H . - 1 N G R I E 
R O U M A N I F 
B U I G A R I E 
M A R O C 
Κ FNY A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
l I B A N 
S Y R I t 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A r i 
I N D E 
C H I N T R . P 
C C R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
WERTE 
EWG-CEE 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 ? 
1 1 
6 
3 4 
1 4 
5 ? 
1 6 
5 
? 
6 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 5 5 
1 ? 3 
1 1 
7 6 
1 7 
4 
5 
3 
3 
1 0 
11 
1 
? 
1 
1 6 
1 8 
7 1 
3 1 2 
2 5 4 
2 5 2 
0 8 5 
1 6 7 
C 9 1 
5 0 6 
7 6 
t i c 
3 5 1 
9 5 6 
5 3 2 
7 9 9 
1 8 7 
1 5 
1 5 4 
1 5 7 
7 3 
2 5 
7 6 
2 5 
4 5 8 
7 4 8 
7 1 1 
6 6 7 
5 4 5 
1 2 
1 
3 2 
9 8 5 
0 4 8 
7 1 6 
0 6 9 
0 1 0 
6 5 1 
1 7 
4 3 8 
4 1 8 
6 9 9 
0 7 5 
9 2 3 
4 0 4 
1 1 6 
3 7 6 
0 3 4 
3 9 
1 1 1 
9 8 2 
6 0 5 
3 9 6 
2 9 6 
4 3 
7 4 
6 2 
C 6 B 
2 4 
1 0 4 
8 1 
2 3 
1 ? 
I l 
3 0 9 
3 0 5 
1 3 
2 6 7 
6 0 0 
8 2 9 
9 7 2 
5 6 3 
0 2 2 
6 6 1 
4 
6 5 
7 4 ? 
1 6 1 
9 7 9 
5 7 0 
6 7 3 
7 1 8 
0 4 4 
2ìo 
29 
bOl 
2 79 
1 9 7 
7 9 6 
5 6 ? 
5 7 ) 
6 7 3 
4 0 1 
3 ? 
7 0 
5 6 6 
1 0 
7 4 4 
2 3 
1 * 1 
1 4 
2 1 
3? 
7? 
4 5 
6 4 
3 9 0 
2 9 4 
F r a n c e 
1 
1 
1 
3 
2 
1 9 
2 
1 7 
9 
2 
l 
1 
5 6 
4 9 
9 
7 
4 
1 
2 
2 
? 
5 
1 0 5 
1 5 3 
6 6 4 
1 1 4 
3 1 C 
1 7 4 
6 4 
6 
. 6 3 ? 
7 7 6 
3 7 5 
1 5 ? 
1 6 
3 
1 ? 
2 « 
a 
1 
1 7 
• 
0 2 9 
9 3 5 
9 4 
9 1 
6 3 
1 
1 
1 
a 
9 6 4 
4 3 0 
1 3 2 
6 9 7 
0 9 6 
5 
7 9 
3 4 3 
8 3 
7 4 5 
4 5 9 
1 9 
7 1 
8 6 5 
4 2 8 
3 9 
2 5 2 
6 8 
3 4 
6 4 3 
1 3 7 
1 5 
2 3 
6 ? 
5 1 2 
6 
1 0 4 
1 1 
7 ? 
? 
8 
1 5 5 
1 6 6 
1 
4 P 
9 4 5 
7 2 3 
7 ? 3 
9 1 8 
e i 3 
3 0 1 
2 
6 3 
5 0 4 
. 4 7 5 
1 3 4 
6 4 4 
4 6 1 
2 1 6 
1 7 3 
1 
1 4 6 
1 6 
5 ? 
2 
4 ? 
1 5 6 
31 
i l 
1 3 
1 ? 
9 8 
. 1 7 4 
1 4 
1 C i ' 
5 
. . Ρ
1 3 
. 7 4 6 
1 8 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
4 6 
5 5 
8 5 4 
6 9 7 
1 5 7 
1 5 1 
4 6 
6 
4 8 0 
a 
5 5 1 
3 3 5 
7 5 
3 7 
? 
1 
2 
1 
5 
1 
­
1 4 4 6 
1 3 9 1 
5 5 
4 6 
4 7 
4 
a 
6 
2 8 2 7 
a 
6 3 4 5 
1 1 2 2 4 
1 9 2 8 
6 0 6 
. 7 
1 7 5 
3 5 
2 0 9 
1 0 7 
4 
7 4 
1 9 5 
8 ? 
3 ? 0 
5 0 
1 4 3 
1 7 5 
3 
1 4 
a 
. 7 C 
. . 1 0 
. . 3 
9 1 
6 4 
l 
2 7 
2 4 7 4 2 
2 2 3 2 5 
2 4 1 8 
1 5 6 8 
1 1 3 1 
4 7 
1 
. 8 0 ? 
1 8 7 2 
. 2 1 4 3
2 3 7 4 
1 6 0 3 
1 5 1 
4 9 
1 
6 1 
a 
4 5 
1 7 
7 9 6 
1 6 
1 7 7 
7 1 6 
, 2 
4 8 
7 
2 6 4 
, , , . . 4 
, 1 5 4 
5 2 
Nederland 
. . 5 B 
1 7 
9 3 4 
6 4 8 
2 8 6 
2 8 6 
2 1 ? 
* 
Deutschland 
(BR) 
B Z T ­ N C B 9 4 . 0 4 
2 
3 
3 
B 2 T ­
8 
2 1 
3 5 
3 1 
4 
2 
1 
1 
B Z T ­
1 
4 
1 
1 6 0 
1 7 2 
. 6 9 0 
5 4 
7 2 
3 
7 6 
5 
3 
1 3 
1 4 
8 
4 7 5 
2 7 5 
2 0 0 
1 8 3 
1 6 0 
3 
a 
1 4 
NOS 
5 8 2 
1 8 0 
. 6 5 1 
8 8 6 
8 0 1 
6 
6 3 
6 0 5 
8 4 
2 0 4 
8 7 
6 3 
1 
1 2 3 
3 8 0 
5 3 8 
3 6 9 
2 6 2 
2 2 4 
β 
• a 
. 1 1 6 
a 
, 9 
a 
. . 1 9 
4 1 
4 
2 5 
3 4 4 
3 0 0 
0 4 4 
5 7 8 
8 2 4 
4 7 
a 
2 
4 2 0 
soe 
4 6 7 
3 6 2 
. 9 4 7 
C 6 1 
7 1 5 
7 1 
6 
541 
3 ? 
1 8 
3 7 
? ? 1 
5 6 
3 7 5 
2 9 
1 
6 
3 7 
1 
1 4 5 
7 
4 
. 2 3
i 3 3 
1 8 
4 4 6 
1 3 4 
1 
1 
4 
3 
9 4 . 0 3 
2 
4 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 9 
1 6 
1 3 
1 2 
β 
. 2 . 0 2 
2 
1 
1 
6 
1 
1 6 
5 
6 1 
8 6 
1 0 
5 2 8 
2 3 4 
2 9 4 
2 3 2 
1 3 1 
6 2 
7 4 1 
3 2 9 
5 9 6 
■ 
0 6 8 
5Θ 
6 
5 1 
Ι 1 5 
1 1 
a 
1 5 
1 7 
0 2 1 
7 3 4 
2 8 7 
2 8 2 
2 4 4 
1 
a 
4 
4 4 6 
7 3 7 
7 2 8 
a 
4 9 9 
2 2 6 
6 
2 8 3 
2 3 6 
4 8 4 
8 2 1 
1 7 1 
2 5 3 
1 0 
6 6 5 
9 5 3 
a 
4 8 4 
1 5 8 
1 5 1 
1 4 1 
1 4 
a 
a 
1 7 5 
1 
a 
2 6 
1 
1 0 
a 
1 5 
4 2 
7 
7 9 
8 3 3 
4 1 0 
4 2 3 
3 2 8 
OOO 
1 3 2 
β a 9 6 3 
4 4 1 
7 8 6 
2 6 4 
a 
0 9 0 
3 9 4 
6 7 
1 6 
7 1 1 
7 3 4 
7 ? 
6 0 8 
a 
1 7 9 
3 3 
6 8 
6 6 
4 9 
3 2 7 
2 
1 6 7 
1 
4 5 
7 
. 3 2 
3 
3 1 
4 5 
7 1 5 
7 0 4 
283 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10 
, 7 2 
1 9 
2 7 2 
1 7 2 
1 0 0 
9 8 
2 2 9 
1 8 
3 3 
1 3 2 
* A 
1 
ΙΑ 
7 
8 
6 
2 9 
* * 8 7 
4 1 3 
7 5 
6 5 
3 5 
3 
Λ 
7 
Uli 
2 1 3 
2 0 6 2 
a 
9 2 0 
. 6 
5 9 
1 3 
9 6 
9 9 
6 5 
1 0 
5 2 8 
1 9 1 
ï 
1 1 
β 
3 
2 
a 
1 
• 1 8 5 
1 6 
a 
2 5 
a 
. a 
2 7 
1 
a 
8 8 
6 9 3 6 
4 5 7 1 
2 3 6 4 
2 1 7 6 
1 2 5 4 
1 3 6 
1 
. 5 3 
3 8 1 
4 0 6 
2 9 
6 6 3 
a 
6 8 
8 
2 
2 8 
6 
1 0 
1 3 2 
3 
1 6 0 
2 
5 3 
2 
1 
5 6 
. 4 4 
6 
4 
? 
a 
1 0 
4 
1 
2 2 9 
2 1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-De2ember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ICCC 
10 10 
ίο 11 
1 0 2 0 
102 1 
1O30 
103 1 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 4 
C C 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 2 
4 C C 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 t 
0 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 C 8 
4 C 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 2 4 
7 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 t 
7 4 C 
8 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
C O ' 
C C 4 
0 0 5 . 
0 2 2 
C 2 t 
0 2 8 
0 3 C 
C 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 i 
0 4 8 
0 5 0 
C S F 
0 6 0 
C6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 4 
2 1 2 
4 C C 
4 C ' 
6 2 4 
( 6 4 
tee 
7 1 2 
7 7 0 
7 ? P 
7 3 ? 
7 3 4 
7 4 C 
MENGEN 
EWG-CEE 
IC 6 3 1 
7 015 
3 536 
1 362 
4 te 
5 9 8 
a 
1 135 
France 
ι ;c4 
1 O l 1 
4 9 3 
2 9 ? 
1 C 7 
1 0 3 
a 
9 8 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 545 
1 893 
6 5 2 
1 6 8 
6 1 
2 5 
, 4 5 4 
8 4 1 . C O C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
1 7 
1 4 
7 1 
1 1 
1 9 
1 
5 
2 5 
3 
3 
1 
1 7 1 
1 1 3 
5 8 
5 5 
5 3 
a 
3 
, 
. a 
a 
a 
a 
, . , a 
• 
, 
. , . . . . 
8 4 1 . 1 1 VETEMENTS 
a 
. , . , , . . . . • 
a 
. a 
a 
a 
. • 
DE DESSUS 
Nederland 
? 
1 
» 3 ? 
9 4 ? 
8 9 0 
4 2 4 
8 9 
6 6 
, 3 8 0 
1 7 
1 4 
7 1 
1 1 
1 9 
I 
5 
2 5 
3 
3 
1 
1 7 1 
1 1 3 
5 8 
5 5 
5 3 
a 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
2 4 9 
9 34 
3 ? 0 
3 6 Θ 
1 3 ? 
3 1 6 
. 1 36 
a 
, a 
a 
. a 
. . a 
• 
a 
, . . , a 
a 
Italia 
5 0 1 
7 6 0 
2 4 1 
H O 
? o 
6 4 
. 6 7 
POUR HCMMES/GARCCNNETS 
OBERKIEIDUNG FUEP HAENNER UND KNABEN 
7 3 5 
4 0 0 0 
2 4 9 7 1 e59 
2 206 
2 6 6 
1 1 
7 5 
6 2 
1 4 
6 » 
9 3 
1 105 
3 
3 
1 0 7 
1 369 
7 6 
6 
?C 
' 1 4 
2 C 6 
1 3 6 
3 6 
9 8 
2 7 
1 
1 752 
3 4 
4 
6 8 
4 
2 4 C 
7 2 
1 C37 
9 7 
3 2 3 3 
2 
2 1 8 4 2 
11 296 
IC 546 
6 C68 
1 641 
3 6 80 
7 
7 9 9 
? 6 ? 
4 0 
3 C 7 
4 1 6 
6 5 
, . 4 
, . 1 5 
4 
, 1 
2 7 
3 4 
l 
. 4 
■»r 
. , 2 3 
? 7 
5 6 5 
9 
. . 4 
8 
3 8 
7 3 
7 
? 1 
2 343 
l 025 
1 318 
1 150 
8 8 
6 7 
a 
I C I 
1 6 9 
a l 4 8 1 
3 1 7 
= 6 
? C 
. l 
? 
a 
, 1 7 
3 1 
. 1 
7 
2 0 
6 
4 
1 
, 8 
a 
7 5 
. a 
1 0 8 
3 
. 1 
. . . 1 1 
, 1 1 
2 3 6 0 
7 C?5 
3 3 5 
7 7 3 
7 1 
1 3 
a 
1 0 0 
" 4 1 . 1 2 V E T . DESSUS FEMMES 
? 
1 
5 
4 
1 
9 9 
7 7 4 
, Ct 5 
1 9 3 
2 5 
2 
o 
2 6 
2 
' 4
5 7 
. . 3 6 
2 3 
1 6 
. 7 0 
1 
1 ­ 4 
1 2 7 
a 
6 
i 6 ? 
l e 
4 
5 7 
. 1 
3 4 
1 0 0 
4 7 7 
1 
3 4 7 
Γ 3 5 
7 5 7 
7 0 4 
1 3 2 
4 4 3 
7 
1 3 0 
/ F I L L E S 
DBERKLEIOUNG F . FRAUEN 
1 4 4 9 
3 0 2 8 2 6C9 
7. I C ? 1 8 9 4 
4 7 5 
2 7 
9 
8 4 
2 1 
7 5 
1 1 7 
6 4 4 
6 
' 1 0 
5 7 1 
3 0 
9 4 
1 5 6 
<=4 
1 1 ? 
6 
' 1 
2 
6 4 
1 3 2 
1 2 
2 2 
? 
a 
7 ? 
? ? 
4 
5 2 ? 
7 2 509 
1 8 7 
2 1 4 
2 5 C 
2 5 5 
7 3 
1 
, 1 
1 
. 4 
9 
a 
? 
1 
1 3 
6 
9 
i 2 
2 
, 1 7 
ï 
. 1 5 
1 5 
4 
2 ? 
1 
7 4 9 
a 
1 4 1 1 
2 2 9 
6 8 
1 1 
. a 
1 
"l 
1 
9 
a 
2 
1 
1 C 4 
. , . 3 0 
a 
2 1 
. 1 1 
2 
1 
. . 1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
u 
3 
7 
4 
1 
? 
4 15 
0 0 3 
9 7 0 
. 5 4 1 
5 ? 
9 
1 1 
4 8 
1 2 
6 5 
4 6 
O U 
3 
1 
1 6 
1 1 ? 
5 9 
. a 
1 » ? f t 
3 
7 
n 
. 6 7 0 
1 ? 
. 1 0 
a 
2 1 1 
. B U 
3 1 
6 4 7 
• 
? ? 6 
9 ? 9 
2 9 6 
0 5 7 
7 1 6 
3 7 1 
a 
? 6 8 
/ ENFAKTS 
J K L E I N K I N D E R 
9 1 
? = '. 
. 4 84 
1 7 9 
1 6 4 
4 
3 
2 9 
4 
5 
4 0 
i o 
3 
7 
5 7 
6 
8 4 
. 8 
6.3 
3 
. . 
4 8 
6 
9 
. 
. 1 6 
7 5 
a 
7 1 1 
1 
? 
6 1 4 
5 4 0 
9 4 5 
3<32 
1 4 7 
7 ? 
6 
5 1 
16 
1 9 
6 9 
6 1 0 
6 
7 1 
1 4 7 
1 3 
7 1 
8 6 
? l 
1 
. 6 4 
4 6 
4 
1 1 
1 
. 6 2 
. a 4 70 
2 
2 73 
5 2 
7 
F 
no 
1 0 ? 
4 7 
9 0 
9 
7 7 
1 
5 7 ? 
? 1 ? 
3 4 0 
7 5 4 
1 1 4 
8 6 
a 
. 
7 9 3 
7 
1 7 
1 3 9 
5 4 
1 1 
7 6 
ΐ 
5 
2 ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1003 
1010 
1011 
Ι Ο Ό 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
C 1 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
lOOO 
ì o i o 
1011 
10?0 
1021 
Ι Ο Ό 
1040 
C O I 
co? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
bb·? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 7 4 
7 0 4 
7 1 2 
7 70 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
looo 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
i o ? i 
1030 
103? 
1 0 4 0 
o n 
oc? 00 3 
0 Λ 4 
O 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 30 
0 1 ? 
0 7 4 
0 7 6 
η 7 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 " b 
0 6 0 
0 6 ? 
^ 6 4 
0 6 6 
0( b 
7 7 4 
7 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 ' 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 ? » 
7 ' ? 
7 3 7 
7 4 0 
" O N C E 
C E E 
EXTRA­CFF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? • EAMA 
CLASSF 3 
FPANCE B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
PUY. I JN I 
SUFOE 
OANEMAFK SUISSE 
AUTPICHE 
TCHECCSL 
FTATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTBA­CEF CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E Ρ Ο Υ . U N I 
[ »LANDE 
NORVEGE SUEDF 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
G°ECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
PCL DON F 
T r n r r . ' S I 
HONGiUE S t U M A N I E 
BULGARIE 
MAROC • A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
ISRAEL 
MALAYSIA 
T IMOR.HAC 
CHINE P .Ρ 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRAL I F 
M U N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
FPANCE 
B E L G . L ' . i X . PAYS­BAS ALLEM.PCD 
ITAL IE Ρ Ο Υ . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAITF 
YCUGOSLAV 
GRFCE 
A U .■ ' .EST 
POI ΟΓ,ΝΓ 
TTHFCr­SL 
HONGRIE 
FCJMANI r n u l GAI« I F 
^AROC 
T U N I S I E ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
Ι Ν Γ Ε 
T H A I L «NCF 
T 1M­I3.UAC 
CHINF K .P CORFF SUO JARON 
F : R M " 5 C 
HONG KONG 
WERTE 
EWG­CEE 
4 5 
7 5 
1 0 
6 
? 
? 
? 
1 
■a 
? 
1 
1 
1 
7 
2 8 
? 1 
2 6 
7 4 
5 
1 
1 
9 
9 
1 
9 
4 
1 0 
1 4 7 
1 0 9 
5 e 
4 3 
18 
1 2 
3 
7 4 
' 4 
2 5 
34 
2 1 
9 
l 
4 
6 
7 
1 
3 
1 4 
9 2 4 
05 3 
E 7 1 
3 1 6 
1 4 8 
2 3 8 
1 
3 1 6 
4 5 4 
3 4 6 
5 14 
2 2 1 
3 7 4 
1 5 
l i l 
6 1 4 
6 6 
4 6 
2 5 
9 7 6 
6 1 5 
3 1 1 
2 5 5 
2 1 7 
4 
5 2 
6 5 6 
6 2 ? 
2 4 4 
6 3 7 
6 6 9 
4 9 a 
1 5 6 
1 79 
1 3 ° 
1 5 7 
7 3 6 
9 3 4 
1 7 ? 
1 1 
3 9 
7 6 0 
1 9 ? 
7 0 6 
1 6 
1 ? 3 
1 2 0 
» 0 0 
7 2? 
» 1 
3 4 3 
7 4 
1 2 
7 4 1 
7 7 3 
3 6 
7 4 0 
1 8 
5 4 4 
? 3 4 
3 3 1 
3 = 6 
6 7 5 
3 7 
6 3 7 
0 8 0 
7 5 ° 
3 C 6 
4 4 0 
O U 
5 1 
4 4 2 
4 6 0 
7 ' 7 
2 5 3 
4 4 5 
7 0 4 
2 3 0 
5 0 c 
1 7 3 
2 7 3 
4 8 4 
4 7 1 
2 4 2 
1 = 9 
1 7 
' 6 0 
2 0 
1 5 6 
4 76 
4 5 0 
6 1 5 
3 c 4 
b0 7 
3 0 
1 3 4 
2 5 
1 3 9 
6 36 
1 5 5 
7 4 6 
1 4 
1 1 
2 4 4 
1 2 0 
9 7 1 
1 7 
3 2 0 
France 
7 
6 
1 
1 
? 
5 
6 
1 
5 
2 3 
1 5 
8 
6 
? 
2 
2 
3 
3 
1 
4 1 7 
1 6 4 
7 7 3 
05 G 
8 C 9 
4 1 7 
1 
3 0 6 
, 4 9 ! 
6 2 5 
( 13 
4 2 7 
5 9 6 
, 6 
6 4 
. 1 7 
3 3 1 
5 6 
. I I 
9 2 
' 9 9 
1 
. 2 2 
I C I 
2 
6 6 
a 
7 2 
1 
3 6 7 
4 4 
. 1 
1 6 
3 9 
1 5 6 
1 4 7 
7 7 
4 3 
• 
6 5 1 
1 5 7 
6 9 5 
1 3 1 
0 7 1 
2 1 4 
1 
3 5 C 
4 9 R 
64 = 
7 7 3 
4 1 4 
5 5 0 
3 3 
. 1 6 
LC 
9 
7 5 
1 3 3 
f. 
3 5 
5 
8 3 
6 
3 4 
1 9 
I C 
3 
. ?! 
2 
22k 
1 
2 0 
1 9 
5 
PO 
5 9 
2 7 
1 1 9 
1 9 
1000 
Belg 
9 
7 
! 
? 
I L 
5 
2 1 
1 9 
? 
1 
1 
6 
1 1 
3 
1 
DOLLARS 
­Lux . Neder land 
5 8 6 9 
9 9 7 
5 9 5 1 
7 5 4 
? ? ' 
1 1 0 
7 3 
8 Z T ­
1 5 
1 
18 3 
16 2 
2 1 
2 1 
? 
B Z T ­
2 9 7 1 
2 0 
3 1 4 
137 15 
837 2 
3 4 7 
2 0 
5 6 
? 
1 
3 5 4 
3 2 4 
8 
1 7 
1 17 
1 7 
I R 
? 
5 3 
2 7 2 
6 1 2 
3 5 
? 
4 5 
4 3 
9 9 6 4 4 
6 3 6 38 
3 6 0 5 
9 4 9 ? 
113 1 
49 1 
3 6 2 
B 7 T ­
6 3 7 2 
? 4 
4 6 2 
3 9 2 ? f 
17? 1 
7 4 9 ? 
3 
4 9 
1 5 
3 3 
1C4 1 
1 7 9 
5 
3 0 
6 
­ 4 Q 
1 2 4 
l » ' 
1 6 6 
I " 
6 
? 
Z 
r 
9 
3 ? 
7 3 ' 
4 7 7 
3 9 5 
9 9 6 
3 4 C 
2 2 7 
4 7 2 
.:» 
4 3 9 
3 4 5 
5 9 3 
2 2 1 
3 7 ? 
1 5 
1 4 1 
0 1 4 
b c 
4 6 
? 5 
5 0 8 
5 9 9 
3 0 9 
2 5 3 
7 1 5 
4 
5 2 
VALEUR 
Deutschland | t a M a 
(BR) 
16 
1 1 
4 
7 
1 
.DB 6 1 . 0 1 
0 7 3 
42 3 
. 4 1 ? 
0 7 1 
5 8 7 
o 
7 5 
5 0 7 
2 3 
7 7 
1 5 5 
2 7 ? 
. 1 
4 4 
6 4 
3 5 
1 
0 ' 
1 
4 36 
6 7 6 
, 5 0 
l ì 4 7 4 
7 9 
3 6 
1 5 4 
i 7 8 
40 = 
1 
5 3 8 
2 2 
3 3 9 
9 4 6 
6 9 ? 
7 8 e 
6 7 3 
74 9 
5 C 
3 5 5 
3 
5 
9 
1 5 
1 
a 
6 
1 
? 
3 
8 
7 ? 
3 3 
3 8 
7 7 
I L 
9 
1 
MC9 6 1 . 0 2 
C 2 7 
6 4 ' 
a 
71 0 
96 7 
PDF 
5 3 
2 9 
5 4 3 
5 4 
1 0 ! 
4 7 3 
1 6 2 
. 4 7 
1 0 
5 6 7 
7 7 
4 l 4 
a 
v 
4 6 ! 
1 7 
6 ° t 
71­
i i : 
ι 3 
a 
5 * 
1 6 3 
1 
7 5 7 
1 7 
6 
1 c 
15 
2 
2 
5 
? 
3 
1 ? 
1 ? 
5 8 
î ? 5 4 1 1 480 
5 4 7 1 0 6 1 
9 8 ? 536 
9 1 5 111 
1 8 3 
132 724 
6 4 5 69 
6 8 5 23 
2 5 8 
7 0 
7 8 4 
0 7 9 1 88 
1 4 8 
73 2 
4 9 7 l 
1 3 
6 3 1 
9 7 9 11 
6 3 8 3 
1 
1 9 
1 0 5 
6 1 2 
6 7 2 
0 1 4 
3 1 
I ' 
1 5 
2 1 
5 59 
1 1 4 
B ? 
5 0 4 
6 5 5 
3 7 0 2 7 5 2 299 
1 5 
8 4 1 4 310 
872 1 4 6 7 
9 6 9 2 043 
975 2 513 
9 0 3 2 075 
6 6 1 330 
a 
3 75 
9 9 
7 1 
! 7 8 1 3 
» 181 
5 70 
3 4 
1 570 
1 a 
7 2 u l 320 
4 1 1 7 
«9 ? 
6 32 11 
3 7 
3 2 
8 
7 
5 1 1 7 2 
5 9 0 175 
2 r 
2 02 
2 4 4 
1 9 1 ? 
1 4 ' 734 
1 5 5 
1 1 1 
4 a 
3 8 7 
7 6 9 79 
55 4 
1 0 5 
1 6 
Γ 
6 7­3 
> 11 
9 ? a 86 
t*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
PCC 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O ] 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
t 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 C 
4 0 C 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 G C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 t 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 I 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C C 4 
C C 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 6 0 
C6 2 
C 6 4 
4 0 C 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 C 0 C 
iole 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 
l t 9 6 6 
1 1 0 8 1 
5 6 8 7 
2 6 7 7 
1 3 6 6 
? 6 9 6 
1 
5 1 4 
France 
1 1 C 6 
9 0 6 
? C ? 
1 4 4 
99 
2 " 
3 3 
8 4 1 . 1 3 L I N G E DE C 
l 
1 Γ 6 
9 C C 
5 6 6 
2 5 8 
1 ? 2 9 
1 5 
1 4 
1 3 
3 2 
7 1 
5 6 1 
1 6 4 
4 2 4 
6 6 
4 4 
7 7 
1 C 7 
3 5 
4 ? 
2 
Π 2 
2 0 7 
1 6 9 
2 
1 9 
8 5 2 
7 2 
5 
5 6 
7 0 4 
4 3 6 0 
I C β 6 9 
3 0 5 9 
7 8 1 0 
1 5 8 8 
7 1 5 
5 8 6 7 
3 5 3 
E I B h A E S C l 
6 
1 0 
' 5 
5 9 
I C 
3 1 
1 3 
4 7 
u i 
1 4 
7 1 
4 1 1 
1 5 0 
2 6 ? 
1 6 3 
1 6 
6 0 
3 8 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 1 8 ? 
1 9 5 3 
2 2 9 
171 4 6 
ί 
. 6 ' 
CR Ρ S P O U F 
Nederland 
4 B 4 6 
4 0 4 ? 
8 0 5 
4 0 6 
? 5 0 
2 ? 3 
1 1 7 4 
H f M H r S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
7 
4 
1 
2 
E F . M A f s N E F U . K r . A B . F N 
4 C 
3 7 ' . 
3 1 
f 
c 
4 
. ' 2 
14 
. 1 
. 1 3 
, . 
r i? 
7 ) 
! . 9 7 
. . 1 
11 
3 3 
9 7 4 
4 5 1 
4 7 2 
1 0 4 
7 1 
3 4 9 
1 4 
8 4 1 . 1 4 L I N G E CE C D R P S P C L R 
6 
7 9 f 
. 1 7 6 
1 7 
6 
9 
7 
4 
4 
1 5 
. 1 6 1 
. 7 
6 9 
, . 
4 5 
. . , 5 6 
a 
5 
1 8 
8 6 
6 7 5 
2 0 1 4 
9 9 9 
1 0 1 5 
2 6 8 
6 4 
ί 7 5 
7 ? 
F E M M E S 
1 
1 
7 
1 
5 
1 
4 
1 bl 
6 9 9 
4 5» 
6 6 7 
9 1 0 
4 1 i 
1 7 4 
5 2 
9 6 
I 7 9 
1 0 7 
11 
2 5 
6 
1 4 
17 
5 0 4 
1 5 3 
2 3 0 
6 5 
4 0 
e i 
1 5 
2Í 1 6 9 
19 
6 8 7 
3 9 
1 0 5 
7 4 0 
4 0 9 
4 3 4 
9 7 5 
0 7 8 
5 76 
7 19 
7 2 8 
l E I B k i A E S C H E F . F R A L E N U K L E I K K I N O E R 
2 C 2 
1 9 7 
6 4 
1 0 ? 
7 7 
H 
1 0 
1 
1 
1 6 
■3 7 
2 
3 5 
1 
1 7 
6 0 
1 3 
■ 
1 0 
5 8 
S 
2 0 
3 5 
6 7 4 
1 6 5 2 
5 9 4 
1 C 5 B 
1 9 6 
1 1 4 
776 4 6 
. 1 1 
2 1 9 
1 6 
1 
6 3 
4 4 
1 6 
? 
. 3
8 4 1 . 2 1 M O U C H O I R S 
2 4 
26 4 3 
1 ? 
a 
. 
a 
l ì 
a 
1 
. a
Π 
2 
a 
a 
a 
a 
. • 1 
1 5 1 
9 5 
5 6 
3 3 
' 5 
1 
1 7 
6 
5 ! 
3 7 
1 0 
a 
6 4 
[ 9 2 
9 8 
9 4 
1 9 
1 ' 
6 8 
7 
E T P ' O C H F T T r s 
T A S C H F N T U E C H E R UNO 
6 
7 0 9 
3 ? 
10 3 
1 4 0 
1 5 
ι I 8 6 
1 3 
1 7 
' 3 
1 4 
Ob 
! 4 
1 3 
7> 
1 1 
1 Ι·. 
12? 
I 1 3 1 
4 9 0 641 
4 2 9 
7 ' ? 
I 6 6 
8 6 
1 1 4 
t 
3 ? 
7 5 
3 
• 4 1 
3 
7 ? 
i 1 
1 5 
1 
4 
1 4 
? 
3 3 3 
2 3 5 
9 7 
3 ' 
'F 
3 
9 
' 
l" ! ! ? 4 
5 
1 8 
2 
i . 
3 
1 6 
1 ? 
1 8 
1 ) 3 
4 ^ 
7 6 
' 3 
7 4 
3 ' 
? 
1 
1 6 7 
1 1 8 
1 5 
. 7 
4 
1 0 
, . 1 4 
4 ? 
. 3 4 
1 
a 
3 7 
1 
. 1 0 
5 5 
a 
16 
3 ? 
4 4 4 
1 8 5 
1 7 7 
8 5 3 
1 7 6 
6 1 
4 35 
1 7 
Z I E R T A S C H E N T U F C H E P 
1 
3 1 
5 7 
8 
? 
7 3 
7 
i 
i ! 1 
i 
1 
9 
3 1 
2 3 4 
1 '. -, 
8 6 
4 2 
1 3 
3 1 
1 I 
1 
10 
3 
a 
7 9 
'. ] 
7<3 
6 
6 
3 
3 
U 
1 
? 
1 
l 17 
6 8 
1 7 6 
4 P 
1 7 8 
1 34 
9 4 
7. ' 
1 6 
Italia 
i 
6 6 6 
4 7 4 
1 9 7 
8 7 
7 ? 
? 9 
, 7 6 
z 
14 
? 
6 2 
1 1 1 
2 5 
3 6 
7 0 
3 
6 4 
1 
5 
17 
1 
2 
. 1 
. . . 1 
2 
1 
. . 17 
a 
1 
. a 
. . . 3 
9 
6 1 
7 6 
3 5 
1. 
4 
1? 
1 7 
1 
. 3 
î . 2 4 
. 1 < 
, 
3 
6 
4 
4 
57 
1 
5 4 
7Q 
?» 
I f 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
îo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 ? ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 , 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
4 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ì o i o 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
O ' O 
0 3 4 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 7 
0 4 4 
0 5 0 
0 6 " 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 ? 
7 Ό 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 3 3 
7 0 4 
0 1 6 
0 7 ? 
1 7 4 
0 3 6 
.1 3.1 
0 4 0 
1 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 ' I l 
6 6 4 
7 1 ? 
7 ' 1 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 6 " 
1 0 4 0 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S - 8 A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
Ρ Γ , Υ . υ Ν Ι 
S U E D E 
O A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I 5 I F 
' C Y P T F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
M A L A Y S I A 
T I M O R . M A C 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N F 
H Ü N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
T I M O R . M A C 
C H I N F R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M 0 N D F 
C F E 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S · : 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S ­ 8 A S 
A L L E M . T E D 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L 0 GN F 
T C . H F C O S L 
H O N O R i r 
E T A T S U N I S 
I N D E 
T t M Ç H . M A C 
C H I N F Β . η 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M Π N C F 
C E E 
F X T 9 A ­ C F F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
C L A S S ? 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 Γ 1 
1 5 0 
4C 
3? 
31 
15 
? 
1 
6 
3 
1 
a 
? 
1 
1 
1 
2 
14 
5 0 
2 1 
7 8 
8 
4 
1 9 
2 
1 
7 
9 
4 
4 
1 
? 
1 
1 
3 
1 
0 
4 
' 
3 0 
5 0 1 
6 4 4 
6 5 6 
6 ? ) 
4 : 3 
3 Í 4 
8 
4 6 5 
1 6 9 
1 2 c 
8 4 6 
6 4 8 
3 1 3 
3 3 8 
4 2 6 
1 ? 3 
4 4 2 
1 4 8 
6 5 5 
1 4 ? 
5 7 3 
1 7 0 
1 4 3 
1 3 6 
? ? 5 
7 1 
1 8 0 
1 5 
6 0 2 
5 3 7 
5 2 1 
1 6 
6 0 
230 
7 6 
2 5 
2 1 1 
5 6 0 
9 6 1 
0 2 9 
1 1 2 
7 1 6 
6 8 2 
1 8 4 
1 6 3 
3 7 3 
0 3 4 
3 4 7 
4 9 7 
6 5 5 
4 0 1 
5 6 
OO 
1 3 
7 7 
4 ? ? 
4 5 6 
2 4 
1 9 9 
1 4 
4 1 
1 9 3 
1 7 5 
11 
2 4 
1 7 1 
2 8 
9 5 
1 2 » 
4 4 9 
6 0 5 
9 1 7 
1:1,9, 
'ab 
9 7 9 
B I S 
7 6 3 
9 0 
DD 2 
1 1 1 
0 i l 
3 9 3 
7 0 8 
2 7 
2 6 1 
7 0 1 
4 5 
■ï 1 
1 7 
9 7 
I D I 
3 4 
6 9 
1 6 6 
1 7 / . 
C 16 
5 6 4 
5 1 3 
4 .33 
r . 3 5 
4 7 7 
7 1 4 
8 0 8 
3 4 7 
France 
1 
1 5 5 2 7 
1 2 8 3 9 
2 6 8 8 
2 3 3 3 
1 8 1 1 
2 0 ? 
1 
1 5 3 
3 4 
5 6 
4 2 5 
1 1 1 4 
1 2 9 
1 
. 6 2 
2 
? ? 4 
7 8 
1 6 
5 0 
I R C 
1 5 
6 9 7 
4 1 
7 3 
Ί 
3 1 9 2 
1 6 4 9 
1 5 4 3 
1 1 5 5 
1 9 4 
2 4 5 
1 4 1 
1 4 9 
1 7 
I l 8 
1 5 1 
1 4 
1 3 
6 
a 
7 
4 
a 
a 
7 8 
1 
a 
7 5 
1 4 
. 
5 5 ? 
4 1 5 
1 1 7 
8 9 
2 9 
2 
? 6 
41Õ 
? 7 
3 1 7 
8 4 6 
4 5 
1 
6 4 ° 
1 4 
2 6 
? ? 
1 ? 
1 
14 
1 0 
6 
4 9 
1 7 ? 
1 8 
? 6 9 ? 
1 6 ? 1 
1 C 7 1 
9 4 6 
7 6 6 
« 8 
6 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 B 0 9 
2 2 6 6 4 
2 1 4 5 
1 7 7 4 
1 C 7 1 
5 4 
, 3 1 8 
3 9 8 
a 
2 5 2 3 
2 4 4 
8 9 
6 9 
3 
. 6 8 
1 ? 4 8 
. 7 9 
, ? 
. 1 9 
, , 
­ C . ' 
1 6 8 
. 5 
2 0 7 
, 3 
7 6 
1 1 1 
4 8 4 0 
3 2 5 4 
1 5 8 6 
5 9 0 
3 8 9 
9 5 4 
4 1 
3 2 9 
200 ?oo 
3 3 
1 7 
a 
1 
1 8 
1 4 8 
1 
3 
a 
5 9 
2 5 
a 
i 1 
1 
3 
1 C 3 9 
7 6 2 
? 7 ? 
7 1 0 
1 4 0 
8 
6 0 
4 ? 
9 6 
1 ? 4 
? 1 ? 
6 3 
3 
? 6 1 
1 ? 
1 
1 
ι Ί 
l i 
6 4 
7 
6 6 
7 0 
1 0 3 3 
4 7 5 
5 6 3 
3 9 7 
3 1 7 
1 4 4 
2t 
Nederland 
6 3 
5 4 
9 
6 
5 
1 
8 7 0 
5 6 2 
3 0 8 
9 6 0 
1 9 8 
4 0 3 
7 
9 4 6 
Deutschland 
(BR) 
8 5 0 3 8 
5 0 6 4 3 
3 4 3 9 5 
1 9 9 8 6 
1 1 B 9 6 
1 3 5 9 7 
a 
8 1 2 
B 2 T - N 0 B 6 1 . 0 3 
5 
1 
1 
1 0 
6 
4 
1 
2 
B 2 T -
1 
β Ζ Τ ­
Ι 
7 5 
4 9 6 
a 
1 0 1 
1 1 7 
6 3 
7 5 
6 0 
5 1 
■ 2 1 
8 0 
. 6 9 8 
, 1 4 
1 6 0 
. . . a 
3 8 6 
1 
a 
1 5 9 
7 5 
1 0 4 
7 4 7 
8 6 7 
8 0 2 
7 9 0 
0 1 1 
5 4 0 
3 5 1 
2 9 9 
1 7 4 
N D B 
8 1 
4 0 7 
3 1 5 
4 4 
4 
3 
5 
1 8 
4 ? 
"l 
?Ô 
6 ? 
7 
7 
? 
1 5 
? ? 7 
? 6 2 
3 4 8 
4 1 4 
1 5 7 
7 ? 
7 3 5 
7 ? 
N C 8 
9 
1 1 ? 
5 6 3 
6 7 
1 ? 
1 
7 3 6 
3 0 
1 
1 
2 
7 9 
, 
5 
4 5 
1 1 1 
4 0 5 
9 7 1 
4 9 4 
3 3 7 
2 7 9 
1 7 3 
3 8 
5 4 4 
5 9 6 
1 2 4 8 
. 6 9 7 3 
9 8 
1 4 7 
6 3 
1 8 9 
1 2 4 
2 3 2 5 
9 1 8 
Θ 0 5 
1 5 4 
1 2 7 
? 2 
1 3 6 
7 1 
. a 
1 8 6 
5 2 0 
1 
6 0 
1 8 2 3 
1 2 3 
2 7 8 
1 2 7 4 6 
3 0 4 7 8 
9 3 6 1 
2 1 1 1 7 
5 1 7 9 
3 1 4 6 
1 5 4 2 8 
5 1 0 
6 1 . 0 4 
1 4 7 8 
7 3 6 
2 6 6 
1 7 5 
1 7 
7 7 
3 
2 1 
3 7 1 
2 5 8 
1 9 4 
1 4 
1 1 4 
4 9 
3 
2 4 
1 6 4 
6 4 
1 0 3 
2 2 2 3 
6 3 5 7 
2 6 5 7 
3 7 0 0 
1 0 7 2 
6 7 0 
2 5 1 4 
1 1 4 
6 1 . 0 5 
1 5 
4 0 
4 8 
? 6 8 
6 6 
? 0 
1 5 4 7 
1 2 3 
I 4 
5 2 
1 6 7 7 
1 1 
7 8 3 1 
3 7 
7 6 4 
3 3 3 
3 4 8 7 
3 7 1 
3 1 1 6 
2 5 8 8 
1 7 5 ? 
3 9 2 
1 3 6 
VALEUR 
Italia 
' 1 9 
1 2 2 5 7 
1 0 1 3 6 
2 1 2 0 
1 7 7 6 
1 5 8 7 
1 0 8 
a 
2 3 6 
1 5 2 
2 9 
7 8 
a 
2 9 
a 
72 
2 
a 
1 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
m 100 
i 
3 
a 
9 
2 2 6 
T17 258 
4 5 9 
2 1 6 
1 0 4 
2 3 7 
3 
1 4 6 
5 5 12 22 
9 
i 
6 
1 0 
1 9 1 
41 
i i 
ï 2 4 
3 6 
3 9 5 
2 3 5 
1 6 0 
6 0 
2 8 
5 9 
4 1 
2 4 
2 6 
1 9 
5 4 9 
i 
1 
5 4 
5 9 
2 8 
1 9 
2 7 
8 3 1 
5 0 
7 8 1 
6 0 6 
5 8 1 
9 1 
8 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­DecemDre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
COL 
OO? 
0 0 7 
004 
Γ 0 4 
0 7 7 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4CC 
6 6 4 
7 ' ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C8T 
COI 
CO? 
0 0 ' 
ro4 0 0 5 
0 ? ? 
02b 
0.1k 
O ' p 
4 0 0 
kl F 
l o c o 
I C I O 
101 1 
1070 
1C21 
1 0 3 0 
CST 
C C I 
CC? 
r o í CC4 
C08 
072 
C36 
C38 
4CC 
4 5 ? 
7 7 ? 
l o c o 
i c i o 
I C H 
1070 
1071 
I C I O 
1C4C 
CST 
COI 
co? r e CC4 
C05 
C?? 
C ? 4 
c;r c 'Γ 
C ' 6 
C36 
C I » 
C ' 2 
C46 
0 60 
4 66 
4 0 4 FF F 
473 
te :?b 
7 40 
i r r e 
ì o i o 
I C l l 
1070 
1C21 
1030 
I C I ? 
I C 4 0 
CST 
r o i 
0 C 2 
r r 3 
CC4 
­o' 0 27 
036 14? 
048 
. 6 4 
..CO 
4 Γ 4 
7?C 
7?8 
8 4 1 
6 4 1 
661 
841 
? 
1 
8 4 1 
.22 CHALE! 
SCHALS 
6 2 
50 
7 
5 " 
3 C 1 
73 
6 
1 6 
2 
2 
367 
4 
968 
555 
415 
407 
32 
6 
1 
, E C H A R P E S 
t U M S C H L A G ­ , 
. 1 
a 
13 
u i 5 
1 
a 
a 
. 1 
? 
• 
116 
176 
10 
3 
6 
1 
• 
. 2 3 CRAVATES 
KRAWATTEN 
7 
3 
1? 
1<3 
18 
9 
. 4 
4 
. . 
o e 
»1 
18 
18 
17 
. 
. 2 4 CDLS , 
KRAGEN 
, 4 
F 
? 
6 1 
1 
. . 1 
! 
?? 
16 
7 
6 
3 1 
? 
. ? 
19 
4 
a 
. a 
. • 
?7 
?? 
4 
4 
4 
• 
1 
. 9 
4 
5 
1 
, . a 
• 
?1 
?0 
1 1 
1 
• 
CCLLERETTES 
FCULARB5 / S I " I L 
HALSTUECHER 
ET 
18 
45 
51 
6 4 
28 
?3? 
136 
73 
15 
7 
, • 
a 
1 
a 
13 
? 
. a 
a 
. . 
17 
17 
1 
1 
. • 
S I M I L A I R E S 
15 
1 
I 
147 
4 
4 
1 
I 
. 3 7.7
4 
4 7 3 
160 
717 
109 
10 
4 
■ 
1 
1? 
?9 
16 
11 11 11 ­
. HEMDENEINSAETZE U. AFHKL . 
. 7 5 CORSETS , 
KORSETTE . 
109 
' 7 6 
463 
471 
1?» 
73 
1 
1 ' 
1 
3 
7 145 
1 14C 
1 0 ' 
L I 
1 
9 
15 
' 6 
169 
44? 
62? 
56 1 
2 47 
6 2 
. 
39 
96 
241 
36 
1? 
a 
, . . . 37 
. , , 1 L­
, , 1 
4 ° 2 
4 1 ' 
7C 
66 
44 
? . • 
2 t G A N T E R I E / 
H A N C S C H U H F 
6 
3 0 
6 
1 0 
9 
6 
4 
14 
6 
7 
41 
5 
1 
4 
. 9 
. 1 
? 
7 
. I 
a 
, 14 
. . a 
. . 3 
, . 1 
« . . « • 
3 
' 1 1 
1 
• 
DAINES , 
MIEDER . 
?e 
. 711 
46 
74 
?1 
a 
. , . 1 
22 
a 
. , 14 
? 
. . 1 
37? 
30 = 
61 
6? 
45 
1 
. « 
BAS . SF 
, STRUEM 
1 
. 4 
1 
. . 1 
1 
. . 1 1 
. . a 
. 1 
. 1 
. a 
, a 
1 
5 
3 
? 
2 
1 
. • 
, 
BRETELLES / S Í M I L 
HCSENTRAFGEF. 
EN 
" F F 
1 
' 1 2 
a 
109 
79 
23 
a 
4 
1 
1 1 51 
. . 2 
14 
1 
10 5 
679 
4 6 ? 
1 17 
1 01 
80 
16 
8CNNETERI Í 
54 
17 
152 
20 
16C 
1 0 0 
l o 
16 
5 6 2 
2 5 ? 
3 1 0 
. ' 8 0 
2 ? 
1 1 
, N . GEWIRKT 
7? 
11 
1 
' 1 
? 
7 
? 
2 1 
6 
. 19 
i a 
AIRES 
» 7 T ­ N C » 6 1 . C 6 
19 
. 16 
6 
I 
4 
1 
'. . 
49 
17 
1? 
11 
7 
1 
3 
4 
1 
1 
! 1 
? 
1 
1 
1 
1 
76 
6 
4 
75 
. 11 
a 
. 
1 
? = 
. , 3 
1 
Í 11 
174 
1 17 
6? 
50 
46 
17 
7 
00 1 
0 1 ' 
113 
0 0 4 
0 1 4 
02 7 
0 3 6 
113 
1 4 ' 
400 
6 6 4 
712 
747 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
004 
006 
0 ? ' 
026 
0 7 4 
030 
400 
464 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
00 1 
00? 
00 3 
O 0 4 
0 0 4 
0 ? ? 
3 3 6 
0 7 8 
4 0 0 
4 5 ? 
7 3 ? 
1O0O 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1040 
0 0 1 
002 
O C ' 
0 0 6 
O05 
0 7 ? 
Π28 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
P ' 8 
0 4 7 
' 4 6 
bOQ 
40.1 
404 
." . .  ' 7 
6 0 4 
<­?4 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 " 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 36 
0 4 2 
OF° 
0 6 4 
400 
4 0 4 
720 
728 
F R A N C F 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E · · · . F E O ¡ T A I 1 5 
» D Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E FS Ρ A O w r 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M π N C F 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTP. ICHE 
FTATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
C14SSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
H A I T I 
JAPON 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L F M . F E D 
ITAL I F 
ROY.UNI 
•ICRVEGF 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
Y : U G O S L A V 
0 3 E C E 
t i AT S U N I S 
C 4 ) , .'.. A 
J ' 4 ' \ I " . I l 
T ' ­ i ' : ; ­ , ! ' 
1!°ν. I S R A E L 
h D N G K O N G 
M 0 Ν Γ F 
C F E 
E X T R A ­ C 6 F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
• A . A O M 
r L A S S F 3 
F R A N C F 
5 E L 0 . L U X a 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L F M . F E O 
TT A l I F 
Ρ Ο Υ . U M 
S U I S S E 
ES Ρ AD ' . ' F 
Y O U G H S L ' V H C M R I F 
6 T A T S U N I S 
C Λ 6. A ' ) A 
r H II, T " a Ρ 
C O R E E 4 0 0 
1 
1 
7 
? 
15 
io 4 
7 
1 
4 
3 
3 
5 
4 
8 
2 
2 
2 
? 
1 
' 4 
73 
1 1 
10 
7 
317 
5 8 1 
43 
1,3 4 
3 3 ' 
454 
238 
6 ? 
143 
13 
176 
9 = 7 
33 
06 3 
905 
139 
9 75 
762 
717 
17 
5 7 1 
96 
259 
733 
624 
4 5 3 
U 
215 
145 
15 
1? 
144 
2.34 
660 
849 
820 
12 
23 
17? 
31 
76 
2?8 
U 
88 
14 
16 
39 
77 
6 9 4 
4 3 0 
2 1 4 
17C 
171 
4 1 
7 
0 6 7 
2?6 
677 
116 
402 
876 
13 
296 
10 
146 
214 
4 1 0 
10 
1 = 3 
4 M 
6 9 o 
1 6 2 
1 ­
' 1 
1 1.4 
2 4 ? 
? 7 6 , 
716 
ί 5 e 
0 4 6 
1 7 Í 
9 7 4 
667 
1 
3 
57 
362 
23 
' 5 
76 
36 
3 0 
' 0 
19 
28 
236 
15 12 
U 
, 1 4 
? 
163 
? 474 
116 
30 
1 
? 
1 
44 
?6 
2 8 8 8 
2 6 3 3 
255 
199 
1 6 0 
51 
5 
61 
4 
55 
74? 
71? 
? 
4 
. 5 
0 
1 C95 
86? 
?3? 
??4 
717 
Β 
77 
. 9 
44 
3 
70 
5 
2 
• 
163 
130 
31 
32 
28 
'· 
677 
1 154 
4 6 5 1 
7 5 1 
143 
9 
. 6 4 
504 
3 , 5 
4 5 9 
Ί 
1 
Ü 
8 553 
7 433 
1 155 
1 137 
665 
19 
1 
7 
3 7 
1 5 
l ? 
6 C 
371 
. 31 
93 
665 
4 6 
30 
1 
16 
? 
6 
336 
• 
1 6 3 5 
1 1 8 1 
4 5 5 
4 4 1 
.3 7 
6 
a 
1 3 9 
. 175 
154 
190 
56 
. 5 
a 
1 
• 
776 
658 
68 
68 
66 
5 
. 78 
19 
M 7 
. . 6 
. • 
78 
64 
14 
14 
7 
: 
9 1 4 
a 
1 7 1 9 
832 
348 
165 
2 
. 12 
25 ' 4 7 
1 
. 4 
? 7 ­
70 
, 
? 
8 
4 7?S 
1 8 1 4 
916 
9 0 4 
551 
U 
1« 
15 
9 
1 
1 
1 
7 
a 
a 
46 
a 
217 
3 4 9 
0 6 6 
ObO 
6 5 
7 
7 
8 
9 
1 
2 3 0 
2 7 2 8 
2 4 0 0 
1 2 8 
3 2 2 
7 5 
1 
î 
B 7 T ­ N C B 6 1 
1 7 
2 3 
. 5 2 1 
62 
5 
. 7 
. 1 
1 
6 4 7 
6 1 0 
17 
17 
1? 1 
BZT­NCB 6 1 
6 
1 0 
. 17 
22 
1 
1 
0 
2 
. 10 
123 
0 5 
28 
27 
16 
i 
E 2 T ­ N D B 6 1 
4 0 
3 6 4 1 
a 
1 927 
364 
373 
99 
10 
3? 
24 
555 
, 22 310 
1 
12 
164 
54 
F 39? 
6 4 72 
1 920 
1 6 8 4 
1 3 3 6 
2 3 6 
B 2 T ­ N C P 6 1 
2 4 
1 6 4 
6 7 
t 
6 
2 4 7 
• . ' 4 
2 1 
15 
a 
11 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
Cl 
1 
. 0 6 
09 
1 
1 
2 ? 
1 J 
4 
4 
5 
1 0 
b 35 
1 6 
1 1 
? 14 
0 ? 
1 4 8 . 
5 0 
17 
. 78 
346 
3 2 
6 2 5 
' 1 6 
a 0 9 
6 34 
2 3 5 
110 1 
2 4 6 
7 
80 
. 6 1 0 
150 
9 
199 
145 
1 
1 
4 7 1 
9 6 1 
5 1 0 
5 0 9 
4 9 7 
1 
1? 
a 
3 
a 
149 
a 
12 
1 
1 
33 
17 
2 14 
164 
70 
35 
14 
35 
347 
4 4 6 
9 5 1 
a 
43=) 34 
1 3 
180 
a 
87 
91 1 04 
6 
1»3 
3 9 6 
4 4 9 
59 
, 
U 3 
6 F 
1 4 ' 
117 
I ' 5 
9 3 2 
6 0 4 
■ 0 9 
3?0 
13 
147 
7 
5Â 
1? 
22 4 
19 
a 
8 2 
1? 
­
644 
? . 2?» 
126 
14 τ 
110 
8 
46 
ï 
1 1P7 
878 
112 
264 
147 
47 
169 
28 
203 
171 
33 
31 
?8 
? 
15 
. 11 
a 
55 2 
5 
6 
96 
77 
69 
6 ? 
57 
6 
1 
766 
26 2 
51 
706 
. 210 
è a 
9 
70 
6 1 ? 
a 
4 
100 
32 
1 
. . ' 6 4 
? 9 0 5 
1 785 
1 120 
1 0 4 7 
QQO 
73 
2 
14 
14 
(") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
12? 
74C 
1000 
ICIO 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1040 
oc; 
CC2 
CC3 
CC4 
r 05 
022 
0 30 
036 
40C 
732 
740 
ICCC 
1010 ion 
1C20 
1021 
1030 1C4C 
CST 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1C0C 
131Î 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
CCI oer 00? 
IC 4 
00 4 
02? 
076 
02' 
Ol" 
03? 
034 
64 
93 
372 
1C9 
261 
154 
16 
102 
1 
11 
40 
IC 
30 
19 
4 
11 
1 
1 
19 
5 
14 
I 3 
1 
1 
27 
15 
179 
5 0 
79 
43 
5 
l 9 
7 
1 26 
41 
35 
45 
5 
e 4 1 . 2 9 A U T . ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
ANO. F E R T I G G E S T . 9ÇKLE1DINGSZUBEHQER 
2 7 
1 3 8 
6 8 
1 7 1 
27 
4 
15 
1? 
1? 
5 1 0 
4 3 0 
» 1 
7 3 
SC 
1 
5 
1 
2 3 
2 2 
1 
5 5 
57 
4 
3 
1 
1 
65 
6? 
3 
3 
3 
1 
79 
1 
15 
I : 
? 
1 5 5 
1 3 5 
2 0 
1 9 
1 6 
ï 
3 
54 
IB 
6 
3 
1 17 
7 9 
30 
3 5 
78 
1 
8 4 1 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
BEKLEIDUNG U . 2UBEH. A . LEDER USW. 
56 
193 
1 4 1 
7 3 
76 
' ί 
14 
6 
53 
V 
q 
675 
Vi 
dl 
48 
366 
1 575 
540 
1 C36 
448 
8 6 
4 7 8 
110 
28 
2 
V 
1 
8 
ï 
3 
5 4 
6 
2 
43 
1 6 7 
5 8 
1 2 9 
7 4 
56 
18 
6 
1 
4 
3 
15 
1 2 0 
90 
3C 
0 
l 
18 
5 
90 
23 
76 
3 
i 
Ί 
5Ó 
1 
7 
4 7 
1 
1 8 
37 5 
1 4 3 
IB? 
1 0 6 
5 6 
7 9 
4 8 
28 
60 
31 
37 
3 
1 
5 
1 
? 
4 
3 
8 
6 0 
1 
lì 
2 5 
1 4 0 
42 
288 
869 
207 
662 
2 34 
17 
3 80 
43 
COI 
O02 
r 03 
C04 
005 
022 
C3C 
034 
034 
036 
04C 
042 
ose 06 2 
064 
400 
404 
712 
720 
732 
740 
12 
63 
24 
62 
65 
19 
k 
1 e 
, o
3 
1 
16 
2 
17 
2 6 
56 
16 
29 
218 
191 
. 4 1 GANTERIE DE BONNETERIE NCN E I A S T I C U E 
HANCSCHUHE AUS GEWIRKEN 
5 
13 
10 
PO 
22k 
r. 4 3 
3 6 ' 
5 2 
7 0 6 
o? 
8 4 1 . 4 2 OAS. 
S U L ; 
4 4 9 
1 ? ? 1 
657 
9 8 6 
2 5 1 1 
6 5 
10 
75 
4 9 
ς 
27 
2 
4 
I 
13 
1 
14 
1 
61 lì 
77 
7 
16 
14 
11 
4 
76 
1? 
1 0 ' , 
13 
70 
35 
4 
13 
?? 
C HAL 3 SETt£S M P F Í , s r C K f l 
26 
15 
6 14 
8 1 2 
1 63 
696 
1 8 4 
5 0 8 
3 
38 
9 
2 
1 
ι ó ι 
14 
8 
26 
1 
14 
16 
4 ? 
7 3 3 
8 5 
1 4 9 
6 3 
1 O 
4 3 
4 7 
4 0 
1 7 1 
?57 
3 1 " 
1 O 
75 
1 
6 
14 
ι? 
7 
79 
? 
? 
1 5 9 
124 
4 1 7 
51 
3 64 
7 74 
79 
I 76 
14 
N O " L A , 
KW A 11 6 Γ. 
7 18 
22 
1 44 
358 
' 7 
IO 
l ì 
1 
1 
? i 
31 
5 8 
3 
56 
24 
I 
31 
1 
8 8 
2 
ί 
10 
1 
3 
U P 
1 0 7 
16 
11 
2 
3 
7 4 
4 2 
3 3 
25 
6 
5 
10 
? 
712 JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S F 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQU IE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D M 
CLASSF 3 
14 
14 
? 
1 1 
3 
„ 
, 
. ? 
1 
11 
. 
. . ?
? 
i 
? 
6 
2 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 ? 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
m vv 778 
73? 
7 1 6 
740 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
mio 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E S 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
1)11 FRANCE 
00? P E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-PAS 
0 0 4 A L L E M . F Í O 
0 0 5 I T A L I F 
Ο ? ' Ρ Ο Υ . U N I 
0 2 6 I P I A N C F 
0 2 8 NDRVEGF 
0 1 0 SUEOF 
0 3 2 r i u n i r / E 
0 3 4 DANEMARK 
263 
30? 
I 6 2 0 
5 9 5 
1 0 2 5 
6 7 2 
89 
3 1 3 
4 0 
2 2 1 
6 4 7 
322 
878 
63 
50 
1 2 3 
1 4 3 
90 
57 
30 
6 4 8 
129 
5 1 9 
4 8 1 
3 2 ? 
35 
? 
3 7 0 
190 
0 8 8 
C88 
6 4 3 
2 0 9 
16 
1 7 1 
14 
249 
115 
145 
362 
7C8 
78 
24 
555 
903 
180 
90 
204 
ill 
66 
180 
73 
787 
10? 
930 
17 765 
Il 380 
6 383 
3 051 
906 
1 391 
1 
1 943 
ooi 
00? 00 3 
0 0 4 
'10 4 
07? 
Il 11 
0 1 4 
'136 
03 0 
0 4 0 
1)4? 
046 
(16? 
0 6 4 
4 0 0 
404 
n ? 
770 
71? 
' 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOF 
OANFMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
T IMOR.MAC C H I N F R.P 
JAPON 
HONG KONG 
2 0 9 
579 
97 
6 9 7 
8 7 8 
98 
70 
47 
13 
154 
30 
1? 
174 
14 
252 
111 
149 
93 
167 
1 2 0 8 
1 0 9 4 
047 
420 
64B 
845 
361 
193 
(.10 
6 9 74' 
9 0 76 
5 4 74 
11 566 
?4 434 
707 
103 
144 
6 7 9 
27 
71 
3 
76 
171 
59 
112 
86 
19 
76 
33 
9 
13e 
14 
26 
3 
4 
13 
3 
3 
251 
194 
57 
51 
14 
5 
651 
64 
241 
209 
28 
1 
12 
37 
1 
2 
7 
6 
16 
2 
84 
9 
29 
40 
2 3 
4 
116 
1 637 
1 165 
472 
244 lit 
l 
74 
86 
371 
22 
? 
I 
16 
? 
9 
24 
1 
68 
4 
Ή 11 
819 
474 
345 
?51 
4C 
00 
1 3 
ï 
4 
101 
43 
60 
57 
4 
4 
91 
6? 
548 
751 
297 
195 
19 
73 
?8 
57 
121 
555 
223 
332 
199 
37 
121 
12 
BZT­NCB 61.11 
82 
223 
30 
1 
3 
1 
25 
1 
1 
1 
370 
335 
35 
35 
29 l 
12 
398 
282 
8 
5 
117 
3 
4 
5 
1 
847 
700 
147 
142 
12B 
2 
2 
BZT­NDB 42.03 
49 
215 
84 
40 
4 
2 
100 
5 
44 
13 
560 
388 
172 
158 
108 
14 
516 
459 
332 
232 
22 
21 42 
13 6 
1 130 
19 32 
1 6 
10 
1 2° 
60 429 
65 385 
14 100 
l 22 
20 12 
14 
1 4 
6 68 
16 
9 137 
5 l 
49 36 
1 882 5 140 
1 539 3 598 
342 1 542 
123 425 
6 1 234 
6 9 88 
15*1 1 0 2 9 
BZT­NCB 6 0 . 
1 1 6 1 
5 0 9 
l 147 
59 
1 4 3 
9 
1 4 2 
11 
9 
59 
4 4 7 
46 
63 
69 
Ål 
ν 4 
92 
7 09 
7 469 
3 813 
3 656 
1 944 
446 
1 040 
672 
83 
66 
159 
84 
15 
i 
1 
62 
6 
4? 
27 
5 
6? 
130 
87 
82β 
387 
44? 
177 
19 
91 
171 
2? 4 7 4 
4 02 
1?0 
2 0 
1 0 
17 t 
ι 
1 1 2 
2 5 
6 9 
12 
7 8 
9 0 
2 1 4 
7 7 0 ìli 
242 
56 
2 2 9 
78? 
5 ? 
8 0 
4 0 
2 6 3 
21 
t 9 
4 1 
? 
1 3 6 
2 
1 0 4 
V 
8 
23 
7 9 2 
708 
2 4 1 9 
4 3 5 
1 9 8 4 
1 138 
2 2 8 
7 1 7 
1?9 
B Z T ­ N D B 6 0 . 0 3 
7 7 1 
1 6 1 
l o * C4C 
178 
7 
6Γ9 
4 4 5 ? 
? 7 5 5 
4 814 
58 
35 
3 
6 0 1 
61 B 
622 7 84 on 
4 7 
5 
2 4 
1 9 
253 
1 79 
9 6 9 
8 0 5 
2 7 9 
1 0 3 
1 5 1 
11 
1 
I 
Italia 
109 
89 
2 4 3 
19 
2 2 4 
' 1 3 5 
10 
89 
78 
1 
6 
4 2 8 
12 
6.7 
4 
12 
6 20 
5 1 2 
1 0 8 
9 5 
?! 
1 
5 0 
1 3 
7 
ft 
ili 
3 7 
2 0 
7 4 
1 3 
2 6 2 
5 
50? 
73? 
106 
ι 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C ? é 
C 3 8 
C 4 ? 
0 4 8 
C 5 P 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 7 0 
72» 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
I C C C 
1 0 1 C 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
I C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Π 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 C36 
0 1 8 
0 4 0 
C 4 ? 
D 4 e 
0 5 0 
C Î 8 
0 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
4 0 C 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
7 1 2 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
i roo 1010 
ιοί ι 1C20 
1 C ? 1 
1 0 3 3 
I C ' ? 
I C ' C 
C S T 
( 0 1 
C D ? 
c m 
rc4 
1 0 5 
D22 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
C 3 S 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
C.7 
C 5 4 
D 5 P 
C 4 C 
ce? 
0 6 4 
C 6 6 
2 1 2 
1=>C 
4 0 C 
4 C 4 
5 2 " 
' 7 4 
7 1 2 
7 7 0 
7 ? 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 C D 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 C ' 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
7 
6 
1 
8 4 1 
1 
4 
1 
12 
7 
4 
? 
1 
» 4 1 
1 
3 
1 
1 ! 
' 
τ 
7 7 
1 3 
? 
1 
2 
3 3 
4 9 
7 3 
0 8 
1 C 7 
35 
» 8 
4 ? 
2 4 
1 6 0 
3 
9 
1 
3 9 
5 0 
1 
11 
C 75 
C 2 4 
C 1 5 
6 5 6 
2 9 ? 
6 1 
7 9 9 
France 
3 
3 1 
ς 
2 ? 
3° 
16 
6 
1 9 
1 3 
6 6 
3 
1 
. 
• 
1 6 5 4 
I 1 6 7 
2 8 7 
1 0 6 
8 9 
8 
, 5 4 
TONNE 
Belg.-Lux. 
12 
2 e 
1 3 
1 6 2 4 
1 5 4 1 
8 3 
5 7 
? 5 
2 6 
Nede 
7 
1 
land 
1 4 
ID 
1 
5 
3 9 
0 
. 2 3 
3 5 
i . 3 0 
1 4 
? 
? 
0 1 ? 
5 0 3 
2C0 
ι ο ί 
4 5 
' 4 
, " 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 2 
1 4 
8 
4 ? 
ιό 37 
. 1 0 
4 7 
, o 
3 4 
I 
9 
6 7 3 
2 4 4 
3 6 4 
2 4 3 
9 2 
13 
„ 102 
. 4 3 S O U S - V E T E M E N T S B O N N E T E R I E N O N E L A S T . 
U N T E R K L E I D U N G A U S G E W I R K E N 
5 3 5 
2 C 5 
6 9 3 
6 3 1 
4 7 7 
6 7 
6 7 
1 1 
5 
4 
1 ? 
ΠΑ 
1 18 
I C S 
1 9 1 
5 ? 4 
' 7 3 
3 4 
1 8 6 
1 7 1 
1 6 6 
7 8 7 
1 1 7 
«5 
4 
6 
4 
4 
1 4 
1 ? 
9 7 
7 7 0 
Í 4 5 
6 0 0 
7 3 9 
7 6 ? 
7 6 9 
4 9 4 
9 3 3 
C 4 5 
2 1 6 
3 
2 3 0 
2 3 4 
3 
, a 
a 
a 
4 3 
1 
5 8 
3 6 
6 
, a 
8 1 
7 
1 2 3 
3 2 
S 
i 
. . 1 9 
I 
1 103 683 
4 7 1 
1 7 5 
1 0 4 
1 
? 4 6 
. 4 4 V E T E M E N T S 
C 
9 6 2 
' 3 3 
6 9 9 
3 1 6 
6 7 ' 
5 9 ' 
6 1 
' 6 
4 C 
4 
3 3 
9 0 
2 4 4 
6 
7 5 
1 7 7 
1 6 
1 9 
3 
1 1 ' 
4 1 
9 C 
0 9 
7 6 
8 
1 
1 1 8 
1 0 
4 8 
' 0 
4 2 7 
1 9 
7 2 
4 7 0 
2 6 
? 4 ? 
739 
' 4 6 
' 0 5 
C 5 2 
C 4 C 513 
4 1 0 
1 7 6 
4 1 6 
1 0 1 
4 3 
5 
, 
a 
18 
1 4 
. 2 1 
16 
2 
1 
, 
5 
1 
, , , , 2 
1 9 
1 5 
8 9 6 
7 1 7 
1 6 9 
8 7 
7 7 
5 4 
13 
? 
1 
1 6 
« 1 6 
4 6 2 
1 1 6 
18 
ê 
4 
4 
1 
7 
1 1 
1 
1 
7 6 
1 6 
1 9 
k 
2 9 
2 8 
4 
6 
2 6 
? 
3 
2 1 4 
11 
6 
7 
1 4 1 
1 5 6 
6 5 0 
6 0 6 
136 
5 ? 
3 6 4 
1 0 6 
O E S S U S B C N N E T E R I F 
B E R K L F I O U N G U . A N C 
3 9 
1 3 
1 5 9 
1 4 6 0 151 1 4 
1 
' 3 
10 
2 6 
I 
1 C 12 
. 3 
a 
3 7 
I C 
8 
4 
a 
a 
7 6 
i 7C 
9 
1 
1 9 
t, 
4 1 1 7 
3 6 7 3 
4 4 4 
? 9 9 
. 1 9 1 ­ ^ 78 
a 
6 7 
4 1 3 
2 8 4 
I C ? 
4 ? 3 
4 ? 
1 1 
? 
5 
9 
1 
1 
l 
, 
42 
2 c 
1 3 
a 
U 
? 
2 l 1 
1 1 
4 
? 3 
1 8 3 3 
1 6 4 7 
1 B 7 
7 4 
kC 
F? 
. 
6 6 
4 
1 
è 
4 
3 
? 
NON 
a W I R K h A R F N 
7 
1 
? 
6 
5 
1 ? ' 
05T 
42Ï 226 
11 3 1 5 
1 1 
1 
3 
? ? 
? · 1 3 
42 
i 
71 . 11 4 9 
4 4 
, , 7 4 
4 
11 
1 3 
a 7 1 
1 7 4 
' 529 
a io 
878 
■361 
3 9 4 
i o . , 
»BD . 
1 8 6 
1 
5 
1 
lu 
ó 
3 1 
? 
2 6 6 
7 3 
2 7 7 
1 6 4 
1 3 
9 7 
3 
1 
9 
8 1 
3 ' 
4 9 
1 1 6 
4 8 9 
2 6 6 
9 7 
1 3 4 
4 
? 4 7 
1 9 1 
1 6 
1 
1 
? 
, 1 
7 0 
? 33 
1 9 0 
0 7 ? 
6 6 5 
4 0 7 
? 9 9 
2 1 4 
4 1 3 
6 7 6 
ELAST 
2 b 2 
2 1? 
4 0 0 
021 1 6 9 
7 4 
1 ? 
7 7 
1 7 5 
5 0 
1 5 7 
1 
i o 
" 1 4 
18 
, 4 
1,7 
7 
I ' F 
ï 3 7 
3 
4 4 
5 4 
1 4 3 
, 3 3 
4 7 3 
| 1 
821 
4 4 1 
115 
5 ? 6 
1 0 4 
4 4 3 
3 7 ' 
8 9 
Italia 
1 
? 
2 
5 
a 
, , . 1 9 
3 
, . , . , ­
1 3 ] 
4 9 
7 ? 
6 7 
4 1 
a 
. ' 
k b 
39 
2! 
1 ? 
12 
i i 
1Ò 
6 
7 6 
2 7 1 
1 0 4 
1 6 9 
7 7 
4 7 
8 6 
11 
9 4 
ι 2 13' 
172 
6 4 
. . 1 
76 
. ' . ? 
. . . 4 
1 6 
. . α 
1 
? 
î . . a 
78 
5 0 9 
7 3 3 
? 7 7 
1 7 = 
1 6 1 
o r 
a 
? ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 ' 6 
b-,F 
" 4 7 
0 4 8 
0 8 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
" 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
' 24 7 7 0 
7 , " 
7 13 
" 6 
' 4 1 
1 O O 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 D 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
" 0 1 
on? 
0 0 3 
" 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
028 0 3 1 
0 ' ? 
0 1 4 
0 1 6 
" 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
" 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 6 
6 7 4 
7 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
O D . ' 
" 0 3 
0 0 4 
0 O 4 
02? 
0 76 
0 2 8 
' . ' 30 
" 1 ? 
0 1 4 
D J 6 
0 3 0 
" 4 3 
Γ 4 . " 
0 4 6 
0 5 " 
" 6 ? 
1 4 4 
f u 
D 6 0 
0 4 ' 
0 6 4 
0 5 6 
? i : 
' O O 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? ? 
4 7 4 
7 1 2 
7 ? " 
7 . ' o 
7 7 7 
7 3 6 
7 4 1 
8 0 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i r . ? l 
1 0 Π 
1 " 1 1 
1 0 ' ? 
1 0 4 O 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P G L D G N F 
T C h F C n S L 
H O N O R I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S r A = l 
C H I N E R . P 
C n P F = S U " 
J A O T l 
F P P U " S F 
H O N G K C A G 
M i) N 0 r 
C F E 
F X T R A ­ C E F 
r i A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A D ­
E L A S S F 1 
F R A N C E 
" F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N U N n E 
C A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F L 
M A L A Y S I A 
T I M O R , M A C 
C H I N F R . P 
C C R E F S U D 
J A P O N 
E D R M O S F 
H C N C K C N G 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 7 
. Α . Α Π Μ 
C I A S S F 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y , U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F O E 
r i N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C E 
P ' ­ ' R T U O A l 
F S P A G . N F 
Y 'U<V. .S I AV 
0 " Ï C r 
T U P S U I F 
E U R O P E NC 
U L . U . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S l 
H O N G » I F 
Κ Ο Ρ Ά Ν Ι E 
T U N I S t r 
P . A F O . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T I H O P . M A C 
C H I N F P . η 
C . n R F F 4 U C 
J A P O N 
F O P M O S F 
H O N G K C N C 
A U S T P A l I F 
M 0 '1 0 F 
CEF 
o x T S A - C F F 
C L A S S F 1 
A F I 6 
r L Λ 5 '. 7 ? 
. P i ' ) 
. A . rr * 
r i A S S 6 1 
WERTE 
EWG-CEE 
.' 
6 4 
5 5 
7 
6 
? 
1 
5 
a 
3 
6 
2 7 
? 
1 
6 
1 
2 
7 1 
5 0 
?o 14 
4 
3 
1 
3 4 
3 1 
3 
? 4 
1 3 9 
1 2 
1 
2 
4 
1 
, 
3 
17 
7 9 4 
2 4 4 
5' 
.'= 31 
7 " 
1 
4 C 4 
5 1 2 
2 7 ' 
5 4 4 
4 4 4 
2 1 ί 
2 6 1 
1 1 I 
4 7 
2 5 9 
4 1 
7 7 
1 :> 
1 3 ' 
?" : 
11 
4 4 
1 3 3 
4 ? ■: 
6 C 5 
? 3 7 
6 3 3 
3 6 4 
, 1 15 
0 3 t 
0 7 6 
3 7 7 
7 6 4 
7 0 ? 
7 4 3 
4 7 7 
1 : 1 
6 9 
7 1 
8 8 
2 7 2 
0 5 0 
3 4 1 
8 7 6 
7 4 9 
0 1 4 
15<3 
1 7 2 
265 3 1 7 
3 8 5 
4 5 2 
8 ­ 5 
5 9 
4 6 
12 
u 31 5 3 0 
713 6 4 o 
0 4 0 
8 5 4 
1 4 6 
7 3 3 
6 9 3 
4 6 0 
1 
9 6 9 
4 1 6 
7 7 1 
9 6 6 
904 9 4 3 
7 9 3 
= 1 7 
2 7 1 
0 2 2 
­ 7 
4 4 7 
6 . 1 . ' 
l : 1 
7 4 
? ! o 
Β 57 2 o: 1 ' 3 
6 4 
bbo 
1 5 3 
412 3 ' . 4 
1 6 2 
5 0 
21 2 ' 4 
1 ? 3 
! 59 
7 ( ■· 
1 1 1 
1 0 4 
5 1 4 
7 =1 
9 7 
3 3 , 
22 
0' ? 
= 11 
4 6 1 
6 4 8 
9 5 1 
1 " 1 
7 
1 7 4 ? 
France 
1 7 
1 6 
? 
1 
1 
1 1 
5 
4 
1 
? 
3 7 
2 
4 6 
4 0 
e 5 
4 
i r . 
1 6 0 
6 9 
1 4 6 
? C 5 
6 7 
' C 
4 1 
= 6 
< ' , 4 
. ' 3 
4 
, a 
, • 
4 7 Í 
1 6 1 
3 1 = 
6 3 4 
= 7 1 
7 1 
. 6 1 4 
. 3 6 1 
4 4 
? 0 C 
5 7 6 
6 9 
. . ? 
. . 2 5 4 
5 
1 4 5 
2 4 3 
31 
a 
. 1 4 4 
1 3 
7 0 7 
7 6 
, 1 5 6 
1 t 
a 
. a 
a 
6 C 
. ? 
5 7 9 
1 1 3 
4 4 7 
9 5 6 
4 6 5 
e 
4 0 7 
. 6 8 ? 
7 7 5 
6 7 1 
1 1 1 
5 9 6 
3 7 4 
c 
5 6 
3 5 
5 
2 1 = 
4 = 4 
20 ι e 11 1 
! I 
4 
6 4 
a 
1 C 7 
I O 
4 6 
7 
. a 
1 = 6 
? 
7 = 
5 6 9 
5 « 
c 
I l ί 
. 6 1 
2 
9 5 1 
4 3 7 
26 I 
I r ? 
3 8 9 
6 6 Ç 
2 
2 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 4 
I 1 
2 
? 
7 
6 
1 
0 
3 
1 1 0 
27 
7 5 
2 1 
1 
­Lux. 
4 4 
hi 
= 1 
= ? 
9 0 
. a 
. 3 
1 = 1 
i . 
1 4 
. 1 
I ' ; ­ " . 
4 3 ? 
6 C 7 
5 1 7 
7 1 ? 
? 
a 
9 3 
4 6 4 
,3 5 6 
9 6 3 
5 9 0 
8 2 
2 6 3 
7 8 5 
1 3 
4 7 
6 0 
1 3 
IO 5 8 
1 6 9 
0 8 1 
0 6 1 
C 1 7 
7 3 5 
6 1 ! 
2 2 7 
l 6 6 
4 4 4 
a 
4 3 5 
o ? 3 
4 7 5 
6 6 0 
1 ! 
1.3 
' 1 
. 4 
' 1 6 
1 = ' 
1 3 
1 1 
7 
. 
a 
; ­ t 
a 
6 
1 9 
3 4 
a 
8 9 
7 3 
3 ! 
1 1 
4 
6 4 
4 = 
a 
," 6 S 
4 
2 6 7 
1 2 7 
1 4 1 
4 1 ° 
3 7 6 
' . ' , 4 
??4> 
Nederland 
1 1 
1 '. 
1 
B Z T ­
6 
3 
1 
I 
1 4 
1 1 
? 
ι 
1 
BZT­
3 
2 7 
."· 2 8 
1 
? 
8 8 
7 9 
e 4 
1 
? 
4 7 
6 7 
κ 
zi 1 2 = 
4 9 
2 
k 9 
1 i ­ 6 
'ì 6 
o; 4 4 
7 
1 5 
1 7 ? 
9 9 8 
1 2 4 
7 5 ? 
1 0 4 
11 7 
a 
7 5 6 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
12 
2 
? 
>,C3 6 0 . 0 4 
4 9 3 
1 9 6 
. 8 1 3 
7 0 5 
1 6 9 
■ 
3 6 
5 0 
2 1 
7 ? 
0 1 
1 6 0 
8 
7 3 
9 3 
9 0 
1 1 2 
1 5 
5 1 
9 4 
8 7 23? 7 4 
1 4 
. Vi 
2 6 
4 4 
1 9 
3 1 5 
4 6 6 
7 0 9 
7 5 7 
0 5 4 
5 7 7 
3 8 0 
3 2 3 
2 
1 
7 3 
1 
6 
4 1 
? 7 
1 3 
1 C 
2 
1 
1 
1 D B 6 0 . 0 5 
4 0 4 
3 5 2 
a 
3 1 0 
B 7 3 
1 8 0 
1 9 
2 4 
? 3 7 
7 
8 P 
7 " 
= 4 1 
l? 1 9 
2 0 9 
6 
7 
a 
420 
3 4 
1 8 Γ 
7 5 
. a 
3 5 4 
4 ' ) 
2 0; 
9 1 
? 7 
1 '..■ 
0 6 9 
4 4 
3 6 4 
1 0 
6 0 ? 
9 ­ ' 
6 4 C 
" 7 7 
4 6 5 
8 6 5 
7 4 1 
2 3 
3 
5 
6 3 
? 
I 
' 
l 
2 
1 4 
1 2 6 
3 4 
' 1 
1 3 
8 
1 7 
2 2 9 
21 i 6 4 
321 , 7 ) 
2 2 8 
2Î b91 7 
a 
4 0 
1 9 2 
4 
3 4 
7- 7 
0 9 6 
6 7 1 
2 ; 7 
0 6 6 
7 2 
. 3 3 2 
1 6 6 
5 1 2 
' 4 9 
. est 2 8 o 
4 7 7 
1 3 
1 7 
. 6 5 
0 9 5 
4 2 7 
7 0 8 
5 1 6 
1 4 9 
9 7 3 
. 1 6 8
1 9 7 
6 
3 0 1 
4 4 5 
3 1 9 
7 1 
? 5 
. 6 
• 6 
4 1 4 
6 1 8 
0 4 5 
1 8 6 
= 1 0 
5 7 6 
9 5 0 
1 3 1 
5 0 9 
1 1 7 
1 4 4 
? 11 
7 7 ' 
a 
6 3 4 
9 3 6 
5 . 1 " 
9 ? 
( .14 
2 1 
" 4 5 
3 1'3 
1 7 4 
7 4 
: i o 
4 ' 4 
? ? 9 
1 7 ? 
4 6 
3 4 5 
4 ? 
4 6 
5 " 
? ! 
4 6 . " 
4 2 
! ='■ 
4 6 1 
i ' 1 
1 2 9 0 
7 7 0 
= 1 
7 4 1 
4 
6 ( 1 
1 4 ! 
6 ­ 0 
1 6 1 
' 6 1 
3 1 9 
4«5 
VALEUR 
Italia 
9 
27 5 ? 
2 0 
1 7 5 
5 4 
1 4 7 9 
7 9 1 
8 8 8 
8 6 8 
3 7 6 
20 
8 1 1 
2 8 
2 9 8 
1 4 7 
3 9 
5 6 9 
1 8 1 
3 2 
1 0 
5 8 
1 2 
2 
1 8 
3 0 5 
? 5 2 8 
1 1 3 9 
1 3 8 9 
t 0 4 3 
9 3 9 
3 3 6 
1 0 
? 4 1 5 
35 4 1 
l 0 8 0 
a 
3 6 0 9 
1 
8 4 
9 3 
4 
5 
7 ? 
1 4 6 
2 8 
? o 
7 5 
9 3 
1 6 
l ì 
3 9 ? 
8 4 1 1 
3 5 7 1 
4 3 3 9 
4 3 7 4 
4 2 0 9 
4 1 3 
1 
5? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a o u a r - D e z e m b e r - 1967 - Janv ie r -Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
COI 
002 
C03 
CO* 
C05 
0 2 2 
0 30 
016 
C R 
C4B 
C 80 
400 
4C4 
6?4 
732 
oc C 
0 10 
oil 
C20 02 1 
030 
C40 
CST 
158 
ICOO 
Hi 
I 
ni 
040 
CST 
88! co? 
C04 
006 sii 
030 III 
Oli T 8 
4CC ί 74 
720 
132 
716 
74C 
ICOO 
1010 ici ι 
IC20 
1021 
1030 
1040 
CCI 
cc? 
003 
OC4 
CC5 
C?2 0 36 
400 
732 
lece 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Selg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
8 4 1 . 4 5 ETOFFES / ART. 
GUMMIELAST. U. 
BOIvKETERIE E L A S T I C U E 
KAUTSCHUK. GEWIRKE 
217 
32 
42 
415 
135 
53 
6 ) 
15 
3 
4 1 
7 
1 
6 
044 
»43 
145 
194 
137 
8 
6 
7C 
24 
70 
141 
VI 
29 
?3 
77 
76 
74 
8 
1? 
1 
13 
1 
73? 
17? 
65 
58 
41 
l 
18 
117 
24 7 
178 
160 
V 
11 
164 
5 
4 
2 , 
2 
? 
1 
3 
2 76 
2 30 
46 
1 
34 
1 
! 3 
10 
4 
20 
3 
2 
7 
4 
12 
6 
6 
6 
57 
31 
» V 
? 
58 
56 
Ì 
i 
li 1 
1 
i 
l'I 
IO 9 
Λ 
i 
2 
i 
57 
4D li 
203 
86 
14 
40 
195 
3 5 
7 
2 
5 
2 
I 
16 
? 
14 
48 
713 
540 
172 
129 
= 7 
?" 
17 
V 
9 
7C 
? 
1» 
132 
'M 
17 
? 
5C 
37 
t ? 
10 
3 
3 
1 
' 7 37 
j? 
' 
i 
9 
10 
14? 
104 
41 
26 
1? 
7 
1 1 
156 
18 
H 
il 
7 
? 
? 
i n 
4 
14 
158 
272 
83 
6 1 
34 
14 
5 
8 4 1 . 5 4 BANCES PCUR GARNITURE I N T . COIFFURES 
8AFNCER 7UR INNE NALSSTATTUNG 
8 
10 
2 
16 
? 
7 
1 
IC 
5 3 
118 
4P 
76 
78 
10 
7 
1? 
4 
» 
75 
18 
7 
3 
24 
1 
1 
3 
4 0 
60 
?■· 
Vi 
9 
1 
5 
154 
10 
6 
17 
. 14 
6 
. 
217 
169 
48 
48 
2t> 
• 
001 
00? 
o m no* Γ04 
1)22 
0 30 0 7 6 
IMH 
D40 
Π60 
400 
4 0 4 
674 
73? 
non 
U10 n u n?n 
n ? i 
D I O 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
km, 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV GRECE ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
? 
7 
4 
? 
? 
1 
1 4 1 
299 
7 8 1 
340 
7 7 0 
5 6 6 
9 7 0 761 
78 
4 a 21 
324 
8 1 6 
4 8 9 
4 5 7 
870 
il 
8 4 1 . 5 1 CHAPEAUX FABRIOUES AVEC CLOCHES EN FEUTRE 
HUETf UND ANDERE KCPFBEOECKUNGFN AUS F I L Z 
104 3 6 
6 9 S 6 
36 1 1 u ! ! t : : ι : 
.52 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
HUETE U. ANO. KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN 
i . . . β 
5 a , 4 1 
ίο! 55 ΓΑ 5 3? 
ι! ι : i i 
Λ 
l i l 
'i 
ì : ! 5 i 
841.S3 CHAPEAUX BONNETERIE CU CONFECTIONNES 
HUETE , KOPFBEDECKUNGEN . GEWIRKT 
001 FRANCE m Uhm· 
m ÎT.ÎÏÉFIC 
m 
Ί 
3 661 254 
407 393 38? 
14 
 Ì 75 ¡  
• 
. 
' 
¡ 
1 
i 
• 
• 
1 
1 
Β 
. S
. 1
B . . . 
ι . 
5 
., ­
29 
Ï 6 
13 
13 
7 
a * 
. . , 1
., 6 
3 
U 
11 
10 
ι • 
Voi 
0 0 3 0 0 4 
OIR 
4on 
73? 
0 0 0 
FRANCE 
lft|:M!· 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
O i l EXTRA­CEE 
O Í D CLASSE I 
O l l 0 1 0 
0 4 0 
001 
00? 
00 3 
0 0 4 
0Π4 
0 7 ? 
0?l6 Ο/Ρ 
0 3 0 
O l ? 
014 
0 16 
IMH 
400 
6?4 
7?η 
Ί ? 
lib 
IFO 
ι ο ο η 
010 
,01 1 
ο?η 
021 
. ο ί ο 
1040 
001 
1)07 
n o t 
0 0 6 
'12 2 
Π ' 6 
470 
Γ 32 
ι ο ο η 
ΟΙΟ 
Ι 01 ι 
Ιο?ο 1071 
10 30 
riftïg ? 
CLASSE 3 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
B O Y . U N I 
tRLANCE 
NQRVFGF 
SUFDE 
FINLANOE OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FTATSUN ÍS 
ISRAEL 
CHINE R.B 
JAPON 
FORMOSF 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FPANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
FT4TSUN IS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AEL r­
CLASSI ? 
131 
VI 47 
6 6 8 
J! 11 48 
I S A ? 
vv '1 
3 4 9 1 
1 4?3 
2 2 4 
6 9 8 
2 0 4 8 
5 7 9 
6 4 
44 
83 
w 1 0 6 
1 8 0 
129 
14 
131 
2 4 1 
22 
99 
9 6 8 3 7 87? 
1 B I O 
1 5 2 1 
l 0 6 6 
1 4 1 
148 
'64 
3 5 9 
16 
107 
24 
4 0 
11 
68 
201 
B57 
5 4 7 
311 
1?7 
6 0 
4 
44 
44 
425 
225 
216 
49 
il 
C86 
742 
344 
344 
?68 
il 
•7 
359 
20 
150 
716 
76 
i 
3 
15 
38C 
244 
135 
113 
17 
20 
? 
67 
? 
13 
11 
5 4 
65 
9 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
BZT­NOB 6 0 . 0 6 
135 
118 
492 
hi 
2 3 9 
13 
5 
107 
6 
1 5B2 
1 136 
4 4 7 
443 
315 
10 
152 
42 7 
»f* 
26 
3 
14 
806 
6 9 4 
M2 
104 
8 0 
1 
6 
BZT­NDB 6 5 . 0 3 
,11 
'I 
319 1! 
m ni 
lli 
8 
10 
1 ! 
BZT­NOB 6 5 . 0 4 
10 
6 
3 
70 
19 
2 
l\\ 
28 
?? 
19 
3 
114 
h lii ι! ¡ii 
362 
Vol 
BZT­NOB 6 5 . 0 5 
284 
5? 155 104 
77 
6 
2 6 
2 
i 
?3 
4 
16 
6 7 6 
594 
82 
73 
34 
6 
4 
1 7 7 
66? 
2 4 1 
344 
209 
(1 
3 
ï 
fi 
14 
10 
ü 
6 
14 
2 0 1 3 
1 62 7 
3 8 6 
3?7 
252 
31 
78 
2 7 0 4 
ìli 
'tl 
23 
7 1 
iSo7 
59 
2 
106 
100 
16 
64 
ili 
0 7 η 
8 7 2 
6 3 7 
84 
114 
BZT­NDB 6 5 . 0 7 
88 
11 
?? 
27 
1 
9 
16 
82 
i 
5 
20 
112 
107 
25 
25 
I 
37 
2 8 6 
6 
12 
41 
10 
17 
139 
562 
341 
711 
?08 
51 
3 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Italia 
99 2 
113 à 2é 
25 
il 
59 
19 
2 
'i 
16 
; 
u* 
15 
75 
14 
3 
1 
1 
423 
286 
137 
136 
106 
1 
43 
10 
61 
1 
59 
58 
290 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
C O I 
0 0 2 
c o ; C C 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
D 3 í 
0 3 8 
C 4 2 
0 8 0 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 7 ? 
74 0 
tooo 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 i c i o 1C40 
C S T 
0 0 1 
0 D 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 CSfi 
0 6 2 
4 O 0 
4 C 4 
7 3 ? 
8 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1C71 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C I O 
C 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
C.48 
0 5 0 
0 5 ? 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 4 
C 6 8 
4 0 0 
4 C 4 
5 2 4 
6 2 0 
6 2 4 
7 7 0 
7 1 ? 
7 4 0 
IODO 
1010 
1011 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
i c m 1011 
1C40 
C S T 
r n i 
0 0 ? 
00 3 
Γ 0 4 
Γ 0 5 
c?? 
4 D D 
4 0 4 
i r o n 
I C I O 
1011 
1020 
i r ? i 
1010 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 4 1 
8 4 1 
2 
1 
1 
8 4 2 
8 4 2 
R 4 ? 
. 5 5 
1 4 
1 4 
6 
1 7 0 
6 5 
1 2 5 
3 2 
1 0 
2 
1 
1 
1 
75 
1 
2 9 
7 
' 7 
? 2 
3 20 
4 4 8 
3 1 1 
3 0 ? 
1 4 ? 
7 1 
5 
• SC 
4 7 7 
7 6 0 
1 0 5 
6 8 
3 7 6 
7 6 
6 4 
11 
1 5 
1 1 8 
4 5 
2 6 
7 1 
1 6 4 
9 0 7 
2 7 4 
2 3 8 
5 0 3 
3 
3 4 
. C O 
. C l 
3 5 
? 3 
1 9 
? 4 
1 ? 
3 6 
5 
4 
1 
9 
4 
14 
3 
7 
2 3 
3 
6 0 
? 
4 0 
1 8 
5 
3 
5 
1 5 7 
? 
7 
5 4 3 
1 1 8 
4 7 6 
1 2 7 
6 6 
17 
2 8 Î 
. 0 ? 
? 6 8 
1 ? 
10 
1 3 
1 
3 
2 
J 1 5 
1 0 7 
9 
7 
1 
, 1
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
U T R E S CHAPEAUX ET 
I N D . HUETE 
i . 1 7 4 
1 9 
1 8 
9 
1 5 
1 1 
2 5 3 
1 9 1 
5 5 
■•t 
1 6 
1 
2 
VETEMENTS 
Nederland 
C C I F F1 Ρ ι 
U . K D P F ä i O . , .·.))(. 
4 0 
I C 
6 4 
5 1 
1 3 
1 2 
I C 
6 
1 0 
. 9 0 
Ρ 
1 0 
. 1
. . . . 6 
. . ί 
, 4 
7 
1 7 1 
11 1 
6 8 
4 8 
1 1 
n 
? 
/ GANTS / ACCESS. 
1 E K L E I D . USW. A . W! 
? 1 
1 1 
1 1 3 
1 9 
3 5 
? 4 ? 
5 9 
1 8 ? 
1 8 2 
1 1 6 
: O L I S P O S 
8 6 
5 0 
8 
4 
9 
1 
? 
7 
1 
6 
i 1 
1 8 2 
1 4 8 
3 4 
' 7 
1 1 
. 1 ? 
A U X 
»OSTPAKETE 
' E L L E T E R I 
HAREN AUS 
10 
2 5 
1 5 
1 ? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
s 
Italia 
i AUGFSTATTCT 
2 1 
7 
1 
a 
36 
4 4 
1 2 
9 
2 
1 
! 1 
4 4 
1 
17 
1 
1 3 
1 1 
2 ? 4 
6 1 
1 6 1 
1 4 7 
4 9 
13 
1 
? 
. . 6 6
, ? 3 
t 
a 
. . , . 10 
. ? 
. 3 
• 
1 0 8 
6 8 
4 0 
3 5 
' 4 
, . 
EN CAOUTCHOUC 
ICHKAUTSCHUK 
1 8 
'Ó 
? 
? 6 4 
6 
7 
/, . 1 4 
6 
5 
3 4 5 
4 0 
7 0 6 
7 9 7 
76 9 
1 
9 
7 6 7 
? 0 1 
. ? 9 
7 4 
14 
1, 
, 1 
9 
1 
14 
4 4 
6 1 1 
4 97 
1 14 
1 12 
3 9 
, 1 
■S OUVREES / COKFECTICNNEES 
PELZFELLEN 
7 4 
1 1 
1 3 
1 0 
1 4 
1 8 
2 4 
1 4 
? S 
1 2 3 
3 6 
8 7 
3 8 
2 5 
4 7 
' E L L E T E R I E S FACTICES 
'UENSTL ICHE PELZWERKE U. WA 
5 1 
8 7 
5 6 
4 1 
5 3 
4 9 
2 1 
? 
7 
. 1 0 
8 
4 
4 
1 
9 
4 
9 
1 
i 1 
3 4 
1 4 
? 
F 
1 
1 5 1 
. • 
7 90 
3 5 
7 8 1 
4 6 
7 6 
4 
. 7 0 1 
» E N 
1 2 6 
8 
. . 1? 
■? 
1 4 6 
1 4 4 
2 
7 
. . 
1 0 6 
4 
8 6 
# 4 6 4 
? 
1 5 
. 1 1 
5 4 
5 4 
1 
1 ? 
8 0 4 
1 6 5 
6 3 » 
6 2 6 
4 6 8 
2 
I ? 
6 
7 
n 
?rj 
2 1 
7 
8 1 
2 5 
5 6 
? o 
2 
8 
. 2 0 
4 P 
3 
. 4 
. . , • 
6 6 
5 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
O ' O 
0 3 ? 
0 ' 4 
0 3 4 
0 7 4 
0 4 ? 
0 40 
0 56 
4 0 0 
7 3 ] 
7 3 ? 
7 4 0 
inno 
ic io 1011 
1070 in?i m i n 1040 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
moo 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
oo i 
0 0 2 
oo i 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 24 
6 7 0 
6 7 4 
7 Ό 
7 ' ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1011 
1070 
1071 
1010 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
looo 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
A i l FM.FEn 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
S U I S S F 
4'JT R 1 C H F 
ESPAGMr 
G"FCF 
U . P . S . S . 
FTATSUN IS 
CHINC R.P 
JAPON 
HCNC KONG 
M n N C E 
C E E 
FXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN 1 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAnA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E F 
EXTRA-CEF 
CLASSF 1 
AELF 
r i .ASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RUY . U N I 
NORVFCE 
SUEnF 
DANEM /IRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TUROUIE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
A F G H A N I S ! 
I S R A r i 
CHINF 0 . p 
JAPnN 
HI'NG Κ " .M i 
M 0 N C F. 
C E E 
E K T P A - r C F 
CLASSE 1 
A El F 
CLASS F ' 
.FAMA 
CLASSE 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FTATSUNIS 
CANADA 
M D N 0 F 
C E C 
FXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
1 
5 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
I C 
4 
6 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
6 ? 5 
1 6 4 
SO 
7 0 ' 
9 1 0 
6 7 6 
9 9 
3 1 4 
6 4 
14 
6 9 
8 4 
2 0 7 
' l i 
I O 
2 ' 3 
1 1 
1 2 0 
1 ? 
5 C ? 
5 0 ? 
OCO 
5 3 3 
1 30 
4 0 
2 7 
4 2 5 
5 8 7 
3 9 4 
1 9 2 
8 2 6 
°5 
1 0 8 
1 4 
3 3 
7 1 9 
1 7 6 
5 3 
1 9 0 
8 5 1 
6 0 9 
2 4 2 
1 7 9 
9 3 4 
6 
5 7 
7 3 4 
7 1 6 
4 6 4 
8 1 6 
8 2 4 
1 0 7 
1 9 
? 6 
1 6 
1 6 3 
2 4 6 
1 3 6 
1 6 2 
1 ·!( 
5 6 
2 2 2 
1 1 8 
8 4 0 
37 
4 5 1 
4 4 6 
0 4 0 
1 ' 
6 4 
l i 
4 6 4 
1 7 
2 5 
5 5 1 
5 5 1 
0 0 1 
7 7 1 
5 80 
1 4 0 
1 
1 4 0 
1 1 6 
1 6 6 
l b 
- 1 . ' 
6 7 
1° 
2 9 
2 0 
5 4 1 
4 5 7 
4 5 
7 6 
7 1 
4 
4 
France 
I C 
1 
6 4 ? 
1 4 1 
5 6 
7 ' ) 
1 
. /, 1 
5 
7 9 
a 
1 
3 5 
1 0 
4 1 
2 
1 0 5 5 
7 9 4 
2 6 1 
2 4 7 
1 0 9 
1 
1 1 
1 3 
9 5 
5 4 
1 7 0 
1 6 
3 1 
. 2 
3 1 1 
. 4 
7 ? 
9 1 8 
2 0 4 
7 1 3 
7 1 1 
3 4 0 
. 1 
a 
5 9 
1 0 
4 P 
1 4 
? 2 
2 
1 
• 5 
2 
1 3 
. 1 
. 1 9 
, 3
. 2
3 4 1 
1 9 4 
. 4 4
! 7 
. " 
E C 7 
1 3 0 
6 7 7 
5 64 
3 3 
4 ? 
. 1 1 
. 8 
3 
1 4 
. 1
4 
-
1 4 
7 4 
5 
ί 
1 
. " 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
6 9 
? ? 
1 8 6 
4 4 
f ? 
. . 1
1 
? 
1 
7 
3 0 
. ?
2 
4 7 6 
3 7 1 
I C 7 
5 6 
6 6 
? 
7 
? 5 6 
1 3 8 
4 5 
1 3 
4 0 
6 
4 
9 
7 
4 6 
3 
9 
5 B 0 
4 5 2 
1 2 8 
1 0 3 
4 8 
1 
1 8 
2 5 0 
. 1 1 2 
1 4 8 
7 
3 0 
1 
3 
a 
6 
5 
2 
. 3 7 
. 1 1 
. 1 7 
F 
3 6 
1 8 
7 
. . . 7 
. • 
6 5 5 
5 1 4 
1 7 « 
1 0 5 
4 6 
1 
. 7 1 
2 4 3 
. 1 0 
1 0 
3 
1 1 
. • 
2 6 6 
7 6 7 
1 ° 
1 ' . 
1 ? 
4 
" 
Nederland 
B 7 T 
BZT-
BZT-
BZT-
; 
PZT-
Deutschland 
(BR) 
-NUP 65 
Ì0 
1 1 3 
a 
54 1 
8 3 
1 4 5 
a 
1 ? 
. a 
? 1 
b 
1 7 
. 5 1 
. 1 7 
1 ? 
C 8 2 
7 7 6 
3 0 6 
? 8 7 
1 9 6 
1 4 
5 
­NDB 4 0 
6 1 
a 
7 2 
5 
5 5 2 
1 7 
6 
5 
1 
1 7 8 
a 
1 1 
1 4 
9 1 4 
1 4 4 
7 5 1 
7 7 B 
5 6 9 
2 
1 1 
­NDB 
•NCB 43 
2 4 
3 ? 0 
. 5 5 6 
3 4 
7 0 ? 
a 
1 
2 
1 6 
7 
4 
1 5 
6 
. 1 7 9 
1 7 
2 1 2 
3 0 
4 5 
2 6 
8 ? 
. 4 
1 
. 3 0 
1 6 4 
9 1 4 
4 3 0 
R 9 4 
7 3 0 
1 0 
a 
5 7 7 
NDB 4 3 . 
1 3 3 
? ? 
. 7 4 
1 
■' . 
7 
? , ) 
7 7 7 
1 9 ? 
7 „ 
3 ? 
4 
" 
. 0 6 
? 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
0 3 
1 
5 
? 
3 
1 
1 
0 4 
4 6 1 
4 1 
4 0 
a 
6 6 2 
2 7 5 
6 8 
7 9 9 
4 9 
9 
6 4 
7 ? 
1 3 6 
7 8 
1 36 
I 
4 5 
7 1 
3 73 
7 1 3 
1 6 7 
1 4 3 
6 7 3 
7 1 
1 
7 9 8 
4 7 8 
. 7 9 
6 4 
4 6 
1 1 
. 1
4 ? 
a 
3 1 
1 14 
6 7 4 
3 0 5 
3 1 9 
3 1 4 
1 16 
2 
1 
0 7 7 
1 4 4 
1 7 1 
a 
7 6 9 
3 1 2 
1 6 
2 1 
1 4 
1 2 3 
2 3 0 
1 1 6 
1 4 7 
1 5 2 
a 
1 3 
B l 
5,37 
3 
1 5 7 
7 6 
7 8 1 
1 3 
2 
11 
4 S 6 
2 
1 2 
5 0 6 
I b i 
3 4 5 
9 90 
7 1 6 
5 0 
1 
2 9,6 
4 3 0 
1 0 1 
1 
. 6 3 
2 
1 4 
• 61 ι 
5 3 4 
1 3 
1 9 
3 
' 
VALEUR 
Italia 
6 6 
. 9 
3 3 4 
. 8 2 
? 
? 
5 
. , . ? 5 
2 
? 3 
. 1 5 
­
5 5 9 
3 9 6 
1 6 1 
I 5 B 
8 6 
. 3 
3 1 4 
B 
I B 2 
a 
8 5 0 
5 
5 1 
a 
2 ? 
1 4 3 
1 7 6 
4 
? 9 
1 7 9 5 
5 0 4 
l 2 9 1 
1 2 6 6 
8 6 1 
1 
2 4 
38 3 
1 9 3 
1 7 1 
6 4 
. 4 1 
. a 
a 
1 3 
2 
1 
. . 5 6 
a 
. 1
. 2 1 1 
? 5 
a 
, . . . . 1 3 
1 181 
8 1 0 
1 7 | 
1 4 1 
5 6 
1 5 
. 2 1 5 
3 7 9 
2 6 
3 ? 
1 9 1 
3 3 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
291 
J a r u a r ­ D e z e m b e 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 2 6 
0 2 8 
C I O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
7 j 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
8H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
c S T 
r n i 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0S2 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 J 6 
7 4 0 
1 C 0 C 
Si l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
1 0 * 2 
1 C 4 0 
C S T 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
OCO 
§1 sii l u . M J 
f . S T 
C O I 
0 0 3 
Γ ­ 9 6 7 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
8 5 1 
8 5 1 
2 
4 
1 
1 
1 4 
8 
6 
3 
2 
8 5 1 
5 
2 
2 
2 
2 3 
1 
1 
F 
5C 
16. 
1 4 
4 
1 
3 
8 5 1 
8 5 1 
. C O c 
­ J a r 
F r a n c e 
O L I S 
v i e r ­ O e c e m O r e 
TONNE 
B e l g . ­ L u x . 
P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
ο ι CHAUSSURE: 
S C H U H E A U ' 
3 1 4 
4 4 1 
4 1 7 
3 5 0 
0 6 2 
7 0 
6 3 
7 5 
1 6 
4 1 7 
9 
1 1 ? 
2 6 
8 7 8 
1 7 0 
1 5 2 
3 3 1 
1 5 6 
4 C 
1 2 8 
1 1 1 
6 
2 6 
. 3 
2 0 6 
5 6 5 
m 
Voi 
3 9 0 3 2 6 
3 8 7 
8 3 1 
6 
2 3 3 
1 
ι I 
1 
10 5 6 
1 C 3 
? 7 1 
? 
. 3 6 
. ? 
7 4 
5 1 
5 7 
6 7 1 
4 B 
3 4 
9 8 
1 1 3 
6 
1 
1 
3 6 
2 6 C 
7 7 
5 9 
C 5 Í 
4 4 0 
6 5 6 
3 7 5 
4 C 
7 4 5 
6 
C 3 6 
0 2 C H A U S S U R E . 
, 
t i l 
0 2 7 
2 4 8 
ÌV 4 0 8 
2 5 
5 
, , 
3 1 
5 2 9 
Ìli Hi 3 3 
4 
2 6 8 
2 2 9 
1 1 5 
6 3 ? 
7 4 2 
3 6 
1 7 
4 4 
3 
3 5 
3 
9 
7 5 
8 1 5 
5 6 4 
7 8 
5 ' 3 
7 0 
6 " 4 
1 7 3 
1 6 1 
3 4 0 
2 5 9 
C 4 2 
1 7 3 
4 7 5 
4 6 3 
ί 9 0 6 
C H U H I 
3 
6 
4 
2 
N e d e r l a n d 
E N C A D L T C H C U C 
K A U T S C H U K 
5 C 6 
4 4 Γ 
1 1 ? 
3 5 C 
4 
, 7 5 
? 6 
, ? 
1 5 
4 ? 
7 8 
? 1 
3 9 9 
1 0 6 
6 
. . , ? 
, . 9 5 
1 3 ? 
7 
? 1 
2 4 5 C 
\ m 3 0 5 
H O 
2 9 
7 0 7 
2 4 0 
7 1 6 
1 2 6 
4 9 6 
1 1 
a 
, 1 
1 
8 
1 6 
9 5 
1 
1 0 
1 2 5 
2 2 
3 3 
7 7 8 
7 4 
2 9 
1 7 6 7 
1 0 9 1 
6 7 6 
3 8 1 
5 7 
1 0 4 
1 9 1 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
ι 
6 
4 
2 
2 
4 7 1 
1 9 2 
4 16 
4 5 5 
2 0 
5 3 
33 
4 3 6 
ι I 12 
9 
6 15 
? ? 
8 7 
9 
. 3 0 
. 1 
? 
4 9 
? 0 
9 4 4 
1 1 
? 2 1 
7 0 7 
1 3 3 
6 7 4 
2 7 5 
1 6 7 
7 3 1 
1 6 3 
I t a l i a 
1 1 5 
1 
5 
9 
1 ! 
9 9 
11 
2 1 
V 1 0 
1 6 ? 
4 7 2 
1 2 9 
3 4 7 
4 0 
1 3 
1 7 2 
1 3 . 
A S E M E L L F S E N C U I S / C A O U T / P L A S T 
M . L A U F S O H L , t 
1 5 6 
7 4 
3 8 2 
7 2 C 
3 8 
. i 
. ÌV 
V 9 6 
3 1 
a 
5 6 
Ì Ì6 
2 3 6 
1 2 7 
2 0 
1 
I O 
a 
a 
6 
a 
. . 6 2 
5 5 6 
7 ? 
1 C 7 
7 0 
1 7 3 
• 7 6 6 
7 5 1 
1 1 ? 
4 2 2 
6 5 0 
2 5 7 
4 5 9 
1 
7 7 2 
0 3 C H A U S S U R E ' 
S C H U H E A U 
7 4 
1 7 
8 
4 7 
­1 
1 5 9 
14 9 
9 
0 
9 
• 
. a 
4 
1 1 
? 
• 1? 
? 
ï ' 
1 9 9 9 
a 
I C 2 4 
7 6 1 
2 4 6 5 
6 6 
. 3 
4 
1 5 9 
5 
3 ? 
5 
. . ni 3 7 ? 
7 7 ? 
1 5 5 
• 1 
3 
. . 3 
. . 1
1 7 3 
1 
6. 
1 2 4 
a 
1 1? 
/' 1 4 9 
8 3 0 5 
6 2 4 9 
2 C 5 6 
2 9 5 
Í 4 2 
5 6 2 
1 2 0 0 
. L E 0 E R / R A L T S C H / K U N 5 T S T . 
5 4 ? 
1 2 6 1 
. \m 9 8 . , Ί 
1 0 
5 6 
4 5 
4 
4 1 
1 3 
, . 78 
1 3 7 
1 1 6 
1 6 5 
, a 
? 
1 
. 4 
a 
. 1 
6 6. 
7 
. 7 4 
a 
4-3 
7 ? 
M B 
7 1 8 0 
5 8 0 9 
1 5 7 1 
3 4 0 
7 7 9 
6 4 5 
5 3 6 
3 
1 
1 4 
1 
2 
2 7 
1 9 
7 
2 
3 
1 
A S E M E L L E S E N B O I S O U 
1 8 4 
6 1 0 
1 4 8 
7 9 3 
1 7 7 
7 5 
2 
V 
7 0 
2 6 0 
2Vo 
VÌ 2 
. 4 
a 
. 4 6 5 
3 0 8 
? 5 9 
16 
? 
7 3 
I 
1 
2 ? 
1 
9 
7 3 
4 ' 2 
1 
a 
2 7 1 
5 3 4 
6 1 
9 1 1 
4 1 ? 
7 1 5 
6 9 7 
7 9 5 
7 6 1 
5 5 9 
3 3 9 
1 2 6 
. 2 
4 6 
29 
, . ; 
. 'j 
, a 
. . , , 5 
. , , 1 
6 
1 
4 6 
i . 3 7 
5 5 
9 3 
4 7 0 
1 7 4 
7 9 6 
» 9 
4 6 
1 9 8 
9 
L I F G E 
H C L Z C D E R » . S C H I C K Í U S H O L Z 
. 7 
? 
? 1 
2 
­
I C 
?P 
2 
i • 
6 7 
a 
2 
43 
a 
7 9 
7 8 
a 
, . « 
C 4 C H 4 0 S S U R F S A S C E L L E S E N A U T R E S 
S C H U H E M I T L A U F S C H l 
1 5 
8 . * 
7 
* 
7 
1 4 
, 6 
' 3 
3? 
2 7 
5 
4 
5 
• 
, . , . a 
• 
1 
. 
. . * 
M O T I E F E S 
F N A U S A N C E ° E K S T O F F E N 
5 
• 
1 
4 , • 
URSPRUNG 
ORIGINí 
O i l 
0 1 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
" 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
c n 0 3 ? 
1 3 4 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
Γ 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
7 0 4 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
. 0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 7 4 
5 3 9 
6 0 4 
4 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
i n n 
1 0 1 ? 
1 C 4 0 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
T O 
0 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
jo?o 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
C O I 
0 0 1 
P R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H D N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D ITALIE 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
FÌNLÌNCE 
O A N E M A R K S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E T 4 T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I M D F 
M A L S Y S I A 
T I M 1 R . M A C 
C H I N ­ P . " 
C r R E . S U D 
J A P C N 
F O R M D S F 
H C M C K O N G 
M η Ν e E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C I A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 1 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ P A S 
A H F M . F I O 
I T 41 I F 
S U E O E 
D A N T M A R K 
M O N D E CFP 
5 X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A F I F 
C L A S S F ? 
F R A N C E 
P A Y S ­ 8 A S 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
? 
t 
1 
2 
n 
i 
2 
II 
1 1 
l i i 
? 
7 
2 
i 
i 1 
? 
6 
7 3 4 
1 9 8 
3 5 
? I 
1? 
8 
6 
8 3 4 
6 5 0 
4 0 4 
8 1 5 
m s» 9 8 
2 4 1 
6 4 8 
1 0 
1 4 7 
? 2 
7 1 1 
1 5 1 
1 4 7 
2 1 5 
1 5 0 
1 7 
9 6 
1 9 7 
1 3 
6 2 
1 2 
6 6 
2 8 6 
8 9 6 
1 2 9 
5 3 6 
1 2 5 
VA 
0 5 0 
6 3 8 
Vi 0 8 2 
6 4 5 
VV VV 4 3 3 
8 4 
3 0 
ΊΙ 
9 3 
5 7 4 
IV 
VV 
4 9 9 
1 1 
3 5 0 
3 8 0 
7 3 4 
6 0 6 
3 0 8 
9 0 
» 0 
7 5 7 
s 1 8 3 
i l 
4 0 
6 4 
6 4 3 
5 7 3 
8 4 
8 1 5 
2 2 
? 9 7 
1 7 C 
0 9 7 
O U 
0 7 2 
9 4 4 
3 9 9 
9 4 7 
2 0 3 
2 
351 
5 3 
1 9 
22 
1 0 ? 
2 2 
1 0 
2 1 4 
2 C 0 
3 4 
1 4 
3 4 
4 4 
4 8 
F r a n c e 
2 
4 
l 
1 
?\ 
? 
3 6 
? 9 
6 
4 
? 
1 
. ? 7 
1 ? 1 
3 0 4 
C 7 6 
6 
. 1
1 0 9 
, 2 
. 8 2 
4 7 
9 3 
5 4 7 
3 3 
3 1 
7 4 
1 8 7 
1 3 
3 
5 
1 
5 0 
3 4 0 
1 8 
8 1 
l°V 
7 2 6 
5 5 0 
1 1 8 
8 7 6 
3 9 6 
4 1 3 
6 0 6 
2 1 0 
2 9 2 
! 
'i 
1 
7 7 3 
2 1 5 
5 
7 8 4 
1 9 0 
4 6 7 
6 C 
1 4 6 
1 1 1 
1 9 1 
2 0 4 
5 5 
5 8 
6 8 
2 
1 
3 0 
a 
1 
7 5 
5 6 8 
7 7 
1 5 7 
2 2 
4 0 1 
6 7 C 
3 5 C 
6 4 5 
7 4 5 
3 0 3 
7 5 6 
5 1 7 
2 
9 2 5 
1 2 
7 1 
7 
4 ? 
3 3 
9 
9 
0 
i 
1000 DOLLARS 
B e l g . 
3 
l 
9 
! 5 
1 4 
3 9 
3 4 
4 
1 
1 
1 
L u x . 
8 6 3 
a 
9 3 2 
2 0 4 
Vi 
lì 
. , 3 
1 5 
3 7 
1 0 3 
2 5 
3 6 ? 
7 9 
6 
. , . 9
a 
, 1 5 4 
3 2 8 
8 
4 2 
Vii 
3 1 8 
5 5 8 
1 6 9 
5 1 
7 2 9 
3 1 8 
? 5 6 
6°ïï 
? 5 8 
, 4 
1 3 
Ί 9 6 2 
4 ? 
4 
1 6 2 
1 4 
4 
? 9 0 
9 3 
4 1 7 
3 9 3 
3 6 5 
I C 
2 7 
? 
? 
1 4 
i 1 6 8 
1 
7 
1 8 7 
2 0 6 
2 4 
6 1 8 
0 9 0 
7 5 4 
3 3 5 
7 3 9 
3 2 3 
8 4 8 
7 4 9 
2 
4 
4 0 
6 
II 
t 
6 
6 
2 ? 
1 9 
N e d e r l a n d 
B Z T - N C B 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B Z T - N O B 6 4 ) . 0 1 
3 7 6 
3 7 8 
a 
2 Θ 2 
6ii a 
a 
3 
2 
9 
2 0 
. 9 5 
1 
1 0 
1 1 4 
1 9 
. . , „ 
3 
\ 
3 4 
4 2 1 
8 0 
3 4 
2 6 2 9 
1 !§7 
6 1 4 
9 1 
1 1 7 
1 7 7 
B Z T - N D B 
2 6 5 7 
6 4 4 1 
7 3 9 3 
1 3 8 * 0 
5 6 0 
ί 
V 
2 0 
6 6 7 
1 9 4 
7 6 6 
7 9 
? 
1 
4 0 
1 4 1 
2 0 2 
2 8 9 
2 7 4 
1 2 
4 
2 0 
î 6 7 
2 
1 3 5 
1 2 6 
1 0 
6 6 2 
3 4 2 1 9 
1 0 3 3 1 
3 8 8 9 
2 0 2 5 
1 5 2 8 
7 8 4 
1 OBC 
B Z T ­ N D R 
5 1 
5 
1 9 
1 
7 6 
7 5 
! 
! 
B Z T ­ N O B 
1 i 
2 4 2 5 
2 * 3 
1 3 4 2 
a 
3 0J6 
5 9 
a 
6 9 
6 4 6 
1 
1 2 2 
7 
4 9 5 
1 9 
1 0 3 
7 
a 
2 2 
a a 3 
5 
6 3 
3 0 
1 7 9 2 
2 5 7 
1 0 8 3 6 
7 0 7 6 
3 7 6 0 
3 2 4 1 
2 3 * 
3 3 8 
ι β ! 
6 * . 0 2 
1 6 1 8 2 
3 6 4 6 
5 6 3 7 
7 6 6 7 6 
1 0 * 5 11 Ίί 
7 1 
3 4 9 1 
un 7 0 9 
3 5 * 8 
2 6 
9 
9 9 8 
7 3 3 
4 6 5 
1 4 
6 
1 2 2 
3 
7 
1 1 7 
3 
4 0 
6 1 
4 8 4 
2 
3 5 5 
1 3 2 ? 
6 6 
* 0 0 9 
lof UÌ 
2 0 1 3 3 
1 2 7 * 0 
6 8 9 1 
* 8 0 8 
2 5 8 5 
6 4 . 0 3 
? ii 
22 7 
1 0 
5 8 
4 1 
1 7 
Vi 
6 4 . 0 4 
1 1 
2 8 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
• 
I T O 
2 
9 
2 5 
2I 
! 
. a 
■ 
2 
« a 
8 9 
1 2 
„ ., a 
a 
AA 
, l! 1 1 
1 2 2 
5 * 6 
i*6o 
8 7 
2 6 
1 3 * 
1 1 9 
9 9 2 
7 
2 0 0 
2 3 8 
1 
■ 1 
1 3 1 
3 3 
i 
# m 
6 
ΐ 6 
2 8 
5 
1 
4 9 
* 5 
1 3 9 
5 0 
1 2 8 
2 0 * 3 
ï 2 0 1 
8 4 2 
S S ? 
4 0 7 
2 4 6 
1 3 
1 
1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf corresoondance NDB-CST en fin de volum«». 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CC4 
C05 
0 4 7 
7 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
74C 
1C00 
ίο n 
I C H 
1D?0 
1021 
1 0 Ό 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
01B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C71 
1C40 
CST 
( O l 
C 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
0 2 ? 
C30 
0 3 4 
C 3 i 
C ' î 
0 5 8 
4 0 0 
732 
K C O 
I C I O 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1C3C 
1 0 3 2 
104C 
CST 
C O I 
C02 
C D I 
r,C4 
0O5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
C48 
059 
06? 
C64 
4C0 
404 
73? 
iroc 
101C 
I C H 
i c?o 1C71 
1 0 1 0 
1C4C 
rsT 
( C l 
0 0 ? 
C O I 
CD4 
C05 
0 7 2 
0 ' 6 
CIO 
O l í 
0 1 8 
C40 
0 5 6 
C5» 
0 6 0 
0 4 ? 
4CC 
404 
71? 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1C21 
I C I O 
1 0 3 1 
1040 
CST 
< O l 
Or2 0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 7 ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 5 
661 
6 6 1 
B i l 
, 
861 . 
France 
2 
17 
166 
! 9 
687 
18 
21 
477 
6 4 
4 1 ' 
16? 
, 4 3 
688 
1 
14 
165 
18 
165 
î 
1? 
4 1 Í 
16 
4CC 
169 
. 33 
165 
. 0 5 GUETRES , 
GAMASCHEN 
? 
1 
1 1 
4 
7 
4 
7 
2 
• CO COL IS 
1 
1 
1 
. , . • 
Belg 
TONNE 
­Lu, . Nederland 
1 
19 
1 
, . 5 183 
1 4 
4 1 
42 199 
31 4 
11 190 
1 6 
, . 4 2 
6 193 
JAMBIERES , FT SI 
. SC 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
14 
4 
. 146 
3 
26 
5 
2 
1 » 
? 
6 
20 
1 
261 
l o k. 
85 
7? 
56 
. . 6 
. . a 
. , . , . , . . ■ 
, . . . . , . • 
. 1 1 L F N T I L L E S 
L I N S E N 
6 4 
I » 
17 
6 9 
2 
4? 
. 17 
15 
7 
2 
a 
10 
73 
4 
32 
' 4 5 
181 
215 
167 
77 
a 
1? 
. 1 2 I f ' 
I t l . 
10 
7 
6 
5 7 
? 
12 
. ? 
9 
, . 1 
3 
1 
. 0 
1 
1 15 
255 
77 
1 76 
17? 
?? 
. . 4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
• Í 
. 282 
5 
4 
799 
8 
7 6 ! 
5 
. 4 
2»? 
« I L A I R F S 
H IEN8F INSCHUET7ER 
, PR ISM! 
, PRISMEN 
. 1 
1 
11 
? 
9 
. . 1 
i . . 10 
4 
41 
17 
74 
7 1 
8 
! 
T I L L E S 
SEN 
2< 
' 
a 
■ 
; 
«­3) 
?c 
1 
ς 
1 
. PR IS»F 
. PRISMEN , 
. 
. 1 
77 
1 
4 
, , ? 
. . 1 
I 
. 6 
a 
10 
47 
74 
?1 
21 
6 
. ? 
21 MUNTURES DE 
FASSUNGEN F 
59 
1 
1 
51) 
63 
• 
. 
. . 15 
46 
• 
1 
. . 5 
. . . , I 
. . . , . . . . 17 
25 
6 
14 
1« 
I 
. . 1 
LUNE TT 
. 8 R I L L 
to 
i 9 
2 
• 
1 
• 
2 3 
I 1 
1 2 
1 1 
; ΐ 
14 
4 
146 
3 
29 
5 
a 7 
18 
? 
6 
? 0 
1 
251 
166 
86 
73 
56 
, 
6 
i 
4 
. 4 
1 
? 
1 
F , PTC NCK MCNTES 
U . AND. 
9 
4 
13 
15 
i 
i 2 0 
1 
1 
63 
2< 
42 
41 
13 
i 
S , FTC , 
U . AND. . 
4 
1 
. 14 
. ? 
. 7 
. . ι 1 
. . 1 
i i 
17 
2 0 
18 
16 
4 
. . ? 
ES ET F I M I 
EN UND DGL 
6 
1 
. 2 4 
3 
• 
Italia 
. . 1Q 
2 
• 
7? 
1 
71 
? 
. . 1 4 
■ 
1 
1 
. . . • 
N . GEFASST 
9 
7 
a 
a 
71 
34 
? 
' 3 
1 46 
ι ? 
I 14 
3 7 
1? 
. 21 
MONTES 
GEFASST 
? 
1 
4 
. 1 
4 
. 1 
? 
. . . . 1 
2 
1 
94 
103 
9 
9 4 
9 4 
6 
. a 
1 
LA IRFS 
12 
. . 12 
37 
7. 
1 
76 
. 4 
. ? 
! 1 
1 
. 6 
4 
. 1 
87 
69 
!» 1 ι 6 
. 6 
î 
15 
i . 17 
43 
14 
?6 
?7 
5 
. . 7 
O 
, . 10 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 A l L r M . F F C 
0 0 5 I U L I F 
0 4 ? ESPIONE 
704 MALAYSIA 
7 7 0 CHINP R.P 
7 3 2 JUPON 
740 HCNG KONG 
1000 « C N D F 
1 0 1 0 C f E 
1011 EXTOS­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1040 C l A S S F 3 
0 0 4 A L L E « . F F D 
0 1 8 AUTOICHE 
looo κ η Ν o fi 
1 0 1 0 r E E 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
05= A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 ' ? JAPON 
1000 M ( i N D Ρ 
1 0 1 0 CFF 
1011 F X T 5 A ­ C F F 
1 0 2 0 0 ί · ) 5 5 Ρ I 
I 0 ? l A6LF 
1030 C L l S S F ? 
1 0 3 ? . Λ . Λ Ο Μ 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-PAS 
O04 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
OÍR AUTRICHE 
0 4 S YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHFCDSL 
0 6 4 HONGRIE 
40O FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3? J A P J N 
1 0 0 0 M CI '1 G E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FFANCF 
OO? 9,91 " . . l ' I X . 
007 P A Y S ­ » A S 
0 0 4 ALI FM.FFD 
0 0 5 IT AL I F 
0 2? ROY . U N I 
0 7 6 Ι Ρ Ι Α Ν Γ Ε 
0 1 0 SUFOE 
0 1 6 S U I S S F 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . 6 . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHSÇ05L 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3? JAPON 
1000 M Π '1 D Γ 
1010 CF6 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1070 CIASSE 1 
1071 AFLF 
1010 C l A S S F ? 
1011 . F A M A 
1040 CLASSE 1 
COI FPANCF 
0 0 ? r­FL G. l u x . 
" 0 3 P A Y $ ­ " 6 6 
0 1 4 A l t F ^ . F F D 
006 I T ' L I f 
0 2 ? ooy . U N I 
WERTE 
EWG­CEE 
16 
141 
7 1 " 
! i 
6 7 : 
',b 
4 7 
1 518 
7 5 5 
! 2 6 ? 
?75 
4 
c5 
92? 
14 
! I 
55 
21 
3 4 
' 0 
18 
3 
5 5 6 
1 14 
25 
4 45D 
66 
7 21 
154 
64 
5 2 3 
6 4 
17 7 
1,7? 
i? 
7 5 9 8 
5 2 1 0 
2 3 9 6 
2 2 4 o 
I 5 7 3 
9 
2 
1 i ! 
1 6 4 0 
4 0 4 
1 9 1 
? 199 
75 
6C1 
11 
6 50 
140 
4 5 
4 0 
15 
2 6 1 
3 0 6 9 
66 
3 10 
10 136 
4 6 ) 8 
5 4 3 9 
5 1 1 4 
1 6 0 5 
1 
3.',? 
1 9 3 2 
149 
1 11 = 
1 5 5 1 
75 
1 21? 
?8 
245 
9 i ­
53 
'P 
48 
1 ¡1 
17 
13 
7 4 ? 
109 
3 734 
14 260 
6 8 2 7 
7 4 3 4 
7 135 
2 505 
21 
4 
2 7·· 
3 566 
134 
160 
4 876 
1 945 
= 1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 5 
71 
?C 
1 1 ?76 7 
1? 3 
? 
6 1 
9. 7 
? 1?6 
8 9 104 
548 27 
2 ? 3 7 
' 45 7 
276 8 
1 1 
. 
14 7 
l ? 
1 ' 
4 5 ' 
4r 
1 " ' 
" 3C 
< 
?'-
i 
a 
5 5. 
B¡ 
1 64Γ 
675 
5 6 ; 
6?4 
? " 
. 77 
i ? 5 ! 
1 495 
75 
14 1 
27 
9 
157 
13 
. 1 ! 
6 3 
1 
2 
244 
1 = 
354 
? P67 
1 773 
1 C54 
1 01? 
367 
? 
? 
81 
i 15 
1 6 1 1 
76? 
13 
ί 6 
1 
5 1 
1 
. 
115 
. ?5 
46 
k, 
9 
-
2 0 8 
1 3 6 
?1 
21 
12 
a 
a 
• 
5 1 0 
a 
83 
1 9 7 
11 
14 
a 
ICO 
75 
a 
5 
3 
2 4 
1 1 1 
7 
30 
1 122 
BO? 
1 ? ! 
2 9 0 
139 
. 31 
Nederland 
Q 
1 
7. ·. c 
13 
? 
276 
1 ■> 
257 
15 
1 
3 
240 
F 7 T ­ N 0 B ­
3 
7 
3 
4 
7 
l 
? 
B2T­NDR 
441 
114 
4 4 0 4 
65 
718 
154 
54 
41 9 
6 ) 
177 
6 6 ' 
1? 
7 3 9 0 
5 024 
? 365 
? 225 
1 5 1 1 
9 
7 
131 
VALEUR 
Deutschland | t H 
(BR) 
4 . 04 
3ZT­NDB 9 0 . 0 1 
2 * 9 
143 
6 9 1 
2 
267 
2 
79 
1 
1 
. 
14 
1 0 4 1 
2 0 
4 
2 719 
1 286 
1 41? 
1 4 1 9 
350 
14 
1 
1 
? 
2 
e Z T ­ N D B 9 0 . 0 2 
1 0 ! 
. 7! 
39B 
4 
1 2 1 
?i 106 
4 
. 4 
74 
. ? 
7 0 
3 
1 4 7 
1 773 
5 74 
4 6 5 
6 6 1 
7 54 
2 
? 
14 
578 
70 
a 
94 6 
1 4 
156 
56 
100 
7 
9 
M 
? 
β 
7 4 
16 
111 
? 681 
? 0 0 7 
977 
7 7 4 
7 5 5 
7 
, 5 0 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
P7.T­NCP 9 0 . 0 1 
746 
75 
.8 49 
2 10 
11 
477 
9F 
, 1 775 
156 
1 
1 
4 
. 
3 7 7 2 î 
11 
4 13 46 
4 1 6 
3 9 5 40 
17 18 
37 1 21 
4 
11 
? 1 4 
4 
7 1 
7? 14 
48 
. 
4O0 
1 2 9 11 
2 64 
6 1 6 
1?. 
2 6 2 6 2 
6 
3 9 7 4 4 
102 ε 35 
6 
Β 3 
1 9 2 31 
1 8 3 1 3 1 
34 
174 
2 9 Í 
6 3 C 4 0<­
2 06 
76 = 
3 
. 15 
1 360 
1 0 4 5 
315 
775 
115 
2 00 4 0 
7 6 " 
11 
7 9 t 
17 
5 95 
. 76 
1 =. 
' 5 
. ? 
14 
3 . l ì 
6 ' 
ι) 0 D 
1 71 
t. 6 e 
5 ' 6 
4 75 
09< 
6 
29 
814 
5 
6.' 
. ' 1 7 
2 b 
65 
? 
9 
7 1 ? 
171 
1 
R3 
143 
1 
?B 
18 
?9 
. 1 
10 3 
6 
6 5 ? 
2 066 
808 
1 758 
1 ? 0 6 
4?6 
4 
46 
534 
4 
6 7 7 
. 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1967 Janv ie r ­Décembre import 
2 9 3 
Tab. i 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
I! 
004 
02? 
8 
Franc Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
Γ?6 
D i l 
016 
I M I 
0 * } 
4CII 
732 
|cnn 
OK 
Oll 102C 
021 
1030 
4 
. 8 
21 
6 
* 2 
2 2 5 
181 
44 
4 4 
29 
a 
CST 8 6 1 . 2 2 
r o t r o ; 
CO' 
ro4 
OD' 
o ? ; 
U l i 
01« 
04 i 
4i;r 
71i 
oor oir δι OP.t 
021 
C3C 
163 
8 
33 
49 
132 
7 
3 
7 
A 
39 
4 6 6 
383 
83 
80 
l a * 
CST 8 6 1 . 3 1 
on 
ro; no CO' 
on­n i / 
071 6ji 04 
04r 
6 
4 
71 
2 
1 
2 
2E 
6 
1 
67 
61 6 6 3 
1 ? I 
? 
1 
4 0 
35 
6 
6 
3 
11 
? 
66 
45 
21 
?1 
15 
LUNETTES , LCRGNCKS . ET S I M I L A I R E S 
B R I L L E N , S T I E L B R I L L E N . U . DGL. 
103 1 13 
60 
2 
? 
4 
7 12 24 
1 
29 
6 
il 
1 ι 
5 
2 
73 
64 
9 
I 24 
87 
10 
1 0 
4 ι 
2 07 
177 
11 
79 
JUMELLES . 
FERNGLAESER 
LONGUES­VUES AV 
UNO FERNROHRE 
/ SANS FRISME 
786 
110 
1 C62 
90 
52o 4 
PÌ 
4 
58 
83C 
6 
15 
i*I 
?'l 
187 
.65 141 
Î '\ 
.32 INSTRUMENTS ASTRONOMIE CCSMCORAPHI 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE 
1 15 
1 
65 
9 
l 
1 7 
3 ;i 'i 1 
8 4 1 . 3 3 MICROSCOPES / 
ELEKTRONEN­U. 
D1FFRACTCGP. FLECTR 
PROTCNENMIKRCSKDP 
13 
il 
000 
010 
lil 
?05 
12? 
F6 
B6 
35 
5? 
V 
54 
15 
7 
1 3 
12 
5 
6 
6 
? 
1 1 
?? 
16 
35 1 1 
1 * 1 . 3 * MICROSCOPES 0 P T I O U E S < APP. MICRO 
O P T . MIKROSKOP . APP. F . MIKRCPHC 
3 
30 
34 
3?, 
18 
l i 
3R IB 70 70 13 
PHCTC 
T C . 
. 2 7 1 5 
22 15 4 
10 
10 
13 271 
496 
137 
360 330 
ì 
8 8 i i 4 6 
104 
65 4C 27 
5 
17 
53 17 36 33 
12 
i 
1 
? 
55 
77 
1? 
6 5 
6 2 
3 1 09 
124 ? 17? 12? 
78 15 9 9 7 
12 
3 
li 
6 
6 
? 
I 
26 
i 
6 
3 
6 
V 
69 
156 
76 130 i 
.I 
9 
24 
?1 
22 13 
V 
31 
26 
5 5 1 
1 40 
3 
5 
3 
? 
3 
1 
? 
75 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
026 IPLANCE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M 0 N D F 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEF 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
712 J A P O N 
looo 
1010 
1 8 1 
1021 
1030 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 1 2 T IMOR.MAC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ) 1 SI ISSE 
* 0 0 FTATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
, M I T . 
* Wir 
■ ­ f l 
Φ' 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 o l ì EXTRA­CEE ΟΙΟ CLASSE t , ­ 2 1 
1040 CL ALSSE E 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 1 2 JAPON 
lOOO M D N O F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X f R A ­ C E F 1020 CLASSE l 
1021 AELE 1030 CLASSF 7 
001 00? 001 004 005 0?? 030 036 03« 056 058 060 06? 400 73' 
FRANCE BFLG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY .UNI 
SUEDE SUISSE . AUTRICHE U.R.S.S, ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
IIB IODO M O 'I D F 
41 1010 CFE 97 ioli EXTRA­CEE 86 1020 CLASS? 1 
116 46 314 357 355 439 51 
327 573 755 753 780 ? 
2 532 54 956 B07 
1 1*3 61 42 126 41 
ill 
6 32* 5 *94 829 804 233 
24 
35 37 180 1227 
35 53 139 "3 lì 1 4B7 
276 
489 
_ 786 
Wo 
lil 
270 
1 Hi 
796 
799 
4 268 ? M I 941 1 918 1 065 2 
52 
V? 
907 19 ?14 12 860 706 
Al 
51 iV 
151 
7 909 
4 086 
1 824 
3 473 
26 
1 6 245 BB 102 17 
2 B<5* 2 393 
501 501 267 
4 21 
245 194 14 2 39 19 R8 
633 465 168 168 55 
632 11 
5 
23 
22 
il! 
1 s« 
379 
178 
6 1ÎÎ 
33 
i 
51 
ICO 
66 Ί 
415 
VÌ 57C 
714 134 134 546 
1 972 
12 6? 5 35? 35? 4 IC5 il 206 34 
3 183 2 003 1 180 1 Cl 2 
1 34 i!i 
47 6 m 
301 300 169 
1 
18 
*3 134 40 
VI 
4­5°§ 
451 452 180 
63 
Vil 'If 79 3 
3 778 2 610 1 160 1 160 9*7 
BZT­NDB 90.0* 
265 
iti 
3 
3 
21 
Wo 
54 
53 
22 
1 
"ÌÌ 
259 
Vî 
9 3 6 
VI 
312 
557 
IO* lî! 
895 560 i 070 9O0 170 Í67 31 2 104 13 
BZT-NDB 9 0 . 0 5 
7 . 
Γθ 
2i 
7 
4 5 6 
l i 
597 
98 
4 9 9 
4 6 8 
37 
IT; 
5 
7 
i 
7 3 5 
62 
7 * 2 
6 
ÌÌ 
28 
74 
,ί 
2* 
3 1*1 
187 
¡IB 
3 1 6 0 
BZT­NOB 9 0 . 0 6 
153 113 
4 0 
19 
161 
* 6 
38 i 102 1 
26 
49 
ìli 
79 
04 
BZT­NCB 9 0 . 1 1 
2 3 0 
157 * 4 1* 
6 
4 2 5 
Vi 
i?. 
,ã 
3 5 7 
β 
108 
9 0 3 
tø 
4 86 
367 
B2T­NDB 9 0 . 1 2 
15 
5Ϊ 
3 6 0 
3 
20 
82 
98 
6 
24 
170 
873 
429 
444 
351 
2 
3 
482 
2Ö 
1 114 
63 
1 
43 
4 
4 51 312 
C99 
487 
613 
5 6 1 
25 7 13 
188 
48 1 
1 6 1 
3 7 7 
9 3 3 
49 
884 
8 7 1 
Italia 
1 
7 6 is! 
IIÍ; 
3 * o _,*o 217 
186 
4 9 9 
125 
6 
7 
6 2 
3 ¡I 
2 B 
1 
1? ν 
287 
Ili 
lì 
lb 
107 40 
10 
, 0 
093 
124 148 
9 25 2? 10 77 
258 
8 2 1 
118 
7 0 3 
6 3 6 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diesel Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
294 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1C2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
C C I 
ro2 CO 3 
CC4 
C C ! 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
034 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 8 
390 
4 c r 
732 
7 4 0 
H O O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
cal 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
COS 
0 2 2 
0 2 8 
m 0 1 « C16 
0 1 8 
0 * 2 
C 5 * 
0 5 8 
0 6 0 
4CÇ 
4 C * m 7 1 ? 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C1C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4C 
CST 
COI 
0 0 2 
COS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C28 
0 1 0 
0 3 * 
C l * 
0 1 8 
C6 2 
4 0 0 
4 0 4 
772 
7 4 0 
ICOO 
1 0 1 0 
) 0 1 1 
Í 0 2 C 
Π 7 1 
101C 
I C H 
ι ο ί? IC4C 
CST 
C O I 
DO? 
C C I 
C04 
ODS 
0 2 2 
0 3 0 
0 Ï 6 
0 1 8 
0 5 6 
400 
4 0 4 
7 3 2 
740 
SCO 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
861 
861 
? 
5 
1 I 2 
8 6 1 
661 
7 
1 
1 
4 4 
. 30 
France 
17 
. 12 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
5 
. 1 
Nederland 
5 
3 
. 1 9 APP / INSTRUMENTS OPTIOUES 
OPTtSCHE 
31 
t o o 
6 4 
171 
22 
50 
7 
6 
1 
16 
1 
2 
. 48 
2 5 1 
21 
7 4 9 
714 
415 
190 
11 * 
. 60 
I 50 
7 
10 
, 1 1 . 1 
, . . 9 
1?3 
6 
265 
118 
151 
144 
12 
6 
• 
. 4 0 APPAREILS 
NSTRUMEME . A . N . 
9 
15 
14 
11 
1 
66 
19 
3C 
?7 
7 
3 
. 
1 
16 
. 4 1 
1 
15 
, . . 7 
. . 5 
19 
11 
117 
6? 
55 
4 ? 
16 
11 
? 
PHOTDGRAPHIOUES , 
PHOTOAPPARATE 
144 ,"1 Ι ' · 5 
9 4 1 
6? 
??7 
I 
8 
1 
8 
48 
9 
1 
58 
31 
«6 7 
41 
1 
4 7 1 
1 6 6 
348 
403 
5 4 3 
6 4 3 
3C1 
208 
a 9 1 
a 
3 
4P 
188 
22 
433 
a 
1 
. 8 
. 12 
9 
, 255 
4 1 
1 
51 
5 
1 783 
4 6 1 
1 322 
1 253 9«? 
46 
a 
22 
. 5 1 * A P P . C I N E 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
η 
Ί 
NCA 
G. 
Β 
14 
48 
a 
13 
13 
5 
4 
1 
11 
1 
. . 74 
■16 
1 
7 76 
8 ] 
145 
145 
15 
1 
. 
FLASHES 
U. 6 L ! T 2 L I C H T O E R A E T E 
14 
l i 116 
5 
2 0 ! 
a . , . 6 
, 1 
1 
63 
a 
, 5? 
I I 
4 5 3 
146 
347 IIS 11 
. . 5 
OE 16 MM 
K I N E M A T . ­ A P P . 
5 
7 
18 
48 
11 
9 
1 
1 
1 
12 
I 
1 
47 
1 
16 
• 
196 
106 
39 
68 
?4 
? 
, 1 
, it V 
j 
, 32 
I 
55 
45 
45 
45 
11 
. a 
. 
! 2 * A P P . C INE 
ANDERF K I N 
49 
ii 311 
314 
6 4 
87 
263 
6 7 
100 
6 C8 
9 
i 77 
170 
74 2 
70? 
126 
4 1 6 
, 6 
167 
11 1 
36 
28 
11C e 45 
7 
a 
­
518 
2 8 1 
235 
??6 
174 
OE « 
7 1 
4 6 
, 31? 
? 7 
785 
1 
1 
6 
10 
1 
4 
17 
78 
, . '2! 
9 7 7 
4 1 1 
563 
5 1 9 
30? 
73 
, . 21 
OU PLUS 
F . F I L M E VCN 
1 
i 7 
3 
? 
, a 
, 
, 3 
7 
19 
I ? 
7 
7 
? 
1 
. , • 
Ol NS 
? 
2 
?? 
i 
1 
? 
7 
45 
3 0 
15 
14 
5 
1 
, a 
1 
OE 16 MM 
46 
41 
85 
8 
771 
i 
, ? 
72 
7 
1 
27 
? 
4 30 
, a 
186 
114 
1 7 5 0 
1S2 
1 5 67 
1 4 ? * 
806 
1 14 
. . 79 
16 MM OCER 
? 
21 
14 
14 
EMATQGPAPHI SCHE APPARATE­
Ρ 
2 
20 
1 ? 
? 
7 
16 
9 
. 28 
. • 
1 15 
52 
43 
63 
26 
7 
27 
6 4 
75 
3 
1 1 
4 1 
1 1 
* , 45 
1 
• 
7 94 
1 2 1 
171 
169 
6 9 
74 
F 
3 
1 76 
7 
a 
79 
8 
74 
. 266 
4 
a 
1 77 
77? 
2 08 
338 
114 
44 
I t a l i a 
a 
. 11 
11 
10 
, 14 
, 6 
3 
a 
1 
5 
7 
14 
. 
68 
14 
36 
3? 
'! , 7 
5 1 
145 
10 
12 
37 
4 1 
11 
145 
?0 1 
144 
I I T 
36 
14 
14 
MEHR 
• 
16 
6 
8 
Ρ 
10 
S 6 0 
, 16 
10 
7 6 
4 6 
1 6 
. 7 7 1 
4 
, ­
4 7 1 
76 
395 
14. , 
103 
URSPRUNG 
ORIGINí 
1071 
10 30 
1040 
101 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' o?a 0 10 
,, 1 / , 
0 1 6 
1 1 4 
7­­.4 
3 >0 
400 
7 1.3 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1040 
o o i 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 ? 078 
0 3 0 
03? 
0 1 4 
0 36 
01» 
04? 
046 
068 
0 6 0 
4 0 0 
404 
71? 
770 
73? 
7 40 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1010 
1 0 3 1 
1032 
1040 
o o i 
0 02 
003 
O04 
004 
0 2? 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 7 4 
01B 
0 6 2 
■'.00 
4 0 4 
7 1 ? 
7 4 0 
1000 
10 10 
i o n 10 70 
10 PI 
1030 
1011 
101? 
1040 
001 OO? 
0 0 1 
n o 4 
004 
02? 
O30 
0 14 
0 1 8 
0 56 
4 00 
•'•04 
712 
7 40 
6 00 
" 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
AFLF 
ci. \ 4 s e ? 
CLASSP 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS­8AS 
ALL EM.FEO 
I T A I I F 
ROY.MN I 
NORVEGE 
SIIEOÇ 
CANE*APK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 Ρ 
CEE 
FXTRA­CEF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A I IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
POln r .NF 
ETATSUNIS 
CANADA 
T IMOR.MAC 
CHINF P.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
M D N D F 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AFLF 
Cl ASSF 2 
. EAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
FRANCE 
Β EL G. l U X a 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVFGF 
SUFnE OANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHFCOSl 
FTATSUN IS 
CANADA JAPON 
HTNG KONG 
M 0 '1 D Ç 
CFF 
« X T r t A ­ r Í F 
Π ASSF 1 
AFI F 
CLASSE ? 
.FAMA 
• A . A D M 
CLASSF 1 
FC ANC F 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A I L FM.FED 
I T A I I F 
P C Y . U f . l 
5UFCF 
S ' i i s s r 
AUTRICHE 
U . R . S . 5 . 
FTATSUNIS 
C ΑΙ. ΑΟΛ 
JAPON 
HONG KOK'G 
AIJSTP AL IF 
SFCRFT 
M C N 1) 4 
CFE 
F X T R A ­ O E c 
CLASSF 1 
4 El [ 
W E R T E 
1 | 
EWG­CEE 
1 
5 
2 
1 
! 
13 
9 
3 
. 1 
1 
7 
19 
74 
1 
10 
a 
71 
?8 
4 6 
4 6 
26 
1 
1 
1 
i | 
? 1 
; 
6 
3 
? 
2 
? 
7 
1 
2° 
10 
. 6 
15 
5 
795 
7 
344 
3?9 
4 4 1 
695 
4 6 3 
7 6 4 
4 4 7 
55 
3 54 
71 
275 
112 7 5 
1 1 
'. FF 
083 
4« 
7 75 
8 7 6 
9 4 ;■ 
B69 
316 
49 
34 
4 J 4 
8 9 1 
4 5 2 
9 4.1 
562 
4 6 " 
71 
54 ) 
18 
6 2 
5 ic, 
106 
20 
7 4 ; 
6 6 2 
Ι ­
Ι 8« 
34 
99 
14 
64? 
4 9 9 
382 
?... 1 
171 
0 40 
9 7 5 
6 20 
1 
1 
4 51 
34 ! . 
F", 
2-7 
7 4 4 
? 5 1 
7 ' 3 
10 
4 1 
?5 
299 
Γ ) 
l t 
4 3? 
24 2 74 
11 
64 1 
1 1­1 
544 
4 6 ' . 
67C 
86 
1 
1 
21 
896 
197 
: :? 
b 4. ' 
a h ι 
553 
20 
4 57 
91P 
217 
4 11 
10 
134 
1 1 1 
18 
5 6 4 
22k 
76? 
919 
57? 
9 t 3 
France 
1 
q 
IO 
1 
1 
7 6 
10 
16 
' 6 
IC 
1 
2 
I 
! 
­
! 
1 
5 
5 
. 4 
2 
77? 
16 ί 
217 
21 
6 3 6 
57 
96 
1 
;; Λ 
25 
3 
F 
3 4 0 
446 
15 
87? 
5 3 1 
541 
- ) ? ' , 
114 
1 ' 
F 
4 2 
( 6 6 
606 
306 
14 6 
. l o i 
125 
1 
. 10« 
? 3 1 
a 
147 
1 
9 7 
15 
652 
12 
4 1 4 
. 7 C 
740 
772 
77? 
109 
a 
a 
3 5 9 
5 
166 
4 0 | 
161 
14 9 
, a 
15 
14 1 
. , 06 7 
? l 
F 1 
151 
7 5 1 
4 7 : 
4 16 
1C4 
. . ? 
7 
1» 
1 6 1 
5 9 0 
255 
677 
6C1 
■> 0 
1»S 
1 l ï 
I 
F 
617 
176 
? . . 7 
20 7 
7 3 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
157 
53 
81 
84 
204 
20 
4 1 
1 
6 
ι 
7 
.' 8 
15? 
37 
7 
655 
391 
?. '. ; 
?■-,-
61 
7 
5 
164 
a 
110 
? 5 4 1 
50 
? ?27 
1 
34 
1 
t 
298 
a 
1 
4? 
1 0 3 
, 75« 
1 
. a 
1 010 
11 
7 390 
? 856 
4 5 1 1 
4 155 
? 56? 
33 
a 
. 146 
6 0 
. 1« 
1?8 
1 " 
41 
6 
34 
63 
4Ï 
4 1 9 
7 ? ' 
1 5 4 
137 
82 
7 
? 
. 1 
125 
• 22 
4 7 . , 
1 74 
1 ­
7 
??? 
i »4 
16? 
7 
3 7C 
. ) 
1 768 
796 
5 ­ 7 
967 
433 
Nede r l and Deutschland 
(BR) 
19« 
51 
Ρ Π ­ N C B 9 0 
33 
7 7 
1 384 
4 
114 
2 
? 
? 
1 ­
1 
. 
'. I, 6 
74 
24 
1 504 
1 498 
4 0 6 
378 . 
135 
2 4 
4 
BZT­NCB 9 0 . 
n ι 
50 4 
a 
4 294 
151 
? 731 
6 
67 
1 
2 9 
14' , 
1 0 
a 
54 
7 94 
4 
46 0 
4 
. a 
1 110 
63 
I C 85 5 
5 064 
8 791 
5 378 
1 203 
. 66 
• a 
14­. 
BZT­NDB 9 0 
81 
î ! 
a 
­­9 3 
?6 
7 4 
! 0 
7 
5 
11 
a 
16 
5 ­
1 95 
• 
311 
5 · . ! 26 9 
2 *4 
6 6 
6 
. 1 
! 6 
B 7 T ­ N 0 R 9 0 
76 
16 7 
a 
6 4 ' 
?07 
78 
1 
410 
. 3 4 
54 
95 
l 
783 
1 3 
2 
"J 0 4 0 
1 137 
1 4 0 1 
1 82 7 
930 
13 
5 
9 
7 
1 
1 
07 
1 
8 
4 
3 
V 
16 
¡h 
9 
3 32 
7 
4 
133 
1 05 
5=1 
a 
7 17 
151 
43 
3 4 4 
60 
1 17 
53 
. 11 
626 
4 6 4 
? 
508 
5 * 6 
4 6 2 
'>4 0 
8 4 3 
2 
• 
6 19 
3 10 
5 0 0 
a 
55 
') 5 6. 
H 
247 
9 
70 
496 
84 
1 ! 
4 1 1 
a 
7 
4 1 7 
19 
, a 
6 01 
318 
189 
484 
9 04 
179 
8 3 0 
333 
1 
1 
4 4 1 
08A 
164 
a 
19 
a 
75 
Fi 
a 
7 8 
1 
57 
14 
a 
213 
3 40 
i ι 
7 06 
343 
4 5s 
­ . ' 1 
1 ­1 
17 
1 
. • 
(.8 8 
I 
4 
1 
7 
: 5 
4 
556 
76 
4 4 
a 
S U 
C 4 
9 
6 9 4 
34 
4 7 Î 
? 
017 
59 
9 
565 
0 41 
147 
1 3 , : 
7 76 
6 2 4 
VALEUR 
Italia 
796 
, 48 
80 
42 
7 
115 
, 51 
ς 
a 
2 
3 4 
5 1 
?0 
160 
58 
• 
840 
460 
179 
158 
138 
a 
- 71 
519 
33 
96 
3 509 
a 
410 
ι 76 
7 
3 
66 
1 
117 
38 
1 
786 
l 
2 
a 
1 0 4 9 
75 
tm 
2 6 5 7 
2 4 0 6 
562 
88 
• • 158 
2 1 
5 
24 
317 
. 17 
. • 2 
3 * 
a 
a 
71 
55 
• 
5 5 4 
169 
185 
18 1 
53 
3 
a 
. 2 
119 
1 
28 
1 11» 
123 
1 
30 4 
616 
111 
4?1 
• 1 833 
1 3 
a 
' 
4 750 
1 ?97 
1 4 6 3 
3 ?9 6 
1 04 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 1 0 0 1 4 
036 
038 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
C*2 
0 6 4 
352 
40C 
«04 
732 
740 
8 0 0 
eco 
010 
Β olì 
0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 ? 
OPS 
8» 0 3 6 
Cf 8 C*2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
eco 
eco 
DIO oh i 
0 3 2 
040 
CST 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
ocí 00? 
0 2 6 
02fl 0 3 0 
03? Π3<ι 
0 1 6 
C3B 
ΟΊΟ 
0 4 2 
059 
060 
0 6 2 
064 
Pi 508 
66C 712 
8C0 
ICCC 
toto 
i o t i tcêc t o i l 
1CÍÇ 
lo j t 1C3? 
1040 
CS I 
coi 
Γ 0 2 
0 0 3 
C04 
0O5 
m 
967 ­ Jar 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 
. . 68 
France 
, . s 
vier ­Decerr L,re 
TONNE 
Belg.­Lux. 
a 
a 
Nederland 
ι ! 
i m 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
. . • 
I tal ia 
port 
URSPRUNG 
ORIONE 
4 1030 
1 0 3 1 
103? 
48 1040 
B 6 1 . i l A P P . PROJECTION F I X E / AGRANO / RECUCTICK 
STEHBILD1.EPFER. PHCTDGR. VERCRDESS , ­ A P P . 
50 
160 
44 
538 
226 
6C 
3 
59 
8 
14 
9 
8 
9 
13 
54 
81 
9 
VI 5 
' Î 7 
19 
2 2 8 4 
î 4 1 9 
865 
Hi 45 
204 
106 
1 
275 
ϊί 
5 5 
i 
ι 
. 3 
12 
7 
1 
. 146 
, 5 
, • 
656 
43? 
?14 
188 
34 
. 
26 
15 
5 
??1 
29 
2 
13 
i 
i 1 
3 
7 
η 
2 
. 10 
a 
16 
i 
3 6 8 
2 73 
°5 
6 * 
16 
. 
3D 
17 
1» 
a 
311 
8 
ι 
5 
1 
5 
. ? 
10 
1? 
51 
4 
. 7 
. V 
10 
5 7 0 
3 7 8 
191 
4 3 
77 
17 
15 
18 
. 66 
13 
1 
38 
? 
7 
3 
7 
, . 62 
4 
. 77 
94 
5 
10 
9 
7 
4 26 
137 
2 89 
187 
64 
16 
66 
8 * 1 . 6 9 A U T . APPAREILS / MAT. PHCTOCINE 
A N D . P H O T O - , P R O J E K T - , U . KISOGERAETE 
IH 
1 5 7 4 
115 
330 
74 
106 
96 
15 
2 
2 ài 
355 
4 
4 9 2 4 
2 989 I 935 1?li 
8 
44 
, 
288 
688 
•ιι i 
1 
1 
. 7 
25C 
'f 
1 573 
MS 465 
, 5 4 
. 4 
66 
. 10? 
193 
54 
77 J 
86 
1 * 
ni 
42 
8 6 1 . 7 1 A U T . INSTRUMENTS / 
MEO. I N S T R L / AFP . 
'lì 
72 
47C 
2C8 
21 3 
79 
5? 
315 
79 25 
10 
8 
9 
6 
1 
308 
5 
? 
4 
1 r 
1 3 4 
1 
? 207 
8 4 3 
1 364 
1 ' 2 6 
7S5 
1 7 
* 70 
15 
5 
137 
163 
67 
65 
4 
7 
16 
1 
7 0 
a 
1 
. a 
106 
7 
4 
7 
22 
1 
635 
ih 
3C5 
K O 8 
. 3 
36 
4 5 
70 
1 7 
4 1 
11 
?5 
1? 
79,1 
167 
¡ 4 6 
141 
51 
1 
a 
4 
8 6 1 . 7 ? A P ? . MECANCTHERAPIE 
48 
37 
a 
3 5 5 
38 
71 
2 
10 6 
8 
i 9 
101 
66 
? 
7 8 0 
4 7 7 
1 0 1 7 8 9 
117 
. 14 
A P P . PR 
1 31 
66 
2 43 
, 71 
112 
27 
43 
79 
5 
a , .11 
149 
1 156 913 
64? 
ìli 
. 21 
HEDECINE 
AUSG. ELEKTRONED. 
14 
5 
a 
05 
6 
6 1 
t o 
1 
51 
1 3 
a 
. 1 
a 
a 
67 
5 
. . 1 
10 
351 
121 
7 1 0 
??6 
n« ? 
i 
29 
14 
9 
. 19 
21 
1 
10 
?30 
2? 
18 
1 
8 
a 
6 
3 
48 
. . 5 
1 27 
5 90 
6') 
4.7 1 
5 07 
321 
5 
. 9 
1 OOI 
19 0 0 2 
0 0 3 
129 0 0 4 
0 0 5 
16 0 2 ? 
1 0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
3 0 5 6 
, 058 
1 0 6 0 
2 0 6 2 
0 6 * 
3 5 2 
38 * 0 0 
404 
β 7 3 ? 
5 7 * 0 
1 BOO 
2 2 * 1 0 0 0 
1*9 1 0 1 0 
76 1011 
64 1 0 2 0 
18 1021 
6 1010 
Ι 1 0 3 1 
5 1 0 * 0 
68 0 0 1 
7 0 0 2 
9 0 0 3 
3 * 0 0 0 4 
0 0 5 
55 0 2 2 
. 0 2 8 
8 0 3 0 
5 0 3 * 
22 0 Í 6 
03Β 
0 * 2 
, 0 5 8 Ι 060 
1 0 6 2 
2 0 6 4 0 0 
44 7 3 2 
1 BOO 
766 
* ? * î * ? 3 * 0 
9 0 
1 
, 1 
0 0 0 
ΟΙΟ o n 0 7 0 
8 
O i l 0 1 ? 
0 4 0 
31 OOI 
? 0 0 2 
7 OOI 
143 D04 
0 0 5 
44 0 2 ? 
0 7 6 
0?8 7 DIO 
1 0 3 2 
2 0 1 4 15 0 3 6 
6 0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 6 2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
1 6 6 0 
10 7 3 7 
BOO 
333 1000 
IR? 1 0 1 0 
151 1011 
147 1070 
74 1021 
2 1 0 3 0 
1011 
1012 
1 1O40 
, MASSAGE , ET S Í M I L . 
A P » . F . MECHANOTHERAPY / MASSAGE 
105 
6 
6 
714 
54 
V 
i 
69 
42 
I ? 
55 
5 
56 
5 
7 
3 
2 
54 
4 
Β 
77 
3 
1 
i 
t 
17 Γ 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
35 0 0 4 
0 0 5 
9 0?·> 1 028 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGDSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N D F 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSF 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A I I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUED? 
DANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CI ASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A , A D M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E T 
ITAL I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
M1RVEGF 
SUEOE 
F INLANCF 
ΟΛΝΕΜΛΡΚ 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
A L L . M . E S T 
PDLDGNF 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CAMADA 
MEX IOIIF 
BRESIL 
PAKISTAN JAPON 
AUSTRAl IF 
M 0 N D F 
CEE 
F x T R A ­ r E E 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
.PAMA . A . A C M 
CLASSF 3 
FRANCF 
» E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I P M . r r o 
I T A I I E C C Y . U ' . I 
MJRvrr .F , 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
1 
3 
13 
8 
5 
4 
1 
3 
8 
? 
β 
1 
29 
n 14 
4 
1 
8 
1 
2 
171 
4 
. 775 
397 
6C0 
104 
768 
2 4 0 
524 
21 
160 
4 0 
139 
63 
19 
12 
50 
2 38­
19 
31 
179 
11 
339 
41 
71 
694 
6 1 0 
0 8 4 
568 
9 5 0 
81 
8 4 3 4 
2 9 6 
549 
0 3 3 
5 6 9 
858 
5 0 0 
*ρ 
6 24 
8 03 
18  
9 * 
5 
2 
! 
3 8 2 
3 0 6 
0 7 5 
9 4 6 
54? 
19 1 
5 
110 
736 
397 
369 
261 94? 
6 0 6 
390 
11 779 
13 
! i 
1 
ι 
29. 
12 
16 
15 
6 
1 
231 
104 
224 
78 
40 
25 
68 0 4 1 
26 
12 
71 
158 
386 
?1 
5 14 
7 04 
?1 1 
7 6,8 
647 
218 
ι 1 
775 
7C5 
434 
120 
4 80 
141 
4 60 
7? 
France 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
10 
5 
4 
4 
1 
3 
1 
2 
5 
5 
4 
4 
Ι 
1 
. . 34 
a 
3 8 4 
10 
9C1 
5Β6 
??8 
, 
74° 
55 
13 
. 5 
1 
21 
76 
9 
. 576 
, 51 
• 
9 0 1 
8 8 1 
0 2 0 
9 5 8 
3 3 1 
62 
42 
5 * 2 
526 
1 6 0 
5 0 5 
ìli 
282 10 
7 
ί 
î 
8 1 9 
288 
2 1 9 
891 
348 
3 3 5 
186 
6 
6 
206 
101 277 
426 
893 
292 
5 
1 PO 
35 
574 
18 
97 
13 
75 
2 
68 0 7 7 
10 
10 73 
45 
754 
21 
596 
0 0 9 
65C 
4 "5 
751 
BC 
l o i 
5 
4 
4 4 1 
261 
146 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
, ­
118 
a 
1 2 5 7 
151 
15 
a 
22 
. 6 
4 
il 
3 
203 
1 
48 
4 
1 9 3 3 
1 5 * 0 
3 9 3 
3 0 6 48 
86 
3 * 1 
4 3 8 1 ?I| 2 2 6 
5 , 
4 0 
6 
1 
lî! 
3 138 
l 9 7 1 
1 167 
t 1 5 9 
! 4 
4 
4 0 2 
85 1 315 
1 8 6 
3 0 9 
16 
? 
41 
. 5 7 2 i i 
4 
2 3 
? 
583 
?6 
1 3 0 
3 5 3 3 
2 0 0 9 
1 5 7 5 
1 4 6 9 
712 
26 
' 30 
157 
91 
44 0 7? 
35 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 0 
4 
, 56 
B2T­N0B 9 0 . 
122 
82 
. 1 717 I T I 
4 0 
l î 
9 
9 
32 
1 
2 
3 1 
12 
141 
7 
. 179 
1 6 9 Λ 
2 7 7 7 
2 092 
6 0 5 
4 8 5 111 
6 
194 
BZT­NDB 9 0 
2 0 7 
2 6 6 
1 6 7 4 
107 
4 2 1 ilo 
52 
ϊ ί ! 
Vi 
8 
η 
12 
* 2 0 1 
l lit 
Uil 
ι 
24 
BZT-NOB 9 0 
'kl 
1 117 
7 9 
4 9 9 
6 9 
1 
9 1 
Vii 
11 
6 
1 3 5 6 
6 
" 9 
81 
1 578 
1 461 
2 517 
? 4 9 2 
9Θ0 
19 
6 
BZT-NDB 9 0 
23 
373 
40Õ 14 
55 
2 
09 
1 
1 
10 
1 
2 
7 
5 
5 
1 
6 2 
1 
i 
1 4 5 
59 
79 
. III 4 
117 
63 
lì 
Iî 
31 
5 6 2 
10 
47 
36 
7 3 4 
6 1 5 
119 
988 'il 
8 Í 
4 2 0 
166 
9 5 8 
2 1 Î 
0 3 * 
107 
ÌVl h 
72 
9B1 
5 6 , 
0B5 
755 
3 3 0 
2 5 5 
6 8 8 
2 
73 
17P­
1 
6 
1 
5 
4 
? 
18 
7 2 2 
114 97 
2 SÌ 
384 18 3 
2 9 6 3 
718 
5 9 0 
134 7 
7 04 
4 0 21 
6 7 0 7 
63 
856 
1 
2 1 0 
134 
026 
8 06 
132 
ii 7 
1 
63 
157 
59 
64 
51 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
I ta l ia 
■ 
1 
ï 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
? 
1 
33 
* „ 134 
l \ 
2 
3 9 3 
"1 . 
6 
1 
* 
1 
„ 6 5 9 
il 
6 
3 * 9 
4 8 ? ut 1*2 
25 
l ì 
3?? 
T8 
9 5 4 
3 1 * 
ÌÌ 169 
" 
ί 
5 7 1 
ϊί? 
2 8 * »I 
3 
"il 
86 
532 
52Î 
5 
17 i 
g 
4 4 
26 fl 
57 
3 
2 4 
3 5 5 
3 
2 
l ì 
6 5 
1 
5 9 * 
0 * 1 
553" 
5 0 2 
0 6 2 
26 
2Ì 
Ά 
168 
1 
t 
197 
104 
14 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volumi·. 
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S c h l ü s s e l 
Code 
C 3 C 
0 1 4 
C 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 C 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ï O I C 
1 0 1 1 
1 0 7 C 
I C ? . 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
( 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 1 C 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 t 
0 3 5 
4 C C 
4 0 4 
5 7 7 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 t 1 
i o ? g 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
K l ? 
1 O 4 0 
C S T 
C D I 
C 0 2 
c c i 
C 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
4 C C 
4 C 4 
7 3 2 
l oco ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
κ ? . I 
1 0 3 0 
I C H 
1 C 4 C 
C S T 
re ι 
C C 2 
CO ? 
Γ 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 ? f l 
0 3 O 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 ' 8 
0 4 ? 
C 5 0 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
6 1 6 
* ? 4 
7 3 2 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 Γ 7 1 
1 0 1 0 
1 C 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O I 
Γ 0 4 
C O S 
° ? 2 
0 3 6 
4 C C 
1 C C C 
I D 1 0 
I C I 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
9 6 7 ­ J a r 
MENGEN 
EWG­CEE 
B i l 
! 
I 
í í l 
1 
8 6 1 
8 6 1 
?P 
9 
2 1 
»i 1 
4 8 
? 
1 ? 
6 7 ? 
3 3 4 
1 6 6 
l « 1 i l « 
? 
? 
. 3 1 
1 3 Í 
4 5 t u 
7 3 1 
5 9 
1 6 I 
1 0 
3 
3 
Ì9 
4 
2 1 4 
1 
1 7 
6 6 8 
1 5 4 
4 7 7 
4 3.» 
2 1 2 
3 
i 
. 3 2 
2 5 6 
1 1 
1 ( 
4 7 6 
4 ? 
1 4 5 
7 
6 ? 
1 7 
4 ? 
1 2 
1 5 1 
8 4 ? 
"1C5 
3 0 6 
? 5 3 
1 
5 
. 5 1 
1 3 
7 
2 t 
?'.'. 
17 
1 4 4 
1 ] 
1 6 
l ì 
8 6 
1 
i ? e 1 
7 0 
3 
3 2 
7 1 9 
2 7 9 
4 3 9 
4 7 1 
1 1 7 
4 
1 
1 1 
France 
Ι ­
Ι 
3 
1 2 
1 
9 
4 
I T I 
1 1 1 
4 6 
5 4 
4 7 
I 
Í C U P T E L I S 
. A S ­ U N D 
3 8 
? 
7 3 
ς 
1 i 
a 
1 
7 
? 4 
7 
. 
1 7 4 lii 4 5 
/ i 
1 
, . 
v i e r - D e c e m o r e 
Belg 
oe 0 
TONNE 
-Lux. 
1 
1 
ï 
6 
7 
I 
1 . 4 
f 7 1 
? ! 
7 0 
I I 
. 
.1 
AT. S 
' I U E S 4 I G " · 
Í 5 
a 
4 1 
1 7\ 
7 
1 -
', a 
1 
a 
1 4 
. 
3 7 5 
3 1 * 
4 4 
6 5 
' 1 
. . 
Nederland 
1 
1 
1 
. 1 
e. 
? 
9 0 
6 3 
? 7 
?i 
1 8 
i 
1 DC L I C 
1 T S M l · " I 
7 0 
F?. 
.?'-
1 ' 
1 
t 
4 
, 7 7 
1 
7 7 
6 7 1 
5 3 0 
1 0 4 
1 0 4 
? 6 
, . . 
import 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
6 
4 
1 
1 
1 3 
. 7 
7 0 
1 4 
i b 
1 6 
1 5 
. 
1 V - 7 
r. ' 
6 
5 
4 3 
. ' * 1 
IO 
ί 
7 
II 
1 5 
3 
1 6 
, • 
1 7 9 
1 0 ' 
7 7 
7 6 
6 6 
', , 1 
. U T R E S C C M P T E U R S N C N t l E C T P I C U E S 
I N O . N I C W T E L E K T R I S C H E 2 . . F H L Ê R 
i 3 
« 6 
7 7 
5 1 
2 
1 
1 6 
1 6 
'? 
1 6 1 
lì 
8 7 
7 0 
i 
t P P . G C D D I 
¡ E í A E T E F 
' 6 C 
, 7 
t l 
1 
6 
7 
3 6 
a 
3 
1 6 
l i 
1 5 9 
6 7 
9 1 
8 7 
ί. 1 
. 
a 
4 
S I E 
?k 
2 
3 C 7 
1 
3 6 
1 
ì 
1 
1 
6 
1 8 4 
3 3 6 
4 8 
4 0 
4 0 
. 
1 6 
5 
5 9 
2 
·. 1 
9 
1 
l 1 
. 3 
1 3 7 
1 0 3 
2 9 
2 9 
1 4 
i 
. T C R C G R A P H I E 
G E 0 0 A F 6 
5 
1 2 
6 6 
1 
6 ! ? 
i 5 
, a 
? 
7 
a 
i 
1 C 7 
7 4 
3 1 il . 
2 
9 2 B A L A N C E S S E N S I B L E S 
P R A F 7 I S I O N S h ' A A G E N 
t 
1 
4 0 
2 
6 
7 7 
3 
1 1 1 
4 4 
8 6 
6 6 
8 2 
1 6 
2 
2I 
4 6 
1 8 
2 8 
? 8 
2 8 
i 9 
4 
1 4 
9 
4 
4 
4 
' 1 
? 
8 
1 6 
1 7 
3 
1 ? 
1 5 
1 2 
? 
1 5 1 
4 9 
1 0 ? 
1 0 ? 
3 8 
1 
. 
F T S I M L . 
F , T C P C . P . L S H . , 
2 
1 
6 ? 
1 
7 7 
1 
7 
li 
a 
, 
7 
1 
6 
1 
, 9 
1 4 6 
6 6 
8 ? 
7 8 
6 0 
1 
i ? 
1 
2 
1 ? 
?5 
9 0 
6 
1 7 
5 
1 9 ! 
, 
a 
, 1 0 
. 
8 
2 7 ? 
4 0 
1 3 ? 
1 « 1 
1 4 1 
1 
. • 
5 C G E T M C I N S 
9 
. 2 
1 1 
? 
7 5 
1 0 
1 5 
1 6 
1 3 
! 
a 
, 
2 8 
7 9 
1 
P S 
2 8 
2 8 
Italia 
4 
. ­3 
1 
, 1 5 
2 
9 7 
5 3 
4 6 
4 4 
3 8 
1 
. 
1 5 
1 I i 
5 1 
6 1 
7 6 5 
1 2 6 
1 1 5 
1 3 9 
5 6 
a 
, . 
7 1 ? 
3 
6 6 
1 7 
. . 2 2 
, 3 
. • 
3 7 3 
2 8 1 
4 2 
4 ? 
3 9 
. 
• 
3 
2 7 
1 7 
1 1 
8 3 
1 ? 
5 1 
4 6 
1 1 
1 7 
1 1 
1 1 
9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 30 
0 1 4 
0 3 6 
,113 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
7 7 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 7 
1 0 0 0 
1 D 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
" 0 2 
0 0 ? 
0 O 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 F 2 
OFO 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 ­
6 2 4 
7 1? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 O 7 
OO F 
0 0 5 
0 3? 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
S U E D E 
D A N Ç M A 4 K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 N C F 
C E F 
t x I R A ­ C E E 
C L ' . S S Γ 1 
i ' I Ç 
Cl A S S F ? 
C L A S S ; 3 
F R A N C E 
P F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R E T 
» O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
' ■ 
F R A N C E 
" F L G . L U X . 
P A Y 5 ­ B A S 
ALL E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C T A T S ' I N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. c .·. M A 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
Β FL 0 . 1 U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A I . I E 
ΡΟΥ . U N I 
N D R V F G F 
S U F O E 
F I N I A N C E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
O R f C C 
U . R . 5 . S . 
A L L . M . F S T 
M T O R I E 
E T A T S U N Í S 
C A N A C A 
Ι Ρ Α Ν 
I S P A E l 
J A R O N 
M η N c E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A « A 
. Α . Α Γ Μ 
C L I S S E 3 
F P A N C E 
D A Y S ­ P A S 
A l L F M . F ED 
I T A L I E 
ROY . U M 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M C N C F 
C E F 
F x T P A ­ C E f 
" C L A S S 1 1 1 
A F I r 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
5 
3 
7 
? 
1 
3 
l 
8 
4 
2 
? 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 2 
l 5 
4 
1 
1 
1 0 
4 
4 
4 
1 3 
? 
4 6 
1 9 
2 7 
2 7 
1 0 
1 
2 
2 
2 
1 2 
3 17 
2 0 ; 
2 1 6 
8 6 
77 
1 1 
7 1 3 
1 6 
4 5 
7 14 
1 0 3 
6 1 1 . 
5 9 2 
2 8 4 
6 
1 3 
8 1 5 
2 9 1 
4 7 7 
5 4 0 
?'. e 
5 1 4 
5 C 
1 3 
5 0 
3 2 1 
2 7 
4 4 4 
3 3 
5 9 
1 4 ? 
3 8 2 
5 C 1 
8 9 ? 
3 4 1 
7 
. 2 
2 6 6 
6 4 
7 1 2 
1 5 1 
3 3 0 
1 6 5 
1 5 5 
3 0 
1 3 4 
6 1 7 
0 6 = 
4 6 
6 7 
6 1 7 
3 1 5 
3 C 4 
2 8 6 
1 0 1 
7 
e 7 
F Ί 
2 4 5 
5 3 3 
4 6 3 
2 7 7 
7 6 ? 
1 2 8 
6 ! fi 
7 1 
5 1 1 
4 1 4 
7 3 
4 2 
1 1 
! 7 
1 1 3 
1 5 
7 4 9 
b Pb 
i l 
ie 
1 8 5 
4 1 8 
0 15 
7 = 1 
1 0 3 
1-34 
1 2 6 
I O 
6 
1 5 6 
1 5 
1 4 
7 ? < 
7 . 1 
10-3 
3 5 : 
7 8 
9 ? ? 
e ? 6 
G 33 
0 8 9 
0 0 7 
F r a n c e 
1 6 6 
1 8 
3 2 
7 6 
9 
3 9 ? 
. 1 5 
1 6 0 8 
7 1 1 
8 5 5 
6 9 1 
4 4 6 
4 
a 
1 3 1 
4 ? 
5 6 4 
5 2 
0 7 
a 
. ■ 7 
5 0 
2 
2 7 = 
1 6 
• 
1 ? ? 5 
7 8 0 
4 4 5 
4 4 1 
14 6 
5 
a 
« 
. 
7 1 
6 1 
6 1 6 
1 5 7 
' 5 2 
4 8 
5 
5 3 8 
? 
4 7 4 
« 7 
2 6 8 5 
1 2 1 6 
1 4 7 C 
1 4 6 5 
5 8 4 
• 
4 
3 
6 
1 1 1 4 
1 8 5 
3 7 4 
1 5 
i r ? 
2 
I C C 
l 3 1 5 
7 
. a 
3 7 
? 
3 6 6 5 
1 
1 a 
1 7 
4 2 
6 5 8 1 
1 3 3 3 
5 6 4 8 
5 6 8 7 
ι e?? 
1 9 
1 
a 
4 7 
4 
2 5 3 
1 ? 
1 ; 
7 2 ) 
8 
1 C 5 C 
1 2 1 
7 6 7 
7 6 6 
7 5 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 5 
1 1 
6 6 
1 
4 
7 
8 1 
1 6 
1 
1 1 8 ^ 
9 2 0 
2 6 ? 
2 4 1 
1 6 0 
4 
3 1 ' 
. 7 4 ?
7 1 5 
4 1 
' 1 4 
2 9 
, lì 4 
1 4 7 
a 
1 8 0 7 
1 3 1 2 
4 7 6 
4 7 6 
3 2 6 
• « • 
1 6 = 
a 
1 7 
1 5 8 6 
1 2 
1 9 ? 
9 
4 
9 5 
? 6 
4 3 
2h 
2 2 1 6 
1 8 2 0 
3 9 6 
3 5 4 
3 2 6 
2 
2 
• 
3 3 5 
a 
5 3 
7 6 6 0 
1 2 2 
3 3 3 
1 5 
2 5 
! ? 
2 3 7 
a 
• 
3 D 
2 
4 8 ? 
, 0 
. 
1 7 
9 4 5 5 
8 7 1 5 
1 7 4 0 
1 7 0 4 
6 8 0 
5 
4 
, 3 ? 
Ϊ ­
Ί 
1 5 4 
1 
5 
1 0 5 
l ? 
' 1 4 
1 9 1 
1 7 4 
1 2 1 
1 1 1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 ' 
? 
9 
1 8 
9 
1 3 0 
4 
1 0 7 ? 
8 1 0 
? 6 ? 
2 6 3 
1 1 9 
q 
I 1 / T - N 0 8 5 0 
31 7 
1 4 1 
a 
1 6 6 5 
? 
14 2 
1 5 
. V 2 
4 9 3 
1 6 
5 9 
? 6 9 5 
2 1 2 5 
7 1 0 
7 0 9 
1 9 6 
1 
a 
a 
B 2 t - N C B 9 0 
1 5 9 
3 6 
a 
5 1 5 
2 4 
5 1 
1 9 
3 
2 7 3 
7 6 
1 4 4 
a 
1 0 
l 3 6 5 
8 3 6 
5 3 1 
5 3 0 
3 7 5 
a 
1 
B 7 T - N C B 9 0 
' i î ? 7 
. 8 3 3 
, in 3 9 
1 7 1 
1 9 1 
1 7 9 6 
1 
1 Ö 
. 4 0 
6 
6 4 0 
? 5 7 3 
4 6 
8 0 4 1 
1 C 8 4 
k 5 5 7 
f 6 9 4 
3 7 7 0 
I 7 
1 
6 
4 7 
8 7 T ­ N 0 P 9 0 
< 
1 5 R 
? 
2 9 
2 4 4 
? ? 
4 6 7 
| 6 < 
I C I 
3 0 0 
7 7 4 
1 
7 6 
7 7 
2 
1 
1 
1 
1 4 
1 
4 
1 
! 
1 8 
7 
1 ! 
1 ! 
1 
1 5 
1 5 
1 4 7 
3 6 
I H 
5 
3 7 3 
9 
0 0 6 
7 9 4 
? 1? 
? ! ? 
1 ? 1 
« 
? 
5 5 
1 5 
1 5 0 
a 
1 6 1 
1 6 7 
6 
1 1 
1 7 
1 5 0 
1 1 
1 1 1 
ι • 
9 26. 
4 2 5 
5 0 3 
5 0 0 
1 4 . 1 
1 
a 
2 
■ 
2 1 6 
7 1 
3 1 
« 1 4 7 
1 6 6 
7 , 5 
9 
4 6 1 
5 6 0 
1 0 0 
. 7 5 
2 9 7 
4 6 7 
.4 1 0 
8 7 1 
4 5 3 
,5 
? 
6 0 9 
1 9 5 
5 * 0 
fi 1 1 
7 4 ? 
4 5 
5 4 7 
U t 
' 7 7 
5 . 1 
4 0 
. . 
4 
5 6 0 
5 9 
3 7 
1 
5 0 
4 4 1 
3 5 7 
3 , ­ 4 
0 1 1 
7 ,16 
6 3 
4 
1 ' 
7 
■ 
. '3 
6 3 9 
5 
6 37 
3 ­ , 
6 ? ' 
fi 5 5 
6 5,0 
Tab. ? 
VALEUR 
I t a l i a 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
2 
5 9 
3 
? 4 
1 1 
1 0 
a 
? 3 7 
. 1 C 
6 4 1 
3 6 6 
4 ? 5 
4 7 3 
? 1 6 
? 
I l i 
a 
3 
6 0 5 
a 
1 3 3 
a 
a 
? 
1 0 
8 
1 9 1 
. ­
4 8 7 
7 2 0 
7 6 7 
7 6 6 
3 7 3 
. . • 
7 0 6 
6 
5 1 
? 1 4 
] a 
1 6 4 
4 
9 
7 4 5 
1 
1 0 8 
4 6 
· . a 
0 5 4 
9 7 7 
0 7 7 
0 7 6 
9 2 3 
i 
1 
1 2 7 
? 4 
1 4 
8 5 6 
a 
VI 9 8 
a 
1 7 
»Î 
? 
1 
1 7 
' I l 
5 0 2 
4 6 
• < 3 Γ 
H­ÍÓ 
0 4 2 
4 5 ¿ 
¿ 0 7 
å?z 
i h 
4 
3 1 
3 
1 
i n • ?b 
1 8 0 
3 1 
3 6 4 
U S 
2 4 9 
2 4 5 
? 1 4 
{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ T967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code ι 
UV 
1040 
e s i 
c o i 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 6 
aio 
0 ? 4 
03 6 
03P 
0 4 ? 
C4P 
0 5 6 
C58 
06C 
062 
C6 4 
4CC 
4C4 
770 
232 ' ?40 
1 0 0 0 
1010 
K U 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
cgi CO? DD? 
59* 
sii 0 2 8 ,C10 0 3 4 
■ht C58 
e tc :?p \m i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 1C4C 
CST 
Ì 
coi r o l c o i 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 Î 8 C3C 
0 3 4 
Οΐθ 
0 5 8 
4C0 
732 
'SÍS ì e i d O l l 
1020 
1C71 
1 0 1 0 
1C4C 
CST 
MENGEN 
EWG­CEE 
. 
8 6 1 . 4 3 
772 
97 
157 
? ?67 
5 1 1 
1 18 
1 
1 
203 
î 1 4 1­7 
97 
1 ? 
12 
16 
1 12 
26 
65 
7 
kb? 
5 
, 9 
170 
6 0 1 9 
3 744 
2 ,2 78 
1 9 8 5 
1 1?4 
39 
2 5 4 
8 6 1 . 8 4 
78 
43 
6 3 191 
33 
11? 
17 ■ 1 
ί 8 
■ 4 
69 
10 
7 l 4 
3 69 
146 
726 
' , 2 4 1 
3 
17 
8 6 1 . 9 5 
71 
1? 
21 
687 
S 
134 
? 
15 
V 0 
30 
16? 
3 
1 ?48 
τ>1 
447 - 3 
?94 
1 
31 
8 6 1 . 9 6 
France 
■ 
TONNE 
Belg.-Lux. 
' . 
NSTRUMENTS DE SSIN 
' E I C H E , ! . - , 
51 
2C 
ι 778 
164 
84 
ΐ 
1 C i '12 
46 
1? 
e 
2 
3 
4 
13 
218 
47 
■ . 
1 6 1 9 
1 0 1 3 
6C7 
5 8 1 
110 
1 
23 
Neder land 
TRACAS! 
A N R E I 5 S ­ U . R F C " f . 
7C7 
39 
43? 14? 
? 7 
9 1 » 14 
? 
a 
4 
2 
52 
6 
5 
3 
9 0 
4 
15 
ι oe6 
816 
27C 
19° 
89 
1 
71 
INSTRUMENTS / APP . 
î» 
' 411 
65 
l ? o 
1 ' 
7r 
? 
4 
72 
7 ? 7 
1 
38 
1 
i 
FF 
6 
1 ?44 
775 
47CI 
142 
711 
6 
12? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
CALCUL 
Italia 
I NSTRUMEMF 
77 1 
7­
90 
1 40 
11 
49 
67 
1 4 0 
79 
2 7 
? 
, ? 
8 
2 
128 
4 
. V 
1 1Û7 
525 
5 82 
5 66 
3 6 9 
i 15 
DEMONSTRATION 
IB9 
1 
s 415 
17 
a 
10 4 
" 7 
2 
? 
1 
4 
5 
7 
6 
1 
119 
. a 
9 
• 
9 6 3 
6 1 6 
349 
296 
145 
30 
? 1 
INSTP / A P P . / GERAET Z . VOPFL'EHPZWECKE 
17 
6C 
26 
44 
9 
4 
7 
4 
. . ? 
15 
. 3 
20? 
109 
93 
88 
Ί 
4 
7 
a 
28 
?' 
7 
4 
1 
. 1 
a 
? 
1 
18 
1 
98 
71 
74 
7? 
7 
a 
1 
MACH / A P P . F S S A I S 
2 
72 
. l t 
1 
29 
V ? 
' . ' 1 
, 7 
, « 
1 3 ' 
61 
77 
66 
51 
' ■ : 
f 
MECAN. » 
ΜΑ Τ ERIALPRUFF MASCHINE Ν 
. 1 
7 
3?» 
3 
36 
ΐ a 
IB 
24 
5 C 
3 
4 7 f 
3 41 
1 1? 
110 
5 5 
75 
6 
. 9 
1 7 1 
2 
IC 
a 
. 
? 
. . 7 4 
?? r 
1 n ?7 
' j ! 3 
. • 
lENSIMETRF ι ARECM 
3 
'f 
a 
l c-
' ί ο ; 
; ; ■ 
1 
? 4 · 
11 
23 
4 
?7 
i 
3 Î 
5 
? 
14 5 
1 
. 27 
4 
150 
58 
92 
90 
59 
, ' ■ , 
2 
ATERIAUX ! 
1? 
2 
4 
, 3
78 
7. 
i o 
14 
H 
a 
50 
. 1 59 
??3 
11? 137 
; ? f 
1 1< 
1 16 
a? 
■ 
. THERVCM. p , l « " H . 
DIC1­TFMESSF9 , T H Ç 9 M C ­ , 8A C » r τ ^ ο 
6 
. 7
60 
2 
1 
6 
7 4 
9 
1 
? 
a 
5 
, 2 
VI 
6 7 
6 1 
5 1 
a 
? 
TC 
1 
1 
ι 9 0 
a 
10 
. 2
. 17 
1 
1 
? ! 
147 
P4 r. ., 
O 7 
30 
1 
1 
" . ] » . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 Cl ASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10ΊΟ CL ISSE 3 
0 0 1 FRANCF, 
0 0 ? R F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-CAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 7 R O Y . U M 
0 7 6 IRLANDE ' 
0 2 8 NCRVECE 
0 3 0 SUFCE 
0 ? 4 DANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
OIS AUTRICHE 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 8 YOUGIISLAV 
0 6 6 U . R . S . S . 
058 A I L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M CI M 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGF 
0 1 0 SUEDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 1 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 1 ? JAPON 
100Ó M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 FXTRA-CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCf 
0 0 2 Β Ή Ο . Ι I I X . 
0 0 3 PAYS-RAS 
0 0 4 A L L F M . F F D 
0 0 6 I T A I I f 
0 2 2 R C Y . U N I 
0?8 NDRVÛOF 
0 1 0 SUEDE 
0 1 4 DANEMARK 
o ? 6 S U I S S F 
0 38 AUTRICHF 
0 6 8 A L L . M . C S T 
4 0 1 FTATSUNIS 
71? JAPrv, 
l o o ? M η Ί c r 
ì o i o c ? ; 
1011 r x T = A - c r r 
10 7-1 r . L iSSS 1 
10 71 161 ί 
I 0 1 C C L A S S 1 ? 
1040 r U A < ; S F 7 
WERTE 
EWG-CEE 
3 
1 
6 
3 2 1 8 
4 2 8 
1 119 
I l 9 8 ? 
1 8 4 ? 
2 5 5 = 7Í 
60 
. 9 0 5 4 7 7 
5 4C7 
4 4 2 
42 
159 
74 
2 9 1 
14? 
2 2 6 23 
6 6 6 8 
3 4 
38 
1 0 2 0 
Π 
37 285 
l e 6 3 0 
IB 6 5 6 
17 8 1 5 
9 B56 
47 
7 9 5 
363 
3 0 1 
1 0 3 6 
1 508 
174 
2 1 3 1 
9 9 
158 
2 1 5 
744 
12 
47 
10 
6 6 5 
4,0 
7 0 9 0 
3 4 0 3 
3 6 8 6 
3 6 0 8 
2 8 8 1 
11 
67 
170 
7 0 
144 
3 2 3 1 
95 
1 174 
l<3 
16 4 
13 
¿ ? 4 
4 6 
72 
I 6 1 5 
i o 
7 729 
? 70 7 
4 0 7 1 
3 9 1 l 
2 ? 4 1 
8 
4 4 
France 
, 
i 
. 193 
?9C 
4 9 8 7 
6 5 5 
803 
ι , 
?}) 
2 C 5 Í 
68 
14 
11 
4 7 
33 
66 
a 
1 57C 
5 
1 
3 1 4 
1 
1 1 5 3 9 
6 1 7 0 
5 3 6 9 
5 2 0 9 
3 2 4 9 
3 
157 
a 
81 
56 
3 2 4 
, 122 
5 9 5 
η Vi 
. 4 
5 
139 
15 
1 4 8 6 
583 
9 0 3 
887 
7 2 1 
4 
1 1 
79 
52 
1 6A3 
24 
339 
2 
18 
1 
729 
7 
47 
4 2 7 
5 
2 876 
1 787 
1 CIP 
1 C l ? 
596 
5 e 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
• 
71? 
. 3 0 0
Γ 9 2 9 
3 9 0 
3 0 6 
, 1 
66 19 
196 
6 
. i o 
15 
7? 
?0 
19 
6 
317 
a 
19 
103 
• 
4 7 6 0 
3 1 3 1 
1 4 2 9 
1 2 6 9 
e i a 2 
159 
163 
. 193 
3 8 0 
9 
37 
5 
, , 3 
34 
a 
11 
2 
45 
2 
8 9 0 
7 4 5 
144 
129 
60 
1 
16 
57 
. 27 
41C 
9 
125 
2 
5 
1 
15 
a 
1 
?5< 
• 
928 
49» 
41C 
4?« 
171 
a 
J 
Nederland 
. 
ΐ 
Deutschland 
(BR) 
7 
• 
BZT-NDB 9 0 . 1 6 
403 
102 
. 7. 3 5 8
2 4 1 
5 2 3 
8 
1 
126 
149 
7 7 6 
14 
. I 
15 
103 
14 
70 
2 
511 
4 
18 
? 4 3 
28 
5 2 3 1 
1 104 
2 121 
1 877 
1 0B9 
28 
722 
B 2 T - N C B 
42 
201 
1 0 8 5 
108 
4 80 
a 
5 1 2 
4 4 7 
û 
2 9 7 2 1 0 1 B42 
3 1 9 
6 
114 
16 
a 
il 
1 7 9 7 
25 
a 
2 4 4 
, 2 
7 6 7 0 
2 1 8 5 
5 4 8 5 
5 4 0 3 
3 1 7 8 
5 7T 
9 0 . 2 1 
ltt 
7 8 0 
2 7 B 
; 4 1 1 8 7 1 3 0 0 
2 32 
1 1 0 8 
1 6 96 
I I B 26 
10 
23 
2 
9R 3 0 7 
2 12 
1 0 9 3 2 7 9 2 
5 2 4 9 9 4 
5 6 9 1 79B 
536 l 7 9 5 
4 3 4 1 4 7 3 
4 1 
79 2 
BZT­NCB 9 0 . 2 2 
2 0 59 
15 
57 
5 3 3 
14 4Θ 
2 9 3 
15 
18 
7 2 
9 4 
! 61 
14 
17? 
5 
1 184 1 3 7 0 
5 8 1 1 8 1 
6 0 3 1 139 
5 8 9 1 1 8 9 
4 1 4 6 9 0 
14 . 
BZT­NOB 9 0 . 7 3 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
, 1 038 
25 
69 
2 708 
a 
4 8 0 
. 1ST 
27 B4J 
2 
3 
17 
6 2 
52 
44 
4 
2 4 3 3 
a 
. 9 * 
. 
8 0 8 5 
3 8 4 0 
Ί 2 4 6 
Ί 0 5 7 
1 5 2 2 
9 
180 
2 1 
? 
Τ 
5 2 6 
a 
12 
5 
12 
99 
45 
ι 9 
1 
7 6 
9 
8 ? 9 
5 5 7 
27? 
7 6 1 
1 7 3 
a 
11 
3 9 
9 
Β 
6 0 5 
1 8 Ï 
24 
189 
15 
10 
2 8 0 
1 3 7 1 
6 6 0 
7 1 1 
69 1 
4 1 0 
e 
1 1 
CCI 
r o ? 
c c ? 
f 04 
f 05 
O? ? 
CIC 
O )4 
076 
770 
0 4 " 
C4P. 
O f ? 
Ί O O. 
73,2 
KDO 
1010 
K i l 
121? 
1 C 3 0 
e 
441 
?? 
11 
24 
4 
? 
45 
1 
1? 
" 7 
7( I 
b>? 
747 
199 
7 2 
4 7 
k 
7 
1 07 
1 7 
2C3 
1 7 7 
7 5 
1 = 
"C 
F 
I? 
138 
ι ;o 
38 
?? 
7 
1 1 
1 16 
? 
1 3 
? 
1 
1 9 ? 
1 ? 7 
I.' 
F'. 
70 
?'.· 
10 
? 
Ι ­
Ι ? 
17 
16 
14. 
l r ? 
71 
11 
0 ■! 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 27 
0 31 
0 ? 6 
01· ] 
0 4 » 
0 5 8 
0 6 ? 
4.0 ! 
7 1 ) 
1C0J 
î o i o 
1011 
1070 
1071 
)CV) 
¡0 40 
F l 'ANCr 
B U G . L U X . 
PAYS­PAS 
AI 1 CM .FEO 
Ι Τ Λ|. I F 
ΡΟΥ. I M 
<UEDE 
0 A N r M A Ρ Κ S U I S S F 
A U n I C H t 
rnuv iSL AV A L L . M . E S T 
T C H i f r ­ s i 
r r a r s i i ' . ís .1 APP'j 
M Γ "I D F 
CFE 
CXT3A­C 46 
C L V i S E 1 
A"L Γ 
ci Assr 2 c i A S S I · ? 
4 5 5 
M G 
15? 
4 807 
7 7 1 
4 1 1 
55 
93 
50? 
4 4 
Zi 6 4 1 
18 
8 0 1 
359 
e Β · ; Ι 
5 779 
? I l l 
? 4 4 4 
1 ? ? " 
6 6 1 
4 6 
31 
1 7 6 7 
104 
11 ? 
1 1 
I 4 
I'? 
ι ? 
7 
272 
149 
2 1BC 
1 4 5 1 
7 ? 5 
7?3 
2 = 2 
1 
6 
149 
8 6 
47? 
4 1 
106 
10 
17 
4 4 
6 
1 9 0 
1 
4 9 
7? 
1 6S1 
Ι 105 
5 4 6 
?54 
186 
1 
191 
35 
31 
ι ce4 ? 1 
174 
14 
? 1 
4 2 
4 
1 9 1 
15 1 06 
66 
1 828 1 17? 
6 5 5 
4 4 7 
75 6 
1 
306 
129 
15 
31 
1 01 
19 
14 
14 
227 
41 
73 
1 25 
31 
7 ) 4 
2 76. 
5 1 9 
5 1 9 
3 1 5 
. . 
142 
5 
4 
1 6 2 4 
9 1 
6 
77 
35 
? 
1 
286 
?17 
1° 
2 4 1 7 
1 7 7 5 
66 2 
4 0 7 
161 
1 
?8ο 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den'einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Deíêmbef ­ 1Ö67 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bëlg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
C C I 
0 0 2 
CST 
Vlì 
CST 
8 6 1 . S T MANOMI 
MANOMI 
TRES 
TER , 
22 
1 0 1 
6 8 9 
1 2 9 
1 1 1 
61 
t | 
2 
162 
THERHCSTATS 
THERMOSTATE . 
1 4 2 
Vi 
, DEB1TM. 
U . OGL. 
69 
5 
1 7 0 
1 2 7 
2 1 5 
72 
4 0 
2 89 
Is 
576 
231 
345 
326 
419 
3 
l 377 
940 
437 
431 
271 
1C5 
1 
744 
534 
210 
203 
101 
8 6 1 . 9 8 INSTR / APP. ANALYSES PHYS 
I N S T R . / APP. / GERAET F . 
25 
24 lû 
104 
44 
13 
154 
367 
389 
188 
! 
5 
4 
1 
ι 
? 1 
l"V 
69 
1 2Z 
37 8 56 
6 50 
615 
1 
il 
Vi û 
vi 
161 
.99 PIECES / ACCESS. NDA 
TEILE L. 7U8FHOER F. 
ill 
188 
866 
359 
568 li 
Kl 
4 7 
1 
9 
2 
C99 
14 
i ?4 
PR I N S T R . MESURE 
MESSINSTRUMENTE 
VA 
4 09 ilí­
a Í , 
Vo 
500 
6 
Vi 
7P 
ÏÛ 
A il 
5 
2 0 1 
3 
4 532 111 
2 163 
1 COO 
1 Ç20 2 9 3 
i Vd 
4 6 7 H O 
217 57 
590 
83 l 
760 
758 
?19 
1 1 3 1 
5 1 1 
6 0O 
5 9 5 
1 7 1 
862 CO C O L I S POSTAU» 
POSTPAKETE 
8 6 2 . 3 0 PROD. 
CHEM. 
C H I M I O I I F S PR USAGES PHCTC 
PHOT. ZhECKE 
482 
166 
366 
332 
4 2 8 
6 7 2 
87 
23 
6 0 5 [ί 
ERZEUGNISSE 
28 
86 
544 
416 
VV 
iti 
Zi 
3 8 8 
μ 
10 
47Õ 
1 
74 
6 2 9 
5 0 3 
15 
168 
l 
48? 
17 
159 
8 7 1 
?05 
79 
162 
34 
80 
4 
116 
419 
916 
613 
298 
797 
l?o 
CUES / C H I M I O . 
H Y S . U . CHFM. u 
5 
I 
a 
6 
78 
5 
3 
1 4 
4 
35 
ι 
72 
15 
lit 
2\ 
n? 
5 
498 
?64 
?34 
233 
94 
001 
007 
003 
0C4 
005 
07? 
078 
010 
037 
034 
016 
0 18 
042 
Γ56 
058 
060 
066 
716 
4C0 
404 
616 
660 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
00 1 
002 
001 
C04 
005 
0?7 
026 
028 
010 
034 
036 
038 
056 
055 
400 m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
PUUMAN IE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ADM 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
USURALI E 
1000 H c Ν o t 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
* CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSF 3 
lil
031 
00? 
003 
004 
005 
022 
0?6 
078 
oio 
03? 
014 
036 
018 
04? 
048 
058 
060 
«00 
404 
674 
636 
71? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
» H E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
OANF«ARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLOGNF 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
KOWFIT 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
3 7 5 0 
6 4 2 
6 9 0 5 
14 2 0 2 
3 6 5 5 
6 9 3 6 
1 9 4 
1 3 3 2 
5 2 
3 5 0 3 
1 7 5 0 
2 5 7 
19 
39 
45 
17 
27 
1 5 
14 5 9 8 
1 1 1 
14 
2 ? 
60 
58 2 0 2 
29 1 5 4 
29 0 4 8 
28 8 3 4 
1 3 9 7 4 
7 4 
1 
1 
1 4 0 
5 2 1 
163 
6 8 0 
9 3 7 
2 8 4 
147 
4 3 7 
5 . 0 m 
359 
17 
69 
5 2 8 
'Il 
1 0 
271 
450 
38 
578 
130 
17 
7? 
.6 9 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 1 6 
370 
4 3.3 
71? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
.MAOAGASC ETATSUUIS 
JAPON 
1 
1 
? 
i 
4 6 7 
795 
9"k 
Fit 
3 0 ] 
664 
74 
II 
34<3 
?! 
160 
1 4 8 0 
5 28C 
1 291 
1 456 
5 
544 
6C4 
150 
11 
3 
17 
9 
1 
3 1 3 8 
1 
1 4 3 0 4 
8 2 1 1 0 9 1 
038 
895 
1 
4 0 7 au 5 ¡h 
5 6 7 
lis 
7 9 
1 3C8 
19 
I 
38 17 2 7 1 
5 2 4 
46 
13 
29 398 
4 775 
2 4 6 2 3 
2 4 5 7 3 
6 6 7 Í 
6 ? 1 
66 
7?2 
710 
¡07 
?4 
4 5 7 
B7T­NC8 9 0 . 2 4 
9 0 5 
807 
4 7 6 
384 
5 6 4 
? 8 
46 
1 
1 7 2 
2 7 1 
3 1 
? 
1 
1 4 
4 5 6 
3 
?? 
8 2 3 1 
5 5 7 6 
2 6 5 5 
2 6 3 8 
1 1 5 4 
65 
932 
141 
40? 
8 
54 
20 86 
116 
17 
055 
3 1 0 
8 5 6 
26 3 3 5 
2 5 7 
97 
'Ö 
25 
1 0 Î 4 
45 
3 8 1 0 \m 
1 6 6 7 
6 7 4 
1 1 2 5 
3 9 0 
3 3 1 7 
846 
1 52? 
23 
221 
11 
6 5 4 
1.7? 
44 
4 
1 
7 
4 
2k 
1 5 
3 0 2 7 
65 
11 6 1 0 
5 6 7 8 
17 
9 3 2 
» 7 1 
751 
2 4 
ï 
38 
8 5 4 
4 5 
6 4 4 
1 30 
6 2 6 
1 17 
171 
22 
917 
( 49 
1 17 
1 0 
1? 
1 
4 2 6 5 
?5 
12 
2 ? 
25 
14 9 3 2 
4 6 7 6 
10 2 5 6 
10 195 
5 8 39 
45 
1 
16 
BZT­NOB 9 0 . 2 5 
15 
3 5 
'fi 
298 
1 3 7 
I 
164 
6 
67 
28 
3 . 7 
35 
1 5 3 4 2 
4 5 8 
1 0 7 6 2 1 ìli ι 
2 
l e 
BZT­NCB 9 0 . 2 9 
2 
13 
5 
6 
8 97 0 
86 
3 
179 
2 1 
18 5 0 9 
6 109 
12 1 9 9 
12 371 
3 07? 
14 
1 
4 3 
11 2 1 9 
1 4 93 
6 
1 4 5 
7 
?7 7 5 5 
β 7 4 9 
19 0 0 6 
18 9 4 8 
5 8 1 5 
12 
i 
46 
B7T­NCF) 1 7 . O B 
26 
167 
556 
H 
S? 
Β 
196 
ι 
η 
17 
il 1 
98 
9 
126 
5 4 8 
1 5 1 3 
. 71 
238 
20 
1 6 9 9 
17 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
866 
44 
974 
3 129 
768 
1 
9 0 
I» 
216 
704 
2? 
712 
17 
2 
125 
011 
112 
09? 
336 
13? 
63 
92 
755 
432 
35 
9 
45 
198 
125 
15 
1 133 
37 
094 
04 7 
730 
64 3 
3 00 
m 14 
vv 1? 
107 
2 3 96 
2 3 3 2 
2 5 2 0 
2 2 3 1 
142 
20 
567 
a 
8 2 4 
1 9 6 1 
2 32 
138 
434 
2 320 
1 0 3 1 
21 
9 
42 
β 138 373 78 
1 
1 
791 
789 
71 
16 
66 
9 980 
3 62? 
6 358 
6 269 
1 620 
B7 
700 
61 
69 1 n! 
.?'. 
'6 
6'3Π 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 I L 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
C 0 2 
0 0 ? 
C 0 4 
C O S 
C 2 ? 
C 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 B 
C 5 8 
4 C C 
7 3 ? 
I C O O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
C 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
¡cu 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
C 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
B C O 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 ? D
1 C 2 I 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
SJ32 
C O I 
Γ 0 4 
res 0 2 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
OiO 
209 
7 1 ? 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
f 2 4 
7 C 4 
7 4 0 
I C O O 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
n u 1 C 3 2 
1 C 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
I C 
5 
F 
4 
Pk 2 
? 
I 
1 
6 
5 
I 
1 
5 6 2 
1 
1 
1 
£ 
1 
1 
I 
8 6 2 
? 
3 
ί 
7 
I 
7 
Κ 
; ? 
4 
4 
1 
8 6 2 
i c ι 
7 7 ? 
4 ? 7 
4 0 ? 
7 ' 6 
3 ? 
2 1 
7 
F r a n c e 
2 C Í 2 
1 6 0 3 
5 5 S 
5 6 ', 
! ' 1 
t . 
4 1 P L A 3 U E S Sr 
Q 
6 6 1 
16 1 
1 9 r j 
? ­ : 
7 J I 
4 7 0 
? 4 
9 8 
5 
3 1 
1 
1 7 4 
1 9 4 
9 7 Γ. 
0 5 0 
9 1 9 
9 0 5 
5 5 1 
1 0 
4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 1 9 7 
4 ­79 
4 S 7 
4 = 7 
7 6 
i 
N S 1 8 L 6 5 r 
N e d e r l a n d 
Cf, 
1 6 4 1 
9 7 0 
' 7 1 
4 7 0 
1 7 1 
i 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
­. 
1 
: 
I C I 
.3 6 4 
8 1 4 
4 1 3 
? 1 1 
, 
[ » • ■ P R E S S I C N N E F S 
H U T . P L A T I F N , O L A N F I I M F , 
1 8 3 
7 7 t 
4 7 4 
B l 
I ? 
14 
4 
? 
7 0 5 
7C 
1 f 2 4 
I 4 3 1 
3 9 1 
3 8 9 
1 1 0 
'? 
' 7 
; t 
­,­4 0 
4 ! 
: ' 
. 
i ie 
5 
3 7 2 
1 7 8 
1 4 ? 
l c 3 
b c 
, . 
4 ? P E L L I C / F I L M S S E N 
1 5 
2 4 7 
1 ?i 5 4 
7 1 
! 4 
i ι .­·' 
74 ­
4 5 4 
? P ­
? B 7 
7 5 
; 
I B I L 1 S . 
F I L M E N I C H I P F L I C H T E T 
1 5 3 
0 9 2 
1 6 8 
7 9 1 
6 3 . 6 
l i l 
1 1 
1 ! 
! 1 0 
5 9 
I S 
1 6 
VI 1 0 1 
6 2 7 
3 1 9 
ΟΡΟ 
8 7 4 
1 6 5 
1 
I 14 
5 1 6 
? 3 
1 4 1 
2 1 4 
5 0 
. . . I C 
. 1 6 1 
1 
1 1 
1 1 6 ? 
9 1 0 
? 5 3 
7 7 1 
6 1 
ιό 
5 0 
lî 1 0 6 
14 
1 9 
? 
) . 7 
. ι .?: 
2 9 
? 
1 6 5 
! 1? 
1 8 3 
I 'C 
2 1 
. 3 
4 3 P A P I E R S S F N S I B I L . N O N 
L I C H I E M P F . 
1 0 3 
an 2 0 9 
2 6 ? 
) 0 
C 9 8 
5 4 
2 1 
3 
12 
6. 
7.1 
3 5 7 
7 1 
a • 
6 1 1 
5 2 1 
i 14 
0 6 1 
1 ■ 1 
2 
1 4 
3 9 9 
7 5 9 
» 7 1 
4­1 
1 1 8 
4 
3 3 2 
? 4 9 5 
2 C 2 6 
4 6 6 
4 6 6 
1 ! 1 
4 4 P L A C . / P ) 
P A P I E P E 
I 6 9 6 
. 34 4 
4 4 4 
1 1 
?'.··■ 
4 
2 ' 4 
? 9 4 9 
? 4 0 4 
5 4 5 
? 5 8 
­
L L I C . / 
s. 
?■< 
a'.. 
, 3 4 4 
: ? 
6 4 
ï 
. . ί 'I 
■ii 
■■"· 
: Ì 
6 5 7 
3 9 4 
? 5 · ; 
2 3 6 
5 6 
, 7 2 
6 . 6 
' 
7 
! 
N C N ! 
2 
1 
D E V E L O P P E S 
F M H i r x f L T 
1 1 6 
7 6 7 
7 8 4 
3 
'-7 
ι 
1 
1 
. 4 
! : 1 3 8 
i 
1 6 2 ' . 
1 1 7 0 
4 * 4 
4 1 1 
)? 
1 
? ι 
? 
; 
ι 
r. 
4 
1 
1 
I L MS I M P K F S S . 
P H O T . P L A T T . , = I L M r 
15 
1 2 
• • 
a 
. 1 
. 
. . . . 
. 
1 
1 
N . r 
, . 
. 
. . 
. 
Italia 
2 1 9 8 
1 3 3 7 
8 6 1 
ί ' ) 
1 4 7 
2 1 
2 1 
■ 
R I C H T E T 
1 7 1 
2 1 0 
9 9 
: 6 3 
: ? i 
1 1 
. ' 1 
7 6 
, 4 6 6 
9 4 
­ . 4 7 
' I l 3 
7 '. 4 
7 4 3 
1 4 5 
i 
­ P R E S 
•­■5 6 
3 4 6 
3 6 
3 ' ) ! 
1 ) 9 
1 I 
R 
, 7 
. 14 
3 
6 0 9 
a 
7 1 
1 4 9 
7 8 1 
8 « 7 
9 4 6 
1 V I 
, 4 1 
4 9 6 
3 7 9 
0 77 
? 7 
3 7 1 
l ) 
6 5 3 
2 1 
01,0 
9 9 1 
G 7 9 
4 7 1 
2­3 7 
N C N 
\ T v . ' C K F L T 
' 5 5 
4 6 1 
6 6 
/Ol 
l l ì 
1Ô 
1 3 5 
1 3 7 0 
l 0 6 7 
1 0 3 
7 9 3 
1 5 ? 
10 
6 1 3 
1 3 2 
4 6 
7 7 8 
, 99 
, , . 3 
1 7 
a 
7 6 3 
. 6 
1 4 7 9 
1 0 7 ? 
4 0 8 
3 8 9 
9 8 
1 
1 8 
3 9 ? 
1 4 6 
1 2 4 
1 2 3 5 
a 
1 6 6 
? 4 
. , 1 ? 
. ? 
7 4 ? 
. 6 
• 
? 6 0 9 
1 9 3 8 
6 7 0 
6 6 6 
4 0 1 
1 
4 
O f V f L 
4 
. 4 
1 
' : . 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 1 6 
Γ 4 7 
0 4 6 
0 5 9 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 O 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 . 0 4 0 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
­, 0 1 
­ 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 6 
0 1 4 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
7 0 ° 
M ? 
4 DO 
'· 0 ', 
6 1 6 
■ , 7 4 
7 0 4 
7 4 0 
I 0 O 0 
10 1 0 
1 0 1 I 
• . 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
• F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R D Y . ' I N l 
S U F O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
R A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A I L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
M O N T E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
C L A S S F 3 
f R A N C E 
8 r . L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F . O Y . ' I N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y M G i l SL A V 
G R E C E 
. SLC.FS I F 
T U M S I F 
F T A T S U N I S 
L I P A N 
I S A N 
I S R A E L 
" A L A Y S Ι Λ 
Η ' . N O H O N G 
« π · C f 
err 6 X T 0 V ­ C EE 
ci Assr ι A F L r 
c i . A s s r ? 
. F A M A 
. A . A O M 
• ­ L A S S C 1 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 4 4 2 
6 7 6 7 
4 6 7 4 
4 6 4 4 
7 5 9 
7 6 
7 6 
? 
4 4 7 3 
1 4 3 6 5 
1 6 7 9 
7 4 1 7 
? 8 4 7 
1 9 5 7 
1 9 6 
7 3 1 
2 6 
1 1 1 
1 0 
9 6 7 3 
B 2 B 
4 4 3 4 3 
3 0 7 8 1 
1 3 5 6 1 
1 3 5 4 6 
2 8 8 3 
2 
1 4 
1 4 5 3 1 
9 2 6 2 
1 7 4 4 
8 4 3 3 
4 4 3 1 
3 0 7 O 
1 7 8 
1 3 4 
.4 6 
4 6 
2 1 9 
1 9 7 
5 0 
1 9 3 6 7 
4 0 9 
6 5 5 
6 2 8 3 0 
3 8 4 0 0 
2 4 4 2 8 
7 3 9 3 5 
3 3 8 8 
5 
4 8 9 
5 3 1 7 
1 1 0 0 0 
6 0 7 2 
9 2 9 2 
2 1 7 
2 5 3 3 
1 3 2 
5 B 
1 0 
! J n 3 1 
1 0 1 1 2 
7 5 
1 9 
1 1 
4 4 8 8 4 
3 1 8 9 9 
1 ? 9 8 4 
1 2 9 2 9 
? 7 3 3 
4 
6 ? 
7 ? 
1 4 
1 5 
7 6 
1 9 
6 0 
l ' I 
19 
2 7 
7 5 
1 6 
7 ? 
/ ? 
4 5 
7 6 
7 ' 
?-
1 1 
1 0 
6 7 0 
ι ie 5 8 1 
7 \0 
1 ' 
2 0 ! 
1 4 
Ì / 
8 
France 
2 
! 
1 
4 
1 
1 
I C 
7 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
1 0 
7 
2 
2 
1 
? 
2 
1 
9 
9 
1 
1 
2 2 3 
6 2 9 
5 9 ? 
5 9 3 
1 1 1 
. . • 
, 4 6 C 
1 
4 ρ ς 
7 2 4 
1 6 4 
4 P 
1 0 ? 
2 6 
. 6 
9 6 7 
7 6 6 
5 1 0 
6 7 3 
6 3 7 
B 3 1 
5 5 1 
a 
t 
, 
3 4 8 
7 0 7 
1 4 3 
1 1 1 
3 9 5 
1 
? 
. . 1 1 8 
. . 3 4 7 
1 6 
4 7 
7 3 1 
8 0 8 
9 2 4 
8 0 5 
1 9 5 
1 
1 1 5 
, 
5 0 8 
8 9 7 
5 1 9 
1 7 5 
3 9 0 
7 2 
7 4 
1 
. . . 3 1 6 
. , 6 
6 1 l 
0 4 0 
7 6 1 
7 6 1 
4 1 ? 
a 
. 
. 
9 
, 1 4 
7 4 
i 4 
1 
9 
1 ? 
7 2 
7 ? 
? 6 
a 
1 
7 0 8 
7 7 
1 9 1 
7 ? 
? 8 
1 0 6 
1 1 
? ? 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 2 4 6 
7 R 1 
4 6 5 
4 6 4 
6 7 
. • • 
1 4 3 
a 
7 ? 
4 5 6 
1 7 7 
1 0 1 
1 9 6 
a 
a 
. 9 6 9 
7 9 
2 3 2 3 
9 4 3 
1 3 8 0 
1 3 8 0 
1 8 1 
a 
• 
4 8 0 
. 1 4 1 
1 0 4 B 
1 0 9 
1 4 ' . 
1 
2 9 
6 ? 
a 
1 3 
. 3 
1 8 2 6 
2 1 3 
7 1 
4 0 9 ? 
1 7 7 8 
2 3 1 3 
2 2 9 7 
1 7 0 
1 6 
2 5 8 3 
. 5 7 6 
1 0 7 4 
2 8 
3 1 4 
9 
? 
1 
i , 1 0 8 2 
a 
. . 
5 6 6 8 
4 7 6 1 
1 4 0 7 
1 4 0 7 
3 2 3 
i 
1 
1 ! 
1 i 
Nederland 
1 5 5 3 
7 B B 
7 6 5 
7 6 2 
1 5 6 
. . 2 
B Z T - N C B 
3 7 3 
2 0 4 3 
a 
7 9 6 
2 8 1 
3 1 3 
6 
7 9 
a 
a 
4 
1 4 2 9 
1 1 6 
5 3 9 1 
1 4 9 3 
1 8 9 7 
1 B 9 4 
1 4 8 
a 
4 
B Z T - H D 8 
2 5 8 
5 7 6 
a 
3 2 4 0 
1 0 2 
4 6 6 
. 1 ? 
a 
. 5 1 
2 
3 6 
2 3 8 9 
1 8 0 
1 1 7 
7 8 3 1 
4 5 7 7 
3 2 5 5 
3 1 6 5 
4 7 8 
9 1 
B Z T - N D B 
2 0 6 
1 4 8 0 
2 1 6 2 
8 
2 7 Γ 
1 2 
1 
2 
1 
1 1 
1 5 
1 9 8 6 
a 
'. . 
6 1 7 4 
1 8 5 6 
? 3 Π 
2 2 8 C 
2 8 E 
; l r 
B 7 7 - N 0 B 
2 
; 
1 
Deutschland 
(BR) 
4 2 1 2 
2 2 1 8 
1 9 9 4 
l 9 9 4 
7 7 ? 
a 
a 
* 
1 7 . 0 1 
2 3 7 1 
β B 9 7 
1 1 9 0 
a 
6 6 5 
6 4 2 
1 0 ? 
1 9 3 
a 
1 3 0 
a 
4 2 0 0 
4 1 7 
1 8 8 1 3 
1 3 1 2 5 
5 6 8 8 
5 6 8 5 
9 3 7 
a 
1 
3 7 . 0 2 
5 3 6 1 
2 9 7 2 
8 7 ? 
, 3 1 0 9 
1 4 7 2 
1 7 6 
8 9 
a 
3 3 
. 1 9 5 
9 0 8 2 
4 3 Ò 
2 3 B I O 
1 2 3 1 9 
1 1 4 9 1 
. 1 2 8 6 
1 7 4 1 
2 0 5 
3 7 . 0 3 
1 7 3 1 
7 2 7 4 
1 2 5 0 
5 6 
6 8 9 
1 9 
3 1 
4 
'. 1 1 
4 3 4 4 
2 5 
2 
5 
1 5 4 4 5 
1 0 3 1 1 
5 1 1 * 
5 1 2 3 
7 4 3 
l ì 
3 7 . 0 4 
1 2 
3 
1 1 
lô 7 
1 6 
3 8 
3 
7 3 
2 4 
2 2 
1 9 
7 0 
1 1 
6 
? 7 5 
5 6 
7 1 9 
1 4 2 
6 9 
7 0 
? 
7 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
î 
L 
L 
1 
7_ 
1 
: 
β 
2 
3 
lî 
4 
4 
3 
1 
7 
5 
? 
? 
2 0 8 
3 5 1 
B 5 7 
8 3 1 
1 3 3 
2 6 
2 6 
• 
5 8 4 
9 6 5 
4 1 6 
5 8 2 
a 
4 5 5 
2 0 9 
a 
3 
. 0 Θ 8 
• 
3 0 6 
5 4 7 
7 5 9 
7 5 6 
6 6 4 
2 
1 
4 3 2 
9 6 6 
5 1 9 
0 0 2 
s 
5 9 6 
a 
3 
1 
tf 
. . J 7 2 3 . 
4 5 
3 6 * 
9 1 8 
* * 5 
3 8 2 
6 0 0 
* 5 9 
7 9 7 
7 3 8 
3 * 9 
5 3 7 
8 7 0 
7 1 
β I T 
5 
3 8 * 
1 2 
2 
7 B 6 
* 2 1 
3 6 5 
3 5 9 
9 4 2 
7 
5 
5 
1 2 
2 6 
2 
20 
5 1 
3 
1 î 
6 
i 
1 5 6 
I B 
1 4 0 
1 1 5 
? P 
7 5 
1 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den eirze!nen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Decembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
CST 8 6 2 . 4 5 PLAQ / PELL IMPRESS / DEV. SF F I L M ­
PLATT . , F ILME . BELICHT / EN 
CST 
iv 
VI 
C30 
C32 
034 
036 
C33 
056 
PHO 
40 
I 
4 
i5 
2 
1 
11 13 a 
i 
2 
U E 
MICKEL 
863.01 FILMS CINEMA ­ SOM SEULEMENT 
KINOFILME, NUR MÎT TONAUFZEICHNUNG 
I i 
i : 
863.09 A U T . FILMS C I N E , IMPRFSS. ET DEVELOPPES 
ANO. KINOFILME, BELICHTET UND ENTWICKELT 
î 
ι! 
I 
19 
.j ,) 
25 
20 
\\ 
864.CO COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
COI 
Γ02 00* 
C05 ìli 
OOO 
DIO 
Oli 
020 
C21 
1 
IÍ 
7 
fj 
8 
8 
8 
1 
15 
IO· R 
16' I
56 
3 
.11 MONTRES ­POCHE, ­BRACELETS ET 
TASCHENUHREN, ARMBANDUHREN U. 
"I ν 
ι 
ici 
3 
IO 
13 
? 
5 
12 
A 
76 
lì 
51 
13 
3 
1 
SI"ILAIPES 
AEHNL. UHREN 
42 
t 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
010 
016 
042 
048 
06? 
064 
400 
71? 
1000 
010 
Ol i 
070 
071 
030 
031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE . 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
1000 
1010 
lo°o 
\ή 
10*0 
M O N D E 
CF§ 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 FRA 002 BEL 003 PÍY 
»ANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
JO SLjE.OE 
MASK 
SLAV 
m ur 
»Χ «Hl!".· 
οίο PORTUGAL 
0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGO --
ll¡ W 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
06Í TCHECOSL 
06* HONGRIE 
066 ROUMANIE « ÏÎSSHIA M iwHis 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CFF 
O i l FXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 Ctl\h. 2 
.PAMA 
.A .ADM 
CLASSE 3 
0 
0 . 
0?1 
CIO 
031 
. 032 
1040 
0 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X · 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O V . U N I 
0 3 6 SUISSF 
D F li 0 0 M D N ­ 1 0 CEF O l i EXTRA­CEE CLASSE 1 lil 
1040 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
BELG. l U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
OlO S'IEDF 
0 3 ? FINLANDE 
0 1 * DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 5 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
COI 
002 
001 
004 
005 
02? 
193 
1 463 
412 
379 
1 334 
143 
22 
983 
22 
1? 
15 
10 
1 202 
17 
229 
780 
448 
416 
160 
5 
1 
27 
75 V V 
19 
46 
15 
307 
150 
155 
145 
19 
4 
2 439 
359 
13 
3 909 
13 
l 909 
6 235 
4 295 
1 940 
j 914 
I 930 
567 
126 
125 
833 
566 
173 
259 
11 
81 
Oil 
21 
70 
933 
19 
212 
284 
8 C 
11 
797 
20 
415 
16 
798 
448 
350 
346 
89C 
3 
IC 
7 
2 
5 
9 
46 
17 
S 
B 
2 
1 
l ili 
t 826 
1 
93? 
Wo 
B2T­NCB 37.C5 
1?6 
35? 
41 
16 
10 
051 
53" 
51 
51 
'rt 
i 
Ull un u 
5 
193 
73 
7 
9 
5 
1 
5 
32 
1 
1 
4 
6 
7 
1 
1 
339 
283 
55 
49 
15 
, . 
?8 
190 
76 
27 
12 
7 
118 
1? 
15 
7)3 
6 31 
281 
402 
38? 
167 
20 
BZT­NDB 3 7 . 0 6 
6 0 4 
8 8 2 i ii 
i l i 
2 0 
1 » 
VI 
1? 
BZT-NOB 
8 * 275 
73 3 836 
VÌ 
Vi 
ÌÌ 
1 8 5 5 
6 C21 
4 130 
1 883 
1 877 
1 871 
625 
zl\ 
17 
25 
i 
2 744 
B3 
89 
l C08 
131 
2 840 
6_ 
5 
2 
15 
63 
31 
35 
f? 
BZT­NOB 3T.07 
1 091 lì 
i 481 
2 888 
9 i 
η 
9 
ti 
1 1 
1 
41 
9 650 
* 685 
* 965 
* 675 
3 2 3* *? 
1 
242 
BZT­NDB 91.01 
34 
14? i ii 
12 
4 
56 
1 
49 
356 
234 
124 
1?1 
71 
1 
46 
53 
ii 
19 
26 
6 
19? 
99 
9? 
9 0 
19 
1 
? 
5 8 6 
i i 
17 
20J 
* 
9 i 
16 
1 
ti l bìì 4 
85 
i 6 2 8 | φ 
2 6 3 7 
"U 
11 
4b 
, T S . 410 
?1 
13 
4 
16 
2 924 
6 
2' 
121 
4 
98 , Ζ*. 
1 
31 
IB I * 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe mm Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a o u a r - D e z e m b e r - 1967 - J a o v i e r - D e c e m o r e import 
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T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
C58 400 71? 74C 
ICCC 1010 1011 1070 1071 1030 1C32 1040 
.'S) 
( Ol CO 3 Γ04 
' 0 6 
0?? 
016 
400 
7?0 
77? 
iroc 
1010 
1011 
1O70 
io? 1 
ìoio 
1040 
CST 
roi 
C04 
o?? 
0 36 
156 
043 
400 lece 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 : 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 G 
CST 
Γ0 1 
CO? 
C03 
C04 
C05 
07? 
036 
400 
73? 
740 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
CSI 
ί 01 
ro? 
006 (05 02? O K 4CC 
101)0 
1010 
1011 
ic?a 
1071 
1030 
104C 
r e i 
0 0 ? 
c o : 
CC4 
Γ 0 5 
o?? 
c o 
C34 
036 
rj -.c 
C 4 : 
046 
056 
C6P 
C4r 
0 4 7 
C64 
4CC 
404 
720 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deu tsch land (BR) I t a l i a 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Neder land D e u t s c h l a n d (BR) 
1 7 4 
t ? 
1 1 5 
! I l 
1 0 9 
13 
2 
1 1 ¡1 1! 
7 4 
β 
16 
16 
16 
I 1 
1 0 31 
I t 
C5F A L L . " . F Î T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAP­IN 
740 n r h ' t KCND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 " 1 1 FXT4)A­C6F 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSF 2 
. A . A O M 
CLASSF 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
10 4 0 
16 4 . I ? PFNOLl 6 Τ Ι Γ S 
PFACFU.HF c « ! 
7 6 0 
1 
1 
?1 
2 
17 
4? 
366 
265 
ICO 
79 
79 
?ï 
1 " 3 
1 
1 
70 
7 3 7 147 
54 
46 
70 
I J r , r | L s A 
1 
2 
45 
4? 
13 
, .vf « Ί . ; E «T.6TFC 
K l t l v J - i ' k F ^ K 
1 
2a 
6 
1 
I 
10 
67 
?a 
74 
75 
6 
B 6 4 . 1 3 MOUVEMENTS OF MONTRES, T fP .Ml r .ES 
K L E I N U H R h Ç R K F , GANGFERTIG 
B 6 4 . 1 4 BOITES DE MONTRES 
GEhAEUSE FUE« KLF1NUHREN 
40 
β 
31 
76 
25 
5 
? 
1 
0 
13 
25 
2 
23 
23 
?? 
00 1 F fA ' ICE 
0 0 1 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 ? 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 1 6 S U I S S E 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B A L L . M . F S T 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 * 0 Cl ASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ΡΟΥ . U N I 
0 1 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 1 ? . A . A O M 
. 2 1 MONTRES OF TABLEALX DE BCRD FT S I M I L A I R E S 
ARMATUPaRFTTUHRFN UND DEFGLF I CHEN 
1 
I 
59 
5 
864.77 HORLOGES, PFNDULFS ET SIMILAIRES 
ΝΟΕΡΕ GROSSUHREN 
If? 
63 
Β? 
2 216 
56 
132 
1 
1 
°? 
Β 
? c 
40 
73 
6 
BO 
3 3 
'I 
6 
163 
110 
3 351 
? 606 
747 
411 
? 
? 
555 
37 
IS 
IC 
? 
32 
66 
74 ) 
596 
161 
ICI 
17 6 
6 
?0 
ϊ­
ί 
5143 
4 7 -. no 
41 
7? 
19 
5? 
IO 
740 
'. ΊΟ 
750 
71 
36 
3 66 
?67 
39 
52 60C 
6 2 18 
46 3 a 1 
46 ISO 
45 538 
44 
4 
157 
23 
18 
2 324 
11 
13 
775 
24 
4? 
276 
3 521 2 379 1 144 1 091 789 1 61 
91 405 
22 440 675 321 32 
P. 71 503 369 512 477 656 
1 076 108 IB 613 1 976 285 1 770 194 1 7 176 
6 241 3 790 2 450 2 269 ? 058 182 1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 4 
1 
1 1 
1 0 
. 
1 
a 
a 
■ 
2 
1 
a 
a 
a 
« 
r 1P5 
2 
1 4 
0 2 4 
7 
1 0 
a 
a 
6 26 
' 1 
1 
Β 
5 
1 
1 
2 20 
3 9 
> 7 
3 2 
4 4 1 
5 I 170 
4 1 018 
 11? 
5 9 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 1 6 
4 D 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1030 
' .040 
o o i 
0 0 ? 
0 0 ' 
00 4 
0 0 5 
0 2 ? 
O ' O 
0 7,, 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 ' . 
0 5 9 
0 6 3 
0 ( 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
F R A N C E 
= E L G . L U X . 
A L L E M . F ED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
I T A T S ' I N I S 
«■ η · ι r r 
r r ­ E 
F 7 T ­ 3 1 ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
« . L L F M . F F O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
O A N F I A P K 
S l I I S S r 
Α Ί Τ Ρ I C H F 
F S P A G N E 
Y H l j r . o S l IM 
U . P . S . S . 
A l L . - ' . r S T 
P( i n r . s r 
T C H E C C S L 
H U N G » i r 
E T A T S U ' . I S 
C A N A D A 
C H I N E Ρ . Ρ 
J A P O N 
« ■ O N D E 
C F E 
r x T R A ­ C F F 
C L A S S F 1 
4 9 
1 4 
4 0 7 
1 6 0 
7 7 
1 7 0 
2 8 
6 1 2 
6 5 1 
14 1 
1 » 0 
1 4 3 
■ 
1 1 6 5 
5 3 
5 3 0 
1 3 2 4 0 
4 1 2 
6.I11­. 
1 5 
1 0 
1 4 9 3 
4 8 
1 4 
1 7 
4 9 
5 1 
1 0 
1 7 ' . 
9 2 
2 3 1 
6 1 
3 7 7 
6 0 0 
1 5 3 4 6 
1 5 3 9 9 
1 9 4 ' 1 
3 1 1 0 
691 
6 
70 703 
2 421 1 698 775 704 501 
?C 
191 
1 711 115 
1 238 
39 1 
e47 
731 
731 
115 
3 
566 
IIP 
7PC 
907 
4C 
14 
1 9 3 0 
6B7 
1 2 4 3 
1 2 4 7 
1 1 5 8 
2 
I 
69 
1 7 3 
6 
70 
3C9 
262 
47 
I 1 
14 
? 4 1 
? 4 C 
61 
1 
269 
2 
? 
?<!9 
216 
506 
F1C 
I 4? 
BZT­NDB 9 1 . 0 2 
11 
1Θ 
4 1 ? 
? 1 3 0 
1 ? 1 13 
5 1 4 
4 4 4 
7 1 
4 5 
31 
76 
16 
1 
1 
? 
? 0 
17 
4 
ea 
16 
1 11 
3 
1 0 8 
1 0 8 
86 
BZT­NDB 9 1 . 0 7 
1? 
19 
96 
374 
3 7 1 
780 
70 
761 
116 
116 
645 
14 
5 
9 
9 
9 
2 
179 
96 
?ï 
3 60 
57 
3 0 3 
207 
186 
96 
BZT­NOB 9 1 . 0 9 
? 
4 1 
1 1 5 
1 1 3 
3 0 7 
16=) 
1 3 0 
7 3 
7 3 
1 1 5 
0 7 ? 
1 0 8 
1 3 
? 
. 1 2 
. 
1 7 
5 
1 ? 
1 ? 
1 2 
a 
1 7 4 1 
5 
5 1 6 
1 3 5 
3 
4 8 
3 5 9 * 
2 8 8 * 
7 1 0 
6 6 0 
5 7 2 
5 0 
BZT­NOB 9 1 . 0 3 
11 
734 
2 
1 1 
7 59 
74? 
11 
11 
7 
1 4 
1 4 
7 6 
1 
7 
1 2 0 10* 
16 
l t . 
7 
B Z T ­ N D B 9 1 . 0 4 
I t a l i a 
3 
7 7 
0 3 1 
4 9 4 
5 7 7 
5 3 1 
4 9 ! 
; 
.6 
1 
4 
4 
4 
5 
2 
1 3 
1 
7 0 9 
9 0 6 
8 0 0 
7 9 1 
7 7 7 
2 
4 
1 
1 
,» ? 
R l 
3 
1 0 0 
1 4 
3 6 2 
3 1 1 
C 5 1 
9 5 1 
4 4 8 
1 4 
2 4 7 
6 7 
2 4 
15 6 3 8 
2 2B1 
13 357 
13 3 0 ? 
12 9 8 * 
28 
4 
1 8 
< 1 8 
I H 
I H 
1 1 1 
6 0 
­
B 6 0 
? 7 4 
b i b 
6 0 5 
4 1 8 
. 
4 0 
1? 
76 
24 
5? 
5? 
4 0 
282 
16 0 
0 9 8 47 
ICH 
1 
? 
140 
1 
16 
1 
16 
? 
14 
1 ? 
1 0 7 
5? 
1 2 7 4 
? 7 9 1 
4 3 2 Π 6 
7 0 
3 0 
37 t , 
3 0 
? 1 4 
2 
1 
80 
19 
4 1 
112 
29 
5 1 
I 6 
169 
7P 
3 73? 
? 9 5 6 
7 7 7 
4 03 
1 2 7 2 
3 0 3 
9 6 9 
9 4 7 
11 
2 0 5 
3 
16 3 
7 
1 
56 
4 5 3 
217 
236 
2 3 0 
1 6 6 
1 
5 
30 
1 
11 
4 7 9 
30 
4 4 9 
4 4 9 
* 1 5 
4 2 
4 
3 1 3 
1 9 
1 5 
3 9 3 
4 5 
3 * 7 
3 3 2 
3 1 3 
1 5 
6 
47 
3 
6B 
13 
55 
55 
52 
9 9 
5 
11') 
9 0 
? 1 5 
4 
6 
4 4 ? 
3 7 
I 
. . , . 9 
5 
127 
7 2 4 
7 
3 7 
5 0 7 5 
. 6 2 
5 
1 
5 6 ? 
1 0 
5 
1 5 
1 0 
7 
4 
3 ' ) 
? 9 
7 0 
6 
129 
6 7 5 * 
5 8 * 3 
9 1 1 
8 1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf c o r r e s p o n d a n c e NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jarivier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1021 1030 1031 
Î C 4 0 
CST 
CCI 
C02 
C03 
C04 
C05 
C?? 
030 
C36 
062 
ill 
1000 
1010 
VoVo 
1021 
1040 
CST 
COI 
00 3 
004 
022 
000 
O 
CST 
COI 
VI 
8 
C36 
4CC 
ICCC 
¡ΟΙΟ 
ioti 
1C2Ç 
1021 
1040 
001 co? roí 
004 m 
036 
058 
204 
40C 
404 IODO 010 on 070 021 
1030 
1040 
CST 
('0 1 
002 rc4 cos 
02? 
034 
036 
199 
40C 
1CCC 
1010 
10 I I 
224 
3 
54 
I 
.23 COMPTE­TEMPS ETC­MCUVEHT HORLDG 
K.ONTROLLAPP. , ZEITMESSER . M 
6 
4 
1 
165 
110 
5 
9 
34 
1 
2 
350 
IV 
124 
9 
57 
4 i 
? 
12 
'Β 
ib 
44 
1 
76 
? 
14 
"Vi 
Vi 
17 
1 
3 
5Ó 
1 
?3 
3 
l 
M li 
24 
4 
ERIE 
UHRV.ERK 
I N T E R R L P T E U R S HORAIRES , 
2E1TAUSL0ESER MIT UHRhERK 
5 
36 
3 
1 
l't 
1 
Et 
"5 
27 
26 
17 
I 
9? 
74 
? 
?4 
169 
12? 
46 
44 
?1 
2 
864.25 AUTRES MOUVEMENTS HORLCOEPIF 
ANDERE UHRWERKE . GANGFERTIG 
64 . 10 1 
I 1 1 
129 23 20 110 
i l a . 
■ » I l i : 
*70 32 
399 
15 
864.26 CAGES DOAPPARE.LS HORLOGERIF 
GEHAEUSE FUER GRC5SUHREN 
15 
\\ 
ii 
S 
9 
m 
13 
6 V 
7 4 1 h\ 
45 
77 
2 
. 2 9 AUTRES 
ANOFRE 
5 ici 
? 
2 
l 
119 
116 
4 
4 
3 
F O U R N I T U R E S 
U H R E N T E I L E 
17 
l57 
? 
? 
DOHCRLCGEPIF. 
il 
.CO C O L I S PO 
POSTPAKE 
4 
1 
1 3 
1 
4 
1 
6 
5 
2 
3 8 
18 
?0 
TAUX 
F 
25 74 
l 
13 
1 
4 
1 
6 
5 
2 
38 
18 
70 
il 
43 
3 
40 
40 
24 
5 
1 
? 
Ij 
1 
4 0 
2 
7 3 
2 34 
98 
136 
1 3 4 
6? 
2 
37 
? 
2 
50 
92 1 
51 
3 
30 
1 
3 
66 
1 3 0 
IDS 
1 0 4 
68 
1 
37 
2 
32 
13 
? 
5 
54 
34 
20 
19 
14 
10 21 A F I E 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
CD5 I T A L I E 
0?? R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
400 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINF R.P 
73? JAPON 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 1 
001 FRANCE 
OO? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
02? ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 06? 
400 
TCHECOSL 
ETAT­ ■­SUNIS 
196 
1 4 ? 
54 
5 4 
1« 
16 
176 
4 
4 
200 
19 2 
8 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
737 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 r E E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
£ 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
66 
il 
15 
14 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L " . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0?? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 5 8 A L L . M . E S T 
204 MAROC 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
C r. 0 0 0 M O N 
O i l EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
­ 2 
3 
1 0 7 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
CLASSE 
CLASSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C04 ALLEM.FEO 
0 0 5 ITAL I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
058 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
2 250 
U 
103 
95 
19 
1 796 
59 
719 
74 
358 
650 
10 
25 
965 
073 
913 
833 
178 
79 
601 
30 
126 
4 107 
l 598 
1 104 
84 
2 717 
20 
1 904 
68 
2 453 
6 513 
5 9*1 
5 919 
1 9*0 
21 
026 
41 
370 
20 
250 
396 
32 
163 
455 
7C7 
707 
277 
15 
5 
I I 
6 
?3 
6 
70 
3? 
18 
36 
?9 
2 
, 26 
. ?
28 
76 
7 
? 
7 
a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
10O0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE, 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 4 0 CLASSF 3 
29 
55 
6 5 5 
66 
50 
227 
12 
1 123 
8 1 2 
311 
303 
281 
6 
3 7C5 
19 
10 
1 694 
? 246 
1 616 
5 263 
55 
17 
289 
17 
25 181 
7 671 
17 510 
17 425 
17 110 
25 
109 
15 
244 
12 
c3 
24 
206 
°6 
43 
9 9 9 
41 6 
470 
351 
l/P 
5 
4 
626 '8 
107 
187 
291 
6 7 ? 
619 
6 1 8 
4?7 
1 
15 
3 2 
1 2 0 1 
5 0 4 
6 6 4 
22 
1 5 8 5 
3 7 1 
1 ? 
4 4 0 8 
1 7 5 4 
2 6 5 5 
2 6 5 5 
2 2 7 2 
3 1 5 
9 
l ' I 
14 
4 9 4 
H O 
1 5 5 
1 5 5 
14C 
4 8 C 
8 
1 
5 3 
? 
5 7 8 
Vi 
i l 
5 5 
1 G1C 
9 1 0 
1 7 7 3 
5 5 6 7 
17 
71 
9 3 9 5 
1 96? 
7 * 1 3 
7 4 1 3 
7 1 * 0 
17 
1 
256 
? 
2 96 
2 
7 04 
1 
1*2 3 7 1 
BZT­NCB 9 1 . 0 5 
3» 
12 
3 0 5 V 
,2Ì 
11 
624 
171 
254 
250 
219 
3 
15 
63 
5 0 5 
4 
1 5 3 
il 
Zi 
1 0 
4 
6 2 Í 
5 8 7 
2 3 4 
2 0 9 
1 8 1 
2 5 
BZT­NCB 9 1 . 0 6 
154 
3 5 
5 4 3 
16 
4? * 
227 
4 
1 0 9 
1 
163 
769 
394 
1 9 0 
7 7 8 
4 
1? 
1 1 7 7 
1 5 8 
1 2 3 
51 
166 
8 
2 1 9 
1 
1 988 
I 4 1 0 
5 7 8 
5 6 9 
347 
9 
168 
16 
200 
392 
3B5 
746 
73 8 
33 
26 
6 
6 
5 
75 
2 
66 
Vi 
3 2 1 
97 
229 
167 
164 
6 
56 
l t . 
1 
166 
VI 
I I 
9 
B 7 T ­ N D B 
I P I 
15 
3 40 
12 
64 
? * 
207 
6 6. 
51 
16 
1 1 
673 
407 
465 
23 
23 
2 
3 
140 
2 
63 
355 
16 
o 2 0 
5 1 
569 
569 
198 
55 
6 
54 
90Õ 
212 
7 
565 
8 
7 06 
? 
5 1 6 
0 1 5 
5 0 1 
4 0 3 
7 8 5 
BZT­NDB 0 1 . 0 8 
1 5 
7 1 3 
6 9 3 
26 
4 5 
3 8 1 
1 5 7 
7 2 3 
4 3 4 
4 3 4 
49 
BZT­NDB 9 1 . 
i 
69 
7 
1 
V 
10 
9 
9 
1 
BZT­NDB 9 1 . 1 1 
2 9 5 5 
1 ' . 
» 
1 3 1 5 
5 3 
β 9 7 7 
2 1 2 
15 
1 1 5 1 3 
4 2 94 
9 219 
9 219 
β 9 8 7 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
6 
96 
1 
360 
6 0 
1? 
6 2" 
392 
237 
?37 
153 
373 * 
5 
1 le* 
63 
499 
50 
378 
565 
813 
81? 
?5P 
, 5 0 
1 un * 
68 
3 1 
1 3 7 * 
1 270 m 
10 
1 
97 
36 
1? 
12 
10 
1 786 
1 167 
619 
616 
6 1 0 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ic?c 
io?i 
loie 
104C 
CST 
roi 
OC 2 
00? 00* 
C C 5 
C 2 : 
026 
026 
C3C 
" 3 
014 
036 
033 
047 
C43 
055 
06? 
'.OC 
404 
73? 
74C 
477 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
1021 
icio 
I C H 
1C32 
1C40 
CST 
cci cc? 
C03 C04 
C06 
02? 
C3C 
034 
036 
C38 
C4C 
C42 
C4B 
4C0 
404 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1010 
10*0 
CST 
nol 
CO? 
C03 
CC4 
004 
C72 
030 
C34 
036 Γ7» 
C4C 
C4? 
046 
C5C 
056 
06C 
06? 
064 
400 
404 
733 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 1071 
101C 
1011 
101? 
1040 
CST 
COI 
ro2 
C02 
004 ros c?? 
076 
C70 
034 
0Ì6 
C7R 
C5t 
05« 
C6C 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland ( B R ) I t a l i a 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder l and Deutschland (BR) 
1 5 
1? 
15 
1? 
891.11 PHONOGRAPHES, MACHINFS A DICTER ET SÍMIL. 
PLATTENSPIELER, DlKTIfRGCRAETF UNO DERGL. 
427 
168 
2 179 
2 626 
567 
54P 
6 
1 4 
51 
143 
334 
? 
1?E 
8 
14 
1 366 
1 i cio 
14 
7 09? 
17 110 
6 367 1 6 5 a 
3 616 
1 ICI 
14 
6 
495 
1 711 
384 
12" 
31 
3e 
?C7 
67 
1 
647 
103 
596 
691 
404 
1 
4 7 3 
7 7 9 
1 
4 
1 
5 
13 
4 0 5 
1 
7 74 
2 1 7 2 
l 4 52 
7 ? C 
7 1 ? 
» ? 
4 0 
? 
5 6 
7 
7 0 9 ? 
7 2 8 7 
1 1 4 
8 1 
B I 
2 3 
1 7 6 
11 
¡3 3 7 
5 7 6 
7 ' . ? 
7 
? 
1 
3 
9 
56 
77 
1 
1 24 
9 
4 Ol, 
3 9 ¡ 
2 2 3 3 
5 0 5 
7 3 4 
7 2 2 
4 0 1 
? 
8 9 1 . 1 2 P A R T I E S / A C C E S S . P H O N O G R A P H E S , E T C 
T E I L E / Z U B E H 0 E R V . P L A T T E N S P . . U S W . 
7 6 
2 6 
3 0 9 
1 1 1 
7 0 7 
4 9 
? 
9 6 
1 3 
14 
7 1 6 
70 
7 3 5 
1 8 3 7 
6 B 0 
4 2 1 
4 ? C 
1 6 2 
i 
6 3 
4 C 
4 
i 
2 3 
2 
1 7 
i 
2 6 5 
2 1 ° 
4 7 
4 7 
1 0 
14 
1 3 5 
' 7 
6 9 
7 
6 6 
? 
3 1 6 
? 4 C 
78 
78 
11 
1 
58 
9 6 
6 
ί 
6 5 
7 
14 
1 0 7 
8 9 1 . 2 C D I S O U E S , 
T O N T R A C G E R 
9 1 3 
1 4 3 
7 7 0 
1 8 4 B 
« 1 5 
5 1 6 ! 
4 
4 0 
4 6 
6 
6 
7 
? 
7 
7 
7 7 
7 
1 1 1 4 
1 
4 1 
7 1 3 
6 6 5 2 
4 C 8 9 
1 8 ? 0 
1 7 8 2 
6 1 4 
6 
5 1 
5SC 
1C7 
1 2 7 
7 1 
6 
1 
1 
1 
? 
1 
7 4 4 
1 2 5 5 
7 4 1 
5 1 1 
5C4 
l i 1 
2 
B A N D E S E T C 
F . A U F N / 
1 4 6 
7 3 5 3 7 5 
1 6 3 
2 1 1 
2 1 0 
8 0 
Γ i 
PR E N R F G I S T R E R 
W I E D E R G . G G R A E T E 
2 5 5 
1 7 6 
17 
6 4 
1 
7 6 
1 1 < 4 
1 0 1 4 
I S C 
1 4 8 
6 5 
7 1 
5 ' 
4 9 5 
1 0 
1 4 5 
i 
Β 
6 
1 0 
3 
6 6 
î 
7 7 7 
1 697 
A l ? 
7 3 2 
7 1 7 
1 6 0 
1 
4 7 4 
8 1 
1 5 0 
2 8 Î 
1 1 3 
1 
1 
?1 
1 1 
? 
1 
? 
? 
1 
11 
1 
4 17 
I 
74 
1 7 52 
1 119 
6 1 3 
5 97 
150 
l 
8 9 1 . 4 1 P IANOS , CLAVECINS , HARPES 
K L A V I E R E , CEKBAICS UND l'AP.FEN 
2 9 6 
9 1 7 
Ρ 
¡ 6 0 
1 2 8 
?1 
29 
79 
16 
3 3 
?R6 
l ' I 
6 7 
7 7 6 
6 6 
7 
71 
4 4 
7 
i 
7 4 
1 ? 0 
7 
1 
2 
7 
3 2 
1 1 0 
1 0 
I 
1 
l 76 
71) 
1 
in 
1"4 
6 7 
3 7 ° 
6 ? 9 
1 ' 7 
? 
14 
3 ? 
1 
? 
7 9 4 
7 6 
1 1 
1 7 1 6 
1 1 9 1 
5 7 3 
5 1 0 
1 8 9 
11 
30 
? 1 
1 4 4 
59 
» 5 
85 
4 1 
40 
1 
1 1 4 
1 9 7 
7 2 
6 
4 
Ί 
2 
4 
? ? ? 
Ò 
Β 4 ' , 
5 6 1 
1 7 7 
7 ) 6 
P I 
1 
1 
Β 
10 
74 1 
l ? ñ 
? ? 
3 
1 
Β 4 
1 0 4 
1 0 2 0 C L A S S F I 
1 0 2 1 A T L E 
1 0 1 0 C L A S S E 7 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 71 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O ? ? 
0 7 6 
O ? » 
0 7 0 
0 7 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 P 
0 5 9 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 ' . 
7 3 ' 
7 4 0 
' ) 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
I D I ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
D 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
F Ρ AN C f 
9 E L G . I U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F C I ) 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A ' J T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
H O N G K D N G 
S E C R F T 
M 0 N D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
0 0 1 
0 0 ? 
n o i 
O04 
0 0 5 
o ? 7 
0 7 0 
0 7 4 
0 36 
0 7 6 
O40 
0 4 ? 
0 4 7 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
9 7 7 
m o n 
1 0 m 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 M 
103? 
1040 
n o i 
n o ? 
0 0 7 
0 0 4 
O 0 6 
Π 7 2 
0 ? 6 
e i n 
0 3 4 
0 1 6 
" 1 4 
0 5 6 
O P P 
ΟίΟ 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAC.NF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . P . S . S . 
POLOGNF 
TCHFCOSL 
HONOR I f 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SFCRFT 
M 0 N 0 F 
CFE 
FXTRA-CFF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.CAMA 
. Λ . A O M 
CLASSE î 
FRANC F 
» F L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUFOE 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
11 '«­ ' ­ ­ ' ' F 
3 7 7 
1 1 2 
5 
8 8 
2 1 9 9 
1 3 ? 8 
1 9 8 6 0 
1 7 8 1 6 
4 4 4 0 
2 3 2 5 
B B 
1 7 3 
60 
1 3 
4 6 4 
1 4 L 1 
4 1 4 4 
2 5 
3 2 3 
14 
6 0 
10 5 5 6 
9 1 
6 3 0 0 
671 
6 7 8 4 2 
1 3 9 6 8 5 
4 5 6 6 3 
2 6 1 8 2 
2 6 0 0 2 
R 6 0 6 
9 4 
3 
9 4 
5 7 3 
4 C 3 
6 6 7 
5 7 1 
4 9 4 
1 4 7 
5 1 
3 7 5 
9 5 6 
9 2 
17 
7 3 
2 7 
5 3 2 
11 
3 1 0 
2 9 6 
6 5 8 
5 7 7 
5 0 2 
5 3 2 
1 1 
1 3 
6 8 6 8 
1 3 50 
5 5 6 3 
1 3 7 3 7 
0 4 0 
3 1 0 1 
2 2 
13 
2 9 1 
57C 
39 
4 ? 
15 
17 
4 5 
1 3 
•7 4 
3D 
1 0 3 1 8 
12 
? 6 7 
9 8 2 2 
5 4 4 2 5 
2 9 5 5 9 
1 5 0 4 2 
1 4 8 2 1 
4 0 4 5 
3 9 
1 
2 
1 6 3 
7 6 
1 5 
7 3 6 
4 6 9 
4 0 
5 6 6 
1 7 1 
5 0 
6 1 
7 1 
6 6 
4 1 
5 9 0 
1 75 
403 460 ?96 ?35 608 B6 94 
175 
512 2 957 3 1 
14 
1 313 
514 
1 
23 696 17 393 
6 3C3 6 286 4 349 
1 
190 1 23* S U 
2** 117 t 
34 
305 
19 
1 
3 *55 
2 *69 
986 
585 
4B? 
55 
667 
469 
884 
67°, 
? 
I 
70 
339 
34 
8 
7 
3 
6 
? 
536 t 
46 
11 
7 
4 
791 
074 
716 
6B2 
C76 
13 
? 
7 0 
* 
7 ? ' 
R 4 4 
1 7 
1 4 4 
. ' 1 
3 7 3 
3 0 8 
5 
8 8 
B Z T ­ N C B 9 2 . 1 1 
8 9 0 
3 2 8 2 
4 4 6 3 
? 5 0 
? 6 7 
2 1 
7 0 
1 
3 9 
1 5 1 
1 
1 4 
1 4 7 
91 
0 6 3 
1 
1 2 7 C 0 
8 B B 5 
? 6 
4 3 9 
P I 6 
7 9 9 
4 9 7 
1 
? 
14 
2 3 6 
1 3 
6 7 8 * 2 
6 B 9 9 8 
7 1 1 
4 4 6 
4 4 6 
1 9 7 
7 7 0 
1 5 0 
7 4 7 1 
l 9 5 5 
9 1 2 
2 
76 
71 
11 
8 ? 
5 8 7 
8 7 6 
7 0 
3 ? 2 
4 3 
4 9 0 4 
B Z T ­ N D B 9 2 . 1 3 
7 5 7 
1 0 * 1 
3 7 5 
1 1 ? 
5 5 5 
4 ? 
3 6 
1 2 5 
7 
17 
2 ? 
5 
2 2 8 4 
2 9 
2 2 
6 5 8 U 
9 0 
8 7 5 
1 4 1 
1 3 2 
7 8 3 
11 
5 2 * 9 
1 5 2 7 
3 7 2 2 
3 7 0 9 
9 2 3 
1 3 
B Z T ­ N O B 9 2 . 1 2 
0 4 7 
4 9 1 
1 3 9 
4 1 7 
7. 
2 i l 70 ? 
I l 
1 
1 
? 
6 
6 7 0 
7. 
1 0 
6 3 6 
4 6 0 
C 7 2 
4 0 
8 9 1 
1 
2 
5 4 
3 9 
1 
1 
1 1 
β 8 9 2 
7 7 0 4 
1 1 8 8 
1 1 7 7 
4 8 1 
1 
9 
9 8 2 2 
1 5 * 5 6 
4 2 0 8 
1 4 2 5 
1 3 6 8 
9 8 9 
7 
7 2 5 
8 ? 1 
2 1 8 
9 7 7 
7 2 1 
14 
6 
1 3 7 
1 0 4 
1 
7 5 
6 
1 6 
? 1 
7 
3 4 
1? 
1 6 7 
4 
1 5 ? 
1 2 1 6 3 
6 7 4 1 
5 4 * 2 
5 3 6 0 
9 8 7 
7 
1 
5 0 
B Z T ­ N O B 9 2 . 0 1 
7 5 
7 
7 
7 4 3 
9 R4 
2 0 9 
7 
2 
5 
7 
4 ? 
? 0 4 
14 
2 
4 1 4 
1 3 
7 3 0 
1 
4 1 
6 4 
1 3 
4 9 
I ta l ia 
5 1 3 
3 3 6 
6 4 7 
8 3 3 
5 2 5 
3 2 
7 
1 
? 0 
1 6 1 
3 1 6 
? 
1 
9 5 6 
4 
?? 
10 
1? 
1? 
? 
5 7 9 
15 
755 
3 46 
4 09 
3 4 2 
5 04 
16 
1 
1 1 
H 
1 
1 
1 
111 
74 
5 1 6 
17H 
7IIH 
1?9 
0 5 9 
74 
a 
715 
7 1 1 
9 6 1 
1 3 8 
?06 
3 
? 4 9 
4 3 6 
?9 
6 1 
10 
43 1 
3 1 5 
. 269 
6 
9 0 
27 
5 1 4 
8 3 7 
6 7 6 
6 7 6 
1 9 4 
4 B 1 
1 4 
6 3 1 
2 7 0 5 
3 9 4 
3 
2 
4 3 
6 8 
1 
14 
? 
2 
1 2 
? 
6 5 1 
5 0 
1 0 3 
8 1 1 
? 7 1 
? 3 4 
6 1 ? 
1 1 
1 
? 
2 ? 
6 6 ' . 
6 8 
1 1 
5 
1 
7 0 1 
1 4 9 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
import Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
CST 
CCI 
C 0 3 
C 0 Í 
0 0 5 
Wc 
C42 
M 
CST 
CST 
COI 
002 
003 
0C4 
005 
0?? 
C36 
058 
06? 
C6.4 
400 
7?0 
73? 
ICOO 
1010 
1011 
1070 
1C21 
1030 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
4 3 2 
50 
7 1 
47 
8 1 6 
π 
2 1 
1 4 
4 
9 
9 9 1 . 4 
67 V 
Vi 
ι 
99 
2 AUTRES 
ANDERE 
î 
46 
575 
375 
200 
123 
69 
ιΐ 
5 
47 
167 
70 
117 
V 
it 
iti 
1? 
ili 
993 29'. 699 
37Q 
91 
I N S T R U M E N T ; D E M U S I O U F 
S A I T E N I N S T R U M E N T E 
19 
1 
76 5 \ι ν ν 
'3' 
5 
?? 
ϋ 
11 
14 
? 1 
7 27 
16? 
744 
70S 
135 
IO 
i 
g 
22t ?4 
1 1 
1 
3P 
995 
160 
615 l»5 
145 
35 il 
891.*1 COROES HARMONIOUES 
MU S I X J A I T E N 
841.91 ORGUES HAAMONtOUFS ET SIMILAIRES 
DRGEIN , HARMONIEN , USW. 
V 
ESI 
24 
19 
'fi 
54 
5S 
,6> ACCORDEONS, CONCERTINAS, H A R N C M C . A BCUCHE 
AKKORDEONS. KONZERTINAS UND MUNDHARMONIKAS 
i 
4 
s 
i 
?] 
6 
4 
i 
I ? 
23 
i 
24 
14 
I 
25 
, 6 0 
V 
10 
9 
Vi 
356 
4 
1C7 
, 8 3 AUTRES INSTRUMENTS MUSIOUÉ A VENT 
BLASINSTRUMENTE 
4 
6 
15 
1 4 Í 
90 
55 * 
3 
li 
ti ia ι 
ii 
2 5 
9 
18 
11 
66 
35 
3 0 
1 
?4 
14 
9 
6 
3 
16 
4 fl 
2 l ì 
4 
4 
4 
5 
3 
7 ? 
3 0 
4 3 
18 
10 
IO 
5 
5 
13 
6 
7 
1 η 1 2 
15 
1 
12 
7 
2 
60 
53 
Ρ 
0 6 ? TCHECCSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSF 1 
AELf CLASSF ? .A .AOM CLASSF 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o i n 
l o i ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
OOS 
c ?? 
0 1 0 
04? 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
=RANCF PAYS­PAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE ESPAGNF 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 1 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 FTATSUNIS 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U FXTRA­CEF 
0 2 0 CLASSÉ 1 
3 Î Ï AELE 
O M CLASSE ? 
0 * 0 CLASSF 3 
.EST 
0 0 1 FRANCF 
ÕÕ1 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
0?? ROY .UNI 
0Í6 SUISSF 
OJ« AUTRICHE 
OtB All.M " 
732 JAPON 
0 0 0 M 0 N C F 
O l í EXfRA­CEE 
0 ? 0 CLASSE I 
0 2 1 AELE 
0 * 0 CIASSE 3 
0 0 4 ALLEM,FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 ' 6 SUISSE 0 5 8 A L L . M . F S T 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 400 FTATSUNIS 7?0 CHINE R .0 
1 0 0 0 M O N D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSF 1 
o o i 
oo? 
003 
0 0 4 
005 
0?? 
0 3 6 
0 4 8 
06? 
0 6 4 
400 
770 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
AIL . M . F S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPON 
M 0 N 0 F 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSF 1 
A EL S 
CLASSE ? 
7 4 0 
7 0 
32 
21 
1 3 0 V 
7 * 3 3 
3 3 0 7 
* 1 2 8 
? * 3 * 
7 7 9 
3 
1 
l 6 0 0 
2 3 
2 1 7 
4 0 7 
4 9 5 
4? 
1 1 3 
72 
54 
96 
10 
5 * 
461 
26 
4 2 ? 
,4? 
3 7 4 
1 7 3 
, 6 7 
1 9 4 
'li 
! 
110 
3R7 
144 
VV 
1 0 1 
ÌÌ 
181 70 ¡0 ?0 74 , 1 33 
57? 364 159 144 
VI 
1 0 0 2 
8 1 4 
31 
I f l 
20 
I ? 
71 
51 
? 1 7 1 
1 8 3 1 
3 4 1 
7 6 
41 
1 
2 6 6 
297 
114 
14 
211 
96 
90 
76 °2 
44 
20 
166 
77 
11 
1 2e3 
736 
p?7 
35« 
169 
1 
1 
5 
106 
685 
132 
453 
291 
161 
1 
1 
16? 
V 
? 
•3 
24 
1 0 0 
6e 
1ÇÇ 
378 4 4 7 
?7 
98 5 
? 6 
963 826 
1 5 6 
3 1 
7 7 
1 7 7 
4 1 
3 1 
6 
17 
18 ' ) 
1 1 " 
7 0 49 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 7 8 
263 
2 1 6 
296 
16 
12 
11 
29 
2 5 5 
2 0 5 1 766 
1 287 6 7 6 
1 1 0 
?1 
27 
3 
763 
1 6 8 7 
4 5 7 
l 2 3 0 
1 1 6 3 
3 9 ? 
FB 6 1 1 
B7T­NDB 9 2 . 1 2 
66 
241 
21! 
Ρ 
21 
15 75 
26 , ?! 
4C 
76 
vv 
261 196îl 
i 
49 51 90 
5 
7 
70 
il 
6 
18 
■ 
?9 
ìli 
Vz 
19 
66 
V Λ 
Vi 
4 2 
78 
55 
ifs 'h 
43 
14 
' , 7 
T'A 
·.? 
6 6 
147 
719 
VI 
493 
»! 
&ZT­NOB 9 2 . 0 9 
a 
î 9 
47 2a J ' 
18 
10 
3 0 
1 0 
87T­NCA 9 2 . 0 3 
V 
39 
5 
l 
69 
6 0 V 
2 
5 
l 86 
1 0 4 
27 
11 
14 
5 
V 
I 
2 0 
ZT­NCP 9 2 . 0 * 
5 
12 
>,i 
9/ 
2 
90 89 
40 
?i 
62 
2 4 2 1*3 
99 
99 
82 
lVi 
? 
41 
1 7 ? 
3 5 3 
3 0 ? 
51 
1 7 
109 
23P 
7 ! 
1 
3 
1 
64 
BZT­NDB 9 2 . 0 5 
? 
?0 
209 
1 7 2 
3o 
34 
7 
6 
44 
7 » 
9 
4 5 
241 
1 4 4 
95 
16 
17 
1 
6? 
11 I 
76 
9 
I P 
1 < 
; 1 
3 = 
21 
2 
3 7 5 
26^ 
M " 
7 0 
3 9 
72 1 6 
4 1 
8 
c ? 
24 
20 
1 0 ? 
I 
7 4 9 
I ? ? 
? 37 
1 6 ? 
"1 
Italia 
16.7 
3? 
16 
1 
9 0 
l 610 689 
9 ' . ? 
177 
« 4 
? 
4 1 
4 8 
? 
15 
8 
V 
A\ 
4 4 
¡H 
" Í 
34 
? ; 
3 
50 
l i a 
16 
M 
?a 
20 
V 
2 
? 
17 
3 1 6 
2 ° 3 
2 5 
2 1 
63 
13 
1 0 7 
9 1 26 
16 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
1C4C 
CST 
CC 1 
003 
0C4 
005 
022 
03o 
052 
058 
4 0 0 
412 
732 
UOO 
1010 
ICI 1 
1C?C 
1021 
1030 
IC4C 
CST 
COI 
002 
003 
004 
(Ci 
c?? 
034 
036 
4CC 
71? 
ICCO 
1010 
: on 
,020 
1C21 
1030 
IC31 
1012 
1040 
CST 
00 1 
003 
Γ04 
C06 
022 
C16 
0 3.Ρ 
4CC 
732 
74C 
ICCC 
1010 
ICH 
1C2C 
1021 
1C30 
1C4C 
CST 
COI 
C02 
00 3 
C04 
005 
0?? 
076. 
030 
Q74 
076 
07 = 
CS" 
41 C 
i'.? 
Il oc 
K 1 0 
ICH 
K ? 0 
1021 
1010 
1040 
CST 
tni 
CO? 
C04 
Γ05 
02 2 
eie 
0 74 
C 1 ' 
C42 
646 
:=p 
'.CC 
7 7,7 
lere 
1010 
1011 
1070 
10? 1 
1030 
1032 
1040 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
8 = 1 . = 4 INSTRUMENTS OE MUS! ,UF 
SCHLAGINSTRUMENTE 
1 
15 
7 
1 
7 
l 
3 
iî 
7 
66 
68 
1 
11 
86 
5 
171 
4'? 
1 15 
36 7 
346 
136 
1? 
1 1 
24 
2 
14 
4 
1 I 
a 
26 
8t 
26 
61 
46 
16 
1 
4 
1.85 INSTRUM. D 
FLEKTROMAG 
11 
367 
760 
65 
79? 
76 
6 
4 
179 
7C 
1 3C4 
1 014 
250 
237 
38 
. 37 
2? 
76 
? 
. . 76 
4 
71P 
135 
23 
63 
1 
2 
5 
1 
17 
14 
31 
è 
l 
P=P 
1 
11 
? 
I 1 
1 
4 
R 
? 
19 
8') 
1 
', ' 45 
18 
JSSI.κ 
1 
5 . 2 
13 
51 
19 
1 
44 
139 
7 
1 12 
129 
6 7 
15 
11 
1 ι 
4 ! 
1 
15 
1 10 
? ' 
Ρ' 
3 5 
27 
? 
1 
MUSI 01=, E L E C T h : , M A G M T I CUES PTC 
MUSIKINSTRUMENTE UNO CERGL. 
31 
13 76 
19 68 
6 1 
. ΐ 
4? H 
6 11 
114 4 9 0 
69 4 5 9 
65 11 
64 30 
6 5 
1 
8 9 1 . 8 9 I N S T R . MLSIQUE PR APPEL / SIGNAL NCA 
MUSIKINSTRUMENTE USW. A . N . G . 
1 P3 
1 ?ά 
6 
6 
1 
3 90 
3 16 
74 
2 
16 
7 
l'ï 
15 
17 
16 
11 
1 
14 
13 
? 
18 
? 
1 
276 
6 
?4C 
41 
3 IC 
3C3 
?i 
b 
1 
9 C P A R T . 
T E I L E 
9 
148 
?P 
31 3 
137 
15? 
20 
46 
41 
7 4 0 
6 
6 
167 
15 
6.CI 
836 
7 6 6 
759 
5C8 
: 
7 
6 
. 7 
1 
175 
■ 
196 
11 
183 
1P3 
7 
• 
/ A C C E S S 
t. ZUBEH. 
6 6 
1 
61 
4 
74 
a 
74 
. 1 
4 
'. 
141 
12 7 
65 
67 
5F 
1 
7 
? 
, 1 
a 
. I /
1 
79 
1 
7 1 
IS 
> 1 
• 
D* 
F. 
1 
14 
43 
1 
1 
10 
. . 1 
. I<3 
Î 
1 í.9 
1 11 
¿c 
c^ ° . 
3 0 
11 
19 
14 
4 
? 
1 
4 
1 
6 
1 
3fl 1 
49 
47 
7 
3 
» INSTRLMENTS DE MUSICHE 
MUSIKINSTFUMENTE 
69 63 
85 17 
o 1 
?? 26 
? 19 
6 1 17 
4P 
I 80 
1 7 9 
119 
4 00 
ii. 
174 
3 7', 
2 05 
7 
6 1 
1 1 ? 
1 
3 ? 7 
69 
I 51 
1 4 ' , 
I 7 ? 
I 
.CC CCL IS POSTAMI 
POSTPAKETE 
66 
3 
47 
1 
4 
11 
? i 
9 
1 2 
9 
2 1 6 
6 7 
1Γ4 
6 5 
t S 
I ? 
67 
11 
I 37 
75 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
OUI F II ANC. r. 
0 0 1 PAYS­DAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
ODS IT AL I F 
0 2 ' R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . U . F S T 
400 FTATCUNIS 
41? M EX ! DU E 
71? JUPON 
1 0 0 0 M Γ ■) C I 
1010 CCF 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
Cl ASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 IT AL I F 
0 7 ? F.DY.UNI 
0 1 4 OANE»ARK 
0 1 6 S U I S S F 
4 0 0 ETATSUNIS 
71? JAPON 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1011 ΕΧΤΡΛ­ΓΕΕ 
CLASSE I 
AFL E 
CLASSE 7 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
10 3 1 
1 0 3 7 
¡ 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 6 
0 «8 
400 
73? 
■ 7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
t 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­HAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
AUTRICHE 
E T A T 5 U M S 
JAPON 
HONG KONG 
M C N D F Γ C F 
ËXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
0 0 1 FPANCE 
0 0 ? P E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­PAS 
0 0 4 A L L f ­ ' . F E r 
0 0 6 I T A L I E 
0 7? Ρ "Y . U N I 
026 IPLA'»0E 
O'O SUEDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 1 3 AUTRICHE 
O ' 0 A I L . M. EST 
4 0 0 FTATSur . i s 
Ι'-ΌΟ 
IO IO lull 
1070 
1071 
107,0 
1040 
no i 
oo? 
0 0 4 
0.0 4 
CEE 
f X T R i - C E F 
CLASSF I 
AELE 
CL 19 S f ? 
CLASSF ? 
F i AUC E 
SC-L5. I .UX. 
ALLE'· ' . r r o 
1 T AL Ι Ι­Ο?? 4 I . Y . U M 
0 > 0 SUFOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 S l l I S S r 
π3ο s i . r o r r M f 
04' Ρ <3 Ρ A 0, . F 
056 n .4.S.S. 
C5P 7 L L . ». . c S T 40C 
?7' 
Γ T A1 c U M S CIII-14 t.ρ 
1000 »' J V C F 
ιοί ι crr 
1011 fxrPA-CEE 
1020 tllSSf 1 
Γ)'] ΛΓ| r 
1030 'ι ASSE 2 
10 3? .A.AO» 
I04D CI ASCE 1 
10 
88 
365 
46 
?7C 
229 
23 
35 
59 6. 
15 
'If 
2 017 
511 
1 506 
1 441 
499 
27 
37 
99 
3 ?71 
1 637 
74 5 
1 79 6 
172 
5? 
27 
1 179 
296 
9 305 
7 550 
1 755 
1 718 
262 
10 
? 
6 
45 
u 
97 
72 
27 
155 
11 
15 
679 
16 
1 155 
233 
1 121 
1 098 
196 
16 
7 
136 
157 
15B 
1 088 
566 
649 
65 
71 
116 
1 6 59 
3 = 
?h 
9°9 
291 
6 0 27 
2 1.0 5 
1 92? 
3 8P1 
? 510 
8 
13 
71 
77 
381 
2 5 
?01 
17 
? 7 
il 
33 
I? 
77 
11 
056 
403 
665 
4 41 
3 4? 
13 
1 
9') 
103 
15 
4C 
17 
4 
10 
ICI 
1 
71 
776 
119 
76C 
245 
67 
3 
11 
2 
268 
193 
498 
17 
38J 
?4 
1 39 9 
963 
436 
436 
25 
59 
47 
5 
565 
2 
751 
107 
644 
64? 
49 
2 
13 
10 
31? 
12 
186 
179 
? 
7 
53 
13 
611 
368 
44 7 
4 36 
165 
1 
5 
48 
BZT-
3 
60 
39 
4 
32 
9 
1 7 
34 
? 
40 
731 
,07 
176 
116 
40 
1 
7 
49 
-NDB 92 
3 
, 154 
14 
65 
6 
2 15 
59 
6 
49 
177 
171 
7 06 
181 
71 
0 
16 
45 
06 
3 
?fl 
. 13 
54 
150 
? 
a 
13R 
4 
118 
514 
44 
470 
462 
2 04 
Β 
a 
BZT-NDB 92.07 
25fl 
124 
119 
46 
ï 
404 
71 
1 022 
545 
477 
471 
4 7 
4 
265 
44 
L 
049 
2 03 
373 
16 
. 0 
Ob 
52 
C4R 
844 
204 
196 
49 
6 
2 
2 
8 06 
34 
52 
2 
164 
■ 165 
2 318 
1 900 
418 
418 
89 
a 
. a 
P'T­NOB 97.08 
13 
11 
Ρ 
16 
1 
2 
i l 
7 
123 
17 
°6 
81 
24 
2 
15 
? 
4 
10 
15 
î 
14C 
61 
79 
69 
33 
12 
9 
45 
6 
5 
1 11 
707 
15 
19? 
184 
61 
Β 
BZT­NCB 97.10 
17 
71 
193 
IC 
76 
11 
. ? 
10 
1 
4 
104 
14 
46? 
2=1 
191 
187 
ia 
4 
en 
41 
14 
? 
5 4 
? 
3 
7 
" 
?? 
11 
1 99 
57 
14? 
91 
60 
9 
41 
7 
144 
. 3 07 
?4P 
375 
20 
6 
a 14 
5 
194 
36 
336 
706 
670 
67 5 
77? 
I 
5 
■ΝΓΒ 
10 
27 
367 
23 
146 
1 7 
77 
5 6 
30 
5 
52 
55 
659 
44 6 
41 1 
352 
,.,¿ 
56 
60 
57 
776 
7? 
14 
59 
106 
844 
37 
. 576 
195 
2 246 
38É 
1 856 
1 8 5C 
1 113 
5 
3 
1 
69 
69 
47 
14 
1 
267 
2 
18 
514 
70 
444 
437 
117 
4 
1 
Β 
3 
62 
225 
19 
12 
133 
29 
51B 
298 
220 
2ÌÌ 
2 
1 
io 
3 
20 
4 
3 
89 
1 
134 
13 
120 
120 
27 
1 
75 
276 
7 
59? 
4 
16 
112 
13 
152 
362 
800 
783 
61H 
1 
16 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Jaouar-Dezember - 1967 - Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
CST 
cío 
04C 
e i ; . 1 1 L I V R E S , BROCÍHIRES , IMPRIMES S I I 
BUECHER , BROSCHUEREN , DRUCKE 
2 24 
ill! 
♦fil 94 
283 
1 9 0 1 
I 585 
t 1 6 9 
6 3 2 
9 
?Ì 
443 
?03 
9 95 
! JE 
10 
'h 
3?? 
î? 
7? 
I O 
103 
5 
63 
21 
U 
8 
6 
75 
V 
IV 
990 
72 
540 
2 51 
3 
28 
496 
4 9 6 
2 99 
2 
9 
4 
671 
13 
80 
9 0 7 7 
R * o e 
579 
555 
314 m 
, 1 2 ALBUMS , L I V R E S IMAO 
BILCERALBEN UNO B I L D 
05? 
918 
il* 
"ri 
1,Ì 
ES PP ENFAN 
ERBUECHFR 
16 B69 
4 619 
12 730 
10 874 
9 312 
13 
5 
13 f 
95 
43 
5? 
î 1 
.13 OUVRAGES CARTOGRAPH. 
KARTOGRAPH. Sì 
ÌÌ 
16 
E UGN, 
44 
A 
59 
v 
Vi 
»a 
46 
45 
im AUX PERIOOIOIES UNGEN , PERIOD , 
1 
1? 
, GLCBE5 Ι 
A U E R ART 
9 
10 
ÌÌ 
49 
V 
7 
13 
?3B lì 
il 
[ u p 
?û 
26 
7 
84 
73 
1 
447 
3 03 
144 
* 43 
19 
1 
17 
? 
13 
57 
6 
I ! \t 
30 
5 
100 
Sê 
■ 16 7C 
36 Ε65 
4 f! 1 ! 
27 716 ¿9 27 7ΐβ i 699 
1 42« 
 2 
* 
Ρ 
l ' 
RUCKSCHRIFTFN 
866 
2?i 
2Í\ 
ù 
98 
191 
4B 
IV 
137 
452 
POI 
Û 
h 
7 
1 
150 
VI 
25 
ìli 
19 
169 
1 1? 
. " 3 
174 
16 
147 
355 
999 
531 
1? 
15 
171 
2 
207 
7 46 
639 
IIP 
11 
2*7­
ρ? 
Β7 
2 
1 
?6 
2 
ι 
?'? 
1 
3 9 7 4 
894 
1 08Ο 
2 8 29 
4 7 4 
91 
65 41 
Vi 
1 
? 
14 
l i 
17 
IB 
î? 
50 
50 
11 
'fi 
95 
4 6 6 v\ 
, 0 
152 
11' 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
105 
03? 
076 
0 ' 4 
030 
03? 
034 
016 
039 
040 
04? 
0 4 8 
050 
056 
058 
060 
067 
0 6 4 
066 
066 
??0 
400 
40 4 
• 
. . 89 
?i 24 
41? 
576 
60'. 
624 
704 
770 
712 
944 
l ooo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1072 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E O 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
F Ir.L l ' .PF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPACNF 
YOUGOSLAV 
CRECF 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
«■EXIQUE 
ARGENT[NE 
L I B A N 
ISRAF1 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
NCN SPFC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 1 
1 10 
71 
9 
, 
, 
7 
., 11 
COI 
00? 
003 
004 
005 
022 
030 
014 
018 
058 
06? 
400 
73? 
000 
010 
01, 
020 
021 
030 
1040 
001 
00? 
001 
004 
005 
022 
C2B 
010 
014 
036 
01° 
04? 
063 
050 
066 
400 
1 0 0 0 
,010 
0 1 1 
0 2 0 
Γ 2 1 
0 1 0 
1011 
10411 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A l l EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
AUTRICHF 
A U . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N C F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGF 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRtCHE 
ESPAGNF 
Y U G O S L A V 
A I L . M . F S T 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
EXTRA­CEE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 1 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 1 AUTRICHF 
0 4 2 FSPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? T U R 3 U I F 
n 6 0 POLOGNE 
0 6 6 PnijMANI E 
708 . A L G E R I F 
I 
11 722 
12 487 
11 652 
6 411 
11 4 5 4 
5 9 9 2 
31 
9 e 
45? 
1=. 
535 
?2 973 
P. 175 
?0 
520 
29? 
30 6 
398 
483 
6 7 4 
4 ° 1 
74 1 
19 
16 
13 005 
100 
27 
75 
17 
°3 
37 
5 2 
2 3 4 
1 0 0 5 
113 148 
55 725 
57 423 
53 560 
18 280 
2 4 7 
1 
? 
2 6 1 0 
2? 146 
519 
52 
6? 
! 
74 13 
23 
23 
1 070 
641 
228 
200 
144 
? 
27 
4 6 5 
44 
1?7 
5 5 3 
546 
111 
11 
70 
376 
5 i a 
188 
29 
V lil 
M! 
719 
6 7 8 
493 
' ï 
43 
10 6 1 6 
22 714 
6 1 6 0 
9 6 1 5 
23 5 0 3 
1 3 0 8 
93 
7 * i n 
516 
3 0.' 
1 19 
50 
42 
11 
11 
i c e 17? 
774 
59? 
166 
1 
1 
64 
?? 
15 557 
184 
14 
6 60 
74 
7 
265 
111 
77 
177 
6 2 
233 
3 
1 4 4 9 
46 
12 
23 
7 
66 
34 
42 
45 2C1 
23 8 0 1 
21 400 
20 32Θ 
18 C49 
176 
1 
77 
ÌÌ 
I 
6 
3 
16'. 
?C5 
46 
1 
10 
24 3 
161 
75 
75 
fff 
571 
566 
5 1 t 
2 0 111 
85 
? 4 1 1 
21 233 
1 79? 
e « ? 
όί 
277 
7.' 
κ­
ι 1 
Ρ 2T-KCP 6 9 . C l 
964 
64? 
170 
756 
i 
11 
7 
519 
5 
ι 
15 
1? 
! 
666 
25 
14 
18 2 i e 
16 5 6 5 
1 6 7 3 
1 6 3 7 
9 2 1 
16 
573 
2 887 
? 035 
873 
1 6 8 9 
? 
4 4 
44 
? 
9 C 
201 
2! 
4 
7C 
2 62 
6 
ίϊ 
683 
2 0 
780 
36 9 
412 
999 
C92 
?7 
? 
191 
1 040 
342 
2 8 1 3 
2 6 6 9 
1 3 8 1 
28 
51 
29? 
1 1 
413 
6 123 
7 781 ! 
61? !"» 
3 
41 
4 O* 
1 6 0 
3 4 0 * 
13 
2 433 
5 
1 
7 
10 
i ; 
l o o 
27 5 9 7 
6 8 6 4 
2 0 7 3 1 
19 4 6 7 
16 0 4 2 
41 
19 3 1 1 2 2 5 
BZT-NOB 4 9 . 0 3 
2C 
199 
11 
2 
30 
2 26 
15 
5 
li 
? 
-
263 
244 
1° 8 
6 
. 11 
BZT-
176 
, 81 
lV 2i 
a 
a 
50 
108 
2 
10 
t 
716 
5 6 
'CO 
190 
14-3 
t 
7 
i 
3 
6 
1 
5 
72 
)l 
V . 9 
-NDB *9 
15 
15 
166 
32 
204 
7 
54 
30 
41 
7 
ii Q 
659 268 
392 
364 
355 
13 
[I 
73 
18 
. 
398 
271 
177 
125 
107 
? 
. 
C5 
744 
7 
35 
211 
79 
î 
t 
51 
I 56 
! 03 2° 
2 
31 
«55 
5 17 
413 
6 20 
3 50 
10 77 l ó 
BZT­NOB 4 9 . 0 2 
Β 9 2 1 
5 242 
2 3 1 7 
4 2 0 
246 
136 34 
CC4 
537 
, 64 1 
?0' 
PI 1 
V? 
11 
?5 
6 
1 
, 1 
7:1 
7 70 
. 1 553 
601 
16 
19 
1 451 
?97 
11 
1 17 
f 0 
?7 
5 1'., 
150 
497 
9 70 
3»0 
i 
?" 
574 
164 
161 
î 
73 
2 
? 
?a 
005 
10 332 
2 127 
205 
1 130 
1 176 
4 2 
73 
43 io 
74 
7 
20 
6 
i l 
V 
346 1? 67 
??4 
Vi 
6 
VI 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
220 
4 00 
404 
6.04 
732 
KCO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1C31 
1032 
10*0 
CST 
COI 
0 02 
004 
CC4 
022 
C36 
033 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
030 
036 
038 
400 
1000 
IÛÏ 
1020 
1021 
IC30 
1040 
CST 
OOl 
00? 
C03 
004 
C05 
022 
034 
036 
038 
04? 
4 OC 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
CST 
COI 
ro2 
CCI 
004 
005 
022 
oie 
034 
036 
03° 
040 
C42 
066 
400 
1000 
1010 
K U 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
ro3 
C04 
005 
0?2 
010 
037 
036 
0 76 
C4? 
MENGEN TOMHE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali,» 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VA LEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
16 
2 6 9 9 
12 
15 
34 
1 2 8 0 7 5 
1 1 6 4 0 3 
1 1 6 7 2 
U 4 4 ? 
8 1 1 4 
146 
1 
9 8 
«4 
2 
6 6 1 
11 
12 
31 
73 258 
68 9 5 3 
4 304 
1 3 3 
1 5 2 
1 ? ? 
1 
93 
49 
3 1 07 
29 862 
1 21 " 
1 2C 
14 
56 · . 
1 
2 
1 0 8 0 7 
8 8 6 0 
1 948 
1 9 4 2 
9 1 6 
5 
8 9 2 . 3 0 MUSIQUE MANUSCRITE OU IMFH1HFE 
NOTEN 
t 
10 
1? 
4 
3 7 
16 
15 
5 
70 
136 
33 
1 0 3 
9 1 
68 
1 
1 1 
9 
5 
7 
1 0 
35 
I 
19 
17 
14 
1 
1 
11 
6 '., 
0 
8 9 2 . 4 1 DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
A B Z I E H B I L D E R 
28 
36 
77 
1 7 1 
3 5 
1 0 4 
1 3 
5 
46 
90 
612 
347 
264 
260 
168 
1 
3 
2 4 
4 3 
52 
11 
36 
2 
3 
7 
77 
255 ili 
1 2 5 
4 8 
6 
15 
19 
10 
? 
5 
15 
1 
8 
i 
3 
3 
il 
1 6 
12 
153 
9 0 
67 
656 
36? 
97 
46 
4Θ 
18 
1 0 0 
17 
26 
1 6 7 4 
1 3 2 7 
3 4 8 
34 1 
2 0 0 
3 * 
36 
12 
162 
2 1 4 
1 1 
lì ι 
ib 
ir. 
2 1 
559 
423 
137 
136 
4 9 
1 
96 
35 
I l i 
56 
7 
1 
2 
18 
3 3 1 
3 03 
28 
26 
10 
26 
44 
3 3 3 
3 5 
3 0 
2 
2 
15 
1 
496 
437 
5 9 
5 4 
3 5 ! 
4 
8 9 2 . 9 1 ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
E T I K E T T E N AUS PAPIER 
293 
1 5 1 0 
1 1 0 1 
1 07Θ 
7 7 
129 
12 
71 
7 4 
14 
4 
1 0 
21 
1 5 1 
4 553 
4 0 5 8 
4 9 6 
4 7 1 
3C1 
7 
73 
764 
27 2 
3C7 
16 
15 
36 
5 
? 
1 
52 
9 ί 4 
858 
120 
120 
6 6 
129 
4 1 2 
1 3 3 
U 
24 
7 
1 
4 
14 
7 4,3 
734 
54 
54 
13 
I D 
7 05 
4 6 8 
70 
23 
2 
4 1 
5 
1 
1 
4 
21 
7 
6 2 1 
7 1 3 
ΙΟ-i 
Θ7 
IO 
! 
2 1 
1 
4 52 
293 
1 6 0 
1 1 i 
2 39 
, 9 
2 
2? 
1? 
13 
5 
19 
81 
4 
77 
67 
4 6 
4 
13 
I I 
ιό 
2 
89 
32 
Vi 
i i 
8 9 2 . 4 2 CARTES POSTALES, CARTES SOUHAITS 
P O S T - UNO GLÜCKWUNSCHKARTEN 
ίο1 
IB 
57 
15 
42 
ti 
? 
2 1 9 
1 1 1 
1 0 B 
1 0 7 
1 0 1 
1 
119 
7 6 0 
3 9') 
21 
11 
5 
1? 
16 
7 
1 
1 
46 
1 4 2 1 
1 2 9 9 
1 2 2 
1 7 1 
77 
1 
B 9 2 . 9 2 PLANS D ' A R C H I T E C T E 
BAUPLAENF , TECHN. 
, DESSINS INDUSTR. 
Z E I C H N G . U. DGL . 
1 3 
2 
2 
7 
484 
4 15 
049 
0 4') 
9 '■', 
90 
37 
1 
1 
1 4 5 
104 
4 0 
19 
38 
1 
69 
5 1 
16 
16 
5 
35 
281 
IB 
170 
3 4 
5 
1 
16 
1 
32 
5 4 5 
4 5 * 
9 1 
30 
57 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
7 1 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 , 0 CEE 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M D N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
CLASSE 3 1 0 4 0 
oo i 
002 
003 
¡0'. 
005 
02? 
014 
036 
038 
0 47 
40O 
73? 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
103D 
1040 
001 
00? 
00 1 
004 
0 0 5 
03? 
030 
Ili', 
0 36 
074 
Γ 40 
047 
057 
401) 
1000 
1010 
ion 
ία ?o 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
¿LASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
15 
3 1 4 
16 
18 
47 
72 6 4 6 
U 4 5 4 
3 17 
4 4 4 
6 6 
1 
U 
7 1 
18 
30 
61 
23 
136 
34 
56 
15 
75 
5 3 5 
1 3 9 
3 9 5 
3 5 8 
7 8 1 
3 
34 
7 30 
4 4 0 
7 6 9 
1 3 2 1 
2 7 0 
1 192 
69 
1 5 1 
514 
8 8 5 
5 B60 
! îiï 
2 B 2 1 
I 9 3 0 
6 
3 
1 7 6 0 
1 19Θ 
un 
3 0 9 3 
2 5 7 7 
160 
162 
26 
1 1 6 
300 
39 
16 
26 
11 
423 
10 2 1 6 
β 8 6 9 
im 
B63 
4 
1? 
? OOl FRANCE 
! 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
[ 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 1 7 F INLANOE 
1 0 1 6 S U I S S E 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
6 1? 
174 
?B 
2 B92 
2 8 4 
157 
152 
13 
54 1 
10 
21 
3 
934 
1 4 
1 3 
4 2 
47 2 2 8 
43 8 6 4 
3 3 6 5 2619 
01 6 
4 0 
1 
11 
3 6 
28 
1 4 
10 
43 
30 
5 
1 4 
1 8 2 
7 7 
1 0 5 
9 4 
7 9 
3 
1 3 7 
*4? 
1 2 4 4 
7 1 5 
36 
68 
F 
2 0 
1 0 8 
6 
7 
4 
147 
2 7 9 4 
2 4 3 6 
3 5 6 
3 5 7 
2 0 4 
1 
119 
13 
OB, 
2 0 4 
5 0 
5 3 
416 
17 5 0 5 
16 9 2 1 
5 84 
5B1 
4 1 9 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
1 980 
2 
5 
4 
9 086 
6 077 
3 C09 
2 99 5 
994 
11 
12 
8 49 
617 
118 
519 
475 
478 
15 
1 3 
B 2 T ­ N D B 4 9 . 0 * 
11 
6 , 
? 
2 2 
1 8 
1 
3 
? 
2 
2 0 
1 4 
3 
* 
* 2 
io 
2 0 
17 
1 3 
7 ? 
5 4 
4 8 
\\ 
2 8 2 
2 6 1 
2 3 5 
17B 
BZT­NDB 4 9 . 0 8 
145 
83 
1 2 4 
BO 
80 
22 
66 
36 
6 1 8 
412 
2 06 
2 0 5 
168 
2 4 
4 0 
1 2 5 
6 
3 2 
1 
3 4 
42 
3 2 3 
1 9 5 
1 2 8 
1 ? 6 
81 
3 3 
5 2 
2 1 0 
* 3 
2 0 6 
5 0 
4 
3 2 4 
1 1 
9 39 
Ili 
5 9 9 
586 
B Z T ­ N D B * 9 . 0 9 
31 
6 9 9 730 
103 
* 73 
4 
199 
47 
169 
2 2 0 2 
1 5 9 6 
6 0 6 
6 0 ? 
186 
122 
3 0 4 VI γ 
13 
60 
. ■ 
l 0 * 6 
9 5 6 
89 
V 
4 * 
199 
37 
49 
2 39 
V 
12 
3 
803 
402 
401 
399 
378 
2 
B Z T ­ N D B * 8 . 1 9 
3 0 9 
1 5 4 
517 
31 
64 
23 
7 
39 3 94 
2 7 0 
0 4 1 
104 
38 
59 
4Ϊ 
14 
7 
4 
14 
ig 
7 6 * 2 
5 7 5 2 
IS 
. 0 
B Z T - N D B 4 9 . 0 6 
ί 
1 0 8 
4 2 5 
026 
3 9 9 
3 9 β 
2 8 5 
1 
1 1 8 
1 
9 
2 
27 
11 
4 ? 6 
l ì 
78 
25 
64 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Italia 
3 6 4 4 
? 6 6 6 
9 7 7 
9 7 7 
58 5 
4 
1 1 2 
32 
16 
238 
169 
6 9 
6 9 
2 0 
¡Il 
6 59 
55 
9B 
» 
118 
V 
1 
m 
221 
63 
l 53 
5 
7 1 
1 0 1 3 
7 9 1 m 
1 4 7 
58 
54 
2 
9 9 1 
5 2 
2 3 
1 3 
7 0 
1 
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Schlüssel 
Code 
4C0 
1CÇC toto io l i 
1 0 2 0 1Ç21 
1Ó10 
1C31 
1.1*0 
CST 
sal 0 0 4 
COS 
Ç?2 0 3 6 
40ft 
eoo 
CIO 
C i l 
020 si 1 0 3 1 
CST 
COI 
C02 
COI D04 
CDS 
022 
CIO lit 036 
40 0 πι 
1000 
ISN 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1032 
ic *c 
CST 
r o i 
r o * 
re« 
Vi • t ­
' ϊ ί 
"»A 
13t 
"** - ί , ι 
ΓΛΙ ηι,α 
VV l * C Í 
He 
U ! 
Hi 
'., c 
4 0 4 
- 1 7 
6 0 . 
6 0 4 
4 7 4 
6 6 4 
m 740
arc 
ICCC 
010 
r l 1 
720 
C2 1 
on 
0 3 1 03 2 
C4C 
C i t 
C C I 
0 0 2 
« 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 6 
ή -.3 2 
0 3 4 
C36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
MENGEN 
' - l 
EWG-CEE 
892 
892 
1 
1 
492 
2 
* 1? 
4 
' 
1 
1 
19 
13 
t 
6 
4 
693 
I! 
27 
'1 
1 
1 
1 
1 
22 
76 
4 , 
Ai 
15 
• ■ 
• 
. 9 1 » 
Fri ice 
j 
Belg. 
7 
1 6 
6 
1 2 
1 2 
4 
a 
a 
• 
r iMBRES­POSTÈ 
BP IEFHARKÇN 
4 
2C 
? l 
? 4 
1 4 
6 8 
û n . • 
7 
| ?
. ? 
2 
14 
10 
4 
4 
2 
. • 
. 9 4 CALENDRIERS 
KALFNOFR AL'Î 
101 
75­? 
4 6 5 123 
17 
2 5 
34 *ij 8 1 25 
7 
«5 1 
304 
946 
8 7 3 
VI 
\ 
. 9 9 AUTRE 
2. 
16 
16? 
74 
10 
1 9 
160 
1 
30 
? 
527 
?97 
229 
220 
i e i 
8 . 1 
? 
, 
F N 
T O N N E 
­Lux. 
1 
l 
f 1 
1 
, • 
Nederland 
? 
1? 
5 
77 
3 
. , • / SI t*. ΝΠΝ 0 « 
STEMPELMARKEN 
1 
17 
i • 
31 
2 9 
3 
7 
1 
• 
i 
. . • 
7 
b 
1 
1 
. . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
L ITER 
. DSM 
P A P I F 4 CU CARTC». 
PAPIÇf 
5 IMPRIME 
ANDERE DRUCKE 
2 FF 
* FK 
I C î 
6 7J 
­ 4 · * 
' ,' 4 
, ι: 
, ' . 14 
' 4 1 
'4.9 
17 
ï ce 
1 = 
! I 
4 
M 
11, 
; 3 
H 4 ­ 4 
', 4
? 
7 
1? 
5 
1 » 24 
5 
9 6 6 
676 
' 4 2 
141 
' 9 6 
35 
2 
2 
1 16 
CCA. 
H* m m 31 
? 6 1 
09 0 
«tl M 
7 7 
J 
A 
" 
15 
1 1 
1 ; 1 
, 2o9 
¡FF 
7 . . 1 
Ì.: i 1 
11 
1 ι 1 
7¡ vi I 5 
6 6 
3 
­i 1 2 
2 4 14 661 
15 
1 I 
6 
5 ? 
9 
6 C 
2 
! 4 3 
COO 
343 
271 
444 
36 
2 
2 
34 
R T I C L E S EN 
ι 
i 
8 
1? 
. 113 
6= 1 = 
1 
1 
3 
4 4 '1 • 
Ì7? 
7 6 1 
69 
?! . . . ! 
S TOUS RR 
6 = 4 
9 o ; 
" , ¡ r" ¡77 
5 
. ~ 
26 
151 
à ­
i 3 
, 4 
• 
Jl î 
, , . 1 
? 
17 
■ 
799 
093 
7C6 
6 95 
443 
7 
. . 13
' 
1 
6 
5 
1 
1 
15 
24 
. : 74
9 
11 
1 
1 
6 7 
lì 
3 4 
?79 
154 
0 4 
BR 
Ί 
, , 1 
: C F O F S 
; 7 
. . ' 7 
, ". - , - , c 
33 
1 
1 1 
1 , 6 
a,-
|R4 
ί 1 
! ■ 
Ί 
F 
9 
237 
5 
a 
, F 
2 
3 2 
1 
! 
701 
549 
153 
099 
799 
6 
. , 4 P 
) 
9 
6 
1 
! : 
MATIERES PLASTICUES 
UNSTSTOFFkAREN 
1 
7 
3 
924 
691 
286 
ìli ι li 97 
4 
37Í 
42 
4 
6 
4 
1 
159 
7 99 
6 » 1 
19,9 
36C 
1 
6 
87 
1 3 16. 
A4 
20 
8 ' 
1 
10 
12 
? 
ni 
6 0 9 
?57 
99? 
ρ 
77 
192 
iiï 166 
VI 12 
4 
1 
5 
11 
1 
6 
26 
14 
1 ? 
12 
c ^ 
." 
1 
4 . 
3 
. 2 
16 
7 
10 
7 0 
7 . • 
41 
11 
10? 
16 
3 
15 
19 
217 
9 
1? 
3 
2 
4 56 
169 2 99 
2 86 
2 64 
7 
, , . 
5 09 
7 00 
L­ 1 \ 
a 3 07 
7 ­ U 
a 
6 4 
4 
1 "3 
4 77 
1 »6 
bb. 
, ­7 
i 
l 13 
l 
, a 
1 3 
, 76 
1') 
• 
6 1 1 
4 77 
337 
.101 
, 06 
?? 
. . 14
9 20 
»6« 
3 7 1 
4 4 7 
169 
71 
96 
564 
7? 7 46 
6 0 8 
157 
3 
12 
I ta l ia 
6 
13 
* 9 
9 
? 
a 
• 
11 
? 
7 
79 
a 
10 
5 
1 
94 
7 = 
9 
. 
766 
101 
165 
1 6 ' 
'.39 
2 
. , 1 
/OF 
. 1 
!'■=■ 
,. ­■ t 
210 
­e . 
2 7 
104 
1« 
. ­\' 
r 
1 
0 
1 
7 1? 
5 
. 1 
! 1 
1 
3? 
? 
3 
2 310 
t 5 0 7 
P03 744 
V'? 
, , 6 
1 0 4 7 
16? 
191 
? 5 5 ! 
776 
3 0 
140 
1 1 T­» 
70­3 
64 
a 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4.3 0 
1000 
I C I O 
i o l i 
10 20 
1021 
1010 
1031 
1040 
o r i 
0 0 3 
004 
Π " 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
l o t o 
1011 
10 70 
1021 
1070 
i o n 
ooi 
0 0 ? 
O C ' 
004 
0 34 
0?? 
030 
0 34 
016 
038 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
i o n 10?0 
1021 
1030 
10 31 
10 3? 
1.0 4o 
0 0 1 
0 * 7 
ó ó i η η.­. 
o i ·: 
0 76 
e? 3 
• J ­
■ 7 ­
m « , 
' '­. Λ 7 0 
„FC 
bi.·· 
0 4 3 
D 46 
•ί- 1 
r . -
?C4 
' Ί Ο 
- 1 0 
404 
412 
j o a 
4 04 
6 7 4 
6 6 4 
7 20 
712 
7 4 7 
600 
IODO 
i o n 
1011 
1C?0 
1021 
1010 
1031 
101? 
1040 
0 0 1 
,707 
003 
0,74 
Ο π 6 
022 
" 3 
η 74 
0 30 
7 3 7 
0 3 , 
0 14 
7 7 9 
0 4 0 
0 4 2 
ETATSUNIS 
" i) U ï 
C E E 
EXTRA­CFF 
Cl ASSE 1 
AFI E 
CLASSF 2 
, EAMS 
CLASSE 1 
FRANCE 
PAYS­9AS 
A L L E ­ . F F O 
I T I L I E 
ΡΟΥ . ' I M ! 
S U I S S F 
ETATS!!"·, IS 
M 0 N C F 
C E F 
EXTRA­CFF 
CLASSF 1 
i Fl F 
Ol ".SSE ? 
. Γ Λ " Λ 
FRAMCC 
β El G.LU Χ . 
PAYS­RAS 
ALLFM .FEO 
I T A L I E 
F Ο Υ . ' I N I 
SUEOF 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M D N C F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AEL E 
CIASSE 7 
. C AMA 
. »,AOM 
CL ISS = 1 
'­'•I. .' 
Ρ = L '"■. î ' " ■ 
n AY S ­ ­ Λ Γ. 
SI L r » . r i ­
I T A L I . " 
■' ' Y . l ' ! 
! H V . ­ ! ' . r jRwr ­ r 
S ' l c 7C 
6 ί · ) ί » · ι Ο Ε 
0 A'.F« 1 3 . 
7 J I 5 5 4 
ι,-.'TR [ . . H t 
7 -RT ' IOAL 
F S F \o.\ ; 
ν "υ ,"■ Si iv 
-, * Γ b r 
1 2 'ς ç 
: i l . " . V Î T 
R Ί ;.*.· -
r ' "-c- "4L 
'■'S­'iC 
: , A F = . S V D 
ETATSU'. ' IS 
CANADA 
" E x i o u r 
" F F S I l 
ι i e s'i 
ISRAEL 
l ' IOE 
C M ' I E = .P 
J A P I , 
HONG κ CNC 
AUSTRAL IE 
Y C 'J C E 
C F F 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
»Ei r 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A D M 
CLASSE 1 
FPANCF 
8 ELG. D I X . 
" A Y S ­ P A S 
ALLEM .FFC 
I T A I I F 
RCY . U N I 
IFLA 'JCF 
DORVFGP 
SUEDE 
F INLANDE 
0A6JE''AFK 
S U I S S F 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
k 
3 
2 
? 
1 
1 
1 ! 
7 
3 
16 
7 
1 
7 
4 
56 
4 1 
1 * 
14 
9 
21 
7 7 
18 
4 1 
­2 
7 
2 
3 
4 
2 
389 
3 0 1 
9 66 
3 11 
307 
667 
* 1 
3 
16 78 
1 03 
15 
23 
6 6 
23 
365 
224 140 
! 23 
99 
1 ­
7 
1 3 1 
P p 
3 6 3 
7 9 5 
1 6 1 
SO 51 
6 e 
5 6 0 
5 6 
193 
14 
11 
9 Í 1 
5 0 1 
3 7 1 
316 
106 ?6 
1 
1 e 
7 01 
7 7i' 
c 4 ; 
F 71 
­ ­ 6 
! : ■ 7 
­ 17 
7 ! 
kit 
F I 4 
7?3 77 
305 
11 
11 
7 C 
11 i .) 
!·_· 
5 2 i 
92 
l t 
19 
11 : = 12 
? ? 
4 l t 
3 4 
11 
2 co 
344 
6 4 4 
5 1 7 
C44 
174 
9 
4 
16· 
128 
1 6 9 
7 6 ; 
7 77 
775 
6 7 6 
1 4 Í 
4 1 3 
2 74 
118 
1 17 
434 
" 0 4 
69 
199 
' r ance 
1 
2 
7 
7 
j 
I 
1 
1 
2 
24 
1 7 
6 
6 
3 
10 
a 
, 6 
6 
2 
1 
4C 3 
16 7 
217 
95C 
4 4 6 
5'C 
? 
1 
3 
­ i 
V? 
Z 6C 
7 
1*5 61 
o s 
71 
6 4 
l i 
7 
. 7 9 
6 9 
7 C 6 
9 9 
? 6 
3 
15 
?64 
2 
73 
16 
? 
57? 
51? 
40 9 
794 
VI ! I 4 
it,l 
2' 0 
' ? ■ 
**"4 
■ ■κί" 
7 
,'i . - 7 
! 7 
1 7 « 
8 1 « 
! ­ '■ 
3 7 
1 1 ­1 
1 { 
ι 7 
­1 4 
■■ 7 
?F9 
4 6 
14 
9 
β 
:» 16 
7 3 4 
1 
4 
24 7 
714 
' 3 ? 
7 5 9 
60« 
99 
P 
F 
75 
a 
??3 7 4 7 
1 4 7 
Î7Ç 6 3 1 
p ? 
3¡Í 
7 .: 9 ? 
? 9 ( 
1 5 7 
72 Ρ a 
1000 DOLLAII 
Belg.­Lux. 
11 
V II i 1 
. 
V 
47 
2 
6 
5 
. 
145 
130 I ­
i l 
a 
­
50 
, 1 4« 
1 5? 
10 
5 
5 3 
63 
1 
2 7 
3 
• 
456 
17? 
I C " 
107 
», 
i 
1 7 ' 4 
7 ­ 7 ­
' IV 
(♦0­
­103 
S i 
39 ' . 
7 3 
"1 2I­. 
3 
0 
b 
' 
p e ; 
■î l 
i 
4 
11 
? 
î 588 
7 029 1 5 6 0 
1 5?7 
836 
1? . , 
21 
7 0 4 ? 
a 
8 898 
9 0 4 0 
1 1 5 0 
744 
7 
15 
1 63 
, ? 
7 1 7 
3 79 
bk 
ι 
Hederland 
Β Ζ Τ ­
P 7 T ­
°. 7 T ­
! 
. 
c 
4 
2 
ί 
Β;Τ-
7 
11 
? ! 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
?c 
, 4 6 
ii 66 
4? 
, . . 
NCB 49 
; 
1 7 
1C 
3 4 
ί ï 
M . • 6.CB 4 9 
2 P 
2? 
. 276 
11 19 
S 
5 
66 
? 
10 
5 
t 
46? 
3 9 c 
;i? 
"1 
. . ? 
, r n 1*9 
4Î7 
. c or 
­ / t 
­ . i 7 
1 ?4 
'<°i 
1 7 7 
355 71 
1 
| 7 
'. 1 
1 ' 
6 
14 
F bl 
1 9 
a 
a 
. ( i 
a 
? 
57 
? 
7 
CC4 
796 
7 0 7 
1 4 c 
■•45 
11 
a 
a 
4 9 
\CP 19 
' 1 4 
93B 
. 8 7 9 
150 
0 3 3 
9 
134 
4 4 8 
33 ,, 7 7 
4 10 
26C 
V 
07 
10 
11 
1 
4 
I ' 
7 
3 
7 
? 
07 
6 
2 ­
1 ) 
1 
'. 1 
1 
77 
753 
5 16 2 35 
2 39 
, 5 1 
. 
1 
7 
1 s 
6 
36 
9 
27 
2 7 
3 0 
• 
61 
Î9 119 
, ?3 
9 
26 41 
319 
v 3 7 
734 
762 
.­72 
­ 6 6 
42P b 
• 
3 ­ . . , 
4 ) 7 
4 4 ­
. 1 *■ 4 
4 ­ 4 
7 
9 
1 3 ­1 
7 14 
u c ■ 
4 1 ­
l ? : 
'1 
u 
i 
6 ? « 
2 
1 
. . 8
65 
?5 
1 
JPS 
4 7 6 
1 J ) 
0 6 1 
? 1 9 
37 
1*1 
Γ i ! 
7 76 
7 04 
a 
46 5 
4 ­ 7 
155 
9 02 
' ) 9 
3 21 
6 2 ) 
"ii ?2 
VALEUR 
Ital ia 
ζ 
1 
1 
1 
1 
3 i 
.' 
4 
Β7Θ 
147 
104 
04? 
lii 1 
, ■ 
1 
i 
22 
lì 
109 
a 
15 
9 
2 
120 
ÎÏ 
7 
­
350 
144 
715 
? ! ? 
"î 
Λ , i 
* ­ 1 «, 
\39 
¿M 3? 3 
τ . f. 
Ί 
Λ -
. ί,~· 
?7' . 
■ > " 
. 1 ï
7 
7 
m 1 
ί 
3 
*V74 
11 
Λ 1 1 
1 
? 
• 2~ι 
? 
Α 
7 7 ¿ 
3 3 Π 
AAt 
V • 10 
eoi 
33? 
4 4 4 
7 3 , 
. 659 
4 
'IP 
399 
7 
198 
7 4 5 
104 
.16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diesis Bandes. 
(*) Voir noies par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C4É 
0 5 0 
C56 
0 6 0 
C6? 
054 
40C 
404 
624 
728 
732 
736 
740 
800 
FC4 
loco 
l o i e 
I C I 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
C34 
0 3 6 
C58 
4 0 0 
66C 
ÎCOC 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1CAC 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
004 
0 0 5 
022 
034 
10CC 
1 0 1 0 
I C H 1020 
1C21 
1 040 
CST 
0 0 1 
Γ 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C3A 
04 2 
056 C58 
0 6 0 
C6 2 
4C0 
732 
740 
lOOC 
1010 
I C I 1 
1C?0 
1C71 
1C3C 
1C4D 
CST 
COI 
C02 
C03 
0 0 4 0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 36 0 3 8 
04C 
0 4 2 
C56 
056 
060 
06? 
064 
4CD 
404 
712 
720 
73? 
736 
74C 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
MENGEfv 
EWG­CEE 
2 
1C5 
91 
14 
1 ? 
Ρ 
314 
894 
1 
? 
t 
4 
894 
4 
6 
t 
1 
es4 
? 
5 
3 
7 
154 
16? 
3C3 
11 
15 
59 
40? 
56 
42 
6 * 
P.5C 
343 
457 
3 
467 
4 2 6 
0 6 1 
53? 
= 76 
9 4 0 
. 6 
410 
CO c 
Frar 
?? 
19 
2 
! 1 
Û L I S 
ce 
1 
IC 
7 
. , a 
745 
14 
?5 
10 
1 34 
. 5° 
C63 
666 
377 
?61 
304 
107 
. 5 
9 
Belg. 
ia 
16 
1 
1 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 
13 
34 
21 
13 
11 
.! 
I C VOITURES POUR 
TONNE 
­Lux. Neder land 
10 
3 
I 7C 
2 
7 
. 203 
14 
6 
3 
61 
4 
39 
9 
• 
135 
715 
42C 
131 
831 
58 
. . 1P1 
ENFANTS 
39 
26 
3 
7 
7 
2 
7 
l i a 
? 
7 
56 
437 
1? 
1 
1<3 
165 
164 
113 
. • 
791 
6 2 1 
370 
681 
219 
704 
. 1 
i e s 
6 
13 
1 
5 
1 
? 
I 
? 
1 
34 
?1 
13 
11 
8 
1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland . ,. 
(BR) ' t a , a 
29 
74 
5 
4 
3 
ET MALAOES 
1 3 ' 
1 ' 
■ 
: 6 4 : 
ε 
2 
178 
8 
å 3 7 0 
7 
10 
* 2 . 
?9 
96 
1 6 0 
190 57 
1 
8 7 3 5 6 0 6 
6 5< 3 9 5 0 
219 1 655 
3 3" 1 5 3 4 
5 53 918 
365 106 
a 
. 19 16 
KINDERTAGEN UND KR ANKP.NFAHRSTUFHLE 
339 
115 
129 
8 20 
46C 
211 
26 
1 t e 
512 
? c 5 
251 
74? 
3 
. 13 
1?7 
131 
1 7 
131 
• 
476 
283 
1 3 = 
133 
131 
?65 
. 769 
69 
74 
21 
­
646 
6 ? 7 
?1 
21 
21 
• 
21 VOITURES PR AMUSEKENT 
S P I E L F A H R ! 
117 
166 
4 3 1 
667 
866 
44 
35 
710 
15? 
6 34 
30 
79 
9 
79 
10 
100 
474 
763 
P45 
66 
10 
0 , 1 
1 
2 
1 
ic i 860 
6 9 9 
( 6 2 
961 
7 0 1 
7 C 1 
2? POUPEES DE 
FUGE 
? 
84 
a 
533 
7 50 
4? 
? 
980 
91 = 
61 
56 
66 
7 
? 
7 
7 
ENFANTS 
FUER KINDER 
73 
. 40 
131 
4 76 
7 
. ? 
4C 
38 
14 
3 
1 
■ 
■ 
S71 
73C 
160 
6 
? 
. 145 
TOUS GENRE 
PUPPEN ALLER ART 
160 
21 
33 
?90 
886 
26 
5 
l 
6 
7 
F 71 
13 
?07 
141 
6 
19 
16 3 
6 
5 
50 
9 7 * 
9 
Ρ 9k 
oie 
361 
556 
I 
1 
! 
69 
C99 
33 
71 
»6 
26 5 
66 
726 
193 
533 
59 
18 
54 
4<!C 
6 
49 
37 
66 
74 
A i 2 
6 7 0 
241 
2 
1 
S 
1 
4 
14? 
, 62? 
726 
13 
33 
4 
11? 
539 
24 
77 
7 
14 
7 
3 * 0 
6 0' . 
P. 4 5 
87 
63 
3 
75 6 
65 
16 
a 
117 
4 5 4 
5 
7 
a 
. 1 
a 
4 
123 
6 9 
1 
17 
1 
1? 
175 
3 
2 7 1 
?86 
66? 
6 3 6 
1 
? 
7 
1 
1 1 
1 
7 2 
16 
? 
05 
0 3 
2 
7 
? 
3 
39 
8 0 
2 
1 
7 7 
' 3 
5 
4 
? 
5 
1 
81 
1 
2 
1 1 
2 9 
4 ? 
79 
6 7 
" 1 
Γ 5 
1 
> 4 
37 
1 
! 9 
) 
r 55 
' 46 
9 
> 9 
> 9 
. 
, 6 
. a 
13 
, 7 
, 
a 
a 
a 
36 
1 19 
16 
, 7 
Ì 7 r 9 
5 
>. 2 
. 30 
a 
1 
a 
a 
3 , 
! 6 
J 1 
7 1 ? 
7 7 
1 
1 
1 73 
) 2 
1 ! 
) 170 
ì ι 
» 17 
b ?66 
) 37 
3 730 
URSPRUNG 
ORIGINE 
04 3 
0 6 0 
0 5 8 
060 
06? 
0 6 4 
400 
404 
624 
7?8 
73? 
7 7 6 
7 4 0 
800 
804 
l o c o 
1010 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 3 
400 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 70 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
067 
400 
7 7 ? 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 
1070 
1 " ? | 
1030 
1040 
0 0 1 0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
Γ70 
0 3 4 
0 34 
0 3 8 
0 4 0 
) ' · 7 
0 5 6 
OSA 
7. 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
7 7 7 
737 
7 *6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
YOUGOSLAV 
GREr.F 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSl 
HONGRIE 
E T A T S U M S 
CANAOA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
FCRM3SF 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N . Z F L A N C F 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
Cl ASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L F X . F E D 
ITAL I F 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEF 
CLASSE I 
AELF 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
A L I . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N C E 
CFC 
EXTRA­CFE 
" L A S S r 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
FRANCF 
R F L G . I U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
ITAL U 
ROY.UNI 
S'JFOF 
DANEMARK 
SUISSF 
A U T R I Ç H E 
P ^ P T I K A I 
ESPAGNE 
n . Ρ .S . S . 
Al l . ' < . r s T 
POI ΠΟ,Ι,Γ 
TCHEC'SL 
HONG»Ι Γ 
ET A T S ' I M S 
CANA )Λ 
Τ ! « T ' , " A C 
C ' . r i r R.P 
J AP 3'! 
11 ι. ·/ 1 ^ r 
NONO. KH\C. 
M C Ί Γ 6 
C5E 
Ç K T R . ­ C E ? 
WERTE 
EWG­CEE 
1? 
1 
1 79 
141 
37 
75 
?C 
1 
1 
! ? 
6 
5 
4 
6 
5 
1 
1 
>­. 
3 
? 
16 
8 
81 
187 
236 
10 
?? 
44 
9 7 6 
2 1 0 
177 
81 
8 1 0 
5 0 0 
7 4 9 
13 
12 
O c 5 
4 4 7 
64H 
8 0 8 
046 
508 
1 
7 
3 3 3 
98 
165 
11 
67 
14 
10 
15 
75 
10 
4 5 1 
7 8 3 
168 
135 
103 
17 
15 
6 1 0 
165 
4 4 4 
305 
0 0 6 
4 1 8 
4 0 
0 1 0 
5 7 7 
483 
4 8 1 
4 6 4 
2 
177 
1 37 
397 
819 
7 7 4 
4 6 
29 
5 7 1 
38 
393 
78 
4C 
1 1 
66 
16 
954 
762 
2 0 2 
6 37 
7<3 
16 
507 
6 2 2 
101 l ? f ' 
366 
4 1 0 
99 
1 7 
14 
7 6 
21 
? " 
7 50 
4? 
3?R 
105 
30 
20 
63 1 
33 
14 
339 
5 8 9 
4 3 6 
1 1 ■ 
9 1S 
France 
2 
?C 
IC 
i . 4 592 
67 
84 
10 
380 
. 106 
3 
3 
45 712 
35 322 
10 39C 
1 0 16C 
4 913 
217 
. ( 13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
* 122 
? 
13 
9 4 1 
24 
11 
5 
1 2 8 
7 
75 
2 
a 
30 292 
27 310 
7. 9 7 3 
2 7 2 9 
1 6 0 8 
104 
1 3 9 
5 
a . a 
a 
, . a 
a 
5 
5 
a 
a 
a 
3 9 1 
15 ~ ". 
H O 4 ? 9 
7 7 8 1 7 1 
13 3? 
2 7 0 
. 
6 5 4 1 0 1 5 
4 1 5 9 7 3 
2 7 9 4 ? 
?79 42 
?7C 
9 
1 70 
50 
2 30 
1 79 
50 
5C 
1 
60 
2 73 
1 
7 
15 
6 
1 
11 
4 
1 15 
3? 
5 ?1 
3 ?5 
1 96 
. 
82 
4? 2 134 
4 6 0 
3 
7 
o 
65 
9 
1 
1 
, a 
' 817 
, 7 2 5 9 9? 
3 7 
3 
! 84 
72? 
3 3 74 r ? ? 4 
1 C69 
5 14 
? 1 
. ? 7( 
? . 
; i 77 
3 7 
81 
, ?f i 
5 7 / 
n 2 
6 1 8 = I 
3 3 4 1 
1 7 1 4 
9 ? 373 
» 1 5 8 9 
1 734 
Nederland 
1 
4 8 
4 1 
7 
6 
4 
B 2 T ­
8 2 T ­
1 
1 
Β 7 T ­
1 1 
B 7 T ­
: 
VALEUR 
Deutschland . , . · 
(BR) " a " a 
2 
7 
98 
? 
6 
4 0 
936 
4 0 
3 
70 
298 
217 
146 
1 
8 7 1 
7 3 1 
140 
596 
215 
396 
1 
1 
149 
ND8 
93 
165 
11 
67 
14 
10 
15 
25 
10 
4 4 6 
278 
1 6 8 
135 
103 
17 
15 
NDB 87 
3 
133 
84 9 
78? 
91 
4 
3 7 3 
2 6 6 
107 
105 
101 
2 
NDB 97 
4 
1 3 6 
5 7 9 
663 
1 0 ?7 
3 
29 
3 7 6 
1 θ 
34 
6 
75 
5 
8 8 6 
3 8 1 
505 
89 
41 
5 
411 
NDR 97 
172 
81 
362 
9', 9 
71 
7 2 
1 
2 
17 
2 
174 ** 
3 
i e 
12 i 
14 
4 04 
* 
61 8 9 1 7 
564 
353 
3 
4 0 
27 
12 
11 
7 
. 13 
1 
? 
2 
. C l 
1 
1 
1 
. 02 
1 
1 
4 ! 
i 
70 
15 
6 
? 
3 
564 
48 
27 
? 
836 
758 
3 1 1 
6 
13« 
7 1 Í 
4 1 í 
7 97 
l O f 
6 06 
lí 
3 
1*1 
6 
a 
1 
1' 9 * 3 
3 1 
2 
4 4 
168 
16 
1 1 1 
7 . 
1 * 0 8 6 
9 3 5 9 
* 7 2 7 
* 5 2 6 
2 202 
187 
a 
15 
2 0 8 8 
17 
9 0 0 4 
67 
6 79 
15 
36 " . 
8 4 4 64 
8 0 4 69 
4 0 15 
4 0 15 
37 . . 
36 5 
3 5 6 14 
* 4 Ï 271 Q 
2 
9 a 
. 2 
. 5 
ί 
31 à 
11 
9 1 * 35 
833 19 
81 16 
69 9 
25 9 
\ 1 
1 7^. 
2 0 2 26 
3 9 41 
6 6 
4 
265 
2 
6 3 
3t 
; Γ 
1 
3 
2 
2 
4 5 
1 
6)5 
ί 1 
6 1 
9 19 
7 9 
* ? 
7 
5 6 
9 
Ô 109 
* 12 
5 
1 1 
9 532 
l i Ζ 
3 7 9 51 
9 1 7 1 0 6 0 
9 0 8 3 0 0 
0 0 9 7 6 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 
10?1 
1C30 
1040 
CSI 
-sr 
m 
1 216 
49 
9 0 6 
4 3 6 
351 
9 
104 
78 
447 
19 
4 , 6 
8 9 4 . 2 3 AUTRES JOLFTS > 
AND. SPIELZEUG 
3 l C Í t 
6 6 0 115 
l 7 Ϊ 2 284 
9 t * í 3 C79 1 
* 6 7 0 1 S91 
* 998 1 C * * 
i ι 
54 
VV 
Fi 79 
Ft 17E 
7C 
3 
198 
778 16 
MCDELËS REDUITS 
Í O O e i l E l . SPÌE 
Ι *β 6 6 6 
. 4 5 1 
'TT 
ΙΟ Ι 3 4 8 7 
:i| iii 
, 
l í 
1 3 
165 
34 8 
4 5 6 
263 
f l 
: 6 6 : n 
!62 
8 
15 
ìV 
VI 740 
o 
'i 
9 194 
5 47C 
1 777 
2 629 
! 7'7 
2 87 
»12 
*« 46. 
6 .72 
3 6 5? 
? M C 1 341 
\\\ FC. 
1 
1 
1 7 
6 6 ? 1 
1 ­< 
89 ΓΪ3 
T', 46 3 ^6 3 
74-, 34? 144 i A4 
8 9 4 . 7 4 A R T l C l F S P Î L P Jp I.X O­
OE S E L L « ¡ . Η « Μ 5 5 » Ι Γ Ι * 
567 
iFb COI 
CC4 CC5 072 0 7 6 
φ 034 036 C38 040 xi] CÍO C(2 
C64 
4C0 404 7?0 732 740 PCO 
1C0Ç 101C 
1CÍ1 1020 1021 1C30 104C 
IV l 029 
44* 76 35 ? 
4 135 74 58 5 
147 
Ρ 
62 4 909 3 
ft 
126 4
9 602 
3 080 6 523 5 941 
750 178 456 
iet 
2', 
144 
ÍS? 
107 
1 
36 
11 
13 
a 
V 
701 
13 
54 
49 
1 Î36 
467 
1 C 7 * 
(66 
10C 
3 70 
?41 ï. !il 1 
757 
»1 
37C 
Mi 
497 
138 
93 
.25 ARTICLES P R , t í l V E R T I S S E K É N T S / 
U N T E R H A L T U N O S ­ U N D F E S T À R T I K E L 
VV 
ill 
1 042 
'î 
5 V 
640 
309 
'IS I 
4 
688 
28Î 
4 609 
1 944 
2 665 
980 
268 
310 
1 377 
51 
lé) 
451 
6 
23 
Ì 
5 
45 
105 
76 
3 
? 
209 
? 
74 
?47 
689 
558 
753 
41 
77 
278 
ils 
56 
9 1 
685 
89 
| o 
30 
I 
1 454 
lì 
2 768 
9 5 0 1 818 1 765, 20  V°7 
FFTFS 
37 2 11 
183 f 
17 2 
V 
'i 4 201 
lil 
VV 
4 76 
?03 
6 
16 
11 
54 
6 
75 
15 
3 
397 
1 
? 
9 
3 
2 525 
i l 
u 
8 1 3 
9 
ili 
151 ' l i 
6 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
FRANCF 
8 E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SÜEOfi 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ALL.J.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
PTVTIBÃÍS· 
CANADA 
M EX lO'JÇ 
ISRAFL 
T IMO' ,MAC 
C H U J P R.P 
COR Fr SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
u D Ί D o 
CEE ι 
FXTRAj-CIF 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
« A S S F 3 
1811 
1070 10Í1 1030 1040 
OOl 
0O2 
003 
004 
005 
022 
832 
BIS 
050 
vv 
06 
'.00 
720 
7" 
FPANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALL FM. FFD 
ITALIE 
ROY ,IJNI 
SUEDE , 
DANEMARK 
SUISSE 
AlrTIICHE 
GRECE 
ALI:H.EST 
POLÕGNf 
4 673 
213 
2 645 
600 
6 375 
1 169 
3 063 
'0 7 32 
lo 425 
Ml? 2ll 
β 477 
3 59 
" 111 
102 
1 2 50 
1'5 
84 
, 183 
ί 291 
660 
VV 
111 209 
2 78? 
ill 
Fi 
t'3 
1 525 
96 
240 
391 
444 
55 93 174 
41 785 
51 390 
39 240 
73 548 
7 526 
4 621 
11 
17 817 
17 239 
■ 554 
206 
324 
652 
115 
la? 
731 
215 
104 
303 
155 Vi 
11 
945 
403 
430 
76 
iE? 
14 5 I | 
613 IC 979 4 893 
t ÇS6 3 Hq 
6 5} 
638 
1 916 
1 471 
45 
343 
147 
244 
515 
6 576 
4 677 
3 C6f 
6 7 
3? i 
1 669 
l'I 
7? 
7 6 
SP 7 
26 
6 5 
I« 
125 
lì lî 
78 = 
67 
1 
1 7 
414 
Vi 
119 
9 
21 409 
1? 562 
8 P47 
7 534 
5 069 
598 
714 
17S 
. 6! 
489 
316 
?3? 
24 
lì 
71 
15 
16 
28 
13 
3 C52 
,1 
?c 
133 
P4 
i iù 
l 035 
3 701 
3 539 
345 
85 
78 
4Î 
9 
74 8 
756 
7, 
? 3 
?ì 
PO 
1?7 
112 
14 4 
10 
163 
i C55 
1 553 
1 506 
996 
143 
176 
33? 
"ϊί 
215 
l?0 
465 
33 
63? 
?56 
1 552 
93 
1 397 
VJ 
87T-NC8 97.C3 
1 796 
1 081 
3 195 
1 29? 
1 203 
16 
? 
37< 
e 
19 
9? 
14 
? 
15 
330 
70 
r; 
6 
?C6 
1 
? 
216 
1' 
1 165 
57 
767 
2 
12 050 
7 364 
4 687 
3 108 
1 62? 
830 
7*9 
1 447 
736 
775 
344 
78C 
145 
4 3 
16 
698 
20 
2 = 
7 
25 
17 
6 
51 
618 
261 
746 
6 9 
5? 
61 
6 04 
19 
4 7 
464 
14 
1 9 9 * 
1 610 
1 561 
2 06 
1 3 96 
il 384 9? 3 461 
809 
221 
8?F 
574 
892 
7?S 
1?3 
177 
17 
6 5« 
216 
964 
33 
1*8 
->7 
11 
71 
165 
3 9 
11 
-.3 
96 
7B7 
l! 
S 6 
77 
27 
3 
963 
136 
406 
42 
27 765 
6 055· 
21 710 
18 631 
11 599 
2 627 
Í2T­NLÍ ° 7 . 0 * 
464 
443 
25= 
201 
424 
1?6 
10 
94 
7 
2 
'?7 
3 
6 
257 
.0 
80 
4 
466 
390 
075 
CC? 
5,6 
67 
175 
596 
5C5 
99 
124 
1 
6 
i 
14 
2R 
11 
8? 
9 
? 
45 
181 
1 
17 
77 
35 
18 
015 
375 
640 
463 
193 
37 
160 
340 U S 12? 
677 
235 
23 
50 
74 a 
77 
40 
2 
4 . 21 
6 9 6 5 f 
1 
2 66 
70 
7 
8 0 5 8 
l 254 
b 8 0 * 
6 705 
* , 0 
?8 
H2T­NÛS 0 7 . 0 5 
68 
65 
344 
333 
2Ü 17 6 7 
vi 
109 
37 
377 
R 
41 
2 10C 
8 1 0 
1 2 9 0 
6 5 7 
276 
5C 
68? 
246 
7 
4 0 
7 4 0 
29 84 
97 
1 150 11 
5 
3 
53 
4 
I ι 
6 6 9 
? l 
7 37 ? 411 1 033 
1 3711 
1 095 
3 6 1 7 71 12 
6 » ' ?4 
58 
17 
71 
7 236 
1 139 
1? 
» i o 
15 77 27 78 
1? 1 I? 3 " 47 3 12 
V77 
9 
554 
5? 
6 1 ° 
3? 
64? 
I l 5 6 6 
* RAI 
6 6 ? f 
* 158 
2 0 ' 7 
1 6 * 5 882 
247 IR 
? 
81 
57 
2 
1 
7 
67? 
? 
3 
?6 
9 4 6 
749 
5 9 7 
680 
90 
6 11 
145 2 1 350 
1?. 
5 
11 
? 1? 
312 70 5 
163 
26 
7? 
Ρ 
475 
95 
1 794 
4 9 8 1 ?<Í6 
4 9 4 
Ü 
714 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung BZT­CST Siehe am Ende dieses Bandes) 
( · ) Vo i r notes pär produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST in f in de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
COI 
C02 
004 
C05 
02? 
070 
032 
036 
038 
042 
C48 
056 
C56 
06? 
C64 
60 0 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1C?0 
1021 
1030 
1040 
CST 
ooi 
004 
C05 
022 
042 
06C 
C62 
064 
4CC 
404 
1C00 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1040 
CST 
COI 
C02 
C03 
C04 
C05 
022 
030 
032 
034 
036 
C38 
042 
048 
06? 
704 
400 
ICOO 
ìoio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
CSI 
COI 
00 2 
00 3 
004 
CC5 
02? 
078 
030 
03? 
034 
038 
042 
C5A 
062 
400 
404 
778 
732 
ICCC 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1C40 
C5T 
9 0 1 
002 
00 3 
004 
ros 
02? 
028 
070 
03? 
034 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
6 5 4 . 3 1 ARMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
FEUERHAFFEN, AUSG. KRIFGSWAFFEN 
12 
65 
113 
102 
18 
20 
72 
2 
19 
7 
9 
13 
83 
3 
11 
554 
793 
260 
214 
38 
1 
47 
2? 
66 
75 
5 
2 27 
5 
4 
1 
1 
17 
230 
164 
66 
56 
7 
1Ï 
21 
6 
1 
45 
31 
14 
7 
1 
1 
6 
15 
9 
5 
3 
1 
5 
1? 
20 9 
16 
43 
? 
7 
11 
51 
3 
4 
194 
37 
157 
13? 
25 
25 
8 9 4 . 3 2 AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
ANDERE WAFFEN AUSG. KRIEGSHAFFEN 
4 
349 
23 
16 
8 
11 
44 
43 
72 
15 
542 
376 
167 
64 
16 
103 
7 * 
112 
14 
6 
2 
4 
7 
5 
16C 
126 
34 
20 
6 
14 
34 
3 
3 
i 
2 
53 
37 
16 
4 
3 
12 
54 
3 
5 
? 
5 
12 
3 
39 
57 
32 
10 
5 
?? 
1? 
21 
10 
10 
65 
5 
60 
24 
3 3 * P A R T I E S D»ARMES NCN M I L I T A I R E S 
T E I L E F . HAFFEN ALSG. KRIEGSHAFFEN 
1 554 
11 
79 
1?4 
3C9 
31 
7 
3 
4 
?4 
1 
2 
1 
29 
198 
412 
076 
335 
303 
63 
29 
1 
4 
7 5 
• 
. 
a 
a 
1 
­
. 1 
8 6 
8 3 
? 
? 
. a 
6 
1 0 2 
9 
a 
3 
2 
7 
a 
• 
? 9 
I C ? 
1 799 
1 6 6 0 
1 3 9 
1 0 9 
5 
2 9 
? 
4 
2 
1 
34 
?75 
2 3" 
45 
63 
7 
ï 
6 9 4 . 4 1 HAMEÇONS , F P U I S E T T E S , ETC 
ANGELHAKEN 
414 
19 
5 
5« 
P5 
Ρ 
5 0 
20 
1 
4 
3 
2 
27 
5 
74 
6 
2 
662 
1 396 
580 ε ι τ 
78 1 
65 
6 
33 
OB 
14 
24 
18 
3 
16 
5 
6 
3 
9 Ί 
173 
46 
127 
1?5 
25 
1 
? 
16 
1 
1 
1 
6? 
776 
154 
73 
56 
3 
1 
3 9 4 . 4 ? A R T . / ENGINS PR GYMNASTIOUF 
TURN-UNO SPORTGERAETF 
I 035 
?39 
372 
1 296 
2 6 4 6 
5?4 
37 
174 
10 
70 
59 
58 
5?7 
687 
100 
1 
31 
1 
16C 
ni 
1 53 
63 
6 8 
1 3 
4 3 
6 
• 
1 
. 
1 8 
3 
2 
? 
a 
1 6 3 
3 6 7 
17 0 
1 9 7 
1 7 4 
7 
? 
72 
7 4 
1 3 3 
a 
44 0 
8 6 
1 4 0 
16 
1 4 
1 
I I 
? 
5 
1? 
3 
3 
? 
. 1
4 
2 
1 79 
2 7 1 
8 0 
7 1 3 
2 1 0 
2 * 
? 
1 
1 SPURT 
6 1 5 
3? 
1 97 
. 1 51? 
1 4 5 
2 0 
54 
7 
13 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 9 
1 9 
? 
. . 1 
. , 1 
1 
10 
? 
7 0 
5 ? 
16 
16 
4 
. ? 
? 
1 4 9 
2 
3 
3 
1 7 
i 
1 7 5 
1 5 1 
7.5 
6 
2 
1 9 
9 
1 
7 3 
1 5 
, 3 1 
. . . , 18 
. . . . 6 1 
7 4 4 
9 7 
1 4 7 
1 4 7 
4 9 
. ' 
1 7 0 
1 
, Q 
. ? 
7 ? 
2 
1 
. . a 
1 
. 1 ! 
1 
a 
1 6 7 
3 3 7 
1 70 
7 0 7 
70b. 
2 6 
. 1 
8 6 
1 5 
6 
1 7 6 
a 
7 4 
. 1 ? 
? 
a 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
O30 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
102O CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS-BAS 
O04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
704 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 P E I G . I U X . 
0 0 3 PAYS-DAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 7 t . · . Y . U N I 
0 ? 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 8 A L I . " . E S T 
0 6 ? TCHFCOSL 
r-00 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 ? 8 CTREE SUD 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M rj M ρ f 
1 0 1 0 CEE 
1011 FXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
10 30 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-PAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 ' ? R O Y . U N I 
O ? NllRVFCE 
0 3 0 SU C JE 
0 3 ? F I N I ANDE 
0 Ί 4 OANFMARK 
2 0 5 
1 9 4 7 
1 2 6 7 
2 4 3 4 
2 4 5 
1 6 
1 1 8 
1 5 
4 9 5 
8 5 8 
3 0 
1 6 6 
2 7 5 
1 5 5 
1 5 9 
1 160 
1 8 
2 9 1 
9 6 7 7 
5 8 6 1 
* 0 1 7 
3 2 5 3 
7 7 6 
8 
7 5 6 
2 4 
1 6 * 7 
9 2 
6 9 
3 5 
2 7 
9 5 
9 8 
1 4 ? 
6 * 
2 3 2 5 " „ 
1 7 6 6 " 
5 5 9 · 
3 2 ? 
7 1 
? 3 7 
8 4 8 
1 4 0 
1 8 0 
6 3 2 
1 0 2 4 
8 ? 
1 3 
4 9 
1 ? 
3 4 
1 0 8 
1 ? 
6 ? 
10 
1 4 
1 114 
4 3 39 
2 8 2 4 
1 5 1 5 
1 4 8 5 
7 4 9 
1 5 
1 6 
3 0 7 4 
1 8 6 
1 " 
4 7 1 
3 4 6 
8 4 
6 7 9 
7 3 5 
1 9 
1 9 
1 4 
1 7 
1 0 6 
1 7 
3 7 6 
7 7 
l? 
? 7 6 ? 
8 4 8 6 
4 0 9 9 
4 3 9 0 
4 2 4 4 
1 0 4 4 
1 8 
1 2 9 
1 774 
9 9 7 
5 4 9 
2 574 
2 9 9 5 
? 0 4 1 
1 0 7 
4 7 6 
-'. 4 5 
. 7 7 8 
6 7 2 
1 7 7 8 
5 1 
1 
6 
5 
4 6 
3 3 4 
3Ì 
1 7 8 
1 0 
2 4 
2 1 7 
. 1 4 1 
4 2 7 6 
3 2 ? 9 
1 0 4 9 
6 0 5 
1 0 5 
a 
2 4 4 
5 3 6 
6 ? 
2 8 
7 
4 
1 6 
7 
5 8 
1 2 
7 3 3 
5 9 8 
1 3 5 
1 0 6 
2 8 
2 9 
6 6 
. 5 1 
3 0 1 
4 
. . . , 1 
9 
. 1 
, 1 9 
4 6 ? 
4 1 8 
3 4 
3 3 
5 
. 1 
5 7 
. 1 6 5 
9 3 
1 6 
? 7 C 
4 7 
5 
1 
, , 6 
. 1 0 2 
3 5 
3 1 6 
l 126 
3 1 8 
S C P 
6 0 0 
3 40 
2 
6 
3 5 1 
9 C 
1 C9C 
1 757 
4 6 0 
6 
1 4 ? 
4 
BZT­NDB 9 3 . 0 * 
34 
218 
69 
1 0 
1 
3 
16 
I I 
29 V 
2 
88 
1 
3 
532 
3 ? 5 
?07 
137 
29 
63 5 7 3 5 6 
BZT­NDB 9 3 . 0 5 
1 
169 
9 
11 
? 
4 
1? 
7 
?20 
179 
41 
18 
11 
23 
1 
238 
10 
22 
1 
4 
10 
20 
19 
1 
3 4 0 
2 5 0 
9 0 
44 
22 
4 6 
BZT­NDB 9 3 . 0 6 A 
7 7 0 
27 
4 8 9 
154 
3 
49 
10 
8 
53 
? 
14 
741 
1 623 
1 4 4 0 
3 8 3 368 75 
15 
1 
38 
2? 
16 
14 
14 
BZT­NOB 9 7 . 0 7 
13 
10? 
64 
8 
43 
10 
1 
73 
5 
16 
849 
3 6 ! 
331 
63 
1 29 
4 5 6 
111 
92 
138 
4 
55 
4 
1 
7? 
11 
18 
17 
797 
730 
643 
67 
3 
85 
53 
?1 
77 
140 
? 
H 
13 
15 
ï 
67 
? 
1? 
8 8 0 
543 
?47 
731 
765 
1? 
6 7T­NDB 9 7 . 0 6 
4 5'. 
2 33 
770 
1 14 
240 
5? 
77 
20P 
6 4 7 
136 
444 
6? 
4 0 
1 
5 
6 6 3 
3 1 0 
218 
9 8 6 
6 0 4 
40 
195 
3? 
38 
Italia 
4 2 
8 9 n 
1 
4 
1 3 
7 
46 
1 
3 
1 
a 
2 
7 5 1 
1 5 4 
9 7 
3 9 
2 3 
1 2 9 
3 8 1 
5 6 * 
1 0 7 
5 
1 0 5 
5 
4 0 1 
4 9 5 
2 9 
9 9 
1 2 7 
1 3 0 
7 0 8 
1 7 
1 0 4 
3 * 1 1 
1 0 7 7 
2 3 3 * 
1 9 7 8 
5 2 0 
* 2 
, 7 * 6 
2 8 8 
5 8 
9 
3 
5 
2 6 
5 
. a 
{1 a 
1 * 6 
a 
4 1 
1 * 0 5 
1 0 7 6 
3 3 0 
2 9 * 
9 9 
7 
7 0 * 
1 4 
1 0 
3 0 
5 9 
5 4 
5 1 
2 5 2 
2 8 
2 2 4 
1 2 5 
2 
9 9 
5 0 
3 1 
. 5 6 9 
3 
a 
2 
2 3 
4 7 
1 
5 7 
8 
8 8 
8 76 
6 5 0 
? 2 6 
7 1 6 
7 5 
1 3 
7 
3 3 
a 
Λ * . 
7 8 0 
7 1 1 
6 9 
2 9 
8 
4 0 
2 8 
3 5 
1 5 3 
7 8 
. 7 1 
a 
. 3 
7 
. . 1 
7 6 6 
1 150 
2 9 * 
8 5 6 
8 5 4 
8 0 
1 465 
18 
108 
35 
234 
34 
1? 
4 
1 
1?? 
? 3 
7 7 3 
2 B36 
1 592 
1 2 * 4 
1 2 3 9 
3 0 9 
5B0 
128 
567 
293 
49 
9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre import Tab. 2,' 
Schlüssel 
Code 
MENGÇN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
( B R ) 
I t a l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE1 
WERTE, 1000 DOLLARS VALEUR' 
I ' ! 
EWG-CEE F r a n c e Belg.-Lux. ' e d e r l a n d 
Deutschland 
' (BR) 
Italia 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 C , 
0 6 ? 
0 6 4 m 
2 0 4 
4 C 0 
4 C 4 
6 6 C 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
" 0 0 
K C O 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
oo? 
C O 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
10CC 
1 0 1 0 
ίο ! ι 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C 5 T 
COI 
00? 
CO? 
CC4 
r C5 
6-72 
C 30 
032 
Oik 
FCC 
732 
1CD0 
1010 
ICH 
1020 
1021^ 
CST 
coi 
ι cc? rc7 
004 
CC5 
0?? 
VI 
C i t 
0 38 
40C 
4C4 
Hi 
ICCC 
1010 
101 ! 
1020 
1021 
1030 
1940 
CST 
C O I 
0 0 2 
CCI 
3 0 4 
0 0 5 
■ 0 2 2 
0 ? P 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
D 4 2 
0 6 2 
4 C C 
4 0 4 
7 ? C 
7 7 7 
7 4 0 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 7 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ill 
P 8 
7 4 7 
3 9 ? 
1 7 4 
1 4 8 
1 4 6 
1 4 1 
9 
2 5 
' 4 0 4 
β ? . 
5 0 4 
2 8 
Wz 
3 6 
6 4 
1 C 9 9 4 
5 5 3 9 
! 4 C 5 
3 6 4 9 
1 5 8 0 
6 H 3 
1 0 7 2 
2 6 
6 9 
2 7 
4 7 
7 6 
2C 
3 7 
1 1 
7 5 
147 
14 
3 8 
2 5 7 
20 
?'l 
2 5 5 0 
1 6 2 7 
9 2 3 
7 16 
7 7 7 
1 C F 
I C O 
? 
2 
3 6 
1 4 7 
Η 
1 
6 3 
1 
4 9 * 
11 
37 
7 C 8 
6 8 7 
5 ? 1 
7 7 5 
3 3 
6 ? 
1 3 4 
7 0 6 
o i 
7 0 
9 
7 1 
9 
7 3 
7 6 1 
' 7 5 
I 
1 7 5 6 ' 
7 3 5 
1 C ? l 
4,81 
131 ι n 
4 ? n 
4 7 
5 4 6 
5 
1 4 3 
77 
1 1 
8 7 
7 7 
Ρ 
1 5 Í 
4 9 
2 611 
i 6 ' 
15 
4 9 8 
11 
2 6 
4 5 18 
2 2 6 7 
2 7 6 ! 
1 6 7 8 
7 0Ó 
2 7 4 
B S 4 . 5 0 A T T R A C T I O N S F O R A I N E S ,' C 1 R C U E S . E T C , 
S C H A L ' S T E L L E R L N T E R N E H M E N , Z I R K U S S E 
649 
117 
213 
299 
715 
4 
2 0 1 0 
1 9 9 4 
1 6 
1 3 
8 
? 
1 1 5 
3 34 
6 1 6 
51 5 
1 ! 1 
3 2 5 
) 7 
17 
2 1 4 
2 
6 9 ? 
6 6 9 
3 
? 
7 
1 
1 3 
3 9 
1 6 1 
1 6 
7 3 7 
2 3 4 
ϊί 
1 0 -
12 
1 7 6 
6 4 0 
6 47 
1 
1 
6 7 
6 
5 1 
1 3 7 
2 8 
5 1 
1 1 
7 1 
5 
Ì 1 
14 
4 ? 3 
2 9 2 
1 3 0 
1 3 0 
7 * 
? 
2 
6 1 
74 
17 
8 9 
7-, 
29 
7 4 
7C 
1 4 
3 
1? 
7 5 
1 9 
1 9 
1 4 
I ? 
, 5 
71 
2 7 
7 
1 0 i 
1 
? 
I P 
1 = 
4 3 
B S 5 . I 2 M E C A N I S M E S PR F E L I l l E T S 
MECI­ANIKFN F. SCHNELLHEFTER 
2 6 
A C . R A F E S 
2 7 4 
7 0 6 
6 9 9 
1 6 8 3 
7 2 
7 r 3 
1 4 8 
7 0 , 
19 
24 7 
1 8 3 
.12 
1 5 2 
4 4 8 1 ι 
3 4 3 ? 
I C5C 
1 0 4 3 
6 9 6 
1 
4 7 7 
65 
4 4 3 
4 8 
6 6 
7 · 
3 
13 
Ψι 
4 5 
3 1 6 
C 0 8 
3 1 C 
3 1 C 
1 6 4 
? 
3 6 
4 C P 
3 5 3 
5 5 
5 0 
18 
1 0 4 
1 
i 
3 7 
?1 
1Γ 
1 0 
6 8 3 
2 9 8 
1 8 5 
1 8 , , 
1 4 3 
5 9 
25°! 
Vo lr? 
? 
2 '3 
71 
7 3 0 
4 2 9 
3 0 1 
lii 
8 8 5 . 2 1 P Q R T E ­ P L U U Ê S , S I Y L C G R A P H E S , . E T C 
F E D E R H A L T E R , F Ü L L H A L T E R , I . S k . 
3 6 3 
13É 
4 1 
6 8 6 
1 4 5 9 
1 4 3 
1 
3 9 
1? 
1 7 3 
33 
4 
4 
1 7 4 
1 
' 'Ή 
4 3 P 5 
? 6 8 6 
1 7 C 2 
1 6 7 4 
3 9 8 
1 7 
ι! 
11 
2, 
1 6 8 
5 8.6 
6 0 
7 
3 
1 6 
2 
3 9 6 
1 1 
1 3 3 6 
7 6 8 
5 7 C 
6 8 6 
8 6 
1 1 
3 6 9 
l ' i 
1 7 3 
7 1 9 
7 4 
1 7 
3 
? 
1 1 4 
7 7 7 
6 1 6 
1 6 ? 
1 6 0 
25 
1 5 
1 2 ? 
, 2 6 6 
107 
7 1 
1 3 
1 
4 
1 
7. 
1 
31 
3 
1 9 4 
4 
7 3 5 
5 1 0 
7 7 5 
7 6 7 
4 0 
5 
? 8 
3 
2 3 
a 
5 46 
15 
5 
9 
36 
?0 
1 
? 
41 
3 8 5 
l 
1 1 6 5 
6 0 1 
5 6 5 
5 6 1 
1 35 
1 
1 7 
1 5 6 
1 
5 6 
15 
3 
11 
3 ? 
1 
2 8 
9 
8 6 
5 
4 
1 4 7 ) 
7 6 ? 
3 3 3 
6 7 9 
5 O 0 
3 5 9 
0 3 
6 6 
I 
B 9 5 . i l C L A S S E U R S , F I C H I E R S , E T C - H E T . C O f M U N S 
S O R T I E R T E S T E N , Z E T T E L K . U 5 k . 
1 6 6 
1 5 7 
1 7 0 
9 0 ? 
3 0 
3 
5: 
3 
7 3 
7 5 
? 
4 7 
1 5 4 2 
1 3 * 4 
1 9 9 
1 9 8 
1 1 4 
. 1 ' 
1 2 9 
2 3 
1 4 
6 
6 7 
3 2 0 
1 9 1 
1 3 0 
1 7 0 
1 1 ? 
0 7 6 
0 7 . 3 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
13 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 ? 0 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
J O O 
suissr 
A U T R I C H r 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E r n S L 
H O N G R I E 
Ρ, CU « Λ Ν Ι Ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A K I S T A N 
I N D E , 
C H I N F ; . 3 . 0 
J A P O N 
F O R M O S E ' 
H ' I N C K l ' N r 
A U S T R A L i r 
1 0 0 0 M ο ι , Γ F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 U F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E , , , 
C L A S S É 7 
CL A S Ì E 3 
ί 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
O O l F R A N C E 
O D ? B E L G . L U X . 
C 3 1 
" Τ 
O O ' 
0 0 4 
0 0 5 
3 ? ? 
0 7 0 
Π 7 4 
0 3 6 
O " 
4,7 0 
4 0 4 
7 3 ? 
F R A N C E ' , 
R E L G . I . M X . 
P A Y S - 8 A S 
A L L E M . F f n 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E O E ' 
D A N C A ' K 1 
S U I S S F 
A U T R I C u r 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O i 1 
1 0 0 0 M 0 f, Γ I - , 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A - C E F 
1 0 7 0 C L A S P r l 
i n ? [ A C L Ç 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E 7 
' ' I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
005 
07? 
028 
070 
074 
036 
076 
04? 
06? 
*00 
404 
7?0 
71? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 ( ) ? 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 7 1 
10 4 0 
F R A N C E 
P F L G . L U X . 
P » Y S ­ 8 A S 
A L L F M . E F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E , 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E P . Ρ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N C F 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S r 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
C L A S S F 3 
1 4 7 2 
4 Ì 3 6 
2 3 9 
6 0 7 
7 1 5 
1 4 1 
2 20 
4 0 O 
4 6 
7 4 
1 8 C 
1 4 9 4 
2 3 0 ) 
1 4 0 1 
7 8 
b l f l 6 . 
? 4 4 0 ) 
5 4 
1 7 9 
4 4 
2 4 7 4 Û 
8 8 8 8 
1 5 8 5 2 
1 2 , 6 0 9 
7 5 , 0 0 
1 8 5 0 
1 3 9 1 1 
? 
4 
• 
16 
9 
7 
7 
3 
' 
33 
. 
6 
/ 
. 
1 
6 
4P 
7 Ι­
Ι 0 
10 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1040 
noi 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
o ? 2 
0 3 0 
D3? 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 mill 10?0 
PAYS­BAS 
A L I EM. FED­
I T A L I E ι 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEF ' 
EXTRA­CEF 
CLASSF l 
AFLE 
CLASSF) 3 
1 
FRANCE 
n r L G . L U X . 
O A Y S ­ 1 ' A S 
A L I F " . F E " 
I T A L I F 
P C Y . J ' i I 
SUEOE 
F INLANOE ', 
SU ISSE , 
FTATSUNIS 
JAP IN 
M 1! '1 C. F 
r ce ¡rifui. LCEF 
CLiASSE 1 
? 
? 
8 1 9 ' 
1 1 5 
1 3 3 
2 2 9 
7 4 9 ' 
14 
1117', 
0 9 6 
21 
2 0 
13 
l 
, I 
M?­' 
5 ° 
7 1 6 
8 6 
1 1 ' ) 
7 7 
16 
10 
4 5 
, 2 0 
7 1 4 
4 6 2 
? 5 ? 
? 5 7 ! 
1 7 ? 
1 
1 7 7 
4 5 7 1 
1 7 6 
1 3 7 
1 8 
9 
6 4 
7 6 
I8CI 
4 0 0 
4 6 
1 2 3 
1 7 
'Vl 
I C 
70 
6 4 0 9 
3 ? S 6 
3 1 Ί 
2 6 0 4 
1 2 * 2 
3 7 7 
1 3 9 
I 
1 3 2 
3 3 2 
5 2 C 
5 1 8 
2 
? 
2 
' ' r 
9 
i 
3 7 
4 6 
? 
1 4 
6 5 
t 5 
5 1 
9 ; 
12 
? 4 
7 
2 5 
1 
1 7 4 
6 
1 1 ? 
7 
31 
144 
C 4 7 
0 7 1 
5 7 6 
6 8 7 
3 3 6 
1 3 1 
1 5 R 
l e 
4 3 
2 3 
loi 
4 6 
9" 
9 8 
1 0 
3 
7 8 
1 9 
1 0 ? 
1? 
9 4 
4 3 0 
2 6 3 * 
1 0 6 9 
1 7 6 5 
1 1 6 1 ' 
6 0 ? 
1 5 3 
4 5 1 
1-1-7 
8 5 > 
14 
.3 3 1 
1 6 
2 7 3 
7 ' 
6 ' , 
6 6 4 
1 ? S 
0 7 7 
3 1 
3 3 
9 8 7 
1 6 
4 6 
? 
9 5 8 « 
2 1 7 7 
7 4 1 1 
6 0 1 4 
3 9 7 1 
9 2 9 
* 6 3 
3,72, 
? ό 
6 
1 3 6 , 
3 1 
B Z T - N C B 9 7 . 0 8 
3 4 
5 9 3 
1 * 1 
3 
3 , 
4 
, ' 1 
3 4 
4 1 
7 0 
4 
4 ? 
3 
! 
1 0 
1 6 6 
1 1 0 
57 
57, 
4 6 ' 
■ ite. 
! 11 
A\ ,. 
4 4 0 
1 5 2 
1 9 0 
8 1 3 
9101 
? 
2 
B Z T ­ I N D 8 8 3 . 0 4 V 
' V" 
9 4 | 
2 9 
1 1 
2 
5' 
1 
1 6 6 
1 1 7 
4 ° 
4 9 
4 3 
7 
13 
o 
14 
1 9 
' I , 
" 3 
11 
i l · , 
B Z T ­ N D B , flï.Cè 
10 
10 
4 7 7 
9 
11 Β 
1 
1 
4 
6 4 
6t> 
9 
1 3 
72 2 
4 5 7 
? 6 6 
' l o o 
i 
r > 7 T ­ N D 5 9 3 . 0 3 
27B 
4 7 9 
C 0 6 
7 8 0 
1 4 3 
3 6 
1 1 
9 
iV 
1 ! 
6 6 6 
1 9 
4 3 1 9 
3 0 9 3 
1 2 2 6 
1 1 8 6 
3 ? 5 
? ? 
L S 
, 4 0 
1 3 4 
1 3 3 , 
2 9 1 
I 7 
6 4 
1 ?8 
h h? 
8 0 
4 ' 
3 3 6 
6 3 1 2 
2 ; 4 8 0 
3 8 3 ? 
3 7 9 8 
1 2 4 ? 
■<o 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
» 1 
9 2 6 
? 0 
2' 
9 6 
1? 
2 5 8 
36 
? 3 ? 
1 5 
8 
71 ? 
3 8 6 2 
1 7 8 3 
? 5 7 9 
? 1 4 3 
1 3 * 9 
7 6 0 
1 7 5 
10 
9 
1 
1 
S3 
9 3 V 
V? 
5 0 
6 3 
2 0 2 
, 17 
1 1 6 
1 0 1 
12 
Q 
4 5 
6 0 
a 
17 
6 1 1 
7 3 7 
3 6'3 
l ? p 
1 5 6 
» 0 
7 1 0 
. 4 7 
10 
7 
10 
9 1 
5 6 
2 
Hl " 
1 3 3 4 
1 08 3 
? 6 I 
I 0 3 0 
, 7 6 
1 9 4 3 
9 4 
7 3 7 
29 
7 6 6 
4 1'! 
4 1 9 5 
? 9 8 6 
ι ?i:o 
1 2 0 ? 
6 2 3 
8 ! 
(*) Voir notes par produits,èri Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en ψ de volume. 
Januar ­Dezember ­ 196,7, ­ Janv ie r ­Décembre import 
3ÌÌ3 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
' MENGEN ',' TORME QUANJITÉ ; 
CST 
('Ol 004 C06 C2? 4CC 737 
1C0C ICIO 1011 1C70 1071 1030 10*0 
COI 007 003 004 005 C7? 036 Q3S 0*81 | C62 
' Ob', 40C 62* 
If» 
, 7 3 t 
loog, 1010 
l O l ' l · 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
f" 
rei 
EWG-CEE Franc Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR.) I t a l i a 
6 5 5 . 2 2 Ρ 
3 
Ί 
2 
3 
1 
7 5 
17 
9 
β, 
2 
L L M M Λ ÉCRIRE , PCI M B S PP Ρ 
CHPEIRFEDFRrl , KUGELN F . ' FEDE 
PILMES 
RSPIT7EN 
CST 8 9 5 . 2 7 CRAYONS , MINES , PASTELS ETC 
B L E I S T I F T E . MINEN , FARPST. USW. 
21 1 
56 
1?4 
840 
13 
109 
188 
95 
76 
1 1 4 
14 
4 3 
3 7 "l 
2 2 8 8 
1 2 * 2 
1 0 * 6 , 
7 7 9 
4 0 1 
48 
2 ? I 
5? 
17 
3 08 
15 
93 
Ù 
13 
31 
5 6 9 
3 7 9 , 
2 2 C 
1 8 5 
1 2 3 
• 
35 
1 4 3 
81 
1 5 1 
3 
3 5 
27, 
V 
2 3 
Î} 
5 1 ? 
3 77, 
1 3 5 
99 
76 
36 
1 3 1 
1 
si 
1 3 
7 ? 
4 5 
12 
1 0 
35 
4?, 
4 1 9 
1 4 1 
7 7 7 
1 7 6 
9 6 
1, 
1 0 1 
8 9 5 . 9 1 ENCRES AUTRES QUE DMI MPRlHÉRI E 
T I N T E U . TISCHE AUSG. O R I ' C K F A R R E N 
53 
7 
6 
40 
? i ; 2 9 ι ,1 
1 
" ï 
3751 
67 
3 0 8 , 
?38 
53 
4 1 
3 0 
! 
6 
34 
. 9 2 ARDOISES / TABLEAUX ECRITURE / O 
SCHIFFERTAFFLN I I . l A F F L N Z . , 5CHR 
1 
6 4 44 
VV? 
3 3 5 
Π 
?PP 
9¡ 
ί 3 7 9 
1 t ? 5 
366 
7 30 
71 7 
E S S i N 
El »EN 
17 
1 
6 1 
3 1 5 
2 Î Ï 
7C5 
413 
?9? 
?'.'? 
75, 
1 5 3 
1 
740 
7?9 
1 1 ' ! 
IC 
3 3 0 
?6 '3 
a . 1 
¿ 6 
ι -
16 
.CACHETS NUMEROTFLRS , C.C6 PUS I ­ UR S , i l t 
PETSCHAFTE ', N U M M Ç P ^ S I E vpEL , USW. 
8 
40 
1,7 
4 ? 
13 
1 
1 
? 
7 8 
9 4 
6 
5 
3 1 1 
1 0 7 
3 0 6 
2 0 ? 
98 
i l 
'2v 
?? 
?, 
Λ 
9 . 
Ί 
76 
77 
39 
39 
7C 
1 
3 
13 
5 
67 
ί 
1 0 ? 
2 0 
8? 
"Ο 
11 
7 
16 
7 4 
7 3 
8 
Ζ 
ι? 
Ι Γ 
6? 
' 5 
36 
36 
70 
8 9 5 . 9 4 RUBANS ENCREURS , TAMPONS EM.PFURS 
FAR8BAENDER F . SCUREI8MASCH. USW. 
1 4 0 
2 
15 
1 1 6 
1 5 
4 0 
1 
57 
7 
1? 
17 
71 
18 
2 
? 3 
1 
2 0 
75 
? 
19 
2 5 0 
5 
24 
V: 
14 
5 
18 
6 , 
3 8 4 
278 
106 
81 
5 3 
6 
19 
7? 
« ι 
66 
152 
02 
32, 
73 
38 
7 4 4 
, 9 6 
1=5 
1 35 
71, 
1 
1 
1 
ι 4 
2? 
1 
338 
?°6 
40 
40 
13 
URSPRUNG, 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
0 0 1 FPANCE 
0 0 4 ALL FM.FEO 
0 0 5 ITAL I F 
02? ' R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 , JAPON 
lOOO, Μ,Ο Ν C E 
10'10',C|EE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 Γ , 'A'ElEi 
1 0 3 0 ' CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
400 
6 7 4 
720 
7 3 2 
7 ? 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY5-.6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ' 
R O Y . U N I 
SUISSE' 
A U T R I C H E , 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONOR I F. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
,CHINE R.P 
JAPON 
FnSMClSE , 
M à Ν 'D ,F' 
CEE' , , , : ' . · 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
.CLAS.SF 2 
CLASSE 3 
O b i FRANCE 
OD? B E L G . L U X . 
003* PAYS-BAS 
0 0 4 ' Al l EM. FEO 
0O5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UN I' 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E ' 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
' 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1011 EXTRA-CEE 
i n ? 0 CLASSE 1 
1021 ^ F L E 
1040 Cl ASSE 3 
1 7 9 VI 
Vi 
8 2 
6 6 9 
6 6 9 
1 9 9 
1 9 8 
4 3 
1 
1 
2 5 0 
22 
156 
652 
29 , 
120 
5 3 7 
3 7 2 
6 7 
1 4 6 
1 3 
1 0 3 
7 4 
5 4 
4 2 5 
11 
0 0 8 
110 
8 9 9 
5 8 9 
9 9 3 
68 
2 2 2 
3 5 7 
1 3 
1 C 3 4 -
1 0 6 6 
1 5 7 
1 1 3 ? 
7 1 
3 0 3 lì 
4 7 6 
9 1 
7 0 1 
6 ? 5 
0 7 5 
0 7 4 
5 5 1 
7 
. ■ 
. I 
. ?7 
. ι 
. ν , 1
3] 
, Ή 
U 
U 
>1 
3 
1 
11 
7 
. a 
16 
? 
. 3 
39 
16 
74 
?4 
Ι " 
. ,, 
76 
a 
16 
lo 
ODI 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
oäs 0 3 0 
0 ib 
0 4 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
' 0 ! I 
1 0 7 0 
1"7| 1040 
0 0 1 
O"? 
0 0 3 
0 0 4 
022 0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
4O0 
404 
77? 
IODO 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
0,0 1 
00? 
003 004 0 0 5 
FRANCF 
8 E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLFH.FFO 
ΙΤ AL I F, , 
SUFDC 
SUISSE 
PORTiJOAL 
JAPON 
M C '.' C F 
err F.XTRA­CEF 
0LAS6E 1 
ΑΠ f: 
Cl. AS S t 7 
FRANCE 
EEL G. 1 U X . 
PAYS­RAS 
A L L F M . r r r i 
R r Y . U M 
SUEDE 
D AN F"AC K 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ί C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
C IASSE I 
, Α Γ Ι Ε 1 CLASSF 7 
C L A S S F 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Al L E M . FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
73 
26 
72 
371 
74 
12 
16 
68 
14 
709 
5 7 t 
133 
l?4 
1 .'! 
9 
7? 
513 
16,3 
775 
9 0 
15 
13 
4 4 
34 7 
763 
?3 
3 5 
? 8 0 7 
1 4 72 
1 3 3 5 
1 331 
5 1 1 
1 
F 
1 0<30 
12 
103 
9 9 6 
199 
4 1 7 
3 C 5 
2 
?C 
1 ? 
2 
342 
3 0 8 
34 
34 
70 
1 7 
2 7 
1 0 7 6 
8 
3 7 
3 0 5 
3 8 
2 4 
3 1 
14 
IÖ 
9 2 
1 6 8 5 
1 1 2 8 
5 5 7 
516 
335 
4Ì 
? 
1 2 
5 6 5 
106 
6 4 8 
34 lit '. *' 
9 
?38 
6 
1 7 6 0 
6 5 4 
1 C76 
1 0 7 6 
83? 
1 1 
6 4 
2 1 6 
1 3 ! 
3 4 0 1 5 
37C 1 9 
10 
3 18 
1 1 6 
1 7 3 
97 i 
6 7 5 
29 0 
2 " 7 
160 
1 
6 
4 9 6 
10 6 
9 4 
(•1 Siehe im A n f a n g Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
BZT­NDB 9 8 . C * 
38 
62 
, 5 . 
' ï 
5 
1 1 6 
1 0 7 
Β 
1 
32 
14 
l 
4 9 
3 3 
16 
16 
1 5 
86 
2 Î 
19 
11 
1 3 8 
3i 
BZT­NOB 9 8 . 0 5 
8 7 
4 7 1 
θ 
1 6 
7 8 
2 7 
8 
5 
? 
? ? 
1 9 
1 8 
846 
6 * 6 
2 0 1 
1 7 0 
1 ? ? 
3 1 
12 
5 
3 6 0 
1 
5 1 
ι ο ί 
5 1 
5 4 
1 1 
1 5 
2 0 
67 
773 379 394 304 705 1 89 
12 
5 
7 0 
97 
16 
28 
28 
74 
2 3? 
* 
6 0 ? 
9 3 
5 0 9 
4 0 1 
l ? 5 
3 0 
?8 
B Z T - N O B 3 2 . 1 3 8 
46 
36 
167 
6 
1 0 3 
3 
19 
7 î 
1 0 
0 
4C5 756 149 143 120 1 
173 14 715 7 87 
1 1 '.7 6 
570 705 364 364 310 1 
B2T­NDB 9 8 . 0 6 
3? 
97 
25 
60 
12 
1 
b7 
69 
4 36 
1 0 1 
3 3 5 
3 3 5 
1 0 9 
Italia 
4 
109 
4 
3 * 
69 
2 2 * 
1 1 * 
1 1 0 
1 0 9 
i 
30 
795 
l î 
3 3 
1 0 9 
5 
16 
7 
1 1 0 2 
8 6 * 
238 
198 
1 5 6 
7· 
33 
2 6 0 
i o 
9 29 
160 
6 9 
? 
1 
3 
6 
6 * 
1 
5 3 0 
3 7 9 
1 5 1 
1 5 1 
8 1 
1 
. 71 
11 β 
a 
a 
. 1 
19 6. 
1 9 0 
6 
2 
1 
4 
5 9 
, ? ? 
? 0 0 
3 5 
', . 5 
1 9 
4 8 8 
7 3 
7 
P ? 8 
7 8 0 
5 4 " 
54 6 
6 3 
? 
1 4 7 
3? 
1 8 0 
7 6 
5 3 
14 
. 1 4 9 
4 
1 
4 
1 0 
1 8 9 
1 6 4 
7 5 
7 0 
0 
5 
7 0 
a 
. a 
8 
, . 2 
3 ? 
7 0 
1? 
12 
0 
. 
B 7 T ­ N 0 B 9 8 . 0 7 
2 
4 0 
. 1 1 1 
9 
1 
. ί 
7 7 
9 9 
. 1 
7 9 6 
1 5 4 
1 4 4 
14 4 
4 4 
1 
Ρ 
9 6 
1 0 8 
a 
8 
β 
17 
1 2 9 
4 8 
» 
4 2 8 
? 1 4 
2 1 4 
2 1 * 
1 5 7 
. 
B Z T - N D B 9 8 . 0 8 
2 5 6 
12 
71 1 
6 
1 8 C 
5 1(1 
13 
. 10 
1 0 
1 
a 
1Θ 
. 4 
a 
1 
2 * 
19 
5 
5 
* • 
3 
3 5 
7 
10 4 
1 9 
2 
3 
5 7 
3 5 
1 5 
2 8 0 
1 4 9 
1 3 1 
1 3 0 
8 1 
1 
1 7 7 
1 0 0 
8 0 
i 
(*) Voir n o t « par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
314 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
C36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
CO* 
0 2 2 
ICCC 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1C21 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
C05 
0 2 2 
0 2 6 0?fl 
0 3 0 
C 34 
0 3 6 
D3B 
0 4 2 
04 8 
C50 
0 5 6 
C6C 
Γ 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
* 0 * 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
PCC 
100C loin 1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
CGI 
C02 
C03 
CO* 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IC2C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
COI 
C02 
C03 
C04 
O05 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C62 
40C 
4 0 4 
6 0 * 
6 3 0 
7?0 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1C21 
1030 
1031 
1 0 4 0 
Γ ­ 967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
895 
896 
896 
6 9 6 
France Belg.­Lux. 
45 2C 5 
17 11 1 
67 2C 4 
3 3 
19 18 
4 9 0 150 76 
2 8 8 65 6 0 
2 0 2 8 * 17 
200 8 * 16 
111 43 12 
i 
Nederland 
4 
3 
8 
. • 
79 
44 
35 
34 
27 
i 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
2 
9 
. • 
104 
78 
26 
26 
16 
. • 
. 9 5 C I R E A CACHETER , ROULEAUX D M M P R I M . 
SIEGELLACK , GELATINEPASTE 
6 1 2 
4 0 30 7 
50 3 1 10 
9 1 3 
41 30 7 
4 1 3 0 7 
4 1 30 7 
2 
• 
3 
3 
. , • 
. C l TABLEAUX , P E I N I U R E S FTC A 
GEMAELOE UND ZEICHNUNGEN 
47 . 12 
8 
63 
9 
9 
75 
. , . 9 
6 
2 
a . , a 
5 
2 
9 
a 
. 3 
. 
280 
155 
125 
109 
9 3 
7 
1 
5 
a 
2C 
7 
3 
7 
, , . , , . a , 
. a , 
. , . , . a . 
3 
1 
; ï 
, a 
a 
a , , ■ 
51 
38 
1 * 
9 
6 
1 
a 
4 
C2 GRAVURES , ESTAMPES 
3 
5 
, 4 
7 
5 
. . . . 1 
, . . . . . . . ? 
, . 1 
­
29 
15 
14 
11 
7 
2 
a 
. 1 
. ETC . 
OR I G I N A L S T I C H E , R A D I E R . U. 
1 
, 
2 
i 1 
1 
. 
7 
2 
4 
* 3 
• 
, , , , , , . a 
. a 
. a 
. 
a . a 
. . • 
. . . . . . a 
. . ­
1 
1 
# . . • 
U . 0 G L . 
? 
4 
1 
3 
3 
3 
A MAIN 
8 
2 
6? 
99 
74 
74 
70 
16 
CRIGINALES 
lulla 
imp 
UP 
I 
3 0 3 6 
0 3 8 
26 
4 0 4 
1 7 3 2 
81 1 0 0 0 
4 1 1010 
4 0 1 0 1 1 
4 0 1020 
13 1 0 2 1 
? 
8 
10 
21 
7 
6« 
6 
' 
STEINORUCKF 
C3 ORIGINAUX ART STATUAIRE . SCLLPTURF 
QRICINAIBILDHAUEPKLNSTHERKE 
37 15 
4 
6 
10 
27 26 
1 
2 
6 6 * I 
7 
a 
1 
1 1 
3 
154 
8 1 
73 
57 
4 1 
14 
1 
5 
a 
3 
4 
13 
5 
. 1 
3 
1 
a 
. 1 
> 
46 
35 
11 
to 5 
a 
. 1 
8 
? 
7 
3 
4 
1 
. . 1 
1 
. a 
. , 1 
1 
27 
14 
13 
9 
5 
4 
, 1 
5 
1 
3 
l ì 10 
. 3 
3 
? 
i 
. 1 
. 1 
45 
19 
?6 
70 
16 
6 
, 1 
; 
3 
1 
4 
. 7 
2 
­, 
i 
5 
. . , . 1 
3( 
17 
23 16 
1 ! 
4 
1 ; 
10 30 
1 0 4 0 
1 0 0 4 
1 0 7 2 
I 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 10 20 
1 1 0 2 1 
, 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
Γ 0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
. 0 3 6 
I 0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
6 2 4 
732 740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 * 
6 7 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
102 t 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 30 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 * 0 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ort 
.SPRUNG 
5R/G/NE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M 0 N C E 
CEF 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L l E M . F E n 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
Sil ISS F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
THAÏLANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
I 
? 
1 
? 
4 
3 
17 
5 
11 
11 
7 
? 
1 
1 
1 
4 5 1 
67 
8 3 6 
74 
36 
? 9 6 
399 
697 
39? 
9 4 5 
I 
4 
11 
76 
100 
16 
83 
63 
79 
2 4 3 
8 7 0 
173 
753 
826 
706 
34 
76 
17? 
36 
3 8 7 
37? 
741 
15 
13 
?5 
17 
6? 
27 
10 
332 44 
113 105 
40 
IB 
10 
7 8 0 
864 
9 1 6 
453 
7C5 
3 1 4 
? 
9 
148 
131 
23 
2? 
21 
110 
11 
123 
40 
53 
11 
77 
6 7 2 
?01 
4 7 1 
386 
31 1 
78 
7 
565 
59 
53 
105 
3?8 
518 
11 
15 
197 
66 
49 
vv 33 
23 
7 6 
18 2 4 
33 
6 1 1 
116 
4 9 6 
307 
8 1 1 
144 
13 
4 2 
France 
?16 
43 
315 
?3 
31 
1 3 3 9 
6 1 2 
7?7 
121 
354 
. ­
3 
5 4 
6C 
5 
54 
54 
54 
. 5 2 8 
120 
95 
112 
6 7 3 
12 2 
34 
11 
9 5 2 
6 
195 
5 
IC 
18 
4 
a 
4 
1 
2 2 9 8 
27 
5 
6 
3? 
2 
2 
5 I 0 5 
8 5 4 
* 3 * 1 
* 2 6 1 
1 6 8 1 
50 
l 
6 
29 
. 22 
3 
16 
64 
9 
50 
3 
?9 
2 
• 
2 0 2 
4? 
16C 
16C 
127 
a 
­
, 78 
2 3b 
183 
10? 
, 4 
75 
. 14 
a 
296 
5 
?t 
?1 
a 
1 1 
2 
9'b 
?49 
6C7 
520 
186 
84 
3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
71 
3 
61 
i 
6 6 9 
493 
195 
19? 
1?9 
3 
Nederland 
45 
8 
7C 
. • 
7 8 9 
4 8 4 
3 0 5 
3 04 
234 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 9 8 . 0 9 
3 
13 
18 
3 
18 
15 
14 
4 
• 
7 
6 
l 
1 
• 
B7T­N0B 9 9 . 0 1 
7 04 
a 
471 
303 
85 
3 4 5 
_ . 20 5 
30 
8 
?? 
51 
2 0 7 8 
l 5 6 3 
5 1 4 
4 7 2 
4 0 9 
8 
. a 
35 
156 
? 7 8 
. 3?7 
372 
8 8 9 
21 
5 
5 0 
3 
3 8 4 
75 
2 , . 5 
1 
10 
1 
9 
3 9 0 
6 
106 
1 
? 
1? 
7 
3 0 7 9 
1 132 
1 9 4 7 
1 802 
1 3 5 6 
128 
a 
7 
17 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
3 
BZT­NDB 9 9 . 0 2 
2 
. 1 
1 
3 
a 
I 
1 
1 
. ­
10 
4 
6 
5 
4 
. 1 
13 
1 
? 
45 
19 
26 
2b 
23 
a 
1 
BZT­NCB 9 
G6 
a 
34 
19 
33 
1? 
, a 
3 
7 
a 
? 
1 
a 
. a 
4 
. 1 
7 1 0 
17? 
37 
27 
7 6 
2 
1 
8 
I e ? 
71 
a 
45 
14 
315 
10 
a 
21 
. F 
7 
24 
25 
a 
. ■ 
1? 
? 
6 9 9 
77? 
477 
4 7 1 
347 
3 
? 
9 . 0 3 
97 
10 
! 6 4 
l • 
870 
533 
797 
?37 
1?? 
. • 
6 
10 
1 
9 
9 
S 
705 
44 
567 
. 757 
4 5 5 
1 
71 
9 
14 
657 
37? 
21 
7 
2 
? 
8 
77 
19 
. 4 8 4 
6 
. 99 
R 
1 
­
4 96 
077 
423 
259 
7 2 8 
108 
a 
a 
67 
112 
. 18 
a 
79 
2 
76 
37 
20 
9 
77 
395 
131 
2 6 4 
161 
145 
73 
5 
243 
6 
17 
99 
55 
1 
1 
79 
4 b 
?7 
10 
19 
3 
? 
7 
3 
1 
1 ! 
6 7 9 
3 54 
?75 
233 
163 
2 6 
I 
14 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2? 
3 
2 7 2 
. 4 
6 6 0 
277 
383 
38? 
106 
1 
• 
1 
3 
5 
1 
4 
* 3 
179 
20 
15 
28 
. 3 * 4 
a 
a 
9 
3 
164 
11 
18 
2 
1 
a 
* 3 
2 
a 
10D * 2 
a 
* 2 
• 
9 3 2 
242 
6 9 1 
6 6 0 
531 
20 
1 
a 
10 
12 
20 
5 
15 
l * 12 
a 
• 
46 
5 
. 5 
a 
29 
a 
10 
15 
13 
4 
1 
31 
a 
. 1 
11 
• 17 
207 
59 
149 
106 
69 
27 
? 
15 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­DecemOre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
rsT 
C O I 
C 0 7 
0 0 3 
C D 4 
C 0 5 
Ò? Ζ 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? 8 
C 3 0 
1 3 2 
C ' 4 
" 7 6 
Oìfi 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
Ç 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
C 7 0 
7 0 4 
? C 8 
2 1 2 
7 6 0 
7 8 0 
2 8 4 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 * 
4 4 3 see 
5 2 * 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 7 * 
7 3 2 
icoo 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
ose 0 5 9 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 3 ? 
2 7 2 
3 4 6 
4 C C 
4 1 2 
4 9 0 
6 C 4 
t l i 
6 6 4 
8 C 0 
1 G 0 C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
Γ 0 4 
C 0 5 
C ? 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 ' 
0 3 6 
C 3 5 
C 4 C 
0 4 2 
0 5 2 
C 5 c 
0 5 8 
0 6 C 
MENGEN _ TONNE . QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland . .¡ (BR) 
8 9 t . C 4 T I M E R E S P O S T E , E T C , H O P S C C L R S 
S O I E F M A P K F N , S T F M P E l M A P K E N 
4 , 1 1 2 
I l . 
5 a 
? , 
8 · 7 , 
i ! 4 a 
ί 
! 4 · Ρ 
3 
3 '. 
3 
3 
l ! ', 
5 5 
3 0 
6 6 
5 * 
3 8 
3 
a , 
1 0 
. 1 I O 
l i . ' 1 1 6 
1 ? 4 
? ? 1 0 
ι : : 
1 5 1 1 6 3 
6 4 2 0 
? "Vi 
5 5 2 7 
1 1 1 
• · a 
8 9 6 . 0 5 C O L L E C T I O N S I N T E R E T H I S T O R I Q U E . E T C 
G E S C H I C H T L I C H E S A M M L U N C . S S T . L S W . 
1 3 2 6 1 
2 
1 7 
1 5 
2 
4 6 
4 
3 
2 
. . a 
2 
a 
* . 3 
5 
1 5 
a 
9 
. a 
4 
£ 
1 7 2 
4 6 
1 7 8 
8 1 
5 3 
4 ? 
5 
« 5 
" » ?■ 
ι V \ 1 3 9 2 
. a 3 
, , 3 
à a 1 
a a a 
. a a 
a a a 
a « ? 
a a a 
a a 4 
a a a 
l a Ì 
ΐ 3 9 
a a a 
a a 6 
. . . a a a 
1 . 2 
3 3 
1 2 6 4 7 4 7. 
S 1 6 I R 
7 4 3 5 6 1 
2 4 5 7 5 
1 3 9 8 
5 3 ? 7 
7 a 1 
a a a 
a a 5 
6 9 6 . 0 6 O B J E T S 0 * A N T I O U I TF. 1 0 0 AI· S / P L U S 
A N T I O U I T A E T E N U R i ! . 1 0 0 J A H R E A I T 
3 6 7 . 2 ? 8 1 9 2 9 1 1 
. 8 1 
1 2 4 
2 6 9 
. 3 6 
1 9 3 7 
5 7 
8 
4 5 
6 9 
1 
2 1 9 
5 
a 
1 7 7 
3 1 4 7 
3 8 . 6 3 
2 9 2 7 4 . 1 
1 ' 6 1 8 
2 9 1 3 3 3 2 4 7 1 0 6 
l 3 
. a a 
1 1 k 
1 3 4 
, 7 4 5 7 
1 
9 8 2 7 19 8 
1 . 3 
> · a a 
1 4 1 6 3 
5 . 1 1 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O r t i F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 * I S L A N D E 
0 7 6 I R L A N C F 
0 7 8 N ' I ' V E O E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 7 4 C A N I " A ° K 
0 3 6 S D I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U O n S L AV 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I F 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
î 0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 * M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 0 G U I N E F R E 
' 8 0 . T O G O 
. 2 8 4 . D A H O M E Y 
3 1 4 . G A B O N 
, 3 9 0 R . A F R . 5 U D 
> 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 4 9 C U B A 
5 0 9 B P E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 l [ B A N 
6 7 4 I S R A F L 
7 3 2 J A P O N 
i 1 0 0 0 M , 0 N D F 
1 0 1 0 C E E 
b 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
3 1 0 7 D C L A S S E 1 
l 1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
î 1 0 * 0 C L A S S E 3 
, 0 0 1 F R A N C E 
ι 0 0 2 P F L G . L U X . 
, 0 0 3 P A Y S ­ E A S 
2 0 0 * A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 5 2 T U P O ' I I E 
0 5 6 U . P . S . S . 
. 0 5 9 A L L . i p . F S T 
0 6 ' T C H F C O S L 
0 6 4 H I I N Ô . K I F 
0 6 8 P U L G A ' [ f 
? 0 4 « Λ Α Ι Ο . 
7 3 ? . " A L I 
1 ? 7 2 . C . I V C I R F 
1 3 4 6 K F ' J Y ' , 
? 4 D 0 F T A T S T . I S 
412 ff ι :UE ! 4 9 0 C O I CI» Ε Ι ξ 
6 0 4 l | 8 . \ 
6 1 4 I R A N 
1 6 6 4 Ι Ν Γ Ε 
8 0 0 A U S T R A L I F 
? 1 0 0 0 f l ! '1 C F 
1 0 1 0 r F F 
7 1 0 1 1 F K T R A ­ C E E 
7 1 0 ? 0 C L A S S E 1 
5 1 0 7 1 A F L F 
7 1 0 3 0 C I A S S I ­ ? 
2 1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A r » 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
I 0 0 1 F R A N C E 
3 O D ? » F L G . L U X . 
3 0 0 3 P A Y S ­ P A S 
6 0 0 4 A L i E M . r r n 
O O S I T A L I E 
', 0 2 ? P 1 Y . U N I 
1 0 7 6 I S L A N D E 
1 0 3 0 S U E D E 
0 3 4 n A N C A P K 
» 0 3 6 S U I S S F 
6 D 3 3 i ' J T ' I C H r 
0 4 0 P r R T U C . A l 
6 0 4 ' eçr>Ar­,f,>ρ 
1 0 5 ? T M P O J 1 F 
0 5 6 1' . R . S . S . 
0 5 8 A L L . » . r S T 
. 0 6 0 P O I D O N F 
WERTE 
EWG­CEE 
7 7 7 
4 8 4 
7 2 1 
7 6 
8 3 ? 
1 1 0 4 
5 9 
3 0 
0 8 
2 7 ! 
4 3 
1 6 9 
3 9 5 4 
6 0 6 
1 4 ? 
1 7 7 
7 6 
5 0 
7 3 
7 6 
6 3 
1 5 
1 6 ? 
1 8 4 
2 6 5 
5 7 
3 7 
7 6 
4 ? 
6 1 
3 1 
1 7 
6 ? 
5 8 
2 0 
1 1 
1 2 3 5 
1 5 
1 5 
7 7 
1 0 
3 7 
1 9 
4 0 
7 9 
7 5 
6 1 
1 0 7 
3 8 
1 ? 7 3 0 
2 8 9 2 
9 8 3 8 
8 1 2 3 
6 2 6 5 
8 * 2 
1 5 8 
7 2 
9 7 3 
4 7 
3 1 
1 0 4 
9 0 
1 4 
1 6 6 
3 1 9 
5 5 
1 4 
5 2 
3 2 
1 0 
1 6 
1 8 
7 0 
1 7 
7 7 
2 3 
1 7 ? 
1 î 
1 4 
2 1 
1 6 
3 9 
1 9 
1 5 4 9 
2 8 5 
1 7 6 5 
7 7 9 
5 6 0 
3 5 4 
7 6 
1 1 
1 3 1 
l 4 6 6 
* 0 6 
3 5 9 
7 8 6 
2 3 3 
8 0 2 1 
1 9 
6 0 
1 3 6 
Ibi. 
2 91 
3 6 
4 6 3 
3 2 
2 1 
2 2 0 
1 8 
France 
. 4 8 
7 7 
3 4 
4 1 
7 6 
9 
2 
7 
1 4 
. 5 
3 4 7 
1 3 
5 
1 1 
. 
1 1 
5 
7 9 
1 3 
? 9 
1 0 
? 1 
6 
4 
1 
4 2 
6 1 
2 9 
1 7 
6 ? 
5 7 
2 0 
a 
1 6 3 
1 
. 1 0 
. 8 
. 1 
3 
II 1 
1 3 6 5 
1 5 0 
1 2 1 5 
6 7 4 
4 6 4 
4 1 9 
1 4 5 
6 9 
1 2 2 
a 
1 1 
a 
3 6 
5 
2 5 
1 6 
3 
, . 3 ? 
3 
. 1 5 
1 9 
1 0 
8 
7 
1 
. 5 0 
4 
3 0 ? 
5 3 
2 4 9 
6 ? 
4 4 
1 6 1 
5 9 
1 0 
3 6 
8 6 
4 1 
' 4 
7 = 
2 2 7 0 
4 
4 
6 
1 6 · · 
Γ 
1 6 
1 9 2 
3 
1 1 
1 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
B Z T ­ N D B 9 9 . 0 * 
3 6 2 7 3 * 
* * 3 1 
2 2 7 . * 6 6 
3 3 6 
i n 6 7 7 5 
6 * 3 1 9 0 8 
1 . 4 4 
2 . 2 6 
1 . 6 0 
2 1 2 0 3 
4 3 
1 2 1 6 0 
1 8 5 5 3 3 8 * 
1 7 . 5 7 5 
1 . 1 3 6 
9 2 1 5 5 
2 6 
5 0 
1 . 6 1 
7 0 
2 . 3 8 
2 
6 . 1 2 7 
1 0 . 1 6 * 
5 . 2 1 7 
1 . * 6 
3 3 
6 7 
. . . a . 
2 
. . . . . . 1 
a a a 
1 1 0 
9 0 1 9 3 0 
3 . 1 1 
1 . 1 * 
3 * . 3 3 
5 : J? 
2 1 6 
* 0 
l 2 2 5 
1 . 6 6 
1 . 3 2 
2 2 1 
7 . 2 9 
7 7 8 7 5 1 0 3 1 3 
3 0 7 1 7 2 * 0 6 
4 7 1 5 6 7 9 0 7 
3 8 6 * 5 6 8 9 6 
2 7 1 3 9 5 * 2 6 
6 0 1 3 3 1 7 
9 . * 
3 
2 5 . 6 9 4 
B Z T ­ N D B 9 9 . 0 5 
I l 1 3 8 
1 1 8 
3 . 1 0 1 
1 8 2 * 
1 1 7 
4 6 7 6 4 
? 7 9 2 
5 0 
3 . 9 
5 ? a . 
a a a 
1 0 
1 3 
1 9 
? · 1 3 
4 ; ? 
1 7 
5 5 1 8 0 
3 7 
9 
2 1 
1 6 
9 4 3 4 
4 3 8 
1 2 3 1 8 0 8 3 6 
3 2 3 8 1 3 * 
9 ? 1 * 2 7 0 2 
1 7 1 ? 5 5 1 * 
4 7 0 * 0 5 
2 2 1 7 1 4 6 
6 1 3 
5 2 . 4 ? 
P 7 T ­ N D B 9 9 . 0 6 
« 9 * 9 8 2 7 * 
8 2 2 3 0 
5 6 . 7 5 0 
5 3 1 * 7 
3 5 3 0 8 9 
6 0 3 1 C S 8 1 8 4 5 
? 1 0 
? 4 6 3 
6 4 1 1 6 
1 0 5 4 4 9 | 
6 1 4 ? 3 9 
3 1 4 
6 9 4 0 7 1 
6 l 1 9 
1 0 
5 4 1 5 2 
l ? 1 4 
VALEUR 
Italia 
, ? 
ι 5 
• 2 5 
5 
• • 1 
• ι 3 7 
■ 
. a 
• „ . . * a 
a 
2 2 
ζ 
„ 
θ 
■ 
a 
• • a 
. a 
* 5 1 
■ 
a 
. 
3 
a a 
a 
5 
. 2 6 
1 
1 9 9 
1 2 
1 8 7 
1 2 2 
6 5 
3 3 
. 3 2 
1 5 
1 
1 2 
1 6 
9 
2 
? 
, a 
a 
a 
a 
2 
? 
5 
? 9 
4 
a 
2 
1 0 8 
2 8 
8 0 
6 1 
7 ' 
1 8 1 Τ 
5 9 9 
9 
1 ? 
4 7 
2 2 0 6 
7 
7 
1 
4 7 
1 6 
4 
9 7 
4 
ï 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Sandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
C62 
0 6 4 
704 
220 
ÍV, 
iZf 
Λ04 
6C6 
616 
46.4 
6 7 ? 
63C 
7 Ό 
732 
74C 
l o r e 
l o i e 
i n i 
ιο?ο 
1 ! ? 1 
1 0 3 -
I C ' I 
1C37 
104 0 
CST 
c c i 
0 0 2 
0 0 4 
COS 
) ? ? 
034 
0 ' 6 
0 3 6 
- L" 
7 4 ' 
Ol 2 
4Γ I· 
OF 
I. ? F 
l i r : 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι 1 
1070 
1021 
1.-30 
1 0 * 2 
1040 
CST 
COI 
( " 7 
re? 
C C ' 
CO' 
-.ζ? 
;?ρ. 
" : 2 
Ó 7 4 
- Ì / 
- 7 a 
•Í ' 
- 4 3 
- 4 -
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
40 0 
404 
412 
4 7 6 
464 
5C8 
6 ' 4 
6 6 4 
680 
7?0 
7 3 2 
76C 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
103C 
1 0 3 1 
1037 
1C4C 
CST 
COI 
CD? 
C03 
ro4 
0C5 
0 2 2 
0 2 a 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 * 
4 C 0 
4 1 ? 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
— 967 - Janvier-Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE 
. 
2 
? 
2 
8 9 7 
797 
8 9 7 . 
13 
45 
9 
? 
19 
. . 9 
4 
5 
3 
. ^ 1 7 
5 
17 
5 7? 
»96 
: - 6 
' 7 0 
1 14 
6 4 
1 
. 2.6 1
CC ( 
1 
1 
64 
4 
2 
. , 3
ΐ . , 
. 6 
61 
7 
6 
1 
1 1 " 
. F 
'? 
I l 
7 4 
. , . 1 
? 
. , . , . 
. 1
. • 
63 
54 
8 
5 
1 
1 
. . 2
France Belg.-Lux. Nederland 
79 
, ? 
i 
. a 
, a 
, a 
a 
s a 
, ? 
, . a ? 
. 7 
, 7 
6 
759 
306 
4«7 
' 3 7 
2 9 7 
14 
a 
f l 
O L I S P O S T A U X 
- 6 . T P A K E T E 
1 J C L T E R [ t ; ■-(- T . ' ? £ C I F . . i 
Ο - Μ ' , Τ Κ ,A7 . Γ Ν i . Γ Ο Ε Ι _ Μ Γ Τ . 
7 
è 12 
7 11 
1 1 
a 
12 ORFEVRERIE MET. PRECIEUX 
3 
i 1 
I 
. . . , 1
. . ?
1 
3 
6 7 9 
? f 1 
5 9 9 
4 2 1 
. 3 -
6 
, 
170 
1 
1 
54 
4 
7 
3 
1 
. 
., ; ■1 
3 
7 
6 
i 
' 
. , . . 
. . 
. , , . . . a 
-
3 
1 
1 
1 
eu 
COLC-UNO S I L 8 E R S C H · Ί E D E H Λ R E ^ 
9 
14 
67 
7 5 
4? 
36 
! 
, . a 
1 2 
3 
1 2 
„ . 
a 
a . 
. · ς 
. 1 
a , 3 
• 
15 11 
4 4 
11 7 
10 6 
a 
. . ? 
. 1
. . . . . . '· ? 
■ 
9 
3 
Λ 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
? 
5 
, H
, . ? 
4 
3 
1 
a 
3 
7 
? 
7 
. 0 1 
1 ?7 
4 ?4 
7 7­· 
745 
79 
1 
. 16 
»L V . U E S 
0 ( Î T T i p p 
7 
?7 
34 
70 
* 2 
l 
ι . , 2 
PLAQUES 
5 
. 1
. 3 
7 
. . . . . . . . . 1
70 
9 
11 
10 
Italia 
i m p o n 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
3 0 6 2 TCHECCSI 
l * 
1 2 0 4 MAROC 
2?0 FGYPTF 
10 
l 3 5 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
7 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
1 6 1 6 ISA»! 
6 6 4 INDE 
6 7 2 N E P A L . P H U 
6 6 0 T H A R A N C ? 
' 7 ' 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
1 7 4 0 H O N G K O N G 
? 1 0 0 0 f 0 N 0 F 
1 3 2 1 0 1 0 r e e 
! ? ? 1 l O ' . l F X T R A ­ C E F 
! 1 9 ? 1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 6 2 1 0 7 1 A E L F 
1 5 1 0 3 0 C L A S S E 2 
? 
( ' 
1 
3 
. . 1 
. 3
. . . . ■ . 
. . 7 
­
12 
« 7 
7 
1 0 3 1 . Γ Α Μ Α 
1 0 3 ? . A . A O M 
F ' U 4 Q C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 » F L O . L U X . 
0 0 4 A L L E " . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 P C Y . U M 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 6 ? T C H F C C S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 1 S 0 A G L 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
' 0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 » F L G . L U X . 
O C ' P A Y S ­ B A S 
' 0 O 4 m E6J . F E O 
0 1 ­ 5 I l i L t P 
0 ? ? Ρ Ο Υ . U N I 
0 7 3 M ' O V F G E 
0 ? C S U E O E 
0 3 ? F I M A N D E 
0 3 4 D A N F M 4 D K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T S I C H f 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ■ • S P A C E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C f e 
0 5 6 U . R a S . S . 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H C N C R I F 
4 0 n F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M E X l a U E 
4 7 6 . A N T . N F F R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 O O M O N D E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F ι 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A l l E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 1 2 M f c Y I J i j F 
I O D O M C '1 D F 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 U 2 0 C L A S S F 1 
WERTE 
EWG­CEE 
16 
7 
17 
10 
9 
1 
6 
7 
12 
11 
? 
? 
1 ­
1 
43 
7 9 
4 
3 
? 
2 
1 
1 
60 
10? 
29 
21 
858 
10 
42 
4? 
11 
157 
20 
l e 
69 
351 
»A 
2/9 
0 2 5 
7 4 ' 
? 79 
767 
37? 
7 16 
6 
2 
l i b 
6 4 4 
265 
205 
64 3 
Vi 62 
110 
61 
43 
20 
32 
3 0 
1 1 
5 3 7 
9 6 7 
5 75 
6 1 7 
3 9 3 
? í 
2 
35 
1 4 ­
3 3 6 
6 0 ­
6 ? l ! 
60 6 
7 4 
?? 
4 4 
2 3 ­
154 
393 
??( 
1 ­ : 
4C7 
25 
90 
12 
86 
187 
4 6 6 
13 
86 
63 
11 
59 
43 
14 
3 e 
01 
6 4 
170 
4 7 5 
2 04 
2 7 1 
333 
0 7 2 
5 0 3 
? 
64 
3 = 5 
712 
63 
7 9 
345 
477 
234 
le 
129 
2 ° 
109 
3! 
­ 6 
11 
140 
70 
70 
273 
196 
1*4 
6 9 0 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
13 
le 
? 3 
5 1 
3 ?1 
\ 23 
, , 10 
! 9 
1 
7 11 
2 6 ' 47 
4 ! I ' 
6 
? 5 7 
77 
3 77 
2 69 
6 3r» 
e 1 ­ 1 1 
7 643 
: 9 ^0 
> 7 4 0 
2 4 6 3 6 2 7 
146 
3C 
2 
' 4 ­
2 4 ? ' 
7 e 
a 
ί 
1 5 7 
6 4 9 
a 
4 3 5 
U 
33 
. 11
1 
a 
1 
. 4
11 
. 
1 159 
1 0 ° 5 
6 4 
64 
45 
a 
a 
-
6 5.6 
77Ò 
1 ?14 
7 07? 
' 
, 7,­
2 7 " 
i: 
1 3 ' 
. 1' 
. F 
Π 
171 
1 
6 
. . . 7 
3 
. t 
1 
k 
4 16C 
3 3 4 ' 
P17 
767 
555 
2? 
. 1
2? 
41 
a 
5 2 
l ? r 
2 ? 
a 
7 " 
l 
3 
4 
13 
. 17
4 
8 
3 3 r 
2 1 » 
1 ! » 
8 0 
1 
3C 
11 
31 
? 
'Ί a 
. 12 
4 
50 
2 
1 
. a 
a 
2 
. 6 
' 3
4 687 
4 4?1 
2 6 6 
2 3 7 
62 
5 
1 
21 
Nederland 
4 
, 2 
3 
141 
, . , 3 
1 
i 9 
1 C 
4 Γ 
1 64? 
3 5 7 
1 5 3 5 
1 3 6 5 
l 1 6 3 
6 7 
, 1 
16 7 
32T-NDB 
196 
1 2 6 5 
5 77C 
3 6 3 7 
RP 
3? 
51 
109 
U 7 0 
?6 
19 
11 
11 3 7 9 
1 0 86B 
511 
4 4 6 
349 
?e 
τ 
3 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . , . , , 
(BR) t a 
4 
3 
3 
2 
3 7 Τ - Ν Γ . » 7 1 . 1 7 
18 
100 
. 1?? 
6 6 1 
,; . 
1 ! 
338 
l 
7 
15 
, . . . 55 
36 
3 
7 
. , l 
1 
1 
6 
. 7 
7 
1 38» 
9 0 1 
4 6 3 
4 1 0 
361 
2 2 
. . 56
1 
' * ■ 
32 
' 0 
2 
1 
1 
B7T­NCH 7 1 . 1 3 
36 
. 17 
112 
46 
23 
a 
6 
3 
? 
. 9
1 1 
7 ! 
1 0 
7 
365 
213 
16? 
65 
1 
6 
. 3 0 
1? 
73 
a 
1 
. . 2
, 2 0 6 
19 
352 
O Q 
754 
4 6 
32 23 
7 23 
21 1 
17 1 
4 3 9 39 
10 
37 1 
10 6 
U 
117 
' 16 
50 
70 1 * 
l 3 ? 
70 73 
4 7 9 3 266 
643 6 6 4 
786 ? 6 0 1 
3 ' 4 2 4 6 6 
7b 5. 2 775 
378 
» 
1 
. • 66
0 8 4 n o 
? 0 7 1 
3 1 Ì 
44 
7 r 
?9F 
a 
5 
. 4 0 
7 1 
1 " 
73. 71 
14 
» b' 
; 
Λ 
IOC 
19* 
1 
7 r 
! . r 
11 
5 7 
3 ) 
S 
1 ­
66 
41 
153 
55 
043 
5l( 
677 
? 7 r 
4 ? f 
, 61 
2 *5 
106 
17 
61 
. 76? 
1 ! 1 
1 7 
60 
17 
104 
?3 
1 
?i 
6 
55 
S'*6 
4 76 
4 . . Π 
376 
'. 9 
14 
? 
. 79 
a 
9 
. 1 
11 
5 
. 3
i 
3 
13 
21 
s 
l 
6 8 7 
4 9 7 
190 
13? 
3D 
23 
l 
3 
35 
69 
. l 
101 
. 55 
1 
1? 
» 
4 
23 
. 25 
20 
5 
330 
171 
160 
123 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a o u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
l. ../.,. f.lo ,,,+ .,.ju, *,¿, φ^ψρ«MA­ WÇ 
."*fc «*τΛΐ ·' ,', ; . Λ·ιΐ, t λ V , 
* ' ' T f , . « ' ' ·* ' 
26 8* 204 ' ' 2? 2Î 
Bíf­NQBl 71..L7 ' 
m 
vu 
1040 
rei 
vt 
C?2 
w 
eco 
C. 1 D 011 
c?: 
esi 
cci 
C07 C03 C04 C35 0?? C3É 
ÎÎS 
5CE 
732 
740 
.£9° io 10 ici 1 10?0 1071 1030 1031 1C40 
t e l 
f o? 
S' î 
" i t 
­, > ¡ 
¡4 ! 
FCC 
S ero OIO VV 
toh 
1030 1032 1C40 
CSI 
r. ii ro* 
C72 
r ■­. o 
gli 
lo 
il 
740 
1CCC DIO Oli C20 
SU 
15 
1 
9 9 7 . 1 3 AUT. OLVR. M F T A L ' X P R F C I K X CU »LAOUES 
AND. rlARFN A . EOELMET. ζ η . P L A I T I E B T 
3 5 13 
47 10 
39 f 
22 1 7 
20 
4 
16 
5 
5 
l 
8 9 7 . 2 C B I J O U T E R I E DE F i M A I S I ' 
RHANTASIFSCH«uC« 
41 . 15 
li ! 9 
lV 
12 e 
17 
2C 
: 
11» 
1 11'. 
174 
138 
1 7 ' 
IV 
l 6 7 
5 5 
12. 
64 
15 
2Ó 
[3 
3" 
?­
I 
l i 
23 
1 
6 8 5 . e e CJL IS POSTAUX 
OOSTPAKE'E 
2 12 3 
3 ) 0 . 1 1 F C A I I L E T0AVA1LLFF 
S C H I L T A T T , BEARBEITET 
1 ) 9 . 1 2 NACRE TPAVAILLEfi 
PERLMUTTER , BEARBEITET 
Í 5 
1? 7 
77 
1? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
15 ? 1? 
10 1 6 
l i 
7 ­1 1 :■ ? 47 4? 
1 ι 
3 
6 9 7 . 1 4 OUVR. PER165 F I N E S / PIERRES GCMMES / SYN 
WAR.FN A . FCHTEN PERIEN / EOPLSTEINEN 
1021 AE 1030 CLA 1031 
IO ÍO 
AELE 
LASSE 
. E 4 M Ï 
a/í íADM 
CLASSE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 " 022 
0 3 6 SUtSSE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D F 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 io?o 071 0 30 CL %l E ? 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MFXIQUE 
508 » R E S I l 
6 6 4 INOC 
7 2 0 CHINE R.P 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M o N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
Î O î â CLASSE 2 
1031 .FA«A 
1 0 4 0 CLASSF 3 
ooi » ­ A V 
n 0 ? ­ E L " , 
C77 C ΛΥ ,­
0 ) 4 I L I 6' 
­ ITAL 
,X . AS ΓΓ­. 
. , 7 
V . " 
F Ι ­
Ο le S IISSÇ 
­ b i 1"0 
1 ) 1 ! 
1070 
1071 
10 30 
107? 
1 0 4 0 
r i ! 
[■ 
si s· -' I S 
< * ­ : ­ ι ­ | Γ r\ A , j » 1 
A»L F 
CLASSE ? 
. A . ACM 
CLASSE 3 
001 r . v 004 111 
1O00 1010 . 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 1070 1021 1040 
CLASSI 1 
AELL' 
CIASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
10 10 CEE 
i o n r x T R A ­ C F F 10Ό CLISSE ' 
006 II AL II 6?4 ISRA6H 
1-29 JOKIANI F 
703 P H I L I P P I N 73' JAPON 740 H "NC. κ UNO 
103 0 III') 101 1 10 20 1"?1 1030 
ι η Ν π F 
6 F 
XT 7 A-C.CF 
CLASSF 1 
A EL F 
CLASSF 7 
566 
59 5 
4 197 5i1 Ú 
5 435 
5 305 
130 
'lit 
21 34 
3 6 56 
29 124 51 18 174 59 
338 594 117 
C71 541 579 
6 
339 
855 155 102 84C 
604 
30', 
3 ?» 249 
2 3=) 15' 74' 1 ! 4»E 14 '4 1­3 
6 l 4 
Í49 
122 
336 
7 6 J 
1 
766 
21 142 79 
217 
170 47 46 40 
l 
1'. 
11 
V 
1 ­ o 
26 
l»9 
ICS 
Vi 
323 
27S 44 44 3C 
15 
24C 
6 2 
16 5 2 43 
59 
254 
? 513 
32 
2C6 261 944 
546 
■ li 
6 254 
1 764 
77Ç 
774 
7 4­
7C 
4C7 
2? 1Γ 
­: 
15 
4 46? 2 674 l 675 1 375 1 C?9 90 
4 1 4 
45 
1 6 6 66 1 » Î? 2 m 
28 T 
I 3 
3 26 i 
344 311 33 
Vl 
ι ui- in 
BZT­NDB T 1 . 1 5 
Al 
51 24 3 1 
lì 
?65 
33 
531 137 3 94 
VI 
39 
r 
9 
15 
46 
13 
3 
H 
9 
43 
B7T­NCB 7 1 . 16 
141 
72? 
174 
73 
2? 
?/i 
29 177 5 
10 
14 
14 I 
.' 17 = ! 341 
834 
671 717 
68 
IÎ? 
64 8 
164 
104 
1 
17 
3 4 ? 
2 147 1 22 
21 17! 1 2 ' 
H14 997 670 613 366 160 
324 
7 
79 
48Õ 
168 
4 8 
19 in 
32 1 4 
95 
i 5 17 
4 86 
2 ' 5 
7 4 9 
8 9 3 
651 
590 
9 7 1 
2 5 1 
145 1 4 8 
BZT­NOB 
21 
16? 
2 9 
217 170 4 7 
66 
4 0 1 
B2T-N0B 9 5 . 0 1 
B 7 I ­ N C 8 9 5 . C 2 
3 2 1 
2 î 
1 
!ï 
4 7 
23 
1 26 15 
1 11 51 ? 
6 0 
( · ) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf corresDondance NDB­CST en fin de volume. 
28 
i 
14 
28 56 
2 
161 
36 145 
129 71 15 
lU 
368 
70 316 
140 ili 
VI 
Ibi 
37 726 
668 
32 
121 17 
5 
709 
130 3 I 
VÃ 
26 
5 4 
22 
2 30 
164 
2 114 848 
1 2 6 6 1 014 
6 5 3 
194 
ι 
«I 
76 
26 ?4 
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Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
..CST 
005 $1 
import Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
"1&WW­..V: 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 
CST 
708 
CST 
CST 
CST 
ψ 
00* 005 
Pol 
720 
ms 
ISlè 
1021 1030 1031 1040 
CST 
8 9 5 . 1 3 I V O I R E T R A V A I L L E 
E L F E N B E I N , BEARBEITET 
4 
3 
3 1 
:? 
4 1 \ 
33 
? 
4 
3 
? 
24 
2 5 
? 
2 4 
1 
3 
8 9 9 . 1 * OS TRAVAILLE 
B E I N . BEARBEITET 
010 
011 020 021 olo 040 
i 
1 
a 
8 9 9 . 1 5 CORNE , CORAIL , ETC ■ TRAVAILLES 
HORN . KORALLE . U . AND. T I E R . S C H M T 2 S T . 
10 
3 
7 
4 
5 
13 
?? 
3 
19 
13 
4 
27 
7 
3 
49 
V? 
8 
1 
3 3 
8 9 9 . 1 6 MAT.VEGETALES A TAILLER , TRAVAILLEES 
P F L . 5CHNIT2STOFFE . BEARBEITET 
1 10 
2 . . 2 12 
2 I 2 l i 
2 ! 2 l i 
2 · * ì 
η 
3 
17 l 
9 9 9 . 1 7 ECUMES DE HER ET S I M . TRAVAILLES 
MEERSCHAUM , BERNSTEIN , UND DGL. 
8 9 9 . 1 8 OUVR. C IRE / GELATINE NON DURCIE TRAV. 
GEFORMTE O D . GESCHN. WAREN A . N . G . 
27 li 
16 
1 
20 
4 
44 
36 
1Í 
48 
26 
20 
70 
13 
8 9 9 2 1 TRESSES / S I M . 
GEFLECHT U . AE. 
il] 
2T 
5 
11? 
7 2 6 
145 
2 1 7 
928 
17 
5 
1 7 0 
10 
7 4 1 
EN MATIERES A TRESSER 
WAREN A. FLECMTST. 
3 
Vo 
1 4 6 
i 
6 1 
τ! 
1 0 2 1 
104 
1 0 ? 
30 
2! 
97 
8 9 9 . 2 ? OUVRAGES VANNERIE . OUVR. 
KORBMACHWAREN U . WAREN A . 
EN LUFFA 
LUFFA 
14 
m ι si * 
i 
2 
11 
7 
4 
52 
5? 
5 66 
734 
55 
679 
4 
1 
108 io 568 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1O0O M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
10?0 1021 1030 1031 1040 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 6 * INDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
70B P H I L I P P I N 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 Ë x f R A ­ C E E 
¡ 0 2 0 CLASSE 1 
0 3 0 CLASSE 2 
31 .EAMA 
4 0 CLASSE 3 il 
ι i 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
1O0O M Q Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
* 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTR ._ TRA­CEE 
0 2 0 CLASSE L 
, 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
2 0 * MAROC 
7 2 0 CHINE R.P 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 5 
37 
11 
9 8 
110 
60? 
9 7 4 
44 
6 9 0 
1 5 3 
4 1 
6 3 9 
15 
98 
14 
3 
V 
1 
2 
6 
19 
20 
6 1 0 
68 
2 6 0 
2 1 
0 7 8 
ÌÌÌ 
2 3 2 
15 
1 1 9 
1 
5 
17 
37 
3 
29 
2 
2 6 
2 
2 
5 
72 
91 
466 
64 7 
3 
6 44 
94 
3 
4 7 7 
4 
72 
IC 
1 0 1 
1 
1 2 3 
7 
2 6 7 
h 
1 2 7 
1 
1 8 
5 
6 
108 
20 
169 4 
165 
27 
V 135 
43 
522 
49 28 294 576 
852 
766 
936 449 445 584 
1 3 
66 
23 13 38 37 21 417 
636 
120 515 V 47 4 4 16 
3* 
161 207 
1 
2 
V 
18 lî 
6 
753 
14 
,3? 
310 
426 
1 644 
906 737 
737 
311 
1 • 
. 1 6 if 54 
97 
6 91 
fÍ 12 . 56 
92 96 
BZT­NCB 9 6 . 0 3 
10 
1 
4 4 
13 
31 
4 
l 
7? 
16 
10 
11 
? 
7 
1 
38 
II 
9 
? 
4 
17 
2 
22 
27 
2 
1 
20 
23 
16 
9 
51 
7 
1 7 3 
7 8 5 
ÎOO 
185 
1 8 4 
1 0 
18 
69 
9 
73 
59 
89 
2 6 7 
119 
148 
146 
59 
12 
33 
2 
1 
? 
14 
70 
14 
56 
77 
35 
18 
BZT­NOB 9 5 . 0 4 
BZT­NOB 9 5 . 0 5 
8 
4 6 9 
54 
26 
7 
588 
4B? 
106 
34 
3 
72 
2 3 
B2T­NDB 9 5 . 0 6 
3 
2 5 
14 
23 
5 
'Î 
16 
i 
B2T­NDB 9 5 . 0 7 
89 
16 
1 1 7 
v\ 
11 
B7T­NDB 9 5 . 0 8 
1 
5 4 2 
5 
89 
173 
123 
9 3 5 
637 
298 
297 
174 
B2T­NDB 4 6 . 0 1 
16 
4 
1 r 
• 
78 
21 7 7 r • . 
16 
, 46 
BZT­
14 
? 
­NDB *6 
6 
56 • 
7 
30 6 
88 
13* 
37 97 9 3 
• 88 
03 
9 
13 64 
I tal ia 
V 
106 
1 5 3 
17 
1 
l i a 
3 
I» 
3 
1 
2 
66 
5 
118 
4 
1 1 4 
96 
9 
12 
1 
1 
1 5 8 
1 4 
2 
27 
4 1 
2 5 5 
1 7 4 
8 1 
79 
3 0 
6 
10 
26 8 
363 
* 7 
3 1 6 
h 
35 
4 
770 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung MT­CJT siehe u n Ende d i e « · · B a n d « . 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r - D e z e m b e r J a n v i e r - D é c e m b r e import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CC4 
006 
02? 
03C 
0?4 
036 
03 6 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
7bb 
06 9 
0 7 0 
204 
21? 
612 
452 
66 4 
686 
69? 
7C9 
712 
720 
728 
732 
736 
74C 
1CC0 \m 
1020 
1021 luì 
103? 
1040 
CST 
C05 036 0 4 8 064 C6S 
. 3 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
OCl 
VI 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
058 
C60 
06? 
064 
4C0 
72C 
732 
74C 
1C00 
ICIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland btutschland (BR) 
' 4 7 
44 4 
13 
21 
9 * 
1 CC9 
1 7 3 8 
7 4 7 
4 5 9 
751 
1 C69 
141 
50 
216 
39 
IC 
95 
70 
n 
3 5 5 5 
49 
329 
91 
6 3 1 
12 547 
8 2 7 
11 742 
3 2 6 * 
188 
1 368 
7 
7 
7 108 
34 
175 
2 
1 
3 
45 
621 
103 
106 
5 
217 
n i 
71 
38 
3 
2 
12 
1 
41C 
IO 
79 
F 
169 
3sa 
352 C46 361 57 
325 5 7 
660 
16 
72 
1 
1 
6 
32 
7 
34 
9 
12 
8 
3 
4 
1 
? 
1 
350 
3 
17 
8 
5 
618 
84 
536 
65 
9 
54 1 
4 1 6 
. 2 3 B A L A I S EN BOTTES L I E E S 
BESEN , GEBUNDEN 
5 6 6 36 43 . 1 
5 6 0 5 6 6 
98 
l 
46 
1 85 
71F 
i 
161 
714 
10 
3! 
34 
13 
288 
42 
70 
84 9 
5 
8? 
11 
305 
866 160 
7 0* 
3 3 7 74 
461 
10 5 5 
1 858 36 2 32 
578 36 1 10 
1 279 . 1 22 
605 . £ 17 
43 . 1 10 
6 7 5 a a 5 
8 9 9 . 2 4 A R T . BROSSERIE , ROULEAUX A 
BUERSTENHAREN UND P INSEL 
37* 
1 203 
3 9 2 
1 6 3 6 
A 3 * 
VI 
45 
72 
?I 
1 
184 
79 
49 
98 
145 
, 7 3 
?4 
5 299 
4 035 
1 263 
669 
630 
l ie 
92 
399 
149 
65 
11 
10 ι 
5 
I 
5 
IC e ι 
i'c 
43 
6 8 8 215 197 ! I 5 
121 
289 
? 7 9 
77 
45 
? 
5 
9 
6 
26 
?. 
911 
715 
166 
Vi 
? 97 
70 44? 
799 
12? 
97 ii 
4 
3 0 
7 
97 
o 
?5 
3* ?! 
? 
6? 
15 
1 8 7 0 ! 4 3 8 43? 
?47 
1 4 -1 -1 b'. 
102 
39 
3 
2 
7 
13 
26 
2 76 
3 56 
1 25 
4 4 ; 
140 
4.77 
1 01 
23 
1 12 
5 
6? 
1? 
9 
2 
60 
U 
1 eoi 
19 
96 
45 
1 60 
5 231 
2 1 9 
5 012 
I 4 0 3 
92 
4 79 ί 
3 13Ò 
5, ' t 
32 
5 20 
5 6 1 
1 6*2 
526 1 11* 
5 51 
32 
563 
132 
6 6 3 
44 
1 30 
50 
11 
13 
24 
31 
5 
2 
12 
15 
66 
20 
41 
6 
Ι ? 6 4 
9 69 
?95 
206 
1 74 
6 
3? 
TETFS PREPAREES PR HRCSSI­RIF 
P I N ' E I K O E P F E 
Hi 
ccc ij o?o 021 
030 
C4C 
3 
3 
3 
1 * * 
11 0 
2 
• 
CST 8 7 9 . 2 7 
'.Ο1 
0 " 4 
C O ' 
4 0 0 
4 
14 
4 1 
6 9 9 . 2 6 PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
STAUBWEDEL 
TAMIS CT C P I 8 L F S A » A I N TOUTES MAT. 
t iANCSIEHE Λ . STOFFEN ALLFR ART 
3 
84 
454 
101 
2 21 
263 
19 
27 
1 
70 
145 
1? " 
76 
2 
1 453 
12 
1 44? 
598 
6 49 
35 
96 
146 
lil 
107 
51 
15<3 
2 
3 
10 
7 
11 
1 
m 
11» 
45 
1 
004 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
078 
0 4 0 
0 4 2 
048 
C60 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
063 
0 7 0 
704 
217 
41? 
4 5 ? 
6 6 4 
6 38 
6 9 ? 
708 
71? 
770 
7?8 
7 3 ? 
736 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . U N I SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
A L B A N I E 
MAROC 
T U N I S I E 
MEXIÕUF 
H A I T I 
INDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
T IMOR.MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
0 0 5 I T AL 1 F 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSl AV 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 8 BULGARIE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
■ 001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
022 
028 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 ' 8 
C42 
0=6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
400 
720 
7 3 ? 
7 40 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
M 0 
CEE 
N O E 
EXTRA­CFE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Al l . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 4 A l l EM.FED 
IODO M 11 N C F 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CFF 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
0 0 5 I T AL I F 
0 2 2 » Π Υ , Ο Ν Ι 6C.0 AUSTR Al I F 
1000 M O N D E 
1010 CEC 
1011 r X T R A ­ C E F 
1070 Cl ASSF 1 
1021 A E I F 
1030 CLASSI ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­PAS 0 0 4 A L L E M . r F O 
0 0 5 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
2 9 5 1 4 6 9 
3 7 
14 
! 
113 
131 1 7 6 7 
2 3 1 2 5 9 1 
»3 6 3 5 695 144 
24 156 
35 
76 103 
48 134 19 135 
23 
2 714 
7 4 6 0 6 143 8 0 5 
13 8 0 8 
2 1 6 7 
U 6 * 1 
5 0 2 0 
3 2 7 
1 5 9 8 
10 
8 
5 023 
211 
2? 2 6 5 267 
18 
6 0 6 
223 
563 
289 
2? 
2 9 4 
1 4 0 6 
1 3 5 7 
158 
503 
9 6 3 
0 6 3 
248 
144 
78 
458 
82 
18 
158 
31 
40 
67 
769 
40 
566 
3 7 
14 2 2 8 
10 4 0 6 
3 8 2 2 
3 4 * 8 
2 0 8 0 
38 
336 
3 6 
75 
10 
10 
? 
16 22 16 
15 
?5 
60 
42 
2? 
iV 
3 
1 * 
II 
1? 
096 139 
13? 
7 219 91 
10 
48 
14 
11 
5 
10 
4 1 9 
15 
14? 
9 
3 4 6 
9 4 9 
0 6 5 
E84 
4 8 9 
106 
514 
9 
6 
9 8 1 
316 
355 
537 
?76 
301 
96 
44 
? 
56 
5 
13 
11 
8 
2 
?54 
193 
47? 
484 
586 
967 
504 
? ! 
33 
91 
1 
5 
10 
45 
V 
15 
11 
4 
6 
17 
35 
I 1 
15 
678 
185 
494 
109 
15 
58 
1 
3? 7 162 
BZT­NDB 9 6 . 0 1 
1 8 4 
15 
?54 2 6 5 
19 6 
lî 
7 
? 
BZT­NDB 9 6 . 0 2 
7 2 4 
186 
5 3 8 
2 69 
15 
2 6 9 
534 
6 8 5 
9 8 8 
96 
187 
10 
1? 
? 4? 1 
68 
6 4 
54 
?1 97 5 
804 
303 
5 0 1 
397 
7 6 0 
5 
99 
2 4 1 
598 
226 
385 
2 7 8 
99 
4 5 
17 
161 
22 
1 
74 
8 
18 
2? 
1?9 
9 
137 
? 3 
4 39 
4 2 6 
116 
2 2 6 
176 
43 
34 
5 1 
151 
36 
2 
15 
14 
41 
131 
" J 
4 9 7 
44 9 
04 8 894 
67 3 
24 
130 
2 0 2 4 
l 2 0 7 817 
7 4 0 
4 9 1 
7 
70 
BZT­NDB 9 6 . 0 3 
B Z T ­ N D B 9 6 . 0 4 
2 0 
16 
P 7 T ­ 6 D R 9 6 . 0 6 
11 
4 ? 
4 0 
12 
1 ! 
2 
7 
11 
1 4 1 
8 
1 
20 9 
32 
1 
31 
31 
20 
37 
2 
Italia 
147 
183 1 5 
3 
| , 
6 0 
?43 2 5 6 
7 116 
122 
9 
73 
a 
. 2 7 
9 9 0 
18 
2 9 
a 
559 
4 
86 
2 2 133 
256 
393 
663 
43 4 
44 
267 
4 0 8 4 
6 
9 
68 31 
3 8 8 
l 3 1 9 
65 
5 * 1 3 1 
3 1 3 
1 0 5 
9 
83 
a 
9 7 1 j 188 
23 
1 2 9 9 
3 * 
2 3 * 
43 
3 06 
5 2 5 5 
4 9 * 
* 7 6 1 
2 0 9 6 
153 
6 7 0 
25 
I 
• 2 
, 7 6 
Tl 
15a 
165 
h 
> 
2 * 
7 
. Vi 109 
58 
5 
1 6 6 9 
30 
1 6 3 9 
8 9 2 
89 
38 
9 
19 2 
17 
2 
75 2 
126 
9 
6 
* 8 
V 
5 
201 
10 
43 
2 
1 *31 
96 3 
4 6 8 
4 5 0 
20 2 
2 
16 
1 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
I C C C 
1 0 1 0 
I C H 
1 C ? 0 
le? ι I C 4 0 
C S T 
c o i 
C C ? 
00 3 r04 005 022 o?e 
0 3 0 
0 2 2 
0 ' 4 
C 3 6 
0 3 8 
3 5 6 
0 6 C 
4 C C 
7 3 2 
7 4 C 
I C C C 
181J 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C C 3 
C O E 
C S D 
0 5 6 
C 5 E 
C 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
¡ D O C 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
C O I 
C C 4 
n 0 5 
C 2 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
4 C C 
7 3 2 
I C C C 
K 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 D 
1 C 2 1 
Ι Γ 4 0 
C S T 
( C l 
C C ? 
C C . ' 
Γ 0 4 
C C 5 
0 2 ? 
D 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C f 4 
4 C C 
7 2 0 
7 7 2 
7 4 C 
i r c i : 
i n o ΙΟΙ 1 1C73 f 2 1 1­3C 1 3 4 3 
' S I 
r O l 
C ~ ? 
. ' . ' 7 
' 0 4 
r :6 7 7 7 
OZI 
C. 30 
C 4 
3 3 6 
Clñ 
C 4 7 
C 5 C 
O " ' 
Ob 3 
MENGEr. 
EWG­CEE 
6 4 
5 9 
4 
1 
1 3 
France 
4 
4 
, , , . 699.31 BCliCIFS , 
Κ 
7 ^ 6 
5 4.3 
4 .3 1 
391 
5 8 5 
2 6 
4 1 
5 ? 
9 9 
4 ' 5 
Ι 3 1 
. 9 
2 7 3 
, 3 É 
4 1 
1 1.3 5 
1 6 ' 
5 5 C 2 
7 6 7 1 
2 E 3 C 
2 C 4 4 
7 6 7 
1 6 6 
6 2 ? 
6 9 9 . 7 ? A 
E R Z E M UNO 
6 9 
U 
7 ? 
' 7 
13 
? 
1 7 
? 
?e 2 4 
3 
1 2 
lì ' 
4 1 4 
2 0 6 
2 0 Í 
1 = 1 
6 7 
3 
1 ? 
L L L « E T 7 E S 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
9 
7 
1 
, . 1
Nederland 
7 
5 
2 
a 
. 2 
C . H A N D E I I E S , A R T . 
D E R G L E I C H E N 
2 1 E N 0 H C E L Z F R 
4 
e 77 
1 2 1 
1 0 
1 6 6 1 
2 0 8 
;c 1 4 5 
1 6 4 
7 
3 C 2 9 
7 5 9 
2 7 7 0 
1 6 9 4 
1 6 8 5 
5 7 6 
, a 
, , . . . , • 
1 
1 
. a 
• 
6 
, 5 3 
5 0 
! 9 
4 
1 
15 
7 
4 
, 3 9 
. 4 
73 
2 
3 12 
1 1? 
1 4 7 
1 0 c 
' 7 
3 
3 9 
, , l ' l 2 . , 4 0 
. 1 C 5 
1 
? 7 C 
1 2 3 
1 4 7 
2 
1 
1 4 5 
8 9 9 . 3 ? A R T I C L E S E N M A T I E R F 
M A R E N 
1 5 6 
1 0 3 
7 4 7 
8 
' 5 1 6 
1 6 
7 1 
5 
? 7 
7 
4 1 1 3 
5 1 6 
' 5 9 6 
7 « C 7 
3 5 6 5 
4 
6 9 9 . 3 4 ? 
R 
2 1 1 
1 5 
2 3 
1 5 9 
6 
7­· 1 
4 
' 7 
1 9 F 
1 
11 
13 
a r i 
8 
I 6 7 7 
4 4 9 
I 1 7 7 
1 1 3 5 
3 1 9 
9 
14 
8 
7 5 ' 
. 7 C 5 
. 4 
1 5 
3 
4 
1 5 * 
4 
l 
2 2 ? 
. 0 
? 7 7 
1 1 » 
1 ? ? 3 
4 6 5 
7 8 = 
4 0 3 
1 Β 2 
1 2 0 
7 1 6 
6 2 2 
8 
1 kol 
2 0 8 
1 0 
1 4 5 
5 9 
6 
2 7 5 3 
6 3 1 
? 1 2 ? 
1 6 9 1 
1 6 8 3 
4 3 1 
Deuts 
(! 
QUANTITÉ 
chland 
R) 
4 2 
4 ! 
, , . 
Italia 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
S I M I L A I R E S 
3 
1 
' 1 
6 8 6 
? ? ! 
3 5 1 
a 
5 4 0 
3 
2 4 
17 
0 : 
7.70 
9 8 
= 1 
4 
7 7 6 
9 
7 6 9 
3 3 
4 9 5 
7 0 9 
6 8 6 
3 1 1 
4 5 2 
3 ' 
3 3 6 
. ,' . ■¿ 
, , . , • l 
Ί ! 1 
S I N F L A M M A B L E S 
Λ . L E I C H T 5 \ T 7 U E M 0 6 . S T O F F E N 
i 1 1 " 
2 
7 5 4 
1 3 
2 
i i 
? 
5 0 ? 
1 7 1 
» 8 1 
3 » 1 
3 ( 9 
8 
3 1 
7 0 
2 
1 3 " 
1 
4 
. 5
• 
4 ' 7 
7 9 
7 3 C 
7 30 
7 9 4 
• 
ta 
8 1 
1 
4 6 
2 
4 
. 3 
? 
1 6 6 
6 3 
7 5 
7 6 
7 1 
1 
S U L E T S E T A L L C E L P S 
E U E R Z E U G Ç 
. 3 ) 9 . 3 6 P I P F S 
T A R A K P 
1 4 0 
7 
1 1 
1 ' 
7 6 5 
' 5 
6 
1 
3 
1 9 
2 
1 6 5 
9 1 
4 
6 
. 7 
4 
9 7 
1 
l i 
1 
? 
1 6 
7 3 
, e 
2 4 
Ί ' 
* 
5 5 4 
1 0 6 
4 4 9 
* ? l 
1 C? 
4 
7 4 
U N O A N Z L F U O E R 
5 6 
. 1 = 
1 3 
1 
I C 
. . 1 
7 6 
, , 4 
' 7 
? 
1 5 ' 
' 5 
6C 
7 5 
3 7 
? 
F 
, F U M E - C I G A R E 
F E I F Ç N , 
? 
1 A 2 
1 
i . . 5 5 
13 
2 6 
ι ! 
5 4 
3 
4 6 
i ' > ■ ' 
1 
5 IO! 
26 ι 
94 196 150 
8 5 
5 
2 
2 
2 
2 
? 
S ­ C I G A P E T T E S 
Z I G A P E T T E N S ° I 
l i 
7 
7 
3 0 
2 
, . . . 1 
• 
Π 
2 
7 
1 4 
? 
, , b 
. 
i 
1¡FS, 
4 4 
7 0 
3 
6 6 9 
. 2 
F 
2 
3 
7 9 9 
1 16 
6 8 3 
6 8 0 
6 7 5 
3 
1 02 
r. 
, 1 
.1 
; ! 1 2 
b'I 
. 1 
, 7 4 6 
2 
5 4 5 
1 y 
4 3 6 
4 7 4 
J 5 
7 
• 
2 7 
7 
4 
l ' i 
1 3 
2 
1 
? 
1 9 
? 
7 0 
22 3 
4 
6 
2 9 
1 1 
5 
9 
■ 
6 6 
3 6 
7 3 
3 3 
1 9 
. 
4 
1 0 2 
1 
¡ 0 
. 3 7 
. 1 9 
i . 
1 6 9 
i t i 5 7 
8 7 
5 6 
7 7 
1 
7 
7 5 
, 7 
. 1 
! 1 
. 6 
7 7 
5 6 
1 7 
1 6 
10 
, 1 
87 
16 
­o 56 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Î O C O M 0 N D E l o i n CFE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 R A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 O 5 I T A L I E 
0 2 2 F Ü Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N C E 
0 3 4 D Ä N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M r j ■) c F 
Ì O I O C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 ? 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
n ' O l F f i A N C r 
0 0 ? 8 E L 5 . I . U X . 
0 0 3 P A Y S ­ e A S 
0 0 5 I T A L I F 
O 3 0 S U E D E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 ? T C H g r c S L 
0 6 4 H O N G R I E 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 * 0 C I A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 O 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 1 2 J A P O N 
1 0 0 0 « O N C E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
O O l F R A N C E 
0 0 ? P F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ H A S 
0 0 4 A l L E M . F E n 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 I " L A \ D F 
O J O S U F D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T " I C H E 
0 6 4 H L ­ J J . R 1 E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I ' J F R . P 
7 7 ? J A P O ' I 
7 4 0 H O N G < ΟΝΟ­
Ι 3 0 0 M I I N 0 F 
1 0 1 0 C F F 
i o n F H T R A . ­ C F F 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 CL A S " F 7 
0 0 1 F R A N C E 
C O ? o f l ­ . L ' X . 
O O ' R 8 Y 7 ­ F A S 
0 0 4 A L L E ' . . F E O 
0 0 6 I T A L I E 
0 ? ' R C Y . U N I 
0 7 6 Κ · Ι Α ' . | Γ Ε 
0 3 0 S U E O E 
Π 3 4 O A N E M A R K 
0 ' 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 4 ' E S P A G N E 
0 5 0 C F E C E 
0 5 ? ' T I ' P O U I F 
0 6 ' T C . h Ç C D S L 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
! 1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
5 
1 7 
7 
c 
9 
3 
1 2 0 
9 5 
? 4 
7 2 
1 0 
2 
7 8 3 
W? 
5 1 4 
5 2 3 
2 9 ! 
3 7 
5 0 
5 2 
1 5 . ' 
4 0 4 
1 5 . ­
li 
1 2 ? 
7 F 
4 ? 
8 4 1 
1 0 9 
2 6 1 
1 0 3 
1 5 7 
8 4 5 
7 4 5 
1 1 2 
2 0 1 
1 4 
3 7 7 
5 6 
2 6 
0 3 0 
4 9 
1 3 
3 6 
4 7 
1 4 
6 6 6 
4 7 6 
2 1 0 
0 6 ? 
G 3 9 
1 4 7 
7 1 2 
? ? 7 
5 3 6 
16 
5 3 7 
5 0 
3 4 
5 0 
? 5 
7 0 
7 2 2 
5 0 0 
7 2 1 
7 1 9 
6 7 ? 
2 
2 9 2 
1 8 3 
3 0 7 
9 3 6 
4 0 
= 7 7 
1 ? 
I E 
4 7 1 
2 ­ 7 
1 3 
106 1 0 c 
8 4 ­
7 5 
5 1 3 
7 1 7 
7 9 4 
5 9 7 
6 3 4 
77 1 7 0 
9 1 3 
9 1 
1 2 0 
9 1 3 
7 ­ 1 
1 2 5 
1 4 
1 3 ? 
6 5 
6 6 
1 3 3 
6 1 
21 
3 6 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 7 3 5 1 6 
1 3 
» 9 3 
. 8 2 1 3 1 1 1 
Deutschland 
(BR) 
BZT­NCB 34.06 
17 7 
6 6 . 2 1 7 
1 3 6 9 
1 3 3 82 261 3 4 1 0 
2 2 4 
! 1 17 1 9 1 0 î 
F 1 ' 3 
? 3 6 137 2 4 
r 1 1 
6 
? 
7 
, . , 4 9 
ï 57 163 ­ 7 74 
4 6 6 ? 8 7 1 C 1 9 
2 4 5 1 7 8 4 6 5 
2 2 1 1 Ç 8 5 3 4 
2 1 0 9 1 3 5 5 
I C ? 2 8 1 7 0 
j 3 75 6 1 5 1 0 4 
BZT­KOB 3 
, , 3 7 7 
5 6 
6 2 0 
L 1 1 0 2 8 
4 3 
1 0 3 
3 6 
3 C 1 7 
? 1 2 
1 1 0 1 5 5 5 
6 3 3 9 9 
4 7 1 1 5 6 
7 1 C 4 8 
4 1 C 3 1 
4 0 1 0 7 
? 
1 
1 
1 
6 . 0 6 
B Z T ­ N D B 3 6 . C 6 
5 3 ? 1 
4 
1 6 6 1 3 6 1 9 6 
4 4 ? 
5 7 5 5 2 3 
4 * 2 4 
? 4 
. . 1 1 6
3 1 5 
2 8 9 2 9 4 2 6 7 
1 7 6 ? 2 0 ' 7 3 
1 1 3 7 4 4 7 
1 1 3 7 4 4 3 
1 0 4 6 1 3 ? 
• 
6" 2' 1 ICI l< I I * 1 1 c 
7 4 
'k-
. 4 t 
a 1 9 4 Í 
4 ' 
4 9 7 C 
1 3 9 " 
3 5 7 7 
3 4 4 ; 
1 4 3 ­
5C 
8 1 
a 
V 7 ' 
71 
7.· 
! ' a 
I S 
t 
Ρ 
5 1 
? 6 
4 
' 
• 
3 Z T ­ N C P 9 
8 9 6 5 1 3 
7 0 
1 7 4 
2 6 6 6 6 6 
8 1 5 
1 6 6 3 7 3 
1 
, ', 5 19 
11e m . . 5 2 3
1 2 1 3 
7 6 5 6 9 4 
9 7 
1 9 1 6 ? 6 4 ] 
1 3 4 2 1 2 6 " 
5 7 ? 1 3 7 2 
5 5 0 1 3 5 6 
7 7 9 6 3 6 
0 1 
1 3 1 3 
B 7 T ­ N C 9 9 
1 5 1 1 2 9 
1 ? 
? ? 
1 1 ? ') 
9 S 2 1 5 
4 ' 4 7 
? 
, , l n 
a a 
3 ? 
1 5 
a ■ 
1 
'1 . 6 
9 . 1 C 
1 
7 
5 
1 
7 
3 
3 . 1 1 
4 1 
3 8 
3 
J 
1 
? 5 4 
2 0 8 · 
4 2 9 
. 2 4 9 
4 
3 0 
? ' . ' 
1 3 7 
2 1 7 
1 1 :'­
6 0 
. 7 6 
4 
5 3 ? 
2 8 
3 6 3 
1 4 0 
2 4 8 
1 4 3 
4 6 9 
2 9 
7 6 
• 
2 2 0 
1 = 1 
a 
5 
7 6 7 
. ', 5 0 
1 
1 ! 
8 5 1 
4 1 6 
4 15 
4 1 3 
4 Ί 
7 
5 36 
* 5 6 
, 9 
U 
. 1 
4 10 
4 ' 7 
2? 
. 9 0 !
1 ? 
5 ? 4 
6 6 4 
9 9 0 
6 '■ 1 
9/0 
1 3 
• 
4 1 7 
4 * 3 
4 4 
5 > , 1 
? ■ ι 
6 ? 
1 7 
« 5 
4 6 
4 6 
6 9 
1 8 
! 1 
7 2 
VALEUR 
Italia 
11 
6 
5 
5 
., • 
5 
1 .1 
4 7 
­
? 
1 6 
? 
6 
, i n b 
• 
1 0 1 
5 6 
4 6 
4 6 
2 6 
, . 
1 4 
1 4 
1 4 
. 
a 
• 
4 1 b 
5 
3 8 
a 
3 5 
. 2o . ! 
5 ? 1 
4 6 5 
5 6 
5 6 
5 8 
• 
l 773 
72 4 9 
7 0 1 
. 1 9 7 
. 1 6 5 
1 ? 
5 
3 6 
? 
? 4 6 ? 
? 0 4 5 
4 1 7 
4 0 ? 
' 4 ? 
? 
13 
? ? 3 
1 
I ? 
5 1 
. 1 8 7 
4 ? 
1 
1­) 
I ? 
9 
7 
1 7 
? 
4 
{") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits én Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember Janvier­Décembre import 
321 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 0 4 
? C 8 
2 1 2 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
O O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
103O 
C S T 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 C D 
ICCC 
1C1C 
101 1 
1 0 2 0 
1D?1 
C S T 
C O I 
CC2 
C 0 3 
C04 
C05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
c í e 
0 6 ? 
4CC 
732 
7 4 0 
í r c c 
1010 
1011 
1C70 
1 C 2 I 
1C30 
1C4C 
cs r 
Γ 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
B 4 
2 9 0 
1 7 6 
6 2 
1 3 2 3 
4 3 0 
9 9 3 
¡ 3 5 
6 0 
5 0 1 
2 9 0 
7 
8 9 9 . 4 1 F 
fi 
6 7 
ï 10 
! ? 
6 1 
2 1 1 
5 
1 
6 
'. 3 
7 9 
1 2 0 6 
6 6 1 
7 6 7 2 
6 6 8 
1 9 8 4 
1 2 2 7 
1 7 
6 7 ? 
8 6 
France 
8C 
1 7 5 
1 ! ! 
1 1 
47 7 
2 ' 
4 5 4 
8 7 
7 
36.7 
1 7 5 
A 8 A P L L I E ! 
EGEN­ UNO 
. 7
3 7 
? 
a 
, 
2 
6 
1 ? 
6 2 
1 7 6 
4 4 
6 7 
1 9 
2 
5 5 
6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 4 
5 1 
? 
2 
. • 
Nederland 
4 
4 2 
? 
9 0 
3 3 
5 7 
1 0 
? 
4 5 
4 ' 
? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i 
4 1 
4 06 
? 3 0 
178 
! 74 
3 6 
1 
1 
4 
, PARASOLS FT CM3RFLIES 
SONNENSCHIRME 
1 7 
Ό 
1 3 
? 2 
, . 1 
. . 7 
7 9 
? 6 
1 8 3 
ec 
1 13 
9 0 
7 
? 5 
8 
1 7 
1 0 0 
. 3 6 
3 0 
1 
. 1 
, 1
6 6 
3 0? 
! 5 0 
7 1 1 
1 9 2 
5 79 
3 06 
3 
1 5 ? 
7 ? 
8 9 9 . 4 2 CANNES , FOUFTS , CRAVACHES 
G 
1 6 
5 
3 
4 
. 3 5 
9 4 
3 4 
5 2 
4 5 
9 
• 1 
EHSTOECKE 
2 
. 1 
. . ■ 
4 
2 
2 
? 
1 
. • 
F? 
2 10 
3 
a 
1 7? 
1 
1 
6 
1 
. 8 0 9 
3 05 
1 5 0 2 
3 77 
1 125 
8 18 
9 
3 07 
. ET S I M I L . 
. PE ITSCHEN UND OGL. 
8 9 9 . 4 3 P A R T . / ACCESS. PR 
T E I L E / ZUBEHOER F . 
8 
1 7 
2 1 
1 3 4 0 
1 3 4 
5 
7 
1 1 4 
7 8 
1 7 3 1 
1 519 
1 3 6 
1 3 2 
15 
4 
8 9 9 . 5 1 H 
Ρ 
1 
6 
-3 
16 
7 
ς 
0 
6 
8 9 9 . 5 2 Β 
Κ 
164 
26 
'b 
449 
64 7 
62 
6 
b 3 
14 
7 
Ρ 
'17 ¡.,. 
5 7 
5 
2 144 
1 6 6 3 
4 8 1 
7 ' 7 
\F' 
13 
IOC 
9 ­39 .57 F 
R 
2 64 
1 8 1 
. 1 
. 6 9 5 
t ? 
1 
3 
3 4 
• 
7 6 6 
7 6 7 
3 9 
3 9 
5 
■ 
DUPPES , 
UOEROLAST 
. . a 
1 
1 
Ί 
1 
• 
5 
. 5 
3 3 ? 
10 
a 
5 1 
• 
4 0 3 
3 5 ? 
5 1 
6 1 
a 
• 
1 0 
1 
1 
. « 
7 
3 ? 
? ? 
1 1 
8 
1 
2 
1 
. 3 
1 
3 
a 
2 8 
3 9 
3 
3 6 
3 3 
4 
3 
. 
PARAPLUIES / CAF.NES 
STCECKE 
1 
9 
. 1 3 7 
1 5 
a 
9 
• 
1 7 ? 
1 6 ? 
1 0 
1 0 
. • 
I S W . 
1 
1 
1 6 
. 4 7 
? 
1 
1 9 
7 8 
1 6 7 
h 5 
? 5 
7 7 
2 
3 
40UPPFT7ES ET S I M I L A I R E S 
EN UND DERGLEICHEN 
. 
. 1 
• 
2 
? 
1 
OUTONS-PRFSSION , 
NOEPFF , 
i 
7 
1 19 
198 
* 
1 i 
1 
6 
37 
4 
1 
3 79 
' 3 -
'F 
47 
t 
1 
6 
EMMEIURFS 
ÇISSVERSC 
9 8 
, . 4 
7. 
6 
1 
8 
5 
4 
a 
7 
1 
• b 
1 
1 
1 
i r iUTONS MANCHE 
DRUCK­ , M A N S C H ­ K N C E P F E 
3 1 
79 
96 
i K 
8 
5 
î 
7 3 
71 
1 " 
? 
F F -
318 
1 30 
1 ­ ' . 
1 ' 
? 
23 
6 
17 
1 19 
163 
4 
1 ! 
ï 7 
16 
5 
1 1 
3 5 0 
305 
53 
?l 
0 
8 
? ! 
A G L I S S I E R E FT PA 
6LUESSF L 
7C 
1 F I I . F 
n 
4 7 
47 
1 
35 
'. 76 
1 ! 
? 1 
I ' 
7 
37 
?.. 
6 5 0 
5 6 4 
96 
■>i 
7 5 
7 
? 
F I IFS 
1 77 
36 
Italia 
7 
UR 
( 
a 2 0 4 
2 206 15 ?12 
1 4 0 0 
2 9 4 1 0 0 0 
9 1 1 0 1 0 
2 0 1 1 0 1 1 
112 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
8 3 10 30 
7 2 
1 2 
1 4 
1 3 
1 2 
ί 
1 7 Í 
, ­
1 9 ­
1 8 ? 
1 
i r 
f 
7 
1 1 ' 
3 . 
56 
1 
46 
7 
108 
16 
148 
99 
9 ; 
7 
F, 
7 
1 1040 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
i 732 
) 7 4 0 
J 1 0 0 0 
¡ 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 * 0 
ι 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
* 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 5 
0 7 2 
4 0 0 
1000 
1010 
ιοί ι 
1070 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 9 
0 6 ' 
4ΠΠ 
732 
740 
1000 
1010 
i o n 
10 20 
10?1 
1070 
1040 
0 0 ! 
0 0 2 
SPRUNG 
1RIGINÍ 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
S U I S S F 
AUTRICHE 
JAPON 
SECSFT 
M O N D E 
CEE . 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C T F 
r x T R Α ­ C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
FRANCF 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U F M . F E O 
I T AL I F 
ROY.UNI 
DANFMAPK 
S U I S S F 
A ' J T I I C H E 
E S Ρ A ON E 
« L I . « . E S T 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
"■ 0 \ C F 
CFF 
r x T U A ­ r F F 
r i . s s r 1 
M l c 
C l i S S T 2 
r i ASSE 3 
F9ANCE 
P F L G . L U X . 
WERTE 
EWG­CEE 
4 
7 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
2 
5 
4 
1 
5 
6 
5 
1 
7 
7 
1 '. 
9 
2 
1 
1 
6 7 
2 9 4 
9 6 
1 6 4 
1 3 5 
1 3 8 
9 9 8 
4 8 5 
9 8 1 
4 6 9 
2 9 4 
4 3 
5 4 7 
­•12 
6 2 
? 5 7 
0 0 5 
4 5 
1 0 
3 9 
1 6 
? 9 
6 8 
0 8 6 
1 4 6 
7 7 0 
7 8 4 
48 5 
2 3 0 
1 0 4 
1 6 0 
9 7 
9 3 
1 6 
3 4 
2 2 
1 1 
1 9 
2 1 5 
1 1 6 
9 9 
8 7 
5 7 
9 
1 
2 8 
2 3 
2 9 
?9 7 
5 3 5 
1 1 
4 4 
7 6 7 
1 7 0 
4 7 4 
9 1 0 
3 4 2 
3 3 5 
6 5 
7 
2 4 
6 4 
7 ? 
1 4 
210 
•39 
11 2 I 12 
7 2 
4 8 0 
146 
76? 
':7 
4 6 2 
?97 
4 1 
10 6 
147 
1 7 0 
2 6 
3 0 7 
71 ', 
2 ! 2 
23 
433 
41 1 
C? ) 
6 5 4 
6 0 4 
34 
33? 
C 60 
6 4 5 
France 
6 3 
7 0 1 
7 7 
3 0 
7 1 5 
134 
5 8 1 
7 3 6 
1 0 6 
3 4 4 
7 0 1 
1 
, 1 
. 3 9 
1 9 5 
i e 
i 1 
1 7 
9 
4 8 
9 ? 
4 3 ? 
? 3 6 
1 9 6 
8 8 
2 0 
1 0 0 
9 
V 
1 6 
3 
1 
4 6 
7 5 
? 1 
2 1 
7 0 
a 
6 
3 C79 
2 3 0 
2 
1 7 
5 9 
3 3 9 6 
3 3 1 5 
8 3 
8 7 
7 ? 
, ? 
1 3 
70 
? 
IF 
1 6 
? 
1 ? 
87 
1 2C9 
9 7 2 
4 1 
6 
0 
?7 
75 
11' 
?4 ; 79 7 
2 70 3 
? 779 
4 ? ' 
38 6 
67 
4 
31 
3 3 Í 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 4 1 
2 8 3 
5 8 
5 4 
5 ? 
. a 
4 
7 6 9 
. 5 ? 
7 6 
1 3 3 
5 
3 
4 
. 4 
9 
3 1 4 
4 3 
9 3 7 
5 5 2 
3 8 5 
3 3 1 
1 0 
4 3 
1 1 
7 1 
4 
3 
1 
? 
3 4 
2 7 
a 
7 
4 
a 
1 4 
4 
8 8 5 
3 7 
i 1 3 7 
l 0 7 9 
9 4 0 
1 38 
1 38 
1 
1 0 
1 
9 
2 
7 6 
1? 
14 
1 4 
9 
5 9 7 
303 
780 
760 
9 7 
27 ' 0 6 
* 
»7 
2C7 
56 
15 
? 552 
? 0 4 1 
512 
4 06 
135 
16 
91 
4 76 
Ned 
3 Z T 
B 2 T 
3 Z T 
1 7 T 
3 2 T 
37T­
erland Deutschland 
(BR) 
* 
5 9 
a 5 
52 8 
3 9 0 
1 3 9 
6 4 
5 2 
6 3 
5 9 
11 
­NOB 6 6 
4 9 
3 4 1 
.ότ­
ι-
6 
1 
7 
7 0 
9 5 1 
2 5 1 
I 9 2 * 
6 2 3 
I 3 0 1 
, 7 0 
7 5 4 
7 7 
-NDB 6 6 
4 ? 
2 
4 
1 
3 
4 
6 3 
4 8 
1 5 
V 
2 
1 
-NDB 66 
2 
1 1 
4 5 7 
5 4 
1 5 
5 4 0 
5 2 3 
1 6 
1 ) . 
1 
-NDB 9 6 
1 
4 
4 7 
1 6 
7 0 
17 
58 
5 8 
4 2 
-NOR 98 
77 
91 
67 8 
536 
36 
16 
3 
2 
6 
71 
4 4 
4 4 
?7 * 
790 
582 
708 
136 
6 0 
7 
65 
-NDB 9 8 
" 1 
2 7 0 
1 
1 
0 1 
? 
* 
1 
3 
2 
0 2 
0 3 
0 5 
0 1 
1 
3 
? 
0 ? 
7 
. 1 0 0 
8 8 0 
0 4 0 
6 4 0 
8 05 
5 4 3 
1 2 
7 
2 3 
2 0 2 
5 7 0 
1 0 
5 7Õ 
1 1 
6 
V a 7 6 0 
5 7 0 
7 4 6 
3 5 2 
3 9 4 
e?5 
5 7 3 
β 
6 
1 4 
5 
1 5 
5 5 
a 
4 7 
4 0 
2 0 
7 
4 
4 
2 3 
2 1 * 
5 
1 9 
4 3 
1 7 0 
4 9 6 
2 4 5 
8 1 
7 4 
2 6 
7 
2 
5 9 
1 9 
1 
81 
61 
20 
2 0 
1 9 
6 09 
10 
3 4 4 
6 95 
56 
19 
13 
85 
63 
? j 
160 
1 00 
1 
0 24 
4 5 '3 
6 6!. 
5 4 0 
1 76 
6 
20 
6 1 7 
9 2 
VALEUR 
Italia 
2 Í 
I? 
621 ¡H.Å 3 6 0 
3 2 6 2ll 2 7 
* 
Τ 
a, 
1 * 
6 
a 
I 
1 3 
1 9 0 
2 3 1 
2 0 9 
2 0 
7 
1 9 0 
β 
5 
3 
! 
17 
θ 
S 
a 
β 
ι 
β 
2 
2 
8 7 6 
4 
7 
3 
9 1 1 
8 8 7 
24 7 4 
15 
1 1 
* 2 
13 
1 1 
2 2 
2 9 7 
33 
?8 
6 9 6 
7 7 
56 
13 ι 
1 2 6 
37 
1 3 6 * 
1 0 5 3 
3 1 1 
1 8 * 
146 
2 
125 
26 
2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volumi'. 
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Januar­Dezembe 
Schlüsse! 
Code 
C 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
C62 
* 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
C04 
COE 
0 2 2 
0 3 6 
C36 
0 4 2 
40C 
7 3 2 
1C0C 
l o t o 
i e n 1020 
1021 1030 
1C40 
CST 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 ? 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
4Γ0 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
r o i 
C03 
C04 
022 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
r ­ 967 ­ Janvier 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
699 
899 
699 
8 9 9 
6 9 9 . 
220 
4 9 8 
113 
144 
5 
14 
33 
6 9 
10 
51 
29 
216 
29 
697 
276 
6 2 2 
540 
261 
79 
53 
France 
6 
49 
36 
70 
a 
14 
2 
6 
. 18 
5 
?3 
• ?84 
191 
97 
7? 
3C 
. ?C
. 5 4 PEIGNES , 
F R I S I E R ­ , 
54 
1 6 
11 
137 
43 
29 
6 
8 
22 
29 
25 
3 
6 
4 4 7 
3 1 1 
137 
127 
97 
6 
3 
. 1 
1 
28 8 
4 
1 
« . 1
3 
? 
1 
51 
39 
13 
12 
6 
1 
. . 5 5 BUSCS POUR 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
68 
63 
50 
17 
. . 1 ?3 
a 
16 
14 
13 
• 
374 
75? 
83 
67 
41 
a 
16 
BARRETTE! 
QUANTITÉ 
Nederland D e U t " h ) l â n d 
1*5 
351 
17 8 
80 20 
5 
a , 
3 20 
3 20 
3 3 * 
6 1 
177 
5 2* 
702 4 8 * 
4 2 5 3 6 6 
2 7 9 118 
2 7 0 9 0 
87 
5 24 
3 4 
ET S I M I L A I R E S 
EINSTECKKAEMME , 
31 
a 
4 
29 
6 
8 
1 
. 11 
2 
18 
. • 
i t o 
70 
4C 
4 0 
?? 
. • CORSETS 
MIECERSTAEBE 
65 
6 
12 
104 
6 
. 3
7 
207 
19? 
16 
16 
9 
. 
a 
. 3 
. . a 
• 
6 
6 
. . 
. 5 6 VAPCRISATELRS 
UND D C L . 
12 6 
15 
ó 
117 
13 16 
7 2 
2 2 
3 
5 1 
10 
3 
a , 
2 3 
197 * 8 
156 28 
* 1 20 
35 17 
3 2 16 
? 3 
3 
ET S I M I L A I R E S 
UND DERGLEICHEN 
26 
. I l 
56 
1 
. . ­
94 
93 
1 
1 
1 
75 5 
? 4 
1 
31 
4 . 
. a 
3 
1 
65 12 
58 
DE T O I L F T T E 
PARFUEMZERSTAEUBER 
49 
2 11 1 
4 
5 
? 
1? 
4 
17 
35 
?43 
167 
77 
75 
19 
1 
1 
. . 4C 
3 
2 
. . . n 14 
74 
44 
30 
30 
2 
. . 
57 MANNEQUINS 
14 
2 
11 
a 
1 
1 
. . . 1 
79 
?6 
3 
3 
? 
a 
• 
7 1 
7 1 
7 
10 11 
. . 35 
1 
1 
1 
7 * 
! 2 12 6 
6 8 25 
* 6 12 
22 13 
71 
/ AUTOMATES PR 
SCHAUFENSTERPUPPEN 
77 
7 
77 
174 
179 
22 
7 5 
16 
1 
3 
2 
17 
6 
40Θ 
314 
9 4 
91 
65 
3 
3 
. 43 
47 
2 F 
1 . 3
. ! • 
104 
93 
11 
I I 
7 
. 
6 1 APPAREILS POUF 
6 
. 6 
13 
?8 
1 
. . . . 2
• 
56 
52 
4 
4 
2 
. 
8 5 
1 
1 
ETALAGE 
U. FIGUREN 
16 * 
3 1 
21 
5 * 
3 46 
S 12 
7 1 * 
i U 
1 
2 '. 
5 3 
l 5 
107 n a 
81 73 
26 45 
2 3 45 
17 
SOURDS 
SCHWER HOERIGENGERAETE 
4 
4 
1 
a 
3 
l 
a 
• 
4 
a 
. a 
. . . a 
• 
; 
Italia 
Import 
UR 
C 
0 0 3 
35 
C05 
7 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
7 0 3 * 
15 
7 0 3 8 
10 
3 * 0 0 
l 7 3 2 
7 4 0 
9 3 1 0 0 0 
42 1010 
51 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
36 
1 0 3 0 
10 
5 0 0 1 
002 O03 
13 
0 0 5 
Β 0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
5 0 3 6 
8 0 3 8 
1 4 0 0 
1 7 3 2 
7 * 0 
4 1 1 0 0 0 
16 1010 
23 1 0 1 1 
23 1 0 2 0 
21 1 0 2 1 
1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
? 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 * 
l 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
5 4 0 0 
3 0 1 0 0 0 
24 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
14 0 0 1 
0 0 3 
25 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 * 2 
2 * 0 0 
Z 7 3 2 
47 1 0 0 0 
39 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 
1 
? 
1 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
. * 0 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
II '. 1 0 2 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
SPRUNG 
RÎGINE 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L 1 6 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANCE 
OANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7. 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
HOY . U N I 
DANFMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
3 
11 
3 
? 
? 
1 
1 
? 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
530 
9 9 0 
4 9 7 
6 7 9 
70 
4 0 
139 
6 7 1 
113 
17 3 156 
7 6 4 
86 
5 5 1 
742 
εο9 5 3 9 
5 7 7 
89 
161 
325 
10O 
95 
1 9 5 
3 0 9 
99 
83 
13 
64 
2 2 0 
142 
14 
24 
6 9 0 
0 2 3 
6 6 6 
6 3 1 
4 7 4 
24 
11 
171 
4 0 
?7 
162 
17 
13 
14 
52 
5 0 0 
4 0 3 
98 
97 
31 
5 0 2 
14 
7 3 7 
45 
17 
10 
49 
18 
181 
147 
7 3 6 
3 0 7 
4 30 
4 7 7 
77 
1 
1 
174 
57 
1?7 
5 8 5 
4 9 7 
117 
167 
110 
10 
?5 
19 
96 
16 
0 1 7 
4 4 0 
5 7 7 
5 4 9 
4 1 7 
78 
163 
9 6 7 
6 8 8 
157 
2 7 0 
5 9 1 
2 9 0 
81 
3 8 0 
France 
52 
34? 
178 
63 
1 
4 0 
IC 
113 
1 
59 
35 
97 
. 
1 3 5 1 
9 0 3 
448 
38? 
7C7 
1 
66 
. 31 6 
357 
79 
14 
14 
, . 20 
7? 
10 
4 
557 
4 7 3 
84 
30 
47 
4 
• 
. . 10 
6 
. • 
?1 
14 
7 
7 
• 
. 4 
2 7 3 
33 
9 
3 
3 
5 
153 
42 
579 
315 
214 
?14 
14 
. . 
, 36 
1 
15? 
163 
11 
21 
4 
. 75 
a 
9 
1 
422 
35? 
7C 
70 
76 
• 
a 
26? 
146 
49 
26? 
145 
65 
18 
9 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 4 4 
7 8 7 
??6 
140 
. 4
3 5 9 
54 
66 
79 
3 3 4 6 
2 6 9 2 
6 5 4 
60O 
5 0 4 
54 
2 0 3 
, ?5
2 1 1 
55 
22 
9 
2 4 0 
16 
96 
1 
1 
6 8 0 
4 9 4 
1β6 
185 
89 
1 
62 
. 21
7 0 
1 
1 
a 
2 
156 
152 
4 
3 
1 
1 1 6 
1 0 
81 
2 3 
7 
1 
a 
1 
2 
2 2 2 
2 1 1 
12 
12 
7 
a 
­
49 
a 
?3 
69 
135 
7 
5 
? 
7 9 5 
2 7 4 
19 
19 
11 
. 
1 56 
120 
103 
3? 
77 
7 6 
ïï 57 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 5 6 0 
6 1 
?56 
1 . 19 
14 
6 
β 
23 
566 
15 
3 83¿ 
? 923 
909 
385 
796 
15 
9 
BZT­NDB 9 8 . 
53 
6 0 
. 515 
6 0 
25 
3C 
1 1 
16 
64 
17 
. 5 
865 
668 
177 
161 
144 
5 
10 
BZT­NDB 9 8 . 
62 
6 
a 
56 
12 
4 
14 
• 
154 
1?4 
3 0 
3 0 
26 
BZT­NDB 9 8 . 
109 
. 232 
2 2 
. 24 
3 
3 
43 
4 7 6 
3 4 6 
80 
76 
76 
. 1
BZT­NCB 9 R . 
97 
14 
a 
331 
58 
53 
36 
75 
β 
. 19 
33 
1 
687 
497 
190 
16? 
176 
28 
BZT­NDB 9 0 . 
6 
a 
766 
18 
148 
5 
19 
a 
6 
1 
2 
1 
12 
13 
14 
16 
2 34 
. 3? 
96 
la . V 14 
13 
8 
65 
73 
2 7 4 
895 
379 293 
2 7 0 
73 
13 
36 
9 
63 
a 
115 
12 
30 
a 
5 
53 
1 
. 1? 
345 
225 
1 2 0 
108 
107 
! 2 
* 
18 
34 
6 
62 
58 
4 
4 
­
147 
. a 
8 
a 
4 
15 
. 10
43 
278 
1 5 5 
73 
72 
19 
1 
• 
73 
7 107 
a 
144 
42 
1 1 0 
7? 
a 
a 
, 17
11 
5 30 
2 77 
253 
253 
77 5 
• 19A 
a 
6 2 9 
a 
29 
3 3 4 
163 
1 4 0 
34 
9B 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
30 î 
a 
54 
. . 4 1 
158 
97 
39 
2? 7 
• 
749 
329 
419 
379 
350 
. 39 
3 1 
a 
1 
112 
. 16 
. a 
4 
67 
6 
3 
? 
243 
143 
99 
97 
87 
2 
l 
29 
a 
a 
26 
4 
? 
a 
46 
107 
55 
53 
53 
* 
12B 
a 
151 
a 
3 
. 6 
10 
1 * 
17 
3 3 1 
280 
5 1 
5 1 
α 
a 
5 
a 
. 33 
a 
4 
a 
5 
2 
a 
a 
32 
1 
83 
38 
* 5 
45 
12 
• 
1 
55 174 
24 
399 
250 
* 4 
18 
121 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
J a n u a r - D e z e m b e r 1967 J a n v i e r - D é c e m b r e import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
7 7 ? 
l oco 
loin 
ICI 1 
1020 
1C21 
.040 
C6T 
[ Cl 
< O 2 
CO 7 
Ι Ό 
C o 5 
0 22 
O ' í 
0 3 0 
0 3 ? 
C 36 
C 36 
'F? 
■-b 9. 
FOC 
4 7 2 
7 3 ; 
1 0 0 0 
j o i o 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1040 
CS T 
oei 
C02 
003 
C04 
C05 
022 '" 
0*0 
04 2 
204 
4CC 
5C4 
6ÓC 
5CC 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
OUI 
002 
004 
077 
038 
73? 
îroc 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C40 
0 31 
( Ol 
00? 
CC3 
C04 
r 06 
6 36 
"Fi 
C58 
Γ6? 
400 
412 
770 
)?" 
3 37 
760 
lOCO 
1010 
101 1 
1070 
107 1 
1030 
1040 
CSI 
( 04 
005 
07? 
"76 
l.l F 
IOC, 
7 70 
7 76 
7 4 C 
i r ã o 
1010 
1011 
14 
9 
5 
6 
4 
e 8 9 . t ? A P P . ORIHOPEDIOUFS ET DE PRCTHFSE 
DRTHOPAEDISC.HC A7PARATE 
1 ' 1 1 ? 
': 
'1 
3 
16 
2 
? 
1 
25 
2 
2 7 3 
15 6 
6 5 
6 3 
5 0 
2 
1 
3? 
? 
EC 
50 
3C 
7 1 
15 
1 
1 
7 
ί 
4 4 
77 
! e 
17 
32 
¡3 
18 
18 
10 
1 
3 9 5 . 8 1 OUVR. EN BOYAUX , 
HAREN Α . OAEPMEN 
54 
21 
2 
16 
? 
1 
9 
5 
? 
3 
VESSIFS , TENDONS 
BLASEN OD. SEHNEN 
121 
96 
26 
?3 
14 
? 
41 
36 
5 
3 
? 
? 
?6 
19 
8 
8 
6 
39 
31 
8 
8 9 9 . 9 2 PEAUX D ' O I S E A U X AVEC PLUMES / ARTICLES 
V0GEL8AELGE M. FEDERN U. HAREN OARAUS 
1 
1 
10 
7 
6 
? 
1 
7 
8 9 9 . 9 3 FLEURS , 
K U E N S T L . 
726 
2? 
! " 
134 
6 4 ? 
1 1 
4 0 
6 0 
6,3 
1 
3 
F E U I L L A G E S , F R U I T S 
BLUMEN , FRUECHTF , 
­ A R T I F I C I E L 
! ? 
2 0 
'21 
1 es6 
1 1 2 3 
7 7 3 
76 
1 7 
54 3 
11? 
? 
1 
3? 
79 
1 
22 
1? 
16 
i 
? 
1 
7 
80 
7 52 
! 13 
139 
7 8 
3 
» 1 
3C 
61 
273 
1 
?3 
38 
1 
4 
" 6 
726 
5 74 
1 5 1 
13 
1 
87 
51 
1 
1? 
\2 ! 
76 
704 
94 
111 
7 
1 
7 6 
75 
34 
° 
7 97 
S 
7 7') 
6 4 1 
33? 
71 ! 
26 
11 
7 65 
8 9 9 . 9 4 CHEVEUX PREPARES 
MENSCHrNHAAPF , ZUGERICHTET 
32 
6 
27 
19 
1 
19 
( ·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
? 
2 
2 
2 
1 
5 8 
7 1 
5 9 
12 
12 
6 
. • 
1 
4 
. I 
. 1 
. 2 
. . . . . ­
9 
6 
4 
7 
3 
• 
1 
2 
1 
1 
. . . ' 
7 
. 
8 
i 
7 
? 
. 1 
1 
4 
3 
7 
' I 
10 
7 1 
4 
1 
17 
6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1040 
COI 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0.7? 
Π ? ί, 
C 7 0 
0 3 ? 
0 7 6 
0 3 P 
0 4 2 
0 5 d 
4 0 0 
4 7 2 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
? 0 4 
4 0 0 
5 0 4 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1Q30 
O O I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 8 
7 7 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1 0 3 0 
1040 
n o i 
c o ? 
00?. 
0 0 4 
00 5 
0 76 
0 4 2 
0 63 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 ? 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 ? 
7 40 
lOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1040 
0 04 
09 6 
0 2 2 
0 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 70 
7 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A I L F M . F E O 
1 Τ AL Ι E 
R C Y . U N I 
IPLANOE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
T P I N I D . T O 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
P A K I S T A N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
J ΔΡΠΝ 
M O ' N D E 
C F F 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S - P A S 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
FSPACMF 
A L L . M . E S T 
TCHCCOSL 
r T A T s u N i s 
HEX IOUE 
CHINE R.P 
CORFF 8U0 
J APON 
HONG K [ l \ o , 
M 0 Ν Γ F 
C E E 
FXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
A l L E M . FEO 
ITAL I F 
ROY . l i r i I 
S U I S S E 
INDF 
i N D i m r - s I f 
CHINE R.P 
COREE SUO 
'< . ' \ 0 Κ . ! . -
4 
1 
? 
? 
? 
1 
1 
2 
8 
? 
5 
5 
? 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
'. 
2 
1 
1 
1 
5 D 7 
8 7 8 
7 4 0 
7 3 9 
7 6 7 
1 
1 8 8 
8 6 
? ? ? 
6 C 5 
5 30 
3 3 9 
1 ? 
6 7 
1 9 
9 7 1 
5 4 
7 1 
3 ? 
5 7 1 
? C 5 
2 5 
0 0 0 
6 3 0 
3 7 1 
1 3 0 
4 3 0 
2 0 9 
3 2 
4 0 ? 
2 2 5 
1 0 1 
1 7 8 
4 1 2 
3 34 
2 * 
7 4 
0 1 6 
2 36 
7 1 6 
4 3 
1 5 
1 5 5 
4 4 9 
3 1 9 
1 31 
8 3 5 
4 4 5 
7 9 6 
6 3 
2 0 
17 
! 1 
2 3 
! 3 
1 6 6 
1 07 
9 0 
6 5 
4 7 
11 
3 
6 90 
7 6 
4 4 
7 38 
3 5 9 
5 7 
6 7 
1 8 1 
1-34 
1 0 
1 5 
14 
6 8 
1 0 1 
0 0 7 
6 7 1 
9 0 S 
7 6 2 
2 6 0 
8 4 
0 66 
3 9 4 
2 3 
1 9 9 
1 9 
11 
7 9 
1 1 
7 62 
1 3 
2 5 4 
1 0 5 0 
4 1 1 
6 4 C 
6 3 9 
5 2 2 
1 
l ' l 
1 3 
5 B 8 
1 3 0 
1 3 1 
a 
1 0 
1 7 
4 4 9 
1 5 
3 
. 1 4 7 2 
1 0 6 
5 
2 9 5 2 
7 4 1 
2 2 1 0 
2 1 0 2 
6 0 5 
1 0 8 
* 
1 2 0 
9 
4 3 
2 8 ? 
9 
3 3 
7 3 6 
5 5 
. 3 1 
6 7 0 
1 7 3 
6 4 8 
4 1 ? 
2 9 1 
? 3 6 
Ί 3 
a 
1 
1 4 
6 
8 
2 
I 
5 
1 
10 
8 
3 1 6 
2 0 ? 
9 
4 ? 
9 7 
2 6 
? 
3 
4 
7 
1 0 
1 7 3 
9 0 7 
6 7 7 
3 7 C 
6 9 
14 
1 7 9 
1 7 ? 
4 
1 1 9 
9 
? 
8 
7 3» 
1 4 
6 0 8 
3 8 0 
2 2 8 
2 2 8 
1 5 9 
1 1 4 
. 3 4 
4 6 1 
3 3 
8 0 
. 1 
1 
1 2 4 
6 
4 
. 1 4 0 
1 2 
9 
1 0 1 9 
6 * 2 
3 7 6 
3 6 6 
2 1 ? 
1 ? 
* 
4 6 
. 3 6 
4 
5 9 
3 
4 9 
7 
1 8 
a 
2 2 
2 4 ? 
1 4 4 
9 8 
9 8 
5 1 
1 6 
7 
, 
4 
3 5 
? 5 
1 0 
9 
3 
1 
6 ? 5 
1 0 
?! 3 
4 8 3 
7 
1 6 
3 7 
1 ?1 
i 4 
2 * 
1 6 5 
1 599 
1 ? 3 1 
3 6 8 
4 9 
9 
1 Co 
1 4 0 
1 7 
? 7 
6 
5 7 
4 4 
7 1000 M O N D E 
1010 CEE 
7 l o l l EXTRA-CEE 
1 6 6 0 
? 3 7 
1 6 ? 6 
91 1 
1 31 
7 8 1 
1 1 
4 7 9 
?77 
202 
202 
191 
BZT-NDB 9 0 . 1 9 B 
343 
530 
813 
813 
668 
1 087 
230 
857 
857 
'717 
1 3 
7 
1 5 ? 
2 6 
7 1 
3 ? 
2 3 1 
56 0 
198 
363 
329 
9 1 
2 
3 2 
42 
68 
1 7 * 
3 * 1 
26 
39 
1 
1 1 9 7 
26 
64 
5 2 6 
86 
5 
2 5 9 6 
6 2 5 
1 9 7 1 
1 8 8 5 
1 2 8 3 
86 
BZT-NDB 4 2 . 0 6 
1 
36 
179 
30 
66 
3 0 5 
34 
22 
1 0 7 
4 3 
8 
76 
1 8 6 1 
5 8 0 
1 2 8 1 
1 2 2 9 
7 0 
52 
BZT-NDB 6 7 . 0 1 
10 
1 
6 
3 
1 56 
4 0 
1 10 
(') Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
15 
1 8 
2 ? 
1 6 
6 
4 
4 
1 
• 
DB 6 7 
3 0 
6 6 
. 1 1 ? 
9 6 
? 
7 
3 ? 
3 7 
5 
2 
1 
1 5 
2 5 
1 3 " 
5 7 1 
iO' 
7 6 6 
3 7 
5 
1 5 6 
7 7 
8 4 
3 6 
4 8 
4 6 
7 4 
1 
1 
0 ? 
1 0 6 
. 7 6 
5 7 6 
« 5 
7 5 
. a 
4 
1 
1 9 
7 9 
5 1 7 
1 3 5 7 
7 08 
6 4 9 
1 0 ? 
4 8 
5 4 6 
1 
BZT-NDB 6 7 . 0 3 
5 ) 
3 
9 
23 
5 
3 1 7 
13 
179 
6 77 
54 
6 79 
19 
i 
4 0 * 
3 1 
1 2 
I 
1 9 8 
5 
20 2 
1 
8 7 3 
4 2 4 
4 4 9 
* * 8 
2 3 * 
1 
176 
39 
15 
2 
16 
7 
2 4 
4 5 2 
3 7 9 
7 3 
6 5 
3 3 
3 1 
7 4 
97 
4 
2Ò 
1 1 
3 
2 4 
13 
19 
2 3 7 
127 
1 1 0 
2 3 
Β 
4 9 
3 8 
1 
1 
1 3 ? 
1 5 5 
3 
1 5 ? 
324 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Oecembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
10 
luì 
10*0 
C S T 
2 0 llll 
001 
CO? 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
056 
400 
720 
728 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
7?C 
73? 
74C 
1000 
1C10 
ICH 
1020 
1030 
1040 
CST 
COI 
CC? 
003 
C04 
005 
072 
030 
C36 
038 
058 
C60 
C62 
06 4 
C66 
400 
770 
732 
74C 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
104C 
Γ01 
093 
CC4 
C05 
02? 
4CC 
732 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
CST 
('Cl 
CC4 
0?? 
400 
40 4 
loco 
1010 
1011 
1070 
1021 
CST 
CO! 
CO? 
C03 
C04 ro5 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
1 
25 
8 9 9 . 9 5 PERRUOUFS 
PERUECKEN 
2 
2 
POSTICHES , ET S I M I L . 
. AND. HAARERSATZ 
?? 
A 
3 
14 
3 
4 
3 
1 
6 
50 
133 
46 
83 
79 
19 
50 
6 
IC 
1 
4 
24 
10 
14 
7 
5 
4 
? 
18 
9 
9 
7 
6 
? 
I 
io ι 
9 
21 
20 
6 
2 
? 
4 
1 
1 
1 
5 
13 
1 
? 
5 
75 
53 
7 
46 
9 
3 
35 
2 
8 9 9 . 9 6 E V E N T A U S ET ECRANS A MAIN 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER ART 
10 
?5 
7 
48 
78 
9 
10 
899.97 RECIPIENTS ISOTHERMlCUES 
ISOLIERFIASCHEN U. ANO. PEHAFLTER 
34 
?05 
9 
507 
9 
196 
13 
3 
2 
18C 
79 
200 
3?3 
19 
6 
790 
501 
63 
54? 
764 
777 
77 5 
216 
63 
990 
BS 
5 
33 
1 
11 
3 
56 
5 
12 
361 
708 
153 
4? 
34 
1? 
9 = 
8 9 9 . 9 » PARACHUTES 
FALLSCHIRME 
13 
1 
? 
I . 
15 ? 
2 
36 
17 
18 
18 
1 
8 9 9 . 9 9 CATAPULTFS 
KATAPULTE 
1 
35 
175 
211 
1 
210 
310 
35 
28 
15 
103 
1C3 
25 
73 
7 
1 6 ! 
I 
114 
l 
56 
74 
9 
8 
i 
l 88 
155 * 
779 
192 
577 
271 
115 
262 
13 
1 
3? 
14 
7 
7 
4 
39 
43 
41 
10 
83 
14 
4 
I 
1 
6 
1 
1 
6 8 
31 
35 
439 
3 17 
?76 
101 
1 9 
15 
14 0 
25 
10 
352 
7 
345 
?79 
' 7 
10 
86 
. 0 0 C O L I S POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
POSTPAKETE, ANDERWEITIG NICHT ZUGEORDNET 
1C7 
59 
778 
49 
195 
? 
5 
?6 
3 
30 
IC7 
106 
59 
77 8 
4 9 
193 
? 
5 
28 
3 
1 0 
107 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
5 1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 * 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
1 * 0 0 
7 Ό 
778 
l 7 3 2 
5 7 4 0 
1 1 0 0 0 
2 1010 
3 1011 
- 1020 
3 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 4 9 
l 7 2 0 
19 
2 7 4 0 
27 1 0 0 0 
10 10 
27 
22 
2 1 0 3 0 
2 1 0 * 0 
0 0 1 
i 0 0 2 
0 0 3 
138 
0 0 5 
27 
I 0 3 0 
1 0 3 6 
03B 
103 
1 > 0 6 0 
121 0 6 ' 
161 0 6 4 
19 0 6 6 
1 4 0 0 
11 
3 7 3 2 
2 7 4 0 
6 1 1 1000 
144 1 0 1 0 
4 6 6 1 0 1 1 
32 1020 
28 1021 
43 
2 10 30 
3 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
! 4 0 0 
73? 
3 lOOO 
I D I O 
3 1 0 1 1 
3 10 20 
I 1021 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 7 
58 
* 0 4 
6 0 1000 
! 1 0 1 0 
59 1 0 1 1 
59 
1 1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
CORFF SUO 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
RO.JMANI E 
FTATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 M 0 E 
CEF 
EXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
A U F M . F E O 
ΡΟΥ . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A El E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
1 
1 
? 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
? 
2 
l 
5 
5 
5 
5 
? 
1 
14 
3 
2 
54 
35 
308 
?62 
0 3 1 
78 
4 3 7 
119 
3 2 1 
1? 
35 
77 
15 
104 
150 
172 
4 0 7 
6 0 3 
5 9 7 
7 2 1 
8 7 5 
9 1 2 
3 7 3 
7 9 4 
169 
22 
111 
12 
166 
4 
165 
126 
14 
22 
132 
4 7 0 
31 
527 
45 
3 6 1 
38 
10 
10 
172 
74 
109 
1 75 
16 
2° 
213 
171 
66 
6 5 7 
204 
454 
625 
474 
6 9 
7 60 
261 
11 
53 
6? 
252 
70 
733 
346 
336 
3 ° 6 
6? 
21 
15 
381 
104 
ça 
531 
18 
543 
543 
331 
039 
0 5 3 
16 
558 
7 7 4 
744 
10 
78 
98 
573 
3? 
516 
170 
20 
16 
74 
736 
? 
233 
18 
66 
1 
10 
3 
IC 
50 
?9 
103 
8 
705 
772 
264 
517 
159 
97 
319 
39 
3 
4 
3 
14 
1 
13 
5 
2 3 0 
8 
6 
44 
57 
71 
12 
271 
337 
6ZT­NCB 6 7 . 0 4 
70 
10 
67 
5 
1 1 
35 
83 
783 
547 
715 
l ? 5 
61 
99 
12 
10 
1 
2 
6 
2C7 
77 
6 0 
1 
6 
12 
7 
1 5 
2 
! ? 
44 
17 
1 1 
7C? 
514 
168 
9 6 
67 
! 3 
30 
• 
8 
54 
68 
6 
6? 
6? 
6 7 4 
5 
195 
3 
. ?
57 
7 C 
7 
6 
4 
12? 
172 
5 
1 552 
7 5 0 
PC2 
579 
?C? 
6 
?17 
376 
11 
1 
? 
89 
319 
?47 1 92 
3 ' 
1 5 6 
1 
4 6 
. ? 
1 
2 
3 
, 2 1 C 
8 0 8 
5 3 8 
2 7 0 
5 4 
5 1 
2 1 2 
4 
C8 6 7 . 
6 
1 
2 
1 0 
1 
le 1 
2 
6 
CB 98 
7 1 
1 7 3 
. 33 5 2 
4 3 
13 
? 
89 
7? 
11 
1? 
22 
1 13 65 
3 1 5 
1 834 
2 7 35 
2 9 4 
2 441 4 1 8 
64 
1 890 1 1 3 
05 
2 
31 
? 
37 
1 
36 
3? 
? 
2 
15 
1? 
2 
5 . 11 
13 
71 
1 
I 
1 
46 
! 1 
lu 
39 
186 
3B 
978 
880 
396 
255 
59 
38 
106 
5 63 
10 
716 
10 
6 86 
6 2o 
19 
10 
50 
BZT­NDB 8 8 . 0 4 
52 
1 1 
1 
19 
79 
7.0 
?0 
1 
BZT­NDB 8 6 . 0 8 
15 
6? 
70 
165 
10 
155 
166 
H 
304 
n : 2 
6 4 1 2 
64C 2 
64 C 2 
304 
?0 
8 
47 
219 
9 
3 00 
?5 
? lb 
778 
41 
?7E 
l e 
ι in 49 
101 
5 
6 
? 
? 
a 
? 
29 
4 
7 0 
9 
1 7 
50 
5 
4 5 
4 5 
2 0 
BZT­NDB 
1 76 1 
1 05 8 
. 14 4 7 8
77 6 
3 641 
5 
2? 
96 
571 
39 
534 
2 141 
7 
62 
5 
74 
74 
7 
17 
13? 
55 
5 
2' 
3 
49 
77 1 
499 
3 = 
41? 
136 
60 
?74 
1 
5 
74 
97 
1 96 
87 
4 
8 
3 
15 
50 
1 
6 
1 
95 
17 
41 
130 
1 » 
1 
8 
8 
? 
709 
33? 
379 
69 
56 
2 
308 
3? 
23 
57 
67 
1 
479 
27 
509 
50 3 
3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
3 2 5 
J a n u a r - D e z e m b e r -
Schlüssel 
Code 
036 
040 
04 2 
C58 
0 6 0 
06? 
C64 
4CC 
404 
44C 
476 
49? 
570 
624 
7CC 
7?C 
73? 
74Γ 
ICCC 
ì o i o 
ι ο ί ι 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 5 
0 2 2 
024 
026 
0 2 6 
CÍO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04C 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C6C 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
06B 
200 
204 
2C6 
?! 2 
716 
22C. 
??4 
726 
248 
768 
772 
776 
290 
2 8 ° 
30? 
718 
372 
?3C 
3 34 
346 
352 
"366 
37e 
362 
786 
39C 
4C0 
404 
4 1 2 
4 16 
4 7 0 
478 
4 2 2 
4 1 6 
* 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
516 
524 
£ 2 8 
6 0 0 60 4 
6CB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6?8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 6 
66C 
f 64 
6 6 8 
68C 
6 9 2 
7C0 
704 
7CB 
967 ­ Jaov ie r ­Decembre import 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. „ . j . , , , . , Deutschland Nederland ( ß R ) I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
14 . . 14 . . 0 3 8 AUTRICHE 
l 
1 
u 1 
3 
? 
76 
? 
i 1 
2 
3 
3 
1 
1 4 3 9 
9 4 4 
4 9 5 
4 6 7 
379 
8 
a 
2 
20 
1 
1 
11 
1 
, 1 
2 
76 
? 
. i 1 
. 2 ', 
'. 7 
3 
1 
3 1 4 3 6 
1 943 
7 493 
2 465 
? 3 7 7 
8 
, . . ? 
2 0 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
440 PANAMA RE 
4 7 6 .ANT .NEER 
49? .SURINAM 
520 PARAGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSES AILLEUR 
RUECK.WAREN, ANDERMEITIG NICHT ZUGEORDNET 
13 237 . . . 13 2 3 7 . 0 0 1 FRANCE 
15 957 
17 691 
5 807 
3 757 
3 9 1 
177 
1 0 2 5 
4 4 1 6 
6 3 8 
1 7 7 8 
IC 4 5 9 
6 0 3 9 
2 7 6 
1 4 7 7 
8 
1 ?80 
9 2 6 
545 
749 
8 4 1 
1 3 6 6 
766 
2 9 3 
7 6 3 
Z2 
705 
4 1 
14 
1 311 
?13 
? 
19 
15 
66 
34 
3 56 
26? 
2 14 
4 
?5 
27 
4 
5? 
166 
1 
2 
3 
7 
76 
263 
3 3 3 1 
6 0 7 
152 
37 
50 
9 
9 
1 5 
5 , 
3 
7 
21 . 
89 , 
10 
61 . 
51 
116 
3 
15 
140 , 
19 2 7 9 
116 
111 
157 
76 
108 
7 1 
10 
33 , 
1 . 
6 . 90 
240 
17 
129 
4 ?? . 
45 
10 
15 9 57 
17 8 9 1 
5 8 07 
3 7 5 7 
3 9 1 
177 
1 075 
4 4 16 
6 38 
3 7 7 8 
10 4 5 9 
9 0 3 9 
2 76 
1 4 2 7 
8 
1 2 8 0 
9 26 
5 * 5 
7 * 9 
8 * 1 
1 3 6 6 
766 
293 
783 
22 
7 05 
* 1 
14 
1 3 1 1 
213 
2 
19 
35 
66 
34 
3 56 
2 6 2 
2 1 4 
4 
25 
27 
4 
52 
1 6 6 
I 
2 
3 
7 
26 
2 63 
3 311 
6 07 
152 
B7 
5 0 
9 
9 
15 
5 
β 
7 
21 89 
IO 
61 
5 1 
116 
3 
15 
1 4 0 
19 2 7 9 
116 
1 1 1 
157 
76 
108 
71 
30 
33 
1 
6 90 
2 4 0 
37 
1 2 9 
4 
2? 45 . 
10 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
■212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
??0 EGYPTE 
2?4 SOUOAN 
228 .MAI IR ITAN 
749 .SENEGAL 
?68 L IÇEP. IA 
27? . C . I V r i P F 
276 GHANA 
?80 .TOGO 
789 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
318 .CONOCERÁ 
32? .CONC.OL EO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
35? TANZANIE 
3 6 6 MOZ AM P.! QU 
378 ZAMBIE 
38? RHODESIE 
3 8 6 MAL AH I 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CAMADA 
41? MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.BP 
4?E SALVACOP 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50 4 PERDU 
50.3 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5?4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 1"AK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 0 AFGHANIST 
6?4 ISRAEL 
6 7 8 JOROANI E 
63? ARAB.SFCU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHPFIN 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAí. 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 3 0 THAIL ANCE 
6 9 ? V I F T N . S U O 
700 I N D U N b S l F 704 MALAYSIA 
703 P U L IPP IN 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
2 85 . * ' 28 ] 
17 
37 
208 
1 2 
5 0 
43 
2 179 
1 3 0 
4 0 35 
5 1 
3 * 
9 5 
16 
66 
48 
71 
29 130 
18 4 4 5 
10 6 8 6 
9 9 2 5 
7 4 2 3 
3 6 9 
11 
67 
392 
ι i e 
1 1 2 6 
*f l 67 ï H 3 * 9 3 * 
66 2 1 1 3 
1 3 0 
4 0 35 
51 
3 * 
95 
1 6 
6 6 
l * 7 
21 
8 6 7 26 2 6 3 
* 7 2 17 971 
3 9 5 1 0 29 
2 3 5 S 6 9 0 
143 7 2 8 0 
98 27 
1 0 
87 
62 3 3 0 
BZT­NDB 
28 0 4 9 
15 1 4 7 
26 9 6 7 
12 8 9 8 
12 1 8 8 
5 1 2 
5 0 5 
2 8 5 0 
8 8 3 9 
1 8 8 9 
8 3 5 7 
33 6 1 0 
19 0 3 8 
7 5 2 
3 8 7 7 
20 
3 1 3 9 
1 3 8 2 
9 7 8 
3 137 
2 3 7 8 
4 5 7 6 
2 8 1 8 
7 9 7 
1 9 7 3 
52 
7 1 1 
125 
5 1 
7 7 9 
254 
2 0 
53 
4 0 
2 04 
27 
I B I 
6 7 
4 0 7 
19 
18 
55 
22 
167 
7 4 1 
i o 
13 
15 
33 
59 
1 0 2 2 
14 3 0 0 
4 0 2 1 6 4 4 
H B 
4 0 
3 1 
2? 
30 
15 
16 
12 
121 
2 5 9 
25 
255 
19? 
231 
13 
38 
4 6 8 
26 
4 1 4 
2 7 1 
131 
7 0 5 
62 
4 5 5 
164 
5 1 
54 
11 
12 
196 
5 20 
10 
214 
10 
38 
3 1 9 
?4 
28 0 4 9 
15 1 4 7 
26 9 6 7 
12 8 9 8 
12 1 8 8 
5 1 2 
5 0 5 
2 8 5 0 
β 8 3 9 
1 8 8 9 
8 3 5 7 
33 6 1 0 
19 0 3 8 
7 5 2 
3 8 7 7 
2 0 
3 1 3 9 
1 382 
. 9 7 8 
3 1 3 7 
2 3 78 
* 5 7 6 
2 8 1 8 
7 9 7 
1 9 7 3 
52 
7 1 1 
1 2 5 51 
7 7 9 
2 5 * 
2 0 
53 
4 0 
2 0 * 27 
1 8 1 
62 
* Ò 7 
19 
18 55 
22 
167 
2 * 1 
10 13 
15 33 
59 
1 0 2 2 
1 * 3 0 0 
* 0 2 1 
6 4 4 
118 
* 0 
31 
22 
30 
15 
16 
12 
1 2 1 
2 5 9 
25 
2 5 5 
192 
2 3 1 
13 
38 
4 6 8 
26 
* 1 * 
2 2 1 
1 3 1 
2 0 5 
62 
* 5 5 
164 
51 
54 
11 
12 
196 
5 2 0 
30 
2 1 4 
30 
38 
3 1 9 
24 
Tab. 2 
VALEU« 
Italia 
. · 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
10CC 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1C4C 
C S T 
Γ 0 1 
OO? 
C 0 3 
Γ 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 C 
3 4 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
? 2 0 
3 4 Í 
3 6 6 
1 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 9 2 
5 C P 
5 2 8 
6 2 4 
7 C 8 
7 3 2 
8 0 4 
9 5 0 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C G I 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 56 
0 5 8 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
1 C 7 
5 2 
5 4 
4 2 
3 2 
6 
5 
9 3 1 
1 
39 8 
4 C 4 
? 
7 
7 
2 
9 3 | 
1 
1 
3 2 
3 P 
1 
3 7 
3 
1 
1 
9 4 1 
France Belg.­Lux 
3 3 * 
■ 
2 4 2 
* 4 7 
2 3 1 
2 6 
C 1 9 
B 9 2 
1 2 7 
8 4 3 
7 5 1 
1 5 2 
4 1 * 
4 8 
1 3 3 
02 TRANSACTIONS SPEC 
BESONDERE E I N ­ UN 
3 9 2 
6 5 9 
1 6 1 
6 3 9 
2 2 2 
* 5 9 
4 7 
7 9 
1 0 3 
6 
3 9 1 
1 5 3 
3 0 9 
1 * 
1 2 
H O 
1 1 
1 7 5 
1 3 6 
1 5 
2 3 5 
1 2 
2 3 
6 2 
1 9 
6 6 6 
3 4 6 
0 7 2 
6 C 7 
9 9 4 
5 C S 
2 7 0 
? 
3 4 4 
. 0 3 PROVIS IONS DE BOR 
SCHIFFSOEOARF, AN 
575 . 13 
1 2 5 
9 6 
5 1 0 
8 4 
C ' 3 
7 6 
1 5 3 
9 7 
3 1 
? 7 0 
1:1 
1 7 
1 9 6 
4 5 
1 5 
5 7 
9 4 
5 4 
5 0 
1 3 6 
2 2 
4 1 
2 0 6 
5 3 0 
9 7 
5 5 
8 9 
1 9 
1 8 2 
3 * 1 
3 4 0 
C C O 
0 3 0 
5 8 0 
2 4 7 
1 
4 1 
5 4 3 
9 
7 
3 
2e 
4 
1 
5< 
2 
I 
1 
8 4 
3 4 1 
* 9 
4 0 
3 3 
8 . 
OC ANIMAUX DE ZOO. Cl 
2 0 0 T I E R E , HUNDE, I 
2B . ' 
5 * 41 
3 4 6 50 7( 
61 2 0 7' 
4 1 
7 9 10 2 
11 29 
1 
10 2 
2 
37 17 10 3 
7 1 ; 
5 
2 2 . 
181 50 1 ' 
4 9 * 7 a 
7 1 
4 0 37 
QUANTITÉ 
Nederland Deutichland 
(BR) 
ALES NON 
) AUSFUHR 
1 
1 
) NON 
5 
6 6 
6 3 
?1 
5 
? 
7 
1 0 7 
5 2 
5 * 
* 2 
3 2 
6 
6 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 3 * . 7 2 0 
, 2 * 2 
4 
4 7 
2 3 1 
2 6 
0 1 9 
8 9 2 
1 2 7 
8 4 3 
7 5 1 
1 5 2 
4 1 4 
4 8 
1 3 3 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 ? l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CLASSES AILLEUR : N , ANOERW.N.ZUG 
) 7 
, 1 t 
3 
* 
? 
F­9 
7 6 
6 2 
4 0 
3 7 
21 
, » 
3 
' 
> 
3 9 8 
3 * 0 2 
. 5 2 
3 ? 
7 2 
' 
1 
3 3 8 . 0 0 1 
9 4 
1 6 1 
. 2 1 5 
2 48 
4 3 
2 5 
0 7 6 
6 
3 1 6 
1 4 9 
3 0 5 
1 2 
1 2 
1 1 0 
1 1 
1 7 5 
1 3 4 
1 5 
2 1 0 
1 1 
2 3 
6 0 
1 9 
6 6 6 
4 5 6 
8 0S 
9 8 ? 
5 66 
1 3 1 
5 6 
1 
3 * 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
CLASSES AILLEURS 
1 E R H E I T I G 
J 
j 
3 
I 
3 
3 
: 
> 
ι 
ι > 1 
3 
Γ 
! 
] 5 
Ι 
* 2 
1 
1 
) 
I E N S , 
CATZEN 
> 
7 3 
: ' 
* 9 
4 
7 4 
2 
1 4 
? 
, 7 7 
5 
1 
1 9 
4 
1 
NICHT 
) 
' 3 
> 
' 
3 
, 
1 
9 
5 
* 1 1 
1 
4 
2 0 
5 1 
S 
5 
9 
1 
3 1 
9 9 
3 2 
6 ? 
2 4 
1 6 
* 6 3 
1 
> 
. 1 
) 
1 
) 3 2 
î 3? 
i 32 
1 
1 
CHATS FT 
U N 
1 
ι 
1 
ZUGEORDN. 
0 0 1 
1 8 2 
1 8 3 
1 8 3 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 2 0 
3 * 6 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A M M. NDA 
D T I F R E , ANG. 
7 
> 
6 
2 
3 
13 4 OOl 
1 1 0 0 ? 
2 1 2 8 0 0 3 
6 0 0 * 
3 . 0 0 5 
7 5 02? 
2 0 2 6 
1 . 0 2 8 
6 1 0 3 0 
0 3 2 
11 2 0 3 * 
6 1 0 3 6 
3 . 0 3 8 
* 0 4 0 
0 4 ? 
38 77 0 4 8 
2 . 0 50 
2 1 0 5 6 
ι 0,R 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N . 7 E I A N C E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
FORMOSE 
SECRFT 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
. A . A D M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FFD 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
KENYA 
MOZAMBICO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGFNTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IPLAMCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
U . P . S . S . 
ALI . M . F S T 
WERTE 
EWG­CEE 
L 
1 
2 ? e 
8 3 
1 4 5 
1 19 
8 5 
9 
16 
1 
5 7 2 
6 7 8 
1 
4 
* 2 
1 
1 
1 6 
2 2 
1 
2 0 
4 
7 
1 
1 
C 8 5 
1 4 
0 1 3 
2 0 
4 36 
8 7 4 
1 0 ? 
9 6 8 
0 6 1 
9 0 7 
7 4 4 
6 3 4 
8 9 6 
2 9 1 
1 4 ? 
7 6 5 
5 5 6 
1 9 9 
4 0 1 
? 0 7 
? ? 1 
9 1 5 
7 1 
1 15 
3 1 0 
1 0 
3 Í 4 
6 9 4 
1 7 6 
1 4 
1 2 
7 8 
7 8 
9 8 
3 ! 
7 2 
6 7 6 
4 0 
2 2 
1 6 1 
1 0 
4 7 3 
8 9 1 
5 8 6 
8 6 3 
6 4 0 
5 3 8 
5 6 
1 
1 8 7 
8 9 1 
7 3 
5 ? 
6 ? 7 
7 6 
9 7 7 
1 4 
9 3 
7 3 8 
?F 
5 7 
* 3 
1 5 
1 ? 5 
1 9 
7 3 
1 1 
7 3 
3 5 
2 3 
5 1 6 
7 3 
1 1 
1 7 5 
3 ? 9 
2 7 
7 8 
1 4 0 
1 3 
3 59 
1 11 
7 1 9 
3 7 4 
1 3 9 
3 6 0 
6 8 ? 
1 
1 ? 
1 9 5 
8 6 
3 1 7 
0 3 7 
2 6 9 
8 6 
4 10 
3 1 
4 1 
6 8 
1 1 
3 0 9 
7 0 
7 3 
1 0 
1 9 
5 5 1 
4 * 
8 9 
177 
France 
1 " 
3 1 
5 
l 
1 0 
2 
1 5 
l 
2 C 
* 
I B 
1000 
Bclg.­Lu> 
DOLLARS 
. Hederían 
BZT­NOB 
j Deutschland 
(BR) 
1 
1 
228 
8 3 
1 4 5 
1 19 
6 5 
9 
1 6 
2 5 
5 6 
2 0 
1 . 
5 
9 
3 
* * 
1 6 ) 1 
5 2 2 
755 5 2 8 
302 1 
* 5 * * 
* * 3 * 
26 8 2 
* 
7 
BZT­NOB 
2 3 6 655 
9 3 
5 2 
13 6 1 4 
14 62 
6 8 0 1 2 4 7 
1 4 
1 0 
54 184 I î 1 57 
1 2 
, 
, 
î 12 
> 1?? 
1 9 
i 3 0 
i 5 
7 3 
3 3 
2 2 
1 1 509 
l· 19 
1 
1 2 4 
13 316 
l 26 
2 6 
1 4 0 
1 3 
1 5 
1 1 1 6 5 6 3 8 15 
3 1 5 1 42 4 
8 0 1 4 2 1 4 15 
7 7 0 3 369 
7 4 3 1 6 1 7 
?3 65 
, 
, 
1 
3 
1 ¿ 
3 187 
BZT­NDB 
1 2 
3 
0 6 5 
14 
0 3 3 
2 0 
4 1 6 
8 24 
1 0 ? 
9 6 3 
0 6 1 
9 0 7 
2 44 
i 14 
8 98 
2 9 1 
1 4 7 
7 6 5 
5 3 1 
1 43 
4 0 1 
a 
2 05 
8 59 
1 9 
? · . 
2 71 
1 0 
3 2 4 
6 5 1 
1 2 5 
14 
1? 
? 3 
2 8 
9 6 
3 0 
?? 
6 5 7 
4 0 
22 
1 5 8 
1 0 
4 7 3 
1 3 6 
7 84 
4 ? 9 
1 9 7 
2 7 0 
8 ? 
1 
1 3 0 
35 ■ 
3 5 9 
1 5 9 
o i . 0 6 e 
7 
. 12 
l ?31 
î 1 5 9 2 9 
7, i ♦ F 4 7 10? 
Ί 
7 
7 
3 
i 
! 3 
3 
i ? 16 
i 1 
4 16 
1 
1 
, 5 
3 
. 
1 13 38 
7 1 0 
31 
2 5 
3 89 
. 6 6 
7 9 
a 
3 . -
? 9 
1 
1 1? 
1 - . 
1 3 
. 1 1 
4 2 
1 
7 ? 
VALEUR 
Italia 
3 6 
3 2 
1 0 6 
22 
7 6 
9 
• 1 A 
1 
2 0 
1 ? 
• 1 0 
J 
3 0 2 
• 1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­
Schlüssel 
Code 
060 
06 2 
06 4 
0 6 6 
C68 
?04 
212 
232 ?44 
?48 
264 776 
?6e 
3 0 ' 
1?? 
3 3 0 
374 
34? 
346 
360 
' 5 2 
366 
39C 
4 0 0 
404 
41? 
460 
4 8 8 
492 
500 
504 50 8 
520 
524 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
680 
70C 
7C4 
7 2 0 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
CST 
CST 
5 7 7 
100 0 
CST 
CST 
04 2 
66 4 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
CO? 
G04 
0 0 5 
0 ? ? 
C36 
C42 
0 5 6 
C6? 
064 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
C04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 8 
400 
967 ­ J a n v i e r ­ D e c e m OIL' 
HENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder 
2 7 1 2 6 1 7. 
239 145 38 
3 6 0 26C 
1 Í 7 73 a 
ICC 6C 
1 59 41 2 
3 l 1 
10 3 ■> 
30 10 6 
4 ' "l 
l 
2 '. ? 
2 . · 
12 4 . 
8 . ­
3 . . 
33 à ' 
12 2 1 
4 . i 
10 2 1 
2 
1 . . 4 
3 ï '. 3 . 1 
2 
3 . 1 
4 1 ? 
5 7 16 7 
10 ι 
8 . 1 
9 1 !. 3 . 1 
8 ΐ ? 
2 4 7 0 1 2 1 0 2 2 1 
4 9 1 U t 1 0 9 
1 9 7 7 1 CS8 112 
4 7 8 178 4 0 
147 32 24 
2 6 5 84 3 0 
46 15 10 
2 1 
1 235 837 42 
9 5 1 . O C ARMURERIE ET M U N I T I O N S 
land 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i 
á 
5 
1 
8 
? 
1 
a Ï 
i 
'. 1 
1 
i 2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
Ί 1 
1 
13 
5 
7 
7 
î 
'. • 
156 
?4 
132 
5? 
44 
73 
9 
1 
7 
DF GUERRE 
KR1EGSWAFFFN UNO M U N I T I O N 
j 
9 5 1 . C l CHARS ET AUTOMOBILES BL INDEES 
PANZERKAMPFWAGEN U . A N O . GEPANZ. 
OE 
Ital 
a 1 
4 27 
??9 
198 
1 11 
59 
9 
. 28 
CCMBAT 
KAMPFFAHRZ. 
9 5 1 . 0 2 * A R M E S DE GUERRE SAUF ARMES BLANCHES/REVOLV 
KRIEGSWAFFEN, AUSG. BLANKE WAFFEN U.REVCLV 
12 567 . MD 12 
12 667 . . 12 
9 5 1 . 0 3 * P A R T I E S / P 1 E C E S DETACH. 
T F I L E FUER KRIEGSWAFFEN 
9 5 1 . 0 4 * A R M F S BLANCHES 
BLANKE WAFFEN 
N D 
8 
6 
30 
1 
29 
13 
3 
15 
1 
9 5 1 . 0 5 * R E V 0 L V E R S FT P I S T C L E T S 
REVOLVER UND P ISTOLEN 
24 . N D 
6 . . 
4 . . 
2 
1 
1 
3 a . a a . 
7 
? 
9 a . 
5 1 
34 
17 
13 
1 
. a a 
4 
9 5 1 . 0 6 * P R O J E C 1 I L E S / MUNIT IONS 
GESCHOSSE UNO MUNIT ION 
2 N D 
3 . . 
5 a . 
33 * 8 a . 
3 9 
5 6 7 
5 6 7 
PP ARMES 
I­.D 
ND 
PR A R M F S 
a 
' . 
DE GUERRF 
4 
8 
6 
24 
1 ?1 
7 
•x 
15 
1 
74 
1 
. 2 
1 
1 
1 
. 1
? ? 
4? 
?» 
14 
11 
1 . 3
D t GUERRE 
F U E R K R I E G S W A F F F N 
N D . 
. 5
Π 
4 
7 
39 
import 
a 
97 
45 
97 
41 
4 0 
, 5
1 · 
| a 
4 5 6 
18 
4 3 7 
97 
13 
19 
3 . 3 7 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06» 
204 
? ! ? 
23? 
, 744 ?48 
764 
?76 
, ?e8 
, 3 0 ' 
3?? 
330 
342 
346 
7 5') 
35? 
366 
190 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
488 
4 9 ? 
500 
504 
508 
5?0 
524 
5?8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ND 
. 
ι 
, 
. ­
6 
. 6 
6 
. . • 
2 
F 
i . 7 
9 
6 
3 
2 
a 
. 1
? 
1 
. . . 1
.. · 
1000 
0 4 ? 
6 64 
7 7 6 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
10?1 
ì o i o 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 76 
0 4 ? 
0 8 6 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 70 
1071 
1030 
10 40 
00? 
0 0 ' . 
0 0 5 
n ? 7 
0 30 
0 1 » 
4 0 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ΡΓΟΜΛΝΙΕ 
BULGARIE 
"AROC 
T U N I S I E 
.MAL I 
.TCHAO .SENFGAI 
S I ERP ALEO 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
A N C L A 
E T H I O P I E 
. S U M » L I A 
Κ F NY 4 
HU GAN DA 
TANZANIE 
M02AMBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ABCENT INE 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
SECRET 
M O N D E 
ESPAGNE 
INDE 
FORMOSE 
M 0 N 0 F 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HON .',11 ·= 
ETATSUNIS 
M 0 N C F 
CEE 
EXTRA­CFC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 1 
» E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
ITAL Ι E 
ROY.UMI 
SUEOF 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
WERTE 
EWG­CEE 
I 
1 
1 
I ? 
1 10 
? 
? 
5 
48 
48 
1 
1 
7 5 0 
1 0 1 
6 7 5 
4 7 5 
48 2 
10 62 
60 67 
3 6 9 
?3 
9 1 
15 
16 
76 
2? 
38 
1? 
108 
79 
55 
13 
155 
7 1 0 
14 
98 
177 
20 
15 
85 
14 
57 
57 
26 
73 
38 
4 8 0 
1 2 9 
n o 114 
27 
112 
24 
2 1 6 
10 
5 6 3 
7 9 6 
7 6 7 
119 
9 3 1 
9 0 ? 
5 7 6 
29 
7 4 4 
391 
3 9 1 
28 
75 
14 
103 
7 
9(3 
51) 
1 6 
47 
2 
958 
1?1 
115 
59 
18 
51 
1Π4 
10 
31 
45 
4 4 0 
9 5 1 
7 6 7 
6 9 8 
6 1 3 
09 
85 
U 
14 
7 4 
15 71 
24 
l i a 
France 
1 23< 
815 
1 302 
226 
753 
. 3 1 
1 3 
1 1 
85 
i ' 
4 ' 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 19 
2 
• 
2 * 
72 
2 0 
2 5 
15 
15 2 0 
a 
3 
, 6 12 
1 1 
. 2 
8 15 
9 1 66 
10 6 
1 4 
! 11 
4 
> 5 
20 6 4 
l 2 
5 6 2 6 9 8 6 
5 7 1 4 0 6 
5 0 5 7 5 8 1 
6 2 7 103 
293 57 
4 0 7 4 2 6 
125 13? 
; 4 0 2 3 51 
NO 
. 
ND 
ND 
N D 
Nederland Deutschland (BR) 
ι 12 
2 ï 
3 
• . 7
3 6 
1 1 9 
?2 
45 9 
6 
. 13 
17 
a 
43 
6 
19 
4 
3 9 
27 2 
6 6 
8 0 
7 
1 0 
1 * 
5 
3 1 
7 
16 
2 8 
6 
1 1 9 
4 9 
98 
76 
9 
77 
7 
86 
4 
1 5 4 6 
112 
1 4 3 3 
2 6 0 
1*2 1 099 
172 
15 
74 
BZT­NOB 
BZT­NDB 8 7 . 
B Z T ­ N D B 93 
4 8 3 9 1 
4 8 3 9 1 
BZT­NDB 93 
BZT­NDB 93 
N.D 
BZT­NDB 9 3 
ND 
BZT­NDB 93 
N D 
1 
1 
ne 
0 1 
12 
25 
8 
12 
10 
15 
27 
76 
1 
25 
5 
6 
. 3 10 
7 
72 
6 9 
25 
8 
115 
85 
. 1 
13 * 6 
13 
5 
62 
3 
il 10 
16 
7 
123 
49 
6 
8 
. 9 
6 
4 2 
2 
9 6 3 
5 1 1 
4 5 2 
5 7 9 
3 0 7 
7 9 2 
125 
5 
79 
. 
06 Β 
0 1 
0 2 
1 
1 
?0 
25 
14 
88 
7 
ai 
36 
16 
43 
? 
9 5 3 
100 
69 
18 
4? 
9 1 
7 
19 
4 0 
365 
6 9 6 
1 1? 
584 
5 18 
6 0 
6 6 
07 R 
? 
74 
1 5 
20 
70 
118 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 8 4 
2 * 0 
3 6 2 
1 8 2 
2 2 9 
5 
', *' ' if 
• ·. '· • * ' m 
6 
■ 5 
A A 
m 
• · _ ; 3* 3 
1 
11 • i 
• 1 • • 12 
2 
8 1 
9 
a 
11 
5 
59 
1 
2 
1 
2 4 4 0 
196 
2 2 * 4 
5 5 0 
132 
178 
2 2 
. 1 517 
1 
ND 
. 
8 
! 
15 
15 
IA 
" 
5 
21 
115 
9 n 3 
1 2 5 
75 
255 
1 4 1 
11*V 
9 5 9 
19 
9 
\A 
î 4 
(*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ICCC 
1010 
1011 
1020 
. 1021 
1040 
CST 
CCI cn<, c?? 034 036 0?8 064 334 374 400 412 492 
6 0'. 63? 
6 6? 
65Í 
7CC 
7C8 
73? 
3CC 
loco ic io 1011 1070 1021 1030 103? 1C40 
1C3 I? 83 
47 
5 
96 
I, 
7 1 
86 
4 5 5 
9 6 1 . O C MONNAIES NCN EN C I R C U L A T I C N SAUF 0«CP 
NICHT I N UMLAUF B E F . MUENZFN, AUSG. GOLOM, 
782 
1 1 
1 
? 
2C 
1 24 78 
46 
34 
1? 
I l 
70? 
2»2 
2 8 7 
78? 
79 
7 
b 
? 
2 
7 
' 
7 8 1 
1 
41 
2 
b 
, 0 
9 
b" 
, F
b 
5 
I 1 71 
2 
■ 
9 6 4 
76? 
171 
58 
46 
114 
. 
looo 
1010 
Ι Ο Ι ! 
10?0 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
077 
0 3 4 
0 7/, 
0 3.­. 
06 4 
114 
374 
400 
41 ? 
4 9 2 
604 
6 1 ? 
6 5 ? 
.,66 
700 
7 0 ° 
73? 
800 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
« 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CFF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF l 
FRANCE 
A l L F x . F F D 
Ρ Π Υ . Ι Ι Ν I 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHF 
HONOR Ι E 
E T H I O P I E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
VEX I a U r 
.SURINAM 
L IBAN 
ABAB.SFOU 
YFMEN 
ARAB.SUC 
I NOON F S IE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
CF6 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
246 
81 
19 6 
1 M 
bi 
0 
2 6 3 
6 0 
I 7 1 3 
57 
I B 
3 91 
16 
3 76 
11 
3 2 5 
? ? 1 0 
99 
7 0 9 
14 
177 
201 
41 3 
8 13 
78 
5 9 1 2 
13 4 0 2 
3 7 3 
13 C79 
8 5 1 7 
? 200 
4 5 3 7 
112 
23 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
2 :.■ 
27 
1 39 
l i l 
67 
B ' T ­ N C R 7 7 . C 1 » 
77 
?3 
19 1 l l 1-99 
1 1 3 
1 17 
16 
9 1 ? 
? 4 3 
1 
2F2 
71 1 
2 34 
10 
1 
2 
6 
b 
? 
1 
4 
?·',.­. ■ " , 
618 57 
272 
! 75 13 
?■ ' 7 1" 
?0 9 1·· 1 77 197 395 616 7'3 
• 
9 9 9 
71, 1 
1 9 ? 
38 1 94 ' 4 j ­ < 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
B e s o n d e r e r M a ß s t a b 
, 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
, .TOST 
r o i . i e 
Γ 13 ÛI.Ç F 
PEL,' . L L X . 
Pf iYS­HAS 
ALI EM .FED 
RCY.UN I 
ISLANCE IPLANCF 
SUECE 
CÍNEMAMK 
S U I S S F 
A L T a I C F = 
?η9TUGAL 
ESPAGNE 
Y.IL'OOSLAV 
Ì L I . ' ' . E S T 
7"LCGNF l C 1­ r C08L 
HTNGÄ IE 
RCUMAN 1 = 
fini CAP. IF 
FTATSUNIS CANACA 
CCLCM6IF 
BRFSIL 
APCFNT INC 
» C N C F 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
0 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
AUTPICFE 
YOUCCSLAV 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCFFCDSL 
FCNGRIE 
•3UI CARIE 
M C N C E 
CI E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 
FR4NCE 
8 EL C­.LUX . 
PAYS­BAS 
A L I F M . f F D 
¡1CY.UN I 
SUEDE 
CANFMAP.K 
YCUCOSLA« 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HCNORIF 
ROUMANIE 
euir­AR I E ETATSUNIS 
N C N C E 
C E E 
FXTRA­CFF 
Cl ASSF ! 
A H E 
CLASSE 3 
COI . 6 0 
»RANCE 
9 FLG.LUX. PAYS­PAS 
» L L f M . F E D 
I T A L I E 
Ρ D Y . U N I 
I S L A N T F 
I P l ¿ Ν Γ F 
SUECE 
CANEMAPK 
SUISSF 
AUTP ICI­E 
YCUCOSLAV 
" R I C E 
TUR 311 IE ■J . R . S . S . 
ALI . M . E S T 
D C l CC.NE 
TCFEC.nSL 
HCMCR I E 101JM A'J I E 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARC F M INE 
M C N C E C F E 
EXTRA­CEE 
EWG 
CEE 
France 
S I ' . F C í ­ NI v . Rf 
19 7 117 Ι Ο Ι 6 14 1 29? 
75 954 9 0 7 0 
3 0 3 6 6 5 1 I ? 
98 7 7 1 47 
4 6 6 
40 6 76 
326 9 5 9 CC 3 819 24 
160 C ί I 8 
41 4 1 
3 Í C 312 
72 5 7 7 '.Ol 566 
112 779 33 2 74 
17 2 16 5 1 1 ? 6 
67 522 
t 4 2C2 
4 322 1 729 4 4 
1 3 54 
7 116 
1 7 9 2 
1 6 9 1 8 7 3 14 C45 
6 7 3 6 2 1 12 4 2 * 
IC 16 252 1 6 2 1 
4 6 9 45C 4 8 5 
3 4 8 92C 120 7 262 
6 4 1 5C0 1 136 
STUECK ­ NÜMBRE 
5 7 C 
2 0 6 4 2 0 5 2 
3 395 2 75e 
89 243 55 9 1 3 
' 2 3SC 195 
Β 6 2 4 5 9 9 1 
5 547 
10 267 
7 1 5 715 
23 2 3 3 112 
?9 3C6 3 323 
3 0 3 6 
74Θ 5 6 7 98 2 6 5 
? 6 2 640 19 9 6 1 
610 6 9 4 139 4 0 5 
96 2 7 2 60 723 
775 4 ? ? 128 66? 
68 169 ? OOl 
48 3 6 1 295 
4 
6 6 7 2 4 9 1 7 1 6 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
40 6?3 
4 9 6 263 4 3 7 9 7 8 
109 536 73 0 9 0 
54 96C 18» 
6 3 6 152 
29 ? 
141 C83 
3 CC5 
e 1C3 l 875 
6 771 l 6 0 3 
37 627 
15 266 
11 D42 
7 7 
9 2 5 160 4 6 4 638 
7 0 1 372 4 6 1 2 0 6 
??? 786 ? 63? 
144 5 7 9 164 
¡ 4 1 777 154 
7= aC4 7 <.7P 
STUECK ­ NCWBKE 
? 56? 
1 776 1 705 
13 5 2 9 4 775 
36 I ?0 76 695 
78 49 
4 C50 359 
1 4 Í 
535 13? 
9 1 
? 82C ? 557 
1 41 70 
6 2 6 6 6 1 6 
99 .6 75 1? 718 
13 142 
1 0C6 ?7 C28 13 146 
7 553 4 ' 8 1 
17 3 2 9 9 5 19 
7 9 9 9 l D7? 
13 576 4 995 
572 . 
3 1C2 28 133 57 
5 C 6 
7? IC 
21 l CC6 61 0 0 7 
54 0 8 5 7 6 i .21, ? 0 t 9 2 1 54 563 
Belg.­Lux 
1 ' , 06 1 
17 '..bb 
8 7 3 
64 C09 
4 6 3 U 6 9 1 
16 
14 8 6 1 
I 06 
4 354 
? 0 3 
a 
a 
a 
116 6 0 7 
34 9 0 0 
ICC 7C7 
96 0 4 5 
78 »66 
a 
4 6 6 2 
4 3 
6 5 
? ? 0 1 
37 3 6 7 
3 1 4 
, . . 23 1 2 1 
a 
? C 0 
. , 
6 3 8 1 9 
? 3 0 4 
61 51C 
3β 1 65 
37 371 
4 
?? 371 
3 1­· 
a 
61 5 5 9 
a 
9 0 
. . . , . . , , . 
5? 07? 
81 6 9 8 
1 7 4 
1 74 
c 0 
2 5 1 
. k 4 4 1 
5 4 6 
. 3 9 5 
. 6 7 
, 7 7 6 
i 4 0 
. 
1 0 1 6 
? 151 
2 
0 
• 
i 
a 
a 
11 6 9 7 
7 ? 3 8 
4 4 5 9 
Neder land 
3.­
3 C 6 SO 
11 L 3 Ί 
10 ? >? 
4 5 1 7 
7 ?»3 
; 
?.?'/· 
. 
# 
a 
74 66? 
32 3 * 1 
42 3 ? l 
42 09? 
17 578 
, 2 2 9 
, 1 ? 
2 ? 
4 7 6 5 
1 817 
6 6 1 8 
3 4 
6 5 8 4 
6 5E4 
4 765 
a 
* 
14 0 9 7 
1 3 79 
18 376 
18 376 
, 
9 
2 7 
2 1 9 
? 9 7? 
5 6 
1 4 1 
10 
3 
1 4 3 
, ? 
8 199 
1 7 8 0 
4 39 
1 316 
1 5 5 
1? 0 6 4 
? 5 5 
12 7 09 
Deutsch land 
(BR) 
? 479 
7 437 
36 (08 
4 ?r. ! 
14 776 
70 8 14 
7 
9 3Q5 
• 
5 3 7 
2u 5«? 
1 2 6 
6 
. • 
166 4?5 
45 7 9 0 
120 6 1 5 
99 3 4 0 
64 6 6 7 
. 21 295 
? 3 
a 
6 4 3 
6 ? ? 
5 9 6 
7 6 
2 ? 
1 7 
. .'. 
8 ?47 
37 1B8 
3? 9 2 2 
. 5 
4 
1 4 1 033 
, . 9 7 1 
, . 
220 4 ? 6 
76 357 
14? 0 6 9 
141 0 9 8 
141 096 
9 7 1 
? ì 
1 4 
1 7 2 1 
a 
7 9 
? 0 8 
9 0 
6 0 
6 
7 7 
7 3 
11 3 
1 050 
1 0 6 1 
1 4 
1 4 6 
? 5 
B ? 
4 3 
1 ? 
7 
5 076 
I 7 9 4 
3 ? " 4 
import 
I t a l i a 
I7<. 5 19 
70 340 
1? 100 
7 0 1 217 
1 6 ? 
4 6 9 0 31? 
2 36? 
3 788 
140 6 8 8 
3 s 73 9 7 7 
i n | 4 5 3 
11? 197 
33 774 145 6 6 4 
67 19 3 
64 7 0 7 
4 33? 
1 6 8 0 
3 3 5 4 
2 116 
1 79 2 
1 3 0 1 134 
548 166 
7 5 ? 9 6 3 
2 3 1 5?8 
147 7 8 2 
7 ?62 
5 1 4 178 
4 9 9 
4 
3 1 107 
6 3 
? 
5 5 4 7 
10 257 
. . 25 9 8 1 
? 8 3 ? 
750 3 0 ? 
? 4 ? 859 
570 ? 3 0 
1 1 6 1 0 
578 6 2 0 
16 377 
5 9 3 1 
'22 747 
1? 0 1 7 
6 150 
1 9 6 6 
61 383 
3 8 9 
? 1 
3 0 0 5 
6 ??8 
5 166 
37 6 2 7 
14 ? 9 5 
11 0 4 2 
7 7 
169 4 * , B 
9 1 5 3 5 
77 9 1 3 
3 6 5 3 
4 3 5 
74 3CJO 
? ?9­> 
3 0 
5 8 6 
5 46C 
, 1 19 
, 1 1 5 
a 
1 8 0 
4 5 
6 333 
81 0 5 6 
1? 0 8 1 
1 0 0 4 3 4 7 0 
4 6 6 
4 9?F 
5 614 
3 138 
879 
3 0 7 4 
6 C 
5 0 6 
140 760 
8 1 7 4 
111 8P( 
U r s p r u n g 
Origine 
„ .JT­CST 
π »<sr 1 
'■tl ­r i t . ; . . f ? 
. [ Λ u Λ 
. Λ . ΛI ­I 
CLASSE ' 
0 7 5 . 0 1 
FRANOr PELG. I ..IX . 
FAYS­Rf.S AL L F M . E D ­
I T A I Κ 
Ρ Ο Υ . ; · , i I S L A N D * 
SU Γ Γ I! 
F INLANCE CAIIFMfPK 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOS!. 
KJNG.U E 
ROHM O M E 
PULGAR IE 
R . A r R . S U C 
ET «Τ S U M S 
CAMADA 
APCFNT INE 
ISP ΑΕΙ. 
CHINE R.P 
AUSTRAL I F 
NCN SPEC 
M C N C E 
CFE FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSF 3 
0 9 9 . 0 7 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F f Γ 
I T o L i r 
» C N c r 
C E E 
E X T R A ­ c r F 
CLASSE 1 
AELE 
π ess t ? . Λ . n o 
1 1 1 . 0 ? 
FP ANCE 
P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al 1 FM.FEC 
I T A L I ' 
RCY .UNI 
SUEDE 
CANF^APK 
MARCO 
. A L C E 3 I F 
ETATSUNIS 
M O S C I 
C F P 
EXTP4­CFC 
C L A S S r 1 ΑΕΙ F 
C I A S S E ? 
. f i . A C « 
rL ' .ssc 7 
1 1 7 . 1 1 
FPA' i r . i 
H AL I r 
MAROC 
. AIC­F= I r T U N I S I E 
Μ ι. N C F 
C I F 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
. Λ . Α Ι . " ' 
1 1 ' . 1 ? 
Ff ANC!· 
81 L C . L ' I X . 
PAYS­" ,1S 
ALI F ­ < . f r r : 
I T A I i r 
ROY . ' ) ■ : ! SU ISS Γ 
A U T ° I C > c 
ΡυΡΤΊΛΛ) 
PO ΡΛίΆ,Γ 
MALTE 
YOiir; .91 ,'.ν 
r r r.-r 
EWG 
CEE 
129 n e 
14 737 
5 6 ? 
1 
77 161 
Q u a n t i t é s 
France Belg.­Lux. 
2 1 6 2 1 1 ?8C 
3 6 0 6 1 17? 
12 ? 
1 
1 1 0 5 0 3 177 
ICOO STUECK ­ M I L L I E R S 
32 C15 
541 Ó41 
784 Î 1 C 
7 5 9 1 
4 7 9 7 
i e 4 C ; 
6 4 1 
5 0 3 6 14 0 6 6 28 4 1 6 
3 3 0 
5 ? 5 5 
71 7 5 6 
3 6 5 4 
51 755 
10e 0 5 8 3C 298 
19 9 6 3 
3 3 4 4 
7 7 7 
1 33Θ 
73 4 2 3 
6 0 6 2 
6 4 ? 6 
1 0 6 3 
1 7 9 3 1 1 7 
1 3 4 1 1 7 6 
4 5 1 9 4 1 
103 3 9 3 
52 5 3 6 
75 9 0 2 
2 7 1 5P3 
HEK TOL ITEP 
5 6C7 
4 6 3 5 
1 4 3 7 
4 9 2 
1 5 1 3 
16 2 1 5 
13 7 3 4 
2 4 8 1 
9 3 4 
E I B 
1 4 7 7 
8 1 4 
HEKTOLITEP 
9 1 4 9 
75 7 6 2 
144 6 2 0 
70 164 
58 8 6 1 
1 8 8 4 
4 6 7 
? 4 4 7 
4 3 6 
1 6 6 1 
I 4 1 0 
316 354 
3CB 5 5 6 
9 7 9 8 
t 7 2 6 
5 C 50 
2 7 7 6 
1 661 
7 0 O 
HFKTC.L I T E ' 
30 6 1 4 
11 302 117 ? 3 4 
337 9 2 3 
4 3 2 7 
5 0 1 4 2 3 
4 1 9 3 6 
4 5 9 4 3 7 
3 
3 
459 4 8 4 
117 9 7 3 
HRKTOLITE 
1358 356 
55 371 
196 85 ! . 
3 ? i t i 
1304 8 8 6 
3 ? 0 
3 390 
73 9 0 9 
1 6 7 99c 
5;4 6 0 3 3 17 9 1 1 
104 4 9 5 
4 1 8 6 6 0 
2C1 
6 0 146 
18 374 l 3 9 4 
4 8 2 9 1 2 
165 
6 1 ? 6 
, 
19 1 
a a 
a a 
a 
1 ■ 
1 4 
. a 
­
2 75 
a a 
a a 
9 7 6 6 
7 
• « • 
6 0 ?C7 2 9 ? 4 
7 9 1 6 9 2 5 0 9 
1 0 3 6 4 1 5 
45 40? 
4 5 1 2 7 
57 8 6 
15 7 
­ HECTOLITRES 
4 542 
2 8 4 1 
1 4 3 T 
4 1 3 
9 1 6 
3 7 4 4 B ? 8 7 
2 6 4 1 7 3C8 
9 0 3 9 7 9 
?4C 1 6 5 
23C 1 2 6 
C63 8 1 4 
6 1 4 
­ HECTCLITRFS 
7 94C 
27 156 
l 5 5 7 67 4 0 9 
2 4 6 1 8 3 7 6 
20 3C6 ? 5 6 7 
7 3 5 2 1 5 
. 9Ö 
4 3 6 
1 8 8 1 
l 0 6 2 
55 5 9 6 e6 5 4 7 
51 46C e6 2 4 ? 
4 116 1C5 
1 7 9 5 3 0 5 
7 3 5 3 0 5 
2 3 1 7 
1 8 6 1 
­ HECTCLITRES 
1 1 1 
117 7 3 4 à 
3 3 7 9 2 3 
4 3 2 7 
4 5 6 4 6 4 1 1 1 
1 1 1 4 5 9 4 8 4 
4 5 9 484 . 
i l l 9 ? 3 
­ HECTOLITRES 
45C 9 3 4 
3 7 
4"3 1 7C6 
4 167 12 7 6 0 
6C C7C 10D 5 2 7 
1 73 
466 483 
',9 H P 138 3 n ί , ς 0 1 6 
52 787 83 424 
7 
1 163 
14 6 2 i 67 6 5 9 
Nederland 
1 35C 
3 148 
. • 
9 3 5 9 
6 8 
103 4 4 5 
. 4 0 9 5 
4 C29 
7 
á 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 8 7 2 
• 
10Ί 
3 1 
1 8 6 
a 
5 
a 
• 
1 1 4 5 6 1 
1 1 1 6 3 7 
2 9 2 4 
1 4 1 
9 
9 0 6 
1 8 7 7 
3 0 1 
1 7 4 3 
7 9 
. 
? 4 6 1 
7 L23 
3 3 8 
3 1 8 
3 1 4 
. . 
1 3 5 
2 7 5 6 0 
. 9 1 2 6 
3 6 9 1 
1 0 5 
7 2 3 
, 27 
4 1 6 6 0 
4C 5 3 2 
1 12B 
9 2 2 
e 2 9 
6 
2 0 0 
78 61 7 
49 0 1 9 
12 S75 
95 7 0 * 
1 4 0 
6 2 1 
6 8 7 
3? 2 1 0 
1 6 5 5 6 6 
2 9 3 
102 3 5 0 
Tab. 2o 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 7 1 7 
4 3 4 
7 
• 
5 6 Õ 
24 6*31 
3 5 4 0 1 8 
7 0 0 4 3 1 
a 
6 03 
15 6 19 
* 8 3 3 
1 * 0 6 5 28 1 0 7 
2 2 
8 7 9 
11 0 8 8 
3 0 77 
β 9 1 3 
6 1 3 2 6 29 8 08 
19 3 1 5 
9 7 * 
4 4 1 
1 80 
6 8 5 
a 
5 7 5 6 
• 
1 2 8 5 2 1 1 
1 0 7 9 6 8 3 
2 0 5 528 
9 0 4 * 0 
* B 8 7 * 
β 76 
1 1 * 212 
1 9 0 
1 0 1 
. a 
5 97 
1 0 7 9 
8 8 8 
1 9 1 
1 9 1 
1 4 8 
. . 
1 0 6 5 
2 1 0 2 6 
75 6 54 
. 32 2 9 7 
7 7 2 
4 6 2 1 6 3 * 
a 
3 2 1 
1 3 * 138 
1 3 0 0 4 2 
* 0 9 6 
3 6 4 3 
3 1 2 4 
4 5 3 
a 
30 2 36 
1 1 3 0 ? 
4 1 5 4 1 
41 5 3 B 
3 
1 
3 
1 2 5 4 0 3 0 5 9 6 5 
1 9 7 5 6 3 
1 0 4 8 5 B 4 
1 7 5 6 
72 8 6 1 
145 8 1 9 
2 3 6 116 
17 9 0 9 
96 06 I 
2 3 3 7 6 1 
Italia 
100 3 1 0 
5 9 2 7 
5 6 1 
" 3 1 0 1 5 
. 
7 113 
24 230 
34 7 3 1 
2 1 0 * 
2 6 5 1 
8 * 1 
205 
1 
2 6 7 
3 5 8 
* 3 7 6 
6 0 6 6 8 
5 7 6 
42 8 2 8 
* * 8 6 0 * 9 0 
6 * 8 
1 9 9 * 
3 0 5 
9 7 2 
7 1 7 5 * 
6 0 5 0 
6 7 0 
1 0 6 3 
3 1 0 2 1 * 
6 8 178 
2 * 2 0 3 6 
12 365 3 4 8 1 
7 3 1 3 6 
1 5 5 4 7 2 
5 7 * 
6 * 4 
5 7 4 
7 0 
9 
. a 
2 5 1 
5 7 
a 
a 
a 
4 1 1 
2 6 0 
1 5 3 
5 7 
5 7 
2 8 7 
2 8 7 
2 8 7 
75 7 7 7 
M O 
4 4 
2 6 6 5 
7 
4 L 
2 4 
I 79P 
β 168 
7 9 8 8 
164 
[") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren I ) Voir notes par produits en Annexe 
330 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre Tab. Ία 
Besonderer Maßstab 
■ 
Jrsprung 
Origine 
, rrCST 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L C E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . Í F R . S U C 
cm ι C H Y P R E 
I 5 R A E L 
N C N S P E C 
M C. N C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 1 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
G R E C E 
M 4 P C C 
E T A T S U N I S 
N C N S P E C 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 2 0 
B E L G . L L ' X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
J A P O N 
M C N C E 
C F F 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E l E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 3 0 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
R O Y . U N 1 
I P L AN C E 
N O R V E G E 
S U F D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C F F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C F E C D S L 
E T A T S U N I S 
N C N S P F C 
M C N C E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
• E A M A 
C L A S S E 3 
1 1 7 . 4 0 * 
F R A N C E 
·> F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y J I N I 
I R L A N D E 
C A N E M A P K 
SU I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E U . P . S . S . 
P O L O G N E TCFECOSl 
H C N G R I F 
T U N I S I E 
• M A C A G A S C 
a R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
3 6 C 5 2 
3 1 D 9 
4 2 4 1 0 
5 6 3 C 3 
4 2 6 5 3 
6 7 6 2 5 8 
4 C 6 1 1 7 5 
8 9 4 0 2 3 
1 1 7 4 3 
7 7 7 8 
1 0 3 5 6 
5 0 6 3 
2 1 4 8 
5 4 2 6 0 
I C 6 8 8 C Î 4 
3 4 5 0 9 8 7 
7 4 3 7 C Í 7 
1 5 7 6 7 7 7 
4 4 5 7 8 0 
5 6 6 0 5 4 2 
1 
4 0 6 1 2 5 6 
1 * 5 C 8 8 
H E K T O L I T E R 
7 3 7 5 8 
* 1 1 1 * 
4 0 1 0 
1 7 7 
2 1 6 C O I 
8 9 4 
I C 8 C * 
2 6 1 
1 9 6 
3 * 8 0 9 5 
3 3 5 0 6 0 
1 3 C 3 5 
1 8 7 3 22 
1 0 9 6 5 
1 
HEK T O L I T E R 
t 7 2 6 
1 7 4 4 8 
4 6 3 
2 6 3 2 
7 * 2 
7 3 9 5 2 
1 9 9 7 2 
4 0 2 0 
3 6 6 2 
2 8 7 8 
1 5 9 
8 1 
1 β 6 
H E K T O L I T E F 
1 1 6 3 1 4 
8 3 6 4 0 1 
2 1 1 4 5 9 
4 3 8 4 . 7 
3 1 9 3 7 0 
2 6 C 2 9 
1 3 5 5 
5 1 3 
2 9 1 6 7 3 
18 3 1 6 
5 1 6 5 1 
1 6 3 9 
3 1 5 2 
1 1 3 5 
6 3 7 5 6 
1 2 6 9 
4 8 S 6 
2 4 1 1 7 7 2 
1 6 0 5 3 9 8 
6 0 6 3 7 4 
7 1 3 0 5 2 
6 8 2 5 1 C 
2 1 8 * 8 8 2 0 8 
F L R E I N E R 
5 7 I 7 C 
7 7 4 
5 6 8 3 
2 3 7 6 
2 6 6 3 
1 2 5 8 6 2 
4 3 0 
7 9 0 
6 7 3 
9 4 
1 9 1 
1 3 4 9 
9 9 3 
1 7 9 4 1 
1 0 7 3 
5 6 6 
» 7 
7 6 3 
2 2 0 
4 5 7 3 
2 0 2 3 4 
5 4 4 4 
France 
. 1 5 7 
1 3 
2 0 Θ 
5 6 3 9 5 3 
3 1 7 2 3 3 0 
B 7 2 0 8 1 
a 
a 
. a 
5 1 8 
• 
4 E 7 5 9 3 5 
6 4 3 1 7 
4 6 1 5 6 1 8 
7 0 6 2 3 7 
ne asi 4 6 C 9 0 0 3 
a 
3 1 7 2 4 5 1 
3 7 B 
Belg.­Lux. 
7 
6 2 
8 1 
? 
4 7 4 
3 5 8 6 
1 3 6 0 3 4 
1 4 9 
. 6 3 7 
? 9 0 ? 
5 1 5 
3 1 9 
3 1 9 1 2 
9 4 4 8 3 4 
5 6 5 4 ? 7 
3 7 6 4 0 7 
7 C 2 9 4 4 
5 0 7 6 9 
1 4 3 5 2 7 
a 
1 3 6 0 3 4 
1 0 2 4 
­ H E C T C L I 1 R E S 
a 
a 
a 
. 3 3 2 1 7 
1 0 8 0 * 
, • 
4 * C 2 1 
3 3 2 1 7 
I C B G * 
a 
1 0 8 0 4 
1 9 7 6 4 
4 Ole 5 5 
I P 9 * 8 
a 
. . ' 
* ? 8 * 1 
* 2 7 7 7 
6 * 
6 4 
7 
* 
­ H E C T O L I T I 
. . . 5 9 
1 5 9 
. 1 9 9 
9 7 
3 8 
8 1 
8 1 
2 1 
. 1 2 4 4 7 
8 
2 7 1 4 
2 5 
1 5 2 7 2 
1 2 4 6 9 
2 8 0 3 
2 7 4 8 
? 7 1 4 
4 ? 
1 3 
­ H E C T O L I T R E S 
a 
4 8 0 3 0 5 
9 1 2 2 6 
2 C 7 4 6 0 
6 7 2 9 
2 4 2 B 
7 2 4 
2 9 7 
4 C 9 7 5 
1 6 2 C 3 
1 1 7 
a 
2 1 
7 7 5 
9 3 7 
3 9 0 
8 4 7 8 8 4 
7 7 9 1 9 1 
6 8 6 6 3 
6 7 4 6 0 
6 4 1 2 3 
a 
1 2 3 3 
A L K O H O L ­
a 
2 7 
1 »1 
7 1 8 
5 6 8 
5 1 3 9 3 
9 5 
b? 
1 5 5 
7 
' 1 6 7 
6 
1 
7 6 
3 7 1 
2 1 0 
3 
9 
2 2 0 
4 5 7 3 
2 0 2 3 * 
1 0 6 3 
2 0 0 0 6 
4 6 6 1 2 
1 2 1 2 2 1 
3 0 7 9 6 6 
2 C 6 5 5 
2 8 8 
, 2 1 3 4 7 9 
a . , 2 
2 6 
2 6 6 5 
, • 
7 3 3 1 2 1 
1 8 7 8 3 9 
5 4 5 2 8 2 
5 4 2 5 8 8 
5 2 1 7 3 3 
1 
2 6 9 3 
Nederland 
6 0 
1 
1 1 
6 0 * 
2 3 6 
1 „ 8 
1 0 3 
3 3 
5 ? 
5 0 
! 
1 
. 1 
1 
4 6 
4 6 
5 
6 
5 
1 2 0 
2 9 
1 
? 
1 8 4 
1 4 9 
5 
5 
3 
H L 0 A L C O O L 
1 3 9 1 2 
5 0 1 7 
1 4 6 3 
7 9 4 
2 3 9 0 1 
3 1 
? 1 
1 0 9 
9 
1 ? 
7 0 
3 1 
8 
8 8 
1 0 7 
? 
6 
. 
? 1 9 
9 
3 
1 7 
? 
1 1 4 
7 1 7 
? 7 
l o O 
7 8 0 
a 
a 
3 1 3 
1 8 8 
ò l i 
1 6 7 
5 6 2 
5 3 5 
1 1 5 
? > η 
­ 0 7 
n ? 9 
1 1 1 
, 7 8 0 
1 ? 0 
6 4 5 
1 1 4 
Β 
4 1 0 
. . . 7 
3 4 0 
1 9 B 
1 4 ? 
7 4 
3 
1 1 1 
5 1 * 
4 5 5 
1 0 B 
6 
1 1 5 
9 7 1 
1 4 4 
1 7 6 
1 0 8 
6 
. 1 2 
7 7 
5 8 0 
a 
1 6 2 
4 5 2 
9 9 1 
9 4 
1 ? 
4 7 5 
1 
4 
, 
. 4 
. • 
6 6 2 
3 ? 5 
0 1 7 
0 3 1 
0 4 0 
. . 4 
=UR 
4 4 0 
7 1 Θ 
a 
4 8 7 
2 5 6 
8 9 9 
8 7 
1 7 
1 · , ? 
4 * 
2 
1 7 4 
4 1 
6 9 7 
9 
1 1 
? 
4 
. . . 8 1 2 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
2 
4 1 
55 4 1 
1 0 8 
7 0 2 
? 1 
1 1 
6 
7 
7 
4 3 4 9 
2 5 0 ; , 
1 8 4 3 
3 4 5 
? ? 0 
8 5 5 
7 0 ? 
1 4 1 
51 
1 6 0 
2 1 1 
7 1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 7 
? 1 ? 
4 6 
1 9 
7 8 
4 6 7 
1 6 6 
1 0 1 
7 ? 
? 1 
7 9 
2 7 
1 
2 8 
2 
0 7 5 
9 5 3 
1 8 8 
4 4 4 
7 * 2 
6 7 3 
0 3 1 
7 8 8 
7 4 7 
6 0 8 
1 9 6 
8 9 8 
" 1 1 
boi 
1 1 ? 
4 6 0 
9 2 8 
4 5 6 
9 9 0 
0 3 1 
5 4 7 
1 4 9 
a 
. , 4 0 6 
8 9 4 
, . ' 
1 1 3 
5 5 5 
5 5 8 
5 0 8 
1 
5 0 
* 
2 0 6 
. a 
4 
6 1 5 
2 3 1 
4 9 ? 
7 1 9 
6 2 7 
* 1 0 
a 
3 2 
1 7 1 
' 7 6 
6 9 9 
# 6 1 3 
7 5 5 
1 1 ? 
I l 
9 1 0 
9 
6 7 3 
a 
6 ? 5 
6 7 8 
2 9 
9 1 9 
2 1 3 
7 0 6 
2 2 9 
3 8 0 
2 7 
450 
Í 5 3 
7 
4 0 8 
0 2 5 
3 8 ? 
1 7 6 
1 3 6 
' 1 7 
2 5 
2 
2 1 7 
' 31 1 
3 B 8 
3 9 1 
8 2 
7 7 
7 3 ' . 
. 
5 3 7 
import 
Ita 
1 0 
\,,o 
7 3 
3 0 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
? 8 
6 0 
1 
1 4 
1 
5 0 
1 
1 
1 
4 
? 0 7 
1 2 ? 
8 5 
7 5 
7 2 
* 
6 
ia 
Ma 
7 0 
8 7 
4 5 0 
1 2 7 
2 0 ? 
1 6 
. 6 
1 5 
7 2 
3 7 
| 7 7 
7 8 6 
1 5 3 
7 9 6 
I t ? 
? 6 I 
8 7 5 
7 9 1 
1 
a 
0 2 4 
1 9 9 
. 
# 1 1 4 
. . , 2 6 1 
1 8 9 
7 8 0 
3 1 3 
4 6 7 
2 7 7 
1 1 
i 
4 
1 
, k 
1 7 
1 7 5 
4 0 
1 3 5 
6 4 
1 4 
. 5 8 
5 6 0 
2 3 4 
9 2 2 
6 1 4 
5 5 5 
a 
1 ? 1 
1 9 1 
8 1 4 
1 0 1 
8 5 2 
8 3 9 
1 ? 9 
2 0 9 
4 7 4 
8 7 0 
8 9 6 
9 8 6 
3 3 0 
6 5 6 
7 4 ? 
6 1 4 
1 9 0 
4 
8 2 8 
0 5 9 
? 2 
71 
2 1 0 
a 
1 0 7 
4 2 
..·', 7 0 
''■ 
8 
9 7 ? 
7 
1 2 
? e 2 
1 3 4 
3 
5 
a 
a 
, B 1 3 
Ursprung 
Origine 
., .f­CST 
C A N A C A 
MFxiour H U M O U R . U H 
C U R A 
. A N T , F R . 
j A M A i o u e 
T R I N I U . T O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
I N D O N E S I E 
C H I N E " . Ρ 
N O N S P E C 
M C Ν C E 
C E F 
E X T O A ­ C t E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E ? 
. Γ Α Μ Α 
, Α . Λ Π Μ 
C I A S S E 1 
1 7 7 . 1 0 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
AL L E M . F FC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
C U B A 
B R E S I L 
F H I L 1 P ° I N 
M Γ N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C I A S S E 3 
m 
1 7 7 . 2 0 * 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R P Y . U N I 
S U I S S r 
G R E C E 
B U L G A R I E 
» A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
NON S P F C . 
M 0 N C E 
C E F 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C " · ' 
C l A S S E 3 
? 4 ? . 1 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C P T U C . A I 
J a R a S a S a 
» L L . » . F S T 
P O i n G N E 
1 C H E C 0 S L 
­ I G N O R I E 
I 0 U M 4 N I E 
• C . I V O I R E 
C A N A O A 
' O N C E 
:cr EX TO A ­ C F . E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
? 4 ° . ? 1 
3 R A N C E 
! E l G . L U X . 
3 A Y S ­ B A S 
1 L L E X . F E D 
I O P V E G E 
1 U F C E : IMI AN cr 
D A N E M A R K 
¡ H I S S E 
­ U T P . I C H E 
EWG 
CEE 
1 1 0 2 
2 ? 5 
3 ­ . 1 
3 9 
1 1 3 4 1 2 
4 8 0 9 
2 3 3 
2 0 5 
1 4 4 2 
4 2 1 
9 5 
1 7 6 4 
1 3 7 3 4 3 0 
6 8 6 6 6 
3 0 4 e 1 3 
1 5 4 4 9 4 
' 1 2 7 ' 1 5 3 
1 4 6 3 7 9 
,35 VA 
? l i b 
France 
1 7 2 
4 
?'l 
1 1 7 5 9 0 1 
3 
, . 9 1 
1 9 2 5 3 6 
l 0 1 4 
1 9 1 6 2 2 
5 3 1 6 1 
5 1 7 7 7 
1 3 7 ι,·72 
4 5 7 1 
1 3 2 8 5 0 
6 6 7 
Quant/tés 
Belg.­Lux. 
_ 
1 
1 9 
2 
6 9 
31 
2 
Π 
1 
4 5 9 9 4 
2 1 I S O 
? 4 8 0 9 
? 4 4 1 0 
7 4 0 5 8 
U ' 3 
b î 
2 1 0 
1 0 0 0 S T U I C K ­ M I L L I E R S 
2 Θ 4 8 
6 6 5 9 3 9 
3 1 3 8 1 6 
3 1 4 0 5 
3 3 8 7 
1 1 4 5 
7 6 5 7 7 
1 1 0 
9 5 5 1 
2 4 4 
* 1 6 6 
1 1 3 0 
1 2 3 3 
1 1 1 ? 3 0 2 
1 0 1 7 3 9 5 
S 4 5 0 7 
8 7 7 9 3 
7 7 9 4 9 
7 1 0 9 
9 6 
U 
1 
a 
1 2 6 6 8 
2 5 6 6 0 
1 5 2 9 
3 3 4 0 
a 
7 3 9 9 6 
4 1 
β β 6 1 
, 3 7 6 6 
51C 
1 2 9 S 7 6 
4 3 1 9 7 
B t 7 7 5 
8 ? 9 5 5 
7 4 0 9 6 
3 8 2 0 
. • 
2 7 6 0 
a 
1 9 5 6 1 6 
4 5 5 9 
. 6 
2 4 9 9 
6 9 
5 3 2 
7 4 4 
5 1 7 
5 4 
5 0 9 
2 0 7 6 6 8 
2 0 2 9 3 5 
4 7 3 3 
3 2 4 5 
2 5 6 5 
1 4 8 8 
l 
. • 
1 0 O 0 S T U E C K ­
2 1 7 3 8 B 
3 0 9 2 2 6 4 
2 * 0 0 3 7 2 
3 0 7 4 4 4 9 
1 2 4 2 5 0 
2 1 6 8 4 0 
5 9 3 9 9 
9 9 4 0 
* 3 7 9 
2 6 5 9 
6 9 0 9 7 * 
2 6 6 ? 
1 3 9 * 1 1 
1 0 0 4 6 3 0 5 
8 9 0 8 7 2 3 
1 1 3 7 5 8 ? 
9 6 7 1 5 6 
2 7 9 4 6 3 
6 2 4 7 
3 5 
8 7 
4 7 6 8 
K U B I K M E T E R 
5 8 8 O C B 
4 1 6 4 
6 5 0 3 ? 
9 9 5 1 4 
6 4 0 6 1 
5 9 6 0 
I l 0 0 9 
9 2 0 O 
1 7 8 5 2 0 3 
7 0 0 0 
1 2 4 0 2 2 
2 9 B 3 1 ? 
7 1 6 4 
4 2 2 2 9 
7 2 3 
5 0 7 3 5 4 
3 6 7 C 1 6 3 
7 5 7 1 3 5 
2 8 6 3 0 2 8 
5 9 8 6 5 6 
? 6 8 6 2 
2 3 5 
7 7 7 
2 2 6 3 9 3 0 
K U B I K M E T E R 
1 5 6 2 9 8 
7 9 1 8 1 
3 5 1 4 
5 2 2 0 0 
8 5 3 8 
8 6 8 3 9 
4 R 8 3 0 
7 6 4 
4 1 8 5 4 
2 6 2 6 0 
7 7 6 2 3 9 
7 9 3 6 0 6 
3 0 4 1 5 7 
1 2 4 ? 0 C 
7 8 5 5 3 
3 2 B 7 
9 5 0 
. 2 5 8 0 
4 2 2 3 7 8 
• 
2 5 1 3 4 1 4 
? 0 O 0 4 D ? 
5 1 3 C l ? 
5 1 0 4 3 2 
8 3 6 5 C 
2 5 8 0 
a 
• . 
­ M E T R E S 
a 
F? 
a 
2 8 1 5 7 
3 4 4 C 
a 
1 7 6 C 
e 6 S 7 7 6 
a 
. a 
3 0 
4 8 5 5 
1 5 6 8 2 9 
1 C 6 4 7 5 7 
2 8 1 9 9 
1 0 3 6 C 5 e 
1 6 2 4 6 3 
5 2 0 C 
a 
6 7 3 6 1 5 
­ ME T P I ­ S 
6 1 
a 
3 0 9 1 8 
a 
. a 
a 
1 4 5 0 8 
? 4 
1 3 5 5 8 1 8 
8 4 6 3 0 
. 2 6 B 1 7 
1 7 9 
. 1 0 
4 8 7 2 
7 
• 
1 5 1 2 4 6 9 
1 * 8 0 4 7 2 
3 1 9 9 7 
3 1 8 7 C 
2 6 9 9 6 
8 8 
. a 
1 9 
C U B E S 
3 5 3 8 7 5 
• 1 a 6 3 
8 7 7 1 
2 7 1 ' 3 4 9 
3 7 0 7 
6 4 C 7 6 6 
3 6 4 6 1 1 
2 7 5 6 5 5 
3 7 0 7 
• • . 2 7 1 9 4 6
C U B E S 
3 1 9 3 
a 
2 7 2 
4 4 7 C 
a 
a 
4 5 6 8 
a 
a 
Nederland 
3 r 
1 i . 
2 4 
1 ? ? 4 
1 
6 2 6 
6 
6 3 2 
6 3 1 
1 
1 8 7 7 
7 F 
6 5 
7 5 
2 C 9 9 
1 5 5 6 
1 4 3 
1 4 0 
6 5 
2 
F b 
6 4 
1 2 6 
3 0 1 
6 1 6 
4 0 
4 9 6 
3 6 7 
1 7 8 
4 
4 
8 
1 6 
1 1 7 
7 
1 0 4 
2 
1 2 
9 6 6 
11 5 
6 6 
3 
«Ό ι' 
1 .3 
' S ? 
1 4 6 
2 7 3 
i i 3 8 
3 6 
C l 7 
, 3 2 8 
4 7 
7 4 5 
* a 
2 9 
a 
111 
1 3 2 
7 0 6 
4 3 0 
2 7 8 
9 1 7 
7 8 3 
3 6 1 
9 5 
1 1 
• 
5 0 
1 9 6 
a 
8 5 3 
5 0 
4 6 1 
1 0 
a 
a 
? C 5 
2 7 0 
• 
4 0 7 
1 5 4 
2 5 3 
8 9 ¿ 
4 7 1 
3 5 5 
. 2 
• 
. 
. 2?1 
0 6 1 
. 7 1 6 
. ': 
5 9 Ú 
6 0 6 
2 1 1 
. 3 7 4 
6 5 1 
• • . 7 1 6 
1 6 1 
7 0 1 
1 0 2 
• , 7 0 
6 1 ? 
6 l 8 
• 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
ro 
?". 
■·. ι 
1 1 
3 H 
6 
2 
1 3 
7 4 
1 
9 0 
8 8 
2 
1 
3 
2 3 
1 
4 
7 8 
1 2 1 
4 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 
1 
4 
7 6 
4 
6 1 
2 
9 1 
1 ? 3 
? 7 1 
7 
5 
6 4 9 
1 4 3 
5 0 6 
3 
3 
5 0 . . 
7 0 
7 4 
3 
3 
8 5 
7 0 
2 
4 4 ­
1 ­ 6 
1 » î· 
6"'Ô 
5 ,.2 
2 0 9 
4 4 2 
7 4 5 
1 · ? 
,'CIO 
■■· ' 
4 6 ? 
7 / . l 
6 7 4 
1 33 
Β 5 6 
5 0 
7 6 6 
3 4 1 
a 
a 
3 7 7 
7 4 
a 
1 5 7 
7 6 9 
0 7 5 
6 2 
1 3 9 
1 5 7 
0 3 ? 
5 9 ? 
4 ? 5 
4 4 0 
a 
• 
6 ? l ) 
1 0 9 
5 7 4 
Italia 
! ? 1 
1 7 
f > 0 
5 3 
6 1 
7 2 9 
1 9 
9 ? 
a 
Ί 7 6 4 
.»•3 7 4 4 
1, "t-7 
71 ? ? 7 
' '1 b,;b 
1 8 .<· / ' 
6 7 I 
5 3 
4 0 5 
a 
1 4 4 8 8 
1 8 1 9 9 
1 8 9 8 9 
6 
5 1 7 6 
5 1 6 7 6 
8 5 
8 0 
8 0 
a 
3 
7 1 3 6 9 4 
4 3 6 7 2 0 
2 1 0 1 7 4 
. 7 6 0 6 8 0 4 
a 
6 4 9 
5 5 9 
2 3 ? 
3 6 6 
7 9 
5 3 6 
• 
a 
1 7 3 6 0 
5 5 3 6 4 
7 7 0 P 
3 
1 0 9 9 3 3 
? 4 4 0 
1 3 9 4 1 1 
1 6 9 3 7 9 9 8 4 6 
3 0 3 3 4 6 7 3 9 ? 
8 6 6 
9 7 0 
3 1 3 
? ? 2 
3 5 
8 0 
7 ? 4 
4 P Û 
0 5 7 
0 6 9 
" 
9 9 
B 7 3 
a 
7 9 9 
a 
9 8 1 
i- 7 1 
l 3 4 
9 4 6 
• 
8 7 3 
6 2 3 
2 0 0 
8 ' ) 
6 4 0 
-a 
5 5 1 
4 4.7 
l o i 
2 4 ? 
a 
0 6 8 
? I l 
9 " 1 
7 - 4 
3 1 7 
2 Í - 7 
3 3 2 4 5 4 
1 9 3 0 3 6 
7 ? 9 5 3 
? 
. . 5 
1 5 7 6 5 3 
6 6 
. 2 2 7 5 3
2 4 ? 1 
8 1 3 1 
7 4 4 0 
4 ? 4 0 1 4 
7 OOO 
4 1 
2 4 6 * 1 
3 1 4 0 4 
2 2 3 
4 3 ? 2 8 
7 2 9 1 7 ? 
1 8 0 4 7 1 
5 ' . 3 7 0 1 
6 1 3 6 ' . 
1 8 0 1 1 
7 3 5 
2 ? 7 
4 3 7 1 0 0 
3 ? 5 0 1 
6 6 
. 1 2 5 1 0
. 7 6 
1 7 9 6 3 
. 2 7 0 2 9
2 3 9 9 6 
l") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (") Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janv 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 .rCST 
Y C U C O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . E S T 
P O L O G N E 
I C I ­ E C D S L 
N I G E R I A 
Ε Τ AT S U M S 
M O N C E 
C E E 
F X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
' . E A M A 
C L A S S E 3 
? 4 2 . 2 ? 
Ρ A Y ^ ­ P A S 
A L L E M . F E D 
S U F C E 
A U T R I C HE 
T C H F C O S L 
R O U M A N I E 
a C a 1 V 11 I R ε 
= I 4 T S U N I S 
C A N A O A 
H C N C U R . R E 
M C N C F 
C F E 
É X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 4 2 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I P Y F 
. S E N E G A L 
L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I C E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B P A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I O U 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C 4 N A C A 
M F X I Q U E 
H C N C U R . B R 
H C N C U R . R E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
O C M I N I C . R 
T P I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Ν 
I N C E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N C C N F S I E 
M A L A Y S 1 A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C I A S S E 2 
­ F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
323 
8 6 0 3 2 
1 6 6 0 
9 2 1 
1 5 3 6 C * 
1 6 6 
1 6 3 3 
7 5 5 5 2 7 
? 9 1 2 3 1 
4 6 4 6 6 6 
2 1 5 2 3 7 
1 6 4 3 3 8 
4 4 5 
6 5 
7 4 9 C C 3 
K U ' I K M E T E 
5 7 7 
7 2 6 * 
2 5 0 
5 7 4 1 4 
1 9 2 
1 3 7 8 
2 4 4 
9 7 5 
4 5 3 5 
1 1 6 8 
7 5 4 4 2 
8 4 2 0 
6 7 0 2 2 
6 3 7 C 4 
5 7 9 3 1 
1 5 5 6 
2 9 5 
1 7 4 5 
K U B I K H E T E 
4 4 4 8 2 8 
7 4 9 β * 
6 0 2 0 
5 3 7 7 0 
1 7 3 2 0 
3 0 7 1 
* 7 l 
1 9 0 9 
3 0 1 5 9 
1 2 5 * 
4 7 4 1 0 
5 7 2 3 1 
4 2 9 5 6 
5 6 
1 7 5 8 
1 2 5 
3 9 6 3 
2 C 7 
7 7 2 9 2 
7 3 0 
2 3 1 7 
B C O 
1 8 9 
8 8 2 * 
1 7 9 4 3 1 4 
3 3 1 6 2 4 
1 7 7 
2 1 1 1 3 B 
1 8 5 5 6 0 
2 0 5 5 
5 7 1 
9 9 8 4 2 7 
3 2 8 9 7 4 
8 1 3 5 4 
1 3 4 3 3 
1 2 2 6 
2 7 0 
4 7 ? 
2 8 9 
5 1 5 
7 9 4 C 2 
? 3 7 2 
2 1 7 
1 4 9 
1 1 5 
\F'. 
9.0 
1 9 5 
7 C 7 
1 0 » 
o'i 211 
3 C 9 
6 ? ? 7 
1 4 2 ? 6 
3 C * 
t i e 
2 6 4 1 
6 1 4 6 
4 5 
?7 3ie 6 8 8 0 
5 1 Í 1 
1 C 7 3 6 4 
7 ? 6 2 3 
335 Cf: 
5 1 6 5 3 0 4 
5 9 6 9 2 2 
4 5 6 8 3 8 2 
2 6 5 2 4 0 
111 435 4 2 1 7 4 2 1 
3 3 5 ? C C 2 
9 1 6 9 
8 1 7 2 1 
er­Décemb 
F r a n c e 
4 5 
3 1 
14 
1 4 
1 4 
58C 
1 ) 1 7 
5 6 3 
5 2 9 
5 2 6 
1 4 
Belg.­
4 1 
'.F 
7 
4 6 
4 
4 1 
• e 
.ux. 
6 3 4 
3 ? 
6 
183 
•13 5 
? 4 8 
5 6 6 
a 
1 4 
8 
5 6 6 
( ­ M E T R E S C U B E S 
7 9 
1 8 
7 ­ 4 
a 
1 6 6 
5 7 1 
4 7 
4 8 3 
1 3 5 
2 9 5 
7 9 5 
1 ­ M E T R 
3 
1 
1 7 
5 
5 5 6 
4 2 
3 
3 0 
1 
7 3 6 
6 C 
1 
2 
6 
1 
1 
? 
5 
1 5 ? 8 
2 1 
1 5 0 6 
4 
1 
1 5 0 2 
1 4 2 9 
h 
0 7 3 
8 
3 0 1 
3 7 0 
3 3 2 
. a 
a 
9 7 1 
9 6 
5 5 8 
. . , . . . 1 6 8 
6 7 8 
7 C 5 
6 1 0 
',b 
51. b 
0 3 5 
5 8 3 
4 6 5 
6 6 8 
3 1 3 
9 4 7 
1 1 0 
a 
. a 
243 
a 
1 3 2 
1 7 ? 
1 3 
. 9 2 
4 0 
9.0 
¡es 9 0 5 
C 3 ¡ 
B 4 2 
l o i ? 3 8 
1 3 
3 6 2 
4 8 ! . 
Ο Λ 2 
3 5 ' . 
r, r i 
. 2 
7 6 0 
7 0 ? 
5 7 6 
5 1 3 
3 0 1 
O f 5 
3 2 3 
2 0 * 
2 
1 
I 
5 1 7 
8 3 1 
5 8 9 
1 7 9 
I 6 7 
6 7 1 
6 1 4 
4 1 5 
1 3 
1 7 9 
a 
î C U B E S 
1 7 6 
3 
6 
5 1 
? 
3 
7 3 
1 4 
9 
1 4 
1 
7 · : 1 
1 8 8 
1 6 8 
1 6 7 
1 5 3 
8 7 5 
? 7 7 
6 6 7 
72 
I , ? ' . 
529 . 5 7 4 
7 9 ? 
7 7 
. 3 6 3 
6 8 4 
1 2 4 
1 5 5 
4P. 
4 1 ! 
1 7 1 
k 
7 9 
1 7 5 
'.i a 
■■Hb 
b k. 
2 
1 1 
. ? 0 9 
• 
C 8 1 
I b i 
1 1 4 
7 9 0 
. 5 ? ' . 
( 6 6 
. 
Nederland 
3 9 
6 Γ 
9 
5 1 
1? 
7 
3 9 
1 
5 
4 
3 
7 6 
4 1 
37 
| 5 5 
8 
6 
6 3 
I L 
3 4 
l 
1 
M i · 
1 0 6 
7 1 0 
1 
7 0 9 
1 3 8 
2 1 6 
5 / 1 
1 5 4 
8 0 7 
6 7 0 
0 0 2 
4 0 
4 0 
? 16 
3 6 2 
18 
7 5 7 
8 3 6 
? 4 1 
4 3 1 
7 6 0 
7 9 5 
1 5 
9 4 9 
a 
a 
9 7 4 
o u 
2 1 9 
5 2 
. 1 5 
7 7 0 
2 6 
1 2 5 
72 3 7 6 
6 0 7 
, 5 1 8 
1 7 ? 
a 
1 7 4 
5 6 0 
3 5 ? 
3 9 7 
1 0 
a 
6 5 
. a 
1 7 3 
3 »3 
5 7 
» 7 
17 
, 
4Í . . . ?. 1 4 
1 1 6 
, 9 1 6 
. . 7 4 
, 1 57 510 0 6 5 
. 
• 
1 4 Γ 
1 « 4 
9 6 6 
7 7 1 
8 5 ? 
. ' ,5 8 
7 9 5 
1 4 7 
1 7 ' 
Deutschland 
(BR) 
6 
7 1 
1 3 9 
1 4 8 
1 9 1 
1 1 1 
9 1 
7 7 
1 4 7 
3 0 
? 
? 
1 
7 9 
1 
2 
3 
5 0 5 
1 6 6 
1 1 9 
3 9 
2 0 4 
2 0 1 
4 1 
1 ? 
4 3 
1 
? 
1 
Ι ­
Ι 
2 1 
1 5 9 0 
1 3 0 
1 4 0 9 
β ? 
7 
1 1 2 3 
9 9 1 
2 
1 3 2 
1 6 2 
92 ï 3 76 
t . 4 'b 
6 1 i 
0 4 3 
5 5 7 
5 9 6 
6 8 5 
B 
9 5 9 
2 7 
2 1 2 
3 3 
. . 5 ? 
" 
4 9 6 
27 4 6 9 
4 6 9 
4 1 7 
. 
3 2 3 
9 0 0 
7 0 ? 
. 6 6 7 
a 
9 0 9 
9 5 5 
1 8 0 
6 3 6 
4 7 4 
4 5 
, 1 3 5 
, 9 7 1 
? 1 
. . , . 2 0 
0 4 ? 
1 7 4 
7 3 0 
5 3 
0 4 3 
0 9 5 
7 1 
1 5 2 
0 6 6 
9 7 2 
4 4 4 
9 5 6 
a 
1 2 6 
4 1 2 
4 5 
1 
7 8 9 
6 9 6 
1 4 7 
5 0 
1 5 
1 0 5 
a 
1 0 4 
. a 
4 6 
5 7 
1 5 1 
. ; ι F . . 5 0 5 
5 5 7 
? 8 
13<3 
7 1 1 
1 ? 1 
1.5 0 
7 7 
9 1 
2 3 
0 5 4 
9 ? 5 
1 3 9 
0 ■' 8 
0 1 ' 
1 5 0 
8 5 3 
1 9 1 
9 9 4 
import 
Ital 
1 
8 8 
? 5 5 
9 5 
1 6 0 
7 0 
M 
9 0 
6 
5 7 
1 
f 6 
7 
5 9 
5 7 
5 7 
1 
9 1 
8 
4 5 
5 5 
F? 
1 
77 
2 
5 4 0 
1 1 1 
7 3 
7 0 
U 
7 ? 
7 3 
1 
32 
3 
1 
3 
7 
? 
1 0 3 
6 7 
1 3 7 3 
1 0 0 
1 7 7 1 
1 7 9 
102 1 0 1 6 
6 ? 8 
7 
19 
a 
1 5 1 
I1 4 9 
o?é 
1 6 0 687 
5a2 0 6 7 
5 1 5 
0 7 4 
122 1 4 9 
1 7 
1 4 ? 
* 0 8 
8 8 4 
3 8 . 
1 9 2 
3 7 7 
τ ' ) 
1 3 3 
9 3 7 
2 9 ? 
6 9 5 
5 1 5 
4 6 3 
1 3 3 
. 7 4 5 
7 4 ' . 
. 3 3 
5 6 1 
. 7 0 
4 7 1 
. 1 8 0 
1 0 4 
7 7 7 
8 0 7 
9 0 7 
. 3 6 8 
. 0 1 ? 
1 3 4 
2 9 ? 
7 3 0 
3 1 7 
8 0 0 
. . 4 3 4 
5 9 3 
6 8 
4 4 1 
4 6 5 
3 7 ? 
2 6 
7 6 5 
6 1 1 
4 4 ? 
. ??k 
7 5 
1 ? 
1 
6 7 7 
5 7 4 
'. . . . 21 
? 0 7 
. , . 
3 0 6 
7 5 7 
3.7, . 
f, 7 5 
0 7 5 
e b. f 
5 
7 4­3 
5 5 7 
l'.l 7 . 0 
1 1' 
3 6 
5 7 
7 ' , 1 
1 4 > 
F C ' 
6 7 '· 
21 ­
3 14 
7 ' ; 
' . . . 7 
1 ■ V 
Ursprung 
1 Origine 
i ­TCST 
2 4 7 . 3 ? 
P E L O . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
F I N L A N C E 
. C . I V O I P E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
H O N O U R . R R 
H O N O U R . R F 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
B I R M A N I E 
J A P O N 
M O N G E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A F L E 
C I A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C " 
C L A S S E 3 
7 4 2 . 4 0 
F R A N C F 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
F I N L A N C E 
T A N F M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S l 
M C N C E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
7 4 2 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q I I F 
H O N C U R . B R 
H A I T I 
B R E S I L 
I R A N 
iNce 
B I R M A N I F 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
P M I L I P P I N 
M C N C F 
C E E 
F X T R S ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C l Λ 6 6 E 7 
. F Λ M Λ 
. A . A O M 
C L A S s r 3 
7 4 1 . 2 1 
r n S N C F 
B E I G . L U X . 
F A Y S ­ 7 A S 
A L L E ' ­ ' . F F C 
N O P V É G F 
S ' I F D i 
F I M . A N O F 
C A f a F M S « 
S U I S S E 
A U E R Ι Γ Η Γ 
PCR T U I A l 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U a 1' a S a S . 
A L I . . » . E S T 
P O L O O l , t 
T C l ' E C J S l 
H O N G 3 I F 
EWG 
CEE 
K U E I K M E T E R 
2 1 7 
2 1 5 1 
7 8 1 
2 C 7 
2 8 4 
7 2 2 
1 2 0 
1 7 5 
3 5 
1 3 8 
3 9 5 
1 0 0 6 4 
1 0 6 
3 4 8 
1 3 0 7 
1 7 8 6 2 
3 2 8 7 
1 4 5 7 5 
1 8 4 8 
1 0 6 
1 2 7 2 0 
4 7 9 
1 0 2 4 6 
7 
K U B I K M E I C F 
4 5 7 9 3 
3 1 5 7 6 
3 7 5 5 9 
9 5 8 6 
4 9 0 
l 8 8 9 
4 7 8 9 
1 6 7 2 1 
2 3 9 7 
2 4 0 8 
8 4 1 3 
1 6 2 1 2 8 
1 2 4 5 1 4 
3 7 6 1 4 
2 3 9 5 8 
6 7 4 7 
2 5 3 
2 5 3 
1 3 4 0 3 
F r a n c e 
­ M E T R E S 
4 ? 
l î 
1 0 
? 5 5 
3 ? 2 
5 0 
1 1 9 
­. 3 4 
4 
1 
1 
. 
1 0 2 3 
6 8 
9 6 0 
6 4 
6 9 6 
3 7 4 
1 1 ? 
­
Q 
Belg.­Lux. 
C U B E S 
2 0 9 8 
2 9 0 
• • . • * 
1 2 0 
?i 
. 
2 6 2 2 
2 4 2 2 
2 0 0 
1 7 
1 7 
1 8 3 
1 6 ? 
. 
­ M E T R E S C U B E S 
. • . 2 377 . a 
. 
. a 
• 
2 6 0 6 
2 3 7 7 
2 2 9 
2 6 
2 6 
2 0 3 
2 0 3 
. 
1 646 • 8 7 5 
3 0 4 * 
5 6 1 5 
5 5 6 5 
5 0 
. a 
5 0 
5 0 
. 
K U B I K M E T E R ­
1 2 5 7 4 7 
1 2 7 3 0 7 
1 2 8 9 0 
4 0 6 6 3 5 
3 9 6 
7 7 6 7 
2 8 5 4 3 
2 1 8 4 6 
4 5 8 1 
I C O 8 C 7 
1 5 1 5 1 7 
6 4 5 7 
1 3 6 8 7 
2 5 7 7 0 
1 5 6 3 
1 4 7 3 5 
1 6 5 5 1 5 
4 3 9 2 8 
3 7 6 2 
9 3 5 
1 1 5 8 
2 8 7 7 
2 1 4 
6 3 
' . 5 
1 6 4 
3 9 7 
6 ? 
1 4 9 
5 8 
7 7 
9 4 4 
1 7 7 1 7 5 8 
6 7 ? 9 7 5 
5 9 8 7 8 3 
3 6 5 1 ? 6 
2 9 9 7 1 ? 
7 5 0 6 
3 9 3 1 
7 ? 
2 2 6 1 2 6 
K U B I K M E I c 
6 2 1 1 5 
3 0 0 6 6 
1 3 8 9 9 
2 C 8 2 5 1 
1 2 4 0 9 
7 1 5 6 0 4 2 
1 1 4 4 8 1 0 
1 1 1 1 8 
1 5 7 7 1 
7 7 4 3 0 4 7 
2 9 7 3 4 
4 6 4 5 
1 15 C*? 
1 7 6 4 9 4 3 
' C 6 ' . 9 
7 6 0 4 4 4 
3 5 2 3 6 5 
P î 0 4 8 
. 4 9 7 
. 6 3 1 3 
3 6 1 
4 4 5 6 
9 4 1 0 
1 7 6 3 
a 
7 2 
6 5 7 
2 5 7 C 
2 5 0 
. a 
3 3 ? 
. a 
1 9 ? 
? 4 
1 1 6 
1 5 7 
5 4 
4 6 
1 4 8 
, 7 ' . 
6e 7 7 
. 
2 8 5 5 5 
7 1 7 1 
2 1 4 7 6 
1 9 7 9 7 
1 7 1 6 5 
1 7 1 6 
523 
8 5 ? 
? ­ M E T R C 
1 2 1 9 4 
2 6 3 e 
1 5 C 1 4 
3 0 
4 2 6 C 5 1 
2 3 0 4 6 2 
1 8 2 2 
6 7 1 5 
1 0 6 8 1 21 1 
6 0 
1 1 5 8 
1 7 6 4 1 9 
5 7 ? 
1 1 4 4 6 8 
8 9 1 1 , 
7 7 4 4 
3 8 6 9 5 
. 5 4 2 0 
3 7 1 0 
3 4 0 4 
? I Ô 
5 ? 6 
5 ? 0 4 2 
4 7 8 ? 5 
4 ? 1 7 
3 4 1 1 
a 
5 9 6 
5 6 3 
2 1 Ó 
5 C U B E S 
1 3 2 5 3 
5 0 1 5 
1 7 3 6 
4 7 8 
1 3 9 5 7 5 
? 4 5 9 0 8 
1 9 0 
7 4 1 6 
5 4 3 4 
9 1 
3 ? C 6 4 6 
1 4 0 6 
2 4 ? 9 6 
2 1 6 
nantîtes 
Nederland 
1 6 6 
4 6 É 
7 9 
1 8 
4 6 
4 3 
1 
1 3 
3 6 1 
5 0 9 8 
1 2 
. 
1 0 4 9 1 
7 3 6 
9 7 5 5 
1 5 
1 5 
9 7 * C 
9 2 
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Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 0 
2 0 7 
9 7 
2 * 
1 3 
x 3 * 
1 2 5 
9 * 2 
2 6 
2 3 * 
1 3 0 7 
2 9 8 8 
* 1 
2 9 * 7 
l 5 * 8 
3 * 
1 3 9 9 
1 3 
9 1 3 0 8 4 2 
­
1 9 7 E 
. 
38 568 1 0 4 2 2 
a 3 6 6 B * 
3 8 2 3 
* 9 0 
1 8 8 9 
1 8 0 S 
2 3 9 7 
2 4 0 8 
β 4 1 3 
1 6 2 2 3 1 1 3 8 5 * 
1 6 2 2 3 9 6 * 0 6 
1 7 4 * 8 
* 2 30 3 7*0 
a 
a 
13 218 
, 
5 5 9 * 8 * 5 1 
1 1 6 7 5 5 * 0 1 3 
7 3 9 8 
7 * 6 * 3 
3 5 
1 6 9 * 
1 6 7 7 0 2 1 5 3 
5 1 2 9 
* 3 3 7 
1 0 0 
3 6 1 5 8 9 8 
4 8 
2 1 8 1 9 
1 9 3 9 5 
2 4 2 3 
? 3 7 ? 
1 8 6 C 
4 3 
1 1 8 
9 7 6 
1 5 6 6 5 
7 4 ? 
1 0 8 4 3 5 
4 6 2 0 2 12 
4 
6 7 0 2 
2 4 0 3 
4 5 ? 
2 6 
2 5 9 2 0 
7 6 6 4 
2 8 4 3 
1 0 6 3 1 
1 8 6 
, , a 
, . , a 
13 435 î 26 1*3 * 586 
a 
222 
a 
, , a 
a 
a 
, a , a 
a 
. 1 3 1 0 8 7 
7 5 9 8 9 7 
7 7 1 1 9 0 
3 7 6 9 7 1 
D ? 3 9 7 8 
5 5 
1 
5 0 
2 4 4 1 6 4 
9 3 6 6 3 3 
0 8 5 3 2 
. 3 9 9 0 
3 
5 1 9 4 5 
7 4 8 7 ? ? 1 
5 2 0 2 3 0 0 
2 8 8 8 6 
7 5 6 2 
7 3 6 3 5 9 5 2 . 
} 
4 5 3 6 2 
0 4 8 1 3 3 9 
8 
2 9 0 1 8 2 
5 7 9 7 8 0 
8 Í . 1 1 9 * 
Italia 
1 3 
2 8 5 
7 7 
8 0 
. 
7 3 3 
2 0 
7 1 3 
2 0 * 
* 0 
5 0 2 
. 7 
3 601 
a 
a 
3*2 
a 
• 2 9 8 1 
1 6 7 2 1 
a 
a 
* 
2? S?? .3 9 4 î 1 9 8 8 7 
1 9 7 0 2 
2 9 8 1 
a 
. 185 
'38 0*2 * 0*2 72 321 969 
a 
3 2 
2 1 0 
8 7 7 9 
2 * * 
1 0 0 6 3 0 
1 3 4 9 2 6 
3 8 8 7 
1 3 * 3 0 
2 5 7 7 0 
1 3 5 3 
4 1 8 
1 3 8 8 9 0 
3 9 3 * 2 
2 B * * 
9 1 1 
8 1 7 
2 8 7 7 
5 7 
9 
1 6 
3 9 7 
5 2 
7 5 
9 * * 
8 * 1 B 3 6 
3 6 * 1 2 5 
4 7 7 7 1 1 
2 9 1 7 1 7 
2 3 9 9 8 9 
5 6 1 9 
2 8 4 4 
2 ? 
1 6 0 3 7 5 
1 1 0 4 0 
3 0 
? 0 5 6 
3 4 6 4 6 
2 5 3 0 
2 0 B 8 8 
4 0 9 4 
9 8 
? 6 B 9 7 
1 7 9 4 3 0 6 
5 7 
6 1 
1 0 8 1 6 7 
3 7 7 7 9 4 23 
3 0 6 9 
7 6 7 4 3 12 742 
("Ï Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren l ) Voir notes par produits en Annexe 
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Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Tab 2α 
Besonderer Maßstab 
. 
J r s p r u n g 
Origine 
, .f­CST 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNCUR.BR 
HCNCUR.RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
3 R E S I L 
C H I L I 
MALAYSIA 
H C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL F 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
n C Y . u u ι 
s u r r r F I N L A N C E CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
PCLCGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HULCA3 IE 
.SFNECAL 
L 1 3 f R 1 A 
. C . I V O ! 0 ? 
GHANA 
N I C E R ! « 
.CAMEROUN 
. C E N T 5 A F . 
,CA B ON 
.rrr .GOR.R A . CCNGOl PO, 
ANCCLA 
KENYA 
Τ Λ Ν Ζ Α Ν Ι E 
*C7 A M " i a u 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
HCNCUP.RE 
C C L C E I E 
.SUR1NAM 
.GUYANE F 
■¡CLATEUP 
•39FSU 
CHIL 1 
A9CFNTINF 
INCE 
•I JPMAN IE ΓΗΔ I I ANCE 
C í«eOCCE 
I N C r N E S I f 
MALAYSIA 
P H I L I P P l ' I 
M P C ' I 
ΗΓΝΟ KONG 
AUSTRAL IE 
u , ·, r F 
CEE 
­ X T K A ­ C E E 
Cl ASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CI ASSE 3 
2 5 1 . 6 0 
FRANCE 
A L I FM.FFD 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUFCF 
F INLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
I l .i· .S . S . 
P . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N C F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CI ASSE 3 
EWG 
CEE 
IC 12 0 5 7 
4 1 2 
166 
3 7 6 
5 7 2 
4 2 3 9 1 1 
367 8C4 
l 4 8 6 
75 8 4 9 
7C0 565 
119 
132 5 6 3 
5 0 2 8 
1 7C1 
1 0 6 0 5 4 6 0 
314 4 7 2 
1C25C 9 6 8 
6 5 6 7 2 8 1 
449C 6C9 
7 1 9 6C4 
572 
53 
3 5 0 3 9 6 3 
France 
124 
)S 
117 
1 
1576 
30 
1648 
832 
'. ' .7 
2 
71? 
5 1 9 
. 178 
69 
4 9 0 
91 1 
. 106 
28 569 
. 652 
27 8 
13C 
121 
0C5 
2?3 
1?? 
86 7 
173 
529 
Belg.· 
16 
55 
1 7 
4 
5C7 
70 
■Ή 7 
516 
157 
2? 
7 4 7 
Lux. 
»74 
. . 
14 
92 7 
557 
. 926 
1 77 
. 44? 
4 6? 
617 
196 
006 
1 ·.· Γ 
ra< 
40? 
5 6 1 
4 7? 
KUBIKMETER - METRES CUBES 
115 0 3 9 
15 4 5 1 
9 4 5 0 
6 2 9 2 8 
1 568 
814 
3 6 0 
1 4 6 6 
6 2 6 
15 C4C 
4 1 120 
568 
iCO 545 
1 0 1 8 
2 9 7 6 
4 1 6 
15 589 
5 5 2 * 
7 76C 
144 8C0 
3 223 
137 
16C 
71 6 ( 5 
15 4 9 7 
3 5 8 6 
I l £14 
733 
1 2 3 5 
2 S I ι 
3 7 ·, ξ | 
4C3 
67C 
5 2 9 7 
e 542 
8 6 6 
6 6 7 1 
2 263 
365 
4 Í 1 
? 4 36 
343 
b C50 
2 ÎSC 
171 
77 
375 
5 7 29 
3 5 7 3 
1 152 
8 4 6 7 
753 413 
6 7 0 
17 Í 1 7 
642 
1 2 6 t 
1716 855 204 4 36 
1012 4 1 5 
393 41C 
56 6 5 9 
4 3 3 6 6 0 
108 6 6 7 3 279 
18C 336 
1 
3 
6 
1 
4 
50 
7 
1 
? 
­ 7 
1 71 
7 
1 " . 9 
1 43 
= 5 
5 
TONNEN, 9 0 VH 
13 6 1 1 
7 8 9 5 
2 5 0 
34 2 6 9 
105 8 7 9 
44 9C2 
6 1 3 
22 8 5 3 
3 0 1 
13 6C3 
2 4 8 
3 664 
6 3 7 5 
11 1 5 7 7 
3 8 * 3 
370 171 
21 7 5 6 
3 * 8 * 1 5 
344 520 
163 6 7 1 
3 8 9 5 
1 
1 
1 ". 9 
3 
6 
75 1 
6 7 
1 
66 
65 
20 
a 
073 
281 
336 
564 
120 
316 
2 *4 
39 
51 = 
?65 226 
3 3') 
52 
415 
117 
179 
095 
84 8 ei ι­.: 
1 14 
5 i 3 
7 ­ 3 ­ 1 
33 
1 16 
66 
7 6 
057 
461 
34 
15 
9C7 
159 ) ? 0 
4 
") 
6 4 
756 
. 7 ' . , 
7 1', 
ιοί 
27? 
7 5 4 
0 16 
453 
92? 
703 
149 
BC7 
82? 
46 
1 
7 
k 
? 
? 
-
1 
1 
1 
se 
κ 
\FF 
51 
s t 
7 1 
7? 
e 
7 
TROCKEN -
4 1 8 
2 8 0 
ICO 
975 
16? 
»04 
748 
174 
078 
7 05 
666 
6 6 3 
OC 11 
596 
C? 5 
4 
7 
6 
l i : 
2 
4 
1 
34 
1 
31 
31 
2? 
G1C 
41? 
4?c 
. 5 3 -
1C 
a 
1 
2F 
? " 
Κ 
B3C 
li 
?0? 
5 7 
Neder land 
26 
4 5 
1 
36 
2 1 5 ? 
1 6 7 
2 1 8 5 
1 7 2 1 
1 133 
36 
4 ? 4 
19 
10 
51 
1 1 
1 
16 
4 4 * 
38 1 
; 
4 9 9 
7? f 6 
?8P 2 
bò2 2 
4CC 
3 = 
4 0 1 7'F ? 
3 j 7 1 4 
55 
333 1 
132 i o : 
3 5'. 
7 
ι ? 
ih 
16 
11» 1 26 
14 
328 2 ' 6 0 6 
194 
2 4 5 ? 
127 40 
?9? 
3C1 3 
5 
5 9 1 1"5 
8 7 0 30 
723 104 
3 5 1 18 
8 2 7 
5 7 7 83 9 5 7 14 
36 2 
7 9 5 3 
7^6 
8 1 
1 β 
71b 
201 
501 
195 
65 
0r>4 
. . . 545 
165 
3 
640 
110 
31 .1 
' i? , ' 
O H 
s i a 
194 
1? 
799 
213 
261 
155 
. 166 19 
k-b 101 
47 
1 5 t 
73 
5 03 
023 
543 
318 
45? 
­ .7 
204 
1 ' 
2 06 
5 5.1 
649 
= 15 ,­74 76 3 
100 
1­3 
9 5 1 
56 549 
1­7 
1 01 
1 7 0 
4 7 9 
59 
l i ? 
71 
; ' ­.i 
016 
393 
?.b~ 977 
79 
?66 
' 1 4 
1 1 7 
4 6 0 
8 5 1 
607 
276 
5?3 
076 ih' 
416 
35( 
TCNNFS SFC. A 
2 3 8 ? 
4 4 3 13 
4 4 7 8 76 
1? 
6 5 
61 
7 8 
13 
11 
6 9 
) 5 
13 
) 
î 43 
1 ? 
3 4 0 
) 4 0 
1 21 
652 
2 1Õ 
57 7 
103 
i • 
a 
4 73 
■ 
1 Hi 
O S ? 
514 
514 
758 
Deu tsch land 
(BR) 
4 5 1 4 8 6 
, 758 
159 772 
55 104 
1 325 
71 5 2 1 
4 9 5 
76 ?16 
. '•4 l
7 6 5 0 ?68 
49 743 
7 6 0 1 075 
1 2 8 4 6 9 9 
6 6 ? 2 0 9 
150 795 
. 1166 0 3 1 
37 4 3 1 
1 976 
5 4 9 8 
l 0 0 4 
145 
1 0 6 8 
4 6 6 
1 49 3 18 7 1 7 
? 0 4 5 
75 
8 0 0 2 
4 299 
5 319 
2 5 7 5 
20 
89 
6 190 
1 79 1 
1 008 
4 6 3 5 
2 1 9 
1 " Ί Ο 
1 ? 116 
7 4 
?7 3 
1 176 
4 133 
497 
1 10 6 
155 
73 
7 7 7 
1 372 
704 
16 
a 
148 
1 515 
1 140 
a 
1 096 
4 7 760 
6 4 9 
1 637 
' 0 7 
1 14? 
19C 702 
45 9 0 9 
144 793 
30 796 
2 0 8 2 1 
93 7 6 2 
24 ? ? * 
20 ? 3 5 
9 0 PCT 
8 3 4 3 
5 9 8 4 
30 135 
16 159 
14 6 0 2 
164 
1 9 4 4 
a 
245 
51 
1 4 8 0 4 
1 0 0 0 
113 4 6 8 
8 343 
105 125 
104 8 8 0 
5 0 758 
245 
import 
Italia 
412 5 6 4 
1 3 1 
. 
10 134 9 6 9 
70 0 7 ? 
6 2 
2 2 4 ? 
. 119 
7 6-, 
40 0 
36? 
3 1 1 7 ? ? 6 
47 77? 
7069 4 5 4 
7 7 1 ? 148 
1 3 4 4 865 
4 2 7 1 
4 1 
857 7 6 6 
11 165 
141 
739 
4 3 0 6 
a 
7 I 
46 
17 
SO 
13 ? ? 8 
2? 179 
16 
? 7 1 897 
7 1 7 
1 6 3 7 
19 8 
4 36? 
6 2 5 
2 3 5 3 
137 0 2 8 
1 7 1 3 
8 9 
4 577 
7 9 ' 6 
37? 
7 7 4 
!'.'' 
656 
2 5:') 
1 7 4 ? 
1 - - 3 · : 
OF 
F bí Ρ 
2 1 1 
1 50 
7 3 4 
1 1 1 
­ 7 
3 3 
! ' 1 7 1 ? 
. 14 
13 3 7 4 
? b ? 
771 
570 876 
13 5 5 0 
50? 278 
113 5 4 4 35 6 0 6 
40 5 9 1 
5 7 7 ? 
148 130 
5 268 
5 1 7 
7 5 3 ? 
31 845 
Η 309 
6 1 3 
8 7 5 0 
137 
7 855 
a 
3 6 1 9 
34 1 5 Î 88 
111 2 3 1 
5 8 0 5 
1D5 4 2 6 Ι Ο Ι 7 8 0 48 240 
3 6 4 6 
U r s p r u n g 
Origine 
i .rCST 
7 5 1 . 7 1 
FRANC Ρ 
8 F L G . L U X . 
PAVS­3AS 
ALLEM.FEC 
RUY. J M 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PCPT'JOAL 
U . R . S . S a 
PULOGNE 
.CONGJLFO 
ANC­ru. A 
MO?AM»ISU 
R . A F P . S U C ETATSUNIS CANACA 
APAB.SEDU 
MALAYSIA 
M 0 N r E 
CEF 
EXTRA­C EE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
7 5 1 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
ITAL IE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
SU ISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
YPUGOSL AV 
GRECE 
U . P . S . S . 
POLOGNE TCi r r ' " ÎSL 
MAROC 
T U N I S I E 
. C E N T R A T . 
a i , ­OL A «a A " . SUC 
FTATSUN IS CANA". » 
N I C S ­ 5 G U A 
CHIL I 
ΡΛ9Δ5ΊΛΥ 
M i", N C E 
CCE 
F X T R A - C r F 
CLASSE 1 
AFL = 
CLASSF ? 
. r V . fl 
C L A S S E ? 
2 5 1 . 3 1 
F R A N C 
P E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FEC 
NORVEGE 
SUECF 
F I N I -NOE 
C A N E · " . » * 
SUISSE 
AU T R 1C H E 
PORTUGAL 
GRECE 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
MAROC 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASS C 2 
CLASSE 3 
2 5 1 . 3 2 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FFC 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M A N T F 
CANE"ARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
TONNEN, 50 
11 7 7 6 
4 7 5 
6 13 
?40 
98 
3 6 9 7 
191 307 
179 5 9 5 
3 5 1 6 
102 
17 6 5 9 
14 609 
39 9 0 7 
4 6 6 1 
99 
10 7 74 
1 0 4 0 
29 9 1 3 
19 4 8 1 
5 6 3 1 
243 
66 
5 3 5 7 3 2 
13 129 
522 6 0 3 
465 8 1 0 
2 3 1 2 1 0 
12 165 
9 4 
44 6C8 
TONNEN, 90 
21 3 9 9 
60 449 
T87 
2 6 2 6 
333 
4 0 7 
? 139 
6 5 7 530 
323 9 3 4 
165 
3 0 6 9 
31 740 
9 3 
t o i 
43 1 
30? 
590 
1? 299 
193 
1 ': 7 
3 C M 
7 7 ·-- 3 
246 574 334 t ? ï 
1 0 ° 
29? 
106 
17C8 250 
35 644 
1 6 2 2 6 4 6 
1605 0 6 7 
6 5 4 7C4 
16 7 6 5 
1 60 
1 3 ' 4 
France 
VH TROCK 
4 , 
? ' ; 
. 454 
54 48H 
48 3C6 
306 
?7 
. 7 197
19 0 9 7 
71? 
2 34 7 6 397 
1 636 
• 1 4 1 43C 
7 6 6 
141 164 
121 339 
6? 447 
732 
19 093 
VH TP OCK 
. l t 546 
47 
65? 
3 a 7 
5 7 5 
163 4 8 ? 
7 0 ? 2 1 
1 
? 1 6 1 2 
' 
■ 
­7 4C7 
?i 
4? Ι - ' ί 
5? Γ 7 ? 
. • . 
3 7 5 t t l 
17 6 7 1 
3 5 e C1C 
350 6 0 ? 
165 6 7 1 
7 4 7 8 
Q 
Belg.-lux. 
uontités 
Neder land 
EN ­ TONNES SEC A 
7 4 
. 355 
5 
■ 
6 118 
1 0 7 1 
? ] 
?o 
1 4 5 9 
. . • 45 
2 3 4 9 41 3 
603 
. • 13 9 3 8 
3 8 4 
13 554 
1? 0 5 0 
5 159 
45 
1 4 5 9 
I 0 
3 6 
'. 
4 115 
26 4 9 6 
103 
a 
1 250 
. • 
1 716 48 
96 
. 
36 4 3 0 
105 
36 3?5 
35 075 
4 2 1 9 
. 1 2 5 0 
EN ­ TGNNFS SFC A 
804 
. 1 5 6 5CC 
4 0 2 
43 40T 
25 160 
1 6 
77C 
' 
■ 
55« 67 
ã 
24 9 6 0 
14 075 
■ 
• 110 613 
1 6 6 0 
1C6 9 7 1 
108 352 
44 157 
671 
1 722 
1 6 800 
177 
6 2 9 
32 151 
76 745 
l ? 3 
■ 
• 3 776 
?5 
106 
1 5 C6Ó 
4 5 31? 
• ­
195 6 1 1 
7 1 69«) 
173 532 
1 7 0 0 7 5 
3? 908 
3 9 0 7 
­
TONNEN, ° 0 V u TRUCKEN ­ TONNES SEC A 
? ' 0 1 577 
7 7 4 
5 5 1 1 
9 7 3 8 
114 560 
1?7 6 3 3 
1 11C 
?42 
20 ?67 1 39 7 5C 
3? 6 6 5 
536 
6 516 
121 
107 3 3 1 
? 0 5 9 
17 4 9 5 
3 * 3 ICC 
8 965 
334 135 
793 7 8 4 
146 0 4 6 
4 38 
39 9 1 3 
• 45 
té 
4 6 7 7 
26 4?2 
13 3 ' 6 
a 
96 
' 1 
■ 
17 15Ô 
3 6 6 5 
a 
130 
1 07C 
66 67C 
11 3 
66 657 
45 7 4 2 
31 216 
21 115 
■ 
716 
7 4 5 6 
8 1 1 1 
. 
1 CO 
: 
107 
91 'ì 
4 7 0 
17 576 
17 5 7 9 
17 47? 
7 7 7 1 
107 
. , 1 « . 
30C 
4 1 7 0 
?5 016 
61 4 9 3 571 
'. 
1 3 8 3 
299 
; 
4 7 8 
596 
94 4 7 0 
515 
93 9 5 5 
9 2 273 
25 706 
1 662 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
19 ? 0 6 
6 4 1 
2 5 3 
37 9 0 0 74 6 3 1 
3 5 ? 7 0 6 
89 7 1 5 
66 
7 3B6 
36 6 9 8 
1?5 
17 6 ? 5 
13 7 4 1 
95 0 ? 9 
71 3 ? 4 
. 7 365 
1 5 0 6 
2 4 7 
54 
? 663 
8 002 
49 5 9 1 
8 136 
" ' 
3 4 3 6 
6 9 6 
5 7C6 
2 5 6 6 4 
6 1 323 
16 5 7 7 
­* 
complémentaires 
Deutsch land 
(BR) 
9C PCT' 
1 
• 3 ­ ! 
a 
3 2 47 
65 724 
4 5 4 06 
.1 1 09 
',·.,. 15 10? 
4 5 65 
a 
I 71? 
9 he? 4 3 16 
1 7 5 1 
• 
174 9 0 6 
2 84 
174 624 
153 2?5 
92 5 7 0 
1 7 32 
19 6 6 7 
9 0 PCT 
8 163 
24 100 
3 8 4 
2 3 3 
2 9 8 9 2 2 
73 6 9 5 
4 
712 
2 5 4 1 
. 
212 
557 
1 7 4 0 
74 6 09 
126 335 
2 5 ' 
613 138 
12 6 6 7 
5P0 4 7 1 
577 534 
302 4 1 8 
2 6 1 5 
' 7 7 
90 PCT 
­, 312 
127 
? 01 
10 101 
a 1 37 
6 09 
1 145 
* 3 4 2 Ï 
6 7 5 
.* 
99 
747 
25 877 
4 6 1 
75 4 1 6 
21 089 
1? 056 
4 377 
9 0 PCI 
6 6 2 5 
?0 
199 
18 6 5 8 
63 6 4 9 
3 7 ? ? 
3 3 39 
7 5 26 
I t a l i a 
11 71? 
343 
10 
9 7 
', 1 " 3 2 
.63 3 6 1 
65 
17 165 
7 6 16 
1 003 93 . 
95 8 ? 1 0 
9 9 5 
13 8 1 9 · 
8 30 7 
1 837 
248 
86 
169 0 2 6 
12 0 9 0 
156 936 
144 141 6 6 8 15 
9 656 
99 
3 139 
10 690 
­1 797 
4 0 7 
3 00 
119 617 
78 113 
14? 
2 357 
7 134 
93 
6 0 1 
4 3 1 
303 
313 
96 
150 
1 164 
3 752 
39 65·> 
96 331 
10» 
106 
4 1 3 727 
11 9 3 7 
4 0 1 ? 4 0 
398 604 
179 5 5 0 
1 6 3 4 
I 6 0 
1 0 5 ? 
? 576 
149 
5 143 
75 
45 9 6 6 
16 6.14 
146 
19 131 
19 
2 50 
10 7 0 9 
538 
1 377 
171 
1 1 1 
4 3 4 
14 6 0 2 
138 204 
7 8 7 6 
130 328 
117 2 0 8 
65 ? 9 7 
3 3 1 
1? 7 8 9 
8 398 
7 9 0 6 
9 114 
33 114 
36 9 5 7 
66 
1 6 8 4 
3 * 6 6 6 
1 ') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren [") Voir ñores por produits en Annexe 
Januar­Dezember Janvier­Décembre 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 .rCST 
P C P T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
U . P . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
6 U L G A R I E 
M A G O C 
T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A RE 
T H A I L A N C E 
I N C C N E S I E 
M Γ N C E 
C I E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F l 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 7 1 . 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
A L L . M . E S T 
M c Ν c ε 
C E E 
E X T R A ­ C EE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 7 5 . 1 0 
F P A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
G U I N E E B E 
L I B F P I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A F O « E Y 
. C F N T R A F . 
. C 0 N G 0 8 R A 
. C C N G G L F O 
IAM6IE 
« A L A W I 
S . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A L A D A 
e P E S i i 
I S P A E L 
I N D E 
C H I N E R . P 
J Í F C N 
f r M e E 
err E X T R A ­ C E E 
C l A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S F 3 
# 2 7 5 . 7 1 
F R A N C F 
6 E L C . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N O F 
S U E C E 
S U I S S E 
U . P . S . S . 
C I ­ 4 N » 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
R . A F P . . S U O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
* 3 * 1 . 2 0 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
SUISSE 
EWG 
CEE 
6 
1 1 
7 1 
9 
4 2 
2 5 
7 4 1 
5 8 
1 » 2 
6 4 9 
4 6 0 1 
7 1 
T O N N E N 
7 9 
1? 
4 2 
4 2 
G R A M M 
3 0 
t o 
1 0 7 
1 4 
5 9 3 
3 7 8 
1 0 3 
6 
1 
2 
4 9 
2 
I O * 
5 6 
1 5 
1 
2 9 
7 0 5 
β 
7 7 
e 
? ? f 4 
? 1 4 
2 0 5 C 
1 7 3 0 
1 C 9 7 
3 0 7 
7 8 
1 2 
CR Λ κ ■' 
? 
1 77 
1 7? 
7 
Ibb 
1 1 4 
1C 
7 7 6 
1 
1 
1 
"7 
11 
1 2 6 C 6 
1 3 4 9 e 
3 1 8 
1 3 1 7 9 
1 3 L 6 8 
4 1 3 
IO 
9 
1 
1 C C 0 
7 
7 5 
7 4 
1 6 3 
1 
6 7 ? 
7 . 3 4 
5 CG 
5 1 5 
7 9 
5 1 0 
5 9 
1 5 0 
4 7 
7 4 7 
?ÒC 
5 1 2 
1 0 1 
5 2 4 
I t 3 
2 ? ' 
9 7 3 
5 4 9 
F 1 1 
3 7 4 
6 1 5 
K 2 ( 
5 7 8 
4 0 4 
3 4 4 
7 E C 
4 2 6 
3 5 2 
8 
e 
3 4 4 
F r a n c e 
4 4 4 0 
5 2 8 3 
1 4 6 3 
4 2 
3 9 ? 8 
? 8 9 ? 
1 7 4 3 7 ? 
1 7 7 7 5 
1 6 6 5 5 7 
1 4 9 7 7 9 
1 1 6 5 3 1 
4 2 
6 7 7 6 
Belg.­Lux. 
1 5 C C 
1 3 
a 
1 4 6 
4 2 
6 8 3 6 
1 1 1 3 
7 6 3 4 4 
? 9 6 4 
7 5 3 8 C 
7 5 1 7 7 
5 9 0 9 3 
1 9 C 
1 1 
1 ­ T O N N E S K 2 0 
E I G E N G E W I C H T 
3 9 1 
S 3 t 
7 5 1 
2 6 1 
5 2 C 
7 2 5 
0 7 2 
5 C 4 
1 7 Í 
3 4 3 
B i t 
3 2 0 
S 5 5 
5 E Í 
5 5 2 
0 3 7 
1 4 5 
1 7 5 
3 5 3 
2 7 6 
4 6 2 
8 < 3 
9 2 t 
C C C 
7 C 4 
2 7 1 
1 5 6 
5 2 ? 
7 I C 
5 5 6 
7 8 
3 5 C 
9 7 Í 
7 7 6 
7 4 7 
0 1 6 
7 4 8 
5 5 5 
3 6 8 
7 7 6 
F 1 : 
3 3 1 
b ' b 
MF 
6 8 6 
5 1 6 
3 4 ? 
6 5 8 
.­'CO 
185 7 6 4 
4 1 6 
6 E 2 
4 2 * 
5 C 8 
6 7 7 
2 0 9 0 3 
2 7 C 4 7 
1 7 6 9 
6 2 8 
1 6 7 0 4 
6 9 6 2 9 
.3 2 0 
. . _· 
, a 
? 3 4 5 
9 1 6 
2 7 6 
9 3 7 
, . 8 7 3 
2 9 5 6 6 
. a 
6 5 
. 
1 7 2 6 2 0 
5 0 1 4 7 
1 2 ? ? 7 3 
1 1 7 7 3 7 
1 7 0 2 4 
4 5 3 6 
3 5 6 , " 
N G F h l C H T 
2 1 4 6 7 
6 2 2 1 4 
6 5 6 
6 0 
6 2 7 6 0 
1 4 4 
1C 0 0 0 
7 6 1 3 2 
. 
a 
1 8 , 3 6 
1 2 5 6 1 1 0 4 
C 6 1 1 2 7 4 5 4 2 5 
1 0 6 
9 « ; 
6 4 3 5 7 
t 2 6 E l 0 2 6 
0 5 C 1 2 6 6 1 0 2 8 
3 4 7 
6*1 
2 2 6 
7 5 4 
1 1 7 6 9 ? 
a 
. * 
( L B l K M f 
t 6 7 
e ι 7 
188 
2 5 C 
8 8 * 
. ?? 4 7 1 
a 
1 5 9 7 8 0 
3 8 8 4 
6 8 5 F 
1 6 5 7 
1 3 5 1 C 
1 3 5 1 C 
■ 
Nederland 
4 0 0 
4 3 2 
3 4 0 3 
• 
. 9 9 5 
7 0 9 6 
1 3 2 7 2 8 
1 3 8 1 8 
1 1 8 8 9 0 
1 1 5 0 5 5 
3 7 1 8 7 
a 
3 8 3 5 
6 6 4 7 
4 2 7 7 
1 0 8 7 6 
I O 8 7 5 
a 
■ 
­ G R A M M E S P O I D S I· 
2 6 8 7 < NOI 
4 4 9 3 9 
1 2 4 7 ? 
2 9 . 
9 6 2 8 1 3 
3 C 6 ο β : 
2 8 Í 
. . . 8 C 8 3 6 
5 0 
8 6 6 
6 8 3 0 
ï 9 9 6 
? 5 5 6 
5 5 , 
4 6 0 3 7 
6 5 4 5 ' 
3 3 6 ' 
5 6 4 9 ) 
??Õ 
1 6 0 ' 1 7 
S 1 4 0 
6 6 9 1 6 
5 5 6 
7 6 
6 1 5 0 
1 9 C Í 1 5 5 
8 6 6 8 ? 
1 ­ 1 9 5 7 1 
1 5 7 7 0 5 7 
1 C 4 3 9 8 7 
7 7 5 8 4 0 
5 6 " 8 5 
1 7 6 i 
­ G I 3 A V M Ç S 
ND 
Í O O C M E T 
7 6 5 
7 4 I B 
3 4 7 
' 3 4 
7 5 6 
3 0 3 
4 4 
1 4 0 8 
121 90 
8 0 
1 3 9 
9 1 
1 5 2 9 8 
1 3 3 7 
1 3 9 Π 
1 3 9 1 1 
1 6 7 3 
: F S C U B E S 
7 
2 1 4 
3 
C 
D e u t s c h k i n 
(BR) 
1 
9 
2 
3 
5 
1 7 0 
6 
l o l 
8 8 
Π 
5 T 
3 4 
2 4 
7 
* 
? 4 
4 
? 
1 3 3 
5 6 
4 5 
4 2 
1? 
2 
­ F T 
7 5 
8 1 
) 
5 3 
. 1 2 
) t 2 9 
1 
9 
1 ? 3 
3 ? R 6 
1 5 6 
J 1 2 9 
) 1 2 8 
8 3 
1 
3 
1 8 0 
1 9 9 
0 9 6 
7 6 7 
: 
a 
0 6 0 
1 6 1 
4 0 3 
3 4 4 
5 5 9 
6 9 1 
1 5 ? 
a 
8 6 3 
6 = 
0 6 1 
6 6 " 
1 9 5 
36C 
211 
4 8 " 
2 9 
19 
3 9 
11 
5 ? 
3 2 ( 
7 1 , 
7 9 
1 4 
I 4 < 
1 9 
9 9 
I V 
0 6 
5 1 
1 
5 2 
6 1 
4 6 
2 5 
b 
bi 
1 3 
5 4 
7 3 
BI 
36 
O l 
18 
I B 
2 5 
import 
d 
I t a l i a 
3 5 2 
9 8 1 5 
5 0 0 
6 6 9 5 
7 9 
? 2 4 7 
9 9 
6 
2 ? 9 3 1 
9 O I S 
5 1 2 
1 0 1 
5 ? 4 
7 3 5 3 1 6 
1 6 8 0 4 
2 1 8 6 1 ? 
2 0 3 2 4 ? 
1 2 3 9 9 6 
1 1 4 ? 
9 1 2 8 
1 3 4 7 3 
* 5 3 0 
3 4 4 
1 8 3 9 1 
1 8 0 3 9 
3 5 ? 
8 
Ρ 
3 4 4 
1 4 4 9 
5 8 7 2 
1 1 1 3 P 
5 0 
7 O l ì . 
1 7 5 3 3 
I 
3 7 7 6 
1 4 9 3 3 
9 ? 6 
I 0 0 0 
> 4 4 6 6 
) 1 4 0 ? 3 
ί '. 
, 3 ? ' 6 7 
1 8 5 0 ' . 
1 6 1 7 8 " 
1 4 3 0 3 1 
) ? 4 6 4 4 
. 7 0 5 8 6 
1 4 9 3 3 
1 4 0 
) 1 3 4 5 0 4 
Ι 4 5 ' 0 1 
, k 
5 1 5 9551 
3 
Ί ino 19? 
, 1 4 1 5 
1 6 3 ? 
3 7 1 6 4 
3 
7 2 3 4 0 4 
7 3 1 3 1 3 3 
I Β 3 1 0 7 
i 7 3 0 0 ? 6 
? 7 1 9 5 6 5 
3 1 9 6 1 6 1 
3 1 0 4 6 1 
0 9 0 4 6 
» 
Να 
. . . . , . 
U r s p r u n g 
Origine 
. , ΐ Γ - C S T 
f C \ C E 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
1 5 1 . B C * 
P F L G . l IJ K . 
A I L E " . F E O 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
C I F R A L T A R 
E U R O P E N C 
P O N C E 
C E r 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L Γ 
EWG 
CEE 
3 2 3 7 9 6 
3 1 9 9 1 2 
3 8 6 4 
3 8 3 4 
3 8 6 4 
1 0 0 0 K W H 
6 6 4 6 2 
5 6 7 7 8 5 
5 0 4 B 5 
1 8 7 6 2 1 1 
1 7 4 7 9 3 2 
14 3 5 5 
1 8 4 5 1 
4 3 6 1 7 2 9 
6 5 4 2 9 5 
3 7 2 7 4 3 4 
3 7 2 7 4 3 4 
1 = 2 6 6 9 6 
5 1 7 . 7 4 * HEK T O L Ι Τ Γ Ρ . 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
4 L L F - . F E C 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H D N G R I F 
. A L G E R I E 
. S C M A L I A 
P . A F P . S U C 
A U S T R A L I E 
M C N C E 
CEF 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 2 0 0 2 
3 6 5 3 
7 4 1 
1 6 0 7 9 2 
2 0 0 
3 1 3 5 5 9 
3 0 6 4 
4 5 2 9 5 
4 1 4 2 4 
2 7 3 4 9 
4 0 3 0 
1 6 9 1 6 
6 7 C 8 2 2 
2 1 7 3 8 6 
4 5 3 4 3 4 
2 1 6 9 9 
3 9 2 
6 3 7 7 7 
2 7 3 4 9 
4 1 4 2 4 
3 6 2 9 3 9 
« 5 1 3 . 3 5 
FR A N C E 
Ε Π G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E E C 
ΡΊΥ. ΊΝ Ι 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
H Γ N C F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C I I S S E 3 
5 4 1 . 5 0 
FP. ANC Ρ 
B F L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L I F " . F E T 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I « l A N O E 
SU P C F 
D A N E M A R K 
SU I S S F 
H O N G R I E 
FT Π S I M S 
C A N A O A 
T X ι.3 i' 
HON D U R . P R 
Ρ Α * Λ · . . R E 
C A N A L P A N 
A R G E N T I N F 
C H I N E 1 1 . Ρ 
J A " O N 
M C Ν C E 
C E F 
F X T R A - C F E 
C l A S S r 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
C l A S S E 3 
6 6 1 . I D 
C R A i M C " 
8 C L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A I L E " . - Ρ Γ Γ 
I T A L i r 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I V I T E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
P O L n ON F 
E T A T S J N I 6 
S E C R E T 
- ' ' N O E 
France 
2 3 6 1 3 5 
2 3 2 2 5 1 
3 8 8 4 
3 8 8 4 
3 8 β 4 
6 6 4 6 ? 
5 2 0 6 1 0 
5 0 4 e 5 
1 8 7 6 2 1 1 
1 7 4 7 6 3 ? 
1 4 3 5 5 
3 8 4 5 1 
4 3 1 4 5 5 4 
5 6 7 1 2 0 
3 7 2 7 4 3 4 
3 7 2 7 4 3 4 
1 9 2 6 6 9 6 
Q 
Belg­
es 
85 
- U X . 
3 1 5 
3 1 5 
. 
ND. 
- H E C T O L I T R E S 
• 
1 7 8 3 7 7 
. 2 2 5 4 4 1 
a 
3 3 4 7 8 
2 2 7 7 2 
2 * C 0 7 
1 6 5 1 6 
5 0 4 9 9 1 
1 7 8 3 7 7 
3 2 6 6 1 4 
1 6 9 1 6 
a 
4 6 7 7 9 
2 * 0 0 7 
2 2 7 7 ? 
2 6 2 6 1 9 
1 
1 
·, ί 1 
1 
6 5 
6 4 » 
. . 1 2 6 
a ι 
• 
F i t 
7 1 3 
7 6 1 
1 1 
1 
a 
a 
a 
7 5 ? 
T O N N E N P 2 0 5 - T O N N E S P 2 0 5 
3 8 8 
2 0 6 7 2 
3 3 5 0 6 
3 5 6 7 
7 5 
4 10 
5 2 
5 8 7 3 5 
5 8 1 1 4 
6 6 1 
6 4 3 
5 9 1 
8 
1 3 4 9 3 
3 9 2 3 
ρ 
a 
3 0 4 
1 5 
1 7 7 5 8 
1 7 4 ? 5 
3 7 3 
3 6 5 
? 3 C 
8 
G R A M M E I G E N C 
5 2 0 7 6 . ' o 
2 5 4 7 t 
9 1 3 8 5 8 1 
4 1 5 5 3 6 3 
8 0 1 7 0 6 
4 3 2 6 3 6 
3 5 1 2 3 9 
1 3 8 0 4 9 
8 9 7 7 ? 
1 2 0 4 8 1 1 
5 4 7 1 ? 
? 9 1 0 6 4 7 
3 0 5 7 1 6 
6 1 5 0 1 
3 9 0 0 0 
7 4 7 2 3 
1 4 3 2 0 
2 8 3 1 0 
6 1 0 0 0 
2 1 0 0 
2 5 2 0 5 4 3 1 
1 9 3 4 4 7 B 5 
5 8 6 0 6 4 6 
5 8 2 4 5 2 8 
1 9 4 9 2 7 6 
2 2 0 2 8 6 
1 1 5 8 32 
T O N N E N N 7 
2 1 6 3 5 
3 3 9 2 3 
3 3 6 1 
3 9 5 7 1 
1 5 5 6 
2 6 9 
1 6 8 7 
6 5 0 
l 5 7 5 
7 0 4 
3 4 6 4 
3 4 7 
l ? i 
? 1 3 1 4 
1 3 1 1 4 2 
l 5 ? 6 
4 4 6 6 1 6 7 
1 3 1 5 7 9 6 
7 3 6 4 1 6 
9 7 1 2 2 
7 0 3 7 5 
6 5 C 4 5 
3 4 9 1 ? 
6 6 6 0 ? 
? 4 9 7 
6 8 9 4 C 0 
E 7 9 C 
4 6 4 5 0 
1 4 1 0 0 
3 ? 5 
1 OOC 
7 6 4 6 0 6 5 
6 5 ? 4 0 9 9 
1 1 2 1 5 6 6 
1 0 4 8 7 8 C 
2 8 9 C C 5 
6 6 6 6 6 
3 4 8 7 
- T O N N E S 
a 
1 1 2 ? 7 
2 4 4 
5 4 0 1 
1 * 0 ( 
9 7 5 
2 4 3 
1 1 
6 7 
3 9 5 6 3 
NR 
- G R A M * 
3 9 9 
3 8 6 
?Fr 
3 3 
7 5 
6 9 
3 5 
2 1 t 
3 5 
1 1 5 5 
2 
6 
2 6 2 2 
1 0 5 8 
1 5 6 3 
1 5 1 7 
2 8 8 
6 
3 9 
N 2 
1 7 
1 
3 2 
1 
3 
5 9 
0 ? -
2 3 5 
5 C 6 
6 7 4 
7 4 5 
8 1 4 
, ero 
0 7 C 
7 4 0 
4 9 4 
8 4 0 
. 1 6 " 
2 2 0 
a 
. . 
0 6 ? 
6 9 ' 
3 7 1 
2 6 1 
6 1 5 
5 7 0 
7 4 0 
9 9 1 
OSÓ 
6 C 5 
6 C l 
6 5 0 
6 0 0 
??i 1 4 4 
2 
8 7 7 
nantîtes 
Nederland 
2 2 
6 7 
6 7 
6 7 
1 8 
2 0 
1 9 
1 8 
1 8 
3 * 6 
3 4 6 
• 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
. • 
. 
9 2 4 
5 ? 
. . 7 7 2 
. 6 5 2 
• 
7 5 9 
6 7 6 
7 8 3 
3 5 5 
4 
6 5 6 
a 
6 5 2 
7 7 2 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 
ND 
a 
' 
a 
2 0 0 
6 7 7 9 2 
6 7 9 9 2 
a 
6 7 9 9 2 
2 0 0 
2 0 0 
a 
a 
• 6 7 7 9 2 
1 8 8 
7 1 7 9 
2 4 5 6 1 
a 
■ 
3 7 
1 7 
3 1 9 8 2 
3 1 9 2 8 
5 4 
5 4 
3 7 
a 
S P C I D S 
2 5 2 4 
3 
BP 
1 
6 
1 1 
? ! ? 
8 
1 9 
2 9 3 5 
7 6 1 6 
3 7 3 
7 7 6 
3 9 
4 7 
1 
1 
0 0 0 
COO 
. cor 
COC 
5 . 
COC 
0 5 0 
000 , COC 
0 0 0 
, a 
. . 
6 5 5 
OOC 
6 5 r 
055 
C 5 5 
c o r 
6 o r 
7 3 
6 7 ' 
1 4 1 
i ' 
2 
9 4 · 
1 0 6 6 6 2 5 
, 3 7 7 5 0 3 2 
. 3 2 4 2 0 
1 * 7 1 6 
1 8 8 6 0 0 
3 0 0 0 
1 0 9 9 0 
8 B 2 1 6 3 
1 0 0 0 0 
6 3 8 6 5 1 
2 9 8 6 2 6 
2 * 1 2 1 
2 2 0 8 3 
3 O D Í 
6 0 0 0 0 
7 0 8 9 1 1 8 
4 8 7 4 0 7 7 
2 2 1 5 0 4 1 
2 0 9 5 8 0 4 
9 6 9 9 2 7 
4 9 2 3 7 
7 0 O D D 
3 3 3 1 
7 0 0 1 
6 1 
9 2 
2 6 4 
8 4 
a 
7 0 
6 9 2 
1 0 
2 1 8 1 4 
2 8 4 2 1 
Italia 
ND 
3 2 0 0 2 
2 9 2 9 
6 7 6 
7 1 5 
. 1 6 7 6 6 
9 6 6 
11 817 
3 3*2 
* 0 3 0 
• 
7 3 6 0 * 
3 6 3 2 2 
3 7 2 8 2 
* 2 1 7 
1 8 7 
3 3 * 2 
3 3 * 2 
. 2 9 7 0 * 
2 0 0 
• 5 0 2 2 
3 5 5 9 
75 1 * 9 
a 
9 0 0 5 
8 7 B 1 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 * 
a 
1 2 1 7 9 9 1 
3 0 9 5 0 
5 1 1 9 0 2 
2 5 1 1 0 B 2 
a 
2 8 * 0 * 8 
2 2 5 O 0 
7 0 0 0 0 
2 0 0 0 
6 6 2 6 
2 005 
1 9 5 1 0 2 
* 2 5 0 
2 1 0 0 0 
. . 2 4 9 8 0 
a 
2 1 0 0 
4 9 0 8 5 3 6 
4 2 7 1 9 2 5 
6 3 6 6 1 1 
5 3 6 6 2 6 
3 6 2 6 7 4 
4 7 9 B 0 
2 0 0 5 
2 3 8 
1 9 
3 7 4 
a 
6 3 4 
4 5 
1 3 1 4 
i") Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren l") Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Decembri Tab. la 
Besonderer Maßstab 
. 
J r s p r u n g 
Origine 
r 'T CST 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
RCY .UN I 
SUECE 
M Π N C E 
CFE 
>=XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 6 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM . FEC 
PORTUGAL 
HONGRI F 
RUUMAN IE 
M4PCC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
ARGENT INF 
M C N C E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 6 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUN1 S 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE CLASSF I 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 7 
M C N C 6 
CEF 
FXTRA­CEE 
Cl ASSF l 
631 .21 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
C­SPAGNF 
YCUGOSLAV 
TUROUIE 
U . P . S . S . 
"DLOGNE 
TCHECOSL 
30UMAN ÎE 
FULCAR IE 
. C . IVUIP.E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.SURINAM 
BRESIL 
SYR I F 
ISRAEL 
MAL AYS IA 
CHINE R.P 
EWG 
CEE 
66 655 
9 333 
e 4 7 6 
4 238 
4 861 
TONNEN P2 
8 6 1 0 
224 0 4 0 
250 
25 76C 
5 23C 
1 497 
265 387 
258 66C 
t 727 
t 727 
6 727 
TONNEN P2 
5 195 
36 566 
53 1 13 
45 
1 9 6 4 
765 
392 
4 6 6 2 
18 16C 
12 137 
36 540 
145 
n e i?e 
5 4 519 
75 2C9 
36 591 
2 C i l 
35 3 6 9 
1? 137 
1 249 
TONNEN K2 
602 443 
64 4 4 5 
9 7 2 
155 023 
8 2 4 1 
55 6 2 8 
6 1 419 
62 4 2 5 
15 2 0 8 
48 252 
44 C34 
1 1 2 2 1C6 
6 3 1 124 
2 6 0 9 6 2 
1?3 1C4 
16 
44 034 
173 344 
TONNEN K2 
b 
5 
'■ 
K U 8 K M E T E 
22 4 3 4 
16 9 6 5 
9 756 
24 9 5 2 
55 = 6 1 
1 2 04 
10 
51 
39? 
3 0 5 61 
I 4 3 ? 
3 6 0 
1 3 0 4 
??8 
4 4C3 
139 
7? 11C 
793 
4 5 6 1 
9 1 5 
1 C39 6 10 
7 25 
5 0 5 
6 6 6 
20 9 2 2 
6 4 1 
6 324 
7 857 
45 545 
254 
4 5 2 
e 88 
5 6 2 
1 4C6 
127 
France 
36 2 6 0 
1 3 0 3 
1 29? 
982 
! ! 
Belg.­Lux Neder land 
53 65? 1 9 4 5 
6 275 
6 077 
? 
2 
2 7 0 4 
4 
144 
35 ­ TONNES 
a 
113 5 6 6 
2? 4 3 0 
• 
136 3 6 6 
136 366 
a 
­
21 535 
136 
1 322 
136 24 3 6 7 
136 ?4 3 
35 ­ TnNNES P?05 
. 79 119 
45 2 1 8 
. _ a 
. 17 3 6 8 
12 3 3 7 
9 6 6 
1C5 0 1 2 
74 3 3 7 
30 6 7 5 
9 7 0 
4 29 7C5 
1? 3 3 7 
1?5 
4 4 1 9 
79 . 
2 4 
?? 
2? 
0 ­ TONNES K2C 
2? 28? 
2 0 
3 2 0 6 
2 ?98 
?1 359 
. 
49 173 
77 806 
21 167 
21 367 
8 
0 ­ TONNE 
" ■ 
'■ 
54? 05 
89 
75 96 
1 79 7 59 
32 02 
30 92 
30 
71 
6 3 0 
7C5 57 
624 7 0 
6C 87 
8 61 
9 3 0 
62 9 4 
S K7C 
R ­ METRES CUBES 
I 404 
2 3 5 
16 I C I 
25 1C2 
1 002 
2 
28 
2 898 
99 
H 
95 
1 1 
62 
1 7 1 
43 
• 
437 
. 39 
15 982 
1 
683 
H 2 8 0 
1 2 5 9 
2 05 
6 9 0 
1 85 
89 
4 
4 83 
3 
1 7 
13 
12 15 
62 
3 16 
43 
55 
1 1 
1 05 
14 
1 59 
1 45 
11 
9 
2 
10 
1 9 8 4 
a 
a 
4 181 
3 4 924 
1 48 Θ49 
î 7 7 0 0 
41 149 36 96B 
2 0 4 4 
4 131 
• 
3 24 332 
4 1 7 02 
i 
1 60 5 7 4 
7 4 13Θ 
3 8 2 0 3 
1 12 3 1 6 
b 23 2 0 5 
6 13 8 4 0 
1 13 74B 
9 9 4 6 
9 2 0 3 0 1 1 
3 1 3 0 746 
1 72 265 
5 3 5 7 9 8 
7 
9 9 4 6 
7 15 5 2 1 
5 
5 a 
■ · 
0 12 375 
15 233 
4 
0 6 038 
? 1 379 
0 115 
; π 
6 10 220 
6 79 
7 14 
5 133 
16 
9 
8 8 233 
2 
9 1 3 6 9 
7 105 
1 
166 
0 346 8 4 7 1 
5?C 
4 1 7 9 1 
573 6 3 799 
0 1 832 
7 12 9 3 4 
7 38 
0 11? 
6 58 
5 1 
149 
6 21 
Deu tsch land 
(BR) 
5 4 3 7 
! 120 
4?3 
4 l J 
69? 
. 73 550 
110 
a 
5 ?2? 1 49 7 
8 0 379 
73 6 6 0 
6 719 
6 719 
6 719 
34 
1 169 
3 6 6 1 
â 78 5 3 9 3 
. 
143 
5 187 
4 364 
1 323 
146 
3 
a 
1 177 
15 806 
11 
13 
1 0 6 7 
1 1 7 9 1 
50 688 
15 83? 
34 8 5 6 
34 856 
1 
* 
• 
7 764 
?9 5 
? 646 
2 6 ?78 45 a 
51 
360 
11 9 9 7 
219 
19 
1 124 
574 
1 617 
127 
488 7 
369 
11Ò 2 09 5 
65 
2 379 
1 756 
17 4 8 7 
46 
750 
import 
Italia 
6 3 1 
6 8 1 
6 7 9 
6 3 4 
, F 
3 6 1 0 
14 9 8 9 
4 
3 
·> • 
73 6 1 9 
73 6 1 1 3 
a n 
1 7 6 6 
1 B59 
4 185 
i o 
. . 5 1 1 
3 ? ? 
507 
145 
9 8 6 ? 
7 7 9 0 
2 0 6 2 
5 0 7 
1 4 8 3 
T2 
70 252 
4 6 1 
43 
11 7 7 6 
22 4 6 8 
17 0 3 ? 
R ? 9 4 
33 7 7 9 
113 6 5 5 
1? 0 3 ? 
81 6 7 3 
22 4 6 8 
13 7 7 9 
25 3 7 6 
• 
?Fb 
b' 
1 1 
I l 7 
? 
! 
6 3 0 
l 04<3 
3 7 9 
5 
3 8 0 0 
4 6 
1 7 4 7 
337 
7 
9 16 
U r s p r u n g 
Origine 
, , '7­CST 
JAFCS 
M r N C F 
err EXTRA­CEE 
CLASSr | 
ΑΕΙ E 
CLASSF ? 
.FAMA 
. A . 4 Γ: M c i A s s r 7 
1, 1 1 a 4 ? 
FRANCE 
6ELC..I. I.'X. 
PAYS­MAS 
ALLEM.FEC 
IT Al 1 F 
ROY.UNI NORVEGF 
SUEr­E 
FINLANCE 
CANEMARK 
SU I S S ­
AI! Τ Ρ I r F F 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.4FI7.SUC 
.SUR IMAM 
SECRET 
M O N G E 
CEE 
FXTRA­CCE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSr ? 
.PAMA . A . A C V 
CI ASSE 3 
6 4 1 . 6 C 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
CANFWARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV I I . s . S . s . 
Pi l l '1 V , r 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.CAMERCUN 
P .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
SFCR8T 
M û N C E 
CFE Ex τ η Λ ­ c FF 
Cl ASS F 1 AELF 
C IASSE ? • FAMA 
. A . A O " 
C I A S S F 3 
6 6 6 . 7 1 
FP ANC F 
Pri I C . L U X . 
ALL FM.FFD 
I T A I I t 
RCY .UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
Y IWC OS I AV 
Ρ Π Π 6 Ν Γ 
TCHECOS! 
Μ ΓΙ Ν C t 
CEF 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
6 5 3 . 7 ? 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I C 
SUISSF 
E T A T S U M S 
FOUATFU» 
INCONFSIF 
CHINE R.P 
JAPON 
F O R M O S E 
EWG 
CEE 
4 120 
2 5 1 4 1 7 
1?9 3 76 
161 5 8 9 
97 714 
4 B l l 
34 303 
29 1 6 t 
316 ?9 567 
KUBIKMETER 
4? β 3 7 
239 10? 
Π 3 5 1 
155 3 0 1 
l i t 3 5 9 
7<3 7β8 
2 63? 
? 1 7 . 
1 0 7 
4 7 3 0 
26 3 2 0 
2 176 
θ 4 4 ? 
1 715 
t 6 9 9 9 
4 7 3 5 
130 
1 3 6 7 
15 4 3 4 
7 17 6 0 7 
6 2 3 6 5 0 
73 5 2 3 
39 3 3 2 
37 C92 
1 4 1 2 
15 1 3 9 2 
32 2 7 9 
ÙUA0RATME1 
1 3 4 7 4 182 
110C8 0 7 7 
4 9 6 3 2 4 4 
7359 9 5 6 
9 7 8 6 4 2 
36 5 5 8 
1P73 8 0 7 
3 6 4 1 5 Θ96 
1 1 6 1 5 2 7 4 
55 6C6 
4 1 8 2 8 6 
6 0 2 6 9 2 2 
47 7 4 1 
156 4 9 7 
1149 4 7 8 
2 5 1 3 3 5 8 
8 9 3 317 
6 2 3 3 9 4 
2158 6 0 0 
33 0 0 0 
1 1 7 4 4 6 0 
1 9 0 3 7 4 3 
1 5 8 6 361 
1311 7CÜ 
France 
78 
43 
i i 
1 7 
1 
1 7 
1 ( 
76 2 
C5C 
44 2 
148 
CSC 
14C 
7 ' 7 
461 
b?. 2 76 
­ Mt TR 
9 
? 
4 9 
' I 
1 
; 14 
111 
3 
1 
1 
1 
ER ­
1 8 5 4 
333 
3 3 5 3 
15? 
37 
3 0 3 6 4 8 2 
.3 
4 0 
124 
42 
154 ?60 376 15 j , 
314 
6 5 ? 
7 50 
91 
1 0 7 9 6 1 6 8 1 1 1 8 0 ? 
3 7 8 0 4 0 5 1 
6 8 6 4 5 93C 
6 0 9 8 2 8 8 5 
4 4 9 3 7 2 1 6 
1 6 5 6 6 1 9 
33 0 0 0 
36 4 3 3 
6 2 0 6 4 2 6 
5 6 9 4 
t i r e 
4 9 8 7 
3 7 9 0 
9 1 
1C59 
142 
527 
7C5 
OF 7 
41 1 ? 
23 ! 
I ­
2 
147 25 
664 
384 
327 
1 10 
1 0 
• 6 0 ' 
461 
14? 
2 1 1 C?'· 
16 c 1 C 
511 
Q 
Belg.­Lux. 
35? 
4C 9CC 
11 696 
?9 ?04 
10 63? 
256 
1 4 8 7 
1 700 
1 I ? 17 0 3 5 
CUBES 
11 5 6 6 
6 794 
15 6 6 2 
4 06? 
31 
ιό 
7 7 ' 
4 
1 
111 
296 
77? 
12 0 4 4 
2 3 6 
1 377 
. 
53 4 1 4 
37 6 0 6 
15 BOB 
1 0 7 4 
4 7 6 
1 3 77 
. t 3 7 7
13 3 5 7 
METRES CARRE! 
r ? i 
9 5 5 
20' 
606 
707 
057 
315 
763 
7 3 5 
t 8 2 
6 * 1 
3 9 6 
3 9 5 
734 
l e t 
7 - C 
r i b 
564 
klf 
i 1 ' 
0 7 7 
7 3 6 
7 4 Í 
235 
74? 
l i i 
645 
STUECK ­ NOMBSE 
4 2 8 544 
316 7 4 6 
18 249 
6 8 3 3 5 8 
3 3 6 9 9 
154 6 8 6 
28 0 4 8 
168 5 4 7 
49 2 6 8 
335 9 7 1 
2 7 9 6 764 
1468 0 7 8 
8 2 8 716 
4 1 9 131 
224 552 
9 6 0 
4C8 6 7 5 
6 
3 1 
? 
1 
22 
i t 
40 
? t 
4 
3 
22 
STUECK ­ NUM 
240 5 8 9 
75 6 2 3 
3Ce 4 4 3 
87 104 
20 697 
54 127 
4 3 0 9 6 3 
1020 5 0 5 
136 9 0 ? 
40C 4 5 1 
I 'M 7 
2 
< 5 9 
4 6 1 
6 3 
25 7 
546 
7 5 ' 
·.' = 7 
? 7 t 
C?7 
4 7 7 
1 1 i 
858 
?­ 1 
117 
026 
7 F C 
1 l i 
3 ~ 7 
1 b 4 
7 C C 
1 f l 
7 ?4 
f ?C 
777 
2 3 3 5 9 2 4 
1 3 1 0 6 2 * 
uflntités 
Neder land 
? 170 
51 38., 
15 07 5 
4 t ICS 
7 7 8? 6 
21 3 
8 75? 
6 $4 9 
6 " 9 72 6 
i bib 
106 611 
39 451 
4 871 
1 Cb'k 
75 
Ν : 
91 7 
7 714 
312 
1 761 
2 4 1 
­« t 5 434 
236 55? 
706 6 1 9 
14 4 9 6 
? 4 1 9 
1 188 
I O 
I O 
12 070 
5 4 2 1 3 0 0 7 6 4 1 900 
complémentaires 
Deutsch land 
(BR) 
7 CO 
9 0 6 " 1 
18 6 81 
4 1 7 08 
33 9 30 
1 6 09 7 1 41 
4 : 'b 
Fb 
? 4 ' 7 
25 56n 
1 72 Ì46 
10 5 25 
a 
56 839 
7 7 76 
2 4 45 
6 98 I 11 
4 3 4 7 
7 9 6 ? 
3 96 
. 1 3 31 
7 63 
1 5 57 
• 
7 8 6 1 6 0 
2 6 5 4 7 6 
2 0 6 8 4 
16 935 
l o 2 34 
5 
5 
3 7 4 4 
5 0 7 7 1 3 6 
1 4 8 1 5 5 7 
3 3 3 8 665 16C3 5 4 0 2 3 4 6 OOO 
47 9 7 9 20 7 0 0 7 5 7 7 0 7 
7 87C 7 0 0 0 22 4 77 
2 366 600 9 0 0 9 2 9 B17 
7 7 4 0 7 4 2 7 0 0 7 0 8 0 0 1 0 6 4 1 4 4 4 
5 2 1 2 6 8 
9 0 6 3 
IP 6 4 3 
1 2 5 9 1 5 
554 
2 6 4 809 
1 3 5 5 0 8 
2 7 6 7B9 
4 1 6 7 6 7 
1 5 0 5 5 9 
7 0 0 3 4 4 
1 6 1 9 2 0 
8 2 1 6 BOO 
9 COO 
1 000 
943 ICO 
5 100 
1 0 0 
13 9O0 
1 6 7 3 600 
1 50Ó 
6 9 4 2 0 0 
3 1 COO 
3 5 1 300 
1 4 0 50C 
6 0 7 4 0 0 
1 3 1 1 7 0 0 
2 3 9 4 86 1 
73 7 8 0 
94 155 
13 11 9 7 0 
155 8 4 3 
705 0 6 3 
14 3 54 
4 3 6 3 0 7 
2 2 4 9 3 5 
732 3 7 3 
19 766 
7 0 1 6 4 4 
7 ? 5 4 2 5 
I C 8 4 1 1 4 5 5 0 6 7 ? 1 0 0 7 9 7 9 4 7 1 9 
5 3 0 3 0 1 7 1 5 4 3 1 4 0 0 1 0 6 5 5 0 6 5 
554C 1 2 8 1 3 5 2 6 C 0 0 1 9 1 3 9 6 5 4 
4 2 9 3 6 7 7 1 0 6 1 4 4 0 0 1 7 C 0 5 7 6 0 
29C4 5 9 9 2 1 8 8 t 4 C C 1 1 0 2 8 5 9 3 
1 9 9 0 4 7 
36 3 0 2 1 0 4 7 4C4 
107 671 
4 7 7 
16 7 9 2 
1 106 
7 5 ? 5 
1 05Ô 
32 4 6 1 
16 6 186 
126 0?? 
4? 164 
9 6 3 3 
? 6 3 3 
3? 48Î 
IQ 783 
7 4 6 4 
Π 5 6 3 
11 6 9 1 
94 
a 4 0 0 
? 4CC 
64C 4 0 0 
13 COO 
2 6 7 4 20C 
5 577 
75 47? 
27 643 
79 537 
17 677 
? 466 
l 751, 
6 ?94 
76 365 
3 1 6 F61 
186 329 
13C C l ? 
3 0 4 4 7 
21 4 2 6 
99 5B5 
1 506 
16 16 9 
17 2 4 ' 
8 095 
4 50 
7 2 5 F.2-J 
1 4 0 3 4 6 9 
31? 3' .8 
231 3 ? 3 
555 6 7 2 
14 365 
142 66B 
25 75? 
11? 8 ° 4 
49 7 6 3 
2 0 3 7 9 3 
1 6 6 2 7 7 2 
1 1 0 0 265 
56? 5 0 7 
ICS 2 5.0 
i s n 3 4 4 
9 6 0 
283 297 
?2 9 7 0 
169 845 
45 376 
?0 317 
46 4 1 2 
93 4 6 3 
7 3? 6 99 
7 2 0 0 
84 0 8 5 
Italia 
316 
9 856 
6 3 2 
9 ??4 
Β 2 3 τ 
1 186 5 4 | 
3 4 t , 
1 7 
3 
46 3 
• 
'·, 
164 
18 0 0 ? 
• • 27 
1 170 
• ­
19 878 
486 
19 390 
18 186 
18 170 
5 
• 1 197 
6 3 9 822 
2 8 549 
. 5 2 1 2 1
1 6 1 Ϊ 
3 0 1 7 
36 853 
262 099 
3 5 2 1 305 
2 7 6 126 
118 
9 0 6 4 
10 6 9 1 
4 8 4 8 902 
7 2 0 49? 
4 1 2 6 410 
4 1 1 1 702 
3 8 2 4 835 
* 
16 703 
1 078 
9 123 
? 7 Í 
133 
66 119 
1 15 ί 
8 0 077 
12 701 
o7 876 
66 725 
4 0 6 
1 151 
196 375 
1? 674 
30 
3 401 
2 1 0 0 0 
175 83? 
58 482 
5 8 6 29 
( ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n \ ') Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
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I 
Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
M 0 N C E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I TAL I F 
ROY.UN I SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL Ë 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
IT AL Ι E 
ROY.UN I 
SUECE 
AUTRICHE 
'CRTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AEl F CLASSE 37 
. A . A P M 
CLASSE 3 
6 5 7 . 5 1 
FRANCE 
H E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.EEC 
ITAL 16 
H C Y . U n l 
I R I ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YGUCOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . P . S . S . 
TCFECOSL 
HCNGP IF 
RCUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
. A I GERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
I N r E S DCC 
L I 6 A N 
IRAN 
AFGHANtST 
ISRAEL 
EWG 
CEE 
France 
2875 063 133C 7 3 4 
576 0 4 6 101 3B7 
2 2 9 9 C47 1729 3 4 7 
?54 4 6 1 75 984 
64 230 7 164 
1C24 0 6 1 65? 0 3 9 
7 3 5 0 7 35Ç 
1C20 5C5 4 6 1 3 2 * 
STUECK ­ NOMBRE 
16 552 , 
792 301 73 7 1 6 
91 9 3 8 727 
9 0 7 5 270 
563 E1C 178 471 
48 318 16 2 7 7 
4 704 399 
2 5 6 1 4 4 5 
10 6 7 1 155 
46 C32 44 3 3 7 
1 846 
14 566 36 
1 552 346 
1 1 1 1 3 7 5 3 1 7 139 
5 7 3 716 2 5 3 1 3 6 
1 3 7 6 6 3 64 0 0 3 
118 153 62 4 3 5 
66 867 17 3 2 6 
3 7C1 932 
ICO 100 
664 1 6 4 
15 769 6 3 6 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 1 6 6 6 3 6 1 9 
12 269 3 9 0 0 
2 0 1 626 166 T62 
15 4 5 1 13 0 6 6 
17 C42 126 
23 151 5 6 3 
74 7C4 42 7 0 4 
9 0 5C0 
38 8 3 1 4 7 6 4 
8 6 3 159 236 2 7 6 
6 1 2 8 2 6 187 377 
7 5 0 333 48 9 0 1 
62 4 1 7 5 523 
20 2 5 5 2C6 
1 6 6 9 6 6 1 
79 79 
50 . 
166 217 42 7 1 7 
STUECK ­ NOMBRE 
44 6 1 8 
5 4 0 7 4 5 1 1 7 544 
6 9 5 266 15 3 1 5 
109 519 58 265 
6 0 0 520 525 063 
5 7C7 109 
3 4 3 4 I 362 
5 7 1 4 
4 734 334 
16 583 3 0 9 5 
17 353 8 4 5 3 
34 799 2 8C0 
6 146 1 4 8 5 
30 394 30 2C9 
7 126 7 5 7 
2 3 3 3 C14 7 6 4 9 8 6 
2 1 9 0 6 6 6 716 237 
142 346 48 749 
53 3 9 8 5 6 6 5 
25 C45 1 8C5 36 6C5 7] 7C0 
3G 364 30 2C9 
5? 343 11 364 
Belg.­Lux. 
lt 514 
47 2 2 0 
?6 2 9 4 
2C 8 0 0 
15 9 4 8 
6 4 9 4 
. 
4 974 
13 631 
1 42? 
F5 4 7 7 
1 83? 
312 
269 
1C6 2 6 8 
105 7 0 4 
2 5 6 4 
2 144 
l 948 
3 * * 
76 
a 
4 6 6 0 
65 9 6 1 
6 0 0 
3 3 04 
3CÕ 
43 
60 0 8 6 
75 3 3 * 
4 752 
4 4 5 2 
4 4 0 4 
* 300 
18 085 
. 164 2 9 0 
10 2 9 5 
12 9 9 0 
2 1 4 
251 
. 1 3 3 0 
7 0 0 0 
, . 75 
7 1 6 765 
2C5 6 6 0 
13 1 2 5 
k 025 
6 4 7 
7 ICO 
Nederland 
50 5 9 3 
3 8 183 
12 4 1 0 
11 9 6 0 
11 9 6 0 
4 5 0 
6 9 6 1 
1 5 9 7 00 
4 97» 90 761 1 26? 
1 4 9 5 
24 
1 2 5 * 
14 55Ó 
2 8 1 865 
2 6 2 4 0 0 
19 4 6 5 
4 4 1 3 
2 8 1 1 
2 
15 0 5 0 
232 182 
. 64 6 8 3 
525 
9 0 1 0 2 0 0 
32 0 0 0 
9 0 2 0 0 
13 702 
4 4 4 2 0 1 
2 9 7 3 9 0 
1 4 6 8 1 1 
23 6 1 1 
9 7 0 9 
. 
1 2 3 2 0 0 
22 143 
3 4 5 6 1 7 
. 37 0 1 4 
4 0 4 2 6 
8 974 
175 
4 20 
, 11 6S1 
1 8 6 0 
22 9 0 7 
a 
a 
6 6 7 
4 9 2 9 0 9 
4 4 5 2 0 0 
47 7 0 9 
?? 886 
9 594 54 
a 
?4 767 
QUADRATMETER ­ MFTHFÎ 
7 763 
5 14? 
2 764 5 
42 6 6 6 60 
465 89 
135 C47 4C4 
3 624 
7 162 176 
1 572 
12 758 323 
7C3 4 6 4 
1 532 
28 171 44 
1 4 6 7 25 
49 4 4 3 1 542 
β 6 7 4 4 057 
4 272 47 
7 0 C14 1 4 1 9 
15 657 5 9?4 
4 4 1 9 ea 
64 5C2 11 753 
??1 209 37 6 9 9 
30 4 4 3 4 847 
3 27C 5 
1 5 6 8 1 8 7 0 
? 6 5 5 1?7 
7C53 C82 123 6 7 1 
171 57? 13 2C9 
3C6 306 
7 309 
1 411 
13 Í 6 9 
171 
47 113 
11 
1 786 
907 
674 
71 
5 
16 
1 541 
3 90 
64 
136 
5 6 0 
1 249 
969 
6 
1 783 
98 
4 8 8 
66 1 3 9 
. 
? 9 6 5 
4 5 ' 8 
?8 8 6 7 
, B ; 4 9 1 
?34 
4 4 1 9 
565 
1 330 
16C 
1 ??? 
911 
15 
1 719 
9 56 
141 
1 146 
11 6 75 
1 2 5C 
217 
42 
i! 
4? SRI 
f 
Deutschland 
(BR) 
7 3 0 566 
192 9 3 1 
537 6 3 5 
74 238 
46 2 2 1 
210 4 9 3 
732 899 
3 358 
51 058 
6 6 9 0 4 
a 
?09 151 
10 4 7 0 
1 739 1 057 
8 3 3 4 
180 
1 8 3 7 
706 
359 172 
332 4 7 1 
26 6 5 1 
24 508 
2 1 7 8 3 
? 143 
7 0 0 
* 
46 048 
3 709 
1 73Ó 
2 133 
19 782 
74 7 0 7 
5 2 133 
2 2 5 7 4 
22 232 
2 3 7 7 
3 4 2 
50 
* 
3 136 
76 0 9 3 
4 9 7 6 8 3 
. 222 0 1 1 
100 
4 2 1 
2 5 5 2 
4 4 0 0 
4 7 7 
a 
9 09 2 
279 
135 
12 
817 25? 
798 9 2 3 
18 329 
8 7 7 3 
3 ?71 4 6 4 
165 
9 09? 
1 4 6 6 
94 
301 . ' 3 5 
' 4 ? 
19 
6 1 3 
100 
10 509 
9 
10 
76 313 
1 769 
18 170 
2 4 8 7 
3 ' 5 
10 0 2 9 
6 756 
1 198 
6 8 95 8 
18? 74? 
71 152 
1 4 2 1 
. 1 7 3 0 
1 4 8 0 727 
114 565 
import 
Italia 
686 6 8 6 
196 3 2 5 
4 9 0 3 6 1 
7 1 4 9 9 
12 9 3 7 
9 3 0 3 0 
325 83? 
1 79 9 
7 3 2 5 
6 4 7 6 
? 4 0 5 
18 6 7 7 
7 59 1 0 1 5 
2 142 
2 6 1 
9 
158 
44 9 8 5 
20 0 0 5 
24 9 8 0 
24 6 9 3 
22 9 9 9 
2 8 0 
7 
1 ° 
a 
220 
2 4 6 9 
2 6 0 6 
70 3 2 7 
27 8 8 7 
5 9 2 
. 27 7 9 5 
76 5 9 9 
3 5 5 9 
6 9 6 
. " 
1 2 5 4 
1 4 9 1 
17 9 7 8 
3 9 ? 5 
a 
3 1 0 
1 ??5 
7 74? 
. . . a 
4 3B? 
a 
5 6 1 5 
39 08? 
24 64.8 
14 4 1 4 
10 0 4 7 
4 4 3 ? 4 1­3? 
1 04? 
5?0 
1 0 6 7 6 0 1 
3 157 
1 3 6 0 
163 
l'.'-
iO 
1 6 2 7 
3? 
176 
77 97C 
' l 201 
117 
7 4 7 ? 
? 4 7 6 
7 4 6 
1 147 
17 
l, F Λ 
1 8 0 1 
266 
119 9 6 2 
43 7 9 0 
Ursprung 
Origine 
„ .¡rCST 
P A K I S I AM 
INCE 
AEPAL,PHU 
CHINF " . Ρ 
FDPMOSE 
hONG KONG 
» C Ν C E 
CEF 
EXTP A­CCE 
CLASSE 1 
A E i r 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
6 6 7 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­GAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BAHREIN 
INCF 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL Ι E 
M C Ν C E 
CEE 
EX T R A­ C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
6 6 7 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALL EM. EED 
I T A L I E 
RUY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. C F N T R A F . 
ΤΑΝΖΔΝIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
VÇNEZIIFL A 
GUYANE RR 
ERFSIL 
L IBAN 
IS "A EL 
KOWEIT 
INDF 
CFYLAN THAIL4NDF 
MALAYS IA 
JAPON 
HONG KONG 
AI.ISTOALIF 
scC3rT 
« r Ί r F 
r e r 
E-!T' ! - ( . E t 
' L A S ï · " 1 
FPL! 
C L A S S I . 2 
. F t M A 
. A . S,:M Cl ASS F 3 
EWG 
CEE 
France 
49 6 6 4 5 178 
2 5 9 6 6 5 3 3 1 5 
t 09? ? 
59 7 4 8 2C 6 6 6 
7 1 5 
* 5 0 8 3 9 7 
3 3 1 4 4 2 8 2 4 1 666 
5Θ 9 0 3 154 
3 2 5 5 5 2 5 2 4 1 7 4 5 
249 9 2 8 2 996 
161 3 9 6 9 1 0 
7 8 6 2 6 9 5 2 0 6 516 
62 5£ 
2 2 1 2 2 1 37 6 5 5 
112 9C2 3 2 2 3 1 
GRAMM EIGENGEWICHT 
3 * 9 5 5 
17 8 6 0 
68 9 3 2 
54 4 5 0 1 50C 
13 9 5 e 
1 9 1 25 
4 
3 9 9 215 6 1 3 
3? 9 4 3 4 
36 36 
6 165 866 
1 6 6 7 1 2 6 1 7 6 4 224 
122 R52 
1 7 7 7 1 320 
1 7 4 7 7 9 9 4 2 7 0 0 0 2 
190 1 5 5 1 5 0 0 
1 7 2 8 7 8 3 9 2 6 8 502 
1 7 1 5 7 171 2 6 6 166 
4C0 5 4 2 6 3 8 
1 3 0 6 6 8 2 3 1 6 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 1 7 2 9 
3 1 1 9 6 9 6 1 3 
29 7 5 1 1 54C 
3 7 1 3 197 
4 7 
1 1 6 1 4 3 2 1 3 7 5 
9 3 5 
23 
1 118 
4 0 
165 52 OCO 1 2 1 
2 0 
2 3 2 4 
3 3 6 
1 0 8 8 
28 1 6 6 
1 4 9 9 1 4 9 9 
5 6 9 
2 4 0 2 4 0 
5 5 3 
37 3 6 7 8 1 7 9 
6 1 52B 5 3 4 
1 0 4 1 
1 4 1 3 
1 8 7 8 
3 6 6 
6 5 6 
75 129 4 4 6 7 
4 * . 
3? 7 0 3 24 
33 
59 
8 6 4 4 123 
13 6 3 0 
359 24C 
4C° 5 5 6 
1 6 9 7 8 ­ 8 78 H C 
66 4 36 11 3 5 0 
1 6 0 1 666 16 7 6 0 
114? 4 3 2 IC 4 4 9 
1737 0"? 1 4 9 6 
159 367 6 3 1 1 
I 744 1 7 i< ; 
17 . 
ak 
i ' , 7 . 1 0 
F 13 A N C ­ : 
PAYS­1AS 
Al L F ' ' . r r π 
| T : L I I ­
R ' . Y . ' L . I 
IPI AN',F 
S ' I I S S l 
A U T ­ i r i ' i ­
F s r s C', r 
CF £CF 
F Τ ' T S J M S 
jr.r>iv, 
M 7 ­, [ ( 
CFC 
EXTRA­CFC 
C I A S 3 F 1 
AELF 
CLASSF ? 
CLASSF 1 
• GRAMM Ei r . ruC.E l . ICHT 
1 3 0 7 3 9 5 4 
P6 9 9 0 3C1 
162 3 ϊ ί ; 4 9 7 7 t 
335 6 1 4 4 6 377 
9 7 0 6 Ί 7 7 1 Ol <j 
?5 6 15 
3 7 0 E 7 756 1 9 1 t 5 5 4 
?4 737 1 1 1 7 
8 8 0 4 ? F b 
31 600 
7 4 4 5 711 1 I6C 
366 163 41 50C 
4 9 8 0 9 I <(. 2 2 0 7 O t 7 
1 3 6 5 9 7C7 5 5 9 6 t 
3 6 1 5 0 5 ? 6 2 1 1 1 111 
1 ( 0 3 3 5 7 ° 2 0 5 1 i l 1 
3 3 1 6 3 7 6 6 2 0 1 0 6 3 t 
18 8 4 0 5 5CC 
76 110 5? e e r 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
136 
15 2 9 6 
7 312 
48 
6?1 
1 8 7 5 4 8 
17 0 6 0 
1 7 0 4 8 8 
5 * 578 
50 57? 
1 0 5 655 
6 
10 2 5 5 
­ GRAMMES 
8 505 
6 0 1 5 9 
43 3 3 1 
3 2 0 0 
82 5 1 7 
12 1 4 8 
2 4 3 307 
4 44 
4 5 4 111 
1 1 5 195 
3 3 8 9 1 6 
3 3 8 4 7 2 
8? 5 1 7 
*** 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
75 35 7 * 6 * 529 
8 8 1 * 2 2 7 8 1 9 * * 2 1 
1 0 9 0 
5 0 8 8 11 0 0 0 15 6 8 2 
6 8 0 7 
3 0 9 2 6 7 0 5 1 1 
2 0 9 136 2 2 2 9 9 2 6 4 * 5 9 1 9 
3 6 3 6 0 2 0 9 6 3 2 3 3 
172 776 2 2 2 7 8 3 0 * * 2 6 8 6 
96 5 9 9 56 6 0 1 39 1 5 * 
93 9 9 1 11 9 1 0 * 0 1 3 
65 0 5 5 2 1 3 9 9 2 6 3 7 5 5 * 1 
6 
1 262 182 2 * 2 12 
11 122 31 3 0 3 27 9 9 1 
POIDS NET 
NEI 25 3 4 7 1 103 
17 8 6 0 
8 7 7 3 
9 6 1 9 
10 7 5 8 
19 1*9 
2 9 1 * 5 3 2 * 6 3 2 
67 111 3 6 8 0 
5 3 1 9 '. 
1 5 7 5 5 0 2 2 * 0 8 208 
122 * 0 8 
3 97 6 0 
1 6 3 0 6 2 9 7 * * 7 5 8 * 
62 7 3 8 10 7 2 2 
1 6 2 * 3 5 59 * 3 6 8 6 2 
1 6 1 1 5 7 8 * * 3 6 7 2 9 
2 9 2 6 0 6 2 * 7 8 1 
1 2 7 7 7 5 1 3 3 
­ GRAMMES POIOS NFT 
21 6 3 5 
15 4 2 1 
3 4 84 
42 
1 1 7 9 14? 
9 3 5 
2? 
1 116 
4 0 
1 6 5 5 0 3?5 
19 
2 3 2 4 
3 3 6 1 0 8 8 
28 1 6 6 
5 » 3 
• 5 5 3 
78 4 7 6 
60 2 6 1 
1 C09 
1 4 1 3 
1 8 7 8 
3 6 2 
6 5 6 
62 9 7 2 
44 
32 6 3 9 
a 
6 
8 4 9 4 123 
13 6 3 0 
1 1 9 
a 
1 5 1 3 9 0 6 
4 0 58? 1473 1 2 4 
1 3 2 6 1 0 3 
1?33 H ' 
145 ? 0 4 
; 
1 7 
­ t . O A M P C 
26 9 7 8 
? 9 5 7 
9 1 5 4 
a 
7 7 2 
25 6?5 
13 745 
1 100 
. . 1 5 4 6 307 
a 
1 6 ? 8 898 
38 016 
1 5 9 0 859 
159C 6 4 9 
18 717 
200 
K 
* * 50 
1 * 127 7 4 5 6 
3 8 3 8 β 9 5 2 
32 
8 3 3 82 
i l 
2 
■ · 
1 5 5 * 
1 a 
| \ 
i . · . . 6 9 6 16 
2 * 4 * 6 9 
32 a 
a a 
a a 
4 a 
a a 
7 4 * 1 249 
a a 
4 0 
33 
. 53 
15 • a a 
3 2 9 4 7 1 8 0 0 8 5 
375 4 7 1 1 0 9 0 3 5 17 3 2 6 
18 0 1 4 16 4 9 0 
1 0 9 1 6 8 3 6 
3 363 5 6 7 
2 3 9 1 82 
7 6 7 3 ?69 
6 
» . . 
S POIDS NFT 
N D . 5 3 0 0 6 6 9 7 7 4 7 3 3 7 
2 130 3 1 6 0 0 
1 0 3 9 0 6 
289 5 1 7 
. 6 4 6 7 8 0 
10 
. 1 1 7 1 6 9 7 6 1 6 4 7 0 4 3 2 
16 5 71 19 5 
8 5 5 9 
31 5 0 0 
881 0 1 0 2 0 7 8 4 
. 3 1 3 6,53 
. 2 1 4 7 6 3 6 7 2 4 4 9 5 4 0 4 
. 5 5 9 2 3 6 9 7 9 3 2 8 4 3 
. 1 5 8 8 5 9 9 9 1 6 5 6 2 5 6 1 
. 1 5 8 2 7 6 5 B 1 6 5 6 1 6 6 1 
. 1 4 5 8 3 9 7 6 1 6 5 4 0 8 7 7 
33 140 
25 2 0 0 9 0 0 
l") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n t ') Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Tab la 
Besonderer Maßstab 
' 
J r s p r u n g 
Origine 
, J­CST 
6 8 1 . 2 1 * 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y D U C O S L A V 
U .R . S . S . 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H O N G K O N G 
M C N C E 
C F E 
F X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
6 9 7 . 1 1 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
B O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M 0 N C E CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
7 1 1 . 1 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 11 N C 6 
C E F 
8 X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
7 1 1 . 3 2 * 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
7 1 1 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N C E 
N O R V E G E 
S U E C E 
EWG 
CEE F r a n c e 
GRAMM E I G E N G E W I C H T 
1 1 0 1 1 5 9 
3 4 3 5 É 1 3 5 9 2 2 
1 0 5 8 6 8 7 6 6 6 Θ 6 Ϊ 
9 0 9 7 7 3 6 5 3 1 9 ! 
1 C 4 6 C 5 5 9 5 0 ? 3 
6 6 8 6 1 3 5 1 4 7 4 7 2 7 
3 β 2 1 9 3 7 3 1 9 
I C 2 4 C 
1 3 6 5 4 
1 3 2 9 6 3 3 4 2 4 3 1 6 
1 1 7 1 9 0 6 3 7 ! 
3 0 2 5 4 ? 8 4 0 1 
9 9 5 5 
6 7 3 1 6 6 6 4 6 0 9 3 6 
6 6 8 0 2 0 6 6 3 0 2 0 
3 7 2 5 5 1 3 5 6 4 2 4 3 
3 4 2 1 2 9 3 3 C 
3 6 3 6 6 5 
3 1 1 2 
2 4 2 2 2 7 8 0 5 1 6 4 6 7 5 
4 4 5 9 6 7 9 1 4 7 1 0 0 8 
1 9 7 6 3 1 0 1 3 6 6 3 6 6 1 
1 2 3 5 9 0 1 4 2 5 4 4 7 0 6 
S i e l 7 1 7 1 5 4 2 7 3 5 
4 4 C 1 
7 3 9 9 6 8 6 1 1 4 8 9 5 f 
S T U E C K - N O M B R E 
3 6 3 7 C 6 
1 3 6 3 7 6 6 5 5 3 1 
BC 7 C 6 1 2 2 8 1 
2 5 2 1 7 3 1 C 6 3 7 1 
3 9 1 6 3 7 2 5 8 1 2 « 
3 2 5 6 4 1 9 4 6 5 
5 0 4 1 7 c 
1 3 8 4 5 2 4 ! 
5 0 6 C 1 3 1 
9 9 3 2 6 2 * 0 0 2 
Belg.. - U X . 
- G R A M M E S 
325 
237 
? E 
1 7 
5 6 6 
1 8 
1 1 
1 2 3 1 
6 1 3 
6 1 7 
6 1 7 
6 C Í 
1 3 5 
5 * 
5 8 
1 7 2 
1 
Ç 
1 2 9 2 0 5 2 6 0 
1 7 1 8 1 5 3 2 
3 2 3 1 
6 1 6 3 1 7 * 1 
2 2 8 9 9 3 
3 9 8 7 2 5 7 7 6 4 
1 4 7 5 2 5 4 4 6 5 6 7 6 3 6 7 
1 2 2 4 6 0 1 4 4 2 3 1 9 3 7 C 
2 5 4 6 5 3 1 7 3 5 7 1 7 
2 3 6 3 1 4 5 7 1 6 0 1 5 
1 6 4 9 7 5 4 6 6 2 9 6 
1 1 3 7 3 5 
1 7 7 
6 4 6 6 1 9 2 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
155 ND 
2 2 2 
1 3 0 
4 7 2 4 
5 
7 0 
22 
1 3 
2 3 
1 
4 6 
1 
5 4 7 1 
5 2 3 6 
2 3 5 
? 3 4 
1 2 6 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 1 
1 
2 5 2 
2 3 5 5 
1 
5 4 
4 
6 
? 
7 
7 2 4 3 
8 2 3 6 
5 2 4 5 
2 9 9 3 
? 9 9 3 
7 5 
• 
S T U E C K ­ N O M B R E 
71 
1 1 
2 2 
9 
3 
6 0 9 4 5 
1 
5 
6 
4 
4 
4 
3 
1 
i 
> 7 
7 i 
3 
4 5 5 
. » 3 2 
7 5 9 
6 1 7 
7 4 1 
; 
8 5 5 
. . . , 2 5 8 
. • 6 1 0 
7 1 6 
8 9 4 
8 9 4 
6 5 6 
• 
2 7 4 
b l i 
1 6 3 
1 4 0 
7 8 0 
4 
4 5 4 
7 3 3 
5 4 5 
4 3 
8 0 . 
5 5 
3 7 1 
7 9 4 
4 1 2 
3 3 2 
2 5 6 
5 6 4 
8 8 6 
2 4 0 
1 6 
1 2 6 
2 5 4 
? 
7 8 
4 
'. 
1 6 
5 1 0 
4 7 2 
1 0 3 
1 0 8 
1 6 
9 
251 
? 7 4 
7 6 6 a a 
3 
* 
5 
21 
4 
6 ' . 
1 
N e d e r l a n c 
P C I C S 1 
8 6 7 1 
6 1 0 9 
4 3 6 7 
7 7 9 
4 8 4 
1 2 
3 3 3 
3 8 3 
2 4 1 
3 
1 4 
2 
1 1 0 
2 2 4 8 
2 4 3 4 7 
1 9 9 2 7 
4 4 1 9 
3 9 3 3 
1 4 5 8 
3 0 8 
1 7 7 
B 
2 5 
1 
1 
2 
4 0 
1 4 
5 
5 
1 
1 
8 
7 
1 9 
1 0 
9 
9 
1 
3 
import 
Deutschland , ,. 
(BR) l t a l , a 
F I 
7 7 1 
2 1 4 
1 3 3 
9 3 1 
3 7 9 6 
1 0 
1 3 
6 4 0 
9 7 
6 1 ? 3 
? 1 4 6 
2 4 
3 6 3 
3 
1 5 2 7 6 
2 0 5 3 
1 3 7 2 3 
7 0 9 5 
4 5 4 7 
4 
6 1 2 3 
1 1 1 2 
9 
9 
J 
3 3 
t . 4 
1 
j 6 7 
) 5 
3 
. 3 
ï 2 
3 2 2 
5 3 
D 2 5 1 
. 1 3 4 
b 1 1 7 
i 1 0 7 
0 7 8 
B 6 
i 3 
1 
9 '. 
3 
4 
1 
6 
4 
1 
5 
7 
" 8 
3 
; 
5 
2 
2 
? 
0 
7 
1', 
­
5 
6 
i 
9 
i 
3 
7 4 1 
2 0 9 
9 3 3 
a 
' , 1 9 
1 8 5 
J O O 
2 4 0 
6 5 4 
1 4 0 
7 9 0 
. a 
2 8 7 
, 2 7 5 3 3 2 
6 6 5 
1 1 2 
6 9 1 
1 0 2 
1 3 5 
Γ 3 1 
2 5 ' 
4 0 1 
2 5 7 
4 2 e 
7 1 4 
0 6 1 
. 1 7 r­
2 t : 
1 9 1 
9 1 ' 
3 5 ; 
1 4 
= oc 
7 1 
2 5 ; 
7 0 ' 
8 3 C 
3 4 ' 
6 2 F 
6 0 
0 ? " 
7 6 
6 6 Í 
0 0 ' 
2 5 ! 
ND 
NO 
6 
3 
9 3 3 3 0 
4 
? ? 7 8 1 9 
. 8 4 6 4 8 ? 
■ 
? ? 5 6 2 7 
1 3 0 2 7 
1 8 5 3 
9 9 9 9 
1 2 7 4 7 1 
1 C 0 3 6 9 7 
a 
* 2 5 4 9 8 0 4 
3 7 1 6 5 1 
2 2 2 8 1 5 1 
2 1 0 0 6 8 0 
1 0 8 5 1 3 1 
1 2 7 4 7 1 
2 9 2 8 9 
7 0 
4 7 2 3 
4 3 9 6 3 
a 
6 6 1 6 
1 0 
4 9 0 3 
I 
2 2 3 
1 7 8 3 
1 1 
? 
7 8 0 
? 
2 9 5 0 
9 6 6 8 6 
7 7 9 9 5 
1 8 6 9 1 
1 7 3 0 1 
1 3 5 3 6 
1 1 8 5 
1 7 7 
5 
1 1 6 
1 3 3 
4 
2 1 4 
2 6 
7 
5 
1 9 
1 
8 
5 3 6 
4 6 7 
6 9 
6 8 
5 9 
! 
t. 
9 Í 
4 ? 
• î 7 
1 1 2 
2 6 1 
9 9 
1 6 ? 
1 6 ? 
6 0 
■ : 
1 1 0 
ï ι 
i 
1 1 7 
'? . 
3 
U r s p r u n g 
Origine 
., *­CST 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
T C H E C O S L 
. C C N C ­ O L F O 
R H l ' C E S I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M C N C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
r E L E 
C L A S S E 2 
a E AM A 
C L A S S E 2 
7 1 1 . 4 2 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
R O Y . ' I N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G D S L A V 
C R E C E 
T U N I S I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L F 
Êt iH f 23 
EWG 
CEE 
8 
15 
17 
3 
F 
1 
6 3 9 
2 
1 
1 4 9 0 
1 1 6 
l 3 7 4 
1 3 6 9 
6 6 4 
1 ? 
5 
3 
France 
1 
4 
a 
? 
a 
a 
7 1 3 
• • F 2 4 
P ? 4 
«721 
4 6 7 
1 
1 
? 
S T U E C K ­ N n « I 
8 ? 
6 9 
1 7 ­
7 
1 4 0 
2 18 
2 
3 
F 
1 
7 
4 2 6 0 
2 3 
17 
9 
1 2 
6 
3 
3 5 6 
10 1 
1 2 
5 4 4 0 
4 7 6 
* 9 6 4 
4 9 4 8 
4 5 5 2 
1 6 
φ 
7 1 1 . 5 0 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C­RFCE 
T U R O U I F 
U . C . S . S . 
A L L . M . E S T P O L O G N F 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
L I O F R ! A 
N I G E R I A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
C O L O M B I E 
A I 3 G F N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M U N C t 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
7 1 1 . 6 C 
F R A N C F 
P F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Í L L F M . F F C 
P O Y . ' J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N O E 
C A ' l E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
a 
a 
1 
6*1 
: . • 
• 6 . 1 5 3 • ■ • 2 6 1 
1 
2 6 0 
2 6 0 61 
. 
5 T U E C K ­ N U " I H K f c 
5 8 9 6 3 
5 3 1 9 8 
1 2 5 7 8 
3 9 4 3 4 3 
1 7 2 6 8 4 
1 3 6 4 8 9 
2 1 6 
4 3 2 
3 2 1 4 
1 8 0 0 0 
3 2 1 2 
5 8 0 6 
3 2 4 9 
1 3 0 2 7 
3 1 7 
6 5 4 2 
9 
3 
5 2 7 
7 6 
6 4 
3 1 3 9 
7 
5 0 
3 3 5 
5 6 6 
1 0 9 4 2 1 
I S 6 5 
2 5 
4 
2 
t 
1 * 
1 3 6 
2 4 ? 
5 * 7 9 1 
ò 
1 0 5 8 0 ? 5 
6 9 1 7 7 1 
3 6 6 2 5 * 
3 6 1 2 5 8 
1 3 4 7 8 5 
l 2 7 6 
4 9 
3 7 7 0 
? ? 7 6 ? 
1 9 0 
5 1 5 C 6 
6 3 3 3 5 
1 4 9 0 3 
1 6 9 5 
? 
3 1 8 
5 1 
1 5 2 
Ê 
i c 
• 
2 4 6 4 6 
2 6 
? 
: 5 
[ 
1 3 0 6 
■ 
1 8 1 3 4 6 
137 e u 4 3 5 3 C 
* 3 4 9 E 
1 7 1 1 5 
1 6 
: le 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 9 
? 
\ l 
1 . ' 
I ' ) 
3 
5 
6 
11) 
5 
9 
1.3 
l ' 
Q 
Belg.­Lux. 
3 
7 
. 
4 
1 
4 
l 
• 1 1 3 
3 0 
5 5 
7 7 0 
7 4 
5 
4 
■ 
9 
• 1 7 6 
2 6 1 
1 9 7 
8 * 2 7 
3 7 2 1 
2 5 6 2 1 8 
3 1 5 8 8 
2 5 9 0 5 
3 
1 2 
5 5 3 9 
6 
5 
7 2 
4 4 
2 
1 
1 
5 1 6 * 
1 7 
• 
7 
5 7 6 4 
α 
. 
. 
5 1 1 5 9 
* 3 8 9 0 5 1 
2 9 9 9 5 4 
e 9 C 9 7 
8 8 5 1 9 
3 1 5 7 7 
1 9 
3 9 
5 1 9 
? 
iiantités 
Nederland 
2 
• • . • 2 * ­. 6 4 
! i 
7 1 
1 ', 
4 7 
• • * 
2 5 
6 7 
■ 
• ic i 
• 
* 4 3 
• • * ■ • 1 1 • • • 7 4 7 
5 ? 
1 5 5 
1 6 5 
1 4 4 
. 
1 5 8 6 6 
9 5 3 0 
6 5 9 9 9 
3 8 5 1 
6 9 5 5 
1 
1 6 5 
1 7 8 4 
5 5 
t>52 
2 3 4 
4 2 3 6 
1 3 
5 5 9 3 l 
ï 
1 ι 
1 5 
• 1 
6 C 8 Ö 
1 9 0 
2 
'. 
1 4 
1 3 ­ . 
1 ? 
1 5 6 5 
• 1 2 2 5 9 5 
9 5 2 4 6 
2 7 7 4 9 
2 7 5 4 3 
1 4 C 4 6 
1 7 4 
; l 7 7 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
' ι 1 
9 3 
­. 2 2 6 
5 9 
1 6 7 
I ' 1 
= 7 
5 
; • 
4 7 
2 
2 
1 3b 
4 1 
i 
' 4 2 1 7 
1 9 
• 7 
' 6 Ó 
S 
1 
12 
4 5 4 7 
1 8 7 
* 3 6 0 
4 3 4 7 
4 2 7 8 
1 3 
• 
3 1 8 8 1 
1 1 8 6 6 
8 2 9 2 
a 
7 3 9 1 0 
2 5 2 8 2 
2 1 5 
4 2 9 
3 0 1 4 
7 2 9 6 
3 1 3 8 
5 0 2 2 
7 5 5 7 
8 6 2 ? 
2 2 9 
1 5 3 
4 
l 
1 
6 1 
3 8 
6 
5 0 
3 33 
5 5 6 
6 0 6 2 0 
1 6 4 0 
• '. i 
,'IU 
5 
7 5 0 
6 
2 5 2 L O I 
1 2 5 9 5 1 
1 2 6 1 5 2 
1 2 5 0 2 9 
5 6 7 9 8 
9 5 0 
3 : 
i ί > 
1 i 
6 
', I 
7 ? 
3 
5 
ιό 
5 
7 
9 
Italia 
? 
. • • 7 0 4 
1 
• 2 4 1 
1 4 
2 ? 7 
2 ' t 
1 5 
I 
-• 
2 
-2 
3 2 
i 
• • « 
• 3 
6 1 
1 
* • 1 3 * * 
1 3 0 
1 2 7 
3 6 
3 
• 
2 7 8 9 
9 0 1 8 
3 7 5 
2 0 6 2 2 
6 3 4 4 4 
3 
1 4 8 4 
9 
1 2 5 
7 1 
1 2 5 
2 0 
4 4 3 
3 
2 
1 
1 3 
3 0 0 9 
' 
3 
1 0 9 ? 1 
? ; 
4 
i 
i i 
" 1 1 2 5 3 0 
1 2 8 0 4 
7 9 7 2 6 
7 6 6 6 4 
6 5 ? 5 ? 
1 7 
3 0 ? 5 
-
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
. i ­CST 
E S R A G N E 
G R E C E 
E T H I O P I E 
S . AFP, . S U D 
F T A T S U N I S 
L I 6 A N 
I S R A F L 
J A P C N 
M Γ N C E r FF 
F . ' . T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 1 2 . 1 0 
F R A N C E 
S E I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A I I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y C U C O S L A V 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
M 0 N C E 
C F E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
• A . A C M 
C I A S S E 3 
7 1 7 . 7 0 
F R A N C E 
O E I C . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A I I E 
■'."Y . U N ! 
I P L A N C E 
N O R V E G E 
S u t C t 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y C U C O S L A V 
I l . P . S . S . 
4 1 L . M . E S T 
H C N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
" O N C E 
C E F 
F X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
C L A S S F 1 
7 1 2 . 7 6 
F R A N C E 
8 E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N 1 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 1 2 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N ! 
N O R V E G E 
S U F C E 
C A N E M A R K 
EWG 
CEE France 
4 
1 
3 å 
5C 2 1 
2 
1 
1 
2 C 2 4 1 
4 9 4 
1 5 3 3 7 
1 4 6 3 7 
7 4 1 6 
t 
1 
S I C E C K ­ N O M B R E 
1 3 5 5 5 
3 3 5 1 7 3 9 ? 
? 6 7 5 7 1 5 7 7 4 
4 7 I C O 2 5 5 4 6 
? 7 6 1 1 5 1 6 
1 6 2 6 5 9 2 6 3 
2 6 6 4 3 7 6 
6 7 4 7 7 3 
e 2 0 1 2 
2 2 5 0 7 1 0 0 3 3 
7 1 0 3 4 1 
6 8 3 1 4 
1 0 1 0 
3 
2 5 6 3 5 6 
2 1 1 2 1 1 
5 6 4 4 3 0 7 7 
2 C 0 1 9 5 
7 3 4 8 6 6 5 1 
1 5 3 7 C 1 7 5 9 5 8 
9 3 1 2 4 4 5 2 0 0 
t C 5 7 7 M 7 5 8 
5 7 5 2 4 3 0 6 Ç 6 
4 3 6 7 3 Ï O 2 6 0 
1 1 
2 6 5 2 7 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 7 0 7 7 
1 3 2 5 6 3 5 1 9 6 5 
I C 7 2 2 3 6 6 7 
1 6 5 t E t f ? C C 7 
7 7 4 t ? 3 1 5 0 6 
7 7 8 7 6 1 1 5 7 6 7 
? 
4 8 0 6 6 1 1 0 3 
5 9 5 3 5 5 9 5 3 
1 7 7 3 1 3 7 9 7 
6 3 7 7 ? 3 1 5 
? 6 5 3 8 1 9 
2 7 8 1 3 4 
1 1 
2 5 4 
? 7 9 8 ? 6 5 0 
5 C 4 5 
6 5 9 5 5 2 0 9 8 * 
2 0 9 1 4 ? 
? 7 4 6 1 9 2 4 
5 7 5 3 
9 C 5 1 4 6 ? ? B 9 9 5 
4 1 3 5 5 0 1 5 3 O 7 0 
4 9 1 5 5 6 7 5 9 7 5 
4 8 3 4 3 3 7 2 9 β ? 
« 1 3 3 5 5 4 5 7 9 4 
2 8 9 2 8 9 
1 1 
7 8 7 4 ? 6 5 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
? 1 3 
1 8 0 7 6 1 4 8 7 2 
7 5 1 3 0 
? ? 1 8 7 1 5 6 3 5 
H * 8 5 
1 0 7 ? 2 8 
7 3 3 6 
1 1 7 
4 D I B 1 5 4 5 
3 8 1 2 
5 ? 
2 e 2 1 5 
7 
5 4 1 1 2 3 2 5 3 1 
4 1 3 4 1 3 0 9 2 2 
1 2 7 7 1 1 6 C 9 
1 2 7 7 0 1 6 0 9 
1 2 4 6 5 1 5 8 7 
1 
S T U E C K ­ N U M B R E 
1 1 3 3 3 
1 ? 0 7 2 6 1 7 0 
6 6 0 1 8 
1 6 ' c i l 2 1 3 5 1 
1 1 4 7 0 8 3 2 7 
1 6 e e i 9 1 0 6 
7 
1 3 3 * 1 1 2 8 
9 2 
Belg.­Lux. 
1 
. . . 4 
. 
­
2 1 
9 
1 ? 
1 ? 
7 
. 
3 7 5 9 
. 3 7 o 9 
6 3 0 7 
3 5 4 
4 6 7 
8 
1 
. ? C O O 
3 ? 
1 
, 1 0 0 
7 5 0 
. ' , 0 7 
1 7 4 4 9 
1 4 1 8 8 
3 7 6 1 
1 1 6 1 
? 5 0 9 
, . 1 0 0 
3 1 7 7 
. 2 7 9 1 
? 4 7 1 9 
1 0 7 2 
2 5 7 7 7 
. ? 3 2 9 
? 5 7 3 
? 7 4 6 
5 1 
1 3 » 
. 1 ? 
8 ? 
1 8 1 9 
8 6 8 0 
3 6 
7 CO 
3 4 1 
6 2 5 4 9 
1 3 ? 5 9 
4 5 2 9 0 
4 7 3 7 4 
3 7 6 1 4 
a 
a 
1 9 1 6 
1 4 2 
. 5 R 0 
7 ί ·7 
5 
3 8 
3 2 9 3 
, 1 8 8 
a . . . 
5 0 2 4 
1 5 0 5 
3 5 1 9 
3 5 1 9 
1 5 1 9 
• 
2 1 2 6 
. 2 1 6 
5 2 5 2 
1 1 6 6 
1 3 6 8 
. 7 4 
1 9 
Nederland 
1 0 
1 
1 
ι 
1 7 
1 1 
5 
4 
3 
1 
3 
2 7 
6 4 
''■1 
1 
1 9 
5 
2 
', 
2 4 1 
9 6 
1 4 5 
1 4 2 
1 3 8 
2 
1 
* 
1 
8 
? 
I, 
fe 6 
2 
1 
6 
1 
ι 
. . . 2 
. • 
8 
1 
7 
6 
4 
, : 
b 3 7 
6 << 
7 5 : , 
7 ϊ ­
ί - - i 
5 0 0 
5 
7 1 
6 8 0 
1 * 4 
1 7 1 
i 7 4 4 
, 7 ,79 
• 
7 5 4 
3 5 5 
7 9 5 
0 5 5 
6 , 1 7 
, . 7 4 4 
0 9 7 
9 6 1 
, 5 9 4 
8 3 9 
1 1 7 
. 7 7 ? 
1 4 3 
1 8 5 
'31 
1 4 3 
1 
. . 5 0 
7 0 0 
5 4 4 
3 
1 7 ? 
. 
5 6 5 
' . ' . 1 
1 2 4 
« 7 4 
7 0 7 
„ 
a 
7 5 0 
1 3 
9 7 4 
. 1 7 5 
a 
9 * 9 
0 4 ! 
a 
1 3 5 
I 
. 2 9 
7 
*78 
315 
1 6 3 
1 6 2 
1 2 6 
1 
0 7 ? 
' • 7 9 
a 
2 6 9 
0 8 9 
0 8 5 
2 
1 2 0 
4 1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
1 
3 
3 
2? 
2 
1 
1 
1 7 | , 
1 0 
9 6 
! 0 
4 7 
6 
_ , 
6 7 1 6 
2 9 0 
6 6 9 9 
. 5 1 
4 6 4 5 
1 7 8 0 
5 0 0 
7 3 7 
8 0 7 0 
1 * 4 
1 7 1 
a 
1 
. 1 7 9 7 
5 
6 6 
3 1 8 6 3 
1 3 7 5 8 
1 8 1 0 5 
1 8 1 0 5 
1 5 5 1 0 
a 
a 
. 
1 6 7 0 2 
4 7 3 1 9 
3 ? 0 6 
4 0 0 1 6 
1 1 6 9 6 0 
? 
4 ? 9 0 8 
7 7 3 1 
5 4 2 1 
2 1 4 4 
1 1 4 0 
3 
a 
. . 1 0 2 5 
2 9 3 0 1 
9 
, 1 4 5 
3 1 4 9 3 8 
1 0 7 7 4 4 
2 0 7 1 9 4 
2 0 6 1 6 7 
1 7 6 5 0 4 
a 
a 
1 0 2 7 
1 1 
3 4 ' , 
1 1 0 
a 
2 4 
? 
4 
4 6 1 
7 ? 
1 
? 0 
. 
1 0 2 3 
5 1 1 
6 1 2 
6 1 ? 
4 8 8 
• 
4 6 5 9 
1 6 6 8 
4 7 0 
a 
9 8 8 
1 5 1 0 
4 
8 
1 ? 
import 
Italia 
k 
5 
? 4 9 4 
3 7 
6 0 5 
4 6 9 1 
. 6 9 ? 
9 5 
7 1 9 
4 9 
1 2 6 
i 6 6 3 
a 
* Ϊ « 
" 
1 0 6 7 7 
8 0 2 3 
2 6 5 4 
1 9 1 7 
1 6 8 1 
a 
. 7 3 7 
4 1 0 1 
1 0 1 3 
1 0 3 1 
3 4 8 6 6 
4 3 4 , 0 
. 3 6 
4 0 ° 5 
5 9 ? 
1 5 7 4 
6 1 3 
9 0 
1 1 
9 
16 
1 
? 3 8 6 
1 9 
. 7 9 6 
1 7 0 9 9 
2 3 0 3 6 
1 * 0 6 3 
1 4 0 3 6 
1 1 7 4 0 
. . 2 7 
7 7 
1 9 3 4 
3 1 
4 0 9 6 
, 5 7 
. . 6 9 9 
7 
. ? i a 
, 
7 0 5 6 
6 0 9 9 
9 6 9 
9 6 9 
7 4 9 
• 
? 6 1 1 
? 6 0 5 
4 
3 9 8 1 
a 
9 9 3 
1 
F 
U r s p r u n g 
j Origine 
i TfT-CST 
SUIS8E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y U U C ) S L AV 
T U « O U I F 
u.-.s.s. POI U G N F 
T c i - r c i s L 
H O . - i G R ! E 
Ρ Π . Ι Μ Λ Ν Ι Ε 
P U L G A R I F 
r C Y P T F . 
F T A T S U N ! S 
C A N A D A 
J A H IN 
M Ι ' Ν 0 F 
C E E 
E X T I 3 A - C I t 
CL A S S f 1 
A F I 0. 
C L A S S E ? 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
7 1 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S - R A S 
A l I . E M . F E C 
I T A L I E 
ROY . ' I N I 
S U F O E 
Γ Α ί , Ε Μ Λ Ι ' Κ 
puisse 
A U T R I C H E P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A l L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P U N 
M C N C E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C l A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
, * . A O M 
C L A S S | 3. 
7 1 4 . 7 1 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S - C A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ' J M I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . F S 1 
H O M G R Ι E 
RUL G A U I D 
F T A T S U M T S . 
C A M A D A t * 
J A P O N 
P E N D E 
CFE 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
CI A S S r 7 
C L A S S f 3 
7 1 * . ? ? 
F R A N C E 
B F I C . L U X . 
F A Y S - H A S 
A L L E M . F E D 
I T f l l l F 
Ρ Ο Υ . ' I N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
A L L - M . F S T 
T C M E C ' I S L 
h O N G P I F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V F N F M E L A 
J A P O N 
M C N C E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
. CAM A 
. Α . Λ Ο Μ 
fc-ΐ 
EWG 
CEE 
l 1 9 1 
7 1 2 
2 0 9 
2 3 5 
? 
1 3 2 2 
3 c e 
4 0 3 1 
1 ? 
7 ¡ i î 
7 6 
5 
1 7 6 1 1 , 
1 7 * 
7 3 3 6 2 
1 3 5 7 7 7 
7 2 d 3 P 
6 6 6 3 9 
6 1 0 1 9 
1 6 4 0 5 
H 
2 
5 9 0 9 
F r a n c e 
6175 
9 6 
2 . a 
1 eno 1 5 3 
2 4 2 7 
5 
1 I 13 
1 2 
a 
1 6 3 2 9 
1 8 7 
2 0 1 6 0 
8 7 7 6 4 
3 5 8 6 6 
5 1 3 9 9 
4 7 5 9 ? 
I C 9 1 4 
I 
I 
3 8 0 5 
S T U FC Κ ­ NOMI 
3 4 0 4 
3 1 1 
6 9 6 8 7 
1 7 5 7 9 3 
1 3 0 7 9 7 
5 7 6 3 
1 8 7 2 0 
9 9 
1 8 4 2 5 
1 0 6 
1 3 1 7 
1 0 6 4 
1 4 9 6 5 
2 7 2 3 9 
1 6 1 7 8 
1 6 4 
4 5 5 4 4 
5 3 C 1 4 0 
3 7 9 9 9 2 
1 5 0 1 4 6 
1 0 7 7 5 7 
4 4 4 3 8 
1 0 5 
1 
ι 4 2 2 6 9 
. 8 
2 1 7 5 5 
8 1 4 1 5 
4 7 7 9 6 
1 5 3 * 
6 3 6 5 
9 
1 1 2 1 3 
. 11 I 
1 4 7 
3 1 0 7 
2 7 9 0 
6 4 3 3 
1 6 1 
1 0 3 9 5 
1 9 2 7 8 1 
1 5 0 9 7 8 
4 1 e e l 
3 6 3 6 6 
1 9 ? 5 ? 
1 
, 1 
5 1 6 7 
S T U E C K ­ N O M 
1 0 2 
1 1 6 
5 7 5 
1 6 1 6 
3 3 7 6 
5 7 ? 
6 
3 2 * 
9 
9 
2 2 7 
9 
1 0 9 
2 
1 2 4 
1 4 3 6 
9 
4 Ι Ο Ι 
1 2 6 6 2 
5 6 8 5 
6 5 7 7 
6 7 0 4 
1 1 4 7 
1 8 
7 3 5 · 
a^ 
a 
7 0 0 
8 7 2 
, ' 1 1 
1 1 ? 
3 
. . 3 
1 6 
. 7 8 
. 1 2 7 
6 7 4 . 
4 
5 9 8 
4 C 6 4 
I 8 8 3 
2 2 1 1 
? 0 0 9 
1 3 3 
1 
» 0 1 
S T U F C K ­ N O M B R E 
3 1 4 1 
3 5 5 4 
3 7 3 3 
1 0 9 9 0 9 
1 1 3 8 6 9 
6 B 1 3 
2 6 9 0 
5 7 3 2 8 
9 1 7 6 
2 2 8 0 9 
2 4 4 9 
? 7 0 ? 
9 
4 1 
4 
3 0 7 5 
2 8 0 
4 
1 9 4 1 4 
3 3 5 
5 9 
4 2 7 9 ? 
4 0 4 3 5 1 
2 3 4 2 0 6 
1 7 0 1 4 5 
1 6 6 6 4 5 
1 0 1 2 6 5 
1 1 1 
7 
7 
. 7 3 1 
1 8 6 5 
6 7 4 8 1 
6 0 8 6 1 
2 2 7 1 
1 0 9 3 
1 6 3 3 3 
2 4 8 9 
6 0 4 5 
8 3 
4 1 5 
i 3 
1 6 7 5 
1 0 2 
5 3 2 5 
9 0 
7 9 4 C 
1 7 5 1 0 1 
1 3 0 9 4 2 
4 4 1 5 6 
* 2 1 5 P 
2 8 3 6 4 
1 7 
? 
5 
Q 
Belg.­Lux. 
5 4 
5 ? 
, 2 4 
. 6 6 
4 
1 * 2 
1 
1 ? 
1 
. 4 5 4 
. 9 1 8 
1 ? 3 5 0 
3 9 6 ? 
1 3 6 8 
2 9 6 3 
I 5 6 7 
, 
4 2 5 
1 170 . 1 4 6 6 5 
3 1 4 5 1 
1 9 6 5 * 
7 8 0 
1 5 1 B 
I 
2 2 8 B 
• 1 ? 7 
5 7 8 
3 * 2 0 
1 1 6 9 
I 3 1 9 
1 
2 0 4 5 
6 0 6 1 1 
6 7 1 4 0 
1 3 4 7 1 
8 8 5 7 
4 9 1 4 
I 
1 
. 4 6 1 3 
* 0 
. 1 1 9 
6 8 
2 9 ? 
2 . 2 4 3 
. a 
6 3 
. 1 
. . 7 9 
a 
1 0 5 
1 0 1 7 
5 1 9 
5 1 8 
6 1 5 
I ? « 
. 1 
1 6 8 0 
a 
9 8 4 
1 3 1 2 2 
1 1 9 2 B 
9 1 4 
7 5 
4 1 3 2 
3 7 ? 
2 1 6 7 
7 9 
1 4 3 
a 
7 ? « 
7 
? 1 5 1 
6 1 
9 ? 2 
3 9 9 6 8 
2 7 7 1 4 
1 1 2 5 4 
1 1 O i l 
7 7 0 9 
8 
4 
uonti'tés 
N e d e r l a n d 
7 3 
1 0 
a 
2 0 0 
1 
9 7 
1 2 * 
5 0 4 
7 5 
. 1 
3 7 5 
1 
1 5 7 0 6 
I C 9 7 * 
4 7 3 2 
3 9 1 0 
3 3 5 3 
2 
1 
8 0 0 
5 2 6 
7 7 5 
. 4 3 5 0 4 
1 4 7 2 7 
3 * 1 
8 2 6 
3 7 
2 2 9 3 
3 
1 1 9 
2 8 4 
8 4 5 6 
6 6 6 
5 8 3 
1 6 2 3 9 
7 6 5 7 4 
5 9 0 3 2 
1 9 9 * 2 
1 0 8 0 2 
3 6 3 2 
1 7 
. a 
... % H>, 
'- " ­ * ï 
^ 7 5 
7 7 
. * 2 6 
? o n 
1 1 6 
? 
1 5 
. . 3 6 
3 
. 1 
a 
* 7 
S 
4 3 1 
1 3 8 7 
6 7 8 
7 0 9 
7 0 5 
?7¿ 
3 
1 
1 1 3 5 
1 8 4 
I B 9 5 2 
8 3 R 9 
1 6 7 7 
I ? 7 
6 2 9 3 
1 0 5 4 
1 4 8 0 
2 2 
I C I 
1 
3 8 9 
3 
1 
3 4 8 2 
1 9 
2 1 3 6 9 
6 4 7 0 9 
2 8 6 6 0 
3 t C 4 9 
3 5 6 2 7 
1 0 6 5 3 
2 6 
', 
complémentaires 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
32 
6 3 
2 0 5 
. . I 
. 5 8 9 
3 
1 1 
a 
2 3 1 
4 
7. 0 0 ? 
1 2 3 5 2 
7 6 3 5 
4 7 17 
4 1 1 1 
1 6 6 9 
a 
a 
6 0 6 
1 6 9 4 
2 7 
2 3 4 7 2 
. 4 8 6 ? 0 
2 9 9 1 
4 1 8 7 
4 2 
1 1 7 9 
9 
7 6 0 
5 5 
a 
? 3 1 0 5 
6 9 1 5 
1 
? 6 5 8 4 
1 4 0 0 2 3 
7 3 8 1 3 
6 6 2 1 0 
4 3 0 2 2 
9 1 6 2 
8 2 
a 
■„ 
2 3 , ! 0 6 
3 * 
8 9 
1 9 4 
a 
2 0 2 3 
1 0 6 
a 
4 0 
4 
6 
2 0 
* . 1 
1 
3 8 0 
a 
2 1 4 0 
5 0 5 B 
2 3 4 0 
2 7 1 8 
2 7 0 2 
1 7 6 
1 4 
2 
1 9 1 
2 6 3 0 
6 6 1 
a 
3 2 6 8 9 
1 1 5 0 
7 5 7 
2 3 4 7 6 
5 2 4 3 
B 9 1 1 
<355 
1 8 9 6 
6 
. 1 6 8 
3 
7 2 3 2 
1 ? 5 
1 
1 1 5 6 6 
9 7 6 8 * 
3 6 1 7 1 
6 1 5 1 3 
6 1 3 2 5 
* 0 * 9 2 
1 7 1 
2 
Italia 
* 3 7 
4 7 1 
2 
1 
1 6 9 
2 7 
1 6 9 
6 
a 
a 
4 
7 2 8 
2 
2 8 7 
1 2 1 0 5 
9 4 0 1 
2 7 0 4 
2 * 2 3 
1 9 0 6 
8 
a 
2 7 3 
1 * 
1 
9 5 9 5 
1 9 * 1 9 
. 1 2 7 
5 8 0 4 
a 
1 * 5 2 
9 4 
• 
2 
1 0 
9 2 8 
a 
2 8 1 
3 7 7 5 1 
2 9 0 2 9 
8 7 2 2 
8 6 8 B 
7 4 7 8 
* a 
. 3 0 
' r i ' ■ 
? 
1 2 
2 5 0 
. 236 . 1 2 6 
5 
. 2 3 
2 
2 8 
. a 
5 6 
a 
« 2 * 
1 0 8 * 
2 6 5 
8 2 1 
ï " 
2 8 8 2 0 
2 9 
1 3 5 
9 
2 2 3 
1 0 3 5 2 
a 
8 0 1 
6 3 8 
7 Ü 4 4 
1 8 
4 1 8 6 
1 3 6 0 
1 4 ? 
3 
4 0 
5 8 3 
1 2 2 * 
2 0 
5 8 
9 9 5 
7 7 8 8 9 
1 0 7 1 9 
1 7 1 7 0 
1 6 5 2 * 
1 4 0 4 7 
6 3 
■ 
l*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 4*) Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­­ Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
■ 
Ursprung 
Origine 
, Í ­CST 
CLASSE 3 
7 1 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCES CCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
FORMOSE 
M O N D E 
Î F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 4 . 9 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INCE 
ÍAMegoGE 
C U N E R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 7 . 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
3 369 
France 
1 9 8 4 
STUECK ­ NOMI 
6 3 7 * 
t e * 1 7 3 3 
5 9 1 0 
* * 7 3 
11 557 
3 
18 
2 178 
7 
15 
105 
98 
8 
i 8 0 6 
7 1 6 
18 
2 857 
1 0 * 0 
2 1 
132 
2 9 2 9 
1 
46 7 * 8 
il iii 23 * 9 * 
1 * 0 2 * 
* 0 7 3 
7 
. 142 
9 6 0 
2 9 5 3 
2 2 8 1 
* 7 3 7 
a 
7 
9 5 0 
. 1
1 
, ?
2 2 * 8 
393 
18 
577 
3 3 9 
1 
28 
1 0 3 * 
1 
16 6 7 5 
6 3 3 6 
10 3 3 9 
9 3 7 5 
5 6 9 8 
9 6 * 
a 
STUECK ­ NOMI 
2 6 1 
4 0 
6 0 6 6 
­ 2 4 6 7 
16 166 
3 5 8 
5 2 0 7 
* Ç 5 
1 0 1 3 
1 0 0 3 
3 3 0 
112 
33 e s i 
8 8 9 1 2 * 9 6 0 
23 6 1 3 
22 1 * 2 
3 3 1 
î 1 0 1 6 
i 
2 1 8 3 
1 88? 
9 138 
1 9 0 
l 9 2 2 
2 86 
, 191 
. 32 
15 8 2 7 
* 0 6 8 
U 7 5 9 
1 1 7 5 9 
11 5 3 6 
. " 
STUECK ­ NOMI 
S 6C7 
2 9 3 1 
5 015 
45 6 9 3 
10 521 
7 0 0 6 
4 
6 1 
3 5 1 * 
5 
2 1 *0 
S φ 4 1 
896 
2 0 5 4 
5 J 
2 2 9 8 
t 2 3 3 
6 06 
6 8 5 
Í1I Λ 9 199 
3 5 7 
15 
45 
15 
6 
86 
1 0 3 5 
16 
308 
119 4 1 0 
46 643 
40 5 5 * 
26 6 6 2 
1 1 * 
5 9 7 5 
, 761 
3 6 * 
12 1 3 3 
2 9 8 5 
1 5 0 2 
, 6 
* 5 7 
. 3 1 2 
2 6 1 3 
« 0 2 V) 
3 
Ijl 92 
75 
. 
1 2 8 5 
3 3 6 
. a 
a 
1 
1 
3 0 9 
. l 
2 * 4 8 3 
16 2 * 3 
8 2 * 0 
7 7 0 * 
5 * C 3 
5 
l 5 3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 6 2 
4 e 7 195 
Belg.­Lux. 
?35 
l 052 
. 246 
7 6 7 
4 8 0 
726 
, . 31 
4 
2 
2 0 
2 0 
6 
311 
23 
a 
173 
15 
14 
. 3? 
• 
3 9 3 5 
2 5 * 5 
1 3 9 0 
1 185 
8 0 8 
705 
. 
145 
6 
1 7 3 5 
101 
l 9 6 1 
1 * 6 
4 2 1 
3 
12 
65 
a * 
* 9 5 8 
1 9 8 9 
2 9 6 9 2 9 5 * 
2 5 3 1 
a 
. 15
2 862 
. 2 0 2 1
6 8 6 9 
2 * * 8 
1 5 3 8 
1 
3 
1 2 7 8 
. 571 
6 1 8 
126 
l î ! 
3 7 
493 
37 
56 
?42 
18 
, 1 9 8 * 
2 
, a 
a 
, , 170
a 
3 
2 * 523 
17 2 0 0 
7 3 2 3 
6 * 2 8 
* 1 5 3 
a 
a 
. 895 
* 3 * 
Nederland 
3 96 
6 6 9 
7 5 6 
. 4 94 
4 4 7 
7 7 4 
. . 35 
. . 7 
1 
. 3 07
1 
. 31? 
50 
. 9 
146 
• 
3 5 1 0 
1 8 6 6 
1 6 4 * 
1 2 73 817 
371 
. 
59 
1 6 3 0 
102 
1 8 0 * 
22 
685 
a 
. 40 
a 
?3 
* 382 
1 808 
2 5 7 * 
2 5 7 * 
2 5 1 1 
. 1 
872 
1 352 
10 837 
2 4 0 5 
1 2 7 5 
i ! 
5 2 * 
3 
2 93 
7 00 
1 0 * 5 
7 
, 7 « 
107 
i * » 
79 
179 
16 
5 
, 4
941 
6 
12 
. , „ 65 
4 95 
, 1 
2 * 8 5 1 
15 4 6 6 
9 385 
7 174 
3 8 5 5 
13 
. a 
2 198 
50 
119 
Deutschland 
(BR) 
171 
1 0?8 
96 
305 
. 1 ?65
3 7 3 6 
. 1 
683 
? 
11 
68 
68 
. 1 559
133 
. 1 26?
4 1 7 
. 39 
1 * 5 9 
• 
12 3 3 1 
2 6 9 * 
9 6 3 7 
7 917 
* 7 6 * 
1 718 
2 
y 
382 
l 3 2 5 
1 9 0 6 
78 
l 0 0 0 
3 * 7 
. 53 
5 1 *3 
428 
* 715 
3 7 1 * 
3 3 1 2 
1 
1 
1 0 0 0 
3 2 3 5 
6 0 9 
2 * 7 * 
2 683 
1 7 1 9 
3 
38 
1 0 * 2 
2 
9 1 * 
3 S T . 
28Ì 
34 
1 
269 
, 77 4
147 
16? 
Ú 
17 
2 7 8 * 
10 
2 
45 
13 
5 
, 45 
16 
30? 
24 3 6 6 
9 OOl 
15 365 
13 8 3 6 
10 3 5 7 
85 
, a 
1 * * * 
185 
49 
import 
Italia 
5 6 1 
3 6 2 5 
190 
2 2 ? 
1 6 9 6 
a 
1 6 7 4 
3 
10 
2 7 9 
1 
1 
7 
12 
. 1 381
1 6 6 
. 5 3 3 
2 1 8 
6 
56 
2 5 6 
• 
10 297 
5 7 33 
* 5 6 * 
3 7 * * 
1 9 3 7 
8 1 5 
5 
65 
15 
518 
a 
1 9 * 1 
2 7 3 
38 
1 
3 6 0 
3 3 0 
. 
3 5 * 1 
5 9 8 
2 9 4 3 
2 6 1 2 
2 25? 
3 3 0 
. 1
1 6 3 8 
2 0 9 
156 
12 8 5 4 
9 7 2 
3 
2 1 3 
. 5 0 
l 3 7 * 
281 
23 
2 6 2 
* 
2 7Õ 
46 
235 
7 49 
77 
io 
20 
? 
1 
2 2 0 5 ? ? 
. 2
. . 16 
. 1
21 187 
14 8 5 7 
6 330 
5 4 1 ? 
2 8 9 4 
H 
, . 9 0 7 
293 
124 
Ursprung 
Origine 
, , *­CST 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IF 
ROY.UN! 
SUFOE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 7 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF FSPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
TCHECOSL 
EGYPTE 
FTATSUNIS. 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N C F 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSF 3 
7 1 9 . 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
J . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
FONGRIF 
BULGARIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N C E 
CEE , 
FXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
3 39 
3 656 
1 2 4 5 
! 741 
30 
5 
14 
7 0 5 6 
1 5 5 8 
107 
1 
11 
3 
2 3 6 1 
1 5 3 8 
21 328 
6 8 9 1 
14 4 3 7 
14 4 1 2 
10 4 0 0 
25 
France 
56 
1 2 1 9 
4 7 e 
597 
14 
. 1 
5 5 7 6 
1 
66 
. 5
. 3 7 3 
576 
6 C55 
1 9 5 0 
7 106 
7 104 
6 166 
5 
STUECK ­ NOME 
7 556 
3 0 9 8 
4 2 0 7 1 2 1 
2 0 5 5 
1 9 9 2 
1 2 5 
7 
4 3 3 
189 
20 0 73 
6 0 5 8 
3 4 6 
2 
6 
5 3 
423 
I 
5 0 7 
62 
22 0 2 6 
6 5 3 
73 6 6 6 
20 2 50 
Í 3 4 1 6 
52 171 
28 7 5 2 
6 6 1 
2 
5 64 
a 
2 2 6 2 
l e 2 624 
527 
571 
. 2
363 
17 
6 183 
111 
. . 29 
20? 
1 
157 
10? 
13 182 
5 4 3 1 
7 7 5 1 
7 5 1 9 
7 1*6 
1 
a 
2 3 1 
STUECK ­ NOME 
79 
7 
21 
1 0 2 1 
4 
104 
5 
F 
9 
5 
6 
15 
1 283 
1 132 
1 5 1 
139 
122 
1 
π1 
6 1 1 
625 
6 1 4 
15 
11 
STUECK ­ NOMS 
1 3 8 6 
2 9 6 
7 3 8 
3 3 0 0 
5 2 6 
1 1 1 6 
1 
199 
1 
112 
47 
39 
1 
49 
15 
40 
5 
98 
2 
4 0 9 
I 31 
8 5 1 2 
6 2 46 
2 2 66 
2 0 5 7 
1 5 1 * 
2 
. 207 
. 19 
154 
864 
292 
2 9 9 
. 23 
12 
1 
. . , . 2 
, 1
. 81 
. 
1 7 * 8 
1 3 2 9 
♦ 19 
4 1 6 
3 3 5 
, . 3 
Q 
Belg.­Lux. 
185 
446 
520 
224 
2 
. * 1 73
1 
1 
. 1
5 
»S 
? 
2 0 8 7 
1 589 
4 9 8 
4 90 
4 0 4 
8 
912 
1 7 4 
1 6 6 5 
3 2 6 
166 
66 
, 5 
, 2 7 9 4 
3 
2 
a 
13 
24 
53 
. 324 
b 5 7 6 
3 0 7 7 
3 4 9 9 
3 461 
2 9 6 7 
1 
3*7 
48 
14 
159 
. 34
. 1
2 
. 3
2 6 1 
221 
40 
"Vl 
. a 
a 
4 3 5 
, 329 
724 
62 
114 
6? 
16 
1 
2 
. 34 
2 
6 
4 
44 
? 
95 
35 
1 9 6 7 
l 5 5 0 
4 1 7 
375 
195 
2 
. 9 0 
nantîtes 
N H e r l a n d 
413 
1 5 
125 
7 
. 6 
23 
. . . 
3 
534 
a 
1 346 
5 9 7 
74 9 
745 
1 ' 1 
4 
115 
133 
54 1 
466 
169 
4? 
27 
1 2 3 0 
B3 
30 
1 2 * 8 
* * B 7 
1 6 5 5 
2 832 
2 7 * 9 
1 468 
8 3 
1 
3 
, 1*5 
a 
8 
. 2
. . . 2 
161 
149 
12 
12 
10 
a 
, 
143 
146 
96 6 
111 
3 4 7 
, 22 
4 9 
12 
2 
. 11 
6 
. 1
. 81 
71 
1 9 6 9 
1 366 
6 0 3 
565 
432 
. . 18 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
t l 
2 3? 
543 
4 
5 
2 
4 3 ? 
1 54? 
30 
, 6 9 3 
1 0 0 3 
4 7Θ8 
5 79 
4 2 5 9 
4 2 59 
2 528 
4 , . 7 
2 . I 
2 11 
. 736 
452 
V 21 
57 
6 8 7 9 
5 7 2 * 
99 
a 
. , 25 
120 
a 
20 3 3 7 
6 53 
39 9 3 8 
5 503 
3 * * 3 5 
33 7 * 7 
13 138 
6 5 9 
? 
?9 
72 
4 7 
. l 
48 
. . 7 
. . 6 
97 
34 
63 
M ι 1 
. 
370 
115 
183 
61 
3 09 
1 
82 
i 30 
35 
. Z
21 
. 45 
. 51 
14 
1 2 7 0 
6 7 9 
5 9 1 
523 
4 5 8 
. , 66 
Italia 
29 
1 7 8 0 
a 
25 2 
3 
. 1 
847 
14 
10 
1 
5 
6 7 8 
7 
4 048 
2 726 
l 822 
1 8 1 4 
1 118 
a 
2 202 
474 
17 
l 891 
63? 
8 
2 
88 
2 9 8 7 
321 
133 
a 
6 
5 1 
85 
507 
6 2 
15 
9 4 8 3 
* 5 8 * 
* 899 
* 6 9 5 
* 03 0 
. , 2 0 * 
6 
. 106 
. 13 
. 1
. 1
6 
. 
135 
1 1 * 
2 1 
li , a 
7 
4 8 8 
16 
7 2 
746 
. Al 
. 10 
1 
3 * 
3 
a 
1 
13 
2 
5 
1 
7 
. 1 0 1 
11 
1 5 5 8 
1 322 
2 3 6 
208 
9 * 
. a 
28 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran ·) Voir notet par produits in Annexe 
Januar ­Dezember ­ 1967 ­ Jaov ie r ­Dècembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
Origine 
,. ­rCST 
7 1 9 . 4 2 
FRANCE 
BELC.LUX . 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RCY . U M 
SUISSE ETATSUNIS 
H 0 N c ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
7 1 9 . 5 7 * 
FRANCF 
» F L G . L U X . 
PAY5­0AS ALL FM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C N C E 
CEE 
i=XTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSF 1 
7 1 9 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
« 7 2 2 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCPVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
'CPTUGAL 
ESPAGNE 
YCUCOSLAV 
GPFCF 
TURCUIF 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
'CLCGNF 
TCFECOSL 
HCNGRIF 
RUUM/ANIE 
ei lLGARIF 
L IPYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I C F R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVAOOR 
.ANT.NEER 
VENE2UFLA 
9RFSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPCN 
HCNG KONG 
EWG 
CEE 
STLECK ­ 1 
459 
352 
4 0 1 
4 5 7 
17 56C 
4 939 
4 7 3 
24 6 9 0 
1 767 22 9 2 3 
2? 5 2 3 
22 4?3 
STUFCK ­ f 
î 7C7 
1 555 
4 Í 9 
1J 7 7 1 
6 236 
1 ?13 
3C? 
111 
77 
6 0 1 
1 839 
4 5 1 2 
10 
4 1 
58 
222 
Z 3 5 1 
134 
121 
37 356 
25 730 
1 1 6 6 6 
11 4 1 1 
8 668 
5 
2 
75? 
STLECK ­
4 1 4 
19 787 
1 0 1 6 
11 7 3 1 
4 4 5 5 
3 4 6 7 
4 0 3 
1 580 
579 
1 18? 
23 4 3 9 
l 9 2 2 
70 CC3 
37 4C3 
32 6CC 
32 598 
7 214 
2 
STUECK ­
6C88 0 0 4 
1 5 7 8 8 550 
2 6 6 5 8 6β" 
2 5 4 6 3 012 
1205 535 
2 0 4 2 766 
2 1 1 5 749 
27 2C6 
245 061 
45 156 
6 8 5 474 
4 7 7 111 
4 1 4 521 
26 163 
ICO 361 
171 546 
2 363 
7C 
4 C62 
245 5 4 t 
4 6 4 ' 
15 6C( 
11 27 = 
7 4 7 ' 
28 1 3 ! 
16 
t 
' 
; ' 61« 
S ­
5 5 5 7 66< 
3 * 5 1 ! 
( 55 
t 5 ' 
ι ce 5' 
351 
25 
4 7 5 0 3e 
120 3 5 
France 
0M8RE 
12 
1? 
1? 
1? 
1? 
IDMBRE 
4 
3 
10 
8 
1 
l 
ι 
NOMBRE 
t 
3 
3 
5 
20 
13 
6 
t 
1 
10 
1 1 
74 
105 
a 
­
2 66 
154 
11? 
117 
11? 
767 
56 
6C1 
762 
166 
70 
74 
6 
48 
77? 
4 0 5 
7 
1? 
8 
71 
524 
i 
4 5 8 
716 
740 
710 
14? 
. 30 
. 4 6 8 
117 
1?1 
517 
674 
14 
759 
25 
3 23 
1 
0?? 
?25 
757 
756 
472 
1 
NOMBRE 
4 8 7 
1606 
7 5 6 5 
258 
1171 
19 
4 
99 
11 
44 
? 
3 
4 
1 
1 
1615 
1 
27? 
13 
. 6 0 5 
Belg.­Lux. 
99 
a 
2 4 6 
3 8 0 
4 0 0 
1 5 1 0 
• 
2 6 4 9 
7 2 5 
1 9 2 * 
1 9 2 * 
1 9 2 * 
1 2 8 0 
225 
1 7 7 9 
1 716 
78 
ΐ 
4 9 
2 8 0 
129 
a 
. ? 
19 
4 4 0 
1 
1 
6 0C8 
5 0 0 0 
1 0C8 
9 6 0 
536 
2 
? 
76 
?34 
4 6 7 
1 898 
2 4 7 
114 
3 7 
28 
3 4 6 6 
• 
ί 514 
? 846 
1 6 6 8 
3 6 6 8 
2 0 0 
• 
3 5 7 2 8 8 
. 3 3 2 2 0 
3 86 
927 
644 
197 
151 
079 
a 
»27 
5C1 
324 
ICO 
811 
4 7 1 
. ! 4 3 6 
412 
?1 
65 
7 
651 
"( a 
. , . ! . . 
Ì0' 
« f t 
, F', 
11 
99 
66 
Nederland 
56 
2 
50 
3 
472 
. • 
564 
111 
4 73 
4 7 3 
4 73 
6 1 9 
557 
, ? 6 0 4
1 055 
3 3 0 
7 4 4 
13 
18 
30 
215 
11? 
1 
1 
73 
1 4 0 
145 
131 
6 5 0 2 
4 8 5 5 
1 6 4 7 
1 5 05 
1 187 
a 
. 142 
1 
904 
a 
5 4 3 8 
197 
1 960 
186 
448 
t e 
a 
?79 
IC 
9 493 
6 540 
2 953 
2 952 
? 65É 
1 
1 8 7 7 903 
1 4 9 1 3 171 
63C 1 * 7 1 3 8 7 0 972 
2 9 127 
1 1 * 881 
32 3 2 7 
116 
31 6 5 9 
2 0 
3 628 
26 0 0 3 
6 6 3 ? 
? 0?S 
7 BtC 
2? 
. 4 6 7 
IC 056 
91 
1 807 
1 471 
31« 
1 9 ° 3 
a 
? 
, . a 
, 
79 00c 
9 0 3 ; 
1 
a 
5 ; 
, 071 
1 
. 
48 227 
Deutschland 
(BR) 
?69 
180 
, 3 302 
3 ?03 
47 2 
7 6 5 6 
6 5 0 
7 0 0 6 
7 0 0 6 
6 5 0 7 
1 4 0 5 
118 
141 
3 173 
35? 
31 
56 
57 
19 1 
9 7 2 
3 539 
, 4 
15 
1 221 
1 
67 
11 5 8 2 
4 8 3 9 
6 7 4 3 
6 738 
5 3 4 7 
? 
. 1 
* 11 7 2 * 
3 3 3 
4 9 * 
5 6 7 
1 1 * 
2 2 2 
4BB 
1 1 5 * 
7 59 8 
1 8 0 1 
2 * 5 0 * 
12 5 5 5 
11 9 * 9 
11 9 * 9 
2 546 
• 
1 6 1 6 553 
7 5 * * 1 5 
4 0 * 3 279 
829 2 5 * 
552 0 7 0 167 4 1 2 
20B2 87= 
17 8 7 · 
1 *3 9 ° l 
* * 16 
* 1 3 7 1 ' 
6 6 91< 
155 7 4 ' 
26 0 0 , 
16 76 
6 0 6 ' 
3 3 * 
8 9 5 3 
* * 6 * 9 
9 8 1 
259 710 
229 595 
?35 058 
? 0 5 8 
' 1 0 6 0 0 
4 166 
? 30? 
1 6 6 
19 
7 3 5 473 
74 2 0 1 * 
7 916 2 386 
3 913 2 3 1 2 
9 0 4 3 7 7 
382 9 9 0 9 
4 
a 
. 1
1 
1 1 
6 n o 
. 5 0 
12?? 20? 140? 9 3 9 
1? 8 1 4 7 399 
a , 
L . 502 4 
40? 717 
? 
. 3 1 
5 4 
' 10 
5 
5C 5 1 6 
! ' " I 39 COI 13 7 1 ! 
import 
I tal ia 
15 
a 
0? 
. 1 2 8 1
126 
1 
1 5 1 5 
127 
L 4 0 8 
1 4 0 8 
l 4 0 7 
383 
113 
3? 
1 739 
. 17 
. 17 
. 8 4 
3 0 
108 
. 4
51 
50 
21 
1 
7? 
2 8 4 8 
2 31P 
5 3 0 
4 7 8 
3 7 6 
1 
. 51 
1 7 5 
6 9 1 
99 
1 2 7 2 
a 
1 3 2 
99 
114 
5 
a 
6 7 7 3 
1 1 0 
9 4 7 0 
2 7 3 7 
7 2 3 3 
7 2 3 3 
3 * 0 
• 
2 2 3 6 2 6 0 
133 3 3 2 
83B 6 2 9 
3 3 7 6 507 
a 
' 6 7 6 1 
12 
112 
6 716. 
14 
3 5 9 6 
50 0 7 1 
5 ?65 
1 
6 57P 
155 9 6 Í 
51 
. -.,, 6 
? 4 Ό 
1 6 1 8 
1 6?f, 
140 
13 ° 0 6 
14 
o 
. 
l î 
1 ' 
4? 
1114 ?13 
3 O l 
. 
l"> 
1 ·■■ 
F ■. 
? 7 7 
1369 1?5 
19 4 7.) 
Ursprung 
Origine 
, , ­ r C S T 
AUSTRALIE 
M >­ N C F 
CEF 
FXTRA­CrC 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.EAMA 
. ί . A O " 
CLASSE I 
7 2 4 . 1 0 
FPANCF 
B F L G . L U X . 
ΡΛΥ5-9Δ.8 
A U FM.FFC 
I T A L i r 
PI'Y . U N I 
NOFVEGF 
SUEOF 
F I N L A M . F 
DÄNEMARK 
SU I S S r 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUCOSLAV 
U . F . . S . S . 
Al l . M. EST 
HONGRIE 
SIFRRALEO 
ET AT S U M S 
CORFF SUC 
JAPON 
HONG Κ CNC 
M 0 N C E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• FAMA 
. Α . Α Π » 
CLASSE 3 
7 7 4 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
COREE 5UC 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ; 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 7 
7 " . .99 
F» t ' : r r 
F I L I . L U X 
PAYS­TAS 
A L L F " . F n 
ITAL I I 
P f ' Y . U ' l l 
.\rnyp ;F s u r ; F 
CAREMARK 
SUISSE 
/ U T ' ICHF 
ES°AGNF 
HONGRIE 
EYVG 
CEE 
France 
7C 7 
Quantités 
Belg.­Lux. Nederland 
* 37 
339 
Tac, 2o 
zomplémentaires 
Deutschland 
(BR) 
27 
I ta l ia 
. 
9 1 9 9 1 C 7 B 1 3 1 5 1 7 5 E 7 1 6 4 1 B 7736C 16 1 6 e i l 5 8 0 147 9 6 0 1 128 
7 5 2 4 3 788 9 9 7 8 7 5 0 7 1 2 2 7 0 0 9 7 0 7 1 0 280 
1 6 7 4 7 2 9 0 3 1 7 3 5CE 
1 6 2 5 8 6.63 3 1 * 7 * 3 S 
392C 304 1306 C76 
126 4 6 6 14 5 3 1 
36 1 52 
3 2 1 6 5 1 11 5 3 7 
STUFCK ­ NOMBRE 
126 175 
1189 5 7 7 13 6 4 3 
43 809 5 0 5 0 
5 1 1 390 35 C84 
1C7 6 9 ? 17 881 
70 095 ec 
6 1 4 
1 7 5 4 1 
558 
7 255 
11 3 0 6 12 
25 61C 
6 319 
5 7 34 
1 475 
20 717 
? 592 
1 5 2 8 
3 6 4 6 176 
4 6 3 0 
114 2 1 0 1 2 6 4 
102 7 4 4 
2316 3 3 8 73 364 
1978 6 * 3 7 1 8 5 8 
337 6 9 5 1 536 
2 0 1 * 9 6 1 5 3 * 
77 358 93 
111 1 *8 7 
3 . 
26 2 
25 0 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
59 2 2 0 
* 6 4 264 
4 6 5 169 2 1 7 9 * 6 
5 0 0 3 0 2 2 * 1 6 8 1 
* 2 1 C83 2 7 5 l e î 
12 7 8 1 1 636 
24 1 8 1 23 8 4 1 
2 127 1 C*E 
4 3 8 18C 
7 2 7 4 2 082 
5 7 5 2 1 51C 
2 2 2 0 I e 
11 4 0 6 1 Í K 
4 8 8 4 64 63 3 5 4 44 C7< 
6 5 9 1 7 3 " 
5 4C4 10( 
1 5 0 0 1 5Cr 
24 1 2 1 9 9 ' 
83 0 2 0 
1168 277 33 C2I 
63 103 
5 β 5 3 3 5 2 00 
4 1 4 e69 53C5 888 
361 7 3 4 5 0 1 6 3 3 0 
165 9 1 9 1 3 7 8 327 
36 9 8 6 4 0 952 
6 2 43 
16 l * e 2 * 8 6 0 6 
1 3 B 0 12 1 7 7 6 
. 1 1 6 6 * 3 2 
I l 5 6 5 
15 * B 1 3 7 * 2 * 1 
16 18 031 
28 19 2 7 * 
8 0 9 
1 755 
5 5 7 
1 7 192 
6? 1 1 0 9 6 
29 7 8 8 
6 3 1 3 
a . 
1 * 7 5 
2 0 717 
792 
1 5 2 8 
10 885 
* 6 3 0 
6 5 9 9 3 7 2 * 
. 102 7 * 0 
29 ??2 1 9 8 5 7 3 5 
28 * * 2 1 6 8 3 * B 0 
780 306 2 5 5 
7 8 0 1 7 1 879 
111 76 227 
. 111 125 
1 
24 
23 251 
48 6 7 1 N D 
a 
39 15? 
123 3B4 
6 6 7 1 
7 4 7 6 
a a 
3 
101 
1 124 
2 396 
5? 
1 6 6 0 
a 
l e 2 4 0 
5 732 
3C0 
a 
7 9 5 3 
30 67 6 5 4 
a 
18 6 5 3 
10 8 0 0 10 6 0 0 
3 5 2 9 8 7 ! 8 6 0 54 3 4 7 537 
1 * 4 6 2 3 8 7 3 5 0 7 9 2 2 1 0β2 
2 0 8 3 6 3 3 125 46? 126 4 5 6 
1263 567 65 54 63 4 7 5 
4 1 9 9 8 7 6 0 7 12 8 1 2 
7 4 4 4 9 7 15 002 18 6 8 4 
4 
1 5 0 0 1 5CC 
75 5 6 9 44 9 1 9 24 2 9 6 
* STUECK ­ NOMBRE 
344 
66 
73 
2 
2 5 6 2 356 123 
9 4 4 517 1C9 11 
14 12 1 
1 2 63 ?1 1? 1 20 
6 a 
56 47 
11? 
41 
2 
6 
?9? 
R. A"1" . SUC l 
ET AT S I M S 67 
CANATA 
JAPCN 
M r ■ r' 
C E r 
1 
69 3 1? 
6 4 6 4 1 ?8 
1 0 3 0 R» 
2 7 
12 1 
. . . . , , . 1 .
« 24*1 6 
1 5 7 9 1 5? 
7 756 14 
F » ™ 5 ­CFF 7 5 1 4 396 2 7 3 1 37 
." I. A S S r 
1 H,," 
r i M S ? 
a ­ A" A 
. . . . \ C " r 1 A S S 3 
l ? 249 3 5 6 773 1 37 
1 4<31 b 
7 ! 
? 
3 2 „ 2 
« 28 1 3C 
, . 
6 7 4 3 5 2 1 6 S 8 * 728 
4 8 3 6 6 2 6 3 0 1 6 4 0 0 
4 8 0 1 2 0 6 2 9 7 2 1 5 * 
9 4 7 4 3 5 
1 * 3 * 3 
6 
21 077 
3 5 1 
3 7 5 5 2 0 7 06 
, 7 1 7 6 *
7 0 7 
3 
3 
1 
19 lt9 21 
6 
5 2 3 3 
a 
. 1 8 0 0
• 66 
a 
I B 0 7 3 
* 122 6 3 6 
96 5 7 6 
26 0 6 0 
2 * 2 * 2 
8 6 9 
IB 
2 
1 8 0 0 
6 118 
1 5 6 
180 159 
a 
136 2 2 5 
1 0 1 
3 3 8 
1 0 6 * 
9 
3 3 2 9 
1 8 2 0 
1 8 9 6 5 8 * 0 
* 8 2 0 
7 * 
a 
5 0 0 * 
a 
* 5 1 5 
«2 * 9 0 
. 1 0 * 8 9 6 9 
56 6 0 3 
. 5 0 * 5 7 2 
» 
. 2 0 * * 3 5 3 
. 3 2 2 656 
. 1 7 2 1 6 9 5 
. 1 0 7 2 7 6 5 
1 * 0 5 9 
. 6 * 3 7 0 1 
. 4 
. . 5 2 29 
* 7 
7 36 
l 9 07 
8 
1 
6 21 
î 
ς 
6 3 ' 
9 ί 
. i 
6 
? B ; 
a 
102 5 * 7 
19 6 5 * 
2 2 
2 * 283 
2 6 6 8 
7 5 * 7 
6 483 
Θ6 5 8 * 
• 6 
2 
a 
. * 3 
6 
1 
a 
1 
a 
a 
• . 2 509
. * 9 0 
• 
1 0 1 3 5 1 
9 8 287 
3 0 6 * 
3 0 6 1 
58 
3 
. a 
a 
" 2 l l 
27 9 0 9 
1 3 5 2 3 7 
« 3 5 6 6 
2 
12 
1*8 
7 3 9 
26 
253 
2 7 7 6 
1 ooi 122 
a 
. 15 6 5 9
5 0 0 
18 578 
6 5 0 0 
6 0 109 
' 
2 7 7 * * 0 
167 * 1 9 
110 0 2 1 
* 1 7 8 6 
7 5 2 0 
6 7 1 1 0 
• a 
1 125 
3 1 0 
1 7 * 
2 0 0 
* 
. ?
4 
a 
. a 
1 22 
ι 3 5 . 11 
? 2 3 6 6 74? 
9 1 9 5 4 6 9 4 
3 4 1 4 5R 
7 1 6 0 58 
1 74 10 
1 
a 
! 1 
2 8 2 
1 } Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 1 Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre fab la 
Besonderer Maßstab 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
. J ­C5T 
7 2 5 . C I 
F R A N C E 
B f L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M O N G E 
C E F 
Ρ Χ Τ Ρ Λ ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
7 2 9 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . l U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D t τ ai I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 5 I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y C U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F C 7 M 0 S E 
H C N C K C N G 
A U S T R A L I F 
M 0 N r E 
C I E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
7 2 5 . 5 1 * 
F R A N C F 
B E I G ­ l UX . 
P A Y S ­ P A S 
A L I F M . F E D 
R C Y . U N 1 
S U F C E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y C l . G O S L A V 
H C N G R I F 
E T A T S U N I S 
M r. N c E 
C P E 
F X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S F ? 
­ E A M A 
CI A S S F 1 
7 3 1 . 1 0 
A L L I M . F E D 
M Γ. N C E 
C E E 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
7 3 1 . ? 0 
A L I Í M . F E C 
S U I S S E 
M 0 N C E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
7 1 1 . 3 0 
F R A N C F 
7 E l C a i UX a 
P A Y S ­ P A S 
EWG 
CEE 
France 
S T L F C K ­ N 0 M I 3 R E 
5 9 6 5 5 
5 1 9 1 2 C 5 
3 7 4 5 4 0 
3 1 1 3 2 9 1 4 2 6 9 
1 0 7 6 7 6 5 4 1 2 8 2 5 
1 5 0 C 2 7 5 1 8 
1 6 2 0 9 6 3 
2 1 2 4 
9 1 5 5 
3 4 5 1 1 6 5 
1 2 7 3 6 7 1 4 
2 8 5 0 2 7 6 5 
1 7 1 C 
3 C C 5 
4 1 9 9 2 7 7 3 
1 Í C 2 6 5 6 5 5 7 3 6 1 
1 4 5 7 C 2 5 5 4 7 3 6 9 
4 5 e i 7 9 9 6 ? 
4 2 e 4 6 5 5 6 9 
3 3 7 8 0 4 3 5 6 
5 ? 
3 C 1 6 1 
S T L E C K ­ M 0 M 9 R E 
5 5 Ì9C 
1 5 1 0 3 0 5 9 1 
7 6 8 6 5 6 " . 4 I ' , 1 
! ? 0 C 4 7 c 7 3 9 4 
4 2 0 C 2 4 3 4 5 6 6 6 
7 1 6 1 3 4 9 6 5 
3 2 6 F 2 
2 7 8 5 1 5 8 
6 6 1 6 
5 8 1 4 
3 Í 6 6 4 3 1 
1 5 C 6 5 2 7 8 
2 2 0 
1 3 3 5 5 1 
5 4 6 5 2 5 
3 4 1 8 7 2 6 
0 5 8 1 
7 4 4 6 7 ι 5 8 8 
I C * 4 2 C 6 1 9 6 6 
1 = 7 5 6 13 1 4 9 
1 4 9 ? 
I l C C 9 ? ? 4 1 
2 6 C 2 2 2 
1 4 6 1 4 5 3 5 6 
7 7 6 4 4 1 
1 9 5 3 1 7 2 5 E 3 5 5 1 
1 7 3 5 4 6 7 4 8 . 9 0 5 2 
7 5 3 6 6 5 5 5 5 3 6 
1 5 9 5 6 1 E 5 6 4 6 
5 ? 3 C 6 5 7 4 6 
1 4 8 3 8 5 5 7 8 
1 
3 5 2 7 7 4 3 1 5 
S T I , E C K ­ M O M B R F 
1 7 7 4 
1 3 7 C 7 
b 112 . 
5 1 6 7 9 1 5 7 
? 5 C I 5 0 6 
6 1 
5C 4 C 6 1 1 C 3 1 
4 6 5 1 
? 5 
1 C 8 1 
1 7 7 4 7 1 1 5 6 7 
I S l ? C 6 2 7 3 3 2 
1 1 5 4 5 3 1 9 3 
7 1 ? 5 7 2 7 1 3 5 
k9 4 7 1 2 7 1 3 9 
c ï 5716 13 5 * 2 
? C 1 
4 . 
? 5 8 1 
S H E 6 K ­ N O M B R E 
1 
7 
6 
1 
I 
1 
S T U E C K ­ N C ' M l l R F 
I C 7 
3 1 
1 5 1 0 
1 2 5 
3 1 
3 1 
3 1 
S I I J E C K ­ V M 3 R E 
4 . 
4 2 
7 
Belg.­Lux. 
4 ? 4 0 ? 
. 3 4 2 7 
7 3 0 0 9 
1 3 7 7 8 6 
1 9 2 3 
5 9 
a 
4 
4 9 9 
l l ' O 
4 
; 
5.3 1 
2 5 9 e n 
2 5 t . 6 2 4 
? 2 5 3 
3 2 5 1 
2 6 6 5 
7 
I l 6 9 C 
. ï ? 7 6 7 4 
6 6 3 1 8 
I C 7 4 6 
5 3 5 4 
7 4 
4 7 
4 4L· ï 5 5 8 
. F 8 4 4 
3 5 1 
1 0 9 
4 1 2 9 
1 C 2 0 6 
2 5 ? 
4 7 7 
! ? 1 8 
? 4 
1 4 1 4 
6 7 5 1 6 7 
6 4 1 9 2 8 
3 3 4 3 4 
' f 7 C 4 
I C 4 6 0 
1 4 5 9 
5 2 7 1 
1 7 1 3 
1 8 9 7 
1 7 5 1 3 
l 9 9 0 
5 0 
7 1 1 2 1 
6 7 
1 0 5 0 
4 9 
7 '. ' . » 3 
4 1 1 1 ? 
1 4 1 5 o 
3 5 1 9 7 
7 7 1 3 6 
1 1 » 
1 0 5 Ô 
1 
6 
6 
a 
' 
i 
• 
1 
1 
• 
1 
• 
Nederland 
1 3 
3 
1 6 2 
2 33 
1 
1 
4 C 6 
4 0 ? 
7 
1 
3 
9 
1 4 7 
7 4 
.3 7 
5 
' ? 
1 
1 0 
1 
2 
0 
9 
2 
3 1 0 
2 5 7 
5 1 
7 8 
2 0 
7 1 
1 3 
5 6 
3 
7 5 
6 9 
5 
7 
3 
1 
1 0 3 
H 6 3 
, 1 6 3 
1 8 0 
2 9 6 
8 9 
3 7 
1 5 8 
' . 4 6 
7 0 
3 
2 2 1 
0 8 7 
5 00 
' , 7 7 
8 7 0 
? ' l 
a 
9 
• 1 7 
) 2 9 
. 7 0 8 
7 8 7 
9 8 9 
κ 2 4 
4 7 7 
1 5 5 
2 6 
0 7 2 
8 9 6 
2 7 0 
2 3 4 
. 3 4 1 
, 7 7 
1 ? 4 
1 6 6 
5 0 4 
8 15 
7 6 1 
? 4 
4 ­ 5 
3 1 9 
5 76 
1 ­ 1 
? 1 B 
7 7 7 
7 1 1 
5 4 9 
1 
5 5 7 
4 2 
6 1 5 
0 0 9 
3 6 
7 5 5 
. 2 6 
a 
7 6 
1 2 2 
6 7S 
4 4 7 
9 4 7 
8 4 6 
5 0 0 
• 
. 
. 
" 
2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 ? 
8 
1 
1 1 
1 
7 
2 6 2 
' 3 4 
7 7 
? 4 
2 ? 
1 
4 
2 
1 6 1 
1 6 
4 
4 
7 
9 
F 
b 
Z 
2 3 7 
1 9 7 
4 0 
1 0 
9 
2 
7 
F 
2 
9 
4 
4 
■ ' . 
3 
4 1 9 
9 \ 0 
?n . ' 1 7 4 
',09 
1,1 
1 7 1 
7 1 3 
1 5 6 
7 5 2 
4 
7 0 6 
0 0 0 
2 2 0 
0 6 5 
6 2 0 
~ b ' 
4 4 5 
3 0 9 
a 
ÎOO 
R 0 5 
7 5 7 
7 9 7 
. 3 2 5 
4 9 6 
7 1 5 
1 0 7 
4 7 n 
1 5 
t I ' . 
o 5 4 
, 5 5 4 
. 7 7 ' . 
19 7 
0 4 9 
bob 
n 6 7 0 
■ 
8 6 6 
3 8 ' . 
' H ? 
4 2 5 
­.9 1 
6 9 1 
1 7 6 
1 3 
9 7 
■175 
6 9 
1 1 
4 9 . 7 
4 2 7 
3 1 
7 5 
7 6 ' . 
« 5 1 
3 1 1 
1 9 8 
3.1 1 
9 ? 
4 
M 
! 
i 1 
ι 
? 
7 
. ? 
? 
7 
? 
a 
import 
Italia 
4 0 6 1 
1 9 ? 
5 
1 1 6 5 8 
6 5 6 
4 1 ? 
? r 
3 3 
5 / 
? 
4 0 · . 
1 7 50 .5 
1 5 9 0 7 
1 5 9 " 
1 5 9 1 
1 1 17 
1 
' 
I l 0 7 8 
4 5 3 
6 3 1 7 6 
7 9 1 7 7 
1 ?.0" 
i 
a 
2 1 1 5 
' bb" 
. 1 6 6 
1 
5 ? 
19 6 6 ° 
1 3 0 3 
. 2 0 1 
4 5 6 9 
t 6 
1 9 5 7 7 4 
1 5 ? 7 8 ? 
3 2 9 9 ? 
? 3 0 5 4 
5 9 9 8 
4 5 7 1 
. 1 5 6 
ND. 
. 
'. 
J r s p i ' u n g 
Origine 
1 7T­CST 
A L L . ­ . F H r­
Sl ' 1 S 7 " 
M " I " H E 
Π , 'Γ 1 , 1 ' . I S 
f , Ν 1 F 
C ' ' 
EX r « A ­ c PF 
C L A S S I 1 
A C L Ç 
C L A S S E I 
7 1 1 . 4 " 
A L L E M . Γ Γ " 
C A , . F 1 » ­ ·< 
su 1 s s ­
κ . : « f i 
r r r 
FX 7 o : - r i f 
C L A S S E 1 
A F l F 
7 7 1 . 5 0 
F h A ' . C : 
A l L F ' . 1 FC 
P ' 3 L Û ON F 
H r :.. 1' F 
C E E 
F X T R . ­ C E E 
C L A S S F 3 
7 7 1 . 6 1 
F P A N C E 
A l L F λ . F E O 
Ρ Ο Υ . U N 1 
SM I S S E 
A'. ΙΤ » I C F f 
F T A T S U N I S 
f 0 Ν C ΐ 
C I F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 ' l . 6 2 
F R A N C E 
P F L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A l l E M . F E C 
I T AL 1 6 
R O Y . U N 1 
S U E O F 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N ! S 
M '7 N C E 
C E T 
E X T R A - C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 1 7 . 1 0 
F P A N C F 
fiFLO.LU». 
P A Y S - e A S 
A L L E " . F F O 
I T A L ! 5 
P " Y . U N ! 
N D F V F G E 
sucer 
E A N F M ' . - I K 
EU I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A O N F 
CC FC F 
U . ' i . S . S . 
i l i . · ■ . PST 
T i ' i ­ F r 51 
« £ ϋ ' 1 Γ 
. Α. L G τ" ι, I F 
I 1 S Y " 1 
. " A H O I T A N 
. · . I GEM 
. i n ­ î i . 
. s ON r G AL 
. c . l v :· 1R F 
. C Α Μ - 3 0 Ί Ν 
. C E N T * A F . 
. Ι , ' Β " , 
. r i . N O . - c R A 
. C l I N G O L E ! ) 
. C " S O V A I 
. M A O A C a s e 
FT A I 5 l i l S 
C A N A C A 
I S r A EL 
J A O - J N 
F C F i . ' I S E 
. C C I ' . ' . . f t 
M - , V f' f 
r r ' 
CX I ' A - r F f 
EWG 
CEE 
France 
4 4 
2 1 
ί i 
77 I ' 
t 4 1 0 
13 2 
1 1 ' 
3 1 
2 
S TU FC Κ - I . O M R R F 
3 9 1 5 
3 , 
1 2 3 
i l I 8 
ΊΟ 1 8 
2 1 
2 1 3 
? 1 7 
S T U F T κ - l i r j . ' F R · : 
d 
5 3 
1 1 
t ? 1 
6 1 
1 1 
1 1 
S T U F C K - N O M B R E 
6 4 
1 8 9 
? 2 
31 
9 
1 4 I C 
1 4 5 7 1 
9 9 6 
5 6 1 ? 
5 6 1 ? 
4 ? 7 
S T U F C K - N O M B R E 
4 4 4 
4 ¡ 5 5 C 
1 7 1 8 4 5 
1 3 0 7 7 4 ? 
1 4 4 7 9 8 
1 7 
6 ? 
2 1 4 1 4 1 
7 7 ? 
? 8 
1 
4 1 7 1 7 6 0 
3 8 0 8 6 1 5 
3 13 1 4 5 
1 1 1 | 4 5 
? 3 4 14·3 
S T U E C K ­ N O M B R F 
1 6 6 1 7 1 
? 6 3 6 7 ? 9 7 1 ' 
2 7 4 4 9 6 C 7 ? 
3 17 6 3 2 8 7 7 6 1 
1 6 6 0 2 4 6 1 5 4 ' 
4 8 1 6 6 2 C 8 7 4 
3 0 1 
6 3 7 3 2 7 4 F 
1 0 1 4 
5 5 0 16 3 
? 5 0 I C 
5 6 ? ! 
1 4 2 
? 4 « . ? 7 4 5 
? 5 ' . 3 
5 2 6 1 3 7 4 
5 4 5 C 
6 6 5 5 
4 
5 5 
1 3 1 3 
2 0 ? C 
6 5 6 4 
8 8 8 7 
3 7 3 7 
17 1 7 
3 4 3 4 
7 7 7 7 
' 6 3 
1 ? 1 2 
2 4 ? 4 
6 4 1 3 7 3 6 2 
1 1 9 6 0 
4 1 1 
11 C 'JF 2 8 9 6 
1 4 1 4 
1 9 7 5 
1 0 9 7 7 3 1 1 5 4 " 4 
1 0 0 7 5 4 8 U 4 5 = 7 
8 4 3 1 3 ? 5 7 5 ? 
Q 
Belg.­Lux. 
1 5 
? c 
' C 
r> 
7 
2] 
'i 
1 ? 
! ! 1 ? 
8 
IA 
■ 
A ? 
A ? 
■ 
• 
? 
7 
• 
I C 4 
• ι 0 1 3 
4 1 3 
Ar­
2 
'? 
. 
I 6 6 0 
i 6 5 6 
4 
A 
4 
2e 6 2 9 
1 3 ί ' «« ) 
6 0 1 2 4 
7 6 8 7 9 
1 2 5 7 8 
B 
1 2 f l f i 
9 
4 9 
Π 
9 
7 
I P S 
1 7 0 1 
? 
3 3 
1 4 3 0 
I f , 
5 3 * 5 
* 
1 5 2 6 7 5 
1 2 3 1 R1 
2 3 A··: A 
uantités complémentaires 
D e u t s c h l a n d 
H e d e r l a n d / g ^ j 
1 Ί 
1 
1 
ι* 1 
ι '. 
ì A 
Ί ■-. 
1 A 
t 
1 
! 
\ Ί 
* 1 
■ ' 
5 
5 
. \ τ 
■ 
1 ^ 
! ° • « 
3 0 
4 
¿ 
¿ 
Aï 
2 4 
? A 
A 
3 ? ñ 
A2¿ 
RO 
1 5 3 
h ιό 
S i l 
2 5 
1 0 
■ 
5 9 1 
5 7 6 4 1 6 
I S 1 AA 
1 5 1 4 4 
5 1 2 6 
2 4 ¿ 9 5 1 0 0 3 1 0 
1 1 5 7 3 1 1 2 8 8 5 5 
5 7 8 4 
9 3 4 2 0 
3 3 6 3 0 7 5 9 7 ? 
5 3 4 6 5 H 9 8 
1 2 3 
5 1 0 ? 0 6 T 
7 1 i a 
2 4 2 0 3 
1«> l ' ó 
5 l e 
2 7 
1 Î 0 3 Γ1­
2 t l 7 
9 6 6 1 8 V · . 
1 1 
3 1 ' 
7 2 0 
' A C 3 0 
7 6 7 0 7 
1"» ? ? 
: 2 1 0 5 
S 1 4 
» 3 2 3 ' ) 3 7 
Ï 3 Î 0 9 2 1 
ι η η ΐ η 
Italia 
1 2 
2 
I H 
1 3 
5 ; 
■ 
1 
i 
-' 1 1 
1 
! 
. • --* -• 
2 Η 
9 
* 7 7 '' 7 
7 1 
3 3 
3 f i 
3ù 
3 6 
1 1 
1 5 
4 9 ° 
Ί 
5 3 0 
5 2 5 
5 
s 
4 
4 2 ^ 3 7 
1 4 3 7 3 
2 0 4 3 
7 6 8 2 5 
■ 
3 7 2 0 
6 
2 B P 
1 
1 L I 
4 ' ; 
1 
1 4 
1 
3 ^ 7 
■ 
τ­
Ι 
\ 
' 
• • • ■ U 1 6 
'■ 
'. 
I A n o s ? 
1 . 6 1 7 8 
A « 0 « . 
ι ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren C ) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2α 
Besonderer Maßstab Import Quantités complémentaires 
Ursprung 
Origine 
i "TCST 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Vi 354 677 
7C9 
363 
137 
?79 
iì 6 4 6 μ ν?ι 
5 7 6 
7 3 7 . 7 0 S T L F C K ­ N O M B P F 
F R A N C S 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ S P A G N F 
Υ Π Ι C O S I AV 
Μ Ο Ν D Ρ 
C E F 
= X T R A ­ C F f 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
I C I 
tes 4 
t i 
14 
? 
kl 
43 
9 
­,?L 
I f C 
1 56 
124 
1 
2 3 0 
v\ 
1 
i 
7 
OPI 
5 7 3 
?P 
28 
? 
732.30 STJFCK 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
3.0Y.UN I 
NORVEGE 
SUECE 
MNLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
iJieRALTAR 
GRECE 
U . R . S . S , 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
9 c n c ε 
CFF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 31 
3 1 6 
6 1 1 
6 6 2 
0 2 3 
5 5 " 
14 
?îe 
2 
1 1 5 
3 7 5 
54 
1 2 2 .il ?C4 17 
2 
22 
84 4 6 3 
78 8 ' 8 
5 6 2 5 5 ue 
4 4 4 4 
33 
2? 
4C0 
5 65 
C77 
8 84 
2 5 0 
ICC 
3 
3 3 3 
? 
1 
14 0 4 0 
12 0 5 5 6 6 5 
8 1 3 
4 4 0 
24 
22 
1 0 4 
7 3 7 . 4 0 STLECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FEO 
I T A L I E 
»ΟΥ.UN I 
NCRVECF 
SUFCE 
CANEHAFK 
SUISSF 
AUTRICHE 
1PECE 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
L19YE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Y U N C E ; Γ · -" X l ä t ­ C F T T 
c iASsr 1 
A FL t 
C l C S S E ? 
C l A S S F ' 
1 1 1 
VV?. 
35 
Is 
ϊ ί 
?5 
2 
1 
1 
777 
7 6 2 
t ? 3 
1 4 9 
1 4 7 
t o 
1 
1 
732.50 STUECK - NPunRE 
PAYS-MAS* 
ALLEM.FEO 
I T A L I Ë 
ΙΟΥ .UN I 
SUEDE 
F I N L Í N C E 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
euLOARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
F X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
5C 
163 
6 5 9 
O?« 
117 
37 
2 1 4 
? 
17 
1 
3 3 3 7 3 m 
766 
16 
399 
891 
176 
17 
2 C ' 
10 
l 7 1 0 
1 4 6 0 
? 3 0 
7 7 0 
2Ç 7 8 6 
13 9 * 4 
79 
36 
2 6 2 9 
39 
240 
5 
4 1 1 
­ 19 
1? 
11 
9 
1 
1 7714 
? 7 2 » 
8 6 2 1 
5 6 5 
1 2 74 
4 5 
ί 
5 
11 
44 
18 
1? 
15 1 0 6 
[ ' 7 7 8 
í 5 Í 1 
1 5 0 ? 
1 3 2 8 
1 
75 
1 21 
3 2 ? 
5 
5 = 0 
5 0 4 
6 6 
5 ' 
14 
i 
?i 
1 4 1 
4 6 7 
llk 
16 
3 
lii 
23 
I 3 
691 
1 7 ? 
5 1 
b 
230 
333 
7 
986 
IC 539 
17 798 
I 1 7 1 
8 8 0 
10 
31 
44 
3 Í 7 6 1 
- 4 9 4 
~67 2
124 
°Ί 
1 1 7 
7 
32 
1 7 
I l î 
4 
' î 
1 
22 
1 
2 74 
2 1 1 
63 
M 
4 0 
? 
1 5 1 
4 4 7 
76 
1 
2 
i 
5 2 9 
6 ? 5 
14 
14 
0 1 5 
Τ? 
2 
1 1 
20 t 
59 
■c} 
3 30 
720 
M O 
H O 
10 6 
1 456 
13 ?hO 
220 
403 
196 
bl 
ÌÌ 
64 
2 
? 
17 
i 
¡ 1 ° η 
.¡k 
579 
119 
6 7 9 
6 0 t 
'V 
72 
13 
5 1 
1? 
1 io 
Italia 
4 3B4 
4 145 
0 4 1 
1.7 
1 6 5 
3 37 ??? Í 1 6 107 66 1 
74« 
14*· 
VV 
Ursprung 
Origine 
■rCST 
Í F L E 
C L A S S F 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
2 7 3 
7 
7 3 ' . t r STUECK ­ NOMBRE 
Í M ' . C r 
PPI G.I. IX. 
PAYS­715 
AL L F' ' . F Γ Γ 
ITAI IC 
»••Ύ.-JM 
FT AT S U - I S 
Ρ ' Ί C. E 
CEF 
E X ' » - - C E E 
Γ L O S 5 F. 1 
t PI. 5 , 
' Ί A ' , . ' ? 
F- 1' ' ' 
ecLS.i ο χ . 
P A Y S - 9 A 5 
A L I E " . P F C 
I T A L i r 
F^Y . ' I N I 
S ' IFOF 
CAN F l A3 Κ 
S U I S S r 
ÄU T c Ι Γ >­ E 
E T A T S U N I S 
ν r Ν r ε 
CEE 
E X T R A ­ C F F 
Cl ASSF 1 
A F L ­
C L A S S F 3 
50 
74 
4 7 ; 
7 
7 7 0 
2 : 5 
b'./ 
6 0 0 
41? 
2 
66 
92 
1 7 1 1 
? 9 t 
? 35 
74 
3 7 
7 
13 
4 
4 4 
? C ó l 
1 8 0 ? 
169 
¡ 6 9 
1 21 
I 
I '. 
67 
416 
5 2 5 
67 
4 4 2 
4 4 ? 
4 1 6 
5 
23 
7 3 . 3 . 8 1 STUECK ­ NOHBPE 
FRANCE 
REI 0 . 1 IJX . 
F A Y S ­ ' I A S 
A L L E M . F F C 
I T A I I F 
Ρ Ο Υ . JN I 
SUEOE 
ESPAGNE 
F T A T S U N I S 
f Cl N C F 
CEE 
F X T O A ­ C F E 
C I A S S E 1 
AELC 
C L A S S E ? 
C L A S S F 7 
1 6 3 7 
5 9 1 6 
? 9 9 4 
2 9 1 2 
15 5 7 G 
3 9 ? 
2 6 9 
5 0 
1 7 5 
2 9 9 7 C 
2 9 0 ? b 
9 4 2 
5 2 4 
t ,7 ' ) 
14 
7 1 2 . 9 1 STUECK 
FRANCE 
PFI 'G.LUX . PAYS­9AS 
A L I F " . F C F I T A I l e 
ROY. l ' . I 
SUFCE 
CANEMAOK 
AUTPICFE 
F S»AON F 
A L I . M . F S T 
PCLCGNE 
T r n r c i S l 
Ft i f V I M S 
JAPON 
M C N C i 
c r : 
f X T P A ­ C F F 
CL I S S 8 | 
AFL F 
. '1 .'. '.'.'■ > 
1 7 1 C 0 3 
43 164 
6 315 
36 2 0 é 
?5 186 
1 2 0 4 
1 2 0 
I C I 
20 216 
390 
161 
4 9 1 0 
2 5?6 
4 4 5 
32 6 9 3 
3 48 705 
?R5 693 
6 2 912 
5 5 1 9 0 
21 t t ? 
3 1 1 
9 1 5 
1 5 1 6 
5 6 7 7 
I C 
8 4 
5 0 
5 5 
8 6 6 4 
8 4 4 1 
7 2 1 
2 1 5 
1 1 4 
l 
1 
9 728 
42 
1 4 1 3 
12 642 
6 1 3 
1 ' . 
ni 
17C 
1 5 ? 
36» 
?? 
26 C43 
51 3 5 0 
2 3 8 2 5 
27 526 
27 CCI 
766 
. i l sru=0K 
71 1 
47 
1 2C4 
196 
7 7 1 
Ί 
5 ' 
56 
3 3 
37 
73 
1 ? 
1 7 4 6 
1 6 7 4 
72 
7? 
13 
" 7 1 
5 6 1 
87 
314 
80 
43 
702 
2 7 3 
47? 
4 5 7 
40O 
1 
12 
263 
1 6 4 
0 5 1 
6 0 
14 
775 
»6 
257 
111 
P 4 0 1 
21 527 
2C 3 7 9 
3 146 
? 991 
6 4 6 
7 7 
7 1 
61 
59 
7 6 
1 5 
167 
173 
44 
43 
43 
1 
134 993 
32 731 
3 2 3 1 2 
6 761 
3 0 7 
66 
1 0 1 
16 0 4 2 
5 3 
9 
3 5 7 5 
375 
2 8 6 
1 1 4 1 
7 7 8 7 2 8 
2 0 6 797 
2 1 9 3 1 
1 6 0 0 0 
16 51 Í . 
4 
2 
3 927 
11 
? 1 
? 
2 
7 
13 
4 
64 
16 
26 
29 
27 
73 
719 
6 8 Î 
9 
77 
40 
54 
055 
53? 
1?3 
173 
67 
9 
10 
1(1 
1 717 
3 64 
44 
l 91 
18 
65 
21 
4 97 
3 75 
1 2/ 
1 71 
95 
17 094 
7 0 1 
4 0 2 » 
3 7 3 1 
35 
12 
3 2 6 9 
?9 
1 3 6 5 
1 5 1 6 
16 
3 6 60 
35 4 8 5 
25 5 5 4 
9 3 1 
0?9 
3 2 1 
1 
2 9 0 1 
M r M C F 
CFF 
F X ' l ä ­ C F f c 
CLASSE I 
A El. r 
C IASSE 3 
19C 9 5 1 
242 324 
148 56 ' ) 
7 2 4 1 0 
5 0 7 8 F 
4 8 6 0 6 
2 1 » ? 
4 4 4 
l e 
1 716 
4 3 0 7 7 
2 8 4 7 6 
14 60? 
7 146 
7 0 3 4 
7 4 5 6 
127 ?1S 
77 762 
49 4 5 6 
1 2 1 8 
198 
4 6 2 3 8 
169 4 7 8 
87 3 09 
B? 169 
63 4 4 2 
4 4 6 
18 777 
Italia 
1 
28 
40 
1 
? 0 0 
1 4 8 
5 2 
5 1 
4 5 
1 
16 
1 
26 
26 
? 
2 
1 
13 
1 
34 
3 
52 
4e 
9 0 3 5 
4 
139 
14 
3 
42 
10 
10 
1 
6 1 5 
338 
277 
?67 
213 
10 
FT­A' .n 
PELC. I 'IX . 
»AV S­τ­AS 
ALI. F " . I I C 
IT M i r 
RPY. r u 
ES Ρ A S'. F 
YONOISLAV 
p o i ' ­ ', 'ir 
TCHFC ISL 
HON 00 1 r 
CHINE 8 . 0 
JAOl ­. 
'.? 
27 
7 7 
41 
57 
7 
t o 
13 
7 b 
7 5 
1 
3 
9C3 
851 
5 0 1 
4 15 
»7? 
6 3 4 
356 
1)6 3 
0 F 0 
r; 90 
7 ­ 1 
n ­9F ; 
7 6 6 1 
46» 
7 5 4 
4 5 C 1 3 
10 
777 3 
3? 
1 
30 
1 7 C 5 
51 
1 1 
1 
3 
'1 
6 
t 
et ι 
a 
7 6 0 
6 0 1 
171 
7 9 4 
5 
, . »50 
100 
500 
a 
1 2 
2? 
17 
8 
37 
7 0 
876 
385 
, 45 0
04 9 
î ? 6 
791 
7 
341 
776 
5CB 
75 
28 0 5 3 
2 6 1 4 
7 1 2 7 1 
33 36<J 
3 6 7 
. 59 2 3 0
13 0 3 5 
1 76S 
3 9 00 
10 
3 7 6 6 
109 
l 
12 
50 
a 
107 
, 20 
. . a 
3 3 ? 
1 7 2 
160 
16C 
122 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einxélnen W a r e n I" ) Voir notes oor ùroduits en Annexe 
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Januar­Dezember 1967 — Janvier­Décembre Tab la 
Besonderer Maßstab 
. 
U r s p r u n g 
Origine 
. JrCST 
7 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 
I T A L Ι E 
■iOY «UN I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SU 1 SSE 
YCUCOSL AV 
A L L . M . E S T 
ETATSUN1 S 
M α N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 3 . 3 2 
F R A N C E 
B EL G . l u x · 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ι E 
Ρ Ο Υ « U N I 
S U E T E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 N C E 
C F F 
E X T R A ­ C F E 
CI A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
7 3 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F C E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR E C E 
P C L C G N E 
T CF E C O S L 
. C C N G D L F O I 
R a A F R . SU C 
F T A T S U N I S 
CANADA 
• A N T . N E F R 
ISRAEL 
JCPCANIE 
M C N C E 
CEE 
E X T R A ­ r t F 
CLASSF l 
A Et E 
Cl ASSF ? 
• FAMA 
a A . A O ' * 
C L A S S F 3 
9 4 1 . 7 1 * 
F R A N C E 
l E L C . I . U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E RI~Y . U N r 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P C F T U G A l 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S l 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
Ι Ν Γ Ε 
T I M O R . M A C 
C H I N E Ε . Ρ 
J Í P C . N 
HCNC. K O N G 
M U '1 C E 
C F E 
E X T R A ­ C F E 
C I A S S E I 
AEL F 
_ .. 
EWG 
CEE France 
S T L E C K ­ f j n u A t i F 
2 2 9 1 
3 2 7 C 
1 2 5 0 
1 7 7 5 
1 Θ 2 
U 1 7 7 
1 1 1 
22 
7 0 
1 5 
6 3 
1 3 6 7 is 
2 1 6 7 4 
8 7 7 2 
1 2 6 0 2 
1 1 5 3 1 
1 1 3 9 9 
a) 
1 
1 3 6 7 
3 1 5 
4 6 
4 1 1 
5 ? 
9 C ? 
ΐ 
2 
2 
7 7 
2 3 1 3 
1 3 6 4 
9 4 9 
9 4 4 
OC-
7 
i 
? 
S T U E C K - N O M R R E 
3 l i t 
1 6 C 3 
4 6 7 2 
1 2 9 9 0 
1 2 4 5 
3 6 6 
68 
7 4 4 1 
4 1 7 
Ι τ: i t 
1 4 1 7 
i c e t 
3 9 
3 1 3 5 7 
2 3 6 2 6 
7 4 3 1 
5 6 8 3 
4 eat 
Ρ 
2 
1 4 3 5 
1 ? i ä 
1 3 0 O 
4 5 3 7 
3 7 0 
1 1 9 
2 
6 5 
1 6 4 
3. 
1 4 1 4 
3 9 3 
7 4 
9 6 2 4 
7 4 2 5 
2 1 5 9 
7 7 8 
1 5 1 
2 
l 
1 4 1 4 
S T U E C K ­ N n M 8 R F 
1 5 4 
6 
2 2 
4 6 9 
1 6 
3 2 
1 
6 
6 
7 7 
1 6 
1 0 
5 
1 
c l 
4 
1 5 
1 
2 
c 8 9 
β 
2 
1 0 t 
1 6 3 2 
7 3 7 
» 6 6 
91 C 
9 8 
1 <■ 
2 
; 1 9 
. 
4 4 1 
6 ? 
4 7 ' . 
IÓ 
1 C C I 
4 6 3 
5 4 8 
5 7 3 
] ι 
9 
S T U F C K ­ N 0 « 9 9 F 
?4c 2?e 
5 9 4 1 3 3 6 
1 1 2 1 i t e 
3 2 9 ? 0 6 3 
4 2 6 6 4 2 1 
6 7 2 4 4 8 
1 7 ? 9 9 5 
1 4 Í 3 3 3 f 5 
1 4 5 7 6 3 C 
? 6 9 7 7 9 
«03 tZ2 
2C1 292 
6 9 5 274 
1661 349 
1 9 9 1 
7 7 5 7 1 9 
»27 ¿46 
6 5 6 2 3 1 
16C57 C98 
1 4 7 1 1 112 
7 3 3 0 1 β46 
l « ° 9 1 216 
6341C 6 3 3 
3 1 7 3 0 167 
I 7 7 6 Í 3<6 
l 6 4 0 C 5 
1 2 6 9 
1 6 6 3 4 
5 C 1 3 7 7 
l t 2 5 6 
3 9 7 5 
? 5 6 3 
1 6 7 0 
2 7 6 
, 
# a 
5 1 6 6 3 
7 1 P 4 
a 
4 5 
7 6 7 2 6 7 
7 C 5 2 8 5 
6 2 C 1 2 
3 1 7 ? D 
3 1 4 4 4 
Belg.­Lux. 
1 3 7 4 
5 1 ? 
4 0 9 
2 8 
2 C? 9 
2 
a 
4 5 
3 
4 4 0 3 
2 3 2 3 
2 C 8 0 
2 0 3 4 
2 0 3 1 1 
| 
4 5 
1 8 7 9 
1 5 5 C 
3 0 8 9 
5 3 
6 ? 
7 0 
1 2 1 
5 
3 
2 5 4 
7 0 9 0 
6 5 7 1 
5 0 9 
6 0 4 
2 4 9 
7 i 
1 
? 6 
. 1 7 
7 6 
1 
? 
6 
5 
7 
a 
1 
1 
1 0 
a 
I C C 
7 ? 
7 9 
2 6 
1 5 
2 
? 
. 
3 5 7 6 6 
, 1 C ? 4 7 4 
6 7 4 4 9 
les 726 5 ? ? C 9 
1 1 4 5 
1 4 7 4 6 6 
1 4 4 1 1 
1 9 4 
1 8 0 
1 0 8 ' 5 
7 ? 
4 5 1 6 0 
1 2 6 8 C 8 
t 5 5 2 
1 6 8 7 1 5 
? 3 4 8 6 3 
, Deutschland Nederland , ß R , 
1 
6 
1 
1 0 
? 
7 
6 
t 
1 
5 
7 
6 
1 
1 
7 5 
5 1 4 6 
? Β · ) 5 
8 2 8 
1 2 7 
1 1 
1 2 8 4 
1 2 6 
1 0 
7 1 
1 6 
2 4 
5 8 6 
5 8 
7 0 
1 1 1 8 
3 9 2 4 
1 7 C 6 3 9 5 1 6 7 6 ? 
3 5 6 4 1 5 
8 1 C 9 6 0 
3 8 4 6 4 ? 
7 1 4 1 0 ? 
6 9 4 6 
7 8 3 6 
3 1 5 4 
1 7 4 9 
9 ? 
6 7 9 
9 4 , ι 
5 4 
1 7 3 1 
4 
1 9 
1 2 
3 1 9 
4 
2 5 1 3 
7 2 1 1 
5 3 2 2 
2 1 3 2 
1 9 7 2 
1 1 ) 
9 0 4 
2 6 ? 
2 
0 0 3 
1 7 2 
9 4 
6 
7 4 4 1 
2 
1 
a 
1 6 9 
3 7 8 
3 6 3 
0 1 7 3 
0 1 6 1 
8 4 6 3 
• 
9 
3 
1 
1 
1 
5 7 ' 
3 
2 
1 
5 1 
5 6 ' 
8 4 
1 2 
6 5Í. 
1 0 t 
7 7 , 
4 Οι 
4 1 Í 
8 4 ' 
B O I 
0 0 
29< 
?7 ι 
oc . 
1 » , 
0 9 , 
2 Pf 
2« f 
06C 
221 
5 7 , 
7 0 
9 1 
6 1 0 
1 0 1 8 
) ) 2 7 6 7 
6 7 ? 
1 6 0 
9 0 2 0 
1 1 0 3 
2 5 ? 
3 2 9 
1 8 4 
6 6 4 
6 2 
1 
6 7 8 
2 2 3 
2 2 4 
14 7 7 4 
1 0 2 8 4 
4 7 5 4 5 
4 4 8 7 
3 9 0 5 9 
2 5 7 6 6 
1 0 9 9 9 
7 5 1 
3 7 3 
6 9 2 
8 
3 9 » 
1 0 7 
? 
6 7 
1 3 
7 1 
7| 
5 2 6 
7 6 1 
16 6 
1 6 5 
0 9 1 
3 7 6 
1 0 1 
1 2 2 
650 
1 0 1 
1 8 
4 9 0 
6 7 
4 6 7 
a 
•7 4 
4 
4 6 1 
1 9 9 
2 6 2 
2 4 1 
1 5 5 
1 8 
1 4 7 
1 4 
70 
1 1 
1 4 7 
3 7 7 
1 6 7 
2 1 5 
2 0 7 
5 1 
» 
1 6 6 
7 4 7 
7 3 4 
1 9 8 
» 7 5 
7 4 0 
import 
Italia 
5 7 2 
1 » 
1 i 
1 7 5 
. 
î . 
7 7 9 
6 0 1 
1 7 6 
1 7 5 
1 7 5 
i 
7 
7 
. 1 6 1 
3 
5 
2 1 
1 7 9 
4 7 
. 1 8 6 
9 1 4 
3 7 0 
4 4 4 
4 4 ? 
2 5 5 
2 
• 
1 3 
1 
6 
3 
i 
i 5 
» 7 
1 
1 
'1 
. 1 
4 5 
6 
, , , 
1 0 0 
2 6 
7 6 
7 4 
1» 
, 
i 
4 3 7 8 0 
. 1 1 9 1 
1 1 2 1 4 0 
a 
5 1 5 0 ? 
. 6 2 8 4 1 7 1 5 4 2 
1 1 2 
7 39 
9 2 9 
4 9 2 
4 4 9 
2 0 5 
8 1 9 
0 0 0 
2 4 0 
6 5 3 
'J7 1 
4 1 ? 
11 124 
l 2 50 
1 3 9 3 
. 
0 3 2 8 6 0 
1 0 0 
419 6 9 1 
247 4 5 4 
2 9 5 3 Ό 
297 4 9 4 
7 7 9 6 9 7 0 0 9 0 
3 4 5 .157 m 
4 3 4 6 f l ? 9 7 9 
7 6 3 4 5 9 ? 6 1 9 
3 0 4 4 2 5 1 6 1 0 
U r s p r u n g 
Origine 
, , -rCST 
Π A S S I 2 
r 1 A S ■­. 1 < 
9 4 1 . ' 2 
F R A N C t 
» F I G . L U X . 
P A Y S ­ 5 A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
SI I I S S r 
A I J T 7 I C HP 
ET A T S u n i s 
I N C E 
M C N C F 
C E E 
FX.TD A ­ C F F 
C L A S S F 1 
A F L ' : 
C L A S S ! 2 
9 4 1 . 4 1 
FP AN c r 
S F I G . L U X . 
FAYS­9AS 
A L L r M . F F C 
I T A L I E 
B O Y . l i s ! 
S U » " » ; 
C A N T M I i ­ K 
suissr AU T 8 ! C H F 
P O F T I J C A L 
E S P A G N F 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S l 
H O N G R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
T I M O R . V A C 
C H I N F 8 . Ρ 
J A P O N 
H O N G KONC­
M 11 N C F 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 1 
9 4 1 . 4 2 * 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L I F « . F E r 
I T , M l ' i 
B O Y . ' I N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
C A N F « A P K 
S U I S S » 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O I " G N F 
T C H E C O S L 
H O M G B I F 
F C U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
t S « A El 
C H I N E 9.Ρ 
C l ' I ' E F S i J C 
J A P O N 
F 0 P M 3 S E 
HONG K O N G 
M Π N " F 
C F F 
E x i R A ­ c n 
cLAssr 1 
A E L C 
C I A S s F ? 
. Λ . Δ Γ Μ 
C L A S S F 3 
6 4 1 . " 7 1 
F R A N C E 
P F L G . l ' I X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L F ­ ' . F F C 
I T A I I F 
P r ' Y . U ' ; 1 
su i s s777 
AUT F I C H E 
P r B T U S A I 
A L I . . ­ i . ' ; S T 
M : i '1 D E 
C F » 
Γ Χ Τ 7 \ ­ C E E 
C L A s s r 1 
A fc l r 
r 1 A S S r 2 
EWC 
CEE 
1 6 3 3 6 2 4 C 
3 1 4 ? ? 2 6 
S T U F C K ­ r, 
7 0 8 4 1 ? 
7 9 3 5 9 
3 7 6 2 1 ? 
7 7 6 5 0 3 
1 2 6 3 7 1 5 
2 4 1 0 1 6 
5 4 9 3 
1 1 1 5 2 4 
1 2 0 7 1 0 
1 9 8 6 2 
1 5 5 7 2 
3 1 Í 0 2 6 8 
? 6 5 3 t o i 
5 ? t 6 5 ? 
6 1 0 9 7 5 
4 8 1 7 7 0 
1 5 7 7 ? 
I C P A A R ­
? 6 C 1 9 
9 6 1 6 0 
3 9 9 1 t 
1 6 0 0 6 9 
7 1 1 8 1 7 
16 2 7 5 
3 1 9 ? 
5 7 0 4 
9 4 2 
14 0 9 5 
4 7 3 8 
3 8 7 7 
5 9 7 0 4 
5 ? 3 5 
6 4 7 3 7 
18 9 2 1 
3 0 2 2 9 
1 6 7 5 8 
6 4 2 7 3 
2 9 6 4 4 5 
2 5 8 8 5 6 
1 4 6 3 2 o 3 
5 3 3 9 8 1 
9 2 5 ? 8 ? 
1 9 5 0 1 5 
4 5 5 3 9 
3 ? 0 2 ? ? 
2 1 4 0 2 5 
1 0 P A A R ­
1 7 3 2 1 4 1 
3 9 7 0 2 2 8 
3 5 3 1 2 1 0 
5 0 6 7 8 9 9 
1 4 8 5 1 3 5 7 
1 2 4 0 9 0 
2 6 2 0 4 
6 4 3 6 6 
3 0 0 6 4 4 
5 4 1 1 
10 0 1 1 
9 0 4 8 3 
1 1 2 5 7 5 
1 1 7 5 3 6 
3 3 ? 6 1 6 
2 8 4 3 7 6 
1 7 3 5 1 7 
2 1 3 0 9 5 
6 5 6 7 4 
5 9 1 2 1 
3 4 4 8 4 0 
4 3 1 3 
5 3 0 2 4 
4 3 3 0 
6 9 4 4 9 
7 8 7 2 8 
8 8 8 7 
3 3 2 5 6 
3 1 7 C 2 C Í 4 
2 9 1 2 ? 8 3 4 
7 5 7 9 7 3 0 
1 6 1 ? 9 0 7 
7 C ? I t s 
1 6 5 7 3 7 
6 6 
.«CO 5 8 6 
France 
5 3 1 C P 
7 1 8 4 
3 M B F C 
4 5 C 4 C 
5 5 ? 4 
5 7 4 1 6 
6 6 ? 7 7 5 
9 5 7 3 0 
1 4 5 3 
2 1 0 C 
a 
7 e i e 
5 6 7 7 
9 0 6 3 4 6 
7 9 5 7 C 6 
1 7 0 i « l 
1 1 0 8 9 4 
1 0 1 » 3 C 
9 7 4 7 
C I Z A I r . r S 
1 98 1 
16 66 1 
9 1 4 7 7 
3 755 
a 
1 » 1 
3 6 
a 
3 0 7 3 
6 0 5 
a 
? 6 7 7 
3 4 7 5 
6 7 6 
1 3 0 9 2 
1 5 0 0 
3 0 6 4 6 
3 7 2 5 
1 7 3 6 2 6 
1 1 0 1 3 9 
6 3 2 6 7 
4 2 3 9 3 
7 C 3 6 
1 6 6 6 7 
4 0 7 7 
D I / A I N E S 
. 8 8 4 8 1 
3 5 6 4 7 
2 8 4 7 5 C I 
« 8 9 7 5 6 5 
1 1 3 4 3 
2 6 3 
2 9 7 4 6 6 
a 
4 6 1 5 
3 7 4 1 2 
2 4 C 7 1 
7 4 4 6 6 
1 2 7 3 2 2 
6 6 COC 
2 1 6 0 C 
3 3 7 5 5 
3 2 5 C t 
1 2 1 1 8 1 
a 
5 1 4 1 0 
3 1 8 0 
, . . • 
8 7 8 C C 5 E 
7 6 7 1 7 9 8 
5 0 7 ItC 
5 7 1 1 1 5 
3 5 1 I C I 
5 1 4 1 4 
. 2 8 4 6 C 7
S T U E C K ­ N O « F 
2 7 4 8 7 0 
7 9 1 3 6 
2 4 3 6 5 
1 1 8 ao<= 
1 3 4 C 7 2 
1 0 7 4 7 0 
5 ? 4 9 7 
1 7 4 7 7? 
4 4 1 5 
4 1 S 1 
9 7 6 0 0 4 
6 3 1 7 5 ? 
3 « 4 7 5 ? 
119 6 7 0 
3 3 C 6 6 0 
1 7 6 
. 
l i s 
1 0 4 9 4 
1 3 4 ? 1 
2 7 0 2 
2t 
1 017 
• 
? » 0 7 7 
? 4 C 4 4 
3 5 9 1 
3 9 9 1 
3 7 4 6 
Q 
Belg.­Lux. 
4 C 5 8 4 1 
2 0 4 9 7 
5 4 4 7 4 
■ 
278 0 7 1 
l é C C95 
163 8 6 1 
?C 5 5 0 
■ 
1 1 9 1 
8 9 2 
. 
6 6 » 5 5 . 1 
6 5 6 5 2 3 
4 2 0 3 0 
4 ? G 1 0 
3 9 9 1 8 
• 
OE P A I R E S 
1 2 6 8 6 
a 
3 2 3 2 9 
5 0 5 7 7 
1 6 1 2 1 
4 0 5 3 
a 
1 1 4 
? 4 
4 0 
a 
3 2 1 
2 6 4 4 0 
? 6 9 9 
1 4 5 8 5 
6 5 1 0 
a 
1 7 5 ° 
7 4 4 4 6 
4 0 5 6 6 
2 9 5 9 3 
2 6 3 3 0 6 
1 1 1 7 1 3 
1 5 1 5 9 ? 
5 ? 0 4 0 
4 6 1 9 
3 1 1 9 ? 
6 5 1 6 0 
DE P A I R E S 
6 3 ? 3 9 3 
a 
3 0 1 6 0 4 7 
9 6 4 6 6 4 
3 5 6 6 9 9 8 
1 4 7 7 4 
a 
1 ? 6 4 1 
1 1 6 
a 
3 3 2 
1 2 I C ? 
? 1 6 3 4 
t 8 3 0 0 
41 4 6 4 
71 ?6? 
a 
. 
? 7 9 9 
3 « 0 6 1 
7 
4 1 4 
a 
t C 9 9 
4 0 8 
8 7 6 7 6 9 9 
9 6 C O 0 9 ? 
2 9 7 6 C 7 
7 1 C 7 7 5 
6 1 8 0 4 
8 2 2 
a 
7 6 C 6 0 
1 8 6 5 9 
a 
3 4 7 1 
1 1 3 8 0 
2 9 6 7 8 
1 0 9 4 4 
4 1 4 
7 3 8 
a 
1 r ­ 0 
eo 55? 
6 3 3 9 0 
1 7 1 6 7 
1 6 8 4 8 
1 2 0 9 6 
nantîtes complémentaires 
Nederland 
3 6 6 1 
6 9 8 
6 
2 2 
iCb 
8 1 
4 
5 
? 
6 0 4 
5 8 9 
1 5 
1 4 
1 Γ 
1 
7 6 
3 4 
1 5 
3 
7 
1 
1 3 
1 
1 7 
3 
1 4 
2 
7 7 
7 6 
5 6 
3 7 4 
1 8 1 
1 9 3 
S ' 
8 
t e 
9 0 
7 7 
3 7 8 5 
1 2 6 C 
1 6 0 7 
1 5 
7 
4 
0 
4 1 
1 4 
l 
1 5 
7< 
3 7 
1 
3 1 
6 3 
1 
1 
4 4 
1 7 
4 
7 3 3 4 
6 9 3 5 
3 5 8 
1 9 3 
SC 
5 6 
1 4 » 
7 7 
6 C 
7=1 
7 4 
4 < 
5 
1 
4 
' O ? 
2 6 2 
5 6 
5 4 
5 3 
Deutschland 
(BR) 
4 7 7 1 1 1 5 5 6 7 ? 
? 3 2 
6 1 C 
2 9 0 
5 9 0 
6 0 0 
6 5 0 
. 4 1 0 
. 7 1 0 
5 2 0 
2 5 0 
0 9 0 
1 ­.. : 
5 6 1 ' 
6 0 0 
5 0 0 
5 9 1 
2 7 5 
. i l . : 
2 4 e 
742 1 4 4 
6 1 ° 
7 7 C 
2 6 2 
2 6 C 
1 0 7 
2 6 4 
9 9 6 
3 3 7 
3 8 1 
3 8 1 
6 6 1 
5 3 6 
5 3 6 
7 6 6 
P 8 1 
7 6 4 
C 5 7 
5 7 1 
1 6 7 
1 1 J 
7 1 1 
4 9 7 
9 6 3 
a 
5 3 6 
4 9 4 
8 7 3 
• 5 8 2 
7 9 9 
9 4 4 
7 0 ' ) 
9 0 1 
9 8 0 
1 7 1 
6 7 B 
4 9 '? 
7 9 0 
2 6 C 
5 7 5 
3 7 ? 
6 9 5 
7 
C6 0 
7 0 C 
3 7 1 
8 5 ? 
C S 7 
6 4 6 
CÇC 
4 9 0 
6 9 0 
3 9 1 
7 ­ 4 
2 0 3 
5 5 
9 9 6 
2 6 5 
6 9 8 
a 
4 5 3 
3 3 9 
8 ? 5 
9 8 1 
1 8 4 
a 
2 3 1 
1 8 4 
7 5 9 
6 2 » 
C4 1 
B 9 3 
Italia 
7 4 C 1 4 7 
1 1 3 5 9 9 9 1 2 9 0 3 1 4 
7 6 7 7 4 
7 5 5 3 
B 3 6 1 5 
3 7 6 5 0 9 
7 8 9 1 4 
1 9 9 0 
1 0 1 2 1 3 
1 2 0 6 4 0 
6 5 7 1 
2 7 7 3 
8 6 5 9 2 0 
5 4 9 4 5 1 
3 1 6 3 6 6 
3 1 3 5 9 6 
3 0 ? 1 7 8 
? 7 7 1 
6 1 2 6 
1 6 3 5 3 
7 4 0 7 
a 
B 4 9 7 1 
? 4 0 5 
3 0 1 6 
4 6 9 1 
1 6 ? 
1 1 7 9 3 
4 5 5 
2 8 4 4 
a 
6 0 0 
4 7 0 1 7 
i 3 3 3 
1 5 1 7 ? 
? 7 0 6 
1 0 7 1 9 
1 9 3 6 7 6 
1 6 4 5 0 7 
6 0 0 4 5 5 
1 1 4 6 6 2 
4 6 5 5 9 3 
2 3 9 8 9 5 
2 2 9 1 0 
1 8 7 3 5 2 
5 8 3 5 6 
9 7 9 3 8 1 
4 0 3 0 3 
4 7 5 1 7 5 
a 
4 1 7 9 2 9 6 
4 9 1 7 5 
2 6 1 8 7 
2 9 2 8 2 
1 7 6 9 
7 6 7 
2 7 9 
2 8 7 8 9 
3 2 7 0 7 
1 9 3 7 1 
2 0 1 2 2 8 
a 
7 0 1 4 7 
1 5 0 0 3 5 
2 3 4 4 5 
7 9 8 7 1 
9 0 2 
l 2 0 
a 
2 5 0 7 8 
5 4 7 7 7 
4 8 0 0 
2 7 1 0 0 
6 5 4 Q 1 1 9 
5 6 7 4 1 6 5 
8 t 6 1 6 4 
5 7 5 ? l ' l 
1 4 ? 0 2 1 
5 7 ? ' 9 9 
a 
? 6 3 6 2 7 
1 7 4 1 C 8 
1 8 4 1 8 
2 0 7 5 1 
6 6 6 34 
3 ? 7 6 5 
9 6 1 6 5 
1 1 5 1 ,39 
4 4 3 5 
5 1 1 8 6 7 
? t < 3 9 .33 
7 4 1 9 3 4 
? 4 1 9 1 4 
7 4 0 5 7 0 
7 0 6 5 4 
4 7 6 
1 7 9 9 
a 
7 7 1 0 4 
• . 7 0 
2 6 7 1 
2 6 5 2 
1 0 5 i ? 6 
7 2 8 2 9 
1 2 4 9 7 
2 9 0 4 5 
2 7 1 7 4 
2 6 6 ? 
5 ? ? f 
1 5 9 6 
1 8 0 
8 ? 6 1 
2 7 7 6 
? ? 
a 
1 0 
a 
­a 
• 
3 2 7 1 
2 7 0 
• a 
a 
5 0 6 6 
2 4 2 9 5 
5 0 9 9 6 
1 5 2 8 3 
1 5 7 1 3 
8 1 4 4 
2 8 0 8 
2 4 2 9 « 
3 2 7 1 
4 2 8 6 0 
1 4 8 1 
1 4 1 
9 4 7 9 7 
a 
1 2 9 2 5 
1 7 
1 4 5 9 9 
2 7 2 
a 
1 9 1 
2 B 7 1 
3 8 4 7 
7 6 2 3 
a 
7 2 9 6 
a 
a 
a 
4 6 0 8 2 
3 3 9 7 
­­a 
i n 
a 
• 
7 5 9 0 0 " 
1 1 9 7 9 9 
1 1 9 7 0 9 
1 1 2 4 1 7 
5 4 6 9 9 
a 
7 2 9 6 
4 6 3 7 
­a 
5 4 7 ? 
a 
1 4 6 9 1 
1 1 
6 1 4 4 
­­
1 3 1 6 " 
1 0 1 2 5 
2 3 0 4 Π 
2 2 8 6 4 
2 0 7 4 6 
1 7 6 
1 ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n I") Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 ­ Jaovier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
Origine 
. . ­FCST 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 2 
FRAtiCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUECE 
FINLANCE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
FCRMOSF 
HONG KONG 
M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
EWG 
CEE 
4 9C6 
France 
STUECK ­ NOMI 
95 eco 
54 6 2 8 
24 1 6 1 
27 4 6 8 
1 7 9 1 4 2 4 
18 258 
196 029 
3 9 5 3 
16 535 
103 9 1 9 
2 3 9 3 9 8 8 
1 9 9 2 7C1 
4 0 1 287 
3 4 3 O l i 
218 9 7 7 
25 362 
28 9 1 4 
a 
651 
7 830 5 5 0 2 4 4 
2 9 3 
9 3 4 1 
6CÖ 
22 2 1 0 
1C37 8 8 2 
999 0 2 5 
38 8 5 7 
34 2 4 7 
5 6 3 4 
4 0 1 0 
6 0 0 
STUECK ­ NOM 
2 3 7 6 1 8 
116 3 4 9 
6C 3 5 3 
2 7 6 1 555 
382 0C3 
1097 370 
236 743 
5 1 2 0 2 
IC 193 
147 432 
9 9 3 4 
25 0 5 2 
5 1 5 C59 
5 4 7 7 
1 0C6 
5 6 8 4 1 1 
7 1 362 
2 6 9 7C9 
1 5 9 8 2 8 7 
6 3 7 5 054 
3 5 5 7 678 
« 8 2 1 216 
2947 174 
1333 124 
1783 0 6 7 
9 0 9 5 5 
10 PAAR ­
302 532 
55 6 3 0 
128 6 8 4 
39 563 
6 2 4 2 2 1 
8 63C 
4 4 7 4 
3 9 3 4 
8 7 8 7 
42 366 
5C5 
10 C32 
1 4C5 
55 65C 
14 5 0 1 
15 6 4 5 
110 830 
17 3 6 8 
4 182 
6 817 
5 3 9 0 
1 6 5 7 
« C12 
232 
6 8 9 1 
9 0 3C5 
7 6 1 9 2 5 
34 4 2 6 
2 0 1 507 
2565 273 
1 1 5 1 0 3 0 
1414 243 
9 0 2 119 
32 0C7 
250 4 7 6 
1 6 9 7 
2 6 1 6 4 8 
10 PAAR ­
1076 066 
383 103 
427 256 
4 7 5 844 
4 5 6 6 523 
53 320 
4 8C0 
1 079 
17 763 
357 
3 575 
73 192 
62 667 
7 I C I 
53 628 
204 0 2 ' 
8 557 
1 483 
4 1 281 
a 
11 6 4 4 
4 2 8 1 
1 1 2 4 145 6 9 0 4 0 
144 7 7 5 
115 7 6 4 
6 6 2 
14 73Õ 
2 7 2 
4 6 2 
51 9 6 1 
a 
1 6 5 
26 7 5 8 
10 6 6 4 
142 102 
67 2 0 0 
18C5 3 0 3 
1 2 2 9 110 
576 193 
4 6 7 534 
16C 6 3 1 
67 8 3 0 
10 829 
D I Z A I N E S 
, 543 
6 5 2 8 
IC 079 
198 6 2 3 
3 9 6 
8 
3 146 
a 
E 8 
3 
8 7 3 6 
4 005 
10 579 
48 228 
4 7 8 9 
3 516 
7 2 8 9 
5 3 7 0 
1 69 7 
395 
57 
60 
16 3 6 1 
169 2 9 7 
2 71? 
46 C60 
565 C36 
2 1 6 173 
352 8 6 3 
2C2 1 3 5 
3 647 
55 9 4 1 
1 6 9 7 
94 7 8 7 
D I Z A I N E S 
47 877 
13 554 
56 3 6 9 
757 289 
5 6 8 1 
19 
6 
442 
18 
9 
2C 7 2 0 
21 597 
202 
9 000 
19 2 6 0 
7 9 2 0 
96 
9 236 
Belg.­Lux. 
319 
5 452 
11 7 5 8 
4 7 2 7 
246 5 8 4 
B4 
7 6 4 2 
7 8 0 
11 115 
1 1 2 2 5 2 
268 5 2 1 
43 7 3 1 
19 6 2 1 
7 7 2 6 
16 6 7 0 
5 4 4 0 
35 8 8 9 
. 27 7 1 8 
?6C 952 2 1 0 9 9 
85 6 3 2 
. 31
721 
32 
875 
1 0 9 2 
a 
5 8 1 
4 5 2 7 
. 13 7 4 0
84 7 6 4 
541 732 
346 6 5 8 162 0 7 4 
106 6 2 5 
67 2 5 6 
84 7 9 4 
6 5 5 
Nederland 
4 5 67 
3 6 0 8 
42 9 72 
a 
13 7 1 1 
72 6 04 
8 3 3 8 
61 6 5 4 
1 3 7 1 
1 6 0 
9 3 36 
2 3 6 3 96 
1 3 2 8 9 5 
103 5 0 1 80 8 6 9 
71 363 
2 3 2 8 
2 0 3 0 4 
15 4 7 7 
9 0 844 
. 769 777 27 6 8 3 
3 3 5 949 
a 
12 184 
. 2 4 1 7
4 4 7 
4 6 036 
12 
a 
422 7 1 4 
a 
3 0 9 0 5 
7 3 7 161 
2 6 6 4 3 3 4 
9 0 3 781 1 7 9 0 553 
651 6 07 
351 173 
9 2 0 713 
18 2 1 3 
DE PAIRES 
6 2 4 5 1 
a, 
5 8 9 9 3 
12 3 2 6 
6 0 9 9 3 
3 7 5 
. 3 835 
2 2 3 9 
23 
. ICO 
9 6 6 
3 2 7 6 
l e 4 0 6 
? 6 0 1 
32 769 
t 0 3 0 
6 6 6 
a 
. . 314 
. a 
43 3 8 6 
76 741 
2 157 
8 0 2 0 
3SC 8 2 0 
194 7 6 3 
196 057 
86 8 7 5 
6 555 
10 3 04 
a 
55 878 
34 559 
29 4 7 1 
a 
15 7 4 0 
68 9 8 4 
3 2 3 6 
a 
7 
210 
171 
443 
9 5 7 
a 
8 806 
9 0 
1 2 0 0 
9 9 0 8 
1 6 8 9 
a 
. . a 
125 
26 
2 4 2 
15 261 
1 1 5 9 5 8 
24 15L 
9 3 5 4 
3 4 0 812 
148 7 5 4 
192 0 5 8 
1 3 0 163 
4 875 
33 7 4 7 
a 
2 8 148 
DF PAIRES 
352 4 9 4 
. 195 105
146 4 3 9 
514 4 9 1 
7 7 9 6 
. 5 2 2 
1 022 
. 89 
9 1 9 0 
1 4 6 0 
6 7 
7 052 
6 1 5 
4 1 
5 0 
28 1 0 0 
97 0 7 9 
195 867 
. 2 2 4 7 6 7
4 9 9 320 
13 066 
7 
52 
2 334 
113 
941 
8 037 
5 229 
1 006 
1 0 246 
4 65É 
45 
67 
3 944 
Deutschland 
(BR) 
84 593 
10 6 2 7 
12 4 2 3 
4 8 1 992 
9 539 
111 557 
2 4 8 2 
14 7 7 0 
55 1 8 0 
792 510 
589 6 3 5 
2 0 2 875 
196 132 
124 4 1 5 
4 29 3 
7. 4 5 0 
165 556 
13 813 
26 4 7 8 
2 4 4 1 8 1 
2 6 1 6 9 3 
109 779 
38 0 3 3 
β 70? 
1 3 1 9 6 4 
7 1 7 1 
?3 146 
3 2 0 9 9 0 
5 4 6 5 
. 1 0 1 8 8 0
6 0 576 
51 7 5 8 
7 0 9 162 
2 2 B 7 7 0 4 
4 5 0 028 1 8 3 7 6 7 6 
1 0 6 7 5 8 0 
462 2 3 0 
7 0 9 240 
6 0 8 5 6 
186 516 
25 4 1 1 
6 2 157 
. 2 9 5 6 2 1 
2 4 9 6 
4 4 7 4 
10 
3 162 
4 1 972 
62 
8 8 8 7 
436 
34 6 1 5 
. 1 2 6 5
9 236 
4 3 3 
a 
1 528 
a 
. 6 1
147 
6 5 6 9 
1 1 8 2 1 
3 7 7 2 4 8 
2 5 8 6 
6 8 9 6 8 
1 1 4 6 183 
569 7 0 5 
576 4 7 8 
473 6 7 0 
14 6 6 7 
78 525 
a 
24 28 3 
599 8 1 4 
139 3 1 6 
216 27 3 
. 2 7 9 5 4 2 3
23 251 
4 7 6 9 
3 8 6 
13 9 2 5 
2 1 2 
2 5 3 1 
33 7 9 » 
3 4 174 
5 8 2 8 
27 2 9 1 
179 4 0 1 
5 5 1 
1 2 7 0 
import 
Italia 
7 
F 
T< 
H 
Ρ 
61 
M 
l 347 E 
78 C 
M 
1 200 U 
. A 
4 L 
5 8 3 5 Ρ 
1 
2 2 5 M 
6 0 7 8 T 
C 
14 9 4 8 C 
2 6 2 5 J 
12 3 2 3 F 
12 142 H 
5 8 39 
6 1 M 
120 C 
F 
16 6 9 6 
48 
1 8 7 6 
6 0 6 6 8 1 
a 
269 121 
11 2 0 0 
29? 6 
1 491 Ρ 
17 A 
4 2 I 
14? S 
94 9 8 0 D 
? 6 0 M 
1? 53? C 
1?2 E 
31 ?04 
• 
1 0 5 0 0 ? 1 
6 2 5 3 0 1 4 2 4 7 2 0 
4 2 3 8 2 8 
2 7 1 5 8 4 
5 1 0 F 3 8 2 Ρ 
A 
I 
F 
M 
C 
19 0 0 6 J 
2 0 5 H 
6 0 6 
1 8 1 8 M 
a C 
2 1 2 7 E 
74 
30 
2 1 7 
a F 
10 6 6 9 E 
4 4 2 7 F 
. I 
I 
20 Ρ 
N 
3 115 S 
a C 
a S 
3 4 5 6 ί 
6 8 1 T 
2 8 2 0 E 
69 105 C 
118 422 F 
2 1 6 3 5 
96 787 F 
6 2 7 6 C 
2 263 1 
7 1 9 5 9 
. 18 552 
26 7 0 9 
43 
3 2 4 
8 269 1 
a 
3 5 2 6 1 
5 1 
1 1 3 
40 1 
14 ! 
5 . 
1 4 4 7 
2 0 7 l 
2 
37 1 
95 . 
a 1 
. 1 · 
J rsprung 
Origine 
• 77-CST 
11CGNE 
".HECOSL 
1NGRIE 
JUMAN IE 
ILGARIE 
S RUC 
r A T S u N i s 
*NADA 
FXIOUF 
IUGUAY 
3GFNT INF 
PAN 
».KISTAN 
.DE 
»LAYSIA 
MOB,MAC 
HINE R.P 
DREE SUC 
SPON 
IRMOS E 
ONG KONG 
O N D E 
EF 
KTRA-C6E 
"LASSE 1 
AELF 
"LASSE 2 
.FAMA 
.A.AGM 
CLASSE 3 
6 5 1 . 0 3 
E I G . L U X . 
AYS-BAS 
LLEM.FEC 
T A L I E 
IEOE 
ANEMARK 
O N C E 
EE 
XTRA-C.EE 
CLASSE 1 
AELE ■' 
CLASSE 2 
8 5 1 . D 4 
RANCF AYS­BAS 
LLEM.FFO 
T A L I E 
SPAGNE 
ALAYSIA 
HINE R.P 
APON 
ONG KONG 
O N C E 
EE 
XTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG 
CEE France Belg. 
32 6 7 4 16 221 6 
154 2 0 8 25 921 6 0 
I C I 5 2 5 23 3 3 5 37 
65 7 9 5 9 5 4 8 2 1 
3 3 1 9 1 8 4 5 
5 7 5 9 2 5 8 7 1 
8 8 0 7 1 77C 
5 0 9 25 
2 9 0 4 
8 7 5 0 1 4 5 1 
5 3 6 
3 116 
14 C59 29 
164 8 4 3 11 2 9 3 39 
113 9 5 1 112 8 4 5 
12 3 7 2 11 2 9 2 1 
155 6 9 1 3 1 0 1 1 38 
3 OOO 3 COC 
4 9 7 2 1 0 154 0 8 4 35 
3 0 2 9 0 . 3 
1047 5 7 3 128 0 4 7 ICC 
9 9 2 8 9 0 8 1 5 4 8 182 1 6 1 3 6 9 2 8 8 2 2 5 1 5 0 8 9 1 2 0 8 
3CC0 0 8 6 6 3 3 0 9 3 4 0 4 
9 9 8 3 5 6 2 4 0 8 7 8 64 
2 1 8 7C3 48 6 5 7 2 0 
1407 0 2 6 2 7 2 0 2 5 147 
3 0 2 9 3 
146 146 
5 9 4 7 0 2 120 1 9 0 192 
Quantités 
Lux. 
4 2 7 
791 
185 
4 4 3 
, 2 0 1 
4 5 0 
30 
82 
6 4 7 
. 10
179 
413 
97 
080 
912 
• 785 
869 
899 
178 529 
949 
169 
146 
739 
. . 94 1 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S OE PAIR 
7 4 6 0 
2 2 9 6 
1 7 3 4 7 9 4 
19 112 4 55C 8 
897 3 1 9 
318 4 
32 6 4 6 5 96C 9 
31 138 5 3 4 4 9 
1 508 6 1 6 
1 3 1 3 4 2 1 1 313 4 2 1 
195 195 
. 546 
2 6 0 
114 
219 
5 
6 7 4 
4 5 0 
2 2 4 
2 7 4 
2 2 4 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S OE PAIR 
5 2 1 6 . 2 4 9 9 4 59 1 
8 4 1 322 
10 6 0 3 5 168 4 
44 4 6 6 44 2 1 6 
2 4 7 5 2 4 7 5 
3 5 6 163 105 4 7 3 3 
18 7 9 0 4 0 9 3 
16 564 9 8 0 1 3 
«68 2 7 5 177 7 3 3 16 
22 260 6 0 7 7 8 
4 4 5 565 1 7 1 656 7 
63 759 4 8 382 
265 47 
25 7 9 8 17 7 5 1 3 
3 5 6 4 0 6 105 5 2 3 3 
* 8 6 1 . 5 1 
PANCE 
E L G . L U X . 
AYS­OAS 
LLFM.FEC 
T A L I E 
Ο Υ . U N I 
ORVEGF 
UEDE 
ANEMARK 
U ISSE 
UTRICHF 
CHECnSL 
TATSUNIS ANADA 
APON 
ONG KONG 
O N D E 
EF 
XTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 5 2 
RANCE 
F L G . L U X . 
>AYS­BAS 
ILLEM.FED 
T A L I E 
Ι Ο Υ . U N I 
UEDE 
(UISSE 
SUTRICHE 
I . R . S . S . 
'TATSUNIS 
:ANAOA 
ΙΔΡΟΝ 
30NG KONG 
1USTRALIE 
.ECRET 
STUECK ­ NOMBRE 
570 
73 4 
176 97 
2 5 5 7 9 6 3 1 
395 257 
4 0 6 149 
49 
68 1 
19 1 1 
1 139 534 
6 1 1 
24 15 
21 7 5 1 2 0 715 56 53 
9 6 3 52 
8 
28 3 9 8 22 655 2 
3 7 2 1 1 3 1 6 l 
24 6 7 7 21 538 1 
24 5 3 0 2 1 5 1 6 1 
1 7 4 3 6 9 6 
71 
10 
3 
76 23 
STUECK ­ NOMBRE 
3 8 6 4 . 1 
1 0 4 0 5 0 
5 2 4 1 
73 133 53 9 4 4 6 
57 7 7 1 16 4 8 5 3 
3 362 2 728 
2 2 1 
24 544 8 7 5 7 2 
41 B95 28 3 2 1 3 
6 1 4 9 1 4 9 9 
27 8 1 6 13 8?6 3 
24 1 
120 8 1 6 2 6 8 9 6 
6 0 4 0 124 
227 
30 4 9 9 
« 2 6 7 8 6 
311 
1 1 9 
. . 7 1 9
6 1 9 
150 
6 5 7 
94? 
8 1 5 
8 64 
177 
1 5 7 
7 9 4 
155 
a 
32 
129 
82 
2 7 7 
• 18 
. 7 6 6 
4 
. 4 5 1 
551 
a 
9P2 
3 9 7 
585 
517 
515 
76 
4 
42 
4 3 3 
a 
345 
9 6 6 
055 
7 0 1 
108 
6 5 5 
6 3 6 
a 
?77 
1 
2 6 8 
16 
a 
Nederland 
6 681 
1 7 763 
I l 554 
13 6 1 0 
a 
1 
612 
3 04 
a 
1 0 5 7 
a 
a 
1 2 0 
12 127 
508 
2? 4 5 5 
a 
24 4 3 6 
6 0 3 4 
1 0 5 9 2 1 
1 2 9 0 973 1 0 1 7 033 
2 7 3 9 4 0 
71 3 9 6 
3 0 6 6 7 
1 2 6 C02 
. a 
7 6 5 4 0 
6 712 
a 
6 5 0 
4 6 5 5 
4 5 
a 
1 2 062 
12 0 1 7 
45 
45 
45 
l 813 
26 
6 5 9 
2 5 0 
, 81 1 9 1 
4 715 
763 
89 9 5 1 
2 576 
87 3 7 5 
4 975 
10 
1 2 0 9 
P I 191 
79 
68 
. 4 6 6 
U 
9 
4 9 
35 
4 
9? 
1 
8 
103 
1 7 5 8 
. 
1 198 
6 2 4 
574 
554 
1 9 0 
10 
3 
10 
876 
881 
a 
12 2 2 3 
4 5 1 7 
2 2 4 
3T 
5 7 6 3 
9 93 8 
4 6 4 5 
2 3 8 5 
19 9 6 7 
1 6 5 9 
1 
343 
Tab. 2u 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
25 
48 9 8 9 
29 4 3 4 
2 0 9 9 4 
1 4 2 1 
9 66 
5 389 
102 
2 0 4 
5 4 8 1 
161 
3 1 0 6 
13 7 3 1 
94 2 45 
5 00 
101 342 
a 
2 5 6 1 6 9 
12 4 1 1 
693 0 0 2 
5 3 6 8 4 4 8 3 7 5 2 8 2 6 
1 6 1 5 6 2 2 
5 8 9 0 4 7 
113 893 
8 2 4 3 7 0 
a 
2 0 2 2 0 5 
7 4 8 
1 712 
a 
1 7 9 3 
2 89 
3 09 
4 8 5 7 
4 2 59 
5 9 8 
5 58 
598 
B84 
3 149 
4 57 
. a 
1 5 4 7 9 2 
4 4 6 0 
2 8 50 
1 6 7 165 
4 4 9 0 
162 6 7 5 
4 6 22 
46 
3 2 6 1 
1 5 4 792 
2 36 
1 
5? 
. 4 5 
21 
. 14 
4 
747 
55 
1 
48? 
2 
102 8 
1 3 6 3 
3 84 
9 79 
9 4 1 
3 42 
35 
6 
"l 
1 6 0 5 
109 
178 
a 
33 7 1 4 
2 07 
76 
7 3 6 9 
a 
5 
8 328 
22 
89 8 92 
4 2 4 1 
2 2 6 
3 0 4 9 9 
Italia 
i o 
7 4 4 
2 1 
a 
. 53 6 0 4 
586 
46 
a 
114 
375 
a 
a 
7 765 
1 
1 9 5 Ï 
a 
26 7 3 6 
7 9 7 6 
19 7 0 4 
107 9 2 7 35 345 
72 582 
32 8 6 4 
5 3 4 0 
36 8 9 2 
209 
. 2 826 
a 
38 
30 
a 
25 
a 
9 3 
68 
25 
25 
25 
9 3 
18 2 
a 
, 10 9 8 8 
4 9 0 3 
. 
16 7 1 9 
275 
16 4 4 4 
4 9 1 6 
5 
4 2 0 
1 1 108 
NQ 
l*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
344 
Jaouar­Dezember — 1967 ­ Janvier­Décembre Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Jrsprung 
Origine 
, Í ­CST 
M e N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ . AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 6 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NOPVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGR I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
HCNC KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
* 8 6 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
R C Y . U N I 
ESPAGNF 
YCUCOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
e 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . 5 . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNCRIE 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
.SOMALIA 
EWG 
CEE 
368 6C7 
136 3 3 2 
2 3 1 9 7 6 
2 1 9 3 1 2 
70 0 9 4 
6 2 0 9 
4 1 
14 
6 4 5 5 
France 
128 724 
70 480 
56 ?44 
56 3 4 6 
35 826 
124 
1 774 
STUECK ­ NOMI 
8 534 
65 6 1 7 
5 2 5 
14β 7 4 1 
32 162 4 2 7 9 
18 
3C9 
88 
4 7 4 
3 8 9 
3 0 6 6 
1 0 5 5 
3 C30 
5 7 8 0 
10 5 4 0 
2 5 2 5 
8 3 4 5 
14 24 eco 3 1 150 
4 3 7 4 
3 5 5 872 
2 5 5 5 7 9 
100 2 5 3 
46 168 
5 557 
3 1 175 
2 
22 9 5 0 
a 
43 793 
25 
47 4 2 6 
15 6 0 9 
2 6 4 
4 
52 141 
20 
45Õ 
1 
7 8 0 
1 108 
1 0 5 4 
3 822 
2 9 1 Î 
a 
117 4 8 3 
1C6 855 
10 6 2 8 
7 2 1 4 
4Θ1 
1 
3 4 1 3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 6 7 1 
3 1 2 ! 4 
19 3 0 2 
126 302 
35 ΊΊΊ 
10 2 6 9 
9 2 5 
46 
i ses 
11 1 4 9 
2 5 4 
14 153 
8 9 6 
7 6 4 1 
2 6 7 6 9 1 
2 1 9 9 7 3 
4 0 0 7 7 
3 9 1 8 7 
24 cce 
7 0 2 
3 
188 
10C0 METER 
4 5 2 
3 Í C 
100 
168 
1C7 
13 
195 
6C 
1 6 5 5 
9 2 0 
735 
6 8 0 
2C5 
18 
37 
1 0 0 0 METER 
13 0 5 4 
6 8 5 
6 2 3 5 
2 2 3 4 
15 1 0 1 
18 0 6 3 
32 
374 
69 
268 
5 3 8 
3 2 0 
ICO 
8 7 0 
14D 
192 
5D 
8 7 7 
2 5 0 
1 4 8 
153 
57 
25 
150 
, 12 7 6 7
1 578 
5 7 2 7 
7 8 2 0 
221 
. 12 786 
10 7 9 5 7 
56 
37 6 4 4 
27 892 
9 752 
9 062 
1 C49 
6 9 0 
• 
Belg.­Lux. 
3C 0 4 7 
11 7 9 9 
16 2 4 8 
I B 2 0 8 
6 6C3 
31 
7 
ô 
? 7 3 2 
, 2 6 8 29 9 2 4 
4 2 8 7 
2 4 2 
a . . 42 
2 
50 
100 
3 8 0 
4 0 0 
1 9 5 7 
1 0 0 
354 
1 0 
2 4 9 7 
β 9 9 
4? 9 9 1 
36 7 1 1 
6 2 8 0 
3 3 3 9 
2 96 
4 
a 
2 9 3 7 
5 0 7 9 
a 
I C 3 8 4 
19 7 8 2 
4 2 6 9 
t 2 0 1 
6 7 0 
2 0 7 
2 7 3 7 
4 
1 7 1 2 
a 
5 1 0 4 5 
3 9 5 1 4 
11 531 
11 5 3 1 
9 8 1 9 
ψ a " 
­ 1 0 0 0 HFTI 
. 44 e6 
56 
2 
40 50 
315 
136 
179 
163 
61 
I I 
5 
2 
. . , ? 
a 
* 5 
3 
2 
? 
. . * 
­ 1 0 0 0 METRES 
a 
?74 
35 
4 4 3 
6 0 8 1 
6 OCO 
8 
11? 
1 0 
55 
14? 
6 
6 1 
97 
45 
36 
3 
4 5 7 
4 0 
165 
37 
17 
" 
3 3 7 2 
6 0 3 4 
9 2 4 
65B 
1 7 2 1 
4 
36 
7 
21 
1?6 
14 
?1 
34 
B 
. ? 15? 
13 
42 
14 
4 
a. 
, Deutschland Nederland ,D D . 
(BR) 
63 
18 
44 
38 
18 
1 
4 
2 
4 
45 
5 
1 
? 
6 
1 
7 
1 
80 
59 
22 
10 
1 
U 
1 
18 
1 0 0 
1 
3 
7 
135 
120 
7 
7 
2 
1 
2B0 176 7 5 6 
4 4 7 35 606 
833 110 6 5 1 
528 106 230 
97? 7 6 9 3 
6 6 0 4 394 
34 
14 
645 
888 3 2 6 4 
372 9 6 8 9 
7 1 6 
7 7 7 
5 5 8 6 7 0 8 
2 9 9 1 105 
2 14 
> 2 9 9 
1 35 
19 2 1 4 
152 2 1 4 
1 3 0 1 0 
2 0 5 
644 
7 3 0 3 8 0 6 
702 6 7 0 
3 7 0 
3 8 4 2 189 
1 3 
2 6 5 10 9 2 9 
4 0 4 2 9 5 4 6 
102 2 7 9 3 
883 7 4 7 2 8 
595 19 8 7 7 
2 3 8 54 3 5 1 
232 2 0 8 1 3 
4 7 9 1 8 8 1 
4 0 5 2 9 5 6 2 
651 ·» 4 7 6 
703 8 8 9 
3 7 2 1 1 5 
7 3 4 0 
7 9 3 
19 2 3 3 3 6 
3 1 7 2 5 3 0 
134 
1 4 5 
2 0 0 
9 5 8 6 6 6 3 
105 135 
5 8 0 9 0 4 
828 12 
6 4 1 
7 1 8 
887 3 1 6 8 0 
190 1 1 6 0 4 
187 11 4 0 7 
7 2 4 10 4 1 6 
2 
77 
2 2 
16 
2 9 
44 
8 ' 4 2 
5 
1 
1 
3 
1 187 
9 4 
a 
14 
12 
6 
1 
4 0 
1 
2 2 2 
109 
1 1 3 
89 
4 1 
4 
20 
Γ 5 098 
t 1 0 0 
133 
1 
1 S 0 7 ? 
î 7 2 5 3 
18 
! 110 
45 
159 
) 145 
1 2 8 2 
16 
2 6 7 
34 
. 4 4 
16 
) 155 
J 149 
! 66 
1 43 
25 
! 23 
import 
Italia 
150 
7 7 6 3 
16 
25 6 1 2 
, 1 369 2 
. 55 
1 
s 
3 0 0 
6 
64 
103 
1 
1 5 5 6 
. 1 198 1 200 
3 8 0 
39 787 
33 5 4 1 
6 246 
4 5 7 0 
1 4 3 0 
1 203 
2 
4 T 3 
NQ 
1 5 6 
3 1 6 . loo 97 
12 
115 
1 9 
1 113 
6 7 2 
4 « 1 
4 2 6 
ι ο ί 
3 
12 
3 8 0 7 
137 
3 1 
6 9 9 
. 1 6 4 7
2 
3 7 
4 
9 
96 
15 
? 
472 
5? 
105 
?9 
6 7 
18 
47 
56 
1 1 
. 150 
Jrsprung 
Origine 
. , aJ-CST 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFX I0HF 
JAPON 
M C N C E 
CEF 
FX TR Α-C E E 
CLASSF 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAWA 
.A.AGM 
CLASSE 3 
9 6 4 . 11 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFOE 
FINLANDE 
CANFMABK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 6 4 . 1 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N C E 
CEF 
EXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
* 8 6 4 . 1 3 
FRANCE 
A L L E M . F r o 
RCY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CFF 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 6 4 . 2 1 
FRANCC 
P E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C N C E 
CEE 
EXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8 6 4 . 2 2 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
EWG 
CEE 
France 
12 339 2 368 
?94 175 
63 «7 
314 52 
74 08? 17 0 5 5 
37 309 6 793 
36 773 10 27? 
34 0 6 5 9 ??4 
19 7 1 5 6 184 
9 6 5 796 
183 7 
87 5C 
1 7 4 3 76C 
STUECK - NOMBRE 
718 7 6 7 
38 6 5 6 8 0 
12 4 9 9 244 
3 6 6 4 6 8 55 2 6 4 
104 OL I 1 12C 
41 5 5 2 25 9 8 0 
7 281 
66 5 
4 0 1 2 7 0 0 
2 7 3 9 868 306 275 
1 707 
9 6 5 6 1 165 
77 8 8 1 
18 7 2 1 1 6 5 1 
40 4 31 4 167 
16 215 
4 1 5 9 4 5 6 3 9 6 0 9 6 
1240 4 0 1 56 70e 
2 9 5 9 0 5 5 3 3 9 3 8 8 
2 8 5 4 525 338 223 
2 7 9 4 6 4 0 3 3 2 4 0 5 
16 5 7 7 
21 
87 9 5 3 1 165 
STUECK - NOMBRE 
3 2 8 2 
8 532 
1056 8 4 9 7 7 6 6 6 3 
1 260 66C 
3 0 8 5 2 205 
105 9 7 9 75 386 
6 768 6 
37 18? 16 7 7 5 
160 353 134 6 3 5 
1393 899 1006 6 2 6 
10T0 158 7 7 7 6 1 0 
3 2 3 7 4 1 229 0 1 6 
2 7 6 253 212 2 4 1 
109 108 77 6CC 
7 3 0 
46 6 7 3 16 775 
STUECK - NOMBRE 
22 8 3 5 
45 260 4 1 6 2 3 
9 9 6 9 19 
5 1 0 0 0 7 45 772 
244 472 39 C77 
2 7 8 112 
7 4 2 5 
1123 2 7 2 125 4 9 1 
7 1 9 6 3 4 1 623 
10S1 3C9 83 666 
5 2 8 725 45 7 9 1 
5 2 0 798 45 7 9 1 
5 2 2 5 8 4 36 077 
STUECK - NOMBRE 
6 330 
? 9 5 7 
200 167 20 065 
34 0 0 8 33 512 
5 2C8 2 2 4 5 
3 510 8 8 0 
1 2 6 9 4 0 4 
2 5 5 8 1 2 57 4C8 
2 4 3 9 4 5 53 577 
11 6 6 7 3 6 3 1 
11 8 4 5 3 6 2 5 
6 7 3 3 3 125 
2 2 
70 
STUECK - NOMBRE 
2 4 4 66C 
6 4 7 8 1 4 4 7 
4 1 3 1 3 1 5 1 6 
4 3 3 6 8 0 8 1128 4 6 4 
52 834 36 95? 
2 6 4 3 2 7 54 819 
l 302 61 
4 3 2 
1 7 1 7 4 1 12 0 5 3 
2 4 5 8 
? 7 3 0 17 
6 887 2 OOC 
63 4 3 4 8 0 0 0 
Q 
Belg.-Lux. 
1 3C5 
51 
a 
24 
14 6 4 6 
10 9 8 9 
3 6 5 8 
3 3 9 0 
1 94 3 
50 
16 
2 7 8 
1C3 6 6 3 
. 4 6 1 9 
156 8 2 0 
2 109 
5 841 
2 9 0 
a 
4 5 0 
398 091 
4 7 0 
3 3 9 
2 0 1 8 
17 
2 143 
2 0 5 5 
6 7 9 3 6 6 
267 231 
4 1 2 155 
4C7 252 
4C5 0 9 2 
2 2 0 6 
a 
2 6 9 7 
1 382 
8 3 2 0 
188 6 0 9 
223 
166 
3 161 
61 
19 4 0 7 
8 0 3 6 
2 3 3 845 
198 5 3 4 
35 3 1 1 
U 452 
3 3 2 7 
. 23 8 5 9 
2 953 
3 4 0 4 
6 9 5 0 
26 9 3 1 
1 6 4 015 
2 7 8 112 
a 
4 6 4 3 6 5 
6 3 5 7 
4 7 6 0C8 
35 381 
35 881 
4 4 2 127 
1 6 3 7 
a 
1 6 5 9 6 0 
1 2 0 
579 
143 
• 
169 612 
168 175 
1 63 7 
1 6 1 7 
7 2 1 
. ?0 
69 5 3 7 
. 33 C82 
5 3 1 4 9 « 
7 553 
37 176 
65 
2 
10 0 5 9 
4 0 
57 
. 16 2 4 2 
uantités 
Necci 
1 
4 
1 
? 
2 
l 
20 
36 
142 
4? 
1 
203 
75 
16 
5 
550 
?46 
304 
??? 
205 
5 
76 
5 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
17 
15 
1 
1 
14 
3 
997 
5 
75 
6 
2 8 
land 
COI 
19 
i 
1 9 
2 Fl 
45 5 
7 5? 
6 5 1 
OOI 
6? 
1 
16 
77 
0 0 9 
7 0 t 
. 701 
777 
575 
4 0 
. . 759 
a 
5C0 
Sol 
175 
617 
175 
546 
591 
165 
267 
374 
175 
. 713 
. . 742 
67 
197 
153 
45 
. 10 
7 5 5 
817 
438 
418 
380 
. . 
500 
131 
199 
a 
. . 
032 
6 1 3 
399 
399 
399 
a 
9 2 t 
- 6 5 
821 
36 
96 1 
75Ô 
40C 
6 4 8 
75? 
752 
665 
a 
. 
151 
075 
a 
654 
579 
236 
6 7 
115 
3 83 
2 
4 1 
. 983 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 0 1 8 
74 
3 
'36 
25 4 9 5 
13 4 0 3 
12 0 9 2 
U 5 4 3 
7 9 3 3 
10? 
4 
4 4 7 
534 896 
1 8?4 
7 5 4 7 
. 53 5 0 5 
4 1?1 
8 54 
4 9 9 
1 755 
9 0 8 6 7 8 
9 9 1 
5 122 
a 
13 7 0 9 
9 6 8 9 
8 9 3 5 
1 6 0 2 6 7 3 
6 4 7 7 7 2 
9 5 4 8 5 1 
9 4 0 5 3 3 
«316 5 69 
9 196 
2 1 
5 172 
7 09 
7 1 2 
• 110 
a 
7 151 
4 6 1 1 
a 
1 6 0 0 
13 9 2 3 
5 3 1 
13 3 9 2 
13 3 6 2 
7 151 
3 0 
. 
12 9 7 2 
1 OOÔ 
3 7 6 0 7 7 
42 3 8 0 
a 
2 4 2 5 
4 3 9 4 9 6 
16 8 4 0 
4 7 2 6 5 6 
3 8 0 2 7 6 
3 7 7 8 4 9 
42 3 8 0 
2 2 9 9 
9 2 
a 
1 4 0 
87 
1 4 4 6 
4 4 1 
4 7 4 1 
2 7 4 7 
l 9 9 4 
1 9 9 4 
1 5 4 3 
a 
. 
8 3 6 2 
8 9 1 
4 3 1 7 
Italia 
4 
12 
4 
7 
7 
. 1 
10 
11 
4 
6 
1 
9 7 3 
2 
3 
7 
9 70 
71 
9 4 5 
946 
915 
2 
1 
85 
70 
? 
1 
16 
133 
B7 
45 
33 
20 
k 
i 
59 
5 
70 
5 
65 
o5 
59 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
? 
2 
152 
1 
1 
. 1 6 7 9 
2 9 5 0 
105 5 4 0 
4 3 3 
2 7 5 
29 8 8 8 
1 52B 
17 
. 
71 
64 
? 
4 
10 
6 4 7 
26 
10 
125 
645 
6 7 6 
9 6 9 
265 
8 0 4 
4 7 1 
155 
1 
2 3 1 
179 
46 
89 
6 8 3 
085 
0 9 7 
166 
6 0 7 
165 
296 
230 
a 
019 
815 
a 
503 
9 9 7 
506 
250 
2 5 0 
a 
a 
256 
6 9 1 
a 
835 
a 
513 
129 
02? 
0 0 0 
07 2 
2 50 
666 
584 
760 
6 5 0 
700 
0 3 9 
410 
100 
828 
. a 
0 0 0 
888 
510 
3 7 8 
378 
978 
a 
468 
a 
321 
337 
0 4 1 
174 
4 5 1 
798 
6 5 3 
653 
179 
. a 
6 1 0 
065 
995 
196 
. 5 5 6 
6 7 6 
4 0 
35B 
888 
096 
887 
209 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab import Quant/tés complémentaires 
U r s p r u n g 
Origine 
* ­CST 
ALL.H.EST 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIF 
ETATSUN IS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N C F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
20? CEC 115 C16 55 77C 15 446 «03 053 151 296 
31 511 
268 
79 218 e l 522 
6 1 7 7 64? 1444 C67 
4 6 8 ? 0 9 3 1168 782 
1495 549 275 315 
6 5 2 0 5 9 150 745 
4 2 0 4 2 5 66 538 5 921 1 
837 569 
2 254 
16 274 
2 168 
2 6 3 1 
2 6 1 7 
96 114 
13 6 3 0 
4 0 5 7 2 
178 71Ö 43 005 14 110 4 4 5? 211 761 IC 320 
645 CC5 1 5 8 3 9 0 5 
6 4 1 6 6 6 1 0 2 0 2 59 
7C3 3 3 9 
66 2 9 4 
4 7 3 5 9 953 
563 6 4 6 109 728 
8 0 8 0 3 
8 87 
10 0 0 0 
6 453 
33 6 2 1 
Β 177 
6 600 
2 0 245 
2 4 0 0 0 0 
16 520 
??3 4 8 0 
700 0 7 7 
117 7 6 7 
500 
4 160 
507 
48 0 6 6 
3 1 4 8 1 5 140 
6 500 ?5 579 
7 0 6 4 6 1 5 
1 8 3 4 866 
7 7 9 7 6 9 
125 265 
87 5 5 8 3 581 
124 5 7 0 136 0 9 2 4 5 3 0 3 1 22 9 5 3 100 9 2 3 
8 9 1 . 1 1 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUCOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
HCNG KONG 
SECRET 
M D N C E 
C I E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
100 278 
5 1 I C O 
744 6 5 3 
3 9 6 205 252 577 
168 C37 3 150 
1 664 
575 136 
5 485 
19 552 
117 6 5 3 
2 2 2 
20 4 6 3 
1 2 3 1 
1 6 9 « 
22 2 6 0 
3 
284 0 7 9 10 564 2332 770 
4534 5CC 1544 813 
656 9 1 7 
6 4 3 3 1 4 
312 9 6 6 
10 6 3 5 19 2 
2 9 6 8 
3 2 8 
175 669 
156 306 110 255 48 751 3 OOO 
9 7 0 
26 
2 686 
5 315 60 856 45 
64 
3 
374 
3 6 3 1 
14 157 24 
613 033 
443 058 
1 ( 6 975 
169 543 
146 6 4 4 
?4 
45 6 9 8 
1C8 652 
135 7 1 8 
I C 9 3 5 
5 0 4 7 
147 354 4 
6 0 8 4 611 25 4 7 1 227 
3 2 6 6 
1 
8C 792 
16 
519 
746 1 113 
7 6 0 l 471 
183 
1 304 
2332 770 
4C1 150 2337 125 3C5 003 1 303 
8 9 1 . 4 2 STLIEC.K ­ NOMBRE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 
CHINE R.P 
JAPON 
P O N C E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
169 
22 296 
21 155 
39 36« 
775 7 10 643 
667 
7 210 
12 954 
16 17? 
58 
1? 930 6 456 7 167 4 149 9 287 30 526 
171 845 63 208 637 50 
3 
791 712 512 37 334 
360 
148 726 659 
S25 
311 
773 
61 766 36 489 27 277 9 7C6 
466 57 17 514 
96 147 94 910 IC 932 10 
5 
1 227 
15 4 014 2 326 
13 979 94 152 
1 ?16 
4 06? 5 900 
31 102 
2 609 
34 312 2C 334 14 478 4 197 
270 
IC 281 
3 052 3 052 1 365 
75 
191 140 2 53 149 071 2 34 631 695 276 346 457 851 
21 581 8 662 12 919 7 4 07 405 
175 5 387 
79 489 664 
732 169 
131 386 74 882 150 ?90 118 
46 1 197 8 199 
18 552 71 20 389 
1 310 6 727 
177 107 
49 3 
753 304 
443 708 
309 596 
307 737 
103 2 38 
538 
14 
? 
1 321 
64 6 582 
4 673 199 
1 002 88 427 
1 440 
72 16 756 
31 900 Il 528 20 37? 20 061 1 350 239 
72 
21 051 
49 590 178 163 102 935 
39 184 
?57 37 
88 
7 3'. 4 76 
749 10? 
3 1 10 773 
10 719 10 061 
479 888 
351 741 78 147 68 07? 48 B87 10 063 
.15 4 490 1 634 
171 047 120 290 578 3 335 
2 3 4 4 
19 786 6 19 5 13 591 
9 4 7 0 1 221 
91 
4 0 8 0 
8 9 1 . 8 2 STUFCK ­ NOMBRE 
U r s p r u n g 
Origine 
,. .y-CST 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSF 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
715 
1 
10 
85 
894.10 STUECK'­ NOMBRE 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 T A L I F 
ROY.UNI 
CANEMARK 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
14 521 7 032 32 537 47 222 140 323 1 292 1 3Ί1 
245 2 3 6 
2 4 1 6 9 5 
5 4 1 
2 9 1 
6 1 6 
250 
3 9 4 . 3 1 STUECK 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
A L L E M . FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
C O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 104 
20 002 
121 337 
105 114 
4 213 
190 
1 6 2 1 
82 
15 051 
23 9 9 3 
6 5 6 
5 6 79 
2 0 6 9 
2 4 1 5 
4 3 3 5 
23 8D9 
7 2 9 
2 9 8 7 
340 041 
251 927 
86 114 
73 332 
19 624 
2 34 
14 548 
17 727 
10 128 
3 425 
599 
3 2 5 9 6 
3 1 3 2 6 
1 272 
1 272 
595 
7 761 
85 4 6 0 
6 9 5 3 9 
4 7 8 
6 
22k 
15 
7 935 
9 7 4 5 
13 
1 ?83 
1 ? 2 6 
182 
317 
3 83e 
1 473 
189 t 7 6 
163 431 
26 247 
23 231 
8 4 3 5 
6 
3 CC6 
8 9 9 . 4 1 STUECK - NOMBRE 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL Ι E 
ROY.UNI 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N C F 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
140 8 26 
140 859 
22 307 
63 2 6 7 
7 0 8 7 
2 6 76 
6 9 5 2 
4 2 2 0 
7 777 
147 149 
3216 184 
1719 631 
6 0 4 0 183 
8 8 3 0 3 6 
5157 147 
3246 017 
18 57? 
1760 031 
151 099 
370 
108 
6 4 7 8 
91 444 
3 124 
48 ne 
36 
4 5 5 6 
10 6 3 1 
27 6 5 6 
168 2 0 1 
347 567 1O0 400 247 167 36 335 3 270 200 201 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
PCLGGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 5 
FRANCF 
6 E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C N C E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 6 8 
15 
1 1 8 0 
34 
' . t 
50 
9 | 5 
566C 
3 2 4 8 
2 4 1 1 
100 
3 
30 
2 2 8 1 
0 2 7 
1C6 
4C2 
435 
973 
354 
C57 
37« 
169 
8 36 
563 
77? 
'. 71 
2C0 
141 
160 
6 
60 
4 
42 
t l 
370 
157 
212 
13 
1 66 
6 es 
? 7 5 
110 
584 
7 C5 
PCO 
560 
169 
5 2 1 
646 
OC? 
330 
. 644 
STUECK - NOMBRE 
10 
8 
5 
6 
7 
4 
'. 7 
3 3 
13 
1? 
1 
1 CF 
F 14 
4 5 9 
9 85 
040 
4 4 9 
75? 
14 
776 
015 
1 1 1 
596 
1 15 
»14 
CC5 
1 
2 
5 
1 
11 
4 
7 
7 
? 
718 
7 8 7 
870 
78 
1 
2 
1 Cl 
771 
566 
357 
0 7 1 
067 
1 f 8 
66 
3 
27 
1? 
3 
33 
1 60 
75 
F t 
8 
7 7 
Ί 
2 
1 
1 
993 
8 9 0 
Q 
180 
83 6 
407 
, 51? 
82 7 
IPO 
64 7 
71 0 
10 
. 9 3 7 
4 0 
a 
784 
781 
365 
57 
. 1 
6 3 1 
5 0 6 
161 
0 7 0 
291 
235 
9 8 
2 6 0 9 
2 
1 2 1 3 
724 
4 6 4 8 
2 6 7 6 
1971 
3 
3 
3 0 
1 9 3 8 
10 
1 
13 
12 
141 
3 8 ? 
76 
B47 
. . 1 
3 07 
2 0 5 
82 5 
3 8 0 
031 
0 3 0 
7 00 
14 9 
5 
3 9 9 
. 568 
720 
6 9 
a 
20 
1 5 1 
333 
176 
!,<)? 
6 8 1 
614 
97 
2 
50 
77 
2 
7 6 
75 
6 
3 
1? 
10 
1 
1 
099 
2 
. . 147 
054 
• 
569 
100 
4 6 77 
1?1 
66 
a 
147 
57 
? 
6 )fl 
a 
5 8 5 
117 
3 9 1 
R 
67 2 
79 0 
239 
?5? 
9 8 6 
,;»/, 574 
118 
4 3 
16 
4 0 1 
119 
65 
65 
3 
1 
6 
4 
? 
1 
2 0 8 
a 
31 
a?4 
4 4 0 
a 
? 
-
6 1 0 
7 0 8 
4 ? ? 
158 
35 
. 7 6 4 
1 
1 1 
3 1 9 
7 4 9 
. 9" 
. 3 
7 1 3 
0 5 6 
11,0 
0 8 5 
0 8 4 
8 9 ? 
98 
9 6 1 . 0 5 STUECK 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SU I S S F 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ET AT SUN IS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 1 
5 1 1 
6 7 7 
3 40 
540 
7 0 6 
8 9 8 
4 2 2 
7 0 7 
746 
6 7 4 
797 
65 8 1 0 
49 3 2 9 
20 4 8 1 
14 3 4 4 
1 6 2 5 
10 
5 6 2 7 
1 1 6 
3 6 1 
740 
4 1 6 
18 0 3 7 
17 6 2 1 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 6 
16 5 5 0 
25 2 7 8 
1 034 
11 
98 
1 
1 3 3 6 
5 0 3 
1 574 
2 3 6 
56 
3 3 9 
l 715 
6 
25 
51 094 
43 9 2 1 
18 
19 
57 
1 
20 
IC? 
579 
199 
340 
714 
4 
IC? 
23 
73 
7 4 9 
162 
719 
705 
398 
3 5 4 
5 8 0 
9 3 4 
808 
854 
0 6 7 
4 4 1 
401 
883 
977 
3 4 8 
6 7 9 
105 
079 
883 
4 4 ! 
10 
71 
2 6 5 
6 0 7 5 
36 733 
20 524 
232 
6 4 0 8 0 
63 5 9 7 
4 8 3 
233 
2 1 1 
2 5 0 
l 
2 5 3 
1 0 9 8 7 
4 3 9 
2 6 5 
1 
16 
26 
3 7 6 
185 
343 
16 
6 7 1 
12 
?ï 
13 5 1 6 
1 1 6 8 0 
1 8 3 6 
6 6 9 
2 9 4 
2 
1 165 
9 7 9 7 
6 7 2 7 9 
3 3 6 8 4 
4 2 4 5 4 
764 
157 
1 515 
6 0 0 
1 552 
114 259 
702 134 
371 128 
1348 677 
153 214 
1 1 9 5 4 6 3 
7 0 6 726 
2 883 
373 5 2 8 
115 209 
9 0 8 2 
9 6 1 
5 4 7 4 
113 634 
45 
1 311 
130 521 
129 151 
1 370 
1 370 
1 3 6 8 
7 4 4 
9 1 1 
ND. m 
9 458 
1 6 8 7 
42 
1 2 3 3 
40 
5 4 9 1 
13 7 7 3 
6 4 3 
2 6 3 6 
1 834 
3 108 
15 260 
7 1 9 
9 1 9 
6 1 6 08 
14 1 4 4 
4 7 4 6 4 
39 8 3 2 
7 3 3 4 
4 
7 5 7 8 
3 5 6 1 6 
73 2 05 
3 8 0 1 
3 2 4 2 9 9 
1 2 26 
1 6 63 
2 4 6 0 
3 5 84 
3 1 6 
1 8 00 
22 64 1 7 3 
753 517 
3 4 7 1 7 3 6 
4 3 6 9 2 1 
3034 815 
2 2 7 3 4 9 B 
7 3 3 3 
759 517 
1 BOO 
36 3 1 5 
2 9 3 7 
5 4 0 
7 05 
8 0 2 
7 1 5 
112 
8 9 2 
119 
9 1 0 
58 3 5 4 
4 1 8 0 1 
16 5 5 3 
12 2 0 3 
1 5 78 
7 
4 343 
186 
5 
1 3 0 2 
9 0 5 7 
8 3 9 0 
749 
120 
48 
26 
26 3 
146 
î 
2 6 4 
377 
2 9 8 4 
4 
449 
24 145 
18 751 
5 3 9 4 
4 8 0 1 
1 169 
1 
592 
397 
5 
13 
786 
18 
13 815 
3 2 3 9 0 2 
342 2 2 6 
3 153 
3 3 9 0 7 3 
15 153 
1 052 
3 2 3 9 0 2 
18 
198 
1 990 
5 340 
i 
96 
687 
95 
854 
335 
1 B57 
11 4 5 6 
7 528 
3 9 2 8 
2 6 4 1 
97 
3 
1 284 
('1 Siehe Im Anhand Anmerkunaen zu den einzelnen W a r e n I "1 Voir notes bar bradait! rn Ann*** 

Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

Januar­DezemDer ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs 
347 
Tab. 3 
CST 
0 7 1 
ro 
O l l 
ο ι ? 
o 13 
C 2 ? 
0 2 3 
0 7 4 0 2.5 O? 
Oi l 
0 3? 
O l 
041 
04? 
043 
0 44 
045 
04t 
047 
04 9 
04 
051 
06? 
051 
054 
056 
05 
061 
06? 06 
071 
C 7? 
073 
0 74 
075 
C7 
C91 
06 
C9! 
099 
09 
111 
11? 
1 1 
121 122 
1? 
71 1 
21? 
?1 
221 
22 
231 
73 
241 
?4? 
243 
244 
7« 
751 
76 
26 1 
2t' 
261 
264 
765 
?kb 
767 
?6 
271 
2 71 
274 
275 
773 
77 
281 
2 = 2 ?»3 
334 
735 
?376 ?6 
291 29 2 ?9 
321 
3? 
331 
77? 
13 
341 
34 
351 
76 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
441 308 67 707 
441 103 67 707 
69? 761 '11 691 
16 114 4 777 
! IJ 6 36 15 14', 
1119 771 231 174 
135 89? 2 595 
71 421 5 4 56 7 3 1 bös ,1 009 
36 45 3 3 129 
577 644 49 183 
791 32H 69 711 114 841 39 411 406 313 129 17? 
?5c 763 
59 191 
2 4 9 6 4 1 
Í 4 5 8 4 0 
157 ' i f 
5 43? 2 411 
73?C 
117 
1695 
! 170 511 52 24.7 213 771 
6 3 4 4 7 7 
162 6 0 9 
? ? 1 3 6 1 4 
157 5?3 
39 110 
196 6 5 1 
61 6C9 ?0 3 7 t 544 
15 6 7 9 7. 95? 
1C9 
t l 9 4 5 
131 4 0 ? 
118 0 5 t 11 170 40 6C5 
1 8 0 57? 
7 0 209 
6 9 0 6 6 ? 
73 545 5 557 79 107 
3 ' . 426 
36 626 
55 085 
1 749 
t ?07 6 7 C41 
19 779 
1 3 5 0 c 
«7 737 
38? 77 556 
2 ' 38 6 ?? 303 4« 693 
4? 893 t 211 
4 4 566 
70 354 
59 0 0 7 91 
331 
1 7 447 
?,? 615 
7» 0 9 7 
1 6 1 6 20 147 44 »25 14 454 151 159 
9 0 7 4 
6 7 9 3 14 97? 
15 04? 
15 04?. 
44 6 DO 
1 1?5 11 ?04 
59 9 ? 9 
77 09? 
1 ??6 
7 94? 
4 9 ? 1 47 IBI 
17 7 3 1 
10 0 0 1 
51 811 
10 5 9 t 
16 744 1 4 1 o ; « 
a 0 447 
1 401 
1 ° 77 14 115 7 70 99? 
85 791 604 ?9? 9 194 71 009 32 067 116 894 50 199 312 955 14 148 105 317 101 501 1160 457 
24 8R0 4 3 3 9 9 5 548 15 499 30 479 68 690 
5 1 11? 
5 1 137 
791 109 
6 5 4 0 41 149 759 19ft 
19 1 1 ' 
14 08? 
1 ? ! 9 1 5 
6 0 6 7 ? 
7 1 6 755 
f .? 44 5 
?7 0 » 0 
39 6 ? 5 
148 17» 
7 0 9 5 4 
1 1 1 7 5 J 
l 7 1 316 
4 9 36 0 
1 2 3 6 
l ? F 
4 4 842 570 795 
?"·9 30! ?»­8 301 
136 074 
443 16 770 
4 0 1 «79 
4 ? 714 
16 757 
70 5 9 1 
16 397 
116 561 
05 606 
15 159 110 566 
74 '»O il,F 
OF 6 7 1 ??1 3 3 ' 14 64« ( 6 
1? ino 
45 796 
β 45 1 179 366 
7 6 ? 5 
5 7?8 
13 1 5 1 
6 36 
257 
773 
41 
11 
1 105 
779 
779 
13 
54 
68 
1 1 
154 
166 
379 
82 
«62 
7 7 6 
117 
47 1 
766 
764 
3«6 
745 
25 
144 
605 
11 
1007 
691 
'»Ι 
50 
671 
622 
3 7 
31 
149 
51 
1715 
155 
11 = 
10', 
19 
35 ι 
76 7 
17? 
?61 
«99 
?99 
78 
6 
1771 
157 
??4 
492 
658 
5 1 5 
18t 
7 20 
-.0 9 
335 
701 
701 
0 5 ; 
974 
030 
101 
515 
136 
37t 
746 
122 
754 
06« 
i n 
554 
564 
915 
515 
409 
469 
9 7 1 
519 
4 10 
7 7 τ) 
277 
058 
'6 7 
659 
4 19 
?45 
94 7 
17? 
907 
617 
7 7', 
650 
156 
41« 
11? 
7 3 4 
57)­. 
9 1 ) 
587 
555 
7)01 
56 6 
51 ' 
993 
ΊΟ', 
174 
41 
15 
4 
Β 
2«5 
150 
1 50 
5 
5 
1 
1 30 132 
39 
16 
57 
53 
12 
1 C6 
149 
1 4 9 
1CP 
108 
'74 
99 
3 
1 )7 
133 
lil 
0 
l i i 164 
21 
1« 
79 
12 
409 
«β 
24 
14 
) 737 
15-, 
4.7 
Ι 6 
17? 
Ι'.' 
13 9 
??1 
34 
65 
99 
174 
75? 
9?? 
61? 
b iî 
611 
790 
? οο 
1 37 
426 
7 63 
t 75 
ibi 
497 
5­3] 
0 39 
680 
52t 
044 
570 
051 
0 51 
16C 
1 60 
645 
766 
157 
717 
435 
1 6 5 
1 65 
717 
66 7 
?°4 
5 '6 
6«7 
?65 
294 
960 
557 
9,19 
?"­', 
971 
136 
1 14 
1 05 
903 
T71 
b ', 5 
So­
lle 
695 
79? 
?71 553 
67 
13 
13 
1 
2 
73 
90 
30 
4 
1 3 
?3 
4 
57 
S' 
«4 
17 
5 7 
1 i 
12 
?» 
52 
6? 
21 
71 
4 
24 
55 
94 
19 
7 7 
1 3 " 
1 R 
2» 
7'. 
39 
1 
?71 
21 
7' 
11 
56 
7 7 
1 ', 7 
1'? 7 
8? 
•7,6 
5 
?34 
lr: 
15 
?" 
?.9i 
741. 
476 
189 
C»3 
58» 
210 
210 
325 
963 
10', 
5 00 
4?1 
321 
7734 
75? 
646 
164 
780 
151 
146 
145 
06« 
05« 
629 
1 13 
6 01 
150 
4 7 4 
6 22 
62? 
20 
410 
554 
041 
64 7 
f 15 
2­7 
»sn 
7·, 7 
766 
1 7 ' 
07 5 
947 
'196 
391 
ini 107 
766 
957 
, M 7 
381 
715 
096 
Ç 4 »1 
io 74 
3 
3 Γ14 
17 4 
164 
i 
9 
12 
1 
35 
79 
t? 
76 
89 
30 
1 
31 
1 Π 
1 13 
1 0 
15 
28 
1 ?» 
1 
1 60 
ii 
73 
59 
'. 8 
15 
4 
1 ?7 
15 
?1 
ii 
1 
F ? 
I 0» 
79 
', 64 
21 
1'? 
1 5 
I' 
47 
0'? 
1 15 
717 
lil 
306 
831 
226 
226 
975 
110 
235 
710 
113 
579 
070 
697 
77,1 
363 
05 8 
4?1 
367 
167 
664 
8 64 
964 
835 
761 
»50 
4 60 
?5S 
?55 
7 
5 35 
3 01 
2 79 
499 
330 
1 '·! t i' 
726 
494 
4?1 
54 7 
ROj 
0 70 
Π6? 
6 06 
3 0? 
2 4? 
41" 
21 
85? 
47? 
1 7 7 
6«5 
255 
76 
4? 
10 
16 
410 
299 
289 
3 
11 
16 
3 
1 1 ? 
! 1 7 
214 
4 
?19 
61 
97 
16 1 
7 3 5 
796 
1 0 7 
107 
4 
1 14 
15? 
4 
?76 
159 
166 
6 
1 51 
186 
1 5 
1 9 
7 4 
4 
4?3 
40 
32 45 
11 
19 
ί 1 7 
' ? ! 4 4 
179 
1 26 
15 
687 
7 6 
I 7? 
?49 
249 
214 
067 
514 
041 
10? 
619 
4 1'i 
03 5 
<>5 1 
936 
454 
601 
055 
120 
346 
463 
911 
11? 
041 
t°7 
697 
729 
779 
649 
576 
767 
643 
614 
41 1 
41 1 
564 
4 4 1 
869 
99? 
5 5,. 
311 
95 0 
u„7 
1B0 
614 
774 
9 40 
414 
4? 7 
547 
? ' 1 
753 
9 J, 0 
014 
11 
",7 
849 
860 
717 
1 05 
77 
1 
1 
3 
145 
84 
R4 
» 9 
74 
74 
19 
20 
39 
111 
14 
14 7 
169 
168 
39 
779 
14 
10? 169 
1 
? »p 
168 
163 
33 
3Q3 
173 
in 
14 
30 
?» 
6 00 
79 
16 
70 
4 
.. " 177 
100 | »a 
10 
1.5 
1 
187 
70 
-. 1 
6° 
702 
tet 
704 
334 
670 
9 4!, 
846 
346 
884 
11 = 
?02 
10» 
626 
734 
Oil 
654 
665 
090 
041 
111 
103 
10 7 
09» 
095 
524 
67? 
505 
673 
117 
926 
9?4 
7 60 
9?» 
15') 
5 17 
59 1 
9P7 
555 
469 
997 
944 
54 8 
5 7'-
166 
470 
7?? 
5 5 7 
968 
126 
46 1 
"0 
?',! 
9 ? " 
846 
775 
038 ?15 294 6 44 
938 215 794 S-,4 
4435 521 1 106 466 
574 700 141 276 561? 271 1449 765 
51 617 51 617 71 O"! 21 09J 
175 409 
135 499 
714 969 
171 655 416 676 
13 347 
13 147 
171 7 9 1 
171 2 " ! 
1 1 4 e t ? 
114 853 
l ? i pr.-. 
1 7 1 9 9 7 
54? POI I l i ) 4 OOI 1 i ' » 
I 99 1?5 
74 1 176 
3 1 75 
16 17 175 
1 1 4 1 4 
1 1 4 1 4 
IC 7 0 9 30 15? 
10 7 0 = 30 1 5 ' 
957 
6 8 7 
• 1 1 
.1 
' . ' I 
43 
512 
■7 1 3 
5 1­. 515 61 
' ' 1 
161 
:6 
' » 1 
68 
' ! 1 
61 ? 
6 1 3 
6 1 
' 2 1 ' ?9 
' 11 
t l ? 
f 11 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5.1 
6 5 4 
658 
6 5 6 
657 
65 
66 1 
66? 
6 6 1 
6 6 4 
66 5 
6 6 4 
t " 7 
bl 
:1F 
k l i 
', 7 5 
6 7 7 
6 7 9 
6 7 9 
7 | Ι 
' Ι 7 
7 1 ' . 7 1 "' 
7 1 ' 
EWG 
CEE Franc 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 19 997 
119 997 
717 7?β 
lio 499 
176 ??7 
51 692 
51 692 
■115 79t 
720 177 
15D 968 
60 512 
1167 303 
45 1 38 
«5 1 39 
1 1» 7?n 
15 I1» 
141 744 
?7" 411 
789 776 
1»5 7 7? 
89 106 
61 981 
102 335 
253 87? 
188 228 
188 ??8 
?1 778 
?1 7?8 
7 70 310 
770 130 
489 076 
489 076 
187 310 
73 078 
50 56C 
761 348 
58 237 
260 291 
316 5?8 
138 274 
6? 383 
23 979 
224 586 
792 062 
144 112 
9 16 174 
602 903 
?I4 6 02 
716 180 
71 474 
192 371 
11? 476 
750 742 
7159 74tl 
117 414 
141 793 
153 976 
157 510 
116 271 
71 415 
416 051 
1216 372 
220 460 
4?6 272 
6?9 078 
678 056 
135 932 
11 425 
62 976 
107 991 
7 15? 
7611 280 
247 067 
15?'. 9?8 
1 '­0 1 86 
«?1 h", 
67 6 77 
'O ?I2 
171 614 
196 
1?? 794 
2715 288 
119 173 
53 874 
66 364 
30 310 
191 420 
57 461 
104 6 02 
101 '?0 
,,.­) 5t4 
6.1o 792 
34» »41 
°?6 »71 
3 99 6 0? 
1 8 » 5 F 6 
S ? 4 7 c r, 
707', 14 1 
11 601 
11 603 
67 989 
30 734 
98 723 
1° 777 
1» 777 
765 232 54 979 
?5 073 
70 070 
366 ?54 
1? 814 
1? 814 
Il 150 
3 294 
15 216 
65 860 
9 1 1 5 ? 
91 16? 
17 461 
,7 534 
?5 244 
70 659 
63 76 8 
63 768 
4 C96 
4 096 
190 039 
190 039 
104 760 
104 760 
18 246 
3 666 
8 313 
50 229 
14 R81 
41 078 
55 059 
22 076 
15 B?3 
6 336 
44 235 
157 285 
34 782 
19? 067 
84 75t 
44 016 
111 189 
7 737 
37 353 
19 991 
?9 304 
114 248 
26 695 
50 159 
37 B77 
29 140 
?? 244 
13 411 
21­ 931 
709 557 
17 58? 
1 1 6 568 
18? U ? 
?5? 983 
16 329 
.1 114 
16 079 
68 767 
1 190 
717 730 
45 767 
10 2 i«l 
77 446 
8 6 171 
1 0 071 
1? 1?9 
15 756 
7? 
7? 117 
54? 350 
?i 931 
1 ? 867 
13 036 
?3 56 1 
i l lil 
1 1 091 
H 187 
71 001 
24» ?07 
lit lin 
K 5 980 
?h« nr 1 1 1 711 
1.14 5=1 
16 0 66­, 
'.7» 98C 
10 4?1 
10 4?1 
9 471 
13 02<3 
2? 502 
6 087 
6 087 
92 925 
73 709 
17 747 
1 193 
119 561 
2 516 
2 536 
16 499 
750 
75 547 
41 796 
79 351 
79 351 
4 817 
11 793 
13 749 
30 349 
53 611 
51 611 
' 3 3C4 
3 3 04 
108 778 
108 77B 
58 344 
58 144 
17 065 
3 933 
4 581 
25 579 
9 995 
47 415 
57 410 
14 819 
12 967 
2 562 
30 348 
108 027 
29 197 
137 ??4 
102 415 
77 910 
97 804 
θ 063 
79 128 
IO 141 
17 880 
293 541 
7 694 
17 963 
18 9 63 
19 696 
14 295 
9 5 90 
280 48? 
368 586 
?7 ?lt 
77 671 
49 218 
57 796 
7 4 74 
739 
4 185 
44 617 
l 126 
768 76? 
16 419 
3?5 331 
6 1?6 
90 ­75? 
? 275 
4 105 
0 ?37 
22 
in 150 
4 9 7 QlR 
17 112 
11 917 
4 120 
11 424 
7'. 151 
8 457 
?9 982 
5'. ooo 
16', 771 
177 111 
1', 149 
64 4 70 
4 0 6 00 
49 860 
9? 11? 
146 042 
4C 700 
40 700 
19 148 
20 320 
39 966 
6 11? 
6 112 
169 049 
1? 730 
41 762 
6 491 
252 932 
9 556 
9 556 
18 153 
2 688 
28 653 
49 699 
5 5 42 6 
55 428 
8 951 
16 595 
22 217 
47 761 
27 154 
27 154 
1 849 
1 849 
134 060 
134 060 
77 262 
77 262 
19 018 
5 196 
6 741 
30 955 
11 364 
3B 983 
50 347 
35 792 
9 339 
2 238 
«7 369 
127 173 
31 944 
150 117 
130 980 
4 3 06 5 
145 738 
9 96 7 
44 912 
32 970 
47 596 
457 ??8 
51 425 
16 371 
24 807 
35 253 
27 746 
15 562 
13 160 
204 124 
7 127 
10 831 
129 511 
»7 835 
76 B14 
5 975 
14 659 
176 481 
1 70? 
4?9 B37 
11 440 
96 150 
11 335 
44 099 
15 153 
6 360 
14 012 
. 6 96 2 
7 09 900 
16 225 
14 62 8 
?! 186 
?0 626 
16 04 3 
10 ?85 
7 1 901 
75 44r, 
715 544 
116 541 
44 971 
'U 44 5 
4 1 644 
1" 779 
84 601 
196 18 9 
15 513 
35 513 
56 175 
52 225 
106 400 
12 711 
12 711 
249 195 
62 710 
34 636 
31 191 
3 77 9 34 
Il 591 
11 591 
21 672 
2 413 
29 603 
53 688 
83 006 
83 006 
26 996 
14 287 
23 4B1 
64 764 
28 846 
?8 848 
6 122 
6 122 
186 871 
186 871 
127 997 
127 997 
72 047 
9 231 
27 311 
108 5 89 
13 046 
101 216 
114 2 62 
61 055 
20 079 
11 587 
92 721 
335 366 
34 602 
369 966 
240 095 
59 059 
295 416 
33 324 
54 4 98 
16 049 
144 3 71 
852 81? 
48 413 
47 793 
45 501 
36 065 
33 7 09 
12 651 
88 460 
112 592 
61 22? 
93 535 
193 764 
?82 084 
42 745 
827 
13 536 
IB 73Θ 
2 548 
714 001 
124 703 
518 913 
6 0 3 69 
129 324 
71 567 
47 450 
19 48? 
81 
46 1?? 
1003 003 
15 4?6 
14 453 
18 98R 
14 3?B 
37 87? 
14 7 34 
14 276 
81 870 
7.13 45? 
176 617 
55 ??7 
7 36 446 
64 056 
7 1 17.1 
105 553 
47 1 967 
19 760 
19 760 
84 941 
71 691 
106 63'4 
8 005 
3 005 
15 8 49 5 
41 550 
29 948 
l 627 
731 6?0 
8 621 
6 621 
31 850 
6 193 
22 325 
60 368 
80 838 
80 836 
10 761 
11 382 
19 144 
40 287 
14 847 
14 847 
4 357 
4 357 
111 080 
111 080 
120 713 
120 713 
40 932 
1 050 
4 014 
45 996 
8 951 
31 599 
40 550 
4 532 
4 175 
1 206 
9 913 
6 4 211 
13 587 
77 798 
44 657 
40 552 
75 033 
12 383 
24 230 
13 423 
11 641 
221 919 
3 287 
11 402 
26 778 
3B 356 
17 229 
20 201 
4 058 
121 311 
87 292 
108 665 
75 423 
147 893 
2 0 120 
2 870 
7 215 
10 860 
59? 
4 8 0 950 
«8 719 
259 441 
34 880 
70 324 
14 414 
19 968 
20 125 
8 
'1 213 
477 112 
1 627 
1 004 
3 626 
8 169 
38 018 
11 394 
7 06 1 
31 995 
116 09 4 
101 713 
47 610 
120 70 1 
106 05? 
103 017 
100 601 
33? 065 
?7l 115 1 b7b 9\l U Ì 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Sch.üssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
348 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovi 
CST 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 7 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 1 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 ? 
B 1 2 
B l 
9 7 1 
» 2 
9 3 1 
9 3 
8 4 1 
8 4 ? 
P 4 
6 5 1 
0 6 
9 6 1 
9 6 2 
9 6 1 
B 6 4 
9 6 
8 9 1 
a 9 2 
9 5 3 
9 9 4 
6 6 5 
9 9 6 
9 9 7 
9 9 9 
8 9 
G l 1 
" 1 
" 3 1 
o í 
6«l 
9 4 
9 5 1 
= 5 
9 6 1 
9 6 
T D T 4 1 
0 0 1 
0 0 
O l l 
O l ? 
0 1 3 
O l 
0 2 2 
0 ? 1 
0 7 4 
C 2 5 
0 2 
C 3 1 
0 1 2 
0 3 
D«l 
0 4 ? 
C 4 3 
0 « 4 
0 4 5 
0 4 6 
.14 7 
0 « 8 
1 « 
Oil 
0 5 ? 
1 5 1 
0 5 « 
C 6 5 
1 « 
Obi 
Ob? 
0 4 
0 7 1 
1 7 2 
C 7 3 
0 7 « 
0 7 5 
0 7 
C 9 I 
0 9 
0 9 1 
0 9 9 
EWG 
CEE 
M O N D 
5 7 1 3 9 0 
9 6 0 4 4 
4 1 8 0 1 7 
2 9 6 3 8 3 
5 0 0 5 6 
9 6 3 6 6 9 
2 3 9 5 5 5 9 
3 3 5 1 2 
2 1 6 3 5 7 4 
9 3 3 8 3 
4 3 6 6 ? 0 
1 3 6 1 8 7 
2 9 4 5 2 7 6 
1 5 7 4 0 6 
1 5 7 4 0 6 
2 o 6 3 1 9 
? 6 6 3 1 e 
4 5 9 7 4 
4 5 9 2 4 
6 9 2 9 1 7 
1 2 1 0 « 
1 C 0 5 0 ? l 
' 5 7 9 4 7 
? ? 7 9 4 7 
5 4 2 6 3 4 
1 7 0 3 9 6 
2 2 1 9 ? 
1 4 0 5 5 6 
6 9 5 7 4 9 
2 5 0 4 7 6 
2 Q 0 7 4 1 
1 7 5 0 9 8 
2 0 9 1 1 l 
5 ? C ? ? 
5 0 3 6 7 
9 ? 0 9 9 
1 5 0 0 9 7 
1 ? 6 « 0 1 0 
2 9 1 3 C 
2 7 . H O 
7 7 9 5 7 1 
7 7 9 9 7 3 
1 2 5 6 1 
1 2 5 ' , 3 
5 0 6 9 1 
6 0 6 9 1 
1 3 « 0 ? 
1 3 « 0 2 
France 
c 
1 1 3 1 7 7 
1 7 2 5 3 
6 3 9 3 4 
8 0 2 5 7 
1 4 1 6 7 
2 4 0 4 2 5 
5 4 9 2 1 3 
6 1 4 6 
4 3 8 3 6 6 
1 6 B O I 
1 0 5 9 1 5 
3 5 1 0 5 
6 0 7 3 3 3 
« 6 1 2 1 
« 6 1 2 1 
9 5 3 7 1 
9 5 9 7 1 
7 9 3 7 
7 9 1 7 
1 3 6 5 3 1 
8 « i 
1 ' 7 1 7 4 
« 1 ? 3 l 
« l 2 9 1 
1 5 7 9 6 5 
1 7 2 8 2 
4 9 7 ° 
3 1 4 1 1 
7 1 1 6 1 » 
« 6 C t O 
1 1 0 0 2 9 
4 5 7 1 2 
6 0 9 1 6 
1 6 7 5 1 
I I 4 9 S 
1 2 4 7 6 
1 4 9 " ? 
3 « o 4 8 5 
a '. 
6 ­ ? o 
5 4 7 3 
, 
er­Décembre 
Belg.­Lux. 
7 2 
> 1 
4 8 
5 ? 
6 
1 0 4 
3 0 7 
I C 
5 4 4 
1 9 
6 3 
1 8 
6 5 ? 
2 3 
7 5 
3 9 
3 9 
9 
o 
1 1 « 
1 1 7 
4 3 
4 > 
5 ? 
1 4 
2 
' « 9 6 
? c 
5 0 
3 0 
7 7 
Ρ 
4 
1 C 
? 4 
1 3 , . 
1 
1 
■ • 4 9 7 7 9 1 ) 1 2 3 7 
? . Y S O E 
1 4 1 5 6 3 
' . 3 3 5 6 9 
« 3 6 3 1 0 
9 7 1 ? 
4 3 4 9 2 
4 9 = . 1 3 4 
1 1 4 1 ' ) 
5 5 3 1 ? 
1 1 7 1 4 1 
6 ? 5 4 6 
« 1 7 6 4 7 
9 0 7 6 t 
1 ? 5 7 2 
101 33ä 
1 2 1 « 9 
I e 2 3 6 
' 3 5 5 6 7 
7 t 3 3 9 
' 4 5 5 7 
• 7 ,70 
? ' 0 6 
3 8 1 9 0 
4 ? t 7 a , ? 
' 6 ? 6 9 5 
l 3 1 ­
6 0 ­ . 9 ? 
1 « I 7 0 7 
i t i l ' . 
ι ? 1 5 3 
1 9 0 ? ' 
¡ 7 4 0 « 
5 5 6 1 1 
' 5 5 7 7 
? ? 9 1 1 
i l 3 2 2 1 131 
1 9 8 1 
1 2 1 6 1 5 
1 4 0 5 8 5 
1 4 0 5 9 5 
7 3 7 0 
4 3 9 1 9 
ι τ. r.p? 
4 7 6 » r · 
« 7 9,9.0 
3 1 1 5 o 
4 1 4 0 
F 9 8 0 
'·6 ? « 6 
8 C 1 
4 1 1 6 
3 3 1 0 5 
1 0 4 ? 
' 1 } 7 3 7 
« I ' l i 
? 6 1 7 
« 1 9 1 6 
1 7 8 
■1 9 9 5 
1 6 
« 6 4 
' CO 
9 t 
9 ? 
1 7 5 7 ? 
? 7 i l l 
« 1 ? ' 0 
1 ' 4 
7 9 4 1 
4 5 ' ' s 
2 3 « 5 
1 1 1 1 1 " 
1 0 7 2 
4 6 1 5 
5 6 8 7 
1 « 1 0 
1 7 7 6 
1 « 9 4 4 
8 4 
6 0 
7 0 2 8 5 
2 1 7 9 1 
2 1 7 8 1 
3 3 0 
2 5 6 9 
1 7 
1 ? 
1 5 
4 
2 0 
1 9 
? 
1 4 
6 6 
l » 
5 
'! 
9 
3 6 
1 1 
6 
1 5 
i l 
? 9 
Κ 
? 3 
ι c 7 4 
? 
» η 
1 4 
9 
1 1 
I t 
ν 
3 
1 7 
9 3 8 
« 9 ? 
7 3 0 
7 8 ? 
1 0 3 
6 9 4 
9 8 4 
5 1 5 
C 1 6 
4 3 2 
3 9 » 
« 7 9 
7 6 0 
6 1 t . 
6 1 t 
7 8 8 
7 9 3 
5 » t 
■7 = 5 
? » t 
9 3 ;, 
2 6 6 
1 8 9 
1 1 9 
7 7 ? 
1 3 7 
7 3 4 
5 8 · , 
9 9.3 
: i : 
1 0 6 
2 9 ? 
7 7 0 
13 ? 
1 b ' 
' 6 0 
a 9 5 
' 5 7 
3 6 7 
8 * 7 
i l '■ 
1 1 ­
0 7 ' , 
9 » 4 
, 
1 1 
1 b 
Nederland 
■„ 
1 3 3 
? t 
1 5 ? 
7 9 
1 1 
2 r 5 
5 1 4 
4 
4 2 4 
7 0 
t » 
5 0 
6 7 » 
7 5 
1 5 
6 9 
1 9 
9 
­
' 7 1 
? 
? 7 4 
' 7 
' 7 
1 0 1 
7 1 
1 » 
1 4 ? 
ι oo 
1 5 
4 3 
' t 
7 
là 
? ? 
? c l 
?e 
7 I 
6 
f . 
1 
1 
4 8 
4 8 
= 0 1 3 1 1 
4 9 7 
5 9 0 
1 5 1 
4 D 5 
', F 0 
ι s i 
' 7 6 
7 1 ­
0 3 4 
' . t 3 
4 1 ? 
1 7 7 
9 1 1 
1 1 3 
­ 4 5 
7 « ­5 1 = 
5 ' . ' 
1 4 1 
8 0 
2 7 4 
1 1 6 
' 2 ' 
7 7 7 
1 5 » 
7 7 0 
3 1 0 
6 5 1 
3 2 4 
T . t 
1 9 5 
3 4 5 
5 2 8 
9 1 4 
6 2 1 
« l t 
5 9 0 
3 7 9 
4 9 3 
4 9 3 
7 9 0 
8 8 9 
= l 7 
8 9 3 
7 4 1 
8 1 3 
1 6 4 
? 8 » 
2 6 9 
1 9 5 
0 2 6 
6 5 1 
7 0 6 
6 5 9 
9 0 3 
9 5 0 
2 0 5 
' 0 5 
5 9 1 
5 9 1 
' 1 ? 
7 1 ' 
9 4 5 
5 9 ' 
5 3 7 
7 0 7 
7 0 7 
9 9 4 
2 9 3 
9 1 ? 
O » ! 
3 1 e 
7 ' 8 
4 3 7 
» 7 1 
? » » 
B « ? 
0 2 1 
4 ! 5 
4 0 ? 
[ 1 4 7 
2 6 3 
2 6 1 
1<34 
7 34 
5 4 6 
5 bb 
3 9 1 
1731 
1 ? ' . 
1 2 4 
Deutschland 
(BR) 
1 4 7 0 9 9 
? 0 7 4 8 
7 9 6 0 9 
6 4 8 6 6 
I ? 3 4 6 
7 3 1 6 7 7 
5 5 6 7 4 5 
β 3 0 7 
5 2 5 3 2 9 
2 3 1 3 4 ' 
1 7 1 4 5 2 
6 4 3 0 ? 
7 9 1 1­J4 
1 5 0 9 0 
3 5 0 7 0 
t l 4 1 ? 
6 1 4 ] 2 
1 6 1 2 9 
1 6 1 " · 
4 7 5 η ? ι 
6 I ! · " . 
4 1 1 1 4 0 
1 1 3 6 2 9 
1 3 3 6 ? 0 
1 5 6 8 0 ! 
6 3 ? 1 3 
9 7 1 3 
4 1 1 9 2 
7 7 0 9 4 0 
4 0 7 1 7 
5 2 1 4 4 
4 0 1 1 4 
6 4 6 1 0 
9 6 ( 1 ? 
? 3 3 0 8 
3 6 ? 4 4 
4 4 1 6 5 
3 1 0 6 6 3 
7 7 ? 4 6 3 
' 7 2 4 6 3 
1 0 6 3 
1 9 6 3 
2 0 0 0 
Ζ 000 
6 2 « ? 
6 2 4 Ì 
imp ort 
Werte ­ 1000$ ­ Valeu 
Italia 
9 9 
η 
' I 
| ο 
5 
1 1 1 
3 ' 7 
4 
2 3 " 
4 
■ . α 
2 0 
3 1 8 
ι : 
1 5 
9 
9 
? 
7 
4 3 
1 
4 4 
? 
2 
= 0 
7 4 
Ì 
7 7 
1 5 ! 
? 6 
2 1 
1 « 
7 9 
9 
ι. 
4 
1» 
1 2 8 
7 
? 
t 
e 
1 6 1 1 7 1 ' 
r w C ­ i 
2 
? 
1 0 
? 
6 
l ' I 
? ? 
6 
7 
1 1 
6 
l ã 
1 1 
1 4 
1 
i 1 
4 4 
?i 
1 1 
1 6 
9 
1 1 
7 
1 
1 0 
5 
2 9 
1 3 
2 8 
2 8 
1 
8 
8 5 4 
9 4 4 
7 1 0 1 4 1 
1 ­ 3 
2 3 1 
6 5 4 
4 13 
4 9 1 
9 7 6 
4 5 1 
4 06 
7 1 1 
1 1 7 
1 2 4 
7 5 6 
7 7 0 
¿ 4 8 
6 6 1 
6 0 
7 1 ? 
7 3 4 
' 1 0 
' M ? 
5 " ' 7 
' b l 
t ­ 7 3 
4 7 « 
3 ? 5 
t 7 1 
2 5 7 
9 > 5 
. 355 
4 3 9 
6 0 1 
5 06 
7 5 1 
too 
250 
2 5 0 
5 3 3 
7 3 1 
HOP. 9 
1 4 9 0 0 
1 4 » 9 0 
2 0 7 7 6 ? 
? ? 3 4 
2 1 6 2 3 
? 3 1 5 1 9 
3 1 3 5 4 
1 2 3 4 2 
8 6 0 9 ? 
4 9 8 4 0 
H I 3 2 8 
1 1 6 9 1 
1 2 6 ? 
1 ? 0 4 1 
1 6 5 1 0 
4 7 1 8 
9 3 0 7 9 
7 6 4 7 4 
1 6 8 0 1 
1 2 3 0 
1 0 > 
1 1 9 1 4 
2 3 ' . 3 1 5 
? ? 1 1 7 1 
7 ? ? 
.14 O U 
2 1 1 7 0 1 
4 ? 6 7 1 
5 5 4 4 9 8 
7 1 3 ' ? 
1 2 1 1 3 
1 5 4 7 5 
Ι 4 1 2 
» 1 6 6 
3 ? 2 6 9 
7 7 
8 3 2 
« 2 8 0 5 
li 915 
3 3 9 1 5 
1 0 2 0 9 163 
6 6 
­­» 
1 1 9 
2 
1 7 1 
7 0 
1 6 
i t 
6 
1 16 
I t 
1 
17 
? 4 
1 
1 
7 
14 
1 
1 
17 
1 
7 1 
j 5 
1 
1 
1 
3 3 
1 1 
7 
2 7 7 
9 1 8 
7 1 1 
3 1 4 
9 4 7 
4 0 5 
4 7 ? 
0 7 3 
6 9 ? 
1 1 0 
1 9 É 
3 1 3 
5 1 9 
1 ? 4 
1 7 4 
6 5 t 
6 3 6 
7 4 1 
5 4 1 
1 3 ? 
5 7 7 
7 0 4 
6 4 1 
6 4 1 
6 0 ? 
1 8 1 
8 2 0 
2 7 1 
3 7 4 
Oli 
0 ? α 
0 6 4 
5 7 3 
4 4 7 
7 3 0 
O D O 
6 4 3 
4 9 6 
• 
a 
. 
« 4 1 
4 4 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 C 9 
9 9 9 
7 4 ? 
1 4 4 
1 4 4 
5 3 1 
0 1 
? 6 1 
8 9 5 
4 4 5 
0 0 ' 
7 2 ! 
6 19 
9 8 6 
1 7 3 
0 6 1 
7 3 4 
4 " 1 
? 
7 1 » 
7 6 7 
1·? 4 
, 9 ? 4 
)»: 
| C ' ) 
( 0 
3 7 6 
7 1 4 
4 6 0 
7 3 7 
0 6 6 
2 2 5 
l o | 
7 7 2 
6 1 5 
1 8 7 
2?l 
1 6 1 
4 5 6 
1 4 6 
1 4 6 
t o ? 
5 6 7 
r s 
CST ­ G 
0 9 
1 1 I 
1 1 ? 
1 1 
l ? l 
1 " 
1 ? 
? ! 1 
? l ? 
? 1 
? ? ! 
7 2 
7 1 1 
' 3 
7 4 1 
2 4 ? 
' 4 ? 
­ 4 
­ " ­ 1 
i t ι 
2o? 
7 6 7 
7 6 4 
7 6 5 
2 6 ' , 
' b 1 
?,■ 
? ' l 
1 1 1 
7 7 . ' , 
' 7 5 
7 7 6 
? ? 
' 9 1 
" . » 7 
' 8 1 
? 1 4 
7 = 5 
7Fb 
? ' 
?' l 
2 « ? 
2 1 
1 2 1 
7 3 
' 7 I 
7 | 1 ? 
7 3 
' 4 1 
1 « 
< 5 1 
3 6 
- I 1 
4 1 
v?\ 
4 ? 
« Ί 
4 ? 
8 1 ? 
6 1 1 
5 1 4 
5 1 6 
5 1 
5 Ί 
= 3 
5 1 1 
5 1 ' 
- 7 1 
6 1 
- · · ! '., 
' r , 1 
■ " , 
5 ' . 
',.­. 1 
7 7 t 
6 7 1 
■7 7 
' ■ » I 
6 3 
' 3 7 
5 ) 
' 1 1 
" 1 ? 
• 1 1 
' 1 
1 ' 1 
0 Λ Υ 5 O l 
5 1 
1 0 
1 5 » 
1 ­ 9 
36 
' 1 
1 0 6 
7 3 
1 0 
3 « 
1° 
1 « 
7 8 
7 ' 
­
4 7 
' 7 
9 0 
' . 7 
■ ? 
1 5 , 
I t 
7 
' 2 
! 0 7 
7 4 
1 4 5 
4 
OF 
1 7 
1 ­ , 
7 4 
7 1 0 
« 0 
' 1 5 
7 3 
1 b7 
1 0 
4 7 ' 
3 5 
1 1 1 
? ? 7 
5 4 3 
5 4 8 
5 6 7 
5 t 7 
1 1 
Π 
7 
3 
' 5 
2 5 
2 6 
7 1 
4 6 
3 6 
' 6 
4 7 f 
1 7 ' . 
3 ? 
17 
7 2 6 
1 9 
1 9 
to 6 
ï ; 
1 6 6 
! t 1 
1 4 7 
H 
« o 
l o l 
1 4 4 
I « « 
I ' 
n 
5 1 4 
6 1 « 
» 7 5 
7 7 5 
1 0 1 
I t 
VV 
36 
2 3 5 
6 2 6 
5 2 t ' 
1 i ? 
4 2 6 
3 I 7 
2 4 1 
6 5 9 
5 7 ' 
2 1 6 
5 1 2 
τ 1 ? ; 
5 6 2 
4 6 ? 
? ? ' ­
" 4 ! 
1 1 7 
Ι,'· F ? » 3 
20 ■ 
9 0 9 
7 9 7 
5 3 3 
ί 4 9 
4 2 3 
4 C -
4 1 4 
2 4 6 
4 6 6 
0 5 1 
5 6 0 
1 7 0 
7 6 9 
9 4 0 
5 1 ? 
9 4 4 
1 4 1 
2 5 1 
0 3.7 
?3t 
1 ' 
9 9 9 
9 4 0 
8 9 6 
R I 6 
8 7 7 
8 7 7 
2 t 5 
7 7 4 
5 3 9 
0 2 7 
0 2 3 
6 1 " , 
5 1 1 
5 1 6 
5 1 6 
■: 3 ? 
5 8 4 
1 1 « 
1 2 2 
1 2 ? 
5 0 7 
5 2 2 
7 · . , » M 
1 7 4 
t J ? 3 
' ? ­ , 
« 3 6 
5 ? t 
1 ' ? 
1 0 4 
0 9 ? 
' l * o 
τ­ ' ■ : 
i ? . , 
t . 1 ' . 
4 9 ? 
0 9 ? 
7 5 ? 
t 6 0 
6 6 0 
3 5 7 
1 5 7 
5 5 6 
6 5 3 
? 4 ( , 
7 C 4 
4 5­1 
« C » 
1 9 5 
France 
l Λ C F E 
2 
1 
1 8 
Ι ό 
1 ? 
1 2 
9 
b 
ι 
ι 
1° Γ « 
1 
4 
4 
< ? 
2 ? 
6 
4 6 
I -
' 1 ! 
1 6 
1 3 
6 
1 4 
1 
3 7 
6 
3 4 
■.0 
2 0 ' 
2 0 7 
7 ? 
7 ? 
1 2 
1 2 
? 
7 
4 
4 
7 
7 
Ι " 
1 5 
Ι » 
1 2 » 
3 « 
1 ? 
7 
1 8 7 
6 
77 
1 7 
Ι 
? 5 
4 4 
1 ? 
Τ 
7 
t e 
11 
5 8 
5° 
? 
? 
1 3 7 
i v 
5 5 
5 6 
1 ­
2 
1 
1 8 
6 
8 9 " 
4 6 5 
3 3 5 
a r , , , 
2 1 t 
5 7 » 
7 9 4 
I t ' 
7 4 4 
t o ? 
t o i 
6 0 1 
7 9 C 
7'7 Γ 
4 4 0 
' î ' 
4 7 ' ) 
­ 1 ' i 
7 3, i 
4 1 1 
7 0 7 
1 7 , 
5 3 c 
7 0 ' 
7 ' . 1 
5 5 u 
OPI 
12 ι 
» 5 4 
! ί , 4 
0 9 7 
7 0 0 
17 6 
SJ7 
I ? ? 
2 7 7 
4 ? 7 
6 9 7 
0 7 S 
î 3 Γ, 
0 9 1 
4 7 1 
0 2 4 
0 2 4 
18 ί 
1 5 1 
7 9 ' 
7 9 7 
I h ? 
9 6 ? 
9 6 9 
9 5 c 
0 2 7 
1 7 « 
1 0 7 
3 5 4 
» 5 4 
9 6 6 
7 6 t 
4 5 5 
8 t 7 
1 1 6 
4 1 = 
4 1 9 
6 9 6 
4 1 - 3 
4 7 4 
5 » 4 
' 4 '■ 
3 4 ' " 
9 ' ! ' 
« ¡ , . . 
i t i 
767= 
6 7 ? 
' ■ 7 1 
7 , 4 7 
» 4 7 
7 7 7 . 
7 7 4 
i t r 1 6 ­
7 5 6 
5 9 ' 
? 5 t 
6 0 5 
9 6 6 
Belg.­Lux. 
2 1 ' 6 7 9 
4 ? 7 I 
36 9 5 4 
4 1 8 7 6 
'3 4 3 9 
1 1 3 8 4 
7 1 3 2 3 
f 9 7 6 
7 3 6 0 
1 4 ? 8 6 
1 1 5 7 
1 1 5 7 
7 9 7 1 
7 9 2 1 
1 7 3 1 
= ' 4 7 
­ 9 9 0 
4.1 
17 0 1 . 7 
' 1 4 ? 
. ' 1 4 ' 
7 
F 7 4 » 1 
1 ' 4 5 
1 4 6 0 
1 9 M D 
Π 7 5 3 
2 5 6 5 
1 0 8 t 4 1 
1 1 7 9 
7 ' ? 7 1 7 
? 3 8 ? 
5 6 7 1 
1 5 6 4 0 
4 6 O O O 
3 7 6 6 6 
5 9 6 0 
1 5 1 3 
1 9 9 3 1 
4 5 4 
a 
9 7 0 ( 4 
3 1 0 6 
1 0 7 3 6 
1 1 6 1 2 
1 6 5 4 2 ? 
1 6 5 4 7 ? 
7 6 1 
7 9 9 0 1 
3 0 0 6 4 
1 ? 9 3 7 
1 2 9 3 7 
. . 
5 4 6 1 
5 4 6 1 
4 1 5 1 
5 4 8 9 
9 9 4 2 
i 6 1 7 
5 6 1 7 
6 4 6 1 1 
? 2 7 3 8 
Π 4 1 4 
8 4 2 
1 0 1 0 0 5 
2 2 7 3 
2 2 7 1 
9 9 1 3 
4 9 4 
7 1 1 7 9 
3 1 7 3 6 
. 0 ? 7 ? 
4 " 7 7 ' 
7 3 4 ^ 
1 ) ' » ' I l ·' t < ?.. ,,,4 
4 8 5 6 7 
4 9 9 ­ 7 
? 4 6 9 
2 4 6 9 
8 1 1 6 0 
9 1 l o i 
4 1 1 3 9 
« 1 3 U 9 
t? ?75 
1 «54 1 7 7 6 
1 7 5 0 5 
8 1 0 3 
Nederland Deutschland (BR) 
F M Î ­ L A F N D E R 
u 
1 
I 7 
1 ■-
1 9 
2 5 
4 6 
1 4 
1 4 
7 
1 
5 
= 
7 
' 7 
? 
1 4 
6 
1 
1 ? 
? 
7 7 
1 
' 1 
1 
1 
1 ' 
5 4 
5 
1 
1 2 
? 1 
6 
1 ? 
1 9 
9 0 
9 9 
1 0 2 
1 0 2 
4 
4 
6 
t 
? 
1 
4 
4 
4 
» ? 
? 3 
3 1 
5 
1 4 ' . 
? 
7 
1 
l 9 
.3 0 
? 7 
? I 
7 
1 4 
| â 
' 7 
1 ­
1 77 
? 
2 
5 C 
9 0 
4 6 
« 5 
1 ' 
4 
4 
7 ? 
7 
2 6 4 
1 7 4 
? 6 9 
4 7 ? 
7 6 8 
7 7 ? 
3 4 'J 
07 2 
3 0 4 
1?' 
9 5 1 
9 9 1 
4 0 6 
' ­ 0 ­
3 7 ? 
1 5 ' 
­ 7 5 
1 9 
3 1 6 
2 6 0 
2 6 0 
7 
3 7 6 
0 0 1 
9 3 3 
6 6 7 
7 4 ­
3 0 3 
7 3 3 
5 9 ? 
5 5 3 
0 7 3 
2 8 1 
3 3 5 
16 7 
7 
2 1 ­
9 0 5 
5 3 C 
' 1 5 
F 
» 7 7 
7 0 » 
3 5 1 
0 = 9 
5 4 7 
? 4 7 
2 
2 . 1 6 
' 0 7 
? 6 7 
2 6 7 
6 5 7 
5 5 7 
3 5 3 
3 5 3 
1 5 3 
5 8 4 
9 4 3 
0 5 3 
0 5 » 
­ 3 4 
74 8 
9 7 7 
9 9 0 
3 4 5 
7 7 7 
7 7 7 
5 8 1 
7 0 1 
3 0 1 
R 9 5 
• 1 7 
« 1 7 
­ . 0 ' 
5 , . 
14 1 
1 · , : 
« ? · . 
4 2 ' . 
8 6 6 
5 6 6 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 8 
! 1 5 
1 6 0 
6 ? 1 
7 6 4 
1 6 6 
OP? 
1 0 
3 
74 
7 7 
7 
? 
9 
14 
1 
1 6 
5 
5 
1» 
1 8 
1 
1 ? 
7 
' 1 
1 7 
1 7 
1 
4 t 
1 
1 
3 
U 
2 
73 
1 5 
■+ 
7 
1 9 
5 0 
7 ? 
1 4 
8 
5 6 
3 
1 7 ? 
1 ? 
1 1 » 
1 1 1 
2 5 
2 5 
2 9 ? 
2 5 » 
2 
2 
5 
5 
3 
6 
9 
5 
5 
1 1 3 
2 7 
1 7 
3 
1 6 6 
4 
4 
3 
1 7 
' 1 
? 7 
7 1 
1 3 
1 1 
1 7 
4 1 
1 0 
1 j 
2 
2 
1 2 1 
1 2 1 
7 6 
5 9 
4 7 
5 
1 0 
6 2 
7 
1 3 1 
0 6 3 
2 2 7 
3 1 0 
5 0 3 
? 5 5 
5 5 ? 
9 1 4 
1 6 ) 
0 6 « . 
1 7 ' 
1 7 ? 
2 5 0 
2 8 0 
t o ? 
7 5 ­ · 
? ­ 1 
2 17 
4 4 9 
1 l t 1 1s 
ρ 3 · ) 
5 4 ? 
7 9 5 
« 3 1 
9 8 8 
1 5 3 
2 6 9 
9 7 5 
4 0 ! 
1 76 
t 7 F 
6 2 1 
3 5 5 
5 1 1 
4 6 9 
2 7 5 
3 5 0 
2 0 0 
2 3 1 
5 
5 1 ? 
6 6 » 
6 0 8 
? 7 t 
7 6 5 
6 6 5 
2 1 0 
2 1 3 
5 2 7 
5 ? ? 
a 
3 7 5 
3 7 5 
2 6 7 
0 8 7 
3 5 « 
4 9 9 
4 9 ? 
2 14 
8 7 9 
2 7 2 
0 7 6 
4 4 0 
» 9 7 
3 9 7 
5 4 7 
8 0 5 
1 5 6 
5 0 » 
? ' , 0 
? 6 0 
7 2 1 
l 2 3 
4 2 5 
5 7 1 
4 7 7 
« 7 7 
-0? 
6 0 2 
3 15 
3 1 5 
3 2 7 
3 ? 7 
1 t ? 
3 5 1 
0 0 5 
? " 
7 3 0 
Tab. 3 
Italia 
» 
1 4 
1 4 
1 3 
1 » 
2 » 
1 
? 9 
6 
t 
¿ 4 
? 4 
3 
l 7 
4 
7 4 
9 
3 5 
? 
S 
? ? 
9 
7 6 
1 
8 
1 
1 
! 1 
2 5 
1 5 6 
1 
1 6 
9 3 
A 
1 ? 
7 1 
6 6 
5 5 
1 « 
1 4 
7 
3 
1 2 
1 
1 1 
5 
5 
5 ' 
7 5 
1 3 
1 3 ' 
l 
1 
1 9 
? 
1 5 
1 7 
' ? 
1 ' 
! · },. 
1 
T 
1 
3 
.­, ? 
» 7 
7 5 
7 5 
1 1 
2 
1 6 
i 
7 6 4 
3 3 
7 4 7 
7 8 0 
6 2 6 
6 2 6 
4 3 4 
5 1 8 
9 5 ? 
6 0 6 
6 0 6 
1 6 3 
1 6 5 
1 3 ? 
1 9 0 
1 5 7 
3 6 1 
8 6 0 
3 7 8 
3 7 » 
5 4 2 
2 7 4 
4 6 2 
a 
3 2 9 
o i t 
6 5 5 
l ? 3 
5 6 7 
6 9 3 
9 6 7 
7 9 9 
7 1 0 
6 3 6 
2 6 6 
7 7 8 
8 8 9 
7 5 0 
7 4 1 
7 
4 5 0 
8 4 1 
5 7 0 
4 1 1 
7 1 ' ) 
? 1 9 
2 
9 0 5 
9 0 7 
5 0 0 
5 9 9 
a 
a 
3 5 8 
3 5 8 
5 3 1 
2 6 0 
7 8 1 
0 9 4 
0 9 4 
0 6 7 
8 6 ? 
9 0 6 
4 1 6 
2 6 6 
2 6 3 
? t l 
0 9 9 
6 3 5 
3 B 2 
0 6 6 
7 ­ ■ 
7 ­ e 
1 1 F 
.73 , 
1 0 5 
6 4 t 
5 4 1 
1 8 6 
1 8 6 
7 7 4 
7 7 4 
5 6 5 
5 6 8 
8 6 9 
6 4 5 
0 5 4 
5 9 0 
7 1 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbeiefchnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par pródüiii ¡fil Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou 'code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs 
'i t*'i 
Tac. 3 
' , ? . , 
t ? 
C31 
617 
ι 7 5 
ί ', 1 
ί. 4? 
1 4 
6 6 1 
6 8 ? 
653 
ί »4 
Í .55 
( ,5t 
667 
66 
k' t 
kk? 
t 73 
664 
ί 66 
666 ttl 
ι b 
bl', 
bl? 
673 
6 7 4 
6 7» 
7.76 
f 7 7 
67» 
„7·> 
67 
6 8 1 
662 
65 1 
f,3 4 
ί," 
bPb. 
oei t í » 
689 
68 
6 6 1 
b.O? 
6 5 7 
6 9 4 
665 
6 9 6 
Í 6 7 
696 
69 
' 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 19 
71 
17? 
7 7 1 
7 2 4 
7 76 
776 
7 29 
7? 
731 
77? 
7 3 1 
7 2 4 
7 ' 5 
7 ' 
8 1 2 
91 
« 2 1 
6 ? 
38 
Pf 1 
662 
F 6 1 
364 
» f 
6 9 1 
,■9? 
993 
69« 
69 5 
696 
857 
55') 
51 1 
9 1 
EWG 
CEE France Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BRI Italia 
l » 5 
2 Ί 
i C 
IO 
8 
13« 
1 ' î 
362 
HO ! 
751 
2 Ί 1 
287 
7 5 
15 
15 
10 
2 6 
71·? 
6 7'. 
?61 
385 
99 
' 3 4 
40 40? ?0 907 ' .5 1 « 7 7? » 17 
' . » 6 9 ? 7 7 4 - 9 73 07 7 ' 3 5 ? 1 
10 1 = 5 74 7 ? 6 1 9 7 4 1 l 3 ? l 
11 ? 7 1 5 7 7 1 9 O t O 1 ' 6 4 
6 6 0 6 7 1 3 9 3 3 «( 
' > U t 31 C 7 5 1 6 0 9 1 l ' I 
7 C Τ­
Ι 1? 
3 7 ' 
«6,; 
1 ' ? 
5 3 1 
' t ? 
1 « 1 
31 
I « = 
I e 7 7 
! 1« 
Ι G« 
7 6 
ι !■:: 
» Ί 
.·,-, H i 
' ? » 
» Ί 
' 0 1 
4 5 7 
"•b 
1 1 ° 
1 1 
4 9 
2 3 5 
a. 
?C7 Ì 
5 ? 
' 7 7 
7 « 
1 9 ? 
1 7 
4 5 
4 6 
7 7 
7 8 4 
6 8 
4 5 
t e 
50 
100 
39 
35 
?11 
' »0 
309 
7 ' 7 
4 3 5 
. ;14 
? 0 7 
' . C I 
l ? 4 l 
?.759 
1 3 9 
6 = 
? 77 
2 5 5 
3 1 
4 8 4 
1 4 5 7 
2 4 
1 »24 
6 7 
5 ? 
9 1 
2 ICO 
1 1 5 
11 Ί 
/co, 
2 0 9 
- 1 ' 
! I , 
' 1 ' 
t ' « 
»7« 
>17 
l ' I r 
6 9 5 
5 0 5 
7 1 2 
14 3 
3 7 6 
Ί » 
17 5 
¿4 7 . i l ­40? 
11 ' 
6 4 ? 
1 I » 
. » 1 r a 7 
| 4 4 
. " , ? 
7 8 7 
2 3 « 
3 1 0 
3 7 6 
9 0 0 
1 13 
1 6 0 
7 5 1 
3 0 3 
1 7 6 
5 7« 
6 ? 
1 IC 
6 3 7 
6 7 5 
1 0 5 
' 5 5 
3 5 ­
1 2 2 
4 6 9 
2 6 0 
5 4 ? 
2 1 4 
2 1 7 
2 0 ? 
6 5 5 
02 1 
? 6 5 
2 5 ? 
F ι? 
1 2 « 
3 0 5 
7 1 9 
1 7 5 
3 8 6 
1 4 0 
·) IO 
8 5 4 
6 0 1 
CO 4 
7 5 5 
'. ! o 
3 4 ? 
­ . 2 ■­
1 9 1 
19 1 
1 1 « 
1 ? « 
c ; 
> 5 
»ω 
71 
? 9 
6 1 
3 
7 « 
1 1 
7 1 ? » 1 
21 
4 ? 
? , 
7 7 
1 = 
1 0 
7 
1 «» 
1C 
1 1 ' 
Γ 7 2 
' ' 4 
3 5 
1 
1 4 
5 1 
1 
5 3 3 
5 
1 18 
? 
17 
4 
6 
1 1 
6 
1 9 4 
7 3 
11 
1 ! 
1 5 
1 1 
8 
7 7 
5 3 
I 81 
7 9 
1 1 1 
1 4 1 
£ 7 
­ . 1 
6 6 
1 5 3 
'77? 
3 9 
Π 
« 6 
6 9 
Κ ­
Ι 14 
3 1 3 
4 
1 4 B 
! 1 
4 2 
2 1 
4 ? 1 
3 9 
3 9 
7 1 
7 1 
? J , 
16 1 
1 i ' 
' l * 4 
7 7 ! 
7' , 1 
6 4 6 
P I 
!<./, 1 7 · 
205 
' r 5 
" 1 ' ' 1 ­
4 77 
04 3 
;­ ­7 7 7 
8 6', 
1 1 » 
0 64 
7 5 ' 
OOf 
97 7 
«2 r i 
364 
5 C 0 
O ' » 
5 1 6 
6 6 H 
4 7 C 
3 0 5 
0 ·­· 5 
7 6 0 
b b . 
1 4 '. 
3 
9 4 1 
C O ? 
7 4 5 
0 6 1 
3 1 6 
16 = 
3 4 1 
3 0 7 
4 3 6 
6­79 
3 74 
2 4 5 
? 1 1 
5 35 
24 7 
5 14 
«',» 5 1 7 
7 5 7 
7 4 C 
3 0 5 
9 ' 8 
3 15 
o»n 6 40 
D.'? 
8 7 5 
7 0 4 
5 5 ? 
6 1 ? 
6 4 6 
»1 1 
7 ' . ' 
' 4 l 
546 
546 
3 ­ 1 
' t 
3 0 
1 7 
1 "' 
» '. t 
3 4 
' 1 1
" » ? 
, I ' · 
I 7. 
1 ' 
I 3 
I 
I f . 
1 ' 
¡ , 
F 0 
• 1 
3 C 
? 
' .C 
1 
?ΐΐο 
,. 1 4 
1 
5 3 
1 
1 
? 
ι I D O 
1 5 
1 ? 
1 
1 0 
1 7 
7 
? 7 
4 5 
I 17 
9 ? 
? 6 
1 6 
11 
1 ? 
6 7 
? 5 1 
5 1 9 
5° 
1 7 
1 9 
4 9 
« 7 9 
? ' |6 
1 0 
4 3 5 
1 4 
1 9 
b 
4 i e 
' 1 
? 1 
?" 
15 
. ' l ' ­
i o 1 
'Ol 
7 0 " 
Òbí 
'ΰ? 
C 7 Ί 
4 l ' ­
io« 
' 7 5 
» ' 4 
' 4 -
114 
7? <: 
" 7 4 
7 ? ', 
π» 
1 8 6 
7 7 ? 
»1 7 
' D ' 
? 4 » 
6 1 0 
4 1 0 
7 0 5 
7»- . , 
6 4 1 
3 6 » 
- 1 ? 
1 ? 5 
«3° 
7 4 9 
? 1 8 
8 D 4 
51 ? 
1 1 2 
1 9 
5? ' -
4 Of 
1 2 4 
Ο " 
5 3 ' 
?7ί , 
6 5 2 
2 9 ? 
1 5 6 
6 3 ? 
/ .q» 
5 0 3 
17? 
9 9 1 
? 8 ' 
095 
».7 8 
Ο ? " 
« 5 4 
2 2 6 
9 2 3 
1 » ' 
1 ι'· 
524 
736 
6 9 0 
C16 
ι 1« 
7 5 1 
6 1 5 
0 4 4 
C 6 4 
' 0 0 
» 0 0 
» 3 7 
5 Ί · ' 
» 6 
7 ? 
Ι Ι ? 
Ί 
Ι 7". 
7 
, 7 
' ? 
1 » 
1 - 1 
4 C 
1 3 
1 6 
? 7 
Ι 1 
1 4 ' 
ί 
ι? 
ι? ι 
7 4 
? 4 
F, 
η 
1 06 
1 
1 6 5 
8 
7 5 
6 
Ί 
5 
1 
1 
? 
Ι ' ' , 
33 
Ι 1 
2 0 
15 
ί ο 
6 
Ι 7 
5 5 
1 79 
6 7 
' ? 
4 0 
? ? 
7 6 
8 5 
7 5 9 
' ,1 1 
" 8 
2 1 
1 7 ? 
7 0 
7 
° 4 
4 04 
3 
1 6 4 
7 ? 
9 
7 3 
« ? 1 
? » 
? » 
Γ Ί 
3 C 
» ■­ 7 
« 5 ? 
' 4 1 
0)ι 
,. ·., 1 3 1 
! 14 
5 1 5 
5 ? 7 
4 96 
4 1 4 
Ι ' ­? 
0 9 7 
4 1 » 
'.',* 1 ' " ?,.:■ 
» f 4 Ί ) 
8 9 7 
01 ' 
0 1 2 
f 7 7 
5 55 
3 '.. ■· 
0 5 5 
7746 
6 1 6 
4 8 1 
2 1 5 
? ? 1 
1 9 5 
7 56 
Ο Γ 7 
086 
6 1 0 
ooi 033 
5­e 
0 0 5 
3 7 1 
O i l 
4 4 5 
1 4 9 
8 86 
" 5 4 
« ? ! 
1 ? » 
6 6 6 
3Qa O'S 
0 70 
o n 6 1 13 
1R5 
076 
1 11 
11 = 
7 ? » 
» 3 1 
t 77 
0 3 5 
11 ' 
» 4 1 
0 ­ 0 
9 5? 
7 7 7 
107 
l o o 
' 30 
1 4 1 
I . 1 
IO 0 19 
? ) 0 5 7 
! I 1 7 9 ' . 
| 7 5 710 
14 149 
22? 4 4 8 
1 3 1 ' 7 
I t 7»» 
16 ­ ' ? ' 
7 1 = » ' 
5 76 ? 0 ' 
1 4 » 5 ­
?» 0 7 ' 
2 6 f ­ 7 
? 3 <■ ? ­
? ! 146 
t 17? 
I 7 434 
164 7 4 0 
1 ' 9 0 1 
4 4 44 1 
1 6 t 3 6 0 
? 1 t 9 7 4 
3 5 42 9 
6 6 0 
14 216 
16 317 
? ? ? 4 
6 3 3 9 6 5 
1? 5 3 1 
107 44 0 
5 7 1 7 
4 0 757 
4 5 1 9 
7 7 4 9 0 
? 5 035 
3 6 
10 116 
713 144 
73 4 1 1 
9 146 
17 823 
5 109 
11 7 7 1 
5 152 
7 9 9 2 
?6 117 
1 0 6 0 1 0 
55 ' 1 3 
1? 4 8 4 
119 4 9 4 
' 0 147 
25 7 7 1 
4 1 116 
1 7 1 945 
« 9 6 5 6 0 
6 1 110 
1? 47 7 
4 1 ?57 
61 4 3 6 
5 13? 
96 8 1 4 
' 6 7 746 
4 4 1 1 
« 7 3 303 
14 4 6 1 
16 0 2 4 
3? 676 
5 4 0 8 7 7 
16 15? 
16 15? 
1» Ï ? » 
1 5 7 7 9 
I e 7 0 1 
7 540 
23 74? 
31 577 
18 0 7 7 
• I " . 5 
7 1 7 1 
14 644 
' 121 
F 910 
119 4 » ' 
? ? l t 
f 9 7 ­. 
I r t r.) 1 
i l U » 
1 1 7 1 0 
I l 6 7 1 
? 0 · ·1 » 1 I ' ? 
4 1 6 1 6 
84 94,1 
51 M 9 
109 0 ? 1 
15 7 5 1 
? ' . P I 
7 ι ο ­
ί 6 9 2 = 
1 5 7 
1 7 8 702 
16 3 ( 1 
4 1 5 4 1 
8 174 
I l 765 
1 I t 4 
7 177 
4 4 70 
'. « 9 0 ?
! I « 854 
? 7 0 7 
1 3 6 0 
7 2 30 
4 195 
?0 99 1 
11 060 
4 95 1 
?0 770 
7 ' 7 1 1 
35 1«8 
15 719 
69 795 
6 ? 715 
50 1 1 5 
6 0 7 8 1 
7 0 4 9 4 1 
3?9 9 7 9 
6 ? 1 6 1 
6 4 7 ? 
78 7 7 4 
18 6 1 ? 
1 7 7 3 
1 10 0 9 7 
7 7 6 8 6 1 
1 9 6 0 
? 0 1 8 4 0 
? 9 3 7 
10 176 
8 1»4 
??5 1 6 ' 
10 109 
10 l i e 
t 4 7 -
5 F-·-. 
I I ' 9 
?8 O' ,7 
217 
'17 
?-.e 
111 
5 . 
« 2 6 
i r e 
1 6 '. 
14 I 
5 7 
Ί 
I ' 
6 4 
7 6 
7 18 
1 » 
1° 
' O l 
60 1 
711 
747 
i s : 
7 : 1 
3 6 9 
2 ? ' 
76 4 
4 4 7 
79 5 
1 6 5 
1 0 1 
HOD 
4 3 1 
/ 1 1 
4 4 5 
4 4 5 
' 2 
' 2 
- 0 
? 7 
? 
1 2 
! ! -
? 1 
7 5 
3 8 
9 
1 
'. 1 1 
2 2 4 
' 4 t 
? Fl, 
3 . b 
6 1 5 
1 η 
?»5 
3 7 t 
76? 
2 5 ? 
3 ? ? 
996 
D 5 -, 
5 8 f 
l 7 « 
? 3 4 
4 7 t 
17 
1 7 
',? 
1 
1 
5 9 
?e 
4 6 
' 7 
! 1 
l· ? 
-I f 
1 . ' · 
4 0 7 
5 9 7 
1 6 8 
3 06 
7 0 7 
3 8 1 
5 6 « 
« 0 8 
31 α 
7 1-1 
5 0 " 
1 1 » 
7 7 1 
« 1 7 
2 7 ! 
I 17 
4 7 7 
4 7 ? 
1 ? 
12 
4 9 
! I 
1 1 
7 « 
1 1 
,' ι 
'•I 
?o 
s 
1 
I t 
1 6 
1 1 6 
1 7 
1 1 
1 4 9 
1 4 9 
4 76 
0 0 « 
3 75 
4 9 | 
3 5 1 
5 60 
2 1 1 
7 1 1 
056 
O i l 
3 1 ' 
1 14 
1 8 1 
0»? 
c ->? 
9 7 1 
1 09 
1 09 
« 9 
1 3 
4 
1 1 
1 .14 
2 ? 
' 1 
' 7 
Ό 
' 6 
1 1 
1 6 
1 6 1 
1.11 
3 0 1 
1 3 1 
31 ' 
71 9 
7 4 4 
1 2 3 
1 1 1 
3 1 9 
7 1 -
1 7 ' 
96 8 
15 1 
7 ' I t 
9 7 9 
' . ! ? 
1 
1 
« 1 
? « 
1 
ι 1 
7 7 
1 ' . 
Γ ) 
0 
1 1 
'. 1 
! 8 
41 » 
4 13 
1 1 1 
' . ' . .7 
1 ! ! 
0 » 1 
4 1 , 4 
9 ' ? 
16 1 
' 6 9 
0 7 1 
9 ' 8 
■1,3? 
6 r ' , 
67? 
' I ? 
Ί ' 
141 
" ! , ? 
0 4 , 
0 4 5 
0 4 6 
C47 
0 5 1 
1 6 ' 
0 7 ? 
7 7 4 
','3 1 
Ι Ο Ί 
15 
111 
1 1 ' 
1 ! 
! ? 1 
I ? ' 
1 ' 
21 I 
' 1 2 
7 1 
' 1 1 
? 7 
' 4 ! 
EWG 
CEE 
Belg-lux Nederland 
1 7 4 t 
1 77» 
' 71 
5 7 1 
M " 
' 1 b 
4 C« 
1 7 7 ' . 
1 ? ? t 
1 1 2 
1 1 ? 
"4 ' 4 5 
14 3 4?, 
•Ml 
1 141. 
1 1 4 6 
196 
1=1 
16 ' . 
1 6 ' 
30 7 
307 
. 1 6 1 048 6 1 7 ' 7 1 ' ' 5 57 ' 7 0 4 5 4 » , 3 ( 7 4 3 ? 1 3 3 5 7 4 7 
H f t ' . - o L r xTR f t -EhO, 
?77 719 
2 7 7 733 
6 66 4 50 
7 I C I 
6 7 145 
6 1 0 6 9 t 
71 5 5 7 
15 91H 
06 716 
73 9 0 7 
163 0 9 8 
?on 5 f 4 
1 0 1 0 9 3 
102 5 5 2 
?86 6 1 ? 
4 1 9 5 5 
114 0 7 2 
5 6 8 7 7 ! 
112 7 7 5 
? 0 1 3 
?06 
71 4 « 4 
1 1 6 9 8 8 2 
307 9 1 2 
50 3 ? o 
163 0 7 6 
2 9 3 267 
95 214 
1399 8C0 
U R 6 1 5 
11 527 
130 14? 
6 6 1 0 5 1 
2 1 5 0 0 2 
13 565 
42 397 
31 714 
9 9 3 7 6 9 
61P 6 1 5 
t I P 615 
5 6 99 
11 0 5 4 
16 7 4 1 
6 7 5 
l o t l o e 
196 9 3 1 
3 4 2 9 4 0 
10 9 ? 8 
' 5 3 977 
26? 5 9 1 
126 4 8 9 
1 9 9 O»? 
750 C23 
7»0 0 2 1 
?7P 7 1 1 
' 7 0 711 
16 130 
' 1 7 4 7 3 
' 7 ? 6 7 7 
10 »7,5 
' 1 7 1 'C 
57 5 *?>.,) 
5 ' 9 9 » ) 
«7 ?( 1 
5 ' 6 7 ? " 
b Ok -1C.9 
7') O r í , 
4» 337 
4? 5 30 
?8 '7?0 
1 " 7 0 119 
1»0 679 
19 6 69 
94 4 1 ' 
t 8 187 
Ι " ? 34η 
34 5 '3 8:. 
5 ­ 1 7 ­ 1 
',F '?.­l ' , 7 ' 1 ,.' 
I ­·7 '7,7 
?0 0 ? t 
?C, 026 
1?» 536 
137 
t ?0( 
114 «7» 
? C,')1 
1 4 ? 1 
14 199 
87 
17 9 0 0 
46 393 
16 9 9 4 
95 387 
51 «3C 
11 8 6 1 
52» 
15 ? 1 5 
? 9 5 1 
804 
16 
1 1 7 3 
103 8 6 9 
2 " 4 8 3 6 
1C 7Ό6 
12 764 
115 2 8 4 
17 864 
47 1 544 
72 4 7 4 
9 4 3 
73 4 1 7 
170 " 6 5 
4 0 174 
9 7 8 
4 5 4 9 
9 5 6 4 
7 2 5 2 7 9 
126 4 9 6 
179 4 9 9 
8 
? 857 
? 365 
163 
115 5 2 9 
! 15 6 9 ? 
39 3 7 5 
5 5 1 1 
4 4 986 
8 4 I t ? 
11 8 0 0 
'16 9 6 ? 
147 45C 
147 4 5 0 
89 17C 
»9 Í 7 C 
706 
6 2 5 7 6 
56 9 7 9 
1 2 0 9 
192 9 t 7 
12 ' . 7 3 ' 
1?« 7 3 ? 
» 101 
14 7 1 6 1 
I t e t o i , 
I C QO­
I 1 6 5 « 
ι 6 ? 4 
5 3 3 1 
160 975, 
4» »4 7 
» OO11. 
14 CO"? 
' 8? 6 
4 6 4 6 t 
1 i 7 7 6 ? 
'. ' 69C 
? 7Ρ6 
! 17 5 4 5 
­. 0 7 0 
ι ι ? ] 
?1 4?t , 
23 0 3 6 
4 1 9 1 4 
1 343 
I 6 1 ? 
46 889 
6Ρ4 
U 194 
9 157 
4 1 3 
71 4 6 1 
10 709 
16 977 
2 7 566 
13 037 
5 4 4 5 
8 427 
59 ? 8 9 
53 0 6 6 
U 
6 
? 126 
161 4 0 7 
48 121 
1 4 7 1 
14 2 2 7 
16 514 
3 BOO 
96 3 3 1 
5 1 2 9 
1 3 9 9 
6 5 7 6 
48 752 
10 0 3 ? 
1 5 5 6 
7 5 ? 
1 5 1 6 
62 6 0 8 
66 717 66 7 1 7 
1 015 
1 0 7 9 
2 1 14 
29 
20 4 6 6 
?0 455 
15 145 
1 0 7 9 
36 ? ? 1 
8 518 
5 4 3 0 
13 866 
50 9 89 
50 9 8 9 
Π DO! 
13 OOl 
I 395 
15 167 
50 1,11 
101 
1,7 4 76 
1 ' , 4 » 0 
15 4 » 0 
1? 
0­3 0 4 9 
16 1 0 9 
26 6»2 
6 M P 
h 167 
675 
145 2 0 6 
' 0 t p p 
? 0 2 0 
10 754 
5 0 4C.6 
1« 7 0 7 
'13 0 8 6 
»4 775 
1 161 
?'. " 1 ? 
" . 7 36 
? 5 0 4 
1? 177 
12 1 7 7 
1 1 669 
765 
5 042 
39 6 9 6 
10 52P 
606 
1 4 5 0 
94 7 
1 ? 7 3 1 
11 375 
6 79 1 
19 66 6 
4 0 66 3 
9 82 9 
? 4 7 4 
1 3 9 3 3 0 
2 5 809 
1 34 1 
1 6 0 
2 83 1 
7 2 6 4 6 1 
6C 7 5 1 
à 59B 
2 0 4 9 9 
33 7 3 6 
4 6 7 0 
1 2 8 ? 5 4 
17 206 
2 286 
1 0 4 9 2 
78 107 
80 6 7 7 
7 1 6 
23 6 2 7 
1 0 1 5 
186 142 
1 1 5 675 
135 9 7 5 
? 4 4 1 
1 5 7 9 
4 02 2 
36 
1 1 0 6 0 
1 1 0 9 6 
4 2 302 
9 2 1 
4 1 2 2 3 
16 3 4 1 
754 
17 0 9 5 
1 0 9 377 
1 0 9 ?77 
1 4 4 5 7 
14 4 5 7 
9 2 
71 7 3 0 
U H 491 
1 83 2 
l i » 145 
6 7 9 9 6 
67 9 9 5 
19 ­ 1 4 
5 4 ' 0 9 
6 345 
f 0 1 1 
0 4 7? 
1 ' 4 C 
99 9 0 1 
14 0 3 4 
1 9 1 5 
10 ' 4 2 
7 ? 5 9 
2 1 ? 7 1 
3 4 97 3 
2 9 '154 
1 191 
3 0 1 9 ' . 
» 712 
7 0 4 
38 14? 1 8 1 4 5 7 
18 14? 1B3 4 5 7 
83 547 766 5 4 5 
4 3 0 6 5 5 0 
39 826 14 4 5 9 
27 6 7 9 2 8 1 5 5 4 
4 7 6 ? 
1 7 4 0 
37 8 4 3 
11 082 
55 4 ? 8 
6 0 7 5 4 
?5 828 
76 582 
1 1 1 6 6 8 
16 2 39 
4 7 738 
1 1 4 892 
32 567 
6 
22 
10 8 4 8 
3 3 3 9 8 0 
3 4 0 9 2 1 
2 0 287 
9? 8 4 5 
99 162 
6 1 889 
6 05 104 
19 148 
3 3 9 6 
22 544 
2 5 3 837 
78 0 4 9 
9 7 9 8 
10 4 5 7 
15 161 
367 302 
? 5 5 724 
2 85 7 2 4 
? 0 1 5 
4 788 
6 8D3 
3 7 1 
39 174 
19 745 
7 0 7 117 
1 3 9 1 
2 0 8 5 0 8 
48 9 9 7 
05 982 
1 4 4 9 79 
2 8 0 5 10 
2 8 0 5 1 0 
89 4 4 9 
99 4 4 9 
3 045 
1 0 2 317 
1 4 5 1 8 6 
4 4 36 
2 55 185 
1 5 1 ?75 
1 5 1 7 75 
4 7 34 
1 1 7 1 01 
1 36 1 04 
17 6 6 1 
14 5 70 
18 161 
? ( .81 
1 4 9 91? 
' 9 779 
7 0 4 5 6 
4 0 4 9 3 
6 019 
(.9 514 
176 2 6 1 
2 9 9 0 7 6 
7 6 1 8 
1 7 1 403 
6 9 7 5 9 
<l 7 61 
3 6 6 9 
7 5 5 
3 3 87 2 
11 3 7 8 
4 9 6 7 4 
79 3 3 3 
13 9 9 8 
9 3 3 3 1 
4 9 7 8 9 
5 6 2 
5 4 9 0 5 
? 2 0 0 4 5 
1 4 4 8 6 
6 1 
? 
4 2 6 6 
3 4 4 116 
6 3 0 8 3 
7 177 
? 7 4 3 
2 8 5 7 1 
6 9 9 1 
108 5 6 5 
4 6 5 8 
3 5 0 3 
8 1 6 1 
109 4 3 0 
2 6 0 7 0 
5 1 7 
3 0 1 3 
3 4 5 8 
142 4 8 6 
51 7 0 0 
5 1 7 0 0 
188 
7 5 1 
9 39 
7 6 
9 8 7 9 
9 9 5 5 
19 0 1 0 
? 0 2 7 
21 0 3 7 
104 6 5 5 
12 5 2 3 
117 178 
1 6 1 69 7 
1 6 1 6 9 7 
(.'. 9 3 4 6 4 9 3 4 
11 3 9 ? 
85 4 3 9 
1 5 5 3 0 8 
1 3 1 9 
?e3 4 5 7 
159 44 8 
159 4 4 8 
13 ?09 
173 7 0 4 
1 7 0 6 8 9 
10 510 
9 ? 6 4 
8 0 6 6 
18 9 0 1 
4 2 4 342 
?7 5 3 0 
10 ? 5 1 
18 729 
2 876 
37 4 4 9 
96 8 3 4 
100 4 4 3 
11 7 7 4 
27 0 7 6 
7 8 5 76 
9 1 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépiiont en Anne«. 
350 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
2 8 6 
2 8 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
32 
3 3 1 
3 3 2 
3 3­
3 4 1 
34 
3 5 1 
35 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 7 7 
4 2 
4 3 1 4 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
531 
5 3 2 
5 3 3 
53 
5 4 1 
54 
5 5 1 
5 5 3 
5 54 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
62 
6 3 1 
6 3 2 
6 33 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
64 
651 
6 5 2 
6 6 3 
6 54 
6 Î 5 
6 56 
6 5 7 
65 
6 t l 
662 
6 6 3 
6 6 4 
f 65 
6 6 6 
6 6 7 
66 
6 7 ! 
672 
6 7 3 
6 7 4 
675 
6 76 
6 7 7 
678 
6 7 9 
67 
6 81 
68? 
663 
684 
665 
6 6 6 
6P7 
698 
699 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
COMMERCE EXTRA­CEF 
8 8 8 6 
1 2 4 6 0 * 7 
121 9 5 9 
128 8 1 2 
2 5 0 7 7 1 
339 1 4 0 
3 3 9 340 
8 9 3 9 
184) 6 1 9 
27 9 5 1 
31 1 8 0 
59 1 3 1 
9 1 6 4 1 
9 1 6 4 1 
4 5 8 3 0 4 2 13C6 4 8 9 
429 4 2 6 71 1 2 6 
5C12 4 6 8 1 3 7 7 6 1 5 
9 9 7 6 
9 9 7 6 
27 190 
27 190 
94 «33 
54 483 
2 1 1 192 
116 9 1 4 
' 2 6 106 
15 57C 
15 57C 
«45 ?13 
3D 750 
5? 50« 
42 255 
' 2 0 772 
25 81C 
?5 5 1 0 
57 870 
8 310 
42 132 
IC6 912 
22C 396 
220 38« 
55 177 
12 9 5 5 
2? 193 
9 0 325 
29 7Θ5 
29 785 
8 037 
9 0 3 7 
198 43C 
198 4 3 1 
213 2 3 1 
?13 233 
95 6 7 « 
6 3 ' 5 
31 502 
123 551 
20 037 
75 129 
65 I t i 
46 416 
24 131 
19 7 ? t 
99 275 
f 2 l 0 0 6 
«1 713 
563 615 
122 2 7 1 
8 1 728 
131 854 
78 4 1 6 
47 745 
4 1 6 0 8 
101 C79 
6 43 65 1 
27 939 
39 176 
57 ?74 
26 990 
30 176 
?? 198 
777 177 
825 73C 
129 0 6 0 
123 156 
75 546 
173 0 0 4 
17 836 
? 164 
13 0 9 0 
7? 751 
948 
557 4 5 6 
19C 60C 
1139 6 0 5 
116 00 6 
216 7C7 
45 5 3 3 
'.4 8 3 6 
77 04 1 
123 
95 4 4 2 
8 2 9 0 
8 2 9 0 
27 1 9 0 
27 1 9 0 
9 6 3 5 
8 6 3 5 
64 5 6 5 
23 5 6 0 
88 5 2 5 
2 9 ? 3 
2 9 2 3 
136 7 6 6 
20 133 
9 5 8 4 
12 153 
1 7 8 1 3 6 
4 4 1 5 
4 4 1 5 
13 6 5 4 
1 3 7 5 
9 741 
?5 ?7C 
58 P C I 
58 803 
?9 5 3 8 
2 9 6 9 
4 3 8 3 
36 8 9 0 
5 0 9 5 
5 0 9 5 
1 2 4 8 
1 2 4 9 
42 2 6 4 
42 2 64 
49 4C0 
49 4 0 0 
73 4 9 2 
1 075 
7 0 5 7 
31 6 2 4 
5 9 1 6 
14 368 
?0 ?»3 
6 9 2 5 
4 9 3 8 
6 ?39 
18 0 0 1 
68 0 0 3 
9 7 29 
107 732 
13 772 
15 0 4 5 
19 4 4 9 
4 0 71 
13 0 3 2 
9 0 2 9 
3 126 
61 0 4 2 
5 0 4 0 
7 344 
14 6 6 1 
5 6 6 4 
5 156 
? 646 
20 154 ; 
60 705 i 
27 245 
3 504 
9 160 
19 9 3 1 
2 99? 
1 6 3 5 
3 ?16 
16 7 6 7 
165 
63 8 1 5 
16 1 15 
I P 3 9 2 0 2 
25 141 
64 121 
5 104 
5 704 
7? 6 1 5 
69 
15 353 
1 9 5 2 9 8 
6 985 
5 4 8 0 
l ? 4 6 5 
2 0 0 7 7 
2 0 0 7 7 
2 9 4 708 
41 853 
3 3 6 561 
510 
5 1 0 
a 
■ 
4 9 6 0 
4 560 
5 120 
7 5 4 0 
12 6 6 0 
«70 
« 7 0 
75 334 
5 945 
3 6 2 1 
6 4 2 
15 542 
2 ­ 1 
263 
5 5 8 7 
2 5 5 
4 2 1 3 
1 C C60 
35 C30 
19 0 9 0 
1 4 6 9 
1 501 
? 482 
o «52 
4 6 4 3 
4 6 4 3 
915 
33 5 
76 747 
26 7 4 7 
16 965 
16 9 5 5 
4 7 9 0 
479 
? 805 
3 074 
1 99 0 
6 923 
9 913 
4 62 5 
1 696 
1 912 
0 233 
5? 907 
3 8 1 0 
56 6 1 7 
15 4 1 5 
9 345 
1 1 »93 
1 965 
4 698 
1 816 
4 655 
5 ! 007 
9 4 6 
1 954 
» 714 
! 021 
? 7 7 0 
? 19? 
64 7 9 7 
ae 014 
I I 4 2 3 
28 0 6 ? 
6 9 6 9 
6 6 7 7 
1 0 4 4 
33 
6 3 0 
1 5 7 5 
38 
59 P51 
I C 293 
95 3 9 4 
4 3 7 7 
1? 5 3 4 
771 
1 003 
t 9?5 
3 
36 12? 
Nederland 
HANDEL 
17 
1 2 0 6 7 * 
β 755 
15 9 0 7 
24 662 
21 746 
21 7 4 6 
5 4 1 9 9 9 
96 9 2 0 
6 3 8 9 1 9 
173 
173 
a 
• 
34 348 
34 3 4 8 
15 7 8 8 
19 2 35 
35 0 2 3 
2 0 5 4 
? 0 5 4 
80 4 4 6 
9 5 7 7 
I l 762 
1.14 
1 0 0 8 6 9 
4 7 90 
6 7 6 0 
8 0 5 1 
1 4 85 
8 852 
18 1 9 0 
25 3 3 8 
25 3 8 8 
5 549 
l 9 96 
1 0 6 7 
10 612 
8 725 
8 725 
1 2 6 3 
1 2 63 
4 0 7 76 
40 7 76 
1? 1 4 4 
32 144 
5 4 6 9 
536 
? 3 7 7 
8 38? 
3 6 8 1 
9 177 
12 888 
9 9 4 1 
3 5 6 9 
1 7 1 7 
15 2 2 7 
78 0 4 1 
8 492 
86 533 
18 0 6 6 
11 169 
15 757 
2 6 63 
B 396 
10 0 9 6 
9 0 9 9 
75 4 3 6 
2 233 
3 272 
8 3 69 
5 787 
4 6 16 
4 303 
1 «64 
3 0 4 64 
4 0 1 1 
13 9 2 1 
8 4 0 9 
11 21? 
2 218 
12 
1 6C4 
15 435 
04 
64 098 
3 225 
21 127 
5 149 
1? 312 
0 3 9 7 
3 ?74 
17 40? 
, 3 730 
Deutschland 
(BR) 
EXTRA­FWG 
6 
5 5 6 6 4 5 
6 4 181 
5 3 9 6 9 
1 1 8 150 
8 9 1 9 7 
8 9 19 7 
I U I 7 8 7 1 
1 4 4 9 6 5 
189 
14 
7? 
36 
1 16 
1 16 
378 
74 
1 2 5 6 7 5 2 1 4 0 2 
268 
26 8 
. • 
3 0 138 
3 0 139 
5 2 9 0 6 
46 138 
9 9 044 
7 2 1 2 
7 212 
136 7 5 3 
3 0 4 5 7 
16 49 5 
28 115 
? 1 1 970 
6 6 0 4 
6 6 9 4 
17 6 2 5 
l 603 
12 378 
3 1 8 1 1 
5 4 06 7 
5 4 06 7 
13 973 
3 164 
6 056 
?3 103 
4 0 7 1 
4 0 2 1 
3 5 2 0 
3 5 2 0 
6 1 3 1 7 
6 1 3 3 7 
6 9 3 9 6 
6 9 3 8 6 
2 4 8 8 1 
3 8 8 0 
17 3 0 8 
4 6 064 
5 316 
15 9 6 9 
4 1 195 
2 2 3 1 4 
I l 0 1 9 
7 6 9 9 
4 1 0 1 ? 
2 4 4 5 4 7 
13 6 3 5 
2 5 8 182 
6 4 3 8 7 
24 7 1 0 
6? 9 6 8 
14 9 3 7 
14 8 3 3 
1 9 3 5 6 
72 4 9 8 
7 7 1 7 2 9 
1 1 5 4 9 
19 7 2 2 
18 8 1 4 
4 4 2 " 
12 5 6 3 
6 7 7 9 
33 9 0 6 
116 2 3 1 
4? 7 2 5 
4 9 0 9 2 
7 6 9 1 4 
45 1 6 0 
7 117 
147 
4 32? 
?? 4 2 1 
3?4 
1 9 3 ¿4? 1 
1 0 8 6 0 4 
16 
16 
7? 
?0 
0? 
2 
? 
6 f 
15 
11 
1 
94 
7 
7 
1? 
î 
6 
?1 
4 1 
43 
4 
3 
f 
14 
7 
7 
l 
1 
?7 
?7 
45 
45 
77 
1 
70 
1 
8 
1? 
? 
? 
1 
6 
48 
6 
54 
11 
?? 
7 1 
4 
t 
' 6
»? 
1 
4 
10 
7 
6 
t 
1 
17 
4 1 
' 1 
7 1 
7 8 
4 
3 
13 
52 
' 7 
4 2 1 355 2 1 7 
5 4 6 1 2 
78 6 6 1 
16 7 1 1 
19 9 7 0 
14 4 4 4 
47 
35 816 
?f 
19 
11 
12 
15 
4 
Italia 
24 
eu 
0 6 7 
2 7 6 
363 
6 7 9 
6 7 9 
0 5 9 
56? 
6 2 1 
7 3 5 
7 3 5 
a 
• 
4 0 2 
40? 
4 1 3 
4 4 1 
8 5 4 
9 1 1 
9 1 1 
4 1 4 
6 3 6 
0 4 2 
211 
3 5 5 
358 
359 
7 5 1 
5 37 
9 4 1 
2 8 1 
0 50 
0 50 
6 4 8 
175 
2 0 5 
178 
3 0 1 
301 
1 7 1 
1 7 1 
3 0 6 
3 0 6 
148 
148 
0 4 2 
4 0 5 
9 58 
4 0 5 
2 3 5 
7 9 ? 
0 2 7 
7 1 1 
9 1 1 
160 
78? 
508 
0 4 7 
5 5 5 
0 8 1 
459 
788 
510 
5 86 
30? 
7 1 1 
4 3 7 
0 7 1 
9 8 4 
176 
foo 5 1 1 
578 
9 6 7 
474 
454 
6 7 6 
8 0 4 
9 7 ? 
367 
767 
1 1 " 
9 5 1 
7 35 
750 
160 
909 
707 
0 59 
3 50 
705 
6 5 5 
4 
4 1 ! 
CST 
­fi 
69 1 
6 9 ? 
6 9 3 
f 94 
69 5 
6 9 6 
6 0 7 
6 9 9 
69 
7 1 1 
712 
714 
715 
717 
713 
710 
71 
7?? 
723 
7?« 
775 
726 
\r 731 
73? 
713 
734 
715 
7 1 
8 ! ? 
01 
8?1 
67 
83 
8 4 1 
64? 
» 4 
3 5 1 
0 5 
« 6 1 
8 6 ? 
9 6 1 
6 6 4 
36 
39 1 
8 9 ? 
0 9 7 
394 
99 5 
3 9 6 
8 9 7 
0 9 7 
T>9 
9 1 1 
9 1 
O U 
7 7 
9 4 1 
04 
95 1 
05 
161 
TOT IL 
0 0 1 
00 
01 1 
l ' I ? 
­ l i 
11 
? ? ? 
0 ? 1 
0 34 
07 5 
0. ' 
O i l 
11? 
0 « 1 
0 4 ' 
7 4 7 
0 4 4 
14 5 
146 
Π 4 7 
04 3 
, ) » l 
0' ' 
EWG 
CEE 
CCMfERCf 
1 9 7 5 
?e 
13 
6 
?9 
01 
18 
19 
89 
7 8 9 
3?7 
110 
361 
155 
180 
??1 
8 34 
???1 
71? 
76 
140 
40 
13 
416 
8 76 
e 
179 
75 
196 
74 
»64 
4 7 
4 2 
58 
58 
10 
10 
7 7 1 
6 
777 
«5 
45 
310 
58 
1? 
»6 
467 
tt 
95 
37 
l 11 
70 
17 
17 
74 
4 6 1 
IO 
10 
1 71 
171 
10 
10 
13 
1 1 
1D774 
C L 
14? 
14? 
" » I 
1 
1» 
31 1 
io 
3 
3 
124 
166 
bb 
2 3 2 
2 2 9 .'­
1 " . 
.10 7 
37 
1 
14 
771 
i n 
4 1 
9 3 1 
749 
749 
068 
333 
298 
194 
341 
( 1 6 8 
7C0 
0 5 5 
6 39 
? 16 
5 8 0 
677 
104 
851 
12? 
0 8 5 
106 
P«1 
957 
714 
«( ,1 
4 C 8 
9C3 
57? 
679 
7 0 1 
1«? 
65? 
O l i 
013 
?8« 
?84 
»71 
871 
?34 
0 8 t 
370 
144 
344 
055 
6 4 9 
731 
795 
774 
763 
9 7 9 
648 
113 
367 
762 
248 
4 9 3 
158 
686 
68( , 
164 
1 ( 4 
767 
7 6 7 
9P8 
9 6 5 
079 
0 7 9 
France 
FXTRA­CÇ 
7 4 » 
1 
1 
1 
7 
24 
2 
3 
19 
64 
85 
54 
142 
«9 
4 1 
64 
??5 
6 6 1 
5? 
5 
37 
10 
4 
1?5 
71 Í 
1 
6 ° 
1 
.61 
I 1 
170 
6 
6 
14 
14 
1 
1 
78 
75 
5 
9 
39 
5 
? 
71 
17? 
14 
35 
10 
71 
7 
5) 
5 
17 
! ? 4 
5 
5 
8 6 5 7 0 0 3 
A S 
056 
055 
0 3 2 
7Ç9 
2 2 3 
0 6 4 
519 
7 14 
t 5,. 
Ìbb 
714 
?7P 
9 9 4 
262 
494 
»25 
56» 
5û 0 
0 5­
370 
155 
5?t 
300 
749 
7 2 9 
S E 
9 
9 
7? 
77 
2 
1 
1 ' 
17 
16 12 40 
4 ­
?3 
1 
1 
In 
Q ? 
9 
146 
168 
806 
718 
4 0 6 
4 3 6 
2 8 6 
94 7 
4 9 2 
3 7 9 
0 6 5 
7 6 9 
715 
9 4 3 
C77 
11» 
4 6 3 
1 5 0 
« 1 7 
34» 
C97 
419 
037 
785 
151 
271 
6 6 ? 
7 4 9 
7 8 ' 
4 5 7 
97? 
876 
« 7 8 
3?5 
3 7 5 
77? 
7 7 1 
371 
636 
CO 7 
0 3 4 
0 1 4 
1«<7 
6 4 7 
6 1 9 
1 7 7 
76? 
778 
7 7 6 
190 
95C 
7 0 1 
9 1 1 
80? 
7 0 7 
0 1 7 
; 
. 
0 5 7 
0 5 7 
; 
­
Belg.­Lux. 
» 
139 
1 
1 
3 
7 
1 
? 
9 
?8 
44 
9 
17 
9 
17 
75 
93 
?17 
14 
3 
11 
4 
1 
2« 
t l 
10». 
3 
49 
9 
1 7? 
4 
4 
4 
4 
1 
l 
11 
14 
5 
5 
?1 
6 
7 
37 
9 
4 
? 
10 
? 
? 
8 
4? 
7 6 4 3 1 8 0 
1 
OOO 
t oc 
2 1 4 
12» 41 ~ 
Ibi 
D ' I ' 
' 7 ' , 
94» 
4 0 
7 5 7 
77 3 t 7 Γ­Ι Ο ' 
' 1 
71 
17 
19 
9 
9 
9 
14 
34 
6 5 ? M 
5 1 3 ' 
5?P o 
0 1 4 35 
3 1 9 3,1 
l ì 
l ? o 1 
?06 108 
71 7 
8 5 5 
? : 
1 
51? 
9 8 9 
864 
737 
148 
5 59 
166 
8?5 
725 
573 
6C6 
0 2 7 
577 
317 
785 
104 
9 1 1 
131 
762 
659 
543 
569 
781 
° 5 8 
2 9 1 
657 
4?? 
670 
763 
4 1 5 
166 
1 16 116 
199 
199 
596 
595 
370 
197 
Ot? 
7C? 
70? 
113 
089 
077 
?C9 
438 
530 
795 
671 
?18 
720 
08» 
7 4 1 
6 74 
741 
195 
195 
3C1 
301 
581 
581 
. 
27 
?7 
Nederland 
HANDEL 
75 
2 
3 
1 
5 
15 
4 
4 
19 
56 
56 
12 
1? 
9 
1 3 
?P 
1 1 8 
2 9 3 
«0 
5 ie 
9 
3 
58 
147 
6C 
9 
58 
?7 
155 
t 
6 
1 0 
I C 
1 
1 
4 0 
1 
4? 
5 
5 
52 
Ρ 
6 
67 
5 
1? 
7 
14 
? 
4 
? 
I 1 
61 
I C 
1 0 
4 
4 
1 
1 
6 3 3 3 7 9 1 
563 
568 
»40 
1P6 
426 
45? 
17. ' 
? ' 0 
216 
­OT, 
" 0 
b " I 
4 6 6 
151 
0 4 5 
0 4 0 
0 0 1 
16C 
,12 3 
11 
6 
427 
313 
763 136 
κ ι 
I D 
m 
0 
1 
! 1 
c 
1 
1 1 
c 
b 
1 t 
' C 
7 
7 
09 
7 0 
1 
1 
17 3 
26 
7 
611, 
6 3 7 
62 3 
052 
5 9 5 
5 8 3 
1 3 6 
0 1 5 
4 7 3 
114 
4 1 4 
3 0 7 
0 5 7 
5 5 5 
708 
6 9 6 
7 5 1 
516 8 
8 7 1 
6 3 2 
714 
6 3 9 
4 5 6 
345 
863 
7 0 7 
109 
7 06 
7 0 7 
6 1 5 
«44 
615 
315 
4 5 0 
4 5 0 
895 
8 9 5 
9 9 1 
4 6 6 
4 5 7 
05 7 
0 5 7 
4 6 0 
2 9 4 
55 7 
593 
9 0 4 
1 9 6 
2 0 4 
14C 
2 3 4 
791 
185 
2 3 4 
02C 
0 0 4 
?91 
791 
69 8 
666 
4 3 3 41? 
. 
118 
1 1 8 
Deutschland 
(BR) 
EXTRA­EWG 
7 5 0 
1? 
5 
1 
9 
?6 
9 
6 
?7 
97 
71 
22 
1 4 7 
43 
65 
62 
2 5 0 
6 6 4 
95 
8 
18 
11 
7 
t i t 
2 3 9 
3 
5? 
B 
145 
11 
75? 
19 
13 
76 
76 
4 
4 
1?9 
3 
173 
74 
24 
105 
24 
5 
29 
1 6 5 
26 
30 
1? 
4 4 
5 
I 7 
5 
77 
1 69 
1 6 5 
165 
1 
1 
6 
t 
2 7 3 1 0 4 8 3 
4 S 
?4? 
242 
7 3 7 
» 1 
'•.'O 7 10 
0 6 ' 
' 5 
1 3 ­
» 9 3 
174 
= 78 
72 3 
7 0 1 
7 7 7 
­7 2 1 
­ 7 1 
? ? 9 
­7 ,1 
3 3 9 
158 
449 
117 
729 
" 1 1 
S F 
32 
12 
44 
U 
66 
4 
1 
­­t 
4 
4 7 
■­.7 
,'ΰ 
t » 
99 
1 3 
46 
75 
26 
8 
7 6 6 
159 
1 5 
Italia 
2 30 3 6 2 2 5 9 
015 
2 92 
165 
012 
601 
082 
3 84 
753 
304 
9 2 0 
1 144 
1 3 9 6 
4 17 3 
17 0 2 7 
? 3 2 5 
2 170 
13 7 2 5 
4? 6 8 0 
4 0 4 ' 6 6 5 6 4 
7 4 5 U 7 9 1 
9 6 1 5 0 9 0 6 
9 4 8 4 2 9 1 7 
4 0 5 4 2 7 0 2 
837 4 0 3 4 9 
122 127 102 
4 2 2 3 8 2 2 3 1 
969 
271 
55? 
4 1 0 
21« 
0 6 1 
4 99 
986 
5?6 
6 7 1 
4?8 
706 
117 
916 
933 
06? 
093 
547 
547 
688 
364 
052 
3?8 
326 
8 95 
976 
0 0 0 
44e 
261 
6 66 
325 
418 
467 
644 
367 
165 
O l t 
071 
„93 
6 95 
4 5 ? 
45? 
854 
6 54 
?4? 
?4? 
17 0 4 4 
3 3 9 6 
22 9 3 7 
3 7 0 1 
2 174 
7 1 306 
4 0 5 6 0 
? 0 4 7 
?3 8 5 3 
1 3 2 4 
6 9 0 2 0 
12 129 
113 3 7 3 
5 2 6 6 
5 2 6 6 
3 2 2 7 
3 2 2 7 
1 0 6 1 
1 06 1 
13 3 6 4 
3 7 3 
13 7 3 7 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
39 49 2 
9 69 1 
2 8 0 9 
2? 4 1 0 
7 4 4 0 9 
10 103 
12 9 7 0 
4 7 2 7 
13 4 4 0 
? 5 0 9 
1 7 2 1 
2 3 6 1 
10 0 7 6 
64 9 7 5 
; 
. 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
1 3 4 
1 3 4 
6 6 9 ? 
6 6 9 ? 
2 0 4 6 3 0 6 9 9 1 
1 
7b» 
76» 
6 7 8 7 7 
67 9 7 7 
191 1 4 7 1 1 0 
717 5 1 " 
3?1 ! I i . ' 
479 1 5,1 991 
7 ' ? 
682 
6 8 1 
4 9 3 
6 1 9 
9 C 1 
630 
733 
1 ?59 
4 0 1 
32 5 5 4 
' 5 1 0 
19 8 4 4 
61 9 9 1 
11 29 1 
7 3 2 6 4 
1 0 1 ?4 4 1 7 
5 3 4 197 
500 4 7 0 6 ? 
98? 4 1 95 6 
399 1 4 4 7 
t 15 
?? ' 
I D I 2 ? ! ? 
641 146 3 1 « 
289 
445 
6 24 1 
7 ,15 ? 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur te dépliant en Annexe. 
januai­De'embei ­ 1967 ­ janvier­Decemore 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
0 5 1 c» . 
0 5 3 
o; 
06 1 
06? 
06 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 6 
C7 
cai 
0 8 
C91 
090 
09 
1 1 ! 
112 
1 1 
1 2 1 
1 2 2 
12 
? l l 
7 1 ? 
2 1 
2 2 ! 
22 
2 3 1 
2 3 
2 ­ i 
2«? 
243 
?«4 
24 
2 5 1 
? 5 
2 6 ! 
? ' ? 
2A3 
7 64 
2 '. 5 
266 
267 
7 6 
2 7 1 
7 7 1 
2 7 ­
2 ' ? 
776 
27 
2 8 1 
? » 2 
2 8 1 
? l F 
■84 
2 9' 
29 
7 9 1 
26? 
?9 
5 2 1 
3? 
3 3 1 
3 3 ? 
3 3 
3 4 1 
3 4 
351 
3b 
4P 
4 2 1 
4 2 ? 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
6 2 
511 
612 
423 
63 
5 4 1 
5 4 
5"1 
5 5 3 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Hederland 
Deutschland 
(BR) 
C L A S S E 1 K L A S S E 1 
8 1 231 
7 1 8 4 2 
2 2 1 7 2 
5 3 4 7 2 3 
1 3 1 6 3 
β 5 7 1 
5 9 9 5 
5 6 4 7 
U 570 
4 200 
5 2 1 5 
32 6 2 7 
3 1 1 2 1 6 
3 1 1 2 1 6 
« 762 
8 0 8 5 
12 8 4 7 
7 7 6 8 
2 2 1 1 9 
4 0 3 9 
1 3 5 4 9 8 
3 9 1 8 
5 6 3 
4 4 3 1 
67Β 
4 1 6 
f ,50 
95 
1 6 96 
3 5 3 5 
7 1 0 9 1 
7 1 0 9 1 
5 
1 0 2 8 
1 0 3 3 
1 1 3 7 5 
3 0 9 8 
1 3 9 5 
43 0 6 7 
1 7 2 5 1 3 2 7 
3 0 5 ? 
9 4 7 
1 3 0 8 
1 4 7 1 
4 9 9 
3 5 7 
4 5 8 7 
7 3 649 
23 849 
4 1 1 8 5 3 
1 2 6 4 
U 9 4 « 
7 196 
1 ?6? 
55 05? 
7 79 
2 1 1 
ΟΊΟ 
416 
065 
. 6 6 0 
9 7 7 
26? 
3 8 0 
6 7 8 8 0 
6 7 3 6 0 
2 4 0 1 
1 1 0 5 
3 5 0 6 
5 0 294 
7 5 6 6 9 
9 9 9 9 
7 6 0 796 
1 4 3 5 
2 834 
4 269 
3 11 1 
1 580 
8 286 
97 
2 656 
15 7 3 0 
1 2 0 0 0 5 
1 2 0 0 0 5 
1 7 6 0 
4 35? 
6 112 
1 850 
11 7 60 
5 4 7 7 
3 3 4 1 0 
306 
1 6 3 6 
1 9 4 2 
B43 
? 7 a 
607 
5 3? 
?44 
? 4 0 0 
?8 3 9 1 
?8 393 
185 
747 
9 3 ? 
88 
89 
236 fi 24« 
156 
03 
240 
350 
380 
86 
36 
7 
53 
356 
6 
«24 
519 
519 
5 
445 
186 
1 
35 
76 
70« 
75 
36 
7 = 
57 
161 
343 
54 0 
767 
137 
658 
313 
971 
806 
793 
51? 
24« 
2«4 
364 
36« 
155 
822 
357 
573 
107 
263 
233 
035 
49.» 
35 5 
311 
468 
167 
792 
66 1 
965 
198 
017 
675 
887 
96 2 
26 
27 
12 
4 
lt 
53 
7 
61 
19 
19 
29 
29 
4 
49 
1 
55 
117 
117 
130 
42 
5 
5 
184 
1 
4 
2 
6 
36 
52 
86 
947 
011 
294 
075 
169 
765 
596 
161 
7C4 
704 
265 
765 
53 
433 
771 
691 
398 
491 
401 
210 
848 
637 
13 
166 
744 
101 
215 
876 
7C0 
594 
497 
997 
664 
l 6 
1 8 
17 
i e 
7 
4 
12 
33 
33 
6 
6 
77 
27 
36 
16 
67 
15 
5 
.99 
1 
1 
9 
41 
12 
66 
25 
109 
114 
749 
911 
160 
362 
711 
C93 
478 
478 
716 
716 
2 
510 
169 
82 
763 
134 
134 
17 
371 
189 
169 
193 
819 
455 
715 
32D 
794 
864 
407 
44? 
817 
10 
10 
26 
29 
12 
13 
64 
64 
5 
5 
6 
64 
1 
92 
66 
66 
9 
B 
1 
1 
22 
1 
9 
2 
71 
37 
11 
192 
2?1 
914 
831 
915 
347 
4 64 
307 
241 
243 
3 80 
380 
15 
642 
929 
2 69 
875 
040 
040 
a 
72? 
247 
40 
33 
294 
211 
556 
6 06 
561 
372 
171 
920 
630 
24 
25 
160 
1 
161 
79 
59 
89 
190 
190 
75 
25 
1 
21 
76 
2 
101 
146 
1«6 
38 
47 
16 
2 
156 
14 
19 
31 
5 
55 
126 
342 
875 
167 
774 
749 
97 3 
364 
225 
539 
600 
600 
633 
633 
911 
076 
18? 
193 
31? 
06 0 
060 
55? 
671 
271 
70 
5 3 9 
96? 
13? 
147 
233 
819 
801 
655 
354 
86« 
.3 
8 
17 
1 
IS 
51 
11 
65 
72 
72 
19 
19 
5 
71 
1 13 
1 
146 
157 
151 
,4 
1«B 
71 
7 
17 
75? 
11 
8 
4 
2 
13 
59 
56 
7 2« 
780 
457 
177 
63« 
475 
667 
162 
2 19 
2 19 
170 
170 
17« 
711 
8»6 
113 
7 59 
60S 
503 
7 60 
384 
091 
10 
517 
8«B 
894 
0?4 
9 50 
174 
394 
145 
174 
987 
233 764 
36 4 5 5 
2 4 1 3 5 C 
1 0 4 6 1 4 
14 9 5 7 
5 6 5 
6 3 1 7 0 5 
43 2 0 3 
56 6 7 0 
9 9 8 7 3 
238 6 9 2 
238 6 9 2 
13 703 
140 612 
154 315 
I 096 
1 098 
27 190 
27 190 
61 070 
61 070 
64 633 
5 131 
',',8 
648 
380 398 
64 612 
a«5 
419 
331 
258 
48 312 
2 726 
1 79? 
545 
63 639 
9 106 
12 060 
21 166 
43 675 
43 675 
14 774 
14 774 
195 
195 
27 190 
27 190 
5 335 
5 335 
2 922 
2 427 
5 349 
1 724 
! 724 
123 0 72 
18 929 
8 188 
11 493 
161 682 
56 718 
1 174 
46 383 
23 043 
5 471 
5 995 
1 313 
37 418 
4 388 
2 04 
136 096 
6 964 
93 888 
51 319 
6 955 
133 289 49 318 295 222 
28 110 
23 585 
14 849 
23 138 
535 
20 
90 237 
1« 934 
14 934 
56 712 
2 993 
41 465 
101 170 
202 555 
20? 559 
31 395 
12 862 
.5 5 
A59 
13 621 
289 
9 640 
23 549 
53 9?3 
53 923 
10 346 
2 940 
1 176 
7 267 
3 443 
15 918 
15 518 
709 
18 413 
19 122 
168 
163 
3 COI 
3 001 
770 
84 
104 
109 
305 
23 82« 
5 392 
2 667 
62 0 
32 527 
205 
205 
5 40? 
177 
4 155 
9 734 
37 429 
37 429 
1 4?7 
1 493 
4 090 
7 4 84 
11 574 
19 181 
19 181 
4 507 
30 782 
35 2 89 
11 5 
21 691 
21 691 
7 9', 
7 33 
524 
1 034 
69 455 
4 320 
10 200 
125 
84 100 
5 517 
5 517 
7 4 83 
440 
8 733 
16 656 
?0 BOI 
?0 801 
4 776 
1 989 
23 395 
27 415 
50 810 
77 776 
77 776 
8 366 
49 545 
5 7 911 
183 
193 
18 256 
19 256 
2 832 
1 657 
4 499 
3 9 3 6 
3 936 
113 396 
27 789 
17 249 
27 811 
176 245 
3 050 
3 050 
17 797 
272 
I 2 160 
30 229 
48 340 
48 840 
II 449 
3 159 
4 36 
444 
82 142 
82 142 
121 
27 093 
27 219 
477 
417 
12 767 
12 767 
57 866 
2 30 
5 6 096 
2 595 
? 595 
50 647 
13 18? 
8 007 
1 209 
73 045 
2 503 
2 503 
12 409 
l 816 
6 777 
71 002 
41 566 
41 566 
897 
2«L 
CST 
5 5'. 
5 5 
561 
56 
571 
57 
58 1 
»H 
599 
59 
611 
' 1? 
613 
61 
' :! 
6 79 
62 
631 
tl? 
633 
tl 
641 
64? 
64 
651 
65? 
553 
654 
555 
656 
657 
65 
661 
tt? 
663 
164 
665 
6 66 
667 
66 
471 
67? 
673 
6 74 
675 
6 76 
677 
678 
479 
67 
681 
63? 
691 
684 
635 
684 
687 
439 
6 89 
I 9 
351 
Tab 3 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C L A S S E 1 K L A S S E I 
21 9 7 6 
66 7 3 3 
16 9 9 8 
16 99B 
6 3 06 
6 306 
193 5 5 5 
193 555 
196 6 6 9 
196 6 6 9 
36 0 6 6 
4 7 1 4 
2 4 7 0 0 
65 48C 
1 9 5 5 3 
7 1 4 1 9 
9 0 9 7 2 
29 7 9 4 
20 37 4 
17 160 
67 328 
5 1 1 0 2 0 
4 0 2 0 8 
4 3 8 1 
17 6 6 7 
1 4 7 
1 « 7 
1 1 " 
116 
4 2 0 4 2 
4 2 0 4 2 
46 C93 
46 0 9 3 
5 6 8 9 
384 
3 4 7 0 
1 0 0 4 3 
5 7 6 0 
13 5 4 3 
19 303 
2 8 1 1 
4 2 4 0 
5 5 5 6 
1 2 6 0 7 
94 6 8 0 
9 5 3 4 
1 0 4 2 1 4 
2 4 6 6 
5 3 8 6 
1 4 3 6 
1 4 1 6 
776 
7 74 
25 6 9 3 
25 6 9 3 
16 ? 8 5 
16 2 8 5 
3 3 6 0 
3 3 0 
2 4 0 0 
6 1 4 0 
1 852 
6 392 
8 2 4 4 
1 8 6 7 
1 2 3 6 
1 9 1 0 
5 0 1 3 
49 866 
3 4 1 6 
53 2 8 2 
3 05 9 
9 3 2 4 
6 3 4 0 
6 340 
1 1 2 9 
1 1 2 9 
4 0 147 
4 0 147 
2 9 6 9 4 
29 6 9 4 
4 8 0 1 
3 2 4 
2 0 5 1 
7 176 
3 6 2 2 
8 5 8 1 
1 2 2 0 3 
6 6 1 0 
2 5 9 3 
1 6 3 9 
1 0 8 9 7 
7 6 1 6 3 
7 7 2 4 
83 8 8 7 
6 0 47 
2 0 6 55 
672 
672 
106 
106 
5 8 7 4 6 
5 8 7 46 
6 4 1 3 1 
6 4 1 3 1 
1 2 1 5 6 
2 3 3 0 
14 918 
2 9 . 954 
5 2 4 0 
3 4 2 91 
3 9 5 3 1 
16 2 2 5 
1 0 009 
6 8 5 1 
3 3 0 8 5 
2 4 2 1 5 2 
1 3 5 5 8 
2 5 5 7 1 0 
6 0 2 3 
11 2 0 1 
1 4 0 3 
3 4 0 3 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
26 9 2 7 
25 9 2 7 
4 0 4 6 6 
40 4 6 6 
1 0 0 6 0 
246 
1 96 1 
12 167 
3 0 7 9 
8 6 1 2 
1 l 6 9 1 
2 2 6 1 
? 2 9 1 
L 1 5 4 
5 7 2 6 
4 8 159 
5 976 
5 4 1 3 5 
107 
59 
112 
?7 
44 
13 
27 
197 
Π 
16 
55 
2? 
71 
15 
749 
«20 
78 
97 
65 
109 
16 
? 
11 
68 
«47 
1 13 
145 
101 
160 
28 
77 
11 
«7 
841 
086 
657 
6C5 
054 
9C1 
935 
019 
133 
056 
571 
«78 
381 
?53 
901 
043 
135 
987 
491 
149 
767 
971 
03« 
076 
70? 
826 
«07 
200 
120 
9D6 
301 
383 
269 
180 
173 
049 
531 
I 1 
11 
16 
3 
17 
3 
2 
62 
4 
7 
1« 
5 
3 
? 
7 
44 
4 
2 
9 
17 
2 
1 
3 
16 
5 8 
27 
46 
24 
28 
3 
4 
10 
1«« 
63? 
434 
406 
854 
354 
993 
944 
667 
4?' 
034 
34C 
5?? 
716 
170 
61? 
877 
874 
789 
79 8 
295 
89 1 
635 
?15 
70? 
165 
364 
030 
676 
15Ί 
179 
797 
40? 
428 
69 
466 
668 
1? 
6 
7 
1 
4 
? 
35 
3 
5 
1 
1 
1 
213 
227 
8 
75 
6 
', 1 
1 
51 
10 
36 
4 
78 
? 
82 
326 
154 
726 
756 
615 
869 
331 
777 
71? 
331 
103 
610 
713 
337 
7 1 0 
07 7 
913 
56Ó 
733 
6C1 
042 
33 
6?8 
536 
18 
090 
793 
130 
1 19 
097 
411 
104 
414 
3 
946 
579 
14 
5 
13 
2 
7 
3 
7 
54 
1 
? 
7 
4 
3 
3 
1 
74 
3 
18 
5 
1 ? 
? 
1 
14 
60 
? 
1 1 
5 
10 
5 
­, 
? 
44 
979 
99 7 
166 
747 
500 
112 
157 
058 
757 
93? 
722 
587 
644 
03 9 
733 
914 
028 
807 
765 
R65 
2 02 
II 
601 
746 
85 
010 
713 
136 
036 
317 
789 
043 
333 
a 
879 
146 
59 
20 
56 
14 
14 
8 
12 
186 
11 
18 
18 
6 
10 
6 
24 
96 
34 
31 
23 
39 
6 
4 
20 
161 
48 
178 
46 
66 
15 
12 
2 
28 
399 
369 
2 88 
5 02 
891 
185 
661 
671 
567 
921 
599 
360 
217 
520 
003 
403 
023 
136 
378 
9 42 
463 
731 
167 
322 
876 
312 
327 
2 99 
166 
985 
114 
211 
9 89 
690 
47 
560 
060 
8 730 
15 884 
18 809 
4 306 
6 249 
2 350 
1 936 
58 264 
743 
4 623 
9 945 
4 945 
2 160 
3 352 
l 576 
2 7 344 
27 086 
13 953 
19 411 
33 543 
4 105 
133 
3 310 
12 84? 
228 
114 616 
29 365 
71 013 
23 555 
2 7 644 
6 673 
7 831 
315 
4 
4 178 
171 078 
691 
692 
603 
694 
695 
696 
697 
69 8 
69 
711 
712 
71« 
715 
717 
71°. 
719 
71 
722 
7?3 
774 
778 
7 26 
729 
7? 
731 
732 
731 
73« 
735 
71 
812 
81 
8?l 
9? 
«11 
81 
341 
9 4 ' 
84 
20 
13 
5 
23 
87 
17 
14 
87 
7 77 
171 
107 
177 
140 
175 
215 
823 
2156 
273 
24 
135 
«0 
13 
407 
8 54 
». 177 
?1 
19? 
»6 
317 
16 
15 
49 
4 9 
b 
b 
I l i 
1 
179 
594 
10B 
960 
664 
744 
9 9 l: 
76« 
119 
4 5 1 
4?5 
107 
921 
«02 
686 
158 
133 
038 
276 
81? 
633 
079 
173 
19') 
524 
410 
«6? 
471 
173 
601 
07? 
7C? 
70? 
414 
«14 
3 in 
118 
924 
799 
723 
3 
1 
1 
7 
73 
? 
3 
19 
6? 
8« 
49 
13» 
4 6 
3'' 
6? 
??? 
641 
51 
4 
3 6 
10 
4 
1?4 
?33 
8 4 
? 
1,0 a 159 
6 
6 
11 
1 1 
1 
1 
?« 
7 5 
17? 
75» 
684 
?35 
6 5 7 
!»7 
«1 0 
16» 
72 5 
79 6 
044 
79 5 
677 
967 
764 
28 8 
353 
038 
76 3 
507 
11", 
052 
61 1 
357 
8 50 
13', 3 
970 
915 
39 5 
967 
74? 
74? 
830 
RI!) 
050 
050 
505 
591 
09» 
1 
1 
3 
7 
! 2 
8 
?7 
44 
a 16 
a 17 
24 
9? 
71? 
1« 
1 
11 4 
1 
?1 
58 
105 
1 
«9 
9 
163 
1 
1 
? 
? 
10 
10 
937 
8 35 
775 
097 
128 
051 
3 94 
807 
016 
328 
191 
768 
365 
771 
477 
8«1 
«56 
287 
585 
1C4 
381 
686 
321 
37« 
896 5 7 4 
175 
7 75 
137 
509 
130 
110 
361 
»ti 
75'. 
754 
298 
119 
41? 
2 
3 
1 
5 
1'. 
1 
3 
1 8 
5? 
59 
11 
30 
8 
1? 
77 
137 
?«6 
3 9 
4 
29 
8 
3 
57 
143 
5 6 
7 
57 
27 
150 
5 
5 
7 
7 
24 
2 5 
636 
345 
051 
286 
93 9 
473 
169 
62? 
7?1 
04 2 
296 
49 4 
360 
777 
.11 
512 
1B4 
956 
869 
675 
562 
341 
09? 
41 7 
707 
716 
54? 
64 0 
3 0t, 
00 1 
496 
496 
90 5 
9 0­· 
96 
0' j 
,19 
,7 6 
4 5 
1? 
5 
l 
6 
25 
6 
5 
2 7 
94 
67 
ili 
40 
64 
6? 
746 
646 
84 
6 
36 
13 
7 
131 
78? 
3 49 
3 
155 
3 0 
?47 
17 
17 
73 
73 
2 
.' 
100 
2 
10.' 
005 
172 
151 
874 
5 44 
866 
542 
163 
137 
602 
972 
493 
298 
033 
3 85 
603 
386 
771 
736 
054 
101 
075 
088 
375 
959 
«33 
3?5 
349 
10B 
573 
540 
540 
971 
9?1 
98? 
9 87 
366 
018 
384 
1 
4 
16 
? 
1 
13 
41 
65 
1 1 
48 
36 
4? 
18 
124 
368 
3 6 
3 
2? 
3 
2 
6« 
136 
1 
28 
1 
63 
10 
110 
1 
1 
2 
2 
15 
16 
894 
996 
349 
168 
476 
179 
749­
339 
152 
659 
404 
881 
68? 
120 
324 
Θ89 
459 
226 
339 
393 
649 
157 
787 
551 
998 
424 
309 
980 
261 
972 
094 
094 
893 
893 
536 
536 
936 
143 
0 7 " 
Sieh« im Anhonq Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlunel 
• ntiprechenden Warenbezeichnungen lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Von not« par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
ία déïignotron des produit! correipondant ou code CST 
352 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 5 1 
6 5 
8 6 1 
8 6 ? 
6 67 
« 6 4 
3 6 
« 5 1 
6 9 7 
3 0 1 
» 5 4 
» 9 6 
8 5 4 
6 9 7 8.90 
» 5 
" 1 1 
9 1 
" 3 1 
9 1 
7 4 1 '« 
" 6 1 9 6 
9 t l 
96 
TOTAL 
C O I 
0 0 
D U 
i l 1 2 
O I 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
,132 
0 3 
C 4 1 
0 4 ? 
0 4 1 
( '44 
0 4 5 
0 46 
0 4 7 
0 4 « 04 
C 5 1 
0 6 2 
0 5 1 
C 5 4 
0 5 5 
0 5 
06 1 
C 6 ? 
e t 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 1 
C 7 4 r u 0 7 
C6 1 
18. 
' ': I 
Γ 
1 11 
1 12 
U 
1 7 1 
1 7 ? 
1 ? 
; 11 
'? Γ 
.7 · 1 
'?'■ 
'?F 
79 1 
7 5 
EWG 
CEE 
76 7 7 ' 
?6 7 7 6 
" 0 1 7 7 « 
57 » 1 2 
I l 61 ? 
14 5?« 
6 5 5 6 8 2 
63 2 7 9 
9 1 1 0 « 
16 8C» 
37 313 
20 3 5 1 1 ' »34 
1 1 456 
5', 005 40' ) 04 7 
0 ' ) ?4 
9 976 
128 022 173 0 2 ? 
? 119 
? 1 1 " 
8 4 9 34 3 
.8 517 
3 5 1 7 
1 6 9 5 5 7')? 
PAYS DF 
55 157 
95 357 
140 5 7 6 
1 1 3 
5 769 
150 6 6 1 
8 555 
1 699 
34 54C 
6 ,128 
101 62? 
6 1 8 0 5 
26 1 0 1 
12C 1C6 
6 9 7 1 
29 
60 l 11 
5 5 1 5 179 
«C 
1 6 
11 12C 
79 7 19 
1 ? 10 
1 15 
4 215 
17 915 
7 06 5 
78 54« 
3 7 75 
6 657 
10 « î « 
7 0 1 
4 0 « 
10 567 
1 1 5 3 
' 77 
1« 71? 
5 4 « 1 7 
54 4 3 7 
? 575 
5 4 5 ? 
Λ 0 ? 7 
4 4 « 
45 4 4 0 
■46 384 
« 51C 
3 713 
3 223 
' 6 96 3 .0 1 9 1 
7 164 
• 5 6 ' 
5 6 ? 
1 ' ? ? t 
17 7 76 
7 1» ι 
14 3.3,7 
"07 6C6 
5 08? 
' 3 ? 9 6 0 
37« 617 
2 74 6 17 
France 
6 CH9 
5 0 8 Ί 
67 4 1 9 
'J 4 1 0 
? 6 1 0 
20 9 1 4 
1 ? 0 2 7 2 
14 115 
14 3 9 7 
10 1 6 0 
19 6 7 7 
7 5 6 6 
H 5 6 0 
' . 8 1 2 
1 3 0 4 6 
111 5 4 ? 
• 
, • 
6 ' 7 
6 7 7 
-
-
Belg.-Lux. 
? 
? 
? ? 
6 
t 
3 » 
6 
4 
? 
-> ? 
1 
1 
7 
1 4 
1178 6 4 7 1 9 1 4 
L ' A E L E 
7 7 7 5 
2 7 7 5 
1 ? 1 8 1 
1 0 " 
1 3 4 6 
33 6 1 6 
7 0 9 3 
1 2 7 4 
1 3 6 1 5 
3 4 
17 0 ? ? 
1.3 14 8 
5 6 9 5 
16 9 4 3 
7 
1 4 
5 2 9 
4 
1 7 
• 
1 0 6 6 
1 6 1 8 
5 8 0 
7 
4 1 6 
1 1 9 0 
1 2 " 
? 117 
1 1 9 
?-.7 
7 » t 
1 6 0 
t o i 
3 ? 
1 0 
3 5 5 
10 0 0 5 
10 0 8 5 
5 
7 ? o 
7 1 4 
5 5 
?5 «05 
?5 4 6 0 
1 6 
1 678 
1 5 4 4 
2 9 2 7 
3 3 0 2 
6 7 ? 9 
7 
7 
7 6 ? 6 
7 6 7 6 
? 3 
1 1 8 8 
74 4 1 0 
9 3 3 
26 5 5 4 
67 6 6 1 
67 5 6 1 
1 7 
1 7 
1 1 
u 
6 
t 
7 
4 
U 
6 
1 
7 
? 
1 
1 
? 
c 
5 
1 5 
1 5 
1 
? 
1 
6 
1 
1 
7 
7 
7 1 
2 1 
11 0 
U O 
1 4 2 
0 7 0 
6 4 ? 
7 0 1 
1 5 5 
7 4 1 
6 4 5 
7 7 9 
3 4 ? 
1 7 1 
5 4 6 
361 
C4 8 
1 8 1 
? 1 5 
7 1 5 
7 7 0 
7 7 0 
l o i 
1 0 1 
. 
2 1 
7 1 
Neder land 
2 6 5 o 
? 6 54 
50 5 9 0 
9 1 55 
5 1 4 
6 0 7 9 
45 1 5 3 
4 2 7 4 
11 5 9 0 
6 5 96 
" 6 3 7 
? 6 5 1 
3 7 8 1 
1 557 
7 9 1 9 
4 7 9 5 8 
9 4 9 0 
9 6 9 0 
3 9 1 1 
1 8 1 1 
7 6 0 
? 4 0 
* 
-
1 1 9 ? ? 4 4 4 7 1 
9 1 0 
1 1 0 
67 8 
6 
1 1 3 
9 4 7 
9 9 
7 1 0 
7 4 4 
2 1 7 
7 9 0 
4 7 4 
0 5 7 
5 1 1 
1 1 
1 4 9 
i n 
5 
1 
1 0 5 
? 9 4 
4 4 1 
1 0 
14 9 
6 1 5 
4 4 0 
? 6 9 
1 3 3 
97 8 
0 6 1 
1 14 
14 
415 
4 9.·, 
7 1 
1 5 ? 
4 2 5 
4 ' 6 
1 36 
5 4 9 
7 1 8 
25 
5 5 ? 
6 7 7 
1 9 7 
9 5 5 
2 5 ? 
« 4 1 
« 4 1 
3 8 « 
7 4 1 
7 4 1 
? 0 ? 
7 0 ? 
? 
1 
1 6 3 
6 5 
? 1 1 
0 7 5 
0 7 5 
Deutsch land 
(BR) 
16 0 3 ? 
16 0 3 ? 
173 8 1 6 
74 6 1 ? 
4 704 
? 9 209 
1 6 2 360 
26 383 
28 9 1 0 
1 1 797 
3 7 6 5 0 
5 5 0 2 
1 5 4 0 6 
3 " 7 1 
19 4 6 ? 
1 4 9 OOO 
• 
1 2 3 4 4 1 
1 7 1 4 4 1 
5 7 9 
6 7 9 
7 1 « 
7 1 4 
6 7 1 1 
6 ? 1 1 
5 ? 9 ? 5» f l 1 
FFTA-LAEM1FR 
0 2 3 8 
9 ? 9 8 
2 4 9 8 
5 
7 6 6 
1 2 4 9 
3 0 7 1 
1 7 
l 2 84 
9 54 
5 1 7 6 
6 123 
9 9 1 
7 104 
5 6 1 
1 
1 O03 
6 3 
1 4 0 
2 " 
1? 
1 2 2 ? 
1 0 3 6 
3 5 1 
7 6 
1 8 6 
4 4 9? 
4 7 ' , 
5 7 3 1 
3 2 76 
? 1 4 1 
5 4 1 9 
7 04 
6 07 
6 0? 
7 4 3 
9 0 
? 167 
9 1 ' « 
3 5 9 4 
« 6 4 
5 5 7 
1 4 1 7 
77 
? 61(7 
2 8 3 7 
1 4 e 
4 1 4 
5 9 1 
4 3 6 5 
3 1 4 
4 6 9 9 
7 6 1 
7 6 1 
1 6 3 0 
1 6 1 0 
« 1 5 
56 4 3 5 
1 7 0 7 
48 4 5 7 
28 8 8 6 
28 8 3 6 
1 0 9 4 ? 
3 0 9 4 ? 
13 4 6 1 
1 8 2 
5 5 6 9 
2 4 7 1 2 
? 9 2 1 
1 6 8 2 
3 4 338 
2 112 
4 1 7 3 3 
4 0 7 ? 4 
8 9 4 1 
49 6 6 5 
5 389 
4 
3 4 9 1 ? 
4 0 7 
8 93.1 
6 
1 
7 7 0 ? 
5 7 1 5 6 
1 44'7 
Λ 9 
? 76 8 
6 160 
1 66 0 
1? 126 
i o ? 
? 647 
? 7 3 9 
1 9 7 
16 
7 4 5 3 
9 ' 
1 9 9 
7 9 9 1 
? 7 4 7') 
7 7 4 7 9 
1 4 6 1 
1 2 3 1 
4 74 6 
3 3 0 
1 4 1 7 0 
14 7 0 0 
1 6 
4 1 0 
4 1 » 
1 0 6 0 3 
25 4 6 7 
3 6 0 7 0 
3 5 5 ? 
3 552 
4 0 1 5 
4 0 3 5 
i aio 
4 5 4 8 
4 4 6 6 0 
? 0 9 6 
5 1 114 
95 114 
95 114 
I t a l i a 
1 7 
9 
? 
7 ? 
7 ? 
9 
1 1 
4 
1 4 
7 
1 
1 ' 
5 5 
? 
? 
1 2 6 
' 4 
1 4 
7 5 
1 
7 7 
7 9 
1 
' 1 
7 6 
6 
1 ? 
7 
2 
o 
5 
6 
1 
2 
7 
7 
7 
7 
4 
I, 
1 
l i 
1 
1 
? 
? 
1 
1 0 
7 4 
6 7 
7! 
7 1 
(.8 3 
6 8 8 
7 8 " 
5 6 5 
7 7 7 
2 6 1 
3 1 7 
1 1 5 
7 6 2 
5 7 6 
5 0 1 
4 5 « 
4 1 0 
9 5 5 
5 3 5 
7 9 4 
a 
• 
. • 
5 40 
5 60 
1 15 
1 1 5 
2 8 1 
2 6 ' 
0 1 4 
4 4 2 
4 4 2 
B O R 
1 6 
7 7 5 
5 9 9 
4 7 1 
4 9 4 
0 5 5 
1 3 1 
Ι Ο Ι 
1 1 6 
7 7 9 
8 6 5 
1 
8 
5 1 0 
6 ? 
2 6 4 
4 
1 
0 7 5 
" 1 5 
1 5 7 
1 
2 9 4 
7 9 Q 
3(1) 
1 0 5 
3 0 
7 9 ' 
« 1 1 
1 4 
47 
4 6 ' ! 
5 2 ? 
1 6 
0 6 7 
9 0 4 
" 0 5 
6 ' 
11') 
I " ? 
7 
1 0 ' 
3 1 0 
9 1 ? 
4 7 7 
4 0 9 
6 2 5 
1 4 7 
9 7 2 
9 9 7 
9'J7 
7 3 1 
7 3 1 
5 4 9 
3 3 2 
9 4 1 
7 6 1 
6 0 2 
9 8 1 
9 8 1 
CST 
71,1 
?h? 
71, 1 
2 6 4 
76 5 
7 6 4 
7 4 7 
7 6 
7 7 1 
7 7 1 
7 74 
2 7 5 
7 7 6 
7 7 
? " ! 
73? 
? m 
7 8 « 
' 3 5 
7 8 4 
7 9 
?" 1 
?c. ? 
7 9 
1 7 1 
? ' 
3 31 
11? 
1 1 
14 1 
34 
3 6 1 
1 5 
41 l 
« 1 
4 ? 1 
« ? ? 
«.' 
« Ί 
4 7 
5 1 ? 
» 1 1 
5 1 4 
515 
6 1 
» 7 1 
i l 
8 1 1 
5 1 ? 
4 3 1 
5 3 
5 4 1 
5 4 
4 6 1 
6 4 1 
5 5 4 
5 5 
56 1 
9 6 
4 7 1 
5 7 
5 « ! 
5 8 
5 " 9 
5 0 
' 1 ! 
' 1 . ' 
4 1 ' 
- 1 
' -!l 
·­■ ? 
i l ! 
(.17 
6 1 1 
6 ' 
6 4 1 
6 4 ? 
6 4 
65 1 
6 5 2 
6 5 1 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
4 5 7 
6 5 
64 1 
(.6 2 
6 6 1 
6 6 4 665 
6 6 4 
6 6 7 
6 6 
EWG 
CEE 
1 290 
10 0 1 7 
2 6 1 1 
2 7 0 
4 5 1 
16 1 7 1 
9 2 1 9 
5 " 1 4 d 
6 4 
76 0 8 7 
13 6 4 1 
16 ? 7 i 
59 9 0 0 134 870 
17« 4 t 4 
' 3 4 1 " 
24 9 2 4 ' 
17 741 
4 '126 
4 7 6 
7 6 7 9 C 9 
?0 ? 6 6 
?4 1 7 7 
4 4 6 « 2 
' 6 0 7 9 
26 0 7 9 
1 
49 4 2 8 4') 4 79 
6 3 9 
' , »3 
17 5 5 1 
12 4 5 1 
12 1 0 0 
17 ΙΟΟ 
? 7 6 7 
f, 14 3 1 6 1 
5 4 i e 
5 4 1 3 
159 8 6 6 
18 4 4 9 17 9 7 9 
4 0 6 6 
7 0 1 4 6 0 
4 5 5 1 
4 " 5 1 
50 1C9 
1 1 2 3 
23 7 0 5 
75 136 
135 4 4 6 
135 4 4 4 
16 7 4 1 
9 9 7 7 
12 5 0 5 
1 " 0 73 
2 1 14 
? 1 3 4 
3 8 6 5 
3 8 6 5 
79 9 9 7 
79 " 9 7 
77 2 7 8 
77 279 
19 1 8 5 
2 166 
0 5 64 
' l 5 0 5 
1 1 ( 7 2 
«5 10 1 
»6 7 7 3 
9 1 6 0 
11 2 6 1 
12 84.9 
33 4 6 9 
2 7 2 2 3 2 
?? 6 4 3 
2 9 4 975 
57 6 1 4 77 2 0 1 
79 189 
71 8 3 2 
76 6 0 1 
7 5 0 3 
17 4 9 6 
2 3 7 6 5 6 
12 5 7 8 
21 387 
37 7 2 1 
12 0 1 9 
1 2 3 2 5 
8 3 0 0 174 778 
279 193 
France 
1 
1 
1 
7 
7 
2 
1 0 
1 6 
1 
? 
1 ? 
1 
1 1 
» τ­
1 1 
1 0 
1 0 
? 
7 
1 ? 
1 2 
1 
1 
6 4 
? 
1 
1 7 ' 
1 
1 
1 ? 
4 
1 6 
3 4 
3 4 
4 
? 
? α 
1 5 
1 4 
1 « 
1 4 
? 
1 
4 
3 
8 
u 
1 
7 
6 
5 ? 
4 
57 
7 
5 
10 
? 
ι, 
I 
1 
3 » 
? 
5 
8 
1 
2 
ι 
? 5 
1 0 
557 
6 8 4 1 7 
6 ' 
5 1 5 
4 1 ', 
6 ­ 5 
1 
' 5 t 
1 1 1 1 7 7 
7 7 ' . 3? 5 
l i o 
6 4 5 
6P Í 0 0 5 
I T 
« ? f 4 3 ? 
6 0 » 
6 6 9 
6 7 7 
1 1 9 
1 3 9 
9 3 2 
9 3 2 
1"5 
196 
5 5 1 
5 4 1 
1 8 ? 
I P ? 
9 1 
9 6 
1 8 7 
9 7 ? 
5 7 ? 
7 9 0 
" 3 0 
313 
939 
9 7 ? 
777 
2 7 1 
1 1 3 
7 4 5 
5 0 7 
86 5 
7 7 3 
2 7 ' . 
7 5 7 
2 4 9 
16 7 
4 1 3 
? 0 0 
2 0 0 
7 1 7 
7 1 7 
8 1 0 
6 1 0 
7 7 1 
7 7 1 
«?0 
« 1 1 
2 8 9 
1 30 
5 5 3 
14' · 
7 1 7 
6 0 9 
06 7 867 
4 6 1 
4 0 0 
5 5 7 
0 5 7 
1 7 7 
12? 589 
9 0 5 
8 » ? 769 
5 7 1 
4 6 5 
? ? 7 
54 1 
9 7 3 
8 8 9 
7 3 8 
09 5 1 3 0 
0 8 1 
Belg.­Lux. 
1 4 
i h',a 
1 9 6 
1 1 9 
1 71 
1 4 9 2 
1 3 " 
5 9 9 7 
6 9 
I 6 7 ? 
2 1 5 ? 
20 0 4 1 
' 6 1 1 74 6 8 4 
»4 D81 
2 74'? 
7 73» 
1 05 
»4 7 7 1 
4 9 4 
I 2 7 6 
1 760 
1 0 6 6 
1 065 
6 0 1 5 
6 014 
166 
165 
. « 4 1 3 
4 3 3 
7 7 
4 9 
7C, 
1 9 4 
1 94 
6 2 3 9 
1 6 1 3 1 4 3 ? 
152 
9 4 4 0 
1»C 150 
4 3 ? « 
1 2 6 
? 6 1 4 
7 0 6 8 
?0 C5? 
20 0 5 2 
9 1 2 
1 102 
1 2 1 0 
3 1 1 4 
1 7 9 
3 7 9 
6 » 1 
5 91 
10 0 7 1 
10 0 7 1 
7 162 
7 162 
? 156 
3 1 1 
1 7 3 0 
3 6O9 
1 CC6 
4 0 « ? 
5 04 8 
2 1 2 
8 72 
1 6 7 " 
2 7 8 1 
27 0 0 9 1 7 8 4 
2 8 753 
3 0 3 5 1 191 
4 3 2 6 
1 168 
2 2 3 3 
3 9 6 1 8 2 5 
15 2 7 4 
5 4 7 
2 Sa« 
3 0 4 8 
4 9 1 
7 2 6 
3 4 6 
161 377 
169 4 2 4 
Neder land 
? 
1 
4 
1 
6 
8 
1 
? 
1 
6 
1 
1 
5 
1 
3 
1 ' , 
1 t 
2 
? 
? » 
I 4 
1 4 
1 
! o 
b 
1 ? 
1 6 
l t 
1 
1 
1 
5 
1 9 
1° 
1 ? 
1 ' 
2 
1 
1 
? 
'. 7 
1 
1 
1 
4 
4 3 
3 
46 
7 
2 
6 1 
4 
1 5 
? 9 
? 
5 
3 
ί 
1 
1 6 
716 
6 a 4 9 
1 3 
7(11 
7'4 7 
7! 1 
2 
7 2 5 
1 - 7 
2 9 4 
1 6 6 
0 4 0 
79 1 
? I 5 
165 
5 01 
1 8 0 
1 6 » 
4 9 ? 
4 5 1 
07 3 
79'? 
7 9 9 
l i t ? 
8 6 ? 
I IC 
I I 1 
a 
' 
81 7 
»1 7 
4 5 7 
12 3 
58 C 
5 1 5 
6 1 4 
0 7 9 
•=14 
04 4 
38 
9 7 7 
I ! 1 
111 
6 4 Ô 
1 4 4 
0 9 « 
5 0 6 
7 1 6 
7 1 6 
3 4 9 
7 5 9 
7)5 9 
04 7 
7 9 4 
2 9 4 
6 2 5 
6 2 9 
1 5 7 
1 7 6 
11 3 
1 1 ' 
?1 3 ' 6 7 
1 1 9 
­ 3 1 
6 7 1 
» 6 4 
4 3 5 
» 6 2 
63 8 
3 7 4 
374 
1 5 ? 
75? 
904 
6 2 6 
3 0 0 
627 
o i l 
1 4 8 
4 1 0 
5 5 1 
6 9 5 
9 9 5 
4 1 9 
4 8 ? 
4 5 3 
6 0 1 
419 
4 3 4 
» 2 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 5 
5 7 ! 9 
1 088 70 
137 
9 016 
• i?8 
1 1 ' . ; ? ! 
1 
16 516 
11 016 
.' 7 t 8 
2 3 8 77 53 1 7b 
1 1 0 183 
6 1 95 
1 Í. 9 6 9 
' 0 7 02 
4 4 6 ? 
138 51 ï 
9 8 4 ? 
1 ? 16? 
2? 2 04 
6 " ' 4 
6 9 1 ' 
21 2 1 Î 
71 ?13 
I».? 
1 8 1 
a 
* 5 5 1 1 
5 5 1 1 
1 967 
3 1 4 
2 1 91 
1 6 6 8 
1 6 6 8 
4 0 6 1 5 
7 104 6 3 4 6 
2 3 6 9 
5 6 4 74 
2 0 4 8 
2 0 4 8 
16 4 8 0 
2 30 
7 4 9 ? 
2 4 2 0 2 
12 373 
32 373 
7 4 8 8 
2 1 8 4 
2 9 70 
12 642 
9 51 9 5 1 
1 185 
1 195 
2 4 .147 
7 4 3 4 7 
78 5 6 7 
78 5 6 7 
6 4 5 8 
9 8 5 4 814 
1? ? 7 7 
2 4 6 0 
7? 1 7 4 
74 6 3 4 
6 0 4 0 
6 3 59 5 0 3 7 
17 4 3 6 
1 2 9 7 5 6 
β 8 57 
1 3 8 6 1 3 
3 3 7 99 1 3 5 3 2 
4 4 176 
12 166 
•7 2 7 1 3 2 9 1 
7 596 
1 2 3 8 1 1 
8 5 58 
8 2 88 
13 6 4 7 
3 4 7 1 
6 3 2 1 
3 4 3 4 7 8 4 5 
5 1 5 6 4 
I t a l i a 
1 i 6 < 
14 87 '/ 
3 7Í. 
5 4 
2 165 
5 19« 
? 1 9 5 ? 
1 
5 ' . 58 
­• ί 00 r 18 17? 
? ! 618 
t. 6(, 7 
12 7 1 7 
1 4 6 2 
5 9 1 t 
7 5 
26 637 
2 4 2 3 
1 5 9 0 
4 0 1 3 
4 ?(,0 
4 ?6 0 
1 
? 4 0 6 
? 4 0 7 
1k 
36 
. ■ 
? 157 
? 157 
3 2 5 
3 ? 
3 5 7 
2 069 
2 0 6 9 
1 " 224 
5 0 9 1 2 8 4 2 
4 4 8 
77 5 9 7 
369 
3 6 9 
10 7 3 9 
3 5 3 
? 9 9 8 
14 0 9 5 
3 0 5 3 ? 
3 0 5 3 2 
2 195 
2 4 4 1 
1 9 7 9 
9 6 1 7 
1 1 0 
3 1 0 
7 5 1 
7 5 1 
10 6 1 3 
10 6 1 1 
14 515 
14 5 1 5 
6 1 ? 1 
192 1 28 3 
7 5 9 t 
2 08 2 
5 8 5 7 
7 9 3 " 
6 1 7 
4 2 5 3 7 1 
1 9 1 3 
19 8 1 5 
3 6 9 3 
? 3 5 0 3 
5 147 5 0 5 6 
13 7 7 1 
1 4 6 ? 
3 3 6 7 
1 137 
9 5 1 
3 3 3 9 1 
7 6 1 
? 7 5 0 
6 0 7 1 
? 6 8 5 1 4 3 9 
? 106 
9 9 ? 
16 3 0 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schliissel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
353 
Tab. 3 
CST 
VV 
ν? 
7 ­ 1 7 
01 
0?? 
C ?3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
PAYS CT L'AELC fFTA­L.'.f NDE8 
4 7 ! 
6 7 2 
6 7 1 
klF 
t 7 5 
6 7 t 
6 7 7 
t 79 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
682 
6 8 7 
bPF 
k 56 
b Fb 
6«7 
' 63 
kPo 
6 8 
r c i 
t 9 ? 
6 9 1 
694 
6 9 6 
656 
6 5 7 
667) 
69 
7 1 1 
71? 
714 
715 
717 
718 
7 1 0 
71 
72? 
7 7 1 
724 
7 2 " 
7?6 
vv 
1:1 
77? 
7 3 ' 
734 
775 
77 
61? 
»! 
821 
5? 
8 1 1 
3 1 
3 4 ! 
34? 
84 
»41 
95 
m 6 6 1 
6 6 4 
S i 
8 6 1 
= 92 
993 
8 9 4 3 9 5 
3 9 6 
8 5 7 
8 59 
8 5 
O U 
9 1 
9 3 1 
9 1 
941 
94 
6 5 1 
95 
9 6 1 
9« 
TOTAL 
44 
4 4 
5 7 
73 
12 
1 V 
' 1 7 
6? 
125 
66 
3­
Π 
IC 
?F 
' 3 3 
I f 
9 
4 
15 
5 4 
5 
1 0 
5 ? 
1 6 8 
1 77 
4 6 
1 4 0 
3 9 
1 26 
1 11 
4 5 9 
1 171 
1 11 
1? 
n 1 0 
1 5 3 
Î 6 6 
6 
22k 
1 5 
6 7 
5 2 
' 7 0 
25 
25 
1? 
1? 
ι 
55 
1 
)6 
11 
11 
129 
11 
6 
73 
??5 
20 
61 
20 
1 6 
C 
24 
Z 
20 
199 
7 
7 
10 
Ό 
? 
? 
7D9? 
741 
' 8 1 
EDI 
190 
56? 
341 
042 
6 0 6 
7 7 1 
1 3 3 
COt! 
4 4 5 
4 0 1 
,?5 
53 1 
12*1 
51 
152 
0 71 
'.3? 
' .01 
6 77.', 
9 1 1 
024 
639 
2 ? 3 
4 7 3 
199 
85 2 
102 
527 
121 
6 1 1 
986 
5?2 
9 4 1 
3 1 1 
4 9 0 
5 9 1 
6 6 1 
4 1 9 
9 6 t 
5 6 0 
1 7 7 
4 1 5 
3 3 1 
1 7 6 
0 3 3 
£61 
329 
375 
219 
2 1 1 
148 
148 
112 
600 
7 1 ? 
t 35 
6 3 9 
777 
052 
577 
9 6 9 
370 
7 9 1 
610 
0 4 t. 
473 
0 0 1 
56 5 
624 
339 
456 
5 7 1 
'.7 1 
' i ? 
53? 
9 3 1 
3 3 1 
14« 
141 
200 
?co 
147 
' »C5 
1 9 7 7 
7 9 1 6 
12 5 3 1 
1 i l l 
1 6 9 5 
7. 678 
1 Í 1 4 5 
13* 
4 3 9 8 8 
12 4 3 9 
10 802 
14 ? 7 a 
4 165 
1 3 1 
1 ' 9 5 
4 3 ° 6 
4 0 3 7 
6 ' 1 7 ' 
? O5? 
1 271 
1 110 
3 110 
14 04? 
3 79 
1 8 5 0 
9 816 
' 4 5 6 8 
36 3C0 
?7 0 0 0 
50 3 9 7 
25 6 5 ' 
' 0 4 0 5 
29 7 3 1 
111 7 3 0 
1 1 1 666 
19 768 
1 125 
8 3 3 6 
5 199 
5 2 43? 
72 4 7 4 
6 1 6 
52 0 4 5 
2 6 7 5 
16 173 
5 ?43 
76 7C? 
4 157 
4 1 5 7 
6 996 
6 9 9 6 
5C9 
5 06 
12 6 9 8 
14 
12 732 
? 9 2 7 
2 9 2 7 
36 7 9 6 
2 4 3 9 
1 9 1 5 
19 536 
62 6 9 6 
6 6 6 0 
26 181 
4 9 1 3 
7 5 9 4 
3 4 3 6 
4 9 8 5 
1 5C0 
5 0 8 8 
60 1 7 7 
• 
. 
' 5 1 
' 6 1 
, • , • 
1 3 4 9 951 
9 016 
4 55? 
f C?3 
4 793 
65 6 
1 1 
4 3 5 
2 717 ?6 
»7 1 0 7 
I C 1 ? " 
5 154 
3 4 9 0 
4 f 0 6 To 4 1 1 
7 < 7 ' 
?'­ 1 5 ' 
1 101 
1 7?8 
6 4 f 
1 6 9 6 
4 5 9 8 
471 
1 595 
■7 7?0 
17 55? 
' C 7D0 
6 4 1 5 
6 3 4 1 
6 734 1 ! 874 
12 413 
4= 634 
11 ? 6 6 4 
3 326 
1 991 
3 736 
1 133 
894 
12 986 
3 1 2 0 6 
558 
73 344 
? 151 
13 6 4 9 
5 C44 
1 0 3 7 4 6 
2 0 5 3 
2 053 
2 0 6 5 
2 065 
273 
2 7 1 
6' 5 8 9 
57 
6 6 4 5 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
10 6 1 0 
. 9 6 0 
4 1 1 
5 9 3 0 
17 9 3 1 
1 538 
2 8 7 8 
1 6 0 8 
2 767 
794 
1 141 
54? 
2 2 6 9 
14 186 
143 
1 4 1 
7 4 3 
743 
57 
8 ? 
. • 
1 7 
1 9 
» 9 6 149 
1 1 5 0 
3 6 73 
5 114 
10 5 1 5 
1 6 0 7 
11 
1 4 0 4 
1 0 9 7 0 
4 ? 
' t 6 0 5 
? H ' ) 
0 7 4 7 
4 0 4 1 
4 4 6 ? ? 5 6 7 
1 7 7 
? 4 7 1 
. 1 213
? 3 l ' I 
1 0 1 5 
? 654 
8 1 6 
? 905 
7 4 5 0 
8 6 0 
2 2 0 9 
1 1 7 6 ? 
10 5 6 1 
42 8 7 1 
9 1 ? 4 
11 702 
6 4 5 0 
7 0 9 9 
13 8 3 6 
79 0 3 9 
1 7 0 1 7 1 
71 356 
2 7 7 1 
19 9 2 7 
5 6 09 
1 9 4 1 
26 3 4 1 
79 4 5 1 
3 4 6 
4 2 4 8 0 
6 6 3 6 8 169 
7 505 
65 136 
? 8 4 7 
2 647 
9 5?? 
5 5?? 
34 0 
3 4 0 
15 4 ? 7 
733 
17 1 6 0 
1 6 ? 0 
l 6 7 0 
22 178 
1 286 
3 6 3 
5 6 0 1 
2o 4 7 8 
? 2 2 1 
4 6 6 6 4 7 1 6 
4 6 9 6 
1 3 76 
3 0 0 4 
1 168 
3 86? 
7 6 ' 0 7 
7 ? » 0 
7 ? ' D 
1 9 = 4 
! 996 
13? 
14? 
. • , ' 
145 T l 
? 0 6?4 
3 0 4 6 6 
7? ? 5 4 
1 4 4 8 0 
5 3 9 7 
147 
1 8 1 9 
15 904 
7 4 4 
I 3 1 55 4 
2 2 0 7 9 
1', 99 2 31 9 6 2 
55 3?4 7 ' 3 1 
1 48 7 
? 5 ' 7 
4 7 
l ( , 4 6 ] 
' 1 4 7 5 * 
10 9 6 9 
3 1 0 6 
9 7 4 
5 100 
16 6 7 2 
? 108 
3 7 3 3 
1 9 8 6 6 
6 1 7 1 7 
4 7 7 3 5 
16 40O 
4 7 9 2 9 
?3 8 9 0 
4 6 5 9 6 
3 7 9 5 3 
162 5 0 ' 
1 7 3 0 1 4 
5 0 334 
5 5 0 0 
l ? 9 5 6 
8 44 1 
4 3 2 6 
52 889 
134 4 4 5 
3 2 6 1 
3 0 4 8 4 
6 4 1 9 
22 2 8 6 
21 0 1 9 
8 4 3 9 9 
14 4 6 9 
14 4 6 0 
16 0?1 
1 6 02 1 
9 1 6 
= 15 
4 6 6 0 1 
719 
4 7 3 7 0 
7 156 
7 158 
4 4 2 1 6 
3 0 7 9 
1 7 4 6 
26 7 4 $ 
7 9 136 
6 5 4 4 
?3 138 
7 108 
17 3 6 0 
? 149 
12 6 9 6 
2 6 1 4 
6 403 
7 8 04 4 
a 
9? "­Dt 
8 ' 0 0 5 
317 
3 07 
131 
1 1 1 
' 3 ' . 
' 1 4 
7 4 0 1 (.?', 
0 71» 
4 7 6 1 
15 0 Í 7 
14 7 9 5 
3 0 5 3 
69 
? 9 6 3 
8 306 
170 
60 «19 
15 ?4? 
" 31° 
12 733 1 1 8 4 4 
073 
1 » i ­ . 
l t ) 
4 
1 3 ­ / , 
• 9 417 
6 M 
4 7 . ' 
g m 
1 9ÖI 
1 1 36? 
1 671 
8 3 2 
6 ?90 
?3 7 0 0 
34 ? 4 4 
6 8 4 4 
23 5 5 8 
10 3 1 4 
30 6 5 6 
17 9 0 1 
6 9 4 4 6 
7 0 ? 0 0 ' 
l ? 0 4 9 
l 6 1 1 
8 6 36 
? 779 
8 7 4 
?3 6 1 4 
49 9 8 4 
1 3 0 6 
?3 0 3 3 
1 008 
6 8 9 9 
8 3 0 ? 
4 0 6 8 8 
? 3 0 3 
2 3 0 1 
1 6 1 5 
1 6 1 5 
111 
111 
1? 798 
57 
12 8 6 5 
414 
4 74 
13 4 6 3 
2 438 
6 4 0 
21 149 
37 6 3 9 
2 9 4 9 
1 6 9 7 
2 202 
4 0 6 6 
1 235 ? 9 70 
778 
? 7 17 
70 6 ? ' 
, • 
• 
n ? 
1 " 
16 
15 
1 9 4 7 
1 O i ­
l i O ' 9 0 0 
STATS­UNI S V tOFIMOTt STAATti, 
1 65C 3 4 50 
51 066 846 2 235 34 344 
514 
14 
1 737 1 ?»7 
21 l î ' 
7 21 l ' 4 
; 
143 
148 
126 
65 
lik 
1377 
12» 
9 1 7 
4P 
' - Ί 
4 67 
4 6 
46 
19 0 ° 4 
4 2 0 
7 6 14 
' 2 1?<! 
? 041 
? 0 4 1 
1 7 3 1 
1 ' 
10 
1 764 
CST 
7? '* 
1 7 5 
? ? 
I l l 
0 3 ' 
1? 
bu 1 
1 4 ? 
1 4 1 
0 4 4 
14 5 
.14 4 
0 4 7 
7 t, 3 
-'· 
' 4 1 
. 0 ? 
«5 3 
777 , 
155 
0 5 
1 6 1 
16? 
06 
• 9 ' ! 
07? 
0 7 1 
0 ' 4 
0 7 5 
07 
EWG 
CEE 
France 
6TATS- I . IN I5 
1 
1 
t 
4 
U 
1 "5 
?5 
?F 
' t » 
46 
1 
1 
4 0 1 
? 0 
14 
37 
12 
7 
36 
4 
F 
l 
1 
19D 
2 4 1 
97 3 
9 t 8 
133 
17e 
771 
179 
' » 7 
710 
215 
1 " ? 
l » l 
0 2 7 
1 5 ? 
» 1 2 
3 11 
305 
718 
663 
- 14 
0 3 1 
575 
t e e 
9 0 1 
4 0 1 
754 
1 10 
1*1 
0 2-3 
? 
4 
' C 
4 
?0 
5-
11 
7 
4 
2 
70 
, . 
96 6 
9 1 1 
79 3, 
473 
8 ' 9 
, 121 
70? 
, 1 !
44 
14 0 
CTO 
10? 
16» 
0 6 9 
351 
765 
674 
145 
819 
476 
, a 
F 
4 3 0 
Belg.-Lux. 
6? 
1 86 
251 
5 3 6 
1 ?93 
l 920 
10 0 7 1 
2 644 
956 
33 137 
23 512 
, 6
3 0 5 
76 0 3 0 
7 100 
1 ? 6 7 
6 ? ? 1 
6 5 7 
171 
15 6 1 6 
1 135 
700 
1 335 
570 
771 
8 
. 12 
77 l l 
Nederland 
Deutschland 
(BR) I ta l ia 
V E ' I E I M S T F STAATEN 
i o s 
36 
3 5 1 
1 07 3 
1 7 1 1 
2 7 8 4 
7 1 1 1 3 
7 113 
1 134 
108 7 0 8 
17 106 
1 17? 
14c, 
3 6 6 
156 363 
7 6 4 0 
89 3 
5 4 4 2 
1 1 2 3 
4 2 4 
15 72 2 
1 0 4 1 
5 4 
1 095 
1 1 9 
3 7 1 
3 
1 0 0 
2 0 
t l 3 
1 
1 
37 
10 
5 
67 
7 
129 
4 
1 
1 1 
6 
2 
?9 
8 
I t i 
i t o 
1 9 5 
7 9 2 
4 8 7 
4 1 6 
323 
4 5 6 
1 2 5 
5 00 
a 
16 
2 3 1 
267 
6 4 1 
847 
925 
6 8 9 
?78 
180 
957 
37 
994 
36 
. 737 
, 95 
3 7 0 
2 
6 5 7 
9 5 7 
2 1 9 
5 9 . 
2 7 8 
6 1 9 8 
a 
16 8 4 2 
4 0 7 1 9 
2 30 5 
10 
2 
8 1 
6 6 157 
152 
2 4 0 7 
5 4 9 
2 180 
139 
5 4 2 7 
226 
139 
3 6 5 
75 0 
9 
6 
10 
30 
8 0 5 
0 3 1 
0 9 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 
1 1 1 
l ' ? 
11 
121 
177 
1? 
7 1 ! 
2 1 ? 
?1 
? ' l 
?? 
7 3 1 
73 
?41 
24? 
7 4 1 
?4 
?5 1 
75 
? M 
? ' · ' 
76 1 
?66 ' 
76.4 
7 - 7 
? t 
77 1 
?77 
' 7 ' . 
7 7 6 
774 
27 
7 3 ' 
797 
' » 4 
?»? 
? 1 
?·) 1 
3 ) 1 
213 813 
216 313 
? 116 
1 767 
3 9 0 3 
37 
? 102 
2 1 3 9 
1 5 4 4 7 4 
4 5 1 3 
1 5 8 0 3 7 
16 565 
15 2 4 7 
7 1 e i 2 
3 4 0 7 3 4 
3 4 0 734 
53 7 4 4 
53 2 4 4 
38 
2 0 3C0 
42 5 7 0 
62 358 
75 0 5 8 
75 0 5 8 
73 
4 0 6 8 
9 2 4 2 4 
1 
18 392 
14 6 8 4 
12= 612 
29 724 
314 
?P 223 
10 6 6 7 
38 ?25 
107 163 
0 0 5 1 
46 417 
37 i » l 
6 7 ? l 
' 4 
OO , . ] ( , 
4 6 54 
1 ' 1 0 5 
I ' 3 0 4 
56 
5 9 
4 
2 
7 
2 
1 
4 
17 
17 
17 
17 
4 
4 
• 16 
16 
?? 
? 
1 
76 
1 
1 
t> 
i n 
4 
-
33» 
139 
134 
114 
29 
4 6 1 
492 
99C 
5 3 0 
570 
01 7 
31? 
77-7 
783 
73» 
175 
175 
2 
659 
078 
779 
1 37 
137 
IC 
4 1 8 
01 8 
597 
769 
8 1 2 
8 10 
8 
64? 
95? 
760 
59? 
787 
576 
3"? 
1 f. 
145 
6 6 0 
346 
16 762 
16 ? 6 ? 
717 
2»0 
4 9 7 
145 
145 
13 0 1 7 
72 
13 C99 
?63 
963 
1 1 3 1 
30 869 
30 863 
4 2 2 7 
4 7 7 7 
80 
1 4 1 4 
l 4 94 
5 5 6 7 
5 5 6 7 
643 
5 6 5 0 
3 6 ? . 
? 1 4 
10 149 
l 193 
9 
7 0 9 5 
t 1 4 9 
988 
15 634 
513 
5 068 
3 096 
5 3 4 5 
i o 0?? 
4 7 0 
646 
1 0 1 6 
54 406 
5 4 4 0 8 
1 5 3 4 
4 6 0 
1 9 9 4 
2 
7 1 4 
7 1 ' , 
?4 035 
4 4 0 
74 5 2 5 
2 3 8 0 
1 0 0 
2 4 8 0 
56 6 4 1 
56 6 4 1 
2 5 2 4 
? 5 2 4 
1 
51 
2 896 
2 0 4 8 
5 5 6 5 
5 565 
6 9 5 
3 4 3 3 
! 16? 
514 
5 304 
6 04 
28 
9 7 1 0 
7 1 1 
15 728 
26 283 
2 
74 1 5 7 
6 0 4 
23 
?4 '186 
1 4 6 9 
2 4 5 8 
3 927 
6 7 8 2 7 
6 7 827 
297 
504 
eoi 
5 
9 5 1 
966 
1 0 6 149 
8 2 4 
1 0 6 973 
7 160 
9 4 5 6 
16 6 1 6 
1 7 8 135 
1 7 8 1 3 5 
17 0 3 3 
17 0 8 8 
31 
12 8 8 7 
15 353 
23 7 7 1 
?0 5 9 2 
2 0 5 9 2 
304 
7 1 2 4 3 
6 353 
B?9 
29 2 34 
14 23? 
115 
10 0 9 1 
1 4 83 
10 3 0 1 
36 2 2 7 
3 9 7 
9 7 26 
2 0 151 
1 363 
31 6 3 7 
2 5 80 
4 6 1 2 
7 192 
2 0 0 7 7 
2 0 9 7 7 
86 
38 9 
4 7 7 
1 
129 
3 3 0 
6 183 
6 4 7 
6 8 3 0 
3 84.4 
3 5 1 6 
7 3 6 0 
5 7 8 0 2 
57 8 0 2 
12 2 8 0 
12 2 8 0 
4 
6 6 2 3 
19 2 7 9 
24 9 0 6 
27 2 3 7 
27 237 
13 
1 5 2 8 
4 0 0 7 5 
1 
4 6 5 9 
11 3 3 8 
57 6 1 4 
11 8 6 5 
154 
1 185 
7 7 0 
5 4 4 3 
19 4 2 2 
7 382 
2 2 9 0 
8 138 
14 
17 8 2 4 
4 0 0 
2 3 9 9 
2 7 9 9 
' ? 1 
' ? 
' ' 1 
3 " -., 
' 4 1 
' (. 
- 1 1 
· ■ ! 
' I l 
'. ? 7 
43 1 
4 ' 
' 1 ' 
<■ 1 ' 
' 1 ■· 
··■] ­
7­1 
?D8 
7 73 
11 
6 8 
' 7 
33 
3 
? ? 
1 »7 
? t 
?o 
15 
' 7 ! 
3 1 0 
3 1 0 
7 0 ? 
43C 
132 
19 
1 ' 
5 . 1 , 
5 . 1 
137 
646 
7 8 1 
10o 
5 0;. 
45? 
' 1 7 ' 
0 4 2 
' . ­ 1 
0 4 1 
1 1 
33 
l e 
1 ­
? 
? 
? 
'Ί 
4 
0 
71 
l i -
I l t 
74? 
74? 
; 
7332 
--1? 
?h', 
264 
4 1 7 
4 0 7 
6 76 
c ■... S 9C 
1 5 4 
4 0 7 
14 
14 
10 
10 
1 
1 
16 ? 
1 
?·! 
347 
847 
709 
150 
350 
1 
1 
289 
7=9 
4 
?h 
70 
81 
83 
4C6 
I t i 
' ? ? 
4 2? 
?!1 
14 
14 
4 
I C 
15 
11 
13 
1 ' 
6 
4 0 
3 6 1 
1 8 1 
507 
' 5 1 
453 
4 
4 
12? 
02.2 
1 1 4 
7 7 - 2 
' 0 0 
137 
147 
414 
9 9 4 
0 2 0 
45 
714 
7.1 
7 0 
a 
18 
26 
h 
6 
1 
1 
6 1 
8 
5 
?5 
1 no 
9 5 9 
9 5 9 
366 
O l i , 
332 
; 
597 
5 97 
1 
= 3? 
913 
t 11 
ί, 11 
913 
4 7 1 
356 
1 l ' I 
88? 
73 0 8 7 
73 9 8 7 
120 
18 5 7 1 
18 6 9 1 
11 
11 
0 7 4 1 
'1 7 4 1 
14 
4? 
56 
4 9 6 
4 9 6 
?7 6 1 4 
5 4 7 1 
3 7 5 4 
7 1 4 
37 5 5 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation dei produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
354 
Januar­Dezember — 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
5 54 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
67 5 
676 
677 
678 
679 
67 
6BI 
68? 
bei 6β4 
685 
686 
687 
6ββ 
689 
68 
691 
692 
693 
654 
695 
696 
697 
698 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
EWG 
CEE France 
ETATS­UNI S 
8 475 
β 475 
5 242 
206 
15 893 
21 341 
5C 884 
50 884­
U 220 
2 564 
9 112 
22 896 
7 977 
7 977 
1 995 
1 995 
99 242 
99 242 
101 723 
101 723 
8 991 
230 
3 B30 
13 051 
7 372 
19 054 
26 426 
3 117 
965 
229 
4 311 
69 753 
14 554 
84 307 
34 06C 
9 619 
13 672 
3 379 
12 486 
3 550 
5 352 
82 138 
2 127 
3 475 
15 598 
9 321 
4 202 
80 
19 264 
54 067 
6 754 
14 850 
2 856 
11 675 
3 519 
47 
1 095 
11 251 
196 
52 243 
49 259 
83 862 
10 454 
37 228 
518 
168 
655 
7 
14 285 
201 444 
3 062 
3 451 
811 
13 180 
24 865 
2 649 
1 251 
29 698 
78 967 
130 643 
28 240 
219 384 
47 080 
31 661 
96 568 
327 174 
880 750 
104 359 
10 093 
59 080 
8 729 
6 820 
228 285 
417 366 
1 341 
74 244 
1 671 
316 422 
6 179 
399 857 
? 386 
2 386 
1 413 
31 
4 454 
5 668 
12 8C9 
12 809 
4 057 
609 
1 966 
6 631 
679 
679 
169 
369 
22 67C 
22 670 
26 315 
26 315 
1 165 
72 
1 139 
2 396 
2 165 
3 568 
5 733 
2C1 
311 
16 
578 
11 405 
4 ICB 
15 513 
2 945 
2 730 
3 7C8 
600 
3 955 
1 228 
871 
16 037 
745 
847 
4 673 
3 290 
715 
5 
9D0 
10 675 
151 
367 
406 
613 
751 
. 536 
3 317 
38 
6 179 
14 225 
20 196 
2 912 
6 359 
12 
9 
40 
4 
2 023 
47 780 
751 
464 
317 
3 743 
7 913 
615 
256 
8 ?01 
22 260 
45 459 
16 030 
81 997 
15 855 
6 365 
31 587 
101 826 
299 119 
32 514 
3 013 
25 176 
4 218 
1 410 
83 543 
149 B79 
157 
26 119 
256 
44 604 
2 761 
73 897 
Belg.­Lux. 
54 
5 5 
761 
35 
1 506 
2 302 
15 915 
15 915 
47? 
287 
1 243 
? 007 
2 5 
25 
17? 
17? 
14 107 
14 107 
B 787 
8 787 
1 C2S 
52 
260 
1 340 
833 
2 050 
2 883 
761 
51 
19 
33? 
4 619 
1 196 
5 815 
6 C89 
3 883 
1 932 
278 
1 681 
132 
261 
14 256 
15 
330 
1 938 
1 066 
252 
5 
14 897 
18 503 
132 
14 162 
624 
l 292 
183 
a 
126 
441 
1? 
16 972 
173 
6 C86 
585 
10 413 
3 
B 
2 
1 
174 
17 447 
798 
101 
49 
1 340 
2 05B 
213 
157 
2 677 
7 595 
18 822 
1 744 
8 819 
2 2?0 
4 127 
U 639 
40 578 
87 899 
5 198 
1 281 
5 584 
675 
676 
8 312 
21 726 
326 
18 937 
243 
34 390 
93 
53 994 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
V F R E I M G T F STAATEN 
7 
1 
? 
? 
2 
? 
? 
1 
1 
4 
4 
16 
13 
15 
15 
1 
1 
3 
4 
6 
3 
10 
5 
2 
? 
I 
1? 
1 
1 
5 
1 
4 
1 
? 
8 
? 4 
6 
15 
14 
1 
17 
1 
2 
11 
51 
102 
15 
1 
6 
1 
1 
?4 
51 
11 
4B 
61 
911 
91 1 
627 
94 
025 
746 
5 96 
696 
7=1 
1 5? 
077 
9 90 
ait, 
816 
4 85 
485 
213 
218 
263 
748 
161 
13 
75 
454 
991 
790 
281 
279 
103 
27 414 
641 
560 
201 
577 
6?3 
075 
2 41 
095 
190 
243 
196 
36 
146 
851 
943 
748 
6? 
?7 
013 
73 
7 
515 
431 
5 87 
a 
6? 
107 
4? 
844 
780 
919 
4 04 
073 
398 
1 
451 
316 
449 
654 
674 
176 
786 
770 
678 
?49 
01? 
143 
304 
661 
?11 
413 
880 
772 
337 
688 
897 
899 
3?2 
470 
?52 
370 
210 
741 
718 
55? 
665 
316 
014 
937 
93 7 
1 115 
9 
4 375 
5 463 
10 059 
10 059 
2 610 
781 
?. 850 
6 260 
640 
640 
637 
6»7 
29 228 
29 223 
10 391 
10 881 
4 367 
62 
1 867 
6 296 
? 45 5 
8 230 
10 635 
1 952 
338 
161 
2 451 
31 632 
3 74? 
35 374 
17 233 
592 
4 063 
1 684 
3 364 
735 
2 583 
30 304 
1 813 
612 
3 815 
2 563 
1 156 
1 
3 213 
13 175 
5 198 
264 
401 
612 
1 132 
136 
2 351 
60 
10 354 
2 0 006 
24 431 
1 993 
9 668 
I 
67 
10 
8 99Ï 
65 187 
689 
1 674 
147 
3 545 
5 948 
836 
157 
6 731 
19 777 
22 424 
4 724 
87 371 
10 571 
8 594 
22 725 
78 368 
235 277 
30 251 
2 494 
9 890 
1 489 
? 253 
70 700 
116 600 
68 
13 064 
322 
128 46 3 
2 338 
144 255 
1 134 
1 134 
1 306 
33 
3 583 
4 9?7 
9 505 
9 505 
1 330 
735 
1 963 
4 023 
1 7=7 
1 797 
78? 
282 
15 019 
15 019 
20 472 
20 472 
1 050 
26 
489 
1 565 
928 
1 916 
2 844 
4?? 
157 
7 
586 
16 456 
1 948 
17 404 
2 ?86 
1 786 
1 394 
574 
1 301 
1 075 380 
9 345 
18 
1 340 
3 321 
1 459 
331 5 
?27 
6 701 
1 000 
50 
890 
8 777 
866 
47 
235 
2 035 
44 
13 894 
14 575 
34 210 
4 470 
6 715 
107 
83 
136 
7 265 
6? 581 
170 
536 
122 
2 266 
4 176 
407 
233 
6 077 
13 987 
?9 044 
4 081 
23 466 
17 021 
9 69 5 
19 345 
53 115 
155 767 
20 499 
1 401 
12 099 
877 
1 2?4 
41 851 
77 951 
549 
4 906 
293 
60 300 
6 44 
66 697 
CST 
81? 
81 
3?l 
32 
911 
83 
54 1 
94? 
94 
851 
35 
861 
36? 
861 
864 
86 
891 
89? 
801 
894 
99 5 
996 
897 
399 
89 
O U 
91 
°31 
03 
941 
94 
951 
05 
9(, 1 
06 
TOTAL 
001 
00 
O U 
012 
013 
01 
02? 
071 
024 
025 
0? 
011 
01? 
01 
0 4 ! 
04? 
043 
04­. 
045 
046 
047 
049 
04 
051 
052 
051 
054 
055 
05 
061 
06? 
06 
071 
07? 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
OOl 
ooo 
00 
111 
11? 
U 
121 
12? 
12 
? U 
71? 
21 
721 
EWG 
CEE France 
ETATS­UN IS 
4 
F 
2 
2 
21 
21 
129 
44 
4 
4 
1»1 
31 
25 
1? 
7? 
4 
6 
1 
1? 
115 
? 
? 
17 
17 
5859 
919 
919 
506 
506 
744 
744 
738 
515 
803 
320 
1?0 
IC? 
770 
123 
164 
t. 64 
117 
126 
976 
771 
775 
071 
128 
113 
979 
175 
179 
642 
44? 
210 
710 
558 
558 
375 
376 
C54 
AUTRES 
43 
43 
59 
5 
105 
10 
7 
2 
70 
65 
16 
100 
119 
1 
30 
17 
71 
70B 
?79 
34 
48 
41 
15 
410 
5 
1 
6 
3 
4 
? 
4 
15 
37 
37 
?1 
?! 
77 
77 
113 
?3 
141 
3? 
048 
046 
357 
935 
2?5 
557 
4 = 0 
? 
975 
095 
56? 
4F7 
494 
981 
252 
323 
044 
769 
465 
147 
1 
38? 
915 
7?8 
099 
710 
165 
544 
766 
351 
141 
692 
35? 
447 
747 
138 
668 
387 
969 
069 
50 
364 
914 
56 
753 
117 
724 
39 
813 
282 
0t4 
346 
94 7 
1 
8 
8 
42 
6 
5C 
5 
6 
4 
F 
1 
2 
3 
79 
1219 
961 
963 
070 
070 
124 
174 
47? 
349 
371 
7? 
7? 
436 
554 
577 
771 
33» 
541 
144 
59? 
743 
714 
964 
446 
175 
919 
; 
â 
49 
49 
; 
; 
147 
CLASSE 1 
5 
5 
18 
13 
15 
6 
25 
14 
? 
18 
81 
6 
1 
18 
1 
113 
3 
3 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
47 
? 
50 
2 
518 
538 
866 
16 
65 
947 
275 
5 
734 
410 
74? 
65? 
17? 615 
909 
610 
le 
728 
058 
746 
161 
870 
558 
415 
105 
17? 
277 
9? 
416 
46 
11 
68? 
249 
667 
667 
164 
164 
2 
078 
080 
783 
17 
305 
9?6 
491 
406 
409 
Belg.­Lux. 
6?6 
626 
1 81 
191 
264 
264 
1 361 
18 
1 879 
36 
36 
7 767 
4 775 
506 
158 
13 ?06 
5 665 
1 566 
941 
1 997 
344 
1 66 
128 
3 180 
14 519 
66 
66 
7 
7 
15 
15 
* 
3 
3 
539 353 
3 510 
3 510 
3 084 
315 
86 
3 485 
?70 
1 508 
2 178 
1 674 
9 118 
10 752 
20 962 
96 
836 
2 013 
1 506 
9 
18 
25 490 
22 012 
2 059 
4 805 
1 622 
5 64 
31 082 
457 
2C0 
657 
243 
1 071 
28 
5 
273 
1 620 
2 163 
2 163 
4 
23 
?7 
2 412 
2 412 
3 335 
5 
3 840 
4 651 
427 
5 078 
2 367 
Nederland Deutschland (BR) 
V E R E I N I G T E 
1 1 
1 
3 
20 
6 
77 
1 
5 
1 
11 
? 
? 
1 
1 
886 
40? 
30? 
504 
6 04 
145 
145 
?09 
33 
74? 
15 
15 
161 
438 
155 
311 
065 
123 
445 
936 
852 
475 
tl B 
110 
7?7 
?86 
113 
113 
678 
(,78 
77 
77 
135 
ANDERE 
1 
5 
5 
? 
4 
6 
8 
3 
13 
18 
6 
6 
1 
31 
1 
1 
1 
? 
1 
4 
4 
7 
7 
4 
4 
t 
6 
t 
82 6 
826 
82? 
573 
395 
333 
5 
9 
847 
783 
031 
814 
603 
709 
336 
953 
62 5 
137 
6? 
92 5 
546 
90? 
116 
582 
363 
600 
462 
14 
476 
92 
187 
54 
114 
152 
599 
878 
878 
2 
93 
95 
2 
168 
170 
701 
8 
709 
09» 
30 
173 
833 
1 
1 
6 
6 
40 
19 
1 
? 
63 
12 
4 
3 
8 
1 
34 
15 
15 
2138 
Italia 
STAATEN 
051 
053 
4 73 
479 
167 
167 
074 
9Q 
1 14 
125 
175 
347 
550 
13? 
22C 
2 99 
925 
771 
5 64 
764 
7 84 
97? 
3 09 
511 
100 
; 
957 
657 
35 
85 
4 63 
483 
63 
61 
431 
KLASSE 1 
1 
1 
6 
3 
10 
1 
2 
1 
5 
5 
11 
17 
56 
6 
8 
9 
61 
153 
13 
13 
12 
6 
219 
2 
1 
2 
7 
24 
?4 
9 
0 
54 
54 
11 
74 
15 
8 
780 
730 
8 36 
115 
138 
089 
84? 
335 
140 
517 
984 
597 
581 
2 98 
2 09 
132 
250 
966 
ΐ 
171) 
029 
179 
629 
601 
fi?0 
061 
2 90 
286 
750 
5 36 
B86 
565 
591 
5 
362 
409 
749 749 
565 
5 05 
7 
5 04 
511 
559 
6 
565 
601 
3 0? 
901 
911 
375 
375 
273 
273 
44 
44 
1 72? 
25 
1 747 
72 
77 
18 341 
6 953 
1 708 
754 
27 756 
5 433 
7 700 
l 943 
6 39 5 
908 
301 
135 
1 320 
26 135 
; 
. 
34 
34 
75 
75 
259 
259 
1025 289 
31 394 
31 394 
6 9 789 
4B9 
1 363 
71 641 
2 545 
2 
3 493 
741 
6 786 
36 636 
4 506 
40 142 
19 217 
190 
7?. 690 
21 174 
5 858 
1 
114 
70 244 
4 933 
4 672 
1 005 
6 291 
4 97 8 
21 879 
41 
705 
746 
79 
203 
?8 
1 
199 
510 
4 51? 
4 512 
44 
19 
63 
48 
1 091 
1 139 
7 341 
53 
7 394 
43 007 
924 
43 331 
12 420 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs 
355 
Tab. 3 
CST 
¡? l 
741 242 241 744 24 
ii\ 
Zi 
ÌH 76? ?tl 264 
7bb 
766 767 ?t 
?71 ?73 ?74 ?75 776 ?7 
791 
28? ?81 ?34 785 266 
2t 
? 6 1 
292 
78 
321 
3? 
332 
13 
341 
34 
3 5 1 
35 
4 1 1 
4 1 
' 2 1 
4 ? ? 
42 
4 3 1 
41 
5 1 2 
5 1 3 
8 1 4 
Ï 1 ' 
5 7 1 
52 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
63 
5 4 1 
54 
5 5 1 
■751 
554 
55 
561 
66 
4 7 1 
' 7 
«,» 1 
5 9 
639 
59 
6 1 1 
6 12 
t ! 3 
6 1 
62"l 
6 2 9 
62 
631 
( 3? 
I " 
6? 
64 1 
' 4 7 
64 
( ' 1 
6 52 
'91 
o 5 4 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
AUT9ES CLASSE 1 ANDERE K l A S S F 1 
3 2 9 4 7 
1 5 8 9 5 
1 5 9 9 5 
3 9 3 4 
1 6 6 3 4 
1 C 6 2 1 0 
l 4 9 C 
1 2 6 2 8 8 
1 4 9 5 6 6 
1 6 9 5 6 6 
3 7 2 4 
4 1 1 3 7 5 
9 1 4 4 7 
4 ? 
1 0 1 3 
4 4 0 ' 
1 1 1 2 
5 1 5 9 0 3 
1 9 7 
9 7 9 9 
1 6 1 5 4 
I l 9 2 6 
6 1 9 6 4 
1 0 1 9 4 1 
5 9 2 9 5 
3 9 8 6 
1 7 0 O U 
2 9 4 9 1 
? 2 9 7 
1 0 6 
2 6 4 1 9 C 
1 7 4 3 6 
1 9 9 8 8 
1 7 4 2 6 
4 3 0 4 
4 1 0 4 
2 2 7 5 4 
2 2 7 5 4 
3 9 0 
3 9 0 
1 4 6 4 0 
1 4 6 4 0 
1 5 3 8 8 
1 5 3 8 6 
6 1 7 2 6 
6 7 2 
6 2 4 0 0 
l 2 3 3 
1 2 3 3 
1 3 0 7 7 
1 8 9 8 9 
2 4 0 5 
6 0 0 
5 5 0 7 5 
1 5 0 6 
1 5 0 6 
1 1 6 2 
1 6 6 3 
1 8 6 5 
4 6 9 C 
1 6 2 3 0 
1 6 2 3 0 
3 4 3 7 
4 7 1 
3 6 0 
4 2 6 9 
6 8 8 6 
6 8 9 6 
4 4 6 
4 4 ­ , 
1 4 3 1 5 
1 4 3 1 5 
1 7 6 6 6 
1 7 6 6 6 
7 6 6 1 
2 3 1 9 
I C 9 1 7 
2 0 9 2 7 
5 1 0 
7 2 6 3 
7 7 7 3 
1 7 3 1 5 
8 1 4 6 
4 0 8 ? 
7 9 5 4 5 
1 6 9 0 1 5 
1 0 0 5 
1 7 2 0 4 4 
1 5 3 7 ? 
22 6 3 7 
I O 5 4 8 
1 8 4 3 
? 4 CO 
4 5 1 3 
4 5 1 3 
2 8 
2 5 » 6 
?D 7 3 3 
7 5 7 
2 4 1 0 4 
3 3 7 5 2 
3 3 7 9 2 
1 7 0 
1 2 6 3 7 7 
2 0 0 3 5 
ufi 
7 1 2 
1 5 1 5 
1 4 9 3 4 3 
4 5 
2 4 2 6 
1 6 4 ? 
2 4 6 7 
1 9 9 6 4 
7 6 7 4 4 
3 0 7 5 
1 4 
4 1 7 5 1 
2 4 5 
6 6 8 
I C O 
4 5 6 7 3 
2 6 1 8 
4 1 0 4 
6 7 7 ? 
3 9 6 
3 9 8 
1 1 0 1 
l 1 0 1 
. 
1 4 6 4 Ç 
1 4 6 4 0 
1 2 2 1 
l 2 2 1 
2 9 3 0 
6 7 
2 6 5 7 
3 4 5 
3 4 5 
1 0 4 0 2 
6 1 2 4 
2 6 5 
2 0 0 
1 7 D U 
. 
9 5 
1? 
6 7 6 
7 8 5 
5 9 4 1 
5 8 4 1 
1 4 9 1 
8 ? 
2 9 
1 6 0 4 
1 2 6 8 
1 2 6 3 
6 1 
5 3 
3 5 6 2 
3 5 6 2 
5 0 5 7 
5 0 5 7 
2 0 7 4 
4 0 1 
1 0 4 ? 
3 5 1 7 
4 ? 
1 8 1 1 
1 8 5 3 
2 0 C 2 
l 9 6 2 
1 6 5 ? 
5 6 1 6 
I O 7 7 6 
9 6 9 
3 1 t i . 5 
1 6 1 C 
3 5 8 2 
? I C O 
1 4 9 
? 3 6 7 
l ? 8 7 
1 ? 8 ' 
4 2 6 
1 8 = 9 2 
1 7 
1 9 0 1 5 
9 5 4 2 
9 5 4 ? 
1 
6 1 8 8 1 
9 1 4 4 
3 ? 
?? 
7 0 6 
" 1 
7 1 4 7 1 
6 6 
1 6 1 
4 0 7 
6 0 1 7 
7 3 4 ? 
1 4 4 9 7 
2 6 6 7 
3 9 C 7 3 
7 7 1 4 
? 0 
4 5 4 9 6 
2 1 1 
4 4 1 
6 5 4 
1 0 
1 0 
2 2 4 7 ? 2*7 
. 
; 
1 2 7 9 
1 2 7 9 
1 9 9 
1 0 
1 9 9 
3 ? 
1 ? 
1 1 8 4 
1 6 1 3 
3 3 
4 6 
2 6 7 6 
; 
3 1 3 
1 5 
3 4 
' 4 2 
l 4 6 2 
1 4 6 2 
4 4 
1 4 
3 
6 6 
1 C 3 2 
! 0 3 2 
? 1 
7 1 
1 5 1 5 
1 5 1 5 
3 1 5 
3 3 5 
1 7 5 
1 7 
5 1 0 
1 I O ' 
1 4 
1 0 0 
3 1 4 
1 1 7 7 
1 1 1 
7 1 1 
1 8 9 3 
1 8 ? 3 9 
4 3 5 
l » 6 7 3 
2 3 0 ? 
1 C 9 0 
1 4 6 9 
1 1 0 
6 8 1 6 
1 2 2 7 
1 2 2 7 
1 4 
5 7 7 6 
2 5 5 9 9 
8 ? 
3 1 4 7 1 
3 1 5 8 8 
3 1 5 9 9 
4 7 9 Ó 
4 7 4 6 
Ί 
1 4 8 
1 5 7 
1 ? 0 4 ? 
3 0 8 
1 6 7 2 
2 3 7 7 
4 3 0 7 
5 2 0 1 
9 ? 
1 0 6 9 7 
1 9 9 3 
1 8 1 7 3 
1 0 2 ? 
1 5 4 5 
2 5 6 7 
; 
2 9 6 9 
2 9 6 9 
; 
; 
5 8 5 2 
5 8 5 ? 
2 1 8 
' 7 
2 4 5 
1 7 ? 
1 7 ? 
6 6 4 0 
1 4 1 2 
1 3 3 
2 1 
8 4 0 6 
4 0 2 
4 " 2 
2 0 9 
1 8 3 
6 1 4 
1 0 0 6 
1 4 8 9 
1 4 8 9 
1 7 6 
7 8 
? ! 
2 7 7 
1 2 0 0 
1 ? 0 0 
1 5 
1 5 
? 7 7 2 
2 7 7 2 
7 1 1 3 
2 1 1 3 
1 222 
4 0 
l 9 2 1 
6 0 
4 7 7 
4 8 7 
4 4 7 0 
8 5 1 
7 8 8 
5 6 0 1 
7 6 1 6 9 
4 1 2 
2 6 7 9 1 
1 9 2 7 
2 9 6 9 
4 5 6 4 
7 1 
8 O l i 
4 5 1 0 
4 5 1 0 
7 0 
1 4 0 1 
l 5 6 6 9 
1 7 
1 9 4 2 7 
4 0 3 5 4 
4 0 3 5 4 
4 9 7 
9 2 1 4 9 
? 4 9 3 6 
4 1 ? 
1 5 9 3 
1 7 5 
I O O 9 0 0 
4 1 8 8 
1 0 6 9 6 
1 4 0 4 
2 1 1 7 6 
3 7 4 6 4 
? 8 9 1 3 
3 7 ? 
6 7 1 9 1 
I O 4 6 6 
1 1 3 0 
1 0 5 0 7 4 
. 1 0 9 7 1 
1 0 4 4 1 
2 1 4 1 4 
1 
1 
1 0 3 1 6 
1 0 3 1 6 
. 
; 
6 1 4 8 
6 1 4 9 
9 6 4 
4 1 1 
1 3 7 5 
6 5 5 
6 5 5 
1 0 8 4 1 
7 2 1 2 
5 4 7 
7 3 7 
1 8 3 8 9 
1 5 
1 6 
1 » ? 
1 4 
1 4 1 
6 » 9 
5 9 0 6 
6 9 0 8 
1 3 6 1 
1 0 4 
7 1 8 
1 7 4 1 
? O P I 
? 0 3 1 
' 3 4 
? 1 4 
6 1 7 1 
5 1 7 1 
4 6 9 3 
4 6 9 1 
t 3 3 1 
I 8 3 3 
8 7 1 7 
I t 3 3 1 
1 7 5 
1 8 8 7 
4 ? l ? 
9 ? 1 1 
1 3 1 7 
1 6 4 3 
! 3 1 9 1 
8 0 7 4 4 
9 4 Π 
3 1 7 7 1 
a 7 3 7 
6 1 6 ' . 
3 7 4 3 
1 0 4 1 
1 ? 4 2 1 
4 1 5 8 
4 3 5 9 
1 B ? 2 
4 2 5 5 
? 5 6 1 7 
6 3 7 
3 4 7 5 1 
5 4 2 9 0 
5 4 2 9 0 
3 0 6 4 
1 3 1 9 7 7 
3 ? h " l 
1 0 
4 » ! 
1 0 7 4 
1 1 5 9 
1 7 0 5 4 7 
» 4 
2 7 1 1 
1 ? 0 ' 
1 f 9 
1 2 5 5 5 
1 9 9 ? a 
7 1 4 4 3 
1 4 8 6 
U 0 9 7 
9 0 8 1 
4 5 0 
6 
4 5 5 7 4 
? M 4 
3 4 6 5 
6 0 6 9 
3 9 9 5 
3 8 9 5 
6 1 2 1 
6 1 2 1 
1 9 0 
3 9 0 
; 
8717 
8 3 3 
5 7 5 7 7 
1 5 7 
5 7 6 6 4 
2 9 
7 9 
3 9 0 9 
2 6 2 9 
1 4 1 1 
4 6 
7 9 9 3 
9 9 9 
1 6 1 
1 4 1 0 
1 9 4 
1 9 7 8 
1 5 1 0 
1 5 ' 0 
3 7 1 
1 0 ' 
0 ? 
5 5 8 
1 2 9 6 
1 ? ? ( , 
1 ? ' 
1 2 3 
1 2 9 6 
1 ? 9 5 
8 4 7 6 
5 4 7 9 
? I P O 
' 8 
PO 
? 0 0 4 
C I 
9Γ Ι7 
1 7 4 ? 
1 7 1 9 
? 7 6 
1 ? ? » 
! ? 3 P ° 
1 1 4 
1 1 ? ? ' 
1 ' - f 
) 0 4 ? 
1 1 4 3 
? 7 0 
CST 
64 5 
6 4 4 
' ? 1 
• 7 ' 
ί 7 1 
■ 7 ' . 
• 7 5 
674 
I 7 7 
• 7 1 
. 7 , 
67 
'­ 1 1 
't 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
0IJT3FS Cl ASSE 1 A M F R F M A S S E 1 
4 3 1 7 
7 9 1 0 
4 IDO 
77 637 
4 3 5 2 
I l 1 5 7 
2 t 5 9 
1 5 4 0 
4 7 2 t 
7 4 3 ? 
55 1C2 
34 868 
77 364 
1? 2 6 1 
i o 
b FF 
» ? 
1 0 6 ? 
?1 
6 4 0 
6 9 0 8 
24 
0 2 3 5 1 
1 417 
1 495 
50? 
1 1 1 6 4 
1 9 5 ? 
6 4 5 
701 
3 4.3 
7 6 3 
! 0 3 C 
3 583 
9 0 6 7 
1 8 6 5 
4 9 4 
9 7 6 
3 7 5 1 
365 
Ί 
74 0 
1 
6 1 9 7 
7C1 
141 
' 4 5 
6 748 
1 5 0 
1 1 1 
1 17 
5 . ' 
714 
9 9 6 
37 4 4 5 
39 097 
766 
6 352 
86 
4 1 0 
2 0 ? 
17 
3 7 3 
1 05 7 
1 3 2 1 
1 5 5 
12 166 
236 
167 
336 
161 
2 9 6 
1 5 5 9 
2 7 2 
3 0 8 0 
4 9 6 
1 5 1 2 7 
9 6 
1 92 9 
1 0 7 
136 
6 6 9 
2 
18 562 
1 5 5 0 
4 5 35 
2 4 9 2 
3 2 4 3 2 
5 5 0 
6 9 9 
893 
183 
043 
566 
3 4 5 
914 
6 4 3 
? 8 7 
3 7 1 
20? 
368 
6 7 1 
9 9 ? 
188 
5 9 6 
1 5 5 2 7 
4 6 4 
5 1 3 
5 5 4 
8 0 1 
390 
1 2 4 1 
3 5 7 
4 3 4 0 
16 3 4 9 
9 140 
5 5 4 
9 0 2 1 
186 
2 1 
U S 
2 5 0 0 
1 3 
3 9 9 0 2 
6 9 1 
b 0 7 
6 8 3 
4 9 4 
6 8 5 
6 8 t 
' 6 7 
• 3 Q 
6 6 0 
' F 
' " 1 
a 9 ? 
' 7 7 
6 9 4 
6 0 6 
f 9 4 
6 = 7 
6 0 8 
6 9 
71 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 » 
7 1 7 
' 1 I 
7 1 9 
7 1 
7 7 ? 
7 7 1 
7 2 4 
7 ? 5 
7 7 5 
7 7 9 
7? 
7 3 1 
7 7 7 
7 1 1 
7 3 4 
7 3 5 
7 ' 
" 1 ' 
« 1 · 
» ? l 
?? 
7311 
9 1 
6 4 1 
8 4 ' 
9 4 
3 6 ! 
6 6 
■Ir 1 
­b ? 
•7(7 * 
3 ­ 3 
„ 5 1 
7· ? ? 
7­7J 3 
" " ' a 
bOF 
F F F 
3 9 ' 
S T I 
779 
6 7 « ? 
1 3 1 2 5 2 
2 7 0 0 3 
4 0 6 6 9 
1 6 D 4 1 
7 0 1 2 1 
4 5 4 
6 5 
β 6 0 9 
7 6 0 9 9 5 
» 6 4 
7 5 ? 
4 6 3 
5 7 5 
9 3 5 6 
9 5 0 9 
4 7 6 4 
4 9 4 8 
3 0 2 8 1 
1 ? 9 3 4 
7 7 6 5 
1 8 U D 
4 2 0 1 
1 7 3 9 7 
6 9 0 6 
1 6 0 3 9 
1 0 3 3 5 2 
1 2 5 8 6 
2 2 2 9 
7 2 9 6 2 
6 4 9 9 
1 0 6 5 
2 5 7 4 9 
7 0 A C Ó 
3 9 4 
7 6 7 3 3 
? 0 6 I 
8 5 8 0 
2 7 2 8 9 
6 6 5 0 7 
4 9 6 4 
4 9 5 4 
1 4 6 9 0 
1 4 6 9 0 
3 4 ? » 
3 4 2 5 
5 9 5 2 2 
1 6 8 5 
t l 2 0 7 
1 2 8 1 4 
1 2 » 1 6 
4 3 4 0 1 
? 4 9 0 
p.ci 
1 4 5 η 
' . » 1 4 » 
1 1 7 7 0 
4 5 6 9 
? 7 8 b 
? » 6 7 3 
6 6 1 6 
1 » 4 Í 
4 9 C 3 
? ? 3 5 4 
» 4 1 1 3 
1 6 6 
1 5 6 7 6 
7 C U 
1 5 6 0 5 
1 6 2 
? C 9 6 
? 
6 5 
3 5 3 1 
4 4 5 0 9 
3 1 6 
? ? 
5 6 
1 7 7 
1 7 0 3 
6 9 3 
I 7 9 4 
1 1 3 1 
5 3 9 4 
3 0 3 9 
5 9 1 5 
5 9 0 C 
2 1 6 9 
3 2 1 7 
8 9 4 
9 2 3 3 
3 0 3 6 7 
1 2 5 6 
6 2 0 
2 9 9 5 
9 6 9 
2 1 1 
4 9 5 4 
U C 0 5 
7 6 
8 6 9 9 
3 5 
1 8 8 
3 9 5 
9 3 6 9 
1 1 2 2 
1 ι ? ? 
3 7 6 4 
3 7 6 4 
4 1 ί 
4 1 6 
3 3 3 4 
2 1 1 
3 6 4 5 
2 0 9 1 
2 0 9 1 
t 1 3 6 
4 1 7 
1 1 7' 
5 7 7 
7 2 4 8 
1 6 9 4 
2 0 7 3 
4 5 4 
(, 3 7 0 
7 4 1 7 
6 7 1 1 
? » 6 6 
4 5 » ? 
7 1 ' ? t 
2 4 3 8 8 
1 1 4 
1 3 0 7 5 
9 6 
2 0 Ρ 6 
, . 5 ? 0 
. 4 0 7 7 9 
1 » 
7 
3 0 
6 1 
4 7 ? 
4 0 9 
4 4 1 
4 1 0 
1 9 6 8 
4 9 0 7 
? 1 2 
1 1 0 6 
3 8 0 
1 2 7 0 
4 2 1 
3 6 7 9 
I l 8 7 7 
7 6 4 
3 2 4 
1 7 8 4 
3 ? ? 
1 2 6 
? 6 2 3 
5 9 4 3 
1 2 
9 3 4 6 
9 9 1 
1 ? 3 6 
1 9 5 
1 0 7 7 0 
6 5 1 
6 5 1 
(, 1 1 
h i t 
' 1 7 
7 1 7 
l 8 4 9 
4 4 
1 9 5 3 
7 7', 
7 7 4 
1 7 5 7 
1 1 5 
?7 
1 0 3 
4 7 1 9 
1 5 5 8 
? 0 1 
1 » 0 
7 5 7 7 
4 1 1 
! l i ­
ft 9 1 
1 5 9 " 
7 4 7 5 
1 1 4 
4 7 0 
5 0 1 
1 7 8 2 
? 8 2 7 
5 6 5 
4 0 9 
a 
9 4 0 
7 5 0 8 
7 6 
1 5 
5 8 
9 6 
2 7 1 9 
2 2 8 5 
7 1 1 
8 4 8 
6 3 1 2 
1 2 7 4 
3 1 1 
1 5 5 2 
4 9 7 
2 2 9 8 
? 3 0 5 
4 0 8 6 
1 2 3 2 3 
2 7 0 2 
7 1 7 
3 3 ? 7 
1 4 3 4 
1 4 6 
4 3 8 0 
1 2 7 5 8 
1 2 0 
3 0 1 8 
3 5 4 
3 0 6 
1 9 5 5 3 
2 3 8 5 1 
7 4 7 
7 4 7 
1 8 8 3 
1 8 8 3 
5 1 1 
5 1 1 
6 1 8 2 
1 6 0 
5 3 4 2 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
Ρ ? 8 1 
4 3 1 
1 6 
1 6 7 
8 9 6 6 
3 8 0 
4 3 0 
4 4 5 
4 0 9 9 
3 0 3 
1 " ? 
? 7 d 
1 3 ? 9 
1 0 4 6 ' 
6 2 1 4 
78 752 
1 3 0 3 0 
1 1 2 2 
7 3 7 7 
9 4 4 2 
7 3 
a 
3 1 0 8 
1 1 9 1 1 8 
3 4 7 
1 9 2 
3 0 
1 3 9 
3 0 2 4 
5 8 7 2 
1 6 5 2 
1 5 8 7 
1 2 8 4 3 
7 4 4 3 
8 4 8 
7 6 9 3 
B 7 8 
8 8 4 3 
1 7 0 7 
1 5 7 3 2 
3 8 0 9 4 
4 1 8 6 
2 4 2 
1 3 1 9 9 
3 1 7 1 
4 9 1 
9 9 9 1 
3 1 2 8 0 
6 3 0 
6 2 8 5 
1 5 8 4 
4 5 9 9 
5 8 3 1 
1 8 9 2 9 
? 0 1 Θ 
2 0 1 8 
7 4 2 2 
7 4 2 2 
l 9 0 0 
1 9 0 0 
4 7 7 4 1 
l 2 0 9 
4 8 9 5 0 
B 7 4 9 
8 7 4 9 
1 9 2 7 2 
1 1 3 3 
2 7 6 
2 4 4 
2 0 9 2 5 
6 9 1 4 
1 4 5 1 
1 1 7 5 
I l 5 3 5 
2 5 4 9 
7 7 8 
1 0 ? 6 
I l 5 4 9 
3 6 7)?6 
4 8 
1 1 4 6 4 
6 3 4 7 
9 0 8 5 
5 5 8 9 
5 9 2 9 
1 0 
. 6 0 9 
3 9 0 8 1 
1 1 3 
1 6 
2 8 9 
1 0 2 
9 3 8 
7 5 0 
6 8 4 
9 7 2 
3 3 6 4 
l 3 7 1 
4 7 9 
1 8 5 7 
3 2 7 
1 7 6 9 
l 5 7 9 
3 3 0 9 
1 0 6 9 1 
3 6 7 8 
3 2 6 
l 6 5 7 
5 4 3 
1 0 9 
3 3 0 1 
9 6 1 4 
5 4 
4 3 5 
3 
1 7 8 1 
1 3 1 5 
3 5 8 3 
4 1 6 
4 1 6 
1 0 0 5 
1 0 0 5 
3 6 1 
3 8 1 
1 4 1 6 
6 1 
1 4 7 7 
1 8 2 
1 8 ? 
5 9 8 5 
1 7 4 
3 7 4 
3 5 9 
6 8 9 2 
7 2 4 
1 6 4 
3 8 1 
4 D 5 2 
3 1 4 
1 5 0 
1 0 4 2 
1 4 9 3 
9 5 7 5 
173 
1 Ί 
1 9 949 
19 8 40 
o 7 7 
•■7 I 
7 0 
7 0, 
' 1 
7 97 
2 9 7 
24 9 
749 
3 | 
9 ! 
Π 580 
1 9 5 8 0 
167 
1 «7 
14 ' 1 4 1 1 1 " l 19 
9 14 
914 
l o i 0 0 7 1 4 6 0 4 8 6 
1 6 1 15 1 
7 5 
7 6 
78 
7 » 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
356 
Januar­Dezember ­ 1967 Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
001 
00 
C U 
01? 
Olì Cl 
0?2 
C23 
024 
025 
C2 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
C6 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
OS 
091 
059 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
235 
286 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
341 
34 
411 
41 
EWG 
CEE 
e ι 
1 
1 
146 
4 
?6 
178 
1 
7 
5 
17 
75 
43 
40 
14 
4 
??9 
44 
'34 
476 
5 
50 
167 
61 
761 
51 
51 
654 
227 
37 
23 
942 
3C6 
3 06 
? 
? 
ico ico 
83 
1 
64 
61 
70 
112 
1C8 
108 
íec 
180 
717 
58 
4 
780 
4 
4 
1 
77 
381 
78 
43 
1 
564 
10? 
? 
?3 
9 
13 
149 
373 
4 
?C4 
20 
8 
562 
38 
56 
94 
1 
1 
4401 
138 
4540 
7 
7 
29 
79 
Λ 
989 
988 
605 
94? 
707 
2 54 
417 
10? 
717 
94? 
198 
87? 
76C 
63? 
327 
995 
190 
1 »9 
195 
597 
7 
814 
514 
919 
111 
C09 
537 
5? 7 
373 
334 
599 
933 
67? 
174 
351 
031 
003 
131 
961 
961 
33 
674 
657 
91 
80? 
983 
113 
748 
861 
854 
740 
594 
58? 
53? 
?7C 
770 
475 
717 
173 
374 
134 
991 
991 
786 
457 
66? 
755 
14? 
17? 
84? 
266 
207 
3?? 
0?6 
707 
005 
76? 
461 
040 
918 
396 
961 
320 
096 
586 
034 
62C 
274 
274 
559 
601 
160 
268 
268 
447 
447 
France 
s s ε 
24 
3 
?8 
8 
19 
26 
6 
5 
ι? 1 
27 
7C1 
?3 
68 
1? 
3?7 
66 
66 
170 
39 
3 
6 
220 
51 
51 
I 
1 
88 
88 
19 
1 
20 
28 
? 
30 
175 
175 
56 
58 
75 
14 
1 
91 
1 
1 
14 
103 
19 
10 
150 
46 
10 
3 
61 
40 
61 
2 
8 
113 
10 
17 
?7 
1262 
7 
1290 
7 
7 
3 
3 
? 
1 1 
1 1 
»34 
10 
317 
74? 
a 
. 15 
?3 
38 
656 
165 
871 
779 
966 
. 069 
471 
591 
5 
??4 
107 
901 
916 
04? 
373 
658 
340 
516 
771 
719 
151 
758 
314 
749 
630 
60? 
710 
210 
2 
717 
719 
77 
386 
463 
241 
436 
677 
860 
009 
865 
189 
189 
115 
115 
15? 
057 
643 
51 7 
369 
644 
644 
5 
746 
871 
977 
986 
95? 
?13 
750 
667 
54 
953 
378 
974 
976 
744 
100 
673 
133 
179 
791 
07? 
171 
094 
415 
3?5 
375 
847 
891 
738 
186 
186 
?48 
?48 
Belg.­Lux. 
? 
? 
7? 775 
796 
1 160 24 731 
',<· 
. 191 
1 
?1(, 
16? 
573 
1 140 
1 717 
? 061 
77 
22 446 
22 935 
. . 6 
49 242 
18 072 
129 
2 237 
7 ?97 
? 040 
29 775 
? 164 
22 
2 386 
47 803 
9 701 
5 
22 8 
1 042 
57 779 
37 312 
37 312 
1? 
1?7 
139 
1 511 
1 513 
17 C68 
147 
Π 215 
1 032 
343 
1 375 
17 199 
17 199 
6 281 
6 281 
. 8 697 
7 053 
19 
16 069 
13? 
11? 
17 93Ϊ 
19 378 
25 573 
5 225 
42 
110 
68 259 
17 182 
194 
467 
7 881 
930 
26 6 54 
28 007 
23 
28 792 
3 025 
33 
a 
59 380 
5 ?38 
2 518 
7 756 
. • 
293 999 
8 4 34 
302 433 
. -
1 909 
1 909 
Neder and 
K L A 
23 
3 
27 
1 
1 
1 
1 
? 
30 
8 
44 
33 
5 
14 
1 
55 
10 
10 
77 
76 
70 
? 
176 
64 
64 
13 
13 
3 
3 
39 
36 
B 
8 
12 
10 
?3 
6 
45 
5 
6 
63 
1? 
1 
14 
73 
4? 
66 
1 
5 
6 
537 
63 
600 
10 
10 
7 
7 
788 
71? 
019 
519 
177 
1 7? 
1 
1? 
495 
(,9 9 
9»3 
5»7 
856 
095 
1 
051 
771 
4 
2 
114 
846 
328 
605 
227 
898 
797 
355 
145 
4? 
387 
5 95 
407 
6 
451 
450 
oil 
959 
959 
19 
395 
418 
. 659 
659 
067 
40 
107 
477 
66 
518 
467 
467 
806 
8 06 
41 
484 
595 
544 
6 64 
975 
975 
165 
7 06 
?95 
788 
14 
11 
996 
4?? 
4 
9 50 
6 
32? 
704 
956 
78 
51f 
319 
, 17 
90» 
148 
559 
707 
85 
85 
402 
700 
697 
, • 
65Γ 
61C 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
18 
1 
7 
29 
1 
2 
3 
5 
4 
3! 
5 
47 
166 
3 
18 
46 
44 
279 
9 
9 
250 
76 
10 
9 
347 
131 
131 
10 
10 
33 
33 
13 
17 
31 
79 
79 
6? 
62 
72 
22 
? 
97 
15 
124 
17 
13 
170 
11 
6 
5 
23 
160 
63 
11 
237 
15 
18 
34 
1103 
41 
1144 
io 
10 
2 
2 
2 
933 
474 
577 
399 
. . 30 
17 
47 
030 
717 
797 
103 
5?? 
781 
87? 
06 4 
. a 
1? 
06 1 
040 
595 
67? 
514 
435 
376 
101 
57 
151 
776 
46 9 
?6 
730 
77» 
779 
684 
684 
. 17 = 
379 
10 
1.34 
194 
227 
125 
35? 
476 
759 
?15 
393 
30 3 
497 
497 
. 075 
174 
741 
34? 
564 
594 
11 
616 
511 
417 
195 
72 
15 
377 
755 
719 
781 
149 
373 
979 
774 
24 
86? 
566 
799 
6 
00 1 
398 
779 
177 
. • 
4?1 
371 
74? 
? 
2 
161 
161 
Italia 
1 9 66 
1 966 
56 269 
. 11 034 
67 351 
. a 
494 
? 889 
3 383 
6 075 
2 01? 
B 037 
22 667 
351 
4 0?Q 
132 751 
6 007 
a 
a 
478 
166 273 
57 578 
86 
831 
9 995 
1 047 
69 5 27 
3 008 
260 
3 26B 
10B 347 
25 789 
a 
2 371 
3 103 
139 610 
21 796 
21 796 
a 
? 
7 
4 
150 
154 
510 
a 
510 
45 014 
563 
45 577 
48 334 
43 334 
44 571 
44 571 
23? 
47 74Q 
3 708 
1 
5 1 690 
1 656 
1 656 
1 270 
22 909 
8 8 196 
IO 473 
6 948 
92 
453 
130 431 
14 181 
1 851 
4 373 
638 
1 406 
22 449 
70 027 
3 815 
8 575 
3 313 
a 
4 
85 734 
6 481 
12 084 
18 565 
814 
814 
1183 800 
17 705 
1201 505 
30 
80 
3 499 
3 499 
CST 
471 
42? 
4? 
411 
41 
»1 ? 
511 
514 
414 
61 
5?1 
5? 
531 
5 3 ' 
531 
53 
541 
54 
551 
551 
554 
55 
561 
56 
671 
57 
681 
53 
5Q9 
59 
411 
61? 
613 
61 
621 
6?9 
62 
631 
637 
631 
61 
641 
642 
64 
651 
65? 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
66? 
66 3 
664 
666 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
673 
679 
67 
631 
63? 
683 
684 
68 5 
686 
687 
689 
68 
691 
69? 
691 
694 
695 
696 
697 
698 
6<7 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
771 
724 
EWG 
CEE 
e ι 
69 
lOB 
198 
4 
', 
19 
1? 
32 
5 
5 
12 
1? 
16 
17 
6 
6 
5 
5 
47 
1 
1 
50 
2 
? 
11 
1 
1 
15 
3 
3 
11 
12 lì 
1 
7? 
69 
178 
77 
79 
1? 
1 
14 
46 
779 
38 
11 
7 
to 39 
983 
1 
1 
4 
4 
9 
1 
? 
19 
1 
A 
959 
380 
919 
225 
775 
175 
P. bb 
589 
175 
»C5 
4 8 7 
683 
101 
741 
134 
978 
804 
8C4 
981 
77 
51 
IO" 
404 
4C4 
154 
154 
175 
175 
40? 
4C2 
516 
480 
650 
706 
?e5 
164 
449 
909 
812 
564 
785 
373 
141 
716 
368 
0 56 
053 
326 
165 
958 
746 
712 
670 
144 
437 
109 
147 
?75 
889 
671 
198 
146 
819 
35? 
1 
1?9 
Β 
180 
10 
843 
555 
375 
8 
947 
968 
814 
155 
850 
872 
84 
97 
? 
701 
571 
741 
9C7 
OOl 
606 
136 
39 
600 
418 
977 
578 
318 
716 
821 
304 
664 
France 
S S F 
t.l 
19 
61 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
13 
14 
? 
? 
1 
1 
17 
17 
3 
4 
? 
2 
1 
3 
4 
11 
1? 
12 
22 
2? 
4 
137 
20 
', 
14 
2 
184 
? 
2 
2 
501 
941­
451 
185 
186 
370 
842 
55 
139 
356 
. • 
4 
5BÍ: 
31 
671 
690 
690 
590 
78 
2 
020 
946 
94t 
10 
io 
31 
31 
876 
B76 
074 
194 
75 
333 
81 
768 
849 
797 
477 
660 
654 
260 
174 
434 
447 
476 
745 
15? 
375 
709 
307 
661 
76 
1? 
194 
50 
33 
77 
531 
973 
350 
a 
, 4 
1 
. . 11 
. 166 
973 
241 
. 06 5 
613 
765 
643 
569 
839 
59 
6 
, 7 
49 
OO 
429 
162 
802 
41 
11 
586 
1 
71 
4? 
158 
86 0 
10t 
?45 
317 
Belg.­
7 
7 
9 
1 
t 
I 
1 
1 
3 
2 
1 
9 
50 
50 
258 
3 
6 
34 
303 
Lux. 
544 
1 09 
45? 
120 
1 20 
73 
418 
1 
21 
513 
. • 
1 
79 
4 
84 
741 
?41 
34 
7 
15 
56 
578 
5?θ 
9 
9 
I 
1 
81 
83 
054 
67 
73 
184 
1? 
13 
?5 
504 
10? 
? 
60B 
469 
5 
494 
16? 
636 
646 
3 
60 
3 09 
856 
67? 
3 
34 
16 
2 
2 
56 
560 
673 
162 
a 
2 
. a 
, 2 
. 
a 1 36
a 
229 
. 616 
199 
4 03 
494 
367 
828 
38 
. 39 
70 
12 
169 
143 
421 
114 
a 
5tO 
. 7 
85 
196 
9t? 
66 
9 
112 
Nederland 
κ ι 
4 
1 7 
2 2 
6 
3 
10 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
? 
? 
2 
1 
3 
1 
1? 
7 
1 
1 
13 
24 
1 
? 
A 
»Oí 
96? 
765 
56 7 
567 
Γ­3 3 
45 e 
43 
. 831 
497 
497 
11 
044 
ir 
0B5 
lor 
19C 
673 
6 
a 
325 
533 
53 3 
4C 
4C 
7f 
76 
13C 
18C 
70" 
15F 
IC 
375 
12 
91 
10= 
71! 
37E 
71 
171 
27' 
72 
Deutschland 
(BR) 
S S E 
U 
43 
54 
2 
2 
6 
6 
12 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
L 
12 
1 
15 
1 
1 
5 
7 
347 
915 4 
626 
74 
ι ­442 
686 
1 
3 
9 
636 57 
76 5 77 
1" 
7 
?2 
5E 
30 
11; 
24 = 
­. ­2 
. , . . 12 
592 
. 
14 
14 
6 
6 
41 
230 
470 9 
795 
74 
1 
3 
135 10 
227 l 
293 
1 
23 
a 
297 
15U 
59 
416 
43: 
191 
77' 
703 
: 
1 
3 
99Õ
l i 87? 
21! 
596 
92 0 9 
117 
20 
566 2 
2 
012 
7 03, 
920 
0 44 
044 
124 
030 
34 = 
14 517 
1 01 
101 
16 
3 36 
69 
471 
769 
769 
537 
a 
. 5 87 
. • 
94 
94 
24 
?4 
156 
156 
559 
943 
5?3 
025 
61 
2 54 
315 
5 85 
650 
848 
083 
225 
47 
272 
6 46 
4 1? 
909 
63 
169 
435 
89? 
548 
7 95 
61 
1 77 
1? 
48 
50 
7 99 
96? 
272 
. 26 
26 
, . . 16 
3 
3 43 
518 
064 
. 144 
1?5 
6 39 
773 
057 
320 
1 
14 
1 
5 
411 
146 
6 02 
3 36 
516 
6 56 
7 
969 
145 
998 
91 
75? 
618 
440 
17 
2 50 
Italia 
10 097 
19 953 
30 050 
309 
309 
1 320 
1 621 
141 
1 
3 583 
B5 
35 
5 1 
1 606 
20 
1 76 7 
914 
914 
547 
36 
34 
617 
2 397 
2 39 7 
1 
1 
43 
43 
1 107 
1 107 
16 602 
128 
59 
16 739 
119 
32 
151 
308 
20 5 
6 
519 
124 
45 
169 
1 226 
5 954 
1 552 
91 
89 
4 119 
4 055 
17 036 
279 
17 
43 
23 
6 
62 
334 
314 
3 387 
1 146 
788 
320 
, 129 
6 
153 
7 
5 936 
64 
146 249 
3 
4 652 
4 236 
7 933 
15 310 
90 
173 542 
23 
16 
1 
2 
32 
75 
274 
169 
59 2 
322 
18 
1 495 
237 
76 
95 
613 
2 856 
6? 
­ Í3 
419 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden "Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
 La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember - 1967 - Jaouier-Decembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
7 ? 5 
776 
7 2 9 
72 
7 Ί 
7 3 ? 
733 
734 
715 
73 
8 1 ? 
31 
9 2 1 
82 
8 3 1 
83 
6 4 1 
64? 
34 
6 5 1 
85 
6 6 1 
8 6 2 
863 
8 6 4 
66 
6 5 1 
8 9 2 
3 9 3 
a94 
8 5 5 
896 
657 
899 
39 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
97 
0 4 1 
94 
9 5 1 
95 
9 6 1 
9 t 
TOTAL 
EWG 
CEE 
0 L 
2 
7 
! 
7 
4 
5 
? 
? 
1 
1 
7 
? 
•C 
90 
9 
9 
? 
3 
1 
12 
2 
1 
9 
29 
10 
10 
? 
2 
4 
4 
1 1 5 2 6 
ε. 
A S 
6 1 
105 
948 
9 7 9 
66 
C71 
70 
347 
546 
5 4 1 
487 
537 
.'3 7 
297 
. Ί » 
339 
146 
144 
200 
205 
2 0 7 
3 1 t 
744 
179 
764 
0 0 1 
??3 
585 
5C8 
99? 
2 3 1 
45C 
754 
336 
076 
365 
366 
6 3 6 
634 
9 0 2 
90? 
43 
43 
537 
517 
741 
4 . « 
France 
6 F 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
3 2 1 1 
. Α . 
? 
' t 
? 
130 
0 7 4 
5 
810 
t 
72? 
7 6 1 
11? 
' 4 5 
7 4 5 
16? 
I t ? 
4 1 7 
4 1 7 
873 
62 
3 9 0 
367 
667 
199 
110 
73 
19 
6 0 1 
74 
305 
217 
5 8 1 
79 
351 
7 6 8 
4 3 5 
' t ? 
. 
• 
a 
• 
4 0 7 
4C7 
. 
-
, ■ 
5 8 1 
Belg.-Lux. 
14 
2 4 
? 4 t 
" O l 
1 
38 
' 437 
5? 
478 
7 5 9 
? 5 9 
91 
91 
I K 
1 1 0 
? 0 ? 5 
7 
2 C32 
906 
9 06 
116 
1 
7 
125 
240 
21 
41 
104 
1 3 0 7 
2 
164 
U O 
4 8 9 
? 2 4 6 
93 
98 
23 
23 
4 2 6 
4 2 6 
. • 
1 
1 
1 1 1 8 1 4 7 
Nederland 
Κ I 
1 
1 
1 
10 
10 
? 
1 
4 
1 
1 
1 3 5 7 
E. 
Λ S 
15 
69 
4 6 0 
? 4 7 
l'i 
? 
O t t 
19 
162 
407 
437 
?44 
7 4 4 
7 7 7 
227 
865 
IO 
865 
903 
9 0 1 
1 2 0 
1 
11 
17 
351 
14 
60 
196 
726 
71 
214 
?33 
150 
836 
? 7 1 
7 7 1 
663 
663 
099 
099 
a 
• 
118 
118 
7 83 
A . 
Deutschland 
(BR) 
S E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 3 
63 
8 
5 
1 
5 
1 
4 
1? 
9 
9 
3 4 2 4 
9 . A . 
? 
Ρ 
ft 6 1 t 
417 
1? 
h c, 
6 
49 
5 1 4 
64 1 
046 
066 
4 4 1 
4 4 ' 
1 3 ' 
193 
515 
4 0 
645 
15? 
15? 
' 1 2 
70 
ί,ο 
30 
11 1 
48 
U I 
6 0 4 
118 
U O 
056 
376 
135 
5 0') 
, 
• 
9 5 0 
9 5 0 
7 9 ? 
7 9 2 
4 1 
43 
IO 
io 
87 3 
Italia 
6 
4 
1 7 34 
1 7 ' 9 
4» 
i o 
3 
?5 
1 4 9 5 
1 8 1 0 
6 2 0 
6 ? 0 
1 5 7 
157 
101 
301 
1 " 7 1 
15 
1 9 3 3 
38 1 
1 6 1 
5 6 9 
60 
19 
23 
6 9 1 
96 
66 
187 
? 058 
17 
164 
256 
378 
1 7 2 6 
, 
• 
a 
• 
178 
178 
. 
• 
4 4 0 8 
4 4 0 8 
2 4 1 2 157 
CCI CC 
O H 012 013 
01 
0?? 
02 
031 03? C3 
042 C45 04 
C51 052 051 
C 5'. 
0 5 5 
05 
Ct 1 
Ot.' 
06 
C71 
07? 
071 
C74 
C75 
07 
CSI 
06 
e c o 
0 8 
1 1? 
11 
1?1 
12? 
17 
211 
3 | ? 
71 
1 
2 
4 
1 
6 
le 
3 
5 7 
IO 
I 
1 
7 0 
F 
5 
141 
1 1 ? 
3 
? 6 7 
?4 
24 
5 
6 
c 
] 
5 9 9 
7 
6 5 3 
? 5 5 
? 
7 
3 8 C 
6 5 3 
5 1 1 
2 2 3 
1 
2 2 4 
8 4 8 
4 3 
1 5 4 
4 ? ' 
29 3 
9 6 1 
ne 
1 3 0 
57C 
0 7 t 
0 9 3 
1 1 1 
2 ? 7 
7 6 6 
3 6 ' . 
ft»3 
6 » ' 
7 
7 
' 0 1 
3 0 1 
a ., 7 
7 
9 3 4 
t. 1 1 
14 5 
7 73 
1 5 5 7 
2 0 2 1 
3 6 1 3 
. 
3 2 1 4 
6 6 1 3 
9 7 ? 7 
3 2 2 ? 
3 2 2 2 
3 7 9 1 5 
4 ? 
7 2 5 7 
1 6 6 7 
1 2 » ? 
4 9 0 6 7 
4 9C3 
1 60 
5 C 8 3 
1 0 3 6 4 6 
' f t 0 8 8 
3 1 3 
17 
1 9 6 3 
1 4 ? 0 2 9 
1 7 7 6 0 
1 7 7 6 0 
4 
4 
ICI 
1 0 1 
5 ? » 4 
5 ' 1 4 
6 1 3 3 
1 4 0 
6 1 ? ' 
1 5 
I t 
11 
i o 
1? 
1 
i 
η ? 
4 41 
?6 
7 
6 0 5 
« C 
6 0 
9 ? ; 
0 1 9 
1 14 
13 
t a ? 
7 4 7 
7 4 7 
? 6 
? t 
? 
? 
7 3 
? ! 
4 
' 7 1 
' 3 1 ) 
10.1 
l e i 
7 7 5 
4 ? 5 
7 0 
t 4 
9 1 4 
1 7 4 
1 74 
1 
? 
! ? 
1 5 
1 
4 8 
6 
1, 
7 
7 
? 
3 9 
4 1 
i 
l 
5 7 ? 
8 9 1 
17 
4 7 2 
90 
0 9 
1 7 9 
7 1 7 
1» 
0 7 0 
0 7 4 
5 7 5 
5 ? 5 
1 9 
1 = 
?1 
9 
7 ? 
591, 
5 9 8 
4 ? » 
» ? 
7 1 0 
' 7 1 
1 
' 0 ? 
9 
4 
4 ' 7 
1 4 
1 4 
0 » 7 
7 7 4 
9 
1 8 5 
9 4 7 
17 
1? 
7 4 Γ 
'40 
17 
! 7 
CST 
? ? l 
7? 
" . I 
' 4 ? 
7 4 1 
271 
7 7 ' 
2 7 5 
776 
27 
?»1 
7 7 " 
?«3 
?.'ÌF 
?»5 
7 6 6 2?. 
7'3 1 
79? 
29 
3 1 1 
31 ? 
1 1 
41 1 
4 1 
4 2 1 
477 
4 3 1 
41 
512 
5 1 1 
5 1 
61? 
61 
6 4 ! 
54 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 
56 l 
4 6 
4 8 1 ' 
5 8 
­ 1 1 
' 1 ' 
( 1 
(­21 
4 2 9 
6? 
t i l 
4 3 ? 
(­51 
- 5 7 7 
4M 
CI,7 
1 il 
Hi '1', 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
eo i»i 30 m 
10 363 
10 a t l 
180 
166 7?6 
l ? 1 7 5 
375 711 
5') 
3? 
165 
17 6 9 4 
18 
? 7 76 fi 
4 0 1 9 7 
13 4 1 7 
4 
1 3 3 4 
1 1 7 9 20 9 54 
5 5 3 1 7 
1 0 0 
1? 9 9 0 
1 7 C 4 
1? 
8 ? 7 5 
98 398 
865 
7 9 5 4 
8 819 
1 7 7 1 0 
14 
1 7 7 ? 4 
1 ? 1 
1 ? 1 
54 3 30 
39 ? 5 6 
9 3 5 6 6 
54? 
54? 
4 4 7 
4 
4 5 1 
1 
1 
7 2 4 
7 7 4 
1 6 2 7 
2 
1 6 2 9 
6 4 7 
8 4 7 
70? 
70? 
4 3 9 
3 
447 
3 
8 
11 
32C 
1?6 
9 4 6 
11 
4 
16 
17 
3 
'.­7 
' . 5 ? 
7 74 
1 0 4 
1 
7 
21 
2 
„ 1 0 
8 1 6 
15 2 
7C 1 2 0 
7C 170 
5 5C 
» 5 0 
1 4 5 
0 5 ? 
? 0 1 
30 
30 
23 
550 
776 
» l ' I 
3­­
57 t 
1 
1 5 5 
1 9 5 
3 9 t 
8 8 8 
5 9 8 5 
794 
7 
8 2 7 5 
30 9 3 9 
1 2 1 
3 9 4 1 
4 0 6 ? 
1 1 7 7 4 
1 1 7 7 4 
1 0 8 
1 0 8 
53 4 7 8 
9 4 ? ? 
6 2 9 0 0 
3 1 5 
3 1 5 
3 7 4 
374 
46 
4 f 
1 3 7 6 
? 
1 3 7 8 
6 4 7 
3 4 7 
1 7 7 
1 7 7 
306 
356 
2 
? 
365 
68 
4 1 1 
8» 
(.4 6 
16. ' 
P70 
6 8 7 
69*3 
3 8 CI, 9 
? e 0 4 ' 
1 
»o 
90 
c a o oso 
335 
727 
74? 
1 3 7 
6 
4 ??4 
l 0 6 1 
1 
7 71 
1 8 
1 8 5 3 
15 878 10 217 
16 7 7 1 
339 
5 
5C0 
20? 
7 0? 
836 
636 
1 3 
3 9 8 3 
3 9 9 6 
7 747 
? 74 7 
' 2 3 
1/9 
122 
122 
1 536 1 536 
11 
1 
? 
7 
190 718 
' .3 7 4 
( f i 
14 IC' 
" 1 791 
190 
1 
3? 9 
1 2 1 
806 
1 4 3 0 
1 0 
l 
4 1 0 
4 ? 0 
1 
957 
369 
l 327 
4 3 4 1 
3 6 75 5 019 
16 532 
8 4B7 3 65 
1 1 5 
1 392 
2 0 0 7 
0 6 9 
0 6 9 
186 651 279 13 549 467 14 200 
4 9 49 
678 678 
131 
133 
178 178 
37 
! 
1 5 
15 
2 7 3 
? 
7 7 4 
1 '■ 
b 
b 
1 
ï 
5 
5 
1 3 3 2 
? 1 3 3 4 
1 0 
ιό 
3 
? 
3 
3 
16 
16 
13 
? 
15 
3 2 1 
19 
8 6 ? 
* 
16 
1 
i 
O'.e 
10 047 52 521 28 1 415 2 641 U 462 55 162 29 
662 66? 
160 
360 
180 474 490 144 
69 69 
?7 145 969 IB 4 
359 90 071 
884 100 317 196 
128 1 500 1 628 
1 331 14 1 345 
13 11 
β 023 8 023 
36 4 40 
68 
66 
6 6 
1 3 
14 
1 15 
3 1 4 
77 14 41 
19 
1 
?0 
196 
106 
1 0!< 
Ι 17 
064 U 
763 992 
? 15 19 
? ?3 
tó 
345 13? ?? 3?? 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
66 
7 1 1 7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
72 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
73 
8 2 1 
82 
8 3 1 
83 
B41 
Θ42 
84 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 86 
6 9 1 
8 9 2 
H93 8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
B9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
TOTAL 
0 0 1 
0 0 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 4 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
0 4 2 0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
04 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
07 
OBI 
08 
0 9 9 
0 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 
EWG 
CEE 
E . A . » 
l 
33 
1 
8 
3 51 
84 
5 
1 
6 
6 
117 
219 
733 
75 
3 
1 
77 
794 
430 
I 
389 
U 
831 
6 
6 
1 
1 
3 
1 
4 
13 
13 
39 
4 0 
21 
îoo 
4 
22 1 1 
1 
255 
9 
31 
324 
U 
I I 
2 9 2 
292 
576 
576 
1 3 0 8 0 0 5 
France 
A. 
1 
i 3 
3 8 
6 
4 
. , 16 
?6 
1 
75 
i 
77 
1 9 8 
. 9 
4 0 7 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
13 
13 
4 
11 
4 
19 
a 
21 
î 
2 1 3 
7 
14 
2 5 6 
. • 
. • 
1 2 5 
1 2 5 
6C9 9 0 0 
AUTRES AOM 
1 
l 
6 6 6 
1 
44 
7 1 3 
2 
2 
2 236 
195 
2 4 3 1 
36 
3 7 1 0 
3 0 5 
3 
5 9 3 ï 4 6 4 3 
53 9 0 0 
18 
5 9 4 6 
U 0 4 7 
3 7 6 8 
114 6 7 9 
58 4 3 6 
1 
58 4 3 7 
3 259 
3 3 1 
1 3 2 5 
4 9 1 5 
5 130 
5 130 
12 
12 
6 0 
74 3 4 1 
74 4 0 1 
a 
* 6 6 6 
ΐ 6 6 7 
a 
-
2 1 6 6 
1 8 3 
2 3 4 9 
36 
4 4 1 
3 
5 9 3 
1 0 7 3 
83 532 
I B 
5 6 1 7 
10 7 5 2 
3 5 9 8 
1 0 3 5 1 7 
56 5 9 1 
56 5 9 1 
1 1 1 9 
2 1 4 
9 1 8 
2 2 5 1 
* 3 9 5 
Ί 3 9 5 
4 
4 
6 0 
64 9 8 3 
65 0 4 3 
Belg.-Lux. 
37 
• 
37 
7 1 
1 
. . 16 
9? 
7 
i 
. 1 
U 
7 9 
l 
1 8 8 
1 
4 1 9 
1 
1 
14 
1 
4 
19 
? 
• 
16 
1 
9 
28 
10 
10 
1 
1 
132 
13? 
2 9 1 8 6 6 
a 
■ 
a 
. 17 
17 
. • 
3 
. 3 
. 
. . a 
• 
187 
. 8 
55 
13 
763 
10 
10 
2 0 3 2 
3 6 
2 0 6 8 
63 
63 
8 
6 
a 
1 3 9 5 
1 3 9 5 
Nederland 
Ε. Α . M 
ΐ . 7 
10 
4 
5 
. 11 
20 
3 
i 4 
? 
1 
1 
. " 
172 
172 
61 8 6 7 
ANDERE 
a 
* 
2 
1 
1 
6 
? 
? 
25 
12 
37 
1 5 8 3 
. . 1 
1 5 8 4 
1 3 2 1 
a 
71 
96 
. 1 4 8 8 
1 * 3 9 
1 
1 4 4 0 
16 
55 
7 
98 
1 
1 
• 
. 4 4 6 
4 4 6 
Deutschland 
(BR) 
a A . 
? 
8 
1 3 
7 0 
220 
i . 9 
?10 
? 
. . 
? 
. 
a 
-
i 1 
. -
6 
? 
1 
9 
? 
" 
a 
. 14 
a 
. 16 
. * 
79 1 
?9 1 
125 
125 
179 3 4 1 
ASSOZ.GEB. 
a 
* 
. . . -
. • 
20 
. 70 
. 
1 6 8 6 
. . a 
1 6 8 6 
3 4 6 7 
. 123 
7 2 
3 6 6 2 
395 
395 
4 
24 
394 
472 
6 7 1 
67 1 
' 
, 7 5 1 2 
7 5 1 2 
Italia 
63 
71 
12 
26 
U 
49 
U 
8 
22 
. ' 
a 
• 
22 
22 
1 6 4 5 3 1 
23 
23 
22 
22 
3 0 5 
3 0 5 
5 393 
127 
72 
157 
5 7 4 9 
68 
2 
6 
76 
. " 
' 
. 5 
5 
CST 
121 
17? 
12 
71 1 
71? 
71 
2 2 1 
2? 
231 
?3 
742 
? 4 1 
?44 
24 
2 5 1 
25 
2 6 ' 
2 6 1 
765 
767 
?6 
2 7 1 
7 7 4 
?75 
?76 
77 
7 8 1 
76? 
2 8 1 
2 8 4 
7 8 5 
78 
2 9 1 
29 2 
79 
3 2 1 
32 
3 3 1 
33? 
33 
3 4 1 
34 
4 ? 1 
4 2 
4 3 1 
43 
51? 
513 
5 1 
5 2 1 
52 
533 
53 
5 4 1 
54 
551 
5 5 3 
55 
5 9 9 
59 
6 1 1 
61 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
63 3 
63 
6 4 1 
6 4 2 
64 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
66 5 
6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 4 
6 7 8 
67 
6 8 ? 
6 3 4 
685 
6 8 6 
6B 
EWG 
CEE France 
AUTRES AOM 
9 2 5 
6 0 9 
1 5 3 4 
7 4 1 4 
66 
7- 4 8 0 
9 149 
9 149 
6 
6 
1 116 
350 
2 0 2 0 
3 4 8 6 
7 
7 
1 16 
8 39 
89 
9 
1 0 5 3 
1 147 
138 
140 
5 0 3 
1 9 2 8 
9 6 4 8 
4 1 2 
13 7 7 3 
1 8 6 1 
1 
25 6 9 5 
7 3 7 
898 
1 635 
1 15 
1 15 
5 5 0 9 3 1 
28 9 7 6 
5 7 9 9 0 7 
6 9 9 7 
6 9 97 
441 
4 4 1 
70 
70 
1 0 5 4 
4 835 
5 8 89 
398 
198 
3 
1 
74 
74 
5 1 0 1 
14 
5 115 
7 5 0 
7 9 0 
18 
18 
7 4 4 
744 
276 
205 
6 0 3 
1 0 8 4 
2 3 5 9 
193 
2 5 5 2 
1 
3 
91 
3 36 
3 3 8 3 
3 814 
52 
57 
1 
1 
16 
1?7 
29 3 8 4 
2 
6 
29 3 9 2 
182 
12 3 9 1 
34 
7 
13 114 
o u 
6 0 4 
1 515 
6 125 
16 
6 1 4 1 
9 1 4 » 
9 1 4 3 
6 
6 
308 
5 8 
1 3 4 7 
1 7 1 3 
7 
7 
32 
816 
6 0 
9 
9 1 7 
2 0 5 
a 
97 
4 5 7 
763 
104 
2 
11 6 0 2 
4 8 1 
1 
12 190 
6 2 5 
869 
1 4 9 4 
• 
3 9 8 6 8 4 
4 4 4 8 
4 0 3 132 
6 99 5 
6 9 9 5 
198 
198 
7 0 
7 0 
472 
a 
47? 
1 
1 
36 
36 
4 9 7 0 
14 
4 9 8 4 
501 
501 
3 
3 
739 
7 3 9 
159 
2 0 5 
2 9 9 
6 6 3 
2 019 
139 
? 158 
1 
2 
7 8 
3?5 
544 
9 5 0 
5? 
27 
i 1 
81 
2 2 2 6 3 
a 
3 
2 2 2 6 6 
4 7 
19 
13 
7 
86 
Belg.-Lux. Nederland 
? 
ANDERE 
. 
4 1 
6 1 
10 4 2 
a a 
10 
a 
• 
. a 
14 
2 2 8 8 
6 2 
17 9 4 7 
• • 
a 
a 
a 
-
593 
a 
la 4 6 
6 1 6 5 2 
2 7 2 8 
a 
172 
5 1 0 1 1 5 
. 3 4 1 0 1 2 6 
4 3 
? 2 
6 5 
a 
85 
7 3 2 3 3 1 2 0 
2 0 4 1 2 6 8 3 
7 5 2 7 15 8 0 3 
1 
1 
2 
2 
5 6 6 
3 8 3 5 
4 4 0 1 
3 9 8 
3 9 8 
2 
2 
I 1 
1 1 
3 1 
3 1 
. 1 
4 1 
6 
8 
75 
25 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
k 19 
ι 19 
i 8 0 
54 
i 1 3 4 
a 
; 1 
19 
? 2 0 
5 4 
1 
5 5 
9 
a a 
9 . 
'. 1 4 5 2 
a a 
! 1 4 5 2 
Deutschland 
(BR) 
ASSCZ.GEB. 
12 
a 
12 
1 R9 
40 
2 29 
a 
a , 
• a 
80 
a 
6 1 0 
4 90 
• • 
7 
• . 
7 
160 
3 
a 
163 
. 
a 
1 0 6 0 
3 1 7 
a 
1 3 7 7 
51 
23 
74 
-
112 5 9 0 
8 135 
1 2 0 725 
2 
? 
. 
• 
a 
-
a 
1 000 
1 0 0 0 
; 
-
18 
16 
107 
a 
107 
98 
98 
, 
a 
• 
13 
a 
304 
317 
a 
, 
a 
a 
1 
10 
2 819 
2 8 3 0 
. 
a 
15 
15 
6 193 
a 
6 198 
7 192 
a 
a 
7 192 
Italia 
a 
. -
1 0 4 8 
10 
1 0 5 8 
117 
119 
77 
23 
29 
129 
180 
138 
16 
• 3 3 4 
6 8 1 6 
4 1 0 
9 2 8 
4 3 3 
a 
8 5 9 2 
54 
2 
5 6 
3 0 
3 0 
29 2 1 4 
3 5 0 6 
3 2 7 2 0 
. . 
2 4 3 
2 4 3 
a 
« 
16 
a 
16 
; 
■ 
8 
8 
2 4 
a 
2Ί 
170 
170 
15 
15 
1 1 
U 
8 7 4 
2 
8 7 9 
135 
4 228 
2 1 
. 4 3 8 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu „entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CS T 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs 
359 
Tab. 3 
CST 
691 
692 
695 
697 
698 
69 
711 
712 
714 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
7 29 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
812 
31 
821 
82 
841 
84 
851 
65 
861 
862 
863 
864 
66 
B91 
892 
863 
895 
896 
867 
899 
39 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
043 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
EWG 
CEE 
AUTRES 
51 
2 
2 
1 
11 
69 
90 
1? 
6 
1 
174 
70 
353 
37 
271 
136 
5 
4? 
443 
2 
766 
3 
765 
115 
651 
8 
8 
67 
67 
63 
63 
2 
? 
28 
32 
15 
5 
80 
5 
70 
7 
1 
91 
66 
309 
503 
87 
87 
155 
155 
79 
?9 
11? 
11? 
671 401 
AUTRES 
1 985 
1 985 
144 338 
4 934 
24 O U 
173 283 
1 415 
107 
736 
? 942 
5 195 
Il 756 
18 913 
30 669 
4C 290 
3 062 
4 085 
279 189 
44 190 
4 
7 
833 
326 660 
225 173 
5 271 
31 909 
154 867 
56 467 
575 687 
27 508 
418 
27 926 
510 287 
113 810 
3e 16 804 
18 411 
679 350 
France 
SOM 
51 
. 1 
10 
64 
4 
10 
5 
i 11 
33 
1 
220 
63 
, 14 
298 
2 
256 
? 
3 
7 
?70 
6 
6 
64 
64 
4 
4 
? 
? 
1 
32 
6 
1 
42 
1 
18 
6 
. 85 
1 
715 
378 
. . 
, • 
9 
9 
. 
714 239 
CLASSE 2 
11 
11 
22 572 
10 
1 395 
24 477 
15 
71 
13 
4 276 
12 470 
16 746 
6 742 
2 303 
a 
12 069 
l 4 67 
a 
5 
224 
22 910 
80 450 
856 
10 163 
76 504 
7 779 
175 757 
5 023 
43 
5 066 
65 363 
3 457 
1 
3 732 
3 749 
76 322 
Belg.­Lux. 
18 
10 
29 
50 51 
15 960 
1 
1 
22 775 
796 
I 107 
?4 676 
44 
a 
191 
1 
736 
146 
9 59 
1 305 
1 717 
2 060 
77 
2 7 446 
22 935 
, . 6 
49 241 
17 754 
129 
1 763 
7 217 
2 019 
28 907 
7 274 
22 
2 296 
43 850 
3 626 
5 
114 
1 028 
48 673 
Nederland 
ANDERE 
? 
1 
. 1 
4 
86 
7 
. 1 
155 
45 
289 
30 
. 2 
5 
5 
4? 
10 
. 262 
14 
7 86 
1 
1 
1 
3 
57 
57 
. . 
17 
. 7 
. 24 
? 
? 
1 
1 
7 
3 
59 
75 
37 
37 
l? 
1? 
15 
15 
99 
09 
30 223 
ANDERE 
6 
6 
23 786 
711 
3 017 
27 514 
1 371 
10? 
6 
12 
1 491 
651 
876 
1 5?7 
3 856 
512 
1 
30 061 
3 723 
4 
2 
113 
43 262 
32 003 
6 05 
4 735 
14 797 
1 2 97 
53 487 
B 603 
41 
3 644 
77 2 85 
49 927 
6 
20 3 83 
2 378 
149 979 
Deutschland 
(BR) 
ASSCZ.GFR. 
. a 
. . ­
. 1 
. . 1 
2 
1 
. 5 
a 
1? 
18 
. . . . 
. , 
. • 
. . 
. . 
5 
a 
. 4 
9 
. . . . . 61 
7 
68 
a 
. 
143 
141 
5 
5 
, , 
155 823 
KLASSE 2 
? 
? 
18 938 
3 417 
7 527 
29 882 
. . 30 
17 
47 
1 053 
2 673 
3 736 
5 303 
2 836 
283 
31 872 
5 06 3 
a 
. 12 
45 374 
162 ODI 
3 595 
16 666 
46 445 
44 485 
273 192 
8 616 
52 
8 668 
236 543 
4 0 738 
?6 
10 212 
8 314 
797 833 
Italia 
68 
1Î 81 
44 
44 
28 
31 
13 
13 
65 151 
1 965 
1 965 
56 267 
a 
10 465 
66 732 
a 
a 
404 
? 380 
3 383 
5 425 
1 O30 
7 355 
22 667 
351 
3 774 
132 751 
6 00? 
a 
. 478 
165 973 
32 965 
86 
502 
9 904 
3 87 
44 344 
2 992 
260 
3 252 
85 2?6 
16 06? 
. 2 363 
2 042 
106 593 
CST 
081 
03 
OOl 
OOO 
09 
111 
117 
u 
1?! 
1 ? ' 
12 
211 
212 
21 
221 
2? 
231 
23 
241 
242 
743 
244 
74 
251 
25 
261 
26? 
743 
26 4 
765 
266 
267 
76 
771 
273 
274 
275 
776 
77 
781 
?8? 
783 
784 
785 
236 
?8 
791 
292 
?o 
171 
32 
ni 
337 
33 
14 1 
34 . 
411 
41 
421 
422 
4? 
411 
43 
31? 
511 
514 
515 
51 
521 
F2 
531 
53? 
53 3 
53 
54 1 
54 
551 
553 
554 
55 
56 1 
56 
671 
57 
531 
59 
69 9 
5° 
tl 1 
61? 
611 
61 
EWG 
CEE 
AUTRES 
277 146 
?77 146 
33 
2 604 
2 637 
32 
26 251 
?6 233 
76 306 
1 136 
77 442 
74 827 
20 508 
95 335 
?10 102 
219 102 
169 399 
169 399 
244 
49 3 70 
45 499 
2 303 
07 4 16 
4 385 
4 885 
l 253 
77 172 
343 131 
78 737 
40 778 
1 122 
324 
543 017 
32 623 
2 317 
2? 388 
7 723 
U 323 
126 879 
258 496 
3 528 
158 157 
16 331 
948 
45 
438 005 
36 982 
47 184 
84 166 
1 109 
1 109 
383? 918 
109 6 11 
3942 529 
271 
271 
79 376 
?9 326 
35 187 
69 6 24 
104 811 
3 614 
3 614 
17 673 
8 076 
689 
175 
?6 463 
?85 
785 
103 
5 740 
131 
5 974 
12 003 
12 003 
10 254 
63 
50 
10 367 
5 657 
5 557 
154 
16', 
169 
169 
4 411 
4 411 
47 073 
1 479 
1 685 
50 24? 
France 
CLASSE 2 
29 054 
29 054 
2 
1 708 
! 710 
18 
?3 10? 
23 120 
13 047 
331 
13 878 
16 553 
1 853 
18 406 
45 921 
45 921 
53 558 
53 558 
152 
6 599 
7 533 
170 
14 454 
1 607 
1 607 
14 69Í 
73 506 
19 977 
9 350 
952 
203 
116 679 
37 165 
54 
10 953 
32 
3 171 
51 325 
24 763 
98 
44 086 
858 
121 
18 
69 944 
9 575 
12 285 
21 860 
175 
375 
67? 388 
3 443 
875 831 
191 
191 
3 140 
3 140 
7 8?6 
10 526 
18 352 
800 
800 
3 474 
842 
55 
139 
4 510 
. 
4 
1 585 
30 
1 619 
3 608 
3 608 
7 644 
14 
1 
7 659 
2 099 
2 099 
IC 
10 
11 
31 
1 199 
1 199 
16 674 
184 
74 
16 932 
Belg.­Lux. 
37 002 
37 002 
1? 
116 
128 
, 119 
119 
16 725 
143 
16 868 
1 015 
343 
1 358 
17 119 
17 119 
4 191 
4 191 
. 1 448 
6 324 
17 
7 789 
132 
132 
17 931 
15 797 
?5 573 
5 088 
42 
103 
64 034 
15 523 
193 
467 
7 090 
911 
24 184 
15 061 
23 
11 349 
2 176 
28 
28 637 
4 733 
? 315 
7 043 
. • 
286 141 
3 280 
294 421 
­
1 9C9 
1 909 
2 531 
3 126 
5 657 
120 
120 
78 
'.16 
1 
71 
518 
. 
1 
79 
4 
84 
1 729 
1 229 
31 
7 
15 
55 
578 
878 
9 
9 
1 
1 
61 
61 
1 C79 
67 
22 
1 168 
Nederland 
ANDERE 
64 82 3 
64 823 
19 
399 
41 β 
213 
213 
13 063 
37 
13 100 
3 414 
66 
3 480 
3 5 72 0 
35 720 
Β 476 
β 478 
41 
1 841 
8 892 
482 
11 256 
97 5 
97 5 
6 165 
43 570 
5 295 
6 598 
14 
30 
61 672 
9 299 
4 
95 0 
a 
1 276 
11 52 9 
23 153 
78 
41 076 
214 
17 
64 533 
1 144 
5 138 
6 282 
. ­
534 372 
50 517 
584 889 
; 
10 630 
10 630 
4 615 
13 683 
18 298 
519 
519 
6 267 
119 
43 
. 6 42 9 
99 
99 
31 
1 044 
8 
1 08 3 
3 510 
3 510 
690 
6 
. 696 
533 
533 
40 
40 
76 
76 
1 173 
1 173 
2 06 
158 
10 174 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 2 
124 438 
124 488 
a 
179 
179 
10 
? 672 
? 682 
12 961 
125 
33 086 
13 232 
17 696 
30 928 
78 671 
73 671 
60 961 
60 961 
a 
20 324 
19 533 
1 633 
41 490 
5 94 
5 84 
U 
15 608 
123 554 
17 437 
12 826 
22 
35 
169 493 
7 254· 
219 
6 283 
343 
4 698 
18 797 
144 192 
24 
54 315 
10 904 
799 
6 
210 240 
15 232 
16 864 
32 096 
. • 
Italia 
21 779 
21 779 
. ? ? 
4 
145 
149 
510 
. 510 
40 613 
550 
41 163 
41 671 
41 671 
42 211 
4 2 211 
51 
19 158 
3 217 
1 
22 427 
l 587 
1 587 
1 242 
22 777 
87 204 
10 455 
6 916 
92 
453 
129 139 
13 382 
1 847 
4 235 
263 
1 317 
21 044 
51 327 
3 305 
7 331 
2 679 
4 
64 646 
6 29 8 
ID 58 2 
16 880 
784 
784 
986 762 1153 255 
33 186 
1019 948 
; 
10 161 
10 161 
10 361 
30 359 
40 720 
1 366 
1 366 
6 0B7 
5 030 
349 
14 
U 480 
101 
101 
16 
1 336 
69 
1 421 
2 751 
2 751 
1 431 
. I 431 
. , 
94 
94 
24 
24 
1 042 
1 042 
12 546 
943 
1 521 
15 010 
14 185 
16 7 440 
80 
80 
3 48 6 
3 486 
9 854 
11 930 
21 784 
309 
309 
1 767 
1 617 
141 
1 
3 526 
85 
85 
51 
1 696 
20 
1 767 
905 
905 
45 6 
36 
34 
526 
2 397 
2 39 7 
1 
1 
37 
37 
934 
934 
16 573 
127 
58 
16 753 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
360 
Januar­Dezember Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
6 54 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
637 
689 
68 
651 
692 
693 
694 
655 
696 
697 
698 
69 
711 
712 
7 1 4 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
7 34 
735 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
B41 
842 
84 
851 
85 
861 
862 
863 
864 
86 
891 
392 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
EWG 
CEE 
AUTRES 
] 
1 
7 
1 
5 
1 
U 
12 
10 
1 
?1 
65 
123 
77 
78 
2 
1 
5 
46 
504 
2 
U 
3 
55 
3 
628 
1 
4 
4 
9 
1 
2 
18 
3 
2 
7 
3 
4 
8 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
80 
80 
9 
9 
2 
2 
1 
12 
2 
1 
8 
28 
?8? 
412 694 
813 
480 
961 
254 
984 
145 
129 
397 
035 
999 
326 
098 
972 
988 
815 
616 
143 
362 
106 
146 
?75 
06 1 
709 
778 
146 
816 
326 
1 
129 
6 
174 
10 
386 
555 
417 
8 
846 
905 
774 
371 
175 
051 
29 
58 
2 
203 
566 
741 
898 
986 
435 
162 
27 
590 
416 
965 
347 
129 
64C 
551 
53 
520 
69 
99 
395 
192 
64 
374 
17 
193 
424 
072 
679 
679 
224 
224 
237 
237 
081 
143 
224 
194 
194 
250 
172 
144 
256 
824 
212 
543 
5 0 0 
990 
229 
101 
677 
997 
249 
272 
272 
France 
:LASSE 2 
1 
1 
2 
3 
9 
U 
12 
4 
99 
4 
14 
2 
126 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
81 
27 
106 
2 73 
203 
361 
857 
240 
32 
272 
446 
422 
667 
152 
320 
?40 
595 
842 
24 
12 
156 
50 
32 
77 
842 
193 
66 
a 
. 4 
1 
a 
a 
8 
. 99 
973 
147 
. 3 
599 
759 
613 
366 
480 
5 
6 
. 7 
49 
90 
426 
149 
732 
31 
1 
578 
. 21 
41 
128 
800 
104 
254 
26 
1 315 
700 
3 
156 
4 
219 
253 
635 
239 
7 39 
293 
293 
416 
416 
821 
62 
883 
852 
852 
394 
67 
61 
18 
540 
20 
266 
211 
562 
79 
552 
260 
206 
176 
. • 
Belg.­Lux. 
12 
9 
21 
147 
100 
2 
249 
233 
5 
236 
1 162 
621 
3 634 
3 
60 
2 309 
1 852 
9 641 
1 
34 
1 
2 
2 
56 
5C 559 
50 655 
133 
. ? 
. a 
a 
. . a 
135 
. 6 7 490 
. 792 
199 
335 
1 540 
179 
70 535 
1 
. 39 
18 
12 
168 
143 
3B1 
41 
a 
559 
a 
7 
67 
168 
642 
86 
9 
112 
14 
24 
242 
437 
1 
56 
2 
99 
1 
159 
259 
259 
90 
90 
110 
110 
2 024 
7 
2 031 
6 06 
906 
98 
1 
3 
124 
226 
19 
41 
104 
1 307 
2 
147 
118 
479 
2 217 
88 
88 
Nederland 
ANDE8E 
2 
2 
1 
3 
1 
12 
4 
1 
13 
19 
1 
2 
1 
10 
10 
2 
1 
4 
12 
91 
103 
364 
375 
28 
767 
185 
18 
2 03 
915 
628 
73R 
17 
440 
879 
614 
731 
17 
. 4 
71 
58 
30 
115 
245 
7 
. 3 
1 
. . a 
a 
. U 
512 
a 
18 
795 
74 
135 
227 
761 
a 
22 
a 
150 
58 
418 
433 
190 
271 
117 
1 
990 
35 
870 
60 
546 
619 
82 
?0 
560 
15 
64 
444 
185 
a 
67 
2 
β 02 
5 
876 
4 96 
496 
242 
242 
227 
227 
79B 
10 
80B 
903 
903 
301 
2 
4 
17 
324 
31 
58 
395 
726 
22 
206 
230 
092 
760 
184 
184 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
9 
54 
74 
14 
14 
41 
228 
l 1 
1 
10 
285 
1 
3 
3 
9 
? 
3 
1 
1 
1 
ι 
ι 
1 
63 
63 
5 
5 
1 
5 
1 
4 
12 
61 
254 
315 
749 
611 
544 
904 
??5 
47 
772 
646 
412 
906 
61 
139 
425 
877 
522 
295 
31 
168 
12 
48 
50 
176 
830 
74 
. 26 
26 
. . . 16 
1 
145 
518 
000 
. 941 
125 
495 
771 
294 
146 
1 
14 
1 
5 
411 
146 
602 
336 
516 
656 
7 
968 
145 
996 
86 
738 
596 
719 
17 
?44 
6 
6 
675 
169 
1? 
58 
6 
49 
514 
639 
066 
066 
443 
443 
183 
183 
515 
49 
564 
15? 
152 
901 
68 
48 
76 
09 3 
46 
113 
604 
318 
110 
041 
815 
378 
475 
. ' 
Italia 
116 
31 
147 
280 
191 
6 
477 
101 
43 
144 
1 276 
5 952 
1 552 
91 
89 
4 119 
4 050 
17 079 
779 
16 
33 
21 
6 
62 
369 
786 
2 478 
1 146 
785 
295 
a 
129 
6 
150 
7 
4 9 9 6 
64 
105 268 
3 
92 
4 187 
1 H I 
15 310 
89 
126 129 
23 
15 
1 
2 
32 
75 
269 
168 
535 
317 
18 
1 495 
236 
75 
93 
549 
2 783 
60 
12 
350 
6 
4 
1 219 
1 651 
48 
37 
3 
24 
1 651 
1 763 
619 
610 
156 
156 
301 
301 
1 923 
15 
1 933 
381 
381 
556 
34 
2R 
23 
641 
96 
65 
186 
2 057 
16 
155 
254 
8 42 
3 671 
m • 
CST 
oil 
93 
941 
94 
051 
05 
061 
96 
TOTAL 
001 
00 
ou 
012 
013 
01 
0?? 
023 
024 
075 
02 
031 
03? 
03 
041 
04? 
043 
044 
045 
04 3 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
06 2 
06 
071 
07? 
073 
074 
075 
07 
OSI 
08 
091 
099 
09 
U I 
112 
U 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
771 
2? 
231 
?3 
241 
242 
741 
24 
?51 
25 
261 
262 
263 
?64 
265 
266 
267 
26 
771 
273 
274 
775 
276 
27 
731 
282 
?81 
284 
285 
?8 
291 
EWG 
CEE 
AUTRES 
10 
10 
2 
2 
4 
4 
9747 
C l 
133 
133 
116 
?? 
140 
12 
3 
12 
78 
5 
10 
15 
lb 
7 
5 
31 
l 
t 
63 
17 
1 
19 
53 
11 
103 
14 
1 
15 
2 
1 
1 
3 
8 
19 
io 
1 
4 
4 
73 
23 
13 
?2 
35 
61 
61 
3 
3 
3 
46 
153 
212 
15 
15 
40 
13 
17 
4 
? 
1 
101 
18 
13 
1 
18 
52 
4 
5 
27 
12 
? 
5? 
40 
1 39 
189 
?69 
?89 
41 
43 
476 
476 
320 
A S 
665 
655 
162 
331 
123 
636 
573 
055 
199 
582 
364 
697 
187 
834 
790 
417 
115 
944 
523 
047 
316 
?41 
?65 
313 
3 84 
449 
652 
C74 
765 
839 
189 
??3 
631 
068 
495 
611 
404 
404 
890 
343 
233 
?o 
950 
979 
178 
17 
195 
9?B 
042 
970 
157 
197 
579 
579 
350 
391 
140 
881 
702 
702 
936 
772 
962 
977 
277 
790 
?91 
405 
3 84 
902 
371 
309 
057 
023 
566 
409 
084 
751 
405 
?15 
122 
France 
:LASSE 2 
1889 
S F 
10 
1 0 
31 
32 
1 
5 
6 
1 
4 
1 
7 
2 
? 
1 
6 
6 
7 
7 
1 
2 
3 
? 
2 
13 
33 
46 
5 
5 
9 
1 
14 
26 
4 
5 
7 
7 
8 
; 
2 7 ' 
273 
; 
; 
435 
3 
415 
415 
486 
3 
871 
360 
146 
336 
25 
507 
254 
158 
45? 
38? 
113 
6? 
21 
578 
718 
25 
953 
341 
167 
706 
040 
157 
197 
136 
14 
696 
716 
086 
196 
198 
112 
112 
196 
196 
840 
84Õ 
537 
191 
72 8 
557 
557 
991 
99 1 
085 
015 
100 
646 
646 
086 
766 
100 
6 
702 
1?8 
16 
004 
1 
15 
55? 
515 
C30 
1 
764 
560 
76 
90Ï 
524 
Belg.­Lux. 
7? 
22 
755 
795 
; 
1 
1 
BIO 510 
2 366 
2 366 
3 319 
162 
26 
3 507 
89 
10 964 
946 
9 
12 008 
663 
1 432 
2 095 
274 
444 
350 
L 433 
1C8 
693 
3 352 
485 
7 
615 
6 120 
3 66 
7 593 
l 040 
50 
1 090 
2 
71 
80 
?6 
117 
248 
5 557 
5 557 
61? 
99 
711 
4 
95 
99 
873 
878 
45 
356 
401 
313 
313 
4 
4 
l 394 
5 860 
16 392 
23 646 
164 
164 
1 
4 145 
742 
340 
901 
495 
110 
7 234 
2 186 
38 
432 
1 120 
836 
4 612 
154 
1 757 
718 
2 629 
571 
Nederland 
ANDERE 
255 
65 1 
651 
913 
513 
. 
19 
19 
656 
K L A S 
1 
1 
1 
6 
1 
8 
3 
1 1 
2 
17 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
6 
6 
2 
1 β 
71 
? 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
3 
97 6 
9?e 
844 
1 
10? 
947 
103 
13 0 
44 
36 
863 
693 
68 0 
378 
555 
410 
49 
215 
06 8 
297 
683 
8? 
32 6 
64? 
110 
845 
081 
33 
114 
35 
?05 
50 
175 
303 
718 
137 
137 
73 
74 
97 
4 
3? 
36 
300 
300 
76 
724 
?50 
667 
66 7 
?72 
?77 
35 
601 
963 
599 
980 
980 
726 
346 
1 
9 
164 
98 
344 
006 
150 
19 
6? 
031 
438 
46 2 
98 5 
44 7 
51 8 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 2 
9 
9 
3089 
S E 
5 
5 
70 
20 
41 
1 
6 
7 
1 
? 
4 
7 
1 
7 
1 
? 
20 
15 
1 
13 
26 
7 
64 
8 
9 
1 
? 
4 
4 
4 
4 
4 
13 
13 
b 
18 
?5 
10 
10 
1 
1 
1 
8 
47 
56 
4 
4 
4 
2 
13 
1 
22 
13 
2 
8 
?5 
2 
11 
5 
? 
24 
25 
516 
516 
6 6? 
66? 
41 
45 
10· 
10 
Italia 
F ', 
2 09 2 19 2 
3 
372 
172 
2 18 
165 
973 
161 
5? 
11? 
5 7? 
762 
771 
761 
05? 
7 57 
18! 
955 
038 
104 
733 
268 
5 9? 
147 
8 79 
959 
4 05 
93? 
61? 
510 
122 
4 86 
130 
7?7 
343 
015 
035 
255 
57 
31? 
19 
365 
3 84 
166 
17 
183 
157 
998 
155 
517 
517 
319 
319 
135 
166 
030 
531 
631 
631 
171 
8 14 
3 7? 
54 
836 
177 
514 
938 
791 
470 
407 
15 
8 07 
440 
758 
630 
653 
8 54 
070 
415 
188 
113 1 1 ' 
62 
6? 
5 
7 
1 
1 
2 
1 
23 
1 
31 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
6 
41 
41 
5 
16 
4? 
65 
4 
4 
?7 
2 
9 
1 
4 1 
1 
9 
? 
14 
? 
4 
3 
? 
12 
? 
. 
156 
156 
; 
39 6 
39 6 
466 
614 
614 
315 
146 
461 
336 
707 
741 
940 
224 
27 1 
636 
907 
704 
810 
26 1 
34 
532 
341 
261 
4 
38 
820 
40 1 
526 
301 
015 
316 
16 
I 
39 
110 
216 
47 7 
477 
i 
1 
2 
262 
264 
044 
044 
163 
273 
436 
143 
143 
99 3 
99 3 
786 
479 
740 
00 5 
2ai 
281 
678 
321 
402 
26 
779 
126 
553 
885 
39 8 
75 
96 1 
92 
868 
394 
30 7 
361 
652 
118 
385 
823 
1?1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
en u p rechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
ligure sur re dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ου code CST 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ - Valeurs 
361 
Tab. 3 
CST 
29 2 
29 
321 
32 
331 
33? 
32 
341 
34 
411 
41 
421 
47? 
42 
471 
43 
51? 
513 
514 
515 
51 
521 
5? 
531 
532 
531 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
561 
58 
599 
55 
611 
612 
613 
61 
621 629 62 
631 63? 633 63 
641 642 
64 
t51 65? 653 654 655 
6 56 
657 
65 
kt I 66? 
kkl 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
67? 
67 3 
674 
675 
677 
678 
679 67 
tei 
68? 663 684 685 666 687 
tso 
68 
681 66? 693 664 69 5 666 657 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C L A S S E K L A S S E 3 
16 107 
56 729 
99 425 99 425 
167 730 129 115 296 895 
1 606 
1 609 
3 960 3 960 
56 469 2 363 59 332 
1 696 I 698 
45 563 3 271 10 582 
821 60 237 
5 891 9 891 
1 055 76 529 1 660 
5 027 
5 027 
6 80C 17 163 6 980 
6 384 
6 384 
1 578 I 578 
4 699 4 699 
11 135 Il 135 
2 071 151 
5 113 7 335 
201 1 547 1 748 
4 711 1 946 
2 6 659 
7 512 1 158 8 670 
3 736 10 015 10 152 
1 035 1 630 6 630 4 295 37 493 
3 112 2 509 1 35t 
3 901 8 775 6 022 
245 25 92C 
17 976 29 515 9 577 12 884 866 
6 4 368 IO 
75 202 
25 845 15 201 12 092 
17 460 5 182 9 750 5 506 9 542 
100 578 
64 
537 
65 
466 2 981 254 1 171 
2 025 10 549 
47 641 47 641 
23 642 43 460 72 1C2 
9C5 
90O 
51 
51 
541 1 185 1 726 
14 14 
8 674 362 1 341 
521 Il 098 
755 
755 
29 
1 
70 
ICO 
1 191 
1 191 
5 20? 
1 
5 203 
2 
? 
ICO 
100 
191 191 
I 630 1 630 
779 7 
3 512 4 248 
75 
67 13? 
217 
270 7 
439 
1 063 21 I 084 
142 
2 185 2 297 85 
304 
827 875 
6 715 
519 
798 
116 92 
1 446 400 U 2 904 
72 
715 59 1 682 1 
554 
3 083 
4 116 3 990 8 927 3 94 1 536 3 544 
2 278 13 788 
17 
14 
159 731 
7 
103 
695 1 266 
4 160 
4 160 
9 013 9 Cl 3 
14? 
342 
40 
49 
2 356 346 2 702 
41 ".I 
1 427 135 
511 
2 495 
53 
68 
184 
59 
743 
410 
410 
8 
1 
2 
11 
2 679 
2 679 
50 
50 
1 053 
1 053 
537 
837 
316 
1? 
3773 
751 
26 
516 
54ώ 
2 253 
358 
2 61Í 
? 452 
339 
2 841 
1 927 
1 555 
52 0 
205 
771 
653 
468 
5 556 
71? 
4 8 7 
114 
?10 
1 055 
999 
13 
3 115 
2 328 
? 496 
734 
75 
1 
43 8 
5 573 
1 035 
198 
8 7 ' 
159 
585 
17 
238 
3 104 
52 
11 
12 
1? 
451 
60 
761 
2 864 
6 382 
2 480 
2 430 
? 665 
2 665 
58 
58 
2 025 
2 025 
10 191 
541 
10 732 
403 
403 
4 158 
2 52 
1 519 
9 
5 938 
765 
765 
539 
1 09 
648 
398 
398 
450 
? 
8 
400 
1 852 
1 852 
04 
94 
551 
551 
1 270 
1 270 
460 
54 
115 
B?o 
47 
499 
546 
1 615 
5 94 
2 2 09 
1 603 
696 
2 299 
172 
? 644 
1 350 
6 00 
454 
3 088 
307 
8 615 
989 
17 9 
640 
1 173 
914 
1 233 
6 
5 2 89 
76 
14 
2 711 
345 
16 
3 
839 
1 
4 075 
51? 
3 99 
113 
546 
1 813 
2 2 57 
933 
623 
7 196 
255 
1 
159 
5 35 
45 
413 
7 775 
33 163 
11 421 
11 421 
47 372 
4 7 372 
31 
81 
1 721 
1 721 
39 06? 
573 
39 635 
l 232 
l 23? 
17 233 
1 638 
3 397 
290 
23 058 
3 5 43 
3 543 
12 
149 
161 
? 458 
2 458 
937 
5 
9 
951 
349 
349 
1 370 
1 170 
2 567 
? 567 
4 099 
4 099 
166 
57 
364 
1 037 
15 
3?4 
319 
504 
160 
864 
2 170 
30 
? 200 
370 
3 010 
2 557 
33 
459 
1 260 
1 925 
9 614 
1 333 
1 042 
207 
200 
1 995 
226 
203 
5 296 
? 317 
17 714 
2 946 
5 671 
536 
l 529 
9 
30 772 
13 787 
13 126 
7 647 
3 403 
37 5 
3 342 
98 1 
6 189 
53 850 
9 
105 
11 
133 
646 
70 
740 
2 748 
4 869 
33 723 
33 723 
144 138 
71 605 
165 743 
717 
217 
114 
1 14 
4 319 
218 
4 537 
8 
a 
13 371 
384 
? 39? 
1 
17 643 
4 770 
4 770 
29 1 
75 
14? 
503 
570 
570 
701 
a 
144 
155 
1 50? 
1 50? 
14 
14 
315 
115 
3 549 
3 549 
180 
1 
39 
4 70 
33 
149 
187 
12? 
414 
516 
774 
7? 
?46 
1 125 
621 
3 428 
112 
190 
797 
720 
6 993 
49 
141 
187 
2 221 
3 345 
3 164 
7 
9 316 
13 183 
8 576 
3 607 
5 110 
262 
3 
958 
31 699 
2 430 
633 
3 144 
6 76? 
2 441 
2 030 
31 
164 
17 640 
3 
123 
5 l 
518 
7? 
147 
CST EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C L A S S E K L A S S E 
(,93 
69 
711 
71? 
714 
715 
717 
713 
7 1 ' 
71 
7 ? ' 
727 
774 
775 
7'5 
729 
7? 
731 
137 711 
734 
715 
73 
817 
31 
3?1 
8? 
331 
83 
84 1 
8 4 ' 
84 
661 
85 
861 
8 6? 
861 
864 
8 6 
891 
89? 
891 
394 
805 
991, 
B97 
893 
89 
911 
91 
931 
93 
<741 
94 
"51 
95 
061 
96 
TOTAL 
1 
7 
1 
8 
3 
14 
1 
5 
9 
45 
7 
1 
1 
6 
1 ? 
11 
2 
4 
18 
3 
3 
7 
7 
? 
? 
15 
2 
17 
9 
9 
6 
1 
9 
? 
1 
10 
1 
1 
10 
31 
17 
17 
5 
6 
7737 
535 
071 
284 
493 
694 
761 
011 
214 
187 
346 
58? 
189 
497 
843 
787 
076 
879 
433 
011 
116 
174 
777 
051 
tl 3 
613 
571 
571 
116 
116 
164 
141 
307 
361 
361 
0C9 
592 
541 
946 
088 
794 
085 
333 
509 
267 
977 
888 
148 
021 
55? 
19? 
146 
146 
744 
744 
96 
96 
73 
?3 
76? 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
3 
16 
1 
1 
3 
t 
2 
2 
1 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
4 
410 
16? 
783 
77? 
714 
833 
766 
070 
312 
Oli 
62e 
29? 
140 
272 
2 6 
11 
840 
803 
416 
98? 
1?1 
126 
789 
616 
175 
370 
133 
131 
306 
306 
96 B 
31 
019 
076 
07R 
133 
177 
156 
?73 
88') 
440 
074 
11 
691 
58 
491 
721 
226 
714 
a 
­. • 
023 
071 
a 
• 
a 
• 
514 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
150 
775 
136 
167. 
616 
249 
93? 
607 
546 
876 
911 
178 
64 
3?6 
194 
63 
392 
917 
1 
711 
100 
a 
46 
058 
678 
528 
747 
747 
731 
711 
547 
71 
613 
486 
4 86 
855 
17 
78 
383 
R33 
268 
109 
139 
560 
43 
?78 
261 
138 
81? 
62 
6? 
S 
B 
51 
51 
a 
­
2 
2 
45? 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
1 
4 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
e 
188 
660 
118 
169 
OOR 
583 
160 
556 
068 
140 
684 
801 
721 
572 
?61 
45 
797 
199 
315 
16? 
3 
?00 
660 
8?? 
322 
?96 
796 
67? 
67? 
318 
530 
B4B 
499 
499 
549 
136 
1? 
498 
195 
939 
553 
149 
371 
115 
188 
44 5 
951 
211 
330 
33 0 
193 
193 
74 
74 
415 
1 
3 
? 
8 
? 
3 
? 
3 
1 
1 
5 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
16 
16 
743 
7 34 
451 
146 
766 
499 
5 05 
174 
361 
767 
418 
758 
18 
248 
3?I 
113 
?79 
757 
15 
633 
340 
31 
84 
103 
33? 
312 
719 
719 
36? 
3 8? 
807 
2 96 
103 
144 
144 
138 
2 46 
?47 
159 
7 90 
2 55 
3 02 
17 
490 
3? 
896 
311 
169 
47? 
­
945 
945 
79 
79 
77 
77 
71 
?1 
716 
204 
1 080 
580 
36'9 
530 
5 89 8 
506 
1 427 
1 593 
10 903 
751 
44 
79 
46 
13 
1 268 
2 203 
1 
390 
11 
14 
158 
574 
1 552 
l 552 
176 
176 
225 
225 
504 
715 
719 
154 
154 
1 134 
66 
48 
133 
1 381 
89? 
47 
15 
1 388 
3« 
174 
148 
1 6 6 4 
4 812 
­
• 
1 517 
1 517 
19 
10 
• 
744 165 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
362 
Januar­Dezember — 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
001 ou 012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
043 
051 
052 
053 
054 
C55 
061 
062 
071 
072 
073 
C74 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
285 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
5 33 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
65? 
653 
654 
655 
6 56 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
FRANCE 
41 734 . 3 818 
79 015 
398 . 
6 354 
47 106 . 
36 94 5 
51 377 
5 654 
9 236 
779 
68 280 
498 
116 661 
72 452 
12 931 
3 270 
110 
18 210 
54 108 
224 
7 074 
25 570 
19 476 
24 297 
3 429 
347 
758 
3 979 
2 
580 
48 457 
2 001 
B 904 
3 704 
90 624 
1 216 
1 117 
22 872 
3 349 
8 968 
23 625 
4 847 
24 061 
14 014 
408 
11 429 
982 
78 616 
1 198 
146 
14 032 
16 981 
3 453 
2 460 
18 613 
U 561 
1 969 
20 290 
55 675 
85 739 
2 243 
53 730 
580 
9 385 
15 030 
13 307 
90 137 
1 858 
3 608 
10 363 
936 
1 877 
99 890 
21 250 
23 549 
6 701 
2 076 
7 777 
1 997 
10 242 
35 337 
14 078 
21 727 
12 749 
41 675 
1 603 
66 441 
69 713 
37 633 
1 748 
3 254 
7 021 
54 505 
17 147 
4 175 
1 062 
43 614 
14 595 
100 465 
31 063 
82 592 
25 083 
26 532 
10 557 
11 521 
12 813 
7 470 
15 716 
19 191 
23 113 
4 185 
8 667 
34 575 
51 565 
10O 085 
149 852 
19 381 
2 402 
4 566 
34 781 
758 
50 
1 376 
492 
1 300 
10 130 
25 
1 924 
367 
9 336 
26 
36 COO 
9 255 
3 713 
63 
52 
4 963 
9 160 
39 
1 C67 
4 158 
3 516 
1 440 
883 
82 
90 
1 706 
1 
81 
U 986 
1 617 
1 906 
3 205 
27 836 
442 
161 
2 330 
2 511 
413 
l 738 
2 625 
7 735 
3 832 
30 
445 
a 
36 525 
909 
89 
11 515 
9 44? 
847 
653 
5 686 
2 108 
1 194 
3 176 
37 202 
3 620 
387 
13 609 
68 
1 202 
2 023 
3 265 
10 450 
914 
1 731 
1 103 
637 
597 
20 543 
5 025 
5 113 
420 
596 
1 292 
94 
3 768 
10 365 
1 311 
3 β95 
2 769 
34 17? 
346 
11 588 
12 470 
6 311 
502 
592 
1 399 
9 034 
2 672 
1 521 
187 
15 3?7 
4 540 
?4 010 
5 647 
16 448 
3 2B0 
7 692 
1 724 
2 903 
2 300 
1 825 
3 085 
2 377 
5 150 
1 508 
6 983 
8 191 
U 316 
20 929 
14 796 
2 524 
315 
621 
5 751 
Nederland Deutschland (BR) 
FRANKREICH 
50 
2 473 
23 
193 
3 521 
26 
1 956 
108 
1 406 
77 
10 401 
a 
13 797 
4 180 
395 
a 
U 
200 
3 4 7 6 
63 
508 
2 837 
1 099 
4 670 
189 
7 
128 
2 54 
1 
60 
10 417 
246 
226 
83 
6 698 
584 
19 
1 149 
6 
451 
2 3 70 
144 
841 
2 297 
10 
935 
. 3 916 
91 
17 
137 
870 
223 
4 75 
1 831 
2 946 
59 
947 
a 
70? 
?60 
672 
170 
1 017 
3 204 
3 550 
13 480 
87 
3 04 
1 017 
50 
266 
15 165 
2 293 
4 010 
3 456 
80 
706 
163 
1 504 
6 716 
1 422 
3 337 
372 
7 176 
94 
9 657 
10 213 
4 193 
145 
12? 
477 
4 143 
3 521 
2 07 
43 
4 512 
2 075 
14 850 
7 878 
6 665 
1 866 
4 177 
l 664 
1 968 
678 
745 
1 109 
1 3?6 
4 307 
569 
170 
1 028 
826 
8 634 
3 470 
632 
379 
4 72 
22 386 
1 185 
64 487 
311 
4 273 
16 426 
11 475 
27 873 
4 287 
744 
205 
24 055 
471 
65 593 
57 230 
8 769 
3 207 
47 
8 758 
4 0 390 
77 
4 416 
14 162 
14 554 
16 878 
1 406 
24 
94 
1 973 
358 
6 999 
135 
l 525 
390 
43 959 
190 
336 
6 142 
518 
2 813 
S 062 
431 
7 119 
5 507 
23 
4 377 
488 
15 761 
150 
40 
553 
2 575 
186 
198 
7 862 
4 641 
6 37 
10 470 
18 473 
4 560 
1 040 
23 056 
110 
5 083 
6 560 
5 351 
62 798 
687 
1 145 
2 255 
39 
413 
36 764 
7 356 
6 920 
2 548 
974 
2 265 
540 
3 014 
11 592 
7 339 
8 351 
7 492 
2 246 
665 
25 761 
21 900 
20 032 
l 031 
2 080 
3 486 
30 538 
10 324 
2 050 
808 
18 857 
6 287 
50 033 
10 450 
42 713 
14 162 
9 756 
4 O U 
5 899 
3 305 
2 955 
7 819 
8 721 
7 799 
1 013 
1 069 
Il 167 
19 034 
51 533 
93 895 
9 736 
149 
2 453 
2 756 
Italia 
36 681 
11 297 
14 
507 
26 667 
24 194 
U 418 
1 234 
5 16? 
130 
24 438 
1 
1 271 
1 787 
54 
a 
a 
4 289 
1 082 
45 
1 033 
4 413 
30 7 
1 309 
949 
234 
446 
96 
RI 
19 055 
3 
5 247 
26 
12 131 
. 601 
13 251 
314 
5 291 
11 455 
1 647 
8 316 
2 378 
345 
5 672 
494 
22 414 
48 
, 1 822 
4 094 
2 197 
1 134 
3 734 
1 866 
79 
5 697 
a 
76 857 
556 
16 393 
232 
2 033 
3 243 
1 141 
3 409 
170 
473 
5 988 
210 
601 
27 418 
6 576 
7 506 
777 
426 
3 514 
1 200 
1 956 
6 664 
4 006 
5 644 
2 116 
3 031 
498 
19 435 
25 125 
7 09 2 
70 
460 
1 659 
10 790 
630 
401 
24 
4 913 
1 693 
11 57? 
7 088 
14 766 
5 775 
4 907 
3 158 
751 
1 530 
1 945 
3 703 
6 767 
5 8 57 
1 095 
445 
14 189 
20 389 
18 989 
32 691 
6 489 
1 559 
1 020 
3 388 
CST 
679 
68 1 
6 3 ' 
6R7 
684 
685 
686 
687 
533 
689 
60 1 
60? 
601 
694 
608 
696 
697 
69 3 
711 
712 
714 
715 
717 
713 
7 19 
722 
723 
724 
7?5 
726 
7?9 
731 
73? 
733 
734 
735 
812 
371 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
363 
864 
691 
897 
39 3 
394 
895 
896 
897 
399 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
00 1 
O U 
012 
013 
022 
0?3 
024 
025 
031 
03? 
041 
04? 
043 
044 
045 
0 46 
047 
043 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
07? 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
12? 
211 
?12 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
261 
262 
?63 
264 
265 
766 
767 
?7l 
EWG 
CEE 
FRANCE 
7 
10 
9 
7? 
4 
? 
19 
6 
4 
5 
11 
1 
11 
7? 
54 
39 
147 
19 
?1 
47 
156 
55 
U 
18 
?7 
3 
60 
6 
367 
10 
76 
33 
11 
13 
5 
112 
2 
33 
34 
25 
? 
10 
10 
79 
71 
16 
5 
5 
4 
15 
? 
29 
4724 
585 
C96 
756 
7 85 
974 
730 
244 
156 
4 
956 
550 
311 
371 
901 649 
817 
168 
497 
071 
143 
811 
683 
?8? 
78? 
?40 
571 
647 
605 
789 
?09 
147 
766 
617 
624 
98? 
430 
ICO 
247 
161 
294 
867 
534 
667 
000 
561 
795 
435 
041 
128 
4B0 
174 
231 
673 
097 
039 
496 
86 
961 
263 
997 
France 
BELGIOUE­LUXEM 
41 
69 
4 
13 
7 
10 
70 
7 
? 
5 
1 
25 
16 
F 
FI 
11 
7 
6 
? 
17 
71 
1 
7 
1 
16 
? 
11 
10 
4 
e 
6 
3 
11 
5? 
? 
4 
9 
11 
4 
169 
242 
646 
259 
556 
95? 
178 
171 
?00 
437 
575 
60? 
674 
467 
306 
102 
707 
083 
496 
192 
790 
734 
991 
713 
943 
984 
3?5 
733 
375 
54 
4C6 
13? 
040 
369 
145 
?69 
714 
777 
553 
183 
785 
641 
8 96 
444 
7 
035 
5 
60? 
133 
305 
331 
454 
690 
90? 
?7 
?6 
7 
? 
? 4 
6 
1 
?3 
1 
5 
10 
5 
4 
? 
1 
4 
7 
3 
? 
? 
1 
62 
66 
3? 
32 
17 
13 
59 
3 
1 
7 
26 
13 
1 
78 
61 
11 
41 
82 
10 
1 
09 
l 
89 
17 
55 
32 
79 
1 
35 
39 
71 
71 
69 
6 
8 
07 
01 
16 
97 
05 
39 
76 
07 
11 
Belg.­Lu 
233 
565 
10 442 
621 
35 953 
9C 
77 
21 
3 
155 
4 51' 
3 291 
κ. Nederland Deutschland (BR) 
FRANKREICH 
3 
4 
2 
4 
2 
1 530 
1 653 
2 77 e 
935 
1 
1 
B 236 1 
7 38Í 3 
5 050 12 
5 04Í 4 
U 236 16 
5 141 
6 9 5C 
1 
1 
11 944 4 
46 255 22 
U 491 7 
2 838 1 
2 924 8 
8 356 3 
819 
9 185 8 
2 567 
100 082 44 
4 080 1 
5 537 5 
549 12 
3 3 87 
5 961 1 
1 872 
26 7 6 4 9 
493 
10 709 3 
7 345 A 
3 361 
605 
1 417 
4 420 
20 957 ? 
7 042 ? 
5 479 2 
1 910 
1 333 
2 050 
5 113 l 278 1 
236 
12 
! 9 
. 1063 014 530 
:. 
D 
b 
1 
1 
1 
3 
I 
9 
9 
Ì 
1 
7 
i, 3 
l 
2 
Ί 
b 0 
Ί 1 5 B 
2 7 
B 4 B 
1 
6 0 0 2 
1 3 7 5 
1 ? 
0 1 
1 5 ? 9 
4 6 
b 5 ? 
1 
53 
1 12 
738 
30o 059 
175 
25 
3'3 
401 
207 
731 
968 
130 
60 3 
110 
226 
694 
?51 
957 
467 
641 
254 
165 
391 
999 
515 
055 
785 
835 76 5 
66 
873 
954 
533 
130 
63 0 
362 
467 
389 
156 
044 
825 
366 
155 
512 
390 
469 
514 
502 
590 
47? 
34 9 
576 
761 
680 7 . 4 
378 
BELGIË!· 
1 
7 
2 
4 
3 
3 
3 
1 
S 
6 
2 
8 
5 
2 
1 
? 
7 
5 
5 
7 
2 
?5 
5 
? 
I 
3 
1 
'. 3 
9 
1 
! ι 4 
725 
623 
309 
72 4 
408 
373 
681 
568 
617 
286 
463 
?6? 
199 
450 
88 
13 
674 
536 
637 
18 
946 
704 
543 
166 
94 7 
247 
281 
461 
199 
47 
369 
796 
OOo 
617 
44C 
756 
017 
561 
118 
107 
569 
5 00 
696 
595 
6 
198 
. 741 
031 
5 , 6 
431 
064 
473 
761 
3 
1? 
3 
17 
? 
1 
11 
2 
1 
4 
2 
7 
79 
1 6 
31 
6 
7 
19 
50 
27 
t 
5 
7 
1 
73 
3 
155 
1 
11 
19 
2 
4 
2 
60 
1 
18 
12 
9 
1 
6 
3 
3 
S 
4 
2 
1 
4 
78 
2036 
205 
147 
262 
277 
1 50 
196 
922 
74 
1 
5 96 
73 06 
356 
911 
926 
554 
15t 
015 
251 
9 53 
339 
66? 
076 
570 
5 26 
7 06 
065 
310 
077 
1 16 
073 
642 
12? 
0 06 
149 
2 60 
179 
109 
2 02 
441 
885 
5 07 
618 
7 04 
6?9 
171 
6 72 
93B 
632 
771 
3 74 
955 
5 76 
849 
975 
a 
580 
11 
054 
• 
Italia 
03 
248 
3 314 
1 435 
15 732 
319 
1 270 
23 
844 
96 3 
452 
960 
! 192 
? 653 
366 
1 89 1 
4 167 
h 817 9 901 
33 426 
7 025 
5 503 
12 143 
36 833 
14 016 
964 
2 549 
3 037 
482 
18 555 
506 
67 656 
1 441 
4 652 
1 62? 
4 774 
1 722 
381 
15 256 
711 
1 163 
7 B13 
11 144 
68? 
2 19? 
1 187 
1 763 
2 801 
4 125 
1 719 
850 
425 
3 033 
a 
a 
36 
7 
250 
965 1044 640 
­LUXEMBURG 
4 
22 
1 
6 
3 
12 
1 
2 
5 
9 
e 
1 
8 
6 
4 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
26 
? 
3 
341 
851 
516 
210 
886 
. 8 97 
990 
142 
76 
103 
317 
274 
a 
218 
15 
75 
5 76 
716 
120 
049 
005 
06? 
47? 
971 
476 
8 
095 
71 
3 
172 
10 
B76 
4 3? 
B75 
1 
735 
03­
11 
949 
311 
80 
014 
750 
. 656 
a 
611 
1 U 
4 74 
111 
071 
253 
6 
7 281 
10 097 
a 
4 
3 259 
574 
429 
1 480 
250 
36 
238 
U 
9 
1 415 
52 
699 
198 
3 
4 
60 
37 
a 
2 967 
155 
603 
. 94 
a 
2 111 
2 267 
185 
612 
1 214 
1 
106 
28 
a 
66 
3 
9 061 
65 
a 
3 719 
1 602 
892 
4 
e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt 
— Die dem CST­Schlüssel 
im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs 
363 
Tab. 3 
CST 
?73 
274 
275 
?76 
281 
787 
283 
284 
285 
?91 
?9? 
371 
33? 
'41 
351 
411 
421 
47? 
431 
51? 
513 
514 
515 
521 
531 
53? 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
620 
631 
632 
f 33 
t41 
642 
651 
652 
651 
t54 
655 
656 
6 57 
661 
66? 
661 
664 
665 
666 
667 
671 
67? 
671 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
68? 
683 
684 
6P5 
686 
637 
688 
689 
661 
69? 
693 
694 
695 
656 
667 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
721 
774 
725 
776 
7 79 
731 
73? 
733 
7 34 
735 
31? 
621 
831 
841 
84? 
851 
861 
86? 
863 
864 
39 1 
39? 
393 
894 
895 
896 
897 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
BELGIQUE-LUXEMB. 
26 326 
150 6 416 13 739 2 190 
27 170 5 681 
23 637 994 5 842 
18 370 30 754 
63 186 7 560 691 3 168 3 6?7 4 907 7 879 41 567 
25 73C 23 430 
3 061 3 389 2 574 
330 13 546 17 61C 630 6 409 24 249 61 642 2 113 6? 811 24 441 15 817 3 115 7 147 4 305 29 415 
19 784 5 606 221 64 317 18 237 132 275 26 153 
119 737 4 176 30 503 
25 040 93 404 
37 679 10 045 19 915 50 868 16 481 
3 157 21 801 13 614 81 172 219 961 274 766 50 753 2 246 
23 491 19 032 2 559 3 321 250 989 
1 024 32 073 9 416 30 509 9 008 38 8 987 16 550 6 579 30 889 
5 807 5 022 ? 085 12 554 25 068 
32 721 41 974 4 071 20 743 14 822 18 229 50 687 
47 837 U 596 79 784 6 424 2 772 
46 557 1 59 4 405 849 
7 526 6 036 
5 66C 19 315 60 826 3 979 134 822 87 3 
12 192 12 384 
37 900 242 579 6 673 43 160 
27 369 6 012 1 851 1 372 1 844 
9 135 
91 l 382 4 769 66 
9 417 2 475 
7 534 276 1 332 
7 05? 13 574 
5 857 1 815 691 361 851 3 403 5 143 14 837 
9 779 4 488 
2 4 87 1 053 972 
44 4 768 3 420 226 722 5 135 41 069 542 16 178 6 567 4 059 ?74 105 899 2 985 
1 480 2 392 2 19 902 4 827 20 077 8 157 
23 232 1 062 5 878 
5 4 72 13 275 
5 796 4 549 5 644 12 3?0 3 995 
673 7 758 4 201 47 244 62 209 123 652 19 887 887 
4 972 6 757 335 2 516 94 504 
? 9 890 2 777 5 544 4 152 
a 
2 495 2 666 2 244 5 515 
1 352 1 837 668 4 8 74 7 257 
6 338 24 233 1 678 10 1B0 5 6C9 6 193 31 280 
6 889 953 3 119 1 395 1 527 
6 498 360 20 556 
2 015 1 595 
2 180 4 8C3 27 349 425 10 660 67 1 427 2 183 
8 380 59 tl 663 32 795 
10 223 1 794 876 7?3 ICO 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
BELGIEN-LUXEMBURG 
11 146 
22 
73 
5 780 
21 
3 145 
3 051 
2 651 
13 
2 839 
4 301 
Il 902 
31 685 
664 
87? 
346 
201 
1 354 
8 664 
7 672 
11 070 
93 
1 065 
695 
135 
5 45? 
10 049 
798 
5 159 
14 103 
IO 5 72 
3 74 
24 230 
8 140 
3 938 
2 104 
1 6 83 
1 937 
13 664 
9 555 
3 55 
?10 
. 751 
10 221 
59 730 
11 773 
51 769 
2 3 90 
15 2 07 
15 441 
29 095 
25 9 82 
3 053 
6 136 
20 5 73 
8 899 
1 3 74 
28 
4 44 
3 711 
62 2 74 
27 720 
7 5 86 
1 021 
7 518 
8 367 
6 53 
646 
47 2 80 
?03 
11 637 
4 723 
2 1 59 
419 
795 
10 668 
1 873 
10 867 
3 518 
1 678 
338 
6 3 94 
13 166 
13 082 
4 839 
1 165 
2 864 
2 836 
6 215 
30 348 
28 086 
8 844 
70 037 
2 412 
1 074 
31 367 
423 
166 500 
3 793 
_ 291 
2 666 
10 279 
22 576 
1 362 
102 419 
343 
6 870 
4 695 
5 015 
97 71? 
4 455 
7 5 49 
13 983 
2 161 
523 
3 86 
1 503 
788 
17 
?61 
797 
174 
13 305 
10 978 
686 
1 300 
5 040 
5 187 
?? 919 
81 
1 50 3 
127 
1 101 
744 
15 766 
5 76 2 
6 925 
421 
973 
6 38 
126 
2 604 
3 231 
39 
350 
3 9?9 
7 549 
108 
16 76? 
7 097 
7 713 
64? 
5 319 
1 ?15 
10 866 
8 675 
843 
8 
?0 941 
2 743 
50 315 
4 653 
36 503 
609 
8 484 
3 441 
49 092 
5 259 
2 125 
5 635 
10 292 
4 686 
494 
12 656 
3 375 
16 202 
86 375 
98 344 
19 969 
270 
9 477 
3 700 
1 558 
5 163 
84 917 
425 
8 779 
1 804 
19 317 
4 416 
35 
3 821 
2 576 
2 353 
11 615 
796 
1 096 
336 
1 128 
3 400 
10 419 
6 267 
078 
4 831 
3 254 
4 024 
18 823 
10 284 
1 387 
391 
2 531 
122 
5 099 
722 
202 784 
1 693 
2 544 
795 
3 975 
9 600 
1 786 
20 636 
244 
3 891 
4 918 
19 884 
60 777 
190 
977 
7 7', 
098 
714 
7?8 
2?7 
700 
393 
1 30 3 
155 
2 474 
14 
371 
1 977 
91 
? 730 
13? 
7 303 
202 
588 
2 300 
2 517 
997 
60 
798 
769 
23 
77? 
910 
17 
173 
1 082 
2 452 
1 089 
5 641 
? 637 
607 
95 
40 
254 
1 900 
74 
16 
1 
1 7?3 
446 
? 153 
1 5 70 
8 233 
115 
934 
686 
1 942 
642 
313 
2 500 
7 683 
901 
116 
1 359 
5 594 
14 015 
9 153 
25 050 
3 311 
68 
1 524 
208 
11 
496 
24 288 
194 
1 767 
112 
2 969 
21 
1 
1 876 
640 
104 
2 89? 
141 
411 
491 
153 
1 245 
2 382 
6 635 
300 
2 863 
3 123 
1 797 
10 236 
2 578 
412 
1 237 
86 
49 
3 093 
89 
16 009 
25 
6 06 
719 
253 
1 301 
4 06 
1 087 
219 
4 
5 88 
4 121 
36 
17 
165 
8 39 
38? 
9 59 
2IB 
35 
14 
CST 
3 9', 
"1 1 
" 1 1 
'7 4 1 
951 
CO! 
01 1 
01? 
01 1 
022 
023 
074 
075 
Oli 
01? 
041 
04? 
041 
04'. 
045 
046 
04 7 
0 4.3 
05 1 
05? 
053 
054 
055 
061 
Ot? 
071 
072 
073 
074 
075 
08 1 
09 1 
09 9 
I H 
11 ? 
171 
1?? 
711 
71? 
771 
711 
74 1 
2 4 ' 
241 
?44 
751 
761 
76? 
761 
764 
76 5 
766 
767 
771 
771 
774 
775 
776 
781 
?B2 
23 3 
734 
78 5 
786 
79 1 
?o? 
121 
311 
17 7 
14 1 
'.11 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
516 
•771 
511 
51? 
611 
641 
651 
551 
554 
561 
371 
531 
59 9 
611 
6 12 
(.11 
',71 
627 
631 
63? 
533 
t', 1 
IO? 
651 
65 7 
561 
(.5 4 
655 
656 
65 7 
661 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BELGIQUF-LUXEHB. 
7 092 2 177 1 058 15 440 317 188 132 
4343 945 1159 334 
33 377 
263 333 
651 
19 694 
27 466 
4 213 
34 160 
15 591 
55 546 
7 413 
10 838 
772 
13 125 
2 276 
10 468 
14 
219 
26 460 
14 994 
139 
16 866 
190 748 
15 806 
2 6C5 
11 833 
15 333 
18 707 
35 373 
605 
689 
43 601 
1 710 
17 486 
2 266 
6 851 
3 207 
21 276 
16 469 
1 806 
2 915 
22 640 
1 663 
2 666 
2 061 
33 
9 ol5 
1 
10 043 
3 083 
2 537 
8 038 
19 352 
4 995 
550 
10 586 
249 
6 940 
9 544 
927 
19 775 
12 997 
33 796 
8 037 
5 
9 736 
113 729 
96 436 
122 
158 661 
14 111 
613 
431 
12 358 
15 801 
83 316 
?4 963 
5 785 
200 
7 746 
3 102 
174 
29 7 76 
34 884 
6 423 
5 660 
14 410 
11 372 
238 
113 949 
59 683 
15 785 
3 408 
4 59 
4 30 9 
29 OCO 
5 401 
1? 
1 
119 
369 
84 415 
29 283 
99 996 
27 637 
102 737 
3 593 
27 408 
9 624 
19 312 
2 135 
a 816 
46 671 
69 
5 471 
315 
2 568 
7 737 
782 
28 769 
1 474 
89 
12 
25 
3 
5 339 
? 069 
3 
867 
21 398 
121 
480 
1 037 
7 245 
1 460 
5 870 
66 
18 
6 O03 
114 
325 
39 
1 624 
97 
5 9?4 
4 962 
26 
868 
7 036 
1 
10 
16? 
1 060 
1 
164 
403 
447 
25 
? 053 
1 299 
145 
2 09B 
3 
1 29 6 
812 
14 
975 
1 189 
2 226 
2 835 
2 701 
19 234 
27 117 
6 096 
2 816 
721 
622 
2 988 
7 063 
25 619 
5 718 
1 187 
34 
3 439 
838 
21 
6 729 
3 965 
1 516 
1 408 
5 471 
9 376 
1 
24 491 
12 346 
1 345 
84 
O 
352 
1 480 
313 
1 821 
1 
Il 902 
3 535 
16 430 
791 
470 
155 
38 5 
979 
471 
24 
BELGIEN-LUXEMBURG 
2 500 2 112 
1 058 
150 15 290 
72 25 
103 
3? 
?9 
1537 797 1358 858 287 956 
8 1CB 
13 508 
124 
2 090 
10 103 
592 
19 703 
2 76 
10 327 
4 789 
491 
119 
573 
2 2 65 
3 058 
13 
191 
7 653 
3 513 
106 
2 792 
18 412 
3 136 
976 
3 616 
1? 206 
8 729 
7 719 
390 
2 99 
7 797 
729 
13 3 80 
960 
1 979 
8 104 
U 203 
047 
074 
6 84 
458 
868 
507 
3C5 
18 
773 
6 380 
1 508 
1 208 
7 056 
11 578 
687 
2 00 
6 406 
?46 
2 421 
5 925 
37 
593 
898 
12 624 
326 
1 ?5Ó 
6 251 
53 3 80 
121 
30 153 
536 
314 
710 
090 
H47 
9 
2 
2 
3 
3 
12 833 
7 84 
1 776 
37 
1 139 
969 
121 
7 ?31 
13 751 
1 531 
2 4 79 
3 571 
712 
53 
27 315 
Il 526 
03? 
2 093 
186 
1 933 
12 561 
2 526 
6 537 
217 
27 182 
14 391 
34 339 
9 126 
36 414 
1 328 
6 057 
2 912 
4 958 
976 
NIEDERLANDE 
9 426 
119 3 34 
3 79 
10 479 
16 036 
917 
52 536 
32 079 
9 502 
906 
10 345 
564 
12 158 
11 
7 385 
1 
25 
12 913 
9 322 
30 
13 183 
142 346 
12 2 06 
955 
6 518 
877 
7 393 
35B 
19 970 
862 
125 
266 
557 
6 
3 84 
026 
597 
315 
4 09 
091 
125 
970 
20 
3 052 
2 971 
1 154 
932 
8 30 
4 280 
1 763 
197 
875 
2 383 
2 644 
868 
16 089 
7 140 
22 2 76 
4 381 
5 
4 146 
80 307 
15 126 
120 433 
1 759 
Ζ 193 
201 
4 9 32 
3 832 
33 910 
9 340 
2 333 
105 
2 946 
651 
11 
11 394 
9 986 
4 0 79 
1 414 
3 497 
650 
1 17 
49 7 33 
23 435 
8 646 
1 186 
241 
1 215 
14 023 
2 510 
3 933 
1 651 
42 B35 
10 888 
45 020 
13 340 
50 213 
2 086 
15 538 
5 196 
12 667 
1 131 
8 827 
83 820 
79 
1 654 
1 012 
136 
4 134 
2 454 
6 943 
249 
2 
43? 
555 
90 
24 
8 59 2 
343 
194 
612 
5 
1 125 
501 
145 
14 
9 331 
5 
656 
1 
601 
1 760 
4 434 
109 
43 
4 737 
3 
24 
124 
30 
528 
18 
127 
1 441 
1 246 
840 
161 
8 
1 118 
2 770 
1 670 
495 
2 139 
7 937 
813 
1 
1 979 
385 
B98 
448 
1 054 
10 954 
3 121 
489 
24 
772 
644 
21 
4 422 
7 182 
1 302 
359 
l 871 
634 
67 
12 410 
12 376 
1 262 
45 
23 
109 
936 
52 
4 8 
2 496 
469 
4 157 
1 878 
7 635 
24 
2 428 
587 
216 
4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
364 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
kk? 
6 6 1 
664 
6 6 5 
666 
6 6 7 
6 7 1 
(.7? 
673 
67 4 
675 
6 7 6 
677 
6 7 3 
6 7 9 
t o l 
6 8 ? 
6 6 1 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 6 
687 
(.8 8 
6 5 9 
6 9 1 
6 9 ? 
6 6 3 
6 9 4 
698 
6 9 6 
6 5 7 
698 
711 
71? 
7 1 4 
716 
717 
713 
710 
72? 
723 
" 4 
7?5 
726 775 ' 3 1 71? ' 7 7 774 7 ' 5 81? 
3 ; i 
8'1 641 842 86 1 861 »6? 863 864 391 857 897 394 858 366 8C7 809 911 971 941 
5.6 1 
101 01! 01? 01 1 0 2? 021 
73Í. 
Ó", 
0 31 
077 
J4I 04? 04 3 044 045 046 047 048 051 05? Dil 064 065 et! ot? 071 07? 071 C74 076 C31 
c i 
0 9 9 
' 1 1 11? 
1 ' 1 
133 
?l 1 
717 
7 7 1 
? ' 1 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
PAYS­BA5 
18 084 
U 236 
74 894 
5 581 
3 876 
10 454 
4 390 
36 067 
17 6?8 
84 584 
6 450 
288 
1 234 
29 583 
729 
7 896 
19 355 
« 201 
27 784 
3 047 
5 324 
35 586 
15 
β 232 
10 266 
8 730 
2 392 
5 23C 
10 092 
8 495 
9 269 
18 942 
'6 898 
14 126 
2? 906 
9 O U 
9 596 
?3 431 
IC4 819 
45 134 
U 176 
47 35C 
19 354 
8 60 9 
123 324 
1 068 
67 965 
3 507 
17 283 
27 5?6 
1? 837 
26 736 
3 57C 
76 892 
479 
13 306 
17 087 
Il 747 
959 
"02 
1? 02» 
31 777 
19 783 
t 771 
? 401 
? 411 
916 
7 691 
16 
77 4?C 
1 037 
1 
1 
1 
1 
1 
î 
? 
1? 
? 
2 
7 
3 
S 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
a 
2 
1 
F 
20 
6 
? 
9 
5 
? 
.3 7 
17 
7 
3 
? 
4 
5 
k 
F 
7 
7 
1 
506 67.9 645 
750 
604 
4 7? 
053 
4C? 
607 
430 
767 
661 
010 
677 
. 656 
706 
6 690 
154 
774 
445 
loi 
98 
676 
, 779 
269 
751 
418 
1 14 
7 99 
'69 
930 
714 
244 
679 
545 
??9 
50? 
1?6 
495 
631 
193 
700 
573 
375 
340 
81 
473 
415 
738 
179 
105 
4C8 
134 
1 23 
12 
556 
5 64 
18 8 
6 
60 
679 
5Q5 
'47 
733 
198 157 
15 
087 
. a 
'11 
'00 
3 
7 
9 
1 
1 
5 
1 
1 8 
4 
5 
18 
4 
6 
10 
? 
? 
2 
5 
2 
3 
? 
5 
7 
'C 
3 
1 
' ? 
8 
16 
16 
6 
14 
6 
1 
1? 
35 
3 
4 
1 
5 
0 
7 
18 
6 
4 
1 
(. 1 6 
8 
? 
7 
1090 
M E 0 E R 1 ANCE 
973 
650 
5 97 
221 
435 
169 
464 
957 
07? 
306 
694 
45 
421 
746 
564 
426 
984 
701 
778 
316 
440 
199 
15 
167 
593 
149 
414 
659 
187 
202 
562 
619 
6(,0 
604 
911 
042 
566 
419 
173 
776 
C56 
845 
271 
617 
119 
468 
43? 
304 
639 
075 
19? 
994 
143 
62 3 
122 
'10 
"5? 
311 
9B? 
471 
309 
457 
R8B 
505 
70? 
79? 
418 
056 
16 
52 
?31 
984 , 
13 
a 6 
a 6 
3 
1 
1 
1 
7 
10 
25 
4 
! i 
7 
; 7 2 
U 
2 
4 
20 
3 
6 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
7 
1 
4 
10 
3 
4 
8 
38 
16 
2 
19 
3 
3 
48 
12 
4 
1 
'i 12 
1 
32 
7 
17 
4 
12 
6 
5 
3 
1 
1 
27 
181? 
841 
676 
37? 
094 
898 
557 
112 
546 
16 3 
720 
671 
241 
851 
071 
151 
RIO 
458 
041 
513 
419 
703 
815 
. 45» 
376 
22? 
460 
205 
635 
167 
503 
177 
617 
416 
185 
705 
41P 
302 
869 
615 
?61 
63? 
661 
Oio 
o?5 
547 
419 
750 
660 
756 
09S 
116 
764 
241 
172 
074 
674 
807 
69 
17? 
353 
757. 
704 
236 
518 
410 
463 
506 
a 
163 
389 
l 
136 
4 
5 
U 
? 
1 
2 
4 
1 
! 1 
1 
7 
1 
? 
9 
4 
7 
? 
1 
19 
? 
1 
1 
? 
1 
4 
I 
167 
20 
106 
942 
211 
141 
1 U 
375 
777 
580 
549 
6 08 
2 
306 
561 
6 
61 
789 
777 
047 
io 
33 
196 
. 8 78 
3 
106 
100 
6? 
771 
667 
774 
13? 
357 
407 
065 
045 
ΟΡΟ 
614 
?P2 
01? 
659 
673 
04Q 
197 
940 
? 
641 
α 
737 
661 
24? 
770 
29 
905 
173 
16 
907 
3 49 
1? 
4' 
869 
96? 
444 
74? 
063 
73 
16 
179 
, a 
106 
103 
ALLE1AGNE I P DEUTSCHLAND BR 
47 018 
'3 115 
66? 
2 115 
12 045 
U 863 
30 3f4 
835 
16 617 
1 662 
29C 
792 
107 
41 
200 
7' 
65 
10 356 
4 470 
16? 
1 07? 
7 540 
1 931 
2 192 
1 320 
b 691 
1 956 
6 C6? 
397 
459 
?l 627 
? 495 
4 867 
1 027 
10 141 
16 924 
17 145 
21 062 
4 633 
2 142 
14 251 
17 
7 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
? 
4 
3 
1 
1 
5 
37? 
,94 
607 
390 
26 
1? 
"71 
IC9 
380 
5 54 
. 6 
? 
. 10 
I a 
1 
874 
410 
a 
?60 
158 
165 
123 
?15 
315 
?! 
305 
. 24 
355 
44 
752 
57 
559 
107 
744 
228 
1 
11 301 
6 
1 
? 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
5'7 
370 
35 
576 
676 
733 
14? 
166 
11b 
718 
19 
104 
lt 
74 
61 
1 
20 
07? 
537 
7 
791 
765 
281 
513 
620 
200 
92 
169 
44 
193 
577 
4?7 
89? 
601 
l?0 
711 
514 
181 
11'. 
45 
190 
1 
1 
15 
4 
1 
1 
? 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1? 
1 
1 
lt 
7 
1 
1 
086 
434 
'6 
147 
634 
a 
661 
?C7 
078 
344 
260 
132 
74 
17 
1?1 
47 
4P 
«67 
?36 
140 
801 
03? 
733 
791 
019 
646 
801 
578 
301 
176 
40? 
491 
16? 
151 
631 
104 
733 
159 
163 
411 
201 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CS 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu e 
1? 
14 
7 
1 1 
711 
1 
561 
11 1 
07 
707 
098 
t'­'O 
IST 
31 1 
646 
l 
2 841 17 
16 
200 
? 795 
788 
765 
4*6 
30 tO 511 '.0 67 1 ?oi 53' 1 061 6 1 311 
48? 910 665 
7 69 
CST 
?4 1 
7 4 ' 
'41 
244 
261 
2tl 
't? 
?4< 
764 
765 
?tc 
7t7 
771 
?71 
274 
776 
'7'. 
'61 
?»? 
'81 
784 
73 5 
78 4 
291 
?o? 
1?1 
331 
31? 
141 
151 
411 
4'1 
42? 
47.1 
51? e l l 
514 
616 
521 
511 
61? 
531 
541 
551 
551 
55­. 
661 
571 
581 
590 
611 
612 
411 
(71 
f 79 
C U 
63? 
631 
641 
64? 
651 
6 5 ' 
653 
(.54 
t65 
656 
f 57 
661 
6 5 ' 
66 1 
664 
665 
66 4 
667 
(71 
6 7 ' 
6 71 
674 
(.7 5 
(74 
4 7 ' 
673 
679 
681 
(.13? 
6 3 ' 
t 8'. 
(96 
696 
ι -77 
toi 
. 3 1 
toi 
, -. 7 
(5 \ 
«a/. 
69 5 
60«. 
t"' 
'5 1 
'11 
71? 
714 
716 
717 
717> 
7 1 ' 
' ? ' 
7?1 
7?4 
" 7 
774 
7?9 
711 
7 1 ' 
711 
714 
735 
"1 ' 
3 7 1 
EWG 
CEE 
ALIFCA6I 
? 1?? 
n 051 
11 607 
27 
9 7et 
47 
10 t 19 
9 191 
131 
377 
4 5 175 
10 955 
1 115 
?6 119 
190 
1 248 
'5 795 
O04 
6? 19u 
4 0 70 
43 034 
656 
U 
7 944 
U 250 
407 637 
131 
66 76? 
12 458 
? 877 
1? 183 
7 ?07 
3 360 
9 417 
700 Oli 
52 091 
ie 172 
7 5 47 
4 C?5 
45 7?4 
3 806 
44 168 
50 05o 
? 466 
13 674 
25 252 
27 388 
6 714 
195 662 
106 966 
16 038 
4 643 
5 118 
17 431 
44 851 
22 989 
9 425 
522 
63 846 
34 035 
87 823 
36 ?90 
119 659 
7 451 
45 478 
10 261 
19 551 
?5 331 
44 688 
35 447 
27 731 
22 669 
31 205 
5 168 
35 365 
127 824 
184 816 
136 246 
39 761 
6 326 
17 311 
137 764 
1 999 
?4 722 
66 824 
3 015 
54 467 
4 543 
5 ?79 
1 78.1 
5 
5 m ? 
40 5?5 
19 456 
17 l?7 
29 704 
64 723 
?1 4C0 
?5 589 
10? 753 
160 'B') 
113 305 
161 ?74 
164 782 
133 365 
173 451 
717 653 
16? 783 
30 940 
106 7?2 
87 870 
14 340 
?C9 373 
14 9 34 
704 601 
10 377 
11 676 
16 75 1 
54 '75 
7 7 9 10 
France 
t 'ir 
371 
1 334 
1 ?10 
8 
3 125 
44 5 
? 56 1 
83 
ih 
l? 644 
? 40? 
11 
96? 
49 
131 
·. 827 
14 8 
? 611 
1 54? 
<■ 68 6 
4 7 1 
a 
7 105 
4 ?6C 
Iti 596 
a 
12 963 
6 132 
2 270 
3 267 
1 481 
781 
3 734 
66 904 
15 BtC 
7 109 
6 04? 
2 011 
15 227 
1 316 
13 ooe 
12 885 
79 1 
2 305 
5> 123 
7 0?4 
1 379 
68 761 
31 580 
6 044 
1 414 
648 
5 066 
Il 945 
6 897 
2 919 
85 
?3 39? 
1? 414 
19 751 
14 405 
20 540 
1 795 
1? 644 
2 477 
5 111 
2 870 
26 554 
10 575 
3 744 
5 438 
7 273 
387 
4 503 
66 204 
96 017 
31 661 
14 eo3 
541 
9 046 
34 632 
61? 
4 063 
13 869 
? 033 
16 625 
1 707 
979 
107­
1 
? 430 
14 591 
t 910 
'3 C7C 
11 698 
2? 690 
1 21? 
Ρ 053 
U 909 
5? ?56 
61 257 
36 820 
6 5 60» 
45 404 . 
60 188 
Belg.­Lux. 
71, 
FF'. 
75? 
1 
924 
? 
6 9 0' 
771 
1 65 
49 
10 125 
1 031 
??7 
6 4C8 
?o 
l oop 
t 009 
27? 
713 
1 5'6 
11 OCR 
59 
3 74 
1 601 
103 774 
129 
15 067 
2 386 
a 
1 416 
431 
667 
1 090 
38 6?0 
9 735 
t 205 
26 
513 
7 4 62 
?63 
10 ?65 
13 291 
400 
3 569 
4 9 00 
11 624 
1 551 
32 21? 
14 967 
1 516 
647 
560 
4 ?02 
14 148 
4 175 
2 891 
160 
U 758 
5 964 
20 776 
1 676 
?0 558 
1 197 
9 4 U 
1 2 69 
5 205 
1 707 
5 897 
6 213 
5 146 
3 637 
3 251 
3 988 
6 D51 
19 335 
16 '25 
28 6?? 
3 142 
346 
2 6S3 
15 614 
245 
066 
15 527 
918 
U ?74 
1 098 
546 
02 
1 
51" 
7 455 
? 34? 
1 631 
5 178 
0 825 
3 118 
6 949 
27 '99 
54 561 
11 781 
16 2Π6 
?l ?17 
18 713 
30 110 
'38 918 141 749 
36 26? 
7 51? 
?t 467 
17 304 
4 091 
65 727 
4 22? 
27 111 
3 574 
18 «C4 
20 ?81 
1 9 86 
15 714 
6 4 00 
?]4 94"­ ?67 09 7 
8 41t. 
?7 3 2 a 
7 414 
?4 6 1 ' 
?4 65» 
b '60 
? 563 
1 11" 
10 453 
1 7 106 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
DEUTSCHLAND HH 
72 6 . 1 43? 
? tl') 
le 377 
¿ ? ι? 1 
. 1 14C 
1 72 9 
92 
8? 
t 626 
? 102 
456 
1 7 754 
tu 38') 
0 4?7 
7 
1 34? 
59­. 
' 12? 
?t 
4 
2 Cl 3 
1 056 
84 094 
2 
31 930 
1 511 
55 7 
5 C91 
1 949 
1 324 
2 212 
51 170 
I? 840 
14 743 
? 47 3 
1 164 
H 14 3 
361 
l? 613 
IC 848 
936 
5 92 5 
4 46 0 
5 36? 
1 853 
4P 401 
?4 992 
3 550 
? 147 
? 177 
4 590 
9 37B 
10 85? 
2 817 
257 
2? 130 
10 776 
3? 101 
1 C 651 
49 951 
? 499 
1 3 99 3 
4 924 
7 714 
7 0 767 
» 101 
e 565 
6 976 
6 86 7 
8 409 
617 
1 331 
7 476 
49 698 
36 332 
16 372 
4 464 
5 036 
75 249 
877 
4 133 
21 249 
1 351 
14 945 
1 059 
90? 
I 1 50 
761 
1 7 193 
7 50? 
7 198 
IC 016 
15 501 
5 797 
8 019 
35 620 
30 087 
20 496 
?C 74't 
?5 540 
19 140 
30 314 
86 429 
58 735 
10 41 7 
4C l'6 
40 711 
6 107 
19 871 
? 311 
1 7 Oli 
14 (, 7 C 
? 5)1 
» ",C 
14 11 7 
11 113 
'H 741 
1 669 
16 
1 610 
45 
3 221 
' 330 
, . loi 
15 7B0 
5 320 
421 
996 
l 
180 
5 456 
?77 
11 500 
409 
H. ?14 
, . 7 
? 248 
3 413 
51 173 
, , 6 787 
4?9 
a . 
? 414 
3 341 
391 
? 852 
51 410 
13 647 
9 915 
56 
317 
14 67? 
1 362 
3 26? 
23 01? 
739 
I 876 
h 860 
1 178 
1 531 
46 788 
35 427 
4 928 
416 
1 533 
3 494 
9 180 
1 065 
799 
20 
f> 56b 
4 932 
15 695 
7 556 
20 610 
1 960 
0 375 
1 69 1 
' 021 
39 
4 136 
10 094 
U 765 
4 747 
l? 27? 
176 
23 478 
44 809 
22 896 
39 631 
5 444 
975 
1 046 
12 269 
?45 
15 555 
U 180 
? 613 
U 723 
594 
? 85? 
220 
1 
1 751 
1 09 6 
1 19» 
3 278 
2 6 10 
16 707 
9 551 
2 568 
13 725 
24 091 
17 776 
23 504 
5? 19 7 
50 603 
43 679 
143 557 
40 677 
4 337 
?1 316 
0 546 
? 064 
69 501 
1 38 3 
115 533 
1 81? 
l 181 
? 670 
4 » 3 ' 
I 1 36 
chlùssel 
nehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
331 
841 
84? 
F5I 
661 
86? 
861 
864 
301 
■89? 
893 
394 
655 
856 
357 
850 
911 
931 
941 
951 
961 
OOl 
O U 
C12 
011 
022 
C?3 
024 
C25 
Cil 
032 
041 
04? 
044 
045 
C46 
047 
048 
051 
05? 
061 
054 
055 
061 
06? 
071 
07? 
C71 
074 
075 
081 
09 1 
C99 
111 
iii 
1?? 
711 
?1? 
721 
231 
741 
74? 
741 
744 
751 
?61 
76? 
761 
?64 
?65 
766 
767 
771 
773 
274 
775 
776 
781 
78? 
781 
784 
785 
791 
79? 
321 
331 
11? 
341 
351 
411 
471 
4?? 
431 
51? 
511 
514 
515 
5?l 
531 
53? 
631 
541 
651 
551 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
61? 
613 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) I tal ia 
ALLEMAGNE RF DEUTSCHLAND BR 
1 0 6 2 8 
1 2 8 6 9 8 
9 0 8 
1 6 1 3 6 
1 4 4 0 2 4 
7 7 9 6 5 
5 6 4 
3 4 3 5 3 
4 0 0 8 7 
4 2 6 2 6 
5 1 8 3 2 
3 4 2 6 2 
1 5 5 4 7 
1 3 3 1 
1 7 5 1 3 
3 1 4 3 2 
1 4 5 5 8 
8 3 5 
2 6 9 
1 2 9 
6 0 
? 
? I 
7 
6 1 
1 0 
I D 
I 1 
1 8 
1 6 
1 1 
6 
1 
in 
6 4 4 
0 3 4 
6 ? 
9 3 3 
4 C 7 
no 1 7 6 
1 4 0 
9 8 1 
2 9 8 
1 8 ? 
6 9 0 
4 4 ? 
2 5 0 
7 C 3 
2 9 7 
. . 5 9 
. a 
? 
1 ! , 
6 
7 1 
1 
6 
H 
6 
9 
b 
? 
1 
6 
1 7 4 
6 7 1 
1 5 8 
? 8 6 
5 5 9 
7 7 0 
9 9 
2 4 9 
7 4 5 
1 7 ? 
0 4 0 
4 7 6 
5 8 9 
4 3 2 
7 3 ? 
CO? 
1 3 0 
1 1 
1 5 9 
. a 
4 
// 
1 
1 5 
6 
1 1) 
5 
1 1 
? ! 
1 1 
1 
9 
9 
1 4 
9 4 7 
4 6 ? 
5 9 ? 
6 8 1 
7 5 / 
7 0 9 
SB 
1 0 9 
7.411 
3 ( I I 
H 19 
1 4 ? 
6 6 3 
8 6 7 
1 9 < 
9 9 1 
4 ? 8 
H 7 7 
? 9 
. 2 
7 6 2 2 4 1 9 2 4 9 4 8 3 2 1 5 1 8 9 8 5 2 1 1 8 7 5 9 
7 
7 9 
7 
8 
6 
6 
5 
5 
3 
1 
5 
. 1 6 3 9 
6 6 3 
6 | 9 
'3 Í , 
3 3 4 
H i l l 
τ· f t 
7 8 1 
5 9 6 
3 7 1 
5 8 6 
1 11 
7 5 4 
Ί 4 Η 
» 7 
I M S 
0 6 ? 
7 ? 
1 ?■> 
b B 
8 4 1 
Siehe l 
enupn 
I T A L I E 
2 5 1 
I 4 0 5 
2 8 7 0 
2 0 6 7 
1 6 7 
1 538 
1 1 0 8 0 
2 9 5 
? 166 
2 5 5 
1 7 7 
13 0 7 1 
1 6 5 0 
5 5 ? 
1 2 
9 9 
5 9 3 2 
27? 5 8 1 
1 198 
23 8 9 1 
75 6 1 5 
17 329 
1 2 1 7 
2 0 8 1 
2 2 0 
1 167 
6 6 7 5 
5 
2 0 2 
5 4 9 4 
3 2 
5 6 2 3 
2 2 6 1 
34 76C 
7 810 
5 6 1 
2 979 
3 1 
1 2 3 
6 262 
5 
1 6 9 
1 9 2 
1 6 4 
2 3 4 
1 7 6 2 
2 6 4 9 
3 4 2 
5 4 
5 7 9 
14 252 
2 5 4 
3 3 
17 9 3 5 
2 1 
1 196 
5 569 
1 249 
5 7 2 
2 9 3 
2 8 9 2 
5 6 
3 134 
33 5 1 7 
7 4 0 
1 1 
1B6 5 3 7 
2 0 3 5 
1 
7 4 0 
9 1 1 
2 5 
1 199 
5 1 7 2 1 
10 4 8 8 
6 3 1 9 
3 3 2 
2 3 9 3 
1 253 
2 2 1 
1 4 1 0 
19 197 
3 223 
I 555 
3 9 8 1 
2 0 1 6 
3 0 2 2 
75 4 9 3 
14 7 5 6 
15 9 7 3 
3 7 8 3 
3 4 8 0 
2 
1 
8 
1 
8 
? 
3 e 
4 
1 7 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
7 
1 
3 
4 7 
? 
7 1 
3 
2 
1 
1 ? 
5 
1 
1 
7 8 
4 
7 
rig Anmerkungen 
7 Warenbeze lchnt 
1 7 3 
1 7 4 
6 4 3 
8 5 9 
1 5 9 
4 3 5 
0 1 0 
1 3 
6 0 9 
1 5 0 
1 7 0 
R 9 6 
4 4 6 
6 5 
4 
8 0 
1 7 9 
5 83 
3 3 7 
9 2 0 
8 3 ? 
7 ? t 
3 3 
4 3 3 
4 1 
7 6 ? 
1 7 4 
. ? 3 
5 7 5 
a 
9 3 6 
0 3 9 
3 6 6 
m 6 5 8 7 8 0 
. 6 
1 6 ? 
? 
3 6 R 
1 6 
. 1 P 3 
4 1 3 
6 ? 4 
7 8 R 
1 3 
7 8 5 
2 7 9 
1 8 1 
1 3 
6 9 9 
7 1 
? 1 B 
7 9 5 
9 0 
7 0 0 
? 0 
1 3 7 
. 6 8 8 
5 2 6 
7 3 6 
. 2 3 4 
0 1 0 
1 
1 7 0 
6 9 
. 4 C 9 
6 0 6 
4 4 0 
5 0 5 
1 0 4 
8 5 6 
6 5 8 
1 9 
9 6 9 
0 7 8 
9 1 0 
5 1 0 
1 1 2 
7 0 5 
9 ? 5 
1 4 4 
6 6 7 
8 C 7 
3 7 1 
4 9 5 
EU den 
1 
1 6 
1 
4 
3 
1 
4 
1 
? 
7 4 
2 
2 
1 0 
2 
3 8 
1 5 
1 9 7 
5 5 3 
1 
8 9 
0 6 0 
. 1 5 0 
3 6 
, 5 1 7 
2 1 
9 
1 
1 0 
6 7 7 
4 1 7 
1 ? 
7 6 3 
4 7 4 
7 4 0 
1 6 
7 8 1 
4 0 
? 
3 7 6 
1 
7 
1 3 ? 
1 3 
7 1 ? 
1 0 3 
0 1 9 
1 8 0 
36 6 
1 
1 6 
3 3 5 
7 
. 1
. . . 7 6 7 
5 6 
6 
1 1 
9 1 3 
, 7 3 7 
. 5 8 
4 5 0 
1 5 5 
7 4 
1 0 3 
7 4 0 
. 7 0 
3 6 0 
1 
U 
1 3 3 
1 
. 1 0 8 
1 
7 4 
7 Oí. 
6 9 4 
5 1 9 
5 9 
2 5 
1 6 9 
1 ? 
6 6 
3 6 4 
1 0 6 
1 4 0 
1 7 7 
4 6 0 
1 7 0 
2 7 4 
4 2 7 
4 1 6 
2 1 1 
4 1 8 
I T A L I E N 
1 2 
2 
4 
2 
1 
2 
? 3 
5 
? 
1 
7 
1 
1 
einzelnen Waren ­
ngen sind dem Fal tb lat t I 
2 
1 76 
2 
0 9 
1 
1 4 
2 04 
9 1 
1 0 4 
4 
. 1 1 5 
. 4 9 
. . 2 7 9 
6 3 3 
3 54 
3 1 ? 
0 7 9 
1 0 3 
4 6 
1 0 8 
5 4 
? ? 3 
7 07 
2 
9 
6 3 
1 
3 3 7 
1 2 4 
4 39 
8 74 
3 
1 7 1 
8 
1 
2 67 
1 
. 1 
. . 7 
1 7 9 
1 4 8 
. 1 6 
7 8 8 
6 
. 8 4 8 
. ? 6 0 
3 30 
. ? 7 
a 
8 0 
. 2 3 7 
9 1 0 
. . 1 1 0 
4 
6 6 
4 8 
9 
? 0 6 
6 1 5 
9 1 ' . 
7 0 1 
1 7 
4 6 3 
1 1 8 
4 4 
? 1 1 
BO'. 
6 9', 
1 7 7 
7 1 5 
1 1 9 
2 6 5 
8 1 6 
7 6 7 
4 75 
7 6 ' . 
1 3 1 
3 8 
1 0 9 0 
2 B 
5 5 6 
4 
. , 1 7 3 6
1 8 4 
3 0 3 
6 5 
7 
3 343 
1 1B3 
4 ? 9 
7 
9 
2 7 4 7 
2 0 4 9 4 3 
4 9 5 
15 3 9 1 
4 9 2 8 0 
9 7 5 1 
1 117 
1 ? 0 4 
8 5 
6 7 0 
3 9 6 8 
? 
1 6 3 
4 7 7 4 
1 3 
3 6 3 8 
9 9 5 
7 4 836 
6 806 
a 
1 712 
2 2 
1 0 0 
1 4 9 8 
a · 1 
1 5 4 
1 * 4 
5 1 
1 3 4 ? 
1 179 
3 5 0 
3 5 
2 6 7 
6 272 
6 7 
a 
6 6 5 1 
. . 6 4 0 
3 4 4 4 
1 0 0 4 
3 ? 1 
1 7 0 
l 8 9 0 
5 6 
2 139 
76 7 0 1 
1 
. , 9 2 0 6 0
. , 
5 3 4 
6 86 
1 5 
5 1 0 
21 774­
5 4 ? 0 
1 0 9 4 
? 
4 
2 9 3 
1 2 6 
1 4 4 
2 4 5 1 
1 516 
5 0 8 
2 5 0 7 
3 2 
1 7 1 2 
2 9 0 5 9 
5 895 
11 2 7 5 
2 4 9 ? 
? 366 a 
­ Die dem CST­Schlüssel 
m Anhang zu entnehmen. 
00 1 ou 
01? 
o n 
o?? 
071 
074 
075 
071 
032 
04 1 
04 1 
0 4'. 
045 
046 
047 
OOO 
051 
067 
05 1 
0 6'. 
0 5 6 
0 6 1 
06? 
071 
0 7 ' 
073 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
( 7 1 
6 2 9 
6 11 
I 7? 
6 3 1 
(:'. 1 
5 4 2 
6 5 1 
6 6 ' 
6 5 3 
66 4 
65 5 
6 6 6 
65 7 
66 1 
66 2 
6 6 1 
t t 4 
' .( ,6 
6 6 6 
t t 7 
6 7 1 
6 7 ? 
t 7 1 
t 7'. 
(­75 
6 7 6 
6 7 7 
57 3 
(,7'3 
6 8 1 
(.3? 
ö B l 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 6 
6 8 7 
68 9 
59 1 
6 9 ? 
6 9 1 
5 9 ' , 
t 9 6 
6 9 6 
5 9 7 
(.9 5 
71 1 
7 1 ' 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 ? 
7 ? 3 
7 7 4 
7 7 5 
7 7 6 
7 ? 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 1 
7 1 4 
7 1 5 
8 1 ? 
3 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 ? 
8 5 1 
8 6 1 
87,7 
8 6 Ί 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
3 9 1 
3 9 ' . 
8 9 5 
8 9 6 
'19 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 1 1 
9 4 1 
9 5 1 
5 133 
?7 3 8 9 
?5 4 3 1 
6 7 0 2 
1 529 
13 7 7 0 
6 199 
6 0 126 
11 732 
156 5 9 1 
2 7 5 5 
11 8 2 4 
8 0 2 8 
5 9 2 3 
36 6 1 4 
24 3 3 3 
14 3 4 1 
7 9 3 5 
16 183 
6 7 9 5 
3 1 ? 
1 6 0 3 
6 4 9 2 
30 9 7 2 
39 6 4 5 
1 7 9 7 
1 
6 8 3 
15 0 7 0 
4 3 3 
4 3 6 5 
9 190 
2 2 0 
6 3 0 2 
1 2 
2 3 
4 3 
1 3 9 1 
11 6 4 3 
4 5 0 5 
5 5 0 6 
4 ? 1 7 
8 6 3 7 
4 6 7 2 
24 4 8 0 
26 2 8 2 
34 5 5 8 
29 6 5 1 
109 5 9 3 
19 6 0 2 
28 2 1 0 
40 2 6 7 
172 0 5 2 
27 9 7 5 
4 4 7 9 
24 7 1 5 
120 4 4 7 
2 3 2 0 
4 0 0 6 2 
7 4 0 
2 7 7 9 6 0 
10 2 2 0 
6 5 3 9 
5 2 8 0 
17 8 6 2 
29 2 4 4 
11 7 1 5 
7 6 8 9 8 5 
8 9 1 
136 9 3 4 
27 7 2 8 
9 1 3 7 
5 6 2 4 
7 133 
10 9 9 7 
48 1 6 1 
22 3 3 5 
34 2 7 0 
6 0 9 4 
2 237 
39 853 
14 117 
7 7 4 
13 195 
8 8 
8 9 
2 150 
10 299 
6 560 
3 754 
11 
4 D85 
4 276 
15 177 
3 617 
31 499 
634 
2 414 
2 986 
1 321 
12 915 
11 663 
490 
649 
827 
327 
37 
951 
491 
175 
114 
1 1 
394 
9 4 0 
562 
416 
75 
195 
810 
8 6 4 
16 6 8 3 
6 1 9 
1 
189 
906 
51 
4 8 6 
9 4 4 
45 
0 9 4 
2 
6 
258 
5 2 0 9 
1 6 5 4 
313 
1 99 5 
5 517 
1 458 
13 578 
11 629 
19 4 0 5 
? 1 D4? 
44 552 
9 250 
11 000 
15 9 4 1 
6 2 8 2 3 
9 9 5 8 
1 2 4 2 
3 05 2 
4 5 6 4 6 
6 8 5 
15 0 7 6 
2 4 ? 
99 7 2 7 
? 6 6 6 
10 482 
2 9 3 
1 ?70 
399 
158 
1 765 
2 3 2 0 
78? 
5 5 4 
2 017 
1 0 04 
45 
105 
1 
73 
1 8 96 
70 
30 
512 
46 
144 
1 4 8 7 
8 
713 
167 
561 
745 
58 
5 86 
761 
767 
4 09 
080 
?41 
792 
5 4 0 
863 
361 
855 
6 7 9 
? 6 2 1 
867 
192 
10 
496 
381 
6 234 
1 595 
2 1 5 9 6 
3 4 3 
5 133 
5 9 8 
2 1 9 
1 765 
1 200 
6 2 8 
6 9 1 
1 037 
408 
50 
54 
4 0 6 
2 101 
6 
29 
3 844 
2 8 
3 2 4 
1 9 5 6 
1 2 5 
1 215 
3 
25 
3 3 2 0 
899 
1 3 0 0 
365 
62 3 
354 
2 4 7 
?84 
708 
375 
1 814 
9 920 
17 232 
2 2 34 
1 421 
' 1B6 
049 
3 0 3 4 0 
5 4 06 
93 014 
1 
4 BO 
007 
045 
275 
2 0 169 
9 150 
2 
3 
1 
2 
11 012 
2 044 
471 
3 9 2 6 
7 7 0 ? 
15 136 
2 9 6 1 
65 3 9 4 
14 
27 330 
8 572 
4 45B 
1 9 4 9 
2 0 2 3 
4 7 0 8 
35 5 6 4 
6 170 
14 714 
2 535 
420 
3 3 5 6 
3 9 5 7 
9 0 0 
3 4 8 8 
4 523 
4 5 5 0 
9 247 
10 4 6 5 
11 464 
2 231 
1 228 
29 2 4 2 
6 3 8 6 
13 107 
66 
89 
TOTAL 3 3 6 5 7 5 8 1 0 7 4 3 4 6 323 2 9 1 3 5 8 9 3 8 1 6 0 9 223 
26 853 
2 84 3 
405 
1 6 1 4 
13 2 85 
102 
2 718 
483 
39 003 
1 109 
890 
203 
2 222 
2 6 2 8 
1 6 0 3 
20 356 
10 
15 283 
? 403 
365 
121 
243 
856 
1 5 2 4 
2 3 5 0 
4 043 
9 1 7 
1 6 4 
2 3 1 6 
1 9 5 9 
48 
14 
4 
8 4 0 
2 0 7 
18 9 6 9 
3 2 0 3 
315 
3 892 
2 3 3 8 8 
6 1 5 
4 120 
3 6 156 
1 583 
6 2 7 
157 
2 9 6 8 
2 069 
1 0 6 1 
4 1 6 6 4 
35 
14 553 
2 6 9 8 
4 1 4 
66 
344 
383 
1 3 2 6 
3 3 5 0 
4 049 
411 
425 
4 9 3 9 
1 915 
7 2 6 
74 
6 537 
3 7 5 0 
5 567 
2 9 6 7 
192 
1 2 4 9 
1 6 6 1 
18 6 2 9 
18 9 6 5 
1 102 
4 3 5 
2 7 8 8 
3 08 
3 411 
2 303 
42 
2 780 
10 
18 
33 
1 441 
2 553 
1 207 
3 8 35 
1 271 
1 7 3 6 
2 093 
2 246 
8 289 
11 204 
3 4 4 2 
45 4 8 9 
5 4 4 5 
10 009 
11 264 
63 447 
11 966 
2 
11 
517 
157 
38 128 
9 1 8 
13 148 
15 
103 074 
4 362 
5 5 1 
9 9 4 
4 9 70 
9 4 1 1 
' 0 9 0 
141 571 
832 
79 768 
14 055 
ROYAUME-UN! GROSSBRITANNI EN 
25 005 
18 9 6 6 
1 
1 514 
1 6 5 9 
143 
735 
3 099 
9 9 2 3 
4 2 8 
1 
15 0 7 7 
77 
1 346 
10 
12 
5 6 1 0 
105 
15 
1 223 
6 3 9 4 
443 
3 1 5 0 
4 7 2 7 
4 1 2 
4 6 9 
1 8 0 1 
1 519 
1 1 918 
129 
1 
01B 
45 
3 
508 
794 
2 
?1? 
747 
79 
IP 
137 
155 
74 
365 
Tab 3 
Italia 
9 5 0 
5 7 9 
1 7 6 
8 ? 
1 ? 6 
7 0 3 
1 5 8 
7 4 7 
4 ? 
6 3 9 
9 
. 1 
Π 6 5 
7 4 
3 
7 9 
3 1 4 
1 6 
7 5 
7 8 1 
7 0 
1 5 
5 C 7 
7 
1 
4 
1 
1 
4 6 5 
79? 
1 
4 8 5 
7 7 3 
1 7 
? 8 4 
8 4 4 
7 5 6 
1 2 1 
99 9 
6 8 
1 7 3 
79 
1? 
7 0 1 
7 7 
1 0 
1 7 ? 
1 9 3 
8 0 
06 1 
4 8 7 
1 0 4 
4 3 9 
? l l 
1 
1 
1 
? 1 
1 
? 
1 
1 
2 0 5 
3 50 
4 76 
6 4 4 
7 3 
9 70 
? ? 3 
1 0 7 
3 75 
0 7 9 
• 
7 7 8 
1 
2 
5 7B 
5 85 
1 2 4 
1 6 8 
7 5 9 
1 2 0 
15 
9 7 1 
8 4 6 
3 2 7 
4 1 ? 
1 6 0 
9 6 
1 0 8 6 
1 6 7 9 
1 1 1 
6 5 5 6 
1 4 0 
-
1 0 0 0 
1 
7 1 ? 
4 1 5 
1 4 4 
2 8 
5 1 1 
1 3 
40 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
366 
Januar-Dezember - 1967 - Jaovier-Decembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
C5T 
0 7 4 
C 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
C 9 9 
1 1 1 
li? 
1 2 1 
J 2 ? 
7 1 1 
2 1 ? 
2 2 1 
7 1 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
? 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
7 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
7 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
7 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 ? 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 ? 
3 4 1 
1 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 ? 
4 3 1 
5 1 2 
6 1 3 
5 1 4 
5 1 6 
5 2 1 
5 3 1 
f 32 
5 2 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
8 7 1 
5R1 
5 5 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
f 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
64? 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 ί 1 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 76 
6 7 7 
6 7 3 
67 ' ) 
6 3 1 
6 8 2 
6 8 1 
6 6 4 
r e e 
6 8 6 
6 6 7 
6 6 " 
6 6 9 
f 6 1 
6 5 2 
6 9 1 
6 5 4 
685 
t 66 
6 8 7 
69P 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 ? 
7 1 9 
7 ? ' 
7 7 3 
7 7 4 
EWG 
CEE 
R O Y A U M E 
1 6 9 7 
? 4 0 
7 2 7 3 
3 6 
? 4 9 8 
7 9 
4 0 4 1 1 
5 3 0 
2 0 2 C 
1 2 9 5 4 
1 0 0 0 7 
7 1 1 
1 6 5 0 4 
3 
5 4 5 
7 3 
12 
3 9 3 6 
12 
2 t 345 
1 3 2 2 
160 
303 
5 352 
5 6 9 4 
26 
1 092 
30 233 
36 255 
7 
18 4 8 9 
4 367 
9 6 8 3 
335 
? 657 
2 0 7 5 
22 182 
43 6 7 1 
364 
91 
2 200 
U 
735 
1 273 
68 125 
IC 9 3 9 
8 9 7 6 
1 0 ? 5 
l 116 
11 732 
6 1 3 
16 176 
41 9 9 0 
6 150 
7 9 7 7 
4 o 5 2 
7 5 0 
1 382 
47 6 7 5 
39 825 
15 17C 
633 
6 780 
? 785 
?C 6 7 1 
1 045 
l 790 
6 7 0 
20 5 8 5 
9 1 1 ' 
27 c 9 1 
3 532 
41 544 
1 907 
11 745 
? 697 
IC 407 
1 63? 
5 107 
17 565 
9 6 5 0 
3 9 9 9 
6 4 6 1 
150 179 
5 059 
o o o i 
S 536 
13 4 5 6 
1 827 
1 651 
1 407 
14 391 
140 
5? 131 
91 823 
47 194 
t 645 
10 6 7 6 
45? 
9 5 1 4 
5 1 
6 3 5 4 
7 1 0 5 
5 1 7 9 
2 6 9 7 
6 1 7 1 
16 354 
2 9 8 2 
3 192 
»4 4 9 1 
121 6 3 4 
18 4 9 0 
β? 186 
23 0 2 0 
49 166 
51 0 9 9 
151 6 9 2 
4C 0 7 8 
4 752 
23 9 1 0 
France 
- U N I 
5 1 
4 
5 5 9 
. 7 3 2 
2 7 
1 6 1 3 1 
1 1 
4 4 7 
I 9 1 3 
1 3 7 
4 
7 5 5 6 
a 
8 3 
6 
a 
4 » ' . 
, 3 1 2 3
2 5 6 
1 1 
4 1 
4 3 2 
1 0 7 7 
, 8 3 
1 7 6 7 
8 U R 
? 3 9 6 
4 6 5 
7 1 5 
1 1 
8 4 5 
7 1 1 
ie no 2 8 4 1 
. 5 1 
1 5 ? 
. 1 7 
2 C 3 
2 0 6 7 1 
2 0 0 2 
1 3 7 1 
4 1 2 
1 0 5 2 
2 8 7 1 
7 8 
1 5 1 7 
U 0 5 9 
2 1 7 7 
1 9 ? P 
7 2 9 
4 P 
1 7 3 
9 6 9 0 
7 1 4 5 
? 2 0 1 
2 3 5 
8 0 2 
2 1 3 1 
6 1 8 6 
2 8 5 
5 7 7 
4 2 
5 C I O 
2 4 2 5 
4 4 9 8 
7 2 1 
7 9 6 1 
4 C 3 
2 5 5 2 
7 4 ' 
1 2 4 7 
6 8 5 
6 5 4 
3 9 7 5 
I 6 3 7 
844 
o r t 
7 7 3 
4C1 
1 4 5 6 
1 2 9 4 
4 0 5 0 
7 8 
I 5 5 0 
? 9 Β 
4 ? Ό 
5 
9 7 8 3 
5 3 9 4 
1 ? 3 0 5 
1 ' 0 7 
3 3 
6 9 
4 3 3 ? 
. 3 B C 4
Ι 2 7 1 
3 9 6 
Ι 1 4 4 
1 8 2 9 
3 9 2 9 
4 5 5 
1 0 5 ? 
5 3 0 4 
1 1 1 7 5 
1 6 3 9 4 
? 4 6 C 6 
9 C 5 8 
1 2 5 6 1 
1 6 5 6 5 
5 4 0 1 9 
9 1 6 ? 
5 9 3 
5 9 3 3 
Belg.-Lux. 
491 
4 9 
1 7 1 
. 1 3 5 
2 3 
8 9 4 5 
3 8 5 
7 3 0 
1 3 7 4 
Ι 6 0 7 
1 8 7 
Ι 1 4 4 
1 
1 
1 8 
1 0 
4 1 
3 C 3 ? 
.164 
3 1 
1 3 5 
1 2 5 0 
8 5 
7 4 
9 4 
7 6 1 8 7 
2 4 5 0 
1 
4 9 1 
4 5 4 
? 7 7 6 
4 4 
? 1 1 
1 0 9 
6 3 4 
5 3 3 7 
9 9 
, 1 7 6 
1 
1 ? 
3 5 
3 9 6 1 
1 7 5 5 
7 7 4 
1 4 8 
1 3 6 
1 3 7 4 
6 5 
? ' 9 7 
S 8 5 6 
5 5 0 
1 C U 
6 5 3 
1 5 
1 7 0 
7 9 9 1 
5 1 6 4 
1 7 5 5 
1 1 7 
1 e n t 
785 
? 767 
97 
700 
91 
3 6 4 8 
1 C?l 
? 643 
373 
? 8 0 2 
1 8 7 
1 3 2 7 
2 5 6 
1 5 0 9 
1 5 2 
6 7 1 
1 9 3 2 
4 2 ° 
4 1 7 
?02 
147 13? 
2 138 
3 117 
1 794 
5 5 1 
I l o 
2 7 
171 
•771 
?? 
9 5 ? 1 
4 C O I 
? 7 3 5 
9 1 9 
7 6 7 
9 
7 0 ? 
, 1 0 . 7 
5 1 6 
1 3 8 1 
5 2 0 
9 1 9 
2 2 0 0 
2 4 9 
5 5 ? 
3 7 4 9 
1 3 7 6 2 
4 9 6 ? 
4 C 8 4 
7 C O I 
4 9 9 ? 
6 6 5 ? 
? 6 7 6 9 
? 3 3 1 
4 6 1 
1 5 4 4 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
r .RcssePi T A N N I E N 
7 6 3 
5 6 
3 0 9 7 
3 4 
3 7 7 
7 
1 0 ? 3 
1 3 4 
3 1 7 
1 9 4 3 
2 3 3 
2 8 6 
1 3 5 4 
a 
6 
4 5 
a 
1 2 09 
1 o 3 j 
48 
'.6 
11 
eoo 
3 9 ? 
? 
1 9 4 
1 9 5 
4 1 6 0 
a 
1 0 7 7 
B 1 4 
5 7 6 
a 
3 2 9 
3 9 0 
3 7 6 1 
1 4 5 9 8 
1 0 6 
. 9 C 6 
3 
1 1 
2 0 7 
2 2 2 0 2 
1 4 4 8 
3 2 7 2 
2 5 
6 4 1 
? 3 8 3 
1 2 4 
4 9 4 4 
5 1 8 1 
8 9 1 
1 4 4 2 
1 2 2 5 
4 1 
2 9 3 
15 2 0 4 
7 4 3 5 
1 9 7 2 
1 0 8 
1 1 2 1 
l 8 7 7 
3 0 7 4 
73 
771 
179 
3 6 1 7 
2 1 1 9 
4 9 5 0 
6 3 4 
1 7 1 1 
2 6 4 
? 5 5 9 
6 5 5 
1 9 4 5 
3 6 4 
? 0 4 0 
3 9 3 1 
3 3 4 6 
9 5 9 
1 2 2 6 
8 8 
3 8 1 
8 7 
? 5 2 9 
? 5 7 0 
6 ? 9 
1 7 
1 3 0 
5 9 8 5 
7 ? 
1 9 0 7 
6 6 6 0 
? 6 7 0 
1 0 4 O 
2 4 8 5 
6 4 
2 4 1 4 
. 6 0 7 
1 2 1 0 
1 5 5 3 
6 8 0 
1 ! 72 
3 1 5 4 
1 4 1 
7 6 8 
6 5 6 5 
1 8 7 9 6 
6 1 6 4 
7 3 7 5 
2 9 0 4 
3 2 4 ? 
8 2 7 7 
4 1 6 5 1 
9 5 1 2 
1 4 8 9 
6 5 5 4 
l 
1 
8 
? 
2 
3 
1 
4 
? 
1 
9 
? 
? 
4 
1 
4 
1 3 
1 3 
? 
? 
1 
? 
1 
7 
1 
1 
9 
I O 
1 
? 
1 
5 
5 
1 
1 1 
1 7 
? 
1 
1 
3 
/ l 
? 
? 
1 
6 
1 
1 7 
4 6 
' 1 
1 
7 
? 
1 
7 
1 
l 
7 
6 
7 3 
7 
? 9 
5 
1 4 
1 1 
4 0 
1 F 
1 
t 
3 5 
1 ? 7 
1 5 9 
a 
5 3 « 
1 7 
? 9 3 
, 1 2 1 
4 3 3 
7 9 0 
7 0 1 
7.3 3 
. 4 4 9 
1 
a 
7 ' 1 
? 
1 7 7 
4 1 3 
7 0 
9 = 
" 5 7 
4 4 5 
, 7 7 3 
5 4 9 
B O I 
a 
8 9 9 
1 3 6 
3 9 1 
7 5 4 
1 4 9 
3 4 9 
7 0 0 
6 7 6 
1 5 6 
a 
8 1 2 
1 
1 6 7 
3 4 6 
0 1 8 
1 1 6 
0 4 9 
9 9 1 
1 5 2 
6 7 1 
1 6 
1 6 1 
7 1 4 
3 0 7 
4 ) 5 
9 7 2 
6 7 7 
7 1 4 
1 5 3 
6 1 7 
7 6 9 
OO 
8 5 1 
1 0 0 
2 3 0 
5 2 1 
1 6 7 
7 1 1 
4 1 7 
3 7 8 
2 6 4 
5 3 ' 
4 1 1 
8 0 6 
7 3 5 
4 8 1 
1 7 1 
? t t 
0 9 8 
6 8 7 
1 Ό 
/9k 
2 9 2 
0 8 8 
9 4 5 
' 0 1 
6 9 1 
Ï " 1 
8 4 4 
7 
' 7 . , 
6 5 0 
6 7 
01 ? 
4 4 4 
neo O ' 1 
7 4 9 
1 1 
4 7 0 
4 7 
I t o 
6 7 0 
0 7 5 
I " ; ) 
i ! 6 
8 9 1 
4 0 7 
4 6 7 
3 Π 
1 ? 6 
17 1 
021 
I " 1 ­
4 5 0 
0 5 ? 
1 0 ^ 
6 3 6 
6 4 ' 
0 3 5 
I tal ia 
5 0 7 
5 
? R 7 
? 
1 6 6 
4 
6 1 J 4 
a 
2 0 5 
3 2 4 1 
5 0 4 0 
3 1 
7 6 6 7 
? 
7 
7 
? 
4 3 1 
1 0 
1 4 0 ( 4 
2 4 6 
. 7 9 
3 0 4 
3 7 1 6 
a 
9 
5 1 5 
1 1 6 9 7 
6 
1 1 6 7 6 
4 4 9 
2 6 5 
4 
1 0 3 
3 1 6 
? B 7 7 
? 2 1 9 
1 
a 
2 0 4 
h 3 
4 6 2 8 273 
4 117 
l 510 
3 5 1 
157 
2 4 3 1 
2 4 8 
2 2 3 5 
9 D60 
775 
? I D I 
1 273 
19 34? 
6 3 3 6 
9 7 6 4 
5 4 7 1 
65 
9 ? 0 
1 6 0 2 
3 3 6 4 
69 
85 
9 5 
2 8 7 7 
1 1 7 ? 
2 3 1 6 
8 6 7 
9 6 5 5 
1 5 2 
? 4 6 ? 
4 6 3 
6 3 1 
1 6 5 
3 4 4 
4 0 6 0 
l 9 ? 7 
4 0 3 
1 8 35 
96 
1 1 9 2 
3 173 
l 3 7 3 
4 7 3 4 
166 
57 
74 
l 745 
14 
1 ' 6 0 1 
1 9 1 7 ? 
8 6 0 4 
1 6 9 
1 0 0 
7 7 7 
0 6 
4 
6 1 1 
418 
784 
3 7 1 
1 113 
3 ' ? 0 
1 ' 5 5 
1 5 1 
? 9 7 4 
10 121 
1 3 0 1 
17 0 9 7 
7 918 
| i 8 7 1 
3 49 1 
?9 7 30 
4 6 7', 
5 7 1 
3 8 1', 
CST 
7 7 6 
7 ? t 
729 
7 1 1 
71? 
7 3 1 
714 
736 
P I ? 
3 ? l 
6 3 1 
» 4 1 
3 4 ? 
= 6 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 1 
8 6 4 
7391 
0 0 ? 
6 9 1 
9 9 ' , 
,3'16 
6 0 6 
3 ' ) ' 
8 9 1 
O H 
0 3 1 
9 4 1 
0 5 1 
96 1 
T C T i L 
001 
O l i 
0 2 5 
O ' I 
0 3 ? 
0 5 1 
0 5 1 
0 7 2 
0 7 5 
O B I 
1 1 ? 
7 1 1 
? ! ? 
7 5 1 
7 6 2 7 t 1 
? h i 
776 
2 3 ' 
?84 
7R5 
791 
? 0 ? 
3 2 1 
Ί ' 
4 1 1 
5 1 2 
5 1 3 
8 3 1 
6 5 1 
6 9 ' 
6 1 1 
i l i 
h?0 
6 4 1 
6 4 ' 
651 
6 5 1 
666 
t t ' 
i h 5 
t 6 t 
6 7 6 
Í . 0 1 
( 0 2 
6 0 5 
6 9 6 
t 9 0 
7 1 ' 7 1 7 
7 1 " 
7 1 5 
? ? ' 
' 2 9 
, 3 , 
" ', 7 1 5 
" 1 7 
' 4 1 
6 4 ? 
' 6 1 "­I 779 I 
u a 7 
" 7 1 
' 9 t 
3 9 7 
' " Ι 1 
0 1 1 
T ' ' 7 M . 
0 0 1 
' 1 1 
0 1 ' 
7 ? ' 
0 2 ' . 
e 7 5 
EWG 
CEE 
» O Y A I J W F 
1 3 
1 
7 0 
1 
1 7 1 
1 ? 
4 6 
1 4 
2 
9 
1 
3 6 
1 
2 
6 8 
c 
6 
4 
3 
14 
7 
1 ' 
F 
ι? ι 7 
1 
1 5 
1 
' 7 0 0 
fl')6 
' . ? 3 
6 3 1 
7 4 5 
5 4 4 
0 5 3 
9 1 5 
5 5 2 
5 6 ' 
4 7 4 
0 4 4 
1 1 ° 
1 ? 5 
5 7 7 
6 7 6 
4 7 7 
9 9 4 
0 6 1 
5 2 7 
3 1 6 
6 ? t 
7 6 ? 
0 65 
64 5 
319 
7 6 1 
744 
O i l 
4 1 0 
7 7 
7 3 1 
7=04 
I S L A N D E 
6 
3 
4 
ί ? 
I R L 
7 
9 
7 
156 
151 
?4 
t i o 
86 
2 
I b 
67? 
5 
4 C B 
9 9 
4 
6 7 
1 0 
I 
? 
SI 
1 9 
5 0 ? 
1 1 
1 
1 
0 5 4 
? 
5 
2 
2 
1 ? 
4 
1 0 
4 
1 
1 
1 0 
8 
3 
1 
? 
1 
1 
.1 
? 
8 
1 0 
6 8 2 
1 1 
1 0 
3 6 
ί' 
0 
l i l 
13 
2 4 
2 
Ϊ Ί 
4 
1 
17 
3 
' 1 
5 9 
1 
io 
5 1 3 
4 0 4 
A NO Ρ 
1 0 5 
"71 t 
1 ? 5 
'· 1 7 
? 3 
4 0 
France 
- U N I 
? 
21 
4 2 
2 
I t 
I 
2 
8 
7 3 
1 
1 
7 
ί 6 
: τ-
1 
3 
? 
5 5 C 
2 
6 
4 2 6 
3 ? 9 
1 1 1 
1 6 t 
63? 
75? 
C66 
4 0 3 
479 
836 
216 
3 7 t 
23 
302 
145 
360 
633 
175 
«51 
765 
9 0 1 
1 6 7 
9 0 4 
? 1 = 
3 8 » 
O L E 
. . l o t 
. -
7 C 6 
9 
. 3 4 4 
? 1 
? 
. . . 6 4 6 
, . . t 
1 0 
9 0 
9 0 « 
0 5 1 
5 4 4 
3 1 0 
. . 1 
Belg.-Lux. 
? 2 8 0 
2 1 8 
7 5 7 3 
2 1 9 
6 0 3 2 7 
I 9 9 3 
I 5 2 7 
1 6 9 9 
3 2 6 
1 0 1 3 
1 5 1 
2 7 7 7 
4 1 
3 1 0 
5 8 C 8 
7 0 7 
1 5 0 
? 9 9 
I 3 9 9 
1 2 6 4 
7 5 6 
1 9 7 4 
5 1 7 
1 0 3 6 
1 6 2 
1 1 6 3 
I C 3 
tPO 
47 
. 2 
5 0 ? 1 2 8 
r 
1 17 
9 
17? 
1 0 4 5 
5 66 
65? 
? 6 4 4 
1 2 5t 
? 170 
. 1 
25 
Deutschland 
Nederland ( B R ) 
OPTS S 77RI Τ Λ Ν Μ CN 
2 4 4 5 4 
372 
14 9 2 2 ?4 
201 
3 1 598 14 
5 61 7 2 
7 595 19 
4 75 3 2 
63 8 
2 381 ? 
2 1 5 
7 581 8 
706 
62 0 1 
11 64? 71 
1 2 1 0 3 
315 2 
53 
1 56 
7 
) Ζ 
3 72 2 ? 
1 9 2 3 1 
3 116 6 
76 ύ 
? 41 3 3 
2 5 6 
1 455 I 
3 6 4 1 
1 3 0 4 13 
10? 
4 6 2 357 7 1 2 
I SLAMO 
1 
7 
1 7 
4 
1 9 5 
1 
? H ' 
Ρ Ε Ρ . I ·" 
= 1 
5 ? 
1 7 1 ' 
s ? 
1 
1 
7 
L A N O 
1 
3 0 4 
7 19 
7 4 7 
6 4 0 
5 6 4 
1 0 1 
0 3 ? 
4 ? 5 
9 1 9 
1 4 6 
3 9 4 ' 
6 9 5 
3 1 4 
0 3 6 
9 9 7 
0 8 0 
8 9? 
7 0 0 
7 7 7 
9 5 -
4 8 7 
2 67 
5 3 3 
1 4 6 
3 1 0 
6 4 5 
a 
0 4 7 
7 9 
3 1 
1 13 
8 1 1 
2 6 
1 3 4 
. 7 36 
6 3 
. a 
. , 6 ? 4 
, 3 3 t 
99 
. ? 9 
a 
, . 4? 
?t 
1 9 
4 ? 1 
1 
. , 5 7 7 
1 
. , . 12 
l t 
1 
a 
, . 1
. . , , 
, 
, 1
2 0 
, 4 
ï 
1 
, 1 
, , ' 3 
, 7 
, 
a 
4 4 
• 
5 1 ? 
7 6 6 
6 6 6 
17 
l ? t 
3 4? 
a 
4 0 
I tal ia 
1 44 2 
290 
12 673 
19 
21 6 2 3 
230 
? 6 1 2 
4 312 
30 1 
1 04 3 
68 
R 39 4 
4 1 
259 
t 0 1 4 
2 0 7 0 
6 0 4 
251 
1 4 1 1 
1 7 0 7 
669 
1 6 9 0 
3 3 6 
? 6 3 ' 
2 0 1 
9 7 1 
, a 
7 6 
a 
1 6 1 8 
4 3 ? 5 0 1 
2 4 
1 ? ? 7 
8 0 
7 ? 
5 4 
1 0 
. 
3 
1 0 
a 
8 
9 
1 1 
1 8 
3 0 
1 6 ? 5 
3 7 7 
6 5 7 
, 1 6 6 
, • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur ie dépliant en Annexe. 
laniiar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
CST 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 1 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
C62 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
C99 
112 
121 
122 
2 1 1 
212 
?42 
243 
2 5 1 
2 6 2 
263 
264 
?65 
266 
267 
273 
2 7 5 
276 
282 
233 
2 34 
285 
2 9 1 
292 
3 32 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
514 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
554 
5 7 1 
5 8 1 559 
6 1 1 
6 1 ? 
6 2 1 6 29 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
642 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
666 
667 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
675 
678 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 4 
6 5 5 
6 9 6 
697 
6 5 8 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
722 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 26 
7 2 9 
7 3 2 
733 
7 3 4 
735 
9 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
3 5 1 
8 6 1 
663 
3 6 4 
8 9 1 
3 5 2 
893 
394 
996 
EWG 
CEE 
IRLANDE 
3 158 
111 6 
1 3 1 
1 
1 14 
56 
98 
418 
4 1 7 
4 
260 1 7 
5 1 1 
? u 1 5 2 1 ', 4 
6 
64 
1 733 
1 
10 
11 
92 
11 
6 2 ? 
9 253 
118 
44 
17 4 2 6 
I 8 2 7 
5 
6 2 5 
103 
929 
97 
16 
1 
59 
10 
95 
7 
66 
5 6 0 7 
4 6 1 
10 ι 3 
7 1 
167 
3 9 1 
1 
8 
82 
457 
4 
58 
44 
? 4 1 
43 
8 8 0 
61 
16 
6 1 
114 
1 
1 155 
112 19 
12? 
26 
4 0 8 
2 
74 
4 
75 
70 
545 
43 
73 
3 
?0? ι 130 
89 
1 
30 
83 
74 
11 
76 
1 7 4 4 
7 0 
1 2 5 4 
5 7 9 
23 
2 1 3 
1 6 7 1 
185 
■2 7 0 0 
4 
32 
2 
65 
76 
?3 
1 
2 4 7 6 
143 
1 7 7 1 
3 
4 
4 9 6 
50 
146 
1 6 1 
84 
France 
1 823 
85 
6 
5 
. 2 
î 127 27 
. 
66 
7 2 3 5 
1 
16 
, a 
1 
4 
2 2 5Õ 
. 1
4 9 1 5 
3 0 
?67 
28 
a 
a 
a 74 
? 
12 
2 9 8 8 
1 
49 
57 
? 
7 
12 
6 
12 
3 
8 
1 
2C1 
4 
6 
4 
1 
19 
17 
6 
a 
. . 
1 
. a 
a 
a 
1 
113 
2 
3 
a 
. , 18 
1 
68 
13 
?C? 
?5 
1 5 3 9 
a 
? 
65 
9 
4 65 
1 
9 1 5 
2 
ni 11 8? 
4 
19 
Belg.­Lux. 
73 
IÓ 
i ? i ? t 
19 
?9 Î 
7 4 7 
10 
35 
5 353 
. 16 
7 5 0 9 
142 
75 
13 
6 3 6 
44 
38 
16 
? 
59 
?i 
407 
73 
78? 
176 
? 
Nederland Deutschland (BR) 
R E P . I R L A N C 
771 
a 
. 3
1 
1 
? 
7 
? 
4 
190 16 
62 
2 
4 
1 133 
a 
a 
2 
596 
. . 1 
21 
79 
1 3 1 
1 4 7 2 
. 27 
175 
23 
1 
164 
41 
11 
1 
4 
5 
05 
7 
11 
535 
1 
2 
1 1 
67 
145 
i 10 
0 
4 
1 
27 
16 
2 
28 
4 
13 
35 
. 13 
9 
14 
? 
. . 4 
2 
16 
a 
. ?7 
33 
2 
3 
. . 4 
1 
û 
1 
. 61 
17 
?65 
517 
?1 
7 
177 
. 1 8 1
1 
18 
, , 74 
9 
. « t 
1 
2 61 
. a 
3?r 7 
6 
? 
?3 
4 4 1 
' 6 
a 
4 O 
. . 1? 
11 
?P 
167 16? 
a 
5 1 1 
' 9 
. . 125 
3 
1 
. 76 
a 
. ?0 
15 
. 4 9 0 
169 
16 
. 5 00 2 
1 266 
5 30? 
7 0 
69 0 
56 
5 
. 3
. . 75 
1 ?03 
4 6 0 . a 
a 
9 
5 
?04 
3 
. l 1
44? 
a 
<­5 
1 1 
1? 
2 
575 
63 
1 
1 5 
1 9 
1 155 
53 
7 
33 
16 
1 
. ?
. 73 
. 4 7 8 
38 
1 
. 178 
5 1 
18 
19 
81 
67 
a 
25 
l 143 
7 
6 8 6 
12 
a 
4 
1 516 
185 
777 
1 
11 
. . 1
6 
1 
1 898 
141 
249 
1 
4 
26 
3 0 
4 4 
1 1 
37 
imp ort 
Werte­ 1000$ ­Valeu 
Italia 
50 
. a 
64 
. . 
23 
6 2 
3 
a 
• 
a 
13 
a 
. 19 
3 
3 
6 ? 
796 
a 
a 
a 
20 
a 
1 
a 
10 2 
a 
a 
14 
2 
8 
a 
a 
. a 
15 
3 
a 
. 18 
245 
1 
1 
i 3? 
36 
. . 6
. a 
a 
. 185 
. 58 
1 
. 17 
. . 24 
3 
37 
2 
a 
? 
22 
. a 
a 
7 1 
5 
. 3
71 
. 6 
69 
. . . . 10 
. 17 
25 
154 
5 
. a 
1 
a 
2 34 
2 
2 
a 
. 
. 
12 
, 6 4 
. a 
3 
a 
', 
i 
CST 
P,97 
B99 
9 1 1 
O i l 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
n i l 0 1 3 
0 74 
0 7 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ' 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
0 7 6 
0 3 1 
0 9 1 
0 0 9 11? 
171 
122 
2 1 1 
717 
? 4 1 
247 
243 
' 5 1 
262 
? 6 1 
764 
?' ,5 766 
767 
? 7 1 
7 7 4 
7 7 4 
2 8 1 
7 8 ? 
7 3 1 
264 
285 
20 1 
?o7 
3 2 1 
1 1 ? 
4 1 1 
4 7 1 
47? 4 3 1 
5 1 ? 
5 1 3 
514 
515 
5 2 1 
531 
63? 
5 3 1 ' 
64 1 
5 5 1 
553 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
6 9 Q 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
629 
(.3 1 
617 
6 3 1 
64 1 
6 4 ? 
65 1 
6 5 ? 
6 5 1 
6 5 4 
6 5 5 
65 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ' 
6 6 1 
66 4 
6 6 5 
66 6 
6 6 7 
6 7 1 
472 
6 7 1 
674 
6 7 6 
676 
6 7 7 
( 7 8 
(.70 
(.31 
6 3 ? 
6 8 1 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
rs 
EWG 
CEE 
IRLANDE 
4 
171 
76 
576 
33 
6 
86 140 
NORVEGE 
586 
9 ? 1 
1 3 6 2 
5 
78 7 6 1 
2 147 
62 
?51 
14 
10 
18 
86 
4 
1 
75 
11 
54 
' 8 
1 
?5 852 
17 
6 74 
7 
33 
1 596 
B 478 
8 
658 
6 9 8 
3 0 2 51 
2 0 2 
1 
3 
6 966 
89 
6 0 8 2 
10 2 0 6 
5 8 79 
10 6 0 7 
154 
5 8 5 7 
3 5 6 9 
3 0 6 
551 
3 6 2 
2 3 6 7 
9 7 2 
4 460 
8 
5 1 0 2 0 
1 7 3 1 
1 9 5 4 
4 0 74 
1 3 3 7 
2 3 1 
11 
3 
9 5 6 
42? 
? 
2 
59 
98 
48 
1 3 0 7 
1 8 5 1 
31 
1 0 0 7 
14 
1 974 
107 
102 
1 
4? 1 0 9 
1 4 5 1 
4 4 1 
(.7 
13? 
94 
126 
571 
I C I 
6 15 
5 4 ? 
4 3 9 
4 
16 
'·', 30 
79 6 2 0 
4 9 3 1 
3 294 
1 4 1 2 
5L 
4 
6 
159 
5 
4 3 7 
16 6 5 2 
15 1 3 5 
48 1 6 7 
04 
4 8 7 ? 
France 
a 
38 
a 
a 
24 
a 
23 9 9 3 
16 
66 
i n . 4 739
5 6 0 
. 8
14 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 5 7 0 
a 
16 
2 
a 
119 
9 7 9 
a 
100 
9 
7 0 3 3 
3 4 
a 
. 
. 4
1 4 2 4 
a 
766 
5? 
2 
50 
133 
. 407 
85 
3 
. 7 9 9 
a 
4 375 
101 
224 
l OU l 3 2 8 
6 1 
a 
a 
41 
31 
a 
a 
1 
4 
a 
114 
?5R 
4 
403 
? 
7 
3 
11 
. 8 522
4 1 4 
11 
7 
'. 2 
13 
'. . 4? 
65 
66 
a 
1 
3 
1 
1 348 
a 
9 1 4 
1 127 
1 
. . a 
1 
127 
1 5 8 6 
1 224 
534 
52 
1 2C8 
Belg.­Lux. 
1 
1 
6 
. a 
a 
21 7 7 7 
5 
1 
120 
a 
1 6 3 4 
512 
1 
96 
. a 
a 
a 
a 
a 
20 
a 
• 27 
a 
3 7 8 1 
a 
4 
a 
4 
4 4 7 
197 
a 
. 9 
2 7 3 9 
79 
a 
a 
1 ? 
. 411 
. 7C2 
559 
9 
37 
557 
4 9 0 
89 
a 
1 31 
20 
59 
371 
. . a 
a 
46 
3 0 
a 
a 
a 
. a 
157 
67 
. 79 
2 
53 
. 2 
. 4 1 8 0
68 
16 
1 
3 
1 
19 
1 
a 
. . 44 
. 1
74 
76 
5 259 
1 3 1 7 
46 
1 
, . 73 
. . 797 
3 83 
? 2 2 1 
. * 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
R E P . I R L A N D 
. 
9 
27 
2 
. a 
l i ?eo 
3 
66 
a 
874 
a 
a 
2 4 4 6 5 
NORHEGFN 
2? 
1 3 1 
75 
a 
1 5 7 0 
78 
. 27 
a 
3 
8 
a 
4 
• 5 
1 1 
• 1 
a 
2 52 2 
a 
1 2 
a 
?7 
36 
6 
a 
746 
3 3 4 
9 5 3 0 
2 1 
1 
3 
1 29 
1 1 
4 8 9 
a 
1 539 
18 
8 
798 
43 8 
. 1 1
4? 
7 
7 1 6 
1 052 
1 
222 
43 0 
199 
228 
1 
27 
4 
? 4 Ï 
139 
1 
l 
31 
a 
3 
1R1 
loa 
1 
2B 
6 
59 
12 
26 
6 4 9 9 
95 
1B5 
3 4 
198 
17 
IC 
?7 
15 
125 
1 
B l 
1 
3 
3 ' 
. 2 536 
3 564 
2 3 1 
2 
IC 
. e 12 
1 
115 
12( 
986 
1 8 4 f 
1 
30< 
3 69 
559 
9 60 
5 
8 5 8 1 
1 080 
. 120 
a 
4 
4 
71 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 9 892
16 
4 
a 
a 
2 
8 2 1 
6 8 0 1 
7 
194 
2 57 
6 4 0 4 
47 
. a 
4 
798 
39 
2 509 
1 0 2 0 6 
2 7 3 7 
9 2 6 4 
110 
4 6 9 4 
2 2 6 0 
3 0 6 
116 
712 
1 8 6 4 
2 4 0 
1 582 
7 
317 
1 134 
1 2 5 1 
2 2 4 4 
4 
193 
7 
3 
6 0 1 
100 
1 
1 
(.7 
9'. 
45 
607 
798 
U 
4 24 
2 
1 729 
87 
62 
1 
22 197 
6 1 8 
2 1 5 
10 
118 
57 
59 
523 
84 
4 3 9 
4 7 1 
2 1 5 
3 
S 
16 
3 
15 5 4 8 
2 0 9 1 
212 
39 
4 
15 
3 
45 
13 8 5 1 
9 9 4 1 
35 4 2 3 
41 
3 3 4 1 
367 
Tab. 3 
Italia 
. 
57 
a 
a 
9 
6 
4 6 2 5 
1 7 5 
164 
1 4 4 
a 
12 7 3 7 
117 
6 1 
• a 
3 
2 
15 
a 
1 
• a 
5 4 
a 
1 
2 0 8 7 
1 
1 3 
a 
a 
173 
2 4 5 
1 
23 
89 
4 5 4 0 
21 
• . 
137 
35 
1 249 
. 135 
7 1 5 
2 5 
7 7 8 
16 1 
. 14 
19 
49 2 
26 
938 
a 
75 
4 6 
2 2 1 
2 7 0 
4 
. . . 2 7 
12? 
a 
a 
.' . a 
2 5 3 
37 7 
15 
7 4 
2 
26 
5 
1 
. 7 1 1 
2 5 6 
12 
15 
9 
17 
25 
16 
2 
(3 
5 
33 
. 1
2? 
. 4 9 2 9 
50 
12 
7 1 
. . 109 
, a 
7 9 2 
2 6 0 1 
8 3 4 1 
. 19 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
368 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST France Belg.­Lu Neder land Deu tsch land (BR) 
Ι · ' 2 
7 t 5 
IC 7 4 4 
1 074 
12 
172 
' 6 7 23 H2 
?8 
11 49 
ï 
60 
? 
4 2 
42 
127 
84 
20 
113 
2 
103 
772 
t o 
? 
3 7 
21 
5 
19 
20 
11 
163 
6 682 
1 
95 
59 
? 
? 
2? 
7 
15 
46 
1 
1 
11 
1? 
10 
l 112 
11 106 6 
I'­l l 2 5 
5 
28 
? " 
1 
?¡ 
1 
26 
6 4 1 1 
1 ° 0 5 t 
13 
19 
71 
1 
53 444 
?5 
2 133 
1 155 
5 
i o 
46 
92 
??3 
73 
56 
1 
147 
453 
134 
197 
97 
14 
1? 
42 
910 
4 04 
32 
1 4 ' 
155 
49 
161 
1 
48 
4 
63 
175 
45 
' 6 7 
7 
7 ' 5 
329 
7 
i 
oi 
134 
256 
2 
7 
3 
120 
06 
93 
10 
1? 199 
1 6 2 1 
2 3 2 
49 
11 
1"1 
1 0 
00 
5 1 7 
1 070 
1 9 4 6 
18R 
103 
53 
66 5 
4 1 3 1 
5 6 9 
60 
5 ? 7 
73 
1? 
65') 
I 
69 
65 
7 8 ? 
9 9 2 3 
1 9 1 
9 1 4 
4 3 1 
16 
21 
1 7 1 
1 1 
72 
155 
747 
75 
1 1 1 
73 
»ι 
? 874 
33 
4ο 5 6 7 ? 3 7 ? 5 3 
63 2 049 
7 
96? 
70 
¡Ι 
561 
17 
4 h 0 
14 
1 
I t 
16 1 17 
16 
3 8 
1 
7 
97 
•506 
61 771 
13 014 
102 
2 
51 
I 16 
ζ 
1 ? 
24 
768 
71 
712 
711 
1?Ö 
63 
? 
130 
1 
40 
95 
19 
41 
1 101 
13 
4 ? 3 
1 
116 
139 
35 
1 ? ' 
140 
9 3 1 
153 
9 6 0 
6 7 ? 
8 5 4 
741 
104 
144 
'•7 8 
36 
5 
6 7 
40 
13 
10° 
' 4 
1 
449 
5 6 1 1 
1 0 1 3 
162 
3 5 1 
1 097 
' 9 040 
70 425 
44? 
26 
1 
6 
9 | 4 
7? 
1 
4 533 
3 0 
158 
100 350 
' 4 9 
8 5 1 7 
Ι 502 
1 360 
7 0 ? 
186 
76 
747 
1 05 ï 
1 187 
13 
19? 
? 7 5 1 , 
Italia 
11 
7 
26 
66 
1 
65 
51 
5 
0 4 
7 
1 ' 
1 1 1 
a i o 
30 
17 
351 
1? 
ι 
3 ' 4 
20 
135 
5?9 
7? 
l t 
776 
1 
15 
90 
7 4 1 
1 7 1 
2 1 4 6 1 
2 0 9 
' 5 
410 
5 
? 
6? 
11 
27 
6 4 1 
4 
9P6 
? ' l 
I " ' 
r Q 
1 
12 
1 4P? 
5 0 9 ? o 
7? 
11 
5 
4 0 ° 
167 
710 
94? 
I 
15 
28 5 
716 
73 
41 
' 7 7 
1 173 
CST 
• 1 1 
«¡4 6 1 6 
5 ? l 
5 1 1 
5 1 ? 
6 1 3 
6 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
65'. r 6 l 
7 ­ 7 1 
5 6 1 
5 0 0 
6 1 1 
6 1 2 
M i 
é?l 
6 7 1 
M I 
. 7 ­ ) 
t ' 1 
¿ 4 1 
t 4 ? 
6 8 1 
( 1 6 ? 
f 5 1 
6 6 4 
6 5 5 
( 6 ­ , 
AC ­ι 
hi, i ,.,,■> 
6 6 1 
k' : 
t ( 3 
6 6 6 
6 6 7 
ί · 7 1 
6 7 ? 
' 7 3 
( · 7 Ί 
( .7 5 
6 7 · ) 
6 7 7 
' 7 1 
t 7 1 
ί »1 
6 3 ' 
6 3 3 
6 9 4 
6 3 6 
( - 8 6 
6 3 7 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 7 
6 0 1 
- ", t o 5 
? 9 5 
6 " 
( .9 8 
7 Í1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 1 
7 7 3 
7 ? » 
7 ' 4 
7 2 5 
7 7 6 
7 ? 9 
7 3 1 
7 " 
7 1 1 
7 ? 4 
7 1 5 . 
7712 
= 7 1 
7711 
« 4 1 
6 4 ' 
( ' 5 1 
« 6 1 
9 ' , 7 
'­Ι 7 
Ρ ·7 * 
Γ. 6 1 
' Ο ? 
...7 1 
« 9 . 
0 0 5 
6 9 6 
6 5 7 
0 C 9 
« I I 
"11 ' 4 1 
' 7 7 7 1 
ο 6 1 
Τ ' I T Μ 
130 1 
ou c ? ? 
• Τ ' , 
0 7 4 
0 3 1 
0 4 5 
" ' . 3 
EWG 
CEE 
S U F O E 
2 
1 
1 
? 
1 7 
6 
1 
1 
6 
7 
1 6 5 
3 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
F 
ι 7 1 
I t 
7 
7 
' 6 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 9 
I 
5 
1 7 
1 1 
4 0 
7 
7 
2r 
3 1 
7 0 
1 
3 
1 4 
8 
1 
1 8 
2 
9 
F 
5 
ρ 
1 
? 
1 
1 
t 
1 3 0 7 
3 4 0 
4 5 2 
O ? ' 
« 3 5 
2 7 
6 4 
0 9', 
O i l 
132 Ρ « 
6 7 7 
6 5 1 
0 7 4 
C ? 3 
9 5 6 
7 1 0 
136 
6 3 6 
9 7 7 
F f 3 
6 9 6 
c 6 0 
3 
1 7 t 
0 5 6 
6 1 7 
' . 4 1 
3 7 1 
3 6 3 
5 5 5 
5 C ­
1 ' 8 
5 0 4 
7 ? 3 
I f 6 
7 5 « 
5 " ; 
3 « 0 
■775 
« 1 
' ? 9 
6 9 1 
? 6 0 
9 1 6 
? ? 6 
3!S 6 1 
3 1 5 
3 0 1 
7 2 6 
Tl 1 9 
9 
8 6 3 
? 5 2 
6 2 1 
7 4 5 
0 4 7 
4 2 6 
1 1 1 
7 4 3 
4 3 6 
TOO 
1 4P 
4 ( 6 
4 5 » 
5 1 8 
0 7 ? 
9 7 4 
8 8 9 
6 1 1 
7 7 ? 
4 2 6 
5 3 0 
6 8 0 
0 7 5 
9 3 ? 
9 6 1 
3 1 1 
1 2 5 
5 7 4 
1 4 ? 
? 5 3 
6 3 7 
2 7 
7 0 2 
3 3 7 
4 0 8 
I ? ' 
3 6 7 
3 7 1) 
? ' 5 
5 2 4 
7 6 5 
6 4 7 
7 4 
5 3 3 
5 7 1 
K 3 
6 9 
7 8 
1 
? 0 7 
■ M N I A N O E 
3 
4 
0 7 7 
651 Ο Ι 
' 7 5 
τ 
4 9 6 
' . 3 
France 
3 2 ? 
o 
1 1 ? 
1 ? « 
5 . 161 
11 1 
5 
11 
i t o 
? 
4 
1 6 1 1 
1 1 1 6 
3 2 
? 
1 3 
fc?3 9 1 6 
779 
1 5 1 
1 
' i 73r 
480 
11 
43 9 Γ 
21 
' t57 
27 
5 ' 
1 
3 1 
3 3 ? 
3 6 
1 4 5 
7 6 
a 
9 3 1 
3 1 6 
4 1 5 6 
c 7 4 1 
1 3 6 7 
1 3 4 
? 0 2 4 
ί, 5 0 4 
4 
8 8 
? 0 1 7 
2 4 0 
7 3 
■ a, 
, 1 I t
5 ? 
7 ? 
4 1 
3 2 1 
6 7 9 1 
4 1 
1 5 5 
9 7 3 
1 9 5 1 
5 9 0 3 
2 0 0 6 6 
? 2 1 8 
5 3 4 
3 7 7 5 
1 9 5 4 6 
? 3 9 3 
1 1 7 
I B ' 
6 0 0 
1 O U 
1 4 9 3 
1 1 6 
8 2 8 3 
1 4 9 
1 1 1 9 1 
1 8 4 8 
4 6 0 
1 2 3 
eoe 1 
1 2 7 
1 P I 6 
1 0 1 
7 7 
6 ? 
' . 1 
4 9 8 
i ? ; 
3 7 7 
1 5 ­
t l 
1 1 
1 0 7 
. ' ; 
7 4 4 6 7 7 
3 
1 O J 5 
, . 1 0 5 
i 
Belg.­Lux. 
1 5 6 
7? 
. . ? 
F 
4 1 
9 ' , 
l ' 7 
5 3 1 
7 4 ­ . 
7 6 3 
6 8 6 
1 7 » 
1 5 1 
3 
? ' . 
1 1 7 
1 5 / 
1 1 
1 4 6 
1 
1 ' ? C 1 
1 5 5 
6 1 
1 7 4 
29 
a 
1 5 ? 
23 V 4 0 | 
1 1 ' 
4 1 
5 7 
? 7 
1 2 6 6 
3 5 2 
1 1 1 
3 6 1 0 
3 7 4 6 
5 1 6 
a 
1 9 7 
1 3 0 4 
1 
. 5 C 4 
1 4 0 
5 
2 6 
, 4 ? 
4 5 1 
1 1 7 
8 1 
4 0 1 
I 2 2 0 
3 4 
? 6 5 
4 4 8 
2 9 9 5 
7 6 8 
1 1 3 2 
6 3 4 
2 5 8 
1 0 6 7 
9 ? 4 4 
1 9 8 4 
6 C 6 
7 5 9 
1 6 1 
2 4 3 
4 9 1 
3 0 
1 6 4 4 0 
1 2 3 
2.1 
a 
6 9 0 
2 6 1 
4 9 
1 5 4 
4 
o n 
6 1 3 
1 
1 6 
1 3 
7 ? 
1 4 9 
1 6 3 
9 1 V 
1 
4 0 
7 
? 
i 
5 8 7 7 ? 
. a 
1 7 6 0 
, 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
i C H k E O F N 
1 2 0 
H 
4 0 3 
7 
1 ? 
210 4 9 7 
l t 3 0 
9 9 
. 1 2 3 
7 6 6 
3 6 2 
1 ) 1 
4 1 
7 ' . 
F,bt 
12 0 
2 0 
7 1 7 
? 
? ' 9 6 7 
9 2 1 
1 l ' i 
1 0 ? 
4 9 t 
1 7 9 
7 1 = 
1 1 ? 
1 ? 
11 9 4 
1 6 9 
4 0 
1 9 1 
9 7 
6 9 6 
4 0 5 
4 
1 u ? 6 I 0 6 
t > 5 7 
, 9 3 6 
3 7 1 4 
6 
1 
1 7 1 0 
1 4 6 
9 1 
I t 
5 
, 12b. 
1 1 3 
75 .7 
7 ? 
6 1 2 
? 4 6 3 
1 ? C 
4 6 8 
1 9 1 9 
4 6 1 2 
1 8 6 4 
2 3 4 8 
6 9 0 
7 1 1 
? 3 1 ? 
1 4 5 9 1 
2 3 2 7 
1 2 7 
4 4 0 7 
7 9 3 
9 5 9 
1 9 2 4 
1 0 5 
8 4 3 0 
1 3 2 
4 0 
7 7 1 
0 0 0 
I 3 1 4 
? 1 
1 6 9 1 
1 
6 7 
1 1 4 6 
1 3 
? ! 
6 8 
2 6 
' 6 t 
4 4 6 
1 4 1 
1 6 6 
6 6 
5 
1 1 7 3 
6 7 1 
5 1 
I t 
; 
1 0 4 9 2 1 
1 
1 
3 
4 
? 
­./, 1 
1 
3 
I 
1 
1 
6 1 5 
3 
2 
9 
7 
1 
F 
1 
2 
1 
1 ? 
? 
! e 2 6 
1 ? 
2 
2 
5 
5 
1 
5 2 2 
2 1 4 
o?5 3 0 1 
7 
4 8 
6 1 5 
6 7 3 
2 1 
7 7 
I f ' 
20' 
7'i'. O1. ) 
3 5.1 
6 7 ? 
4 0 
3 3 . ' 
6 7 3 
2 6 ? 
5 6 ¡ . 
F OF 
? 
k l ' 
3 0 ? 
3 0 ? 
3 5 8 
6 6 0 
1 5 7 
2 1 9 
115 
? 1 1 
5 4 t 
Ί 
? ' ¡ 6 
1 1 4 
0 5 5 
2 1 1 
0 
6 7 7 
8 3 5 
9 6 7 
1 7 4 
1 1 6 
9 6 
3 1 3 
1 7 3 
3 7 
7 7 6 
0 1 5 
3 5 0 
5 6 7 
11 14 
3 
l o j 
6 7 7 
? 0 7 
3 1 
5 3 5 
4 6 6 
1 0 9 
4 3 7 
5 9 7 
7 ? 4 
3 7 5 
3 5 5 
1 8 5 
4 1 ) 
3 4 1 
6 0 4 
6 3 1 
6 7 1 
9 1 6 
7 3 1 
2 9 5 
8 1 4 
6 1 1 
1 6 8 
4 3 ? 
1 13 
7 1 0 
8 9 9 
9 0 7 
, ^ 5 7 
2 
3 
9 
5 4 1 
F I ' I N L A N D 
1 ! 
4 » 1 
? 
, 
5 6 3 
? 1 
4 3 5 
6 . ' ­
? 9 0 
6 4 
, , 1 = ' 
6 4 = 
0 02 
6 5 4 
2Í0 
7 7 3 
5 7 
209 
, I 1 ?
7 3 
2 7 
? ? 6 
3 3 ' . 
77 
4 9 
? ie 
F fc 
4 1 
Italia 
?1? 
6 9 
, 1
6 
. 6 2 
4 3 1 
3 
1 
5 ? 
, 1 4 3 
8 9 0 
Í 0 ? 
? 0 ? 
1 
2 1 
Ι Ί 
? " 
1 
1 ? ? 
. 1 1 6 4 0
7 9 9 
7 6 
5 9 
9 6 
' 1 5 3 
? 3 
4 0 
1 
t 4 
1 9 Í 
2 5 
1 3 4 
1 7 
4 
1 6 2 4 
6 1 
1 5 4 6 
L 7 6 0 
' 0 7 9 
a 
1 9 ? l 
5 1 8 0 
1 1 
, 1 0 1 7
3 5 0 
1 
. . , 7 7 7 
2 
2 4 
4 6 . 1 
1 7 5 
5 4 7 0 
7 
1 3 6 
5 0 1 
1 0 0 4 
7 3 » 
4 4 7 5 
1 4 7 5 
5 2 6 
4 5 7 7 
1 4 9 8 7 
1 0 5 2 
0 0 
? 7 7 5 
1 3 6 
3 7 1 
I 9 6 8 
1 6 0 
4 1 1 
7 8 
1 3 4 
1 
7 9 0 
1 0 1 
0 
1 4 1 
. 1 
3 5 0 
4 
1 0 
2 4 9 
4 ? 
I F ' , 
3 9 9 
H I 
2 5 0 
1 7 
3 
1 ? 
. 1 » 
1 
6 7 7 5 ? 
7 8 7 ' 
1 0 
? 0 1 6 
1 
? 
4 6 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fa l tb la t t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs 
369 
Tab. 3 
CST 
051 
05? 
053 
064 
C6? 
0 7 1 
073 
OOl 
C99 
112 
121 
122 
711 
71? 
721 
241 
?47 
7 4 1 
751 
76? 
7 6 1 
266 
767 
?71 
?73 
774 
776 
791 
79? 
?83 
?84 
285 
291 
79? 
321 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
533 
541 
553 
554 
56 1 
571 
531 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
63? 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
655 
656 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
664 
665 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
672 
6 7 3 
6 7 4 
677 
676 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 5 6 
6 9 7 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
7 ? ? 
7?3 
724 
725 
776 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
Sii 
iii 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
82? 1 ? 1 8 3 17 1 2 5 3 
1 881 5 538 13 2 5 669 54 646 103 633 54 27 454 68 
?54 447 
318 143 204 
7 175 1 401 179 153 1 560 10 558 104 2 350 147 1 380 19 47 
4 588 64 2 6 99 83 172 1 63C 21 7 355 1 48 6 239 070 147 543 657 52 828 159 9 451 253 15 61 2 217 2 197 357 53 8 764 26 3 316 12 ? 1 1 75 10 530 3 652 83 2 283 104 30 4 35 70 77 206 97 642 268 201 40 510 3 211 3 220 462 34 216 245 70 194 15 
103 76 48 5 113 430 1 410 1 828 
606 
1 
6 12 63 22 669 
9 
1 
1 963 
3 28 
1 
1 05 
36 
4CB 
5 
l 
O 5?8 141 28 852 138 1 85 5 
7 13 5 
19 31 
268 024 
11 13 11 11 
33 
S3 795 
3 77 9 76 11 12 1. 7 4 9 
1 6 143 
47 
1 
278 Il 090 6 544 9 
1 
91 
224 4? 
8 ?77 
1 10 
99 1 14 1?? 1 
1 
818 22 16 402 120 ?3 17 17 1 6 7 
4 
15 
53 73 
17 
ί 
7 
1 
15 
l 441 
21 016 
24 129 
1 
6 
1 
61 
440 
22 
104 
37 
3 
104 
55 
1 
4 
389 
6 
5 
22 
738 
19 
7 
1 
7 
1 749 
53 
24 3 73 
157 
1 
428 
71 
136 
15 
4 
26 
2 
45 
20 139 
3 
63 
2 
1 
1 
? 
a 
15 
a 
6 6 3 7 10 7 1 12 
11 IO 111 12 
a 66 ?5 7 14 
? 2 39 . 156 79 . 18 
a 
. -2 9 
. 11 6 47 48 36 18 7 9 2 1 898 
2 86 
140 1 43 32 IO 51 
9 IO 
a 
1 27 149 1 151 1 
17 
? 
50 2 
4 935 ï 2 930 9 595 19 788 1 ? 344 21 
82 447 189 143 140 212 294 179 
41 494 
776 
? Ill 116 70 
190 
31 
11 59 218 
333 
29 3 006 
677 69 460 236 ?6 
?63 65 
8 214 215 5 
24 
165 
2 1?7 171 
453 255 236 
75 8 144 1 557 76 
774 97 
21 1 
22 
50 178 
21 476 718 171 
11 49? 754 
2 212 139 
90 160 37 106 14 77 IO 
4 983 239 1 003 
59 ï 
6 
354 
PI 
i 
951 314 30 503 24 ?5 104 46 
PB 
1 116 4? 
13 20 ?56 10 14 6 
io 
ι 
37 
?1 144 1 
15 
3 133 177 8 4 56 6 1 35 ! 
89 3 1 
11 
16 9 
15 
11 
118 795 
5 
?9 70 5 
11 7 90 3 
1 466 116 118 
6 16 
? 5 
11 
128 2 36 
CST 
851 861 
Ft' 361 864 
89 1 89? 801 694 895 896 89 7 690 91 l Oli 941 951 
OOl Oli 
01? 013 0?? 071 024 025 Oli 032 041 041 044 
045 046 
04 8 051 053 054 055 
061 06? 071 07? 073 075 OBI 091 009 
ili 11? 121 1?? 711 71? 
??1 ?31 741 74? 743 
751 26 2 263 ?65 766 ?67 773 774 775 776 
791 
?fl? 791 784 785 791 
79' 
1?l 33' 141 411 
421 42? 431 61? 511 6 14 515 6?1 531 
53? 
533 541 
551 551 664 661 571 681 599 
611 61? 611 621 679 
631 61? 633 
641 64? 651 
657 
651 654 656 
666 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
677 
166 
1 37 19 
?5 57 118 104 17 45 
257 231 38 1 899 
U 5 
35 033 83 593 
40 6 547 1 379 
1 841 30 8 56 
1 156 50 555 1 635 
247 9 269 
68 95 6 1 249 193 
60 2 466 131 770 876 
2 2 199 
65 16 233 2 240 167 64 
6 616 31 116 2 540 13 153 
3 178 55 430 185 639 3 760 514 8 
40 126 342 
3 745 
I 850 1 370 
540 1 408 4 4 521 700 
11 103 17 727 176 
1 037 27 
2 755 1 041 
118 1 385 6 110 
253 27 
I 38 1 048 164 I 403 6 836 32 111 1 106 42 86 4 584 6 457 
237 86 368 172 1 794 
697 4 004 
12 1 223 
2 716 
573 
205 
1 207 
124 
3 56 
556 
3 
12 
1 
11 
7 
71 
ί 6 6? 
967 12 904 10 1 251 I 
1 309 
33 2 674 734 3 13 
13 
6 607 
17 
787 1 4 275 2 074 3 
84 828 44 
33 
36 
73 ?76 
41 
108 
334 750 3 
23 1 511 105 7 1 
104 96 234 1 119 7 2 16 
1 241 1 418 2 ? 42 15 111 74 
73 3 
57 197 20 3? 65 9 44 85 
76 760 40 90 
950 760 
76 β 53 717 1 58? 38 
417 
23 1 2 275 
51 
BO 
378 187 
2 e83 
11 6 557 514 55 7 
6 2 2 6 15 7 25 5 1 94 87 42 56 
108 740 32 5 
121 ?3 31 65 378 1 2 
3 68 4B 36 746 12 3 2 33 
294 13? 7 6 1 12 393 73 ?61 7 47 85 17 6 31 10 14 13 
669 74 
26 4 14 14 69 181 13 44 210 147 
899 1 5 
80 954 147 969 
4 36 
I 2 1 16 33 19 2 
5 14 38 
1 757 l 546 
33 1 336 
379 
. 2 670 96 
9 10 10 65 1 211 625 1 2 4 27 2 764 795 27 20 98 11 47 140 84 451 
53 26 4 8 29 2 
20 78 15 
56 173 6 38 4 169 180 444 2 332 28 814 
734 353 72 5 1 099 29 10 
328 15 434 1 519 12 79 13 7 
1 345 1 764 37 70 4B 59 390 48 49 5 
1 70 30B 204 85 2B6 72 112 151 
27 154 13 540 14 4 358 33 1 641 26 438 1 094 29 802 640 244 7 865 68 
6 
1 115 182 42 1 186 130 
60 
1 
195 38 11 492 1 248 114 39 430 8 58 1 548 9 493 2 079 42 427 125 516 2 607 427 
25 61 31 
3 719 
6 24 
6 87 
487 
1 214 
627 
520 
555 
470 111 
21? 
27 
564 
658 
15 
109 
227 
56 
33 
346 
1 
539 873 
1 
27 
70 
1 
1 
4B1 501 173 
8 
2 05 
75 
537 
2 76 
484 
4 
742 
049 
331 
68 731 
29 169 2 88 
Italia 
i 51 1 
13 3 13 7 29 2 
6 4 
1 205 49 843 16 879 1 146 2 013 26 10 827 127 
970 
62 
29 
333 
35 
176 10 9 3 418 
i 20 988 590 2 3 7 7 275 12 
5 172 6 
3 152 3 59 
180 
662 935 
2 6 
103 
7 
163 895 62 
2 202 4 160 579 
1 005 1 85 223 592 16 
72 11 308 276 31 
307 77 1 14 94 4 17 19 
Sieh· im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
370 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
635 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
655 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
7 33 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
044 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
D74 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
EWG 
CEE France 
DANEMARK 
2 
? 
2 
? 
2 
1 
? 
1 
3 
3 
8 
? 
I 
? 
6 
41 
5 
a 1 
6 
1 
1 
1 
? 
4 
13 
? 
8 
1 
1 
3 
8 
? 
8 
555 
64? 
263 
169 
196 
139 
394 
77? 
519 
1? 
961 
157 
13 
5', 
U 
781 
30 
79 
801 
15 
858 
71 
67 
731 
1 
088 
664 
744 
309 
15? 
168 
005 
934 
844 
947 
123 
59 1 
169 
127 
485 
930 
435 
161 
54 8 
723 
074 
123 
659 
962 
914 
965 
069 
138 
28 
172 
16 
112 
481 
18 
108 
81 
06? 
964 
137 
738 
577 
167 
353 
799 
536 
813 
300 
F 
57 
799 
SUISSE 
1 
? 
39 
1 
1 
3 
4 
1 
? 
3 
1 
4 
? 
1 
669 
708 
766 
796 
?99 
5? 
959 
33 
449 
?9 
? 
78 
8 
4 
1 
154 
709 
19 
151 
480 
605 
145 
899 
154 
18 
94C 
41 
15 
005 
761 
îoo ?30 
967 
944 
SOI 
461 
757 
? 
316 
?47 
87 
6Í 
IIB 
10 
41 
69 
. . . . . . 1 
?! 
1 
. 9? 
. 80 
1 
, . 1 
46 
13 
14 
80 
783 
35 
190 
416 
439 
3 2 05 
662 
462 
312 
848 
7 250 
283 
?B 
951 
756 
U B 
I 470 
4 
48 
59 
1 
l 200 
515 
2 80O 
3 
44 
. 1 
1 174 
2 
12 
6 
211 
487 
292 
I 716 
200 
31 
70 
399 
. , 157 
. -
68 252 
49 
76 
94 
10 
2 092 
a 
11 992 
287 
4 
. 16 
4 
. . 110 
97 
a 
16? 
58 
11 
171 
3? 
5 
. 573 
31 
5 
51B 
5 
460 
7.3 
33B 
a 
1 072 
481 
11? 
a 
66 
73 
Belg.-Lux. 
106 
2 
171 
754 
6 
34 
37 
784 
. 7 
, . 5 
, 16 
. a 
79 
. 214 
5 
. 110 
a 
74 
13 
8 
?4 
173 
30 
147 
126 
1 C12 
418 
97 
86 
341 
1 775 
3 215 
170 
7 
471 
11? 
5? 
680 
. 543 
54 
1 662 
132 
90 
442 
1 
70 
. 1 
565 
? 
4 
U 
8? 
145 
331 
416 
32 
1? 
16 
100 
2 
10 
4 
. • 
44 817 
1 
31 
5 
156 
8 
52 
4 760 
19 
3 
1? 
2 
. a 
. 125 
106 
a 
238 
16? 
68 
5 
33 
4 
. 86 9 
1 
1 
37 
2 
34? 
. OO 
. 115 
11 
641 
. 26 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
OAENFCAKK 
170 
85 
196 
2 44 
17 
5 6 
19 
277 
2 
'9 
59 
? 
? 
64 
a 
7 
35 
14 
19? 
66 
3 
57 
. ? 14 
173 
3 
45 
594 
41 
790 
638 
457 
867 
785 
391 
171 
905 
6 5 06 
1 233 
242 
3 466 
3 96 
319 
1 ?56 
a 
475 
557 
755 
95 
451 
1 2 06 
6 
551 
? 
?8 
1 535 
? 
1? 
4 
1 86 
470 
991 
770 
95 
10 
18 
4 04 
514 
1?7 
16 
. • 
57 477 
SCHWFI 1 
2 
15 
1 
1 06 
49 
a 
3 94 
7 
1 
B 
a 
a 
a 
a 
. ?3 
2?6 
. 40 
71 
9? 
2 
8 
84 
38 
4? 
a 
5 
1 71 
33 
140 
151 
4 
6 
147 
a 
2 
177 
• 
? 
1 
1 
? 
? 
1 
? 
1 
3 
1 
? 
1 9 
1 
1 
t 
1 
1 
? 
3 
1 
4 
1 
5 
8 
291 
6 
1 
1 
2 
13« 
166 
714 
4 06 
10', 
769 
45? 
8 
5 
836 
09 5 
6 
49 
9 
13? 
79 
7? 
515 
1 
36? 
2 
61 
5 
. 7?5 
4Bf7 
719 
176 
060 
51 
763 
475 
513 
059 
170 
469 
946 
057 
09 5 
261 
15? 
021 
606 
169 
74P 
119 
615 
281 
13 
112 
889 
43? 
16 
674 
14 
B' 
551 
1? 
7.3 
75 
554 
•74 6 
37 1 
059 
71 1 
709 
?07 
914 
581 
11? 
4 
• 
811 
1? 
6? 
166 
24 
179 
023 
7 
44 
3 
a 
4 
F 
a 
a 
548 
230 
19 
691 
129 
235 
7 
660 
6 1 
, 007 
3 
1 5 
880 
18 1 
01? 
202 
3?5 
8 
17 
018 
668 
23 
171 
Italia 
9? 
10 
81 
174 
? 
6 
149 
6 
11 
3 
5 
a 
8 
a 
80 
10 
a 
1 
59 
a 
79 
? 
a 
14 
87 
9 
115 
3 69 
418 
498 
159 
151 
447 
54? 
5 399 
778 
6 
?50 
78 
45 
9 70 
a 
8 
U 
1 
4 26 
124 
208 
2 
31 
a 
a 
6 56 
a 
2 
36 
27 
64 
193 
827 
39 
15 
22 
432 
. a 
20 
57 
9 2 9?0 
1 605 
?2 
. a 
21 
a 
16 790 
114 
2 
a 
8 
a 
4 
1 
3 39 
a 
a 
20 
3 108 
199 
10 
166 
a 
a 
409 
4 
9 
297 
40 
106 
a 
63 
3 9 3? 
271 
1 784 
8 36 
25 
1 051 
CST 
?43 
?41 
744 
751 
761 
2 6 ' 
761 
?64 
?65 
766 
757 
?7l 273 
'74 
?75 
?76 
781 
?3? 
783 
'8 4 
735 
791 
79? 
371 
33? 
141 
151 
411 
4?1 
477 
431 
51? 
61 3 
514 
515 
571 
53 1 
51? 
511 
64 1 
551 
551 
554 
56 1 
571 
581 
699 
61 1 
612 
611 
671 
679 
611 
637 
633 
641 
64? 
651 
66? 
66 1 
654 
655 
656 
657 
661 
66? 
661 
664 
66 5 
666 
667 
67 1 
67? 
671 
674 
675 
676 
677 
679 
679 
68 1 
68? 
683 
ta 4 
688 
686 
687 
689 
69 1 
69? 
691 
694 
60 5 
606 
697 
69 3 
71 I 
71? 
714 
715 
717 
713 
719 
7?? 
7?1 
774 
775 
776 
779 
731 
7 3 ' 
733 
734 
735 
31? 
921 
8 Ί 
841 
8 4 ' 
P51 
EWG 
CEE 
SUISSE 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
F 
? 
11 
1 
? 
1 
1 
1? 
76 
1 
? 
37 
? 
83 
10 
1 
5 
15 
1? 
1 
5 
3 
5 
1 
19 
15 
73 
11 
5 
1 
1 
? 
3 
1 
17 
1 
2 
4 
7 
7 
? 
1? 
3 
1 
5 
10 
1 
? 
1? 
28 
2 
13 
46 
68 
?F 
104 
34 
1 
7 
4 
2 
47 
1 
7 
1 
? 
3 
4 
2 
19 
7 
1 15 
898 
195 
154 
773 
668 
769 
5 
10 
41? 
066 
16 
360 
11 
08 1 
663 
73 
460 
9 
766 
518 
093 
753 
'70 
699 
761 
460 
546 
176 
221 
939 
0 06 
877 
753 
lia 
170 
464 
267 
516 
168 
oaa 511 
734 
?39 
407 
001 
307 
792 
5 77 
526 
94? 
54? 
696 
807 
56 
156 
7 7? 
762 
230 
060 
408 
767 
664 
390 
644 
064 
959 
565 
0 54 
449 
263 
143 
684 
7C8 
44? 
571 
4 
874 
088 
718 
934 
917 
67? 
151 
66 
69 
170 
3 17 
279 
776 
221 
975 
9 10 
449 
520 
791 
35? 
016 
695 
071 
475 
699 
3aa 
?B7 
57? 
201 
755 
077 
? 19 
574 
1 51 
1»5 
651 
543 
992 
869 
507 
557 
164 
5?8 
France 
1 
1? 
40 
9 
?? 
? 
1 
? 
3 
1 
2 
4 
? 
? 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
16 
16 
7 
27 
6 
1 
10 
1 
1 
2 
765 
347 
a 
771 
10 
11? 
271 
? 
13 
545 
22° 
1 
99 
, 117 
149 
a 
190 
. 033 
5?? 
619 
364 
71 
75 
195 
460 
6 
44 
75 
756 
76? 
725 
691 
86 
31 
124 
70 
188 
841 
537 
301 
474 
147 
18 
663 
225 
11 7 
112 
77 
410 
684 
7? 
76? 
5 
455 
664 
504 
eoe 007 
27? 
64 7 
735 
71 
253 
64? 
644 
138 
784 
50 
354 
13 
? 
754 
55 
225 
149 
040 
114 
394 
315 
437 
908 
46 
18 
54 
29 
540 
701 
110 
107 
377 
112 
787 
676 
59 7 
780 
666 
286 
270 
764 
028 
604 
34? 
741 
475 
759 
973 
774 
71 t 
148 
103 
784 
127 
589 
146 
ait 
5 
774 
Belg.-Lux. 
i 
3 
15 
371 
4 
1 
. 159 
77 
14 
107 
. ? 740 
34 
. 11 
. 758 
7? 
177 
170 
60 
54 
29 
. 7 
1 
4 
57 
1 499 
33 
151 
1 
6 
2 885 
9 
183 
10 268 
262 
164 
467 
65 
77 
9Ó7 
823 
69 
1 C3 
19 
65 
365 
11 
48 
. 4 56 
327 
735 
386 
841 
546 
6 54 
76 
13? 
70 
5 
101 
11 
83 
16 
7 905 
57 
? 
38 
105 
17 
1 
141 
154 
. 1 99 
730 
2?? 
1 008 
14 
1 
. 5 
52 
1 3? 
74 
11? 
676 
65 
494 
1 047 
648 
5B 
1 4 0? 
1 315 
6 134 
? 617 
7 273 
? 8 36 
877 
7 86 
451 
119 
3 650 
150 
7 58 
60 
159 
117 
370 
180 
61 
1 738 
6 
9 6? 
Nederland 
S C H 1-E I.' 
4 
9 
. 5 
a 
1 44 
1 1 
a 
664 
18 
. 14 6 
a 
19 
101 
. (, . 172 
. 453 
366 
. 31 
4 
. 70 
1 
1 
5 
4 C82 
7? 
165 
6 
40 
3 920 
2 
238 
9 248 
390 
7 04 
588 
. ? 
1 296 
1 028 
2? 
40 
89 
56 
250 
103 
6? 
1 
431 
201 
1 360 
692 
1 229 
734 
54 1 
191 
176 
55 
4 
655 
40 
246 
27 
471 
1 
1 
75 
6 
10 
a 
17 
846 
1 
β ί, 
514 
225 
2 945 
. 1 
1 
2 0 
15Θ 
41 5 
15 
93 8 
745 
51 
?54 
1 67 0 
17 045 
51 
1 514 
7 742 
2 688 
1 92 4 
12 042 
5 469 
?94 
2 699 
1 127 
165 
7 607 
25 
175 
123 
2U7 
36 
464 
77 3 
59 
3 860 
16 
668 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 
1 
71 
1 
1 
13 
1 
70 
5 
1 
7 
5 
3 
3 
2 
1 
12 
6 
15 
4 
? 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
4 
? 
3 
4 
1 
1 
5 
6 
4 
17 
77 
9 
43 
14 
1 
1 
17 
8 
2 
7 
1 
1 
10 
3 
66 
163 
195 
380 
bl 
61? 
7.76 
2 
9 
615 . 
152 
Ob'? 
11 
576 
115 
73 
525 
. 817 
97? 
62« 
749 
a 
442 
a 
54 
b 
117 
4 79 
401 
479 
31? 
16 
55 
437 
30 
3?5 
660 
456 
5B? 
579 
7 
746 
826 
534 
785 
274 
210 
311 
540 
386 
31? 
49 
001 
063 
6?0 
5 29 
445 
77? 
976 
794 
381 
775 
331 
666 
7 94 
348 
327 
714 
4 96 
44 
499 
164 
156 
3 
91 
31 = 
73 
557 
804 
576 
477 
5 
t 
et 
233 
490 
195 
40 
0 09 
790 
090 
357 
2 8.3 
751 
5 35 
602 
0 05 
7 1? 
496 
473 
8 0? 
0.87 
9 70 
410 
683 
787 
5173 
7 74 
446 
166 
87s 
F 20 6 96 
2 13 
573 
174 
492 
Italia 
3 680 
l 382 
a 
2 69 3 
1 170 
377 
103 
a 
8 
4?9 
642 
l 
66 
a 
459 
264 
a 
706 
9 
3 316 
? 
275 
154 
159 
93 
33 
a 
481 
74 
24 
102 
a 76 2 
113 
432 
7 
36 
8 098 
106 
384 
20 151 
1 443 
26? 
1 626 
a 
154 
2 139 
2 197 
?99 
48 
IBI 
100 
70 3 
24 
123 
1 
853 
1 112 
2 543 
3 526 
3 528 
3 081 
1 019 
364 
130 
41 
82 
49 3 
ao 93 
29 
889 
576 
635 
1 892 
112 
113 
• 206 
529 
30 
1 698 
3 053 
1 162 
1 923 
1 
73 
1 
30 
39 
131 
32 
440 
I 442 
122 
126 
I 654 
1 au 54? 
1 421 
9 223 
15 601 
3 393 
14 622 
4 576 
922 
1 997 
?80 
126 
7 25? 
586 
280 
608 
17 
30 
1 061 
131 
28 
1 766 
13 
132 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar ­Dezember ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
CST 
8 6 1 
3 6 ? 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
3 9 4 
8 5 5 
3 9 6 
8 6 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
0 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 7 
0 4 B 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
O B I 
0 9 1 
0 9 9 
U I 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
7 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
7 5 1 
2 6 2 
? 6 3 
7 6 4 
2 6 5 
? 6 6 
7 6 7 
7 7 3 
? 7 5 
? 7 6 
7 8 1 
7 6 ? 
7 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
? 9 2 
1 2 1 
3 3 1 
3 3 7 
' 4 1 
4 1 1 
4 7 1 
4 7 ? 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 7 1 
6 1 1 
5 3 ? 
5 1 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 1 1 
6 7 1 
6 ? 9 
6 3 1 
6 3 ? 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 7 
6 5 1 
6 5 ? 
6 6 3 
6 5 4 
6 5 5 
EWG 
CEE 
SUISSE 
34 26? 
2 C71 
1 6 1 
73 387 
5 097 
32 154 
4 536 
1 2 2 0 
2 233 
9 7 5 2 
1 887 
5 9 4 1 
2 17C 
34 5 4 1 
7 C 
5 7 
1 3 
125e 7 7 1 
AUTRICH 
33 4 1 4 
6 4 9 0 
1 
5 0 
1 9 8 1 
l 2 9 5 
10 6 4 1 
5 9 C 
? 0 3 
1 36 
1 
2 
3 3 7 
3 1 052 
4 1 5 
1 2 
I 156 
3 146 
3 9 
1 2 
1 5 2 
1 5 
11 3 4 9 5 
1 4 
2 1 
19 1 
1 
4 9 6 
4 8 
3 088 
1 
1 587 
1 ? 4 
1 4 4 ? 
1 7 
8 3 9 
7 0 9 5 
9 1 6 5 9 
14 1 2 0 
5 6 5 
1 7 0 
4 7 
1 5 
4 106 
4 0 1 
7 256 
5 2 
14 4 4 7 
7 
1 6 0 
1 3 4 7 
3 615 
5 6 1 
1 0 8 5 
3 1 5 
I ? l 
1 
4 7 ? 
1 9 
1 1 0 
2 
7 
3 1 
1 O70 
1 788 
1 67? 
5 4 5 
' 8 9 
1 6 
1 0 
1 557 
1 0 1 0 
1 8 1 
1 34 
1 36 
10­3 
7 0 ? 
4 2 0 9 
1 596 
1 4 0 3 
7 4 5 
' , 17 
7 3 0 
8 706 
1 548 
1 2 6 0 
3 1 
36 6 0 6 
1 5 ' 4 
7 7 1 1 
t 0 1 6 
1 1 414 
7 9 5 7 
2 4 0 0 
France 
9 8 4 7 
9 4 9 
3 1 
16 2 6 8 
1 114 
15 2 3 9 
1 2 e 6 
3 33 
7 2 2 
1 6 0 9 
1 6 1 
l 5 5 7 
18 
• 
1 1 6 2 ? 1 
2 0 7 
1 5 8 9 
. 1 
, 9 4 1 
5 3 
a 
1 0 7 
. 
i 
4 
a 
. 1
6 7 
1 
. ? 
. 
6 
. . 6 7 
, . , 9 
. F 
, . . . 7 ' 
5 7 6 
225 
50 
a 
? 
9 3 
2 1 
l 
. 1 37?
1 1 6 
? 1 
4 
5 7 5 
' 4 
2 6 
. '. . 1
2 
1 9 7 
4 8 
2 23 
, . / ι 1 45 0 9 
1 1 
5 6 
a 
3 21 
I " ! 
1 8 
7 
4 9 
2 1 7? 
7 t.0 
2 5 
3 4 
? 4 76 
1 7 1 
3? 
2 0 2 
'.1 I 
1 26 
1 9 0 
Belg.­Lux. 
1 0 6 8 
2 4 8 
27 5 6 0 9 
3 6 1 
l 174 
2 7 3 
1 2 4 
1 6 4 
? 2 9 
1 2 0 
6 6 7 
7 9 
5 4 
, . 1 4 
9 4 4 7 6 
, 8 9 
. . . 4 4 3 
. . . , 
. . 1 
, . 1 7 
. 7 
7 
1 b 
3 
. . . a 
1 
. 7 9 
. 1 0 
1 5 
, . . . 11 5 
. 7 0 0 
7 ? 
. 1 
1 
. 5 
6 
2 5 6 
6 
? 2 
1 1 2 
1 6 
. 3 
?h 
. 
3 6 
1 3 
2 0 
. . . 4 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 4 
. 
1 0 
8 4 
a 
9 
7 
. 1 4 
7 6 
? 0 7 
1 7 6 
7 6 
4 
7 5 
9 9 
6 6 
' 0 0 
. 1 4 7 6 
128 '. t 'i 
1 11 
5 70 
6 2 2 
6 2 
Nederland 
SCHI.FI 7 
5 9 00 
5 8 
1 5 
4 9 9 3 
3 5 7 
8 6 5 
4 1 0 
6 3 
1 0 3 
4 6 5 
4 5 0 
3 3 5 
2 141 
2 2 8 
4 
. • 
122 4 1 8 
Deutschland 
(BR) 
1 0 9 5 ? 
4 5 5 
7 1 
75 9 1 1 
2 2 8 7 
9 5 1 0 
1 8 ? 0 
5 1 0 
8 ? 1 
7 179 
0 1 4 
? 403 
. 1 4 2 6 1 
1 6 
FP 
4 
4 9 8 8 7 8 
0 6 S T E R 8 F K 
4 4 
10 ' . 
. 5 . , 
. 1 3 
. 1 
, . , . 1 6 
. i?o ?■) 
4 
1 
1 
. 1 1 
3 4 ? 
, 3 
1 7 
1 
? 
. 1 6 
. 1 1 
1 0 
1 0 
7 
i 3 143 
, F 
4 
. 2 59
1 
1 1 
a 
1 4 9 
a 
3 
1 
7 6 
1 
7 35 
7 1 1 
. . 1 7 
. 1 2 
. 
6 
6? 4 6 
2 5 7 
7 
. 5 
9 
' 1 
8 ? 
1 1 
3 
3 
a 
n 1 C 6 
3 d 
Í ­6 
6 
7 1 1 0 
3 4 ? 
1 0 
4 1 
, 4 5 3 8 
? 0 6 
3 3 1 
4 " 9 
4 ? 6 
6 74 
7 35 
2 551 
7 1 7 
1 
1 6 
1 7 7 6 
6 
74 7 
5 7 5 
1 4 1 
1 3 5 
a 
a 
1 7 5 
3 4 0 0 
1 9 6 
1 2 
9 8 4 
2 116 
7 5 
9 
6 3 
a 
. 1 1?B 
3 
1 9 
7 3 
a 
4 5 7 
4 8 
2 47 1 
a 
3 15? 
9 1 
? 5 4 
' 5 
3 5 ? 
6 ? 7 
1 5 6 5 5 
2 74 1 
6 3 
? 7 8 
4 7 
5 
3 5 7 1 
1 6 9 
? 187 
1 9 
10 0 5 4 
a 
1 ? 5 
1 156 
1 8 9 4 
1 6 6 
7 1 4 
8077 
1 1 5 
. 1 9 4 
a 
1 4 6 
2 
2 
2 4 
5 9 7 
7 1 0 
5 1 9 
45 1 
11 ? 
1 0 
a 
1 749 
6 0 3 
1 1 4 
' . 0 
9 7 
1 9 
3 1 ? 
3 19B 
9 5 6 
1 04 8 
5 6 1 
8 8 8 
? 8 0 
6 776 
1 197 
9 ? o 
7 9 
?4 7 4 1 
? 4 4 ? 
6 5 0 9 
4 6 9 7 
9 6 1 4 
6 333 
1 637 
imp ort 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u 
I tal ia 
4 4 0 5 
3 6 ? 
17 ?0 566 
9 7 8 
1 3 6 6 
7 4 5 
1 7 0 
3 3 3 
? 7 0 
4 2 
9 3 0 
a 
. 1 2 
9 
• 
2 7 6 R76 
30 6 1 ? 
3 9 8 1 
a 
6 
2 0 5 
3 4 8 
9 5 9 3 
1 4 
32 
1 
. ? 
1 
. 6 4 5 
3 
. 3 4 
7 4 4 
0 
a 
7 0 
. . ? 0 
1 1 
. 4 6 
. 5 6 
a 
5 4 3 
1 
4 1 0 
6 
1 17S 
1 0 
4 8 7 
6 4 4 5 
71 9 7 0 
11 154 
3 1 8 
1 6 
a 
7 
3 3 ? 
7 1 2 
5 2 
7 
? 416 
. 1 9 4 
5 3 
1 6 3 6 
( .9 
9 9 
4 4 
6 
1 
? 1 
a 
1 2 9 
. a 
. 1 7 5 
3 6 1 
5 6 1 
8 4 
1 7 3 
? . 1 ? 9 
1 8 ? 
7 3 
7 7 
7 3 
7 8 9 
7 2 
? 4 6 
311 1 1 2 
5 1 
1 6 
1 7 3 
1 229 
? 4 1 
5 4 
3 
3 4?? 
5 7 5 
7 3 1 
5 1 5 
3 7 4 
7 0 7 
1 ? 6 
CST 
6 5 6 
65 7 
6 6 1 
6 6 ? 
f 6 1 
( 6 4 
6 6 6 
6 6 6 
66 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 1 
1,1', 
6 7 6 
t­76 
6 7 7 
673 
6 7 9 
(,8 1 
6 8 ? 
( 3 1 
6 34 
6 8 5 
6 8 5 
(.37 
6 3 9 
( 0 1 
( . 9 ' 
6 9 1 
6 0 4 
60 5 
60.4 
6 0 7 
(.9 3 
7 1 1 
71 ? 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 ? ? 
7 7 1 
7 7 4 
7 7 5 
7 ? 6 
7 ? o 
7 1 1 
7 1 ? 
7 3 3 
7 1 4 
7 1 5 
0 1 ? 
3 7 1 
9 1 1 
('4 1 
3 4 ? 
66 1 
P 6 1 
8 6 ' 
3 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
P 9 ? 
80 3 
3 9 4 
3 9 5 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
O U 
9 3 1 . 
9 4 1 
0 5 1 
0 6 1 
TOT.M 
00 1 
0 1 ? 
0 1 3 
0 ? 4 
O i l 
P 3 ? 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 5 
08 1 
0 9 1 
0 9 0 
1 1 2 
2 1 1 
?l? 7 7 1 
7 4 1 
7 4 ? 
7 4 1 
74 4 
7 5 1 
?(,2 
? 6 1 
?6 4 
? 6 5 
7 6 6 
7 6 7 
7 7 1 
7 7 1 
7 7 4 
? 7 5 
? 7 6 
r s 
EWG 
CEE 
France 
AUTRICHE 
1 14? 
2 6 3 9 
2 0 8 6 
11 0 6 ? 
10 8 6 0 
1 189 
5 0 4 6 
1 8 1 
5 0 
1 146 
30 170 
18 1 4 1 
19 75? 
? 0 3 3 
23 1 7 0 0 4 678 
152 
7 9 8 
5 4 5 1 
5 0 
11 4 4 1 
9 0 0 
1 4 7 0 
U 
1 253 
2 163 
1 135 
5 0 8 
? 5 1 
4 ?33 
3 3 3 
1 365 
4 914 
6 0 5 9 
3 0 2 9 
9 B 3 
5 544 
? 9 9 9 
8 4 6 5 
?9 0 7 1 
7 9 8 1 
? 110 
4 1 17 
? 9 6 5 
1 75? 
9 7 4 3 
1 4 0 4 
6 6 6 3 
2 154 
3 5 6 
1 0 4 0 
4 153 
9 7 1 
2 9 8 
26 761 
? 4 6 
? 4 3 1 
8 4 8 0 
1 1 5 
1 39 
8 6 
5 0 7 0 
10 4 7 3 
2 0 0 4 
6 3 9 3 
1 250 
1 4 1 9 
? 6 9 1 
? 7 69 
2 8 5 
19 l a a 
2 3 
2 5 
3 9 1 
6 9 8 367 
1 0 7 
9 0 
3 9 9 
4 0 3 8 
3 586 
5 6 
7 4 0 
1 3 
1 
1 1 ? 
1 5 4 
1 098 
9 6 5 
1 0 3 
1 6 
21 6 
4 1 
3 9 7 
? ? 
1 3 5 
. . 8 9 3 
142 I l i . 8 
5 9 ' . 
?<3 
1 7 ? 
1 1 9 
7 2 
59 0 
6 7 
4 6 8 
6 1 6 
1 055 
3 004 
5 3 1 
3 8 
1 4 3 
4 7 9 
1 8 Í 
7 3 ( 
1 3 
1 5 6 
I t 
5 
1 6 5 
7 3 
1 8 
1 4 1 2 
2 
221 ? 593 
2 7 
2 
3 376 
6 2 1 
1 5 3 
6 1 7 
1 8 6 
3 ? 
6 5 0 
7 7 0 
. a 
6 
. . 
45 4 7 0 
PORTUGAL 
20 4 
1 5 
2 0 1 
2 738 
21 542 
1 405 
5 7 
4 0 2 
4 9 8 
1 755 
9 8 
? 9 
1 
l 
2 8 8 7 
2 
2 2 
14 303 
1 5 9 
14 
16 
3 
2 96 
1 394 
4 874 
6 622 
125 5 
5 4 
2 8 
2 
5 
2 1 
5 116 
3 4 ? 1 
4 
' . 30 
1 8 
. . a 
1 9 5 4 
4 2 1 7 
4 6 1 
7 
2 
1 1 1 
1 9 
. . . . 9 2 0 
. a 
8 120 
1 2 
. . , 1 4 0 
6 1 
9 3 3 
3 9 8 1 
2 2 
5 
, . , , . ? 7 8 
1 1 1 
. 57 
Belg.­Lux. 
? 0 
4 1 
2 2 4 
1 607 
4 0 2 
I 
1 2 3 
4 
7 7 
I ? 8 
3 
5 ? 1 
4 9 ? 
1 4 
. 2 7 
91 
1 
a 
3 ? 
. 7 4 ? 
, . . 7 7 
7 4 
la 1 4 
? 1 
1 0 5 
9 1 
4 7 
7 0 1 
4 6 5 
1 4 4 
1 7 
4 6 3 
1 7 5 
1 9 ? 
1 349 
??a 26 1 19 
1 ? 6 
1 4 
4 6 6 
1 
2 5 6 
1 0 
1 3 
1 5 
1 11 
1 0 
8 
1 5D7 
5 
45 6 76 
2 ? 
2 
3 4 
1 1 7 
5 6 
1 1 4 
5 9 
1 8 
2 2 9 
7 7 6 
4 
. 1 
. 7 
13 9 9 6 
3 4 4 5 
4 7 5 
1 7 
1 5 4 
8 8 
5 7 
1 7 0 1 
2 3 
7 0 1 
55 
7 1 6 
. . 5 4 
? 
1 
7 1 
7 0 6 
2 3 5 1 
• 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
OESIERREICH 
2 6 7 
1 3 1 4 
2 5 ? 
9 5 
' , 01 
3 6 
1 3 3 
1.3 
1 
1 5 
1 7 
1 180 
1 6 9 9 
1 9 3 
. 4 1 
154 
11 
1 
1 8 1 
1 
3 3 6 
a 
1 
1 1 13 
1 1 4 
8 7 
2 1 
6 5 
1 9 8 
1 0 6 
5 3 
5 5 1 
P O ? 
1 80 
7 3 
1 8 5 
11 9 
36 7 
? 4 ? 0 
1 8?6 
7 4 
? 354 
6 8 4 
5 4 
? 2 5 5 
1 4 
1 7 9 3 
1 5 3 
4 
? 1 
3 3 ? 
7 8 
3? ? 7 8 1 
7 
2 1 4 
1 123 
2 
1 
F 
87 
7 0 3 
2 8 0 
1 7 1 
1 6 5 
3 9 
1 5 ? 
1 6 0 
7 8 1 
7 5 
3 . . 
6 5 4 0 9 
7 33 
1 141 
1 177 
3 6 00 
5 3 7 7 
6 3 6 
3 3 4 6 
1 0 8 
7 1 
1 5 83 
29 2 6 4 
6 216 
10 534 
1 0 3 7 
9 
8 6 7 
3 231 
45 
7 1 6 
4 1 4 1 
1 4 
U 4 B 4 
2 5 
? 0 
1 0 
1 7 8 9 
1 8 36 
9 09 
4 0 1 
1 3 8 
2 0 1 0 
2 79 
1 0 5 7 
3 0 9 6 
3 0 6 2 
8 5 8 
4 34 
3 768 
1 9 4 4 
6 3 00 
13 9 6 7 
4 4 1 2 
1 9 8 7 
1 302 
1 397 
9 3 9 
5 715 
7 1 5 
3 713 
2 0 9 4 
1 8 1 
9 9 3 
3 151 
7 5 5 
2 3 4 
19 878 
2 3 0 
1 918 
? 9 00 
3 4 
1 1 1 
5 4 
1 195 
9 145 
1 4 1 1 
4 5 32 
3 6 4 
1 2 6 9 
9 5 7 
1 1 1 4 
a 
19 163 
1 3 
? 1 
1 17 
3 6 4 9 3 5 
PORTUGAL 
4 
. 7 0 1 
4 3 
6 6 5 
1 0 
1 1 
7 0 
1 4 5 
7 9 6 
5 
1 7 
i 1 5 
7 
22 1 49 8 
. . 7
. 1 106
1 2 0 6 
6 1 
, 
2 2 
, . ?'. )
1 6 0 
4 
? 
. . . 6 9 5 3 
3 06 
3 ? 
3 7 5 
1 9 5 
1 061 
S 
i 
1 893 
. ? 846
1 1 3 
1 1 
3 
. a 
1 901 
3 3 6 
3 8 
. 
a 
a . 9 01 
7 9 9 
125 
371 
Tab. 3 
I tal ia 
2 1 5 
5 3 
3 4 
1 6 7 2 
1 114 
6 5 0 ' 
7 0 4 
4 3 
a 
1 3 0 3 
7 1 2 
9 126 
6 0 7 ? 
68 1 
1 3 
7 5 7 
7 3 3 
95 
4 0 
7 0 0 
1 3 
1 194 
8 7 5 
1 4 4 9 
. 38 1 
4 7 
5 
7 0 
1 9 
9 7 6 
1 2 8 
8 6 
7 2 7 
1 65B 
1 2 5 7 
3 2 ? 
6 6 0 
1 9 6 
551 3 3 3 1 
9 8 ? 
5 
1 9 9 
2 7 9 
3 9 
57 1 
6 4 1 
7 4 0 
8 1 
1 5 3 
4 
4 0 4 
1 0 5 
A 
1 6 3 3 
? 
3 3 
1 2 8 3 
3 
2 6 
4 2 8 
3 6 7 
1 0 4 
1 0 0 9 
2 7 6 
4 1 
5 0 3 
2 9 0 
a 
a 
a 
4 
2 7 2 
203 5 5 7 
a 
a 
1 5 
7 3 7 
6 262 
1 5 3 
ï 1 0 
5 
12 
a 
2 
a 
1 3 3 
1 1 
6 
3 
1 5 4 
4 
7 7 9 
? OOP 
6 5 
a 
6 
4 
1 136 
2 9 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb la t t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
282 
283 
284 
285 
286 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
431 
512 
513 
514 
531 
531 
541 
551 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
67? 
673 
674 
675 
676 
678 
681 
68? 
683 
684 
685 
686 
69 3 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715· 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
OOl 
O U 
012 
013 
022 
024 
025 
031 
032 
042 
EWG 
CEE France 
PORTUGAL 
1 
1 
1 
7 
1 
1? 
1 
1 
2 
4 
1 
13 
3 
146 
220 
060 
776 
214 
476 
646 
856 
645 
057 
58? 
167 
45 
12 
1 
75 
7 
4 
106 
155 
746 
74 
109 
786 
41 
32 
?1 
1 
27 
680 
239 
118 
335 
9 
939 
690 
467 
80 
790 
272 
481 
755 
10 
6 
7 
237 
103 
71B 
866 
177 
60 
48 
9 
1 544 
2 
559 
9 
21 
1 
1 
19 
7 
432 
56 
117 
181 
709 
1 76 
55 
50 
37 
466 
51 
27 
373 
? 
3 
1?4 
603 
37 
94? 
87 
90 
174 
8 
390 
161 
147 
4 
37 
4 
56 
60 
68 
153 
7? 
1B4 
754 
776 
17 
873 
10 
748 
ESPAGNE 
2 
10 
5 
5?? 
40? 
17 
76 
?? 
46 
4 
070 
79? 
747 
167 
. 476 
600 
212 
, 46 
. 10 
. . a 
7 
. 2? 
58 
. . 7 
1 521 17 
11 
. . . 61 
194 
3 835 
1 280 4 
46 
15 
43 
67 
733 
69 
24 
647 
7 
1 
1 
181 
20 
90 
8 
65 
49 
27 
2? 
4? 
15 
3 
113 
? 
8 
14 
? 
. 69 
19 
9 
. 87 
22 
107 
3 
216 
6 
08 
1 
9 
1 
34 
42 
?? 
41 
68 
?1 
14 
91 
. a 
­
33 463 
172 
2 043 . . . 7 
. 1 899 1 545 
543 
Belg.­Lux. 
5 
6 
515 
39 
. 25 
66 
. 9 
. 1 
1 
. . . . . 1 
1 
. 23 
3 
34? 
1 
5 
16 
. 3 
?6 
15 
1 580 
1 
1 
16 
141 
40 
. 6 
5 
19 
175 
? 
' . 16 
40 
4 736 
30 
. B 
. . a 
19 
. 11 
. . . . . a 
65 
. 19 
108 
1 490 
a 
10 
9 
?1 
2 
41 
6 
3 
28 
, 2 
3 
150 
a 
10 097 
a 
A 
24 
4 
273 
4 
5 
. 14 
3 
19 
? 
B 
3 
. 2 
. 61 
1 
. • 
30 287 
. 17 
76 
. 9 
. 79 
457 
8 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
PORTUGAL 
55 
331 
9 
a 
. 4 
76 
. 1 046 
2 
4 
31 
1 
1 
25 
. 4 
51 
8 
746 
, 70 
7B1 
19 
. . 1 
?4 
1 566 
11 
1 191 
30 
1 
4 09 
6? 
181 
1 
74 
5 
70 
94 
i 5 
1? 
6 
, 11 
, a 
. . 1 
4 
1 
. . 
a 
. 19 
. 16 
. 28 
12 
7 
1 
10 
2 
6 
10 
65 
28 
15 
96 
a 
3 
17 
. 6 
. a 
0 
1 
. 248 
?7 
2 
a 
. . 1 
9 
?6 
21 
4 
1 
63 
16 
16 
57 
­
13 177 
SPANICI 
2? 
IBI 
40 
29 
53 
196 
231 
176 
. 93? 
388 
. 2 
170 
h 
ι o 
a 
. a 
a 
75 
89 
. 51 
2 
4 063 . 10 
4 
. a 
27 
11 
4 740 18 
» 468 
411 
175 
1? 
476 
157 
418 
l 689 1 
a 
. 19 
76 
2 
670 
. 3 
. a 
■ 
479 
1 
192 
. a 
a 
3 
a 
1 
17? 
56 
1? 
33 
1? 
. ?4 
2 
? 
12 
131 
12 
1 
133 
• 3 
13 
634 
?1 
. a 
1 
11 
1 
2 647 124 
13 
3 
U 
. 1 
6 
17 
41 
a 
15? 
173 
18 
. 766 
• 
46 694 
. 
15 
a 
. a 
?7 
4 
462 
978 
167 
Italia 
107 
159 
21 
a 
a 
35 
114 
645 
a 
214 
176 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
. 77 
1 077 
4 
6 
1 
• a 
a 
8 
77? 
6 
3 
. 39 
14 
a 
46 
36 
? 
. a 
a 
1 
9 
11 
a 
103 
177 
40 
45 
9 
• 2 
a 
356 
9 
13 
1 
a 
a 
1 
94 
a 
9 
1 
180 
. 1 
a 
4 
10 
59 
5 
a 
50 
• , 17 
, 1 
3 845 
a 
52 
U 
. 6 
a 
29 
a 
3 
a 
1 
1 
. 47 
. 4 
4 
20 
. . 10 
22 627 
350 
324 
7 449 
2 763 
■ 
CST 
044 
049 
051 
05? 
053 
054 
055 
061 
06? 
071 
07? 
073 
075 
031 
091 
090 
111 
112 
12? 
211 
212 
771 
231 
241 
24? 
243 
244 
251 
261 
26? 
?6 3 
264 
266 
267 
?7l 
771 
?74 
?75 
71b 
?B1 
28? 
201 
204 
785 
?9l 
202 
321 
33? 
351 
411 
421 
4 ? ' 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
537 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
61? 
613 
621 629 
(.31 
63? 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
66? 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
67? 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
637 
689 
691 
692 
69 3 
694 
69 5 
606 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
EWG 
CEE 
ESPAGNE 
161 
14 
28 
6 
1 
11 
2 
1 
4 
11 
2 
8 
1 
1 
4 
9 
14 
36 
2 
7 
? 
1 
1 
2 
2 
1 
I 
? 
1 
4 
? 
1 
3 
? 
1 
15 
2 
11 
1 
? 
1 
2 
1 
114 
19 
077 
600 
481 
187 
891 
795 
41 
91 
664 
1 
698 
518 
3 
54 
6 
7?7 
11 838 
30? 
168 
310 
31 
754 
224 
469 
644 
28 
773 
964 
I 
703 
740 
10 
738 
908 
76 
757 
705 
β 
116 
752 
841 
363 
093 
2 
670 
371 
153 
963 
94 
367 
577 
848 
656 
119 
734 
17 
786 
866 
56? 
151 
766 
879 
59 
618 
021 
730 
766 
531 
56 
643 
464 
534 
076 
3 34 
218 
518 
440 
568 
152 
692 
362 
245 
938 
287 
667 
91 
431 
341 
19 
020 
112 
154 
106 
5 
8 
665 
1 
156 
741 
5 
286 
35 
780 
78 
282 
15 
32 
10 
3 
542 
648 
775 
106 
092 
705 
303 
840 
France 
60 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
300 
506 
555 
815 
615 
747 
5 
91 
. 1 
647 
313 
. 5 
? 
659 
6 
450 
1 
14 
195 
76 
9 
4 
757 
475 
a 
504 
756 
566 
54 
10 
?36 
642 
11 
401 
965 
a 
58? 
51 
683 
177 
777 
, 949 
371 
80 
645 
38 
19? 
249 
620 
213 
61 
7 
189 
501 
703 
12 
8 
265 
12 
123 
193 
346 
251 
456 
5 
60? 
14 
950 
65? 
243 
45 
762 
360 
476 
78 
133 
191 
52 
606 
184 
40 5 
55 
241 
146 
1 
6 
1 
B5 
019 
1 
. 556 
. 14? 
177 
a 
220 
35 
915 
. 221 
30 
19 
. 1 
139 
33 
181 
491 
088 
514 
53 
996 
Belg.­Lux. 
i 12 333 109 
2 968 860 
503 
78 
19 
. . . 748 
? 
3 
? 
. 1 191 5 
78 
3 
7 
1 
. 1 
3 
17 
. . 31 
1 746 
1 
108 
. . 1? 
376 
1 
29 
37 
, . 136 
. 10 
114 
. 1 512 , . 161 
7 
7? 
70 
767 
12 
. 79 
. . 30 
41 
5 
5 
890 
1 
16 
3? 
6 
9 
63 
. 97 
1 
54 
?12 
4 
12 
798 
522 
305 
1 
. 27 
18 
63 
2 
9 
4 
36 
23 
2 
. 3 
11 
. . 1 
. . . 490 
. 8 
. . . . . . 2 
5 
31 
3 
163 
40 
65 
71 
5? 
165 
Nederland 
SPAMEI. 
lî 1.' 95 7 
49 
2 336 
492 
187 
4 
1 
a 
54 6 
. 107 
. . ? 
2 
5 757 
. 13 
, 57 
5 
2 
. 214 
82 
6 
, 20 
1 088 
a 
5 
7 
, 7 
. 3 
211 
a 
a 
147 
41 
. 2 
126 
. 1 999 
. . 108 
U 
. 188 
987 
55 
74 
73 
. 79 
5 
117 
29 
6 
426 
3 
78 
44? 
275 
6 
21 
1 
62 
412 
119 
288 
3 
23 
190 
255 
1 711 
13 
333 
77 
25 
67 
58 
33 
3 
60 
27 
. a 
15 127 
19 
. 2 
. 105 
1 
. 139 
. 1 
. 123 
1 
.3 
l 
2 
. 1 
43 
736 
13 
196 
35 
7 
29 
161 
Deutschland 
(BR) 
73 
8 
7 
1 
1 
3 
9 
1 
7 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
ι 
1 
7 
1 
4 
439 
65 
229 
5B2 
616 
lt 
16 
a 
a 
. 546 
8 
a 
43 
2 
373 
a 
669 
101 
76 
56 
. a 
. 97 
154 
a 
49 
644 
. 4 
. a 
119 
690 
11 
769 
629 
. 385 
521 
152 
064 
617 
a 
719 
. . 83B 
17 
149 
8 08 
355 
91 
12 
20 
10 
31 
3 05 
5 53 
98 
2 06 
. 42 
106 
100 
393 
465 
974 
50 
648 
37 
331 
651 
62 
130 
666 
134 
O U 
50 
50 
39 
56 
201 
4 
166 
16 
60 
132 
16 
435 
1 
36 
12 
. . 4 
. 4 
365 
3 
1 
. 463 
68 
52 
4 
4 
. . 203 
6? 
369 
219 
5 87 
75 
120 
386 
Italia 
114 
. 2 043 71 
373 
l 434 1 756 . a 
a 
118 
a 
155 
195 
■ 
? 
. 747 
a 
619 
197 
14 
53 
3 
244 
3 
516 
59 
28 
119 
428 
a 
a 
179 
a 
364 
a 
a 
325 
74 
8 
2 
41 
6 
130 
459 
2 
491 
a 
73 
33 191 21 
4 
257 
104 
285 
83 
101 
. 37 
23 
143 
7 
41 
l 296 1 
145 
254 
760 
17 
17 
a 
434 
a 
80 
271 
22 
8 
102 
169 
65 
10 
126 
28 
9 4 
1 
39 
54 
13 
34 
13 
a 
579 
a 
3 
75 
2 
7 
a 
. 10 
1 575 
• 56 
, 279 
9 
1 
« 7 
8 
1 
121 
14 
49 
160 
317 
68 
49 
132 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Von notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs 
373 
Tab. 3 
CST 
717 
718 
719 
7 2 ? 
7 ? 1 
7 7 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 1 
734 
735 
6 1 2 
o ? l 
5 3 1 
6 4 1 
77 4 ? 
8 5 1 
861 
862 
6 6 1 
364 
391 
83? 
8 6 1 
864 
895 
896 
897 
999 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
951 
011 
024 
031 
03? 
061 
091 
112 
751 
767 
7 34 
351 
512 
571 
571 
581 
.7 cu 
6 79 
til 
661 
668 
714 
715 
717 
7 19 
77? 
773 
774 
717 
711 
841 
39? 
896 
897 
399 
911 
931 
Cl 1 
054 
065 
061 
11? 
711 
741 2kl ?bh ?bl ?11 
73? 
784 
7 5 1 
79? 
33? 
',ΤΊ 
561 
581 
590 
6?0 
631 
633 
64? 
651 
65? 
65 1 
6 56 
657 
662 
1 1 ' , 
673 
6 6 ? 
6 5 1 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
ESPAGNE 
3 137 
647 
3 571 
1 405 
15 
308 
371 
151 
791 
321 
4 296 
34 
4 255 
355 
1 544 
3 325 
197 
3 894 
140 
1 653 
932 
156 
399 
18 
207 
? 556 
198 
3 211 
24 
941 
663 
3 399 
37 
3 932 
19 
II? 
500 O U 
2 
2 
1 
1 
2 
I 
169 
GIBRALTAR 
4 
9 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
115 
7? 
9. 
1 
1 
74 
1 
1 
7 
1 
2 
10 
? 
2 
13 
1 1 
2 
7? 
1 
3 
', 9 
1 
1 
13 
343 
9?9 
'37 
071 
155 
5 
ICI 
777 
5 
151 
19 
157 
70 
a 
22B 
5 4 9 
344 
52 
762 
11 
463 
197 
53 
14 
1 
40 
281 
BB 
064 
6 
413 
2?4 
111 
. ? 
• 
077 
8 
77 
i 1 
1 
1 
? 
1 
. • 
111 
4C 
SPANIEN 
22 
44 41 
163 
111 
. 3Î 
?" 
I« 
81 
a 
1 u; 12 
1; 
■ 
25" 
741 
165 
359 
1 
31 
13 
6 
217 
2 
35 
4 
433 
234 
45 
196 219 
4 4 
176 767 
93 64 
68 3 
4 
6 ? 
54 33 
105 16? 
8 54 
173 84 
9 
82 
13 62 
94 81 
11 26 
12 
6 
• 
31 602 5? 918 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
17 a 
GIBRALTAR 
'. i 7 
0 14 
054 
706 
647 
476 
9 
124 
9? 
105 
93 
730 
700 
? 
976 
7? 
133 
911 
7? 
285 
118 
716 
452 
10 
148 
2 
55 
3 06 
32 
711 
8 
283 
116 
667 
. 38 9 
10 
113 
066 
5 6 
6 
71 
1 143 
1 19 
375 
764 
1 
17 
1? 
1 
204 
a 
F? 
a 
7 6 1 
'7 1 
171 
5 89 
10 
412 
1 
1 
131 
?? 
711 
5 
75 
70? 
16 
179 
. 115 
110 
??5 
a 
* 1 
19 
69 153 
4 
23 
?i 
33 
1 
46? 
3 
4 185 
86 
7 
1 
3? 
? 
1 
?36 
262 ? 75 1? 
6 
2 
9 1 1 17 2 1 18 
351 41 70'. t 15 
1 
1 
' l t 
73 
18 
F 3 77 
7 8 
ï 236 
139 
7 1 
1 7 
1 
11 i 
18 ?? 
t o i 
711 
7 1 '. 
7 1 7 
71 3 
7 1 9 
7 ? ' 
7 7 4 
7 ? 6 
7 3 ? 
7 7 1 
776 
" 2 1 
341 
,■0 7 351 301 = 3 3 09 3 
894 0,00 « I l 
931 
04 1 
01)1 ou 0 1 ' on 
0 ? ? 
0 7 3 
07'. 
025 
031 
03? 
041 
Π44 
0 6 5 
048 
"61 
06? 053 
116 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 ' 
07 1 
0 7 6 
0 3 1 
O O l 
0 0 9 
111 
11 ? 
171 1?? 71 1 
?1 ? 221 
.331 7'. 1 74? 
24 \ 
751 
2 6 1 . 
262 
263 
.7 6 5 
7 6 6 
2 6 7 
7 7 1 
7 7 ' . 
775 ?76 ?8? 
7 3 1 
7 3 4 
235 
291 
2 9 ? 321 33? 
141 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 ? 
' .11 
51 7 
5 1 1 614 
• ? 1 
61? 
5 3 ' 
' 41 
"■ 1 
554 
571 
5 ·· 1 
59 9 
(.1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 7 1 
1 ?b 
I 11 
6 1 ? 
6 3 1 
(.41 
6 4 2 
65 1 
(.52 
6 5 1 
6 5 4 
EWG 
CEE Franc Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
18 
143 
2 
2 
1 
13 
2 
1 
1 
1 
44 
β 
7 3', 
2 
1 1 
1 
2 
7 
77 
1 
70 
7 
3 2 57 
YOUGOSLAVIE 
3? 003 4 
72 258 4 
615 
? 841 
551 
? 
9'6 
555 
2 479 1 
1 744 
2 415 
26 726 
19 
39 
2 7 07 
690 
6 328 
5 323 
3 034 
172 
153 
121 
1 15 
695 
2 9 56 
44 
110 
50 
2 421 
2 532 
2 
630 
190 
1 619 
64 
3 654 
1 756 
72 536 
3 504 
355 
1 001 
I 19 
931 
765 
55 
1 136 
114 
37 
1 849 
1 952 
9 395 
2 145 
558 
4 946 
3 512 
1 104 
8 683 
300 
1 Pi 
I 4 7 
7 10 
301 
1 005 
1 713 
1 377 
549 
5 
77 
,. 7() 
7 00 
5 
1 ?·, 
442 
? 125 1 
1 734 
183 
73 
7 
8 06 
1 207 
? 297 
5 
2 608 
61 
1 466 
12 739 1 
1 715 
145 
97 
117 
575 
207 
15 
16 
. . 1 
. ?55 
3?6 
. . . . 126 
47 
593 
447 
418 
3 
" 18 
15 
4? 
. . 1 
651 
92 
16 
4 
699 
554 
7? 
61 
264 
9 
51, 
', 79 7 
884 
. . . . . . 1 11 
160 
. . . . 188 
H I 
. 
170 
316 
. . . 1? 
74 
43 
4 Ó 6 
1 
1 70 
77 
a 
1 1 1 
I 
55 
Ί 
17 
1 4 0 
1 
43 
II 
? 
2 
2 
101 
16 
9 
-
i . 7 
654 
. • 
03 
2 
IC? 
179 
3 
11 
16 
1 9 
261 
81 
916 
47Õ 
17 
1-3 
104 
771 
2 
17 
6 
ti * 
16 
5 
14 
2 
• 
4 
40 
IF 
Ί . ?8 
? 36 
55 
JUGOSLAWIEN 
724 
35 
12 
31 
43 
1 212 
319 
67 
i 
171 5? 
4 
499 
6 
15 
41 
159 
17 
66 
■ 
1 194 
9 
. 49 
. 28 
It, 
80 
* 
217 
27 
67 
50 
!37 
21 
4'. 
4 
780 
4 7 
33 
1? 
1,1, 
6 
', 
1? 
6 
00 
23 
10 
73 
897 
198 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
2 
69 
214 
115 
843 
• 
14 
68 
446 
517 
73Õ 
1 
856 
340 
25? 
?50 
163 
123 
24 
45 
65? 
403 
174 
? 
187 
709 
2 
117 
21 
025 
54 
69 
75 
500 
473 
3 
7? 
3 73 
143 
15 
77? 
Ill 
559 
64 
7 6? 
413 
101 
8 7? 
2 44 
8 06 
83 
33Ô 
751 
199 
7 76 
761 
3 
i 
799 
88 
67 
77 
IR? 
618 
1 71 
66 
7 755 
141 
017 
606 
IB 749 
00? 
452 
2 
27 357 
66 734 
489 
747 
59 3 
? 
8 19 
487 
767 
212 
2 415 
22 984 
16 
39 10 1 
758 
164 
97 8 
1 363 
28 
129 
. Β 
2 012 
44 
48 
19 0 
366 
19? 
55 
515 
30 
3 625 
1 731 
19 227 
2 47 7 
352 
500 
119 
479 
568 
40 
808 
3 
1 
946 
I 879 ? 545 
1 732 
453 
442 
1 253 
1 104 
5 439 
390 
104 
147 
. 554 
739 
1 064 
546 
5 
?? 
2 
54 
5 
59 
316 
756 
6 60 
4 
3 
5 
23 
996 
1 053 
5 
1 933 
7 
666 
3 434 
973 
141 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
374 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
661 
682 
664 
665 
686 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
663 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
001 
O U 
013 
022 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
073 
C75 
081 
099 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
242 
243 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
267 
273 
275 
EWG 
CEE France 
YOUGOSLAVIE 
1 
? 
I 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
4 
11 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
I 
1 
9 
74 
4 
2 
3 
355 
077 
61B 
19? 
374 
179 
755 
840 
989 
6? 
819 
642 
C55 
970 
18 
21 
U ? 
380 
8 
991 
016 
843 
766 
837 
497 
34 
112 
8 
73 
6?8 
3 
593 
141 
1?7 
111 
7? 
117 
49 
113 
109 29 1 
181 
626 
60C 
75 
972 
509 
1?? 
564 
740 
79 1 
150 
068 
796 
957 
162 
546 
315 
7B5 
66 
18 
474 
33? 
81 
623 
68 
73 
26 
59 1 
3 
166 
553 
019 
GRECE 
1 
9 
22 
13 
4 
2 
? 
1 
5 
45 
3 
8 
1 
124 
5 
1 
42 
3 
? 
9?1 
41 
901 
711 
77? 
46 
76 3 
973 
515 
669 
?71 
41 
31 
25 
?7 
90 
098 
136 
403 
809 
50 
795 
19 
5 
4 
54 
12 
246 
568 
764 
916 
10 
6 
57 
384 
169 
779 
9 
70? 
715 
45 
40 
49 
3 
'44 
a 
. . . . . 21 
. 171 
1 055 
8 
. 162 
144 
21 
. ? 
24 
25 
. 67 
91 
16? 
5 
. . , . 71 
77 
150 
2 
4 
. 241 
14 
771 
, . . 2? 
1 680 
2 
805 
a 
27? 
19 
1 
12 
? 
32 
80 
? 
164 
74 
5 
a 
139 
a 
. 203 
27 694 
130 
1 
. . , 
2?7 
3 
9 3 83 
21 
. . 1 265 
2 042 
1 723 
276 
2 56 
17 
7 
1 
, 2 
47 
67 
266 
5 676 
4 
651 
4 
1 
. 51 
, 41 
a 
97 
4 237 
a 
6 
. 65 
86 
Belg.­Lux. 
4 
171 
. 46 
fi 17 
. 1 
10 
44 
4 
?i 
2 
. 12 
12 
? 029 
41 
. 1 
. 3 
11 
13 
?97 
3 
4 
B 
? 
12 
2 
. 141 
15 
11« 
126 
17 
677 
. 5? 
15 
. 2 
. 5 
. 4 
17 
8 
1 
? 
12 
. . 5 
8 730 
41 
2 
640 
46 
19? 
50 
59 
15 
10 
2 
a 
1 
. 1 
878 
1 69B 
, 7 
. ? 
. . 9 
. . B 
?44 
. . a 
14 
• 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
JUGOSLAWIEN 
11 
2R0 
?? 
?? 
26 
47 
lì 
42 
114 
14 
?8 
98 
38 
700 
715 
56 
17 
5 
56 
111 
513 
5 
. 6 
?0 
117 
5 
777 
29 
. 1 
1 330 
37 
1 663 
15 
174 
31 
1 
. . 4 
10 
? 
21 
17 
8 
1 
246 
1 
1 
1 
13 085 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
5 
71 
4 
1 
3 
120 
429 
38? 
155 
146 
679 
105 
14 
64? 
6 
004 
a 
91R 
799 
11 
. a 
079 
8 
663 
229 
357 
312 
950 
277 
11 
106 
a 
3? 
?5? 
3 
150 
486 
19? 
17 
17 
16 
5 
170 
540 
113 
7 
510 
241 
10 
216 
293 
723 
?87 
. 6 
06 1 
386 
608 
641 
147 
044 
2?1 
198 
11 
1 
353 
206 
70 
471 
17 
57 
25 
580 
. 167 
4? 
96 5 
GRIECHENLAND 
ui 
798 
3 460 
?06 
51 
5? 
t 
. . . . 12 
1 
1 259 
530 
, , . . a 
. . . . 32 
313 
» a 
10 
75 
3 
19 
6 
? 
1 
? 
33 
1 
1 
13 
a 
a 
a 
1 
61 
31 
518 
a 
a 
lt 
071 
077 
156 
075 
161 
1 
12 
?3 
a 
86 
756 
60 
986 
150 
4 
563 
. ? 
73 
127 
773 
25 
Italia 
633 
76 
6 
448 
304 
362 
739 
193 
10 
4 627 
642 
2 134 
1 131 
7 
21 
111 
1 788 
a 
38 
5 714 
1 478 
954 
1 516 
27 
? 
6 
6 
9 
342 
a 
266 
46 2 
554 
35 
5 
42 
27 
5 
410 
9 47 
14 
6 
351 
1 
471 
53 
169 
a 
30 
270 
46 
346 
132 
166 
a 
4 
27 
85 
41 
15 
25 
27 
3 
150 
? 
2 
. 614 
a 
. 302 
225 045 
981 
a 
a 
a 
a 
? 
522 
4 
a 
190 
72? 
7 
139 
1 393 
33 
1 267 
1 743 
. 2 
a 
27 
1 
283 
5 
14 
4 755 
42 
1 574 
15 
a 
4 
3 
4 
205 
568 
104 
? 975 
10 
a 
47 
457 
55 
CST 
276 
281 
?8? 
233 
284 
265 
29 1 
29? 
3?l 
33? 
421 
4 ? ' 
431 
51? 
513 
541 
551 
553 
654 
681 
590 
611 
612 
Í, 13 
629 
631 
6 3 ' 641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
661 
664 
645 
666 
667 
671 
671 
674 
675 
677 
678 
682 
684 
686 
691 
69? 
693 
694 
695 
694 
697 
698 
711 
71? 
714 
715 
717 
718 
719 
7 ? ' 
724 
726 
779 
732 
734 
716 
81? 
321 
331 
941 
34? 
851 
861 
e6? 
863 
891 
R9? 
89 3 
894 
896 
897 
899 
O U 
931 
941 
TOTAL 
OOl 
O U 
0?4 
075 
031 
03? 
04? 
045 
044 
049 
051 
05? 
053 
064 
055 
06? 
071 
074 
075 
OBI 
EWG 
CEE 
GRECE 
5 
1 
8 
1 
15 
1 
2 
8 
1 
1 
?4 
1 
4 
1 
??0 
625 
467 
74? 
6C0 
963 
1 B6 
758 
157 
86 
107 
573 
50 
13 
9 
17 
76 
68 
17 
2 
724 
155 
43 
5 
546 
117 
3 
? 
55 
IBI 
6C5 
1C7 
754 
8? 
10 
135 
43? 
7 
66 
73 
1 
3 
41 
10 
940 
9 
81 
4 
? 
106 
IB? 
752 
5 
15 
4 
1 
4 
7 
770 
49 
20 
363 
6 
71 
61 
84 
61 
379 
307 
117 
3 
70 
308 
321 
619 
5 
7 
5 
905 
196 
500 
?1 
36 
46 
20 
153 
187 
100 
95 
99 
67 
6 
3FR 
44 
519 
TURQUIE 
4 
1 
42 
14 
2 
2 
6 
75 
11 
1 
5 
424 
17 
1?4 
114 
? 
? 
878 
895 
5 
210 
140 
7 
5 
109 
121 
522 
France Belg.­Lux. 
1 627 216 
a 
a 
2 302 
5 125 
?0 
380 
10 3 
116) 
, 
i , 1 4 
13 
16 
Ob' ι 68 
766 
4 
52( 
Γ 1, 
li 
1 
2 
805 
719 
356 
12 233 8 037 
13 
5 3 
29 4 
. 1 1 
a 
6 12 
2 4 
1 a 
? 
? 
1 
? 
24 3 
104 197 
7 
1 
7 
1 
42 9 
l 37 
468 4 
a 
9 
13 
1 1 
18 
20 4 
68 4 
2? 1 
85 
?7 
1 
? 
43 
47 116 14 243 
3 
13 
3 16 
? 
2 
4 40 
3 85 
la 
? 
1 
, , . b 35 
a 
83 
i 155 
? 
. 1 865 
1 1 611 
| a 
. 1C3 
) « a 
a 
, \ 7 
?99 275 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
GRI E C H E M A N D 
424 
, a 
181 
30 
. , 64 
. 459 
? 
10 
78Ô 
365 
. a 
631 
, . . . . 019 
90 
4 
. 1 
3 
1 
3 
70 
2 
1 
1 
2 
. 108 
. . . ? 
. a 
718 
a 
. . a 
. Z 
, 1 
1 
235 
a 
. . , 39 
43 
717 
, 1 
9 
7 
? 
. I 
. 1 
731 
6 
2 
12 
. . 1 
1 
7 
6 
3 
1 
. 5 
3 
• 
12 682 
TLERKF! 
. . . 1 7 
. . 1 5 
49 
» . 2 63t 
3 193 
a 
117 
U 
, . 2 103 
9 
334 
2 
1 
5 
6 
1 
1 
4 
1 
103 
31 
3 
3 
646 
467 
a 
548 
407 
166 
324 
75 
5 33 
94 · 
7 
. , . 61 
52 
a 
. 18 
18 
2 
563 
31 
967 
2 
?43 
75 
5 
119 
3 75 
45 
13 
10 
411 
6 02 
15 
. 7 70 
34 
8 
26 
6 
. 5 
65 
15 
175 
575 
44 
. 1 
239 
. 179 
3 
a 
1 
6Í.7 
152 
?t 
t 
24 
?5 
lî 
12') 
15 
2? 
67 
2 
13 
a 
383 
l 
2 78 
141 
16 
7 84 
551 
2 
361 
98 
6 
, 6 
b5 
7 86 
Italia 
712 
. 242 
569 
321 
52 
110 
86 
115 
15 350 
43 
12 
8 
17 
a 
? 
1 
2 
468 
1 006 
. 5 
21 
113 
3 
a 
57 
178 
a 
U 
6 
6 
? 
a 
42 
. 1 
8 
• 1 
16 
a 
397 
9 
81 
4 
a 
106 
26 
1 66? 
5 
a 
. a 
1 
3 
• I 
3 
69 
• 19 
56 
1 
a 
147 
13 
91 
1 
8 
40 
18 
483 
a 
• ? 
44 
a 
? 
i 
8 
1 
3 
141 
a 
2 
0 
17 
a 
a 
» 
41 220 
7? 
* a 
5 
1 06 5 
. a 
831 
a 
a 
2 107 
2 680 
a 
l 445 
U 
. 5 
. 28 
1 82R 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes ûar produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
laouar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
CST 
0 9 0 
112 
121 
2 1 1 
212 
2 2 1 
? 3 1 ?42 
243 
251 
2 6 1 
262 
2 6 1 
265 
2 7 1 
273 
2 7 4 
275 
276 
2 8 1 
282 
233 
2 84 
235 
? 9 1 
?92 
332 
4 7 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
513 
5 2 1 
532 
5 4 1 
5 5 1 
599 
612 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
663 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 4 
6 8 ? 
683 
6 9 4 
6 5 5 
6 9 6 
697 
698 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
719 
727 
723 
7 2 4 
725 
7 2 6 
7 29 
7 3 2 
7 1 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 9 1 
392 
394 
895 
896 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 0 2 4 
0 3 2 
212 
273 
3 5 1 
6 3 2 
6 5 3 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 6 
692 
7 1 5 
7 2 2 
7 32 
8 2 1 
8 4 1 
EWG 
CEE 
TUR5UIF 
46 
3 9 1 
17 4 3 8 
7 0 3 5 
30 
7 7 1 
1 
434 
155 
8 t 3 0 3 
1 394 
76 4 6 0 
4 
13 
17? 
2 9 9 4 
2 3 1 
4 4 4 3 
43 
36 
4 5 4 5 
69 
13 1 958 
2 6 5 3 
15 
8 9 2 5 
5 
55 
93 
169 
129 
1 14 
13 
520 
54 
1 
11 11 
42 
74 
4 7 6 
9 
4 
l i 
9 9 0 
7 
74 
14 
1 
a 57? 
12 
2 533 
2 
? 
9 
1 
31 
11 
114 
15 
? 7 
13 
9 
100 
18 
1 
298 
10 
3 
6 
9 
1 
4 
3 4 
1 
16? 
56 
XI 9 
F 
17 
27 
7 1 
9 
1 
17? 
11 31 
s 9 7 8 
9 
215 3 2 8 
EUROPE 
18 
6 
? 
? 
1 
197 
74 
1 
32 
14 
15 
3 
2? 
1 
1 
49 
65 
France 
1 5 ; 
5 1 . ­
75 
1 t ' 
4­7 
9 3 : 
14 2 1 ! 
?i 
74 
1 5 9 Î 
! 051 
6 7 ; 
461 
t ' 
­
l'< 
5 0 " 
4 ; 
? ; 
5 
7 8' 
1 
34 85 
NOA 
1 
19 
7 
1 
1 
1 
2 
', 6 
Belg.­Lux. 
. 1 3 6 9 
a 
8 
4 1 
a 
. . . 1 
7 233 
. 2 0 
. . 173 
. 4 5 4 
66 
a 
1 4 
4 0 
. 
.' 8 
. 
a 
6 
. . , 4 
13 
a 
. a 
a 
. ? 
90 
1 
7 5 0 
3 ι ό 
> ι i 
S 1 
7) 
7 1 0 
V 1 
5 1 
1 
. , 7
1 14 4 6 8 
B 
6 
? 
2 
1 
7 
4 
I 
? 
4 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
Nederland 
TUEIJKE! 
71 5 
4 0 
15 
3 3?? 
10 
157 
90 
8? 
145 
44 
?1 
1 
01 
I 
. . , 6
. 9 
. 2 0 1 
10 
1 
1 
3 
1 
i 1 
4 
7 
. . 
1 4 6 2 6 
EUROPA 
Deutschland 
(BR) 
4 ? 
388 
1 2 176 
95 
? P 
5 1 
, 101 
14 
112 
2 ? 876 
45 
446 
754 
1 369 
, 13 
1 2 9 1 
1 228 
1 7 
? 
3 7 
. 121 
a 
? 1 
. 1° 
. 1
. . . . 40 4 
2 
. 1
528 
4 
. 13 
? 
7 
a 
1 
1 7 1 9 
a 
. . a 
5 6 
4 
71 
7 
. 1 
6 
3 
11 
B 
1 
7 
. . . '. . . 1 
? 
1 
131 
a 
9 
7 
1 
9 
5 
6 4 
. . 0 8
4 
15 
a 
9 7 8 
? 
9 0 095 
ANG 
imp ort 
Werte - 1000 $ - Valeu 
Italia 
3 
2 219 
1 4 0 4 
44 
6 0 ? 
. 170 
9 1 
1 
1 303 
333 
73 8 1 4 
4 
18 
76 
? 546 
. 1 8 46
43 
35 
5 8 4 
3 
. 16 
770 
15 
8 8 3 9 
a 
. 93 
. 129 
4 6 
. . 5 4 
. 7 
. a 
24 
. 6 
4 
a 
310 
1 
23 
, 1
. ?33 
5 
114 
2 
. 3 
a 
21 
7 
? 
?7 
. 6 
. 1 
68 
1 
. 
i 2 
1 
3 
. a 
1 
56 
. 1
a 
6 
14 
. 9 
1 
6 
I 
6 
. a 
a 
6 1 283 
CST 
5 9 ' 
896 
TOTAL 
00 1 
O i l 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 7 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 5 
043 
0 5 1 
0 5 ? 
05 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
090 
111 
112 
1 2 1 
7 1 1 
212 
? ? 1 
7 3 1 
7 4 1 
2 4 ? 
?43 
? 5 1 
7 6 1 
76? 
? 6 1 
765 
764 
7 6 7 
771 
? 7 1 
7 7 4 
?7 5 
7 7 6 
78 1 
78? 
7 6 1 
784 
785 
? 0 1 
2 9 2 
1 ? 1 
3 3 1 
13? 
14 1 
4 1 1 
4 ? 1 
4 1 1 
51? 
51.1. 
514 
515 
5 ? 1 
531 
633 
5 4 1 
5 6 1 
553 
554 
6 6 1 
5 7 1 
581 
59 9 
6 1 1 
61 1 
6 ? 1 
( 7 9 
i l l 
6 3 ' 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
66 1 
6 6 1 
6 6 4 
56 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 ! 
6 7 ? 
6 7 1 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 3 
681 
68 2 
6 3 1 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 6 
687 
6 8 ' 
(,o? 
f 9 1 
rs 
EWG 
CEE 
France 
EUROPE NOA 
1 
4 
5 0 7 
U . R . S . S 
5 3 03 
568 
6 
60 
6 7 2 8 
2 
1 117 
9 4 26 
10 4 4 3 
2 212 
23 
10 
29 
162 
69 
5 5 8 7 
388 
4 9 4 
7C4 
ΊΒ 
28 
28 
13 8 0 6 
26 
4 
70? 
665 
6 0 3 
20 155 
884 
9 
1 3 7 6 
30 3 4 3 
77 9 ? 1 
I l 4 4 8 
6 ? 9 5 
5 79 
36 142 
I 0 9 4 
78 
67 
18 344 
62 
12 7 9 7 
107 
8 803 
4 5 6 5 
3 3 0 8 
14 0 5 8 
4 4 6 9 
215 
1 2 6 4 
3 0 5 
59 9 2 5 
166 182 
73 9 9 6 
578 
3 343 
30 5 0 1 
6 56 
8 2 5 0 
8 6 1 
1 7 9 4 
8 2 1 
2 763 
37 
12 
9 1 5 
1 ? 7 7 
13 
U 
3 0 ? 4 
17 
41 
1 1 0 3 
33 
1 0 6 0 
1 
6 
2 7 3 2 
1 1 1 
1 194 
12 
5 
1 7 2 3 
1 
1 
2 5 8 
246 
35 
14 
! 55 
71 
91 
18 
1? 7 ? 7 
17 116 
135 
1 0 7 
1 
7 
22 8 0 3 
8 7 2 7 
10 6 3 7 
6 5 2 0 
145 
4 1 2 
L 
3 1 4 1 
139 
l 
1 
F 
507 
2 7 7 7 
5 7 0 
. . . . 9 
5 0 4 9 
a 
, . . . 20 
1 
776 
90 
, 1 
1 
1 
a 
5 8 7 0 
6 
a 
78 
. 195 
1 9 3 7 
, 1 
. 12 9 6 8
18 5 7 1 
4 6 7 3 
. 124 
13 3 9 8 
106 
23 
? 
3 
9 
4 3 9 
a 
4 0 9 5 
a 
. 5 4 9 9
. . 3 4 9 
33 
39 4 7 9 
23 642 
27 2 5 1 
524 
39 
149 
. 715 
61 
766 
571 
10? 
a 
a 
7 5 3 
l 1 9 7 
1 
. a 
. 7
56B 
a 
67? 
. 4 
9 
FI 
389 
2 
. 305 
. . 9 1 
80 
10 
? 
10 ? 
51 
a 
. ??4 
1 
5 
1 5 3 4 
2 
9 9 0 
3 0 7 1 
a 
29 
. 118 
3 0 
• 
Belg.-Lux. 
. 
. 
. . 5
10 
6 0 1 3 
? 
86 
1 393 
1 5 8 
. . 10
. . 7
3 4 0 
10 
115 
3 
? 
4 
, 2 9 5 1
. 4
25 
55 
77 
183 
4 
. i 0 0 0
5 8 5 1 
14 7 3 0 
164 
. 27 
642 
516 
51 
65 
2 1 86 
18 
4 3 ? 
9? 
336 
. a 
1 3 0 4 
8 
a 
137 
30 
? 0 2 4 
, 5 193 
54 
48 
1 4 8 7 
. 179 
73 
165 
a 
40 
15 
. 60 
. 1
. 1 4 1 0 
5 
1 
1 13 
. 144 
1 
1 
1 255 
9 
1 5 8 
5 
. 7 76
1 
. 5
27 
i 
7 14
. 8 1 4 
1 599 
a 
, . . a 
871 
15? 
5 06 
57 
. . 169 
a 
1 
Nederland 
ELRCPA, 
. 
. 
. 
Deutschland 
(BR) 
AMG 
. 
. 
a 
SDWJETUNII 
9 9 4 
1 8 
. 5 0 
6 5 7 
. . 6 4 5 
6 4 9 1 
a 
. . . 9
. 2 9 4 5
2 1 
1 0 
. , . 2 
1 7 5 7 
a 
. 2
. 2 
115 
9 
? 
1 
2 563 
U 4 3 2 
1 9 5 
a 
1 4 7 
273 
. 2
. 1 005
1 
19 
. 121
a 
. 3 B 7 
2 282 
, 3 0 0 
1 
119 
. 2 016 
1 693 
6 6 7 7 
231 
5 9 1 
33 
7 6 9 
9 
307 
?? 
3? 
66 
16 
1 
, 5 8 0 
1 
10 
175 
, 4 9 
. , 1 2 6 8
5 
4 2 3 
3 
5 0 1 
. 1
157 
2 
15 
i 
1 
a 
55 
a 
. . a 
. 103 
a 
43 
194 
3B 
4 1 
. ??9 
. • 
10 
a 
. . 58 
. 3 2 1 
1 8 2 1 
1 3 4 2 
6 3 1 
23 
a 
29 
133 
6 1 
1 9 9 5 
2 7 7 
1 
10 
44 
23 
26 
3 2 2 2 
2 0 
, 6 07
6 1 0 
1 3 9 
17 6 8 0 
574 
4 
a 
1 9 0 5 
2 0 116 
3 1 0 1 
1 6 4 0 
3 1 
12 505 
1 0 6 
2 
a 
13 7 9 1 
16 
1 9 9 9 
15 
3 005 
2 2 5 8 
3 75 
4 8 3 7 
2 177 
2 1 5 
408 
2 3 1 
? 0 1 
a 
2 1 432 
. 1 4 6 4 
21 8 6 2 
425 
3 3 4 9 
2 4 2 
253 
2 9 0 
33 
. 27 
26 
4 
9 
. U 
15 
2 2 1 
4 
157 
. 1 
7 00 
31 
24 
. . 141 
. . 1 
114 
10 
i 15 
1 902 
15 176 
. . . . 18 536
7 9 0 4 
6 6 9 6 
a 
. 342 
a 
2 533 
a 
• 
375 
Tab. 3 
Italia 
. 
. 
f 
1 5 2 2 
a 
1 
a 
. a 
7 0 1 
5 1 8 
2 4 5 7 
1 5 8 1 
. . a 
a 
a 
3 1 
a 
3 4 8 
6 9 0 
1 
a 
a 
6 
. a 
8 0 
a 
2 4 0 
24 0 
2 9 7 
a 
37 5 
7 0 5 1 
13 122 
3 1 1 0 
4 6 5 5 
a 
8 8 2 4 
3 4 6 
. 1 3 5 9
18 
9 908 
a 
1 2 4 6 
2 3 0 7 
2 9 3 3 
2 0 3 1 
2 
70 
5 
17 9 0 2 
142 5 4 0 
18 104 
9 9 
3 2 6 
3 4 1 4 
4 5 2 
1 2 1 
1 
2 28 1 
, a 
38 
6 
2 
1 0 3 4 
. 13 
26 
29 
38 
. a 
a 
25 
2 
5 
a 
. , 2 
2 3 
4 
14? 
15 
6 5 
1 
9 9 0 5 
3 4 1 
135 
83 
? 
? 4 3 0 
a 
2 7 5 6 
2 540 
5 0 
ί 9 2 
109 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
376 
Januar­Dezember — 1967 Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 9 4 
6 5 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
7 7 2 
7 2 4 
725 
7 2 6 729 
732 
7 3 4 
7 3 5 6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
86 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
B91 
892 
8 9 3 
3 9 4 
8 9 5 
396 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 2 2 
0 2 3 0 24 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 
112 
121 
2 1 1 
212 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
26 2 
2 6 3 264 
265 
2 6 6 
267 
2 7 1 
273 
2 7 5 
276 
2 8 2 
2 8 4 
291 
292 
3 2 1 
3 3 1 
132 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
513 
5 1 4 
5 2 1 
531 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
5 6 1 
571 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
EWG 
CEE France 
U . R . S . S . 
46 43 
179 58 
34 3 
143 29 
196 1 2 2 
1 7 6 2 1 3 6 9 
33 15 
4 522 9 6 2 
171 54 
9 1 4 3 1 4 
2 212 1 1 1 4 
98 49 
174 2 0 9 
22 4 
8 
385 93 
2 512 6 0 3 
4 4 
96 3 
5 
3 2 
3 
43 3 
1 
4 
1 3 4 5 2 5 4 
2 7 0 91 
6 6 5 1 3 0 
96 8 
3 5 4 2 7 8 
7 1 
4 4 5 75 
7 
169 57 
32 1 
158 2 
4 
3 180 89 1 
10 
2 
8 3 7 396 1 8 7 0 2 2 
ZONE D­MARK EST 
18 5 7 7 1 1 3 6 
11 2 2 5 8 9 1 7 
1 4 1 
1 0 2 5 
12 
H O 3 
23 
l 7 8 1 
7 
9 
9 6 3 16 
15 
321 
7 
1 
2 1 
8 1 
5 0 5 
57 2 
3 2 8 3 2 7 
11 165 
l 0 0 8 
1 4 0 9 8 0 0 
1 
262 
1 4 4 7 2 7 
3 5 0 16 
173 
179 
2 0 6 55 
2 7 5 
113 5 
4 0 
51 
5 5 0 
2 3 9 
1 0 7 6 2 5 9 
1 9 9 6 6 5 
4 5 8 1 9 9 
7 7 0 2 3 9 
1 0 2 5 
9 6 8 . 
4 278 542 
3 
3 3 2 
1 4 7 4 82 
67 5 
181 
6 3 2 6 1 0 9 3 
260 4 2 
1 6 2 9 144 
384 1 5 3 
190 
4 
75 16 
1 0 1 9 
28 28 
1 
1 4 1 
2 9 8 2 
64 
1 3 1 0 4 
4 6 3 69 
6 4 6 21 
4 5 1 
2 6 2 26 
57 18 
5 8 7 2 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den 
•ntlprechc nden Warenbezeichnungen s 
Belg.­Lux. 
2 
31 
1 
27 
75 
65 
145 
a 
66 
. 107 
188 
73 
96 
3 
78 
9 7 9 
a 
? 
1 
? 
33 
1 
3 
73 
6 5 
3 4 3 
? 
33 
1 
63 
5 
56 
31 
17 
3 
3 
13 
? 
59 4 76 
6 4 0 
I 743 
56 
1 0 2 5 
37 
21 
1 
. . 173 
. 313 
3 
. . 482 
9 
1 
7 
63 
, . , 10 
55 
331 
, 179 
121 
111 
34 
a 
a 
550 
143 
6 
8 
27 
117 
251 
a 
3 392 
3 
a 
405 
62 
4 1 
635 
15 
323 
, 32 
, 2 0 
21 
. . 1 2 4 4
13 
9 6 9 
114 
757 
23 
100 
23 
2 4 3 
Nederland Deutschland .. ,. (BR) l t a l l a 
SOWJETUNION 
1 6 5 
37 
3 
1 4 6 
18 
a 
3 
? 
5 
101 
a 
3 0 1 1 4 4 8 1 7 4 5 
9 108 
35 178 3 0 0 
1 0 4 6 3 2 1 7 4 
1 13 12 
22 7 45 
1 5 9 
Γ­ a 
Ι 6 2 0 7 
6 6 3 2 1 5 
? 
* ί 
145 5 2 2 
7 9 7 
28 123 4 1 
54 2 11 
4 2 1 
5 
96 197 14 
2 
5 5 0 
4 9 89 
1 
12 3 165 
38 22 15 
7 
• -
51 5 2 2 2 6 4 8 0 4 
HAEHRUNCSGB.DH 
3 4 8 
3 0 
53 
69 
7 8 Ϊ 
7 2 1 
81 
23 
ιοί 
183 
1 3?Ò 
73 
152 
74 
16 
62 
1 6 1 Î 
2 3 1 
2 3 5 
2 0 3 
3 3 2 
9 8 7 
1 3 7 
1 7 8 0 
9 0 
6 5 6 
1 9 4 
57 
a. 
4 
7 0 
i 7 
1 2 7 2 
43 
2 96 
U S 
3 6 8 
21 
1 3 5 
16 
2 94 
einzelnen Waren — Die dem CST-
nd dem Faltblatt Im Ani ang zu ent 
•OST 
16 4 5 3 
5 3 5 
32 
a 
12 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
53 
11 
7 
a 
1 
. a 
a 
45 
a 
4 
1 
1 0 0 8 
4 26 
a 
2 5 2 
45 
3 
100 
, « 30 
1? 
4(1 
35 
, 34 
8 1 1 
3 1 2 
1 
179 
7 7 4 
9 6 8 
1 4 1 
a 
, a 
3 
? 8 1 3 
113 
5 0 6 
37 
101 
4 
35 
1 
a 
a 
134 
4 6 6 
8 
4 1 
16? 
a 
a 
1 
a 
43 
Schlüssel 
nehmen. 
CST 
6 3 1 
63? 
6 4 1 
64? 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
664 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
69? 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
719 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
725 
7 7 6 
7 2 9 
7 3 1 
73? 
7 3 3 
7 3 5 
81? 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
84? 
8 5 1 
8 6 1 
86? 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
89? 
8 9 1 
8 9 4 
6 9 5 
896 
6 9 7 
8 9 9 
5 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
ODI 
ou 0 1 2 
O l i 
0?? 
0 ? 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 3 1 
03? 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 ° 1 
1 1? 
121 
211 
?12 
??1 
?31 
2 4 1 
24? 
?43 
? 5 l 
?62 
?64 
?65 
2 6 6 
Iole notes 
TEWG 
CEE 
France Belg.-Lux. 
ZONE D-MARK EST 
11 
4 0 8 
1 7 1 3 
1 0 2 1 
1 7 3 
2 0 7 
6 99 
7 7 4 
2 4 1 
1 6 6 6 
1 6 9 
101 
3 2 6 
6 1 3 
4 3 0 
1 0 9 8 
2 4 1 4 
2 5 7 6 
7 7 7 
139 
56? 
4 
1 
?68 
2 4 1 
6 
4 7 1 
1 1 2 5 
12 
1 
52 
17 
1 
7 4 5 
67 
2 6 9 
2 37 
' 7 6 
4 8 0 
2 9 1 1 
2 176 
1 0 0 0 
3 0 2 6 
1 9 1 4 
5 8 0 
9 2 2 
7 4 1 
4 0 0 
47 
1 3 5 6 
3 9 0 
2 0 4 6 
7 3 2 
168 
5 3 9 
1 5 5 2 
5 6 2 
1 9 9 9 
4 
5 4 3 
2 7 9 0 
2 6 4 
8 
5 1 7 
1 1 3 9 
5 9 2 
7 3 6 
3 6 9 7 
11 
?76 
8 
7 6 9 
7 0 8 
4 
197 
1 2 5 2 1 8 
POLII GNE 
?2 5 6 5 
32 6 4 5 
? 
14 3 2 3 
17 
1 0 5 7 
2 4 2 
3 0 6 2 
1 8 2 2 
1 4 9 
1 5 9 1 
2 3 6 
5 3 7 
2 7 4 8 
30 
8 5 0 9 
1 1 6 5 2 
1 1 3 0 
4 3 3 6 
3 0 2 
6 7 1 
1 7 2 
4 3 0 0 
55 
125 
1 4 3 4 
2 5 2 0 
2 97 
10 9 9 6 
50 
7 6 0 
1 7 6 4 
14 3 1 0 
7 2 8 
115 
77 
9 6 3 
4 0 9 
4 
25 
1 1 4 4 1 
5 3 2 4 
4 
105 
H O 1 9 9 
1 0 193 
9 41 
6 4 4 1 8 
16 1C7 
3 67 
4 2 7 9 
l 15 
i 23 
118 2 4 3 
160 4 5 8 
9 3 9 
4 1 0 
26 
2 3 5 
4 7 0 
5? 
2 5 2 
7 42 
3 9 1 0 3 
ί 55 
I 68 
3 1 6 12 
1 6 8 6 2 0 5 
1 103 2 5 2 
3 6 3 3 1 3 
1 1 3 4 2 9 0 
863 199 
151 9 1 
3 2 9 23 
25 2 1 9 
10 1 6 7 
3 2 8 
2 7 9 2 9 1 
3 8 9 
54 4 1 2 
272 69 
Ü B 11 
13 88 
3 1 8 4 5 4 
4? 2 9 6 
263 4 0 4 
, . 103 
6 4 5 5 8 6 
124 14 
1 
1 3 8 5 
2 7 4 186 
1 5 0 3 7 
10 122 
534 833 
1 8 
59 
I 1 
1 4 5 
41 
, · 1 8 7 
2 5 7 3 9 
2 3 9 4 
6 834 1 0 9 9 
ì 
7 2 1 
17 
27 
ί 
t . 
195 
13 
2 7 1 
ί 12 
. 9 
a 
1 0 4 2 
8 3 5 1 176 
114 3 
1 6 5 4 2 9 4 
6 7 8 
a 
5 
14 
53 
4 9 15 
576 2 7 8 
285 3 
9 3 53 
12 19 
2 8 
1 9 3 
4 1 
5 00? 1 4 8 5 
a 
94 
11 
2 6 7 
300 6 1 
707 produits en Annexe — Lo désignation des 
ìgure sur le dépliant en Annexe. 
Nederland Deutschland , ,. (BR) l t a l l a 
KAEHRUNGSGB.DM 
7 
243 
7 7 0 
1,77 
43 
65 
164 
49 3 
1 9 1 
1 146 
5 
3 0 
4 1 
6 0 0 
141 
7 9 6 
550 
21 
a 
119 
6 8 
2 
1 
14 
?41 
6 
a 
1 105 
12 
1 
a 
a 
1 231 
19 
36 
144 
126 
117 
496 
384 
76 765 
529 
3 3 7 
5 7 0 
485 196 
7 
351 
a 
1 574 
3 9 1 
35 
126 
773 
2 2 1 
1 308 
4 
4 1 
996 
(.8 
a 
124 
422 
403 
9 8 
1 7 9 0 
2 
15? 
6 
799 
167 
4 
i o 
35 601 
POLFN 
154 
54 5 
13 
2 0 
44 7 
28 
316 
1 6 8 7 
1 08 9 
5 7 
4 1 
16 
1 196 
a 
2 
3 8 
IO 
. 79 
8 
36 
15 
1 364 
100 
1 
a 
9 
• 
-OST 
. 
39 
1 
15 
1 2 1 
I 
26 
78 
■ a 
38 
4 1 
1 
a 
2 
258 
4 4 1 
1 2 4 6 
1 6 1 6 
367 
2 0 
4 6 8 
1 
a . 
19 
a 
. . 1
2 0 
a a 
a a 
a 
16 
7 4 
4 
4 1 
3 0 
3 1 
35 
5 2 4 
4 3 7 
24B 
8 1 7 
3 2 3 
1 
, . 8 
27 
! 4 3 5 
1 
6 
a a 
1 a 
112 
7 
3 
24 
a a 
a a 
5 6 3 
58 
5 
7 
257 
2 
6 
540 
. a 
1 a 
a a 
125 
a . 
■ a 
a a 
36 3 8 6 
2 2 2 
11 5 1 9 12 648 
13 4 8 6 
a a 
4 9 
36 
6 9 0 7 3 7 2 
6 5 6 133 
85 49 
H O 1 2 1 0 
189 
3 4 7 186 
2 3 7 8 4 5 
30 
5 5 6 1 
7 5 9 0 8 6 2 
9 5 6 
2 3 9 ? 5 
130 79 
6 70 
158 8 
6 0 1 32ο 
2 
27 32 
5 4 2 
9 6 0 1 26? 
1 5 1 
3 0 4 6 7 8 9 0 
14 
3 3 3 
1 6 99 9 
5 8 3 6 6 2 3 
5 0 6 122 
20 
16 
3 3 5 180 
45 3 
produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs 
377 
Tab. 3 
CST 
267 
2 73 
274 
275 
276 
282 
283 
2 84 
291 
292 
321 
3 32 
341 
411 
421 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
665 
6 56 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
67 2 
673 
674 
678 
679 
664 
686 
639 
661 
692 
693 
694 
69 5 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
71B 
719 
722 
723 
774 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
321 
831 
841 
342 
851 
861 
362 
863 
864 
891 
892 
391 
854 
895 
896 
857 
699 
911 
931 
941 
961 
TOTAL 
OOl ou 012 
011 
022 
EWG 
CEE 
POLOGNE 
53 
166 
1 11 
249 
420 1 
1 709 
446 
4 209 
5 810 
30 226 
6 010 
45 
29 
3 41E 
167 
12 529 
761 
1 700 
1 098 
249 
80 
310 
90 1 
219 
31 
275 
3 496 
173 
17 
4 
1 
46 
201 ?49 
503 
3 
12? 
1 037 
1 593 
5 
50 
1 001 
372 
1 499 
193 
179 
313 
975 
611 
347 
3 888 
413 
1 740 
666 
1 
1 737 
1 424 
344 
3 
7 7 
4 
156 
1 004 49 
193 
97 
75 
351 
26 1 912 
273 
29 1 756 
198 
10 ". 179 1 3 
4r1 
?7 
789 
179 
13 
3 771 
276 1 794 
519 
2 738 
222 
576 
540 
15 
103 1 1 
??6 
55? 
10 
1 376 
9 
?0? 
4 
304 
1? 
2 600 1 750 3 
265 588 
France 
a 
1 li 
a 
a 
1 074 
470 
7 863 
. ?a 
3 211 
79 
?3 
39 
74 
. 7? 
? 
458 
65 
? 
t ?1 
49 
50 
7 
279 
41? 
1 
61 
16 
34 
? 
i 140 
?0 
69 
69 
91 
l 15Ö 
165 
46 
1 ?63 
9 
2 
19? 
794 
1 
1 
79" 
1 
10 
a 
?? 
24 
54 
a 
3 668 
79 
737 
168 
518 
Π 
719 
171 
? 
1? 
6 
8 5 9 
a 769 
15 
2 
15? 
a 
1 716 
44 834 
TCHFCOSLO 
5 422 10 003 
161 
1 323 
3 
784 
1 907 
39 
Belg.­Lux. 
lî, 
749 
. a 
761 
6 
303 
l 861 
. . . 111 
? 
22 
. . 1 
175 
24 
18 
7 
2 04 
16 
8 
1 
a 
65 
29 
126 
1 
171 
73 
9 
? 
?i ia 
127 
i 46 
1?8 
144 
, 
22 
1 
1 6 
. 
'. . 
77 
7 
25 
1 
6 
4 
. 110 
6? 
4 
66 
11 
14 
1? 
. 11 
5 
4 
31 
36 
8 
11 
117 
41 
. ? 
18 
? 
2 
126 
4 
7 
59 
1 
1 
6 
15 176 
4 
. 161 
6 
1 
Nederland 
FCLFr. 
194 
. . 
. . . 364 
2 056 
? 161 
B 
â 117 
a 
160 
. 115 
160 
9? 
4 
? 
8 
a 
11 94 
785 
36 
, . 1 
70 
45 
3 
1 
94 
368 
a 
537 
14 
665 
15 
? 
7 54 
44 
1?? 
. 746 
14 
35 
1 
3 44 
17 
. . i io 
69 
1 
1 
46 
3 136 
1 
49 
99 
. 7? 
4 
? 
6 
3 
10 
57 
. 1 50 
1 
3 
10 
1 
539 
56 
90 179 
151 
59 
10 
? 
1 13 
7 
2 413 
5 
? 
. 269 
11 
121 
17 
19 517 
Deutschland 
(BR) 
76 
156 
. . 64 
1 709 
98 
2 72? 
2 386 
4 826 
5 973 
23 
3 053 
167 
5 788 
485 
1 397 
76 2 
U 
. 61 
50 
193 
2 169 
1 405 
38 
5 
1 
45 
96 
117 
771 
. 576 
30? 
49 
116 
303 
771 
176 
168 
10 
359 
4 
28 
1 001 
172 
1 500 
?9S 
, 754 
79 1 
755 
. 73 
. 45 
471 
40 
115 
15 
8 
25 
185 
107 
1 
740 
65 
4 
? 
150 
1 
178 
3 
79 
163 
10 
?4 
47 
878 
129 
1 325 
13 
19 
214 
3 
79 
a 
78 
'.41 
6 
767 
1 5 Ί 
a 
700 
a 
? 474 
1? 
3 
109 911 
TSCHECHO 
25? 
. 4 
• 
71 
I 964 . l ?40 • 
Italia 
27 
. . a 
156 
1 
a 
87 
41 
595 
11 515 
?9 
45 
1 
. . 3 238 
195 
143 
87 
122 
75 
92 
a 
1 
. 5 
644 
18 
. 1 
. . 9 
13 
. 125 
502 
. . 269 
1 
. . 8 
3 
104 
341 
319 
? 819 
, 135 
741 
. 317 
1?4 
11 3 
. 4 
. 177 
1 
46 
37 
6 
20 
. l 054 
. 21 
140 
117 
14 
16 
7 
2 
174 
. 5 
. . 44 
195 
60 
160 
277 
. . 101 
a 
8 
4 
154 
1 
. 276 
. 7 
2 
124 
a 
a 
434 
76 128 
4 859 
6 132 
25 
• 
CST 
073 
0?4 
075 
031 
0 3 ' 
043 
049 
051 
052 
053 
054 
056 
06 1 
06? 
071 
073 
075 
OBI 
099 
11 1 
112 
121 
711 
212 
??1 
731 
241 
74? 
743 
251 
262 
?63 
764 
?65 
?64 
767 
273 
775 
?76 
?8? 
731 
284 
735 
791 
79? 
321 
33? 
341 
411 
471 
431 
51? 
613 
514 
5?1 
531 
531 
641 
551 
554 
571 
581 
69 9 
(.1 1 
61 2 
61 3 
621 
679 
631 
63? 
641. 
64? 
651 
65? 
(.51 
654 
666 
65o 
657 
661 
66? 
661 
664 
(.6 5 
664 
667 
671 
672 
671 
674 
675 
677 
ί 73 
679 
6P1 
kB?. 683 
6 84 
685 
686 
689 
691 
69? 
691 
(."4 
69 5 
696 
607 
69 8 
71 I 
712 
714 
716 
717 
713 
719 
7?? 
7?1 
724 
7?5 
EWG 
CEE France 
TCHECOSLOVAQUIE 
6 56 
3 30 
171 
763 
? 
178 
4 610 
1 640 
10 
1 256 
6 7 36 
665 
2 932 
375 
2 
296 
46 
53 
96 
17 
1 1C6 
2 
61 
65 
380 
1 ?58 
1 177 
Il 133 
14 405 
2 229 
1 734 
228 
27 
33 
14 
3 0'. 
265 
193 
6 335 
183 
155 
1 727 
730 
1 361 
967 
7 300 
2 510 
473 
55 
2 814 
64 
6 7B0 
440 
1 349 
4 947 
176 
202 
936 
43 
3 
746 
305 
753 
70 
5 
84 
141 
311 
l 151 
386 
2 856 
77 
275 
1 930 
1 329 
138 
603 
1 513 
379 
1 392 
1 547 
479 
1 937 
5 869 
1 491 
15 
1 956 
2 867 
6 562 
6 769 
812 
5 
1 564 
5 
1 029 
657 
952 
1 207 
37 
7 
(,15 
7 
?57 
58 
703 
(,7 1 
24 
35 
56 8 
373 
5 450 
599 
4 065 
1 535 
903 
2 593 
668 
'26 
64 
?38 
67 
71 
1 
75 
2 
. 2 
a 
a 
70 
470 
a 
0 
6? 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
16 
a 
? 
? 
112 
a 
, 3 621 
663 
119 
. a 
10 
. a 
. 
236 
a 
a 
11 
a 
790 
18 
a 
4 
. a 
a 
1 489 
11 
103 
410 
4 
48 
117 
3? 
a 
16 
69 
56 
9 
5 
4 
57 
48 
23 
44 
461 
8 
a 
141 
151 
a 
10 
31 
2 
485 
167 
75 
81 
960 
53 
7 
70 
76 
a 
941 
a 
a 
I 
a 
941 
a 
a 
? 
a 
a 
1? 
a 
a 
34 
98 
174 
2 
2 
10Í, 
9? 
3 579 
65 
617 
647 
766 
451 
10 
a 
1 
9 
Belg.­Lux. 
58? 
141 
a 
3 
79 
680 
10 
? 
a 
1 4 00 
a 
?07 
11 
a 
70 
a 
a 
96 
a 
79 
2 
a 
53 
. a 
. 13 
. 545 
a 
a 
21 
a 
a 
a 
187 
711 
. . 3 07 
• . 7 
. • 2*2 
■ 
203 
27 
1 03 
a 
4 
11 6 
a 
a 
10 
66 
8 
a 
a 
9 
? 
?45 
776 
103 
439 
58 
36 
41 
171 
6 
59 
84 
37 
24 
180 
96 
139 
190 
275 
6 
569 
15 
?03 
29 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
33 
IR 
a 
a 
a 
a 
4 
1? 
7 
84 
l 
9 
49 
26 
434 
31 
ice 
1?5 
90 
707 
175 
17 
1 
5 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
TSCHECHOSLOWAKEI 
? 
. a 
a 
a 
768 
76 
a 
41 
766 
24 
780 
5 
a 
31 
a 
52 
a 
a 
1 
a 
5 
1 
21 
25 
a 
19 
4 595 
435 
78 
. a 
a 
io 
2 
123 
11 
370 
a 
a 
31 
a 
119 
4 7 
a 
164 
58 
a 
a 
10 
301 
64 
120 
51 
117 
44 
17 
5 
a 
11 
37 
6 
9 
a 
6 
31 
173 
788 
78 
674 
7 
107 
?99 
175 
93 
197 
669 
6? 
3?7 
249 
19 
691 
533 
750 
1 
a 
14 
2 094 
160 
11 
2 
6 81 
a 
88 
. 65 
19 
a 
a 
74 
a 
?34 
, 1 7 
119 
17 
9 
196 
33 
49 9 
39 
301 
377 
244 
427 
341 
146 
29 
5 5 
. 
1 
103 
129 
214 
2 364 
1 554 
8 
l 195 
3 725 
640 
1 630 
6? 
a 
194 
43 
1 
. 17 
l 022 
a 
54 
9 
3 59 
741 
3 48 
4 537 
3 023 
479 
729 
228 
27 
a 
4 
197 
141 
4 468 
176 
84 
1 0B9 
780 
9 52 
823 
6 3 80 
2 336 
82 
53 
2 814 
54 
3 203 
332 
544 
2 356 
a 
75 
47? 
6 
. 7 03 
6 04 
786 
50 
a 
65 
15 
759 
49 
66 
1 101 
3 
130 
1 365 
810 
3? 
761 
536 
229 
556 
7 49 
123 
141 
1 244 
5 
a 
351 
1 486 
1 915 
2 871 
561 
a 
6 02 
5 
a 
651 
815 
5 60 
37 
. 554 
7 
14 
12 
31 
99 
5 
49 
96 
9? 
7 15 
460 
871 
751 
72 
8 01 
54 
13 
20 
166 
Italia 
5 
115 
17 
97 
35 
1 296 
a 
. a 
875 
1 
30 6 
195 
2 
• a 
a 
. a 
38 
a 
. 
380 
829 
6 577 
3 153 
602 
263 
a 
a 
2 
a 
105 
1 
1 048 
12 
71 
239 
a 
a 
72 
920 
6 
1 
2 a 
l 579 
6 
479 
2 130 
51 
24 
224 
a 
1 
6 
29 
39 5 
2 
a 
. 36 
106 
15 
95 
179 
1 
2 
84 
122 
7 
36 
191 
50 
a 
20 2 
166 
385 
2 742 
928 
1 
l 016 
1 326 
2 350 
2 766 
238 
1 
280 
. . 4 
39 
568 
. 7 
25 
. a 
a 
. 195 
4 
16 
121 
110 
204 
4 
1 946 
135 
232 
710 
98 
30 
1 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir not« par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
378 
Januar­Dezember 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 esi 861 
862 
863 
864 
391 
892 
893 
894 
895 
396 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
023 
024 
025 
031 
032 
044 
045 
043 
051 
052 
0 53 
054 
055 
061 
062 
071 
073 075 
081 
091 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
275 
276 
282 
283 
284 
285 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
EWG 
CEE France 
TCHECnSLOVAOUIF 
6 
2 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
4 
1 
213 
71 
590 
14 
016 
730 
149 
142 
393 
717 
573 
986 
118 
951 
784 
719 
77 
??1 
006 
685 
22 
529 
165 
333 
853 
O U 
50 
626 
101 
42 
2 
151 
HONGRIE 
55 
?B 
3 
1 
3 
5 
1 6 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
l 
1 
3 
1 
3 
2 
4 
2 
2 
1 
008 
859 
109 
641 
225 
062 
017 
655 
30 
590 
64 
48 
129 
22 
609 
475 
861 
555 
258 
1 
433 
104 
112 
230 
5 
218 
015 
1 
55 
10 
997 
6 
815 
113 
966 
845 
993 
91 
32 
139 
191 
275 
1 
i ) ! 
106 
247 
021 
207 
0?5 
465 
491 
518 
612 
553 
162 
902 
1 
42 
375 
219 
294 
203 
3 
1 
18 
802 
280 
5 
100 
212 
331 
263 
63 
84 
362 
30 
13 
350 
52 
18 
17 
518 
1 
18 
, 1 211 
18 
1?2 
a 
3C5 
714 
31 
73 
a 
658 
1B6 
, 3? 
1 
84 
1.85 
1 
305 
38 
U 
41? 
139 
a 
a 
615 
a 
• 
26 274 
3 259 
8 438 
a 
106 
?4 
49 
7 
391 
. 8 
9 
. 99 
. 79 
5 03 
62 
175 
6 
. 12 67 
7 
. . ?0 
446 
. , . 49 
. . ? 
396 
27 
103 
24 
4 
24 
. 10 
. . . 4 
. 2 
a 
. 893 
416 
? 
22 
385 
687 
13 
261 
104 
46 
I 8 
23 
l'î 
241 
Belg.­Lux. 
55 
77 
1 
1 118 194 
a 
1? 
411 
277 
177 
97 
. 779 
90 
. 7 
74 
33 
6 
13 
188 
6 
34 
137 
?96 
3 
. 19 
. • 
15 337 
1 171 
121 
. 6 
105 
486 
, 55 
1 
. 5 
. 440 
4 
18 
91 
155 
70 
3 
. 8 
97 
24 
. . 6 
134 
. , . 10 
. . . 4 
„ 350 
. 
a 23
39 
. . . 20 
2 
147 
. 13* 
. 149 
13 
. . 3 
1 
. . . 76 
9 
9 
19 
. . U 
96 
2 
. . . 9 
77 
4 
? 
44 
9 
8 
85 
7 . 1 
143 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
TSCHECHOSLOWAKEI 
3 
171 
. 917 
441 
. 1 08 
348 
411 
325 
1 085 
37 
317 
259 
2 
2 
1?° 
339 
81 
6 
514 
61 
17 
167 
732 
47 
70 
2 
. • 
26 548 
UNGARN 
IBI 
131 
1 
79 
a 
44 
, . . 1 
20 
» 56 
a 
196 
699 
9 87 
104 
6 
a 
19 
231 
3 
. 1 
3 
29 
. . . 26 
6 
. , 91 
35 
. 1 
. . 20 
1 
. 71 
4 
. . . , 183 
736 
a 
76 
. . . , . 138 
15 
70 
. . . 6 
74 
11 
. . . . 13 
70 
30 
48 
19 
1 
146 
45 
. 15 
129 
? 
L 
1 
4 
90 
5 
4 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
731 
1? 
79? 
66 
?1 
?? 
133 
111 
13 
70O 
81 
10? 
173 
717 
'1 
74 
111 
379 
? 
?17 
32 
744 
3? 
126 
a 
606 
?5 
30 
? 
289 
036 
149 
103 
435 
, 174 
478 
193 
, 567 
13 
. 534 
18 
316 
789 
6?1 
630 
19? 
. 394 
670 
?1 
230 
? 149 
406 
1 
?e 10 
872 
a 
169 
86 
763 
513 
376 
50 
27 
122 
15? 
186 
, 16 
. 95 
79 
004 
679 
075 
959 
336 
536 
15? 
300 
4? 
971 
141 
165 
56 
778 
141 
10Õ 
?12 74? 
711 
50 747 
88 
15 
Italia 
9 
123 
1 
273 
U 
6 
. 1 146 
62 
2 
31 
, 95 
76 
. 5 
43 
417 
34 
. 283 
78 
27 
55 
219 
. . 240 
12 
• 
54 703 
45 361 
16 020 
, 15 
96 
309 
1 532 
16 
29 
19 
18 
48 
, . , 39 3 
36 
576 
51 
1 
a 
39 
57 
. 2 
35 
a 
. 27 
a 
1 040 
a 
1 646 
25 
712 
305 
79 
17 
. 970 
a 
59 
. ? 
84 
1 
21 
15 
1 444 
. 281 
490 
516 
28 
164 
6 
2 102 
. 
503 
54 
87 
123 
143 
34 
12 
26 
18 
1 
2­
4 
CST 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
562 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
67? 
673 
674 
675 
678 
682 
683 
684 
685 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
7 24 
725 
726 
7 29 
731 
732 
733 
735 
312 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
39 1 
392 
893 
894 
895 
8,96 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
043 
044 
045 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
072 
073 
074 
075 
081 
0°1 
099 
U ? 
1?1 
17? 
212 
221 
231 
?41 
74? 
743 
751 
?61 
76? 
765 
EWG 
CEE 
HONGRIE 
1 
1 
? 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
195 
093 
37 
147 
740 
688 
2 
400 
58 
26? 
510 
429 
9 
170 
178 
774 
521 
47 
67? 
314 
439 
40? 
111 
B 
7 
90 
1 
30 
139 
13 
408 
300 
29 
65 
32 
503 
7 
63 
497 
435 
4 
288 
9 
126 
477 
2 
83 
447 
77 
117 
978 
401 
835 
840 
757 
439 
93 
55 
100 
131 
515 
44 
036 
13 
415 
537 
213 
43 
973 
675 
45 
16 
977 
France 
17? 
iî 
1?? 
79 
46 
. 175 
31 
. 188 
70 
. . . 43 
413 
. 439 
. a 
665 
a 
. . 1 
. . 26 
, 5 
12 
1 
24 
. 129 
. . 145 
10 
. 32 
? 
. 368 
? 
?3 
33 
. 3 
950 
36 
337 
3 
??5 
95 
a 
1? 
?7 
3 
71 
. 176 
, 41 
34 
221 
, 1 302 . • 
24 151 
ROUMANIE 
11 
20 
2 
2 
1 
6 
21 
1 
3 
3 
7 
1 
1 
9 
3 
2 
45 
1 
918 
865 
57 
660 
296 
361 
380 
649 
189 
61 
095 
755 
210 
127 
13 
147 
545 
276 
064 
625 
583 
97 
23 
137 
9 
275 
190 
ICO 
25 
985 
6C0 
1 
180 
161 
799 
196 
771 
855 
io 113 
130 
15? 
20 
2 302 
a 
4 
. 28 
97 
1 
79 
6 
. . 104 
. . 15 
a 
499 
558 
246 
138 
„ 
, . . 9 
5 
. 7 
1 412 . 5 
59 
48 
. 73 
6 444 , , 63 
43 
Belg.­Lux. 
111 
4 
17? 
61 
1 
, 18 
1 
1 
76 
?4 
a 
6 
. 11 
. . 175 
. 13 
161 
, . . 1 
. 1 
120 
2 
61 
66 
. 14 
6 
114 
1 
52 
77 
36 
a 
6 
5 
. 740 
. ? 
5 
16 
2 
295 
215 
362 
17 
472 
4? 
3 
2 
3 
6 
2 
. 40 
2 
67 
75 
53 
9 
3 
2 
. • 
7 777 
46 
2 07 
. 1 
2 
2 277 
162 
a 
2 
. 116 
a 
1 483 
89 
a 
5 
. 78 
222 
4 
4 
. . . . 5 
301 
77 
. 1 
42 
. . 25 
3 
. a 
ICI 
a 
. 71 
­
Nederland 
UI. CARI, 
'Il 
11 
57 
'■ 0 ', 
31 
1 5 81 
23 
173 
5 
. . 271 
159 
158 
. 6 
. . . 27 
1 
19 
91 
6 
245 
152 
3 
12 
14 
23 
. 1 
34 
107 
4 
30 
1 
21 
131 
. 4 
299 
6 
72 
483 
29 
2 162 
232 
308 
40 
57 
1 
35 
25 
42 
40 
262 
U 
1 
270 
174 
34 
30 
1 
. • 
11 909 
RUMAENI 
7 
. . . . . 26 
. . 64 
. 48 
162 
. 31 
71 
973 
2 733 393 
8 
. 23 
. a 
. 3 
. 13 
40 
. . 532 
46 
. a 
43 
. , . • 
Deutschland 
(BR) 
223 
1 
. 4 3? 
.,91 
? 1 16 
6 
4 
183 · 
109 
a 
3'. 
soi 647 
25 
190 
130 
H o 
17 
a 
8 
2 
64 
. 7 
57 
3 
70 
65 
22 
7 
12 
675 
4 
3 
175 
115 
a 
220 
Λ 104 1 564 
. 12 
110 
36 
40 
2 20 
68 
869 
5 87 
740 
226 
76 
73 
5 
62 
3 95 
3 
496 
a 
259 
121 
463 
2 84Ô 
8 
40 
16 
68 971 
EN 
81 
1 876 
57 
2 655 
. . 52 
950 
89 
54 
5 915 
. 6 476 
876 
13 
2 928 
470 
1 670 
3 036 
1 035 
373 
97 
a 
137 
259 
31 
23 
25 
959 
106 
1 
375 
6 79 
560 
?80 
139 
15 291 
2 
a 
391 
94 
Italia 
201 
9 
46 
119 
118 
141 
6 
174 
35 
98 
4 
128 
128 
1 073 1 461 
22 
409 
26 
290 
551 
111 
45 
2 
7 
5 
2 
8 
a 
557 
2 
7 
66 
167 
a 
a 
1 
3 
174 
. 42 
a 
17 
a 
25 
53 
105 
1 
12 
36 
7 
17 
30 
35 
5 
1 
112 
47 
37 
302 
. 362 
5 
• 
83 169 
11 771 
16 473 
a 
a 
294 
56 
69 
672 
19 
1 
a 
755 
13 099 
a 
a 
168 
4 
6 
65 
147 
60 
a 
a 
. 9 
2 
48 
a 
10 
. a 
S 063 
140 
2 916 2 559 24 974 B 
133 
605 
715 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember - 1967 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
ooi ou 
013 
02? 
074 
075 
0?1 
03? 
041 
041 
044 
045 
043 
051 
05? 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
2 66 
767 
271 
774 
?75 
?76 
?8? 
281 
284 
285 
291 
292 
321 
11? 341 411 471 
472 
431 
612 
513 
514 
521 
531 
533 
541 
551 
561 
571 
561 
599 
612 
613 
629 
6 Ί 
632 
641 
642 
651 
65? 
651 
654 
656 
667 
661 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 6 74 
673 
670 
681 
687 
664 
685 
666 
689 
657 
693 
664 
655 
696 
697 
658 711 
71? 
715 
718 
719 
772 
724 
724 7 79 
73? 
731 
735 
317 
821 
331 
841 
84? 
351 
361 
861 
864 
991 
89? 
693 
394 
896 
859 
911 
931 94 1 
l 30? 406 98 
461 
6 33 
581 107 
831 
385 ? 107 2 080 109 35 999 7 ?9 8 191 
85 ?83 
5 290 110 1 177 241 16 
? 86 4 
57 
? 1 851 444 5 
78 33 
399 
162 l 138 1 5 
37? 147 
1 
25 
39? 
55 679 
200 14 
1 34 2 643 74 
891 
784 3 1 640 
2 169 5 ?34 1 923 
1 493 31 4 
1 1 5 3? 6 
57 411 
341 
254 
733 
410 
774 
3 1 61 50 1 16 
165 
655 92 l 153 
37 1 345 
30 
?' 1 41 
.77? 
4 
191 
60 
716 
4 
797 
4?5 
1 
14 900 7 454 159 10 171 
801 65 85 247 229 10 143 16 1 3 491 357 
511 
707 
9 
2P3 
793 
7? 
1 
70 
164 
3 113 
î 
270 
15 
127 
4 
1 
670 
16 
10 
1 640 
569 
3 
211 
173 
93 
1 11 
10 
?? 
16 
740 
11 
781 
715 
2 
5 
6 
711 
4 
9 
91 
778 
39 257 
544 
347 
2 
11 
90 
7 
1? 
17 
1 
70 
3 
11 198 
46 
313 
797 
1? 
Italia 
711 
5 
4 
. 1 
107 
15 
1?B 
413 
766 
72 
? 
58 
1 
75 
1 
?ò 4 
. 14 
15 
3 
10 
473 
. 27 
. 
. 38 
10? 
14 
2 
25 
26 
4 
25 
7 
a 
6 
. . 1 
75 
. 91 
4 
371 
, ? 
RUMAFNIEN 
2 
13 
. . , . . . , 12 
58 
a 
7 02 
. . 1 416 
16 
. 573 
i 53 
. . 13 
1 
. ? 
?a 4 
3 
1 
1? 
?6 
10 
157 
. . 15 
. ? 
6 
1 
i ? 
. . 104 
. a 
. 55 
4 96 
134 
• 
• . • 
. 1 
101 
19 
2 
4 
. 1 
1 io 
1 
1 
16 
1 
66 
1 
7 0? 
io ?74 
76 
. 
974 
91 
53 
408 
. , . . 877 
. 1 528
l 412 
14 
12 425 
m 20 4 348 
61 
279 
2 661 
74 
205 
189 
, 2 
41 
? 
86 
a 
1 503 
380 
2 
77 
19 
105 
?7 
77? 
. 1 
67 
97 
. 8 
146 
? 
35 
194 
* 
51 
88 
649 
739 
3 
? 169 
1 798 
333 
80? 
11 
4 
1 
? 
?? 
1 54 
. 6 
?5 
10? 
?5? 
198 
a 
16 
13 . . 5<3 
?71 
66 
575 
3 
465 
1 
11 
111 
309 
16 
61 
5 
37 
575 
. 4 
185 
41 
?75 
95 
? 319 
7 
. 1 878 
. 4 
1 691 
36 
949 
1 
15 
a 
30 
. 1 
. 199 
60 
. . . 46 
101 
71 
. 3 
a 
46 
1 
a 
99 
31 
644 
? 
1 
1 
33 
1 499 
a 
178 
o 
a 
a 
2 774 
997 
641 
; 
• 
? 
60 
5 
1 
405 
. 54 
1? 
18 
3<3 
? 
9 
. , °F 1 
? 
4 
, . 1 
1 
1 
17 
1 
? 
51 
4 
133 
87 716 100 614 
70? 
15? 
869 
71? 
1 
36 
3 393 
352 
14 
4 
156 
615 
10 
31 
89 
11 
247 
229 
141 
16 
3 
CST 
C51 
054 
055 
061 
062 
071 
074 
075 
08 1 
099 
111 
112 
171 
17? 
211 
71? 
??1 
?31 
241 
?4? 
741 
751 
261 
762 
?63 
764 
765 
767 
271 
275 
776 
?3? 
?34 
79 1 
29? 
31? 
411 
4?l 
472 
512 
513 
514 
871 
541 
651 
581 
599 
611 
611 
611 
61? 
641 
647 
(.5? 
651 
655 
656 
667 
662 
66'. 
664 
66 5 
666 
Í 7 ' 
671 
674 
675 
679 
6 8 2 
(.81 
684 
635 . 
636 
699 
1,95 
69 9 
711 
712 
714 
715 
717 
713 
719 
7?? 
771 
774 
774 
779 
732 
711 
715 
31? 
ft?l 
831 
84 1 
84? 
851 
861 
841 
89 1 
99? 
894 
898 
»97 
699 
91 1 
931 
"41 
01 1 
011 
051 
064 
061 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BULGARIE 
3 587 
5 481 
3 440 
2 3 56 
20 
47 
?6 
248 
55 
2 
3 
623 
14 514 
15 
1 
19 
16 999 
2 
6 
6 
230 
436 
899 
7? 
5?4 
9 
5 
73 
33 
11 
4 
? 
54 
225 
1 841 
928 
4 
3 547 
2 56 
206 
21 
1 180 
253 
282 
1 379 
80 
158 
5 
1 
116 
81 
7 
1 
276 
24 
2 
1 13 
715 
11 
1 
116 
? 
33 
? 098 
24 
106 
1 
1 
2 421 
? 
889 
1 801 
4 236 
1 098 
1 
5 
26 
41 
65 
257 
5 
15 
444 
715 
4 
17 
4 56 
29 
1 
4 
5 
44 
70 
1 148 
453 
167 
2 
3 
21 
266 
57 
1 
163 
3 
1 978 
4β2 
120 498 
ALBANIE 
63 
77 
1 
700 
1 
109 
880 
610 
31 
a 
a 
3 
37 
. . . 3 
4 224 
. a 
. . . a 
. . 279 
63 
. 136 
a 
. a 
. a 
. . . 39 
180 
. 1 
. . 34 
12 
28 
. 24 
1 153 
119 
34 
394 
1 292 
181 
. . 1 
2? 
63 
5 
. . 23 
41 
; . 11 
. , . . 15 
1? 
4 
? 
129 
. 1 
2 
?0 
5 
. IO 
a 
?53 
13 061 
5 
. . 1 
768 
?19 
166 
. 1 
. . 3 
■ 
. 8 
?36 
, a 
16 
. • 
i . . 17 
88 
. . 6 
, 8 
. . . . 63 
. . . ?07 
3 
. * 
24 
. . 7 
65 
3 
. . 13 
a 
BULGARIEN 
174 
234 
185 
4 
, . . . 2 
3 
1 
160 
11 
1 
149 
314 
a 
44 
2 
9 
69 
26 
37 
• 
. 9 
. . ?5 
3 
4 
2 
2 
8 
1 
3 
010 
10B 
2 79 
321 
19 
47 
. 199 
12 
2 
a 
600 
850 
15 
a 
a 
64 
a 
5 
i 21 
57 
. 170 
. . 14 
33 
, a 
a 
34 
171 
039 
4 96 
3 
??1 
31 
86 
7 
7 86 
147 
I H 
114 
34 
10? 
5 
1 
51 
8 
. 1 
93 
24 
76 
40 
200 
. . 
25 
9 
41 
a 
16 
1 0 4 4 
ï 19 
16 916 
2 
1 
6 
110 
134 
749 
55 
180 
9 
5 
53 
ï 4 
2 
9 
li 360 
41? 
a 
12 
16 
41 
a 
357 
106 
54 
86 
9 
49 
. 60 
7 
. 28 
35 9 
214 
63 
132 
37 
1 
34 
129 
66 
14 2 458 36 1 
19 
39 
2 
52 
139 
49 
104 
. ? 
. . . 14 
4 
. 14 
1? 
• 
40 
6 
. . 6 
84 
45 
; 
. 64 
9 
3 
1 
­
2 366 
ALBAN IEN 
88 
87 
• 
. 2 
3 
. 
4 
, 1 
2 056 
. 7 74 
1 407 
776 
. . 23 
17 
2 
101 
. 3 
152 
273 
1 4 
17 
2 42 
22 
1 
1 
15 
49 
6 00 
157 
56 
1 
1 
la 161 
52 
105 
a 
1 977 
• 
44 444 
7 
1 
1 
57 
1 
1 
50 
i 
1 16 
. 23 
098 
74 
68 
1 
a 
161 
7 
?(,9 
356 
. 1 
1 
/ 1
. 101 
1 
1 7 
176 
301 
1 14 
21 1 
II 
il 
229 
616 
17 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
0 7 5 
1 1? 
1 2 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 5 1 
2 9 2 
3 2 1 
1 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
5 1 2 
5 1 4 
5 3 ? 
5 5 1 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 7 
6 8 7 
6 8 3 
6 9 7 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 5 
7 3 ? 
7 3 5 
3 3 1 
3 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
T O T A L 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 7 2 
0 6 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 2 
5 3 2 
5 8 1 
5 5 9 
6 1 3 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 7 
6 6 8 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 4 
B 6 1 
8 9 2 
8 6 6 
9 3 1 
T O T A L 
O U 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
EWG 
CEE 
A L B A N I E 
3 
1 3 
5 
2 6 5 
2 4 
1 5 
1 9 
1 4 0 
2 9 4 
3 
7 7 
2 
? 7 C 
1 2 
3 
4 9 
? 
6 1 C 
3 2 0 
1 
1 
1 5 
7 1 
5 
5 
2 ? 7 
2 3 
5 ? 
4 5 7 
6 1 
9 
1 
5 
1 6 
? 
5 
? 
1 
3 
4 
l 
7 6 
? 
28 
4 9 6 
A F R I O U E 
1 
2 
1 4 
2 0 
0 1 1 
4 
9 6 
4 3 
7 6 6 
2 
2 
O U 
1 
5 
1 4 
7 1 
1 ? 
lb 
9 0 
7 1 6 
7 6 1 
8 6 9 
1 4 
'. 7 
? 
1 
? ? 
1 
1 
7 
3 
1 
? 1 
2 
9 
6 
1 
1 
7 
1 
5 ? 
1 7 3 
M A R O C 
1 
1 3 
? 
6 8 
8 
6 4 
6 
1 
U 
1 4 9 
1 
9 1 4 
3 1 9 
3 ? 6 
4 9 
3 1 9 
2 
1 5 6 
9 
5 1 7 
5 5 9 
6 B 1 
3 0 6 
a 4 
1 4 
7 4 5 
7 9 0 
1 7 
1 4 4 
1 8 
0 8 7 
1 0 
7 1 
F r a n c e 
2 
a 
? 4 1 
1 9 
17 
7 
1 
. 1 
1 
? 
• 
1 1 7 
N O R O E S P . 
1 
5 
7 
1 
9 
4 8 
6 
5 9 
5 
? 
9 
. 1 0 
' 5 
6 4 4 
0 8 ? 
1 1 
1 9 
1 6 6 
1 5 
u' 
?? 
0 1 7 
1 4 9 
3 
8 9 9 
1 7 9 
1 7 
, 9 4 5 
, 9 1 9 
. 4 5 9 
1 0 5 
8 7 5 
, j 
8 
. 1 4 
5 0 7 
4 5 5 
. 1 
l a 
9 8 7 
io • 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 
1 
2 
1 0 7 
B 
1 2 5 
1 9 
? a 
5 0 
7 
4 2 
1 4 
2 
? 
Deutschland . .. 
(BR) 
A L B A M E N 
. 4 
K A N A R I S C H E 
, 9 6 7 
4 
. 1 8 
a 
) 1 
2 
1 
i 6 7 0 
a 
5 
2 3 
5 6 5 
1 
1 
' 
) 
I 
5 2 2 7 1 
M A R 0 K K C 
, 
. , i 1 6 1 
9 2 
a 
1 8 9 
7 2 9 0 ? 
. b 2 6 2 
3 3 7 3 
3 6 4 
b 
a a 
1 
3 8 4 
T 1 4 0 
1 7 
a a 
b 4 
, • 
1 
6 
9 
1 
1 5 
1 
1 
1 
I t a l i a 
7 4 
5 
2 4 
1 
6 ' 
11 
1 2 
NS 
4 ' 
0 9 
3 0 " 
5 
5 8 
1 0 
1 
" 
5 
4 6 
8 1 
7 0 
3° 
8 1 
7 1 
8° 8 
3 0 
1 0 
1 3 
1 4 
0 6 
? 4 
1 9 
1 9 
1 4 0 
? 5 ? 
3 
1 0 
? 
? 7 0 
1 ? 
1 
? 9 
? 
6 1 0 
3 2 0 
1 
1 
1 5 
7 1 
5 
5 
7 2 2 
2 3 
4 9 
4 5 7 
5 3 
9 
1 
5 
1 6 
2 
5 
2 
1 
a 
a 
3 
a . 
) 1 3 
> 3 0 4 8 
= L N 
t 9 
1 8 
ï 
1 Γ 8 7 8 
1 
a a 
'. 3 2 
1 6 
9 0 
? 0 
i 5 9 
'. 2 
4 
7 
â l 1 
a 
a 
1 
Γ 
a 
a 
! 
. 1 1 4 6 
, 
'. 1 5 
3 1 5 7 0 
î 
4 9 
i* 6 1 0 
2 
) 7 
7 
b 4 
> 3 6 0 7 
. 5 1 9 
J 
a a 
) 4 6 
r 3 i 
, a 
1 
) i . · 2 3 
CST 
? ? 1 
7 1 1 
2 4 1 
7 4 1 
? 4 4 
? 5 I 
7 6 ? 
? 6 3 
' 6 7 
7 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
7 9 1 
7 8 ? 
? 8 1 
7 3 4 
2 9 1 
? 9 ? 
1 7 1 
3 3 ? 
4 1 1 
4 7 1 
4 1 1 
5 1 ? 
5 1 1 
5 1 1 
6 4 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 1 
8 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
( . 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 ? 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 1 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 6 
6 8 1 
6 8 2 
6 3 5 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 3 
7 1 9 
12? 
7 2 4 
7 7 9 
7 1 1 
7 3 2 
7 1 1 
7 1 5 
8 1 2 
8 7 1 
9 1 1 
8 4 1 
8 5 1 
9 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 7 
8 9 1 
8 9 4 
3 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
" U 
9 1 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 0 1 
O U 
0 3 1 
0 1 ? 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 1 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 1 
0 6 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 
0 7 1 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 ? 1 
I ? 2 
2 1 1 
EWG 
CEE 
M A R O C 
? 
1 
2 
6 1 
? 
7 5 
1 
4 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
4 
1 0 3 
4 1 1 
U 
2 
7 
0 9 3 
6 4 4 
4 6 1 
1 0 3 
4 
7 4 6 
7 7 8 
9 0 
4 4 ? 
9 1 1 
5 8 ' , 
9 1 7 
9 7 4 
1 1 5 
9 4 6 
1 0 1 
6 9 
? 4 1 
Î P 7 
1 8 8 
4 7 4 
6 
6 1 
3 0 
9 4 0 
5 B 3 
6 
5 0 
9 ? 0 
5 7 5 
5 
7 
1 7 ? 
1 ? 
7 1 2 
1 6 1 
? 
7 
1 
2 2 
1 0 
3 
7 4 3 
5 7 6 
1 5 
1 
2 7 
3 1 
0 7 9 
1 1 6 
2 1 3 
1 
4 
1 
2 1 
8 9 
5 
1 6 
5 
β 
? 
4 
3 
3 
3 0 
1 
7 
? 
3 6 
5 6 6 
2 8 B 
7 6 7 
2 
6 
3 
1 7 
1 
2 ? 
6 
2 0 0 
5 1 
1 
4 8 1 
1 
7 1 1 
1 0 
3 4 3 
France 
2 8 
1 6 
1 
2 
2 
1 
4 
7 1 ? 
• A L G E R I E 
1 
1 1 
2 
1 0 
3 
5 
6 1 
7 
1 
6 6 6 
1 0 7 
1 8 1 
3 6 
1 5 
1 C 5 
3 
5 5 7 
7 9 6 
I S 
5 8 8 
9 7 1 
7 6 6 
1 
6 
0 6 7 
S 
6 0 
9 6 9 
9 1 4 
6 0 8 
2 5 3 
1 
2 6 
2 
1 0 
3 
4 
6 4 
6 
1 4 5 
11 
? 
5 
1 7 C 
9 9 3 
7 5 P. 
7 7 1 
4 
5 1 8 
. a 
4 7 6 
7 9 5 
a 
9 1 5 
3 1 4 
1 7 9 
6 3 6 
3 7 5 
a 
7 6 9 
6 3 4 
1 7 ? 
1 8 3 
6 
2 9 
2 6 
9 3 4 
3 
6 
1 0 
9 2 0 
1 0 9 
' . 9 0 
9 
3 7 6 
1 5 3 
2 
1 
1 
1 8 
7 
1 
1 8 9 
7 6 0 
1 3 
2 
1 4 
a 
0 7 9 
a 
1 6 5 
. 4 
1 
a 
? 2 
? 
. . 1 
? 
? 
. 3 
2 5 
1 
7 
2 
7 4 
9 8 
2 7 6 
7 4 5 
a 
1 
1 
1 7 
1 
? 1 
6 
1 8 3 
4 4 
? 
3 5 8 
a 
. ­
6 8 7 
6 6 6 
7 8 6 
1 3 1 
3 6 
1 6 
. 3 
5 9 7 
6 2 3 
1 « 
7 6 6 
6 6 7 
5 9 6 
a 
. 1 8 1 
a 
6 0 
8 1 3 
9 0 O 
6 0 4 
0 5 1 
Belg.­Lux. 
5 
. . . 7 
1 0 3 
1 8 
1 3 
1 4 6 6 2 
9 9 
9 0 
1 
a 
1 0 2 7 
1 4 
3 
2 2 1 
7 
?'l 
7 6 
1 1 
7 
5 
? 
4 8 
1 
1 0 
, a 
, . . . , 1 5 
5 
. 2 
. , • 
1 8 3 4 0 
1 9 5 
a 
7 
5 4 
1 1 
. 
20 
3 
. 1 3 9 0 
2 
4 
i o 
N e d e r l a n d 
H A R C K K O 
1 7 
. . 4 2 8 
' . 7 1 
2a . 
6 8 3 Î 
. . a 
. 2 
3 5 5 
1 5 
, 2 2 0 
a 
. 1 8 3 
. 4 
. 
. . . 4 8 5 
. . . 9 ? 
6 
. a 
1 8 
1 0 
. 5 
1 
. . . 8 
1 7 1 
. 1 
. a 
. 
, . . . . 7 0 
1 
. , 4 
. . . a 
1 
a 
. 
î 3 7 
, . . 
. 
. . . L 
1 
. 27 3 
2 • 
1 3 7 6 3 
Deutschland 
(BR) 
2 o 4 
. . , I 4 9 3 
7 ? 
6 7 
6 1 9 
, 4 5 ? 0 . 
3 7 
. . 2 6 1 2 
2 
4 6 5 3 
2 8 1 
1 8 2 
1 1 2 6 
. 
1 6 3 
. 6 2 
7 1 
a 
3 0 
4 
1 0 3 
. a 
. 3 7 1 
2 
1 
3 2 
1 
3 7 1 
a 
. 1 
1 
. 
U 
1 0 4 7 
2 . 1 3 
. 1 5 
. a 
. . 1 9 
1 0 
1 
6 
. 1 
. 1 
1 
. a 
a 
. . 4 
3 2 7 
, 6 
2 
. . . . 1 
a 
a 
4 0 
. « I 
. 7 1 1 
1 0 
4 3 1 0 2 
­ A L G E R I E N 
. a 
a 
a 
. . 6 4 0 
7 0 
6 6 
i . 
, . 4 4 4 
a 
­
a 
. . 
. . . , 3 1 8 2
a 
1 2 1 
7 ? 
. a 
6 6 4 
. a 
7 3 2 2 
1 ? 
. 1 8 9 
Italia 
a 
2 
a 
6 0 
9 5 3 
6 6 6 5 
2 4 2 
. 1 3 
. 5 6 2 
2 9 4 3 
2 6 0 
1 
7 4 1 
7 7 6 
5 5 
1 1 6 
5 0 1 
. 1 3 
. 4 
a 
3 
1 0 0 
a 
2 0 
a 
2 2 
. . 
i , . a 
a 
a 
4 
3 
. 3 2 
2 3 
. a 
. 3 1 
. 8 8 
4 8 
1 
a 
a 
2 
3 0 
a 
1 0 
a 
. a 
a 
? 
a 
a 
a 
a 
. 5 
5 6 
11 6 
a 
5 
ï l 
1 
1 1 
a 
a 
• 
2 0 9 5 1 
1 
? ? 
a 
a 
. 3 0 5 
a 
. 7 6 8 
. 1 ? 4 
7 7 
1 5 7 
a 
6 
1 0 4 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
CST 
212 
221 
2 3 1 
242 
2 4 4 
251 
262 
263 
265 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 4 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
285 
2 9 1 
292 
3 2 1 
3 3 1 
332 
3 4 1 
4 2 1 
4 3 1 
512 
533 
5 4 1 
551 
553 
599 
6 1 1 
6 2 9 
632 
633 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 56 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
665 
6 6 7 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
636 
6 9 1 
6 9 5 
698 
711 
712 
718 
719 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
812 
8 2 1 
8 4 1 
B51 
8 6 1 
862 
863 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O l l 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 5 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
OBI 
0 9 9 
112 
122 
2 2 , 
242 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
EWG 
CEE 
. A L G E R I 
2 
74 
6 
9 1 
2 0 2 0 
6 
85 
795 
29 
9 
522 
138 
140 
5 0 3 
9 6 4 6 
4 
l 298 
1 0 9 9 
1 
5 5 1 
584 
85 
5 4 8 154 
2 110 
6 9 9 5 
4 4 1 
7 0 
830 
1 
65 
166 
14 
589 
2 
7 4 4 
127 
6 0 2 
2 3 4 6 
193 
1 
9 1 
2 9 3 
3 3 8 3 
52 
45 
1 
1 
1 
3 
47 
8 
13 
7 
26 
1 
2 
4 
12 
163 
38 
2 
220 
131 
36 
2 
183 
1 
3 
50 
1 
63 
?3 
2 
7 
32 
7 
2 
17 
7 
63 
2 
302 
125 
1 
7 1 6 4 9 6 
T U N I S I E 
21 
7 
1 0 7 3 
525 
78 
16 
5 
1 4 2 
8 6 8 5 
5 
2 153 
3 6 4 7 
1 4 3 4 
219 
7 
7 
13 
142 
502 
1 880 
3 
13 3 3 5 
55 
381 
62 
2 
195 
6 6 0 
3 
France 
2 
74 
6 
. 1 3 4 7 
6 
32 
795 
. 9 
2C8 
97 
4 5 7 
1 0 4 
2 
527 
4 4 9 
1 
542 
5 7 9 
3 9 8 6 8 4 
3 5 4 
6 9 9 5 
1 9 8 
70 
472 
1 
36 
163 
14 
4 0 4 
2 
7 3 9 
1 2 7 
2 9 8 
2 0 1 8 
1 3 9 
1 
78 
2 6 3 
544 
52 
27 
1 
1 
a 
3 
47 
8 
13 
7 
26 
2 
4 
10 
1 
12 
1 
220 
63 
13 
2 
183 
a 
3 
6 
. 63 
3 
2 
1 
3? 
7 
2 
17 
6 
62 
2 0 8 
, 1
5 3 0 7 1 6 
18 
7 
6 7 0 
5 1 9 
5 
16 
5 
1 3 9 
7 7 5 7 
. 2 143
2 8 1 1 
1 3 8 0 
94 
7 
2 
. . 5 C I 
4 54 
1 
13 0 6 5 
55 
23 
4 
2 
4 6 1 
3 
Belg.-Lux. 
a 
, a 
1 
. . . . . 1
lã 
. 2 728
m 161 
163 
3 
2 
7 3 2 3 
ΊΑ 
. 
m 
# . 
m 11 
. 2 0 
„ 
A 
„ , 2-va 
., 12 
. . 15 
. . , . . . . . 1
. . 13 
10 
. a 
. . , . 1 
. . . . 1 
, . . . . a 
. . a 
. . • 
12 5 0 8 
, . . , . . , . 4
5 
, 7 
22 
. . 1
. . . . 1
2 
. . . . 10
22 
• 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
. A L G E R I E N 
. , . . a « 
62 6 1 0 
. a 7 
. . . . . 133 
6 3 
46 
a 
a . 
11 
13 65 
a . 
a 6 
1 
85 
1 8 8 6 1 1 2 5 9 0 
8 5 4 3 0 5 
3 5 8 
. 18 
î 98 
. 3 0 4 
80 
54 
; ï 10 
19 2 8 1 9 
2 . 
144 
15 
3 12 
1 3 a 
i " 1 
1 I 
59 7 
125 
• 
4 9 5 1 128 8 3 8 
TUNESIEN 
.  a 
7 9 
, , a 
a 
a « 
1 
17 6 3 4 
. . 2 8 
12 112 
1 1 
3 4 
a . 
. . a . 
142 
a . 
56 
1 
2 6 8 
. , . 1 57 
a . 
45 140 
9 56 
• 
imp ort 
Werte­ 1000$ ­ Valeu 
Italia 
. a 
91 
. a 
46 
. 29 
. 1BO
138 
16 
a 
6 8 1 6 
2 
599 
4 0 9 
27 6 7 1 
573 
243 
66 
68 
10 
4 4 
28 
3 9 4 8 3 
3 
a 
3 2 4 
6 
73 
a 
a 
2 
2 7 3 
. a 
7 0 5 
21 
9 1 
a 
4 
13 
. 1
1 3 7 0 
a 
. a 
3 58 
a 
a 
a 
112 
• 
CST 
263 
267 
?71 
273 
2 7 6 
78 1 
26? 
7 8 3 
?84 
2 9 1 
29? 
3 1 1 
332 
3 4 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 3 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 3 ? 
6 3 3 
64? 
65? 
6 5 3 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 8 1 
6B2 
6 3 4 
6 8 5 
6 9 1 
69? 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 9 
7 ? 2 
724 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
2 1 1 
221 
2 3 1 
242 
?6? 263 
267 2 8 1 
2 3 2 
?84 
291 
3 3 1 
332 
5 1 5 
6 2 1 
6 2 9 
6 5 7 
6 7 6 
6 7 8 
684 
695 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 6 
7?9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
831 
8 4 1 
R51 
8 6 1 
8 6 1 
8 9 3 
8 9 6 
9 3 1 
rs 
EWG 
CEE 
T U N I S I E 
1C7 
2 0 
11 7 8 6 
1 
18 
2 8 0 5 
539 
9 8 4 
4 3 7 
628 
778 
34 7 1 7 
1 u i 37 
11 2 3 8 
116 
87 
6 2 9 
2 2 9 4 
36 
2 
42 
1 
2 
744 
1 
118 
31 
3 
75 
388 
3 
13 
? 117 
87 
2 8 1 
42 
24 
14 
1 504 
1 
? 
117 
3 
2 
59 
38 
3 
2 
2 
a 25 
1 
7 1 
1 
4 5 9 
3 
1 
22 
6 
7 
33 
132 
6 
53 
6 2 
1 0 9 8 8 7 
L I B Y E 
139 
1 
4 1 
3 
2 
4 5 1 
4 4 4 
5 
25 
22 32 
2 
154 
?68 
4 4 4 
? 
8 9 5 6 7 1 
657 
19 
6 
3 
10 
7β 
? 
? 
42 
1 
1 
59 
60 
23 
U 
1 
4 
24 
24 
4 
1 
4 
2 
3 
20 
9 
1 
1 
779 
France 
3 
2 
7 3 3 7 
. . 244 
2 
6 8 5 
75 
690 
93 
. . a 
5 563 
8 0 
24 
6 0 1 
2 0 9 6 
a 
1 
. a 
1 
4 
a 
116 
30 
3 
25 
190 
1 
1 
79 
. . 4 2 
. . 203 
1 
1 
. 3
1 
1 
? 
a 
. . a 
10 
. 69 
1 
17 
3 
• 22 
6 
7 
29 
112 
. . 3 1
48 6 4 9 
7 
13 
16 
148 861 
335 
l i 
Belg.­Lux. 
172 
4 
1 
12 6 1 6 
53 
14 
3 
1 
. a 
4 
12 9 6 0 
3 8 
77 3 2 9 
19 
30 13 
Nederland Deutschland (BR) 
TUNESIEN 
54 
4 7 4 0 
13 
13 
2 
1 
2 
7 
6 
2 
7 
5 2 1 8 
L I B Y E N 
53 
154 
9 1 7 7 6 
i i 1 
1 
. 2
1 
17 
a 
1 
. . a 
15 
. 
. 
80 
a 
1 9 9 4 
. 1
. , . 17
24 
55 
14 6 4 9 
36 
21 
223 
6 2 0 
106 
i 3 
1 
442 
5Î 15 
19 6 6 6 
22 
55 
97 
3 4 9 4 8 1 
42 
3 
6 
IO 
a 
11 
4 
, . . a 
a 
a 
, 7 79
381 
Tab. 3 
Italia 
24 
18 
2 4 5 5 
1 
17 . 
2 5 6 1 
5 3 7 
299 
173 
56 
129 
2 7 1 2 
1 1 1 1 
37 
5 6 7 4 
a 
63 
5 
198 
36 
a 
4 1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
. . 14 
1 
12 
2 0 3 8 
87 
2 8 1 
. 24 
a 
1 3 0 1 
a 
1 
11 
ï 57 
12 
i . 1 
13 
1 
2 
. . 1 
. . . . 19 
a 5 
2 3 3 9 4 
1 3 2 
1 
6 
. 4 3 5 
2 9 6 
5 
25 
22 
32 
2 
268 
347 
2 
228 2 2 4 
522 
. 3 
10 
78 
1 
2 
ΐ l 
59 
4 
3 
i 2 
1 
4 
a 
a 
4 
2 
3 
5 
9 
1 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
382 
Januar­Deznmber ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
TOTAL 
O l ? 
0 1 3 
m 04? 
0 5 1 
0 54 
055 
C61 
C71 
0 7 5 
0 8 1 
C99 
112 
12? 
2 1 1 
2 2 1 
744 
7 6 1 
262 
263 
?64 
2 6 5 
267 
7 76 
7 8 1 
283 
284 
2 8 5 
2 9 1 
292 
3 2 1 
3 3 1 
332 
4 3 1 
512 
513 
533 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 9 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 57 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 7 
678 
6 9 2 
6 9 7 
696 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 26 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
3 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
856 
857 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 4 5 
0 54 
055 
0 6 1 
C81 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
262 
?63 
233 
2β4 
2 9 1 
292 
332 
4 2 1 
6 1 1 
642 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 1 
6 9 4 
715 
7 1 9 
EWG 
CEE 
L 18YE 
899 747 
EGYPTE 
1 
17 
1 
1 
1 
43 
6 
? 
? 
2 
66 
1 
5 
304 
744 
442 
507 
576 
850 
747 
2 
8 
670 
15 
11? 
9 
282 
187 
9 
1 1 
60 
055 
2 
566 
276 
49 
276 
334 
1 3 
190 
773 
6 9 1 
9 
110 
789 
40 
150 
5 
1 
556 
70 
76 
6 
731 
836 
25 
164 
1 
? 
17 
19 
4 
8 148 
1 
U 
u 3 
10 
38 
134 
70 
1 
1 
2 
20 
43 
1 
1 
2 
313 
5 
613 
2 
5 
1? 
2 
4 
37 
1 
42 
9 
765 
1 
569 
SOUOAN 
U 
18 
41 
6 
5 
4 5 1 
1 
1 
703 
9 0 8 
156 
1 
?1 
079 
37? 
177 
195 
6 0 8 
1 
1 
13 
27 
?8 
1 
1 
1 
9? 
28 
France 
149 7 5 0 
, 7 6 
31 
. 78 
î 79? 
107 
74 
22 
U 6 9 5 
12 
i U 
1? 
4 9 9 
9 
84 
79 
. 1
11 
10 
17 
16 5 9 4 
4 
5 
. , a 
?35 
6 877 
a 
9 
4 7 6 6 
372 
. 1
774 
3 5 
Belg.­Lux. 
77 417 
12 
1 1 9 
5 7 9 
1 C35 
11 
9 
? C52 
1 
1 
66 
. u n 
1 1 1 7 
3? 
l î 
3 0 Ï 
9 
14 
i 75 
. 611 
2 
? 
. 1
. . . 1
. 6 
• 
6 1 0 4 
. . a 
6 6 4 
. 1 8 0 4 
a 
4 
171 
a 
a 
a 
6 6 4 
. . . . a 
a 
a 
. , 76
Nede r i nn cl 
I I 3 Y E N 
0? 
AË 
1 
7 
014 
Deu tsch land 
(BR) 
1 5 0 
".ΥΡΤΓΝ 
5 
1? 
4 ' . 
14 
7', 
4 71 
320 
9e7 
62 
94 
16 
6 1 0 
17 
107 
17 
6 1 
5? 
ä 
141 
781 
10 1 
7 
1 
, . . 11 
? 
a 
1 
? 
10 
. . . . 161 
a 
1 
, 3 
1 
. 1
1 
, < 2 
5 
• 
? 5 0 
SUDAN 
4 
1 
5 
1 
. 2 99
. 4 
4 1 6 
. a 
11? 
. 1?6 
a 
1 
. . 3 
a 
a 
1 
. ? 
1 
9 
11 
2 
28 
10 
2 
? 0 
1 
5 1 7 
1 
a 
1 
. 4 2 8 
706 
757 
?44 
. a 
4 
95 
14 
129 
? 
779 
144 
a 
. α 
57 1 
1 
6 b 
1 1 
a 
1 I 
19 
1 1 
1 = 0 
1 6 1 
4 1 6 
. P13 
5 6 1 
23 
13 
a 
. 6 
. 4 0 
. 2 5 9 
14 
. 159 
. 1 
16 
8 
. 
174 
. 7
. 1 
a 
1 
101 
15 
10 
1?". 
i 75 
1 
70 
. ?5<­
1 
7 7 5 
4 7 7 
a 
a 
7 4 0 
3? 
17? 
a 
8 
0 7 1 
a 
1(. 
1? 
714 
I t a l i a 
7 1 0 514 
74 i 
a 
145 
9P5 
17? 
760 
? 
4 
173 
9 1 2 
l ì 14 
17 177 
4 9 8 
176 
45 
97 
31? 
a 
. 107 
?1Q 
8 
4 160 
1 7?0 
5 
5 
1 
. 20 
16 
6 
19 
1 948 
. 5 
i o 
37 
43 
l î 
29 3 4 6 
1 
14 
5 87 
7 0 6 7 
11 769 
1 6 1 
18? 
2 190 
13 
27 
°? 
■ 
CST 
7 ? ' 
12F 
779 7 1 4 
(399 
9 3 1 
9 4 1 
T 0 T 1 L 
0 3 1 
0 3 ? 
0 5 ? 
0 5 4 
0 7 ? 
0 7 4 
0 8 1 
211 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 8 1 
2 6 2 
2 9 ' 
6 6 6 
6 3 7 
7 1 9 
' 2 ? 
7 3 ? 
7 ' 4 
P 6 1 
3 9 6 
0 1 1 
TI1TAL 
C81 
0 7 6 
7 1 1 
7 7 1 
' 4 ? 
? 6 ? 
2 6 1 
2 9 ' 
4 2 1 
4 3 1 
5 5 1 
( .41 
6 4 7 
6 5 6 
6 7 4 
7 1 2 
6 6 ? 
P96 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 5 
0 8 1 
71 1 
? ? 1 
? 6 1 
4 1 1 
63? 
6 1 1 
6 7 9 
6 6 6 
7 1 9 
7 3 ? 
7 3 4 
9 6 1 
896 
9 3 1 
TOTAL 
0 5 4 
0 3 1 
? U 
21? 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 ? 
2 6 1 
2 8 1 
7 9 ' 
4 2 1 
54 1 
6 1 1 
6 4 1 
6 5 4 
6 7 7 
69 7 
7 1 1 
7 1 9 
7 1 ? 
3 6 1 
3 4 ' 
P ° 6 
F<3(, 
EWG 
CEE 
SOUDAN 
PC 
7? 
2 
4 
31 
1 
20 
1 
722 
France 
1 3 
. M A U R I T A N I E 
, 
55 
1 
58 
065 
7 
1 
1 
7 
1 
F 
U 
191 
9 
59 
7 9 1 
5? 
716 
3 
I I 
7 
704 
11 
1 
1 
1 
51 
2 2 9 
. « A L I 
? 
54 
1 
4 4 6 
313 
3 
l î 
916 
1 14 
?57 
4 
2 
11 
I 
1 
?1 
4 
1 
13 
6 0 
?42 
.HA IJTE­
1 
1 
1 
. N 
1? 
1 
7 
3 
U 
1 
2 
' 0 
4Θ4 
304 
755 
16 
1 
34 
1 7 
2 
9 
6 
1 
? 
1 
714 
IGFR 
10 
7 f l 
?<39 
10 
598 
6 
1 
30.1 
17 
15 ' . 
563 
5 
1 
1 
11 
? 
4 
? 
1 
11 
ι 1 
1 
1 
15 
1 
17 
1 
04 5 
501 
7 
. 1
. 1
. U 
. . . 8 7 0 
a 
0 6 5 
1 
u 7 
a 
11 
. . 1
­4S<3 
54 
. 22P 
' 1 1 
a 
1 1 
3 6 1 
1 C5 
a 
4 
? 
. . 1
. 4 
1 
16 
13 
6 0 9 
VCL TA 
1 
2 
30 
1 
2 
1 
Q 
1 
? 
10 
4 1 5 
6 9 0 
0 ? 6 
18 
l 
1° 
7 
. 9 
. . ?
• 
734 
10 
1 6 1 
780 
10 
4 4 5 
6 
. 175 
153 
"=61 
1 l 
11 
Deu tsch land 
Belg.­Lux. Neder land . « m 
SLDAr, 
2? 
1 
? 11 
I t a l i a 
? 
i . 7(1 
a 
1 145 6 507 15 ?16 ?2 107 
.MAURETANI EN 
10 2 0 1 
27 
564 
i a 
7 
. 4 
a 
191 
9 
59 
16 532 
52 
109 
?04 
a 
53 
10 223 8 0 6 16 899 1? 807 
. H A L I 
3 
65 
1 1 4 
1 38 
i 218 
. . a 
. 5 I 
. 13 
1 
. 21 
a 
a 
2 
• 
9 2 2 0 143 2 6 1 
2 6 
I 
2 9 
1 
.C8ERVDLTA 
? 
■> 
5 
b 
3 ? 
. N I G E R 
7 
, 
. a 
. a 
69 
6 1 4 
a 
, . a 
I 
? 
a 
, . I 
a 
1 
î 6 8 6 
! 17 
2 149 
56 
4 
i • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb la t t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
9 1 1 
9 4 1 
061 211 242 263 291 ?9? 551 63? 656 658 73? P31 391 396 899 931 941 
00 1 
ou 
031 032 046 051 0 53 054 072 081 099 211 71? 7?1 242 243 251 771 284 786 291 292 411 421 431 561 559 611 6?9 631 632 64? 65? 656 68? 685 689 7 19 722 729 73? 733 841 861 B62 663 89? 863 856 931 941 
C71 711 212 721 111 656 7?4 941 
051 071 07? C75 C81 121 211 21? ??1 ?31 ?41 292 4 M 651 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 
35 215 
20 
498 
9 
14 679 2 
411 
4 
1 
1 
2 
22 
1 
1 
1 
1 
2 
67 
15 722 
•SENEGAL 
1 
1 
2 330 6 125 
1 
11 
207 
419 
12 
16 955 3 
808 
22 
32 317 
14 
10 
5 
5 715 
342 
4 
19 
1 962 
55 
51 273 14 
847 
18 
52 
6 
8 
10 
2 
1 
32 
104 
? 
1 
6 
13 
9 
66 
1 
? 
1 
1 
' ? 
1 
? 
40 
369 
120 275 
GAMBIE 
1 41 
4 
1 862 
6 263 
1 
3 
1 
10 
u 
2 
6 
16 
76 
? 
50 
110 
?0 
?97 
a 
924 
2 
238 
4 
1 
1 
2 
22 
1 
a 
1 
1 
. 16 
530 
i 25? 
067 
. 11 
207 
404 
11 
455 
3 
396 
?? 
93? 
1? 
10 
5 
530 
232 
4 
19 
530 
55 
913 
14 
847 
9 
46 
1 
. 5 
? 
1 
82 
. . 1 
6 
. . 66 
, ? 
. . 1 
7 
. 1 
. 35 
581 
43 
4 
. . , . a 
4 11 437 
133 10 
19? 
8 
0 9 ' . 
9 
1 
l 
65 
3 
1 
57 
1 61 
8 
77 
? 
14 
74 
802 
12 
19 
1 
7? 
401 
74 
298 
164 
2 
27 
39 
1 
69 
? 
2 9 7 6 
5 
303 
333 
72 
325 
119 
87? 
1 
4 0 
76 
4 8 0 57 
4 9 7 5 068 1 
701 
6 7 9 
9 
404 
3 107 
709 41 
17 
4 178 
1 324 
6 9 3 
GUINEE PORTUGAISE PORTUGIES.­GUINEA 
2 947 1 
169 
i 
3 1 1 39 
1 1? 3 
CST 
656 719 861 911 
044 051 071 07? 211 21? ??1 242 271 ?75 287 281 784 29? 411 51? 511 54 1 551 656 667 711 75? P96 531 941 
03? 051 054 056 071 07? 076 031 ??1 761 775 761 ?9' 793 ?84 792 667 711 719 7?4 779 B42 oil 94 1 
051 054 071 (172 121 711 ?1? ??1 ?31 ?4? ?41 763 775 
?ai 
76? 784 292 33? 477 531 64? 
6 5 6 667 671 
6 7 4 
6 7 9 686 692 
(.9 1 696 693 711 718 719 7?' 774 7?9 71? 711 716 361 »6' 863 39 1 
991, 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
GUINEE PORTUGAISE 
GUINEE,REPUBLIOUE 
P O R T U G I E S . ­ G U I N E A 
. i 
'. 3 
3 3 2 8 2 1 3 0 
GUI M'A, HP PUBI IK 
135 
184 
170 115 
. 182 ' 1 1 717 5 1 
16 
92 
2 
78 
9 
11 
4 
4 0 0 7 124 
387 
8 ui 3 1 
?? 3 1 
7 739 
SIERRA LEONE 
30? 
i 
9 0 
1 711 
i 
9 9 
337 
7 
1 22 
10 30 
1 
16 
14 9 
1 111 3 
1 
442 
135 54 
2 99 
1 
1 
4 00 
15 
3 
5 136 
SIERRA LEONE 
ι 
B 
17 
2 
4 
2 013 
13 
347 
944 
30 
50 
15 689 
4 
3 989 
24 
427 
602 
4 
1 
35 
4 
1 
5 
23 
35 550 
LIBERIA 
1 
?1 
767 
818 
60 
43 
? 
1 599 
2 522 
529 
38 
15 
1 356 
112 8 83 
417 
138 
93 
1 
166 
5 
1 
1 
5 ?51 
2 
19 
5 
3 
3 
1 
114 
1 
16 
4 
157 
21 
? 
31 
1 
3 
1 138 
4 
1 
9 
1 
2 
8 
695 
89 
74 
866 
1 
, 591 
. . 43 
? 
15 
879 
350 
17 
3 864 
74 
14 
108 
i 
61 
103 
7 
5? 
6 0? 
829 
. 114 
. , . , 9 
. ? 
. , 1 356 
10 157 
. 6 
2 
, . . . a 
5 251 
a 
. . . ; 
. . . 4 
? 
1 
. i 
7 
. . . . a 
1 
7 
9 
997 
18 
615 
166 
98 
35 
4 
2? 
955 
LIBERIA 
I 
6 
. 73 
818 
.60 
, . 17? 
17 
3 
6 
86Õ 
58 
14 
3 
i a 
4 
? 
19 
64 
16 
347 
768 
. 50 
8 53 
7 32 
17 
201 
a 
4 
1 
a 
1 
5 
1 
8 04 
. 39 
a 
. , 3 97 
9 32 
174 
9 
15 
300 
56 
68 
. a 
. . . . . . . • 
114 
5 
9 
4 
2 
?a 
, 598 
3 
a 
. 1 
383 
Tab. 3 
Italia 
? 
6a' 
?B 10 
9? 
106 
9? 
? 
4 
35 
17 
2 
87 2 
4 
168 
6 
6 9 4 
702 417 
46 
? 19 5 
145 
2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir noies par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
384 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
931 
941 
THTAL 
031 
032 
051 
052 
053 
054 
071 
072 
074 
C75 
OBI 
12? 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
263 
267 
271 
275 
283 
284 
285 
291 
292 
411 
422 
431 
512 
551 
554 
629 
631 
632 
641 
642 
652 
655 
656 
664 
667 
685 
691 
697 
653 
711 
714 
715 
718 
719 
722 
724 
729 
732 
735 
861 
863 
891 
392 
396 
897 
899 
931 
941 
TOTAL 
031 
051 
071 
072 
OSI 
211 
221 
231 
242 
243 
275 
282 
283 
284 
291 
332 
4 22 
512 
631 
632 
656 
667 
684 
691 
711 
712 
717 
718 
719 
722 
724 
729 
734 
861 
896 
EWG 
CEE 
LIBERIA 
134 
?04 
3 
784 
aCOTE­0 
29 
9 
53 
58 
1 
2 
53 
6 
2 
1 
1 
265 
190 
406 
961 
5 
937 
1?3 
583 
075 
? 
19 
776 
2 
881 
9 
586 
173 
56 
446 
440 
55 
1 
357 
9 
13 
135 
35 
724 
4 
8 
353 
53 
084 
52 
101 
418 
2 
1 
871 
15 
6 
1 
16 
2 
156 
2 
235 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
8 
4 
1 
3 
109 
4 
3 
1 
1 
8 
35 
1 
2 
27 
3 
511 
GHANA 
27 
1 
14 
1 
3 
2 
1 
5 
63 
176 
173 
4 
103 
25 
622 
737 
830 
129 
848 
359 
1 
58 
63 
135 
118 
5 
4 
97 
713 
1 
5 
1 
3 
12 
14 
3 
3 
29 
7 
2 
5 
France 
IC 
• 
910 
IVOIRE 
24 
7 
47 
21 
1 
1 
34 
4 
1 
14B 
2 
165 
40? 
535 
5 
040 
ua 644 
791 
a 
9 
292 
. 769 
9 
190 
101 
. 637 
478 
?0 
a 
997 
1 
. 135 
, 455 
4 
3 
781 
53 
646 
? 
64 
379 
2 
1 
222 
11 
. 1 
1 
. 156 
. 235 
1 
1 
a 
1 
1 
4 
. . l 
. . . 108 
4 
1 
a 
. 8 
20 
, 2 
. 1 
7C7 
. 2 
684 
. a 
19 
. 690 
70 
23 
a 
27 
22 
. . . 135 
a 
. 3 
. . . . a 
. a 
. a 
. a 
. a 
• 
Belg.­Lux. 
• 
16 907 
. ?3 
. 441 
10 
2 
1 B87 
19 
77 
4 441 
207 
35 
17? 
38 
8Ï 
53 
15 
4 
7 462 
. 
874 
. . . a 
176 
59 
3 614 
103 
77 
772 
Deutschland Nederland .„„V 
LIBERIA 
a 
3 
9 06( 7 3 
704 
• 
768 
.ELFENBFINKUESTE 
371 
18Í 
6 94 
i­
22­
4 7 
3 6?' 
73Í 
3 
3 
8 
3( 
?' 
; 
12 39 
GHANA 
6 74 
1 03 
4 
49 
50 
25 
5 
l 
20 
26 
1 
Ì 52 
1 15 
> 
6 
1 
! 1 
a 
548 
a 
683 
a 
274 
?35 
a 
a 
433 
a 
1 
a 
103 
l?l 
. 231 
641 
. 1 
292 
a 
a 
a 
. 118 
. 5 
1 
• 114 
14 
37 
a 
a 
. 544 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
. 6 
a 
. 27 
1 
785 
? 
6 
663 
119 
• 18 
. 599 
378 
. , 570 
119 
1 
a 
68 
a 
89 
4 
a 
70 
941 
1 
5 
a 
• 12 
8 
3 
a 
a 
. . 5 
Italia 
a 
• 
24 633 
25 
4 
4 856 
a 
202 
a 
5 277 
7 621 
2 
10 
a 
a 
102 
a 
70 
781 
53 
24 461 
374 
35 
13 
31 
142 
39 
27 
2 
6 
i 1 
2 
a 
a 
1 
a 
• a 
■ 
. . 5 
1 
• a 
" 
44 159 
a 
a 
55 
3 010 
a 
4 
a 
25 
4 660 
722 
193 
129 
106 
58 
29 
7 
2 
• 
CST 
911 
941 
TOTAL 
051 
055 
071 
077 
075 
211 
221 
24? 
?41 
261 
271 
?84 
29 2 
599 
656 
711 
717 
719 
722 
729 
732 
896 
»31 
941 
TOTAL 
011 
03? 
051 
054 
071 
07? 
075 
081 
121 
211 
221 
263 
775 
232 
284 
421 
422 
541 
611 
632 
656 
73? 
821 
863 
896 
931 
941 
TOTAL 
013 
031 
037 
051 
054 
055 
06? 
071 
07? 
075 
081 
l?l 
211 
712 
221 
231 
242 
243 
251 
262 
?6 3 
281 
282 
28 3 
284 
291 
29? 331 
421 
422 
431 
512 
531 
551 
581 
599 
611 
612 
679 
631 
632 
641 
65? 
653 
656 
68? 
EWG 
CEE 
GHANA 
53 
1»1 
61 
639 
.TOGO 
1 9 
2 
1 
1? 
30 
3 
4? 
945 
171 
17 
219 
777 
11 
1 
105 
710 
18 
44 
18? 
14 
2 
5 
9 
1 
4 
7 
63 
6? 
2 
185 
France 
3 
3 
1 
2 
6 
15 
.OAHOHEY 
1 
? 
1 
3 
10 
716 
15 
74 
ï 
716 
1 
18 
B04 
3? 
538 
062 
747 
85 
13 
9 
125 
114 
9 
9 
1 
17 
2 
2 
3 
67 
3 
2 
907 
NIGERIA 
45 
? 
6 
65 
4 
8 
10 
1 
104 
3 
43 
41 
7 
4 
2 
1 
1 
236 
156 
149 
731 
?? 
849 
101 
936 
?08 
371 
373 
17 
61 
433 
4 36 
747 
621 
981 
111 
471 
535 
129 
074 
1 
68 
1 
1 
1 
24 
813 
2 
6 
103 
4 
76 
20 
6 
267 
21 
1 
1 
2 
7 
, FED 
1 
1 
78 
1 
37 
i 
876 
3 
39 
416 
976 
13 
719 
07? 
3 
a 
98? 
761 
. 70 
166 
34 
. a 
a 
. . 6 
61 
a 
« 
775 
714 
15 
4B 
3 
677 
1 
17 
. 3? 
536 
590 
633 
. . 1 
. 771 
9 
9 
1 
15 
? 
2 
3 
66 
a 
­
615 
î 1 
. . . . 168 
489 
3 
. 
343 
100 
945 
212 
231 
7 
, . 682 
a 
a 
17 
. 15
241 
432 
. 590 
105 
19? 
• 
Belg.­Lux. 
70 
5 667 
77 
1 244 
19 
1 061 
2 
2 403 
. . . 36 
. 1 
. . . 72 
XX 65 
. 6 
211 
i 
54 
81 
. 9 
21 
10 
. 5 618 
2 95 
414 
23 
. . 2 352 
. , 4 
120 
51 
112 
546 
7 
Nederland 
GHANA 
9 
45 
204 
.TOGO 
1 
3 
5 
1 
73 
705 
123 
6 
3 
083 
.DAHOHE 
4 
47 
66 
2 
162 
NIGERIt 
21 
3 
3 
13 
74 
6 
4 
2 
1 
1 
. 270 
17 
7 
462 
. 451 
335 
306 
709 
5 
2 
04 5 
366 
a 
. 6 
a 
751 
065 
, 833 
a 
1 
1 
. 1 
71 
5 
1 
1 
92 
, . 20 
6 
74 
• 
Deutschland 
(BR) 
25 
3 
1 
4 
1 
? 
13 
2 
14 
3 
4 
47 
181 
25 
8 55 
357 
3 65 
13 
24 
6? 
851 
804 
31 
56 
125 
75 
• 
095 
43 
14 
a 
a 
. a 
a 
12 
631 
178 
715 
1 
661 
. 414 
?51 
585 
106 
a 
4 
212 
a 
a 
600 
678 
36 
762 
925 
129 
775 
1 
67 
a 
a 
a 
. 689 
a 
4 
4 
1 
. a 
. 1 
21 
Italia 
• 
9 007 
a 
3 
441 
1 314 
4 
a 
a 
4 
a 
104 
398 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
. a 
. a 
a 
" 
2 273 
2 
a 
26 
a 
53 
a 
a 
• a 
2 
324 
a 
a 
13 
2 
a 
402 
a 
a 
a 
a 
• • • . • " 
824 
i 
2 
8 685 
1 
. 
4 373 
1 
13 508 
115 
2 835 
28 
12 
55 
3 142 
70 
247 
a 
177 
9 
105 
567 
• 876 
3 
12 
1 
. • 3 
26 
a 
a 
. " 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
385 
Tab. 3 
CST 
6 6 1 
6 6 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 ? ? 
7 7 1 
7 7 4 
7 2 9 
7 1 1 
3 3 1 8 5 1 
6 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
3 9 3 
8 6 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
C 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 231 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
282 
7 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 6 
6 6 2 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 3 4 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
6 5 1 
8 6 1 
8 9 6 
3 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 3 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
? 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 7 3 
2 7 5 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 8 2 
6 6 5 
7 1 9 
7 3 2 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
EWG 
CEE 
N I G E R I A 
3 
5 286 
1 7 
1 2 
3 0 
31 
3 0 
6 
5 
?2 
T1 
1 
2 
3 
1 4 
3 
3 
1 0 
3 
4 0 7 
1 8 
263 6 6 5 
.CAMERO 
4 
10 268 
1 
1 8 0 
23 7 9 1 
39 874 
3 1 3 
7 9 
5 1 
5 9 4 
2 105 
5 3 7 
2 
4 253 
1 5 6 6 
10 0 3 0 
1 6 8 3 
1 0 6 
8 139 
1 
13 
6 4 
4 
1 7 9 
1 0 2 
2 832 
4 
1 34 
5 8 
1 0 
7 9 
1 
7 
2 
2 
23 2 1 0 
1 0 
1 
1 
1 
4 4 
3 
1 1 
7 
6 
1 
1 9 
1 8 
135 403 
France 
F E O . 
8 9 0 
73 6 6 6 
JN 
1 
9 7 0 1 
1 
1 8 0 
13 3 9 0 
I l 703 
313 
4 8 
2 6 2 
1 7 4 4 
71b 
2 
2 9 4 5 
8 8 0 
1 7 8 4 
5 6 9 
6 134 
• 
? 2 
1 1 7 
1 C 2 
l e 3 
, 6 B 
3 9 
7 4 
a 
20 0 4 3 
1 
4 4 
1 
1 3 
? 
4 
1 
6 
75 6 1 4 
Belg.­Lux. 
9 72 0 
1 
7 6 
2 1 1 
a 
6 2 
1 3 
1 9 1 
. 
. 6 
1 378 
7 0 
1 3 
2 6 1 
2 824 
5 111 
.REP .CENTI 
1 
6 317 
1 3 
1 2 
1 9 
6 8 7 
7 0 8 
1 3 
1 84 
i 7 7 
8 3 
6 8 
2 3 
4 7 2 9 
3 
1 2 
4 5 
2 5 1 
1 1 2 
1 2 
1 
1 0 
7 9 
7 8 
3 0 
b 
5 7 
7 0 ι 1 
I 
1 
3 
13 377 
5 6 4 7 
1 3 
1 ? 
3 1 
b 8 ', 
3 6 
1 3 
6 6 
1 5 2 
6 0 
11 
4 6 5 4 
a 
1 0 
9 
I 
6 5 
i 1 0 
7 8 
a 
a 
2 0 
I 
1 
• 
11 6 0 5 
1 1 
3 b 
6 1 
35 
156 
Nederland 
N I G E R I A 
2 7 62 
1 1 
2 
1 7 
3 
' 5 
1 6 
7 
2 
I 
1 
β 
a 
a 
9 
51 2 4 7 
Deutschland 
(BR) 
2 134 
1 5 
1 1 
1 0 
4 0 7 
5 
9 4 108 
.KAHERUN 
. . a 
. 2 8 
16 4 4 4 
a 
1 4 
. 4 
4 
. 
1 106 
7 
3 078 
3 0 2 
. 1 992
2 044 
6 4 
10 
6 
25 1 3 1 
.ZENTR 
2 
. 2 ? 
a 
a 
7 098 
11 189 
. 1 
3 
3 1 8 
1 7 4 
. 
1 8 4 
4 2 5 
2 268 
7 1 4 
2 3 3 
2 
1 9 
6 
2 2 7 5 5 
Italia 
3 
2 
, 2 8 
5 
2 4 
1 
a 
5 
34 9 2 4 
3 
5 4 4 
. a 
? 6 9 9 
7 7 7 
a 
. . . , 2 6 1 
18 
2 50 
1 522 
3 3 
1 0 6 
1 3 
3 3 
2 9 
3 
6 
a 
1 3 9 
4 
1 
. a 
1 7 
2 
2 
3 3 2 
a 
1 
a 
1 
. a 
. 3 
2 . . * 6 7 9 2 
S .LAFRIK .REP. 
1 
4 5 
a 
8 
a 
a 
1 
8 
1 
? 1 
. a 
? 
1 1 8 0 
4 5 
. . a 
1 
. 
. . . 
i a 
46 3 
. 6 1 4 
a 
a 
a 
1 7 2 
a 
8 7 
1 7 
1 4 
a 
? 3 
1 2 
3 
a 
7 0 
1 7 
. a 
a 
2 3 
3 0 
6 
5 7 
i 
a 
• 
1 146 
CST 
0 5 1 
0 7 1 
0 7 2 
71 1 
? ? 1 
2 4 ? 
? 4 3 
? 6 5 
7 7 6 
7 1 ? 
TOTAL 
0 2 ? 
0 7 1 
0 7 ? 
2 1 1 
? 1 2 
? ? 1 
? 4 ? 
7 4 1 
2 8 1 
7 B 4 
2 8 4 
7 9 1 
2 9 ? 
3 3 1 
3 3 2 
4 ? ? 
5 4 1 
ft?9 
6 3 1 
(.56 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 9 
7 3 7 
7 3 5 
8 6 1 
3 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
D l l 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 3 1 
1 ? 1 
7 1 1 
212 ? 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
?4 3 
26 3 
? 6 5 
? 7 5 
7 8 1 
2 8 3 
? B 4 
7 9 1 
792 4 2 ? 
4 3 1 
6 1 1 
6 3 1 
6 5 6 
6 6 7 
6 8 7 
6 8 6 
7 1 9 
7 ? 4 
7 3 7 
e 6 i 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 3 1 
0 1 ? 
05 1 
0 5 5 
06 1 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 1 
09 9 
1 7 1 
7 1 1 
7 1 ? 
? ? l 
7 1 1 
741 
?',? 
7 4 1 
7 5 1 
EWG 
CEE France 
GUINEE ESPAGNOLE 
2 
4 
1 9 7 8 
1 0 
U 
'■o 
1 9 
7 
9 
7 
? 0 9 7 
.GABON 
1 
1 4 4 
2. 0 5 7 
3 2 1 
1 
7 6 
40 3 1 8 1 9 7 3 
10 3 4 9 
4 
8 059 
1 
? 
17 4 3 0 
1 4 
? 8 ? 
2 
1 3 9 4 3 
2 
3 
6 
? 
1 
7 9 
2 
2 
7 0 
? 
4 
35 525 
.CONGO 
4 
2 0 
? 745 
1 7 3 0 
5 0 9 
3 
3 
2 7 7 
5 96 
l 3 2 8 
9 
6 C B 
1 1 4 
17 6 3 6 
7 5 9 
2 3 
8 
7 1 0 
8 
1 3 3 7 
7 0 
5 
718 176 
10 
? 
1 5 5 9 
3 2 
8 
2 197 
4 9 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 8 
2 
32 3 5 5 
.CONGO 
1 
7 
1 
5 2 7 
2 
55 28 3 0 9 
3 114 
1 3 4 
2 
3 5 1 1 
1 
1 1 4 
4 74 
18 
5 7 4 
6 873 
12? 
4 613 
1 887 
11 
. 
a 
. a 
7 6 
1 9 
a 
• 7 
5 2 
a 
1 4 1 
5 5 5 
1 0 7 
1 
3 4 
79 0 3 3 1 9 1 0 
5 707 
4 
3 0 5 9 
1 
2 
U 7 7 4 
a 
? 5 ? 
? 
1 
3 0 6 4 
2 
3 
a 
a 
7 9 
2 
a 
20 
a 
a 
60 4 0 5 
1RRAZZAV. 
4 
2 0 
2 4 1 4 
1 3 7 0 
4 3 5 
a 
? 
a 
5 1 1 
1 1 6 1 
6 
5 1 5 
2 2 
2 4 7 3 
6 6 
2 3 
1 
a 
8 
4 3 9 
2 F 
32 
1 0 1 
20 3 ? 
. 1 1 
33 
9 3 0 9 
ILEOPOLDV 
a 
a 
4 2 2 
a 
5 5 
9 9 9 3 
2 9 4 
1 6 
1 
3 7 
. 
3 4 9 
8 
• 2 387 
112 9 
■ 
Belg.­Lux. 
. 
5 
5 7 ? 
6 
2 5 6 
1 6 3 
1 0 0 7 
• 
8 0 
1 3 
a 
3 
a 
a 
8 5 
3 
a 
. 3 3 
4 7 8 
3 5 
6 8 8 
7 9 3 
2 0 
1 7 3 9 
. 1 
1 
1 
1 0 3 
1 
a 
1 6 0 1 
1 6 9 4 
4 6 
. l o i 3 
4 9 
2 
a 
3 
1 9 7 3 
6 5 9 
3 7 1 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
SPANI SCH­GUINEA 
1 8 4 4 
1 349 
.GABUN 
1 
1 3 8 1 
a 
3 7 
1 5 0 0 
5 7 
2 5 3 
! 2 1 
a 
a 
2 
a 
a 
4 
3 2 3 9 
• KONGO 
2 5 Î 
2 4 
2 7 
3 7 
2 3 
1 7 9 9 
4 6 
a 
a 
a 
6 7 
5 
­65 
2 
1 7 0 
a 
. a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
2 5 9 4 
.KONGO 
a 
l 
. . . 4 2 
4 0 0 
5 4 
a 
4 
a 
, . 74 9
7 5 5 
3 3 
7 7 ? 
• 
? 
1 34 
a 
11 
1 7 
a 
7 
• * 1 7 1 
1 2 1 
9 159 
5 142 
4 0 6 9 
4 63 
2 
a 
18 9 6 0 
( B R A Z Z A V . I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 0 
. 1 6 
3 
. a 
12 3 4 8 
9 5 
a 
a 
a 
4 3 8 
1 7 
9 5 
28 
2 1 3 9 9 
9 5 
1 8 
a 
1 4 804 
ILEOPOLDV 
a 
2 
? 
. . 3 6 5 4
7 22 
1 5 
a 
3 3 6 9 
, 4 5 
7 
1 0 
322 9 8 2 
2 4 3 6 
1 167 
• 
Italia 
. 
4 
a 
1 0 
• 2 ' 
a 
• 9 
• 2 5 
1 4 
5 5 4 
1 3 3 1 
1 4 
l 9 1 4 
3 4 7 
1 4 8 
• 6 
3 6 
5 3 8 
1 7 
. a 
2 2 
a 
4 6 
9 1 
1 0 
• 
8 
2 0 8 9 
4 9 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
3 4 0 9 
a I 
. 3 
1 a 
1 
a 
1 3 0 1 4 
4 
3 l . . 
1 1 6 
a 
a 
1 2 7 6 
1 2 2 
1 3 7 3 
6 6 
1 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Wer te ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
261 
262 
263 
265 
273 
275 
276 
283 
2 8 4 
?85 
2 8 6 
291 
292 
331 
4 2 2 
512 
541 
551 
5 8 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 74 
6 8 2 
6 8 6 
6 87 
6 8 9 
6 6 2 
6 9 6 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 9 
7 22 
7 24 
7 29 
7 32 
734 
7 3 5 
8 2 1 
8 6 1 
862 
863 
8 9 1 
896 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 4 
0 6 1 
121 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 8 3 
2 9 2 
5 5 1 
6 56 
7 2 2 
7 2 9 
8 6 1 
8 6 2 
TOTAL 
O U 
0 54 
0 6 1 
0 7 1 
0 8 1 
121 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
263 
2 7 6 
283 
4 2 1 
6 5 6 
6 8 2 
6 8 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 9 6 
9 1 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 3 1 
032 
0 54 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
EWG 
CEE 
.CONGO 
17 
1 
31 
1 
?7? 
3 
4 
35 
4 2 5 
?7 
70 
12 
59 
1 
39 2 
17 
834 
733 
5 
3 
570 
4 1 5 
780 
406 
3 
678 
70 
6 
2 
3 
300 
75 
138 
1 
U 
1 
0 5 8 
9 5 7 
9 7 1 
6 7 ? 
17 
1 
? 
71 
1 
a 
1 
6 
1 
11 
363 
1 
? u 6 
4 
2 
3 
13 
7 
56 
76 
306 
.RWANDA 
1 
3 
4 
? 
0 1 3 
4 
1? 
2 26 
3 
?8 
311 
117 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
53? 
.BURUNO 
1 
3 
3 
7 
14 
7 7 5 
5? 
1 
324 
2 
7 
19 
2 2 2 
269 
105 
10 
1 
295 
28 
1 
3 
6 
3 
099 
ANGOLA 
2 
32 
1 
4 
196 
562 
14 
630 
300 
1 
4 
France 
LFOPDLDV. 
a 
. 8
. 54 
a 
7 8 1 
46 
. 1 
72 
4 0 1 
. 5 313
7 
. 14 
. . . . 1
138 
„ . . 3Θ Q3A
. 18 
7 0 1 
a 
1 
2 
. , . . . . 3
, . 1 
. 5
. . , 1 
. „ 1 
5Θ 2 1 9 
2Θ4 
. . . , . . . 55 
. 1 
. . . • 
3 4 0 
1 
. . 4 4 8 
20 
. 6
1 
. , . . 3 * 
. 1
. . 2
2 
• 
5 1 5 
4 
. 5 4 9 
. 1 5Θ7 
63 
m 2 
Belg.­Lux. 
) 
13 
3 
19C 
4 
34 
?55 
3 
3 
1 
1 
a 
12 
39 
1 
. . 175 
174 
5 
. 4 6 4 
3? 
7 8 0 
6 3 « 
. a 
a 
. a 
. 33 
1 
. 1 
a 
. 716 
6.3 
653 
703 
17 
a 
. 71 
1 
6 
1 
1 
1 
79 
1 8 1 
1 
1 11 1 
4 
? 
9 
7 
7 
1 
75 
504 
4 9 
3 
. 
766, 
• 
128 
52 
23 
895 
71 
10 
3 
1 
0 6 0 
171 
9 6 5 
Nederland 
.KONGO 
1 
? 
1 
10 
3? 
0? 
6 7 
87 
1 
3 
1 
) 
i 090 
7?? 
.RWANDA 
7 
1 
8 
Deutschland 
(BR) 
(LECPOLCV. 
? 
13 
1 
2 
16 
.BURUNDI 
1 
ANGOLA 
2? 
a 
. 88 
. 528 
111 
1 
2 
1 
6 
• . ] ? 
. 1
17 
R ? 4 
6 0 
a 
. 19 
t*9P, 
. 107 
. . 6 
. ?
. 397 
70 
. . 6 
. Q69 
144 
„ 7 6 3 
. . . . . . . . . . « . . . . . . . . . 55 
­
3 7 2 
6 4 9 
. . 2 
. « . 33 
5? 
. . . ι*
. • 7 4 0 
„ 
. 148 
9 
• 
m a 7 
a 
3 1 1 
269 
a 
a 
. a 
. . , 3
• 7 4 7 
a 
. 6 7 7 
14 
3 4 6 
176 
. • 
Italia 
1 
27 
20 
. . , 337 
a 
304 
3 
a . 4 
437 
a 
7 325 
1 
. a 
6 
a 
3 
. 1
5 
. 38 778 
1 745 
. . a 
a 
a 
. . 1 
î a 
a 
. 
a 
. a 
. a 
a 
5 
, a 
­
64 4 8 9 
2 
24 
a 
12 
a 
25 
3 
28 
12 
9 
i 
116 
2 
7 
14 77 . a 
317 
1 
. 19 
16 
a 
a 
, . 295 
2fl 
a 
a 
a • 776 
a 
196 
77 
, 204 
. a 
­
CST 
091 171 211 ?1 ? 
77 1 
?4? 
741 
761 
766 
771 
3 7 ' 281 
2P7 
234 
791 
?9? 
41 1 42? 
'.11 
551 
613 
631 
r­41 
65 1 
655 
b'b 
661 
67'. 
66 ? 
691 
714 
713 
719 
7?4 
779 
71? 
734 
661 
562 
= 96 
= 11 
= 41 
Oil 
025 
Oil 
03? 
051 
054 
055 
071 
074 
075 
081 
711 
?1? 
??1 
76? 
763 
23? 
764 
'95 
?9L 
? " 
431 
511 
641 
65 1 
699 
611 
61? 
611 
651 
656 
68? 
695 
6.99 
711 
715 
7l<> 
7?? 
774 
779 
714 
061 
962 
361 
B9? 
396 
893, 931 
941 
961 
Oil 
054 
07 1 
031 
71? 
24? 
? 4 ! 
791 
691 
711 
776 
71? 
861 
= 11 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 956 U I 1=7 
59 
? 026 
7 29 
34 1 584 1 715 100 11 2 150 1 744 118 21 475 
665 
136 
466 
65 1 7 5 1 154 77 1 7 
11 7 1 
1 
? 
? 1 14 ? 1 i o 
1 
1 
2? 
7? 
77 
9 
133 
3 
17? 
12 
4 
76 
197 
71 
1 
. . 7
ι 
1 5 1 
57 
1 
5 
1 
154 
71 
157 
1 
. 56 
. 19 
? 
. 33 
27 
1 179 
5 0 
. • 
17 
. a 
. . 
a 
E T H I O P I E , E R Y T H R E E 
0 3 0 
4CC 
?8 473 ? 180 
17 ? 
?7 13 
55 3 
7.06 )98 
1 412 
6 
38 
30 11 471 28 = 136 161 13 
078 
916 14 11 
65 
38 
3 
1 19 
41? 134 73 2 24 4 271 1 4 652 l 7 
1 6 9 6 
5 968 
166 
1 5B6 
12 15 17 
1 14 
? 
305 
109 
44 
? 1 2 
29 
6 1 4 3 7 Γ 5 1 105 ? 
86 
7 1 14 75 3 
6 1 1 1 1 167 38 
175 
­COTE F R . D . S O M A L I S 
40 1 
1 1 54 2 ? 3 1 27 27 1 1 15 15 1 1 
41 
70 
30 
8 
154 
1 
22 
3 
A E T H I O P I E N , E R I T R E A 
11 
2 2 87 
5 
909 
3 0 
65 
162 
15 
34 4 19 
605 
9 3 0 
206 
9 
2 9 38 
1 
715 
85 
7 
14 
? 
167 17 10 
1 3 2 9 6 2 0 8 
. F R . S G H A L I K U E S T E 
412 131 15 2 
6 
4 7 7 
1 
5 7 3 1 2 124 577 
R84 
17 
114 
83 
?73 
1 26 5 
6 
375 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Ole dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
387 
Tab. 3 
CST 
9 4 1 
TOTAL 
01? 013 031 03? CSI 071 C81 211 21? ??1 ?84 291 79? 411 51? 611 63? 685 693 657 711 717 7 29 342 861 663 699 931 941 
054 071 074 075 031 121 211 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
.COTE F R . 0 . S O M A L I 5 
3 
155 
aSOMALIE 
7 
625 
79 
77 
13 580 
5 
1 
783 
58 
5 
67 
71 
33 
13 
333 
? 
6 
70 
1 
1 
3 
l 2 
1 
l 10 
3 
1 
12 
15 760 
? 
6? 
. . , 
. . 5? 
47 
. . 21 
6 
. 303 
. . . . . . , . . , . , . ­
429 
001 
ou 013 
031 
044 
051 
053 
054 
055 
061 
071 
07? 
C74 
075 
081 
711 
712 
221 
741 
74? 
?43 
?51 
76? 
763 
?65 
275 
283 
784 
791 
792 
551 
599 
611 
612 
613 
632 
655 
656 
657 
667 
697 
719 
722 
724 
7 29 
732 
734 
871 
831 
84? 
851 
861 
86? 
891 
65? 
893 
894 
896 
899 
911 
931 
941 
1 
7 
775 
51 
3 302 
192 
217 
416 
36 
690 
22 623 
13 
1 642 
31 
1 09 5 
2 514 
135 
274 
23 
93 
135 
? 
395 
307 
1 806 
? 
66 
329 
113 
778 
78 
484 
19? 
2 
17 
133 
? 
5 
1 
55 
1 
10 
1 
2 
2? 
4 
2 
? 
10 
4 
3 
? 
1 
5 
4 
1 
1 
75 
1? 
1 
114 
108 
. 7 
. 3 
. 54 
38 
70 
. . 223 
. 47 
. 31 
349 
149 
130 
. . 7 
. 114 
. 1 063 
. 36
. 4 
44 
15 
368 
β 
lo 
10 
37 
2 
778 
1 14 
11 
224 
174 
488 
1 160 
14 
. 28 
. 383 
? 
006 
148 
1 
.FR .SCMALIKUESTE 
1 
21? 
31 
31 
35 
189 
187 
1 
. 645 
? 
?7 
­
13 
. 
57 
90 
30 
4 
. 9 
1 
1 
• 
?1 
a 
9? 
? 
3 090 
11 
7 
101 
16 
3 01 
2 858 
1 475 
9 
11 
296 
69 
73 
73 
? 
1 15 
181 
. 3 
86 
6 
. a 
* 71 
? 
1 
1 71 41 
17 1 
. . , . a 
76 
111 
s . ?l 
19 
. . 1 
. a 
591 
79 
77 
13 530 
5 
1 
706 
1 
. 67 
71 
a 11 
35 
1 
6 
?0 
?16 44 
96 
9 7 
79 
115 13 158 30 3 ? 30 
6 0 
27 
40 
31 
39 
83 
74 1 ?? 
076 
14 
3 
43 
36 
67 
5 
15 191 
4 6 7 
1 
1 156 13 4 
9 
1 787 4 18 
93 27 
3 115 
63 
7 
1 
6 
36 
CST 
71? 
??1 
7 4 1 
7 6 1 
765 
776 
?P1 
?9 1 
79? 
612 
699 
61 1 
( 5 6 
687 
685 
7 3 4 
8 6 1 
8 6 1 
»9 1 
8=6 
899 
= 11 
9 4 1 
O l i 047 051 052 054 061 071 07? 074 975 03 1 1?1 ?1 1 21 ? ? ?1 ?41 ?4? 
243 
26 1 
764 
?65 
767 
776 
?B4 
?9 1 
?=? 
13? 
43.1 
614 
517 
6 6 1 
599 611 
61 ? 
6 1 1 
61? 
6 6 1 
655 
656 
66 7 
6 8 ? 
719 
7?2 
7 2 9 
8 2 1 
3Í­1 
8 9 1 
895 
899 
= 11 
0 4 1 
01? 051 Ohi 071 074 075 121 711 262 765 78? 7 3 ' . 291 2 = 3 '•11 651 711 7?? 821 861 363 396 "31 
04 ' . 045 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
43 141 a 
13 453 ? 71 48 1 
19 1 1 6 
17 151 73 1 ? 1 
1 1 ? ? 
79 
29 736 
619 a 194 
1 2 539 5 7 119 
135 361 145 
850 168 ? 062 2 1 763 14 19 
511 5 558 3 
12 650 l 83 178 158 487 152 57 
1 5 9 14 4 
1 
1 73 2 
55 8 530 720 1 
1 2 l 32 
2 7 13 10 55 
37 14 
60 
11 
191 48 
16 
186 
1 258 
7 
10 
63 
4 
28 
4 
71 
?5 
154 
4 
11 
1 
57 
3 
? 
? 
3 
1 
1 
2 
1 702 
MOZAMBIQUE 
1? 070 1 
1 873 
1 1 1 
, 1 
'■ 
. 7? 
. ?1 
. 1 
11 
4M 
. a 
? 
. 1 
­
?31 
?7? 
• 
1? 
1 10 
11 
187 
65 
14 
53 
481 
4 76 
8 6 120 
9 
151 
6 
6 819 
TANZANIE 
22 
9 
661 
1 169 51 736 31 13 168 51 
124 14 6 
10 l 793 
3 055 1 11 
I 
19 
6 793 
48 
' 1 38 1 
I 2 2 69 
115 
2 85 
497 3? 67 89 99 
25 
? 823 
19 134 741 
522 
21 77 9 190 
li 
1 20 
33 
17 
31 ? 4 6 
10 75 
ILE MAURICE.SEYCH. 
14 492 
MAURITIUS,SEYCH. 
7 
607 40 
7 . 2 7 54 4 
154 
1 
? 548 1 871 
650 
MOSAMBIK 
111 
2 
2 
767 
Italia 
1 
976 
? 
23 
1 ? 
4 
134 
597 
20 1 96 
2 974 
759 
295 
14 165 
89 
503 
28 36 114 20 
152 
5 15 
226 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember - 1967 Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
051 
053 
054 
061 
071 
074 
075 
CEI 
121 
211 
212 
221 
?42 
243 
251 
263 
265 
273 
21b 
282 
283 
284 
291 
292 
42? 
431 
512 
513 
532 
551 
599 
611 
632 
656 
663 
667 
671 
681 
682 
684 
685 
717 
719 
726 
734 
861 
892 
896 
931 
941 
TOTAL 
O U 
013 
022 
031 
032 
042 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
071 
072 
074 
075 
081 
099 
112 
121 
211 
221 
242 
243 
251 
261 
262 264 265 
275 
276 
282 
283 
284 
286 
291 
292 
422 
431 
541 
551 
599 
611 
632 
641 
653 
655 
656 
657 
661 
663 
667 
682 
718 
719 
722 
723 
732 
821 
861 
862 
892 
896 
EWG 
CEE France 
MOZAMBIOUE 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
33 
640 
34 
18? 
390 
70 
8?1 
? 
492 
653 
424 
1 
017 
61 
795 
120 
124 
797 
30 
969 
4 
575 
474 
103 
130 
179 
40 
17 
375 
312 
? 
4 
4 
67 
13 
5 
74 
134 
99 
649 
9 
35 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
4 
48 
13 
993 4 
.MADAGASCAR 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
15 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
59? 
024 
1 
38 
2 
223 
335 
37 
U 
048 
24 8 
575 
798 
296 
3 
138 
297 
7 
301 
345 
431 
472 
52 
I 
5 
5 
10 
18 
209 
1 
893 
2 
19 
171 
213 
137 
461 
190 
312 
30 
181 
1 
325 
8 
1 
3 
55 
77 
374 
1 
20 
479 
50 
5 
3 
1 
25 
25 
1 
9 
31 
10 
14 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
14 
1 
2 
1 
1 
55 
. 1 
?46 
a 
13 
. 2 
228 
422 
a 
902 
. 7 
. 50 
682 
24 
57 
. 449 
a 
9 
6 
. 4 
. 67 
86 
. . . 9 
12 
. . a 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
3 
. ■ 
6C6 
59? 
021 
. 38 
2 
222 
115 
37 
11 
027 
242 
433 
981 
258 
a 
858 
250 
? 
301 
312 
846 
294 
35 
1 5 
5 
10 
, 567 
1 396 
. 2 
33 
213 
38 
527 
185 
213 
30 
976 
l 320 
a 1 
55 
77 
167 
a 
11 
375 
. , 2 
. il . . 5 
ία 
12 
Belg.-Lux. 
a 
. 3 
68 
. . 6 
409 
29 
. 79 
3 
76 
6 
11 
133 
3 
178 
60 704 
3 03 
127 
8 564 
i 
14 650 
4 
6 
4 
12 
91 
Γβ 
16 
10 
Nederland Deutschland . ,. (BR) ,Ul,a 
fOSAHPIK 
163 
34 
?4 
1 141 
a 
760 
1 
81 
975 
76 
. 120 
2 06 
. . 7 08 
. 565 
a 
65 
32 
, 71 
76 
7 
. . 2?6 
a 
4 
. 1 
1 
. . 7 
. ? 
9 
a 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
35 
4 
5 591 
145 7? 
a 
26 
, , ? 
46 
a 
401 
91 
I 944 I 
497 469 55 1 158 148 114 
46 
249 ?0 I ? 6 
! 2 
1 
223 
4 90 36 62 1 153 29 
17 
. , 2 
a a 
4 
48 
a 
3 
74 
. 99 
26 
. 35 
1 
? 
, a 
a 
a 
13 
β 
10 048 4 098 
.MADAGASKAR 
5 
52 
64 
47 
86 
1 90 
15 
133 
Κ 
9ι 
31 
3 
1 06-
3' 
( 
1 
35 
3B< 
1?" 
39 
9 
4' 
19Í 
' ■ 10 
; 
3 
. . a 
a 
216 
. . 
a 
a 
5 02 
a 
3 
137 
. 
a 
. > 581 
92 
r a 
a 
a 
18 
r 4 
90 
2 
I 
. 
> 97 
521 
5 
a 
29 
4 
I 3 
50 
î 8 
26 
i 
CST 
B97 
899 
911 
941 
TOTAL 
01? 
051 
061 
071 
07? 
075 
099 
112 
121 
711 
221 
24? 
751 
765 
234 
791 
29? 
551 
641 
656 
682 
685 
69 3 
73? 
812 
94 1 
961 
TOTAL 
051 
054 
081 
121 
211 
712 
221 
241 
241 
265 
?75 
28? 
231 
284 
291 
554 
66 7 
687 
635 
636 
722 
774 
729 
312 
86 1 
69 7 
931 
TOTAL 
O U 
051 
054 
061 
071 
074 
121 
211 
221 
24 3 
26 3 
264 
275 
276 
283 
284 
291 
29 2 
411 
551 
581 
632 
656 
663 
667 
671 
711 
717 
719 
724 
729 
86 3 
892 
896 
931 
941 
TOTAL 
EWG 
CEE France 
.MADAGASCAR 
48 
7 
9 
' 1 
669 42 
7 
Ρ 
• 
188 
.REUNION,CCHORES 
36 
1 
4 
43 
1 
1 
165 
13 
38 
653 
4 
552 
U 
32 
266 
? 
1 
60 
19 
5 
1 
900 
7 
8 
135 
21 
8 
3 
6 
1 
13 
976 
ZAMBIE 
176 
1 
162 
1 
2 
448 
694 
37? 
1 
187 
39 
5 
10 
71 
1 
853 
9 04 
15 
27 
79 
420 
473 
691 
2 
74 
1 
1 
16 
1 
15 
253 
35 
1 
4 
43 
48 
49 
RHODESIE OU 
7 
2 
21 
44 
67 
61 
477 
7 
1 
158 
37 
5 
3 
15 
10 
4 
447 
123 
9 
45 
2 
2 
4 
2 
4 
1 
4 
8 73 
49 
20 
5 
1 
2 
3 
3 
1 
5 
38 
3 
6 86 ' 
1 
1 
96C 
10 
14 
304 
4 
552 
1) 
77 
?6 5 
. 1 
60 
. ? 
1 
77? 
. 8 
. . 8 
3 
6 
1 
O U 
. a 
. 105 
1 
5 
. . 10 
. . 380 
. 9 
. . 397 
231 
363 
501 
SUD 
66 
2 
. . a 
. 37 
. , 15 
. 10 
32 
a 
43 
2 
. 3 
. , 1 
. 647 
, . a 
. . . . . 1 
, ­
059 
Belg.­Lux. 
ï 
• 
173 
lô 
24 
19 
7 
60 
. 25 
355 
13 648 
14 023 
i 
1 965 
2 
10 
20 
1 998 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.MADAGASKAR 
a 
. 1 
610 1 
. 6 
• 
299 
.REUNION,KOMOREN 
195 
195 
SAMBIA 
1 
2 
42 3 
283 
178 
5 
57 
3 287 
4 239 
62 
64 
345 
104 
449 
, . 56 
? 
. ? 
. . , . . 416 
901 
. . 79 
2 75 
638 
a 
. 24 
1 
. 16 
1 
15 
4 26 
SUEDRHODESIEN 
43 
2 322 
16 
i 
■ 
2 403 
? 
2 
15 
, 21 
4 77 
. . 871 
a 
5 
, . , 4 
294 
Bl 
9 
2 
a 
2 
1 
2 
3 
27 
3 
1 
3 
33 
3 
966 
Italia 
a 
a 
• 
? 394 
, a 
3 
a 
4 
a 
a . 5 
1 
2 
. . , 3 
. 24 
a 
a 
135 
21 
a 
m a . 13 
211 
a 
a 
a 
215 
a 
2 
39 
. 
m 21 1 
, 3 
6 
27 
a 
48 813 604 
378 
50 059 
44 
15 
ιό 
125 
î . 4 
4 
49 
260 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
 La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ -Valeurs 
389 
Tab. 3 
CST 
031 044 045 0 54 055 C72 074 121 211 212 221 231 2é2 263 275 28? ?B4 292 411 42? 86? 892 931 
013 025 
031 032 044 045 048 051 05? 053 054 055 
061 062 071 072 074 
075 061 099 
111 112 
121 122 
211 21? ?21 
231 741 74? 243 251 
262 263 
265 266 267 ?71 273 
275 276 281 282 283 284 
285 291 292 321 
332 411 421 
422 512 513 514 
521 531 512 541 
551 554 581 599 
611 613 621 629 
631 63? 641 642 
651 653 655 656 657 661 663 
664 665 667 671 672 
673 674 675 
678 679 
681 
E W G 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
17 752 20 
2 6 ? 
2 1 
6 6 8 
95e 
25 1 101 5 26 
3 8 6 
47 
33 
16 
24 
2 1 59 
?5 
307 
1 
89 
103 
2 
2 0 
5 
655 
1? 
78 
6 6 3 
1 4 9 4 
16 1 ? 1 
17 
β 
l OSI 
4 0 9 
ni 
6? 
8 
11 
59 
1 7 8 3 
REP .AFRIOUE OU SUD REP. SUEDAFRIKA 
30 75 
7 70 
26 
4 
70 
?3 
1 098 
775 1 295 l 910 9 742 
434 1 39 104 
541 8 339 
405 5 2 896 597 39 19 9 2 
20 131 88 
3 155 3 203 
1 17 902 17 616 6 606 23 16 30 78 4 619 76 666 
273 46 56 41 99 5 447 1 552 15 498 74 7 27 4B7 748 
454 638 2 938 3 094 l 756 
614 16 10 171 641 
70 373 1 1 490 169 
165 1 2 95 53 
103 17 
6 10 ?6 737 4 31 
1 2 61 
2 109 
55 1 1 30 999 7 720 3 206 17 91 1 47 12 351 
2 
13 
1 
4 1 
1 25 
1 
3 
7 
? 
io 
865 152 9C8 
221 
089 
77 165 
33 . 072 17 . , . . 195 3 
. . . . 474 483 103 8 
5 6 114 777 
95 32 
. 15 958 38 167 15 
445 , . 134 42 398 140 
. . 5 3 
2 34 
51 
. . , 86 . . . 2 
10 
. 10 2 424 , . 1 
55 
10 1 , , 5 24 
17 
16 23 . . . > 
a 
a 
113 
1 121 
1 998 
7 
6 622 
55 1 002 
59 4 375 13 23 . 4 
a 
810 2 
, 17 34 
a 
337 5 191 7 
a 
17 8 326 7 221 
a 
14 5 . 64 94 1 1 686 4 , 3 501 61 
. 94 12 . f . . . . , 1 
705 
a 
103 2 09 417 
161 1 1 786 
130 59B 
52 1 1 449 . 9 19 5 . 3 303 8 
. 37 3 078 
1 388 . l 715 5 10 8 11 140 4 03 
. 
a 
. 
54 
317 
a 
4 099 55 
. 1 254 . 275 
129 1 5 5 . 15 3 73 
1 15 13 16 
. . 2 14 2 
20 
10 
3 
27 53 30 
a 
6 
a 
1 9 
244 3 
a 
a 
4 
1 28 
1 1 
a 
5 ) 239 
a 
. . 1 47 . > . 
4 
17 
6 
15 
1 16 4 
1 19 
2 1 4 
11 
2 
1 
', 
876 
637 35 73 419 
38 
077 
240 348 
119 . a 
a 
. a 
. 2 
752 70 
1 100 91 
a 
540 06 5 
20 5 
. a 
, 49 03? 764 
a 
. . . a 
4?9 194 901 . 5 259 555 
454 110 290 • 291 
296 15 
a 
93 417 
a 
a 
. . 12? 
7 
a 
. 6? 45 
45 17 
a 
a 
? 3 
71 
5? 
9?6 46 3 
10 
35 i 
57 
141 174 155 , 7 
530 
39 ??6 
14? 
a 
a 
567 5? 
a 
. . 71 5 
. 1 . . 11 163 63 39? 3 6 . 4 1 9 84 23 499 
178 
a 
51 41 
a 
912 313 5 421 55 ? 1 176 77 
. 299 340 2 696 44 
189 
a 
a 
66 170 
1 
a 
a 
1 336 18 
7? 1 . 19 1 
77 
a 
a 
a 
10 β 
1 
a 
a 
ΐ 
1 
a 
1 
a 
l 15 2 692 3 206 
a 
51 
a 
a 
12 -
CST 
68? (81 
(.86 
686 
667 
689 
(,9 1 691 695 6 96 697 698 711 71? 714 715 717 713 719 7?2 7?3 7?4 775 776 7?9 711 73? 714 715 312 821 811 841 B47 861 86? 861 891 89? 891 896 896 B97 89 = = 11 911 541 
001 ou 01? on 07? 021 0?4 0?5 Oli 01? 041 04? 041 044 045 046 047 048 051 05? 051 054 055 061 062 071 07? 071 074 075 081 09 1 099 111 112 121 12? 711 21? 771 231 241 74? ?43 751 
261 
76? 
761 
765 
766 
?67 
771 
271 
77'. 
?75 
776 
73? 
?87 
73 (. 
786 
786 
79 1 
792 
171 
111 
11? 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
REP.AFRIOUE DU SUD REP. SUEDAFRIKA 
71 414 4 11β 4 458 ?β 410 685 19 
1 3 1 13 72 133 38 15 79 
11 51 238 93 1 85 2 16 153 41 37 58 5 9 2 3 37 2 44 3 1 2 70 8 ? 76 
21 1 7 1 045 155 
ETATS-UNIS 
3 1 37 1 
IB 13 1 
25 
î 
40 
3 
3 650 51 059 546 
3 739 494 
14 180 1 240 6 988 4 138 105 271 
25 179 24 387 
269 710 56 215 
1 182 131 1 027 30 812 
9 516 30 305 12 713 
1 287 21 167 
3 965 833 
30 473 
4 899 
20 12Ï 
79 2 
lì 44 11 079 
563 
4 033 575 
1 903 601 754 
no 
161 ?1β 813 2 136 
1 767 
37 2 102 154 424 4 513 16 565 15 247 340 734 53 244 38 20 300 42 520 75 093 23 4 088 92 424 1 18 392 14 684 29 724 314 28 223 10 667 225 051 46 417 37 381 6 731 34 5 499 
12 305 
?08 310 13 702 68 430 
102 168 069 351 674 145 426 
134 
29 463 4 990 2 530 2 913 1 312 17 288 17 125 2 659 4 078 16 137 10 418 22 018 
38 9 
597 769 830 8 64? 85? ?60 757 976 39? 
?0 
580 2 233 33 138 
10 74? 
23 096 
96 
148 
128 65 77 3 
62 186 536 293 
10 071 2 844 955 33 337 
305 7 100 1 267 
6 221 657 371 1 135 7 00 570 ??1 
12 16 262 
217 ?80 
145 13 017 72 768 
863 30 868 4 227 
BÕ 1 414 5 567 
643 5 650 
671 
734 
193 9 065 149 988 811 068 096 145 
76 
?99 
4 0 4 
2? 
5 
1 
6 
71 
7 
96 
12 1 8 1 1? 81 
34 
? 
1 10 2 
7 
7? 
39 
45 995 
2 772 
5 6 1 
2B 
5 
2 36 
Ί 
1 
3 
3 
111 
6 
5 
7 
11 
59 
51 
1 
15 
41 
3 
5 
9 
i 
29 
35 
1 
2 323 
1 270 
3 507 
ί 
B5 
19 
i 
1 
1 
10 
5 
1 
i 
2 
15 
?7 
34 
1? 
1 
17 
6 
O?? 
115 
2 3 512 1 7 3 6 3 4 
V E R E I N I G T E STAATEN 
1 7 8 
93 7 
43 
581 
193 
9 
108 
36 
073 
711 
4 7 0 
548 
14 843 
7 0 9 
10 150 
21 113 
7 113 
1 134 
1 0 8 2 0 8 
17 1 0 6 
1 172 
1 4 6 
3 6 6 
7 8 4 0 
8 9 3 
5 4 4 2 
1 123 
424 
1 C41 
54 
119 
371 
3 
100 
20 
54 4 0 8 
1 5 3 4 
4 6 0 
? 
214 
24 085 
440 
2 380 
100 
56 6 4 1 
2 524 
1 
51 
2 3 9 6 
5 565 
6 9 5 
3 4 3 3 
1 162 
514 
604 
28 
9 ?10 
213 
15 228 
2 
24 357 
604 
23 
1 4 6 9 
? 4 5 « 
15 383 
4 507 
10 951 
46 
19 0 9 4 
4 2 0 
2 614 
Β 
3 6 1 
1 195 
29? 
37 4 1 6 
10 323 
5 4 56 
6 7 3 2 5 
7 5 0 0 
16 
2 3 1 
4 6 4 1 
1 847 
13 925 
6 6 39 
2 2 78 
9 5 7 
37 
38 
2 3 7 
95 
6 7 827 
2 9 7 
5 04 
5 
951 
1 0 6 149 
874 
160 
4 56 
178 135 
17 0 8 8 
31 
12 887 
15 853 
2 0 5 9 2 
804 
21 24B 
6 3 53 
829 
14 232 
115 
10 091 
1 483 
10 301 
3 97 
9 7 2 6 
20 151 
1 363 
2 5 8 0 
4 6 1 2 
7 0 9 5 9 
8 3 66 
18 0 1 6 
041 
733 
13 
10 
293 
5 
2 
657 
219 
59 
193 
16 8 4 2 
40 719 
2 305 
10 
2 
Bl 
152 
2 407 
5 4 9 
2 180 
139 
226 
139 
7 5 0 
10 
30 
2 0 9 7 7 
B8 
389 
1 
3 2 9 
6 183 
6 4 7 
3 8 4 4 
3 516 
57 802 
12 280 
4 
6 6 2 3 
18 279 
27 237 
13 
1 528 
40 075 
1 
4 6 5 9 
I l 3 3 8 
I l 8 6 5 
154 
1 185 
770 
5 4 4 8 
7 3 8 2 
2 7 9 0 
8 133 
14 
400 
? 3 9 9 
73 9 8 7 
120 
18 5 7 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
390 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
341 
411 421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
5.32 
533 
541 
551 
5 53 
5 54 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
6 29 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
6 55 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
EWG 
CEE France 
E T A T S ­ U N I S 
33 
1 
2 
187 
26 
?0 
15 
6 
5 
15 
50 
li 
? 9 
7 
1 
99 
loi 8 
3 
7 
19 
3 
69 
14 
34 
9 
13 
3 
12 
3 
5 
2 
3 
15 
9 
4 
19 
6 
14 
2 
11 
3 
1 
11 
49 
88 
10 37 
14 
3 
1 
13 
24 
? 1 
29 
130 
28 
219 
47 
31 
96 
327 
104 
10 
59 
8 
6 
228 
1 74 
1 316 
6 
4 
2 
21 
129 
44 
4 
4 
31 
25 
12 
22 
4 
6 
1 
12 
2 
17 
5859 
18 
581 
117 
646 
996 
452 
973 
94? 
691 
475 
?4? 
706 
89 3 
884 
??0 
564 
112 
977 
995 
242 
723 
99 1 
230 
830 
372 
054 
117 
965 
??9 
753 
554 
cao 619 
67? 
379 
486 
550 
35? 
1?7 
475 
598 
371 
202 
60 
264 
754 
850 
856 
675 
519 
47 
09 5 
251 
196 
259 
862 
454 
228 
516 
168 
659 
7 
289 
06 2 
451 
811 
130 
365 
649 
251 
698 
643 
240 
384 
080 
661 
568 
174 
359 
093 
080 
729 
820 
285 
341 
244 
671 
422 
179 
915 
506 
744 
268 
515 
320 
102 
270 
128 
164 
117 
126 
976 
771 
7?5 
0?3 
178 
113 179 
642 
210 
558 
325 
054 
7 
2 
47 
9 
4 
9 
2 
1 
4 
12 
4 
1 
22 
26 
1 
1 
? 
3 
U 
4 
? 
? 
3 
3 
l 
4 
3 
3 
14 
?0 
2 a 
2 
3 
7 
8 
45 
16 
81 
15 
6 
31 
101 
32 
3 
25 
4 
1 
63 
26 
44 
2 
1 
8 
42 
6 
5 
6 
4 
4 
1 
2 
3 
1219 
9 3? 
a 
?64 
407 
8 79 
8 7'. 
590 
354 
3 66 
413 
31 
454 
309 
057 
609 
965 
6 79 
369 
670 
315 
185 
7? 
139 
165 
563 
201 
311 
16 
4C5 
108 
945 
730 
7CS 
600 
955 
773 
871 
245 
847 
673 
290 
715 
5 
900 
151 
367 
4C6 
613 
751 
a 
536 
317 
33 
275 
196 
91? 
359 
1? 
9 
40 
4 
023 
751 
464 
317 
743 
913 
615 
786 
701 
459 
030 
997 
355 
365 
587 
826 
514 
018 
176 
218 
410 
543 
157 
119 
756 
6C4 
761 
963 
070 
124 
47? 
349 
77 
466 
554 
577 
7?1 
941 
144 
59? 
763 
714 
964 
446 
375 
. a 
49 
. ­
34? 
Belg.­Lux. 
3 
1 239 
4 
26 
83 
16 406 
2 161 
1 222 
422 
55 
761 
35 
1 506 
15 915 
472 
287 
1 248 
25 
172 
14 107 
8 787 
1 028 
52 
260 
833 
? C50 
263 
51 
18 
4 619 
1 196 
6 089 
3 883 
1 932 
278 
1 681 
132 
761 
15 
330 
1 938 
1 066 
252 5 
14 897 
132 
14 162 
624 
1 292 
183 
. 126 
441 
1? 
173 6 086 
5 85 
10 413 
3 
8 
2 
3 
174 
798 
103 
49 
1 340 
2 05 8 
213 
357 
2 677 
18 822 
1 744 
8 819 
2 220 
4 127 
11 639 
4 0 528 
5 198 
1 281 
5 584 
675 
676 
8 312 
326 
18 937 
243 
34 390 
98 
626 
IBI 
264 
1 861 
18 
36 
7 767 
4 775 
506 
158 
5 695 
1 566 
941 
1 997 
844 
168 
128 
3 180 
66 
7 
15 
. 3 
589 853 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
VEREINIGTE 
13 
33 
6 
3 
? 
? 
? 
1 
4 
18 
15 
1 
3 
6 
3 
5 
? 
? 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
6 
14 
1 17 
1 
2 
11 53 
15 
.1 
6 
1 
1 
24 
U 
48 
1 
3 
20 
6 
1 
5 
1 
2 
1 
886 
4 
0?? 
1 13 
582 
397 
635 
9 94 
070 
65 
913 
677 
94 
075 
5=6 
751 
162 
077 
816 
485 
?1β 
768 
361 
13 
75 
991 
790 
779 
lea 77 
641 
560 
5?7 
678 
075 
743 
0 = 5 
380 
?4B 
16 
346 
851 
943 
748 
62 
77 
73 
7 
535 
431 
587 
. 6? 
107 
4? 
780 
919 
494 
073 
395 
1 
451 
. 816 
6 54 
6 74 
176 
2 36 
770 
526 
248 
012 
894 
661 
?31 
413 
880 
77? 
337 
897 
8 99 
322 
470 
2 5? 
3 70 
241 
218 
552 
665 
338 
902 
504 
145 
2D9 
33 
15 
161 
438 
155 
311 
1?3 
445 
936 
85? 
475 
618 
1 10 
727 
113 
678 
?7 
, ­
139 
6 
1 
61 
8 
5 
26 
1 
4 
IO ? 
2 
29 IO 
4 
1 
2 
3 
1 
31 
1 
17 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
? 
20 
24 
1 
9 
8 
1 
3 
5 
6 
22 
4 
87 
10 
8 
22 
73 
30 
2 
9 
1 
2 70 
13 
123 
2 1 
6 
40 
19 
1 
2 
12 
4 
3 
Β 
1 
1 
15 
2138 
Italia 
5TAATEN 
597 
1 
93? 
Í.11 
9 ir, 471 
156 
115 
937 
135 
3 
3?5 
059 
610 
781 
859 
640 
687 
228 881 
367 
6? 
P67 
455 
230 
95? 
338 
161 
632 
74? 
733 
59? 
063 
684 
364 
785 
5a3 
313 
612 
315 
563 
156 
3 
213 
393 
264 
401 
612 
13? 
. 136 
351 
60 
006 
431 
993 
668 
1 
67 
10 
. 99 1 
689 
674 
147 
54 5 
948 
836 
157 
711 
4?4 
774 
871 
571 
594 
725 
368 
?51 
494 
899 
489 
253 
209 
6B 
064 
322 
463 
338 
053 
478 
167 
024 
90 
1?5 
347 
550 
18? 
270 
975 
271 
564 
764 
784 
972 
309 
511 
a 
957 
85 
483 
63 
431 
9 
77 
5 
3 
1 
1 
3 
9 
1 
1 
1 
15 
70 
I 
1 
15 
1 
? 
I 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
2 
14 
34 
4 
6 
2 
2 
4 
6 
?9 
4 
?3 
17 
9 
19 
53 
?0 
1 
1? 
1 
41 
4 
60 
1 
18 
6 
1 
5 
7 
1 
6 
1 
1025 
11 
741 
14 
42 
496 
6 14 
471 
754 
715 
134 
306 
38 
583 
505 
3 30 
735 963 
797 
232 
019 
472 
050 
26 
489 
9 28 
916 
422 
157 
7 
456 
943 
7 86 
786 
394 
574 
391 
025 
389 
18 
340 
321 
459 
331 
5 
227 
ooo 50 
890 
727 
866 
47 
235 
035 
44 
5 75 
230 
470 
715 
107 
63 
136 
. 265 
170 
536 
122 
266 
176 
407 
233 
077 
0 44 
081 
466 
021 
695 
345 
115 
499 
401 
099 
877 
224 
851 
549 
906 
298 
300 
644 
375 
273 
44 
722 
25 
72 
341 
953 
708 
754 
433 
700 
9 43 
395 
908 
301 
135 
320 
. a 
34 
75 
2 59 
289 
CST 
ooi 
Oli 
012 
013 
02? 
024 
025 
031 
032 
041 
04? 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
0 7 ' 
07 3 
074 
075 
OBI 
099 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
26? 
26 3 
766 
267 
?73 
274 
275 
?76 
231 
?82 
283 
284 
?91 
?9 2 
321 
332 
411 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
533 
541 
551 
653 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
64 2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
66 2 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
681 
68? 
683 
684 
635 
686 
687 
683 
689 
691 
69? 
69 3 
694 
695 
696 
697 
EWi: 
CEE 
CANADA 
1 
? 
4 
8 
5 
98 
18 
? 
1 
1 
3 
3 
?1 
8 
8 
75 
56 
3? 
38 
1 
71 
18 
1 
1 
6 
1 
1 
? 
1 
2 
1 
7 
16 
1 
1 1 
2 
1 
3 
?1 19 
17 
3 
7 
1 
3 
951 
958 
73? 
36 
181 
41 
?C4 
850 
631 
8?1 
4 
95? 
717 
1?4 
146 
3 
15 
645 
11 
499 
980 
777 
143 
17 
5 
9 
168 
? 
5 
745 
176 
37? 
146 
11 
94? 
928 
977 
618 
178 
104 
836 
841 
109 
154 
118 
447 
36 
690 
708 
71? 
805 
?01 
5 30 
345 
473 
03? 
5 
16 
990 
140 
721 
155 
525 
?35 
?5 
236 
499 
77 
86 
39 
907 
11 
18? 
414 
106 
? 
?58 
113 
416 
117 
184 
742 
473 
258 
176 
646 
14 
372 
115 
20 
288 
341 
209 
14 
2?3 
3 
3?4 
789 
3C0 
?95 
166 
257 
22 
194 
265 
331 
129 
380 
001 
162 
2 
65 
611 
189 
64 
341 
218 
041 
66 
169 
France 
93 
1 354 
a 
, . 9 
2 
5 964 890 
4 689 4 
a 
a 
?12 
, . 
φ 209 . 6 
54 
3 
60 
13 
16 
45 
70 
. . 117 
422 
2 234 
? 177 
1 
? 238 
7 324 
8 962 
18 
41 
25 
92 
? a 
a 
12 794 Β 
2 
13 806 60 
BS 
382 
. 13 
» 1 158 
685 
9 
196 
a 
1 
64 
107 
io 2 
20 
3 
l 
341 
367 
51 
1 
37 
16 
52 
1 162 51 1 046 237 27 
54 
184 
3 
413 
67 
16 
94 
130 
36 
8 
38 
a 
1 
275 
. 371 
291 
6 
. 17 
34 
9 574 
5 987 
2 141 117 82? 
. 65
610 
169 
. 43 
74 
467 
. ­
Belg.­Lux. 
95 
3 77 
232 
. 23 
32 
. 546 
2 672 
19 598 
a 
886 
16 
574 
8 
. 1 
45 
11 
70 
31 
9 
15 
. . . . . 1 
11 
10 
13 
171 
. 2 
292 
2 001 
1 021 
a 
100 
5 063 
2 670 
16 
785 
3Î 203 5 584 
24 36Î 
4 407 
87 
32 
379 
135 
8 
22 
, . 10 
251 
2 
. 1 
43 
9 
147 
18 
34 
. 7 
5 
4 
399 
3 
1 534 135 
112 
1 
104 
. 551
6 
1 
33 
26 
27 
2 
il . 1 278 274 
a 
68 
149 
146 
1 
34 
. 181 
114 
5 028 . 1 180 , . 323 
. 4 
. 20 
79 
. 8 
Nederland 
KANADA 
2 
1 
3 
4 
1 
4 
2 
7 
1 
5 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
'.0 7 
. ?4 
207 
a 
9 
52 i 
03 3 
660 
. 222 
525 
96 9 
137 
i 156 
a 
69 
? 
7 
3 
a 
. 5 
. ? 
a 
104 
77 
36 
285 
1 
529 
13 
737 
126 
. 377 
75 0 
307 
49 
. 9 
7 
. . a 
D69 
201 
a 
195 
481 
5 
87 
. 1 
417 
124 
296 
10 
21 
. . 122 
65 
4 
. 12 
780 
a 
369 
149 
13 
. 1 
20 
13 
421 
6 
708 
22 
21 
34 
ai 7 
786 
3? 
. 63 
. 129 
1 
3 
. , 146 
a 
1 
956 
65 
21 
46 
a 
?86 
121 
393 
, 29 
1 
. 138 
18 
. 7 
27 
793 
34 
4 
Deutschland 
(BR) 
1 
52 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
18 
10 
14 
25 
5 
1 
2 
1 
4 
9 
10 
6 
2 2 
7 
103 
a 
12 
79? 
a 
1 71 
1:9? 
47? 
637 
. 115 
101 
5 94 
. 3 
10 
735 
. 354 
136 
71B 
65 
. 3 
. 167 
. a 
99 
89 
155 
690 
, 4 89 
9 39 
5 74 
380 
a 
?59 
743 
904 
209 
. 44 
. 23 
. 5 
211 
328 
116 
466 
73B 
3 02 
3 42 
. 1 
415 
139 
3 38 
121 
254 
a 
24 
38 
601 
61 
60 
2 
081 
1 
312 
161 
5 
1 
211 
49 
314 
2BB 
123 
844 
70 
27 
77 
240 
4 
83 
5 
3 
93 
3 
15 
1 
138 
1 
44 
754 
, 3 
3 70 
29 
. 45 
231 
4 95 
660 
84 
674 
936 
, a 
4 U 
1 
60 
75 
45 
508 
1 
8? 
Italia 
1 
1 
. 18 
13 
10 
? 
1 
5 
13 
3 
19 
1 
3 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
756 
22 
159 
70 
927 
609 
217 
729 
75 
757 
40 
15 
5 
98 
. 10 
305 
262 
431 
414 
177 
130 
956 
998 
17 
28 
33 
348 
6 
659 
a 
054 
268 
083 
702 
659 
75 
184 
5 
1 
126 
340 
267 
7 
32 
235 
a 
2 
475 a 
4 
4 
. a 
193 
739 
3 
. 2 
23 
33 
47 
1 
110 
9 
71 
10 
37 
. 39 
5 . . 182 
2 
? 
33 
2 
1 
340 
300 
352 
400 
11 
. 52 
. 29 5 
247 
734 
260 
195 
1 
a 
109 
1 
a 
271 
52 
194 
31 
75 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
frgure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
391 
Tab. 3 
CST 
658 
711 
71? 
714 
715 
717 
718 
719 
7?? 
723 
774 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
81? 
821 
831 
841 
842 
851 
86 1 
362 
863 
364 
891 
852 
893 
894 
895 
896 
897 
869 
911 
931 
941 
961 
031 
071 
081 
212 
263 
512 
719 
723 
0Γ1 
022 
032 
041 
044 
045 
051 
053 
0 54 
055 
061 
062 
071 
072 
075 
C81 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
742 
243 
26? 
763 
765 
?74 
775 
776 
783 
784 
785 
291 
292 
332 
431 
512 
513 
514 
521 
541 
551 
553 
554 
581 
599 
611 
612 
613 
6?9 
632 
642 
651 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
4 9 2 
2 8 7 6 1 888 6 ISO 151 597 
7 0 6 
9 0 3 3 
2 6 6 4 
1 5 1 1 307 329 213 
3 2 5 8 
2 
2 356 17 
3 5 6 0 
2 9 8 
155 
4 0 
28 1 254 1 0 3 0 35 
5 6 6 1 
4 4 0 76 81 115 
2 3 6 210 
5 2 6 
S3 
107 
48 
33 130 4 C84 14 3 
6 4 0 7 7 0 103 5 2 4 
• S T . P I E R R E ­ E T ­ M I O U 
194 
3 4 6 7C5 567 73 785 
70S 
9 3 8 
2 7 7 11 
85 
68 
1?6 547 
318 
3 
43 
6 19 1 14 
67 
194 
9 13? 18 
36 1 7 
109 
67 
163 
26 
36 
2 
3 
77 
5 9 0 
1? 771 17 40 55 1 700 
190 
9 150 43 
147 
363 
I 763 113 11 5 
1 70 3 ? 54 714 10 13 9? 4? ?4 8 4? 3 14 13 
103 107 
16 
4 6 0 
1 
9 
77 
549 
7 69 
37 
8 1 1 15 49 540 
61 
8 
719 
1 
56 21 7 
376 10? 7 2 802 181 7 
16 
50 
4 0 
57 
9 
32 
22 
21 
130 
19 
2 
99 
7 0 ' . 
6 9 1 412 34 
159 157 4 167 
89 2 
36 
179 
149 19 1 09 1 2 1 553 
617 
?3 
8 1 T35 781 12 
1 766 25 10 
4 9 
16 
16 
48 
725 1 3? 7 7 
4 0 6 1 
I 
? 
69 129 
66 
950 
74 
99 ?09 
6 7 9 
1 0 8 6 
58 
80 
54 
?4 
913 
56 
1 418 178 1 5 6 
796 
5 
9 0 7 
? 13 ? 
19 11 
7 1 
5 
4 
1 
39 
66 6 9 9 2 3 6 515 1 4 3 3 9 6 
. S T . P I E R R E , M I O U E L . 
254 
43 
12 
10 
23 
4 
2 
1 
349 
MEXIQUE 
30 
391 
19 
26 
31 314 
15 046 
347 
120 
1 370 
4 
3 386 
20 
9 477 
142 
74 
481 
4 
1 
43 
1 940 
16 
700 
651 
2 536 
51 
144 
1 
216 
49 442 
7 
9 103 
10 
20 
21 
627 
397 
307 
3 088 
4 
30 2 
6 289 
2 337 
34 
61 
515 
91 
1 
10 
4 
957 
749 
3 
57 
1 
12 
11 
95 
754 
. 12 
, . . . • 
266 
30 
. 2 
. 5 016 
30 
43 
41 
523 
. 397 
20 
1 409 
54 
1 
a 
3 
a 
1 
a 
333 
28 
50 
3Θ 
5? 
3 
12 466 
β 9 103. 5 
a 
119 
40 
909 
2 
70 
773 
679 
14 
a 
7 74 
30 
1 
i 4 
786 
1 
. 4 
1 
7 
• 
. . 26 
7 561 
11 811 
10 
30 
2 56 
1 
342 
. 268 
. 2 
20 
. . . ??3 
16 
. 736 
. i 
385 
. . . 1 
?1 
. 13 
750 
a 
10 
. 90 
. , 1 
15 
. 10 
, . a 
. . 3 
. 9 ? 
MEXI KO 
391 
a 
. 15 619 
2 924 
65 
14 
3 69 
. 71 
. 605 
4B 
. . . . 1 
11 
. 3 
. 48 
. 70 
7? 
4 64 
1 
. . a 
. . 74 
25? 
a 
34 
1 563 
93 
. 63 
138 
?5 
. a 
505 
. . , a 
2 
6 
1 
1 
3 
7 
1 
6 
1 
3 
. a 
a 
a 
. . . • • 
, 
. 15 
a 
118 
78 1 
226 
. 177 
3 
045 
. 058 
a 
67 
461 
1 
1 
31 
706 
. 19 
580 
34 
. 49 
173 
76? 
. a 
10 
14 
570 
?7β 
7 09 
777 
2 
150 
619 
396 
a 
. 81 
19 
. a 
343 
a 
7 
57 
1 
2 
1 
• 
43 
a 
10 
23 
4 
1 
1 
82 
a 
. ? 
a 
. a 
3 
35 
40 
a 
1! 
a 
137 
a 
? 
a 
. a 
10 
. a 
340 
43 
? 168 
13 
71 
18 
?9 365 
6 
a 
a 
a 
57 
a 
?1 4 50 
a 
28 
314 
1 130 
a 
. 71 
2 
a 
a 
3 
106 
461 
a 
a 
a 
1 
1 
• 
CST 
65? 
661 
654 
65 5 
666 
657 
661 
66? 
66 1 
664 
665 
666 
667 
676 
678 
(,8 1 
68? 
(31 
68 4 
686 
689 
69 6 
69 7 
711 
71? 
714 
715 
717 
713 
719 
7?2 
774 
776 
729 
73? 
714 
812 
821 
831 
841 
851 
86 1 
662 
861 
691 
39? 
B94 
895 
696 
897 
899 
911 
911 
»41 
961 
031 
051 
061 
071 
075 
081 
099 
112 
121 
?1 I 
?1? 
??1 
711 
747 
761 
?76 
231 
734 
217 
411 
512 
511 
55 1 
599 
611 
65? 
68? 
656 
(.57 
667 
719 
7?6 
71? 
"31 
051 
051 
061 
071 
074 
11? 
?11 
731 
742 
241 
761 
?6? 
761 
784 
79 1 
29? 
311 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
4 31 1 
14 
6 
5 31 1? 1 
6 
11 
?5 ICO 1 15 
19 9 7 0 
5?5 5 2 
3 6 8 4 
4 56 
?6 
16 
4 
7 1? 116 11 io ?07 3 4 10 175 3 4 14 78 
10 74 ? 37 18 54 n o 1 
46 180 49 1 
6 46 
6 
? 
5 
1 10 
? 
76 
1 
36 
2 
15 19 15 
1 72 16 
2 15 2 
71 
8 
99 
15 
19 9 0 6 
55 
57 43 21 
I 455 
4 6 7 175 218 145 3 4 309 43 2 
9 
89 1 558 3 
5R 17 
268 
38 
97 9 725 103 I 5 1 1 1 4 1 2 5 U B 
HONDURAS BRITANN 
1 6 4 0 
26 
1 050 10 34 41 
14 112 5 7 77 129 4 1 58 139 
29 
37 
4 2 0 
30 
4 2 0 
1 
3 
2 
1 
5 
4 
6 
? 
7 
? 
i 
6 
3 
58 
22 135 15 
645 
13 
4 9 7 0 
4 5 2 
17 8 43 214 
98 
2 9 
î 
473 
3 
17 
58 
36 
97 
23 103 
5 118 
4 1 7 4 26 768 
BRI TISCH­HONDURAS 
4 
a 3 
16 
14 
22 63 
1 
15 
4 
î 
6 4 
4 7 0 
5 
79 5 18 
10 116 
7 
11 
1 210 
485 
672 
26 
9 
27 
116 
1 04 
?i 
22 
4 
6 
4 
4 
58 
5 
29 
16 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe, 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar­Dezember — 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
512 
514 
541 
551 
553 
581 
599 
642 
695 
698 
718 
719 
722 
724 
641 
861 
862 
896 
911 
931 
TOTAL 
022 
051 
053 
061 
071 
075 
OSI 
121 
211 
212 
221 
242 
243 
262 
263 
273 
282 
283 
284 
292 
422 
551 
599 
•641 
899 
931 
TOTAL 
051 
054 
061 
071 
072 
081 
121 
221 
262 
263 
284 
292 
512 
611 
695 
722 
862 
931 
TOTAL 
O U 
051 
071 
072 
075 
081 
121 
212 
221 
242 
243 
251 
263 
282 
283 
284 
292 
531 
541 
554 
651 
714 
718 
724 
7 29 
861 
862 
891 
893 
896 
931 
TOTAL 
EWG 
CEE France 
HONOURAS BRITANN 
4 
3 
12 
504 
1 
486 
43 
1 
3 
9 
1 
1 
1 
45 
12 
5 
1 
I 
4 
1 
4 
2 
41 
145 
22 
2 0 
107 
HON DURAS,REP. 
41 
7 
6 
1 
57 
11 
371 
170 
18 
480 
60 
34 
19 
34 
61 
189 
163 
736 
4 
118 
3 
1 
21 
39 
2 
3 
10 
4 
8 
1 
3 
565 
81 
26 
a 
4 02 
1 
. . 31 
9 
. 19 
18 
. . . . 9 
a 
a 
. 10 
a 
. . ­
606 
SALVADOR 
49 
50 
7 
2 
290 
503 
28 
227 
1 
263 
1 
316 
15 
118 
12 
14 
3 
17 
1 
31 
882 
39 
23 
64 
126 
NICARAGUA 
11 
7 
10 
31 
86 
4 
600 
21 
1 
10 
2 
159 
174 
24 
68 
11 
853 
1 
977 
142 
65 
4 
2 
7 
B 
4 
2 
6 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
22 
167 
86 
1 
221 
10 
636 
35 
999 
Belg.­Lux. 
1 
7 
1 
­
470 
263 
1 
a 
12 
„ 
a 
. a 
. 56 
16 
30 
433 
. , 133 
. 227
1 
73 
17 
451 
1 645 
120 
15 
37 
30 
i • 
1 848 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
ERITISCH­HCNDURAS 
3 
3 
8 
577 
1 
046 
. . ? 
. 1 
1 
. , 12 
. 1 
. . . . 1 
1 
5 03 
157 
a 
399 
5 
. I 
4 
1 
2 
. 40 
953 
747 
a 
41 
23 
. 1 
4 
. . . 40 
a 
. . . . . . . • 
2 112 
REPUBLIK HCNOURAS 
EL 
1 
? 
13 
44 
1 
. 157 
. 17 
. , . 42 
72 
94 
i . 
441 
31 
6 
6 
45 
SALVADOR 
852 
28 
2 59 
172 
47 
47 
NICARAGUA 
? 
2 
3 
0?7 
. 1 
4 
? 
210 
760 
6 
5 
10 
73 
. 
676 
135 
IR 
799 
58 
17 
19 
3 
5? 
91 
39 
391 
a 
43? 
. a 
a 
30 
2 
a 
. 4 
. . 3 
819 
7 
. 290 
23 5 
29 
15 
51 
12 
. 3 
. 1 
31 
674 
. 939 
21 
. 6 
a 
159 
4 
14 
47 
_ 423 
. 977 
112 
30 
22 
760 
9 307 
7 
a 
110 
1 
a 
. . . a 
17 
153 
4 
6 36 
3 
1 
12 
4 
. 1 
a 
a 
β 
. • 
10 266 
? 
a 
244 
. a 
a 
190 
1 
5 
. 1 
a 
14 
, . . • 
459 
713 
13 
1 542 
1 
. . . 4 
? 
7 
2 300 
CST 
ou 
012 
011 
051 
053 
061 
071 
072 
081 
221 
242 
?61 
234 
?91 
29? 
431 
651 
719 
722 
393 
896 
897 
911 
931 
941 
TOTAL 
O U 
012 
031 
03? 
041 
044 
051 
071 
072 
081 
211 
221 
231 
242 
?43 
244 
251 
282 
?84 
292 
332 
411 
431 
512 
531 
533 
541 
531 
599 
629 
63 3 
663 
667 
673 
674 
678 
679 
682 
69 2 
698 
711 
712 
719 
72? 
7?3 
7?4 
729 
735 
841 
861 
R63 
894 
R96 
897 
911 
931 
961 
TOTAL 
032 
071 
07 2 
282 
411 
51? 
541 
66 3 
698 
711 
719 
7?4 
729 
735 
894 
896 
897 
911 
931 
TOTAL 
EWIr 
CEE 
COSTA 
71 
23 
38 
5 
10 
6 34 
1 
55 
944 
2B1 
14 
79 
3 
160 
14 
1 
31 
l 8 
1 
7 
3 
5 
1 
1 
30 
6 
581 
PANAMA 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
? 
1 
73 
2 
81 
81 
331 
055 
4 
?75 
?8 
399 
8 
20 
32 
1 
70 
144 
268 
2 
433 
356 
4 
357 
? 
1 
998 
7 
119 
8 
3 
6 
4 
11 
20 
? 
7 
7 
1 
16 
91 
l 
81 
10 
1 
io 6 
181 
1 
16 
4 
9 
77 
14 
40 
15 
1 
8 04 
France 
M C A 
30 
a 
. . . 
m 2 119 
a 
. . 2 
12 
a 
1 
s . . a 
. , 2 
. . a 
­
2 174 
16 
32 
322 
l 506 
245 
ID 
2 149 
Belg.­Lux. 
157 
22 
1 413 
1 594 
56 
39 
4 
27 
162 
7 
14 
i 34 
14 
40 
. ■ 
408 
ZONE CANAL PANAMA 
3 
1 
1 
45 
25 
37 
356 
1 
4 
31 
a 1 
6 
33 
1 
10 
2 
3 
7 
577 
3 
37 
330 
370 
28 
2 
3 
• 
33 
Nederland 
COSTA 
. . 51 
1 
1 
2 433 
. 14 
79 
5 
2 633 
PANAMA 
15 
5 
6 
4 
171 
162 
. 5 
? 
1 
185 
7 
ua 
7 
9 
713 
Deutschland 
(BR) 
RICA 
14 
14 
1 
1 
1 
5 
PANAMAKANAL 
2 
8 
5 
. 476 
. 31 
072 
. . . 1 
348 
14 
. 19 
1 
. 1 
7 
, 1 
1 
. 30 
1 
966 
? 
1 
a . SI 
66 
777 
038 
a 
275 
. . . . a 
. 3 
a 17 
« 252 
155 
. 3 
, . 145 
• . θ 
. 6 
. . 
a . . . . . 3 
„ 
15 
. . . . 213 
. 6 
2 
a 
33 
. . 15 
1 
117 
­ZONE 
25 
10 
7 
AA 
Italia 
« 10 
. . 1 
1 9 07 
281 
. . . . . ., 3 
. B 
t . 3 
1 
a 
. ■ 
­
2 214 
. 
. 69 
2 
. a 
493 
5 
. . . 22 
399 
3 
4 
a 
1 
67 
144 
251 
2 
4 
3 
a 
1 
u 20
2 
7 
a 
1 
2 
87 
1 
64 
10 
1 
2 
6 
723 
1 
1 
2 
6 
2 417 
î 1 
45 
. . a 
. 4 
31 
8 
. 6 
32 
128 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
ou 
031 032 048 051 053 054 055 061 062 071 072 112 121 12? 243 251 266 273 283 291 33? 51? 513 541 551 581 599 655 656 657 661 711 821 841 861 863 891 892 896 899 931 941 
O U 031 053 061 071 072 081 112 211 221 24 2 262 263 265 284 291 292 551 553 632 6 54 656 657 695 732 841 896 899 911 931 
O U 051 061 071 072 075 081 121 211 242 243 262 276 283 284 291 292 332 551 715 724 726 89? 856 911 931 941 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
? 066 
1 004 1 481 
4 219 
7 2 4 
7 959 190 1 126 185 29 1 720 916 
1 1 981 12 10 084 
303 1 1 309 3 16 1 24 
16 13 2 5 1 4 1 1 I 1 
2 45 2 
29 7 
1 
892 1 136 
4 188 
2 ? 1 
736 I 335 . 10 891 726 
1 . 946 , 10 071 
231 1 
a 
12 
13 2 5 . . 1 , . 1 
? 8 ? 
. a 
112 147 
52 
73 
H A I T I , REP U8LH3UE 
3 
3 164 
14 54 1 
39 16 3 183 45 16 14 28 
775 97 23 148 365 
1 2 1 1 33 
3 1 39 10 103 1 3 
3 97 
. 3 244 
a 
. a 
. . 11 . 
283 . 9 125 
1 333 
1 1 . . 
. 1 . 8 5 
a 
a 
2 549 
1 
4 907 1 56 
REPUBLIK HAITI 
27 
33 
71 
3 
183 95? 
28 1 
Italia 
2 065 
6 
3 1 987 136 
673 
19 
1 5 
1? 13 
a 
29 14 156 
5 . . 43 3 14 
a 
56 1 
?? 78 
3 
14 
a 
3 554 
. 3 186 2 
a 
2fl 
φ 13
1 • 
REP.DOMINICAINE 
311 3 635 
717 135 
10 39 4 7 
5 40 ? ? 7 18 18 
2 
1 ? 1 1 1 9 4 
24 
356 
170 1 993 
DOMINIKANISCHE REP 
28 ?57 
47 373 9 7 3 
8 578 
1 
741 
10 
53 019 
1 ι 
5? 
I 
7 
CST 
on 
051 051 054 056 061 071 076 112 211 251 784 791 ?9? 33? 541 6 U 631 641 65? 656 663 674 714 719 77? 73? 733 735 371 341 861 391 896 397 931 
TOTAL 
013 051 053 054 071 07? 075 112 1?? ZU ?4 7 251 265 264 29 2 53? 551 629 651 665 69? 696 719 77? 724 776 841 361 364 891 B94 895 097 Oil 031 
O U 01? 031 03? 051 056 071 072 074 075 081 099 121 712 24? 26? ?63 776 781 764 79 1 29? 31? 51? 511 511 551 599 611 612 651 654 656 657 661 
393 
Tab. 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
. A N T I L L E S FRANC. 
75 58 154 
3 346 
55 
? 21 025 7 
9 
8 6 8 1 
47 U 120 
6 
255 
3 
8 
I 1 
29 
U 1 4 1 1 5 ? 1 1 1 1 1 13 1 5 
23 
535 
18? 
2 
20 
?83 
4 2 9 94? 4 5 1 74 35 232 
39 
22? 55 I 1 3 ? 1 
14 1 
8 
? 
70 
? 
I 
? 1 1 1 1 12 
7 5 
54 839 
3 3 4 6 
9 5 
2 
20 6 3 1 
? 
9 
6 6 1 6 
4 7 11 a 
6 
255 
16 153 
4 9 
INDES OCCIDENTALES 
1 
7 3 
6 
9 U 13 
339 
XX 
376 
76 
2 10 12 2 3 47 70 22 18 2? 133 
7 76 
4 
4 
4 109 24 40 1 ? 5 113 20 3 
10 18 
11 18 66 2 2 1? ? 3 47 20 
20 133 
4 
4 
109 
19 
39 1 1 5 113 
16 
3 
. F R A N Z . A N T I L L E N 
2 3 7 3 0 7 6 
394 . ! 
5 
55 4 
11 
1 
709 4 5 
?3 
2 
43 
2 
6 31 124 1 
2 17 1 
2 6 7 
W E S T I N D I E N 
5 
6 9 2 
16 
3 2 3 
7 74 
3 
5 
1 
35 
2 07 
7 
48 
2 
10 1 
12 
1 6 3 9 
5 8 1 
20 
5? 
29 
38 
7 21 1 
1 
2 4 1 
2 6 Ï 
12 ? 
167 
4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
394 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
697 
714 
719 
722 
861 
896 
897 
931 
941 
TOTAL 
O U 
031 
042 
046 
051 
053 
071 
072 
075 
081 
112 
211 
242 
251 
265 
276 
283 
284 
292 
332 
512 
521 
541 
581 
599 
682 
714 
841 
861 
896 
899 
931 
TOTAL 
013 
024 
031 
048 
051 
053 
071 
112 
122 
211 
242 
271 
282 
284 
292 
321 
iii 341 512 
521 
541 
599 
663 
667 
678 
692 
695 
711 
717 
719 
722 
7 24 726 
729 
732 
734 
735 
812 
841 
861 
864 
891 
892 
895 
896 
897 
911 
931 
941 
TOTAL 
001 
811 051 
053 
055 
061 
062 
EWG 
CEE France Belg 
INDES OCCIDENTALES 
1 
2 
55 
4 
1 
2 
2 
1 
7 
l 
828 
2 
55 
. 1 
. 1 
. . • 
757 
TRINIDAD ET TOBAGO 
14 
1 
19 
2 
4 
5 
4 
?30 
16 
142 
922 
1 
75 
35 
15 
18 
4 
76 
701 
15 
216 
34 
945 
672 
137 
13 
2 
272 
27 
5 
22 
1 
l 
205 
9 
849 
3 
5 
. . . 137 
388 
a 
. ? 
. , . 3* 
. , . 31 
2 
IA9 
a 
, a 
3 
. a 
7 
a 
1 
106 
■ 
866 2 
.ANTILLES NEERLAND 
l 
2 
26 
34 
1 
2 
44 
l 
7 
13 
339 
2 
1 
19 
66 
625 
355 
435 
27 
30 
773 
861 
2 
211 
393 
1 
182 
1 
15 
3 
2 
1 
83 
1 
20 
30 
6 
1 
1 
8 
257 
64 
l 
2 
6 
5 
2 
2 
1 
6 
65 
35 
4 
4 
056 
6 
4 09 
9 
1 
. 
> 
> 
i 
4 267 2 
COLOMBIE 
28 
656 
22 
4 
557 
3 
l 
693 
11 
. a 
655 4 
a 
a 
688 
• 
.­Lux. 
. 3 
. 1 
1 
1 
. 1 
205 
113 
14 
635 
4 
12 
• 
780 
797 
597 
215 
129 
50 
239 
. . 169 
, . . ' 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
WESTINDIEN 
. . . a 
. . 3 
• 
145 
TRINIDAD 
2 
3 
? 
1 
81 
75 
15 
38 
899 
590 
36 
. ? 
751 
.NIEOERL 
1 
11 
14 
1 
? 
74 
1 
7 
1 
35 
, 1 
19 
. . , 80 
1 
. 734 
877 
. 208 
398 
1 
a 
1 
a 
. 2 
1 
83 
1 
?0 
10 
1 
1 
1 
8 
257 
14 
1 
2 
3 
. ? 
? 
1 
6 
2 
35 
. 1 
347 
u. 
B 
11 
4 
• 
696 
Italia 
75 
roBAGO 
. , a 
230 
14 
. 769 
1 
. 78 
, . 2 
47 
547 
. 197 
? 
601 
933 
101 
, . 177 
27 
5 
6 
, . 86 
9 
799 
1 
5 
184 
. . 4 
a 
18 
a 
. 3 
15 
5 
1 
310 
, . 13 
. 92 
. . _ 1 
a 
1 
. 
1 153 
ANTILLEN 
7 
8 
.KOLUMBIEN 
Β 
22 
447 13 
70 
27 
140 
23 
B1Õ 
15 
3 
60 
4 
136 
. . BOI 
8 
1 
. U 
4 
7 
1 
a 
. a 
a 
155 
a 
. 30 
1 544 
2 981 
. 3 
a( 
5 017 
656 
. 4 
1 485 
a 
a 
5 
' 
CST 
071 
0 7 ' 
D71 
074 
081 
099 
111 
121 
122 
211 
21? 
231 
242 
243 
26? 
263 
265 
266 
?71 
71b ?84 
?91 
29? 
533 
541 
599 
611 
612 
613 
629 
651 
653 
657 
66? 
667 
674 
69? 
711 
719 
7?2 
723 
724 
729 
73? 
841 
66? 
892 
896 
899 
931 
941 
TOTAL 
031 
032 
042 
051 
071 
07? 
112 
211 
712 
243 
?6? 
266 
281 
28? 
283 
?84 
?B5 
291 
29? 
331 
332 
341 
599 
611 
629 
631 
651 
667 
671 
672 
673 
685 
711 
714 
717 
718 
719 
722 
724 
725 
726 
729 
73? 
861 
86? 
863 
S91 
89 2 
896 
397 
931 
941 
TOTAI 
031 
071 
072 
EWG 
CEE 
COLCIMBIE 
79 
4 
7 
125 
760 
2 
5 
3 
880 
1 
1 
200 
1 
267 
668 
7 
53 
94 
12 
9ao 
5 
14 
9 
1 
5 
59 
127 
4 
1 
3 
400 
4 
3 
1 
78 
21 
1 
5 
240 
20 
2 
19 
14 
1 
1 
19 
2 
2 
1 
1 
2 
18 
3 
121 
177 
?78 
VENEZUELA 
1 
3 
23 
199 
26 
1 
258 
4 
14 
363 
48 
416 
143 
3 
202 
2 
30 
1 
5 
581 
1 
1 
173 
U 
19 
129 
520 
809 
191 
5 
17 
1 
1 
20 
365 
4 
029 
444 
1 
1 
56 
3 
8 
U 
22 
12 
2 
7 
2 
9 
10 
4 
2 
7 
1 
115 
U 
259 
8 
123 
GUYANE BR 
211 
7 
15 
France 
? 
1 
? 
9 
48 
49 
B91 
, , . 61 
. . 947 
. 104 
3 
, 47 
3 
1 
47? 
5 
. . 1 
. 26 
120 
a 
. 
271 
. . . 3 
. . 5 
43 
. 1 
19 
a 
. a 
. , . a 
1 
2 
1 
2 
. 20 
392 
3 
. 19 
?5 
760 
183 
. 121 
1 
a 
. . a 
1 
. . . 8 
9 
316 
219 
191 
. 17 
900 
Belg 
10 
15 
1 
33 
1 
37 
ITANNIOUE 
7 
? 
­Lux. 
1&4 
767 
233 
164 
15 
21 
13 
20 
639 
a 
. a 
232 
066 
a 
. . . . . 4 
. . 170 
a 
a 
70 
279 
951 
14 
3 53 
2 
144 
15 
. • 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.KOLUMBIEN 
: 3 
1 
23 
169 
14 
47 
i 47 
2 
673 
a 
14 
. . . 1 
. . 1 
3 
. 1 
. . . . . . 1 
. , . 8 
1 
1 
1 
80 
53 7 
50 
1 
3 
71 
VENEZUELA 
30 
5 
37 
14 
i 51 
456 
12 
653 
905 
2 
1 
4 
4 
? 
5 
10t. 
6 
?23 
1 
13 
60 
12 
88 
553 
940 
128 
6 65 
44 
5 89 
17 
125 
19Ö 
20 
13 
121 
46 
321 
13 
308 
179 
865 
U 
U 
27 
821 
215 
1? 
2 
2 
6 
6 
16 
6 
a 
Z 
2 
3 
10 
. ? 
4 
. l 
11 
259 
• 
8 04 
BRI TISCH­GUAYANA 
110 
, * 
76 
. * 
Italia 
2 96 3 
2 
28 
35 
52 
15 
59 
4 
1 
. 11 
5 349 
. 
a 
351 
21 
65 
259 
2 
81 
a 
29 
a 
5 
9 712 
a 
a 
. . a 
U 
26 451 
6 519 
a 
5 
1 029 
444 
1 
1 
54 
1 
45 052 
3 
a 
15 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Von notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
081 112 211 231 242 262 283 284 292 331 667 726 841 931 941 
O U 012 013 031 032 042 051 054 061 071 072 075 081 112 211 242 243 261 283 284 291 29? 332 512 513 533 631 632 656 664 684 698 711 718 719 724 726 7 29 73? 734 812 821 641 861 863 891 911 931 941 961 
031 051 061 112 242 243 283 284 551 631 632 73? 941 
O U 
0 5 1 
0 5 2 
053 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
112 
121 
2 1 1 
21? 
2 2 1 
24? 
243 
262 
263 
2 6 6 
267 
276 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
GUYANE BRITANNIQUE 
30 26 4 
1 55 215 9C9 22 1 101 386 ι 2 2 20 
BRI TISCH­GUAYANA 
113 463 245 19 
102 1 434 3 
1 
13 
2 1 
1 1 12 696 324 
30 245 679 94 9 51 134 73 684 788 10 013 104 
30 1 
2 
4 835 
2 117 70 1 1 12 883 1 
? U 10 
ι 
3 1 2 5 1 3 37 14 6 1 51 19 15 99 
427 2 069 
10 625 
1 70 1 
.GUYANE FRANÇAISE 
78 
16 1 3 
266 59 11 5 73 
158 8 ? 3 
631 
EQUATEUR 
13 
69 572 272 16 7 10 235 5 562 1 141 3 U 65 289 1 273 
4 497 
48 14 9 2 1 
75 
. a 
3 
213 57 . 5 ?3 
158 R 2 3 
572 
13 
1 303 133 
a 
. 2 556 214 . 62 . a 
. . 
. 175 
a 
a 
, a 
> 
2 2 
U 
1 677 
1 221 
1 686 32 
1 
4 
24 
134 
80 
060 60 
000 
1 
1 58 6 7. 10 
2 4' 
55 
2 
5 91 
288 
22 
3 
1 
2 
835 
2 
19 
1 
1 452 
I 
2 
11 
10 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
3 
37 
9 
6 
1 
51 
11 
10 
99 
.FRANZ.­GUAYANA 
40 832 139 14 
7 6 225 
2 561 
49 
19 
288 1 043 
1 101 
328 21 
1 
74 
16 25 
167 
893 
1 
14 9 2 1 
CST 
283 79? 511 514 611 651 654 656 656 657 689 69? 693 718 719 72? 776 779 715 841 861 895 891 931 941 
O U 013 031 03? 051 054 056 061 071 07? 075 OSI 112 l?l 211 71? 731 747 76? 763 ?65 ?71 ?73 ?81 783 784 ?85 ?91 ?9? 131 337 411 51? 513 541 551 531 599 611 651 656 666 681 687 685 686 639 69? 698 711 717 713 719 722 774 729 671 851 8.61 861 89? 894 896 899 931 941 
001 O U 01? 011 031 013 04? 041 044 045 043 051 05? 051 
0 54 
395 
Tab. 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
EQUATEUR 
137 748 
1 1 3 
I 4 64 4 2 
2 I 
1 1 
2 1 1 2 2 I 1 1 10 25 85 
1 6 147 
30? 127 
12 116 344 3 435 16 
3 70 944 Β 
1 147 401 183 
2 350 23 693 9 329 5 
7 230 16 274 
2 10 445 
577 1 265 
281 19 477 1 
158 26 76 3 1 72 7 36 
1 14 014 
44 311 875 045 043 1 
1 1 5 
1 2 3 4 5 
? 1 ? ? 
? 1 12 44 ?55 14 
BRESIL 
461 763 
40 824 ICO 7 193 331 459 325 367 871 
23 115 118 
1 
3 
4 5 8 3 
5 
805 
3 
7 0 9 
53 
182 
117 
427 
3 0 9 7 
5 0 4 9 
191 321 
1 504 1 3 
29 6 34 I 1 232 
8 6 8 
395 1 577 
4 4 6 
5 012 
182 
1 832 
56 
5 1 6 8 
47 
1 3 3 0 
273 
2 0 5 5 5 
89 
3 3 5 
1 7 9 
4 
14 
2 0 7 
17 
6 0 
26 
4 7 4 
16 
2 7 
3 5 0 7 
11 
22 
2 0 1 
51 
6 
35 3 3 6 
37 
4 
137 
15 
150 10 
137 123 
3 
25 
62 
35 31 101 
113 340 I 029 
350 4 01 1 
1 1 5 4 
9 3 3 8 
2 3 5 
5 7 7 6 
10 
252 59 80 1 265 2 81 991 8 434 
1 
io 
4 3 5 
> 144 2 
1 
2 
2 
12 782 
1 22 728 
> 430 
1 495 ! 235 
5 
26 601 
9 
44 
2 55 
3 
1 0 2 968 
B R A S I L I E N 
6 4 9 
3 9 
42 
3 
139 
58 
122 
6 0 4 
4 
63 
1 
6 40 
66 
4 1 3 
542 108 
515 23 
3 5 9 
96 
4 6 1 1 3 
6 
9 2 
32 
12 3 4 
8 8 1 
4 
8 7 0 
4 5 8 9 
9 
5 
3 8 9 8 
2 
7 0 
3 1 41 1 
53 311 783 
4 6 1 
396 
0 9 4 
5 
7 
331 521 29 367 173 
i 
4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
396 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
en 
055 
061 
071 
C72 
074 
075 
081 
099 
112 
121 
122 
211 
712 
221 
231 
242 
243 
261 
262 
263 
264 
265 
267 
273 
275 
276 
281 
283 
284 
285 
291 
292 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
541 
551 
581 
599 
611 
613 
629 
631 
632 
641 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
661 
662 
663 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
729 
732 
735 
812 
fl?l 
841 
851 
861 
863 
891 
892 
89 3 
894 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
023 
031 
032 
051 
052 
054 
055 
061 
071 
074 
075 
081 
EWG 
CEE 
BRESIL 
2 
162 
20 
2 
28 
1 
15 
7 
4 
23 
2 
10 
5 
6a 
10 
81 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
520 
178 
434 
716 
181 
125 
219 
824 
642 
4 
244 
48 
989 
121 
520 
4 
217 
306 
9 
466 
465 
65 
58a 
t 284 
16 
114 
185 
708 
185 
29 
962 
900 
5 
12 
309 
137 
657 
314 
3 
1? 
4 
30 
?80 
1 
826 
859 
5 
173 
445 
45 
4 
877 
22 
685 
79 
26 
3 
2 
23 
56 
1 
3 
1 
1 
3 
803 
26 
2 
199 
15 
62 
1 
4 
8 
6 
326 
47 
110 
3 
113 
12 
7 
15 
6 
1 
3 
46 
1 
2 
33 
5 
2 
20 
1 
4 
40 
210 
3 
1 
318 
57 
667 
CHILI 
1 
1 
7 
loo 
73 
58? 
590 
75 
557 
36 
43 
6 
1 
4 
40? 
France 
2 
30 
1 
2 
1 
3 
1 
U 
3 
10 
2 
6 
1 
1 
1 
88 
Belg.­Lux. 
67 4 
114 
259 15 277 
5 561 
9 
064 
445 1 941 
510 
. a 
7C7 
1 
2 74 
664 
495 557 
4 
464 51 
162 1 237 
a . 
648 
881 2 856 
23 43 
10O 363 
, , i 18 
126 47 
529 1 891 
878 
115 55 
429 18 
188 109 
U 
169 
090 
266 55 
5 7 
3 
82 13 
1 
482 912 
ORO 4 
2 . 
536 
1 
. . 28
4 1 
78 228 
1 
3 a 
/ 5
45 
ï a 3 
4 80 
13 
1 
a 
2 
591 
4 
1 
1 . 
6 
3 
10 5 
. 2 
23 
4 
ι 19 
U 2 
66 
1 
i 12 2 
110 34 053 
3' 
? 
33 
26 
6 
20 
. 7 
3 
1 80 
> 1 324 
Nederland Deutschland (BR) 
BRASILIEN 
?7 
1? 
3 
4 
3 
? 
12 
1 
8 
80 
4 
251 
553 
770 
?? 
101 
543 
U 
a 
i ao 
a 
4 06 
. 399 
a 
lia 903 
a 
315 
836 
a 
519 
1 
1 
a 
111 
607 
6 
8 
. B3 
43 
4 
. 155 
6 76 
63 
114 
. . 14 
31 
. 61 
75 
1 
. 95 
3 
172 
. . . a 
, 7 
. a 
1 
. a 
32 
a 
. . 1 
. l 
3 
a 
593 
29 
3 
8 
3 
12 
3 
6 
i 125 
31 
5 84 
CHILE 
2 
1 OO 
17 
173 
?0 
75 
138 
741 
38 
h 
70 
5 
? 
3 
10 
5 
37 
1 
51 
1 
1 
1 
3 
? 
?06 
1 
? 
730 
69 
16? 
?61 
78 
979 
546 
70 
019 
47 
169 
441 
17? 
60Ö 
9?5 
841 
708 
1 
986 
a 
30 
36 
?4 
004 
824 
207 
?9 
261 
404 
. . 935 
006 
973 
190 
1? 
4 
16 
64 
a 
104 
589 
. 146 
113 
4? 
. 54? 
13 
?07 
77 
216 
?6 
54 
894 
16 
91 
41 
17 
2? 
133 
19? 
U 
13? 
19 
150 
539 
?9 
944 
16 
41 
. 4 
170 
­ Italia 
23 
a 
59 440 
814 
16 
55 
344 
. 4 
277 
a 
4 129 
14 
B 697 
a 
784 
79 
9 
1 162 
3 184 
3 600 
227 
6 
9 154 
a 
a 
a 
171 
156 
1 
1 
3 
280 
3 
. a 
a 
90 
32B 
125 
5 
a 
79? 
a 
4 
84 
l 
i 26 
a 
17 
3 
i . . a 
20 
a 
199 
a 
. . ? 
6 
9 20 
2 
18 
60 
a 
7 
10 
a 
. 2 
. 9 
1 
i 
3 
2 
4 
a 
. 1 
111 788 
lî 
a 
18 
64 
β 6 , . 702 
CST 
112 211 21? ??1 74? 741 751 262 761 771 781 ?R1 784 785 79 1 79? 33? 411 411 511 514 56 1 611 656 661 667 671 68 1 63? 635 714 715 717 718 7?7 776 779 73? 561 894 896 911 941 
051 054 071 211 
71? ?31 ?4? 76? 763 734 ?9 1 ?92 4?? 51? 541 611 611 651 656 657 68? 841 89? 896 931 941 
TOTAL 
O U 011 044 051 055 071 081 171 711 71? 721 74? 741 251 767 761 267 791 79? 67? 411 532 551 56 1 611 61? 65? 654 656 685 697 861 894 896 911 94 1 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
142 573 
28 
164 
14 
197 
5 0 6 
2 8 2 9 
160 5 170 
3 3 4 3 
12 6 6 9 
3 0 8 15 
7 36 174 
26 1 534 33 
598 
160 
67 1 5 1 
6 
16 
108 
2 6 9 9 2 4 
6 1 
7 
7 1 13 2 1 84 
9 
2 
5 1 231 1 
311 036 
3 147 
33 139 1 3 
38 11 797 5 1 1 741 3 1 1 4 1 4 1 1 
6 1 
4 
1 
3 
13 4 
114 
7 3 9 35 101 2 
156 
6 4 7 
2 1 9 
7 0 0 
80 
9 0 3 
4 
5 14 152 
4 9 4 
3 318 1 153 40 89 
566 
257 
3 6 1 1 1 2 34 57 
249 
5 
83 
4 1 
994 
607 77 1 14 
4 
104 
89 
6 
71 
96 
7 09 
625 
33 ?51 
4 
46 
26 
4 6 7 
16 
794 
12 
95 122 17 1 
? 
39 
8 64 
19Ô 
2 1 1 1 
10 707 14 15 7 30 1 00 
6 1 0 
21 
2 46 
19 
1 
? 
16 108 
1 4 0 139 
?3 
27 4 6 9 8 8 3 4 1 6 1 3 0 6 
B O L I V I E N 
?65 
1 
3 
452 
4 6 6 
4 
72Õ 
33 
15? 
i 
7 7 6 
56 
46 
68 
4?5 
14 
î 
6 
3 
1 
154 2 4 4 
I2Õ 
9 14 
l 6 9 
137 
198 
9 9 0 
4 
1 
2 062 
1 0 6 
952 
35 
95 
17 125 198 280 
33 1? 
3 13 311 311 
80 
704 
4 
4 
87 
2 00 
22Ó 
102 38 17 103 
51 
3 
1 1 34 U 
lulla 
ι 
111 
10 l a 
39 
160 
975 
469 
29 
4 
24 
26 
263 
126 
55 116 61 
58 187 
106 
23 
1 3 35 17 
8 
6 7 5 
2 
2 
11 
7 2 
47 
14 32 
3 21 1 
4 
22 
4 192 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
O U 013 074 075 041 04? 045 048 051 053 061 071 C7? 08 1 211 21? ?4? ?62 763 767 773 73? 284 791 ?92 411 422 512 541 551 599 611 612 613 632 631 651 653 656 667 698 716 719 7 29 842 851 691 896 897 931 941 
8,01 
ou 
012 013 024 025 031 041 042 043 044 045 051 052 053 054 061 071 07? 074 075 
oai 
099 111 112 121 211 212 221 231 243 26? 763 ?65 267 271 27 3 276 283 784 291 292 411 421 422 431 512 513 531 512 533 541 551 561 581 599 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
PARAGUAY 
9 911 
URUGUAY 
4 459 
812 
25 
7 
31 
167 
6 
10? 
84 
31 
4 
3 
7 
3 256 
6 069 
215 
1 
22 171 
15 
io 94 
8 
13 
701 
6 
55 
1 185 
53 
401 
7 
Β 
2 474 
524 
776 
4 
1 
11 
11 
5 
59 
1 
I 
4 
24 
13 
183 
4 
50 
I 
39 
76 
44 301 
ARGENTINE 
657 
130 681 
4 864 
15 745 
698 
38 
82 
40 023 
2 229 
3 508 
170 502 
24 353 
28 579 
469 
662 
2 701 
3 174 
102 
16 
1 019 
2 
99 417 
1 
3 
6 
4 601 
17 231 
1 220 
428 
26 
U 
39 576 
5 679 
9 
123 
72 
466 
71 
36 
59 
8 076 
1 617 
5 937 
19 157 
15 727 
387 
1 704 
2 
5 
4 785 
1 
1 309 
9 
44 
92 
I 209 
2 271 
4 07 
165 
175 
li 
714 
4 188 
1 352 
61 
?l5 
471 
67 
10 
7 865 
10 
20 727 
3 
1 750 
8 
15 
6 737 
1 2 03 
5 579 
346 
5 701 
19 
455 
3 
16 
9 
16 909 
2 
a 
3 3 4 7 
3 431 
83 
. 
9 459 
2 070 
9 
4 
. 33 
# 1 444226 
752 
1 380 
2 032 
7 
1 239 
a 
1 168 
344 
a 
, 23 
473 
1 469 
168 
4? 
2 64 
29 
7 384 
14 
3 263 
21 239 
796 
995 
191 
, 1 691 
394 
77 
U R91 
8 855 
1 216 
3 
74 
?00 
57 
20 
15 
. 1 
21 131 
a 
. , 103 
876 
?73 
3 
a 
7 310 
1 317 
• 
. 10 
. a 
59 
1 120 
1 
507 
2 240 
34 
15 
a 
. 
(.1 
75 
. . a 
46 
PARAGUAY 
1 8 95 
URUGUAY 
1 
1 
6 
1R6 
109 
a 
. . 6 
. 76 
a 
·_ 
881 
118 
• 
814 
a 
, . . a 
38 
. . 19? 
a 
. 
. 37 
14 
. ; 
• 
a 
. . 74 
. 20 
. . 1 
16 
5 06 
3 160 
823 
171 
. 
81 
. . 
58 
a 
4 
185 
695 
205 
4 069 
a 
1 
16 
. 11 
421 
. . 729 
51 
135 
8 
576 
474 
761 
a 
lì 
. 
54 
1 
1 
4 
a 
11 
117 
50 
I 
13 
10 
9 434 
ARGENTINIEN 
?l 
1 
3 
10 
5 
4 
13 
1 
1 
1 
3 
1 
aia 672 
767 
a 
5 
9 
355 
136 
1 
?47 
551 
044 
135 
103 
398 
161 
7 
. 951 
614 
a 
. 4 
66 
103 
a 
3 76 
a 
1 
319 
7 96 
: 67 
2 
. a 
a 
52? 
. 119 
885 
237 
143 
7 
a 
7 86 
33 
2 
a 
60 
380 
? 
17 948 
3 393 
5 884 
30 
4 
7 
5 146 
496 
283 
21 312 
4 240 
17 022 
262 
485 
306 
2 659 
. . 50 
22 964 
1 
a 
? 
1 035 
3 848 
538 
25 
26 
7 557 
1 750 
3 
16 
5 
6 
a 
1 131 
368 
481 
S 500 
10 328 
222 
41', 
1 201 
579 
i 146 
I 116 
1 676 
365 
25 
102 
1 714 
1 039 
9 
5 55? 
4 
7 
7? 
3 
a 
140 
6 
55 
514 
28 
1 346 
lì 
12 233 
645 
43 949 
a 
5 849 
469 
29 
51 
22 593 
a 
3 147 
170 973 
5 361 
596 
50 
a 
1 342 
204 
59 
1 
9 
1 
4 799 
a 
3 
a 
a 
7 973 
321 
74 
a 
8 
13 931 
746 
1 11 
1 
418 
16 
• a 
3 3 09 
1 02? 
3 078 
3 152 
2 046 
« 22 
2 
5 
I 5 6° 
173 
7 
FF 
8 
164 
CST 
611 
6 1 2 
6 1 1 
6 2 1 
6 7 9 
61? 
(.4 1 
64? 
6 5 1 
6 5 2 
( .51 
6 5 6 
6 6 7 
567 
( 7 1 
6 7 4 
6 8 1 
68? 
(.98 
698 
71 1 
7 1 4 
715 
7 1 8 
719 
77? 
774 
778 
7?6 
779 
71? 
81 7 
8 ? 1 
8 1 1 
8 4 1 
84? 
8 5 1 
f .61 
8 6 ' 
8 6 1 
891 
39? 
7,96 
8 9 7 
9 1 1 
7311 
9 4 1 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
A R G E N T I N E 
4 538 
? 
? 10 
1 
4 > 
? 
1 
6 
1 
1 
77 
? 
?7 
5 
4 
59 147 ? 7 319 2 413 79 1 212 
41 
1 
3 
23 
25 27 1 1 1 199 4 
II 5 ? 2 ? 
40 "3 1 1 319 73 
ARGENTI M E N 
3 
606 
7 10 
5 10 
116 
65 
37 1 2 
679 
1 
156 
13 15 
1 1 
175 
"l 39 
9 
3 
14 
i 
1 
2 
Ί 
3 1 6 
28 
1 
199 
1 
3 
5 
1 
5 
62 
1 
4 9 0 
16 
147 
6 
41 
359 
16 
80 
1 
1 
1 
10 
5 
12 
96 170 144 045 256 235 
024 
051 
05? 
05 3 
054 
075 
08 1 
112 
121 
211 
2?1 
?4? 
743 
261 
264 
273 
274 
?76 
?3? 
281 
734 
?9? 
13? 
4?1 
551 
611 
6?9 
656 
682 
695 
714 
719 
729 
73? 
734 
81? 
841 
851 
861 
861 
69? 
8<34 
694 
911 
931 
TOTAL 
00 1 
041 
045 
043 
051 
054 
055 
06? 
07? 
074 
075 
031 
099 
112 
CHYPRE 
3 
13 
7 
? 
?1 
1 
444 
54 
39 
?40 
1 
19 
66 
60 
30 
6? 
a 6 
31 
61 
3 
603 
179 
39 
149 
170 
100 
I 
160 
19 
5? 
1 
1 
'24 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
? 
? 
6 
2 
7 
76 
4 
76 
706 
L IBAN 
1 
1 
2 
1 
68 
1 
16a 
374 
1 90 
1 
17 
3 
25 
055 
2 
2 
775 
31 
20 
. . . . . 9 
. . 6 
1? 
3 
1 349 
54 
74 
19 
? 860 
i 36 
1 
1? 
939 
a 
1 
a 
. 3 
?7 
2 
1 
53 
. ? 
7 
. 5 
5 
9 
. 7 
377 
342 
1 
. 9 
S?6 
. 15 
1 
40 
1 
. . . . 189 
, * 
ZYPERN 
1 
708 
. I 
141 
1? 
37 
14 
864 
5? 
4 
• 
1 843 
LIBANON 
. 9 
. 4 
46 
63 
. . 3 
17 
9? 
. 1 
1 908 
23 
3 
55 
14 
67 
34 
40 
6 283 
26 
2 095 
15 
21 
2 224 
66 
. 76 
12 912 
. 8 
12'. 
14 
1 19 
. . . 1 
6 7B 
. • 
13 
37 
21 
19 
58 
4 230 
38 
94 
160 
52 
4 764 
? 
. . a 
25 
335 
7 
. 17 
a 
2 
69 
. • 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
121 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
263 
2 6 4 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
332 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 5 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 6 
6 57 
6 6 2 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 4 
6 8 7 
6 9 5 
6 9 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
064 
8 5 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
3 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
261 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 7 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
Vi 5 1 2 
6 1 1 
EWG 
CEE 
L I B A N 
1 
2 
16 
1 
33 
359 
9 5 1 
309 
77 
3 
1 
73 
277 
59 
5 
27 
2 
4 
B 
6 9 4 
9 5 4 
17 
450 
504 
572 
9 4 9 
163 
7 
? 
4 
7 
81 
1 
1 
1 
5 
4 0 5 
55 
3 
5 
3 
3 
16 
29 
207 
2 
2 
64 
25 
1 
10 
4 
8 9 1 
6 
7 0 
1 
9 
5 
4 9 
3 
8 
5 
1 
3 
4 
65 
3 
26 
850 
19 
161 
126 
40 
β 
26 
5 
1 
1 
46 
2 
159 
3 
3 
9 
414 
1 
209 
506 
SYRIE 
1 
23 
39 
31 
132 
9 
U 
4 7 9 
134 
16 
5 
28 
460 
56 
5 2 1 
41 
222 
207 
129 
392 
352 
3 
2 
1 
32 
76 
4 1 
6 0 2 
4 0 2 
146 
204 
7 1 
103 
France 
ICO 
16 
45 
. . a 
. 9 
1 
a 
15 
. 5 
. 13 
a 
5 7 9 
1 1 0 
a 
5 5 2 
a 
. . . 1 
64 
a 
. a 
1 
14 
. . ? 
3 
. 10 
9 
21 
. 1 
Z 
, a 
. , 1 7 7 5 
a 
7 0 
. 3 
2 
. . . . . a 
1 
a 
. a 
1 
ι 1CB 
1 
. 1 
26 
3 
. . 79 
. 79 
. . . . . • 
4 866 
31 
16 
3 
9 
3 0 0 
. 4 
? 
19 
2 1 8 
2 
5 
. 93 
. . . 9 6 4 7 
a 
. a 
. . 2 
77 
. . 
3 
. • 
Belg.­Lux. 
59 
a 
5 0 
là 
4 
191 
273 
30 
52 
26 
1 ?01 
68 
? 
5 
2 
15 
4 3 4 
13 
792 
Nederland 
LlBAKCf 
16 
17 
SYf 
3 
38 
. 7 
. . . . . 34 
a 
. . , . 7 
13 
. 14 
5 7? 
69 
. . . 1 
6 
. 1 
. . . ' 2 
5 
1 
70 
18 
i 4 
1 
1 
3 
a 
? 
. . 7 
4 
6 
a 
5 
. . . 1 
5 
, . . . 6 
. . • 
104 
I EN 
7 
48 
107 
3? 
16 
6 1 0 
i • 
Deutschland . .. 
(BR) I tal ia 
?9 1 886 
12 
77 
3 
1 
73 
Γ 173 
6 
Ì . 
; u 2 
, . ) 6 9 2 
2 4 8 
17 
1 3 4 1 30 
Γ 3 50 
. 3 0 4 
163 
17 
4 
4 1 1 
' 
4 
12 1 19 
a 
8 
16 
25 
10 
4 
­? 1 1 1 ι 2 
50( 
1 
4 ' 
U 
4 ' 
U 
; 6 ' 
' 
4 1 ' 
4 74" 
2 
t 
X' 
11' 
1 0 5 ! 
t 4" 
41 
l f 
13 
6 661 
3 
7 Í 
3f 
1 
i 
64 
3 49 
. 
3 
1 
. 
à 
2 
a 
a 
1 a 
209 
5 592 
a 
. 155 
a 
10 
3 
6 
172 
4 69 
105 
207 
129 
3 79 
3 4 9 6 
a 
2 
1 
. 
l 495 . 148 
2 0 4 
a 
. 103 
CST 
61? 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 6 5 1 
65? 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
678 
697 
693 
7 1 1 
717 
7 1 9 
73? 
31 7 
371 
" 3 1 
8 4 1 
35 1 
6 6 1 
3 9 6 
89 9 
9 1 1 
9 1 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 4 1 
0 4 5 
0 5 1 
2 1 1 
212 
2 2 1 
?6? 
2 6 3 
291 
29? 
3 3 1 
332 
341 
512 
54 1 
599 
6 1 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 6 
7 1 1 
719 
7 2 2 
7 2 6 
861 
363 
89 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
04? 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 4 
061 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
08 1 
2 1 1 
?1? 
221 
?31 
?42 
?51 
?61 
?6? 
763 
773 
?76 
?ei 7 8 1 
7 9 1 
?9? 
3 3 1 
3 3 ? 
4 2 2 
54 1 
6 1 1 
6?9 
6 3 1 
65? 
653 
6 5 6 
6 5 7 
663 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
69 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
EWG 
CEE 
SYR IE 
69 
4 
? 
80 
8 15 
1 06 
467 
1? 
4 
1 
177 
11 
1 
1 
14 
81 
2 
2 
1 
14 
3 
I 
1 
1? 
4 
1 
7?1 
1 
046 
IRAK 
1 
4 7 8 
481 
?46 
6 
109 
7 1 6 
141 
39 
45 
U 
î 1 4 6 
843 
346 
41 
86 
1 
3 
101 
1 
6 
1 
16 
5 
? 
1 
? 
6 
8 
131 
733 
IRAN 
4 
? 
9 
4 
5 
? 
115 
53 
3 
55 
498 
2 
4 
6 9 6 
2 5? 
122 
1?0 
? 
1 
134 
688 
157 
500 
55 
71 
814 
5 
49 
718 
718 
119 
1 
117 
0 7 7 
749 
143 
9 9 5 
6 5 5 
9 
4 1 
10 
8 
1 
? 
1 
79 
?77 
1 
a 54 
? 
? 
6 
43 
55 
4 
0 3 7 
1 
21 
France 
10 
750 
750 
4 
? 
59 
2 
2 
. 1 
. 7 
12 
1 
. . 1 
. , . . 1 
1 
2 
5 
. . . 1 
. . . • 
4B5 
. 2 
17 
2 
. 78 
U 
. 2 4 5 
55? 
20 
8 6 3 
1 
2 6 9 
1 
. 7 3 1 
6 6 1 
56 
a 
. a 
65 
7 
199 
? 
. . 4 0 9 
. a 
7 
3 8 7 
. 1 
117 
798 
3 2 2 
5 0 3 
7 3 7 
103 
2 
1 
1 
2 9 5 
a 
7 
4 1 
Belg.­Lux. 
1 335 
β 
3 
33 739 
8 
33 7 5 9 
3 
49 
a 
. 2 
109 
a 
. . . ? 
18 
. . . . . . . 117 
258 
. . . 569 
. 8 
54 942 
6 
, . . . . , . 5 
1 4 4 8 
a 
1 
a 
. . . 4 
. . . • 
Nederland 
SYRIE! , 
41 
79 
9 0 9 
IRAK 
I « 
18 
17 
17 
6 2 7 
13 
6 8 4 
IRAN 
1 
4 0 
1 
. . . 22 
4 3 1 
1 2 0 
. 1 
59 
5 9 0 
3 6 7 
262 
424 
5 7 3 
3 2 1 
a 
1 
. 1 
. a 
13 
08 2 
a 
, . . . a 
a 
4 
1 
15 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
4 
, . 4 
a 
52 
2 
14 
51 
11 
2 2 Ì 
β 5 3 9 
4 Ί 
124 
39 
64 
25 797 
56 
1 3 Î 
26 260 
51 
165 
. 3 
4 4 1 
3 0 5 1 
47 
. . . 3 
73 
6 
49Β 
a 
. 145 
. . 65 
2 778 
22 
a 
1 161 
4 662 
7 4 9 
1 0 1 4 3 8 
109 
. . . 7 
3 
. a 
10 
45 6 59 
a 
. 11 
, . . 43 
45 
1 
3 0 2 2 
1 
21 
Italia 
, 1 
2 
15 
5 4 
4 8 3 
a 
. a 
127 
2 
a 
1 
_ a, 
. a 
2 
a 
. 1 
a 
. . ­
6 7 7 8 
2 4 6 
a 
4 6 
1 1 9 9 
15 
. . . a 
35 
1 5 0 128 
3 2 6 
4 1 
a 
. 3 
1 0 1 
a 
6 
1 
a 
. a 
a 
. a 
­
1 5 2 1 4 7 
15 
1 
1 
. , 19 
2 
a 
5 
. 1 9 5 2 
a 
55 
2 1 
2 6 0 
5 
49 
29 
9 2 8 
2 9 7 
a 
. 4 9 
3 
4 5 9 
7 9 3 0 0 
116 
9 
4 0 
10 
2 7 9 3 
1 
. 2 
2 
2 
6 
a 
1 
2 
β . • 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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Tab. 3 
CST 
717 7 19 72? 7?3 724 726 7?9 73? 734 735 81? 831 841 842 861 B62 663 891 892 866 897 931 941 
051 C5? 211 21? 231 263 ?64 273 291 252 581 611 613 651 653 6 56 657 667 673 667 711 715 719 729 731 341 842 351 861 892 396 397 931 
001 
ou 
012 013 025 031 032 844 45 048 051 05? 053 054 055 061 062 071 C73 075 OBI C91 099 111 112 221 ?43 251 262 763 765 766 767 ?71 273 ?75 776 782 284 285 766 791 29? 331 33? 471 431 517 513 514 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
ι 
65 13 ? 3? 4 15 9 54 1 4 23 1 ? 54 75 ? ? 2 177 6 2Dò 
3 
AFGHANISTAN 
2 ?3 
50 
11 
31 1 79 6 49 
1 61 19 
î 1 135 5 205 1 
45 336 164 913 
AFGHANISTAN 
37 
7? ?74 6 031 
18 1 800 49 
1 1 294 
122 1 ? 1 6 6 
? 3 304 249 14 
1 2 I 15 
1 9 3 64 4 2 
2 1 2 6? 
191 
715 
? ? 2 741 51 26 3 4 
32 44 044 
20 7 070 946 
312 3 179 
?97 31 
1 54 14 154 9 
127 1 179 
? 29 18 
2 290 23 36 16 
1 309 
2 2 390 49 64 1 293 54 4 ?4 907 
1? 
?0 
6 54 4 
1 
440 
630 ? 
2 
4 
12 
9 701 
1 249 294 105 
4 4 576 
341 10 
17 
69 
5 369 
697 
2 1 4 6 ? 711 749 14 
2 
1 15 1 9 
67 
1 068 11 01R 
12 
50 
2 
59 
35 823 
3 19 
1 5 
12 7 
817 438 
1 094 77 44 
1 87 
. 3 111 , 8 13 6 760 
1 
11 
70 
4 71 
766 4 
3 
763 
9 
8 96 ? 2 C89 
1 11 112 
• 
47 
1 030 
120 
10 5 
5 
198 
4 
643 
77 
80 
40 717 4 
45 
89 
16 
83 
593 
i 
4 
75 
35 
327 
5 7? 
?84 
12 
6 
22 720 
3 764 612 
119 
4 1 75 21 
1 
48 41 
15 4 277 
793 20 ?0 61? 53 
i 
441 
9?? 746 
1 37 45 71 
18 
49 
1 5 12? 
190 ?4 
2 707 
1 
5 849 16 
73 1 
1 1 8 23? 
? 79 15 87 19 
14 
6?5 
11 
?74 
10 170 
497 18 
11 
CST 
515 
531 532 
531 64 1 551 651 554 661 571 681 599 (.11 611 621 629 631 61? (.41 64? 651 65' 653 654 656 656 667 
(.6 1 
661 
661 664 665 666 667 671 (.71 (.74 676 678 68? 684 692 695 696 697 698 711 71? 714 715 717 718 719 7?? 77'. 775 
726 779 73? 731 714 61? 8?1 871 P41 342 881 
661 86 7 R61 864 391 · 39? 691 
394 895 896 897 899 
"11 oil 
7341 96 1 
001 
on 
073 061 054 074 711 ??1 ?4? ?67 771 78? 734 29 1 63? 651 666 657 667 71 1 719 774 734 861 89 6 B99 911 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 17 40 113 155 43 
6 2 561 1 21 95 
129 542 30 1 193 197 9 15 ?8 773 197 530 3 361 124 151 
534 35 35 
50 1 
3 26 114 9 44 a 20 
7 5 59 
96 9 
68 77 3 19 36 1 143 6 8 
9 171 97 323 1 13 315 138 1 
2 213 
11 
111 32 2 406 
17 73 
142 20 1 1 
8 120 127 45 
74 294 93 18 95 
482 3 1 
125 071 
JORDANIE 
1 
2 
? 6 345 
1 1 13 
4 1 1 
2 711 50 
? 12 5 
1 2 I ? 1 4 4 674 1 ? 
?6 164 
. . 17 . 30 83 2 
1 . . , 3 
17 39 1 1? , 3 . 4 . 2? 1 . . 13 42 
. . ? 
46 1 
1 3 705 3 . . . 7 75 3 .1 
14 3? 3 7 5 . 14 . 1 
. 98 46 194 1 . 167 3? . 2 216 6 
104 . 165 
1 1 
32 . 1 . 5 31 84 17 
. 67 14 9 , a 
. • 
22 119 
238 
39 
3 
6 
7 
5 
461 
94 
14 
7 
3 
4 
1 35 8 19 
16 3 4 6 
6 
1 
112 
3 
6 
7 45 
58 4 
io 11 
? 
17 ? 
1 
54 
?? 2 
49 I . 42 22 6 
23 
a 
. a 
102 55 158 . 358 
15 
a 
. 1 
a 
39 
17 
39 
a 
. . 21 3 . 4 83 
20 
1 150 
6 14 23 633 105 328 3 3 111 
94 2 84 
15 29 
4 
4D 1 
12 3 
11 
29 
58 
6 9 8 1 2 17 
1 
? 
16 
3 
3 
4 13 2 
95 
26 
1 
7 
37 
6 
2 
IB 
2 
1 
15 
46 
11 
2 
3 
32 448 11 70 21 20 
1 
12 
27 
23 
74 
197 
43 
5 
4 55 
26 165 15 7 7 8 5 0 528 
18 
164 
Italia 
9 , 
5 
32 
47 
1 
193 
ï 
3 
7 
24 
2 5 0 
3 
1 
46 
44 
2 
20 
123 
86 
3 
36 
10 
3 
1 
9 
2 7 40 1 
116 
109 3 1 
3 
37 
26 
6 
2 
10 4 8 1 
101 
74 4 1 1 711 50 2 12 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechendenWarenbezelchnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
400 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
0 3 1 
0 7 1 
2 1 1 
2 4 3 
2 5 1 
2 8 1 
2 8 4 
2 9 1 
3 3 1 
3 3 2 
6 5 3 
6 6 2 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 32 
7 3 4 
7 3 5 
B 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 7 1 
2 1 1 
2 6 4 
2 6 7 
2 8 2 
2 8 4 
2 5 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
5 4 1 
6 5 7 
6 6 7 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
3 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 4 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
2 8 4 
3 3 2 
5 9 9 
6 57 
6 6 7 
7 2 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 5 
3 3 1 
6 1 1 
6 9 7 
7 2 4 
8 6 1 
8 9 6 
9 3 1 
TCTAL 
O U 
0 3 1 
0 5 1 
2 3 1 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
6 8 1 
7 1 9 
7 2 6 
8 6 1 
8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
EWG 
CE­
ARABIE 
1 
6 3 9 
2 
6 4 4 
1 7 
4 1 
1 4 7 
2 
7 9 
1 
5 0 
U 
1 7 4 
9 4 2 
1 
2 3 
7 
3 
3 9 
4 
2 
4 0 
5 3 
1 
2 7 
7 1 9 
4 
3 
3 
1 
1 
5 1 
1 4 
4 1 2 
KOWEIT 
7 5 4 
6 
7 6 0 
3 1 4 
? 
U 
4 4 
2 
1 
1 5 
5 
1 3 8 
0 8 5 
3 
? 
7 
1 8 
6 
4 
2 6 
? 
1 
? 
1 
? 
1 7 
1 
? 
5 
5 4 
8 1 B 
France 
SEDUDITF 
7 7 
7 3 
1 4 5 
1 4 5 
BAHREIN 
9 
1 0 
6 
? 
1 
5 7 
8 5 3 
5 1 
1 
1 9 
? 
U 
0 0 3 
QATAR 
1 2 3 
1 2 3 
3 
4 1 9 
1 6 
1 
1 
ι 8 
5 
4 5 4 
MASCATE 
1 8 9 
8 
1 9 8 
1 0 
1 
1 
9 
1 
1 9 
3 
6 0 5 
6 9 0 
1 
6 
? 
3 
5 
5 5 8 
4 4 
4 4 
1 7 
1 9 
1 0 
9 9 4 
7 1 9 
7 6 7 
2 6 8 
0 31 
6 1 5 
5 4 6 
5 
î 1 9 
. • 
2 5 
7 8 ? 
7 6 ? 
, 0 M A N , T R . 
5 9 
5 9 
. . . . . . 0 94 
R 9 5 
. . . . • 
9 8 9 
Belg. 
1 0 
1 I 
4 1 
1 
4 4 
1 
3 
1 1 
7 
7 
­Lux. 
1 3 
7 
6 6 0 
? 6 4 
1 ? 
2 6 
1 8 ? 
. . , . 1 
1 3 
. 35 3
7 3 8 
. . 1 8 
. . . 
. . . . . . ? 
. ­
6 ? 5 
? 
. 1 7 
8 7 8 
. . . . ­
8 1 7 
8 7 1 
6 7 1 
3 
9 1 5 
9 1 9 
Nederland 
SAUDI 
9 0 
1 
9 2 
Deutsc hland 
(BR) 
­ A R A B I E N 
6 7 0 70 3 
5 6 7 
2 
? 
1 5 
; 
3 1 
­
■ 
3 1 7 ?04 
KUWAIT 
1 3 5 
4 
1 3 9 
9 3 3 
o i r 3 ; I 
. ?
: 
. . 1 
. 5 
­
9 7 C 
BAHRAI 
6 
6 
. 1 
15 
1 ? 4 
, . . 7 
• 
1 4 2 
KATAR 
7 2 
2 ? 
2 46 
. a 
1 
1 
. • 
2 4 8 
MASKAT 
? 0 
?o 
. . . . 1 6 
8 4 1 
, 1 
6 
. . • 
3 6 6 
5 9 
5 9 
N 
2 
2 
2 5 
2 5 
. O M A N 
9 6 
7 
1 0 4 
7 2 
. 1 
18 
4 5 4 
7 1 1 
2 
6 
7 
1 ? 
4 
. 1 9 
1 9 
. . 4 
. . 1 
5 1 
• 
4 1 5 
2 
5 
1 1 1 
, . . 6 
. 5 
4 
1 
. . 1 
1 
? 
1 
a 
, a 
5 4 
1 9 8 
. . 5 
6 5 1 
a 
. a 
. 1 1 
3 6 7 
6 7 5 
. , a 
a 
R 
5 
6 8 3 
BFR. 
i . . . . 2 
1 1 1 
99 6 
. . 2 
1 
5 
1 1 9 
Italia 
1 
2 5 6 
7 5 7 
5 7 0 
1 7 1 
7 6 
2 6 
Ό» 
5 
5 
Γι 0 65 
7 
7 9 
? 5 
1 1 
1 9 6 
1 8 0 
1 4 
7 1 6 
1 6 
2 
U 
4 4 
2 
7 6 
2 0 
? 
1« 
0 7 9 
1 
5 
5 2 
3 
8 9 5 
1 6 
l 
. . ■ 
9 1 5 
1 0 
, . 9 
. 3 
l 
4 4 2 
4 6 5 
CST 
'•1 ι 
076 
?i 1 
7 1 ? 
Il 1 
?63 
56 1 
i l 1 
01 ? 
0 3 1 
0 5 1 
07 1 
0 8 1 
2 ] 1 
2 1 2 
? 1 l 
?.k 1 
7 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
1 3 1 
33 2 
411 
61 1 
6?9 
667 
f,H6 
7 3 ? 
Ί 2 
66 1 
733 1 
9 6 1 
CO 1 
οι ι 
0 3 1 
0 3 3 
051 
055 
06 1 
074 
08 1 
l?l 
711 
312 
711 
243 
262 
761 
764 
265 
767 
77 3 
774 
776 
78 5 
?9 1 
292 
431 
61? 
611 
551 
581 
èli 
61? 
61? 
f 51 
65? 
66 3 
654 
666 
656 
657 
666 
667 
,'7 1 
674 
694 
695 
696 
697 
69 3 
711 
717 
718 
719 
7?? 
774 
776 
779 
71? 
731 
714 
715 
81? 
371 
831 
34 1 
861 
36 1 
861 
89 1 
39 7 
894 
395 
397 
Β"'! 
EWG 
CEE France Beig.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
7 0 5 
1 
2 1 0 
75 
Q 
6 3 
! 77 
1 4 5 
1 
Italia 
4 0', 
1 
61 
9 
9 1 
177 
ARABIE DU 
23 
1 ' 3 
1 15 
1 1 7 
1 4 8 9 
1 
1 
ιο ί 
1 6 4 
1 4 1 
1 1 4 
6 1 3 5 
1 4 3 2 
F 
? 
? 
', ι ? 
4 
12 
2 0 1 
10 3 4 5 
PAKISTAN 
? 
4 
13 
51 
1 
1 2 0 
1 0 1 0 
13 
3 2 0 5 
1 
7 6 7 
1 4 6 5 
U 
9 
5 4 2 
4 5 6 0 
6 3 1 0 8 
6 0 8 
4 7 
5 6 8 
2 
1 
7 0 
2 6 1 7 
1 2 4 ? 
13 
io 1 
1 
2 
U 5 5 3 
8 
6 
5 9 4 
7 8 4 
3 1 5 
4 0 
1 
2 7 4 3 
1 1 6 2 
2 
3 5 
8 5 
3 7 
5 
4 
3 7 
19 
4 
2 3 
1 
2 0 
11 
5 
5 
2 
1 
? 
4 
1 
1 
5 
1 
74 
6 4 
1 6 4 
2 
9 
3 
1 4 1 1 
1 
14 
27 
SUD 
, , 4 3 9 
, « 4 7 
; ; 
2 0 
3 0 
5 3 
6 3 
5 8 7 4 1 0 3 
4 3 3 7 3 
• · 
'. 2 
2 
. . . . , a 
, . • 
I 2 0 7 4 1 2 5 
3 
1 0 
2 9 
1 2 0 
6 4 4 
2 
6 1 2 3 6 
1 4 0 
2 0 
. 9 
1 5 4 
2 1 7 2 7 2 6 
1 6 3 9 7 1 7 8 5 5 
1 2 2 
> 19 
3 0 
? 
7 0 2 1 1 0 4 
5 2 12 
. a a
a a 
a · 3 5 4 0 3 6 6 
1 4 
2 
4 5 8 
2 7 4 8 
6 8 
1 7 
I 
3 4 8 5 2 4 
8 2 6 
41 
; 1 2 ' 
. . . 
2 
a 
. . a 
. a 
a 
. 2 0 
. 2 0 
5 
a 
. a 
. . . . . . a 
2 
1 
26 
. 1 
1 1 2 
i 
SUEDARASIEÎ. 
. 
. . 9 
H I 
a 
-
1 1 2 
7 _ 1­7 
a 
101, 
' . . 3 . ,' 2 . i 
6 6 1 
PAKISTAN 
. . 16 
. . 3 2 8 
. 7 5 o 2 
1 
9 
1 
3 
a 
1 3 6 
5 4 3 
5 1 2 1 1 6 
. 2 
I 
. 1 . a 
9 3 8 
a 
. 1 
. 1 
5 4 
. a 
3 6 4 
4 7 
4 9 
7 
a 
9 2 7 
2 1 . . . . 5 
1 
2 
. . a 
. . . . 1
. 1
. . '. 1 
. . 
5 
1 
17 
. ? 
1 1 2 
a 
7 
2 
2 3 
', . 3
. 6 
3 
; 
1 2 3 
25 
4 9 
3? 
3 1 6 
. ? 
12 
3 
5 9a 
3 
1 5 2 
a 
15 
4 4 4 
a 
. 1 1 6 
4 63 
6 7 5 
4 7 7 
3 
3 7 
. . 7 0 
7 7 0 
1 5 6 
13 
1 
, . a 
7 86 
2 
2 
7 8 
1 4 5 
2 4 5 
16 
9 4 4 
0 3 2 
3 5 
3 4 
17 
56 
61 
.36 
2 
5 
1 
837 
1 
7 
16 
a 
7 
. 17 . 1 4 3 9 
1 
1 
2 0 
1 0 ? 
39 
a 
1 4 9 5 
2 1 6 
4 
. . 1 
. . . 1 9 7 
3 5 3 4 
2 
. 2 
1 
. . 1 8 
1 1 
. . 6 0 3 
1 
a . 7 6 
6 5 1 
7 0 6 0 
1 1 7 
2 1 
5 0 O 
a 
. a 
4 1 
3 8 4 
. 9 
. 1 
I 
3 3 5 6 
1 
? 
9 0 
3 1 0 
7 . . , 4 0 
a 
. 8 5 
3 7 
, 2 
1 
6 
1 
a 
a 
. a 
. . 2 . 3 
2 
. . . . 
8 
a 
15 
. . a 
? 3 ? 
. . a 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ -Valeurs 
401 
Tab. 3 
CST 
8 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
001 O i l 012 031 03? 045 048 051 053 054 055 061 071 072 074 075 081 
C99 1?1 711 ?1? 721 231 241 24? 743 
7 6 1 
76? 
763 
2 6 4 
765 
?66 
767 
273 ?75 
776 781 78? 283 ?84 785 261 292 331 332 341 431 51? 513 514 515 571 531 532 533 541 551 553 554 561 
5 99 
6 1 1 
612 
6 1 3 
6 2 1 
629 
6 3 1 
61? 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
653 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 3 
678 
679 
6 8 2 
6 6 9 
6 6 1 
692 
6 9 4 
665 
6 9 6 
6 9 7 
698 711 714 715 717 718 
719 
722 
723 
7 2 4 
729 
73? 
7 3 4 
735 81? 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
7 
196 
33 
UNION INDIENNE 
9 
497 
6 
97 
984 
10 
1 797 
64 
399 
134 
913 
3 810 
622 
10 130 
2 113 
2 615 
36 
1 963 
843 
3 584 
38 
26 
7 
1 603 
71 
842 
1 280 
3 106 
921 
491 
68 
186 
36 
11 
3 964 
5 785 
95 
2 540 
78 
59 
5 679 
6 869 
811 
270 
2 
5 
3? 
10 
71 
144 
85 
55 
6 
1 
315 
1 023 
IO 
1 
2 
322 
20 512 
85 
20 
12 
17 
7 
412 
20 
6 661 
767 
β 521 
91 
40 
9 66 5 
3 839 
13 
294 
1 
1 
3 
19 935 
330 
5 
15 
3 
3 
77 
1 
23 
3 
6 
50 
65 
1 043 
152 
127 
326 
41 
41 
31 
144 
1? 
15 
3? 
86 
U 
17 
3 
99 
85 
740 
3 
514 
7 
770 
107 
457 
900 
784 
103 
335 
1 
21 
361 
469 
13 
7 
β? 
1 
554 
242 
18 
29 
146 
835 
308 
89 
301 
362 
268 
21 
138 
274 
742 
6 
76 
6 445 
19 
9 
1? 
50 
19 
1 386 
374 
5?0 
55 
11 
6 54 
365 
2 
147 
2 
4 840 
6 
16 
?1? 
27 
78 
15 
21 237 
86 
10 
1 
156 
1 
4 
2 
187 
371 
12 
33 
845 
194 
118 
789 
11? 
3 
1 
1Ϊ 
??2 
165 
736 42 
?8 
746 
175 
811 
83 
10 
201 8 
? 
3 
?? 
679 
35 3 499 1 1 1 618 243 
1 3 6 96 6 
16 
3 
9 3 92 
INDI ΕΝ 
1 2 
7 47 
3 
476 
? 
26 3 7 69 
349 
?9 3 656 116 
410 10 
526 
341 81 
75 1 
6 
217 
2 
431 
1 17 
13 
ï 
120 
1 
i 
14 
36 
34 
7 93 
58 
9?Β 
9 
? 
474 
1' 
9 
?99 
75 
1? 
75 
8 
28 
? 
î 
3 
Π 
196 
7 
30 531 
61 
ί 
490 6 71 70 
174 
?Î3 
001 
25 
66 
58 
977 
38? 
62 
155 
333 
28 
95 
7 
1 570 
3 051 
1 032 
30 
31 
366 
2 503 
78 
108 
540 
236 
951 
9 
5 
909 
591 
1?7 
i 
17? 
3? 
1? 
i 
î 
i 
5 
3 
10 
278 
46 
109 
9'. 
14 
77 
11 
106 
4 
17 
76 
í, 
1 
50 
161 
48 
76 
? 
798 
591 
604 
1 6?1 
2 
418 
137 
7 
?? 
1 13? 
4 
84? 
34 
33? 
11 
7 54 
53 
20 
36 
8 39 
761 
254 
6 
203 
1 487 
176 
? 
6 
8 
85 
4? 
10 
5? 
3 
i 
?07 
8 006 
38 
i 
1 
56 
1 013 
6? 
6?3 
17 
?1 
60 
554 
lo 
19 
1 
177 
298 
5 
24 
158 
43 
'■ 
179 
7 
4 
37 
1 
1 
CST 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
867 
863 
664 
691 
89? 
893 
894 
895 
898 
B97 
899 
911 
031 
941 
951 
= 61 
011 
031 
051 
055 
071 
07? 
074 
075 
08 1 
112 
121 
211 
731 
741 
242 
264 
265 
?71 
776 
283 
284 
291 
?9? 
47? 
541 
551 
581 
599 
611 
632 
651 
65? 
656 
657 
667 
77? 
871 
861 
867 
861 
894 
896 
897 
911 
941 
071 
081 
764 
79 1 
651 
656 
657 
697 
698 
851 
896 
O H 
941 
047 
0 54 
071 
081 
211 
?11 
?4? 
741 
263 
764 
781 
791 
111 
332 
517 
611 
61? 
656 
6 6 7 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
UNION INDIENNE 
51 
?2 
763 
8 
844 
72 
5 
9 
1 
7 
31 
9 
94 
2 
124 
193 
168 
8 
527 
480 
?5 
6 
144 494 
13 
8 
uo ? 
76 
. 4 
6 
. 1 
9 
1 
19 
1 
59 
84 
?5 
. . 91 
­
31 836 
CEYLAN,MALDIVES 
8 
84 
4 270 
14 
34 
134 
U 301 
595 
10 
1 
2 
5 
5 109 
123 
10 
4 
4 509 
4 
95 
42 
20 
1 
83 
2 561 
2 
109 
1 
10 
76 
1 
2 
50 
8 
4 
536 
1 
1 
? 
8 
3 
3 
2 
? 
30 
? 
10 
657 
. 
36 
2 528 
27 
. a 
. . 1 194 
120 
4 
a 
476 
69 
2 
a 
21 
?6 
35 
10 
64 
289 
NEPAL,BHOUTAN 
3 740 25 52 734 35 7 1 1 75 1 3 
4 131 
UNION BIRMANE 
io 
130 
1 
6 59 
7? 
4 8 
44B 
400 
344 
57 
645 
82 
119 
766 
2 
98 
9 
1 
47 
10 
. . . 
10 
1 177 
25 
. . . 36 
. . . . 1 46 
11 10 32 1 3 26 5 72 1 . 5 168 67 4 8 4 
6 8 7 
'. 3 1 5 7 11 
5 a a 
B 18 32 
19 6 37 
4 3 2 34 
2 0 19 92 
8 
2 525 
66 1 1 9 123 
25 
6 
30 3 6 1 13 7 2 2 4 5 9 5 9 2 2 6 1 6 
CEYLON,MALEDIVEN 
7 
5 
433 
37 
36 
742 
2 41 
5 4 9 
9 4 1 ? 
3 3 0 
3 
3? 173 
27 
2 
4 9 5 
304 
6 
18 40 20 1 47 215 
16 
2 47 
1 
2 7 3 3 1 2 30 
NEPAL,BHUTAN 
I 
71 
2 607 66 
BIRMA 
b 
725 
5 
51 
169 
35 
729 
61 
336 
16 
372 
302 
671 
37 
284 
776 
27 
38 
5 120 
432 
93 
3 
25 
10 
55 
49 
1 
•1 
1 
4 
3 
17 
1 
3 
39 
12 
5 
955 
9 
320 
2 
45 
1 
2 
50 
114 
1 
120 
26 1 
8 
70 
3 
119 
246 
2 
1 
6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar-Dezember - 1967 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
681 
7?4 7?9 734 394 899 931 
TOTAL 
001 031 03? 04? 044 048 051 053 054 055 C71 077 081 099 121 211 212 221 231 24? 243 251 261 262 263 264 265 267 274 276 283 284 291 292 533 571 599 611 621 6 31 632 651 657 651 654 656 664 666 667 687 689 696 697 698 711 714 718 719 722 724 726 729 732 312 321 831 641 B51 361 862 891 892 894 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
072 292 732 896 911 941 
TOTAL 
051 071 074 075 231 261 
EWG 
CEE 
UNION a 
1 3 
187 3 4 19 15 4 1 •1 
306 
France 
RMANF 
1 
THAILANOE 
2 
21 6 
2 
14 ? 1 
IC 2 
1 
1 13 
90 
1 
114 17 
01, 1 
471 7 1 95 4 7 0 9 39 1 13 744 ? 869 7785 3 188 0 4 6 70 7 
736 ?? 71 35 4 606 515 9 6 1 110 190 311 675 1 1 155 5 15 1 9 0 5 ' 2 61 11 78 1 1 173 175 34 79 9 ? 1 1 70 ? ? 
1 4 1 lu 4 6 1 1 1 4 4 1 ? 1 99 36 1 1 716 179 3 
246 
LAOS 
1 
47 3 1 1 3 
56 
VIETNAM 
4 110 4 3 1 38 
3 
3 
3 
1? 
305 
57 la 626 
4 
2 74? 6 . 111 494 ?C6 104 
a 
. . 4 142 11 . . . 71 . 19 776 
a 
. 75 1 . „ 11 . , 12 11 
h 1 1 11Ί 501 . 5 , l « . . . . . . . . 1 ι 5 6 . 1 
29 
10 • 
798 
47 3 1 . î 
54 
NORD 
2 
109 4 ? . • 
Belg.­Lux. 
1 234 
19 15 1 085 
. . . 1 736 . . a 
706 
a 
76 1 
a 
? 
111 16 133 
a 
. . a 
4 313 
a 
3 . a 
57 u 7 44 
a 
l l , . a 
7 . . 4 
a 
a 
. a 
10 1 054 
a 
1 5 
a 
a 
. . ? . . . . . 7 1 
a 
? 1 1 
a 
. , . U 
. 1 
. . 1? • 
7 971 
. . . 1 
­
1 
? 
1 , . 1 ­
Nederland 
BIRMA 
1 
14 19 15 , 1 
• 
721 
Deutschland 
(BR) 
6 
THAILAND 
6 
10 
19 
1 
6'. 4 1 26 
. (ι 
. 4 5 76 
1? 1 . 18 . 189 1 19 
. . 7C7 140 616 
19 
41 
44 
427 
20 
? 49 
■ 
054 
LAOS 
• 
15 6 
2 
? 1 
2 
1 
l 
15 
107 
a 
, a 
4 
a 
R 
700 
16 H 
a 
2?4 
a 
1 , 04 986 876 
a 
a 
. a 
112 211 
1 53 
59? 00? ?96 
43" 
03Õ 379 305 388 
a 
. 57 . . . 15 . ? 79 
a 
71 
. a 
916 163 
a 
70 3 1 
. 2 
i ? 1 , . 57 
17 , . 214 49 3 
961 
• 
NORO­VIETNAM 
Italia 
2 946 
6 
a 
. 473 
a 
3 . 366 5? . 11 . . 50 24 
, 9 
7 140 
843 8? 2? 
21 35 . 3 132 
63 . 5 1 
. 3 177 
. . 14 
a 
15 1 
13 5 
, 17 
a 
a 
a 
88 2 225 
34 
1 
1 
9 • 
14 960 
1 
1 
. a 
1 . 33 
CST 
?91 
202 321 42? 541 
551 686 657 PO? 
305 394 899 
TOTtl 
031 
03' 043 051 071 074 031 099 ?31 
741 ?61 
?65 263 ?91 ?92 ­3Q9 
h?9 
61? 641 657 666 689 695 
697 719 774 732 321 Ail 861 86? 
861 896 
899 931 
TDTAL 
042 
071 075 
711 ?1? 231 243 
?91 29? 631 656 667 697 715 719 
73? 735 
B62 R92 
896 911 941 
TOTAL 
O U 
031 032 042 
044 04B 
051 053 054 055 
061 071 
072 0 74 
075 081 091 09? 
112 121 211 
221 231 
241 242 243 251 
?61 ?62 263 
EWG 
CEE 
VIETNAM 
VI 
11 
11 
97 
33 3?0 6 1 
ai 4 9 3 1 2 140 
359 
ΞΤΝΑΜ 
67 
10 60 2 1 74 70 58 1?3 
6 8 
7 6 9? 3? 3 5 
? ? 1? 6 61 1 
1 ? 1 8 23 1 ? 2 
1 1 
20 30 
797 
France 
NORO 
SUD 
7 
7 
CAMBODGE 
9 
10 
237 
245 155 
64 21 765 91 
1 410 1 2 20 1 16 1 
7 126 
1 2 
7 1 2 
675 
5 
6 
INDONESIE 
9 2 
?0 
9 7 8 
15 3 
7? 33 
1 1 
1 
4 4 1 
16 1 
2 4 757 321 
3 094 
422 800 033 907 1 113 
107 ?58 684 
774 640 
2 182 107 79 
9 106 17 
9 
1 4 
9 
23 296 . . 60 4 1 
1 
. ? 5 
540 
66 
10 60 . . 68 . 58 549 
. . . . . . . . ? . 1 5 61 . 1 1 1 8 ?? . a 
? 
1 1 
1 • 
919 
143 
745 155 
a 
a 
907 . a 
73 1 ? 19 1 . . ? 128 
1 2 
7 . • 636 
i 
32 
08? 
28 56 998 47 . . a 
506 174 
188 375 
? 475 33 . . . • 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
NORD­VIETNAM 
74 
73 
9 
. . . . . 7 . 1 . 90 
93 
88 
10 . . 1 
1 
, 1 
a 
.* ¡9 
17? 
SUEO­VIETNAM 
3 
ico 
3 
257 
26 
18 • 
311 
1 
1 
KAMBODSCHA 
, 
105 13 
. 13 . a 
, . . , . 
. . . 1 
163 
? 96 
62' 
4 27 
8, 
a 
45 59 
' 4 91: 
2 1 09 
1 57 
1 
3 
. . 3 . 566 80 
. 210 . . . . . a 
. . . . . , • 
86? 
INDONESIEN 
> 1 
1 2 
> 8 
1 1 
> 1 
Γ 
9 
Γ 1 
r 
1 
2 1 1 
. ? 
1 4 701 22 
3 518 
71 522 548 914 1 113 
12 443 308 
295 814 
a 
277 506 
a 
. 
• 
5 1 
1 3 6 
9 ? 
9 ?? 
? 
70 
714 
9? 
i 30 
9 77 
60 
. . 61 71 571 . . 164 
a 
a 
1 . 16 1 
. a 
. , . . • 
895 
i 1 . 16 1 
1 , 059 675 
a 
8 58 
174 164 513 150 . a 
92 175 485 
453 611 
a 
390 546 . a 
2 ­
Italia 
26 
71 
, a 
a 
1 
a 
a 
. 1 517 
6 8 
1 540 
2 116 
? 
2 119 
3 363 
67 54 560 1 
a 
. a 
21 690 1 242 
1 269 
. 38 5 79 
9 104 17 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
403 
Tab. 3 
CST 
?65 
267 
283 
784 
266 
791 
792 
332 
422 512 
513 5.41 551 
599 611 
679 
631 
632 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
661 
662 
666 
667 687 697 
693 711 714 
718 
719 
722 
724 
729 
732 
734 
341 
851 
861 
362 
863 
892 
894 
896 
699 911 
931 941 
961 
coi 
031 
032 
042 
047 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
071 
072 
074 
075 
081 
099 121 211 
221 231 ?4 1 
74? 243 
751 
262 
264 
265 
276 
?8? 
?83 
784 
785 
286 
291 
79? 
33? 
4?? 512 
513 
514 
532 
533 54 1 
551 
599 
611 
621 
629 
631 
632 
641 64 2 
652 
653 
655 
656 
66? 
664 
665 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
307 
934 
65? 
770 
1 
7 93 
647 
27 45 2 
751 8 
3B 383 41 
6 1 192 2 243 23 505 19 774 
1 4 404 1 063 10 
51 
31 7 37 1? 7 
1 43 47 4 3 
? 
1 3 4 907 2 1 
1 1 1 5 2 46 37 3 9 7 
1 4 
1 2 1 5 8 
20 16 44 
110 413 
MALAYSIA,BRUNEI 
2 
1 238 
U 
2 2 64 16 1 448 14 
247 4 
6 401 25 114 3 147 2 
87 14 
1 039 422 
88 821 5 3 574 19 493 IO 37 47 63 
1 638 19 
U 3 842 1 34 286 2 155 5 641 6 859 
8 39 
1 5 3 
20 
342 143 7 
217 95 
174 
?5 56 
I 
78 
? 6 
783 71 1 1 
35 
1 
? 
34 
1 
216 
340 56 
29 605 
48 6 642 
36 
546 
IB 4 
647 
173 
149 
115 
154 
2 
1 
68 
7 2 597 
3 
12? 
1 932 
410 
14 
2 
1 963 
? 
4 370 
9 
38 
1 
13? 
1 
133 
INDONESIEN 
38 377 
6 1 2 57 
22 333 7 173 
23 
261 10 48 11 
24 
48 33 
1 3 7 
I 5 4 
3 16 6 
96 18 
105 35 
266 
66? 
47? 
964 
33 6 
MALAYSIA,BRUNEI 
? 119 
2 
2 2 
62 16 63 6 14 4 6 77 75 
103 7 05 
? 
79 
119 
4 433 
3 
2 922 
10 1 2 59 
617 
544 
1 
1 1 
3 14 65 
?? 
12 
19 
70 17 
Ί 
78 
? 
753 
6 81 
10 
934 
29 3 
163 
623 
15 4 16 
1 
800 
18 
596 
Italia 
401 6 
613 
1?? 
5 
I 315 
4 
79 
7? 
395 
13 181 
763 
3 
95 
2 
30 
318 
82 25 192 5 3 367 1 394 
10 4 47 14 
99 
671 
3 
57? 7 38 
3 74 
4 
99 
5 
65 
6 
760 10 
CST 
666 
.66 7 
678 
687 
639 
696 
711 
713 
719 
72? 
724 
726 
7?9 
732 
714 &21 
831 
841 
851 
861 
86? >'M 
864 
89? 
894 
896 
8<37 
899 
911 
931 
941 
OOl 
031 
051 
053 
054 
055 
071 
081 l?l 
12? 
721 
231 
?41 
742 
741 
26? 
765 
?74 
731 
785 
291 
79? 
4?? 
431 
51? 
63? 
641 
651 
655 
656 
657 
711 
71.3 
719 
77? 
774 
725 
779 
732 
734 
735 
81? 
821 
831 
341 
861 
86? 
891 
694 
896 
8°7 
899 
911 "11 94 1 
961 
031 
01? 
064 
071 
263 
791 
292 
431 
512 
651 
671 
61? 
611 
651 
654 656 
657 
661 
666 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
MALAYSIA,BRUNEI 
1 516 4 26 667 
37 1 43 12 16 
2 
1 7 4 3 94 
586 
13 11 1 2 41 ? 11 6 16 4 
3?0 114 
491 
467 
MALAYSIA,BRUNEI 
1 
380 
1 
5 813 
PHIL IPPINES 
1 
70 
969 
796 
16 14 247 
3 699 64 57 084 
2 19 
2 883 157 3 1 714 87 304 43 
115 145 10 347 34 
198 
194 
? 1 50 
71 57 
1 1 17 3 
20 1 6 
? 91 
195 
1 58 
1 5 3 4 
1 1 i 2 
175 
1 5? 
76 β 
18 284 49 651 
PHILIPPINEN 
5 85 
805 30 
783 
19 
734 
10 40 
456 
66 ? 
7 45 
3 83 
2 8 7 
678 ?5 
50O 
36 8 
?13 
1 11 
467 
467 
2 401 
676 5 
14 146 
16 2 
19 1 6 
49 
372 
1 921 9 6 
11 839 
1 516 4 
32 135 2 
15 
117 
496 
31 
48 39 76 5 731 
132 139 
ï 24 
818 
TIMOR PORT..MACAO MACAU,PORT 
195 
I 43 
L 
113 
24 
3 36 
6 
416 14 1 
li 
61 3 1 14 5 1 9 56 
850 10 6 13 
3 16 
6 16 
13 
40 
80 1 3 9 
9 
55 9 79 
Italia 
14 
4 12 699 
.37 
1 
12 
4 
39 
1 
11 
49 399 
3 
27 
24 
1 52Ô 
55 22 3 229 
1 15 
4 
1 
1 
i 
11 
818 
8 801 
14 
14 3 
55 2 506 
1 3 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
697 
698 
724 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
893 
894 
899 
931 
TOTAL 
211 
212 
262 
613 
831 
864 
TOTAL 
001 
O U 
013 
025 
031 
032 
042 
045 
C48 
051 
052 
053 
054 
055 
C61 
062 
071 
C72 
074 
075 
081 
099 
112 
121 
211 
212 
221 
231 
242 
243 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
273 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
291 
292 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
571 
581 
599 
611 
613 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
678 
EWG 
CEE France 
TIMOR PORT. 
6 
12 
1 
1 
4 
71 
74 
5 
656 
35 
242 
3 
43f 
15 
1 
041 1 
Belg.­Lux. 
.MACAD 
. 4 
16 
21 
. 805 
78 
23? 
3 
4?3 
11 
• 
81? 
MONGOLIE,REP.POP 
1 
1 
1 
4 
467 
1 
1 
1 
475 
1 
753 
1 
. 1 
756 
CHINE,REP.POP. 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
2 
3 
10 
19 
33 
7 
2 
9 
26 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
5 
1 
2 
480 
U 
931 
363 
411 
417 
57 
44 
046 
137 
545 
827 
125 
448 
1 
74 
705 
999 
603 
608 
192 
36 
357 
654 
946 
567 
26 
1 
1 
7 
561 
240 
512 
652 
435 
20 
5 
14 
057 
I 
2 
426 
8 
892 
762 
462 
6 
62? 
449 
304 
805 
600 
443 
38? 
122 
675 
619 
1 
2 
505 
6 
455 
075 
261 
13 
89 
195 
2 
48 
26 
140 
726 
234 
80 
386 
607 
763 
28 
31 
7 
13 
100 
918 
?01 
166 
9 
1 
2 
9 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
670 
1 
16 
570 
89 
38? 
47 
18 
100 
. ?C2 
405 
55 
31 
1 
26 
. 689 
112 
302 
1C5 
27 
614 
055 
153 
436 
. 1 
. . 023 
588 
4 
2 
167 
. 2 
a 
165 
1 
721 
. 153 
427 
a 
. a 
180 
352 
157 
240 
, 7 
27 
5 64 
a 
a 
84 
a 
479 
616 
7 84 
. . 45 
2 
5 
3 
140 
725 
502 
59 
142 
467 
581 
12 
. 1 
1 
41 
154 
1 
9 
. . , 1 
. 786 
7 
5 
. . . 
196 
, 5 95 
, a 
• 
595 
56 
. 9 
88 
16 
444 
1 
1 
2 
. 25 
? 499 
28 
17 
a 
1 
23 
22 
l? 
116 
3 
1 
32 
8 
4 
?3 8 
. . . 1 
2 114 
10 
649 
29 
20 
a 
14 
145 
, , 346 
. 237 
3? 
16 
. 193 
70 
a 
128 
U 
112 
131 
17 
21 
5 
a 
2 
4 
a 
114 
53 
84 
13 
22 
26 
10 
. l 765 
503 
76 
1 
1 
70 
2 09 
. . ? 
. 9 
69 
12 
• 
Nederland 
PACAI', 
283 
i 1 
1 
821 
Deutschland 
(BR) 
PDRT 
5 
6 
MONGOLISCHE 
• 
225 
23 
371 
VR. 
1 
3 
11? 
. . . 
116 
VOLKSREP. CHINA 
114 
6 
10 
18? 
32 
410 
6 
14 
118 
1 
248 
2 955 
439 
135 
, 35 
2 182 
125 
67 
43 
74 
4 
33 
9 
7 
6 046 
2 215 
440 
75 
. 2 308 
83 
46 
a 
460 
525 
24 
569 
47 
311 
250 
19 
86 
364 
a 
. 25 
a 
170 
27 
77 
, 6 
38 
31 
9 
2 
1 525 
62 
2 
7 
63 
139 
1 
30 
3 
12 
36 
130 
a 
a 
' 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
6 
17 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
639 
38? 
235 
131 
3 
9 
776 
136 
065 
666 
597 
265 
. a 
. 107 
365 
147 
10 
1 
678 
975 
769 
923 
. . 7 
474 
175 
46 3 
. 179 
. . . 174 
. . 019 
a 
549 
477 
174 
1 964 
478 
265 
170 
357 
547 
. 72 
515 
595 
1 
39? 
, 492 
69 
316 
. ?3 
2 
11 
239 
317 
096 
. 129 
29 
552 
i . . 8 
104 
188 
• 
Italia 
1 
1 
. 5 
a 
4 
59 
a 
4 
a 
14 
a 
­
7 691 
a 
7 
. 1 
« 
8 
2 
5 630 
3 
1 757 
191 
39 
a 
a 
a 
50 
a 
5 
2 302 
6 
. a 
12 
a 
56 
47 
β a 
1 
4 607 
13 
5 924 
26 
a, 
1 
a 
22 083 
1 148 
30 
1 
30 
φ . a 
133 
a 
2 
1 265 
8 
1 645 
743 
226 
5 
196 
1 
586 
28 
233 
1 
7 
26 
71 
, a 
. 6 
2 200 
305 
. 61 
63 
a 
a 
3 
9 9 4 
156 
2 49B 
18 
107 
178 
287 
15 
a 
1 
6 
461 
a 
166 
" 
CST 
681 
(.86 
66f 
689 
(93 
kOF 
695 
69 5 
597 
693 
714 
718 
717 
71° 
772 
771 
774 
7?6 
779 
711 
734 
61? 
821 
831 
841 
84? 
851 
36 1 
861 
664 
891 
69? 
891 
694 
898 
896 
897 
897 
° U 
911 
941 
031 
07 1 
?1? 
741 
776 
733 
2°1 
79 7 
653 
656 
657 
681 
63? 
635 
686 
639 
PAI 
894 
R96 
B99 
931 
O U 
025 
Oli 
01? 
051 
055 
171 
?12 
231 
261 
262 
276 
731 
?91 
29? 
51? 
514 
632 
641 
647 
65? 
651 
654 
655 
656 
657 
661 
66? 
665 
68? 
634 
635 
686 
639 
69? 
696 
697 
693 
711 
717 
719 
774 
7?9 
812 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
CHINE,RFP.POP. 
77 
505 
060 
6 
79 
15 
20 
163 
177 
26 
68 
70 
?5 
14 
4 
9 
? 
784 
46 
3 
125 
378 
85 
?56 
464 
047 
76 
3 
430 
151 
90 
9 
947 
80 
384 
451 
147 
66 
087 
?7 
3 544 
1 896 
5 
17 
1 
? 
50 
6 
4 
7 
4 
1 
29 
158 
13 
485 
7 
484 
78 
106 
55 
51 
358 
18 
771 
?69 
1 460 
? 
48 099 
COREE DU NORO 
42 
1 
2 
3 
15 
337 
39 
I 
9 
5 
3 
373 
214 
34 
139 
?44 
I 
1 
1 
3 
1 
COREE DU SUO 
337 
5 
49 
?5 
1 
14 
5?6 
144 
1 
397 
395 
S 
2 
48 
31 
3 
423 
156 
183 
63 
297 
6 
13 
2 
515 
441 
3 
3 
56 
395 
1 
59 
3 
187 
? 
23 
37 
541 
1 
?? 
74 
4 
5 
67? 
1 
?3S 
3 
12 
53 
7 
035 
32 
88 
14 
32 
33 
17 
56 
9 
13 
30 
7 
138 
19 
?i 
101 
4 
93 
? 
349 
70 
178 
71 
15 
1 
314 
?3 
48 
19 
5C7 
11 
13 037 
440 
76 
VCLKS6EP. CHINA 
77 
933 
73? 
. 11 
34 
5 
70 
34 
15 
61 
a 
6 
981 
1 839 
l 
. . . 5 
4 
. a 
1 
15 
2 
85 
?7 
73 19 33 
136 
4 0 3 
24 
180 
66 
? 
? 
635 
33 
? 7? 31 
2 38 458 
76? 
1 
ï 
7 
7 
19 
66 
27 108 845 
2 7 7 7 7 7 6 5 4 2 
NORO­KOREA 
2 
121 
34 
1 6 5 0 
1 
i 
ii 
1 251 214 
• 
1 642 
SUED­KOREA 
83 
449 l 
4 
. 1 
1 
2 
501 
54 
. 3 
4 
119 
. 2 
. ? 
71 
37 
8 
22 
7 
3 
673 
• 
6 
30 
1 
397 
714 
5 
31 
318 
14 
6/ 
40 
?97 
? 
a 
. 46 
714 
1 
. 49 
712 
89 
1 
ι ac . 
, 10 
. 14 
a 
6 08 
1 
19B 
3 
6 
30 
37 
1 20 3 
28 4 54 
44 
3 
1 
6 
5 7 4 
6 
29 
53 
629 
5 
57 7 5 6 
28 
1 
23 
1 
1 
i 
64 
1 14 
4 6 5 10 
17 
109 
9 
5 
315 
86 
5 14 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem F ι altblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes Bor produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dgzember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
405 
Tab. 3 
CST 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 B 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
C 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
7 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 3 2 
.283 284 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 53 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 53 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 ? 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
EWG 
CEE France 
COREE DU SUD 
1 
6 4 
8 1 4 
1 
3 6 
1 
4 
5 
3 1 
1 3 0 
? 
9 
3 3 0 
1 4 
1 
12 4 0 3 
JAPON 
4 0 
1 7 6 
2 5 
23 4 8 3 
20 0 2 5 
8 7 
2 
1 
7 7 9 0 
2 3 8 
1 328 
6 0 
6 5 
1 
1 1 7 
2 
1 4 
3 9 
1 3 9 9 
2 0 4 
7 5 
7 583 
5 6 
7 0 
5 
6 7 9 6 
1 
3 1 6 
2 6 0 5 
1 4 7 1 
1 4 7 2 
2 1 0 
1 9 6 5 
2 3 4 1 
6 6 
4 5 2 
1 3 
1 
9 
4 
6 
1 7C1 
2 00 2 
4 
6 113 
7 1 
3 6 
22 559 
5 2 8 7 
1 2 1 
2 8 
7 8 6 
3 
6 4 3 
4 7 7 1 
1 5 1 
? 0 5 
3 7 
1 5 0 
9 8 3 0 
9 2 4 
2 4 9 6 
3 3 4 
4 
3 0 1 
1 774 
I 5B5 
? 9 4 9 
1 
l 323 
1 320 
6 7 3 3 
7 C37 
10 560 
1 375 
2 139 
4 2 6 4 
1 145 
3 6 
8 125 
5 7 4 
5 6 4 
1 841 
6 5B3 
20 584 
5 5 2 
9 5 6 4 
1 1 4 
U ?00 
7 5 3 
4 9 3 
? 9 7 0 
2 
8 0 7 
3 4 
5 2 
15"7 
3 4 5 
. ? 3 
. 2 9 
. . 4 
1 0 
2 9 
. . 1 ? 1 
a 
1 
3 4C5 
1 3 
3 
3 7 7 
3 1 0 4 
1 0 
. . 5 
1 
? ? 
3 9 
. a 
a 
a 
1 1 
a 
1 06 
3 6 
1 2 
. ? 
? 
. 2 119
a 
a 
? 0 
1 7 0 
? 
3 3 
1 1 3 
l 752 
. a 
. . . . a 
0 9 
5 6 1 
. 1 4 3 
2 0 
a 
7 6 2 6 
1 3 2 8 
1 0 
4 
3 3 
3 
4 C 0 
1 0 5 3 
2 8 
5 2 
. 3 3 
1 9 3 8 
4 2 
2 6 7 
1 3 7 
4 
1 1 
1 2 4 
2 4 9 
6 9 8 
a 
1 1? 
4 4 1 
8 1 0 
1 867 
1 1 9 7 
2 6 8 
9 0 ? 
4 0 0 
3 5 4 
5 
5 6 
1 6 3 
2 4 0 
3 6 4 
8 6 5 
4 9 3 
? 
4 9 3 
4 
1 4 0 5 
3 5 9 
, 1 4 3 
1 
i 
a 
* 
Belg.­Lux. 
6 6 
1 9 
7 5 7 
4 
. . 4 S I 
4 ? 0 0 
4 
. 
2 4 Ô 
? 4 
7 
1 
3 5 
1 
u ? 
1 
. , ? 
2 
2 9 7 
. . l 
? 4 7 
. 3 1 
1 4 9 7 
L 
? 5 0 
1 1 5 
5 5 1 
3 0 
. 4 5 ? 
7 
1 
3 
4 
, 7 3 
4 ? 
? 
6 8 1 
2 
a 
7 0 6 
6 7 1 
4 
2 4 
7 8 3 
. 2 4 
2 4 4 
. 1
1 
β 
1 2 3 0 
9 4 
9 ? 
5 
. 3 
1 4 1 
1 0 2 
1 5 7 
. 1 9 4 
1 3 4 
3 5 1 
? 5 B 
9 7 ? 
1 0 6 
1 3 3 
1 ? 5 
8 5 
7 
7 7 
5 7 
4 3 
1 4 8 
9 5 2 
8 C20 
2 4 
6 C56 
4 
3 6 1 
5 6 
1 6 
3 1 9 
. . 1 
. . * 
Nederland Deutschland (BR) 
SUED­KCRFA 
là 1 7 7 
. 1 
. . . 7 0 
7 0 
? 
6 
? 3 
1 7 9 0 
JAPAN 
7 
5 4 
. 9 0 6 
2 6 9 0 
4 5 
. 1 
8 03 
a 
1 1 
. 6 
. 1 0 6 
. . 1 7 
6 7 
1 0 
l 
4 8 
. . 9 0 
1 
. 4 0 7 
. 2 2 0 
4 
2 8 5 
1 0 7 
. . 5 
. . . , 2 3 
7 06 
1 
1 6 0 7 
. 2 6 
3 3 7 0 
1 0 4 
4 
. 1 2 B 
a 
4 8 
5 5 7 
6 
4 5 
2 
6 
1 936 
1 6 6 
7 0 1 
16 
a 
1 ? 
3 06 
8 7 ' 
5 6 3 
1 
16 
1 4 8 
4 5 
3 9 2 
1 
6 
. , 1 
2 
7 6 
. 1 
1 2 3 
1 4 
. 
5 154 
U 
1 2 ? 
2 ? 
6 9 2 
9 4 6 9 
2 7 
2 
a 
6 7 3 7 
1 7 4 
1 2 6 8 
9 
7 5 
. . . . ? 
1 7 26 
1 3 4 
5 4 
7 2 4 3 
3 9 
1 3 
2 
2 5 4 0 
. ? 7 0 
6 6 2 
4 8 4 
7 6 4 
3 3 
1 038 
3 3 3 
. a 
', . . . 6 
5 3 8 
4 9 1 
a 
3 6 7 0 
4 8 
1 0 
8 4 4 8 
7 115 
6 4 
. 1 0 6 
. 5 6 
? 1 3 1 
1 0 ? 
1 6 
7 
9 1 
4 5 6 4 
3 1 6 
3 7 
1 7 ? 
a 
? 0 7 
1 107 
3 0 5 
1 140 
a 
7 0 7 
4 9 1 
6 3 6 4 775 
1 2 3 0 3 230 
2 4 7 0 4 6 4 9 
52 
? 8 1 
8 6 3 
8 3 9 
7 5 9 
? 8 0 9 
2 46 
1 2 
83 
8 ' 
7 8 6 4 
114 139 
99 1 4 1 
195 1 0 3 0 
1 3 5 6 2 2 2 5 
2 5 9 U 4 6 9 
a 4 9 4 
3 1 
5 9 1 
9 6 7 3 179 
38 139 
U 
4 1 
3 6 7 
1 5 4 3 
a 
5 0 7 
3¡> 
7 5 
5 1 
3 4 5 
Italia 
4 4 
5 2 
4 4 
1 297 
. . . 21 0 2 7
5 6 2 
1 
. . 5 
3 9 
a 
U 
. 3 
. , . . , ? 
b 
. 1 5 
a 
2 
1 8 0 0 
. 1 5 
7 4 
8 16 
2 36 
. 1 2 
6 9 
6 6 
l 0 28 
2 0 2 
1 
7 
1 
a 
2 409 
1 0 6 9 
3 9 
a 
2 3 6 
. 1 1 5 
7 36 
1 5 
8 7 
? 7 
1 2 
1 1 2 
30 3 
1 399 
l 
, 4 1 
9 6 
5 5 
3 8 7 
, 2 9 4 
1 0 6 
1 6 1 
3 6 ? 
1 ? 7 ? 
1 1 0 
6 4 
6 7 
1 0 9 
4 
5 
7 6 
3 9 
7 4 
1 165 
3 38 
3 ? 
2 9 8 4 
10 
5 ? 8 9 
1 6 1 
a 
5 54 
1 
a 
. 2 7 
1 4 9 
" 
CST 
6 3 6 
6 3 7 
6 B 9 
6 9 1 
(.9? 
6 9 3 
6 0 4 
6 9 5 
6 9 4 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? 2 
7 7 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 ? 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 8 
3 1 2 
3 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
3 4 ? 
B 5 1 
3 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
8 6 4 
3 9 1 
3 9 ? 
6 9 3 
poi, 
8 9 5 
3 9 6 
3 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
O S I 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 2 1 
? 3 I 
2 4 3 
2 6 1 
?6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 ? 
5 3 3 
5 5 1 
5 7 1 
5 3 1 
6 9 9 
6 1 1 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 7 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 6 
6 6 7 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
3 2 1 
6 1 1 
3 4 1 
3 5 1 
EWG 
CEE 
JAPON 
4 3 2 
2 
5 0 7 1 
1 4 2 
1 
9 6 
2 2 7 
4 295 
7 5 4 1 
? 397 
1 9 3 0 
2 6 1 6 
4 3 59 
U 3 0 9 
1 319 
U 6 2 9 
1 7 4 8 
16 6 7 4 
4 6 7 0 
7 9 6 
19 7 3 0 
3 150 
3 9 4 
16 770 
5 
17 115 
1 2 8 5 
4 5 
20 4 1 5 
l 6 2 9 
7 4 0 
2 3 9 0 
2 0 283 
3 2 
5 246 
3 4 157 
1 545 
1 5 5 
1 3 1 1 
10 4 4 5 
1 O U 
1 310 
23 252 
6 4 1 6 
2 0 3 
4 768 
15 8 1 3 
4 8 
1 334 
1 1 2 
7 3 
538 125 
France 
a 
2 D42 
3 6 
. 9 
7 4 
9 4 7 
5 9 6 
1 O U 
3 1 6 
3 9 1 
3 6 4 8 
3 2 4 3 
1 0 7 8 
1 9 6 5 
3 0 9 
4 7 5 9 
7 7 6 
2 2 6 
2 5 1 3 
5 4 1 
6 9 
2 3 2 8 
4 
5 7 4 ? 
5 
a 
1 6 
52 5 
3 3 2 
3 4 6 
9 2 5 
. 8 4 4 
4 7 9 1 
3 2 4 
1 ? 
5 7 2 
1 4 9 7 
5 0 6 
3 8 0 
3 7 9 1 
2 3 5 9 
8 9 
2 535 
2 9 4 4 
. a 
4 
. 
89 309 
FORMOSE 1 
6 7 
3 0 1 2 
1 2 5 
4 
1 
6 2 6 9 
1 3 9 
37 127 
5 
1 3 8 
7 
5 
7 0 1 
1 0 
2 2 3 4 
5 2 
9 
1 
1 4 
1 8 
7 
9 
9 1 0 
1 7 8 
? 4 0 
'. 3 1 ' . 
1 5 
6 
1 3 
4 
5 
6 
1 7 ? 
2 
2 
4 3 
3 579 
2 4 7 
3 5 
7 8 
1 5 3 
6 7 
1 3 
6 
5 
3 6 
2 
2 2 
1 3 
1 
? 0 4 
1 065 
5 
1 5 7 
1 80 
7 0 
1 
1 1 
7 
? 0 4 ? 
2 9 9 
3 
4 
2 
. 9 7 
1 
. 4 5 
a 
. . . a 
. a 
7 
9 
9 1 
2 
1 4 
1 5 9 
?i 
1 1 6 
3 5 
1 6 
? 5 
? 0 
4 ? 
1 8 
Belg.­Lux. 
. l t ? 
. 1
? 8 
3 0 
3 4 1 
3 9 4 
? 4 4 
3 1 1 
1 438 
1 2 5 
? 7 ? 
1 9 ? 
1 143 
2 7 7 
1 2 3 6 
3 5 9 
1 5 
1 4 9 3 
2 0 3 
7 1 
2 3 3 7 
a 
6 8 3 4 
9 6 5 
2 2 
3 6 
1 0 8 
1 5 9 
1 5 4 
7 1 9 
. 5 3 3 
3 2 7 0 
5 2 
6 
8 5 
1 357 
4 9 
1 2 B 
2 1 9 0 
4 8 1 
2 3 
5 0 6 
1 4 4 8 
1 
. 1 3 
. 
6 1 4 4 5 
. a 
1 6 
. 1 
6 8 8 
8 
1 082 
a 
9 
. l î 
7 1 1 
7 7 
I B 
7 7 
I C Ö 
3 
3 
. 3 
9 1 
3 ? 
Nederland 
JAPAN 
2 
6 4 1 
1 8 
. 5 7 
5 4 
8 5 6 
1 506 
5 5 1 
3 8 4 
5 4 8 
7 
1 0 4 4 
1 9 5 
2 186 
1 4 4 
2 5 7 7 
5 3 4 
1 3 9 
2 0 5 1 
1 2 8 4 
4 4 
3 03 8 
1 
2 7 9 1 
4 1 
2 3 
1 9 550 
1 6 4 
1 2 5 
4 4 6 
2 3 8 5 
3 0 
5 6 0 
4 960 
? 4 6 
5 
1 4 7 
5 1 6 
1 9 5 
2 9 6 
3 865 
7 6 5 
7 4 
1 8 3 
2 946 
4 7 
1 4 3 
2 7 
. 
87 143 
TAI WAK 
. 1
6 f 
. , ι 0 7 ; 
5 1 
641­
. 1 6 1 
a 
1 
5 4 
1 
< . 2 
1 
. . . 
Deutschland 
(BR) 
4 2 5 
. 1 849 
8 8 
. 2 
5 9 
1 9 1 4 
4 9 6 8 
8 3 1 
7 1 7 
2 03 
3 3 8 
5 9 3 7 
2 9 1 
5 905 
3 6 7 
7 079 
1 8 19 
1 7 1 
12 2 44 
1 0 1 3 
1 3 4 
7 6 4 9 
. I 6 7 4
2 74 
. 6 74 
5 89 
1 0 4 
1 215 
15 874 
2 
3 132 
16 3 6 6 
8 6 6 
4 1 
1 8 4 
6 423 
1 7 9 
8 36 
9 8 20 
2 5 1 0 
5 3 
6 5 1 
7 9 6 3 
1 1 9 1 
9 
a 
2 3 1 9 3 4 
IFORMOSA) 
. 1
4 0 
4 
, 4 378 
1 2 6 
35 362 
. 4 0 
6 
9 1 
4 
2 0 1 4 
2 5 
7 
, . , . 6 764
1 4 0 
3 6 
14 136 
3 10 
7 
a 
5 
5 
3 7 29 
? 
. 4 3 
6 5 5 
2 5 
2 4 
1 . 
6 4 
3 
. 5 
3 6 
2 
1 6 
3 8 
1 
1 7 5 
8 6 1 106 
1 
3 316 
2 51 
i ? 4 7 
6 
3 3 0 1 4 9 1 
1 1 0 78 
Italia 
7 
. 3 7 7 
. . < , 1 0 
2 3 7 
7 7 
2 6 0 
2 0 2 
5 6 
2 4 1 
8 1 3 
6 3 
4 3 0 
6 5 1 
1 0 2 3 
1 182 
2 4 5 
1 4 2 9 
1 0 9 
7 6 
1 3 6 8 
. 7 4 
a 
a 
1 1 9 
2 4 3 
2 0 
2 2 9 
3 8 0 
1 7 2 
4 7 7 0 
5 7 
9 1 
3 2 3 
6 5 2 
8 ? 
1 6 8 
3 6 2 6 
3 0 1 
9 
8 9 3 
5 1 2 
, 5 9 
7 8 
6 8 2 9 4 
6 7 
3 0 1 0 
1 2 9 
3 3 
1 1 
1 4 
I B 
2 9 
8 
6 8 
4 
5 
5 
4 
a 
2 6 
a 
a 
? 6 4 9 
2 0 5 
1 8 
1 0 7 
3 
, a 
a 
. , 4 
8 
4 
3 5 
1 1 6 
i 
a 
8 8 
6 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
enuprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1967 Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1 0 0 0 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
861 864 891 69? 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
001 013 025 031 03? 043 051 052 053 054 055 062 071 073 074 075 081 099 112 211 212 221 231 243 261 262 263 265 267 284 285 291 292 321 422 512 514 
7 1 8 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
FORMOSE I T A I K A N I TAIWAN (FORMOSA! 
Italia 
38 
2 4 12 500 519 11 15 4 170 4 34 24 14 
61 379 
HONG KONG 
1 2 7 399 229 40 9 1 609 53 124 1 6 2 11 10 7 136 2 75 18 2 9 140 27 6 145 6 75 20 44 966 1 325 
1 1 65 15 3 15 3 122 2 15 23 93 1 6 11 134 2 48 1 1 937 161 55 179 3 178 
786 3 
1 45 70 184 14 373 
1 1 16 67 154 46 424 431 738 15 1 
lì 
37 46 283 141 1 2 170 61 1 1 517 9 9 87 2 4SI 429 1 294 65 894 25 6 666 1 261 10 3 230 
59 
14 
857 
2Ï 61 
21 
18 
187 145 
ii 
; 
105 
218 184 
104 
155 104 
5 38 . 16 25 
123 1 3 83 167 73 188 319 
779 40 1 . a 
. . 1 1 7 71 
a 
10 
a 
13 
a 
, 5 • 
2 479 
ΐ a 
70 24 
a 
a 
. 1 
a 
2 ., 
a a 1 2 
a 
1 
a 
„ 
a 
a 
a 
a 
m 6 32 ,, ,, a 
a 
3« 48 
a 
a 
. 
a a 
a 
, A 
a 
a 
10 3 
a 
, 1 15 
a 
3 
a 
134 19 2 56 52 25 1 
a 
2 2 50 13 610 
a 
a 
. 38 3 3 33 120 
a 
a 
. a 
. a 
14 30 . 72 13 
a 
61 1 
a 
a 
242 36 52 872 
a 
667 52 
a 
a 
122 
. 2 1 1 217 170 . 2 1 2? 4 4 7 -
4 874 
HONGKONG 
, 
i 7 116 137 35 2 . 3 75 
6 29 1 , 2 3 7 7 40 1 21 , 1 9 42 
a 
, 2 . 1 4 
a 
56 133 
a 
1 3 14 1 2 1 36 2 13 9 2 1 2 io 38 . 7 
a 
430 13 1 27 
1 103 
85 
a 
a 
19 50 22 34 
1 , 67 108 9 366 83 157 15 
a 
1 
. 14 141 16 1 3 07 
10 1 110 . . a 
463 37 134 
9 095 
. 693 2 07 
. . 14 
1 
. 1 5 258 185 4 1 2 54 
a 
30 6 14 
46 261 
. 
. , 94 7 2 7 . 224 1 87 
a 
, . 1 . . 73 1 30 , . a 
56 11 . 105 
a 
3 . 44 671 711 
« a 
. a 
1 2 . Bl . a 
. 81 . 2 . 33 2 22 1 746 60 10 23 1 167 42 3 1 
1 7 8 41 624 
. 16 , , 14 22 95 275 
a 
. 1 35 36 3 105 45 . I 591 S , 412 2 6 4 1 002 19 2 704 53 975 12 4 272 606 6 3 73 
37 
. 1 ? 18 34 7 . 1 67 . . 1 • 
6 908 
9B 
46 
19 
4? 16 
6 70 16 , 13 263 
59 
15 
11 . 5 22 
65 14 13 638 69 
a 
. 16 1 40 1 
1 
a 
a 
. 1 4 10 65 82 , a 
1 
i . 13 12 . 184 5 , 3 06 
5 . a 
607 91 216 1 633 
13 ?50 3 56 
1 . 21 
CST 
891 
892 
893 
894 
895 
894 
897 
899 
911 
931 94 1 
Oil 013 07? 024 075 Oil 03? 04 1 04? 041 045 051 052 053 054 055 061 06? 071 07? 075 08 1 099 112 122 211 712 221 231 ?41 74? 243 744 262 263 26 6 767 ?73 ?75 776 731 282 283 ?B4 735 ?86 ?91 29 2 371 33? 411 4?? 431 512 511 514 531 53? 533 54 1 551 571 531 599 611 612 611 621 629 611 612 64 1 64? 651 652 651 655 656 657 661 664 66 7 671 672 671 674 677 678 631 682 68 1 684 685 6B6 687 689 691 694 695 696 693 711 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
NDNG KONG 
107 
62 
7 4 9 
9 9 6 
137 
287 
664 
9 1 9 
71 
4 4 4 
716 
106 775 78 70 65 387 
2 2 1 6 
4 3 3 
6 7 9 
267 
1 8 1 
3 832 
133 
9 5 2 4 
2 37 
7 9 5 5 
17 0 7 8 
9 321 
2 3 3 
6 7 3 2 
2 37 
9 
1 232 
2 
3 168 
2 7 8 9 
10 
1 0 9 3 
13 
2 
1 
59 6 7 7 
2 3 7 
1 6 6 2 
52 
4 
14 
122 
21 
2 5 4 5 6 1 
212 
159 
5 2 9 
6 
1 
5 1 9 
9 0 6 1 
7 
22 7 3 0 
2 6 0 0 
31 
106 
2 5 7 9 
7 2 9 
2 
4 
1 040 
92 
103 
268 
4 
2 
102 
16 
16 
331 
1 2 6 
13 
36 
5 3 0 
56 
12 
18 
1 
45 
14 
4 
3 
32 
75 
1 
40 
44 
18 
1 
6 
5 
I 590 
194 
1 155 
5 
9 8 0 
1 
22 
397 
3 60 
4 
141 
6 9 3 5 
3 8 7 7 
1 
177 
152 
5 
81 
104 
66 
31 
1 007 
37 
3 1 8 0 
113 
94 
3 0 
32 
1 524 
2 1 8 
12? 
1 167 
39 
36 17 
3 
7 0 7 6 0 
1 3 7 
8 
17 
1 
loo 
2 0 8 6 
8 5 9 5 
9 8 
100 
157 
38 
187 
3 
3 
38 
2 
46 
11 
I 
5 5 9 
2 0 
19 
25? 
165 
6? 
3 
1 
48 
13 
3 
3 
75 
C 86 
2 
32 
71 
1 5 7 
167 
9 
1 3 6 4 
871 
147 
??3 
710 
12 
9 
? 
2 09 
1 0 6 0 
274 
24 
110 
10 
5 
1 
59 
6 2 6 
5 
0 0 9 
2 73 
45 
39 
1 
4 
? 
1 
10 
24 
3 
14? 
81 
7 83 
3 
19 
1 . 6 
141 
19 
54 
139 
9 0 4 
21 
1 
86 
23 
29 
311 
148 
i l 
89 
' ,14 
603 
4 4 3 ■ 
4? 
AUSTRALISCHER BUND 
ao 
3 1 
?50 
5? 9 97 3 165 114 44 6 115 
no 
89 0 
9' 
73 
2 0 4 
13 2 18 41 
2 
18 9 
105 8 379 2 33 173 12 2 143 4? 017 261 531 456 310 
23 
9 
56 
2 8 6 0 
883 
9 1 044 
2 4 4 3 
83 
8 8 3 
106 
4 8 2 4 
123 2 346 
10 190 
ϊ­
ί 
3 95 
5 1 -
2 
105 
9 
6 
4 4 9 
2 
3 78 
48 
3 830 
6 3 _ 
75 
3 
111 
6 9 6 
7 
4? 
175 
6 2 6 
925 
357 
34 
8 
421 
5 8 2 4 
4 4 9 8 
226 
200 
108 
18 
6 4 
1 
23 
2 0 102 
9 0 
4 6 5 
4 2 
4 
9 
21 
9 0 887 
7 2 
150 
511 
142 
003 
13? 
48 
6 
463 
5? 
3 7 5 
9 2 
93 
97 
80 
87 
1 92 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits «n Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
407 
Tab. 3 
CST 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
7 34 
735 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
R63 
891 
86? 
853 
894 
S55 
356 
897 
859 
911 
931 
941 
961 
TOTAL 
O U 
013 
D?2 
024 
031 
03? 
051 
054 
C61 
071 
072 
031 
211 
212 
721 
231 
241 
262 
263 
266 
267 
284 
285 
291 282 
411 
51? 
851 
599 
611 
671 
632 
6.41 
651 
655 
656 
665 667 
671 
66? 
693 
711 
715 
717 
718 
719 
722 
773 
7?4 
725 
726 
729 
861 
891 
89? 
393 
894 
896 
911 
931 
941 
TOTAL 
071 
072 
ΓΒ1 
711 
76? 
611 
719 
774 
7?9 
TOTAL 
EWG 
CEE 
AUSTRAL 
61 
33 
17 
56 
735 
18? 
71 
7? 
114 
109 
70 
470 
398 
28 
54 
16 
2 
270 
3 
761 
73 
8 
? 
71 
13 
179 
5 
43 
3 
176 
'. 834 
10 
5 912 
455 551 
NOUVELLE 
6 40B 
433 
? 054 
2 707 
361 
1 
949 
41E 
9 
? 
771 
169 
19 560 
30 
13c 
1? 
5 
73 109 
4 
7 
78 
715 
5 
1 7?1 
920 
243 
4? 
5 
5 518 
5 
6 
1 
1 
11 
1 
4 
4 
7 
?1 
790 
3 
7 
1 
4 
1 
1? 
3 
! 
1 
1 
a 19 
? 
1 
1? 
7 
'. 3 
115 
9 
117 O U 
DEP.USA 
?? 9 
13 
10 
15 
1 
1 
36 
11 
170 
France 
E 
1 
. 
? 
1<­
60 
2 
a 
2? 
77 
. 66 
17 
. 51 
1 
25 
7 3 
12 
2 
. 5 
3 
II 
? 
XX 1 
33 
. , 1 
• 
128 296 
­ZELANDE 
2 050 
. . . 306 
. 141 
57 
a 
, 18 
a 
4 177 
10 
18 
28 745 
18? 
798 
4? 
1 054 
î 
37 617 
Belg.­Lux. 
Il 
. 1 
16 
7 
1,05 
36 
a 
15 
1 8 
1 
77 
?1 
. . 
a 
1? 
11 
i 1 
2 
3 
1 
6 
. ?6 
, 1 
2 
• 
57 473 
177 
1 
?05 
91 
1 
. 750 
138 
3 976 
Il 215 
157 
7 
58 
5 11 
364 
2 
1 
, ? 
16 620 
EN OCEANIE 
16 
1 
19 
10 
10 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
AUSTRALISCHER BUND 
31 
4 73 
14 
ι ι 58 65 
23 146 
U 22 
2 18 
73 2 
1 
19 
230 64 
27 314 
?6 2 
1 ? 
14 ? 
. . 47 120 
3 
73 78 a 1 5 
1 
8 3 
1 
?7 53 
a 
13 16 
2 
8 85 
5 
7 826 
4 ? 
5 912 
17 037 117 B02 
NEUSEELAND 
91 3 803 
32 199 
1 193 257 
2 006 
36 14 
1 
1 546 
29 95 
9 
1 
4 632 
169 
3 129 1 663 
6 
19 93 
a » 
. , 4 891 12 850 
î ' 
15 40 
5 
127 1 309 
8 57 
227 
a . 
. , 127 3 160 
6 
, a 
i 
1 
a . 
a , 
a a 
279 
a 3 
7 
a . 
a 4 
1 
3 5 
2 1 
a , 
2 
1 . 
l 
5 3 
13 
2 
1 
. 9 
7 
. ? 2 
13 10? 
2 4 
10 163 27 320 
IR 
1 
2 
34 
69 
47 
2 
2 
2 
13 
33 
17 
. 
1 
66 
71 
3 
β . 6 
7 
35 
2 
2 
24 
a 
a ι . 
135 343 
337 
201 
399 
608 
4 
a 9 
99 
a 
1 
17 
, 6 615 
15 
12 
5 
15 40R . 7 
77 
8 
a 
103 
56 
9 
a 
5 
1 119 
i 
10 
a 
. 10 
147 
a 
. . a 
. 4 
a . . . a 
a 
5 
. . a 
a 
a 
a 
, • 
25 ?91 
AMERIKAN.­OZEANIEN 
4 I ι 
'. i 
1 2 
27 
5 
1(1 
15 
1 
1 
. 8 
62 
CST 
031 
071 
cai ??1 781 
2.8 4 
291 
4?? 
541 
719 
341 
8 64 
.396 
TOTAL 
031 
071 
072 
221 
742 
291 
?92 
656 
896 
TOTAL 
013 
071 
075 
221 
26? 
28? 
?33 
?84 
?°1 
292 
551 
599 
611 
631 
65? 
656 
671 
714 
722 
73? 
891 
896 
699 
TOTAL 
071 
33? 
931 
TOTAL 
Oli 
074 
OBI 
21? 
242 
243 
?73 
28? 
?B4 
291 
332 
411 
613 
679 
63? 
',56 
661 
673 
674 
6B9 
69 L 
69? 
711 
719 
729 
73? 
731 
6 1 ? 
o 41 
TOTAL 
0 1 1 
01? 
Oli 
07? 
071 
n?4 075 
031 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
H C F A M E IIRITANN. BRI TI SCH­CZE ANI EN 
73 
1 
591 
? 402 33 
348 
43 
69 1 
167 
2 
3 
1 
1 
1 
3 707 35 
1 
724 25 
18 
a 
a 
591 
3 1 083 
30 
25 
167 
. L 743 261 1 896 
.NOUVELLES HEBPID. .NEUE 
478 478 
125 125 
700 200 
5 602 5 60? 
3 3 
2 2 
28 28 
1 1 
6 6 
6 445 6 445 
HEBRIDEN 
* 
.OCEANIE FRANÇAISE .FRANZ.­OZEANIEN 
1 1 a 
846 829 12 653 604 
3 207 3 207 
30 
54 
10 450 10 450 
78 19 
141 46 
3 3 
12 12 
17 
15 
1 1 
2 ? 
4 4 
29 384 22 263 49 
1 
4 a 4 
47 47 
1 1 
5 5 
7 7 
44 963 37 501 65 
. 
49 
" 
52 
> 44 
6 193 1 
6 344 
SOUTAGES,PROV.BORD SCHIFFSB 
1 6 7?? 
15 359 
22 082 
6 72? 
15 359 
?? 081 
DIVERS NDA VERSCHIEDENE,ANG 
10 670 719 
6 6 
4 
4 4 
2 4 . : 233 230 3 
2 2 
3 3 
49 
1 . 1 
2 . 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 a 1 
8 8 
6 6 . 
4 4 
6 6 
5 5 
6 6 
1 1 
12 12 
2 
Il 039 1 019 7 
NON SPECIFIFS NICHT 
631 
32 
82 
75 
47 
32 
20 
44 
' a 
2 
i 2 
Italia 
73 
348 
30 
3 
1 
L 
456 
5 
30 
54 
7 
51 
* 17 
15 
874 
■ 
" 
* ■ 
■ 
1 053 
1 
■ 
" 1 
9 951 
4 
4< 
10 005 
ERMITT.LAEND 
631 
32 
37 
75 
47 
82 
20 
44 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
032 
041 042 043 
044 045 046 048 
051 052 
053 054 
055 061 
062 071 
072 073 074 075 
081 091 099 U I 112 121 122 211 221 243 ?51 267 
276 282 284 285 332 411 421 422 512 513 514 533 554 
599 612 
641 
64 2 
655 656 
692 693 698 711 713 719 722 724 
729 735 
841 891 892 894 
896 
TOTAL 
055 
061 122 231 
274 276 
282 
28 3 
284 291 
292 131 
341 512 513 514 
515 531 
533 541 561 581 599 611 631 641 
6 53 
655 656 667 671 681 682 684 
685 689 692 694 
698 717 729 861 891 
89 9 
931 951 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland . .. 
(BR) Italia 
NON SPECIFIES M C H T ERMITT.LAEND 
56 a a a 
1 13 4 
78 3 45 38 
1 5 
24 7 
66 45 
592 284 
3 13 93 1 
1 031 3 2 13 1 672 1 350 4 1 3 3 2 
1 13 7 7 14 374 2 131 40 77 2 2 5 4 
26 30 
1 4 58 35 
2 41 14 3 4 6 2 47 
18 16 
1 1 1 005 1 
1 
75 
5 94 
61 
72 
3 178 
1 272 ! 
21 951 . 6 695 586 1 
SECRET VERTRAUL.ANGAB 
855 a a a 85' 
879 2 142 
63 545 
2 334 
1 257 
30 12 
4 186 52 214 
10 619 14 077 4 855 1 111 
367 424 
69 2 302 
14 350 7 544 284 389 1 057 244 
9 2 880 357 62 512 1 353 3 568 10 118 10 406 
342 231 20 118 
9 644 62 296 1 624 83 963 170 522 423 48 391 
14 
1 25 
87< 
a 
6" 54' 
2 33' 1 
31 12 
3 875 31 52 21' 
10 61< 2 980 25 455 4 37 12 28 1 07 
367 · 
14 
424 
6< 673 1 67« 14 351 1 3 180 4 22 ?8' 389 1 057 244 
) 2 881 357 30 441 32 07 259 1 59' 3 561 10 111 10 401 
34! 231 21 UI 
9 64' 62 296 59 1 56' 83 963 171 ­ 522 42' 48 391 
56 
ι 13 4 
78 3 45 38 
1 5 
24 7 
66 44 
592 223 
3 13 21 1 
1 031 3 7 Π 744 
a 
3 50 
4 1 3 3 1 
1 13 7 r . 
8 154 
1 131 40 76 2 2 5 4 
26 30 
1 4 5B 35 
2 41 14 3 4 6 2 47 
18 16 
1 1 1 005 
1 
1 
» 14 658 
1 
: 
1 
1 
. 
. 
t 
CST EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Abschnit ten: 
00 . Lebende Tiere . · . . . . . 17 
0 1 . Fleisch und Fleischwaren ·. 18 
02 . Molkereierzeugnisse und Eier . . ■ 22 
0 3 . Fisch und Fischwaren ■ 24 
04 . Getreide und Getreideerzeugnisse , 26 
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6 1 . Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 158 
62 . Kautschukwaren, a.n.g : / . . . . ' . . . 162 
6 3 . Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel . .' 166 
64 . Papier, Pappe und Waren daraus , 170 
6 5 . Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse . . . 175 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. ' 196 
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68 . NE­Metalle . 219 
69 . Metallwaren ' . · 229 
7 1 . Nichtelektrische Maschinen 244 
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7 3 . Fahrzeuge · . ·. 274 
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82 . Möbel 282 
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85 . Schuhe 291 
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Ü B E R S I C H T 3 — Einfuhr n a c h U r s p r u n g , geg l i eder t nach E r z e u g n i s s e n : Angaben in Wer ten für Länder­
gruppen und je Ursprungsland wie folgt geordnet: 
Ländergruppen: Getrennt ausgewiesene 
Wel t (Ursprungsländer insgesamt) . 347 Klasse 2 . . . . . .." ­. . ...­'. . 356 Länder: 
EWG­Mitgliedstaaten . . . . 348 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. Madagaskar) . 357 in Europa . . . 362 
. 349 Andere AOM 358 in Afrika . . . 3 8 0 
. 350 Andere Länder der Klasse 2 . . . . . . 359 in Amerika . . . 389 
. 352 Klasse 3 . ' , · . / 360 in Asien . . . . 3 9 7 
. 353 · in Ozeanien . . 406 
Handel E x t r a ­ E W G 
Klasse 1 
EFTA­Länder 
Vereinigte Staa ten 
Andere Länder der Klasse 1 354 
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C S T - S c h l ü s s e l : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fa l t b l a t t . IV 
A n m e r k u n g e n zu den E r z e u g n i s s e n V 
Verze i chn i s der Par tner länder VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Tahre 1960 
bis 1966. J j 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteüung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der « Monatsstatistik des Außenhandels » veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs 
(BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der «Beilage zu den Analytischen Übersichten» unter dem Titel «Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST) » veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT) 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorhegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergruppen 
siehe Seite VIII. F 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 
1 338 (5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs - bzw. Bestimmungsländern und - Ländergruppen. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EWG 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert auf-
geführt, ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede 
veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrech-
nungseinheiten (US-$) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die 
Mangenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der «Monats-
statistik» enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen 
beim Umrechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des «Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern» erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen « EWG-Länderverzeichnis », nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
UMRECHNUNGSKURSE 1967 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
in Dollar 
202,65 
20,0 
276,243 
250, 
1,6 
I I 

VERZEICHNIS DER G S T-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. 
011. 
012. 
013. 
022. 
023. 
024. 
025. 
031 . 
032. 
041. 
042. 
043. 
044. 
045. 
046 
047. 
052. 
053. 
055. 
061 . 
062. 
071 . 
072. 
073. 
074. 
075. 
081 . 
091 . 
099. 
111. 
112. 
121. 
122. 
211 . 
212. 
221. 
231 . 
241 . 
242. 
248. 
244 
251. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
271. 
273. 
274. 
275. 
276. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
291. 
292. 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Vogel ei er 
Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
Fischzubereitungen und Fischkonserven 
Weizen und Mengkorn 
K ei s 
Gerste 
Mais 
Anderes Getreide als Weizep, Reis. Gerste 
und Mais 
Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
Zubereitungen auf der Grundlage von 
Getreide, Mehl oder Stärke 
Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
Trockenfrüchte . 
Zubereitungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
GemTÜse, Pflanzen und Knollen für Emä li-
ru n gsz wecke 
Z u berei tungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten' 
Zucker und Honig 
Zuckerwaren 
Kaffee 
Kakao 
Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubereitungen 
Tee und Mate 
Gewürze 
Futtermittel , frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
Margarine und andere Speisefette 
Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
Fruchtsäfte Alkoholfreie Getränke, ausgen. 
Alkoholische Getränke 
Rohtabak und Tabakabfälle 
Tabakwaren 
Häute und Felle, roh 
Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
Brennholz und Holzkohle 
Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob 
zugerichtet 
Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
Naturkork und Korkabfälle 
Zellstoff und Papierabfälle 
Seide 
Wolle und Tierhaare 
Baumwolle 
Ju te 
Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Ju te 
Synthetische und künstliche Spinnfasern 
Abfälle von Spinnstoff waren und Lumpen 
Natürliche Düngemittel 
Werksteine, Sand und Kies 
Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
Natürliche Schleifmittel, einschl. Industrie-
diamanten 
Andere mineralische Rohstoffe 
Eisenerze und Konzentrate 
Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium-
und Uranerze 
Abfälle von NE-Metallen 
Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfälle 
Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöl destillationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fet te und öle 
421 . Ausgewählte fette pflanzliche öle 
422. Andere fette pflanzliche öle 
431. ö le und Fette, verarbeitet, und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
512. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531 . Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische öle und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611 . Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631 . Furniere, Kunst holz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641 . Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651 . Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posarne n tier waren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinns tof f waren, a.n.g. 
657. Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663. Waren aus mineralischen Stoffen, ausgen. 
Glas, a.n.g. 
664. Glas 
665. Gl as waren 
666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberhau-
material aus Stahl 
677. Stahldracht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluss- und/ Ver-
bindungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. Guss- und Schmiedestücke, roh 
681. Silber, Platin und Platinbeimetalle 
682. Kupfer 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Blei 
686. Zink 
' 6 8 7 . Zinn 
688 . Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE-Metalie für die Metall-
industrie 
691. Metallkonstruktionen und Teile davon 
092. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte 
aus Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
698. Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
711 . Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712. Schlepper, Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft 
714. Büromaschinen 
715. Metallbearbeitungsmaschinen 
717. Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besonders genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elek-
trizitätsverteilung 
724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen, Radar usw. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
729. Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Strassenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel 
usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
821 . Möbel 
831 . Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
841 . Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 
891. Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
platten 
892. Druckereierzeugnisse 
893 . Kunsts t of f waren 
894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Antiquitäten 
897. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911. Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
941. Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 . Kriegswaffen und Munition 
961 . Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
X00. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold-
münzen 
IV 
A N M E R K U N G E N ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1967 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
(EWG 7= diese Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer) 
Deutsch land : Gewichtsangaben geschätzt (Durchschnittsgewicht : 
625 kg pro Pferd) 
Belg . ­Lux. : Mengen in 1 000 1 
E W G : einschl. getroclcnèter Früchte der Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
E W G : betrifft getrocknete Bananen; die anderen Früchte sind in 
OSI.1)5 enthalten 
F r a n k r e i c h : enthält nur Zucker mit weniger als 09,8 % Saccharose­
gehalt 
F r a n k r e i c h : enthält nur Zucker mit 90,8 % und mehr Saccharosc­
gehalt 
Deu t sch land : ohne aktiven Veredelungsverkehr; vertraulich 
Deutsch land : einschl. 081.94 
Deu t sch land : nd, in 081.19 enthalten 
E W G : nd, in 099.09 enthalten 
Niede r l ande : ausg. lebende Hefen, andere als Hefekulturen, in 
099.09 erfaßt 
Be lg . ­Lux . : Mengen in 1 000 1 
E W G : einschl. 099.02 
N i e d e r l a n d e : einschl. lebende Hefen der Nr. 099.08, andere als 
Hefekulturen 
Belga­Iatix. : Mengen in 1 000 1 
Be lg . ­Lux . : Mengen in 1 000 1 
Be lg . ­Lux . : Mengen in 1 000 1 
Belg . ­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg . ­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg . ­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg . ­Lux. : Mengen in 1 000 1 zu 50° 
E W G : einschl. 251.00 
Belg . ­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
EWG : betrifft Holzzellstoff zum Herstellen von künstlichen Spinn­
stoffen 
Belg . ­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg . ­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg . ­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg . ­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg . ­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
EWG : nd, in 251.20 enthalten 
Niede r l ande : nd, in 007.20 enthalten 
Deutsch land : ohne Eigcnveredelung; vertraulich 
Belg . ­Lux. : nd, in 082.11 enthalten 
EWG : nd, in 283,90 enthalten 
EWG : einschl. 283.21 
EWG : einschl. X 10.00 
Nieder lande : einschl. 291.13 
Niede r l ande : nd, in 291.12 enthalten 
EWG : nicht spezifiziert, je nach Art in einer der Positionen der 
Gruppe 332 enthalten 
EWG : betrifft alle Leichtöle, mit Ausnahme der Spezialbenzine, 
die nicht einer Bearbeitung in bestimmten Vcrf.ahreh im Sinne der 
zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Anhangs I bis des Zolltarifs 
der Europäischen Gemeinschaften unterliegen; die Zahlen für Deutsch­
land erfassen nicht die Spezialbenzine, die der betreffendcn'Bearbeitung 
unterliegen, enthalten in 332.20 oder 332.91 
EWG : betrifft Testbenzin, nicht zur Bearbeitung in bestimmten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und G des An­
hangs I bis des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, sowie die 
mittelschweren öle, die nicht einer Bearbeitung in bestimmten Ver­
fahren im Sinne der vorerwähnten Vorschrift 5 unterliegen. Die Zahlen 
für Deutschland enthalten auch Testbenzin zur Bearbeitung in 
bestimmten Verfahren im Sinne der o.a. Vorschriften 5 und 0. 
EWG : ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
E W G : einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
EWG : betrifft Spezialbenzine, nicht zur Bearbeitung in bestimmten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Anhangs 
I bis des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, a3isgen. Test­
benzin; die Zahlen für Deutschland enthalten auch leichte Heizöle, 
die der betreffenden Bearbeitung in bestimmten Verfahren unterliegen 
Be lg . ­Lux . : Gewicht nicht erfaßt 
I ta l ien : nd, nicht erfaßt 
Belg . ­Lux. , Deutsch land , I ta l ien : ml, nicht erfaßt 
Deu t sch land : nd, vertraulich 
Deu t sch land : ausgen. Äthylbenzol; vertraulich 
Be lg . ­Lux . : Mengen in 1 000 1 zu 50° 
Deu t sch land : ohne Eigcnveredelung für Mono­, Di­, Trimethylamin 
und ihre Salze; vertraulich 
Deutsch land : ohne Eigenveredelung für Phosphor; vertraulich 
Belg . ­Lux. : für Natronlauge; Angaben in Tonnen zu 100 % 
Belg . ­Lux. : für Kalilauge; Angaben in Tonnen zu 100 % 
514.29 
■ 514.92 
581.20 
050.61 
656.62 
656.69 
607.20 
672.90 
673.22 
673.23 
673.42 
673.43 
673.52 
674.12 
674.13 
674.22 
674.23 
674.33 
678.20 
079.20 
079.30 
082.11 
082.12 
682.13 
684.10 
688.00 
089.43 
080.50 
095.28 
096.06 
097.21 
09S.91 
724.10 
724.20 
724.99 
732.89 
735.10 
812.30 
861.51 
861.52 
892.93 
894.33 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
XIO.OO 
Deutschland : ohne Eigenveredelung für Kaliumkarbonate; vertraulich 
Deutschland : ohne Eigenveredelung für Wasserstoffperoxyd, anders 
als fest; vertraulich 
Deutschland : ohne passive Veredelung für die Folien aus Hartpoly­
vinylclilorid zu Tischdecken; vertraulich 
EWG : ohne Heizdecken, in 650.69 enthalten 
EWG : ohne Heizdecken, in 050.69 enthalten 
EWG : einschl. Heizdecken der Nrn. 650.01 und C50.62 
Niederlande : einschl. 275.10 . , , , . . „ . , . . Λ.,™ 
Deutsch land : ohne Veredclungsverkchr fur Rohdiamanten, andere 
als für technische Zwecke; vertraulich 
EWG : nd, in 078.20 enthalten 
EWG : einschl. 673.42 und 073.52 
EWG : einschl. 073.43 
rid, in 673.22 enthalten 
nd, in 073.23 enthalten 
nd, in 673.22 enthalten 
E W G 
E W G 
E W G 
E W G 
E W G 
Fal tb la t t : 
Verzeichnis ­ ' 
der CST­Gmppen 
im Innern 
dieses Blattes 
ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthalten 
ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 enthnlten, sowie 
Elektrobleche, in 674.33 enthalten 
EWG : einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 074.12 
EWG : einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, der 
Nr. 674.13; ausgen. Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch 
oder rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthalten 
EWG : einschl. Elektrobleche und Bleche, nur kalt gewalzt, der 
Nrn. 674.13 und 674.23, sowie Bleche, andes als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nr. 674.23 
EWG : einschl. 072.90 
Frankre ich : ud, in 098.91 enthalten 
Frankreich, BENELUX : nd, in 698.91 enthalten 
Belg.­Lux. : einschl. 283.12, 682.12 und 682.13 
Belg.­Lux. : nd, in 682.11 enthalten 
Belg.­Lux. : nd, in 682.11 enthalten 
Deutschland : ohne passiven Veredelungsverkehr; vertraulich 
Niederlande : nd, in 089.50 enthalten 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Nieder lande : einschl. 688.00 
Deutschland : einschl. Zusammenstellung von Werkzeugen 
Deutschland : einschl. Sortimente von Tafelgcräten 
BENELUX : einschl. Teile für hygienische Waren, roh, der Nr. 812.30 
Deutschland : einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 812.30 
Frankre ich : einschl. 079.20 und 679.30 
BENELUX : einschl. 079.30 
EWG : ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.99 enthalten 
Niederlande : einschl. 724.20 
EWG : ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.90 enthalten 
Niederlande : nd, in 724.10 enthalten 
EWG : einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 und 724.20 
B E N E L U X : einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör zur Montage von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugfahrgestellen 
Italien : nd; vertraulich 
BENELUX : ausgen. Teile für hygienische Waren, roh, in Ö79 21 enthalten 
Deutschland : ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 697.21 enthalten 
derraNr.r801h52eÍ"SChl ' k i n e m a t o e r a f i sche Apparate für die Luftfahrt 
^ΓSölk5! ienti,aTt'eT , , ' k m c m a t o 6 r a f i s c h e Apparate für die Luftfahrt, 
Deutschland : ohne Papier mit Stempel, Aktien und ähnliche unter­schrieben und numeriert; nicht erfaßt ^ unier 
'vCer1t?ãu^"h' : a U 5 S C " · T e i l e U n d E i n z . e l t e i l e v°n Revolvern und Pistolen; 
Î 2 à f " e a î î V e l n É S î e h 1 ; 6 " 6 U " d E l n , e i t e ¡ * ™" R c v o l v < ™ " « d '*** 
Belg.­Lux., I tal ien : nd; vertraulich 
Nieder lande : nd, in 951.02 enthalten 
Belg.­Lux., Italien : nd; vertraulich Ät^iÄ^^ »«.Og. ­wie 
B , ? l e , ­ " L u x ­ Italien : nd; vertraulieh 
Nieder lande : nd; in 951.02 enthalten 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Nieder lande : nd, in 951.02 enthalten 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Nieder lande : nd, in 951.02 enthalten 
Italien : ausgen. Geschosse und Munition; vertraulich 
EWG : nd, in 285.01 enthalten 
A N M E R K U N G E N 
für die Besonderen Maßstäbe 
1967 
rion^11!!"^6 B?'?erk"nê : Β 1 α 5 / Verwendung der Besonderen Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenposi­
nåchweisbai sind E l n z e l t e l l e enthalten­, diese nur m den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den Besondren Maßstäben 
112.12 EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
112.40 Frankre ich: Hektoliter an Stelle von Hektolitern reinen Alkohols für alkolische Getränke mit einem Alkoholgehalt von weniger als Ιο», andere als Branntwein und Liköre, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 5 Liter 
EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
Belg . -Lux . : nd; nicht erfaßt 
Niederlande : Hektoliter reiner Alkohol an Stelle von Hektolitern 
B E N E L U X : nd; nicht erfaßt 
Italien : ohne Besondere Maßstäbe für Phosphorsäureanhydrid 
Niederlande : nd; nicht erfaßt 
Niederlande : nd; nicht erfaßt 
Niederlande : ohne Besondere Maßstäbe für Platin und Platinlegie­rungen, unbearbeitet oder in massiven Stäben, Drähten, Profilen Blättern und Bändern 
Frankreich, Deutschland : nd; nicht erfaßt 
Deutschland : nd; nicht erfaßt 
EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
122 
275 
512 
513 
667 
667 
681 
711 
711 
711. 
.20 
21 
24 
:!.­) 
10 
40 
21 
10 
:S2 
50 
722.10 
724 
729 
729 
841 
841 
861 
861 
804 
.99 
20 
51 
21 
42 
51 
81 
ÍS 
Deutschland : ohne Besondere Maßstäbe für Werkzeugmachinen zum Bearbeiten von Holz, wenn sie Teil einer vollständigen Fabrikein­richtung sind 
Italien : ohne Besondere Maßstäbe für Werkzeugmaschinen zum Bear­beiten von Holz oder für die Fabrikation von Holzverpackungsmaterial in t rmdungsmaschmen mit einer Drehtrommel im Durohmesser von 2 m oder mehr; fur automatische Entrindungsmaschinen mit Hack­messern, Haken oder Ketten mit einer Stundenleistung von 2 Tonnen Deutschland : ohne Besondere Maßstäbe für elektrische Generatoren «°n= m Ä.r a I S X 0 0 ° K W ; f u r Gleichstrommotoren von weniger als 0,05 KW oder von mehr als 1 000 KW; für Turbogeneratoren­ für rotierende Umformer und für Quecksilberdampfstromrichter mit Metall­ oder Glasgefäß 
Deutschland : Besondere Maßstäbe nur für Fernsehkameras 
EWG : ausgen. Lampen für Ultraviolettstrahlung und Bogenlampen 
Ital ien : nd; nicht erfaßt 
Frankreich : ohne Besondere Maßstäbe für Taschentücher und Zier­taschentücher aus Baumwolle 
B E N E L U X : ohne Besondere Maßstäbe für die Artikel, andere als 
Strumpfe, Socken und Söckchen 
Italien : nd; nicht erfaßt 
Italien : nd; nicht erfaßt 
Frankreich : ohne Besondere Maßstäbe für komplizierte gangfertige Kleinuhr­Werke b 
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EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1967 VERSION) 
LAND ZONE 
E u r o p ä i s c h e W i r t ­
s c h a f t s g e m e i n s c h a f t 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Ü b r i g e s E u r o p a 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
(einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo 
und Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor­
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. un ter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch­Sahara 
Alarokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
111)1 
( I l io 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
030 
038 
1)4(1 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
0.54 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
(II 
200 2f 
C o m m u n a u t é 
É c o n o m i q u e E u r o p é e n n e 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG. ­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. F E D (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à part i r du 
0/7/59) 
I T A L I E 
R e s t e de l ' E u r o p e 
ROY.­UNI 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
DANEMARK, Féroë, 
Groenland 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
(incl. Baléares) 
G I B R A L T A R 
MALTE (incl. Gozo 
et Comino) 
YOUGOSLAV. 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D (pour la 
France = Andorre; pour 
l 'Allemagne = terr. allem, 
sous admin. polon, et so­
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
P O L O G N E (cf. 054) 
TCHECOSL. 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A LBA Nil· : 
A f r i que 
A F R . N . E S P , Canaries, 
Melilla, Ifni, Sahara 
espagnol 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
LIBYE 
E G Y P T E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL · 
GAMBIE 
GUIN. P O R T (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O 
PAYS ZONE 
26 L I B E R I A 
Elfenbciiiküstc 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nordl. Teils von chem. 
Bri t . ­Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
siidl. Teils von ehem. 
Bri t . ­Kamerun) 
Zentralafrikanische 
Republik 
Spanisch­Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demolir. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien und Eri trea 
Französiche 
Somaliküste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganj ika, 
Sansibar, Pomba) 
Maurit us, Se ve hellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi 
(ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. 
Südwestafrika) 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(inschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Ba­
hamainseln, Bermuda 
Honduras , Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Brit isch­Guayana, 
Falklandinseln 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
26 
21 
21 
21 
L'I 
21 
26 
26 
23 
21 
28 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
3(10 
400 
404 
408 
412 
410 
420 
424 
428 
432 
430 
440 
I 1­1 
448 
452 
450 
460 
404 
468 
472 
470 
480 
484 
488 
402 
400 
500 
504 
508 
512 
21 
L'I 
in 
15 
23 
27 
■Γι 
27 
■Γι 
Γ 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
Γ, 
οο 
27 
27 
27 
23 
27 
Γ 
Γι 
23 
■¿ο 
T 
27 
27 
27 
(Tanganyika, 
I'em ba) 
Seychelles, 
.C. I V O I R E 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
N I G E R I A (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
.CAMEK< IHN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
.CENTRAI·'. 
(Rép. Centrafricaine) 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RI) 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E et 
Erytrée, Föd. de 
.CF SOMAL 
(côte française des Somalis) 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
Zanzibar, 
MAURICE, 
Ste­Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
R H O D E S I E du Sud 
MALAWI 
(anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri­
que du Sud] (y compris 
Sud­Ouest Africain) 
A m é r i q u e 
ETATSUNIS 
(incl. Porto­Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
M E X I Q U E 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Baha­
mas, îles Bcrmudes 
H O N D U R . R E P 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA R E 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. 
[Antilles françaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . TO 
.ANT. N E E R 
[Antilles néerlandaises] 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR, 
îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
E Q U A T E U R 
PEROU 
B R E S I L 
CHIL I 
V I I 
L A N D Z O N E P A Y S Z O N E 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Befriedetes Oman 
Jemen 
Südarabien 
(Aden, Protektorat) 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. 
West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
704 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
29 
29 
29 
29 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, 
Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD 
(Aden, Protectorat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BH U, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sin-
gapour, Bornéo du Nord 
anc. brit., Sarawak) 
Brunei' 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische 
Volksrepublik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC 
(Timor portugais, Macao) 
MONGOLIE 
CHINE, R.P., Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die n a c h s t e h e n d e n Kenn-Ziffern weisen im * E inhe i t l i chen-Lander -
verzeichnis» die Zugehör igke i t de r L ä n d e r zu den einzelnen 
R ä u m e n aus) 
I n s g e s a m t de r Ur sp rungs - oder B e s t i m m u n g s l ä n d e r (Welt) 
Mi tg l i eds taa ten de r E W G (Mut te r länder ) 
I n s g e s a m t ausschl . der E W G - M u t t e r l ä n d e r . 
L ä n d e r der Klasse 1 ( Indus t r i a l i s i e r t e west l iche D r i t t l ä n d e r ) 
E u r o p ä i s c h e F re ihande l sve re in igung ( E F T A ) 
A n d e r e wes teuropä i sche L ä n d e r 
Vere in ig te S t a a t e n u n d K a n a d a 
R e p u b l . Südaf r ika , J a p a n , Aus t ra l i scher B u n d , Neusee l and 
L ä n d e r der Klasse 2 (En twick lungs l ände r ) 
I n s g e s a m t E A M A , D O M , T O M u n d Algerien (einschl. S u r i n a m u n d 
Nieder länd ische Ant i l len v o m 1.1.63 an; ohne W e s t - N e u g u i n e a 
v o m 1.1.63 an) 
Assozi ier te af r ikanische S t a a t e n u n d M a d a g a s k a r 
Überseeische D e p a r t e m e n t s de r E W G - M i t g l i e d s t a a t e n . . . . 
Assoziier te übersee ische Gebie te de r E W G . . . . . . . 
Alger ien 
Marokko , Tunes ien , L ibyen , Ä g y p t e n 
A n d e r e afr ikanische L ä n d e r 
L ä n d e r Mit tel- u n d S ü d - A m e r i k a s a .n.g 
Wes ta s i a t i s che L ä n d e r 
Andere L ä n d e r de r Klasse 2 
L ä n d e r d e r Klasse 3 
E u r o p ä i s c h e O b s t b l o c k s t a a t e n einschl . Sowje tun ion . . . . 
China , VR. ; V i e t n a m , Nord- ; Mongolische V R ; Korea , Nord-
Versch iedenes a .n .g 
Z O N E 
01 
11 
12 
15 
IC 
21 
22 
23 
24 
2:") 
-2C. 
27 
2M 
2ÍI 
: i l 
: Ì 2 
A B K Ü R Z U N G 
A B R É V I A T I O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
AOM 
E A M A 
DOM 
T O M 
A L G E R I E 
A F R . M E D I T . N D A 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C. S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous i nden t ine d a n s le «Code g é o g r a p h i q u e 
c o m m u n » les p a y s a p p a r t e n a n t à c h a q u e zone) 
T o t a l général des p a y s d 'or igine ou de des t ina t ion 
E t a t s Membres de la C E E (Métropoles) 
T o t a l généra l m o i n s les mé t ropo les de la C E E 
P a y s de la Classe 1 (Pays t iers indus t r ia l i sés occ iden taux) 
P a y s de l 'Associa t ion E u r o p é e n n e de Libre E c h a n g e 
A u t r e s p a y s de l ' E u r o p e occ iden ta le 
E t a t s - U n i s et C a n a d a 
R é p . d 'Afr ique du Sud, J a p o n , Aust ra l ie , Nelle Zelande 
P a y s de la Classe 2 (Pays en voie de d é v e l o p p e m e n t ) 
E n s e m b l e de : E A M A , DOM, T O M e t Algérie (y compr i s S u r i n a m 
et Anti l les née r l anda i ses depu i s le 1-1-63; n o n compr i s Nouve l l e 
Guinée occ iden ta le depu i s le 1-1-63) 
E t a t s africains e t ma lgache associés 
D é p a r t e m e n t s d 'Ou t re -Mer des E t a t s Membres de la C E E 
Ter r i to i res d ' O u t r e - M e r associés à la C E E 
Algérie 
Maroc , Tunis ie , L ibye , E g y p t e 
A u t r e s p a y s d 'Afr ique 
P a y s d ' A m é r i q u e L a t i n e n d a 
P a y s d 'As ie occ iden ta le 
A u t r e s p a y s de la Classe 2 
P a y s de la Classe 3 
P a y s e u r o p . du bloc sov ié t ique , y compr i s l ' U R S S 
Chine , R . P . , V i e t n a m Nord , Mongolie R . P . , Corée N o r d 
Dive r s n d a 
V I I I 
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TABLEAU 1 — Résumé des impor ta t ions de la CEE pa r produits et zones d'origine : Chiffres en valeurs pour 
l'ensemble des pays de la CEE, ventilés en 626 rubriques de la Classification Statistique et Tarifaire 3 
TABLEAU 2 — Impor ta t ions pa r produi ts , ventilées pa r origines : Chiffres en valeurs et quantités pour 1338 posi­tions de la Classification Statistique et Tarifaire, classées dans l'ordre des Divisions suivantes: 
00. Animaux vivants 17 
01. Viandes et préparations de viande 18 
02. Produits laitiers et œufs 22 
03. Poissons et préparations de poisson . 24 
04. Céréales et produits à base de céréales 26 
05. Fruits et légumes 30 
06. Sucre et préparations à base de sucre 43 
07. Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 45 
08. Nourriture destinée aux animaux · 49 
09. Préparations alimentaires diverses 53 
11. Boissons 54 
12. Tabacs et tabacs manufacturés 56 
21. Cuirs, peaux et pelleteries, non apprêtés 67 
22. Graines, noix et amandes oléagineuses 62 
23. Caoutchouc brut, y compris le caoutchouc synthétique et le caoutchouc régénéré 64 
24. Bois, bois d'œuvre et liège 65 
25. Pâte à papier et déchets de papier 70 
26. Fibres textiles et déchets de fibres textiles 72 
27. Engrais bruts et minéraux bruts à l'exception du charbon, du pétrole et des pierres précieuses 82 
28. Minerais métallifères et déchets de métaux ' 89 
29. Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a 98 
32. Charbons, cokes et briquettes 107 
33. Pétrole et produits dérivés du pétrole 109 
34. Gaz 113 
35. Energie électrique 113 
41. Huiles et graisses d'origine animale 113 
42. Huiles et graisses d'origine végétale 115 
43. Huiles et graisses préparées et cires d'origine animale ou végétale 117 
51. Eléments chimiques et composés 119 
52. Goudron minéral, produits chimiques'bruts dérivés du charbon, du pétrole et du gaz naturel 140 
53. Produits pour teinture, tannage et colorants 141 
54. Produits médicinaux et pharmaceutiques 143 
55. Huiles essentielles et produits utilisés en parfumerie; préparation pour la toilette, produits d'entretien et détersifs. 146 
56. Engrais manufacturés 149 
57. Explosifs 150 
58. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artificielles 1S1 
59. Matières et produits chimiques divers 153 
61. Cuirs, articles manufacturés en cuir, n.d.a., et fourrures apprêtées 158 
62. Caoutchouc manufacturé, n.d.a 162 
63. Articles manufacturés en bois et en liège (à l'exception des meubles) ..· . . . . 165 
64. Papier, carton et articles manufacturés en papier, carton ou pâte de bois 170 
65. Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes 175 
66. Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a 196 
67. Fer et acier ' 208 
68. Métaux non ferreux 219 
69. Articles manufacturés en métal 229 
71. Machines, à l'exception des machines électriques 244 
72. Machines et appareils électriques 264 
73. Matériel de transport 274 
81. Appareils sanitaires, appareillage de plomberie, de chauffage et d'éclairage 281 
82. Meubles et articles d'ameublement 282 
83. Articles de voyage, sacs à main et articles similaires 283 
84. Vêtements 284 
85. Chaussures ■ 291 
86. Instruments profess., scientif. et de contrôle; app. et fourn. de photographie et d'optique, montres et horloges. 292 
89. Articles manufacturés divers, n.d.a 302 
TABLEAU 2a — Impor ta t ions pa r produi ts , ventilées pa r origines : Quantités complémentaires 329 
TABL.E.<\TJ 3 — Impor ta t ions par origines, ventilées pa r produi ts : Chiffres en valeurs par zones et pour chaque 
pays d'origine, classés comme suit: 
Zones: 
Monde (ensemble des origines) . . 347 Classe 2 
Pays de la CEE 348 EAMA (Etats africains et malgache associés) 
Commerce Extra­CEE . . . . 349 Autres AOM 
Classe 1 350 Autres pays de là Classe 2 
Pays de l'AELE 352 Classe 3 
Etats­Unis 353 
Autres pays de la Classe 1 . . . 354 
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366 
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Pays d'Europe . 
Pays d'Afrique . 
Pays d'Amérique 
Pays d'Asie Pays d'Océanie . 
. 362 
. 380 
. 389 
. 397 . 406 
OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1966. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont 
subdivisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur », ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles 
(NDB), dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International ». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux: 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque Etat Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST 
et, pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolé-
ment mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total «Monde». Pour chaque position, les 
données sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar 
des Etats-Unis) : voir ci-dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en quantités complémen-
taires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la 
« Statistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans l'Annuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera 
pour plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport 
jusqu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caí à l'importation). Les statistiques du Commerce Exté-
rieur de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés 
d'après le nouveau «Code Géographique CEE» par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans 
le sens ouest-est, nord-sud: voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABREVIATIONS 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Echange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser-
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
TAUX DE CONVERSION 1967 
Unité nationale 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 
Pays-Bas 1 000 Florins 
Allemagne (RF) 1 000 Marks allemands 
Italie 1 000 Lires 
Equivalent 
en dollars 
202,65 
20,0 
276,243 
250, 
1,6 

LISTE DES GROUPES G S T 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. 
011. 
012. 
013. 
022. 
023. 
024. 
025. 
031. 
032. 
041. 
042. 
043. 
044. 
045. 
046. 
047. 
048. 
051. 
052. 
053. 
054. 
055. 
061 . 
002. 
071. 
072. 
073. 
074. 
075. 
081. 
091. 
099. 
111. 
112. 
121. 
122. 
211. 
212. 
221. 
231. 
241. 
242. 
243. 
244. 
251. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
271. 
273. 
274. 
275. 
276. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
291. 
292. 
321. 
331. 
332. 
341. 
351. 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
Viandes en récipients hermétiques et prépa-
rations de viandes 
Lait et crème 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs 
Poisson frais ou conservé de façon simple 
Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment et d'épeautre 
Céréales moulues, sauf farine de froment 
Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches 
ou sèches 
Fruits séchés, même déshydratés artificielle-
ment 
Préparations et conserves de fruits 
Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratés artificiellement 
Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
Sucre 
Préparations à base de sucre 
Café 
Cacao 
Chocolat et articles en chocolat 
Thé et maté 
Epices 
Nourriture destinée aux animaux {sauf 
céréales non moulues) 
Margarine et graisses culinaires 
Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
Boissons non alcooliques 
Boissons alcooliques 
Tabacs bruts 
Tabacs manufacturés 
Cuirs et peaux {sauf pelleteries), non apprêtées 
Pelleteries, non apprêtées 
Graines, noix et amandes oléagineuses 
Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
Bois de chauffage et charbons de bois 
Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Bois équarri ou dégrossi 
Liège brut et déchets 
Pâte à papier et déchets de papier 
Soie 
Laine et autres poils d'origine animale 
Coton 
Jute , y compris les rognures et déchets 
Fibres végétales autres que le coton et le jute 
Fibres synthétiques et artificielles 
Déchets de textiles, y compris les chiffons 
Engrais bruts 
Pierres, sables et graviers 
Soufre et pyrites de fer non grillés 
Abrasifs naturels, diamants industriels 
compris 
Autres minéraux bruts 
Minerai de fer et concentrés 
Déchets de fer et d'acier 
Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
Déchets de métaux non ferreux 
Minerais d'argent et de platine 
Minerais et concentrés d'uranium et de 
thorium 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
Charbons, cokes et briquettes 
Pétrole brut et semi-raffiné 
Produits dérivés du pétrole 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires orga-
niques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521 . Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551- Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'en-
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581 - Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir arti-
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées mêmes teintes 
621 . Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631 . Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641 . Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652 Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, den telles, broderies, rubans, passe-
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principale-
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté-
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 
en argile et en verre 
664. Verre 
665. Verrerie 
666. Poterie 
667. Pierres précieuses et se mi-pré cie us es taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671 . Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro-alliages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises 
en fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuitlards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 
681. Argent et métaux de la famille du platine 
682. Cuivre 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Plomb 
686. Zinc 
687. Etain 
688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
691. Eléments de construction finis, et construc-
tions 
692. Récipients métalliques pour stockage et 
transport 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles 
isolés pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articles similaires 
695. Outils à main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. 
712. 
714. 
715. 
717. 
718. 
719. 
Machines génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machines pour le travail des métaux 
Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
Machines pour industries spécialisées 
Machines et appareils (sauf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits élec-
triques 
723. Equipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radio 
logie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plom-
berie, de chauffage et d'éclairage 
821 . Meubles et articles d'ameublement 
831. .Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, mèdi 
eaux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinémato-
graphiques 
863. Pellicules cinématographiques impression-
nées, développées 
864. Horlogerie 
891 . Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. .Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
896. Objets d'art, de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés par catégories 
931. Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951 . Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961 . Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
X00. 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que 
d*or) en circulation 
XII 
N O T E S PAR P R O D U I T S 
1967 
(nd 7= non disponible) 
(incl. = inclus) 
(p<ir CEE, ü faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
concerne les sucres d'une teneur en saccharose de moins de 
concerne les sucres d 'une teneur en saccharose de 99,8 % 
A l l e m a g n e : quanti tés reprises en poids estimées (poids moyen de 
625 kg par cheval) 
U E B L : quanti tés en 1 000 1 
C E E : incl. les fruits secs du n" 052.01, sauf bananes 
C E E : concerne les bananes sèches; les autres fruits sont repris sous 
051.05 
F r a n c e 
99,8 % 
F r a n c e 
et plus 
A l l e m a g n e : no comprend pas le trafic de perfectionnement actif, 
chiffres confidentiels 
A l l e m a g n e : incl. 081.94 
A l l e m a g n e : nd, repris sous 081.10 
C E E : nd, repris sous 000.09 s^ 
P a y s ­ B a s : ne comprend pas les levures naturelles vivantes, autres 
que les levures de culture, repris sous 099.09 
UEBL· : quantités en 1 000 1 
C E E : incl. 099.02 P a y s ­ B a s : incl. les levures naturelles vivantes du n° 099.06, autres que les levures de culture 
UEBL· : quantités en 1 000 1 
U E B L : quantités en 1 000 1 
U E B L : quanti tés en 1 000 1 
U E B L : quanti tés en 1 OOO 1 
U E B L : quanti tés en 1 000 1 
U E B L : quanti tés en 1 000 1 
U E B L : quanti tés en 1 000 1 à 50° 
C E E : incl. 251.00 
U E B L : quantités en poids sec à 90 % 
C E E : concerne les pâtes de bois chimiques pour la fabrication de fibres textiles artificielles U E B L : quanti tés en poids sec à 90 % 
U E B L : quanti tés en poids sec à 90 % 
U E B L : quanti tés en poids sec à 90 % 
U E B L : quanti tés en poids sec à 90 % 
U E B L : quanti tés en poids sec à 90 % 
C E E : nel, repris sous 251.20 
P a y s ­ B a s : nd, repris sous 6G7.20 
A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
U E B L : nd, repris sous 082.11 
C E E : nd, repris sous 283.99 
C E E : incl. 283.21 
C E E : incl. X10.00 
P a y s ­ B a s : incl. 291.13 
P a y s ­ B a s : nd, repris sous 291.12 
C E E : non spécifiée, repris, selon la matière, sous une des positions du groupe 332 
C E E : concerne toutes les huiles légères, à l'exclusion des essences spéciales qui ne sont pas destinées à subir un traitement au sens des n°· 5 et 6 des notes complémentaires de l 'annexe I bis du Tarif douanier des Communautés Européennes; les chiffres de l'Allemagne ne com­prennent pas les essences spéciales destinées à subir le traitement en question, reprises sous 332.20 ou 332.91 
C E E : concerne le white spirit non destiné à subir un traitement au sens des n°" 5 et β des notes complémentaires de l'annexe I bis du Tarif douanier des Communautés Européennes ainsi que les huiles moyennes, qui ne sont pas destinées à subir un traitement défini au sens du n° 5 précité; les chiffres de l'Allemagne comprennent également le white spirit, destiné à subir un trai tement au sens des n°» 5 et 0 des notes précitées 
C E E : excl. fuel­oils, repris sous 332.40 
C E E : incl. les fuel­oils, du n» 332.30 
C E E : concerne les essences spéciales, autres que le white spirit, qui 
ne sont pas destinées à subir un trai tement au sens des n°» 5 et 6 des 
notes complémentaires de l 'annexe I bis du Tarif douanier des Com­
munautés Européennes, les chiffres de l'Allemagne comprennent 
également les huiles légères destinées à subir le trai tement en question 
U E B L : le poids n'est ρ ω relevé 
I t a l i e : nd, non repris en statistique 
351.00 U E B L , A l l e m a g n e , et I t a l i e : nd, non repris en statistique 
512.11 A l l e m a g n e : nd. chiffres confidentiels 
512.12 A l l e m a g n e : excl. l'éthylbenzène, chiffres confidentiels 
512.24 U E B L : quantités en 1 000 1 à 50° 
612 71 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le mono­, di­ et triméthylamine, et leurs sels, chiffres confidentiels 
613.24 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
le phosphore, chiffres confidentiels 
513.02 U E B L : pour la soude caustique en solution, les quantités sont relevées 
en tonnes 100 % 
513.63 U E B L : pour la potasse caustique en solution, les quanti tés sont 
relevées en tonnes 100 % 
514.29 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif 
pour les carbonates de potassium, chiffres confidentiels 
514.92 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
le peroxyde d'hydrogène, autre que solide, chiffres confidentiels 
581.20 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif 
pour les feuilles en chlorure de polyvinyle dur pour revêtement de 
tables, chiffres confidentiels 
656.61 C E E : excl. les couvertures chauffantes électriques, repris sous 056.60 
656.82 C E E : excl. les couvertures chauffantes électriques, repris sous 656.69 
656.69 C E E : incl. les couvertures chauffantes électriques des n°« 65G.61 
et 656.62 
007.20 P a y s ­ B a s : incl. 275.10 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les diamants bruts, autres que pour usages industriels, chiffres confidentiels 
672.90 C E E : nd, repris sous 678.20 
673.22 C E E : incl. 073.42 et 673.52 
673.23 C E E : incl. 373.43 
673.42 C E E : nd, repris sous 673.22 
673.43 C E E : nd, repris sous 673.23 
673.52 CEE : nd, repris sous 673.22 
674.12 C E E : excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.22 
674.13 C E E : excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous C74.23 
ainsi que les tôles magnétiques, reprises sous 674.33 
674.22 C E E : incl. les tôles simplement laminées à froid du n" 674.12 
674.23 C E E : incl. les tôles autres que magnétiques, simplement laminées à froid du n° 674.13; excl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées au ouvrées de forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.33 C E E : incl. les tôles magnétiques et les tôles simplement laminées à froid des n0» 674.13 et 674.23 ainsi que les tôles façonnées ou ouvrées de forme autre que carrée ou rectangulaire du n° 074.23 
D é p l i a n t : 
Liste des groupes CST à l ' intérieur 
678.20 
679.20 
679.30 
682.11 
682.12 
682.13 
C84.10 
688.00 
689.43 
689.50 
695.23 
696.06 
607.21 
698.91 
724.10 
724.20 
724.99 
732.89 
C E E : incl. 672.90 
F r a n c e : nd, repris sous 608.91 
F r a n c e , B E N E L U X : nd, repris sous 698.91 
U E B L : incl. 283.12, 682.12 et 082.13 
U E B L : nd, repris sous 682.11 
U E B L : nd, repris sous 682.11 
A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif, chiffres confidentiels r ' 
P a y s ­ B a s : nd, repris sous 689.50 
U E B L : nd, chiffres confidentiels 
P a y s ­ B a s : ¡nel. 088.00 
A l l e m a g n e : incl. assortiments d'outils 
A l l e m a g n e : incl. assortiments complets de couverts 
B n Î Î Î ? i Î J X : ■inc,1· P3r^ b m Ç?s d'articles d'hygiène du n" 812.30 A l l e m a g n e : incl. parties et pièces détachées du n» 812.30 
F r a n c e : incl. 679.20 et 679.30 B E N E L U X : incl. 679.30 
Pays:Ìfs\ìnlì]%f.SèCeS d é t a o h ^ . «pr ises sous 724.99 
S n « : B « ­ . P ? i t i c s e? P ^ ^ s détachées, reprises sous 724.99 ±"ays­Bas : nd, repris sous 724.10 
C E E : incl. parties et pièces détachées des n»· 724.10 et 724.20 
735.10 I t a l i e : nd, chiffres confidentiels 
812.30 B E N E L U X : excl. les parties brutes d'articles d'hygiène, reprises sous 
697.21 
A l l e m a g n e : excl. parties et pièces détachées, reprises sous le n° 697.21 
861 .51 F r a n c e : incl. les appareils du n° 861.52, pour la cinématographie 
aérienne 
861.52 F r a n c e : excl. les appareils pour la cinématographie aérienne, repris 
sous 861.51 
892.93 A l l e m a g n e : ne comprend pas le papier t imbré, titres d'actions et 
similaires, signés et numérotés, non repris en stat ist ique 
894.33 U E B L : excl. les parties et pièces détachées des revolvers et pistolets, 
chiffres confidentiels 
P a y s - B a s : excl. les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets, 
repris sous 951.02 
951.01 U E B L , I t a l i e : nd, chiffres confidentiels 
P a y s - B a s : nd, repris sous 951.02 
951.02 U E B L , I t a l i e : nd, chiffres confidentiels 
P a y s - B a s : incl. 951.01, 951.03, 951.04, 951.05 et 951.06 ainsi que les 
parties et pièces détachées de revolvers et pistolets du n° 894.33 
951.03 U E B L , I t a l i e : nd, chiffres confidentiels 
P a y s - B a s : nd, repris sous 951.02 
951.04 U E B L : nd, chiffres confidentiels 
P a y s - B a s : nd, repris sous 915.02 
951.05 U E B L : nd, chiffres confidentiels 
P a y s - B a s : nd, repris sous 951.02 
951.06 U E B L : nd, chiffres confidentiels 
P a y s - B a s : nd, repris sous 951.02 
I t a l i e : excl. les projectiles et munitions, chiffres confidentiels 
X10.00 C E E : nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITES SUPPLÉMENTAIRES 
1967 
(u.s. mm unités supplémentaires) 
Observat ion générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'obser-
ver que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s., elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en 
quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet é tat de choses dans l ' interprétation des chiffres en u.s. 
112.12 C E E : ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
112 . 40 F r a n c e : pour les boissons spiritueuses de moins de 15°, autres qu'eaux-
de-vie et liqueurs, en récipients contenant plus de 5 1, les unités sup-
plémentaires sont reprises en litres au lieu de litres d'alcool pur 
122.20 C E E : ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
275.21 U E B L : nd, non repris en stat ist ique 
512.24 P a y s - B a s : u.s. en hi d'alcool pur 
513 .35 B E N E L U X : nd, non repris en stat is t ique 
I t a l i e : ne comprend pas les u.s. pour l 'anhydride phosphorique 
667.10 P a y s - B a s : nd, non repris en stat is t ique 
667.40 P a y s - B a s : nd, non repris en stat ist ique 
681.21 P a y s - B a s : ne comprend pas les u.s. pour le platine et les alliages de 
platine, bru ts ou en barres, fils, profilés, planches, feuilles e t bandes. 
711.10 F r a n c e , A l l e m a g n e : nd, non repris en stat is t ique 
711.32 A l l e m a g n e : nd, non repris en stat is t ique 
711.50 C E E : ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
719.52 
722.10 
724.99 
729 
729 
841 
841 
861 
861 
864 
20 
51 
21 
42 
51 
81 
13 
A l l e m a g n e : ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le travail 
du bois faisant part ie d'installations complètes d'usines 
I t a l i e : ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le travail du 
bois ou pour la fabrication des emballages en bois, pour les machines à 
décortiquer, à t ambour tournant d 'un diamètre de 2 m au plus, pour 
les machines à décortiquer automatiques à couperets, à crochets ou 
à chaînes ayant une capacité de 2 tonnes à l 'heure 
A l l e m a g n e : ne comprend pas les u.s. pour les générateurs de plus de 
1 000 KW, pour les moteurs à courant continu de moins de 0,05 et 
plus de 1 000 KW, pour les turbo-alternateurs et turbo-dynamos, pour 
les convertisseurs rotatifs, pour les redresseurs à mercure avec récipient 
en fer ou en verre 
A l l e m a g n e : ne concerne que les appareils de prise de vues pour la 
télévision 
C E E : excl. les lampes et tubes à rayons ultraviolets et les lampes à arc 
I t a l i e : nd, non repris en stat ist ique 
F r a n c e : ne comprend pas les unités supplémentaires pour les mouchoirs 
et pochettes de coton 
B E N E L U X : ne comprend pas les u.s. pour les articles autres que les 
bas, chaussettes et socquettes 
I t a l i e : nd, non repris en stat is t ique 
I t a l i e : nd, non repris en stat ist ique 
F r a n c e : ne comprend pas les u.s. pour les mouvements de montres 
terminés compliqués 
X I V 
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TAVOLA 1 — Compendio delle importazioni della C E E per prodotti e zone d'origine : Cifre in valore per l'insieme 
dei paesi della CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 3 
TAVOLA 2 — Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine : Cifre in valore e quanti tà per 1338 posizioni 
della Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
00. Animali vivi 17 
0 1 . Carni e preparazioni di carni 18 
02 . Lat te e derivati del latte, uova 22 
03 . Pesci e preparazioni a base di pesci 24 
04. Cereali e prodotti a base di cereali 26 
05 . Fru t ta e ortaggi 30 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 43 
07. Caffé, té, cacao, spezie e prodotti derivati 45 
08. Alimenti per animali, exclusi i cereali non macinati 49 
09. Preparazioni alimentari diverse 53 
1 1 . Bevande 54 
12. Tabacchi greggi e lavorati 56 
2 1 . Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 57 
22. Semi e frutti oleosi 62 
23 . Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata 64 
24. Legna e sughero 65 
25 . Paste per carta e avanzi di carta e cartone 70 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 72 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme 82 
28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 89 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 98 
32. Carbon coke e agglomerati 107 
33 . Oli greggi di petrolio e derivati 109 
34. Gas di petrolio e gas illuminante I I 3 
35. Energia elettrica I I 3 
4 1 . Grassi e oli di origine animale 113 
42. Oli di origine vegetale I l o 
43 . Cere di origine animale o vegetale 117 
5 1 . Elementi e composti chimici 119 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 140 
53 . Sostanze coloranti e prodotti per t inta e concia 141 
54. Prodotti medicinali e farmaceutici I43 
55 . Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 146 
56. Concimi manufatturati I49 
57. Esplosivi 150 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 151 
59. Prodotti chimici n.n.a I53 
6 1 . Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 158 
62. Articoli in gomma n.n.a 162 
63 . Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 165 
64. Carta e sue applicazioni 170 
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TAVOLA 3 — Importazioni secondo l'origine, classificate per prodott i : Cifre in valore per zone e per ogni paese 
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TABEL 1 — Samenvat t ing van de EEG-invoer naar goederensoorten en zones van oorsprong : Gegevens naar 
waarde voor de landen van de E E G volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL 2 — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld vo lgens oorsprong : Gegevens naar waarde en hoeveel-
heid voor 1338 posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Afdelingen : 
00 . Levende dieren 17 
0 1 . Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02 . Zuivelprodukten, eieren 22 
0 3 . Vis en uit of met vis bereide produkten 24 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 26 
05 . Groenten en fruit 30 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 43 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 45 
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24. Hout en kurk 65 
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26. Textielvezels en afval van textiel 72 
27 . Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 82 
28 . Ertsenconcentraten en metaalafval 89 
29 . Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 98 
32 . Steenkool, cokes en briketten 107 
33 . Aardolie en aardoliederivaten 109 
34. Aardgas en industrieel gas 113 
35 . Electrische energie 113 
4 1 . Dierlijke oliën en vetten 113 
42 . Plantaardige oliën 115 
4 3 . Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 117 
5 1 . Chemische elementen en verbindingen 119 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten ui t brandstoffen 140 
53 . Kleur-, verf- en looistoffen 141 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 143 
55 . Aromatische produkten, toilet- en onderhoudsartikelen 146 
56. Kunstmatige meststoffen 149 
57. Springstoffen 150 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 151 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 153 
6 1 . Leder en lederwaren, bereide pelterijen 158 
62. Rubberwaren n.e.g 162 
63 . Hout- en kurkwaren, behalve meubelen 165 
64. Papier en karton, cel lulose-papier-en kartonwaren 170 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 175 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 196 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 208 
68. Non-ferrometalen 219 
69. Metaalwaren 229 
7 1 . Niet-elektrische machines 244 
72. Elektrische machines en toestellen 264 
73 . Vervoermaterieel · 274 
8 1 . Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparai-uur 281 
82. Meubelen 282 
83 . Reisartikelen, handtassen en dergelijke 283 
84. Kleding 2 8 4 
85. Schoeisel 291 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto-en cinematografische apparaten, uurwerken 292 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 302 
TABEL 2a — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld vo lgens oorsprong : Bijzondere maatstaven . . . 329 
TABEL 3 — Invoer naar oorsprong , onderverdeeld vo lgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor zones en 
voor elk land van oorsprong, als volgt geklasseerd : 
Zones: 
356 
357 
358 
359 
360 
Afzonderlijke Landen : 
Landen v. Europa . 362 
Landen v. Afrika . 380 
Landen v. Amerika. 389 
Landen v. Azië . 397 
Landen v. Oceanie . 406 
Wereld (alle landen van oorsprong) . 347 Klasse 2 
Landen van de E E G 348 EAMA (Geassoc. Afrik. Staten en Madagaskar) 
Handel Ex t ra -EEG 349 Andere AOM . 
Klasse 1 350 Andere landen van Klasse 2 
Landen van de EVA 352 Klasse 3 
Verenigde Staten van Amerika . . 353 
Andere landen van Klasse 1 . . . 354 
O P M E R K I N G E N : 
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C S T code : bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad. i v 
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4 2 1 . 6 
A 2 I . 7 
4 2 2 , 1 
4 2 2 , 2 
4 2 2 ­ 3 
A ? 2 . 4 
4 2 2 , 5 
4 2 2 , 9 
4 3 1 . 1 
4 1 1 , 3 5 
4 3 1 , 3 1 
5 1 2 , 2 5 
5 1 2 , 2 6 
4 3 1 , 2 
0 9 1 , 4 
4 3 1 , 4 1 
4 3 1 , 4 2 
4 3 1 , 4 3 
4 3 1 . 3 ? 
0 1 3 , 4 
0 1 3 , 8 
0 ) 3 , 3 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 ? 
0 6 1 , 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 , 9 
0 6 | r 5 
0 6 2 , 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , 1 
0 8 1 , 9 2 
0 7 2 , 3 1 
0 7 2 ­ 3 ? 
0 7 2 , 2 
0 7 3 . 0 
0 4 8 , 8 1 
0 4 8 , 8 ? 
0 4 8 , 3 
0 5 5 , 4 5 
0 4 8 , 1 2 
0 4 8 . 8 3 
0 4 8 , 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 . 5 ? 
0 5 3 . 6 ? 
0 5 3 , ? 
0 5 3 , 3 1 
0 5 3 , 3 2 
0 5 3 , 9 
0 5 3 . 5 
0 9 9 . 0 I 
0 7 1 . 3 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 , 0 4 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 ­ 0 9 
1 1 2 . 4 
0 9 9 . 0 7 
. O t B 
. 0 2 A 
. 0 ? B 
3 2 I 
3 2 1 
2 3 . 0 4 
2 3 ­ 0 5 
2 3 . 0 6 
2 4 , 0 7 A 
2 4 . 0 ? R 
2 4 · 0 2 C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 ? 
2 5 . 0 3 
2 5 . 0 A 
2 5 , 0 5 
2 5 . 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 . 0 Θ 
2 5 , 0 9 
2 5 , 1 0 
2 5 , 1 1 
2 5 . 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 . 1 4 
2 5 . 1 5 
7 5 . 
2 5 . 
2 5 . 
2 6,01 
2 6,01 
7 6 , 0 1 0 
? 6 , Ο Ι E 
2 6,01F 
2 6,010 
2 6 . 0 I H 
2 6 , Ο Ι Κ 
2 6,01t. 
26 , 0 I M 
2 6 , 0 I N 
2 6 , Ο Ι Ρ 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 I R 
2 6,015 
2 6 , 0 2 * 
2 6 , O 2B 
2 6,03 
2 6.04 
12 2.1 
12 2.2 
1 2 2 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 4.2 
2 7 4,1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 , 9 1 
2 7 6 , 9 2 
2 7 1 , 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 , I 1 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 . 13 
2 7 3 , 4 
2 7 6 , 2 3 
2 7 6,24 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 ­ 2 ? 
6 6 1,1 
6 6 1 , 2 
2 7 6,4 
2 7 6.94 
2 7 6 . 5 7 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 .96 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6,54 
2 7 6.99 
2 8 1 . 3 
7 8 1.4 
28 3, I I 
2 8 3 . 2 1 
2 8 3 . 3 
2 8 3 , 4 
2 8 3.5 
2 8 3.6 
? 8 3 , 7 
? B 3 . 9 I 
2 8 3 . 9 2 
? 8 3 , 9 3 
2 8 3­99 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6,0 
X 00 . I 
? 76 , 6 8 
2 7 6 . 6 9 
2 8 4.01 
2 7 6 . 6 ? 
I OC 
I O D 
5 I 3 , 2 « 
3 4|.? 
5 2 1.1 
5 2 1,4 
3 3 2,9? 
3 3 2,93 
3 3 1 .01 
3 3 1 . 0 ? 
3 3 2,1 
3 3 ? . ? 
3 3 ? . 3 
33? . 4 
3 3 2.5 I 
3 3 2­91 
3 4 1,1 
3 3 2,61 
3 3 2,6? 
3 3 2,94 
3 3 2,95 
7 76,1 
3 3 2.96 
3 5 1.0 
5 13.21 
2 8,0 IB 
2 8.02 
2 8.03 
2 8 . 0 4 4 
2 8 , 0 48 
2 8 . O 4 C 
? β . O 4 O 
2 8 , 0 5 * 
2 8 , O 5 Β 
2 6,06 
2 8.07 
2 8 , O ft 
2 8,09 
2 8.10 
I 2 8 . 
28 , 
28 ι 
28 , 
2 8,15 
2 8.16 
2 3· I 7 A 
2 8, 1 7 Β 
2 8,18 
2 8.19 
2 β . 2 O A 
2 8 . 2 0 8 
2 8,21 
2 8 . ? 2 
2 8*23 
2 8.24 
2 8 , 2 *> 
2 8,26 
2 8,27 
2 8,28 
5 β . 2 9 
2 8.30 
2 Β . 3 I 
2 Β , 3 2 
2 8,33 
2 8.34 
2 8 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8,37 
28 , 3 R 
2 8,39 
2 8,40 
2 8 . Δ 1 
2 θ , 4 2 Α 
2 8 , 4 2Β 
2 8.43 
2 8 , 4 4 
2 8,45 
2 8,46 
2 8,47 
2 8.48 
2 8,49 
2 8,50 
2 8 , 5 1 
2 8,52 
2 8 , 5 3 
2 8,54 
2 8,55 
2 8 , 5 6 Α 
2 8 · 5 6 Β 
2 8 , 5 7 
2 8 . 5 fi 
5 1 3 . 2 ? 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 ­ 2 7 
5 Ι 3 . Ι Ι 
5 1 3 . 1 ? 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
S 1 3 , 2 6 
5 1 3 , 3 3 
5 1 3 , 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 ­ 3 7 
5 1 3 , 3 9 
5 1 3 , 4 1 
6 7 
5 ? 
5 1 3 , 
5 1 3 , 
5 1 3 , 
5 1 3 , 
S I 3 , 
5 1 3 , 
5 I 3 , 
£ 1 3 : 
5 13 
5 1 3 : 
5 1 3 . 
5 1 3 . 5 * 
5 1 3 , 6 9 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 , 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 , 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 4 . 2 1 
5 1 4 , 
b I ­ . 2 3 
5 1 4 , 2 4 
5 I A , 
5 l ' I . 
5 1 4 , 
5 1 4 , 
5 1 4 , 
5 1 4 . 
5 I 
Δ . 3 A 
5 1 5 , 
5 1 5 , 
5 1 5 , 
5 1 4 , 
5 1 4 , 
5 1 4 , 
5 1 4 , 
5 1 4 . 
5 1 4 . 
5 1 4 . 
5 1 2 . 1 1 
5 I 2 , t 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 , 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 ? . ? ? 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 ? , 2 8 
5 I 2 t 3 I 
5 1 2 , 3 2 
5 1 2 , 3 3 
S l ? , 4 | 
S I ? , 4 2 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 7 , 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 1 2 , 6 4 
5 1 7 . 6 9 
5 1 2 , 7 1 
5 I ? , 7 ? 
5 1.2 . 7 3 
5 I ? , 7 4 
5 I ? . 7 5 
5 1 2 , 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 t ? . 7 8 
5 1 7 ­ 7 9 
5 1 7 , 8 1 
? 9 · 3 7 
? 9 , 3 3 
2 9 , 3 4 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 . 3 7 
2 9 . 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 . 4 1 
2 9 . 4 2 
3 0 . 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 1 . 0 1 
3 1 . 0 ? * 
3 1 ­ O ? Β 
3 1 , O 3 A 
3 I . O 3 Β 
3 Ι , O A A 
3 I , 0 4 C 
3 1 . 0 4 0 
3 1 . 0 5 
3 2 , 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 . 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 , 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 . 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 , 0 9 
3 2 . 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 r 1 3 * 
3 2 . 1 3 θ 
3 4 . 0 7 
3 5 . 0 1 
3 5 . 0 2 
3 5 . 0 3 
3 5 , 0 4 
3 5 , 0 5 
3 5 . 0 6 
3 6 , 0 1 
3 6 . 0 2 
3 6 . 0 3 
3 6 , 0 4 
3 6 , . 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 . 0 7 
3 6 . 0 8 
87 
fi "3 
S I ? , 8 A 
5 I ? , 85 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 4 1.1 
5 4 1,5 
5 12,91 
5 4 1,61 
5 4 1.4 
5 1 2 , 9 ? 
5 1 2 . 9 9 
5 4 | , 6 2 
5 A t . 6 3 
5 4 1.7 
5 4 1,91 
5 4 1.99 
2 7 I 
? 7 I 
5 6 I 
r 
ι 5 6 1.21 
5 6 1.29 
2 7 1 . 4 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1.32 
5 6 1.9 
5 3 2 * 4 
5 3 2.5 
5 3 2.3 
5 32.1 
5 3 1.01 
5 3 1,0? 
5 3 3,1 
5 3 3,31 
5 3 3 , 3 2 
5 3 3 , 3 3 
5 3 3 ­ 3 * 
5 3 3,35 
5 3 3 , 2 
8 9 5.91 
5 5 1,1 
5 5 1.21 
55 t , 27 
5 5 1 ,23 
5 5 1 . 2 A 
5 5 3­0 
5 5 4,1 
5 5 4.2 
3 3 2,52 
5 9 9.71 
5 5 4.3 
8 9 9,31 
5 9 9.91 
5 9 9,53 
5 9 9,54 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9,57 
5 9 9­59 
5 7 1,1 1 
5 7 1.12 
S 7 I .21 
5 7 1­2? 
5 7 1 . 3 
8 9 9,32 
5 9 9.93 
8 9 9.33 
3 7,02 
3 7 , 0 3 
3 7,01 
3 7 , 0 5 
3 7,06 
3 7.07 
3 7.08 
3 β . 0 I 
8 6 2 . 4 1 
8 6 2 , 4 2 
8 6 2 . 4 3 
8 6 2,44 
8 6 2 , 4 5 
θ Λ 3 . O 1 
8 6 3 . 0 9 
8 6 2.3 
? 4 4 . O I 
2 4 4 . O 2 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
5 9 9, 
5 9 9, 
5 9 9. 
5 2 1, 
5 9 9; 
5 9 9, 
5 9 9, 
5 9 9, 
5 9 9, 
5 9 9. 
5 9 9, 
5 9 9, 
5 9 9 , 
5 9 9 , 
5 9 9, 
5 9 9 ■ 
5 9 9 ! 
5 9 9, 
6 6 2 : 
5 9 9. 
5 9 9 
3 9 , O 3 A 
39 , 03Β 
4 Ο , O o 
4 0,07 
■ OIF 
. O 2 A 
• O 2H 
4 2 , 0 3 
4 2,04 
4 4 , 1 I 
72 
3 3 
9 7 
9 Β 
5 8 1,1 
SB I . 2 
5 8 1 .31 
5 6 1,32 
5 8 1,91 
5 8 1,92 
5 8 1,99 
8 9 3.0 
2 3 1.1 
2 3 1,2 
2 3 1 , 3 
2 3 1,4 
6 2 1.01 
6 2 1.02 
6 2 1.03 
6 2 I Ο ά 
6 2 1,05 
6 2 9.4 
6 2 9.1 
6 2 9.3 
8 4 1,6 
6 2 9,98 
6 2 1.06 
6 2 9 · 9 9 
2 11.1 
I · O I C 7 1 
4 3.02 
A 3 , 03 
4 3.04 
4 4-01 
4 4.02 
4 4 , 0 3 A 
4 4,038 
4 4 , 03 C 
4 4 . 0 3 D 
4 * · O 3 E 
4 * , O 4 A 
* 4· O 48 
4 4 , O 5 A 
4 4 , 05 Β 
4 4,06 
4 4,07 
4 4.0FI 
Α Δ . Ο 9 
2 Ι Ι . 
6 Ι Ι t 
a l i ­
a l i . 
6 1 1 , 
6 1 1 , 
6 1 1 . 
S i l -
a i ) , 
2 I Ι ι 
83 1. 
8 4 1, 
6 1 2 . 
6 1 2 , 
8 9 9-
2 1 2 , 
6 1 3 , 
8 4 ? . 
Β 4 2 . 
2 4 1. 
2 4 1, 
4 4 . I 3 * 
4 4 . I 3 8 
4 4 . 1 4 
4 4 . 1 5 
4 4 . 1 6 
Δ 4 . 1 7 
4 4 , 1 8 
4 4 , 2 3 
4 4 . 2 A 
4 4 , 2 5 
4 4 . 2 f. 
4 4.27 
t 4 . 2 B 
2 4 2 , 
?4 2 , 
7 4 ? , 
2 4 2. 
? 4 ? . 
2 4 2 , 
24 3. 
7 4 3. 
6 3 1. 
2 4 3, 
6 3 1. 
6 3 1. 
6 3 1. 
6 3 1. 
6 3 1. 
? Δ 3 . 
? 4 3 , 
6 3 1. 
6 3 1. 
6 3 1. 
6 3 1. 
6 3 t . 
6 3 1. 
6 3 2. 
6 3 2, 
6 3 ? . 
A 3 ? . 
6 3 2. 
6 3 2-
6 3 2-
6 3 2· 
6 3 2. 
4 6.01 8 9 9 , 
4 6,02 6 5 7 ■ 
4 6.03 θ 9 9 ■ 2 2 
4 7 , O I A 
4 7 , O Ι Β 
4 7 » O Ι C 
4 7 , 0 1 0 
4 7 . 0 1 F 
4 7 . 0 1 F 
4 7 . 0 1 G 
4 7 , 0 I H 
4 7.02 
2 5 1.2 
7 5 1.5 
7 5 1,6 
2 5 1 .71 
? 5 t .72 
? 5 I . fi I 
? 5 I . B ? 
2 5 1 , 9 
? 5 t . I 
4 8 , 
6 4 1 .21 
■ QIC 6 4 1 . 3 
4 β , Ο Ι E 
4 8,02 
4 8,03 
4 8,04 
Δ 8 , 0 5 
4 8,06 
4 β , O 7 A 
4 8 , O 7 Β 
4 8,08 
4 8.09 
4 6,10 
A β · 1 I 
4 8,12 
4 8,13 
4 8 , 1 4 
4 8.15 
4 8,16 
4 8,17 
4 8,18 
4 8,19 
4 8,20 
4 6.21 
4 9,01 
4 9,02 
4 9 , 0 3 
4.9 , O 4 
4 9,05 
4 9.06 
4 9,07 
4 9,08 
4 9,09 
4 9 , 1 0 
4 9 . I t 
5 0 . 0 1 
. O 7 
­ O B 
, O 9 
, 9 I 
, 9 2 
. 9 3 
6 4 1,4 
6 4 1.5 
6 4 1.7 
6*1 
6 4 I 
6 4 I 
6 4 I 
6 4 1 
6 4 1 ,95 
6 4 1. 
6 4 1, 
6 4 2, 
6 4 1. 
6 S 7 , 4 | 
6 4 2,92 
6 4 2,2 
6 4 2 , 9 : 
6 4 2,1 I 
6 4 2 , I : 
6 4 2*3 
8 9 ? , 9 I 
6 4 2,91 
6 i 2 . 9, 
8 9B , I I 
8 9 2 , 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2 , 3 
8 9 2 , 1 3 
8 9 2 , 9 2 
8 9 2 , 9 3 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 , 9 4 
8 9 2 . 9 9 
2 6 1 . ; 
6 5 1 , 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
6 5 1 , 
6 5 1 , 
6 5 3 , 
6 5 3 . I ? 
S I . 0 2 A 
5 1 , 0 2 Β 
5 1 , 0 3 * 
5 1 , 0 3 B 
S I , 0 4 * 
5 1 . O A B 
5 2 . 0 1 
5 2 * 0 2 
5 3 , 0 1 * 
5 3 . 0 1 8 
5 3 , 0 2 4 
5 3 . 0 2*B 
5 3 , 0 3 
5 3 . 0 4 
5 3 , 0 5 * 
5 3 , 0 5 Β 
5 3 , 0 6 
5 3 , 0 7 
5 3 , 0 8 
5 3 . 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 . 1 1 
5 3 . 1 2 
5 3 . 1 3 
. 6 I 6 5 1 . 
6 5 I 
6 5 1 . 
6 5 1 , 
6 5 1 , 6 3 
6 5 1 , 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 1 . 
6 5 3 . 9 1 
? 6 ? · I 
? 6 ? , 2 
2 6 2 , 3 
7 6 2 . 5 9 
2 6 2 , 9 
7 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
? 6 2 . Β 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 ? 
6 S I . 2 3 
6 5 1 , 2 4 
6 S 1 
6 5 3 , 2 1 
6 5 3 . 9 ? 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 I 
7 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
7 6 5 . 
(. 5 ι 
6 5 l 
■ 5 I 
. 5 2 
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique at Tarifair« 
ΙΛ correspondance CST ■ NDB (Inverse de d­dessus) est Indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 2. 
5 7 
57 
5 β 
5 8 
5 6 
5 β 
5 8 
5 β ­
5 8 ­
• O S A 
• 0 S B 
. 0 6 
. O 7 A 
■ 0 7 B 
• 0 8 4 
■ Q B B 
• 0 9 * 
. 0 9 B 
. 0 I B 
. 0 7 * 
• 0 2 B 
. 0 3 
. 0 A A 
. O 4 B 
■ 0 5 A 
■ O 5 B 
• 0 6 A 
■ 0 6 B 
■ 0 7 A 
. O 7 B 
. 0 I 
• 0 2 
■ 0 3 
0 4 A 
0 4 Θ 
0 5 
0 6 
0 7 
■ o e 
. 0 9 
. 0 3 
0 4 4 
0 4 B 
0 4 C 
0 4 0 
0 A E 
■ O A F 
. 0 β 
. 0 9 
6 0 ­
6 O ­
6 0 . 
6 0 . 
6 0 . 
6 0 . 
. 0 2 
• 0 3 
. 0 4 
■ 0 7 
. 0 β 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
2 6 3 · 
2 6 3 · 
2 6 3 . 
2 6 3 . 
6 5 1. 
6 5 I 
6 5 1. 
6 5 2 . 
6 5 2 ­
6 5 2 . 
6 5 2 . 
6 5 2 · 
6 5 2 · 
2 6 6. 
2 6 6. 
2 6 6. 
2 6 6. 
2 6 6. 
2 6 6. 
? 6 6 . 
6 5 I 
6 5 ) . 
6 5 t . 
6 S I 
6 5 3 . 
6 5 3 ­
2 6 5 . 
7 6 5 . 
7 6 4 . 
2 6 5 . 
2 6 5 . 
6 5 I 
6 S I 
6 S I 
6 5 1 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 · 
6 5 3 . 
6 S V 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 3 7 ­
6 5 2 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 4 . 
6 5 4 . 
6 5 4 . 
6 5 4 . 
6 5 1­. 
6 5 4 . 
6 5 S . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 3 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 7 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 3 · 
8 4 1. 
6 4 1. 
Β 4 I . 
8 4 1. 
0 4 1. 
8 4 1. 
Β 4 I . 
8 4 I . 
8 4 | 
S A I , 
η 4 ι 
B A I . 
β 4 Ι , 
8 4 1. 
6 5 6. 
6 5 6. 
6 5 6 · 
6.56. 
6 56. 
6 3 6 · 
65 6. 
26 7. 
26 7 . 
23 
3 3 
2 
9 ? 
6 5 . 
6 5 . 
6 5 . 
6 5 . 
6 5 . 
6 7 . 
6 7 . 
6 7 . 
6 Β . 
6 Β . 
6 9 . 
6 9 . 
6 9 . 
β 5 Ι . 
8 5 1. 
8 5 1. 
8 5 1. 
6 1 2 ' 
Β 5 Ι 
6 5 5 ­
6 5 5 . 
Β 4 Ι . 
8 4 1. 
θ 4 t 
8 4 t . 
Β Δ | 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9. 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9. 
6 6 Ι 
Α Λ Ι 
Λ 6 Ι 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 3 ­
6 6 3 . 
6 6 Ι 
6 6 1. 
6 6 3 · 
6 6 3 . 
6 6 1. 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 2 . 
6 6 2 . 
6 6 3 . 
6 6 2 . 
6 6 2 · 
6 6 2 · 
6 6 2 · 
6 6 2 . 
6 6 3 . 
β Ι 2 . 
6 6 6 . 
6 6 6 . 
6 6 6 . 
6 6 3 · 
« 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 ­
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 Γ 
8 1 2 . 
6 6 4 . 
6 6 Α . 
6 6 5 . 
6 6 Α . 
6 6 5 · 
6 5 1 . 
6 5 3 . 
6 6 Α . 
6 6 5 . 
6 6 7 . 
2 7 5 . 
6 6 7 . 
6 6 7 . 
6 6 7 . 
2 7 5 . 
6 β Ι 
6 8 Ι 
Χ 0 0 · 
Χ 0 0 . 
χ ο ο . 
6 8 1. 
6 8 1. 
2 Β 5 . 
Χ 0 0 . 
8 9 7 ­
8 9 7 . 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
6 9 7 . 
• Ο Ι Α 9 6 1 . 
• 0 1 θ Χ 0 0 . 
• Ο Ι C Χ Ι Ο · 
β 6 7 1 
■ 0 2 Α 6 7 1. 
. 0 2 Β 6 7 1. 
. 2 0 Α 
. 2 0 8 
.2 0 0 
. 0 t 
■ 0 2 Α 
• 0 2 6 
■ Ο 2 C 
■ 0 3 
, 0 Α 
■ 0 5 
. 0 6 
. 0 7 Α 
• 0 7 Β 
Ι Ι Α 
I I B 
Ι 2 
. 0 3 Α 
. Ο 3 Β 
. 0 3 C 
. 0 3 D 
. 0 Δ 
. 0 5 Α 
■ 0 5 Β 
> 0 6 * 
■ 0 6 Β 
• 0 7 
. Ο Β 
Ι S Η 
Ι 5 Ι 
Ι 5 J 
1 5 Κ 
Ι 5 L 
Ι S Η 
Ι 5 Μ 
Ι 5 0 
1 ! Ρ 
t 5 0 
Ι 5 Τ 
Ι 5 U 
Ι 5 2 
Ι 6 Α 
Ι β * 
Ι θ Β 
1 Β C 
. 3 8 * 
. 3 B B 
3 9 
t o i 
.4 0 8 
. I O C 
. 4 0 0 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 . 
7 4 . 
? 8 2 . 
7 8 2 . 
2 8 7 . 
7 8 2 · 
6 7 1. 
*> 7 I 
6 7 1. 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 4 . 
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 3 ­
6 7 3 ­
6 7 5 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 Δ . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 7 . 
6 7 7 . 
6 7 2 · 
6 7 ? . 
6 7 2 . 
6 7 7 . 
6 7 ? . 
6 7 3 ­
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 3 ­
6 7 3 ­
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 Δ . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 5 · 
6 7 ? · 
6 7 7 . 
6 7 7 . 
6 7 6. 
6 7 6. 
6 7 8 . 
6 7 2 . 
6 7 8 . 
6 7 8­
6 7 8 . 
6 7 8 . 
6 9 1 
6 9 2 . 
6 9­2 . 
6 9 2 . 
6 9 3 . 
6 9 3 · 
6 9 3 · 
6 9 3 . 
6 9 8 · 
6 9 8 . 
6 9 4 . 
6 9 4 . 
6 9 8 ­
6 9 8 . 
6 9 β ­
6 9 7 ­
β I 2 . 
6 9 7 . 
6 1 2 . 
6 9 7 . 
6 7 9 . 
6 7 9 . 
6 7 9 . 
6 9 8 . 
2 8 3 
2 6 4 
6 6 2 . 
6 8 2 
6 6 2 . 
6 6 2 ' 
6 6 2 
6 8 2 
6 6 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 3 
« 9 3 
6 9 8 
6 9 4 
6 9 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 8 
I 2 
0 2 
7 5 ­ 0 2 
7 5 . 0 3 
7 5 . 0 4 
2 8 3 , 2 ? 
2 8 4 . 0 3 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 2 1 
6 8 3 . 2 2 
6 8 3 . 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 9 8 . 9 3 
2 8 4 , 0 4 
6 8 4 . Τ 
6 6 4 . 2 1 
6 6 A . 2 ? 
6 8 4 , 2 3 
6 8 4 . 2 4 
6 fl 4 . 2 5 
6 8 4 . 2 6 
6 9 1 ­ 2 
6 9 2 . 13 
6 9 7 . 2 2 
ft 9 ? . 3 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 3 3 
6 9 3 . 4 3 
6 9 7­ 2 3 
6 9 8 ­ 9 4 
2 8 4 . 0 5 
6 8 9 . 3 1 
6 6 9 . 3 2 
6 9 8 . 9 5 
6 8 9. 3 3 
2 8 4 . 0 6 
6 8 5 ­ 1 
6 8 5 . 2 1 
6 fl 5 . 2 2 
6 8 5 , 2 3 
6 θ 5 . 2 4 
6 9 B . 9 Ë 
? 8 t 
7 9 . 0 I Ρ 
7 9 . 0 2 
7 9 . Π 3 A 
7 9 . O 3 Β 
7 9 ­ 0 4 
7 9 ­ 0 5 
7 9 ­ 0 6 
Bl ­ Ο d B 
B ? . 0 I 
8 ? « 0 2 
8 2 ­ 0 3 
8 ? . 0 A 
8 2 . 0 5 
B 2 ­ 0 6 
B 2 . 0 7 
6 2 . 0 8 
8 2 . 0 9 
8 2 ­ 1 0 
8 2 . 1 1 
B 2 . I 2 
8 2 . 1 3 
8 2 . I A 
8 3 . 0 1 
B 3 . 0 2 
8 3 . 0 3 
6 3 . 0 4 
6 3 . 0 5 
8 3 . 0 6 
B 3 . 0 7 
ft 3 ­ 0 fl 
6 3 . 0 9 
8 3 ­ 1 0 
8 3 . 1 1 
8 3 . 1 2 
8 3 . 
B 3 ­
8 3 . 
. 0 7 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 7 1 
2 8 4 . 0 8 
6 8 6 . 2 ? 
6 8 6 . 2 3 
6 9 1 . 3 
6 9 8 . 9 7 
2 8 Δ . 0 9 
6 B 7 . I 
6 B 7 . 2 I 
6 B 7 . 2 2 
6 8 7 . 2 3 
6 8 7 , 2 4 
6 9 B . 9 8 
6 8 9 , 4 | 
6 8 9 . 4 2 
6 6 9 . 4 3 
6 fl B · 0 
6 B 9 . 5 
6 9.5 . I 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 I 9 . A 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 S 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 , I 1 
6 9 6 , 1 2 
6 9 8 . 2 . 
0 9 5 , 1 ) 
6 9 5 , 1 2 
6 9 7 , 9 2 
8 1 2 . 4 2 
6 9 8 , 6 2 · 
6 9 8 , 5 3 
6 9 8 , 8 3 
6 9 8 , 8 4 
6 9 7 , 9 3 
6 9 B , 8 5 
6 9 6 , 8 6 
6 9 8 . 8 7 
O R A 
. 0 H 8 
■ o n e 
B 4 . 
8 Δ · 
Β 4 . 6 5 
7 I I . R <) 
7 1 8 . 4 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 , 2 2 
7 1 9 . I ? 
7 1 9 . 4 2 
7 2 5 . 0 1 
7 1 9 , 6 1 
7 1 9 ­ 19 
7 1 9 . 4 3 
7 1 2 . 3 1 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 , 6 3 
7 I 9 . 6 Δ 
7 1 9 . 3 1 
7 Ι Ρ . A 2 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 , 3 9 
7 I fl ­ 3 9 
7 I A . I I 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 2 5 . 
8 5 , 0 1 
8 5 , 0 ? 
6 5 , 0 3 
6 5 * 0 4 
8 5 , 0 5 
8 5 , 0 6 
8 5 , 0 7 
8 5 , 0 6 
8 5 , 0 9 
8 5 . 1 0 
8 5 , 1 1 
8 3 , 1 2 
8 5 , 1 3 
B 5 , I A 
8 5 , I S A 
6 5 . 1 5 Ρ 
8 5 , I 5 C 
8 5 , 1 6 
8 5 . 1 7 
8 5 , 1 8 
8 5 , 1 9 
8 5 , 2 0 
8 3 , 2 1 
8 5 t 2 2 A 
8 5 » 2 2fl 
8 5 , 2 3 
8 5 , 2 A 
8 5 , 2 5 
8 5 . 2 6 
8 5 , 2 7 
8 5 . 2 6 
0 7 
, 5 2 * 
. 5 2 Π 
• 3 3 
■ 5 4 A 
. 5 4 8 
■ 5 5 A 
■ 5 5 8 
■ 5 6 
■ 5 7 
7 1 7 . 3 
7 1 7 . 2 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 1 
7 t 9 ­ 5 1 
7 1 9 . 5 ? 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 . 2 3 
7 1 Δ . I 
7 Ι Δ . 2 I 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 , 3 
■ 9 6 
7 1 4 , 9 7 
7 1 4 , 9 6 
7 1 4 . 9 9 
7 1 8 ­ 5 1 
7 1 8 , 5 2 
7 1 9 , 6 5 
7 1 1 . 7 
7 1 9 , 9 4 
7 1 9 . 9 9 
7 2 2 , 1 
7 2 9 , 9 1 
7 2 9 , 1 I 
7 2 9 , 1 2 
7 2 9 , 6 
7 2 5 , 0 3 
7 2 5 t 0 A 
7 2 9 , A | 
7 2 9 . A 2 
8 1 2 , 4 3 
7 2 9 , 9 2 
7 2 5 , 0 5 
7 2 4 , 9 1 
7 2 4 , 9 2 
7 2 4 , 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 , 9 9 
7 2 9 , 9 3 
7 2 9 , 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 2 , 2 
7 2 9 , 2 
7 2 9 , 3 
7 2 9 , 7 
7 2 9 , 9 9 
7 2 3 , 1 
7 2 9 . 9 6 
7 2 3 . 
7 2 3 . 
7 2 3 , 
7 2 9 . 9 8 
Ρ 7 , 0 I A 
8 7 , Ο I Β 
8 7 . 0 2 A 
8 7 . 0 2 6 
6 7 , 0 2 0 
6 7 , 0 3 
8 7 . 0 4 A 
fi 7 . 0 4 Β 
fi 7 . 0 5 
fl 7 . 0 6 
8 7 . 0 7 
fl 7 . 0 8 
fi 7 ­ 0 9 
fl 7 . 1 0 
B 7 . l t 
8 7 . 1 2 * 
8 7 . I ? B 
β 7 ­ 1 3 
B 7 . t 4A 
B 7 · 1 A B 
B 7 . I 4 C 
R B . O I 
8 8 . 0 5 
θ 9 . 0 I * 
8 9 . 0 I B 
fl 9 . 0 2 
8 9 . 0 3 
8 9 . 0 A 
8 9 . 0 5 
9 0 . 0 7 
9 0 . O 8 A 
9 0 , 0 B B 
7 3 1.1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 I . Δ 
7 3 1 . 5 
7 3 1 , 6 1 
7 3 1 . 6 ? 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 7 
7 1 9 . 6 6 
7 1 2 . 5 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 1 
7 3 2 ­ 2 
7 3 2 , 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 ­ 6 
7 3 ? . 7 
7 3 ? , 6 I 
7 3 ? . 8 9 
7 1 9 . 3 ? 
f 7 * 
I 7 6 
9 0 ­
9 0 , 
9 0 , 
. 2 6 Α 
2 6 6 
. 27 
9 1,01 
9 1 , 0 2 
9 1 , 0 3 
9 1 · 0 4 
9 1 , 0 5 
9 1 , 0 6 
9 1 , 0 7 
9 1 , 0 Β 
9 1 , 0 9 
9 1 * 1 0 
9 1 · Ι Ι 
9 2 , 0 1 
9 2 , 0 2 
9 2 , 0 3 
9 2 , 0 4 
9 2 , 0 5 
9 2 , 0 « 
9 2 , 0 7 
9 2 , 0 8 
9 2 , 0 9 
9 2 , 1 0 
9 2 · 1 Ι 
9 2 , 1 2 
9 2 « Ί 3 
9 5 1. 
7 3 2 . 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 3 2 · 
7 3 3 . 
8 9 * . 
7 3 3 , 
7 3 3 , 
7 3 3 . 33 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 , 1 
7 3 4 . 9 ? 
6 9 9 , 9 8 
8 9 9.99 
7 3 5 , 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 , 9 1 
7 3 5 . 9 ? 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 9 3 
8 6 1 . 1 1 
0 6 1 . 1 2 
8 6 1 . 2 1 
8 6 1 - 2 ? 
8 6 1 . 3 1 
8 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 1 
8 6 1 . 5 2 
6 6 1 , 6 1 
8 6 1 . 6 9 
8 6 1 . 3 3 
8 6 1 , 3 4 
6 6 1 , 3 9 
8 6 1 , 9 1 
8 6 1 , 9 2 
6 6 1 . 9 3 
7 2 6 , 1 
8 6 1 , 7 1 
8 6 1 , 7 2 
6 9 9 , 6 Ι 
Β 9 9 , 6 2 
7 2 6 , 2 
8 6 1 , 9 4 
8 6 1 . 9 5 
8 6 1 , 9 6 
8 6 1 , 9 7 
8 6 1 , 9 8 
7 2 9 , 5 Ι 
Β « 1 . 6 1 
6 6 1 , Β 2 
7 2 9 , 5 2 
8 6 1 * 9 9 
8 6 4 , 1 1 
6 6 4 . 1 ? 
8 6 4 , 2 1 
8 6 4 , 2 ? 
Β 6 4 , 2 3 
8 6 4 , 2 4 
8 6 4 , 1 3 
β 6 4 , ? S 
6 6 4 . 1 4 
8 6 4 , 2 6 
6 6 4 . 2 9 
6 9 1 , 4 1 
8 9 1 . 4 2 
8 9 1 , 8 1 
6 9 1 , 8 2 
8 9 Ι 8 3 
8 9 1 . 8 4 
β 9 Ι , 8 5 
8 9 1 , 6 9 
8 9 1 , 4 3 
8 9 1 , 9 
6 9 | , Ι 1 
8 9 1 . 2 
θ 9 t . Ι 2 
9 3 . 0 1 
9 3 - 0 2 
9 3 . 0 3 
9 3 , 0 ή 
9 3 . 0 5 
9 3 . 0 6 Α 
9 3 . Ο 6 Β 
9 3 . Ο 7 Α 
9 3 . Ο 7 Β 
9 4 . 
9 4 . 0 Δ 
9 5 . C Ι 
9 5 , 0 ? 
9 5 - ô 3 
9 5 . Ο Δ 
9 5 , 0 5 
9 5 . 0 6 
9 5 , 0 7 
9 5 · 0 Β 
9 6 , 0 1 
9 6 , 0 2 
9 7 , 
9 7 . 0 fl 
9 6 ­ 0 1 
9 8 , 0 2 
9 8 , 0 3 
9 6 , 0 4 
9 8 , 0 5 
9 6 , 0 6 
9 8 , 0 7 
9 8 , 0 8 
9 8 , 0 9 
9 8 , 1 0 
9 8 , 1 1 
9 6 . 1 2 
9 8 , 1 3 
9 β . Ι 4 
9 β · Ι 5 
9 8 * 1 6 
9 9 , 0 1 
9 9 , 0 2 
9 9 , 0 3 
9 9 . 0 4 
9 9 , 0 5 
9 9 . 0 6 
9 5 1 . 0 2 
8 9 Α . 3 Ι 
8 9 4 . 3 2 
Β 9 4 . 3 3 
9 5 1 ­ 0 3 
5 7 1 ­ 4 
9 5 1 . 0 6 
8 2 Ι 
Β 2 Ι 
?, 2 ι 
0 Ι 
Ο 3 
Β 9 9 . Ι t 
6 9 9 , 1 2 
θ 9 9 . Ι 3 
8 9 9 ­ 1 4 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 , 1 6 
6 9 9 , 1 7 
β 9 9 . Ι Η 
β 9 9 . 2 3 
Β 9 9 , 2 Δ 
8 9 9 . 2 5 
8 9 9 . 2 6 
8 9 9 . 5 1 
8 9 9 . 2 7 
8 9 4 , 2 1 
8 9 4 . 2 ? 
8 9 4 , 2 3 
6 9 4 , 2 4 
8 9 4 , 2 5 
Β 9 4 . Α 2 
Β 9 4 , 4 | 
8 9 4 . 5 
8 9 « . 5 2 
8 9 9 . 5 3 
8 9 5 , 2 
8 9 5 , 2 2 
Β 9 5 ­ 2 3 
8 9 5 . 9 ? 
8 9 5 . ί 3 
8 9 5 . « 
8 9 5 , 9 5 
8 9 9 , 3 Α 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . ? Α 
Ρ 9 9 , 5 5 
8 9 9 , 5 6 
8 9 9 , 9 7 
8 9 9 . 5 7 
8 9 6 , 0 1 
8 9 6 , 0 2 
8 9 6 , 0 3 
8 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
8 9 6 . 0 6 
■ 2 ? 
XVIII 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tee/esco / francese ( italiano \ olandese { inglese 
11 numeri al l 'anno 
Studi ed indagini statistiche 
6 numeri al l 'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1967 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri al l 'anno 
Commerc io estero î Tavole analit iche ( N i m e x a ) 
(rosso) 
pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — prodot t i agricol i 
Volume Β — prodot t i minerali 
Volume C — prodot t i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E — legno, carta, sughero, ... 
Voi un ■ materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — a l t r i metall i comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L — strument i di precisione, ot t ica, 
12 volumi, di 4 fascìcoli ciascuno 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese j italiano / olandese ( inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco } francese ¡ italiano j olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1966 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco f francese 
11 numeri al l 'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese / inglese 
pubblicazione biennale 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco J francese 
pubblicazione biennale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits l Frans / Italiaans ¡ Nederlands } Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
6 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Maandstat ist iek (rood) 
Analytische Tabel len 
Buitenlandse Hande l : 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel 
( N i m e x e ) (rood) 
driemaandelijks 
Du/ts / Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder, ... 
Deel E — hout, papier, kurk, ... 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L —precisie­ïnstrumenten, optische toestel­
len, ... 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan­
denlijst (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Enge/s 
jaarl i jks 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans { Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955­1966 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek 
Buitenlandse Handel (oli j fcroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek A lgemene 
Stat ist iek (olijfgroen) 
Duits I Frans \ Italiaans { Nederlands / Engels 
tweejar ig 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German J French f Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1967 issue 
Foreign T r a d e : Monthly S ta t i s t i cs (red) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
quarter ly 
German / French 
Volume A — Agr icul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather, ... 
Volume E — Wood , paper, cork, ... 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J —Mach ine ry and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French j Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955­1966 
Overseas Associates : 
(olive­green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e Statistics 
Yearbook of General 
Overzeese Geassocieerden 
Duits f Frans 
tweejar ig 
lento (oli jfgroen) 
Overseas Associates : 
Statistics (olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
biannual 
Overseas Associates : Memento (olive­green) 
German / French 
biannual 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine · Stat is t isches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1967 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( rot ) 
viertel jährl ich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz, Papier, Kork , ... 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G —Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Andere unedle Metalle 
Band ) — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik , ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länder­
verzeichnis ( rot ) 
deutsch 1 französisch / italienisch j nieder­
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
Außenhandel : EGKS­Erzeugnisse (rot) 
deutsch 1 französisch / Italienisch J nieder­
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen : 1955­1966 
Überseeische Assoziierte ΐ Außenhan ­
de lss ta t i s t i k (ol ivgrün) 
deutsch ί französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder. 
ländisch / engfisch 
erscheint alle 2 Jahre 
Überseeische Assoziierte : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
altemand / français ¡ italien / néerlandais! 
anglais 
11 numéros par an 
Etudes e t enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édit ion 1967 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication tr imestr iel le 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir. 
Volume E — Bois, papier, l iège,. . . 
Volume F — Matières texti les, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Ponte, fer et acier 
Volume 1 — A u t r e s métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique, . . . 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
Commerce extér ieur : Code géogra­
ph ique commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1966 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Statistique du 
commerce extér ieur (vert olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d*outre­mer : Annuai re de 
statistiques générales (vert olive) 
allemand / français / italien / néerlandais! 
anglais 
publication bisannuelle 
Associés d 'outre­mer : M é m e n t o 
(vert olive) 
allemand / français 
publication bisannuelle 
Preis 
Einzelnummer 
Prezzo 
Pr 
ogni 
numero 
DM 
4 , — 
8 , — 
4 , — 
Α.— 
1 2 , — 
6 , — 
12 ,— 
10 ,— 
8 . — 
1 2 , — 
8 , — 
1 0 , — 
1 0 , — 
1 2 , — 
6 , — 
1 0 , — 
— 
4 , — 
16 ,— 
6 , — 
10 ,— 
4 , — 
Ffr 
5 , — 
1 0 , — 
5 ,— 
5 ,— 
15 ,— 
7,50 
15 ,— 
12,50 
1 0 , — 
1 5 , — 
1 0 , — 
12,50 
12,50 
15 ,— 
7,50 
12,50 
— 
5 ,— 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
5 ,— 
par 
ce per issue 
Lit . 
620 
1 250 
620 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
— 
620 
2 500 
930 
1 500 
620 
Prix 
numéro 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
7,25 
3,60 
3,60 
1 1 . — 
5,40 
1 1 , — 
9 , — 
7,25 
1 1 , — 
7,25 
9 , — 
9 , — 
1 1 , — 
5,40 
9 , — 
— 
3,60 
14,50 
5,40 
9 , — 
3,60 
Fb 
50 
100 
50 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
— 
50 
200 
75 
125 
50 
Preis Jahres* 
abonnement 
Prezzo 
Prix abonne­
ment annuel 
Price annual subscription 
abbona 
mento annuo 
DM 
4 4 , — 
3 2 , — 
4 0 . — 
4 0 , — 
2 0 . — 
4 0 , — 
3 2 , — 
2 4 , — 
4 0 , — 
2 4 , — 
3 2 , — 
3 2 , — 
4 0 , — 
2 0 , — 
3 2 , — 
360,— 
— 
5 6 , — 
— 
— I 
Ffr 
55 ,— 
4 0 , — 
5 0 , — 
5 0 , — 
25 ,— 
5 0 , — 
4 0 , — 
30 ,— 
5 0 , — 
3 0 , — 
4 0 , — 
4 0 , — 
5 0 , — 
25 ,— 
4 0 , — 
450 ,— 
— 
7 0 . — 
— 
Lit. 
6 880 
5 000 
6 250 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
56 250 
— 
8 750 
— 
Prijs jaar­
abon 
Fl 
40,25 
2 9 , — 
36,50 
36,50 
1 8 , — 
36,50 
2 9 , — 
2 2 , — 
36,50 
2 2 , — 
2 9 , — 
2 9 , — 
36,50 
1 8 , — 
2 9 , — 
325,— 
— 
50 ,— 
— 
nement 
Fb 
550 
400 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4 500 
— 
700 
■* ­
— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O P 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statìstiche del l 'energia (rubino) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano } olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese j italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali 
incorporate nella serie «Studi ed indagini stat i ­
stiche» 
Statìstica a g r a r i a (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statìstiche sociali : Serie speciale «Bilanci f ami ­
l iari » (giallo) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e delle 
tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per i l com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Classificazione delle industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) — edizione 1968 
tedesco f francese e italiano f olandese 
Nomenc la tura uni forme delle merci per la statis­
t ica dei t raspor t i ( N S T ) — edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla ture del C o m m e r c i o ( N C E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenc la tura a r m o n i z z a t a per le statistiche del 
commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits f Frans f Italiaans } Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statistiek 
verschijnt nu in de reeks „Statistische Studie 
en Enquêtes" 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) 
Duits f Frans en Italiaans j Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Stat ist iek en T a r i e f van de Inter­
nat ionale Hande l (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling d e r Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) — Uit­
gave 1968 
Duits I Frans en Italiaans { Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de Ver -
voerstatist ieken ( N S T ) — Uitgave 1968 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
Nomenc la tuur van de Hande l ( N C E ) 
Duits / Frans ƒ Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomencla tuur voor de Statis­
t ieken van de Buitenlandse Hande l van de Lid­
staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
Germon / French } Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian } Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics 
included in the "Statistical Studies and Surveys" 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German f French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Statist ical and Tar i f f Classification for In ter ­
nat ional T r a d e (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) — 1963 issue 
German / French and Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) — 1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
External T r a d e Nomenc la tu re ( N C E ) 
German / French / Italian f Dutch 
H a r m o n i z e d Nomenc la ture for the Foreign T r a d e 
Statistics of the EEC-Countries ( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1968 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prijs ¡aar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch { nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch j französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964,1966 
Sozialstat ist ik 
erscheint jetzt in der Reihe „Studien 
und Erhebungen'* 
Agrars ta t is t ik (grün) 
deutsch f französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe W i r t ­
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch { nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen Gemein­
schaften ( N I C E ) — Ausgabe 1968 
deutsch f französisch und italienisch f nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) — Ausgabe 
1968 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstat ist iken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français f italien f néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand ¡ français { italien { néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand } français f italien \ néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales 
reprises dans la série «Etudes et en­
quêtes stat ist iques» 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand j français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PERIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand f français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statist ique et t a r i fa i re 
pour le commerce in ternat ional 
(CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la tu re des industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) — édition 1968 
allemand \ français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de trans­
port ( N S T ) — édition 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e du commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien } néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les 
statistiques du commerce extér ieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
10,— 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
1 250 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
7,25 
9,— 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
7,50 930 5,40 
4,— 
4.— 
20,-
120,-
2 500 
15 000 
620 
620 
4,— 
60.— 
5,— 
620 
620 
14,50 
87,50 
3,60 
3.60 
3.60 
3,60 
73,50 9 370 54,50 750 
100 
125 
75 
125 
75 
125 
36,— 
30,— 
45,— 
30,— 
37,50 
5 620 
3 750 
4 680 
32,50 
22,— 
27,30 
75 36,— •45,— 5 620 32,50 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
450 
300 
375 
450 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ CST 
Januar­Dezember 1966 
CORRIGENDUM 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ CST 
Janvier­décembre 1966 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die bisher ver­
öffentlichten : 
Einfuhr auf der Seite 318, 
Ausfuhr auf den Seiten 637 und 638. 
Les résultats ci­dessous remplacent ceux publiés 
jusqu'ici : 
pour les importations à la page 318, 
pour les exportations aux pages 637 et 638. 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
import 
112.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGÍL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
TUNISIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUF 
HONOUR.BP 
.ANT.FR. 
JAMAI0UF 
INDES OCC 
TPINID.TO 
GUYANE RR 
.SURINA" 
.C.IJY.\NE F 
PEROU 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
.OCEAN.FR 
NON SPEC 
M O N D E 
CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.\OM 
CLASSE 3 
HL PEINER 
57 
5 
2 
2 I 16 
12 
1 
1 
6 
28 
4 
1 
1 17 
7 
1 
n i 
68 
l 10 
1 2·3 
163 
b 147 
1 
316 
7875 
751 
Ufi 
216 
Ct 1 
337 
296 
11F 42 
531 
14? 
Il·, 1211 
863 
4C6 
384 
166 157 
143 
469 
05B 
173 
360 
534 
502 
470 
501 
06 
760 
986 
76 
Fin 
111 
245 
840 
766 
190 
5>79 
75P 
317 
157 
740 
8 30 
ALKOHOL ­
43 
17 
6 
28 
116 
711 
57 
56 
152 
t 
145 
153 
369 
393 
7C8 
50 34 
115 
50Γ 
12 
H 
4!3 
287 
244 
4 
166 
1777 
140 
676 
69 
4 
a 
525 
5 
1 
7 
986 
. 100 
745 
D71 
915 
269 
370 
754 
157 
917 
633 
HL 
13 
4 
1 
23 
4 5 
20 
24 
23 
0 ALC001 PUR 
982 
901 
153 
741 
528 
21 
24 
1 CO 
11 
19 
48 
36 
F 
88 
48 
6 
172 
38 
12 
5 
53 
59 
1 
3 
a 
a 
10 4 
5 
144 
777 
013 
688 
191 
55 
15B 
7 776 
756 
399 
231 
3 361 
60 0 0 
70S 
1 s 
1 3Î 
158 
7 P 
6 
5 
* " 809 
68 
2 
84 
13 
846 
3 
37 
22 
ï 45 
2 
. 
15 136 
9 162 
4 884 
3 633 
1 C59 
36 
31 
29 
29 
1 
7 
6 
74 
70 
33 79 
9 
1 
498 9 
391 
85Î 157 
16 7 
177 
7677 5 
■ ( 
309 
01 2 
6 3 
3 0 6 
43 757 
3 
177 
477 
112 
176 
98 3 
3 76 
469 
483 
733 
3 
4 77 
4 
â 
631 
6 5') 
9H0 
7 75 
254 
773 
738 
ft 
1 6 
1 
77 
6 
ia 16 
150 
74 
306 1 97 
107 
44 7, 
739 8 
11 
94 3 1 00 
8 
1 90 
65 
I 7 
* 
6.39 
406 
43 
145 
1 0 
216 
5 67 
5 
77 1 
1 
B35 
784 
677 
443 
292 
6'¿77 
1 'j 
770 
112.40 
F»INC E 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FURCPE NO 
U.P.S.S. 
ALL.M.EST 
POLCGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUBANIF 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROT". 
.ALGEPIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCH1D 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.OORT 
GUINEE PE 
SIERRALEC 
L IB F 7 | A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
M 0 F b I A 
.CAME'OIIN 
aCFNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLFC 
.BUP.UN.R1. 
ETHIOPIE 
HL RF1NER 
25 
11 
70 
e 76 
] 
4 
8 
18 
8 
6 
34 
2 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
847 
208 
6 6'! 
891 
529 
135 
53? 
5 2fl 500 
437 
373 
780 
699 
490 
235 
840 
203 
616 
00 1 
153 
9? 
836 
331 
7 36 
34 5 
7 30 
079 
4 9 
78 
5)73 
267 
631 
174 
258 
189 
273 
36 
31 
7)8 
7 7 
6 49 
28 
24 
43 
672 738 
70 3 
39') 
741 
"9 7 
8 68 
431 
126 
3»4 
700 
56 5 
7 8 
154 
ΑΙΚΟΗΠΙ 
17 
6 
67 e 67 
F 
1 
17 
7 
S 
I I 
1 
2 
1 
2 
1 
753 
831 
437 
127 
394 
379 
371 
915 
045 
436 
697 706 
217 
752 
184 
479 
141 
0 6 4 
62 
?bb 
5 00 
7 68 
7 78 
071 
25 445 
26? 
680 
157 
147 
1 60 
29 76 
81 
98 
647 
43 
■768 
535 
737 
'üb 
377 176 
20 120 
export 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
813 73 
288 5 504 
2 547 
224 
7 879 
1 083 
73 
507 1 053 
85 
282 184 
89 12 10 5 57 3 
16 
27 
i 
218 
38 27 
2 
47 
1 
5 21 34 
l 1 2 
24 
193 
167 
34 7 
500 
6 2 1 
343 
104 
211 1 203 805 
178 149 
19 
73 15 19 
2774 
2 2 6 
584 1 I I S 3 37 
77 1 3 
379 748 720 834 
713 
51 
10 
59 
770 
546 138 237 7 8 3 41 10 79 
8 5 6 
70 
2 
12 424 5 
Unité supplémentaire 
NIMFXE 
­CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYX 
OUGANDA 
TANZ.NIF 
MAURICE 
P0ZAM3I0U 
.MAOAGASC 
.¡'FIJNICN 
ZAMBIE 
l'HODESIE 
MALAWI 
F.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST "».MIC 
MEXIOUE 
C­UATEHA1 A 
hCNDUR.ER 
HCNCUR.RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
HAITI 
DCMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
T R I M D . T C 
.ANT.NEER 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECLATEUR 
PERÇU 
39ESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISPAEL 
JCROANIE 
ARAE.SECU 
BAHREIN 
MASC.CMAN 
AOFN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANCE 
LArS 
VIETN.SUD 
CAMPOCCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CCREE SUD 
JAFCN 
FORMOSE 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
CCEAN.eR. 
•N.HEORIO 
.CCEAN.FR 
SCUT.PROV 
DIVERS ND 
PCRTS FRC 
SECRET 
M C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Bel £.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) Italia 
405 651 117 143 732 BÎ3 
146 77fc 47 174 7 530 
6 4 7 8 
5 368 
noch: Θ Χ ρ Ο r t suite 
246 36 1 349 73 127 5 7 16 1 295 303 167 2 37 18 635 44 217 12 981 359 874 124 1 256 21 2f (5 428 77 33 
2 062 
314 
564 
218 
1 148 
I 
1 312 32 11? 55 12 rio. 
70 7 
1 3 6 71 7 74 409 38 653 10 738 357 866 9 7 964 9 22 60 405 77 29 
2 005 
. 268 
487 
,710 
831 947 
680 c3 
381 
516 
70 
313 
717 
4 1 
31 
56 
12? 
89 
476 
?9 
75 
101 
4 1 1 
27 
74 
1 30 
26 
29R 
129 
416 
216 
304 
2?8 
56? 
497 
ÎPO 
198 
775 
17 
492 
186 
317 
610 
970 
?14 
52 
?4 
7cfl 
96 
504 
420 
93 
857 
678 
44 
33« 
8l( 
40 
143 
41 
37 
19 
39 
28 
78 
3 89 
20 
73 
99 
'63 
73 
24 
1 13 
23 
285 
1 1 7 
391 
21? 
777 
238 
1 667 
497 
359 
8 105 
20? 
16 
2 30? 
176 
6 218 
2 302 
2 e67 
209 
50 
24 
701 
504 
. 
356 916 103 148 2C7 0S3 133 106 41 750 5 627 5 985 4 431 
949 
894 
6 2 4 9 40 
6 
41 
1 
3 2B5 
4 
10 
45 
563 
1 744 
2 
2 
4 
201 
6 
1 
2 ìli 
4 
2 
56 
35 
64 
4 
71 0 
3 6 
33 
9 
45 
22 
75 
1 66 
6 
1 1 94 
123 
1 104 
163 
. a 
7 
a 
a 
I 
. 1 
1 
? 
a 
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